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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SERIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab 1st die vorliegende Ver-
öffentlichung Inhaltmäßig stark erweitert and geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Anßenhandels-
statlstlken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
Tung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergllederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Untertellungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMBXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachwels fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan-
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5 m ' décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce International (CST) — 
à 5818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERBS 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMBXB). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEB uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le Importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXB) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de In- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXB si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMBXB, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dai quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMBXB si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXB). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEB ; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. CIÒ aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMBXB is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zé aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen staüstieknummers 
van het 5' cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXB opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMBXB-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXB). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoensehommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrljfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE » 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC Is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series Is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEB (NIMEXB) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(OST). 
2. Para cada producto y periodo reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEB (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided In the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXB, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at BBC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMBXB) Instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged In trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, Industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are Interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXB presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CBB (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXB se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
Individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXB). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países « partners » que participan en el comercio 
de la CBB. Asi, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose asi en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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Appendix page I ' 
Appendix page lil 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Under­
ichlûssel 
Code 
pop 
ERZEUI 
HASSE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
8!°2 0 3 4 
ill 
0 5 0 0 6 6 4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
l8Z0 ÍK. 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
522 0 2 * 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04 8 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
toil 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
SSI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H I L F S A 
KRAFT* 
H I L F S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
18}? 
.81? 
1 0 4 0 
KONDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
$1 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­αΧ Franc« 
¡ER VON MASS EROAMP F 
IROHRKESSEL 
2 0 4 
2 4 8 
2 2 1 
1 3 8 3 
28 
92 
16 
2 2 3 
291 
6 9 
35 
18 
lì 1 
2 8 5 9 
2 0 8 4 
7 7 6 
765 
*îî 
DAMPFKESSEL 
2 1 3 
8 2 2 
1 0 7 7 
1 1 2 6 
6 2 
2 7 5 
17 
122 
132 ii 171 
4 0 4 1 
3 3 0 1 
7 4 0 
740 
5 5 8 
1 
1 
{ 
190 
23 
9 5 9 
28 
. 14 
a 
7 
a 18 
a 
a 
1 
2 4 1 
2 0 0 
4 1 
4 1 
2 1 
6 0 4 
4 2 β 
255 
5 9 
5 0 
. 3 
4 9 
1 
5 
4 5 2 
3 4 6 
1 0 7 
107 
102 
F U E R D A M P F E R Z E U G E R 
1 5 6 
7 2 0 
162 
5 6 1 2 
3 4 8 
1 1 2 5 
101 
5 
59 
74 
89 
1 9 3 8 
10 4 0 2 
6 9 9 9 
3 4 0 5 
3 3 0 5 
1 3 6 4 
1 
98 
2 
3 
2 
6 5 8 
7 
193 
115 
4 9 9 
a 
. 44 
a 
a 
524 
9 7 3 
551 
5 5 1 
543 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ODER ANDEREM DAMPF 
172 
46 
2 5 0 
14 
. . a 
a 
a 
. a 
• 
4 8 1 
4 6 8 
14 
14 
14 
9 0 
. 4 7 8 
3 3 5 
3 
38 
a 
1 1 9 
. 10 
63 
1 1 3 6 
9 0 6 
2 3 0 
2 3 0 
167 
1 0 7 
51 
6 0 0 
2 3 1 
19 
il 
. 19 
1 0 4 4 
9 8 8 
56 
55 
33 
1 
• 
6 
20 
10 
3 
20 
a 
a 
. • 
58 
26 
32 32 
32 
7 1 
58 
2 7 6 
1 3 6 
a 
18 
a 
• 
560 
4 0 5 
1 5 4 
154 
1 5 4 
16 
35 
. 2 4 7 8 
5 6 | 
a 
a 
1 
89 
9 
3 1 9 6 
2 5 3 0 
6 6 7 
5 7 7 
5 6 8 
89 
PPARATE F.DAMPFKESSEL.KONDENSATOREN ASCHINEN 
PPARATE FUER 
1 8 6 
2 7 3 
3 3 9 
1 B93 
3 1 
7 4 0 
8 
24 
38 
7 
54 
6 
18 
3 6 1 7 
2 720 
8 9 7 
8 9 1 
8 7 1 
6 
SATOREN FUER 
4 1 
2 0 
6 2 1 
50 39 
24 
S i l 
6 8 6 
126 
118 
94 
8 
8 
DAMPFKESSEL 
1 
1 
a 
18 
145 
8 9 2 
3 0 
8 1 
a 
2 
. . 18 
2 
ilt 
104 
104 
101 
123 
φ 15 
2 4 7 
a 12 
. . . . , a 
1 
3 9 8 
3 8 5 
13 
il 
3 
92 
a 
6 1 4 
1 
164 
a 
4 
37 
1 
a 
1 
9 1 6 
7 0 9 
2 0 7 
2 0 7 
206 
DAMPFKRAFTMASCHINEN 
a 
a 
6 3 
, . • 
63 
63 
. a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
. . • 
11 
3 
8 
a 
8 
8 
3 9 
18 
Ψο 
3 9 
• 
6 1 6 
5 2 8 
89 
8 9 
8 9 
a 
• 
3 
38 
152 
5δ 
16 
2 0 6 
2 9 1 
9 
10 
a 11 
789 
193 
596 
5 8 5 
2 9 3 
11 
19 
BO 
1 7 1 
a 
a 
17 
a 
65 
1 
• m 83 
83 
82 
13 
17 
1 0 4 
a 
2 
36 
5 
1 
4 
39 
4 
Zìi 
1 3 7 
98 
89 
85 
9 
F.OAMPF­
56 
161 
177 
. 193 
8 
18 
1 
6 
36 
. • 
6 5 6 
3 9 4 
262 
262 
262 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
24 
32 
3 
29 2? . • 
íoNDÍNS«OReNLPo1fi,,o!A?FKRFJíPWAsfHÍSÍáSEL U N ° ™ " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
141 
2 1 2 
4 1 2 
. 86 4 6 . 4 2 
13 
115 
' 
68 
. 370 
Italia 
29 
14 
1 5 4 
18 
a 
a 
33 
25 
a 
17 
• 
2 9 0 
1 9 7 
9 3 
93 
76 
33 
80 
. 2 6 0 
. 51 
a 
i 
11 
103 
5 4 0 
3 7 4 
166 
166 
53 
2 0 
10 
3 4 Í 
9 
9 1 
1 
a 
34 
1 8 9 8 
2 4 0 3 
3 7 1 
2 0 3 3 
2 0 3 3 
135 
• 
4 
2 
2 
140 
29Ö 
a 
a 
a 
a 
. 6 
14 
4 5 8 
1 4 7 
3 1 1 
3 0 5 
2 9 0 
6 
1 
2 
86 
a 
. • 
89 
89 
a 
a 
a 
• 
14 
11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIONE 
8 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
GENERATEURS DE VAPEUR 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
EAU OU D 
8 4 0 1 . 1 0 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
Í O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 1 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
lot? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SDISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 4 9 
6 1 2 
3 4 7 
1 977 
25 
125 
1 1 
242 
3 6 6 
10B 
54 
10 
3 8 
36 
16 
4 2 2 1 
3 2 1 1 
1 0 0 8 9 7 2 
5 4 1 
36 
3 4 4 
18 
1 4 3 3 
2 4 
a 
10 
a 
22 
10 . a 
7 
1 8 6 9 
1 8 1 9 
5 0 
50 
3 2 
2 2 2 
a 
28 
2 6 1 
. 14 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
5 2 6 
5 1 1 
14 
14 
14 
CHAUDIERES A VAPEUR 
2 6 8 
9 6 7 
1 3 5 1 
1 3 9 4 
7 8 
3 0 3 
12 
142 
120 
18 
1 0 
5 8 6 
5 2 5 4 
4 0 5 8 
1 196 
1 1 9 6 
5 9 8 
a 
5 4 9 
7 3 9 
304 
7 6 
5 1 
7 
58 
1 
2 4 
1 8 1 0 
1 6 6 8 
1 4 2 
14 2 
117 
1 3 1 
a 
5 0 3 
4 1 7 
2 
46 
a 
1 3 4 
a 
5 
3 0 5 
1 5 4 5 
1 0 5 3 
4 9 2 
4 9 2 
185 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES VAPEURS 
m 19 
4 Í 
a 
37 
a 
3 
a 
3 0 
a 
a 
a 
, • 
1 3 1 
6 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 6 
1 5 2 
a 
2 5 2 
138 
î 6 
1 
• 
6 2 6 
4 8 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
8 4 0 1 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 5 
813 
1 7 9 
4 0 6 6 
2 4 4 
1 2 6 0 
73 
12 
1 4 8 
1 2 4 
6 7 
3 4 3 5 
1 0 6 8 3 
5 5 4 8 
5 135 
5 05B 
1 6 1 6 
2 
75 
665 
2 8 
1 6 0 8 
1 2 1 
5 9 3 
1 
1 
1 0 9 
a 
a 
8 0 
3 2 0 6 
2 4 2 2 
7 8 4 
7 8 4 
7 0 4 
a 
• 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ G 
OU 0 AUTRES VAPEURS CONDE 
1 5 4 
a 
52 
4 5 8 
115 
43 
a 
3 
25 
a 
112 
9 6 9 
7 7 9 
1 9 0 
188 
7 1 
2 
■ 
1 
2 
1 
16 
97 
a 
5 9 8 
1 
5 2 9 
1 0 
a 
2 
a 
6 7 
33 
3 5 6 
7 1 3 
6 4 3 
5 7 6 
5 4 2 
6 7 
5 
1 8 2 
3 0 1 
a 
1 
55 
11 
2 2 9 
3 6 6 
2 2 
H 
a 
a 
36 
4 
1 2 2 4 
4 8 9 
7 3 5 
6 9 9 
3 2 9 
36 
22 
1 0 7 
1 0 7 
a 
. a 
12 
a 
56 
6 
• 
3 1 0 
2 3 6 
7 4 
7 4 
7 4 
A VAPEUR 
3 8 
32 
9 6 
a 
7 
66 
4 
2 
6 
38 
a 
20 
3 1 8 
1 7 3 
1 4 5 
1 3 7 
116 
8 
NSNEE5íiEuRMA8HEliíÉSErv).pÍÔH 
8 4 0 2 . 1 0 APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181. 
1 0 2 0 
[ 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 4 0 2 . 9 0 
O U I 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 4 5 
2 7 6 
5 8 9 
3 0 6 6 
3 9 
1 1 2 0 
2 0 
66 
39 
16 
4 5 
2 2 
6 0 
5 6 0 4 
t m 1 3 6 4 
1 3 0 4 
22 
CONDENSEURS POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM 
93 
3 1 
9 3 5 
a 85 
1 3 0 0 
1 0 7 0 
2 3 0 
2 2 2 
137 
8 
β 
a 
34 
3 4 7 
1 181 
38 
158 
a 
14 
a 
a 
19 
18 
1 8 0 9 
1 6 0 1 
2 0 8 
20 8 
190 
• 
MACHINES 
a 
110 
a 
a 
1 
112 
1 1 1 
1 
1 
. a 
• 
164 
. ,11 
a 
37 
a 1
a 
a 
a 
a 
4 
6 8 0 
6 3 8 
4 2 
4 2 
38 
• 
1 
1 
A VAPEUR 
1 
. 3 
a 
a 
• 
16 
8 
8 
. a 
8 
8 
DE VAPEUR 
5 
1 4 9 
a 
1 1 2 
2,1 
a 
14 
38 
1 
a 
2 
6 1 3 
2 6 7 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 4 
• 
89 
2 2 
5 9 8 
4 8 
7 9 
• 
8 3 6 
7 0 9 
1 2 7 
î 2 7 1 2 7 
• 
6 2 
87 
2 1 5 
a 
a 
3 0 2 
2 0 
33 
1 
15 
26 
. • 
7 6 1 
3 6 4 
3 9 7 
3 9 7 
3 9 7 
• 
a 
a 
a 
2 
a 
8 1 
9 5 
5 
9 0 
9 0 
9 
. ■ 
OrvIpiuRIÇ­DpèbND^IIORS'^MACHySEfA^vîpluS5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
187 
2 6 2 
3 1 7 
124 
78 
a 
18 
3 4 
9 9 
51 
2 
2 9 9 
Italia 
22 
67 
a 
242 
a 
19 
a 
a 
a 
3 4 
4 3 
a 
38 
5 
4 7 1 
3 3 2 
1 3 9 
139 
9 6 
• 
3 9 
1 5 9 
2 
4 2 1 
68 
a 
a 
a 
5 
10 
2 5 7 
9 6 3 
6 2 1 
3 4 2 
3 4 2 
76 
37 
19 
3 
4 0 2 
a 
2 9 
58 
6 
6 
86 
a 
3 1 9 0 
3 834 
4 6 1 
3 3 7 3 
3 3 7 3 
183 
• 
14 
6 
31? 
a 
3 3 2 
a 
4 
a 
. a 
22 
36 
7 4 1 
3 4 7 
3 9 4 
3 7 1 
3 3 5 
22 
3 
9 
2 2 4 
1 
3 
2 4 1 
2 3 7 
4 
4 
1 
• 
24 
37 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
schlüssel 
Code 
POP 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GASERZ 
ACETYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
KESSEL 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DAMPFK 
KOLBEN 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
OAMPFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
28 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
632 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
EUGER 
ENG AS 
0 6 2 
46 4 3 1 
8 
79 
3 4 
44 34 
5 0 9 
8 7 1 
6 3 7 5 9 1 
5 5 6 
. . 45 
France 
137 
3 1 0 
8 
a 
4 4 
5 8 6 
2 2 3 
363 3 1 9 
319 
. 44 
I M O 
Belg.­Lux. 
2 0 5 45 
8 
. a 
a 
. • 
3 4 8 3 3 8 
10 
9 
9 
a 
a 
• 
kg 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 3 
1 
73 
7 9 
2 2 
. 
6 8 4 4 7 1 
5 3 0 4 3 8 1 5 4 32 
1 5 4 3 2 
1 5 3 32 
• 
F.WAssERGAS OD.GENERA TORGAS.ERZEUGE» VON 
14 
26 
7 0 
92 23 
5 
10 39 
2 8 1 
225 
55 
55 
15 
OAHPFMASCH 
19 
15 
3 
3 
3 
RAFTMASCHI 
OAMPFNASCH 
1 
14 
1 13 
4 
1 9 
URBINEN 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
FUER 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
82 
73 
15 
4 1 3 
17 
2 6 9 
7 4 4 
150 
12 128 
9 0 7 
5 9 8 
3 08 
3 0 7 
181 
1 
a 
2 
7 
7 
22 
1 1 
6 
4 7 
39 
8 
8 
1 
7 
a 
10 
2 0 
1 
, , • 
3 9 
38 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
INEN,AUCH BEWEGLICH,AUSGE 
NEN OHNE 
INEN 
. 
a 
2 9 
• 4 2 1 
„ 
1 3 4 
3 
. . 12 
5 9 9 
4 5 0 
149 
149 
137 
• 
2 
2 
. a 
• 
KESSEL 
. 
5 
a 
1 
87 
a 
7 
a 
1 4 5 
. • 
2 4 6 
93 
1 5 3 
1 5 3 
153 
• 
3AMPFKRAFTMASCHINEN 
9 3 9 
2 7 9 
2 5 9 
7 5 9 
H7 1 7 0 
2 8 8 
5 64 
3 6 4 
202 
2 
7 
2 
15 
10 
2 
1 
16 
19 
5 
6 0 3 60 
9 
5 
8 
1 
. 2 
1 
2 
6 8 6 
5 6 1 
1 2 4 
0 6 1 
5 9 1 
59 
1 
a 
3 
124 
24 
9 8 2 
194 
2 
102 
78 
8 1 
1 6 0 1 
1 3 2 4 
2 7 7 
2 6 7 
263 
8 
a 
a 
2 
1 2 1 
71 
6 0 
2 5 9 
193 
66 
6 6 
6 4 
t 
4 9 
1 ' 
61 
4 5 . 
4 ¡ 
1 OBI 
5 2 
5 6 Í 
5 6 ! 
5 2 ; 
41c 
l i 
4 4 Í 
121 
2< 
7; 
8C 
a 
a 
a 
a 
­
1 194 
8 7 i 
31S 
314 
2 3 ' 
1 
a 
} a 
40 
. , a 
. . 5 
V 4 6 
. 4 0 
5 
5 
5 
l U l l a 
3 1 7 
3 Î 
. a 
12 
33 
4 2 0 
342 
78 
77 
43 
a 
. 1 
7 
10 
13 
4 4 
4 
4 33 
115 
74 
4 1 
4 1 
8 
1.DAMPFTRAKTOREN 
) 1 
! , a 
a 
> 
L 10 
. 10 
1 
a 
9 
1 22 
i 36 
11 
. ι 3 
4 2 
> 2 8 6 
a 
12 h 9 
4 2 4 
7 1 
353 
3 5 3 
3 4 4 
73 
138 
2 3 0 
1 
133 
29 
120 
5 6 1 
6 1 5 
7 5 8 
2 
7 
2 
10 
10 
a 
1 
8 
19 
5 
6 0 2 6 2 
9 
5 
8 
1 
a 
2 
, 1 
2 5 7 5 
5 7 3 
2 0 0 1 1 9 5 3 
1 5 8 7 
4 8 
1 
ï 
13 
10 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
4 6 
a 
3 
4 1 4 
a 
19 
a 
5 
, 63 
5 5 1 
463 
88 
87 
25 
1 
3 2 9 
2 
4 
2 5 8 
a 
10 
34 
a 
2 
3 4 
3 6 2 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
l 0 5 7 
5 9 2 
4 6 5 
4 6 1 
4 4 3 
2 
. a 
1 Κ W Γ «τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
8 * 0 
83 
6 7 7 
23 155 
20 
4 8 
70 
7 2 9 
7 2 8 
9 9 9 
9 4 8 
876 
2 
2 
48 
France 
1000 D O L L A R S 
BeLg.­Lux. 
140 
2 
40 4 
13 1 
1 
4 8 
4 
7 3 7 
2 6 6 
4 7 1 
4 2 3 
4 1 9 
a 
a 
48 
8 4 0 3 . 0 0 GAZOGENES ET GENERATEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 ACETYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 4 . 0 0 LOCOMOBILES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 0 5 
D E M I ­ F I X E S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HACHINES A 
ET S I M I L A I R E S 
4 8 
97 
2 1 4 
3 2 3 
5 9 
15 
45 
1 8 5 
9 8 9 
742 
2 4 7 
2 4 7 
6 1 
16 
2 6 
26 
4 7 
3 
5 
4 0 
1 6 4 
115 
4 9 
4 9 
8 
ET MACHINES A VAPEUR 
22 
12 
H 11 
1 1 6 
76 
4 1 
7 
. . 3 
3 4 2 
2 8 7 
54 
52 
4 9 
2 
2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 4 
a 
130 
1 1 4 3 
a 
13 
848 
5 5 7 
2 9 0 
2 9 0 
2 7 5 
a 
• 
GAZ GENERATEURS 
23 
36 
55 
7 
. . 3 
125 
1 2 1 
3 
3 
­
A l EXCLUSION 
1 1 
a 
. • 
VAPEUR SEPAREES 
2 
2 
1 
1 
1 
DES 
1 
54 
a 
5 9 
. 
2 
1 1 5 
1 1 4 
2 
2 
■ 
rRACTEURS 
DE LEURS CHAUDIERES 
8 4 0 5 . 1 0 MACHINES ALTERNATIVES A VAPEUR 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A 
0 0 1 
0 0 2 
CG3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 
3 
14 
8 
6 
6 
5 
8 4 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
632 
6 9 2 
702 
7 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R Q Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
2 5 
12 13 
13 8 
31 
4 2 5 
37 
37 
2 
/APEUR 
4 6 4 
178 
1 4 5 
3 6 0 
1 2 6 
9 8 0 
9 9 3 
5 7 8 
4 7 
9 2 3 
8 0 0 
2 7 2 
5 2 7 
5 2 3 
6 0 0 
4 
2 
2 
2 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
4 1 
12 
132 
52 3 
19 
a 8 4 
8 1 1 
1 8 5 
6 2 6 
6 2 6 
542 
»IECES DETACHEES 
1 5 5 
5 5 6 
2 6 6 
6 2 7 
5 7 0 4 0 7 
9 7 3 
1 2 2 
1 6 4 
5 6 3 
7 3 4 
29 
13 
25 
72 19 
14 
22 
151 
22 
1 0 0 
4 1 9 
6 1 7 
48 
16 
62 
2 1 
14 
62 
16 
33 
9 4 5 
1 7 4 
7 7 2 
2 4 8 
8 7 3 
4 8 6 
5 
7 
36 
1 
1 
4 
2 
2 2 
1 
2 5 1 
1 6 8 
9 2 2 
3 4 5 
9 
6 6 9 
a 
4 129 
1 4 8 
a 
a 
a 
a 
1 4 
75 
a 
a 
1 2 3 
a 
a 
a 
14 
a 
. 
8 7 0 
6 8 6 
185 0 8 2 
9 5 9 
8 9 
a 
14 
. 
2 9 
S 7 1 0 
23 
a 5 6 6 
a • 
1 3 3 7 
7 4 8 5 8 9 
5 8 9 
5 8 9 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
4 1 
54 
7 5 7 
1 1 3 88 
4 3 6 1 
3 5 0 
8 3 8 2 
9 6 4 
8 7 3 1 
8 7 3 1 
5 2 3 
DE MACHINES A 
5 0 8 
11 2 5 3 
1 9 
53 
β 
5 9 9 
18 
12 
2 
I 4 7 5 
7 7 3 
7 0 2 
6 9 0 
6 6 9 
12 
a 
1 
1 
1 
5 3 
2 2 
1 
5 
45 
a 
10 
10 
a 
1 
4 2 3 
3 5 7 
6 6 
66 
65 
a 
. • 
1 
a 
85 
. 5 
1 
23 
1 
1 1 7 
9 1 
2 6 
26 
25 
5 
4 
I 
1 
a 
1 
i 1 
­
42 
83 
1 0 7 
13 
2 7 1 
5 3 8 
4 7 58 
1 6 2 
2 4 5 
9 1 7 
9 1 7 
8 5 9 
VAPEUR 
6 1 9 
3 5 
1 
9 0 4 
3 0 1 8 
2 7 5 
i 3 4 2 1 
. 
74 · 
951 
56( 391 
381 
6 3 ; 
\ 
) 2 
) 9 
2 
) 7 > 6 
Γ 3 1 
5 0 7 
2 5 9 
0 2 5 
2 2 Î 3 2 7 
5 1 0 
1 2 2 
140 
3 1 6 
0 9 8 2 9 
13 
2 5 
64 
19 
1 4 11 1 0 0 4 1 9 
5 1 4 
48 
4 
62 
2 1 
6 2 
3 1 
0 7 2 
0 1 2 
0 6 0 
6 8 3 
4 2 1 3 6 3 
5 
7 
14 
I t a l i a 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
3 1 
1 
1 
2 0 0 
a 
57 
2 1 
9 
a 
4 9 
3 7 9 
2 6 1 
118 
1 1 7 
68 
a 
a 
• 
23 
2 7 
6 7 
1 8 3 
l ì 1 7 1 3 9 
4 6 8 
3 0 1 
1 6 7 
1 6 7 
28 
1 4 
5 
9 
9 
9 
3 1 
3 6 
36 
3 6 
2 
3 5 2 
18 
7 6 1 
7 5 
a 
12 
4 3 1 
6 5 2 
1 3 0 5 2 2 
5 1 8 
87 4 
5Î1 
6 2 
5 4 8 
4 4 
4 6 6 
a 
11 
1 7 7 
4 8 7 
a 
a 
8 
a 
β 
a 
a 
a 
2 1 3 
a . a 
a 
a 
16 
5 7 8 
1 4 3 
4 3 5 4 0 7 
1 8 7 1 9 
a 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
KCLBEr, 
LUFTF* 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LUFTFA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
3 1 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUSSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 iÛh l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
VERBRE 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
03 β 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1818 
VERBRE 
250CCM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VERBRENNUr. 
HRZEUGMOTO 
2 
5 
61 
1 
4 
Í 
123 
203 9 
193 
192 
68 
1 
i 
HRZEUGMOTO 
60 
5 
17 16 
lo' 
2 
2 
4 
42 
2 
20 
2 0 4 
84 
119 
92 
48 
28 
3 
BOROMOTORE 
4 
1 3 0 3 
10 
90 
312 
77 
2 0 7 
7 
3 59 
8 1 1 
18 
99 
3 0 0 1 
1 7 1 7 
1 2 8 4 
1 2 8 1 
2 8 8 
1 
. 2 
NNUNGSMUTO 
85 
93 
2 0 1 6 9 2 
176 
22 
83 
6 1 
148 
1 5 7 0 
1 2 4 6 
3 2 6 Ψ* 
• 
NNUNGSMOTO 
2 0 9 
9 
7 
5 80 
8 2 0 
46 
1 
8 
3 
11 
4 5 5 
90 
2 2 3 9 
1 6 2 1 
6 1 7 
6 0 7 
56 
a 
11 
France 
GSMOTOREI 
1000 
Belg.­Lux. 
I 
REN, LEISTUNG B I S 
a 
51 
a 
. a 
1 
84 
136 
1 
135 
135 
5 1 
a 
1 
i 
a 
1 
. . 1 
5 
2 
3 
3 
2 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
4 0 0 P S 
2 
5 
a 
2 
6 
6 
5 
a 
a 
. 
REN, LEISTUNG UEBER 4 0 0 P S 
. a 
3 
3 
a 
, a . 5 
2 
14 
3 
io 
3 
1 
1 
Ν 
491 
5 
66 
73 
26 
6 9 
I 
2Ì 
2 0 6 
5 
2 1 
9 8 4 
6 3 5 
3 4 9 
3 4 9 
95 
. . • 
6 0 
4 
6 
2 
2 
2 
. a 
20 
96 
64 
32 
10 
10 
22 
2 
1 
2 
il 
2 
6 
. 1 
20*7 
2 
2 
2 3 6 
14 
2 2 2 
222 
IO 
. . • 
a 
a 
14 
7 
13 
8 
a 
a 
20 
• 
64 
16 
4 8 
48 
28 
• 
1 
174 
13 
52 
17 
20 
1 
17 
7 1 
7 
71 
4 4 4 
2 3 9 
2 0 5 
2 0 3 
37 
. a 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
. . 1 
2 
17 
28 
2 
25 
2 4 
7 
1 
• 
a 
1 
. a 
6 
a 
a 
. 6 
. • 
14 
1 
13 
13 
7 
. • 
165 
3 
. 176 
3 
55 
4 
2 
10 
117 
4 
5 
543 
3 4 4 
199 
199 
60 
a 
a 
• 
i m 
NTITtS 
l u l l a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE France 
MOTEURS A EXPLOSION OU A 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
COMBUSTION INTERNE A PISTONS 
8 4 0 6 . 1 1 MCTEURS POUR AERODYNES, PUISSANCE 
0 0 1 
2 0 0 4 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 4 0 0 
26 
2 
24 
24 
ÌOOO 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
3 0 2 1 
a 0 3 0 
1 0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A MA 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
30 
54 
0 6 4 
17 
33 
57 
12 
18 
232 
5 6 4 
103 
4 6 0 
4 2 6 
183 
18 
8 
18 
1 
2 
2 
2 
a 
2 
8 6 4 
a 
a 
a 
a 
12 
3 3 1 
2 1 5 
8 
2 0 6 
1 9 5 
8 6 4 
s 
a 
12 
1 
2 
3 
a 
32 
2 
a 
1 
24 
76 
11 
65 
62 
37 
3 
a 
1 
8 4 0 6 . 1 5 MOTEURS POUR AERODYNES, PUISSANCE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
3 1 4 
4 3 7 8 
1 1 4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
16 1 0 0 0 
1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
.GABON 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
8 4 0 6 . 2 0 PROPULSEURS 
2 0 0 1 
4 7 3 0 0 2 
, 003 
10 0 0 4 
0 0 5 
29 0 2 2 
57 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
11 0 4 8 
2 1 0 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 9 4 1 0 0 0 
4 8 5 1 0 1 0 
3 0 9 1 0 1 1 
3 0 8 1 0 2 0 
86 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REN M I T FREMDZUENDUNG, HUBRAUM B I S 50CM3 8 4 0 6 . 3 ; 
a 
78 
2 1 
88 
, 50 
. 
2 4 0 
187 
53 
53 
3 
. 
a 
a 
62 
4 0 
37 
a 
6 
1 4 7 
2 9 3 
1 3 9 
154 
154 
1 
. 
31 
1 
5 30 
11 
2 2 
83 
. ■ 
6 8 1 
5 7 3 
109 
1 0 9 
22 
. 
, a 
1 
4Ó 
a 
. . 1
43 
41 
3 
i 
• 
REN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM UEBER 
a 
4 
1 
2 7 4 
564 
6 
1 
2 
. 2 7 6 
22 
1 1 5 3 
842 
3 1 1 
31? 
. 
1 1 3 
5 
4 0 
2 52 
2 
3 
2 
3 9 
63 
5 1 8 
4 0 9 
1 0 9 
107 
a 
2 
6 9 
3 
6 9 
2 
35 
2 
a 
8 1 
1 
2 6 2 
142 
1 1 9 
119 
3B 
a 
• 
3 
2 
2 
54 0 0 1 
14 0 0 2 
138 0 0 3 
101 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
5 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
3 1 3 1 0 0 0 
3 0 6 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 
1 
1 
4 
17 
10 
6 
6 
1 
3 1 
1 8 9 
26 
117 
148 
180 
3 0 
38 
4 8 
5 3 8 
25 
6 0 
4 5 0 
2 5 2 
197 
0 4 0 
4 7 7 
157 
46 
SPECIAUX 
1 0 
8 7 6 
4 1 
512 
2 6 6 
3 2 3 
2 6 5 
4 4 
10 
2 7 6 
0 2 1 
92 
3 0 4 
0 6 1 
7 0 3 
3 5 6 
3 4 8 
6 0 8 
5 
2 
• 3 
3 
1 
6 
4 
1 
MOTEURS A EXPLOSION, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
1 
360 
2 9 8 
542 
8 8 0 
5 3 8 
62 
2 3 8 
2 6 7 
10 
6 2 0 
847 
6 1 8 
2 2 8 
2 1 7 
8 0 
10 
1 
5 0 B I S 8 4 0 6 . 3 4 MOTEURS A EXPLOS 
27 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
197 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
3 0 4 2 
8 0 6 2 
5 8 4 0 0 
4 7 3 2 
3 0 3 1 0 0 0 
2 2 6 1 0 1 0 
7 6 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
β 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
6 3 5 
2 2 
12? 
1 4 9 
89 
14 
23 
12 
28 
1 5 6 
4 5 6 
7 4 4 
9 5 4 
7 9 1 
7 6 2 
130 
• a 
28 
I O N , 
1 
1 
3 
2 
. a 
9 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 3 
25 
• 
7 1 
9 
6 2 
5 4 
6 
8 
8 
3 1 
189 
a 
70 
a 
8 
18 
38 
a 
a 
a 
6 0 
4 1 6 
2 2 0 
1 9 6 
9 6 
96 
1 0 0 
38 
DU TYPE HORS 
. 382 
14 
3 8 6 
29 2 
1 1 9 
4 2 6 
9 
a 
9 4 
2 3 9 
2 1 
5 9 
0 4 4 
0 7 4 
9 7 0 
9 6 8 
5 4 6 
2 
1 
a 
• 
1 
. 12 
3 
4 8 
11 
31 
a 
6 
a 
5 2 3 
12 
4 
6 5 7 
64 
5 9 3 
592 
52 
1 
1 
a 
• 
CYLINDREE DE 
a 
2 5 6 
a 
108 
2 7 7 
a 
a 
2 3 5 
10 
• 8 9 1 
6 4 1 
2 5 0 
2 4 0 
4 
1 0 
­
1 
a 
167 
1 6 0 
1 1 1 
a 
a 
20 
a 
6 1 9 
1 0 8 2 
4 3 9 
6 4 3 
6 4 3 
4 
a 
• 
DE 400CV 
a 
35 
81 
2 
1 
a 
a 
l i 
132 
37 
95 
95 
84 
a 
a 
• 
DE PLUS 
­BORD 
1 
2 
1 
. a 
6 
38 
1 0 8 
172 
a 
a 
a 
1 7 0 
a 
• 
5 0 0 
12 
4 8 8 
4BB 
3 1 8 
a 
• 
3 
2 1 9 
a 
6 7 
2 0 2 
56 
1 2 3 
3 
a 
8 1 
4 2 3 
39 
2 1 8 
4 3 7 
4 9 0 
9 4 6 
943 
1 7 9 
a 
a 
a 
3 
50CM3 OU 
2 
2 
2 
CYLINDREE PLUS DE 
. 10 
3 
0 0 4 
537 
17 
10 
4 
2 
a 
7 0 7 
3 6 
3 3 8 
5 5 4 
7 8 4 
7 8 4 
3 1 
a 
a 
3 4 1 
a 
12 
1 5 6 
5 9 0 
4 
2 
12 
1 
9 
1 4 3 
4 1 1 
1 6B0 
1 0 9 9 
5 8 2 
h\ a 
a 
9 
1 3 8 
4 
• 2 5 6 
3 6 
6 2 
2 3 8 
■ 
• ­7 4 4 
4 3 4 
3 0 9 
3 0 9 
6 4 
. • 
OU MOINS 
22 
a 
98 
1 
a 
9 
12 
5 
4 2 9 
5 9 5 
2 6 
5 6 9 
5 4 9 
1 2 0 
15 
8 
5 
3E 400CV 
. a 
a 
3 
4 0 
• 12 
• ■ 
43 
■ 
• 
1 0 0 
a 
100 
100 
57 
a 
• 
1 
1 1 1 1 
15 
a 
7 2 4 
16 
3 6 6 
24 
4 
4 6 
6 7 0 
2 0 
23 
3 0 2 4 
1 8 5 1 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
3 9 0 
a 
a 
. • 
MOINS 
1 1 4 
121 
1 1 6 
5 
4 
3 
• 1 
7 
15 
18 
14 
• 46 
• a 
4 3 7 
5 4 6 
2 1 
5 2 5 
5 2 5 
78 
■ 
. • 
. l i 
• . • • • 4 8 
3 0 2 
• • 3 6 3 
1 1 
3 5 1 
3 0 2 
• 4 9 
• 
5 
3 1 6 4 
• 56 
• 1 2 1 
3 1 9 
8 
■ 
55 
1 1 6 6 
■ 
­4 8 9 9 
3 2 2 4 
1 6 7 4 
1 6 7 2 
**! 
a 
a 
• 
2 2 1 
3 8 
ni 
12 
1 0 0 9 
988 
2 1 
2 1 
5 
• . 
5oCM3 A 250CM3 INCLUS 
2 2 1 
8 
. 2 9 8 
12 
52 
2 
5 
1 
a 
1 5 9 
2 
7 6 3 
5 3 9 
2 2 4 
2 2 4 
6 1 
a 
a 
. a 
1 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
. 16 
11 
5 
2 
• • . 3
73 
4 
3 
6 7 1 
• 16 
. 2
8 
16 
1 * 5 
7 
9 4 7 
7 5 1 
1 9 6 
1 7 9 
19 
. • 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votame 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
VERBR 
ZUM Ζ 
PLAET 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
8!o2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 tfijt 
ÍS!? 
1030 
1 0 4 0 
VERBR RAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88? 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 ill 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1030 
1 0 4 0 
X l u S " 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0°2262 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
3 9 0 
»* 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VERBR 
RAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8§5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
23o8 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VERBR 
0 0 1 
80S 
0 0 4 
0 0 5 SB III 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ENNUNGSMOT 
JSAMMENBAU 
ZEN, LKM U 
33 
19 
1 
54 
33 
2 0 
2 0 
2 0 
340 
4 
2 6 9 
16 
6 2 3 
263 
6 
31 
5 
574 
6 3 8 
937 
9 2 9 
8 9 2 
4 
3 
ENNUNGSMOT 
JEBER 2 5 0 
1 
1 
5 Γ Β Ε Κ 6 
2 
6 
1 
2 
2 
19 
4 β 
5 
2 4 4 
26 
38 
133 
5 7 6 
75 
19 
2 1 
4 
129 
32 
9 
315 
0 1 6 
298 
292 
122 
7 
France 
IREN M I T 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
i m ρ o r t 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
FREMDZUENDUNG, HUBRAUM 
VON EINACHSSCHLEPPERN. PKV 
«TER 2 8 0 0 
a 
35 
15 
3 
« 1 
3 
6 1 
50 
11 
1 
1 
. 
3REN MIT 
I I S lOCO 
a 
. ; 2S 1' e 1 
a 
2 ! 
i 
86 
45 
4C 
3 Í 
<; 
i 
CCM OD.KRAFTWAGEN 
3 3 
1 2 
1 
4 7 
33 
14 
14 
1 4 
22C 
1 9 : 
1 
88F 
261 
, ; 
568 
. 
i 
'. 
4 
4 1 4 1 
1 5 4 
151 
1 4 ! 
■ 
. 
ä 
FREMDZUENDUNG FUEf 
CCM 
3 : 
. 3 ; 
2< 
11 
IS 
, a 
5C 
2 ! 
. 5 ­
lulla 
JEBER 250CCM, 
UNTER 15 
ZU BESOND 
104 
3 
. . , . . • 
112 
108 
4 
a 
a 
4 
. 
S I T Z ­
ZWECKEN 
6 
6 
6 
6 
6 
16 
1 
4 0 
a 
7 3 2 
2 
2 
27 
• 
829 
65 
765 
764 
737 
. ­
KRAFTWAGEN, HUB­
16 
4 
1 
62 
; 
1 8 4 1 8 7 
IOC 148 
84 3 9 
83 3 9 
IS 
i 
« 
¡MOTOREN MlT F R E M O Z U E N O U N G FUER 
[ 0 0 0 B I S 1500CCM 
7 8 1 
412 
576 
832 
127 
2 5 5 
62 
353 
6 0 4 
3 6 0 
4 9 4 
4 3 4 
861 
87 
5 7 8 
35 
4 
9 6 0 
7 2 8 
232 
162 
0 0 3 
67 
4 
ENNUNGSMOT 
JEBER 
1 
2 
2 
7 
2 
4 
4 
2 
1500 
2 4 9 
4 3 9 
3 2 6 
3 7 5 
4 3 2 
315 
24 
2 5 5 
48 
6 6 
84 
97 
0 0 8 
23 
6 
7 6 5 
8 2 1 
9 4 3 
9 3 7 
841 
4 
. 2
ENNUNGSMOT 
1 
41 
6 0 6 
5 0 
140 
10 
47 
263 
8 
12 
4 
3 5 6 
5 4 4 
846 
6 9 7 
692 
3 2 6 
5 
: 4 3 Í 
242 
Ol 
l ì 
' 
784 
681 
io: i o : 86 
. 
3REN MIT 
­CM 
Í ] 
273 
2< 
5; 
f 
! 
9( 
4 6 ( 
306 
161 
1 5 Í 
6 ( 
3REN MIT 
4 2 ' 
2< 
1 
5 ! 
4 ' 
5 5 : 
451 
1 0 . io; 5 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
155 
1 
4 
535 
14 
10 
20 
4 
5 
32 
2 
7 8 8 
6 9 4 
94 
90 
51 
4 
6 
. a 
23 
, 30
7 
1 
3 
• 
70 
29 
4 1 
4 1 
38 
. • 
KRAFTWAGEN, HUB­
86 2 3 0 4 
57 
2Ö . 0 4 0 9 0 6 
37 16 
7 0 5 
11 
1 f 
i 
898 3 364 
2 
8 
183 3 2 8 3 7 1 5 8 
7 1 5 β: 
6 
6 
7 0 6 6 3 3 
, 
383 
347 
555 
8 3 2 
390 
6 2 
3 52 
602 
3 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
8 6 1 
87 
537 
35 
4 0 4 
117 
2 8 7 
217 
116 
67 
4 
8 
β 
a 
4 4 8 
31 
10 
510 
4 6 4 
46 
4 6 
32 
. • 
FREMOZUENDUNG FUER KRAFTWAGEN, HUB­
1 
7: 23 
3 9 0 
175 
5 9 9 45< 
13 Í 
, 
10 
13 
5 
, 
. 3t 
4 3 7 0 18 
4 
4 
3 5 9 9 4 7 4 
8 4 8 875 
5 1 1 73 3 
5 1 0 73 3 
1 3 7 
1 
143 
42 
150 
392 
0 9 6 
24 
2 2 7 
48 
36 
81 
93 
656 
19 
1 
0 2 0 
726 
293 
290 
5 57 
3 
. • 
10 
5 
5 1 
23 
14 
866 
9 7 3 
66 
906 
905 
39 
1 
a 1 
FREHDZuENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE 
► 
I 
ì 
2 13 
11 
4 6 
38 1 1 
4 
6 22 
I 5 1 
8 
9 
2 
28 3 
1 2 3 132 
86 3 9 
37 9 2 
37 9 2 
3 B l 
2 
140 
2 
a 
5 
. 56 
3 
2 
67 
2 7 7 
148 
129 
129 
62 
24 
31 
1 
65 
. 19 
98 
. a 
. 2 1 4 
4 5 9 
122 
3 3 7 
332 
117 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
WERTE 
EWG-CEE 
8 4 0 6 . 3 7 MOTEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MONTAGE 
A EXPLO 
DES 
France 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
I O N , CYLINOREE DE 
MOTOCULTEURS 
PERSONNES, DES CAMIONS -
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 1 * ) MOTEURS 
PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 3 * l MOTEURS 
PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 5 » 1 MOTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 7 MOTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
38 
2 0 
1 
6 1 
39 
il 21 
778 
12 
730 
43 
6 0 0 
2 3 7 
15 
87 
12 
5 3 1 
572 
9 6 0 
9 5 3 
852 
3 
4 
a 
a 1 0 0 3 9 
7 
. 10 
2 
5 
164 
139 
25 
2 5 
17 
. • 
..soWWooTW 
1 
2 
1 
383 
28 
3 9 2 8 1 
0 5 0 
2 2 8 
58 
20 
11 
3 2 1 
1 4 4 
4 2 
6 1 3 
780 
8 3 3 
8 2 4 
3 1 6 
. 10 
. 2 
6 
6 0 
4 9 
1 5 
3 
1 
1 
6 4 
. 2 4 
2 2 5 
1 1 6 
109 
1 0 7 
2 0 
a 
2 
A EXPLOSION POUR îooo c m A 1500 
4 
10 
1 
2 
1 
22 
16 
5 
5 
3 
390 
235 
3 1 7 
2 3 6 
6 1 1 
0 0 4 
29 
179 
310 
181 
2 5 1 
221 
4 7 3 
46 
3 89 
li 
0 0 2 
837 
164 
127 
4 3 8 
33 
4 
1 
2 
1 1 1 9 
5 2 9 
1 3 7 
a « a 
a 
. * . . 3 0 
, 8
1 8 2 6 
1 6 5 0 
1 7 5 
175 
1 3 8 
a 
­
A EXPLOSION POUR 
1 5 0 0 CM3 
2 
2 
5 
12 
4 
Β 
8 
3 
3 5 0 
4 3 7 
3 7 8 
0 8 7 
7 9 8 
6 7 0 
11 2 5 7 
24 
22 
47 
126 
358 
24 
12 
6 3 1 
0 5 2 
5 7 9 
565 
133 
11 
3 
3 
. 3 
1 
6 3 8 
110 
100 
a 
15 
. a 
2 
a 1 9 7 
a 
1 
1 0 7 1 
7 5 3 
3 1 8 
3 1 6 
1 1 7 
a 
. 1
A EXPLOSION POUR 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
58 
594 
173 
3 6 6 
52 
122 
9 7 4 
23 
38 
14 
129 
562 
2 4 4 
3 1 7 
3 0 7 
150 
12 
. 1 5 0 8 
3 
1 3 4 
2 
a 
177 
1 
2 
a 
163 
1 9 9 1 
1 6 4 7 
3 4 3 
343 
179 
1 
»LUS 
, D'AUTOS POUR 
2800CM3 OU 
38 
10 
1 
50 
39 
11 
11 
11 
5 3 5 
a 
5 2 5 
3 
594 
232 
a 
, 7
899 
063 
836 
833 
826 
a 
3 
VEHICULES 
13 INCLUS 
5 7 
a 
27 
38 
23 
48 
. 1
a 
140 
a 
4 
340 
144 
195 
193 
49 
a 
3 
cSiHïfeJ,l: 
7 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
163 
a 
25 
0 4 6 
99 
4 1 8 
a 
. 4
. . ■ 
a 
a 
16 
i 
7 7 0 
lii 4 3 8 
4 2 1 
a> 
• 
VEHICULES 
1 
2 
1 
Í 
104 
. 303 
773 
6 
190 
a 
10 
. . 1
0 4 0 
14 
• 
4 4 4 
1 8 6 
2 5 8 
2 5 4 
2 0 1 
3 
3 
1 
BATEAUX 
6 
, 1 6 0 
9 0 
a 
11 
3 
a 
. 5 
75 
3 5 1 
2 5 6 
95 
95 
19 
1 
D E ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 5 0 CM3, POUR LE 
TRANSPORT DE 
AUTOS A 
a 
. 3
. . « , 8
• 
11 
3 
8 
8 
. a 
' 
MAX. 15 
USAGES SPECIAUX 
AUTOMOBILES, 
88 
26 
a 
98 
36 
15 
2 
a 
. 94 
a 
1 
360 
248 
113 
113 
Π 
. • 
1 
1 
AUTOMOBILES, 
3 
1 
5 
5 
764 
65 
. 221 
36 
b* 
. 1
. 2 
17 
a 
ς 
a 
¡ 
186 
092 
96 
9< 
83 
. " 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
AUTOMOBILES, 
1 
1 
20 
3 86 
a 
579 
22 
21 
. 3
• 2 
78 
52 
a 
<i 
183 
008 
Hi H C 
, . • 
2 
4 
3 
3 
2 
2 7 
39 
a 
51 
12 
7 4 
167 
22 
28 
12 
43<; 
136 
3 0 : 
303 
26< 
1 
1 9 9 
10 
. 1 
. « a 
. • 2 1 3 
211 
2 
. . 2 
• 
44 
2 
102 
■ 
9 999 
5 
5 
77 
• 10 2 4 4 
1 5 6 10 0 8 9 
1 0 0 8 7 
10 0 0 9 
1 
1 
CYLINDREE DE 
2 2 6 
« 6 
9 4 2 
18 
8 
16 
9 
14 
144 
13 
4 0 2 
1 7 4 
2 2 8 
2 2 3 
52 
. 5
12 
• 85 
a 
132 
45 
a 
9 
a 
• 286 
98 
188 
188 
178 
a 
• 
CYLINDREE DE 
4 4 0 
187 
2 90 
# 9 4 7 3 1 8 
29 
1 7 9 
3 0 4 
181 249 
2 2 1 
4 56 
4 6 
2 9 1 
18 
1 
2 04 
8 6 4 
3 4 0 
303 
7 2 7 
33 
4 
23 
32 
a 
844 
a 
67 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 43 
a 
• 1 0 1 4 
899 
.1? 
6 9 
a 
• 
CYLINDREE DE 
198 
26 
74 
. 6 6 0 
306 
11 
178 
24 
20 
4 2 
46 
8 6 5 
10 
2 
4 7 6 
9 5 8 
5 1 8 
5 1 2 
6 0 3 
6 
a 
• 
6 
9 1 5 
6 
. 38 
3 
2 1 2 
. 8
9 
308 
5 0 9 
9 6 5 
544 
5 4 4 
2 34 
28 
22 
a 
97 
a 
47 
5i 
a 
a 
1 
2 
3 2 0 4 
a 
• 3 4 5 7 
1*1 3 310 
3 308 
102 
2 
a 
1 
19 
132 
85 
■ 
34 
4 1 5 
. a 
a 
571 
1 2 7 2 
2 4 0 
1 0 3 2 
1 0 2 2 
4 Λ 9 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembei 
L lnder­
i ch lu i ie 
Code 
po r i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I M 
0 0 1 
0 0 2 m 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 40Ö 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K 3 0 
1 0 4 0 
ANTRIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
S 2 2 02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 KM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 4 0 
KOLBEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
05 8 
464 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
M 1 0 4 0 
— 1969 — Janvler­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• 
NNUNGSMOTC 
JSSENBORD­
I 
3 
1 
1 
1 
2 6 3 
15 M 4 0 5 
2 0 0 
2 7 
1 6 1 
16 
6 4 8 
161 
8 9 3 
2 6 8 
262 
4 0 9 
! 
BSMOTOREN 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
323 
1 4 9 
2 6 7 
9 8 4 
49 
898 
1 1 1 
3 2 0 
37 
β 
20 
10 
42 
107 
52 
4 1 8 
7 7 1 
6 4 7 
563 
3 94 
39 
45 
MOTOREN F U 
i 1 
2 
10 
6 
3 
3 
1 
101 
345 
322 
9 8 7 
302 
312 
132 
312 
018 
5 4 9 
4 8 8 
9 
2 
86 
28 
0 0 8 
0 5 7 
9 5 1 
822 
792 
42 
86 
Franc« 
■ 
E 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
a 
• • 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
REN H I T FREMDZUENDUNG UEBER 2 5 0 UNO LUFTFAHRZEUGNOTOREN 
a 
4 
4 9 
136 
7 
i 1 ! 
4 1 
2 6 5 
189 
75 
75 
3 4 
• 
14 
10 
6 7 
5 
6 
. 7 
320 
4 3 6 
97 
3 3 9 
m 
. 
FUER WASSERFAHRZEUGE 
21 
6 8 
2 2 2 
13 
18 
10 
7 2 
1 
a 
. a 
2 8 5 
a 
• 
7 0 9 
3 2 3 
3 8 5 
3 8 5 
100 
. a 
• 
57 
4 9 
1 2 1 
1 
69 
3 
1 
. . . 50 
a 
9 
3 6 0 
2 2 8 132 
1 3 1 
73 
a 
. • 
, 
1 
ER WASSERFAHRZEUGE,UEB 
a 
1 1 9 
2 3 0 
1 106 
a 
2 2 
. a 
, a 
. • 
1 477 
1 4 5 5 
23 
II . 
a 
a 
1 0 4 6 
10 
9 1 
. a 
a 
5 3 1 
a 
, a 
• 
1 6 7 9 
1 0 5 6 
6 2 2 
6 2 2 
622 
. 
1 
2 
1 
8 
9 
41 
1 
. 16
1 
70 
1 5 4 
66 
89 
89 
19 
• 
MAX. 
195 
100 
4 3 6 
34 
3 1 7 
5 4 
188 
9 
4 
7 
31 
2 4 4 
. 42 
6 6 8 
7 6 4 
9 0 4 
8 6 7 
5 7 3 
3 
1 
34 
1 
2 
1 
. • 
CCM, 
2 39 
1 
5 
262 
1 8 1 
126 
15 
3 6 4 
198 
507 
6 9 1 
6 9 0 
323 
i 
I O O O O K G / S T 
19 
23 
63 
î 142 
46 
31 
26 
3 
13 
3 
. 46 
. • 
4 1 7 
107 
3 1 1 
309 
2 6 1 
2 
• 
. 1 0 0 0 0 KG/ST 
4 3 
7 7 0 
185 
1 1 8 
, 3 8 7
a 
86 
5 8 9 
812 
7 7 7 
6 9 0 
6 90 
a 
B6 
2 
3 
2 
2 
15 
302 
59 
a 
196 
2 
132 
172 
0 1 8 
18 
1 0 1 
9 
2 
28 
0 6 8 
573 
4 9 5 
4 5 3 
4 2 4 
42 
l u l l a 
a 
• 
ANDERE 
2 Ì 30 
a 
5 
12 
a 
53 
108 
3 4 
7 4 
73 
18 
1 
52 
5 
87 
2 0 5 
352 
1 
26 
. 5
3 
a 
11 
*%\ 
1 
1 2 6 4 
3 4 9 
9 1 5 
B71 
3 8 7 
34 
1Î 
86 
a ,?? . 3 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 195 
1 1 6 1 
3 4 
34 
34 
• 
■ K 
NIMEXE 
w r t> 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 0 6 . 4 9 MOTEURS A E HORS­BORD E 
u o i 
0 0 2 0 Γ 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ú36 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
8 4 0 6 . 5 2 MOTEURS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
811 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
5 
15 
6 
9 
8 
3 
2 
• 
XPLOS 
Τ POU 
5 80 
25 
4 0 4 3 6 
7 6 9 
295 
89 
352 
4 8 
198 
8 6 1 
8 5 0 
O U 
0 0 1 
7 9 1 
1 
• 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
­
1 
• 
N e d e r l a n d 
ION DE PLUS DE 2 5 0 CM3 
R AERODYNES 
a 
8 
133 
3 Î 8 
36 
33 
. 119 
6 5 3 
4 4 6 
20 7 
2 0 7 
87 
a 
• 
PROPULSION POUR 
9 9 8 
3 7 0 
9 8 5 
8 6 9 
130 
390 
2 9 4 
8 0 9 
98 
il 29 
65 
2 3 0 
1 3 7 
9 9 
5 6 1 
3 4 9 
2 1 3 
9 9 7 
6 3 2 
1 4 9 
1 
6 9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 39 
348 
525 
36 
32 
3 0 
3 4 3 
2 
a 
a 
a 
. 255 
a 
1 
6 1 1 
9 4 8 
6 6 4 
6 6 4 
4 0 7 
, a 
« 
8 4 0 6 . 5 7 MOTEURS DE PROPULSION PLUS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 8 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
1 
1 
2 
Í S 
12 
6 
5 
3 
2 0 3 
6 9 9 
5 7 9 
3 8 1 
842 
7 6 4 
4 6 9 
0 1 4 
2 7 8 
6 6 0 
7 6 9 
17 
12 
1 2 5 
4 2 
8 6 1 
7 0 6 
154 
9 8 3 
6 7 5 
45 
125 
1 
2 
2 
a 
a 
3 1 7 
7 9 1 
4 9 3 
a 
a 
9 3 
a 
a 
a 
« a 
a 
• 
6 9 6 
6 0 2 
9 4 
9 4 
93 
. . 
2B 
a 
¡i 16 
11 
a 
3 0 
. 6 5 6 
8 6 4 
153 
7 1 1 
7 0 2 
46 
a 
• 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, AUTRES 
22 
1 1 
1 4 Í 
7 
4 
1 
36 
5 
2 0 8 
4 3 5 
I B I 
2 5 4 
2 5 4 
4 6 
a 
• 
BATEAUX, POIOS 
DE 
1 
2 
1 
1 5 1 
a 
1 3 2 
3 3 3 
2 
1 5 3 
a 
11 
2 
a 
, a 
1 
1 9 2 
a 
19 
9 9 4 
6 1 7 
3 7 7 
3 7 7 
166 
a 
. 1
1 
4 
i 2 
1 
1 0 0 0 0 KG 
a 
a 
m a 
1 6 6 
a 
. a 
6 0 9 
a 
a 
a 
a 
• 
7 3 7 
9 6 2 
7 7 4 
7 7 4 
7 7 4 
s • 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
6 5 3 
2 9 7 
a 
3 0 4 
87 
7 6 7 
1 4 4 
2 7 4 
2 7 
1 
6 
23 
4 8 
9 8 3 
. 77
7 0 5 
m 3 0 6 
2 1 9 
7 
1 
52 
3 
5 
3 
1 
1 
a 
• 
I t a l ia 
a 
• 
QUE TYPE 
5 2 4 
4 
13 
4 4 2 
2 4 8 
1 
2 5 2 
4 2 
9 9 9 
5 3 5 
9 8 3 
552 
5 5 2 
5 4 6 
a 
• 
ÌOOOOKG OJ 
1 
53 
2 4 
2 2 9 
a 
5 
5 3 6 
119 
85 
57 
7 
11 
6 
a 
1 4 0 
a 
• 
2 7 3 
3 1 1 
9 6 2 
9 6 1 
8 1 5 
1 
a 
• 
Ρ BATEAUX 
a 
12 
a 
1 6 3 
a 
48 3 
a 
4 0 1 
a 
a 
5 7 0 
a 
a 
1 2 5 
. 
7 5 5 
1 7 5 
5 8 0 
4 5 4 
4 5 4 
• 125 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
18 
6 8 7 
1 0 9 
a 
3 4 9 
3 1 
4 6 9 
5 2 0 
2 7 8 
51 
1 9 9 
17 
12 
a 
42 
7 8 5 
1 6 3 
6 2 2 
5 7 7 
2 7 0 
45 
. 
6 
2 4 
7 4 
a 
14 
5 1 
{ 
2 1 6 
3 7 4 
87 
2 8 7 
2 8 6 
6 6 
1 
• 
MOINS 
1 4 1 
10 
2 7 6 
7 0 7 
a 
9 0 2 
1 
96 
a 
2 0 
6 
a 
1 6 
2 6 6 0 
1 3 7 
2 
* 9 7 8 
1 1 3 3 
3 8 4 5 
3 6 8 9 
1 0 2 5 
1 4 1 
a 
16 
1 8 5 
2 2 6 
2 3 9 2 
84 
2 8 8 8 
2 8 0 4 
8 4 
8 4 
84 
VERBRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG, ZUM ZUSAMMENBAU VON 8 4 0 6 . 6 5 
EINAÇRSSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 S I T Z P L A E T Z E N , LKW UNTER 
2500CCM OD. KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
SPINÖS Ρ Ο & Π & Ν Ι Ρ ' Ο Ρ Π Ι ' Η Α Χ . ^ ^ 
MOINS DE 2500CM3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 003 004 005 022 030 038 042 400 
im 
i o n 1020 1021 1030 1040 
115 23 
2 2 9 156 127 5 
6 
20 
146 
837 
5 3 1 
3 07 
3 0 4 
138 
2 
100 
»η 
3 
20 
¡η 
39 
36 
16 
92 
2 9 
133 122 11 
Η 
6 
20 
34 34 1 1 1 
17 
146 
3 7 4 
U S 
2 5 6 
2 5 6 
H O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 5 8 
34 
6 1 5 
2 6 5 193 12 14 38 
4 4 6 
878 
1 7 6 
7 0 2 
6 9 5 
2 1 0 
2 
4 
7 
265 
2 6 1 18 
5 
3 8 
5 9 8 
532 
6 6 61 23 
2 2 8 
3 
82 
15 12 
341 313 
2 8 
28 
27 
8 
2 4 
39 
37 
2 
2 
2 
22 
2 6 3 
148 
9 
4 4 6 
8 9 5 
2 8 9 
6 0 6 
6 0 4 
158 
2 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
NICHT FUER MONTAGE 
M I T SELBSTZUENDUNG FUER KRAFTWAGEN, MOTEURS A COMBUSTION INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, 
"AGE AUTRES QUE POUR LE MONT  
001 002 003 004 005 022 030 036 038 048 062 322 400 404 
IODO 1010 1011 1020 
7 008 279 531 12 091 9 249 12 278 1 135 165 91 724 Π 2 t 503 3 
15 11 10 543 β 877 2 381 4 2 
68 
249 700 170 β 368 942 
26 
12 
501 3 
4 5 1 6 1 2 2 4 8 2 1 1 0 4 1 
2 9 155 19 4 4 4 1 186 
16 0 0 5 3 0 3 8 9 8 5 5 
15 9 4 4 3 0 2 7 9 8 5 4 
78 
1 2 8 
7 6 9 
4 6 
6 0 8 
2 
3 
6 
1 021 
6 8 9 
6 1 7 9 
1 3 6 
2 7 1 
156 
8 1 4 
72 157 
58 
712 
9 
2 
174 
8 7 9 4 
6 7 4 2 
2 0 5 2 
2 0 1 2 
107 115 3 1 
133 
762 
3 7 1 
3 6 4 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O V . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
15 
24 
I S lî 
I 
4 
80 
SA 
23 
23 
166 
2 1 6 
791 
9 2 6 
HS I 
H59 
3 7 1 
52 
1 1 4 
6 1 3 
22 
12 
8 5 6 
16 
921 
9 4 6 
9 6 4 
9 0 1 
26 
3 0 
2 1 7 8 4 15 002 
3 9 3 3 
8 1 
3 6 8 4 1 
6 0 2 5 
143 
3 9 0 
1 6 3 0 
3 9 1 
9 4 4 7 
1 0 6 8 
57 40 
12 
1 8 6 6 15 
15 0 6 8 
2 555 
12 5 1 3 
12 4 9 7 
140 
3 4 2 
9 6 
ύ β β 
2 
2 
4 
187 
13 
I 
1 
817 
50 
371 
368 
194 
86 
45 
·>? yú 
t 295  
291 
354 
1 
17 941 
14 606 
3 335 
3 310 
2 0 9 9 
1 303 
7 9 6 
785 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits tn fin dt volume 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE voir en /in de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MOTORE 
WASSER 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 Wz 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ml 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MOTORE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
06 2 
390 
4 0 0 
6 2 4 
0 0 0 im 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 4 0 
MOTORE 
MASSE! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 818 03 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.810 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 881 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
378 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EYVG­CEE 
13 
N M I T 
710 Β 
4 
51 
SELB 
FAHRZEUGE 
1 
6 
7 
18 
9 
8 n s 
9 6 8 
26 
64 
9 6 7 
974 
8 8 1 
10 
82 
8 
10 
18 
32 
11 
3 
13 
76 
10 
121 
3 0 0 998 
3 03 
252 
035 
13 
7 
36 
Janvler­
France 
2 
Décembre 
Belg.­
3 8 7 
a 
9 
STZUENDUNG 
ODER 
3 
4 
4 
9 
1000 
Lux. 
336 
1 
'■ 
kg 
N e d e r l a n d 
6 3 6 
. 2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
MAX.100PS L E I S T U N G . 
KRAFTWAGEN 
3 
17 
0 8 4 
9 3 6 
130 
72 
. . a 
1 
13 
6 
6T 
3 3 0 
0 4 0 
2 9 0 
2 7 6 
2 0 3 
13 
N MIT SELBSTZUENDUNG 
FUER WASSERFAHRZEUGE 
2 
5 
8 
2 
19 
8 
10 
1 0 
8 
3 8 7 
4 7 7 
217 
6 2 7 
54 
176 
46 
2 5 6 
25 
16 
25 
30 
12 
24 
2 1 7 
67 
6 9 1 
762 
9 2 9 7 9 1 
545 
96 
19 
4 2 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
379 
94 
7 3 9 
52 
542 
3 6 
16 
i 
5 
8 6 4 
7 4 0 
2 6 4 
4 7 6 
45 8 
5 9 4 
13 
13 
5 
N M I T SELBSTZUENDUNG 
FAHRZEUGE ODER FUER 
1 
31 
78 
4 3 8 
86 
2 0 9 
187 14 
1 3 4 
91 
13 
241 
530 
6 3 4 
897 
8 7 4 
502 
10 
13 
VON MOTORE 
5 
1 
15 
4 
12 1 
1 
i 
99 
21 
1 6 1 
2 6 
135 
133 
15 
1 
1 
25 
143 
3 
9 
45 
9 
2 3 3 
168 
65 
65 
57 
2 
2 
2 
0 0 
1 
32 
17 
3 9 9 
7 
1 3 1 
, . 4 
i 
. a 
13 
i 
613 
4 5 5 
158 
150 
136 
1 
1 
7 
52 
12 
3 9 9 
19 
6 4 6 
1 
a 
. 5 
5 
3 
4 
. 5 0 
1 2 0 1 
4 S I 
7 2 0 
7 1 3 
6 5 2 
4 
3 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
EBER 100 B I S 1 0 0 0 P :R FUER KRAFTWAGEN 
10 
42 
6 2 1 
108 
1 1 4 
. . . 4 
14 
3 1 5 
2 2 7 
6 7 3 
554 
5 50 
222 
a 4 
.UEBER 
KRAFTWA 
2 
53 
37 
i 
5 
, 
3 
106 92 
14 
14 
12 
. 
4 
7 0 
5 0 4 
1 
3 9 3 
. 35 
, a 
3 
le 1 8 6 
67 
1 2 8 1 
5 7 9 
7 0 2 
6 2 4 
4 2 8 
75 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
125 
7 
4 
33 
I U l i a 
2 2 6 
a 
a 
7 
N ICHT FUER 
819 
10 
18 
12 
0 52 
6 
. 6 
9 
6 
3 
a 
. 26 
. 
969 
860 
110 
108 
0 79 
1 
• 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
65 
1 
12 
0 8 5 
a 
9 2 2 
9 
4 
8 
, 4 
25 
2 
. . 27 
10 
3 
1 8 7 
162 
0 0 5 
9 6 5 
7 
6 
13 
5 L E I S T U N G , 
1 1 3 
28 
64 
i 
505 48 25 
9 
9 
7 
3 
122 
942 
206 
736 
7 3 0 
602 
3 
a 
3 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
1 0 0 0 PS L E I S T U N G , N I C H T 
GEN 
26 
1 9 . 
19 
. a 
. a 
213 
4 5 5 
2 2 : 
2 3 2 
232 
19 
• 
Ν FUER LUFTFAHRZEUGE 
, 8 
55 
5 
5 0 
4 9 
7 
i 
ZYLINDERBLOECKE.­KURBELGEHAEy 
KURBELGEHAEUSE,ZYLINDER,F.KRA 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 
7 
8 
581 
152 
52 
3 2 9 
566 
3 5 8 
2 5 8 
3 9 
282 
4 
5 
52 
6 
126 
2 1 8 
807 
3 9 
1 
1 
1 
I 
i 
a . a 
. . Ί 
6 
2 
4 
4 
a 
Iffi 
601 
15 
30: 
88 
622 
7 ; 
< ; 
1 
1 
7 
2 
ï 
a 
. 14 
8 
35 
10 
25 
25 
3 
. . 86 
145 
187 
ni 46 
a 16 
6 0 1 
86 
516 
506 
379 
10 
­
2 
a 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
13 
21 
6 
15 
15 
3 
• 
DECKEL.­LAUFBUECHS. HRZEUGMOTOREN 
496 
96 
2 48« 
4 ' 
845 
74 . : 
2 0 6 
3 
28 
213 
310 
7 0 
33 
2 75 
, 
1 
2 6 0 
. 17 
76 3 
628 
, 46 
a 
7 
17 
27 
a 
7 3 0 
­
5 0 1 
0 4 0 
4 6 1 
4 2 9 
6 9 9 
5 
a 
27 
FUER 
3 
6 Î 
a 
35 
. 23 
13 
135 
65 
7 0 
57 
35 
13 
38 
44 
3 
4 1 
4 0 
2 
1 
• 
278 
1 
3 
4 1 1 
7 7 4 
3 
1 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 8 : 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
3O0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 4 0 6 
18 
12 
46 
France 
3 
MOTEURS A COMBUSTION 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
QUE POUR 
4 
15 
1 
11 
3 4 
22 
12 
12 
11 
252 
4 0 
1 2 0 
7 2 6 
931 
2 4 3 
14 
2 5 7 
12 
15 
37 
56 
22 
12 
2 0 
2 0 9 
12 
2 0 0 
20 9 
06 9 
139 
0 6 3 
6 2 2 
14 
7 6 0 
9 4 3 
a 
. 8 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
i o 
Lux. 
5 7 2 
16 
12 
• 
N e d e r l a n d 
1 1 0 2 
• a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 8 0 
2 
• 23 
Italia 
4 0 9 
a 
a 
1 1 
INTERNE D'UNE P U I S S . DE 10QCV OU MOINS, 
BATEAUX OU VEHICULES AUTUMOBILE! 
6 
1 
9 
8 
. 10 
36 
98 8 
8 4 4 
2 5 1 
a 
2 2 6 
a 
a 
1 
a 
2 
. 20 
50 
. 118 
54 7 
878 
6 6 9 
6 4 6 
4 7 7 
a 
22 
5 
5 
5 
93 
a 
3 1 
5 7 0 
15 
2 3 7 
• a 
. 5 
a 
4 
a 
a 
a 
21 
. 3 
9 8 8 
7 0 9 
2 7 8 
2 6 9 
2 4 6 
a 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 1 
17 
a 
92 2 
44 
083 
3 
15 
a 
a 
13 
a 
9 
12 
a 
10 
a 
72 
3 5 6 
134 
2 2 2 
2 0 5 
1 1 4 
4 
13 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE D'UNE P U I S S . 
1000CV I N C L U S , AUTRES QUE POUR BATEAUX OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AON 
CLASSE 3 
1 
7 
15 
13 
7 
46 
2 4 
21 
21 
13 
8 4 0 6 . 8 5 MOTEURS A C 
AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
8 4 0 6 . 9 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 3 BLoCS­POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
8 
1 
1 1 
10 
10 
■CYLIN 
10TEUR 
2 
5 
1 
6 
0 6 2 
4 1 1 
6 8 9 
190 134 
0 8 6 
90 
6 1 1 
100 
4 6 
60 
66 
31 
35 
5 1 8 
28 
181 
4 8 7 
6 9 5 
556 
9 9 3 
43 
5 
9 7 
7 
10 
2 
3 
24 
17 
6 
6 
3 
. 2 2 4 
240 
3 9 0 
ìli a 
9 0 
80 
. 22 
a 
7 
085 
• 
129 
9 8 5 
144 
132 
0 4 7 
5 
î 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
20 
a 
7 1 
4 6 5 
2 7 1 
• 2 4 8 
a 
a 
a 
a 
19 
34 
1 3 4 
• 
262 
557 
7 0 6 
687 
5 1 9 
• a 
19 
1 
3 
l 1 
9 
165 
a 
380 1 6 9 3 
• 124 
. « a 
8 
a 
I 
7 4 9 
28 
160 
5 5 6 
6 0 4 
567 
8 1 7 
30 
a 
8 
3 
5 
9 
3 
5 
5 
5 
8 3 0 
11 
17 
• 28 
6 1 6 
a 
S 
a 
9 
25 
4 
a 
a 
43 
a 
1 
6 0 6 
9 8 6 
7 2 0 
7 1 9 
6 7 1 
1 
• MÌMa* 
4 
6 
5 
5 
5 
3 2 1 
22 
3 3 0 
a 
9 7 3 
89 
54 
20 
26 
9 
• 5 
• 4 4 4 
• 
305 
6 7 5 
6 3 0 
6 2 3 
171 
2 
a 
S 
IHBUSTION INTFRNE D'UNE P U I S S . DE PLUS DE 
»OUR BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
5 1 
155 
779 
2 6 7 
9 3 4 
376 56 
2 6 1 
2 2 2 
32 
903 
0 4 7 
2 5 5 
790 
7 5 1 
587 
7 
32 
. 35 
597 
a 
5 
4 4 
a 
1 4 0 
a 
11 
832 
6 3 2 
199 
1 9 9 
188 
a 
• 
4 
120 
134 
a 
12 
12 
. a 
. 10 
2 9 2 
2 5 8 
34 
34 
24 
a 
• 
PIECES DETACHEES POUR 
3 0 0 
145 
51 
2 1 9 
5 5 1 
33 
16 
11 
17 
10 
0 5 0 
7 6 6 
20 4 
7 1 9 
4 8 3 
4 4 7 
6 2 2 
21 
17 
SRDE 
113 
193 
75 
6 8 4 
2 8 4 
4 4 7 
4 9 6 
59 
260 
1 
2 
2 
2 
çART » E H I 
2 
4 
. 6 
16 
1 
158 
a 
. 1 
17 
. 50 5 
603 
308 
23 
2 8 4 
268 
1 5 9 
a 
17 
ERS CULAS 
CUL E S AUT 
. 5 2 
17 
870 
49 8 
04 5 
9 3 
2 
3 
34 
a 
5 
6 
39 
. l 
1 
a 
• 2 0 2 
• 
298 
47 
2 50 
2 50 
4 1 
a 
• 
1 
38 
a 
8 6 1 
a 
47 
a 
a 
. . 8 1 6 
762 
899 
863 
8 6 3 
4 7 
. * 
1 
1 
1 
1 
a a 
• 2 6 7 786 
3 7 6 
a 
2 5 5 
82 
a 
66 
8 3 9 
267 
572 
565 
2 4 4 
7 
• 
MOTEURS 11' AERODYNES 
1 
1 
3 
3 
3 
65 
5 
4 
17 
51 
fu 9 
a 
a 
862 
162 
2 0 8 
9 1 
117 
1 1 6 
92 
ï • 
SES CYLINDRES 
OMOBILES 
840 
a 
45 
B12 
186 
479 
168 
2 
6 
1 
3 7 1 
131 
a 
505 
120 
305 
159 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
179 
3 
a 
195 
80 
16 
1 
a 
• a 
0 4 0 
1 
5 2 7 
378 
149 144 
1 0 3 
5 
• 
CHEMISES 
334 
4 
11 
• 4P0 
7 1 9 
72 
51 
2 4 4 
1 7 8 
2 
36 
2 2 4 6 
a 
« O f t 
1 1 
12 
7 
27 
7 
• a 
85 
12 
6 
6 712 
2 4 6 2 4 250 
4 2 2 4 
4 1 1 * 
9 
i l 
AU?uMuB. 
712 
a 
4 8 
1 955 
4 2 9 4 
1 
95 
. 20 
2 9 
58 
. a 
2 106 
• 
9 325 
2 7 1 4 6 6 1 1 6 5 4 7 
4 4 3 9 
6 
a 
58 
1000CV, 
9 
a 
187 
a 
84 
a 
6 
a 
32 
• 
322 
199 
122 
9 0 
84 
a 
32 
22 
131 
26 
a 
223 
. 4 
a 
. 10 
3 4 * 1 
• 
3 863 
180 
3 6 8 3 
3 6 6 9 
2 2 7 
15 
• 
56B 
6 
2 
4 9 7 
. 899 
4 
3 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
poyj 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KURBEL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 6 8 
4 0 0 
50 8 528 
6 3 2 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUEL 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLEUEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 11 
u 8 
147 
342 
13 
135 
10 
512 
18 
48 
9 0 5 
6 80 
2 2 4 
0 1 1 
953 
28 
1 
184 
G M S É . Ì 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
836 
4 1 3 
357 
4 9 8 
3 9 8 
730 
2 54 
154 
4 5 0 
593 
96 
19 
68 
37 
11 
10 
52 
5 96 
2 
39 
12 
63 
29 
8 3 9 
4 9 9 
3 3 9 
06 1 
2 8 3 
2 50 
14 
4 29 
.KOLBENSTA 
1 
3 
2 1 1 
5 3 1 
32 
11 
222 
268 
916 
7 
1 0 1 
66 
37 
13 
5 
18 
9 
130 
5 
72 
4 5 3 
0 6 1 
3 9 1 
3 5 6 
130 
6 
26 
iKOLBENSTAI 
1 
2 
1 
T E I L ! 
1 
1 
1 
2 0 3 
126 
71 
0 0 5 
1 1 0 
1 1 1 
3 1 
137 
137 
1 7 5 
4 1 
110 
136 
11 
2 
4 6 1 
514 
9 4 7 
9 0 1 
6 0 8 
42 
12 
3 
FU EI 
1 4 7 
127 
7C5 
9 2 9 
0 1 7 
720 
123 
28 
France 
87 
2 9 6 
16 
5 
303 
19 
10 9 9 0 
4 4 0 2 
6 588 
6 5 5 3 
5 8 4 8 
, 35 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. . 1 
82 
4 
2 7 9 7 
2 0 0 7 
7 9 0 7 8 8 
7 0 2 
1 
1 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
2 
13 
6 
a 
6 
10 
4 0 8 6 
3 1 2 7 
9 5 8 
9 3 9 
9 2 1 
a 
20 
­ K U R B E L G E H A E U S E . ­ O E C K E L . ­ L 
YL INDER,FUER ANDERE MOTORE 
1 4 9 
122 
326 
180 
22 
2258 
2 0 6 
1 2 0 1 
1 
64 
a 
4 
. 2 0 
. . a 
. 
2 3 5 5 
7 7 7 
l Ui 
1 4 8 2 
7 
3 
4 
84 
116 
2 6 4 
4 
1 5 9 
\l 
2 0 4 
. . . a 
a 
. 2 3 5 
. , , . 
1 138 
4 6 7 
6 7 1 6 7 1 
4 3 6 
. a 
a 
• 
149 
205 
7 6 7 
32 
3 6 0 
164 
26 
134 
23 
2 1 
3 
2 
3 1 
7 
. 9 
14 
13 
12 
6 
16 
2 0 7 5 
1 152 
9 2 3 
8 2 8 
7 3 4 
81 
, a 
14 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
55 
44 
. 1 1 1
5 
95 
I B 
15 
1 5 1 7 4 5 0 
1 0 6 7 
9 2 1 
702 
19 
a 
127 
AUFBUECHS. 
Ν 
265 
55 
103 
182 
52 
23 
46 
100 
136 
63 
16 
2 
2 
. 3 
3 
141 
25 
57 
13 
1 301 
605 
6 9 6 
594 
4 2 1 
99 
, . 3
.GEN U.KUL BEN,F.KKAFTFAHRZEUGMOTOREN 
i i 1 
2 8 5 
172 
393 
7 
3 0 
1 
7 
2 
, 97 
7 
1 0 1 4 
4 6 8 
5 4 5 
5 4 1 
4 3 1 
a 
4 
IGEN UND 
. 5 1 
2 9 
4 2 5 
14 
«È 14 
17 
1 
6 
. 1
6 8 9 
593 
96 
94 
87 
. . 2 
184 
. 9
2 3 5 
10 
72 
7 
15 
1 
, a 
. a 
. 6 
a 
1 
542 
4 3 8 
1 0 4 
103 
96 
, 1
52 
17 
2 9 7 
23 
2 4 8 
57 
31 
3 
1 
. 3 
56 
7 9 0 
3 8 7 
4 0 2 
4 0 1 
3 3 8 
. 2 
114 
4 
1 
63 
158 
22 
3 
35 
3 
2 
18 
9 
11 
5 
8 
4 5 6 
182 
2 7 5 
2 50 
218 
5 
19 
KOLBEN,FUER ANDERE MOTOREN 
28 
31 
152 
3 
34 
6 
8 
, 105 
. . 2 8 
a 
• 
4 0 5 
2 1 3 192 
180 
152 
12 
12 
22 
37 
2 6 9 
3 
2 4 
1 
3 
8 
5 
135 
18 
9 
. 1
5 4 5 
3 3 0 
2 1 4 
2 1 1 
1 7 7 
2 
ï 
t KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
a 
. 2 
4 3 1 
2 2 4 
39 
5 
2 
. 10 
13 
12 
i 
5 
68 
a 
59 
5 
1 
■ 
1 0 6 
38 
11 
. 16 
18 
11 
18 
82 
6 
11 
22 
49 
78 
11 
4 8 7 
171 
316 
2 9 5 
146 
21 
• 
517 
49 
6 7 4 
776 
2 5 4 
75 
24 
lulla 
4 
a 
. 1
a 
26 
• 
2 5 1 5 
1 6 9 4 
8 2 1 
810 
7 8 0 
8 
a 
1 
, 
338 
4 
16 
141 
a 
137 
a 
24 
10 
2 9 
11 
a 
a 
4 
a 
,1 1 8 6 
2 
1 
a 
a 
• 
970 4 9 8 
4 7 1 
4 0 1 
210 
63 
14 
1 
8 
1 8 1 
, . 405 
a 
45 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
13 
­
6 5 1 
586 
65 
6 1 
4 7 
1 
• 
4 7 
1 5 9 
2 1 
12 
6 1 
15 
3 3 5 
m 121 
46 
6 2 3 
10 
19 
1 4 2 6 
. 4 2 6 
4 2 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
19 
9 
9 
9 
7 
163 
2 6 7 
11 
1 8 9 
10 
588 
2 1 
118 
0 4 8 
3 4 9 
6 9 9 
4 3 6 
2 7 6 
31 
. 2 2 8 
8 4 0 6 . 9 4 B I O C S ­ C Y L INDRES 
POUR MOTEURS Ï U T 
ET AERODYNES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
2 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
528 
632 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
8 4 0 6 . 9 5 B I E L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 0 
6 
3 
3 
2 
6 2 0 
3 9 7 
4 79 
9 4 2 
7 3 4 
834 
180 
2 1 3 
2 5 8 
3 0 4 
7 9 
11 
7 0 
25 
14 
15 
43 
5 8 4 
11 
5 1 
13 
19 
33 
0 0 4 
170 
833 
6 1 8 
8 7 5 
1 8 1 
9 
l 
33 
France 
9 
3 
5 
5 
4 
te? 
2 
1 
1 
1 
' I S T O N S Ρ 
3 1 0 
6 9 
4 9 
6 4 0 
826 
1 3 1 
2 4 
2 7 7 
97 
1 6 4 
28 
10 
68 
43 
6 3 0 
14 
1 8 6 
583 
996 
6 8 7 
582 
6 9 4 
15 
89 
1 
3 
l 1 
147 
2 2 5 
1 
30 
5 
985 
a 
6 3 
0 5 3 
43 7 
6 1 6 
5 6 4 
1 4 4 
a 
a 
51 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
a 
a 
3 
. 2 0 5 
a 
12 
2 7 7 0 
1 8 8 3 
8 8 7 
8 8 4 
6 6 6 
a 
a 
3 
N e d e r l a n d 
2 
2 
2 
4 
8 
11 
a 
27 
a 
27 
6 7 9 
1 2 7 
552 5 3 1 
4 7 1 
a 
a 
2 0 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 1 
32 
3 8 
a 
142 
5 2!ï 16 
4 2 6 
8 2 9 
5 97 
4 2 7 
0 8 7 
2 1 
a 
1 4 9 
ERS CULASSES CYLINDRES CHEMISES 
SUE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
a 
9 2 
1 6 4 
6 1 3 
154 
TO 
3 
4 3 
4 3 
759 
5 
a 
6 4 
a 
10 
, a 
150 
a 
a 
a 
. 2 
185 
0 2 3 
162 
143 
9 2 2 
8 
a 
a 
1 0 
57 
a 
165 
3 3 1 
8 
142 
6 1 
32 
a 
122 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 5 1 
a 
a 
a 
. • 
1 4 6 8 
5 6 0 
9 0 8 
908 
3 5 7 
• a 
a 
• 
1 
1 
MOTEURS VEHICULES 
a 
9 
7 
4 3 1 
3 6 4 
8 8 1 
. 26 
46 
2 
7 
5 
1 
a 
4 1 7 
a 
2 0 
2 2 4 
8 1 1 
4 1 3 
4 0 0 
9 5 6 
a 
13 
132 
a 
38 
9 9 5 
42 
2 4 7 
2 4 
63 
7 
1 
1 
1 
a 
a 
6 9 
a 
3 
1 6 2 6 lffl 4 1 5 
342 
a 
3 
1 
2 
1 
8 4 0 6 . 9 6 B I E L L E S ET PISTONS POUR MOTEURS AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 * 0 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
VEHICULES AUTOMOBILES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
2 
5 
3 
1 
1 
4 4 9 
183 
145 
5 1 5 
2 0 2 
3 7 7 
16 
86 
2 2 2 
173 
103 
2 4 
7 4 
6 0 8 
\î 
243 
4 9 3 
7 5 1 
7 1 0 
9 7 8 
32 
1 
9 
1 
a 
47 
7 1 
75 9 
76 
6 4 
a 
10 
96 
28 
15 
1 
a 
5 1 
a 
2 
2 2 6 
95 2 
2 7 4 
2 6 9 
2 1 4 
1 
a 
4 
PARTIES DE MOTEURS 
4 
13 
6 
2 
6 1 0 
2 1 1 
6 5 8 
812 
4 3 5 
223 
2 94 
39 
4 
1 
, 8 
10 
4 0 4 
5 5 9 
173 
2 1 
• 
AERODYNES 
52 
a 
6 1 
2 6 3 
2 4 
86 
2 
2 0 
67 
1 2 4 
7 0 1 
4 0 0 
3 0 2 
3 0 0 
176 
1 
1 
. 
1 
DE VEHICULES 
6 
• 33 
58 
57 
2 
5 
* 
159 
2 5 0 
a 
7 3 6 
3 4 
3 1 0 
1 0 0 
5 4 
1 1 1 
48 
20 
3 
1 
15 
4 
, 10 
3 6 
a 
1 
13 
5 
1 1 
9 6 7 
179 
7 8 8 
7 3 1 
6 5 1 
4 9 
6 
a 
7 
2 
1 
1 
2 1 1 
39 
1 1 5 
a 
5 3 8 
86 
15 
53 
8 0 
3 0 0 
4 6 
8 
5 
6 
a 
10 
1 
4 6 9 
. 4 8 
a 
14 
20 
0 7 0 
9 0 3 
167 
0 8 9 
5 8 1 
6B 
a 
a 
10 
AUTOMOBILES 
1 1 7 
55 
a 
3 07 
1 0 1 
6 0 3 
a 
1 4 1 
17 
1 
8 
2 
a 
a 
23 
a 
152 
5 3 1 
5 8 1 
9 5 0 
9 4 6 
7 6 2 
a 
4 
OUE 
36 
77 
a 
7 3 0 
13 
B6 
1 
5 
15 
12 
59 
7 
a 
19 
a 
11 
0 9 0 
8 5 6 
2 3 4 
2 2 6 
179 
4 
a 
5 
1 
OE 
382 
5 
4 
. 3 1 9 
2 6 0 
a 
45 
25 
1 5 5 
12 
2 
67 
4 1 
7 0 
14 
11 
4 1 3 
7 1 0 
7 0 3 
6 1 9 
4 8 5 
15 
6 9 
1 9 5 
55 
12 
a 
89 
52 
13 
5 0 
86 
32 
10 
16 
3 1 
2 9 2 
10 
• 
9 5 1 
3 5 1 
6 0 0 
5 8 2 
2 4 3 
18 
a 
• 
AUTOMOBILES 
4 1 
9 0 
a 
3 1 6 
3 2 
7 
5 
■ 
2 
4 
9 2 8 
6 0 
5 4 6 
• 7 8 7 
8 2 1 
99 
11 
I U l i a 
2 
• 2 
3 
a 
1 1 9 
a 
• 2 1 2 0 
1 0 7 3 
1 0 4 7 
1 0 3 0 
9 0 8 
1 0 
a 
5 
1 9 3 
16 
35 
2 6 2 
a 
2 2 6 
3Í 
2 4 
75 
8 
a 
a 
4 
a 
5 
32 
3 78 
1 1 
2 
a 
a 
" 1 3 1 4 
505 
BOB 7 * 7 
3 6 * 
56 
3 
1 
6 
6 7 9 
■ 
• 9 0 7 
. 1*0 
a 
2 
2 
5 
a 
a 
a 
2 
51 
a 
• 1 7 8 9 
1 5 8 6 
2 0 3 
2 0 2 
1 * 9 
• • 
166 
* 1 
7 6 4 
a 
89 
a 
1 
2 * 
3 * 
19 
a 
43 
1 2 2 
a 
• 1 2 7 5 
9 3 * 
3 * 1 
3 3 3 
1 6 6 
8 
• • 
1 6 3 5 
53 
6 9 
9 0 3 * 
« 1 2 2 0 
1 6 * 
28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 833 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
26 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 
1 1 
2 1 1 
105 
11 
1 
45 7 
10 
32 
3 96 
7 
9 
22 
2 8 
7 0 1 
9 2 4 
7 7 8 
6 9 5 
1 8 8 
3 2 
51 
T E I L E FUE 
1 
1 
6 2 
2 
1 
6 
25 
12 
13 
12 
5 
5 1 7 
0 3 0 
6 9 1 
7 3 4 
9 3 3 
946 
1 8 0 
0 4 2 
46 
5 5 7 
7 6 3 
2 9 5 15 
5 7 1 
152 
17 5 
24 
78 
3 
113 
6 
57 
128 
4 
9 6 9 
9 0 7 
0 6 3 
8 34 
8 0 1 
1 6 7 
l 
3 
5 8 
Janvier­Décembre 
France 
11 
a 
i 
32 
a 
. 10 
7 5 6 
6 5 7 
99 
98 
55 
1 
R ANDERE 
2 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
89 
42 
5 3 5 
133 
542 
5 
107 
103 
85 
6 
4 5 8 
6 1 
i 18 
575 1 
2 1 
7 9 * 
800 
99 5 
966 
849 
1 
28 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
4 2 
3 7 
5 
4 
2 
1 
MOTOREN 
530 
4 4 8 iva 4 5 3 
25 
4 0 9 
6 Í 
20 
7 
! 
a 
3 
i 
4 856 4
l i 2 
β 3 6 1 
2 498 
5 868 
5 8 6 1 
984 
1 
t 
WASSERTURBINEN.WASSERRAEDER U.ANE 
HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8§5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
(TURBINEN 
4 
14 
9 4 3 
14 
12 
30 
184 
112 
7 2 
72 
36 
»RAEDER UNI 
1 
FUER 
32 
26 15 
*f* 220 
122 
18 51 
116 
40 5 
290 
1 
2 6 1 
3 9 7 
865 
863 
518 
i 
1 4 
72 
2 
11 
5 
1 1 1 96 
25 
25 
1 4 
) ANDERE 
19 
9 
1637 
64 
3 0 
6 
51 
2 
1 
36 
1 
4 2 0 
2 2 8 
192 
192 
103 
a 
1 
li 1 
. 24 
41 
16 
25 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
a 
, a 
a 
. 7 
Uf lì * 
a 
­
3 9 3 
7 3 5 . 1 9 8 3 
3 * 1 
5 * 2 
1 0 3 2 5 3 
2 
2 75 
1 1 5 
1 2 3 
8 
8 
5 
16 
3 
i 
87 . 2 0 
5 0 3 8 
3 4 5 3 
1 5 8 5 
1 5 5 0 
1 4 2 0 
16 
1 
3 
19 
2 
2 
2 I 1 
1 
32 
ιυο 1 
45 
7 
32 
213 
7 
229 
8 
8 5 3 
0 1 6 
837 
7 6 7 
4 8 5 
31 
. 39 
4 6 2 
141 
178 
3 4 6 
156 
4 0 
234 
4 4 
87 
525 
108 
6 
98 
42 
4 
70 
2 39 
1 
57 
18 
872 
1 2 7 
745 
6 0 4 
156 
136 
a 
5 
.HYDR.KRAFTMASCH. 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
2 5 1 
1 
β . a 
. a 
3 
4 
* 4 
4 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
c 
! 
a 
2 
. ll 9 
, 
14 
1 
·> 
ι . * 
* 8 192 
2Β * * 2 0 1 * 9 
2 0 1 *8 
16 . 
WASSERTURBINEN.WASSERRAEDER USW. 
113 
1 1 7 
6 4 
151 
1 0 6 
16 
32 
16 
36 
6 3 9 
63 
27 
3 
36 
6 0 
3 
80 
2 
56 
9 
4 
"l 
135 
a 
a 
36 
2 
3 
■ 
L 
1 
2 
19 
3 
, å 18 
a . a 
, . 2 
10 
5 
5 
31 
33 
29 
11 
89 
37 
3 
2 10 
4 6 5 
51 
4 1 4 
4 1 3 
2 0 1 
ΐ 
45 
1 
60 
97 
5 
30 
8 
34 
126 
24 
27 
8 
53 
lulla 
168 
2 
1 0 
1 
7 
1 
1 5 1 
. . a 
1 
2 9 0 2 
2 0 7 7 
825 
814 
6 4 2 
1 
a 
10 
132 
65 
23 
809 
, 2 5 3 
7 
39 
2 4 
18 
5 1 
a 
5 
** 1 
, a 
8 
1 
3 5 6 
a 
. 53 
2 
1 898 
1 029 
8 7 0 
8 5 3 
3 9 2 
13 
, 
2 
3 
a 
7 
a 
3 
9 
1 
îu 
17 
17 
17 
17 
, 29 
5 
4 9 
. . 19 
1 
17 
-
1 3 6 
46 
90 
90 
73 
a 
. 
67 
35 
59 
ΐ 2 
7 
1 
344 
4 4 
, . . 3 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
32 
25 
6 
6 
3 
6 7 3 
3 3 0 
20 
10 
43 
52 
46 
25 
4 2 2 
38 
32 
43 
156 
1 8 9 
7 2 7 
4 6 3 
2 5 4 
5 5 9 
81 
2 
128 
France 
6 
5 
8B 
. a 
. a 
1 
. 393 
a 
a 
a 
3 4 
6 9 3 
9 8 1 
712 
7 0 9 
2 8 2 
a 
a 
3 
AUTRES P A R T I E S ET P I E C E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
NON SPEC 
M D Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A , A O N 
CLASSE 3 
5 
2 
1 
23 
8 
7 
2 
1 
1 
23 
80 
4 1 
39 
38 
13 
0 2 4 
796 
8 9 7 
5 9 7 
3 2 1 
8 2 9 
3 8 0 
3 6 9 
79 
B79 
842 
5 8 4 
15 
0 7 0 
2 0 2 
Î5 
57 
28 15 
0 7 1 
48 
4 1 
3 5 4 
14 
6 7 * 
6 3 8 
0 3 6 
7 6 1 
8 9 6 
1 2 1 
4 
5 140 
9 
6 
2 
3 
25 
16 
8 
8 
3 
a 
389 
296 
6 3 6 
420 
848 
19 
394 
1 109 
285 
68 
a 
9 4 9 
135 
3 
4 
39 
a 
1 
66 8 16 
a 
70 
• 
375 
7 4 1 
634 
5 7 2 
724 
3 
• 
59 
1000 DOLLARS 
Belg.­ L u x . 
. 
2 
3 
a 
a 
7 
a 
4 
a 
a 
a 
45 
222 
154 
68 
61 
8 
, a 
7 
N e d e r l a n d 
1 
8 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
• a 
a 
2 3 
5 2 7 
4 8 0 
4 7 
û a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
8 
2 
2 
1 
1 7 8 
3 1 7 
3 
• 42 
6 31 
ili 37 
4 33 2 
50 
138 
3 2 1 
8 1 7 
6 7 7 
4 2 7 
78 
2 
62 
DE TACHEE S Ρ MOTEURS NOA 
1 
1 
4 
1 
14 
2 4 
7 
l i 2 
3 9 0 
a 
0 1 1 
386 
5 0 1 
6 1 4 
6 4 
5 7 7 
117 
127 
22 
6 
12 
a 
3 
l 
10 
• 
9 7 7 
21 
a 
50 
12 
912 
2 90 622 
589 
527 
7 
2 
14 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8 4 0 7 . 1 0 TURBINES HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 7 . 3 0 ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
44 
333 
13 
109 
47 
143 
7 2 7 
3 94 
3 3 3 
333 
178 
. 4 4 
189 
5 
104 
1 
35 
3 9 0 
235 
155 
155 
1 1 1 
HYDRAULIQUES ET AUTRES 
1 
1 
ι 
6 
1 
4 
4 
2 
8 * 0 7 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 β 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
164 
84 
66 
223 
6 8 9 
2 7 6 
68 
97 
113 
2 7 7 
14 7 7 5 
64 
0 4 4 
6 6 1 
383 
3 7 9 
4 3 6 
1 
3 
1 
. 66 
36 718 
120 
220 
82 
21 
96 
12 
12 
2 7 4 
56 
7 1 3 
9 3 9 
7 7 4 
772 
3 4 6 
a 
2 
1 
a 
92 
3 
a 
a 
102 
202 
94 
108 
ion 3 
MACH 
39 
a 
8 195 
27 
28 
a 
a 
a 
43 
2 
1 35 
• 
295 
179 
116 
116 
90 
a 
• 
1 
5 
1 
1 2 
β 
3 
3 
3 
INES 
9 5 1 
3 7 3 
« 
720 
823 
199 
6 2 3 
4 3 6 7 
256 
86 
5 
IJ 38 
a 
5 
a 
3 394 
2 
a 
94 
• 
320 
360 
960 
893 
357 
22 
2 
5 4 e 
. 
3 
1 
2 
i 
1 
1 
2 
β 
3 
5 
* 2 
MOTRICES 
1 
2 
■ 
1 4 e 
< 2 4 " 
2 ' 
3 
■ 
1« 
1 
10' ­
54< 
152 
3 9 ­
39 ( 
289 
: • 
PIECES DETACHEES DE H A C H MOTRIt 
142 
99 
222 
4 8 2 
182 
103 
39 
2 1 1 
133 
4 6 7 
105 
20 
10 
33 
5 1 9 
15 
, 6 6 
22 
2 0 3 
67 
17 
a 
6 
1 
4 8 8 
a 
a 
a 
60 
14 
11 
. 11 
89 
1 
37 
a 
2 
8 Í 
Ί 
: 
31 
l ' 
9( 
y 
1 
I 2 
2 
2 
1 
9 7 7 
543 
4 75 
• 6 8 0 
5 5 1 
78 
5 6 0 
7 4 
1 5 3 
0 9 0 
1 8 1 
4 
79 
27 
. 10 
. 2 1 
1 
0 8 2 
7 
5 , 
-
6 9 6 
6 7 5 
0 2 1 
9 4 2 
6 0 7 
68 
. 
11 
a, 
• . 2 
. 25 
• 
27 
a 
27 
27 
27 
lulla 
13 
10 
2 
2 
1 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
4 0 6 
3 
1 * 
10 
a 
* 6 
7 
a 
9 0 5 
1 
a 
a 
* 
6 0 9 
7 9 1 
819 
7 6 0 
8 2 1 
3 
a 
56 
7 0 6 
* 9 1 
m a 
9 9 3 
?o 
215 
133 
9 4 
2 2 7 
a 
2f 
• 3 
7 
9 5 0 
*l 2 
3 7 1 
572 
7 9 9 
7 6 5 
6 8 1 
21 
• 
1 1 
1 0 
• 
5 2 
5 
21 
5 
105 
6 4 
i l 
36 
■IYDRAULIQUES 
7 2 
16 
21 
l i l 
73 
4 4 
• 8 6 6 
2 5 6 
7 252 
8 
8 72 
187 
6 8 5 
6 8 4 
4 2 1 
. 1 
52 
-1 
1 5 1 
19 
97 
• 1 
1 7 8 
6 
1 0 7 
• 6 1 5 
2 0 4 
4 1 1 
4 1 1 
300 
• " 
ES HYDRAULIQUES 
4 1 
6 
189 
■ 
114 
31 
36 
15 118 153 
34 
?0 
10 
• 3 9 2 
9 0 
25 
• 1 5 1 
• 7 
3 
190 
64 Β 
7 1 
-• • 35 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
181? 
1020 ( 0 2 1 
103O Í 0 4 0 
ANDERE 
TURBOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
212 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TURBOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
82! 390 
4 0 0 
4 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
18ÎÎ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TURBOP 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
TURBOP 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
C39 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iol i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 1 4 
5 5 0 
9 6 6 
9 1 6 
805 
* 7 
France 
344 
146 
198 
161 
1 4 0 
36 
1000 
Belg.­Lux. 
4 7 h 25 
22 
'· 
MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 
TRAHLTRIEB 
22 
7 
11 
28 
1 
26 
96 
4 0 
55 
54 
28 
1 
TRAHLTRIEB 
29 
97 
128 
23 
5 
126 
3 
5 
25 
1 4 7 
23 
14 
13 
2 
2 
86 
1 
5 
2 
745 
2 8 2 
4 6 3 
4 5 6 
350 
7 
2 
STRAHLTRI 
2 
10 
1 
. 
14 
2 11 11 
ROPELLERTR 
3 
4 
1 
1 
I 
2 9 
39 
8 
32 
32 
1 
ROPELLERTR 
10 
liV 
2 
9 
14 
175 
31 
143 
142 
128 
1 
GASTURBIN 
2 
l ì 325 
2 7 8 
1 0 5 
a 
. 7 
1 
7 
1 
• 
WERKE,SCHUBKRAFT 
a 
1 1 
11 
17 
4 0 
1 1 
29 
29 
11 
a 
. a 
2 
. • 
3 
2 
2 
2 
WERKE,SCHUBKRAFT 
4 0 
2Ö 
62 
6 2 
6 1 
4 0 
2 
EBWERKE 
. . . • 
a 
. a 
• 
IEBWERKEI 
, 3 
1 
a 
. • 
4 
4 
. ■ 
IEBWERKEI 
a 
17 
17 
. a 
, • 
34 
17 
17 
17 
17 
:N 
. a 
4 
116 
7 
. . a 
a 
. „ . * 
7 
128 
23 
5 
14 
3 
5 
7 
25 
23 
14 
13 
2 
18 
. . 
2 8 6 
163 
123 
121 
87 
2 
GASTURBI 
kg 
N e d e r l a n d 
41 
19 
23 
23 
18 
. 
B I S 2 5 0 0 
11 
a 
5 
a 
• 
16 
11 
5 
5 
5 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
517 
202 
3 1 5 
306 
2 2 6 
1 
8 
KG 
3 
7 
5 
4 
• 
18 
10 
8 
8 
5 
• 
UE BER 2 5 0 0 KG 
20 
80 
. . . 6 1 
a 
. 4 
, 147 
. . . a 
22 
1 
• 
3 3 5 
1 0 0 
2 3 5 
235 
2 1 2 
. • 
t E N I B I S 1 
G A S T U R B I N E N I U E B . l 
. 
6 
1 
5 
5 
3 
1 
i . 1 6 0 
. . . 3 
i . . ' 
96 
101 
100 
99 
97 
316 
26. 
17 
a 
. 11 
, a 
, . . . . , 2 
2 
a 
5 
. 
36 
17 
19 
15 
11 
5 
1 
10 
. , . 
11 
1 
10 
10 
10 
500 PS 
3 
. . . . 3 
• 
7 
3 
4 
4 
• 
S00 PS 
9 
. 1 
1 
9 
. . • 
21 
9 
11 
11 
11 
1 
10 
2 
54 
a 
a 
4 
1 
6 
1 
­
Italia 
565 
4 0 5 
4 0 1 
3 9 9 
, 3 
8 
a 
5 
1 
5 
19 
8 
11 
10 
5 
1 
2 
24 
26 
2 
24 
24 
. • 
1 
î . • 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 
26 
28 
1 
2B 
28 
1 
3 
a 
, a 
. 10 
13 
3 
10 
10 
a 
. 
5 
I B 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 AUTRE! 
8 * 0 8 . 1 1 TURBO­
Ü 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
022 ROY.UNI 
212 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 8 . 1 3 TURBO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O t l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
2 
2 
808 
1 2 7 
6 8 1 
6 3 2 
0 5 9 
1 
48 
Franca 
992 
3 5 8 
6 3 4 
6 0 1 
512 
. 33 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
2 7 3 
112 
1 6 1 
161 
1 2 7 
a 
• 
Nederland 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
REACTEURS 
1 
10 
7 
2 0 
û 
1 0 
6 5 5 
42 
97 
3 2 8 
1 1 1 
6 7 8 
3 4 4 
2 59 
7 9 8 
4 6 0 
3 50 
3 2 8 
1 1 1 
REACTEURS 
3 
10 
9 
3 
2 2 
1 
2 
1 4 
1 
1 
9 
8 0 
2 5 
54 
53 
4 2 
8 * 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 ) 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 * 0 8 . 3 1 TURBO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 * 0 8 . 3 3 TURBO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 0 
3 7 7 
149 
2 84 
4 9 
8 0 0 
2 8 0 
2 50 
2 5 5 
3 9 6 
1 0 6 
0 9 7 
3 6 3 
Ì 2 5 1 6 0 
2 0 0 
3 6 1 
84 
7 5 0 
127 
2 1 3 
9 5 8 
3 5 4 
3 1 7 
2 6 6 
8 7 7 
160 
D UNE POUSSEE 
6 
5 
12 
12 
12 
6 
a 
a 
«7 
5 1 9 
a 
5 2 6 
3 4 4 
4 7 6 
87 
3 8 9 
3 8 9 
5 1 9 
• 
D UNE POUSSEE 
12 
2 
1 4 
14 
14 
12 
a 
a 
a 
. 315 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
a 
a 
3 5 9 
a 
a 
127 
802 
a 
802 
6 7 5 
3 1 5 
1 2 7 
• 
9 
3 
2 
1 
1 
2 0 
13 
7 
7 
5 
A REACTION AUTRES 
2 2 7 
2 7 6 
3 2 
26 
28 
5 9 7 
2 3 1 
3 6 7 
3 6 7 
3 1 3 
PROPULSEURS DE 
7 
9 
8 
8 
3 1 5 
91 
84 
2 4 5 
145 
7 9 0 
87 
7 5 9 
4 9 1 
2 6 9 
2 6 9 
2 4 6 
PROPULSEURS DE 
1 
3 
10 
2 
18 
4 
13 
13 
1 1 
4 9 7 
2 6 6 
6 6 6 
1 1 9 
2 1 6 
69 
5 6 8 
55 
458 
763 
6 94 
6 9 3 
0 0 1 
1 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
8 4 0 9 . 3 9 TURBINES A GAZ AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
03G SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 
2 
3 
1 1 9 
18 
67 
2 4 2 
7 8 0 
4 8 4 
43 
16 
7 7 0 
90 
6 0 0 
93 
12 
35 
1 
S 
a 
a 
• 
8 
_ 8 
8 
8 
1500 
a 
2 1 
84 
. a 
a 
3 7 
142 
10 5 
37 
37 
­
PLUS 
a 
192 
2 2 0 
a 
a 
a 
19 
• 
4 3 1 
192 
2 3 9 
2 3 9 
220 
• 
QUE 
a 
. a 
52 
8 3 0 
108 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
' 
CV 
DE 
1 
• 10 
2 0 4 
a 
a 
• 
2 1 5 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
• 
DE 
701 
a 
1 * 9 
2 34 
4 9 
2 3 3 
2 8 0 
2 5 0 
B02 
3 9 6 
« 0 9 7 
3 6 3 
1 2 5 
160 
a 
822 
a 
a 
• 
7 1 0 
182 
5 2 7 
3 6 7 
140 
• 1 6 0 
QUE 
a 
a 
, • , , , a 
• 
2 5 0 0 
1 
PLUS 
2 
7 
8 
1 4 
2 
35 
9 
22? 
2 3 
145 
4 1 
1 0 4 104 
1 0 1 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 6 0 
3 5 0 
8 1 0 
7 9 9 
3 8 7 
1 
10 
KG OU MOINS 
8 7 7 
■ 
a 
7 9 8 
a 
a 
• 
6 7 5 
8 7 7 
7 9 8 
7 9 8 
7 9 8 
■ 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 6 1 
4 2 
a 
6 9 8 
a 
1 2 * 
• 
2 2 5 
4 0 3 
B22 
822 6 9 8 
• 
DE 2 5 0 0 KG 
221 
6 3 2 
* , a 
9 4 7 
a 
a 
4 5 3 
a 
1 0 6 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 6 
8 4 
a 
• 
6 1 9 
8 5 3 
7 6 6 
7 6 6 
5 0 6 
« • 
2 
1 
5 
î 1 
1 
a 
7 4 5 
a 
a 
a 
3 0 5 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
2 0 0 
2 3 2 
a 
7 5 0 
. 
2 3 2 
7 4 5 
4 87 
7 3 7 
3 0 5 
7 5 0 
­
TURBO­REACTEURS 
3U MOINS 
, a 
. a 
. • 
a 
a 
a 
a 
• 
DE 1 5 0 0 
. 27 
2 3 0 
a 
a 
4 2 1 
• 
6 7 9 
27 
6 51 
6 5 1 
2 30 
• 
CV 
7 
8 
8 
8 
8 
1 2 3 
a 
a 
a 
• 
123 
123 
a 
. • 
1 1 2 
, 9 7 1 
4 1 
a 
S? • 
2 9 0 
112 
179 
178 
0 1 2 
1 
1 
2 
1 
TURBO­PROPULSEURS 
13 
. 19 
a 
865 
1 
a 
14 
2 8 9 
, 79 
. a 
" 
2 0 6 6 
3 0 5 2 
7 1 
2 6 4 
a 
26 
28 
3 9 3 
7 1 
3 2 2 
322 
268 
3 0 8 
a 
a 
59 
a 
4 1 8 
5 0 
8 3 6 
3 0 8 
5 2 8 
5 2 8 
6 0 
3 8 5 
, 2 4 5 
78 
2 1 6 
. 55 
55 
0 3 4 
3 8 5 
6 4 9 
6 4 9 
5 3 9 
• 
106 
18 
48 
a 
85 
90B 
43 
2 
4 8 1 
9 0 
5 1 6 
9 3 
12 
35 
I ta l ia 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
l 
2 
1 
1 
2 3 8 
m 9 6 7 
9 3 2 
a 
5 
4 1 6 
a 
109 
1 1 1 
0 2 8 
• 
6 6 8 
4 2 0 
2 4 ? 
l ' I 109 
1 1 1 
78 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
7 7 2 
a 
a 
• 
850 
7 7 Ì 
772 
a 
a 
• 
33 
* 32 
a 
■ 
73 
37 
3 7 
37 
37 
7 
7 0 
• 186 
1 * 5 
3 7 2 
• 
7 8 1 
78 7 0 * 
7 0 * 
1 0 6 
a 
* 7 
a 
a 
a 
a 
9 7 6 
• 
0 2 * 
* 7 
9 7 6 
9 7 6 
a 
• 
1 2 4 
162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelking CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
334 
390 
400 
404 
604 
60 8 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
70 
21 
19 
852 
616 
236 
194 
121 
41 
130 
120 
10 
10 
7 
167 
162 
5 
5 
4 
ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
02 8 
0 3 0 8,5 
0 3 6 
03 9 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
27 
26 
10 
132 
13 
76 
70 
19 
2 
6 
8 
5 
79 
4 7 0 
2 08 
263 
2 6 3 
1 7 9 
4 
30 
3 
13 
5 
4 
1 
1 
17 
79 
38 
41 
41 
23 
3 
43 
10 
1 
1 
68 
5 2 
16 
16 
14 
415 
3 1 6 
99 
7 9 
26 
20 
14 
3 
38 
1 
24 
6 1 
6 
1 
3 
1 
14 
166 
57 
110 
110 
94 
T E I L E VON STRAHL­ODER TURBOPROPELLERTRIEBWERKEN 
0 0 1 
0 0 2 
L0 3 
80 4 05 0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
288 
400 
4 0 4 
500 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
im 
1020 
1021 
1030 
128 
66 
23 
48 
2 
4 6 4 
4 
5 
1 
7 
18 
2 
2 
1 
6 
Í 
3 76 
7 
1 7 7 
2 7 0 
908 
8 9 0 
5 0 1 
15 
1 3 5 
229 
21 
20 7 
193 
57 
14 
17 
6 
2 
64 
1 
4 
25 
7 
li 
4 
i 
11 
1 
41 
5 
1 
1 
12 
1 
1 
97 
13 
84 
81 
66 
3 
4 
18 
6 
9 
9 
4 
1 
3 
2 
1 
19 
75 
37 
38 
38 
18 
98 
21 
6 
2 0 6 
1 
1 
1 
37 
2 
165 
4 9 
117 
116 
70 
T E I L E VON ANDEREN MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
0 2 ? 
02R 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
1032 
1040 
84 
5 
8 
200 
135 
34 
5 
27 
4 
85 
24 
1 
15 
9 
9 
5 0 0 
2 
147 
431 
7 1 6 
6 9 5 
178 
11 
9 
9 
2 
128 
119 
9 
129 
431 
2 4 9 
182 
173 
44 
9 
9 
1 
13 
4 
2 
110 
37 
73 
72 
27 
1 
HI  
6 
2 
56 
9 
13 
378 
125 2 53 
253 
214 • 
5 
3 
3 
. 3 
7 
31 
27 
7 
7 
85 
2 
li? 
124 
40 
2 
4 
3 
3 
40 
17 
231 
2 30 
75 
STRASSENWALZEN M IT MECHANISCHEM ANTRIEB 
VIBRATIONSSTRASSENWALZEN M IT MECHANISCHEM ANTRIEB 
1*8 2 00 1 
002 
0O3 
004 00 5 
072 
030 
036 
058 
062 
400 
2 5* 
10 
22 2 264 
8 
29 
26 
88 
49 
8 
17 
235 
13 
344 
5 
13 
5 
25 
210 
2 
42 
2 
9 
ï 
10 
88 
10 
6 
60 
43 
5 
38 
19 
18 
18 
2 0 
3 
4 
3 
28 
8 2 
2 4 
58 
58 
30 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
60R S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
33 
150 
2 731 
62 
19 
19 
631 
244 
14 264 
5 227 
9 036 
β 039 
4 960 
997 
361 
882 
479 
479 
108 
300 
898 
402 
398 
383 
4 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
173 
78 
61 
786 
72 
442 
92 
192 
15 
31 
50 
32 
1 231 
3 261 
1 169 
2 091 
2 091 
839 
41 
6 
197 
19 
83 
7 
56 
4 
596 
019 
263 
756 
756 
158 
51 
21 
247 
5 
60 
1 
9 
19 
421 
323 
97 
97 
78 
621 
3 848 
2 066 
1 781 
1 160 
305 
621 
57 
14 
22Õ 
4 
120 
80 
43 
3 
23 
5 
1 
130 
701 
295 
40 6 
406 
272 
33 
150 
1 482 
62 
19 
19 
10 
116 
6 328 
257 
6 071 
5 827 
3 997 
244 
30 
14 
34 
44 
56 
42 
12 
0 
26 
2 
235 
505 
122 
383 
383 
134 
8408.71 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBO­PROPULSE URS 
3 
15 
129 
2 
295 
38 
2 5 8 
256 
133 
5 
3 
1 
15 
9 
241 
71 
169 
161 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ι PARTIE ! 
MACH.NI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
12 7 7 4 
4 7 6 1 
1 8 5 0 
2 9 9 3 
4 9 4 
2 5 9 5 4 
3 9 6 
5 9 0 
2 3 3 
417 
2 185 
145 
88 
1 6 6 
331 
35 
6 9 
32 717 
6 9 9 
13 
2 * 
4 7 9 
10 
26 
11 
90 
87 5 8 2 
2 2 8 7 2 
64 7 0 8 
63 9 7 4 
29 7 7 4 
645 
7 3 4 
2 
853 
10 
8 1 8 4 
68 
51 
115 
473 
9 
2 5 1 1 5 
1 5 9 8 
23 517 
23 032 
8 3 7 9 
4 8 5 
9 6 6 
9 4 7 
6 8 9 
4 4 1 
7 7 4 
50 
34 
142 
4 
84 
55 
331 
1 0 1 5 
7 6 
5 
26 
6 3 7 
0 4 3 
5 9 4 
564 
0 9 8 
30 
391 
1 3 0 9 
740 
17 
1 387 
3 
471 
2 2 * 
1 875 
1* 
ï 
35 
6 9 
3 6 5 9 
* 8 * 
10 6 8 8 
2 * * 8 
8 2 3 9 
8 153 
3 9 7 3 
86 
11 337 
2 0 2 8 
8 6 7 
2 6 
6 1 2 9 
29 
85 
165 
4 2 
12 
6 4 
3 1 0 Ì 
1 2 6 
2 * 
1 
11 
24 240 
14 258 
9 9 8 2 
9 9 5 4 
6 4 8 5 
28 
ET P IECES DETACHEES D 
S MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET 
1020 
.ΟΙΟ 
1032 
1040 
4 7 2 
2 8 7 
2 9 0 
844 
2 8 7 
695 
75 
251 
19 
897 
192 
21 
27 5 
2 3 6 
116 
10 B14 
82 
15 8 8 9 
2 1 7 9 
13 710 
13 257 
2 132 
2 1 6 
116 
2 3 6 
5 
25 
4 3 9 
99 
247 
224 
1 
113 
4 8 5 
10 
54 
18 
10 
64 5 
568 
0 7 b 
9 6 5 
4 8 0 
113 
113 
337 
96 
2 40 
2 4 0 
2 3 3 
17 
141 
2 3 9 
148 
146 
1 
185 
9 
1 8 0 5 
82 
2 7 8 9 
5 4 4 
2 245 
2 152 
347 
9 2 
185 
139 
244 
22 
213 
74 
46 
10 
383 
123 
7 
3 752 
219 
5 9 0 
6 2 9 
6 2 1 
8 5 1 
12B 
427 
124 
303 
175 
167 
128 
123 * 
*3 
615 
166 
449 
4*9 
197 
90 
690 
3* 
711 
4 80 
31* 
10 362 
lì 
90 
2ί 121 20 376 20 271 9 8*9 16 
256 
2 11 112 
79 
12 
67 
62 1* 275 236 3 2 765 
381 518 279 221 3 3 236 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE A VIBRATIONS 
11 
31 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY .UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 059 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
499 
19 500 15 59 52 83 73 10 19 526 
238 
16 570 10 29 12 
42 
* 
19 
40*2 3 13 
78 
1 3 
2 
13 132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits tn fm dt volume 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
Il 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌOOO tolo 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FLUESS 
Z A P F S Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4U0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
m 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
î o i i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
Ili 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANDPU 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
8 0 0 
M E N G E N 
EWC­CEE 
3 0 6 4 
2 5 9 7 
4 6 8 
4 3 9 
114 
1 
2 7 
STRASSENV 
2 56 
37 
7 7 
1 4 0 1 
38 
123 
23 
31 
20 
13 
36 
209 
2 4 
2 3 3 0 
1 807 
5 2 3 
4 6 8 
197 
23 
33 
France 
1 596 
1 5 0 8 
89 
80 
. . 8
1000 
Be lg . ­Lux . 
617 
510 
108 
106 
43 
. 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
246 
222 
24 
23 
21 
1 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
240 
53 
1 8 7 
180 
31 
6 
A L z E N M IT MECHANISCHEM ANTRIEB 
a 
23 
2 6 9 
38 
16 
a 
, 20
a 
, 124 
­
4 8 9 
329 
1 6 0 
140 
16 
20 
140 
. 29 
300 
. 28 
. a 
a 
a 
65 
24 
6 0 6 
4 6 8 
138 
138 
48 
• 
3C 
14 
3 3 7 
. 7E 
12 
. . . . ­
4 7 1 
381 
90 
90 
9 0 
. • 
FUER STRASSENWALZEN M IT MECHANISCHEM 
9 
146 
22 
1 
2 4 5 
433 
159 
2 7 5 
2 73 
26 
2 
IGKEITSPUM 
EULEN FUER 
29 
42 
1 2 2 
3 8 9 
110 
112 
63 
1 
169 
1 0 4 3 
6 9 3 
348 
3 4 7 
1 7 8 
1 
82 
. . 3
87 
83 
5 
3 
2 
2 
17 
12 
2 3 6 
2 70 
20 
2 4 9 
2 4 9 
13 
35 
. . • 
36 
36 
1 
1 
1 
44 
48 
. a 
11 
3 1 
a 
13 
36 
20 
. 
2 2 6 
92 
1 3 4 
99 
42 
23 
13 
ANTRIEB 
6 
, 10 
6 
25 
7 
18 
18 
11 
PEN.HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEI FEN 
TREIBSTOFFE ODER 
, . , 5 
12 
1 
a 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
­
FUER ZAPFSAEULEN 
24 
Î87 
180 
2 
8 1 
5 
3 
4 5 3 
. 
786 
2 4 1 
5 4 4 
544 
9 1 
PUMPEN M I 
17 
11 
20 
77 
14 
12 
. 3
3 
2 
1 
13 
174 
1 3 9 
35 
35 
22 
«PEN M I N O . 
15 
22 
8 
12 
14 
4 
. . a 
1 
I 
. 20 
­
2 2 
1 
2 1 
2 1 
1 
6 
1 1 6 
1 3 8 
98 
52 
3 
, 147 
563 
3 5 8 
2 0 4 
203 
56 
1 
2 
14 
6 
2 
2 
a 
. 46 
• 
72 
2 4 
48 
48 
2 
SCHMIERMITTEL 
3 
4 1 
a 
68 
. 9
53 
. 19 
1 9 3 
113 
8 1 
8 1 
62 
■ 
17 
. 8 2
12 
4 
1 
2 4 
• 
1 4 1 
99 
42 
42 
I B 
, . 2 
. a 
. . 1 
. 
5 
2 
2 
2 
2 
­
1 
a 
3 
. . 1
a 
. 1 0 1
. 
107 
4 
103 
103 
2 
I FLUESSIGKEITSMESSER U . T E I L E DAVON 
. . 2 4 
3 
1 
. 1 
. 1
30 
27 
3 
3 
2 
10 
. 3
22 
. 3
a 
. ­
"l 
3 
4 1 
34 
7 
7 
4 
a 
. a 
10 
a 
1 
3 
; 
. • 
15 
11 
4 
4 
4 
20BAR DRUCKERZEUGUNG 
4 
22 
1 
11 
2 
" 
4 
. 5 
a 
" 
4 
. 1 
11 
■ 
6 
a 
15 
l ì 2 
. i , 3 
42 
32 
10 
10 
6 
lulla 
365 
3 0 4 
6 1 
50 
19 
a 
11 
4 2 
a 
4 9 5 
. 1
. . a 
. , a 
• 
538 
537 
1 
1 
1 
. • 
1 
12 
a 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
2 0 
1 
4 
178 
50 7 
. 2 
2 6 3 
2 0 3 
59 
5 9 
57 
• 
21 
a 
1 
9 1 
65 
1 
2 
262 
• 
444 
113 
3 3 0 
330 
68 
1 
11 
2 
2 1 
a 
5 
. . ; 
. 6
46 
35 
11 
11 
6 
3 
. 1 
1 
1 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
5 
B90 
0 5 5 
8 3 6 
8 0 0 
190 
4 
4 
31 
8 4 0 9 . 3 0 AUTRES ROULEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L I . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 * 0 9 . 9 0 PARTIE 
MECAN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
åuE"­
1 
IfKIfelJH0 
β 4 1 0 · 1 3 « F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
POUR 
IANTS 
1 
2 
1 
3 7 7 
23 
41 
8 0 1 
5 1 
112 
30 
1 0 
32 
16 
11 
3 7 5 
4 7 
9 3 8 
2 9 8 
6 3 9 
5 86 
154 
6 
4 8 
France 
3 3 3 8 
3 1 5 9 
Ì 7 9 
169 
. a 
, 10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 6 9 
8 4 2 
227 
2 2 5 
82 
, a 
2 
Nederland 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 
** 2 
4 
4 
• 
COMPRESSEURS A PROPULSION 
a 
26 
. 4 2 6 
5 1 
10 
a 
a 
3 2 
a 
a 
2 2 3 
■ 
7 6 8 
504 
2 6 4 
2 3 3 
1 0 
a 
3 2 
204 
a 
15 
378 
a 
2 9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 1 
4 7 
7 8 6 
5 97 
1 8 8 
188 
3 1 
. • 
ROULEAUX COMPRESSEURS 
28 
7 3 1 
59 
11 
515 
3 6 3 
7 6 3 
6 0 0 
5 9 3 
77 
7 
»­­ers 
42 Ô 
a 
1 
16 
4 4 5 
4 2 1 
24 
17 
1 
7 
ES TURBO­
UIOES 
D I S T R I B U T I O N 
A D I S P O S I T I F 
73 
1 6 4 
3 1 5 
113 
3 1 7 
3 3 5 
176 
13 
3 4 6 
8 6 9 
9 8 2 
8 8 8 
8 8 1 
5 3 1 
7 
a 
, a 
17 
56 
7 
a 
4 
86 
73 
13 
12 
8 
1 
9 
79 
2 1 
a 
4 8 4 
6 0 0 
90 
5 1 0 
510 
26 
3 
2 
. 4 1 5 
a 
7 0 
16 
a 
. a 
a 
a 
• 
5 0 6 4 2 0 
8 6 
86 
86 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 7 
8 4 
2 5 3 
2 4 0 
23 
a 
. 13 
MECANIQUE 
87 
a 
26 
a a 
a 
1 4 
10 
a 
16 
11 
4 1 
. 2 U 
1 1 3 98 
76 
2 4 
6 
16 
A PROPULSION 
1 
1 6 3 
1 
• 
166 
165 
1 
1 . 
14 
35 
1 
14 
6 6 
15 
11 37 
• 
­POMPES POUR L I Q U I D E S 
DES CARBURANTS ET 
MESUREUR 
18 
2 9 2 
3 5 7 
2 5 9 
143 
11 
6 
2 8 8 
1 3 8 0 
9 2 5 
4 5 5 
4 4 9 
1 6 0 
6 
i i ! 
a 
2 4 1 
a 
2 1 
1 5 1 
4 8 
6 3 6 
4 1 4 
2 2 3 
2 2 3 
174 
• 
a 
a 
6 
a 
2 
a 
a 
5 
• 
18 
8 
1 0 
10 
10 
• 
8 4 1 0 . 1 5 PARTIES DE POMPES POUR D I S T R I B U T I O N DES CARBURANTS ET LUBRUFIANTS A D I S P O S I T I F MESUREUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
6 9 
45 
58 
6 1 4 
17 
2 7 2 
28 
32 
793 
12 
94 2 
803 
139 
1 3 9 
3 3 3 
. 1 
a 
5 
5 
a 
. 38 
• 
4 9 
6 
4 3 
4 3 
6 
3 
a 
40 
35 
13 
12 
a 
a 
1 1 7 
. 
220 
90 
130 
130 
13 
4 1 
66 
39 
15 
lì • 
2 3 4 
108 
126 
126 
7 3 
5 
1 
11 
a 
4 
8 
4 
140 
• 
1 7 3 
2 1 
152 
152 
12 
8 4 1 0 . 1 9 POMPES A D I S P O S I T I F MESUREUR AUTRES QUE POUR 
D I S T R I B U T I O N DE CARBURANTS E T Ö E L U B R I F I A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 * 1 0 . 2 1 POMPES 
0 0 * ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
AOO ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 
173 
104 
37 
5 2 0 
72 
67 
25 
10 
10 2 9 
10 
1 7 0 
2 3 3 
9U5 
328 
326 
128 
a 
2 
1 
2 0 7 
35 
6 
a 
. 3 
6 1 
1 1 
2 7 4 
245 
30 
28 
17 
106 
. a 1 3 8 
a 
22 
a 
, 
6 
3 
15 
2 9 9 
2 5 2 
4 7 
47 
32 
a 
. , 4 8 
a 
l 
9 
• 
ΐ 2 
6 2 
48 
14 
1 4 
11 
63 
. 25 
37 
il 
1 
6 
15 
4 
4 3 
2 4 3 
1 2 5 
1 1 8 
118 
48 
A BRAS, AVEC PRESSION DE ZOBARS OU PLUS 
4 8 
2 4 
34 
« 
16 
12 
23 
13 
36 
1 * 
• 
13 
1 
8 
1 
1 
■ 
13 
. 6 
. 55 
" 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
lulla 
6 6 8 
540 
1 2 9 lll a 
. 6 
83 
a 
a 
582 
a 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
■ 
6 6 7 
6 6 * 
3 
3 
3 
a 
• 
4 
6 9 
2 
9 
1 
86 
72 
\t 12 
* 5 
2 
17 
* 9 8 
a 
1 6 * 
1 * 
2 
6 
7 * 9 
5 6 2 
187 
m • 
6 1 
2 
7 
5 0 8 
208 
13 
8 
4 4 6 
12 
1 2 6 6 
5 7 8 
6 8 8 
6 8 8 
2 2 9 
4 
1 0 | 
1 2 7 
17 
. i 
1 
99 
III 
t i l 2 0 
10 
. 7
9 
5 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 85 40 45 44 26 
40 26 14 14 12 
17 7 10 9 9 
17 4 13 13 2 
20BAR DRUCKERZEUGUNG, FuER K0LBEN-
1011 1020 1021 1030 1040 
PUMPEN ALLER ART, MINO. VERBRENNUNGSMOTOREN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 400 
1000 m 
Î8ÎÏ 1030 . . . . 1032 . . . . 1040 5 5 . . 
OSZILLIERENDE PUMPEN, MIND. 20BAR ORUCKERZEUGUNG 
11 
3 
18 10 2 678 39 111 26 2 2 18 
911 747 165 160 143 
514 12 44 3 
12 
591 528 64 59 47 
2 36 15 6 22 
2 
2 
98 65 33 33 31 
116 12 58 1 
202 1*1 61 61 59 
001 002 003 004 005 022 028 
812 
036 038 042 400 732 
1000 m 
1021 
1818 
212 53 51 265 55 99 15 42 17 
1Î 5 400 4 
272 637 635 632 221 3 1 
4 3 
ίΐ 
3 
i 
1 6 1 
99 67 32 32 12 
29 71 2 
107 103 3 2 
46 26 
103 19 57 14 8 12 1 
70 
4 
360 19* 166 166 92 
149 23 18 
il 
1 31 4 29 10 5 271 
597 214 384 382 104 1 1 
ROTIERENDE PUHPEN, KEINE KREISELPUMPEN, MIND. 20BAR DRUCK­ERZEUGUNG 
001 002 803 04 005 022 
818 
034 
1 
102 11 325 68 121 3 31 22 36 12 145 
926 552 374 373 225 1 
1 
1 19 1 19 
\ 1 1 . 25 
72 22 50 50 23 . 
10 
7 
50 23 27 27 18 
11 
284 15 27 1 25 2 2 2 29 
409 319 90 90 59 
12 90 3 
49 74 
2 6 21 2 45 
3 05 
154 
151 
151 
106 
8. 
400 i000 811 020 021 1030 1040 . . . . . 
K R F I S E L - UNO TURBOPUMPEN, M I N D . 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
400 
1000 
40 52 36 648 50 195 54 29 12 13 10 83 
230 824 406 3 96 312 1 
18 27 59 36 9 22 5 
1 
31 
210 139 71 71 38 • 
25 
. 8 44 2 1 . 3 2 3 1 6 
94 
lì 15 10 
5 
33 . 490 12 
179 32 18 8 6 9 27 
825 
540 285 277 250 
HH 
1020 
il8!o 1032 1040 
PUMPEN, M I N D . 20BAR DRUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANDPUMPEN, 
PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMUTUREN, O S Z I L L I E R E N D E UND 
ROTIERENDE PUMPEN, K R E I S E L ­ ODER TURBOPUMPEN 
001 002 003 004 005 
822 78 830 32 
831 
51 
6 
32 
5 6 8 15 371 
9 
16 
3 13 14 
6 321 
3 
3 
186 
7 
178 
6 
3 
1 
5 
10 
1* 100 7 
1 4 0 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 5 
83 191 180 
9 0 1 
101 35 
66 
66 
52 
38 
21 
16 
15 
14 
1 
77 15 
6 2 
62 
7 
POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
I N T E R N E , AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS 
20 13 
7 
7 
6 
109 
5 9 
5 0 
5 0 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 ■­40 
98 
4 2 
33 
5 9 5 8 
1 3 2 
5 9 9 
2 0 7 13 
iH 
7 251 
6 2 6 2 
988 
9 7 4 
842 
6 
5 1 9 8 
3 8 191 
19 
93 
5 5 6 5 
5 2 4 9 
3 1 6 
3 0 3 
2 1 0 
6 9 
2 7 
139 
46 
89 181 
lì 
5 7 6 
2 8 0 
2 9 5 
2 9 5 
2 8 2 
29 29 
533 49 293 7 
959 637 322 321 307 
10  
POMPES A L T E R N A T I V E S , AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
7 9 8 
1 8 4 
109 
0 3 7 
195 
5 6 6 
47 141 49 220 27 10 119 
16 
524 312 211 202 051 
14 27 194 28 14 
8 
4 
67 
3 
147 
4 9 8 
2 5 3 
2 4 5 
2 4 4 
96 
38 211 
6 1 
2 7 7 
2 6 0 
lì 
1 3 
1 * 5 
8 6 
535 
6 7 
2 7 9 
* 5 
37 31 7 
1 
7 0 8 
15 
1 9 6 0 
B33 1 127 1 1 2 * 401 3 
5 9 3 
8 4 
3 6 
8 4 
208 
2 
9 0 13 1*3 21 
9 1 057 1 
2 3 * 9 
7 9 7 1 552 1 550 477 2 
12 
1 5 1 
96 
55 
55 
43 
8 
1 0 7 
64 
6 
3 
2 
195 
4 4 0 
1 6 9 
2 7 1 
2 7 1 
76 
PCHPES R O T A T I V E S , 
OU PLUS 
NON CENTRIFUGES, AVEC PRESSION DE 20BARS 
5 13 
90 
34 
56 
55 
19 
1 
10 1 1 55 
3 
2 
3 
19 
1 0 1 
6 6 
35 
33 14 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
169 468 
51 B79 354 659 
11 113 75 229 
75 703 
3 793 1 922 1 871 1 870 1 161 
3 
8 
89 
5 117 2 
9 
2 10 
16Õ 
4 0 9 
105 
304 
30 3 
1 4 0 
13 37 12 
8 
2 37 41 
52 
2 5 2 
112 
140 
140 
88 
6 7 
56 
6 8 1 
109 5 
78 
5 
9 13 133 
1 1 9 6 
8 * 2 
3 5 4 
3 5 4 
218 
32 407 6 
300 
420 
il 25 136 
7 211 
561 
745 
19 
7Î i 
8 6 û 1*7
375 
118 
B16 
8 1 6 
6 0 5 
257 257 110 
POMPES CENTRIFUGES,YC TURBO­POMPES, AVEC PRESSION DE 20BARS 
OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
125 
171 131 240 138 785 144 113 
36 
45 
65 
4 5 0 
4 6 6 
806 
6 6 0 
64 5 
188 
6 
45 101 
164 100 
4 9 
37 18 1 
210 
74 0 
4 1 1 
329 
329 
1 1 3 
28 1B4 
16 
6 
26 
3 7 8 
3 0 5 
73 
73 
47 
13 122 
6 6 7 
30 
6 9 0 107 71 23 
¡Ì 
121 
9 7 9 
0 9 6 
0 8 6 
964 1 
26 
4 
2 
225 
37 
6 
12 
9? 
470 258 162 157 
6 5 
POMPES, AVEC P R E S S I O N QE ?OBARS OU P L U S , AUTRES QUE POMPES . 
A BRAS, POMPES POUR MOT. A E X P L . OU COMBUST, I N T E R N E , POMPES 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
40 2 15 277 
52 
9 10 
12 
9 
6 
68 
001 002 003 004 
0 0 5 
U22 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
2 1 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUF D E 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
309 
30 81 541 53 307 23 88 42 115 114 
16 084 
14 10 1 011 27 762 . 22 9 5 48 
, 1 500 
4* 
. 40 425 21 357 
a 
3 . 3 7 
a 
104 
73 
7 
55 
5 
2C 
5 
19 
33 
6 4 
11 
192 
9 
0 5 0 
168 
18 
4 * 
43 
48 
16 
444 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noses par produits en fin de volume 
TdMe de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Lander­
Khlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
Ûlî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l O Î l 
1 0 4 0 
HANDP 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Sii 1 0 2 1 
1 0 * 0 
PUMP Ef. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
812 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
81! 3 9 0 4Ù0 
6 3 2 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
JMPEN, 
FUER 
1 
3 
2 
1 
1 
4 3 4 
6 7 2 
766 7 5 4 
4 2 7 
7 
3 
UNTI 
16 
24 
11 
218 
16 
34 
9 
14 
3 
98 
48 
5 0 8 
2 86 
2 2 3 
1 1 1 
6 2 
112 
France 
6 1 6 
2 0 0 
4 1 7 
4 1 6 
190 
a 
1 
R 2 0 BAR 
16 
2 
5 4 
7 
7 
. 1 
6 
13 
106 
7 9 
2 7 
2 1 
8 
6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 0 1 
13( 
172 
171 
141 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
e 4 
4 
2 
. • 
ORUCKERZEUGUNG 
S 
a 
2Ì 
a 
3 
i 
i 5 
5 1 
35 
16 
9 
4 
7 
VERBRENNUNGSMOTOREN. 
6 8 8 
120 
29 
0 8 6 
2 4 7 
865 
1 
5 7 
6 
8 
6 
3 
11 
2 
. 3 6 0 
5 
1 
5 0 4 
1 7 0 
3 3 * 
3 1 0 
9 4 4 
5 
a 
I B 
2 
2 
2 5 9 
112 
123 
a 
2 
. . a 
3 
, a 
. 17 
2 
1 
5 2 6 
375 
150 
145 
126 
. . 4 
26 
2 
1 7 1 
17 
2 0 3 
. 5 
3 
. . . a 
a 
a 
4 0 
î 
4 6 9 
2 1 7 
2 5 2 
2 5 2 
2 1 1 
a 
. • 
OSZILL IERENDE PUMPEN, UNTER 20BAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROTIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 8 
582 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 Ï 
1 0 3 0 
18332 
10*0 
1 
2 
Ì 
1 
ENOE 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
8 0 
68 
145 
137 120 
2 7 7 
2 2 
123 
8 
132 
48 
17 
5 
6 8 2 
5 
6 
8 8 1 
5 4 7 
3 3 4 
325 
6 1 9 
5 
. 4 
>UHPE 
132 
3 0 7 
3 0 1 
4 2 6 
132 
3 6 9 
8 
8 0 6 
3 
5 9 8 
137 
2 7 
2 
a 
8 6 3 
8 
5 
142 
2 9 8 
84 5 
820 
9 4 3 
15 
a 
a 
9 
, 9 
6 
133 
19 
87 
3 
25 
4 
8 
i 31 
1 
1 
3 2 7 
166 
1 6 1 
1 6 1 
128 
. • 
N, UNTER 
a 
48 
4 4 
174 
36 
31 
1 13 
14 
3 
5 
1 
. 21 
. 2 
392 
3 0 3 
89 
89 
6 6 
a 
a 
. 
4 
a 
2 4 
1 9 9 
9 
16 
. 19 
9 
, 1 
9 
a 
­
2 9 0 
2 3 6 
54 
54 
4 4 
a 
­
1 
8 • 138 
2 
8 
4 
2 
82 
10 
2 6 9 
1 5 0 
120 
25 
15 
95 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 6 1 0 0 0 3 3 4 1 0 1 0 
1 7 3 1 0 1 1 
163 1 0 7 0 
9 4 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 1 0 3 1 
2 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
3 
1 
842 
0 1 5 
8 2 9 
7 9 8 
6 5 5 
2 4 
1 
6 
France 
3 
2 
2 
8 * 1 0 . 4 1 POMPES A BRAS, AVEC 
5 1 0 0 1 
0 0 2 
4 ­ ο ι . ­ , 
* 0 0 4 
7 . 0 0 5 
12 * 0 2 2 
5 . 0 3 0 
11 0 3 4 
1 0 3 6 
* . 0 6 2 
1 7 3 4 0 0 
67 15 1 0 0 0 
16 6 1010 
51 9 I O L I 
* 7 9 1 0 2 0 
30 5 1 0 2 1 
* . 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
32 
33 
46 
3 8 8 
43 
2 38 
18 
13 
19 
6 2 
2 5 7 
182 
5 4 3 
6 3 9 
5 6 7 
2 9 8 
7 1 
4 1 5 
0 6 2 
3 5 4 
352 
8 3 9 
a 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 0 8 
531 
4 7 8 
4 7 7 
3 7 1 
a 
a 
• 
N a d e r l a n d 
PRESSION DE MOINS 
a 
17 
9 
103 
iî a 
a 
5 
4 
53 
2 6 1 
1 4 4 
117 
112 
57 
4 
UNTER 20BAR ORUCKERZEUGUNG 8 4 1 0 . 4 3 POMPES DE TOUS GENRES P . 
4 2 
107 
1 3 1 
24 
89 
a 
* 
2 
. . 11 
1 
a 
7 
i 
4 2 0 
3 0 4 
116 
1 0 4 
96 
, . 12 
502 118 0 0 1 
10 1 0 0 2 
16 9 0 0 3 
5 2 5 0 0 4 
9 * . 005 
2O0 
1 
45 
3 
2 5 0 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
* 2 0 3 6 
6 
. a 
. 1 
, 2 5 1 
Í 
1 1*4 
621 
523 
517 
"f . a 
1 
DRUCKERZEUGUNG 
17 
39 
. 6 3 1 
31 
8 7 
9 
12 
2 2 
11 
2 
. 33 
. 4 
902 
1 8 4 
179 
142 
1 
4 
50 
19 
114 
61 
72 
1 
59 
15 
II 3 
360 
4 
1 
797 
243 
554 
552 
183 
2 
• 
20BAR DRUCKERZEUGUNG 
I B 
1 1 0 
114 
7 
21 
93 
16 
6 
. a 
. a 
4 4 
a 
• 
4 3 0 
2 4 9 
1 8 1 
1 8 1 
136 
a 
a 
10 
6 2 
92 2 
46 
1 0 5 
3l 
. 18 
4 0 
1 
a 
a 
a 
6 9 
. • 
l 312 
1 0 4 0 
2 7 3 
2 7 2 
2 0 2 
1 
a 
77 
1 7 6 
142 
43 
1 2 7 
2 6 39 
1 
543 
68 
21 
1 
a 
4 7 6 
8 
3 
2 337 
4 3 8 
1 8 9 9 
1 8 8 4 
1 4 0 0 
13 
. a 
1 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
3 9 4 0 0 
632 
7 3 2 
9 5 4 
9 4 5 1 0 0 0 
6 5 3 1 0 1 0 
2 9 3 1 0 1 1 
292 1 0 2 0 
2 5 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
11 
a 
27 
45 
l 
11 
a 
2 
1 
4 
7 
1 1 1 
84 
21 
23 
14 
5 
MOTEURS A EXP 
I N T E R N E , AVEC PRESSION DE MOINS DE 2 0 B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 1 POMPES 
9 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
1 7 * 0 0 4 
0 0 5 
15 0 2 2 
9 0 2 8 
8 0 3 0 
8 0 3 2 
82 0 3 4 
8 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 9 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
5 6 5 1 0 0 0 
185 1 0 1 0 
3 8 1 t O l l 
3 7 9 1 0 2 0 
122 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 3 * ) POMPES 
2 7 0 0 1 
21 0 0 2 
5 0 0 3 
2 1 6 0 0 4 
0 0 5 
85 0 2 2 
à 858 
2 0 3 2 
7 0 3 4 
2 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
8 0 5 8 
253 4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
6 7 1 
2 6 8 
4 0 3 
3 9 * 
139 
1 
a 
a 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
B 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
7 
3 
3 
20 
13 
7 
7 
4 
8 0 1 
382 
1 6 9 
0 5 1 
935 
6 4 3 
14 
2 1 2 
37 
77 
2 4 
1? 11 190 
0 5 8 
13 
14 
10 
7 2 9 
3 3 8 
3 9 1 
3 0 3 
0 0 6 
35 
a 
a 
43 
2 
3 
2 
A L T E R N A T I V E S , 
3 
3 
11 
5 
5 5 
2 
3 6 0 
2 3 6 
4 3 8 
8 1 7 
4 5 0 
8 3 9 
50 
323 
2 2 
5 7 9 
3 5 7 
67 
13 
4 9 7 
27 
17 
117 
3 0 0 
8 1 6 
802 
2 1 6 
10 
3 
ROTATIVES 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
2 2 
a 13 l l 
8 3 6 
3 3 3 
0 5 9 
8 6 1 
4 9 3 
9 0 8 
3Ì\ 
26 
0 9 6 
8 4 5 
65 
14 
15 
14 
0 8 1 
16 
3 4 
102 
5 83 
5 1 9 
4 7 0 
288 
33 
a 
1 
18 
1 
14 
2 4 
2 7 8 
3 9 7 
3 9 9 
a 
12 
î 1 
a 
11 
a 
3 
. 1 9 1 
a 
6 
10 
3 5 2 
7 1 4 
6 3 8 
6 1 1 
4 1 3 
a 
a 
17 
124 
a 
Aï 6 8 
1 1 5 1 
« 17 
25 
. 
a 
, a 
a 
a 
2 2 3 
a 
2 
• 
2 2 * 9 
8 2 7 
1 * 2 2 
1 4 2 2 
1 196 
. a 
a 
• 
1 
1 
AVEC PRESSION DE 
a 
38 
3 2 
50 3 
5 0 
122 
8 
2 9 
16 
96 
3 
1 
148 
1 
3 
0 5 1 
6 2 4 
4 2 7 
4 2 6 
2 7 3 
. a 
­
26 
a 
65 
4 7 7 
20 
70 
a 
23 
a 
2 5 
5 
5 
39 
, 1 
7 5 6 
5 8 7 
1 6 9 
169 
1 2 4 
a 
a 
• 
2 
3 
2 
3 3 3 
14C 
193 
1 9 1 
120 
3 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE 20 BARS 
2 
12 
2 1 6 
4 
6 4 
9 
5 
1 
52 
3 6 
4 1 5 
2 3 4 
1 8 1 
122 
82 
58 
LOSI ARS 
123 
3 2 0 
a 
5 2 9 
9 7 
2 9 2 
1 
2 2 
2 
2 3 
1 
a 
a 
15 
3 
. ** a 
* • 
* 7 6 
0 6 9 
* 0 7 
3 8 9 
3 3 9 
a 
a 
a 
18 
ON OU 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
MOINS DE 
85 
1 0 0 
a 
1 7 1 
1 2 2 
3 2 2 
2 5 
6 1 
83 
55 
5 
a 
3 3 7 
3 
1 1 
3 9 5 
* 7 8 
9 1 7 
9 0 8 
5 5 1 
7 
a 
2 
2 
4 
3 
3 
. 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
1 
10 
a 
2 4 
87 
9 
6 
10 
2 
1 2 5 
2 9 4 
4 9 
2 4 5 
2 4 3 
1 1 7 
2 
Italia 
i 0 8 6 282 
8 0 * 
7 7 8 
3 2 5 2Î 
5 
5 
3 
a 
2 * 
25 
a 
a 
2 
a 
3 6 
1 0 1 
32 
6 9 
67 
28 
2 
COMBUSTION 
5 5 9 
4 4 
57 
a 
3 7 3 
6 0 7 
13 
155 
10 
4 6 
19 
12 
a 
a 
4 
1 8 9 
1 9 5 
13 
2 
• 
3 3 B 
0 3 3 
3 0 5 
2 6 7 
8 5 0 
3 4 
a 
a 
4 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
20ΒAR S 
2 1 0 
9 2 
3 3 4 
2 58 
2 3 8 
2 
176 
70 1 6 5 
5 9 
7 
3 6 5 
23 
2 
0 0 7 
8 9 4 
1 1 3 
110 
7 1 0 
2 
a 
1 
, AVEC PRESSION DE MOINS DE 20BARS 
1 
1 
2 1 7 
1 5 1 
760 
1 0 4 
1 2 4 
3 
4 5 
a 
50 
19 
14 
8 
a 
a 
1 3 8 
a 
5 
6 4 0 
2 3 3 
4 0 7 
4 0 7 
2 5 5 
a 
a  
86 
a 
4 2 3 
4 1 7 
35 
84 
3 4 8 
. 68 
36 
1 
a 
a 
, 2 6 6 
a 
• 
1 7 6 1 
9 6 1 
8 0 1 
8 0 1 
535 
a 
. a 
2 
4 
3 
1 
1 
55 
2 3 5 
. 7 0 * 
8 2 
4 8 8 
ii? 
a 
115 
133 
5 
a 
a 
a 
4 1 9 
a 
2 
4 1 4 
0 7 6 
3 3 B 
3 3 5 
9 1 3 
3 
a 
1 
2 
2 
2 
11 
2 
9 
9 
7 
5 3 9 
7 7 5 
4 6 3 
a 
2 7 2 
8 9 1 
¿6 
6 7 6 2 0 
8 4 5 
5 4 5 
4 4 
6 
15 
a 
3 0 8 
16 
27 
4 8 7 
0 4 9 
4 3 8 
4 0 6 
0 2 0 
29 
a 
a 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 9 5 
* 66 
6 3 1 
a 
1 9 * 
a 
6 
a 
5 
2 
a 
a 
1 
a 
4 0 5 
a 
a 
• 
3 1 * 
6 9 5 
6 1 9 
6 1 4 2 0 8 
1 
a 
a 
4 
39 
6 
7 
6 6 6 
a 
87 
15 
3 4 
2 2 
3 8 5 
36 
a 
a 
60S 
a 
• 
9 0 8 
7 1 7 
1 9 0 
1 8 9 
558 
1 
a 
• 
1 5 6 
1 0 6 
2 2 
9 8 0 
a 
3 2 1 
1 0 I 
6 
18 
1 1 2 
1 
a 
a 
1 * 
9 5 0 
a 
• 
8 0 0 
2 6 * 
5 3 5 
5 2 1 
5 6 5 1 
a 
a 
1 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
poys 
K R E I S ! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
0 6 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1811 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PUMPEt 
PUMPEI 
PUMPEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEBEWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LUFTp l 
FRE I M 
HAND­ I 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
833 0 3 6 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F rance 
L ­ UND TURBOPUHPEN 
1 
4 
1 
1 
13 
8 
5 
5 
4 
160 
936 
7 4 4 
356 
9 4 9 
0 6 9 
2 9 8 
913 
12 
121 
7 7 1 
2 2 8 
16 
31 
32 
595 
2 8 9 
553 
1 4 6 
4 0 8 
3 1 4 
3 8 9 
22 
6 7 
¡•FUÎTREVER1 
1, K R E I S E L ­
4 
9 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
6 
5 
5 
3 
7 4 3 
146 
4 5 7 
305 
6 6 6 
4 8 2 
74 
8 2 0 
4 5 0 
2 5 9 
103 
81 
1 
8 2 5 
. 15 
1 
4 8 1 
3 1 6 
165 
1 2 9 
1 8 7 
10 
i 23 
645 
6 5 4 
665 
4 7 7 
3 6 4 
662 
1 1 7 
2 6 7 
2 
5 6 1 
865 
191 
15 
12 
3 9 4 
3 
21 
40 
7 
9 
0 1 9 
804 
2 1 6 
155 
663 
33 
. 1 
18 
1 
3 
2 
RENN 
. 4 7 2 
166 
7 4 4 
50 2 
114 
. 278 
4 
113 
83 
14 
7 
. . 136 
13 
6 5 0 
885 
765 
7 6 2 
6 0 1 
. . • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
, UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
199 
. 137 
542 
73 
1 2 * 
1 1 1 
31 
5 
55 
4 0 
i e 
4 
. a 
25 
1 
1 3 6 6 
9 5 1 
4 1 5 
4 1 5 
3 7 9 
. • 
210 
3 3 5 
. 1 135 
87 
3 5 6 
18 
1 4 1 
79 
2 0 8 
20 
2 
. . 68 
• 
2 6 6 4 
1 7 6 7 
897 
894 
8 2 3 
. 2 
650 
120 
420 
. 2 87 
3 6 1 
138 
4 3 7 
3 
8 5 1 
4 2 9 
142 
3 
13 
32 
2 8 5 
2 7 3 
4 4 7 6 
1 4 7 7 
2 9 9 9 
2 9 3 2 
2 3 5 8 
21 
ι * 5 
3RUCKERZFUGUNG, ANDERE ALS HAND Ρ JNGSMGTOREN, O S Z I L L I E R E N D E U . RD 
ODER TURBOPUMPEN 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
86 
2 8 1 
814 
595 
215 
9 
333 
323 
71 
6 
79 
1 
4 4 1 
. 9 
. 
285 
776 
508 
4 8 8 
9 5 7 
7 
i 13 
a 
2 1 4 
100 
0 0 6 
153 
164 
2 
78 
8 
180 
167 
6 
1 
1 4 9 
, a 
3 
, • 
2 3 8 
472 
766 
760 
5 9 9 
. , 5 
1 3 7 
78 
6 6 8 
50 
76 
25 
84 
4 
13 
4 
2 
5Î . 2 
1 
l 1 9 8 
933 
265 
2 6 3 
207 
, . • 
3 83 
. 177 
306 
27 
75 
7 
23 
3 
5 
3 
a 
367 
. . 2 
, 2 
1 380 
8 9 : 
481 
4 8 5 
116 
a 
. • 
RKE FUER F L U E S S I G K E I T E N 
45 
3 
6 4 0 
36 
39 
12 
7 8 3 7lí 55 
45 
IMPEN.VAKUl 
LBENÍEÑERÍ 
ID .FUSSBETf 
96 
16 
47 
4 5 4 
21 
2 3 6 
1 
MPUM 
TORE 
a 
2 
153 
10 
i 
166 
165 
1 
1 
• 
1 
13 
4 
2 
3 
23 
19 
4 
' 2 
6 
1 
. 22 
a 
3 
ΐ 
'l 
. , 1 
a 
a 
• 
3 * 
29 
5 
5 
4 
, . . • 
169 
1 3 1 3 
6 4 9 
28 
18C 
81 
50 
6 
43 
76 
ï 125 
1 
2 
, • 
2 7 3 1 
2 1 5 9 
573 
5 7 0 
4 4 2 
1 
. 1 
1 
i 
14 
21 
7 
54 
37 
31 
30 
30 
12 
40 
. 21 
19 
ί 17 
11 
26 
30 
. . 35 
a 
3 
-
2 4 4 
102 
143 
1*2 
1 0 * 
7 3 0 
1 1 7 
3 3 2 
. 1 5 6 
168 
20 
79 
1 
535 
283 
936 
9 
10 
6 2 1 
2 
2 1 
32 
7 
• 
4 0 8 * 
1 3 3 5 
2 750 
2 7 1 5 
2 0 2 0 
2 4 
. . 12 
43 
* 7 3 
10 
5 2 7 
51? it 
11 
11 
PEN.LUFT-UNO GASKOMPRESSOREN. 
M.VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
•LUFTPUMPEN F.LUFTSCHLAEUCHE U . D G L . 
a 
a 
2 1 
104 
6 
69 
34 
, 18 
76 
9 
29 
23 
9 
1 9 ' 
3 
80 
27 
9 
* 56 
• 
i m ρ 
NTITÉS 
l u l l a 
101 
9 
2 1 
9 3 5 
. 114 
2 1 
26 
. 23 
11 
3 4 
. 18 
. 81 
2 
1 3 9 7 
1 0 6 6 
332 
3 1 1 
228 
1 
. 2 0 
UNPEN, 
TIERENOE 
570 
4 7 
58 
1 8 0 1 
. 169 
39 
3 8 5 
112 
148 
63 
a 
a 
297 
a 
1 
. 
3 7 2 0 
2 4 7 6 
1 2 4 * 
1 2 3 1 
915 
3 
a 
a 
10 
363 
10 
56 
5 1 6 
75 
1 
37 
1 
9 
3 5 4 
9 
. a 
132 
a 
. 1 
a 
7 
1 5B6 
945 
640 
6 2 5 
4 86 
8 
a 
. • 
1 
1 
8 
ï 
13 
4 2 
2 
12 
7 
. 80 
a 
3 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
8 4 1 0 . 6 5 * ) POHPES CENTRI FUGES,YC TURBO­POMPES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
12 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 9 
22 
16 
16 
12 
7 0 9 
2 8 7 
9 5 0 
940 
6 5 6 
7 6 9 
9 0 9 
5 76 
28 
5 4 7 
2 9 3 
779 
38 
39 
22 
0 7 1 
6 4 6 
2 0 2 
442 
7 6 0 
6 6 7 
967 
2 4 
3 
70 
8 4 1 0 . 6 7 * > POMPES., PRESSION POMPES POUR MOTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 
l 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
a 
2 2 4 
520 
5 2 6 
313 
3 1 4 
a 
0 4 9 
5 
2 7 0 
299 
48 
15 
. a 
8 2 4 
3 9 
4 5 1 
584 
867 
865 
9B0 
2 
2 
• 
URSTEX 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
I R A N 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
16 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
38 
23 
15 
15 
9 
4 5 1 
6 2 7 
7 6 7 
522 
755 
6 5 1 
4 4 
2 3 8 
376 
6 2 9 
2 59 
332 
2 4 5 
10 
4 2 6 
12 
44 
13 
4 6 7 
124 
3 4 4 
2 6 7 
485 
37 
a 
10 
24 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
10 
7 
7 
4 
387 
0 1 8 
148 
516 
3 2 1 
3 
30 
4 0 1 
2 4 4 
3 7 7 
28 
237 
7 
8 1 1 
. 27 
­
5 9 0 
0 7 0 
5 2 1 
4 8 7 
4 0 1 
16 
. 7 
15 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
565 
a 
3 3 7 
703 
237 
3 6 5 
4 3 4 
1 0 1 
18 
135 
154 
46 
12 
a 
a 
122 
2 
2 3 5 
8 4 1 
3 9 5 
3 9 4 
2 3 6 
a 
. 1 
Î L O ? Î S N S 6 U A U 
CENTRIFUGES 
2 
5 
3 
1 
1 
8 4 1 0 . 7 0 PARTIES ET P IECES OETACHEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
11 
1 
3 
1 
2 
10 
4 4 
23 
2 0 
19 
8 
8 * 1 0 . 8 0 ELEVATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
9 7 2 
4 7 6 
2 2 1 
317 
908 
5 6 3 
2 5 9 
136 
20 
733 
306 
9 1 6 
1 2 7 
124 
2 3 5 
14 
293 
5 5 1 
10 
11 
2 5 5 
995 
3 5 8 
893 
9 1 2 
3 1 6 
1 
2 
1 4 1 
4 
1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
2 
a 
6 0 0 
5 2 6 
67 3 
66 5 
110 
22 
360 
4 
7 1 
4 1 9 
141 
79 
1 
6 7 6 
4 
. 13 
. • 
3 8 2 
4 6 4 
9 1 8 
9 0 3 
122 
3 
1 
. 12 
s. L I Q U I D E S 
89 
14 
972 
109 
45 
33 
182 
°?° 9 2 
60 
POMPES A AIR ET 
GENERATEURS A P I 
8 4 1 1 . 1 1 POMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
a 
13 
2 1 4 
29 
1 
4 
267 
2 6 0 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
6 1 8 
a 
2 6 8 
6 0 9 
165 
3 1 4 
. 110 
3 5 5 
22 
95 
22 
4 
. 4 0 0 
a 
7 
13 
0 0 4 
6 6 1 
3 4 4 
3 3 0 
9 1 8 
1 
a 
. • 
163 
. 3 5 4 
232 
119 
2 9 1 
21 
136 
a 
21 
73 
20 
2 
a 
6 3 0 
1 
a 
4 
. 5 
0 72 
8 6 8 
203 
198 
5 6 1 
. . . 1 
7 
, 38 
9 
1? 
68 
54 
15 
15 
4 
A V IDE COMPRESSEURS 
STONS L I B R E S VENTILA 
GONFLAGE 
2 1 4 
34 
72 
6 1 4 
54 
290 
10 
PNEUMATIQUES ET 
. . 4 3 
127 
2 4 
75 
" 
87 
a 
19 
133 
16 
33 
' 
PRESSI 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
TR 
OM 
5 7 9 
7 0 6 
a 
6 2 1 
2 7 0 
0 5 9 
59 
6 0 5 
4 
2 0 7 
5 8 0 
77 
3 
1 
a 
3 8 0 
2 
1 7 1 
176 
9 9 4 
9 8 4 
5 8 9 
7 
a 
4 
sãs? 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
lul la 
ON MOINS DE 20BARS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
θ 
9 
6 
1 6 3 
3 2 3 
0 2 4 
. 836 
7 7 4 
3 60 
7 2 3 
9 0 1 
2 1 6 
5 4 9 
8 
8 
22 
2 6 9 
5 9 9 
7 9 5 
3 4 6 
4 4 9 
4 0 4 
522 
13 
1 
3 2 
UE POHPES . INTERNE, 
OU TURBO­POMPES 
I 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
17 
4 
. 1 0 4 
1 
45 
7 
. 6 
1 
4 
a 
, . 14 
. . • 
2 04 
1 2 6 
78 
78 
56 
. a 
. • 
3 0 6 
4 5 4 
, 6 5 1 
178 
896 
113 
138 
2 
32 
2 2 0 
77 
897 
12 
0 1 9 
5 8 9 
4 2 8 
4 2 2 
4 9 6 
3 
, 2 
4 
1 
. 23 
14 
15 
58 
26 
31 
31 
17 
ΤΈΑΡ,Ι 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
15 
6 
9 
8 
3 
2 2 * 
7 1 
185 
. 73 
1 3 7 
25 
8 
121 
59 
229 
130 
. 3 
5 0 9 
11 
9 
• 
eoo 
5 5 3 
247 
2 2 9 
6 8 4 
IR 
a 
3 
-
693 
3 4 4 
0 3 3 
. 9 4 6 
8 1 1 
96 
3 34 
7 
572 
0 6 7 
6 3 7 
40 
120 
8 1 4 
4 
2 9 3 
506 
10 
• 
3 4 3 
0 1 6 
327 
908 
5 1 7 
2 9 7 
a 
a 
122 
74 
a 
6 0 9 
a 
26 
-
7 1 1 
693 
28 
28 
28 
ET DE GAZ 
ET S I H I L 
ARTICLES S Í M I L 
44 
14 
a 
2 0 1 
7 
99 
" 
57 
a 
7 
. 7 
63 
1 
4 0 2 
3 4 
6 9 
2 9 9 0 
a 
2 5 7 
56 
98 
. 3 4 
3 * 
60 
. 30 
a 
* 7 6 
4 
* 5 5 0 
3 495 
1 0 5 5 
1 0 2 0 
5 * 0 
2 
a 
33 
A BRAS, 
POMPES 
1 5 9 2 
1 6 5 
2 9 6 
6 6 6 1 
a 
8 3 * 
9 
9 0 
1 493 
3 0 3 
554 
152 
* . 1 6 9 2 
1 
1 
• 
13 8 6 9 
8 7 1 * 
5 1 5 * 
5 1*3 
3 4 2 6 
2 
. . 9 
810 
78 
3 0 8 
2 761 
a 
4 5 5 
7 
148 
7 
37 
5 2 7 
4 1 
a 
a 
1 2 1 8 
1 
a 
16 
a 
6 
6 4 * 0 
3 9 5 8 
2 4 8 2 
2 4 6 2 
1 2 1 6 
. a 
2 
8 
a 
11 
48 
32 
78 
67 
11 
11 
8 
26 
2 0 
3 
153 
a 
20 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Codi 
poys 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 1 0 2 1 
1 0 3 0 t 0 4 0 
VAKUUf 0 RUC KV C S Z I L l 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ÔKTIÊI 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 04 Β 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 3 3 4 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 3 6 6 5 6 
7 0 0 
732 
7 4 0 8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
T E I L E ORTSFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 6 
9 4 5 
6 3 2 313 
2 60 
2 4 0 
52 
Janvier­Décembre 
France 
22 
223 
131 
92 6 9 
6 9 
2*3 
Belg. 
PUHPEN FUER VAKUUM UNTE ERHAELTNfS M I N O . 2 U . L I 
IEREN 
2 
1 
1 
D E , ORTSFESTE 
2 0 3 
19 
32 3 9 9 
218 
742 
2 50 7 0 
3 0 9 
13 
14 350 
28 
158 
8 7 1 2 8 7 
2 7 4 
883 
a 
13 
VAKUUMpUM 
STE KOMPRE 
5 3 
12 
Β 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
46 
3 0 15 15 
1 1 
5 1 4 
751 
0 8 0 519 
135 736 
95 
6 1 8 
4 
532 
6 7 5 
4 6 1 
2 2 9 1 
9 
27 
64 30 
11 
9 
10 l 
0 4 6 7 
17 
4 
3 
, 12 
185 
11 
3 34 
9 5 3 9 9 9 
9 5 4 
691 
120 
103 
10 1 3 5 
PEN, 
S50R 
2 
1 
1 
8 4 
3 
3 
2 
1 
12 
90 152 
4 0 
6 
10 106 
. 235 
28 
6 7 8 
2 5 4 
4 2 4 
4 2 4 
161 
. • 
1000 kg 
Lux. Nederland 
2 
1 
169 
1 3 6 
33 29 
28 
4 
EFERMËNGE 
KOMPRESSOREN 
9 
6 
94 
6 
23 
6 
4 
a 32 
180 
115 
65 
65 
33 
. • 
TURBOKOMPRESSOR EN ALS UNTER 8 4 1 
983 
2 8 0 
142 109 
3 5 0 
152 
2 2 0 
334 
1 1 7 
227 
a 
, . . a 
a 
a 
3 4 8 
. . a 
, a 
a 126 
1 
34 
4 2 5 513 9 1 2 
876 173 
l 
a 1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 6 4 
, 143 2 3 9 
592 3 54 
19 
185 
77 
192 
45 
2 
a 4 5 
4 
, . a 
1 2 5 
1 
, a 
a 
, . 5 
2 
. 
5 9 5 
5 3 8 0 5 7 
0 0 5 
872 
3 
a 
a 4 9 
í! 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
18 
1 
3 3 5 
2 2 8 
107 82 
81 
a 
25 
1 i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
' 97 
38 
6 0 59 
56 
. • 
lul ia 
4 
121 99 
li 6 
a 
• 
RUEÍ^ e igSSS3R jMÍS.E N · 
UEBER 2O0OKG 
4 
2 
150 
38 43 
1 10 
9 
. a 9 
2 6 6 
194 
7 1 
7 1 
63 
. • 
I3°A 
2 6 7 
6 0 9 
573 7 2 0 
7 3 1 
3 
4 5 3 
145 
2 3 3 
11 1 
8 
ΐ 7 
28 
a 
. . a 
285 
. . . . a 
. . 24 
3 
• 
112 
169 
9 4 2 
8 9 6 
578 
10 
. 36
181 
3 
14 
22 
103 
63 
46 
159 
13 
14 
30 
648 
2 2 1 
4 2 8 
428 
384 
, • 
Z I L L I E R E N O E , 
NGEGEBEN 
5 
2 
1 
13 
7 
5 
5 
4 
sVÍRKÍÍM^SH?H3?NNaERTUp8§,í0eMí.??í§RS8ER0Í7 
1 
2 1 
1 
1 
2 
14 
7 
7 
7 
3 
235 
7 7 5 
553 8 3 1 
6 6 3 
4 6 4 
6 
4 7 1 
6 1 3 
567 
4 2 6 5 3 2 
3 
. 6 
0 7 0 
3 
1 
1 33 4 
37 
312 
0 5 4 
2 5 7 2 0 4 
5 4 7 
4 0 
12 
1 
4 
1 
2 
2 
. 2 9 7 
17 
6 8 2 576 
68 
30 
6 
2 2 5 
31 
5 1 8 
. . , 9 1 1 
1 
a 
a 
. 33 
397 
572 
825 
823 3 6 0 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
9 7 
a 
3 3 9 
2 6 5 
8 183 
3 3 4 1 
104 
31 
34 
. . . . a 1 1 6 
. . 32 
2 
3 
5 6 1 
7 0 8 
8 5 3 
8 1 9 6 9 7 
33 
i 
1 
«7 
191 
6 3 7 
35 
48 
1 39 
1 4 
89 
1 2 0 
. , a 
. 25 
1 
1 
, 1 
2 9 2 
9 6 0 332 
3 2 9 
3 0 1 
1 
2 
2 
1 
1 
8 9 7 
8 99 
380 
714 
572 
56 
4 0 7 
3 
0 1 2 800 
5 2 9 
1 20 
. . . . 7
. 10 
1 206 
. 16
4 
1 
. . 2 1 
5 
• 
5 84 
890 6 9 4 
632 
3 7 7 
54 
a 
. 8
3 
1 
7 
1 
16 
1 2 3 
3 2 
9 
13 
a 
65 
33 
174 
4 
31 
a 
, 44 
3 8 6 
B7 
2 9 9 
2 86 
242 
. a 
13 
7 8 6 
2 6 0 2 7 7 
565 
a 
72 9 
17 
4 2 1 
1 
78 1 1 6 
7 5 9 
34 
9 
26 
12 
2 
. 9 
. . 0 8 2 
6 
1 
a 
2 
. a 
12 9 
a 
3 
• 
2 3 7 
8 8 9 
3 4 9 
272 120 
35 
. 10 4 1 
L L I E R E N O E , 
2 54 
260 
176 
44 
51 
2 
27 
4 9 9 
187 
195 
14 2 
a 
, 6 
803 
l 
. 1 
1 
1 
533 
7 33 
800 
788 
9 6 0 
3 
, 9 
1 
1 
7 8 7 
2 7 
2 1 2 4 7 
114 
34 
. 35 
4 6 
. 1
a 
a 
a 215 
. 1 
a 
. • 
5 2 9 
0 8 1 
4 4 7 
4 4 5 
229 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
34 
31 
3 9 1 
987 
3 9 4 3 5 0 
3 0 4 
1 
4 1 
France 
12 
. 2 8 6 
194 
9 2 il a 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­
8 4 1 1 . 1 3 POMPES A V I D E , V I D E INFERIEUR SEURS, COMPRESSION MOINS EGAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M I N . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JA»0N 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 1 1 . 1 7 POMPES 
F I X E S ; 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 036 
0 3 9 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 8 
2 6 8 
3 3 4 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 6 3 6 
6 5 6 7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . I f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 4 9 
0 6 0 
212 
390 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60S 
6 6 4 732 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE BRESIL 
ISRAEL KOWEIT 
ARAB.SUD INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
intui 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
INDE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Lux. 
2 
3 
2 9 5 
2 5 5 
4 0 37 
33 
• 3 
il 
Nederland 
2 0 
4 
3 9 7 
2 6 5 
122 9 7 
9 1 
a 
25 
°if mh 
COMPRESSEURS ALTERNATIFS F I X E S , 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 5 
5 
3 
0 0 6 
6 1 
112 7 4 4 
4 3 3 
10 3 
6 2 1 
158 
4 7 5 
31 
18 6 5 6 
46 
4 9 7 
3 5 7 1 4 1 
129 
3 9 6 
3 
. 10
1 
2 
1 
1 
A V I D E , TURBO AUTRES OUE RE 
9 
10 3 
27 
12 
9 
4 
4 9 
2 
15 
1 1 0 
63 4 6 
45 
2 9 
92 8 
0 3 8 7 0 8 
2 6 4 
7 4 2 
816 
2 0 8 
0 6 7 
10 
0 1 7 255 
30­; 
76 4 0 9 
16 
22 
1 9 0 
80 
30 
3 1 
12 
104 2 92 
35 
13 
35 
14 17 
3 1 2 7 
3 5 8 
25 
14 
6 7 
332 
6 8 1 6 5 3 
8 9 4 
7 4 4 
3 6 9 
2 3 1 
3 2 4 
URS, CÛ&P& 
2 
1 
2 5 
1 
2 
2 
4 
7 
35 
li 2 0 
11 
9 1 2 
862 
835 812 
3 1 4 
2 59 
17 
864 
16 8 7 8 
2 7 9 
9 6 2 
8 7 4 20 
20 
16 
16 9 0 3 
116 
33 
16 
2 9 2 1 
33 
2 6 4 
7 3 4 
5 2 9 
3 5 6 
2 6 4 
122 
4 4 4 
2 1 
6 
2 
3 
1 
4 
24 
12 11 
11 
6 
a 
3 
4 2 4T5 
2 7 1 
186 
15 
20 
4 4 8 
a 
. 119 
45 
6 2 8 
791 837 
8 3 5 
6 7 0 
2 
a 
• 
4 0 
a 
3 0 4 1 3 
11 
6 2 
12 
1 
25 
a 
a 
78 
• 6 8 1 
4 9 4 187 
187 
1 0 0 
. a 
• 
­COMPRESSEURS 
» R I S SOUS 8 4 1 
a 
6 8 1 130 
8 3 8 
2 1 1 
3 6 4 
1 
4 4 5 
2 
587 6 4 3 
2 1 4 
a 
2 8 6 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
9 4 7 
8 
a 
a 
, a 
a 
a 
192 
5 
a 
67 
6 2 7 
8 6 1 7 6 6 
6 9 2 
2 5 4 
5 
a 
a 
3 
S OETACHE E S S . ALTI 
1 
1 
3 
9 
3 
6 
6 
2 
, 508 
2 4 2 5 9 0 
7 4 6 
4 4 2 
a 
2 1 2 
1 45 
6 0 4 
6 3 
847 
a 
. a 
a 
160 
45 
23 
a 
a 
3 
2 9 
575 
0 8 6 
4 8 8 
4 5 2 
3 6 6 
27 
3 3 
1 
3 
9 
6 3 
2 
2 
3 1 2 
a 
3 3 2 
5 1 1 
892 
7 7 2 
74 
4 2 7 
a 
1 8 2 8 0 2 
9 1 
a 
3 
2 
a 
148 
a 
5 
a 
a 
a 
555 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
4 
, • 
131 
0 4 7 0 8 5 
9 2 6 
3 4 7 
6 
a 
a 
1 5 3 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 144 
7 1 
73 73 
68 
• • 
lul la 
a 
24 
2 6 9 
2 0 2 
67 65 
36 
1 
• 
røattl^KSii/ POIDS PLUS DE 
27 
12 
a 
6 1 5 
92 
3 6 9 
3 
2 0 
7 6 
a 
a 
9 2 
1 
3 0 8 
7 4 7 5 6 2 
5 6 2 
4 6 7 
a 
a 
• 
2 
1 1 
1 
1 
. COMPRESSEURS 
1 
4 
l 
2 
1 
1 
1 
13 
8 5 
5 
4 
ES POUR POMPE RNAT. F I X E S D 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
6 1 7 
a 
292 105 
6 9 
5 3 4 
4 
8 4 0 
a 
98 
4 2 9 
163 
a 
a 
a 
a 
, 6 0 6 
3 
. . 15 10 
2 
7 9 4 
083 
7 1 1 
6 9 1 
0 7 0 
19 
a 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
7 0 2 
4 9 3 
• 5 8 8 
2 2 0 
1 0 4 
18 
0 8 7 
2 
2 7 9 1 4 9 
18 
2 10 
. 1
22 
7 1 
a 
a 
a 
a 
0 9 3 
3 
a 
a 
. , a 
a 
5 9 
5 
a 
• 
9 3 5 
0 0 3 9 3 2 
8 2 6 
6 5 8 
11 
1 
a 
95 
1 
2 1 
8 
1 
1 
2 5 
5 
3 1 
i37 
17 
11 
9 1 4 
17 
3 9 ■ 
59 
374 
2 0 5 
106 
7 8 6 
29 
18 2 2 5 
• 7 8 0 
0 2 9 7 5 1 
7 5 1 
5 0 7 
• ■ 
• 
2000KG 
25 
2 9 
1 2 4 1 
a 
112 
3 8 6 
11 
1 4 0 
2 
a 
1 * 2 
• 1 1 0 0 
2 9 6 8 0 * 
7 9 * 
6 5 2 
1 
a 
10 
ALTERNATIFS 
9 0 1 
4 5 3 1 0 8 
• 4 1 9 
7 2 6 
85 
0 1 2 
2 
8 5 9 2 1 3 
857 
7 4 55 
• • . a 
23 
a 
12 
1 0 4 1 4 7 
a 
1 1 
25 
. 17 
3 1 
a 
77 
11 
4 
• 2 5 5 
8 8 1 3 7 4 
113 
8 2 6 
2 3 8 
, . 23 
i s * P 0 V S . f 4 l r ø 
893 
409 
a 
9 3 1 
2 5 8 
4 1 5 
4 
2 4 7 
1 2 9 
6 1 5 
2 5 9 
5 6 2 
2 
10 
a 
. 5
• 6 4 9 
4 9 0 
1 5 9 
1 4 1 
5 7 1 
13 
a 
4 
1 
1 
1 
7 
i 5 
3 
7 39 
7 0 7 
0 6 6 
a 
2 4 1 
382 
7 
2 6 5 
13 7 0 4 
2 6 7 
3 7 8 
27 2 
a 
a 
16 9 8 5 
64 
a 
a 
14 1 
2 
9 0 5 
7 5 3 
152 
117 
0 0 4 
19 
1 16 
6 013 
3 * l l 1 138 12 327 
a 
1 8 5 0 
3 0 
1 0 9 6 
* 110 4 4 8 
1 125 
a 
55 
14 
2 1 
20 
8 
1 
31 
a 
a 
3 5 * 0 
2 0 
2 
10 
1 * 
a 
a 
27 
18 
. 10
. 3 1 3 8 * 
22 8 8 9 8 4 9 6 
8 3 3 7 
* 6 5 9 
1 0 9 
1 3 1 
50 
0 ­ C O M ­
OU 17 
6 6 3 
2 3 8 
2 3 5 1 1 8 6 
a 
4 86 
2 
3 0 0 
1 2 
3 6 * 
9 9 
a 
18 
2 0 
16 
a 
1 6 8 0 
2 
a 
16 
a 
2 
• 5 3 * 1 
2 3 2 2 
3 0 1 9 
2 9 5 5 
1 2 5 3 
** . 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
FREI Kt 
0 0 1 0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
V E N T I ) 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 Ili C2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 Iti 
0 5 8 
20 8 
4 0 0 4 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 7 4 0 
1000 
Io 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 042 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
KLI MAJ 
KLIMA 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 812 0 3 6 81! 4 0 0 
7 3 2 
18Ï8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KLIMA; 
0 0 1 
0 0 2 003 Ilt 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 Ili 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LBENGENER* 
1 
6 
1 2 
7 
19 
7 
12 
12 
5 
ATOREN UNE 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
7 
2 2 
2 
793 3 0 6 
2 4 3 
0 6 8 0 7 5 
2 7 0 1 
5 2 99 
3 
3 7 1 3 79 
83 
99 
1 * 
4 2 9 9 
. 3 
7 
4 6 0 
4 85 
9 7 7 9 4 1 
3 9 6 
9 
28 
France 
TOREN 
, 1 
• 
1 
i 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
DERGLEICHEN 
650 3 5 0 7 57 
4 8 1 2 9 2 
. 71 3 12 
4 0 
2 
88 
. 1 5 * 
4 
a 
a 
• 
2 9 0 5 
2 2 3 8 
6 6 7 6 6 6 
4 1 6 
. • 
3 6 0 
2 9 1 
5 8 6 193 
162 
92 
IE 
46 
1 754 
1 43C 3 2 5 
325 
2 7 9 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
7 1 
1 0 7 
1 1 7 5 1 0 6 
26E 
58 
103 61 
14 
36 
i 2 0 1 7 1 4 5 9 
551 542 
4 9 8 
2 
14 
FUER VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
3 2 
1 
1 
2 7 1 
4 8 0 251 
7 1 5 
4 2 1 
2 9 6 2 8 2 
169 
1 3 0 26 
10 
4 4 9 
2 * 
537 
1 3 7 
4 0 0 
395 906 4 
1 
INLAGEN,DE F 
ANLAGEN M i l 
2 
5 
2 
3 
3 
4 9 2 
42 
2 5 7 
545 
973 
2 9 8 
42 
92 
32 
37 31 
7 7 1 
3 39 
8 5 * 2 0 9 
6 4 5 
643 503 
1 
INLAGEN OHI* 
3 2 
1 
1 
357 
27 
6 3 2 6 8 2 515 
7 9 
2 
2 0 5 2 5 7 
125 
β 102 3 6 4 
11 
15 
3 94 
2 1 3 
171 
169 
2 4 5 
7 1 5 7 
80 l ì 9 
13 
3 
75 2 
7 2 0 
4 8 8 
232 
232 
1 5 2 
. 
EN MASCH 
162 
2? 216 
5 
ïî 8 3 
î 309 
19 
8 4 1 
4 1 3 
4 2 8 
428 
99 
• 
.UND APP. 
KAELTESATZ 
8 7 9 
97 
4 8 3 1 *5 
* 28 
* a 
22 
9 5 0 
32 
1 855 6 6 7 
1 187 1 1 8 7 
182 
66 
. 32 82 28 
5 
8 
1' 2 
32 1 
110 54 
4 3 5 
20F 
226 
226 61 
E KAELTESATZ 
11 
3 6 4 
1 1 1 
352 2 
1 7 
2 3 
ιοί 3 6 
3 
1 0 1 4 
83 8 
1 7 6 
173 
187 
76 
421 
46 
8 
12 
14 
11 
. τ­
ι 851 
73C 
127 
121 
8 
9 1 
, 261 
10 3 í 
3 
5 
2 1 
. 23 
a 
4 6 8 
3 7 6 
9 2 
92 
6 9 
. • 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
• 
2 
a 
2 
2 
1 
2 0 5 4 8 6 
5 1 4 
2 9 5 
3 2 7 
a 
5 
5 * 
2 0 6 
120 
76 
* 
. 120 
2 
. 2 
* 
2 428 
1 5 0 0 
9 2 9 
9 1 7 
7 8 7 5 
9 
66 
107 
97 
a 
3 2 6 
75 2 2 * 
133 
63 
2 * 
6 25 
3 
l 159 
596 563 
5 5 9 
5 1 9 3 
1 
E I N GANZES BILDEN 
154 
29 
342 
54 
22 ti 9 
3 
2 7 1 
82 
9 9 1 579 
413 4 1 2 
56 
1 
48 7 
135 
25 
32 
11 25 
22 
. 21 
a 
1 
327 
215 
113 
113 
1 9 8 
5 
1 3 4 
3 0 8 
1 2 * 19 
29 
17 
5 1 
1 0 3 1 
162 
2 0 3 3 6 * 5 
1 388 t 388 
195 
89 
6 
1 9 1 
92 
28 
1 173 
2 1 8 
5 * 
8 
114 
11 10 
9 9 5 
3 7 8 
6 1 6 6 1 6 
Italia 
1 
5 
a 
2 7 
15 6 
9 
9 
3 
157 
63 
88 
5 5 0 
a 
221 . a 
1 * 
4 * 1 3 4 
2 
. 3 
a 
72 
. a 
a 
2 
1 3 5 6 
8 5 8 
4 9 8 491 
4 1 6 
2 
. 6 
35 
3 7 
118 
75 
a 
1 * 
6 
14 
30 
2 
17 
3 4 9 
2 6 4 85 
84 
67 1 
• 
7 * 
12 
24 
2 
1 
6 
. . 4 
4 0 9 
9 
540 
110 
île 9 
• 
33 
3 
1 
15 
9 
. 2 
a 
7 
ï 1 2 0 
. ­
191 
52 
139 
139 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8*11.30 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
A P ISTONS L IBRES 
1 0 
2 9 
13 
12 47 
1 2 8 
43 
86 
85 
38 
8 * 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 8 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
1 
2 
26 
1 7 
9 9 
6 
906 
894 
283 
4 9 5 
8 3 9 
9 7 6 
12 31 
5 7 1 127 8 0 4 
6 4 3 
297 
12 1 5 5 
17 
10 894 
17 
10 
21 
13 
32 
972 
3 0 8 
6 6 3 5 5 4 
3 3 5 
7 5 10 
33 
a 
l 
13 
• 
20 
2 
19 
18 
18 
S I M I L A I R E S 
1 
2 
7 
4 
2 2 
a 
0 9 4 
8 7 4 
133 
7 8 4 
6 3 3 
1 
a 
136 
17 
24 187 
2 
a 
1 0 7 
a 
10 9 9 9 
3 
a 
. 1 
1 
0 0 8 
885 
123 1 1 0 
9 8 3 
11 1 0 
1 
8 * 1 1 . 5 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
5 3 
3 
2 
7 0 7 
360 
493 
9 3 9 
6 6 1 
6 3 0 3 8 1 
4 5 9 
554 
26 21 
131 
6 0 
4 4 6 
159 2 9 5 
2 7 9 
0 5 6 4 
2 
GROUPES POUR LE 
8 4 1 2 . 1 0 GROUPES POUR_LE_ 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 9 042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
D I S P O S I T I F DE RE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
8 
16 
5 
1 1 
11 
1 
4 6 0 
107 
6 1 4 
503 
142 
278 
133 209 
91 
126 8 1 
4 6 0 
6 6 9 
8 84 
825 
0 5 8 
0 4 9 
8 4 1 
10 
8 * 1 2 . 3 0 GROUPES POUR LE REFRIGERATION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 02 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
914 
90 
900 
549 
587 
3 0 4 12 
5 1 4 
5 1 1 
3 5 6 
23 137 
262 
17 
32 
108 
9 3 1 
178 
172 
l 
1 
a 
7 9 1 
2 0 
4 7 9 
9 4 
1 5 9 3 9 
5 2 
4 2 
1 11 
2 1 5 
3 
9 0 9 
3 8 4 524 
524 
2 9 4 
a 
1 
1 
3 
3 
Lux. 
1 
3 
. 
2 
6 
4 
2 
2 
• 
6 1 2 
a 
700 
4 9 9 
3 1 7 
3 1 8 
a 
3 
131 
« 15 76 
3 
. « a 
207 
, a
a 
a 
• 
8 8 2 
753 
7 5 3 
5 4 5 
« . . 
N e d e r l a n d 
a 
2 
, 
• 
2 
2 
a 
a 
• 
1 7 2 
2 5 8 
a 
*ÏH 7 6 1 
7 2 
1 5 3 
. 2 * 1 2 5 8 
13 
. 6 
1 7 
a 
3 3 2 
3 
a 
a 
3 
1 
* 7 0 2 
2 8 9 9 1 802 I 7 7 9 
1 4 2 8 
3 
a 
2 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
3 
3 3 
2 
DE VENTILATEURS ET 
1 
3 5 5 
. 59 
4 5 6 
14 
1 0 9 31 
57 
22 
. . 4 3 1 
34 
5 7 0 
8 8 4 6 8 5 
6 8 4 
218 
a 
• 
6 1 
2 1 3 
a 
5 7 0 
2 0 
151 10 
ιοί 
1 
a 
1 9 9 
• 
1 3 6 6 
8 6 3 
503 
502 
3 0 2 
. • 
CONDITIONNEMENT DE L A IR 
ÇONO 
F R I G 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
2 
1 1 
ITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
ÍRAT ION 
a 
2? 
134 
4 1 6 
0 6 4 
8 1 7 
4 7 
11 . 43 
5 7 1 
6 7 
2 1 2 
6 3 6 
575 575 
8 9 5 
• 
1 
151 
a 
138 
349 
85 
19 
26 16 
5 
106 
2 7 2 
1 0 9 
277 
723 
5 5 4 
554 
173 
• 
4 7 3 
76 
a 
6 6 7 
1 5 * 
88 g 2 5 
. . 6 
803 
1 5 9 
2 5 1 0 
1 3 6 9 
ha 1 7 0 1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
a 
a 
1 6 
9 
1 
8 
8 
2 
5 * 8 
9 7 2 
4 4 8 
a 
5 9 1 
842 
* 26 
1 0 4 
3 9 7 
3 7 5 "Β . a> 
983 
5 
2? 
8 
28 
7 0 8 
5 5 9 
149 0 84 
0 3 1 
5 9 
« 6 
S I M I L 
1 3 8 
2 1 5 
2 1 2 
• 5 3 3 
159 2 8 8 
2 6 9 
198 
21 i o 
147 23 
2 2 3 
0 9 8 1 2 5 
121 
9 3 6 3 
1 
6 3 3 
9 
311 
a 
8 3 9 
"H 100 
50 
1 9 2 
6 3 8 
3 1 3 
3 3 4 
7 9 2 542 534 
581 
8 
lulla 
8 
23 
a 
1 1 3 9 
9 1 
3 * 
57 
il 
* 7 * 
m 
1 5 * 1 a 422 
a 
« * 7 
a 
127 7 * 7 
* , 5 
a 
a 
4 6 8 
6 
a 
a 
1 
2 
* 6 7 2 
2 8 3 6 1 8 3 6 t 828 
1 3 * 8 
2 
• 6 
1 5 3 
1 * 1 2 0 2 4 3 4 
• 52 13 
47 
l , 3 
a 
1 3 9 
• 
1 3 7 8 
9 3 0 * * 8 
* * 7 
306 1 
• 
203 
• 3 1 
7 1 
. 7 
1 13 
• 
27 
1 176 
21 im 1 2 * 6 
1 2 * 6 
2 2 
1 
CONDITIONNEMENT DE L ' A I R SANS D I S P O S I T I F DE 
1 
1 
2 9 
2 9 0 
386 
613 
12 2 
19 
1 
45 
. 131 
1 0 6 
a 
8 
6 4 3 
318 
3 2 4 
323 
1 
1 
4 5 7 
. 98 
800 
93 
27 1 
25 
21 
64 
1 
2 9 3 
a 
2 
881 
4 4 7 
434 
4 34 
1 1 * 
24 
. 2 9 8 
6 * 
52 
« 32 
52 
63 
a 
» 53 
i 
7 6 0 
5 0 1 
2 6 0 
2 5 9 
3 
1 
1 
1 
2 4 0 
20 
4 1 1 
a 
817 
183 9 
4 2 7 
4 3 7 
132 
21 
. 4 9 9 
17 
20 
2 3 6 
4 8 8 
748 
745 
103 
7 
65 
a 
3 0 
a 
11 . 52 
1 6 
3 1 1 
. • 588 
177 4 1 2 411 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
sell I ussel 
Code 
pay. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F EUE RI 
ROSTE, 
FEUERl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 m 0 2 2 
02 β 
0 3 0 
032 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUERU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
INDUST 
OEFEN 
ABFAEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
INDUST 
VON ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
o°le6 
♦ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
82¿ 
Í 0 2 1 
BACKOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
675 
3 
3 
'¡MAI­IHEI' 
INGEN FUER 
4 0 5 
582 
3 9 0 
2 2 8 4 
3 3 2 
3 4 2 
3 
3 2 0 
5 
1 7 1 
8 0 2 
33 
6 
22 
2 3 6 
6 
5 9 6 2 
3 9 9 3 
1 9 7 0 Ì 9 4 4 
1 6 7 3 
4 
1 
22 
Franca 
33 
3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
53 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
90 
a 
• 
H L I E S S L I C H MECHANISCHE BES 
UNO AEHNLICHE VORRICHTUNGE 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 8 1 
a 
• 
CHICKER, 
Ν 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE.ZERSTAEUBERI 
a * 0 9 
liïl 
190 
36 
66 
5 
62 
4 3 8 
4 
4 
4 4 
2 
2 3 8 5 
1 7 2 4 
6 6 2 
6 6 1 6 0 6 
1 
166 
1 3 9 
6 8 7 
20 
18 
2 
21 
ΐ 39 
2 
. 5 9 
4 
1 1 5 9 
1 0 1 2 
1 4 7 
1 4 7 
84 
. • 
13 
2 0 
266 
4 2 
160 
1 
6 
56 
27 
a 
a 
23 
6 1 7 
342 
2 7 5 
2 7 5 
2 5 0 
a 
a 
• 
l ' i 
130 1*0 
80 
97 
a 
2 2 * 
48 
2 58 
27 
1 
22 
71 
. 
1 2 4 7 
4 8 2 
7 6 5 
743 
6 54 
. . 22 
NGEN F . P U L V E R I S I E R T E N FESTEN BRENNSTOFF 0 0 . G A S 
26T 
73 
116 1 0 9 4 
72 
2 5 6 
2 
42 
3 
19 
2 
179 
2 130 
1 6 2 3 
5 0 7 
505 
3 0 3 
2 
FEUERUNGE 
95 
96 
18 
4 0 3 
36 ï? 88 
764 
6 0 3 
161 
1 6 1 
72 
­
14 
18 
73 
8 
2 1 
9 
a 
a 
64 
2 1 1 
1 1 4 
97 
97 
30 
Ν 
20 
2 1 4 
5 
a 
1 
241 
2 3 5 
6 
6 
5 
■ 
R I E ­ U N D LABOROEFEN, 
Z.AUF BERE I 
LEN 
. . a 
. • 
RIEOEFEN Ζ 
ZEN ODER M 
6 1 1 
213 
38 * 104 
2 3 1 
1 1 7 
3 
2l°8 
52 
64 
5 5 1 9 
5 1 9 7 
3 2 0 
320 
2 1 2 
FEN 
1 0 9 7 
2 2 3 
4 * 2 
2 1 3 0 
1 2 3 7 
37 
56 
32 
60 
17 
1 2 6 
16 
13 
2 
1 
. a 
36 
2 7 3 
2 2 0 
53 
53 
16 
• 
7 
. 4 
2 6 
5 
a 
10 
52 
37 
15 
15 
5 
, • 
1 
1 
152 
43 
867 
19 
I H 
22 
. 2 
34 
2 4 9 
OSO 
169 
1 6 7 
133 
2 
a 
1 
, 28 
. 1 
. 
2 9 
2 9 
1 
1 
• 
NICHTELEKTRISCH 
ΓΕΝ V.KERNBRENNSTOFFEN 
, . . a 
• 
(ROESTEN, 
ETALLEN 
152 
2 9 
5 4 7 
5 1 
28 
3 
5 
17 
2 
880 
7 7 9 
1 0 0 
100 
54 
150 
151 
9 8 8 
1 2 2 6 
45 
9 
. a 
a 
. • 
O D . 
a 
. , a 
• 
18 
5 
8 1 
29 
91 
2 
8 
2 
19 
21 
275 
132 
143 
143 
103 
50 
47 
3 
. . 22 
. 
124 
100 
24 
24 
23 
• 
1 A D I 0 A K T . 
a 
a 
. . • 
SCHMELZEN OD.WARMBEHANDELN 
4 6 5 
a 
5 0 7 
1 6 8 
29 
. a 
. ■ 
1 1 7 1 
1 1 4 1 
2 9 
29 
2 9 
153 
. 268 
4 3 4 
2 
. a 
" 
2 
3 
2 
5 1 
3 
. 9 2 9 
12 
2Ó 
Û 
0 7 9 
9 8 3 
96 
96 
43 
a 
2 0 
146 
. . . * 
31 
44 
5 
. 12
47 
. 4 
25 
3 
171 
92 
79 
il 
108 
3 
18 
9 
7 
4 
9 
lulla 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
18 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 * 1 3 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 1 9 
5 
1 
COMBUSTIBLES Puí 
8 * 1 3 . 1 0 BRULEURS A 
9 * 0 0 1 
23 0 0 2 
2 0 0 3 3 1 5 0 0 4 
0 0 5 
3 1 0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
* 0 3 * 
40 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 8 
0 6 4 
3 9 4 0 0 
4 0 4 
5 5 * 1 0 0 0 
433 1 0 1 0 
1 2 1 1 0 1 1 
118 1 0 2 0 
7 9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
'Î 
1 
1 
2 
2 
26 
18 
8 
8 
5 
Franca 
78 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 9 
a 
• 
Naderland 
199 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 0 9 
3 
• 
S A COMBUSTIBLES SOLIDES A 
VERISES OU A GAZ FOYERS AUTOMATIQUES 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
53T 
7 2 1 
3 0 8 
3 9 0 
2 9 9 
113 
18 
4 2 2 
4 2 
8 5 1 
3 3 1 
1 5 6 
15 
2 4 
1 5 7 
19 
4 4 0 
2 5 6 
1 8 4 
147 
8 9 0 
12 
3 
25 
1 
5 
10 
8 
2 
2 
1 
. 9 3 5 
2 4 5 
2 6 2 
7 9 9 
1 4 1 
. 4 1 4
4 2 
2 1 8 
8 8 4 
2 1 
8 
a 
6 2 0 
5 
5 9 8 
2 4 2 
3 5 6 
3 5 3 
6 7 8 
3 
3 
• 
507 
a 
. 5 2 2 3 4 4 3 
86 
T3 
9 
86 
a 
6 
1 7 9 
11 
a 
a 
3 2 5 
11 
5 2 5 8 
* 5 5 7 
7 0 1 
7 0 1 3 6 * 
a 
a 
• 
I 
2 
1 
1 
48 
88 
a 
1 4 9 
1 7 5 
4 5 0 
* 2  
a 
2 * 0 
1 2 9 
1 
a 
a 
1 5 2 
1 
* 6 7 
4 6 0 
0 0 7 
0 0 6 
8 4 8 
1 
a 
• 
8 * 1 3 . 3 0 BRULEURS A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES 
BRULEURS MIXTES 
3 7 0 0 1 
11 0 0 2 
0 0 3 
2 8 0 0 * 
0 0 5 
20 0 2 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
2 * 4 0 0 
122 
77 
* 5 
* 5 
2 1 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 1 3 . 5 0 FOYERS 
38 0 0 1 
1 8 0 0 2 
1 1 0 0 3 
1 3 5 0 0 4 
26 0 2 2 
0 3 4 
11 0 3 6 
77 4 0 0 
3 1 8 1 0 0 0 
2 0 2 1 0 1 0 
115 1 0 1 1 
115 1 0 2 0 38 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 7 
8 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FOURS 
2 
6 
4 
1 
1 
8 * 9 
3 3 9 
642 
7 3 8 
3 9 4 
6 5 0 
11 
202 
14 
2 9 
14 
9 7 3 
8B1 
9 6 3 
9 1 9 
9 0 5 
887 
14 
1 
AUTOMATIQUES 
I 
2 
1 
2 1 4 
186 
107 
0 3 7 
1 8 0 
53 
6 1 
3 0 1 
146 
5 4 4 
6 0 2 
6 0 0 
2 9 9 
1 
1 
114 
6 7 
4 2 3 
38 
7 2 
a 
38 
a 
a 
a 
3 8 0 
143 
6 4 1 
5 0 2 
502 
114 
• 
a 
3 
3 
3 8 8 
9 
. a 
11 
4 1 6 
3 9 5 
2 1 
2 0 
9 
1 
1 
2 9 8 
a 
103 
5 2 * 
7 * 
55 
a 
12 
6 
a 
a 
1 7 5 
1 2 5 1 
1 0 0 0 
2 5 1 
2 5 1 
75 
• 
18 
• 2 4 
96 
19 
a 
1 
4 4 
2 0 2 
1 3 7 
65 
6 5 
2 1 
. • 
NON ELECTRIQUES I N D U S T R I E L S 
8 * 1 4 . 1 0 FCURS POUR SEPARATION OU RECYCLAS 
NUCLEAIRES I R R A D I E S OU POUR T R A I T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 4 . 9 
6 4 0 0 1 
14 0 0 2 
3 0 0 3 
1 2 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
9 0 3 6 
0 3 8 
6 4 0 0 
2 1 β 1 0 0 0 
2 0 2 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
lo6 18 I Î 
8 4 1 4 . 9 3 
8 3 6 0 0 1 
50 0 0 2 
5 0 0 3 
5 6 2 0 0 4 
0 0 5 
37 0 2 2 
4 0 3 0 
0 3 6 
2 3 0 3 8 
R A C I O ­
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ACTIFS 
3 
1 
2 
2 
2 
FOURS POUR LA FU 
THERMIQUE DES Ml 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
FOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
2 
4 
4 
0 0 2 
180 
35 
9 7 9 
2 3 2 
122 
20 
4 1 
36 
1 1 1 
1 8 7 
9 5 9 
4 2 8 
5 3 2 
5 3 2 
3 3 3 
1 
1 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
. • 
1 
2 
2 
4 1 5 
1 4 5 
a 
6 1 3 
7 8 
2 7 3 
a 
98 
2 
a 
14 
1 6 7 
8 0 7 
2 5 2 
5 5 6 
5 4 2 
3 7 3 
14 
a 
6 
a 
6 9 
1 
4 
. l 
81 
75 
6 
6 
5 
a 
• 
6 2 9 
5 5 4 
5 2 8 
a 
2 3 9 
2 6 5 
8 8 2 
a 
3 6 3 
9 4 6 
1 2 1 
5 
24 
8 0 7 
2 
5 3 8 8 
1 9 5 0 
3 4 3 8 
3 4 1 3 
2 5 8 1 
« a 
25 
OU A GAZ 
6 1 
3 * 
* 6 9 
a 
2 0 4 
1 9 8 
1 1 
4 4 
6 
29 
a 
1 3 1 
1 1 9 4 
7 6 8 
4 2 6 
4 2 6 
2 6 1 
• 
7 0 
29 
4 4 
152 
1 0 6 
4 6 
46 
46 
. ­
OU DE LABORATOIRES 
IMENT 
COMBUSTIBLES 
DES DECHETS 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
• 2 
2 
2 
S ION LE GRILLAGE OU AUTR TRAITEMENT MERAIS OU DES METAUX 
DE BOULANGERIE 
1 
3 
3 0 3 
2 0 4 
632 
198 
7 0 8 
68 
136 
14 
62 
1 
a 
77 
2 7 7 
3 6 
4 2 
20 
. 9
6 3 
12 
5 5 1 
397 
154 
154 
1 3 5 
745 
a 
9 
2 36 
1 8 5 
29 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 2 0 5 
1 1 7 6 
2 9 
29 
29 
2 
2 
2 
33 
1 
• 2 6 9 
, 14 
a 
4 1 
a 
19 
1 3 5 
5 1 4 
3 0 3 
211 
2 1 1 
7 6 
1 1 0 
82 
11 
a 
11 
34 
a 
a 
16 
2 9 
25 
3 1 8 
2 1 4 
1 0 4 
1 0 4 
79 
DE P A T I S S E R I E ET DE B I S C U I T E R I E 
. 8 0 
2 6 4 
4 5 0 
6 9 6 
a 
105 
9 
158 
a 
3 1 5 
583 
3 
a 
a 
a 
* 
a 
14 
a 
2 2 0 
a 
. a 
. 
1 1 1 
6 
4 6 
a 
9 
a 
17 
5 
2 9 
lu l la 
94 
1 
« 
3 5 3 
1 4 * 
1 53­1 
a 
1 8 * 
1 
16 
a 
2 * 
1 9 3 
2 
2 
a 
2 5 3 
• 2 7 2 9 
2 0 * 7 
6 8 2 
6 7 * 
* 1 9 
8 
a 
• 
75 
4 6 
3 
1 7 8 
a 
52 
a 
10 
a 
a 
a 
1 2 0 
4 8 6 
3 0 2 
1 8 * 
1 8 * 
6 * 
• 
126 
1 *8 
7 3 
* B * 
1 5 1 
5 
6 0 
2 * 5 
1 2 9 5 
8 3 1 
4 6 4 
4 6 3 
218 
a 
• 
. a 
a 
a 
• 
1 1 4 
2 0 
2 
2 0 2 
a 
3 
, a 
11 
a 
15 
3 7 1 
3 3 8 
3 4 
n 
1 0 3 4 
1 0 * 
7 
9 * 5 
a 
6 8 
1 * 
a 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Codt 
pays 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
t 0 4 0 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
5 
1 
1 
3 9 7 
23 
6 9 2 
127 
5 6 4 
5 6 3 
139 
INDUSTRIE 
1 
3 
1 
6 
6 
FUER 
1 
6 
11 
10 
3 3 6 
233 
2 5 6 
1 9 8 
0 2 3 
176 
13 
52 
6 6 
14 
3 1 
4 9 
4 5 5 
0 4 4 
4 1 0 
3 7 8 
3 2 1 
3 1 
France 
1 
3 
2 
1 
1 
OEFE 
1 
1 
3 9 7 
966 
515 
4 5 1 
4 5 1 
54 
Belg.­
1000 
­ux. 
i 
8 6 1 
857 
3 
3 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
i 
167 
165 
1 
1 
. • 
M UND LABOROEFEN 
563 
85 
7 4 1 
3 2 9 
15 
1*7 
6 4 
4 
19 
836 
717 
119 
1 1 9 
1 0 0 
­
INDUSTRIE­UND 
9 2 0 
835 
176 
8 1 3 
505 
2 3 9 
39 
73 
7 
15 
71 
9 
44 
31 
213 
58 
2 
6 
0 7 2 
2 5 0 
822 
5 1 4 
3 70 
7 
2 9 8 
1 
2 
4 
4 
3 0 6 
52 
5 1 6 
170 
88 
1 
16 
1 
7Î 
29 
. . 1
1 
• 
2 5 5 
0 4 4 
2 1 1 
178 
105 
a 
29 
N E N , A P P . , G E R A E T E U 
ILTSKUEHLSC 
2 
11 
79 
* 
99 
94 
5 
5 
7 5 3 
114 
132 
9 7 4 
465 
187 
5 
2 6 9 
24 
11 
93 
1 9 4 
182 
24 
3 5 8 
6 9 0 
3 3 9 
351 
3 4 9 
758 
1 
a 
• 
. L T S K U E H L S C 
1 
29 
2 1 5 
20 
2 0 1 
127 
4 3 6 
22 
48 
77 
35 
2 1 4 
591 
6 2 1 
5 0 9 
5 0 6 
112 
.LTSKUEHLSC 
30 
64 
75 
872 
31 
37 
2 5 5 
6 
15 
HRAE 
3 
38 
2 
45 
42 
2 
2 
HRAE 
HRAE 
.KE 
12 
6 
7 2 6 
75 8 
7 1 
. 47 
. 1
2 
535 
a 
2 50 
4 0 9 
502 
907 
9 0 7 
121 
a 
a 
. 
1KE 
18 
5 
19 
3 9 
2 5 8 
14 
17 
• 
371 
8 1 
2 9 9 
2 8 9 
2 8 9 
a 
■ 
NKE 
51 
39 
382 
20 
a 
. " 
1 
2 
2 
183 
. 56
975 
165 
64 
5 
31 
2 
. 3
4 8 5 
3 7 9 
105 
105 
102 
• 
15 
4 1 5 
a 
214 
1 
61 
B 
4 
. . . 12
. 735 
6 4 4 
91 
91 
79 
• 
LABOROEFEN 
1 
1 
3 4 1 
, 30 
881 
48 
61 
2 1 
12 
5 
9 
. , 13 
1 
5 
4 2 6 
300 
126 
118 
98 
a 
9 
E I N R I C H T 
90 
166 
4 2 8 
6 
71 
3 
1 
. . a 
. , a 
. 4 
. ■ 
768 
6 9 0 
78 
78 
74 
a 
• 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
5 
162 
1 3 7 
26 
26 
2 1 
58 
13 
1 1 5 
5 2 8 
. 
, 10 
3 1 
12 
7 6 7 
7 1 4 
54 
22 
10 
31 
3 0 5 
209 
74 
281 
5 
8 
12 
5 
9 
a 
. 15 
3 1 
213 
9 
. 1 
1 1 8 3 
869 
3 1 4 
5 * 
39 
. 2 6 0 
•Z.KAELTEERZEUGUNG 
M.KOMPRESSIONSKA ELT EMASCH. 
1 
3 
6 
12 
12 
873 
99 
541 
802 
4 1 
, 22 
a 
3 
6 
, 212 
59 
65B 
3 1 5 
343 
343 
72 
. . • 
6 5 1 
96 
. 3 979
1 2 2 7 6 
48 
. 27 
3 
6 
79 
60 
1 2 1 
a 
3 
17 391 
17 0 4 3 
34S 
341 
219 
I 
. • 
3 * 
5 
26 
. 2 1 6 2 9
26 
5 
1 6 1 
2 1 
1 
1 
129 
2 * 
13 
2 2 0 7 5 
2 1 6 9 4 
3 8 1 
3 8 Î 
3 2 3 
. • 
1.ABS0RPTIONSKAELTEMASCHINE 
2E 
14 
126 
66 
3 
, 13 
. • 
251 
234 
16 
16 
16 
• 
. 12 
5! 
3 
20 
2 
5 
a 
• 
94 
67 
21 
2­
27 
• 
1 
184 
1 
19 
142 
6 
13 
77 
35 
4 7 8 
2 0 * 
2 7 * 
162 
161 
112 
N I T N I C H T E L E K T R . K A E L T E S A T Z 
IS 
3 
21 
15 
. 5 1 
6 
1 
1 
3* 
1 
2­
25 
15 
* . 15 
3 9 8 
10 
10 
176 
. a 
NTITÉS 
Kalla 
14 
1 536 
l 453 83 
82 
64 
• 
80 
242 
a 
268 
a 
30 
' . . . a 
3 
632 
590 
4 1 
4 1 
3 0 
• 
1 8 * 
154 
2 0 
2 988 
a 
14 
6 
3 2 
1 
1 
a 
. . a 
31 
a 
• 3 4*0 
3 3*7 93 
86 
54 
7 
155 
6 2 8 
12 
1 314 
33 
2 157 
7 8 5 
1 itt 23 
a 
. • 
13 
20 
5 
15 
15 
13 
• 
a 
9 
a 
4 0 
. , 3
, * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 
2 1 2 
1 3 8 
6 8 4 
0 4 4 
6 4 0 
6 3 9 
2 8 1 
1 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EX ÏRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
6 
8 * 1 * . 9 9 PARTIES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 * 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 
13 
11 
1 
1 
5 8 3 
5 9 9 
4 3 9 
6 0 9 
3 1 3 
2 7 7 
16 
24 
1 3 5 
12 
12 
144 
1 6 7 
544 
6 2 2 
6 1 0 
4 6 4 
12 
= OURS 
9 7 9 
8 0 7 
2 3 8 
4 7 7 
4 2 3 
7 3 2 
103 
92 
39 
14 
73 
13 
17 
14 
74 
4 5 2 
11 
24 
5 9 7 
9 2 6 
6 7 0 
5 4 8 
9 8 1 
3 
118 
France 
2 
2 
2 
2 
2 1 2 
4 
821 
4 9 1 
330 
3 3 0 
114 
• 
a 
90 3 
119 
834 
359 
18 
. 17
112 
9 
. 37 
408 
2 1 4 
193 
1 9 3 
1 5 6 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
1 
1 
1 
INDUSTRIELS 
1 
2 
4 
4 
a 
1 5 0 
87 
7 6 0 
107 
113 
1 
9 
5 
1 
7 3 
. 10 
a a 
7 
6 
• 
3 3 1 
104 
2 2 6 
2 1 5 
128 
. 1 0 
1 
1 
1 
MATERIELS POUR LA PRODUCTION 
8 4 1 5 . 1 1 REFRIGARATEURS MENAGERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004. 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
15 
87 
3 
112 
106 
5 
5 
1 
923 
164 
146 
866 
202 
293 
24 
361 
45 
i l i 2 2 6 
827 
25 
7 8 1 
0 2 7 
3 0 1 
7 2 7 
721 
0 4 0 4 
1 
• 
4 
4 0 
2 
48 
45 
3 
3 
a 
3 1 
13 
7 7 4 
6 2 6 
105 
. 65 
. 1
4 
. 2P3 
. 5 5 0 
4 5 5 
4 4 4 
0 1 1 
0 1 0 
176 
1 
1 
• 
Lux. N e d e r l a n d 
7 
0 6 6 
0 5 8 
8 
8 
. • 
3 6 8 
• 1 * 7 
0 2 7 
123 
165 
4 
3 
14 
. a 
15 
867 
666 
2 0 1 
2 0 1 
1 8 6 
• 
DU DE 
2 5 1 
a 
5 1 
1 1 7 
99 
110 
47 
8 
7 
5 
. 13
. . a 
2 2 9 
5 
12 
9 5 5 
519 
4 3 6 
423 
178 
. 13 
3 
2 3 7 
2 3 4 
3 
3 
a 
• 
1 1 
2 0 2 
a 
2 4 0 
1 
36 
12 
1 
8 
. . 13 
5 2 3 
4 5 4 
69 
6 9 
5 7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 
1 
LABORATOIRES 
1 
1 
1 
DU FROID 
ELECTRIQUES 
1 
5 
8 
15 
15 
9 5 9 
. 103
0 8 1 
2 6 8 
7 1 
35 
2 5 5 
106 
8 9 2 
4 1 1 
4 8 1 4 8 1 
1 1 9 
. a 
• 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 1 
6 93 
29 
288 
152 
695 
35 
56 
68 
27 
0 9 5 
2 04 
893 
7 9 7 
790 
« 95 
. 69 
4 
26 
4 9 
448 
2 1 
18 
. • 
6 3 7 
149 
4 8 9 
4 8 9 
4 8 8 
. ■ 
8 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS MENAGERS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
062 
FRANCE 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
1 
5 0 
119 
122 
3 94 
50 
59 
3 4 7 
10 
10 
. 9 0 
4 9 
6 2 5 
3 1 
a 
. a 
40 
. 2 5
182 
78 
5 
1 
14 
a 
­
3 4 6 3iî 2 1 
21 
. • 
A 
5 
13 
2 0 
2 0 
A 
109 
2 2 8 
a 
048 
5 
4 5 4 
2 
2 
. a 
* a 
. . . 15 
. • 
8 6 4 
3 9 1 
4 7 3 
4 7 3 
4 5 9 
a 
" 
1 
13 
237 
1 7 2 
65 
65 
52 
• 
9 1 
66 
1 6 9 
. 831 
* . 3
1 
3 
12 
65 
2 * 5 
157 
88 
76 
1 1 
12 
365 
238 
9 0 
a 
212 
17 
42 
2 1 
2 1 
7 
. . 7 
14 
74 
36 
. 12 
1 6 3 
9 0 5 
2 5 8 
163 
108 
a 
9 5 
COMPRESSION 
7 3 5 
126 
a 
26 1 
9 7 4 
84 
a 
28 
4 
7 
99 
65 
1 1 6 
, 13 
5 1 7 
0 9 6 
4 2 2 
4 1 8 
2 84 
3 
. • 
2 * 
2 * 
2 * 
39 
5 
27 
a 
3 3 * 
3 0 
2 * 
2 1 * 
40 
a 
3 
145 
a 
24 
79 
9 1 * 
4 0 5 
m <rl6 
a 
. • 
ABSORPTION 
4 2 
75 
6 
33 
2 
6 
a 
­
165 
122 
** 4 3 
43 
a 
• 
ION ELECTRIQUES 
27 
7 
29 
25 
. a 
70 
10 
' 
18 
2 
. 6 * 
2 
4 1 
30 
, 10 
5B1 
. . 19
191 
11 
19 
68 
27 
9 0 7 
6 0 1 
306 
2 1 1 
2 1 0 
a 
9 5 
5 
a 
44 
6 0 7 
17 
18 
2 4 3 
a 
" 
IUlia 
n i 
2 323 
2 089 2 3 * 
2 3 3 
1 1 5 
1 
1 1 3 
* 2 8 
* 5 0 8 
a 
5 * 
a 
a 
a 
a 
a 
1 * 
1 12* 
1 053 71 
7 1 
5 * 
­
2 5 * 
1 9 1 
3 552 
a 
38 
11 
52 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 6 5 
a 
• * 284 4 007 
2 7 7 
2 7 4 
108 
3 
• 
1 9 0 
2 
3 
7 5 0 
a 
3 
. 19
a 
1 
5 
16 
1 173 ï 83 
2 2*9 
9 * 5 
118! * 5 
a 
. • 
. 1 
5 
a 
28 
. . . • 
4 0 
7 
33 
33 
28 
. • 
. 20 
a 
73 
a 
a 
* a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 4 0 
GEFRIE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0°320β 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 * 0 
AND.KU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
04 8 
0 5 6 
05 8 
OöO 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
.8ί? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10*0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
7 
4 1 1 
1 7 7 
2 3 4 
2 1 9 
167 
15 
Janvier­Décembre 
France 
7 
509 
97 
4 1 1 
4 1 1 
4 0 4 
• 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
116 
43 
73 
73 
6 7 
• 
R­U.T IEFKUEHLMOEBEL M.KAELTESATZ 
2 
1 
9 
16 
1 
3 
36 
2 9 
6 
6 
6 
106 
172 
2 1 1 
162 6 7 8 
95 
182 
7 1 3 
1 0 4 
4 2 3 
6 7 
9 4 7 
43 
3 
2 73 
1 8 3 
3 2 9 
8 5 4 
853 
4 2 5 
ï 
E H L M O E B E L 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
860 
2 0 0 
164 
7 7 0 
894 
9 1 
1 2 1 
4 7 2 
184 
186 
24 
7 
14 
5 
6 56 
9 
6 5 9 
887 
773 
7 5 7 
902 
9 
5 
NEN,APPARA 
1 
2 
1 
3 
11 
5 
5 
* 1 
573 
2 3 1 
4 86 
5 3 0 
0 1 7 
5 8 6 
20 
3 93 
68 
2 6 7 
1 8 9 
η 45 
17 
61 
1 5 8 
2 4 4 
12 
8 
58 
0 0 9 
8 36 
174 
92 7 
4 7 2 
11 
2 3 7 
FUER MASCH 
1 
4 
2 1 
293 
91 
2 7 6 
142 
786 
4 0 3 
27 
2 4 7 
186 
1 7 5 
25 
5 0 
28 
4 4 B 
14 
194 
5 8 7 
6 0 8 
6 0 3 
9 2 6 
5 
1 
5 
5 
1 
14 
13 
1 
ι 1 
, 4 0 3 
585 
806 
5 1 7 
33 
22 
119 
6 
2 0 0 
37 
3 
39 
7 6 9 
3 1 1 
4 5 8 
4 5 8 
3 7 9 
. . 
4 1 
159 
1 8 4 9 
4 8 8 
2 
1 3 1 
53 
1 
5 1 
2 5 9 
6 
4 8 
3 0 9 2 
2 5 3 8 
5 5 5 
555 
4 9 6 
a 
• 
U . D G L . M I T KAELTESATZ 
2 
1 
148 
2 0 
5 6 3 
9 3 3 
27 
162 
1 
6 
5 
3 
Ì 
2 7 9 
150 
6 6 4 
4 8 6 
2 0 0 
3 
T E U N D Ε Ι 
2 
1 
1 
INEN 
1 
a 
82 
2 2 2 
8 3 9 
5 5 0 
17 
182 
4 7 
12 
23 
17 
4 7 
6 7 0 
. a 
6 
7 1 5 
6 9 2 
023 
9 5 9 
2 59 
6 4 
USW. 
23 
4 7 
3 0 5 
2 76 
312 
4 
, ι 2 19 
4 4 
. 
0 3 2 
6 5 0 
382 
382 
3 1 9 
180 
82 
6 6 0 
4 3 9 
2 0 
4 
4 0 
18 
3 
2 
9 
2 
29 
1 4 8 6 
1 3 6 0 
126 
123 
69 
2 
N R I C H T . Z U R 
2 1 1 
160 
4 9 5 
210 
68 
52 
6 
9 
4 1 
5 
a 
. 14 
2 4 6 
a 
Β 
18 
1 5 4 3 
1 0 7 6 
4 6 8 
4 4 4 
175 
9 
15 
1 
1 
4 
3 
1 
a 
112 
7 
105 
90 
63 
15 
OD. 
58 
6 9 7 
. 365 
4 6 5 
34 
4 9 
3 2 3 
9 
2 0 3 
13 
3 2 9 
a 
. 4 0 
5 8 4 
5 8 4 
0 0 0 
9 9 9 
9 4 9 
. 1 
ODER 
1 
1 
325 
38 
4 3 9 
5 2 7 
3 0 
114 
128 
2 8 
99 
10 
3 
2 56 
. 
9 9 7 
3 2 9 
6 6 8 
6 6 8 
3 8 1 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 1 6 
20 
5 9 6 
596 
584 
• 
VERDAMPF. 
9 
1 
2 
13 
9 
3 
3 
3 
6 
71 
4 6 0 
208 
25 
2 
3 0 9 
94 
0 51 
iti . . 135 
560 
745 
815 
8 1 5 
586 
. • 
VERDAMPF. 
1 
1 
168 
14 
59 
a 
995 
14 
3 
1 4 1 
137 
78 
5 
4 
a 
. 83 
9 
7 1 3 
2 36 
4 7 8 
4 6 8 
2 4 7 
9 
• 
KAELTEERZEUGUNG 
2 
1 
3 4 2 
104 
9 3 Ì 
148 
1 7 3 
1 
26 
10 
2 4 
8 
, . . a 
. . 4 7 1 
. ­
2 4 4 
5 2 6 
7 1 8 
7 1 8 
2 3 2 
• 
1 
3 
1 
2 
2 
ZUR KAELTEERZEUGUNG 
102 
1 3 5 
3 8 1 
52 
11 
3 
5 
2 
11 
6 
2 
140 
. 
8 5 2 
6 7 1 
182 
190 
36 
2 
1 
34 
43 
4 0 2 
1 8 0 
4 9 
2 
75 
152 
45 
2 
4 
3 
147 
14 
153 
6 5 9 
4 94 
4 9 2 
177 
2 
1 
9 35 
32 
9 4 
a 
109 
307 
19 
1 1 1 
52 
1 7 7 
123 
11 
3 
44 
a 
, 158 
501 
a 
. 34 
7 1 0 
170 
540 
3 8 1 
7 4 8 
1 
1 5 8 
123 
24 
92 
2 7 9 
28 
22 
134 
32 
116 
16 
42 
109 
• 
0 1 7 
516 
5 0 1 
500 
3 5 8 
i 
lulla 
a 
59 
10 
49 
49 
49 
■ 
1 
1 
7 
142 
î a 
6 
. a 
4 
4 
. . 11 
178 
1 5 1 
26 
26 
15 
. • 
187 
3 
1 0 8 
a 
a 
a 
1 
3 
1 
1 
a 
9 
. 
313 
2 9 8 
15 
15 
5 
. ­
85 
13 
10 
265 
. 2 1 
a 
2 2 
, 1 0 
5 
1 
3 
1 
a 
a 
. 3 5 6 
7 
a 
• 
797 
372 
4 2 5 
4 2 5 
58 
1 
• 
34 
2 
54 
3 
a 
29 
2 
2 
4 
8 
• 
140 
9 1 
4 9 
4 9 
36 
„ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
12 
196 
302 
8 9 3 
8 9 4 
7 9 7 
10 
8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 * 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 1 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 5 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
12 
2 4 
1 
2 
5 
52 
4 1 
18 9 
146 
7 0 1 
5 7 9 
8 3 2 
2 9 7 
2 6 1 
2 5 8 
165 
168 
166 
2 7 1 
150 
5 1 
15 
9 4 8 
0 1 4 
555 
45 8 
45 8 
2 7 0 
a 
1 
France 
12 
819 
1 4 7 
6 7 1 
6 7 1 
6 5 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
FROID INTENSE 
1 
9 
7 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
a 
7 1 1 
6 1 9 
0 6 2 
3 6 5 
88 
a 
3 2 
a 
1 6 9 
1 0 
5 5 7 
33 
15 
1 3 6 
7 9 8 
7 5 7 
0 4 0 
0 4 0 
8 5 5 
a 
• 
2 
4 
3 
MEUBLES F R I G O R I F I Q U E S 
1 
3 
5 
1 
15 
11 
4 
4 
1 
3 2 1 
5 3 6 
398 
4 2 3 
8 7 2 
2 5 7 
156 
9 6 7 
2 8 3 
2 7 2 
78 
20 
2 4 
10 
942 
53 
6 1 8 
550 
0 7 0 
0 0 4 
750 
53 
11 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
I N S T A L L A T I O N S 
3 
1 
6 
2 
1 
3 
11 
32 
1 4 
18 
17 
6 
888 
6 8 1 
136 
2 2 6 
6 3 7 
6 7 3 
87 
1 6 0 
48 
5 86 
592 
6 2 
54 
4 0 
8 1 
171 
95 
2 0 5 
44 
47 
110 
6 5 1 
5 6 8 
0 8 1 
6 6 4 
160 
66 
3 4 7 
2 
1 
2 
1 
9 
4 
5 
4 
2 
a 
4 2 4 
55 
2 7 6 
5 1 1 
96 
a 
3 6 3 
1 
19 
2 1 
a 
4 
6 
9 2 3 
• 
7 0 0 
2 6 7 
4 3 4 
4 2 8 
4 9 9 
a 
6 
1 
2 
2 
Lux . 
a 
170 
6 4 
106 
1 0 6 
96 
• 
58 
a 
177 
5 9 8 
6 6 8 
5 
1 7 4 
80 
1 
72 
a 
4 1 3 
18 
a 
83 
3 5 1 
5 0 1 
8 5 1 
8 5 1 
7 4 5 
a 
• 
296 
a 
2 1 6 
2 0 0 
655 
6 4 
8 
7 0 
12 
1 
7 
4 
18 
4 
48 
• 
6 0 4 
3 6 7 
2 3 7 
2 3 1 
1 5 4 
a 
4 
N e d e r l a n d 
1 
2 
6 
* 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
F R I G O R I F I Q U E S 
a 
2 5 8 
4 7 8 
0 6 9 
4 0 1 
4 1 
a 
583 
a 
135 
7 0 
a 
2 4 
a 
80 
154 
. 9 7 4 
a 
a 
1 4 
2 8 4 
20 6 
0 7 7 
8 4 2 
830 
. 2 3 4 
P A R T I E S ET P IECES DETACH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
1 
536 
1 6 1 
6 7 2 
4 5 2 
6 5 6 
8 0 8 
6 4 
4 5 1 
1 1 1 
4 2 6 
75 
93 
93*} 
4 4 
5 1 5 
4 7 7 
0 3 9 
0 3 4 
90 5 
1 
4 
2 
1 
. 4 8 
127 
6 5 2 
6 2 7 
573 
a 
14 
a 
10 
4 
5 
23 
1 8 4 
. 
2 6 7 
4 5 4 
8 1 3 
8 1 3 
6 0 6 
. 
1 
3 
2 
1 
1 
503 
a 
4 2 2 
1 5 4 
4 8 1 
1 5 8 
. 159 
4 
22 
87 
1 1 
a 
i 
17 
a 
7 3 1 
1 
4 7 
30 
8 3 3 
560 
2 72 
2 0 3 
4 3 6 
4 8 
18 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
. 
1 6 7 
20 
147 
1 3 8 
9 6 
10 
75 
BB6 
a 
9 3 9 
0 3 3 
8 0 
7 3 
4 6 0 
15 
2 7 3 
17 
4 5 6 
a 
a 
1 2 2 
4 3 0 
9 3 3 
4 9 6 
4 9 6 
3 5 8 
a 
1 
5 0 9 
72 
a 
7 7 4 
8 9 6 
6 5 
133 
230 
50 
128 
32 
a 
1 
a 
4 3 * 
. 
3 2 3 
2 5 1 
0 7 3 
0 7 3 
5 8 8 
a 
• 
7 1 9 
283 
■ 
2 9 2 
4 2 7 
4 6 2 
3 
4 4 
7 
6 7 
4 0 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
5 0 2 
2 0 
a 
• 
8 7 2 
7 2 1 
1 5 1 
1 4 7 
6 1 6 
4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
2 
2 1 
15 
5 
5 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
11 
3 
8 
7 
2 
. 
9 4 0 
51 
8 8 9 
8 8 9 
8 6 7 
• 
12 
1 0 3 
7 6 9 
. 2 3 1 
8 4 
11 
5 7 2 
152 
6 5 2 
2 2 6 
7 1 8 
a 
a 
5 3 5 
0 6 5 
1 1 5 
9 5 0 
9 5 0 
2 6 3 
a 
• 
2 6 9 
39 
119 
a 
8 1 0 
31 
15 
3 0 3 2 2 0 
1 1 6 
17 
13 
a 
a 
5 0 2 
53 
5 1 0 
2 3 7 
2 7 3 
2 2 0 
4 9 5 
53 
• 
4 9 5 
1 0 5 
2 0 1 
• 3 2 8 
9 5 7 
84 
3 1 1 
3 Ï 7 
3 9 0 
5 0 
10 
38 
a 
a 
95 
7 0 5 
a 
a 
66 
2 0 3 
1 2 9 
0 7 4 
9 6 6 
1 0 9 
13 
9 5 
DE MATERIEL F R I G O R I F I Q U E 
1 
1 
2 3 5 
. 2 3 3 
8 1 6 
1 0 7 
4 1 
7 
14 
320 
18 
1 
3 
3 8 6 
• 
8 9 4 
3 9 1 
5 0 3 
5 0 1 
110 
. 3 
2 
1 
1 
1 
73 
7 9 
a 
8 3 4 
3 1 4 
102 
7 
124 
85 
8 1 
9 
1 2 
7 
6 6 7 
42 
4 3 8 
3 0 0 
138 
1 3 6 
3 3 5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 6 6 
32 
3 0 4 
a 
6 0 8 
85 
4 9 
2 4 0 
2 4 
2 8 5 
4 1 
6 2 
a 
6 3 6 
2 
5 3 5 
1 1 0 
4 2 5 
4 2 5 
7 6 2 
a 
lulla 
a 
100 
20 
80 
80 
7 9 
• 
1 
1 
14 
2 3 3 
a 
* a 
2 1 
a 
a 
18 
6 
a 
a 
72 
3 7 0 
2 4 9 
1 2 1 
1 2 1 
* 9 
a 
• 
2 * 7 
1 
8 
1 7 3 
■ 
1 
• 1 
■ 
8 
1 
3 
1 
a 
35 
• 
* 8 l 
4 2 9 53 
52 
1 4 
a 
1 
1 7 1 
35 
35 
7 1 1 
a 
55 
a 
63 
a 
4 5 
5 
1 
19 
2 
a 
a 
a 
1 2 9 3 
23 
a 
« 
2 * 5 9 952 1 5 0 7 
1 5 0 6 
1 6 9 
1 
■ 
6 2 
2 
8 
1 5 0 
• 7 
1 
5 9 
. 20 
3 
3 
8 
58 
• 3 8 1 
2 2 2 1 5 9 
1 5 9 
92 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
KALANI 
KALANI 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
m * 0 0 
m 
1 0 1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WALZEr 
0 0 1 
0 0 2 
881 
00 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
S!2* 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
*Ό5ο° 
i8ïo° 18» m m ANDER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 288 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ER U.WALZ« 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ERKE,AUSGEN.F.MET ALL U.GLAS.WALZEN 
ER UND WALZWERKE 
1 
3 2 
FUER 
1 
2 
7 
4 
2 2 
1 
2 2 6 
56 109 
990 
2 2 6 1 3 9 
64 27 
14 
1 3 6 
2 1 4 
22 
47 51 
3 2 6 
6 0 5 
7 2 1 
7 1 8 
598 
3 
a 3 4 
13 4 2 9 
1 1 1 65 
2 2 
a 
4 2 
2 
2 1 
7 3 7 5 8 6 
151 
1 5 1 
1 2 9 
KALANDER UND 
0 0 7 829 
695 G95 
2 9 0 
342 
1 1 1 3U2 
6 3 3 59 
6 6 9 
351 9 1 
52 54 
48 
7 7 9 8 9 4 
994 7 56 
843 
72 
5 56 
E T E I L E FUI 
6 0 2 9 
151 2 1 6 
8 9 
2 
6 
10 14 
531 
4 6 7 
64 53 
23 
1 
10 
53 
15 6 5 7 
109 
50 
20 
. 2 
a 
a 
15 
9 3 0 8 3 4 
9 6 88 
7 2 
a 
7 
** 
13 
Ή 8 
. . a 
37 
. 
3 7 * 3 2 Í 
45 
4 5 
* 5 
3 
9 
a 
273 
1 1 
♦T 
3 5 2 
2 8 8 
6 * 
6 * 
6 3 
. 
WALZWERKE 
8 1 
*3 3 1 5 
14 
1 
28 
a 
2 
a 
a 
2 
4 8 9 
4 5 * 
35 
35 
30 
. ■ 
14 
62 
* 8 S 
* 2 1 
, . 1 
2 
a 
. 
4 
595 561 
28 
28 
24 
a 
• 
R KALANDER UND WALZWERKE 
9 
52 2 
a 
. 10 4 
78 
63 
15 
5 
1 
1 0 
28 
a 
* 7 1 
1 
a 
. 1 
78 
71 
1 
1 
1 
. 
F¡N­8u!(8HRí5PTíÉMplRAVaRAEÑ8ÍK.BÍ 
APPAR 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPAR 
A K T I V 
03 8 
1 0 0 0 HI! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
UAERM 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 llî 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
3 
7 
6 . 
6 
1 
. 4 
84 
73 
11 
11 8 
, • 
112 
13 
82 
a 
95 9 
60 
* 1 * 
1 3 1 80 
20 46 
2 9 
7 0 4 
302 
4 0 2 3 9 9 
3 0 4 
3 
5 6 4 
6 9 1 
6 2 6 
1 6 3 
2 5 1 
111 2 4 7 6 2 4 
58 6 6 3 
3 5 1 9 1 
52 
54 15 
* 7 1 6 
2 0 4 * 
2 6 7 2 2 5 5 8 
1 6 9 1 
72 
5 4 2 
23 
9 
1 5 1 
5 
2 
1 
* . 
219 
1 8 9 
30 2 9 
11 
1 
• 
T . Z . e E H A N O . Y . S T O F ­RUHENDE VORGAENGE 
»TE ZUN ERZEUGEN VON MAREN DER EWG­NR 
U E Ζ . 
6 
7 
14 
6 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
a 
• 
AUFBEREITEN V EN ABFAEl 
4 0 
4 9 
7 4 1 
41 41 
.AUSTAUSCHI 
1 1 
5 
326 
2 6 4 
398 6 4 1 
3 7 3 
4 4 5 
10 
96 
1 3 6 
27 
52 
50 
62 
4 1 1 
2 96 
IN 
a 
. ; 
. • 
. 
a 
, . . • 
­, 
a 
, . . 
.KERNBRENNSTOFFEN 
C 
î 
1 
a 
. . 
. 2 8 5 1 1 0 
7 
7 
a 
7 7 
7 
O D . R A D I O ­
4 0 
40 
40 
4 0 4 0 
:R F . H A S C H . u . A P P . Z U R KAELTEERZEUGUNG 
24 
2 8 
502 9 0 5 
116 
7 
29 
14 
* 5 
177 
1 8 * 7 
3« 
211 
3C 
i : 
. 54 ' 83 
61 
4. 
2 * 7 
2 1 0 
139 
. 1 0 9 2 7 6 
163 
S 
1 0 * 
2 
* 3 
** 
6: 
2E 
1 
l ; 
7 
* 1 
5 
. 7 1*6 
1 1 2 6 8 5 7 1 2 5 8 
l U l l a 
6 7 
ΐ 1 0 3 3 
. 46 
4 
. . . 8
i 
. 
1 1 5 9 
1 100 
5 9 
5 9 
5 7 
• 
348 
22 
6 2 5 
a 
19 
7 
9 
a 
a 
. a 
. i l 
1 0 * 9 
9 9 5 
53 
♦ 7 
26 
. 7
6 
* a 54 
a 
. a 2 
. 5
72 
65 
7 
7 
2 
a 
• 
­
1 
. 1 
1 
1 
. 
10 
i 87 . 1
. 4
10 5 
a 
a 
a 
53 
198 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 * 1 6 
8 4 1 6 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 * 1 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CALANDRES 
Franca 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux­
ET LAMI NOIRES AUTRES OU 
VERRE CYLINDRES 
CALANDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CYLINDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
POUR CES MACHINES 
ET LAMINOIRS AUTRES QU 
3 
5 
4 
l 
1 
Ρ 
2 
7 
5 
1 1 
290 
119 
145 
1 9 1 
4 4 7 141 
123 
21 
20 
84 
587 28 
16 
212 
4 2 9 
193 
2 3 6 
2 3 3 
9 9 4 
3 
. 53 
57 
8 7 8 
26 β 14 
. 13
. a 
1 7 2 
1 
133 
1 5 8 9 
1 2 5 6 
3 3 3 
3 3 3 
2 0 0 
• 
CALANDRES ET 
6 6 6 
9 1 9 
5 9 6 
B08 
3 0 8 
3 2 1 
2 2 
110 1 7 3 
2 * 
7 9 9 
1 2 6 
53 
16 
2l7 
139 
1 9 7 
9 4 2 
9 0 3 
4 0 6 
17 
a 
2 2 
. 43 
1 4 
7 7 3 
1 9 2 
25 
a 
2 * 
a 
a 
6 
( a 
a 
4 5 
1 132 
1 0 2 3 
1 1 0 
1 0 2 
55 
. a 
9 
56 
a 
43 
4 6 0 
18 
a 
a 
« . 1 * 5 
; 
• 7 2 9 
5 6 6 
1 6 * 
1 6 * 
1 6 * 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A METAUX OU 
A METAUX OU 
7 
19 
a 
" î 8 
a 
3 
a 
2 1 
1 4 0 
3 
6 * 5 
* 7 0 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 2 
• LAMINOIRS 
8 9 
a 
28 
6 8 0 
11 
* 17 
a 
a 
3 
a> 
a 
a 
13 
8 * 8 
8 0 7 
* 1 
4 1 
2 * 
a 
. • 
8 * 1 6 . 9 9 AUTRES PARTIES DE CALANDRES ET DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 4 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
STÍPÉARÊ­IL' 
8 * 1 7 . 1 0 APPAREILS 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 1 7 . 2 0 APPAREILS 
03 8 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
NUCLEAIRE 
Ρ 
9 8 
2 9 
120 
Hi 
17 
36 
33 6 1 
9 0 9 
7 0 0 
2 1 1 
177 
106 
1 
33 
a 
5 
1 
124 
3 3 
1 
a 
33 28 
1 9 9 
133 
6 6 
3 3 
5 
a 
33 
27 
a 
1 
7 9 
1 2 
a 
1 
a 
3 
1 1 5 
109 
6 
6 
3 
a 
• 
SAME'S? iKu t f iWE 
2 6 
3 * 
5 6 $ 
2 
3 * 
a 
• a 
2 
3 
a 
a 
a 
12 
6 7 * 
6 2 2 
5 1 
5 1 
4 0 
a 
a 
• LAMINOIRS 
2 
2 
a 
7 6 
a 
2 0 
13 
, a 
8 
1 2 3 
8 1 
* 3 
* 3 
3 5 
• • 
A 
A VERRE 
83 
4 6 
39 
• 164 25 
113 
5 
20 
6 3 
9 0 
?** 7 * 
7 6 7 3 3 2 
* 3 5 
4 3 2 
3 2 3 
3 
3 0 1 
7 1 0 
5 5 1 
■ 
103 
2 2 5 
2 2 
65 lî5 2 2 T 7 5 1 2 6 
53 
16 2 9 1 1 7 
3 3 0 2 
1 6 6 5 
1 6 3 7 
1 6 1 1 
1 2 3 7 
17 
a 
9 
58 
19 
118 
a 
1 9 9 
3 
2 2 
• * 2 7 6 
2 1 * 
6 2 
6 1 
* 7 
1 
• 
Ï A C H A 8 * ^ H B A 0 N S T N H ! 
LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES 
12 
1 4 9 
162 
12 150 
150 
150 
12 
16 
28 
12 16 
16 
16 
a 
• 
# . a 
. . 
a 
• 
a 
. , a 
• 
POUR SEPARATION OU RECYCLAGE OES CC 
S IRRAI R A D I O ­ A C T I F S 
AUTRICHE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 9 
90 
Bl 
83 
83 
I I E S OU Ρ 
. 
a, 
; 
a) 
• 
TRAITENE 
. 
S 
5 
3 3 
3 
8 * 1 7 . 3 1 F C H A N G E U R S DE TEMPERATURE CONÇUS POUR LA PRODUCTION OU FROID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
3 
2 1 
1 
11 
5 9 1 
9 0 4 
6 5 8 3 3 4 
6 5 3 132 
15 
173 2 6 8 
192 
64 
128 
94 192 
395 
a 
3 3 
4 2 9 6 6 
1 5 8 5 3 5 9 
1 1 
a 
6 6 
9 4 
. 119
. 488 
3 764 
82 
a 
3*1 1 168 
181 115 
a 
* 1 85 
a 
a 
a 
84 83 
2 186 
NT DES DECHE 
• 
1 
ï 1 
1 
I ta l ia 
1 4 4 
1 
6 
1 * 1 B 
a 
76 
10 
• a 
a 
* 0 
i 
2 
1 6 9 9 
t 5 6 9 
1 2 9 1 2 9 
1 2 5 
• 
2 5 0 
32 
vÀ 
• 33 
a 
* 25 
a 
12 
a 
a 
a 
2 * 
1 183 
1 080 
103 
98 
5 0 
a 
a 
5 
11 
3 
a 
1 * 9 
a 
2 
a 
13 
a 
1 8 
1 9 6 
163 
3 * 
3 * 
16 
­• noir 
COMPOSES 
_ 1 3 3 
133 
a 
133 
133 
1 3 3 
. • 1 
a 
1 
1 
1 
MBUSTIBLES 
TS 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
POUR APPAREILS 
7 1 
2 5 
9 * 9 
3 0 2 2 * * 
1 
13 9 
2 
9 
9 
3 6 
1 6 7 2 
3 9 0 
8 2 5 2 6 5 
a 
5 8 5 4 0 4 
3 
1 0 7 82 
6 2 
55 
• a 
4 5 1 
3 2 3 1 
­
48 2i 2 5 1 
a 
10 
a 
12 26 
3 * 
. « a 
1 3 * 
5 * 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1969 — 
Under­
schlüssel 
Code 
pori 
1 0 1 0 
( O l i 
i 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
* 1 2 
4 0 0 4 0 4 
624 
1 0 0 0 
181? m 1 0 3 0 1 0 4 0 
GROSSK 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 ioio 
1 0 1 Ï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GROSSK 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 9 1 
1 2 9 6 
1 2 2 5 
7 6 5 
7 0 
: WAERMEAUS 
9 9 1 
Ma? ι m 9 7 4 
8 
1 508 
2 7 7 
2 24 
49 
163 
16 
1 183 
4 
10 
2 0 6 4 5 
16 1 7 0 
4 4 7 5 
* 4 3 3 
3 0 * 1 
38 
1 
AFFEEMASCH 
12 
8 
10 
1 1 7 
* 5 4 
19 
5 
3 
6 
6 3 9 
6 0 2 
38 
38 
30 
• 
AFFEEMASCH 
7 
3 
19 
2 5 3 
103 
3 9 6 
2 8 2 
m 9 
Janvier­Décembre 
France 
1 
TAUS 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
INEN 
INEN 
4 5 9 
388 
397 
166 
CHER 
3 5 2 
113 
4 8 3 
552 
2 5 0 
4 0 7 
100 
129 
129 
a 
218 
. 
7 3 3 
4 9 9 
2 3 4 
232 
8 8 4 
a 
• 
UND 
. a 
11 
2 9 1 
4 
a 
. 1 
2 9 7 
292 
5 
5 
4 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
886 
240 
178 
150 
62 
4 1 0 
, 95 
6 9 0 
42 
158 
87 
7 1 
7 
. . a 
, 93 
. • 
1 6 5 8 
1 238 
4 2 0 
4 1 6 
323 
3 
. 
•g 
Nederland 
6 5 1 
2 0 1 
2 0 1 
190 
140 
4 8 2 
3 4 0 2 
2 6 5 6 
2 0 4 
5 
143 
4 4 
13 
13 
2 
, 184 
3 
7 2 8 9 
6 6 7 9 
6 1 1 
6 1 1 
4 2 3 
. • 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 7 1 
3 8 7 
3 8 7 
2 4 0 
3 1 * 
2 4 4 
182 
1 362 
3 0 9 
2 
6 2 2 
56 
70 
27 
32 
11 
2 86 
1 
3 523 
2 102 
1 4 2 1 
1 4 2 0 
1 096 
. • 
D E R G L E I C H E N , E L E K T R . B E H E I Z T 
9 
. 4 
27 
9 2 
8 
a 
a 
1 
142 
132 
10 
10 
9 
• 
1 
8 
Û 6 
2 
2 
99 
88 
Ì2 
9 
• 
2 
a 
6 
. 69 
1 
1 
1 
2 
84 
78 
6 
6 
4 
­
U . O G L . , N I C H T E L E K T R I S C H BEHEIZT 
. 
. . 2 1 1 
78 
290 
212 
78 
78 
• 
7 
1 
13 
4 2 
7 0 
62 
77 
7 
. 
a 
2 
a 
­
3 
2 
1 
1 
1 
M E O . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I E R G E R A E T E , E L E K T R I S C H 
0 0 1 
00 2 
8o°43 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
13 
1 
145 
7 
4 
η 9 
3 
212 
170 
4 0 
37 
28 
3 
M E D . ­ C H I R U R G . STERELI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WARMWA 
HAUSHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 
38 
β 
19 
11 
3 
9 
99 
50 
4 9 
48 
3 9 
a 
• 
¡SERBERFIT . Τ 
6 1 8 
64 
1 5 6 
4 3 4 6 
73 
26 
3 3 7 
15 
5Î. 
6 9 7 
a 
1 74 
2 
1 
7 
1 
6 
• 
9 4 
1% 15 
9 
. • 
7 
a 
2 
25 
i1 
1 
a 
. • 
37 
35 
2 
2 
2 
. • 
S I E R G E R A E T E , 
1 
8 
a 
a 
. • 
16 
16 
a 
a 
. . • 
2 
9 
a 
12 
ï 4 
28 
11 
17 
17 
13 
a 
• 
:R UND BADEOEFEN, 
2 
. 5 3 2 
1 
. 2 4 
6 
a 
1 
4 
166 
. 1 2 4 
9 4 9 
4 4 
, 1 0 6 
1 
a 
5 1 
47 
. . 36 
2 
5 
I 
2 
3 
51 
38 
lo 
8 
3 
. 
. 
a 
. a 
­
a 
a 
; 
­
BEHEIZT 
2 
a 
1 
2 
1 
1 
4 
. ­
12 
5 
6 
6 
6 
. • 
lulla 
1 1 8 
80 
72 
19 
8 
127 
80. 
1 4 4 3 
53 
1 
2 * 9 
6 
6 
9 
, 5 
23 
402 
a 
10 
2 4 4 2 
1 652 
7 8 9 
7 5 4 
3 2 5 
35 
1 
a 
a 
12 
. . 4 
a 
• 
17 
12 
5 
5 
4 
• 
2 
4 
a 
25 
33 
6 
26 
26 
1 
4 
a 
a 
10 
a 
. 3 
, 1 
. 
18 
14 
4 
4 
3 
a 
• 
NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
I B 
a 
6 
11 
2 
2 
45 
I B 
27 
27 
25 
. • 
1 
. . . . a 
• 
2 
1 
1 
, 
a . • 
3 
. 1 
. 3 
8 
4 
4 
4 
1 
. • 
NICHT E L E K T R I S C H , FUER DEN 
12 
14 
a 
8 9 3 
26 
a 
53 
. . . 592 
3 3 5 
12 
28 
a 
2 
26 
154 
8 
6 
5 
54 
105 
36 
4 
1 9 7 2 
a 
, . a 
6 
4 5 4 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
3 
1 
1 3 9 
2 5 5 
1 6 8 
844 
96 
France 
2 
1 
8 4 1 7 . 3 9 AUTRES ECHANGEUKS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Í 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
t 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
1 1 
6 
2 
4 
3 
3 6 
23 
12 
12 
9 
8 4 1 T . 4 1 APPAREILS A 
DE BOISSONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
3 
3 
8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A 
PRAPARATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O l l EXTRA­CEE 
Ì 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
0 0 9 
194 
8 8 3 
9 7 3 
5 5 0 
7 7 4 
19 
64 1 
7 4 2 
7 4 4 
9 9 
120 
67 
32 
60 8 
18 
18 
5 2 3 
6 0 9 
9 1 4 
8 4 8 
0 1 8 
6 1 
2 
2 
2 
1 
10 
6 
3 
3 
3 
6 2 6 
1 3 9 
137 
5 2 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 7 7 
4 0 8 
3 2 4 
2 4 1 
8 4 
TEMPERATURE 
7 3 9 
2 0 3 
7 9 5 
8 3 1 
9 4 8 
. 3 4 8 
2 9 4 
4 8 6 
a 
98 
a 
a 
7 1 6 
2 
• 
4 6 1 
5 6 7 
8 9 4 
8 9 1 
0 7 5 
a 
• 
6 9 8 
a 
187 
1 108 
152 
2 2 2 
, 3 5 1 
1 7 7 
39 
a 
a 
a 
. 4 0 0 
a 
• 
3 3 3 5 
2 1 *5 
1 190 
1 1 8 9 
7 8 9 
1 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
CHAUDES 
72 
63 
125 
802 
176 
105 
27 
46 
6 9 
513 
2 3 8 
2 7 5 
2 7 1 
1 9 9 
2 
1 
1 
1 
3 
. 59 
330 
16 
a 
4 
13 
4 2 5 
3 9 2 
33 
33 
2 0 
• 
CHAUFFAGE NOr. 
DE BOISSONS C 
34 
19 
35 
2 6 2 
3 7 6 
7 5 7 
3 6 0 
3 9 7 
39 7 
19 
1 
1 
1 
a 
. 2 
0 3 3 
3 1 1 
3 5 9 
0 4 4 
3 1 5 
3 1 5 
4 
50 
a 
4 9 
1 7 7 
4 5 5 
40 
1 
1 
11 
7 8 7 
7 3 0 
57 
5 4 
43 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 7 
3 2 5 
3 2 5 
2 7 9 
• 
3 5 2 
7 8 2 
5 3 5 8 
2 113 
4 8 5 
10 
5 2 3 
132 
28 
5 
3 
a 
4 2 6 
14 
• 
10 2 3 6 
8 6 0 5 
1 6 3 1 
1 6 3 0 
1 1 8 4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
0 6 5 
1 6 6 
1 6 6 
713 
• 
6 2 6 
3 8 3 
4 8 1 
. 4 5 4 
9 2 9 
7 
7 0 5 
123 
163 
9 0 
Î99 
a 
7 5 0 
2 
• 
7 6 7 
9 4 4 
823 
8 1 5 
0 1 7 
8 
. 
POUR LA PREPARATION 
4 
5T 
a 
5 1 1 
6 7 
4 4 
4 
17 
23 
732 
6 4 0 9,i 6 9 
1 
ELECTRIQUE POUR LA 
HAUOES 
34 
9 
10 
2 2 5 
• 
2 8 5 
2 79 
6 
6 
6 
a 
12 
1 
• 
20 
13 
7 
7 
6 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIQUES MEDICO­CHIRURGICAUX DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E I A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
9 2 
2 4 
5 0 
8 1 5 
4 1 
3 1 
49 
48 
1 0 1 
12 
2 72 
0 2 1 
2 50 
2 3 8 
133 
12 
2 
8 4 1 7 . 5 4 A P P A R E I L S MEDICO 
NON ELECTRIQUE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B 4 1 7 . 5 6 CHAUFF 
DOMESΤ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
E­EAU 
IQUES 
1 
12 
25 
2 6 3 
34 
7 1 
6 2 
2 8 
86 
5 7 8 
3 2 3 
2 5 4 
25 3 
166 
1 
1 
a 
22 
17 
3 5 3 
9 
2 
18 
23 
4 2 
• 
4 8 8 
4 0 1 
87 
87 
4 5 
. • 
36 
a 
10 
152 
6 
7 
2 
3 
3 
• 
2 2 0 
2 0 4 
16 
16 
13 
a 
• 
1 
a 
a 
2 6 2 
13 
7 
19 
12 
4 6 
12 
3 7 7 
2 7 6 
1 0 1 
9 0 
4 0 
12 
• 
17 
a 
76 
a 
3 2 4 
5 
lì 18 
4 9 6 
4 1 7 
79 
79 
59 
• 
a 
a 
3 
• 
4 
3 
1 
1 
. 
lulla 
3 2 * 
2 Î 8 
2 Î 6 
8 2 
2 
3 3 3 
2?2 
2 712 
19Ó 
1 
7 1 * 
16 
28 
* a 
4 8 
1 3 » 
a 
18 
5 7 2 * 
3 3 * 8 
2 3 7 6 
2 3 2 3 
953 
5 1 
2 
1 
3 
a 
55 
a 
a 
6 
1 
* 
73 
59 
il 8 
• 
10 
11 
a 
65 
B9 
2 1 
668 
3 
S T E R I L I S A T I O N 
­CHIRURGICAUX DE S T E R I L I S A T I O N , 
9 
48 
3 2 
a 
a 
1 
89 
88 
1 
1 
a 
. • 
8 
66 
2 
37 
6 
30 
1 5 1 
78 
73 
73 
43 
a 
• 
1 3 4 
2 4 η 10 
2 5 6 
1 3 4 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 0 
1 
ET C H A U F F E ­ B A I N S , N Q N ELECTRIQUES, 
5 6 4 
148 
5 6 8 
1 8 7 
53 
3 4 
3 1 8 
2 0 
2 1 
8 7 5 
6 9 2 
1 
8 
1 
309 
7 
a 
2 9 
6 
2 
4 
4 0 7 
a 
5 2 4 
3 0 7 4 
2 7 
. 1 0 5 
1 
93 
5 9 
4 3 
2 1 
3 4 7 2 
12 
a 
55 
2 
2 
5 7 2 
3 7 
1 
23 
13 
12 
3 
9 
1 
99 
7 4 
2 5 
2 4 
a 
• 
18 
1 
a 
* 8 
. 3 
7 
1 
9 
• 
88 
66 
?1 2 0 
11 
a 
2 
A CHAUFFAGE 
6 
a 
a 
3 
1 
i 
12 
6 
6 
5 
4 
a 
1 
2 
15 
. 7 
. * * 
7 0 
17 
53 
53 
9 
a 
• 
POUR USAGES 
892 
37 
30 
a 
7 
3 4 
1 2 9 
11 
1? 
57 
2 2 2 
ß * 3 3 2 
. a 
. 7*1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAR MW 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 
855 
1 8 4 
6 7 2 
6 7 1 
4 6 4 
1 
.SSERBEREI 
E ALS 
1 
3 
2 
2 
2 
FUER 
6 8 
57 
95 
360 
9 
5 * 
3 6 0 
3 3 0 
2 1 
13 
5 4 7 
122 
0 3 9 
5 9 9 
4 5 1 
4 5 0 
3 2 5 
France 
5 6 9 
5 3 4 
36 
3 6 
3 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 8 8 
1 2 3 9 
2 4 8 
2 4 8 
1 5 1 
1 591 
911 
672 
672 
8C 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 1 
375 
2 5 6 
255 
1 9 6 
1 
'ER UND BADEOEFEN, NICHT E L E K T R I S C H , 
HAUSHALTSZWECKE 
2 1 
3 
9 4 
i 
2 0 3 
a 
a 
2 2 
3 * 5 
118 
2 2 7 
2 2 7 
2 0 * 
TROCKENAPPARATE FUER D I E 
UNO GENUSSMITTELINOUSTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TROCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
181! 
TROCK 
P A P I É 
0 0 1 
00 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NAHRS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER 
O I E M 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 
2 
2 9 9 
30 
365 
852 
672 
4 0 4 
6 
190 89 
1 1 7 
88 
1 1 1 
2 1 6 
B94 
7 7 7 
6 8 9 
1 1 7 
:NAPPARATE 
36 
21 
1 2 7 
4 7 9 
45 
68 
15 
32 
12 
2 
15 
848 
7 0 7 
145 
1 *5 
1 2 8 
ENAPPARATE 
R UNO 
1 
2 
1 
PAPP 
77 
46 
28 
3 4 5 
120 
29 
2 
4 3 5 
6 1 
179 
101 
4 2 5 
6 1 4 
8 1 1 
8 1 1 
7 0 5 
E TR OCK ENA . G S ­ UND G 
2 
* * 
2 8 5 
85 
3 9 5 
565 
7 2 0 
2 5 1 
22 
20 
3 3 2 
25 
6 1 
8 
7 7 6 
0 5 1 
7 26 
7 2 0 
6 5 1 
4 
i 1 2 3 
2 2 8 
6 2 2 
312 
2 3 * 
9 
1 322 
9 7 * 
3 * E 
3 * 8 
3 3 9 
• 
FUER OIE 
a 
2 
2 * 
38 
4 0 
6 
7 
6 
2 
. 2 3 
103 2 1 
fi 
FUER OIE 
E 
* 1 
6 0 6 
1 1 5 
6 
. 4 3 4 
2 8 
86 
1 3 1 * 
7 6 1 
553 
553 
* 6 7 
19 
3 
1 5 6 
8 
9Ì 
a 
. 17 
2 9 3 
1 7 7 
1 1 7 
1 1 6 
99 
1 
E 
101 
* 3 
' 351 
21 
, 7E 
611 
116 
503 
503 
1 
19 
89 
a 
9 
2 
3 5 6 
6 7 9 
13 
5 * 7 
* 
1 722 
119 
1 6 0 3 
1 6 0 3 
4 2 4 1 5 9 8 
LANDWIRTSCHAFT U. 
5 2 
6 
3 1 * 
2 
56 
. a . . 
4 3 1 
3 7 * 
5 7 . 
57 
56 
• 
CHEMISCHE 
1 1 
2 1 
97 
* 3 
2 
l 
. 1 
152 
7 
7 
6 
11 
15 
196 
lulla 
2 5 7 6 
2 1 1 7 
* 6 0 
4 6 0 
6 
• 
FUER 
♦7 
9 
a 
3 
. . a 
. a 
a 
a 
1 
60 
59 
1 
1 
FUER NAHRUNGS­
4 1 
1 * 
2 2 8 
a 
48 
19 
il 75 
25 
. 
316 
211 
1 0 ! 
1 0 ! 
1 0 ! 
< 
9 1 
60 
502 
3 3 1 
1 7 1 
171 
1 7 1 
I N D U S T R I E 
HOLZINDUSTRIE 
55 
a 
6 
3 0 5 
ΐ 
a 
. 1 
1 1 
3 7 9 
3 6 6 
13 
13 
13 
4 6 
13 6 
82 
2 * 8 
, 1 4 
i * ■ ' 
. 
271 
265 
12 
8 
1 7 6 
9 * 
13 82 
lì 
195 
, 8 
1 2 * 
a 
17 
a 
1 
. 117 
79 
540 
326 
213 
96 
18 
1 1 7 
15 
a 
9 6 
. 11 
5 
a 
6 
132 
1 1 1 
22 
lì 
, FUER ZELLSTOFF . 
, 
123 
1 
, a 
7 
5 
22 
. * 20 
2 
1 
30 
56 
1 * 
126 166 
12;> 
1 2 9 
2 129 
2 109 
15 
a 
a 
3 1 1 
a 
2 
a 
. . 112 
1 
4 4 0 
326 
114 
1 1 4 
l i * 
»PARATE ALS SOLCHE FUER D I E LANDWIRTSCHAFT, ENUSSMlTTELINDUSTRIE ODER HOLZINDUSTRIE 
5 Í 
904 
4 6 9 
148 
4 
2 
2 1 
2 : 
8 
1 722 
1 516 
206 
2 0 6 
176 
1 8 2 
16 
* * 9 
6 5 
1 0 
2 
86 
7 
8 1 7 
7 1 2 
1 0 6 
i 06 
98 
E TEMPERATURAENDERNOE GERAETE 
ÌLCHI I IRTSCHAFT 
1 2 8 
39 
6 7 9 
2 2 8 
118 
6 
198 
85 
6 
1 7 
1 6 7 
6 2 
32 
1 
1 
ALS 
4 5 2 * 
6 
'a 
9 3 5 56 130 
4 0 41 
1 1 * 
2 13 
172 
6 
« 
2 6 9 5 5 9 
0 3 7 * 5 * 
2 3 2 1 0 5 
2 3 1 105 
2 2 5 
34 
20 
2 7 7 
12 
3 
28 
20 
8 
. 
4 0 9 
332 
7 7 
72 
64 
* 
TROCKENAPPARATE, FUER 
8 53 
26 
262 
36 
* 5 35 
50 
2 
Û 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
14 
2 
2 
8 * 1 7 . 5 8 C H A U F F E ­ E A U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 5 
4 6 9 
0 1 6 
0 1 6 
4 4 9 
­
France 
1 3 6 6 
l 3 4 8 
4 8 
4 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
* 2 9 1 
* 0 0 6 
2 8 5 
2 8 5 
1 3 3 
­
* 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 1 
5 3 8 
6 4 3 
6 4 3 
69 
• 
1 
ET CHAUFFE­BAINS , NDN ELECTRIQUES, 
USAGES QUE DOMESTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
* 1 
2 
2 
2 
1 5 1 
3 8 8 
1 3 9 
5 2 1 
3 0 
60 
323 
3 3 3 
'­3 
1 3 
0 2 4 
196 
2 2 6 
22T 
9 9 6 
195 
7 9 8 
a 
1 5 6 
3 
2 1 3 
. * a 
2 5 1 
1 
. a 
* 7 
6 7 6 
3 7 1 
3 0 * 
3 0 * 
2 5 6 
** . 9 
1 8 0 
. 9 
a 
87 
a 
1 
a 
20 
3 5 1 
2 3 2 
118 
1 1 7 
98 
8 " 7 · " Α ^ Ν Ϊ Α . ^ . D E S ^ c M I ^ O U imi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 80 
16 
984 
203 
9 7 9 
4 9 0 
16 
4 0 7 
160 
67 
156 
76 9 
4 6 3 
30 7 
2 4 0 
0 7 2 
67 
8 4 1 7 . 6 3 SECHOIRS POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Í 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
Í 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
163 
7 0 
2 8 4 
2 7 4 169 
134 
141 
194 
16 
10 
133 
5 9 1 
9 5 9 
6 3 3 
6 3 3 
4 9 0 
. 2 
289 
3 2 2 
7 9 7 
3 2 6 
a 
5 * 
2 7 
a 
18 
1 8 * 2 
1 4 1 0 4 3 2 
* 3 2 
* 0 7 
• 
7 8 
a 
12 
3 6 1 
* 1 2 3 
. a 
a 
. • 
5 8 2 
4 5 6 
m 1 2 3 
­
INDUSTRIE CHIMIQUE 
. 3 
zìi 148 
3 1 
5 1 
5 2 
a 
10 
• 
6 2 5 
4 8 1 
1 * 5 
> * 5 1 3 * 
27 
a 
7 2 
2 9 4 
18 
4 
32 
* a 
a 
7 
* 5 8 
4 1 1 
4 7 
4 7 
* 1 
8 * 1 7 . 6 5 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES OU BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
mi 181! 
PAPIERS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 1 7 . 6 9 SECHO 
PRODU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
:ARTONS 
67 
65 
59 
3 7 8 
1 3 1 
65 
12 
2 89 
192 
2 6 3 
154 
6 8 1 
7 0 1 
9B1 9 8 1 
8 2 0 
a 
4 5 
, 1 0 5 2 
1 1 9 
23 
a 
2 8 7 
86 
7 7 
1 6 8 9 
1 2 1 7 
4 7 2 
4 7 2 
395 
35 
a 
7 
* 5 5 
a 
2 
a 
. 5 
12 
­
514 
496 
19 19 
19 
, 
1RS, AUTRES QUE POUR L'AGRICULTUR 
ITS A L I M E N T A I R E S , BOISSONS ET TAB 
4 
8 
6 
1 
1 
1 
4 8 6 
1 6 1 
217 
5 4 6 
9 9 1 
50 8 
70 
90 
6 4 3 
339ï 
16 
156 
4 0 0 
755 
7 5 1 
4 0 1 
4 
8 4 1 7 . 7 1 A P P A R E I L S . A CH POUR L ' I N O U S T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
2 
3 4 4 
166 
5 2 2 
7 6 9 
4 2 5 
β 7 6 
17?î 
5 9 0 
2 7 4 
1 2 
18 
9 1 
a 
8 2 
16 
3 0 * 8 
2 5 5 5 
* 9 3 
4 9 3 
3 9 4 
• 
iNeiPfîiR 
a 
2 2 
9 0 2 
325 
10 
164 
, 
6 0 2 
76 
23 
2 
a 
90 
, 26 
. 
1 0 2 1 
8 7 8 
1 * 3 
143 
115 
• 
1 
2 
1 
JE TEMPERATURE 
47 
a 
4 2 2 
1 5 7 
1 2 2 
1 
6 9 
a 
116 
a 
3 5 
6 
3*Ί 
a 
a 
1 1 5 
7 2 5 
186 
5 3 8 
538 
4?3 
TRIES 
2 
5 
a 
2 9 6 
a 
2 
13 
137 
4 4 
• 1 
500 
303 
197 
1 9 7 
1 9 5 
• 
54 
3 9 
a 
4 4 1 
12 
17 
5 
a 
a 
4 
573 
534 
39 
n 
1 
2 
2 
2 
DES 
1 
DES PATES 
_ 
4 
. 2 6 6 
2 
a 
. a 
11 
a 
• 
2 8 * 
2 7 3 lî 
2 2 6 
9 5 9 267 
2 6 7 
191 
• 
»OUR 
8 
1 * 1 
1 2 7 
• 3 0 
12 
3 1 7 
6 5 4 
i l 
0 2 * 
10 
3 3 7 
3 0 6 
0 3 1 
0 3 1 
0 2 0 
l u l l a 
5 4 2 1 
4 6 4 8 
TT? 773 
1 * 
• 
AUTRES 
98 
2 2 
• 12 
a 
. a 
. • * « * 
1 3 7 
132 
5 
5 
1 
PRODUITS 
9 8 
9 
5 7 2 
■ 
178 
18 
3 
2 0 6 
89 
. « 
173 
857 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 
• 
4 6 
24 
1 4 0 
a 
2 
7 1 
41 lî! . 50 
4 9 4 
212 
282 
fil 
2 0 2 
• 2ÌÌ 
« 2 1 
. 10 
6 > 
1 3 7 
6 7 2 
♦ 3 7 
2 3 5 
160 
367 
36 
* . 2 8 1 
■ 
16 ■ 
31 
a 
. 72 
551 
4 8 
A P A P I E R , 
11 
Ú a 
10 
12 
2 
9 0 
1 6 4 
66 
4 6 7 
89 379 
3 7 8 
3 0 5 
2 1 
• « 6 0 5 
a 
3 
a 
­. ÎÎ 
7 2 7 
6 2 6 
1 0 1 lSè 
E, LES I N D U S T R I E S DES 
AC DU DU BOIS 
76 
3 
584 
92 
76 
(ï 2 7 1
• 7 2 
• 
2 0 5 
7 5 * 
4 5 0 
4 5 0 
378 
­
, AUTRES 
26 
126 ■ 
10T 
166 
96 
19 
83 
233 
101 
31 
46 
82 
6 
102 
• 
8 0 1 
4 3 1 
3 7 0 
3 7 0 
268 
• 
150 
63 
1 
5 6 8 
a 
3 * 
i ! 
l?3 
♦ 9 
" 
1 0 8 1 
782 
2 9 9 
2 9 5 
2 * 6 
* 
QUE SECHOIRS, 
152 
11 
9 4 6 
• 1 2 7 
1 1 9 
7 2 5 2 
1 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder. 
Schlüsse! 
Code 
pays 
0 2 2 0 3 0 
03 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
39 
130 
5 0 4 
86 
6 9 
1 5 9 8 
1 1 9 1 
4 0 6 
4 0 3 
2 4 7 3 
France 
7 
4 
10 
13 
55 
3 8 4 
295 89 
99 
34 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Nederland 
33 
3 1 4 
2 77 36 
33 
33 
3 
TEMPERATURAENOERNDE GERAETE ALS D I E S P E I S E O E L ­ UND S P E I S E F E T T I N D U S T R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
26 
Τ 9 
2 3 0 
38 
4 
4 
3 2 6 
3 0 9 
19 17 
15 
1 
, 4 
2 23 
31 
3 
• 64 
6 0 
4 
3 
3 
1 
3 
. 1 92 
2 
1 3 
102 97 
5 
5 
4 
­ANDERE TEMPERATURAENOERNDE GERAETE D IE ZUCKERINDUSTRIE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
4 0 0 
M 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE D I E SC 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ο¥ΕΕΒ1 
SPEISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE D I E I N 
0 0 1 0 0 4 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MPK 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 4 0 0 
7 7 
22 
588 14 
703 
6 8 7 
16 
16 
2 
TEMPERATU HOKOLADEN­
4 
29 
95 7 
30 
34 
14 
6 
2 1 9 136 
84 
84 
77 
TEMPERATO HANDLUNG A OEL U . ­ F E T 
3 7 5 
3 8 4 
1 2 4 1 
1 1 7 9 
536 
2 2 4 
30 
1 6 0 
14 
76 
146 
14 43 
112 
6 
4 5 4 4 
3 7 1 3 
8 3 0 
8 2 8 
6 5 0 
2 
TEMPERATU DUSTRIEZWE 
4 9 
75 
13 
2 
1 
145 
1 2 5 
19 
19 
18 
TEMPERATU EMISCHE IN I 
4 3 2 
119 4 7 9 
8 8 8 6 2 3 9 
328 
92 
21 2 7 4 
1 6 1 
5 
ii 
, . 132 
134 
132 
2 
2 2 
53 
a 
4 7 
13 
112 99 
13 
13 
ALS 
RAENDERNDE GERAETE ALS UND SUESSWARENINOUSTR 
2 
8 
29 
5 
. 15 7 
6 6 
4 4 
23 
23 
22 
. 1 36 
. 1
• 4 0 
39 
1 1 
1 
" í E N O E R N n E GERAETE ALS NDERER NAHRUNGS­ UND G 
Τ , ZUCKES 
a 3 2 4 
4 4 1 
4 9 6 
2 4 6 
4 8 
. . 1 3 
11 
. 42 32 
1 6 4 4 
1 5 0 7 
137 
1 3 6 
62 
1 
. 32 4 . 14 69 
236 
116 
120 120 
37 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
48 
33 
• 4 5 1 
3 5 * 98 
98 
96 
• 
i m p o r t 
NTITÉS 
Italia 
6 
3 1 
7 
a 
3 
17 
2 1 3 
149 63 
63 4 7 
TROCKENAPPARATE, FUER 
a 
ι 
i 5 
a 
1 
11 Β 
4 4 
3 
• 
a 
, 6 
a 
. a • 11 6 
5 5 
5 
• 
23 
a . 114 _ . • 138 
138 
. , a • TROCKENAPPARATE, FUER 
, . 4 0 9 • 4 1 0 
4 1 0 
a 
• 
23 
22 
a 
1 
46 
45 
1 
1 
1 
a 
a • 1 
1 
, • TROCKENAPPARATE, FUER 
1 
2 7 
. 19 , . 2 
4 8 
2 7 
2 1 
21 19 
1 
20 
. 2 11 
18 
7 
2 
60 
23 
37 
37 
35 
TRQÇKENAPPARA 
ENUSSMlTTEL AL 
ODER SCHOKOLADEN 
2 0 2 
a 
6 4 
64 
31 
50 
a 
2 
a 
34 
β 
. . 1 • 4 5 7 
360 
9 7 
97 
94 
• 
9 
38 
4 3 0 
8 
51 
39 
7 15 
a 
a 
14 
2 
6 1 3 
4 8 4 
128 
1 2 8 
112 
• 
. 3 . . . . 2 
5 
3 
2 
2 
Ì^HK ­ U.SUESSWAREN 
73 
19 
727 
2 5 Ϊ 
45 
30 
118 
13 
31 
112 
14 
65 
4 
1 505 
1 0 7 0 
4 3 4 
4 3 3 
350 
1 
91 
3 
9 
1 8 9 
, 3 0 
. 1 
. 1 
a 
a 
1 
. 
32 5 
292 
3 4 
3 4 
32 
• 
RAENCERNDE GERAETE ALS TROCKENAPPARATE. FUER 
IGE Z E L L S T O F F , PAPIER UND PAPPE 
, 6 0 
1 
"l 
63 
60 
2 
2 
1 
4 4 
2 
i • 
4 8 
4 7 
1 
1 
1 
IAENDERNDE GERAETE 
IUSTRFE 
, 24 
4 2 
2 6 1 9 
5 7 
25 
11 
89 
. 3 
i 
158 
a 
34 
3 9 8 5 
8 1 
2 0 6 
42 
13 
4 
. a 
14 
ALS 
1 
6 
2 
1 
-
9 
6 
3 
3 
3 
. . . . • 
a 
. . a 
• 
5 
7 
1 0 
• 
25 
12 
13 
13 
13 
7R0CKENAPPARATE, FUER 
177 
5 
. 1 3 9 
25 
2 4 
6 
3 
. a 
5 
2 
6 4 
58 
15 
. 76 
48 
37 
2 
175 
1 6 1 
a 
3 
8 
33 
32 
3 8 8 
1 143 
25 
2 
3 
a 
2 
7 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o t i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 6 7 
2 4 8 
4 4 1 
1 6 3 
11 
3 7 6 
164 
5 9 0 4 
4 2 2 6 
1 6 7 9 
1 6 7 3 
1 128 
7 
Franc« 
66 
4 7 
2 8 
71 
a 
182 
• 
1 6 5 3 
1 2 5 9 
3 9 5 
395 
2 1 1 
V 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . Nederland 
. 
a 
109 
. 2 
2 
• 
8 6 5 
7 4 8 
1 1 7 
113 
"J 
8 * 1 7 . 7 3 A P P A R E I L S , A CHANGEMENT DE TEMPERATU 
POUR l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o l i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
• I N D U S T R I E 
28 
19 
116 
2 1 3 
134 
14 
10 
5 5 7 
5 1 2 
4 4 
4 3 
35 
1 
DES GRAISSES ET HUI 
a 
10 
3 1 
2 7 
126 
7 
1 
2 0 6 
195 
1 1 
1 0 
8 
1 
7 
. 10 
68 
4 
7 
7 
1 1 1 
89 
2 1 
21 
15 
• 
CI 
8 * 1 7 . 7 5 A P P A R E I L S , A CHANGEMENT DE TEMPERATURE 
POUR L ' I N D U S T R I E SUCRIER E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EM.FED 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
152 
13 
5 6 1 
18 
756 
7 2 8 
2 9 
2 9 
9 
a 
210 
218 
2 1 0 
9 
9 
9 
6 1 
a 
55 
9 
1 2 5 
1 1 6 
9 
9 
• 
8 * 1 7 . 7 7 A P P A R E I L S , A C H A N G E M E N T D E T E M P E R A T U R E 
P O U R L E S I N D U S T R I E S D E L A C H O C O L A T E R I E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
108 
4 1 1 
2 4 
130 
1 3 0 
51 
26 
896 
5 5 7 
3 3 8 
3 3 8 
3 1 1 
5 
38 
1 5 5 
14 
a 
7 2 
2 6 
1 
ìli 
9 9 
9 9 
9 8 
8417.79 «POG^HRAÌTÉMENÌ^UTF 
1 
1 7 2 
2 
a 
3 
a 
• 182 
179 
3 
3 
3 
IslKitmTI QUE L A I T , GRAISSES ET H U I L E S , SUCRE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
86 8 
6 0 7 
2 5 6 2 
3 9 4 7 
1 0 2 5 
7 3 5 
94 
4 8 8 
4 3 
1 8 3 
6 8 9 
2 4 55 
5 9 1 
37 
1 1 9 5 1 
9 0 0 9 
2 9 * 3 2 9 * 1 
2 2 0 9 
2 
a 
4 0 9 
7 6 7 
1 8 3 0 
4 5 9 
1 3 7 
1 
3 
2 
9 
52 
a 5 4 
2 1 6 
3 9 3 8 
3 4 6 5 
4 7 3 
* 7 2 
2 0 0 
1 
3 5 2 
a 
129 
2 5 8 
73 
173 
, 3 . 48 3 1 
. a 10 
1 
1 0 7 9 
8 1 2 
2 6 7 
267 
2 54 
• 8 4 1 7 . 8 1 « ) A P P A R E I L S , A CHANGEMENT DE TEMPERATU POUR LES I N D U S T R I E S DES PATES A P A P I 
0 0 1 FRANCE 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
113 
1 5 1 
36 
13 
2 4 
3 4 3 2 6 8 
7 4 
7 4 
5 2 
1 1 1 
3 
3 
1 7 
136 
112 
23 
23 
6 
8 4 1 7 . 8 4 A P P A R E I L S ^ C H A N g E M E ^ g 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 2 6 
1 7 6 8 4 7 
1 1 9 1 0 5 5 6 
8 1 1 
3 3 9 
7 0 1 8 8 5 
4 9 3 
21 
2 4 2 2 5 
a 
7 9 
1 1 8 
* 6 2 5 
1 8 * 
1 4 1 4 0 
3 512 
. 19 
13 
84 
7 
. 5 1 
9 7 
92 
5 
5 
5 
1 
a 
1 1 2 
25 
a 
3 7 
1 6 4 
7 6 6 
42 5 3 4 1 
3 3 9 
1 3 8 
3 
, AU 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
119 
18 
1 6 8 
66 2 
1 
• 1 6 1 3 
1 2 3 6 3 7 7 
3 7 7 
37 3 
• 
lulla 
8 1 
1 8 3 
2 * 
1 7 
1 5 * 
• 1 0 0 7 
5 5 8 * * 9 
* * 9 
2 9 5 
• TRES QUE SECHOIRS. 
S A L I M E N T A I R E S 
a 
9 
2 
4 
a 
2 
25 
15 
10 1 0 
10 
• 
a 
a 
7 4 
, a 
a 
• 76 
7 4 
2 2 
2 
• 
2 1 
a 
1 
116 
a 
a 
• 1 3 9 
1 3 9 
a 
a 
a 
• • AUTRES QUE SECHOIRS, 
1 
a 
2 9 4 
2 9 8 
2 9 6 
2 
2 
• 
89 
13 
a 9 
112 
1 0 3 
9 
9 
• 
1 
a 
2 
3 
3 
a 
a 
• 
■EÎ^h^NF.SEÏ .E* · 
5 
a 
6 1 
. 6 4 
a 
a 
11 
142 6 6 
T6 
76 
6 4 
. 6 9 
a 
8 
66 
55 
25 
4 
2 2 7 
7 7 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 6 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
10 
3 * 
23 
10 
1 0 
• , AUTRES QUE SECHOIRS, . I M E N T a . B O I S S . O U TABAC 
CHOCOLAT. ET CONFISERIE 
1 
1 
1 
il 
E TEMPERATURE 
2 6 7 
. 9 7 4 1 2 9 1 3 5 
2 7 1 
1 6 6 
3 1 62 
1 
a 
, 6 0 
1 
2 4 
1 2 9 
3 0 5 
3 0 
1 7 7 
a 
1 2 1 
a 
6 
56 
. . 4 7 2 
8 9 6 
4 8 8 
4 0 9 
4 0 9 
359 
■ 
2 5 8 
6 * 
1 5 9 0 
a 
4 6 3 
1 7 8 
93 
3 5 7 
4 1 
1 0 8 
5 5 0 
2 4 
3 1 7 
3 4 
* 0 8 1 
2 3 7 5 
1 7 0 6 
1 7 0 5 1 3 1 0 
1 
AUTRES QUE S PAPIERS ET C 
2 4 
11 5 
• ì% 
16 
16 
16 
. . a • 1 1 
. . • 
2 3 * 
5 
7 6 
5 5 * 
. 7 0 
a 
* a 12 
a 
a 
1 1 
• 9 5 7 
8 6 9 
88 
88 
86 
• 
IRVONS 5 ' 
29 
9 
2 2 
. 6 
6 9 
3 9 
30 
3 0 
25 
, AUTRES QUE SECHOIRS, 
4 4 8 
1 4 
6 9 8 2 4 
1 2 5 
. 
2293 
a 
a 
7 3 5 
8 0 
33 3 1 
2 1 3 
1 4 3 
1 1 9 
13 1 2 4 * 
* 9 2 
a 
6 57 
1 3 1 
5 0 6 0 1 
1 4 5 8 
131 
l * 
a 
38 
a 
2 
11 6 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Under­
Code 
pays 
lono I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
D I E K l 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 III 0 3 6 4 0 0 
4 0 * 
iK8 1 0 1 1 
ío°i? 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
823 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSAT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
034 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ERSAT 
UND 8 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
C30 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
212 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZENTR FLUES. 
ZENTR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1C20 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 10 
0 9 6 
155 
9 4 1 
9 0 4 
975 
2 34 
France 
2 8T2 
2 7 4 2 
130 
1 2 7 126 
. 3
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 5 3 8 4 2 5 9 
2 7 9 
2 7 9 2 6 5 
. • 
■ TEMPERATURAENOERNDE GERAETE A lUTSCHUK­ UND KUNSTSTOFFINDUSTR 
1 0 3 
18 29 
3 7 7 
8 2 
1 0 5 
3 56 
2 1 
13 
820 
6 1 2 
2 1 0 2 1 0 
172 
. 
E TEMPERAT, WIRTSCHAF 
2 
6 
1 
13 
11 2 
2 
1 
! ­ UNO 
1 
3 
2 
­ UND 
H O . 7 1 
3 
1 
1 
9 6 
2 
2 
2 
FUGEN 
2 99 
6 8 1 
7 6 3 
6 5 9 
0 1 5 6 3 1 
1 12 2 34 
193 
546 
56 
20 
9 6 6 9 
7 4 
809 
4 1 9 
392 378 
6 7 2 
1 1 
13 
a 6 
1 7 1 6 7 
68 
7 2 
1 33 
5 
• 
3 7 1 
2 5 9 
113 
1 1 3 1 0 6 
. 
4 8 
ÌÌ 
1 
. 7
4 
• 
103 
9 1 
13 
13 9 
• 
1 
1 
ai 
RAENOERNDE GERAETE ALS TSZWEIGE ALS UNTER 8 * 1 
. 2 1 0 
65 
1 7 1 3 3 8 6 1 1 9 
4 
18 
4 4 
86 
. 15
. 2 5 4 
{ 
2 9 1 5 
2 3 7 3 
543 
5 4 2 
2 7 1 
. 1 
E I N Z E L T E I L E 
2 9 5 
57 
242 
9 1 1 
1 7 3 
38 
22 4 2 9 
302 
32 59 
5 7 2 
6 7 8 
894 
890 
8 2 1 
13 
. 26 
19 
546 
146 
13 
3 
6 2 
7 
B22 
7 3 7 
85 
85 
7 7 
E I N Z E L T E I L E 
B I S 
9 3 4 
5 6 1 
3 9 9 
548 
284 798 
46 
35 
1 3 1 55 
7 
1 44 
1 3 8 9 
30 
2 80 
728 
552 
500 
0 6 6 
5 49 
89 
7 0 
13 
4 1 2 
5 7 
15 2 
3 
3 8 
7 
a 
, 4 9 
• 
6 6 8 
5 5 2 116 
116 58 
. 
.APPARATE ZUM 
4 7 7 
3 5 3 1 3 2 5 
1 7 9 
7 1 
a 14 
13 55 
. , 6 7 
5 
2 
2 5 6 0 
2 3 3 4 
2 2 7 
2 2 7 
152 
. • 
2 
4 
3 
387 
3 4 6 
4 1 36 
34 
. 5
I m 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 4 9 
2 1 3 
4 3 6 
* 2 9 
* 2 1 
2 5 
lulla 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 6 5 0 1 0 0 0 
1 595 1 0 1 0 
55 1 0 1 1 33 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
1 0 3 0 2 1 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
TROCKENAPPARATE, FUER 8 4 1 7 . 8 7 APPARÌ 
POUR I 
39 
t 
167 
13 33 
8 
■ 
2 74 
2 2 7 
4 7 
4 7 
4 7 
• 
15 
* 1
a 
a 1 
, . 13 
37 
2 1 
16 16 
2 
• 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 12 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
8 0 3 6 
12 4 0 0 
4 0 4 
35 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
14 
3 3 
3 
3 0 1 
4 1 4 
997 9 2 9 
6 0 0 
1 57 
France 
5 
5 
7 3 5 
00 5 
7 3 0 7 1 1 
6 9 7 
. 19 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 2 1 8 
4 6 2 7 
5 9 1 5 9 1 
5 3 1 
a 
• 
i.NS6u?TS,EN0UHEÜ0TU?EHä5cMPEE?AW 
1 
2 
2 
TROCKENAPPARATE. FUER 8 4 1 7 . 8 9 * ) A P P A R E I L S . Γ. 71 B I S 8 7 ANGEGEBEN POUR AUTRES 
168 
3 1 9 
7 5 9 
2 02 243 
, 111 
11 94 
4 
. 3 153 
i 
0 7 1 
4 4 9 
62 2 
617 4 6 0 
1 1 
3 
1 2 0 9 
2 4 3 1 6 
2 4 8 1 5 3 
9 
5T 
T6 
194 
49 
5 
77 
1 
2 4 1 7 
1 7 9 9 6 1 9 6 1 9 
536 
a 
a 
• 
FUER TROCKENAPPARATE, 
2 0 0 
. 4
2 6 1 3 
15 
23 
13 
. 
5 2 0 
4 6 9 
51 
5 1 
5 1 
• 
FUER. GERAETE 
66 
a 
180 
3T5 
882 6 3 3 
6 
3 
1 
3B 
a 
a 
. 1 3 9 
• 
2 3 2 4 1 5 0 4 
8 2 0 
820 
6 8 1 
• 
F I L T R I E R E N I G K E I T E N ODER GASEN 
FUGEN ZUM 
3 
2 
1 
1 
1 
TRENNEN 
3 
17 
5 7 0 
11 
1 lS 16 
. 1 
637 
6 0 0 
37 
37 
36 
• 
15 
14 
209 
13 
4 
2 3 8 1 
195 
19 
31 
8 8 4 
252 
632 
6 3 1 
6 0 0 
• 
4 4 5 0 0 1 
128 0 0 2 
2 9 0 0 3 
8 6 2 0 0 4 
. 0 0 5 45 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 28 0 3 0 
49 0 3 4 
1 2 7 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 8 
6 0 6 4 118 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 846 1 0 0 0 
1 4 6 5 3 8 1 3 7 3 
2 5 3 
a 
a 
9 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 L021 
0 3 0 
L032 0 4 0 
8 4 1 7 . 9 ; 
7 7 0 0 1 
0 0 2 
10 0 0 3 
5 3 4 0 0 4 0 0 5 
5 0 2 2 
2 0 3 0 21 0 3 4 
16 0 3 6 
13 03 8 
19 4 0 0 
709 1 0 0 0 
6 2 0 1 0 1 0 
89 1 0 1 1 
76 1 0 2 0 
57 1 0 2 1 
13 1 0 * 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
4 
1 
2 
12 
2 
3 
2 
31 
22 
9 9 
7 
PARTIES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
198 
162 
6 1 3 6 1 
240 
3 2 9 
2 4 
2 2 1 
87 
33 
7 3 7 
1 2 2 
7 1 4 
7 1 3 
588 
1 
1 
1 
a 
113 
28 7 3 0 
1 9 1 
2 2 8 
9 
128 
53 
■ 
4 8 8 
062 
4 2 5 
4 2 4 
368 1 
1 
5 0 
a 
2 2 1 2 0 
1 
5 
I 
2 2 
22 
• 2 4 6 
1 9 3 
53 
53 
29 
a 
• 
. CHANGEMENT DE TEMPERATU SECTEURS D'INDUSTRIE QUE 
4 8 3 
0 8 3 
282 
776 
4 7 5 2 3 0 
2 1 
26 777 
6 7 0 
311 
102 20 
12 6 0 3 
11 
25 
9 4 1 
1 0 0 
8 4 3 814 
117 
6 
1 23 
3 
1 
8 
5 
I 1 
a 
3 3 1 
5 1 1 
905 
6 1 6 3 9 0 
a 
15 91 
1 0 1 
916 
. 10 
. 212 
5 
5 
116 
3 6 3 
7 5 4 74 8 
514 
a 
. 5
1 7 0 9 
a 
6 5 7 
2 4 9 8 
2 7 8 
186 . . 2 9 
3 1 
2 0 6 
2 
. a 
143 
3 
3 
5 7 4 7 
5 142 
6 0 5 6 0 5 
4 5 5 
. . • 
2 
2 
RE T . 
RE R 
4 
7 
5 
1 1 
1 
4 0 4 
184 
2 2 0 2 1 3 
178 
a 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 2 
2 
4 4 2 
3­S7 
0 9 5 0 6 9 
O U 
1 15 
Italia 
2 
2 
502 
2 4 1 
2 6 1 2 4 4 
183 
a 
16 
•PLTSTFQUÍ^ARTI­ÍÍÍÍ.*· 
98 
35 
a 
4 5 7 
48 
96 
5 
49 
2 
792 
63 8 
1 5 4 
Ih a 
• 
4 3 
10 
11 
, . • 9 
3 
2 
31 
110 
6 4 
46 
4 6 
13 
. • 
7 
4 
« 5 * 
. « « u • 1 0 1 
65 
36 
H « • 
EpfivíRiSiáui*ífíwi"i» 
4 6 4 
5 7 0 
. 3 9 7 273 7 5 4 
. 1 3 8 1 
4 8 
327 
11 
a 
* * 2 9 
1 
13 
6 9 1 
704 98 7 
9 7 7 
521 
6 
1 5 
MECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
3 0 7 
109 
2 9 7 
7 2 8 2 7 2 
6 1 
089 
30 8 
29 
2 3 0 
4 6 9 
710 
7 5 9 
752 
5 2 1 
6 
DER N R N . 8 4 1 7 . 1 0 B I S 58 8 * 1 7 . 9 7 P A R T I E S ET PIECE 
2 
4 
3 
4i>8 
3 5 9 
3 39 
2 86 
4 9 5 2 
5 
2 1 1 
. 1
a 
. 19 
25 
013 
4 4 2 
5 7 1 
5 70 
524 
i 
97 
45 
190 
. 59
3 8 1 29 
8 69 
15 
a 
a 
, . 29 
5 
930 392 
538 
538 
503 
• 
313 0 0 1 
87 0 0 2 
16 0 0 3 
* 2 2 0 0 * 
0 0 5 2 7 * 0 2 2 
7 0 3 0 
16 0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 4 0 6 0 
1 2 1 2 153 4 0 0 
4 0 4 
1 3 4 5 1 0 0 0 838 i O l O 
507 1 0 1 1 
4 5 6 1 0 2 0 
3 0 0 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
4 7 1040 
OOER R E I N I G E N VON 841B 
l/ON URAN­ISOTOPEN 
8 4 1 7 . 1 0 A 58 ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 1 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
392 
720 
913 
776 
3 5 4 6 9 1 
175 
176 
4 70 
9 4 
10 
11 
18 
i l l 94 
5 5 6 
657 
9 0 0 
946 
606 
19 
35 
MACHINES CENTRIF 
EPURATION DES L I 
1 
1 
1 
. 58 
27 
0 9 4 205 
14 
, 26 
17 
. 14
4 5 4 
384 
7 1 
71 
57 
• 
176 
a 
22 
3 8 7 17 
1 7 
. 18 
7 
, 2
6 4 5 
6 0 1 
4 4 
44 
42 
• 
4 
23 
a 
548 28 
2 
23 10 
2 2 
a 
1 0 
6 7 1 
6 0 2 
68 
68 
58 
• 
S DETACHEES POUR APPAREILS 
8 4 1 7 
1 
QUID 
8 4 1 8 . 1 0 CENTRIFUGEUSES POUR L URANIUM 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
11 
6 
6 
3 
. 7 1 B I S 89 
. 121 
7 6 
533 
107 38 
9 
42 
137 
a 
10 
. . . 243 
1 
317 
837 
4 8 1 
4 8 1 
225 
. • 
1 5 5 
245 
7 1 3 
8 9 0 4 2 * 
17 
12 
10 
33 
a 
a 
a 
. 183
1 
2 6 8 5 
2 0 0 4 
6 8 1 
6 8 1 
4 96 
a 
• 
APPAREILS POUR ES OU DES GAZ 
2 
5 
4 
F I 
LA SEPARATION DES 
2 
2 
. . 
902 
4 6 4 
. 764 
222 5 5 2 
15 
10 
69 
4 
. 11 
. 8C 
62 
065 
252 
913 
901 
6 5 1 
a 
12 
1 
5 
1 
3 3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 1 6 
26 
9 3 0 
. 3 0 87 0 4 
17 
10 1 9 1 
231 
4 9 0 
77 9 
a 
4 4 3 
1 
2 
1 4 9 
9 8 0 
1 6 3 167 
693 
• . 1
40 
28 
2 3 1 
a 
22 
14 
5 9 5 6 
2 3 3 
16 
123 
6 6 9 
321 
348 
348 
2 2 5 
• 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
5 9 * 
156 
184 9 7 6 
a 
1 9 6 
* . 85
2 59 3!i 1 
β 
3 7 6 
2 
2 3 9 
m 3 1 7 
9 3 * 
a 
a 
12 
8 7 
a 
17 
6 99 
a 
1 * 
3 79 
29 
13 
81 
0 2 9 
802 
227 
2 2 1 
1 3 9 
6 
REPRIS SOUS NOS. 
2 
l 
1 
LTRATION 
ISOTOPES 
. 
a 
a 
a 
239 
70 
5 4 7 
. 1 3 5338 
92 
51 
2 4 3 
56 
. a 
. _ 240 
20 
0 3 7 
9 9 1 
0 4 6 
0 4 5 
780 
. 1 
DU 
3E 
l 
6 9 6 
65 
* 5 
7 6 6 
a 
339 
42 
61 
" l 
. a 
18 
16 3 7 7 
• 452 
573 
879 
838 
4 5 4 
19 
22 
14 
9 
6 
6 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
schlQuel 
Code 
pop 
APPAR. 
0 0 3 
1 0 0 0 
(fil 
1 0 2 1 
APPARA 
AKTIVE 
0 0 * 
0 2 2 
ίδιο0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
f 0 2 1 
M I L C H ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
ion 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 m 
1 0 2 1 
ELEKTR 
WAESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NAÌÌÌK-
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTR 
WAESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LABORI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
ose 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
18!? 
M E N G E N 
EWG-CEE Franca 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
TE ZUM ERZEUGEN VON WAREN OER EWG-NR 
TE ZU 
N ABF 
2 
2 
2 
a 
M AUFBEREITEN 
AELLEN 
24 
2 
26 
24 
3 
2 
2 
ENTRIFUGEN 
- UND 
ISCHE 
2 
3 
2 
3 
4 
2 7 1 
7 
1 4 4 
l 
5 
4 4 8 
2 8 7 
162 
162 
155 
'; 
3 
75 
8Ì 
ΐ 
1 
1 7 1 
82 
9 0 
9 0 
89 
. . 
a 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 8 5 1 1 0 
a 
lulla 
2 
2 
2 
VON KERNBRENNSTOFFEN ODER R A D I O ­
3 
3 
3 
16 
3 
5 
it 8 8 8 
38 
9 2 
50 38 12 12 12 
; 
i 
2 
1 
4 
20 
i 
29 
7 
22 
22 
21 
E I N Z E L T E I L E FUER MILCHZENTRIFUGEN 
4 
28 
2 
I T 
5 
1 
64 
37 
30 
30 
23 
2 4 
12 
17 6 12 12 12 
i 
2 
2 
1 
1 
1 
WAESCHESCHLEUDERN MAX 
2B 
62 
60 
6 9 0 
4Ì 
111 
841 
2 6 9 
2 6 9 
2 5 7 
G FUELLGEW 
[SCHE 
45 
113 
1 6 9 
163 
5 
5 
5 
6 0 
s!? 
ιό 
6 4 0 
6 2 9 
11 
1 1 
10 
23 
1 0 2 5 
6 
37 
9 
1 121 
í 06 5 | 
53 
44 
i i 
ΐ 
lì 
1 1 1 
2 
2 
3 
5 
1 
18 4 14 14 
8 
2 1 
2 
il 
3 i 
1 
142 
2 * 
i 
* ¿T2 1 *2 3 0 30 25 
12 
ì 
1 * 
13 
2 
2 
1 
.6KG FUELLGEWICHT TROCKEN­
5 
2 
1 n i 
Λ 
1 1 9 8 
1 118 
8 0 
80 
8 0 
2 
23 
125 
2 
122 
122 
1 2 1 
i 
23 
t 
27 
2 * 
3 
3 
2 
E L T E I L E FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN 
ICHT TRUCKENWAESCHE 
14 
8 
21 
2 1 
4 
4 
4 
25 
92 
118 
118 
6 
17 
11 
5 
5 
5 
WAESCHESCHLEUDERN UEBER 6KG FUELLGEWICHT 
3 3 7 159 9 
31 5 6 
12 
11 
48 
ENTRIFUGEN 
β 
3 
13É 
3 
107 
7 
7 
14 
84 
3 7 5 
153 
2 2 3 
2 0 7 
123 
1 
5 33 
5 5 
3 
4 
56 Î! 
13 
9 
3 
57 
38 
1 
8 
1 9 
1 2 7 6 0 67 58 3 9 
3 
2 
52 
3 
6 0 5 9 
1 
2 
3¿ 
5 
i 
2 
8 
4 8 
33 
l î 
6 
2 
28 
1 
7 
1 
1 
39 
30 
8 
8 
8 
33 
1 
2 1 
2 
3 
13 
73 
34 
3 9 
ìì 
14 
2 
5 
26 
II 
20 
2 
2 37 
i 
30 
78 
4 
74 
74 
45 
9 
9 
9 
TROCKEN 
46 
5 
2 
3 
6 0 
46 
14 
14 
1 1 
4 
ΐ 
18 
6 
4 
î 14 
4 9 
22 
27 
25 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 * 1 8 . 3 0 CENTR 
DE SE! 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
FUGEUSES POUR LA PRODUCTION 
COMPOSES 
11 
23 il 
4 
a 
5 
5 
5 
a 
Naderland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OE OEUTERI UM ET 
a a 
lulla 
11 
18 13 
5 5 * 
β4"·*° Μ^ . .& 'Η ΐ ; ^ 
0 0 * ALL EM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 
58 
1 2 7 
63 
6 4 
6 4 
5 9 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
8 * 1 8 . 5 1 ECREMEUSES ET CLARIF ICATEURS POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 
18 
1 3 7 0 
4 9 
1 0 9 2 
3 7 
18 
* 8 
2 6 7 0 
1 4 6 9 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
1 1 5 * 
1 
1 0 
6 1 0 
Λ] 
l î 
13 
1 3 0 3 
6 * 2 
6 6 0 
6 6 0 
6 * 8 
98 
2 5 
27 
1 4 5 
93 
5 2 
52 
52 
, 
l 
; 
3 
1 
2 
? 
TRAITEMENT DU L A I T 
2 * 0 
5 
7 6 
10 
3 3 1 
2 * 5 
8 6 
8 6 
86 
8 * 1 8 . 5 * PARTIES ET P IECES DETACHEES OES ECREMEUSES 
POUR TRAITEMENT OU L A I T 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
33 
232 
10 
133 
1 * 
12 
* 6 * 
2 7 7 
1 8 7 
1 8 7 
160 
2 2 
28 
8 6 
1*0 
5 2 
88 
88 
88 
1 
5 
1 
1 
13 
6 
7 
7 
7 
1 0 8 
12 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 
12 
12 
1 9 
8 
2 2 
1 8 6 
2 
1 
2 4 3 
4 9 
1 9 * 
1 9 * 
1 9 3 
5 9 
55 
ne 
6 0 
58 
58 
55 
7 
* 3 2 
1 6 8 
5 
3 * 
6 * 8 
* 3 9 
2 0 9 
2 0 9 
1 7 5 
1 
ET CLARIF ICATEURS 
10 
9 
2 9 
7 
12 
73 
13 
6 0 
6 0 
4 1 
0 * 1 8 . 5 5 ESSOREUSES A L INGE ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6KG OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 * 1 8 . 5 8 PARTIE 
CAPACI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 î l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8*18 .61 ESSORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ï 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 
1 0 5 
1 1 2 
* 5 8 7 
4 6 
3 * 0 
14 
5 2S4 
4 8 4 5 
4 0 9 
4 0 9 
3 9 1 
S T E E T M A 5 . , E 6 C I 
7 1 
1 9 5 
2 8 8 
2 7 5 
12 
12 
1 1 
1 0 1 
72 
9 1 1 
15 
1 1 0 2 
1 0 8 5 
17 
17 
17 
31 
33 
1 6 7 0 
8 
6 1 
13 
1 8 1 8 
1 7 3 5 
83 
83 
7 0 
8 
* 
1 9 5 2 
2 
138 
2 106 
1 9 6 * 
1 * 2 
1 * 2 
1 * 1 
G 8ITLÍNÜSSÍÜS E S S 0 R E U S E S 
28 
2 0 
4 9 
4 8 
1 
1 
1 
12 
14 
12 
1 
1 
1 
33 
1 1 0 
1 *5 
1 * 5 
2 
3 * 
1 2 5 
1 
1 6 3 
2 
1 6 1 
161 
1 5 9 
9 Í 
5 
7 
1 1 5 
95 
2 0 
20 
12 
L INGE 
5 
5 * 
2 
1 
65 
59 
6 
6 
4 
A L INGE E L E C T R . , 
9 
23 
15 
8 
8 
8 
USES A L INGE ELECTRIQUES, CAPACITE PLUS DE 6KG 
10 
12 
19 
3 7 1 
26 
7 3 
11 
13 
4 1 
5 9 4 
4 3 9 
1 5 5 
155 
1 1 4 
5 
16 
II 
7 
10 
149 
tio 
3 9 
3 9 
2 9 
10 
3 
1 1 7 
1 4 0 
1 3 8 
2 
2 
1 
8 * 1 8 . 6 3 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 
1 0 
4 1 
1 3 1 6 
13 
8 6 6 
62 
95 
6 8 
1 1 * 6 
3 6 7 5 
1 4 1 8 
2 2 5 5 
2 18 5 
1 0 3 1 
6 
3 
5 8 5 
3 
3 3 0 
1 1 
4 
3 1 
3 8 0 
1 3 5 2 
5 9 6 
7 5 6 
7 2 5 
3 4 5 
8 
t& 
4 9 
4 
8 
8 
110 
4 2 5 
2 4 3 
1 8 1 
1 7 4 
6 4 
7 
6 3 
2 
1 * 
1 
1 
B9 
73 
16 
1 6 
16 
4 
3 3 8 
2 
2 3 3 
4Ö 
2 2 
2 0 5 
8 * 5 
3 4 4 
5 0 0 
4 7 8 
2 7 2 
3 1 * 
5 
20 
65 
65 
6 5 
* 5 
18 
Í 
8 
2 0 4 
ì\ 
2 7 6 
5 7 3 
2 7 
5 4 6 
5 4 6 
2 7 0 
1 
53 
57 
55 
2 
2 
1 
DE 
1 1 8 
10 
6 
10 
Î 5 1 
I I B 
3 3 
33 
23 
15 
4 
5 0 
2 i 
7 
1 T 5 
4 8 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 6 2 
8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
ANDERI 
ZENTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 III 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSAT. UEBER 
UND AI^  
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
400 
1 0 0 0 
1010 t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUES" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APPARÌ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APPAR/ 
0 0 1 
0 0 2 
III 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
m 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
ZENTRIFUC 
FUGEN 
2 
1 
­ UND 
133 
20 
65 
9 5 7 
1 3 8 
93 
13 
4 4 8 
6 
29 
2 0 4 
5 
52 
169 
3 1 3 
8 5 6 
8 5 3 
7 9 1 
1 
2 
France 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
EN ALS WAESCHESCHLEUDERN, 
. 3 
9 
3 0 9 
3 6 
18 
2 
95 
i 4 9 
7 
5 3 0 
3 5 6 
1 7 4 
173 
1 6 5 
1 
F I N Z E L T E I L E 
50 
. 12 
1 3 3 
1C 
15 
93 
1C 
5 
7 
3 3 5 
2 0 5 
130 
130 
1 2 3 
. • 
12 
1 
21< 
2 
33 
9 
84 
6 
3 
5 * 
1 
16 
4 3 0 
2 2 5 
2 0 5 
2 0 5 
1 8 4 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
M I L C H ­ UNE 
3 7 
15 
* 1 
a 
90 
23 
1 0 8 
14 
64 
3 
15 
4 1 5 
1 8 * 
2 3 1 
2 3 0 
2 1 2 
a 
1 
l u l l a 
2 
LABOR­
3 * 
1 
3 
3 0 5 
a * 2 
6 8 
a 
1 
32 
1 
7 
* 5 9 
343 
116 
115 
107 
. 1 
:UER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN 
6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE . LABORZENTRIFUGEN 
DERE .LS HILCHZENTRIFUGEN 
2 4 
26 
36 
26T 
8 
44 
3 
74 
9 
36 
32 
2 
39 
36 
6 3 7 
3 5 8 
2 7 9 
2 7 4 
198 
3 
2 
I G K E I T S F I L 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
320 
129 
1 2 1 
5 3 5 
853 
0 4 9 
75 
11 
8 
8 
3 4 5 
11 
9 
4 9 0 
9 5 9 
531 
5 2 5 
1 4 7 
1 
5 
a 
3 
2 
98 
1 
6 
1 
24 
1 
2 0 
i 
3 
158 
1 0 3 
55 
5 5 
52 
. 
TER FUER 
16 
35 
9 6 3 
3 0 9 
3 2 3 
3 2 
1 
1 
9 2 
, 6 
1 7 8 5 
1 3 2 3 
4 6 2 
4 5 7 
3 5 8 
a 
. 5 
ITE ZUM F I L T R I E R E N 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
190 
9 5 2 
2 4 7 
4 0 1 
333 
2 2 2 
2 
1 
13 
14 
1 9 6 
98 
4 
85 
24 
1 1 7 
19 
9 1 0 
8 3 7 
124 
7 1 3 
5 9 0 
5 3 7 
6 
. 1 1 7 
2 5 8 
9 
5 1 1 
2 0 3 
4 4 
. . 4 
14 
28 
12 
* 2 * 
6 
1 2 * 7 
2 3 6 3 
9B1 
1 382 
1 382 
88 
. . • 
ITE ZUM F I L T R I E R E N 
13 
2 1 
17 
99 
1 2 4 
8 
2 
22 
4 
3 1 1 
2 76 
21 
a 
27 
7 * 
* 
8 
1 
1 3 * 
122 
5 
9 
3 0 
î . 3 
2 
1 
, . 2 
52 
43 
9 
9 
6 
• 
MOTOREN 
51 
5< 
2 8 5 
7 2 
299 
1 1 
a 
. 58 
. 1 
83 7 
461 
37C 
37C 
3 1 0 
. • 
2 
1 
. 55 
. 8 
. 11 
2 
1 
. . 16 
98 
58 
4 0 
3< 
23 
1 
• 
27 
83 
2 2 6 
57 
106 
14 
8 
. 9 
11 
1 
5 * 3 
3 9 4 
1 *9 
149 1 2 9 
. . . 
JDER R E I N I G E N VON 
134 
156 
295 
19 
27 
. a 
a 
5 
15 
4 
a 
. 1 
345 
999 
603 
396 
3 96 
47 
. . • 
9 
63 
a 
3 6 0 
3 
1 " 
i 7 
28 
6 
1 
. 117 
3 . 
65C 
* 3 5 
215 
92 
61 
6 
ni 
JDFR R E I N I G E N V O N 
1C 
. , 3 : 
1 
2 
2 
* 9 
*; 
a 
. . 11 
1 9 1 
3 1 
15 
1 * 
22 
2 4 
7 
26 
2 
16 
* 11 
32 
l 
39 
13 
2 1 * 
67 
1 4 7 
143 
91 
2 
2 
1 7 5 
* 2 * 
* 1 5 
2 1 8 
12 
2 
7 
8 
141 
. 1 
1 0 1 0 
6 1 8 
392 
3 9 1 
2 4 0 
1 
. • 
WASSER 
28 
5 0 2 
79 
109 
98 
2 
2 
. 1 2 7 
57 
3 
3 
. . 12 
2 4 5 
1 2 7 0 
7 1 9 
551 
5 5 1 
288 
. 
GETRAENKEK 
2 
a 
12 
a 
* 9 
ï 2 
1 
68 
63 
3 
a 
1 
84 
a 
3 
. 20 
a 
3 
a 
a 
. 2 
115 
87 
28 
28 
26 
■ 
6 7 
2 6 
3 
61 
103 
6 
. . . 45 
. ■ 
3 1 5 
157 
1 5 8 
158 
110 
a 
a 
■ 
19 
129 
3 
235 
. 36 
. . a 
a 
8 
8 
74 
a 
a 
a 
4 1 
555 
3 86 
169 
169 
53 
. • 
1 
. 5 
21 
. . 1 
1 
29 
27 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
71 
8 * 1 8 . 6 5 CENTRIFUGEUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CATEURS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
11 
5 
5 
5 
4 
8 4 1 8 . 6 8 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
:ENTR 
4 5 6 
56 
191 
4 8 4 
522 
4 5 6 
93 
0 3 3 
26 
129 
0 3 1 
13 
7 2 5 
2 3 6 
7 0 8 
527 
5 0 9 
7 5 2 
9 
9 
France 
3 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
β 
N e d e r l a n d 
AUTRES OUt ESSOREUSES, 
IFUGES POUR LABORATOIR 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 6 
32 
6 9 3 
147 
7 1 
9 
6 8 9 
. 6 
2 9 7 
. 89 
0 3 9 
877 
161 
152 
062 
9 
• 
>ItCfcS DETACH 
C A P . PLUS DE 6KG OE 
1 0 5 
a 
2 0 
4 9 6 
4 7 
4 0 
a 
4 1 3 
a 
4 1 
19 
a 
1 0 7 
1 2 8 8 
6 6 8 
6 2 1 
6 2 0 
5 1 2 
. 1 
2 
1 
1 1 
2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
l u l l a 
10 
ECREMEUSES, C L A R I F I ­
ES 
105 
5 
a 
9 8 9 
10 
1 8 4 
67 
6 9 9 
24 
3gl 2 
2 0 6 
6 1 9 
109 
510 
510 
2 7 9 
. • 
•ES DES ESSOREUSES 
2 
1 
1 
1 
90 
3T 
121 
. 3 1 9 
135 
a 
7 2 * 
, 50 
2 6 6 
10 
247 
0 0 2 
566 
4 3 6 
4 3 4 
1 8 5 
. 2 
156 
8 
18 
1 3 0 6 
. 
17 
5 0 8 
2 
8 
155 
1 
7 6 
2 2 8 8 
1 4 8 8 
7 9 9 
793 
7 1 4 
a 
6 
A LINGE E L E C T R a , 
­ INGE SEC, CENTRIFUGEUSES Ρ . LABORAT. ET 
AUTRES CENTRIFUGEUSES QUE ECREMEUSES ET CLARIF ICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
8 4 1 8 . 7 1 F I L T R E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
11 
6 
4 
* 2 
161 
1 5 6 
159 
351 
39 
3 4 4 
16 
757 
74 4 0 9 
139 
12 
32 
140 
823 
865 
9 6 0 
9 4 0 
740 
5 
14 
1 
11 
4 3 
5 6 5 
6 
63 
8 
2 3 0 
10 
126 
, 8 
a 
191 
255 
6 2 5 
6 3 1 
6 3 0 
4 3 6 
a 
1 
5 1 
. 3 1 
2 0 8 
1 
8 
a 
37 
4 
83 
. . . 4 8 
* T 9 
2 9 1 
1 8 8 
1 8 6 
1 3 2 
a 
2 
19 
4 
a 
3 3 * 
a 
103 
a 
152 
25 
95 
5 
a 
. 9 0 
935 
3 5 7 
4 7 9 4 7 3 
3 9 1 
2 
2 
1 
1 
EPURATEURS DES L IQUIDES POUR MOTEURS 
9 9 9 
4 3 6 
4 3 3 
6 5 9 
4 3 3 
3 6 9 
2 9 3 
29 
35 
10 
6 1 2 
25 
37 
4 1 4 
9 6 1 
4 54 
4 3 4 
7 3 8 
6 
1 
12 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
92 
1 5 3 
2 7 8 
5 9 1 
8 9 3 
122 
5 
7 
a 
5 3 9 
1 
2 6 
7 1 3 
104 
60 9 
597 
0 3 0 
1 
1 
11 
1 7 3 
a 
166 
6 9 0 
126 
6 1 7 
38 
a 
a 
a 
175 
1 
6 
2 0 0 0 
1 1 5 6 
8 * * 
8 * 2 
6 5 7 
a 
. • 
1 
8 4 1 8 . 7 3 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
04 9 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
6 
16 
7 
8 
9 
1 
5 6 0 
4 3 0 
5 3 9 
530 
7 9 0 
6 1 0 
15 
24 
73 
26 
560 
5 7 2 
10 
172 
11 
58 
69 
5 1 9 
5B2 
849 
7 3 4 
665 
8 5 1 
12 
2 
58 
1 
3 
6 
2 
4 
4 
a 
7 8 0 
73 
565 
398 
109 
. 6 
16 
26 
77 
9 1 
, 9 
11 
, 27 
73 9 
9 2 7 916 
1 1 1 
1 1 1 
299 
. . • 
291 
. 2 2 8 
6 6 0 
51 
83 
. . . a 
13 
7 0 
2l 
, a 
7 
1 3 0 8 
2 7 3 5 
1 2 3 0 
1 505 
1 5 0 * 
16F 
i • 
1 
8 * 1 8 . 7 5 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
1 
1 
114 
11 
100 
4 6 0 
5 5 7 
38 
106 
40 
4 5 2 
2 4 1 
a 
6 
131 
3 2 7 
7 
. 6 0 
13 
5 4 9 
4 6 7 
82 
. 
1 5 3 
14 
3 
. 1 1 
. 
2 6 4 
2 50 
96 
2 0 1 
a 
5 2 1 101 
2 7 3 
4 2 
17 
. a 
6 9 
18 
2 
3 4 3 
9 1 9 
4 2 5 
4 2 4 
3 3 5 
a 
. 1 
DES 
57 
152 
. 6 5 2 
8 
57 
. 15 
40 
a 
75 
39 
1 
. a 
58 
. 149 
3 1 1 
969 
4 4 2 
3 7 6 
2 2 7 
9 
a 
59 
DES 
. 1 8f 
23 
z\ 
12 
153 
96 
2 
1 
EAUX 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
46 
139 
73 
a 
32 
1 4 4 
8 
174 
35 
6 1 
1*J 2 
32 
7 3 9 
6 3 1 
2 8 9 
3 4 2 
331 
5 5 7 
3 
8 
504 
24 
103 
6 1 5 
3 5 9 
46 
5 
26 
49°3 
4 
3 
2 0 1 
2 4 6 
9 5 5 
9 50 
4 3 8 
5 
. • 
1 3 0 
288 
2 2 8 
• 3 3 3 
3 0 9 
15 
2 
16 
a 
3 6 8 
332 
9 
15 
. . 34 
153 
2 3 4 
9 7 9 
2 5 5 
2 5 4 
C36 
1 
. • 
BOISSONS 
13 
4 
58 
a 
2 1 5 
1 
18 
6 
6 
3 2 3 
2 9 0 
* 5 
3 
12 
2 * * 
a 
26 
1 6 ; 
a 
** 
2 
. 82 
6 2 3 
303 
Ï 2 3 * 
a 
1 
2 2 6 
f f l 
1 7 0 
242 î 
2 
3 3 6 
1 
• 
1 1 5 7 
5 3 6 
6 2 1 
m a 
. • 
2 1 0 
10 
6 5 3 
a 
52 
a 
l 
1 
a 
2 7 
* 0 
1 2 Î 
a 
* 
1 7 . 
1 3 7 5 
9 5 * 
* 2 1 
* 2 0 
121 
1 
. • 
19 
a 
38 
91 
a 
4 
. 1 
9 
163 
148 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlusse! 
Code 
M' 
1 0 1 1 1 0 2 0 Ì 0 2 1 
APPAR K E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
04 8 0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
G A S F I I 
0 0 1 
0 0 2 0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
É8PÎÎ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
io t i 1 0 2 0 10?1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
RE ÍN Í I 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
R E I N I G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 6 2 390 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
35 
32 
ITE ZUM F i l 1 ALS WASSI 
1 
4 
3 
1 1 
3 8 0 4 4 1 
3 5 6 
503 
4 5 7 3 9 0 
It 95 185 
5 
73 27 
33 
2 9 3 
3 * 9 
13B 
212 
1 * 4 7 7 4 
2 
66 
France 
ti 
12 
RTR0EDÊENG 
2 3 7 
5 5 0 
3 4 4 6 1 
1 
15 
36 82 
1 
. . 68 
1 4 8 9 
1 2 2 4 
2 6 5 
2 6 5 196 
• 
TER FUER MOTOREN 
1 
1 
1 5 5 35 
22 6 9 4 
280 302 
42 
7 
3 9 0 4 
7 
3 
9 4 9 
1 8 4 
7 6 5 7 6 3 
3 5 5 
i 
APPARATE TER FUER M 
4 
Β 
6 
2 
2 
1 
6 6 8 
4 54 
6 2 8 
7 4 2 
3 9 5 9 9 9 
8 
1 3 0 
72 3 5 8 
54 
2 
7 
4 5 0 
6 
9 7 6 
886 
0 9 0 
0 8 2 
6 2 0 
, β 
­ UND E I N Z 
EN VON WAS 
1 
31 89 
190 
2 8 4 
23 10 9 
3 9 
3 6 6 
0 4 6 
6 1 8 
4 2 9 4 2 9 
60 
16 
5 33 
116 
96 
7 
1 159 
1 4 
4 3 8 
1 7 0 
2 6 8 
2 6 7 
103 
. 
1000 
Belg>Lux. 
4 4 
4 
kg 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
12 12 
11 
5 
5 
4 
i m ρ 
NTITÉS 
lulla 
i 
1 
JDER R E I N I G E N VON ANDEREN FLUE S S I G ­
104 
262 19 
7 1 
3 
6 
20 
1 
a 
a 
22 
5 8 0 
4 5 6 
124 124 
102 
. 
18 
È 4 3 6 
9 
108 
16 
37 
1 
2 
635 
4 7 0 
165 
165 
1 2 5 
. 
97 
37 
3 0 9 
3 0 6 * 
3 
5 7 
3 
. . a 33 
* 9 
6 3 8 
* 7 3 
1 6 5 1 3 2 
8 2 
3 3 
10 
15 
1 9 3 
18 8 
9 
1 
2 5 
2 
. 2 8 3 
2 3 6 
* 7 
* 7 
20 
. ■ 
ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN STOREN 
. 4 2 1 
6 7 
1 4 2 8 
172 * 6 2 
6 
3 
22 
1 
2 7 
118 
3 
2 7 1 * 
2 0 8 9 
6 2 5 
6 1 8 
4 9 4 
. 7 
9 0 
. 110 5 6 5 
2 1 75 
1 19 
16 37 
1 
a 
6 0 
2 
9 9 6 
7 8 5 
2 1 1 
2 1 1 
1 4 9 
• 
2 7 8 
23 
a 
2 1 1 1 97 
1 4 3 
4 36 
18 1 8 9 
2 
a 
20 
. 2 9 2 3 
2 5 0 9 
4 1 * 
* 1 4 
3 9 1 
­
59 
139 
137 
64 
139 
6 i 46 
53 
1 73 
27 
a 
88 
8 9 5 
399 
4 9 6 
462 
2 9 9 
2 33 
1 1 4 
3 
6 
137 
13 
10 
5 
1 5 8 
. 1 3 
4 5 5 
2 5 9 
196 
195 2 9 
. 1 
120 
2 8 
55 382 
55 
10 
1 
2 7 
2 
a 
. 6 6 
7 4 7 
5 8 6 
1 6 2 1 6 1 
95 
a 
• 
13 
1 
3 
32 
7 7 
. a 11 
. a • 1 3 8 
4 9 
8 9 8 9 
78 
. • VON GASEN ALS 
2 4 6 
6 
386 
a 
105 2 2 0 
1 61 
26 
80 
50 
a 
150 
1 
1 3 3 3 
7 4 4 5 8 9 
589 
4 3 8 
a 
• E L T E I L E FUER APPARATE ZUM F I L T R I E R E N 
ER 
4 
β 
4 5 
11 2 
1 
3 5 
107 
6 9 
3 9 
3 9 
3 
­ UNO E I N Z E L T E I L E F EN VON ANDEREN FLUE 
1 
1 
2 2 2 
1 1 1 102 
4 9 9 
2 2 4 
3 9 3 
5 
3 7 
11 56 
2 8 
1 6 Î 
10 
8 6 5 
159 
7 0 8 
6 9 5 
, 27 6 
74 
20 9 0 
2 
. 10 
a 
a 
45 
2 7 4 
127 
1 4 7 147 
12 
12 
4 4 
1 0 
3 
i 2 6 1 
3 4 3 
78 
2 6 5 
2 6 5 * 
1 27 
1 4 8 
1 
2 
1 8 
1 9 
2 0 8 
1 7 7 
3 1 
3 1 
1 1 
2 
1 1 7 0 
. 2 
7 
30 
30 
2 4 5 
1 7 4 
7 1 
71 
41 
UER APPARATE ZUM F U T R I E R E N S S I G K E I T E N ALS WASSER 
45 
a 
59 
2 5 
9 59 
2 
1 1 4 
a 
. . 18 
2 2 3 
1 3 8 
85 85 
37 55 
22Ô 
22 1 9 9 
7 
4 
1 
a 
7 14 
9 
582 
3 3 5 
248 2 4 3 
112 
22 
28 
173 
35 3 
26 
6 26 
2 
8 
51 
1 
503 
3 3 5 
1 6 9 161 
54 
4 
65 
6 3 8 
a 
9 9 
2 
8 9 
30 
a 
a 
a 
102 
. 1 0 1 0 
7 5 9 2 5 1 
2 5 0 
148 
. 1 
ODER 
16 
57 
4 7 
a 
1 
a 
21 
143 
1 2 0 
23 
23 
1 
ODER 
28 
7 9 
180 
10 
ì , 15 
a 
. 33 
2 8 3 
2 2 4 
In' 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 Î 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
8 4 1 8 . 7 7 » P A 5 A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 4 0 0 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 Î 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
m 172 
i t BOISSONS 
1 
1 * 
1 
2 
14 
9 
5 
5 3 
2 3 6 
3 1 9 
4 9 3 3 7 2 
9 1 8 
3 6 5 
20 
3 5 3 
3 8 1 9 3 8 
2 9 4 3 
67 
24 390 
9 8 3 
3 3 8 
6 4 6 
545 0 8 8 
2 9 9 
France 
82 82 
6 9 
1000 DOLLARS 
Belg, 
I L T R A T I O N OU 
1 
* 3 
1 
1 
a 
527 
7235 
6 * 5 
2 5 8 
2 
1 * 7 
143 3 2 9 
6 
a 
a 
a 
6 2 5 
8 4 4 
3 2 7 
5 1 7 
5 1 7 8 8 6 
a 
• 
1 
1 
8 4 1 8 . 8 1 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 2 
1 
3 9 9 
1 2 2 
70 
4 6 1 
5 0 4 
8 4 8 
1 5 4 
33 
2 1 7 
16 27 
15 
8 9 1 
5 5 5 
3 3 6 3 3 5 
0 5 0 
1 
. 
1 
a 
6 5 
2 0 
10 2 
2 4 7 
327 i 
6 
5 3 5 
11 13 
• 3 9 8 
4 3 4 
9 6 4 9 6 3 
4 0 * 
a 
. 
1 
8 4 1 8 . 8 9 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ull 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
7 
2 
2 
18 
11 7 
7 
4 
4 7 9 
573 
1 8 1 
3 6 0 
7 4 1 6 9 2 
36 
4 7 2 
1 7 4 
7 5 8 
1 2 1 
12 
2 2 
9 1 6 
5 9 
6 1 2 
3 3 3 2 7 8 
2 4 8 
2 5 1 
2 2 3 
2 
1 
5 
3 2 
2 
1 
, 4 4 3 
157 
2 0 3 
2 5 8 115 
a 
3 7 
16 
9 0 
9 
6 
2 1 
7 2 6 
15 
0 9 6 
0 6 1 03 5 
0 1 4 
2 6 6 
a 
2 1 
1 
2 
1 
8 * 1 8 . 9 2 PARTIES ET PIECES OETACHEES D EPURATION DES EAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 
1 
3 
1 
1 
1 1 0 
2 1 5 
182 
535 
6 7 
48 23 
2 0 1 
6 8 3 
0 8 9 
1 1 0 
9 7 9 
9 7 8 
2 8 5 
13 
4 4 
1 1 6 
3 1 
5 4 
1 
2 1 3 
4 3 3 
2 0 4 2 2 9 
2 2 9 
1 2 
1 
1 
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
14 14 
14 
EPURAT 
2 5 2 
a 
1 5 1 7 3 6 
3 1 
1 7 8 
1 
10 
2 6 1 5 6 
7 
a 
a 
a 
1 7 * 
7 2 3 
1 7 0 
5 5 4 
5 5 4 3 7 9 
a 
• 
ION 
1 
1 
EPURATION 
57 
« 2 4 8 5 5 
18 
1 9 1 
56 
1 
100 
2 1 1 
• 3 2 1 
9 5 4 
3 6 8 3 6 8 
2 5 4 
a 
• EPURATION 
2 3 5 
a 
2 59 
1 2 6 
76 2 1 3 
5 
83 
27 
1 2 3 
7 
a 
a 
2 8 3 
3 6 
4 7 5 
6 9 5 7 7 9 
7 7 6 
4 5 7 
a 
• 
2 
4 
3 
67 
6 7 
56 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
D·AUTRES 
2 0 1 
124 
7 1 2 
9 4 
2 4 6 
1 1 
3 1 
3 0 3 0 
3 
a 
a 
2 3 3 5 4 
8 6 7 132 
7 3 5 
7 1 2 3 5 2 
a 
2 3 
DES 
3 5 
5 1 
a 
4 3 1 
* 3 
6 4 
4 0 
4 
80 
3 1 
1 
7 5 6 
5 6 0 
1 9 6 1 9 6 
1 1 1 
a 
• DES 
4 1 1 
9 0 
■ 
7 1 2 1 3 8 
4 4 0 
17 
1 1 0 
5 6 
1 9 0 
15 
a 
1 
1 6 2 
• 3 4 9 
3 5 1 9 9 8 
9 9 6 
8 2 8 
■ 
1 
3 
1 
1 
1 1 
GAZ 
1 
GAZ, 
1 
3 
1 2 
2 
1 
33 33 
27 
lulla 
L I Q U I D E S 
2 51 
5 3 1 
6 7 4 • 1 4 8 4 1 0 
1 
1 6 0 
1 8 1 2 5 8 
3 43 
6 7 
■ 
7 4 3 
4 8 9 
6 0 4 
8 8 5 
8 0 8 0 1 3 
2 75 
POUR 
2 3 7 
3 
2 0 
. 1 9 6 4 8 
33 
2 0 
4 5 6 
a 
2 
14 
0 4 0 
4 5 6 
5 8 4 5 8 4 
1 0 3 
a 
• 
I 
3 
2 
lî 
6 
QUE 
5 3 2 
1 3 7 
2 * 7 1 8 9 
a 
2 7 3 
5 
5 
1 1 6 5 
10 
a 
a 
1 * 9 * 
0 6 0 
1 0 5 
9 5 5 
9 5 * * 5 8 
a 
1 
MOTEURS 
7 0 
3 
6 
73 
a 
1 7 * 
1 
2 
* 6 
a 
a 
• 3 7 6 
1 5 1 
2 2 * 2 2 * 
178 
1 
• AUTRES QUE 
5 9 7 
27 
5 5 * 
, 2 6 9 6 1 2 
7 
2 0 * 
6 5 
2 * 9 
8 9 
6 
a 
0 * 2 
2 
7 2 8 
4 4 7 2 8 1 2 8 0 
2 2 6 
a 
1 
1 
2 
1 1 
1 
•APPAREILS POUR F I L T R A T I O N 
3 7 
a 
3 1 
1 0 7 
23 
8 3 
5 
1 2 5 
3 4 2 
198 
1 4 4 
1 4 4 
18 
5 
9 2 
a 
2 0 9 
7 
15 2 
65 
75 
4 7 5 
3 1 4 
1 6 1 
1 6 1 
85 
17 
7 
1 0 7 
a 
6 
15 14 
1 2 3 
1 7 0 
4 6 7 
1 3 7 
3 3 0 
3 3 0 
1 5 7 
8 4 1 8 . 9 4 PARTIES ET P IECES DÉTACHÉES D ' A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N EPURATION D'AUTRES L I Q U I D E S QUE DES EAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 2 
7 1 2 
4 1 6 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 4 2 7 6 
19 
1 0 9 
57 2 9 4 
12 
11 17 
0 6 4 
20 
3 9 8 
48 8 
9 1 0 8 8 8 
1 
4 0 
7 0 
3 0 2 
7 2 2 7 0 
1 
13 
1 58 
a 
a 
1 
2 4 7 
• 0 7 8 
4 8 3 
5 9 4 5 9 3 
4 2 
a 
108 
1 1 6 
15 2 1 8 
5 
11 
4 32 
a 
a 
a 
87 
1 
6 4 2 
2 8 1 3 6 2 
3 6 1 
1 
1 3 3 
2 5 1 
a 
4 9 7 
83 5 6 3 
1 
2 5 
1 7 9 
a 
a 
14 
1 4 4 
1 7 
7 6 4 
9 6 3 
8 0 1 7 9 3 
1 
4 0 1 
88 
1 7 1 
a 
3 3 4 1 8 6 
11 
56 
28 1 5 8 
10 
11 2 
3 3 6 
2 
8 0 5 
9 9 * 8 1 1 
8 0 0 
1 
2 3 6 
13 
2 1 1 
3 1 9 
. 3 1 2 7 
3B 
10 
1 0 6 
1 
a 
a 
7 0 3 
6 
9 6 * 
7 7 9 1 8 5 
182 
* 7 * 
2 • ET 
5 1 
1 0 3 
« 1 0 3 . 5 
a 
Τ 
100 
3T2 
2 5 7 
1 1 5 
1 1 * 
13 
ET 
1 3 6 
3T 
5 1 
5 * 3 
a 
39 
1 
* 7 37 
2 
a 
a 
2 5 0 
• 1 0 9 
7 6 7 
m 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSAT 
R E I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
HASCH 
VERKA 
DGL. 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
G32 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HASCH 
FU ELL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
— 1969 
M E N G E N 
EWG-CEE 
_ Janvier-Décembre 
France 
502 
3 
2 
12 
' - UND EINZEL 
3EN VON GASEN 
2 
4 
4 
6 8 2 
82 
5 4 6 
6 4 0 
6 7 
1 5 8 
52 
57 
1 0 7 
12 
132 
167 
7 
7 1 6 
0 1 5 
7 0 1 
6 9 4 
3 87 
5 
. U S W . Z . R E I N I G 
= S . , V E R P A C K . U 
101 
. 1
r E I L E 
1 
1 
1 
sw 
52 
89 
310 
7 
58 
4 
. 36
a 
132 
29 
2 
7 1 9 
4 5 7 
2 6 2 
2 6 2 
98 
1000 
Belg.-Lux. 
6 : 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
212 
2 
ί 
3 
FUER APPARATE ZUM 
3 ! 
a 
4 ( 
2C 
β 
7 2 5 * 8 Í 
a 
*2 
4É 
2'. 
Γ ' 
; 13 
, 2< 
1 
8 7 ! 
772 
ί ο : 
103 
1 
; 3 
3C 
3 
673 
599 
74 
73 
78 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
98 
a 
8 
I tal ia 
26 
. ■ 
F I L T R I E R E N ODER 
5 7 4 
9 
4 3 6 
. 14 
21 
18 
5 
4 6 
9 
. 55 
1 
1 188 
1 0 3 2 
1 5 6 
155 
1 0 0 
1 
[ÇÎFl.ïsCHyN.BÛaéHgENHÎaC^N^:1 
KOHLENSAEUREAPPARATE.GESCHtRRSPUELMASCHINEN 
I .GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 
9 
5 
16 
15 
3 * 7 
35 
1 0 3 
8 * 5 
2 5 6 
65 64 
6 
3 
6 
3 4 2 
0 7 2 
585 
4 8 8 
4 8 8 
140 
• 
E ELEKTRISCHE 
1 
1 
56 
7 
899 
182 
35 
1 
12 
2 
55 
1 1 
80 
345 
145 
2 0 1 
2 0 1 
116 
5 
3 
9 
8 
a 
14 
4 
472 
4 6 7 
4 1 
20 
2 
. 85 
1 0 4 
9 5 6 
148 
148 
63 
143 
31 
13 
1 
. 1 2 6 3 1 67Ε 
2 4 4 5 6 Î 
Ε 
ί 
1 
. 81 
1 781 
1 68C 
Ι Ο Ι 
1 0 
1ί 
5 
21 
2 
, 
3 
2 29« 
2 263 
31 
31 
34 
GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
::vÉRP?cHLÎIssNiS 
1 
2 
Τ 
5 
2 
1 
1 
. U . A P P 
1 
3 1 2 
5 4 8 
5 3 4 
8 8 9 
5 1 4 
4 9 4 
10 
4 0 8 
1 
105 
3 74 
90 
9 
2 * 
9 
3 
7 
4 6 6 
1 
15 
9 0 5 
7 9 6 
0 0 9 
9 9 9 
4 8 1 
1 
7 
1 
2 
2 
a 
, 3 5 9 
133 
9 
a 
2 
. 19 
'l 
525 
4 9 3 
33 
33 
3 0 
28 1C 
2 . 2 5 6 21< 
ΙΕ 
ί 
i , 
12 
1C 
' 
2 
7 1 
3 2C 
3 0 ' 
282 
23C 
16 
i e 43 
9 34 
188 
1 
17 
. 9 8 0 
7 
4 
1 
3 
1 6 6 
1 3 6 9 
1 1 8 6 
tes 1 8 3 
17 
10 
1 
a 
19 
3 
1 
1 
2 
13 
11 
60 
122 
30 
92 
9 2 
30 
EN OD.TROCKNEN V . B E H A E L T N I S S E N . 
rET IKETT IERMASCHINEN 
685 
120 
215 
2 9 8 
2 4 5 
9 
35 
. 17
109 
2 
9 
18 
a 
4 
192 
3 
962 
318 
6 4 4 
6 3 9 
4 2 7 
1 
* 
96 61 
111 
483 
391 
. 6 6 1 
* 5 
2<¡ 
, 
81 
a 
1 0 4 
1 7 0 
2 6 3 
1 3 9 
88 
1 
1 3 6 183 
a 
9 
IC 
1 
, a 
73 
1 
: 
2 
33 
, ί 
8 2 6 1 * 5 i 
7 * 2 1 151 
8 * 
83 
*S 
, 
.ZUM VERPACKEN 0 0 . Z U R 
273 
166 
6 2 9 
9 8 5 
7 8 4 
9 0 9 
3 
4 4 2 
7 
55 
6 2 7 
33 
5 * 
25 
122 
899 
277 
178 
a 
2 9 3 
1 
3 
1 7 0 
6 
28 
1 
37 
150 
6 1 
a 
2 
8 
'. 1 5 * 
1 
2 
1 3 6 3 
676 
6 8 7 
3 0 5 6B6 
24C 
; 
5 1 9 
a 
AUFMACHUNG V.WAREN 
9 9 31 
, *E 1 1 9 
372 
64 
9 3 
8 1 
3 5 * 
3 8 9 
80 3 6 1 
82 
, 1 1 3 Í 
' 1 
3C 
2 
8! 
1 
* 5 5 
2 
98 
6 
38 
2 1 7 
13 
1 
2 * 
1 
13 
117 
. 12 
6 
44 
10 
a 
a 
2 9 
• 
2 6 1 
155 
106 
S0! 4 
. , 
3 
13 
52 
1 4 3 2 
. * 7 
. 
6 
1 
1 5 1 9 
î 500 
19 
19 
1 1 
8 
67 
. 2 
3 
96 
79 
17 
17 
13 
* 5 
302 
33 
530 
* 5 
. 153 
. a 
32 
16 
. 3
. 
I 
3*> 
. 1
1 1 9 6 
9 0 9 
2 8 7 
286 
2 * 6 
a 
1 
50 
12 
3 * 
3 2 5 
1 0 9 
. 15
a 
125 
1 1 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 9 6 PARTI EPURA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 * 1 9 
8 * 1 9 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 6 6 
6 
5 
14 
France 
3 4 3 
a 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
¡S ET P IECES DETACHEES 0 TION DES GAZ 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
5 8 9 
104 
544 
349 
163 
4 9 5 
1 4 7 
57 
3 4 3 
48 
30 
370 
20 
2 7 0 
2 5 1 
0 20 
0 0 9 
0 8 2 
11 
1 
1 
a 
2 6 
2 1 7 
9 7 1 
16 
127 
1 0 
2 
1 0 4 
1 
30 
135 
7 
6 4 6 
231 
4 1 6 
4 1 6 
243 
• 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
2 6 9 
a 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 5 
5 
5 
2 
•APPAREILS POUR 
9 2 
. 15 
8 3 1 
2 
92 
55 
18 
68 
1 
a 
1 5 1 
2 
329 
9 4 0 
3 8 8 
3 8 8 
2 34 
• 
1 
1 
143 
63 
. 703 
1 1 4 
88 
22 
4 
13 
2 
1 6 1 
6 
3 2 6 
0 2 3 30 3 
302 
1 3 1 
1 
* * 9 
a 
. 1 1 
l u l l a 
9 0 
1 
. • 
F I L T R A T I O N ET 
1 
2 3 0 
2 Í 7 
a 
31 
105 
36 
3 
123 
41 
. 2 3 6 
5 
0 * 0 
4 9 0 
5 5 0 
5 4 9 
3 0 8 
1 
Sêc^iViirf KEi^fê5E?^pkIlUflfl»fÍRE;iSuÍSF§sbli§ 
A LAVER LA l /AISELLE 
» 1 MACHINES ELECTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
23 
8 
3 4 
33 
1 
1 
594 
131 
210 
6 5 8 
713 
146 
193 
21 
! 5 
9 7 3 
7 0 4 
3 0 7 
3 9 7 
3 96 
397 
1 
8 4 1 9 . 1 9 * ) AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 1 9 . 9 1 MACHI 
FERME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
005 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
05 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
2 30 
25 
635 
5 6 7 
1 4 * 
10 
69 
18 
322 
68 
3 2 1 
423 
4 6 4 
9 5 9 
959 
6 1 7 
A LAVER 
13 
5 
19 
19 
33 
9 
72 2 
6 0 6 
99 
66 
9 
. a 
245 
m 4 1 0 
4 1 0 
165 
• 
LA VAISSELLE DE TYPE 
3 
4 
3 
ELECTRIQUES A 
1 
1 
1 
a 
2 
391 
4 1 0 
45 
a 
13 
. 122 
6 
9 9 1 
80 3 
198 
188 
180 
. E S A NETTOYER QU S 
ί ETIQUETER OU CAPS 
2 
* 2 
19 
3 
2 
2 
3 
4 
4 7 
3 2 
15 
15 
10 
8 4 1 9 . 9 3 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 9 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2 
4 
15 
6 
8 
2 
6 
150 
865 
383 
0 5 1 
9 1 3 
6 1 9 
67 
7 2 5 
2 0 
6 3 9 
683 
3 9 3 
27 
105 
« 
36 
8 2 6 
12 
162 
7 6 7 
3 6 1 
4 0 7 
355 
150 
11 
1 
38 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
18 
13 
4 
4 
2 
a 
6 3 8 
590 
883 
0 1 3 
114 
5 1 
335 
a 
131 
174 
20 
26 
6 1 
a 
. 33 
8 50 
2 
89 
0 2 1 
124 
8 9 7 
854 
8 5 2 
9 
. 33
EMPAQUETER OU 
2 3 4 
7 4 0 
2 1 5 
8 7 4 
822 
9 4 1 
3 0 
8 9 9 
25 
3 2 4 
165 
2 8 6 
128 
1 
I 
1 
1 
1 
185 
0 1 2 
105 
393 
572 
, 7 6 7 
10 
18 
7 1 0 
76 
86 
1 
1 
SE»" 
2 
4 
* 
2 5 5 
a 
56 
0 9 6 
4 3 1 
I? 
1 
. a 
2 3 5 
1 0 8 
8 3 7 
2 7 1 
2 7 1 
36 
• 
LAVER 
9 9 
4 
8 6 9 
48 
2 0 
, 1
, 12 
16 
0 7 1 
0 2 2 
49 
49 
33 
4 
5 
5 
LA 
1 
1 
27 
1 2 
a 
0 3 6 
9 9 1 
10 
73 
6 
a 
. 13 
1 6 9 
0 6 6 
102 
tø • 
MENAGE« 
1 
2 
? 
2 9 3 
7 
5 2 
a 
6 8 5 
1°7 
3 
27 
a 
4 6 0 
5 5 8 
5 2 Ï 
'il • 
VAISSELLE 
4 4 
. 0 5 8 
4 0 
3 6 
2 
28 
_ 11? 
52 
3 7 6 
1 * 5 
2 3 1 
2 3 1 
179 
LES C O U T ^ N Í N T S 
♦ 7 * 
. 5 0 5 
8 6 7 
2 1 1 
2 04 
, 16
. 
i o ' , 
6 
. 3 
a 
a 
a 
4 4 1 
. • 
9 2 2 
0 5 6 
8 6 7 
8 6 5 4 2 0 
1 
1 
A EMBALLER 
2 
7 2 0 
a 
6 3 9 
443 
6 6 5 
4 6 3 
. 17 
. 27 
3 03 
l 
19 
1 
4 
9 
6 
2 
2 
1 
3 
4 9 5 
3 9 9 
a 
3 9 1 
3 4 0 
5 5 5 
4 
3 0 9 
1 175 
7 1 9 
16 
1 
. 
9 
2 
5 * 9 
a 
19 
9 6 5 
6 0 * 
3 6 1 
3 5 9 
7 7 6 
1 
a 
2 
121 
194 
a 
0 4 6 
9 2 1 
599 
6 
2 5 6 
2 
64 
8 4 7 
28 
" 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
* 
40 
7 
. 69 
17 
8 
5 
l e 
67 
69 
2 2 0 
5?4 
1 1 7 
4 0 7 
4 0 7 
1 6 9 
1 2 4 
3 
95 
3 4 * 
. 73 
24 
30 
35 
3 
a 
107 
. 9 3 0 
56T 
3 6 3 
3 5 4 
166 
9 
19 
7 9 
?* 2 8 0 * 
a 
û 2 
25 
2 0 
3 0 8 9 
ί 9 9 7 
93 
9 2 
♦î 
* 7 
3Î27 
. 26 
a 
22 
a 
9 
a 
2 7 
* 6 1 
3 7 7 
94 
84 
57 
»EMPLIR 
8B0 
140 
143 
_ 3 4 9 
535 
12 
355 
19 2 3 9 
3 9 7 
235 
. 27 
56 
a 
. 6 0 4 
10 
17 
0 2 3 
512 
5 51 
5 
3 
2 
2 
5 
2 
5 0 9 
7 7 3 
, . 2
952 
278 
2 6 5 
. 9 4 3 
114 
24 
7 0 7 
13 
2 1 2 3 1 2 
102 
2 
3 1 1 
6 9 9 
1*5 
2 9 1 0 
« 2 1 0 
a 
7 1 1 
a 
2 
2 9 0 
116 
a 
1 * 
S 
1 
3 8 2 
a 
37 
5 836 
4 0 6 5 
l 7 7 1 
1 7 6 9 
1 3 2 9 
a 
a 
1 
4 * 1 
es 2 9 9 
2 2 8 0 
a 
1 1 9 * 
a 
152 
a 
3 
9 9 3 
I I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
P'P 
05B 
0 6 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 lo°¡? 
1 0 4 0 
A P P . Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
10 6 1 9 
I O 
152 
6 7 9 1 
3 8 3 7 
2 9 5 5 
i 9 1 1 2 0 6 7 
6 
3 
38 
JM VERSETZ! 
56 
6 
180 
36 
ll27 
14 
22 
372 
3 0 1 
7 1 lì 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
n i 
2 4 
2 149 
1 3 2 3 
8 2 6 
8 1 5 
6 5 0 
i i 
a 
43 
. ­
8 * 4 
6 5 6 
188 
184 
1 1 , 
4 
3 
Ν V.GETRAENKEN M. 
a 
4 
12 
29 
5 
i 
lì 
7 
7 
5 
40 
12 
36 
6 
2 
i 1 
98 
94 
4 
4 
4 
hg 
Nederland 
6 
8 ' 
2 
* 3 
9 0 6 
5*1 
359 
352 
211 
Ι 
6 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 9 7 
8 
46 
2 OBO 
8 9 0 
1 1 9 0 
I 179 
0 2 3 
1 
1Ô 
KOHLENSAEURE U . D G L . 
1 
1 
i l 1 
î 3 
19 
15 
4 
4 
4 
. a 
a 
a 
. a 
12 
1 * 
1 
13 
13 
BtftBIÍTÉH.H.o­líííiíríí...Aï,E1 Í K WA'GFTAL,C¡T I I ,V,1N 
HAUSH/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 ûi 4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 18U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 4 0 
ILTS­UNO TAFELWAAGEN 
1 1 7 
9 
13 1 9 8 0 
1 0 5 
2 1 7 
7 
26 
52 
2 5 6 1 
2 1 * 1 
* 2 2 
* 1 7 
1 * 5 
I 
a 
a 
1 1 1 
1 
3 0 
a 
a 
• 
1*3 
1 1 2 
3 1 
31 
3 0 
• 
5 
a 
13 
2 1 2 
17 
1 2 
1 
a 
6 
• 
2 6 8 
2 4 7 11 20 
• 
5 
7 
6 6 6 
a 
4 8 
125 
2 
3 * 
889 
6 7 9 
2 1 1 
2 1 0 
5 1 
a 
• 
8 
a 
a 
a 
3 
1 
32 
2 
• 
* 9 
11 
38 
3 7 
* 2 
FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORMHAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
°ol? 
Î 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 * 0 
NICHTA 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
Ili C28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ull 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
1 * 
5 
15 
3 2 2 
1 
18 
392 
3 6 0 
32 
23 
1 
9 
UTOMATISCH 
15 
8 
18 
2T8 
10 
10 
7 
6 
3 6 0 
3 2 8 
» 23 
2 
WAAGEN 
107 
106 
* 2 9 
2 4 5 6 
1 1 8 
1 6 4 
3 6 4 
3 
2 4 
4 9 
1 0 6 
1 1 0 
11 
143 
7 
4 1 9 3 
3 2 1 5 
9 7 9 
9 6 8 
4 5 2 
a 
11 
4 
3 
132 
12 
1 5 6 
143 
14 
14 
1 
E WAAGEN 
a 
4 
2 
4 9 
2 
3 
1 
1 
6 3 
5 7 
5 
5 
4 
1 3 * 5 
88 
65 
6 
1 
5 
6 
2 1 
3 4 
5 
7 4 
1 7 5 1 
l 5 3 4 
i l ! 132 
5 
UNO E I N Z E L T E I L E VON 
2¡3 7 6 
1 4 
8 
9 9 
a 
• 
1 3 1 
1 2 1 
10 
1 
, 9 
11 
. i l i β 
1 
2 
1 5 8 
1 5 3 
5 
3 
1 
2 
73 
2 2 2 
4 7 2 
3 
552 
2 
Β 
3 
18 
5 
* 16 
9 2 8 
7 7 0 
1 5 8 
1 5 * 
85 
. * 
WAAGEN 
13 
, a 
17 
a 
. 
18 
17 
. . • 
2 
* . 1 0 1 
a 6 
2 
2 
1 1 8 
1 0 6 
l i 10 
3 
* 3 
2 9 5 
1 
3 6 
I 
2 
6 
18 
7 
1 
2 
* 1 * 
3 * 2 
7 1 
68 
. 1 
1 
50 
a 
2 
a 
• 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
2 
a 
1 
a 
a 
3 
1 
10 
3 
7 
7 
6 
• 
28 
29 
112 
26 
3 
3 0 5 
7 
3 * 
39 
62 
26 
6 7 0 
1 9 * 
* 7 6 
* 7 6 
1*5 
• 
12 
166 
lulla 
10 
79 
. 39 
812 
4 2 0 
392 
3 8 1 
2 5 9 
11 
15 
1 
10 
1 2 0 
1? 10 
8 
1 8 9 
1 4 6 
4 3 
4 3 
32 
9 9 
2 
9 9 Í 
a 
it 5 
18 
1 8 
1 2 1 2 
1 0 9 2 
1 2 1 
118 
4 0 
a 
3 
1 
2 
7 4 
. 6 
8 * 
77 
7 
7 
. • 
. a 
9 
a 
a 
1 
11 
9 
2 
2 
2 
• 
3 
6 
2 2 
3 * * 
9 
a 
. 2 
a 
10 
2 
1 
25 
7 
4 3 0 
3 7 5 
55 
5 * 
2 2 
a 
1 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
059 A L L . M . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
57 
2 9 
2 7 
2 7 
18 
8 * 1 9 . 9 5 A P P A R E I L S A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1 2 6 
10 
180 
1 1 8 
9 2 6 
0 8 0 
885 
194 
0 3 5 
6 4 4 
1 4 
1 4 5 
France 
80 
a 
l 375 
a 
1 4 8 
l e 538 
1 1 6 9 5 
6 8 4 3 
6 762 
5 1 * 3 
. 
8 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
3 6 9 
a 
l 
5 6 7 7 
* * 6 7 
1 2 1 0 1 20E 
8 1 . 
1 
à 
N e d e r l a n d 
37 
a 
8 5 9 
3 3 
125 
7 0 * 3 
* 1 8 2 
2 8 6 1 
ïttî 6 
37 
G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
3 8 9 
17 
9 7 
9 1 5 
1 3 3 
115 
5 0 
1 4 8 
2 2 0 
\%\ 
5 4 9 
5 * 9 
3 2 0 
m 8 
a 
7 9 
6 7 
* 9 
2 
8 
10 
m 6 9 
6 9 
5 9 
177 
a 
35 
2 0 1 
63 
11 
1 
11 
12 
5 1 5 
* 7 7 
39 
39 
26 
3 
1 
6C 
2 
1 
9 
2 5 
9 
llA 
45 
4 5 
3 7 
V^ÎPfERSplicEgSU?«JISSsPEBÎfiftiisB«ifiïVi 
POIDS DE 5 
8 4 2 0 . 1 0 BALANCES DE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
2 
CG ET MOINS POIDS POUR 
MENAGE ET PESE­BEBES 
163 
17 
6 5 3 
2 9 
1 6 1 
2 7 1 
12 
6 1 
6 2 
* 7 5 
887 
5 8 8 
5 8 1 
2 * 3 
3 
* 
a 
3 
a 
1 8 8 
3 
* 7 
a 
. a 
• 
2 * 0 
193 
Í7 
* 7 
a 
• 
8 4 2 0 . 3 0 PONTS­BASCULES ET AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 * 2 0 . 5 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 * 2 0 . 5 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
17 
32 
5 6 3 
10 
82 
7 * 4 
6 4 4 
1 0 0 
96 
13 
5 
APPAREILS 
1 
65 
59 
7 9 7 
32 
59 
24 
6 7 
1 5 2 
9 7 7 
1 7 * 
1 7 1 
1 0 0 
3 
APPAREILS 
1 
10 
15 
13 
2 
2 
1 
3 6 8 
4 4 7 
1 6 5 
5 7 1 
4 5 6 
4 8 6 
3 7 4 
il 1 5 3 
5 7 3 
3 8 9 
7 0 4 
18 
7 9 0 
0 0 6 
7 8 4 
7 6 8 
6 6 5 
1 
16 
a 
3 
* 1 9 1 
2 
3 1 
2 * 0 
2 0 6 
3 * 
3 * 
* 
7 
a 
17 
3 3 0 
215 
1 
a 
8 
• 
* 0 5 
3 7 8 
8 25 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
18 
6 
i l 8 
s 6T 
LES A 
a 
6 5 * 
85 
2 1 6 
8 9 9 
* 3 8 
4 6 0 
4 4 5 
4 7 1 
7 
8 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
4 
3 
9 1 
1 0 3 
4 
9 9 
9 9 
β 
lulla 
9 
10 
923 
a 
4 3 6 
6 9 2 4 
3 1 0 3 
3 8 2 0 
3 802 
2 4 2 0 
a 
19 
2 0 9 
5 
62 
5 7 5 
a 
5 * 
3 * 
1 0 1 
98 
1 1*8 
8 5 1 
2 9 T 
2 9 T 
1 9 0 
BALANCES A 
TOUTES BALANCES 
5 
15 
. 8 9 3 
a 
6 9 
13T 
. 2 
* 3 
1 1 6 9 
9 1 * 
2 5 5 
2 5 * 
7 3 
a 
1 
PLATES­FORMES DE 
2 1 
a 
1 * 
9 9 
a 
« 
1 * 0 
1 3 * 
6 
2 
1 
5 
* 1 
a 
2 1 
1 
1 
2 8 
2 6 
2 
2 
1 
• 
ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
a 
15 
2 
1 2 3 
2 
2 0 
3 
13 
1 7 9 
1 * 2 
3 7 
37 
2 3 
• 
* 9 
a 
5 1 
2 9 8 
28 
* a 
16 
4 5 1 
4 2 6 
25 
2 2 
6 
3 
7 
10 
a 
3 3 9 
a 
3 2 
l * 
28 
* 3 9 
3 5 5 
8 * 
8 * 
56 
• 
ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
1 0 * 
1 8 9 
5 10T 
3 2 7 
2 * 1 
1 2 
2 
1 * 
1 2 1 
1 2 9 
1 
3 3 5 
• 
6 5 9 9 
5 7 2 6 
8 7 3 
8 7 2 
5 2 5 
a 
1 
2 3 5 
. 5 8 0
1 5 6 2 
1 9 
66 
5 4 
3 
12 
7 
3 8 
25 
3 
3 9 
• 
2 6 * 6 
2 3 9 6 
2 5 0 
2 * 6 
1 5 1 
1 
3 
2 8 
2 0 6 
1 9 6 8 
1 0 
1 2 2 
1 
* 1 1 
* 3 
1 2 1 
3 1 
2 
27 
2 5 7 6 
2 2 1 2 
3 6 * 
3 5 9 
3 3 0 
, 6
8 * 2 0 . 7 0 P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES DES A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 
6 2 
3 6 6 35 
2 3 
• * 1 8 * 
9 
a 
a 
a 
2 
6 
5 1 
3 
a 
• 
75 
11 
6 * 
6 1 
1 0 
3 
• 
PESAGE 
a 
1 
5 
a 
3 
• 
1 0 
6 
* * 3 
• 
1*2 
6 
a 
1 2 * 2 
a 
2 * 
82 
9 
5 1 
1 9 
1 5 8 6 
1 3 9 1 
1 9 5 
1 9 2 
88 
a 
3 
. 12 
2 5 Ì 
* 5 0 
3 2 6 
2 T 2 
5 * 
5 * 
* • 
ION AUTOMATIQUES 
9 
. 6 
a 
2 
3 
6 
8 
4 2 
17 
25 
2 5 
13 
. 
a 
a 
a 
3 7 
a 
a 
1 
2 
$ 7 
3 
3 
2 
• 
AUTOMATIQUES 
1 
1 
8 7 
1 1 3 
2 3 6 
a 
100 
28 
3 0 7 
2 
17 
8 5 
2 52 
1 9 8 
a 
1 4 7 
1 
5 7 5 
5 3 6 
0 3 9 
0 3 9 
5 8 2 
a 
• 
3E MESURE 
1 
2 6 
1 3 8 
18 
2 * 
1 6 0 
1 9 3 * 
a 
2 9 
a 
a 
1 
a 
* 1 
6 
5 
1 5 6 
17 
2 3 9 * 
2 1 3 6 2 5 8 
2 5 2 
TT 
a 
6 
9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEW IC 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
146 
2 9 6 
22 
13 
2 
2 
27 
16 
23 
1 
8 0 0 
7 1 1 . 
90· 
87 
6 1 
, 3 
France 
37 
159 5 5 2 
l ì 3 
10 
• 239 
2 0 6 
32 
32 
22 
a 
■ 
1000 
Beig.­Lux. 
40 
30 
2 
. 
i 1 
3 
. 
91 
82 
Ç 
7 
• 
2 
ΊΤΕ HIER WAAGEN ALLER ART 
1 
12 
13 
30 
14 
16 
16 
16 
■ 
. 2 
• 
2 
2 
a 
a 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
81 
141 
13É 
< 9 
e a 
• 
a 
■ 
• 
t 
4 
2 
2 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
42 
a 
16 
* . 1
10 
6 
5 
1 
263 
2 36 
28 
28 
21 
a 
• 
a 
13 
14 
1 * 
1 * 
1 * 
APPARATE Z.ZFRSTAEUBEN V . F L U E S S I G K E I T E N OD.PULVERN. 
F EU E REDE SCHER.SPR Γ P ISTOLEN.SANDSTRAHLMASCH.U.DGL. 
APP.Ζ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 3 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZERSTAEUBf 
2 
1 
212 
53 
184 
6 9 3 
172 
87 
4 7 8 
47 
14 
70 
50 
4 
60 
5 
123 
303 
8 2 0 
8 0 8 
6 2 6 
11 
1 
1 
Ν VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL 
41 49 419 139 15 184 3 
a 
. 23 
, 3 7 
• 
9 0 9 
6 4 7 
2 6 2 
2 6 1 
2 0 2 
. . 1
70 
a 
96 
9( 
21 
1= 22 
a 
. 3 
2 
1 
3 * 2 
283 
59 
58 
52 
1 
. ­
12 
11 
SÍ 4 
11 
62 
17 
12 
β 
. 12 
1 
2 3 5 
109 
1 2 : 
124 
1 0 : 
3 
1 
• 
7 * 
1 
35 
2 
35 
2 1 * 
5 
1 
7 0 
7 
. 5
• 
* 5 0 
112 
3 3 7 
337 
2 5 4 
a 
• 
AND.APP.Z .ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 1 6 
198 
1 4 1 
2 4 3 
177 
6 0 9 
7 
14 
1 4 5 
2 7 0 
149 
42 
11 
32 
796 
14 
34 
47 
44 
11 
098 
8 74 
2 2 4 
H O 
2 2 7 
79 
. 34 
a 
168 
33 
7 4 0 
97 
2 5 5 
. . 72 
138 
13 
6 
1 
2 7 8 
10 
13 
11 
. 2
1 835 
1 0 3 8 
7 9 7 
7 8 4 
483 
13 
. ■ 
35 
. 29 
111 
12 
13 
. 12 
1 
7 
4 
2 
. 1
3 1 
. . 5
. . 
2 79 
193 
86 
85 
44 
a 
a 
1 
FEUERLOESCHER.AUCH M I T FUELLUNG 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
1 
3 3 3 
117 
2 5 4 
9 6 8 
3553 
53 
29 
76 
4 0 
195 
4 3 1 
6 9 6 
7 4 5 
7 05 
5 1 8 
. a 
40 
, 2 
4 
2 2 
1 
4 
1 
. a a 
8 
5 0 
29 
2 1 
2 1 
13 
. . 
310 
. 165 
4 1 0 
4 
102 
10 
l ì 31 
81 
1 140 
890 
2 50 
2 1 1 
130 
. . 39 
2 1 
23 
2 8 6 
15 
133 
4 
2 
30 
53 
19 
4 
, 31 
186 
2 
1 
6 
30 
1 
849 
348 
5 0 1 
4 3 Β 
240 
31 
3Ϊ 
5 
115 
* 4 86 
1 
93 
2 
2 
31 
1 
20 
7 6 1 
6 0 6 
155 
154 
1 3 ' 
# 1 
19 
* 65 
49 
198 
3 
7? 
92 
30 
10 
2 6 2 
2 
, 25 
12 
• 
8 7 5 
137 
738 
7 2 * 
423 
12 
. 2
9 
a 
58 
7 
115 
40 
26 
1 * 
63 
3 3 9 
7 * 
2 6 5 
2 6 5 
2 0 0 
. . 
1 I I 
NTITÉS 
lUlia 
27 
20 
a 
a 
, . . 6 
5 
­
6 1 
49 
12 
11 
6 
. 1
1 
6 
• 
7 
Τ 
. , • 
56 
a 
* 92 
, 13 
1 
a 
1 
. 9
4 
4 
3 
187 
152 
35 
28 
15 
7 
. • 
4 1 
3 
14 
100 
a 
10 
. . * 1 
21 
. a 
33 
. 20 
a 
2 
8 
2 6 0 
158 
102 
7 9 
37 
23 
• 
9 
. 2 7 
50 
a 
4 1 
. . . 13 
141 
B7 
54 
54 
4 1 
a 
■ V 
NIMEXE 
V W * . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 8 0 POIDS 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 1 
8 4 2 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 8 
4 0 0 
4 3 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
1 
1 
POUR 
4 3 4 
4 52 
158 
79 
20 
12 
5 8 0 
100 
2 3 8 
12 
528 
4 7 2 
055 
046 
7 9 4 
2 
5 
France 
1 
77 
925 
44 
12 
17 
5 
105 
19 
1 0 6 
» 
2 4 7 
982 
265 
2 6 5 
157 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
131 
258 . 15 
2 
a 
20 
3 
2 1 
• 
4 7 7 
4 1 2 
65 
61 
40 
. 3
rOUTES BALANCES 
16 
28 
14 
7 7 
4 8 
28 
?6 
2 1 
2 
9 
9 
8 
. . . • 
8 
1 1 
e 3 
3 
. • 
N e d e r l a n d 
2 0 6 
8 
5 
! 
45 
2 
9 
• 
4 6 8 
4 0 1 
66 
64 
55 
2 
• 
5 
• 
17 
9 
E 
6 
5 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
APPAREILS MECAN A DISPERSER OU A PULVERISER OES 
POUDRES EXTINCTEURS P ISTOLETS AEROGRAPHES MACHI 
A JET DE SABLE DE VAPEUR 
fRftffèM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
ECAN 
> FOU 
473 
151 
4 4 3 
7 7 8 
6 0 0 
2 6 2 
6 9 7 
2 1 7 
23 
63 
4 77 
12 
2 2 1 
10 
4 7 1 
4 4 6 
025 
9 89 
210 
34 
1 
2 
8 * 2 1 . 1 5 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LES L I Q U I D E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
5 
18 
7 
10 
10 
4 
EXTINCTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 4 1 
5 0 2 
5 1 5 
550 
5 82 
5 9 2 
46 
36 
9 4 6 
5 9 7 
924 
2 4 5 
11 
1?2 9 7 0 
65 
130 
184 
106 
29 
612 
6 8 9 
923 
555 
2 4 1 
2 4 2 
2 
126 
8lClDESP 
1 
3 
2 
a 
113 
135 
76 5 
492 
4 9 
278 
13 
a 
a 
2 3 8 
1 4 0 
. 
2 2 6 
5 0 6 
7 2 0 
719 
340 
. 1 
ETC 
\UVilU 
188 
, 195 
302 
7 9 
4 0 
24 
89 
. . 25 
7 
3 
9 6 3 
7 6 5 
19E 
195 
155 
3 
. ■ 
190 
a 
1 0 6 
4 0 
. 5
4 0 5 
17 
52 
12 
9 9 6 
460 
5 3 6 
536 
4 7 1 
• 
m . 1 * 
17 
17 
17 
16 
Italia 
3 6 
163 
7 
a 
a 
5 
59 
5 0 
3 * 0 
2 1 7 
123 
120 
7 1 
2 
16 
7 
2 3 
23 
a 
a 
• 
L IQUIDES NES 
PEÏR?ÎM1LTAIRES 
35 
33 
303 
18 
33 
96 
65 
19 
. 69 
. 4 6 
2 
7 4 0 
389 
352 
340 
2 2 1 M 1 
MECANIQUES A DISPERSER OU 
LES 
3 
2 
9 
4 
3 
3 
1 
CHARGES 
4 1 9 
192 
4 3 7 
552 
22 
0 0 6 
123 
111 
1 3 9 
2 1 
7 3 4 
7 7 1 
6 1 4 
157 
133 
399 
3 
1 
22 
>OUDRES 
30 7 
135 
340 
350 
502 
a 
. 397 
2 5 9 
89 
44 
1 
5 2 9 
4 3 
72 
4 0 
6 
L I 5 
1 3 1 
9 8 4 
9 1 1 
2 9 1 
72 
­
108 
9 3 
587 
39 
86 
a 
28 
38 
30 
36 
4 
­2 
2 7 1 
. 18 
1 
1 3 * 2 
8 2 7 
5 1 5 
5 1 2 
2 2 2 
1 
3 
XI NON 
5 
9 
56 
2 
4 3 
1 
2 
79 
73 
2 7 2 
7 3 
2 0 0 
1 9 9 
126 
. a 
363 
ni 6 
1 6 6 
19 
10 21 
2 6 7 
1 802 
1 3 1 6 
485 
4 6 4 
195 
Ì 
21 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
97 
103 
159 
57 
359 
15 
9 
152 
109 
U16­
„ 129 
ΊΙ 5 
î 1 
9 2 5 
4 1 7 
50 8 
3 0 4 
7 5 8 
83 
2 
1 2 1 
7 
176 
7 0 3 
1 
2 1 9 
10 
3 
19 
1 4 1 
281 
8 9 7 
39 4 
3 9 3 
2 5 1 
1 
i 
1 4 6 
4 
9 0 
l î 9 1 
2 9 8 
49 
3 
6 3 
61 
a 
15 
• 
8 3 6 
2 5 1 
585 
584 
4 4 1 
• 
1 0 * 
1 
23 
4 0 8 
a 
♦î 
1 
1 
a 
S * 
12 
13 
5 
7 0 6 
5 3 6 
170 
151 
53 
19 
• 
A PULVERISER 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
93 
ΛΙ 
136 
572 
31 
ni 6 4 9 
180 
10 
3 9 4 
7 
. 98 
24 
8 4 5 
502 
343 
3 1 7 
7 7 7 
24 
2 
3 6 
1 
1 5 5 
13 
4 59 
93 
105 
31 
174 
0 8 4 
2 0 5 
8 7 9 
979 
6 9 7 
1 
2 * 3 
lì *6*V 
a 
73 
w a 
75 
7 
37 
1 
. β 2 6 9 
a 
53 
l 7 
2 2 
1 3 8 5 
812 
5 7 3 
5 1 1 
193 
6 2 
a 
• 
13 
37 
82 
1 1 9 
ΐ a 
. 79 
3 3 2 
133 
199 
1 9 9 
1 2 0 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
SPRITZP ISTOLEN UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
f 032 
1 0 4 0 
mm 
I 
6 1 6 
45 
57 
1 5 5 
73 
65 
2 
61 
5 1 
49 
17 
2 
2 96 
1 
4 
13 
5 1 6 
9 4 5 
573 
5 6 0 
2 4 6 
6 
, 4 
RAHLMASCHI 
3 
1 
1 
1 
1 
156 
8 7 
3 3 6 
9 6 1 
3 0 6 
4 8 7 
10 
3 9 
1 0 
59 
8 9 1 
3 0 
24 
4 2 3 
8 3 2 
847 
9 8 5 
9 6 0 
5 0 7 
f 24 
NEN U.APPA 
RN,AUSGEN. 
5 
3 
34 
20 
7 
. 4 
a 
2 
. 4 2 
. a 
a 
2 
1 1 9 
62 
58 
56 
13 
, a 
1 
13 
l i lo8 
6 
. 10 
5 
1 
, . 26 
1 
a 
2 
1 0 4 
51 
54 
51 
22 
a 
­
kg 
N e d e r l a n d 
8 
17 
. 6 9 
9 
14 
20 
2 
2 
1 
. a 
4 9 
a 
. a 
6 
1 9 9 
102 
97 
96 
38 
a 
a 
1 
NEN UND DERGLEICHEN 
. 4 9 
65 
4 8 9 
2 6 3 
2 3 0 
14 
ιό 1 5 5 
12 
24 
130 
1 4 4 1 
8 6 6 
575 
5 5 1 
4 2 1 
1 
1 
24 
B3 
a 
9 7 
1 3 5 
5 
20 
. 15
5 
78 
3 
a 
7 6 
5 1 8 
3 2 1 
1 9 8 
197 
1 2 0 
. . • 
3 
16 
2 3 2 
1 
58 
a 
. . 1
8 
a 
. 50 
372 
2 5 2 
1 2 0 
120 
6 8 
a 
• 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
567 
18 
40 
34 
23 
24 
4 4 
42 
17 
1 
140 
a 
. 3 
9 5 7 
6 6 0 
297 
2 94 
1 5 1 
2 
i 
20 
10 
162 
37 
1 3 9 
a 
10 
10 
40 
5 0 4 
12 
„ 99 
1 0 4 5 
228 
8 1 6 
8 1 6 
7 0 5 
a 
a 
­
RATE ZUM HEBEN.BE­UND ENTLADEN ODER 
SOLCHE OER T A R I F N R . 8 * 2 3 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER R A D I O A K T I V E STOFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
2 
35 
3 
16 
16 
73 
4 0 
31 
31 
16 
, . 1 
15 
16 
15 
15 
1 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 
88i 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 3 0 
tosi 
1 
3 
8 
2 
6 
5 
1 
6 4 2 
1 8 7 
4 6 5 
893 
3 3 4 
5 3 8 
4 4 
322 
114 
2 2 5 
102 
6 5 7 
6 0 5 
5 1 1 
0 9 6 
3 8 6 
6 0 8 
7 1 0 
2 2 5 
. a 
54 
2 8 1 
28 
140 
, . a 
2 2 5 
6 4 4 
1 3 7 1 
3 6 3 
1 0 0 9 
7 8 4 
140 
2 2 5 
2 2 5 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
8 
3 
5 
4 
1 
5 5 4 
2 5 0 
5 7 8 
482 
3 4 1 
9 7 5 
97 
13 
\% 
25 
27 
106 
1 3 7 
15 
5 5 4 
7 1 
2 7 9 
202 
075 
7 9 0 
1 3 9 
36 
4 2 
6 6 0 
81 
2 8 1 
2 
a 
' 
25 
a 
a 
a 
. 1 107 
• 
2 2 3 5 
8 1 8 
1 ♦!· ' 
1 4 1 6 2 8 4 
1 
35 
1 
8 
• 
45 
3 7 
8 
8 
8 
a 
1 
a 
­
2 
1 
a 
• 
GLEISKETTEN 
190 
a 
223 
3 4 1 
165 
1 1 7 
. . a 
a 
, 65 
1 1 0 6 
9 1 8 
1 8 8 
1 8 8 
1 2 3 
• 
RAEOERN 
73 
, 112 
2 3 3 
4 0 
1 1 1 
a 
, ; 
a 
a 
a 
a 
15 
5 1 7 
40 
I 1 *1 
* 5 7 
6 8 * 
6 6 9 
1 1 1 
2 6 6 
187 
a 
186 
* 3 
3 3 8 
a 
. a 
. a 
1 3 2 7 
2 3 6 7 
6 8 2 
1 6 8 5 
1 6 6 5 
3 3 8 
21 
• 
193 
129 
2 9 9 
2 1 5 
2 7 3 
7 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 * 
• 
1 4 8 3 
8 3 6 
6 4 6 
6 4 6 
2 8 2 
a 
a 
a 
• . . a 
. • 
132 
a 
95 
a 
9B 
4 1 
4 4 
. . . • 
4 1 0 
38255 
85 
85 
• 
272 
63 
2 6 3 
5 
105 
11 
12 
26 
11 
a 
27 
90 
. . 1 1 1 5
3 1 
2 0 3 0 
6 0 2 
1 * ? 7 1 3 1 1 
165 
l u l l a 
28 
5 
3 
3 * 
15 
2 
3 
a 
3 
a 
1 
39 
. a 
* 
1 3 7 
7 0 
67 
63 
2 2 
* . 1
50 
12 
12 
105 
*0 10 
, 3 
1*6 
3 
. 6 8 
* 5 6 
180 
2 7 6 
2 7 6 
1 9 3 
1 
. • 
1 
. 1 
7 
1 
10 
2 
8 
8 
7 
5 * 
. 93 
75 
9 0 2 
322 
1 1 * 
102 
1 6 2 1 
3 3 5 1 
2 2 3 
3 129 
2 6 6 * 
9 2 2 
* 6 * 
• 
16 
2 2 
1 6 1 
2 9 0 
. 2 0 5 
77 
a 
I . . 16 
1 3 7 
*5Î 
1 3 9 0 
4 8 9 
9 0 1 
7 4 8 
2 9 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 * 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o0!? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
9 
3 
6 
6 
1 
8 * 2 1 . 9 5 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 * 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 1 
5 
6 
6 
4 
MÎMOIEfRÎiSÎ 
8 * 2 2 . 1 0 MANIPU 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Î 0 2 1 
8 * 2 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 * 2 2 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 2 
2 1 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
* ) GRUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
* ) GRUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 5 
4 2 5 
3 3 3 
2 6 2 
2 86 
8 1 9 
4 4 
522 
15 
2 0 4 
3 7 1 
6 9 
3 1 
1 8 1 
13 
12 
19 
73 
9 9 4 
5 7 9 
4 1 4 
3 2 9 
9 9 5 
33 
12 
45 
1 
APPAR A 
3 8 1 
2 7 1 
5 9 5 
1 5 9 
6 1 4 
4 2 4 
18 
1 8 6 
12 
167 
3 6 2 
85 
2 4 
2 9 6 
6 3 3 
0 2 0 
6 1 3 
5 8 2 
2 3 0 
8 
5 
2 4 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
u'tm 
2 2 
54 
332 
4 4 
7 0 
a 
4 4 
. 17 
2 4 
5 
a 
7 4 9 
, a 
a 
5 
368 
4 5 1 
9 1 7 
9 1 5 
1 6 1 
a 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
APPAREILS S I M I L A I R E S 
1 3 4 
. 67 
1 7 7 
4 2 
89 
a 
52 
14 
17 
a 
a 
2 4 9 
6 
a 
a 
15 
8 7 0 
4 1 9 
4 5 1 
4 4 3 
1 7 4 
, a 
2 
JET DE SABLE 
154 
142 
598 
5 5 7 
5 9 7 
a 
95 
. 29 
4 4 9 
50 
2 4 
8 3 5 
5 3 9 
4 5 1 
0 8 8 
0 6 0 
220 
5 
5 
2 4 
1 6 5 
. 122 
"il 82 
a 
39 
a 
12 
1 6 0 
12 
. 4 3 5 
1 5 * 8 
8 0 * 
7 * * 
7 * * 
3 0 6 
a 
a 
. 
6 2 
1 5 7 
. 4 5 0
5 2 
1 2 0 
a 
1 4 4 
15 
9 
13 
. a 
3 3 6 
5 
a 
a 
3 5 
1 4 1 9 
7 2 1 
6 9 8 
6 B 6 
2 8 6 
1 
. 10 
« P E U R ET 
1 * 
6 6 
a 
7 1 7 
2 
172 
a 
1 
10 2 2 
a 
. 2 3 3 
1 2 * 8 
7 9 9 
* * 9 
* * 9 
2 0 7 
a 
a 
• 
8 0 4 
118 
1 9 5 
. 1 4 8 
2 9 6 
7 
2 1 4 
1 6 4 
2 7 8 
5 9 
28 
2 2 3 5 
2 
12 
. 15 
* 5 8 2 
1 2 6 5 
3 3 1 7 
3 2 7 6 
1 0 1 7 
13 
12 
28 
l U I l a 
2 7 5 
1 2 8 
17 
3 0 3 
a 
2 4 * 
3 7 
68 
a 
a 
39 
5 
3 
6 1 2 
a 
1 9 
3 
1 7 5 5 
7 2 3 
1 0 3 1 
1 0 0 9 
3 5 7 
19 
a 
3 
APPAR A J E T S I M 
6 T 
3075 
a 
33 
3 9 2 
a 
4 7 
12 
1 0 * 
1 3 9 8 
17 
a 
3 7 1 
2 7 7 9 
4 3 2 
2 3 4 7 
2 3 4 7 
1 9 6 1 
a 
a 
­
S DE LEVAGE CHARGEMENT DECHARGEN ( C R I N E S ET APPAREILS DU NO 8 * 2 3 
LATEURS MECAN A D I S CONÇUS Ρ M A N I P U L A T ! 
63 
3 1 
13 
1 1 4 
3 9 1 
6 1 4 
107 
5 0 7 
5 0 7 
115 
a 
* 2 5 
3 5 * 
3 8 4 
4 
3 8 0 
380 
TANCE NON MANIABLES A BRAS 
ON DES SUBSTANCES RADIO­ACT 
42 
26 
2 
28 
10 
108 
7 0 
38 
38 
28 
AUTOMOBILES SUR C H E N I L L E S 
4 
7 
1 
5 
5 
4 1 9 
92 
3 0 2 
6 1 3 
4 5 7 
6 4 8 
122 
1 7 1 
12 
1 0 4 
1 3 1 
5 7 1 
6 6 2 
882 
7 8 0 
4 8 3 
7 7 8 
2 9 6 
1 0 4 
1 
1 
1 
1 
, a 
4 9 
1 2 2 
* 2 
1*0 
. a 
a 
1 0 * 
0 1 7 
4 7 4 
2 1 3 
2 6 1 
1 5 7 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 4 
75 
a 
1 5 9 
2 1 3 
2 3 4 
80 
a 
a 
. a 
a 
68 
8 3 0 
6 8 1 
1 4 9 
1 4 9 
82 
• 
AUTOMOBILES SUR ROUES 
1 
6 
1 1 
4 
7 
7 
1 
6 2 2 
3 2 5 
7 7 4 
9 2 9 
3 7 8 
9 4 4 
1 5 1 
13 
22 
4 4 
28 
106 
22 
11 
3 5 9 
142 
8 9 1 
02 7 
8 6 5 
6 9 2 
1 4 6 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
4 2 
2 1 
0 1 6 
7 9 
3 9 5 
2 
a 
; 
4 4 
. a 
a 
a 
122 
. 
7 2 4 
157 
5 6 7 
5 6 2 
3 9 7 
9 1 
a 
1 0 2 
2 1 5 
4 7 
130 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
11 
1 0 2 1 
8 2 
1 7 0 0 
4 5 5 
1 2 4 5 
1 2 3 4 
1 3 0 
1 
. 2
6 
2 
1 1 
3 
8 
8 
6 
9 7 
9 2 
a 
2 3 8 
52 
1 9 0 
a 
a 
. . a 
1 8 5 2 
2 5 2 6 
* 7 9 
2 0 * 7 
2 0 * 2 
1 9 0 
5 
• 
198 
1 0 9 
a 
3 6 0 
2 * * 
2 1 0 
3 
3 
1 
a 
a 
a 
. . 6 2 9
. 
1 7 6 0 
9 1 1 
8 * 9 
8 * 9 
2 1 8 
5 
5 
a 
2 
1 
13 
1 0 
3 
3 
2 
2 2 5 
a 
3 9 
a 
1 2 9 
3 8 
122 
a 
a 
a 
­
5 5 3 
3 9 3 
1 6 0 
1 6 0 
160 
• 
3 2 7 
1 4 9 
3 9 6 
a 
8 
6 4 
20 
10 
l î 
a 
28 
97 
a 
2 0 4 8 
6 0 
3 2 3 2 
B 8 0 
2 3 5 2 2 2 2 7 
1 1 9 
135 
2 6 
2 * 
3 * 9 
a 
1 8 1 
18 
* a 
12 
3 3 3 
6 
. 422 
1 5 1 9 
5 3 * 
9 8 5 
9 8 2 
5 3 6 
3 
a 
• 
(VES 
15 
. 5
53 
2 4 
9 8 
2 0 
7 8 
79 
54 
2 2 
a 
55 
* 0 
. 2 0 0 
a 
1 7 1 
1 2 
1 3 1 
1 6 3 * 
2 2 7 9 
1 1 6 
2 1 6 3 
1 9 7 5 
2 0 6 
1 8 7 
6 
25 
2 5 5 
3 3 8 
1 *5 
1 2 6 
. 1 a 
a 
9 
22 
5 3 9 
• 
1 * 7 5 
6 2 * 
8 5 2 
8 2 0 2 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
AUF Gl 
APPAR/ 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAL ZW! 
TORE I 
ODI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
ODER i 
HASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASCH 
DEN Β 
W% 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
152 
1 3 4 
E ISKETTEN 
TE UND GER 
7 7 
1 3 7 3 
8 4 
* 2 3 3 
7 6 5 
2 3 9 * 
1 2 0 5 
3 
8 0 3 3 
3 3 9 
18 5 2 0 
6 5 3 1 
1 1 9 8 9 
1 1 9 8 3 
3 6 1 1 * 
RKSMASCHU 
IND DERGL. 
3 * 7 
7 2 
66 
3 5 9 0 
3 
1 5 7 9 
25 
96 46 
3 5 * 
1 7 8 
5 0 0 5 
* 0 7 7 
9 2 8 
5 2 9 
2 8 7 
3 9 9 
NEN, APPAR 
OERDERN, t 
NEN AUF Gl 
3 0 9 9 0 
9 7 5 1 
12 9 0 0 
7 * 8 5 5 
16 0 3 1 
1 1 7 7 7 
118 
3 5 6 0 
7 7 7 * 
7 1 1 
3 488 
4 5 1 8 
3 9 5 1 
** 6 7 6 
1 0 7 6 
65 
5 
110 
*** 182 
1 1 8 
* 7 0 
3 7 * 
1 1 4 
38 
6 4 0 9 
3 4 3 
91 
5 7 6 
22 
6 0 
1 9 1 7 0 6 
1 4 4 5 27 
4 7 1 8 0 
* 5 1 *9 
35 1 1 1 
2 6 6 
1 
1 7 0 5 
NEN U . A P P ; 
­RGBAU ODEF 
l , SELBSTF/ 
.MIENEN FA I 
3 0 2 3 8 
* 2 * 1 
2 5 5 0 
25 2 7 7 
6 2 7 7 
2 0 5 0 4 
7 3 
2 9 7 6 
32 
B i l 
2 0 * 
2 2 * 
122 
7 
5 1 4 
352 
1 7 3 
45 
10 
12 
19 
8 163 
France 
AÍTÊ , 
1 
3 
1 
7 
15 
5 
10 
10 
1 
Ì 
Belg . ­
looo 
­ux . 
15 
kg 
N e d e r l a n d 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
117 
I ta l ia 
RAEOERN SELBSTFAHRENDE HASCHINEN, 
ANDERE ALS 
195 
6 
847 
6 7 7 
128 
7 8 9 
3 
7 7 7 
339 
7 6 2 
72 5 
0 3 7 
0 3 4 
9 1 9 
3 
65 
a 
78 
112 
2 1 
25 
1 
5 1 
3 5 6 
2 7 5 
8 1 
78 
2 7 
1 
EN WIE ROLLGAENGE 
NOER 
15 
2 
7 4 
1 
13 
1 
9 
a 
. 1 
115 
92 
2 4 
24 
2 2 
155 
17 
6 5 5 
13. 
a 
. , , 6 
965 
827 
137 
137 
1 3 1 
E^PPJÍEÍ^ R 
KRANE 
1 7 0 
153 
34 
2 0 
11 
145 
­
532 
3 57 
1 7 5 
175 
31 
, K I P P E R , 
2 
3 
2 
HEBEN FUER 
EISKETTEN ODER RAEOERN 
3 
2 
2 7 
9 
2 
1 
1 
1 
53 
43 
10 
9 
6 
6 9 7 
373 
6 6 0 
4 1 8 
753 
144 
928 
218 
575 
0 5 8 
4 9 4 
a 4 5 9 
. 5 
107 
52 
. . 263 
i 860 
93 
68 
1 
6 0 
289 
1 4 8 
140 
6 5 6 
9 5 1 
2 
4 2 3 
7 
4 
15 
1 
4 
35 
29 
6 
5 
5 
7 0 3 
I l i 
419 
7 9 9 
2 84 
576 
448 
3 
2 9 1 
2 4 0 
1 *0 
10 
8 
2 
40 
36 
9 
1 
5 
a 
13 
403 
l a 
47 
4 
­
613 
0 3<! 
575 
482 
97E 
1 
91 
* 2 
2 3 
1 
2 
1 
1 
42 
3 2 
9 
9 
6 
IRATE F . ERO­ODER ST E INB 
TIEFBOHRUNGEN.RAHMEN. 
IHREN 
IR BAR 
5 
2 
4 
1 
} , AUF G L E I S K E T T E N 
120 
98 
207 
7 7 4 
66 8 
­2 0 6 
a 
1 
38 
. . 4 7 3 
2 7 8 
28 
a 
. a 
805 
4 
1 
5 
2 
2 
2 0 1 
321 
134 
812 
311 
9 
1 7 1 
776 
52 
1 
a 
, . . a 
a 
12 
3 
1 
9 
1 
* 
1 
0 5 7 
25 
11 
8 4 3 
i 
. a 
. . 143 
0 2 2 
878 
144 
144 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
8 
a 
. 33
2 1 9 
3 2 * 
. 25 
• 
632 
53 
5 7 9 
579 
5 52 
1 3 7 
16 
a 
. 
121 
a 
2 
80 
a 
35 
• 
2 3 8 
1 2 1 
117 
117 
82 
WENDER, MAN1PULA­
156 
46 
47 
2 6 
a 
5 
96 
46 
3 54 
8 2 1 
2 5 1 
5 6 9 
170 
107 
399 
, B E ­ UNO ENTL R A D I O A K T I V E S υ. 
760 
9 0 2 
a 
219 
577 
5 82 
7 0 
855 
4 8 2 
102 
863 
8 20 
2 5 1 
a 
29 
4 
16 
a 
342 
13 
5 
1 
20 
a 
7 
918 
215 
9 1 
2 59 
. 
435 
45E 
977 
476 
954 
115 
386 
11 
. 18
6 
8 
11 
. , 28 
92 
29 
5 4 
54 
26 
• mh. WALZWERKSMASCHINEN 
15 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 1 
2 7 
14 
13 
1 1 
188 
9 0 8 
7 7 4 
237 
420 
3 
422 
4 4 5 
1 5 4 
4 * 2 
768 
8 * 1 
4 1 
144 
0 70 
. , a 
. 1 2 6 
104 
4 6 8 
48 
114 
7 7 7 
7 
„ 
175 
• 
6 9 6 
107 
5 89 
725 
379 
119 
7 4 5 
aC­HNEll 
ODER RAEDERN· 
9 4 1 
7 0 1 
06Ê 
78C 
4 1 1 
24 
334 
ί 
2 
31 
η 
122 
12 
31 
a 
. a 
a 
, 9 i e 
15 
1 
* 
0 89 
353 
0 9 3 
. 9 1 1 
2 56 
30 
7 56 
1 
28 
66 
155 
a 
. . 145 
. . 
166 
3 
8 
1 
1 
18 
12 
5 
5 
3 
3 3 9 
2 4 4 
6 3 5 
5 5 7 
7!i 563 
4 7 1 
2 3 4 
3 1 7 
6 3 2 
225 
3 
34 
2 
41 
i 10 
7 
a 
. 38 
a 
. "Ìh 
. 2 7 
17 
6 74 
775 
999 
8 1 0 
9 4 9 
29 
1 6 0 
NICHT 
6 
2 
5 
4 
3 
9 9 9 
0 6 1 
3 2 
868 
85 2 
10 
5 0 9 
4 
17 
51 
7 
29 
43 
a 
45 
10 
a 
19 
2 1 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
1 3 8 
8 4 2 2 . 3 9 * l MACHINES. APPARE 
0 0 1 
0 0 2 
OU 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ALL . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRf 
2 
7 
1 
3 
1 
18 
35 
11 
23 
23 
5 
8 * 2 2 . 8 0 MACHINES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
S QU 
106 
9 4 1 
76 
357 
3 1 4 
3 9 6 
6 9 4 
13 
2 8 1 
3 89 
5 7 9 
795 
7 6 4 
7 7 0 
0 9 3 
13 
France 
I L S 1 
E GRl 
2 
7 
1 
2 
1 
17 
If 2 1 
2 1 
3 
. 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
Τ ENGINS 
IES 
. 6 3 6 
13 
0 6 7 
188 
0 8 3 
0 2 2 
13 
6 9 8 
3 8 9 
109 
9 0 4 
2 0 5 
192 
1 0 5 
13 
­UX. 
1 1 
• 
N e d e r l a n d 
­
AUTOMOBILES, 
101 
■ 
63 
118 
3 0 
17 
3 
a 
180 
• 
5 1 4 
313 
2 0 1 
200 
20 
• 
L A M I N O I R S ( T A B L I E R S A 
MANIPULATEURS, ETC. 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
3 6 0 
6 2 
43 
5 7 0 
20 
265 
17 
4 * 
6 9 
22 
98 
3 3 6 
9 1 6 
0 5 6 
8 6 1 
7 4 0 
398 
1 2 0 
8 4 2 2 . 9 1 « I MACHINES, APPARE MANUTENTION, A U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
069 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
eoo 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
8 4 2 3 
. 11 
9 
103 
14 
1 
3 2 
. a 
a 
9 
1 7 7 
123 
55 
55 
4 7 
• 
I L S DE L 
RES QUE 
1 
2 2 1 
a 
20 
5 3 5 
2 1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
0 0 7 
7 7 6 
2 3 1 
2 3 1 
2 1 4 
• 
. 2 9 6 
a 
93 
31 
4 2 
2 0 
a 
3 0 1 
• 7 8 3 
4 2 0 
3 6 3 
3 6 3 
62 
• 
ROULEAUX 
1 
2 
1 
13 
6 
a 
9 0 7 
i 
a 
a 
a 
. a 
2 5 5 
182 
92 6 
2 5 6 
2 5 6 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
125 
I t a l ia 
SUR CHENILLES 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
• a 
6 5 
2 5 3 
3 5 1 
. 5 1
• 7 4 3 
78 
6 6 5 
6 6 5 
6 0 7 
• 
, CULBUTEURS, 
108 
45 
15 
a 
û 2 
1 
69 
22 
9 8 
• 4 0 6 
1B8 
2 1 8 
98 
9 1 
120 
22 
9 
OU 
79 
2 9 8 
5 1 
• ♦ 3 0 
90 
3 5 0 
3 5 0 
2 9 9 
• 
18 
a 
a 
25 
û 
11 
a 
a 
a 
56 
1 * * 
43 
m 
• 
;»N.PÔLSVEURRÍM|8uR?5SgíSN?gINÍA0l0­
A C T I V E S , HACHINES SUR CHENILLES OU ROUES ET DE L A M I N O I R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
28 
11 
15 
1 0 6 
19 
15 
4 
12 
1 
4 
9 
4 
16 
2 5 3 
180 
72 
S7! 
1 
170 
7 1 4 
2 8 4 
303 
2 3 2 
5 3 5 
114 
9 0 1 
Ό257 
720 
860 
145 
43 
363 
3 4 9 
34 
4 4 
183 
2 7 9 
1 6 1 
57 
127 
390 
14 
37 
524 
5 2 6 
26 
7 7 5 
55 
30 
6 1 7 
7 0 1 
916 
6 0 9 
730 
95 
2 
193 
5 
4 
4 1 
11 
5 
3 
3 
5 
93 
gg ÏS 
a 
1 0 9 
3 9 0 
232 
902 
60 3 
a 
2 2 5 
0 9 4 
2 8 9 
9 7 5 2 9 1 
3 8 5 
2 
195 
« a 
16 
180 
76 
. . * 159 
a 
5 
7 3 1 
2 2 4 
a 
116 
8 
3 0 
2 2 9 
62 2 
60 6 
158 
575 
3 
4 1 6 
8 
4 
2 1 
2 
3 
1 
1 
43 3? 7 
6 
0 0 9 
a 
5 9 4 
0 0 8 
0 9 0 
4 50 
a 
0 1 9 
7 6 6 
8 
345 
6 1 4 
1 5 9 
9 
. 9 
a 
2 
50 
31 
3 
2 
8 
a 
9 
3 0 5 
63 
. 55 
8 
­6 1 8 
7 0 1 
9 1 7 
9 19 
3 5 3 
2 
96 
* 3 
29 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
53 
38 
1 * 
1 * 
10 
2 6 9 
095 
a 
7 2 3 
7 3 3 
559 
5 6 
0 0 1 399 
172 
9 8 1 
930 
4 2 1 
. 2T
1 
9 
a 
145 
14 
L2 
36 
. liî 
2 0 6 
25 
2 4 7 
, • 8 1 4 
820 
9 9 4 
7 4 9 
2 9 1 
4 3 
2 0 2 
MACHINES D EXTRACTION TERRASSEMENT EXCAVA! SOL SONNETTES DE BATTAGE CHASSE­NEIGE SAUF 
CHASSE­NEIGE 
8 4 2 3 . 1 2 * ) PELLES MECANIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
m 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
OU SUR ROUES NE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
4 1 
8 
2 
30 
8 
20 
3 
1 
13 
295 
0 06 
556 
2 9 2 
2 9 3 
955 
99 
2 4 9 
16 
2 7 7 
124 
3 2 7 
70 
16 
2 6 1 
3 7 0 
196 
13 
22 
12 
17 
9 5 9 
POUV 
5 
3 
5 
2 
EXC 
»NT 
a 
83 
160 
4 5 5 
95 0 
0 4 6 
a 
281 
. 1 
20 
a 
. a 
2 3 8 
237 
28 
a 
. a 
a 
9 5 5 
»VATEURS, 
:IRCULES 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
4 
7 9 4 
. 3 82 
158 
0 1 6 
165 
9 , 
2 5 9 
14 
12 
a 
4 5 2 
12 
3 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
4 3 
2 * 
19 
18 
15 
594 
1T6 
153 
• 50T 
9 6 9 
10 
0 0 4 
9 5 7 
2 3 2 
9 1 5 
9 2 7 
805 
34 
1,2 1 * ■ 
' s , 
124 
95 
14 
10 
355 
17 
. 2 7 6 
, • 8 0 4 
4 3 0 
3T4 
9 6 7 
6127 
380 
' t t l f f lai 
AUTOMOBILES, 
SUR R A I L S 
5 
2 
1 0 
2 
* 
1 
1 
30 5 
160 
a 
4 8 0 
3 5 3 
4 2 0 
37 
452 
8 
1 
21 
2 1 
7 0 
a 
4 
54 
a 
a 
a 
a 
a 
756 
2 0 
5 
3 
1 
14 
2 
1 
3 
29 
19 
10 
9 
5 
DU 
2 9 8 
¡il 3 4 0 a 
954 
49 6 5 2 
3 0 9 
3 5 6 
5 0 4 
0 9 8 
3 7 6 
il 
il 
­9 
6 
1 
82 
i 
* 0 7 
16 
8 . 
39 
• 
1 2 8 
0 2 5 
9 1 6 
9 0 0 l9 2 9 9 
SUR CHENILLES 
0 0 5 
5 7 1 
9 59 
a 
9 64 
143 
49 
7 6 7 
3 
12 
57 
110 
a 
a 
. a 
159 
• • • 2 6 1 
10 
5 
9 
* 
* 
1 8 1 
192 
56 
1 9 9 
a 
0 8 1 
6 
"l * 12 
196 
• 16 
19 
79 
• 13 
22 
• 17 
535 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember 
Llnder­
ichlüuel 
Code 
pays 
4 0 4 
5 0 4 
732 
8 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Í 0 4 0 
PLANIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 8 
0 6 6 
220 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
SELBST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
T IEFBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
062 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
700 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANHAEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 8 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 0 4 
6 8 
36 
34 
24 
1 
169 
130 
561 
15 
844 
580 
2 6 5 
891 
T92 
3 1 5 
64 
0 3 9 
RMASCHINEN 
3 
1 
1 
5 
3 
3 
12 
1 
33 
15 i! 4 
4 9 T 
1 8 5 
2 2 4 
5 4 6 
7 5 4 
5 5 7 
22 
2 2 1 
65 
ZÌI 
8 
2 * 
64 
186 
2 5 5 
48 
5 0 
866 
8 9 4 
2 0 5 
6 8 8 
4 2 9 
1 1 6 
2 2 0 
33 
GERAETE F FAHREND, N 
11 
3 
3 
1 
18 9 
2 
1 
15 
2 
7 0 
3 7 
33 
32 
14 
513 
4 9 4 
130 
4 3 8 
2 2 3 
7 8 4 
173 
764 
161 
202 
0 2 9 
9 1 
3 5 6 
196 
4 
34 
3 6 1 
107 
153 
508 
13 
52 
847 
7 9 8 
0 5 0 
5 5 6 
112 
2 0 7 
2 3 5 
HRGERAETE 
1 
2 
1 
3 
1 0 
2 
9 
8 
4 
105 
195 
3 3 6 
4 7 4 
178 
6 1 4 
536 
3 
35 
162 
l 5 8 
27 
36 
71 
8 0 5 
6 
12 
11 
7 9 4 
2 7 7 
5 1 7 
360 
362 
84 
1 
1 
62 
GEWALZEN 
24 
38 
175 
50 
205 
44 
14 
16 
139 
32 
Janvier­Décembre 
Franca 
15 
8 
7 
6 
4 
UNO 
1 
1 
5 
10 
2 
7 
7 
1 
UER 
(CHT 
3 
1 
6 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
98 
50 
867 
198 
6 6 9 
966 
913 
5 
7 7 9 
I O N 
B e l o ­ L u x . 
17 
11 
5 
5 
3 
GRADER, 
2 1 9 
66 
5 1 6 
145 
9 6 4 
149 
; 
à β 
4 1 3 
ι 
a 
6 9 5 
193 
9 4 6 
2 4 7 
225 
113 
16 
= R 0 ­
AUF 
345 
3 1 
4 4 7 
572 
212 
3Í 
14 
a 
a 
7 
. 8 6 1 
2 
7 
52 
582 
3 9 * 
188 
1 2 8 
2 5 8 
"β 
6 9 
4 
184 
86 
164 
141 
16 
4 1 
58 
. , 9 2 4 
ιό 
6 9 7 
342 
355 
3 5 4 
361 
1 
i 
a 
6 
103 
10 
a 
a 
21 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
ODER 
2 
2 0 1 
109 
4 8 1 
6 2 8 
5 8 0 
320 
4 7 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
23 
16 
7 
7 
5 
a 
3 5 7 
2 
7 7 4 
4 9 6 
2 7 8 
2 3 5 
824 
a 
43 
SELBSTFAHREND 
6 0 3 
4 4 1 
8 8 5 
1 5 6 
161 
32 
59 
il 
a 
a 
8 1 6 
2 1 8 
4B 
106 
568 
0 8 5 
4 8 3 
4 3 4 
2 9 5 
4 8 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
STEINBRUI 
SCHIENEN 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
6 5 0 
963 
713 
9 8 5 
37 
1 9 0 
3 
2 
15 
1 8 9 
. 5 7 6 
7 9 
l ì 
. 
6 8 3 
5 9 6 
0 8 8 
8 9 7 
2 1 7 
1 
1 8 9 
1 0 5 
4 1 
44 
58 
14 
1 
5 
. a 
. . , 7 
. • 
2 8 5 
2 4 8 
37 
37 
2 9 
a 
a 
• 
8 
19 
13 
. . . 9 6 
" 
4 8 2 
872 
8 7 9 
1 4 9 
4 7 5 
7 
4 0 
6 
6 
49 
a 
16 
2 6 Ì 
20 
a 
2 2 7 
4 8 9 
382 
106 
0 9 0 
5 8 2 
16 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
17 
5 
5 
5 
2 
2 
3 
9 
5 
4 
4 
56 
130 
13 
2 53 
4 4 6 
808 
533 
291 
130 
145 
2 36 
68 
7 1 7 
3 0 4 
7 0 6 
a 
. 15Î 
. . 375 
13 
a 
50 
3 2 * 
9 7 3 
325 
6 * 8 
572 
860 
76 
. 
: H A R S E I T E N , 
FAHRBAR 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
20 
93 
5 
30 
a 
a 
a 
, a 
a 
. 23 
. . . • 
172 
1 1 4 
59 
58 
34 
. . 
181 
18 
1 3 4 
5 
3 0 5 
1 
a 
9 
1 1 4 
. a 
a 
0 2 7 
. • 
7 9 9 
3 3 8 
4 6 1 
4 6 1 
3 2 0 
a 
a 
• 
1 
46 
20 
16 
. 6 
" 
10 
3 
2 
17 
5 
2 
11 
2 
56 
33 
23 
22 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
8 32 
0 8 0 
134 
3 8 1 
3 3 7 
136 
153 
138 
163 
9 8 9 
76 
356 
, a 
34 
114 
21 
153 
490 
13 
. 
6 4 2 
4 28 
2 1 4 
9 9 3 
915 
187 
34 
4 7 9 
19 
2 0 0 
29 
58 
207 
. 11 
0 78 
. . , a 
. 4 8 7 
2 
577 
726 
851 
8 4 6 
3 5 7 
5 
1 
­
2 
26 
. 12 
124 
28 
16 
14 
3 2 
l u l l a 
13 
. 9 5 3 
2 4 8 4 1 
1 * 9 5 9 
9 8 8 2 
9 6 7 7 
5 4 4 4 
133 
52 
72 
176 
26 
2 6 6 
2 5 1 
15 
a 
a 
; 
a 
a 
64 
1 3 2 1 
3 
a 
, 514 
2 6 7 1 
4 6 7 
2 2 0 4 
2 1 0 8 
2 6 6 
96 
■ 
3 0 
4 9 
2 
185 
2 4 5 
a 
3 6 0 
2 0 
23 
4 0 
. . a 
4 
. 787 
5 
a 
. • 
1 7 6 8 
2 6 6 
1 5 0 2 
1 4 8 0 
6 8 8 
19 
4 
3 4 1 
79 
9 1 
112 
. 73 
1 8 6 
3 
3 
34 
2 
. 27 
36 
7 1 
1 3 6 0 
6 
. 11 
2 4 3 6 
6 2 3 
1 8 1 3 
1 6 6 2 
2 9 5 
78 
. . 6 2 
14 
5 
7 
5 
71 
a 
14 
2 
* 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
133 
90 
42 
4 1 
25 
8 * 2 3 . 1 * M BULLDOZERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
* 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 9 * > AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
8Û0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU DE 
R A I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
6 
4 
5 
2 1 
2 
50 
1 9 
3 0 
3 0 
5 
2 7 9 
23 
6 3 6 
16 
2 8 8 
4 2 3 
866 
9 4 9 
9 1 0 
B8 
18 
8 1 8 
France 
18 
9 
9 
8 
5 
146 
a 
55 
• 
6 6 5 
6 4 9 
0 1 8 
5 0 5 
3 4 8 
1 
• 5 0 * 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
22 
14 
8 
8 
3 
Lux . 
2 
s 
2 6 9 
• 
6 2 9 
3 4 9 
2 7 9 
2 5 9 
5 3 6 
17 
12 
• 
N e d e r l a n d 
28 
2 0 
8 
8 
5 
ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES 
9 8 5 
3 2 7 
0 1 9 
7 4 3 
3 8 4 
4 2 0 
11 
3 1 5 
17 
77 
148 
17 
18 
19 
8 6 0 
4 8 0 
24 
4 0 
4 7 8 
4 0 4 
4 6 1 
943 
8 0 8 
987 
9 1 
36 
MACHINES 
FORAGE DU 
18 
7 
2 
2 
15 
12 
3 
3 1 
2 
9 8 
45 
52 
52 
17 
8 4 2 3 . 2 0 MACHINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
700 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
8 
2 1 
4 
17 
17 
8 
3 1 7 
832 
2 7 3 
2 2 7 
3 3 0 
5 7 3 
1 6 9 
3 3 4 
2 5 5 
2 5 7 
4 4 0 
6 9 
2 3 2 
189 
1 0 
28 
6 4 3 
2 2 9 
122 
9 7 8 
15 
2 1 
5 8 2 
9 8 0 
6 0 2 
2 0 8 
0 2 6 
1 3 9 
2 3 5 
2 1 
10 
17 
4 
12 
12 
1 
a 
3 6 * 
106 
4 4 1 
3 6 1 
57 2 
a 
193 
a 
*. 
17 
7 
a 
158 
3 
a 
, 9 3 4 
166 
2 7 3 
89 3 
8 6 2 
7 6 5 
a 
24 
2 
1 
3 
9 
3 
6 
5 
1 
D ' E X T R A C T I O N , 
S O L , 
3 
3 
10 
2 
7 
7 
3 
AUTOMOBI 
6 3 5 
102 
7 9 8 
7 7 1 
663 
a 
9 3 
a 
2 6 
. a 
a 
17 
, . 9 7 1 
7 
* 30 
a 
2 1 
1 4 1 
30 6 
8 3 5 
7 9 0 
7 8 2 
, 2 4 
SONDAGE ET DE 
3 94 
8 2 0 
3 9 3 
132 
2 7 2 
4 7 0 
123 
13 
33 
5 8 4 
58 
13 
13 
53 
2 1 
8 8 1 
11 
17 
20 
3 4 1 
0 0 1 
3 4 0 
2 1 4 
225 
4 0 
2 
a 
65 
2 
4 
3 
3 
1 
* ) ROULEAUX COMPRESSEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
43 
23 
2 2 8 
73 
2 6 2 
39 
14 
27 
77 
23 
a 
3 4 3 
20 
3 9 5 
75 
4 0 0 
6 4 3 
a 
7 
6 9 
a 
13 
a 
a 
a 
8 1 1 
a 
14 
• 
7 9 5 
8 3 4 
9 6 2 
9 5 9 
118 
3 
a 
a 
• 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
l 
7 0 8 
• 2 8 1 
2 5 8 
2 5 6 
7 3 6 
a 
43 
10 58 
2 
a 
a 
a 
5 1 * 
* 4 5 
24 
a 
1 8 1 
5 1 7 
5 0 4 
0 1 3 
9 8 8 
8 4 9 
2 * 
1 
DE 
­ E S , 
2 6 0 
a 
7 8 8 
7 2 * 
3 5 1 
9 7 5 
48 
3 3 6 
1 
12 
a 
27 
a 
1 7 2 
a 
a 
8 2 9 
1 5 7 
a 
10 
a 
• 
6 9 2 
1 2 * 
5 6 7 
3 9 5 
3 7 2 
1 
172 
FORAGE 
1 7 5 
a 
81 
1 1 6 
1 2 2 * 3 
2 
. 5 
a 
3 
a 
a 
. a 
4 * 
a 
a 
• 
5 7 7 
4 9 5 
8 2 
8 1 
35 
■ 
, • ­
1 
5 
3 
1 
1 
TERAS 
ME PO 
3 
2 
6 
5 
5 
3 
a 
3 0 8 
1 
4 5 8 
2 9 9 
1 6 0 
1 0 1 
952 
a 
a 
5 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
2 2 
6 
6 
6 
1 2 2 
23 
■ 
15 
219 
4 9 8 
7 2 1 
5 4 0 
137 
23 
. 158 
AUTOMOBILES 
8 0 7 
8 5 7 
a 
7 7 8 1 9 6 
7 5 2 
4 
77 
7 ll a 
1 1 
a 
4 9 1 
2 
a 
a 
2 9 * 
3 0 * 
6 3 9 
6 6 5 
6 5 3 
8 6 5 
a 
1 1 
4 
2 
1 
6 
16 
7 
8 
8 
1 
2 0 3 
1 0 0 
6 3 2 
. 5 7 1 
1 5 3 
• ■ 
■ 
2 1 3 7 
• • ■ 
9 4 8 
23 
■ 
4 0 
3 7 7 
1 8 9 
5 0 6 
6 8 3 
6 4 0 
2 9 2 
43 
• 
SEMENT. D'EXCA 
jvANT C I R C U L E R 
1 
1 0 
. 9 * 
■ 
6 
• 2 6 
• • • ■ 
a 
a 
a 
a 
5 9 
a 
« a 
a 
• 
1 9 6 
1 0 6 
9 1 
91 
3 1 
a 
■ 
1 9 1 
36 
a 
2 * 6 
5 
6 8 7 
6 
. a 
2 0 
52 
. a 
a 
a 
0 3 * 
a 
a 
• 
2 8 8 
4 7 8 
8 1 0 
8 1 0 
7 2 1 
1 
• . • 
17 
7 
1 
14 
7 
2 
23 
2 
7 7 
3 9 
37 
37 
10 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
SANS MOYEN DE PROPULSION 
a 
6 
117 
. 5 
a 
a 
a 
1 1 
• 
8 
. 28 
16 
• a 
a 
a 
25 
. 1 
6 9 
3 9 
a 
15 
a 
a 
2 1 
0 1 3 
0 9 5 
3 7 7 
• 208 
6 9 4 
1 2 1 
2 7 0 
113 
2 0 0 
3 5 8 
4 2 
2 3 2 
■ 
■ 
28 
2 0 9 
52 
1 2 2 
9 3 8 
15 
• 
1 1 1 
6 9 3 
4 1 8 
2 5 8 
7 5 6 
1 3 1 
2 9 
8 3 5 
79 
1 4 1 
• 68 
1 4 4 
8 3 7 
1 
I B 
3 9 0 
■ 
• a 
a 
a 
4 6 3 
a 
3 
• 
9 8 5 
1 2 3 
8 6 2 
8 5 8 
3 9 1 
4 
2 
• • 
8 
8 
■ 
13 
1 5 7 
2 4 
. 27 
7 
2 3 
I ta l ia 
1 
34 
23 
10 
10 
4 
2 
1 
1 
9 
a 
0 0 * 
. 
3 1 T 
6 2 9 
6 8 8 
5 * * 
9 5 T 
* 7 
6 
9 8 
2 6 7 
6 
a 
2 6 6 
a 
2 0 7 
7 
2 
a 
• 
a 
a 
19 
7 * 9 
7 
a 
a 
6 9 2 
2 2 8 
5 3 9 
6 0 9 
6 6 5 
2 1 6 
2 * 
• 
VATION 
SUR 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
* 3 
9 2 
6 
6 1 1 
a 
2 3 5 
a 
6 0 9 
1 * 1 
19 
82 
a 
a 
a 
10 
a 
5 7 5 
13 
a 
a 
a 
• 
442 
7 5 1 
6 9 1 
6 7 * 
0 8 5 
7 
1 0 
1 8 3 
3 6 2 
1 5 1 
3 7 5 
a 
2 1 6 
6 3 5 
12 
3 
1 0 5 
3 
a 
13 
53 
2 1 
5 2 9 
11 
a 
2 0 
6 9 6 
0 7 1 
6 2 4 
5 0 6 
9 6 0 
3 2 
a 
a 
65 
27 
B 
14 
5 
100 
a 
14 
a 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
03 0 
1 0 4 0 
SELBST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
in 03 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 4 4 0 
6 6 8 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAMME! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
288 
4 0 0 
10U0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 79 
2 4 9 
5 2 9 
4 6 5 
2 7 0 
48 
16 
FAHREND 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
2 1 
9 
12 4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
162 
112 
3 84 
0 9 4 
6 6 6 
6 6 0 
126 
5 1 8 
112 
6 3 2 
896 
89 
74 
9 
9 
6 7 0 
62 
14 
121 
33 
4 6 9 
4 1 6 
053 
792 
944 
107 
1 6 4 
108 
173 
7 1 0 
7 1 7 
169 
2 3 6 
24 
4 33 
49 
92 
95 
43 
2 2 7 
0 7 7 
976 
202 
159 
764 
43 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
4 
3 
13 
4 
9 
9 
5 
141 
109 
32 
32 
10 
. 
3 5 4 
83 
3 9 8 
526 
2 3 0 
124 
4 0 6 
4 
217 
2 2 7 
83 
14 
5 
9 1 4 
. 108 
701 
360 
3 4 1 
243 
210 
98 
4 2 
1 7 4 
8 
5 
, 82 
a 
1 
314 
216 
97 Q 
1000 
Belg.­Lux. 
143 
30 
113 
109 
13 
4 
. 
321 
1 2 3 
1 882 
97 
3 1 
, 102 9 
11 
. . 4 2 
. 1
2 6 1 7 
2 4 2 3 
194 194 
152 
■ 
7 
6 0 1 
101 
91 
78 
24 
. . 7 0 
24 
l 0 0 7 
8 1 2 
195 
195 
102 
hg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
4 7 
42 
42 
2 0 
• 
57 
6 0 2 
3 8 6 
2 1 
295 
2 
T 
2 
6 
2 1 
6 0 
a 
3 1 
. 1 . 1 4 9 1 
1 0 6 5 
4 2 6 
3 6 5 
3 3 2 
1 
6 0 
4 * 
SR 
4 0 2 
71 
2 0 
2 * 7 
, a 15 
, 8 0
9 6 6 
6 0 5 
3 6 2 
362 
2 6 7 
SCHNEERAEUMER, AUSGENOMMEN SCHNEERAEUMWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASCH 
PFLUEI 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 8Ü 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
390 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRUBB 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
45 
77 
34 
2 4 8 
13 
24 
38 
53 
12 
2 3 9 
7 
807 
4 1 7 
391 
389 
132 
2 
U.APPARAT! 
iE ALLER Ar 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
0 3 1 
6 2 0 
91 
6 9 6 
69 
138 8 1 7 
4 76 
4 1 8 
21 
9 1 
42 
23 
2 0 6 
137 
9 0 9 
506 
40 3 
389 
960 
14 
ER.V IELFAC 
l 
1 
2 
0 8 9 
1 0 0 
248 
516 
265 
t „ 132 
8 
3 
19 
14 
176 
140 
36 
3 6 
22 
1 
2 ' 
20 
5 
1 
. . 11
67 
5C 
17 
11 
6 
• 
1 
2 
1 * 
20 1 
. 107 7 
1 5 3 
17 
1 3 6 
136 
22 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
272 
38 
2 3 * 
186 
136 
32 
16 
/ 0 8 
126 
163 
a 
22 
36 
a 
57 
4 
376 
6 3 7 
6 
. . 4 2 6 
. . 11 3 
578 
0 2 0 
559 
550 
110 
2 
6 
32 
4 1 
109 
. . . 177 49 
. . 43 
472 
182 
2 91 
2 4 7 
247 
43 
42 
75 
8 
, . 36 13 
11 
100 
. 296 
126 
171 
171 
6 0 
• 
Z.BODENBEARBEITUNG U . P F L A N Z E N P F L E G E 
Τ 
2 
1 
1 
IGERA 
1 
a 
6 0 0 
30 
191 
6 1 
72 
573 
99 
5 
13 
1 
23 
203 
125 
0 0 7 
992 
125 
123 
762 
2 
E T E , 
. 90 
953 
9 4 3 
195 
247 
4? 106 
6 
3 
. . 4
, . 2 
414 
4 0 Í 
1C 
1C ­• 
7 2 
15 . 3 7 5 2 
59 
73 
lî 
i 
a 
i 
6 1 0 
4 6 4 
1 4 6 
146 
1 *5 
. 
HACKMASCHINEN,EGGEN 
15" 
1 3 : 
131 
3 : 
4 2 
18 . 1 8 * 9 
1 
2 
2 
2 
2 
710 
5 
15 
4 
171 
377 
402 
3 
83 
42 
. 1 11 
9 33 
ÏSS 102 
0 4 0 
. 1 
511 
2 
152 
29 
l u l l a 
133 
25 
108 
96 
91 
12 
• 
76 
3 0 
15 
4 2 8 
. 68 
a 
4 9 
. 24 
a 
a 
. 9 
2 5 7 
62 
14 
30 
1 0 8 2 
5 4 8 
534 
4 3 0 
140 
104 
• 
25 
2 
34 
. 130 
a 
4 
1 
a 
. . 122 
319 
6 1 
2 5 7 
2 5 7 
135 
1 
, 2 82 
. . 1
21 
1 
7 
• 115 
94 
31 
29 
22 
2 
2 
a 
. 24 . a . . . 1 
6 . , a • 45 
26 
19 
8 
6 
. 11 
379 
a 
10 
252 
■ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9?3 
2 9 9 
524 
47? 
351 
24 
27 
8 4 2 3 . 3 9 * l AUTRES MACHINES NON AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
foio 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 5 
0Π1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
t 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
EGYPTE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
142 
124 
18 
18 
5 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
79 
37 
4 2 
41 
16 
a 
• D ' E X T R A C T I O N , OE 
GERAETE FUER 
2 
1 
7 
1 
5 
1 
2 
7 
32 
12 
19 
19 
11 
SONETES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRFCE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 2 3 . 5 5 CHASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 * 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
0 1 0 
100 
4 1 7 
3 2 3 
762 
733 
164 
591 
177 
6 8 4 
917 
66 
65 
14 
1? 
708 96 
10 
4 5 4 
16 
2 3 7 
6 1 2 
6 2 5 
3 6 3 
165 
128 
1 3 5 
3 
1 
5 
5 
i e 
5 
13 
13 
6 
3ATTAGE 
2 3 8 
2 0 7 
4 8 8 
6 2 9 
224 
195 
4 0 
6 4 8 
63 
38 
107 
14 
312 
2 1 9 
787 
4 3 1 
4 1 7 
95 8 
14 
­ N E I G E , AUTRES 
1 
97 
87 
34 
473 
2 0 
27 
8 1 
162 
24 
374 
21 
415 
7 1 1 
7 04 
70 3 
298 
1 
ENGINS A G R I C O L E ; 
CULTURE YC ROULl 
8 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
TOUS 
7 6 9 
450 
88 
5 7 0 
85 
106 
0 8 3 
2 86 
744 
14 
84 
59 
13 
2 1 8 
194 
287 
9 6 3 
3 2 5 
3 1 6 
8 1 9 
. 9 
ET 
AUX 
ERD­
. 555 
131 
345 
561 
100 
163 
295 
9 
4 4 1 
7 3 3 
4 1 
17 
a 
9 7 0 
a 
, 40 1 ­779 
59? 
186 
127 
7 4 0 
. 59 
. 14 . 439 
a 
15 
. 7 
a 
39 . . 4 
517 
452 
65 
65 
23 
• OU E 
. . . 2 3 6 
14 
4 
a 
53 
a 
3 1 
• 3 4 0 
250 
90 
90 
59 
• HORT Ρ PE 
N e d e r l a n d 
1 4 5 
70 
T5 
75 
39 
• • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TERASSEMENT, 0 
UND STEINBRUCHARBEITEN 
3 2 8 
a 
112 
2 4 0 1 
1 2 5 
57 
a 
a 
1 5 5 
4 2 
28 
. a . îoS 
a 
a 
2 
• 3 3 5 9 
2 9 6 6 
3 9 3 
393 
2 8 3 
a 
• 
5 
. 765 242 
9 * 
102 
* 0 
a 
. a 105 
a 
63 
1 * 1 7 
1 1 0 6 
3 1 1 
311 
142 
• 
1 5 1 
3 3 1 
a 
7 1 0 
15 
3 0 5 
1 
17 
4 
35 
65 
a 
4 8 
. 7 Í 
• . 1 • l 755 
1 2 0 7 
5 * 8 
5 0 0 
4 2 6 
1 
4 8 
1 0 5 
107 
a 
8 6 5 
1 3 0 
1 2 
a 
3 3 0 
a 
a 
2 
a 
164 
1 7 1 6 
l 2 0 7 
5 0 8 
508 
3 4 2 
• 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
3 
1 
7 70 
18 
252 
207 
170 
23 
27 
I tal ia 
!?! 5 0 
137 
136 
1 2 1 
1 
• 'EXCAVATION 
N ICHT 
4 1 3 
176 
1 5 7 
a 
61 
86 
a 
128 
9 
116 
991 
25 
• . 9 2 2 
a 
a 
50 
4 
142 
8 0 7 
335 
3 06 
3 3 0 
1 
28 
81 
83 
723 
a 
a 
1 
a 
299 
6 0 
a 
• 14 T 
2 9 0 
9 9 7 
3 9 3 
379 
371 
14 
LES VOITURES CHASSE­NEIGE 
2 
23 
24 
5 
2 
a 
. a 2 0 
3 
80 
54 
26 
26 
3 
• ICOLES Ρ 
LOUSES ET 
SYSTEMES 
1 
. 4 3 3 
37 
163 
76 
4 9 
321 
63 
2 
9 
. a 13 
2 1 3 
177 
567 
710 
8 5 8 
857 
44 5 
i 
8 4 2 4 . 3 0 SCARIFICATEURS CULTIVATE 
SARCLEOSES BINEUSES ET H 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
I 
1 
2 
120 
6 1 
152 
6 6 0 
344 
1 
. 44 
854 
904 
255 
2 0 4 
a 
36 
105 
7 
2 
. . . 1 a 
a 
a 
5 
• 36 1 
352 
9 
9 
4 
. • 
2 
2 
a 
2 1 
a 
20 
1 
a 
a 
9 9 
18 
165 
26 
1 3 9 
1 3 9 
22 
■ 
TRAVAI l Ρ 
TERRAINS 
5 * 
1 1 
a 
2 8 * 
A * 5 
• 6 
♦ 5 7 
3 5 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 5 
a 
• 
92 
95 
9 
a 
1 
a 
7 9 
4 0 
22 
210 
• 548 
197 
361 
361 
142 
• 
U SOL É T t OE SPORTS 
1 
1 
1 
1 
JRS EXTIRPATEURS HOUES 
ËRSES 
113 
a 
149 
129 
42 
3 1 
17 
a 
1 8 0 
11 
5 0 9 
6 
15 
a 
. 3 7 1 7 
2 2 3 
2 3 6 
2 
79 
59 
■ 
a 
16 
967 
530 337 
337 
2 6 0 
a 
• 
5 9 7 
■ 
142 
a 
36 
1 1 8 
3 8 
17 
867 
a 
185 
a 
1 5 1 
a 
5 0 
« a . 14 
6 3 7 
96 
10 a 
12 
2 2 0 3 
1 0 4 0 
1 1 6 3 
1 0 3 7 
3 8 6 
126 
1 
4 7 
3 
a 
84 
. 65 
a 
13 
3 
a 
a 
. 74 
ils' 
ip 80 • 
1 
. 2 192 
a 
1 
1 
69 
2 
14 
• 282 
1 9 * 
88 
97 
73 
1 
OUR LA 
19 
35 
i? 7 
5 
a 
β 
3 7 9 
a 
**ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
35 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1811 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A E - . P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Of? 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 
11 
5 
6 
6 
4 
FLANZ 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 0 6 
12 
42 
5 7 9 
1 9 4 
26 
61 
98 
Ή 
4 2 1 
8 0 0 
2 1 8 
582 
4 7 9 
8 6 9 
ιοί 
-UND 
502 
3 7 5 
72 
2 0 3 
159 
9 0 
3 
857 
38 
1 5 0 
153 
632 
165 
4 6 7 
311 
155 
157 
France 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
127 
12 
14 
1 
4 0 1 
18 
57 
2 9 1 
19 
378 
4 8 9 
172 
3 1 8 
3 1 8 
5 5 9 
1000 
Belg.-Lux. 
9 
a 
. 75 
ΐ 
3 
. 
5 5 0 
4 5 9 
9 0 
88 
84 
3 
P IK IERMASCHINEN 
1 
DUENGERSTREUER ODER-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND.MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
Î8Ï8 
1 0 1 1 
1SIÎ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
208 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C * 0 
HASCH, 
LANDW1 
3 
3 
7 
6 
1 
I 
1 
140 
2 0 0 
2 6 9 
103 
73 
6 0 
55 
8 1 6 
97 
10 
8 5 3 
7 8 4 
0 6 9 
0 6 2 
0 3 5 
7 
S C H I N E N U S 
1 
1 
106 
98 
50 
6 7 7 
2 2 3 
222 
1 3 5 
7 
29 
22 
96 
76 
55 
8 1 8 
1 4 5 
6 7 5 
6 2 9 
3 7 8 
15 
3 0 
F .MASCHINE 
1 
1 
3 
1 
2 
1 1 
7 
4 
4 
4 
U.APP 
RTSCH 
7 8 4 
127 
7 1 4 
2 8 5 
3 8 4 
1 4 9 
2 2 9 
135 
59 
2 74 
49 
Ίί 
28 
1 4 4 
25 
3 1 2 
19 
9 9 5 
293 
7 0 1 
5 0 4 
O i l 
25 
25 
172 
Z .ER 
PROD 
1 
2 
4 
4 
U . Z . 
1 
173 
28 
6 0 3 
Ί 
2 
57 
1 
110 
30 
0 8 9 
8 0 4 
2 8 5 
172 
142 
1 1 4 
2 1 1 
22 
137 
17 
2 
4 0 0 
3 7 8 
22 
22 
19 
VERTEILER 
169 
98T 
180 
34 
25 
49 
323 
42 
3 
828 
370 
4 5 8 
4 5 1 
4 4 4 
7 
4 8 
4 3 5 
3 0 5 
18 
3 
13 
2 
824 
8 0 6 
18 
H 
Î O D E N B E A R B E I T 
8 0 
9 
4 6 0 
163 
6 8 
3 
1 
29 
21 
56 
75 
55 
0 2 3 
7 1 2 
312 
2 8 1 
74 
1 
29 
45 
27 
52 
12 
3 
3 
. a 
15 
a 
159 
1 3 6 
23 
23 
7 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
l î 6 
1 0 3 
4 
a 
1 
. 
3 9 7 
2 5 4 
1 * 3 
1 *0 
133 
2 
4 7 
13 
3 7 5 
25 
57 
40 14 
5 8 8 
4 3 5 
153 
113 
99 
4 0 
4 
8 
3 6 0 
19 
11 
6 
1 1 9 
i 
5 3 1 
3 9 0 
1 4 1 
141 
1 3 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
9 6 9 
. 12 
572 
564 
2 
98 
25 
40 
976 
692 
2 84 
186 
549 
98 
8 7 1 
1 7 1 
14 
38 
62 
7 1 9 
35 
94 
0 1 9 
0 6 1 
9 5 8 
955 
8 5 9 
3 
8 
8 
7 69 
2 
10 
334 
43 
* 
1 7 9 
7 87 
392 
392 
3 8 8 
• 
.U .PFLANZENPFLEGE 
6 
5 
1 2 7 
12c 
5 
1 
ï 11 
1 
3 4 6 
1 8 7 
1 5 9 
146 
133 
13 
. 
1 
3 
1 * 
. 2 1 
45 
a 
a 
a 
7 
a 
. 
97 
18 
80 
80 
72 
. 
M U.APPARATE Z.BoOENBEARBEI T . U . D G L . 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
853 
242 
4 4 7 
64 
5 0 8 
84 
4 0 
6 8 2 
2 1 
6 
2 
2 5 4 
16 
2 4 9 
6 0 5 
6 4 4 
6 1 7 
3 3 4 
25 
25 
2 
1 5 1 
46 
2 7 7 
4 
11 
i 
49 
1 
15 
. 
31 
5 8 7 
4 7 8 
10B 
108 
62 
a 
• 
52 
2 3 1 
1 2 0 8 
6 
1 5 4 
17 
4 
3 6 9 
21 
. 13 
7 2 
3 
2 1 5 0 
1 4 9 7 
6 5 3 
5 6 8 
565 
. 85 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
539 
40 
4 2 4 
29? 
l8 
59 
136 
2 
176 
50 
a 
72 
20 
3 
368 
313 
055 
9 8 3 
827 
a 
72 
?Ίτκ^5.Ε%?ΐΙί'ρΚΕ^ΕΝ.«ΝΑΐΓΕΝΗΑ^Ε5· 
I tal ia 
4 8 6 
. 5 
, 51 
2 
3 
a 
197 
, 3 
1 3 8 8 
6 * 1 
7 4 7 
7 4 7 
5 4 4 
Γ 
3 7 3 
18 
8 
88 
26 
7 
2 
13 
5 3 6 
4 8 7 
4 9 
4 9 
36 
• 
80 
15 
78 
2 5 8 
. 11 
a 
û • 
4 9 1 
4 3 1 
6 0 
6 0 
5 1 
• 
54 
. a 
38 
a 
4 
79 
5 
, 7 
a 
* 
193 
92 
1 0 1 
99 
92 
1 
1 
1 042 
3 
2 
3 5 3 
1 7 9 
. a 
38 
4 
2 
a 
13 
4 
• 
1 6 * 1 
1 4 0 0 
2 4 1 
228 
2 2 3 
. 13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1811 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
10 
5 
* * 3 
6 9 0 
10 
28 
3 1 5 
4 7 3 
46 
6 2 
2 1 
5 0 0 
2 1 
573 
0 8 3 
3 3 8 
7 4 6 
7 2 3 
2 4 3 
22 
France 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
8 * 2 * . 5 0 SEMOIRS PLANTOIRS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 1 
3 8 1 
3 8 8 
115 
4 2 0 
2 6 9 
87 
10 
7 2 1 
46 
77 
3 0 1 
8 3 4 
3 1 0 
5 2 5 
4 4 5 
140 
81 
1 
1 * 8 
10 
9 
1 
102 
3 * 
5 9 
a 
3 0 * 
2 1 
4 8 8 
2 3 2 
05T 
1 7 5 
1 7 5 
293 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Τ 9 
. . 6 
3 
L 50 
Τ 
. , a 
l 2 
a 
1 
4 9 3 3 1 9 
433 2 4 0 
6 0 8 0 
59 7 9 
48 T3 
î . 
REPIQUEURS 
a 
2 0 1 
3 8 
6 8 4 
167 
4 
2 
4 8 
2 
53 
55 
2 5 7 
9 2 4 
3 3 3 
2 7 8 
2 2 3 
55 
1 8 2 4 0 
2 1 
2 2 
1 4 8 4 8 4 
2 23 
k 26 
a 
16 ·'. 5 
3 8 
3 5 · 
2 
2 * 
¡ 13 
; 6 7 7 
Γ 5 * * 
2 8 1 3 3 
28 ne 2. 
• 
I 97 
2 * 
8 * 2 * . 7 0 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D ENGRAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
3 
7 
7 
* 2 4 · 8 0 ä ^ É A Ä 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
îo°î8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
9 1 
1 2 0 
6 2 1 
2 2 7 
51 
4 4 
37 
5 6 8 
8 2 
2 4 
8 8 8 
1 1 1 
777 
7 7 0 
7 3 5 
5 
US AG 
JR PE 
1 3 8 
85 
89 
2 2 6 
2 0 9 
2 6 6 
72 
18 
23 
14 
182 
86 
55 
4 8 2 
7 4 7 
735 
705 
3 6 9 
7 
23 
8 4 2 4 . 9 0 PARTIES D ENGINS 
TRAVAIL OU SOL 
0 0 1 
0 0 2 
Û03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
05 8 0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 * 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
197 
5 7 7 
800 
840 
2 4 9 
6 9 7 
2 1 0 
1 0 6 
26 
0 6 0 
68 
74 
24 
12 
1 0 7 
2 1 
3 9 1 
51 
5 3 0 
6 6 4 
8 6 6 
723 
2 1 3 
2 1 
2 1 
121 
MACHINES Ρ LA RE 
FOURRAGE TONDE US 
TRIAGE PRODUITS 
2 
2 
5 
4 
a 
102 
2 8 9 
3 8 9 
29 
19 
33 
2 5 0 
3 9 
7 
170 
8 0 9 
3 6 1 
3 5 4 
3 4 4 
5 
R I COLES f 
LOUSES Ε­
Ι 
1 
. 78 
36 
9 4 4 
139 
9 8 
3 
2 
2 3 
14 
93 
85 
55 
574 
197 
3 7 7 
352 
10 6 
2 
23 
3 5 6 
* 4 8 3 
3 0 9 3 2 0 
1 2 10 
5 7 
. * 7 a i 
■ 
7 
8 5 8 4 3 6 
8 3 9 3 4 1 
19 9 7 
19 9 7 
13 9 2 
" 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Τ OORTICOLES Ρ TRAVAIL 
TERRAINS DE SPORTS 
36 9 
5 
*Ô * * 1 6 2 
13 5 T 
* 12T 
2 6 
1 1 
a 
a 
2 8 22 
« 1 
168 3 9 6 
132 
3< 
2 3 * 
■ 1 6 2 
3 6 15B 
β 1 3 5 
■ 
• * 
AGRICOLES E T HORTICOLES POUR 
1 
3 
2i 
1 
. 
3 6 8 
2 9 1 
5 1 1 
8 3 
2 5 6 
83 
4 1 
a 
40B 
4 3 
a 
6 
3 
a 
2.Ì 
4 9 
4 5 6 
2 5 3 
2 0 3 
179 
8 3 1 
2 1 
2 1 
3 
COLTE ET 
-. A GAZON 
AGRICOLES 
118 4 0 
. 1 5 3 5 4 
223 8 9 0 
5 1 0 
2T 1 1 3 
1 
. 
1 * 
2 
2 * 1 7 7 
2 18 
■ 
7 , 
■ * 85 
* 2 7 
• 
5 0 3 1 5 1 3 
4 0 1 1 0 9 3 
1 0 2 4 2 0 
102 3 3 1 
53 '32 i 
■ 
. • 
a 
a 
89 
0 0 6 
a 
5 
3 1 1 
2 * 9 
2 
a 
2 1 
22 
a 
78 
4 7 2 
7 7 5 
6 9 7 
6 7 6 
2 6 5 
2 1 
7 3 9 
127 
3 9 
a 
4 7 
53 
1 
6 0 5 
39 
a 
2 1 3 
8 7 5 
9 0 6 
9 6 9 
m 2 
7 
3 
7 7 7 
a 
a 
* a 
2 1 1 
3 * 
10 
0 4 6 
7 8 7 
2 5 9 
2 5 9 
2 4 9 
• 
I U l i a 
5 2 0 
a 
8 
a 
31 
3 
3 
a 
1 6 1 
a 
6 
1 56T 
8 3 3 
T 3 4 
7 3 * 
5 6 * 
". 
* 2 0 
3 9 
16 
1 0 * 
3 0 
. Τ 
7 
3 
. 15 
6 * 1 
5 7 9 
6 2 
62 
* 7 
• 
43 
II 2 0 9 
a 
9 
a 
19 
9 
• 
3 7 6 
3 3 5 
* 1 
* 1 
37 
• 
DU SDL 
, 2 
12 
a 
34 
10 
2 4 
86 
1 4 
7 2 
72 
4 8 
a 
* 
LE 
2 
1 
""MACHINES Ρ NETTOYAGE 
5 2 2 
52 
4 5 1 
a 
151 
1 8 7 
m 6 2 26 
4 2 1 
1 
7 2 
11 
a 
22 
38 
2 
1 3 8 
1 7 6 
9 6 2 
9 4 0 
8 5 6 
a 
a 
22 
E T L 6 
SF MACHINES DE MINOTERIE 
9 3 
■ 
1 
76 
. 3 
5 1 
13 
. ■ 
15 
. • 
2 5 8 
1 7 0 
88 
87 
72 
1 
• 
5 1 7 
* * 2 1 6 
. . î 1 1 * 
a 
a 
a 
30 
* 2 
5 
a 
2 1 
• 
9 2 0 
7 * 1 
1 T 9 
I T I 
1 5 0 
a 
a 
7 
ET A 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
RASEN) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
lit 
0 2 2 
0 2 8 
812 
0 3 6 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
eo* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BINDE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
Uli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAEHDI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRE SC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Uli 
1 0 2 1 
HEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1AEHER 
2 
1 
2 
4 
1 
15 
7 
8 
9 
6 
2 7 5 
0 9 4 
113 
9 2 4 
7 3 9 
6 6 0 
965 
4 0 5 
138 
96 
1 
7 2 5 
34 
41 
14 
5 
227 
134 
0 9 4 
0 9 6 
2 6 7 
7 
ί MAEHMASCI 
1 
1 
4 
2 
11 
7 
4 
3 
3 
1AEHER 
1 6 7 
7 1 
3 5 4 
533 
2 3 7 
5 5 9 
1 2 8 
4 5 6 
192 
66 
67 
452 
77 
362 
362 
0 0 0 
9 2 5 
390 
74 
18 
20 
59 
44 
17 
1 7 
6 
(ESCHER 
4 
17 
26 
3 
1 
1 
56 
52 
4 
4 
3 
1MASCH 
1 
1 
7C7 
212 
99 
859 
145 
352 
0 1 9 
95B 
19 
3 8 6 
135 
70 
134 
298 
292 
0 1 1 
290 
0 7 6 
6 3 4 
204 
INEN 
2 3 0 
6 8 0 
4 2 * 
6 
5 
26 
11 
80 
4 8 8 
3 63 
124 
124 
46 
:HEN,HEUWEr 
1 
1 
1 
5 
11 
10 
1 
1 
1 
2 0 5 
0 7 3 
8 9 1 
6 8 0 
332 
102 
5 8 9 
47 
6 3 6 
50 
612 
1 7 9 
4 3 6 
4 3 1 
379 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
INEN 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
11 
18 
2 
34 
32 
1 
1 
1 
UND 
IDER 
1 
3 
5 
5 
0 7 8 
1 
723 
0 7 3 
545 
2 4 7 
19 
13 
49 
532 
9 
39 
9 
5 
339 
875 
4 6 4 
4 6 4 
9 7 1 
. • 
UND 
35 
6 6 0 
540 
1 3 7 
4 0 4 
112 
B19 
91 
10 
37 
375 
76 
304 
372 
932 
997 
4 36 
. 4 4 
5 
12 
5 
8 
θ 
4 
6 9 9 
. 5 6 1
6 8 6 
18 
7 6 9 
344 
10 
135 
53 
128 
119 
524 
9 4 7 
5 7 7 
396 
141 
1 8 1 
Belg.­
1 
1 
1 
1000 k g 
­ux . N e d e r l a n d 
22 
15 
2 9 9 
16­* 
819 
38 
4 4 
30 
6 
. 170 
. a 
. 
5 9 9 
4 8 6 
1 1 4 
1 0 6 
9 3 7 
. 7 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
352 
7 9 7 
62 
4 3 7 
30 
303 
21 
14 
2 3 9 
2 
a 
• 
262 
2 1 5 
047 
047 
806 
. ­
ANBAUMAEHWERKE 
1 
l 
2 
2 
2 
196 
29 î 
514 
32 
4 2 
A 3 
2 
23 
156 
0 3 3 
1 2 3 
123 
100 
, • 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 1 3 
27 
332 
154 
36 
1 
46 
3 
. 17 
. 
9 30 
8 26 
104 
87 
87 
17 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
HILFSAPPARATE DAZU 
4 0 0 
2 6 3 
6 
1 
. 14 
684 
6 6 9 
15 
15 
1 
JND 
a 
4 7 7 
2 3 3 
1 1 3 
318 
5 1 
3 3 6 
26 
2 8 1 
4 4 
878 
140 
739 
7 3 9 
6 9 5 
1 
. a 
a 
4 
. 9
20 
7 
13 
13 
4 
WENDERECHEN 
1 
2 9 1 
. 3 7 9 
594 
2 
3 
66 
10 
29 
3 7 2 
2 6 5 
107 
107 
107 
1 
1 
96 
4 
. 132 
4 
88 
9 
53 
7 
. 16 
­
413 
236 
177 
177 
157 
, • 
a 
3 
3 
3 
. • 
82 
554 
. 032 
300 
283 
112 
11 
66 
. . . « 
44C 
96F 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
• 
l ì IC 
21 
21 
. ■ 
297 
52E 
744 
. 43 
e 
1 
4 
2 
627 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
* 1 
1 
1 
1 
5 6 9 
5Ç 59 
55 
232 
622 
96 
4 4 4 
796 
6 4 5 
11 
69 
13 
1 
717 
25 
a 
4 
. 
6 6 7 
393 
2 7 4 
2 7 4 
527 
. • 
8 22 
32 
300 
64 
10 
a 
172 
4 
18 
21 
• 
4 4 1 
219 
223 
223 
2 0 3 
. • 
, • 
2 
1 
1 
1 
1 
539 
159 
33 
5 
6 
16 
432 
16 
Π 
2 2 4 
7 3 5 
4 99 
489 
4 82 
• 
10 
1 4 8 
3 
182 
172 
9 
9 
Τ 
5 29 
6? 
746 
12 
159 
2 
173 
1 
182 
849 
334 
334 
333 
1 I I 
NTITÉS 
l u l l a 
17 
32 
1 
1 1 5 
73 
5 
29 
5 
1 4 
. 67 
a 
1 
1 
. 
3 6 0 
165 
195 
195 
126 
a 
• 
53 
103 
3 4 7 
15 
5 
3 6 1 
77 
36 
30 
17 
1 
1 0 4 8 
503 
545 
515 
4 9 4 
1 
3 0 
18 
10 
39 
33 
7 
7 
• 
2 7 7 3 
1 801 
29 
* 9 3 3 
9 
1 2 1 
25 
2 
2 9 6 
. . 6
1 7 9 
10 1 7 * 
9 535 
6 3 9 
6 3 3 
* 5 3 
6 
2 1 9 
1 2 1 
1 5 1 
. . 26
4 
5 * 
5 8 1 
4 9 4 
87 
87 
3 4 
B8 
6 
33 
1 2 2 9 
a 
5 
23 
9 
150 
3 
1 5 5 3 
1 3 5 6 
197 
192 
189 
■ K 
NIMEXE 
v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 2 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
TONOEUSES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
22 
11 
11 
11 
7 
France 
GAZON 
607 
5 4 1 
2 3 6 
2 9 1 
4 9 1 
994 
6 2 6 
5 3 8 
168 
2 2 1 
11 
967 
45 
101 
29 
13 
784 
157 
6 2 6 
6 2 2 
4 5 6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
? 
2 
1 
a 
534 
1 
279 
712 
6 7 9 
4 3 7 
22 
14 
97 
a 
115 
17 
86 
19 
13 
0 2 3 
526 
4 9 7 
4 9 6 
2 4 7 
1 
• 
8 4 2 5 . 1 5 FAUCHEUSES MOISSONNEUSES­
DE COUPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
14 
9 
4 
4 
3 
6 8 8 
7 0 
822 
973 
4 3 5 
7 2 6 
145 
9 3 2 
3 4 2 
122 
53 
842 
167 
3 3 9 
987 
3 5 1 
289 
267 
i 61 
3 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
33 
915 
559 
2 8 7 
4 6 3 
125 
4 0 4 
176 
19 
29 
6 8 6 
162 
866 
793 
0 7 3 
0 3 6 
196 
. 37 
8 4 2 5 . 2 1 MOISSONNEUSES­LIEUSES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
20 
19 
62 
4 4 
18 
18 
8 
a 
5 
18 
5 1! 7 
8 4 2 5 . 2 5 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
059 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
18 
30 
3 
1 
1 
6 1 
57 
4 
3 
3 
8 4 2 5 . 3 0 RAMASSEUSES­A U X I L I A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
1 
2 
2 
161 
1 4 1 
6 0 
0 5 9 
761 
342 
110 
4 2 2 
21 
320 
107 
40 
122 
635 
309 
182 
126 
965 
715 
1 6 1 
­ B A T I 
DE E 
3 1 5 
5 8 3 
791 
11 
10 
22 
17 
151 
9 1 0 
706 
20 4 
2 04 
53 
12 
21 
3 
39 
36 
1 
ί 
m 4 1 1 
a 
289 
2 3 1 
14 
805 
2 9 0 
a 
29 
107 
32 
117 
2 4 3 
5 5 7 
9 3 1 
62 5 
4 7 7 
129 
148 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
2 
1 
1 
1 
- u x . 
59 
a 
23 
6 2 4 
276 
0 1 6 
56 
7 0 
26 
15 
a 
3 9 9 
. a 
a 
• 
5 6 8 
982 
5 8 6 
5 8 3 
183 
. 3
N e d e r l a n d 
1 
1 
4 
i 2 
1 
-JAVELEUSES YC 
1 
1 
2 
3 
2 
2 3 8 
a 
3 6 9 
5 9 5 
49 
73 
2 
39 
7 
2 
. 49 
-
4 2 1 
2 49 
1 7 1 
1 7 1 
122 
a 
• 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
318 
. 14 
4 6 0 
181 
36 
2 
34 
. 10 
a 
9 
. • 
062 
9 73 
99 
81 
81 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
4 0 4 
• 1 7 3 
117 
42 7 
48 
395 
23 
36 
a 
592 
a 
1 0 
a 
• 
2 3 0 
7 0 6 
524 
524 
922 
a 
• 
LES 
133 
9 
3 8 5 
5 
156 
4? 
10 
• a 
27 
• 
785 
5 3 1 
254 
2 5 4 
2 7 0 
a 
• 
a 
1 
{ 
. a 
• 
93 
585 
a. 
163 
3 4 1 
7 9 5 
1 2 1 
9 
a 
6 4 
. • a 
• 
6 6 1 
1 8 2 
4 7 9 
4 7 9 
4 7 9 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
* * 2 
510 
5 3 5 
2 1 0 
. 3 8 6 
6 8 5 
0 7 3 
18 
96 
33 
1 1 
7 1 1 
28 
a 
9 
• 
3 1 1 
6 * 1 
6 7 0 
6 7 0 
9 1 1 
a 
• 
BARRES 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
* 1
1 
CUSES BATTEUSES ET APPAREILS 
1 
1 
1 
. 
0 1 7 
5 4 1 
11 
3 
a 
1 
2 9 
6 0 1 
569 
33 
33 
4 
8 4 2 5 . 4 0 APPAREILS DE FENAISON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
6 
11 
i o 
1 
1 
1 
121 
9 4 3 
7 9 9 
2 9 7 
3 1 5 
7 2 
4 7 1 
5 1 
7 7 7 
1 2 * 
9 1 6 
4 6 3 
4 5 5 
4 5 1 
325 
1 
3 
6 
5 
a 
4 7 5 
193 
993 
3 0 5 
35 
2 7 1 
31 
300 
107 
5 9 9 
8 5 5 
745 
7 4 5 
6 3 7 
1 
1 
30 
39 
2 
37 
37 
7 
2 3 6 
. 3 3 7 
6 9 6 
2 
5? 
6 
27 
• 
347 
2 6 1 
97 
97 
87 
1 
1 
2 9 
2 1 
a 
. . . • 
51 
5 1 
. . • 
2 1 4 
4 0 8 
a 
6 4 7 
a 
33 
4 
■ 
4 
2 
3 1 4 
2 6 9 
45 
4 5 
42 
1 
0 3 3 
29 
4 0 9 
a 
95 
15 
a 
1*6 
* 37 
a 
4 1 
• 8 0 9 
5 6 6 
243 
2 4 3 
202 
« • 
a 
• 
# a 
. • • 
4 79 
184 
2 5 
a 
8 
2 
18 
0 7 5 
15 
12 
a 
a 
. • 8 2 6 
6 9 6 
130 
Ì Ì2 
• 
16 
3 0 0 
• a 
a 
a 
13 
4 
333 
3 1 6 
17 
17 
13 
6 0 0 
53 
2 3 7 
• 8 
a 
127 
2 
2 2 0 
2 
2 4 9 
999 351 351 
349 
I ta l ia 
26 
68 
2 
2 0 6 
a 
88 
12 
43 
9 
4 0 
a 
1 5 0 
a 
5 
1 
• 6 5 2 
3 0 2 
3 * 9 
3 * 9 
193 
a 
• 
2 8 * 
a 
129 
* 3 5 
a 
19 
11 
2 9 7 
1*5 
6 * 
2 * 
3 9 
5 
1 4 5 8 
8 4 8 
6 1 0 
585 
537 
24 
2 0 
11 
♦0 
3 6 
* * • 
3 2 7 1 
1 9 6 1 
2 1 
5 1 * 7 
• 5 
1 6 * 
2 * 
6 
2 0 5 
a 
a 
5 
3 9 2 
11 2 0 3 
t o 400 
8 0 3 
7 9 8 
* 0 5 
5 
2 9 9 
2 3 7 
2 2 9 
a 
a 
22 3 
88 
8 8 6 
7 6 9 
1 1 7 
117 
29 
7 1 
7 
3 1 
1 0 7 1 
a 
2 
i 17A 13 
1 * 0 7 
1 180 
2 2 7 
?23 2 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Deumber — 1969 — 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
STROH­
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1811 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
• Janvier­Décembre 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
UNO FUTTERAUFNAHMEPRESSEN 
9 
2 1 
5 
18 13 
5 
5 
5 
1 4 9 
2 1 4 
4 0 
5 4 4 
3 5 1 
0 6 0 
162 8 4 
6 1 8 2 9 9 
3 1 9 3 1 9 
2 3 6 
STROH­ UN 
1 
3 2 1 
30 
4 8 7 
112 2 6 0 
55 
39 
3 1 9 
9 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
3 5 8 
2 
4 1 
2 
2 
2 
i i 
576 
9 3 2 764 
157 
37 
4 7 7 5 1 9 
5 5 8 
958 
9 2 1 
1 
2 1 
1 1 1 
3 0 
392 
2 0 1 
5 2 1 
• 
2 5 8 T34 
5 2 4 
5 2 4 
5 2 4 
D FUTTERPRESSEN 
S O R T I E R M A S C H . F . E I E R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
lil 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND.MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 05 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 81. 0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
MEL K NA 
PELKKÄ 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
68 
4 7 
4 7 0 
124 11 
6 2 
10 3 7 
3 
24 
8 6 4 
7 1 7 
1 4 7 
1 4 4 
114 1 
4 
SCHINEN ZU 
5 
1 
1 
11 
7 
3 
3 2 
FUER 
3 
8 
1 
1 
4 
21 
13 7 
7 
3 
796 8 1 3 
4 6 4 
586 
2 4 3 
2 1 0 
14 
48 7 7 9 
35 
129 
5 
5 4 8 0 7 6 
2 
7 6 0 
9 0 1 
8 5 9 
3 0 4 
2 1 4 
5 5 Í 
HASCH 
0 0 3 
919 
7 6 7 
2 6 1 
9 3 9 214 
99 
3 1 7 
3 6 9 
36 2 0 0 
7 
23 
60 0 6 5 
1 0 8 4 1 
4 5 3 
890 
5 6 3 
4 7 1 
2 3 6 
93 
SCHINEN U . 
SCHINEN 
310 
2 
2 4 7 
30 
53 42 
6 9 0 
, 302 
112 79 
55 
5 5 8 
4 2 3 
135 
135 
135 
OBST 
1 0 
10 5 
2 1 3 14 
ιό 1 
6 
170 
1 3 9 
3 1 
3 1 
25 
. 
M ERNTEN 
1 
4 
2 
t 
INEN 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
4 5 9 
2 1 1 
9 0 5 
2 1 1 
75 
26 
69 
17 
106 
3 
543 
714 
1 
3 4 0 
7 8 6 
554 
0 1 0 
2 9 3 
5 4 4 
ZUM 
543 
232 
0 5 2 
4 0 8 
4 2 5 
6 4 
2 1 1 
165 
13 
11 
2 
22 
3 8 8 
104 
4 0 
6 8 9 
2 3 5 
4 5 4 
4 2 8 
8 9 0 
26 
58 
18 
22 
1 5 5 
. 
2 52 
98 
155 
1 5 5 
1 5 5 
1 
1 
. 
5 5 6 
12 
6 3 8 
1 5 7 
543 
29 
9 3 7 
3 6 4 
5 73 
5 7 3 
545 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 
5 
. 
4 6 4 
185 
10 
61 705 
5 
11 
4 5 0 
7 20 
730 
730 7 1 9 
26 
12 
a 
12 
. ­
52 
39 
13 
13 13 
U .AND.LANDWIRT.ERZEUGNISSE 
USW. 
1 
1 
24 
78 
5 8 
1 
a 
, 6 
1 2 3 
1 1 4 
9 9 
3 
a 
1 
2 
22 
32 
3 
1 
l l 
3 
lì 
24 
21 17 
a 
3 
19 
5 
239 
36 
a 
15 
1 9 
3 2 5 2 6 3 
63 63 
53 
a 
• 
LANDWIRTSCH.ERZEUGN. 
3 0 7 
1 8 0 
0 82 
6 
28 
i 32 
1 
3 
1 
1 
32 
673 574 
99 
98 65 
a 1 
1 
2 
2 
147 
143 
7 1 4 
18 
25 
3 
a 
66 
. . . 4 
25 
1 
150 0 2 2 
128 
1 2 0 
9 4 
a 
7 
1 
1 
1 
1 
ERNTEN,DRESCHEN USW. 
1 
2 
1 
1 
1 
203 
2 1 3 
0 20 
2 94 4 9 0 
14 
5 
2 4 
3 
5 
4 8 3 
i 
7 5 7 
7 3 1 0 2 6 
0 2 1 
5 3 7 
6 
1 
1 
1 
1 3 1 85 
0 8 4 
6 9 
103 
1 87 
87 2 
2 
a 
a 
4 1 
. 
6 9 2 
3 6 9 
3 2 3 3 2 3 
2 8 2 
­
ANO.MILCHWIRTSCH.MASCHI NEN 
2 1 7 
138 
. 9 
3 6 4 
1 
18 6 
17 
1 
45 
19 
20 13 
36 
19 
108 
1 
1 
1 
5 
1 3 
3 
1 
UND 
125 
2 0 9 
41 
8 66 
11 20 
597 
12 4 7 2 
a 
. 15 
. 
578 383 
195 
195 
178 
a 
• 
0 3 8 
2 3 4 
3 0 7 
168 
152 
20 9 
082 9 1 5 1 
a 
a 
60 8 7 4 
2 
. 
116 
7 4 7 
369 
3 0 9 
423 
60 
»PP. 
8 
1 
, . 6 
15 
lulla 
5 
2 0 1 8 
6 
a 
93 8 
. 5 2 7 
8 
3 4 9 6 
2 9 6 2 
534 
5 3 4 
5 2 7 
2 3 7 
. 163 
a 
14 
. 3 9 
4 5 7 
4 0 0 
57 
5 7 
55 
23 
10 
4 8 
6 6 
8 
9 
. . • 
167 146 
2 0 
2 0 
16 
1 
2 1 7 
2 
32 
885 
16 
i 15 
5 548 
1 
290 . 
2 0 1 9 
1 1 3 6 
8 8 3 
8 8 1 
5 8 4 
2 
• 
1 6 3 1 
57 
15 
1 1 0 5 
a 
4 4 
. 5 
11 
11 33 
a 
1 
279 
2 
. 
3 1 9 9 
2 808 
3 9 1 
3 9 0 
104 
i 
66 
. 7 1 
11 
, 7 
158 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
France 
8 * 2 5 . 5 1 PRESSES­RAMASSEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 2 5 . 5 9 AUTRE! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL Ι E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 
2 
1 
* 
1 7 
12 
* * * 
5 1 4 
99 
27 6 0 2 
3 2 0 4 4 0 
38 
1 3 8 
187 
5 6 0 
6 26 
6 2 6 
4 8 8 
PRESSES A 
1 
2 8 7 
3 0 
502 
113 
2 1 8 
14 30 
2 0 8 
9 3 5 
2 7 1 
2 7 1 
2 6 8 
8 * 2 5 . 6 0 TRIEURS A OEUFS 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 5 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
3 
2 
186 
1 2 9 
7 7 8 
2 3 1 
45 6 7 8 
25 
79 
11 177 
3 6 0 
3 6 6 
9 9 4 
9 8 2 
7 9 7 
7 4 
MACHINES 
1 
1 
6 
1 
1 
1 * 
9 
4 
4 
2 
8 * 2 5 . 9 0 P A R T I E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL E T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 1 
1 
1 
6 
2 8 
18 
10 
10 
3 
1 3 7 
0 2 0 
9 2 8 
5 6 6 
3 2 1 
280 
15 
63 6 9 8 
32 1 2 1 
18 46 8 
823 
10 
523 
9 7 1 
5 5 3 
0 7 6 
2 1 0 
4 4 7 3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
. 4 
5 8 3 
874 4 2 0 
37 
7 5 
0 9 4 
4 6 1 
532 
5 3 2 
4 5 8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
2 
1 
P A I L L E ET A 
a 
a 
2 9 9 
113 
7 0 
1 4 
­
504 
4 1 5 
88 
88 
88 
A F R U I T S 
a 
3 2 
532 
5 0 
9 1 2 5 
a 
2 4 
3 3 2 
8 0 6 
622 
1 8 4 1 8 4 
152 
, • 
a 
0 T 1 
a 
2 4 4 0 3 
2 1 8 4 8 9 
a 
• 
2 0 8 
7 1 6 
4 9 2 
4 9 2 
4 9 2 
Nederland 
1 
1 
FOURRAGE 
5 2 
30 
52 
1 2 5 
a 
• 
2 59 
1 3 4 
125 
125 
1 2 5 
a 
5 5 1 
13 
a 
6 7 4 
173 5 1 6 
a 
4 2 
9 6 9 
4 1 0 
5 5 9 
5 5 9 
5 1 6 
ET AUTRES PRODUIT 
ET APPAREILS 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
4ACHINES 
2 9 7 
2 2 6 
136 
3 8 8 
194 
6 6 6 
1 2 1 
3 9 7 
6 7 1 
98 187 
10 
36 
54 7 8 6 
145 
70 
5 1 0 
2 42 
2 6 8 
164 
1 4 1 
102 
7 
2 
12 
8 
4 
4 
1 
MACHINES A TRAIRE ET 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A TRAIRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
1 
1 
3 
193 
11 
2 1 9 
88 
3 9 0 
193 
112 1 
a 
5 6 6 
4 9 7 
3 9 8 
2 7 1 
107 
a 
3 1 7 4 
16 9 9 
4 4 6 3 
1 9 1 
4 
7 2 1 
732 
9 8 9 
5 2 6 
3 2 6 
a 
4 6 3 
»OLIR 
a 
7 3 3 
2 6 9 
122 
62 2 
5 5 1 
7 9 
2 6 6 
1 3 4 
20 
2 
35 
8 3 0 
1 3 3 
6 9 
9 1 5 
7 4 6 
1 6 9 
1 3 1 
0 9 2 
a 
38 
1 
2 
2 
59 
a 
2 2 1 
6 
36 4 2 
a 
a 
a 
15 
3 8 3 
3 2 1 
6 2 
6 0 
4 5 
a 
2 
Ρ LA 
4 2 2 
a 
2 9 1 
3 6 9 
8 
37 
a 
1 25 
1 6 
3 2 
4 7 
• 
2 1 3 
0 9 0 
124 
122 
71 
a 
2 
6 0 
48 
2 0 
2 4 
3 10 
1 8 0 
1 1 2 
68 
65 
5 2 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
. 
1 3 7 
7 6 
3 
. 55 5 4 4 
1 
8 
8 3 0 
2 7 1 
5 5 9 
5 5 9 
5 5 1 
2 0 
. ■ 
. 1 1 
■ 
• 
3 1 
20 
1 1 
11 
1 1 
IUI la 
1 
3 
2 
S AGRICOLES 
1 
5 1 
15 
8 9 2 
• 
4 4 8 
. 3 1 
5 120 
5 6 2 
9 5 8 
6 0 4 
6 0 4 
4 8 4 
• • 
RECOLTE LE BATTAGE 
1 
2 
2 
LA RECOLTE LE 
1 
3 
2 
1 
1 
3 3 5 
a 
4 5 6 
3 7 4 
2 9 4 
4 9 4 
12 
1 5 
25 
3 7 
8 
a 
7 1 9 
a 
1 
737 
4 6 0 
2 7 7 
2 6 7 
5 4 7 
a 
9 
1 
2 
1 
2 0 4 
242 
a 
735 
2 5 
35 
3 
1 60 
1 
a 
2 3 
3 8 
6 
3 5 9 
2 0 5 
154 
1 4 6 
1 0 0 
a 
8 
1 
1 
1 
1 
BATTAGE 
180 
1 1 4 
a 
3 9 8 
82 
175 
l 
8 7 
59 
8 4 
a 
a 
1 2 6 
a 
" 
2 3 6 
7 7 4 
4 6 2 
4 6 1 
3 3 4 
1 
• 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 7 9 
2 0 3 
8 4 
• 17 
78 
12 
25 5 2 1 
9 6 0 3 
1 
■ 
3 0 
" 
7 6 6 
4 8 3 
2 8 3 
2 8 3 
2 4 8 
. • 
ETC 
3 6 4 
2 8 3 
3 8 7 
• 1 9 6 
3 7 4 
29 
18 
4 3 9 
18 1 0 1 
• • 54 6 8 4 
5 
• 
9 5 7 
2 3 0 
72 7 
6 7 3 
9 7 9 
■ 
5 4 
ETC 
1 
2 
ι 1 
1 
1 
3 
3 
3 
755 
5 
. 9 * 2 
• * T 1 
a 
13 
1 8 6 
Τ02 
4 8 4 
4 8 4 
* Τ 1 
2 1 5 
a 
1 5 1 
a 
12 
a 
30 
4 1 4 
3 6 6 
* T 
* 7 
** 
7 2 
22 
133 
1 2 7 
* 3 
2 1 
a 
a 
• 
* 2 9 
3 5 3 
7 6 
6 9 
6 * 
7 
♦ 
3 3 2 
9 
56 
0 6 * 
a 
23 
a 
5 18 
5 * 1 3 
8 
a 
5 1 7 
• 4 6 4 
4 6 1 
0 0 3 
9 9 9 
4 6 5 
* • 
4 1 9 
9 6 
2 * 
* 9 * 
a 
B2 
a 
11 
1 * 
il a 
1 
* 2 7 
7 
• 
6 6 5 
0 3 2 
6 3 3 
6 3 2 
189 
• 1 
AUTRES MACHINES ET APPAR DE L A I T E R I E 
9 4 0 
4 
8 2 4 
a 
a 
5 1 
82 0 
. 4 
50 
20 
1 2 1 
3 
2 0 7 
113 
a 
6 5 
39 
2 6 7 
7 7 
5 6 1 
2 9 
3 
• • • 28 
63 
1 1 1 
• 2 9 0 
2 9 
2 
3 * 
4 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
82! 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
034 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PRESSI W E I N , 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER! 
DEN G 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 6 4 
126 
126 
125 
• 
Janvier­Décembre 
France 
355 
9 
9 
9 
. ­
1000 
Belg.­Lux. 
21 
24 
24 
24 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
40 
68 
68 
68 
. ­
MILCHWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UNO 
6 9 
32 
2 8 1 
2 3 1 
5 
67 
10 
3 
1 0 4 
18 
13 
70 
9 0 2 
6 1 7 
2 8 4 
2 84 
1 9 8 
16 
138 
72 
27 
5 
3 
1 7 
8 
. 11 
2 9 8 
2 2 7 
71 
7 1 
57 
39 
. 47 
77 
. . . 
25 
a 
. 7
195 
163 
32 
32 
25 
6 
5 
63 
1 
19 
1 
. 1 * 
4 
a 
1 
113 
75 
38 
3 ! 
37 
FUER MILCHWIRTSCHAFTL.MASCHINEN UND 
35 
85 
25 
1 6 4 
8 
53 
2 9 9 
2 
1 1 1 
10 
36 
8 3 3 
3 1 7 
516 
5 1 6 
4 7 6 
N.HUEHLEN 
lOSTf FRUCHT 
6 3 6 
2 7 5 
78 
35 
177 
8 
55 
13 
1 2 8 1 
9 9 0 
2 9 1 
2 8 9 
2 2 0 
2 
2 
MASCHINEN 
.RT EN BAU, Dl 
32 
7 
6 5 
4 
16 
89 
a 
19 
3 
2 3 7 
108 
129 
129 
125 
2 
, 4
34 
a 
6 
2 * 
6 
3C 
104 
39 
65 
65 
35 
U.ANDERE MASCHINE SAFT ODER DERGLEI 
UND 
a 
146 
23 
35 
2 9 
3 
55 
2 9 3 
169 
124 
122 
67 
2 
2 
2 
12 
3 
a 
a 
. . « 
17 
17 
. . . . • 
18 
. 33 
a 
2 1 
3 1 
16 
. 
120 
51 
6 9 
69 
69 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
6 
6 
. • 
APPARATE 
22 
11 
8 * 
3 
. 3
a 
4 1 
6 
a 
3 2 
202 
1 1 9 
82 
9Ì 
50 
APPARATE 
1 
25 
1 * 
* 1 
7 9 
2 
7 0 
10 
2 
211 
* 5 
166 
1 6 6 
1 6 1 
N ZUM BEREITEN VON 
CHEN 
12 
5 
, . , a 
• 
18 
17 
1 
1 
, . ■ 
APPARATE F . D I E LANDWI 
E GEFLUEGEL­ODER BIENENZUC 
3 3 9 
a 
* 7 
. 128
2 
5 
522 
3 8 7 
1 3 5 
135 
130 
• 
RTSCHAFT, 
BRUT­AND AUFZUCHTAPPARATE FUER O I E GEFLUEGELZUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
03 8 0 4 2 
4 0 0 
ιι8ϊο° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND. M/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 3 9 
4 3 0 
3 2 7 
3 9 9 
3 1 0 
2 5 6 
18 
13 
2 0 
300 
2 3 1 0 
1 7 0 3 
6 0 7 
6 0 7 
2 8 8 
S C H . U . A P P . 
3 7 8 
1 1 4 5 
2 1 1 5 
3 1 6 7 
2 290 
3 9 6 9 
8 
1 0 3 5 
23 
4 7 
2 4 1 
4 2 3 
1 8 9 
15 0 3 4 
9 0 9 4 
5 9 4 0 
5 9 3 6 
5 0 8 3 
2 
1 
2 
FUEP MASCÈ 
146 
5 3 2 
2 6 1 5 
F . D . 
1 
4 
3 
1 
1 
INEN 
a 
238 103 
213 
64 
6 
. . 18 
16 
6 5 7 
6 1 8 
39 
39 
6 
2 
. 7
1 4 0 
188 
. 13 
9 
. • 
3 5 9 
331 
22 
22 
22 
15 
88 
ii 5 
5 
4 
a 
1 6 8 
3 5 8 
176 
182 
182 
14 
11 
59 
1 7 * 
. 5
2 * 1 
a 
a 
2 
19 
5 1 2 
2 4 9 
263 
263 
242 
LANDWIRTSCHAFT,GARTENBAU USW. 
a 
6 3 0 
314 
908 
376 
7 8 7 
1 
90 
9 
3 
2 3 9 
64 
■ 
4 2 1 
2 2 8 
193 
192 
889 
1 
1 
■ 
UND 
3 4 8 
944 
1 4 7 
a 
524 
7 2 4 
5 0 5 
1 2 0 8 
a 
75 
2 
5 
! 1 7 1 
3 3 6 5 
1 8 9 9 
1 4 6 6 
1 4 6 6 
1 2 9 0 
a 
a 
• 
APPARATE 
87 
. 935 
22 
4 4 0 
a 
9 3 9 
2 6 8 
1 6 1 
4 
11 
. 2
9 
• 
1 858 
1 6 6 9 
189 
188 
177 
1 
• 
167 
55 
9 8 1 
a 
1 * 1 
1 7 3 * 
3 
855 
9 
15 
. 3 3 9 
• 
* 3 0 0 
1 3 * * 
2 9 5 6 
2 955 
2 6 1 6 
a 
1 
DER T A R I F N R . 8 4 2 8 
15 
1 5 1 
• 
22 
12 
4 0 6 
i m p o r t 
N T / T É S 
I U l i a 
1 3 9 
19 
19 
18 
■ 
2 
12 
19 
21 
a 
13 
19 
9 * 
3 3 
6 1 
6 1 
29 
3 2 
10 
. 32 
a 
9 
76 
a 
, a 
1 
161 
74 
87 
87 
86 
2 9 5 
105 
. a 
2 0 
3 
. 9
4 3 1 
4 0 0 
33Î 
23 
­
211 
45 
43 
25 
a 
4 
. a 
a 
97 
4 2 4 
323 
101 
101 
4 
42 
20 
2 9 6 
5 9 6 
. 79 
. 4
3 
24 
. 6 
19 
1 0 9 0 
9 5 * 
136 
135 
111 
a 
1 
22 
21 
290 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 3 4 
6 8 0 
6 8 0 
6 7 5 
• 
8 * 2 6 . 3 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 3 0 
86 
7 3 7 
9 5 1 
12 
210 
43 
26 
3 7 7 
6 0 
18 
4 0 2 
3 1 5 1 
2 0 1 4 
1 1 3 6 
1 136 
6 9 1 
8 * 2 6 . 9 0 PARTIES OE MACHI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 1 7 
5 8 0 
126 
7 6 1 
17 
2 8 9 
2 0 0 2 
23 
5 4 0 
4 8 
173 
4 6 9 9 
1 6 0 3 
3 0 9 5 
3 0 9 5 
2 8 8 9 
France 
1 7 6 9 
5 1 
5 1 
5 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, 4 6 ? 
147 
147 
­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 8 
3 8 4 
3 8 * 
3 8 3 
­
ET APPAREILS OE L A I T E R I E 
a 
6 * 
2 * 7 
3 5 3 
3 
9 0 
2 2 
26 
6 7 
29 
. 49 
9 4 7 
6 6 7 
290 
280 
2 0 6 
9 2 
7 1 
2 9 0 
a 
, a 
89 
3 
. 54 
5 9 9 
4 5 3 
146 
1 *6 
92 
NES ET APPAREILS 
a 
250 
30 
3 2 3 
8 
1 2 7 
6 9 5 
a 
1 0 0 
5 0 
1 5 9 1 
6 1 2 
9 7 9 
9 7 9 
9 2 5 
15 
a 
24 
153 
a 
28 
1 2 7 
a 
3 0 
99 
4 7 8 
193 
2 8 5 
285 
186 
6 3 
* a 
2 1 3 
6 
5 1 
4 
a 
55 
14 
9 
♦ 1 7 
2 8 5 
1 3 2 
132 
123 
DE L A I T E R I E 
1 
1 6 2 
a 
1 5 * 
9 9 
2 0 2 
a 
5 2 
3 
6 7 6 
31T 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 3 
1 
1 
32 
31 
31 
29 
• 
56 
18 
3 8 6 
a 
3 
a 
12 
1 3 0 
13 
1 9 1 
8 1 2 
4 6 3 
3 4 9 
3 4 9 
158 
12 
1 0 0 
7 0 
. 9
4 
6 9 9 
23 
3 5 4 
49 
8 
3 2 4 
191 
133 
I i: 1 0 9 8 
8 * 2 7 . 0 0 APPAREILS DE V I N I F I C A T I O N DE C I D R E R I E ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
8 * 2 8 AUTRES 
9 0 8 
6 0 9 
1 5 4 
56 
27 3 
12 
45 
34 
2 1 0 1 
1 6 7 8 
4 2 4 
4 2 2 
3 4 3 
2 
2 
MACHINES 
L 'AV ICULTURE ET 
321 
53 
56 
6 1 
5 
45 
* 
5 * 7 
3 7 * 
1 7 * 
172 
1 2 3 
2 
2 
3 
7 0 
11 
a 
a 
a 
a 
­
85 
85 
1 
1 
. • 
16 
3 
a 
1 
a 
. 2 
li 
2 
2 
1 
■ 
4 3 6 
, 87 
a 
150 
4 
10 
6 9 3 
5 2 9 
164 
164 
154 
• 
POUR L'AGRICULTURE L HORTICULTURE 
L 'AP ICULTURE 
8 * 2 8 . 1 0 COUVEUSES ET ELEvEUSES POUR L AVICULTURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
337 
6 4 3 
6 6 4 
4 0 4 
1 9 5 
1 7 9 
2? 
17 
39 
6 4 5 
3 148 2 2 4 4 
9 0 4 
9 0 4 
2 1 9 
8 4 2 8 . 5 0 AUTRES MACHINES L HORTICULTURE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 
1 0 1 6 
2 6 1 9 
3 2 4 8 
1 6 1 7 
3 3 8 3 
25 
937 
54 
57 
160 
4 7 0 
6 1 
14 1 5 7 
8 9 9 9 
5 1 5 7 
5 150 
* * 5 9 
2 
. 5
352 
220 197 
4 7 
7 
. a 
38 
14 
874 
815 
59 
59 
7 
2 
a 
8 
1 4 7 
115 
. 18 
7 
­
2 9 7 
2 7 2 
25 
25 
25 
ET APPAREILS POUR AVICULTURE ET E 
552 
4 0 0 
1 0 8 7 
1 0 0 2 
6 6 0 
2 
116 
16 
5 
158 
128 
4 1 2 7 
3 0 4 0 
l 0 8 7 
1 0 8 6 
8 0 0 
a 
• 
177 
_ 6 0 8 
7 3 6 
3 1 7 
1 032 
. 1 2 5 
5 
4 
a 
11 
4 6 
3 0 6 2 
1 8 3 9 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
1 1 6 6 
a 
a 
. 
8 4 2 8 . 9 0 PARTIES DE MACHINES POUR L ' A G R I C U 
L HORTICULTURE L AVICULTURE ET L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
178 
3 7 6 
3 1 0 0 
2 2 4 
1 0 4 4 
86 
a 
1 0 5 2 
27 
1 2 5 
7 
28 
11 
4 
10 
3 6 9 
5 8 3 
183 
395 
3 9 5 
25 
A^ICASfiS^T U R E 
35 
353 
905 
179 
2 7 8 
9 
19 
1 
2 
2 
27 
­
1 7 1 2 
1 3 7 0 
3 * 2 
340 
3 1 1 
2 
a 
­
»PtCULTURE 
20 
126 
■ 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
18 
93 
348 
a 
5 
152 
. î 
159 
7 7 6 
4 6 4 
312 
3 1 2 
152 
2 2 0 
83 
159 
. 120 
2 3 4 
9 
6 6 8 
28 
13 
a 
2 8 3 
• 
8 1 9 
582 
2 3 7 
2 3 5 
9 5 2 
a 
a 
2 
29 
16 
6 4 0 
I ta l ia 
3 9 5 
67 
67 
65 
• 
19 
33 
95 
a 
6 9 
5 
3 6 
2 
19 
100 
376 
146 
2 2 9 
2 2 9 
112 
89 
6 8 
2 
1 3 1 
si 289 
a 
4 
13 
6 3 0 
2 9 0 
339 
3 3 9 
3 2 7 
4 6 9 
202 
a 
a 6, 
19 
T 5 * 
6 7 1 83 
83 
65 
• 
2 9 0 
¡8 
53 
103 
m m 10 
68 
*§! 
6 2 0 
a 
179 
5 
9 
* 33 
. 21 
15 
1 * 3 7 
1 168 
2 6 8 
2 6 6 
230 
, a 
3 
43 
10 
3 6 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 0 4 2 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASCH 
VON Gl 
ÖND^AL 
MAHLE) 
III 
0 0 3 0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
03 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE ODER Ζ 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 3 0 
C36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERSATZ 
FUER C Η UELSE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
2 8 8 
3 9 0 4 0 0 
1 0 0 0 Ûli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 7 9 
1 138 
3 1 4 
3 tl 92 1 4 3 1 
1 5 7 
8 0 0 8 
5 911 
2 097 
2 0 9 7 4 1 4 
1 
WïiDÉ­Bfiï 
FfftlW 1 
1! 194 
1 0 0 37 
2 
15 
90 45 
24 
7 0 9 
4 8 8 
2 2 1 
2 2 0 189 
1 
MASCHINEN 
U M B E H Ä N D E 
France 
219 
365 
98 
2 11 3 0 
2 133 
1 8 7 6 
2 5 7 
2 5 7 134 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
118 7 59 
112 
5 
. 330 
• 
2 3 9 6 
1 9 4 9 
4 4 7 441 
117 
R^UE­LSÉNF­IUÉCHYÉ 
VON GETREIDE ODtP 
a 
a 
a 
38 
2 1 
1 
a 
22 
3 1 
16 
129 
5 9 
70 
7 0 
54 
121 
27 
78 
63 
a 2 
4 
a 
• 
295 2 8 8 
7 7 
7 
hg 
Nederland 
1 0 6 0 2 
* 9 
. 
ï 
1 061 
157 
2 5 1 * 
1 2 2 ( I 286 
1 2 8 6 
6 0 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
12 
53 
3 
23 
8 
2 
• 
5 4 * 
* 5 Ï 91 
91 
89 
• 
lulla 
82 
2 
12 
1 
2 
• 
4 2 1 
4 0 5 16 
16 
1 * 
• 
N."i(ukblN?F.0P5NDwefBÎSgHAFT 
M MISCHEN HUELSENF 
9 
7Í 2 5 
1 5 
1 
2 
95 
82 
13 13 
11 
, R E I N I G E N . S I C H T E N RUECHTEN VOR DEM 
Τ 2 
24 
14 
31 
1 
8 
52 
14 
3 
163 
48 
115 
114 
105 
1 
LNAeoÃRG4URE?8EGSoêITHU Í^ENgR6EÍ3HfE 
8 4 2 9 1 0 ANGEGEBEN 
40 
13 1 0 4 
2 3 6 
523 6 1 
7 
432 
15 
1 4 5 2 
9 1 5 537 
5 3 7 
515 
IE^EÉLÜR 
NFRUECHTEN 
33 
27 
3 5 3 
2 4 9 
53 
71 
12 
15 
8 
8 4 9 
7 1 3 136 
120 
96 16 
9 18 
68 
4 7 4 
19 
1 4 9 
5 
6 4 4 
5 6 9 
75 
75 
6 9 
• 
20 
47 
64 
17 10 
43 
4 
2 0 6 
1 4 7 5 9 
5 9 
54 
■ 
E L T E I L E FUER MASC E I ODER ZUR BEHAN 
. . 2 
2 4 4 9 
2 
17 
6 
101 
76 25 
25 
19 
3 
3 2 9 
9 4 2 
2 9 
a 
; 
4 4 0 
'il 13 
13 
1 2 
43 
a 
2 9 
• 
59 
46 
13 
13 
12 
10 
2 39 
a 
32 
4 4 
102 
5 
2 1 5 
83 
132 
132 
1 2 4 
• 
a 
a 
3 
7 
a 
a 
a 
a 
11 
3 
27 
11 16 
16 
12 
NEAÊS 
9 
. . 61 
28 
2 2 9 
1 
328 
7 0 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 6 
• 
H I Ñ E N , APPARATE UND GERAETE 
1ELN VON GETREIDE ODER 
1 
22 
1 1 3 
2 
3 
a 
Γ 
142 
135 
7 
7 
7 
• 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER 
ARBEIT 
MASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 1 0 2 1 
ioli 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN VON LEB ENS­00ER 
U . A P P . Z . H E R S T E L L E N 
141 
2 2 0 
7 4 2 
1 2 6 8 2 3 4 
2 T 0 
6 
4 ! 
1 1 8 54 
54 19 
71 
3 2 5 5 
2 6 0 5 
6 4 9 
622 
4 9 6 
2 
1 
24 
. 84 
52 319 
97 
64 
. 14 
16 
1 
51 
5 
705 
5 5 3 
152 
150 94 
1 
1 
2 
5 
21 
. 2 
β 
12 
12 
. 
72 
29 
43 
27 
26 
16 
ZUM VER­
F U T T E R M I T T E L N , A WGNI 
V.BACKWAREN ODER 
BO 
♦ i i 3 5 0 
* 7 
* 2 
a 
* 8 
2 
6 
1 
9 5 0 8 88 
62 56 
55 
. a 
6 
16 
6 0 
2l\ 2 9 
1 
l i 
11 6 
1 
Û 
5 4 7 4 3 5 
112 94 
5 9 
1 
, 17 
TEIGWAREN 
25 
29 
226 
29 
6 1 
1 1 
17 
3 9 27 
i 27 
482 308 
174 
173 
147 
. . 1 
2 7 
. 1 
18 
i 
30 
a 
152 
9 * 
46 
4 8 
48 
3 1 
. 
20 
4 7 
53 302 
74 
4 
i 44 
18 
2 
6 
5 7 1 4 2 1 
1 4 9 
149 
141 
. . a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 * 2 9 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
7 
5 
1 
1 
2 50 
8 3 9 
3 5 7 
10 
7 2 
55 59 
9 6 1 
91 
37 3 
743 
6 2 9 
6 2 9 
5 0 8 
• 
MACHINES, APPARE DES CEREALES ET 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 8 5 
380 
8 1 
1 
3 
3 9 5 9 
98 
• 
2 2 0 6 
1 9 3 3 
2 7 2 
2 7 2 
1 2 5 
­
2 
1 
L E ­ Ü U H E S ^ . 
8*2,. io gMffiîty . E f M i m Í T f í n E B f iMr? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MOUTURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 2 9 . 3 0 AUTRE' TRAITÉ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 2 9 1 t 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 2 9 . 5 0 PARTIE 
ENGIN! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 9 8 
390 4 0 0 
1 0 0 0 
lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 * 3 0 
8 * 3 0 . IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SECS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 
ln 9 9 
4 4 3 
120 
56 
1 0 
2 0 
270 
102 I I B 
4 7 7 
885 
5 9 4 
5 9 1 
4 5 9 
3 
„ 
a 
a 120 
30 
2 
a 
1 
73 
76 7 2 
3 7 3 
150 
223 
2 2 3 
1 5 1 
­
MACHINES, APPAREILS MENT DES CEREALES ET 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
s »τ 
POUR 
1 
1 
75 
5 1 1 9 4 
6 87 
182 
1 6 1 5 0 
0 5 0 
7 1 
5 5 2 
1 9 1 
36 3 
3 6 2 
2 7 8 
1 
'm 
2 0 9 
33 
5 2 9 
4 9 0 83 
42 
149 
10 
H 
6 2 2 
3 4 4 2 7 8 
2 6 7 
2 0 9 
11 
a 
3 6 2 9 
2 3 3 
1 0 2 6 
5 2 10 
113 
23 
1 5 2 7 
1 3 2 3 
2 0 4 
2 0 4 
178 
• 
Lux. 
162 
4 2 9 
72 
a 
7 
« a 
2 5 7 
• 
0 6 9 
7 3 0 
3 3 9 
3 3 9 
8 0 
• 
Nederland 
7 0 5 
3 
2 6 
. l 
4 
a 
587 
9 1 
1 5 7 * 
8 5 * 
7 2 0 
7 2 0 
34 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 6 8 
9 
37 
10 
a 
16 
■ 
9 6 0 
7 1 2 
2 4 8 
2 4 8 
232 
• 
lu l la 
99 
a 
10 
. 24 
2 
a 
13 
• 
5 6 4 
5 1 * 50 
5 0 
37 
­
POUR M I N O T E R I E ET TRAITEMENT SAUF OU TYPE FERMIER 
POUR MELANGE, NETTOYAG EREALES ET LEGUMES SECS 
177 
a 
42 
112 
54 
a 
a 
3 
14 
a 
• 
4 0 4 
3 86 
19 
19 
18 
• 
, 24 
a 
1 8 5 
4 
1 9 
6 
3 
6 
a 
15 
2 6 * 
2 1 * 
5 0 
5 0 
3 5 
• 
14 
4 
4 1 
a 
32 
3 4 
2 
13 
1 4 6 
26 24 
3 4 6 
91 
2 5 5 
2 5 2 
2 2 1 
3 
ET ENGINS POUR MINOTERIE LEGUMES SECS QUE REPRIS S 
18 
« 83 
140 
57 
4 0 1 
92 
β 
4 4 9 
2 9 9 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 3 
• 
6 
10 
a 
1 4 4 
a 
2 28 
4 9 
1 
2 4 2 
1 6 1 
81 
8 0 
7 9 
1 
T E R . E ^ T R A Î W Î U Î ^ ^ E 
a 
2 
9 
7 1 
3 
31 
a 
23 
2 1 2 
153 58 
5 8 
35 
• 
MACHINES NDA POUR I N D U S T R I E S 
* l MACHIN 
ΒISCUI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ES ET T E R I E 
2 
4 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
13 
a 
4 5 2 
1 6 6 3 
5 
35 
a 
3 
6 8 0 
6 3 3 46 
46 
43 
■ 
3 
2 7 
a 
2 2 1 
a 
4 
1 9 
a 
à 
278 
2 5 2 27 
27 
25 
• 
ALIMENTAIRES 
12 
5 81 
9 9 
7 11 
2 9 8 
30 
5 5 6 
197 
3 5 9 
3 5 9 
3 2 0 
« 
APPAREILS 
»EALES ET 
7 
4 
6 7 
. 9 
28 
32 
1 0 
3 
1 7 3 
87 86 
75 
ïl 
APPAREILS Ρ BOULANGERIE P A T I S S E R I E 
ET FABRICATION 
4 1 2 
8 0 2 
1 9 8 
0 9 2 
7 9 4 
0 9 4 
12 
13 153 
4 6 8 
183 
9 8 
22 4 0 8 
7 6 7 
2 9 5 
4 7 2 
4 3 5 
9 2 2 
5 1 
1 
32 
a 
3 3 6 
2 1 7 
1 2 2 6 
4 1 7 
2 6 3 
a 
a 
3 4 
53 
5 
86 
a 
4 1 
2 6 8 1 
2 1 9 6 
4 8 5 
4 8 1 
3 5 4 
1 1 
a 
3 
DE 
1 
2 
2 
PATES ALIMENTAIRES 
2 0 5 
a 
088 
9 2 0 
108 
1 8 9 
a 
llD 
20 
6 
a 
6 6 
5 5 8 
3 2 0 
2 3 8 
232 
2 2 5 
a 
a 
. 6 
4 7 
155 
a 
7 6 1 
1 6 0 
1 1 7 
1 
3 3 2 
57 
1 * 
li 
1 3 1 
1 5 1 0 
1 1 2 2 
3 8 8 
3 6 3 
2 2 5 
3 
, a 
22 
9 7 
106 
7 3 1 
a 
1 0 9 
2 7 0 
1 
9 6 8 
2 5 1 
9 9 
a 
1 134 
1 6 7 6 
1 0 4 3 
8 3 3 
8 3 2 
6 9 8 
a 
« a 
1 
XVANT 
1 
a 
16 
26 
a 
1 
2 
a 
31 
a 
Τ 
9 0 
** * T 
* 7 
3 * 
• 
lus 
3 9 
• 1 
1 7 0 
a 
6 0 
a 
4 9 8 
9 
TT8 
2 1 1 5 6 8 
568 
5 5 8 
• 
ET LEGUMES 
186 
■ 
1 
32 
• 2 
32 
a 
19 
6 
2 7 9 
2 1 9 6 1 
6 1 
35 
• 
63 
2 0 5 
162 
1 1 8 5 
a 
2 5 5 
1 0 
a 
9 
87 
5 9 
11 
a 
9 6 
2 142 
1 6 1 4 
5 2 8 
5 2 7 
4 2 0 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
042 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
USW.Ζ 
2 
1 
.HERS 
7 ! 
4 1 
1 0 5 
9 7 2 
278 
1 2 1 
104 
2 4 9 
9 
5 
29 
1 
23 
013 
4 6 6 
5 * 6 
541 
4 8 2 
5 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
T.V.SUESSWAREN.KAKAO,SCHOKOLADE U . D G L . 
2 ' 
42 
533 
144 
22 
65 
96 
. 6
9 
9 * 1 
7*3 
19« 
198 
183 
26 
23 
1 * 5 
8 
1 * 
4 
35 
2 
i 1 
a 
2 5 8 2 0 1 
56 
56 
55 
7 
6 
184 
19 
38 
1 
31 
ï 13 
6 
316 
2 1 6 
100 
95 
76 
5 
NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
1 
1 
195 
45 
3 
7 7 6 
123 
73 
501 
34 
32 
1 
7 8 9 
141 
6 4 9 
6 4 2 
6 0 9 
7 
6 
1 
335 
1 2 : 
72 
202 
32 
7 7 1 
* 6 : 
306 
306 
274 
133 
12É 
. 
55 
34 
3 5 1 
2 6 2 
9 0 
90 
89 
2 2 
32 
9 9 
. 1 
a 
a 
. 
1 5 * 
153 
1 
1 
1 
NEN UND APPARATE ZUM VERARBEITEN VON 
1 
2 
2 
1 1 3 
48 
2 3 4 
598 
2 2 9 
5B 
67 
59 
80 
9 9 
110 
22 
7 
2 2 3 
9 5 0 
2 2 4 
7 2 6 
7 1 7 
4 7 1 
3 
8 
: HASCHINEl· 
1 
1 
166 
196 
194 
6 7 8 
85 
77 
4 
8 1 
16 
6 6 
9 
5 
4 
3 
199 
15 
901 
319 
493 
4 7 4 
2 5 4 
8 
VON MASCH 
1 
1 
4 3 9 
101 
1 4 8 
7 0 0 
loo 44 
18 
3 
27 
54 
15 
6 
4 9 
4 
4 
• 
7 2 7 
4 8 9 
2 4 0 
219 
161 
20 
2 
21 
2' 
784 
1 * " 
3 . 
1 
1 
13 
*: 36 
16 
*C 
1 1 7 Í 
983 
1 9 : 
192 
136 
; 
47 
58 
2 6 6 
3 1 
11 
59 
12 
19 
S 
. 4 
23 
54C *o : 131 
137 
110 
. 
UND APPARATE DEF 
* 9 
90 
. 9 65
322 
6 ; 
2C 
4 
16 
' 
; 
s: l i 
56 
4 4 ; 
I l i 
73 
IC 
18 
i 1 
9 
. 
. 12 
. 
282 
241 
42 
1 1 8 
46 
1 
NEN UND 
29 
APPARATEN 
ND 46 
, 34 
92 
6 
2 
1 
i 11 
. < . 
19f 
171 
2 
2 
16 
15 
2 1 
* l ï 12 
7 
. 6
8 
6 
11 
i 8 1 
584 
463 
121 
11« 
38 
a 
2 
T A R I F N R . 
18 
20 
a 
164 
1 
27 
a 
3 
7 
5 
. 2 
16 
. 
2 63 
203 
6 1 
57 
42 
3 
3 * 
11 
26 
1 0 7 
27 
28 
* 7 
7 
2 
a 
8 
300 
178 
122 
122 
109 
ZUCKER 
38 
7 
2 
a 
, 59 
. , " 
106 
46 
60 
60 
60 
. 
FLEISCH 
38 
5 
103 
3 9 
5 
7 
28 36 
31 
45 
1 
64 
403 
185 
2 1 8 
218 
1 5 1 
1 
8 4 3 0 
3 0 
1 2 4 
94 
12 
11 
4 
7 
22 
3 
1 
3 
57 
• 
3 6 9 
2 6 0 
109 
106 
4 7 
3 
DER T A R I F N R . 8 * 3 0 
2e 
66 
271 
5 
18 
1 
1 
5 
1 
. 1C
a 
* n 
371 
* 6 
44 
34 
a 
: 
3 5 5 
32 
109 
89 
17 
16 
2 
15 il 6 
12 
* * • 
7 1 5 
5 8 * 
131 
111 
9 * 
20 
4 
. 1 * 
110 
a 
2 0 
6 
3 * 
a 
7 
a 
• 
198 
128 
7 0 
7 0 
5 9 
• 
2 
a 
2 1 * 
185 
* 0 7 
2 1 5 
192 
185 
185 
7 
13 
. 44 
1 3 3 
3 
2 
4 
10 
18 
. 6 
15 
2 4 7 
190 
57 
5 1 
36 
a 
6 
2 8 
3 
22 
119 
5 7 
23 
6 
2 
1 
a 
6 1 
­
3 2 5 
173 
152 
151 
88 
1 
10 
3 
5 
337 
7 
. 4 
6 
. 23 
. . • 
3 9 7 
3 5 6 
4 2 
42 
17 
. 
1 H v ■ tv 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 0 . 2 C * ) MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DE CACAO ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
8 4 3 0 . 3 0 * l MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 0 . 4 0 * ) MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
12 
8 
3 
3 
1 
France 
APPAREILS Ρ 
DE : 
1 2 8 
77 
372 
751 
0 5 2 
7 1 1 
3 7 9 
6 4 5 
3 1 
2 0 
355 
15 
1 4 7 
7 0 4 
3 8 1 
3 2 3 
303 
7 6 5 
2 0 
HOCOLAT 
? 
3 
2 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
C O N F I S E R I E ET FABRICATION 
35 
5 2 
13 
234 
68 
4 4 2 
4 9 4 
184 56 
2 9 3 14 
2 9 4 98 
a 
. 76 
. 5? 
IV 
906 
2 
a 
i l 
a 
7 6 8 
5 7 8 
190 
9 0 6 1 9 0 
7 7 0 170 
■ • 
3 
13 
. 5 4 9 
4 1 
2 3 2 
2 
9 6 
3 
2 0 
9 1 
• 5 0 
1 1 0 1 
6 0 7 
4 9 * 
* 7 * 
3 3 3 
2 0 
APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
2 8 6 
70 
29 
3 7 4 
174 
134 
840 
62 
40 
10 
0 3 0 
9 3 4 
0 9 6 
0 9 2 
0 4 0 
5 
1 
, 1C 
1 
1 5 6 
, 1 
7 0 2 2 2 1 
172 
1 2 6 1 
32 
. 
1 3 0 
6 2 
4 0 
10 
3 8 7 5 8 1 
8 9 5 3 7 8 
49 2 2 0 3 
4 9 2 2 0 3 
4 * 9 1 9 * 
II 
. 1 6 6 
2 
7 
. a. 
* • 2 5 * 
H 7 7 
• 
APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES 
♦ 3 4 
295 
2 2 1 
0 0 4 
9 5 6 
220 
114 
2 8 2 
2 5 2 
5 4 1 
4 0 7 
70 
19 
5 5 7 
3 8 8 
9 1 0 
4 7 8 
4 5 2 
81B 
3 
24 
8 4 3 0 . 5 0 * 1 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
1 
6 
4 
2 
2 
5 2 8 
6 6 0 
6 9 9 
442 
3 7 7 
39 1 
19 
325 
53 
245 
28 
17 
33 
18 
147 
75 
9 7 6 
706 
2 7 0 
2 1 4 
9 7 0 
54 
3 
5 
4 
a 1 5 7 
1 *6 
1 5 * 3 6 0 1 9 * 8 7 1 
6 0 7 135 
9 * * 9 
7 92 
6 5 8 
5 0 * 8 
2 1 * 36 
1 7 6 
5 9 a 
3 0 3 1 2 3 
0 6 6 1 9 3 5 
1 0 1 1 522 
9 6 5 4 1 3 
9 6 * * 1 3 
6 0 2 2B4 
1 . 
POUR L 
1 
2 
1 
8 4 3 0 . 9 0 * l PARTIES 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
2 76 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 9 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
0 6 0 
277 
4 9 3 
8 9 1 
308 
703 
50 
37 
170 
7 4 8 
19 
13 
4 9 5 
13 
10 
1 0 
312 
0 3 0 
293 
745 
7 2 9 
30 
8 
, 
1 
INDUSTRIE 
2 6 4 
1 7 7 . 
83 1 5 5 
0 1 9 2 7 9 
2 5 6 4 5 
1 0 7 57 
17 
1 5 1 9 
; 8 3 1 
a 
7 
1 0 
, 4 2 3 6 * 
7 5 . 
3 6 6 9 2 3 
535 7 * * 
S3 179 
8 2 0 178 
3 1 5 108 
1 0 
lu 
a 
1 * 1 7 
3 7 
30 
. 3 1
28 
39 
4 0 
2 
7 
5 6 6 
2 3 8 3 
1 6 3 1 
7 5 2 
7 * 0 
1 6 9 
1 
1 1 
63 
12 
1 0 * 
a 
4 84 
1 1 6 
4 8 
72 
26 
• Τ
a 
4 2 
9 8 5 
6 6 3 
3 2 2 
32? 
2 6 2 
• 
102 
* 17 
. a 
9å 
■ a 
• • 2 1 6 
1 2 3 
9 3 
93 
9 3 
• VIANDES 
122 
18 
5 2 2 
a 
1 7 7 
2 3 
15 
1 2 8 
81 
2 0 8 
1 * 0 
* . * 5 9 
1 9 0 1 
8 39 
1 0 6 2 
1 0 6 1 
5 9 5 
1 
• 
ALIMENTAIRE 
SB 
9 1 
« 6 1 3 
6 
87 
a 
2 1 
i28 
* • 1 * 
. 95 
• l 0 1 9 
7 6 8 
2 5 1 
2 3 * 
139 
17 
7 * 
3 6 9 
3 7 8 
a 
7 0 
4 6 
2 
34 
25 
6 3 
12 
1 
• 18 
2 6 4 
• 1 358 
8 9 1 
4 6 7 
4 4 9 
1 8 2 
18 
POUR L INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
ND 1 4 5 
a 
122 
320 
40 
40 
5 
2 
13 
51 
a 
, . 56 
5 
a 
3 
8 0 4 
6 2 8 
177 176 
112 
1 a 
1 
131 
1 7 0 
a 
7 7 6 
3 5 
6 3 
4 
7 
25 
6 4 
2 
a 
1 5 3 
* a 
2 
1 * * 1 
1 1 1 3 
3 2 9 
323 
165 
a 
5 
7 5 0 
87 
3 3 8 
a 
2 3 3 
63 
4 1 
2 7 
4 9 
1 1 7 
16 
13 
1 6 9 
4 
10 
5 
1 9 3 3 
1 4 0 8 
5 2 5 
4 9 5 
3 1 3 
30 
lulla 
27 
a 
6 9 
5 2 6 
a 
123 
2 2 
85 
• a 
1 7 6 
a 
• 
1 0 3 3 
622 
4 1 1 
* 1 1 
2 3 0 
• 
5 
■ 
• 2 8 5 
• ! 2 9 7 
■ 
a 
« 592 
291 
301 
2 9 7 
2 9 7 
5 
1 0 * 
6 
185 
522 
a 
2 * 
a 
* 45 
** 5 1 
a 
12 
106 
1 103 
817 2 86 
2 7 4 
168 
a 
12 
132 
23 
S3 
531 
. 4
a 
110 
nì 
16 
3 
9 
• 301 
• 1 3 1 0 
7 6 8 
542 
5 3 3 
2 2 6 
9 
3 * 
2 0 
33 
7 9 5 
a 
37 
a 
Ri 
16 
1 
a 
107 
a 
a 
" 1 1 3 * 
8 8 1 
252 
2 5 1 
139 
a 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Deumbe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
MASCH 
STOFF 
Silf". 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 o n 1 0 2 0 
0 2 A 
1 0 3 0 0 3 1 
0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U.APP 
Franc« 
1000 
Be lg . ­Lux . 
hg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. Ζ .HER S T . V . Z E L L U L O S E BREI O D . P A P I E R H A L B ­
0 0 . Z U M HEF ­ 0 0 . F E R T I G S T E L L E N V . P A P I E R 
NEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
DER PAPIER 
1 
2 
1 
1 
1 
164 
81 
42 
4 8 9 
26 
75 
14 
1 9 9 
131 
116 
64 
38 
4 4 5 
8 0 1 
6 4 6 
6 4 6 
4 7 0 
F.MASCH.US 
1 
NEN U 
2 
1 
74 
41 
25 
4 2 5 
28 
104 
39 
132 
11 
21 
46 
15 
86 
3 
0 5 1 
5 9 4 
4 6 0 
4 5 9 
3 4 3 
1 
l 
HALBSTOFF 
6 7 
134 
9 
9 
6 1 9 
7Í 
15 
3 4 
9 8 1 
2 0 9 
7 7 2 
772 
7 2 1 
60 
a 
5 179 
15 
12 
a 
3 
1 
2 7 5 
2 4 * 
3 1 
31 
3 0 
W . Z . H E R S T E L L E N V . 
28 
63 u 
35 
1 
. a 
3 0 
2 0 9 
109 
1 0 1 
1 0 1 
6 9 
. 
26 
a 
173 
2 
2 
1 
8 
a 
4 
. 2 
3 
2 2 1 
2 0 1 
20 
2 0 
14 
­
•APPARATE Z.HERSTELLEN 
2 1 4 
43 
103 
503 
8 5 8 
66 
55 
2 9 9 
121 
10 
3 
2 7 4 
718 
5 5 4 
554 
2 52 
F .MASCH.US 
1 
2 
1 
11 
8 
2 
2 
2 
NEN U 
2 
1 
6 0 1 
9 6 9 
9 3 6 
6 0 1 
4 9 8 
6 3 0 
9 
2 4 6 
200 
131 
6 6 5 562 
16 
74 
14 
22 
19 
21 
17 
2 2 6 
6 
4 9 
545 
6 0 5 
9 4 1 
8 8 7 
2 5 7 
43 
1 
12 
A P P . 
1 8 7 
4 0 9 
866 
129 
3 9 4 
9 
68 
24 
56 
1 4 5 
592 
5 5 1 5 5 1 
3 * 
6 
329 
2 4 8 
16 
1 
a 
, 1 
6 3 4 
6 1 6 
18 
18 
17 
10 
l i 47 
a 
. a 
. a 
• 
6 8 
67 
a 
• 
W.ZUM HERSTELLEN 
2 6 Î 
2 4 
252 
6 1 9 
188 
6 
9 
33 
. 4 7 
. , . a 
23 
3 
1 4 6 6 
1 156 
311 3 1 1 228 
a 
• 
172 
6 9 6 
64Θ 
6 1 3 
. 
2 182 
2 1 2 9 
53 
53 
23 
a 
. • 
ZUM FERTIGSTELLEN 
a 
3 5 9 
360 
5T 
2 7 2 
l ì 2 
19 
1 0 8 0 
7 7 * 
3 0 5 
305 
38 
4 
4 1 
. 41
. . a 
26 
1 5 1 
83 
6 7 
6 7 
19 
49 
7 7 
6E 
9 
9 
9 
OD.PAPPE 
2 E L L U L 0 S E ­
4 9 
11 
37 
17 
3 7 
2 * 5 
110 
39 
46 
• 
593 
114 
4 8 0 
4 8 0 
366 
ZELLULOSEBREI USW. 
10 
4 
109 
1 
17 
1 
9 
, 5
12 
3 
• 
1 7 1 
1 2 4 
4 8 
48 
4 5 
• 
V . P A P I E R 
16 
9 
38 
59 
a 
. a 
. • 
122 
122 
, • 
16 
9 
2 4 
. 7 
3 7 
5 
63 
2 
8 
29 
15 
24 
• 
239 
57 
183 
182 
142 
1 
1 
OD.PAPPE 
74 
. 49 
5 5*1 
20 
18 
298 
1 2 1 
10 
2 
1 143 
6 7 4 
4 6 9 
4 6 9 
169 
VON PAPIER OD.PAPPE 
8 
1 0 3 9 
a 
1 2 * * 
56 
1 5 1 
i 23 
i 28 
, . a 
. . . a 
** a 
* 
2 596 
2 3 * 7 
2 * 9 
2 * 9 
182 
. a 
• 
V . P A P I E R 
80 
3 0 8 
a 
58 
3 
9 
a 
4 
4 6 1 
388 
73 
73 
106 
5 5 1 
1 2 0 1 
, 210 
110 
6 
2 2 6 
137 
130 
5 3 9 
515 
11 
5 
14 
9 
19 
21 
17 
16 
a 
49 
3 9 1 8 
2 0 6 7 
1 8 5 1 
tm 37 
1 
12 
0 0 . P A P P E 
21 
45 
72 
21 
3D1 
a 
4 
196 
140 
56 
56 
lulla 
36 
3 
a 
1 2 7 
a 
13 
3.2 
7 
a 
a 
3 
5 1 9 
166 
3 5 4 
3 5 4 
3 4 4 
2 2 
ΐ 8 0 
a 
14 
32 
17 
8 
a 
1 
a 
27 
-
2 1 1 
103 
1 0 8 
108 
73 
a 
• 
114 
a 
37 
89 
30 3 6 
1 
. . • 
3 0 7 
2 3 9 
6 7 
6 7 
66 
3 1 5 
118 
15 
4 5 7 
. 165 
3 
6 
3 1 
1 
92 
18 
5 
a 
a 
13 
a 
. . 136
2 
• 
1 3 8 3 
9 0 6 
4 7 7 
4 7 2 
2 8 9 
6 
a 
• 
48 
2 
157 
a 
2 
5 
18 
22 
3 
2 5 7 
2 0 7 
50 
50 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 * 3 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
MACHINES POUR L . 
LA FABRICAT 
8 4 3 1 . 1 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
FABRICATION 
ION ET LE 
Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE PATE CELLULOSIQUE 
F I N I S S A G E DU 
lulla 
PAPIER ET DU CARTON 
APPAREILS Ρ F A B R I C A T I O N PATE CELLULOSIQUE 
4 5 6 
120 
2 0 
4 1 0 
2 04 
213 
6 0 
0 0 4 
174 
134 
199 
1 8 4 
193 
2 1 0 
9 8 1 
9B1 
6 0 9 
1 
1 
1 
1 
8 * 3 1 . 1 9 PARTIES DE MACHINES 
POUR LA F A B R I C A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 4 3 1 . 3 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
3 
8 4 3 1 . 3 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
042 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 4 0 
8 * 3 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 5 5 
90 
25 
1 7 6 
1 0 9 
40 3 
1 5 1 
6 4 3 
46 
6 4 
115 
26 
2 5 3 
17 
4 6 4 
7 4 5 
7 1 7 
715 
3 7 4 
2 
2 
. 9 2 
a 
3 7 5 
110 
2 9 
a 
8 3 4 
27 
116 
6 6 
1 2 3 
7 8 0 
5 7 7 
2 0 3 
2 0 3 
0 4 4 
1 5 1 
a 
8 
5 6 0 
a 
45 
a 
37 
a 
a 
28 
26 
8 5 4 
7 1 9 
1 3 5 
1 3 5 
110 
78 
a 
14Í 
l ì 
2 3 
2 5 5 
2 1 9 
35 
3 5 
35 
DE PATE CELLULOSIQUE 
a 
5 3 
4 
2 6 4 
4 5 
127 
. 2 0 0 
13 
3 
a 
a 
9 5 
1 
805 
3 6 6 
4 3 9 
4 3 9 
330 
a 
• 
160 
a 
2 
2 1 5 
23 
15 
β 
43 
1 
a 
19 
a 
6 
16 
5 0 7 
3 9 9 
1 0 7 
1 0 7 
84 
a 
• 
4 6 
7 
. 3 5 8 
7 
73 
4 
33 
a 
17 
45 
a 
1 3 
• 6 0 4 
4 1 9 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 2 
• • 
1 2 8 
8 
12 
a 
9 4 
1 0 7 
a 
5 1 4 
1 2 1 
1 0 5 
3 
1 1 1 6 
2 4 2 
8 7 4 
8 7 4 
7 4 3 
6 0 
12 
17 
a 
3 4 
1 1 0 
22 
2 7 0 
9 
2 1 
4 6 
26 
63 
• 6 9 2 
1 2 3 
5 6 9 
5 6 7 
4 6 9 
2 
2 
APPAREILS Ρ F A B R I C A T I O N DE PAPIER ET DE 
50 9 
6 1 
3 4 9 
5 1 8 
3 8 8 
2 3 6 
2 3 6 
3 7 6 
65 
19 
25 
784 
8 2 4 
9 5 8 
9 5 8 
5 5 6 
1 
1 
1 
a 
43 
1 4 
0 6 8 
5 0 6 
3 6 
2 
. a 
. 15
6 8 3 
6 3 0 
53 
53 
3 8 
4 7 
a 
8 
1 5 9 
3 
3 
2 2 1 
2 1 7 
3 
3 
3 
» IECES DETACHEES DE MA 
POUR LA F A B R I C A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
2 0 
15 
5 
5 
3 
MACHINES ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
5 2 3 
5 9 7 
159 
3 4 4 
0 6 0 
5 2 5 
29 
2 5 1 
3 2 5 
113 
7 6 9 
6 9 3 
10 
122 
2 0 
25 
15 
10 
23 
9 9 8 
25 
65 
7 2 7 
6 8 2 
0 4 5 
0 1 1 
3 8 8 
28 
a 
6 
1 
3 
3 
DU PAP 
a 
3 7 1 
2 6 
9 6 0 
8 6 6 
2 2 7 
1 
19 
1 1 
a 
45 
1 
a 
9 2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 3 
1 2 
. 
8 1 3 
2 2 2 5 9 1 
5 9 1 
2 9 3 
a 
a 
• 
APPAR Ρ APPRET 
8 2 9 
0 6 2 
5 9 7 
3 0 0 
0 7 7 
35 
2 2 3 
4 4 
3 7 9 
5 7 0 
7 8 9 
7 8 1 
7 8 1 
1 
3 
2 
. 9 1 8 
2 7 2 
2 0 5 
7 5 5 
a 
46 
8 
163 
3 7 7 
3 9 6 
9 8 1 
9 8 1 
ER 
1 
1 
4 
3 
ET 
ET 
346 
a 
6 4 8 
288 
4 9 2 
78 
a 
27 
8 
a 
Τ 
a 
2 4 
. a 
a 
a 
a 
87 
3 
• 0 0 8 
7 7 3 
235 
2 3 5 
113 
a 
a 
• 
25 
18 
a 
1 0 7 
9 9 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
2 52 
2 4 9 
2 
2 
2 
CHINES ET 
3U CARTON 
4 2 
1 182 
. 2 0 0 * 
2 0 3 
* 4 3 
1 
10 
25 
a 
14 
77 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 5 
a 
" 
4 1 2 5 
3 4 3 1 
6 9 4 
6 9 * 
5 4 4 
a 
a 
• 
2 6 8 
a 
2 1 0 
a 
7 8 0 
9 1 
7 2 
3 7 5 
65 
19 
9 
1 8 8 9 
1 2 5 8 
6 3 1 
6 3 1 
2 4 7 
APPAREILS 
2 8 5 
6 7 1 
1 4 4 7 
a 
4 9 9 
3 39 
24 
1 6 1 
2 3 8 
1 1 1 
4 8 1 
5 7 6 
5 
6 
2 0 
4 
15 
1 0 
23 
1 2 4 
1 
65 
5 1 2 1 
2 9 0 2 
2 2 1 9 
2 1 9 3 
1 6 9 7 
2 0 
a 
6 
99 
2 0 
a 
3 3 4 
a 
21 
6 0 
5 9 6 
2 6 
a 
a 
32 
1 1 8 8 
♦ 5 3 
7 3 * 
7 3 * 
6 7 7 
89 
8 
2 
3 3 9 
a 
78 
117 
97 
23 
23 
5 
a 
76 
• 8 5 6 
4 3 8 
4 1 8 
4 1 8 
3 1 9 
. • 
CARTON 
1 6 9 
■ 
1 1 7 
1 8 * 
• 1 0 * 
1 6 2 
1 
• • 1 
7 3 9 
* 7 0 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 6 
8 5 0 
3 7 3 
3 8 
1 0 9 2 
• 4 3 8 
3 
3 4 
43 
2 
2 2 7 
32 
5 
■ 
■ 
2 1 
• . a 
4 7 9 
9 
. 3 660 
2 3 5 * 
1 3 0 6 1 2 9 8 
7 * 1 
8 
• ­
F I N I S S A G E PAPIER ET CARToN 
3 4 
12 
93 
a 
154 
a 
a 
a 
177 
4 7 0 
138 
332 
3 3 2 
5 0 4 
. 7 5 9
a 
12B 
9 
2 8 
a 
6 
1 4 3 5 
1 2 6 3 
1 7 2 
172 
1 1 4 
1 3 0 
a 
95 
23 
6 
97 
a 
2 1 
4 9 5 
3 4 0 
1 5 5 
1 5 5 
1 7 7 
2 
* 7 3 
a 
17 
2 0 
52 
3 6 
12 
7 9 3 
6 5 2 
1*1 1 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
03 6 
0 * 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ioli 
1030 
BUCHB1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1840 
ANDER! 
PAPIEf 
ROLLE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Uli 1C30 
1 0 4 0 
LAENG! 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERI 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
i°o?. 
1030 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 3 
F.MASCH.USW 
l 
105 
10 
4 9 
469 
129 
184 
6 9 
2 
23 
9 
98 
153 
7 6 0 
3 9 3 
3 9 3 
2 8 3 
1 
NDEREIMASCH 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
44 
33 
103 
90 
54 
15 
8 
0 3 5 
4 
2 09 
2 1 5 
8 
852 
3 0 6 
549 
3 3 9 
117 
2 0 9 
MASCHINEN 
HALB STUE F , 
iSCHNE 
1 
­ UNO 
France 
2 8 5 
1000 
Belg.­Lux. 
4 1 
• Z . F E R T I G S T E L L E N 
. 3 
B 
78 
4 9 
34 
1 
. . a 
4 7 
2 2 0 
138 
82 
8 2 
36 
• 
34 
9 
58 
3 
1 1 * 
. * . 6 
2 2 8 
1 0 * 
I 2 * 
1 1 9 
kg 
N e d e r l a n d 
69 
V . P A P I E R 
22 
1 
. 154 
5 
19 
. a 
. 1 
2 0 2 
181 
21 
21 
2C 
INEN UND­APPARATE 
a 
4 
6 2 6 
37 
13 
3 
1 
160 
. 77 
4 1 
1 
9 6 1 
6 6 7 
2 9 5 
2 1 8 
176 
77 
3 
, 8 
77 
21 
6 
* . 55 
, 27 
5 
2 0 6 
110 
96 
70 
65 
27 
JND APPARATE ZUM 
PAPIER 
2 
a 
. 1 3 9 
14 
3 
2 
98 
a 
58 
5 
2 
323 
155 
169 
11a 
104 
56 
B E ­ ODER 
3DER PAPPE 
I D E ­ UND ­WICKELMASCHINEN 
27 
23 
3 9 
6 7 4 
4 0 
126 
17 
7 
30 
169 
33 
192 
8 0 2 
399 
3 8 4 
3 4 5 
3 
3 
15 
3 
4 0 8 
30 
12 
2 
i 2 
4 
4 7 8 
4 5 6 
22 
2 1 
16 
a 
1 
19 
2 1 
88 
3 
1 
. 2 
2 
137 
1 3 0 
1 
7 
3 
a 
• 
OUERSCHNEIDER 
36 
6 
1 0 7 
562 
45 
2 
2 
72 
38 
27 
53 
9 4 9 
7 5 6 
192 
129 
78 
65 
a 
6 
2 0 
2 1 5 
23 
2 
1 
16 
27 
15 
3 2 4 
2 6 * 
6 0 
3 * 
19 
27 
SCHNEIDEMASCHINEN 
N E N , 
2 
3 
3 
LAENGS 
60 
23 
1 5 7 
6 2 9 
2 7 4 
2 5 5 
21 
199 
70 
9 
7 7 
65 
79 
52 
977 
14? 
786 
6 4 0 
5 0 1 
1 
1 4 3 
­ ODER 
, 2 0 
33 
1 2 3 0 
2 3 5 
56 
7 
84 
4 
4 
32 
1 
18 
2 
1 7 2 4 
1 518 
2 0 6 
173 
1 5 1 
a 
3 2 
a 
18 
60 
2 
, . 5 
. a 
9 
9 * 
8 0 
13 
13 
5 
• 
ALS ROLL aUERSCHNE 
18 
7 
2 8 7 
7 
89 
7 
1 
i 32 
5 
1 
• 
456 
319 
13S 
99 
98 
. 39 
*: 
lj 
3 
60 
44 
16 lì . • 
a 
. 133 
1 
. , 4 
38 
. • 
176 
134 
42 
5 
5 
36 
ENSCHNEIO 
IDER 
6 
1 
47C 
11 
16 
5 
E 
12 4 
3 
53 
34 
625 
488 
131 
SC 
43 
. 56 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
53 
OD.PAPPE 
6 
2 
29 
a 
72 
15 
4 
2 
18 
7 
6 
1 6 4 
108 
56 
56 
42 
1 
14 
37 
2 * 
ι β 
25 
7 
5 
542 
4 
. 1 2 6 
2 
8 0 4 
93 
7 1 1 
7 1 1 
583 
a 
l u l l a 
25 
4 3 
4 
3 
179 
a 
2 
64 
a 
1 
2 
38 
3 3 9 
2 2 9 
110 
1 1 0 
66 
• 
17 
3 
1 
2 6 1 
a 
7 
1 
. 1 8 0 
. 4 7 
38 
3 
5 5 8 
2 8 1 
277 
2 3 0 
189 
4 7 
VERARBEITEN VON 
7 
5 
14 
7 
52 
8 
6 
5 
1 6 6 
10 
285 
33 
252 
2 4 9 
2 3 6 
3 
• 
2 
. 69 
. 19 
. 1 
17 
. 28 
137 
90 
47 
47 
19 
. 
a 
3 
1 
1 3 5 
50 5 
. 2 2 
1 * 
232 
1 3 9 
92 
9 1 
77 
, 2 
34 
a 
a 
1 5 * 
, , 
30 
. . 1 
218 
188 
3 0 
30 
30 
• 
E ­ UNO ­ W I C K E L ­
20 
2 
60 
. 21 
25 
1 
45 
4 
. 
13 
24 
2 1 8 
102 
115 
114 
77 
1 
• 
16 
, 57 
6 * 2 
a 
69 
1 
6 1 
. a 
10 
6 
13 
26 
904 
715 
190 
174 
132 
. 16 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET POUR APPRET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
8 4 3 2 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
5 
1 
14 
6 
7 
6 
5 
3 5 2 
>IECE 
ET F 
3 3 9 
29 
149 
290 
4 7 1 
6 4 0 
3 1 9 
14 
61 
19 
4 8 3 
827 
276 
552 
5 5 1 
0 4 1 
1 
France 
810 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 4 
N e d e r l a n d 
165 
S DETACHEES DE MACHINES FT 
I N l S S A G E DU PAPIER ET DU C 
. 13 
73 
?60 
154 
158 
14 
a 
5 
. 2 5 1 
8 7 9 
4 5 0 
4 7 9 
4 2 9 
177 
• 
98 
a 
18 
2 1 6 
27 
3 3 5 
2 
a 
12 
a 
93 
7 9 1 
3 4 9 
44? 
442 
3 * 9 
• 
56 
2 
a 
3 2 2 
16 
7 2 
1 
. 2 
a 
3 
4 7 5 
3 9 6 
80 
8 0 
76 
• 
APPAREILS POUR LE BROCHAGE ET 
156 
343 
217 
740 
4 1 8 
265 
76 
26 
0 3 7 
12 
711 
552 
21 
5 9 1 
8 74 
7 1 7 
9 9 9 
4 1 6 
7 1 9 
AUTRES MACHINES 
PAPIER , DU 
3 
5 
3 
1 
1 
ι 
2Î 
1 
4 6 7 
169 
7 5 
19 
3 
90 3 
. 264 
311 
4 
2 4 2 
6 5 9 
583 
318 
001 
2 6 4 
17 
, 2 1 
* 6 7 
73 
32 
23 
a 
2 7 9 
1 
93 
28 
• 
1 0 3 9 
5 7 8 
* 6 0 
3 6 * 
335 
97 
ET APPAREILS POUR 
' A P I E R ET 
8 4 3 3 . 1 0 COUPEUSES­BOBINEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Γ021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
110 
89 
185 
6 3 5 
109 
5 0 9 
112 
45 
139 
142 
192 
2 9 1 
129 
1 6 4 
153 
9 4 6 
5 
6 
1 
1 
1 
8 * 3 3 . 2 0 COUPEUSES EN LONG ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 4 3 3 . 3 0 COUPEUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0^8 
06? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LONG ET EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
I I 
9 
2 
2 
1 
134 
25 
323 
531 
189 
13 
2 9 7 
67 
29 
2 7 7 
9 0 3 
203 
7 0 2 
605 
3 2 9 
95 
1 
DU CARTON 
33 
28 
945 
6 9 
68 
13 
2 
H 
2 
4 3 
817 
675 
142 
139 
97 
. 3 
6 9 
a 
3?8 
9 
4 
* . 1 1 
, 1 1 
5 5 1 
5 1 7 
35 
35 
15 
a 
• 
EN TRAVERS 
a 
25 
104 
5 8 4 
80 
7 
15 
104 
a 
28 
100 
0 4 6 
7 9 3 
254 
2 2 5 
125 
28 
2 
a 
38 
1 9 * 
7 
2 
, 20 
. . 65 
3 29 
2 * 1 
88 
88 
2 3 
• 
10 
1 
. 6 9 8 
83 
1 * 
a 
10 
* 7 0 
. 2 1 8 
4 0 
6 
1 5 5 1 
792 
7 5 9 
5 4 1 4 9 * 
2 1 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 * 
APPAREILS 
ARTON 
27 
3 
92 
, 2 7 4 
68 
43 
14 
38 
8 
40 
613 
396 2 i 7 2 1 6 
168 
1 
LA RELIURE 
2 
4 
3 
23 
LE TRAVAIL DE 
7 
a 
a 
1 9 6 
2 2 
2 
6 
. a 
76 
2 5 8 
2 0 3 
55 
55 
29 
a 
• 
a 
. a
2 5 3 
î 
a 
2 1 
67 
a 
• 
3 * 6 
2 5 7 
90 
22 
22 
67 
­UTRES QUE COUPEUSES­BOBINEUSES 
IRAVERS 
1 3 0 
6 9 
3 3 9 
3 9 5 
6 4 1 
7 4 2 
53 
924 
19 
12 
115 
67 
510 
139 
075 
575 
5 0 1 
315 
64? 
3 
183 
3 
5 
4 
6 2 
106 
54 3 
5 4 9 
195 
24 
3 5 6 
6 
5 
51 
1 
158 
12 
0 6 8 
761 
8 0 8 
756 
581 
a 
5? 
24 
. 14 
6 5 5 
19 
2 1 2 
13 
11 
1 
4Î 6 
6 
• 
1 0 0 3 
7 1 1 
2 9 2 
2 4 4 
2 3 7 
a 
48 
1 6 
2 
« 1 2 5 5 
2 2 
3 0 
9 
26 
\ 
* 54 
7 0 
1 
1 5 0 1 
1 2 9 5 
2 0 6 
148 
6 9 
a 
58 
6 0 
304 
191 
a 
93 
113 
30 
12 
591 
8 
a 
9 36 
6 
3 4 9 
6 4 8 
701 
7 0 1 7 5 * 
• 
l u l i a 
89 
168 
11 
15 
4 9 2 
. 7 
2 5 9 
a 
4 
1 0 
9 6 
1 0 6 9 
6 8 5 
384 
384 
2 7 1 
• 
6 9 
15 
4 
1 1 0 8 
a 
3 1 
* 1 
7 9 * 
3 
1 3 6 
2 3 7 
5 
2 4 1 0 
1 197 t 2 1 4 
1 3 9 
LA PATE A 
34 
36 
73 
a 
2 3 0 
6 0 
37 
3 9 
140 
61 
7 5 3 
174 
5 7 9 
Ut 5 
• 
3 
a 
181 
a 
99 
3 
3 
58 
. • 103 
4 5 0 
293 
167 
1 6 7 
64 
• 
. 20 
3 
5 3 6 
185 
37 
a 
78 
a 
51 
9 1 2 
5 6 0 
3 5 3 350 
2 9 9 
a 
3 
129 
a 
a 
5 0 0 
a 
a 
94 
a 
a 
9 
7 3 2 
6 2 9 
103 
103 
94 
• 
, COUPEUSES EN 
67 
5 
7 1 
a 
5 1 
129 
1 
192 
9 a 
a 
« 1 3 * 
56 
7 0 7 
194 
513 
512 
322 
1 
23 
a 
148 
1 942 
. 1 7 7 
6 
2 * 9 
2 
a 
19 
6 
1*2 
6 9 
2 7 9 6 
2 1 1 * 
6 8 2 
6 5 5 
* 3 3 
2 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
MASCH 
UNO Bf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRESSE 
ODER F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHNEI 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ttftii 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
NEN ZUM HERSTELLEN 
IEFUMSCHL/1 
13 
37 
2 
763 
26 
43 
33 
42 
43 
18 
1 0 2 1 
8 4 2 
181 
181 
86 
N ZUM PRAE 
APPE 
15 
9 
17 
1 4 9 
64 
70 
4 
8 
25 
6 1 9 
8 
99 
1 0 9 9 
2 55 
844 
8 3 6 
73 8 
8 
B E ­ ODER 
DEMASCHINE 
TUETEN, ­ B 
3 5 5 
80 
5 2 7 
1 591 
3 6 9 
441 
7 
2 4 0 
5 9 7 
34 
3 
38 
3 3 1 
68 
2 
4 6 8 4 
2 9 1 9 
1 7 6 4 
1 7 2 4 
1 3 1 8 
1 
40 
­ UND E I N Z 
33 
14 
20 
4 70 
19 
124 
12 
1 
15 
5 
1 
19 
7 3 4 
555 
178 
177 
157 
2 
EGEN 
a 3 
1 
3 5 2 
i. 33 
6 
9 
4 4 4 
3 7 9 
65 
6 5 
18 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
VON PAPIERTUETEN, 
2 
. 75 
. . 2 
, ­
79 
77 
2 
2 
GEN VON WAREN AUS 
. 2 
26 
9 
9 
. 3 
. . . 16 
6 5 
38 
27 
27 
12 
VERARBEI1 
13 
. a 
9 
9 
a 
. . a 
4 
. 11 
46 
31 
15 
15 
4 
. 
UNGSMASC 
N , PRESSEN UDI « s 
EUTELN, ­
20 
68 
3 6 0 
7 0 
5 1 
3 
75 
50 
3 
a 
6 
6 0 
4 4 
. 
8 0 9 
518 
2 9 0 
2 8 5 
1 8 1 
a 
6 
SAECKEN 
58 
. 
1 0 Î 
38 
24 
i 2 
, a 
3 
9 
• 
2 6 7 
2 2 8 
39 
36 
2 7 
, 3 
a 
1 
168 
. 14 
a 
, 3 
■ 
1 8 5 
1 6 9 
17 II 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ B E U T E L N , 
2 
2 
1 
3 
1 1 
. 13 
20 
9 
62 
9 
54 
54 
24 
lul la 
­SAECKEN 
9 
31 
168 
. 1 
, 27 
14 
• 
2 5 1 
2 0 8 
4 3 
4 3 
28 
PAPIERHALBSTOFF, PAPIER 
9 
. 99 
9 
5 0 
3 
4 
a 
4 
8 
34 
219 
117 
102 94 
6 0 
8 
HINEN UND 
OLCHE ZUM 
2 
. 1 * 
37 
10 
1 
1 
25 
6 0 8 
a 
37 
748 
53 
695 
695 
658 
• 
APPARATE 
. 
„ 1 
15 
î . a 
a 
3 
, 1 
2 1 
16 
5 
5 
4 
ALS 
HERSTELLEN VON 
UND BRIEFUMSCHLAEGEN 
11 
6 
a 
3 05 
10 
16 
1 
25 
99 
. . 2 0 
8 0 
­
574 
3 3 1 
2 4 3 
2 2 2 
142 
. 2 0 
150 
19 
354 
. 2 5 1 
2 2 5 
3 
108 
4 3 1 
11 
3 
. 103 
22 
2 
1 6 8 4 
7 7 4 
9 1 0 
910 
778 
1 
E L T E I L E FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
. 1 
1 
59 
2 
9 
1 
a 
2 
a 
1 
77 
6 2 
14 
14 
13 
• 
2 
. 7 
35 
3 
. a 
2 
. 2 
51 
4 4 
7 
57 
• 
11 
7 
. 58 
2 
7 
a 
3 
. 4 
92 
76 
16 
16 
11 
1 
3 
3 
12 
17 
8 
4 
1 
9 
5 
, 11 
72 
35 
37 
37 
25 
• 
1 3 6 
35 
Ai a 
125 
3*1 
15 
2 0 
9 
79 
2 
• 
1 3 5 0 
ί 0 6 8 
2 8 2 
2 7 1 
190 
. 11 
17 
3 
. 318 
102 
. a 
. . 1 
1 
4 4 2 
3 3 8 
1 0 * 
103 
103 
1 
- UNO E I N Z E L T E I L E FUER ANDERE BE- ODER VERARBEITUNGS-
MEN- UND APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
1 3 9 
12 
TO 
503 
3 1 
133 
14 
1 
9 
88 
5 
153 
9 
8 
1 1 9 4 
7 5 6 
4 2 8 
4 2 6 
2 4 7 
2 
. 
4 
7 
122 
13 
21 
3 
ΐ 22 
a 
7 
a 
1 
2 0 2 
147 
55 
55 
4 6 
5 
i 94 
a 
7 
a 
a 
2 
8 
à 
. 
n e 
100 
18 
18 
10 
1 
2 
a 
1 1 4 
1 
25 
4 
. . 7 
a 
4 1 
a 
5 
199 liî 8 1 
35 
a 
15 
5 
45 
17 
16 
6 
. 8 
51 
a 
31 
2 
206 
83 
123 
121 
85 
2 
118 
1 
17 
1 7 3 
64 
1 
1 
6 
5 
6 6 
9 
• 
* 5 9 
35°! 
151 
7 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 3 . 4 0 MACHINES POUR L« 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EN PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
4 
3 
8 * 3 3 . 5 0 M A C H I N E S A 
CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NUR VEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
2 
8 4 3 3 . 8 0 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOULER 
5 0 
1 6 9 
21 
6 0 0 
121 
2 6 1 
78 
133 
2 1 3 
126 
7 7 9 
962 
» T 3 9 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lUlla 
FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES 
1 
2 
1 
5 
15 
6 8 7 llî 78 
a 
29 
7 0 
08B 
823 
2 6 5 
2 6 5 
88 
1 
3 2 9 
3 3 4 
332 
2 
2 
2 
MOULER LES ARTICLES EN 
46 
4 1 
51 
6 3 7 
193 
2 7 7 
13 
58 
18 
5 3 4 
2 1 
4 2 4 
3 1 6 
9 6 8 
3 4 9 
3 2 8 
9 0 2 
2 1 
. 
1 
12 
144 
4 3 
33 
a 
26 
a 
, a 
102 
3 6 1 
2 0 0 
161 
1 6 1 
59 
• 
A P P A R E I L S , Al 
4 2 
. a 
4 4 
45 
3 
a 
a 
a 
2 0 
a 
67 
2 2 2 
1 3 1 
9 1 
9 1 
23 
TRES OUE 
1 
7 
a 
8 0 1 
a 
9 6 
a 
β 
2 2 
■ 
9 3 5 
8 0 8 
127 
1 2 7 
1 0 4 
PATE A PAPIER 
40 
a 
368 
4 0 
18 5 
2 
22 
a 
4 1 
2 1 
183 
9 0 2 
4 4 8 
4 5 5 
4 3 4 
2 5 0 
2 1 
COUPEUSE 
2 
2 
2 
2 
2 
; . MA 
OU MACHINES POUR FABRICATION OE SACS, SA 
ENVELOPPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
18 
9 
8 
8 
5 
8 4 3 3 . 9 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BOBINEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RÜY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
EN PAPIER 
894 
2 8 7 
5 5 6 
8 0 8 
1 3 6 
5 4 4 
34 
1 6 7 
7 0 3 
96 
18 
1 0 6 
5 6 8 
163 
11 
103 
6 8 0 
4 2 4 
3 1 2 
5 4 9 
3 
108 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
58 
2 6 5 
0 5 3 
312 
2 2 9 
20 
4 1 3 
312 
35 
a 
13 
532 
102 
• 
3 4 5 
6 8 7 
6 5 8 
6 4 5 
0 1 0 
. 13 
1 4 7 
a 
88 
3 2 6 
185 
51 
, 3 
19 
a 
a 
4 
72 
. 
8 9 5 
7 4 5 
1 5 0 
1 4 6 
74 
, 4 
PIECES DETACHEES POUR 
55 
7 0 
52 
9 4 5 
48 
2 9 6 
48 
1 1 
1 5 5 
17 
13 
2 1 5 
92 8 
1 6 9 
7 5 9 
7 4 4 
526 
16 
a 
9 
7 
4 4 3 
1 1 
2 4 
15 
a 
24 
. 3 0 
5 6 4 
4 7 0 
9 4 
9 4 
6 3 
• 
8 4 3 3 . 9 9 PARTIES ET P IECES DETACHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
MW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
QUE COUPEUSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 6 9 
84 
3 1 9 
3 1 5 
144 
5 4 7 
1 2 4 
11 
11 
5 6 7 
1 0 
0 9 7 
16 
17 
6 4 8 
2 2 9 
4 1 9 
413 
2 5 8 
1 
5 
COUPEUSE 
1 
1 
a 
28 
45 
972 
53 
1 4 4 
2 6 
1 
3 
1 0 4 
a 
108 
, 3 
4 8 9 
0 9 8 
3 9 1 
3 8 9 
2 7 7 
a 
2 
18 
. 12 
182 
1 
29 
5 
, 6 
a 
a 
22 
2 7 6 
2 1 3 
6 3 
6 1 
39 
2 
3 4 
1 * 
. 1 1 6 0 
2 8 
97 
6 
150 
3 8 2 
a 
. 7 1 
7 3 1 
. 
2 6 7 * 
1 2 3 6 
1 * 3 9 
1 3 6 7 
6 3 6 
a 
7 1 
COUPEUSES 
4 
1 1 
a 
2 2 9 
2 
9 
9 
2 
75 
a 
4 3 
3 8 5 
2 4 5 
1 4 0 
1 3 9 
96 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
15 
26 
3 
a 
6 
7 7 
. 16 
1 0 4 
56 
3 0 3 
5 0 
2 5 3 
2 5 3 
93 
1 
, PAPIER 
4 
a 
33 
a 
65 
5 2 
1 1 
10 
18 
4 5 1 
a 
56 
7 0 3 
102 
6 0 1 
6 0 1 
5 4 5 
■ 
CHINES A 
EHETS 
3 2 4 
6 1 
9 2 6 
6 1 1 
7 7 1 
8 
4 5 3 
9 1 4 
26 
18 
a 
7 5 7 
52 
11 
9 3 9 
9 2 2 
0 1 7 
0 1 4 
1 7 4 
3 
ET 
2 
4 
3 
1 
1 
ET CDUPEUSES­
15 
24 
33 
a 
34 
52 
19 
9 
48 
17 
107 
3 5 9 
1 0 6 
2 5 3 
2 5 3 
1 4 5 
• 
1 
1 
ι 
33 
1 3 1 
2 
7 8 3 
a 
5 
a 
1 0 7 
58 
• 
1 1 9 
9 4 9 
1 7 0 
1 7 0 
1 1 2 
OU 
. 
. 6 
8 1 
a 
4 
a 
a 
a 
22 
a 
16 
1 2 8 
II 
2. 
3 8 9 
1 5 * V 2 6 9 
a 3 9 6 
a 
1 4 8 
T6 
35 
a 
18 
* T 6 
9 
. 
2 5 0 
0 9 0 
160 
1 * 0 
6 5 5 
a 
2 0 
18 
26 
a 
0 9 1 
1 8 2 
a 
a 
2 
13 
13 
3 * * 
135 
2 0 9 
19T 
1 8 3 
13 
ES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
S­BOBINEUSES 
31 
a 
6 
2 4 1 
5 
2 9 
3 
, a 
24 
a 
61 
a 
• 
4 0 0 
2 8 3 
1 1 7 
1 1 7 
56 
a 
7 
6 
. 4 6 6 
13 
7 0 
15 
55 
a 
2 1 5 
a 
7 
8 5 6 
4 9 1 
3 6 5 
3 6 4 
142 
a 
1 
1 
6 1 
4 5 
1 7 6 
73 
1 5 0 
65 
1 
7 
3 3 2 
a 
2 6 7 
a 
7 
1 9 6 
3 5 5 
8 4 1 
8 4 0 
5 6 1 
1 
1 
1 
2 T 0 
5 
9 2 
6 3 6 
a 
1 5 * 
15 
9 
a 
52 
10 
* * 6 
16 
. 
TOT 
?8§ T 0 3 
2 2 2 
a 
2 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay·. 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
MASCHINEN U.APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN O D . ­ S E T Z E N . 
MASCHINEN U.APPARATE Z . H E R S T E L L . V . K L I S C H E E S O D . D G L . 
MATRITZEN,MATERN,DRUCKTYPEN,KL ISCHEES UND OERGL. 
KOMBINIERTE SCHR1FTGIESS­ UND ­SETZMASCHINEN 
002 8 1 . 7 . 
003 1 . . . 1 
004 17 4 7 3 
005 112 78 29 5 
022 168 35 18 15 69 
030 2 . . 2 
036 14 . . . 14 
038 4 . . . 4 
056 148 13 12 . 99 
400 13* 62 30 17 3 
1000 608 192 98 49 190 
1010 136 82 36 1* 
1 0 1 1 4 7 1 1 0 9 63 3 * 189 
1 0 2 0 3 2 1 97 * B 3 * 90 
1 0 2 1 188 35 18 1 7 87 
1030 3 . 3 . . 
1031 3 . 3 . 
10*0 148 13 12 99 2 
E R S A 7 Z ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER KOMBINIERTE S C H R I F T G I E S S ­ UNO 
­SETZMASCHINEN 
001 l* . . . 1 * 
002 . . . . . 
003 * . 3 . 1 
00* 12 5 1 2 
005 15 10 2 2 
022 *6 11 4 7 
036 12 1 1 
056 
*00 
HACHINES A FONORE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
MATERIEL DE CLICHERIE ET SIM ORGANES IMPRIMANTS 
PIERRES LITHOGRAPHIQUES ETC PREPARES Ρ ARTS GRAPHIQUES 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
3 
31 
24 
22 
79 
3 
76 
52 
31 
4
4
2 
58 
163 
46 
118 
115 
58 
2 
1000 42 11 24 
1010 15 5 5 
1011 28 6 19 
1020 27 6 19 
1021 12 4 
1040 
SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
002 3 . . 3 
003 2 . . . 
004 29 1 17 9 
005 12 4 l 1 
022 10 3 · l 
036 44 33 9 1 
056 4 . . . 
400 39 20 2 10 
732 6 . . 4 
1000 145 61 29 27 
1010 44 6 17 12 
1011 101 56 11 15 
1020 97 56 II 15 
1021 54 36 9 2 
1040 4 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE 
SETZVORRlCHTUNG 
I 
16 
10 
2 
13 
57 
16 
41 
39 
26 
2 
6 
6 
1 
4 
6 
1 
24 
6 
IB 
14 
7 
4 
004 2 
005 2 
036 3 
400 4 
1000 16 
1010 6 
Î011 9 
1020 9 
1021 4 
SCHRIFTSETZMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
2 
15 
80 
34 
10 
25 
23 
54 
243 
141 
104 
104 
4 9 
11 
9 
49 
26 
2 4 
2 * 
6 
5 
7 
1 
12 
5 
37 
18 
19 
19 
1* 
11 
1 
6 
31 
17 
14 
14 
6 
2 
4 
44 
2 
10 
11 
23 
96 
52 
44 
44 
21 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER SCHRIFTSETZMASCHINEN 
003 3 . 2 . 
004 21 1 12 7 
0 0 5 3 2 . 1 
0 2 2 8 4 1 2 
0 3 6 1 
400 21 2 . 1 1 
1 0 0 0 6 0 9 15 2 2 
1010 30 3 15 9 
1011 32 6 1 14 
Î 0 2 0 32 6 1 14 
1021 10 4 1 2 
1030 . . . . 
1040 . . . . 
P L A T T E N , ZYLINDER UND DERGL. MIT DRUCKBILD 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
49 
157 
124 
50 7 
20 
14 
10 
6 
61 
77 
2 
3 
4 
59 
1 
1 
8 
12 
1 
11 π 
3 
17 
65 
56 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 40 
33 
2 6 
190 
855 
4 8 2 
15 
23 
27 
504 
551 
718 
110 
609 
101 
547 * * 
504 
49 
564 
323 
35 
8 2 8 
804 
616 
189 
1 5 4 
32 6 
234 
134 
51 
3 3 6 
857 
330 
527 
472 
135 
4 
4 
51 
30 
33 
57 
121 
15 
177 
432 
119 
313 
313 
1 3 6 
6 7 3 
19 
27 
330 
135 
2 0 7 
21 
1 8 6 
8 5 6 
7 1 9 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OES MACHINES A FONDRE ET A 
COMPOSER LES CARACTERES 
29 
5 
24 
24 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
149 
10 
20 
349 
355 
1 160 
203 
40 
1 3T7 
3 672 
832 
2 790 
2 750 
1 366 
40 
1 
201 
278 
403 
18 
3 
551 
455 
480 
975 
972 
42 0 
3 
5 
29 
35 
127 
6 
48 
258 
75 
183 
182 
13* 
1 
10 
25 
35 
155 * 
148 
381 
70 
311 
311 
159 
139 
9 
Τ 
308 
174 
36 
30 3 
980 
155 
825 
789 
485 
36 
MACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL DE COMPOSITION 
0 0 2 B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
13 
PARTIES ET 
TRAVAIL DE 
13 
10 
136 27 63 
92 47 * 
70 18 
265 231 29 
15 . . 
351 198 15 
18 . . 
970 521 111 
251 7* 67 
719 **7 *3 
70* **7 *3 
336 2*9 29 
15 
PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE, SANS 
­•TIO' 
Τ 
1 
û 
154 
54 
101 
101 
33 
45 
3 
15 
54 
4 
158 
37 
121 
106 
48 
15 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
COMPOSI N
16 
46 
19 
169 
277 
74 
202 
202 
30 
3 
34 
114 
157 
3 7 
120 
120 
6 
2 
1 
15 
22 
7 
15 
15 
15 
MACHINES A COMPOSER LES CARACTERES 
19 
9 
30 
28 
3 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
36 
150 
762 
05? 
80 
725 
9? 
749 
6 158 
3 082 
3 076 
3 076 
825 
54 
435 
562 
192 
7 
954 
2 205 
1 052 
1 153 
1 153 
199 
106 
86 
41 
26 
26 
261 
548 
233 
315 
315 
52 
* 30 
50 
10 
40 
40 
7 
59 
282 
8 
177 
a 
287 
813 
349 
464 
46* 
177 
15 
3* 
18 
16 
16 
1 
36 
37 
835 . 31 
329 
59 
698 
2 033 
939 
1 09* 
1 09* 
396 
8 * 3 4 . 2 5 PARTIES ­ . CARACTERES 
ET P IECES DETACHEES DES MACHINES A COMPOSER LES 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 4 3 4 . 3 1 
47 
701 
76 
250 
68 
271 
887 
376 
555 
551 
379 
2 
2 
16 
102 
54 
90 
160 
436 
174 
262 
261 
102 
î 
25 
45 
1 
32 
? 
19 
176 
7? 
54 
5? 
33 
? 
49 
19 
31 
6 
315 
475 
67 
358 
358 
40 
2 
96 
51 
706 
863 
5 
858 
857 
151 
PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES, IMPRIMANTS 
74 
28 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
170 
73? 
60? 
071 
69 
103 
74 
37 
?78 
27 
57 
26 
706 
294 
16 
6 
10 
304 
119 
1 
7 
369 
335 
25 
30 
T5 
418 
24 
394 
306 
231 
98 
5 
9* 
167 
1 
327 
598 
102 
4 96 
* 9Í 168 
386 
122 
*9 
559 
509 
50 
50 
1 
40 
36 
2* 
381 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ma\ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ñu 1 0 * 0 
L ITHOC 
Uil 
MASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8|è 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRUCKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 Uli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
Ï7 
4 
12 
9 4 8 
8 5 8 
9 2 
85 
68 
2 
4 
N , ZYLINOE 
2 8 1 
2 7 3 
1 7 1 
1 8 4 1 
15 
2 7 3 
35 
7 
9 
58 
116 
2 9 5 
3 3 7 8 
2 5 8 1 
7 9 8 
7 9 7 
3 9 1 
1 
.PL .ATTEN. 
4 1 
4 1 
79 
4 4 4 
16 
17 
11 
30 
52 
4 7 
8 
5 0 
8 52 
6 2 1 
2 3 1 
2 1 7 
158 
15 
R A P H I E S T E I 
• 
Franca 
. a 
4 
2 
122 
108 
14 
8 
6 
2 
4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 
6 
5 
171 
143 
21 
28 
17 
. 
R UNO DERGL. OHNE 
22 
39 
6 9 7 
. 137 
15 
4 
4 
35 
199 
1 152 
7 5 8 
3 9 4 
3 9 4 
160 
• 
ZYLINDER 
29 
15 
35 
3 
2 
. 1 
3 
2 
1 
4 
95 
82 
13 
13 
8 
1 
• 
50 
. 4 1 
186 
l i 
. 2 
6 
1 
33 
328 
2 7 8 
51 
I] 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
2 
, 
1 4 1 
131 
5 
5 
5 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
17 
16 
2 
185 
146 
39 
39 
38 
• 
D R U C K B I L O , L E D I G L I 
25 
165 
5 6 ' 
13 
1 
i 21 
7 
877 
772 
105 
104 
6 7 
1 
1 9 7 
78 
88 . 1 
12 
18 
3 
6 
43 
52 
46 
555 
3 6 * 
1 9 1 
1 9 1 
9 0 
• 
NTITÉS 
lulla 
. 1 
3 
3 2 9 
3 2 * 
6 
5 
2 
• 
CH ZUGE­
9 
8 
3 
3 8 9 
a 
5 2 
. 1 
* 
. 
4 6 6 
4 0 9 
57 
57 
57 
• 
UNO DERGL. ALS SOLCHE M I T ODER OHNE 
10 
13 
228 
2 
2 
. a 
17 
. 18 
290 
2 5 3 
37 
» 
■ 
10 
5 
1 4 7 
7 
1 
8 
. a 
7 
186 
1 6 9 
17 
17 
10 
• 
NE,AUCH H I T DRUCKBILD 
• • • 
2 0 
5Ϊ 
. * 12 
3 
29 
32 
* 5 
a 
27 
2 3 3 
82 
1 5 1 
1*9 
1 2 1 
1 
• 
• 
U . A P P . Z . H E R S T . V . K L I S C H E E S , S T E R E O S , G A L V A N O S USW 
6 
4 
17 
2 2 1 
56 
38 
2 
11 
7 7 
β 
72 
2 7 
5 3 9 
3 0 4 
2 3 6 
2 3 4 
1 3 5 
a 
1 
YPEN ALLER 
7 
5 
74 
138 
56 
9 
38 
9 
3 4 5 
2 8 0 
62 
57 
48 
6 
a 
1 
5 
102 
18 
14 
a 
22 
6 
• 
1 6 9 
126 
43 
43 
36 
. • 
ART 
1 
17 
31 
36 
1 
13 
2 
102 
85 
16 
15 
• 
4 
. 3 
19 
9 
6 
6 
19 
i 
68 
35 
33 
32 
3 1 
, 1 
2 
a 
2 4 
3 2 
7 
2 
2 
3 
73 
65 
7 
7 
4 
• 
a 
2 
6 7 
3 
11 
. 3 
54 
4 
1 4 4 
ï! 
72 
14 
. • 
1 
3 
, 54 
12 
i • 
7 2 
7 0 
2 
2 
1 
• 
SCHLIESSRAHMEN.SCHLIESSZEUGEéJUSTIERTISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 
3 
11 
43 
13 
13 
2 
26 
29 
143 
71 
71 
a 
1 
4 
2 
7 
a 
1 
3 
19 
14 
5 
1 
a 
4 
8 
2 
2 
a 
1 
18 
14 
4 
1 
2 
a 
2 4 
2 
3 
. 14 
13 
57 
28 
2 9 
1 
1 
7 
a 
26 
5 
2 
* 30 
8 
8 
23 
115 
35 
80 
80 
49 
. • 
4 
. 16 
i 6 
17 
2 
52 
20 
31 
26 
23 
6 
UNO DGL . 
1 
. 3 
. 2 
7 
2 
9 
9 
3 * 
6 
28 
1 
3 * 
i 
4 9 
35 
13 
1 
13 
• 
• 
. 
1 
a 
2 
33 
2 
Ί 3 
. 3 
• 
43 
36 
8 
7 
5 
. • 
1 
17 
2 1 
a 
. 5 
2 
46 
4 0 
6 
6 
5 
• 
a 
. . 9 
i 
a 
2 
3 
15 
9 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
8 * 3 * . 3 6 PLANCHES, Ρ 
SIMPLEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
* 1 
1 
33 
1 5 * 
4 2 
22 
1 0 6 
0 7 7 
5 9 3 
4 8 4 
4 5 8 
3 3 6 
3 
22 
France 
6 
3 
il 
4 7 5 
366 
1 0 9 
85 
6 6 
2 
2 2 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . 
7 
31 
2 
a 
3 * 
6 3 5 
5 * 2 
93 
93 
47 
a 
• 
N e d e r l a n d 
22 
7 
a 
a 
9 
* 7 9 
4 3 3 
4 6 
4 6 
3 7 
a 
• 
LAQUES. CYLINDRES ET S I M I L A I R E S 
5 9 2 
6 4 4 
4 4 7 
7 1 1 
2 8 
3 4 3 
93 
4 7 
2 6 
1 6 9 
3 8 2 
2 0 3 
7 0 9 
4 2 2 
2 8 9 
2 8 6 
6 8 9 
1 
2 
β 4 3 * · 3 β . « P L A N T S " « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
58 
2 1 7 
3 7 0 
6 to 3 
4 6 
3 6 
2 4 
73 
8 1 
13 
2 7 8 
898 
3 3 7 
5 6 1 
5 5 8 
2 6 2 
3 
1 
. 
6 5 
1 1 6 
9 0 2 
6 
1 3 6 
3 0 
2 9 
3 
11 
112 
1*0 
1 5 5 3 
1 0 8 9 
4 6 4 
4 6 4 
2 1 1 
a 
• 
1 0 * 
a 
1 0 0 
* 9 2 
3 
30 
a 
a 
3 
16 
3 
23 
T 7 * 
6 9 8 
76 
76 
50 
a 
• 
52 
3 1 7 
• BT5 
19 
8 1 
9 
1 
1 
1 
1 5 4 
6 
1 5 2 7 
1 2 6 3 
2 6 5 
2 6 3 
9 5 
1 
1 
S , CYLINDRES ET S I M I L A I R E S 
a 
190 
2 3 4 
85 
12 
6 
. 1 
7 
2 1 
3 
25 
5 8 5 
5 2 1 
6 5 
6 4 
3 5 
1 
• 
15 
a 
8 * 
3 * 2 
* 1 0 
i 
2 2 
a 
192 
6 7 1 
4 4 5 
2 2 6 
2 2 6 
3 * 
a 
• 
8 * 3 4 . 5 0 PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 * 3 * . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 4 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
to 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 * 3 * . 97 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
CEE 
MATERIEL OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
• 
C L I C H E R I E OE 
152 
19 
1 2 1 
134 
3 6 1 
3 2 5 
21 
57 
5 3 2 
23 
7 2 6 
1 4 1 
62B 
7 8 8 
8 4 1 
8 3 4 
9 6 1 
4 
3 
5 
35 
9 3 0 
1 1 8 
1 0 9 
. . 1 5 9 
2 
10 8 
• 
1 4 6 8 
1 0 9 8 
3 7 9 
3 7 9 
2 7 1 
a 
• 
• 
1 * 
8 
a 
170 
7 
5 
33 
a 
a 
a 
10 
ι 
2 5 0 
1 9 9 
η 3 9 
. • 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 0 8 
3 5 
. 17 
9 7 0 
7 7 2 
1 9 8 
1 9 7 
1 7 8 
1 
• 
lulla 
1 
2 
2 
a 
2 7 
5 1 8 
490 
3 8 
37 
8 
a 
• 
, NON I M P R I M A N T S , 
4 2 2 
2 5 0 
2 2 5 
a 
a 
3 6 
5 * 
17 
13 
1 3 2 
107 
3 * 
1 2 9 8 
8 9 7 
* 0 1 
* 0 1 
2 5 8 
a 
• 
14 
12 
6 
4 4 2 
. 6 0 
■ 
a 
6 
9 
6 
• 
5 5 7 
4 7 5 
83 
82 
75 
a 
1 
, AUTRES QUE 
26 
19 
5 1 
a 
7 
2 * 
3 
2 2 
* 3 
6 0 
, 55 
3 1 * 
1 0 3 
2 1 1 
2 1 0 
152 
a 1 
a 
■ 
STEREOTYPIE ET S I M I L A I R E 
95 
a 
15 
1 8 * 
29 
26 
a 
25 
1*2 
1 
7 
2 
5 2 9 
3 2 3 
2 06 
2 0 3 
193 
, 3 
* ) CARACTERES 0 I M P R I M E R I E ET TYPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
2 
1 
6 8 
27 
3 9 1 
8 8 8 
2 4 6 
9 4 
2 6 5 
3 1 7 
3 1 7 
6 2 3 
6 9 4 
6 8 7 
3 6 8 
7 
a 
7 
7 8 
1 5 4 
118 
8 
9 2 
89 
5 5 3 
3 5 8 
195 
1 9 * 
10 5 
1 
ORGANES I M P R I M A N T ! 
2 
1 
1 
4 2 
1 0 8 
116 
7 3 5 
183 
3 6 7 
2 4 
3 7 5 
730 
6 9 7 
1 8 3 
512 
a 
6 5 
17 
1 3 9 
* 9 
7 
. 6 2 
2 6 
3 6 9 
2 7 0 
9 9 
38 
a 
183 
3 1 1 
86 
62 
13 
1 3 1 
826 
6 1 8 
2 0 8 
207 
76 
1 
8 
_ 37 
6 0 
27 
* 5 
l 
1 
39 
2 2 5 
132 
92 
3 * 
8 
a 
5 2 7 
23 
81 
1 
. 33 
a 
1 * 7 9 
2 * 
2 2 1 7 
5 9 3 
1 6 2 5 
1 6 2 2 
1 1 6 
3 
• 
18 
3 
3 6 
. 1 9 1 
76 
13 
3 0 
1 7 * 
20 
ÎÏ5 
7 8 8 
2 * 8 
5 * 0 
5 3 9 
3 1 * 
1 
• 
ISOLES S I M I L A I R E S 
7 
9 
a 
2 * 9 
35 
3 
5 
6 
3 1 5 
3 0 1 
1 * 
1 * 
9 
• 
15 
* 0 
, 4 5 6 
3 1 
1 3 0 
1 
4 4 
2 9 1 
1 0 0 8 
5 4 1 
4 6 6 
2 0 
7 
67 
7 
15 
126 
5 0 
302 
1 0 1 
2 0 1 
1 9 6 
1 *3 
5 
13 
2 
5 9 
a 
7 6 
1 7 5 
22*i 
187 
7 8 1 
1 5 0 
6 3 1 
3 
a 
1 
66 
a 
l 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
78 
69 
R 
7 
2 
2 
■ 
ί 
5 
3 
35 
* 9 3 
33 
7 
2 
2 * 
a 
2 * 
■ 
6 2 6 
5 3 6 
9 1 
91 
6 7 
a 
■ 
3 
* 63 
1 7 * 
a 
6 
29 
* 1 
3 2 1 
2 * 5 
76 
76 
35 
• 
6 
1 
3 
8 0 
a 
10 
2 7 
1 8 7 
3 1 * 
9 0 
2 2 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C20 71 5 4 29 28 1021 41 1 3 17 18 1040 . . . . . 
HASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPA­RATE UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
TIEGELDRUCKPRESSEN,AUCH MIT FARBWERK 
001 
002 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
39 
11 
1 3B7 
79 
30 
14 
17 
409 
154 
15 
9 
2 175 
1 518 
658 
495 
470 
164 
9 
591 
67 
17 
17 
290 
6 
8 
6 
1 009 
667 
343 
337 
323 
6 
110 
10 
11 
106 
22 
270 
131 
139 
117 
117 
22 
2 
152 
2 
2 
1* 
6 
21 
199 
156 
43 
22 
72 
21 
TEILE FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 
001 004 03 6 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
5 75 19 
103 82 22 21 21 1 
15 16 
33 17 17 17 17 
2 33 2 
37 35 
2 2 2 
SCHOENORUCK­E1NTOURENMASCHI NEN 
001 00 2 003 004 00 5 022 036 05B 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
52 17 10 195 87 23 27 20 30 
471 
359 110 86 54 24 
359 
31 6 11 
10 
420 391 29 29 19 
10 374 16 
3 12 13 
434 
404 29 17 3 12 
3 15 
562 40 16 5 
648 619 29 
29 
22 
TEILE FUER SCH O E N D R U C K ­ E I N T O U R E N M A S C H I N E N 
001 5 . 3 
003 3 . 2 004 260 65 3 
005 6 5 
022 12 1 2 
036 3 2 
400 3 . 1 
1000 297 74 12 
1010 276 71 8 
1011 22 4 4 
1020 20 3 3 
1021 15 3 ? 
1030 1 . 1 
1031 1 . 1 
1032 
1040 
SCHDENDRUCK­ZWEITOURENMASCHINfcN 
001 
004 
022 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
022 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
!6 
411 216 104 2 
765 
442 323 323 323 
62 194 101 . 
368 
73 295 295 295 
SCHOENORUCK­ZWEI 
7 
98 2 1 26 2 
138 
106 32 32 31 
RUCKMA 
175 
24 117 8 634 
1 179 
1 078 
3 560 
1 
a 
1 , • 
2 
1 1 1 1 
SCHINEN 
3 1 
8 46 875 007 593 
a 
234 
4 
24 
a 
. • 
32 
32 . a 
• 
TOUREN 
78 
a 
a 
. 1 
81 
79 2 2 2 
99 
a 
10 1 419 
136 53 
, 172 
124 
1 
8 
1 
2 
139 
127 
12 
12 
9 
251 
22 
3 
2 
279 
251 
28 
28 
28 
18 
2 
20 
18 
2 
2 
2 
13 
16 
4? 9 
36 
779 
3 
141 
5 1020 
2 1021 
1040 
115 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
511 
781 
1 
99 
72 
92 
54 
466 
175 
6?0 
443 
1 
MACHINES ET APPAR 
ET APPAREILS AUXIL 
Ρ IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES 
.AIRES D IMPRIMERIE 
8435.11 *l PRESSES A PLATINE 
30 
534 
7 105 7 3 
697 564 133 19 
001 002 004 005 022 030 0 34 036 062 400 732 
1000 1010 1011 10 20 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANFMARK SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
187 28 2 723 145 125 99 84 1 7 3 2 201 84 42 
5 *63 3 08* 2 378 2 169 2 042 209 
16 171 113 81 
82 257 7 47 33 
809 300 509 50 2 421 7 
8435.12 * ) PARTIES DE PRESSES A PLATINE 
2 
24 
28 26 2 1 1 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE IU11 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
57 389 207 15 
694 453 242 238 223 5 
108 184 6 
307 111 197 196 190 1 
2 39 28 37 
406 27 
782 310 471 *** 444 27 
9 95 21 5 
134 107 28 27 22 1 
12 293 4 4 99 2 34 28 
476 309 167 139 139 28 
4 7 2 2 
19 12 7 
Τ 
5 
8435.13 * l MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
44 2 
96 9 945 23 11 
k 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 4U0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE Í020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
82 25 15 6 065 234 66 45 25 150 
6 724 6 420 305 276 122 29 
671 66 1? 
52 
2 761 2 687 75 75 22 
15 612 35 
9 13 31 
734 679 55 42 10 13 
8435.14 * ) PARTIES DE MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
1 68 
72 70 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
18 15 72B 67 56 24 30 
951 B30 121 117 84 3 2 1 1 
284 61 10 3 3 
363 346 17 16 13 
1 
17 12 30 1 R 3 10 
83 60 23 71 11 ? ? 
9 
17 
1 072 133 38 15 
4? 
1 333 1 230 103 103 59 
300 5 35 15 14 
376 307 69 69 54 1 
8435.15 * ) MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
12 
74 
96 
86 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE Î020 CLASSE 1 
23 1 008 29 138 23 
1 232 1 041 190 190 190 
83 28 124 1 
238 94 153 153 153 
12 80 
102 101 1 1 1 
8435.16 * l PARTIES DE ÍN BLANC A 
7 001 FRANCE 
1 004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
MACHINES A IMPRIMER CYLINDRE A DEUX TOURS 
26 1 
35 1000 M O N D E 8 1010 CEE 27 1011 EXTRA­CEE 27 1020 CLASSE 1 26 1021 AELE 
27 228 16 13 110 15 
416 260 156 155 143 
30 5 13 3 3 
56 31 25 24 2? 
1 179 5 
ï 
3 
144 133 11 11 
8435.17 * l MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
61 911 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
029 NORVEGE 
030 SUEDE 
765 
52 
787 
2B 245 
4 219 
5 465 
10 
1 812 
* 
288 
13 051 
3 661 
2 879 
368 
404 
82 
6 84 
403 
290 
90Ô 
597 
1 
14 
21 
633 
597 
36 
36 
36 
64 
6 
71 
65 6 6 6 
79 49 
571* 
155 
477 
10 
495 
ND 
224 
37 
145 
1 020 
3 
35 
'!? 
9 
1 396 
1 165 
231 
84 
38 
1*7 
** 
179 
23* 223 
10 8 6 3 
16 
il 
1 096 
1 8 2 * 
lì 
31 
16 
3 
11* 
3 
3 
3 
129 
IIT 
12 
11 
6 
11 
2*8 
259 
259 
106 
8 
1*5 
31 
11* 
ill 
5 989 
869 
*9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 
1 0 0 0 
MM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
680 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H I L F S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 l . 
3 
2 
FUER 
1 
1 
660 
22 
6 7 
17 
4 9 5 
148 
3 
6 3 5 
54 
1 
106 
9 7 8 
129 
850 
1 9 0 
3 2 4 
1 
6 6 1 
France 
411 
5 
32 
138 
29 
, 2 7 4 
20 
4 1 
6 7 1 3 
4 936 1 7 7 8 
1 6 1 1 
1 2 4 3 
1 6 7 
1000 
Belg.­Lux. 
195 
. a 
a 
1 8 6 
. 32 
. 33 
2 3 2 4 
1 6 6 4 
66C 
4 7 5 
4 1 0 
186 
kg 
N e d e r l a n d 
4 2 
9 
32 
. 97 
89 
3 
29 
a 
3Í 
2 2 5 0 
1 4 9 4 
756 
5 6 9 
4 7 * 
1 
1 8 7 
ROTAT IONSORUCKMASCHINEN 
54 
10 
8 4 9 
392 
4 0 
9 
100 
2 
14 
45 
3 
5 2 5 
3 0 8 
2 1 8 
202 
1 5 1 
16 
DRUCKMASC 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
FUER 
2 
1 
1 
1 
2 6 7 
148 
129 
0 8 9 
3 5 6 
914 
2 1 6 
108 
385 
89 
10 
6 9 
3 9 0 
6 1 
107 
2 4 3 
9 8 6 
2 5 8 
183 
6 1 0 
6 
69 
ANDER 
3 0 9 
6 0 
173 
2 0 0 
194 
76 
16 
232 
3 7 
6 4 0 no 57 
92 
4 
4 
4 
2 79 
9 3 5 
3 4 4 
2 3 5 
1 2 1 
52 
57 
PPARATE FU 
1 
138 
28 
93 
5 0 1 
92 
1 9 4 
25 
11 
2 7 5 
14 
51 
128 
3 
2 1 
5 7 0 
8 4 0 
7 3 1 
6 7 3 
520 
55 
5 
3 3 8 
7 9 
17 
2 
23 
2 
6 
14 
4 8 8 
4 2 3 
65 
59 
43 
, 6 
HINEN 
a 
14 
19 
4 4 4 
113 
102 
28 
35 
50 
1 
l a 
62 
4 2 
9 2 1 
5 8 9 
332 
322 
2 1 6 
11 
3 
5 
1 2 9 
2 8 7 
3 
, 6 
. 5 
5 
■ 
4 4 3 
4 2 4 
19 
14 
9 
. 5 
32 
22 
3 2 9 
1 1 7 
7 4 
23 
2 
a 
17 
15 
2 
6 3 2 
4 9 9 
133 
116 
99 
. 17 
E DRUCKMASCHINEN 
2 
2 
4 1 
7 
6 
a 
1 
a 
4 
. 7 
. • 
6 9 
52 
18 
17 
11 
. • 
5 
2 
24 
5 
8 
3 
i 
. 3 
a 
. ­
52 
36 
15 
i l 
a 
. ■ 
:R DRUCKMASCHINEN 
16 
26 
163 
14 
4 9 
5 
7 
106 
a 
. 55 
2 0 
462 
2 1 9 
2 4 3 
243 
167 
• 
7 4 
7 
99 
10 
4 
3 
. 19 
51 
10 
a 
1 
2 8 0 
188 
93 
37 
26 
55 
4 0 
3 0 9 
26 
12 
3 
3 
a 
. 15 
3 
4 1 4 
3 7 7 
38 
36 
18 
. 2 
6 
19 
. 146 
12 
14 
15 
12 
a 
a 
5 
Β 
2 3 6 
182 
5 * 
5 * 
* 1 
. • 
1 
. . 6 9 
2 
17 
i a 
a 
a 
. 2 
. • 
93 
73 
20 
2 0 
18 
. • 
* 10 
128 
20 
12 
* 1 
7 
a 
. 17 
1 
. 
2 0 3 
1 6 1 
4 1 
4 1 
24 
a 
* 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
ND 
. a 
. . . . . a 
a 
. ­. , a 
a 
. . • 
2 0 9 
100 
88 
1 1 1 4 
5 7 9 
148 
69 
3 1 0 
86 
8 
28 
305 
6 1 
55 
3 171 
1 5 1 1 
1 6 6 1 
1 6 2 7 
1 193 
5 
28 
3 0 1 
57 
1 6 9 
18Ô 
43 
16 
227 
37 
6 3 5 
1 1 0 
57 
63 
4 
4 
4 
1 9 9 1 
7 0 6 
1 2 7 5 
1 168 
1 0 7 9 
51 
, 57 
52 
2 
41 
48 
118 
7 
2 
1 4 1 
14 
. 27 
2 
­
455 
143 
312 
312 
282 
• 
NTITÉS 
l u l l a 
22 
8 
3 
17 
7 4 
30 
. 3 0 0 
34 
i 
2 6 9 1 
2 0 3 5 6 5 6 
535 
1 9 7 
121 
11 
, 7 3 
8 
4 
68 
a 
a 
3 
11 
• 
180 
8 4 
96 
93 
8 1 
a 
3 
20 
15 
. 170 
45 
2 
4 
1 1 
. 13 
3 
• 
2 8 3 
205 
78 
6 4 
6 1 
1 
13 
2 
1 
a 
66 
, 2 
a 
a 
a 
. . 7 
a 
a 
• 
84 
68 
16 
15 
2 
1 
a 
• 
8 
9 
112 
l ì 6 
1 
2 
a 
. 19 
. • 
1 7 0 
1 2 9 
4 2 
4 0 
2 1 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
4 
5 1 
3 4 
I T 
15 
10 
1 
8 * 3 5 . 1 8 « 1 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M D N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M22î 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O » . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 2 0 * ) PARTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
8 5 7 
57 
260 
37 
168 
4 8 0 
13 
3 9 5 
2 6 5 
14 
2 9 4 
197 
0 6 8 
1 3 1 
4 3 2 
2 0 6 
14 
6 8 3 
France 
1 
2 
2 4 
17 
7 
7 
4 
MACHINES 
1 6 1 
2 0 0 
9 3 7 
292 
4 0 6 
11 
93 
4 4 9 
13 
11 
4 9 
5 7 0 
34 
2 80 
6 0 1 
6 8 0 
6 1 0 
9 8 0 
9 
6 0 
MACHINES 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
3 
2 3 
10 
13 
12 
8 
S E l 
MPRIM 
1 
I 
5 
1 
3 
3 
2 
0 06 
4 4 8 
6 6 1 
3 1 3 
1 5 6 
785 
3 8 0 
5 6 7 
6 9 4 
2 4 4 
53 
186 
4 8 1 
4 2 7 
3 2 5 
7 5 1 
584 
167 
9 6 9 
6 7 4 
11 
1 8 7 
1 
2 
1 
7 3 4 
12 
128 
a 
313 
1 3 1 
a 
0 6 9 
2 0 7 
I I B 
9 6 2 
0 0 4 
95 8 
514 
9 9 2 
a 
4 4 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
8 
5 
2 
2 
1 
Lux. 
7 2 1 
. • a 
4 2 9 
. a 
223 
1 
97 
234 
5 7 3 
6 6 1 
2 32 
9 1 1 
a 
4 2 9 
N e d e r l a n d 
8 
4 
3 
2 
2 
2 2 5 
37 
1 1 1 
a 
277 
2 7 7 
13 
2 80 
2 
14 
76 
9 4 6 
8 0 2 
2 4 5 
6 7 7 
195 
14 
553 
A IMPRIMER ROTATIVES 
a 
1 4 4 
1 5 1 
2 4 3 
1 7 9 
a 
16 
1 2 5 
6 
4 
32 
20 5 
7 
121 
5 4 1 
580 
5 4 3 
3 2 6 
. 37 
1 
l 
ET APPAREILS 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
9 2 
9 0 
9 1 0 
4 4 0 
7 0 7 
1 4 6 
2 2 5 
3 7 8 
5 
12 
17 
6 3 7 
a 
1 2 1 
7 8 1 
5 3 3 
2 4 8 
2 3 1 
4 6 1 
« 17 
2 
1 
MECES DETACHEES 0 
;RIE 
3 7 7 
1 0 0 
2 7 5 
8 9 3 
3 5 1 
5 5 6 
11 
2 4 0 
7 8 
0 9 9 
182 
1 2 4 
128 
4 8 
3 0 
17 
5 5 7 
9 9 6 
560 
3 6 4 
1 6 9 
68 
1 
1 2 7 
43 
55 
3 7 7 
9 2 6 
33 
a 
l 
42 
1 
a 
11 
6 1 
6 
555 
4 0 2 
1 5 4 
1 4 3 
77 
, 11 
1 
1 
1 
102 
a 
1 4 9 
1 2 3 
112 
11 
56 
39 
6 
7 
2 
118 
18 
7 8 4 
3 8 0 
4 0 * 
3 8 7 
2 3 1 
9 
8 
Ρ I M P R I M E R I E 
133 
a 
96 
882 
3 2 0 
3 7 1 
1 2 6 
2 
28 
4 
a 
65 
1 1 7 
a 
9 
1 5 5 
4 3 1 
7 2 4 
6 5 9 
5 3 2 
, 65 
1 
* 0 
2 6 
a 
5 7 6 
38 
77 
1 1 2 
3 
1 4 0 
1 
a 
a 
5 1 
1 
26 
0 9 3 
6 8 0 
4 1 4 4 1 2 
3 3 5 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
177 
8 
2 1 
37 
1 4 9 
72 
a 
1 8 2 3 
55 
a 
3 
9 9 5 5 
6 6 8 9 
3 2 6 7 
3 0 0 9 
1 108 
. a 
2 5 7 
ND 16 
1 
2 6 0 
« 8 2 
a 
2 0 
2 * 3 
a 
a 
* 1 8 6 
3 
8 2 0 
2 7 8 
5 * 2 
5 3 7 
3 * 6 
a 
* 
ET ARTS GRAPHIQUES 
3 
2 
2 
2 
1 4 
4 
9 
9 
6 
AUTRES MACHINES 
ET ARTS GRAPHIQUES 
13 
2 4 
3 6 1 
4 7 
8 1 
. 18 
5 
89 
1 
167 
1 
a 
• 
813 
4 4 5 
3 6 7 
3 6 4 
1 9 * 
, a 
3 
5T 
, 12 
1 1 4 
26 
66 
a 
10 
a 
23 
3 
. 53 
4 
, • 
3 6 9 
2 0 9 
160 
1 6 0 
1 0 1 
a 
, • 
A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D I M P R I M E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
8 
4 
4 
4 
3 
6 8 1 
174 
553 
4 7 6 
3 6 4 
7 3 2 
2 2 8 
86 
0 2 1 
36 
1 2 7 
2 3 * 
25 
79 
8 4 9 
2 4 9 
6 0 1 
4 5 5 
1 0 4 
9 
137 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 1 1 5 
1 2 1 
0 1 3 
5 8 
2 7 7 
38 
57 
6 9 9 
a 
a 
5 6 9 
1 
7 2 
0 2 * 
30 7 
7 1 7 
7 1 7 
0 7 0 
a 
* 
1 
3 6 5 
. 19 
4 6 5 
26 
2 0 
14 
a 
1 6 0 
a 
123 
120 
2 
6 
332 
8 76 
4 5 7 
3 2 4 
1 9 6 
a 
133 
1 
7 
a 
a 
183 
5 
8 0 
a 
6 
2 
1 0 
a 
a 
4 0 
a 
a 
• 
3 3 2 
1 9 5 
1 3 7 
137 
97 
a 
a 
­
6 
55 
a 
5 3 6 
88 
102 
5 4 
8 
63 
a 
4 
1 4 1 
7 
• 
0 6 4 
6 8 5 
3 7 9 
37 5 
2 2 7 
a 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 1 2 1 2 1 
2 9 6 3 4 
4 7 * 1 
. 9 * 5 3 5 8 
4 2 8 2 0 2 
9 8 6 10 
3 2 8 9 
0 6 2 86 
2 3 * 
40 1 
83 2 1 
6 2 6 5 0 
4 2 6 
1 6 9 
2 3 7 1 4 8 5 
8 * 0 1 100 
3 9 7 3 8 * 
3 0 9 3 5 8 
0 3 8 3 0 8 
5 6 
83 2 1 
2 9 7 16 
83 
2 3 ί 
a 
273 
* a 
2 3 5 
a 
3 1 9 1 0 
η 
205 î 7 1 
968 8 
1 7 8 
1 2 * 
BOO 
* 3 
3C 
Π 
6 9 Í 
892 
68 
a 
. 
3 * 8 
2 5 5 
8 0 3 93 
612 
7 5 ! 
61 
1 
9 1 
1 9 
1 
1 2 * 
251 
4 
2 91 
a 
192 
3 0 1 
51 
16 
075 
36 
, 3 3 ! 
15 
. 
578 
748 
8 30 
83C 
479 
a 
55 
a 
1 1 6 
4 6 2 
32 
Ί 
2 4 
• 
7 3 
. 1 
8 5 1 
6 3 3 
2 1 8 
2 0 9 
132 
9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Codt 
pays 
DUE SE MASCH ZUM F 
DUESE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
KARDE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
KAEHM 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
0 6 6 4 0 0 
732 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RHS .CHEN, 
France 
MASCHINEN.SPI AS CH IN EN ZUM 
SPUL 
.SPINNMASCI 
1 
1 
1 
3 
1 1 
1 
1 
15 
25 9 1 4 
59 324 
80 
118 
9 
12 
36 
597 
0 2 0 
577 
5 77 
442 
7 1 0 
6?7 
56 
3 8 6 
561 
8 1 3 
1 
9 3 7 
69 
45 70 
6 
905 
339 
967 
9 1 4 939 
5 1 
.SCHINEN 
5 3 1 
2 1 
2 6 9 
6 
73 
1 6 9 
2 2 17 
6 
9 2 2 
6 3 0 
2 9 1 
2 6 9 
2 4 3 
22 
SPINNSTOf 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 2 
261 
5?5 
2 6 3 
7 0 2 198 134 
5 
1 * 7 36 
6 8 6 
7 0 1 2 6 
2 0 
1 5 * 
16 7 
2 2 5 
951 
275 2 4 8 
9 4 2 
2 0 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
NNSTOFFVOR­U. ­AUFBEREITUNGS­SPINNEN OD.ZWIRNEN 'N .WICKELN ODER HASPELN 
UNEN 
25 23 
22 56 
106 
9 
. • 
2 * 6 76 
1 7 0 170 
162 
a 
3 1 3 
140 
5 
1 3 7 
1 9 * 
16 
7 6 
s i a 
4 5 9 
3 5 9 
3 5 7 3 4 4 
2 1 
. 2
27 
. a 6 
57 23 
33 
33 
28 
• 
FVOR­UNO 
a 
2 2 8 
6 
6 2 9 
116 113 
, , 7 278 
53 8 
. 4 9 
. 7
1 4 9 3 9 7 9 
515 5 0 9 
4 5 1 
• 
2 
ni 23 
45 
8C 
. , 5 
. 
871 742 
129 
1 2 Í 45 
165 
. 25 
20 
85 
190 
a 
75 
a 
, 3
563 
295 
268 2 6 ! 265 
96 
l ì 
113 96 
Π 
II Π 
• 
. 7 1 
1 
1 
. 12 
. 1
• 
91 
li 13 
12 
43 
35 
• 14 
62 
33 
a 
a 
. . 50 
• 
254 
153 
101 
101 
51 
5 
. a 
6 
. 20 
15 
7 
. • 
53 
11 
42 
35 
35 
1 
.MASCHIN 
1 
­AUFBEREITUNGSMASCHINEN 
434 
. 231 
2 7 : 26 27« 
5 
. a 
12C 
2 
. 16 
. • 
1 3B2 
963 4 1 Í 
4 1 Í 
399 
. 
35 
40 
156 
5 
32 
. . 21
12 
. . 7
, • 
315 
239 
77 
71 
71 
. 
1 
2 
1 
1 1 
13 
. 6 
219 
a 
a 
a 3 
• 
242 
20 2 2 3 
223 
220 
58 
31 
4 0 9 
197 
6 1 2 
* 6 
. 10
. 
3 6 9 
498 
871 
865 955 
6 
3 4 1 
a 
a 
. 4
. 93 
a 
3 
. 4 4 1 
3 4 5 
96 
96 
93 
• 
555 
187 
20 
a 
5 1 6 2 0 
a 14 
3 2 
1 1 4 
14 7 * 
a 
* 6 
15 
7 1 5 
813 
9 0 2 
902 7 6 * 
­
INEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
2 
2 
2 
1 
11 6 
5 
5 
4 
6 2 9 
5 5 1 
2 1 4 7 1 3 
6 9 5 
897 
3 
39 6 * 
90 6 2 9 
10 
35 2 6 9 
8 2 9 
901 
0 2 3 
0 2 5 
6 5 5 
3 
a 
2 1 2 
4 393 
348 
3 5 1 
. . 7 6 2 7 
, . 1
1 9 3 3 
9 4 7 
9 9 6 
9 8 5 
9 8 4 
1 
55? 
a 
153 99E 
31 
3 6 1 
. 
. . 3 2 1 
. 
16 
2 460 
1 746 
71< 
71« 
69E 
162 
158 
5 7 ' 
32 
59 
14 
a 
999 
926 
73 
73 73 
• 
1 
3 
1 2 
2 
2 
541 
163 
57 
, 278 
483 
. 3964 
6 9 4 8 8 
a 
. 2
185 
0 3 9 
146 
146 
0 80 
• 
NEN ZUM FACHEN,SPULEN U.WICKELN V . S P I N N S T O F F . 
2 6 1 
3 6 6 
123 
a 1 5 8 
16 
146 
41 
E 
31 
87 
119 
64 
l U l i a 
a 
a 
104 
a 
3 
. a 
. 3 
36 
1 4 7 
1 0 4 
4 2 
4 2 
3 
2 
221 
2 1 2 
a 
2 5 6 
1 5 9 
7 
45 
• 
801 
4 3 4 
3 6 8 
3 2 3 3 2 3 
45 
89 
. 2
63 
a 
26 
44 
15 
14 
. 
2 5 8 
155 
103 
88 
7 0 
15 
2 3 7 
70 
6 
6 4 4 
. 93 
a 
a 
4 
. 162 
1 44 
2 0 
3 6 
1 
. 
1 3 2 0 
958 3 6 2 
342 2 5 7 
2 0 
1 3 6 7 
18 
a 
75 8 
a 
625 
3 
, a 
a 
185 
10 
35 2 5 0 
3 2 5 2 
2 143 
1 1 0 9 
1 107 
820 
2 
2 0 
58 
2 
1 K 
NIMEXE 
u t ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8436 MACHI! 
MACH! 
W E R T E 
EWG­CEE 
IES Ρ 
IES J PRE 
Franc« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
E MATIERES TE PARAT ION MATIERES TEXT MACHINES A 
8 4 3 6 . 1 0 MACHINES Ρ 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
8 4 3 6 . 3 1 CARDES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S , ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
2 
3 
3 3 
8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
F I L A BOBI 
_ux. 
ρ «1ER 
N e d e r l a n d 
ES SYNTH 
RETORDAG MOULINER 
MLAGE MATIERES T E X T I L E S SYNTH 
83 
54 
917 
2 2 7 
594 
2 0 6 
1Ú9 
16 
98 
165 
4 7 5 
283 
193 
193 
708 
273 
Q3Q 
17 
7 6 1 
94 8 
4 9 9 
11 586 
2 3 2 
63 136 
17 
485 
9 3 8 
5 4 8 
4 8 3 330 
64 
391 
97 
15 
112 
25 
129 
557 
29 
78 
16 
46? 
641 
8 2 1 
7 9 3 
6 9 2 
2 9 
8 4 3 6 . 3 5 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 6 6 
40C 
T32 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 6 . 9 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 2 
0 3 4 0 36 
03 8 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
RDUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON DIVERS ND 
M U Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
5 
4 
4 
2 1 
11 10 
10 
9 
MACHINES Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Π 
1 
τ ? 
10 
1 
4 
38 
7? 
[t 14 
4 1 0 
956 
84 
4 3 2 
5 2 3 2 6 6 
18 
11 
37 36 
6 0 0 
1 8 9 4 2 5 
29 
8 0 9 
4 7 14 
889 
4 0 4 
4 9 4 
4 3 9 
103 
32 
1 
a 
54 
117 
7 4 
260 
a 
9 0 
16 
a 
• 
6 1 0 
24 5 
365 
36 5 
3 4 9 
a 
613 
. 2 2 0 
12 
292 
a 3 3 5 
51 
. 2 9 
17 
460 
74 5 
7 1 5 
714 669 
• 
, 9 7 
. . 10 
32 
. a 
. 16 
159 
107 
50 
5 0 
3 4 
• 
ET APPAR 
? 
3 
7 1 
1 
MLATURE 
127 
105 
110 9 2 4 
0 0 4 
0 7 9 
10 
71 13? 
14 370 
12 
134 58? 
5 T 8 
7 7 0 
309 
3 0 3 
445 
5 
1 
1 
1 
5 
? 
? 
2 
2 
a 
4 1 6 
8 
053 3 1 1 7 3 1 
. a 
. 5
60 2 
148 48 
a 
153 
. 14
9 9 7 
7 9 7 
200 
187 
9 9 6 
. 
2 
3 
3 
13 
, 9 9 0
109 
131 
2 0 6 
a 
a 
47 
• 
5 0 3 
113 
3 9 0 
390 
137 
1 8 9 
a 
4 
?4 
147 
390 
a 
63 
a 
. 11
• 829 
364 
4 6 4 
4 6 4 453 
• 
2 2 5 
. a 
a 
. . 51 
. 1 
• 277 
276 
5? 
52 
5 1 
• 
a 
a 
1 8 6 
2 1 
* a 
1 9 
a 
7 
• 2 3 6 
2 0 8 
2 9 
2 9 
2 2 
7 8 
51 
a 
23 
85 
7 * 
a 
, a, 
, 7 2 
• 
3 8 5 
2 3 7 
1 * 9 
1 * 9 7 7 
« 
1 * 
a 
, 26
2 
25 
5 1 
9 
, « 1 3 0 
42 
88 
18 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET ART I F 
: DES DEVIDER 
ET ARTIF 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 
Ρ PREPARATION MATIERES 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
0 5 1 
. 48
6 0 9 
63 767 
18 
. . . ­ i n 
l a 
121 
a 
• 991 
771 
2 1 9 
219 
0 7 9 
• 
ET RETORDAGE 
. 422 
11 390 
9 3 6 
116 
. . . 1 6 1 4 
. . 15 
506 
759 
747 
7 4 6 
7 3 1 
1 
1 
? 
5 
3 
1 
1 
1 
17C 
a 
56 336 
93 
909 
. a 
a 
a 
675 
. . 73 
3 1 1 
6 5 4 
6 5 7 
6 5 7 
5 94 
• 
1 3 1 
62 
a 
3 1 2 
11 8 0 
a 
. . 3 0 
38 
, « a 
11 
a 
• 
6 7 6 
516 
1 6 0 
160 
1 4 9 
• MATIERES 
6 1 2 
3 1 5 
. 2 0 1 3 
1 1 4 
9 8 
« a 
a 
5 
a 
a 
a 
• 
3 1 5 6 
3 0 5 4 
102 
102 
102 
• 
2 
2 
3 
9 
2 
6 
6 
6 
7 0 
a 
a 
23 
1 8 2 
« • a 
29 
• 3 1 1 
9 3 
2 1 8 
2 1 8 
189 
a 
87 
13 
a 
7 0 4 
3 6 1 
# 0 8 4 172 
a 
24 
• 4 4 6 
8 0 4 
6 4 2 
6 4 1 6 1 7 
1 
9 0 5 
13 
3 0 7 
13 
• 2 3 8 
9 1 8 
320 
320 
3 0 7 
• 
l u l l a 
1 
TEXT ILES 
3 4 4 
308 
10 
a 
138 8 8 4 
. 11 
9 1 
2 7 3 
34 2 7 8 
. 3 3 9 
4 2 
• 6 7 1 
800 
871 
8 7 1 
2 0 3 
• T E X T I L E S 
2 
5 
1 
1 
11 
3 
8 
a 6 
3 8 4 
338 
42 
a 
8 6 1 
4 7 2 
a 
7 1 132 
8 43? 
a 
, 17 
7 5 7 
6?5 
132 
132 
983 
• 
2 
4 
3 
1 
1 
6 
2 
2 
12 
9 
3 
3 
3 
8 4 3 6 . 9 3 MACHINES A BOBINER MOULINER DEVIDER MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
805 
818 
745 
a 
30 9 
36 
4 1 2 
a 
64 
2 2 
75 
328 
2 5 6 
132 
a 
a 
6 2 4 
a 
11 
a 
a 
a 
15 
165 
815 
6 2 4 
191 
191 
11 
6 
2 8 8 
a 
4 9 4 
a 
3 9 2 
loi 
9 
63 
a 
• 3 6 6 
788 
5 7 8 
5 1 5 5 1 5 
63 
2 4 7 
• 15 
86 
. 72 
148 
20 
6 4 
. 6 5 9 
34B 
3 1 1 
291 
2 2 0 
20 
8 8 * 
170 
18 
* 5 8 
a 
3 0 * 
. a 
28 
. 3 7 7 
5 97 
2 9 
185 
5 
• 5 6 * 
5 3 0 
0 3 4 
002 
6 8 6 
32 
9 6 1 
30 
1 1 8 5 
a 
4 3 4 
10 
. a 
a 
5 9 9 
12 1 3 4 
4 7 7 
849 
17B 
6 7 0 
6 6 6 
0 4 5 
4 
43 
1 7 9 
13 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezember 
Lander-
ichlüssel 
Code 
pays 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VORÍE' 
BAND-
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4U4 
7 3 2 
1000 
I O I O 
1 0 1 1 
.Olí 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Uli 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
— Janvier-Décembre 
Franca 
3 4 8 
6 7 9 
7 8 3 
ti 0 4 1 
13 
13 
4 1 4 
17 
0 9 0 
7 7 6 
3 1 5 
3 0 8 
865 
¡EITUNGSHASCH 
2 
1 
:8 
6 7 4 
4 8 3 
108 
5 
4 5 5 
2 
1 3 0 
15 
0 5 2 
3 3 1 
7 2 2 
7 1 5 
5 6 8 
1000 
Be lg . -Lux . 
342 
$; 
i 71 
ί 49 
915 
595 
220 
22C 
171 
ΪΙΗΚϊ.Ο.ίΐ. 
JNO GURTNEBMASCHINEN 
23 
13 
143 
78 
185 
39 
393 
1 
8 8 0 
4 4 0 
4 4 2 
«S 
: WEBMASCHINEN 
4 
9 
16 
6 
1 0 
10 
9 
8 8 0 
113 
3 5 6 
9 6 4 
4 1 7 
186 
82 
34 
5 6 5 
19 
15 
6 9 
1 2 0 
5 
39 
8 7 6 
730 
1 4 7 
0 5 3 
889 
87 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
WEBMASCHINEN 
1 
176 
113 
130 
5 1 4 
18 
1 6 8 
2 
128 
23 
4 5 7 
4 
4 
14 
7 7 6 
9 5 1 
8 2 5 
816 
7 9 8 
8 
a 
a 
13 
16 
17 
8 0 
126 
29 
98 
9 7 
1 
21 
31 
i! 
63 
149 
70 
79 
79 
79 
M.AUTOM.SPUL-
868 
6 3 
106 
2 1 
14 
6 5 8 
. 2 
a 
. 
739 
0 3 7 
7 0 2 
6 9 3 
6 9 3 
2 
4 4 0 
14 Ϊ 
237 
28 
39 
775 
. 33 
IE 
5 
1 7 2 6 
8 2 6 
9 0 1 
864 
8 4 2 
36 
3 . A U T 0 M . S P U L -
19 
1 
9 2 
20 
46 
4 
2 
4 
14 
2 0 1 
112 
89 
85 
7 1 
4 
104 
l ó 
1 5 7 
16 
. a 
38 
a • 
3 2 5 
2 7 1 
54 
54 
5 4 
. 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
8§5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
4 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 Ρ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
FLACH* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
1 
4 i 3 
2 
517 
62 119 
6 0 4 2 0 4 
" * 8 
7 8 8 
1 2 4 
7 
3 9 0 
242 4 
5 8 5 
9 8 0 
505 4 7 6 
0 7 5 
124 
4 
3 9 7 
IRKMASCHINEN 
87 
2 1 8 4 
82 
9 
5 4 6 
1 
1 
υ 
18 4 8 
1070 
3 
3 
7 7 5 
49 4 
2 1 2 
a 
85 
3 6 8 
2 3 7 
132 
9 1 6 
7 8 2 
2 1 6 
1 9 3 
68 2 1 9 
7 * 
1 
a 
176 
a 
1 1 1 
a 
1 6 * 
1 0 0 5 
5 5 3 * 5 2 
3 * 1 
177 
. 1 1 1 
Kg 
N e d e r l a n d 
3 * 2 
62 
2 6 2 
46 
11 
762 4 4 : 
31< 
315 
309 
Î R Ê Ï . W . R I , 
„ 
34 
26 
: 7 
7 1 
6 0 
1] 11 
1 1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
ffiS" 
0 6 7 2 1 9 
14 7 2 6 1 
12 
. 103 
1 
953 
3 3 7 6 1 6 
6 1 6 
512 
m-
19 
122 
125 1 
1 6 4 
4 3 7 
2 6 5 
172 172 
172 
OO.SCHUETZENWECHS. 
2 * 
5 0 6 
9Î 36 
92 
a 
* 8 f 
11 
a 
a 
a 
a • 
1 2 5 6 
6 6 5 
5 9 3 
5 9 3 5 9 3 
1 
4 
6 2 
* * * 
220 
400 
192 
275 
21 29 
34 
0 3 3 
2 
. , . a 
1 
2 0 7 
0 8 7 
120 
120 119 
OO.SCHUETZENWECHS. 
36 
, 83 
* 16 
. a 
12 
, • 
153 
1 2 3 2 9 
29 29 
• 
2 1 36 
148 
3 7 162 
2 
3 
1 2 9 
a 
a 
a 
a 
2 
5 4 1 
2 4 2 
2 9 9 
2 9 9 
2 9 6 
a 
• 
25 
23 
109 
14 
1 1 6 
2 
4 4 
19 
360 
4 
7 3 9 
171 
5 6 9 
564 
5 6 0 
a 
4 
1 2 6 
3 
23 
. 
3 1 9 
69 
, 4 
„ , 70 
6 1 2 1 5 1 
4 6 1 4 5 7 
3 1 9 
. 4 
. ­STRICKMASCHINEN,HANDBETRIEBEN 
2 
160 
54 3 
3 4 0 
15 
6 
. 52 
a 
a 
8 
. 17 
36 
a 
28 
6 
70 
lulla 
1 1 
2 
3 1 
2 2 
2 
1 
1 
1 
9 9 0 
loi . . 202 
10 122 
1 
5 0 8 
0 7 0 4 3 8 
4 3 8 
3 0 5 
• 
3 13 
a 
a 
1 
79 
1 
97 
16 
82 
82 
8 1 
196 3?î 565 
. 2 * 
„ 6 1 1 
156 
3 * 102 
. 38 
9 * 6 
1 1 5 
8 3 1 7 8 3 
6 * 2 
* 9 
11 
Io 
182 
a 
a 
38 
a 
* 5 
a 
a 
• 
3 5 8 
2 7 * 
8 * 
8 * 
8 * 
a 
• 
177 
8 
. 136 
155 
5 
2 
3 8 9 
6 
3 6 3 
2 * 2 
* 2 6 * 
* 5 * 
322 132 
0 6 2 
5 5 0 
* 66 
36 
. 10 
a 
a 
6 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 
* 
3 
2 
2 9 
18 
11 11 
8 
METIERS A Τ BRODERIE ΡΑ 
LE T ISSAGE 
0 7 * 
8 0 9 
3 0 8 
3 7 
12 9 6 6 
12 
42 6 6 9 
7 4 
8 8 6 
752 1 3 4 
129 
3 4 4 
• 
France 
2 
1 
1 
8 
5 3 
3 
2 
8 2 8 
9 1 5 
8 0 9 
a 
1 9 8 1 
a 
6 9 2 2 
6 9 
8 8 0 
0 8 T 793 
7B9 
7 9 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Balfs· 
l 
2 
1 
­ux . 
2 1 8 
2 2 0 
1*0 
a 
5 2 8 0 
a 
2 3 2 9 
• 
6 7 2 
9 1 ­7 5 8 
751 
* 2 7 
• 
N a d e r l a n d 
1 
1 
3 
1 1 1 
512 
2 6 9 
2 6 3 
a 
a 
1 0 * 
a 
a 
1 1 0 
• 
3 5 7 
8 7 9 * 7 8 
* 7 8 
3 6 7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 1 
8 
5 3 
3 
2 
. 
* 0 5 5 5 8 
36 
6 9 1 7 
9 
58 3 
3 
2 3 * 
1 2 1 113 
1 1 3 
5 2 7 
• 
UÍMÍNTEg?gNMA!HlNEÍUVR¡P¡ÍÍAÍo«Rls*:po5í LA BONNETERIE 
8 * 3 7 . 1 1 METIERS A TISSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 1 
3 7 
16 
32 
173 
145 
340 3 1 9 
12 
0 9 5 
4 0 5 
6 9 1 
6 9 1 6 7 0 
8 4 3 7 . 1 6 METIERS A TISSEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 0 5 8 
062 4 0 0 
4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
* 
1 
1 
19 
2 9 
9 2 0 
20 
2 0 
5 9 3 
3 4 4 
1 1 9 8 7 0 
1 0 6 
3 6 1 
86 
13 8 2 7 
26 
22 1 8 1 183 
1 1 1 1 1 
8 7 1 
0 3 1 8 4 0 
6 3 2 
3 2 3 
2 0 5 
8 4 3 7 . 1 7 METIERS A T ISSEF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL . M . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 1 
1 0 5 
48 7 0 1 
8 0 
3 4 9 
15 
1 7 8 
2 4 
0 9 5 
12 16 
16 
8 4 4 
1 2 5 
7 1 8 
6 9 0 
6 6 9 
a 
28 
8 * 3 7 . 1 8 METIERS A TISSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
4 3 2 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
8 * 3 7 . 3 1 
0 0 1 
002 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NICARAGUA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 1 
1 
1 
6 
1 
2 
15 
3 
1 1 1 0 
τ 
1 
2 8 8 
169 
106 
5 7 1 
8 1 8 
4 5 6 
4 9 
29 8 1 3 
3 0 8 
2 4 2 7 2 
3 2 6 
2 6 5 7 4 
8 3 4 
9 5 2 8 8 2 
5 6 1 
3 5 2 
26 2 9 6 
LES 
ETC 
RUBANS ET LES SANGLES 
a 
a 
a 
3 4 
9 8 
1 6 1 2 8 4 
5 
582 
133 
4 4 9 
4 4 9 4 4 4 
AUTOMATIQUES 
1 
2 
5 
2 2 
2 
2 
NON 
a 
98 2 
112 
2 * 2 
3 * 
2 1 
a 
8 5 6 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
2 5 5 
3 3 6 9 1 8 
9 1 1 
9 1 1 
6 
1 
2 
1 
l 
1 
3 
• 1 
50 
1 1 * 
1 2 8 1 9 8 
• 
5 0 0 
1 7 * 
3 2 6 
3 2 6 3 2 6 
. a 
a 
8 9 
1 7 9 
36 25 
• 
3 3 1 
2 6 1 
63 
6 3 63 
A NAVETTE 
3 0 9 
a 
22 4 6 2 
a 
24 
6 1 
a 
2 5 * 
a 
a 
1 0 9 17 
1 1 
• 
2 7 3 
7 9 * 4 8 0 
3 6 ( 
3*C 1 1 1 
AUTOMATI OU ES 
. 13 
1 7 * 
a 
2 1 
a 
* 9 
* * 12 
a 
1 0 
190 
88 
1 0 1 
89 
7 9 
a 
12 
SANS NAVETTE 
2 
4 
4 
3 
2 
METIERS A BONNETERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
1 
2 
4 3 0 
1 4 0 7 2 
4 8 5 
32 7 2 3 1 
, * 0 
37 
3 8 8 
3 9 2 
13 
a 
1 7 BOO 
109 
12 6 5 6 
a 
a 
3 9 2 
8 5 7 
8 5 7 0 0 0 
3 3 2 
8 3 1 
a 
6 6 8 
2 
1 
ι 
75 
■ 
5 1 2 3 
• 56 
■ 
• a 
1 4 
. • 1 
2 7 3 
2 0 2 
77i 
7 0 
a 
• 
* * 2 
a 
6 0 
* 9 9 
1 9 * 
2 
a 
a 
6 3 3 
a 
a 
3 8 6 
a 
a 
6 * 3 
8 5 9 
1 9 5 6 6 * 
2 7 9 
6 3 6 
a 
3 8 6 
R E C T I L IGNES 
. 1 * 9 5 1 
2 8 7 
16 9 7 9 
7 1 
a 
* 3 
a 
a 
172 
2 
1 
1 
1 
28 
5 5 7 
a 
1 7 8 
155 
128 
a 
a 
9 * 5 
1 * 
a 
a 
a 
a 
• 
0 1 * 
9 1 8 0 9 6 0 9 6 
0 9 6 
• 
1 
1 
8 
1 2 
3 9 
9 
9 
A NAVETTE 
1 
3 1 
a 
a 
1*3 
12 
2 8 
a 
a 
a 
6 * 
a 
a 
1 
2 8 0 
1 8 6 
9 * 
9 * 
92 
a 
• 
58 
1 1 4 
a 
3 3 1 
S4 1 1 
4 5 3 9 
6 
2 4 9 
6 1 * 6 3 5 
6 3 5 
6 2 8 
a 
• 
A M A I N 
a 
a 
3 2 
a 
a 
6 0 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
27 
■ 
2 5 
a 
7 5 * 
* 6 0 6 
• 
4 2 6 
B 0 6 
6 2 0 
6 2 0 6 2 0 
7 6 1 
4 7 6 
76 
a 
7 0 9 
1 2 3 
4 
1 0 9 8 7 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
1 5 4 
0 2 2 132 
132 
1 2 5 
• 
6 1 
29 
3 9 
a 
6 8 
2 4 3 
15 
6 0 
2 0 
9 4 1 
a 
16 
4 
5 0 7 
1 9 7 
3 1 0 
2 9 4 
2 8 6 
a 
16 
4 7 0 
a 
9 
a 
1 2 1 
a 
a 
a 
3 9 5 
1 9 0 
a 
13 
a 
a 
3 0 6 
5 0 4 
6 0 0 9 0 4 
8 9 1 
3 9 5 
a 
13 
1 8 0 
a 
a 
1 9 8 
16 2 9 5 
Italia 
4 
6 
4 1 
1 
1 
1 
5 
8 
1 6 
6 
5 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
5 1 6 
a 
5 3 8 
1 
a 
6 8 4 
3 
3 * 725 
2 
T * 3 
T 5 1 9 9 2 
9 9 2 
2 3 1 
• 
7 
16 
a 
a 
l i 
2 0 6 
7 
2 5 6 
23 
2 3 3 
2 3 3 2 1 7 
* 9 5 
Ίο9 
ne a 
52 
a 
3 
T 8 5 
il 66 
1 6 6 
a 
1 0 * 
1 T 5 
9 6 1 
2 1 * 
1 2 5 
8 5 1 
88 
2 * 
6 3 
3 
3 6 1 
a 
1 
a 
6 9 
a 
T2 
a 
a 
• 
5 9 * 
* 5 2 
1*2 
m m 
• 
m a 
3 5 3 
a 
3 6 9 
38 
8 
* * 6 
9 
ill 
3 2 6 
26 
22T 
3 6 5 
686 
6 T 9 
4 2 4 
862 
22296 
1 T 9 
• 4 6 
■ 
■ 
2 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 9 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACH* 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
042 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLACHS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUNDWI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
062 
2 0 4 
4 0 0 
72 9 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REPASS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TUELL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
3 6 
8 
2 1 5 
1 8 5 
3 5 8 
8 2 8 
8 1 7 
566 
1 
8 
ULIERWIRKK 
1 
1 
3 
1 
1 i 
34 
2 2 8 49 5 
1 
6 7 8 
14 
8 
198 
2 
20 
75 
4 
7 2 1 
7 5 9 
9 6 1 
9 3 9 
7 0 0 
22 
T R I C K M A S C H 
3 
3 
3 
6 2 
74 
26 
27B 
48 
77 
6 
28 
157 
7 
73 
7 8 
6 
40 
2 
6 
9 7 5 
4 8 8 
4 8 4 
3 9 4 
2 7 4 
7 84 
France 
3 6 
8 
28 
6 3 0 
2 1 6 
4 1 5 
4 0 6 
3 4 3 
8 
ASCHINEN 
2*2 
6 9 9 
a 
276 
. 18 
2 
. • 
1 017 
7 2 1 
295 
29 3 
2 7 6 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. a 
5 
7 9 
22 
57 
57 
52 
• 
. , 19 
* 6 
8 
38 
38 
17 
• 
MOTORBETRIEBEN 
12 
2 5 
1 
. 8
a 
a 
. a 
• 
6 0 
38 
22 
22 
8 
• 
INEN,MOTORBETRIEBEN 
3 
8 
6 8 6 
10 
38 
. 2 * 
4 
39 
. 10 
a 
• 
8 2 4 
7 0 8 
116 
77 
6 2 
3 9 
10 
6 
104 
6 
2 
a 
a 
24 
1 
5 
15 
3 
a 
• 
175 
125 
4 9 
3 1 
26 
18 
RK­UND RUNDSTRICKMASCHINEN 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 4 3 
77 
62 
4 3 7 
8 8 9 
148 
5 
23 
6 0 
2 9 3 
21 
161 
38 
371 
2 
5 5 7 
1 
BS 
1 
3 7 7 
605 
772 
355 
5 4 8 
5 
4 0 9 
IERHASCHIN 
1 
13 
8 
27 
2J 
4 
4 
2 
. S P I T Z E N ­ , 
1 
1 
1 0 3 
87 
112 
038 
2 2 6 
0 6 8 
12 
7 
4 1 9 
30 
4 
202 
3 1 
1 1 
4 
6 9 0 
240 
3 6 1 
a 
. . 88 
7 * 
2 
98 
2 
8 1 
1 9 
1 
I 6 7 0 
9 * * 
7 2 6 
622 
* * 8 
3 
100 
EN 
a 
11 
7 
19 
18 
1 
1 
25 
a 
39 
9 9 
4 8 
46 
2 
, 4 
3 6 
2 
9 
4 
1 * 
2 2 
a 
. • 
3 5 1 
2 1 1 
140 
120 
9 0 
1 
18 
1 
1 
2 
2 
a 
. • 
5 
43 
a 
a 
. . a 
. . . • 
« 9 
* 9 
. . • 
38 
29 
3 * 5 
1 * 
3 
. . 2
, a 
. 3 
4 
a 
• 
4 4 0 
4 2 7 
12 
9 
5 
3 
2 
17 
182 
39 
34 
2 
9 
3C 
23 
. . . 2 1 
17 
. 2
. 
3 7 8 
2 4 0 
138 
1 1 6 
97 
21 
a 
• 
1 
1 
. ­
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
. 158 
308 
65 
243 
2 * 1 
84 
1 
• 
73 
22 
20 
115 
73 
4 2 
22 
22 
20 
3 
2 
10 
18 
7 
6 
28 
33 
3 
. . . 6 
2 
6 
1 2 7 
32 
95 
89 
76 
7 
• 
102 
29 
17 
561 
4 8 8 
1 
12 
22 
83 
12 
8 
a 
163 
a 
2 0 6 
a 
67 
1 7 7 3 
7 0 9 
1 0 6 4 
901 
618 
. 163 
1 
a 
­
1 
1 
. . • 
ST ICK­ .FLECHT­U .NETZKNUEPFMASCHINEN 
2 1 
109 
1 7 7 
106 
205 
a 
2 3 7 
3 0 
4 2 
2 
a 
7 1 
10 
112 
a 
* a 
a 
17 
3 
2 1 
2 62 
1 
1 6 8 
. 1 1 
* ** 
44 
45 
3 
a 
109 
5 6 4 
12 
7 
116 
a . 9 * 
19 
Italia 
2 
a 
5 
122 
* 7 
75 
75 
7 0 
. • 
2 2 
128 
728 
a 
1 380 
1 * 
180 
. a 
25 
* 
2 480 
878 
1 602 
1 602 
1 3 9 * 
• 
1 1 
* 0 
2 
2 1 *3 
a 
2 7 
a 
a 
74 
3 
6 * 
2 * 
a 
2 0 
a 
• 
2 4 0 9 
2 1 9 6 
212 
188 
105 
a 
2 * 
1 * 
2 0 
2 
466 
a 
219 
a 
2 
* 63 
7 
7 0 
3 2 
75 
a 
231 
1 
a 
• 
1 205 
5 0 1 
7 0 * 
596 
295 
1 
1 0 7 
a 
1 
• * 1 
3 
3 
2 
57 
a 
528 
19 
. 5 1
a 
a 
5 
9 
1 Κ 
NIMEXE 
V» ■ ë. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
3 
2 
24 
2 3 1 
39 
725 
7 9 9 
0 0 8 
7 9 2 
7 4 6 
7 8 1 
7 
3 9 
France 
3 
1 
2 
2 
1 
8 4 3 7 . 3 3 METIERS A BONNETERIE 
C U E I L L I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* 
6 
12 
5 
7 
6 
6 
4 7 
9 6 6 
8 7 7 
12 
0 7 7 
16 
45 
7 0 0 
17 
77 
71 
14 
9 2 3 
9 0 1 
0 2 2 
928 
1 3 7 
94 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 4 METIERS A BONNETERIE CHAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
13 
11 
2 
1 
1 
3 0 3 
32B 
30 
4 6 7 
2 2 8 
3 4 5 
268 
9 9 6 
23 
3 0 7 
3 3 8 
44 
235 
14 
26 
737 
3 5 7 
380 
9 8 3 
4 1 0 
15 
3 8 2 
1 
2 
1 
8 4 3 7 . 3 5 METIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
12 
8 
10 
2 
1 
2 
4 
43 
21 
22 
19 
13 
2 
8 4 3 7 . 3 7 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 T . 5 0 METIERS A Τ 
PASSEMENTER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
3 
3 
1 
2 4 7 
239 
1 7 9 
0 3 5 
0 2 5 
143 
33 
50 
333 
5 4 4 
68 
128 
252 
632 
28 
2 7 9 
14 
4 9 9 
14 
7 6 0 
7 2 3 
0 3 8 
0 9 7 
173 
64 
887 
7 
2 
3 
1 
15 
9 
6 
5 
4 
2 2 9 
3 9 
118 
63 6 
25? 
385 
343 
9 9 6 
3 
3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
a 
. I B 
308 
1 1 7 
191 
1 9 1 
1 7 3 
a 
• 
R E C T I L I G N E S , 
n i 975 
3 
77? 
a 
a 
78 
17 
a 
. • 
4 5 6 
0 8 9 
367 
350 
77? 
17 
5 
a 
112 
7 
, 45 
. , a 
. • 
1 7 4 
1 2 4 
50 
50 
45 
• 
RECTIL IGNES 
27 
a 
7 0 4 
55 
21? 
. a 
113 
a 
19 
1 7 8 
a 
104 
. 1
4 1 5 
7 8 7 
62B 
4 5 0 
3 2 6 
. 1 7 8 
6 1 
. 12 
5 2 2 
25 
15 
s 
a 
2 2 4 
* 22 
9 0 
26 
. . • 
1 0 0 1 
6 2 0 
3 8 2 
2 6 5 
2 * 3 
a 
116 
C IRCULAIRES 
a 
6 0 
7 
146 
212 
310 
. . 5
0 1 8 
a 
6 1 6 
14 
726 
2 8 
5 0 9 
. 161
14 
8 2 6 
42 5 
4 0 1 
6 1 9 
334 
4 2 
740 
2 3 9 
1 2 9 
9 5 6 
* 1 7 
5 3 1 
* . 22 
2 3 9 
6 
55 
23 
95 
_ 2 0 2 
. . • 
2 9 3 1 
1 7 * 1 
1 1 9 0 
1 0 6 5 
802 
8 
1 1 7 
APPAREILS A REMAILLER 
1 2 
86 
75 
203 
1 8 1 
22 
22 
12 
JLLE IE ET 
3 0 6 
1 6 2 
34 
2 6 9 
715 
5 2 5 
12 
30 
397 
74 
25 
7 9 6 
85 
a 
78 
63 
146 
141 
5 
5 
• 
2 
* 12 
17 
17 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
a 
. 7 2 
172 
3 2 
1 * 0 
1 *0 
6 0 
a 
• 
A MOTEUR 
40 1 0 9 
2 
. a 
a 
a 
. a 
. ­
1 5 1 
1 5 1 
. 
m * • 
ft MOTEUR 
17B 
182 
_ 9 7 0 
4 6 
2 
a 
. 13 
a 
„ a 
*î a 
• 
1 4 5 0 
1 3 T 6 
7 3 
5 6 
15 
a 
18 
2 8 
6 2 
. 1 2 8 3
3 5 1 
2 7 2 
75 
2 2 2 
2 6 2 
a 
a 
a 
1 7 1 
a 
1 0 9 
a 
16 
• 
2 8 1 0 
1 7 2 3 
t 0 8 8 
9 1 7 
7 9 2 
a 
1 7 1 
Λ . • 9 
9 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
, a 
504 
2 1 1 
378 
833 
8 2 9 
3 2 5 
* • 
l u l l a 
, A MAILLES 
3**3 
a 
a 
99 
a 
a 
a 
a 
77 
a 
• 5 1 9 
3 * 3 
1 7 6 
9 9 
99 
77 
A TRICOT 
5 
4 
1 
1 
14 
6 
8 
Τ 
5 
1 
A DENTELLE A BRODERIE A TRESSES 
A F I L E T 
65 
28 
6 2 1 
4 5 4 
237 
a 
. 74 7
74 
a 
195 
3 
. I 
196 
** 3 9 0 
« 3 
2 0 
a 
, 6 1
7 
# 54 
« 7 6 2 
4 
5 7 0 
• , 72 
a 
25 
52 
2 
18 
5 
16 
« "Si lî 2 1 7 
10 
. a 
27 
14 
25 
5 0 9 
1 4 1 
3 6 8 
3 5 3 
2 9 6 
15 
• 
8 5 9 
« a 
0 4 5 
3 2 0 
* 22 
71 
6 83 
*♦ 30 a 
0 1 6 
a 
5 7 6 
. 322 
• 
1 2 6 
0 3 4 
0 9 2 
0 7 6 
144 
. 0 1 6 
6 
a 
• 6 
6 
a 
a 
• 
A 
35 
43 
5 
a 
2 1 3 
2 9 0 
12 
27 
4 2 6 
a 
a 
4 2 3 
56 
2 
* 
8 
3 
5 
5 
4 
7 
? 
2 
1 
1 
9 
i 4 
? 
1 
10 
2 
. 13 
4 7 2 
2 2 9 
2 4 3 
2 4 3 
227 
. • 
* 2 
* 7 2 
6 8 1 
a Tft 
, 6 2 2 
a 
a 
7 1 
1 * 
6 2 3 
1 9 * 
* 2 9 
4 2 9 
T 2 1 
• 
4 6 
1 1 * 
2 
2 T 1 
a 
91 
a 
a 
4 2 9 
9 
2 6 6 
TO 
63 
a 
• 
3 6 2 
433 
9 2 9 
8 5 9 
5 3 0 
a 
TO 
1 2 1 2S 6 5 0 
a 
T Í O 
a 
I T 
13 3îi 
4 2 7 
2 1 5 
6 2 4 
8 8 3 
14 
a 
• 
0 6 7 
800 
2 6 7 
4 1 0 
1 0 1 
14 
8 4 3 
4 
4 
• 25 
β 
17 
Ì2 
268 
a 
a 
6 9 0 
■ 
38 
• • 132 
• a 
65 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
POP 
1 0 0 0 
im 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 * 0 
VORBEI! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H ILFJM 
BEHOER 
SCHAFT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
4 0 0 
5 0 8 
lo°?o° ioti 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
A N D . H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
un un 
KRATZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 * 
* 0 0 
664 
732 
1 0 0 0 
i8iï 
Ì 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 352 
llìl 
1 7 8 4 
1 5 0 6 
. 4 
E I T U N G S M A S 
82 
11 
65 
7 9 7 
6 0 
4 1 
15 
160 
31 
3 
59 
46 
I 3 7 6 
1 0 1 3 
3 6 2 
3 2 7 
2 2 0 
1 
34 
A S C H . U . ­ A P 
HlERFUER 
MASCHINEN, 
1 0 8 2 
11 
58 
2 3 6 
9 
24 
4 3 6 
11 
3 
6 
1 8 8 4 
I 3 9 4 
4 8 9 
4 7 9 
4 6 3 
6 
5 
L F S M A S C H . U 
7 1 
14 
17 
184 
24 
2 9 6 
l i 
1 
2 1 6 
4 
a 
4 1 
3 
11 
894 
3 0 9 
585 
5 9 4 
5 2 8 
a 
1 
NGARNITURE 
2 8 1 
4 0 6 
2 4 3 
2 0 8 
5 
50 
31 
Λ% 
1 6 0 7 
1 142 
4 6 5 
4 6 4 
4 0 3 
a 
• 
S ZUBEHOER 
4 6 1 
190 
130 
6 6 2 
2 0 5 
2 1 1 
1 7 . 
6 
15 
7 
50 
4 
6 
2 1 2 7 
1 6 4 6 
4 8 1 
4 6 4 
Franca 
9 2 7 
4 1 3 
514 
514 
4 4 2 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
219 
82 
137 
137 
116 
­
kg 
N e d e r l a n d 
510 
2 8 4 
2 2 6 
2 2 3 
1 7 9 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 8 
2 0 1 
8 2 7 
827 
7 0 0 
• 
C H . F . D . W E B E R E I « W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
a 
10 
3 
22Ì 
4 
3 
2 7 
. 9 
• 
2 9 7 
2 5 2 
45 
45 
34 
a 
• 
77 
a 
1 7 3 2 7 
12 
3 
. 10 
3 
3 
• 
3 1 7 
2 9 8 
19 
16 
13 
3 
, 
a 
a 
169 
16 
6 
. . . 6 
46 
2 4 4 
XÌ9­
5 9 
7 
a 
• 
a 
1 
25 
* 18 
* 7 
31 
1 * 
1*5 
30 
1 1 * 
82 
68 
1 
31 
P . F . M A S C H . 0 . T A R I F N R , 8 * 3 7 . T E I LE U . Z U ­U . F . H A S C H . U . A P P . D . T A R I F N R N . 8 * 3 6 ­ 8 * 3 7 
JACQUARDMASCHINEN 
, 4 
. 8 
2 
15 
. . • 
il 
16 
16 
15 
a 
• 
4 9 4 
a 
a 
164 
6 
4 
4 
, . • 
6 7 2 
6 6 4 
8 
8 
8 
• 
. A P P . F . M A S C H I N E N 
a 
8 
5 
2 9 
10 
22 
2 
. 35 
2 
a 
4 
a 
• 
118 
5 1 
67 
6 6 
6 1 
a 
1 
* 
a 
93 
34 
24 
3 
10 
1 
2 7 
1 
196 
154 
42 
4 2 
39 
a 
• 
51 
, 8 
•.5 
, 88 
l 
a 
37 
a 
14 
3 
• 
2 4 7 
105 
143 
143 
126 
• 
6 1 
5 
11 
1 
2 
6 
3 
9 0 
78 
12 
11 
9 
. • 
UND DERGLEICHEN 
13 
43 
2 4 
BO 
56 
24 
24 
24 
. • 
195 
1 
51 
ΐ 20 
2 0 7 
11 
1 
6 
* 9 5 
2 * 7 
2 * 7 
2 * 2 
2 3 0 
6 
• 
OER T A R I F N R . 8 * 3 7 
a 
1 
. 1 * 
3 
2 9 
5 
a 
1 * 
1 
. 1 
6 9 
18 
50 
50 
* 9 
• 
12 
* 3 
93 
7 
a 
6 0 
23 
239 
l $ ! 
9 1 
68 
, • 
FUER SPINNEREIMASCHINEN 
a 
6 0 
1 
7 7 
39 
4 4 
1 
5 
. 4 
a 
12 
a 
• 
2 4 6 
176 
7 0 
6 7 
2 1 5 
. 32 
1 0 « 
22 
52 
a 
11 
a 
a 
a 
5 
. ■ 
« 4 0 
3 7 2 
6 8 
68 
1 
56 
. 188 
18 
13 
3 
a 
a 
. 1 * 
. • 
2 9 * 
2Ì\ 
31 
5 
* * 
l ì 6 * 
2 
. 59 
2 
7 
a 
1 
159 
24 
135 
135 
1 2 7 
a 
• 
61 
130 
Í 7 B 
a 
1 
14 
1 
10B 
20 
513 
3 6 9 
1 4 4 
1 4 * 
1 2 3 
. • 
162 
* 9 
97 
. 126 
62 
1 
66 
6 
5 
7 
11 
* * 
602 
4 3 4 
168 
156 
l U l i a 
6 6 8 
5 8 5 
83 
83 
69 
, • 
5 
a 
. 243 
16 
6 
76 
_ 27 
3 7 3 
2 4 8 
125 
125 
98 
• 
380 
6 
7 
2 1 
a 
186 
a 
2 
• 
6 0 8 
4 1 4 
194 
189 
186 
5 
15 
1 
a 
96 
93 
1 
1 
71 
. 15 
9 
3 0 1 
1 1 1 
190 
190 
165 
a 
• 
1 4 7 
140 
26 
80 
a 
17 
29 
117 
11 
5 6 9 
3 9 3 
176 
176 
1 6 4 
a 
• 
83 
25 
a 
2 9 3 
4 0 
86 
a 
6 
a 
e 
. 2 
545 
4 0 1 144 
142 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
t 5 
4 
4 4 1 
4 8 5 
9 5 6 
9 2 9 
95 T 
2T 
France 
2 4 2 2 
ι m 1 2 5 * 
9 8 * 
a 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 2 4 
2 4 3 
4 8 1 
4 8 1 
4 1 3 
a 
­
8 * 3 7 . 7 0 APPAREILS ET MACH PREPARATOIRES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 * 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
2 5 5 
35 
59 
7 9 4 
168 
1 2 6 
1 7 1 
1 4 4 
75 
28 
4 1 0 
137 
4 2 6 
3 1 2 
1 1 5 
0 0 7 
4 5 2 
2 
1 0 4 
a 
3 2 
10 
7 7 1 
95 
16 
65 
279 
a 
a 
1*6 
• 
1 * 2 3 
9 0 8 
5 1 5 
5 1 * 
360 
a 
1 
2 1 2 
. 33 
5 3 2 
27 
8 
a 
4 1 
a 
26 
13 
• 
8 9 3 
8 0 5 
89 
6 2 
4 9 
a 
2 6 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES ET ACCESSOIRES Ρ MACHINES DES NOS 
N a d e r l a n d 
1 5 * 0 
921 
7 1 9 
6 9 3 
6 * 1 
a 
25 
TISSAGE 
a 
2 
a 
5 7 5 
38 
15 
a 
. a 
38 
1 3 6 
B06 
6 1 5 
190 
1 9 0 
16 
a 
• 
°»JH m 
8 * 3 8 . 1 1 * Ί RATIERES MECANIQUES JACQUARD ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 * 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
18M 
1 0 2 0 
t 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 3 8 . 1 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
* 0 0 
* 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι θ 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 * 3 8 . 3 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 * 3 8 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
M? 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
5 0 * 
15 
21 
6 2 1 
3 1 
6 0 
* 0 * 
18 
2 6 
5 0 
7 5 8 
1 9 1 
5 6 7 
510 
4 6 6 
5 1 
6 
APPAREILS 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 6 4 
3 3 
2 4 
7 8 0 
3 0 0 
6 6 7 
162 
3 0 
2 8 0 
2 * 
20 
2 97 
10 
67 
9 6 9 
* 0 2 
5 6 8 
5 4 6 
3 1 6 4 
1 
2 2 
a 
. a 
3 0 
3 
59 
l 
■ 
9 3 
33 
6 0 
60 
59 
. • 
l 0 8 7 
a 
a 
4 2 4 
i75 
45 
a 
a • un 6 0 
6 0 
60 
• 
3 1 
a 
a 
1 1 2 
i 6 * 
a 
a 
• 
2 0 8 
1 * 3 
65 
6 5 
65 
a 
• 
A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES DU 
8 
1 
173 
1 * 5 
100 
5 0 
3 
2 9 * 
1 2 
36 
a 
« 
8 2 9 
3 2 7 
5 0 3 
5 0 1 
460 
a 
2 
GARNITURES DE CARDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
2 
1 
1 
1 
4 8 2 
9 2 7 
4 3 8 
5 3 6 
1 0 
195 
112 
9 7 3 
193 
8 8 1 
390 
4 9 1 
4 8 9 
2 9 2 
2 
2 
a 
2 7 5 
6 1 
88 
6 
38 
4 
130 
6 
6 1 1 
4 2 9 
182 
1 8 1 
172 
1 
1 
SIf.lRSErTlxCí?LSÍs0,SuÊTSRÍ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
8 5 8 
352 
125 
6 5 8 
7 0 1 
9 3 8 
11 
6 4 5 
24 
77 
17 
5 0 8 
10 
52 
0 0 4 
6 9 3 
3 1 1 
2 7 4 
1 0 1 
4 
2 8 4 
110 
125 
3 
3 9 
1 
37 
9 2 
• 
8 0 4 
4 9 8 
3 0 6 
3 0 0 
1 0 6 
a 
7 1 7 4 
2 
5 0 8 
1 
4 
2 4 5 
a 
32 
10 
• 
1 0 9 0 
2 8 9 
8 0 1 
801 
7 5 8 
1 
• 
112 
23 
4 0 
2 
12 
a 
9 
21 
2 1 9 
1 7 6 
43 
4 2 
2 2 
1 
1 
1 
13 
7 9 
33 
1 5 * 
12 
6 6 
i 17 
i 
3 7 7 
126 
2 5 1 
2 5 0 
2 3 1 
i 
28 
1 2 8 
9 1 
28 
1 
2 1 0 
* 0 
532 
2 * 7 
2 8 6 
2 8 6 
2 * 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 * 0 
2 9 6 
3 2 * * 
3 2 * * 
2 7 * 9 
a 
• 
BONNETERIE 
S 
1 
16 
8 
36 
7 
3 6 0 
75 
a 
1 3 6 
1 
6 5 9 
33 
6 2 6 
5 * 9 
* 1 1 
2 
75 
7 E T ^ I B 
5 5 8 
1 
15 
l ì 6Í . 
I T 
13 
50 
1 322 
5 8 5 
7 3 7 
6 8 6 
6 5 6 
5 1 
NO 8 * 3 7 
* 1 
9 
14 
1 2 0 
2 6 4 
84 
* 3 5 * 
10 
a 
8 1 
a 
12 
9 9 * 
1 8 * 
8 1 0 
8 1 0 
7 1 7 
• 
1 1 * 
2 7 6 
3 2 5 
a 
2 
5 * 
* 3 2 2 
7 0 
1 1 6 8 
7 1 7 
* 5 1 
* 5 1 
3 8 0 
• 
HArHINES POUR PREPARATION QUE GARNITURES DE CARDES 
6 6 9 
a 
24 
2 8 1 
97 
3 9 1 
7 0 
ΐ 
1 3 9 
• 
1 6 7 * 
1 0 7 1 
6 0 3 
6 0 3 
loi 
, 2 8 9 
3 0 
4 6 
1 
17 
9 
a 
. 7 0 
. • 
5 9 1 
* 3 5 
1 * 6 
1 * 6 
7 * 1 
1 1 0 
97 
4 6 4 
2 1 5 
7 
3 2 7 
14 
23 
17 
1 3 5 
10 
17 
2 1 8 7 
1 4 1 2 
7 7 5 
7 * 6 
l u l l a 
2 2 1 5 
l 9 5 8 
2 5 7 
2 5 7 
170 
. • 
ETC 
35 
a 
a 
9 1 6 
6*5 
8 * 
4 6 4 
. 2 
7 7 
. 
1 6 * 5 
9 5 1 
6 9 5 
6 9 2 
6 1 6 
a 
2 
828 
1 * 
6 
55 
a 
6 2 5 
a 
13 
• 
1 5 * 7 
9 0 2 
6 * 5 
6 3 9 
6 2 6 
6 
1 1 6 
3 
2 
3 5 * 
6 4 1 
15 
1 9 
3 2 1 
1 9 
1 3 1 
5 * 
1 6 7 9 
* 7 6 
1 2 0 3 
1 1 8 4 
9 9 8 
1 9 
2 2 8 
2 * 8 
2 9 
3 1 7 
63 
103 
3 0 2 
5 6 
1 3 5 1 
821 
5 2 9 
5 2 9 
♦ 7 2 
• 
* 3 7 
36 
a 
1 8 0 « 
1 6 1 
192 
a 
16 
72 
35 
2 7 5 8 
2 2TT 
481 
* T 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
S P I N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P I N N I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 Î 0 3 2 
1 0 4 0 
WEBSCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P L A T I I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ioio 1 0 2 1 
1 0 4 0 
NADEL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
400 
4 0 4 
4 3 2 
7 2 8 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 2 
5 
10 
France 
5 1 
a 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
63 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
17 
. ■ 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 
1 
:LN UND SPINDELT E I I E FUER SPINNMASCHINEN 
35 
3T 
15 
1 8 6 
129 
11 
3 0 8 
11 
16 
752 
4 0 2 
3 5 1 
3 5 0 
3 2 1 
1 
8 
1 
3 * 
2 
3 
208 
3 
• 
2 5 8 
* 5 
2 1 * 
2 1 * 
2 1 1 
­
5 
a 
. 103 
. 6 
. 10 
1 2 * 
108 
16 
16 
6 
. • 
UNGE UND RINGLAEUFER 
β 
6 1 
1 1 5 
4 0 
14 
3 
2 4 3 
70 
172 
172 
1 5 5 
: T E I L E FUE 
503 
2 9 6 
6 8 4 
1 8 2 0 
3 * 1 5 8 7 
6 i? 5 5 6 
37 
2 9 
17 
43 
1 3 0 0 
5 6 
6 2 7 4 
3 6 5 1 
2 6 2 4 
2 5 7 2 
1 1 9 7 
8 
1 
4 5 
lUETZEN 
2 
25 
7 
94 
5 
11 
42 
3 
3 
1 9 5 
134 
6 1 
6 1 
5 7 
IEN 
1 0 
1 1 
43 l? 6 
9 
97 
75 
21 
2 1 
2 1 
1 UND AEHNl 
2 * 
2 
1 6 5 
* 53 
1 
3 * 
ï 2 
11 
7 
1 
3 
18 
17 
2 6 h 
56 
17 
3 9 
3 9 
37 
1 
10 
16 
8 
3 
4 0 
12 
28 
28 
24 
3 
1 
. 26 
. . . • 
30 
3C 
1 
1 
1 
. ­
a 
4 
5 
1 
• 
10 
4 
6 
6 
6 
23 
2B 
1 * 
a 
127 
* 25 
1 
3 
230 
192 
38 
37 
3 0 
1 
29 
9 
2 
* 1 
40 
4 0 
38 
R MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 * 3 6 
a 
7 1 
5 
6 * * 
5 2 
107 
3 
. 9 5 
3 
a 
3 7 
a 
• 
1 0 1 8 
7 7 2 
2 * 6 
2 * 6 
2 0 5 
. . • 
8 
1 
9 
. 8 
2 
• 
2 9 
19 
11 
1 1 
1 1 
• 
84 
. 28 
186 
1 4 7 
1 6 6 
a 
. , 39 
3 
11 
. 867 
3 
1 5 * 2 
*** i 09e 
1 0 9 5 
209 
3 
• 
2 
2 
28 
1 
5 
a 
• 
38 
33 
5 
5 
5 
5 
11 
15 
9 
2 
2 
* 5 
40 
4 
4 
4 
20 
59 
. 4 9 4 
2 
17 
3 
. 20 
2 
2 
12 
. • 
6 3 3 
576 
58 
56 
39 
. . 2 
a 
2 
. 3l 2 1 
• 
3E 
3 Í 
3 
3 
3 
11 
ICHE WAREN ZUR MASCHENBILD 
. 1 
37 
2 
7 
Τ 
. . 2 
2 
a 
6 
9 
16 
3 6 6 
13B 
64B 
146 
2 * 2 
18 
9 
3 * 8 
28 
6 
17 
53 
2 
5 
2 0 3 1 
1 2 9 9 
7 3 2 
7 2 7 
6 2 8 
* 
2 
a 
1 * 
* 
i 
27 
3 
2 
5 * 
2 1 
33 
33 
30 
5 
a 
1 
. 7 
13 
6 
7 
7 
7 
UNG 
11 
„ 
a 
2 
10 
a 
5 
. 2 
3 
3 
. . 2 
l U l l a 
126 
2 
* a 
. 23 
a 
* 6 9 
7 
3 
110 
27 
82 
8 2 
73 
, . 
7 
3 0 
3 9 
1 1 
7 
3 
96 
37 
59 
59 
5 0 
33 
28 
3 
* 9 6 
. 55 
5 * 
*i 3 3 1 
1 0 5 0 
5 6 0 
490 
* * 8 
1 1 6 
1 î 4 1 
a 
1 
a 
26 
7 
a 
1 
3 6 
27 
9 
9 
8 
a 
. 22 
a 
2 
a 
• 
2 * 
22 
2 
2 
2 
5 
1 
a 
103 
30 
1 
22 
a 
1 
, 6 
2 
1 
3 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 * 3 8 . 3 6 BROCHES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
* 
7 
2 
5 
5 
4 
8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 * 3 8 . 3 8 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Î 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
1 
6 2 4 
1 0 
22 
LEURS 
207 
6 1 
89 
4 7 3 
4 4 9 
131 
8 2 7 
89 
5 9 
4 1 1 
2 7 9 
132 
121 
9 6 4 
4 
7 
Franca 
1 6 9 
a 
1 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 6 2 
, • 
N e d e r l a n d 
7 4 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A ILETTES POUR METIERS A F I L E R 
4 
4 
4 
4 
4 
:u RS EU RS 
5 1 
4 2 3 
5 4 1 
3 4 7 
2 84 
4 3 
705 
4 8 8 
2 I T 
2 1 7 
890 
a 
23 
14 
585 
14 
61 
2 0 6 
2 5 
2 
9 2 9 
6 3 5 
2 9 4 
2 9 4 
26T 
, • 
»OUR 
142 
311 
lì ι 
599 
1 4 8 
4 5 1 
4 5 1 
39 5 
PIECES DETACHEES 
1 
1 
8 
1 
2 
6 
4 
î? 
Ì4 
9 
8 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
8 * 3 8 . 5 3 PLATINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
7 5 e 
93 8 
5 9 0 
973 
725 
7 9 3 
26 
147 
17 
6 8 2 
73 
142 
2 1 
594 
2 3 3 
1 0 
73 
7 3 0 
885 845 
227 
596 
21 
5 9 9 
26 
165 
31 
765 
73 
34 
6 2 1 
29 
57 
905 
0 5 9 
7 4 5 
7 4 5 
6 8 8 
79 
2 0 
7 2 6 
61 
88 
33 
2 9 5 
3 4 
3 5 1 
893 
4 5 6 
4 5 3 
4 1 9 
3 
3 
3 
8 
4 
4 
4 
3 
320 
16 
9 3 9 
3 6 4 
6 1 3 
9 
i 207 
? 
10 
. 1 
3 9 8 
a 
3 
897 
6 4 1 
7 4 6 
2 4 5 
832 
, a 
2 
a 
6 0 
4 
72 
3 
9 
4 6 
. 3 
198 
139 
59 
59 
56 
a 
a 
122 
6 
2 1 
a 
9 
1 
160 
128 
3 1 il • 
30 
a 
a 
* 0 7 
a 
5 
3 0 
a 
1 9 
* 9 2 
* 3 7 
55 
55 
35 
. ­
METIERS 
15 
7 0 
1 9 0 
7 0 
46 
3 
3 9 7 
88 
3 0 9 
309 
2 6 0 
1 0 
1 
a 
8 1 
a 
2 
2 
a 
• 
9 7 
93 
* « * . • 
A F ILER 
1 
2 7 
1 1 9 
8 
18 
• 
1 7 * 
2B 
1 * 6 
1 * 6 
1 2 8 
1 
:T ACCESSOIRES Ρ APPAR 
44 Τ 
a 
4 7 
826 
5 9 9 
4 8 1 
1 
a 
3 0 1 
5 
4 9 
, , 1 590 
I 
4 3 5 4 
1 9 1 8 
g 4 3 6 
1 * 3 * 
7 8 8 
2 
, • 
18 
a 
1 1 
2 6 8 
* 2 
52 
. 2 
3 5 8 
3°57 
57 
55 
I T 
2 0 
127 
26 
11 
2 1 
8 
2 3 2 
190 
4 1 
* 1 
3 2 
­
176 
2 8 5 
. 1 6 * 7 
3 2 
1 0 7 
9 
a 
a 
2 2 3 
1 
36 
. 14 
2 0 6 
a 
• 
i Uè 
5 8 6 
3 * 1 
, 
15 
a 
15 
. 2 0 * 
6 
u 1 
* 
2 5 2 
Ψτ 2 7 
2 3 
* a 
6 0 
* lî Τ 
* 
12T lì lì 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
5 
5 
* 
8 * 3 8 . 5 * A I G U I L L E S ET ARTICLES S I M I L Ρ FORMATION MAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
6 
1 
1 
3 4 1 
29 
33 
3 7 0 
263 
069 
21 
3 5 9 
32 
15 
15 
3 BO 
792 
14 
43 
2 7 0 
1 
9 
1 
858 
93 
289 
1 
3 2 3 
, 6 
. 93 
2 9 1 
a 
. 52 
16 
. 
* Ì 96 
6 
102 
a 
49 
a 
« . 7 
4 7 
a 
a 
1 
* a 
♦ BT 
1 
9 
a 
6 
a 
. l i 
52 
* a 
5 6 6 
IS 
1 3 8 
36 
7 5 
a 
4 3 5 
52 
2 83 
10 
13 
0 6O 
684 
3 7 6 
372 
3 4 1 
4 
• 
2 
a 
6 2 7 
106 
6 0 
• 
7 9 9 
6 
7 9 3 
7 9 3 
7 3 3 
HI NO 
8 2 1 
266 
4 7 9 
7 3 0 
3 1 4 
6 
1 4 * 
12 
6 9 * 
63 
41 
2 1 
4 
2 9 5 
9 
52 
9 6 6 
2 9 5 6 7 1 
6 4 6 
0 9 2 
19 
. 6 
4 
ÎÏ 
a 
6 0 
7 
3 9 9 
26 
4 1 
6 2 9 
1 6 6 
4 6 3 
4 6 3 
4 2 2 
5 2 
a 
a 
25 
5 
. 2 5 6 
16 
3 5 8 
79 
2 7 9 
2 7 7 
2 6 1 
2 
2 7 9 
5 
1 
. 163 
2 54 
a 
5 6 9 
a 
a 
. 7 . 
2 0 4 
a 
a 
78 
I ta l ia 
353 
, 2 
29 
1 
a 
4 0 0 
a 
3 0 6 
5 * 
25 
833 
* 3 0 
403 
3 9 6 
3 1 7 
a 
7 
33 
184 
294 
1 3 9 
7 3 6 
2 1 8 
5 1 8 
5 1 8 
3T4 
8 * 3 6 
3 1 * 
6 7 
* 9 
2 461 
, 278 
3 
4 
2 5 7 
2 
6 
a 
575 
7 * * 
« 18 
* TB2 
2 891 
1 8 9 1 
1 3 1 6 
5 * 3 
a 
5 7 5 
* 3 
1 
2 2 1 
a 
125­
1 
7 
3 6 8 
2 2 8 
139 
139 
132 
6 
« 1 7 
*I 
a 
2 
5 
* T * 
* 2 5 
* 9 
* 9 
** • 
* 5 
11 
2 
3 6 0 9 
a 
* 1 5 
2 0 
"li 9 
a 
109 
198 
4 3 
1 * 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.02 ï 
0 3 0 
0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
¡lì 
4 0 0 4 0 4 5 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 M 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCHI 
VON Fi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
ioio 1011 1020 1021 1 0 * 0 
HASCH. 
V .GARI 
BEDRUC 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 4 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡ 0 1 1 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 * 0 
RAICH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1
WASCHV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 9 
193 
134 
1 2 6 
89 
4 
4 
T E I L E FUE 
5 4 0 
702 
4 7 4 
2 1 9 6 
3 3 8 
6 7 0 
ila 5 9 
2 7 8 2 
32 
48 
1 
2 
5 
2 8 6 
12 
5 
146 
8 4 6 1 
4 2 4 9 
* 2 1 1 
* 173 3 6 7 5 
11 
28 
Franca 
6 * 
4 0 
24 2 4 
14 
. 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 1 
24 
6 
6 
6 
• 
10 
9 
I 
1 
1 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
R MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 3 7 
2 2 6 
16 
4 8 4 
180 
43 
a 
5 
593 
1 
5 
i 2 
2 4 
a 
3 
1 583 
9 0 5 
6 7 8 
6 7 5 
6 4 4 
3 
2 3 4 
81 
373 
4 4 
2 0 4 
. 4 
2 1 9 
15 
, a 43 
a 
3 
1 2 5 0 
7 3 3 
5 1 7 
4 9 5 
4 2 9 
5 
17 
1 
NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN 
L Z , E I N S C H L I E S S L I C H 
97 
5 7 
21 
2 9 9 
33 
2 30 
21 
1 9 1 
1*6 
2 
1 117 
5 0 6 
6 1 1 
6 1 1 
4 6 2 
EN U.GEWEB 
KEN V . S P I N 
ISCH BEHEI 
164 
100 
140 
1 6 8 9 
3 3 9 
'l? 
19 
56 
7 
78 
12 
2 7 7 7 
2 4 3 3 
3 4 6 
3 4 4 
2 4 5 
2 
­ UND E I N Z 
NEN OND ­ Ρ 
13 
80 
11 
54 
15 
8 
9 
79 
10 
2 8 1 
172 
108 
1 0 8 
98 
OLLAUTOMAT 
9 2 3 2 
1 5 7 
2 4 0 
2 4 0 58 
71 5 9 9 
4 5 7 0 
3 7 
77 
1 8 6 
120 
125 
1 1 0 4 0 3 
31 
1 
5 7 
3 
53 
6 4 
9 
• 2 1 7 
9 1 
126 
126 
117 
HUTMASCHINEN 
39 
9 
9 7 
19 
2 
a 
2 4 
1 9 1 
164 
2 7 
2 
• 
EN|M2I2HIKH6SÍ?:VÍ 
NSTOFFEN TAPETEN 0 0 
ZTE BUEGELMASCHINEN 
5 1 
23 
6 6 2 
173 
11 
6 
22 
4 
14 
3 
9 7 0 
9 1 0 11 4 0 
• 
68 
4 7 
Ή 
10 
i 1 
2 
4 6 2 
4 4 6 
!66 
14 
• 
17 
1C8 
7 8 Ï 
11 
1*5 
1 
4 
a 
1 4 9 
. , 1 
11 
4 
2 
2 3 5 
9 1 6 
3 1 8 
3 1 7 
2 9 9 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 7 
12 
2 * 
23 
15 
i 
179 
205 
2 5 9 
103 
2 0 * 
a 
* β 
3 
3605 
1 * 
. 2 79 
2 
5 
1 3 * 
6 2 8 
7 * 6 
882 
8 7 1 
6 * 1 
6 
6 
OO.AUSRUESTEN 
5 
2 1 
36 
. 28 
a 
3 
. 93 
62 
!i 28 
• 
ÊIROÇE« 
aFUSSBO 
53 
5 
8 
l î 25 
21 
127 
87 
2 
3 * 8 
77 
2 7 1 
2 7 1 
182 
• . A P P R E T I E R 
M . M A S C H . Ζ . DENBELAG 
UNO ­PRESSEN 
7 
14 
183 
8 
39 
Ì 2 
i • 2 5 5 
2 1 2 
43 
43 
4 2 
a 
• 
69 
26 
11 
1 * * 
* 7 
8 
8 
10 
28 
1 
353 
2 5 0 
1 0 4 
1 0 4 
73 
. • 
lulla 
1 8 7 
108 
il 53 
4 
2 
1 1 0 
163 
118 
5 5 8 
a 
7 4 
9 
5 7 
56 
4 6 1 
6 
1 * 
1 
. 1 2 , 
6 
. * 1 765 
9 * 9 
816 
815 
6 6 2 
a 
1 
a . 3 109 
a 
122 
a 
2 3 
• 2 6 8 
112 
156 
156 
133 
. • 
2 0 
9 
5 9 
5 2 7 
* 3 
9 
3 
2 1 
3 
33 
8 
7 3 7 
6 1 5 
122 
1 2 0 
7 6 
a 
2 
E L T E I L E FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL­
RESSEN 
i 
20 
9 
i 
i 
32 
3 0 
2 
2 
1 
EN B I S 6 
4T 
1 0 3 
5 7 3 9 
I T T 3 1 
1 0 0 1 
a 
5 0 
19 
93 
2 * T 8 3 
3 
3 
11 
. a . 1 
18 
17 
l 
1 
78 
14 
. a , • 93 
92 
i 
KG TROCKENwAESCHE 
ί 2 5 * 
5 7 
5 0 6 * 
3 0 1 * 
3 2 8 
3 * 
9 
7 
6 
9 7 7 2 
3 
1 0 ll 
2 8 
4 3 2 
107 
, 7 0 7 
8 1 2 
893 
, 14 
20 
3 7 
2 
0 1 4 
* 
39 
1 
* 5 
8 
1 
2 
6 
3 
8 
79 
6 
115 
17 
?7 
92 
5 2 5 
3 
80 
042 
1 8 1 
2 
166 
56 
9 
0 6 7 
1 
a 
6 
9 
. 5 
a 
2 
2 3 
16 
Τ 
5 
2 1 
, a 
2 5 * 8 
177 
2 
2 
. 1 
15 
2 7 6 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 * 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
7 
4 
3 
2 
0 7 1 
0 3 5 
0 3 6 
9 4 6 
4 8 7 
6 4 
1 27 
France 
3 
1 
1 
1 
■*"·" APPAÜIÉÍ mmn 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
Uli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ί 
7 
2 
2 
1 
9 
2 
3 2 
1 4 
18 
17 
1 4 
8 * 3 9 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 * 0 
FEUTRI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 7 4 
7 1 7 
6 7 2 
6 0 5 
4 7 1 
B92 
80S 
7 1 7 
9 9 
2 8 5 
10 
19 
9 2 
2 5 4 
58 
29 
7 4 3 
2 8 3 
1 4 0 
1 4 3 
9 7 4 
6 0 7 
38 
1 3 1 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
A P P A R E I L 
YC MACHINES 0 
3 
1 
2 
2 
1 
2 1 9 
1 5 7 
55 
9 0 9 
1 0 0 
5 9 8 
4 2 
4 8 3 
895 
12 
4 8 7 
4 3 8 
0 5 1 
0 4 9 
1 4 0 
2 
0 0 9 
9 6 0 
0 4 9 
0 4 5 
6 1 4 
a 
4 
15? 
a 
« 9 6 
2 « 
0 6 4 
7 7 9 
4 5 9 
2 
6 4 
6 
360 
l l 
2 7 
a 
1 0 
3.1 
1 
a 
2 4 
6 9 5 
3 6 4 
3 3 1 
2 6 7 
902 
1 
6 3 
1000 DOLLARS 
Balg, 
JR AP 
MACH 
1 
« 2 
2 
2 
1 
Lux. 
6 7 7 
4 6 7 
2 1 0 
2 0 6 
1 5 1 
a 
4 
ne 
4 6 5 
a 
146 
2 6 7 
2 1 2 
6 1 3 
a 
58 
a 
8 6 6 
2 
113 
a 
4 
3 
3 3 7 
1 
a 
43 
156 
0 9 0 
0 6 6 
0 4 3 
5 « 2 
6 
17 
Nederland 
5TT 
4 9 3 
8 4 
8 0 
16 
4 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι 
•¿­δ NÎ m 
1 
3 
2 
1 t 
S Ρ F A B R I C A T I O N ET 
= CHAPELLERIE 
a 
8 2 
3 
35 8 
1 1 
1 1 7 
a 
1 6 9 
1 9 4 
■ 
9 3 7 
4 5 4 
4 8 4 
4 8 2 
2 8 8 
2 
MACHINES Ρ LAVAGE NETTOYAGE S 
TEINTURE APPRET F I N I S S A G E MAT 
IMPRESSION 
8 * * 0 . 1 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
T ISSUS CUIR FEUTRE 
17 
a 
2%\ 
55 
7 
a 
1 
72 
• « 6 « 
3 8« 
8 1 
8 1 
8 
■ 
ECHAGE BL 
TEXT p T l 
1 1 2 
3 6 2 
. 8 0 « i | * 
« 0 1 
3 
3 3 
a 
5 6 9 
* a a 
3 « 1 0 6 6 
a 
« 5 3 9 
« 0 1 
138 
1 3 0 
0 1 0 
a 
8 
1 
1 
* 
1 
1 1 
3 
8 
8 
6 
7 4 9 
4 4 8 
3 0 1 
2 7 9 
8 2 5 
6 
1 16 
6 3 5 
5 9 7 
4 5 3 
a 
3 5 6 
9 20 
2 
2 7 0 
17 
0 7 5 
6 4 
1 1 1 
a 
a 
2 4 
0 1 3 
2 6 
29 
6 2 3 
2 2 7 
0 4 1 
1 8 6 
1 2 4 
3 4 8 
3 0 
32 
F I N I S S A G E DU 
2 5 
59 
a 
7 0 
a 
153 
a 
a 
4 4 
• 3 5 0 
153 
1 9 7 
1 9 7 
1 5 3 
■ 
1 
ELEMENT7 
1 7 4 
1 4 
28 
a 
3 * 
6 9 
* 2 
3 1 3 
4 96 
12 
1 8 4 
2 5 0 
9 3 4 
9 3 4 
4 3 5 
• 
ET 
COUVRE­PARQUETS ETC 
PRESSES A REPASSER, A 
5 4 0 
2 6 5 
3 9 3 
2 9 8 
130 
3 6 9 
59 
6 2 
2 1 6 
23 
3 1 4 
5 1 
7 4 2 
6 2 6 
1 1 4 
1 1 0 
7 1 6 
2 
2 
1 
2 
2 
a 
143 
5 4 
6 6 « 
512 3i 25 
112 
7 
5 9 
13 
6 2 3 
3 7 3 
250 
2 5 0 
1 7 0 
a 
• 
1 
1 
2 2 5 
a 
22T 
762 
4 8 
2 7 
a 
1 
3 
a 
15 
« 3 1 7 
2 62 
5 4 
54 
39 
a 
• 
lulla 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
2 3 
37 
. 6 4 2 23 
102 
1 
2 
17 
a 
5 
• 8 5 8 
7 2 5 
132 
130 
1 2 2 
2 
• 
1 
2 2 0 
73 
36 
a 
5 4 7 
1 2 6 
4 0 
27 
3 1 
a 
1 1 3 
6 
2 2 1 
8 7 6 
3 4 5 
3 4 5 
2 2 5 
a 
• 
β * * ° · 1 5 RêpisIÍRrA,'èHA§FF.&TE»íl!IEfR9QUSEM*CH,NES " " " " ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1
8 4 4 0 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
LESSIVEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
10 
33 
7 0 
5 
1 2 1 
6 0 
4 2 
31 
2 5 0 
67 
25 
2 7 
28 
100 
6 4 3 
4 5 1 
1 9 1 1 9 1 
9 0 
9 
3 
7 9 
3 1 
1 
« 1 15 
1«3 
122 
18 5 
16 
a 
15 
32 
2 
1 
1 
a 
8 
75 
65 
Í8 3 
2 
2 9 
« 6 7 . 2 a 
a 
3 
1 0 4 
9 9 
5 
5 
2 
3 7 
4 
6 
a 
3 4 
6 
2 0 
2 7 
58 
2 0 1 
8 1 
ih 6 2 
1 
1 
1 
A 
ELECTR AUTOMATIQUES MAX A KG DE L I N G E SEC 
9 7 1 
2 0 6 
2 9 6 
9 9 3 
1 8 9 
0 3 6 
68 2 4 1 
2 6 3 
124 
2 7 8 
6 7 8 
Β 
18 
1 
28 
a 
6 1 
123 
0 « « 
3 0 7 
119 
a 
178 
a 
19 
2 0 « 
0 5 9 
1 
6 
3 
12 
3 1 4 
a 
,?7 
122 
3 9 8 
59 
27 
a 
5 
23 
0 0 7 
4 
15 
1 1 
2 
3 4 
7 2 9 
1 4 1 
a 
9 6 1 
4 4 0 
2 6 9 
a 
2 « 
« 3 
« 1 
3 
6 5 * 
* 
37 
1 
4 3 
9 0 6 
4 
92 
a 
320 
122 
1 * 2 2 0 58 
15 
7 * * 
3 
3 
0 5 9 
66T 
3 9 2 
3 3 6 
8 8 1 
2 
462 
2 6 2 
4 9 
4 7 0 
a 
4 9 9 
3 
3 8 0 
5 8 
8 * 7 
18 
3 * 
1 0 
1 
9 
4 8 6 
2 * 
a 
* 9 
6 6 6 
2 * * 
4 2 2 
4 1 0 
8 0 5 
1 
1 1 
3 
2 
2 
1 9 0 
a 
2 5 2 
a 
a 
9 9 
• 5 5 2 
1 9 7 
3 5 5 
3 5 5 
2 5 6 
• 
72 
12 
76 
2 3 0 
a 
83 
17 
7 
53 
16 
1 2 2 
3 2 
7 2 3 
3 9 0 
3 3 3 
1 6 0 
a 
2 
5 
a 
7 
72 
a 
15 
2 
a 
16 
1 2 0 
8 * 
3366 
1 8 
22 
a 
a 
0 1 1 
a 
1 2 8 
8 
8 
a 
1 
33 
2 1 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
ton 1C20
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT! 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
TROCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 lit 0 2 2 
Wo 
732 
1 0 0 0 
i8ìi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18* 1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
BELAG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
° 0 ° 2 l 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 5 
5 
5 
4 
2 86 
1 1 7 
116 
8 6 9 
, a 
• 
Janvier­Décembre 
France 
23 
1 
1 
1 
6 2 0 
163 
163 
0 5 0 
. . • 
I M O 
Belg.­Lux. 
9 389 
383 
383 
370 
a 
• 
: ELEKTR.BETR.WASCHHASCH.B.6 
4 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
I ISCHE 
FUER 
3NWAES 
1 
3 
3 
977 
1 1 5 
4 3 9 
2 0 5 
4 4 7 
1 0 9 
4 
53 
14 
368 
184 
185 
1 8 4 
115 
• 
WRII* 
6 
23 
22 
55 
5 1 
4 
4 
2 
1 
GER 
a 
105 
160 
106 
5 2 6 
6 1 4 
a 
25 
9 
546 
8 9 7 
6 4 9 
6 4 9 
6 1 4 
• 
6 
9 
16 
33 
3 1 
2 
2 
1 
866 
276 
1 377 
1 8 * 5 
335 
1 
1 
3 
4 7 0 1 
4 361 
3 4 1 
340 
336 
• 
e 6 
14 
14 
. . • 
WASCHMASCHINEN UND WRI 
CHE 
7 7 0 
6 8 5 
73 
623 
2 6 0 
144 
13 
14 
a 
14 
6 0 5 
4 1 1 
1 9 2 
192 
173 
: WASCHMASC 
22 
11 
35 
74 
73 
22 
22 
5 
4 
2 6 9 
2 1 5 
55 
55 
4 7 
1 
1 
H INE 
, 580 
7 
2 0 6 
4 5 7 
11 
i , 4 
2 6 8 
2 4 9 
19 i? 
646 
. 7 
101 
116 
2 
1 
10 
. 2 
886 
870 
15 
15 
13 
1 UND WRINGE« 
7 
. 35 
6 0 
l î 3 
4 
120 
102 
18 
18 
11 
NEN ZUM BEDRUCKEN 
1 
1 
288 
14 
4 3 6 
2 7 0 
32 
146 
6 
38 
72 
105 
340 
14 
2 
4 0 
23 
5 9 
834 
0 4 1 
793 
7 6 9 
653 
2 
23 
INEN ZUM H! 
DURCH BESC 
8 
48 
16 
4 7 6 
l2Ì 
1 3 5 
53 
26 
54 
982 
6 90 
292 
2 9 1 
. 85 
7 9 
10 
57 
. . a 
1 
93 
5 
. . . 1
330 
175 
155 
155 
1 5 0 
• 
RSTELLEN 
HlCHTEN 
, 4 
96 
14 
3 
* 8 
• 
129 
113 
16 
15 
11 
26 
11 
59 
54 
£ 
5 
5 
hg 
N e d e r l a n d 
26 ose 
1 9 5 6 
1 955 
1 916 
. , • 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 6 50 I 4 1 7 
1 4 1 7 
1 3 5 1 
. • 
KG TROCKENWAESCHE 
59 
9 
. 2 7 0 6 
816 
1 
a 
6 
1 
3 599 
3 59C 
? 
9 
2 
• 
. 
NGER B I S 
49 
83 
16< 
100 
2 1 
i . 1
4 2 4 
401 
23 
2 : 
22 
B I S 6 KG 
1 
4 
. 7 
i 12 
i • 
25 
13 
12 
12 
12 
5 
a 
1 
. 260 
1 3 6 
. 2 1 
« 
4 2 4 
266 
1 5 8 
15B 
137 
• 
6 KG 
58 
22 
54 
. 5 87 
27 
12 
1 
. 4
7 6 8 
7 2 1 
46 
46 
4 2 
I U l i a 
2 569 
198 
198 
182 
. a 
• 
4 7 
1 
. 16
23 
3 
. 1
92 
6 4 
28 
28 
2 6 
a 
• 
6 
. 
8 
6 
2 
2 
1 
17 
. 5
14T 
93 
I 
a 
3 
2 5 9 
170 
89 
89 
85 
TROCKENWAESCHE 
10 
2 9 
i 10 
3 
1 
• 
55 
40 
16 
16 
15 
1 0 
l/ON GARNEN, GEWEBEN, F I L Z , L E O E R USW. 
4 9 
a 
50 
111 
13 
? 
I 1 
e 1 
. , . 44 
28« 
223 
63 
61 
13 
31 
2 
. 41 
1 
29 
. 
a 
23 
18 
. . IG 
154 
74 
BC 
8C 
7C 
. 
VON GEWESif. ODER I 
, 11 
282 
1 2 ! 16 
4 
1 
5Í 
49C 
411 
72 
7 ¡ 
f 
4« 
92 
3 
2 
■ 
1 
i 
151 
146 
3 
3 
2 0 7 
12 
3 0 1 
. 9 
28 
6 
38 
19 
7B 
2 2 1 
2 
2 
4 0 
. 3 
9 6 9 
528 
4 4 1 
4 3 9 
389 
2 
3 9 
30 
23 
95 
4 1 
54 
32 
3 1 
23 
ND°ÍSÍN K Í ­ È W G S 
a 
3 
1 
. 4 
127 
26 
26 
187 
5 
183 
183 
. . 6 
a 
. . 17
2 
25 
6 ig 
■ | S w ι l 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 5 
6 
6 
5 
8 4 4 0 . 4 3 LESSIVEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 FSPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
7 
3 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
8 4 4 0 . 4 5 ESSOREUSES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 4 0 . 4 8 PARTIES OE 
656 
0 2 4 
0 2 1 
615 
1 
1 
• 
France 
26 
1 
1 
1 
535 
524 
522 
299 
a 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
11 
Lux. 
4 9 3 
514 
5 1 4 
4 8 5 
. a 
• 
ELECTR NON AUTOMAT MA 
4 8 5 
200 
6 74 
515 
555 
238 
12 
64 
46 
798 
42 Β 
370 
3 6 8 
2 5 8 
. • 
1 
1 
184 
2 1 1 
149 
550 
6 6 0 
a 
75 
76 
805 
0 9 4 
7 1 1 
710 
6 6 0 
. • 
1 
2 
1 
6 
5 
2 9 6 
. 4 6 2 
171 
9 5 8 
3 5 6 
2 
2 
13 
2 6 1 
8 8 7 
3 7 4 
373 
3 5 8 
. • 
N e d e r l a n d 
32 2 
2 
2 
2 T 2 
383 
382 
3 3 7 
1 
1 
• 
X 6 KG DE 
5 
6 
6 
ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
1 1 
105 
39 
16B 
15T 
12 
12 
6 
11 
15 
33 
66 
6 0 
6 
6 
3 
13 
6 
20 
20 
1 
1 
. 
.ESSIVEUSES ET D ESSOREUSES 
NON CENTRIFUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
6 
5 
8 4 4 0 . 5 0 LESSIVEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 4 0 . 6 1 MACHINES P . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
8 4 4 0 . 6 5 MACHINES PO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
2 
1 
8 4 1 
4 2 5 
97 
O U 
333 
257 
99 
38 
16 
95 
2 2 4 
6 9 8 
5 2 7 
5 2 7 
3 9 9 
1 
1 
a 
?09 
7 1 
566 
748 
"l 7 
. 24 
6 2 9 
543 
85 
M 
ET ESSOREUSES NON 
45 
2 5 
23 177 
183 
?9 
63 
19 
10 
5 7 7 
4 5 6 
173 
1?3 
94 
# 23 
. 9 5 
163 
. 31 
10 
1 0 
333 
791 
5? 
52 
31 
L · IMPRESSION 
504 
4 3 
5 0 9 
9 3 1 
106 
54B 
10 
71 
39 
300 
m 90 
11 
4 7 
39 
5 1 7 
779 
9 9 3 
786 
7 4 9 
0 7 8 
a 
38 
1 
a 
. 4 1 9
2 2 3 
35 
199 
, . , 6
2 4 9 
37 
. . . 13 
180 
6 7 7 
50 3 
503 
45? 
. • 
DES 
1 
353 
. 16
2 7 9 
226 
7 
2 
18 
. 12
9 1 4 
8 7 4 
4 0 
40 
27 
1 
9 2 
14 
. 1 5 3 
7 7 2 
1 
a 
7 
3 
0 * 5 
Ts 
15 
5 
. • 
a 
a 
• 
a 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 2 
1 
1 
1 
3 2 2 
4 2 2 
4 2 2 
3 4 9 
a 
. • 
LINGE SEC 
8 
. 1 
a 
2 7 5 
1 9 3 
a 
30 
• 
5 1 1 
2 8 4 
2 2 7 
277 
197 
a 
• 
# . • 
m 
m . « « 
ELECTRIQUES 
102 
1 6 9 
a 
4 8 2 
189 
58 
\ 
. 4 
0 1 0 
9 4 3 
63 
6 9 
6 3 
1 
1 
1 
3 0 9 
42 
2 1 
■ 
170 
50 
90 
6 
a 
?3 
7 1 5 
5 4 2 
1 7 3 
1 7 3 
1 4 8 
ELECTR NON CENTRIFUGES 
29 
a 
4 
55 
13 
, 15 
1 
• 
117 
102 
16 
16 
15 
F I L S 
2 2 8 
a 
2 0 2 
2 9 5 
40 
7 
. . 13 
3 
20 
39 
. a 
. 4 2 1 
7 6 8 
765 
503 
503 
43 
. • 
2 
2 
a 
12 
2 
14 
a 
1 
• 
33 
19 
14 
14 
14 
, T I S S U S , 
JR REVETEMENT OES TISSUS ET I C A T . DE COUVRE­PARQUETS, Τ 
?? 
4 9 
4 0 
2 0 8 
319 
114 
7 7 7 
193 
54 
76 
356 
6 3 9 
7 1 9 
7 1 5 
a 
9 
730 
67 
5 
16 
4? 
a 
• 
371 
30 6 
65 
6? 
1 
1 
2 
a 
29 
7 7 1 
2 4 7 
62 
13 
4 
. 65 
194 
050 
145 
145 
96 
* a 
157 
12? 
. . . 9 1 
66 
. . . a 
43 
572 
252 
320 
3 2 0 
2 7 7 
a 
• 
1 * 
a 
19 
5 
U 6 
• 
7 0 
39 
32 
3? 
76 
I U l i a 
3 0 3 4 
1 8 1 
ìli a 
a 
• 
89 
2 
« 42 
« 28 
10 
a 
* 176 
133 
43 
43 
38 
a 
■ 
. 77 
• 
82 
77 
5 
5 
3 
7l 
29 
6 8 * 
a 
101 
* * 16 
3 2 
9 5 6 
7 9 6 
1 6 1 1 6 i 
1 1 1 
a 
a 
a 
15 
• l a 
• li 
9 
9 
8 
FEUTRE, CUIR E T C . 
2 
1 
l 
î 1 
17? 
39 
8 8 8 
. ?6
96 
M 75 
7?? 
il 
, 34 
4 0 9 
175 
2 8 4 
2 9 4 
175 
a 
• 
AUTRES SUPPOR ELS QUE CINOL E 
20 
39 
13Ô 
5 
18 
. 9 
. 5
2 7 6 
2 44 
32 
32 
a 
10 
2 
. . 29 
2 4 9 
95 
53 
1 
4 3 9 
12 
4 2 7 
4 2 6 
18 
a 
a 
1 5 6 
* 126 
, a 
* 5 
a 
a 
a 
a 
38 
6 
3 5 0 
1 7 * 
176 
138 
131 
a 
38 
OVITC. 
2T 
43 
5 
76 
io7 
50 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WASCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ÔÏSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
MACCHI 
INOIIST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0
0 2 1 1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
Uil 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASCHI 
GEWEBE 
COI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 8 
i 
HASCHINEN, 
15 
1 4 7 
38 
1 0 6 0 
3 5 8 1B2 
21 
128 
3 0 
1 9 4 
3 
375 
2 5 7 9 
1 6 3 6 
9 4 2 
938 
5 5 8 
4 
France 
15 
a 
1 
low 
Belg.­Lux. 
21 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 182 
a . • 
lul la 
17 
a 
■ 
UEBER 6KG F U E L L G E W I C H T TROCKENWAESCHE 
a 
101 
2 
324 
258 
72 
1 
12 
2 
7 1 
„ 53 
9 0 1 
6 8 5 
2 1 6 
215 
159 
1 
E 
2< 
226 
31 
1C 
; 2 í 
6 
12 
a 
63 
417 
29< 
12¡ 
121 
56 
• 
. MASCHINEN (UM WASCHEN, BLE 
1ASCHINEN M I T UEBER 6KG FUEL 
184 
359 
1 2 1 
1 5 9 6 
4 7 9 
3 8 3 
112 
173 
2 3 6 
3 
90 
4 
5 
1 9 9 
26 
3 9 7 0 
2 7 3 5 
1 2 3 5 
1 2 2 5 
9 0 8 
10 
2 7 5 
6 6 
1 0 9 7 
2 8 8 
24 8 
36 
50 
62 
. 57 
. 162 
2 
2 3 4 * 
1 725 
6 1 9 
6 1 8 
3 , 7 
108 
a 
18 
146 
54 
72 
12 
39 
12 
a 
, . 
5 
• 
4 6 7 
326 
141 
140 
1 3 5 
1 
4 3 
35 
« 244 
5 
9 
13 50 
IE 
! 8 
1 
­i 
332 
29S 
31 
3 ' 
32 
3 
13 
18 
22 
12 
87 
. 146 
3 6 6 
67 
2 9 9 
299 
153 
. 
ICHEN ODER FAERBEN LGEWICHT TROCKENWA! 
2 : 
. 128 
18 
19 
7 
30 
7 
. . a 
a 
3 
• 
2 3 5 
169 
66 
66 
6 2 
• 
NEN UNO'APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER 
98 
53 
1 3 4 
1 9 8 1 
65 
177 
26 
23 
28 
50 
4 4 
194 
2 872 
2 3 3 1 
542 
5 4 2 
3 4 8 
NEN UNO AP 
R I E L L E ZWE 
74 
34 
6 3 3 
1 0 5 0 
100 
772 
44 
18 
10 
155 
2 893 
1 892 
t 0 0 1 
9 9 9 
843 
3 
3 1 
4 8 
5 6 6 
35 
1 * 
3 
a 
35 
Û 
776 
680 
96 
96 
7 2 
4 9 
a 
56 
3 3 6 
2 9 
38 
. . a 
. 2 9 
537 
4 6 9 
68 
68 
38 
3 
15 
. 3 5 9 
. 117 
5 
8 
5 
2 0 
532 
3 7 7 
155 
155 
136 
PARATE ZUM TROCKNEN, FUER 
CKE 
. 31 
175 
372 
3 2 
17 
1 
5 
7 
9 0 
7 3 1 
ÎM 121 
3 0 
1 
6 
. 1 2 9 
315 
8 
96 
. 1 
5 
5 6 0 
4 5 8 
102 
102 
97 
NEN ZUM C H E M I S C H ­ R E I N I G E N 
10 
7 
1 0 1 
9 2 9 
1 2 3 1 
3 0 9 
5 
6 
1 9 9 
3 8 1 
3 1 7 5 
2 2 7 6 
5 1 9 
5 1 9 
3 20 
NEN ZUM AP 
N ODER AND 
4 4 0 
4 1 7 
5 Ì * 2 6 0 1 
2 5 0 
6 5 2 
a 
6 
22 
6 1 * 
6 7 9 
1 9 1 
2 
3 
6 0 
• 
1 576 
1 3 2 0 
2 5 6 
2 5 6 
196 
1 
5 
192 
115 
6 9 
3 
. 17 
4 0 2 
3 1 3 
89 
89 
7 2 
5 
3 
. 3 3 1 
Al 2 
1 
3 
7 8 9 
3 5 2 
4 3 7 
4 3 7 
* 3 * 
• 
a 
a 
a 
95 
16 
48 
3 
23 
• 
185 
1 1 1 
74 
74 
51 
PRETIEREN ODER AUSRUESTEN = R Í N SPINNSTOFFEN 
a 
2 2 6 
8 9 
* 9 5 
6 3 
152 
164 
a 
1 2 4 
885 
75 
77 
22 
52 
527 
22 
74 
36 
39 
36 
. 119 
17 
4 0 
52 
113 
3 
. 4 
4 
14 
• 
478 
2 2 9 
2 4 9 
2 * 1 
2 2 6 
8 
6 
1 
286 
, 69 
a 
6 1 
2 
23 
. 111 
563 
293 
2 6 9 
269 
156 
4SCHE 
4 0 
21 
1 
2 2 5 
a 
27 
17 
2 
42 
a 
33 
. 15 
24 
4 * 6 
2 86 
160 
160 
8B 
INDUSTRIELLE 
8 
7 
30 
i 
26 
2 
11 
9 
2 * 
20 
138 
* 7 
92 
92 
71 
ANDERE ALS 
22 
a 
329 
* 7 
221 
a 
12 
1 
6 
6 3 8 
398 
2 3 9 
2 3 9 
233 
• 
9 
1 
7 * 
a 
4 2 1 
. a 
94 
381 
978 
503 
94 
94 
• 
/ON GARNEN 
144 
79 
2 9 8 
. 90 
2 4 4 
38 
a 
a 
7 2 0 
a 
8 
. 13 
9 
1 
1 0 0 
8 8 9 
7 5 8 
1 3 1 
1 3 1 
3 1 
* 1 
a 
32 
. 7 
* 1 
5Ì 
175 
7 * 
102 
100 
* 9 
2 
a 
a 
a 
28 
a 
1 
a 
5 
3 * 
2 9 
6 
6 
1 
, 
1 1 0 
6 0 
3 
6 9 * 
105 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 . 7 0 MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 · 7 1 MAEHINI! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
t O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 . 7 5 MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 4 0 . 7 7 MACHINES 
INDUSTRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 4 4 0 . 9 1 MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
t O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 4 0 . 8 5 MACHINES 
OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
6 3 9 
1 
3 
France 
62 
a 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
8C 
a 
• 
N e d e r l a n d 
28 
a 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 2 5 
1 
• 
lulla 
** 
. • 
A LAVER LE L I N G E , CAPACITE PLUS DE 6KG EN LINGE SEC 
4 2 
4 1 2 
78 
2 8 7 9 
1 0 4 0 
4 7 7 
72 
3 4 8 
69 
6 2 3 
17 
9 1 0 
6 9 8 3 
* 4 5 1 
2 5 3 4 
2 5 1 * 
1 5 9 1 
2 0 
ATAVER 
8 2 1 
1 2 5 * 
2 * 7 
5 6 7 * 
1 7 3 9 
1 2 5 0 
9 8 2 
9 2 8 
1 1 6 5 
15 
2 6 4 
13 
26 
712 
162 
15 2 5 9 
9 7 3 7 
5 5 2 3 
5 4 8 3 
4 3 4 0 
4 1 
a 
2 9 4 
6 
743 
7 5 4 
199 
6 
37 
5 
2 6 6 
a 
143 
2 4 6 0 
1 7 9 7 
6 6 4 
6 6 1 
5 1 4 
3 
VLEEili,b 
1 0 1 7 
132 
3 7 7 7 
9 7 9 
7 6 2 
3 4 9 
2 4 0 
3 3 3 
a 
156 
a 
a 
522 
15 
8 2 8 5 
5 9 0 6 
2 3 7 9 
2 3 7 8 
1 685 
2 
1 
.TO 
1 
1 
17 
a 
48 
6 6 6 
111 
21 
6 
82 
22 
45 
a 
105 
130 
842 
289 
2 8 8 
182 
MENT 
PACI 
3 8 8 
a 
47 
522 
319 
2 5 6 
1 3 1 
1 7 5 
59 
a 
4 
a 
23 
22 
• 
9 4 4 
2 7 5 
6 6 9 
6 4 6 
6 2 0 
ET APPAREILS A SECHER A 
3 6 0 
76 
2 2 7 
* 7 9 9 
1 3 8 
3 5 3 
99 
57 
8 2 
1 7 7 
7 9 
5 6 2 
7 0 1 3 
5 6 0 0 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
8 4 9 
49 
1 1 7 
1 7 4 5 
83 
44 
, 1 0 
n i 35 
9 1 
2 2 8 8 
l 9 9 4 
2 9 * 
2 9 * 
2 0 1 
1 
1 
146 
a 
3 9 
9 6 7 
52 
122 
a 
a 
. a 
1 0 7 
4 3 3 
2 0 4 
2 2 9 
229 
122 
11 
91 
732 
46 
6 0 
15 
3 
3 
17 
3 
9 8 2 
8 8 0 
102 
86 
82 
17 
1 * 
13 
17 
a 
1 2 9 
4 1 
6 0 
64 
3 * 
2 2 8 
a 
3 9 2 
9 9 2 
1 7 3 
8 1 9 
8 1 9 
* 2 7 
OU T E I N T U R E , AUTRE 
TE PLUS DE 6KG EN L 
7 6 
. 5 7 9 
54 
86 
7 3 
132 
3 6 
, a 
a 
a 
14 
• 
1 0 5 3 
7 0 9 
3 4 4 
3 4 4 
3 2 7 
2 59 
112 
63 
a 
3 8 8 
78 
3 * 8 
3 7 3 
6 1 3 
15 
2 
13 
3 
7 1 
• 
2 3 3 9 
8 2 2 
1 5 1 7 
1 5 0 1 
l * 2 7 
16 
L'USAGE INDUSTRIEL 
6 
18 
a 
7 9 0 
, 163 
15 
15 
2 2 
53 
1 0 8 2 
8 1 4 
2 6 8 
2 6 8 
2 1 5 
3 5 
9 
7 1 
3 
1 
9 9 
2 
* 3 
37 
44 
74 
4 1 8 
ne 300 
3 0 0 
2 2 6 
ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES 
:L 
106 
,ÏI 2 3 7 3 
173 
1 0 9 8 
76 
68 
43 
3 0 1 
5 2 7 9 
3 6 8 0 
1 5 9 9 
1 5 9 4 
1 2 8 7 
5 
POUR LE 
24 
4 1 
2 5 9 
3 0 7 9 
3 3 7 4 
6 4 0 
18 
12 
7 4 2 
7 2 9 
8 9 1 8 
6 7 7 7 
1 4 1 2 
1 4 1 2 
6 7 0 
. 7 1 
2 5 0 
9 9 7 
63 
4 1 
1 
2 2 
35 
182 
1 6 6 9 
1 3 8 2 
2 8 7 
2 8 6 
100 
1 
1 
NETTOYAGE A 
38 
6 5 
2 1 3 7 
l 8 7 * 
3 9 6 
9 
3 
287 
* 808 
* 113 6 9 5 
6 9 5 
4 0 8 
A L 'APPRET ET LE 
EN MATIERES TEXT 
1 592 
1 0 1 2 
1 2 3 0 
9 1 1 3 
7 9 2 
1 6 0 7 
. 4 9 0 
2 6 9 
1 8 7 2 
1 9 5 
3 2 3 
1 
14 
. 2 2 8 
6 5 9 
15 
1 3 7 
a 
2 
17 
0 7 3 
9 1 6 
1 5 7 
1 5 7 
140 
• 
SEC 
1 
i 562 
3 1 5 
1 4 5 
9 
a 
33 
• 
0 6 7 
8B0 
187 
1 8 7 
1 5 4 
7 
6 
. 6 5 1 
18 
5 7 6 
* 1 
5 
1 2 6 8 
6 8 1 
5 8 7 
5 8 7 
5 8 2 
1 
a 
2 6 3 
44 
94 
. 9 
77 
• 
4 8 8 
3 0 8 
1 8 0 
1 8 0 
1 0 3 
32 
. 473 
77 
3 3 2 
. 45 
3 
8 
9 7 1 
5 8 2 
389 
389 
3 8 0 
• 
23 
2 
1 9 1 
a 
1 1 4 1 
a 
a 
3 2 4 
7 2 9 
2 4 1 0 
1 3 5 7 
3 2 4 
3 24 
F I N I S S A G E OES F I L S , T I S S U S 
2 
2 7 7 
. 3 5 8 
5 3 0 
2 1 6 
147 
1 1 5 
1 1 1 
. 1 5 8 0 
1 0 1 
135 
7 0 1 
2 7 5 
5 9 1 
28Ö 
4 8 7 
1 * 
7 
7 3 8 
, 150 
15Ô 
5 
81 
. 2 6 7 
1 * 1 9 
7 5 9 
6 6 0 
6 6 0 
3 8 6 
ÎNG¥ESEC 
1 7 * 
* 9 
5 
796 
a 
68 
8 1 
8 
1 2 4 
. 102 
a 
83 
1 * 7 
1 6 3 8 
1 0 2 5 
6 1 * 
6 1 * 
2B1 
1T3 
a 
a 
1 29T 
a 
23 
a 
3 0 
2 * 
7 
2 3 T 
1 T92 
1 * T 0 
3 2 2 
322 
85 
QUE 
53 
a 
. 66 
. 12 
71 
3 
89 
2 9 8 
1 1 9 
1 7 9 
1T5 
85 
* 
a 
a 
2 
1 1 7 
5 
a 
2 1 
1 * 5 
119 
26 
26 
5 
OU 
♦ 9 9 
1 3 6 
12 
2 1 3 1 
5 1 5 
*) Anmerkungen zu den «inzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
LOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
2 
1 
'.- UND 
2 
4 
3 
118 
90 
94 
321 
17 
9 
5 
703 
7 
23 
2 5 * 
222 
0 3 4 
0 2 9 
2 8 1 
5 
France 
5 
11 
1 * 
1 
3 
* 1 1 0 
. • 
1 1 7 3 
873 
3 0 1 
2 9 7 
183 
* 
E I N Z E L T E I L E 
2 3 6 
1 9 1 
4 0 4 
395 
1 5 3 
2 3 1 
1 
4 2 
35 
100 
70 
26 
18 
2 3 3 
1 
188 
3 79 
8 1 0 
7 7 0 
4 7 9 
20 
8 
21 
69 
67 
727 
105 
52 
a 
6 
2 
26 
20 
3 
. 16 
­
1 102 
9 6 8 
1 3 5 
1 2 6 
1 0 5 
9 
6 
­
1000 
Belg.­Lux. 
ï 24 
2 
1 
5 
. 62 
6 
• 
1 428 
1 2 4 8 
18C 
180 
101 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
2 
8 
2 
7 
3 
. 1
85 
i 
804 
6 2 2 
182 
I B I 
94 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
116 
2T 
42 
2 0 0 
12 
1 
. 2 9 8 
1 
* 
1 5 5 * 
612 
9 * 3 
9 * 3 
6 * 1 
lulla 
37 
15 
98 
a 
. a 
1*8 
22 
1 295 
867 4 2 8 
4 2 8 
2 5 6 
• 
F . MASCHINEN OER NRN. 8 4 4 0 . 6 1 B I S 85 
99 
. 53 
25E 
.1 , . 5 
5 
1 
6 
. 130 
. 
588 
4 2 1 
161 
161 
30 
. a 
• 
ΝΑΕΗΜΑSCHINEN.NAEHMASCHI NENNADELN 
STf­PP 
□ OER 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STFPP ODER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
720 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER! KOPFG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
¡TICHNAEHM/ 
1AX. 1TKG ! 
1 
29 
4 6 6 
74 
2 
83 
1 
3 9 1 
4 
3 
0 5 4 
569 
4 8 5 
4 8 5 
4 8 0 
1 
HK"MHI 
1 
3 
7 
2 
5 
4 
179 
3 1 
3 4 1 
4 9 5 
8 1 6 
2 7 2 
54 
2 8 1 
1 9 0 
7 
220 
33 
99 
144 
27 
14 
25 
1 3 7 
303 
3 3 1 
6 
9 9 8 
862 
136 
3 5 7 
806 
4 9 9 
2 9 1 
. NAEHMASC! 
.WICHI MAX. 
3 
54 
70 
3 0 7 
5 89 
5 1 9 
9 2 7 
lì 1 2 9 
14 
95 
2 
5 
4 5 1 
2 
6 * 9 
S C H I N E N , 
I T MOTOR 
1 3 9 
6 0 
1 
. 2 2 9 
. 2
4 3 1 
1 9 9 
2 3 2 
2 3 2 
230 
SCHINEN, 
I T MOTOR 
a 
1 
3 
150 
7 2 6 
51 
1 
27 
. 3
2 0 7 
3 
26 
13 
a 
2 4 
. 4 7 * 
. ­
1 7 1 0 
8 8 1 
829 
7 7 7 
83 
53 
83 
7 1 
6 8 . 
4Ì 
. 1
8 
6 
20 
, 42 
­
9 7 7 
845 
132 
128 Tì 
2 
* 
5 1 
46 
2 6 5 
a 
28 
102 
1 
11 
20 
48 
2T 
Τ 
18 
21 
1 
6 6 6 
390 
2 7 6 
2 4 9 
2 1 0 
6 
, 21 
KOPFGEWICHT MAX. U K C OHNE , WERT UEBER 65RE/STCK 
29 
16 
8 
1 
12 
„ 
1 0 1 
­
172 
52 
120 
120 
119 
1 
82 
6 
7 1 
. 46 
4 
1 
2 1 2 
88 
123 
123 
122 
KOPFGEWICHT MAX. , N ICHT ENTHALTEN 
12 
. 68 
35 
173 
10 
4 
35 
. 3
5 
2 ! 
. 1
. 1
2 
2 3 7 
23 
6 3 5 
2 8 ! 
3 4 1 296 
53 
25 
26 
INEN UND ­KOEPFE 
16KG OHNE MOTOR 
a 
10 
32 
1 6 1 6 
2 2 5 
5 8 0 
8 
1 
13 
2 * 
1 
3 
1 0 7 
. 3 2 9 
2 * 
. 196 
3 * 8 
125 
15 
11 
# 16 3 
7 
1 
1 
28 
, 60 
46 
29 
a 
2 83 
2 1 2 
6 7 
11 
1 
3 
1 
. j 4 * 
2 
. a 
6 5 Í 
12 
6 
1 393 
57C 
822 
749 
89 
18 
56 
ND 
. . . a 
­
. . • 
16KG OHNE t N 8 4 4 1 . 1 2 
1 0 6 
27Ô 
7 0 5 
1 2 4 
37 
196 
187 
6 
ñ 9 
1 * 
135 
1 9 3 * 
2 9 6 
* 1 7 6 
1 0 8 0 
3 0 9 6 
2 * 9 5 
5 * 5 
* * 5 
156 
3 
5 
19 
7 2 8 
. 16 
a 
2 * 
a 
15 
2 
10 
24 
a 
855 
755 
100 
100 
57 
a 
• 
MOTOR 
2 2 9 
a 
a 
a 
1 
9 
a 
­
239 
2 3 0 
10 
10 
9 
• 
MOTOR 
15 
1 
2Í 
20 1 
16 
8 * 
43 
4 1 
4 0 
3 6 
• 
ALS STEPPSTIÇHNAEHMASCHINEN ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
24 
. 221 
3 ' 
19 
1 
i 
3 
a 
. 21 
3 ! 
18 
28 
55 
. 1 3 5 
109 
1 
5 
53 
10 
. 
2 0 4 
1 
215 
12 
8 
24 
1 4 0 * 
a 
2 0 * 
2 
A A 
. 9. 
7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
NUR VEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 9 0 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 * 1 
9 4 4 0 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
MACHINES 
MACHINES 
8 * * 1 . 1 2 . , M A C . « . , , ! ! 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8441.13 · | MACHIAS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Í 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 4 * ) MACHINES 
NAVETTE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 
3 
19 
12 
7 
7 
3 
ET 
343 
2 2 6 
3 30 
4 0 4 
4 4 
50 
20 
087 
11 
88 
964 
738 
2 2 6 
2 0 1 
9 5 6 
25 
France 
4 
2 
1 
1 
4 0 
4 9 
113 
3 
6 
16 
6 4 3 
1 
2 
0 2 2 
826 
196 
180 
528 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
94 
16 
15 
35 
2 3 7 
5 
1 
3 9 4 5 
3 3 8 1 
5 6 4 
5 6 4 
286 
• 
N e d e r l a n d 
2 
1 
9 1 
24 
6 
4 0 
3 
a 
4 
3T2 
4 
5 9 3 
9 0 7 
6 8 6 
6 8 0 
2 9 9 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
> IECES OETACHEES DES MACHINES REPRIS 
A 85 
7 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
5 9 3 
6 7 6 
9 0 8 
9 3 8 
714 
6 4 5 
12 
121 
167 
4 7 0 
212 
101 
122 
1 5 5 
15 
9 1 1 
8 2 9 
0 8 3 
9 2 4 
6 2 9 
28 
7 
1 2 8 
2 
4 
4 
A COUDRE YC 
ΛαΒΗ 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
3 
190 
526 
4 0 9 
11 
4 7 1 
53 
7 4 4 
73 
53 
514 
141 
3 7 3 
3 6 9 
3 0 9 
4 
. 377 
305 
7 8 7 
5 5 6 
2 4 2 
a 
15 
2 1 
129 
123 
11 
168 
1 
7 5 6 
0 2 6 
7 3 0 
714 
530 
16 
5 
• 
2 2 4 
a 
1 5 4 
755 
34 
43 
a 
4 
20 
27 
12 
* 5 
. * 3 3 
a 
1 753 
1 1 6 7 
5 8 6 
5 8 5 
1 0 6 
a 
. • 
1 
2 
2 
1 7 1 
189 
955 
24 
123 
a 
4 
35 
28 
26 
a 
2 1 0 
a 
772 
339 
4 3 4 
42 7 
2 1 7 
6 
2 
MEUBLES ET A I G U I L L E S 
E , UNIQUEMENT LE 
ANS OU 17KG AVEC 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
94 2 
312 
5 
i 6 4 5
a 
39 
952 
261 
6 9 1 
691 
651 
190 
102 
59 
6 
77 
φ 7 2 1 
* 
1 1 6 7 
353 
8 1 3 
BIO 
8 0 * 
* 
/ i r ø A N s W ^ I v E É 
2 
4 
1 
1 
9 
24 
8 
15 
14 
4 
904 
103 
8 4 9 
4 2 8 
5 84 
265 
267 
9 1 3 
935 
15 
332 
90 
169 
6 3 0 
157 
13 
23 
302 
332 
582 
10 
802 
8 6 9 
9 3 4 
125 
302 
9 0 8 
9 0 1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
a 
1 3 
7 
686 
9 2 3 
220 
1 
2 3 8 
. 5
2 9 2 
7 
4 9 
94 
. 22 
1 2 7 
• 
6 8 9 
6 2 9 
0 6 0 
992 
4 6 9 
78 
6 * 
a 
2 3 1 
1 6 6 
5 1 6 
* 1 
220 
1 
7 
14 
64 
. 12
a 
1 
2 
5 0 5 
32 
1 9 0 2 
9 7 8 
9 2 4 
8 2 5 
2 9 3 
35 
65 
1 
POUR 
2 5 2 
94 
1 3 7 
9 2 8 
23 
5 
2 9 6 
5 
1 
0 7 7 
8 4 7 
2 3 0 
2 30 
9 2 1 
AUX 
1 6 7 
95 
2 1 6 
10Ô 
162 
12 
53 
89 
2 4 1 
* 3 
* 122 
180 
12 
5 1 6 
5 7 8 
9 3 8 
8 0 4 
6 0 0 
6 
a 
1 2 8 
LES 
I ta l ia 
56 
** 30T 
* 
5 3 9 
80 
* 3 2 7 
2 7 7 7 
1 5 5 0 1 5 * 7 
922 
3 
NOS. 
31 
15 
2 3 3 
2 441 
a 
75 
. ♦5 2 
* 5 
8 
* 1 
1 6 * 
2 
3 1 1 * 
2 T Ì 9 
395 
3 9 * 
176 
a 
. • 
POINT OE NAVETTE. POIDS DE MOTEUR, VALEUR M I N . 65UC 
1 
a 
5 3 3 
38 
a 
3 9 4 
4 9 
3 0 9 
23 
9 
3 6 9 
5 7 5 
7 9 4 
7 9 3 
7 8 1 
ND 
POINT DE NAVETTE, Ρ 
MOTEUR, NON SOUS 84 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
223 
80 
397 
559 
3 3 9 
49 
44 
13 
3 
. 9 
13 
1 5 8 
6 
. a 
a 
7 9 4 
IO" 
7 1 9 
2 5 9 
4 6 1 
2 4 9 
4 4 8 
3 1 
1 9 0 
1 
1 
5 
1 2 
2 
10 
8 
2 
P0ÍDSUDDÍ fÉTÉEHT&XS. Í & G ^ A S W Í ? ^ 
2 
26 
3 
4 
6 
2 
3 3 0 
5 7 2 
0 6 6 
172 
7 9 0 
4 9 4 
139 
81 
7 5 0 
51 
213 
12 
23-ί 
30 
9 4 9 
12 
1 
2 
1 
1 
1 2 3 
4 6 7 
« 2 2 
5 7 4 
3 4 4 
4 4 
7 
74 
. 38 
5 
18 
560 
3 
56 9 
1 4 6 
. B24 
2 2 8 9 
5 5 6 
1 1 1 
65 
1 
90 
11 
19 
3 
3 7 * 
1 
194 
1 
6 
127 
. 5 6 0 
276 
88 
ij 
412 
122 
1 
2 
1 
5 4 0 
6 1 0 
586 
562 
195 
301 
8 2 1 
19 
a 
m h 
30Õ 
9 0 6 
5 2 9 
9 7 7 
7 36 
2 4 1 
8 2 1 
8 9 0 
842 
5 7 8 
a 
1 9 * 9 
a 
a 
a 
3 
6 9 
a 
1 
2 0 2 6 
1 952 
II 73 
SlaV6 
TT 
lf 1 T 9 
97 
5 
110 
a 
7 
. , a 
2 9 
. . a 
. a 
• 
515 
2 6 7 
2 * 8 
2 * 8 
212 
a 
• 
U POINT OE 
HC MOTEUR 
93 
195 
4 9 4 
a 
3 8 4 
9 5 1 
6 
15 
2 8 1 
30 
1 
. 11 
5 6 8 
10 
0 2 T 
85 
1 2 7 
2 8 1 
9 * 0 1 
a 
1 0 0 0 
13 
5 
2 7 8 
10 
1 4 6 
4 
1 
1 3 1 8 
15 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
Schlüssel 
Cede 
M' 
im 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
l o l l 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOEBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NAEHMA 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEÏÏE'N 
MASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
»Keft 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 9 5 0 
4 5 4 0 
2 3 0 8 
2 2 9 6 
1 106 
5 
8 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
2 9 4 9 
1 8 8 3 
1 0 6 6 
1 0 6 2 
6 0 1 
1 
4 
FUER NAEHMASCHINEN 
35 
4 
ii? 9 6 
123 
3 
3 
13 
2 
2 6 5 
345 
1 3 6 9 
6 1 6 
7 5 5 
752 
142 
a 
1 
. 2 
58 
.1 57 
a 
3 
1 
12 
13 
2 8 0 
193 
97 
86 
6 1 
. • 
UNO MOEBELTEILE FUER 
5 6 8 
21 
3 4 0 
4 6 7 
156 
10 
1 5 8 1 
I 555 
2 9 
2 9 
13 
SCHINENNAD 
11 
6 
75 
i 
i 2 
98 
9 2 
5 
5 
1 
ÔD-fÊDËR 
16 
73 
199 
1 4 1 
1 
4 3 6 
4 3 0 
7 
7 
3 
ELN 
2 
24 
a 
a 
1 
27 
26 
1 
1 
• 
8 4 2 
693 
148 
143 
48 
3 
2 
7 
Û 5 
î 
ΐ 
a 
16 
1 
7 0 
4 9 
22 
22 
4 
a 
a 
• 
kg 
Nederland 
3 7 3 
28C 
92 
92 
3 0 
, * 
15 
l 
17C 
1 
1 
1 
1 
1 
. a 
100 
9 0 
3 7 8 
186 
192 
192 
3 
. • 
NAEHMASCHINEN 
55 
1 2 5 
75 
4 
8 
2 6 8 
2 6 0 
9 
9 
a 
, 8 
a 
a 
. 2 
10 
8 
2 
2 
-
AUFBEREITEN ODER ÎD .ZOM HERSTELLEN 
U.APP { .HERSTELLEN 0 0 . 
76 
38 
1 1 8 
9 5 3 3 0 9 
192 
23 5 9 
39 
26 
10 6 4 
1 9 6 
B I 
2 1 9 1 
1 4 9 4 
6 9 6 4 3 6 
342 1 
2 6 0 
S C H . U . A P P . OD.LEDER 
2 2 5 89 
2 1 6 
8 1 4 
7 3 0 
99 
74 72 
42 
30 
12 1 7 9 
19 
2 6 1 7 
2 0 7 2 5 4 6 
352 3 1 9 
2 191 
3 
4 3 3 
ITO 65 
13 
i 
25 
47 
7 6 7 6 0 6 
161 1 3 6 
7 9 
25 
Ζ .AUFBEREITE 3D.ZUM HERST 
4 
2 4 1 4 
316 
35 
ï 4 
. 57 
10 
843 
7 3 6 107 
50 
4 0 
5 7 
a 
5 
184 
5 
198 1 9 4 
4 
4 
4 
1 
11 
. a 
a 
* 
12 
11 
. a 
• 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 3 6 2 3 6 
6 0 0 5 9 9 
1 7 8 
. i 
12 
1 3 4 
23 
53 
1 2 7 
a 
. 128 
2 * 1 
6 0 2 
169 
' * 3 3 
♦32 6 * 
. „ 1 
5 1 3 
1*2 
. 6 
1 
6 6 9 
662 
8 
8 6 
7 
5 
a 
1 
a 
a 
* 
1 * 
13 
1 
1 1 
. 
BEARB.VON HAEUTEN, VON WAREN DARAUS 
INSTANDSETZEN 
9 
. 31 67 24 
12 
38 1 
a 
a 
a 
a 
6 
188 
131 
57 
57 
52 
" 
Ν O D . ELLEN 
45 
1 3 5 
7 1 
6 1 
2 1 4 
. 4 
a 
. ■ 
3 4 1 
3 1 1 30 
30 2 9 
1 
17 
2 2 5 
16 
15 
. . . a 
7 
, 5 
2 86 
2 5 8 
28 
21 16 
. 7 
3EARBEIT . 
V.SCHUHEN 
46 
14 
83 
9 9 
39 
10 
3l65 
26 
, 5 
196 
13 
588 
242 
345 
144 
128 
1 201 
¿ . H A E U T E N , 
VON WAREN DARAUS 
34 
39 
1 2 1 155 
23 8 
23 
7 
12 
4 0 
6 
4 6 8 
3 4 8 
1 2 0 68 
6 1 
52 
90 
23 
T9 
a 
198 
8 62 
48 
25 
30 
a 
3B 
1 
6 1 6 
390 
2 2 6 188 
174 
38 
lulla 
im 
4 0 2 4 0 0 
2 4 9 
1 
ΐ 
1 
1 
l i 
9 
a 
. 1 
1 
a 
9 
3 9 
19 
2 1 
20 
10 
a 
a 
• 
a 
. . 9 
a 
• 
10 
9 
l 
1 
• 
32 
35 
34 
2 0 
4 
4 
2 2 8 
6*1 
j 
a 
a 
27 
10 
362 
2 5 7 
105 
78 
67 
. 27 
56 
23 
. 2 0 8 
a 
12 
a 
2 
a 
a 
4 4 
2 
34 9 
2 8 7 
63 
16 
15 
2 
4 4 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
1030 
0 3 1 
0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 * 1 . 1 5 PARTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 •A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 32 
15 14 
5 
S ET 
2 
1 
4 
1 
1 1 
4 Τ 
7 
l 
9 6 0 9 2 9 
0 3 1 9 5 9 
5 2 3 
15 2 
56 
France 
15 
5 5 
2 
750 0 8 6 
6 6 5 6 3 9 
4 7 0 
2 
2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 7 0 8 
3 815 
8 9 2 8 7 3 
2 8 3 
5 
14 
Nederland 
2 6 9 3 
1 9 6 9 
7 2 * 7 2 3 
1 7 9 
a 
* 
PIECES DETACHEES DE MACHINES A 
1 6 9 
9 9 
3 3 6 9 5 8 
7 3 5 
1 5 3 
36 
2 1 2 3 3 
13 
19 2 1 5 
3 2 9 
3 4 6 
2 9 6 0 4 8 
0 1 3 
4 4 6 
1 1 1 
24 
1 
3 
2 1 
1 
8 * * 1 . 1 7 MEUBLES Ρ MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M U Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 5 8 
25 
4 2 0 
5 6 7 
1 0 8 
30 
7 3 1 
6 7 7 
54 
54 
16 
. 6 2 
6 4 7 2 0 
3 1 9 
3 2 1 
6 
4 8 0 
3 
13 8 4 4 
176 
6 1 9 
1 6 4 4 5 5 
4 3 5 
4 1 0 
7 
a 
13 
15 
a 
78 2 2 0 
3 8 
57 
7 
2 18 
1 
« 5 2 7 
14 
9 7 8 
352 6 2 5 
6 2 5 
83 
a 
a 
• 
6 
5 
a 
* 5 * 
13 
19 
10 
8 7 
a 
« 1 0 7 9 
2 7 8 
1 8 8 1 
* 7 8 
1 * 0 2 
l 4 0 2 
4 * 
« a 
l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 7 6 
2 1 6 6 
* 9 1 0 * 8 9 8 
1 2 8 5 
a 
lå 
COUDRE 
1 1 8 
29 
1 7 3 
a 
3 65 
5 9 6 
11 
6 1 1 6 
* a 
1 3 * 5 
8 5 * 
3 6 3 4 
6 8 5 2 9 4 9 
2 9 * 2 
7 3 3 
3 1 
* 
COUDRE ET LEURS PARTIES 
. 20 
93 
24 T 
9 0 
3 
4 6 3 
4 5 0 
13 
13 
2 
50 
a 
1 8 3 
112 
5 
25 
3 7 7 
3 5 0 
27 
27 
2 
8 4 4 1 . 3 0 A I G U I L L E S POUR MACHINES A COUDRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 * 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 7 3 
1 2 7 
7 7 1 
14 
66 
2 9 2 1 0 
38 
543 
1 9 1 
3 5 2 
3 4 7 
96 
5 
1 
1 
1 
7 1 
13 
0 8 8 
5 
11 
1 1 9 7 
1 
2 9 9 
176 
123 
121 
23 
2 
. 7 
235 
a 
, 1 18 
34 
2 9 7 
2 4 3 
54 
54 
1 
• wmihTiorfoii^uisWibh 
MACHINES A COUDRE 
8 * * 2 . 1 0 MACHINES Ρ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
8 * * 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
FABRI 
2 9 3 
1 3 9 
3 9 4 
2 3 3 
2 4 1 
149 
33 
92 
6 2 
74 
40 1 7 4 
3 1 1 
8 4 9 
112 
3 0 1 
8 1 1 
3 2 3 
4 1 4 
2 4 9 6 
CATION 01 
3 
4 
3 
1 
1 
19 
a 
0 7 9 
6 6 0 
4 5 2 
9 
2 
5 
a 
II a 
6 4 0 
9 6 9 
7 5 8 
2 1 1 
1 4 7 
46 8 
a 
64 
MACHINES Ρ PREPARATION E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
5 1 
8 6 1 
9 0 
3 3 7 
4 5 2 
6 5 4 
2 9 2 53 
46 
85 
17 
2 6 
5 5 0 
92 
5 82 
3 9 5 197 
6 0 6 
4 9 6 
4 
575 
1 
2 
2 
a 
9 
6 
568 
83 7 
1 5 7 1 
4 
7 
. a 
1 5 4 
5 9 
803 
4 2 1 382 
2 2 8 
169 
a 
1 5 4 
a 
5 
a 
193 
6 
• 
2 0 9 
2 0 3 
6 
6 
6 
8 
• 2 8 0 
2 
• a 
1 1 
1 
3 0 2 
2 9 0 
12 
1 2 
a 
• 
5 0 8 
a 
1 * 4 
a 
7 
1 
6 6 6 
6 5 9 
7 
7 
6 
157 
B9 
a 
7 
* 5 
6 35 
• 
3 * 5 
2 5 8 
87 
87 
51 
• 
DES CUIRS ET PEAUX R OU EN PEAU SAUF 
REPARATION OE CHAUSSURES 
4 8 
a 
5 1 
2 3 8 
4 9 
86 
a 
65 
1 
1 
, a 
a 
18 
5 5 9 
3 8 7 
172 
172 
1 5 3 
a 
• 
TRAVAIL 
1 3 9 
a 
2 5 5 
194 
103 
59 3 
a 
19 
a 
a 
a 
1 
7 7 5 
6 9 1 B4 
93 
90 
a 
5 
2 9 
a 
9 0 7 
7 6 
82 
1 
1 
a 
a 
a 
12 
a 
2 2 
1 1 3 6 
1 0 1 7 
1 1 9 
106 
8 4 
a 
12 
1 6 8 
7 9 
3 2 8 
a 
4 5 6 
2 2 1 
2 2 
18 
54 
73 
a 
18 
3 1 1 
1 1 9 
1 8 9 1 
1 0 3 1 
8 6 0 
5 3 0 
3 9 4 
1 3 2 9 
DES CUIRS ET PEAUX 
120 
4 0 
a 
2 4 4 
312 
23 4 
33 
22 
a 
2 6 
1 1 0 
20 
9 5 9 
7 1 6 2 4 3 
107 
83 
a 
135 
4 0 5 
20 
7 5 
a 
4 0 2 
33 45 
9 
3 1 
17 
a 
1 2 9 
3 
1 1 8 4 
9 0 2 282 
1 5 3 
1 3 8 
a 
129 
lulla 
12 
9 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 3 3 
8 9 3 
8 4 0 8 2 6 
3 0 6 
8 2 
6 
3 0 
3 
2 1 5 6 * 
a 
1 6 0 
2 
1 12 
5 
6 4 2 0 
7 
2 3 * 
6 1 7 6 1 7 
6 0 9 
1 7 6 
1 
a 
6 
. a 
a 
15 
a 
1 
16 
15 
1 
1 
• 
37 
18 
1 6 8 
a 
10 
11 * 9 
2 
3 0 0 
2 2 * 
76 
73 
21 
3 
7 2 
12 
15 
0 0 9 
a 
3 0 7 
1 
6 
2 
a 
1 81 
a 
5 0 
5 5 7 
1 0 8 
* * 9 
3 6 8 
3 1 5 
1 81 
1 9 7 
2Î 
* * 6 
a 
2 0 
a 
a 
6 
a 
a 
1 5 7 
9 
8 6 1 
6 6 5 1 9 6 
35 
26 
* 1 5 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
KONVEF 
INGOT! 
WERKE 
KONVEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G IESSf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GIESS» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
* 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
WAL ZW 
WALZW 
A K T I V 
0 0 1 
00 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 
1 0 2 0 
WALZW 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F rance Be lg . ­
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
TER,GIESSPFANNEN.GIESSFUKMEN ZUM 
ODER 
ODER 
TER 
1 
D G L . 
INDER 
4 
7 
372 
7 0 3 
0 8 6 
382 
705 
705 
703 
PANNEN 
2 
2 
2 
ORMEN 
10 
13 
3 
42 
21 
11 
104 
9 0 
13 
12 
11 
1 
112 
7 2 2 
50 
059 
7 
3 
16 
990 
952 
27 
27 
11 
ZUM 
2 5 1 
2 0 5 
992 
564 
OOI 
2 9 3 
104 
6 0 
990 
9 2 0 
3 3 0 
9 0 9 
4 2 1 
3 6 7 
4 4 7 
a 
0 5 4 
ASCHINEN F 
1 
3 
2 
1 
1 
l 
118 
22 
29 
5 0 4 
883 
177 
24 
32 
768 
4 
35 
4 7 
8 
6 5 0 
5 5 3 0 9 8 
063 
0 0 2 
35 
FUER KONVE 
1 
3 
2 
ERKE U 
:RKE Ζ EN ABF 
264 
633 
3 1 7 
4 7 0 
1 9 9 
53 
2 
1 
2 4 6 
115 
2 3 1 
113 
2 
655 
883 
7 7 2 
772 
4 1 5 
aWALi 
. A U F ! 
» E L L ! 
23 
23 
6 
51 
45 
6 
6 
ERKE UND M 
6 
2 1 3 
83 
15 
745 
169 
GIESSMA i C H I N 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
GIESSEN VON 
l u l l a 
ΞΝ FUER G I E S S E R E I E N , S T A H L ­
E METALLURGISCHE BETRIEBE 
, . 2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
, • 
43 
6 
a 
2 
6 0 
58 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
7 9 
5 5 6 
6 3 9 
81 
5 5 8 
5 5 8 
556 
33 
50 
540 
. a 
■ 
6 2 4 
6 2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 6 1 
. 4 9 4 
2 
. 
158 
155 
2 
2 
2 
GIESSEN VON INGOTS,MASSELN 
12 
16 
6 
37 
34 
2 
1 
UER 
RTER 
1 
0 4 4 
1 
4 9 2 
263 
385 
2 
9 9 0 
905 
0 8 1 
7 9 9 
2 8 1 
292 
396 
. 990 
5 
1 
19 
12 
37 
37 
900 
403 
132 
342 
3 
. . . ­
7 7 9 
776 
3 
3 
3 
. • 
a l E S S E R E I E N UNO 
a 
15 
62 
3 0 1 
24 
1 
5 
190 
3 
a 
6 
5 
6 1 1 
379 
2 3 4 
2 3 4 
223 
17 
Ί 71 
34 
48 
5 
24 
37 
. 3 
2 3 8 
122 
116 
116 
114 
.GIESSMASCHINEN 
a 
6 2 5 
165 
95 
2 
i 183 
. 9 
. . 
0 7 8 
9 9 4 
194 
1 9 4 
185 
ENSTRASS 
EREITEN 
Ν 
, 
. • 
; 
• 
ILZENSTRA 
77 
165 
75 
1 
1 
E N , F . 
167 
317 
9 1 4 
3 
10 
a 
2 
60 
. . 1 
4 7 4 
4 0 1 
73 
73 
72 
6 
10 
S8 
10 
1 0 
10 
. , 6 9 9 
5 34 
895 
84 
. . 
2 1 1 
2 3 2 
979 
9 7 9 
9 7 9 
. • 
ODER 
2 
1 
2 
1 
7 
7 
STAHLWERKE 
2 
1 
57 
22 
5 
1 
1 
10 
, 2 
100 
8 1 
19 
19 
17 
USW. 
a 
4 
. 44 
1 
37 
a 
, 1 
. a 
• 
88 
49 
39 
39 
38 
1 
1 
1 
2 
6 
a 
147 
154 
8 
147 
147 
147 
74 
18 
a 
1 
. 
93 
9 2 
1 
1 
1 
D G L . 
165 
116 
4 8 8 
. 862 
, 20 
2 
. 10 
728 
6 3 1 
98 
33 
23 
. 64 
18 
27 
. 526 
71 
17 
1 
2 3 1 
1 
35 
β 
3 
9 3 6 
571 
365 
3 30 
319 
35 
78 
4 
. , 100 
4 
2 
. 56 
54 
98 
. 1 
3 9 7 
183 
214 
214 
114 
METALLE.WALZEN HIERFUEF 
V.KERNBRENNSTOFFE!. 
SSEN, 
. 
a 
• 
. 
; 
• 
. 
• 
• 
FUER METALLE 
24 
ιδ 532 
48 
5 
2 
665 
4 
a 
1 
2 2 
• 
22 
22 
a 
. • 
5 
, a 
19 
4 
1 
16 
4 5 
24 
2 1 
2 1 
5 
2 186 
45 
1 2 4 1 
56 
. 5 
3 531 
3 4 7 Î 
60 
6 0 
56 
a 
• 
81 
6 
. 314 
29 
. 1 
300 
. 28 
765 
4 0 1 
364 
364 
3 2 9 
19 
. 
347 
2 3 1 
6 1 8 
366 
2 5 2 
2 5 2 
6 
0 0 . R A D I O ­
. . • 
; 
• 
184 
4 
5 
. 42 
23 
23 
6 
51 
45 
6 
6 
5 
. . 393 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 * * 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
CONVERTISSEURS POCHES DE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
COULEE L INGOTIERES ET 
MACHINES A COULER Ρ A C I E R I E 
8 * 4 3 . 1 0 CONVERTISSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * * 3 . 3 0 POCHE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
10 
12 
518 
6 2 1 
165 
540 
625 
625 
623 
DE COULEE 
1 
1 
8 4 * 3 . 5 0 L I N G O T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 36 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
93 
4 7 3 
12 
513 
11 
31 
100 
2 2 4 
0 9 3 
141 
141 
4 1 
0 3 4 
395 
197 
012 
9 0 4 
0 6 2 
15 
21 
73 
1 1 9 
917 
5 1 9 
297 
2 1 7 
0 9 7 
1 
79 
. 1 
292 
• 
2 9 4 
2 9 3 
1 
1 
1 
. 46 
a 
4 
1 
2 7 
• 
8 1 
53 
28 
28 
2 8 
a 
1 2 3 5 
. 1 6 3 2 
6 0 9 
3 1 
. 1 
73 
9 2 
3 6 7 2 
3 4 7 5 
197 
124 
3 1 
a 
7 3 
8 * * 3 . 7 0 MACHINES A COULER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M U N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
8 4 4 3 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
1 
1 
1 
6 3 3 
25 
33 
0 5 7 
9 7 2 
3 2 9 
66 
131 
8 7 7 
10 
37 
2 4 0 
133 
555 
7 1 9 
835 
7 9 9 
4 1 5 
37 
a 
9 
. 284 
7 5 1 
6 0 
4 
17 
576 
9 
a 
4 8 
85 
1 8 4 6 
1 0 4 4 
802 
802 
6 6 7 
• 
6 
a 
165 
5 4 7 
7 2 0 
1 7 1 
5 4 9 
5 4 9 
5 4 7 
24 
a 
11 
2 5 4 
2 
1 
• 
2 9 1 
2 8 9 
2 
2 
2 
4 5 3 
a 
128 
1 668 
1 0 7 9 
2 
a 
a 
a 
• 
3 3 2 9 
3 3 2 7 
2 
2 
2 
a 
" 
39 
. a 
1 9 4 
1 3 3 
5 0 
12 
1 0 4 
95 
a 
a 
28 
• 
6 5 5 
366 
2 9 9 
2 9 9 
2 6 1 
• 
PIECES DETACHEES 
2 6 5 
125 
43 
113 
3 1 9 
83 
10 
10 
3 2 3 
2 0 7 
3 4 1 
2 1 9 
10 
15 
0 9 5 
866 
228 
2 2 8 
6 2 9 
LAMINOIRS TRAINS 
8 4 4 4 . 1 0 L A M I N O I R S Ρ 
0 0 1 
002 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo°iî 
10 20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
a 
113 
, 2 8 0 
7 2 
5 
. 5 
166 
1 
. 19 
9 
­
6 7 0 
4 6 5 
20 5 
2 0 5 
177 
95 
a 
4 0 
5 3 1 
7 
3 1 
a 
2 
9 
147 
a 
3 
a 
12 
8 7 8 
6 7 3 
2 0 4 
2 0 4 
189 
ET CYLINDRES OE 
1 
1 
1 
1 
1 
. . a 
• . . a 
a 
• 
, 4 1 0 
a 
20 3 
4 
a 
• 
6 1 7 
6 1 3 
4 
4 
4 
. a 
a 
501 
43 
0 2 9 
7 
a 
a 
• 
580 
543 
0 3 6 
036 
036 
a 
• 
1 
a 
a 
133 
56 
9 
9 
3 
47 
a 
a 
15 
­
2 7 2 
189 
82 
8 2 
68 
• 
. 2 
. 46 
lì a 
a 
2 
4 
. 1 
■ 
­
90 
60 
30 
30 
29 
L A M I N O I R S 
RECYCLAGE COMBUSTIBLES NUCLEAI 
51 
22 
71 
144 
73 
7 1 
71 
B * * * . 9 1 L A M I N O I R S ET TRI 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
β 
2 9 3 
69 
18 
6 0 9 
7 = 2 
a 
. " . • 
• 
. a 
' . 
• 
I N S OE LAMINOIRS 
a 
56 
a 
278 
323 
18 
. 3 
712 
326 
6 
a 
a 
" . 
• 
. 2 
a 
936 
7 
4 
8 
a 
74 
87 
12 
75 
75 
75 
3 4 
I T 
53 
52 
1 
1 
1 
2 8 3 
106 
59 
a 
1T3 
a 
8 
11 
a 
18 
6 6 5 
6 2 1 
4 4 
37 
19 
1 
6 
1 0 5 
a 
33 
a 
3 0 3 2 
157 
42 
* 6 0 0 
1 
37 
62 
* 8 
* 1 2 2 
3 1 7 0 
9 5 2 
9 1 5 
8 0 * 
37 
1 0 7 
10 
3 
a 
2 2 9 
25 
10 
a 
132 
55 
a 
179 
1 
3 
7 5 8 
349 
4 0 9 
4 0 9 
2 1 6 
l u l l a 
6 1 
6 4 
6 4 
25 
a 
a 
52 
3 
3 
ion 
182 
76 
106 
106 
6 
298 
4 4 
2 1 1 
9 
a 
9 
VA 
18 
18 
9 
. ­
4 8 8 
16 
a 
4 * 6 
a 
53 
a 
3 
5 5 9 
a 
a 
87 
• 
1 6 6 0 
9 5 0 
7 1 0 
710 
615 
• 
63 
a 
a 
256 
• a 
. 3 
1 * 
a 
3 * 1 
16 
a 
• 
6 9 9 
319 
3 8 0 3 8 0 
18 
RES I R R A D I E S 
a 
a 
• . , 
■ 
2 7 4 
I I 
15 
a 
1 3 6 
5 1 
il 
1 * * 
7 3 
71 
7 1 
1 
a 
a 
7 8 3 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Coat 
pays 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
[ 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 0*2 
0 * 8 
0 6 2 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
WERKZE 
MM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
MBfBS 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WERKZE SCHER 
OUKCH 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I f l l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDERE 
MIT EL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
13 
7 
5 
5 
FUER 
9 
14 
2 
15 
2 
4 
3 
1 
ι 
58 
4 5 
12 12 
10 
88 
109 
362 
48 
9 
3 2 1 11 
15 
981 
0 7 3 
2 2 4 
849 
823 
618 
26 
France 
16 
3 
1 
6 
15 
3 5 9 
3 1 6 
4 2 
2 1 
2 0 
21 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
6 1 9 
6 1 4 
5 
5 
5 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
1 0 
5 
5 
5 
WALZWERKE FUER METALLE 
867 
9 7 2 
111 
6 1 8 
7 6 7 ?òì 9 
849 
107 
1 5 9 
10 
9 9 4 
1 5 0 
2 5 8 
3 3 4 
9 2 4 
906 
4 9 6 
16 
T E I L E FUE 
1 
1 
4 
8 
β 
7 8 6 
6 3 6 
3 5 6 
160 
2 4 6 123 
53 
6 
81 
50 
69 
153 
7 1 9 
183 
536 
4 6 7 
2 6 3 
6 9 
UGMASCHINE 
NEN ZUM AU 
KT IVEN ABF 
1 
1 
1 
1 ι 
MASCHINEN 
KT IVEN ASF 
12 
47 
7 
20 
87 
6 0 
27 
27 
7 
UGNASCHINE 
WIRKUNG AR 
COOE­ANGAB 
E K T R O 
2 41 6 
15 
152 
121 
32 
32 
18 
2 2 1 5 
4 840 4 3 2 
1 1 4 6 
4 1 6 
192 
a 
a 
9 
9 2 5 6 
7 4R7 
1 7 7 0 
1 7 6 2 
I 7 5 4 
6 
1 9 6 2 
1 1 2 3 
4 8 5 8 
1 2 9 7 
5 9 6 
823 
99 
68 
. 63 
63 
10 9 5 2 
9 2 3 9 t ìli 1 5 1 9 
. 
R WALZWERKE FUER 
2 2 b 1 
3 5 0 
8 4 
7 
15 
8 
6 2 0 
586 
34 
34 
26 
2 6 9 
2 1 9 
1 7 1 8 
6 112 
11 
. a 
68 
2 4 0 3 
2 212 
1 9 1 
191 
123 
4 
2 
1 
1 0 
7 
ì 1 
67 
3 3 1 
7 0 9 
778 
6 7 1 
108 
108 
3 9 9 
, • 
, 1 2 4 
9 9 0 
23 
7 1 7 
88 
4 5 6 
. a 
8 7 0 
2 6 8 
137 
1 3 1 
1 3 1 
2 6 0 
" 
METALLE 
29 
4 6 9 
2 3 5 
i 13 
2 
13 
7 6 1 
7 33 
2 8 
28 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
3 
2 
2 
109 
26 
9 
9 
321 
5 
64 
779 
2 34 
545 
540 
154 
a 
5 
8 2 8 
967 
9 8 7 
0 1 5 
980 
6 7 1 
9 
102 
39 
33 
a 
7 
58 
718 
797 
9 20 
920 
7 8 4 
. • 
835 
939 
1 3 6 
2 32 
6 
16 
4 
64 
5 
69 
23 
330 
142 
tes 119 
9 1 
69 
Ν 2 . B E A R B E I T . V . M E T A L L OD.HARTMETALL 
FBEREITEN VON KERNBRENNSTO 
AELLEN, DURCH CODE­ANGABEN 
a 
a 
a . 
ZUM AUFBEREITEN 
AELLEN ALS DURCH 
2 
20 
2 4 
4 
2 0 
2 0 
Ν MIT EL! 
IE ITEND S 
FF EN ODER GESTEUERT 
. . . . • 
OBB5SBgÍBENNGt?.tF5 
KTROEROSION ODER 
OWIE ULTRASCHALL­
EN GESTEUERT 
23 
a 
5 
27 
23 
5 
5 
. 
2 
a 
4 
6 
2 
4 
4 
. 
R'oSyoirøoiHND'fSE^i 
t . , • . . a 
a 
• 
l u l l a 
2 
2 
2 
1 
1 0 
7 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
. 
. 2 
38 
a 
, . . 108 
53 8 
3 8 9 
149 
149 
4 0 
a 
• 
0 7 7 
6 6 6 
1 
9 3 0 
. 4 7 4 
7 0 4 
. a 
1 
126 
10 
45 
29 
0 6 4 
6 7 4 
3 9 0 
3 90 
179 
10 
6 5 3 
a 
a 
957 
. 6 
2 
45 
4 1 
6 0 5 sèS 95 
9 
• 
N DOER 
ERTE 
12 
4 5 
7 
• 
6 3 
56 
7 
7 
7 
IERKZEUGMASCHÏNËN, 
2 
93 
11 
6 
6 
1 1 9 
96 
23 
23 
18 
• 
FEUERTE WERKZEUGMASCHINEN 
LÉKT RI SCHER WIRKUNG A R B E I ­
TEND SOWIE ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 6 
79 
2 
B5 
β 7 
4 
518 
3 
2 
2 
35 
15 
a 
134 
3 
4 
10 3 
a 
9 
" 
13 
10 
. 52 
1 
2 
2 3 7 
• 
65 
. 40 
11 
6 
2 
1 2 5 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
19 
9 
10 
1 0 
1 
302 
11 
6 9 6 
73 
27 
4 1 
80 
4 0 
887 
9 5 3 
7 7 9 
173 
0 5 1 
115 
2 
1 2 1 
France 
000 D O L L A R S 
Belg.­
4 5 
a 
25 
1 
a 
a 
39 
40 
2 
8 1 2 
6 5 7 
155 
74 
7 1 
2 
8 0 
8 * * * . 9 3 CYLINDRES DE LAMINOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
8 
8 
1 
3 
2 
1 
30 
22 
7 
7 
6 
8 * * * . 9 9 PARTIES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 9 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
9 
7 
1 
1 
20 5 
4 2 0 
716 
5 9 4 
0 1 7 
0 8 0 
0 8 8 
2 1 
9 5 0 
23 
13 
15 
5 5 4 
1 6 9 
8 8 7 
952 
9 3 5 
9 0 5 
145 
3 
26 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
„AMINOIRS 
0 9 9 
2 95 
3 5 7 
4 0 5 
2 4 8 
4 5 7 
151 
26 
1 4 1 
18 
33 0 9 3 
3 1 6 
3 95 
9 2 2 
8 8 9 
7 7 7 
33 
8 4 4 5 MACHINES­OUTILS POUR 
CARBURES METALLIQUES 
a 
2 1 2 
a 
522 
162 8 1 1 
3 1 0 
1 
85 
a 
a 
a 
30 
. 
1 4 6 
8 9 7 
2 4 9 
2 3 7 
2 0 7 
, 1 1 
AUTRES 
. 1 4 1 
3T 
4 7 7 
39 
4 4 
28 
2 
54 
a 
162 
9 8 4 
6 9 4 
2 9 0 
290 
128 
• 
1 
1 
2 
4 
3 
Lux. 
8 
0 6 7 
0 5 8 
8 
8 
8 
• • 
807 
• 4 0 4 
3 0 4 
3 8 7 
2 8 5 
3 6 2 
4 
36 
5 
• a 
35 
56 
6 8 5 
9 0 1 
7 8 4 
7 8 4 
6 8 8 
a 
• 
N e d e r l a n d 
248 
a 
5 5 7 
8 189 
15 8 3 9 
6 8 4 4 
8 9 9 5 
8 9 9 5 
8 0 6 
a 
• 
« 2 0 1 3 
a 
1 8 8 5 
2 2 
4 1 5 
2 1 5 
a 
2 1 4 
a 
a 
s 
1 3 2 8 
• 
6 0 9 2 
3 9 2 0 
2 1 7 2 
2 172 
8 4 * 
a 
• 
QUE CYLINDRES 
2 
3 
2 
145 
a 
86 
2 6 0 
38 
3 5 7 
32 
a 
a 
a 
2 1 9 
1 3 6 
5 2 9 
6 0 8 
60S 
3 8 9 
• 
10 
* 6 9 
a 
3 8 8 
a 
1 * 
3 0 
a 
2 
a 
3 1 
9 * 6 
8 6 8 
78 
7 8 
* 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
107 
57 
2 7 
4 1 
4 1 
a 
4 0 2 
1 1 3 5 
4 3 6 
6 9 9 
6 5 8 
2 0 8 
a 
4 1 
2 5 8 2 
3 6 20 
3 1 1 
a 
4 4 6 
5 6 5 
B17 
16 
6 1 5 
15 
7 
1 
87 
79 
9 1 6 8 
6 9 5 9 2 2 0 9 
2 2 0 5 
2 0 1 7 
3 
1 
4 7 5 
6 8 5 
2 3 3 
a 
1 7 1 
39 
35 
23 
85 
2 
33 248 
2 0 3 1 
1 5 6 4 
4 6 7 
4 3 4 
1 8 4 
33 
LE TRAVAIL DES METAUX ET DES 
NON REPRIS SOUS NOS 8 * * 9 ET 50 
84*5. 11 « « f KÍMf "|{|S«EgHb*|.iDï|jS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
11 
4 
4 
4 
8 * * 5 . 19 JACHI ^ | N P O U | s R B ^ L A g y g S 
I N F O R * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. COOEES 
139 
107 
56 
22 
3 2 9 
250 
79 
79 
56 
, 6 
a 
2 2 
32 
10 
22 
2 2 
• 
8 4 4 5 . 2 1 M A C H I N E S ­ O U T I L S O P F R A N T PAR ELECTRIQUE, MACHINES­OUTILS 
PAR INFORMATIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
4 3 4 
10 
37 
2 6 9 
7 7 2 
4 5 7 
3 1 6 
3 1 6 
4 7 
. 
8 4 4 5 . 2 9 MACHINES­OUTILS ELECTRIQUE ET MA 
AUTOMATISEES PAR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 
285 
16 
5 3 3 
4 3 0 
51 
6 1 
4 4 2 
2 0 
31 
CODEES 
a 
2 * 3 
. , 94 
3 3 6 
2 4 3 
9 4 
9 4 
a 
• 
COMBU ACTIFS 
C 
AÏ 
2 
2 
• • • m 
l u l l a 
a 
a 
7 
15 
a 
a 
a 
a 
2 9 * 
1 1 0 0 
7 8 * 
3 1 6 
3 1 6 
2 2 
a 
■ 
8 1 6 
l 575 
1 8 8 3 
1 0 0 * 
3 8 * 
a 
a 
3 
6 
1 * 
7 * 
3 * 
5 796 
* 2 7 5 
ì Ì87 
1 3 8 9 
a 
1 * 
* 5 9 
a 
1 
1 2 8 0 
a 
3 
26 
1 
a 
16 
4 3 3 
2 2 1 9 
1 7 * 0 
* 7 9 
* 7 9 
3 0 
• 
ST, NUCLEAIRES IRRADIES OU 
, AUTOM. PAR INFORM. CODEES 
. 
a 
a 
a 
• 
13 
9 
* * * 
S T , NUCLEAIRES IRRADIES OU 
, AUTRES QUE AUTON. PAR 
ELECTRQ­EROSJÖ ULTRA­SONIQUE S 
. 9 
1 
. 32 
4 1 
9 
33 
33 
1 
• 
, 1 
• a 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
" 
• 
1 3 9 l î l • 
2 9 6 
2 * 0 
56 
56 
56 
M OU AUTRE PHENOM. , AUTOMATISEES 
13 
1 8 1 
9 
3 7 
1 * 3 
3 9 * 
2 0 * 
1 8 9 
1 8 9 
46 
" 
OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 
C H I N E S ­ O U T I L S ULTRÜ­SONIQUES, AUTRE5 QUE 
INFORMATIONS 
1 
, 16 
2 2 3 
119 
a 
a 
143 
2 0 
COOEES 
35 
■ 
68 
18 
a 
. 86 
a 
" 
6 
a 
1 
6 
a 
. 1 2 6 
a 
' 
48 
a 
a 
2 0 0 
4 2 
1 9 9 8 
a 
" 
1 9 6 
. 2 * 1 
87 
* 6 
19 
1 0 8 9 
. 31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C 0 0 E ­
1 
­ Janvier­Décembre 
France 
2 
27 
1 
3 
8 1 4 
167 
6 4 7 
643 
6 1 0 
4 
S.NGABEN 
I B 
i o 33 
3 7 1 
56 
133 
2 6 3 
4 1 
17 
63 
14 
032 
4 9 0 
5 4 1 
4 5 5 
4 3 7 
96 
4 
2 
195 
37 
158 
158 
1 4 9 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
• 
36 
14 
22 
22 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
• 
18 
1 
17 
17 
1 * 
GESTEUERTE DREHMASCHINEN 
a 
9 
6 
220 
9 
65 
152 
5 
7 
. 
4 7 1 
242 
2 2 9 
222 
222 
7 
7 
i ; 
25 
9 
10 
3 
a 
3 3 
6 
107 
53 
53 
i! 35 
2 
2 
55 
16 
* 11 
. • il 
3 0 
3 0 
30 
4 
. • 
306 
10 
2 96 
296 
292 
a 
. 15 
a 
40 
29 
72 
2 1 
. 30 
. 
2 1 5 
56 
159 
125 
123 
34 
DREHAUTOMATEN,EINSCHLIESSLICH REVOLVERDREHMASCHINEN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioti 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 un 1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
RECH7· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
3 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
3 
0 6 7 
19 
130 
110 
6 4 8 
949 
45 
17 
9 6 9 
72 
76 
9 
130 
31 
35 
3 9 9 
20 
76 
11 
17 
7 1 9 
8 
22 
8 
4 8 8 
975 
5 1 3 
7 8 6 
9 5 2 
28 
3 
7 0 1 
1 
2 
1 
1 
: DREHMASCHINEN 
1 
3 
1 
2 
l 
1 
1 
19 
7 
11 
6 
4 
5 
CODE­
­BOHR­
49 8 
7 1 7 
3 8 6 
275 
8 30 
208 
1 7 5 
93 
2 6 6 
8 9 7 
9 
812 
3 1 7 
2 0 9 
3 0 7 
908 
4 7 5 
2 20 
9 7 2 
2 8 9 
242 
10 
43 
93 
3 2 4 
622 
705 
915 
3 8 7 
6 7 0 
59 
4 7 3 
1 
3 
1 
l 
ANGABEN G 
UND FRAE 
34 
4 0 
5 
1 1 1 38 
17 
7 
22 
3 
2 7 6 
189 
87 
65 
55 
4 
3 
1 3 9 
2 5 5 
4 0 9 
. 421 
9 
29 
72 
15 
93 
. . a 
2 0 3 
a 
• 
6 5 6 
402 
2 5 4 
0 7 1 
8 3 9 
3 
3 
181 
247 
3 
0 3 0 
4 2 1 
338 
4 
1 
189 
32 
295 
86 
95 
86 
76 
7 
11 
81 
a 
. 9 
013 
7 0 1 
3 1 1 
9 5 1 
5 6 4 
3 6 1 
185 
31 300 
1T2 
3 9 7 
. 65 
1 
17 
, 21 
4 
19 
6 5I 
6Ì . 3
1 344 
6 9 4 
65C 
5 4 * 
4 6 ' 
a 
a 
106 
2 9 1 
86 
370 
100 
1 3 1 
11 
65 
14 
9 
7C 
21 
4E 
4C 
76 
20 
6 
2 
29 
. a 
. 2C 
1 4 1 1 
852 
567 
34? 
23C 
2 1 ' 
23 
10 
1 9 7 
6 0 
88 
2 
* 3 
2 
5 
a 
, 
2 5 
. 12 
a 
17 
4 8 2 
2 9 0 
1 9 2 
1 6 8 
1 3 4 
a 
25 
1 7 8 
88 
4 4 4 
3 6 0 
166 
3 9 
6 1 
1 1 
a 
57 
2 4 
38 
1 2 * 
** 76 
7 
12 
* 7 
1 1 
2 7 
9 3 
9 2 
2 0 0 1 
1 OTO 
9 3 1 
* 6 0 
2 7 6 
3 1 
* * 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
3 
2 
3 
¡STEUERTE AUS BOHRMASCHINEN 
40 
39 
5 
. . • 
83 
T8 
5 
5 
5 
i 
, ; 
: 
, 3 
4 
a 
57 
" 
7 
ã 
10 6 7 
3 
6 
6 1 
7 
6 7 
3 . 
2 3 7 
5 
80 
1 6 1 
3 39 
42 
14 
9 4 0 
54 
5 
9 
11 
. 9 
82 
11 
. . 187
8 
2 
8 
2 0 4 
4 8 3 
721 
6 0 1 
389 
8 
, 112 
7 3 3 
365 
2 9 1 
9 4 9 
3 92 
47 
74 
6 * 5 
8 2 8 
3 7 i 
267 
2 5 8 
607 
068 
163 
765 
186 
97 
10 
16 
2 0 3 
353 
3 38 
0 1 5 
940 
9 8 9 
28 
0 4 8 
SOWIE 
4 
a 
. , 14 
1 
a 
• 
19 
4 
15 
15 
15 
IUlia 
2 
6 
1 
1 
2 5 9 
105 
154 
1 5 0 
143 
4 
9 
. a 
7 1 
a 
13 
32 
* 10 
a 
9 
150 
80 
7 0 
60 
* 9 
10 
622 
, 10
1 * 7 * 
6 1 6 
1 
3 
500 
6 
2 0 
* T 
10 
7 
180 
3 
24 
6 
zÛ a 
. • 
3 802 ÌX 1 4 0 2 
1 1 2 6 
17 
. 2 7 7 
2 9 0 
17 
6 
1 4 3 1 
1 8 1 
74 
18 
3 2 6 
12 
. 1 9 
eoo 
4 0 
131 
179 
23 
178 
54 
24 
. , . . 
3 8 3 6 
1 7 4 4 
2 0 9 1 
6 8 7 
6 1 1 
1 4 0 5 
WAAG­
2 * 
a 
5 
1 * 
19 
13 
22 
• 
97 
43 
54 
32 
32 
1 K 
NIMEXE 
v r ·, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 * * 5 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
U38 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 * 5 . 3 2 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 36 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
T32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 
508 
664 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI F 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
5 
4 
23 
2«9 
13 
11 
2?3 
840 
382 
3 2 7 
986 
54 
France 
1 
ι 1 
1 
6 4 
a 
5 
5 9 1 
240 
3 5 1 
351 
262 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
108 
a 
• 
3 1 8 
1 0 4 
2 1 4 
212 
1 0 4 
1 
N e d e r l a n d 
4 5 
a 
• 1 8 4 
7 
1 7 7 
1 7 7 
132 
• 
AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
85 
58 
139 
975 
163 
64 9 
4 0 9 
2 7 1 
20 
1 0 6 
25 
9 2 2 
4 2 0 
5 0 3 
3 6 9 
3 2 7 
135 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
AUTOMATIQUES Y 
3 
13 
1 
4 
12 
3 
4 1 
19 
22 
2 0 
17 
1 
6 9 9 
5 1 
2 0 4 
1 9 7 
8 9 0 
5 2 8 
137 
57 
2 6 2 
1 1 1 
1 4 6 
19 
3 7 9 
1 0 8 
100 
8 84 
57 
84 
13 
102 
2 9 0 
24 
59 
18 
4 2 8 
042 
385 
632 
0 9 6 
1 2 7 
1 
6 2 4 
5 
1 
3 
12 
6 
6 
5 
4 
a 
4 9 
127 
3 3 9 
33 
319 
9 6 1 
37 
11 
a 
• 7 7 5 
54 8 
2 2 7 
2 1 6 
Tl 
30 
. 6
66 
18 
9 
17 
a 
a 
88 
20 
2 5 6 
120 
1 3 7 
« 6 
26 
9 1 
COMPRIS LES 
a 
16 
33 
6 4 0 
993 
525 
a 
. 0 7 3 
17 
62 
. 2 4 4 
a 
42 
2 3 1 
a 
a 
a 
. 805 
. a 
• 
5 7 « 
573 
0 0 2 
4 8 2 
6 1 5 
1 
1 
517 
NON AUTOMATIQUES 
3 
2 
6 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
16 
19 
ίο3 
6 
8 4 4 5 . 3 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
6 0 6 
188 
4 9 3 
0 8 5 
760 
5 3 7 
122 
173 
0 1 9 
6 9 1 
14 
9 5 6 
372 
339 
332 
0 1 1 
849 
361 
0 3 6 
3 5 1 
9 6 4 
12 
56 
96 
5 2 3 
9 7 6 
132 
843 
3 8 6 
5 6 1 
82 
3 7 6 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
. 822 
11 
260 
0 1 1 
6 8 7 
2 
a 
916 
115 
. 3 5 1
. 114 
113 
102 
155 
11 
15 
a 
304 
. a 
a 
20 
0 1 0 
103 
90 6 
395 
7 2 0 
. 5 1 1 
4 4 9 
a 
* 7 
1 3 3 9 
* 3 9 
734 
a 
a 
3 6 4 
3 
2 2 
a 
a 
58 
14 
37 
7 
76 
7 
a 
69 
a 
4 
• 
3 6 7 0 
2 2 7 4 
1 3 9 5 
1 1 9 7 
1 102 
a 
a 
198 
4 8 6 
a 
9 8 
7 7 5 
186 
1 6 6 
13 
a 
2 6 0 
12 
83* 
a 
39 
38 
49 
99 
29 
6 
3 
73 
. . a 
44 
2 * 7 6 
1 545 
9 3 1 
668 
469 
. 263 
9 
9 
a 
2 2 1 
a 
78 
T2 
a 
a 
• 
4 0 8 
2 3 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
55 
a 
• 
3 * 9 
49 
300 
300 
2 * 5 
• 
1 
■ 
6 
nå 
1*8 
3 * * 
113 
. 18 
• 7 5 5 
1 1 9 
6 3 6 
612 
6 0 5 
2 * 
TOURS REVOLVERS 
85 
17 
. 865 
1 2 7 
2 8 5 
11 
a 
2 3 7 
9 
6 
a 
a 
5 * 
a 
a 
• 16 
* T 
• l 7 5 9 
1 0 9 * 
6 6 * 
6 1 1 
5 * 2 
a 
a 
5 * 
5 * 5 
2 2 6 
. 9 7 ! 
7 2 5 
3 2 7 
4 8 
a 
201 
3 5 
a 
73 
2 1 
3 Í lfi 1 2 8 
9 
12 
♦I 
a 
35 
9 6 
1 4 5 
3 8 7 8 
2 4 7 4 
1 4 0 * 
862 
6 1 6 
* 1 
5 0 2 
1 
6 
10 
8 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
I 
1 
17 
5 
1 1 
8 
6 
3 
1 5 7 
18 
1 2 1 
a 
4 4 1 
775 
1 1 6 
35 
174 
76 
13 
18 
18 
a 
2Ì08 
44 
a 
a 
a 
8 5 6 
24 
8 
18 
1 9 5 
T Î T 4 5 8 
0 9 4 
176 
2 4 
a 
3 4 0 
9 7 8 
125 
3 8 1 
a 
8 39 
0 7 9 
31 
1 3 6 
8 6 9 
4 9 4 
a 
4 1 7 
322 
3 3 8 
6 8 7 
273 
?62 
7 9 7 
2 3 8 
520 
lì a 
3 1 * 
147 
322 
825 
199 
6 1 1 
41 
5 9 5 
Italia 
1 
ι1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
13 
75 
5 
3 
2 
5 
2 
2 
22 
26 
13 
6 
7 8 1 
4 4 0 lî? 243 
53 
45 
a 
a 
3 4 9 
a 
95 
169 
* 9 
9 
a 
5 
7 2 8 
3 9 * 
3 3 * 
3 2 5 
3 1 1 
9 
0 0 8 
a 
3 
3 5 3 
a 
2 0 9 
10 
Al 6 
43 
a 
117 
5 0 
16 
312 
6 
β 
6 
102 
5 4 4 
a 
. • 2 3 0 
364 
866 
2 4 8 6 6 1 
102 
a 
515 
5 9 7 
15 
3 
072 
a 
278 
28 
37 
7 6 7 
35 
32 
90 9 
50 
133 
195 
51 
2 0 6 
6 2 
6 0 
a 
a 
. ­4 6 5 
6 8 8 
7 7 7 
! ? 1 
1 
ALESER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
2 4 2 
284 
4 1 
573 
150 
97 
14 
93 
19 
512 
140 
3 7 3 
2 8 0 
248 
. 294 
a 
3 1 7 
19 
. . . • 6 1 9 
601 
19 
19 
19 
8 
a 
a 
3 
a 
20 
. a 
19 
* 9 
11 
36 
38 
20 
3 0 
a 
a 
2 0 8 
a 
a 
1 * 
a 
• 2 5 2 
2 3 8 
1 * 
1 * 
• 
39 
59 
1 0 1 
39 
63 
63 
63 
145 
a 
5 0 5 
166 
a 
4 1 
45 
72 
73 
. 93 
• 4 9 1 
252 
2 3 9 
146 
1*6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L.nder­
schlüuel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE 
WAAGRECHT­BOHR­ UND F R A E S G E R A E T E 
22 1 0 4 0 CLASSE 3 93 
AUSBOHRMASCHINEN SOWIE 8 4 4 5 . 3 5 MACHINES A ALESER, 
93 
NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 022 030 
034 
036 038 042 
048 056 C58 060 062 
066 069 400 
000 m 
°0 22­
040 
2 
1 
7 3 4 1 2 
269 300 214 208 233 
5 85 
19 
2*45 
132 458 
14 340 291 171 650 
67 15 169 
417 223 195 674 032 
522 
. 44 
457 127 113 
1 
43 
5 92 
66 98 
116 
a 
42 
1 204 
628 576 296 162 280 
60 
8 183 22 187 
. 
10 
. 91 
49 
a 
• 
611 
272 339 199 189 140 
5 
28 
98 4 15 
49 
48 
260 11? i? 97 
93 
98 199 . 80 198 15 45 87 
104 340 
17*3 
69 935 
41 15 37 
2 5*5 
*71 
2 075 
8** 453 
1 231 
110 
130 7 
1 470 
. 72 3 
108 
23 9 
101 
43 
103 
502 
26 
90 
2 797 
1 717 
1 080 
307 207 774 
001 
002 003 004 005 022 030 034 
036 
03 8 
042 
048 056 058 060 062 
066 068 400 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
3 
2 
12 
5 6 3 1 3 
683 
792 156 582 544 798 103 
*55 
ìtì 1* 5 86 
317 196 457 
88 12 964 
718 
757 960 304 671 656 
. 149 
a 
1 4*6 
269 2 52 
6 
153 
51 126 
a 
151 12* 
a 
8* 
a 
a 
20* 
3 017 
1 86* 
t 152 
792 *62 360 
88 
a 
9 488 65 63 « 5 
5 
a 
11 
a 
a 
115 
a 
87 
a 
a 
• 
936 
650 286 9* 73 202 
17 
102 
■ 
359 5 60 
a 
2 
a 
16 
a 
a 
50 
a 
73 
a 
a 
• 
68* 
*8 3 
201 78 61 123 
1 
* 
3 1 
1 
*53 
198 126 
a 
20 5 
Î98 
81 66 
152 
1*9 *89 
1* 252 
a 
95 308 
50 12 193 
0*1 
992 059 3*2 6*6 717 
1 
* 1 2 1 
1 
125 
3*3 21 289 
a 
225 16 
1*3 
46 11 
. 183 28 101 
905 
38 a 
567 
040 
778 262 008 
429 
25* 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN FUER M E T A L L ­
BEARBEITUNG 
0 0 * 6 0 56 
Ì
OOO 6 2 58 . 
0 1 0 6 2 58 
O l i . . . . . 
0 2 0 · a a a · 
0 2 1 . . . . . 
8 4 4 5 . 4 2 MACHINES A RABOTER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
4 0 0 4 ALLEM.FEO 58 4 3 . . . 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
63 
6 1 
2 
2 
2 
4 6 
4 6 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN FUER MACHINES A RABOTER, NON AUTOMATISEES PAR 
m 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
lit 
042 060 062 064 066 400 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 DURCH COOI TRENN 
COI 004 C22 030 400 
58 269 55 536 75 246 
il 
203 
63 
269 
7 
139 
66 
145 
994 
152 
647 
3 75 
1 
503 
40 
197 
15 
î 
44 
16 
313 237 76 76 16 
16 3* 
lî 
55 
13* 50 85 85 8* 
8 66 
II 
39 
75 1*0 lì 
1*8 
2*1 7 139 3 
950 122 828 *1* 26* 1 *12 
51 218 
63 28 
661 519 ltl 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
03 8 
042 
060 
062 
064 
066 
400 
CODEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE î 
145 70 17 577 122 75 18 55 38 161 61 177 11 121 53 
1 7 2 0 
9 3 0 
7 9 0 
4 0 8 
1 8 6 
382 
10 
3 2 8 
3 
4 
3Ì 
3 8 4 
338 
46 
4 6 
7 
10 
68 
91 79 12 12 12 
NFORMATIONS 
122 48 
3­ï 
38 120 
1 6 8 
1 1 121 10 
720 1** 576 265 135 
311 
1 2 9 
5 * 
166 
2 
2 0 
36 
* 7 8 
3 * 8 130 
59 
22 
71 
Ε­ANGABEN GESTEUERTE WAAGEnECHTSTOSS­, S A E Q E ­
RAEUM­ UNO SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
E T A U X ­ L I M E U R S , MACHINES A SCIEP OU 
OU A MORTAISER, AUTOMATISEES PAR INFORM 
QNÇONNER, A BROCHER 
ST IONS CODEES 
1000 1010 ion 1 0 2 0 1021 
9 58 10 
86 
68 
18 
18 
17 
12 
9 
21 12 9 
9 
9 
1 * 
6 
8 
9 
8 
51 
50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 167 25 11 10 
? 3 0 
1 8 1 
46 
4 6 
37 
2 6 
17 
4 4 
26 
17 
17 
17 
11 1 
34 13 20 20 20 
9 
133 
152 
9 
5
Ν Ε Ν Μ ? 5 ¥ θ ξ ? Μ 0 ^ Η ί Ν Α ? Ν Ε Ν F E U E R T E « « G E R E C H T - UND 8 4 4 5 . 4 6 ETAUX-L IMEURS FT MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1040 
41 
142 
4 5 8 
57 
59 
49 
38 
154 
80 
16 
23 
35 
1 1 8 9 
7 0 3 
4 8 7 
320 
165 
167 
23 
148 
22 
2 
16 
6 
4 0 
20 
3 
2 84 
193 
9 1 
65 
2 4 
26 
1 1 9 
13 
θ 
4 
2 
15 
1 9 7 
152 
45 
29 
n 
3 
2 
23 
15 
3 
29 
2 
18 
28 
12 
140 
4 3 
97 
52 
3 * 
* 5 
7 
2 7 
22 
79 
18 
3 
12 
306 
1 2 7 
179 
1*7 
68 
32 
6 
2 
l * * 
11 
19 
262 
199 
75 
27 
lì 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
52 1*9 734 91 
70 75 163 85 21 29 28 
1 563 1 028 535 362 186 173 
4 4 
3 5 7 
3 4 
3 
24 
26 
4 6 
29 
3 
578 
4 3 5 
143 
1 0 7 
5 4 
3 6 
11 
182 
18 
3 
6 15 
16 
2 6 5 
25Ì 41 24 12 
1 47 25 5 40 
4 
2 1 
19 
182 
8 0 102 72 50 30 
2 
104 
14 19 
16 78 24 4 15 
286 122 164 121 
Ì3­
1* 2 13 li 18 
2 5 2 
179 
73 21 
527 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE RAEUHMA SCHI NE Ν 8 4 4 5 . 4 7 MACHINES A BROCHER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 004 005 022 036 400 
1000 
ΙοΊΪ 
1020 1021 
Ai 23 166 15 55 
8 4 4 
5 9 4 
2 5 0 
2 50 
183 
338 
19 
1 0 
30 
398 
3 5 7 
41 
41 
10 
11 
10 
4 
60 
81 
6 
76 
76 
6 1 
29 
1 8 5 
9 6 
15 
10 
3*6 
2 1 * 
132 
132 
111 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
92 
2 182 95 505 22 378 
3 285 2 372 912 912 
530 
1 486 79 ** 
13* 
1 7*5 1 565 179 179 ** 
13 2* 
39 38 1 1 1 
15 1* 1 
16 163 
19Õ 
372 18 35* 35* 16* 
79 658 
ψ 
5* 
11* 737 377 
Wo 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin dt volume 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
62 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Codt 
pays 
NICHT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C36 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
DURCH 
2 
4 
3 
CODE-
1 
DURCH 
2 
4 
1 
2 
1 
16 
8 
7 
5 
4 
2 
DURCH 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
CCD 
102 
68 
90 
176 
6 6 8 
88 
48 
7 
3 1 7 
57 
132 
1 1 1 
66 
9 
103 
0 5 9 
1 0 5 
9 5 3 
759 
5 2 0 
1 
1 
194 
ANGA 
7 
19 
99 
2 72 
60 
3 2 3 
4 
44 
14 
55 
241 
9 
151 
4 5 6 
6 94 
625 
3 73 
6 9 
CODI 
371 
263 
2 2 6 
6 1 3 
4 5 1 
3 5 3 
2 4 4 
45 
6 5 1 
229 
6 3 5 
2 3 5 
594 
1 5 1 
1 2 1 
924 
90 
2 5 1 
24 
154 
4 
66 
27 
7 1 9 
9 2 2 
796 
595 
5 2 4 
67 
1 4 4 
COD! 
4 6 5 
85 
245 
0 32 
3 7 7 
4 6 9 
4 1 5 
32 
4 2 4 
148 
19 
2 1 1 
29 
3 2 7 
137 
135 
50 5 
295 
2 1 9 
17 
2 5 6 
1 
88 
59 
982 
202 
7 9 2 
060 
502 
99 
635 
France 
:-ANGABEN 
1 
1 
1 
. 
19 
19 
0 1 6 
2 6 9 
8 
7 
a 
17 
2 
13 
18 
1 
a 
22 
4 1 2 
322 
90 
69 
35 
. a 
2 1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
GESTEUERTE SAEGE-
21 
. 29 
291 
71 
21 
9 
1 
10 
4 
1 
, 2 
1 
31 
494 
4 1 0 
84 
79 
46 
. . 4 
5 
32 
a 
361 
2 OC 
8 
8 
' 
Ί 
IS 
4 
i 6 
665 
6 0 3 
62 
53 
29 
a 
a 
S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
U . TRENNMASCHINEN 
55 
16 
40 
a 
121 
22 
19 
6 
2 30 
46 
99 
46 
47 
6 
35 
792 
233 
5 5 9 
4 6 0 
323 
99 
2 1 
2 
2 
512 
a 
29 
5 
a 
53 
1 
. 43 
16 
1 
9 
6 9 5 
537 
158 
97 
98 
1 
6Î 
1EN GESTEUERTE FRAES­ UNO BOHRMASCHINEN 
19 
96 
144 
45 
2 5 8 
4 
12 
a 
a 
21 
8 
6 0 6 
3 0 4 
302 
302 
2 7 4 
­ANGABEN 
1 
3 
2 
1 
122 
15 
864 
238 
334 
2 
4 
285 
63 
172 
55 
3 9 
a 
34 
4 
. a 
17 
1 
. • 
2 4 9 
2 3 9 
0 1 0 
878 
6 8 9 
, 132 
­ANGABEN 
1 
1 
27 
11 
922 
512 
113 
7 
. 97 
a 
2 
9 1 
34 
74 
9 
75 
2 
4 
9 
34 
I 
a 
• 
910 
3 7 1 
540 
334 
209 
. 206 
7 
2 
3 
15 
26 
. . 14 
55 
30 
­
156 
2 1 
129 
6C 
26 
69 
a 
. 28 
1 ' 
. 27 
14 
. 
86 
2É 
51 
5' 
43 
. 
GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
355 
. 76 
513 
161 
185 
Π 
22 
39 
. 2 
17 
2C 
45 
S 
E 
. 44 
. . • 
1 512 
1 104 
4 0 ! 
3 0 1 
224 
1 
100 
I l l 
31 
302 
171 
96 
44 
22 
90 
. 23 
9 
95 
32 
a 
6 1 
. 12 
. 6 
5 
. 
1 125 
621 
504 
29C 
251 
5 
205 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
9 9 0 
91 
112 
. 9 91 
8 2 5 
112 
19 
677 
135 
3 84 
2 0 7 
238 
. 55 
5 87 
45 
200 
20 
17 
3 
61 
27 
667 
0 5 4 
6 1 3 
4 0 8 
770 
61 
145 
GESTEUERTE BOHRMASCHINEN 
54 
. 51 
246 
154 
61 
24 
1 
26 
. 5 
11 
. 4 
40 
6 
23 
61 
1 
1 
36 
. . 16 
82« 
504 
320 
179 
115 
. 142 
Π 
23 
29¡ 
2 8 5 
45 
39 
1 
36 
2 
S 
26 
2( 
15 
4 
45 
7 
71 
< 6 
. IS 
43 
1 O K 
61E 
396 
201 
132 
IS 
171 
2 
1 
177 
34 
192 
4 2 6 
173 
261 
30 
197 
142 
3 
68 
6 
238 
. 72 
252 
131 
109 
4 
32 
. 6 9 
• 
6 0 7 
820 
788 
912 
805 
69 
806 
a , . 97 
25 
5 
a 
. 176 
. 
303 
97 
206 
2 0 6 
30 
9 1 9 
2 9 
23 
I 9 3 * 
a 
9 1 3 
6 9 
a 
577 
3 0 
17 
19 
190 
63 
46 
191 
32 
31 
4 
70 
. • 
5 165 
2 9 0 4 
2 2 6 1 
1 702 
1 591 
. 5 5 8 
2 1 7 
1 
1 
6 7 0 
. 76 
94 
78 
4 
. 15 
22 
31 
4 
44 
110 
94 
28 
148 
, • 
1 6 2 6 
8 8 9 
73 8 
4 2 8 
242 
310 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 5 . 4 8 MACHINES A 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
France 
SCIER OU 
INFORMATIONS COJEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
8 
6 
2 
1 
1 
8 4 4 5 . 5 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 9 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 MACHI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
«ES A 
7 
1 1 
3 
4 
6 
1 
4 1 
23 
19 
14 
12 
3 
8 4 4 5 . 5 4 MACHINES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 ¿ 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
2 
1 
2 
1 
19 
10 
9 
6 
4 
l 
2 2 3 
106 
2 1 7 
6 6 6 
9 6 2 
3 9 2 
199 
32 
562 
107 
108 
94 
9 1 
10 
555 
3 4 7 
175 
172 
971 
292 
a 
. 2 0 1 
2 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
A TRONÇONNER. 
. 35 
T9 
295 
4 0 4 
27 
40 
. 81 
9 
17 
2 2 
1 
a 
147 
1 6 5 
8 1 3 
352 
32 7 
163 
a 
. 25 
=RAISER OU A 
21 
137 
6 0 9 
574 
2 80 
515 
23 
189 
43 
99 
4 0 4 
107 
0 1 7 
6 2 1 
3 9 6 
2 5 4 
7 3 3 
142 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
FRAISER, 
0 0 6 
6 0 8 
807 
4 9 5 
500 
2 3 1 
387 
141 
8 2 1 
5 3 6 
977 
5 5 2 
965 
257 
2 0 3 
715 
183 
4 1 8 
39 
5 3 7 
2 0 
93 
51 
556 
4 1 6 
141 
265 
1 2 4 
100 
7 7 8 
5 
l 
9 
6 
3 
3 
2 
137 
552 
899 
181 
133 
23 
64 
a 
. 2 5 9 
107 
355 
7 6 9 
5 8 6 
586 
2 2 0 
JON 
2 4 3 
120 
200 
597 
882 
6 
23 
7 0 0 
188 
2 7 0 
a 
110 
6 7 
a 
54 
9 
. a 
87 
3 
a 
• 
561 
160 
401 
1 6 1 
800 
. 240 
51 
. 49 
618 
124 
108 
19 
4 
21 
10 
1 
a 
3 
1 
92 
1 112 
842 
2 70 
2 6 4 
162 
. a 
6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
NON AUTOMATISEES 
14 
48 
a 
7 5 4 
228 
48 
36 
2 
34 
9 
13 
3 
a 
1 
59 
1 2 5 2 
1 0 * 5 
2 0 7 
2 0 1 
128 
, . 6 
1 
1 
PAR 
1 1 4 
22 
84 
2 0 6 
1 5 3 
57 
26 
346 
78 
77 
38 
68 
4 
2 0 4 
4 8 3 1 
4 2 6 1 
0 5 7 
9 4 7 
6 6 0 
. 
110 
44 
1 
5 
9 9 9 
. 56 
37 
. 80 
1 
. 31 
19 
4 
53 
33 5 
0 4 9 2 8 6 
?32 179 
• 
54 
PERCER, AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
2 1 
57 
11 
99 
129 
, a 
43 
99 
53 
• 
5 1 9 
189 
3 3 0 
188 
129 
1 *2 
a 
a 
29Ô 
78 
a 
91 
. . 1 5 9 
• 
6 2 7 
290 
3 3 7 
337 
1 7 7 
1 
1 
1 
, . 3 7 4 
1 7 5 
. 33 
, , 933 
• 
5 1 7 
3 7 4 
143 
1 4 3 
2 0 7 
• 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
1 0 6 5 
. 2 * 1 
I 338 
* 5 3 
2 * 2 
35 
1 
125 
3 
6 0 
. 4 
33 
37 
71 
13 
8 
a 
50 
. a 
■ 
3 786 
3 0 9 7 
6 9 0 
517 
4 0 6 
7 
166 
3 9 4 
77 
a 
1 0 6 9 
343 
253 UA 4 0 8 
. 33 
12 
108 
5 * 
107 
. 1 * 
, 36 
a 
8 
• 
3 0 7 3 
1 8 8 3 
1 190 
9 0 0 
8 1 9 
8 
2 8 3 
3 
2 
1 
3 
1 
14 
6 
β 
6 
5 
2 
6 3 8 1 
2 1 0 
278 
3 
1 0 7 
5 6 9 1 
2 1 8 7 
0 2 5 1 
I T T 
5 9 1 
5 0 0 
3 8 9 
109 
0 5 5 
96 
3 54 
30 
31 
17 
85 
5 1 
601 10 
2 3 3 6 
3 6 8 * 
2 5 0 3 
0 6 0 3 
85 
0 3 3 1 
9 0 9 
78 
168 
888 
a 
285 
18 
a 
5 6 3 
168 
23 
4 0 
3 5 4 
103 
57 
4 2 8 
65 
42 
8 
333 
a 
. • 
5 3 5 
0 4 3 
492 
* 3 Ï 0 3 9 
. 0 5 6 
'ERCER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
7 8 7 
3 1 0 
294 
2 4 3 
582 
2 1 2 
5 4 9 
18 
176 
3 0 8 
33 
312 
93 
3 1 1 
181 
1 3 1 
593 
2 9 4 
161 
19 
693 
13 
83 
67 
4 5 7 
213 
2 4 3 
4 7 3 
2 9 5 
93 
6 8 6 
3 
1 
6 
4 
1 
i 
a 
T5 
3T 
368 
0 5 7 
589 
13 
595 
. 4 
134 
4 1 
9 0 
9 
9 2 
3 
3 
9 
196 
13 
. • 
3 1 6 
537 
779 
534 
2 0 1 
. 24 5 
156 
a 
99 
6 7 8 
2 7 3 
59 
34 
1 
182 
2 
7 
11 
3 
65 
6 
25 
56 
5 
1 
142 
. a 
18 
1 822 
1 2 0 5 
6 1 6 
4 5 6 
2 8 4 
. 160 
58 
43 
a 
9 0 6 
372 
1 0 9 
82 
2 
2 1 1 
5 
14 
38 
22î 5 
56 
6 
42 
4 
5 0 
, 16 
4 9 
2 109 
l 3 7 8 
7 3 1 
5 6 1 
4 2 3 
16 
1 5 4 
4 
1 
3 
2 
1 
3 7 5 
19C 
156 
1 
990 3 5 6 
3 9 7 
12 
9 2 7 
2 9 Î 
9 
99 
6 
2 1 3 
7 2 
3 0 0 
134 
74 
5 
373 
. 67 
9 3 6 3 
6 0 1 
3 3 5 1 
4 7 0 1 
9 9 5 
67 
79Ε 
198 
Ì 
2 9 1 
a 
100 
22 
3 
2 6 1 
6 
, * 0 
77 
33 
5 
* 0 li? 37 
, 9 * 2 
« , • 
274 
492 
782 
452 
392 
a 
3 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
M' 
DURCH 
H O N ­ , 
EINSTE 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
H¿NH­: 
EINSTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
06 Β 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
DURCH 
H O N ­ , 
E INSTE 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 WH 
181? 
1 0 * 0 
NICHT 
H O N ­ , 
E INSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ì 8 Ì . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.8*è 
OURCH 
MASCHI 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
CODE­
LAEPP 
LLUNG 
EÜEPP 
LLUNG 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
5 
3 
HKF 
LLUNG 
ANOA E 
­ UND 
14 1 5 7 
7 
4 
24 
29 
16 
6 
33 
24 
3 1 5 
177 
138 
115 
57 
1 
22 
C O D F ­ U N D 
3 9 7 
4 3 6 
743 
4 9 0 
153 
0 2 2 
6 9 1 
163 
7 1 0 
152 
2 7 9 
111 
174 
189 
95 
3 1 7 
23 
10 
1 3 9 
29 
18 
350 m 3 25 
7 3 6 
1 
8 0 9 
ANGAB 
­ UNO 
37 
5 
2 
70 
51 
21 K 4 
DURCH CODE LAEPP­ UNO 
LLUNG 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
4 6 7 
45 
2 30 
0 8 5 
4 9 8 
865 
383 
28 
6 2 1 
74 
36 
19 
70 
33 
43 11 
5 05 
14 
0 2 6 
3 2 5 
703 
5 4 5 
9 7 2 
1 5 9 
COOE­ANGAB 
NEN 
115 
9 
11 
3 
139 
2 
137 
119 
1 1 5 
19 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
1 i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
EN GESTEUERTE S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F ­ , 
POLIFRMASCHINEN M I T M I K R O M E T R I S C H E R F E I N ­
109 
3 
a 
11 
16 
10 
7 
155 
112 
43 
27 
11 
16 
2 
2 
4 
2 
9 
5 
2 
2 
30 7 
23 
2 0 
16 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
* 
12 
45 
, 2 
15 
1 1 
4 
2 1 
17 
1 2 7 
57 
7 0 
6 6 
28 
a 
4 
­ANGABEN GESTEUERTE S C H L E I F ­ . SCHARFSCHLEIF­
POL IERMASCHINEli M I T MIKROMETRISCHER Fl I N ­
1 
4 
2 
1 
1 
EN G POL 
375 
182 
3 8 0 
528 
219 
202 
9 0 
4 4 0 
2 
121 
3 0 
126 
12 
4 8 
7 
2 8 1 
14 
0 5 8 
4 6 4 
593 
369 
9 5 3 
2 2 4 
18 
3 0 
127 
24 
3 9 
3 1 
7 
51 
3 
2 
a 
. a
4 1 
a 
3 7 1 
1 9 8 
1 7 3 
171 
1 2 7 
2 
12 
19 
1 3 Î 
10 
64 
15 
2 
23 
2 
12 
9 
12 
* 16 
a 
2 
. • 
3 3 2 
172 
160 
1 2 0 
106 
4 1 
222 
34 
35T 
591 
3 53 
3 6 7 
64 
9 5 1 
145 
86 
99 
76 
4 9 
2 3 4 
7 
10 
3 2 7 
29 
4 
4 0 1 6 
1 2 0 4 
2 813 
2 4 3 6 
1 8 7 9 
1 
3 7 6 
fiRMnlci.'i.^'i^^H.ä^nÄ^J.f 
14 
2 
1 
2 9 
24 
5 
1 
1 
4 
7 
3 
12 
10 
3 
3 
• 
. a 
­
a 
a 
a 
a 
• 
. a 
• 
. 
. . a 
. . 
2 
1 ì 
145 
8 
174 
852 
3 4 7 
76 
. 2 4 5
3 
57 
12 
5 9 
4 9 
3 0 
19 
9 
. 4 8 8
a 
* 
573 179 
395 
2 2 9 
6 7 1 
. 166 
F F ! = . N ­
16 
a 
1 
29 
17 
13 
13 
13 
­ANGABEN GESTEUERTE S C H L E I F ­ , SCHARFSÇHLEIF­
POLIERHASCH INEN OHNE MIKRCMETRISCHE F E I N ­
1 
1 
15 
7 
S i l 
203 
79 
29 
7 
7 9 
1 
10 
15 
125 
7 
3 8 8 
0 3 5 
353 
3 3 7 
195 
16 
92 
5 2 
3 6 7 
86 
175 
3 0 
5 
19 
1 
4 
12 
1 
8 
82 
934 
5 9 8 
3 3 7 
3 1 6 
2 3 1 
21 
16 
6 
3 1 6 
82 
5 1 
19 
3 
18 
1 
7 
14 
4 6 
2 
5 
23 
1 
6 1 0 
4 2 0 
1 9 0 
1 3 7 
92 
. 
54 
EN GESTEUERTE KOORDINATEN­
98 
11 
3 
112 
112 
101 
98 
11 
11 
9 
46 
127 
155 
64 
13 
237 
27 
6 
. . 15 
17 
146 
4 
877 
193 
6 8 4 6 5 3 
4 9 5 
a 
32 
30HR­ 1 UND 
1 
3 
2 
1 
1 
348 
15 
125 
5 9 1 
4 0 5 
2 4 1 
2 6 8 
44 
9 
5 
12 
. 21
2 1 2 9 
2 
2 1 7 
0 7 9 
139 
102 
9 5 9 
a 
36 
F R A E S ­ I 
17 
8 
, • 
27 
2 
25 
17 
17 
8 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
8 4 4 5 . 5 6 MACHINES A AFFUTER, EBARBER, R E C T I F I E R , HEULER. POL I J l , „ 
RODER, ORESSER, SUÄFACER OU OPERAT. S Í M I L . , AVEC RÉGLAGE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MICROMETRI OUF, AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 0 
2 8 2 
14 
17 
97 
196 
25 
13 
169 
120 
0 0 6 
3 6 0 
6 4 7 
6 0 3 
3 1 0 
6 
38 
8445.58 HôSgJNEg.kHFUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 9 0 
5 
a 
a 
24 
25 
a 
4 3 
7 4 
2 6 1 
95 
1 6 6 
1 4 1 
2 4 
a 
25 
3 
19 
9 
a 
63 
45 
a 
3 
20 
• 162 
22 1 4 0 
Î 3 1 
108 
6 
3 
5 7 
9 . 173 
. . . 17 
3 * 
10 . 1 1 7 
. . . 10 
1 0 6 
46 
19 . 5 6 * 
9 . 2 3 * 1 0 . 3 3 1 
Î O . 3 2 1 
1 0 . 168 
• · , 1 . . 1 0 
IBfcFittR'K'oSlRHS'IÎRlKï^efc'Rtif­GÉ 
MICROMETRIOUE, NON AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
12 
3 
* 3 
9 
6 
* 9 
2 1 
28 
26 
19 
1 
8 4 6 
2 9 5 
5 1 4 
2 5 3 
7 3 7 
5 0 4 
971 
3 7 1 
9 3 6 
3 2 9 
5 9 7 
3 1 3 
2 7 8 
580 
138 
4 8 9 
65 
11 
580 
76 
65 
B66 
6 4 6 
2 1 9 
6 5 8 
0 1 5 
1 
56 2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
17 
10 
7 
6 
4 
8 4 4 5 . 5 9 MACHINES A A F F U T E R , , 
RODER, DRESSER, SURF 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
, 1 2 6 
7 2 8 
5 1 7 
8 6 8 
0 2 3 
1 0 9 
1 6 1 
6 1 1 
8 
2 3 8 
a 
6 7 
3 5 3 
15 
7 1 
19 
a 
7 4 1 
a 
54 
7 1 1 
2 4 0 
4 7 2 
9 4 6 
9 1 2 
a 
5 2 6 
67 
• 1 1 9 
4 9 7 
4 1 
150 
7 0 
2 0 
3 0 2 
s 
5 
6 
1 1 5 
1 3 9 3 
7 2 * 
6 6 9 
6 6 3 
5 * 3 
■ 
6 
* 7 9 0 2 8 3 0 
2 1 1 1 8 3 0 
1 3 1 1 3 5 6 
5 5 2 . * 6 8 7 
3 0 1 7 9 8 
1 * 7 1 2 6 5 1 9 1 9 
1 0 2 2 1 7 7 5 1 3 
6 1 8 1 3 
1 3 6 5 6 6 7 1 1 2 0 
7 3 1 3 1 
2 1 1 9 5 1 3 8 
. 2 * 5 68 
1 1 1 1 * 86 
2 5 . 1 9 6 
7 7 * * 2 
2 6 3 5 3 3 9 
1 * 32 
1 1 
1 * l 9 7 0 2 7 * 0 
. 76 
1 1 
1 1 5 * 16 8 0 5 12 8 0 3 
6 * 9 * 129 5 9 0 * 
5 0 * 12 6 7 6 6 8 9 8 
4 3 6 12 1 0 9 6 504 4 0 0 9 6 0 3 3 5 5 7 
a l . 
6 9 5 6 6 3 9 5 
I?EASBOuOp§RAT.F,¡ÍMr.VLSE«NSPBE¿LAGE 
MICROMETRIOUE, AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
1 5 0 
10 
15 
196 
166 
30 
26 
2 1 
4 
8 4 4 5 . 6 2 MACHINES A AFFUT RODER, ORESSER, 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 0 
062 
0 6 4 4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
MICROf 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
3 4 
6 
12 
59 
4 2 
17 
13 
13 
4 
2 0 
* • 29 
2 * 
5 
5 
• • 
IuRFl£fRRBo5'oplRA 
96 
. . . a a 3 
2 . 1 0 6 
1 0 0 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 6 
. 
I F I E R , MEULER, P O L I R , . S Í M I L . , SANS REGLAGE 
E T R I Q U E , NON AUTOMAT. PAR INFORMAT. CODEES 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
1 1 
7 
6 
* 
8 * * 5 . 6 3 MACHINES A 
0 3 6 
0 56 
0 5 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 8 7 
146 
7 5 3 
0 3 0 
0 5 1 
2 9 3 
0 3 4 
176 
820 
94 
7 0 
20 
1 0 8 
4 4 
84 
22 2 5 1 
39 
8 3 8 
76 6 
0 7 2 
805 
41B 
• 2 6 7 
3 
5 
3 
1 
1 
»OINT ER, 
8 3 2 
17 
48 
50 
9 5 1 
5 
9 4 6 
882 
832 
65 
a 
4 6 
4 9 
140 
4 7 3 
2 9 7 
10 3 
4 7 
3 9 3 
6 
2 5 
a 
a 
2 0 
a 
1 5 8 8 
12 
2 0 0 
7 0 8 
4 9 2 
4 7 1 
8 4 5 
a 
2 1 
1 8 7 
a 
1 1 8 
1 0 3 3 
189 
* 3 7 
113 
28 
1 1 5 
6 
6 
a 
18 
1 
1 
9 1 8 1 
• 
2 4 4 8 
1 5 2 7 
9 2 1 
8 8 6 
6 9 9 
a 
35 
AUTOMATISEES 
7 3 5 
a 
48 
50 
8 3 2 
a 
832 
78 5 
7 3 5 
4 8 
5 1 4 2 5 0 7 
30 35 35 
86 5 0 0 
9 6 0 . 3 8 9 7 
1 5 9 2 3 0 
1 5 4 1 9 2 2 1 3 
87 1 * 6 5 8 5 
2 7 7 * 
9 8 8 9 6 3 1 8 
1 6 0 2 1 
1 2 8 19 
16 . * 
5 9 . 3 1 
3 2 0 a 
9 38 3 6 
12 7 9 6 * 5 7 5 8 
2 18 7 
1 7 * 8 2 * 9 6 6 9 * 6 
1 1 9 9 3 9 3 * 9 3 9 
5 * 9 2 1 0 3 2 0 0 7 
* 7 8 2 0 * 5 1 9 2 5 
3 6 9 1 3 6 8 1 1 3 7 
. . . 7 1 58 82 
PAR INFORMATIONS CODEES 
97 
17 
. . . . . . 1 1 9 
a . 5 
1 1 * 
9 7 
97 
a a 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul la URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
NICHT DURCH C0DE­ANGA8EN GESTEUERTE K O 0 R Ü I N A T E N ­ B 0 H R ­
lUND F R A E S ­ ) MASCHINEN 
MACHINES A P O I N T E R , NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
062 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
53 
3 0 
42 
2 0 4 
2 7 
2 4 5 
13 
7 0 2 
7 4 
1 
25 
16 
152 
22 
19 
1 6 2 5 
355 
1 2 6 9 
1 208 
1 035 
22 
41 
2 
10 
6 
7 
15 
16 
10 
195 
18 
177 
147 
130 
3 1 
2 
19 
3 
4 
65 
27 
39 
3B 
33 
31 
30 
38 
18 
195 
13 
4 2 9 
7* 
1 
10 
132 
22 
9 9 * 
117 
876 
8 * 5 
712 
22 
10 
18 001 
002 
003 
175 0 0 * 
005 
39 0 2 2 
0 3 0 
1 2 1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
8 4 0 0 
6 6 4 
9 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
3 7 1 
193 
178 
178 
160 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
lOtl EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
143 
79 
215 
283 
108 
1 091 
20 
4 0 6 2 
3 4 4 
11 
67 
67 
1 425 
19 
102 
Β 0 3 9 
8 2 9 
7 2 0 8 
7 0 5 5 
5 517 
19 
134 
117 
24 
29 
49 
67 
76 
5 5 
243 
150 
0 9 2 
9 7 6 
8 4 5 
116 
4 
70 
23 
15 
29 It 
1 9 ί 
189 
. a 
. a. 
. . . 
■ 
1(1 
a 
* 10 
a 
10 in 
a 
a 
130 
73 
203 
61 
904 
20 
2 208 
344 
11 
18 
1 319 
19 
• 5 310 
467 
4 843 
4 806 
3 476 
19 
19 
7 
5 
96 
143 
864 
16 
* T 
1 1T9 
1 0 7 0 
l 070 
1 007 
DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNHASCHINEN FUER 
ZYL INDRISCHE VERZAHNUNGEN 
036 8 7 a a a 
1000 8 7 
1010 1 
1011 8 7 
1020 8 7 
1021 8 7 
MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES C Y L I N D R I O U E S . AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
1 0 3 6 SUISSE 
1 1 0 0 0 M U Ν Ο E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSF 1 
1 1 0 2 1 AELE 
82 
3 
79 
79 
79 
71 
71 
71 
71 
ZYLINDRISCHE VERZAHNUNG! 
Ν O 
EN 
8**5.68 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. 
PAR INFORMATIONS CODEES 
001 
OU* 
005 
02 2 
036 
056 
058 
062 
4U0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C40 
89 
1 023 
20 
170 
468 
56 
103 
196 
169 
6 
2 316 
1 137 
1 179 
825 
646 
354 
582 
39 
175 
43 
71 
52 
48 
6 
019 
582 
437 
271 
214 
166 
3 
64 
65 
2 
14 
2 
6 
12 
21 
77 
20 
26 
249 
13 
79 
37 
9 
368 
28 
21 
3 
63 
78 
154 
66 
88 
73 
66 
15 
57 
9 
49 
33 
33 
15 
516 
103 
413 
321 
284 
92 
570 
377 
193 
127 
49 
66 
10 ?0 
1021 
1040 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 8 4 4 5 . 6 9 
ALS ZYL INDRISCHE VERZAHNUNGEN 
0 0 4 
4 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
318 
3 9 3 7 
39 
3 3 7 
3 3 3 9 
1 0 9 
2 3 2 
3 0 1 
5 7 7 
25 
9 2 2 3 
4 2 9 6 
4 9 2 8 
4 2 8 9 
3 6 7 7 
6 4 1 
133 
200 
79 
12? 
118 
û 
3 4 4 
579 
76 5 
44 7 
3 3 3 
3 1 9 
3 
198 
43 
19 
39 
5 
6* 
370 
201 
169 
126 
61 
4* 
22 
172 
5 e 
2 5 7 
5 
2 5 2 
194 
193 
58 
310 
39 
7 0 
9 0 0 
30 
83 
173 
6 1 0 
3 5 1 
2 59 
146 
9 7 3 
1 1 3 
* 
1 5 6 
6 9 
48 
13 
95 
2 5 9 
1 642 
1 160 
483 
376 
117 
107 
MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES NON C Y L I N D R I Q U E S , AUTOMAT. 
PAR INFORMATIONS CODEES 
7 
7 
20 
9 
12 
12 
5 
1000 . 1 1 
1010 9 . 1 1 
1011 
1020 
1021 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN — ZAHNUNGEN 
7 
7 
18 
7 
12 
12 
5 
ANDERE ALS ZYL INDRISCHE VER  FUER 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 4 5 . 7 1 H A C H 
20 
48 
77 
23 
53 
53 
5 
NES A T A I L L E R LES ENGRENAGES NON C Y L I N D R I Q U E S , NON IATI SEES PAR INFORMATIONS COOEES 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
119 
16 
7 3 6 
14 
73 
6 
4 
99 
19 
9 
11 
9 
527 
14 
6B0 
998 
783 
7 3 6 
189 
4 7 
11 
16 
31 
1 
15 
192 
49 
144 
132 
8 
13 
l 5 9 
4 7 
9 
3 
6 
i 
4 
1 14 
90 
60 
30 
25 
10 
4 
4 
63 
9 
IBI 
181 
169 
89 
12 
26 
2 
1 0 9 8 
7 3 1 
3 6 7 
349 
66 
18 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
Î020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
55 
19 
1 376 
39 
63 
14 
10 
631 
41 
29 
13 
12 
3 558 
27 
5 893 
1 493 
4 401 
4 306 
719 
95 
22? 
12 
48 
19 
?3 
1 234 
234 
1 000 
958 
49 
42 
2 
19 
46 
212 
68 
144 
141 
34 
61 
26 
5 
14 
2 
?7 
156 
100 
56 
50 
?1 
6 
10 
373 
12 
1 163 
1 163 
1 Î50 
407 
13 
200 
10 
12 
12 
793 
128 
091 
038 
004 
208 
34 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN 
38 
PRESSES H Y O R A U l l Q U E S , AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 
00 2 
004 
022 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
45 
30 
176 
15 
24 
5 
312 
259 
54 
50 
?1 
4 
13 
59 
97 
73 
24 
24 
107 
15 
168 
148 
20 
20 
15 
16 
11 
30 
30 
10 
6 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 
4 9 
3 5 7 
23 
?6 
l * 
5 7 8 
4 9 8 
91 
74 
33 
6 
II 
63 
102 
76 
26 
26 
?62 
23 
1* 
3 * 7 
3 09 
38 
38 
23 
36 
30 
6 9 
6? 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYDRAULISCH PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
130 
202 
6 
11 
10 
365 
333 
31 
56 
2 
59 
59 
36 
6 
5 
2 
49 
37 
12 
42 
42 
T4 
122 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
215 1000 M O N D E 
196 1010 CEE 
19 1011 EXTRA­CEE 
223 
614 
19 
43 
29 
938 
839 
79 
101 
15 
1 
119 
118 
1 
103 
17 
19 
7 
149 
105 
44 
62 
62 
120 
434 
1 
24 
22 
608 
554 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
L ISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
N E N , A 
AUSKLI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B 1 | C H H , 
AUSKLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ì§20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
DURCH 
SCHMIE 
0 0 3 
0 0 * 
— 1969 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
OURCH 
1 
1 
* 
9 
7 
1 
1 
1 
DURCH 
2 
2 
6 
1 
1 
18 
13 
5 
* 2 
1 
CODE-
BKANT-
29 
19 
Ί 
CODE 
3 7 7 
0 2 3 
4 5 3 
368 
5 1 3 
1 9 6 
128 
197 
3 2 1 
1 6 9 
86 
73 
10 
72 
15 
4 
3 1 6 
1 1 7 
4 4 3 
734 
7 CR 
538 
0 0 8 
170 
CODE 
7 5 0 
352 
5 8 1 
7 8 2 
8 1 3 
0 6 2 
107 
40 
821 
113 
7 
2 6 6 
3 7 6 
1 2 9 
53 
492 
24 
5 
9 0 4 
4 
6 9 0 
2 7 7 
4 1 4 
3 2 9 
150 
2 
0 80 
ANGAB 
- . R I 
Janvier­Décembre 
Franc« 
a 
a 
a 
­ANGABEN 
1 
2 
1 
4 7 4 
11*1 333 
36 4 
53 
66 
1 
3 2 
a 15 
34 
131 9 1 9 
2 1 2 
196 
159 
16 
­ANGABEN 
1 
4 
7 
5 1 
341 
8 
142 
4 6 3 
163 
13 
22 168 
7 
152 2 1 9 
73 
87 
362 
2 2 0 954 
2 6 6 
886 
3 7 3 
3 7 9 
Belg.­
1000 kg 
Lux. Nederland 
12 
10 
• 
GESTEUERTE 
1 
542 
174 
2250l 
12 
3 
13 39 
3 
a 4 
a 
4 
2 
0 7 4 
9 8 7 86 
82 
7 0 
5 
GESTEUERTE 
EN GESTEUERTE CHTMASCHINEN. 
73 
65 
303 
6 0 60 
2 
18 
a 
3 
2 
3 
a 
5 12 
6 0 8 
5 0 1 
1 0 7 
100 
80 
2 5 
RUND­
SCHER! 
NK­ UNO BESCHNEIDEMASCHINEN 
10 
16 122 
l3Ì 
2 0 0 155 
46 
46 
14 
DURCH CODE 
ΜΕΝ, ΑβΚΑΝ 
a 76 
9 
24 
110 
78 
33 33 
9 
­ANGABEN T ­ . R I C H l 
10 
16 14 
2 
4 2 
4 0 
2 
2 
GESTEUERTE 
MASCHINEN, NK­ UND BESCHNEIOEMASCHINEN 
1 
1 
7 
1 
1 
17 11 
5 
5 
3 
2 57 
2 1 8 7 6 9 
2 55 
867 4 1 5 
43 
511 2 6 7 
9 7 7 
543 27 
197 
171 149 
16 
43 150 2 2 
1 3 3 
3 
11 4 
0 9 1 
3 65 
7 2 5 
162 
783 
32 
3 
532 
C O O E ­ A N G A B 
OEHAEHMER 
3 
31 
2 
4 
3 1 
1 
844 
6 9 
0 3 9 
4 8 0 2 9 9 
3 
1 6 4 
73 84 
33 
13 
171 
4 
27 
. , a 
151 
2 
11 
4 6 9 
4 3 2 037 
0 0 3 6 6 9 
3 A 
EN GESTEL UNO SCHMI 
' 
1 
2 
1 
ERTE 
2 7 1 
195 
3 5 5 
9 0 
315 
4 1 
24 76 
1 
9 
a 
25 
3 
. 19 
3 1 1 
, . 
7 3 4 
9 1 0 8 2 3 
7 9 5 4 5 6 
28 
a 
. • 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
lulla 
HYDRAULISCHE PRESSEN 
1 3 9 
2 2 0 
3 4 2 36 
11 
56 
5 
8 2 1 
7 3 7 84 
77 
72 
6 
2 
} 
6 5 6 
2 2 4 
2 79 
124 
120 
121 75 
181 165 
83 
2 
. 72 
75 
117 
294 
2 83 O l i 
937 
6 6 1 
74 
2 
3 
2 
17 
9 
a 
1 
4 0 
105 
a 664 
17 
a 
a 3 0 
. a 
6 9 
a 
a 
a 
2 0 0 
. 
123 
808 3 1 5 
2 4 6 
46 
6 9 
PRESSEN, NICHT HYDRAU­
1 
13 
3 0 7 
3 5 3 
73 
327 
5 
4 
a 
5 
9 0 54 
28 
, 
5 
. 
2 6 6 7 4 6 
5 2 1 
3 4 7 
3 3 7 
. 173 
UND AN Ν, LOC 
RU 
SC 
2 
3 
2 
1 
1 
. 
a 
9 
a ­
15 
14 
. ­
2 
5 
3 
1 
1 
ÌS?AN 
5 51 
322 
4 9 2 
2 1 7 
2 5 7 
86 
10 * 9 7 
113 
106 
35 
. 36 
377 
2 * 
2 25 
4 
352 
581 7 7 1 
293 962 
a 
4 7 7 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
113 
382 16 9 8 4 
a 
2 5 5 
8 
1 1 3 4 
a 
a 
. 32 
a 
14 
, a 
305 
. 
2 4 4 
4 9 5 
7 4 9 
7 0 3 3 9 8 
. 46 
1 IEGEMASCHI ­
, D ­ UNO ANDERE HEREN, LOCHSTA 
79 
164 
3 5 Î 
9 0 2 1 5 
1 
169 
1 0 7 98 
7 14 
14 
12 6 
. 7 
a 
3 
4 3 4 
1 
. • 
7 7 6 
6B3 
0 9 3 
0 6 7 6 1 2 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
FREIFORMSCHHIEOE­
EDEMASCH.NEN 
3 
1 
. 26 
620 
165 
4 9 5 
2 0 7 
363 
3 9 
118 
63 
596 
492 
. 8 
13 
23 
150 
96 
a 
a 
4 
4 6 2 
4 8 7 
9 7 5 
777 6 7 1 
2 
197 
. 23 
3 5 
33 
23 
li 5 
B I E G E ­N Z E N , 
1 
2 
1 
GESENK­
a 
• 
2 8 7 
45 
10 
5 1 0 
. 2 2 3 
a 
19 
a 
123 
10 
3 
1 4 7 
91 
13 
. 141 
a 
a 
• 
650 
85 3 
7 9 7 
5 2 0 
3 7 6 
27 
251 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
97 
67 
a 
1 
8 4 4 5 . 7 7 PRESSES HYDRAULI 
u o i 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
13 
10 
3 3 
2 
8 * * 5 . 7 8 PRESSES NON 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
4 
2 13 
1 
2 
3 
3 
33 
22 
10 
9 
5 
2 1 6 
2 0 9 
6 4 9 5 3 9 
8 6 7 4 0 9 
1 3 9 
197 126 
2 0 5 
108 
59 
12 
84 
61 
14 9 7 1 
45 
9 2 0 
4 8 0 
4 4 0 2 2 1 
0 7 6 
2 1 8 
France 
QUES 
2 
3 
3 
1 
1 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg, Lux. 
4 4 
36 
a 
• 
Nederland 
, NON AUTOMATISEES 
a 
3 2 3 
a 
2 0 1 6 1 4 
107 
8 
6 5 2 8 1 
3 
3 
1 
a 
a 
6 1 
1 1 5 
* 
7 8 3 
1 3 8 
6 4 5 5 8 3 
4 6 4 
6 2 
HYDRAULIQUES 
0 5 6 
4 9 1 
7 9 7 0 6 8 
410 
2 2 9 
182 
100 
1 3 1 
4 1 
1 9 2 7 9 
170 
142 
4 8 
3 8 3 
13 12 5 87 
14 
185 
820 
3 6 4 
5 9 9 
7 0 1 
2 7 6 1 
1 
7 
12 
9 
2 
2 
1 
. 9 6 8 
14 2 8 9 
7 0 4 
3 2 5 
83 
5 8 
705 
2 
19 1 6 1 
9 2 
7 1 
a 
6 9 
a 
7 2 2 
. 
2 8 6 
9 7 5 
310 
0 7 8 
1 9 6 
■ 
23 2 
1 
1 
NON 
1 
8 2 2 
a 
3 5 0 4 0 7 
15 11 
5 
9 85 
6 
a 
14 16 
• 
7 5 5 
595 
160 152 
1 1 7 
8 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
PAR 
173 
4 3 6 
• 5 4 6 
52 3 7 
1 
3 2 2 0 
1 
. . 5 
• a 
2 4 
• 
3 2 7 
2 0 6 1 2 1 
1 1 6 
9 1 
5 
AUTOMATISEES 
134 
• 1 1 4 5 4 8 
1 2 3 
83 
. 4 
9 9 
. • 3 
• 1 
18 
■ 
• 12 33 
• 
1 7 7 
9 1 8 
2 5 9 
2 3 7 
1 8 7 
2 19 
B 4 * 5 . B 2 MACHINES A ROULER, C I N T R E R , P L I E R CONNER, GRUGER ET CHANFREINER, AU 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CODEES 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
55 
2 1 562 
54 1 8 9 
9 0 2 
6 5 2 
2 4 9 
2 4 9 
6 1 
8 4 * 5 . 8 4 MACHINES A ROULE CONNER, GRUGER E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MATIOr. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
S COOEES 
2 
1 
1 
13 
1 
3 
1 
5 
3 4 
2 0 
13 
13 
7 
7 2 1 
3 5 1 
4 2 5 
2 6 7 
69 2 
2 6 8 
3 0 7 9 7 9 
3 0 8 9 4 6 
7 3 7 
4 0 
2 2 2 
95 
2 2 3 
35 
32 
64 1 9 1 
2 2 4 
16 
24 
15 
2 0 0 
4 4 7 
7 5 3 
2 9 6 
5 84 
11 
1 
4 5 6 
. 
a 
3 6 9 
53 180 
6 0 9 
3 7 4 
2 3 4 
2 3 4 
54 
55 
21 55 
■ 
4 
135 
1 3 1 
4 
4 
• 
2 
1 
24 
5 5 4 
• 6 6 0 
6 7 
5 1 2 
1 
6 
28 
. a 
4 
37 
7 0 
a 
17 
a 
18 
• 
0 0 2 
3 0 5 
6 9 7 
5 7 1 
5 4 7 
• 1 2 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
' 
INFORMAT. 
1 
3 
i 1 
1 
PAR 
1 
2 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
1 1 1 
2 7 2 
2 9 9 
a 
186 2 0 9 
1 2 5 
9 0 5 8 7 
1 9 5 
1 0 5 
2 
a 
84 
a 
91 
45 
4 0 2 
8 6 8 
5 3 4 4 4 7 
2 0 6 
β7 
lulla 
52 
3 0 
a 
1 
CODEES 
1 1 0 
178 
a 
2 3 8 5 
a 
4 5 
a 
1 1 5 3 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
7 2 5 
" 
3 6 5 3 
2 6 7 3 
9 8 0 9 2 3 
1 9 8 
56 
INFORMATIONS 
T Í O 
2 4 2 
5 9 7 
a 
5 1 6 
8 3 8 
84 
30 
9 4 0 
3 7 
a 
1 1 1 
1 9 
a 
2 4 
2 9 4 
13 
9 6 4 
14 
4 3 9 
0 6 5 
3 7 4 
0 2 0 
9 2 9 
a 
3 5 4 
. PLANER, C I S A I L L E R 
TOMATISEES PAR INFO 
. 
a 
17 
a 
• 
2 8 
2 6 
2 
2 
2 
K A É > N E £ , ' N 3 Ñ ÏMUNRAR. 
4 
8 
6 
2 
2 
1 
8 * * 5 . 8 6 MACHINES A FORGER OU 
0 0 3 
0 0 4 
MATIONS CODEES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
11 
1 1 0 
a 
B95 
2 3 9 
0 8 1 
815 
7 1 7 
16 362 
6 6 3 6 3 
7 2 
3 0 
1 8 6 
4 
3 1 
a 
a 
a 
, 6 1 5 
1 1 
2 2 
• 
5 2 8 
0 3 1 
4 9 7 
4 6 1 
6 2 6 
1 1 3 6 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
5 3 9 
• 3 2 9 
5 3 8 
1 5 7 
5 9 0 
1 
I I 
102 
3 
• 12 
• 4 7 
25 
a 
a 
1 8 7 
6 4 1 
a 
1 
. 
2 8 5 
563 
7 2 1 
6 4 9 
BOB 
a 
72 
A ESTAMPER, 
a 
l 
11 
2 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
l 
152 
2 6 8 
a 
5 6 5 
1 8 1 
5 4 8 
7 2 4 9 
1 1 9 1 4 8 
9 
10 
16 
3 
6 
a 
8 
a 
3 
5 6 7 
2 
1 
" 
8 6 8 
1 6 6 
7 0 2 
6 8 5 
0 9 1 
a 
17 
. 
a 
a 
a 
• . 
a 
a 
a 
■ 
C I S A I L L E R I s ê E S PAR 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
521 
1 3 5 
8 0 7 
a 
5 2 9 
7 1 1 
2 8 3 1 9 7 
92 0 7 9 
6 4 5 
a 
■ 
8 
. 10 
11 
6 4 . 7 0 5 
3 
. 15 
8 2 5 
9 9 2 
8 3 3 
7 3 3 
0 0 7 
1 
9 9 
188 
7 2 7 
7 2 * 5 7 1 
a 
* 7 1 
9 
2 
3 5 9 
2 
a 
a 
22 
a 
6 
3 
a 
1 85Ö 
* 
8 2 8 1 
5 5 5 7 
2 7 2 * 
2 6 9 3 
8 * 2 
. 3 1 
..MATIONS 
a 
a 
1 2 1 
1 * 
1 3 0 
1 2 1 
9 
9 
5 
LNFOR­
5 0 9 
53 
50 
3 0 8 3 
a 
702 
• 8 9 
a 
2 5 * 
8 
a 
Β 
BO 
1 3 9 
. 13 
. 1 
6 9 6 
. . • 
5 6 9 * 
3 6 9 5 
2 0 0 0 
1 7 5 8 
1 0 5 2 
9 
2 3 2 
AUTOMATISEES PAR I N F O R ­
. 88 . " 
. 19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Vo/r notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 u 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NICHT 
GESENI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
I O I O i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERKZ! HAREN 
UND Ml 
KCNTI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND.H 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DURCH 
14 
50 
36 
14 
14 
14 
CODE 
­SCHMIEDEH/ 
1 
3 
1 
1 
93 
46 
543 
39 
167 
77 
6 9 
70 
59 
128 
3 1 9 
319 
175 
9 
175 
7 2 3 
4 5 3 
6 3 0 
3 7 6 
824 
WERKZEUG! 
2 
1 
ç 3 
149 
52 
996 
5 0 9 
2 6 3 
89 
172 
11 
23 
19 
361 
3 
6 1 6 
6 5 9 
955 
9 3 6 
5 3 9 
19 
WERKZEUG* 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
3 2 3 
3 0 1 
2 04 
9 3 9 
2 4 7 
572 
6 
122 
4 
12 
299 
39 
15 
32 
6 
2 
175 
5 
14 
4 
39B 
4 
5 
7 0 7 
0 0 9 
6 9 9 
495 
0 54 
? 
202 
UGMASCHIN! 
BETON ODE! 
iSCHINEN Z I 
( . A R B E I T . F l 
12 
9 
25 
15 
24 
6 
92 
6 1 
32 
31 
24 
:RKZEUGMAS( 
1 
1 
181 
508 
131 
0 8 0 
6 5 8 
France 
14 
16 
2 
14 
14 
1 4 
­ANGABEN 
EMMER UN 
. 32 
8 0 6 
26 
3 3 
18 
. . , 54 
26 
9 
1 0 1 2 
8 64 
149 
95 
6 0 
54 
ASCHINEN 
7 
6 
4 6 9 
167 
60 
2 
8 9 
16 
17 
243 
1 0 7 9 
6 4 9 
4 2 9 
4 1 2 
153 
1 7 
ASCHINEN 
a 
122 
7 4 
7 7 5 
126 
189 
, 3
. , 53 
13 
7 
2 
a 
. . a 
38 
2 
2 
1 4 0 5 
1 0 9 6 
3 0 9 
3 0 7 
2 5 8 
. 2 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
4 
4 
, . • 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
26 
26 
, . ■ 
GESTEUERTE FREIFn 3 SCHMIEDEMASCHINE 
11 
, 30 
1 
a 
1 
2 
, a 
. a 
■ 
48 
44 
3 
3 
1 
• 
1 
35 
2 
21 
6 
3 
• 
68 
38 
30 
30 
27 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
RHSCHHIEDÉ R 
75 
13 
10 113 
47 
56 
68 
. 2
265 
1 6 9 
a 
• 
8 71 
98 
7 7 4 
339 
270 
4 3 6 
DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
12 
. 115 
19 
23 
. 4 
, , . 11 
1 8 4 
147 
31 
37 
26 
99 
. 56 
437 
16 
76 
, 4 
a 
5 
21 
a 
. , . 2 
172 
a 
. . 68 
• 
955 
6 0 7 
348 
174 
106 
. 174 
7 
25 
34 
20 
6 
. 3
. . 1 
7 
. 
104 
B1 
11 
16 
1 
1 
10 
103 
, 329 
16 
10 
. a 
. a 
5 
6 
. 1
. 3
, a 
, 6 
a 
• 
48E 
451 
31 
26 
21 
. 3 
N ZUM BEARBEITEN VON STEIN AEHNLICHEN MINERALISCHEN 
M KALTBEARBEITEN 
ACHGLAS­
, . 3
7 
3 
13 
9 
4 
4 
3 
HINEN Z . 
193 
19 
4 0 0 
855 
VON GLAS 
30 
19 
46 
. 303 
153 
9 
59 
11 
1 
70 
• 
7 1 4 
397 
3 1 6 
315 
2 3 3 
1 
81 
39 
56 
. 89
168 
5 
99 
1 
5 
91 
32 
. 12 
. 
5 
14 
4 
196 
2 
3 
9 0 5 
2 6 4 
6 4 1 
622 
4 0 0 
a 
19 
EN.KERAM. 
STOFFEN 
5 C H L E I F ­ 0 D . ­ P O L I ERMASCHINEN 
1 
. 17
2 
. 1
22 
2 1 
1 
1 
. • 
. 2 
4 
1 
6 
­
13 
7 
6 
6 
6 
1 
6 
5 
14 
4 
30 
12 
19 
IB 
1 * 
BEARBEITEN V . S T E I N E N O . D G L . 
BO 
63 
205 
16S 
a 
70 
153 
2E 
4 2 
141 
4 9 
6 0 6 
I U l i a 
, 
4 
4 
a 
a 
• — , 
7 
a 
6 7 2 
a 
5 
13 
. 58 
1 2 6 
a 
150 
1 4 6 
• 
1 176 
6 7 9 
4 9 7 
1 6 4 
18 
334 
4 
98 
a 
2 7 8 
a 
2 1 
79 
1 7 
a 
6 
. 30 
3 
535 
3 7 9 
156 
156 
118 
133 
37 
18 
1 3 9 7 
a 
129 
1 
16 
3 
2 
119 
1 
2 
12 
80 
1 9 5 4 
1 5 8 4 
3 7 0 
3 6 4 
269 
2 
4 
10 
1 
1 
ΐ ι 
1 * 
12 
2 
2 
1 
51 
1 0 * 
. 322
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 4 5 . 8 8 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
France 
65 
192 
129 
65 
65 
65 
;ORGER 
MATIONS CODEES 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
'. 2 
1 
67 
61 
162 
53 
271 
139 
303 
99 
28 
82 
325 
260 
153 
21 
ΟΊΟ 
350 
6 8 9 
994 
7 2 1 
6 ° 5 
OU 
1 
1 
1 
65 
72 
8 
65 
65 
65 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
13 
13 
a 
a 
• 
A ESTAMPER, 
a 
26 
5 36 
3° 72 
38 
a 
. . a 
76 
a 
96 
21 
9P1 
6 0 6 
29 5 
219 
112 
76 
13 
a 
95 
2 
a 
3 
. 2 
a 
a 
a 
. 1
• 
118 
112 
6 
6 
3 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
SB 
88 
. a 
• 
. 
l u l l a 
. 
19 
19 
a 
a 
• 
NON AUTOMATISEES PAR I N F O R -
a 
1 
39 
3 
4 9 
6 
4 
. a 
a 
. . 16 
• 
120 
43 
77 
77 
6 0 
• 
1 
1 
* 2 
34 
. 9 
150 
9 2 
2 8 8 
96 
. 2
249 
192 
a 
• 
15? 
85 
0 7 4 
6 3 1 
535 
4 4 3 
8 4 4 5 . 9 1 AUTRES MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT 
OE MATIERES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
2 6 7 
5 6 1 
2 6 3 
64 8 
196 
546 
55 
506 
?5 
54 
4 1 
4 8 6 
17 
6 7 9 
9 2 7 
752 
7 0 4 
144 
47 
2 
4 
2 
1 
1 
7 
49 
0 8 4 
6 9 2 
152 
12 
623 
1 
38 
4 0 
845 
• 
550 
932 
718 
6 7 7 
79 3 
4 0 
53 
a 
1 
4 7 0 
26 
74 
. 30
. 2
a 
68 
• 
7 2 4 
551 
173 
173 
1 0 * 
5 2 
1 1 4 
« 102 
¡l . 7 
. 1
1 
4 * 
• 
4 4 0 
3 5 9 
8 1 
80 
35 
1 
8 4 * 5 . 9 9 AUTRES MACHINES­OUTILS NE TRAVAILLANT PAS PAR 
ENLEVEMENT DE MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 
1 
1 
1 
1 
2 0 
14 
6 
5 
3 
9 4 7 
9 8 6 
826 
196 
0 5 6 
5 5 1 
6 4 
3 6 8 
17 
60 
7 8 4 
85 
4 2 
80 
30 
10 
140 
18 
16 
33 
6 6 3 
13 
18 
0 1 5 
012 
0 0 4 
7 8 6 
9 5 7 
4 
1 
214 
MACHINES­OUTILS Ρ 
D AUTRES MATIERES 
FROID DU VERRE NON 
8 4 4 6 . 1 0 MACHINES CONTINUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
OU PLAOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
co? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
; MACH 
3 
5 
4 
1 
1 
a 
4 6 6 
3 2 6 
3 1 5 
4 8 4 
5 5 8 
a 
23 
a 
. 3 3 6 
1 
?9 
14 
17 
359 
3 
10 
94 3 
592 
351 
334 
94Θ 
a 
. 17 
?17 
. 172 
1 2 8 * 
32 
2 0 3 
. 18
. 17 
1 * 0 
a 
a 
a 
a 
10 
132 
a 
a 
. 186 
a 
• 
2 4 1 2 
1 705 
7 0 7 
566 
380 
a 
. 1 4 1 
4 4 
2 1 0 
a 
9 6 5 
47 
16 
a 
2 
a 
. 3 0 
10 
i 
. a 
5 a 
, a 
5* 
a 
• 
1 3 8 6 
1 2 6 6 
120 
1 1 5 
5 9 
a 
a 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
136 
74 
2 1 3 
a 
377 
221 
21 
6 1 9 
24 
1 
a 
391 
2 
0 9 4 
8 0 0 
2 9 4 
2 8 8 
8 9 0 
6 
1 9 8 
196 
2 6 5 
a 
4 9 3 
6 1 3 
33 
2 8 3 
8 
32 
6 9 7 
73 
a 
31 
a 
. 3
18 
15 
33 
989 
9 
9 
993 
142 
7 5 1 
7 1 4 
7 3 1 
1 
1 
36 
TRAVAIL OE LA PIERRE DU BETON ET 
MINERALES S I M I L ET POUR TRAVAIL A 
REPRIS SOUS LE 
A 
3E VERRE 
87 
54 
179 
770 
44 
5 1 7 
3 94 
124 
123 
79 
1 
­OUTILS 
MINERALES SIM ET Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 
2 
3 
8 5 9 
7 1 1 
5 3 6 
6 5 6 
0 6 2 
Ρ 
NO 8 4 4 6 
DOUCIR OU POLIR LES FEUILLES 
2 
12 
27 
6 
1 
4 9 
4 2 
9 
8 
6 
• 
4 
a 
144 
Ί 5 
169 
162 
7 
7 
3 
• 
. 3 
16 
7 
20 
• 
4 9 
26 
23 
23 
23 
• 
TRAVAIL PIERRE ET AUTRES 
TRAVAIL A FROID DU VERRE 
1 
1 
a 
6 4 5 
78 
04 7 
4 1 4 
156 
. 3 4 8 
512 
4 3 7 
5 1 
2 3 * 
a 
* 0 * 
53 
14 
45 
. 24 
43 
25 
1 5 7 
8 4 
l \ 
47 
i 
12 
. 4 9 2
, . a 
11 
a 
28 
8 0 
a 
68 
5 0 
• 
7 * 2 
5 0 * 
2 3 7 
6 1 
11 
176 
26 
3 6 6 
a 
992 
. 72
22 
2 2 7 
. 12 
. 138 
15 
l 8 7 1 
1 3 8 5 
* 8 6 
486 
3 2 2 
• 
4 8 8 
124 
6 3 
4 6 3 2 
a 
1 6 1 
3 1 
4 2 
9 
11 
591 
1 
13 
33 
13 
. a 
i 
a 
175 
1 
• 
6 3 8 1 
5 3 0 7 
1 0 7 5 
1 0 5 7 
8 3 9 
3 
a 
15 
6 9 
* 7 
a 
a 
13 
93 
80 
1! a 
• 
MATIERES 
1 
3 0 6 
5 0 7 
1 0 9 
a 
158 
3 * 6 
3 2 5 
1 
6 9 3 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
schlüssel 
Code 
pop 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
C3B 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
92 
13 8 
20 
174 26 
118 
6 
4 
0 32 
5 5 7 
4 7 5 
4 6 9 
3 34 
6 
• 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
57 
a 
1 5 
77 
32 
a 
3 
1 6 4 2 
1 4 6 7 
1 7 5 175 
140 
a 
• 
lllRKSlffCci«VK.IK,.;.sTs,7«PF*u8Fi 
SAEGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 9 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 Í 0 1 0 
1 0 1 1 
18SÎ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181. 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
1A SCHINEN 
2 
1 
5 4 
F­UND 
1 
2 
2 
2 6 6 
4 4 7 
47 
4 0 9 
3 9 5 
150 
60 
2 0 
9 
2 3 3 
2 8 5 
5 
10 
70 
110 
5 2 8 
5 6 4 
9 6 3 
885 7 6 0 
4 
2 
76 
195 
1 
1 4 7 1 
7 1 8 
22 4 
4 
1 108 
88 
3 
. 42 
2 6 5 8 
2 3 8 5 
2 7 3 2 7 2 
2 2 7 
2 
2 
POLIERMASCHINEN 
32 
1 1 4 173 
3 7 6 
392 
44 
34 
2 4 8 
21 4 
21 
4 84 
0 8 6 3 9 8 
393 
3 4 8 5 
6 6 42 
6 0 0 
2 5 8 3 1 
24 
19 
12 
3 
1 0 5 9 
9 6 7 92 
88 
85 4 
OREH­UND KOPIERMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
M O i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H O B E L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 IÌ1 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
04 8 0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B O H R ­ U 
0 0 1 
00 2 0O3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
FRAES­
1 1 
3 
3 
21 
10 14 
2 1 0 191 
13 
4 
46 
510 
4 4 6 
65 64 
63 
1 
­UND 
167 1 1 8 
56 
453 
4 7 9 
110 1 6 0 
23 
32 
1 3 6 14 
15 
8 
15 
8 0 4 
2 6 9 
535 5 1 8 
4 7 8 
18 
NO STEHMAS 
28 
67 6 9 
541 
4 9 0 
13 
17 
12 
a 
7 2 
133 
133 
4 
1 
3 
282 
2 7 5 
7 
7 
• 
KEHLMASCHINEN 
18 
5 
7 0 5 
7 0 1 
24 
H 10 
19 9 
. β 
■ 
1 5 4 7 
1 4 2 8 
118 106 
106 
12 
:ΗΙΝΕΝ 
26 
1 2 9 2 
2 1 3 
2 
5 
5 
2 
2 
3 9 
. 2 ' 
5 
572 
517 
55 55 
16 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
19 
ί 
3 
. 4 
■ 
2 8 1 
259 
28 28 
24 
a 
• 
TEN VON HOLZ, 
AtHNL.HARTEl· 
136 
18 3 4 4 
161 
40 
a 
. a 
13 
14 
. a 
2 
4 9 
7 7 9 
6 59 
120 116 
67 
. a 
4 
2 0 
a 4 4 
3 0 3 
60 4 
. 50 
1 
, 4 
4 8 7 
4 2 6 6 1 
6 0 
56 
1 
3 
. 3 
42 
13 
1 
a 
5 
6 7 
6 1 
77 
7 
• 
3 1 
10 
1 1 5 
86 
2 
i 5 
2 
ΐ a 
11 
2 6 6 
2 4 1 
2 2 
10 
3 
15 
a 
15 
93 
121 
4 
a 
2 
2 
73 
381 
I 6 f 
5 ' 
52 
1 
1 
5 
13 
a 
a 
a 
9 
765 
6 2 4 
140 
131 
128 
. 4 
3 | 
20Ô 
28 5 
7 4 
7 
2 
11 
2 9 7 260, 
37 
23 
1 
3 
lì 3 
• 
35 
32 
3 3 
3 
­
20 
73 
3 3 8 
3 0 8 
29 37 
4 
2 
4 3 
. . • 
8 1 9 
7 3 9 
a 80 
1 
39 
98 
97 
4 
1 
" 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
10 
13 
2 
12 50 
15 47 
a 
1 
9 9 0 
838 
I ? 2 152 
102 
. • 
K ?¥O K FF1N N · 
no 96 2B 
348 
24 
4 
2 
7 
98 1 6 1 
a 
68 
10 
9 5 8 
582 
3 7 6 
3 0 7 
297 
. 68 
10 
16 72 
46 
3 
2 1 5 * 
1 2 
1 
3 2 5 
1 * * 181 
181 
161 
15 
a 
9 
32 
3 
2 
38 
100 
56 
** * 3 
* 3 
1 
7 * 27 
30 
3 8 * 
* 0 
δ 15 
101 2 
* a 
* 
7 8 7 
5 1 * 
273 270 
2 57 
3 
8 
2 53 
a 
59 
8 
3 
i m ρ 
NTITÉS 
I U l i a 
4 
. 2 
. 35 
11 6 
1 
• 
541 
4 7 6 
65 
59 
5 2 
6 
• 
18 
83 
2 1 3 
10 
13 
. 9 
9 
2 
10 
. 
3 6 8 3 1 4 
54 
53 
4 1 2 
a 
• 
1 
1 
15 
2 7 3 
i 2Ì 
a 
2 
3 1 6 
2 8 9 27 
27 
23 
2 
. . 20 
2 
1 
2 6 22 
4 
* 3 
42 
. 
2 , 5 
a 
15 
a 
. 10 
10 
a 
• 
3 8 5 
3 4 7 
39 3 9 
25 
4 
, . 58 
a 
3 
3 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * * 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
β 
2 
2 
1 
* 1 7 
2 1 67 
110 
5 8 2 
4 0 
9 9 3 
53 
34 
174 
822 
3 5 2 
3 3 7 
2 3 9 
6 
9 
France 
1 3 8 
. 16 
33 
163 
a 
3 1 7 
a 
27 
3 8 8 2 
3 184 
6 9 9 
6 9 9 
350 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
26 
a 
6 
19 
39 
a 
176 
46 
3 
1 7 7 1 
1 4 5 2 
3 1 9 
3 1 9 
9 0 
a 
­
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL 0 L EBONITE DE RATIERES PLASTIQUES 
HATIERES 
8 * * 7 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 * * 7 . 3 0 TOURS OE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
8 * * 7 . * C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
8 * * 7 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I DANEMARK 
SUI SSE 
OURES S Í M I L NON 
A 
* 1 
9 
7 
2 
2 
1 
A 
3 
5 
* 1 
1 
1 
SCIER 
4 8 6 
7 5 1 
86 
3 7 9 
7 4 9 
3 1 4 
9 9 
100 
2 9 
5 8 4 
4 7 4 
11 
12 
55 
4 0 9 
5 5 3 
4 5 0 
101 
0 4 0 6 0 1 
2 
1 6 0 
OE TOUS 
3 6 7 
* 2 5 8 2 
8 5 2 
6 7 
9 
19 
2 
2 7 * 
1 6 6 
β 
a 
a 
1 2 3 
* * 7 6 
3 8 0 5 
6 T I 
ÌÌ1 
1 
1 
PONCER MEULER 
56 
1 9 4 4 5 3 
2 1 7 
7 0 6 
1 1 8 
97 
7 1 3 
6 5 
12 102 
7 5 8 
6 2 4 1 3 3 
1 3 0 
0 0 0 3 
a 
1 3 1 1 0 8 
1 5 6 5 
* 5 3 
83 
6 9 
53 
* 9 
1 1 9 
2 5 3 3 
2 2 5 6 2 7 7 
2 7 * 
2 5 * 3 
Nederland 
1 4 9 
a 
10 
2Ï 
a 
33 
a 
3 
9 5 9 
7 4 2 
2 1 2 2 1 7 
1 8 1 
a 
• 
A R ? . F S E ? U 
REPRIS SOUS LE NO 
TYPES 
2 * 4 
a 
30 
7 3 2 
2 2 2 
53 
a 
3 
a 
32 
2 1 
a 
1 
2 0 5 
1 5 * 3 
1 2 2 8 
3 1 5 
3 1 3 108 
a 
a 
2 
POLIR 
27 
a 
128 
6 0 3 
1 0 2 
13 
3 
1 * 3 
* , 27 
1 0 5 1 
8 5 9 1 9 1 
1 9 1 
1 6 4 
16 
12? 
61*1 
1 8 4 
9 6 
8 0 
2 
5 
14 
3 1 
a 
a 
a 
4 0 
1 2 0 7 
9 3 2 
2 7 * 
2 7 3 
2 3 1 
a 
2 
1 
* 9 
3 6 5 
* 7 
8 
* 12 
1 0 
* * 0 
5 * 2 
"%0 
8 0 
3 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
63 
2 1 2 0 
58 
2 5 2 
37 
* 2 0 
, 1 
2 9 6 9 
2 0 8 0 
8 8 9 
8 8 0 
4 5 1 
a 
9 
L IEGE DE 
DE 
8 4 * 9 
1 9 7 1 3 0 
5 2 
a 
4 9 1 
72 
10 
9 
2 2 
2 3 9 
2 3 9 
. a 
54 
4 1 
1 5 5 9 8 7 0 
6 8 9 
6 3 3 
5 9 1 
a 
a 
56 
2 4 
12 1 6 5 
1 0 4 
11 
5 
4 6 3 
1 
7 
3 
8 0 8 
3 0 5 5 0 3 
5 0 3 
4 8 1 
TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
1 
1 
64 
2 9 34 
7 4 6 
4 4 4 
2 9 
12 
1 1 7 
4 8 3 3 1 6 
1 6 8 1 6 1 
1 6 0 
7 
a 
2 7 9 
* 7 2 
2 8 2 
9 
7 
15 
8 2 1 7 9 1 
3 1 3 1 
3 1 
. 
4 
. 3 
l « 4 
a 
27 
1 7 1 
1 3 8 
32 
32 32 
• 
3 
2 
58 
* 0 
6 
a 
• 
108 
1 0 2 
6 6 
6 
. 
* 7 
a 
22 
102 
5 
2 75 
2 6 1 
1 7 1 
9 0 83 
83 
7 
A DEGAUCHIR RABOTER FRAISER OU MOULURER 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
4 2 0 
2 3 1 
1 0 9 
562 
7 5 5 
1 5 9 *8 8 0 
2 9 7 19 
2 0 
12 
72 
2 4 0 
0 7 5 
1 6 6 142 
0 3 4 
2 2 
a 
3 2 
11 1 8 8 0 
8 9 6 
* 3 109 
3 
1 9 
5 2 13 
12 
3 0 7 * 
2 8 1 9 
2 5 6 2 3 9 
2 3 8 
15 
56 
2*1 
2 5 4 
1 2 6 
3 
3 
10 
4 
a 
1 
62 
5 4 1 
4 5 5 
86 
83 
2 0 
3 
A PERCER OU A MORTAISER 
1 
6 8 
123 6 2 
6 9 5 
993 3 6 
54 
1 6 0 
5 1 6 
8 8 7 
* 7 1 
9 
16 
32 
2 9 
a 4 7 
2 9 7 
2 3 2 
9 
1 
8 0 
35 
1 2 3 
6 6 * 
3 1 6 
* 9 77 
8 
* 13 
* a 
a 
■ 
1 2 9 5 
1 1 3 7 
1 5 8 1 5 8 
1 5 7 
• 
2 
6 9 
32Ô 
1 5 * 
9 
2 
" 
262 
76 
* 3 
* 1 7 
36 2 5 6 
19 
4 6 
1 9 7 
2 5 
. 9 
1 3 8 1 
7 9 8 583 5 7 9 
5 5 9 
4 
24 
3 9 
. 1 3 6 
25 
10 
IUlia 
4 1 
15 
a 
1 0 7 
3 
4 7 
7 
• 
1 5 9 3 
1 3 6 4 
2?.B 2 2 2 
1 6 7 
6 
• 
2 9 
132 
4 5 * 
. 26 
a 
67 
. 25 
17 
3 
12 
_ . 
7 6 8 6 1 5 
152 1 5 1 
1 3 * 
1 
a 
• 
4 
2 5 2 
6 8 * 
a 
3 
16 
* 2 
1 
13 
8 2 * 
7 * 2 
82 82 
6 7 
10 
. . 1 0 * 
5 
3 
• 
122 
1 1 * 
9 9 
8 
• 
67 
3 * 
7 6 * 
28 
a 
1 
31 
1 * 
ΐ 
9 * 9 
8 6 6 
83 
83 
6 0 
• 
13 
a 
a 
1 9 1 
a 
9 
10 
38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 8 
0 * 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
Î81Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOMBI!" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
roi 
Uil 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPALT-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
leu 1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 Ì 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
Soil 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
03 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
WERKZI 
WERKS 
WINDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
lil 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
83 4 0 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 4 0 
T E I L K 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
IERTE 
1 
2 
2 
.HACK-
1 
1 
HOLZ 
4 
1 
7 
6 
78 
9 
10 
3 3 6 
193 
142 
1 4 0 
122 
2 
F rance 
1 
5 
1 
5 5 0 
532 
18 
18 
12 
1000 
Be lg . -Lux . 
8 
i 
2 6 5 
2 * 3 
22 
2C 
14 
2 
WERKZEUGMASCHINEN 
1 3 1 
1 0 1 
9 
550 
3 4 7 
3 1 
21 
54 
5 
9 
2 6 5 
1 3 6 
129 
1 2 5 
111 
5 
-UND 
121 
5 0 
19 
6 2 9 
3 2 4 
17 
4 0 
162 
42 
49 
78 
53 
1 
596 
143 
4 4 3 
4 4 3 
2 2 6 
-USW. 
109 
2 6 1 
9 1 
2 9 6 
327 
95 
1 
132 
1 7 7 
7 1 
1 2 4 
1 3 9 
2 0 
10 
19 
169 
0 3 0 
0 9 3 
9 4 6 
9 2 9 
554 
1 
19 
U.ZUBEHOEI 
UÒHALTER 
CHNEÏ 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3EPFE 
a 
7 5 
2 
199 
5 7 0 
il 3 * 
9 
9 2 9 
8 4 6 
83 
83 
7 4 
66 
ΐ 8 ! 
2 3 1 
2 
3 
. 
396 
3 8 1 
9 
6 
6 
3 
SCHNEIDEMASCHINEN 
2 
2 0 9 
122 
1 
3 
22 
* * 2 
* 1 
3 7 5 
3 3 * 
4 1 
4 1 
13 
21 
13( 
165 
163 
2 
; 1 
-BEARBEITUNGSMASC 
53 
1 8 1 9 
1 026 
3 8 
8*5 
165 
5 
2 1 
11 
7 
a 
1 1 3 
3 3 5 9 
2 9 1 4 
4 * 5 
4 4 5 
159 
• 
3C 
" 
5 7 ' 
12C 
1 
62 
1 
3 
' 
3 
-
80E 
7 3 : 
1' 
12 
6 ! 
1 F.MASCHINEN 0 . Π 
•HANDGEFUEr 
LI. WERKZEUGHALTER. SICH 
DKOEPFE 
2 4 1 
119 
100 
293 
2 5 9 
5 7 0 
1 
147 
3 
3 2 5 
130 
14 
9 
2 7 
46 
149 
25 
362 
2 
54 
6 
8 8 8 
0 1 2 
8 7 9 
6 2 3 
174 
1 
252 
6 4 
2 0 
5 8 6 
80 
117 
2 6 
1 0 7 
3 
2 
. 3 
15 
* 3 0 
15 
6 
1 0 8 1 
7 5 0 
3 3 1 
306 
2 5 3 
2 3 
2 : 
2S 
19< 
i : 
2 -
r 
33 
2 6 . 
7 ' 
6 
5! 
Κ 
UND ANDERE SPEZIALVORI 
77 ÏS 5 1 2 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
3 
2 4 7 
2 3 5 
12 
12 
8 
* 5 
190 
2 7 
2 
1 
1 
• 
2 3 0 
2 2 6 
4 
4 
4 
. 
a 
î 
63 
10 
9 
7 
5 
. a 
■ 
95 
74 
21 
2 1 
14 
HIÑEN 
9 
4 0 
a 
4 6 4 
5C 
33 
3 
19 
7 
. 1 
6 
8 
6 4 0 
564 
> 76 
71 
63 
6 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
6 7 
. 2 
2 0 1 
1 2 1 
80 
80 
78 
• 
* 1 
10 
5 
5 1 9 
a 
8 
16 
5 
6 0 7 
575 
32 
32 
2 7 
1 
99 
39 
1 * 
1 9 Í 
6 
3 7 
133 
27 
* 5 
6 * 
* 7 
■ 
7 0 0 
3 * 3 
3 5 7 
3 5 7 
178 
8 
* 7 
35 
1 3 Í 
3 
* 3 
10 
* 2 
102 
2 
. . 28 
* 5 0 
2 2 0 
230 
230 
1 9 1 
1 
R I F N R N . 8 4 4 5 B , 8 * * 7 . RKZEUGE U . ­ M A S C H . 
SELBSTOEFFNENDE GE­
24 11 
. ι 27S 
11 
Γ 188 
3Ï 1 
1 ' 
ι 3 
1 
! , 5 
» 3 
3 
14 
l i 
¡ 624 
3 3 : 
2 9 ' 
272 
i 2 * : 
1 
> 21 
t ICHTUNGE! 
1 ! 
39 ! 
138 
42 
49 
a 
1*9 
1 9 4 
1 
6 2 
2 
180 
114 
11 
8 
2Í 108 
17 
283 
2 
2 1 
• 
1 4 0 2 
3 7 7 
1 0 2 5 
876 
5 5 1 
1 *8 
1 
40 
34 
9 
i m ρ 
NTITÉS 
l u l l a 
1 
. ­
73 
6 2 
10 
1 0 
10 
. 
18 
1 1 
7 3 
a 
a 
. . . ­
1 0 3 
102 
1 
_ 1 
1 
8 
, 2 2 0 
i 
a 
6 
. 12 
2 
2 5 1 
2 2 9 
2 2 
22 
2 0 
6 1 
1 2 1 
3 1 
1 4 3 9 
1Ô 1 
1 
2 
* * 1 
16 
11 
8 
10 
16 
1 T 7 3 
1 6 5 2 
} 2 1 
1 1 1 73 
. 10 
56 
2 
2 
232 
44 
. 1 1 
14 
6 
. 1 
1 1 
13 
19 
1 
31 
i . 
4 4 3 
292 
152 
1 0 8 
7 4 
44 
11 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
YDUGO SLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
2 0 5 
10 
185 
59T 
9 3 7 
6 5 9 
6 5 7 
4 6 2 
2 
Franca 
a 
1 
6 
17 
4 9 6 
4 1 4 
8 1 
81 
59 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
24 
a 
151 
8 7 1 
6 0 4 
2 6 7 
2 6 5 
1 1 * 
2 
8 4 4 7 . 6 0 MACHINES COMBINEES DES NUMEROS 8 * * 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
8*8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
8 4 * 7 . 7 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
2 5 * 
190 
28 
4 3 5 
860 
7 2 
6 * 
1 8 5 
12 
4 2 
1 5 1 
7 6 6 
3 8 5 
3 8 1 
3 2 5 
* 
1 
1 
. 156 
9 
560 
7 7 9 
6 8 
3 5 
136 
a 
4 1 
7 9 7 
5 0 4 
283 
2 8 3 
2 4 0 
• 
1 1 * 
a 
1 
2 3 6 
3 0 6 
a 
9 
9 
a 
­
6 7 7 
6 5 7 
ÏT 
17 
3 
=ENORE OECOUPER TRANCHER 
119 
197 
5 1 
3 6 2 
539 
56 
6 0 
151 
75 
30 
97 
133 
10 
964 
2 5 7 
6 0 9 
6 0 9 
309 
8 * 4 7 . 9 0 AUTRES MACHINES­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
2 
15 
12 
2 
2 
1 
ΒΪ-ίϊΤβίΧτ 
PORTE-
2 2 2 
4 1 4 
2 2 9 
9 26 
2 0 7 
2 9 8 
11 
4 0 8 
155 
67 
4 0 1 
199 
35 
11 
21 
9 9 9 
512 
998 
6 1 4 
5 9 1 
3 7 7 
1 
21 
a 
2 
2 
4 6 0 
194 
2 
7 
18 
7 
1 * 
1 
9 
6 
7?5 
6 5 8 
6 7 
6 7 
30 
22 
a 
13 
3 * 5 
* 1 
a 
a 
. a 
2 
2 
■ 
390 
3 8 3 
7 
7 
3 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
4 
10 
5 7 3 
5 4 4 
29 
2 9 
16 
• 
- 1 0 - 2 0 - 3 0 
OU 
O U T I L S POUR LE T R A V A I L 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
. 113 
54 90 9 
6 0 9 
110 
. ?53 
135 
10 
94 
19 
19 
a 
a 
766 
0 9 0 
6 9 4 
396 
396 
4 7 5 
a 
• 
"δϊ5ρ-ο§Ιτ.ν 
-OUTILS 
8 4 4 8 . 1 0 P Q R T l a ­ P I E Ç i DECLENCHEME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
1 
4 
2 
2 1 
9 
12 
11 
8 
8 * * 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
S ET 
NT A l 
220 
5 6 2 
3 9 1 
0 7 3 
9 4 7 
7 4 4 
24 
0 9 1 
19 
4 1 4 
388 
4 8 
33 
9 4 
6 4 
23B 
84 
6 9 0 
2 2 
1 1 3 
78 
3 4 3 
192 
150 
6 5 6 
6 4 6 
8 
4 8 6 
55 
a 
i Ai 
2 3 7 
1 * 
a 
a 
a 
46 
5 
12 
. 1 
3 
25 
1 9 3 7 
1 8 3 1 
1 0 6 
103 7 7 
a 
3 
1 
1 
10 
2 
. 4 7 9 
4 8 
* 2 
3 
a 
• 
5 4 9 
5 3 9 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
1 7 * 
a 
6 
3 8 8 
1 7 2 
2 1 6 
2 1 6 
2 0 9 
• 
­ 4 0 ­ 5 0 
DEROULER 
. 6 
a 
1 3 6 
14 
25 
17 
7 
• a 
a 
. 
2 0 7 
1 5 7 
50 
5 0 
3 3 
OU B O I S 
ïo' 
a 
9 4 1 
115 
124 
a 
7 
. m 
11 
23 
a 
1 
8 
42 
4 4 * 
1 6 1 
283 
2 7 5 
2 3 2 
a 
8 
MACHINES­OUTILS DES 
SPECIAUX Ρ MACHÎNES­
PORTE­OUTILS Y COMPRIS 
TOMAT lOUES 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
SPECIAUX 
555 
2 2 5 
100 
a 
?94 
94 
990 
350 
6 4 9 
a 
342 
4 
675 
19 
6 
. 3 
6 
29 
3 
318 
3 
3 1 
78 
7 9 4 
6 1 8 
166 
125 
689 
. 4 0 
123 
a 
1 2 7 
5 1 2 
53 
1 6 6 
a 
1 0 0 
1 
1 0 4 
12 
9 
a 
17 
5 
16 
a 
66 
1 
1 
• 
1 3 1 4 
8 1 4 
5 0 0 
4 5 9 
382 
3 
38 
POUR MACHINES­
a 
58 
3 
9 4 
a 
11 
1 
2 
1 
I 
1 
ND 
OUT 
F I L I E R E S 
88 
58 
a 
1 0 1 
72 
5 3 8 
a 
1*9 
3 
172 
16 
3 
3 0 
5 
6 
i l l 1 
33 
■ 
* 7 5 
3 1 9 
1 5 6 
1 0 1 
880 
1 
54 
O U T I L S 
25 
90 
' 
1 
2 
1 
7 
1 
6 
5 
4 
9 0 
19 
18 
« 7 2 7 
a 
18 
η 1 
9 2 * 
8 5 * 
7 0 
7 0 
57 
• 
96 
112 
3 6 
a 
326 
27 
5 2 
1 1 6 
5 1 
1 6 
6 0 
1 0 1 
• 
9 9 3 
5 7 0 4 2 3 
4 2 3 
2 0 6 
EIC 
18 
53 
7 0 
. ? * 6 
17 
• 1 4 4 
18 
5 
1 2 9 
9 8 
7 
• a 
68 
8 7 7 
387 
4 9 0 
4 8 9 
396 
1 
* 
Í L S 
A 
8 3 4 
1 8 7 
1 4 4 
a 
m 24 
3 7 8 
10 
3 0 2 
3 2 4 
29 
29 
a 
28 
1 5 1 
69 
7 1 2 
17 
4 1 
• 
8 6 7 
6 3 7 
2 3 0 9 7 5 
123 
3 
252 
3 5 4 
73 
71 
l u l l a 
3 
• 1 
2 6 9 
203 
66 
66 
6 4 
• 
4 0 
13 
a 
1 6 0 
a 
a 
i 
a 
• 
? i * 
2 1 2 2 
1 1 1 
1 
67 
a 
4 2 1 
a 
1 
a 
a 
10 
. 2 4 
2 1 
* 
5 * 9 
* 8 9 
6 1 
6 1 
36 
1 2 * 
1 6 8 
3 * I l 
a 
3 3 
1 1 
* 2 
6 
1 0 6 
* 7 
9 
9 
10 
98 
* 1 7 * 
3 8 3 5 
3 3 9 
328 
1 9 7 
a 
1 0 
175 
23 
26 
1 5 8 0 
a 
2 8 2 
a 
112 
* 1 6 1 
17 
1 
3 
Ά 36 
* 1 2 
. 7 
• 
2 903 
1 8 0 * 
1 0 9 8 
9 9 6 
5 7 2 
1 
102 
8 2 
* 15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 i^ 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.°020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
C64 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
III 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 Í 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ilt 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
un 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
VON HAI 
Ν I CH TEI 
«Wttl 
001 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FUER 
2 
2 
13 
2 
ί 
27 
19 
β 
7 
6 
FUER 
Hí 
100 
e 
2 
79 
7 
24 
2 
3 
2 9 
24 
17 
9 0 4 
5 9 0 
3 1 5 
2 6 9 
196 
1 
4 6 
MASCH 
4 8 * 
0 6 2 
7 7 3 
9 2 1 
3 8 1 
6 5 0 
. 9 
146 
17 
7 3 1 
8 2 2 
4 
106 
2 5 6 
5 
51 
59 
2 4 4 
36 
43 
3 
9 3 4 
16 
22 
19 
1 4 7 
9 5 6 
6 1 9 
3 3 8 
7 2 9 
3 76 
25 
4 3 8 
HASCH 
116 
84 
24 
128 
83 
2 6 
13 
11 
4 
32 
5 2 5 
ΊΙ 89 
58 
1 
:UER MASCH 
1 
1 
.EKTR. 
163 
1 9 9 
4 9 
6 2 6 
1 2 4 
73 
4 
55 
5 
79 
62 
343 
25 
9 
2 
51 
6 
90 3 
160 
7 4 3 
7 2 2 
6 1 6 
11 
3 
3 
1 1 
FllEHf 
ΜΟΤΟ' 
¡WUtiW 
9 
Τ 
219 
Franca 
2 3 8 
4 0 
4 0 
3 0 
3 6 7 
283 
84 
8 1 
7 2 
3 
INEN OER 
545 
3 153 
1 9 3 
378 
. 15 
2 
1 0 5 
18 
13 
. 1 
14 
5 
19 
3 
. a 
202 
ï 4 
1 4 7 
4 8 * * 
3 9 1 7 
928 
738 
518 
1 
* 2 
NEN DER 
, 25 
9 
i l 12 
1 
2 
111 
95 
It 14 
• 
NEN DER 
a 
26 
5 
3 0 3 
6 9 
7 
. 7 
1 
6 
11 
23 
a 
7 
4 
4 6 9 
4 0 2 
67 
66 
32 
a 
. • 
E B ? T R Ï E Î 
1000 
Belg.­Lux. 
il 1 , . 2 
a 
. 11 
1 
l ì 
9 1 
63 
28 
ï . 11 
T A R I F N R . 
5 5 7 
86 
1 4 9 9 
3 1 
2 0 6 
. 21 
2 
2 1 
7 
1 
2 
, , 1 
1 
2 
2 
1 
1 
., 1 7 8 
. 6 
. 
2 6 2 * 
2 172 
* 5 2 
*** 2 5 8 
9 
T A R I F N R . 
109 
3 
6 6 
1 * 1 0 
13 
1 
18 
2 3 5 
193 
* 2 
4 2 
2 4 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
24 
9 
1 9 
a 
1 
5 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
i 
112 
78 
35 
1] 
. 5 
8 * * 5 
2 9 
1 8 6 
3 8 3 5 
23 
5 7 3 
î 9 
2 
13 
2 
2 
a 
a 
a 
9 
3 
a 
1 
2 
208 
1 
. 1 
* 9 0 2 
* 0 7 * 
8 2 8 
8 1 5 
6 0 0 
13 
3446 
5 
. i\ 
a 
1 
3 
22 
18 
4 
4 
1 
• 
T A R I F N R . 8 4 * 7 
37 
16 
87 
10 
11 
a 
. a 
3 
1 
7 
. 10 
1 8 7 
1 5 1 
36 
27 
15 
2 
2 
7 
2 
38 
. 106 
4 
23 
1 
9 
1 
i 1 
2 
a 
2 
1 9 0 
1 4 9 
4 1 
37 
35 
2 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
* * 3 
19 
27 
î 35 
3 2l 
i l 
3 
5 
2 39 
102 
Î 3 7 
111 
6 9 
a 
2 7 
809 
1*7 
632 
134 
168 
8 
60 
10 
531 
7 7 7 
2 
84 
a 
255 
. a 
126 
30 
4 1 
a 
2 4 9 
15 
21 
7 
. 
1 * 7 
7 2 1 
* 2 6 
166 
5 5 5 
22 
2 3 8 
5 
29 
12 
27 
3 
6 
* 6 
95 
lì 22 
16 
111 
130 
27 
*i 30 
3 
35 
3 
79 
* 9 
3 2 9 
2 
a 
1 
2 2 
8 8 9 
3 0 9 
5 8 0 
5 7 * 
5 2 * 
6 
a 
1 
1 
ENEUW^R«2lu8iE6.SMÎ!?!BÍNTER', 
NE WERKZEUGE UND­MASCHINE!. 
5 
2 0 1 
3 
3 
3 
I 
PUES D I E 
1 
1 
10 
I U l i a 
51 
13 
2 
, 9 
a 
. a 
a 
. * a 
• 
95 
lî 3 0 
25 
1 
a 
• 
89 
1 8 * 
28 
5 4 3 4 
, 1 3 2 5 
β •VI 
6 . 
18 
1 
5 
16 
1 
3 
27 
,* 
2 
. l 
97 
a 
a 
1 
7 4 3 9 
5 735 
1 7 0 * 
l 5 6 6 
1 * * 5 
137 
2 
25 
a 
2 9 
i 
2 
3 
6 2 
56 
6 
5 
3 
1 
13 
5 
1 
1 3 0 
2 
a 
* a 
a 
3 
1 
a 1
8 
• 
168 
1 * 9 
19 
18 
10 
1 
1 
a 
1 
1 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * * 8 . 9 1 P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 * 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
T 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
954 OIVERS NO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * * 8 . 9 3 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
lit 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 4 8 . 9 5 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 * * 9 
3 * * 9 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
7 2 8 
5 7 9 
8 0 * 
1 0 6 
15 
2 0 7 
8 1 
88 
16 
2 0 
6 0 
5 1 2 
* 8 
4 0 
2 1 5 
1 8 7 
0 2 8 
9 2 1 
2 1 3 
7 
1 
9 9 
DETACHEES 
* 3 
1 
27 
1 
5 
5 
1 
7 
6 1 
3 8 
2 2 
2 1 
13 
2 5 8 
2 4 9 
6 8 5 
7 2 3 
8 0 6 
3 2 6 
17 
102 
8 0 0 
100 
8 4 3 
3 8 4 
12 
2 6 7 
3 4 
2 2 4 
12 
1 2 4 , 6 6 
3 5 9 
61 
39 
0 6 1 
1 7 7 
6 7 
8 1 
1 0 8 
0 2 3 
7 2 1 
3 0 2 
4 5 2 
5 7 0 
80 
6 6 1 
DETACHEES 
1 
1 
3 5 9 
2 3 8 
117 
4 2 4 
2 4 5 
7 0 
88 
78 
1 0 
1 9 4 
8 4 0 
38? 
4 5 8 
4 5 4 
2 5 7 
3 
DETACHEES 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 9 8 
3 9 0 
9 2 
4 5 2 
5 1 8 
2 0 1 
15 
2 4 1 
12 
9 0 
2 9 0 
4 0 9 
18 
2 2 
15 
5 4 5 
2 0 
7 5 2 
B47 
9 0 5 
8 5 6 
2 4 5 
9 
3 
2 
38 
France 
1 
2 
1 
1 
0 7 0 
2 3 9 
2 2 7 
8 
5 * 7 
9 
9 
a 
l * 
7 
179 
a 
1 
3 7 5 
3 7 0 
0 0 5 
9 8 1 
7 9 1 
a 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
li? 
I T 
5 
3 
β 
30 
1 
a 
a 
lì 1 
23 
* 9 6 
3 7 0 
126 
1 0 8 
63 
* a 
13 
N a d e r l a n d 
25? 
1*8 
3 
5 
6 2 
2 
3 
a 
6 
4 
11 
2 
4 
6 3 3 
3 7 6 
Ilo7 
2 2 0 
1 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 5 3 
2 1 0 
6 3 
5 
* 7 * 
38 
7 * 
16 
a 
35 
2 1 * 
* 5 
12 
8 * 8 
6 5 1 
197 
1 5 1 
7 9 0 
a 
a 
4 6 
POUR MACHINES­OUTILS Ou NO 8 * * 5 
1 
7 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
190 
2 2 6 
2 * 8 
8 6 9 
9 2 6 
a 
9 
105 
13 
212 
1 1 6 
* 28 
• , 3 
5 7 
lì 2 
2 
. 2 2 8 
2 
5 
2 * 
108 
* 2 1 
5 3 2 
8 8 8 
6 6 8 
3 8 6 
5 
1 0 7 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
0 2 7 
a 
2 3 6 
1 7 9 
129 
8 8 0 
1 
1 
5 9 
7 
1 6 8 
26 
2 
9 
a 
a 
1 
3 
6 
7 
7 
5 
a 
8 8 8 
3 
1 
26 
« 
6 7 3 
5 7 1 
102 
0 7 1 
1 * * 
2 
28 
1 1 7 
2 6 7 
a 
3 3 8 0 
9 3 
1 0 2 6 
a 
2 
52 
7 
1 2 5 
13 
. 5 
s 
a 
1 
2 0 
. 9 
a 
2 
9 
1 3 6 * 
3 
a 
* " 
6 5 0 7 
3 8 5 7 
2 6 5 1 
2 6 1 6 
1 2 2 6 
2 
32 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
15 
5 
9 
9 
6 
5 2 8 
2 7 2 
1 2 3 
a 
7 1 5 
1 8 7 
15 
9 0 
3 6 3 
7 0 6 
1 7 0 
* 2 1 1 
a 
2 2 0 
a 
. 27 
1 5 3 
4 8 
2 9 
a 
0 9 2 
1 6 6 
61 
2 0 
• 
2 7 4 
6 3 8 
6 3 6 
3 1 6 
5 9 1 
63 
2 57 
POUR MACHINES­OUTILS OU NO 8 * * 6 
7 3 
50 
1 3 3 
7 7 2 1 
3 
2 2 
26 
4 0 6 
3 3 2 
7 * 
73 
* 7 
• 
2 * 9 
1*3 
1 5 1 
42 16 
72 
9 
1 
6Θ 
6 2 * 
4 5 5 
1 6 9 
168 
9 9 
1 
5 
1 7 
a 
3 1 
6 
a 
a 
5 
a 
18 
83 
5 9 
2 * 
2 * 
5 
• 
POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S DU NC 
1 
2 
1 
a 
53 
19 
3 1 * 
2 8 5 
58 
1 
* 9 
5 
3 
6 3 
* 3 
16 
2 
1 
87 
6 
0 0 * 
6 7 0 
3 3 * 
3 3 0 
2 1 7 
, a 
a 
3 
O U T I L S ET MACHINES­OUTILS NON ELECTRIQUE INCORPORE 
O U T I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ET M A C H I N E S ­ O U T I L S 
1 
1 3 9 
1 5 6 
132 
9 5 
6 0 3 
9 9 
a 
23 
3 9 1 
53 
29 
1 
11 
î 19 
7 
a 
19 
a 
1 6 4 
8 1 9 
5 6 5 
2 54 
2 3 * 
68 
1 
1 
a 
19 
PNEUMAT1 
POUR EMPI 
12 
6 * 
a 
3 3 5 
1 8 
3 2 
2 
2 8 
2 
1 
6 
* a 
1 
a 
19 
• 
5 2 6 
4 2 8 
98 
94 
7 2 
2 
a 
2 
1 
92 
1 0 6 
51 
1 2 0 
2 8 
12 
3 2 
6 
6 4 
5 2 0 
3 6 9 
1 5 1 
1 5 1 
86 
• 
8 * * T 
1 
Ì 
2 2 8 
2 5 8 
4 2 
a 
1 6 2 
7 1 
11 
113 
4 
85 
1 7 6 
3 5 3 
2 
a 
9 
2 5 5 
14 
B02 
6 9 0 
112 
0 9 8 8 0 9 
5 
1 
a 
9 
OUES OU A MOTEUR 
0 1 A LA MAIN 
PNEUMATIQUES Ρ METAUX 
33 
a 
69 
33 
3 5 
• 
27 
23 
2 0 5 
l u l l a 
3 1 9 
202 
2 7 
1 
116 
2 
1 
a 
a 
1 
9 1 
a 
• 
8 6 3 
4 2 0 
4 4 3 
3 * 9 
1 
a 
1 
5 8 6 
5 2 0 
1 0 0 
1 * 9 1 6 
a 
1 3 0 T 
1 
a 
2 2 1 
2 
6 3 2 
59 
2 
1 * 
3 * 
* Τ 
** 
1 6 0 
* l 
* 1 4 8 9 
3 
a 
7 
« 
2 0 1 * 8 
16 1 2 3 
* 0 2 5 
3 7 8 1 
2 2 2 3 
8 
2 3 T 
13 
42 
3 
1 0 9 
5 
1 
10 
3 
18 
20T 
16T 
* 0 
38 
2 0 
2 
59 
15 
8 
4 1 2 
. 11 
a 
4 0 
1 
a 
2 6 
2 
a 
a 
5 
2 0 
■ 
6 0 1 
4 9 * 
10T 
1 0 0 
T9 
1 
1 
a 
6 
* 6 
3 
2 5 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 * 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
030 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
27 
80 
19 
4 
8 
5 
78 
** 
5 5 1 
3 0 9 
2 * 1 
2 * 1 
1 1 * 
• 
France 
6 
4 
37 
3 
2 
2 
9 
9 
2 7 9 
2 1 6 
6 2 
62 
43 
, • 
DRUCKLUFTBETR.WERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
81t 0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
m 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
MIT E 
WERKZ! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
o°i? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ioli m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
HASCH 
LÓETE 
MASCH 
0 0 4 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
107 
15 
17 
1 7 * 
2ÌÌ 
1 3 5 
19 
52 
120 
22 
2 2 4 
2 
53 
1 2 0 2 
3 4 5 
8 5 3 
8 3 0 
5 3 3 
1 
22 
INGEBAUTEM 
8 
2 
7 0 
15 
3 7 
23 
1 
. 5 
1 1 
, 9 2 
. 1 3 
2 7 5 
9 4 
180 
1 8 0 
75 
a 
. 
1000 
Be lg . ­Lux . 
10 
2 
12 
3 
1 
1 
ï 2
45 
18 
27 
21 
16 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
16 
1 
9 
. 2 
4 
10 
12 
6 0 
22 
38 
38 
16 
• 
J . ­ M A S C H I N E N FUER AND. 
7 
11 
25 
4 
i e 
23 
. a 
1 
5 
, 10 
1 
16 
1 2 1 
46 
74 
74 
48 
. . . 
NICHT ELEKTRISCHEN 
UGE U.WERKZEUGMASCHINEN 
23 
149 
18 
7 1 8 
13 
20 
1 0 
155 
2 
9 
2 
1 
2 
148 
87 
8 1 
1 4 3 4 
9 1 9 
5 1 5 
515 
199 
FUER WERK' 
38 
39 
3 1 
2 5 4 
11 
1 0 4 
2 
199 
23 
a 
19 
1 6 1 
6 0 3 
62 19 
2 2 
1 5 8 9 
3 7 2 
1 2 1 8 
1 2 1 7 
4 8 6 
1 
1 
1 
I N E N , APPAR' 
1 ,SCHNEIDE! 
.Z .FLAEMME! 
6 
, 123 
1 3 7 
1 0 
127 
1 2 7 
3 
: MASCHINE! 
162 
13 
42 
a 
1 0 0 
1 
4 T 9 
1 1 
3 
1 
66 
. 1 
. . 83 
6 2 
58 
863 
5 9 0 
2 7 * 
2 7 * 
7 1 
EUGE UND 
a 
1Ö 1 
149 
4 
16 
, 2 1
1 
. 2 
16 
29 
19 
1 1 
• 
2 7 9 
1 6 4 
116 
116 
55 
a 
, • 
* a 
12 
81 
I 
2 
. 9 
a 
1 
. . 10 
6 
. 
126 
98 
2 ! 
2 ! 
12 
12 
3 
a 
36 
2 
3 0 
16 
3 
a 
2 
a 
a 
22 
a 
5 
1 3 1 
52 
78 
78 
4 7 
a 
a 
. 
20 
17 
9 
1 
3 
1 
31 
17 
1 1 1 
32 
79 
79 
29 
, • 
ZWECKE 
38 
2 
3 
, 15 
33 
21 
1 
. 2 4 
67 
22 
69 
. 9 
3 0 6 
58 
2 * 7 
225 
146 
, . 22 
'MOTOR BETRIEBENE 
3 
* 
4 2 
2 
2 
a 
, a 
4 
1 
1 
58 
4 8 
9 
9 
* 
­MASCHINEN DER TARIFNP 
5 
fi 53 
2 
9 
a 
34 
. 1
: * 5 4 
6 
. • 
5 7 ! 
6 ! 
507 
501 
*T 
. • 
.TE y .GERAETE Ζ . A L 
I ODER OBERFLAECHE 
1 V .STAHLBLOECKEN. 
. . 1
1 
i 1 
• 
< USW.ZUM 
. 5 
2 
. . • 
1 
ί 1 
. 
2 
7 
. 2 0 
1 
19 
18 
1 
, 1
3 
8 
1 
1 
82 
30 
52 
52 
4 1 
. • 
2 
6 
2 
. 1
8 
3 
25 
2 
Τ 
2 
a 
2 
16 
. 1
T * 
10 
6 * 
6 * 
46 
. 8 * * 9 
I T 
12 
20 
* 22 
1 
40 
6 
. 1 * 
125 
92 
3 * 
2 
22 
412 
53 
3 59 
3 5 9 
202 
1 
1 
• 
TOGENEN SCHWEISSEN 
NHAERTEN 
MI NO.4 BRENNDUESEN 
2 
. 58
6 4 
3 
6 1 
6 1 
3 
AUTOGENEN SCHWEISSEN 
42 
. IS 
8 
5 
a 
. 
. 5
8 
3 
5 
5 
• 
U.DGL. 
48 
2 
21 
I U l i a 
15 
a 
5 
4 
a 
. a 
2 0 
4 
5 6 
2 1 
35 
35 
10 
a 
• 
50 
2 
1 
4 3 
, 108 
52 
1 4 
. 20 
37 
a 
3 1 
10 
369 
95 
2 7 * 
2 7 3 
2 1 7 
1 
. 
1 * 
39 
3 
1 1 6 
-5 
6 
53 
a 
a 
a 
1 
. 35
18 
2 1 
313 
173 
140 
140 
66 
1 * 
10 
2 
32 
a 
38 
1 
86 
15 
i 1 * 
20 
2 
5 
• 
2 4 1 
57 
184 
183 
1 4 1 
. a 
1 
4 
. 59 
63 
4 
59 
59 
• 
63 
1 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
2 
549 
4 6 1 
555 
352 
63 
167 
35 
7 1 7 
5 0 1 
845 
4 3 7 
4 0 9 
4 0 1 
113 
1 
5 
France 
1 
1 
96 
24 
760 
65 
26 
4 1 
. 186 
76 
972 
8 1 9 
154 
153 
866 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
138 
45 
133 
28 
13 
2. 
2 4 4 
19 
T 5 0 
2 84 
4 6 5 
4 6 2 
185 
. 2
N e d e r l a n d 
132 
19 
76 
? 
2 
2 6 
24 
2 7 8 
127 
7 6 1 
2 1 9 
5 4 3 
5 4 1 
130 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 7 3 
5 3 6 
182 
22 
7 0 
10 
6 3 9 
2 * 2 
2 3 3 0 
6 2 8 
1 7 0 2 
1 7 0 2 
7 9 9 
a 
• 
8 * * 9 . 1 5 O U T I L S ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR AUTRES 
MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 9 . 3 0 O U T I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 9 . 9 0 P A R T I E ! 
PNEUHAÏ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
T32 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
MACHINE COUPAGE 
2 
l 
1 
4 
14 
¿ 
9 
9 
4 
745 
155 
155 
4 1 9 
7 7 8 
6 8 4 
745 
179 
16 
4 9 9 
6 5 5 
118 
4 6 2 
10 
533 
181 
254 
9 2 7 
797 
6 0 2 
11 
1 
119 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
99 
56 
255 
181 
3 2 3 
3 3 6 
9 
3 
45 
57 
. 583
1 
1 6 9 
121 
5 9 2 
529 
528 
76 5 
1 
. • 
ET MACH­OUTILS A 
2 
6 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
5 
1 
181 
4 0 9 
119 
225 
129 
167 
1 0 8 
4R0 
10 
67 
11 
13 
16 
6 5 1 
0 1 7 
544 
1 4 5 
0 6 2 
0 9 3 
0 9 3 
855 
ET ACCE! 
IQUES OU 
2 
1 
Τ 
15 
3 
11 
11 
3 
S E T T 
4 3 4 
395 
1 6 4 
2 7 7 
156 
807 
16 
7 0 7 
122 
21 
299 
6 9 9 
652 
325 
187 
111 
379 
4 2 7 
9 5 3 
948 
550 
î 2 
1 
4 
9 
6 
2 
2 
a 
782 
4 2 8 1 
115 
2 7 
1 1 
7 6 5 
. 2 0 
. , 9 3 9 
7 2 9 
3 7 6 
0 4 9 
1 8 1 
868 
868 
824 
SOIRES Ρ A MOTEUR 
1 
3 
1 
1 
1 
134 
11 
56 8 
90 
2 3 7 
3 
2 7 9 
19 
, 3 4 
112 
6 5 3 
119 
90 
• 
329 
7 9 4 
535 
53 5 
664 
. a 
• 
APPAREILS AU 
.A TREMPE SUP 
8 4 5 0 . 1 0 HACHINES POUR DECRICAGE 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
COMPORTANT 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 0 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
1 
1 
1 
SU MOINS 4 BR 
59 
11 
5 7 6 
6 6 4 
66 
5 9 9 
5 9 9 
23 
APPAR AUX GAZ 
1 0 2 8 
68 
287 
a 
. 16 
16 
. 16 
16 
• 
1 1 6 
a 
* 9 
2 * 2 
** m 2
a 
15 
25 
„ 12S 
2 
88 
9 8 3 
4 5 1 
532 
5 3 2 
3 1 1 
a 
a 
­
8 2 
3 2 
a 
3 6 2 
3 2 
2 9 3 
2 4 6 
50 
14 
l 
# 3 9 8 
a 
49 
1 572 
5 0 9 
1 0 6 3 
1 0 6 1 
551 
2 
1 
• 
2 1 1 
R 
35 
a 
52.1 2 7 9 
2 9 7 
1 1 
1 1 
3 1 9 
3 8 * 
1 1 8 
1 7 2 2 
a 
1 1 5 
* 0 3 3 
7 7 5 
3 2 5 8 
3 1 *0 
1 2 90 
a 
. 1 1 8
HOTEUR NON ELECT INCORPORE 
30 
62 
5 5 7 
8 
19 
4 
125 
. 6 
1 
. . 108 
86 
• 
1 0 0 6 
6 5 7 
3 4 9 
3 4 9 
1 5 5 
OUTILS E NON ELE C 
81 
a 
58 
353 
17 
96 
. 1 4 7 
4 
1 
12 
13 
5 0 2 9 
35 
3 
• 
5 8 5 1 
5 0 9 
5 3 4 2 
5 340 
2 6 9 
. , 1
2 0 
52 
a 2 6 1 
17 
1 
2 2 
« „ „ „ 
5 * 
7 
8 
4 4 2 
ììA 
108  
39 
Τ MACHINE 
TRIQUE I N 
26 
35 
a 
1 6 * 
11 
112 
. 99 
15 
a 
6 
17 
151 
2 
16 
• 
6 6 0 
2 3 6 
4 2 4 
4 2 4 
2 3 5 
a 
. • 
l 2 98 
3 
a 
5 
55 
31 
1 5 8 
10 
M a 
16 
1 0 * 
2 
5 * 2 
118 
4 2 4 
4 2 4 
3 0 2 
S B S P U R E 5 
i l . 
6 3 
a 
48 
1 9 1 
* * } 0 
t* 5 
2 * 0 
* 5 1 
l 2 5 * 
1 *7 
23 
1 1 1 
3 2 6 9 
* 1 7 
2 852 
2 8 5 1 
1 3 0 1 
1 
1 
• 
< GAZ POUR LE SOUDAGE LE 
E R F I C I E L L E 
A CHAUD 0 
JLEURS 
a 
. 15 
19 
1 
19 
19 
4 
ES LINGOTS D ACIER 
45 
. 812 
8 6 2 
4 6 
8 1 6 
8 1 6 
4 
a 
1 2 8 
1 * 7 
* 1*3 
1*3 
15 
l u l l a 
1 
3 
2 
2 
I 
1 
3 
Ì 
1 
2 
1 
1 
1 
183 
50 7 5 
. 7
a 
3 7 0 
37 
032 
* 8 7 
5 * 5 
543 
133 
a 
2 
336 
16 
15 
5 6 0 
a 6 8 5 
6 9 9 
106 
, 105 
189 
6 3 0 
7 
1 1 2 
♦ 7 2 
9 2 7 
5 * 5 
536 
6 7 9 
8 
i 
119 
* 7 7 5 0 
126 
. * 9 
6 1 
* 1 0 
a 
3 
. 13
. * * 6 
195 
1 5 8 
106 
772 
3 3 * 
3 3 * 
5 3 5 
l 595 
1 9 3 | 
a 
1 7 1 
9 
7 7 2 
7 0 
15 
7 
106 
5 5 9 
22 
65 
• 
2 7 0 
* 7 1 
8 0 0 
7 9 9 
O B I 
1 
a 
l 
1 * 
a 
6 0 5 
6 2 0 
15 
6 0 5 
6 0 5 
• 
Ρ SOUDAGE COUPAGE TREMPE S U P E R F I C I E L L E 
. 14 
38 
260 
a 
1 1 7 
3 1 
12 
" 
251 
20 
1 3 1 
4 8 6 
22 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezembe 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 
00 5 lii 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHREI 
K L E I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
STANDA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 ? 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m UM 1 0 3 1 
1 0 4 0 
STANCA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 4 2 
58 
115 
15 
39 
4 
24 
94 
1 
24 
31 
1 
0 6 2 
7 1 9 
343 3 1 9 
2 8 2 
24 
BMASCHINE6 
CHREIBMASC 
1 
3 
1 
2 
1 
15 
12 
4 7 3 
6 7 1 
338 
39 
37 
60 
17 
238 
141 
1 5 1 
118 
13 
4 7 2 
793 
5 0 9 
2 8 4 
8 7 4 
149 
, 4 0 9 
ROSCHREIBM 
1 
1 
1 
19 
82 
0 2 0 
3 9 9 
134 
7 7 
3 
η 14 
5 
14 
810 
5 2 1 
2 9 0 
2 4 4 
2 1 7 
6 
a 
4 0 
ROSCHREIBM 
1 
3 
2 
39 
3 
8 9 0 
1 0 6 
4 7 8 
50 
6 4 
2 
3 7 5 
3 
1 3 9 
6 
20 
173 
5 1 4 
6 5 9 
6 5 5 
4 9 2 
1 
3 
SCHREI BMA 
1 
4 4 
1 
3 9 6 
13 
1 9 1 
56 
2 1 8 
2 
16 
2 2 8 
1 
166 
6 4 5 
5 2 1 
5 2 1 
2 9 1 
France 
1 9 0 
7 
10 
4 
5 
3 
3 
a 
3 
1 
225 
194 
32 
32 
28 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
64 115 
2 1 
1 9 
4 
2 12 
i 12 I . 
. , 1 
5 4 
1 5 0 174 
1 2 9 1 2 9 
21 45 
2 1 4 4 
16 i l 
OHNE RECHENWERK 
H IÑEN 
12 
104 
210 
57 
4 
5 
28 
2 
2 6 0 
22 
14 
4 
127 
850 
3 8 3 
4 6 7 
430 
38 
37 
ASCHINEN 
4 4 
526 
2 6 8 
45 
35 
ii 4 
a 
8 
9 5 7 
839 
119 
9 2 
8 0 
a 
27 
ASCHINEN, 
, 1 
23 
7 1 0 
2 3 | 
23 
a 
3 3 4 
1 
19 
4 
2 
1 3 5 6 
9 7 1 
3 86 
3 8 4 
3 5 9 
i 
SCHINEN 
g m 
318 
10 
1 
2 4 
. . . 20 
• 
372 
328 
4 4 
4 4 
2 4 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
48 
66 
7 
15 
4 
20 
53 
1 
23 
11 
3 2 0 
119 
200 
177 
162 
23 
.SCHRIFTSCHUTZMASCH. 
3 8 
100 
2 2 2 2 1 7 
100 2 * 
26 1 
2 2 
17 5 
2 
89 56 
42 77 
3 2 
. , 2 2 25 
6 2 6 4 1 5 
4 2 5 2 * 9 
2 0 1 166 
1 5 7 87 
* 6 7 
. * * 78 
N ICHTELEKTRISCH 
8 6 
5 
1 5 * 2 2 5 
75 * * 
1 0 7 
12 18 
3 
9 3 
1 
1 1 
2 'm 
2 8 0 3 0 6 
2 * 1 2 7 6 
39 3 0 
2 9 2 7 
26 26 
, a 
10 3 
ELEKTRISCH 
? 1 
1 
58 
91 : " ) ' . 
7 3 1 
2 5 
1 7 
1 
10 / 
1 1 
5 16 
2 
3 4 
180 2 8 0 
1 5 8 2 3 7 
2 1 * 3 
2 0 42 
13 2 1 
1 
1 
( a . . a 
1 
t m , . . , . , ., l 
« 
Ì 2 
1 
1 
1 
t m 
4 
a 
252 
1 5 7 
6 2l Al 
132 
118 
7 
2 9 4 
1 1 3 1 
4 1 3 
7 1 8 
468 
45 
. 250 
1 
29 
12 
2 
5 
, a 
a 
7 
a 
2 
58 
42 
11 8 
a 
• 
32 
a 
7 7 7 
202 
41 
10 
1 
19 
, 86 
7 
1 175 
1 0 1 1 
1 6 4 
1 6 4 
72 
. • 
42 
1 
78 
19Ö 
32 
218 
2 
13 
2 07 
1 
7 8 4 
3 1 1 
4 7 3 
4 7 3 
2 6 4 
I U l i a 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
83 0 0 4 
0 0 5 
29 02? 
0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
S 4 0 0 
7 3 2 
193 1 0 0 0 
1 *8 I O I O 
* 5 1 0 1 1 
* 5 1 0 2 0 
3 7 1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 * 5 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
* 2 
2 
1 
MAÏHlNfi il 
8 * 5 1 . 1 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
17 003 
2 2 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
7 0 3 0 
4 0 3 6 0 4 0 
7 1 3 0 42 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 4 0 0 
♦ 7 3 2 
7 7 1 1 0 0 0 
38 1 0 1 0 
7 3 2 1 0 1 1 
7 3 2 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
* 1 
5 
2 
I B 
8 
10 
8 
1 
8 4 5 1 . 1 6 MACHINES A 
AUTRES QUE 
4 0 0 1 
4 0 0 3 
1 1 5 0 0 ' , 
0 0 5 
7 0 0 3 0 
7 0 3 6 
0 * 0 
0 5 8 
0 6 2 
L * 0 0 i 4 1 2 
2 7 3 2 
2 0 9 1 0 0 0 
123 1 0 1 0 
86 1 0 1 1 
8 0 1 0 2 0 
77 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
2 
1 1 
9 
1 
1 
1 
8 * 5 1 . 1 7 MACHINES A 
V 0 0 1 
1 002 
3 2 0 0 3 
100 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
2 3 0 30 
0 3 * 
S 0 3 6 
0 5 8 
13 400 
4 0 4 
* 7 3 2 
182 1 0 0 0 
1 3 7 1 0 1 0 
* 5 1 0 1 1 
* 5 Í 0 2 0 
27 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 * 5 1 . 2 C 
2 0 0 1 
­'· 
. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
11 
* 
3 
1 
3 0 
2 * 
6 
6 
* 
9 6 9 
292 
4 8 3 
73 
238 
27 
1 5 6 
4 5 9 
26 
37 
50 9 
56 
7 2 0 
6 4 5 
0 7 6 
0 3 7 
4 3 8 
37 
ECRIR AUTHE 
France 
1 
1 
1 
172 
75 
107 
24 
33 
a 
25 
25 
a 
. 9 7 
4 9 
6 6 8 
2 9 9 
3 6 9 
3 6 9 
2 1 9 
• 
N T Ï ­ F , E R D . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
L u x . N e d e r l a n d 
4 7 2 
24 
19 
4 
28 
a 
4 
73 
. a 
72 
2 
0 7 5 
8 7 3 
2 0 3 
2 0 2 
1 2 7 
• 
S P O S I T I F DE 
ES CHEQUES 
ECRIRE PORTATIVES 
84 
50 
3 9 5 
0 1 3 
8 2 6 
1 5 9 
1 9 3 
3 7 4 
70 
5 9 0 
532 
6 1 0 
5 2 8 
152 
0 3 3 
6 2 7 
3 6 8 
2 6 2 
5 8 9 
7 9 7 
. 6 7 2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
ECRIRE HE 
PORTATIVE 
115 
4 8 3 
3 2 2 
9 3 3 
7 1 7 
5 9 7 
17 
1 1 4 
42 
1 2 * 
35 
67 
5 8 7 
855 
73 2 
535 
3 * 3 
* 0 
1 
1 5 6 
3 
l 
6 
5 
a 
50 
5 1 8 
532 
3 1 4 
2 0 
37 
1 8 7 
9 
2 7 9 
1 1 6 
6 9 
a 
27 
5 6 8 
73 8 
4 1 4 
3 2 4 
1 3 6 
2 5 3 
a 
1 8 8 
2 
1 
1ANIQUES 
. 
2 3 2 
3 2 2 
8 8 6 
2 9 1 
2 8 9 
a 
73 
3 8 
17 
a 
37 
185 
4 4 0 
7 4 5 
6 3 4 
5 8 1 
a 
s 
1 1 1 
1 
2 
1 
ECRIRE ELECTRIQUES 
2 8 9 
37 
0 9 0 
2 5 1 
92 5 
3 7 6 
5 7 7 
19 
* 6 4 
20 
6 6 9 
6 2 
1 4 4 
9 5 3 
592 
3 6 1 
3 2 9 
4 4 6 
9 
2 3 
7 
2 
3 
14 
1 0 
3 
3 
3 
a 
Ai 195 
6 8 1 
65 
1 7 1 
a 
1 0 1 
9 
5 1 3 
4 4 
23 
6 3 6 
7 0 4 
9 3 2 
9 2 2 
3 4 2 
. 10 
MACHINES A ECRIRE AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
5 
1 
3 
8 
2 8 
13 
1 * 
1 * 
5 
1 8 9 
27 
1 0 2 
2 3 8 
109 
835 
4 5 5 
143 
4 2 9 
1 0 
6 3 2 
28 
26 
2 3 9 
6 6 3 
5 7 5 
5 6 8 
8 7 7 
5 
2 
4 
5 
4 
1 
1 
a 
a 
2 3 0 
2 1 0 
5 
7 8 2 
a 
a 
5 
. 685 
. • 
9 1 8 
4 4 4 
4 7 4 
4 7 4 
7 8 9 
. 
1 
1 
QU A 
1 
7 6 0 
8 
37 
3 0 
6 1 
a 
5 
104 
2 
3 
4 4 
4 
102 
8 1 2 
2 9 0 
2 8 6 
2 3 9 
3 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 8 5 
2 1 6 
15 
96 
27 
122 
2 3 6 
2 0 
3 4 
1 8 5 
1 
5 4 1 
5 8 7 
9 5 4 
9 2 0 
7 0 5 
3 * 
T O T A L I S A T I O N 
A CARACTERES 
18 
a 
4 2 5 
863 
4 8 4 
77 
1 0 
1 0 5 
6 
4 5 9 
1 3 9 
13 
a 
3 
99 
7 0 0 
7 9 0 
9 1 1 
7 5 9 
1 9 8 
a 
1 5 2 
1 
2 
1 
46 
a 
a 
5 0 8 
1 2 4 
1 
10 
32 
a 
3 4 0 
2 7 7 
1 1 
a 
a 1 2 4 
4 7 1 
6 7 8 
7 9 * 
5 0 6 
* 3 
a 
2 8 7 
A CARACTERES 
48 
3 4 
2 0 8 
6 3 5 
52 
86 
15 
34 
4 
49 
a 
8 
178 
9 2 5 
2 5 2 
2 1 4 
1 5 6 
a 
a 
38 
l 
1 
1 
39 
a 
1 8 8 
2 9 8 
* 0 
1 *6 
a 
7 
, 1 
a 
• 
7 2 6 
5 2 6 
2 0 1 
1 9 3 
192 
a 
a 
7 
A CARACTERES 
27 
a 7 2 8 
8 7 9 
4 7 
12 
11 
1 
82 
6 
6 4 
a 
2 2 
8 7 9 
6 8 1 
198 
1 9 1 
1 0 6 
a 
6 
2 
3 
2 
23 
1 0 
a 
2 5 0 
3 * 8 
122 
5 * 
* 
1 2 5 
2 8 1 
18 
28 
2 8 0 
6 3 1 
6 4 9 
6 3 5 
3 0 6 
9 
6 
NORMAUX 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
2 0 
a 
3 7 5 
a 
9 0 * 
2 1 
1 0 0 
lì 530 
a 
5 1 7 
5 2 8 
108 
2 2 0 
* 1 8 
2 9 9 
1 1 9 
0 7 * 
2 0 8 
a 
0 * 5 
tiORHAUX 
5 
192 
a 
1 1 * 
8 
* 1 
2 
a 
a 
* 8 
a 
11 
* 2 * 
3 1 1 
1 1 3 
1 1 2 
53 
1 
1 
• 
NORMAUX 
6 
1 
9 
8 
1 
1 
173 
1 
1 0 3 
a 
8 * 9 
1 6 5 
65 
10 
1 3 * 
. 7 0 2 
a 
42 
2 4 7 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 0 
3 7 5 
a 
1 
CARACTERES NORMAUX 
5 
a 
5 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
• 
27 
22 
5 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
. a 
a 
2 
a 
13 
a 
• 
23 
7 
16 
16 
2 
a 
1 
2 
5 
1 
3 
7 
2 2 
9 
13 
13 
5 
1 7 6 
2 7 
8 6 7 
a 
1 0 4 
0 5 2 
4 5 5 
1 4 3 
4 0 8 
10 
9 2 6 
28 
2 6 
2 3 2 
1 7 4 
0 5 8 
0 5 3 
0 6 9 
5 
I U l i a 
5 6 5 
a 
1 0 4 
a 
2 0 
a 
a 
2 1 
4 
. 1 1 1 
. 
1 3 3 4 
t 0 7 4 
2 6 0 
2 6 0 
1 * 8 
• 
a 
a 
7 7 
1 1 0 
a 
4 0 
36 
18 
a 
2 9 8 2 
a 
a 
a 
14 
22 
3 3 0 0 
187 
3 1 1 * 
3 1 1 * 
95 
a 
• 
23 
25 
6 0 * 
a 
3 2 6 
35 
a 
a 
a 
9 
35 
1 1 
1 0 7 * 
6 5 3 
fil 3 6 1 
3 9 
a 
• 
66 
1 0 
* * 7 
9 2 7 
a 
12 
2 7 6 
* 26 
a 
1 0 9 
a 
29 
1 9 1 1 
1 4 5 0 
4 6 1 
* 6 1 
3 1 7 
a 
• 
8 
1 * 
3 9 
16 
22 
2 0 
16 
• 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lul la 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
SCHRIFT SCHUTZMASCHINEN 
004 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
RECHENM, FRANKIE1 
1 
5 
6 1 6 6 2 
.SCHINEN. [MASCHINE 
3 . . 2 3 . . 2 1 . . 1 
BUCHUNGSMASCHINEN,REGI STRI ERKASSEN, 
N UND DERGLEICHEN,HIT RECHENWERK 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
6 29 83 1 
1 4 
46 14 2 
39 
1 
14 6 22 
136 18 
149 127 
22 22 2 
142 
64 
78 
78 
9 
4 4 5 
178 
2 6 6 
266 
28 
001 27 002 13 3 003 55 16 004 210 107 005 348 115 022 32 10 028 
030 6 032 
034 3 
036 8 1 
038 1 
058 1 1 
068 2 2 
400 297 127 
404 2 1 
624 
700 1 1 
732 262 62 
740 
1000 1 268 446 
1010 652 241 
1011 616 205 
1020 612 201 
1021 52 11 
1030 1 1 
1032 
1040 3 3 
EIN­UND ZWEI SPEZIESRECHENMASCHINEN,DRUCKEND 
001 18 
002 44 
003 3 
004 237 
005 229 
022 14 
028 6 
030 138 
034 2 
036 17 
042 3 
048 2 
058 3 
400 62 
732 190 
1000 972 
1010 532 
1011 440 
1020 437 
1021 177 
1030 . . . . 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 3 . 3 . 
EIN­UND ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN,NICHT DRUCKEND 
. 93 
104 
8 
5 
18 
. 4 
. 
. 17 
36 
285 
196 99 
8 9 
35 
9 
. 1 74 
45 
4 
a 
4 1 
* 3 
3 5 
5 
158 
1 2 9 29 
26 
12 
8 
2 
. 67 
30 
2 
. * 2 
1 2 
a 
. 1 9 
38 
2 1 3 
1 0 8 1 0 5 
105 
* 8 
1 
* 2 
2 
a 
50 
. 1 
69 
. 6 
. 2 
. 21 
108 
303 
96 207 
2 0 7 
76 
002 1 004 15 2 005 6 1 030 6 036 6 1 400 3 732 1 
1000 38 5 1010 23 4 1011 16 2 1020 16 2 1021 12 1 1030 1031 1040 
DREISPEZIESRECHENHASCHINEN 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3 
1 5 323 454 11 128 20 114 22 16 ** l 140 
786 3 53 333 272 
. 269 330 10 33 20 48 21 3 14 
7*8 
599 1*9 129 
111 
5 14 3 
2 2 
51 22 29 29 25 
20 11 9 9 8 
16 
2 * 
1 
5 
i 
3 13 
62 
4 0 
22 22 
6 
97 
72 
36 
7 14 
2 3 0 
100 
129 129 
1 0 8 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 
67 
100 
16 
85 
85 
13 
3 
39 
49 
3 
46 
46 
7 
28 
1 
27 
27 
5 
HACHINES A CALCULER MACHINES A ECRIRE COMPTABLES 
MACHINES A AFFRANCHIR ET SIMILAIRES COMPORTANT UN 
DISPOSITIF DE TOTALISATION 
3 
, 11 28 
i 
. , . 1 
a 
. 27 
a 
. 16 
96 
42 
45 
45 
2 
. • 
3 
13 3 
10 
10 6 
a 
. , • 
4 
, 2 
i 
7 
4 
3 3 
3 
. . • 
. , 24 
. a 
. 22 
1 
1 
1 
49 
25 24 
24 
2? 
, 1 
8 4 5 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 8 4 0 0 
4 0 * 6 2 * 
7 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
8 * 5 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 * 2 0 * 8 
0 5 8 
* 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
BIILGAOIE 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
A 
1 
2 
9 
9 
2 
23 
14 
66 
23 
4 2 
4 1 
4 
:ALCU 
5 9 6 
5 0 4 
4 2 9 
7 1 8 
732 
5 5 0 
23 894 
15 
1 5 3 4 3 6 
48 
36 
76 
120 
24 68 
4 1 6 5 6 
12 
1*3 
9 8 0 
163 
915 
0 9 1 
128 
. 121 
LER 
4 
3 
10 
4 
24 
9 
15 
14 
ELECTRO 
a 
7 1 
9 8 5 
85 3 
8 1 1 
7 3 4 
. 17 
13 
. 42 
. 36 
7 1 
02 7 
19 37 
4 1 0 9 1 
• 
8 4 7 
720 
1 2 7 
942 
7 9 3 
7 7 
. 108 
MACHINES A CALCULER NON ELF DEUX OPERATIONS IMPRIMANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
tSPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 5 2 . 2 3 MACHINES 
0 0 2 0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
10 
6 
4 4 
2 
208 
531 
62 
920 9 1 6 
2 6 7 
4 5 7 
19 
30 9 
15 
12 
34 
9 2 9 
379 
9 1 4 
537 
378 3 4 1 
101 
2 
1 
a 
34 
1 
1 
3 
i 1 
A CALCULER 
DEUX OPERATIONS 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
A 
4 7 
1 
2 
17 
12 
4 
4 
3 
13 
128 
70 
63 
108 
r? 
46? 
2 1 5 
247 24 5 
1 8 3 
a 
a 
3 
NON 
:ALCULER 
4 9 
13 50 
702 969 
155 3 1 2 
378 0 1 0 
135 154 
40 0 
2 3 4 
682 
5 5 0 
4 1 5 
85 8 
a 
. 135 
4 5 
1 
11 9 
2 2 
1 
a 
4 
1 
2 4 9 3 3 7 
140 
37 252 
. 66 
. . 6 
339 
242 
6 7 2 
5 9 1 
0 8 1 0 7 5 
4 9 4 
a 
. . 6 
MON ELE MPRIHA 
33 
?1 
2 
3 
7 
1 
7 1 
54 
17 17 
7 
, . ■ 
NI 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
3UES 
5 2 2 
a 
2 2 1 
4 8 7 
4 3 8 
22 
. θ 
„ 
25 
β . » <,18 
. 
a ., 9 2 6 
• 
06Θ 
6 6 8 
4 0 0 
•VOO 
55 
a » • 
2 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
CTRONIQUES 
1 
1 
9 9 
„ 
21 
7 9 4 6 09 
72 
. 53 
6 
104 
15 
. 26 
67 
62 
9 3 1 
523 
4 0 8 38? 
?36 
a 
. . 26 
2 
1 
i 
CTRONIQUES 
NT ES 
35 
4 
5 
9 
* 7 
77 
43 
34 33 
15 
. . 1 
MON ELECTRON A 
a 
1 
0 7 2 6 3 2 
142 382 
378 O U 
132 31 
153 
9 3 5 
705 
2 3 0 
09 8 
915 
a 
a 
132 
9 
. 50 
161 28 
3 2 2 4 
a 146 
. 2 1 
?6 
6 7 0 
2 4 7 
422 
422 
374 
. , ■ 
33 
2 5 6 
a 
382 
412 
2 8 5 
Τ 114 
m 
77 
1 0 9 
2 
. a 
4 6 1 
6 5 
. 6 2 3 
• 
77 3 
0 8 4 
6 9 9 
6 8 3 
5 9 3 
6 
a • 
A UNE 
86 
35 
a 
7 4 T 4 2 0 
4 3 
2 4 9 9 
12 
41 
. . 
2 3 0 
2 4 9 
3T2 
283 
0 9 5 0 9 2 
5 9 9 
. a 
a 
2 
A UNE 
w 45 
42 
9 2 
13 
• 
2 6 1 
111 150 149 
135 
a 
a 
2 
4 
1 
9 
6 
23 
5 
17 
17 
? 
OU 
2 
1 
1 1 
OU 
9 0 0 
166 
8 3 7 
. 071 
♦ 7 1 
15 7 4 4 
a 
74 
1 9 0 
4 6 
. 5 
113 
a 
26 
a 
993 
12 
6 6 6 
9 7 * 
6 9 2 
6 * 3 5*°* . 5 
2 1 
4 9 2 
4 0 
. 5 5 0 
12 
9 6 1 0 
a 
99 
12 
a 
191 
7 9 4 
922 
103 
7 1 9 7 1 7 
720 
2 
1 
a 
• 
a 
. . . a 
a 
3 
3 
. 3 3 
. a 
« • 
TROIS OPERATIONS 
a 
6 
a 
1 8 1 4 5 4 
9 51 
a 10 
a 
2 0 
99 
921 
6 4 1 
1 7 9 
1 7 9 
7 0 
. . ­
1 
3 
l 
1 
ί 
* 0 
6 
. a 
7 5 5 
1 
655 
a 
622 
a, 
91 
126 
2 8 6 
801 
4 8 5 
4 8 5 
2 7 8 
a 
a 
• 
1 * 1 
1 1 
3 8 6 
996 
a 
3? ï l 
2 
1 
7 0 
a  
a 
2 101 
a, 
. « 1 0 3 3 
• 
* 7 8 9 
1 5 3 * 3 2 5 5 
3 2 * 7 
110 
1 
« 8 
3 0 
43 
3 1 
l 3 2 7 
85 85 
5 2 
a 
a 
a 
• 
7 
■ 
1 * 
* 16 
1 
50 
7 
* 3 * 3 
26 
a 
a 
• 
2 8 8 
2 2 Í 
6 
522 
2 8 8 
2 3 * 2 3 1 
2 2 1 
a 
« 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
V I E R S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1811 
1 0 3 1 
VIERSP 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
C 36 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 un 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BUCHUN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C58 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REGIST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 ìli 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Aus­»* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LOCHKA 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EZIESRECHE 
4 
58 
187 
5 2 8 
5 
88 
84 
48 
7 
1 0 0 6 
7 7 * 
2 3 2 
2 32 
1 7 7 
à 
EZIESRECHE 
1 4 4 
22 1 
1 3 4 
52 
β 
13 
3 
10 
3 8 9 
167 
2 2 1 
2 1 8 
1 9 6 
a 
3 
GSHASCHINE 
56 
98 
7 1 
5 4 9 
7 1 7 
1 6 8 
133 
30 
3 
1 
2 
124 
2 6 7 
3 
2 
2 2 2 6 
1 4 9 2 7 Î * 
6 0 7 3 3 * 
12*5 
RIERKASSEN 
3 
5 
9 
7 9 9 
23 
57 
3 * 
* 7 0 
223 
7 * 
1 2 5 
98 
1 9 2 2 
8 3 9 
1 0 8 3 
1 0 8 0 
8 5 8 
2 
Franca 
NMASCHIN 
4 2 
141 
3 3 0 
3 
27 
32 
24 
1 
6 0 0 
513 
88 
88 
63 
• 
NMASCHIN 
133 
2 0 
1 
68 
1 
5 
6 
2 
7 
2 4 3 
153 
Θ9 
87 
7 4 
2 
Ν 
75 
4 2 
322 
3 0 9 
109 IS 
a , 87 
9 9 
3 
1 
1 0 7 1 
7 4 9 
322 
2 3 4 
132 
87 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
:N,DRUCKEND 
1 
2 
9 
7 
1 
3 
3 
4 
2 9 
18 
10 
10 
6 
. 
1 
21 
32 
1 
28 
1 
1 
1 
85 
53 
32 
32 
3 0 
• 
INiNICHTORUCKEND 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
■ 
6 
2 
4 
4 
3 
a . 
16 
10 
63 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
3 
17 
. 
1 2 4 
9 1 
33 
30 
12 
3 
MIT RECHENWERK 
3 
3 2 1 
13 
24 
23 
2 1 0 
88 
48 
13 
7 4 7 
3 3 8 
4 0 9 
4 0 6 
3 4 6 
2 
1 
8 
90 
1 
3 0 
13 
1 
4 
4 
150 
100 
5 1 
43 
E R M A S C H I N E N , F A H R K A R T E N ­ O D E R 
' M A S C H I N E N U N O D E R G L E I C H E N . 
5 
3 0 56 
11 
* 22 
3 9 
1 6 5 
9 1 
7 * 
74 
3 7 
R T E N M A S C H I 
a 
a 
16 
5 
a 
5 
26 
16 IS 5 
9EN 
2 
i 10 
i 3 
2 
18 
13 
5 
5 
* 
ELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
9 6 7 
83 
51 
6 8 0 
2 2 6 6 
7 
9 
2 5 1 
4 3 9 
196 
5 
1 7 5 
106 
6 
1 
î 5 
1 
a 
2 
15 
7 
8 
8 
7 
. • 
1! 
108 
52 
23 
2 1 6 
. a 
. 3 
9 
. 1 
2 * 7 
1 8 * 
63 
5 9 
* 9 
a 
3 
1 
2 
173 
1 
8 
2 
52 
18 
1 
30 
33 
3 2 2 
176 
1 *5 
1 * 5 
82 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
159 
22 
36 
15 
* 
2 * 8 
171 
77 
7 7 
58 
• 
. 1 
56 
4 4 
7 
1 
1 
110 
1 
109 
18! 
. 1
li 
19 
3 5 4 
14 
97 
5 
2 
ΐ 
a 
1 0 7 
. 
6 2 1 
3 9 * 
2 2 7 
2 2 6 
119 
i 
a 
1 
8 
8 
* 106 
58 
22 
33 
38 
278 
9 
2 6 9 
2 6 9 
198 
E I N T R I T T S K A R T E N -
MIT RECHENWERK 
a 
a 
23 
1 
3 
7 
3 * 
23 
11 
* 
108 
8 
1 2 5 
133 
2 
a 
, . 5 
2 
10 
8 
?5 
2 
23 
23 
16 
597 
62 
25 
1 588 
lulla 
3 
16 
a 
8 
12 
4 
1 
4 4 
19 
25 
2 5 
20 
• 
* 
. . 9 
. 2
a 
a 
• 
15 
* 1 1 
11 
. • 
17 
1 
56 
13 
2 
7 
a 
1 
3 1 
35 
. 
163 
7 * 
89 
5 8 
22 
3Í 
1 
a 
2 1 5 
17 
5 
72 
* 6 
* 9 1° 10 
4 2 5 
2 1 6 
2 0 9 
2 0 9 
189 
• 
1 
a 
2 9 
7 
a 
1 
6 
17 
. 
6 2 
37 
25 
25 
8 
6 6 
6 
12 
129 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 5 2 . 2 8 MACHINES A CALCULER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 |8i¿ 
1 0 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux . Nederland 
ION ELECTRONIQUES 
OPERATIONS IMPRIMANTES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 * 5 2 . 2 9 MACHU 
OPERAT 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
7 2 
1 3 9 7 
* 0 8 6 
8 9 5 1 
7 0 
1 175 
2 0 3 3 
9 5 1 
56 
18 8 1 9 
14 5 1 1 
* 3 0 6 
* 2 9 9 
3 2 8 6 
7 1 
1 
3 
6 
12 
10 
1 
1 
1 
a 
0 6 7 
130 
0 8 8 
* 0 
* 3 6 
9 1 7 
4 8 6 
7 
186 
28 7 
8 9 9 
8 9 9 
3 9 9 
• 
11 
4 6 
2 0 9 
99 
19 
36 
9 5 
74 
• 5 9 2 
3 6 4 
2 2 8 
2 2 6 
1 5 2 2 
1 
1 
ES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
IONS NON IMPRIMANTES 
1 9 9 5 
3 2 0 
* 5 
1 5 7 1 
9 3 2 
3 8 6 
1 3 4 · 
13 
1 8 6 
1 1 
5 6 1 9 
2 3 2 7 
3 2 9 1 
3 2 7 6 
2 9 4 1 
2 
1 
14 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
8 5 3 
2 8 9 
23 
8 4 4 
9 
29 5 
78 
9 
132 
7 
542 
144 
3 9 7 
388 
172 
. • 9 
2 8 
7 
2 1 
1 
36 
8 
• a 
8 
• 125 
43 
82 
81 
7 1 
1 
1 
1 
8 4 5 2 . 3 0 MACHINES A ECRIRE D I T E S COMPTABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 4 7 
1 9 1 8 
2 4 1 0 
18 1 9 3 
10 5 * 4 
2 2 * 1 
2 6 2 6 
6 6 8 
7 0 
16 
4 1 
1 9 8 3 
5 1 3 5 
9 5 
2 1 
4 7 0 * 6 
3 * 1 1 3 
12 9 3 * 
10 9 3 0 5 6 3 0 
3 
2 0 0 1 
1 
1 
11 
5 
1 
1 
2 
2 5 
19 
5 
4 
1 
1 
a 
4 6 0 
5 9 6 
6 5 9 
2 1 2 
3 0 6 
2 2 9 
3 3 4 
8 
1 
a 
4 5 6 
a 
0 6 1 
7 9 
4 
4 0 5 
9 2 8 
4 7 8 
0 2 2 
8 7 8 
a 
4 5 6 
8 4 5 2 . 9 1 C A I S S E S ENREGISTREUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
30 
57 
6 6 
9 2 6 1 
2 7 5 
* 2 4 
3 3 4 
S 182 
2 9 * 6 
* 1 5 
1 5 6 1 
6 6 6 
2 1 2 5 * 
9 7 0 9 
1 1 5 * 3 
1 1 5 3 9 
9 3 0 9 
* 
4 
2 
1 
9 
* 
* 3
a 
4 4 
a 
0 5 0 
179 
1 7 8 
2 2 5 
3 2 2 
2 6 2 
7 
6 4 8 
1 9 5 
1 1 4 
2 7 3 
8 4 1 
8 3 9 
9 9 4 
2 
8 * 5 2 . 9 3 MACHINES A AFFRANCHIR ET 
DE TOTALISATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
un 
8 * 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
R D Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 1 7 
13 
4 0 0 
1 152 
3 2 5 
179 
2 3 9 
1 2 9 0 
2 6 
3 8 6 4 
1 7 8 3 
2 0 8 1 2 0 8 1 
7 5 7 
1 
a 
, a 
5 1 2 
166 
2 7 
a 
146 
2 6 
8 7 7 
512 
3 6 6 
3 6 6 
193 
MACHINES A S T A T I S T I Q U E El 
2 
3 
3 
3 2 2 
■ 
2 7 1 
4 9 7 
32 
1 8 8 
18 
2 6 
2 0 
15 
8 
43 
a 
5 2 6 
16 
• 9 8 * 
123 
8 6 1 
8 1 8 
2 6 8 
* 3 
D I S P O S I T I F 
1 
1 
1 
10 
a 
6 1 
1 7 5 
12 
1 
1 
2 8 8 
1 8 7 
8 
32 
39 
8 1 5 
2 5 8 
5 5 6 
5 5 5 
4 8 4 
­
S I M I L A I R E S 
1 6 3 
a 
4 
2 0 3 
9 
39 
36 
34 
• 4 8 9 
3 7 1 
1 1 8 
118 
84 
2 
5 
4 
1 
1 
DE 
1 
3 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A QUATRE 
10 
a 
3 5 6 
5 2 * 
1 1 
2 9 6 
15 
2 9 
* 2 * 6 
8 9 1 
3 5 * 
3 5 * 
3 2 2 
• 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
A QUATRE 
6 8 
18 
. 7 
8 0 
2 8 
a 
a 
26 
• 2 2 9 
87 
1 *2 
1 * 2 116 
■ 
• • 
2 2 7 
2 * 0 
• 9 9 * 
9 2 5 
3 8 5 
3 9 0 
1 3 * 
1 
• 5 
* 9 
• 2 1 9 
• 17 
5 9 7 
3 8 6 
2 1 1 
159 
9 1 3 
1 
5 1 
1 
1 
ι 
4 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
4 9 
2 2 4 
a 
2 4 0 
a 
2 8 5 
8 6 7 
2 8 5 
29 
9 8 4 
5 1 6 
4 6 8 
4 6 6 152 
2 
• 
. 6 
1 
6 2 8 
8 0 7 
39 
56 
4 
2 0 
1 
5 6 7 
7 
5 6 0 5 5 5 
4 7 5 
1 
a 
4 
2 5 4 
198 
5 4 3 
a 
3 7 5 
1 7 5 
9 5 6 
1 1 9 
4 1 
l i 
a 
15 
9 4 6 
a 
• 6 4 1 
3 7 0 
2 7 1 
2 5 5 
2 9 7 
« 16 
T O T A L I S A T I O N 
13 
10 
. 8 8 5 
16 
5 * 
2 5 
6 9 5 
188 
* * 1 3 
178 
4 8 8 
9 2 4 
5 6 4 
5 6 4 
9 7 3 
• 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
a 
68 
1 1 3 
4 2 
1 6 1 
8 0 T 1 6 7 
3 8 8 
2 0 8 
9 6 3 
9 8 8 
2 8 8 7 
2 2 9 1 
1 
A D I S P O S I T I F 
. a 
a 
3 3 4 
1 6 
7 
3 1 
6 9 
• 4 5 8 
3 3 4 
1 2 3 
1 2 3 
5 4 
1 
2 2 
6 
a 
a 
1 3 1 
1 0 3 93 
6 7 
• 4 2 5 
28 
3 9 7 
3 9 7 
3 3 0 
S I M I L A CARTES PERFOREES 
8 * 5 3 . 1 0 MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRO!" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
2 7 116 
7 6 9 
1 7 6 7 
2 8 3 8 4 
4 2 130 
13 
1 * 
a 
2 3 7 
3 7 6 
152 
7 5 0 
5 
4 
2 
4 9 0 
a 
113 
6 8 3 
7 5 9 
1QUES 
* 
3 
* 
1 7 1 
1 8 5 
• 9 0 8 
1 2 4 
15 
2 0 
2 9 8 
2 2 9 
8 8 7 
. 4 9 7 
Italia 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
6 0 
3 9 1 
a 
a 
122 
139 
7 7 
16 
8 1 1 
* 5 3 
3 5 7 
3 5 * 
2 6 1 
• 
46 
a 
a 
91 
a 
16 
a 
a 
a 
3 
1 5 6 
46 
1 1 0 
1 1 0 1 0 7 
a 
a 
• 
2 * * 
2 0 
a 
0 4 3 
a 
187 
33 
55 
a 
a 
17 
* 3 5 
a 
3 8 3 
a 
* * 1 9 
3 0 6 
1 1 3 
6 7 6 
2 7 * 
2 
♦ 3 5 
6 
2 
a 
1 7 1 
a 
7 8 
* 1 
7 1 6 502 
2 2 9 
1? 
8 7 * 
1 7 9 
6 9 * 
6 9 * 
5 6 7 
1 
32 
7 
3 9 6 
103 
3 
3 
7 9 
9 7 * 
• 6 1 5 
5 3 8 
0 7 7 
0 7 7 
9 6 
1 5 7 
1 1 8 
3 9 1 
6 * 1 
' 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
2 8 9 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LOCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
* 6 8 
5 0 8 
5 2 8 6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
400 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
ACRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lofi 
1 0 3 0 
HEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
7 5 0 
4 
4 5 7 
4 
12 
6 
3 
2 
1 
4 7 6 
34 
18 
8 1 4 
0 4 7 
7 6 7 
7 6 4 
2 3 3 
3 
1.L0CHPRUEI 
1 
2 
1 
1 
1 
E N I C H 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
4 9 7 
13 
30 
52 
21 
0 7 8 
4 
14 
1 
178 
1 
39 
4 5 2 
6 
17 
158 
562 
6 1 1 
950 
4 3 5 
0 9 7 
5 1 3 
1 
rELE» 
882 
140 
182 
0 6 4 
298 
4 5 6 
2 
7 8 6 
3 
7 
3 
5 
1 
1 
3 
a 
5 
9 1 9 
2 1 
1 
2 0 7 
110 
1 
103 
566 
5 3 9 
3 2 0 
2 6 1 
2 1 3 
a 
5 
; BUEROMASC 
i l E R H A S C H I l 
9 
4 
4 
101 
39 
150 
25 
19 
2 
55 
4 0 9 
1 5 9 
252 
2 * 1 
193 
1GRAPHEN Ul 
15 
2 
6 
341 
17 
7 4 2 
12 
2 0 5 
15 
9 
2 
France 
160 
1 2 6 
. 1 
2 
. , 3 0 2 
16 
• 
1 312 
7 0 6 
6 0 7 
6 0 7 
2 8 9 
• 
1OO0 
Belg.­Lux. 
9C 
a 
8 
2 
7 
2 
2 
1 
11C 
4 
2 
T IC 
482 
2 2 1 
2 2 ! 
IOS 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
66 
5 
1 
2 
1 
14 ' 
593 
374 
21S 
21S 
75 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 
1 
318 
1 
2 
1 
1 
. . 763 
6 
. 
3 7 3 1 
2 272 
1 4 5 9 
1 4 5 8 
6 8 8 
1 
: ER,RECHENLOCHER.NICHTELEKTRONISCH 
. 2 
19 
6 
4 0 2 
. , a 
. 65 
3 9 
194 
. . 77 
8 0 4 
27 
778 
54 5 
4 0 2 
232 
.TRONISCH 
. 2 1 
131 
3 6 8 
2 8 7 
1 5 8 
2 
6 0 6 
1 
3 
. 1 
2 
. . 6 6 9 
11 
1 
156 
2 
2 4 1 8 
8 0 7 
1 6 1 1 
1 4 5 * 
7 6 9 
1 5 7 
• 
HINEN UN 
21 
li 
7; 
11 
144 
4S 
95 
92 
75 
2 
1 
65 
1 
. ! 15 
72 
. 
2C 
51 
e 
i 
239 se 153 
94 
72 
59 
88 
12 
18 
5 2 9 
14 
5Ï 
203 
17 
77 
1 0 1 0 
1 1 7 
892 
6 7 2 
5 4 * 
220 
• 
E LUCHKARTENMASCHINEN 
45 
12 
258 
c 
a . E 
1 
2 
i 
a 
a 
. 5 
1 
. t 
■ 
362 
322 
41 
29 
IS 
e a 
5 
64 
ÍS 
. 5 
2 
e . 2 
2 ( 
li 
13C 
9C 
4E 
36 
1C 
12 
• 
D­APPARATE 
87 
18 
12 
1 3 6 
9 * 
43 
31 
13 
12 
IEN UND AORESSENPRAEGEMASCHINEN 
a 
a 
a 
48 
19 
43 
8 
7 
. 18 
142 
6 9 
75 
7 4 
5T 
2 
2 
15 
4 
13 
3 
1 
! 
46 
23 
22 
22 
16 
2 
21 
16 
4C 
1C 
2 
9 
101 
*C 
62 
62 
52 
5 
i . 
13 
1 
5 
2 
7 
34 
6 
28 
28 
20 
ID SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
a 
a 
. 167 
11 
3 9 1 
8 
6 2 
12 
2 
2 
ï 43 
β' 
2 
i 
6¡ I 
92 
1 
14 
i 
1 
1 
13 
5 
. 5 
6 7 
6 1 
1 
3 
I U l i a 
■ 1 |» 
NIMEXE 
V 1 V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
68 0 2 2 
3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
2 8 8 
3 9 0 
1 5 7 
8 4 0 4 
16 732 
4 6 8 1 0 0 0 
2 1 3 1 0 1 0 
2 5 5 1 0 1 1 
2 5 5 1 0 2 0 
72 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 5 3 . 3 1 PERFQ 
ELECT 
3 1 7 0 0 1 
1 
2' 
'. 
36 
3 3 . 
3 
3 
77 
1 
3 
43 
28 
16 
191 
11 
21 
10 
2 04 
î 2 5 : 791 
77 
45( 
2 
1 
4 
1 
8 
2 
6 i 
6 
4 
6 
11 
4 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
Γ 4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
50 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 732 
> 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
10 
87 
225 
1 0 0 
1 2 5 
124 
35 
1ATRIC 
IONI QU 
5 
1 
15 
4 
7 
2 
3 7 
7 
3 0 
li 9 
6 2 0 
2 6 7 
4 5 0 
116 
2 7 9 
199 
72 
82 
14 
6 4 6 
979 
3 9 1 
1 8 4 
165 
0 1 8 
92 8 
932 
9 0 
France 
6 
3 
19 
57 
28 
29 
29 
10 
525 
. 372 
12 
83 
33 
. . . 4 9 1 
4 8 8 
• 
5 1 9 
514 
0 0 5 
0 0 5 
0 2 6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
5 
2 2 
13 
9 
9 
3 
;S V E R I F I C A T R I C E S 
105 
1 2 8 
4 4 6 
103 
3 3 9 
3L9 
57 
27 
40 
18 
3 8 7 
11 
7 0 0 
316 
63 
3 3 9 
309 
716 
123 
5 9 3 
158 
4 4 2 
4 16 
19 
6 
2 
3 
1 
14 
14 
10 
6 
3 
4 
9 
580 
148 
390 
. . 1 
. 69 7 
a 
7 0 0 
164 
. 2 
2 1 3 
9 0 9 
7 4 0 
1 6 9 
30 3 
3 9 1 
8 6 5 
­M 5 3 · 3 9 mm vmnmu^ï 
>. 0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
! 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
L 0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
) 4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
Ì 7 3 2 
L 8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
13 
3 
39 
θ 
10 
19 
36 
1 
1 
134 
64 
70 
6 9 
29 
1 
922 
6 4 7 
207 
5 2 0 
124 
9 9 0 
35 
0 1 7 
17 
123 
17 
33 
12 
12 
59 
27 
5 0 
8 7 3 
595 
15 
939 
3 6 6 
19 
625 
4 1 9 
2 0 5 
157 
223 
9 6 1 
. 77 
AUTRES MACHINES 
8 4 5 4 . 1 0 MACHINES A 
0 0 1 
• 0 0 2 
L 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 0 
> 0 3 6 
03 8 
i 4 0 0 
i 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
29 
8 
5 
15 
30 
1 
94 
4 0 
53 
52 
21 
1 
. 131 
42 2 
9 5 6 
0 1 9 
94 6 
35 
4 6 5 
9 
6 8 
5 
. 11 
. 59 
. a 
0 6 9 
392 
1? 
4 9 5 
6 1 
. 
149 
5?8 
6?0 
119 
5 ? 9 
4 9 6 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
.UX. 
0 6 9 
a 
3 04 
59 
63 
139 
. 92 
14 
562 
190 
7 1 
599 
0 4 5 
543 
4 6 1 
633 
8 2 
N e d e r l a n d 
4 
7 
2 * 
12 
1 1 
1 1 
* 
175 
a 
205 
H 10 
4 
. a 
3 4 8 
a 
• 
2 2 0 
388 
832 
832 
49C 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
4 7 
1 0 0 
3 6 
6 3 
6 3 
15 
6 8 1 
45 
5 5 5 
27 
51 
17 
15 
. a 
6 9 1 
2 0 
3 
0 2 * 
9 1 1 
1 1 3 
10 5 
3 7 6 
8 
ET CALCULATRICES NON 
289 
a 
97 
79 
1 
2 74 
23 
. m
19 
114 
8 
. 33 
4 
. ■ 
945 
4 6 6 
4 7 9 
426 
?9B 
36 
1Θ 
1 
3 
2 
1 
1 
546 
59 
a 
131 
177 
127 
R 
1 
6 
a 
3 02 
a 
a 
755 
59 
l i 
192 
9 1 4 
268 
4 5 4 
141 
914 
• 
L T I P L I C A T R I C E S ET 
CARTES PERFOREES 
1 
ET APPAREILS 
IMPRIMER LES 
PLAQUES D ADRESSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
116 
39 
45 
0 0 3 
2 2 4 
9 6 7 
192 
232 
10 
8 3 0 
6 8 2 
4 2 6 
256 
247 
40 3 
9 
1 
5 
6 
531 
129 
356 
4 9 
99 
. 27 0 
4 3 3 
6 7 0 
7 6 3 
763 
493 
• 
119 
. 151 
4 4 7 
45 
22 
a 
146 
i 
1 
2 
. ■ 
. . 
1 3 . 
. a 
77 
. . 
192 
761 
4 3 1 
3 02 
171 
80 
. 49 
1 
» BUREAU 
(DRESSES 
8 * 5 * . 9 1 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
0 0 1 
1 0 0 2 
003 
> 0 0 * 
0 0 5 
) 022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
! * 0 0 
! 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
2 
3 
1 
56 
10 
57 
510 
78 
279 
65 
121 
99 
»1 
15 
1 
1 
1 
2 
4 3 7 
50 
7 7 2 
49 
336 
90 
17 
6 
16 
a 
13 
123 
23 
93 
18 
6 
a 
91 
385 
174 
2 1 1 
211 
118 • 
HI A 
10 
. 9 
353 
2 
3 2 1 
10 
77 
1 
8 
OU A 
3 9 0 
6 0 
. 59 
32 
107 
39 
12 
6 3 6 
101 
4 3 4 
5 3 1 
90 2 
7 9 2 
156 
110 
6 
3 
1 
13 
1 
11 
9 
6 
3 
8 * 0 
65 
3 2 6 
a 
4 9 2 
9 
22 
33 
. 522 
3 
a 
364 
a 
3 3 7 
0 4 9 
0 74 
2 4 4 
9 3 0 
129 
555 
7 0 1 
• 
AUTRES 
1 
3 
3 7 8 
22 
. 
100 
. 1 8 4 
a 
14 
1 
14 
a 
. a 
. ? 
4 2 1 
a φ­
116 
1 
. 
2 8 4 
4 3 1 
853 
735 
313 
1 1 6 
a 
2 
ESTAMPER LES 
16 
3 
, 2 2 4 
73 
229 
79 
39 
96 
7 7 5 
3 1 6 
4 5 9 
4 5 0 
3 4 7 
9 
STENCILS 
2 
2 
a 
35 0 
6 
4 1 2 
2 
149 
6 
7 
H 
10 
. , 79 
6 
69 
9 
1 3 6 
3 9 9 
95 
303 
30 3 
163 
■ 
42 
. 42 
a 
20 
3 0 6 
a 
3 4 7 
6 
22 
I ta l ia 
2 1 7 1 
2 2 2 
14 
5 
4 
a 
53 
. a 
8 5 5 * 
190 
3 0 7 
20 832 
9 3 0 7 
11 5 2 5 
11 5 2 5 
2 * 1 7 
• 
3 431 
a 
1 * 
3 1 3 
a 
36 
18 
* a 
a 
752 
m 
m 
m 
m 
a 
36 
* 6 0 6 
3 7 5 9 
8 * 7 
8 * 6 
57 
i 
13 4 2 0 
78 
6 1 2 
8 0 5 8 
a 
4 815 
a 
2 1 8 4 
8 
4 0 
10 
5 
12 
1 
27 
a 
5 6 1 6 
193 
a 
153 
1 3 0 * 
18 
36 5 6 7 
22 1 6 8 
14 3 9 9 
14 2 0 9 
7 0 5 4 
159 
a 
21 
2 
28 
16 
1 2 5 
a 
2 1 1 
40 
31 
a 
2 3 7 
6 9 1 
171 
5 2 0 
5 2 0 
282 
• 
2 
7 
4 
3 7 0 
a 
4 6 7 
4 
213 
6 
27 
9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
ADRES! 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
im 1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
528 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton im 1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 6 * 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 6 9 
382 
9 8 8 
9 8 7 
9 7 2 
1 
: BUEROHASI 
9 2 7 
67 
4 2 3 
1 1 1 7 
2 3 6 
9 8 1 
114 
4 1 
112 
58 
54 
2 5 
, 3 8 5 
50 
3 5 7 
11 
6 0 1 4 
2 7 6 8 
3 2 4 5 
3 143 Uf, 90 
UNO ZU8EH0 
PLATTEN 
70 
1 6 4 
83 
13 
23 
31 
3 9 3 
2 4 2 
1 5 1 
1 5 0 
120 
1 
Franca 
6 5 6 178 
4 7 8 
4 77 
4 7 3 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
14é 
47 10C 
100 
96 
­
kg 
N e d e r l a n d 
191 
70 122 
122 
1 2 1 
. 
HIÑEN UNO­APPARATE 
2 1 
4 6 
3 5 0 
68 
5 1 
35 
9 
32 
2 7 
3 
9 
3 0 0 
10 
24 
1 0 4 
2 
1 0 9 1 
4 8 4 
6 0 6 
5 7 2 
155 
2 
33 
25 
i l . 
ì) 11 
! 
3 
a 
3 
79 
e 4 4 
. 
4 7 5 
2 5 5 
2 2 0 
196 
73 
23 
ER F . M A S C H . U . A P P . 
16 
8 0 
2 9 
a 
13 
1 3 9 
97 
4 1 
41 
29 
­
42 
14 
2 0 
3 
12 
93 
58 
36 
36 
23 
. 
VON LOCHKARTENMASCHINEN 
9 4 9 
15 
4 7 
3 7 9 
1 2 3 
2 2 1 
1 
162 
a 
26 
6 
. 1 
1 5fi 4 
27 
• 
2 5 8 3 
l 513 
1 0 7 0 
1 0 6 5 
4 1 6 
4 
UND ZUBEHO 
25 
27 
5 2 
2 3 6 
38 
105 
8 
2 
16 
. . . 1 168
28 
. , 13
3 
• 
1 7 2 3 
3 7 7 
1 3 4 4 
1 3 3 9 
1 3 0 
3 
4 
2 9 
52 
12 
5 
1 
5 
. a 
19 
a 
. a 
32 
a 
6 
. 
165 
97 
68 
68 
2 9 
23 
37 
16 
34 
132 
72 
59 
58 
23 
1 
lì 
362 
26 
175 
3 1 
le 
22 
3 
18C 
8 
e 55 
2 
9 3 5 
4 2 0 
5 1 ! 
50C 
2 5 Í 
2 
13 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
155 
22 132 
132 
129 . 
871 
22 
52 
1 2 3 
1 8 7 
35 
12 
* 7 
5 
51 
7 
728 
67 
2 
1 1 5 
7 
2 3 3 1 
1 0 6 8 
1 263 
1 2 * 6 
2 8 6 
7 
10 
0 . T N R N . 8 4 5 1 B . 8 4 5 4 
52 
3 * 
lì 
120 
53 
6T 
66 
6 6 
1 
177 
7 
87 
36 
2 6 
16 
. 1 
a 
. a 
1 3 1 
8 
a 
12 
5 0 2 
3 0 7 
195 
195 
** 
10 
. a 
1 
5 
21 
1 * 
6 
6 
2 
• 
5 9 5 
* 8 
68 
116 
l ì 
a 
2 
5 
. a 
2 6 0 
2 
2 
9 
• 
1 0 8 3 
6 7 5 
* 0 9 
* 0 6 
1 3 5 
2 
I U l i a 
2 2 1 
65 
156 
156 
153 
• 
14 
9 
295 
2 2 4 
a 
515 
2 
1 0 
1 
3 
54 
a 
8 
39 
• 
1 182 
5 * 1 
6 * 1 
6 2 9 
536 
i i 
2 
18 
a 
. 1 
2 0 
2 0 
1 
1 
a 
• 
1 5 * 
. 20l 
„ 58 
„ 1 2 5 
a 
2 
l 
1 127 23 
1 
. 
701 
362 
3 3 9 
ìli 1 
ER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
15 
4 1 
138 
2 1 
6 1 
2 
i 6 
a 
. a 
3 1 3 
28 
a 
a 
7 
a 
­
633 
2 1 5 
4 1 7 
4 1 6 
6 9 
a 
6 
a 
3 
56 
l 
. 
β . 1 
, a, 
5 9 6 
,, „ „ „ „ . „ » 
6 6 9 
67 
6 0 2 
6 0 2 
6 
. 
7 
1 1 
3 * 
1 
2 
2 
i 1 
. . a 
4 0 
. a 
. a 
4 
3 
­
1 0 6 
53 
53 
4 9 
5 
3 
3 
1 
6 
a 
14 
31 
„ 1 
„ 4 
„ 
# „ 109 
. . a 
., 2 
a 
• 
172 
23 
148 
148 
36 
a 
9 
. 2
8 
6 
a 
3 
a 
* . . a 
1 1 0 
., * . ., . ., • 
1*3 
19 
1 2 4 
1 2 4 
14 
., 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 * 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
4 
4 
4 
8 * 5 * . 9 3 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
1 
4 
7 
1 
12 
1 
1 
ι 
3 7 
ι 
2 
88 
2 8 
5 9 
59 
17 
3 8 0 
7 1 1 
6 7 0 
6 6 7 
5 6 2 
2 
France 
ι m 
2 
2 
2 
2 6 5 
2 6 3 
2 3 6 
2 
APPAREILS OE 
9 0 0 
0 0 7 
2 1 2 
3 8 5 
4 3 2 
100 
9 7 2 
246 
6 9 8 
163 
1 1 4 
23 
4 9 0 
7 3 5 
4 9 
4 6 7 
2 4 
0 5 6 
9 3 4 
1 2 0 
0 0 6 
1 9 0 
3 0 
85 
3 
5 
1 1 
* 7 
7 
1 
2 * 6 
* 9 3 
4 4 8 
2 5 2 
5 7 8 
4 4 8 
133 
5 4 0 
62 
9 
8 
0 9 8 
2 0 8 
325 
* 8 7 * 
* 3 8 
* 3 5 
* 0 7 
7 6 3 
* 2  
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ Lux. 
7 9 5 
3 7 3 
* 2 2 
* 2 2 
4 1 0 
• 
N e d e r l a n d 
BUREAU NOA 
2 
1 
1 
1 
P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIR POUR MACHINES ET APPAREILS DE 
8 * 5 5 . 1 0 CLICHES­ADRESSES 
0 0 3 
0 0 * 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 5 5 . 3 0 PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m? 1 0 3 0 
8 * 5 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
ni 4 0 0 
4 0 4 
4 6 * 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
86 
3 8 9 
150 
18 
6 0 
1 1 2 
8 3 6 
4 9 2 
3 4 4 
3 4 2 
2 3 1 
1 
DETACHEES 
46 
1 
10 
4 
13 
3 
3 8 
1 
122 
6 3 
5 8 
ïï 
2 6 2 
2 2 5 
9 1 0 0 8 0 
7 6 9 
1 8 5 
16 
9 3 9 
19 
6 2 
6 9 7 
2 1 6 
18 
6 0 
17 
6 7 3 
7 0 2 
110 
0 4 0 
2 1 
0 4 6 
2 4 6 
8 0 0 
6 5 5 
1 3 4 
142 
· ' E'LÌC^NTQAÉS6" 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
18 
2 
6 
50 
1 
9 0 
3 0 lì 7 
1 
9 7 9 
8 0 0 
8 6 3 
5 5 9 
7 3 9 
2 4 8 
12 
3 2 0 
12 
1 0 4 
4 8 4 
3 7 
Ul°2 
2 86 
3 3 5 
11 
22 
93 
5 2 3 
3 0 3 
19 
17 
9 3 0 
9 4 1 
9 8 9 
5 1 4 
3 1 8 
3 7 8 
99 
16 
275 
3 1 
î 6 5 
3 9 * 
2 9 6 
9 8 
9 8 
33 
• 
DE MACH 
1 
1 
3 
7 
* 
* 1 
166 
3 5 1 
2 5 3 
0 5 5 
3 * 1 
8 
9 6 3 
* a 
3 6 1 
2 
a 
a 
. 0 7 * 
9 
13 
1 8 * 
. 
7 9 0 
8 2 * 
9 6 6 
9 * 7 
6 7 6 
16 
NES 
1 
* 1 
2 
2 
119 
a 
195 
8 8 5 
50 
216 
1 8 5 
9 
9 * 
β 
1 
3 
6 6 8 
a 
15 
63 
1 
5 2 9 
2 * 8 
2 80 
2 5 2 
5 2 0 
1 
28 
PNS 
59 
22 
55 
a 
9 
18 
1 6 5 
83 
82 
82 
6 * 
• 
1 
1 
2 
6 
i 4 
1 
9 3 6 3 6 0 
5 7 5 
5 7 5 
5 6 7 
• 
9 0 
9 9 
a 
9 9 * 
76 
105 
2 8 6 
1 9 8 
1 7 6 
6 * 
a 
* 3 2 1 
26 
1 0 
13E 
2 
6 0 0 
2 5 9 
3 * 1 
3 2 0 
8 2 8 
6 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
1 
5 
1 
28 
1 
1 
57 
17 
* 0 
4 0 
8 
F COFFRETS ET 
S 8 * 5 1 A 8 4 5 4 
A CARTES 
B I O 
a 
50 
6 0 9 
2 * 2 
5 1 * 
1 
1 8 0 
l * 
8 
23 
1 
17 
a 
a 
7 * 2 
27 
1 8 
1 
. 
2 5 8 
7 1 1 
5 * 7 
5 2 9 
7 * * 
18 
5 
2 
1 
1 
7 
19 
10 
9 
9 
1 
a 
57 
63 
18 
* 6 
5 
l l i 
1 3 3 
1 3 1 
1 2 7 
1 
'ERFOREES 
2 * 8 
9 * 5 
a 
9 7 7 
0 1 5 
0 6 5 
1 
3 8 2 
a 
23 
* 7 
5 
a 
, , 3 0 2 
1 9 1 
6 
2 5 7 
• ♦7* 
1 8 5 
2 8 9 
2 7 8 
5 2 3 
1 1 
25 
2 
4 
2 1 
55 
28 
2 6 
26 
4 
ill 
6 8 1 
6 8 1 
6 5 9 
• 
5 9 0 
5 8 4 
3 4 9 
• 0 5 * 
3 7 0 
0 3 1 
7 5 8 
8 3 3 
25 
1 0 * 
5 
9 3 0 
5 0 0 
2 
7 9 7 
17 
9 5 7 
5 7 7 
3 8 0 
3 5 * 
0 1 9 
18 
8 
Μ" 
9 
, 1
a 
* 2 0 
* 5 
2? 
27 
7 
• 
3 5 0 
9 8 
* 2 2 
a 
* 5 7 
1 3 0 
2 
2 7 5 
a 
28 
2 5 1 
2 0 5 
a 
a 
a 
2 3 3 
1 9 
* 7 
5 8 7 
2 1 
1 2 6 
3 2 7 
7 9 9 
7 3 0 
8 9 1 
69 
I U l i a 
M8! 
7 2 Τ 
7 2 6 
6 9 0 
* 
1 0 1 
78 
2 175 
1 0 5 8 
a 
4 831 
22 l\% 
4 
a 
3 
4 7 3 
l 
7 
1 4 0 
­
9 0 9 6 
3 4 1 2 
5 6 8 4 
5 6 T 3 
5 0 6 0 
1 
1 0 
2 
35 
. a 
a 
4 
M 
4 
4 
a 
• 
1 * 8 5 * 
16 
8T 
5 2 * 1 
a 
Τ 1 3 5 
* 2 1 3 9
1 
3 
15 
3 
1 
60 
17 
5 3 2 2 
* 5 6 
2 6 
1 1 
• 
35 3 9 8 
20 1 9 9 
15 1 9 9 
15 I T I 
9 3 0 0 
28 
ET ACCESSOIRES OE MACHINES A CALCULER 
1 
1 
16 
1 
* 
2 2 
4 8 
20 
2 7 
27 
* 
3 0 3 
762 
0 7 1 
3 9 7 
2 * 6 
5 
1 * * 
1 0 
33 
159 
7 
a 
* 7 5 
3 3 0 
2 
a 
a 
2 2 5 
19 
3 
2 1 7 
5 3 * 
683 
6 * 2 
5 9 6 
3 7 
* 
1 * 
15 
1 * 
1 * 
3 3 2 
a 
112 
* 3 9 
45 
1 1 4 
. 17 
4 
4 0 
a 
. 6
2 2 5 
a 
a 
. a 
13 
a 
" 
3 5 0 
9 2 8 
4 2 2 
4 2 0 
1 7 5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
* 3 
1 
6 9 2 
* 0 3 
a 
2 8 6 
5 2 
1 * 9 
* 6 5 
2 2 
4 6 
a 
a 
. 8 0 1
1 
9 
2 2 
93 
1 5 8 
3 0 3 
. " 
1 0 6 
4 3 * 
6 7 2 
2 * 7 
2 8 7 
3 3 3 
93 
2 
1 
l 
5 
12 
4 
7 
7 
1 
4 2 6 
9 2 
5 6 1 
a 
2 4 5 
3 0 9 
2 
36 
2 
26 
1 1 8 
3 0 
1 1 0 
6 
8 9 6 
2 
a 
a 
a 
1 2 1 
. 14 
0 1 0 
3 2 4 
6 8 6 
6 7 9 
6 3 1 
7 
5 2 9 
2 
* 2 8 
T63 
. 4 3 0 
1 
58 
19 
1 2 1 
a 
. a 
* 8 8 9 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
Τ 2 * 7 
l 7 2 1 
5 5 2 6 
5 5 2 6 
6 2 9 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
KARTEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCH 
MAHLE 
ZEN 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
268 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UNO ZUBEHC 
1 
3 
2 
1 
1 
UND Ζ 
1 ­ , E l 
2 
1 
1 
1 
. U . A P P 
6 2 7 
4 0 
166 
082 
524 
46 
4 0 
?2 
4 4 9 
1 
6 2 0 
1 
1 
6 2 3 
4 3 6 
186 
184 
5 6 2 
1 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ER FUER SCHREIBMASCHINEN 
. 2 
1 9 
2 
1 
1 
3 1 2 
25 
• 
361 
2 2 
338 
33B 
3 1 3 
. 
1 
2 1 
12 
9 
9 
5 
. • 
1 
2 
1 
3 5 8 
« 0 
049 
506 
18 
22 
6 1 
a 
4 2 4 
1 
4 7 8 
9 5 2 
526 
526 
102 
­
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
249 
. 157 
15 
1 
39 
. 73 
. 128
i 
6 6 8 
* 2 1 2 4 7 
2 4 6 
117 
. 1
Kalla 
19 
a 
3 
8 
, 2 2 
. . 3
1 
39 
• 
95 
2 9 
66 
65 
25 
1 
• 
JBEHOER FUER ANDERE BUEROMASCHINEN ALS LOCH­
' K T R O N I S C H E RECHEN­ C I M A S C H I N E N 
106 
2 0 7 
102 
3 6 0 
72 
3 4 1 
2 
2 7 0 
32 3 i 
76 
6 
a 
552 
6 
1 
15 
4 7 4 
847 
6 27 
6 1 9 
0 4 9 
2 
6 
* 1 0 
9 7 
27 
86 
1 
4 6 
5 
7 
3 
1 1 7 
. 1
4 0 4 
138 
2 6 6 
2 6 3 
1 4 5 
. 3 
* 
14 
88 
3 
4 6 
4 
2 
37 
3 
a 
75 
. 1
2 7 8 * 
110 
168 
168 
93 
a 
. . 
. Ζ . S O R T 1ER EN.SIEBEN.WASCHEN 
1,MISCHEN.PRESSEN OD. 
l . O G L . 
FORMEN V . 
30 
193 
113 
10 
14 
15 
3 
95 
3 
. 126 
5 
. 2
60S 
345 
264 
260 
128 
1 
3 
. 7 ER 
EROEN.S 
72 
9 
48 
32 
88 
1 
1 6 * 
1 7 * 
73 
. 218 
1 
. 10 
9 0 9 
161 
7 * 8 
7 * 8 
5 1 9 
. . 
ÏEINE­NÎE­S­
MASCH.Ζ.HERSTELLEN V.GIESSFORHEN A.SANO 
NEN UND APPARATE Z . S O R T I E R E N , 
3 
5 
5 
3 4 5 
3 1 9 
4 8 7 5 2 4 
3 6 0 
4 7 8 
4 
33 
3 
56 
35 
38 
28 
141 
2 
951 
0 3 4 
819 
8 1 8 
6 1 0 
. 
126 
154 
1 550 
2 7 1 
48 
, 8
i 
36 
. 2
1 
2 196 
2 1 0 1 
95 
95 
56 
. 
NEN UNO APPARATE ZUM 
2 
4 
9 
1 
1 
21 
18 
3 
3 
2 
8 0 1 
3 6 0 
3 2 7 
592 
116 
3 6 3 
2 8 5 
2 8 9 
4 9 9 
4 1 2 
37 
48 
72 
18 
1 9 4 
25? 
75 
760 
196 
5 6 4 
2 5 7 
8 4 6 
24 
1 
2 8 5 
a 
1 2 6 2 
76 
3 5 9 7 
9 3 0 
6 5 
35 
4 
3 6 
1 
10 
a 
. 3
a 
59 
• 
6 0 8 0 
5 865 
2 1 5 
2 1 3 
1 * * 
3 
INEN UND APPARATE ZUM 
1 
11 
1 
551 
6 1 2 
799 
3 1 1 
6 6 3 
a 
306 
2 9 7 
6 113 
1 1 0 7 
189 
1 8 3 
6 7 2 
7 
3 7 6 
1 
i a 
12 
. . 19
1 4 6 1 
1 0 5 1 
4 1 0 
4 1 0 
3 9 1 
. 
SIEBEN 
ZERKLEINERN 
8 0 1 
56 
1 2 6 7 
3 0 
1 0 3 
38 
* * 17 
27 
2 
il 
1 2 * 
2 5 6 2 
2 1 5 * 
4 0 8 
319 
165 
1 
9 0 
MISCHEN 
2 3 6 
. 2 2 9 
1 9 3 8 
106 
1 
1 
2 
2 
2 
53 
705 
1 
24 
. 1 
, . . , . 73 
96F 
7 6 1 
107 
107 
34 
OO.WASCHEf 
103 
131 
132 
81 
18 
3 
15 
2 
30 
22 
2 
28 
21 
1 
587 
4 4 6 
142 
141 
9 0 
• 
ODER MAHLEN 
50 
209 
a 5 94 
4 
44 
10 
6 
1 
, . . 1 
. ÍS 
■ 
92E 
946 
81 
8C 
61 
1 
1 3 7 5 
1 812 ITO 
152 
51 
192 
83 
3 8 9 
1 3 0 5 
4 6 
a 
n i 15 
29 
. 
5 7 2 9 
3 5 0 9 
2 2 2 1 
2 0 9 5 
2 0 2 0 
15 
1 1 1 
ODER KNETEN 
1 
5C 
1 7 Í 
976 
12C 
2 2 1 
128 
1 265 
■ 
330 
i 3 0 
62 
. 107 
. 4 1 
7 10 
a 
. 1 6 
Ί 1 
• 
2 7 4 
93 
1 8 1 
1 8 0 
1 6 * 
1 
. • 
51 
9 
18 
5 9 7 
12 
25 
2 6 
7 3 9 
6 7 5 
65 
6 5 
39 
• 
575 
78 
25 
3 1 * * 
. 96 
10 
192 
6 9 
89 
. 7 2
a 
8 
2 0 
75 
* * 6 1 
3 822 
6 3 9 
551 
456 
9 
80 
** 2 
9 
1 2 8 * 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 * 5 5 . 9 2 PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
l 
3 
1 
1 
2 
7 
20 
8 
12 
12 
* 
8 7 9 
87 
005 
9 6 1 
361 
4 5 1 
102 
12 
6 7 * 
14 
9 30 
21 
17 
5 4 8 
2 94 
2 5 5 
2 3 4 
2 5 2 
11 
9 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.- Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
9? 
3 0 0 
28 
22 
17 
1 
724 
1 
326 
a 
2 
517 
4 2 1 
097 
0 9 4 
765 
1 
1 
25 
20 
84 
Ά 13 
2 
9 
a 
1 6 0 
a 
1 
3 7 7 
1 7 1 
2 0 6 
2 0 4 
43 
, 2
3 
* 
1 0 
* 5 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
ist? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8456 
TRONIQUES OU MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
* 
2 
2 
14 
39 
12 
26 
25 
1 0 
7 3 2 
9 1 9 
3 2 5 
4 9 0 
6 5 6 
8 1 7 
31 
4 7 5 
346 
7 0 5 
198 
93 
17 
7 3 5 
315 
16 
2 0 1 
164 
265 
123 
1 4 1 
8 3 4 
5 7 4 
195 
1 
112 
MACHINES A T R I E F 
2 
2 
8 
3 
4 
4 
1 
30 
3 0 8 
6 8 8 
6 8 9 
8 9 9 
16 
572 
7 3 
167 
2 
77 
a 
580 
2 
3 
10 
• 
117 
715 
40 2 
3 2 1 
72 8 
4 
1 
77 
CRIBLER 
ECRIRE 
1 
3 
1 
2 
LAVE 
LES MATIERES MINERALES ET LES 
MACHINES A 
8 4 5 6 . 1 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
4 
9 
7 
1 
1 
FORMER LES HOULES 
APPAREILS A 
4 9 8 
716 
5 6 6 
860 
4 4 8 
4 2 7 
17 
B3 
10 
76 
52 
24 
10 
4 1 7 
23 
2 3 0 
0 9 0 
142 
141 
6 6 5 
1 
1 
2 
2 
8 4 5 6 . 3 C MACHINES A CONCASSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
0 6 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
li 
1 
2 1 
I T 
3 
3 
2 
8 4 5 6 . 5 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
2 
16 
2 
7 5 1 
2 4 3 
3 3 5 
141 
092 
5 8 5 
3 0 5 
343 
5 4 6 
0 0 0 
25 
22 
42 
32 
93 
11 
6 3 5 
39 
245 
552 
6 9 5 
508 
7 8 6 
20 
1 6 7 
1 
3 
6 
5 
a 
262 
173 
739 
2 9 7 
52 
. 19
1 
3 
a 
2 2 
. 10 
1 0 
580 
4 6 1 
119 
118 
76 
1 
I R I E R 
1 
ί 
2 2 3 
a 
93 
6 8 0 
63 
2 5 1 
3 
86 
56 
3 4 1 
6 
1 
. 7 5 7 
2 
. 2
164 
7 1 8 
0 4 9 
6 6 9 
504 
743 
164 
. 1
2 
5 
1 
3 
3 
1 BROYER 
COMBUSTI 
5 6 1 
83 
« 3 6 1 
9 7 5 
338 
3 
8 
* 2 8 
1 
7 7 * 
1 6 
9 
563 
9 8 1 
592 
5 7 9 
7 8 0 
a 
3 
HINE 
HES 
2 5 5 
* 7 6 
» 9 8 0 
137 
165 
1 
9 9 
33 
515 
1 
14 
I T 
2 6 9 
2B9 
23 
• 
2 86 
949 
43T 
397 
9 1 5 
8 
. 32 
AGGL 
BLES 
JE FONOERIE E 
CRIBLER 
2 0 5 
a 
lii 
113 11 2 2 9 
4 
2 
3 
2Í 
a 
a 
93 
5 
9 1 4 
555 
3 5 9 
3 5 9 
261 
• 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
i 3 
1 
2 5 2 
1 
8 6 7 
m 
Ύι 
06f l 
a 
*2Ï 
4 3 9 
5 
* 
4 2 2 
4 3 7 
9 9 5 
9 9 2 
5 3 3 
. 3
Italia 
41 
2 
26 
2 1 6 
a 
4 0 
1 
1 
86 
11 
2 3 1 
« 2 
6 6 9 
lit 3 75 
llh 
• 
ί 8AEL?UL 
2 
2 
1 
1 
7 
17 
* 13 
13 
6 
ONERE 
S O L I 
2 4 6 
♦ 0 * 5 9 8 
a 
7 6 7 
906 
10 
3 9 1 
m 1 8 9 
• . 6 6 3 
22 
a 
1 5 7 
• 
9 5 5 
0 1 5 
9 * 0 
9 3 3 
0 8 * 
6 
a 
1 
1 ETC 
JES 
Ν SABLE 
OU LAVER 
5 
149 
94 7 
3 
49 
1 
11 
1 
1 
a 
■ 
a 
2 0 1 
• 
365 
104 
262 
262 
61 
• 
BROYER OU PULVERISER 
a 
OOB 
88 
717 
866 
128 
48 
6 
38 
2 
10 
. . 8
. . 157 
• 
0 9 6 
6 9 9 
39 8 
390 
222 
. 
8 
APPAREILS A 
6 6 3 
6 5 9 
4 2 4 
3 2 4 
101 
9 
1 
a 
297 
4 7 7 
104 
38 3 
1 
2 
2 
7 7 1 
a 
72 
521 
50 
169 
69 
5 
14 
14 
15 
1 
a 
19 
38 
, 152 
• 
9 1 1 
4 1 4 
4 9 7 
4 4 0 
272 
. 
57 
MELANGER 
2 
358 
. 252 
785 
123 
1 
2 
2 
OU A 
2 
37 
949 
. 6C8
7 
72 
24 
10 
3 
1 
a 
. . 5
. . 88 
­7 0 4 
5 0 0 
2 0 4 
199 
1 1 1 
. 
5 
{ 
* 3 
1 
1 
1 
H AL AXER 
33 
2 2 1 
a 
612 141 
1 
140 
2 6 5 
1 3 9 
a 
1 4 7 
46 
12 
4 9 
5 
59 
2 9 
2 
Ú 9 
9 6 3 
6 9 1 
2 72 
2 7 2 
1 9 9 
• 
4 0 9 
3 4 1 
154 
a 
1 3 9 
l ï î 
59 
4 5 3 
9 0 0 
a 
2 1 
a 
a 
51 
153 
• Ui 
978 
9 1 6 
642 
11 
51 
2 0 9 
132 
6 7 5 
a 
4 5 4 
1 
3 
1 
1 1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
3 3 6 
142 
a 
5 9 6 
1 
3 2 7 
4 6 
234 
« 1 
a 
4 6 6 
a 
13 
9 
• 189 
* 9 5 
693 
6 7 9 
2 0 * 
13 
a 
1 
lH 
2 9 
0 6 1 
a 
52 
a 
2 
a 
12 
2 
a 
62 
• 4 0 8 
279 
130 
130 
68 
• 
5 3 4 
46 
21 
2 9 5 
a 
142 
13 
263 
38 
83 
a 
a 
* 2 
a 
* a 
85 
39 
6 1 3 
8 9 6 
7 1 8 6 6 3 
5 3 9 
9 
* 6 
6 * 
9 
2 0 
823 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/" Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezembei 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lolî 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 St! 0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
g1.? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
MASCH. 
WAREN. 
um 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton Uli 
1 0 3 0 4  
MASCHI 
0 0 1 
So0? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
VERKAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lì 
3 
3 
3 
771 
6 7 3 
7 
87 
7 0 8 
8 6 2 
52 
23 
51 
3 0 0 
2152 
7 1 9 
9 3 5 
7 8 4 
4 0 0 
103 
6 
5 
3 7 5 
France 
2 7 2 
212 
* 37 
î 
a 
3 0 0 
26 
13 
β 6 9 * 
7 8 2 3 
8 7 1 
566 
526 
a 
300 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
27 
57 
62 
76 
5 
14 
19 
1 
38 
2 8 1 6 
2 5 0 9 
3 0 7 
2 8 2 
2 3 0 
5 
5 
20 
kg 
Nederland 
6 1 
84 
* 2 T 
3 
3 
1 
. 6 
2 9 1 0 
2 3 2 2 
5 8 8 
581 
577 
„ 1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ì 
l 1 
NEN UNO APPARATE ZUM PRESSEN OOER FORMEN 
6 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
U.APP MASCH 
588 
2 9 7 
6 9 9 
7 8 9 
345 
6 5 1 
2 9 7 
118 
7 5 0 
3 1 7 
6 1 
157 
70 
32 4 72 
7 
46 
7 1 8 7 19 0 0 0 
878 
0 7 4 
2 
120 
• Z . H E 
. ! . ZU 
NEN UNO AP 
VON GLAS 
2 1 1 
NEN Ζ 
4 6 7 
2 3 1 
4 8 
3 1 0 
77 
2 3 8 
3 
6 9 8 
5 
3 
3 0 8 
4 0 9 
131 
2 7 9 
2 7 1 
9 4 9 l 
1 0 | 
1 172 
6 8 6 
95 
a 
140 
?0 
2°3 
75 
3 
2 3 3 2 
1 9 6 5 3 6 7 
3 6 4 
2 6 6 
3 
2 9 7 
195 
1 1 1 6 
1 1 4 
3 
97 
4 
a , . 16 
• 
1 9 9 7 
1 7 6 3 
2 3 5 
2 3 5 
2 1 8 
* 
4 8 
6 3 
2 3 7 9 
43 
4 6 
10 
1 1 3 
4 6 
5 
a 
a 
a 
5 
. • 
2 7 5 9 
2 5 3 * 
2 2 5 
2 2 * 
106 
. 1 
? » M M E N B S 8 ­ V ^ K Î ^ Ï H ^ S 
PARATE ZUM HERSTELLEN OOER 
ODER GLASMAREN 
90 3 
4 7 
19 
4 
. 230 
a 
171 
5 6 6 
159 
4 0 7 
4 0 7 
2 3 5 
• 
1 2 8 
33 
1 9 7 
3 
2 1 6 
36 
4 
42 
6 6 2 
3 6 1 
3 0 1 
3 0 0 
2 5 6 
2 
ZUSAMMENBAU V . E L E K T R . 
11 
Ai 
92 
9 
153 
5 
1 
33 
1 
6 9 1 
4 8 7 
2 0 4 
1 9 6 
162 
2 
7 
FSAUTOMAT E 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
4 7 
2 1 6 
1 2 4 
0 4 0 
2 55 
1 6 9 
2 
5 0 
3 0 4 
n 5 
6 9 8 
87 
5 
0 8 5 
6 8 0 
* 0 3 
i i 
13 
l i 
a 
1 
38 
25 
13 
13 
12 
• 
Ν 
93 
4 
3 6 4 
57? 
3 
?! 
5 
505 
2 
1 6 7 * 
9 8 0 
6 9 3 
1 
2 5 5 
16 
1 
a 
a 
3 1 
3 0 4 
2 73 
3 1 
31 
. • 
8 
45 
130 
105 
2 * 
ΐ * 8 
a 
173 
. 
* 9 9 
2 8 8 
2 1 1 
7 
18 
28 
7 
3 
26 
ì 11 
1 0 7 
53 
55 
4 9 
Ί 
LAMPEN OD 
3 
3 3 
42 
6 
75 
3 
1 
i 
1 6 8 
8 * 
8 * 
I? 
2 
7 * 
3 2 2 
35 
49 
30 
6 1 
1 
a 
37 
• 
6 0 8 
* 3 0 
1 7 7 
2 
1 
1 
1 
1 
336 
3 1 6 
7 
10*9 
8 31 
3 * 
50 
118 
2 
9 4 3 
8 2 1 
772 
6 1 1 
50 
103 
117 
482 
462 
2 1 5 
252 
5 
4 6 0 
2 2 3 
51 
137 
a 
ìaa 
• 
7 1 3 
164 
5 4 9 
533 
2 0 1 
16 
OD.ROEHREN 
MARMBEAR-
2 7 6 
04 
11 
55 
10 
, 3 6 5 
1 
2 
52 
855 
4 2 5 
4 3 0 
" ? 
• 
.ROEHREN 
1 
1 
2 
2 
67 
i 20 
2 
i • 
101 
72 
29 
22 
22 
a 
7 
6 
ìl 
5 9 5 
21 
a 
112 
16 
42 
, 8 8 4 
83 
. 
873 
7 1 3 
160 
lu l la 
75 
4 
. a 
57 
2 3 
a 
3 
a 
. 34 
i ni 197 
193 
159 
1 
. 4 
1 4 0 
15 
2 122 
a 
1 8 1 
32 
a 
7 
64 
a 
. 67 
32 
18B 
* 46 
2 9 1 7 
2 2 9 3 
6 2 * 
522 
2 8 3 
100 
56 
39 
1 
38 
ΐ 
a 
* 1 
„ 32 
2 1 9 
1 3 3 
86 
86 
* 3 
. • 
5 
3 * 
2 1 
4 6 
a 
a 
. . 
80 
33 
4 7 
4 7 
4 7 
. . 
3 3 
11 
1 
2 2 * 
ΐ 
2 
16 
35 
2 
a 
99 
2 
5 
* 3 1 
2 6 9 
162 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 5 8 
062 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
un 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031. 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
2T 
22 
5 
5 
* 
5 7 9 
7 0 1 
22 
1*5 
7 4 5 
4 6 4 
7 1 
2 0 
45 
1 0 6 
5 6 1 
55 
6 9 5 
1 7 1 
5 2 4 
3 4 5 
6 3 4 
9 
3 
1 7 1 
France 
12 
1 1 
l 
1 
5 7 * 
2 * 5 
a 
, 3 
1 1 0 
1 
1 
a 
a 
1 0 6 
78 
3 6 
* 1 * 
260 
1 5 * 
0 * 7 
9 3 2 
1 
a 
1 0 6 
8 * 5 6 . 9 0 MACHINES A AGGLOMERER OU 
LES COMBUSTIBLES SOLIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 T 
MOULE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 DOLLARS 
Belg-
4 
3 
Lux. Naderland 
65 
63 
a 
1 1 9 
1 7 0 
6 
31 
1 7 
1 
a 
1 0 1 
• 
0 9 5 
5 1 9 
5 7 6 
5 5 6 
4 2 * 
3 
3 
17 
MOULER LES 
MACHINES A 
DE FONDERIE EN SABLE 
13 
2 
1 
2 
1 
2 5 
18 
7 
6 
* 
MACHINES Ρ 
MACHINES Ρ 
ELECTRIQUES 
8 * 5 7 . 1 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10*0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
5 
* 
i e 
e 10 
10 
6 
9 1 0 
3 5 1 
8 2 0 
4 5 1 
6 6 2 
6 1 9 
2 8 7 
6 3 
177 
6 1 9 
1 0 4 
1 6 0 
2 2 3 
2 9 
663 
39 
89 
2 9 0 
1 9 4 
0 9 7 
8 3 1 
8 1 0 
6 
2 6 0 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
a 
1 3 9 
19 
3 * 0 
2 8 0 
3 6 0 
3 
a 
4 6 3 
7 0 
5 4 
1? 
a 
2 9 * 
5 
• 
0 6 1 
7 7 8 
2 8 3 
2 7 0 
9 5 2 
a 
1 * 
2 
3 
3 
FABRICATION ET TRA 
ASSEMBLAGE DES LAM 
ELECTRONIQUES ET 
3 9 3 
a 
2 8 3 
0 1 0 
3 1 7 
2 3 5 
2 
a 
1 9 7 
2 0 
a 
a 
a 
, 1 1 6 
a 
• 
5 7 3 
0 0 3 
5 7 0 
5 7 0 
* 5 * 
a 
• 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
88 
135 
a 
1321 
2 
5 
1 
a 
a 
I T 
• 
3 9 0 
00 β 
3 8 2 
3 8 2 
3 5 9 
a 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 
2 
2 
1 
6 6 8 
2 * 3 
22 
zìi 4 4 1 
34 
a 
4 4 
a 
2 8 1 
19 
5 2 1 
4 6 9 
052 0 0 8 
6 5 2 
a 
a 
4 * 
MAT MINERALES ET 
FORMER LES 
3 
* * 
88 
68 
a 
9 6 5 
1 0 9 
152 
2 2 
55 
2 2 2 
1 8 
a 
i 
a 
13 
a 
• 
7 1 3 
2 2 9 
* 8 * 
4 8 3 
4 1 5 
. 1 
Kêl'­TÔBig*^ 
S I M I L A I R E S 
APPAREILS POUR T R A V A I L A CHAUD 
3 6 3 
43 6 
4 7 8 
4 4 2 
6 4 0 
6 3 4 
13 
3 0 1 
48 
2 1 
3 0 9 
7 1 6 
3 6 0 
3 5 7 
3 4 4 
0 2 0 
10 
3 
1 
1 
* 
1 
3 
3 
1 
a 
6 9 7 
6 6 
2 7 6 
2 3 9 
3 1 
a 
7 2 2 
6 
a 
5 0 9 
5 * 9 
2 7 8 
2 7 2 
272 
7 6 0 
. • 
8 * 5 7 . 3 0 MACHINES POUR ASSEMBLAGE ELECTRIQUES ELECTRONIQUE! 
0 0 1 P 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 * 2 
* 0 0 
* 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
* 
3 
1 
1 
151 
3 1 0 2 4 2 
7 1 2 
59 
6 5 5 
19 
16 
7 1 1 
12 
9 3 8 
4 7 5 
4 6 4 
4 3 4 
7 0 1 
19 
9 
a 
6 
2 6 1 
126 
6 
133 
a 
a 
* 3 
­
5 7 5 
3 9 9 
1 7 6 
1 7 6 
1 3 3 
a 
• 
1 
4 
1 
2 
2 
DES 
1 
6 8 0 
. 3 1 1 
7 3 8 
22 
* 6 8 
a 
3 1 8 
13 
a 
7 3 8 
2 9 * 
7 5 1 
5 * 3 
5 4 0 
7 9 9 
a 
3 
1 
2 
1 
LAMPES TU 
S I M I L A I R E 
2 0 
6 8 8 
T6 
3 
a 
a 
a 
6 3 4 
• 
4 2 6 
7 8 7 
6 3 9 
6 3 7 
• • • 
8 * 5 8 . 0 0 APPAREILS OE VENTE AUTOMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
* 2 
1 
5 
17 
8 
8 
84 
8 7 4 
4 9 8 
7 8 3 
7ÎÎ 
16 
3 9 3 
1 0 3 
3 0 4 
1 1 9 
19 
0 3 7 
4 0 6 
11 
0 3 9 
8 5 8 
182 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
a 
3 3 9 
18 
0 * 1 
3 8 5 
3 9 2 
a 
3Ì! 
1 8 5 
a 
19 
* 2 * 
8 
1 
1 3 * 
7 8 * 
3 5 1 
1 
23 
a 
2 7 1 
4 0 4 
2 4 8 
1 2 2 
a 
17 
17 
50 
a 
a 
4 0 3 
2 
• 
5 6 4 
9 4 6 
6 1 8 
1 
2 
1 
ill 
m 
1 7 9 
1 
59 
13 
1 7 5 
16 
15 
2 9 9 
5 7 1 
9 8 5 
5 8 6 
5 7 7 
2 7 8 
9 
• 
IES 
3 9 
2 3 7 
3 7 0 
4 7 
63 
1 0 
16 
5 
12 
8 3 0 
6 9 4 
1 3 6 
1 1 7 
9 3 
19 
• 
1 
3 6 4 
a 
542 
8 0 
1 4 4 
a 
2 6 9 
2 6 6 
1 1 
a 
a 
1 6 1 
a 
" 
83 8 
9 8 7 
8 5 1 
1 
* 
2 
2 
2 
2 0 8 
1 1 0 
4 9 6 
a 
9 5 6 3 6 2 
1 7 9 
8 
2 5 5 
3 7 0 
4 9 
1 4 1 
a 
a 
5 7 7 
a 
■ 
7 3 0 
9 6 0 
9 4 8 
2 1 5 
5 
7 
WUB" 
DU VERRE 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
9 9 9 
7 2 9 
9 2 
a 
3 7 8 
71 
a 
7 3 4 
12 
6 
5 1 3 
5 3 6 
1 9 8 
3 3 8 
3 3 7 
8 2 * 
1 
■ 
ET VALVES 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
5 
5 2 
1 7 8 
a 
3 
132 
6 
a 
26 
• 
* 1 7 
2 3 8 
1 7 9 
1 7 0 
1 * * 
■ 
9 
17 
1 3 9 
2 0 9 
• 9 0 5 
85 
• 3 
3 8 7 
5 7 
112 
• 7 1 * 
3 9 0 
• 
0 2 * 
2 7 0 
7 5 * 
IUlia 
1 8 * 
15 
• • 55 
13 
a 
2 
a 
a 
8 * 
• illl 
3 6 0 
3 5 2 
2 6 7 
5 
« 3 
2 2 1 
3 * 
2 2 
4 1 3 6 
a 
'aï a 
* 0 
1 * 1 
1 
a 
2 0 8 
29 
6 6 3 
3 * 
89 
6 2 1 3 * *ï* 
1 8 0 0 
1 5 6 0 
T T * 
2 3 8 
6 2 6 
2 6 5 
9 
2 * 9 
a 
5 
a 
3 5 2 
1 
a 
2 5 0 
1 7 6 6 
1 1 * 8 
6 1 8 6 1 8 
3 5 9 
a 
" 
87 
15 
1 1 5 
1 * 0 
a 
3 2 7 
3 
a 
3 
• 
6 9 0 
3 5 7 
3 3 * 
3 3 * 
3 3 1 
a 
• 
* 3 
32 
a 
T96 
18 
16 
85 
1 3 0 
l m 
3 3 5 
6 
10 
1 * T 9 
8 7 1 
6 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pop 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MASCH 
APPAR 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KERNRi 
1 0 0 0 
JÎH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NEUE E 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NEUE ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ÌSÌ? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPARI 
RADIO/ 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo°ili 
1 0 2 0 
LITZEr^ 
APPAR/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 0 2 
6 0 7 
1 
France 
693 
182 
Belg 
1000 
-Lux . 
2 1 0 
36 
1 
NEN UND APPARATE, IN KAPITEL 
kg 
N e d e r l a n d 
177 
1 4 1 
B4 AWGNI 
»TE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER EWG-NR 
11 
16 
15 
1 
1 
AKTOREN 
2 
1 
1 
RENNSTOFFE 
* 
1 * 
76 
9 * 
17 
77 
77 
77 
RENNSTOFFE 
i 
5 
6 
3 
13 
ó 
7 
7 
6 
T E I L E F U I 
13 
10 
22 
4 
I B 
5 1 
35 
2 9 3 
4 4 5 
68 
3 7 9 
3 7 9 
86 
.TE ZUM AUf 
KTIVEN ABF 
9 
9 
9 
. 
* 
4 
1 
LENENTE 
• 
• 
LENENTE 
2 
2 
2 
. 
=.KERNREA 
F.KERNREA 
R KERNREAKTOREN 
ί 
1 
1 
2 
34 
1 
4 0 
6 
35 
35 
3 * 
BEREITEN 
AELLEN 
; 
• 
VON 
2 
i 
l 
3 
2 
1 
1 
1 
. 
. 
.' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 160 
191 
. 2 8 5 1 1 0 
. 
KTOR.M.NATUERL.URAN 
• 
à 
KTOR.M.ANGER.URAN 
1 
1 
1 
e 
9 
u 
3 
2 1 4 
250 
33 
211 
2 1 7 
3 
5 
2 Î 
77 
108 
25 
83 
83 
6 
KERNBRENNSTOFFEN ODER 
; 
• 
; 
• 
. 
[ 
I U l i a 
162 
57 
11 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
j 
* 
1 * 
7 6 
9 * 
77 
77 
7 7 
î 
2 
5 
2 
9 
3 
6 
6 
5 
i 
* 2 
ί 
** 
2 
* 3 
43 
42 
9 
9 
9 
SCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNLICHE MASCHINEN UNO 
ITE 
133 
6 
19 
2 8 5 
1 3 0 
36 
3 
6 9 
82 
2 4 
16 
8 2 0 
5 7 1 
2 4 7 
2 * 7 
2 0 3 
1 
6 
6 4 
3 9 
2 
4 1 
18 
2 
172 
1 0 9 
6 3 
6 3 
43 
ERSATZ- UNO E I N Z E L T E I L E 
AEHNLICHE MASCHINEN UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
28 
17 
83 
33 
7 * 
2 * 
2 2 8 
10 
* 8 4 
164 
3 1 9 
9 1 
8 1 
2 2 8 
2 
4 
i 
8 
6 
1 
1 
1 
65 
5 
111 
15 
20 
6 
6 
2 
230 
195 
34 
34 
26 
10 
25 
1 
2 
4 
13 
ιό 
73 
35 
38 
38 
27 
FUER L I I Z E N S C H L A G -
APPARATE 
12 
56 
17 
72 
ί 
22S 
3 ST 
86 
3 0 1 
73 
73 
228 
2 
12 
1 
a' 
1 
π 
1 ' : 
3 
2 
55 
5 
S 
75 
4 
3 
17 
6 9 
i 
2 4 6 
143 
102 
102 
98 
3 
85 
8 
i 
i 
99 
89 
10 
1 0 
9 
, SE ILSCHLAG- UNO 
11 
i 
3 
8 
2 4 
12 
12 
12 * 
5 
17 
2 3 
4 8 
4 6 
2 
2 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 9 MACHINES 
8 4 5 9 . 1 0 MACHINES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 
2 
173 
6 9 6 
3 
France 
2 3 5 0 
8 9 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 1 1 
2 0 6 
Τ 
8 5 1 
6 9 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 5 3 
6 4 4 
1 
APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES NDA 
Ρ PRODUCTION PRODUITS V I S E S 
25 
36 
28 
9 
9 
3 
1 
6 * 
2 
2 
2 
8 4 5 9 . 3 1 REACTEURS NUCLEAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 * 5 9 . 3 5 ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DE 
2 
2 
2 
2 
2 
DE 
1 
2 
1 
10 
4 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
. 
COHBUSTIBLE NON IRRADIES 
1 0 
4 1 
4 8 5 
5 4 1 
53 
4 9 9 
4 8 8 
4 8 7 
\ 
• 
• 
" 
COMBUSTIBLE NON I R R A D I E S 
74 
43 
2 5 6 
393 
3 4 9 
1 1 6 
3 7 3 
7 4 2 
7 4 2 
3 9 3 
5 
2 5 
3 0 
5 
25 
25 
3 
5 
* 
AU NO 
A 
A 
1 
l 
1 
8 4 5 9 . 3 9 AUTRES PARTIES OE REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
3 
2 
2 
8 4 5 9 . 5 0 MACHINES PO 
NUCLEAIRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 4 5 
46 
96 
61 
116 
2 5 7 
552 
8 4 5 
2 2 6 
564 
663 
66 3 
819 
8 
3 
6 
9 5 
8 
532 
128 
7 7 9 
111 
6 6 8 
6 6 8 
5 * 0 
3 2 
33 
1 0 
1 
76 
lì 
* 5 ** 
1 
1 
i 
. 
\ 
2 8 5 1 ­ 1 0 
a 
• 
1 
i ι 
I U l i a 
6 0 8 
2 5 7 
23 
29 
23 
6 
6 
1 
7 
3 * * 
1 
URANIUM NATUREL 
• 
• 
• 
'ι 
10 
4 1 
2 4 8 5 
2 5 * 1 
53 
2 488 
2 4 8 8 
2 * 8 7 
URANIUM E N R I C H I 
T 3 
2 35 
3 0 8 
3 0 8 
T l 
35 
9 
2 1 
10 
1 2 3 
2 7 1 
137 
134 
1 3 4 
11 
3 7 5 
4 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 5 
1 2 5 
93 
1 2 8 
9 
5 * 0 
9 0 0 
2 1 8 
6 8 2 
6 8 2 
1 *2 
LIR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES «RADIES 
34 
14 
5 0 
36 
14 
14 
2 
2 
2 
. 
'· 
; 
• 
8 4 5 9 . 5 1 TORONNEuSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET 
R E U S S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
6 2 7 
1 0 
93 
990 
399 
99 
29 
2 5 1 
2 8 1 
52 
103 
793 
9 9 1 
903 
903 
6 1 9 
8 4 5 9 . 5 3 PARTIES ET PIECE ASSEMBLEUSES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
96 
39 
217 
95 
174 
16 
14 
2 7 6 
56 
96 5 
42 9 
537 
2 5 9 
2 0 4 
1 
? 7 6 
5 
2 6 
2 3 0 
1 2 1 
3 
n i 
36 
12 
5 * * 
3 8 3 
161 
161 
1 1 3 
312 
28? ** 
39 
2 9 
16 
1 0 
7 * 7 
6 5 * 
9 * 
9 * 
6 8 
54 
130 
2 
2 
2 Ï 39 
65 
3 1 4 
1 8 7 
127 
127 
62 
S DETACHEES OES TORONNEUSE MACHINES ET APPAREILS S I N I 
18 
13 
1 
2 
2 
36 
3 1 
5 
5 * 
20 
146 
37 
1 6 6 
1 
2 
2 7 6 
4 
6 5 5 
2 0 6 
4 4 9 
172 
16B 
276 
2 
1 
14 
33 
3 
1 
l 
21 
75 
49 
26 
26 
5 
13 
13 
13 
13 
MACHINES 
2 5 3 * 
* 7 
2 2 2 
13 
28 
88 
2 * 2 
9 
9 0 7 
5 2 6 
3 8 1 
3 8 1 
3 * 4 
A 
13 
3 2 0 
3 9 * 
56 
338 
Te 
* 9 
3 
14 
78 
si 
2 0 0 
66 
M* 
134 
81 
32 
1 
35 
34 
1 
1 
ET APPA­
8 
1 
233 
31 
2 
7 
2 8 1 
2 4 1 
4 0 
* 0 
32 
S . COMMETTEUSES, 
LA 1RES 
4 0 
1 
? 
1 
9 
11 
2 1 
85 
* 3 
4 2 
42 
2 1 
2 * 
36 
3 7 
3 
3 
8 
1 1 * 
9 9 
15 
1 * 
6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1969 — 
Under­
tchlüuel 
Code 
pop 
MASCH 
UNO Al 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 
0 3 6 
03 8 05 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
NEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN. UMBAENOELN. I S O L I E R E N 
G.MASCHINE 
72 11 
8 
133 25 
66 
9 5 
63 28 5 
70 
1 
4 9 7 
2 4 9 
2 4 8 
242 
167 1 
5 
N ZUM ZURICHTEN, 
2 
38 3 
25 
3 
17 
5 
20 
114 
43 
7 1 
66 
43 
5 
27 
5 37 1 
4 
1 
î 2 
i 
7 9 
7 0 
9 
9 a 
a 
UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
13 
7 
52 
î 
. 2 1 
5 
8 
1 
106 
71 
35 
34 26 
1 
32 
2 2 
21 29 
2 
23 
18 
15 
146 
58 
88 
88 
71 
• 
. a 
1 6 
. 7 
a 
i 3 
a 
2 6 
52 
7 45 
45 
19 
, ■ 
HASCHINEN UND APPARATE FUER D IE AUFBEREITUNG UND VERARBEI ­
TUNG VON KAFFEE ODER TEE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 l o in 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PRESSE 
LICHEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
L « OELEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCHI 
OOI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MASCHI 
KEINOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
5 5 
36 
12 2 
3 
22 
3 
1 
93 
59 
34 
33 
3 0 
1 
N FUER D I E HER 
1 
4 
6 
a 
a 
4 
a 
16 
12 
4 4 
4 
.TEL I 
OOER T I E R I S C H E N Ol 
65 
3? 
17 29 
6 8 
2 
173 
1 2 5 48 n 
8 
MASCHINEN ND VERARBE 
UND FETTEN 
9 
32 19 
2 30 
3 3 
7 
to 
5 
3 6 7 
290 7 9 
71 66 
3 
3 
a 
19 
13 11 
8 
1 
52 
32 21 
12 1 1 
9 
2 10 
a 
a 
a 
3 
• 
15 
12 3 
3 
3 
UNG UNO LEN UNO 
10 
2 
17 2 
■ 
33 
13 
2 0 
2 0 
20 
. 
UNO APPARATE ALS ITUNG VON t'FLANZL 
26 
6 
22 2 
a 
10 
14 
4 
87 
56 
32 28 
25 
3 
3 
à 99 
1 
a 
1 
110 1 1 0 
1 
1 
1 
• 
13 
. 3 
ΐ 3 
2 0 
13 
7 
7 
4 
2 
6 
a 
1 
12 
. 
23 
a 
15 
14 
14 
1 
5 
1 9 
14 
5 
5 
5 
• 
VERARBEITUNG VON P F L A N Z ­
FETTEN 
9 
4 
2 
a 
. a 
16 
15 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
. 2 
a 
a 
. 
4 
3 
1 
1 
1 
. • 
PRESSEN FUER D I E H 
ICHEN ODER T I E R I S C H 
6 
22 
2 
2 
5 
3 
39 
28 
11 
11 
11 
• 
a 
a 
a 
, a 
. 4
I 
• 
11 
11 
11 
11 
• 
NEN UNO APPARATE FUER OIE TABAKINDUSTRIE 
6 9 
132 
4 0 2 
536 
52 
6 7 6 
112 
* 2 
72 
6 
98 
13 
2 2 2 5 
1 192 
1 0 3 3 
1 0 2 3 
9 0 * 
10 
6 
56 
95 
2 
4 0 
32 
1 
t a 
a 
227 
153 
74 
74 
73 
. 
50 
22*1 
88 
1 
42 
2 
6 
9 
i 
4 2 4 
3 6 0 
6 4 
60 
59 
4 
NEN UNO APPARATE FUER D I E N 
S T R I E , FUER D I E HERSTELLUNG 
29 
26 
31 
4 4 0 
41 
10 
4 
5 
14 
297 
2 9 
2 
9 
3 
3 9 
3 
1 
3 
131 
252 
4 9 
1 9 1 
57 
24 
42 
6 
16 
13 
7 9 1 
4 3 6 
3 5 5 
3 4 9 
3 1 5 
6 
6 
WtlSI 
4 
5 
79 
7 
1 
9 
l2? a 
111 
21 
11 
4 
46 
. 
3 29 
135 
1 9 4 
1 9 4 
148 
• 
Γ Τ Ε ί - UNO 
j 
1 
1 
14 
2 
1 
3 
55 
68 
62 
6 
6 
4 
, a 
• 
ERSTEL-
6 
a 
4 
87 
a 
1 
1 
16 
1 
120 
9 6 
24 
2 0 
18 
a 
3 
7 
a 
. 101 
292 
. 17
3*5 
-
4 5 4 
108 
3 4 6 
346 
309 
. • 
GETRAEN-
11 
25 
5 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 5 9 . 5 5 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ET 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
APPAREILS A ARMER 
POUR LA PREPARATION, LE REVET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
8 * 5 9 . 6 1 MACHINES ET 
ET DU THE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 3 1 
62 
6 4 
7 2 1 
1 4 7 
4 3 5 
65 
55 
3 0 9 
64 
4 0 
5 7 9 
10 
9 9 2 
4 2 6 
5 6 5 
515 
8 8 0 
10 
4 0 
. 2 0 
1 7 7 
1 1 
1 7 1 
a 
23 
5 9 
a 
4 0 
138 
• 
6 4 2 
2 0 8 
4 3 4 
3 9 4 
2 3 2 
a 
4 0 
APPAREILS POUR 
13 
2 7 
1 5 7 
58 
24 lì 106 
2 9 
10 
4 7 4 
2 5 5 
2 1 9 2 1 1 
172 
8 
. 7 17 
25 
a 
a 
a 
2 0 
a 
« 6 9 
4 9 
2 0 2 0 
2 0 
• 
Nederland 
, RUBANER 
E ME N T , LE 
162 
a 
4 5 198 
7 33 
a 
a 
16 
7 
a 
13 
• * 9 6 
* 1 3 
82 
82 
6 9 
a 
" TRAITEMENT 
8 4 5 9 . 6 3 PRESSES POUR L ' I N D U S T R I E DES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
VEGETALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
8 4 5 9 . 6 5 M ê | H M S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 9 . 6 7 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 5 9 . 7 . 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
.ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
MACHINES BOISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 1 9 
23 85 
3 0 
4 2 
31 
12 
13 
3 6 5 
2 5 9 1 0 6 
9 1 
76 
3 
3 12 
. a 
4 9 
1 7 
23 
1 
12 
7 
113 
6 7 
4 6 
3 1 
2 4 
3 
3 12 
ET A P P A R E I L S , AUT SES ET HUILES ANI 
1 
ET 
1 
2 
7 
14 
5 
9 
9 
8 
11 
1 3 0 
34 
542 
10 
15 36 
81 
105 
33 
0 1 2 
7 2 6 
2 8 5 
2 8 1 
2 4 1 
2 
2 
a 
1 1 4 
1 2 
92 
7 
2 
a 
4 2 
4 2 
18 
3 3 1 
2 2 5 1 0 5 
1 0 3 
85 
2 
­APPAREILS POUR 
192 
1 1 4 6 8 7 
9 0 0 
2 7 0 6 1 7 
7 5 3 
55 
2 5 4 
10 4 6 2 
21 
3 4 8 
1 6 4 1 8 4 
1 7 1 
6 8 0 
14 
10 
. a 
4 0 6 
7 4 1 
28 3 2 7 
230 
2 
5 
a 
14 
• 1 7 5 4 
l 1 7 6 
5 7 8 
5 7 8 
5 6 * 
• • 
a 
7 38 
1 
a 
a 
a 
1 * 
a 
• 6 1 
46 
14 14 
14 
. GRAISSES 
2 
i i 
2 9 
10 
2 0 
2 0 
20 
• . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, ISOLER 
IUlia 
ET S I M I L A I R E S 
CONDITIONNEMENT, 
6 9 
3T 
2 9 8 
9 6 
19 
a 
86 
1 0 
620 
* 0 * 
2 1 7 
2 0 7 
121 
10 
• 
1 9 5 
5 
7 
a 
1 2 9 1 7 0 
a 
32 
1 1 * 
32 
■ 
1 1 8 
• 8 0 4 
3 3 6 
46 8 
4 6 8 
3 1 8 
a 
• ET PREPARATION 
1 
a 
5 8 
1 
a 
2 * 
2 2 
25 
" 1 1 3 
6 0 
53 53 
28 
" ET HUILES 
. 1 * 12 
6 
3 
. . • 35 
3 2 
3 
3 
3 
. • • «ES QUE PRESSES POUR "(ALES ET VEGETALES 
L ' 
1 
1 
4 
• 6 
1 8 1 
3 
1 
• • 5 
• 199 
1 9 * 
5 
5 
5 
• • INDUSTRIE 
7 1 
■ 
6 7 0 
5 7 * 
7 * 7 8 
2 0 
5 
* . 3
1 
8 3 6 
322 
5 1 * 
5 1 1 
5 0 7 
3 
• 
ELT.0A5.PDAERrkico8L.OUESNE°¥ 
7 4 
77 
2 0 9 
9 9 4 
1 4 7 
127 
26 
a 
18 
5 3 
6 1 7 
107 
18 
21 
• 2 * 
1 0 * 
1 7 
* 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
16 
a 
58 
a 
* 6 
3 6 
1 1 
2 
133 
T * 
5 9 
5 9 
57 
a 
" DU 
* 1 1 3 
a 
1 8 6 
2 3 5 113 
3 3 1 
38 
6 9 
10 68 
2 0 
1 9 1 
538 
6 5 3 
6 * 3 
5 5 3 
1 1 
1 0 
5V.NA,8R¡­
15 
12 
a 
190 
2 0 
10 
TABAC 
1 
2 
1 
1 
1 
PROD 
S 
. 12 
a 
3 1 
2 
a 
10 6 1 
1 
• 1 2 8 
43 
85 77 
76 
8 
DU 
ANIMALES 
3 
a 
11 
10 
C I C . 
5 
. 1248 
• 52 
57 
. 24
6 
a 
2 2 * 
• 4 3 0 
65 
3 6 * 
3 6 * 
1 * 0 
. • ;AFE 
12 
1 
** a 
2 2 2 
. 9 
3 
10 
103 
57 
4 7 4 7 
34 
• ET 
1 1 * 
9 17 
. 5
23 
. 6
1 7 7 
1 * 0 
36 
36 
28 
. . • L· I N D U S T R I E 
2 
3 
3 
3 
3 
. 
33 
a 
6 1 1 
a 
a 
4 8 5 
1 7 2 
10 
1 9 
a 
102 
• 4 3 2 
6 4 4 
7 8 8 
7 8 8 
6 8 6 
a 
• 
4 
5 
4 
4 
4 
. ALIMENT 
2 
7 
1 3 0 
a 
3 
9 
18 
7 
. 16 
2 1 1 
. 8
* 2 
* 7 
13 
3 1 8 
233 
85 
83 
63 
a 
2 
8 * 
1 
a 
3 9 9 
a 
2 1 * 
a 
a 
1 5 7 
a 
2 7 5 
• 135 
4 8 * 
6 5 1 
6 5 1 
3 7 0 
a 
* " , 
36 
4 0 
2 
83 
a 
86 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Länder­
schi iissei 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 i o i o 
i e n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
103O 
PRESS KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
«3.18 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3 0 in 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 6 
068 4 0 0 
4 0 4 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i§20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Kift 1 0 2 1 
ANDER 
UNO ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
m m 1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
96 
4 
33 
751 
568 
181 
180 
147 
1 
:N FUER D U 
ÎTOFF 
6 
2 
1 
13 
10 
3 
3 
2 
9 0 2 
2 2 0 
5 4 6 
109 
551 
963 
50 
77 
299 
3 4 4 
5 1 
70 
24 
6 
4 74 
35 
2 7 3 
8 34 
328 
505 
4 5 5 
6 2 1 
6 
44 
: MASCHINE) 
iE i T U N G vor 
5 
1 
1 0 
8 
2 
2 
1 
963 
1 8 6 
3 9 6 
6 1 6 
3 5 6 
712 
16 
39 
6 
21 
7 0 5 
2 2 0 
9 1 
7 
38 
5 
23 
520 
21 
99 
3 
9 5 3 
4 1 7 
5 36 
4 5 9 
712 
ι 73 
:N FUER D I ! 
1 
3 
1 1 
1 
27 
25 
848 
86 
849 
172 
15 
168 
97 
4 
290 
9 86 
3 0 8 
3 0 8 
2 0 6 
E MASCHI NEI 
/ERARBElTUi 
1 
24 
38 
23 
8 0 9 
53 
14 
68 
19 
20 
27 
6 
1 1 6 
9 4 6 
170 
1 6 9 
133 
1 
=N FUER D I I 
59 
33 
150 
6 5 7 
43 
70 
Janvier­Décembre 
France 
ΒΕ­
4 
1 
7 
6 
1 
1 
19 
5 
19 
392 
346 
46 
46 
26 
UNO 
, 4 1 
84 
6 6 6 
265 
3 2 8 
6 
26 
329 
39 
22 
20 
24 
166 
14 
2 5 7 
2 86 
0 5 6 
230 
186 
727 
44 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
29 
ΐ 
93 
5< 
38 
3 · 
36 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
19 
1 
2 
119 
95 
24 
24 
22 
VERARBEITUNG VON 
B l 
3 1 . 
20S 
3 
. 39 
6 
, . a 
8 
a 
-
7 4 0 
684 
56 
56 
48 
. -
163 
48 
**( 75 
279 
15 
1 
2 
26 
1 0 5 1 
725 
325 
325 
296 
a 
■ 
Ι UND APPARATE ALS PRESSEN KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
1 
2 
2 
57 
71 
752 
644 
90 
. 3 
3 
59 
42 
59 
. . a 
129 
3 
4 7 
3 
9 6 1 
5 2 4 
4 3 7 
4 3 4 
194 
. • 
HOLZBE­
1 UNO 
IG 
a 
5 75 
75 
6 6 0 
651 
ÍS 
to 8 
190 
161 
1 472 
214 
61 
12 
4 
. 3 
12C 
4 
5 
l ì a 
a 
201 
13 
. 
2 47S 
2 043 
436 
425 
204 
, 11 
120 
75 
1 75 ( 
332 
281 
1 
2-
7 
170 
27 
Π 
21 
. , 31 
3 
33 
• 
2 9 2 1 
2 2 7 1 
6 * 4 
611 
519 
21 
UND ­VERARBEITUNG 
Π 
4 
88E 
a 
. . . . 3 
9 1 1 
909 
3 
3 
. 
APPARATE ALS 
13 
3 
279 
33 
7 
. 4 
a 
­
3 3 9 
3 2 7 12 
12 
12 
12 
j 241 
2 
6 
a 
1 
1 
273 
26 i 
12 
i : 
• 1 
1 
2 OÍ 
11 
: 
. . 
221 
2 1 9 
: 3 
3 
PRESSEN 
9 
14 
. BC 
7 
a 
1 * 
4 
! 
136 
IOS 
ZI 
2E 
23 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
5 
36 
i e 
17 
17 
12 
KAUTSCHUK 
4 1 4 
127 
3 7 1 
1 0 0 2 
181 
7 
50 
512 
292 
I B 
, 6 
2 30 
2 1 
16 
3 24B 
1 9 1 4 
1 3 3 4 
1 3 2 8 
1 0 4 3 
6 
• 
I U l i a 
3 
4 2 
a 
6 
111 
55 
56 
56 
51 
ODER 
2 * * 
* 8 
692 
. 72 
22 
406 
7 
11 
. , 4 2 
a 
­
1 509 
9 4 9 
560 
5 6 0 
5 0 7 
. • 
FUER D I E B E ­ UND 
328 
39 
116 
• 166 
142 
7 
3 
8 
178 
1*5 
1 
7 
5 
23 
81 
2 
2 
• 
1 2 5 * 
6 * 9 
6 0 5 
5 6 9 
* 8 0 
1 
35 
f 
3 9 6 
171 
160 97 
. 
830 
7 
9 2 4 
8 2 * 
7 2 7 
225 
15 
4 2 
6 4 2 
a 
132 
3 
1 
a 
. 178 
2 
9 
. . . a 
7 0 
. 17 
• 
1 3 3 8 
9 2 4 
* 1 * 
* I * 315 
­
9 
1 * 
178 
* 5 3 
11 
6 6 8 
2 0 0 
4 6 8 
4 6 9 
4 6 9 
FUER D I E HOLZBE­
2 
9 
13 
. 1 1 
68 
a 
5 
25 
2 
1*0 
35 
1 0 * 
1 0 * 
78 
­
METALLBE­ UND ­VERARBEITUNG 
, 1 
5 
138 
28 
20 
2 
9' 
46 
1 
1 
15 
• 2 3 ' 
e 
6 
* 0 
12 
51 
• 8 
2 2 
1 
2 
2 
210 
. I 
, 6 
1 
228 
2 1 4 
1 * 
1 * 
13 
• 
16 
5 
2 3 9 
. 22 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 7 1 
4 1 0 
13 
3 9? 
6 4 5 
503 
143 
136 
74 7 
6 
8 4 5 9 . 7 4 PRESSES POUR L ' l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
1 
123 
3 2 
a 
199 
172 
796 
3 7 6 
376 
173 
■ 
NDUSTRIE 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
19 
6 
1 
4 
1 
2 
41 
3 0 
11 
11 
7 
7 3 9 
4 7 5 
9 1 2 
7 8 4 
482 
769 
45 
133 
5 3 9 
318 
172 
39 
tt 
613 
59 
445 
5 76 
3 9 1 
185 
106 
B05 
14 
65 
15 
3 
1 
1 
u 4 
4 
2 
, 139 
170 
0 6 7 
4 2 4 
799 
9 
4 1 
292 
201 
7 7 
3 9 
?6 
. 2 0 1 
4 6 
3B9 
9 1 0 
900 
110 
0 4 5 
3 3 2 
a 
65 
8 * 5 9 * 7 5 BftCgÍ8uTSCH0TuêPEtRÍEkSMAÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 0 
4 
2 
3 
1 
3 
4 2 
3 0 
H 7 
676 
976 
4 0 0 
9 0 9 
9 6 1 
4 7 0 
29 
125 
16 
117 
2 7 0 
141 
195 
26 
1 3 7 
10 
25 
946 
108 
2 6 5 
11 
7 2 9 
9 2 1 
8 0 9 
5 9 6 
152 
2 
199 
8 4 5 9 . 7 7 P R E S S E S P O U R L E 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 9 . 7 0 MACHI 
DU BO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
f | S E T 
1 
2 
2 
54 
4 9 
B77 
159 
6 4 0 
25 
12 
91 
11 
32 
9 4 9 
140 
910 
BIO 
7 6 2 
6 
2 
11 
9 
2 
2 
a 
2 3 6 
2 6 9 
346 
332 
320 
a 
5 
1 
21 
310 
337 
112 
. a 
. , 9 7 7 
9 
92 
11 
3 7 6 
192 
1 9 5 
183 993 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
15 
187 
a 
19 
3 98 
167 
232 
2 2 5 
206 
6 
N e d e r l a n d 
DU CAOUTCHOUC 
1 
2 
2 
am 
5 
1 
9 
7 
2 
2 
TRAITEMENT DU 
1 
1 
. a 
894 
153 
a 
1 
2 
9 
. 23 
0 8 9 
0 4 6 
4 1 
4 1 
13 
A P P A R E I L S , AUTRES 
73 
173 
77 
613 
143 
30 
203 
29 
4 7 
3 3 8 
4 1 
7 7 8 
0 7 7 
6 9 9 
6 9 9 
3 1 8 
• 
8 4 5 9 . 8 1 PRESSES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
119 
42 
211 
088 
70 
2 0 2 
a 
77 
13 
6 2 6 
66 
24 
1 
. 16 
3 
• 
8 3 1 
7 8 4 
4 7 
47 
43 
• 
319 
. 197 
107 
507 
8 
. . 164 
19 
. . . . * 5 
. • 
3 6 6 
12Q 
237 
237 
191 
a 
• 
OUE 
ART 
4 7 8 
. 6 5 8 
365 
934 
234 
7 
15 
a 
4 
4 8 5 
42 
19 
. 41 
. a 
199 
68 
. • 
549 
4 3 4 
114 
0 7 3 
787 
. 4 1 
1 
2 
1 
1 
92 
1 
39 
391 
237 
1 4 4 
1 4 4 
104 
• 
ET 
3 6 7 
54 
a 
22? 
192 
4 4 4 
4 
? 
13 
. a, 
a 
. . ?14 
a 
« 
504 
8?4 
6 9 0 
6 9 0 
4 6 3 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
5 
12 
50 
26 4 
142 
122 
122 
70 
• 
I U l i a 
DES MATIERES 
1 
2 
2 
1 
9 
4 
4 
* 3 
PRESSES POUR 
I F I C I E L L E S 
6 
1 
1 1 
β 
2 
? 
1 
BOIS 
34 
10 
583 
« . . 
a ., « 5 
6 3 1 
6 2 7 
i • 
QUE 
40 
. 16 
390 
9 
3 
. . 6 
14 
• 
4 7 0 
4 4 4 
25 
25 
10 
• 
44 5 
3 9 6 
a 
4 9 * 
149 
9 3 9 
3 
60 
, 5 1 
7 9 2 
164 
36 
. 96 
. a 
310 
32 
6 1 
• 
0 2 5 
4 9 3 
5 * 3 
44 7 
9 9 9 
. 96 
2 
a 
2 1 6 
6 
. 1 
. 1 
a 
« 
2 2 9 
2 2 4 
4 
4 
4 
PRESSES 
TRAITEMENT DES METAUX 
. 9 
1 0 
369 
** ao 
1 
. 103 
105 
2 
? 
24 
39 
a 
165 
31 
. a 
29 
7 
. 12 
3 0 6 
2 5 9 
47 
4 7 
35 
• 
.ï 
a 
?69 
14 
14 
1 
5 
2 
1 2 
POUR 
40 3 
2 9 0 
5 2 8 
a 
3 6 9 
3 9 9 
24 
89 
0 8 1 
0 3 5 
82 
m 14 
9 2 6 
13 
56 
304 
5 8 0 
724 
7 1 0 
6 2 9 
14 
• 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
9 4 
a 
75 
4 3 0 
161 
2 6 9 
2 6 9 
194 
• 
6 5 0 
2 
3 8 8 
1 2 * 
9 
1 
9 8 9 
63 
13 
* 
m . 2 2 7 
a 
• 
4 9 2 
05 8 
4 3 4 
4 3 4 
190 
a 
• 
L· INDUSTRIE 
127 
2 1 6 
3 4 3 
5 4 7 
5 1 3 
a 
39 
15 
41 
98B 
562 
3 
26 
a 
I? 812 
. 10 
• 
2 8 0 
Ili 9 8 3 
1 4 3 
? 
6? 
. 17 
a . 2 9 1 
23 
m 
60 
11 
• 
4 0 2 
17 385 
3 8 5 
374 
2 
5 
3 
! 
1 
6 2 6 
1 2 8 
131 
7 0 4 
a 
4 6 4 
18 
6 
a 
a 
705 
36 
25 
. a 
a 
a 
5 4 8 
a 
102 
■ 
4 9 9 
589 
910 9 1 0 
230 « • 
IB 
22 
184 
a 
3 4 9 
lì 
a 
4 
5 9 9 
2 2 4 
3 7 5 
375 
371 
.E TRAITEMENT 
5 
54 
38 
. 35 
20 i 
■ 
3 1 ? 
29 
6 8 0 
132 
5 4 8 
54B 
2 0 6 
• 
68 
12 
94 
a 
10 
39 
4 
3 
10 
4 4 2 
■ 
3 
1 
« 15 
9 
• 
4 9 1 
4 5 8 
32 
32 
2 * 
• 
*e 10 
* 3 * 6 
a 
67 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
L.nder­
schlus.el 
Code 
pop 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181Î 1 0 4 0 
UNDE5( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1818 
MASCHI 
UND Tl 
0 0 1 
C02 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 * 2 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
m 1 0 4 0 
(¡mu 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
06 8 
390 
* 0 0 
4 0 4 
524 
T32 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
m 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
Í 5 E S B A E T R Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
15 32 144 
2 4 0 942 
2 9 7 2 9 4 
118 
3 
, MASCHINE» lERARBEITUf. 
1 
3 
2 
168 
3 5 9 77 
2 6 4 
2 5 4 
2 3 9 
45 
5 
2li 
lì 3 4 3 
1 
8 
101 
1 2 1 
9 7 9 
9 5 3 
593 
1 24 
Janvier­Décembre 
Franca 
UND 
G 
a 4 
8 1 1 6 
3 2 0 17 2 
148 
14Θ 24 
Belg.­
APPARATE 
2 4 4 
nó 6 0 
2 9 
a 
1 
11 
. 1 21 
* 4 7 8 
4 1 5 
63 
6 2 4 1 
ΐ 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
a 
14 
iìì 
lì 4 
1 
2 
a 4 
27C 2 5 6 
1 : li 9 
. ALS PRESSEN 
115 
. 20 2 1 0 4 
23 
6 
a 
2 
65 
1 
177 
. 6 2 5 
348 
2 7 7 
2 7 7 
96 
• 
1 
20 
81Ï 
5 
43 
24 
a 
1 
2 
1 
l 
4 9 
. 7 
9 7 2 
8 * 3 
129 
126 
71 
1 
1 
NEN UNO APPARATE FUER DEN STRASSEN­
EFBAU 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
UND 
2 2 4 
182 3 1 4 
0 8 0 
2 1 4 
5 8 1 
7 
17 209 
162 
5 340 
59 
4 1 5 
0 1 4 
4 0 1 
9 7 8 
i 
AEHNLICHE ARBEITEN 
1 
2 
1 1 
1 
1 
U ^ H O C ^ Ö N H 
1 
1 
6 
16 
2 
5 
1 
2 
2 
** 2 9 
1 * 
1Í 
­ UND 
E I TUNC 
6 5 3 
9 4 3 
6 9 7 
842 
372 
5 3 6 
5 
2 85 
1 4 0 
59 
9 7 8 4 3 8 
6 6 7 
7 76 
146 
9 31 
3 
3 
9 
9 7 ? 
** 2 1 2 5 
3 9 
2 
100 
5 0 8 
5 9 * 
0 4 9 
14 
a 
57 
2 
6 
1 
η 
ι 
1 4 0 
163 
0 8 5 
185 
8 7 4 
1 17 
4 9 76 
5 1 9 6 
53 
845 
572 
2 7 3 
272 
0 0 0 
1 
APPARATE EFBAU UN 
6 9 5 
5 6 8 
3 7 0 
6 9 2 
9 3 8 
3 
33 
189 
2 5 7 
8 8 7 
6 2 
. 14 a 
8 
2 1 
a 
a 
a 
965 
15 
11 11 
• 7 5 7 
315 
4 4 3 
4 3 0 3 6 6 
1 
, 12 
UND VERARBEl 
21 6 
34 
95 
16 
35 
η 2 
4 
8 
2 7 0 176 
a 
. 4 19 
6 
7 
8 
2 
a 
a 
3 
4 9 
30 
2 
1 
5 
3 
2 
126 
. 7 1 3 3 0 22 
2 5 5 
, a il . 66 2 
9 2 3 
5 * 9 
3 7 * 
3 7 * 
3 0 6 
. 
2 
11 
4 1 0 
a 
2 6 4 
4 
a 
59 
32 
a 
2 0 
• 8 0 3 
4 2 4 
3 8 0 
380 
3 5 9 
. 
0 AEHNLICHE ì 
263 
, 5 9 2 8 50 
1 0 * 
6 * 2 
20 56 
2Î 
56 
7 
, 3 . 5 
. # . 2 1 5 
* i . ­8 * 8 
810 0 3 8 
1 8 0 8 
. a 6 
3 
6 
* 1 ì 
2 1 2 8 3 3 
a 
5 9 7 
2 1 3 
8 4 1 
38 
9 7 
n*> 166 
6 
6 
1 
a 
. 2 
3 
a 2 
4 5 3 
9 
23 
1 
6 2 * 
8 5 * 
7 7 0 
7 6 0 2 7 i 
a 
5 
UER MASCHINEN UND TUNG VON TABAK 
15 
là 12 
a 
12 
1 
a 
a 
a 
• 5 9 
46 
6 
6 
a 
* 6 
7 
* 25 
a 
1 
a 
1 
96 
65 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUER 
6 
a 
2 
2 * 1 
169 
111 
û 30 3 
I U l i a 
8 
13 6 
. 9 
3 2 0 2 6 0 
6 0 6 0 
51 
D I E METALLBE­
48 
II 
185 
82 
14 
5 
4 
145 
37 
38 
a 
1 
6 8 3 
3 5 6 
327 
3 2 7 
2 83 
• 
4 
2 7 
2 
127 
6 2 
1 
2 2 
18 
. 10 58 
1 
• 343 
1 5 9 
183 
1 6 1 
102 
22 
UND HEGERAU, HOCH­
1 
RBTEIÎ 
3 
1 
β 
* *  3 
90 17 
7 9 
a 
7 
6 5 6 
2 
a 
83 16 
a 
55 
. 0 2 0 
193 
8 2 7 
' ^ 
. 
§ N S E N ­
4 5 6 
197 
2 2 9 
a 
3 7 3 
825 
a 
147 
7 3 3 
2 
4 6 6 0 4 4 
546 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
. . . 7 2 0 7 
10 25 
• 7 8 8 
2 5 6 
533 
5 2 6 
7 6 2 4 
a * 
3 
APPARATE 
a 
a 
12 
3 
6 
7 
, 1 4 
2 
37 
16 
UNO 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
FUER 
6 14 
2 5 5 
. 532 
a 
. 5 . 3 4 
8 2 4 
2 7 6 
548 
5 4 8 
541 
• 
722 218 
30B 
0 2 5 
. 2 9 0 2 
4 7 
65 
109 285 
4 6 
, 57 1 *6 
. 22 . a 9 
a 
6 2 2 
9 
802 
2 2 
083 
2 7 3 
8 1 0 
7 7 3 8 * 1 
* a 3 1 
D I E 
a , . 18 
6 
ΐ 
a 
2 
2 9 
1 9 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03C 
0 3 * 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
8 * 5 9 . 8 3 Μ Α , ξ Η ΐ Ν Ε ^ Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
* 2 
8 * 5 9 . 8 5 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 * 0 
3 0 
4 7 
6 9 
4 0 
4 1 2 
332 
5 3 1 
803 
802 
349 
1 
France 
, 2 1 10 
138 
6 8 0 
4 3 1 
2 4 9 
2 4 9 
100 
• 
1000 D O L L A R S 
Balg.-
A P P A R E I L S , AUTRES 
776 
9 4 6 
2 8 0 
2 2 9 
9 5 0 
7 9 9 
2 8 2 
4 4 
136 
4 7 5 
1 0 6 
30 
802 
11 
37 
9 3 1 
1 8 2 
7 4 9 
705 
8 0 0 
6 
38 
1 
APPAREIL 
4 5 5 
1 
3 6 7 
112 
6 0 
a 
a 
2 
6 2 
4 
2 
153 
a 
• 2 2 1 
9 3 5 
2 8 6 
2 8 4 
130 
2 
2 
1 
Lux. 
1 
, 8 
. 7 1 
2 9 * 
2 1 1 
83 
83 
12 
• OUE 
5 0 9 
a 
46 
5 6 8 
6 
43 
55 
, 9 3 0 7 
2 
5 4 9 
a 
• 1 0 1 
130 
9 7 1 
9 7 1 
4 1 6 
a 
• 
N e d e r l a n d 
8 
4 
1 
, 7 4 
3 9 6 
2 9 6 
1 0 1 
1 0 1 
27 
• 
PRESSES 
1 
1 
1 
S POUR LES TRAVAUX 
ET LES TRAVAUX ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 3 
1 1 
5 
5 
5 
* 
8 4 5 9 . 8 7 MACHINES ET 
LE BATIMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
524 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181Ï 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
5 
13 
* 6 
7 
1 * 
* 2 
11 
2 2 
1 3 7 
78 
5 8 
58 3 * 
4 1 7 
2 4 4 
6 9 3 
0 6 6 
311 
9 1 4 
3 4 
3 2 
3 2 9 4 0 9 
13 9 1 8 
70 
4 6 5 
7 3 1 
7 3 * 
7 3 2 
6 9 7 
1 1 
APPA ET L 
1 0 1 7 9 3 
0 3 8 
2 1 * 
5 9 5 
874 
25 
8 2 3 
1 9 7 
2 6 2 
6 1 7 
3 6 3 
9 8 3 
1 1 2 4 6 
15 
13 7 8 
38 
11 16 
2 l 5 l 
2 9 9 
28 
6 4 6 
86 
1 4 
7 1 9 
7 3 8 
9 7 9 
7 2 2 8 6 7 
8 4 
9 
160 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
. 165 
3 9 0 
1 7 7 
2 7 1 
4 3 9 
9 
3 2 
83 1 9 4 
13 5 3 1 
55 
3 6 0 
0 0 3 
3 5 7 3 5 6 
7 2 5 
i 
1 
2 3 3 
a 
103 
5 6 4 
2 8 
4 0 5 
a 
33 
87 
a 
1 6 4 
7 
6 2 3 
9 2 7 
6 9 6 
6 9 6 
5 2 5 
• R E I L S , AUTRES QUE 
ES TRAVAUX ANALOG 
2 
4 
19 
5 
4 
3 
7 
51 
32 
18 
ie 
9 
8 4 5 
6 9 8 
7 5 4 
3 8 4 
6 4 8 
1 1 
1 1 6 
7 3 8 
172 
8 7 8 
3 1 4 
249 
2 6 1 
a 
1 0 3 * 
* a 
a 
9 6 2 
7 9 
a 
3 3 
5 1 
0 5 3 
6 8 0 
372 
3 1 2 9 * * 
12 
a 
* 8 
1 
2 
* 1 
2 
12 8 
*  2 
0 2 2 
2 7 7 
6 1 1 
2 6 9 
6 1 3 
1 
73 
122 
ai 2 1 1 4 9 
1 7 
a 
3 8 
. . a . 0 0 3 6 
. 2 a 
3 
4 0 4 
1 7 9 
2 2 5 
. 6 9 
a 
a 
11 
1 
POUR UE S 
1 
8 
2 
2 
17 
10 
6 
! 
11 
6 4 . 0 0 7 4 0 
103 
152 
a 
1 25 
4 7 
2 1 7 
32 
6 7 2 
122 
5 5 0 
5 3 7 
2 8 5 
6 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POUR 
1 
3 
1 2 
2 
1 
P U B L I C S , 
9 
1 9 
865 
. 3 9 2 16 
a 
93 54 
a 
65 
• 5 1 8 
893 
6 2 5 
6 2 5 
5 5 8 
• LES 
7 0 7 
2 2 0 
a 
3 5 5 
5 1 8 
0 9 1 
2 
1 0 6 
4 3 4 
, 3 4 3 7 3 8 
22 
8 2 
a 
. 7 . β 
a 
8 
7 5 2 
1 6 3 
1 56 
3 
• 5 5 2 
7 9 9 
7 5 2 
7 2 8 742 
10 
, 15 
CÍ ÍN T DulT Í ÍE P D6 C f ÍB»f T A C H E E S 0 E M A C H , N E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
2 
1 
1 1 9 
14 
3 2 5 
6 5 7 
178 
7 3 8 
5 1 1 
12 
13 
20 
84 
6 9 9 
2 9 3 
. a 
26 
193 
6 2 7 8 
112 
6 
a 
a 
2 2 
5 0 0 
2 8 0 
6 9 
124 
106 
. 1 5 6 1 0 
a 
a 
5 
4 7 8 
3 0 0 
4 * 
12 
. 2 0 9 73 
6 9 
2 8 1 
2 
* a 1 1 
7 1 1 
3 3 8 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 9 
30 51 
3 2 7 
1 8 4 
1 4 3 1 4 3 
6 2 
• 
lulla 
8 
42 3 0 
a 
78 
6 3 5 
4 0 9 2 2 7 2 2 6 
1 * 8 
1 
LE TRAITEMENT 
2 2 8 
2 3 8 2 2 2 
. 7 9 2 3 9 0 
7 1 
4 4 
4 3 0 2 4 
9 6 
a 
6 6 9 
a 
5 
823 
4 8 0 
3 4 3 
3 4 3 
6 2 5 
• 
1 
28 
1 8 9 11 
2 8 7 
2 0 3 
* a 81 57 
, 2 1 2 1 * 
11 
. 1 1 * 5 1 5 
5 9 9 
5 7 0 
3 * * 
2 9 
LE BATIMENT 
1 6 8 
3 5 
199 
. 12 0 3 5 
9 
a 
120 53 
. 1 4 4 • 7 7 8 
4 1 4 
3 6 4 
3 6 3 
2 1 9 
• 
1 
7 
2 5 
1 
460 
a 
6 4 3 
a 
a 
. 2 1 a 
14 
8 
1 8 6 
4 9 * 
6 9 2 
6 9 2 
6 7 0 
• TRAVAUX P U B L I C S , 
1 
* 1 
2 
2 
5 
* 
26 
a 17 17 
12 
6 6 0 
6 89 
9 0 4 
. 4 2 4 3 9 9 
1 
3 8 3 
2 9 2 
30 
9 3 6 
6 6 7 
5 * 0 
. * a . , 33 
. a 9 * 5 
2 8 
a 
5 3 
23 
■ 
0 * 0 
6 7 7 
3 6 3 3 0 1 
2 1 7 
26 
9 
36 
APPAREILS 
2 2 
1 7 * 
a 
* 3 
2 * 9 
1 0 7 
2 
5 
2 0 
22 
6 2 9 
2 2 1 
2 
1 
1 
13 
* 
1 
* 
3 0 
18 
12 
12 
6 
7 1 2 
0 3 9 
1 5 9 
4 9 * 
. 123 1 0 
1 * 5 
6 1 1 
38 
3 5 9 * 3 3 
123 
a 
172 
15 
a 
2 9 
1 
3 
16 
3 
5 8 9 
23 
27 
502 
9 
11 
6 7 0 4 0 3 
2 6 7 
I T O 
7 9 5 
36 
a 
5 0 
POUR 
* a 
1 
1 * 9 
a 
1 8 6 
1 
2 
* a 2 * 
3 8 1 
1 5 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
l u l l 
1030 
1 0 4 0 
ERSATZ 
B E ­ Ut 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 IH 0 3 6 
03 8 
°04Ì 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Hfl 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ERSATZ 
HOLZBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERSAT1 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
Sog 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSAT 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 m 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
183*è 
FORMK STOF F l 
STAHL! 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
95 
95 
81 
i 
­ UND EIN2 
D VERARßE 
1 
l 
6 
3 
2 
2 
2 
C- UND 
1 
2 
2 
­ UNO 
9 2 9 
2 3 4 
4 2 8 
6 7 0 
2 4 1 
3 4 9 
60 
25 
9 
26 
3 2 2 
3 1 1 
21 1 4 4 
2 
95 
2 0 2 
6 
275 
3 5 1 
5 0 1 
8 50 
752 
0 9 4 
3 
95 
F rance 
20 
20 
17 
• 
E L T E I L E 
TUNG VON 
4 9 
85 
343 
6 4 
3 9 
2 
1 
8 
2 
6 
. , 15 
1 
• 
6 1 5 
5 4 1 
7 4 
73 
5 1 
■ 
ÌOOO hg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
13 
13 
12 
. 
a n d 
31 
31 
30 
. ■ 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
­UER MASCHINEN UND APPA KAUTSCHUK ODER KUNSTST 
75 
2 2 2 
* 9 7 
36 
26 
, a 
2 
6 * 
8 
. a 
a 
. 87 
* • 
1 0 2 0 
8 3 0 
1 9 0 
190 
9 9 
• 
E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN 
­VERARBEITUNG 
4 4 4 
2 4 
4 1 9 
2 5 3 
11 
2 1 
50 
48 
6 
283 
1 4 4 
1 4 1 
1 4 0 
132 
1 
7 
32 
199 
i 1 
î 
2 4 2 
2 3 8 
4 
* 3 
• 
E I N Z E L T E I L E 
* 
2 5 1 
. a 
a 
a 
• 
2 5 7 
2 57 
1 
1 
1 
=UER MASCHINEN 
. B E ­ UND ­VERARBEITUNG 
1 
1 
3 
3 
! ­ UND 
1 
15 
2 0 
IR 
2 
2 
1 
7 1 
0 4 2 
2 7 3 
5 55 
68 
65 
3 * 
5 
32 
12 186 
14 
3 6 5 
0 1 0 
3 5 6 
3 53 
153 
2 
a 
4 8 6 
6 
158 
4 4 
2 9 
a 
1 
1 1 
• 
7 3 5 
6 9 4 
42 
4 1 
3 0 
. 
E I N Z E L T E I L E 
066 
613 
809 
145 
3 9 9 
890 
27 2 3 1 
5 332 
38 5 
li 33 
?5 
887 
16 
9 
9 8 7 
028 
9 5 8 
9 0 7 
9 4 9 
7 
1 43 
.ESTEN U.C. 
,KAUTSCHI 
¡IESSFORMEI) 
4 
55 
61 
6 1 
109 
162 
1 0 3 1 
2 3 1 
1 2 9 
1 
9 
1 
15 
75 
3 
2 6 
107 
3 
1 
1 9 0 2 
1 532 
3 7 0 
3 6 9 
2 3 1 
• 
ESSFORHE 
ODER KU 
Z .HERST 
a 
• 
1 
1 
* 5 
a 
26 
3 * 3 
1 
6 
a 
1 
1 
2 
1 
430 1 
* 1 5 
15 
15 
13 
. 
FUER HASCHINEN 
126 
3 S Ì 
1 1 2 8 7 
87 
1 8 1 
12 
. d 1 4 
a 
a 
1 8 3 
2 
12 3 1 5 1 
1 1 8 8 0 1 
* 3 * 4 2 2 
2 3 7 
1 
1 
1 1 
28 
4 0 
615 
32 
3 7 
i l 
3 Ï 
906 
7 1 4 
92 
92 
60 
• 
UND 
, 2 
6 
2 
19 
. a 
. 
30 
9 
22 
22 
21 
UND 
* 11 
951 
2 
9 
9 
. 1 
2 
109 
• 
000 
96 9 
132 
130 
20 
2 
UND 
58 
357 
930 
11 
190 
4 
26 
3 lì 6 
12 
a 
, 309 
5 
3 
954 
356 
599 
598 
276 
. 
1 
3 
2 
2 
1 
21 
21 
15 
• 
IATE 3FF 
520 
Ha . 109 
232 
60 
16 
7 
20 
2 1 4 
2 98 
2 
1 4 * 
95 
56 
1 
275 
290 
969 
4 2 1 
3 2 5 
8 4 1 
1 
95 
APPARATE 
1 
1 
1 
4 3 9 
6 
. 54 
1 
1 
45 
33 
5 
587 
500 
B7 
86 
80 
l 
APPARATE 
21 
545 
2 4 1 
. 21 
19 
25 
5 
13 
9 
12 
2 
913 
B28 
85 
85 
71 
­
APPARATE, 
1 
280 
114 
253 
70 
195 
22 
69 
. 273 
142 
44 
a 
. 
1 2 i 
4 
. • 
580 
716 
9 64 
960 
735 
. 
4 
¡1 F . M E T A L L E , G L A S , M I N E R A L . 
ί m ρ 
NTITÉS 
■Ulla 
10 
10 
7 
, 1 
FUER D IE 
3 0 6 
2 4 
1 
2 1 5 
15 
. 
2 
25 
a 
12 
2 
, 13 
• 
6 2 0 
547 
73 
72 
43 
2 
• 
FUER D I E 
1 
9 
130 
8 
. * 15 
• 
167 
1 *0 
27 
27 
27 
• 
FUER D IE 
1 
. a 
203 
. 2 
1 
. 16 
a 
52 
11 
2 8 7 
2 0 5 
82 
92 
19 
. 
A N G N I . 
602 
33 
13 
1 897 
205 
115 
1 
27 118 
5 
. 7 
2 5 
1 6 7 
* 3 
3 2 3 6 
2 5 * * 
6 9 2 
6 5 8 
* 7 0 
6 
2B 
.V.KATHODENSTRAHLROEHRENKOLB. 
a 
■ 
a 
■ 
• , * 
, 55 
55 
55 
4 
• 
5 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 0 6 
395 
277 
9 
2 
1000 D O L L A R S 
Franc« Belg. ­
220 
220 
198 
a 
• 
8 * " · " CfÍNDuiTlÍE­DU^ioBfífÉri 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
10 
7 
7 
4 
2 0 7 
9 7 1 
193 
4 8 3 
1 0 4 
5 6 9 
4 4 
1 2 9 
31 
100 
3 9 6 
5 2 5 
86 
97 
30 
108 
7 3 6 
37 
4 8 0 
343 
9 6 0 
3 8 4 
26 4 
7 6 2 
6 
113 
1 
2 
2 
8 4 5 9 . 9 5 PARTIES ET P IECES DE 
LE TRAITEMENT DU BOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
4 0 4 
4 7 
517 
130 
4 3 
79 
4 0 
94 
96 
4 7 7 
1 0 1 
37 7 
3 7 1 
2 6 1 
6 
8 4 5 9 . 9 7 PARTIES ET PIECE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LE TRAITEMENT DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
I 
5 
4 
1 
1 
8 4 5 9 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
17 
3 
1 
1 
5 
37 
2 4 
13 
13 
7 
2 2 0 
532 
3 4 0 
9 ? 1 
1 2 0 
190 
1 7 7 
12 
2 2 6 
39 
740 
22 
5 4 8 
133 
4 1 5 
4 1 3 
6 4 8 
2 
S DE S MÈ 
1 
1 
1 
a 
168 
146 
6 9 1 
2 9 1 
20 5 
. 16 
1 
5 
82 
39 
3 0 
. a 
149 
11 
4 
B39 
29 6 
54 3 
5 4 0 
3 4 6 
a 
2 
rACHEES 
> 
a 
12 
97 
117 
1 
5 
6 
. 4 
2 4 3 
??7 
17 
17 
12 
• 
rACHEES 
IAUX 
a 
0 9 7 
39 
191 
4 4 
7 5 
1 
, 10 
. 69 
­
518 
360 
157 
156 
8B 
1 
»IECES DETACHEES 
195 
1 5 1 
3 2 0 
2 1 4 
9 6 6 
3 3 9 
72 
0 9 9 
17 
785 
8 3 8 
177 
23 
69 
17 
5 1 8 
42 
50 
10 
96 8 
8 4 6 
122 
056 
333 
182 
4 7 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
a 
325 
756 
7 8 3 
5 2 7 
9 7 3 
9§ 
7 
68 
433 
23 
a 
56 
a 
42 5 
12 
3 
2 
508 
390 
118 
112 
6 0 5 
3 
1 2 
CHASSIS DE FONDERIE MOULES LES CARBURES METALLIQUES LE 
ET LES MATIERES 
8 4 6 0 . 1 0 MOULES EN ACIER 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
H 0 Ν D E 
CEE 
12 
4 96 
510 
506 
PLASTIQUES 
­ u x . 
1 7 8 
173 
166 
5 
• 
N e d e r l a n d 
3 7 3 
369 
3 5 6 
* ­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 0 8 
4 0 8 
3 6 4 
a 
• 
DE MACHINES ET APPAREILS Τ DES MAT. PLASTIQUES ARI 
1 
3 
2 
1 
1 
3 9 1 
a 
6 4 5 
4 6 2 
179 
2 1 0 
1 
1 
. 16 
3 1 7 
83 
a 
a 
. a 
5 9 1 
12 
• 
9 0 9 
6 7 8 
2 3 2 
232 
62B 
. • 
1 
2 
1 
1 1 8 
9 9 
a 
521 
153 
2 3 3 
3 
56 
a 
5 
76 
22 
2 
, 1 
. 3 3 8 
1 
l 
636 
891 
7 * 5 
7 * 2 
3 9 5 
■ 
3 
DE MACHINES ET 
13 
a 
212 
1 
1 
5 
2 
a 
4 
2 4 0 
2 2 7 
13 
13 
9 
• 
a 
7 
26 
1 
5 
56 
a 
a 
* 
1 0 4 
?0 
7 0 
6 1 
• 
OE MACHINES ET 
113 
a 
42 
310 
4 
25 
I 
. Τ 
6 
20 
1 
5 2 9 
4 6 9 
6 1 
6 1 
40 
­
1 
1 
ι 
27 
14 
. 189 
9 
3 2 
3 3 
a 
6 
3 
4 5 5 
7 
7 7 4 
2 3 7 
5 3 7 
5 3 6 
74 
1 
DE MACHINES ET 
1 
8 
11 
10 
1 
1 
4 5 5 
. 5 00 
314 
189 
3 7 7 
4 
54 
. 34 
97 
67 
a 
. a 
6 2 1 
1 
6 
• 
730 
4 5 8 
2 7 2 
2 62 
633 
1 
1 9 
W 
1 
1 
* 2 
2 
2 
193 
4 7 2 
. 965 
4 0 
5 8 7 
16 
123 
4 
35 
143 
10 
23 
a 
1 
1 6 1 
4 
15 
6 
7 9 0 
6 6 0 
130 
128 
9 3 6 
a 
2 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
1 8 7 
6 4 6 
3 9 1 
. 4 8 1 
8 0 7 
4 0 
5 6 
29 
66 
7 4 3 
3 8 1 
5 
9 7 
a 
108 
4 7 0 
13 
4 7 5 
0 0 1 
705 2 9 6 
183 
0 9 3 
5 
1 0 8 
APPAREILS 
383 
20 
a 
11 
18 
9 
20 
25 
79 
5 81 
4 1 5 
166 
160 
75 
6 
APPAREILS 
1 
75 
4 1 * 
2 6 0 
a 
6 4 
49 
1 2 9 
158 
30 
9 2 
3 
2 8 8 
813 
4 7 5 4 7 5 
3 7 6 
• 
APPAREILS 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
u ü s E H A . , y É s M 
A R T I F I C I E L L E S 
Ρ FABRICAT ION 
. 
■ 
4 
1 
AMPOULES 
„ 
• 
a 
' 
Ρ TUBES 
. • . 
4 1 2 
2 2 2 
983 
210 
6 4 9 4 0 
3 5 8 
m 5 0 
a 
■ 
a 
1 1 5 
9 
. • 
32B 
8 2 7 
5 0 1 
4 9 1 
3 5 0 
6 
14 
I U l i a 
2 2 7 
2 2 5 
193 
. 2 
IFPi¥.R 
5 1 1 
58 
11 
8 0 9 
a 
1 1 4 
. a 
1 
8 
178 
1 
4 9 
a 
2 9 
a 
1 8 8 
a 
• 
1 9 5 8 
1 3 9 0 
5 6 8 
56T 
300 
1 
• 
POUR 
8 
182 
• 18 
1*2 
6 9 
6 
3 0 9 
198 lil 
1 0 * 
• 
POUR 
5 
7 
a 
2 * 1 
a 
1 0 
1 * 
♦s 
1 0 $ 
11 
* 3 9 
Ut 185 
70 
• 
, NDA. 
1 1*5 
132 
8 1 
* 152 
. 7 5 3 
2 
* 6 6 
* m 2 7 
. 13 
16 
1 1 9 6 
16 
26 
2 
8 6 1 2 
5 5 1 1 
3 1 0 1 
3 0 7 3 
1 8 0 9 
β 
2 0 
¡.NEURALES 
CATHODIQUES 
2 
4 9 6 
4 9 9 
4 6 8 
10 
­1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G IESSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
18Î8 
1 0 1 1 m 
GIESSf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 β 0 * 2 
0 * 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G IESSF 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GIESSF 
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 0 5 2 
370 
390 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
52 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
73 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. • REIFORMKAE 
2 2 1 
11 
119 
3 7 7 
155 
52 
13 
Β 
54 
2 
1 0 3 2 
8 8 2 
149 
1 4 9 
135 
ORMEN FUER 
141 
183 
6 0 3 
2 7 5 
43 
βθ 
3 
13 
8 
19 
3 
2 4 1 
1 6 3 0 
1 2 4 5 
3 8 4 
3B2 
112 
„ 1 
ORMEN FUER 
2 4 7 
3 8 5 
2 7 
4 6 4 
47 
î? 3 
5 
1 2 1 3 
1 1 6 9 
43 
39 
34 
4 
ORMEN FUER 
136 
Iti 7 4 9 
2 1 5 
2 5 4 
Al 5 6 9 
14 
3 
2 7 7 0 
1 4 3 3 
1 3 3 6 
1 3 3 * 
8 5 3 
1 
1 
ORNEN FUER 
7 1 7 
1 3 5 * 
4 1 6 
9 6 7 
6 0 1 
2 3 1 
16 
4 1 
5 
25 
1 6 1 
ÌI 6 8 l ? 1 
3 
2 3 5 
3 
1 
2 
2 
a 
3 
1 
14 
1 
7 
5 0 1 5 
4 055 
9 6 2 
France 
a 
• STEN 
. 8 
54 
109 
105 
26 
a 
a 
• 3 0 4 
2 7 5 
28 
28 
26 
NETALLE 
a 
50 
5 
1 4 5 
20 
2 
1 
1 
i 
125 
351 
2 2 1 
130 
130 
4 
a 
a 
• GLAS 
5 9 
1 
145 
5 
1 
4 
. 1 
2 1 6 
2 1 0 
6 
6 
5 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. ­
135 
. 36 74 
5C 
13 
. 1 
• 3 0 9 
2 95 
II 1 * 
25 
25 
27 
2 
e 
a 
a 
a 
18 
2 
1 0 7 
78 
2 9 
2 9 
8 
a 
• 
93 
, 24 43 
. 4 
a 
1 
167 
1 6 1 
6 
6 
5 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
• 
56 
2 
1 8 * 
12 
i . l 
m 26 
26 
15 
89 
, 6 0 8 
53 
a 
1 
a 
a 
1 
2 1 6 
1 5 7 
5 9 
58 
55 
a 
a 
• 
70 
2 3 9 
. 2 7 * 
10 
a 
2 
5 9 * 
582 
i l 10 
MINERALISCHE STOFFE 
T9 
4 2 
3 1 1 
2 0 4 
7 0 
. 68 74 
1 
3 
8 5 0 
ilt 2 1 5 
144 
. • 
5 1 
. 74 124 
2 
43 
. a 42 
a 
• 3 36 
2855 
85 
85 
• 
* 1 
38 
2 6 5 
5 
1 3 9 
. 6 a 
• * 9 3 
3 * 7 
1 *6 
1 * 6 
1 *5 
. KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
3 4 9 
13 
337 
2 6 7 
4 6 
a 
3 
i 13 
. 20 32 
; . a 35 
a 
a 
a 
. . . 1 
a 
• 1 117 
9 6 6 
152 
3 5 7 
a 23 i 
2 1 1 54 
88 
a 
2 
a 
4 
17 
3 
1 
23 
16 
3 1 
a 
4 1 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 4 
1 0 6 1 
8 5 3 
2 0 9 
32 
2 2 9 
, 3 1 7 8 
6 
1 
10 
. 1 * a 5 
a 
1 
6 3 2 
5 86 
4 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
18 
1 
29 
. . 1 11 
6 
5 * 
• llî 
80 
80 
80 
65 
* 2 
573 
13 
13 
2 
9 
8 
. 1 89 
816 
692 
123 
123 
32 
. . • 
21 
71 
2 
* 2 
5l 
3 
1 * 8 
135 
12 
8 
8 
* 
25 
a 
* 2 5 
4 0 8 
4 4 7 
13 
• 9 7 5 
96 
8 7 9 
8 79 
4 7 0 
• 
2 5 6 
6 5 7 
160 
272 
3 * 
15 
2 * 
5 
19 
111 
* 5 
13 
2 
i 
. . 1*7 2 
. 1 a 
a 
a 
a 
1 * 
. Ι 7 β * 
1 3 * 5 
* 3 9 
I U l i a 
„ • 
12 
, „ 10 
a 
a 
a 
a 
1 
23 
22 
1 
1 
• 
5 1 
2 
a 
* 3 
12 
a 
2 
a 
. 2 2 * 
140 
97 
* 3 
* 2 
13 
. 1 
63 
16 
2 
4 
3 
a 
1 
sa 
8 1 
7 
7 
6 
• 
19 
36 
2 
4 9 
. . 8 
a 
a 
• 116 
T l 
9 
9 
1 
1 
72 
1 1 9 
12 
102 
57 
. 2 
a 
16 
14 
3 
2 
a 
2 
7 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
. 3 
4 2 1 
305 
116 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 6 0 . 9 1 CHASSIS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 
5 
1 
France 
* * • FONDERIE 
1 8 * 
* 0 
73 
2 6 1 
132 
5 1 
14 
28 
14 
15 
8 2 3 
6 9 0 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 4 
, 1 1 
33 
6 9 
98 
27 
1 
2 
a 
2 
2 4 3 
2 1 1 
3 3 
33 
3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, • 
1 0 8 
. 30 53 
32 
1 * 
. a • 2 3 8 
2 2 3 
16 
16 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
3 1 
1 9 
a 
9 2 
* 2 8 
a 
6 
1 6 6 
1 * 3 
23 
23 
1 * 
a 
• 
22 
10 
10 
. 2 3 
1 1 
17 
1 * 
1 
9 7 
44 
53 
53 
52 
8 * 6 0 . 9 2 MOULES ET COQUILLES Ρ METAUX ET CARBURES METALLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 * 6 0 . 9 * MOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 * 6 0 . 9 6 MOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 * 6 0 . 9 8 MOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 
2 
1 
1 
6 2 2 
4 6 4 
2 50 
6 6 5 
2 2 6 
2 1 3 
15 
1 6 4 
2 1 9 
4 0 
25 
4 9 7 
63 0 
4 3 0 
2 0 9 
1 9 5 
6 1 9 
6 
3 
9 
a 
25 
37 
4 2 0 
124 
16 
a 
2 2 
. 4 
a 
185 
8 4 6 
6 0 6 
2 * 0 
2 3 8 
* 7 
1 
1 
1 
ET COQUILLES POUR 
2 
2 
8 2 8 
9 8 3 
1 0 9 
5 0 5 
188 
77 
140 
II 
9 2 7 
6 1 3 
3 1 4 
3 0 8 
2 5 0 
6 
a 
89 
6 
178 
3 5 
3 
5 * 
a 
2 9 
3 9 3 
3 0 8 
85 
85 
56 
26 
a in 1 
8 
a 
6 
a 
31 
*i 
3 2 * 
2 3 3 
,1 18 
1 
. LE VERRE 
2 1 2 
a 
87 
6 0 
2 
1 1 
2 
a 
6 
3 8 2 
3 &2Ì 
2 1 
13 
ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC ET 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
118 
1 2 4 
2 1 2 
1 4 6 
3 6 5 
2 5 4 
10 
2 3 7 
8 9 2 
36 
43 
4 4 7 
965 
4 8 2 
4 7 6 
1 9 6 
3 
l 
a 
il 5 5 7 
327 
110 
29 
159 
1 0 
3 7 
l 3 1 1 
9 6 7 
3 * * 
3 * * 
2 7 9 
• 
* 7 
φ 115 168 
3 
5 * 
a 
si 
. * 3 9 
3 3 * 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
• ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC ET 
2 
4 
2 * 2 1 
1 
1 
2 2 
16 
6 
0 5 9 
75 7 
3 4 2 
7 2 7 
4 6 7 
2 0 7 
78 
1 4 7 
27 
1 9 1 
5 8 4 
3 1 9 
2 1 0 
3 3 7 
85 
20 
12 
*iî * 5 
10 
17 
23 
If 3 * 
5 9 
2 1 
57 
3 9 * 
3 5 2 
0 * 1 
9 5 * 
8 9 
1 8 1 6 
1 2 1 5 
2 2 5 
a 
6 
2 
275 
2 
* 9 
100 
; 
a 
a 
3 3 9 
5 
a 
a 
a 
a 
3 * 
a 
• 5 1 2 2 
* 0 7 * 
1 0 * 7 
9 6 7 
a 
1 5 2 7 
7 * 2 
156 
3 7 * 
6 
û li 1 * 1 
S' 12 
1 
2 * * 
. „, 5 
a 
a 
a 
55 
* 3 9 9 
3 3 9 2 
1 0 0 7 
1 
1 
2 3 1 
a 
1 2 6 
36 
70 
1 
1 0 
1 
. a 5 
* 9 0 
3 9 * 
9 7 
9 6 
85 
1 
• 
4 6 3 
6 1 2 
a 
2 5 8 
4 2 
a 
a 
12 
3 8 8 
3 3 3 
55 
55 
42 
MAT PLAST 
28 
28 
3 4 Î 
2 9 
85 
a 
13 
i 
5 2 4 
4 2 5 
9 9 
9 9 
9 8 
• MAT PLAST 
1 
1 
* 3 
138 
7 9 9 
a 
6 4 3 
3 1 
1 2 4 
3 
18 
À 
6 6 
3 7 
15 
2 
Û . 1 14 
2 1 
12 
. a 20 
• 0 9 5 
6 1 1 
4 8 * 
1 
3 6 * 
2 0 0 
1 0 6 
6 1 
8 * 
6 
8 1 
2 1 8 
2 0 
1 8 6 
3 3 2 
7 3 1 
6 0 1 
5 9 7 
3 8 9 
3 
2 
1 
78 
2 0 2 
16 
1 5 Î 
1 
15 
32 
2 
5 0 * 
* * 7 
57 
5 1 
* 9 
6 
ART I F 
1 
19 
20 
7 0 
6 
* 2 2 0 8 
6 6 9 
2 5 
* 0 3 * 
1 1 5 9 1 9 
9 1 8 
7 0 5 
1 
ART I F 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
7 6 9 
3 1 6 
6 9 2 
0 6 5 
2 0 8 
75 
1 1 5 
2 5 
1 5 3 
1 0 8 
2 9 6 
89 
1 * 
2 
2 
. 1 6 9 2 
39 
a 
3 
a 
a 
a 
. 59 1 
• 7 5 2 
8 4 2 
9 1 0 
l u l l a 
1 
1 
1 
23 
a 
a 
M 
3 
m 1 
a 
6 
II 
10 
10 
3 
2 3 2 
8 
5 
2 2 1 
a 
35 
a 
45 
a 
5 
5 
8 0 
6 * 6 
4 6 6 
1 8 0 
173 
80 
. a 7 
75 
8 0 
a 
9 
a 
2 0 
69 
. 6 
2 6 0 
1 6 * 
9 6 
96 
9 0 
2 * 
15 
5 
80 
a 
1 
8 
a 
1 
1 
1 3 9 
4* 12 
9 
2 
1 
1 8 5 
6 8 8 
3 * 
5 2 6 
2 7 6 
a 
2 
a 
7 1 
10 
1 
* 5 
3 
13 
a 
7 
1 1 * 
1 
9 
. 2 
6 
a 
a 
a 
2 
2 0 2 6 
1 * 3 3 
5 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ARMAT 
TUNGE 
ORUCK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
AUTOMi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
63 2 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
I O 10 
Ì820 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
III 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ili 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
iti Iti 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ICHT 
882 
88* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 2 2 
574 
37 
1 
1 
3 
JREN UND A E 
g.OAMPFKES! 
1INQERVENT 
2 
1 
kTISCH 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
22 
13 
9 
8 
6 
4 4 4 
52 
66 
332 
3 4 9 
2 5 0 
27 
120 
48 
31 
37 
4 1 2 
4 
1 7 3 
2 4 3 
932 
932 
4 74 
. • 
France 
H N L . 
E L , Τ 
LE 
1 5 0 
83 
2 
. 1 
VPPA 
ANKS 
a 
28 
3 
5 4 
12 
4 3 
4 
55 
1 
2 
3 
28 
­
2 3 3 
9T 
136 
136 
1 0 4 
. • 
Bclg.­
RATE 
ODER 
1000 kg 
aÚX· N e d e r l a n d 
2 0 2 
115 
7 
1 
• 
42 
26 
4 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 0 
262 
17 
. , 2 
= . R 0 H R ­ U 0 , S C H L A U C H L E I ­
DER GLEICHEN 
105 
a 
9 
60 
3 0 
19 
10 
6 
8 
2 
. 3 7 
• 
2 8 6 
2 0 5 
82 
82 
45 
a 
• 
ARBEITENDE ARMATUREN 
873 
7 1 3 
193 
2 6 3 
1 3 4 
β 70 
1 
22 
3 5 7 
17 
6 2 4 
162 
92 
74 
10 
a 
46 
57 
3 
6 6 6 
32 
1 
. a 
2 
21 
2 50 
174 
0 7 7 
9 5 7 
126 
6 
, 1 1 4 
AUTOMAT. AP 
2 
4 
2 
14 
2 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
4 9 
26 
22 
14 
10 
8 
2 9 1 
2 7 5 
9 0 0 
2 2 3 
7 6 9 
6 3 4 
1 8 4 
140 
3 3 0 
510 
7 2 6 
3 1 0 
4 
173 
162 
537 
0 6 2 
2 9 5 
102 
5 
201 
79 
1 
. a 
2 9 5 
5 
54 
300 
4 5 7 
8 4 4 
7 7 1 
5 0 7 
19 
ooi 
1 
* 2 
1 
1 
B E I T 
4 
1 
2 
11 
5 
6 
3 
2 
2 
137 
2 5 9 
892 
4 2 8 
3 3 1 
φ 
. 45 
3 
240 
142 
θ 
6 Ϊ 
. a 
17 
1 
a 
6 3 3 
6 
l 
a 
. a 
. 1 
2 1 4 
716 
4 9 8 
4 7 9 
7 6 7 
1 
a 
1 8 
1 
3 
2 
4 6 9 
392 
848 
301 
a 
1 
106 
3 
36 
67 
i a 
. 10 
, a 
. a 
. 2 7 2 
8 
a 
a 
a 
2 
. 5 
• 
6 9 7 
B68 
830 
827 
5 2 9 
2 
a 
. 
.ARMATUREN AUS 
4 3 6 
155 
499 
736 
814 
6 9 
24 
66 
97 
49 
1 
132 
15 
2 4 4 
4 0 4 
1 
. . 860 
14 
1 
. 200 
. • 
B35 
827 
0 0 8 
3 4 5 
0 9 7 
15 
6 4 9 
AUTOMAT.ARBEITENDE 
6 
7 1 7 
9 7 0 
7 4 9 
6 8 8 2 
2 05 
58 
355 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 6 6 
a 
3 7 * 
8 6 * 
1*0 
831 
3 
31 
10 * 3 
1 6 3 
. 1 
73 
25 
. . 237 
3 
. . 1 
. • 
065 
6 4 4 
422 
323 
0 8 1 
a 
99 
ARMATUREN 
1 
177 
3 2 4 
560 
3 
3 
9 
5 
4 
4 
3 
167 
18 
191 
51 
107 
6 
33 
17 
2 
a 
109 
3 
702 
426 
277 
271 
164 
a 
• 
935 
5 4 1 
, 121 
444 
004 
1 
14 
141 
11 
120 
85 
26 
. 2 
. . 29 
3 
75C 
16 
. . . . 9 
• 
2 6 1 
04C 
221 
181 
39C 
2 
39 
1 
1 
1 
150 
4 
35 
. 256 
6 * 
* 25 
20 
21 
3 * 
203 
1 
819 
4 4 5 
374 
3 74 
1 3 * 
. • 
87 
7 
1 7 9 
. 102 
* 9 
a 
6 
42 
85 
752 
29 
152 
3 
-
505 
375 
130 
128 
9 6 4 
. a 
. 2 
E I S E N 0 0 . S T A H L 
5 
1 
2 
1 
11 
7 
4 
3 
2 
1 
AUS 
2 
6 2 1 
775 
106 
083 
502 
6 
10! 
61 
14 
7C 
i ; 
21*1 
151 
231 
967 
5 84 
383 
012 
763 
3 70 
NE-
2 2 Í 
375 
253 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
6 
8 
5 
3 
3 
130 
986 
2 80 
810 
816 
173 
9 75 
302 
343 
4 1 6 
9 96 
2 
23 
1 4 7 
6 4 9 
6 9 0 
11 
2 
0 9 4 
22 
, . 90 
5 
• 
9 5 4 
2 06 
649 
297 
6 1 0 
2 
3 5Ô 
METALLEN 
276 
390 
366 
Ital ia 
108 
88 
7 
a 
. 1 
22 
2 
19 
27 
a 
17 
3 
1 
2 
* a 
3 5 
• 
133 
7 0 
6 3 
63 
27 
. • 
382 
28 
3 6 3 
1 * 0 2 
1 8 * 
23 
1 *3 
m 
5Ì 
8 5 9 
3 
• 
3 5 7 3 
2 175 
l 3 9 8 
1 3 * 2 
* T 6 
1 
. 56 
2 7 * 
7 8 
2 7 » 
a 
6 7 1 
60 
3 
2 5 
156 
* 2 
. 5 
a 
l 
10 
4 2 8 
9 1 
3 
777 
37 
. . 4 
. 5 * 
5 5 7 9 
3 1 9 6 
2 3 8 3 
1 7 9 * 
9 5 6 
2 
a 
5 3 3 
3 8 
5 2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 * 6 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
ARTICLES DE 
CHAUDIERES 
8 * 6 1 . 1 0 DETENDEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
10 
5 
5 
5 
2 
7 9 2 
7 3 4 
224 
16 
4 
2 1 
France 
1 0 0 6 
5 6 1 
38 
. 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ux. 
9 7 5 
4 6 7 
32 
13 
• 
N e d e r l a n d 
431 
302 
49 
, a 
4 
ROBINETTERIE ET ORGANES SIM Ρ 
»ESERVOIRS CUVES ET CONTENANTS 
7 5 7 
3 8 9 
3 9 1 
7 0 1 
820 
4 4 5 
198 
875 
30 2 
149 
35 
6 8 2 
29 
79? 
055 
7 2 7 
7 2 3 
9 5 9 
2 
2 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8*1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 
2 
6 
32 * 
9 
1 
3 
5 
2 * 
99 
53 
* 5 
4 5 
2 0 
2 9 1 
2 3 2 
1 6 1 
5 7 1 
504 
9 5 9 
14 
2 5 8 
895 
69 
4 9 3 
0 4 6 
3 5 8 
28 
93 
6 4 
13 
22 
61 
13 
972 
3 0 0 
13 
34 
17 
12 
91 
84 
38 
6 3 2 
75 9 
973 
6 0 0 
0 3 6 
190 
3 
2 
92 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
6 
5 
3 0 
6 
16 
2 
1 
1 
1 
2 0 
1 0 8 
57 
51 
4 8 
25 
2 
9 9 1 
1 0 9 
534 
212 
314 
0 7 4 
172 
29? 
4 1 3 
9 4 4 
6 6 6 
2.Î 
1 0 4 
0 4 2 
7 5 7 
952 
35 
20 
847 
4 5 3 
10 
16 
16 
9 8 7 
11 
20 6 
6 9 0 
162 
5 2 9 
4 3 9 
50 5 
75 
3 
806 
8 * 6 1 . 9 * AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 
3 
25 
5 8 8 
149 
7 8 8 
6 9 1 
ι 
1 
1 
a 
185 
26 
2 8 9 
56 
2 5 7 
4 2 
*fï 12 
17 
355 
­
706 
555 
151 
1 5 1 
7 7 9 
, • 
ί 
6 4 4 
. 62 
2 9 5 
75 
97 
45 
4 1 
4 1 
8 
. 167 
• 
4 6 5 
0 7 5 
3 90 
3 9 0 
223 
. • 
3 
1 
1 
1 
653 
136 
9 7 4 
150 
4 2 7 
4 0 
187 
73 
12 
. 4 9 6 
7 
157 
9 1 2 
2 4 5 
2 4 4 
7 3 8 
l 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
8 2 7 
0 4 4 
73 
2 
10 
TUYAUTERIE 
ANALOGUES 
1 
3 
l 2 
1 
DE ROBINETTERIE AUTOMATIQUES 
1 
Τ 
a 
7 5 1 
3 7 8 
7 1 9 
m 
1 
6 
H 
12 
12 
5 
12 
2 
281 
13 
379 
9 1 7 
36 
a 
2 9 
, . 7 
2 
a 
96 5 
87 
12 
a 
a 
2 
. 9 
1 
2 5 5 
5 7 4 
6 8 1 
6 5 8 
5 3 8 
14 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
17 
12 
4 
4 
2 
OE ROBINET Ν 
1 
11 
1 
4 
3 
26 
14 
11 
10 
5 
a 
4 3 7 
591 
2 2 9 
7 3 4 
6 0 8 
2 
210 
4 5 
2 9 0 
599 
118 
1 
144 
8 
6 0 4 
1 7 0 
2 
a 
. 584 
73 
10 
. 6 3 8 
3 
■ 
105 
9 9 1 
114 
315 
916 
2 2 
3 
775 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
6 4 6 
, 9 7 9 
0 6 9 
6 7 2 
2 1 3 
a 
7 
4 9 7 
11 
2 0 5 
6 158 
a 
53 
a 
1 
6 
, 
2 2 2 
52 
a 
. . 10 
a 
19 
2 
339 
3 6 5 
9 7 4 
9 5 3 
593 
' i 
. 8 
2 
1 
1 1 
9 5 3 
2 5 3 
a 
3 7 2 
ta. 
7 
M 1 2 
1 2 
5 
2 
44 
5 7 4 
37 
6 4 6 
102 
1 1 
a 
9 
a 
4 
4 5 7 
139 
. a 
a 
. 2 
?9 
1 
9?7 
92 9 
9 9 9 
975 
2 0 0 
9 
a 
1 
15 
1 
1 
a 
2 
5 
5 
3 
243 
2 6 0 
a 
5 3 9 
5 5 9 
* 7 
1 8 2 
156 
109 
18 
3 8 0 
2 2 
5 7 9 
0 9 2 
* 8 7 
4 8 4 
0 5 2 
1 
2 
5 66 
39 
7 4 9 
a lïî a 
iîi 7 
4 6 7 
8 6 7 
92 
27 
1 
62 
12 
i a 988 
2 
m 
lì . 79 il 
0 0 3 
§ 7 2 
8 3 1 
6 9 6 
1 3 9 
1 
, 2 
l u l l a 
2 
2 
6 
1 
6 
2 0 
10, 
9 
3 
AUTOMAT EN FONTE FER ACIER 
0 1 7 
. 385 
4 1 7 
3 6 3 
316 
13 
94 
. 29 
70 
2 6 3 
. 9 
. 39 
1 
19 
. a 
7 8 1 
13 
. . 4 
. 1 
8 3 4 
182 
653 
593 
7 8 6 
a 
. 59 
2 
ι 
9 
1 
3 
l 
1 9 
13 
6 
5 
* 
0 6 9 
0 5 0 
_ 0 6 0 
9*C 
7 6 5 
16 
196 
2 
117 
46 
192 
2 
7 
. 3 9 9 
a 
50 
. 
4 6 7 
33 
. . , 3 
a 
• 
4 1 9 
120 
299 
8 4 9 
3 3 4 
1 
a 
44 8 
DE ROBINETTERIE EN METAUX 
10 
. 802 
m I 5 
7 7 6 
. 2 1 4 
6 2 9 
1 
8 
6 1 2 
152 
a 
0 1 4 
* 3 
3 
2 
* 
1 
2 
8 
3 * 
û 2 0 
10 
I 
2 72 
3 2 * 
0 6 0 
a 
2 7 7 
6 2 5 
1 3 9 
4 4 0 
2 3 9 
8 3 5 
8 0 1 
9 8 0 
5 
921 
a 
562 
7 1 7 
6 
12 
9 8 7 
133 
a 
16 
16 
3 2 9 
8 
■ · 
962 
933 
0 2 9 
665 
8 2 5 
47 
. 3 1 7 
1 
7 
1 
6 
19 
? 9 
2 
NON FERREUX 
1 
1 
9 8 8 
190 
2 6 6 
2 
5 5 3 
3 6 0 
3­
7 
2 1 7 
18 
* 3 
1 * 3 
, 115 
1 * 
8 
2 1 
9 
a 
2 8 * 
• 
875 
* 2 1 
* 5 * 
* 5 * 
167 
a 
• 
2 0 6 
1 8 9 
0 5 5 
* 1 1 
1 6 7 
a 
2 
1 1 * 
1 
7 9 6 
8 5 8 
7 0 
a 
3 
1 
φ 
a 
58 
2*6 
2 1 
1 
a 
a 
m Φ 
9 
­
2 0 8 
861 
3 * 7 
283 
0 0 9 
6 
a 
a 
58 
6 3 3 
2 9 8 
* 9 8 
506 
a 
76g 
2 T 8 
11 
1 *2 
* 3 9 
113 
9 
9 
ï * 1 6 * 
29 
8 
0 2 8 
2 0 1 
a 
a 
a 
13 
a 
2 0 5 
3 T 0 
9 3 6 
* 3 * 
0 1 7 
7 * * 
5 
a 
2 0 7 
2 1 2 
5 
23­1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt rotarne 
85 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 5 
02 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
S * 2 0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
UAELZL 
KUGELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 m 732 
1 0 0 0 
181Î 
18IÎ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NADELL 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1820­
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROLLEN) 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
• — 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
19 
1 * 
* * 3 
6 2 6 
055 
* 2 6 7 
22 
9 2 * 
3 8 7 
873 
23 
2 6 7 
* 7 5 
7 0 
4 6 1 
598 
7 4 9 
8 4 9 
830 
511 
19 
• Janvier­Décembre 
Franca 
1 
4 
4 
5 8 3 
2 3 2 1 
74 
ιό 92 
18 
1 
β 
54 
92 
7 8 5 
2 0 1 
5 8 4 
5 8 2 
4 2 7 
2 
AUTOHAT.ARBEITENDE 
1 
1 
5 
* 
2 3 1 
142 
169 
9 8 5 
6 8 9 
2 0 8 
6 
9 0 
9 
150 
6 
27 
2 3 7 
34 
26 
0 1 5 
2 1 9 
7 9 7 
Ζ.'? 
61 
AGER«KUGEL 
AGER 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
25 
u 
2 5 1 
1 2 7 
4 1 5 
2 79 
9 5 7 
195 
0 4 6 
15 
5 5 3 
123 
104 
54 
13 
8 
2 74 
76 
188 
318 
300 
7 9 3 
73 
1 
212 
2 7 
4 
0 4 7 
4 5 8 
0 2 8 
4 3 2 
H 03H 
3 
AGER 
.AGER 
1 
* 
1 
1 
1 
6 
0 2 4 
182 
3,1 
4 
2 0 
4 0 
48 
3 
6 9 3 
5 7 9 
114 
1 1 4 
64 
9 9 1 
109 
5 0 9 
0 5 3 
4 7 4 
0 7 9 
9 9 9 
4 0 
5 0 9 
19 
a 3 6 7 
26 
1 
2 
1 
115 
9 9 
0 6 8 
4 1 1 
125 
62 
2 
123 
Λ 
58 
5 
0 9 2 
6 9 4 
3 9 8 
3 9 8 
3 1 2 
" 
1000 
Belg.-Lux. 
6 0 3 
121 
40 
3 9 
2 
4 
a 
2 
22 
13 
2 9 1 2 
2 6 6 4 
?*τ 
2 4 6 2 0 6 
i 
kg 
Nederland 
4 9 3 
4 3 7 
1 
28 
8 
2 2 1 
23 
1 1 4 
2 
2 
85 
1 
6 9 
* 3 3 * 
3 3 * 6 
9 8 8 
9 8 8 
8 2 * 
i 
ARMATUREN AUS AND 
159 
20 
1 7 7 
5 
12 
i 
2 
a 
β 
. 
3 8 4 
32-3 
2 3 
15 
• 
1 0 * 
7 
* 7 Í 119 
18 
* I 
a 
36 
• 
7 6 1 
7 0 1 
6 0 
6 0 
2 * 
. 
­ , R O L L E N ­ U N D NADELLAGERI 
1 
1 
6 
3 î 
1 
35 
25 
6 9 6 
8 1 2 
320 
193 
2 
8 9 
3 9 7 
3 
1 
a 
4 1 7 
4 1 
58 
135 
73 
73 
17 
5 6 6 
17 
4 
536 
512 
5 6 9 
9 4 4 
1 2 4 
0 0 4 
3 
8 1 7 
323 
5 
6 
10 
2 
3 4 7 
3 2 4 
23 
23 
12 
a 
82 
1 3 9 
9 6 2 
3 0 9 
161 
2 54 
2 
1 0 8 
1 
355 
26 
127 
3 3 6 
1 0 9 4 
2 3 0 
3 4 3 
6 * 7 
57 
30 
a 
a 
, 5 9 
35 
1 * 
2 2 
11 
42 
, 213 
3 
4 6 7 
3 7 3 0 
1 7 8 6 
1 9 4 4 
ι m 
1 8 4 
13 
4J 
4 
2 
1 
6 6 
55 
11 
11 
8 
1 1 6 
4 9 
2 79 
10 
2 4 9 
409 
i 2 
a 
. " 
2 0 5 
58 
. 9 8 0 
1 * 1 
193 
5 9 * 
1 
18 
6 0 
2 
a 
75 
3 
57 
26 
3 
a 
1 * 9 
, 2 0 7 
2 7 7 1 1 3 8 3 
1 3 8 9 
1 2 2 6 
8 6 6 
a 
1 6 3 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 1 
13 
5 * 8 
6 
128 
* 8 5 
1 
3 
9 
, a 
a 
' 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
3 
2 
a 
9 * 7 
1 9 1 
2 
120 
6 & 
2 6 3 
695 
. 11
267 
285 
23 
2 8 5 
7 9 8 
978 
8 2 0 
805 
9 2 0 
15 
.STOFFEN 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
5 * 
1 
1 
1 
1 
8 7 9 
16 
20 
1 5 4 
30 
5 
14 
5 
11 
3 
1 
76 
33 
17 
2 6 4 
0 7 0 
195 
193 
67 
1 
118 
3 0 
37 
7 7 4 
112 
3 6 7 
12 
3 0 6 
4 2 9 
32 5. 
a 
6 1 5 
a 
25 
98 
1 8 4 
6 2 6 
56 
1 
129 
7 
8 3*1 
8 4 7 
9 5 9 
8 88 
!» 3 
6 0 4 
60 
a . 4 
7 
11 
33 
• 
117 
65 M 19 
6 5 4 
13 
280 
149 
4 2 3 
* 1 6 
1 
21 
3 1 6 
18 
8 
11 
lulla 
7 * 
a 
5 
, 5
7 
42 
. a 
. 2 9 
4 4 
2 
7 6 9 
5 6 0 
2 1 0 
2 0 9 
1 3 4 
• 
89 
4 
30 
2 6 9 
23 
1 
9 
13 
2 
3 
59 
a 
* 
5 1 * 
3 9 3 
121 
1 1 5 
* 9 
. 6
801 
* 17 
2 5 0 9 
ill 
83 22,7 
a 
1 0 
a 1 0 8 
a 
88 
6 
6 
* 9 
. a 
155 
a 
6 
* 5 9 8 
3 3 3 1 
1 26T 
I 0 1 0 
8 3 1 
256 
109 
a 
26 
a 
* 2 1 
3 
. 
163 
135 
28 
2 8 
25 
. 
150 
1 
* 1 
1 2 6 * 
118 
* 3 5 
lì . a 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 6 1 . 9 6 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Î 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
3 
3 
2 
2 
* 
6 8 
♦a 19 
19 
1 * 
8 7 0 
9 9 9 
28 
836 
3 6 
4 8 3 
6 3 1 
9 8 2 
1 0 
113 
2 9 2 
3 4 9 
1 3 1 
7 9 2 
0 4 6 
2 8 4 
7 6 0 
7 3 8 
018 
6 
16 
ARTICLES 
* 
1 
8 
2 
2 
1 
2 
23 
1 6 
6 
6 
3 
2 54 
6 1 3 
0 4 1 
168 
6 4 6 
0 3 0 
23 
4 5 7 
37 
2 4 5 
17 
4 2 
4 1 2 
2 7 6 
85 
3 5 6 
7 2 1 
6 3 6 
6 2 7 
8 0 8 
7 
2 
France 
4 
17 
15 
2 
1 
5 2 * 
* 6 5 
S 
177 
a 
3 1 
* 9 9 
63 
7 
* 3 
a 
6 3 7 
a 
150 
7 1 6 
6 3 0 
0 8 6 
0 8 0 
2 5 0 
a 
5 
1000 DOLLARS 
Balg, 
1 
10 
9 
1 
Lux. 
7 5 6 
5 2 0 
1 
1 1 6 
a 
1 1 8 
18 
27 
a 
24 
a 
1 6 9 
¿U 
* 0 9 
375 
0 3 3 
0 2 8 
7 9 9 
1 
5 
Nederland 
{ 
14 
1 1 
3 
3 
2 
3 6 7 
2 6 2 
2 
150 
6 
6 2 9 
1 5 6 
3 8 5 
3 
2 
a 
5 5 5 
1223 
4 2 0 
1 4 4 
2 7 5 
2 7 5 
5 8 7 
a 
• 
OE ROBINETTERIE EN AUTRES 
4 
1 
1 
1 
10 
τ 3 
3 
2 
a 
* 7 9 
6 6 3 
Ì78 
0 * 9 
a 
322 
9 
0 3 5 
3 
2 9 
9 6 3 
16 
1 2 
4 6 1 
0 2 1 
4 * 1 
4 4 1 
4 1 8 
« • 
ROULEMENTS DE TOUS GENRE! 
8 * 6 2 . 1 1 ROULEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 β 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÏ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
20 
6 
* 5 
* 2
2 
1 
10 
1 * 
a* 
3 6 
48 
ÎT 
5 
A B ILLES 
0 2 3 
6 1 8 
130 
751 
6 2 7 
9 6 6 
7 5 9 
37 
0 5 6 
6 9 4 
3 9 5 
2 2 7 
19 
16 
0 5 8 
1 5 4 
3 7 7 
5 9 9 
5 9 4 
0 9 5 
1 5 0 
15 
7 4 0 
1 9 7 
12 
4 6 9 
8 1 9 
1 4 9 
6 6 9 
6 0 4 9 1 2 
24 
0 4 0 
6 
i 
* 
* 
2 * 
9 
15 
13 
* 1 
a 
1 0 1 
1 5 5 
6 9 2 
7 0 2 
5 2 9 
6 8 5 
10 
9 8 2 
7 9 8 
6 
3 
a 
a 
'B 1 1 3 
2 3 2 
1 3 4 
1 0 6 
38 
1 
5 1 1 xlî 9 8 6 
7 0 9 
6 4 9 
0 5 9 
0 1 2 
14 
4 1 3 
8 * 6 2 . 1 3 » 1 ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 * 6 2 * 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
lîl 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
4 
ï 
122 
14 
2 8 5 
2 9 
1 1 8 
4 3 8 
4 5 1 
13 
5 0 6 
4 5 7 
0 4 9 
04B 
5 7 9 
1 
2 
2 
2 
, . 6 7 6 
3 
38 
7 8 
îî 
6 9 6 
6 8 1 
2 1 5 
2 1 5 
120 
• 
«1 ROULEMENTS A GALETS OU A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
6 
1 
13 
1 
3 4 
3 
6 2 2 
156 
5 4 5 
3 8 2 
7 7 7 
6 7 0 
12 
2 8 6 
4 2 6 
68 
11 
4 3 9 
4 1 
* 
a 
56 
3 2 2 
9 7 2 
7 2 0 
6 1 8 
6 1 4 
a 
37 
2 7 * 
2 
a 
ni 
ι 
2 
1 
1 
9 
* 5
5 9 8 
a 
1 0 * 
7 2 8 
23 
40 
a 
5 
1 
1 2 
a 
a 
32 
a 
1 
5 4 4 
4 5 4 
9 0 
90 
57 
a 
• 
4 6 7 
a 
5 4 3 
7 8 2 
7 0 3 
8 5 7 
583 
1 
2 3 2 
68 
a 
a 
a 
I O ; 
65 
23 
4 0 
26 
58 
a 
a 
9 2 2 
12 
a 
0 6 6 
5 5 6 
4 9 6 
0 6 0 
i YA 
1 
3 1 7 
98 
12 
4 0 8 
1 
16 
24 
38 
2 
612 
5 Í 9 
9 3 
9 3 
5 1 
• 
ROULEAUX 
1 
3 5 8 
• 1 4 2 
135 
30 8 8 * 
8 4 8 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
5 
4 
\ 
3 7 * 
4 7 
a 
7 6 3 
3 6 9 
6 6 
a 
3 1 
5 
3 
a 
a 
2 4 9 
3 
2 
9 1 0 
5 5 2 
3 5 8 
3 5 8 
1 0 4 
a 
• 
8 6 5 
3 0 9 
a 
2 7 6 
5 6 1 
8 2 0 
5 8 6 
6 
1 2 7 
1 7 0 
a 
2 
2 
a 
1 3 6 
2 
10 
1 1 1 
5 * 
5 
a 
a 
0 5 3 
5 
a 
6 1 0 
o7 î i5 
7 0 * 
3 8 6 
7 1 0 
a 
3 1 9 
ND 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
f> 223 
1 
2 
1 
2 
2 
2 2 
9 
12 
12 
β 
4 4 7 
17 
4 1 1 
3 0 
6 8 1 
9 1 2 
3 5 5 
a 
43 
2 9 2 
7 1 6 
1 1 8 
4 8 8 
1 9 1 
6 6 7 
5 2 4 
5 1 6 
8 2 3 
2 
6 
I A T I ERES 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
24 
6 
17 14 
5 
2 
8 0 3 
58 
1 1 0 
a 
6 8 4 
188 
22 
6 7 
16 
92 
\ 
5 1 1 
2 5 6 
54 
877 
6 5 5 
2 2 2 
2 1 5 
3 9 2 
7 
■ 
4 6 2 
188 
2 7 9 
a 
6 6 1 8 1 0 
0 0 2 
19 
2 1 5 
1 1 7 
1 0 6 
2 1 8 
1 
a 
0 1 5 
a 
4 6 
2 0 7 
3 5 9 8 0 6 
112 
3 
6 2 9 
35 
a 
7 6 9 
0 7 0 
590 
4 8 0 9 2 7 
2 6 9 
8 
5 4 5 
3 4 3 
1 
a 
25 l î l 2 8 7 
• 852 
3 7 4 
4 7 8 
4 7 7 
1 8 7 
1 
OE TOUTES FORMES 
2 
l 
2 5 0 
5 2 
a 
162 
16 
4 4 3 1 6 3 
6 
3 0 
2 7 
5 
1 
1 
2 
6 0 7 
4 0 
9 5 7 
• 4 0 6 
2 6 2 
0 0 7 
3 
87 
9 4 9 
65 
1 1 
27 
' 
lulla 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
a 
2 
Ì06 
6 5 
3 
1 
5 
1 
3 0 5 
a 
32 
a 
2 4 
♦ 6 
152 
a 
1 
a 
2 7 2 
Τ 
3 1 0 
4 6 8 
8 * 2 
8 3 9 
5 5 9 
3 
• 
* T 9 
2 9 
1 6 * 
3 6 7 
a 
68T 
A 6 
103 
lï 
65T 
1 
16 
5 6 * 
0 3 9 
5 2 5 
5 2 3 
83T 
2 
2 2 9 
Ai 0 0 1 
* ìli 1 
5 0 0 
ita * 16 
llí a 
1 8 5 
9 
2 1 
1 2 0 
a 
6 2 5 2T 38 
T 6 9 
* 0 3 
3 6 6 9 1 T 
1T8 
1 
4 4 6 
6 8 1 
20I 
a 
2 1 
1 9 8 
42 
• 1 4 6 
8 8 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 2 1 
• 
♦OT 
8 
1 2 * 
1 1 3 
570 
0 3 8 
I 2 I 
1 7 1 
• ■ 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NItMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ROLLKC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 811 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
181.0 
1 0 4 0 
HELLE! 
L E N . Z 
SCHEI 
KURBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 * 7 
6 
6 
4 
ERPER 
3 1  
71 
185 
53 
35 
0 7 7 7 
4 2 3 
0 4 7 
136 
9 1 3 
170 
6 3 0 
5 
7 3 6 
9 7 11 
159 
659 
7 6 6 
92 
157 
19 
46 
6 3 3 
23 
4 1 8 
2 8 1 
994 
3 9 9 
388 
2 6 4 
T E I L E FUE 
1 
3 
2 
2 
1 
11 6 
4 
4 
3 
I U .KU IHN RAE 
IEN.SC 
. ­UNO 
1 
2 
2 
3 
11 
3 
7 
7 
6 
4 UNO 
1 
1 
2 
θ 
1 
1 
0 4 7 
0 6 2 
2 4 6 
2 6 8 
1 6 5 
4 7 2 
4 1 6 
164 
9 9 
3 
4 4 2 
83 
4 7 9 
7 8 7 
6 9 2 
6 8 5 
156 
5 
3 
( B E L ! 
3ER I 
HALT­
Janvier­Décembre 
F rance 
3 
2 
1 
1 
1 
43 
156 
35 
33 
200 
2 
8 7 1 
49 3 
3 7 8 
7 2 9 
5 2 5 
1 
64 3 
5 
145 
283 
6 4 4 
4 6 
67 
15 1 
5 9 9 
138 
945 
0 7 7 
668 
968 
130 
ÌOOO 
Be lg . ­Lux . 
a 
, a 
70 
3 
7 9 
1 268 
4 54 
8 1 4 
8 1 3 
6 6 1 
. 
27 
ί 45 
30 
1 
17 
4 
i 
1 2 6 
103 
2 4 
2 4 
19 
R WAELZLAGER 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
ND G 
UND 
0 0 8 
4 0 6 
68 
3 0 9 
99 
9 
i 137 
0 2 9 
4 8 2 
5 4 6 
5 4 6 
4 0 8 
• 
4 0 
132 
4 7 6 
41 
36 
1 
a 
76 
2 
916 
65C 
1 6 : 
162 
84 
5 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
7 9 
■ 
1 3 4 6 
63 8 
7 0 8 
7 0 6 
6 2 7 
1 
1 
11 
3 
72 
2 
15 
52 
i 1 
4 
1 6 2 
89 
73 
73 
6 7 
i e 
7 
5 0 5 11 
21 
63 
. a 
16 
6 4 1 
54C 
101 
107 
90 
­
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
15 
23 
14 
549 
3 
342 
262 
096 
167 
102 
177 
2 
62 
50 
3 
13 
92 
16 
4 
2 
30 
12 
13 
2 7 5 
5 1 3 
1 5 7 
3 56 
356 
26 
9 9 1 
39 
113 
66 
85 
O l i 
153 
96 
1 
202 
81 
760 
127 
633 
632 
348 
ï 
ER.LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHA­ETRIEBE.SCHWUNGRAEDER.RÍEMEN­
ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
.OCKENUELLEN, 
3 0 1 
30 
2 4 4 
1 1 7 
1 8 4 
5 8 1 
4 4 6 
1 5 1 
6 9 
65 
8 2 1 
66 
7Θ 
17 
19 
5 66 
3 
17 
8 
2 4 
8 6 1 
β 75 
9 8 7 8 3 6 
31251 
129 
KURS 
3 5 4 
5 5 1 
0 8 4 
844 
288 
Β83 
153 
5 5 9 
9 
2 8 5 
6 2 6 
4 0 8 2 6 3 
12 
12 
189 
35 1 
9 0 1 
6 4 
14 
2 97 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 1 
926 
100 
212 
2 
1 
a 
7 9 0 
a 
4 
8 
309 
1 
5 
374 
0 3 0 
344 
320 
2 1 6 
1 
23 
FUER K R A F T F A H R Z E U G M O T O R E N 
19 
91 
416 
4 
179 
10 
a 
a 
a 
. 2 
1 
55 
. a 
. 
781 
536 
251 
241 
189 
i 
LN,AUSGEN.SOLCHE 
3 
152 
4 7 
6 0 0 
44 7 
87 
17 
38 
11 
78 
2 
96 
12 
3 
204 
6 2 
19 
20C 
151 
18 
458 
6 
502 
21 
, 1 
. 12 
3 
e 
. 1 
3 
1 1B7 5 
63) 
554 
5 3 ' 
53C 
11 
FUER KFZ­
1 
4 
4 
4 
9 9 1 
7 
32 
74 
6 * 7 
407 
12 
31 
4 * 
13 
59 
a 
9 
11 
1 9 4 
2 
17 
2 
2 * 
593 
1 0 4 
4 9 0 
4 4 9 
142 
19 
21 
MOTOREN 
3 8 0 
B l é 
3 8 0 1 
9 2 4 3 6 8 3 
5 372 
1 6 7 3 6 6 ι: 1 9 ' 56 1 0 0 1 
2 
5 15C 
5 J 
i o : 
t 
6 7 
1 
17Ò 
15 
1 
88 
1 0 7 
4 8 1 
504 
4 2 7 
464 
195 
69 
2 1 7 
7 
108 
200 
3 30 
156 
11 
16 
20 
4 6 6 
1 
5 
170 
I U l i a 
12 
5 
4 
2 
1 8 0 
1 
2 3 0 0 
1 4 5 5 
8 * 6 
8 2 0 
6 * 0 
1 
25 
9 
a 
a 
* 5 9 
. * 17 
1 
16 
17 
10 
5 3 5 
4 6 8 
6 7 
67 
22 
98 
9 
a 
8 8 1 
, * 2 1 8 
2 
1 
1 
11 
1 2 2 7 
9 8 8 
2 3 9 
2 3 8 
2 2 6 
2 
1 4 0 
2 
114 
317 
. 4 1 
138 
38 
20 
18 
7 
64 
a 
18 
, . a 
• 
9 2 0 
572 
346 
282 
238 
1 
65 
2 9 3 
79 
230 
6 3 7 
6 8 
7 
, 11 
150 
8 
2 
a 
a 
. . 
40 
a 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 * 6 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B ILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
43 
22 
2 0 
19 
12 
1 
129 
296 
98 
42 
5 4 2 
26 
9 0 6 
67Θ 
8 7 6 
603 
7 3 7 
170 
15 
0 4 5 
A I G U I L L E S 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 8 0 
2 0 
2 2 9 
7 5 7 
1 5 1 
188 
293 
2 3 8 
9 2 
4 0 0 
20 
8 0 4 
4 6 4 
4 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
7 2 7 
France 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
97 
2 4 1 
63 
39 
350 
1 
7 
958 
0 7 0 
786 
903 
54 3 
4 
8 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg . · 
4 
1 
2 
2 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
φ 
5Ì2 
1 4 9 
0 8 5 
6 6 5 
4 2 1 
4 1 7 
7 4 4 
a 
• 
GALETS ET ROULEAUX 
1 
3 
1 
1 
1 
. 9 
2 1 5 
582 
93T 
9 0 
8T 
1 7 * 
5 
0 6 5 
a 
2 5 9 
4 2 6 
7 4 4 
6 9 4 
6 9 4 
354 
8 4 6 2 . 3 3 AUTRES P A R T I E S ET P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARBRE P A L I E 
1 
3 
1 
1 
5 
16 
7 
9 
9 
3 
4 0 5 
832 
592 
8 8 4 
6 9 7 
277 
7 6 0 
2 4 4 
2 8 0 
12 
77B 
130 
9 0 4 
4 0 8 
4 9 5 
4 8 8 
5 6 8 
2 
4 
i DE TRANS* 
ÍS COUSSINU 
3 
6 
1 
5 
5 
1 
, 756 
3 
B58 
106 
7 6 7 
216 
76 
1 
6 
9 8 3 
2 
7 9 9 
7 2 3 
0 7 6 
0 7 6 
085 
a 
" 
51 
a 
5 
88 
30 
10 
40 
2 
a 
49 
a 
1 
2 76 
174 
102 
102 
52 
4 
2 
2 
2 
1 
DE 
DETACHEES DE 
1 
1 
I S S I O N Ha N IVF ETS ENGRENAGE 
ORGANES D ACCOUPLEMENT J O I N T S 
8 4 6 3 . 1 0 V ILEBREQUINS ET OU A COMBUSTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 4 0 0 
5 2 8 
664 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 6 3 . 3 1 ARBRE 
AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2B8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 
2 
3 
1 
1 
10 
3 
6 
6 
4 
1 0 0 
6 0 
170 
2 5 1 
3 4 8 
18T 
201 
114 
92 
49 
540 
99 
60 
23 
2 0 2 1 1 
1 0 
14 
30 
11 
6 1 4 
928 
6 8 6 
5 4 3 
6 4 8 
25 
I I B 
ARBRES A 
INTERNE 
1 
3 
2 
2 
1 
. 7 
4 
6 1 5 
112 
2 9 3 
10 
3 
1 
. 4 9 4 
. a 
6 
3 5 4 2 
4 
a 
16 
• 
120 
738 
382 
360 
3 0 7 
4 
17 
120 
a 
2 84 
6 9 4 
142 
82 
12 
a 
55*1 
3 
9 9 1 
099 
7 9 2 
7 9 1 
2 3 7 
1 
• 
1 
L I E S ET V 
S VARIATE 
1 
1 
. a 
"lÎ 2 
6 4 9 
4 8 0 
169 
163 
6 6 9 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
15 
7 
8 
8 
5 
26 
46 
26 
a 
4 8 6 
2 
7 4 6 
7 7 0 
0 1 0 
7 6 0 
628 
308 
7 
1 2 5 
ROULEMENTS 
2 * 
* a 
2 0 6 
3 
35 
80 
1 13 
a> 
* 
3 7 3 
2 3 8 
135 
1 3 5 
117 
1 
1 6 0 
9 
• 1 8 1 
4 6 
13 
53 
57 
6 2 
7 
5 * 0 
1 3 9 
3 5 7 782 7B2 
116 
»OULEMENTS 
5 7 
5 
a 
7 7 0 
3 5 
9 3 
163 
* ■ 
• 3 4 3 
1 
4 7 2 
8 6 6 
605 
6 0 4 
2 6 0 
1 
■ 
4 
2 
2 
1 
628 
58 
3 0 5 
a 
5 5 5 
2 3 * 
9 7 7 
143 
2 7 6 
5 
8 0 4 
124 
3 1 0 
7 4 6 
5 6 4 
5 6 3 
6 3 0 
l 
ILEBREQUINS URS DE VITESSE 
D A R T I C U L A T I O N 
.SÔB^EH.jBÍIs^IuÍDMO^I 
4 7 
a 
94 
4 5 6 
19 
173 
39 
a 
1 
a 
• a 
5 
1 
1 2 2 
a 
a 
2 
• 
9 5 9 
615 
3 4 4 
339 
214 
a 
6 
S DE TRANSMISSION MANIVELLES E l 5 QUE POUR MOTEURS A EXPLOSION 
INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
1 
1 
12 
1 
2 
1 
2 
5 
6 8 1 
3 4 9 
7 0 7 
9 5 9 2 6 0 
246 
2 3 4 
4 8 1 
15 
3 6 6 
115 
3 9 9 
2 5 8 
3 1 
14 
172 
22 
3 0 2 1 4 
185 
55 
3 2 2 
5 
1 
a 
3 2 0 
110 
5 6 3 
46 5 
33 7 
7 1 
1 6 1 
a 
32 
2 1 6 
13 
9 4 
a 
12 
3 
a 
3 5 0 
149 
9 
36 
1 
3 5 1 
a 
6 9 9 
300 
24 
139 
9 
1 6 4 
1 
4 
2 5 8 
3 
a 
a 
a 
1 
■ 
2 3 8 
4 
16 
1 
2 
1 
1 
1 
212 
4 4 
a 
6 4 7 
17 
0 9 4 
67 
a 
a 
3 
. 1 
23 
6 
27 
• a 
5 
• 
149 
9 2 0 
2 2 9 
199 
1 6 5 
• 30 
V I L L E OU A C 
5 
4 9 3 
5 4 6 
• 173 2 4 9 
595 
*5? 221 
a 
116 
723 
39 
l î 
2 
1 
141 
12 
30 9 8 1 
2C 
2 
123 
1 
3 
2 
1 
DSION 
LES 
720 
l 
2 6 a 
2 0 0 
5 3 6 
0 6 4 
3 
66 
34 
2 4 
83 
a 
I T 
4 0 9 
6 
1 4 
7 
11 
2 5 2 
9 4 7 
30 5 
2 5 7 
7 2 3 
20 
28 
BRFOUINS 
OMBUSTION 
2 
5 7 1 
3 9 1 
5 1 8 
a 
502 
9 7 1 
87 
9D9 
2 0 7 
7 7 8 
330 
146 
29 
2Ì 
10 
2 9 6 
12 
29 
1 6 2 
I U l i a 
15 
8 
9 
* 1 7 1 5 
3 
• 
9 3 1 6 
5 6 5 1 
3 6 6 5 
3 6 2 6 
1 9 0 6 
1 
38 
45 
. a 
881 
. T 
T3 
8 
2Ï? 
13 
• 
1 2 6 8 
9 2 5 
3 * 3 
3 * 3 
88 
4 0 0 
13 
a 
1 562 
a 
3222l 
T 
3 
, T 
• 
2 432 
1 9 T * 
4 5 8 4 5 * 
3 5 6 
. 3 
1 2 1 
8 
46 
5 3 3 
. "1 1 0 6 
12 
22 
li • 
1 1 1 
• • • * 
1 1 3 * 
7 0 β 
4 2 6 
3 8 9 
2 3 9 
1 
37 
2 6 6 
92 
3 9 0 
923 
• 2 0 4 
• 26 
τ 
1 4 0 
14 
1 
1 
• • • 
3 5 9 
■ 
• 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LAGERS 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
OLE ITL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 θ 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZAHNRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
RE I BRA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
15 
5 
5 
3 
9 0 4 
120 
7 8 5 
4 6 8 
9 2 1 
79 
44 
a 
2 3 9 
CHALEN 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
AGER. 
1 
2 
ι 1 
1 
10 
4 
6 
5 
3 
EOER 
1 
1 
6 
1 
1 
17 
12 
4 
4 
3 
EDER 
7 4 0 
3 0 4 
134 
3 8 5 
1 9 7 
2 2 1 
6 
1 1 7 
27 
3 4 9 
188 
8 
42 
11 
37 
6 
4 0 3 
2 
10 
2 0 4 
7 5 9 
4 4 6 
3 7 9 
908 
12 
. 54
France 
4 8 7 8 
4 2 4 6 
6 3 2 
6 1 4 
2 3 3 
1 
. a 
18 
13 
37 
394 
78 
195 
1 
6 
. 9 
3 
4 
. . 2
6 
48 
I 
1 
7 9 7 
522 
2 7 5 
26B 
2 1 4 
. 7
LAGERGEHAEUSE 
0 0 4 
3 4 4 
3 8 0 
510 
113 
5 2 9 
a 0 5 7 
6 6 6 
2 2 7 
171 
2 9 6 
19 
1 5 1 
2 4 6 
3 
5 6 4 
3 5 4 
352 
0 0 2 
933 
6 9 9 
15 
153 
20*1 
9 
1 3 3 1 
5 1 
141 
4 
31 
1 
95 
83 
a 
I 
6 0 
. 3 2 6 
2 3 3 7 
1 5 9 3 
7 * * 
742 
2 7 2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
2 0 8 9 
1 5 0 9 
581 
554 
4 4 9 
26 
9 
a 
■ 
2 3 5 
, 9 
145 
13 
120 
1 
8 
a 
3 
1 
a 
. . , a 
1 5 4 
. * 
6 9 0 
402 
2 89 
2 8 7 
133 
a 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
6 5 5 6 
5 2 5 0 
1 3 0 6 
1 083 
8 7 8 
38 
35 
. 185 
168 
2 1 3 
7 7 9 
6 
163 
2 
71 
12 
6 0 
3 
. 1 
17 
a 
48 
a 
8 
t 5 5 4 
1 166 
3 8 8 
3 7 0 
311 
1 
, 18 
UNO DERGLEICHEN 
6 0 
a 
51 
171 
1 
33 
. 155 
. 14 
4 3 
a 
a 
7 
, 21
5 5 7 
2 8 3 
2 7 4 
2 7 3 
2 4 5 
i 
JND KETTENRAEDER 
9 1 0 
6 3 3 
7 2 2 
0 36 
8 0 0 
388 
57 
8 9 0 
4 
41 
8 1 8 
2 0 4 
4 7 
66 
11 
16 
45 
2 
2 
2 i29 
27 
2 
57 
0 6 4 
101 
9 6 4 
8 3 4 
3 9 9 
50 
4 
7 9 
111 
36 
Ah 52 
2 
6 
111 
4 8 0 
299 
182 
1 8 0 
63 
2 
42 7 
24 
1 803 
3 1 7 
556 
3 
6 1 9 
1 
7 
172 
7 
11 
, 8 
12 
a 
. 2 8 5 
25 
a 
. 2 
4 2 8 3 
2 5 7 0 
1 7 1 3 
1 6 8 9 
1 3 6 4 
a 
23 
a 
4 
a 
6 0 
1 
. 3 
3 
78 
65 
13 
13 
4 
2 2 2 
a 
146 
1 6 4 5 
96 
1 3 7 
1 
31 
i 27 
1 
. a 
, a 
. . a 
123 
1 
, ­2 *H 
2 1 0 9 3 2 3 
322 
198 
a 
• 
73 
10 10 
1 
1 
31 
1 2 8 
93 
35 
35 
4 
4 0 
94 
. 2 90 
1 
58 
. 2 7 4 
a 
a 
. 1
. . 6
. 90 
8 5 6 
4 2 5 
4 3 1 
4 3 1 
332 
• 
2 1 6 
3 2 1 
I 77*1 
4 2 3 
3 0 * 
1 
38 
14 
55 
2 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
175 
. a 
51 
3 3 9 4 
2 7 3 2 
6 6 2 
6 4 7 
4 1 4 
1 
a 
14 
6 
24 
26 
6 
a 
. 6 
6 9 
57 
13 
13 
7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
8 5 6 
8 7 7 
979 
9 3 1 
1 1 9 
13 
a 
36 
160 
11 
100 
120 
2 
31 
15 
272 
169 
4 
40 
11 
17 
a 
130 
1 
1 
2 3 4 
4 1 1 
822 
7B8 
6 1 0 
7 
. 28 
163 
42 
2B8 
a 
60 
86 
4 
368 
6 6 1 
73 
128 
113 
19 
150 
97 
2 
6 1 0 
aso 
552 
3 2 8 
1 6 4 
320 
13 
150 
4 86 
829 
545 
a 
9 6 4 
212 
51 
195 
2 
16 
4 6 9 
193 
35 
65 
. 9 
23 
1 
2 
3 70 
2 
27 
2 
4 
5 2 2 
923 
6 9 9 
618 
1 3 7 
47 
4 
34 
3 1 
4 
. . a 
a 
2 
39 
35 
4 
2 
2 
2 
l u l l a 
1 5 2 5 
1 2 3 8 
287 
2 8 6 
2 4 3 
1 
a 
• 
177 
7 
7 
6 7 
. 6 2 3 
a 
1 
. 5
12 
a 
1 
î a 
23 
a 
­
9 2 9 
2 5 8 
672 
6 6 6 
6 4 0 
4 
a 
1 
7 4 1 
7 
32 
7 1 8 
a 
2 1 1 
. 2 6 9
4 
45 
99 
a 
a 
76 
1 
5 1 7 
2 7 2 * 
1 * 9 9 
I 225 
1 2 2 3 
5 3 0 
2 
• 
9 8 6 
56 
7 
817 
a 
1 7 9 
1 
7 
1 
3 
95 
1 
, a 
. 2 
6 
. a 
2 6 9 
1 
. a 
• 
2 * 3 * 
1 8 6 7 
5 6 7 
558 
2 86 
2 
. 8
1 
4 
1 
43 
4 4 
1 
1 
7 1 
166 
4 9 
117 
117 
46 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 
1! 12 
6 
8 4 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
4 
2 
I T 
8 
9 
8 
6 
172 
9 5 9 
2 1 1 
8 8 1 
8 4 4 
1 1 1 
18 
1 
2 1 9 
6 5 7 
853 
2 7 9 
6 4 5 
7 0 1 
4 8 3 
11 
2 8 8 
80 
8 4 7 
583 
28 
63 
59 
39 
12 
4 1 4 
32 
3 1 
1 3 8 
1 3 4 
0 0 3 
865 
2 9 2 
19 
115 
8 4 6 3 . 4 1 PALIERS AVEC OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
14 
6 
7 
7 
4 
8 4 6 3 . 4 5 ENGRENAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
ROUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
i l 
2 
5 
2 
3 
8 
4 3 
22 
2 1 
2 0 
12 
2 8 3 
5 3 2 
5 7 7 
3 1 1 
2 6 7 
6 0 6 
13 
0 3 2 
5 1 9 
6 1 1 
2 7 6 
105 
2 1 
6 7 
3 96 
10 
1 3 6 
7 8 7 
9 7 0 
8 1 8 
7 3 4 
0 5 7 
13 
70 
3 7 3 
3 6 6 
0 2 2 
4 6 4 
421 
2 8 9 
5 2 0 
11 
113 
7 3 1 
3 3 9 
1 0 6 
5 1 
35 
1 3 8 
72 
If 0 1 3 
3 0 6 
81 
24 
1 3 2 
8 0 8 
6 4 5 
1 6 1 
7 4 9 
ni 
1 4 0 10 2 7 3 
France 
8 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
SANS 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
13 
5 
7 
7 
5 
3E F R I C T I O N 
1 
1 8 9 
66 
4 2 
3 8 8 
2 2 9 
14 
38 
6 5 2 
6 4 4 
6 9 5 
9 4 9 
9 4 7 
2 8 9 
2 
9 7 1 
4 7 9 
492 
4 5 8 
8 2 9 
11 
1 
1 
2 2 
a 
7 2 
7 3 
2 9 2 
3 0 7 
7 7 5 
1 
2 6 
4 
6 7 
16 
1 7 
a 
a 
4 
12 
5 7 6 
26 
3 
2 7 6 
7 4 * 
5 3 2 
513 
8 9 1 
2 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 2 1 4 
2 3 6 4 
8 4 9 
823 
5 7 9 
26 
9 
a 
1 
3 30 
. ■ 29 
5 3 5 
58 
4 8 0 
2 
35 
a 
3 0 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 7 
a 
2 
1 7 6 4 
9 5 1 
8 1 2 
8 0 7 
5 4 9 
a 
a 
• 
COUSSINETS 
3 2 1 
4 4 
117 
9 9 
2 7 6 
2 
55 
8 
1 8 0 
1 
3 0 
a 
2 
2 9 6 
4 
4 5 2 
8 8 8 
5 8 1 
3 0 8 
3 0 3 
5 2 1 
. 4 
a 
0 1 4 
122 
108 
5 3 2 
8 4 1 
4 
5 7 3 
2 
2 1 
7 8 9 
4 2 
3 0 
2 
26 
14 
a 
1 
4 1 9 
86 
a 
7 
18 
6 5 7 
7 7 5 
8 8 1 
8 2 9 
2 7 1 
8 
a 
4 * 
# 9 
121 
7 
1 
15 
2 5 4 
4 2 0 
135 
2 8 5 
2 8 5 
2 6 
6 1 
a 
28 
3 1 9 
7 
77 
a 
1 3 8 
1 
4 1 
28 
. a 
45 
2 
3 4 
7 8 1 
4 1 5 
366 
3 6 6 
2 8 5 
i 
4 9 6 
a 
2 1 8 
3 0 8 0 
1 2 5 2 7 4 
2 
75 
a 
4 
1 6 5 
4 
2 
a 
. . 3 
a 
a 
6 3 9 
4 
a 
4 
• 
5 0 9 3 
3 9 1 9 
1 1 7 * 
1 1 6 7 
5 2 3 
4 
a 
3 
1 2 5 
a 
39 
34 
6 
7 
4 
57 
2 76 
2 0 0 
76 
76 
19 
N e d e r l a n d 
9 
6 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
572 
4 6 2 
1 1 0 
9 0 7 
7 6 2 
4 0 
9 
a 
163 
2 3 4 
6 2 1 
4 7 6 
23 
905 
4 
149 
2 0 
1 5 1 
22 
1 
2 
. 18 
. 4 0 4 
2 
2 4 
9 6 4 
3 5 4 
6 1 0 
5 8 5 
1 5 1 
4 
1 
2 2 
108 
1 1 7 
a 
4 3 1 
2 
119 
. 2 3 5 
1 
1 
. 1
a 
. 33 
a 
1 2 5 
1 7 3 
6 5 8 
5 1 5 
5 1 5 
3 5 7 
. • 
5 0 7 
6 9 4 
a 
9 2 0 
5 4 3 
9 3 6 
3 
2 3 0 
2 
35 
6 4 8 
8 
5 
4 
9 
3 
1 1 
3 
2 
112 
4 1 
a 
2 
9 0 
8 1 3 
6 6 4 
1 4 9 
1 1 7 
8 6 0 
1 
2 6 
8 
3 7 
a 
6 2 
3 6 
1 
1 
14 
1 6 * 
1 1 0 
5 * 
5 * 
* 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
6 
5 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
* 1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
6 
5 
3 
9 8 7 
9 8 2 
0 0 5 
9 3 9 
2 8 * 
33 
a 
a 
33 
4 5 1 
112 156 
, 3 1 3 
3 9 7 
3 
75 
55 
5 5 7 
5 2 6 
10 
6 0 
5 9 
15 
a 
B70 
4 
1 
6 7 7 
032 
6 4 5 
5 6 1 
6 1 3 
10 
a 
7 4 
3 4 4 
74 
4 3 9 
a 
159 
2 87 
10 
3 4 2 
4 9 4 
2 5 1 
2 4 5 
4 7 
2 1 
59 
4 9 8 
2 
8 6 0 
1 5 1 
0 1 6 
135 
0 6 4 
6 2 9 
12 
59 
9 7 3 
5 0 6 
6 5 0 
a 
2 2 1 
6 7 8 
1 0 8 
5 7 7 
5 
43 
7 6 1 
2 7 7 
6 8 
45 
a 
132 
37 
1 1 
7 
3 7 4 
26 
8 1 
11 
2 4 
6 4 1 
3 5 0 
2 9 1 
9 9 4 
4 4 * 
1 0 9 
9 
189 
52 
3 
a 
a 
3 
1 
8 
2 
7 1 
55 
16 
15 
13 
1 
I U l i a 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
4 2 8 
6 7 2 
7 5 5 
7 5 4 
3 9 0 
1 
a 
« • 
6 * 2 
* 8 
2 1 
342 
a 
0 2 6 
Ì 
1 
4 2 
16 
. 1 
. 2
a 
3 0 7 
Ì 
4 5 7 
0 5 3 
4 0 * 
3 9 9 
0 8 8 
3 
. 2 
7 T 0 
2 0 
66 
*** a 
8 * 7 
1 
2 6 2 
15 
1 3 f 
27 
. 6 
5 2 * 
2 
6 6 5 
7 9 * 
3 0 0 
* 9 4 
4 8 6 
2 6 5 
1 
6 
3 9 7 
152 
32 
3 5 6 
a 
5 6 0 
6 5 
2 
1 0 
3 6 8 
8 
1 
a 
a 
3 
7 
2 
2 
* 6 9 
1 * 9 
a 
• 
6 0 * 
9 3 7 
6 6 6 
6 * 2 
0 1 3 
12 
a 
12 
* 17 
3 
1 7 1 
1 7 7 
* 1 0 
3 2 5 
7 1 3 
1 9 5 
5 1 8 
5 1 7 
1 9 1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
GETRI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
03 0 III 0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 1020 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
SCHALl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
8! 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
7°32 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 * 0 
SCHWUi 
0°0°2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
732 
18Î8 i o n 18IÏ 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
i 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­BE 
1 
2 
7 
2 
2 
18 
12 
5 
5 
3 
4 5 5 
155 
0 1 5 
6 7 4 
3 3 6 
235 
45 
98 
24 
6 1 
532 
1 0 7 
22 
1 4 1 
5 
2 9 
81 
2 1 
4 
3 0 9 
5 
55 
6 
433 
633 eoo 6 4 1 
07B 
31 
21 
1 2 2 
rKUPPLUNGEH 
3 
7 
5 
1 
1 
4 6 9 
4 8 5 
531 
8 9 9 
184 
4 5 1 
9 
102 
13 
33 
144 
62 
21 
575 
8 
37 
0 3 7 
5 6 8 
4 6 9 
4 4 1 
800 
7 
23 
IGRAEOER,RI 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
1 
FUER 
2 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
4 
9 6 7 
695 
810 
313 
138 
9 6 4 
12 
34 
7 1 1 
89 
96 
9 1 
127 
75 
2 3 4 
β 
6 
18 
12 
4 2 4 
922 
501 
3 9 7 
905 
25 
76 
Janvier­Décembre 
France 
2 
4 
3 
UNO 
1 
1 
EHEN 
1 
1 
1 
9 5 7 
32 
837 
131 
504 
4 
24 
Ì 
48 
3 
10 
a 
1 
1 
21 
193 
8 
6 
7 8 9 
95 8 
831 
799 
5 9 4 
21 
2Î 6 
ANO 
106 
17 
9 2 2 
117 
107 
. 18 
1 
5 
3 4 
4 
17 
129 
1 
12 
493 
163 
3 30 
3 1 3 
168 
, 19 
­UND 
2 50 
22 
2 94 
47 
49 
1 
6 
85 
24 
2 
1 
IB 
56 
5 
. 3 
8 5 6 
603 
253 
234 
166 
a 
19 
1000 
Bclg.­Lux. 
266 
a 
181 
52 É 
46 
1 8 1 
5 
4 
ί 140 
4 
3 
a 
5 
55 
. 1 1 ' 
ΐ 
1 544 
1 025 
520 
459 
3 *2 
a 
, 60 
kg 
N e d e r l a n d 
20C 
5 * * 
2 7 7 ! 
35 
7 i e 
4 
16 
3 
14 
39 
e 2 
a 
a 
i 
2 
200 
a 
16 
• 
4 576 
3 5 5 : 
1 023 
1 021 
798 
1 
a 
, 1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
2 
2 
ERE WELLENKUPPLUNGEN 
171 
a 
4 6 1 
743 
29 
94 
2 
61 
3 
6 
8 
1 
56 
1 
1 
1 645 
1 4 1 1 
234 
232 
174 
2 
1 
SEILSCHE 
5 0 1 
131 
2 1 1 e 533 
l i 
81 ! 2
*) 
1 53E 
851 
685 68! 639 
. ■ 
ERZEUGNISSE DER TARIFh 
4 9 2 
7 8 0 
4 4 9 
6 4 9 
3 9 1 
6 7 8 
24 
531 
3 4 6 
7 3 0 
755 
36 
61 
6 
2 3 7 
43 
265 
5 
37 
5 4 3 
762 
7 62 4 79 
0 6 5 
14 
. 28B 
1 
3 
2 
182 
25 
9 1 5 
139 
1 2 0 
4 37 
1 1 
4 0 
4 
34 
. 27 
2 4 8 
3 
33 
222 
2 6 1 
9 6 1 
9 3 0 
6 1 1 
. 30 
104 
253 
1 641 
1 ! 
126 
1 
8 
15 
l e 
1 
, 210 
a 
8 
2 406 
2 0 1 3 
39" 
389 
169 
4 
1 
IBEN 
83 
384 
. 691 
E 
105 
2 
6 
291 
10 
. . 56 
52 
a 
1 
1 704 
1 174 
52« 
471 
42C 
. 56 
R . 8 4 6 3 
1 
2 
1 
l 
5 
1 
* 3 
2 
655 
475 
7 7 9 
. 1 2 * 
455 
32 
34 
II 251 
90 
7 
139 
a 
* 1  
2 
6 9 9 
5 
3 
• 
824 
0 3 2 
792 
7 6 2 
867 
9 
. a 
21 
43 
se 
28 
23 
56 
4 
9 
12 
6 
61 
46 
1 
88 
1 
1 
440 
152 
2 87 
2 86 
183 
. 1
210 
53 
6 5 3 
75 
139 
9 
10 
240 
35 
9 1 
81 
127 
1 
65 
3 
6 
18 
8 
Β 40 
9 90 
850 
825 
525 
24 
1 
364 
3 6 4 
359 
a 
2 52 
4 4 * 
24 
72 
135 
4 83 
748 
2 
61 
21Õ 
43 
9 4 1 
2 
1 
526 
339 
187 
916 
9 0 6 
14 
2 56 
l u l l a 
3 3 4 
1 7 9 
17 
1 536 
3 7 1 
a 
20 
1 
19 
54 
2 
2 
. 24 
10 
. 103 
a 
27 
• 
2 700 
2 0 6 5 
6 3 4 
6 0 0 
467 
, a 
a 
34 
143 
68 
25 
593 
. 66 
2 
7 
* 25 
3 
2 
92 
5 
15 
1 0 5 3 
829 
2 2 * 
2 2 1 
106 
l 
1 7 3 
8 
2 
119 
1 3 9 
. 1
li 
1 
9 
. . 15 
. a 
, • 
4 96 
302 
184 
180 
156 
1 
• 
128 
2 3 4 
65 
7 3 4 
. 1 1 * 
a 
22 
202 
207 
3 
. a 
6 
a 
76 
a 
3 
1 7 9 5 
1 162 
6 3 * 
6 3 3 
548 
, ' 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 6 3 . 5 5 REDUCTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURV5GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
18 
1 
6 
2 
8 
48 
3 0 
16 
18 
9 
8 * 6 3 . 6 1 EMBRAYAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
ι 
1 
4 
22 
14 
8 
8 
3 
8 * 6 3 . 6 5 VOLANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
3 
3 
1 
β * 6 3 · 9 0 PARTIES DES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
1 
6 
22 
9 
12 
12 
5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Í U L T I P L I C A T E U R S ET VAR 
7 4 4 
7 1 0 
351 
20 5 
196 
6 2 1 
1 0 1 
4 3 9 
56 
154 
138 
2 4 1 
84 
97 
26 
5 0 
124 
22 
10 
0 6 1 
B3 
169 
22 
7 5 0 
2 0 6 
545 
263 
6 9 6 
4 1 
2 
22 
2 1 8 
1 
6 
1 
1 
l B 
3 
2 
1 
DRGANtS D 
2 6 7 
0 2 4 
716 
7 8 7 
5 9 6 
696 
21 
2 4 7 
87 
81 
160 
2 0 0 
31 
53Θ 
44 
82 
9 3 0 
3 9 9 
4 3 9 
396 
6 2 8 
7 
36 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
'OULIES 
6 3 1 
726 
92 9 
0 4 2 
2 2 8 
916 
26 
107 
4 1 0 
275 
177 
54 
52 
42 
9 9 0 
17 
13 
12 
13 
6 9 2 
5 56 
136 
0 5 6 
9 1 3 
26 
47 
1 
1 
a 
7 0 * 
165 
6 6 8 
4 0 4 
289 
13 
9 * 
7 
6 
299 
13 
52 
a 
. 2 
11 
22 
. 132
2 
39 
22 
9 5 6 
9 4 1 
015 
9 4 7 
7 1 5 
2 3 
a 
22 
24 
7 4 9 
a 
3 6 5 
1 4 8 5 
95 
* 9 3 
8 
11 
. 9 
4 2 0 
6 
12 
a 
26 
53 
a 
1 
6 4 7 
a 
2 
• 
4 3 8 6 
2 6 9 4 
l 6 9 3 
1 6 1 1 
9 4 9 
2 
2 
, T9
ACCOUPLEMENT 
. 2 9 7 
75 
9 9 2 
362 
4 7 6 
. 4 9 
4 
18 
Ψ2 
7 
214 
7 
23 
83 7 
726 
lèi 64 8 
a 
9 
290 
62 
6 5 6 
93 
145 
1 
24 
57 
120 
6 
2 
. 5 
285 
8 
, . 9
7 7 4 
102 
673 
6 6 4 
3 5 4 
a 
8 
5 2 1 
s 
3 7 5 
1 7 * 5 
76 
3 3 * 
3 
6 1 
. 6 
71 
4 2 6 0 
1 
7 
3 * 7 5 
2 7 1 6 
7 5 9 
7 5 5 
4 8 6 
1 
3 
1 T 9 
. 138 
3 1 0 
8 
2B1 
a 
M 12 
89 
1 O T * 
6 3 6 
4 3 9 
4 3 8 
3 * 7 
ORGANES REPRIS SoUS L 
9 1 8 
178 
6 4 8 
1 6 4 
7 5 6 
89? 
33 
8 4 4 
2 4 9 
9 9 6 
9 6 7 
36 
31 
12 
116 
15 
2 6 6 
68 
112 
366 
664 
7 0 2 
5 2 8 
9 8 8 
28 
1 
144 
4 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
432 
1 1 4 
083 
2 8 7 
4 8 7 
1 
50 8 
27 
3 3 1 
26 
3 1 
a 
a 
11 
a 
6 9 0 
55 
103 
40 2 
9 1 6 
4 6 6 
4 6 3 
3 7 9 
3 
1 
19 
N e d e r l a m 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IATEURS DE V ITESSE 
1 
5 
1 
1 0 
7 
2 
2 
1 
3 3 7 I 
093 
. 
1 
1 
955
91 
6 2 7 2 
13 
6 7 
9 
33 
1 8 6 
18 
8 
a 
, 3
l ( 
9 1 5 * 
7 
3 7 
> 4 1 2 1 * 
4 9 0 5 
9 3 2 β 
9 2 5 β 
9 * * 3 
; . , * 
6 5 3 
* 5 5 
7 * * 
a 
6 0 1 
1 * 8 
6 7 
135 
38 
68 
9 9 5 
1 9 7 
11 
9 3 
i 
33 
a 
5 
7 6 7 
69 
23 
• 1 2 7 
4 5 3 
6 7 4 
6 2 1 
6 1 0 13 
a 
a 
40 
l u l l a 
1 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
JOINTS 0 ARTICULATION 
3 
1 
6 
* l 
ί 
E NO 
169 
393 
, 9 0 9
49 
4 4 0 
2 
36 
2 2 
S! 
, 2 9 6
12 
3 9 3 2 
5 1 9 
913 i aio 2 
5 5 6 1 
3 
10 
3 * 0 
6 6 3 
2 0 
12Τ 
3 
18 
1 * 3 
16 
2 
, 
35 
165 
1 
. 
3 
6 * 2 2 
1 2 3 1 
1 7 9 
133 
107 
a 
110 
3 5 7 
9 
66 
81 
ig 
6 
0 7 0 
5 
3 
7 2 8 
52 9 
1 9 9 
192 
0 3 0 
I 6 
1 9 7 
6 9 
7 2 2 
a 
107 
162 
2 0 
33 
1 6 7 
10? 
167 
50 
52 
2 
3 8 4 
8 
1! 
• 
2 6 4 
085 
5 1 9 
4 8 1 
309 
2 
3 6 
1*63 
1 
1 
3 
9 
1 
Τ 
7 
3 
151 
6 5 2 
25 
3 
5 6 0 
5 4 1 
3 5 1 
a 
4 6 9 
0 1 8 
181 
132 
0 9 1 
9 2 9 
5 
3 1 
a 
105 
15 
5 9 5 
13 
4 
099 
9 2 1 
177 
il! 24 
125 
2 
4 
? 1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
0 0 5 
4 5 9 
77 
0 9 7 
a 
0 6 4 
a 
132 
2 
38 
238 
5 
1 
4 
♦ 7 
2 * 
a 
a 
6 0 0 
5 
6 8 
• 86 9 
6 3 8 
2 3 1 1 5 9 
♦ 7 8 
1 
a 
. 7 1 
3 9 8 
2 0 1 
159 
1*1 
a 
2 8 9 
7 
'I 19 
3 * * 
ti 6 9 8 
3 1 
37 
39T 
8 9 9 
* 9 T 
T 0 8 
5 
15 
1 6 * 
2 7 
7 
* 1 3 
a 
2 0 1 
2 
21 
1 
25 
l φ 
φ 
68 
a 
• • • 9 3 8 
6 1 0 
3 2 7 
VA a 
• 
358 
205 
183 
081 
a 
3 9 * 
a 
155 
9 0 
5 8 * 
13 
. 12 
a 
a 
7 8 1 
a 
5 
866 
8 2 7 
0 3 9 
m 1 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Llnder-
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
lul la 
DICHTUNGEN A.LAGEN V.METALLFOLI EN OD.HETALLFOLIEN U. ANO.STOFFEN.ZUSAHMENSTELL.VON DICHTUNGEN VERSCH.ART· IN BEUTELN,UHSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
imiittm?&mm AHMSaS^ äiBfLaS­üt»DE 
TUYAUTERIES EN POCHETTES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
001 
00 2 
803 04 00 5 
022 
030 
034 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 00 2 003 004 005 02 2 030 034 036 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
20 
18 
411 
52 
187 
15 
121 
141 
4 
027 
559 
469 
466 
323 
1 
4 
1 
237 
20 
56 
4 • 
14 
3 
340 
262 
78 
77 
60 • 
73 
49 
Ho* 
79 
225 
65 
4 
2 
138 
7 
022 
577 
445 
440 
298 
6 
. 2 
2 
85 39 
71 
11 
1 
1 
52 
2 
271 
127 
144 
139 
85 
6 
NDEREÑ 
7 
15 
22 
4 11 
5 
a 
18 
1 
S3 48 
35 
35 
16 
'm 
S?8^EN , U S 
16 
15 
3 1 
3 
5 0 1 
6 
1 2 1 6 * 
57 
57 
5 1 
■ 
wmwtm*' 
2 0 
4 54 
1 
1* 
I 
1 1 8 8 0 
38 38 
2 9 
15 
32 
1 7 * 
2 * 
56 
26 1 
7 
3 
3 3 7 
2 * 5 
92 
92 83 
ME­
34 
1 2 
25 8 
4 
1 2 1 
loi 
2 9 6 
63 2 3 4 
233 
133 
1 
A R T , I N 
19 
14 
8 
15 
31 13 
2 
1 
33 
136 
56 
80 
80 47 
2 
a . 1 2 1 
6 2 
1 
a 
2 
1 8 7 
122 
65 6 * 
6 3 
a 
• 
19 
1 
4 9 
53 
1 
a 
38 
160 6 9 
91 
9 1 
54 
8 4 6 4 . 1 0 J O I N T S M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ío°Í¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ETA 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
LLOPLA 
2 7 5 
1 1 1 1 3 3 
2 7 7 
2 3 6 
7 9 3 76 
2 7 * 
23 9 5 2 
22 
1 8 1 
0 3 0 
1 5 1 
1 * 8 
1 7 0 
a 
2 
S T I 
1 
1 
1 
OUES 
a 
58 
9 332 
9T 
2 6 0 2 1 
l 
3 1 7 6 
14 
9 7 « 
* 9 5 
* 7 9 
* 7 β 
28 6 
a 
1 
4 0 
a 
87 1 1 3 
20 
8 0 2 1 
a 
3 122 
6 
* 9 5 
2 6 0 
2 3 5 
2 3 5 
1 0 5 
a 
• 8 * 6 * . 3 0 ASSORTIMENTS OE J O I N T S DE COMPOSITI MACHINÉS VEHICULES TUYAUTERIES EN Ρ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
3 7 5 
196 1 3 8 7 7 1 
2 7 0 
0 * 7 
3 0 9 
3 ! 57 
9 0 1 
25 
1 5 1 
7 5 1 
4 0 1 3 8 6 
4 5 4 
13 
1 
1 
1 
a 
2 9 2 0 
6 3 * 
132 
3 2 2 
76 
6 18 
6 2 * 
10 
8 9 2 
8 1 5 
0 7 7 0 6 * 
* 2 6 
13 
95 
a 
27 
3 7 6 
10 
9 0 
63 
2 2 
9 * 
8 
7 6 8 
5 0 8 
2 6 0 2 5 9 
1 5 8 
. 
89 
4 6 
• 1 6 6 13 
1 8 6 4 
1 
2 2 * 
1 
533 
3 1 * 
2 1 9 
2 1 8 
1 9 3 
• 1 
oWÉI" 
6 5 
1 3 5 
a 
5 1 3 
6 1 
1 8 6 
68 
2 1 
72 
6 
1 1 1 1 
7 7 * 
3 3 8 3 3 8 
2 5 9 
. 
1 
135 
5 
35 
a 
1 0 6 
55 23 
2 7 2 
1 1 5 7 * 
­2 1 8 
2 8 1 
9 3 7 
9 3 7 
3 6 2 
a 
• 
.■WLITIT 
1 
1 1 
1 5 6 
25 9 0 
■ 
67 
2 * 6 
9 9 
2 1 2 9 
7 2 8 
1 
* 6 6 
3 3 8 
1 2 8 128 
3 9 7 
• 
11 
2 
2 6 6 6 
• 2 1 2 7 
• * 56 1 
9 6 1 
6 8 0 
2 8 1 
2 8 0 
2 2 * 
■ 
• 
S I M I L 
5 9 
7 1 
2 * 8 
• 203 3 
a 
7 
3 8 3 
■ 
9 1 * 
3 1 6 
598 5 9 7 
2 1 * 
. 
TEILE VON MASCHINEN OD.APPARATEN,IN KAP.8* AWGNI SaSUfiu­g NSA H SÏNI eSCffifHtfsflQSeS'ËÎECTIlIQUES 
ÎAVSLrMHESRSESTI.aMLDSleHMëïlERST|Îri KE AUS UNEOLEM ME­
001 
00 3 
004 
lit 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
5 
13 
31 
2 
13 
3 
76 
51 
24 
23 
IB 
1 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
02 8 
030 
034 
038 
040 
050 
052 
26 9 
390 
400 
478 
616 
700 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
* 4 5 
W¥ >« 18 
114 75 
8 
üi 12 
15 
29 57 
2 9 25 
16 
* 8 
17 
2 7 0 7 
1 8 * * 8 6 5 
7 * 0 
4 9 0 110 
1 
.SO* 
3 
Φ 
. . a • . a 
a 
15 
. a 
a 
a 
* 186 
1 6 6 2 1 
16 
2 
11 
14 
27 
24 
2 
1 
1 
1 
472 
104 
634 
578 
57 
57 
55 
1 
428 
248 
46 
90 
12 
45 
62 
4 
60 
12 
29 
2, 
25 
16 
17 
148 
723 
425 
337 
213 
2 
1 
2 
12 
3 
22 
4 
18 
18 
15 
5 
16 
196 
40 
15* 
6 
1* 
13 
8 
u 
579 
2 57 
322 
309 
215 
29 
17 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
001 
002 
003 
00* 
00 5 
022 
028 
030 
*00 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
5 
30 
108 
217 
12 
5* 
120 
127 
21 
14 
723 
3 70 
352 
338 
3 
33 
56 
4 
1 
40 
12 
151 
96 
55 
55 
41 
63 
37 
1 
142 
104 
38 
38 
94 
2 
22 
68 
27 
2 
14 
2 59 
119 
140 
126 
3 
5 
25 
6 
1 
52 
9 
5 
110 
38 
72 
72 
8 * 6 5 . 1 0 P IECES DECOLLETEES DONT LE PLUS GRAND 
3 
1 
1 * 
a 
• 2 1 19 
2 
2 1 
• 
0 0 1 
0 0 3 0 0 * 
0 3 * 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
L010 . 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 6 5 . 3 1 H E L I C E S 
5 
81 
33 
15 
15 
1 6 0 
1 2 0 4 0 
2 1 
2 0 
a , * 84 
1 
9 
4 
30 
14 
1 
6 1 
13 * 7 ♦7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 0 5 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
6 1 6 
7 0 0 
732 7 4 0 
1000 0 1 0 
oii . 020 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL GRECE 
TUROUIE 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
IRAN 
INDONESIE JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
. 5 . 3 9 HEL ICES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
7 0 6 
1000 
0 1 0 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
18 
13 
97 
12 
7 9 
22 
2 7 0 
1 4 3 1 2 9 
127 
1 0 1 
2 
D.I.M­ET 
a 
3 
8 
a 
2 
4 
2 1 
13 8 
8 
3 
• POUR BATEAUX, EN 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 9 
4 0 0 
2 1 4 
1 1 6 
163 
4 3 6 2 4 
2 1 2 73 
10 
15 
6 4 
10 
19 
25 
2 1 4 
2 4 
2 1 
13 97 
14 
2 4 7 
9 3 3 
3 1 4 
2 0 5 
7 7 8 97 
1 
24 
12 
. 3 
35 
4 0 3 
2 0 
1 
i 2 
a 
. . a 
a 
a 
7 2 
a 
. a 
a 
• 5 4 3 
4 6 0 
8 3 
78 
! 
a 
. 3 
POUR BATEAUX, EN 
2 
1 
1 
1 
12 
6 1 
2 0 7 
9 3 1 
73 
118 
1 3 9 5 9 1 
1 7 0 
12 
3 4 3 
2 8 3 
0 6 0 
0 4 8 
13 
1 1 7 
2 0 4 
27 
9 
a 
177 
9 8 
• 6 4 9 
3 6 0 
2 8 9 
2 8 9 
A MASSE E RE Ν EXCE 
3 
6 
25 
a 
1 
2 
4 4 
35 10 
9 
7 
1 
BRONZE 
3 
a 
6 9 8 
2 0 1 
1 
a 
. 1 5 1 
a 
a 
a 
m φ 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
• 1 0 5 7 
9 0 * 
153 
1 5 3 
1 5 1 
« a " 
Ν METAUX COMMUNS DE PAS 25 MM 
a 
a 
3 
a 
2 
• 9 
5 4 
4 
2 
• 
1 
3 6 9 
a 
4 1 5 
101 
1 4 4 
11 
4 3 53 
a 
3 
5 1 
1 0 
a 
2 5 
36 
2 4 
2 1 
13 
a 
14 
I 3 3 9 
88T 
4 5 2 
3ΤΘ 2 5 4 7 4 
1 
2 4 
• AUTRES MATIERES QUE 
2 
a 
5 2 
2 2 8 
2 
. a 109 
5 
• 399 
2 8 * 1 1 5 
1 1 5 
1 
43 
■ 
4 2 4 
7 
2 2 
5 8 178 
14 
12 
7 7 0 
4 7 5 
2 9 5 
2 8 4 
10 
2 
a 
12 
7 4 
15 
1 2 2 
1 9 1 0 3 
1 0 2 
87 
1 
9 
28 
3 0 0 
a 
4 1 
2 8 3 13 
17 18 
1 0 
H 
a 
a 
a 
4 5 
a 
a 
a 
9 6 
• 9 1 4 
3 7 8 
5 3 6 
5 2 7 
3 6 0 
■ 
• 9 
BRONZE 
6 
5 
23 
a 
37 
1 
78 4 3 
4 6 
• 2 4 6 
1 7 5 
1 7 5 
5 
2 
6 1 
a 
a 
1 
74 
7 1 4 
4 
2 
• 
26 
181 
97 
19 
61 
3 9 4 
3 0 * 
90 
6 9 
2? 
a 
a 
" 
3 
1*5 
75 
a 
86 
3 8 * 
7 
■ 
2 7 9 
93 
186 
1 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
K A P . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
HI 4 0 0 
1000 
i°ol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
SI. 390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N E N ­
3 
2 
I N E N ­
I N E N ­
1 
1 
1 
3 
3 
N E N ­
, ANG 
1 
3 
2 
I N E N ­
i u s s . 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
5 
3 
3 1 4 
14 
France 
4 1 
. • 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
37 
. • 
12< 
14 
• 
JNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, 
708 
1 3 5 
574 
976 
8 
90 
3 2 0 4 
4 8 
208 
70 
0 37 
4 0 0 
6 3 6 
625 
3 4 5 
12 
. 26 
2 
2 8 0 
2 
25 
1 6 7 
a 
. 1 
5 1 7 
310 
2 0 7 
196 
195 
1 2 
2 7 * 
. 4 0 3 
584 
1 
9 
. 1
a 
. 37 
1 3 0 8 
1 2 6 2 
46 
4 6 
9 
. 
24 
44 
56 
37 
2 
. l ì 
17« 
124 
55 
5 ! 
31 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
67 
• 
IN KAP . 8 ' 
4 0 3 
65 
1 6 6 
. 5 
13 
a 
29 
47 
2 0 8 
13 
948 
6 3 8 
3 0 9 
3 0 9 
89 
• 
JND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, I N KAP. 
2 9 9 
9 0 
22 
197 
18 
24 
1 1 6 
65 
8 
898 
6 1 2 
2B7 
222 
179 
65 
2 0 
7 1 ι 10 
. • 
1 2 1 
9 4 
27 
27 
2 7 
2 1 5 
. 16
9| ' 
3 2 9 
3 2 7 
2 
2 
2 
6 : SS 
a 
19 
. 
. 1 
1 4 : 
13f 
t 
ί 
5 
UND APPARATETEILE AUS STAHLGUSS 
193 
113 
105 
042 
188 
18 
16 
43 
3 9 
92 
24 
21 
9 1 2 
6 3 9 
272 
177 
123 
96 
92 
1 
75 
138 
13 
1 
11 
63 
4 
. 
3 9 5 
2 9 6 
99 
36 
3 0 
6 3 
7 5 6 
6 0 
6 5 1 
33 
3 
2 
. a 
. 5 
1 510 
1 500 
10 
10 
5 
• 
1 
1 
UND APPARATETEILE AUS STAHL 
7 7 7 
2 7 7 
143 
4 8 7 
179 
145 
9 
45 
4 9 
42 
4 4 
2 1 6 
965 
353 
3 0 1 
2 54 
51 
JNO 
MICH 
235 
841 
143 
0 3 5 
9 5 9 
0 1 9 
12 
177 
23 
305 
3 4 7 
212 
19 
16 
26 
85 
10 
889 
4 
3 7 1 
212 
1 5 9 
0 3 7 
0 7 1 
2 
, 1 2 0 
35 
102 
7 0 
3 
. 4
1 
i 
2 2 6 
208 
18 
9 
8 
9 
583 
1*1 
7 5 5 
98 
9 9 
. . 3 
16 
1 5 6 6 
1 4 4 8 
1 1 8 
118 
102 
• 
»PPARATETEILE AWGNI , 
Γ GESCHMIEDET 
, 5 0 9 
21 
1 4 4 9 
5 9 4 
4 2 7 
4 
26 
2 
29 
42 
14 
13 
2 6 
80 
5 6 0 
1 
3 8 0 0 
2 573 
1 227 
1 117 
5 * 0 
2 
. 108 
4 5 5 
a 
8 5 8 
1 2 0 5 
3 6 
140 
. io9 
13 
168 
2 
2 9 3 8 
2 5 5 3 
385 
3 84 
193 
. . 1
32E 
993 
. 254 
1 
, , 2 
29 
É 
. 
614 
575 
3« 
i r 
4 
2« 
12 
15 
* . 16 
1 
116 
65 
2 6 * 
3 1 
2 33 
168 
133 
65 
I tal ia 
ANG 
* 5 
a 
■ 
7 
. 3
56 
. 6 
a 
7 
1 
. 4
85 
66 
19 
1 9 
15 
8 * ANG 
9 
. 2
11 
. 12 
. a 
7 
4 1 
22 
19 
19 
12 
, I N K A P . 8 * ANG 
108 
3B 
** 
16 
2 
5 
29 
3 9 
. 7
2 9 9 
205 
93 
90 
75 
* 
GESCHHIEDET, 
129 
192 
564 
! 1 
; l i 
1 
*. • 
952 
8 8 Í 
61 
2'. 
2 : 
42 
59 
2 * 
132 
10 
27 
7 
27 
36 
l ì 
3 3 8 
225 
1 1 * 
1 1 * 
103 
AUS STAHL, N I C H I 
1 
1 
1 
8 Í 
103 
. 
1 3 1 
13 
202 
2 4 0
21 3 0 8 
94 
7 
2 0 
, 2 1 1 2 5 5 
72 
101 
. 
, 
5! 
793 
83 
15 
, 115 
. 2 409 
4 4 9 6 5 5 
344 
3 4 : 
2 8 ! 
a . 1 
1 7 5 * 
1 751 
1 6 1 9 
a 
3 
IN 
AUS 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. a 
62 
a 
a 
8 
, . a 
2 
21 
94 
63 
31 
3 1 
9 
• 
6 
26 
a 
66 
. 15
2 
a 
a 
16 
134 
98 
36 
35 
18 
• 
563 
216 
62 
141 
2 7 6 
1 
4 0 
, 6
97 
11 
6 
1 
5 
10 
991 
1 
4 3 1 
982 
449 
442 
4 3 1 
. , 7
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 6 5 . 4 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 8 
12 
• 
MECE 
B 4 , EN FON 
2 
1 
3 5 3 
117 
6 0 1 
6 1 7 
18 
121 
1 " 
202 
3 4 
55 
2 8 6 
4 3 0 
7 0 5 
7 2 6 
7 2 0 
3 6 6 
6 
France 
1 8 7 
a 
• 
S DETACH 
TE NON M 
. 4 7 
3 
178 
2 
23 
. I l l 
. a 
a 
3 7 9 
2 2 9 
150 
1 4 4 
1 3 6 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
110 
a 
• 
:ES DE MA .LLEABLE 
1 1 5 
a 
1 5 * 
2 0 2 
3 
7 
a 
8 
, . 1 2 0 
60B 
* 7 3 
135 
135 
15 
N e d e r l a n d 
2 6 7 
12 
• 
CHINES ET 
9 
2 * 
a 6 2 a 
*e 10 
. a 
a 
2 3 
176 
9 6 
81 
8 1 
4 8 
• 
8 * 6 5 . 4 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
CHAP. B * , EN FONTE MALLEABLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 5 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
155 
51 
163 
197 
27 
24 
59 
18 
33 
7 4 9 
564 
185 
1 6 7 
125 
18 
P IECI 
8 4 , EN ACI 
2 
2 
8 4 6 5 . 5 3 PARTIES ET 
CHAP. 8 4 , E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 5 9 PARTI 
FER 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
ï ACIE 
1 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
6 
28 
16 
11 
11 
5 
5 6 6 
726 
120 
757 
198 
29 
37 
56 
54 
46 
123 
16 
7 2 9 
3 6 0 
370 
3 2 1 
177 
49 
a 
17 
1 
6 9 
2 
14 
a 
. l 
1 1 8 
9 1 
27 
27 
2 6 
• 
8 1 
. 153 
6 0 
5 
2 
a 
. 3
306 
2 9 3 
12 
12 
10 
• 
23 
29 
a 
23 
1 
a , a 
3 
8 1 
76 
5 
1 • 
S DETACHEES DE MACHINES ET 
ER COULE 
7 0 
i l 
68 
1 0 1 
16 
2 
8 
3 
3 6 
17 
3 3 6 
2 ¡5 
4 9 
3 1 
3 6 
OU MOULE 
3 * 1 
. 62 
4 1 5 
70 
9 
7 
2 
, 
a 17 1 
9 2 4 
8 8 9 
36 
36 
18 
• 
168 
6 3 3 
, 1 8 3 
4 
. 
4 
10 
12 
1 0 1 5 
988 
27 
17 
5 
10 
Ì , F É R ^ U E A T C W F Ì O R , E E H A C H I N E S n 
5 2 7 
2 1 2 
179 
2 1 4 
87 
156 
43 
92 
73 
15 
205 
6 2 5 
2 1 7 
6 0 7 
585 
376 
2 2 
?:ENÏ 
986 
2 9 8 
6 0 7 
4 6 0 
2 0 4 
4 7 6 
27 
6 3 1 
36 
5 6 9 
170 
2 4 9 
35 
12 
25 
45 35 
169 
39 
313 
553 
7 5 9 
6 6 6 
325 
7 
1 
86 
a 
18 
1 
74 
4 0 
9 
a 
6 
4 
. 12 
168 
132 
36 
31 
19 
5 
3 4 5 
51 
510 
il 2 
2 
7 
56 
1 0 9 1 
9 3 7 
154 
154 
98 
­
Ν goULÉ^MOULTôu 
a 
5 7 1 
6 6 
2 0 1 7 
4 9 * 
6 0 7 
5 
89 
12 
120 
9 * 
5 1 
13 
1 
24 
4 2 
1 7 1 3 
9 
5 9 * 0 
3 148 2 792 
2 7 1 8 
9 6 7 
5 
, 6 9 
533 
. 2 510 
1 3 8 9 
104 
298 
a 
86 
20 
11 
56 
11 
. . , 
, 7 9 1 
1 
5 817 
4 5 3 5 
1 2 8 2 
1 2 7 9 
4 6 2 
. a 
3 
6 2 
1 6 1 
4 3 6 
1 
2 
3 
7 
l ì 
4 
m 
660 
51 * 2 
36 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
128 
a 
• 
APPAREILS 
1 8 5 
44 
3 8 4 
. 13
16 
a 
47 
3 0 
55 
45 
8 2 1 
6 2 6 
1 9 5 
1 9 5 
9 5 
• 
APPAREILS 
12 
4 
3 
a 
17 
. • Ì 9 
18 
* 127 
23 
1 0 4 
86 
77 
18 
APPAREILS 
56 
23 
46 
a 
13 
3 
6 
4 0 
50 
. 65 
• 
309 
138 
171 
168 
99 
3 
APPAREILS 
DE MACHINES ET 
FORGE 
87 
1 8 0 
a 
1 5 0 6 
* 5 
2 8 1 e 109 
1 
4 
115 
7 * 
. . a 
a 
2 1 8 
1 
2 6 3 1 
1 8 1 7 
8 1 * 
8 1 3 
5 9 1 
. . 1
3 
1 
! 
1 
85 
10 
124 
15 
24 
35 
67 
37 
35 
4 4 0 
234 
2 0 6 
2 0 6 
171 
• 
I U l i a 
176 
a 
• 
DU 
** 2 
6 0 
1T5 
a 
2T 
a 
36 
* a 
90 
4 4 6 
m 165 
72 
DU 
39 
1 
6 
35 
2 
8 
a 
a 
26 
1 I T 
8 1 
37 
37 
10 
• 
DU 
1 
. 1
91 
. 1
22 
2 
a 
a 
fi 
145 
94 
51 
51 
24 
• 
OU 
il 
2 
194 
a 
36 
3 
10 
2 
98 
4 0 9 
2 5 4 
154 
152 
52 
2 
APPAREILS EN 
5 1 5 
23 
6 9 1 
561 
312 
10 
25B 
2 
3 9 6 
5 2 1 
64 
a 
9 
a 
a 
5 7 7 
■ 
9 4 4 
790 
154 
150 
5 6 1 
a 
. 4
8 5 1 
524 
3 4 0 
3 5 4 8 
a 
976 
4 
2 8 9 
38 
3 8 * 
* 9 
22 
2 
3 
35 
2 8 6 9 
2 8 
9 9 8 1 
ι m * 7 0 6
l 7 * * 
2 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 * 8 
* O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INEN 
France 
low 
Belg.­Lux. 
­ UND APPARATETEILE AUS 
92 
34 
63 
2 4 4 
3 
Τ 
4 
18 
4 
5 
4 7 7 
4 3 4 
4 1 
37 
30 
4 
4 
6 
85 
i 1 
1 
2 
96 
·* 5 
3 
. 
13 
6 0 
46 
1 
1 
, 13 
2 
137 
121 
16 
16 
14 
. 
HASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
2 7 2 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
ttigtt 
SELBST 
SYNCHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 6 
05 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNCHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLSTR 
B I S 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
DES 
DES 
188 
5 1 
3 4 2 
1 4 3 5 
4 2 
4 0 6 
7 1 
4 
13 
116 
6 
6 
3 
2 1 7 
1 
6 
2 9 1 2 
2 0 5 6 
853 
8 4 5 
612 
5 
3 
3 
KAP 8 * 
KAP 84 
ISCHE GENE .TRANSPOR* 
INDUKTIONS 
ONMOTOREN, 
2 9 
17 
2 2 5 
19 
13 
35" 
7 
25 
1 
93 
7 
17 
3 
5 3 8 
3 2 1 
2 1 8 
2 1 1 
6 9 
5 
1 
DNMOTOREN, 
3 7 9 
191 
393 
3 1 9 
100 
51 
5 
2 
50 
3 0 7 
4 9 
2 
1 7 9 
2 
87 
3 
2 123 
1 3 8 0 
7 4 2 
7 3 4 
4 1 6 
4 
. 4 
D M ­ I U N I V E R 
KG 
2 86 
323 
40 
125 
24 
30 
a 
2 2 9 
15 
175 
7 
26 
1 
2 
3 
27 
2 
372 
2 8 1 
9 0 
87 
57 
4 
3 
108 
134 
7 66 
10 
2 6 9 
5 
4 
1 
2 
i 
50 
3 
1 3 5 5 
1 0 1 8 
3 3 7 
3 3 5 
2 7 7 
a 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
ì m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
KUPFER, I N K A P . 8 4 ANG 
28 
26 
1 0 6 
2 4 
3 
. 4 
1 7 * 
1 6 1 
13 
9 
7 
4 
4 
48 
2 
. . . , 3 , • 53 
* 9 
3 
3 
3 
. « ANDEREN STOFFEN ALS 
K A P . 8 * ANG 
1 * 
I O 
. 6 9 1 
4 9 
12 
. 16 . a 
a 
5 
­1 7 7 
9 4 
82 
82 
77 
. • 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
15 
6 
188 
16 
9 
14 
. . 34 1 
. . 18 . ­301 
2 2 4 
76 
76 
58 
a 
• 
SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
iimwimtw C?NRSNOEA SPULEN.STROMRICHTER 
MAX.18N 
4 
1 2 
6 
Ì5 
, a , 12 
a • 65 
1 9 
4 7 
46 
35 
. 
MAX.lOKG 
17 
lî 16 
a 
1 
. a 1 
2 
. • 60 
54 
5 
4 
2 
a 
1 
'UEBER 18W, MAX. 
ΐ 6 
38 
4 
3 
1 
3 
4 
, 63 
1 
17 
140 
48 
92 
9 2 
10 
1 
. 
42 
2 7 7 
1 5 6 
3 
11 
a 
a 
16 
a 
53 
3 
• 
562 
4 7 8 
84 
84 
2 8 
a 
a 
• 
1 
12 
169 
*1 
a 
. a 
a 
18 
. ■ 
2 0 1 
182 
19 
19 
1 
. • 
50W, MAX. 
6 5 
177 
. 73 t! 1 
1 
2 
10 
. 13 
4 
• 3 7 4 
3 2 6 
48 
4 8 
3 0 
. . • 
E se iE u M ­
8 
1 
4 
i 5 
a 
11 
7 
. 46 
a 
15 
99 
14 
85 
85 
23 
• 
10KG 
1 7 7 
11 
106 
. 82 l e 
3 
43l 
277 
2 
44 
1 
62 
3 
832 
3 7 6 
4 5 5 
4 50 
343 
3 
. 2 
3 
, 3 7 
*1 
a 
1 
. 1 
17 
12 
4 
4 
3 
• G R A U ­ , 
5 5 
37 ll2 
. 6 2 35 
a 
5 
38 
4 
3 
. 117 1 
1 
7 0 7 
4 3 9 
268 
2 6 5 
143 
1 
i 
3 
12 
37 
a 
1 
a 
8 
. 25 . 15 7 
2 
3 
113 
52 
62 
57 
8 
5 ­
95 
2 
4 
52 
a 
3 
. . 2 
4 9 
a 
6 
î ­2 1 5 
152 
63 
6 0 
5 
a 
. 2 
SAL­IMOTOREN UEBER 50 W.STUECKGEWICHT 
. 40 
1 
31 
15 
15 
. 9 4 1 
1 
. 3 1 
30 
" 
2 57 
2 4 3 
28 
8 
14 
9 
2 
23 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 6 5 . 6 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
248 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MACHINES ET APPAREILS 
2 8 4 
83 
132 
6 T 1 
24 
35 
12 
79 
17 
75 
4 1 9 
194 
2 2 5 
2 0 8 
1 3 3 
17 
17 
. 3 6 
2 
»J 9 
1 
12 
a 
23 
3 2 7 
2 * 6 
4 6 
23 
a 
• 
* 5 
. 1 1 9 líí 7 
a 
52 
a 
i e 
3 6 8 
2 9 1 
77 
77 
59 
a 
• 
N e d e r l a n d 
OU CHAP. 
85 
4 2 
a 
m 10 11 
1 0 
2 
17 
3 
4 4 9 
4 0 4 
4 5 
2 8 
24 
17 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
8 4 , EN CUIVRE 
1 3 1 
5 
5 
. 1 3 
1 
12 
a 
1 
1 5 9 
1 4 2 
17 
17 
16 
a 
« 
23 
a 
6 
4 7 
a 
5 
a 
1 
a 
3 0 
1 1 6 
76 
4 0 
4 0 
1 1 
a 
* 8 4 6 5 . 7 0 PARTIES OE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 8 4 , EN AUTRES MAT. 
OUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• C . I V O I R E ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
2 
13 
β 
5 
5 
2 
7 0 4 
3 2 7 
609 
2 9 * 
2 0 3 
5 6 8 
3 8 9 
13 
8 1 
5 6 3 
52 
27 
12 
612 
66 
2 * 
6 0 0 
1 3 6 
* 6 7 
* 2 5 
6 7 8 
18 
12 
15 
8 * 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
8 * 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
8 5 0 1 GENERATRICE ELECTRIQUES 
STATIQUES Β 
S MOT TRAA 
193 
3 7 1 
1 3 1 1 
1 1 7 
3 8 1 
33 
3 
3 7 
1 0 6 
22 
2 
Al 1 1 
3 
3 3 3 9 
1 9 9 2 
1 3 4 8 
1 3 2 7 
5 8 2 
14 
12 
7 
2 6 5 
a 
5 7 0 
9 1 * 
22 
3 3 0 
9 
8 
2 
19 
a 
1 
a 
2 0 7 
a 
13 
2 3 6 3 
1 7 7 0 
5 9 * 
5 9 0 
3 6 1 
a 
a 
3 
2 2 
5 8 
1 9 Ì 
17 
2 9 3 
54 
, 2 6 9 
a 
. a 1 0 0 
1 
. 8 0 6 
288 
5 1 9 
5 1 9 
4 1 6 
a 
. ■ 
CH 8 4 TRANSPORTEES PAR LA 
CH 8 * DECLAREES COMME PROV 
Ι Γ ^ Η Α ^ Τ Ι Ν Ο Ν ^ Ι ^ Ε " 
DBINES OE REACTANCE ET 
8 5 0 1 . 0 5 MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
l 
5 
1 
3 
3 
1 
2 * 3 
1 9 2 
3 3 8 
0 2 9 
5 * 
3 7 9 
1 3 * 
* 5 7 
32 
6 5 
1 0 
9 5 6 
6 * 
139 
1 * 
115 
8 5 7 
2 5 8 
2 2 8 
0 0 5 
18 
12 
a 
17 
57 
B9 
8 
112 
120 
2 1 2 
. a 
a 
* 1 1 
a 
1 
• 1 0 2 9 
1 7 1 
8 5 8 
8 5 6 
* * 5 
. 2 
SELFS 
1 
l 
»OSTE 
66 
14 
4 4 1 • 4 7 7 0 
3 7 
a 
1 
2 * 0 
6 
a 
a 
56 
a 
­9 7 8 
568 
4 1 0 
4 1 0 
3 5 4 
• a • 
DE BORD 
AT IFS JRS 
10KG, PUISSANCE MAX. 1BW 
1 0 6 
a 
76 
96 
35 
* 3 l e 
a 
a 
4 
77 
a 
a 
• 4 2 0 
3 1 3 
1 0 7 
1 0 3 
26 
a 
4 
14 
15 2 
. 7 2 3 
a 
13 
a 
2 
a 
a 
6 
1 9 5 
a 
a 
• 1 105 
8 9 0 
2 1 6 
2 1 0 
15 
a 
6 
1 
1 
1 
1 
MOTEURS SYNCHRONES,MAX.10KG, P U I S S . PLUS DE 18W 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
3 
16 
9 
6 
6 
2 
2 3 6 
7 8 0 
7 8 9 
8 7 3 
4 0 7 
8 6 6 
5 8 
2 0 
9 4 0 
9 9 1 
38 
33 
2 5 0 
3 0 
6 9 0 
12 
0 3 3 
0 8 3 
9 4 9 
8 8 9 
875 
17 
a 
4 2 
8 
56 
3 7 9 
3 8 
2 * 
10 
2 lî . a 1 2 0 6 
9 
1 3 5 
• 1 9 6 0 
4 8 0 
1 4 8 0 
1 4 7 5 
1 2 5 
* a ­
MOTEURS UNIVERSELS DE 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 
1 
6 0 4 
3 6 8 
2 7 2 
6 7 4 
81 
a 
187 
33 
105 
39 
2 0 3 
a 
1 2 5 9 
5 7 9 
9 4 
2 
, 9 4 8 
. a 4 5 4 
22 
• 2 6 9 0 
2 0 6 0 
6 2 9 
6 2 9 
152 
• a 
■ 
5 3 0 
1 6 4 8 
a 
5 2 4 
59 
2 9 3 
6 
10 
35 
114 
a 
a 
4 5 3 
3 
2 1 
■ 
3 6 9 9 
2 7 6 0 
9 3 9 
9 3 6 
4 5 8 
a 
. 3 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
KG OU MOINS PLUS DE 5 0 
78 
a 
6 0 
2 0 7 
7 
1 
9 6 
a 
2 8 3 
1 
1 
1 
93 
2 3 
6 1 
a 
I I 
2 4 4 
10 
1 3 9 
3 2 
a 
. 0 5 1 2 2 
1 2 0 
1 
9 0 7 
188 6 1 9 
6 1 8 
4 2 5 
1 • 
3 5 1 
6 2 
2 2 7 
1 8 7 8 
a 
♦ 9 * 
2 5 6 
2 
39 
1 * 9 
2 * 
2 * 
a 
1 5 2 3 
5 * 
β 
iitS 
2 596 
2 5 7 9 
9 6 5 
* a 5 
30 
a 
1 * * 
1 2 1 
a 
6 
1 
86 
a 
65 
a 
2 2 2 
* 2 
18 
13 
7 5 * 
2 9 5 
* 5 8 
* * 1 
9 * 
17 • A 50W INCLUS 
9 4 7 
1 2 1 
42 5 
a 
2 9 1 
4 1 7 
4 0 
8 
7 9 6 
8 1 7 
. 33 9 8 4 
18 
5 0 2 
10 
4 1 8 
7 8 4 
6 3 4 
5 8 7 
0 7 9 
1 1 
a 
36 
W 
5 0 8 
0 5 6 
1 5 7 
a 
34 
5 5 6 
3 
* 9 
3 9 1 
a 
38 
a 
a 
2 1 
1 
38 
a 
153 
a 
10 
2 
1 2 6 6 
9 9 9 
2 6 7 
2 6 2 
6 1 
2 
a 
3 
17 
2 9 
2 2 
79 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franc« Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land l u l l a 
(BR) 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
83 6 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
82 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
15 
47 
16 
il 
20 15 
13 
9 7 9 
796 
183 
160 
105 
1 
21 
90 
65 
25 
25 
14 
67 
6 2 
5 
4 
3 
610 
535 75 75 
6 4 
5 
9 
27 
20 
2 
1 1 * *7 
67 
45 
17 1 
20 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
ROY.UNI 
SUtDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 1 
2 3 7 
88 
153 
68 
10 
540 
193 
36 
4 0 4 
99 Β 
405 
3 8 9 
5 5 0 
4 
14 
20 
5 11 7 1 
112 
1 3 
526 364 161 160 43 
18 1 23 5 
17 
487 351 136 136 47 1 
1 12 1 
402 381 
21 20 14 
13 216 2 113 
37 
16 
3 165 
2 755 410 *09 35* 
9 
3 
51 28 67 
31­*° 192 
824 147 677 664 92 3 
10 
GLEICHSTROMGENERATOREN UND 
B I S ÎOKG 
­MOTOREN UEBER 50W, STUECKGEWICHT 8 5 0 1 . 1 6 * ) MOTEURS ET GENERATRICES 
O'UNE PUISSANCE DE PLUS 
A COURANT CONTINU DE 10 KG OU M O I N S , 
DE 50W 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 6 6 
12 
6 1 
?n 
24 
7 3 23 12 27 15 
000 
010 
820­
1021 .030 
031 
1040 
375 
258 
116 
110 
68 . a 
5 
15 1 1 
38 17 21 21 6 
139 4 15 
lì 
6 
Ί 
4 
3 
199 
173 
26 
26 
19 
ANDERE ELEKTROMOTOREN,STUECKGEWICHT B I S 10 KG 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03B 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
40U 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 701 
677 
262 
3 013 
1 082 
513 
72 96 402 108 170 
11 56 20 19 56 290 38 7 
84 
β 728 6 735 1 994 1 792 1 189 10 
191 
75 83 865 303 92 
11 55 
52 
62 
129 340 29 18 
13 7 2 
66 344 
128 69 239 
ΐ 18 17 21 
9 10 
2 
15 
12 
5 
3 
7 
Ί 2 
8 
10 
7 2 
57 20 37 37 27 
742 
247 
37 
661 
137 
30 
10 
297 
96 
16 
12 
3 
18 
46 
109 
1 
623 3 26 298 29 5 210 
650 560 90 63 36 
2 002 
1 607 395 377 305 
27 
FAHRMOTOREN,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
001 
00 2 
0°0°43 00 5 022 030 036 038 042 056 400 404 
1000 
'Ψι 
_J20 
1021 
1030 
1032 
1040 
100 
2 7 6 
7 
340 
23 
54 
17 
188 
7 
26 
Û 
121 
749 
3 7 4 
3 3 4 
2 6 5 
3 
3 
37 
1 1 130 20 
20 153 46 45 
9 
3 
3 
10 10 1 
i 
i 
2 
20 
29 
4 
26 
26 
2 0 
41 
525 
707 
618 
7 22 
5 70 1 
95 
51 4 5 
i 
24 
2 
3 
113 
61 
52 
52 
29 
A N D . G E N E R A T . U . M O T O R . F . G L E I C H S T R . , S T U E C K G E W . U E B . 1 0 KG 
001 00 2 00 3 004 00 5 
026 
0 3 0 
m 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
5 4 7 
2 7 5 
178 
9 7 9 
5 7 7 
199 
38 
1 9 1 
2 
49 
195 
130 
118 
142 
16 
2 2 9 
79 
22 
7 2 
6 
33 
3 
3 2 6 
96 315 17 4 2 
6 
2 0 
516 4 62 17 104 
1Ö 
5 
17 
61 
51 
62 
477 25 IT 14 2 13 
113 13 
16 
14 3 18 
1 1 5 2 
50 
3 4 
16 10 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10*0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 7 1 
7 0 371 77 381 19 33 14 
359 
34 
589 104 
7 6 5 
197 
569 
5 4 9 
6 2 5 14 2 
6 
5 101 5 34 
ï 1 46 3 177 71 
451 115 
336 
3 3 4 
86 
2 
2 
283 
35 
112 
26 
3 9 
22 
10 
45 
16 
592 457 135 
84 12 45 
î 
2 201 
115 
4 7 9 
109 
3 6 9 
3 6 9 
252 
1 8 6 
17 
3 * 
2 5 3 
19 
9 
9 2 
29 173 7 
8 5 2 239 613 602 397 10 
8501.18 *l MCTEURS ET GENERATRICES COURANT ALTERNATIF 10 KG OU MOINS PLUS OE 50 W 
831 11 
14 680 
27 
4 10 27 
1 144 
22 15 
1 10 63 37 7 
1 528 1 535 
393 335 68 9 
48 
43 271 1 206 
2 17 186 3 
30 
001 002 003 004 005 022 026 028 03O 034 036 038 048 056 058 062 064 066 068 400 404 604 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
8501.21 
001 002 003 004 005 02? 030 036 038 042 056 400 40* 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 551 1 3*2 1 031 10 631 1 7*9 
2 * 7 8 12 11 
6 9 6 
3 3 * 
3 1 9 8 
4 0 6 
252 
17 
37 
8 1 
3 0 
II 
4 1 6 9 
2 0 5 
26 
19 
2 8 2 
33 6 8 8 
2 1 3 0 6 
12 3 8 2 
12 0 6 7 7 128 
68 
245 
189 4*2 3 791 630 797 10 
105 
1 8 1 
6 5 8 
2 6 6 
3 
106 
223 053 170 1*8 750 17 
299 
276 085 88 
131 
2 91 13 63 
24 10 
3 
161 
2 
289 
564 
3 436 
148 950 
1 2 153 65 183 38 17 
10 
23 
715 
2 
2 082 5*9 169 
883 377 
7 310 36 2 m 
17 
18 
3 16 41 1 002 5 
10 
2 279 
1 748 531 487 301 
43 
636 438 198 160 391 4 
1 1 . 
0 2 1 
6 8 3 m •il 
MOTEURS DE TRACTION DE PLUS DE 10 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
304 
43? 
2 4 
7 4 9 
5 0 
255 
63 
2 9 2 
16 
29 
36 
4 9 0 17 
768 521 
2 4 7 
2 1 0 
2 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 32 1040 
5 5 9 
2 20 
176 
6 3 1 
2 
4 
2 8 7 
4 3 
3 6 
3 2 9 
41 
4 4 9 
3 3 6 
113 
112 
40 
13 
23 
20 
3 
3 
3 
8 5 0 1 . 2 3 * l MOTEURS AUTRES QUI 
COURANT CONTINU DI 
154 
62 
4 
1 9 1 7 
6 6 2 1 
18 43 11* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
276 
732 
516 
350 
093 
561 
91 
52B 
31 
170 
64 9 
156 
23 
211 
DE TRACTION ET GENERATRICES 
PLUS DE 10 KG 
469 
45 
810 
222 
87 
19 
112 
6 
190 
13 
74 
1Ó 
7 
2 
T8 
10 
392 
m 
10e 
19 
2 
881 
40 
144 
319 
223 
1 
37 
39 
26T 
215 
29 
2 * 
1 
13 
025 
193 
26 
2T 
529 
38* 
i*5 
039 
5T* 
3T 
1 
1 
3 * 30 
a 
. 
a 
16 ­55 
9 46 46 30 
169 
83 
10 
3 185 
7 10 
a 
426 
IT 
917 
265 652 652 
206 
121 
3*6 
6 *56 
a 
* 
61 28* 3 
J. 
• 
1 335 
929 *06 365 350 
41 
0? 
46 90 37 12 5 1 
3 5 1 
. 
13 
19 . 1 241 
a 170 35 228 
li 
1* 1 
39 
H7 
135 208
826 138 48 9* 27 89 378 36 23 31 
3** 
109 17 3 709 
a 
15* 3 * * 46 140 
112 
, 13* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezembei 
Lander­
schlüssel 
Code 
M' 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 ige 4 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 18« 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 818 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
33* 
4 0 0 4 0 4 
6 5 6 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURBOG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 Ili 2 6 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
STROME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
220 
f 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 * 1 
1 
IS 31 
2 8 4 
β 
2 1 
4 3 9 
a li 
3 2 8 
5 5 7 
7 7 3 
3 9 7 
eoo 37 
3 3 6 
ELEKTROMO 
* * 1 
17 * 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
* 7 
3 1 
16 
5 
6 
4 5 8 
2 6 4 Hi 0 6 4 
7 3 9 
126 
730 
75 
193 
113 
531 
4 0 1 
7 7 8 
19 
4 8 9 
12 
16 
4 7 1 
9 3 3 
3 5 4 
2 3 8 
193 
1 0 1 
4 2 0 
a 6 
6 4 1 
1 
6 9 
8 5 1 
1 4 0 
7 1 1 
9 4 4 
834 
59 
7 
11 
7 0 8 
ENERATOREN 
2 
3 
2 
lì 
1 
2 6 0 
2 
in 12 
*22 
3 
1 * 
2 1 * 
3 8 8 
8 2 * 7 9 * 
7 * 0 
2 9 
1 
RZEUGUNGSA 
2 
* 
1 
1 
192 
1 8 1 
1 0 0 
1 3 5 
1 8 7 
3 3 2 
98 
35 
31 
* 3 
53 
33 
12 
18 
5 8 
5 5 * 
73 
178 
7 9 3 
3 8 6 
2 6 * 
5 9 2 
67 
38 
GENERATOR 
6 2 6 
78 
2 3 3 
Janv 
Franca 
TORE 
1 
3 
3 
1 0 
8 
1 
1 
. . 29 
63 
a 
a 
a 
7 0 1 
* 6 5 
2 3 6 
2 0 3 
135 
a 
31 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
m a 
2 
10 
a 
# 5 
7 8 0 7!i 24 
9 
2 
. 
N,STUECKGEWICHT 
526 
ee 5 7 1 
2 * 8 
135 
133 1 2 
7 
3 3 3 
53 
3 
162 
a 
a 
= 23" 
3 
6 
2 1 9 
16 
8 
1 *5 
17 
230 
* 3 * 
7 9 6 
0 0 L 
6 6 1 
12 
Al 
8 0 8 
3 3 0 
3 5 * 8 
102 
9 * 
4 0 
3 3 1 
19 
2 8 4 
I * 
2 
14 
. 15 
1 3 4 
1T8 I? 2 2 
47 
6 9 
1 
a 
6 1 0 6 
4 7 8 7 
1 3 1 9 
8 6 9 
782 l 
4 4 3 
,STUECKGEWICHT UEBER 
GGR E 
1 
EN F 
* 5 
2 0 * 
2 
139 
89 
2 
5 2 
1 
5 
5 * 5 
2 5 * 
2 9 0 
2 8 9 
2 8 * 
• 
Î A T E , 
lì 4 5 1 
23 
85 
30 
33 
3 
l i 
18 
2 4 4 
37 
0 0 1 
538 
4 6 3 
4 3 4 
153 
. 29 
74 
. 45 
a 
* 
6 
. 
1 
1 3 * 
1 2 0 
1 * 
11 
10 
3 
1 
3 
. • 
113 
a 
a 
a 
898 
5 4 9 
3 5 0 
3 4 7 
2 1 7 
a 
3 
UEBER 
5 
8 
6 
1 
1 
eia 
5 6 5 
0 0 3 
1 2 7 
4 9 8 
7 
102 
2 
3 0 
7 1 
1 3 1 
9 
4 9 
a 
a 
2 8 1 
36 
4 3 7 
59 
2 7 
1 
186 
a 
11 
4 5 3 
5 1 2 
9 4 1 
0 9 9 
8 3 9 
3 
, a 
8 3 9 
1 0 KG 
2 
2 
2 
STUECKGEWICHT 
106 
26 
1*0 
1 
68 
. , . 19 
1 
. a 
18 
19 
4 1 1 
27 3 
1 3 9 
1 2 4 
88 
. • 
1 
1 
1 
4 
a 
0 0 8 
a 
53 
3 6 7 
. a 
a 
• 
4 3 1 
0 1 2 
4 1 9 
4 1 9 
4 1 9 
. 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 KG 
1 
1 
1 
1 1 
5 
6 * 3 
2 
UEBER 10 
45 
144 
1 1 4 
1 5 6 
105 
2 
a 
9 
l 5 
, . a 
92 
6 8 3 
4 5 9 
2 2 4 
2 2 3 
131 
1 
• 
WECHSELSTR..STUECKGEW 
36 
95 
54 
68 
58 
19 
1 
7 
28 
* 6 
19 
119 
a 
11 
068 
6 5 1 
* I 7 
338 
195 
32 
a 
* 7 
9 0 5 
8 20 
7 1 1 
5 8 7 
9 5 * 
79 
156 
* 9 
132 3 Z 3 2 57 
* 0 1 
7 6 0 
87 
12 
15 
2 8 5 
. 6 5 9 
3 6 6 
88 
* 3 9 
6 6 9 
a 
6 
125 
a 
23 
9 8 * 
0 22 
l?l 
352 
29 
1 
5 0 6 
2 
. a 
a 
22 
4 
a 
41 
4 
99 
2 
97 
71 
26 
26 
• 
KG 
25 
3Ì 
ì 96 
2 
31 
1 
2% 
. . 11 
17 
2 7 2 
74 
1 9 β 
1 9 6 
1 3 6 
2 
. • 
■ U E B . l o KG 
118 
10 
69 
lulla 
18 
3 
2 5 1 
2 
1 3 4 
a 
a 
7 
2 8 8 1 
2 1 3 8 
7 * * 
* 8 5 
2 * * 
3 
a 
2 5 5 
9 2 7 
353 
6 
5 0 9 9 
a 
58 
i 12 
5 
52 
7 6 
a 
* 19 
2 1 7 7 
î 1 7 1 
* * 5 8 
4 1 2 
3*1 
6 8 7 
. 
116 
φ 
18 
1 1 0 7 8 
6 3 8 5 
* 6 9 3 
2 5 * 8 
2 0 0 
a 1 
a 
2 138 
a 
. a 
a 
1 
φ 
a 
a 
, 4 
5 
Φ 
4 
4 
1 
a 
• 
16 
3 
1 
4 3 0 
. 6 6 
a 
3 
a 
a 
16 
. . 5 8 
1 8 9 
811 
* * 9 
362 
287 
8 * 
6 * 
a 
9 
3 9 6 
l ! 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
4 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LÏBIRÎA6 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 * l AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 34 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
un 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SUO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 TURBO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
15 
9 
5 
* 2 
17 
31 
29 
198 
39 
3 2 
17 
11 
67 
05 8 
9 6 5 
0 9 * 
6 8 2 
178 
106 
1 
3 0 * 
France 
2 
1 
. 
a 
a 
1 * 
• 
2 3 1 
a 
a 
« 2 
2 2 9 
. 5 * 5 
6 8 4 6 6 6 
4 2 6 
a 
a 
17 
MOTEURS OE PLUS OE 
8 
5 
2 
3 2 
5 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
7 8 
5 * 
23 
18 
1 1 
* 
9 3 1 
6 1 1 
0 2 8 8 6 5 
3 9 0 
9 * 0 
3 1 9 
3 1 9 
1 2 1 
3 * 6 
1 7 8 
6 5 7 
* 0 5 
8 * 0 
** 2 * 6 
1 0 
12 3 7 1 
6 8 9 
8 0 7 
8 6 0 
1 3 1 
6 * * 
9 8 3 
15 
9 8 3 
12 
10 
* 7 3 
* 1 1 
8 2 7 
5 8 * 
9 1 5 
1 6 * 
1 0 2 
12 
17 
5 6 3 
2 
7 
* 
1 
18 
1 * 
3 
3 
1 
a 
4 8 5 
Ili °Ai 
2 9 5 
17 
18 
0 2 3 
8 2 
1 
6 
1 3 4 
a 
a 
a 
3 2 l ! 
3 
* 1 3 * 
1 2 
15 
9 7 * 
1 
a 
37 
1 7 3 
5 5 7 
6 1 6 
1 0 3 
9 3 6 
18 
1 
16 
♦ 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
Φ 
a 
a 
; 
54 
a 
a 
a 
39 
1 4 9 9 
1 3 7 5 
1 2 * 
122 
27 
1 • 
10 KG 
1 6 2 6 
a 
51+ 5 8 9 8 
1 T 9 
1 8 8 122 
* 9 9 
a 
* 2 
5 7 9 
2 1 
a 
* 
13 
1 
a 
6 
99 
1 1 5 
2 0 
18 
16 
37 
a 
3 * * 
1 
a 
2 
1 0 4 1 0 
8 2 7 8 
2 1 3 2 
1 8 1 6 
1 4 5 1 
5 
* a 
3 1 1 
Naderland 
i 
I 
9 
1 
15 
12 
3 
2 
1 
ALTERNATEURS ET TURBO­OYNAMOS DE 
6 
1 
β 
6 
2 
2 
1 
1 5 9 
9 * 
2 2 
3 4 2 
12 
2 0 7 
4 0 5 
59 
1 7 * 
128 
51 
1 0 9 
7 7 3 
6 3 0 
1 * * 
0 8 7 
8 5 0 
5 * 
1 
1 
8 5 0 1 . 3 * * l GROUPES ELECTROGENES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 6 . . AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
* 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
sMoíH ! 
1 
6 6 1 
190 
178 
702 
8 * 1 
8 8 * 
2 7 8 
1 2 5 
* 2 
129 
192 
* 3 
11 
22 
19 
5 * 7 
2 3 0 
1 2 9 
5 7 1 
5 5 8 
* 8 1 
6 5 1 
3 0 
. 38 
SE¿?G 
* 5 5 
197 
5 5 7 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
9 1 
2 8 0 
5 
6 7 
3 3 7 
* 1 7 0 
2 
a 
* 0 
0 0 3 
3 7 7 
6 2 6 
6 2 5 
5 8 3 
a 
• 
1 5 6 
a 
19 
2 6 1 
7 
10 
. 46 
a 
a 
51 
6 
5 5 8 
*** 115 
6 2 
56 
5 1 
1 
5 
1 
6 
5 
1 1 
OE PLUS OE 1 0 KG 
56 
8 * 
6 1 8 
6 5 
3 5 5 
a 
115 
a 
106 
1 9 
6 
22 
a 
4 6 2 
1 1 7 
0 3 6 
8 2 3 
2 1 3 
1 8 0 
6 0 1 
Φ 
a 
33 
3 5 * 
a 
3 2 
2 7 9 
3 
1 6 8 
a 
a 
a 
a 
6 0 
1 
a 
a 
a 
il 
9 7 6 
6 6 8 
3 0 8 
3 0 5 
2 2 9 
a 
a 
• 
1 
3 
2 
GENERATRICES A COURANT 
8 4 
2 3 7 
135 
a 
1Θ1 
* 
3 * 5 
120 
2 8 1 
8 * 8 8 * * 
4 6 0 
a 
a 
* 
4 2 2 
8 7 0 
a 
6 0 9 
2 5 8 
1 2 5 
2 0 6 
2 
7 0 
2 9 3 
1 7 8 
a 
4 7 
54 
a 
a 
1 
2 5 9 
35 
3 * 1 
35 
17 
1 
a 
8 8 3 
a 
a 
2 5 
7 6 2 
1 5 9 
6 0 3 
9 0 7 
8 8 * 
10 
a 
1 
6 8 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
l 1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
a 9 
7 
5 
1 
PLUS DE 
. 2 
a 
eoi a 
29 
0 6 8 
a 
a 
a 
a 
• 
9 0 0 
8 0 3 
0 9 7 
0 9 7 
0 9 7 
. • 
1 * * 
1 0 9 
• 6 5 * 
7 5 * 
2 4 * 
6 
1 
■ 
23 
2 3 
l * 
• a 
a 
* 0 3 
■ 
3 8 0 
6 6 1 7 1 9 
7 1 6 
3 1 2 
3 
a 
1 
2 
27 
23 
1 
37 
Aï 32 
17 
11 
2 
6 1 9 
5 8 6 
0 3 3 
8 * 0 
8 0 6 
1 0 2 
a 
9 1 
0 9 3 
8 0 1 
2 5 9 
a 
8 8 5 
9 3 3 
1 8 1 
2 9 9 
9 5 
2 0 2 
1 4 0 
2 5 2 
4 0 4 
7 7 6 
8 1 
8 
11 
1 7 3 
a 
4 2 8 
2 2 7 
6 7 
2 4 5 
4 4 6 
a 
2 0 9 
9 
10 
3 8 3 
6 6 9 
0 3 8 
6 3 1 
9 8 * 
* 1 1 
6 1 
1 
a 
5 8 6 
10 KG 
a 
1 
2 
a 
a 
B7 
a 
9 
* 1 2 6 
a 
6 0 
2 9 2 
3 
2 8 9 
2 8 6 
1 0 0 
3 
• 
1 1 9 
6 
55 
a 
19 
* 2 
2 7 2 
5 
* 2 
a 
18 
22 
a 
a 
a 
5*1 
7 1 5 
1 9 9 
5 1 6 
5 1 * 
3 5 9 
2 
« • 
ALTERNATIF 
H : 
3 9 8 
12 
1 3 3 
IUlia 
5 * 
1 
1 
1 
9 
1 
16 
11 
* 3 
1 
1 
2 
1 
15 
a 
6 
183 
2 
5 6 8 
a 
a 
a 
2 * 
583 
*ZI 2 1 0 
* 5 9 
3 
a 
1 9 2 
7 9 0 
♦ 5 5 
19 
5 3 1 
a 
1 8 1 
a 
2 0 
7 
1 * 
1 * 3 
1 2 * 
a 
7 
** 9 6 * 
1 
1 
1 9 1 
ili 1 
2 3 2 
* 8 7 
a 
5 7 Î 
1 
a 
26 
3 9 7 
7 9 5 
6 0 2 
1 0 5 
* 8 2 
8 
6 
a 
4 8 8 
3 
1 * 
3 
2 0 
3 
17 11 a 
• 
** 19 
7 
1 5 1 
■ 
75 
* * . • 7 2 
• ■
• 1 9 
6 1 2 
• 
0 2 2 
2 2 0 
802 
7 6 6 1 5 0 
2 5 
■ 
* 
· » 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ROTIEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HESSWJ 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OROSSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 2 5 
4 9 0 
506 
1 1 4 
292 
3 7 
130 
70 
29 
29 
12 
48 
50 
500 
1 
882 
0 5 0 
8 3 4 
722 
1 3 9 
6 
1 
1 0 * 
ENDE UMFOR 
2 
1 
1 
N D L E R 
1*3 
7 0 
9 0 
514 
52 
79 
77 
19 
2 7 1 
193 
31 
86 
4 89 
126 
8 6 9 
2 5 7 
1 2 9 
6 3 6 
2 
1 2 7 
,STUE 
62 
30 
9 
2 9 
32 
5 
5 
22 
12 
12 
2 
2 2 6 
163 
6 4 
63 
46 
. 1 
TRANS FOR* 
1 
2 
1 
1 
β 
7 
1 
1 
2 57 
04 5 
543 
633 
7 0 8 
2 1 9 
1 
2 
21 
24 
44 
67 
2 2 8 
8 
9 
3 84 
63 
1 
67 
19 
30 
377 
185 
192 
121 
3 7 6 
61 
10 
France 
293 
4 6 
1 1 
13 
117 
36 
6 
9 
17 
. . 55
. 
7 3 7 
4 7 0 
2 6 7 
2 6 6 
192 
. . . 
1000 
Belg.­Lux. 
2 4 7 
3 
50 
35 
a 
, 3
6 
5 
. 16
2f 
513 
372 
1 *2 
125 
98 
. . 16 
MER,STUECKGEWICHT 
a 
* 3 
1 
9 2 
θ 
4 
5 
a 
13 
12 
a 
3 
I S l 
144 
37 
37 
33 
. 
CKGEWICHl 
a 
3 
2 
11 
3 1 
4 
1 
, 7 
6 1 
4 7 
14 
14 
6 
. • 
52 
76 
32 
7 
16 
β 
6 
. . . . • 
2 0 2 
'il 3 1 
30 
a 
5 
Γ B I S 10 
14 
19 
i e 
ATOREN,STUECKGEWI 
360 7 4 8 
5 9 1 
5 2 1 
38 
. 1
* 8 
1 
6 
. 137 46 
4 9 
. 16
2 528 
2 2 2 0 
3 0 8 2 9 1 
5 2 
17 
2 4 2 
57 Ï 
3 3 7 
28 
19 
a 
, 1
1 
1 
1 
4 
33 
9 
3 
14 
1 262 
1 178 
84 
66 
21 
14 
4 
L ­ U . A N D . S ELBSTINDUKTIONSSPl 
1 
1 
106 
1 7 1 
052 
2 7 1 
76 
33 
3 
8 
35 
36 
5 
3 
54 
23 
1 7 9 
1 0 l 6 9 
9 
1 
3 
6 
2 
2 
13 
5 
61 13 
' 
a . . . 1 
kg 
N e d e r l a n d 
4 0 1 
2 
218 
8 1 
2 
19 
4 
* 
3 2 
3 T Í 
1 1 * 6 
4 8 0 
66T 
6 3 5 
2 5 1 
. , 32 
UEBER 10 
l | 
1 0 5 
1 
6 
12 
5 
3 1 
3 
a 
. 46 Τ 
6 4 4 
11E 
5 2 6 5 2 6 
59 
, • 
KG 
a 
10 
5 
. , 2
2 
. • 
2 1 
16 
5 
5 
5 
. • 
1 1 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 3 9 
63 
27 
23 
36 
3 1 
33 
11 
β 
5 
. 50 
7 
• 
9 3 5 
6 3 5 
300 
2 4 7 
187 
3 
1 
a 
50 
KG 
43 
16 
11 
a 
36 
48 
3 
13 
73 
18 
31 
. 9
• 
3 0 4 
1 0 6 
198 
166 
155 
a 
32 
47 
9 
7 
. 1 
1 
2 
20 
12 
5 
2 
107 
65 
43 
42 
35 
a 
1 
CHT B I S 10 KG 
9 3 0 1 6 2 7 
. 4 9 0 
102 
1 0 4 
. 14
5 
4 
26 
2 0 8 
4 
9 
3 1 
4 
a 
2 
3 5 6 0 
3 1 4 8 
4 1 2 
3 9 9 
154 
9 
4 
II 
79 
57 
38 
1 
2 
* 1  lì 1 * 
a 
99 
3 
_ 12 
. 
5 1 * 
2 6 6 
2 * 8 
2 * 7 
118 
. 1 
L E N , G E W . B I S l o KG 
6 
132 
181 
15 
9 
1 
i 6 
. 6 
22 
16 
8 0 3 
i 3 
1 
5 
13 
12 
1 
2Î 
I U l i a 
6 8 * 
. 164 
3 9 
144 
. 58 
6 
. . 7
a 
. 3 1 
1 
1 551 
1 0 9 3 
4 5 8 
4 4 9 
4 1 1 
3 
, . 6 
37 
10 
2 
2 85 
a 
2 
49 
a 
148 
160 
a 
66 
10 
7 9 5 
3 3 4 
4 6 1 
3 6 9 
3 5 9 
2 
90 
1 
8 
, 9 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
18 
17 
1 
1 
, • 
10 
3 
145 
215 
20 . 
84 
19 
• 
5 1 3 
3 7 3 
140 
118 
3 1 
21 
1 
6 9 
a 
3 
36 
. 8 
. a 
15 18 
2 
1 
11 
1 Κ 
NIMEXE 
v r «, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
10 
6 
4 
4 
2 
116 
6 9 8 
995 
2 3 4 
6 2 3 
52 
2 9 5 
263 
81 
51 
3 1 
157 
58 
4 5 7 
12 
365 
0 2 4 
3 4 1 
0 9 0 
4 8 1 
27 
2 
. 222 
France 
2 
1 
8 5 0 1 . 3 8 * 1 CONVERTISSEURS ROTAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
B43 
20 3 
3 7 7 
382 
180 
5 0 5 
2 0 9 
1 0 1 
7 8 9 
2 7 7 
19 
101 
196 
24 
2 3 9 
986 
2 5 3 
113 
Θ86 
5 
135 
8 5 0 1 . 4 1 * l TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 1 6 
1 3 7 
6 0 
298 
53 
49 
29 
108 
48 
2 6 7 
11 
285 
764 
5 20 
5 1 9 
240 
a 
. 1
8 5 0 1 . 4 3 » ) TRANSFORMATEURS MESURE 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
T 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
R 
3 
5 
1 
4 
28 
2 1 
7 
6 
1 
8 5 0 1 . 4 7 »1 BOBINES OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 
4 
1 
1 
4 7 6 
113 
882 
3 5 8 
34 2 
9 9 9 
11 
17 
189 
149 
3 2 4 
2 6 3 
3 5 8 
10 
17 
2 1 4 
191 
26 
2 6 6 
4 7 1 
47 
755 
170 
585 
995 
9 4 6 
546 
43 
840 
113 
51 
27 
3 0 6 
a 
11T 
35 
19 
24 
a 
. . 180 
• 
0 4 3 
2 7 4 
7 6 9 
7 6 8 
556 
. . a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 5 0 
6 
73 
7 1 
1 
a 
4 
22 
1 9 
a 
a 
1 1 4 
a 
6 0 
■ 
1 0 3 6 
6 7 2 
3 6 4 
2 50 
190 
a 
. 
a 1 1 4 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
1 
IFS DE PLUS DE 1 0 
a 
1 3 4 
9 
291 
19 
16 
17 
. 52 
3 0 
. . 1 1 7 
• 
6 8 9 
4 5 3 
2 3 7 
2 3 6 116 
1 
• 
1 8 1 
. 2 0 5 
9 7 
5 
ÌÌ 
6 
29 
1 
■ 
. 2
• 
5 9 1 
4 8 9 
1 0 2 
9 9 
97 
3 
1 
DE MESURE OE 10 KG OU 
. 16 
7 
83 
45 3i 7 
Φ 
184 
1 
383 
151 
232 
232 
47 
. , . • 
DE 10 KG 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1EACTANCE 
9 6 0 
172 
6 8 7 
8 0 4 
2 0 1 
2 6 4 
22 
263 
2 6 4 
176 
37 
23 
583 
150 
1 
1 
966 
985 
56 3 
722 
140 
3 
4 
14 
24 
9 0 
8 
9 
1 
. 6 0 7 
55 
. 117 
. 29
33 9 
2 3 6 103 
0 7 1 
280 
31 
1 
25 
* 1 
1 2 
• 
7 * 
6 7 
ï 5 
a 
. • 
OU MOINS 
* 0 7 
a 
1 1 0 3 
849 
55 
* 9 
. 1 
5 
7 
15 
1 
. 5
. 2 * 1 
21 
a 
12 
a 
15 
2 7 8 6 
2 * 1 2 
3 7 * 
3 53 
77 
15 
5 
ET SELFS DE 
. 97 
532 139 
162 
78 
Τ 
15 
48 
. 10
9 
396 
103 
a 
1 8 8 3 
"1 e i 2 
2 
18 
« . a 
** 8 
686 
7 
5 0 5 
. 17 
6 
6 
7 0 
10 
15 
43 
. 8 6 0 
2 
5 9 4 
0 5 2 
542 
4 9 1 
6 1 0 
8 
a 
4 3 
KG 
21 
2 
a 
303 
4 
24 
51 
23 
107 
7 
a 
# 7 7 1 . 
3 1 * 
330 
9 8 3 
983 
2 1 2 
■ 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 I N S 
3 
62 
m 
6 * 
a 
6 
13 
2 2 
3 
• 1 7 * 
1 2 9 
45 
4 5 
4 2 
. a 
• 
AUTRES QUE OE 
1 
6 
1 
11 
10 
1 
1 
10 KG 
4 9 4 
6 6 8 
a 
7 2 5 
123 
4 1 9 
2 
4 
131 
3 0 
39 
1 1 4 
266 
4 
1 ' 
44 3 
10 
■ 
12 
a 
­507 
0 0 9 
4 9 8 
4 7 6 
7 4 2 
18 
* 
UU 
33 
6 9 6 
. 3 8 9 
24 
43 
7 
4 
8 
19 
. . 2 2 1 
" 
1 
3 
1 
2 
2 
MOINS 
1 
572 
1 3 3 
69 
59 
4 5 
78 
112 
32 
il . 56 
1 2 3 
• 
8 7 2 
1 1 5 
7 5 7 
6 9 5 
4 8 3 
* 2 
. 56 
542 
49 
154 
m 
152 
4 2 0 
17 
72 
2 4 4 
43 
19 
a 
2 1 7 
8 
9 5 2 
897 0 5 5 
0 2 8 
7 9 8 
2 
25 
179 
33 
52 
a 
8 
4 
10 
78 
43 
60 
10 
4 8 1 
272 
2 0 9 
208 
1 3 7 
• m 
1 
4 9 7 
3 5 9 
2 4 9 
a 
442 
310 
4 
6 
32 
97 128 
1 2 1 
83 
a 
18*3 
12 
a 
113 
• • 6?8 
5 3 7 0 9 1 
083 
6 8 4 
2 
6 
4 3 7 
370 
2 2 3 
■ 
10 
29 
4 
2 2 7 
9 0 
18 
17 
. 6 5 6 
* 
I U l i a 
1 0 * 0 
a 
2 2 3 
ZÌI 
1 
9 0 
2 * 
2 3 * 
10 
2 8 2 0 
1 9 1 1 
9 0 9 
8 8 6 6ÎI 
a 
a 
7 
9 9 
18 
9 
6 9 1 
a 
7 
102 
a 
3 5 7 
1 9 6 
a 
1 » 16 
1 6 9 3 
8 1 7 
876 7 6 7 
6 6 3 
10? 
26 
1 1 0 
18 
173 
1 *5 
27 
27 
iM 
5 * 5 
1 2 2 2 
a 
a i 
2 
2 
7 
1 
52 
19 
a 
a 
74Ô 
93 
2 6 
12 
4 7 1 
3 
3 * 9 5 
1 9 7 6 
1 5 1 9 
1 0 1 2 
1 6 3 
4 8 0 
27 
3 8 7 
9 
* 9 
1 9 * 
a 
33 
2 
15 
1 0 0 
139 
10 
1 * 
2 6 6 
1 *2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
TRANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TRANSI STUECt 
0 0 1 
o n 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TRANSI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 6 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
183Ï 1 0 3 0 
MESSW, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
26 
1 
8 9 2 
6 7 3 2 1 9 
2 0 1 113 
3 
15 
­ORMATOREN 
3 
1 
5 
5 
ORMAT (GEWIC 
1 
1 
ORMAT 
1 
1 
1 
7 5 
1 1 
NOL FR 
1 
5 3 4 
0 7 9 
210 
2 6 0 
79 
55 
9 34 
40 28 11 
20 
37Θ 
162 
2 1 6 
168 165 
ί? 
DREN· 
HT UI 
133 
3 8 5 
52 
7 4 9 
16 
30 
17 
4 1 
512 
3 3 6 
177 
124 
121 
53 
48 
France 
2 
1 3 3 3 
1 2 9 6 
37 
II 
. 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
1 
95 
89 
6 
6 
4 
. 
F L U E S S I G I S 0 L . B . 6 5 0 KVA 
4 9 6 
. 72 
15 
. 6 
4 
3 
595 
568 
2 7 
27 
25 
. 
3 9 6 
143 
4 0 9 
7 7 
3 
3 
15 
7 
1 
1 0 5 6 
1 0 2 5 
3 0 
23 
2 0 
7 
FL MESSIC I S O L . U E B . 650 
BER 10 KG 
6 1 
55 
5 
a 
38 
162 
121 
4 1 
4 1 
4 1 
. 
84 
52 
73 
6 
. * 
2 6 3 
2 1 5 
48 
. 48 
48 
1 
2 
2 
. 
3 6 1 
331 
22 
V. 
• 
,GEh 
99 
1*7 
755 
2 
12 
9 
30 
4 
2 
4 
10 
0Θ1 
0 0 7 
7 ' 
67 
57 
2 
4 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
9 1 3 
8 * 1 
72 
71 33 
1 
. U E B . 1 0 KC 
32 
1 * 3 6 
6 7 
. 
• 
7 
20 
4 
1 579 
1 535 44 
35 
29 
9 
B I S 1 6 0 0 K V A , 
. , F L U E S S I G I S 0 L . U E B . 1 6 0 0 KVA 
162 3 8 6 
2 7 4 
9 4 8 4 9 9 
2 32 835 
827 
16 
11 
4 4 
2 3 4 
2 6 9 
9 6 5 
9 1 0 894 
55 
22 
135 
207 
5 2 
a . ­
4 1 6 
3 6 4 
5 2 
52 
52 
2 1 6 
192 
2 5 8 
9 0 
. . a . . 
756 
756 
. . • 
1 
5 
3 
1 
{ 
.STUECKGEWICHT UEBER 1 0 K G 
2 o a 
4 4 2 
1 1 7 196 
11 
12 
48 
84 24 
7 
39 
1 
1 9 5 
9 7 2 2 2 1 
2 2 1 179 
. 
TRANSFORM 
1 
3 2 
4 5 1 329 
2 1 1 4 4 5 
2 0 7 
133 56 
73 
30 36 
146 
162 248 
14 
565 
642 9 2 4 
905 
6 0 6 
. 5 
1 17 
5 
3 1 
3 
. 24 
59 
28 
30 
3 0 
7 
• 
7 
102 12 
4 
7 
4 
7 
. 
145 1 2 4 
20 
20 
2 0 
­
ATOREN,STUECKGEWICHT 
75 
20 143 180 
13 
4 
2 1 
i 13 8 
4 6 
2 
527 
4 1 8 
110 108 
60 
2 9 7 
103 7 6 5 
6 
39 12 
10 
2 7 
13 
8 2 4 
1 3 1 5 
1 1 7 1 
1 4 * 1 3 * 
i o a 
10 
3 1 
137 
6 00 
3C 
17 
816 
7 6 9 4 7 
4 7 
47 
. ■ 
,GEW 
9 2 9 
6 5 1 
541 
92 
2 32 
7 8 3 
7 8 5 
16 
■ 
0 3 5 
2 1 9 
8 1 6 
8 1 6 
8 0 0 
189 
3 2 6 
1 5 7 
25 
17 
a 4 
7 1 8 
6 7 1 4 7 
4 7 
43 
. 
UEBER 
1 
16 1 4 6 
4 3 9 
17 4 4 
3 4 
35 
6 
7 
29 
1 4 0 
98 
10 
0 2 2 
6 1 8 
4 0 4 
4 0 3 2 8 9 
1 
16 
187 
. 
5 
a 
3 
2 2 1 
208 
l * 9 
a 5 
■ 
. U E B . I O KG 
17 7 1 3 
82 
nò 
. * 2 
1*1 
** 
1 0 1 9 
922 
97 
42 
42 
55 
11 
31 
14 
2 
l i 
59 24 
8 
1 
1 7 7 
58 119 
119 
107 
• 
10 KG 
92 
95 
83 
4 
31 
6 
2 
24 
1 54 
4 
36 
2 
4 4 5 
275 
170 164 
98 
" 
I U l i a 
9 
1 
190 1 0 9 
8 1 
6 4 
4 1 
2 
15 
7 
a 
20 
. 25 
a 
8 
2 
, 2 
6 7 
2 7 
4 1 
3 6 
3 * 
* • 
2 
a 
a 2 1 
a 
. a 
• 
5 0 
23 
2 7 
2 7 
25 
a 
• 
8 
8 
a 
, a 
• 
1 
80 
a 
10 
a 
. . 2 
. a 
3 
• 
96 
9 1 
5 
5 2 
. • 
46 
12 
5 
98 
6 
5 
. . 37 
2 
4 * 
• 
2 5 6 
160 96 
96 
5 1 
* 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
. ORIGINE 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 2 TRANS OU MO 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
J.021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
8 
3 
3 
6 7 5 
22 
3 3 3 
8 2 1 
5 1 1 
4 6 4 
9 9 0 
3 0 
16 
FORMATEURS INS DE P L U ! 
3 
1 
5 
5 
678 
0 4 1 
184 4 1 2 
6 1 1 0 0 
2 4 
6 5 8 0 
31 
13 6 7 
7 9 9 
3 9 3 
4 0 5 
3 8 0 
3 0 3 
1! 
France 
58 
• 
3 5 5 7 
2 9 2 9 
6 2 8 
6 2 3 
1 4 9 
■ 
3 
A O l E L E C DE 10 Κ 
a 
6 1 5 
1 9 * 
1 26 
a 
a 
16 
* a 
12 
7 6 7 
7 1 0 
5 7 
5 7 
* 5 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
33 
• 
263 
0 7 2 
1 9 1 
1 9 1 
103 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
1 
;RIOUE LIQUIDE 
1 
1 
8 5 0 1 . 5 4 TRANSFORMATEUR A DIELECTRIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
50 KVA A 1 6 0 0 KVA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 6 8 
4 4 2 
6 4 850 
34 
30 
4 2 
77 
743 
5 5 8 
185 
1 7 1 
163 
14 
7 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 1 6 0 0 KVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 5 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
1 
1 
11 
8 
3 
3 3 
9 9 2 
* 0 1 
3 7 5 
6 8 2 
796 
5 0 0 
* 3 5 
* 1 0 
7 2 
12 
5 1 
7 2 6 
2 4 6 
4 8 1 
4 1 8 3 4 6 
63 
8 5 0 1 . 6 1 * l TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 1 
4 0 5 
932 
133 
4 8 4 
2 1 
4 1 1 1 4 
2 3 3 
56 
2 1 
4 0 9 
25 
890 
975 
916 
915 
4 7 7 
. • 
a 
6 6 
, 56 
1 7 
a 
a 
6 7 
2 0 9 
1 3 9 
7 0 
7 0 
7 0 
a 
­
4 6 1 
. 1 1 9 3 7 5 
75 6 
a 
2 14 
a 
7 1 
0 6 5 
0 2 9 
36 
29 
22 
a 
7 
1 
2 
2 
L I Q U I D E 
9 1 
a 
6 4 82 
12 
a 
a 
" 
2 5 7 
2 5 0 
7 
■ 
• 7 
7 
A D IELECTRIQUE L I Q U I D E 
. 
23 
a 
152 
3 * 6 
a 
6 0 
a 
a 
a 
• 
5 8 1 
522 
6 0 
6 0 60 
• 
1 
1 
DE MESURE OE 
, 11 
9 1 
13 
9 5 
9 
. . 2 8 0 
• 
4 3 3 
1 3 0 
3 0 4 
3 0 4 
2 4 
. ­
2 3 6 
• 2 83 
2 8 6 
198 
• • • • • • 
0 0 3 
0 0 3 
• a 
a 
• 
PLUS 
18 
. 74 
5 4 
2 
1 8 
22 
a 
2 1 
5 
• 
2 0 8 
1 *8 
60 
60 
55 
• • 
8 5 0 1 . 6 3 * 1 AUTRES TRANSFORMATEURS DE PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
9 0 6 
7 5 2 
4 8 2 
772 3 5 5 
4 5 1 
90 
1 9 7 
48 6 1 
4 7 3 
2 6 9 
9 9 7 
2 0 
90 3 
2 6 7 
6 3 7 
6 2 0 
5 4 1 
11 
. 140 
68 
4 2 6 
300 83 
8 
4 2 
a 
3 
6 6 
11 
2 5 9 
6 
1 4 1 5 
9 3 4 
4 8 1 
4 7 9 
2 1 3 
1 
1 
2 
1 
5 1 3 
• 158 
0 8 5 
16 1 1 9 
2 * 
2 * 
a 
* 0 
39 
1 * 
95 
• 
1*2 
772 
3 7 0 
3 6 0 
2 6 0 
9 
1 
2 
1 
1 
8 
* 3 
1 
1 
. 
* 4 4 
141 
3 0 2 
3 0 2 
8 0 
a 
■ 
DE 
1 1 7 
133 
a 
8 9 0 
3 12 
24 
6 0 15 
2 
6 12 
2 7 9 
1 4 3 
136 
125 
1 1 4 
5 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
* 1 9 
• 
5 0 9 
0 * 0 
* 6 9 
* 6 3 
3 6 9 
6 
• 
6 5 0 KVA 
1 
1 
1 
76 
2 86 
6 * 
• 2 1 
• 3 13 
23 
• 35 
5 1 6 
4 2 8 
88 
82 
4 2 
6 
• 
3E PLUS DE 
4 9 
1 7 9 
a 
6 8 * 
a 
3 0 
* 2 
• 
9 8 3 
' 7 2 
7 2 
72 
. " 
DE 
7 5 1 
9 0 6 
■ 
2 2 * 
1 0 0 
5 0 0 
3 7 5 
* 0 1 
7 2 
• • 
3 2 9 
9 8 0 
3 * 9 
3 * 9 2 7 7 
­
DÉ 1 0 KG 
1 
1 
3 5 * 
6 * 1 
■ 
2 9 8 
• 6 6 6 
38 
1 
■ 
3 * 
• 
* 3 9 
2 9 3 
1 *6 
1 *6 
1 1 2 
■ 
• 
10 KG 
2 
1 
* 8 
2 6 1 
■ 
92 8 
26 107 
* 5 
8 1 
10 13 
1 * 1 
2 2 5 
3 0 9 
10 
2 0 7 
2 6 * 
9 * * 
9 * 3 
6 1 2 
1 
PLUS 
1 
1 
1 
1 
2 4 
197 
10 
2 4 9 
2 2 6 
23 
16 
15 
7 
■ 
3E 
5 
4 7 2 
92 
• 1 5 2 
■ 
• 9 
• 12 
5 1 
7 9 3 
7 2 1 
7 2 
9 9 
6 3 
29 
66 
42 
. 6 
2 4 35 
1 5 1 
55 
• 4 9 
2 5 
4 9 1 
1 4 3 
3 4 8 
3 4 8 
2 7 0 
• • 
208 
2 9 7 
2 3 8 
l î 
102 
12 
6 
38 4 
1 4 7 
6 
188 
4 
2 7 1 
7 5 6 
5 1 5 
5 1 1 
2 7 7 
' 
l u l l a 
164 
2 2 
1 5 6 0 
6 3 9 
9 2 1 8 8 5 2 8 9 
24 
13 
2 4 
7 
• 53 
. 55 
. . 22 
2 
■ 
7 
172 
83 
88 
8 7 
80 
1 
• 
4 
. • 28 
. . . • 
45 
32 
13 
13 
6 
. • 
2 0 
2 0 
2 0 
. • • • 
* 2 1 * 
2 
* 1 
■ 
1 
. 13 
• . * 1 
• 
3 1 9 
2 6 1 
5 8 
5 7 
16 
. ­
1 3 7 
5 * 
18 
3 3 3 
. * 0 
1 
** ■ 
1 
8 0 
13 
1*6 
• 
8 6 8 
5 * 1 
3 2 7 
3 2 7 
1 7 9 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
DROSS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 8 
France 
a 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
hg 
Nederland 
. 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
: L ­ U . A N D . S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N , G E W . U E B . 1 0 
4 1 3 0 3 
17 
2 2 6 
6 
16 
9 
2 2 1 
37 
20 
898 
5 9 1 
308 
305 
2 8 2 
3 
• 
34 
. 6 
2 
3 
, 10 
15 
2 
7 2 
4 2 
3 0 
3 0 
28 
• 
4 
6 
3 1 
1 
5 
2 
5 
53 
42 
12 
12 
7 
. • 
STROMRICHTER,SIUECKGEWICHT B I S 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
65 
2 * 
52 
211 
20 
103 
5 
1 
17 
9 
38 
28 
12 
568 
372 
216 
200 
125 
12 
6 
* 27 
4 1 
15 
5 
1 
9 
3 
5 
7 
• 
1 1 6 
87 
2 9 
2 9 
14 
■ 
26 
ii 4 
8 
, . 1 
4 
2 
6 
1 
90 
70 
20 
20 
ι 
1 
• 
STROMRICHTER,STUECKGEWICHT UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 * 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
52 8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
1 i 
167 
3 5 6 
171 
7 7 7 
111 
2 5 7 
3 
2 1 0 
7 
191 
25 
7 
24 
. 5 5 1 
7 
6 
50 
9 2 4 
5 80 
345 
292 
694 
51 
. 2 
8 2 
75 
1 6 8 
37 
7 9 
n¿ 
1 
33 
i , . 33 
. . 
6 2 1 
362 
2 5 9 
2 5 8 
2 2 3 
. 2 
71 
36 
2 0 1 
16 
29 
. 56 
2 
63 
3 
5 
a 
a 
18 
i • 
506 
330 
177 
17É 
153 
a 
. ■ 
FUER GENERATOREN,MOTOREN U . 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
17 
10 
7 
5 
4 
1 
966 
3 2 7 
2 34 
795 
9 2 9 
4 6 2 
23 
1 6 0 
86 
182 
1 0 4 
5 4 4 
54 4 5 9 
6 1 
2 
21 
715 
293 
7 
742 
67 
11 
9 
26 
14 
367 
2 53 
116 
972 
4 7 5 
101 
2 
0 4 0 
530 
72 
1 0 3 0 
147 
143 
73 
. 18 
4 9 2 
1 
5 
2 0 4 
ï 
2 7 1 6 
1 7 7 9 
9 3 7 
9 3 6 
7 2 7 
a 
. 
5 * 0 
831 
9 6 t 
9 
11 
2 
a 
1 
38 
2 
, , . 1 
. . 1 
31 
24 
. 
l ì 
2 *7S 
2 355 
124 
119 
53 
! 
266 
1 6 ' 
1 
ί 
1 
1 8 ! 
Π 
1 
64G 
43C 
2 IG 
210 
209 
. • 
KG 
21 
19 
ai 1 
83 
Ί 
1 
2 
il 
15 
11 
262 
126 
13< 
ne 9C 
ι: 6 
10 KG 
5( 
131 
3 1 ! 
s: 101 
l i 
36C 
1 031 
54C 
49 -
4 9 ' 
13« 
. 6 
KG 
a 
2 
9 
2 
4 
2 
14 
5 
11 
56 
21 
37 
36 
25 
1 
-
4 
15 
27 
5 
22 
22 
7 
• 
22 
135 
59 
. 27 
39 
2 
10 
3 
65 
20 
1 
. . 73 
7 
5 
50 
520 
242 
278 
2 2 7 
139 
51 
. • 
ROTIERENDE UMFORMER 
722 
253 
a 
2 085 
21 
12C 
2 ' 
lì 
86 
3 4 3 ' 
3 083 
351 
321 
2 3 ; 
2 ; 
ί 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
580 
4 1 7 
319 
753 
102 
23 
38 
86 
152 
4 3 9 
535 
30 
109 
60 
14 
715 
. 375 
43 
11 
9 
25 
2 
873 
0 69 
805 
0 0 4 
289 
68 
2 
733 
IUlia 
a 
. 
29 
1 
2 
25 
3 
1 
1 0 
{ 
7 5 
56 
19 
17 
13 
2 
• 
8 
1 
6 
6 7 
a 
5 
. a 
. a 
. 5 
a 
• 
9 3 
82 
11 
11 
5 
• 
16 
2 
2 
87 
2 
a 
18 
. 22 
. . 24 
a 
6T 
. -
2 4 0 
106 
1 3 * 
1 3 * 
43 
. . ■ 
126 
127 
6 
7C8 
86 
. 23 
i 6 1 
4 
18 
350 
. 1 
, 2 9 2 
7 
46 
. . . 1 
• 
1 865 
9 6 7 
999 
591 
1 7 4 
1 1 
. 294 
1 Κ 
NIMEXE 
v r t> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
. 5 
Franca 
8 5 0 1 . 6 7 » ) BOBINES OE REACTANCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ιοίΐ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
i2 
1 
1 
151 
4 3 3 
38 
535 
17 
1 4 4 
28 
4 6 9 
89 
2 5 8 
185 
1 7 4 
0 1 1 
0 0 0 
7 3 7 
10 
■ 
8 5 0 1 . B l * | CONVERTISSEURS SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KUNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
3 6 0 
318 
4 3 9 
3 6 9 
60 
6 9 4 
94 
30 
3 6 8 
15 
54 
4 4 1 
149 
19 
4 3 2 
544 
869 
656 
194 
22 
9 
1 
8 5 0 1 . 8 5 *> CONVERTISSEURS SAUF 
0 P 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
2 
14 
7 
7 
7 
3 
900 
965 
9 5 4 
2 30 
7 9 7 
327 
20 
9 6 7 
142 
4 1 4 
97 
30 
46 
24 
9 2 4 
28 
42 
65 
9 9 4 
846 
149 
0 6 6 
9 6 7 
70 
. 11 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
, 1 
ET 
, 60 
1 
26 
7 
74 
, 25 
54 
4 6 
2 9 5 
9 5 
200 
200 
154 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­
SELFS DE 
7 
. 19 
92 
3 
2 
17 
9 
12 
1 6 0 
1 2 1 
39 
39 
2 7 
a 
­
Nederland 
PLUS 
1 
ROTATIFS DE 1 0 KG 
24 
159 
6 9 8 
35 
64 
7 
1 
2 3 1 
a 
37 
2 5 6 
43 
• 
561 
9 1 6 
64 5 
6 4 2 
304 
2 
1 
103 
a 
173 
2 9 9 
12 
29 
* 3 
17 
10 
76 
3 0 
1 
7 5 7 
5 9 7 
í'j 
1 6 9 53 1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
)E 10 KG 
5 
353 
. 309 
2 
15 
2 
293 
20 
7 
0 0 5 
66 8 
337 
3 3 7 
330 
. ■ 
3U MOINS 
143 
2 9 1 
a 
0 0 6 
5 
5 1 8 
lì 43 
12 
5 
2 7 4 
67 
17 
4 8 9 
4 4 5 
0 4 3 
0 1 7 
6 6 7 
ia 8 
ROTATIFS DE PLUS DE 1 0 
175 
221 
2 6 2 
98 
2 5 4 
a 
4 7 0 
3 
3 8 6 
a 
4 
. . 2 2 3 
. 1 
­
l o i 
756 
345 
342 
113 
a 
. 3 
8 5 0 1 . 9 1 PARTIES ET P IECES DETACH 
MOTEURS ET CONVERTISSEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
062 
0 6 6 
06B 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
8 
1 
1 
2 
2 
3 
30 
17 
13 
12 
8 
155 
593 
241 
798 
50 6 
2 6 1 
65 
9 2 5 
100 
9 5 6 
5 2 4 
5 6 7 
9 5 
4 5 5 
1 5 0 
29 
17 
164 
2 4 7 
10 
3 5 7 
179 
18 
38 
35 
66 
6 6 8 
292 
375 
7 4 9 
3 0 7 
158 
2 
4 6 5 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
l 
, 4 0 1 
737 
337 
2 9 4 
4 3 5 
a 
3 3 4 
a 
142 
0 1 8 
7 
13 
a 
3 
. . . a 
098 
a 
. . . 1 0 
832 
769 
0 6 4 
0 5 7 
9 3 6 
3 
• 3 
2 3 5 
a 
1 * 3 
1 174 
1 2 0 
129 
a 
2 6 5 
9 
19T 
9 
18 
a 
a 
97 
. 2 
• 
2 3 9 6 
1 6 7 2 
725 
7 2 * 
6 0 7 
1 
a 
• 
1 
3 
2 
1 
1 
2 3 1 
3 9 9 
. 3 2 Í 
112 
3 4 0 
5 
99 
7 
7 3 
a 1 
. , 903 
1 
5 
• 
5 1 3 
0 7 0 
4 4 3 
4 4 1 
5 3 1 
2 
a 
• 
KG 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
■ES POUR GENERATRICES 
> ROTATIFS 
5 * T 
a 
i!î. 
2T 
83 
T 
17 
i 56 
ts 
l 
. φ 
24 
a 
, 2 
. 1 7 9 
103 
a 
. a 
* 5 
3 165 
2 6 2 9 
5 3 6 
5 0 6 171 
2 
a 
28 
1 
2 
6 
4 
l 
1 
1 
2 2 6 
7 0 1 
. 8 8 9 
84 
2 9 6 
1 
2 5 7 
. 73 
5 1 9 
7 
11 
1 
3 
2 
4 
a, 
a, 
. 4 9 8 
1 
a 
m 
a 
1 
6 1 0 
9 0 0 
7 1 0 
6 8 1 
161 
22 
a 
7 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
6 
6 
4 
a 
4 
6 5 
a 
16 
5 
37 
7 
103 
15 
181 
4 * 0 
86 
3 54 
3 5 0 
1 6 9 
4 
­
** 1 
26 
8 
48 
a 
8 
65 
a 
1 
5 4 8 
3 
• 
7 5 5 
79 
6 7 6 
6 7 6 
121 
a 
• 
3 7 7 
380 
5 7 9 
a 
4 6 7 
594 
14 
7 3 
122 
6 7 6 
8 1 
7 
a 
2 * 
* * 7 
27 
34 
65 
9 8 3 
8 0 3 
In 5 6 0 
67 
. 8 
0 8 9 
333 
6 36 
a 
101 
3 0 5 
5 7 
2 4 9 
99 
7 30 
8 4 6 
5 2 7 
64 
55 
1 4 7 
. 10 
164 
a 
a 
1 3 7 
73 
18 
36 
34 
30 
7 7 5 
1 5 9 
6 1 6 
325 
714 
113 
2 
1 7 8 
lulla 
a 
• 
7 4 
2 0 
2 
1 0 9 
a 
16 
2 
4 0 
12 
2 8 5 
2 0 * 
8 1 
T * 
5T 
6 
• 
70 
2 
8 0 
1 3 6 6 
. 35 
, 1 
12 
1 
1 
2 8 5 
6 
1 
Mil 
3 5 * 
352 
♦ 9 
1 
• 
57 
11 4 6 6 
* 11 
1 
6 0 
1 
8 2 
a 
a 
* 6 
a 
2 5 * 
. . * 
1 0 0 1 
5 * 5 
* 5 6 
♦ 5 6 
156 
a 
a 
■ 
2 9 3 
158 
3 0 
1 3 5 5 
a 
142 
Φ 
68 
. et 2 0 
6 
3 99 
a 
a 
3 
a 
2 * 5 
10 
* * 5 
2 
a 
a 
1 
. 
3 2 8 6 
1 8 3 6 
l * * 9 
1 1 8 0 
3 1 9 
18 
a 
2 * 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
schlüssel 
Code 
POP 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R.CH.5 
UND BR 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc« 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUER TRANSFORMATOREN U.SELBSTINDUKI IONSSPULEN 
2 1 3 0 
9 5 8 
2 0 1 3 
1 9 1 8 
202 
6 8 4 
22 
1 
Si 
63 
154 
63 
4 9 
8 3 7 1 
7 2 2 1 
im 8 0 7 
64 
7 5 
11 
160 
58 
68 
97 
6 
20 
1 
120 
5 8 
1 
6 0 0 
29β 
3 0 3 
245 
124 
58 
FUER STROMRICHTER 
110 
36 
11 
178 
2 7 
37 
8 
1 . 
9 
7 
4 4 0 
362 
79 
76 
69 
3 
a 
1 
32 
20 
7 
i 1 
i 
6 3 
53 
ίο° 
9 
1 6 3 
5 9 4 
379 
1 
39 
a 
4 
5 
a 
1 
1 187 
1 1 3 7 
50 lì 
• 
107 
a 
9 
110 
6 
9 
. 1
1 
2 
2 * 7 
2 3 1 
16 
16 
1 * 
8 6 1 
7 6 7 
1 2 3 ! 
50 
2 0 1 
13 
2 
2 1 
6 . • 3 1 5 9 
2 9 1 3 
2 4 5 
2 4 5 
2 3 9 
a 
• 
m 
m . 14 
12 
1 
. a 
a 
1 
29 
15 
14 
14 
14 
8 2 1 
180 
l 187 
83 
2 6 5 
3 
A 3 * 
59 
1 * 
26 
2 6 9 6 2 Ili 3 5 8 
3 1 6 
67 
2 
35 
1 
i 6 
3 
. 8 9 
3 
70 
39 
32 
29 
25 
3 
OMAGNETE.DAUERMAGNET F.MAGNET ISCHE AUFSPANNVOR­
NGEN. FLEKTROMAGNE7 ISCHE KUPPLUNGEN,GETRIEBE 
ENSEN.ELEK Τ ROMAGNE 1 ISCHE HEBEKOEPFE 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER N I C H T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DAUERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
°o!2o 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 
in 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
902 
51 
4 1 3 
3 5 4 
53 
2 0 0 
5 
18 
10 
3 
11 
7 
42 
4 1 3 
2 502 
I 7 7 4 
7 2 8 
6 9 5 
2 3 5 
16 
17 
. 1 
7 
34 
24 
5 
1 
1 
a 
2 
2 
5 
5 
B8 
66 
22 
19 
β 
3 
38 
59 
58 
1 
16 
2 
. a . a 
7 
1 
182 
1 5 6 
26 
26 
18 
. • 
6 1 2 
4 9 
112 
13 
2 1 
1 
2 
. . a 
a 
5 
6 0 
8 7 9 
7 8 7 
92 
9 1 
25 
1 
AGNETE, VORMAGNETISIERT ODER N I C H T , 
152 
29 
4 3 0 
6 4 3 
6 1 
6 9 
2 
2 
13 
1 3 5 
58 
17 
25 
1 6 5 0 
1 3 1 6 
3 3 5 
1 3 0 
B9 
3 
2 0 2 
OMAGNETISC 
1 8 8 
14 
35 
3 6 7 
35 
45 
5 
2 
8 1 
16 
156 
2 4 7 
1 197 
6 4 0 
556 
5 5 7 
153 
a 
23 
15 
2 3 2 
39 
3 
2 
13 
16 
8 
1 
3 5 9 
310 
4 9 
28 
19 
2 1 
13 
3 6 2 
30 
2 
. a 
a 
a 
3 
4 1 1 
4 0 6 
5 
5 
2 
• 
4 6 
6 
29*1 
5 
28 
2 
a 
a 
a 
4 
2 1 
4 0 4 
3 4 7 
57 
5 4 
3 0 
3 
. 
HE KUPPLUNGEN,GETRIEBE UNO 
3 
1 
109 
16 
3 
a 
1 
3 
. 136 
7 0 
3 4 3 
130 
213 
213 
7 
27 
a 
1 
65 
1 
9 
a 
a 
10 
1 
6 
. 
120 
93 
27 
22Î 
17 
1 
102 
1 
6 
a 
a 
4 
, a 
7 
1 3 9 
1 2 1 
18 
lï 
IUlia 
285 
7 2 
2 * 6 
, 82 
. 2 
4 
9 
5 
2 1 
7 2 9 
6 0 2 
1 2 7 
ht 5 
8 
1 
Λ 
3 
4 
. 1 
. 
3 1 
2 * 
7 
7 
7 
AUS METALLEN 
87 
a 
1 2 * 
15 
* 7 
1 
U 
10 
1 
9 
2 
19 
2 3 0 
5 5 7 
2 2 6 
332 
320 
69 
1 
11 
VI CHT AUS 
52 
* 9 
17 
a 
a , 135 
* 2 
1 
1 
2 9 7 
180 
3 
1 
177 
BREMSEN 
119 
10 
33 
17 
17 l 51 
13 
19 
133 
. * 2 1 
179 
2 * 3 
2 * 2 89 
165 
1 
2 2 3 
1 5 0 
ni 
* a 
2 
3 
6 
117 
796 
5 3 9 
2 5 6 
2 3 9 
115 
1 * 
3 
METALL 
*1 
4 
9 0 
a 
36 
a 
. . a l 
179 
1 3 5 
44 
4 0 
3 7 
a 
4 
25 
a 
a 
9 1 
10 
a 
13 
2 
1 
3 1 
174 
117 
57 
il 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 1 . 9 3 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
îll 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOBINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
6 
1 
2 0 
1 7 
3 
2 
1 
8 5 0 1 . 9 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
P IECES DETACHEES POUR 
REACTANCE ET SELFS 
6 0 9 
3 2 2 
4 3 6 
1 2 9 
2 0 9 
6 3 0 
4 2 
15 
1 3 8 
?*■ 
6 6 * 
6 8 
3 7 * 
8 3 7 
7 0 5 
1 3 2 
9 7 5 
9 1 8 
7 0 
87 
, 4 0 
9 6 7 
793 
108 
7 5 
10 
2 
34 
14 
2 5 6 
" l 
2 3 6 7 
1 9 0 8 
4 5 9 
3 9 8 
135 
6 1 
• 
3 5 1 
a 
1 * 3 1 
1 2 2 9 
3 
2 7 5 
2 
a 
28 
10 
93 
a 
9 
3 4 3 8 
3 0 1 * 
♦ 2 * 
♦ 23 
3 2 0 
Φ 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TRANSFORMATEURS 
1 
1 
3 
3 
7 0 2 
0 * 9 
a 
6 3 1 
4 1 
3 9 5 
19 
4 
7 
17 
52 
a 
• 9 2 4 
♦ 2 3 
558i 
* * 6 
a 
• 
6 2 1 
2 2 2 
* 4 0 2 
a 
57 
4 5 5 
10 
9 
54 
4 3 
6 9 
1 2 6 
1 
132 
6 2 2 2 
S 3 0 2 
9 2 0 
8 * 3 
5 7 1 
2 
75 
IUlia 
9 3 5 
1 1 
6 3 6 
2 * 7 6 
a 
* 3 0 
1 
a 
15 
5 
1 3 7 
6 
2 2 6 
* 8 8 6 
* 0 5 8 
8 2 8 
8 1 0 
4 4 6 
7 
11 
PIECES DETACHEES Ρ CONVERTISSEURS STATIQUES 
3 6 8 
27 
55 
8 6 3 
3 9 
2 5 2 
* 7 
16 
1 1 9 
23 
1 6 3 
0 0 * 
372 
6 3 3 
6 3 1 
* 6 3 
2 
a 
2 
a 
1 1 1 
13 
93 
2 
3 
1 1 
a 
5 1 
m 1 6 1 
1 6 1 
109 
• 
3 * 3 
a 
36 
* 0 9 
23 
2 8 
5 
3 
16 
A 
9 0 7 
8 1 1 
97 
97 
65 
• 
AIMANTS D I S P O S I T I F S OE F I X A T I O N A 
EMBRAYAGES VARIATEURS DE V ITESSE 
MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
8 5 0 2 . 1 1 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSL AV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
1 1 * 
165 
2 6 9 
4 6 0 
1 9 7 
9 5 5 
3 9 
1 3 4 
38 
15 
25 
4 6 6 
2 9 6 
2 5 8 
2 2 5 
0 3 3 
9 6 9 
1 7 8 
17 
4 6 
a 
6 
4 3 
196 
9 6 
3 9 
9 
2 4 
1 
a 
7 
3 
5 1 
26 
5 0 6 
342 
164 
154 
7 7 
a 
10 
2 * * 
a 
2 0 6 
1 8 9 
7 
99 
15 
2 
a 
a 
a 
a 
5 8 
1 
8 2 * 
6 * 6 
1 7 8 
1 7 7 
1 1 7 
a 
1 
8 5 0 2 . 1 9 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
350 
56 
8 9 9 
6 * 2 
1 3 2 
6 3 8 
15 
15 
1 0 5 
140 
7 0 
4 4 2 
45 
5 8 2 
0 8 0 
502 
2 7 2 
7 8 3 
7 
2 2 2 
a 
33 
6 4 
592 
84 
4 4 
2 
14 
95 
a 
22 
92 
2 
1 0 5 * 
7 7 3 
2 8 1 
2 5 1 
1 5 7 
a 
3 0 
8 5 0 2 . 3 0 ACCOUPLEMENTS EMBRAYAGES 
F R E I N S ELECTROMAGNETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
iiii 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
6 
3 
2 
ί 
7 7 7 
5 8 
6 0 
4 6 9 
2 4 3 
2 5 1 
3 0 
10 
5 7 6 
134 
2 6 4 
4 8 2 
33 
4 0 1 
6 0 7 
7 9 2 
7 8 7 
0 0 5 
2 2 
9 
1 0 6 1 
7 7 
3 5 
9 
* * 0 
6 
2 0 6 
* 7 8 
2 9 
1 9 7 9 
1 1 6 8 
8 1 0 
8 0 7 
9 3 
76 
a 
7 1 9 
76 
1 
13 
« a 
2 
a 
a 
19 
1 
9 0 6 
8 7 2 
35 
3 5 
15 
a 
• 
a 
1 
a 
9 5 
1 
4 1 
15 
5 
1 
a 
15 
1 7 * 
97 
7 7 
7 7 
6 2 
• 
13 
23 
13 
a 
2 
53 
15 
5 
6 9 
16 
62 
2 7 5 
5 1 
2 2 * 
2 2 2 
1 5 8 
2 
CCOUPLEMENTS FREINS 
fETES OE LEVAGE 
NON, 
1 
1 
NON, 
1 
VARIATEURS OE 
1 * 9 
a 
7 
3 7 0 
11 
* 6 
3 
2 
76 
19 
a 
65 
« 
7 5 0 
537 
2 1 3 
m 
METALLIQUES 
8 5 9 
1 * 1 
a 
*** 2 6 
1 0 * 
10 
15 
2 
1 
a 
a 
9 1 
1 0 9 
8 2 1 
* 6 9 
3 5 2 
3 * 1 
1 3 2 
8 
2 
NON 
83 
2 2 
a 
6 6 8 
8 
* 3 2 
13 
1 
2 
a 
a 
2 * 1 
3 9 
5 2 0 
7 8 1 
7 3 8 
7 3 1 
* 5 0 
7 
• 
5 0 2 
15 
* 7 3 
a 
6 8 
2 7 3 
5 
6 9 
35 
3 
11 
* 2 0 7 
8 7 0 
2 5 * 7 
1 0 5 8 
1 * 8 9 
1 * 7 1 
3 8 7 
3 
15 
12 
1 
6 
2 6 8 
, 37 
10 
a 
22 
a 
5 
3 6 1 
2 8 7 
7 * 
» 
• 
5 0 9 
3 
5 * T 
6 5 1 
a 
* * 0 
• 2 * 
• 11 ■ 
5 9 
2 9 0 
2 5 6 0 
1 T Í O 
8 5 0 
8 2 6 
♦ 6 5 
6 
18 
METALLIQUES 
7 * 
a 
1 0 * 
a 
39 
3 
a 
a 
2 
1 * 0 
4 6 
72 
1 
4 8 4 
2 1 7 
2 6 7 
79 
5 
a 
1 8 8 
V I T E S S E ET 
7 5 
12 
a 
3 8 3 
9 
3 6 
1 
1 
3 0 
2 
a 
57 
• 6 0 6 
4 7 9 
1 2 7 
1 2 7 
7 0 
4 3 2 
23 
43 
a 
1 4 6 
9 7 
16 
3 
3 4 3 
8 0 
55 
6 8 4 
4 
1 9 3 0 
6 4 * 
1 2 8 6 
1 2 8 * 
5 3 9 
H T 
1 
3 0 6 
. . ï 1 * 6 
a 
a 
* a 
a 
18 
2 
6 1 8 
* 3 T 
1 8 1 
1T6 
1 5 6 
a 
* 
1 2 1 
1 
1 
6 5 5 
a 
37 
1 
a 
87 
27 
3 
198 
. 1 1 3 6 
7 7 9 
3 5 6 
3 5 6 
1 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C40 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
05 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
OMAGNETISC 
83 
1 3 4 
22 
3 2 1 
19 
69 
10 
7 
24 
13 ao 13 
798 
5 7 9 
2 1 9 
182 
83 
3 7 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
HE HEBEKoEpFE 
a 
. 3 
109 
17 
2 0 
6 
7 
2 4 
13 
43 
13 
2 5 5 
1 2 9 
1 2 6 
89 
26 
37 
52 
. 
21 
. 
8C 
74 
6 
6 
! ■ 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
. IOC 
a 
21 
a 
a 
. 17 
. 
1 * * 
100 
* 3 
* 3 
21 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. 
25 
1 3 * 
19 
a 
2 
14 
3 
. . 2 
• 
202 
180 
22 
22 
20 
• 
ELEKTROMAGNETE,MAGNE Τ ISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PRIMA 
PRIHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
o°!e2 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 6 
Mi 736 
7 * 0 
1000 
181? 1 0 2 0 
ioio 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTI 
START 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 * 
1 
1 4 4 
56 
251 
2 1 9 
2 1 
3 9 7 
15 
8 
141 
40 
5 
1 3 1 ι 
4 3 2 
6 8 9 
7 4 2 
7 3 9 
59 8 
3 
ERELEHENTE 
ER EL EMENTE 
8 
3 
* 
* 
1 
26 
12 
14 
11 
5 
2 
FUER 
1 
1 
t ISCHE 
2 3 2 
210 
692 
172 
33 
4 8 5 
61 
14 
969 
75 
155 
123 
4 1 
1 9 5 
1 5 4 
133 
12 
163 
3 
19 
71 
54 
191 
996 
4 6 8 
9 0 1 
5 5 8 
3 3 8 
2 2 1 
0 1 5 
7 7 6 
520 
6 8 6 
. 16 
14 
3 
16 
. 1 
. 2 
5 * 
33 
2 1 
19 
17 
2 
33 
176 
2E 
5 
1 
' 
1 
; 
254 
242 
11 
1C 
1 
1 
UND PRIHAERBATTEP 
UND PRIMAERBATTEP 
a 
** 20 
8 C * 
8 
523 
1 0 7 
1 
. 123 
30 7 1 
* , 3 6 
3 
19 
5 
8 
2 * 6 
7 
2 0 5 7 
875 1 183 
1 0 3 8 
6 3 1 
3 2 
1 1 3 
961 
3βί 
77" 
« 2 2 ! 
' 
3 β : 
1 
. 
3] 
1 
2< 
6: 
3 : 
8*2 
IP 
3 ' 
3 7 9 : 
2 1 2 " 
1 6 6 Í 
1 5 2 : 
6 1 ! 
s; 91 
2 
Ί 
lì IC 
22 
12 
3 
« 26 
a 
24 
184 
88 
96 
96 
70 
IEN 
IEN 
370 
31 
. ' 352 
IE 
652 
1 
t 
65 
C 
. 
5 
ii 
! 
i 
i*i ι **ε 1 
ι 206 
3 33< 
' 7 7 ' 
2 5 5 ' 
2 19C 
733 
21C 
155 
3 
1 
2 
9 
3 
5 
* 1 
1 
»RIMAERELEMENTE UND PRIMAERBATTERIEN 
52 
888 
13 
2 4 3 
10 123 
8 
2 1 
9 
3 7 7 
203 
173 
164 
128 
7 
2 
. 4 6 7 
5 1 
10 
19 
9 
i 
5 5 6 
527 
29 
29 
19 
• 
11 
li 92 
33 
l' 1 
181 
111 
6< 
6 ; 
31 
AKKUMULATOREN 
ERBATTERIE 
10 
1 
13 
1 
1 
9 9 0 
966 
911 
390 
64 0 
365 
4 9 2 
3 4 4 
127 
1 F.VERBRENNUNGSMI 
4 132 
100 
4 3 2 3 
9 1 2 
168 
a 
. ­
1 9 ' 
ι * i : 3 se­so; 16 
9 Í 
106 
1 
4 2 1 
. 82 
. . . ι : 
51C 
509 
1 
1 
1 
. . 
67 
52 
57 
. 3 
3 0 0 
3 
3 
122 
1 
. 59 
1 
6 6 8 
178 
4 8 9 
4 8 9 
4 2 9 
• 
395 
1 0 4 
273 
3 
4 7 7 
6 0 
57 
65 
154 
a 
122 
33 
86 
12 
29 
. . . . * 2 6 7 
3 * 8 
862 
3 5 9 7 7 5 5 8 * 
129 
8 1 * 
210 
245 
6 
. 1 
. a 
67 
. . • 
76 
7 
69 
69 
69 
, • 
1T0REN V.FAHRZEUGEN 
> ι * : 
3 383 
' 3 6 0 ; 
1 
ι 0 2 ; 
105 
! 
3 
6 52 
350 
300 
a 
425 
9 
2 85 
233 
127 
i m ρ 
NTITÉS 
IUlia 
. 
5 
. . 91 
4 
1 
a 
a 
17 
­
117 
96 
22 
2 2 
5 
• 
42 
2 
1 0 4 
. 54 
. a 
8 
13 
5 
4 * 
­
2 7 2 
148 
1 2 5 
125 
75 
• 
3 5 0 6 
25 
13 
1 2 3 9 
1 6 0 8 
a 
3 7 2 
a 
1 
4*1 
7 
4 9 
6 
. 32 
. a 
7 0 
49 
4 
82 
1 0 1 
792 
8 0 1 3 
4 784 
3 229 
2 1 3 6 
1 9 8 0 
1 0 1 6 
78 
28 
2 
18 
. 4 
a 
1 
. 
5 4 
48 
6 
4 
* 2 
1 
. 2 0 7 9 
a 
5 
a 
. * 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
France 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
« 
LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
2 
4 
3 
1 4 9 
65 
61 
8 8 3 
153 
194 
78 
15 
29 
16 
573 
49 
2 8 4 
3 1 2 
9 7 3 
9 2 7 
289 
4 6 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 0 3 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Cl ASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
a 
5 
2 9 
2 2 5 
152 
118 
53 
15 
29 
16 
4 7 8 
49 
182 
4 1 1 
7 7 1 
7 2 5 
182 
4 6 
PLATEAUX 
OU ELECTROMA 
4 8 8 
212 
7 2 3 
4 5 4 
1 3 1 
295 
113 
49 
5 4 9 
113 
15 
3 8 6 
14 
566 
0 0 9 
556 
543 
119 
13 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
θ 
2 
4 
5 
l 
1 
4 
1 
31 
15 
16 
14 
7 
1 
0 1 3 
262 
7 8 1 
103 
39 
6 1 8 
112 
2 0 
2 9 9 
2 6 3 
136 
118 
4 0 
1 0 1 
76 
81 
30 
8 5 1 
15 
18 
26 
43 
76 
6 2 8 
3 1 4 
4 2 5 
513 
1 9 9 
313 
137 
4 4 9 
933 
345 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
8 5 0 3 . 9 0 APPAREILS OE S I G N A L I PARTIES ET P IECES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
57 
5 3 1 
13 
2 7 7 
27 
342 
16 
131 
12 
4 2 4 
9 0 6 
5 1 9 
5 1 0 
3 5 1 
7 
1 
a 
a 
95 
54 
13 
100 
1 
1 
8 
. . 28 
• 
300 
153 
147 
138 
110 
9 
a 
6 3 7 
3 2 
0 8 9 
11 
6 8 9 
. 2 
2 5 2 
13 
, 118 
a 
12 
35 
2 
a 
4 2 5 
11 
19 
, 7 
4 
4 1 4 
a 
6 
9 7 7 
7 7 0 
2 0 7 
122 
1 5 4 
31 
54 
SATI 
Γ ACH 
. 3 0 1 
97 
26 
27 
16 
4 
5 
4 6 7 
415 
53 
53 
27 
. • 
98 
. 2 
53 
. 8 
a 
■ 
« a 
8 
• 
172 
153 
1? 11 
• 
MANDRINS 
INET I QU ES 
121 
a 
3 9 1 
134 
12 
16 
. 12 
9 
a 
1 
34 
• 
7 3 6 
6 5 8 
77 
7 4 
37 
* 
1 0 7 7 
a 
* 2 9 
905 
7 
502 
a 
* 2 5 
40 
. . a 
16 
1 
1 ! 
3 5 ? 
4 
a 
a 
a 
16 
7 3 4 
13 
31 
4 5 6 0 
2 4 1 9 
2 1 6 1 
2 069 
978 
** 48 
N e d e r l a n d 
1 
a 
a 
a 
146 
a 
40 
a 
. a 
a 
32 
• 
2 1 7 
146 
7 1 
7 1 
4 0 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES DISPOS 
S Í M I L DE 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
14 
6 4 
a 
5 8 7 
7 0 
1 0 1 
79 
il 4 1 
. 3 7 9 
• 
435 
7 3 4 
700 
700 
319 
• 
4 1 7 
2 5 1 
604 
14 
560 
75 
23 
114 
53 
449 
U . 
7 4 9 
2 8 6 
463 
2 5 1 
6 8 6 
153 
60 
F I X A 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
* 6 
5 
2 
2 
38 
6 0 
29 
a 
1 
22 
24 
. . a 
11 
• 
198 
1 2 8 
6 0 
6 0 
4 9 
• 
HÅN5 
2 3 5 
146 
2 3 6 
a 
36 
9 0 9 
33 
23 
4 2 0 
3 
2 
8 3 3 
14 
693 
6 5 5 
2 3 9 
2 3 8 
3 8 8 
• 
3 2 6 
0 2 3 
2 9 4 
. 7 
9 2 2 
1 1 1 
133 
175 
135 
a 
a 
66 
17 
56 
2 7 
7 9 6 
a 
a 
a 
a 
1 
9 9 0 
238 
6 5 7 
9 7 9 
6 5 0 
3 2 9 
2 9 4 
4 76 
895 
140 
IUlia 
. 
13 
a 
1 
♦ 5 9 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
** • 
5 2 5 
* 7 * 
5 2 
5 2 
7 
• 
1 1 8 
2 
9 
6 7 9 
a 
1 6 9 
a 
. 2 7 
69 
i l ! 
. 
1 2 0 2 
eoa 3 9 * 
m • 
»ja 
2 6 
1 5 0 5 
a 
1 7 2 6 
a 
* 1 * 
12 
1 
. 4 0 
5 
23 
4 
a 
165 
a 
a 
26 
36 
2 
4 2 
62 
5 8 0 
8 2 2 8 
fili 2 4 0 1 2 1 5 * 
7 1 0 
* 3 
JN ACOUSTIQUE Ρ CYCLES ET AUTOS EES DE P I L E S ELECTRIQUES 
12 
a 
8 
93 
a 
1 7 0 
. 107 
6 
4 0 6 
114 
2 9 3 
2 8 8 
175 
4 
1 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8 5 0 4 . 1 1 ACCUMULATEURS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
6 
1 
8 
7 1 6 
6 9 1 
0 3 6 
7 9 0 
9 1 9 
9 5 4 
369 
199 
90 
DEMARRAGE DE VEHICULES 
2 
2 
, 433 
66 
4 9 0 
429 
125 
a 
. 
120 
a 
759 
2 7 2 5 
1 9 6 
84 
4 9 
49 
1 
2 
7 
2 3 0 
. 73 
. . . 1 
• 
314 
309 
4 
4 
3 
• • 
14 
a 
? 
a 
1 
126 
. 1 
1 
1 4 5 
17 
1 2 8 
128 126 
a 
• 
AUTOMOBILES 
88 
9 3 1 
• 153 
1 
7 2 3 
65 
4 
' 
2 
50 9 
346 
. 2 1 0 
• 2 93 
13 
2 54 
145 
90 
24 
a 
3 
24 
. 19 
a 
18 
" 
9 2 
51 
41 
37 
20 
3 
• 
. 1 
1 
1 4 3 2 
. 9 
• • 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í8I8 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHEID 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
400. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
36 
28 
7 
5 
2 
1 
72 
2 0 4 
6 6 5 
5 6 1 
9 6 5 Hì 
075 
6 9 5 
3 8 0 
7 9 7 
6 0 5 
1 
5Θ3 
BLEIAKKUC 
1 
3 
2 1 1 
2 6 4 
2 4 5 
3 3 7 
1 1 1 
165 
8 9 8 
26 
2 
65 
* 3 7 
36 
4 0 
8 
3 7 1 
139 
232 
232 
145 
AKKUMULAT 
98 
1 2 1 
34 
172 
il? 
2 2 3 4 
12 
64 
ί 
5 
8 9 6 
4 5 1 
4 4 5 
4 4 3 
3 7 5 
2 
1 
ERI SEPARAT 
31 
55 
33 
22 
22 
2 
T E I L E FUE 
* * 1 
1 
2 
15 
10 
5 
* * 
4 4 6 
191 
2 2 7 
291 
3 6 7 
0 1 3 
2 5 8 
3 2 7 
5 83 
14 
4 9 
65 
2 0 8 
90 
4 0 0 
5 5 1 
5 2 3 
0 2 6 
6 0 3 
1 7 7 
9 0 
9 0 
3 3 4 
France 
. 4 
452 
4 
5 
1 0 0 9 9 
9 4 6 6 
6 3 3 
181 
168 
4 5 2 
ULATOREN 
16 
2 1 
32 
4 
7 
a 
. 7 
a 
13 
1 
102 
73 
29 
29 
15 
OREN 
75 
10 
39 
3 
102 
. 1
6 
i 
237 
1 2 6 
111 
110 
103 
1 
ORENIAUS 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
1000 
Belg.-Lux. 
13 
a 
, 1 
ΐ 
5 6 8 3 
5 2 9 * 
3 8 8 
3 80 
3 7 8 
1 
8 
26 
2 7 3 
5 3 6 
115 
I * * 
* 
a 
5 
a 
2 
1 1 0 5 
9 5 0 
1 5 5 
1 5 5 
153 
4 * 
. 5
2 1 
22 
A 
a 
1 
2 
a 
• 
1 3 4 
92 
4 2 
42 
4 0 
1 
HOLZ 
8 
9 
9 
a 
a 
• 
a. AKKUMULATOREN 
134 
9 0 6 
86a 
7 4 6 
1 5 6 
13 
1 5 4 
2 3 5 
13 
a 
a 
9 0 
140 
3 4 5 * 
2 6 5 * 
eoo 
7 1 0 
5 5 7 
9 0 
90 
76 
1 3 5 8 
1 3 4 3 
2 2 0 
2 8 8 
15 
2 0 
3 
20 
1 
a 
34 
3 3 8 8 
2 9 9 7 
3 9 0 
3 6 9 
3 2 6 
. 2 1 
kg 
Nederland 
1 
. 120 
1 
10 
8 3 9 5 
7 128 
1 2 6 8 
liti 
120 
82 
4 0 
4 1 * 
11 
65C 
1 
. a 
a 
a 
a 
β 
• 
1 2 0 6 
5 * 6 
6 6 0 
6 6 0 
6 5 2 
33 
12 
* 7 
1 
19 
1 *2 
1 
* 5 
1 
• 
302 
93 
2 0 9 
2 0 9 
1 6 * 
• 
15 
15 
15 
. • 
** * 3 
1 5 7 7 
2 
5 1 5 
1 6 7 ¡8 
25 
* 6 
29 
* 2 
2 5 * 9 
1 6 6 6 
8 8 2 
782 
7 3 9 
a 
a 
100 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
* 2 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
58 
1 * 1 
59 
938 
9 
536 
6 
1 *4 
7 2 7 
* 1 7 4 6 5 
853 
9 5 2 
127 lS| 
35 
60 
21 
64 
68 
34 
a 
6 
7 
642 
382 
260 
260 
2 4 7 
11 
27 
13 
î 1 
42 
3 
8 
4 
. a 
3 
113 
52 
6 1 
6 1 
55 
« 
. 
1 
1 
a 
. • 
3 1 9 
6 
9 6 0 
. 3 9 9 
43 
28 
101 
2 82 
. 1 
, 168 
3 1 9 
6 8 4 
6 3 5 
622 
4 5 3 
a 
a 
13 
HANDGEFUEHRTE ELEK T ROuERKZ.M.E I N G E B A U T . E L E K T R O M O T O R 
HANOBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 ose 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
HRMASCHINE 
1 
7 0 
19 
102 
7 6 3 
1 0 4 
2 6 0 
6 5 0 
4 
8 
27 
30 
6 4 
10 
^ ALLER ART 
a 2!1 
132 
a 
125 
2 
6 
8 
3 1 
7 
52 
a 
27 
1 9 0 
13 
1 1 9 
3 
11 
6 
8 
11 
28 
1 
10 
17 
2 * 5 
33 
1 9 1 
* 9 
* a 
13 
1 
1 
4 
1 
14 
. 5
8 0 9 
. 4 5 5 
. a 
. 10 
3 
1 
lulla 
63 
1 602 
51 
9 5 0 
• 
* 7 5 * 
2 0 8 0 
2 6 7 * 2 6 l l 
5 1 
* 9 
6 
5 
1 2 9 
a 
37 
2 
37 
3 
Β 
3 1 6 
199 
128 
128 
78 
• 
10 
7 
6 
65 
a 
10 
2 
ί 7 
a 
a 
1 
1 1 0 
88 
22 
2 1 
13 
i 
7 
28 
7 
2 1 
2 1 
1 
7 
8 
3 
5 0 3 
a 
1 1 
35 
14 
43 
1 
* 17 
179 
16 
8 * 1 
522 
3 1 9 
1 2 0 
102 
a 
Φ 
2 0 0 
4 
3 
4 7 
9 
a 10 
a 
a 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
2 2 
18 
4 
3 
1 
6 * 
122 
5 9 3 
6 7 3 
ìli 5 0 
♦ 75 
1 *2 
3 3 * 
6 5 1 
7 8 6 
6 8 2 
France 
5 
5 
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
9 6 0 
3 * 6 
3 β * 
2 9 3 
1 1 7 
9 2 2 
51 
15 
198 
3 0 1 
59 
12 
2 8 0 
3 * 
9 8 * 
100 
8 8 * 
8 7 2 
5 3 1 
12 
1 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 0 * . 5 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
SEPARATEURS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 0 4 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
062 
0 6 8 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 0 5 
8 5 0 5 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OUTILS 
EMPLOI 
98 2 
2 3 1 
θ * 
1 9 9 
31 
* 2 8 
6 2 2 
a* 1 1 3 
1 1 * 
33 
2 0 
3 6 
9 8 7 
5 2 8 
* 5 9 
* 3 7 
2 5 2 
2 0 
1 
EN BOIS 
33 
5 * 
37 
16 
16 
7 
a 
2 
183 
7 
a 
12 
7 3 8 
4 0 β 
3 3 0 
1 4 7 
125 
183 
1000 DOLLARS 
Belg.­
* 3 
Lux. 
6 
a 
a 
a 
2 
, 18 
0 1 2 
7 9 9 
2 1 3 
2 0 9 
1 8 8 
1 
3 
ELECTRIQUES 
a 
14 
39 
9 1 
9 
13 
1 
a 
1 
95 
a 
a 
4 4 
3 
3 0 9 
153 
1 5 6 
156 
1 0 9 
• 
3 * 
28*1 
* 9 0 
67 
72 
7 
a 
a 
5 
a 
a 
6 
• 
963 
6 7 2 
9 1 
9 1 
85 
i 
OU AU PLOMB 
1 7 6 
4 2 
2 1 0 
1 4 
2 * 8 
1 
1 
2 0 
1 * 7 
a 
2 0 
8 
6 8 7 
* * 2 
* * 5 
4 2 5 
2 7 0 
20 
• 
'OUR 
1 
9 
l 
7 
7 
7 
PARTIES ET P IECES 
2 
3 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
* 7 7 
1 0 * 
0 6 9 
1 9 1 
7 7 0 
7 6 2 
3 0 6 
1 9 3 
180 
98 
2 0 
19 
7 3 
33 
805 
1 1 1 
6 1 1 
5 0 1 
3 5 1 
4 4 1 
3 3 
33 
1 1 7 
2 
1 
. 6 1 
* 7 9 
6 8 7 
3 3 * 
2 * 5 
* 9  
132 
89 
a 
a 
a 
33 
2 7 6 
* 3 6 
5 6 1 
875 
8 * 2 
* 7 6 
3 3 
33 
• 
ET MACHINES­OUTILS 
A LA MAIN 
PERCEUSES OE TOUS GENRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
6 
5 
5 
3 9 9 
1 0 5 
6 7 0 
3 0 4 
5 4 3 
35B 
5?07 
3 0 
15 
140 
1 1 8 
3 6 9 
32 
2 
1 
a 
2 
3 9 0 
* 9 0 
2 7 2 
5 6 1 
3 
1 6 7 
a 
3 
* 3 
3 7 lil 
1 7 1 
a 
17 
9 5 
12 
2 0 
120 
* 1? 
a 
a 
• 
* 7 5 
2 9 * 
1 8 1 
1 8 1 
163 
. • 
Nederland 
4 
4 
1 
a 
. 4 7 
2 
a 
1 1 
9 9 6 
1 4 3 
8 5 3 
8 0 6 
7 9 3 
4 7 
AU PLOMB 
1 
1 
1 
1 
ACCUMULATEURS 
8 
10 
10 
, a 
• 
5 9 
5 4 
a 
4 0 4 
10 
7 4 9 
5 
s 
1 
a 
a 
a 
5 8 
• 
3 4 0 
5 2 7 
8 1 3 
8 1 3 
7 5 5 
• 
3 1 0 
24 
• 3 6 0 
2 
59 
3 7 2 
4 5 
3 
7 1 6 
3 3 
a 
" 
9 2 7 
6 9 7 
2 3 0 
2 3 0 
4 8 1 
a 
• 
1 9 
19 
1 9 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 3 
1 
1 
1 
57 
9 3 
28 
* 2 6 
28 
3 9 1 
9 
8 8 7 
3 5 7 
5 3 0 
0 9 8 
6 * 2 
* 3 2 
2 2 1 
2 7 5 
56 
a 
3 1 
55 
38 
a 
1 9 * 
1 7 9 
57 
a 
* 7 
3 0 
1 8 6 
5 8 3 
6 0 3 
6 0 0 
5 2 3 
3 
3 6 * 
19 
16 
a 
3 
* 2 
1 0 6 
38 
* 9 
9 5 
a 
a 
2 6 
7 5 9 
♦ 0 2 
3 5 7 
3 5 7 
2 3 6 
a 
« 
. 
2 
1 
1 
1 
. 
DETACHEES ρ ACCUMULATEURS 
1 
2 
1 
1 2 0 
a 
6 0 3 
1 *0 
131 
1 6 1 
9 
12 
1 
1 
9 
a 
a 
a 
95 
2 86 
9 9 3 
2 9 * 
2 8 * 
182 
a 
a 
1 0 
1 
* 1 
2 8 
a 
8 9 7 
7 
2 8 6 
7 6 
19 
8 
a 
9 
15 
1 1 
a 
50 
4 4 8 
9 7 4 
4 7 4 
4 4 0 
3 9 0 
. a 
34 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 9 8 
a 985 
■ 
298 
3 9 
50 
6 2 
0 2 3 
• a 
a 
a 
a 
2 9 7 
0 6 5 
5 8 9 
* 7 6 
* 7 1 
1 7 * 
a 
a 
5 
ELECTROMECANIQUES POUR 
1 
3 0 5 
a 
1 6 9 
6 0 3 
8 1 5ìl 1 0 2 
a 
7 
4 0 
3 8 
1 5 2 
2 
1 
5 2 
97 
a 
8 5 6 
1 5 8 
9 0 1 
2 
3 9 4 
2 7 
a 
57 
2 
7 
3 
3 
2 7 
3 
89 
a 
3 2 
2 8 0 
a 
8 1 9 
3 
a 
a 
* l 23 
1 
lulla 
29 
5 6 3 
17 
7 8 8 
« • 
2 8 * 2 
1 * 3 5 
1 4 0 8 
1 3 9 1 
38 
17 
6 * 6 
3 
8 
308 
a 
33 
a 
15 
2 
22 
2 
12 
1 2 5 
1 
1 1 8 6 
9 6 5 
m 5 9 
9 
1 3 7 
12 
9 
5 3 * 
a 
5 9 
23 
a 
19 
1 3 9 
a 
a 
2 
9 3 9 
6 9 3 
2 * 6 
2 * * 
1 0 2 
a 
1 
5 
1 * 
6 
8 
8 
• 
18 
7 
2 
* 6 7 
■ 
3 1 
1 6 7 
6 
16 
8 
2 
* 6 2 
a 
87 
8 7 6 
* 9 * 
3 8 2 
3 1 * 
219 
a 
a 
68 
15 
3 
2 2 
3 5 5 
a 
53 
3 9 
88 
a 
5 
a 
a 
6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
M' 
1 0 0 0 BIS 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
UNIVEI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTI 
881 
m 0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
81! 4 0 0 
732 m IS?? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
°o82 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTI 
STAUB 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
2 
1 
ISELL 
1 
124 
0 5 9 
0 6 7 
0 0 2 
9 2 7 
65 
France 
7 0 4 
3 9 2 
312 
2 9 6 
2 5 7 
16 
I O N 
Belg.­Lux. 
* 6 E 
2 82 
186 
161 
1 3 : 
2 * 
kg 
N e d e r l a n d 
565 
306 
25S 
246 
245 
. 14 
/ERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
13 
32B 
2 3 4 
2 1 1 
87 
6 
149 
77 
5 
1 1 4 
7 8 6 
3 2 6 
3 2 7 
2 4 2 
. 2 
lOMERKZEUGf 
7 
21 
. 1 
47 
9 
95 
29 
57 
57 
2 
OWERKZEUGf 
1 
2 
1 
26 
11 
38 
112 
2 7 8 
86 
36 
2 
3 0 2 
6 
106 
1 5 1 
1 5 9 
4 6 6 
693 
6 8 9 
4 3 2 
3 
IOWERKZEUGE 
FUER 
2 
1 
1 
tOMECH 
»AUGER 
1 
1 
24 
33 
30 
3 1 7 
30 
105 
9 
2 0 7 
3 
2 
63 
3 
828 
4 3 3 
3 9 6 
3 9 4 
3 2 6 
1 
a 
2 8 7 
5 0 
11 
2 5 
1 
9 * 
48 
4 
5 2 1 
3 * 8 
1 7 3 
1 7 3 
120 
. 1 
1 
21 
31 
4 
11 
a 
4 
3 
­
8G 
62 
18 
Π 
14 
a 
1 
5 
, 11 
40 
35 
. 5 
12 
112 
51 
55 
55 
41 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
I 302 
2 * 
1 2 7 9 
1 2 6 9 
1 2 6 5 
, 10 
15 
a 
1 5 6 
15 
3 
30 
9 
• 
229 
172 
57 
57 
4 8 
. ■ 
F . D I E BEARBEITUNG V.SPINNSTOFFWAREli 
a 
8 
. a 
1 0 
3 
2 1 
8 
13 
13 
4 
a 
. 4 
1 
9 
5 
4 
4 
m i 
. 2 
3 
2 
2 
F . D I E BEARBEITUNG V.HOLZ 
2 
1 
5 2 * 
1 9 7 
50 
2 
. 58 
. 48 
54 
9 3 7 
7 2 4 
2 1 3 
212 
1 1 0 
ί 
10 
. 4 
181 
25 
14 
2 
1 
29 
li 4 
285 
219 
66 
66 
46 
a 
• 
1 
6 
■ 
159 
14 
1 ! 
10 
12 
I 
23 
1 
2 * 4 
1 8 1 
63 
63 
39 
. ' · F . D I E BEARBEITUNG ANDERER 
. 15 
1 1 4 
11 
3 
1 
6 
2 
2 0 
1 
1 7 5 
1 4 0 
3 * 
3 * 
12 
16 
2 
38 
9 
33 
a 6 
. a 
11 
­
116 
65 
51 
5( 
35 
1 
ELEKTROWERKZEUGE 
91 
*A 4 8 3 
95 
6 0 7 
16 
85 
66 
5 
162 
2 7 0 
0 5 5 
8 4 1 
2 1 4 
2 1 1 
7 7 5 
3 
, i 10 
2 2 * 
5 * 
193 
5 
1 * 
i 2 6 
6 
535 
2 6 9 
2 * 6 
2 * 5 
2 1 2 
i 
11 
7Í 15­
2 
87 
1 
4 
. 9 
e 
347 
23E 
105 
101 
9 ; 
2 
5 
3< 
2 
21 
■ 
a 
a 
6 
1 
72 
41 
32 
32 
2 ! 
10 
79 
8' 
4 
1 * 1 
4 
3 
a 
7( 
175 
570 
171 
393 
3 9 : 
1*1 a 
1 
. . 1 9 
5 
25 
1 
25 
25 
1 
OD.METALL 
13 
3 
30 
. 42 
5 
21 
l 
1 9 7 
* 15 
53 
3 8 7 
88 
2 9 9 
2 9 6 
2 2 8 
. 2 
STOFFE 
1 
10 
2 * 
8 
36 
8 
1 3 * 
3 
. 25 
• 
2 * 9 
* 3 
2 0 7 
2 0 7 
1 8 1 
6 9 
1 
9 
35 
178 
2 
59 
66 
* 55 
71 
5 5 1 
1 1 * 
* 3 7 
* 3 7 
3 0 7 
• 
.HAUSHALTSGERAETE M.EINGEB.ELEKTROMOTOR 
6 1 8 
57 
7 7 4 
2 0 1 
93 
a 
8 
9 9 0 
2 1 9 
27 
101 
330 
355 
1 ! 
24 
31 
. 276 
11 
227 
A 
3 * 
i m ρ 
NTITÉS 
lulla 
65 
55 
3 1 
3 0 
27 
. • 
5 
1 * 2 
a 
l 16 
5 
1 
172 
1 *7 
25 
25 
19 
. • 
6 
8 
a 
1 
12 
. 
27 
14 
13 
13 
1 
2 
. 3 
249 
. 2 
1 
. 6 
1 
4 
3 9 
3 0 6 
2 5 * 
52 
5 2 
9 
a 
• 
7 
3 
* 1 3 1 
l i 
. 56 
. a 
1 
216 
144 
72 
7 1 
69 
• 
1 
i 
21 
a 
6 
4 
5 
a 
. 3 
1 0 
52 
2 3 
29 Β 
• 
2 6 0 
7 
133 
3 5 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UH 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
8 
11 
1 1 
11 
7 3 0 
0 2 2 7 0 7 
4 3 4 
0 2 1 
a 
2 7 4 
1000 D O L L A R S 
France 
5 
3 
2 
1 
1 
Belg.­
182 
154 
0 2 7 
9 4 4 
732 
. 83 
8 5 0 5 . 3 0 O U T I L S ET MACHINES­OUTILS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
76 
1 7 1 
651 
932 
3 99 
56 
3 3 1 
6 0 2 
17 
4 6 9 
0 3 8 
4 3 1 
4 2 3 
7 9 4 
3 
. 5 
1 
3 
2 
1 
1 
889 
49 2 
6 0 
9 8 
6 
7 8 2 
342 
12 
6 8 8 
4 4 3 
245 
2 * 2 
8 8 7 
. 3 
3 
2 
Lux. 
0 7 8 
159 
9 1 9 
835 
6 79 
. 85 
N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
1 
1 
555 
162 
393 
3 3 4 
3 2 7 
a 
59 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
Τ 
Τ 
EMPLOI UNIVERSEL 
8 5 0 5 . 5 0 MACHINES A COUPER LES T I S S U S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
25 
350 
11 
17 
7 4 5 
77 
2 3 5 
3 7 9 
856 
656 
34 
a 
150 
3 
2 
161 
30 
3 7 1 
150 
221 
221 
10 
8 5 0 5 . 7 1 OUTILS ET MACHINES­OUTILS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
1 
2 
15 
10 
5 
5 
3 
1 3 0 
6 9 
272 
2 9 3 
2 5 6 
415 
2 0 4 
9 0 7 
37 
8 7 3 
66 3 
1 6 0 
0 2 0 
140 
128 
5 8 1 
4 
7 
4 
6 
5 
1 
1 
. 18 
6 
3 3 4 
7 0 5 
215 
15 
6 1 6 
3 
3 6 4 
267 
557 
0 6 3 
4 9 4 
4 8 8 
852 
3 
3 
β 5 0 5 · 7 5 OUTILS ET MACHINES­OUTILS Ρ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
8 5 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 6 
154 
183 
144 
8 0 4 
141 
5 5 7 
37 
0 5 4 
lì 4 7 0 
16 
6 2 3 
4 2 5 
198 
192 
6 6 9 
6 
1 
1 
1 
' I F C E S DE 
. 80 
2 
211 
63 
16 
9 
102 
, 27 
98 
4 
6 1 2 
3 5 6 
2 56 
2 5 6 
127 
■ 
rACHEES 
OUTILS ELECTROMECANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
l 
1 
8 
4 
4 
4 
2 
264 
169 
318 
0 5 0 
2 2 5 
6 1 6 
80 
7 1 3 
125 
21 
0 0 0 
517 
126 
0 2 7 
0 9 8 
0 9 3 
543 
6 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
. 6 
54 
4 4 4 
98 
53 2 
33 
167 
i l 
2 * 5 
2 7 
6 2 6 
6 0 2 
0 2 4 
0 1 9 
7 3 4 
2 
2 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
1 
6 
4 
OE POUSSIERE 
9 4 9 
196 
2 0 3 
792 
3 1 4 
3 
a 
27 
5 9 0 
9 7 9 
110 
43 
1 5 6 
2 54 
2 0 
62 
. 29 
20 
1 
588 
4 7 2 
1 92 
β 2 
4 
60 
1 
, 66 
4 
1 3 6 
67 
î! 1 
LE TRAVAIL 
1 
1 
1 
43 
. 
3,2Ï 
108 
70 
13 
244» 
1 
98 
16 
9 5 3 
502 
4 5 1 
4 5 0 
3 3 6 
a 
1 
1 
ι 
LE TRAVAIL 
D 
1 
1 
A 
112 
a 
12 
263 
38 
135 
,1 . a 
86 
2 
7 08 
4 2 5 
2 8 3 
27B 
190 
5 
25 
. 79 
184 
136 
a, 
23 
123 
• 
586 
2 9 4 
292 
2 92 
164 
. . • 
a 
24 
. . 2 . 
54 
25 
il • 
DU 
9 
25 
. 2 0 7 
116 
9 1 
43 
. 115 
9 
2 2 7 
4 
8 5 2 
3 5 7 
4 9 5 
4 9 5 
2 6 0 
, • 
1 
BOIS 
1 
3 
2 
2 
2 
0 AUTRES 
A 
a 
3?o 
137 
3 
33 
1 
. 38 
6 
5 9 1 
3 7 3 
2 1 8 
21Θ 
174 
­
1 
2 
1 
î 1 
3 2 1 
151 
1 7 0 
128 
103 
. 42 
7 
95 
. 6 6 8 
9 8 
32 
4 0 0 
86 
• 
3 9 * 
770 
6 2 * 
6 2 1 "i . • 
2 
. 3 
8 
268 
40 
322 
2 
3 2 0 M8 
I U l i a 
1 
1 
1 
5 9 4 
3 96 
198 
193 
180 
a 
5 
1 
3 1 
0 2 6 
a 
5 
, T 
3 1 
4 
2 1 3 
0 5 9 155 
1 5 5 
120 
a 
• 
19 
1 1 6 
* Τ 
202 
2 
3 5 0 
135 
215 2 i . 
DU DES METAUX 
6T 
26 
2 2 3 
a 
m 124 
6 
8 7 3 
22 
152 
2 1 0 
0 6 5 
6 4 3 
4 2 2 
4 1 8 
0 5 6 
1 
3 
1 
1 
11 
. 23 
* 2 1 
a 
9 
9 
a 
5T 
2 
32 
166 
7 3 3 
1 4' 
MATIERES 
7 
60 
103 
. 
22­3' 
3 5 2 
11 
a 
2 3 6 
• 
0 5 5 
2 0 0 
655 
8 5 5 
6 1 3 
• 
O U T I L S ET MACHINES­
51 
2 0 3 
9 0 3 
11 
2 36 
3 
5 0 
3 
a 
T l 
12 
550 
168 
3 8 2 
3 7 6 
293 
a 
6 
1 
ι 
2 1 
148 
5 2 2 
3 7 . 
lì . 
293 
2 9 5 
708 
706 
0 0 1 
0 0 1 
4 1 2 
. • 
1 
1 1 
USAGE DOMESTIQUE 
3 6 3 
a 
1 i' 1 5 69 
51 
1 
84 
9 1 
. 0 1 6 
6 2 
165 
9 
54 
, 1 0 1 
4 4 6 
13 4 1 9 
121 
8 
2 6 7 
1 4 7 
7 7 8 
3 4 9 
4 2 9 
4 2 5 
0 0 3 
4 
• 
7 4 1 
44 
9 9 1 
. 91 
ί 
1 
2 7 8 
2 7 7 
77 
a 
• 
3 * 
12 
27 
9 9 8 
a 
46 
3 1 6 
a 
a 
12 
4 
6 5 7 
0 7 1 
5 8 6 
585 
5 6 5 
1 
7 
6 
7 
181 
a 
29 
55 
. 
a 1 2 4 
36 
4 6 * 202 
2 6 2 
2 6 2 
1 0 1 
a 
• 
7 6 1 
3 * 
4 8 2 
2 0 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
fop 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
400 
4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
I C I O 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOHNEf 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
81 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZERKLE 
FRUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
05 e 
4 0 0 
1 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V E N T I L 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 812 0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANUERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 * 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
di 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
7 
3 * 3 
3 
9 1 1 
86 
148 
6 
6 
1 4 4 
50 
156 
5 1 
4 2 0 17 
1 4 1 
4 1 
9 2 6 
745 
180 
7 3 5 
156 4 1 
4 0 5 
GERAETE 
INERU 
PRESS 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
39 
2 0 
166 
6 0 9 
84 
5 
16 
25 
5 
6 
7 
9 8 4 
835 
149 
149 
135 
Franca 
342 61 3 
6 
5 
3 5 4 
12 
5 4 
26 
2 114 
1 2 4 5 
8 6 9 
833 
4 1 3 
26 
1 1 
a 
10 76 
3 8 4 
10 
3 
5 
25 
5 
5 2 0 
4 6 9 
5 0 
5 0 
43 
1000 
Belg.­Lux. 
253 
ÏO 
, 95 
2 
3 
2 1 
3 
2 7 
4 
1 3 0 8 
8 0 7 
5 0 0 
3 9 4 
342 
* 102 
3 1 
1 0 
29 
126 
15 
5 
a 
, a 
2 
2 1 9 'lì 23 
2 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 5 4 
s! 
. 30 
4 
49 
i 
1 
4 
6 6 3 
3 4 8 
3 1 5 
221 
2 i e 4 
84 
6 
a 
2 2 
3 * 
1 6 
3 
a 
a 
• 
82 
6 3 19 
19 
19 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 1 7 
a 
3 
1 
32 
99 
51 9 
28 
Τ 
2 7 4 0 
593 
2 1 * 7 
1 9 5 8 
1 9 2 0 
7 
182 
2 
. 
65 
* 2 
î . a 
. • 
1 1 1 
67 
** 4 4 
4 * 
. 
NGS­UNO MISCHGERAETE FUER L E B E N S M I T T E L . 
EN 
3 3 7 
138 
2 5 7 
1 4 7 
165 
2 0 9 
6 3 7 
3 
194 
56 
13 
53 
52 
262 
0 4 2 
2 1 9 
112 4 0 6 
52 
5 7 
ATOREN FUE 
1 
2 1 
3 8 0 
122 
2 3 6 
0 1 2 
2 3 1 
3 1 0 
38 
7 
17 
8 
1 0 7 
10 
4 8 8 ìli 4 9 1 
3 5 8 
10 
2 
ELEKTRON E 
1 
1 
4 8 5 
83 
123 
9 1 1 
65 
46 
71 
6 
75 
7 
38 
42 
9 5 6 
6 6 8 
2 4 Î 
H°2 
6 
2 
10 
3 0 9 
33 
55 
a 
124 
3 
3 
4 
3 6 
5 7 7 
353 
2 2 3 
185 
178 
36 
3 
1 4 0 
55 
342 
27 
8 
a 
16 
49 
2 l 
6 4 6 
5 6 3 
83 
30 
25 
4 
49 
R WOHNRAEUNE 
a 
2 
6 1 
9 2 
39 
2 2 
4 
1 
2 
3 
6 
7 
2 3 7 
193 
4 4 
36 
2 6 
Τ 
• 
CHAN ISCHE 
8 2 
59 
318 
32 
2 4 
34 
6 
35 
3 4 
33 
6 5 7 
4 9 1 
166 
128 
5 7 
33 
6 
2 3 0 
80 
620 
26 
1 2 * 
7 
1 
1 
. a 
1 0 9 1 
9 56 
1 3 5 
135 
1 3 3 
• 
2 0 1 
107 
35Õ 11 5 
3 
7 
* 2 
6 
8 
7 1 6 
6 6 8 
* 7 
35 
2 2 
8 
5 
* 7 
* . 2 8 8 
3 1 
109 
25 
1 
î 
ΐ 
5 1 0 
3 7 0 
1*0 
1 3 9 
1 3 7 
1 
1 
HAUSHALTSGERAETE 
3 2 6 
3lî 
19 
1 * 
13 
10 3 
2 
1 
T 3 6 
692 
4 * 
43 
28 
1 
• 
56 
1 
a 
112 
5 
1 
19 
5 
* 1 
2 1 2 
1 7 * 
38 
3 1 
22 
7 
■ 
3 9 8 
25 
1 6 4 
9 * 
133 
6 3 2 
* 6 
a 
5 
4 1 
3 
1 5 * 1 
6 8 2 
860 
857 
178 
3 
95 
116 
93 
135 
50 
2 
3 
1 * 
2 
ΐ 
5 1 1 
* 3 9 
72 
71 
55 
l 
1 
30 
17 
9 
1 
a 
1 * 
, a 
* 
72 
56 
15 
15 
1 
-
FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
2 3 6 
3 9 6 
7 * 
9 2 2 
63 
2 * * 
. 2 
4 1 
145 
24 
7 1 
16 
17 
56 
3 
45 
25 
3 6 2 
6 4 6 
11 
2 1 
153 
32 
15 
. 25 
90 
I U l i a 
2 * 5 
7 
. 5
13 
12 
35 
2 5 
• 
l 1 0 1 
7 5 2 
3 * 9 
323 
263 
, 26 
. 3 9 
i 1 
2 
a 
5 
5 
• 
52 
3 9 
13 
13 
8 
• 
5 9 8 
* i2*l 
2 
. . 1 
a 
1 
1 
1 
782 
776 
6 
5 
3 
1 
. 
16 
2 
12 
. 5
, 1
. 2 
1 0 1 
1 
139 
29 
1 1 0 
110 
7 
1 
73 
. 12 
1 6 9 
6 
5 
a 
11 
i 1 
2 7 9 
2 5 5 
25 
2 * 
12 
1 
• 
* 2 
a 
1 
75 
a 
17 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
1 
2 * 
lï 10 
8 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 8 
* 0 0 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
5 
2 
1 5 
11 
* 3 
1 
4 7 5 
3 2 5 
5 81 
27 
2 4 9 
7 0 
2 4 6 
6 7 6 4 2 
86 
4 4 4 
1 0 3 
805 
4 5 3 
3 5 4 
6 1 7 
4 3 7 
10 3 
6 3 3 
France 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
PARQUETS 
1 6 4 
87 
6 8 6 
5 3 6 
2 7 1 
M 1 1 7 
19 \l 
0 4 2 
4 7 7 
5 6 6 
5 6 6 
4 8 9 
1 
1 
1 
806 
230 
2 3 
13 
a 
14 
a 
7 
4 0 2 
60 
173 
6 1 
4 9 4 
7 0 5 
7 6 9 7 0 7 
0 7 2 
6 1 
2 1 
, 4 7 
9 9 0 
28 
2 0 
18 
1 1 6 
a 
6 
23 
578 
3 6 5 
2 1 4 
2 1 4 
182 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
* 3 
1 
1 
1 
Lux . 
7 * * 
46 
2 9 0 
a 
a 
1 5 4 
3 
8 
7 7 
16 
9 0 
13 
586 
1 4 3 
4 * 3 
2 6 3 
0 8 0 
13 
1 6 7 
1 3 0 
* 0 
1 1 5 
2 9 7 
5 * 
5 
18 
a 
a 
1 
7 
6 6 6 
582 
8 * 
8 * 
76 
• 
N e d e r l a n d 
2 
1 
5 2 8 
2 9 
2 3 8 
a 
a 
55 
6 
7 4 
4 
2 2 
10 
2 2 4 
2 5 3 
972 
8 2 7 
7 9 * 
1 0 
1 3 * 
26 
a 
8 1 
78 
8 0 
a 
12 
a 
1 
1 
. 
2 8 1 
1 8 8 
9 3 
93 
93 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
* 
7 
5 
* * 
7 * 6 
. 2
1 * 
2 
a 
** 1 5 7 
6 7 28 
5 
1 1 5 
18 
0 6 6 
8 6 7 
1 9 9 
9 1 3 
7 6 5 
18 
2 6 8 
8 
a 
a 
1 7 1 
1 0 * 
« 1 2 
a 
1 
2 8 8 
1 7 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 8 
• 
MELANGEURS POUR ALIMENTS P R E S S E ­ F R U I T S 
7 6 6 
4 5 8 
0 * 8 
5 2 5 
6 7 * 
* 2 2 
3 7 3 
18 
9 5 6 
9 1 
70 
1 1 9 
1 0 5 
6 * 2 
* 6 9 
173 
9 7 2 
3 9 9 
106 
9 6 
1 
2 
1 
a 
1 0 
3 6 
7 0 5 
18 3 
1 1 4 
a 
1 
6 5 9 
6 
1 * 
II 
§3* 
8 7 8 
7 9 9 
7 7 3 
7 * 
6 
1 
2 
2 
8 5 0 6 . 7 0 VENTILATEURS 0 APPARTEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 8 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 0 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
9 6 5 
2 0 7 
0 1 9 
9 1 5 
8 2 5 
9 6 0 
1 1 1 
28 
72 
59 
1 7 * 
2 * 
3 7 6 
9 3 2 
* * 6 
* 2 0 
1 1 * 
2 * 
1 
APPAREILS 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
4 8 8 
2 9 3 
6 0 4 
2 9 5 
2 4 4 
144 
4 6 6 
14 
3 8 0 
13 
1 4 5 
85 
1 9 7 
9 2 5 
2 7 2 
172 
6 2 7 
85 
14 
a 
2 1 . 
* 5 * 
160 
?5 
5 
* 1  
19 
16 
9 9 6 
832 
1 6 * 
1 * 8 
1 1 1 
16 
• 
1 
3 
2 
*** • 2 * 6 7 3 3 
1 0 7 
30 
a 
a 
9 0 
78 
9 
* 9 
7 5 6 
5 2 9 
2 2 7 
1 *0 
1 2 0 
9 
78 
5 1 3 
a 
4 2 6 
6 3 6 
89 
3 4 9 
22 
6 
3 
1 
a 
1 
0 4 8 
6 6 5 
3 8 * 
3 8 3 
3 7 9 
1 
• 
1 
i 
1 
1 
5 1 2 
3 * * 
a 
4 8 4 
3 9 
3 1 
18 
17 
3 6 
7 
1 1 
II 
5 3 0 
3 7 9 
1 5 1 
1 2 7 
8 6 
1 * 
9 
1 3 9 
16 
a 
7 7 2 
119 
3 7 * 
6 9 
3 
1 
15 
1 
2 
5 2 * 
0 * 6 
* 7 B 
* 7 * 
* 5 7 
2 
1 
ELECTROMECANIQUES A USAGE 
1 
2 
1 
a 
2 8 2 
2 6 3 152 
1 2 8 
6 8 
2 3 9 
1 * 
2 1 2 
a 
1 2 3 
7 2 
5 6 1 
8 2 5 
7 3 6 
6 5 0 
3 0 7 
7 2 
1 * 
1 
1 
2 
2 
mliïluEÏ AP,6Í»ÍE°DEÍMÍsHífSuED 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 
5 3 7 
7 3 2 
2 2 5 
6 1 5 
192 
7 2 8 
. 9 
105 
6 1 8 
89 
2 7 2 
0 7 6 
« oi°6 
66 
* 2 
8 1 
a 
4 1 
7 
14 
2 
5 3 0 
3 3 8 
192 
1 8 9 
127 
2 
• 
1 3 0 
9 
a 
* 5 3 
18 
6 
1 2 * 
a 
2 8 
5 
2 
8 
7 9 1 
6 1 1 
1 7 9 
1 7 1 
l 3 8 7 
• 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
0 6 1 
89 
6 7 1 
• 3 * 5 
2 * 2 
3 5 5 
. 1 6 9
a 
3 1 
89 
7 
0 6 2 
1 6 6 
8 9 6 
8 8 9 
* 1 1 
7 
• 
2 7 6 
1 8 * 
3 7 3 
a 
* 5 7 
1 2 5 
5 
8 
6 * 
17 
1 
3 
5 1 5 
2 9 0 2 2 5 
2 2 2 
1 * 0 
3 
• 
I U l i a 
6 5 1 
2 0 
28 
■ 
28 
26 
17 
. 
1 3 1 
5 
4 4 
1 
3 4 3 5 
2 4 8 5 9 5 1 
9 0 7 
7 2 6 
43 
a 
a 
162 
a 
5 
4 
5 
a 
16 
3 4 
• 2 2 9 
1 6 3 
6 6 
66 
3 0 
1 
1 7 * 9 
15 
95 
6 0 3 
. 5 
• • 2 
• 5 
3 
2 
2 * 8 2 
2 * 6 1 
2 1 
17 
9 
2 
3 
3 7 
• 9 
53 
• 2 1 
• 6 
l î 
1 5 3 
2 
2 9 3 
9 9 
1 9 5 
193 
2 7 
2 
• 
DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECTRO­
55 
. 59
2 6 0 
11 
14T 
1 
7 5 
6 9 3 
a 
♦ 7 3 
7? 
7 7 
. 107 
• 3 2 
* 1 
• 55 
l • 2 8 0 
2 1 6 
6 * 
6 * 
7 
• • 
324 
2 9 
58 
• 7 3 
1 8 4 
2 0 5 
2 
6 7 * 
. 2 * 
2 1 
■ 
** . 5
3 
1 0 3 5 
n\ 98 
* 9 
3 
• 
83 
3 
2 6 * 
a 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 i8io 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELFKTP 
HASCH 
RAS Ι EI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0°3242 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
732 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 03 8 
0 4 8 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 18ÎÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAARS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
BENVE 
TE L I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
1 3 8 
25 
3 9 
92 
3 
186 
1 
12 
2 4 6 9 
1 6 9 2 
7 7 8 
7 7 0 
5 6 8 
1 
8 
I S C H E RASI N E N , H I T E I 
APPARATE 
3 8 5 
9 
5 4 3 
5 9 8 ** 6 1 
2 
I T 
86 
2 
2 
3 
1 7 * 8 
l 5 7 8 
1 7 0 
1 6 8 
163 
2 
FUER R A S I f 
37 
55 
2 0 7 
7 
2 
65 
1 
16 
8 
1 
400 
3 0 7 
9 * 
9 * 
6 9 
:HNEIDE­U.< 
8 
38 
20 
1 
173 
1 1 
2 5 6 
68 
1 8 9 
188 
176 
i .ZUENDAPP/ 
IBRENNUNGSf 
:HTMASCHIN! 
France 
4 9 
1 
19 
1 7 7 
1 
5 
5 3 8 
2 1 3 
3 2 5 
325 
1 *0 
i 
ERAPPARA 
NGEBAUTE 
2 * 6 
260 
26 
3 
3 
3 
i 
5 * 0 
532 
8 
8 
β 
RAPPARAT 
97 
1 0 5 
1 0 1 
4 
1 
CHERMASC 
β 
1 
. . 3 
13 
9 
4 
4 
1 
. 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 
13 
3 
. 1 
i 
162 
92 
7 1 
7 1 
69 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
2 9 
16 
7 
6 3 
1 
1 
a . 
1 129 
1 0 * * 
85 
83 
8 1 
2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
58 
l ì 89 
2 
5 
a 
5 
4 8 9 
2 2 6 
263 
2 5 8 
248 
1 
4 
rE .HAARSCHNEIDE­UND SCHER­
1 ELEKTROMOTOR 
14 
6 1 
40 
1 
. 1 
1 
. . 
1 1 7 
116 
1 
1 ι 
. 
E 
1 
2 
2 
. . . . 
4 
2 
2 
2 
2 
68 
8 
92 
13 
5 * 
2 
3 
a 
1 
2 * 5 
183 
6 2 
62 
60 
. 
1 
ιοί 
63 
. 
1 
1 6 1 
102 
65 
65 
6 * 
H I Ñ E N , T E I L E DAVON 
6 
6 
. . . 1 
14 ι : 2 
1 
1 
• 
l i 
ί 
171 
1 
194 
IS 
175 
175 
174 
2 4 8 
1 
52 
4 
3 
5 
6 5 
i 2 
3 7 9 
3 0 * 
75 
75 
7 2 
. 
3 * 
53 
5 
i 1 
13 
5 
113 
93 
20 
20 
2 
2 
19 
. . 
5 
27 
21 
6 
6 
. « 
lulla 
1 5 1 
117 
3 * 
33 
3 0 
55 
1 8 * 
2 05 
î 
8 
1 * 
2 
­
* 6 7 
443 
2 4 
22 
22 
2 
. 
11 
9 
3 
3 
■ 
6 
8 
6 
2 
2 
. 
I R A T E . Z U E N D V O R R I C H T . U . A N L A S S E R . F . K O L ­
IOT. M.KOL BEN VERBR ENNUNGSMOT. VE RWE NOE­
N U.LADE ­ODER RUECKSTROMSCHALTER 
ANLASSER UNO L I C H T M A S C H I N E N , E I N S C H L I E S S L I C H L A O E ­
ODER RUECKSTROMSCHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAGNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
106 ** 8 441 
2 9 * 
1 5 5 1 
3 0 
22 
5 
8 
1 9 * 
2 8 0 
5 
3 * 6 
2 1 
8 
12 0 9 7 
9 6 1 7 
2 * 7 9 
2 4 6 9 
1 6 1 5 
1 
1 0 
IZUENDER.E 
17 
3 8 
1 8 1 57 
8 
2 
2 
1 2 6 7 
2 1 
2 8 6 
1 
î 
i 1 2 0 
1 
5 7 
9 
1 7 6 9 
1 2 9 2 
4 7 6 
4 7 4 
2 8 7 
2 
NSCHLIES 
. 
57 
18 
4 
126 
2C 
2 1 1 1 1 . 
39É 
2 
, 1 
­. 
10" 
' 
2 τ β : 
2 272 
5 Î 5 IC 
395 
1 
120 
72 . 930 
65 
110 
1 
t 
; 1 
383 
30 
22 
• 1 9 * 
1*3 
26 
16 
2 
3 
3 4 
i 3 3 ' . 
; . 1 B 
1 3 8 0 1 101 
1 I B I 
192 191 
115 
6 2 9 
* 7 2 
* 6 9 
190 
1 
3 3 
S L I C H LICHTMAGNETZUENOER 
1 * 1 
3 il 30 SE ; 
? 
. " 
3 6 
1 0 3 
2 
* 133 
6 1 6 
a 
a 
a 
3 
9 
160 
3 0 
. 7 
. 
5 0 6 * 
* 2 3 7 
827 
825 
6 2 0 
a 
1 
a 
a 
. 6 
a 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 7 
8 5 0 7 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 2 
4 0 6 
1 2 0 
168 
2 5 7 
10 
4 7 3 
10 
6 0 
6 6 1 8 
4 2 9 9 
2 3 1 8 
2 299 
1 7 5 1 
* 15 
France 
1 
RASOIRS ET TONDEUSES 
RASOIRS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 5 2 
1 2 * 5 0 8 0 
7 2 5 * 
5 8 6 
* * 5 
15 
1 5 8 
1 1 2 9 
1 * 
3 2 
2 9 
2 1 1 3 9 
19 2 9 7 
1 8 * 2 
1 8 2 7 
1 7 6 0 
16 
. 
3 
3 
7 
7 
a 
132 
5 
91 
a 
1 
4 1 7 
7 
20 
7 6 1 
920 
9 4 1 
93 6 
4 9 0 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
32 
58 
15 
■ 
■ 
7 
1 
5 
6 5 0 
385 
265 
265 
252 
■ 
• 
ELECTRIQUES 
s MOTEUR 
a 
. 84 5 
0 4 4 
3 0 1 
19 
. 28 
28 
. 6 
3 
275 
190 
85 
65 
76 
. • 
1 
2 
2 
N e d e r l a n d 
2 
2 
7 2 
48 
4 4 
29 
13 
3 
è 
. 1 
5 5 * 
2 6 0 
293 
2 9 0 
2 7 β 
1 
3 
A MOTEUR 
INCORPORE 
103 
. 4 9 1 
"ÌÌ 
. . 8 
7 
• . * 
2 8 * 
2 6 5 
20 
20 
16 
• • 
1 
2 
1 
8 5 0 7 . 1 9 P A R T I E S ET P IECES DETACHEES DE RASOIRS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
172 
5 2 2 
1 5 0 8 
1 2 7 
17 
5 8 2 
2 6 
23 
2 0 6 
3 0 
3 2 2 0 
2 3 3 1 
888 
8 8 8 
6 2 9 
. 23 
46 5 
40 
1 
16 
2 
4 
9 
1 
5 6 1 5 i ! 3 2 
19 
8 5 0 7 . 3 0 TONDEUSES ELECTRIQUES A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 0 8 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
112 
5 0 7 
105 
11 
1 1 
1 7 7 3 
192 
2 7 * 0 
7 3 3 
2 0 0 7 
2 0 0 3 
1 807 
5 
3 
139 
3 
. . . 43 
193 
145 
48 
4 7 
4 
2 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S DEMARRAGE GENERATRICES E 
POUR 10TEUR A EXPLOSION 
11 
23 
80 
■ 
3 
• • . 1 
• 
120 
"1 5 
4 
1 
4 3 4 
114 
a 
2 3 1 
2 0 1 
3 9 3 
15 
4 
25 
a 
10 
5 
* 5 1 
9 6 0 4 7 0 
4 6 9 
4 * 8 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
163 
• 
24*4 
6 
27 
a 
29 
1 8 3 
4 8 4 
6 9 9 
6 8 9 
6 3 2 
2 
8 
INCORPORE 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
360 
10 
6 8 6 
a 
Vl 
a 
*r9 
942 
* H 
1 4 9 
1 1 3 
0 3 6 
0 3 6 
0 0 8 
a 
* 
ELECTRIQUES 
5 
• 6 5 2 
a 
555 
2 
a 
7 
• 
2 2 6 
657 
568 
5 6 8 
5 6 0 
10TEUR INCORPORE 
88 
86 
3 
■ 
1 
. 22 
2 0 6 
178 
28 
27 
3 
1 
Γ CONJONC 
DU A 
8 5 C 8 . 1 0 DEMARREURS ET GENERATRICES YC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 5 8 
3 8 9 
7 7 9 
2 * 3 * 9 
8 1 7 
3 123 
28 
12 
4 1 
31 
595 
4 6 2 
2 1 2 136 
12 
75 
1 9 
35 6 7 4 
2 9 0 9 4 
6 5 8 0 
6 5 2 6 
3 2 4 0 
17 
35 
3 
4 
3 
1 
I 
. 12 
*iî 6 1 
7 0 6 
6 
1 
2 
. 4 
198 
6 4 2 5 
. 35 
• 
9 3 6 
5 4 8 
386 
3 7 6 
7 1 4 
■ 
11 
7 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
UES D TEURS 
. 2 2 6 
2 
11 
5 
773 
6 
032 
234 
798 
7 9 9 
793 
• 
­ O I S 
UMAGE JONCT 
COMBUSTION INTERNE 
CONJONCTEURS 
4 9 5 
• 745 
964 
62 
9 2 2 
6 
2 
3 
6 
10 
. 
3 6 Í 
12 
4 
• 
625 
286 
335 
322 
938 
12 
3 
2 
3 
3 
393 
282 
21Õ 
200 
4 3 5 
2 
4 2\ 
59 
. 4 191 
m 
10 
• 
8 2 1 
0 7 6 
745 
7 3 6 
474 
2 
7 
8 5 0 B . 3 0 MAGNETOS Y COMPRIS LES DYNAMOS­MAGNETOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
4 1 
12 
23 
5 9 6 
199 
4 8 
. 3 
. 2 0 3 
6 5 
24 
21 
. 22 
126 
8 
6 
11 
9 
a 
2 4 0 
7 
7 
1 5 1 
4 0 5 
a 
87 
4 
11 
15 
19 
109 
2 
8 0 3 
6 4 3 W 
3 0 
21 
m 
97 
a 
a 
• 1 0 0 
2 2 5 
1 2 0 
105 
105 
2 
• 
lul la 
a 
31 
13 
2 
• a 
14 
2 
5 
♦ 7 0 
3 5 0 
120 
119 
99 
. 1 
3 5 5 
a 
3 0 5 8 
2 3 3 6 
a 
16 
a 
6 9 
T* 5 
* 
5 9 8 0 
5 7 * 9 
2 3 1 
2 1 1 2 1 2 
l * 
' 
5 
3Ï1 
. 6 
. 7 
a 
80 
27 
5 1 0 
m 
123 16 
, 5 * 
a 
a 
5 
a 
21 
8 * 
56 
28 
26 
l 
ET DE 
EURS 
­01SJONCTEURS 
1 
3 
2 
ί 
612 
8 1 
15 
• 4 9 4 
300 
13 
lî 
«,84 
• 
63? 
a 
6 
19 
7 0 6 
202 
5 0 4 
4 9 3 
3 4 5 
1 
10 
9 
-a 
« 1 1 9 
7 
268 
1 * 
10 6 9 9 
a 
7 6 0 
1 
. 
5 
28 
264 
5 1 7 
. 2 0 
• 
12 5 8 6 
10 982 
1 %%t 
7 6 9 
2 
*V 
a 
• A 
m 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under-
ichlüssel 
Code 
POP 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18*o 
ZUENOK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ERZEN 
1 
1 
5 
3 1 
lì 
7 
174 
5 07 
2 6 7 
2 4 1 
2 3 9 
56 
542 
5 5 0 
10 
2 2 4 
5 9 0 
4 74 
4 
5 
10 
5 9 9 
12 
3 
128 
1 4 7 
9 1 3 
2 3 5 
2 1 7 
4 7 4 
3 
16 
Franca 
3 
1 
14 
99 76 
23 
22 
7 
4 7 3 
4 
4 0 1 
11 
1 2 0 
5 
τ) 
3 
4 4 
1 134 
8 8 8 
2 4 6 
237 
120 
3 
6 
1000 
Belg.-Lux. 
. a 
1 5 1 
205 
53 
152 
152 
1 
112 
i 1 3 4 
6 
1 0 1 
1 
ί 16 
a 
15 
3 8 5 
2 5 2 
133 
132 
1 0 1 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
ΐ 
98 
9 * 
* * 2 
5 1 
2 9 * 
a 
2 8 1 
27 
4 0 
. . 3 
59 
a 
20 
7 7 5 
6 5 3 
1 2 2 
1 1 9 
4 0 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
27 
2 
85 
38 
* 7 
46 
** 
2 3 1 
2 0 * 
. a 
5 * 6 
159 
a 
a 
2 
* 0 8 
12 
1*1 
1 5 7 1 
9 8 0 
592 
5 9 0 
159 
2 
I t a l i a 
a 
6 
6 
20 
6 
15 
15 
2 
1 *8 
5 7 9 
5 
4 0 8 
a 
54 
3 
a 
3 
43 
a 
38 
1 2 8 2 
1 1*0 
f*2 
1 3 9 5 * 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
SUEDE 
SUI SSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
105 
3 4 6 
45 
4 6 9 
8 9 4 
8 7 1 
02 5 
0 20 
5 0 2 
4 
France 
8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES 0 ALLUMAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
8 
4 
1 
2 
2 
2 1 
1 6 
5 
5 
2 
0 5 9 
4 7 5 
46 
7 5 7 
3 8 7 
0 0 4 
10 
13 
25 
6 2 2 
2 4 
10 
4 2 7 
8 7 4 
722 
1 5 0 
0 9 5 
0 1 0 
10 
4 0 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
4 4 
2 
88 
4 3 1 
2 7 1 
1 6 1 
160 
68 
1 
a 
3 8 | 
5 9 9 
4 5 
6 7 2 
a 
13 
4 
4 8 0 
1 
10 
141 
3 6 0 
0 3 2 
328 
2 9 5 
6 7 2 
10 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
2 5 8 
4 4 4 
1 7 9 
2 6 6 
2 6 6 
7 
4 9 3 
a 
6 
6 3 9 
2 1 
4 0 2 
2 
a 
* 98 
a 
. 56
1 7 2 2 
1 1 5 8 
563 
5 5 9 
4 0 3 
a 
4 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
1 
14 
2 9 8 
2 6 7 
3 1 
3 0 
1 4 
2 5 5 
7 4 1 
a 
0 8 7 
1 0 1 
1 8 7 
a 
a 
7 
3 1 0 
a 
a 
6 7 
7 5 9 
183 
5 7 5 
5 6 9 
1 9 2 
a 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 0 1 
2 9 9 
1 
30 
5 6 9 
1 2 8 
4 4 1 
4 3 8 
* D 7 
7 8 * 
1 9 9 
2 
a 
2 2 0 
5 1 0 
a 
a 
3 
* 7 0 
23 
a 
27 
2 3 8 
2 0 5 
0 3 3 
0 3 0 
5 1 0 
a 
3 
lulla 
. 
1 
* 1 
7 9 
1 5 2 
26 
1 2 6 
1 2 6 
6 
5 2 7 
3 152 
3 3 
1 * 3 2 
a 
2 3 3 
8 
a 
7 
2 6 * 
a 
a 
1 3 6 
5 7 9 5 
5 1 * * 
6 5 1 
642 2 3 3 
a 
9 
GLUEHKERZEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18Ì! 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R O « ! 
1 5 1 
3 7 
13 
5 
2 0 9 
190 19 
19 
13 
. 19 
7 
2 7 
19 
8 
8 
7 
ZUENDVORRICHTUNGEN 
1 
3 
2 
7 2 2 
2 1 0 4 
2 4 1 
2 8 1 4 0 0 
il 
95 
4 
7 
77 
30 
165 1 
4 5 8 
7 0 8 
* 9 1 
4 8 8 1 
16 
175 
1 
502 
1 6 1 
104 5 
2 1 
1 
4 
57 
19 
0 5 6 
8 3 9 
2 1 8 
2 0 8 
1 1 0 
9 
a 
6 
2 
e 
6 
2 
2 
2 
2 4 
ì 156 
2 4 
68 
. a 
1 
2 
6 
3 
2 8 6 
2 0 6 
80 
78 
68 
. 2 
, Il EL E UÇHTUNGS­U. SIGNALGER Α Ε Τ Ε , SC 
HUTZEINRICKTUNGEN U.VORRICHTUNG 
SCHLAGEN V . FENSTERSCHEIB. 
BELEUCHTUNGSGERAETE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
129 
2 4 
37 
6 1 5 
5 
17 
4 0 
7 
8 9 0 
603 
87 
45 
38 
2 
4 0 
BELEUCHTUNGSGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 
7 
4 
2 
2 
824 
81 
56 
6 8 9 
8 4 9 
4 9 1 
28 
2 
52B 
43 
4 9 
68 
855 
362 
154 
β 
0 9 3 1 
5 0 1 1 
5 9 5 
512 
FUER 
a 
a 
7 
4 
a 
. 16 
2 
30 
12 
18 
2 
. 16
FUER 
6 
36 
746 
292 
172 
1 
34 
I B 
49 
17 
2 
45 
i e 4Θ 
5 
4 6 8 
0 7 9 
4 0 9 
3 8 5 
. F . K R A F T F A H R Z 
FAHRRAEOER 
98 
19 
15 
65 
11 
1 
5 
16 
3 
235 
1 9 7 
38 
2 1 
17 
16 
11 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
35 
26 
2 6 * 
37 
3 * 
1 
i 1 
5 
3 
4 0 6 
3 6 1 
4 6 
4 4 
36 
1 
2 
147 
. a 
4 
1 5 1 
147 
4 
4 
• 
5 4 1 
9 
1 
59 
62 
1 
78 
a 
. 2 
7 
5 
766 
610 
156 
1 5 * 
1*1 
. 2 
HEIBENWISCHER, 
EN GEGEN D . B E ­
.OD.FAHRRAEOER 
19 
9 
118 
4 
a 
12 
8 
1 
172 
1 4 7 lì 16 
1 
8 
KRAFTFAHRZEUGE 
1 7 9 
16 
1 0 9 5 
1 5 9 
1 2 3 
9 
4 
5 
. 3 7 
I 
7 * 
22 
1 
1 7 2 5 1 
1 * * 9 1 
2 7 7 
2 3 7 
3 0 6 
7 0 
. 5 8 3 
50 
87 
IO 
19 
3 
. 14
4 
. 78 
1 
225 
0 0 9 ili 
11 
5 
a 
* 2 5 
* . , 1
445 
4 * 0 
5 
5 
5 
• 
212 
5 
6 
3 * 8 
36 
7 
4 7 . 17 
a 
1 
6 2 6 
3 * * 
6 
1 
2 0 8 2 
5 7 1 
1 511 1 5 0 9 
* 1 
3 
1 
1 0 
6 
* * 3 
122 
a 
1 
3 1 9 
132 
a 
1 
72 
. 1
2 
6 5 1 
* * 2 
2 0 8 
2 0 7 
133 
a 
1 
1 
, 6 
. a 
a 
a 
. ­
8 
7 
1 
a 
i 
• 
1 2 7 
a 
a 
2 6 5 
73 
1 
1 
. . . a 
106 
a 
. • 
573 
393 
1 8 1 
180 
8 5 0 8 . 7 0 BOUGIES 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 0 8 . 9 0 AUTRES 
ET DE D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OE 
1 
1 
CHAUFFAGE 
9 0 7 
3 5 6 
2 1 2 
95 
5B2 
2 7 4 
3 0 7 
3 0 7 
2 1 2 
ÉNAR^GE­S 
3 
5 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
0 1 6 
3 7 1 
4 2 
22 8 
2 5 5 
5 8 7 
7 1 
2 9 9 
2 6 3 
1 1 
17 
7 5 8 
1 *5 
1 0 3 
9 1 2 
192 
1 4 5 
9 7 1 
3 
4 3 
GLACES i jËGIVREURS 
POUR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 5 0 9 . 1 9 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 
1 0 
3 
2 
l 
1 
23 
17 
6 
5 
a 
2 2 8 
1 *7 
3 
3 7 8 
22 8 
150 
150 
1 * 7 
ET DISPOS 
MOTEURS 
1 
* 2 
1 
1 
a 
1 6 8 
1 0 
9 9 5 
6 6 5 
5 1 2 
5 * 
* 5  
l 
9 
4 9 8 
7 4 
0 6 4 
8 3 7 
2 2 7 2 0 4 
5 7 4 
a 
2 1 
a 
4 7 
3 1 
2 
B l 
48 
33 
33 
3 1 
I T I F S ELECTR 
A EXPLOSION 
1 
1 
1 
0DÏ5PÊIÎÎÎPS 
ET AUTOMOBILES 
2 0 9 
a 
16 
0 0 7 
78 
2 2 8 
2 
1 
* * a 
7 7 
48 
6 7 3 
3 1 0 
3 6 3 
3 5 8 
2 3 0 
a 
5 
A N ? . BU 
ECLAIRAGE Ρ BICYCLETTES 
4 3 0 
8 9 
1 3 4 
4 0 3 
5 1 
20 
76 
6 1 
16 
2 9 1 
0 6 1 
2 3 1 
167 
148 
3 
6 1 
a 
. 26
9 
a 
a 
. 25 
6 
6 8 
3 7 
3 1 
6 
a 
a 
25 
ECLAIRAGE POUR 
112 
4 0 0 
2 4 4 
3 9 5 
0 5 4 
3 4 8 
112 
1 1 
1 0 9 
2 1 0 
1 2 1 
1 6 1 
21 
2 1 1 
* 0 7 
4 * 8 
18 
3 8 9 
2 0 5 
1 8 5 
9 7 6 
2 
1 
5 
* 1 
1 
. 2 5 
1 2 9 
8 7 7 
102 
8 2 1 
10 
a 
1 3 1 
9 9 
1 2 1 
4 4 
4 
95 
i l ! 
13 
6 3 4 
134 
5 0 0 
4 3 6 
3 0 4 
T l 
59 
1 7 7 
3 9 
6 
2 1 
2 5 
8 
7 1 2 
6 1 1 
1 0 2 
7 6 
6 6 
a 
25 
VEHICULES 
4 
7 
5 1 
7 3 0 
a 
7 0 
4 6 8 
6 6 8 
7 2 3 
3 4 
a 
11 
2 4 
a 
8 4 
7 
127 
1 
96 
1 
0 * 5 
9 3 6 
1 0 9 
0 1 5 
1 
1 
1 
. 7 * 
I 
83 
77 
6 
6 
5 
D AL 
OU A 
2 2 6 
1 8 7 
a 
2 0 5 
2 1 0 
9 0 
? 2 
6 
a 
* 8 
1 0 
9 9 9 
82 8 
172 
1 6 4 
1 0 3 
1 
7 
8 8 9 
a 
1 
19 
9 0 9 
8 8 9 
2 0 
20 
1 
18 
7 
28 
7 0 
1 3 1 
3 2 
98 
98 
28 
LUMAGE 
COMBUST INTERNE 
1 
2 
2 
9 6 7 
16 
16 
a 
302 
2 5 7 
12 
2 9 1 
a 
a 
6 
9 6 
12 
9 8 * 
3 0 1 
6 8 3 
6 7 3 
5 6 2 
2 
8 
6 1 * 
a 
a 
1 0 2 1 
« 5 0 0 
a 
2 
2 0 3 
a 
2 
3 9 
1 
2 3 8 3 
1 6 3 6 
?*67 
5 0 2 
• 2 
I G N A L I S A T I O N E S S U I E ­
ÊE ELECTRIQUES 
80 
a 
2 8 
2 9 2 
11 
1 
5 4 
1 1 
1 
4 8 3 
4 0 3 
8 0 
6 8 
6 7 
1 
1 1 
1 
** I B 
a 
9 2 5 
a 
13 
1 
. 1
0 0 3 
9 8 7 
16 
16 
1 * 
« • 
AUTOMOBILES 
2 
3 
3 
6 8 1 
3 4 6 
a 
0 2 7 
167 
3 3 3 
33 
5 7 
1 1 
a 
33 
1 
19 
a 
192 
3 
9 0 8 
2 2 0 
6 6 8 
6 * 8 
1 
1 
* 2 
2 
2 
0 * 6 
2 * 
* 3 
a 
1 1 7 
1 6 9 
29 
6 
9 1 0 
75 
. a 
8 
7 8 5 
3 8 * 
22 
1 
6 2 0 
2 3 0 
3 9 0 
3 8 1 
2 
• 2 1 
i 
■ 
a 
« • 
25 
23 
2 
1 
1 
2 
• 
6 5 5 
5 
2 
l 0 2 3 
a 
3 0 2 
6 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
1 8 5 
a 
a 
• 
2 1 8 2 
1 6 8 5 
* 9 8 
4 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 
1040 74 
207 
5 19 
135 
1 39 
116 1 
15 
S1GNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 002 00 3 004 CO 5 022 036 038 042 058 06* 40Ó 732 7*0 
1000 010 011 020 
85o 
040 
523 5 18 191 513 618 4 
15 95 13 26 41 
2 079 1 248 832 677 630 41 11* 
1 2 
2 4 6 
3 
3 
2 
3 0 1 
2 9 2 
9 7 1 2 
19 
i 
58 
29 514 
6 2 8 
107 
5 2 1 
516 
514 
35 
3 
58 48 3 
10 
i 11 1 
172 
1 4 4 
28 15 3 1 13 
515 1 1 
25 
190 
95 
4 12 
36 
466 
2 1 * 
2 52 120 
96 
36 
95 
A N D . E L E K T R . B E T R I E B S A U S R U E S T U N G E N F . K F Z OO.FAHRRAEDER 
001 00 2 003 0 0 * 005 022 030 
836 38 0 5 8 
III 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
ìoì? 
1020 1021 1030 1032 1040 
2 6 6 
63 
16 
3 9 7 331 
6 5 9 13 5 31 18 8 75 13 37 34 
9 7 1 
0 7 5 
897 
8 2 4 
7 1 0 
34 
3 9 
9 
4 
2 0 6 6 18 
R2 
10 
13 
10 
26 
2 5 3 
0 9 7 
156 
103 
82 
26 
27 
29 
10 6 82 23 224 * 
6 
3 
194 
9 4 4 
2 5 0 
247 
2 3 3 
137 
4 9 
6 6 4 
22 
6 2 
3 
3 1 2 2 
7 
1 
9 5 5 
8 7 3 
82 
78 
6 8 
1 
65 
5 
2 
2 6 8 151 
6 
5 
22 
3 5* 
12 
6 
6 0 1 
3 * 0 
2 6 1 
2 52 
186 
6 
N§R G s ígoM 0 u lL K ÍE !A C uS E GENOMMeN E gE^E M TE B E DE R R E ?AR M ÍFNÍ i Í ¡59 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 2 15 
6 
30 20 10 
8 
6 
3 
10 
10 
10 
ANDERE TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
001 002 00 3 0 0 * 005 022 030 058 400 720 732 740 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
216 
34 31 121 146 
71 3 29 32 90 2 88 960 
2 042 
550 1 493 400 78 965 127 
2 
9 
IÏÏ 
27 
16 
il 
197 
4 0 
485 155 330 
2 3 9 
26 
4 4 
48 
74 
20 37 21 
6 
2 
3 
17 
8 105 
2 9 5 152 143 17 8 105 20 
32 
32 
34 7 11 
i IO 38 9 
2 3 9 
415 105 311 31 12 239 40 
ELEK T R . I N D U S T R I E ­ U . L A B O R O E F E N , E INR ICHTUNG.Ζ .WARMBE­
HANDELN M . I N D U K T I O N OO.DIELEKTR.ERWAERMÜNG.MASCHI NEN 
USW.ZUM ELEKTR. SCHWEISSEN,LOETEN ODER SCHNEIDEN 
OEFEN Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A O I O A K T . 
ABFAELLEN 
0 0 4 
0 3 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
WIDERSTANDSOEFEN 
001 002 003 004 005 
86 
25 48 483 162 
2 6T 113 
18 118 43 
1* 3 9 28 
1021 AELE 3 581 1030 CLASSE 2 20 10*0 CLASSE 3 186 
962 13 51 
768 
1 92 
1 11* 
1 
APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
*** 
1 
12 
* 
512 
* 9 1 
22 
1 9 
16 
2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10*0 
192 17 63 586 464 600 16 29 17 25 200 80 72 59 
427 323 105 816 648 59 231 
2 56 96 674 
2 
17 13 3 
864 829 
35 32 3 3 
60 
Τ 182 94 411 
773 343 431 421 411 
10 
42 7 5 34 
Ρ CYCLES ET AUTOS 
72 88 14 
185 136 
12 
6 25 
1 
486 423 63 43 12 1 20 
560 163 
29 
17 
2ïl il 
1 156 632 524 272 19* 52 200 
8 5 0 9 . 9 0 ESSUIE­GLACES DEGIVREURS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTR POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
968 
821 
148 
144 
1 * 1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
, ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1021 1030 1032 10*0 
1 192 
4 2 0 
1 3 6 15 752 
1 2 8 0 
2 6 8 1 
55 
5 4 
75 
48 
3 7 
2 9 2 
1 1 
1 5 8 
63 
2 2 2 7 5 
I B 7 8 0 
3 4 9 7 
3 3 3 2 
2 8 7 0 
6 4 1 100 
45 45 317 
159 
4 1 9 
37 2 37 11 32 47 
1 6 1 
567 
595 
4 9 5 
422 
48 
1 51 
250 
76 
2 * 3 
1 *9 
9 2 2 
17 
5 17 
9 1 *3 
53 
718 
0 7 0 
0 5 9 
962 
11 
452 352 
48Ó 
109 
2 4 0 17 
2 5 12 
23 
3 
7 1 0 
3 9 3 
318 
3 0 6 
2 6 6 
3 
3 8 0 
23 14 
8 6 3 
7 4 7 21 44 50 
il? 
4 9 
11 
3 8 7 
2 8 0 
107 
0 7 6 
8 6 * 
1 1 
20 
t luREPRδp6iT?08i{clDD6Nïï ί ; ï |SNuSN CREpSÎ^STAU , NO 
8 5 1 0 . 1 0 LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
3 
6 
13 
4 
9 
7 
6 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
15 
11 
66 
1 * 
1 1 9 
9 2 
27 
24 
20 
3 
Ì66 16 10 
6 
6 
5 
11 
11 
9 7 2 
1 
l 0 Î 6 
5 2 
* B 
28 
3 
1 
110 
t n | 
3 5 3 
2 
3 2 2 9 
2 822 
* 0 7 
3 9 6 
3 5 6 
2 
AUTRES LAMPES ELECTR PORTATIVES NON REPRISES AU NO 8 5 0 9 
28 
2 
* 7 
1 
3 
1 
63 
324 
4 3 5 
34 
4 0 1 
76 
8 
324 
1 
84 
a 
2 0 
2 0 
9 
5 
3 
11 
252 
4 1 2 
104 
308 
37 
2 2 
2 5 3 
18 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
711 
118 
107 
812 
504 
383 
21 
53 
227 
123 
139 
081 
3 3 7 
2 5 1 
0 8 6 
807 
4 1 9 
0 9 1 
187 
15 
27 
190 
374 
106 
2 9 
7 0 
49 
6 3 7 
9 4 
615 
6 0 6 
009 
82 8 
113 
103 
78 
222 
T2 
189 
86 
3T 
5 
3 
2$ 
20 
221 
8 9 6 
5 6 8 
3 2 8 
79 
42 
221 
27 
86 
101 
2 5 4 
25 
6 6 
1 
lî 
40 
463 
1 1 8 6 
4 6 8 
7 1 8 
1 8 5 
7 0 
4 84 
4 9 
114 
1 
7 
1 9 
69 
10 
4 0 6 
7 29 
1*1 
2 6 3 
533 
82 
7 2 9 
1 
15 
297 
1 
1 
179 
103 * 
2 0 
3 * * 
36 
5 5 * 
2 3 6 
468 
7 6 8 
182 
112 
'lî 
8511 
8 5 1 1 . 1 1 
FOURS ELECT RIQUES I N D U S T R I E L S OU DE LABORATOIRES 
APPAREILS ELECTRIQUES A SODDER BRASER OU COUPER 
FOURS POUR LA SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES . 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES FOURS POUR LE 
TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O - A C T I F S 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 * DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 
34 
76 
35 
4 1 
4 1 
39 
8 5 1 1 . 2 1 * ) FOURS A RESISTANCES 
7 13 
247 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
2*2 36 115 I 38T *51 
2 5 245 302 
37 34 3 3 3 
40 467 12* 
52 16 
127 
2 
3* 
37 
37 37 35 
67 1* 70 
25 
* 
5*8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de « l ume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
Ull 
BAOOEF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 5 8 
4 0 0 
m 
mi 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I NOUKI 
0 0 1 
881 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
*og 
Ui 
1 0 0 0 
¡oio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18lo° 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
811 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 5 0 
3 2 
4 
3 
178 
n 
64 4 
1 3 4 * 
8 0 * 
5 * 3 
5 2 * 
4 4 0 
2 0 
EN 
2 
3 2I 
3 1 
8 6 4 
4 
1 * 
9 5 1 
37 
9 1 * 
9 1 0 
8 9 7 
* 
IONSOEFEN 
7 * 
1 7 6 
9B 
1 5 6 3 
1 5 * 
87 
31 
3 
1 * 1 2 7 5 
6 
* 0 
5 
i Ui 
6 1 * 
5 6 3 
5 * 2 
45 
6 
ELEKTRISC 
1 5 8 
100 
lii 
2 53 1 3 5 
6 8 7 
3 1 
14 
165 
35 
16 
1 0 8 
2 6 0 9 
1 * 0 8 
1 2 0 1 
1 1 9 5 
1 0 6 8 
* 
Franca 
3 
a 
. 43 
15 
6 
16 
4 
2 6 9 
182 
87 
87 
6 1 
a 
a 
7 
4 
a 
a 
* 11 
26 
Ì5 
1 1 
4 
1000 
Belg.-Lux. 
7 9 
8 
4 
ΐ 
1Í 
3 * * 2 3 7 
1 0 7 l0A 2 
l 2 
18 
a 
1 
26 
6 
2 0 
20 19 
kg 
Naderland 
6 
a 
. 3 
7 
. 
1 0 2 
66 35 
lì 17 
m . 5 
9 
Φ 
a 
1 
16 
6 
11 
11 
10 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
22 
2 
113 
58 
1 * 
. 
2 8 5 
50 2 3 6 
2 3 5 2 2 1 
1 
a 
. a 
1 
a 
8 6 * 
a 
• 
865 
1 8 6 * 
8 6 * 
8 6 * 
• 
UNO OEFEN FUER D I E L E K T R . E R W A E R M U N G 
a 1 4 * 
18 
4 0 2 
34 4 
12 
27 
1 
l ì 
­
6 5 2 5 9 8 
54 
54 
4 4 
. 
2 2 
3 
62 
1Ϊ 
2 
a 
a 
a 
3 
. 
120 
1 0 * 
16 
l i 
. 
HE INDUSTRIE-UNO 
3 0 
5 
2 0 3 
9 0 lì 
Ί 4 6 
lì 
4 6 2 
328 134 
133 6T 
. 
32 
6 9 
1 *0 
11 ï 
a 
1 
a 
5 
2 6 4 2 5 1 
13 9 
4 
4 
Ím\mm^t\Wfími^U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0°33*° 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
181! m 1 0 4 0 
L ICHTB 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
m 0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 0 5 6 
43 
2 3 2 
87 
3 5 7 6 n 
6 1 
5 1 
9 3 5 
7 2 5 118 1 5 9 
3GENSCHWEI 
4 1 9 
59 
2 1 7 
4 0 0 
3 5 6 
2 6 1 
18 
5 1 2 
11 
3 0 
9 8 
95 
63 
8 6 6 
1 2 3 
26 
112 4 
4 7 
a 
28 
24 
3 6 4 
2 6 5 
9 9 
9 9 
75 
SSMASCHIN 
a 
4 1 
12 
175 
2 1 2 
3 1 
4 
1 0 5 
i IO 
31 
a 
" 
1 
l i 32 
a 
a 
. 5 
4 9 
44 
5 
5 
5 
1 
2 
9 8 7 
a 
4 
17 
. 65 
a *è 5 
1 1 2 2 9 9 0 132 
87 
85 
♦ 5 
25 
6 
77 
103 
5 
3 
118 209 
. 1 
. 
5 * 6 
2 1 0 3 3 6 
3 3 6 
3 3 5 
a 
• 
LABOROEFEN 
10 
16 
12Ó 
7 1 
1 * 
15 
4 
3 
4 
. 
2 5 9 
2 1 7 
4 2 
4 1 
36 
• 
70 
33 
♦2 
li 6 8 * 
15 
8 59 
19 
32 
1 0 8 1 2 2 5 
856 
856 
823 
• 
ÌERNU8GFEN H I T m s 
2 
15 
. 19 
a 18 1 1 
6 
6 * 
36 
28 28 
2 2 
22 80 
22 
. 
7 
5 
12 
8 
1 6 5 
1 2 6 
39 39 
3 1 
EN, ­APPARATE UNO ­GERAETE 
9 1 
a 45 
65 26 
2 
16 
11 
38 
8 
a 
" 
19 
13 
1 *7 
17 
7 * 
6 
. 1 * 
a 
48 
6 
2 
2 1 0 
4 
101 
a 
1 0 1 
66 14 
377 
a 
15 
33 56 
15 
1 57 
Italia 
36 
2 
a 
lá 
3 
1$ 
• 
3 4 * 
Ψ* li 
1 
1 2 
* a 
a 
1 
18 
13 
* * * • 
26 
2 * 
112 
63 
. 2 
6 
5 
• 
2 3 8 lil 7 0 
65 
, 6 
4 6 
2 1 
3 0 9 
65 
i 5 
55 
13 
17 
5 * 3 3 8 7 
156 
156 
1 3 8 
• 
18 
1 * 
2 8 
1 9 * 
a 
7 
5 
a 
15 
13 
2 9 3 
2 5 * 
\% 26 
99 
1 5 9 
13 
a 
88 
8 
a 
, 1 7 
. 1 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 R O Y . U N I 0 3 0 SUEOE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 3 » 1 FOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 5 » ) FOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 2 MEXIQUE 5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 2 
2 
1 
5 7 8 
9 1 
19 1 1 
5 5 7 
2 2 8 
7 Ì3 5 
27 
5 2 8 
2 2 9 3 0 0 
2 9 0 
4 6 3 
10 
A BAIN 
11 
131 
17 
73 
5 5 5 
2 0 7 6 
9 0 9 
1 7 9 7 2 9 
7 0 9 
6 3 2 
2 0 
France 
1 
4 9 
. a 
. 1 6 9 
7 9 4 3 0 7 
2 7 
189 
5 5 3 6 3 6 6 3 6 
2 9 7 
• 
a 
12 13 
1 
a 
2 0 56 
102 
2 5 7 7 
57 
1 
2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 * 1 
11 
19 
. 5 
, 
83 
• 
1 0 8 9 
7 2 8 3 6 1 3 6 0 2 5 6 
2 
3 
16 
10 3 
* l 
a 
3 
78 
3 1 * 7 
* 7 
* 3 
■ 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
2 5 9 
7 6 0 
3 7 6 
7 5 0 
2 8 8 5H 13 
7 1 0 4 8 8 
25 3i°2 
1 1 
7 2 9 
* 3 2 
2 9 5 
1 9 3 
8 3 6 
73 2 9 
1 
22 
8 5 1 1 . 2 T * l AUTRES FOURS ELECTR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
3 9 0 
3 0 0 * 9 1 
5 1 5 
3 9 1 
6 2 2 
4 6 1 6 0 
3 7 
B51 
2 5 4 
62 
3 5 8 
36 
8 6 1 
0 8 6 
7 7 4 
7 6 7 
2 86 
1 3 
2 
1 
1 
1 
a 
6 1 7 1 6 7 3 6 2 
9 5 
4 1 
2 1 
a 
95 2 9 
a 
1 1 5 
■ 
5 * 2 
2 * 1 
3 0 1 
3 0 1 
1 8 6 
a 
• 
1 * 
a 
2ÌI 
** 2 0 
1 0 
a 
2 
a 
a 
4 1 
• 
3 87 3 0 9 
77 
73 
32 
a 
* 
N e d e r l a n d 
* 6 
a 
a 
a 
1 0 
a 
7 83 
­
3 * 8 
1 9 7 1 5 2 
ht 5 
a 
a 
1 * 
a 
23 
a 
a 
2 
* T 
2 0 27 
2 7 
2 5 
• 
OU PERTES 
8 
2 0 
a 
9 * 0 
1 
2 T 
3 2 
φ 
a 
8 9 
a 
­>8 
îî 
1 2 * 3 9 6 9 
2 7 * 
2 0 1 
1 * 9 
7 3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 * 
77 
a 
* 3 1 7 
1 *2 
1 5 5 
• 
9 7 7 
1 7 * Θ03 8 0 0 6 * * 
3 
, a 
a 
1 
, 5 5 5 
a 
5 
5 6 1 
1 5 6 0 
5 6 0 
5 5 5 
• 
lulla 
138 
3 
a 
7 
56 
7 
l i l • 
9 2 5 
ni m ' 
8 
a 
95 
a 
8 
a 
a 
10 
1 2 1 
102 18 
18 
8 
• 
DIELECTRIQUES 
2 0 5 
6 
1 9 2 
. 1 * 8 
7 0 
l ! 
5 9 7 3 7 0 
a 
5 0 
• 
1 6 5 6 
5 5 1 1 1 0 5 
un m • 
INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
a 
6 3 
2 6 
9 1 6 2 2 0 
2005 
3 
3 
1 8 3 
3 
8 1 
6 2 8 
3 6 
3 8 0 
2 2 5 
1 5 5 
1 5 2 
♦ 0 7 
1 
• 
1 0 1 
« 6 2 
* 1 8 1 9 
l * 2 
1 
a 
3 
a 
a 
* 5 
• 
6 7 0 
6 0 0 
6 9 
66 
2 1 
a 
3 
8511.29 APPARE..^ k W r ø t f l a W t ø l , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 1 
8 5 1 1 . 3 1 * l MACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 
1 
1 
2 3 4 
2 2 4 
4 2 7 
8 5 9 
38 5 8 5 
74 
14 
5 2 9 
8 9 8 
8 9 3 
7 8 1 
1 1 2 1 1 0 
2 0 7 
2 
2 
1 
1 1 
a 
7 7 6 
* 7 
6 3 0 
1 * 2 9 9 
1 
a 
3 7 8 
3 * 7 
* 9 2 
* 6 7 
811 6 7 7 
• 
5 
a 
8 1 
2 0 * 
a 
1 
. a 
28 
1 
3 1 8 
2 8 9 
2 9 2 9 
28 
• 
2 2 
55 
a 
3 5 8 83 
* 8 
a 
2 * 
a 
19 
7 8 
a 
6 9 
■ 
75 8 
ai 2 4 0 
1 6 9 
a 
• 
1 2 * 
1 3 0 3 6 2 
a 
6 9 
1 7 6 
*** 3 0 
15 
4 6 1 
1 6 1 
a 
4 3 6 
• 
2 4 0 8 
6 8 5 
l 7 2 3 1 7 2 3 
1 2 8 7 
« • 
SES MATIERES PAR 
4 
1 3 3 
• 1 0 0 
a 
123 
4 
12 
9 
1 9 7 
5 8 3 
2 3 7 
3 4 6 346 
1 4 7 
• 
1 1 6 
2 * 1 
1 5 6 
a 
2 * 1 2 * 
* 3 
1 
3 9 
2 * 0 
9 9 5 
5 3 7 
* 5 8 4 5 6 
2 1 * 
2 
APPAREILS A ARC A SOUDER BRASER COUPER 
175 
3 7 4 8 0 6 
4 8 5 
9 5 1 
5 0 4 45 
6 1 7 
\% 
4 1 9 
2 2 4 
6 8 
13 
1 1 9 
a 
302 9 * 
5 7 1 
5 0 * 
8 9 
12 3 * 7 
a 
* 8 1 
53 
1 
, * 
1 8 9 
. 1 * 5 
2 2 5 
9 1 
* 
3 9 
16 
93 
17 
a 
" 
1 0 1 
4 8 
a 
6 2 2 
3 5 
1 1 0 
28 
a 
1 1 
7 
a 
i l * 
5 7 3 
2 9 Î 
a 
ni 3 3 
1 1 * * 
*Ô 
1 * * 
153 2 6 
a 
1 1 0 
3 2 
1 1 7 
a 
2 1 3 
• * 0 0 
a 
a 
16 
a 
25 9 6 
• 
9 0 1 
3 6 2 
5 3 8 
' 1 3 
* 1 6 a 
25 
1 * 3 
♦î 8 2 3 
m 1 8 * 
a 2 1 9 
1 8 5 
12 
1 
180 
• Usi 
5 8 6 
5 8 6 
* 0 2 
a 
• 
1 0 9 
T * 
1 *3 
9 2 5 
a 
38 2 ! 
T5 
1 1 3 
1 l%l 
m 1 * 1 
. 
3 1 2 
6 2 7 6 
6 7 
a 
1 1 * 
a 
5 9 
a 
1 
9 * 
1 
a 
1 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS I N I M E X E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
l u l l a 
0 5 8 
062 
* 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 
Uli 
1040 
7 17 301 41 
965 
4 5 0 
535 
4 3 8 
0 1 4 
1 
96 
3 
172 
10 
80 7 
440 
367 
364 
182 
7 
4 
9 
22 
3 4 4 
2 2 6 
118 
107 
6 4 
lì 
383 
196 
1 8 7 
185 
95 
4 
45 
1 
103 417 
686 
622 
5 6 0 
1 
64 
WIDERSTANDSSCHWEISSMASCHINEN,­APPARATE UND­GERAETE 
001 
°o°A 
004 00 5 022 030 032 034 036 838 42 056 066 400 404 732 
000 
81! 
"20 121 030 031 040 
S: 
379 160 117 544 
66 36 19 26 6 356 94 2 4 12 71 2 
5 
903 263 641 
621 509 
20 
109 23 103 10 5 11 
3 50 28 
35 2*6 106 106 
96 
30 
1*5 43 17 4 3 
10 33 
7 
i 
163 
103 60 57 49 
13 15 
25Ö 26 25 3 
433 303 130 129 118 
123 23 
79 
13 1 2 26 3 
2 04 
14 
* 12 *2 
547 237 309 293 224 
16 
AND.MASCHINEN U S W . Z . E L E K T R . S C H W E I S S E N , L O E T E N , S C H N E I D . 
001 
S0 2 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 9 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
400 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
SI! 
■Sii 
030 032 1040 
2 54 
2 7 7 
6 7 3 145 
166 155 4 
136 10 107 35 10 11 11 10 11 
2 5 6 
5 
23 
7 
329 515 615 744 457 23 1 
46 
81 332 382 
96 
65 
21 3 7 5 
6 1 10 11 31 3 5 
066 
9 9 1 
175 
143 
10 2 
31 
4 2 
145 
1 9 5 
23 
20 
13 
1 
16 
3 
4 5 7 
3 9 5 
62 
61 
42 
15 37 
179 
29 
6 
1 
14 
7 
3 1 9 
2 5 8 
6 1 43 22 10 1 
84 
37 
59 
19 
27 
4 
2 
22 
48 
i 
311 199 112 112 
63 
T E I L E F.MASCHINEN 2 .SCHWEISSEN,LOETEN OD.SCHNEIDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 7 * 
6 * 15* 
3 7 1 ** 
50 
38 
7 
58 
23 
3 
6 * 
2 7 8 1 15 
1 **8 907 5** *73 176 
6 8 
19 
19 
97 
36 
7 
17 
a 
7 
2 
, a 68 
1 
275 
1 7 1 
104 
103 
33 
56 
. 22 
87 
* 1
8 
a 
3 
3 
. 17
a 
• 
2 0 0 
1 6 8 
33 
29 
12 
25 
2 1 
. 1 0 1 
2 
12 
3 
a 
6 
a 
a 
110 
. 4
2 8 7 
149 
138 
1 3 8 
2 2 
86 
22 
31 
a 
2 
17 
8 
4 
38 
3 
a 
64 
39 
, 10 
3 2 4 
1 4 1 
1 8 * 
119 
70 
ELEKTR.WARMWASSERBERE IT El 
GERAETE l.RAUMBEHEIZEN Ol 
GELE ISEN.EL.WAERMEGERAET 
: ,BADEOEF E N , T A U C H S I E D E R . E L . 
I .2UR H A A R P F L E G E . E L E K T R . B U E ­
F .HAUSHALT .HE IZWIDER STÅENDE 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UND BAOEOEFEN 
*{ 
108 
72 
ï 
i 
225 
149 
001 
00 2 00 3 004 005 022 02 8 030 036 03 8 400 4 0 4 
1000 
1010 
589 
47 540 630 451 79 9 7 * 12 10 1 
2 381 
2 2 5 * 
1 , 7* 
"ί 
2 
1 
3 
1 
1 
523 
511 
5 86 
. 53* 
*35 ljl 
. . 1 
. 5 
• 
1 575 
1 565 
38 
14 
6 
3 9 
3 4 8 
1 7 1 
177 
160 
113 
16 
213 
13 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
12 
21 
1 027 
05 
9 0 3 7 
4 7 9 1 
4 2 4 6 
4 0 8 7 
2 8 6 6 
1 5 9 
4 
54 1 
41 
6 4 4 
4 7 1 
173 
1 6 9 
586 
12 4 66 31 
933 650 284 267 154 
17 
096 806 291 287 156 
6 
225 1 
275 203 072 953 701 
119 
H A C H I N E S ET APPAREILS A RESISTANCE Ρ TOUTES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
* 0 9 
3 7 * 
36 
36 
2 2 
1 1 3 
122 
137 
3 9 9 
3 * 
10* 
2 
59 
16 
10 
5 
2 
17. 
772 
405 
385 
228 
13 
107 
2 
8 2 
86 
13 
2 
3 * 
18 
362 
2 7 8 
85 
84 
39 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 4 7 4 
8 4 7 
5 7 0 
2 4 6 8 
189 
149 
112 
20 
7 6 
2 6 0 6 
6lo 
53 
106 
5 5 9 
4 2 
21 
1 0 9 3 9 
6 5 4 7 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3 9 1 
223 
5 5 5 
2 
1 
168 
595 
148 
59 7 
56 
19 
52 
31 
567 
173 
4 
82 
13 
2 3 6 6 
1 3 9 8 
9 6 8 
9 6 8 
8 6 1 
2 02 
80 
2 4 4 
43 
il 
90 
221 
45 
1 
2 
9 9 4 
5 6 8 
4 2 5 
4 1 8 
3 7 0 
1 
1 
7 
84 
7 9 
676 
46 
75 
17 
î 472 129 4 
19 
1 8 * 9 
1 0 8 7 
7 6 2 
7 6 0 
6 9 * 1 
622 
97 
3 3 9 
42 
l o 5 
20 ** 
3 6 8 
89 
2 
53 
106 
3 0 6 
311 300 O l i 852 524 
APPAREILS A RESISTANCE A SOUDER BRASER OU COUPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 6 
5 7 0 
96 5 
0 9 6 
5 8 8 
0 0 5 15 
6 1 6 
78 
882 
75 
26 
43 
34 
22 15 589 
82 
76 
16 
18 220 
12 6 2 6 
5 5 9 5 
5 4 4 9 
2 6 9 T 
26 
2 
I I B 
5 2 9 1 017 
2 3 9 4 
3 2 5 
3 7 2 
1 5 6 
3 7 
9 8 
15 
4 0 
3 
22 
1 * 
6 8 1 
5 7 
19 
785 
2 6 6 
5 2 0 
4 3 6 
6 7 7 
185 
7 3 3 
6 1 3 
56 
73 
5 4 
9 * 
1 
1 7 6 
2 * 
1 992 
1 5 8 8 
* 0 5 
4 0 4 
2 2 2 
89 
3 4 4 
7 8 0 
62 
4 0 
10 
4 
6 1 
16 
27 
50 16 
63 8 
2 9 4 
3 4 4 
29 9 
133 
19 
2? 
5 2 3 
178 
5 1 6 
12*5 
186 15 
l e 
2 5 4 
19 
1 805 
2 6 6 1 
1 3 4 2 
1 M\ 
5 0 9 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
A SOUDER BRASER OU COUPER POUR TOUTES MATIERES 
614 
178 
2 54 
33 
161 
143 
Ai 
26 
,?? 
11 
11 1 0 0 2 5 6 0 1 190 1 6 8 0 3 1 0 3 
5 8 4 7 1 2 4 5 8 2 0 7 7 8 1 0 7 9 
5 2 5 4 1 3 1 6 3 7 0 9 0 2 2 0 2 4 
5 1B6 1 315 3 5 6 9 0 2 1 9 7 1 
2 0 1 5 4 6 9 168 1 8 5 9 8 3 
1 
52 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
5 5 6 
6 9 4 
1 6 0 
2 4 5 191 
392 510 
6 0 
988 
6 0 13 50 091 35 
46 
9
9
1 67 
242 IT3 700 
l77 218 5 158 10 1 
826 14 
5 
  
 
ΐ 
355 19 9 91 
76 2 12 
192 
117 
243 
68 
35 4 
91 3 
696 
1 
15 
9
7  
8 5 1 2 CHAUFFE-EAU CHAUFFE-BAINS THERMO-PLONGEURS APPAREILS 
ELECTRO-THERMIQUES POUR CHAUFFAGE COIFFURES USAGES 
DOMESTIQUES RESISTANCES CHAUFFANTES 
16 
12 
11 
4 
15 
21 
6 
11 
5 
25 
8 5 1 2 . 1 1 CHAUFFE-
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
13 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 3 8 AUTRICHE 
1 * 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
2 0 1 0 0 0 MIO Ν D E 
15 1 0 1 0 CEE 
-EAU 
1 
1 
3 
i 
( ET CH 
* 1 3 
76 
0 0 7 
6 7 2 
4 4 4 
134 
2 4 
11 
16 
13 
43 
11 
863 
6 1 4 
AUFFE-BA 
16 
a 
20 5 
4 2 8 
5 
. 4
1 
* 5 
1 0 
6 6 6 
649 
INS 
1 
? 
2 
ELECTR 
395 
• 9 8 6 
112 
ii 
3 
. 3 
. 5
1 
5 3 1 
506 
IOUES 
4 β 
• 322 
. 102 
. 1
2 
. 7
• 
4 8 6 
3 7 1 
127 
43 
7 
120 
22 
1 ο β τ 
6 6 1 
4 2 6 
4 1 1 
2 6 9 
15 
1 3 6 6 
76 
3 
7 * 9 
17 
2 * 1 9 
2 1 9 * 
2 2 5 
2 2 5 
106 
6 0 9 
5 1 9 
6 9 9 
3 0 9 
3 3 * 
S « 
ft 
3 * 
823 
12 
6 1 * * 
* 1 3 6 
2 0 0 7 
1 993 
1 1 5 6 
7 
566 
3 1 
546 
782 
85 
33 
lì 
19 
402 
20 
10 
2 5 6 7 
1 9 2 5 
6 * 2 
6 * 2 
210 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
Uil 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 ill 0 3 6 
03 9 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAARTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ull 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
881 
0 0 3 ψ 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ISCHE 
127 
124 
113 
3 
France 
12 
10 
8 
2 
TAUCHSIEDER 
17 
4 
54 
29 
6 
1 
7 
122 
104 
16 
15 
8 
1 
. 32 
28 
1 
. 
64 
60 
3 I 1 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
9 
4 
1 
14 
4 
5 
i 
a • 
24 
23 
1 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
76 
76 
75 
• 
2 
a 
11 
i 
a • 
1 * 
13 
1 1 
.GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO AEHNL. 
4 
7 
2 
3 
11 
4 
34 12 
22 
17 
6 
5 
329 
2 34 
4 2 2 0 1 4 
4 2 3 
1 2 4 
27 lU 136 
6 7 9 
32 
261 
87 
7 5 1 
211 
14 
2 2 
9 3 5 
0 3 0 
9 0 7 
856 
4 1 0 
0 50 
OCKNER A L L 
1 
3 
3 
4 1 7 
6 2 2 
4 2 9 
7 6 6 
127 
20 
13 
5 
7 
4 
11 
4 2 4 
3 61 
63 
6 2 
3 9 
1 
154 
4 4 
4 0 2 3 
4 
304 
1 
2 
2 1 
23 
27 
10 
. 2 
11 
* 6 2 3 
* 2 2 * 
3 9 9 
389 
329 
10 
ER ART 
158 
122 
133 
4 
1 
1 
7 
2 
11 
4 3 9 
4 1 7 
2 2 
21 
2 
1 
2 1 3 
2 5 2 
1 7 9 7 
9 
45 
3 
1 
i 24 
4 
35 
a 
5 
11 
2 4 0 1 
2 2 7 0 
1 3 1 
96 
76 
35 
9 * 
9 6 
1 0 1 
20 
* 
a 
a 
1 
3 1 7 
3 1 1 
6 
6 
* 
15 
77 
1 0 5 9 
9 
982 
36 
. 2
7 
2 
. a 
37 
a 
. . 
2 2 2 7 
1 0 6 8 
1 0 3 1 
1 0 2 8 
37 
15 
3 6 5 
192 
11 
5 
. a 
* 
5 9 0 
5 8 3 
7 
7 
6 
ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
30 
5 
27 
50 
27 Al 2 
11 
24 
6 4 0 
1 3 9 
5 0 3 
503 
4 6 3 
a 
10 
13 
1 
3 
25 
1 
22 
78 
24 
54 
54 
2 9 
16 
7 
18 
* 1 
a 
1 
* 7 
4 1 
6 
6 
5 
a 
a 
a 
9 
33 
1 
* 1 
* 9 
9 
4 1 
4 1 
36 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
2 * 
22 
• 
. a 
l 1 
. 
5 
2 
3 
3 
3 
• 
ZWECKEN 
4 
3 
1 1 
* 
25 
* 2 1 
16 
* 
* 
1 
1 
1 
FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
ISCHE 
1 
15 
93 
1 2 4 
4 6 5 
6 
8 
2 
7 2 3 
6 9 9 
24 
24 
23 
1 
1 
3 
ΐ 
7 
5 
2 
2 
1 
BUEGELEISEN 
1 3 0 
5 
6 8 4 
0 2 5 
105 
3 4 6 
11 
9 
50 
56 
a 
153 
3 0 7 
9 3 
7 9 
ίο2 
; 
77 
* 1 5 
* 
. 
* 9 7 
* 9 3 
* * * 
35 
92 
1 8 3 
8 
23 
ΐ 1 
1 
89 
43 
i 2 
150 
142 
8 
S 
8 
11 
5 
192 
1 
26 
8 
1 
8 * 
0 0 3 
93 
9 
9 * 5 
8 * 
2 * 
8 * 
6 
65 
6 7 5 
1 
2 6 1 
a 
7 5 1 
2 1 1 
6 
. 
3 0 7 
190 
1 1 7 
1 5 * 
eoo 
9 6 3 
301 
09β 
144 
92 
9 
5 
a 
1 
. 
6 5 1 
6 3 5 
IS 15 
12 
5 
26 
12 
3 6 4 
. a 
• 
4 2 1 
43 
3 7 6 
378 
377 
• 
3 
3 
45 
, 6
60 
52 
8 
8 
a 
30 
2 38 
3 
35 
9 
. 1 
4 1 
I U l i a 
5 
5 
4 
■ 
1 
a 
6 
a 
1 
7 
15 
6 
8 
a 1 
• 
17 
33 
135 
1 4 7 
, 6 
5 
22 
2 
. a 
5 
, a 
1 
. 
3 7 7 
186 
192 
186 
177 
5 
7 
1 
67 
3 * 0 
a 
6 
6 
a 
a 
• 
* 2 7 
* 1 5 
1! 12 
2 
5 
5 
10 
. a 
16 
. 7
• 
* 5 
22 
2 * 
2 * 
16 
• 
2 
ΐ * 2 
• 
9 
7 
2 
2 
2 
5 * 
, 2 0 1
3 3 8 
183 
2 
. 35 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C11 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 6 9 
2 6 2 
20 7 
7 
8 5 1 2 . 1 5 »1 THERMOPLONGEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
53 
1 1 3ÌÌ 
36 
12 
17 
11 
5 6 8 
4 7 6 
92 
87 
53 
5 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
* 
5 
2 
1 
1 7 
11 
6 
5 
* 
522 
2 7 8 
8 9 4 
9 9 0 
6Θ 
5 5 9 
1 7 6 
98 
2 0 7 
36 
6 8 8 
4 4 9 
30 
2 8 8 
74 
3 7 6 
25 
1 5 8 
33 
9 6 4 
75 2 
2 1 3 
7 3 5 
0 0 5 
2 4 7 6 
France 
3 6 
3 0 
15 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
2 * 
17 
1 
ELECTRIQUES 
a 
a 
187 
83 
3 
6 
a 
3 
2 9 * 
2 7 2 
2 2 tí 5 
36 
8 
26 
a 
5 
a 
a 
3 
BO 
70 
1 0 
10 
6 
• 
N e d e r l a n d 
Ρ CHAUFFAGE LOCAUX ET 
a 
3 3 * 
1ST 2 T 0 6 
6 
338 
2 
5 
39 
a 
5 * 3 
25 
a 
11 
a 
a 
26 
l * 
* 2 0 6 
3 2 0 3 
1 0 0 3 
9 9 2 
8 8 8 
1 1 
CHEVEUX ELECTRIQUES 
1 
2 
1 
1 
8 
7 
0 2 6 
8 9 7 
3 2 1 
9 8 4 
4 9 7 
52 
79 
2 1 
24 
12 
81 
0 1 0 
7 2 5 
2 8 8 
2 7 8 
1 5 9 
9 
APPAREILS 
1 
2 
1 
1 
1 
2 5 7 
57 
1 2 8 
2 9 0 
1 2 8 
7 2 
4 1 1 
22 
l « 
5 7 9 
8 6 0 
7 2 0 
7 2 0 
5 1 6 
1 
. 3 6 3 
* 3 5 
590 
25 
6 
5 
a 
2 3 
il 
1 5 * 1 
1 * 1 * 
1 2 8 
1 1 8 1 1 
9 
291 
. 3 9 2 1 6 * 2 
17 
6 8 
6 
3 
l 2 0 
10 
* a 
27 
a 
a 
2 1 
19 
2 5 2 3 
2 3 * 1 
1 8 2 
154 
1 0 9 
2 8 
DE TOUS 
2 9 2 
a 
3 7 4 
3 7 2 
79 
13 
1 
a 
1 
3 
2 
1 1 3 8 
l 1 1 7 
22 
2 2 
16 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
116 
1 1 6 
109 
• 
12 
a 
73 
s 
9 
1 
a 
• 95 
85 
10 
10 
10 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 * 
8 * 
59 
­
1 
3 
. 3 
12 
5 
• 3 
2 9 
7 
22 
2 2 
18 
• 
USAGES S I M I L 
37 
9 5 
• 3 5 3 
23 
3 1 1 
6 1 
3 
15 
2 
1 
. . 28
• • 7 
• 9 * 0 
5 0 9 
* 3 2 
4 0 2 
3 9 1 
2 2 8 
GENRES 
1 
1 
43 
7 8 1 
• 5 4 0 
4 0 
• 6 
2 1 
■ 
. 1
4 3 6 
4 0 3 
33 
3 3 
32 
• 
ELECTROTHERMIQUES P O U R L A 
. Β 
4 8 
74 
5 
9 
9 9 
11 
a 
127 
3 8 8 
1 3 4 
2 5 4 
2 5 4 
119 
1 
157 
• 4 4 
112 
1 
19 
4 
a 
a 
8 
3 4 6 
3 1 4 
3 2 
3 2 
23 
• 
1 
• • 51 
1 
3 
138 
* 15 
5 
2 2 6 
53 
1 7 3 
1 7 3 
153 
• 
3 
1 
7 
* 3
2 
1 
1 
3 
3 
1 6 1 
8 * 7 
2 3 * 
■ 
22 
6 7 5 
1 0 7 
87 
1 5 7 
11 
106 
"1 28B 
. 3 7 6 
2 5 
85 
• 6 1 8 
2 6 * 
3 5 * 
9 5 3 
* 1 7 
4 0 1 
6 6 0 
7 4 6 
3 8 9 
• 3 5 3 
2 0 
4 0 
■ 
• 2 
" 2 1 2 
1 4 8 
64 
6 4 
6 0 
• 
COIFFURE 
1 
1 
1 1 
92 
1 
15 
121* 
4 0 
1 * * 
6 
5 
3 
* 3 0 
2 2 9 
2 0 1 
2 0 1 
1 9 3 
• 
8 5 1 2 . 3 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES D APPAREILS ELECTRO­
THERMIQUES POUR LA COIFFURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 5 1 2 . 4 0 FERS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 
1 
83 
1 5 6 
155 
6 1 2 
20 23 
10 
0 8 8 
0 1 4 
75 
75 
6 1 
REPASSER 
2 
* 
1 
3 1 5 
2 1 
8 8 1 
1 7 9 
3 1 1 
102 
26 
29 
190 
1 9 0 
2 
3 
19 
1 
3 
­
3 5 
25 
10 
1 0 
3 
3 
«lì 13 
1 
■ 
6 0 3 
5 8 8 
16 
11 
ELECTRIQUES 
a 
a 
6 7 8 
1 3 0 0 
2 7 1 
3 7 * 
2 
a 
39 
3 1 
1 2 1 
a 
* 1 1 
7 0 2 
27 
65 
a 
* 7 
2 
1 * 7 
• 6 * 
• 2 
1 0 
2 * 8 
2 2 8 
20 
2 0 
17 
33 
2 1 
■ 
7 5 6 
2 
95 
1 
2 5 
8 
1 
7 
6 
5 * 
• a 
17 
• 
9 0 
7 1 
19 
19 
1 9 
7 * 
a 
9 * 9 
a 
1 1 
9 9 
15 
a 
10 
1 *2 
lulla 
8 
8 
7 
• 
* a 
39 
a 
7 
a 
17 
2 
7 0 
* 2 
28 
2 8 
8 
• 
33 
2 
1 1 1 
2 8 9 
a 
1 6 7 
a 
2 
ï 17 
7 
a 
a 
8 
a 
a 
19 
• 6 7 7 
* 3 5 
2 * 2 
2 3 * 
2 0 0 
8 
3 1 
7 
m m 
13 
2 7 
a 
a 
a 
• 6 8 3 
6 * 3 
* 1 
* 1 
* 0 
• 
7 
* 8 
2 1 
53 
a 
1 
26 
1 
28 
l 
1 8 9 ' 
1 3 0 
6 0 
6 0 
28 
• 
56 
1 
7 
38 
6 
a 
• 
l o l 2 2 
18 7 
87 
a 
8 * 3 
1 4 2 1 
a 
♦ 6 9 
8 
a 
1 2 6 
1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
39 
98 
105 
7 9 
12 Al 3 
11 
9 1 3 
9 4 7 
9 6 4 
7 4 0 
4 6 6 
. 2 2 5 
France 
39 
5 
15 
1 
. 29 
3 
2 
7 4 8 
5 5 3 
1 9 5 
178 
102 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
5 0 
3 
ì 5 
. • 
408 
3 2 2 
86 
31 
2 6 
, 55 
hg 
N e d e r l a n d 
. 3 1 
. 10 
1 * 
a 
5 
3 0 8 
2 0 9 
98 
57 
38 
. * 2 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
67 
a 
75 
1 
2 * 
25 
• 
552 
271 
280 181 
79 
a 
1 0 0 
EL.KOCHPLATTEN,T ISCHHEROE,KLEINHERDE UND EINBAUHERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 Ûl * 0 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 ili 0 * 8 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER) 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LISCHE 
1 
5 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
4 0 
4 
8 
4 0 * 
14 
6 
14 
23 
26 
1 6 7 
31 
3 
7 5 8 
4 72 
2 8 9 
2 4 3 
71 
46 
i 
84 
8 
2 
. a 
7 
14 
11T 
9 * 
2 * 
10 
2 
1 * 
VOLLHERDE 
122 
31 
27 
2 7 5 
9 0 3 
68 
8 
50 IB 
3 3 3 
30 
3 2 * 
30 
3 
2 4 3 
3 5 6 
8 8 4 
520 
149 
3 6 4 
. 1 * 
1 
1 0 * * 
443 
23 
1 
2 1 
a 
, a 
15 
• 
1 562 
1 5 0 2 
6 0 
5 9 
4 5 
2 1 
is! 
5 
. 2 
a 
3 
• 
1 9 8 
187 
12 
3 
3 
9 
1 0 6 8 
, 3 1ΪΪ 
85 
19 
4 
5 
a 
3 0 
10 
-
* 3 6 1 
* 2 8 9 
7 2 
* 3 
3C 
30 
ELEKTROWAERMEGERAETE FuER 
1 
3 
7 
5 
1 
ISCHE 
2 
1 
1 
0 7 9 
3 3 2 
¡ 5 8 
4 6 1 
1 7 6 
6 
lì 8 
131 
11 
4 
13 
6 
31 
7 1 
1 4 9 
12 
28 
7 7 9 
5 
0 6 3 
5 0 7 
5 5 8 
4 1 7 
4 0 2 
. 
136 
1 9 1 
912 
3 5 6 
28 
7 
* 1 
6 0 
. 3 
2 
*2 
* 9 
7 
*6 * I III 
2 0 7 
2 0 * 
9 6 
. 
2 
5 6 6 
a 
1 2 0 Í 
2 1 
46 
25 
7 
i5 
1 
1 
. 27 
16 
i 32 
1 
2 0 2 5 
1 8 7 3 
153 
124 
66 
1 
. 
28 
HEIZWIOERSTAENOE 
43 
7 0 
7 4 
735 
56 
157 
4 
16 
6 
36 
5 4 9 
591 
83 
9 
4 
4 3 2 
978 
4 5 4 
4 5 3 
7 6 3 
2 
a 
25 
3 
m 4 0 
1 
2 
l ì 2 2 3 
. 22 
1 
7 1 2 
4 1 2 
3 0 1 
3 0 0 
2 7 6 
1 
28 
62 
93 
9 
6 
2 
1 
5 
4 
10 
. 5 
3 
228 
192 
36 
36 
27 
3 
3 
. 1 5 1 
4 
1 
1 
. 1 * 
1 
1 7 9 
151 
2 2 
7 
6 
15 
9 
15 
. 993 
36 
25 
3 
2 0 
11 
. . 2 
• 
1 120 
1 0 5 2 
67 
65 
6 1 
2 
1 * 
. . 1 
lì 26 
160 
a 
1 
2 * 2 
15 
2 2 7 
219 
57 
8 
* 3 
2 
1 
1 3 3 9 
1 
2 
3 
1 3 3 2 
3 2 * 
1 
3 
3 063 
1 3 8 5 
1 6 7 7 
1 3 * 5 
7 
332 
DEN HAUSHALT 
6 * 
5T 
9 * * 
26 
20 
Û 1 
11 
3 
a 
a 
a 
1 
23 
, 27 
* 0 7 
­
1 6 3 7 
1 0 9 2 
5 * 5 
516 
7 1 
1 
a 
29 
4 
3 9 
164 
1C 
72 
a 
3 
Ì 28 
a 
26 
348 
216 
131 
131 
105 
2 6 2 
82 
127 
58 
78 
* lì I 
37 
5 
a 
4 
7 1 
57 
5 
2 9 7 
. 
1 1 2 * 
5 2 9 
5 9 5 'IJ. 135 
3 
a 
T6 
6 
2 
7 
* 26 
1 
6 
1 
1 * 
2 7 1 
1 6 * 
21 
1 
5 2 * 
20 
5 0 * 
5 0 * 
3 1 . ' 
I U l i a 
26 
9 
a 
. 2 
3 9 
a 
* 
897 
592 
305 
2 9 3 
2 2 1 
. 11 
2 
. . 17 
. . a 
2 
a 
. a 
l 
2 2 
19 
* * 3 
2 
a 
1 2 Î 
137 
1 2 8 
8 
8 
6 
• 
187 
2 
18 
2 9 6 
if 
5 6 1 
503 
58 
56 
34 
a 
i 
5 
4 
2 
127 
a 
13 
. * 
* 17 
* 2 7 
9 
7 
1 
6 2 0 
138 
* 8 2 
* 8 2 
38 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 
3 
2 
1 
97 
197 2 3 4 
156 
24 
35 
6 8 7 
26 
3 1 
7 4 9 
7 1 0 
0 4 1 
590 
5 2 2 
1 
4 4 9 
Franca 
3 
2 
8 5 1 2 . 5 1 * ) RECHAUDS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
8 5 1 2 . 5 3 *> C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
1 1 
9 
1 
1 
103 
1 0 
19 
7 9 0 
2 9 
17 
4 2 
66 
58 
132 
2 1 
13 
3 1 6 
952 
3 6 3 
3 3 3 
185 
29 
9 6 
il 2 
a 
. 2 3 0 
2 1 
4 
107 
250 
957 
913 
4 4 4 
1 
4 2 
. 3 
. 1T7 
19 
6 
. 2 
1 
5 
1 1 
­
226 
199 
il 9 
11 
ELECTRIQUES 
5 7 1 
4 6 
4 1 
5 3 4 
7 8 0 
107 
17 
95 
18 9 0 2 
14 
1 8 5 
98 
1 1 
4 * 7 
9 7 2 
* 7 5 
2 6 4 
2 4 5 
210 
8 5 1 2 . 5 9 « 1 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
RS 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 9 
1 
1 
16 
4 
3 
1 
8 5 1 2 . 6 0 RESISTANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
11 
4 
6 
6 
4 
695 
889 
105 
9 9 7 
2 3 1 
6 0 0 
10 
"A 25 
3 96 
26 
12 
12 
13 
71 
113 
6 6 4 
43 
25 
70 6 
2 0 
3 3 6 
1 1 6 
2 2 0 
993 
4 3 7 
12 
1 
1 224 
1 
1 
. 2 1 
l 
9 2 8 
4 9 * 
3 2 
1 
46 
. . a 
4 6 
­
5 7 0 
4 4 4 
126 
125 
79 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
105 
6 
2 
. 56 
2 
• 
1 5 1 3 
1 2 6 2 
2 5 2 
138 
60 
. 1 1 * 
75 
a 
18 
3 3 5 
ï . 6 
a 
a 
2 
1 
♦ 5 0 
♦ 3 5 
15 
9 
9 
5 
1 4 9 1 
. 3 8 
* 1 6 * 
1 0 5 
3 2 
8 
9 
a 
13 
a 
29 
. 
5 8 9 * 
5 7 9 8 
9 6 
83 
* 9 
13 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
ι 
1 
, T7 
. 21 
. 62 
a 
9 
1 1 9 
8 1 3 
3 0 7 
2 0 9 
136 
a 
97 
8 
7 
a 
2 3 9 
'ΐ 
2 
. a 
8 
* 
2 8 5 
2 5 6 
28 
19 
15 
9 
13 
22 
a 
2 * 5 
4 1 
43 
8 
R 
a 
1 
a 
10 
• 
4 3 3 
3 2 1 
1 1 3 
1 0 7 
94 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
. 
123 
. 148 
3 2 
1 9 * 
3 
-
8 0 * 
0 3 * 
770 
5 9 9 
2 5 3 
18*1 
11 
• 1 
a 
1 
a 
39 
* 7 
53 
1 2 7 
a 
3 
2 8 7 
13 
2 7 * 
2 7 0 
139 
* 
63 
3 
2 
a 
1 * 0 
a 
a 
5 
3 
9 0 2 
a 
1 8 5 
* 11 
3 2 6 
2 0 8 
118 
9 2 7 
10 
191 
ELECTROTHERNIQUES Ρ USAGES DOMEST 
2 
4 
3 
. 4 7 8 
258° 
9 1 9 
88 
1 
♦i 2 
1 1 5 
1 
6 
1 
1 
6 
a 
163 
3 1 
. 99 
13 
4 4 0 
865 
5 7 5 
5 6 8 
2 4 7 
1 
1 
7 
CHAUFFANTES 
2 6 7 
2 39 
36 8 
3 6 9 
297 
175 
12 
2 7 8 
44 
4 8 1 
0 9 8 
5 9 8 
7 3 5 
76 
34 
0 7 8 
5 3 9 
5 3 9 
533 
0 8 9 
5 
1 
3 
Ì 
1 
. 63 
30 
3 4 7 
185 
2 7 2 
1 
64 
3 
168 
8 0 4 
. 4 2 0 
8 
1 
3 9 4 
645 
7 4 9 
7 4 7 
312 
2 
1 4 9 6 
a 
3 7 5 
3 8 1 7 6 1 
2 0 1 
* Β a 
60 
* 6 
. 1 
60 
. 9 * 
1 
a 
83 
7 
6 3 1 0 
5 7 * 9 
5 6 1 
4 9 6 
2 9 0 
1 
a 
6 2 
119 
a 
2 * 6 
5 2 8 
* 6 al II 55 
* 3 
. 128 
2 
8 
1 3 0 3 
9 3 8 
365 
3 6 * 
2 2 7 
* 
2 
* 3 
1 
1 
2 
Ί 1 
163 
167 
978 
100 
7 1 
1 
- 2 Ό 6 
2 
6 0 
R 
. . , 3 
a 
1 5 5 
25 
872 
. 
7 60 
4 0 8 
372 
3 3 9 
291 
4 
• 1 
29 
25 
96 
a 
878 
38 
4 2 2 
a 
2 1 
4 
50 
132 
a 
3 6 9 
2 
1 
0 4 1 
0 3 7 
0 0 4 
00 3 
6 2 9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
7 6 8 
233 
* 7 1 
151 
2 2 1 
* 35 
2 * 
4 
1 5 1 
9 
a 
10 
8 
a 
2237 
10 
a 
6 4 4 
• 
6°28? 
4 6 6 
3 3 9 
4 2 4 
6 
a 
12*1 
72 
26 
82 
a 
25? 
6 
116 
10 
150 
055 
149 
6 3 8 
5 
1 
6 0 1 
2 1 0 
391 
3 9 1 
5 9 4 
lulla 
?i • i 
1*5 
a 
19 
3 2 0 6 
2 3 5 1 
855 
8 * 1 
6 0 9 
a 
15 
9 
. . 39 
. * 2 
7 
* a 
5 
6 8 
* 9 
19 
li • 
4 
• * 197 
• * a 
5 
. a 
a 
9 
• 
2 2 * 
2 0 1 
22 
Ü • 
4 6 9 
4 9 
9 4 * 
• 19 
• l?î loT 4 
• 1 2 
a 
25 
a 
a 
8 
. 
1 7 1 7 
1 * 7 l 
2 * 6 
m Φ 
m 
5 
II 
1 0 
6 1 6 
a 
1*3 
a 
'i 59 
6 * 
* 3 9 
180 
59 
23 
1 7 3 9 
7 0 9 
1 0 3 0 
1 0 2 8 
3 2 7 
2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin dt volumi 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
109 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Llnder-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
■Ulla 
mvm%jmUr&u)hm[$mw*m}8it*Ba- 8513 ΪΕΤΕΟΑΒΑΜ" POUR L A ™™ΟΜ* " " 
GERAETE FUER TRAEGERFREOUENZSYSTEME 
001 002 
003 00* ** 2* 3 005 7 2 5 022 15 * 1 028 030 03* 036 040 400 
732 
1000 299 155 17 1010 137 27 10 1011 164 129 7 1020 163 128 7 1021 52 31 3 1030 1032 10*0 
TEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
15 
68 
2 
**  
 
7 
3 
1 
26 
93 
19 
 
 
* 
 
 
. a 
a 
 
 
* 6 
1 
a 
20 
87 
11 
 
 
 
 
 
16 8 8 
001 002 003 00* 005 022 036 *00 *P* 73 2 S000 ΟΙΟ on 020 1021 
η 106 * 
87 
lì 
lî * 1 2 3* 207 27 27 11 
I 
9 
ΐ 
18 
7 11 11 1 
1 7* 
75 75 
7 68 
80 75 
5 5 3 
10 10' 
ι? 
FERN SPRECHAPPARATE 
001 002 17 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
8H 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
* 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1814 
9 
3 3 1 
57 
4 
9 
20 
9 
25 
86 
2 
4l 
6 2 7 
4 2 4 
2 0 3 
2 0 0 
7 1 
1 
2 
a 
5 
35 
; 
6 
1 
2 
. . 
13 
62 
4 0 
22 
22 
9 
'm 
2 
4 
3 
1 
1 
ANDERE GERAETE FUER Ο Ι Ε FERNSPRE 
APPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER FREOUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
SS* 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
m 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
412 
42 
6 0 5 
34 
3 6 4 
52 
20 
ài 1 
25 
2 1 
6 
12 
5 
1 0 9 
3 
1 4 3 1 
1 0 9 8 
3 3 3 
3 1 8 
195 
9 
6 
. 1 
1 
8 9 
39 
a 
6 
27 
1 
a 
1 
a 
2 
. 17 
. 
186 
* 5 5 
55 
35 
a 
• 
NZ­fYS­fÎHGETYÏETE16 " " 
Τ 
19 
24 
1 7 9 
39 
22 
. a 
4 ' 
. 110 
2 
2 
17 
28 
33 
12 
a 
. . 1 
. 34 
• 
2 
13 
19< 
171 
1 
1 
• 1 
GRAPE 
1 
*< 
* 
1 2 6 0 
8 1 
2 
3 i 
2 
1 
1 5 
, . 1 1 
! 2 
5 2 9 5 
! 2 7 9 
1 16 
l 1 * 
S 12 
ί 
', 2 
-HTECHNIK ι 
"EMSERAÊTE 
i 2 9 
6 0 2 
2 
> * 7 
9 3 
* ! 3 
! 9 
, . . 19 
1 1 
3 
! 3 
5 
I 55 
1 
> T 9 5 
m ' 
6 
3 
ENTECHNIK 
* 7 
. 9 * 
2 
* a 
a 
a 
1 
a 
3 9 
13 
2 
β 
8 
6 
16 
86 
21 
173 
26 
1*7 
1*7 
39 
ALS F E R N S P R E C H ­
28 
1 
95 
13 
82 
lï 
2 
i 
23 
5 
2 
10 
4 
1 
1 
. 4 
3 
2 
i3l 
Í55 
1 0 
a 
• 
1 
17 
8 
9 
9 
8 
43 
52 
4 7 
5 
5 
5 
. a 
• 
3 
1 
3 
89 
a 
12 
38 
i 5 
1 
3 
3 
a 
1 
159 
95 
6 4 
6 1 
56 
a 
3 
1 
10 
2 
8 
12 
2 
8 5 1 3 . 1 1 APPAREILS OE TELECOMMUNICATION PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ISlh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
5 
12 
6 
6 
6 
1 
0 9 8 
* 2 2 
16 
5 2 1 
148 
5 5 8 
123 
1 7 0 
24 
332 
12 
2 6 6 
1 3 6 
8 4 9 
2 0 7 
6 4 3 
6 3 4 
2 2 4 
2 
1 
7 
8 5 1 3 · 1 ' T É L Í c o Ã N U N l Ê A f í o N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 3 . 3 1 POSTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 5 0 
4 0 0 
4 3 6 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 9 APPARE 
APPARE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 3 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
lil 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPARE 
COMMUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
1 
1 
4 
2 1 
3 8 3 
0 0 2 
152 
2 5 6 
3 1 
4 8 2 
2 2 
8 6 0 
8 1 
24 
3 1 9 
8 2 5 
4 9 3 
4 9 2 
5 2 6 
D'USAGERS 
3 
6 
4 
1 
1 
122 
3 0 2 
55 
6 * 6 
* 2 * 
55 
136 
3 2 8 
7 0 
80 
3 1 8 
5 7 1 
3 0 
30? 
* 7 0 
5 * 9 
9 2 1 
9 0 0 
9 9 0 
13 
1 
8 
I L S POUR LA 
I L S DE TELEC 
1 
7 
4 
1 
18 
13 
* * 3 
0 0 2 
2 7 3 
50 3 
2 1 * 
* 0 1 
8 3 7 
l°A 16 
4 3 
8 8 2 
3 0 0 
23 
4 1 5 
4 6 
6 8 5 
2 9 
3 3 0 
3 9 2 
9 3 9 
823 
6 9 6 
85 
29 
LS POUR LA 
CATION PAR 
5 
1 
3 
3 0 5 
4 6 2 
6 7 7 
5 2 6 
6 1 3 
3 4 6 
19 
4 9 
1 1 
1 5 0 
15 
13 
382 
39 
4 
6 
5 
5 
PS 
1 
2 
5 
9 0 8 
4 1 
128 
9 4 
10 
, 178 
a 
9 0 4 
7 2 
352 
9 5 6 
3 9 7 
3 8 9 
4 1 0 
1 
1 
7 
TACHE 
R COU 
13 
58 
1 2 9 
5 
2 0 
1 
7 9 6 
a 
17 
0 4 8 
2 0 5 
8 4 3 
8 4 2 
3 0 
a 
1 
A 2 7 9 
1 
96 
8 
1 
30 
2 
a 
1 0 8 
5 9 9 
3 4 9 
2 5 0 
2 4 7 
1 3 6 
a 
2 
ΤΕΙ,ΕΡΗΟ OHMUNI C 
1 
2 
1 
19 
4 3 
0 6 4 
2 7 4 
10 
141 
4 4 6 
14 
1 
27 
1 0 
128 
1 1 4 
2 9 5 
4 0 0 
8 9 6 
8 9 3 
63 5 
. 2 
58 
a 
. 4 5 
°i . a 
12 
12 
22 
34 
2 7 9 
1B6 
93 
93 
38 
. . • 
COURANT 
57 
. a 
2 8 5 
AI m 
15 
a 
16 
a 
1 5 3 
15 
7 0 9 
3 5 7 
3 5 2 
3 5 2 
1 8 3 
a 
# • 
RAN? PARTÍS,!1­5 Μ 
3 
a 
8 2 3 V l * 
* * 2 
a 
• 
8 6 9 
85Θ 
11 θ 
5 
a 
2 9 5 
57 
5 
1 * 
65 
a 
1 
19 
12 
*°3 
5 3 7 
3 6 5 
172 
160 lÏ2* 
1 
• 
2 
3 
3 
1 
a 
1 6 7 
3 
6 
a 
. a 
• 
178 
1 7 1 
7 
7 
7 
5 
2 6 7 
a 
8 * * 
1 1 
29 
8 
3 5 
5 
* 9 
86 
a 
1 1 
a 
1 0 
3 6 8 
1 2 7 
2 * 1 
2 3 5 
2 1 3 
1 
a 
6 
PORTEUR 
3 
* * 
1 
1 
1 
1 
1 
6 9 0 
* 1 7 
2 
a 
10 
63 
5 
* 3 
11 
63 
a 
59 
■ 
3 7 * 
1 1 9 
2 5 5 
2 5 * 
1 9 0 
1 
a 
• 
3 5 2 
9 8 8 
2 2 
a 
9 
* 2 1 
U "1 
9 5 7 
3 7 1 
5 8 6 
5 8 6 
* 5 0 
ÌÌ 
* 2 
a 
7 7 
2 0 
1 1 3 
1 1 * 
53 
3 
1 7 5 
5 7 1 
5 
. 1 3 9 
* 1 8 
2 2 0 
1 9 8 
l ï! a 
a 
• 
2 9 3 
3 
9 
283 
a 
2 0 8 
102 
A a 
128 
15 
1 1 3 5 
5 8 9 
5 * 6 
5 * 6 
* 0 3 
a 
a 
• 
28 
« 55 
1 3 7 
a 
3 1 
m 14 
a 
• m 46 
* 6 
3 1 
** 1 
3 
4 4 0 
a 
a 
1 
18 
* 2 6 
8 
a 
a 
1 
5 * 8 
* 8 8 
6 0 
6 0 
5 8 
a 
a 
• 
N I E . AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU ATI ON PAR COURANT PORTEUR 
T9 
a 
3 * 8 
1 5 * 8 
7 0 
7 
21 
31 
2 
11 
2 0 
1 
28 
57 
7 
2 2 3 2 
2 0 * 5 
1 8 7 
1 7 8 
9 3 
7 
l 
7 
1 0 
8 
1 1 
7 9 * 
2 3 0 
a 
8 2 6 
35 
8 6 
63 
1 5 2 
1 * 
7 3 6 
1 6 6 
1 1 
5 1 
3*8 
17 
5 7 1 
8 6 5 
6 8 6 
6 0 * 
2 1 7 
7 0 
12 
1 
1 
9 1 
11 
86 
lì 76 
* 8 3 
2 
1 * 
8 
91 
a 
1 1 2 
a 
1 7 * 
5 
2 1 * 
2 1 0 
0 0 * 
9 9 7 
7 0 9 
7 
• 
TELEGRAPHIE . AUTRES QU'APPAREILS OE 
COURANT 
1 
1 7 4 
5 1 5 
9 8 5 
5 1 2 
8 0 4 
15 
9 
a 
86 
1 
a 
2 8 4 
­
PORTEUR 
* 5 
a 
10 8 
1 5 8 0 
. 5 
a 
18 
2 
3 
3 
a 
* 3 
. 
2 
1 
1 9 * 
1 0 * 
. 7 1 2 
17 
2 6 2 
a 
10 
2 
16 
6 
a 
2 9 * 
. 
* 6 
19 
♦ 9 
a 
B* 
1 1 8 
* 6 
6 
3 0 
5 
13 
5 0 7 
• 
38 
13 
2 6 
7 7 6 
a 
6 9 7 
1 
2 1 9 
a 
12 
1 0 0 
13 
11 
96 
a 
10 
. 
2 0 1 8 
8 5 2 l 1 6 6 
llll 1 
1 * 
T E L E ­
it? 
5 
2 * 9 
a 
15T 
a 
6 
1 
15 
a 
a 
2 5 * 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notos par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ER SATI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
248 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ERSATj 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ UND 
1 
­ UND 
1 
2 
4 1 0 
2 6 7 
143 
139 
27 
3 
France 
1 
1 
130 
8 1 
50 
4 9 
14 
1 
E I N Z E L T E I L E 
96 
4 8 6 
33 
3 0 4 
4 1 
4 9 
12 
5 4 1 
* 2 
56 
28 
3 
8 
4 1 
4 
8 
i 23 
1 
52 
7 9 4 
9 5 9 
834 
618 
6 8 9 
3 
1 
1 
13 
4 
* 2 0 
1 7 
17 
, * . 1 
.1 
. 6 
. a 
, a 
. 7 
. . 7 
8 9 
** * 5 
** 2 * 
1 
. 1 
E I N Z E L T E I L E 
6 
4 
7 
2 2 
18 
9 
. . 6 
20 
. . 
94 
56 
37 
37 
16 
. 2 
6 
3 
16 
1 
. . * . ­
3 * 
2 7 
6 
6 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
­
55 
53 
2 
2 
, ■ 
FUER D I E 
75 
lì 1 1 . 
5 
5 
! 
3 
i 
2 3 1 
20E 
21 
26 
Π 
2 
1 
FUER D I E 
1 
13 
• 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHFUNGEN TONFREQUENZVERSTAERKER 
MIKRO 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUTS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
>HONE JND HALTEVORRICHTUNGEl· 
15 
89 
74 
1 7 7 
3 1 
1 
. 1 
5 
6 
40 
12 
56 
5 1 1 
3 86 
125 
1 2 5 
57 
. • 
>RECHER 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
2 7 0 
693 
7 7 5 
2 9 0 
741 
517 
6 9 
2 6 
4 8 8 
17 
55 
89 
2 
6 
25 
18 
2 3 6 
6 99 
0 1 2 
7 6 9 
24 5 
193 
169 
2 
. 
a 
10 
7 0 
1 0 
* 3 
12 
110 
8 9 
2 0 
2 0 
5 
a 
• 
140 
1 7 7 
4 5 3 
1 3 9 
1 1 * 
3 
2 
112 
a 
17 
a 
a 
a 
1 
4 3 
13 
1 2 1 3 
9 0 9 
3 0 4 
3 0 4 
2 3 0 
4 
33 
20 
5 
6E 
62 
1 
1 
2 
. . • 
31 
2 6 ! 
314 
41 
61 
f 
1 
36 
1 
" 
ί 
IS 
1 3 ί 
93C 
655 
2 7 ! 
261 
115 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
150 
106 
44 
44 
5 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
37 
7 
30 
29 
5 
• 
FERNSPRECHTECHNIK 
Π 
4 5 8 
9C 
1 
3 
1 
263 
a 
39 
15 
3 
. , . . a 
1 
a 
2 
8 9 1 
566 
325 
3 2 5 
3 2 1 
. • 
2 a 17 
■ 
1 * 
3 
10 
6 
i 9 
a 
* 1 
, a 
a 
* 
a 
4 0 
156 
4 1 
115 
115 
31 
. . • 
TELEGRAPHENTECHNIK 
1 
. 6 
1 
2 
. 5 
2 
. • 
Π 
8 
9 
9 
7 
13 
2 
11 
11 
4 
DAZU.LAUTSPRECHER. 
DAZU 
6 
89 
. 71 
6 
1 
. 1 
2 
15 
1 
8 
209 
180 
29 
29 
20 
. . • 
42 
2 369 
a 
*6< 
35 
112 
1 
Π 
134 
7 
54 
7 
1 
■ 
25 
11 
31 
6 1 
3 370 
2 906 
4 6 5 
428 
3 2 9 
5 
3Ö 
à . . , 5 
4 
17 
3 
20 
9 5 
4 * 
51 
51 
28 
. • 
1 9 1 
1 6 9 
191 
a 
5 2 6 
195 
* 7 
6 
1 8 7 
2 
1 
6 1 
a 
• 6 
62 
3 7 * 
2 0 1 7 
1 0 T 6 
9 * 1 
9 3 5 
* 3 7 
lu l la 
. 
38 
20 
17 
15 
3 
2 
2 
16 
1 
8 0 
a 
2 1 
2 6 6 
1 
a 
5 
3 
. 1 
4 
8 
­ , a 
9 
a 
1 
4 2 1 
100 
3 2 1 
308 
2 9 6 
. . . 13 
4 
1 
. 8 
. 3 
. . . 1 
. • 
17 
13 
* * 3 
a 
. 1 
1 0 
a 
. . . . 2 
4 
12 
29 
11 
18 
18 
2 
. . ■ 
6 
15 
138 
63 
2 7 
4 
. 1 9 
7 
. 1 
a 
. . 85 
115 
4 8 2 
2 2 2 
260 
2 5 7 
57 
2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
COLOMBIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
7 
5 
5 
1 
8 5 1 3 . 8 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HUNGRIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 
5 
21 
10 
1 0 
10 
8 
8 5 1 3 . 8 5 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
13 
34 
6 7 6 
5 84 
092 
0 3 1 
580 
6 1 
France 
4 
2 
2 
2 
13 
14 
4 1 8 
186 
232 
2 1 8 
9 1 6 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
MECES DETACHEES 0 
oía 
4 3 4 
590 
4 7 5 
3 3 9 
2 1 1 
78 
4 5 0 
20 
119 
814 
4 0 3 
16 
56 
6 6 7 
27 
38 
23 
26 
760 
19 
I O 
381 
035 
855 
178 
0 3 2 
0 9 4 
73 
51 
3 
75 
1 
78 
6 7 
358 
182 
1 1 4 
2 
7 0 
2 4 
2 9 
5 
a 
32 
. . . . 113 
9 
. 52 
137 
6 8 4 
45 2 
4 5 0 
244 
3 
. 3 
• 
1 
2 
2 
MECES OETACHEES 0 
1 7 5 
2 0 3 
192 
5 5 8 
50 2 
2 7 4 
23 
17 
73 
46 2 
13 
43 
554 
6 3 1 
92 3 
92 3 
3 9 6 
1 
. 179 
147 
119 
4 4 6 
64 
1 
8 
6 
163 
. ­
140 
891 
2 4 9 
2 4 9 
82 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS AMPLIF ICATEURS ELECTRIÖUES DE 
8 5 1 * . 1 0 MICROPHONES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
* 3 
3 
1 
ET LEURS 
1 8 3 
4 8 5 
0 8 3 
5 5 8 
2 6 4 
4 7 2 
12 
68 
1 6 7 
135 
8 5 1 
0 9 0 
4 6 9 
8 5 0 
5 7 3 
278 
2 7 0 
7 0 7 
4 
1 
2 
8 5 1 4 . 9 1 HAUT­PARLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
26 
17 
8 
8 
* 
90 5 
3 5 6 
245 
1 8 4 
2 4 6 
8 8 1 
2 8 6 
1 2 1 
0 4 2 
66 
186 
2 2 0 
18 
14 
45 
32 
4 9 2 
2 6 9 
6 3 2 
935 
6 9 7 
574 
5 8 4 
9 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
SUPPORTS 
4 
2 2 9 
2 2 1 
116 
17 
3 
2 
29 
l239 
124 
94 
0 0 8 
569 
4 3 9 
4 3 6 
2 1 4 
1 
2 
. 6 5 6 
6 5 3 
VA 3 9 1 
1 2 
9 
4 5 * 
9 
3 
* 3 
. . . 2 
313 
57 
9 5 6 
6 6 4 
2 9 2 
290 
9 7 6 
" 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
Lux. 
3 
8 1 0 
7 3 3 
77 
77 
29 
N e d e r l a n d 
4 
3 
I 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ί 
6 1 9 
0 2 7 
5 9 2 
591 
2 9 0 
-
'APPAREILS POUR 
7 0 0 
a 
174 
190 
34 
57 
14 
95 
10 
6 
39 
15 
. 16 
9 
. a 
23 
28 
53 
1 
1 0 
10 
4 9 a 
0 9 8 
4 0 0 
3 30 
2 2 6 
69 
51 
a 
2 
5 
3 
1 0 
6 
* * * 
2 5 7 
0 3 5 
. 807 
11 
46 
9 
6 7 0 
3 
582 2ÌS . a 
. . . a 
1 0 6 
* a 
1 0 
7 7 6 
110 
6 6 6 
6 6 6 
5 * 3 
. a 
, ­
•APPAREILS POUR 
77 
a 
6 
138 
4 
17 
6 
1 
. 15 
, ■ 
2 6 6 
2 2 5 
4 1 
54 
6 9 
2 
a 
98 
19 
86 
6 
* 4 6 
53 
a 
• 
3 8 7 
1 8 8 
199 
1 9 9 
146 
B^SI^EQBINC 
32 
, ,23 44 
6 
1 
2 
4 
13 
28 
46 
24 
9 2 5 
6 9 8 
127 
126 
56 
a 
a 
• 
126 
a 
4 6 4 
1 9 3 
141 
2 54 34 
7 
162 
5 
. 7 
. 14 
. . 106 
442 
9 56 
92 4 
0 3 2 
0 1 7 
4 6 2 
* 
2 
1 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
99 
4 7 8 
. 7 5 5 
3 * 
161 
37 
II 2 5 5 
l « 
1 2 1 
3 6 6 
7 5 5 
7 5 2 
5 1 6 
3 
a 
• 
1 6 4 
0 6 0 
. 845 
133 
4 1 2 
26 
7 1 
5 5 3 
15 
1 7 8 
14 
9 
. 45 
23 
2 1 8 227 
0 0 0 
2 0 2 
7 9 8 
7 1 9 
2 5 6 
1 
LA 
2 
1 
1 
LA 
F 
2 
l 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
I 
15 
9 1 3 
1 9 8 
7 1 5 
7 1 0 
166 
5 
I U l i a 
i 
9 1 6 
4 * 0 
* 7 6 
♦ 3 5 
1 8 0 
* 2 
TELEPHONIE 
3 5 
41 
3 0 2 
112 
2 36 
Î) 
4 1 
6 9 
1 3 8 
. . 6 5 8 
, φ'
Φ 
Φ 
3 9 0 
4 
a 
303 
4 2 3 
4 9 0 
9 3 3 
9 3 3 
5 7 8 
, . a 
• 
26 
2 80 
* 7 
1 120 
. 7 5 8 
a 
1 5 7 4 
10 
* 5 
95 
3 1 
φ 
8 
27 
38 
a 
a 
118 
I 
a 
6 
* 2 0 1 2 jg 
2 6 5 3 
2 503 
1 
a 
. 73 
TELEGRAPHIE 
2 
î? a 
33 
39 
10 
2 
14 
1 9 6 
13 
43 
392 
68 
3 2 4 
3 2 4 
7 0 
50 
2 
5 2 9 
7 0 
2 7 4 
4 
22 
1 1 4 
50 
3 76 
5 9 7 
1 9 4 
282 
6 5 1 
6 3 1 
6 3 1 
840 
. . • 
5 8 0 
5 8 5 
6 7 9 
a 
5 1 4 
723 
1 9 9 
33 
7 7 6 
21 
4 
156 
. . . 7 
5 1 7 
197 
9 9 7 
3 5 8 
6 3 9 
6 2 9 
7 5 6 
1 
27 
6 
22 
203 
a 
66 
a 
2 
5 
35 
a 
• lîl 
m 73 
2 
35 
2 5 0 
φ 
12 
5 
3 
8 
53 
136 
109 
6 1 * 
2 8 9 
3 2 6 
3 2 5 
81 
. a 
• 
3 5 
55 
* * 9 
2 * 8 
, l?5 
1 
9 7 
19 
1 
. 9 
a 
a 
a 
3 3 8 
3 * 6 
1 7 2 3 
7 8 7 
936 
9 1 9 
2 3 * 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
TONFRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ml 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
SRAPRI 
FERNSE 
SENDEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 4 8 III 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t0o!ï 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENOE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 81! 2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
51 
QUENZVERST 
143 
2 5 5 
153 
375 
3 5 0 
189 
6 
9 
55 
13 
2 1 
21 
1 
2 
134 
3 2 7 
ι m 7 7 8 
7 7 4 
2 9 1 
2 
3 
France 
1 
AERKER 
28 
50 156 
202 
6 7 
2 
3 
6 
2 
i 1 
a 
53 
18 
5 9 1 
4 3 8 
153 
152 
80 
a 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 
7 
61 
60 
53 
19 
a 
4 
3 
3 
. a 
19 
72 
3 0 1 
1 8 1 
1 2 0 
1 2 0 
27 
a • 
hg 
N e d e r l a n d 
36 
97 
2 2 1 
1 2 9 
36 
28 
1 
3 6 
2 
2 
. 2 
è 1 
127 
662 
4 8 3 179 
177 
4 1 
1 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
6 
36 
3 
14 
59 
59 
3 
3 
33 
2 
18 
17 
. a 
27 
83 
357 
112 
245 
2 4 4 
117 
1 
. • 
FUER LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
50 
160 
7 0 
4 4 
16 ι 26 
2 
2 
2 0 1 
14 
2 0 
6 1 9 
3 3 7 
2 8 2 
2 8 2 
4 7 
U.EMPFANGS 
'VERKEHR.S H E N . E I N S C H 
ERAETE 
17 
3 
24 
2 9 
9 
15 
2 
18 
13 
8 
2 
1 
4 
77 
3 
2 2 5 
81 1 4 4 
1 3 8 
56 
1 
5 
EMPFANGSGE 
e 
16 
32 
6 0 
11 
83 II 
69 
11 
1 
; 
. 1 
100 
2 
. 1 
. , 263 
7 
3 
1 
7 0 2 
126 
26 
1 
6 
23 
2 
a 
a 
, 
2 
• 
58 
55 
4 
4 
2 
3 
l ì 28 
1 
2 
. . a 
42 
5 
9 2 
43 
49 
49 
2 
GERAETE F .D .FUNKS ' N D E ­ U . E M P F A N G S G E 
L . D . K O M B . 
. 4 
3 
i 1 
4 
, . 2 
1 
16 
6 
1 0 a 6 
2 
»ΑΕΤΕ 
Ί 9 
12 
6 
7 
2 
. 10 
7 
. ■ 
. 1 
20 
. . . . . a 
145 
6 
• 
225 
27 
10 
130 
16 
3 
3 
À 
a 
1 
93 
a 
6 
2 8 8 159 
1 2 8 
128 
29 
33 
4 
3 
17 
5 
1 
1 
1 
2 
1 19 
. 7 
92 
56 
36 
36 
10 
1AETE F·RUNDFUNK OD 
EMPFAENGER U.FERNSEHKAMERAS 
7 
, 7 
10 
7 
1 
10 
1 
1 
i i 
47 
31 
16 
14 
12 
1 
2 
2 
13 
l î 
13 
63 
21 
. . . 15 
4 
4 
5 
6 
a 
­
• 
35 
16 
19 
19 
19 
. 
4 
6 
. 30 
34 
4 
1 
12 
a 
. ; 
. a 
9 
. . , . a 
. . 12 
1 
1 
1 
115 
4 0 
10 
3 
9 
. 2 
5 
1 
4 
3 
1 
2 
8 
3 
49 
23 
25 
25 
14 
• 
1 
7 
18 
2 
19 
9 
6 
a 
37 
2 
l 
• 
a 
a 
22 
a 
a 
1 
. a 
66 
a 
1 
192 
27 
ι m ρ 
NTITÉS 
Italia 
2 
3 
3 
28 
28 
. 16 
a 
6 
* 1 
. a 
. 2 7 
21 
1*2 
6 1 
il 26 
a 
. • 
2 0 
45 
14 
2 
89 
2 4 
65 
65 
4 
• 
. 4 
l 
4 
a 
. . . a 
. 2 
67 
78 
5 
7 * 
72 
5 
. 2 
1 
2 
3 
5 
. 1 * 
6 
2 
5 
1 
. . • 
. . 3 9 
2 
. . a 
a 
a 
27 
. 1 
107 
11 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
France 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
8 5 1 4 . 9 5 AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M .EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
X 1 
1 
1 
2 
18 
11 
6 
6 
2 
8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
1 
1 
5 1 0 
2 4 2 
7 7 1 
0 B 3 
6 9 9 
2 9 9 
7 1 
9 5 
5 90 
3 2 2 
2 7 2 
2 4 8 
15 
11 
11 
9 8 7 
12 
0 0 3 
263 
3 0 7 
9 5 7 
9 0 5 
6 4 0 
13 
1 
39 
. 2 7 8 
1 6 ­ 1 8 
88 3 
4 1 4 
23 
3 4 
7 4 
73 
a 
5 
15 
a 
11 
826 
2 
165 
5 0 2 6 
3 3 8 1 
1 6 4 * 
1 6 1 6 
6 1 8 
1 
1 
2 7 
2 
1 
1 
1 
M E C E S DETACHEES 
2 1 8 
5 0 7 
71 
6 3 5 
170 
1 0 9 
II * 1 
33 
2 * 2 6 3 
12 
108 
2 3 1 
6 0 0 
6 3 1 
6 2 9 
2 * 3 
1 
a 
6 1 
9 
56 
66 
1 * 
. a 
1 
, 
5 0 
1 
2 
2 6 0 
192 
6 9 
6 9 
16 
• 
Nederland 
1 * 
BASSE 
1 0 9 
a 
7 0 9 
7 7 6 
2 6 5 
1 2 6 
3 
2 
5 * 
62 
a 
19 
a 
a 
. 2 3 0 
a 
5 1 0 
8 6 5 
8 6 0 0 0 6 
0 0 6 
2 * 7 
a 
a 
• 
15 
a 
45 
1 0 1 
4 
13 
1 
a 
a 
3 
4 6 8 
a 
15 
6 6 8 
165 
5 0 2 
5 0 2 
18 
• 
PHONÍl­RloSoTiCIglAPHÍE^AeloSPPuil 
T E L E V I S I O N 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 8 
FREQUENCE 
1 
1 
5 
* 1 
1 
1 
ON 
ON 
RADIOGUIDAGE RAOIOOETECTION 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EMETTE TELEGRAPHIE RADI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S. S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 3 APPARE 
ET RAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
in 2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
ioio 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
P A K I S T A N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
4 
2 
2 
I 
1 
3 7 5 
73 
7 5 1 
9 0 3 
1 7 * 
4 8 3 
4 0 
5 0 5 
2 0 9 
103 
1 2 6 
10 
4 Í 7 7 
46 
2 8 7 
2 7 5 
0 1 2 
9 6 7 
4 6 9 
8 
37 
URS DE RADIQTELEPHOri 
OOIFFUSION ET T E L E V I 
a 
a 
87 
86 
1 
27 
26 
2 0 
6 0 
16 
a 
15 
4 6 
5 
39 2 
1 7 * 
2 1 8 
2 0 3 
1*9 
a 
15 
1 
2 7 0 
a 
2 2 4 
2 8 7 
91 
20 
a 
1 6 6 
9 
26 
. 4 
25 
3 
148 
872 
2 7 6 
2 6 6 
2 2 4 
5 
5 
0 5 5 
B96 
a 
2 8 9 
152 
2 8 * 
12 
3 1 
6 7 
2 * 
27 
a 
a 
1 1 
a 
1 2 3 
6 
6 8 9 
6 7 6 
3 9 2 
2 8 * 
2 6 7 
* * 6 
6 
« 1 1 
3 * 
* * 1 
a 
1 * * 
2 5 
1 * 
a 
10 
3 2 
§ 
4 4 3 
a 
14 
166 
6 4 3 
5 2 3 
5 2 2 
6 6 
• 
3 
2 
2 
1 
9 
3 0 2 
4 2 
1 6 8 
a 
3 9 9 
3 7 0 
33 
3 1 0 
33 
23Θ 
2 2 4 
a 
a 
a 
4 5 4 
3 
5 1 3 
1 2 4 
9 1 1 
2 1 3 
2 0 6 
0 1 1 
6 
i 
1 4 4 
5 
16 
a 
75 
33 
9 
14 
6 
2 7 
16 1 0 5 
a 
45 
49 5 
2 4 0 
2 5 5 
2 5 5 
1 0 5 
• 
Ρ R A D I O T E L E ­
APPAREILS OE 
ETC 
JE R A D I O ­S ION 
12 
4 
a 
4 9 4 
1 
72 
2 
162 
80 
2 4 
a 
a 
5 
12 
• 
875 
5 1 1 
3 6 4 3 5 9 
3 4 1 
a 
5 
1 
88 
69 
3 5 9 
• 8 1 
1 1 2 
4 
1 4 7 
54 
33 
1 2 6 
6 
1 7 5 
3 7 
3 0 4 
5 9 7 
7 0 7 
6 9 9 
4 7 6 
3 
5 
I L S EMETTEURS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE 
I OTE LEGRA PHI E 
1 
2 
2 
4 
8 
3 
28 
6 
808 
6 1 7 
82 8 
3 0 6 
8 1 1 
592 
528 
4 8 1 
10 
166 
72B 
7 2 
11 4 6 
20 
37 
1 2 7 
3 2 4 
5 9 9 
17 
29 
123 
14 
11 
4 1 
53 8 
62 
19 
72 
1 0 5 
3 7 0 
150 
* 8 * 
7 * 8 
* 2 0 
3 9 1 
57 
. a 
5 8 1 
* 2 6 
a 
a 
; 
a 
1 2 5 
1 * 0 5 
6 2 
a 
1 * 
a 
, . * 1 
1 8 8 5 
5 6 
a 
1 
6 8 6 3 
1 8 0 3 
2 
1 9 1 
a 
1 3 7 
3 8 4 
1 7 6 
3 4 7 
10 
1 2 4 
a 
1*3 
73 
2 
* * 
a 
63Ô 
a 
a 
1 
a 
. . a 
166 
1 
. 18 
* 1 3 
8 8 7 
1 
1 
1 
* 1 
1 5 1 
2 8 7 
a 
0 2 0 
6 
8 1 1 
85 
24 
a 
0 4 1 
6 
a 
7 6 
18 
a 
a 
143 
4 
2 
12 
a 
1 
a 
a 
182 
5 
4 
52 
8 8 3 
4 6 4 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
113 
1 3 1 
0 4 9 
a 
2 0 9 
4 7 6 
J­7T Í 3 8 
9 
2 7 5 
1 9 7 
46 
a 
35 
37 
a 
6 0 8 
î! 2 
1 2 3 
13 
1 1 
. 0 7 4 
a 
5 
■ 
7 8 9 
5 0 2 
lulla 
10 
4 * 
26 
2 8 * 
4 0 8 
. 1 0 5 
a 
75 
1 3 0 
7 
a 
a 
a 
a 
3 5 * 
1 
1 2 6 
1 572 
7 6 3 
8 1 0 
810 3 1 8 
a 
a 
• 
25 
a 
1 
3 3 * 
a 
35 
a 
a 
2 
1 
1 9 7 
1 1 
32 
6 * 2 
3 6 0 
2 8 2 
2 8 1 
38 
1 
5 
a 
8 1 
36 
a 
2 5 2 
8 
10 
6 
* « a 
7 
1 5 9 I 
5 6 8 
1 2 1 
* * 7 
* * 0 
2 7 9 
. 7 
3 5 3 
* 9 
158 
1 5 * 
a 
5 6 7 
1 9 9 
195 
1 
1 2 6 
26 
2 * 
a 
1 
2 
a 
2 
2 5 3 8 
5 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 3 1 
a 
1 0 
ι 
5 1 5 7 
7 1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EMPFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
104P 
RUNDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
05 8 
0 6 6 
4 0 0 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
80 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(GSGER 
576 
565 
196 
11 
. . • 
France 
19« 
192 
¿ι < 
. 
.F .FUNKSPRECr 
. 
4 
7 
15 
6 
24 
2 
3 
3 
2 
. . 17 
a 
36 
125 
34 
91 
69 
35 
. . 1
JNKTASCHEN­
1 
3 
1 
2 
1 
72 
18 
308 
4 84 
2 3 9 
17 
2 
a 
1 
12 
9 
64 
11 
3 
41 
16 
2 
6 
1 1 7 
67 
645 
5 
1 3 7 
120 
019 
239 
103 
7 2 5 
a 
54 
' 1 
1 
{ 
5 
3 
ί 
i 
UND-KOFF 
. 
i 81 
i 
. 
i , 
. . ; 
i 5 
10C 
8f 
12 
¡I 
i . 1 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGER 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04Θ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
80 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
33 
75 
3 9 9 
84 
13 
. 6
2 
87 
3 
190 
883 
5 82 
301 
2 9 8 
2 1 
4 
a 
14 
199 
62 
. 1
a 
19 
a 
6 
302 
271 
2Ϊ 
25 
1 
. RUNDFUNKEMPFANGSC 
2 
5 
* 1
1 
6 
52 
6 0 0 
9 2 7 
887 
12 
5 
12 
2 
156 
9 
2 
38 
11 
4 1 
105 
32 
35 
70 
29 
832 
3 
20 
5 
691 
4 72 
4 2 0 
110 
233 
20 
331 
1 561 
294 
3 
c 
12 
2 
45 
1 
. IE 
*C 
23 
3 
22 
' 
161 
! 5 
2 566 
2 2 0 í 
35S 
262 
7f 
1000 hg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
42 
42 
18 
• . . • 
Ti 
71 
5C 
­
. 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
164 
163 
74 
1 
­U.FUNKTELEGRAPH IEVERKEHR 
. 
a 
2 
5 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
27 
39 
8 
3 1 
3 1 
3 
, 
2 
, 3 
K 
1 
; 1
. . . ; , 1
23 
í 
Π Γ 
ï 3 
. 5 
2 
i 2 
1 
a 
ιό 
è 
3 * 
9 
25 
2 * 
14 
a 
■ 
EREMPFANGSGERAETE 
54 
a 
7 1 1 7 4 
3 8 
14 
l 
a 
1 
6 
a 
3 
3 
3 
2 
a 
1 
1 
8 1 
a 
24 
4 7 4 
3 3 6 
1 3 8 
1 0 5 
23 
25 
a 
8 
AETEIZUM FESTEN 
14 
2 0 
6 9 
1 0 
2 
a 
. 2 
. 12 
129 
113 
16 
16 
2 
ERAETE 
2 
82 
8 7 8 
36 
6 
. 
6 
3 
. . a 
a 
8 2 
2 9 
. 3
2 1 9 
a 
1 
1 3 4 7 
9 9 8 
3 5 0 
2 3 8 
16 
a 
• 
ND 17 
E I 
NC 
NL 
18 
1 7 4 
119 
1 
a 
. . 6 
9 
6 1 
6 
. 39 
15 
1 
4 
9 9 5 
59 
4 87 
. 
2 O l i 
3 2 8 
1 6 8 4 
1 0 8 7 
Al . ** 
NBAul 
18 
22 
a, 
11 
* . 2 
a 
65 
. 158 
2 82 
51 
231 
2 3 0 
7 
1 
2 
27 
1 * 9 
5 5 7 
105 
5 
2 
22 
11 
1 
a 
a 
13 
70 
8 
4 0 6 
. 9
• 
1 3 8 7 
7 3 4 
6 5 3 
560 
135 
I ta l ia 
I l fi 
NIMEXE 
V Γ Ι , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
96 1 0 1 1 
95 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
2 1 
8 
8 5 1 5 . 2 1 APPAREILS R 
RAOIOTELEGR 
0 0 1 
i l 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
1 02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
5 4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
2 1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
IO 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
735 
321 
5 6 9 
3 9 9 
17 
1 
9 
France 
5 
4 
1 
ÏCEPTËURS 
SPHIE 
113 
82 
311 
5 5 8 
114 
9 5 7 
74 
3 6 1 
80 
143 
18 
18 
0 5 9 
12 
3 3 1 
2 5 3 
175 
0 7 8 
0 4 9 
6 3 4 
21 
4 
8 
8 5 1 5 . 2 2 * 1 APPAREILS RECEPTEURS 
ί 0 0 1 
0 0 2 
63 003 
3 0 3 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
1 
7 0 6 
L 7 2 8 
38 7 3 2 
i 7 3 6 
133 
8 0 8 
552 1 0 0 0 
3 6 8 1 0 1 0 
184 1 0 1 1 
42 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 *2 1031 
1 0 3 1 
ί 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN. USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 
6 
2 
10 
5 
34 
15 
19 
11 
1 
6 
7 2 7 
2 7 9 
2 9 1 
6 9 5 
772 
2 0 1 
17 
33 
16 
88 
113 
8 4 9 
73 
16 
233 
210 
13 
4 9 
* 5 6 
8 1 9 
8 5 0 
47 
858 
763 
0 9 3 
9 8 2 
2 9 9 
7 8 4 
a 
326 
8 5 1 5 . 2 3 * l APPAREILS RECEPT 
0 0 1 
1 9 0 0 3 
121 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 3 0 
3 03B 
2 0 * 2 
1 4 0 0 
3 6 0 4 
14 7 3 2 
1 7 0 1 0 0 0 
1 4 1 1 0 1 0 
29 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
11 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
I 
5 
1 
1 
10 
6 
2 
2 
337 
4 9 8 
4 9 0 
0 2 0 
2 5 0 
11 
117 
26 
732 
3 0 
4 5 1 
981 
3 4 9 
6 3 2 
595 
3 8 5 
37 
8 5 1 5 . 2 4 «1 AUTRES APPAREILS 
2 0 0 1 
5 0 0 2 
38 0 0 3 
4 8 8 
0 0 5 
2 
3 
59 
53 ' 
5 
5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 β 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
i 4 0 0 
1 732 
> 7 3 6 
i 7 4 0 
8 0 8 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
9 
2 0 
7 
1 
6 
49 
38 
11 
9 
2 
57 
897 
3 9 5 
624 
3 5 2 
157 
82 
2 6 8 
45 
672 
120 
28 
4 3 7 
24 
2 5 3 
232 
79 
2 2 6 
128 
612 
4 9 5 
29 
196 
4 9 
4 7 1 
3 2 3 
147 
9 5 2 
729 
1 
1 
1 
0 6 0 
93 3 
4 5 6 
1 1 7 
5 
4 
DE 
ï 72 
144 
22 
31 
9 
. . 3 6 
. . 19 
. 19
355 
2 3 9 117 
113 
75 
a 
. * 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
1 
1 
Lux. 
526 
523 
700 
4 
1 
• 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 1 9 7 
3 3 8 2 7 
1 9 6 7 3 
37 
3 
1 
1ADI0TELEPH0NIE OU DE 
16 
. 
210 
155 
. 3
9 
49 
. 1
76 
. 208 
763 
276 
507 
505 
2 1 6 
2 
1 
PORTATIFS DE 
. 3
131 
290 
22 
13 
30 
5 
2Ö 
5 1 
47 
6 3 0 
425 
204 
129 
59 
55 
20 
2 
6 
4 
1 
1 
5 39 
. 349 
693 
144 
126 
4 
2 
14 
26 
32 
16 
16 
16 
8 
2 
4 
8 0 4 
214 
0 1 4 
7 2 4 
2 90 
0 1 5 
199 
220 
54 
7 5 
2 2 
1 6 4 
a 
2 9 4 
17 
1 * 1 
2 7 
* 
13 
1 5 5 
9 
9 2 8 1 
2 6 0 6 6 8 
6 6 3 
* 8 * 
1 
a 
3 
2 9 7 
0 6 0 
3 1 0 
2 2 7 
R 
• 
15 
52 
126 
2Î. 
22 
2 1 6 
3 7 48 
18 
4 
2 7 6 
12 
86 
2 4 6 
2 8 4 
9 * 7 
m 
. 
R A D I O D I F F U S I O N 
NO 
2 
1 
9 
* 
2 0 
* 16 
10 
5 
RADIODIFFUSION F I X E S Ρ AUTOS 
2 
3 
3 
345 
6 6 4 
7 2 7 
5 
16 
a 
177 
a 
4 9 
9 9 5 
739 
246 
246 
2 1 
1 
1 
1 
137 
4 30 
145 
128 
27 
2 
4 
. 22 
. 87 
9 8 6 
839 
147 
144 
35 
3 
NO 
1 
2 
1 
1 
RECEPTEURS DE R A D I O D I F F U S I O N 
6 
13 
2 
1 
2 7 
23 
3 
3 
1 
. 4 5 7 
5 1 9 
572 
9 5 7 
6 7 
62 
2 5 7 
4 1 
576 
9 
7 
229 
2 5 0 
25 
20 
1 4 9 
2 7 7 
581 
a 
54 
49 
187 
50 3 
6 8 4 
135 
186 
4 
1 
7 
4 
2 
1 
19 
5 2 9 
220 
175 
56 
a 
7 
3 
79 
34 
3 
. a 
2 0 7 
59 
a 
. 40 
673 
. 8
• 
112 
° 4 2 
170 
895 
162 
ND 
1 
* 
1 
2 
11 
6 
* * 'm 1
181 
2 4 3 
9 5 7 
3 3 6 
13 
. 1 
56 
106 
6 1 7 
32 
. 2 1 7 
179 
11 
3 6 
3 6 0 
7 4 9 
5 1 1 
8 1 4 
7 1 9 
0 9 5 
5 32 
9 9 3 
3 1 4 
2 4 9 
1 8 6 
3 6 7 
1 6 5 7? « 2 
5 3 0 
a 2 6 0 
6 3 7 
7 2 2 
9 1 5 
9 1 1 
1 2 1 
* 
14 
4 0 1 
819 
2 2 0 
15 
. 1 
1 
0 1 5 
68 
18 
2 0 8 
24 
1 
a 
77 
128 
104 
9 5 9 
2 
103 
179 
4 5 4 
7 2 5 
4 1 4 
326 
I U l i a 
4 
4 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 * 3 
* 2 3 136 
1 * 
a 
5 
7 
7 
63 
4 0 
240 
27 
1 l 
a 
5 3 1 
9 
9 * 1 
1 1 7 
8 2 4 
821 
2 8 1 
3 
3 
1 
7 
3 6 
982 
871 
a 
4 0 
. a 
2 
1 
7 
3 
Φ 
Φ 
16 
9 
2 * 1 
TO 
1 1 7 
4 0 0 
895 
3 0 6 
49 
195 
3 
12 
356 
6 8 1 
" î 55 
28 
3 
lì 
J 7 3 
0 * 9 3 2 * 
2 9 * 
208 
30 
2 * 
5239, 
832 
19 
1 9 1 
282 
27 
3 1 
9 9 3 
* 2 * 
5 6 8 
508 
3 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNS 
O L I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102P 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
COI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
6 0 4 
706 
72 8 
7 3 2 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
ton 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNSE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C04 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
un 1C20 
1021 
1030 
1 0 4 0 
GE0AE7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
10P0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GERAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
2 82 
rHKOFFEREMI 
1 
4 
7 
53 
155 
3 74 
35 
6 7 4 
305 
592 
713 
712 
2 
1 
Franc« 
10 
67 
FANGSGER 
. 6 
126 
107 
. . 46 
285 
238 
4 7 
4 7 
1 
. • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 
111 
HETE 
1 
. . 6 
. . 15 
22 
7 
15 
15 
. • 
FERNSEHEMPFANGSGER ΑΕΤΕ 
7 
13 
6 
31 
29 
2 
1 
591 
373 
706 
992 
6 8 3 
175 
2 
4 9 
19 
95 
18 
550 
17 
' i s 
1 5 8 
174 
152 
2 * 
3 
4 
5 
5 
3 63 
2 
114 
40O 
340 
0 6 0 
420 
904 
139 
4 9 9 
HKAMERAS 
E F U f f 
E FUER 
5 
3 
20 
13 
4 
3 
, 1 
. 5 
13 
86 
45 
41 
21 
4 
• 
. 1 0 6 8 
253 
1 208 
7 9 0 
2 
. , , 2 
. . . . a 
. . . . . . 1 
• 
3 324 
3 3 1 8 
6 
6 
4 
. å 
. 
11 
5 
25 
19 
6 
6 
1 
• 
45 
2 9 4 
604 
1 190 
1 190 
1 
24 
21 
FUNKFERNSTEUERUNG 
6 
3 
19 
1 
3 
. 1 
, 4 
9 
19 
. 5 
72 
29 
43 
43 
17 
2 
13 
. 1 
. . . . 18 
. 2 
36 
Γι 21 
1 
3 
. 2 
9 
6 
3 
3 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
NU 
528 
6 2 5 0 
. 5 899 
6 4 3 
168 
2 
49 
19 
9 2 
8 
5 4 4 
17 
2 
15 
174 
6 
14 
3 
. 5 
5 
2 6 5 
2 
114 
l a 82 8 
17 320 
1 50B 
1 180 
87β 
133 
19*5 
. 2 
3 
1 
a 
. 1 
a 
1 
• 
8 
6 
2 
2 
1 
• 
2 
2 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
94 
3 
1 
38 
. 267 
35 
. 6 1 1 
957 
309 
6 4 8 
648 
1 
, • 
16 
25 
70 
5 212 
3 
. . . 3 
6 
6 
. 23 
, 158 
. 146 
2 
, . . . 94 
. • 
5 767 
5 3 2 1 
4 4 6 
141 
19 
1 
3 0 4 
. . 3 
, . 1 
. . 3 
a 
6 
13 
4 
18 1 
• 
2 
. . . . a 
. . 4 
9 
, 3 
19 
2 
17 
17 
13 
FUNKNAVIGATION ODER FUNKMESSUNG 
18 
6 
9 
298 
32 
353 
3 
1 
6 
11 
. 31 
1 
. 1 
• 
, . 3 
11 
12 
3fl 
a 
a 
. a 
. . . . , ' 
2 
. 1 
6 
1 
30 
. . 1 
. a 
a 
a 
. , * 
4 
. . 22 
7 
106 
. . i . . 1 
. . " 
10 
3 
3 
12 
97 
1 
1 
2 
1 
, 31 
. . 1 
* 
I t a l i a 
8 
• 
. 15 
23 
. , 2 
4 1 
38 
3 
2 
. 1 
• 
2 
3 0 
89 
2 0 8 1 
76 
2 2 9 1 
2 2 0 1 
90 
86 
3 
5 
. 
4 
a 
5 
4 
. 1 
. . , 1 
i 
16 
13 
2 
2 
1 
• 
1 
1 
2 
. 1 
a 
a 
. . a 
a 
. • 
6 
4 i I 
2 
3 
259 
82 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 5 
9 1 8 
France 
8 5 1 5 . 2 6 » ) APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1 
2 
6 
1 0 
3 
6 
6 
4 0 
52 
3 3 3 
2 1 7 
2 8 4 
2 3 4 
12 
3 2 4 
5 1 6 
9 2 6 
590 
5 8 2 
5 
9 
• 
8 5 1 5 . 2 7 * l AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 7 2 
6 0 4 
7 0 6 
72 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
OOUMANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
4 4 
5 
6 5 
23 
1 
2 
2 
155 
143 
11 
9 
6 
1 
1 
4 9 5 
8 5 1 
3 6 4 
6 8 6 
3 1 8 
8 8 6 
4 4 
3 5 1 
182 
8 4 4 
356 
3 7 1 
1 5 1 
392 
37 
3 1 9 
3 4 9 
4 5 0 
3 0 4 
19 
20 
85 
29 
6 2 0 
23 
8 2 0 
6 1 1 
7 1 2 
8 9 9 
716 
0 0 1 
0 2 5 
155 
2 
1 
104 
4 4 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
2 6 6 
PORTATIFS DE 
. 4 6 
1 
9 7 1 
4 6 7 
. 2 
5 5 1 
04 0 
4 8 5 555 
555 
3 
. • 
9 
a 
2 
57 
1 
. a 
135 
205 
68 
137 
137 
1 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T E L E V I S I O N 
ND 
. . . . . a 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
6 
2 
5 
2 
17 
17 
. 7 9 3 
1 3 9 
7 9 ? 
8 0 3 50 
, . . 2 
8 9 
. . 2 
. a 
a 
. 13 
a 
a 
. a 
16 
. • 
7 0 0 
527 
173 
172 
1 4 1 
. • 
2 1 4 
a 
2 0 8 2 
4 0 1 4 
1 3 5 
25 
, 1 
, a 
5 
, a 
. a 
a 
a 
105 
a 
a 
. a 
21 
• 
6 6 0 3 
6 4 4 5 
1 5 8 
1 5 7 
3 0 
. 1 
4 
37 
4 6 
3 
1 
2 
1 
100 
9 1 
9 
7 
5 
1 
1 4 7 
7 4 0 
a 
5 7 0 
122 
7 5 2 
4 0 
3 4 4 
1 8 1 
8 1 2 
1 0 9 
3 3 5 
1 5 1 
2 0 
3 7 
3 4 9 
37 
9 4 
19 
a 
η 9 3 0 
23 
8 20 
7 8 5 
578 
2 0 7 
7 7 9 
5 4 2 
0 0 4 
42 3 
1 
5 
7 
2 
5 
5 
17 
2 0 
18 
1 
1 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS OE P R I S E DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 
002 
003 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 1 5 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
052 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
326 
110 
4 9 3 
6 0 1 
76 
150 
4 9 
35 
26 
5 4 5 
11 
360 
797 
6 0 6 
1 9 1 
1 8 6 
2 6 8 
1 
1 
1 
a 
2 2 
6 9 5 
2 4 2 
4 0 
67 
2 0 
1 
3 
14 
1 5 1 
2 5 6 
9 9 9 
2 5 7 
2 5 7 
9 1 
• 
147 
a 
37 
53 
5 
a 
î 8 
36 
2 9 0 
2 3 7 
53 
52 
8 
• 
APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
APPAREILS 01 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
6 
1 
1 0 
1 
4 2 5 
78 
7 6 6 
21 
2 3 4 
1 4 1 
27 
10 
73 
Ai 
16 
1 5 4 
523 
2 9 5 
2 2 8 
2 2 8 
538 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
51 
5 2 4 
2 0 1 
450 2 
4 1 
2 8 3 
5 8 0 
7 0 3 
70 3 
2 1 0 
RADIOGUIDAGE 
4 6 1 
193 
4 3 0 
6 1 9 
183 
0 2 7 
105 
86 
186 
5 6 7 
10 
2 6 2 
29 
16 
168 
18 
1 
m 10 
106 
8 2 4 
255 
277 
1 
a 
9 
2 4 
a 
. . . . ' 
7 
7 
59 
17 
17 
1 0 7 
9 
4 
3 
a 
21 
. 6 
2 57 
90 
1 6 7 
167 
1 4 0 
4 
76 
. 1 8 3 
33 
13 
9 
25 
1 
3 4 
1 1 
14 
4 0 5 
2 9 6 
1 0 9 
1 0 9 
4 8 
a 
• 
32 
. 56 
a 
1 
3 4 
. a 
1 
i a 
1 
1 2 7 
88 
3 9 
3 9 
37 
1 
1 0 5 
20 6 
31 
4 
2 2 1 
a 
8 1 6 
2 3 4 
6 
6 2 6 
9 4 6 
072 
8 7 4 
8 7 4 
1 
a 
• 
99 
156 
5 9 1 
2 5 8 
16 
4 
6 
1 
28 
59 
36 
a 
150 
. 3 1 9 
, 4 1 3 
43 
. a 
. a 
8 4 8 
a 
• 
0 3 1 
104 
9 2 7 
1 9 5 
149 
a 
7 3 2 
28 
9 
3 0 1 
. 3 
57 
2 0 
7 
22 
4 3 2 
a 
1 5 1 
0 3 8 
3 4 1 
6 9 7 
6 9 5 
1 1 1 
1 
1 
2 7 1 
6 
a 
4 
a 
. 17 
6 
42 
4 8 
19 
a 
95 
5 0 9 
2 8 1 
2 2 8 
2 2 8 
113 
lulla 
58 
2 
. 2 
1 0 9 
189 
, a 
4 
12 
3 2 5 
3 0 1 
2 4 
16 
. 8 
• 
35 
162 
5 5 2 
9 3 1 0 
• 43 
a 
. . 2 
9 4 
. . 220 
. . s 
a 
49 
. 20 
a 
a 
5 
a 
• 
10 4 9 2 
10 0 5 8 
4 3 4 
4 1 3 
139 
21 
a 
1 4 7 
3 
4 6 0 
1 2 3 
8 
a 
1 
57 
8 
809 
7 3 3 
75 
75 
10 
• 
1 1 5 
14 
1 2 7 
15 
i . 23 
a 
26 
14 
11 
3 4 7 
2 5 6 
9 1 
9 1 
38 
RAOIOOETECTION RADIOSONDAGE 
75 
. 14 
2 34 
2 50 
4 8 1 
4 
1 
323 
, , a 
a 
. # 
2 
193 
5 
. 5 8 9 
148 
5 9 5 
11 
54 
76 
6 4 
a 
a 
28 
15 
13 
18 
1 
2 
1 
1 0 9 
83 
140 
5 3Ô 
3 2 6 
42 
3 1 
37 
1 0 6 
10 
2 6 2 
a 
a 
155 
• 
8 4 
95 
1 7 0 
4 9 7 1 
a 
3 3 4 8 
* 7 
3ÌÌ 
. a 
a 
1 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
056 
220 
2 7 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MOEBE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MOEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
400 
4 0 4 
732 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MIKRO 
0 0 4 
02 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUS V 
B I S 2 
0 0 4 
C36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
* 0 0 
4 0 * 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
ï . . 129 
11 
. . . 45 
• 
9 6 4 
3 6 * 
6 0 1 
595 
* 0 6 
6 
. 3 
L UND GEHA 
2 5 9 
7 * 9 
818 
133 
7 
1 
1 9 8 2 
1 9 5 9 
2 1 
2 0 
18 
1 
L U.GEHAEU 
63 
2 50 
9 1 
2 6 * 
2 1 7 
6 
105 
3 
6 
* 5
1 0 2 6 
885 
1 4 1 
137 
116 
3 
3 
1 
-BAUGRUPPEI 
12 
. . • 
17 
14 
2 
2 
• 
3LLEH MATE 
S MM DURCH! 
* 
9 
9 
. . • 
MEN ALLER 
5 0 0 
109 
3 3 2 
1 802 
1*5 
53 
2 
1 
15 
8 
9 
10 
97 
66 
60 
13 
. 6 7 9 
2 
3 9 2 6 
2 688 
1 0 3 7 
9 6 8 
96 
3 
6 7 
France 
4 6 
12 
123 
27 
97 
97 
38 
EUSE AUS 
159 
185 
23 
19 
3 8 7 
3 8 5 
iE A . A N D . 
58 
68 
63 
3 
3 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
ί 
• 
51 
IC 
4 f 
46 
32 
1 
, ■ 
HOLZ FUES 
a 
562 
hg 
N e d e r l a n d 
i 
. 1
. , 4E 
1 
a 
, 9 
• 
209 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
16 
. 
178 
3 4 
1 7 ! 
17C 
n : 4 
. . 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 3 4 
FUNKTECHN.GERAETE 
10C 
6 5 7 
5 
ί 
■ 
1 23C 
1 2 2 ! 
<■ 
' ί 
STOFFEN F 
2 Í 
4 * 
4C 
9C 
20C 
e . • 
236 
23< 
: 2 
¿ 
1 
. 2 
• 1 0 1 
3 
1 
117 
103 
13 
13 
11 
.FUNKTECHN.GERAETI 
a 
23« 
3 * 
10 
* B 
2 0 * 
: 2
. a 
• 
4 5 ; 
1 9 9 
1 
1 
1 
. ■ 
ì 
2 
• 
66 
* 105 
3 
3 
* 5 
2 8 7 
1 5 8 
1 2 9 
129 
113 
a 
■ 
1 FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE 
6 
. . • 
9 
8 
1 
1 
• 
6 
. . 
ί 
ί 
. . 
. 
a 
. 
■ I l 
NTITÉS 
IUlia 
. . a 
. 10 
9 
. . . 18
396 
2 6 6 
130 
1 2 9 
91 
1 
. . 1
. . 12 
. . • 
12 
12 
. . . ­
1 
17 
19 
18 
1 
1 
. . a 
• 
. . . • 
1 
. . . . • 
U A L GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN M E T A L L E N , 
1ESSER, FUER FUNKTECHNISCHE 
­
1 
1 
. • 
SRT 
2 1 
26 
7 2 6 
3 1 
5 
2 
1 
i 6
a 
. , 29 
. a 
119 
9 7 0 
806 
163 
163 
13 
4 
5 
ι 
9 : 
273 
• 
• 
GERAETE 
2 0 7 1 0 1 
31 
. 6 3 9 
3C 
ι 
. , 
, , , . 
27 
27 
. 3 6 48
16 
, ( ; 1
4 6 2C 
15 e 
. , , 
7 
a 
10 
9 7 
1 18 
4 
6 8 
1 
1 173 8 0 4 563 
1 0 3 ! 
13Ε 
6 3 0 203 1 7 4 3 6 0 
9 0 1 5 3 3 6 0 
6 24 23 
1 1 
4 7 20 
a 
■ 
2 
2 
, ­
99 
24 
6 
85 
2 i 
. . 8 
. 1 
. . . 12
1 
. 159 
4 1 6 
214 
202 
202 
30 
. 
■ ρ . 
NIMEXE 
■τ r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
2 2 0 
2 7 6 
322 
390 
4 00 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 5 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
GHANA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
4 0 
9 
30 
30 
12 
HEUBLES ET 
RAOIOTELEPH 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 5 5 MEUBL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE RA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
ES ET 
19 
14 
255 
21 
15 
369 
556 
25 
16 
148 
7 1 5 
16 
585 
997 
7 0 0 
159 
242 
514 
21 
3 
27 
France 
6 
9 
1 
7 
7 
1 
¡OFFRETS 
' N I E 
560 
4 7 9 
339 
332 
27 
10 
7 7 9 
712 
68 
67 
46 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
. . . 4 
2 7 2 
65 
. 16 
. 199 
• 
0 6 2 
195 
867 
6 5 1 
310 
16 
. . ­
EN B O I ! 
T E L E V I S I O N 
M F F R E T S 
394 
255 
62 
22 
1 
3 
730 
72 2 
7 
7 
3 
• 
1 
1 
1 
Ρ 
ET 
1 
1 
2 
2 
EN AUTRES 
J IOTELEPHONIE T E L E V I S 
2 
1 
332 
223 
2 2 6 
4 9 6 
502 
20 
336 
15 
9 4 
6 1 
37 
3 6 9 
780 
589 
5 9 1 
390 
6 
4 
1 
8 5 1 5 . 7 1 MICROSTRUCTURES 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 1 5 . 7 3 P IECES DECO 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 1 5 · Β 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 MM 
A L L F M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
217 
M 13 
314 
2 2 7 
97 
86 
36 
1 
5 
3 
9 
109 
1 
. . 1 
. 2
137 
127 
10 
6 
1 
4 
4 
• 
ON 
­UX. 
383 
57 
102 
64C 
574 
067 
065 
»*j 
JUR 
a 
223 
os: 9 
12 
• 
303 
289 
l î 
1 ! 
14 
■ 
MAI 
ETC 
2·; . 9« 
I l i 
162 
3 
414 
4 0 " 
9 
9 
'. . . ■ 
N e d e r l a n d 
3 
7 
6 
6 
2 
Π 
a 
2 5 5 
2 1 
1 
134 
166 
23 
. 66 
90 
16 
650 
935 
716 
2 8 6 
800 
4 1 2 
2 1 
2 
17 
APPAREILS 
I ERES 
174 
. 2 0 1
14 
1 
• 
3 9 7 
389 
9 
9 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
11 
1 
9 
9 
3 
OE 
10 . a 
5 
2 7 1 
10 
2 
. 57 
7 
·_ 
2 0 0 
962 
339 
2 64 
8 1 4 
7 4 
. a 
• 
2 
1 
. 297 
13 
7 
3 2 6 
290 
36 
36 
23 
• 
Ρ APPAREILS 
167 
a 
336 
6 
6 
a 
. 32 
. ­549 
509 
39 
39 
7 
. a 
• 
1 
D ' A P P A R E I L S DE R A D I O T E L E P H O N I E , 
­LETEES D 
D I A M E T R E , O ' A P P 
ANTENNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
I R A N . 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KUNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
1 
2 
3 
20 
12 
7 
7 
1 
2 1 
12 
60 
4 0 
20 
20 
16 
0 6 9 
7 2 7 
4 6 7 
4 6 9 
565 
350 
22 
19 
197 
83 
2 7 1 
27 
118 
126q 
2 3 9 
68 
16 
19 
207 
13 
123 
2 9 7 
827 
635 
9 4 9 
6 1 
1 2 9 
2 
4 
2 
1 
1 
109 
8 
19 
12 
166 
114 
54 
54 
19 
• 
ANS LA 
. R E I L S 
3 
• 
5 
4 
1 
1 
1 
. 39 
93 
4 1 6 
124 
75 
19 
5 
3 
10 
6 0 
. . . a 
6 1 8 
9 
a 
. 567
• 0 2 6 
66 0 
366 
365 
153 
1 
οΐ 
2 
4 
3 
102 
. Κ 
• 
I 19 
106 
13 
13 
3 
-
SSE, 
272 
51 
127 
. 2 2 5 
8 
3 3 6 
14 
47 
52 
34 
18? 
6 7 5 
55847 
3 64 
2 
a 
1 
I U l i a 
1 
11 
5 
5 
5 
3 
T E L E V I S . 
. 
. 3
1 
15 
. lì 10 
I 
EN METAUX COMMUNS, 
RADIOTELEPHONIE 
12 
IB 
IE 
. • 
2 5 1 
a 
722 
159 
87 
33 
2 
2 
11 
1 
3 
. . . 5P 
223 
. . a 
4 3 Í 
• 
oo: 
219 
784 
713 
46 
1C 
59 
1 
3 
2 
1 
. 
• 
. 
a 
. , • 
533 
357 
. 359 
152 
119 
a 
7 
59 
17 
2 0 
4 
. 5
69 
169 
21 
15 
. 546 
7 
462 
4 0 1 
062 
972 
226 
22 
69 
1 
1 
5 
! 
2 
. 9 
15 
5 
10 
10 
10 
7 8 3 
?74 
6 4 9 
a 
2 0 2 
1 6 7 
a 
4 
13 
55 
1 4 7 
23 
116 
14 
. 6 7 4 
36 
3 
19 
2 3 4 
6 
4 4 7 
9 0 6 
5 3 9 
510 
4 3 2 
28 
1 
MAX 
3 
2 
4 
. . 5
309 
2 5 8 
. . 3
3 1 7 
• 
0 3 3 
3 2 1 
7 1 2 
693 
7 9 7 
10 
. a 
10 
22 
23 
22 
31 
32 
l î 
89 
64 
23 
23 
ETC. 
12 
4 
• 
î 
22 
13 
9 
') ·· 
5 0 2 
58 
13 
5 3 6 
• 9 3 7 
1 
1 
1 1 1 
a 
41 
. . , « 555 
3 
* a 
4 2 5 
• 
1 8 5 
1 ! 
2 
2 
1 
0 7 6 
0 7 5 
0 9 0 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANTEN) 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 0 4 2 
04 Β ? 7 ? 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ANDERE GEHAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 9 
0 5 0 05 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR UEBERU 
SIGNAL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SIGNAL 
0 0 1 
0 0 2 881 00 5 
022 
0 2 8 811 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IENVERSTAEF 
35 
6 
97 
3 4 6 il 
12 
i 124 
2 
672 509 
164 
160 
21 
2 
1 
2 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
K E R , ­WEICHEN UND 
15 3 
17 61 7 1 1 4 9 
10 14 
16 
a , 
1 
å ΐ 5 86 
1 
108 3 4 3 
1 0 0 ?38 
e 1 0 5 
7 1 0 * 
1 16 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
ANDERE ZUSATZGERAETE 
1 
3 
85 
1 
1 
. 8 
a 
13 
• 1 1 1 90 
2 2 
22 
1 
. a -T E I L E FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE A S E , MIKRO-BAUGRUPPEN ODER ANTENNEN M 
7 4 6 
1 7 7 8 
2 5 4 2 
3 5 7 5 
7 1 2 2 3 8 
1 
5 
18 9 
82 
31 61 
3 2 0 1 
7 
32 59 
30 
4 7 3 
30 1 
. 108 
3 
2 
10 5 7 1 
9 350 
1 2 1 9 ι osa 4 3 8 
8 
122 
.VERKEHRSS 
ACHUNGS-UN 
- . S I C H E R U N 
5 
2 
32 2 
19 
6 4 
4 0 
23 
23 
4 
- . S I C H E R U N 
9 
7 9 
52 
9 
9 
2 1 
8 
21 
130 
86 
46 43 
20 
3 
FUER SIGNA 
4 
32 9 
11 
3 
61 
37 24 
2 4 
20 
20 
1 3 * 
1 1 1 * 7 1 3 
7 * 8 2 2 6 
2 2 5 51 
32 15 
ί 
1 
5 
3 10 
1 1 
9 a 
' 7 
18 1 
28 
39 11 
, a 
a 
1 1 
, . 1 
2 3 6 0 1 0 6 8 
2 2 2 0 1 0 1 0 
1 *0 58 
9 * 56 
3 6 2 6 
46 2 
I G N A L - , 
D VERKÉ 
G S ­ U S H . 
GS­USW. 
116 
1 5 * 0 
1 5 1 5 
2 8 8 1 0 * 
3 8 
* 35 5 56 
10 
. a 
a 
1 
25 
1 
a 
a 2 
. • 3 7 1 * 
3 4 5 8 
2 5 5 
2 5 3 
2 1 1 
1 
i 
VERKEHRSSICHERUNGS­HRSSTEUERGERÏETE 
19 
8 
10 
. . 3 . 8 
1 
54 
3T 16 
14 
2 
1 
. 2 
τ? HfiiSsl 
506 
9 1 3T4 
148 
19 
a 
1 
3 
. 28 12 
5 3 
2 
1 
. 59 
a 19 
11 
, a 52 
3 
1 338 i ne 219 
156 
TO 
3 
60 
»VERKEHRS­
­GERAETE FUER SCHIENENWEGE 
4 
1 
20 
. I 24 
1 2 4 
p a • 
­GERAETE F 
7 
ï a 
6 1 
r 3 » 
f , a 
2 * 
23 18 
2 1 11 2 r 
! 5 
1 
2 
L ­ , S I C H E R U N G S ­ U S H 
1 
l 2 0 
3 
i 
25 
1 22 * * 3 
. 5
17 
22 
5 17 
17 
1 
1 
2 
• 6 
2 4 
4 
4 
.AND.VERKEHRSWEGE 
1 
1 
25 
4 
2 
. 13 
46 
26 20 
19 
5 
1 
, ­GERAETE 
2 
9 
. 1 
13 
11 2 
2 
1 
2 
7 
3 
. 8 
1 
22 10 
13 
13 
12 
. . , 11 
12 
11 
11 
11 
. 1 41 
. 1 . . . a 
12 
56 
4 3 
13 
13 
1 
a 
a 
• 
R 
104 
13 
3 4 1 
1 0 8 6 
a 
68 
1 
6 
a 
6 
12 
a 
a 
a 
. 13 
a 
1 
3 7 9 
18 
1 
a 
. 38 
a 
1 
2 0 9 1 
1 5 4 4 
5 4 7 5 2 9 
93 
4 
13 
. a 
7 
2 
10 
a 2 
2 
. 
1 
17 
. 2 
a 
. 1 
2 1 18 
4 
4 
2 
• 
1 2 
6 
. 1 
10 
3 
7 7 
6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 1 5 . 8 3 A M P L I F I C A T E U R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
272 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 Í 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APPAREILLAGES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
363 
133 
6 0 6 2 9 3 
3 3 7 
4 1 8 
15 
13 
109 
1 1 
45 4 3 5 
20 
8 3 6 
7 3 2 
104 
0 4 5 
4 6 0 
4 6 
45 
13 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CONVERTISSEURS DE 
ACCESSOIRES POUR 
. 2 0 
2 7 3 95 2 
4 2 
11 
• 2 1 
• 2 5 7 
10 
1 575 
1 2 8 7 
2 8 8 
2 8 6 
18 
■ 
■ 
2 
2 3 2 
• 2 5 3 1 5 0 1 
2 0 9 
3 4 4 
1 
3 
7 
3 
45 4 7 3 
1 
3 0 7 6 
2 1 9 5 
8 8 1 
8 3 5 
350 
45 
45 
2 
N e d e r l a n d 
FREO 
ANTE 
1 
1 
1 
8 5 1 5 . 8 9 PARTIES D ' A P P A R E I L S DE RADIOTELEPHONIE AUTRES QUE MEUBLES, COFFRETS, MICROSTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
062 0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
732 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HUNG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
5 
9 
23 
6 
4 
1 
16 
1 
1 
9 2 
6 3 
2 9 
28 
9 
998 
805 
1 6 9 
2 2 9 
176 
6 7 1 
19 5 3 1 
5 6 1 
8 1 9 5 3 
9 0 2 
3 1 1 
106 
125 
2 0 1 2 4 
4 7 
6 4 57 
5 4 6 2 0 
508 
30 
26 
12 
0 9 0 
25 
2 1 
4 0 0 
3 7 6 
0 2 5 
6 9 3 
0 37 
1 3 6 
6 175 
. 6 7 3 
2 4 4 8 
6 5 8 8 
1 6 0 1 
5 0 5 
. 10 5 
. 9 9 2 5 
5 
1 
6 7 
. a 28 
a 
4 1 
50 3 1 3 1 
2 1 
1 
a 
, 2 4 6 
a 
­15 5 6 4 
11 3 1 0 
4 2 5 5 
4 1 7 1 
6 5 1 
12 
6 7 0 
186 
a 
3 2 6 4 
2 0 7 0 
2 8 7 
2 8 4 
a 
3 
23 
7 68 
49 
1 
a 
1 
a 
8 
3 
. , 1 3 1 7 
5 
1 
a 
a 
6 1 
a 
2 
6 6 * 5 
5 8 0 6 
8 3 9 
8 3 0 
♦ 29 
2 
a 
6 
6 
12 
2 
1 
1 
2 7 
22 
4 
4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
JENCE ET 
SINES 
4 
36 
, 4 6 0 1 0 
25 
2 
« 26 5 
1 8 8 
1 
7 6 2 
5 1 0 
2 5 2 
2 5 2 
2B 
a 
a 
• 
IUlia 
tUTRES 
1 1 9 
63 
7 0 
a 
76 
2 
2 
5 
75 
1 
56 
7 
4 9 2 
3 2 8 
1 6 4 
1 5 * 
15 
1 
a 
9 
8 
1 4 
1 0 3 8 0 
a 
36 10 
3 
a 
2 
4 6 1 
l 
9 3 1 
4 1 2 
5 1 9 
5 1 8 
4 9 
a 
a 
• bclMVtiPUlfas 
4 2 8 
3 4 3 
a 
8 2 9 
813 
3 4 6 
. 109 22T 
73 6 4 0 
1 3 3 
1 9 1 
1 
3 8 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
8 6 4 
7 8 
a 
5 
a 
19 
1 
• 1 5 6 
4 1 4 
7 * 2 
7 2 6 
6 * 7 
13 
a 
3 
APPAREILS ELECTR OE S I G N A L I S A T I O N DE SECUR CONTROLE ET DE COMMANDE Ρ VOIES OE COMMUNI 
8 5 1 6 . 1 0 APPARE 
ET DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 6 . 3 0 APPARE 
ET OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
8 5 1 6 . 5 c 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PARTIE DE SEC 
¿OMHANDELS! VS0ÍE1LFÍÉ.RTÉE°SN 
63 
4 1 
152 
36 
1 4 9 
4 5 6 
2 6 4 
1 9 0 
190 
4 0 
a 
12 
2 
8 
­22 
1 * 
e 8 
8 
I L S ELECTR DE S i GN* 
COMMANDE POUR AUTRE 
58 
33 
3ÌI 
19 
6 4 
11 
6 2 4 0 
2 3 2 
9 8 1 
555 
4 2 6 
4 2 0 
183 
5 
. 22 
53 * 7 
12 
1 
a 
6 
7 2 
2 1 * 
1 3 * 
BO 
80 
7 
• 
51 
a 
7 * 
1 
• 1 3 5 
1 3 * 
1 
1 
1 
L I S A T I O N S VOIES 
* 9 
a 
6 21 
1 
2 
2 
1 
25 
117 
7 7 
4 0 
36 
9 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
15 
9 
5 
5 
2 
7 6 5 
2 0 7 
3 * 3 
a 
* 7 5 
6 8 5 
3 * 0 5 
8 0 
a 
0 * 2 189 
1 1 0 
3 2 
16 
3 39 
a 
6 * 
a 
3 * 2 * 
7 9 * 
a 
2 1 
12 
5 0 5 
17 
­2 5 2 
7 9 0 
4 6 2 
3 3 0 
5 4 3 
66 
• 66 
I T E DE 
: A T I O N 
2 
3 
7 
1 
9 
2 7 
1 4 
13 
13 
2 
6 1 9 
582 
1 1 * 
7 * 2 
. 8 5 1 16 * 2 2 6 1 1 0 * 
5 0 6 
* 72 3 
1 7 7 * 
16 
a 
1 * 
a 
8 8 * 
6 1 0 
28 
a 
a 
2 5 9 
7 
19 
7 8 3 
0 5 6 
7 2 7 
6 3 6 
7 6 T 
* 3 
a 
3 0 
DE SECURITE DE CONTROLE 
2 
a 
22 
a 
102 
1 2 9 
2 4 
1 0 * 
1 0 * 
2 
8 
29 
• 2 7 1 
6 7 
3 7 
3 0 
3 0 
29 
2 
a 
5 * 
a 
46 
103 
55 
4 7 
4 7 
• DE SECURITE DE CONTROLE JE COMMUNICATION 
2 
* a 1 5 2 
1 
3 1 
9 
1 
a 
9 0 
2 9 4 
1 6 1 
133 
132 
4 2 
2 
5 
■ 
33 • 5 18 
• 53 4 0 
1 4 
1 6 8 
4 3 
1 2 5 
125 
1 1 1 
• S D A P P A R E I L S E l E C T R I o U E S OE S I G N A L I S A T I O N URITE DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES 
DE COMMUNICATION 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 1 
39 
188 
1 5 9 
31 
0 6 0 
5 0 9 
2 4 3 
2 6 6 2 6 6 
2 0 2 
. 33 
. , 1 
* 3 
3 7 
6 6 
5 
2 0 
6 0 
13 
a 
5 
105 
84 
2 1 21 
13 
3 
73 
1 
a 
13 
93 
7 8 
15 15 
2 
1 
a 
1 
3 1 
4 
4 1 
2 
39 3 9 
35 
1 
1 
1 1 
1 3 1 
12 
3 1 
1 8 8 
1 4 0 
48 
4 7 
14 
• 
15 
22 
1 4 * 
a 
0 3 7 
2 2 7 
* 2 
185 185 
1 *7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ELEKT 
SIGNAI 
EINBR! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 831 02 Β 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 18i¿ 
1 0 4 0 
AND. El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
ANDER 
ELEKT 
FREQU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0°22i 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1,GERAETE 2 
ENI AUSGEN. 
C H S ­ , D I E B S 
4 
2 
1 
26 
* 37 
1 
3 
1 
3 1 
16 
5 
1 * 
1 * 7 
38 
109 
93 
73 
1 * 
2 
EKTR. GERAI 
2 6 
45 
16 
2 3 1 
150 
536 
2 
19 
1 
34 
1 
6 
10 
12 
4 
23 
2 0 
1 1 3 6 
4 6 6 
6 7 1 
6 * 5 
595 
1 
26 
F . E L E K T R . ( 
6 
3 1 
41 
5 
9 
2 
3 
111 
1 
2 0 
1 
2 0 5 
56 
150 
1 * 9 
126 
1 
I I S C H E FES1 
E E INSTELL 
10LYTKONDEI 
ENZ­ UND M 
1 3 0 
7 
127 
84 
2 0 1 
33 
2 
5 
16 
2 1 
37 
13 
3 
13 
* 1 1 5 
i 1 
65 
1 
. 
680 
546 
3 3 3 
3 1 1 
111 
2 
18 
France 
UM GEBEN 
GERAETE 
TAHLALAR 
. . 2 
3 
13 
1 
1 
i 7 
2 
1 
3 2 
6 
26 
25 
16 
1 
TE Ζ.GEB 
25 
10 
4 2 
1 1 5 
66 
1 2 
19 
8 
8 
2 9 6 
1 9 1 
1 0 5 
1 0 5 
89 
■ 
,ERAETE Ζ 
a 
1 
14 
3 
2 
a 
2 2 
4 
4 6 
18 
29 
29 
2 * 
rKONDENSA 
JARE KOND 
ISATOREN 
SSTECHNI 
23 
35 
11 
2 * 
23 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
VON HOERBAREN OD. 1ER T A R I F N R N . 8 5 0 9 
«GERAETE, 
2 
i 12 
1 
4 
, . 1
4 
i 
28 
16 
13 
9 
5 
1 
2 
ΞΝ V.HOER 
18 
2 
63 
5 
67 
1 
3 
1 
2 
5 
3 
. 1 
170 
88 
82 
60 
73 
: 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SNHÍISP 
FEUERMELDER U.DERGL 
1 
2 
9 
. 7 
i 1 
10 
3 
1 
1 
35 
12 
22 
21 
! 
. . 
. 2 
. 1 
. 3
1 
2 
10 
19 
18 
9 
6 
10 
­ O D . S I C H T B A R . S I G N A L 
1 
19 
101 
6 
112 
2 
2 
7 
. 6 
6 
2 6 5 
1 2 1 
131 
129 
111 
1 
7 
3 
1 
3 
. 22 
289 
. 7
7 
1 
1 
12 * * 3 
3 57 
29 
3 2 9 
3 1 3 
3 0 5 
. 16 
. G E B . V . H O E R ­ O O . S I C H T B . S I G N A I 
2 
a 
12 
2 
. 10 
2 
1 
30 
1 ' 
16 
16 
12 
1 
1 
6 
1 
2 
5 10 
2 
24 
9 
IS 
15 
13 
1 
2 
. 
i 2 
2 
2 
62 
. 
. 
73 
* 69 
68 
68 
1 
TOREN,DREHKONDENSATOREN UND 
ENS AT ÖREN 
lulla 
l ì 
16 
33 
* 3 0 
29 
28 
1 
• 
* . 1 
25 
. 2
. 5
4 
. a 
. . . 4
3 
48 
3 0 
18 
18 
1 1 
­
2 
a 
. 9 
. 1
. 7 
12 
. 
3 2 
11 
2 1 
2 1 
9 
• 
FUER FERNMELOE­ , HOCHFREOUENZ­. T O N ­
«. 
ï 
. 101 
1 
1 
2 
. , 5 
. . . 
. . . . . 
. ■ 
1 2 ! 
119 e ! " . 
75 c 
*: 26 
t 
2 
13 
3 
35 
IC 
. 
11 
' 
! f 
1 
2*C 
1*1 
92 
9C 
5t 
1 
* 1 
1 
17 
. 172 
2 * 
2 
3 
3 
12 
2 
3 
3 
13 
A , 
•44 
a 
. 
♦ 0 7 
2 3 1 
176 
161 
* 3 
. 15
9 
a 
2 
26 
14 
13 
7 0 
37 
33 
2 9 
2 
3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8517 
W E R T E 
EWG­CEE 
A A U X Ä N 0 S L 8 S 5 | , L E E T 
Franca 
¡HS* DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S I G N A L I S A T I O N 
8 5 1 7 . 1 0 A V E R I l S S E U R S . P O y R . P R O T E C T I O N CONTRE LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L INCENDIE ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
67 
59 
7 0 
3 6 8 
17 
320 
19 
81 
10 
532 
281 
5T 39 
928 
5 80 
3 4 7 
30 3 
9 6 3 
36 
7 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
4 1 9 
2 0 7 
302 
0 6 0 
8 3 4 
7 3 6 
48 
2 7 5 
28 
7 3 1 
16 
27 
10 
4 4 
13 
7 1 2 
116 
5 9 1 
622 
7 7 0 
6 9 6 
835 
6 
67 
. 19 
8 
30 
9 
66 
15 
27 
a 
1 9 
125 
16 
3 
3 3 9 
66 
2 7 2 
2 6 9 
126 
3 
• 
33 
a 
17 
131 
7 
29 
a 
5 
a 
25 
4 1 
1 
3 
2 9 7 
1 8 7 
1 0 9 
1 0 1 
59 
3 
6 
NON 
VOL 
13 
39 
a 
175 
1 
154 
3 
14 
10 
173 
4 0 
13 
2 
6 3 8 
2 2 8 
4 1 0 
4 0 7 
3 5 4 
7 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
REPRIS 
ELECTRIQUES OE S I G N A L I S A T I O N 
1 
3 
2 
1 
1 
8 5 1 7 . 9 0 PARTIES D APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
3 
2 
94 
34 
31 
5 5 4 
1 2 8 
To 
55 
9 7 2 
10 
628 
20 
0 2 3 
843 
180 
176 
5 2 7 
4 
1 
CONDENSATEURS ELECTR 
. 9 9 
145 
4 7 1 
4 2 5 
3 0 6 
19 
4 7 
3 
3 1 7 
3 
. . . . 302 
36 
180 
140 
0 4 1 
038 
6 9 7 
2 
• 
1 6 3 
a 
28 
6 0 9 
36 
2 28 
7 
23 
10 
38 
a 
2 * 
3 
. a 
2 0 
1 
l 1 9 2 
8 3 6 
3 5 6 
3 5 3 
307 
• 3 
1 
12 
101 
a 
7 5 4 
86 
350 
17 
2 
51 
1 
a 
7 
. a 
108 
24 
5 2 1 
953 
5 6 8 
5 5 8 
4 2 6 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
45 
a 
. 4 0 
si . 62 
14 
18 
28 
2 4 6 
47 
1 9 9 
171 
1 3 9 
28 
• 
2 0 5 
5 
119 
a 
2 8 7 
8 1 0 
16 
94 
6 
2 7 6 
12 
3 
. 39 il 3 1 
0 6 7 
6 1 6 4 5 1 
3 9 9 
2 1 4 
• 52 
ELECTRIQUES OE S I G N A L I S A T I O N 
. 1 
1 7 
230 
100 
64 
, 1
4 6 2 
2 
311 
1 
198 
355 
643 
843 
530 
• 
35 
. 6 
115 
1 
16 
* 1 
111 
ι 26 
17 
3 3 3 
157 
175 
175 
132 
• 
6 
9 
a 
6 1 
20 
28 
4 
95 
31* 
• 2 6 7 
99 169 
1 6 9 
138 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
19 
a a 
7 
3 1 9 
41 
Al * 24 
1 
6 1 4 
57 
5 5 7 
5 5 3 
528 
4 
F I X E S VARIABLES OU AJUSTABLES 
8 5 1 8 . 1 1 CONDENSATEURS ELECTROIYTIQUES OE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
736 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
8 
8 
7 
2 
9 1 7 
67 
2 0 8 
9 9 1 
9 1 7 
4 7 0 
56 
86 
185 
3 15 
0 5 4 
213 
54 
147 
13 9 1 6 
188 
18 
23 
365 
13 
18 
12 
276 
0 9 9 
178 
9 2 9 
1 2 0 
80 
164 
. 4 
22 
139 
26 
4 
• . 2
5 
• 1
a 
. 
2 5 4 
a 
a 
. * . 1
■ 
4 6 5 
191 
275 
2 6 7 
11 
1 
1 
* 9 
a 
1 6 5 7 
1 6 0 
10 
3 * 
a 
1 
1 
48 
. • . . 
53 
a 
■ 
a 
6 
a 
4 
. 2 0 2 2 
1 875 
147 
143 
64 
4 
lulla 
2 0 
a 
a 
32 
3Î 
. 1
a 
253 
6 1 
9 
2 
4 0 8 
52 
35T 3 5 5 
2 8 5 
2 
• 
39 
1 
2 2 6 
a 
4 0 
1 
94 
7 
* 9 
. a 
. 5 
a 
132 
2 * 
6 3 1 
2 7 7 
3 5 * 
3 * 8 
1 9 1 
ï 
27 
a 
• 1 4 8 
• î 
1 . 
3 
2 3 6 
1 
6 1 1 
175 
* 3 6 
4 3 6 
199 
• 
TELECOMMUNICATION ET OE 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
0 6 0 
* 7 
, 9 4 5 
303 
130 
a 
42 
149 
49 
0 2 8 
162 
a 
a 
9 1 7 
4 
18 
192 
10 
a 
12 
116 
375 
741 
6 9 0 
" , 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
6 4 7 
15 
4 6 4 
a 
5 7 8 
25β65 
45 
32 
178 
26 
46 
54 
1 4 7 
6 8 9 4 
a 
a 
a 
8 7 7 
« 13 
• 3 6 4 
7 0 4 
6 6 0 
4 9 1 
5 1 3 
156 
141 
1 
6 5 
7 * 7 
a 
17 
. • 1 
35 
. * a 
a 
7 8 0 8 
1 8 * 
a 
a 
2 9 0 
3 
■ 
• 2 3 0 9 
9 5 * 
1 11% 53 
1 0 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
schlüssel 
Code 
pop 
ANDER 
FERNM 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 « 
« 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L E I S T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRÌSSE 
KONDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
Hi 0 * 8 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OREH­U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 * 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE Franca 
E FESTKONSENSATOREN 
E L O E ­ , HOCHFREQUENZ 
81 
3 
121 
92 
139 
* 0 
9 
, 9 
3 * 
28 
5 
4 
9 
103 
i . 88 
1 
7 7 0 
4 3 7 
3 3 1 
320 
1 2 0 
3 
10 
JNGSKONDEN. 
I l 
4 
a 
101 
48 
18 
12 
64 
13 
5 
1 
2 8 1 
163 
117 
1 1 4 
9 4 
3 
NZ^ÍSNFÍ 
SATUREN 
126 
50B 2 6 6 
8 2 7 
3 1 8 
110 
a 
25 
18 
139 
7 
14 
65 
25 
1 
26β 
1 
1 
6 0 
1 
1 
2 7 8 0 
2 0 4 5 
7 3 6 
7 0 7 
3 0 0 
3 
26 
ND ANDERE 
13 
8 
6 9 
124 
45 
2 1 
a 
2 
2 
22 
1 
3 
14 
Φ 
18 
8 
354 
2 6 0 
93 
82 
49 
β 
3 
a 
. . 7 a 4 
. . . . a 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
a 
• 
22 
15 
6 
6 
4 
• 
ATOREN 
. . _ 10 
45 
12 
ìa 
a 
2 
• 
1 2 9 
55 
74 
73 
7 1 
1 
1000 
Belg^Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 
­ , TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
Ν : 
2 
a 
a 
14 
a 
2 
1 
1 
a 
2 
• li 
6 
6 
4 
• 
E^N^uÃfeSMiSfcY 
101 
6 9 
4 1 9 
2 5 0 
43 
a 
a 
a 
2 
96 
a 
5 
a 
25 
1 
2 1 7 
a 
. . 5 
1 
• 
1 2 3 5 
64 0 
395 
3 6 8 
141 
1 
26 
17 
a 
165 
73 
13 
9 
a 
a 
a 
1 
8 
. a 
a 
. a 
16 
, a 
. 9 
a 
• 
3 0 8 
2 6 7 
4 2 
42 
18 
• 
EINSTELLBARE KONO 
1 
2 9 
21 
21 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
l a 
a 
■ 
84 
73 
11 
a 5 
, 3 
FUER KONDENSATOREN 
14 
30 
128 
43 
a 
1 0 7 
3 
1 
a 
17 
4 0 
a 
16 
. a 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
■ 
76 
58 
18 
18 
17 
­
6 
. 5 
6 
NO 75 
5 
1 
a 
38 
3 
a 
8 
. . • 
55 
44 
11 
11 
11 
• 
3 
1 0 * 
a 
1 3 1 
22 
9 
a 
9 
19 
28 
3 
1 
9 
89 
. a 
. 65 
1 
5 6 8 
3 1 3 
2 5 * 
2 * * 
87 
2 
9 
2 
3 
, 
3 
. 3 
13 
1 
• 
28 
8 
2 0 
18 
3 
2 
6 
. 17 
85 
1 * 
a 
. 15 
2 
3 
12 
i 
23 
• 
180 
109 
7 1 
70 
29 
1 
1 
2 
. a 
39 
ΐ 1 
* a 
a 
1 
* 7 
41 
6 
6 
5 
• 
HE FUER FERNMELDE- , HÇCH­ECHNIK SOWIE LEISTCINGS­
83 
4 0 2 
, 172 
* 9 
25 
. 8 
. 9 
12 
7 
9 
, . a 
8 
I 
1 
1 
10 
i 
7 9 9 
7 0 7 
9 2 
90 
62 
2 
• 
ENSATOREN 
* 7 
a 
3 0 
3 
1 
a 
1 
2 
10 
. . . 5 
. . 3 
6 6 
** 2 1 
18 
1 * 
3 
• 
30 
, 2 * 
5 
1 
1 
a 
! 
, 5 
a 
6 
18 
a 
64 
a 
lå 
a 
. a 
. . • 
41 1 0 7 
107 
31 
• 
3 
. 21 
. 21 
a 
a 
1 
a e 1 
a 
2 
. 7 
• 
66 
* 5 
II 11 
­
2 
* • 
2 1 
4 
31 
163 
. 3 1 
a 
12 
a 
a 
5 
a 
a l 
. 
15 
a 
. , 36 
. • 
3 1 9 
2 1 9 
100 100 
48 
• 
5 
. 2 
33 
. 1 
. a 
φ 
1 
a 
a 
* . 11 
5 
6 2 
4 0 
il 1 
5 
6 
. 12 
10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 5 1 8 . 1 5 · ) CONDENSATEURS F I X E S , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LYTIOUES ΟΕ 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
19 
1 0 
8 
8 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
AUTRE! 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
QUE CONDENSATEURS ELECTRO­
TELECOMMUNICATION 
6 3 2 
74 
159 
8 0 7 
4 4 7 
9 7 8 
153 
10 
90 
2 9 7 
890 
75 
1 5 1 
177 
158 
50 
23 
12 
8 0 3 
84 
0 9 4 
1 1 9 
9 7 5 
6 6 3 
4 0 8 
} 2 5 
1 8 7 
8 5 1 8 . 1 7 CONDENSATEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 4 
18 
Ai 21Θ 
55 
3 9 
2 2 2 
2 0 
130 
22 
3 2 4 
820 
5 0 5 
4 9 4 
3 1 5 
1 0 
. 2 0 
1 
1 9 7 
100 
100 
1 
5 
5 
a 
a 
1 
. 3 8 β 
a 
a 
a 
3 
. 
6 2 3 
3 1 8 
5 0 5 
5 0 3 
1 1 0 
3 
PUISSANCE 
β 5 1 β · 1 , '» »NÍ­êlTVoN ¡FK· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 8 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
6 2 * 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18120 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 1 8 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
7 
2 
1 
1 
5 
1 
33 
23 
10 
10 
3 
7 1 7 
4 6 4 
6 6 5 
9 1 1 
3 8 3 
3 6 9 
12 
3 4 7 
4 3 
1 6 1 
0 6 8 
1 3 7 
2 5 2 
154 
152 
7 9 7 
1 4 1 
15 
16 
0 6 8 
3 0 
15 
9 5 9 
1 4 0 
8 1 9 
5 7 3 
0 9 9 
82 
164 
1 
2 
1 
4 
12 
6 
5 
5 
1 
a 
1 
8 
9 1 
2 0 2 
3 3 
2 9 
1 3 4 
a 
23 
5 
5 3 1 
uà 2 2 3 
195 
6 
M E ^ Î R I 5 
4 9 1 
5 3 9 
9 0 * 
6 * 3 
5 7 6 
. 13 
3 0 
16 
6 0 5 
1 
7 * 
1 * 
152 
2 3 ? 
3 8 
2 
35 
2 * 
­
fil 
8 3 1 
6 3 8 
2 1 2 
33 
160 
ET OE 
ND 
8 
a 
. 64 
2 
6 
6 
9 
a 
92 
• 
186 
74 
112 
112 
20 
MESURE 
ND 
a 
. . , . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
• . 
a 
. a 
a 
a 
• 
2 0 
* 
2 1 9 
1 
10 
1 
5 * 
a 
* • 
3 1 7 
2 * 3 
7 * 
7 * 
6 5 
• 
2 4 5 2 
4 7 
2 7 3 9 
a 
2 3 * 7 
7 1 * 
150 
10 
6 * 
2 0 5 
8 9 0 
35 
92 
1 7 7 
3 0 1 2 
20 
. 1 
1 4 2 2 
8 * 
1 * 4 5 4 
7 5 8 5 
6 8 6 9 
6 6 0 7 
2 0 2 3 
85 
1 7 7 
5 
13 
. 13 
1 
9 
20 
5 
• 
7 4 
3 1 
43 
39 
11 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
E f Ë O N O E N I A T E U R S DE PUISSANCE 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
2 6 9 
41*5 
8 7 * 
1 2 8 
158 
10 
9 
5 
1 2 9 
2 
2 
. a 
a 
5 6 9 
6 1 
a 
1 6 2 
3 
• 
8 0 0 
6 8 6 
1 1 * 
112 
3 0 8 
3 
• 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
2 4 0 
80 
3 9 3 
1 2 1 
5 2 9 
123 
12 
19 
4 1 
2 5 4 
38 
2 8 
37 
9 2 3 
3 5 8 
4 3 9 
1 3 6 
7 9 4 
362 
4 3 1 
8 9 1 
4 7 6 
502 
38 
1 
2 
1 
15 
0 * 1 
3 1 6 
3 6 * 
37 
. a 
5 
19 
. a 
37 
3 5 6 
1 9 7 
9 
• 
4 0 1 
7 3 5 
6 6 6 
4 3 2 
6 2 
1 9 7 
37 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
88 
5 * 6 
2 7 5 
1 
382 
27 
DI 
23 
a 
3 8 3 
* 5 * 
2 
* 2 
a 
1 
10 
. . 2 0 
a 
3 
• 
9 * 3 
862 
80 
76 
53 
* • 
1 
5 
1 
11 
9 
1 
1 
ou 
0 5 6 
9 1 7 
8 9 6 
5 7 9 
2 3 0 
12 
128 
* 1 0 9 
1 3 * 
132 
1 7 2 
1 
a 
, 4 2 6 
2 9 
15 
14 
4 1 3 
3 
15 
2 9 9 
4 4 9 
8 5 0 
8 1 0 
7 4 6 
4 0 
• 
5 1 
3 
10 
a 
33 
2 7 
. 11 
. 28 
1 4 6 
i 1 2 5 
a 
a 
6 4 
a 
a 
a 
1 
. 
5 0 0 
97 
4 0 3 
4 0 3 
2 1 2 
• 
AJUSTABLES 
4 8 
6 1 
. 1 * 2 
19 
18 
7 
15 
7 9 
a 
a 
a 
112 
5 
6 
51 
5 6 6 
2 7 0 
2 9 6 
2 3 9 
1 1 9 
57 
62 
1 
877 
a 
1 4 4 
1 0 
a 
12 
15 
1 0 5 
2 8 
192 
7 0 
2 0 8 
• 
1 7 6 4 
1 0 8 * 
6 8 0 
6 0 9 leo 7 0 
1 
CONDENSATEURS ELECTR 
8 
. 22 
23 
* 6 8 
a 
1 3 1 
2 0 
1 
7 0 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
160 
7 
4 1 9 
6 1 0 
a 
1 6 4 
2 
2Î 67 
4 0 
68 
a 
7 5 8 
30 
23 
11 
3 7 8 
■ 
8 1 7 
2 1 6 
6 0 1 
5 5 3 
2 7 5 
4 0 
7 
11 
5 
1 5 * 
5 
3 
16 
a 
6 
17 
2 1 6 
170 
* 6 
46 
24 
E L E ­
3 * 1 
53 
7 0 1 
2 3 5 
3 7 8 
φ 
185 
3 
5 * 
2 
3 
1 * 
. * 5 0 3 
13 
a 
* 5 7 
• 
9 5 2 
3 3 1 
6 2 1 
6 1 0 
6 2 1 
6 
* 
1 0 7 
3 
9 2 
2 0 9 
a 
16 
12 
a 
5 
* 1 
a 
a 
2 * 3 
86 
2 1 3 
85 
1 2 0 
♦ I l 
7 0 9 
5 3 5 
6 2 
I T * 
56 
z! 9 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 10O0 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 3 1 2 8 28 
263 
2 2 0 
45 
45 
6 
119 113 
6 
6 
17 17 1 1 1 
56 
55 
2 
2 1 
20 
6 14 14 2 
51 
29 
22 
22 
2 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
19 
2 4 
36 
19 19 
363 
4 6 4 
9 9 6 
46 7 
4 6 4 
9 1 1 1 
10 
3 
2 2 0 
6 4 6 
4 1 9 
227 
2 2 4 
4 1 1 
1 14 
68 
52 
16 
16 
15 
212 204 7 7 5 
7 1* 19 15 18 39 
205 
98 107 107 48 
5 3 1 
101 
333 223 110 110 
9 
ELEKTR.GERAETE Z . S C H L I E S S E N . Q E F F N E N 00 .SCHUETZEN VQN 8 5 1 9 
ELEKTR.STROMKREIS E N . F E S T ­ U . S T E L L W I D E R STÅENDE.SCHALT­
UND VERTEILUNGSTAFELN UNO­SCHRAENKE 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL,MINO. lOOQV, FUER 8 5 1 9 . 0 1 * ) 
SPANNUNGEN VON M I N D . 6 0 K V , FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
APPAREILS Ρ COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION BRANCHEMENT 
CONNEXION DES C I R C U I T S ELECTR RESISTANCES NON CHAUFFANTES 
POTENTIOMETRES RHEOSTATS TABLEAUX COMMANDE OU D I S T R I B U T I O N 
D I S J O N C T E U R S . n ' A P P L I C A T , I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS, DE 1000V OU PLUS ET DE 60ΚΫ OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 9 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
33 
4 
2 
50 
15 
10 
130 
4 
11 
2 6 6 
103 
1 6 3 
163 
1 4 7 
16 
14 
2 
35 
32 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
ï 
116 
124 6 116 116 116 
12 4 11 
107 
6 5 
4 2 
42 
26 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
LEISTUNGSSCHALTER OHN 
SPANNUNGEN UNTER 60KV 
VERBINDUNG SMATER I A L , M I N O . 1 0 0 0 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
V , FUER 8 5 1 9 . 0 2 * ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
16 15 
9 151 13 
4 
18 
66 
5 7 11 
341 
2 0 6 
136 
1 3 6 
115 
16 11 
14 2 
4 9 
31 
19 
19 
16 
9 
11 
9 
2 
3 
4 
81 
5 
4 
3 
* 3 3 á 101 101 
94 
16_ 145 
16 
16 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE l 1021 AELE 
116 
24 
266 59 37 412 35 149 
131 483 649 649 464 
175 100 27 1 108 51 48 18 471 27 2? 206 
2 276 1 461 815 
614 568 
ÍB 55 19 2 
168 144 
25 25 22 
34 
158 42 
1 15 19 
154 
424 234 190 189 35 
8 
12 
16 
ND 
4 2 * 
40 
3 8 * 
3 8 * 
3 7 9 
5 3 9 
299 
240 
2 4 0 
63 
TERIEL DE CONNEXION 
0 1 1 0 
. 6 6 
23 
9 
2 8 
2 
4 1 3 
2 2 
9 
I T 
T 0 5 
2 0 8 
4 9 T 
* 9 T 
4 6 8 
■ 
65 
, 4 
9 5 0 
, 19 
1 
19 
5 
II 
147 
0 1 9 
128 
129 
65 
TRENNER E I N S C H L . 
D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 1 Õ 0 0 V , FUER 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
L A S T ­ UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE V E R B l N ­. 0 SPANNUNGEN VON M I N D . 6 0 K ? , 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
12 47 13 3 31 4 
120 
65 
54 
54 
4 9 
2 4 
4 
37 25 12 12 12 
13 
2 
10 
10 
9 
12 23 
9 
IT 
4 
70 
38 
32 
32 
28 
8 5 1 9 . 0 4 * 1 SECTlONNEURS ET INTERRUPTEURS.YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
C H A R G E , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION ÊXCL. 
DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
40 
455 45 20 1T8 49 
821 511 310 310 2 54 
253 34 
74 10 
383 
260 123 123 109 
TRENNER E I N S C H L . L A S T ­ UND LEISTUNGSTRENNER OHNE V E R B I N ­
DUNGSMATFRIAL.MIND. IOOOV, FUER SPANNUNGEN UNTER 6 0 K V , FUER 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
β 5 1 9 · 0 5 · ' CH¡(íeg.ST^LfÍAl?TfN8uSTTIiJiíí?í ΜΪΕ^ΟΕ^οΑΝ^ΟΝ^Εχοΐ. 
DE lOOOV OU PLUS ET DE 1KV A 60KV INCLUS 
• 
17 
32 
• 
54 
3 
51 
51 
4 9 
40 
2 0 2 
3 
72 
39 
3 84 
248 
136 
136 
96 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SICHERUNGSS 
1 0 0 0 V , FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
376 
129 
55 
312 
5(1 
46 
1 1 
24 
596 
r 3 
4 Í 
1 3 
4 
6 7 6 
921 
7V3 
753 
6 8 6 
r.HMF 
IND 
38 
13 
?6 
6 7 9 
1? 
6 0 
1 
6 
6 
62 
64 
1 16 
1 3 
7 
1 0 9 
ΓΛΗ 
3 4 1 
1 
12 8 1 
1 
4 
28 
2 7 
7 
2 
53 
73 
24 
2 
3 9 
3 1 
266 
222 
46 
46 
44 
I USTRIELLE ANWENDUNG 
3 0 
25 181 5 
9 
63 1 1 
323 
2 4 0 
83 
2 6 2 
128 
197 15 34 
15 
5 4 6 
3 
2 
10 
1 211 
6 0 1 
6 0 9 
6 0 9 
5 9 8 
6 
13 
4 3 6 
5 
34 
1 
I 
5 0 
69 
53 
13 
2 
3 1 13 
2 
L 
47 
1 
82 
17 
64 
64 
16 
6 7 6 
4 6 0 
216 
29 
. 30 
. 8
a 
9 
9 
. a 
1 
il 
21 
27 
26 
a 
2 
i 59 
15 
. 5 
1 
2 
. 12
3 
100 
62 
37 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
8 5 1 9 . 0 6 * 1 F U S I B L E S , 0 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
EXCLUS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
DE 
1 
2 
2 
272 
4 9 7 
2 6 5 
3 80 
1 7 6 
228 
** 166 
154 
27 
10 
B6 
1 6 9 
8 2 
5 5 6 
5 9 0 
966 
9 6 6 
6 2 0 
APPLICAT. 
1000V OU 
233 
143 
191 
3 9 1 
72 
3 2 9 
35 
74 
17 
4 9 
39 
62 
23 
191 
867 
0 3 0 
8 5 8 
a 
4 
5 
163 
36 
11 
. , 6
1 
. . 48 
66 
342 
2 0 9 
134 
134 
18 
2 8 8 
. 241 
360 
85 
18 
1 
2 
168 
4 
5 
a 
12 
. 
1 184 
9 7 4 
210 
210 
193 
I N D U S T R I E L L E , 
PLUS 
. . . 14 
2 
2 
. 5
. . . . a 
9 
35 
17 
19 
159 
a 
1 7 9 
572 
4 0 
65 
4 
1 0 
. 4
35 
1 
30 
l 108 
9 * 9 
1 5 9 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
82 Τ 
4 9 1 
. 6?2 
47 
139 
* 115 
93 5 
20 
5 
a 
29 
• 
230 
9 6 6 
2 4 3 
2 4 3 
2 1 0 
MATERIEL 
1 
6 7 
138 
a 
593 
13 
158 
3 1 
9 
3 
46 
35 
27 
a 
55 
1 7 9 
8 1 1 
369 
54 
1 
9 
a 
9 
9 
43 
. 13 
2 
a 
8 * 
5 
• 
226 
72 
156 
156 
6 7 
OE CONNEXION 
a 
, 2
a 
17 
10 
• 4 a 
. • a 
17 
70 
19 
51 
103 
1 
10 
235 
a 
51 
• * 9 
32 
■ 
• 2 
75 
1 * 
572 
3 4 9 
223 
223 
132 
7 
5 
*1S a 
94 
a 
il 13 
3 
a 
a 
22 
80 
4 9 5 
2 3 4 
261 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Under-
schlUssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1020 
1021 
1030 
1040 
137 
76 
12 
10 
94 
41 
4 26 1020 CLASSE 1 725 19 114 306 47 
3 21 1021 AELE 465 9 81 2 0 * 29 
1030 CLASSE 2 * . . . * 
12 10*0 CLASSE 3 129 . 45 62 
239 
142 
22 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VE R B I N D U N G S M A T E R I A L , MINO. 
ÍOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 8519.08 «) 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. 
INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE ÍOOOV ÖU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 18!. 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE G 
SCHUETZE 
STRIELLE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
03R 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
77 
4Î 
962 
12 
32 
1 4 4 
10 
2 2 6 
45 
33 
6 9 
9 
48 
1 6 3 1 
1 0 0 0 
6 3 1 
4 8 5 
4 1 4 
. 148 
2 
2 
. . 10 
1 
25 
a 
a 
. a 
1 
4 1 
4 
37 
37 
36 
. • 
ERAETE ZUM SCHLIE N . OHNE VERBI NOUN 
ANWENOG., 
526 
140 
30 
396 
24 
39 
53 
3 
2 1 3 
14 
8 
2 
43 
2 
1 4 9 7 
1 i l * 
383 379 
323 
4 
3 1 
32 
6 
6 l 
* 2 7 6 4 5 4 
β 1 3 
2 12 1 
3 36 95 
4 1 
12 75 74 
15 30 
2 3 1 
69 
9 a 
18 2 9 
4 1 3 7 6 2 179 
3 4 7 4 6 7 8 
6 6 2 9 5 171 
4 9 166 171 
2 1 1 2 5 171 
. . 18 1 3 0 
SSEN, OEFENEN, V GSM Af ERI AL, M I N O . 
NICHT UNTER 8 5 1 9 . 0 1 B I S 
a 
132 
45 
20 
8 
1 
i 
a 
. 5 
• 
2 1 9 
200 
19 
16 
10 
3 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E F 
VERBINDEN ODEA SCHUETZEN 
MATERIAL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Uli 
. M I N O . I O O O V , FUER 
11 
1 1 1 
12 
59 
113 
1 
6 
1 , 5 
35 
2 
4 
1 
9 
5 6 0 
305 
2 5 5 
2 5 5 
2 3 6 
­
, 104 
3 
59 
36 
1 
. 16 
. . 3 
1 
2 7 4 
252 
22 22 
17 
■ 
κϊΚ?5δΝΤ&Τ .§ΟθΓ»ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 9 
12 
13 
9 2 8 
105 
74 
3 
2 1 
43 
32 
2 
90 
31 
1 5 2 8 
1 2 2 7 
3 0 2 
3 0 1 
1 7 4 
a 
1 
ANBAURELAIS UND AU! 
DUNGSMATERIAL. UNTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
4 
8 
20 
19 
1 
4 
5 
2 
. 
4 
1 
109 
42 
26 
a 
2 
2 
6 
• 
193 
156 
38 
38 
28 
a 
• 
4 0 0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 3 
130 0 04 
0 0 5 
17 0?? 
0 3 0 
* 0 3 * 
40 0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
* 0 0 
2 3 6 1 0 0 0 
1 7 4 1 0 1 0 
6 2 1 0 1 1 
6 2 1 0 2 0 
6 1 1 0 2 1 
ERFUNDEN ODER 
IOOOV, FUER I N D U -
08 ANGEGEBEN 
ND ND 18 
. . . . . . . . . . . . a 
• 
. 
a 
. a 
a 
• 
UER GERAETE ZUM 
VON STROMKREISEN 
INDUSTRIELLE AM 
NO Ν 
a 
a 
. . a 
. . . , . . a 
a 
• 
a 
a , 
. , . . . • 
»UTOMATISCH, OHN 
JOUSTRIELLE ANUEI 
10 9< 
( 2 
1 0 4 1 0 ! 
3 4 ' 
1 
4 1 . 
9 
1 
. 4 4 Í 
• 
1 3 9 322 
1 1 9 2 5 . 
20 7 
19 7 
15 2 ! 
i . 
LOESER EUER SCHALTGERAE R 1 0 0 0 V , FUER INDUSTRI I 
. . 8 
19 
5 
1 
2 
3 
1 
NO NC 
* 11 
* 2 
, , 1 
6 
10 
, . , . 3 
. a 
2 
62 
36 
26 
25 
2 1 
1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
1 
3 6 4 
2 0 
152 
8 0 4 
4 4 
142 
4 1 7 
51 
8 7 1 
51 
?3 
4 1 
16 
2 6 7 
2 9 3 
3 8 2 
9 1 1 
7 9 2 
4 8 5 
3 
115 
8 5 1 9 . 1 2 «1 AUTRES APPAREILS 
OU CONNEXION DES 
5 0 8 0 0 1 
35 
4 0 0 2 
6 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
29 0 2 2 
52 0 3 0 
2 0 3 4 
206 036 
4 0 3 8 
3 0 4 8 
2 0 5 0 
35 4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1 2 1 6 1 0 0 0 
878 1 0 1 0 
3 3 8 1 0 1 1 
3 3 8 1 0 2 0 
292 1 0 2 1 
: C S H N P V I I . 6 I S D S N G Ì 
'ENDUNG 
3 11 
7 
9 
. a 
27 
a 
6 
1 
1 7 9 
35 
2 
1 
. 9 
2 8 6 
53 
2 3 3 
233 
221 
• 
1 0 * 0 
CONNEX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
H 8 5 1 9 . 1 8 * ) PARTIES 
NEMENT, 
ND 0 0 1 
V E R B I N D U N G S M A T E ­
I 36 
1 
2 
• > 16 
' 6 
1 
! 5 
11 
3 
6 
87 
5 * 
33 
33 
26 
• 
Ili »NWENOuitè 
* 
a 
a 
1 * 
2 
i 1 
2 
611 
3 ' 
11 
21 
2 
3 
78( 
64< 
14( 
14C 
8( 
I N ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
4 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 1 9 . 2 1 
t 0 0 1 
0 0 2 
I 003 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
! 0 3 0 
0 3 * 
> 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 8 
1 * 0 0 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 1 9 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
D ' A P P L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E X C L . , 10 
2 
2 
1 
R 
5 
2 
2 
1 
9 9 6 
5 1 3 
2 2 7 
0 8 1 
84 
2 1 9 
2 86 
12 
2 4 1 
4 3 
29 
13 
5 6 4 
1 0 
12 
3 4 9 
8 9 9 
4 5 0 
4 4 0 
805 
9 
PROTET.,3 
C A T . 
3 
1 
1 
1 
1 
* l DISJONCTEUR INDUSTR. , M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
12 
8 
3 
3 
1 
* ) R E L A I S TOUT 
MATERIEL DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
INDUS 
75 
2 8 8 
6 6 
723 
4 4 8 
18 
25 
19 
9 9 6 
1 6 3 
19 
123 
30 
33 
0 3 2 
6 0 0 
4 3 1 
4 3 0 
222 
1 
1 
i f f t l t 
2 0 8 
85 
1 2 0 
2 4 4 
6 1 0 
4 6 8 
28 
1 1 8 
4 3 8 
185 
12 
2 1 5 
4 5 0 
2 2 2 
2 6 8 
9 5 4 
9 4 6 
2 4 2 
2 
6 
POU 
Ç I R 
00V 
1 
a 
4 
a 
6 7 
l î 
39 
7 
105 
a 
, . . 77 
3 1 7 
75 
2 * 2 
2 * 0 
162 
2 
• 
2 0 7 30 
12 
133 
1 1 1 7 9 4 6 
32 * 
2 0 53 
10 1 0 3 
2 1 3 
9 3 2 7 2 
19 3 2 
2 2 1 
4 1 
15 1 
82 4 9 
1 7 5 * 1 5 8 2 
1 4 8 6 9 9 1 
2 6 6 5 9 1 
2 4 4 49 7 
1 * 3 * 3 * 
. a 
2 1 9 * 
R COUPURE, S E Ç T I O N N . . PRO 
C . ELECTR. D ' A P P I . INDUST 
OU P L U S , NON REPRIS SOUS 
. * 3 5 
93 
3 9 2 
57 
83 
5 
a 
2 0 
2 
. , 1 5 * 
• 
2 5 1 
9 7 6 
2 7 * 
2 6 9 
109 
5 
BRANÎH i f i 
TR. 
1 
1 
, MAT. 
2 4 8 
2 6 
T23 
3 2 1 
14 
. 15 
161 
a 
. 1 1 4 
3 0 
• 
6 5 5 
318 
3 3 6 
3 3 6 
1 9 1 
. 1 
ND NO 
i D 'AP 
•NT OU 
15 
2 
3 
a 
4 
1 1 
2 6 5 
a 
2 3 4 
a 
a 
a 
a 
46 
5 8 1 
24 
5 57 
5 5 6 
5 1 0 
1 
• 
T E C T . . 
R . . MAT 
9 5 1 9 . C 
166 
24 
45 
. 27 
7 
3 
1 
86 
3 0 
, a 
4 9 
1 
10 
4 5 7 
2 6 2 
1 9 5 
1 9 1 
1 3 1 
4 
»AREILS P . COUPURE, 
CONNEXION DES C I R C . 
DE CONNEX. EXCLUS, 
NO NO 
a a 
LNTBÍRÜO7.NI!XTONEÍ 
1 
ι 
. 3 1 
2 4 
8 3 0 
193 
196 
4 
. 26 
a 
9 
348 
• 
6 7 7 
0 7 8 
5 9 9 
5 9 8 
2 2 6 
. • 
, a 
a 
. , , a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 0 0 V 
75 
4 0 
4 0 
a 
1 2 7 
* 25 
* 8 3 5 
163 
19 
9 
a 
33 
l 3 7 7 
i i i i 
1 0 9 * 1 0 3 1 
1 
• 
1 I ­ A U T 0 M A T I Q U E S , D'A 
XCLUS, OE MOINS OE 
56 4 8 0 
3 1 
β 
T 5 0 1 0 2 7 
2 2 2 7 9 
1 1 2 5 
1 1 
20 4 6 
95 37 
* . . 48 4 8 0 
1 
1 0 2 1 2 4 1 4 
8 3 6 1 8 1 8 
1 8 5 5 9 6 
1 8 0 5 9 5 
1 3 1 1 1 0 
1 
5 1 
2 9 * 
5 
2 6 
a 
1 1 6 
46 
8 
* 9 
1 0 3 
3 2 
1 
1 3 6 
1 
8 2 6 
* * 1 
3 8 5 
3 84 
2 4 2 
1 
• 
1 1 2 
2 
16 
6 7 4 
a 
4 7 
a 
2 0 
1 6 7 
a 
a 
a 
a 
13 
1 0 5 9 
8 0 * 
2 5 5 
2 5 5 
2 3 6 
a 
• 
BRANCH. 
ERIEL DE 
1 A 0 8 
2 8 3 0 
5 * 
R9 
l 6 8 9 
a 
1 2 9 2î! 1 1 3 5 
1 1 
29 
13 
3 6 1 
9 
2 
6 6 4 1 
4 6 6 1 
1 9 8 1 
1 9 8 0 
1 5 6 5 
• 
S E C T I Q N ­ELECTR. 
OU PLUS 
ND 
. a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
ígo­o­v­*1· 
378 
18 
6 2 
3 6 3 7 
a 
1 8 8 
1 * 
3 
177 
1 * 9 
2 
1 2 0 3 
4 4 6 
6 2 8 * 
* 0 9 5 2 189 
2 1 8 9 
5 3 3 
a 
• 
OU R I E N INSTANTANES, D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , CONNEXION EXCLUS, DE MOINS OE 1 0 0 0 V 
1 4 4 
16 
2 0 9 
6 5 7 
1 4 8 
72 
82 
18 
1 5 0 
2 2 
10 
197 
6 4 0 
9 3 
53 
4 0 
2 
7 8 
9 
ND NO 1 3 8 
1 
7 
55 
13 
36 
10 
4 3 
12 
6 
5 
5 
17 
a 
6 
6 
6 
29 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Lander­
schliissel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
05 8 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUE1 INDUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I C H E ! 
1 0 0 0 V 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STEUEI 
DUNGS) 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MIKRO. 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
52 
13 
12 
6 
R E L A I S AL 
1 0 0 0 V , F U i 
2 
1 
1 
1 
rRzîÊLe 
t U NFuiÌ! 
3 0 8 
99 
67 
6 0 1 
1 5 4 
197 
3 
1 1 5 
1 
4 4 
373 
4 4 
1 
13 
30 
2 
2 0 6 
6 
1 
43 
2 8 8 
2 1 7 
0 7 2 
067 
7 6 7 
2 
3 
UNE \ 
E AN· 
17 
23 
2 
85 
3 5 7 
31 
11 
6 
l 
84 
1 
6 0 
17 
66 
6 
2 
145 
9 1 1 
4 84 
4 2 6 
4 2 6 
1 2 9 
2 
1000 h g 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 0 
33 
8 
7 
* 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
23 
18 
* * 2 
l u l l a 
2 
1 
1 
1 
. • 
S A N B A U R E L A I S , OHNE VERBINDUNGSHATERIAL , 
R INDUSTRIELLE ANUENOUNG 
8 * 55 1*3 
17 5 7 9 
12 * 3 10 
* * 133 2 * 0 
* 7 10 2 8 69 
* 17 1 2 0 30 
. a , 3 
6 7 89 
1 
2 6 2 * 10 
26 2 1 95 122 
2 9 9 15 
a a a 
2 2 Τ 30 '. 2 
2 0 5 * 3 0 43 
a 
1 
ί 
1 15 8 
183 3 9 0 7 7 2 5 0 5 
1 2 1 2 7 0 3 8 0 2 3 0 
63 120 3 9 2 2 7 5 
6 2 1 1 7 392 275 
4 0 6 0 3 3 8 192 
1 
3 
ERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 
. 
26 
5 
2 
1 8 * 
. 16 
. 1
. 2
1 0 9 
9 
. 1 
. 
59 
5 
19 
4 3 8 
2 1 6 
222 
2 2 1 
1 3 7 
1 
ÎOOOV, FUER 
NO NO 15 
9 
1 
82 
23 
2 0 
* 
a . 
17 
16 . 
*i . . . a a 1 
2 1 * 
1 1 6 
9 9 
99 
41 
• 
: H M E L Z E I N S A E T Z E , QHNE V E R B I N D » 
I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
24 
2 
536 
8 
16 
4 
5 
3 5 
10 
6 4 4 
5 72 
72 
36 
26 
35 
HffH?HîE. 
1 
332 
9 
56 
43 
2 3 5 
90 
14 
223 
4 9 
2 9 1 
9 
3 0 1 
2 
7 
665 
6 7 8 
990 
9 8 8 
6 7 7 
1 
1 
NO Ν 
2 
5 * a 1 
* . 
2 4 I 
3 
95 
63 
32 
8 
5 
2 * 
Ε UND AUTOMATISCHE ANLASS 
NTER 1 0 0 0 V , FUER INDUSTRI 
ND Ν 
39 . 
* Τ 
* Ι 
iCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, U 
I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
15 
1 
3 
33 
6 
ND Ν 
, , 6 
5 
1 * 
1 
3 3 * 
* 7 
a 
1 
65 
1 
44 
i i 6 
2 
1 4 * 
6 7 5 
3 6 3 
312 310 
79 
2 
• 
« G S M A T E R I A L 
) 2 
; 
, 5
,, , a 
a 
1 
9 
3 
6 
6 
5 
• · 
2 
a 
. 3
7 
. 6
. 2
. , 3
. . • 
2 2 
5 
17 
1 7 
9 
, ■
, UNTER 
22 
484 
. 10
. 5 
1 1 
6 
540 
506 
34 
2 2 
16 
11 
LR, OHNE V E R B I N ­
ELLE ANWENDUNG 
> 3 2 3 
9 
58 
, , 2 3 3 
88 
1 * 
2 2 3 
* 9 
2 8 9 
9 
29Τ 
7 
1 6 0 * 
6 2 * 
9 8 1 
9 7 9 
6 7 2 
1 
1 
O E R ÏOOOV, 
) 1 * 
1 
2 
i 
9 
4 
14 
13 
2 
2 
1 
. 
FUER 
1 
27 
* 
1 Κ 
NIMEXE 
V I t . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
544 
174 
3 7 0 
3 6 1 
186 
9 
8 5 1 9 . 2 4 * ) R E L A I S , AUTRES Q 
I N D U S T R I E L L E , Mí 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
m 4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 3 
10 
1 
2 
1 
5 
T 
4 0 
2 1 
19 
19 
1 0 
5 0 5 
2 1 4 
9 9 0 
5 8 2 
830 
2 4 2 
102 
6 0 0 
23 
6 2 7 
545 
7 9 2 
23 
1 8 0 
2 6 3 
31 
3 3 7 
106 
79 
6 6 6 
7 6 7 
1 2 1 
6 4 6 
5 1 1 
9 3 2 
9 9 
36 
1000 DOLLARS 
Franca 
1 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 4 0 
9 * 0 
2 0 0 
1 9 1 
103 
9 
3 2 * 
2 0 1 
123 
123 
6 6 
• 
UE R E L A I S TOUT OU R I E N INSTANTANES, T E R I E L DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 
l 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 122 6 0 1 2 
0 * 1 . 1 1 5 0 
0 3 * 2 3 3 6 3 5 8 7 
4 3 2 2 9 8 4 2 2 
1 1 9 2 2 7 1 0 1 2 
6 * 
* T * 1 3 0 T 5 9 
2 0 1 
2 0 5 0 2 * * 
* 6 7 3 * 5 1 3 7 1 2 
4 1 1 1 5 1 * 8 
9 1 1 
2 * 2 1 9 9 
1 6 
9 0 S 1 4 0 2 1 1 3 9 2 
5 1 1 3 6 
7 7 7 8 1 6 9 
9 2 2 6 6 4 * 1 0 7 6 5 1 0 
7 6 8 * 2 6 6 5 7 6 0 3 
1 5 * 2 3 7 8 5 0 0 5 6 
0 6 7 2 3 * 3 5 0 0 0 6 
1 2 2 8 8 1 3 5 * 9 3 
8 3 8 1 
* 2 7 * 
8 5 1 9 . 2 5 » . ^ N T A ^ T E j j R S ^ p ' A P g L I C A j ^ I N D U S T R I E L L E . MATERIEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
91 
145 
23 
7 0 2 
7 3 8 
364 
4? 10 
785 
13 
332 
121 
39 
12 
693 
262 
§?! 
3 
1 
8 5 1 9 . 2 6 * l F U S I B L E S , 0 
E X C L U S , OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
8 5 1 9 . 2 7 «1 COFFRETS DE 
I N D U S T R . , M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 * 
T 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 
1 
5 
5 
11 
36 
11 il 13 
567 
2 8 6 
12 
3 
APP I 
101 NS 
2 26 
4 6 9 
48 
133 
13 
96 
65 
2 1 
2 7 8 
4 4 7 
8 3 9 
6 0 8 
5 9 7 
3 0 0 
22 
2 
1 
1 
ICAT DE 
¿min 
716 
3 0 0 
9 6 9 
6 7 4 
3 7 6 
9 6 6 
7 7 1 
1 0 7 
754 
0 4 3 
129 
4 0 3 
97 
150 
5 0 0 
0 3 5 
4 6 5 
4 3 3 
7 6 9 
14 
19 
8 5 1 9 . 2 8 » 1 MICROCONTACTS· D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
D O * 
0 0 5 
EXCLUS. OE MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
3 1 5 
16 
44 
9 1 4 
76 
NO NO 
58 
1 * 
6 5 8 
n i 
2 1 5 * 9 1 
3 
2 7 8 
2 
1 * 1 
7 5 5 
a 
Φ 
1 1 
3 1 0 
m : ♦ 5 9 
5 * 9 
a 
3 
1 
3 
1 1 
• I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE 1000V 
ND NO 
2T7 : 
* 8 
1 6 
8 
7 9 
a , 
13 
135 
6 7 5 
4 1 6 
2 5 9 
2 * 7 
1 0 * 
13 
2 6 6 
7 6 5 
166 
a 
6 7 8 
* 8 β 
87 
1 8 7 
2 6 6 
lit A 2 5 3 
3 1 8 
1 
2 5 * 
2 1 5 
8 9 5 
320 
3 1 6 
* 5 8 
2 
• 
lu l la 
60 
33 
47 
4 7 
17 
D ' A P P L . 
1000V 
516 
2 3 9 
53 
3 6 2 5 
a 
3 9 6 
5 
5 0 
1 
* T 1 II? 
a 
* 3 
1 5 T Î 
53 
2 
2 2 8 
8 2 2 1 
* * 3 2 
3 T 8 9 
3 T83 1 9 2 2 
1 
DE CONNEXION 
TT 
66 
8 
a 
6 5 5 
6 1 
. 7
* 7 4 
11 
1 9 1 
2 6 0 
39 
6 8 2 
6 5 8 
792 
666 
6 5 4 
6 1 0 
12 
• 
14 
1 44 
. 94 
2*0 
a 
33 
. Φ 
φ 
106 
• . ­
3 1 4 
25* 1 
2 5 * 
127 
a 
• 
CONNEXION 
2 2 
1 
. 7 0 
. 1
. a 
30 
1 2 4 
23 
Ì8Ì 
7 1 
• 
ET DE DEMARRAGE AUTOMAT. . 0 Ά Ρ Ρ 
E CONNEXION EXCLUS, OE MOINS DE 
NO NO 5 
1 
3 
6 2 1 
5 
13 
3 \ 
1 
3 T 
a 
6 1 
. 1 
T * 5 
6 3 0 
1 1 5 
1 1 5 
5 3 
-
3 
1 
5 
5 
1 1 
3 5 
lî 2 5 
13 
6 8 4 
2 9 9 
9 6 0 
. 3 7 1 
9 5 0 
7 7 1 
104 
7 5 3 
0 0 6 
129 
306 
97 
148 
6 2 5 
3 } 4 
3 Í 1 
?î| 
la 
• A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE 
DE 1000V 
. NO NO 
. . . 1 
9 1 
55 
2 7 8 
16 
29 
a 
21 
2 0 * 
1 192 
. * 7 
5 
A 
8 
1 1 3 
1 6 * 8 
1 4 0 0 
m 125 
9 
L I C A T . 
I0OOV 
32 
. 5
53 
a 
3 
a 
. . . . 3 * 
. 1
1 3 0 
II 3 9 
3 
a 
• 
CONNEX. 
3T 
• 1 * 
8 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezembe 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 3 6 
03 e 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
ANKEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 6 
03 9 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 WA 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
80 
23 
2 
59 
I T 
2 3 8 
56 
I B I 
l e i 
1 0 6 
1000 
France Belg.­Lux, 
. . . , 2 
13 
10 
3 
3 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
AUTOMATISCHE SCHALTER, UNTER 1 0 0 0 V , 
JUNG, AUSG. MIKROSCHALTER 
2 
5 
4 
6 1 4 
500 
375 
6 1 1 
4 4 6 
2 1 9 
9 
23 
li 1 5 1 
1 
4 4 
7 
18 
1 
1 
2 4 5 
2 
4 4 
4 2 1 
544 
877 
805 
512 
1 
ι 
69 
3 2 8 
12 
2 2 166 
2 2 1 3 8 ; 
3 0 * 45 
25 21 
5 
3 6 
25 7 
5 2 
1 
3 10 
2 * 
. . . a 45 IC 
Ί 4 
6 7 0 9 9 0 
5 6 0 921 
1 1 0 69 
1 0 5 55 
59 4 1 
. , 
5 14 
78 
2 9 * 
1 * 2 9 
48 
107 
2 
li 21 
52 
. 3 1 
1 
18 
1 
1 
102 
2 
9 
2 2 1 8 
1 8 * 8 
3 7 0 
3 1 9 
2 0 * 
1 
1 
50 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
59 
20 
2 
40 
16 
154 
17 
137 l a 3 ï 
. 
lulla 
2 1 
3 
17 
1 
71 
29 
4 1 
4 1 
24 
• 
FUER I N D U S T R I E L L E 
166 
13 
185 
. 49 22 
2 
1 
2 
22 
9 1 
. a . . a 
3 * 
4 
592 
412 
180 
179 
141 
, . 
42 
1 8 1 
2 
5 7 9 
4 4 
, 1
22 
1 
a 
a 
a . a 
a 
5 * 
a 
26 
9 5 1 
803 
1*8 
1*7 
67 
. a • 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILLINGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, 
UNTER 1 0 0 0 V , FUER I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
Ö36 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
Í 0 2 1 
¿I 
85 
2 
36 
2 
171 
129 
4 1 
41 
5 
NO 
16 
85 
3 6 . 
1 3 7 
100 
36 
36 
NO 15 
a 
2 
. 2 
21 
16 
5 
5 
5 
ANDERE GERAETE ZUM SCHLI ESSEN,OEFFNEN.yERBINDEN ODER 
ZEN,OHNE VERBINDUNGSMATERIAL.UNTER lOOOV.FUER INDUST 
ANWENO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATZ 
VERBIN 
MATERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 Uli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNG, NICHT 
2 
4 
3 
4 9 5 
70 
167 
4 6 2 
167 
194 
β 
160 
33 
54 
133 2 9 
10 
2 
3 
3 32 
2 
21 
3 4 7 
3 6 1 
9 8 7 
9 9 1 
5 7 6 
1 
4 
­ UND EINZ DEN ODER S 
A L , UNTER 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
199 
90 
293 
5 1 6 
1 5 9 
153 
9 
19 
143 
2 1 0 
90 
6 
4 
342 
10 
22 
2 6 1 
2 4 6 
0 1 3 
0 0 6 
6 2 4 
7 
UNTER 8 5 1 9 . 2 1 B I S 
2 8 8 
1 4 
16 32 
4 2 5 7 2 3 
6 2 40 
4 2 41 
1 4 
1 2 9 
2 1 
2 3 
28 4 0 
1 
2 
à 2 5 2 122 
5 a 
6 7 2 1 3 2 5 
5 1 8 1 0 8 3 
154 2 4 2 
153 2 4 0 
7 4 1 1 7 
2 
Ê H J E T Z E N VON STRO 
1 0 0 0 V , FUER INOUS 
ND 
4 9 
48 
4 9 7 
6 9 
10 
3 à 2 
26 
2 
a , 
5 4 
1 
1 
7 6 9 
6 6 3 
106 
9 9 
43 
7 Γ 
3 * ANGEGEBEN 
58 
30 
9 4 6 
4 4 
7 7 
2 
127 
7 
il 2 
7 
. 7Î 
1 
12 
1 4 4 6 
1 0 7 8 
3 6 8 
3 6 7 
2 6 7 
i 
29 
16 
1 1 4 
21 
11 
1 
2 
5 
21 26 
22 
a 
a 
28 
1 
3 
303 
180 
123 
122 
82 
1 
• ETE ZUM S C H L I E S S E N , 
Í K R E I S E N , OHNE VERB 
TR I E L L E ANWENDUNG 
ND 
. . . a . . . . . a 
a 
a . . • . . . . . . * 
9 es 
32 
158 
90 62 
8 
a 1 4 1 
148 
73 
1 
3 
63 
1 
1 
1 7 7 3 
1 2 6 4 
508 
508 
4 4 0 
. " 
13 
. a . • i l 
. • ■ .ίίΐΪΓ-
120 
10 
5 
3 6 8 
, 23 
, 1 
i 7 
* 1 
2 
. 59 
a 
1 
6 0 1 
502 
100 
99 
36 
ï 
O F F C N E N 
INDUNGS­
2 0 * 
9 
87 
1 0 1 9 
ei . β 
a 
36 
15 
5 
2¿ 
8 
20 
1 7 1 9 
1 3 1 9 
3 9 9 
399 
1 4 1 
a 
• 
1 Κ 
NIMEXE 
V Γ « i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
5 5 6 
6 3 4 
12 
865 
2 7 6 
7 2 0 
3 6 5 
3 5 4 
3 5 3 
2 0 9 
1 
France 
17 
5 
a 
9 0 
16 
2 7 6 
147 
129 
1 2 9 
2 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
• . , • 
a 
« 
a 
a 
• 
. 
a 
. a " . a 
a 
a 
a 
• 8 5 1 9 . 3 2 * 1 INTERRUPTEURS, SEC! IONNEURS, COMMUTATEURS, DEMARREURS, NON AUTOMATIQUES, D ' A P P L I C A T . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
un 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
DE 10 
4 
2 
2 
17 
1 
1 
2 
1 
5 
4 0 
28 
12 
11 
5 
8 5 1 9 . 3 4 * l ELJjMFNTS PR 
I N D U S T R I E L L 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 0 V , 
2 0 5 
4 6 6 
6 8 1 
6 2 8 
703 
Θ27 
5 2 
178 
122 
4 2 1 
1 5 6 
11 
1 0 0 
17 
20 
86 
10 
7 0 8 
50 
290 
7 9 0 
7 0 3 
086 
840 
7 5 7 
103 
66 
1 
143 
=FABR 
-., MA 
39 
7 0 
110 
10 
98 
162 
502 
2 2 4 
2 7 9 
2 7 9 
174 
8 5 1 9 . 3 6 * l AUTRES APPAREILS BRANCHEMENT. D 'A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 3 f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3C 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1811 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE 1 0 0 0 V , 
3 
2 
15 
1 
1 
1 
6 
3 4 
2 2 
1 1 
1 1 
4 
1 4 7 
5 4 1 
7 6 7 
129 
1 5 0 
7 2 0 
4 2 
9 5 9 
69 
2 7 4 
5 7 0 
162 
4 4 
16 
15 
6 6 8 
70 
2 2 6 
6 0 9 
7 3 5 
8 7 4 
8 4 4 
7 2 8 
9 
2 0 
SAUF 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
MICROCONTACTS 
104 
1 4 1 
0 7 6 
9 2 3 
2 5 9 
1 
3 7 
6 0 8 
4 9 
6 
6 
5 
a 
a 
a 
6 6 6 
1 
2 1 
9 1 8 
2 4 5 
6 7 3 
6 5 7 
9 6 4 
a 
a 
15 
1 6 8 9 
1 
1 2 6 2 
2 6 3 8 8 
1 8 3 
18B 
32 
39 
1 
120 
I B 
a 
13 
6 
a 
1 
a 
1 8 * 2 
48 
6 4 2 3 1 * 
5 7 7 1 1 0 
6 5 2 * 
6 3 2 3 
3 9 7 I 
1 
1 
20 
833 
3 6 6 
• 32 6 2 2 2 
7 1 0 
9 
66 
9 5 
* 3 1 
3 2 6 
* 81 5 
2 0 
as 9 
190 
46 
6 1 
9 0 5 
7 5 1 
1 5 3 
9 5 5 
6 4 0 
9 1 
85 
1 
107 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 9 3 
56B 
12 
1 8 8 
2 5 2 
5 6 6 
3 4 4 
2 2 2 
2 2 1 
7 7 9 
1 
lulla 
3 * 6 
6 1 
a 
5 8 7 
8 
1 8 7 8 
8 7 * 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
* 0 8 
• COMBINATEURS ET 
I N D U S T R I E L L E , 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
IQUES P . C A N A L I S A T I O N S E L E C T R . , 
T E R I E L DE CONNEXION EXCLUS, MOI 
a 
3 7 
110 
a 
9 8 
8 
2 5 6 
1 *7 1 1 0 
1 1 0 
9 
ND 
a 
ND 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
« • POUR COUPURE. SECTIONNEME PPL I C A T . I N D U S T R . , MAT. OE 
NON 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
REPRIS SOUS 
7 5 
1 1 8 
938 
5 3 6 
5 5 9 
4 
12 
4 9 
13 
2 9 4 
3 
8 
3 
8 7 8 
3 
7 1 
5 6 9 
6 6 7 
90 2 
6 9 7 
8 8 6 
a 
4 
8 5 1 9 . 2 1 A 
1 5 8 7 
2 2 * 
3 9 9 6 5 
2 2 5 
2 3 1 
22 
202 
2 0 
* 3 0 
1 
7 
1 
Ì 
1 * 9 3 1 
I 
5 
8 4 5 6 1 0 
6 032 6 
2 4 2 5 3 
2 * 1 3 3 
9 1 3 1 
2 
10 
4 9 3 
2 5 7 
a 
8 9 4 
2 5 7 
6 3 7 
9 
7 0 9 
8 
113 
3 6 3 
19 
27 
a 
2 
3 3 1 
56 
109 
3 0 1 
902 
3 9 9 
3 9 3 
B49 
3 
3 
« I PARTIES ET PIECES DETACHEES D ' A P P A R E I L S P . NEMENT, P R O T E C T . , BRANCHEMENT OU CONNEXION 
D ' A P P L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I C A T . 
5 
1 
8 
2 
2 
6 
2 9 
1 6 
13 
13 
6 
INDUSTR. 
3 0 6 
5 8 7 
5 3 1 
7 9 5 
6 9 8 
3 7 7 
4 1 
3 4 7 
3 7 3 
6 8 8 
5 6 6 
22 
27 
4 0 9 
72 
145 
9 9 9 
9 1 9 
0 8 1 
0 6 e 
3 9 1 
2 
10 
2 
5 
3 
1 
1 
MAT. OE CONNEX. EXCL 
a 
2 4 8 
153 
6 4 0 
2 6 2 
158 
1 
35 
16 
5 6 5 
1 4 
5 
. 9 7 7 3 
8 
0 9 0 
30 3 
7 8 8 
7 8 1 
7 8 8 
■ 
6 
ND ND 
CÍ)NN 
34 
2 
4 
2 
1 
1 
1 7 8 
8 1 
2 4 2 
a 
3 7 5 
2 6 9 
10 
1! 0 2 1 
7 5 5 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
6 3 7 
a 
38 
6 5 4 
8 7 6 
7 7 8 
7 6 9 
0 9 0 
8 
a 
i 
5 0 5 
9 3 3 
3 6 
* 5 8 6 
a 
* 0 1 
a 
1 * 
3 
2 * 1 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 3 1 
3 
1 2 2 
7 8 9 0 
6 0 6 0 
1 8 3 0 
1 8 2 7 
6 6 6 
3 
a 
'm 
« DE IOOOV* 
3 8 
a 
a 
10 
a 
1 5 2 
2 0 7 
43 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 3 
1 
33 
a 
a 
a 
2 
39 
3 5 
5 
2 
ROTECTION OU 
EXION EXCLUS, 
3 0 4 
9 3 
3 7 7 
a 
1 3 2 
1 4 1 
6 îï 123 
3 9 8 
1 0 5 
1 
a 
a 
6 1 9 
10 
32 
3 9 1 
9 0 6 
4 8 5 
4 8 0 
902 
4 
1 
SÉTÍ­aRC. 
7 6 3 
116 
* 8 
2 3 0 1 
a 
152 
1 
7 
a 
5 
85 
28 
7 
16 
a 
l 3 * 7 
a 
9 
* 892 
3 2 2 8 
1 6 6 3 
1 6 6 1 
2 7 8 
a 
2 
S E C T I n N ­
ELECTR. 
. , MOINS DE 1 0 0 0 V 
3 
1 
1 
2 
l 5 
6 
6 
4 
5 1 1 
2 8 1 
7 8 1 
a 
4 3 6 
7 1 4 
39 
2 0 5 
3 5 4 
7 1 1 
4 9 8 
5 
2 1 
2 9 1 
16 
33 
9 0 1 
0 0 9 
892 
m a 
3 
1 T97 
58 
5 9 7 
6 1 5 5 
a 
5 0 5 
1 
1 0 7 
3 
* 1 2 
5 * 
12 
6 
3 1 *1 
53 
1 0 * 
13 0 0 8 
8 6 0 7 
4 4 0 1 
* 3 9 8 
1 0 8 2 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
INSTA! 
OOI 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
SCHMEI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
INSTAI 
0 0 1 
002 00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 T32 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAHPEI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
732 
1 0 0 0 0 1 0 m 0 2 11 0 3 0 
STECK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ENTLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 062 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LATIONSSEI 
2 
7 
36 
2 
3 
4 2 
56 
4 7 
10 
10 
a 
.ZSICHERUN! 
10 4 
116 
28 
11 
6 
9 178 
183 155 
32 14 
8 
7 6 7 
168 5 9 9 
542 
195 
58 
. L A T I O N S E ^ 
10 
59 34 
128 
2 4 1 
11 
33 
3 3 
5 
14 5 
5 4 7 
470. 
77 
46 
IFASSUNGEN 
98 16 
24 
1 1 0 
1 3 7 5 
3 
2 2 
27 
28 5 
1 6 9 2 
1 6 2 3 
6 9 
66 34 
1 
/ORRICHFUN 
71 3 4 7 
4 1 
2 1 1 4 
3 0 5 49 
22 
7 
37 
46 
7 4 
56 
44 
31 52 
1 
8 
3 2 4 * 
2 8 7 6 3 6 7 
2 3 6 
168 
1 
1 3 0 
JUNGSLAMPE 
2 7 
105 45 
85 
22 
3 5 
France 
BSTSCHAL 
2*1 
23 
22 1 
1 
1 
EN FUER 
. 1 
27 
5 
. . a 
. 32 
i 
6 6 
33 
33 ? 
1 
32 
F­ , AUS­
12 
3 109 
129 
3 
16 
3 
2 * 
281 
2 Í29 
2 9 
19 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ΓΕΒ 
ND 
„ . . ,, • „ . a 
a 
. ­
INSTALLATIONEN 
NO 
, a 
a 
. . . . . a „ • 
„ . . , ­
JNO UMSCHALTER 
ND 
a 
. a 
,, . , a 
. 
β ­
; 
a 
• 
FUER INSTALLATIONEN 
a 15 
5 
105 
371 
1 
i 
6 
3 
5 0 6 
4 9 5 18 2 
;EN FUER 
74 
1 
119 5l 
, 
1 
1 
3 
, . 3 
2 
2 6 1 
2 4 6 
15 
15 
6 
. 
(STARTER 
2 
8 32 
13 4 
" 
ND 
INSTALLATIONEN 
51 
2 1 
3 6 9 1 
35 3 0 
i 3 9 
. a 2 9 
42 
5 
i 
5 9 4 2 
4 T 6 2 
1 1 8 XI 
7 1 
NC 
NC 
NO 
NC 
­26" 
6 1 ' 
15< 
' 21 
3 ' 
2t 
­: 2-
3* 
2C 
2 Κ 
0 4 ' 1 7 , 
11 
6Í 
5< 
FUER I N S T A L L A T I O N ! 
. 8 7 
1 
2 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
i 3 
2 2 
15 
9 
7 
7 
5 
• 
8 4 
115 
6 
6 
9 
178 183 
1 5 5 
13 
6 
696 
132 
5 6 4 
5 3 9 193 
25 
9 
47 
31 
112 
8 
17 3 
5 
10 
1 
2 * 5 
199 * 6 
* 6 
29 
9 7 
1 
19 
1 0 0 4 
2 
2 A 15 
2 
1 172 
1 121 
3 32 
1 
' 10 5 
19 
f > 62 
5 
1 3 
3 
15 
2 
. . . . 21 
a 
! 2 
> 1 5 1 
( 96 55 
54 
29 
1 
> 
Ν 
ι 
87 
t a 7 1 
14 
3 
5 
I U l i a 
1 
. 15 
, , 2 
18 
16 
2 
2 
2 
• 
2 
i 1 
5 
3 
2 
1 
ί 
1 
19 
2 
• 
21 
19 
2 
2 
• 
1 
. a 
5 
a 
. . . . 7 
14 
7 
8 
6 
. . 
3 
1 
. 12 
i . , . 1 
1 
. . . 3 
i 
22 
16 
7 
7 
3 
. 
1 
3 
2 
2 
, . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 5 1 9 . 4 1 * ) DISJONCTEURS ET 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 4 3 »1 COUPE­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
35 
63 
3 5 1 
32 
27 
6 9 
69 
6 7 9 
4 8 4 
195 
194 
96 
1 
- C I R C U I T S / 
1 
65 
21 
106 
106 
30 
63 
181 
162 
114 
1 7 0 
14 
13 
138 
2 1 5 
328 
688 
849 
4 1 5 
39 
8 5 1 9 . 4 5 * ) INTERRUPTEURS E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
400 
732 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
l o i ? EXTRA-CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
8 5 1 9 . 4 7 * l D O U I L L E S , D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
4 
3 
131 
4 4 6 
119 
966 
9 1 8 
120 
4 2 5 
26 
19 
12 
2 6 6 
5 0 
512 
5 7 9 
9 3 3 
933 
583 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C O U P E - C I R C U I T S AUTOMATIQUES, DOMESTIQUE 
a 
1 
157 
6 
7 
1 
184 
165 
19 
18 
l l 
ND ND 2 0 
6 2 
. 2 6 
18 
27 
8 2 
2 * 3 
110 
133 
1 3 3 
* 5 
• 
F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE 
a 
10 
20 
75 
13 
5 
5 
. . . 14 
a 
14 
158 
118 
40 
26 
10 
14 
ND ND * 1 
1 1 
85 
• 17 
53 
: Is! 
. η * 
I T O 
a 
. 1 1 
, 1 0 * 
9 6 5 
1 5 * 
8 1 1 
7 8 8 
3 9 0 
> 23 
COMMUTATEURS, D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE 
a 
2 3 3 
56 
8 8 0 
479 
38 
110 
1 
18 
. 30 
2 7 
1 8 7 5 
1 6 4 7 
2 2 8 
2 2 6 
151 
ND 
' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE 
143 
7? 
91 
4 5 9 
0 7 5 
15 
16 
27 
47 
155 
27 
143 
8 4 1 
30 2 
2 9 6 
109 
6 
8 5 1 9 . 5 1 * ) F I C H E S ET AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
10 
1 
12 
4 
4 
1 
8 5 1 9 . 5 3 O E N A R R E U R S 
DOMESTIQUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
686 
2 1 9 
223 
3 3 1 
6 0 3 
6 3 2 
45 
118 
122 
682 
60 
11 
63 
68 
31 
9 9 3 
6 9 
80 
4 4 9 
261 
189 
0?4 
863 
3 
162 
. 
6 6 
3 1 
4 2 9 
1 0 9 5 
3 
. 14 
• 20 
1 0 
l 6 7 0 
1 6 2 2 
4 8 
* 8 
16 
• 
PRISES 
# 166 
2 0 
4 2 6 
1 2 2 7 8 
. 2 
3 
17 
3 
5 
■ 
. . 43 
• 1 9 
8 7 9 759 
121 
121 
54 
. • 
NO 
DE COURANT, 
4 1 8 
a 
1 1 6 
2 5 7 6 
83 
3 0 9 
a 
6 
7 51 
1 
a 
35 
65 
• 127 
15 
14 
3 8 2 5 
3 193 6 3 2 
530 
375 
2 
1 0 0 
ISTARTERS) POUR TUBES A 
15 
51 7 1 5 
230 798 
140 
4 4 
27 
14 76 
109 65 
24 
■ 
3 
• 
63 
12 
13 
■ 
NO 1 2 6 
2 1 3 
6 3 
1 a 
* 3 9 
■ 8 1 
. 3 1 * 
2 5 
: J 2 2 7 • 22 
1 5 3 3 
ÏÛ 6 9 2 
. * 2 9 
ND 
6 
, 58 
> a 
1 9 8 0 
lî 12 
. * 7 
. 9 9 
15 
2 3 9 * 
2 180 
: Ut . 8 9 
. 6 
15 
a 
1 9 * 
a 
2 
4 1 
• 
2 5 2 
2 0 9 
43 
43 
42 
• 
2 * 
a 
1 
31 
1 
4 
. . ■
2 
2 0 
92 
56 
ll 15 
? 
5 
■ 
. 86 
i 
1 
. ■ 
. 9 
1 
104 
îl 
Ί 
7 
• 2 
30 
■ 
a 
. 1 
a 
36 
2 
23 
40 
40 
2 
• 
D ' A P P L I C A T . DOMESTIQUE 
2 9 
98 
7 2 0 
3 0 
23 
* 8 
9 56 
3 
2 
3 1 33 
5 
1 
11 30 
8 78 2 5 1 
2 * 5 
1 0 * 
6 
DECHAR 
4 
1 
6 1 3 6 
ί 45 
. 86 
S 
) 9 3 
3 5 8 
1 3 
i 2 7 
3 2 2 
1 2 * * 
1 1 * 
S 
3 . 
3 
) 1 
i 4 7 0 
3 
1 2 * 
) 1 2 3 2 
> 3 6 0 
4 8 7 2 
i 8 7 0 
i 3 6 8 
1 
1 1 
34 
6 
123 
a 
7 
a 
a 
• 8 
4 
* a 
. a 
?2 
a 
7 
2 1 3 
163 
5 0 
50 
20 
• ■ 
J E , D ' A P P L I C A T I O N 
1 * 
l 3 , 5 * 3 
3 ! 7 1 9 ! 91 * 3 
, 2T 
7 
33 It • i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE « i r en fin de volume 
123 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I U l i a 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
064 
400 
466 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
t020 
1021 
1030 
i 040 
10 
8 
3 
10 
60 
363 
242 12A 
il 
15 
83 
54 
29 
26 
% 
28 
17 
12 
10 
2 
10 
6 
18 
8 
2 
10 
197 
160 
37 
30 
17 
33 
7 
26 
20 
001 
002 
00 3 
004 00 5 
02 2 
028 030 034 
0 36 
038 042 
04 8 
058 
062 400 732 
1000 
181i 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSATZ­
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 030 
034 036 038 048 
05a 064 400 664 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHALTER 
1 
1 3 
8 
6 1 
1 
UND 
082 
599 
2 57 
020 
7ββ 
340 11 102 66 169 36 27 21 160 
56 579 178 
525 
745 781 
535 726 2 244 
33 
15 53 1 
119 42 
a 
. . 2 . . . . . 2 2 
268 2 
219 2 49 
49 44 
a 
• 
EINZELTEILE FUER 
32 
13 17 462 92 11 5 
4 16 2 18 
17 if 1 7 
727 
617 108 
73 38 
1 
a 
33 
10 6 34 14 4 . . 1 
a 
17 
3 
a 
­90 
64 25 
8 5 . a 
17 
UND TRENNER FUER DIE 
T0NFREQU6NZ­
001 
002 
003 004 
00 5 
022 
02 8 
0 30 
034 036 038 400 404 732 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
[040 
­ UND MESSTECHNIK 
61 
il 2 52 
94 25 1 3 5 23 15 54 1 9 1 
587 
140 
137 72 
1 3 
FERNMELDERELAIS 
001 
002 003 004 005 022 
02 8 
030 
032 
034 036 
03 8 
C40 042 04B 050 400 
404 732 
1000 
1010 
5 
69 6 40 31 7 
3 9 13 . 14 61 l 32 96 21 
a 
• 409 
150 
i . 6 1 1 . . . . . 1 . a 
• 9 
7 3 3 2 . ■ 
. 3 
27 
10 
14 
59 
30 
600 219 259 
412 154 
392 275 1 6B 
a 820 
275 314 80 60 157 81 10 1 49 15 36 15 4 49 96 55 16 20 11 5 1 11 15 . 21 6 174 
12 44 45 462 47 1 11 164 
859 3 606 1 749 542 2 632 1 313 
317 975 436 
297 749 436 250 2*3 188 
a 2 20 224 
INSTALLATIONSGERAETE 
2 
. 5 
22 
1 4 30 78 1 4 
3 13 2 17 . , 16 5 1 
■ · 
8 30 167 
7 30 105 
FERNHELDE­, 
ND Ν 
ND Ν 
62 
44 23 
1 . . 16 
HOCHFREQU 
) 48 
?7 14 . . 93 23 1 3 5 23 15 4e 1 6 1 
311 
182 129 126 69 
1 3 
3 1 
38 
a 
a 
30 3 
2 7 13 
. « 11 49 3 
, a 
26 96 2 
a 
• 280 
69 
*32 *1 2 
2 10 
064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 468 INDES OCC 664 INDE 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Η Β Η Ι Μ Β Ι Μ 1 · . ^ ^ ^ 
VORRICHTUNGEN ODER ENTLADUNGSLAMPENSTARTER 
1020 1021 1030 1040 
8 5 1 9 . 5 7 
62 148 25 94 315 
672 
8 0 9 
865 
6 5 1 
1 9 1 
1 2 0 
9 4 
4 3 4 
2 6 4 
I T I , 145 24 25 1 
4 4 
2 3 1 
160 
7 2 
6 1 13 
ιό 
1 
94 29 
183 47 136 41 12 94 1 
22 136 
a 31 
1 627 I 269 358 308 141 1 49 
93 
197 
69 
128 
96 
1 
33 
APPAREILS D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE, AUTRES QUE D ISJONCTEURS, 
C O U P E - C I R C U I T S AUTOH. OU A F U S I B L E S , INTERRUPTEURS ET COMMU­
TATEURS, D O U I L L E S , F I C H E S ET PRISES DE COURANT OU DEMARREURS 
30 5 
43 39 4 4 1 
2 2 398 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 0 38 042 048 058 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
8519.58 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 3 8 
3 4 3 3 
8 4 2 6 
1* 773 
2 5 6 3 
2 * 0 9 
4 0 
5 7 7 
2 8 4 
1 8 1 9 
85 
99 
15 
120 
6 0 
5 5 6 4 
720 
4 5 7 7 0 
33 9 3 3 
11 837 
11 6 * 0 
5 216 
11 
186 
137 
1*1 
305 
701 
153 
5 2 
8 
1 515 
1 2 8 5 
2 3 0 
2 3 0 
1 6 9 
5 2 8 
6 * 8 
71B 
6 9 1 
33 
228 
1 1 7 
6 0 5 
17 
2 
9 
10 
1 2 9 3 
15 
16 7 5 9 
13 7 2 8 
3 031 
3 010 
1 6 9 1 
21 
8 1 7 
1 8 9 1 
7 7 6 8 
8 8 3 
1 0 6 6 
7 
1 6 0 
43 
1 0 8 0 
6 0 
4 * 
ni 
5 0 
3 1 2 7 
58 
17 1 9 1 
1 1 3 5 8 
5 8 3 3 
5 6 5 8 
2 416 
11 
16* 
0 6 9 
* 0 5 
5 7 8 
2 6 1 
* 9 6 
186 
1 2 * 
118 
8 
53 
15 
1 0 6 7 
6 3 8 
10 0 2 2 
7 313 
2 7 0 9 
2 7 0 9 
9 3 3 
ll\ 
3 
i 
3 
25 
1 
283 
2 * 9 
3 * 
33 
7 
PARTIES ET P IECES DETACHEES DES A P P A R E I L S , D 'APPL .DOMESTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1032 
10*0 
IT9 
66 
102 
3*7 
1*7 
100 
37 
20 
1 8 7 
17 
2* 
10 
16 
2 0 5 
12 
3 9 
5 2 0 
8 4 1 
6 7 9 
6 3 9 
3 6 1 
13 
l 
26 
32 
23 
206 
46 
56 
3 
1 
17 
1 
10 
82 
î 
4 8 1 
3 0 7 
174 
163 
78 
1 
1 
10 
37 
3 
4 9 
48 
1 
1 
1 
113 
112 
57 
7 
2 0 
loi 
8 
19 
AÌ 
15 
17 
16 
51 
12 
4 8 8 
1 8 5 
3 0 3 
2 7 5 
2 0 7 
12 
16 
1 1 * 
2 6 
2 2 
0 2 7 
34 
15 
4 
20 
1 
7 
38 
2 3 8 9 
2 1 8 9 
2 0 0 
1 9 9 
7 4 
8 5 1 9 . 6 1 * 1 D J S j g N C J | U R S , „ Ç g N T A C T E U R S ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI­
CAT ION E T D E M E S U R E 
13 
1 
2 4 6 
î 
2 6 7 
2 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
9 1 1 
975 
3 8 3 
1 8 2 5 
7 9 9 
4 1 5 
23 
80 
115 
381 
183 
2 846 
1 4 6 
196 
62 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 5 3 
892 
4 6 1 
3 9 6 
197 
62 
3 
5 
1 
101 
9 
18 
i 
9 
60 
î 
204 
115 
B9 
89 
27 
8 5 1 9 . 6 2 * 1 R E L A I S POUR TELECOMMUNICATION 
4 
28 
6 
13 
70 
51 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 M O N D 1010 CEE 
205 1 138 68 l 325 536 214 37 118 156 26 292 1 026 47 21 328 911 1 409 72 18 
7 959 3 272 
169 24 824 
ll 
12 12 6 45 117 5 2 
813 
15 
2 143 I 0*9 
D 763 953 371 
790 380 23 77 112 363 182 2 372 25 187 62 
6 665 2 877 3 788 3 723 1 137 62 3 
D 52 441 . . . 504 86 25 93 156 17 202 850 42 
274 911 174 . • 3 832 997 
148 17 11 1 72* 
a 
17 
a 2 3 9 1 *1* 121 a . 2 464 1 900 584 584 33 
a 
• 
153 52B 4* 501 
a 67 
a 13 
a 
3 45 59 
a 19 54 
a *22 72 3 
1 98* l 226 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
2 6 1 
2 5 9 
95 
1 
1 
29 
ll 
MESSRELAIS UND -ANORDNUNGEN FUER D I E 
0 U E N Z - , TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
15 
11 
1 
36 
15 
37 
6 
7 
6 
1 
21 
1 
1 5 7 
79 
79 
78 
5 7 
5 
1 
14 
14 
36 
1 
4 
1 
11 
65 
33 
52 
52 
41 
212 
211 
74 
1 
FERNMELDE- , HOCHFRE-
10 
1 
25 
10 
15 
14 
4 
?n 
19 
1 
a 
• 
1? 
24 
47 
36 
1? 
1? 
1? 
. 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 3 * ) R E L A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
4 
1 
6 8 7 
675 
7 5 8 
3 
9 
M Í S T U 6 E N S E M B L E 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 0 1 
2 6 6 
2 9 
6 3 7 
125 
5 9 6 
8 * 
2 * 7 
104 
22 
4 1 2 
18 
859 
3 5 9 
5 0 0 
4 9 4 
0 5 3 
6 
1 
1 
0 9 4 
0 8 8 
?57 
a 
6 
DE RE 
? 
1 
1 
146 
21 
231 
73 
573 
15 
1 
85 
1 1 
R M 
0 4 ? 
4 M 
571 
5 / 1 
6 9 7 
a 
2 8 3 5 
2 830 
1 315 
3 
2 
75 8 
7 5 7 
186 
P . TELECOMMUNICATION 
1 9 7 
104 
8 
52 
22 
17 
9 
18 
3 
4 6 7 
18 
9 2 9 
3 6 1 
5 6 8 
'il 
6 
104 
16 
4 0 6 
î 
52 
" ί 
2 
7 * 
686 
52 7 
361 
361 
287 
VERB INDUNGS- UND K Q N T A K T E L E M F N T E E I N S C H L . DER GEDRUCKTEN 
SCHALTUNSEN FUER D I E FERNMELDE- , HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ-
8 5 1 9 . 6 4 * l CONNEX 
UNO MESSTECHNIK 
P S U R M E L ^ O M M U N . É A T Ï O N ET D E P U R É YC C I R C U I T S I M P R I M E S , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
732 
800 
OOC 
ο ί ο 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
03 2 
0 4 0 
1 0 8 
81 
2 0 8 
33 
52 
6 
5 
53 
T5 
2 
2 
4 
2 8 2 
2 
a 
. β 
1 
9 9 9 
5 0 8 
4 9 1 
4 8 7 
190 
. . 4 
6 
. 1Θ9 
6 
* 1 
* . 1
. , 59 
. a 
, . • 
2 7 1 
2 0 1 
7 0 
7 0 
9 
. . 
GERAETE FUER D I E FERNMELDE- , HOI 
MESSTECHNIK, ANOERE ALS SCHALTE 
MESSRELAIS U.-ANORDNUNGEN, VERB 
001 5 
0 0 2 19 003 2* 00* 23 005 Τ 022 5 030 3 036 10 038 * *00 9 732 
1000 108 1010 77 
1011 31 1020 31 
1021 22 
1030 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE-, 
HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
D 7 1 
102 
73 
I 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
î 0 0 3 PAYS­BAS 
19 ) * ALLEM.FEI 
27 
46 
* * 48 
75 
1 
2 
2 1 5 
2 
a . 
. . 6 . 
1 
6 8 1 * 
273 3 ' 
* 0 7 1« 
* 0 3 l ' 
1T7 
a a 
. a . 
* 
, 0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
î * 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * I S R A E L 
1 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
ι 1 0 1 0 CEE 
i 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
t 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 6 1 9 
2 3 8 * 
8 9 7 
1 1 2 5 * 
9 4 * 
1*2 
107 
1 9 * 8 
9 8 9 
10 
35 
2 1 
8 6 * 0 
2 3 2 
12 
29 
1 3 7 
1 7 
3 0 7 5 0 
1 7 * 7 β 
13 2 7 2 
13 2 0 3 
* 1 3 1 
* 7 
1 
22 
ND ND 2 4 0 1 
3 * 9 
2 0 
1 0 6 7 2 
8 2 
113 
2 0 
1 
1 2 0 
1 1 
6 
a a 
a a 
2 2 0 1 
1 
a a 
a . 
* . . • 
13 6 0 2 
11 123 
2 * 7 9 
2 * 7 8 
2 6 5 
a , 
1 
2 0 0 3 
8 2 * 
I , 
2 * 2 
7 1 * 
1 1 1 
66 
1 8 1 3 
9 7 8 
* 3  
2 1 
5 4 4 0 
M a 
1 1 6 
17 
1 4 8 9 8 
5 * T 0 
9 * 2 B 
9 3 9 0 
3 6 8 * 
1 7 
2 1 
218 
32 
53 
582 
­117 
11 î| 
, 1 
9 9 9 
136 
29 
17 
2 2 5 0 
885 
1 3 6 5 
1 3 3 5 
"A 1 
FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UNO 
TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
DUNGS­ U.KONTAKTELEMENTE 
8519.65 *1 APPAREI EILS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE, AUTRES QUE 
D I S J U N C T . , C O N T A C T . , I N T E R R U P T . , R E L A I S , R E L A I S DE TELECOM 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS OE CONTACTS 
1 
18 
2* 
* * 
3 
10 
4 
6 
72 
46 
26 
26 
20 
00? 
00 3 
004 
005 
022 
030 
036 
03a 
400 
732 
1000 
181! 
1020 
1021 
1040 
19 
19 
4 
104 
6 
13 
18 
3 
20 
6 
217 
151 
67 
65 
34 
1 
31 
2 
3 
50 
34 
16 
14 
3 
1 
2 
la 
2 
17 
1 
44 
26 
19 
19 
18 
VERBINDUNGSHATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHE 
FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREOUENZ­
S FUER DIE 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
028 
8f| 
036 
038 
040 
156 
111 
282 
442 
215 
66 
2 
15 
2 
2 
66 
34 
3 
62 
148 
265 
120 
48 
2 
9 
2 
22 
UND MESSTECHNIK 
107 
45 
72 
95 
35 
2 
41 
33 
22 
3 1 
27 
2 
• 
17 
2 
73 
1Ö 1 
2 
9 
6 
123 
91 
32 
32 
13 
­
49 
6 2 
177 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 1 9 . 6 8 » 1 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
lolï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ET OE ME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 7 5 * l MATERIEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
1 
73 
79 
210 
243 
32 
79 
17 
203 
56 
4 3 5 
10 
4 3 6 
6 3 7 
R02 
8 0 1 
3 5 5 
1 
ET P I E C E S 
SURE 
1 
3 
2 
1 
1 
DE 
126 
3 3 9 
35 
532 
36 
104 
2 6 8 
85 
21 
805 
34 
4 2 0 
0 7 0 
3 5 1 
3 4 7 
4 8 5 
4 
. 1 
1 
35 
15 
4 
4 
1 
. 4 * 
2 
1 0 8 
52 
56 
56 
9 
• 
DETACH 
17 
6 
5 0 6 
16 
48 
2 
19 
5 
4 1 8 
­
1 0 4 1 
5 4 5 
4 9 7 
49 3 
7 3 
4 
CONNEXION, A 
ET DE MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
3 
1 
! 
1 
1 
1 
4 9 3 
1 9 0 
9 2 4 
6 0 4 
1 0 6 
3 2 6 
11 
1 2 6 
2 ? 
20 
0 3 5 
3 7 3 
56 
. 508 
9 3 5 
4 2 9 1 
530 
7 3 4 
10 
76 
19 
6 
4 4 4 
6 
56 
33 
68 
2 0 7 
a 
17 
6 0 
12 
2 0 0 
2 0 6 
2 
8 5 9 
3 2 5 
5 3 4 
5 3 4 
3 2 6 
4 0 
' a ­
2 0Θ 
. 15
2 
2 185 
6 
4 7 1 
260 
m 2 0 
EES O'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
31 
297 
12 
20 
1 
259 
32 
16 
15 
1 
97 
25 
17 
026 
55 
7 
34 
372 
33 
68* 1 695 
360 1 165 
32* 530 
32* 530 
308 10* 
L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICATION 
870 
633 
637 
576 
518 
1 
45 
14 
550 
361 
623 
49 
352 
313 
74 
5 
3 
41 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 4 2 
0 4 6 
C64 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 
1 0 0 0 81! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 lili 
FREQUi 
0 0 1 
00 2 881 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
I8tt 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
8 
6 
M O 
62 
2 0 3 1 
1 2 0 6 
8 2 5 
8 1 4 
2 1 0 
10 
OERSTAENDE N Z ­ UND ME 
48 
5 
83 
63 
92 
4 8 6 
8? 
11 
. 95 
2 0 
7 
1 1 7 
3*1 
1 152 2 9 0 
862 
853 
5 8 8 
1 
8 
i m ρ 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
16 . . 1 
4 2 0 1 
15 
1 136 
595 
5 4 1 
5 3 7 
84 
3 
β 
6 
75 
1 
I 45 
572 
3 1 9 
253 
246 
116 
, . 7 
FUER D I E F E R N M E L D E ­ . HOCHFREQUENZ­, SSTECHNIK 
ND ND 42 
1 . . * 
8 
33 
7 0 
* 6 9 
a . , . a 
1 
, 6 9 
. 
6 5 2 
1 1 1 
5 * 1 
5 * 0 
* 7 0 
• 
68 
22 
16 
: e l 
10 
, . 80 
2 
7 
36 
, . 29 
4 0 7 
136 
2 7 1 
2 6 3 
1 1 5 
1 
β 
FESTWIpERSTAFNOE FUER ANOERE ALS FUER D I E FERNNELDE­
FREQUENZ­ , TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 IM 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 * 0 
URAHT­FERNME 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
D I E FE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 Uli 1 0 4 0 
2 1 4 
1 9 7 
2 2 1 
4 1 1 
42 
2 2 1 
6 
β 
19 
1 
Θ9 
2 
50 
1 
68 
99 
1 6 5 4 
1 0 86 
5 6 8 
5 1 6 
2 57 
51 
6 0 27 8 * 
* . 1 9 1 2 
* 7 1 1 1 
6 6 9 7 1 3 * 
38 1 2 1 
4 0 1 1 3 0 11 
1 1 3 . 
i 4 2 . 
4 2 3 1 
1 
3 0 4 5 1 
. . . . 1 18 7 28 4 
Ί 12 39 ï 
2 4 9 3 1 1 4 6 7 105 
1 5 * 2 6 9 3 5 5 87 
95 42 112 18 
9 * 42 112 18 
4 6 19 4 0 12 
1 . . . 
SPANNUNGSTEILER UNO ORAHT­STELLHIDERSTAENDE FU 
L D E ­ , HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECH 
U 
1 
63 
6 
11 
30 
5 
4 
5 
1 
3 
34 
1 
8 
198 
91 
107 
91 
45 
16 
ALS DRAHT 
R N M E L O E ­ , 
2 
7 
15 
1 
3 
1 
2 1 . 5 
42 
25 
17 
17 
6 
NO NO 11 
. 
1 0 
. 
63 
10 
29 
5 
* 5 1 
3 
a 
31 
1 
8 
188 
β * 
1 0 3 
87 ** 16 
­SPANNUNGSTEILER UNO ­ S T E L L W I D E R S T A F 
HOCHFREOUENZ­7 TONFREQUENZ­ UNO MESS 
NO ND NO 
6 . . . 
4 
1 
1 
1 
, , 1 
. 13 
11 
2 
2 
2 
a 
a . . . . . . • . . . . , . 
lul la 
1 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 4 2 
0 4 6 
0 6 * 
5 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
2 7 3 2 
3 2 3 1 0 0 0 
2 9 2 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
T O N ­
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
2 5 
13 
12 
12 
2 
6 9 
33 
3 7 
2 9 8 
* 6 
1 * 
5 7 1 
3 9 3 
3 1 8 
0 76 
0 0 5 
9 5 1 
17 
53 
1000 D O L L A R S 
France 
5 
13 
6 
7 
7 
1 
V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
65 
a 
a 
6 1 3 
28 At 
4 8 1 
2 6 * 
2 1 8 
195 
3 3 5 
1 * 
8 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
8 5 1 9 . 8 1 * 1 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. POUR APPAREILS DE 
CATIONV D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
S 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
30 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
I * 0 * 2 
18 0 4 8 
0 5 6 
12 4 0 0 
4 0 4 
î 7 3 2 
9 3 1 0 0 0 
43 1 0 1 0 
50 1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
, HOCH­
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8519.82 ». RASISI 
43 0 0 1 
0 0 2 
63 0 0 3 
1 1 * 004 
0 0 5 
1 2 9 022 
1 0 3 0 
0 3 4 
9 0 3 6 
0 3 8 
49 0 4 2 
î 0 4 8 
5 0 0 56 
0 5 8 
1 . 4 00 
4 0 4 
46 7 3 2 
522 1 0 0 0 
2 2 1 1 0 1 0 
3 0 1 1 0 1 1 
2 5 0 1 0 2 0 
1 4 0 1 0 2 1 
50 1 0 4 0 
N ? K D I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
19 
8 
1 0 
10 
3 
2 * 6 
3 0 3 
0 4 1 
6 4 8 
0 7 1 
8 4 4 
3 1 
0 7 3 
1 5 7 
1 4 
13 
2 8 4 
2 89 
80 
1 1 5 
1 5 6 
6 2 8 
0 2 7 
3 0 8 
7 1 7 
6 0 7 
1 3 3 
18 
9 2 
AM5N.­CS.9SO 
2 
5 
* * 2 
1 
3 
2 
2 6 
16 
9 
9 
2 
2 9 5 
1 9 1 
562 
3 6 8 
3 60 
1 9 6 
9 0 
109 
2 4 7 
30 
152 
2 9 
2 1 5 
4 0 
2 6 6 
3 4 
164 
4 3 0 
7 9 7 
6 3 4 
3 7 2 
6 8 8 
2 6 1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
ND NO 1 
4 1 
2 9 2 
9 0 5 
3 9 8 
2 * 2 
1 
9 
2 1 
• 3 1 * 
• a 8 5 6 
l 
16 
8 0 9 
6 3 6 
1T2 
1 6 * 
2 7 6 
a 
8 
2 
' 1 
. ι 
2 
1 1 
5 
5 
5 
1 
2 
33 
37 
7 6 6 
13 
a 
3 5 6 
* 2 3 
7 1 6 
7 0 7 
6 6 7 
* 8 9 
2 
38 
lulla 
2 
a 
a 
9 1 9 
5 
a 
80 
* 4 8 9 
3 3 3 8 
1 1 5 1 
1 1 *3 
1 2 7 
T 
I E L E C O M H U N I ­
9 5 0 
2 59 
5 9 8 
a 
6 7 3 
5 6 6 
25 
0 6 * 
88 
1 * 
1 0 
0 7 0 
3 1 
8 0 
* * 6 
15 
5 5 1 
* 5 9 
* 8 0 
9 7 9 
882 
7 6 8 
13 
8 * 
2 9 6 
3 
1 5 1 
T * 3 
a 
36 
5 
a 
4 8 
a 
a 
m a 
813 
1 *0 
6 1 
2 T 5 9 
1 1 9 2 
1 5 6 6 
1 5 6 1 
89 
5 • 
N^ÇIfENCTÏRONfoTUEREiT08I N E V * " * 1 ' ­ 5 ° E 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
6 0 2 5 8 5 
3 8 8 . * 7B1 
360 1 6 7 8 
9 5 1 9 5 8 9 9 1 
3 0 7 2 9 2 7 
5 2 9 2 * 1 2 8 0 
1 0 9 59 
1 * 5 1 2 7 
55 36 3 6 
5 2 16 
3 1 1 65 5 8 
2 
a a a 
28 11 1 
1 3 7 2 8 3 1 3 0 6 
1 6 19 
46 3 2 2 9 9 6 
1 4 * * 3 0 2 9 1 9 2 
0 0 6 3 2 6 7 6 3 8 * 
138 1 0 3 5 2 8 0 8 
1 0 9 1 0 2 * 2 8 0 7 
6 1 3 3 * 7 * 2 5 
29 1 1 1 
5 1 1 
5 
a 
a 
17 
76 
a 
1 
20 
a 
9 
a 
a 
a 
65 
a 
3 * 
7 3 8 
5 3 3 
2 0 5 
2 0 5 
97 
• 
5 9 7 
17 
1 5 2 * 
1 * 6 8 
• 1 0 7 0 12 
16 
1 0 0 
7 
7 0 9 
2 7 
2 1 5 
• * 9 7 8 
7 6 6 
7 0 5 * 
3 6 0 7 
3 4 4 6 
3 2 2 7 
1 2 0 6 
2 2 0 
8 5 1 9 . 8 4 * l POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI­
C A T I O N , D 'ELECTRONIQUE ET OE MESURE, BOBINES 
ND 0O1 
90E FUEF 
I E C H N I K 
; ί 11 
, ; 
i 
e 
. ι 
2 ' 
li 15 
< . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 0 
3 
7 
7 
1 
8 1 8 
53 
4 9 3 
2 9 7 
7Θ3 
0 7 7 
3 1 
7B 
5 0 4 
2 5 
52 
23 
0 8 9 
4 2 
1 8 1 
5 5 8 
4 4 5 
113 
103 
715 
1 0 
8 5 1 9 . 6 5 * 1 POTENTIOMETRES E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CAT ION 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, D 'ELECTR 
1 
2 
1 
1 
108 
143 
490 
1 6 5 
1 3 6 
17 
79 
29 
362 
1 7 7 
7 2 
7 9 0 
9 0 6 
885 
878 
2 3 2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
ND NO 
a a a 
2§í 2 7 * 
3 7 
a 
a 
82 
a 
2 
. , 260 
a 
• 9 7 * 
5 9 3 
3 8 1 
3 8 1 
1 1 9 
• · 
1 
1 
3 
8 
2 
5 
5 
1 
8 1 8 
53 
* 7 2 
a 
5 0 9 
0 * 0 
3 1 
78 
* 2 2 
25 
50 
23 
8 2 9 
* 2 
1 8 1 
5 8 * 
852 
7 3 2 
7 2 2 
5 9 6 
10 
T RHEOSTATS POUR APPAREILS OE TELECO 
UNIQUE ET DE MESURE, AUTRES QUE 
ND ND 
1 2 1 
2 8 2 
1 6 5 
33 
17 
3 * 
a « 
1 9 * 
a , 
• > 
8 * 8 
5 6 8 
2 8 1 
2 7 9 
8 * 
, , 2 
BOBI 
ND 
ND 
• • ■ . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
• MMUNI­
1ES 
108 
22 
2 0 8 
« 1 0 3 
a 
4 5 
29 
1 168 
1 7 7 
7 2 
1 9 * 2 
338 
1 6 0 * 
1 5 9 9 
1 *8 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
SPANNI 
D I E Fi 
OOI 
0 0 2 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
NICHT 
­scHR; 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 * 0 
AUSGEJ FUER Τ EC ΗΝ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 022 
0 3 0 0 3 6 
* 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INGSTEILER .RNMELDE­ , 
2 6 9 
* 2 1 89 
192 46 6 9 
13 
5 
4 
8 
3 9 9 
18 
17 
1 2 5 6 
1 0 1 8 
2 3 9 2 3 8 
101 
2 
AUSGERUES1 
LENKE 
94 3 
5 1 0 9 
4 8 5 
3 56 
15 
17 
7 
3 
8 0 9 6 9 6 
113 
109 
85 5 
(UESTETE S( ) I E FERNMEI 
ÍK 
13 
2 
2 
134 6 
8 22 
3 62 
251 
155 
97 
97 
3 * 
France 
i m p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
UND STELLWIDERSTAENOE FUER ANOERE ALS FUER HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
ï 45 28 
4 2 
14 
10 
i 3 
66 
a 
1 
2 1 1 
1 1 7 95 
94 
28 
i 
14 17 
4 2 0 
28 
50 7 9 1 3 6 40 
3 
1 
2 1 2 
2 3 8 
a , β 
a 
1 0 4 5 7 7 2 
93 5 1 9 1 
11 5 8 1 I l 58 1 
8 4 7 1 
. a a 
1 
2 3 8 
16 35 
. 9 
. * . 3 
1 22 
1θ 
16 
362 
2 6 8 
7 * 
17 
. ­
ETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UNO 
2 
87 
4 3 4 
1 
3 
3 1 
531 
5 2 3 
8 
8 
7 
ND ND 88 
a 
, 
5 
, 51 
2 
53 
15 
13 
2 
2 * 3 
1 *5 
98 
9 * 
77 
5 
2 2 
! 
3 
35 
28 
7 
ï • 
.HALT­ UNO VFRTEILUNGSTAFELN UNO ­SCHRAENKE 
. O E ­ , HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND M 
2 
1 
132 
5 5 
1 
1 
3 0 
1 7 6 
1 3 9 
37 
37 
7 
ND ND 12 
1 
i 3 
2 1 2 
20 
• 
6 0 
1 * * 7 
* 7 
26 
» 
1 
2 
. a 
a 
. 12 
• 
15 
2 
lì 1 
. 
AUSGERÜSTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE, 
N i N D . i o o o v , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 4 0 * 
T 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
3 5 * 
1 8 3 
1 6 7 
2 7 3 1 
133 2 3 8 
26 
1 * 9 
9 9 
11 
Ή 2 1 4 
2 
1 
4 4 7 9 
3 5 6 6 
9 1 3 
900 
5 7 5 
1 
8 
18 
7 
2 3 7 
4 6 
10 
4 
. 20 
i 1 
34e 
3 0 7 
* 1 
36 
3 * 
2 
1 8 8 1 1 5 15 
152 3 
1 2 8 . 26 
6 5 3 1 5 * 5 
43 42 2 
7 9 1 3 0 8 
23 3 
3 0 98 3 
9 9 
4 2 3 
2 9 3 7 19 
9 5 
1 1 6 7 3 1 
1 
1 
1 3 0 * 2 3 1 0 82 
1 0 1 2 1 8 5 3 * 6 
2 9 2 4 5 7 36 
2 9 0 4 5 6 3 * 
1 7 * 2TS 33 
1 
2 2 
36 
10 
6 
2 9 6 
i i 
1 * 
2 
32 
1 
23 
a 
• 
* 3 5 
ψ 8 * 
59 
. 2 
AUSGERÜSTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UNO ­SCHRAENKE, 
UNTER 1 0 0 0 V , FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
03 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
1 8 0 "Γι 244 
132 
84 
3 0 
62 
29 19 
1 4 8 60 
93 
1 8 * 5 
1 3 1 1 
5 3 * 530 
* 0 3 
2 
3 
113 
2 0 
2 * 4 115 
35 
13 
16 
i 76 31 
44 
714 
4 9 1 223 
2 1 9 
173 
1 3 
ND NO 180 
a 
6 1 
il 17 * 6 
2 9 II 2 9 * 9 
1 1 3 1 
8 2 0 
3 1 ) 3 1 Í 
230 
1 
NO 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
1000 D O L L A R S 
Bdg. ­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
8 5 1 9 . 8 7 * l PGTENTIOMETRES ET RHEOSTATS, AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TELECOMMUNICATION, D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 9 1 * l TABLE LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 9 3 » 1 TABLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I8ii 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
5 
2" 
4 
16 
10 
6 6 
1 
3 2 9 
126 
7 5 9 199 
4 1 0 
8 8 3 
52 
5 0 4 
86 
6 9 
0 4 7 
102 
2 5 2 
9 0 2 
8 2 4 
078 0 6 7 
5 9 3 
2 
9 
1 
4 
2 
1 1 
ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
. 16 
9 9 0 9 3 6 
262 
2 9 9 
35 
2 
185 4 
13 
4 2 2 
1 
1 0 
183 
2 0 4 
9 8 0 9 7 5 
5 2 5 
. 5 
1 9 2 2 0 0 
5 1 0 7 
* 7 * 3 6 2 * 2 5 
6 * 7 9 
1 * 5 2 9 ! 
1 15 
1 10 
8 281 1 * 31 3 2 1 2 5 0 96C 
1 3 
* * 
1 5 2 1 7 * * 9 
1 0 9 2 5 812 429 1 6 3 1 4 2 6 1 6 3 4 
I T I 6 * 5 
i 3 
3 
22 
9 
lì Τ 
« 
9 3 * 
2 
in a 
1 * 0 
1 
t\ 36 
l*ìi zio 
3 7 2 7 
h? 2 ìli 2 
• ^naeriiñjnW 
1 
1 
UIX DE 
INSTRU 
8519 .9 * * 1 ¡ABLJALJI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 7 2 0 
1 0 0 0 
un 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
185 
2 0 
33 3 5 6 
5 6 1 
16 
96 
36 
'I? 15 
5 4 3 
155 
3 8 6 3 6 1 2 7 4 
5 
. 14 
1 
2 6 4 
4 7 3 
5 
27 
a 
68 30 
• 
8 6 3 
7 5 2 
130 
m • 
COMMANOE OU 1 È N T S ) , POUR 
92 
38 
37 
746 
83 
198 
43 102 
0 3 7 
35 
4 2 7 
9 9 5 
* 3 2 
3 9 6 
3 5 * 
36 
1 
IR­UHÉNÏSITD 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
2 2 
16 
6 
6 
3 
3 2 7 
7 2 8 
0 0 8 
0 6 2 
534 355 
174 
746 
228 
80 
2 4 9 
61 3 4 7 
11 10 
9 7 3 
6 5 8 
3 1 5 
2 8 4 
6 6 5 
6 
2 1 
1 
2 
1 
35 
9 
7 1 5 
l î l 12 33 
7 7 6 
35 
8 1 9 
8 3 6 
983 
9 4 7 
1 7 1 
3 6 
NO NO 
?E^MN¥Î.?ÏONH 
NO ND 
* . . · . · a * 
* a 
a a 
a 
a a 
• 
m m 
Φ · 
a a 
• a 
a a 
« 
1 * 9 
6 
2 9 
a 
88 
13 
6 9 
3 6 
î6o 1 
♦ 9 2 
2 T 2 
2 2 0 
lit 5 
36 
. 3 
92 
a 
. a 
. , 5 16 
1 * 
1 6 8 1 3 1 
36 36 
6 
• 
U N I S D ' A P P A R E I L S ET DE MESURE 
83 
3 
28 
a 
Λ ll 6 8 
2 3 1 
• 
530 
1 1 9 
* 1 1 
»lî 
1 T 5 • 
9 
. • 3 1 
• . . 
3U 
• 
7β 
* 0 
3Θ 
38 
8 
• 
OU DE D I S T R I B U T I O N I N U N I S D ' A P P A R E I L S 
E 1 0 0 0 V OU PLUS, D ' A P P L I C A T . INDUSTR. 
„ 191 
7 4 
396 
2 9 4 142 
a 
15 
a 
1 
153 
. 3 0 
5 
• 
307 
9 5 5 
352 
3 4 7 
3 1 1 
. 2 
8 5 1 9 . 9 6 * 1 TABLEAUX OE COMMANDE OU ET 0 ' I N S T R U M E N T S ! , DE MO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
°0°05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
9 
5 4 
4 
3 
6 5 6 
7 5 7 
5 0 6 812 
742 
866 
2 6 5 
2 7 9 73 
79 
465 2 4 1 
0 4 5 
815 
4 7 3 342 
3 3 7 
1 9 6 
2 
3 
1 
5 
3 2 
2 
1 
. 98 6 
2 1 3 
8 1 2 
♦ 3 5 
* 5 8 
168 
1 1 9 2 
9 
755 151 
* 2 0 
5 * 7 
* * 8 0 9 9 
0 9 5 
6 6 1 
1 
3 
1 4 3 5 55« 
4 6 8 
6 9 6 
2 9 7 0 5 57« 
141 83 2 1 6 78] 
1 5 3 21 
87 54" 
l i " ! 
' t l S'] 
1 0 0 1 1 O l ' e 1 0 
T 0 6 9 9 683 5 2 * 2 6 681 
1 8 2 7 3 OOC 
1 8 1 0 2 9 9 t 
8 0 3 1 T 2 I 
1 
16 1 
3 8 
5 
1 8 9 
16 * 3 
Τ 
. ** 1 6 6 
20 • • 
5 3 3 
2 * 8 
2 8 5 
2 8 2 
2 6 0 
3 
2 9 8 
6 * 
2 1 2 0 
1 7 Ì 
• 90 
a 
9 z!l 2 8 1 
a 
■ 
3 3 8 1 
2 530 
851 
8 * 9 
563 
a 
2 
DE D I S T R I B U T I O N (MUNIS D 'APPAREILS INS OÍ ÎOOOV, D ' A P P L I C A T . INDUSTR. 
NO NO 6 5 6 
T 6 9 
2 9 3 
• 
4 0 8 
1 6 0 
il Ti8 6 2 5 
* 2 6 8 
i m 2 2 * 2 
1 5 3 5 
1 
NO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
127 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AUSGERUFSTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFEIN UND 
FUER DIE HAUS INSTALLATION 
002 5 5 NO ND 
U03 9 
004 25 24 
005 29 28 
022 3 1 
034 2 1 
036 14 1 
400 
1000 
181, 
1020 
1021 
89 
69 
20 
20 
20 
60 
57 
3 
3 
3 
■SCHRAENKE, 
1 
1 
1 
12 
8 5 1 9 . 9 8 * ) TABLEAUX 0E COMMANDE OU DE D I S T R I B U T I O N I MUNIS D ' A P P A R E I L S 
ET D ' I N S T R U M E N T S ) , D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE 
27 
11 
16 
U 
ELEKTR,GLUEH­U.ENTLADUNGSLAMPEN.AUCH F . I N F R A R O T ­ O D . 
ULTRAVIOLETTSTRAHL. F 0 T 0 8 L I T Z L I C H T ­ . B O G E N L A M P E N 
GLUEHLAMPEN M I T EINER SPANNUNG B I S 28V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
18 
103 
252 
713 
2 * 9 
77 
* 
1 
9 
1* 
13 
15* 
30 
3* 
11 
22 
40 
7 4 9 
335 
4 1 5 
184 
9 1 
4 0 
192 
1 
48 
44 
54 
11 
i 
2 
12 
204 
103 
101 
34 
13 
12 
55 
4 
. 64
2 0 1 
2 
32 
3 
. 
a 
3 
a 
13 
1 
. 8
10 
5 
3 4 6 
2 7 2 
75 
4 6 
35 
3 
9Θ 
a 
3 3 3 
75 
3 
a 
a 
3 
. 4 
2 
, 3
. 2 
3 
2 
5 8 1 
5 5 8 
23 
13 
7 
6 
3 
102 
. 163 
25 
1 
1 
5 
1 
. 2
67 
6 
34 
. 5
8 
4 2 6 
2 7 4 
152 
76 
31 
5 
24 
GLUEHLAMPEN MIT EINER SPANNUNG UEBER 28V 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03β 
04 2 
C4e 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
40 η 
4 0 4 
732 
1000 
010 
Oll 
020 
021 
.030 
,032 
1040 
219 
231 
1 483 
436 
853 
195 
2 
4 
16 
1 
390 
Is* 
27 
2 
64 
534 
120 
43 
18 
4 669 
3 222 
I 449 
822 
606 
628 
14 
286 
124 
565 
106 
2 
14 
2Î 
1 
134 
43 
39 
3 
353 
989 
364 
208 
108 
52 
63 
2 
1 
745 
65" 
9 
36 
2" 
LEUCHTSTOFFLAMPEN 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
030 
036 
042 
056 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
156 59 
UND ­ R O E H R E N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
349 
1 696 
* 008 
1 507 
20* 
902 
5 
9 
13 
54 
23 
108 
432 
727 
48 
54 
10 150 
7 764 
2 386 
1 769 
922 
617 
142 
505 
658 
119 
254 
5 
li 
15 
3 
13 
272 
16 
50 
2 073 
1 42* 
6*9 
619 
268 
30 
55 
677 
3β1 
6 
128 
12 
1 
41 
58 
1 364 
1 119 
2*5 
190 
128 
55 
16 
162 
153 
12 
6 
16 
257 
31 
10 
6 
675 
3*3 
333 
288 
280 
13 
1 375 
297 
32 
134 
11 
7 
1 
ANDERE ENTLAOUNGSLAMPEN 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
026 
036 
106 
807 
411 
198 
13 
62 
83 
72 
11 
25 
898 
7 1 7 
181 
1 5 4 
1 3 5 
27 
1 
805 
15 
2 
104 
53 
603 
250 
55 
2 
3 
Ί 
123 
33 
332 
38 
4 
14 
6 2 2 
0 1 0 
6 1 1 
2 4 7 
181 
149 
121 
178 
47 
313 
ί 
1 
106 
322 
210 
21 
3 
4 7 4 
495 
9 7 9 
5 52 
3 1 7 
4 2 8 
2 
154 
5 
1 
38 
85 
6 
9 
20 
9 
2 
13 
192 
128 
64 
15 
5 
13 
36 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
I g J O CLASSE 1 
AELE 
51 
25 
197 
122 
12 
14 
55 
12 
504 
401 
10 3 
103 
88 
4 9 
3 
190 
119 
6 
4 
10 
7 
391 
361 
30 
30 
20 
1 
22 
3 
5 
10 
38 
4 
9 1 
27 
6 4 
64 
60 
b l O L E T S OU I N Í R A I O U S E I LAMPES Ä A R C LAMPES 
­ ­ ­ ­ ■ ■' ­ ­ ■ ­ — " T . ­ ­ ­ ­ ­
Ρ ECLAIRAGE RAYONS ULTRA­
­ A ARC f  U T I L I S E 
EN PHOTOGRAPHIE POUR PRODUC ION L U M I E R E ­ E C L A I R 
ES 
LAMPES ET TUBES A INCANDESC Ρ TENSION 28V OU MOINS 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
4 
7 
8 
2 
1 
1 
2 96 
175 
2 5 9 
6 1 4 
2 6 1 
7 7 8 
18 
24 
98 
80 
39 
85 
1 7 8 
2 1 6 
2 6 6 
2 8 1 
27β 
28 
3 0 1 
3 8 4 
. 2 1 
I 4 9 9 
1 6 8 1 
1 6 1 
1 6 6 
17 
2 
2 7 
5 
3 9 
7 9 
2 2 
a 
4 6 1 
6 3 4 
1 
59 
104 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
27 673 
22 605 
5 067 
2 984 
1 020 
389 
1 694 
983 
362 
621 
028 
239 
106 
487 
51 
71*5 
l 726 
11 
54 
12 
16 
1 
32 
1 
140 2\ 
19 
58 
34 
2 906 
2 50* *0J 
171 
9* 
36 
193 
59 
10* 
913 
BO* 
*9 
1 * 
6 
20 
61 
7 
82 
1 
7 
21 
17 
160 
661 
279 
186 
80 
17 
77 
103 
*7 
77* 
285 
392 
* 
42 
53 
14 
483 
ill 
125 
109 
7 051 
5 209 
1 8*2 
1 23* 
*91 
110 
*98 
LAMPES ET TUBES A INCANDESC Ρ TENSION PLUS DE 28 V 
66 
2 
65 
96 
27* 
229 
*6 
43 
16 
132 
56 
64 β 
171 
73 
19 
2 
56 
176 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02Θ 
030 
032 
0 34 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8520.31 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
147 
6 6 6 
0 2 9 
0 2 6 
8 0 2 
8 6 3 
11 
19 
24 
71 
44 
7 4 6 
34 
4 7 
47 
14 
120 
383 
737 
1 2 6 
2 7 0 
2 4 2 8 9 
17 671 
6 6 1 8 
5 0 4 6 
2 7 5 6 
5 
1 
1 5 6 6 
1 7 1 
1 292 
1 3 9 3 
1 7 9 2 
2 5 8 
3 
12 
15 
18 
31 
30 
13 
3 9 3 
6 6 9 
100 
42 
6 2 3 7 
4 6 4 8 
l 5 8 9 
1 148 
2 9 5 
3 
1 
437 
126 
03*1 
5 5 0 
86 
61 
5 
23 
29 
1 
1 
118 
a i 
li 
1 2 5 
793 
3 3 2 
2 1 1 
9 0 
1 
12Ô 
1 4 6 
2 6 7 
8 3 8 
143 
6 0 
10 
7 0 
4 
2 4 1 
LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
341 
009 
332 
254 
74 
77 
103 
2 il 
3 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
10*0 CLASSE 3 
676 
155 
017 
709 
352 
*15 
13 
30 
18 
*5 
19 
7* 
423 
671 
81 
120 
17 841 
13 906 
3 935 
3 371 
1 474 
563 
215 
373 
053 
214 
390 
13 
lî 
12 
2 
12 
580 
23 
79 
4 004 
2 855 
1 149 
1 123 
426 
26 
125 
6Ì2 
1*0 
10 
1 
39 
150 
7 
2 
279 
928 
351 
300 
1*1 
51 
49 
28 
135 
12 
14 
5 038 
3 395 
1 643 
1 556 
1 393 
1 
86 
42 
1 672 
*88 
51 
358 
** 
12 
5 
698 
251 
**7 
*23 
361 
23 
575 
215 
926 
781 
371 
1 
8 
11 
1 
16 
**7 
3 
18 
71 
83 7 
503 
1* 
191 
6 989 
* *97 
2 *92 
1 58* 
8** 
291 
185 
3 8*5 
75 
*27 
70 
330 
566 
39 
3* 
5 883 
* 396 
1 *87 
1 087 
**5 
*00 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE AUTRES QUE FLUORESCENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
036 SUISSE 
484 
933 
833 
152 
175 
769 
12 
97 
790 
198 
65 
33 9 
16 
891 
253 
1 
12 
86 
898 
378 
2 
64 
60 
22 
730 
107 
204 
12 
56 
83 
3 
1 271 
1 292 
117 
2 
7 
1 
63 
194 
182 
199 
1 
3β 
120 
3 573 
2 649 
924 
365 
126 
120 
439 
300 
13 
780 
1 2*5 
11*3 
7 
399 
2 900 
2 338 
562 
5*7 
13* 
218 
83 
1 621 
55* 
100 
16 * 
*2 
331 
2 977 
2 *76 SS1 
438 
101 
63 
33* 
5 
l *72 
1 323 
150 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
2 1 6 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
F 0 T 0 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 4 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
LAMPE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 * 
03 8 0 6 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
LAMPE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ELEKT 
REN,Κ 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 2 
2 
1 
78 4 
6 9 9 537 
162 155 
67 
1 6 
­ I T Z L I C H T L i 
i FUER 
« FUER 
FUER 
3 
4 
3 
21 
44 3 2 0 
1 1 5 
9 1 
61 
42 
16 
26 
736 
5 90 119 
119 
6 1 
• 
France 
2 
2 0 0 
166 
34 
3 1 
26 
3 
MPEN 
27 
3 3 
6 0 30 
2 9 
, 26 
5 
• 
2 1 1 1 *9 
61 
6 1 
2 9 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. . 2 
• 
104 
102 
2 2 
, ­
. 26 
11 9 
3 
. . , • 
4 1 
45 
4 4 
3 
. • 
INFRAROTSTRAHLUNG 
4 
43 
I B 
il 5 
80 
66 
14 
8 
2 
8 
. 3 
3 
. , 2 
9 
6 
3 
3 
a 
. 10 
6 
, 
2 
19 
l l 2 
2 
i 
ULTRAVIOLETTSTRAHLUNC 
2 21 
19 
7 
5 
. 1 
6 3 
67 
4 9 
18 
17 
6 
. 1 
a 4 4 
6 
, 1 
3 
18 
14 4 
4 
1 
. ■ 
1 
1 6 
a 
3 
a 
1 
18 
14 
4 4 
3 
. • 
ELEKTRISCHE LAMPEN 
2 1 6 
67 0 3 4 
4 8 9 
31 
150 
17 
3 2 195 
. • 
205 
836 
3 69 
3 6 8 
169 
. 1 
ÎONENROEHR 
.THODENSTR; 
. , 4 2 7 
71 
12 
74 
4 
. 2 
. ­
5 9 0 
5 0 9 
61 
80 
76 
i 
2 
. 264 
61 
14 
; a 
. . 4 
. ­
355 
3 4 Í 
■ 1 
5 
• 
kg 
Nederland 
. , l 
826 
822 
4 3 
2 
1 
î 
26 
3C 
4 
2 
. 1 
3 3 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
8 
3 
1 8 0 
15B 
22 
2 0 
β 
. 2 
1β 
17 
2 1 6 
. 52 
2 6 
l i 7 
3 5 0 
3 0 3 * 7 
* 7 
26 
• 
1 
26 
. Τ 
• 
3 * 2Τ 
Τ 
1 1 
.BOGENLAMPEN 
i 1 
. . . • 
2 
2 
31 
61 
1 7 Í 
li 11 
a e 
, . 
302 
266 
3< 
36 
21 
• 
N.QUECKSILBERUAMPFGLFICHRJ HLROEHREN U.FERNSEHBTLDAUI 
1 4 
i 
, ι 3 
10 
5 
5 5 
1 
. • 
1 
7 1 491 
5 
4 9 
1 3 
. 176 
. • 
1 7 3 3 
1 5 0 * 2 2 9 2 2 9 
53 
• 
CHTERROEH­
lulla 
ΐ a 
a 
63 
3 6 9 
2 8 9 
100 
99 
31 
a 
1 
3 
a 
45 
4 0 
3 
. . 4 
• 
96 
89 
7 
7 
3 
. • 
1 
4 
8 
. . 1 
15 
13 
2 
2 
1 
a 
6 
8 
. 
19 
14 
5 
4 
1 
. 1 
182 
652 
176 
1 2 2 5 
l 2 Ì 4 
14 
4 
, • 
NAHMEROEH­REN.FOTOZELLEN.HALBLE I T E R . Ρ I E Z O E L E K T R . K R ISTALLE 
GLEIC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 5 6 062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HRICHTERROI 
8 
1 
62 30 
7 9 
8 3 
8 
29 
2 3 9 
204 
102 64 
46 
16 
18 
:HREN 
. i<; 5 
2 Î 2< 
" 
3 
1 
4 0 
. 2 
5 
θ 3 
β 
6 
2 39 
3S Τ7 4 * 
33 15 
7 
18 
5 
24 
2*1 
56 
31 
26 
26 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 16 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
L I B Y E ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
!? 2 
2 
28 
21 
2 1 
13 0 0 0 
168 
768 
6 2 5 
163 
0 7 7 
883 
13 
74 
Franc« 
2 8 
14 
1 
. 9 0 
10 
3 563 
3 0 6 1 
5 0 2 4 5 9 
3 5 6 
. 43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• . . 2I 
1 1 8 7 
1 1 4 8 
39 
39 
13 
. ­
N e d e r l a n d 
. . 13 4 9 
19 
7 5 2 0 
7 3 6 * 
1 5 6 
1 * * 
75 
13 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
16 
a 
5 5 7 
1 3 * 
3 9 1 * 
2 9 1 9 
9 9 5 
9 7 6 
2 6 9 
a 
1 9 
8 5 2 0 . 5 1 LAMPES Ρ PRODUCTION L U M I E R E ­ E C L A I R POUR PHOTOGRAPHIE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
1 1 
9 
7 
1 1 
143 
7 3 1 7 9 8 
6 1 7 
0 7 9 
6 4 1 
13 5 7 0 
1 5 4 
30 7 
0 6 1 
3 7 0 
3 8 4 
3 8 4 
6 5 5 
, 1 
8 5 2 0 . 5 5 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 0 64 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 
1 
4 9 
833 
2 8 8 
12 36 
141 
389 
171 
2 1 7 
180 
23 
38 
8 5 2 0 . 5 9 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 2 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
8 5 2 0 . 7 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
i o io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
100 
4 0 8 
4 5 5 
6 9 
148 
10 
6? 4 2 0 
328 
0 2 7 
0 3 8 
9 9 0 9 7 7 
217 
1 
10 
a 
42 2 4 7 7 
9 2 2 
3 1 7 
29 5 
10 3 9 3 
4 2 
• 
2 8 7 9 
2 1 3 9 
7 * 0 
7 * 0 
305 
. ­
A RAYONS 
a 
75 
56 
. a 
112 
2 6 * 
132 
1 3 1 
1 3 1 3 
1 
A RAYONS 
100 
127 
5 9 
12 
1 0 
8 83 
6 
411 
286 
124 123 
22 
a 
• 
1 
. 2 1 6 
S'i 39 
3 7 
6 
­
4 9 7 
4 4 2 
55 
55 
42 
, 1 
5 0 
3 0 7 
3 5 7 
5 0 
INFRAROUGES 
1 
110 
77 
. 2 
16 
2 1 0 
r« 19 3 
3 
3 9 
a 
33 
. a 
2 
7 * 
71 
3 
3 
1 
1 1 1 
3 0 9 2 5 2 6 
69Ô 
2 8 1 
. 152 
7 * 
• 
* 1 * 7 
3 6 3 6 
5 1 1 
5 1 1 
2 8 1 
a, 
• 
2 
5 84 
33 
2 
6 3 5 
5 8 6 
* 9 
16 1 * 33 
ULTRAVIOLETS LAMPES A ARC 
23 
198 
2 2 6 
3 
64 
. 21 6 0 
6 
6 1 4 
4 5 2 
162 154 
86 
. 6 
a 
9 
7 
1 
« 2 6 
1 
28 
17 
1 1 1 1 
* a 
• 
33 
** . 
♦9 . 2 9 1 8 9 
3 1 0 
6 5 9 
7 9 
5 6 0 5 80 
8 1 
a 
• 
lulla 
7 4 
a 
282 
2 
3 6 0 4 
3 1 3 3 
♦ 7 1 
♦ 5 9 
1 7 0 
12 
31 
a 
5 7 9 
* 9 3 
. 26 
. 18 
3 2 
• 
1 1 8 1 
1 1 0 3 
78 
78 
2T 
. • 
7 
6 * 
122 
i 
9 
2 0 6 
1 9 * 
11 
i 
44 
66 
91 
22 
SÌ 
3 
' 1 ' 
202 113 1 0 9 
2 * 
1 
PIECES DETACHEES OE LAMPES ET TUBES ELECTR 
4 9 8 
152 τ i: 1 
12 
l i 
1 
8 2 3 
2 1 3 
566 
109 
16 
40 840 
39 
32 
4 9 3 
6 1 8 
6 7 3 62 9 
7 0 6 
42 
1 
. . 6 6 8 
304 
1 4 6 
101 
10 
. ll , . 
1 2 6 9 
1 118 151 
149 
114 
• 1 
19 
. 1 1 4 1 
251 
48 
14 
a 
. . 20 
i 
l * 9 5 
1 4 5 8 
36 36 
16 
. • 
LAMPES TUBES VALVES ELECTRONIOUES 
ETC CELLULE 
CONDUCTEURS 
8 5 2 1 . 1 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 977 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 PHC TO­ELECTRIQUES EL MONTES CRISTAUX P IEZO 
REDRESSEURS 
1 
4 
2 
1 
1 
3 2 1 
33 
399 6 4 5 
16 
2 39 
4 7 7 
34 37 
137 
644 
24 7 9 4 
831 
4 1 4 
6 2 3 
4 0 8 
727 
214 
2 
56 7 2 
1 
53 
139 
. . . 55 
1 
• 
367 
133 
2 5 4 254 
197 
9 
. 4 1 8 35 
. 13 
16 
a 
a 
a 
28 
a 
• 
525 
4 6 2 
63 
56 
30 
4 
223 
1 1 3 9 
865 
* 1 * * 
* 8 
1 
28 5 9 
3 9 
• 
2 5 6 6 
2 2 3 2 
3 3 * 2 9 3 
2 0 1 
* 1 
• 
* 1 
3 4 3 6 
a 
15 
171 
* 5 
14 
a 
6 5 0 
31 
* 4 1 6 
3 5 0 * 
9 1 2 9 1 2 
2 3 1 
a 
• 
TUBES CATHODIQUES EMENTS A S E M I ­
­ELECTRIQUES MONTES 
7 9 4 
7 9 4 
2 1 2 
29 
8 9 0 
. 15 
96 
2 4 9 
34 37 
1 3 7 
2 4 0 
23 
• 
l 9 7 7 
1 1 * 6 
8 3 1 
6 2 1 3 4 7 
210 
2 1 5 
1 887 
* 0 3 
. 1 3 6 
6 
1 
. 93 
. • 
2 7 * 7 
2 506 
2 * 0 2 3 9 
1 * * 
1 
• 
100 
2 
sie3 
a 
il a 
. a 
3 2 1 
a 
• 
1 1 *8 
6 7 3 * 7 5 * 7 5 
153 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembei 
L inder­
Schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE Franca 
BILDAUFNÄHME­ . ­UMFCRMER­
OOI 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Ö 
1 0 4 0 KAT HOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
06 2 
0 6 * 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EMPFAE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1°3°2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KATHOO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
VERSTA 
0 0 1 
0 0 2 88* 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 2 
1 0 * 0 
5 49 
117 
5 
14 
3 
193 
1 7 1 
17 
17 
5 
. 
ENSTRAHLRC 
5 
9 
9 1 
1 
3 
32 
26 i 
NGER­
1 
0 8 5 
0 0 9 
4 4 7 
183 
4 9 3 
569 
2 2 3 
2 5 . 
63 
6 7 
837 
342 
21Θ 
2 6 9 
977 
595 
3 1 0 
UND 
1 3 8 Ai 2 7 5 
9 0 
14 
18 
28 lî 14 
64 
43 
26 
3 1 4 
*** 818 
3 1 6 
189 
103 
1 2 5 
ENSTRAHLRO 
lîl 
156 
49 
24 
23 
4 
17 
628 
5 5 9 
52 
52 
24 
vlSI­lcAc 
ERKERROEHR 
45 
42 
31 
3 
27 
3 
15 
1 
9 
5 2 
52 
2 
71 
3 1 0 
122 
l i e 102 
45 
a 
16 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
i m 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
.VERVIELFACHERROEHREN U 
43 
1 1 7 
a 
β 
1 6 7 
1 5 9 
8 
8 
a 
• 
EHREN FUER FERNSEHEMPFAEN 
1 2 6 7 
2 9 0 1 2 2 7 
65 
16 
17 
4 5 1 9 
4 4 0 1 
118 
ne B5
1 0 5 3 
ini 12 3 
42 
Ì 3 
6 4 9 6 3 
6 4 5 0 
4 7 
4 6 
3 
VERSTAERKERROEHREN 
109 
124 II 
12 
2 8 9 
2 5 0 
4 0 
36 
25 
3 
1 
98 
10 
4 
a . 3 
1 
a 
2 
2 
a 
120 
1 0 9 
12 
6 
4 
6 
83 
83 
3 1 ' 
3 1 
EHREN,ANDERE ALS SOLCHE D 
65 
88 
49 
1 4 
5 
. 
2 4 1 
2 2 2 
19 
19 
14 
162 
61 
a 
. a 
3 
. 
2 2 6 
2 2 3 
3 
3 
• 
1 
1 
HiR­G.EíCAPHûSëN!iτRAHLBi!­DE·N, 
EN 
a 
12 
12 
l 
6 
. . . . 3 
14 
. . 
4 9 
2 4 
25 
22 
7 
a 
. 3 
3 
27 
13 
14 
71 
71 
3 
3 
GER 
1 
'. 3 
' ι 
1 
'r 
r β 
6 • 1 
ι 
V 
:R N R . 
r r 
. D G L . 
5 
5 
i 
3 
14 
10 
3 
3 
1 
• 
4 9 7 
9 3 4 
112 
2 5 4 
245 
2877 
127 
63 
36 
. 
5 0 8 
7 9 6 
792 
4 9 8 
2 7 1 
2 9 4 
77 
10 
86 
7 
31 
12 
22 
8 
8 
59 
11 
26 
3 7 3 
1 8 0 
194 
98 
43 
96 
I ta l ia 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 2 1 . 1 5 TUBES 
0 0 1 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
WERTE 
EWG­CEE 
ANALYSEURS 
MULT IPL ICATEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 TUBES 
2 5 3 5 0 0 1 
6 9 0 0 2 
2 QT7 0 0 3 
3 8 8 9 0 0 * 005 
2 3 6 0 2 2 
16 0 6 2 
0 6 * 
6 6 4 0 0 4 0 * 
13 7 3 2 
9 7 7 
8 9 0 2 1 0 0 0 
8 5 7 1 1 0 1 0 
3 3 2 1 0 1 1 
3 1 5 1 0 2 0 
2 3 6 1 0 2 1 
1 6 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 3 TUBES 
6 0 0 0 1 
0 0 2 
7 7 0 0 3 
1 * 1 0 0 * 
0 0 5 
3 1 0 2 2 
1 0 3 6 0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
9 0 5 8 
3 0 6 0 
6 0 6 2 
3 0 6 4 
18 4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
3 * 8 1 0 0 0 
2 7 9 1 0 1 0 
το ion * 9 1 0 2 0
3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 5 2 1 1 5 U . 2 1 8 5 2 1 . 2 5 TUBES 
3 
a 
6 
10 
4 
• 
25 
4 
21 
21 
6 
1 0 1 0 0 1 
2 0 0 3 
Τ 0 0 * 
0 0 5 
* 0 2 2 
0 3 6 
0 6 * 
5 4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 1 9 1 0 0 0 
110 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
* 1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
2 9 8 
8 3 3 
* 7 * 
5 1 0 
38 
9 8 8 
6 1 
* 9 6 
7 1 5 
6 1 1 
6 0 8 
6 0 3 
5 * 7 
3 
2 
France 
OU 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
TRANSFORMATEURS 
ET S I M I L A I R E S 
1 
a 
48 8 
2 0 8 
1 6 7 
3 
2 1 7 
13 
0 9 8 
6 9 6 
4 0 2 
4 0 0 
1 6 9 
a 
2 
* 92 
2 0 3 
* 5 
2 
58 
6 
* 0 9 
2 9 9 
110 
1 1 0 
4 6 
. • 
CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE 
6 
5 
2 1 
1 * 
1 
7 
β 
67 
5 0 
9 
β 
3 7 9 
8 7 7 
9 3 6 
0 8 6 8 2 9 
9 0 9 
1 7 1 
87 2 0 2 
* 3 7 
3 8 8 
1 0 1 
* 1 1 
106 
2 0 3 
9 3 9 
9 1 1 
2 6 3 
3 
6 
10 
9 
. 3 8 3 5 5 
1 5 9 
2 3 4 
9 4 
a 
1 1 4 
a 
9 8 
« 
0 9 2 
7 8 7 
3 0 5 
3 0 5 
9 * 
■ 
3 
2 
7 
7 
992 
■ 
9 3 7 
5 3 5 
2 9 
* • 
2 1 0 
a 
3 
• 
7 0 9 
* 9 2 
2 1 7 
2 1 6 
* • 
0 
2 
2 
IMAGES TUBES 
! 1 
4 9 6 
4 9 6 2 
I 
T E L E V I S I O N 
β 
8 
DE RECEPTION ET D ' A M P L I F I C A T I O N 
* 
12 
β 
2 
1 
2 
9 
* 3 
2 5 
β 
6 
2 
2 
0 0 5 
2 3 0 
65 5 
5 5 3 
* 9 2 
178 
3 1 8 
18 
4 6 6 
1 5 6 
1 7 4 
1 9 6 
2 5 2 
3 3 2 
5 8 7 
5 4 0 
7 4 6 
9 2 0 
9 3 6 
2 3 8 
1 2 3 
5 0 4 
5 
110 
4 
4 
1 
1 0 
8 
1 
1 
a 
** 162 
2 5 3 
2 1 5 
5 5 7 
29 
a 
a 
3 0 
1 1 
a 
2 
a 
0 3 2 
2 
. 
3 * 1 
6 7 * 
6 6 7 
6 2 * 
5 8 6 
. * 3 
CATHODIQUES, AUTRE! 
1 
1 
* l 
2 
2 
1 4 1 
766 
313 
6 7 
3 2 4 
23 
15 
695 
53 
0 3 2 
4 4 1 
2 92 
1 1 8 
1 0 3 
3 5 0 
15 
1 
;FAEWUR­80UETF 0 R ­ *S ? I ­ : '7 W E u d . s T l ^ s ' . l'i 
23 
16 
2 
10 
3 
7 
. 2 
i l 
2 
79 
42 
37 
3 4 
19 
a 
3 
19 0 0 1 
1 0 0 2 
9 0 0 3 1 * 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
7 0 3 6 
1 0 4 8 
2 0 5 6 
2 0 5 8 
0 6 4 
2 2 4 0 0 
4 0 4 
T32 
9 7 7 
8 * 
♦ 3 
* 2 
38 
15 
a 
a 
0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1032 
* 1 0 4 0 
a 
* 0 * 
1 5 0 
6 * 
1 2 7 
10 
a 
2 8 * 
* • 
0 * 8 
6 1 9 
* 2 9 
* 2 9 
1 3 8 
• 
2 
3 
3 
QUE 
95 
• 9 3 1 
3 1 6 
6 
1 2 1 
• • . 2 1 
13 
8 
1 
4 6 
26 
• * 
5 9 1 
3 4 9 
2 4 2 
1 *8 
1 2 1 
5 
89 
REPRIS 
7 
1 6 3 
1 0 0 
. 7 
6 
a 
5 0 8 
a 
• 
7 9 2 
2 7 0 
5 2 3 
5 2 3 
15 
• 
9 
9 
2 
5 
1 0 
' 1 
'. 6 
10 1 
101 28 
2 0 
Τ 
Τ 
2 
2 
1 
7 * 6 
7 * 6 10 
SOUS 
1 
1 
0 3 
0 3 
^ρΕίΒΑτΕυ^τυΕ^ 
RECEPTION ET D ' A M P L I F I C A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
5 
6 
22 
7 
β 
8 
2 
5 5 5 
122 
3 5 2 
5 5 9 
51 
7 1 2 
4 6 
16 
845 
38 
88 
23 
5 5 9 
16 
3 3 7 
0 3 0 
3 8 9 
6 3 9 
7 1 9 
5 6 3 
6 2 5 
4 
4 
152 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
3 2 
5 9 1 
5 6 * 
19 
* 0 5 
2 
a 
35 
a 
a 
6 7 
1 
3 * 7 
1 
16 
• 
0 9 3 
2 0 5 
867 
8 1 * 
*** * * 6 9 
1 
2 6 9 
a 
3 1 6 
2 2 6 
20 
1 7 5 
a 
9 
66 
a 
17 
a 
12 
3 25 
1 
3 
• 
4 * 3 
8 3 1 
6 1 2 
5 8 1 
2 5 1 
a 
3*1 
6 
6 
03 ( 
03 ( 
5 
* 2 
1 
1 
2 * 8 
1 8 8 
a 
2 0 7 
18 
5 7 6 
* 2 
2 8 9 
* * 0 
8 * 9 
8 * 6 
2 2 6 
3 
• 
4 6 8 
5 7 0 
5 3 2 
5 6 6 
4 5 0 
1 5 8 
87 
6 1 2 
4 3 7 
1 6 1 
• 
0 4 6 
1 3 6 
9 1 0 
6 6 5 
4 5 2 
2 * 5 
5 1 6 
180 
7 6 9 
• 2 7 1 
7 9 7 
2 5 6 
2 
4 6 6 
1 0 * 
• 1 2 9 
132 
2 2 3 
8 0 1 
5 3 6 
• 
187 
7 3 6 
* 5 1 
863 
0 5 7 
• 5 8 8 
8 5 2 1 1 5 ET 
î 
ï 
7 
1 5 7 
. 3 
9 3 
3 
15 
5 7 0 
* 7 
• 
8 9 7 
1 6 8 
7 2 9 
7 1 * 
96 
15 
[SEURS OU Τ 
­ATHODIQUES 
1 
1 
1 
1 
) 6 
3 
3 
3 
1 
3 8 7 
8 2 
8 5 7 
■ 
12 
6 9 8 
* 3 
7 
* 6 1 
• 1 * 
• 9Î? 
5 
3 1 5 
• 
8 1 * 
3 3 8 
* 7 6 *5? 211 
. • 2 * 
I U l i a 
2 
* 6 
65 
6 3 
9 1 
15 
1 3 7 
" 
♦ 2 3 
1 7 6 
2 * 7 
2 * 7 
1 0 6 
a 
• 
9 1 9 
2 6 9 
i t t i 
13 
12 
1 
2 
3 
10 
8 
1 
1 
2 1 
RANS 
1 
5 
2 
2 
2 
a 
3 6 1 
13 
2 6 6 
a 
1 2 6 
• 
4 6 3 
6 9 1 
T T 1 
753 
3 6 1 
18 
3 9 * 
6 
7 9 3 
9 8 * 
a 
7 0 3 
33 
16 
a 
1 
1 5 0 
5 9 
H T 6 3 
T 2 8 
2 
• 
0 5 5 
I T T 
878 
* 8 8 
7 * 0 
m 
3 9 0 
1 2 7 
* 2 
63 
. 9 7 
* • 3 3 3 
2 
• ìli 
♦ 3 7 
* 3 T 
1 0 1 
• 
FOR­
8 9 9 
8 
5 8 8 
7 6 9 
. ♦ 3 * 1 
■ 
2 8 3 
12 
7 
2 1 
■ 
9 7 0 
9 
3 
• 
0 0 9 
2 6 5 
T * * 
7 1 6 
7 1 9 
. . 28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren ,tehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
PHOTOZELLEN E I N S C H L . PHOTOTRANSISTOREN 
COI 
0 0 2 1 
0 0 3 11 
0 0 4 2 0 
0 0 6 
0 2 2 2 
0 2 6 . 
0 3 0 . 
0 3 4 2 0 3 6 10 
4 0 0 8 
4 0 4 
732 
9 7 7 4 
1 0 0 0 60 
1 0 1 0 32 
1 0 1 1 2 * 
1 0 2 0 2 4 
1 0 2 1 16 
1 0 4 0 
TRANSISTOREN 
0 0 1 4 6 
0 0 2 2 
0 0 3 118 
0 0 * 59 
0 0 5 7 1 
0 2 2 1 1 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 * 1 
0 3 6 9 
0 3 8 1 0 
0 * 0 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 3 9 0 
4 0 0 2 1 5 
4 0 4 
4 7 8 11 
6 2 * 
7 0 6 2 
732 10 
7 * 0 3 
1 0 0 0 5 8 0 
1 0 1 0 2 9 6 
1 0 1 1 2 8 3 
1 0 2 0 2 6 7 
1 0 2 1 * 1 
1 0 3 0 16 
1 0 3 2 11 
1 0 4 0 
KRISTALLDIODEN 
0 0 1 93 
0 0 2 . 
0 0 3 4 9 
0 0 4 28 
0 0 5 26 
0 2 2 11 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 7 
0 3 8 14 
04B 
0 6 2 1 
4 0 0 97 
7 3 2 3 
7 4 0 
8 0 0 1 
1 0 0 0 3 3 6 
1 0 1 0 196 
1 0 1 1 1 4 1 
1 0 2 0 1 3 5 
1 0 2 1 34 
1 0 3 0 
1 0 4 0 6 
ANDERE HAL BLEI Τ ! 
0 0 1 1 9 
0 0 2 3 
0 0 3 25 
0 0 4 110 
0 0 5 9 
0 2 2 1 1 
0 3 0 . 
0 3 4 
0 3 6 l 
4 0 0 72 
4 0 * 478 3 
7 2 0 . 
7 3 2 
7 3 6 * 
7 * 0 
1 0 0 0 2 5 9 
1 0 1 0 1 6 6 
1 0 1 1 9 * 
1 0 2 0 87 
1 0 2 1 12 
1 0 3 0 7 
1 0 3 2 3 
1 0 * 0 
. 
* 3 
5 3 
ï . '. 
. . . . a 
3 3 
* a . 
a . 
1 
3 
a 
1 
. 2 
3 
3 
. * 
18 10 * 12 
9 6 
9 * 
9 * 
5 * 
9 
9 
6 
• 
2 ND 31 
2 a a . 
27 3 * 
22 19 
25 1 
2 1 
6 8 
i i 
149 64 
76 56 
72 8 
7 2 8 
3 1 . 
a , . 
33 
* 5 
5 
. . 
. 1 
9 
10 
8 
. . . 
89 
lî 
i 6 
1 
253 
110 
1*3 
130 
33 
13 
11 
1 ND 4 2 
12 12 
12 5 
9 
1 1 
a . 
l 
a , 
2 6 2 
1 
Γ Γ 
6 2 2 1 
33 18 
2 9 3 
2 9 3 
3 1 
Γ . 
23 
17 
9 
. . 6 
1 * 
i 52 
2 
i 
. 173 
82 
91 
85 
30 
6 
I U l i a 
a 
. 1 
12 
. . . . 1 
1 
, . 
16 
14 
2 
; 1 
• 
11 
2Í 1 ! 
• , , 
, . , 1 
, , 
■i |# w r », 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. NederlanC Deutschland 
(BR) 
8 5 2 1 . 4 0 CELLULES PHOTD­ELELECTRIQUES,YC PHOTOTRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 2 7 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 3 9 
0 0 4 ALLEM.FED 6 0 2 
0 0 5 I T A L I E 4 2 
0 2 2 ROY.UNI 309 
0 2 6 IRLANDE 35 
0 3 0 SUEDE 1 1 
0 3 4 DANEMARK 6 4 
0 3 6 SUISSE 4 6 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 5 7 8 
4 0 4 CANADA 17 
7 3 2 JAPON 2 1 5 
9 7 7 SECRET 5 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 2 6 
1 0 1 0 CEE 2 1 8 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 7 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 0 5 
1 0 2 1 AELE B61 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 
6 5 2 1 . 5 1 * 1 TRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 10 6 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 17 170 
0 0 4 ALLEM.FED 7 0 1 2 
0 0 5 I T A L I E 10 186 
0 2 2 R O Y . U N I 3 1 6 8 
0 2 4 ISLANDE 15 
0 2 6 IRLANDE 195 
0 2 8 NORVEGE 17 0 3 0 SUEDE 1 3 3 
0 3 4 DANEMARK 1 6 9 
0 3 6 SUISSE 1 186 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 2 4 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 185 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 
0 6 6 ROUMANIE 23 
0 6 8 BULGARIE 2 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 1 52 * 0 0 ETATSUNIS 4 0 6 1 1 
. , 
: 
4 0 4 CANAOA * 9 2 
4 7 8 .CURACAO 3 5 1 8 
6 2 4 ISRAEL 34 
7 0 6 SINGAPOUR 3 0 3 
732 JAPON 9 6 9 
2 T * 0 HONG KONG 7 2 9 
1 1 * 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 4 0 3 
5 * 1 0 1 0 CEE * 5 2 3 0 
6 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 56 1 7 3 
57 1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 5 2 2 
* 1 0 2 1 AELE 8 9 8 8 
; 
5C 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
R ALS TRANSISTOREN UND KRISTALLDIODEN 
ND 6 
2 . · . 1 1 
58 4 7 
2 
. . a 
2 * * 
a , 
. , a 
3 
95 12 
6 8 5 
2 7 7 
27 * 
2 
3 
° 
5 
2 
3 
. . , . 16 
; 3 
. . . . . 
36 
13 
23 
20 
3 
3 
3 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
0 0 3 1 0 
1 
1 
1 7 . 1 
i : 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 9 0 
1 0 3 2 .A .AOM 3 5 1 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 
8 5 2 1 . 5 3 * ) DIODES A CRISTAL 
0 0 1 FRANCE 6 3 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 71 0 0 3 PAYS­BAS β 4 7 2 
0 0 4 ALLEM.FED 2 3 7 3 
0 0 5 I T A L I E 3 6 6 6 
0 2 2 R O Y . U N I 1 9 2 7 
0 3 0 SUEDE 55 
0 3 4 DANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 2 
0 3 β AUTRICHE 2 7 5 4 
04B YOUGOSLAV 24 
062 TCHECOSL 35 
Γ 4 0 0 ETATSUNIS 16 32β 
7 3 2 JAPON 4 1 8 
7 4 0 HONG KONG 18 
8 0 0 AUSTRALIE 1 * 8 
1 1 0 0 0 M O N D E 43 785 
) 1 0 1 0 CEE 2 0 9 7 6 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 22 810 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 22 7 5 2 
1 0 2 1 AELE 5 8 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 18 
1 0 4 0 CLASSE 3 * 0 
. 10 
5 7 5 
2 3 0 
32 
77 
30 
3 
3 
79 
4 5 7 
. 9 7 
• 
1 5 9 4 
8 4 7 
7 4 6 
7 4 5 
1 6 1 
1 
. 2 0 4 
4 69β 
3 9 8 5 
2 7 5 7 
6 6 2 
a 
3 
3 1 
3 
33 
1 
. 54 
• 16 
1 
16 0 7 7 
2 4 7 
. . . 120 
• 
28 892 
11 6 4 * 
17 2 * 8 
17 2 3 1 
7 3 0 
a 
. 17 
. 2 2 3 2 6 
1 * 9 * 
1 1 1 6 
2 6 9 
15 
. 96 
• . . 3 5 3 1 
9 9 
. ■ 
β 9 5 5 
* 9 3 8 
* 0 1 7 
* 0 1 6 
382 
. 1 
12 . 2 * 8 
a a 
8 * 
1 0 6 
2 
10 
a a 
3 , 
* 78 
2 * * 
5 
7 
17 
4 2 * 
• 8 
1 8 0 
3 
5 
56 
2 7 6 
7 1 8 
3 
1 0 1 
5 3 6 
5 5 8 5 3 6 2 0 5 0 
2 0 * 
3 5 * 
3 5 2 
9 6 
6 9 7 1 3 5 3 
t 3 5 3 
5 2 8 
3 . . 
7 5 1 ND 7 5 6 6 
* 0 
3 * 5 * 
8 2 0 
3 2 8 
1 0 3 
■ I 
a « 
1 * . 1 
99 
■ . 
a 
. a 
a 
a . 
1 1 5 1 
35 
a 
1 * 
. 157 
• 
6 9 1 9 
5 3 5 * 
1 5 6 5 
l 5 5 1 
2 0 8 . 
15 
• • 
6 2 5 * 
. 7 1 0 1 
1 6 8 3 
• ,o 
33 1 1 0 
1 0 2 6 
2 123 
1 9 7 7 
1 1 1 
40 
7 
26 
2 1 15 8 5 6 
23 
3 5 1 8 
• 6 
1 1 3 
6 8 3 
2 6 0 
4 8 7 1 3 
2 0 9 6 1 
27 752 
23 8 0 6 
6 9 6 7 
3 9 0 1 
3 5 1 8 
* 5 
150 ND 5 7 3 1 
1 3 3 0 
5 1 9 
76 
3 1 
3 
« 6 9 
a 
a 
a 
5 1 2 
1 
a 
• 
2 6 9 3 
2 0 7 6 
6 1 7 6 1 7 
1 0 3 
a 
• 
. 68 * 7 9 * 
» a 
2 * 7 * 
1 6 1 2 
: il : 2 ?Io7 
• 2 * 
> 35 
1 1 0 6 0 
3 1 7 
> 18 
1 * 8 
29 9 7 * 
13 0 6 7 
16 9 0 7 
16 8 5 0 
5 2 9 9 
■ 18 
. 3 9 
I U l i a 
10 
1 156 
2 6 6 
. 42 
2 
i 
33 
159 
9 
10 
• 
6 8 8 
4 3 3 
m 7 6 
• 
2 2 9 2 
2 7 6 4 
2 2 0 7 
■ 
7 2 0 
15 
'î 65 
55 
28 
. 2 1 4 
2 0 
■ 
. a
7 52T 
1ST 
a 
1 9 0 
9 
4 6 9 
16 8 7 9 
T 2 T 1 9 6 0 8 8 9 3 * 
1 0 8 3 
6 T * 
1 
• 
5 1 1 
I 22 
3 6 0 
a 
15 
6 
a 
16 
* a 
1 225 
1 
­­
2 1 6 3 
895 
1 2 6 9 
1 2 6 9 
* 3 
• ­
8 5 2 1 . 5 5 * 1 ELEMENTS A SEMI­CONDUCTEURS MONTES, AUTRES QUE TRANSISTORS 
ET DIODES A CRISTAL 
1 0 0 1 FRANCE 8 0 8 0 
0 0 2 B E L G . L U X . * 8 7 
1 0 0 3 PAYS­BAS 6 5 6 7 
i 0 0 * ALLEM.FEO 6 7 7 9 
0 0 5 I T A L I E 5 1 7 0 
> 0 2 2 R O Y . U N I 3 6 6 2 
0 3 0 SUEDE 25 
0 3 * DANEMARK 15 
0 3 6 SUISSE 2 8 7 
î * 0 0 ETATSUNIS 2 7 565 
* 0 * CANADA 77 
* 7 β .CURACAO 1 1 9 * 
7 2 0 CHINE R.P * 0 
7 3 2 JAPON 82 
L 7 3 6 FDRMOSE 5 2 0 
7 * 0 HONG KONG 1 * 
b 1 0 0 0 M O N D E 6 0 5 9 1 
3 1 0 1 0 CEE ' 2 7 0 8 3 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 33 5 0 8 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 7 3 5 
1 0 2 1 AELE * 0 0 5 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 3 0 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 9 * 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 
. 
374 
7 7 9 
2 4 2 6 
3 2 0 7 
4 1 2 
* . 27 
1 0 3 6 7 
1 
, . 18 
■ 
• 
17 6 1 9 
6 7 8 6 
10 833 
1 0 832 
* * 5 
. . 1 
98 ND 3 2 0 3 
a 
3 * 7 
187 
65 
37 
2 
a 
27 
7 * 6 
a 
4 0 
« 4 2 6 
• 
1 9 8 3 
6 9 7 
1 2 8 6 
817 
7 1 
4 2 6 
a 
3 1 
3 0 3 5 
, · 1 89B1 * 8 7 
, . . 1 
1 5 * 
7 9 9 6 
» m 
1 1 9 * 
■ . 
■ 9 
, . • 
19 0 0 9 
8 1 6 7 
1 0 8 * 2 
9 6 * 8 
. 1 6 * 3 
1 1 9 * 
. 1 1 9 * 
43 
8 5 2 1 . 6 0 CRISTAUX P IEZO­ELECTRIQUES MONTES 
0 0 1 FRANCE 3 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 10T 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 0 
. 1 
6 5 
9 1 . 1 3 8 
a a 98 
73 . 4 8 5 
* T 7 9 
82 
2 406 
4 166 
. 1 7 2 6 
19 
14 
79 
8 4 5 6 
T6 
. « 55 
9 * 
1 * 
21 9 8 0 
11 * 3 3 
10 5 * 7 
10 * 3 8 
1 8 * 6 
1 1 0 
. • 
103 
1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
T R I SCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
73 2 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Uil 1 0 4 0 
ELEKTR 
MASCHI 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
MASCHI 
UND RA 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
T O N ­ , M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L C H 
0 0 1 0 0 3 
• — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
a 
2 
9 
3 
Î* 
1 * * 
FUER ROEHR 
E KRISTALL 
4 
1 
12 
19 
4 
1 
1 
ISCHE 
140 
58 
6 2 T 
1 0 6 11 
30Θ 1 
113 
14 
50 
0 5 9 
3 
10 
1 Aí 
153 
9 4 2 579 
5 0 7 
4 3 8 
4 50 
France 
. . . 
. . . . 2 
1 
1 
1 
. 
1000 
Belg.­Lux 
■ 
■ 
l 
1 
. 
EN, PHOTOZELLEN, 
. 3 3 6 
6 9 
4 
6Θ 
5 
1 
3 8 7 
. . . • 
β70 
4 0 9 
4 6 1 
4 6 1 
74 
. 
1 
4? < i 
435 
3 
. 19 
506 
48 
4 5 1 
436 
1 
3 
MASCHINEN,APPARATE U6 
NEN USW.Ζ . 
DIO­AK1 
I T T E L 
2 
1 
1 
1 
S H . z u r lVEN 
. 
1 
1 
. 
­UND 
40 
56 
34 
91 
51 
6 0 
8 
13 
15 
57 
2 
59 
2 
13 
502 
2 7 1 
2 3 0 
2 3 0 
146 
a . 
ERZEUGEN 
VF'AILÎÉ 
a 
a 
a 
• 
. .MAREN 
1 
1 
. ­
I T E N VON 
Ν 
. 
. a . • 
HOCHFREQUENZGENER 
31 
3 
30 
50 
9 
a 
1 
l l 
1 
14 
2 
152 114 
3 6 
38 
22 
a . 
13 
8 
18 
ï 
a 
1 
2 
ï 
. 45 
39 
6 
6 
4 
■ . 
. 
TE UNO GERAETE F.ELEKTROLYS 
1 
2 
1 
22 
21 
48 
5 0 1 
2 85 
92 
7 
1 1 6 
30 
129 
8 7 6 
2 52 
252 
2 2 1 
ENBESCHLEU 
34 
15 
. . . 4 2 5 248 
. 2 4 7 
12 
7 3 6 
6 7 3 
6 1 
6 1 
4 9 
4IGER 
i 
1 
3* 
806 
18 
. 18 9 
β90 
8 4 5 
45 
45 
36 
1 
H 
Ι π 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
HALBLEIT 
, 12 6 3 
1 2 63 
0 GERAETI 
0.EMG­NR 
KERNBRE' 
, , . 
ATOREN 
. . 1« 
i ; 
, 
1 
l· ; 6! 
25 
41 
41 
21 
• E U.GALV/ 
, a 
261 
1 
14 
29« 
2 6 Í 
33 
33 
33 
3C 
ä 
i 
:R UND 
3 
! > 4 
4 
. . . . . 2 . 9 
• 13 
2 
11 
11 
. 
IUlia 
2ι 
1 
1 
a 
• 
P I E Z O E L E K ­
67 
52 
9 3 7 
6 
165 
108 
11 
175 
10 
. . 554 
0 6 3 
4 9 1 
490 
305 
i 
Γ,AUGNI 
2 8 5 1 1 0 
INSTOFFEN 
î 
• 
1 
1 
a 
• 
19 
17 
10 
i 
14 
8 
3 
8 
24 
1 
24 
7 
137 
47 
90 
90 
50 
a 
• NOPLASTIK 
4 
21 
9 
37 
β 
1 
37 
β 
1 2 7 
72 
55 
55 
47 
3 
14 
72 
6 
311 
33 
5 4 
49 62 
5 9 1 
4 2 2 
170 
120 
5 ι 
4 9 
1 
i 1 
. 
6 
4 
13 
24 
24 
. . 6 . 18 
6 
. 2 
103 
4 6 
56 
56 
48 
a 
• 
17 
a 
a 
4 
. 48 3 
5 
i 
78 
2 0 
58 
56 
56 
. • 
■ Κ 
NIMEXE 
M r », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORMOSE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 2 1 . 7 0 . 1 PAßT ,E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
FORMOSE 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
ONDDC 
3 
13 
2 
I 
26 
51 
1 0 4 
2 1 
3 1 
3 0 
4 
MACHINES ET 
181 
2 6 5 
1 6 9 
69 
10 
37 
6 8 7 
12 
2 2 8 
11 
3 3 3 
1 0 4 
2 6 3 
5 0 7 
4 9 3 
5 2 4 
16 
rUBFS 
FEURS 
3 7 7 
172 
7 2 6 
9 1 6 
4 8 7 
8 6 9 
3 2 
6 9 7 
7 2 1 
22 
0 0 0 
98 
3 1 5 
53 
1 1 4 
8 9 0 
6 0 5 
6 7 9 
0 3 7 
6 7 5 
3 4 5 
165 
82 
France 
9 0 
28 
a 
9 
2 
a 
3 2 3 
a 
55 
a 
• 5 8 1 
1 5 9 
4 2 2 
4 2 0 
4 1 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
44 
4 9 
1 
8 
2 
a 
4 9 
a 
1 
a 
• 3 2 0 
208 
111 
1 1 1 
61 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 3 3 
3 3 3 I 
a 
1 3 1 
1 6 8 
48 
6 
a 
2 1 4 
2 
166 
a 
• 4 5 7 
7 2 1 
7 3 6 
7 3 6 
3 5 4 
­, CELLULES PHOTO­ELECTRIQUES, ELEMEN 
ET CRISTAUX PI EZO­ELECTRIQUES MONTE 
4 
1 
14 
2 2 
6 
15 
15 
. 1 
6 1 6 
8 3 9 
2 8 1 
8 0 7 
1 
3 9 
4 7 
. 895 
a 
115 
a 
a 
• 6 4 9 
7 3 8 
9 1 2 
9 1 2 
893 
• 
6 
a 
5 0 9 
23 
3 
6 
1 
3 
5 
a 
1 5 9 8 
98 
1 
a 
114 
• 2 3 7 0 
5 * 1 
1 8 2 9 
1 6 1 7 1 7 
98 
• 
APPAREILS ELECTRIQUES 
8 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTRIQUE 
PRODUITS REPRIS SOUS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
22 
14 
8 
8 
7 
1 
! 7 
1 
1 
! 6 
5 1 89 1 
5 1 8 9 0 19 
NDA 
S POUR LA PRODUCTION 
2 8 5 1 . 1 0 
1 
• 1 1 
1 
5 
5 
a 
a 
• 
9 
9 
9 
2 
IES 
4 7 9 
1 0 4 
0 0 1 
* 2 0 3 4 8 4 
15 
6 4 6 
5 8 3 
22 10 
7 3 6 
• 1 9 3 • • • 4 9 2 
7 8 7 
7 0 5 
6 8 1 7 5 2 
14 
10 
8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIOuES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES I R R A D I E S ET POUR 
0 0 3 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TRAITEMENT 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 2 2 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 2 . 9 ! 
0 0 1 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 0 
3 
7 
7 
3 
APPAREILS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
ÍES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
10 
24 
39 
12 
28 
28 
4 
DE BASSE 
4 4 7 
6 6 4 
5 6 3 
6 7 6 
93 
5 1 8 
2 3 4 
25 
4 3 1 
6 3 5 
5 6 8 
2 7 
9 5 4 
2 8 
90 
9 6 3 
4 4 3 
5 2 0 
516 
2 0 3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
• 1 
1 
1 
1 
1 
. • . a 
a 
a 
• ET OE HAUTE 
. 3 7 8 
137 
4 7 9 
73 
172 
a 
a 
87 
4 2 
1 3 6 
3 
7 8 3 
a 
1 1 
3 0 3 
0 6 7 
2 3 6 
2 3 6 
4 3 9 
a 
a 
• 
1 5 8 
a 
115 
182 
2 
38 
a 
a 
13 
2 6 
* 3 
a 
1 0 7 
. 1 
6 B * 
* 5 7 
2 2 7 
2 2 7 
1 1 9 
a 
a 
• ELECTROLYSE YC CEUX Ρ 
2 0 1 
7 1 
136 
2 7 5 
6 2 5 
4 3 8 
38 
7 0 
9 4 2 
4 1 2 
2 1 3 
3 0 8 
9 0 4 
9 0 3 
4 9 0 
ACCELERATEURS DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
4 4 4 
356 
1 
1 
1 
, 1 
7 
0 2 7 
5 6 7 * a 27 
2 3 2 
1 0 1 
9 6 7 
6 0 2 
3 6 * 
3 6 * 
2 6 3 
2 0 
• 28 6 6 2 
2 
1 5 1 
• a 1 0 6 
3 0 
1 2 2 0 
9 3 2 
2 8 8 
2 8 7 
2 5 7 
PARTICULES 
a 
3 1 
6 
2 
, 
, 
FREQUENCE 
6 7 
1 0 * 
7 7 9 
5 
6 9 2 
no 3 6 2 
7 5 
* 9 * 7 2 
2 8 
12 
3 1 9 0 * 
9 5 5 
2 2 3 5 3 
2 2 3 3 3 
1 2 * 5 1 
2 
1 
■ 
10 
24 
37 
1 1 
26 
2 6 
2 
1 7 9 
1 6 4 
2 3 7 
• 13 
4 7 1 23Λ 2 * 
1 8 1 
2 0 5 
2 5 1 
19 
0 0 9 
. * 9 
0 * 0 
5 9 3 
* * 7 
* * 5 
1 5 1 
• • 2 
LA GALVANOPLASTIE 
1 
, 
l 
3 3 8 
1 
83 
1 
■ 
1 7 8 
1 
6 0 5 1 
3 * 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 2 
24 
35 
69 
1 0 0 • 55 6 7 
18 
2 
* 2 0 
2 3 7 
0 0 5 
2 5 9 
7 * 6 7 * 6 
5 0 9 
1 9 6 
3 1 9 
I U l i a 
* 7 
57 
. * . 37 1 0 1 
10 
6 
1 1 
• 413 
175 
2 3 8 
2 2 6 
6 8 
13 
¡ S A 
1 8 9 2 
6 7 
1 6 0 0 
1 0 5 4 
. 5 7 2 15 
9 
86 
■ 
7 2 
2 7 T 1 
. 6 53 
. " 8 2 0 * 
* 6 1 3 
3 5 9 1 
3 * 6 5 6 8 3 
53 
72 
16 
9 
7 
7 
6 
. " 1 
a 
1 
1 
1 
* 3 
18 
7 * 
2 3 6 
a 
1*5 
a 
a 
4 0 
« 63 1 
1 0 8 
a 
17 
7 * 6 
37.1 3 7 5 
3 7 5 
2 * 9 
a 
a 
• 
1*5 
. 1 2 8 
. 1 3 3 19 
* 1 
6 
* 3 
* 1 6 
1 7 * 
2 * 2 
2 * 2 
1 9 9 
1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C04 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
204 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S O L I 
FOER 
STARK 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 2 1 
320 
4 1 7 
74 
3 4 3 
343 
2 2 
France 
. . 106 
107 
1 
1 0 6 
1 0 6 
: ELEKTR.MASCHINEN, 
34 
93 
78 
726 
26 
157 1 
15 
13 
133 
8 
1 
1 7 7 
54 
1 519 
9 5 7 
5 6 1 
560 
3 2 7 
. 
■ 
ERTE DRAEH1 
H E ELEKTR! 
. T R O M ­ B L E I i 
3 1 4 
1 9 1 
1 3 9 4 
6T 
5 
2 586 
26 
14 
4 6 1 7 
1 9 0 9 
2 7C7 
2 6 7 4 
2 6 6 0 
8 
26 
5 
21 
3 4 3 
1 0 
13 
ΐ 6 
23 
2 
. 4 1 
i 
4 6 6 
379 
87 
87 
45 
. a 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
6 
3 
10 
1 
9 
9 
6 
APPARATE 
6 
10 
5 1 
4 
a 
1 
5 
a 
a 
1 
a 
T8 
6 1 
11 
11 
10 
. a 
• 
EiSCHNUERE.KABEL, 
¡TECHNIK, AUCH MIT 
IANTELKAB 
. 2 1 
1 
. . 
10 
8 
2 
2 
2 
. 
= L 
19 
119 
324 
2 
a 
26 
49C 
462 
28 
2 
2 
26 
SCHkACHSTROH­BLEIMANTELKABEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
WICKE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOAXI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 9 
1 1 2 * 
3 7 5 
38 
3 0 
19 
1 6 9 0 
1 6 0 3 
88 
88 
6 8 
­DRAEHTE 
3 i e * 
4 2 1 
1 3 3 0 
1 8 3 3 
345 
94 
3 1 
2 1 8 
117 
5 
34 
7 6 1 7 
Τ 113 
5 0 * 
503 
4 6 1 
ALKABEL 
115 
22 
4 0 2 
633 
5 3 4 
6 1 
1 
2 1 
2 0 6 
36 
3 
2 0 3 8 
1 7 0 6 
3 3 4 
126 
89 
2 0 6 
a 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
. 155 
2 9 5 
1 0 5 9 
2 1 0 
35 
i 
21 
1 7 7 8 
1 7 2 0 5 8 
58 
36 
6 
195 
2 7 4 
2 2 0 
1 
2 
2 06 
2 
9 0 6 
6 9 5 
212 
5 
4 
206 
; 985 
10E 
1 
• 
1 0 9 1 
1 098 
2 
2 
1 
3 *2 
6 5 ' 
42 ί 
1! 3 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
. 7 
62 
5 * 
8 
8 
UND GERAETE 
2 
8 0 
2 1 * 
3 
2 6 
3 3 
4 6 
, . 6 
i 
3 8 5 2 9 9 
66 86 
7 9 
. , . 
15 
93 
127 
18 
109 
109 
16 
, AN GN I 
12 
3 
33 
13 
22 
1 
2 
1 
* 7 
3 
. . 69 . 47 
2 56 
62 
194 
193 
75 
. . • 
STAEBE UND D E R G L , , ANSCRCUSSSTUECKEN 
• a 
1 0 4 * 
1 1 
a 
a 
1 
1 0 5 8 
1 0 * 6 
12 
12 
1 1 
■ 
I 
2 6 0 
. . 2 6 1 
2 6 1 
Γ 
9 
2 * 1 . 3 0 8 2 
4 1 
1 * 9 12 
. ; 
1 59C 
1 * 3 < 
154 
1 5 ' 
1 5 ; 
TE 
20 ; 
1 * 1
6 5 1 
5 6 0 
9 1 
9 1 
86 
2 6 * . 87 1 6 5 
95 6 9 * 
Ί 
5 
1 
475 2 8 1 
4 6 3 2 6 * 
12 17 
12 17 ■r 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 9 5 
40 
53 
1 
5 86 
. 5 
982 
336 
6 4 5 
645 
6 4 1 
• 
95 
139 
. 30 
2 6 5 
23D 
30 
30 
30 
773 
21 
375 
122 
12 
53 
116 
1 
10 
4 6 5 
291 
194 
193 
181 
4 
9 
2 
. 150 2 
1 
12 
lî 
202 
165 
37 
36 
17 
I U l i a 
. . 111 
1 1 1 
I l i 
111 
1 * 
5 
1 * 
118 
92 
9 
2 
12 
3 
1 
. 6 0 . 5 
3 3 * 
150 
183 
183 
118 
a 
. • 
32 
2 * 
3 
. 8 
77 
57 
20 
13 
4 
8 • 
1 
2 
37 
. 17 
58 
4 
54 
537 
6 0 
4 
1 
4 1 
3 
3 
. . • 113 
1 0 6 
7 
7 
6 
• 
7 
3 
2 
1 0 7 
47 
5 
3 
1 
174 
1 1 9 
56 
56 
52 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
8 
7 
7 
8 5 2 2 . 9 9 MACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
2 
6 
19 
6 
12 
12 
4 
6 9 
538 
57 
5 4 7 
02 3 
873 
150 
1 5 0 
605 
France 
1 
1 
1 
ι 
5 
. 9 150 
197 
38 
159 
159 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 6 6 
a 
33 
2 0 8 
10 
198 
1 9 8 
166 
APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
4 9 5 
6 7 4 
6 3 7 
6 8 6 
316 
9 2 8 
47 
2 5 9 
99 
1 7 9 
144 
18 9 0 9 
50 
9 0 3 
4 4 8 
8 0 7 
641 
5 7 3 
6 1 3 
58 
1 
7 
10 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
. 181 
160 
190 
75 
3 1 4 
1 
22 
37 
282 
52 
a 
. 0Θ1 
lï 
4 1 0 
6 0 6 
8 0 4 
604 
7 0 6 
. • . • 
8 5 2 3 F I L S TRESSES CABLES BAND 
L E L E C T R I C I T E MUNIS OU N 
8 5 2 3 . 1 1 CABLES SOUS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
3 
\ 1 
1 
8 5 2 3 . 1 5 CABLES SOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l o i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
GAINE DE 
1 9 7 
203 
2 9 1 
2 0 6 
15 
3 89 
15 
75 
40 6 
7 0 0 
7 0 7 
6 6 9 
6 1 3 
2 
15 
GAINE DE 
93 
662 
6 1 9 
57 
26 
71 
7 4 1 
563 
156 
156 
86 
8 5 2 3 . 3 0 F I L S DE BOBINAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
2 
4 
15 
13 
1 
1 
1 
138 
906 
740 
0 8 6 
9 2 4 
3 0 9 92 
6 1 4 
3 3 9 
12 
2 4 3 
4 1 4 
796 
6 1 6 
6 1 5 
3 5 9 
1 
8 5 2 3 . 5 0 CABLES COAxIAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N D' E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
3 
5 4 5 
2 64 
6 0 1 
548 
6 96 
141 
56 106 
177 
3 5 8 
22 
5 3 0 
653 
877 
6 9 7 
313 
3 
178 
2 
4 
4 
1 
1 
TT 
a 
96 
350 
3 
36 
a 
US 
1 
a 
a 
3Θ 
i 
7 3 1 
526 
2 0 5 
2 0 1 
156 
5 
1 
1 • li oHÌlcl. 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
6 2 
* 33 240 
582 
306 
2 7 6 
2 7 6 
36 
33257 
a 
3 5 8 
18 
4 5 6 
5 
76 
39 
8 1 4 
a 
a 
a 
4 0 6 
25 
6 
5 8 3 
7 3 7 
346 
334 
3 9 0 
10 
a 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
3 
3 
3 
6 
5 
5 
1 
E M C O N N L E X . 
PLOMB POUR COURANT FORT 
. 1 
3 
3 
2 
, a 
2 
14 
6 
8 
5 a 
' 
21 
75 
3 5 3 
1 0 5 
1 
* 15 
1 
5 7 1 
449 
122 
î 06 
• 15 
1 
a 
667 
12 
a 
a 
a 
5 
889 
8 7 1 
17 
[î • • 
1 
1 
1 1 
PLOMB POUR COURANT FAIBLE 
. . 10 
■ 
. 9 
R 
10 
1 
. 3 1 1 
7 4 5 
4 3 4 
530 
99 7 
9 
a 
. 136 
2 74 
020 
254 
2 5 4 
115 
• 
. 18 
2 9 3 
6 5 6 
268 
5 
1 
13 
177 
53 
• 506 
2 5 6 
250 
73 
19 
a 
177 
8 
7 2 3 
392 
2 
. • 
1 J­27 l 1 2 * 
2 
2 
2 
6 3 6 
a 
1 1 3 * 
8 9 1 
43 
15 
1 
2 7 3 
a 
. 6 
3 0 0 1 
2 7 0 * 
2 9 6 
2 9 6 
2 3 9 
• 
2 5 7 
a 
2 9 8 
' 2 3 * 
1 2 * 
15 
ί 2 
a 
63 
1 
9 9 6 
9 1 3 
83 
63 
20 
■ 
1 
1 
3 
a 
205 
a 
. • 215 
2 1 4 
1 
ί 
26 
4 9 0 
. 6 5 6 
a 107 
il 10 
6 
11 
434 
181 
252 
252 
235 
• 
203 
9 
• 336 
9 1 
16 
3 
2 
. 9 1 
6 
765 
6 4 1 
124 
122 
25 
2 
4 
6 
5 
3 5 5 
13 
303 
1 9 6 
5 1 5 
6 8 1 
6 8 1 
3 7 6 
2 1 7 
125 
2 3 0 
a 
2 2 0 
6 0 7 
4 1 
56 
8 
7 7 5 
68 
a 
1 
4 0 6 
10 
866 
6 4 1 
792 
8 4 9 
8 4 3 
5 1 9 
1 
■ 
■ 
5 
POUR 
]N 
1 7 4 
66 
a 
66 
2 
3 6 9 
• 22 
ΓΑ 
4 9 9 
4 9 9 
4 7 7 
a 
« 
79 
1 3 8 
a 
a 
26 • 2 4 5 2ll ÌÌ 
4 1 8 
\%\ 
a 
343 
63 
2 8 6 
329 
6 
77 
5 0 4 
7 2 1 
783 
783 
6 9 9 
• 
56 
2 2 2 
7 
193 
10 
4 
79 
a 
86 
4 
6 6 9 
4 7 8 
191 ­t. 
1 
I U l i a 
13 
2 
1 821 
1 8 * 0 
* 1 8 3 6 1 8 3 6 
16 
1 7 * 
33 
1 5 1 
7 8 8 
515 
a 
100 
1 * 
193 
2 3 
38 
9 7 8 
8 
1 8 
3 0 8 3 
1 1 * 6 1 9 3 7 
1 8 9 1 
8 *T 
* 2 
a 
5 * 
A 
6 8 
a 
10 
• a 
45 
ìli 
58 
*2 • 
3 
1 
11 
6*2 
1 3 * 
Ai lH 
56 
! 107 
5 
. 6 
• * 9 
?0L lli 5? 21 
1 
l\ 3 
3 1 8 
a 
95 
* 9 
10 
a 
Κ 
5 9 * 
365 
22? 
1 5 * 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
• — 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
K U N S T S T O F F I S O L I E R T E . 
OOI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
1 0 4 0 
KAUTSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
20 8 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìoii 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLE IMA 
ODER K 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
7 
4 ' I 
2 
3 
39 
2 9 
9 
5 
2 
3 
9 0 9 
3 84 
9 9 8 
799 
6 2 7 
805 
1 2 9 
856 
72 
196 
2 0 6 
3 5 0 
1 6 4 
5 7 8 
31 
9 1 9 
4 
β 
9 
0 5 3 
715 
3 3 7 
5 5 8 
2 6 5 
. 760 
HUK I S O L I ERTE 
1 
I 
5 * 
if. 540 
4 0 7 
6 9 8 
140 
9 
13 
14 
62 
96 
3 9 6 
4 0 
1 0 9 
2 
186 
288 
897 
845 
3 3 3 
"î 4 0 
9 
2 
6 
2 
4 
1 
2 
, 
1 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
400 
6 9 3 
896 
6 6 5 
6 7 
7 
5 
2 9 
a 
a 
594 
976 
1 
592 
4 
1 
9 3 1 
6 5 5 
2 7 6 
3 0 0 
108 
a 
9 7 6 
3 4 
tå 
ι2 
9 9 0 
845 
9 0 2 
5 3 0 
3 9 
5*1 
1 1 6 
8 
. 6 8 β 
20 
5 7 7 
9 
13 
a 
• 
* 0 7 
267 
1*0 
5 2 6 
6 2 5 
6 1 * 
3 
5 
1 
1 1 9 
1 
1 
2 5 8 
8 7 8 
2 0 5 
7 3 
2 5 2 
2 
15 
25 
17 
12 
i 0 6 * 
163 
22 
Θ2 
2 
2 
0 7 7 
4 1 4 6 6 2 
4 7 3 
322 
a 
190 
1 6 1 9 
3 0 8 7 
3 4 1 
1 3 5 9 
4 3 2 
6 
291 
42 
24 
168 
. a 
a 
. . 1 2 
1 
6 4 0 6 
1 0 5 7 
1 0 5 7 
962 
. • 
BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
34 
Ai 2 5 7 
4 
a 
2 
2 
3 
386 
4 0 
6 
• 
210 
755 
4 5 5 
4 0 6 
11 
4 0 
40 9 
72 
2 7 7 
3 1 3 
7 
9 
. 5 
3 9 
8 
39 
• 
7 6 8 
6 6 8 
9 9 
9 9 
53 
a 
a 
a 
• 
1 
i 
16 
3 4 1 
595 
4 1 3 
65 
2 
2 
l 
3 
. a 
3 9 
• 
4 7 7 
3 6 4 
113 
1 1 3 
73 
a 
a 
. • 
MTscaãK.iSÍAfíoNo , , K A B E L MIT *NDERER 
2 
1 
542 
84 
2 0 0 
845 
1 6 9 
172 
6 il 6 
1 1 3 
42 
26 
76 
3 6 7 
7 0 1 
8 6 0 
8 4 1 m 
76 
8 
3 
130 
101 
6 
ΐ 10 
7 
il 16 
3 60 
2 4 1 
1 3 9 
63 
1 * 
76 
155 
115 
176 
* 25 
8 
a 
26 
a 
a 
a 
2 
5 1 2 
* 5 0 
6 2 
6 2 
60 
. • 
BLEIMANTELLOSE SCHWACHSTROMKABEL 
0 0 1 
883 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Uli 
WAREN 
METALL 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
722 
6 6 7 
9 3 3 
0 0 6 
8 1 4 
3 2 7 
36 
105 
7Î 
182 
146 
4 7 5 
8 
25 
546 
140 
4 0 6 
4 0 2 
7 4 5 
2 
1 
1 0 4 le 180 
3 9 
30 
3 
1 
9 
1 2 9 
27 
2 
2 
5 4 3 
340 
2 0 3 
203 
43 
• 
AUS KOHLE ODER GRAP . Z . E L E K T R I S C H E N (IDE 
1 
1 
1 
83 
6 9 
0 2 1 
19 
95 
18 
î 
. 1 * 
8 
329 
192 
137 
1 3 6 
115 
• 
1 
1 
R E ÍEKTROTECH 
5 
22 
3θ5 
l ì 
i 
. 2 
a 
a 
a 
4 
3 5 0 
3 3 1 
19 
1? 
. 
32 
4 7 2 
7 0 1 
376 
32 
15 
3 
3 
. 36 
4 
6 7 6 
5 8 1 
95 
94 
54 
2 
168 1 
2 3 2 
21 
37 
5 
7 
5 
10 
96 
a 
a 
9 
2 
597 * 2 3 
1 7 * 
1 7 * 
1 5 9 
. a 
a 
• 
lulla 
42 
19 
119 
7 9 * 
. 15 
* , 10 
18 
a 
a 
* a 
a 
a 
1*8 
. 1 
1 1T5 9 7 3 
202 
2 0 2 
* 8 
a 
• 
l * 
û φ 
25 
i l a 
a 
a 
16 
• 
1 3 * 
7β 
56 
53 
37 
2 
2 
a 
• 
ALS KUNSTSTOFF­
3 * 1 
53 
77 
64 
6 0 
6 
5 
6 
18 
42 
3 
a 
65 
762 
5 5 4 
208 
2 0 8 
1 3 6 
. 
1 5 7 1 
90 
7 0 7 
3 8 0 
15R 
33 
Î3 
50 
182 
3Ü 
6 
9 
3 6 4 7 
2 7 4 8 
8 9 9 
8 9 7 
4 9 7 
i 
.fcHÎ.E­cÎ.EN 
* 1 
1 
5 
2 3 6 
7 0 
a 
2 
a 
6 0 
a 
a 
a 
2 8 0 
6 9 7 
2 8 * 
* 1 3 
* 1 3 
1 3 1 
a 
■ 
36 
139 
1 0 4 
, 12 
10 7 
8 
a 
33 
. 2 
3 5 1 
2 7 9 
72 
7 2 
3 6 
. • 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 3 . 6 1 CABLES POUR 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
ISÎo0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
France 
COURANT FORT 
NON SOUS GAINE OE PLOMB 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 1 
6 
1 7 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
55 
* 2 
12 
9 
3 
2 
9 8 0 
* 8 7 
6 * 7 
9 8 1 
8 * 7 
8 3 1 
155 
0 2 * 
1 5 1 
5 1 1 
2 * 9 
13 
12 
9 1 7 
2 2 9 
4 5 2 
3 1 
5 0 7 
26 
50 
27 
135 
9 4 0 
193 
4 7 4 
9 3 3 
1 
1 
7 1 9 
. 5 2 5 
9 8 3 
3 6 4 6 
7 8 5 
2 6 0 
a 
4 2 
i? 1 
a 
2 
4 5 9 
2 0 8 1 
l 
a 
1 9 5 1 
* 2 6 
3 
1 0 8 6 9 
5 9 3 8 
* 9 3 0 
2 8 * 9 
* 0 * 
a 
a 
2 0 8 2 
8 5 2 3 . 6 3 CABLES POUR COURANT FORT NON SOUS GAINE DE PLOMB 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
Î 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
S 
6 
1 
1 
5 0 4 
3 0 2 
7 6 4 
4 6 7 
8 4 5 
3 6 9 
29 
45 
22 
1 4 4 
50 
3 4 4 
14 
3 1 0 
12 
2 4 5 
682 
3 6 3 
3 3 6 
6 6 0 
16 
1 
15 
10 
50 28 
7 5 8 
3 0 6 
5 2 
a 
1 * 
6 
16 
a 
3 3 1 
14 
4 6 
3 
1 6 3 3 
1 142 
♦ 9 1 
* 6 9 
se 1 * 
a 
1 * 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
ISOLES 
1 
* 6 
1 * 
12 
2 1 
* 3 T 
a 
ìli * 9 3 
1 * * 
1 3 0 
6 3 2 
1 
2 0 6 
6 
a 
a 
5 1 2 
1 * 
* 5 1 
7 
95 
a 
a 
• 
9 2 7 
7 2 1 
2 0 6 
7 2 6 
1 1 9 
1 
1 
* 7 9 
ISOLES 
1 
1 
1 3 3 
• 3 7 8 
* 8 0 
18 
19 
■ 
• a 
56 
a 
13 
a 
31 
• 
1 3 0 
0 0 9 
1 2 1 
1 2 0 
76 
a 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
AVEC 
6 
6 
16 
1 * 
2 ï 
AVEC 
2 
1 
* 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MATIERES 
* 5 9 
* 9 0 
9 9 0 
1 3 0 
7 6 1 
6 
59 
6 9 
63 
* 3 
a 
5 
9 * 2 
1 3 * 
a 
2 * 
7 2 6 
7 
8 
* 
9 2 1 
0 6 9 
8 5 2 
6 9 * 
0 0 1 
a 
a 
1 5 8 
1 
* 
1 
9 
8 
l 
1 
1 
I U l i a 
P L A S T I Q U E S , 
8 8 8 
3 9 * 
6 2 2 
a 
* 3 9 
6 1 8 
17 
2 8 3 
6 1 
1 1 1 
180 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 * 7 
5 
15 
17 
ni 5 5 * 
5 5 * 
2 7 0 
■ 
a 
• 
DU CAOUTCHOUC, 
69 
2 * 9 
a 
1 1 7 
* 9 6 
128 
3 
13 
3 
1 * 
1 
« a 
106 
1 
2 0 0 9 3 1 
2 6 9 
2 6 7 
1 6 1 
1 
a 
1 
. 
8523.65 SJgl­í­utglf^griwiPíUrad^ÍAlMífiE? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * β 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 3 . 8 0 CABLES 
OOl 
0 0 2 
0Û3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
POUR 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
2 5 
16 
8 
8 
2 
0 2 5 
122 
3 6 2 
8 2 5 
2 9 4 
5 0 6 
10 
55 
25 
16 
4 0 7 
* 0 
3 * 
* 9 
2 * 1 
0 3 3 
6 2 6 
* 0 7 
3 5 6 
0 3 * 
* * 9 
. 2 2 
1 * 
3 5 β 
1 6 7 
4 1 
a 
15 
2 5 
*è 1 
3 1 
* 9 
2 2 5 
1 0 1 0 
5 8 1 
* 2 9 3I1 . * 9 
1 
1 
* * 6 
a 
1 9 0 
3 8 7 
3 0 
63 
1 
1 * 
a 
7 1 
a 
a 
a 
9 0 
2 9 6 
0 5 3 
2 * 3 
2 * 0 
1 *8 
* • 
29 
* 2 
a 
* 7 8 
1 
38 
a 
9 
a 
1 
12 
a 
a 
a 
* 9 
6 6 1 
5 * 9 
1 1 2 
Ψι 
m 
• 
COURANT F A I B L E , NON SOUS GAINE 
6 * 3 
5 7 2 
9 4 3 
0 6 2 
4 4 7 
2 4 1 
1 7 4 
3 2 1 
158 
4 0 4 
3 6 2 
3 9 4 
1 2 1 
2 9 
2 0 5 
0 9 8 
6 6 8 
4 3 0 
4 2 4 
6 6 0 
4 
1 
P IECES ET OBJETS ELECTRIQUES OU E 
a 
2 * 2 
8 1 
6 0 7 
lîl 
1 0 0 
15 
3 
** 3 
3 7 6 
8 3 2 
5 
8 
2 5 3 2 
1 0 2 1 
1 5 1 1 
l 5 1 0 
2 8 7 
a 
1 
* 
5 
5 
2 9 5 
a 
1 3 9 
9 * 1 
33 
1 7 1 
1 
36 
1 
10 
1 
■ 
92 
. ie 
7 3 7 
4 0 6 
3 2 9 
3 2 9 
2 1 9 
a 
­
1 
3 
2 
9 7 
802 
• 6 6 6 
3 8 5 
1 3 5 
2 
3 9 
12 
2 1 
2 
a 
3 1 5 
3 
12 
♦ 9 6 
9 5 0 
5 * 6 
5 * * 
2 1 2 
1 
• 
î PLQ OU C 
1 
2 6 7 
3 
3 2 7 
25 
6 * 
i l 
i l 4 6 
a 
a 
33 
8 
8 59 
6 2 2 
2 3 7 
2 3 6 
1 8 8 
a 
a 
a 
. 1 
1 
2 
1 8 , AUTRE 
S.0UTCHOUC 
3 3 2 
4 9 
1 3 0 
• 7 6 
1 8 1 
9 
1 1 
a 
13 
6 * 
38 
3 
a 
2 3 5 
1 5 3 
5 8 7 
5 6 6 
5 6 6 
3 1 6 
■ 
• 
DE PLOMB 
3 
1 
3 
11 
5 
5 
5 
1 
0 0 2 
5 2 3 
3 9 6 
a 
9 3 8 
7 1 0 
7 1 
2 0 8 1 2 Ï 
3 1 1 
3 5 6 
la 6 1 7 
2 1 
7 0 
3 7 6 
8 59 
5 1 7 
5 1 * 
7 7 9 
3 
• 
EN CHARBON Ou GRAPHITE POUR USAGES 
LECTROTÉCHNIQOES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 6 
78 
2 7 2 
3 2 4 
a 
4 8 
2 
Β 
■ 
5 0 
19 
13 
5 
4 
. . . 4 8 8 
10 
1 
3 
Uh 
6 5 1 
6 5 1 
1 3 9 
. a 
• 
35 
a 
3 1 
1 1 2 
a 
1 0 6 
18 
3 
2 
16 
1 
a 
a 
9 * 
« 
* 2 3 
1 7 8 2 * 5 
2 * * 
1 * T 
1 
1 
a 
• 
S 
2 1 8 
9 
2 8 
602 
a 
1 8 3 
a 
6 
a 
1 
2 2 0 
1 
a 
a 
6 * 2 
9 1 3 
8 5 6 
0 5 T Ç5T 
* 1 2 
a 
• 
2 * 9 
5 
32T 
8 * 8 
a 
1 0 3 
a 
23 
19 
18 
a 
a 
2 6 5 
a 
9T 
9 5 T 
* 3 0 
5 2 7 
5 2 7 
163 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NI/AEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
ELEKTP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
HEIZW1 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CDEN 
1 14 
5 
20 
2 0 
=UER 
3 0 4 
0 6 1 
170 
23 19 
65 
2 0 4 
3 
875 
5 5 9 
3 1 6 
3 1 6 
107 
DERSTAENDE 
i 
7 
13 
1 8 
4 
3 
10 
52 25 
25 
25 
16 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
. 8 2 4 
17 
. 9 1 
933 842 
9 1 
9 1 
3 
114 
3 3 6 
17 4 
1 2 
4 8 0 
4 5 3 
27 27 
2 1 
198 
3 9 0 0 5 
1 
1 
105 
4 2 0 9 
4 103 106 
106 
2 
.AUSGEN.SOLCHE DER EWG­NR. 
. 7 
10 
1 4 
. 1 
4 
28 
18 
9 
9 
6 
3 
9 5 
4 
4 
4 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTf 
COI 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
0 5 8 4 0 0 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
OOEN 
3 
7 3 
1 
2 
3 
3 
27 
14 
12 9 
2 
3 
63 
5 7 
164 
9 71 
1 
1 1 
9 
332 
248 
83 
83 75 
• 
=UER 
615 
7 
6 8 4 2 9 7 
130 
2 52 
0 7 3 
9 4 7 656 
0 7 2 
9 3 4 
0 9 7 7 1 1 
527 
6 0 6 9 1 8 
9 1 1 
4 0 0 
3 0 0 5 
. 2 
4 9 
3 
14 
. . . 2 
7 0 
53 16 
16 14 
• 
8 
a 
3 30 
1 
1 
. . . 3 
4 5 42 
3 
3 
1 
• 
ELEKTRISCHE OEFEN 
m i 2 2 6 6 1 5 3 9 
. . . 65 8 
212 
48Ô 48 
5 2 0 8 
3 8 0 6 
1 4 0 2 
1 1BT 
3 
2 1 2 
AM).HAREN AUS KOHLE OOER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ISOLAI 
ISOLAI 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISOLAI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 
3 
2 
OREN 
OREN 
rOREN 
1 
753 
41 
13 6 4 4 
113 96 
2 17 
72 
12 61 
30 6 
153 
564 
5 9 1 
576 
189 
12 
a 
. . 4 5 2 
25 
12 
. . . 11 21 
5 2 2 
4 7 7 
45 
45 
13 
90 
1 365 
24 1 
1 
1 462 
. . 52 
. 884 
2 9 1 4 
1 4 9 6 
1 4 1 5 i 363 
4 6 4 
. 52 
GRAPHIT , 
29 
. 2 2 1 3 
9 
. . 4 2 
10 41 
194 
5 4 1 
245 
303 
292 
5 1 
10 
AUS STOFFEN ALLER ART 
AUS HARTKAUTSCHUK 
4 
3 
. a 
• 
1 
1 
. • 
9 
4 
. 3 0 
1 3 2 
1 
. . . 2 
βο 4 4 
36 
36 
3 3 
• 
2 1 
4 1 2 
5 102 
4 8 5 
249 
. . . 1 366 
1 6 4 0 
4 3 6 
1 202 1 202 
Β35 
a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
14 
3 24 
947 
. 1 1 
20 
6 
• 
3Û3 
273 
30 
30 
24 
8 5 1 2 6 0 
2 
1 
2 
7 
* 3 
3 
. . . , 2 
2 
1 
6 
. 6 
6 
5 
39 
20 
. 2 
69 
46 
23 
23 
22 
• 
378 
6 
. 7 29 
27 
2 5 1 
461 
195 
68 
. 393 0 1 3 
525 
117 
4 0 7 
340 
9 3 4 
. 68 
F .D.ELEKTROTECHNIK 
ne 
32 
2 1 6 
1 19 
1 3 
. 1 7 
396 
365 
3 1 31 
23 
• 
AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
0 8 9 
8 6 0 4 1 
687 
113 
61 
24 
202 
10 
130 
90 
15 
155 
23 41 
IS 3 
1 
3 3 1 
66 
I T I 
. 11 16 
2 50 
9 
11 
87 
35 
1 9 
30 
12 74 
5 1 9 
356 
162 
162 
75 
• 
311 
31 
4 
. 4 
2 
3 
l u 
1 
3 
1 
2 
10 
4 
5 
2 
2 
1 
1 
ia 
779 
. 110 
. 60 
1 
1 
9 5 0 
888 
62 
62 
6 0 
. , 2 
i . . 5 
9 
2 
6 
6 
1 
7 
. 1 55 
a 
4 
. . . . . 
68 
63 
5 
5 
5 
. • 
126 
6 2 1 
. . 126 
4 1 
. 792 
882 
2 2 3 4 0 0 
240 
7 4 7 
4 9 2 
819 
1 6 7 
a 
6 7 3 
356 
763 
2*1 
2 10 
12 
169 
119 
50 
48 
26 
2 
3 
2 
. . • 
292 
581 
4 339 
a 
30 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 4 . 1 0 ELECTRODES 
n o i 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
C22 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
4 
4 
8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
BALAI: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POUR 
1 
3 
2 
1 
1 
B 5 2 4 . 9 3 ELECTRODES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 005 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
ί 
11 
6 
5 
4 
1 
POUR 
5 3 7 
0 6 5 
6 8 3 
10 
26 
29 
2 0 9 
16 
644 
3 4 9 
295 
295 
6 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
INSTALLATIONS D ELECTROLYSE 
. 
a 
590 
5 
1 
1 
89 
• 
6 8 7 
595 
9 2 
92 
3 
6 
178 
319 
a 
16 
7 
3 
2 
544 
5 0 4 
4 0 
4 0 
2 5 
159 
a 
6 7 9 
3 
2 
l 
9 1 
• 
9 3 6 
8 4 1 
9 5 
95 
4 
1 7 0 
1 8 8 7 
, 2 
3 
7 
18 
• 
2 0 9 2 
2 0 6 1 
3 1 
3 1 
13 
l u l l a 
2 5 2 
a 
95 
. 2 
13 
8 
14 
3 8 5 
346 
3T 
37 
15 
CHAUFFANTES SAUF CELLES REPRISES AU NO 8 5 1 2 
2 2 
6 9 
124 
15 
86 
11 
59 
2 7 9 
6 9 8 
2 3 7 
4 6 0 
4 6 0 
160 
MACHINES 
9 4 4 
123 
105 
5 84 
73 
7 5 2 
24 
11 
27 
10 
2 6 7 
932 
6 3 4 
0 9 8 
095 
320 
1 
2 
POUR 
912 
Al 9 39 
7 1 
98 
3 9 7 
334 
2 1 3 
7 5 4 
4 3 7 
4 0 0 
529 
683 
4 4 2 
2 4 6 
0 5 4 
9 0 1 
1 
191 
8 5 2 4 . 9 5 ALTRES P IECES ET 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
033 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 5 
POUR USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
i 
1 
1 
ISOLATEURS 
8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 2 5 . 2 0 ISOLATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ELE: 
3 39 
152 
i a 
208 
20 5 
3 95 
12 
129 
2 9 
25 
4 4 6 
195 
665 
42 2 
2 4 3 
2 1 6 
5 7 1 
25 
1 
. 
65 
101 
11 
37 
2 
12 
149 
3 8 7 
183 
20 3 
2 0 3 
53 
16 
4 
11 
2 
6 
8 
. 3 
50 
33 
17 
il 
ELECTRIQUES 
. 5 
19 
6 6 7 
22 
1 7 7 
2 
■ 
7 
. 83 
0 0 4 
733 
271 
2 6 9 
165 
1 
1 
136 
. 42 
26 3 
4 
20 
4 
1 
3 
• 2 9 
50 3 
4 4 5 
57 
57 
27 
. • 
FOURS ELECTRIQUES 
1 
2 
1 
OBJ TRIO 
1 
EN TOUTES 
. 3 
2 1 6 39 5 
3 
. 1 
. 213 
37 
. 256 23 
198 
6 1 4 
534 
4 9 6 
4 
8 7 
35 
. 6 1 1 15 
3 
I . 162 
. . 19 
4 353 
l 2 3 6 
6 6 1 
575 
556 
187 
. 19 
. a 
1 
. ■ 
1 
. 1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 4 6 
86 
. 3 9 0 
3 
2 5 2 
5 
6 
4 
• 36 
9 3 2 
S» 3 0 7 
266 
a 
• 
11 
. 2 5 4 3 
4 6 
• 1 9 8 
98 
. . ■ 
5 1 5 4 
7 6 9 
268 5 0 1 
5 0 1 
3 * 2 
a 
• 
4 
« « 2 
36 
a 
47 2 * 
124 
7 
1 1 7 
117 
85 
5 6 6 
37 
33 
a 
44 
2 6 8 
5 
* 11 9 
9 3 
1 0 7 0 
6 8 0 
3 9 0 
3 9 0 
2 9 7 
a 
• 
1 3 1 5 
23 
a 
526 
15 
97 
1 *3 
47 
a 
27 
a 
8 2 2 
3 1 5 6 
1 8 6 4 1 2 9 2 1 2 6 5 
3 0 2 
a 
27 
ETS EN CHARBON OU GRAPHITE 
JES OU ELECTROTECHNIQUES 
a 
4 
4 6 1 7 
60 
110 
2 
9 
. a 
160 
4 3 
0 1 5 
6 8 5 
330 
33 0 
125 
• 
9 0 
. 6 3 * * 
1 
51 
1 
3 17 
2 1 86 
63 
7 0 3 
4 4 0 
263 
241 
72 
21 
MATIERES 
EN CAOUTCHCUC 
16 
l ì 5 5 
3 
2 
1 
1 1 
1 
DURCI 
. ■ 
. a
• 
EN MATIERES CERAMIQUES 
9 0 1 
6Û3 
56 7 3 1 
2 1 4 
113 
25 
a 
123 
2 131 
171 
4 1 
1 
171 
a 
32 8 1 
37 
17 
3 
69 
1 0 2 
. * 2 0 
2 
87 
7 
2 1 
. 12 
15 
7 3 7 
6 1 3 
1 2 * 
124 
9 7 
• 
3 1 4 
6 1 
a 
184 
1 
20 
10 
297 
4 6 
7 
. 142 
37 
1 
104 11 
a 
78 
34 
7 5 9 
4 9 2 
2 6 7 
2 6 7 
155 
• 
1 
a 
1 1 
­
?06 
2 1 
1 9 
a 
5 
13 
9 
2 
a 
11 
a 
7 
■ 
a 
102 
1 3 4 
13 
121 
121 
7 
96 
. 1 1 
2 4 4 
a 
35 
8 
a 
2 1 
26 
4 2 3 
350 73 
7? 
45 
a 
1 
5 5 1 
1 
1 4 8 1 
a 
4 
a 
55 
7 
a 
640 
418 
9 9 4 
172 
* 3 2 9 
2 0 3 5 
2 2 9 * 
1 2 3 6 
66 
a 
1 0 5 8 
3 6 3 
a 
1 827 
a 
110 
1 
11 
. * 48 
1 * 5 1 
1 192 
2 5 9 
254 
122 
4 
13 
10 
3 3 
2 
2 1 0 
403 
3 3 3 5 
a 
22 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1969 — J an ν I er­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 ml 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
I S O L A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISOLAT 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1040 
ISOLAT 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 8 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
66 
106 
104 
20 
57 
4b 
2 2 9 
12 
857 
4 4 6 6 
2 810 
1 6 5 4 
1 2 8 3 
3 6 4 
3 7 Í 
France 
10 
7 
. 5 
2 
72 
545 
4 3 2 
112 
107 
26 
5 
iodo 
Belg.­Lux. 
OREN AUS KUNSTSTOFFEN 
26 
11 
110 
72 
15 
5 
61 
5 
12 
3 1 6 
232 
86 
85 
71 
3 
3 
4 
7 
4 
1 
2 
23 
16 
7 
7 
5 
OREN AUS GLASFASERf 
39 
1 
1 
84 
42 
42 
28 
1*5 
. . 
. . . . . 
6 
9 1 
16 
133 
7 
18 
523 
2 4 4 
2 7 9 
126 
101 
153 
1 
105 
47 
3 
. . . 
156 
155 
1 
• 
2 
1 
8 
4 
5 
. 5 
OREN AUS GLAS, AUSGENOMMEN 
2 5 4 9 
6 
137 
26 
11 
142 
6 
2 7 6 3 
2 5 7 4 169 
1 8 7 
37 
2 
. 1
l 
1 
, . 
3 
2 
1 
1 
1 
ISOLATOREN AUS ANDEREN S l 
SCHEN OOER KUNSTSTOFFEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
69 
9 
5 
83 
23 
7 
9 
2 
3 
222 
196 
27 
26 
23 
i 
5 
4 
22 
i 
i 
46 
44 
2 
2 
1 
3 6 2 
3 6 6 
3 6 3 
3 
1 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
67 
13 
5 
4 0 
19 
34 
6 1 1 
5 6 8 
242 
147 
106 
96 
6 
7 
17 
4 0 
31 
10 
IO 
2 
GLASFASERN 
1 2 3 9 
, 3 
25 
a 
7 
I 2 7 * 
1 2 * 2 
32 
32 
25 
OFFEN ALS HARTKAUTS GLAS SOWIE GLASFASE 
4 
. 1 e 
i 1 
. 
16 
13 
3 
2 
2 
1 
8 
. 10 
3 
1 
• 
25 
19 
6 
6 
6 
19 
7 
13 
. . 2 
1 
325 
7 2 8 
3 50 
376 
375 
* 8 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
. 59 
4 
1 
72 
a 65 
65 
63 
35 
■ 
72 
35 
36 
27 
ιδ 
6 6 8 
6 
12 
i i 142 
838 
685 
153 
153 
11 
■ 
NTITÉS 
I U l i a 
70 
. 8
45 
7 0 
2 
4 0 8 
1 859 
1 2 1 6 
6 4 3 
52 8 
103 
, 115 
18 
a 
, 2 
25 
22 
3 
3 
1 
2 
. 1 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
2 80 
a 
2 
282 
2 8 2 
a 
. a 
■ 
­HUK, K E R A M I ­
Í N 
1 
. a 
1 
2 
2 
2 
1 
12 
3 
IO 
10 
9 
. 
56 
4 
. 57 
a 
1 
4 
. 1 
123 
117 
6 
6 
5 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 β A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 2 
315 
6 6 
10 
25 
21 
99 
190 
5 2 2 
3 9 8 5 
2 5 1 1 
1 4 7 6 
1 3 1 7 
5 8 4 
1 
156 
France 
14 
• 3 
a 
a 
4 
17 
4 7 
5 5 6 
4 2 7 
129 
125 
56 
a 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
. 
23 
4 7 
a 
β 
a 
67 
112 
10 
6 1 2 
3 2 1 
2 9 2 
212 
9 0 
. 79 
8 5 2 5 . 3 0 ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
47 
2 1 
1 5 6 
152 
5 0 
2 0 2 5 4 
19 
1 1 0 
8 3 5 
4 2 6 
4 0 9 
4 0 9 
2 9 6 
. 6 
8 
23 
12 
β 
a 
15 
83 
4 8 
il 19 
8 5 2 5 . 4 0 ISOLATEURS EN FIBRES DE VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 
15 
23 
93 
59 
34 
32 
5 
2 
a 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
• 
8 5 2 5 . 5 0 ISOLATEURS EN VERRE, SAUF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Í 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 2 9 
54 
5 * 
26 
15 
20 5 
32 
142 
1 859 
1 4 6 3 
3 9 6 
395 
2 2 1 
1 
. a 
32 
3 
3 
2 
a 
l 
4 1 
35 
6 
6 
5 
• 
2 
a 
140 
83 
6 
. 1
a 
5 
2 3 7 
2 3 1 
6 
6 
1 
8 
3 
• 
16 
12 
* 3 
3 
1 
F IBRES 
2 1 2 
• 2 
1 
a 
a 
a 
3 
2 2 0 
2 1 6 
* 3 
a 
1 
8 5 2 5 . 8 0 ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES OU P L A S T I Q U E Ì A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 1 T 4 L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 8 
26 
15 
186 
24 
32 
55 
26 
7 9 
5 80 
3 8 0 
200 
1 9 9 
120 
• 
, 8 
11 
3 1 
2 1 
2 
8 
a 
23 
105 
7 1 
34 
34 
11 
• 
9 
a 
1 
18 
a 
3 
5 
. 9
46 
29 
18 
17 
6 
• 
N e d e r l a n d 
4 4 
31 
a 
1 
17 
a 
5 
7 
28 
7 3 1 
560 
1 7 1 
142 
1 0 5 
■ 
29 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
26 
19 
* . . 2 
30 
1 9 0 
562 
2 5 1 
3 1 1 
3 0 8 
88 
1 
2 
A R T I F I C I E L L E S 
13 
14 
• 43 
2 
ï 3 
46 
1 3 0 
7 2 
58 
58 
1 1 
. 1 
15 
17 
2 
15 
15 
a 
• 
JE VERRE 
5 5 9 
a 
10 
a 
11 
. a 
1 3 4 
7 1 * 
5 6 9 
1 *5 
1 *5 
1 1 
• 
9 
1 
8 
• 1 9 
1 
2 3 8 
16 
22 
3 1 8 
37 
2 8 1 
2 8 1 
2 5 8 
2 7 
■ 
• 35 
28 
7 
6 
1 
1 
4 9 3 
54 
• 22 
• 2 0 3 
32 
4 
8 0 9 
5 6 9 
2 4 0 
2 4 0 
2 0 4 
• 
I U l i a 
. 
2 2 1 
a 
6 
a 
21 
2 1 
2 4 
2 4 7 
1 5 2 4 
9 5 2 
5 7 3 
5 3 0 
2 4 5 
a 
42 
23 
a 
a 
15 
a 
a 
6 
a 
22 
67 
38 
29 
29 
7 
6 
9 
5 
20 
15 
5 
5 
a 
• 
65 
a 
10 
a 
1 
a 
a 
­75 
74 
1 
1 
1 
• 
CAOUTCHOUC O U R C I , MATIERES 
VERRE ET F IBRES DE VERRE 
* 0 
1 
a 
15 
a 
14 
6 
a 
6 
83 
55 
27 
27 
2 2 
• 
18 
7 
2 
• 3 
10 
18 
23 
11 
96 
3 0 
6 6 
66 
55 
• 
6 1 
1 0 
1 
1 2 * 
■ 
3 
18 
3 
30 
2 5 0 
1 9 5 
55 
55 
2 * 
• 
ISOLIERTEILE.AUCH M.E INGEPRESST. E INFACHEN M E T A L L T E I ­LEN Z.BEFEST.,F.ELEKTR.MASCHINEN,INSTALLATION U.DGL. 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
COI 
002 
003 1*1 6* 15 
0 0 * 1 91Î 853 362 
00 5 
022 
030 
036 59 30 3 
038 
062 
400 562 10 538 
664 
73 2 
PIECES ISOLANTES ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES 
OU AVEC PIECES METALLIQUES 6 ASSEMBLAGE POUR 
MACHINES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
00 3 
004 
022 
038 
3 9 3 
3 6 1 
4  
l i 
6 9 
42 
75 
 
5 7 1 
5 59 
90 
63 
4 9 4 1 
2 8 7 5 
2 0 6 5 
1 3 9 8 
7 5 0 
9 0 
5 7 a 
LE AUS 
26 
7 
4 
3 
27 
183 
4
6
11 
6 
. 
3 0 
. 
, 62 
1 2 6 0 
1 1 1 1 
1 4 9 
138 
66 
. 12
GLAS 
2 
. . 15 
929 
387 
542 
542 
3 
3 26 
86 
. 6 2 8 
1 
13 
1 
19 
1 
4 5 1 
4 
. • 
53Θ 
0 4 3 
4 9 5 
39 
34 
. 4 5 6 
56 
54 
61 
a 
57 
4 
73 
6 
540 
108 
6 
90 
1 
1 0 6 3 
229 
8 33 
6 3 4 
6 2 7 
90 
110 
3 
12 
1 
36 
1 
68 
19 
1 
l 
. 4
. 20
1 5 1 
105 
46 
45 
2 0 
• 
6 
5 
4 
a 
. 
8 5 2 6 . 1 1 P IECES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ISOLANTES 
3 
2 
9 
5 
3 
3 
680 
3 5 0 
7 6 2 
43 3 
4 2 9 
2 0 4 
60 
127 
4 0 2 
1 6 4 
2 7 3 
147 
373 
6 4 1 
8 7 4 
7 6 8 
4 4 7 
7 9 8 
148 
172 
ISOLANTES 
2 86 
57 
5 0 
47 
116 
EN MAT 1ER 
128 
3 3 6 
1 5 6 6 
3 4 3 
4 5 
. 56 
15 
a 
3 7 9 
a 
128 
3 0 0 3 
2 3 7 2 
6 3 1 
6 2 3 
116 
a 
7 
EN VERRE 
. 18 
4 
27 
ES CERAMI 
50 
a 
2 5 2 
3 1 9 
1 
2 
1 
8 
a 
a 
1 4 7 8 
a 
« 
2 1 1 2 
6 2 2 
1 4 9 0 
l 4 9 0 
12 
a 
• 
2 
. 4 
. a 
QUES 
5 1 0 
120 
, 1 1 * 8 
3 
58 
3 
28 
1 
1 3 1 
118 
a 
• 2 122 
1 7 8 1 
3 * 1 
2 0 9 
9 0 
a 
132 
1 
. 2 
a 
a 
2 9 * 
37 
182 
a 
82 
37 
53 
26 
3 86 
33 
165 
1 * 7 
14 
1 4 6 0 
5 9 5 
865 
6 8 5 
5 0 6 
1 4 7 
33 
1 4 5 
4 
a 
33 
89 
26 
65 
12 
400 
62 
3 
9 
504 
441 
4*0 
7* 
1 
138 
35 
*0 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvler­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
49 
119 
38 
80 
60 
32 
France 
1 
19 
2 
16 
16 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
4 
3 
1 1 
: 
■«g 
N e d e r l a n d 
35 
35 
. 35 
35 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
7 
39 
17 
22 
22 
16 
I S O L I E R T E R E A.HARTKAUTSCHUK O D . A S P H A L T H A L T I G . S T O F F . 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
I S O L I ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
■ S O L U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I S O L I 
METAL 
0 0 4 
00 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
?3 
21 
2 
2 
3 
■ 
52 
45 
7 
7 
7 
RTE ILE AUS 
1 
1 
86 
3 8 0 
165 
5 6 1 
2 6 7 
59 
15 
12 
13 
73 
29 
5 
103 
7 8 9 
4 7 6 
3 1 1 
310 
186 
. • 
. R T E I L E AUS 
1 
155 
56 
29 
3 6 5 
9 
51 
3 0 4 
5 
13 
4 
0 1 2 
6 1 3 
3 98 
376 
362 
11 
5 
11 
:RROHRE UN C 
2 
2 
2 
. . 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
. . , . 
3 
3 
. ­
KUNSTSTOFFEN 
37 
22 
2 0 6 
137 
2 
12 
12 
1 
4 
23 
4 5 7 
4 0 3 
54 
54 
15 
• 
ANOEREN 
a 
36 
15 
210 
3 
7 
6 
4 
l 
293 
263 
30 
16 
14 
4 
4 
11 
22 
. 4 1 
24 
1 
, . . 3 
. . 5 
97 
68 
9 
9 
4 
• 
STOFFEN 
7 
. 8 
2C 
1 
4 
3 
i . 
44 
36 
8 
e β 
. . • 
3 
. . . . ­
3 
3 
. a 
• 
16 
337 
. 241 
27 
12 
2 
i 1 
5 
3β 
6 8 4 
6 2 6 
58 
58 
20 
. • 
2 ie 
4« 
1 
4 
20 
i . 
97 
70 
27 
27 
25 
1 
• 
. 18 
2 
. . 
20 
18 
2 
2 
2 
27 
6 
1 1 7 
102 
4 0 
13 
l ì 32 
23 
1 
31 
4 0 5 
2 5 1 
154 
153 
119 
• 
9β 
2 
5 
4 
17 
1 0 4 
1 
3 
4 
242 
109 
133 
12Θ 
124 
5 
1 
­
VERBINDUNGSSTUECKE DAZU,AUS UNEDLE!* 
. E N , M I T INNENISOLIERUNG 
1 ISCHE 
1 
1 
1 
51 
21 
9 
104 
88 
17 
17 
1 
T E U 
133 
30 
87 
0 6 9 
7 
24 
6 
2 
22 
17 
3 
17 
70 
3 
4 6 9 
3 2 7 
164 
1 4 7 
7 0 
17 
DES KAP 8Í 
15 
21 
1 
40 
39 
l 
1 
3 
. ­
5 
5 
. • 
a 
­
. . . • 
E VON MASCHINEN,APPARATEN 
3 
4 0 
76 
1 
3 
2 
Ί 12 
. 11 
. 
150 
120 
30 
30 
18 
• 
28 
ι: 25 
1 
2 
. 2 
. . 17 
13 
. . 
101 
67 
34 
Π 
4 
. 17 
16 
16 
135 
1 
S 
2 
. 16 
1 
3 
16 
, -
214 
16Β 
46 
46 
27 
, 
, 6 
Q 
2 
7 
T 
1 
USW.,AUGII 
76 
3 
32 
* 1 
1 
2 
3 
3 
. 3 
, • 
1 2 7 
116 
12 
12 
9 
. -
SCHIFFS-UNO L U F T F A H R Z E U G B E O A R F 
■ I l 
N T I T É S 
I U l i a 
6 
22 
16 
6 
6 
• 
16 
. . . 3 
­
2 0 
17 
3 
3 
3 
21 
64 
25 
6 
146 
110 
36 
36 
30 
. ­
48 
a 
1 
86 
. 19 
171 
7 
­
336 
135 
200 
199 
191 
1 
. • 
33 
. 2 
50 
42 
9 
9 
• 
13 
8 
2 
833 
1Ö 1 
. 1 
. 27 
3 
. 
697 
856 
42 
42 
12 
a 
• 
■ r 
NIMEXE 
v i a , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
576 
140 
395 
7 4 6 
7 4 7 
1 7 0 
8 5 2 6 . 3 0 P IECES ISOLANTES 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ASPHALTIQUES OU 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
101 
56 
15 
23 
10 
12 
2 3 3 
172 
6 0 
6 0 
47 
8 5 2 6 . 5 0 » l E C E S ISOLANTES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
540 
5 1 7 
206 
905 
8 7 4 
J27 
193 
32 
63 
524 
153 
22 
598 
982 
0 4 6 
9 3 3 
9 3 3 
2 6 3 
2 
1 
8 5 2 6 . 9 0 P IECES ISOLANTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 2 7 . 0 0 TUBES 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 4 5 
166 
277 
866 
30 
3 2 2 
6 3 0 
34 
2 5 0 
76 
1 3 1 
782 
3 9 9 
2 7 6 
0 1 4 
116 
34 
6 
France 
89 
145 
23 
122 
122 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
11 
7 
5 
5 
4 
N e d e r l a n d 
2 4 7 
2 4 9 
3 
2 4 7 
2 4 7 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
54 
3 2 5 
149 
176 
176 
122 
EN CAOUTCHOUC DURCI EN MATIERES 
GOUDRONNEUSES 
6 
5 
13 
. 4 
2 9 
11 
17 
17 
13 
9 
1 
. . , 2 
12 
10 
2 
2 
• 
9 
. . , 1 
• 
11 
10 
1 
1 
1 
EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F 
. 2 6 6 
110 
392 
327 
38 
. 32 
1 
98 
5 
14 
4 8 7 
1 7 7 1 
1 0 9 5 
6 7 6 
675 
142 
. • 
126 
. 4 4 1 
137 
2 
12 
a 
a 
3 
25 
a 
. 25 
778 
7 0 7 
72 
72 
43 
. • 
6 0 
I 1 4 4 
. 1 0 5 6 
8 9 
74 
26 
. 4 
19 
6 5 
• 520 
3 0 6 0 
2 3 4 9 
7 1 1 
Τ08 
186 
2 
• 
EN AUTRES MATIERES 
96 
122 
224 
5 
6 1 
3T 
27 
25 
­
6 1 2 
4 4 7 
1 6 5 
131 
99 
27 
27 
6 
27 
a 
35 
79 
5 
2 0 
54 
. 14 
• 
2 3 4 
145 
89 
89 
74 
. . • 
ISOLATEURS ET LEURS PIECES 
EN METAUX COHMW 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
46 
29 
23 
121 
88 
34 
34 
6 
S ISOLES 
9 
29 
12 
50 
39 
12 
12 
• 
INT ER LEU 
11 
. 3 
I T 
15 
3 
3 
• 
1 0 
48 
. 2 0 6 
2 
4 9 
5 2 
. 7 
• 
3 8 0 
2 6 6 
1 1 4 
110 
102 
4 
. • 
2 
1 
1 
1 
. 52 
a 
23 
5 
1 
86 
59 
29 
29 
28 
161 
102 
6 0 1 
a 
4 5 6 
177 
167 
, 54 
2 8 7 
83 
8 
4 1 0 
518 
320 
198 
197 
7 6 8 
a 
1 
122 
14 
9 2 
. 16 
1 6 9 
3 0 2 
7 
24 
76 
8 34 
2 4 6 
566 
5 0 5 
4 6 0 
63 
7 
• 
DE RACCORDEMENT 
REMENT 
8 5 2 8 . 0 0 PARTIES ET P IECES OETACHEES ELECTRIQUES DE 
ET APPAREILS NDA 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02 2 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 2 
4 0 0 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
5 
6 
19 
1 1 
7 
7 
492 
3 0 3 
7 4 7 
0 0 1 
9 0 
353 
4 9 
80 
326 
169 
12 
2 1 
4 5 3 
29 
13 
152 
632 
5 2 1 
4 6 1 
978 
3 
24 
8 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
187 
2 9 9 
1 552 
3 5 
98 
23 
3 
23 
124 
, . 1 134 
10 
. 
3 4 9 7 
2 072 
1 4 2 4 
1 4 1 9 
2 7 2 
3 
2 
5T2 
. 4 4 
174 
19 
51 
1 
8 
13 
a 
1 2 0 
3 1 2 
6 
3 
1 2 2 3 
8 0 9 
4 1 5 
392 
73 
a 
20 
65 
76 
. 9 6 0 
13 
55 
6 
2 
2 0 9 
1 0 
9 
a 
3 3 7 
* • 
1 7 * 9 
1 1 1 * 
6 3 5 
6 3 5 
2 8 2 
. • 
CH 85 DECLAREES COMME PROV 
. . 6 
15 
4 
11 
11 
5 
MACHINES 
* 
5 
5 
6 8 4 
20 
341 
. 23 
7 
13 
63 
4 4 
22 
1 
. 1 0 2 
. ­
3 2 1 
06 8 
2 5 3 
2 5 3 
1 4 9 
. • 
DE BORO 
I U l i a 
186 
4 1 0 
2 1 3 
1 9 8 
197 
11 
77 
. 2 
. 4 
5 
93 
ii 
* 5 
1 9 3 
5 
56 
3 2 0 
a 
26 
a 
. 1 
95 
. a 
156 
855 
5 7 5 
2 8 1 
2 8 1 
122 
a 
" 
2 8 6 
8 
3 * 7 
Φ 
ZÌI 
« 1 8 0 
• 
1 1 2 1 
6 7 8 
443 
ΪΆ 
2 
. • 
25 
. 2 
38 
29 
8 
8 
1 
171 
2 0 
63 
2 3 1 5 
a 
142 
6 
4 
37 
13 
1 
1 
4 5 6 8 
9 
10 
7 362 
2 5 6 9 
4 794 
4 7 8 2 
2 0 2 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4— NIMEXE 
0 4 0 1 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
6 4 0 5 . 1 0 
M O N D E 
STUECK ­ NOMBRE 
CEE EX— ■XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI NORVEGE OANEMARK SUISSE .GABON ZAMBIE ETATSUNIS CANAOA IRAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. 
STUECK ­ NOMBRE 
124 244 118 595 ll 9 9 16 30 79 
344 106 238 238 81 
11 1 10 10 1 
179 Í37 42 42 18 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
2 
1 
C 
1 
1 1 
87 
255 8 329 3 57 6 36 261 
044 
682 362 360 99 2 
1 223 1 96 . 3 1 . 39 
1 363 
1 320 43 *3 * • 
< ­ NOMBRE 
30 
22 435 4 6 23 12 8 785 
357 
79 278 267 480 3 
1 8 
1 390 
a 
a 
a 
a 
5 568 
966 
3 963 958 390 , a 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
41 6 42 36 
1 3 
7 
3 
1 
5 
*2? 
10 
213 
l!S 104 
29 16 
55 29 26 25 
Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
34 
147 30 455 
5 12 5 20 
9 5 
5 
728 
671 57 
57 46 
131 2 292 
5 1 3 13 
a 
5 
4 
456 
430 26 
i67 
28 
28 107 
165 
163 2 
2 2 
44 
9 61 23 10 2 
„ 
108 191 2 9 6 
44 
512 
402 
110 
110 
18 
23 
9 
14 
12 
7 
1 
41 
5 
70 
46 
24 
12 
6 
10 
5 
2 
3 
26 
16 
10 
10 
10 
4 
61 
192 
15 
1 
4 
l 
278 
2 57 
21 
21 
21 
14 
11 
42 
23 19 1. 
7 
32 
64 
3 8 5 
a 
34 
153 
106 47 îï 
26 7 19 19 16 
12 10 
7 6 
13 
49 13 36 36 
24 2 1 5 12 2 82 
175 45 130 126 ** 2 
1 2 
1 
12 
22 1 21 21 
19 139 
1 151 
12 
11 30 11 
375 310 65 65 2* 
5 162 
25 187 
*66 233 253 251 64 2 
127 
167 15 
152 152 23 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
S406. 20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8406.32 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M Ο Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
60 19 2 
16 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
118 36 423 223 1 585 16 602 3 163 6 090 236 ** 3 36T 1* 183 766 
2 685 
85 566 5* 951 30 615 30 565 
9 321 26 3 
2 2* 
l* *07 43 688 3 950 1 330 2 297 ♦2 
1 20Ô * 991 259 587 
29 805 19 088 10 717 10 712 3 633 5 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
10 976 7 793 23 677 89 809 19 880 1 691 7 795 11 007 
24 At 
197 867 152 135 45 732 *5 673 2 133 1* *5 
6 155 3 2 332 9 730 
9 582 
1* 
28 02* 18 220 9 80* 9 790 207 1* 
STUECK ­ NOMBRE 
8 170 
675 508 47 618 91 307 1 093 120 326 101 357 32 320 8 223 
191 153 148 278 42 875 42 515 1 568 3 2 357 
2 627 59 201 869 330 160 339 1 157 
19* 185 32 
367 291 204 940 162 351 
161 912 161 694 
37 402 
514 96 2* 006 59 862 133 89 87 13 
23 512 7*3 
109 35 5 8* *78 2* 877 
2* 877 309 
273 327 *6 
131 6 20 
80* 
62°0°* 20* 177 
STUECK ­ NOMBRE 
963 319 *0* 788 995 228 373 *27 57 596 182 137 
20 602 1* *69 6 133 
5 28 *39 37* 108 13 * 5 *2 5 
76 
1 488 846 642 
12 12 1 
49 5 573 69 107 
l 21 
103 31 54 
026 635 391 390 201 1 1 
7 117 
* 300 * 715 
1 127 
2* *15 
*1 783 16 157 25 626 25 626 8* 
372 * 239 31 178 83 15 136 3 
*0 3 212 7 285 
50 779 *0 002 10 777 10 735 235 2 2 40 
1 339 2 
201 371 2 105 082 1 1*2 
12 
309 350 202 71* 106 636 106 236 106 22* 
400 
493 
293 278 198 218 3 1 
i m 
l 916 
23 
51 
5 568 
65 î 3 256 688 699 11 
1 02Ô 1 64* 
2*2 1 731 
15 587 9 528 6 059 6 035 1 387 
* 556 
10* 
71 8*0 815 1 686 7 795 6 
87 101 77 315 9 786 9 781 1 727 
2 675 
12* 
6 786 182 702 16 80 13 
2 273 
23 
12 901 9 767 3 13* 3 13* 823 
782 312 
7 6 i 
3*8 69 10 
621 204 417 
4 
4 061 131 
8 821 167 1 679 141 22 511 2 306 23* 311 
18 401 13 017 5 384 5 384 1 880 
10 
74 
620 
4 
5 
48 
897 704 193 
153 100 
40 
4 
85 
2 4 15 37 
2 
151 89 62 47 
4 
2 617 
2 81 
7 075 192 203 414 
ilS 
1 182 35 
12 118 9 775 2 343 
IUlia 
55 12 387 
241 
909 
1 308 
41 1 636 * 139 
lì 
1 1 2 
7*7 683 06* 0** 220 20 
6 385 1 53* 16 483 11 337 
36 062 35 739 323 Ψ 
1 282 
37 36 12 587 
175 
21 68 
302 3 286 170 
17 967 13 9*2 * 025 
3 722 197 1 
302 
, . 16 
. 3 
. 26 
• *5 
16 29 
79 3 
. 
1 
1 
1 
208 
51 
1 6 . a 
a 
• 306 
26* *2 
6 6 36 
80 
6 209 
. 55 202 15 
63 153 
" 55 786 
3*6 55 **0 
55 *37 55 28* 1 2 
2 309 
6* i 
1** 
8 
2 
16 
1 197 382 815 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 4 0 6 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
EWG­CEE France 
6 0 7 3 6 3 1 
2 152 1 3 0 
2 
5 8 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
32 5 3 4 
4 4 8 5 3 
5 9 6 3 4 
59 1 6 6 4 3 1 4 
13 4 2 0 2 0 7 1 
2 2 106 9 5 7 
6 8 0 
3 5 7 8 
6 3 4 6 1 
3 6 6 5 
5 6 3 3 4 5 0 9 
9 0 2 6 
1 100 
2 6 115 55 
3 3 2 
3 8 2 0 
1 9 9 6 7 6 7 4 2 6 
1 1 5 5 6 8 6 3 9 2 
84 108 1 0 3 4 
83 4 0 0 1 0 3 3 
5 1 199 958 
6 7 3 1 
3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
l 8 8 0 
3 1 7 9 9 
2 8 6 9 5 
8 6 6 * 1 9 1 6 
* 153 3 1 7 
18 3 1 0 3 3 1 
210 
2 0 7 9 59 
* 1 7 
5 1 8 
7 2 0 2 
8 * 2 
7 565 3 7 8 
1 6 8 
6 2 10 
5 1 9 9 9 3 0 3 0 
2 0 9 * 5 2 2 * 7 
3 1 0 5 * 7 8 3 
3 1 0 1 6 7 8 0 
2 2 6 7 9 3 9 2 3i 6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
155 
5 3 9 1 1 9 1 8 
73 5 
3 2 9 56 
* 5 17 
2 0 7 1 
1 3 * 1 2 8 6 
6 0 * 
7 0 1 
13 
1 1 9 1 172 
8 9 0 0 2 4 6 2 
5 9 9 3 1 9 9 6 
2 9 0 7 * 6 6 
2 8 6 9 4 6 4 
1 6 3 4 2 8 β 
18 2 
3 2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 3 7 9 
1 2 2 28 
2 3 1 3 
2 0 6 8 820 
162 621 6 8 8 6 
6 4 0 65 
1 5 6 8 1 
5 8 1 4 4 1 3 
2 4 1 1 
28 4 2 4 1 5 2 2 
2 1 0 1 0 2 9 8 2 2 
174 6 2 1 7 7 3 7 
35 4 8 1 2 0 8 5 
3 5 4 5 7 2 0 8 5 
6 8 7 6 5 6 0 
3 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 9 
112 55 
2 9 3 1 0 0 
1 1 3 7 41C 
1 6 1 1 0 7 
1 1 1 6 2 1 
2 6 6 33 
Belg.­Lux. 
1 9 1 1 
2 2 2 
5 
1 146 
164 
4 1 9 6 5 
7 7 4 
16 3 6 4 
. 2 9 
. 
a 
a 
a 
77 
5 
6 0 5 2 4 
4 4 0 4 9 
16 4 7 5 
16 4 7 5 
16 3 9 3 
a 
" 
5 4 1 
1 5 6 4 
3 3 8 6 
6 
7 7 6 
. 31 
. . 1
. 1 7 2 6
5 
e 0 4 1 
5 4 9 7 
2 5 4 4 
2 5 4 1 
eoe i 2 
8 
. 55 
87 
2 
26 
7 
. . 3
166 
3 5 6 
152 
2 0 4 
2 0 2 
36 
2 
1 
1 
185 
. 2 1 
314 
5 1 8 
63 
. 335 
2 371 
3 842 
1 0 3 8 
2 804 
2 7 8 5 
40F 
. . 
35 
6 ! 
294 1 
34 
N e d e r l a n d 
4 1 7 
84 
. . 
26 6 0 7 
6 3 3 
8 5 5 9 
2 5 3 
4 7 5 
, 3 
6 
. 6 1
2 
. 7 0 
, 11
3 6 7 4 6 
36 0 5 2 
6 9 6 
6 9 6 
5 6 7 
a 
" 
130 
2 7 2 7 
a 
3 3 7 1 
143 
87 
. 10
. 89 
3 
12 
133 
. 4 9 
6 7 6 0 
6 3 7 1 
3 8 9 
3 8 9 
2 0 1 
a 
* 
103 
32 
. 6 1 
11 
161 
3 0 2 
56 
50 
. 1 1
7 8 7 
2 0 7 
580 
5 8 0 
513 
■ 
• 
143 
5 2 
651 
3 0 
27 
3 
3 0 5 
35 
503 
1 7 4 9 
8 7 6 
873 
873 
3 7 0 
. . 
808 
50 
. 329 
3 Í 
37e 21«. 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 2 9 9 
9 2 1 
2 
4 2 
4 7 1 1 
3 8 2 0 
5 7 9 5 
. 1 0 3 2 2
3 9 4 5 
6 8 0 
3 5 7 5 
6 3 0 6 
3 6 6 5 
5 5 5 1 
4 5 0 8 
9 0 2 3 
1 100 
25 8 5 7 
3 3 2 
2 
9 0 0 9 3 
2 4 6 4 8 
65 4 4 5 
6 4 7 3 8 
3 2 9 0 8 
6 7 2 
35 
1 1 6 1 
4 1 9 
1 3 0 0 
. 3 6 8 7 
16 9 7 8 
2 1 0 
1 9 2 7 
4 1 7 
4 2 9 
7 0 1 
8 2 9 
3 6 7 4 
1 6 3 
3 
3 2 0 4 2 
6 5 6 7 
2 5 4 7 5 
25 4 4 8 
2 1 0 7 4 
2 7 
" 
15 
3 3 3 1 
1 1 
, 15 
2 
3 4 9 
. 19 
1 0 
3 4 1 
4 0 9 8 
3 3 7 2 
7 2 6 
7 2 6 
3 8 3 
■ 
" 
9 0 2 5 
39 
196 
. 155 3 8 7 
4 6 1 
29 
* 7 5 9 
2 0 0 
23 7 6 0 
1 9 * 0 1 6 
1 6 * 6 * 7 
2 9 3 6 9 
2 9 3 6 6 
5 * 6 * 
1 
2 
1 9 
3 
6 * 
. 119 9 
1 2 
m p o r t 
I U l i a 
8 1 5 
7 9 5 
. . 
70 
29 
* 3 2 8 
a 
3 6 5 
. a 
4 
. Ì 
1 
. 56 
a 
• 
4 865 
* * 2 7 
« 5 8 
« 5 8 
3 7 3 
a 
" 
48 
24 
a 
1 9 1 
a 
138 
. 52 
. • 13 
1 
1 6 5 2 
a 
• 
2 126 
2 6 3 
1 B63 
1 858 
2 0 4 
3 
. 2
29 
1 1 0 
2 
1 2 5 
. 17
3 9 7 
a 
a 
a 
5 0 1 
l 1 9 7 
2 6 6 
9 3 1 
9 1 7 
4 1 4 
14 
* 
26 
3 
11 
2 8 3 
. 24 
43 
2 
5 
26 2 
6 7 3 
323 
3 5 0 
348 
7 4 
2 
. 
37 
4 
6 1 
104 . 5 8 4 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ j r — NIMEXE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 6 5 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 75 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
6 6 1 1 8 1 
16 2 
13 
12 
4 
10 
6 7 9 1 0 8 
2 8 1 9 7 1 
5 6 1 9 1 0 1 8 
2 6 0 2 6 7 2 
3 0 1 7 3 4 6 
2 9 7 2 3 4 6 
2 0 8 4 2 3 7 
34 
1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
4 14 3 
10 3 10 
5 3 
25 
13 
7 2 
2 
3 5 
2 
1 
5 
1 
2 9 6 117 
1 3 0 16 
1 6 6 101 
1 5 7 101 
53 2 
4 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 6 
4 5 4 5 7 4 3 6 7 
7 2 6 7 0 0 
3 3 2 20 
4 
15 12 
14 14 
3 0 
2 4 2 2 1 1 1 8 
2 022 1 0 7 1 
4 0 0 * 7 
3 9 8 * 6 
352 3 2 
1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
19 9 3 7 
5 2 9 33 
1 0 2 1 18 
38 1 8 9 3 1 9 7 2 
2 9 2 8 7 27 2 5 2 
33 0 6 1 5 8 7 9 
1 5 9 0 * 
3 0 5 2 
1 7 6 
1 0 5 * 
1 * 3 
5 
2 192 1 1 *5 
3 
1 2 7 5 6 6 6 6 3 3 0 
SB 9 6 3 59 2 7 5 
38 6 0 3 7 0 5 5 
38 * 6 0 7 0 3 1 
35 2 0 2 5 8 8 5 
15 
7 
126 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 2 6 
8 * 19 
1 8 * 2 7 
25 5 * 9 12 2 0 8 
* 7 0 1 * 3 3 3 
2 7 5 8 2 * 0 5 
* 5 
2 2 7 1 9 * 
25 
20 
105 7 
59 
3 2 2 
1 1 
3 1 3 1 
6 7 0 * 1 
3 1 
7 9 5 3 9 1 
66 6 6 9 1 7 6 6 * 
37 1 * * 16 58" 
2 9 7 2 5 1 0 7 7 
Belg.­Lux. 
8 
1 
• . , 3
38 
14 
502 
4 0 4 
98 
95 
43 
■ 
• 3 
18 
9 
9 
9 
9 
. ■ 
565 
1 
44 
1 36 
4 
. • ■ 
6 5 6 6 1 1 
45 
45 
43 
. . 
193 
• 4 0 8 
3 662 
253 
22 644 
1 26F 
. 41 
5 
. 1
52E 
2 
29 234 
4 73< 
2 * * 9 I 
2 * * 9 5 
23 95« 
l 
1 
. 
268 
. 5« 
6 693 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 5 2 
5 
1 
5 
1 
5 
146 
177 
2 5 2 4 
1 2 2 3 
1 301 
l 2 9 3 
9 6 0 
2 
1 
6 
a 
2 
5Ï 
13 
5 
7 8 
5 3 
2 5 
2 0 
2 0 
■ 
5 
. • 15 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
15 
a 
. 
1 1 1 
2 5 0 
a 
2 1 5 5 
171 
1 89«. 
2 
3 
6 
2 
63 
4 6 9 9 
2 6 9 3 
2 0 0 6 
2 0 0 2 
1 931 
1 
3 
3 7 1 
3 1 
■ 2 541 
3 " 
551 
. ■ 
a 
t 
. 1
, . , 
2 9 6 Í 
2 
; 
■ 
31 
È 11 
3 8 0 ί 
« 9 
θ oie 
7 os; 
6 5 5 1 
3 12«. 
9 5 8 3 4 2 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
67 
6 
8 
3 
2 
. 30 
. 
347 
97 
2 5 0 
2 4 9 
2 1 7 
1 
■ 
• 
2 
2 
1 
2 
1 
13 
2 
2 
2 1 
2 
1 
i 
35 7 
il 19 
4 
. 
18 5 7 3 
5 8 9 
a 
lui 1 0 2 
2 9 7 
1 2 1 
1 0 * 7 
9 
* 2 5 1 
1 
25 3 0 * 
2 1 0 1 1 
* 2 9 3 
* 2 * 3 
2 9 * 0 
10 
6 
* 0 
5 7 2 8 
2 8 
62 
1 5 3 
13 1 2 3 
1 
8 
a 
Ì6 
1 * 
16 
. 68 
i 
19 2 6 5 
5 9 7 1 
13 2 9 * 
I U l i a 
33 
. 4
4 
2 
355 
2 8 5 
1 228 
206 
l 0 2 2 
9 8 9 
6 2 7 
31 
. 2 
2 
. 2 4 1 
. 3 
a 
. • . " 
.' 
45 
3 
3 
3 
. . 
89 
a 
148 
27Ô 
. 3 
. 30
542 238 
3 0 4 
3 0 3 
2 7 3 
1 
• 
l 0 6 0 
2 
6 
1 8 0 
■ 
2 6 2 
2 1 4 
3 
2 
2 
■ 
a 
2 0 5 
• 1 9 9 9 
1 2 * 8 
7 5 1 
6 8 9 
461 
1 
a 
61 
2 5 1 
6 
• SI 4 107 
. 10 5 3 5
4 2 
23 
25 
2Î 
•V4 
6 
a 
a lïî 3 1 
35 
15 3 7 9 
* * 0 5 
10 9 7 * 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . 8 5 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 * 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 0 8 . 1 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . 
2 9 5 6 2 1 0 * 0 9 * 7 
28 0 3 8 6 0 6 5 5 8 
55 
2.8 
1 
1 0 * 33 10 
STUECK - NOMBRE 
* 1 3 9 
3 3 9 3 3 297 
2 1 5 129 2 * 
7 3 1 0 * 8 1 3 1 3 8 * 
' 1 5 7 1 5 2 3 
16 3 1 0 2 6 2 6 1 2 * 
5 
2 * 9 * 0 1 1 5 
9 
il 
10 
7 
2 
2 . 
2 * 
19 , i l 
2 0 5 7 8 3 2 2 9 7 
5 8 
3 0 2 7 9 1 1 8 9 7 1 9 7 5 
11 4 8 8 8 3 9 1 1 4 2 0 
18 7 9 1 3 50 
18 703 3 50 
6 5 5 5 
2 5 5 1 
16 6 2 1 2 6 7 0 2 3 9 
7 0 
2 
17 
STUECK - NOMBRE 
14 
6 
1 
. 2 * 
8 
1 5 
118 6 0 2 7 
5 
7 2 
12 
5 
16 
5 
12 
28 
2 9 8 7 
1 4 5 6 
a 
! 19 
* 
3 . 
. « \ 2 
1 6 6 
4 0 
153 10 26 
140 10 2 6 
9 6 
1 
12 
STUECK - NOMBRE 
5 
2 
i 2 4 
1 
l 
9 0 56 3 
35 14 2 
1 4 5 8 1 4 5 7 
12 1 
1 6 2 1 2 3 * ) 1110 
3 5 7 7 1 8 0 3 1 6 9 0 
105 6 * 5 
3 * 7 2 1 7 3 9 1 6 8 5 
3 * 7 2 1 7 3 9 1 6 8 5 
1 5 2 * 1 * 7 9 4 
STUECK - NOMBRE 
6 5 
7 
12 
4 1 4 0 1 
6 8 30 1 
2 ( a 
8 0 5 0 
2 î 
2 6 7 122 1 * 
115 4 0 13 
152 8 2 1 
150 8 
6 8 31 
2 
STUECK - NOMBRE 
12 
7 1 
95 
13 
3 
86 1 ' 
2 
3 
5 
16 
5 9 
I * 
8 
8 
1 
ï * 5 1 
1 
3 
2 
4 4 8 3 
! 1 
) 1 
4 
95 
13 
3 
r 6 
2 
3 
* 16 
1 4 
8 
a 1 
! 6 
, , a 
! 
ί 183 
i m p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
3 3 8 0 13 2 9 0 1 0 9 0 5 
3 0 0 3 13 2 0 5 10 6 6 6 
2 1 
2 1 
7 
3 * 
3 0 
1 
11 
5 
9 2 
* 2 
5 0 
* 3 
32 
6 
3 3 0 
ι η 
3 1 6 1 2 3 * 
1 25 
3 2 3 0 
1 7 6 6 
1 
Γ 7 5 * 1 5 7 1 2 
* 1 
5 2 5 5 * 
. 
r 
• 
S 1 
4 13 
S 2 * 
7 
t 
3 86 7 3 2 
1 
1 1 8 9 9 7 5 7 9 
i 2 1 9 1 0 3 0 
7 6 8 0 6 5 * 9 
S 7 6 7 6 6 5 3 8 
! 7 5 8 5 5 8 0 5 
ι ι 3 
1 . 
21 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 . 
2V 
3< 
l ì 
*! 3 
1 . 
1 
1 
1 
6 
5( 
5< 
1 9 ­
2 
, 
3 * 
, , l 7 
* 
19 
J 
Ι 2 * 2 6 
1 2 
, 6 10 
2 
, 12 ) 2 
> 5 
i 
î 7 3 
5 2 5 
1 * 8 4 8 
* 7 3 6 
3 9 26 
1 
S 
S 
> 1 
I 
r 
> 
11 
ν 
i * : 
1 1 
! 2' 
! 2 
! 1 
11 
> 2 
1 
1 2 
* 
a 
28 
2 
1 
5 
1 
5 8 
33 
2 5 
2 5 
2 * 
Ì 9 
r , a 
) 15 
2 
13 
I 40 
S 1 0 
f 30 
I 28 
1 15 
2 
) 
18 
) a 
! 18 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
R O Y . U N I 
SUEOE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 0 8 . 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 0 8 . 3 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 0 8 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
1 9 4 
2 5 « 3 1 
2 * 8 29 
1 9 1 17 
5 2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
23 
* 3 3 7 
2 
12 
6 
1 2 2 3 7 
3 2 
9 0 3 7 
9 0 3 7 
7 2 3 7 
STUECK ­ NOMBRE 
17 
* 1 
2 2 
12 
2 
1 7 8 
* 2 
2 2 0 5 
23 3 
1 9 7 2 
1 9 7 2 
13 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
2 5 16 
1 1 9 13 
2 
8 
1 
2 5 1 
* 
2 0 2 3 1 
« 2 1 7 
1 6 0 1 « 
1 5 9 1« 
1 2 9 13 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
13 
1 
5 
* 1 9 
38 2 
B8 7 
2 
2 
2 9 
1 1 
56 
7 
1 
1 
2 
5 
1 1 0 2 7 
2 
1 
1 
6 
7 
* 3 2 * 7 
98 1 1 
3 3 * 3 6 
3 1 * 36 
1 8 8 9 
20 
STUECK ­ NOMBRE 
77 
2 
25 1 3 * 2 9 0 8 
3 
3 3 
9 
16 
16 
1 1 
2 
8 0 18 
1 6 1 3 9 2 7 
1 * * 9 9 0 8 
1 6 * 19 
1 5 8 18 
6 1 
2 
1 
* 1 
Be lg . ­Lux . 
1 1 5 
6B 
67 
51 
■ 
1 
• 1 * ■ 
■ 
a 
2 
a 
7 
I 
6 
6 
* • 
5 
a 
2 
a 
29 
2 
a 
1 
1 1 
a 
10 
a 
a 
a 
2 
, a 
a 
a 
a 
63 
36 
27 
26 
2 * 
1 
3 1 
20 
177 
1 
20 
3 
a 
9 
a 
a 
* 5 
3 0 7 
2 2 9 
7B 
77 
32 
a 
a 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 9 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 6 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
100 
1 
a 
1 
1 
a 
106 
2 
1 0 * 
1 0 3 
1 0 1 
1 
2 2 
3 * 
5 
29 
28 
6 
1 
1 5 7 
1 7 3 
160 
13 
1 2 
1 1 
1 
1 « 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
10 
12 
9 
7 
3 • 
7 
1 
a 
12 
6 
53 
7 
* 6 
* 6 
28 
16 
a 
a 
* a 
2 1 
2 
4 4 
16 
28 
28 
5 
1 4 
a 
2 
1 
8 
a 
2 
* 
31 
1 * 
17 
17 
11 
• 
8 
1 
3 
a 
7 
56 
2 
1 
18 
1 1 
* 5 
7 
1 
1 
2 
5 
55 
2 
l 
1 
5 
6 
2 3 8 
19 
2 1 9 
2 0 2 
1 3 1 
17 
12 
1 
5 
a 
1 
a 
* 16 
1 
a 
1 
7 
53 
19 
3 * 
32 
8 
1 
a 
1 
IUlia 
. 
l e l e . • • 
15 
* 2 
• a 
3 0 
2 * 
6 
6 
6 
1 
3 
a 
β 
2 
1 5 7 
a 
1 7 1 * 167 
1 6 7 
8 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
19 
a 
27 
R 
19 
19 
a 
• 
27 
17 
50 
27 
23 
22 
18 
1 
33 
• 
100 
a 
8 
2 
a 
a 
a 
1 
9 
153 
133 
1°9 
10 
a 
a 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, *— NIMEXE 
6 * 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
R O Y . U N I OANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
ALSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 6 * 
12 
2 7 5 9 6 
5 5 
2 6 2 
3 * 
3 3 2 
5 
13 7 
1 
3 9 1 1 1 7 
3 2 9 1 0 5 
6 2 12 
5 * 9 
35 2 
3 
5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 0 5 
3 0 0 
1 0 9 9 1 
6 4 2 9 1 2 6 
6 4 7 6 4 
7 1 2 4 8 
3 6 6 
3 4 
1 5 4 7 7 1 2 3 0 
1 6 5 2 * 9 * 7 6 
9 180 1 9 1 
156 0 6 9 2 8 5 
1 5 6 0 6 1 2 8 0 
1 135 49 
8 5 
STUECK ­ NOMBRE 
* 5 9 9 2 4 9 9 
5 * 6 2 9 4 
6 3 2 3 2 5 5 6 
9 7 0 * 3 1 
* 3 8 * 3 2 8 
2 0 0 
18 4 2 3 6 1 1 5 
6 0 1 9 2 7 9 3 
12 4 0 4 3 3 2 2 
12 3 6 6 3 3 2 2 
7 582 2 9 9 4 
15 23 
STUECK ­ NOMBRE 
8 4 3 0 
3 8 4 2 4 1 
2 * 5 5 * 
1 3 * 9 5 2 1 1 0 5 6 0 
26 2 2 * 10 6 7 9 
26 7 8 9 19 0 9 * 
9 8 2 5 2 3 8 7 
1 4 0 8 * 
7 9 
3 9 5 1 2 * 3 * 
2 1 6 7 0 6 1 * 6 0 7 1 
173 693 1 2 1 3 3 * 
* 3 0 1 3 2 * 7 3 7 
42 3 1 6 2 * 1 0 7 
38 121 2 1 4 8 5 
10 
6 8 7 6 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 7 7 
1 5 1 3 19 
8 2 2 1 
17 2 7 1 7 8 3 2 
2 6 9 5 1 0 8 7 
4 218 4 5 7 
3 9 
2 1 1 7 1 8 * 
5 6 6 3 
* T 0 * 1 
103 12 
43 10 
1 1 * 5 7 3 5 5 
3 * 6 
48 3 1 6 1 0 0 0 5 
2 β 8 7 8 8 9 3 9 
19 4 3 8 1 0 6 6 
1 9 411 1 0 6 2 
7 5 1 3 6 9 7 
12 
15 * 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 8 1 
* 9 2 9 2 1 
2 0 9 19 
Belg.­Lux. 
15 
6 
* 8 
12 
• 
a 
4 
1 
88 
6 9 
19 
1 9 
14 
• 
5 8 6 
9 9 0 
4 8 6 5 
5 8 0 
3 1 7 
34 
10 
1 5 4 2 2 8 
1 6 1 7 6 5 
7 0 2 3 
1 5 4 7 4 2 
1 5 4 7 * 0 
3 6 3 
2 
1 4 6 3 
2 2 2 
2 5 8 6 
1 7 * 
7 
5 5 9 8 
2 3 2 8 
3 2 7 0 
3 2 * * 
3 0 3 7 
ti5 
7 7 8 9 
. 189 
13 522 
12 1 5 5 
1 592 7 3 5 6 
1 
58 
1 1 *2 
43 8 1 7 
33 6 5 5 
10 162 
10 1 4 9 
9 0 0 7 
13 
2 0 
. 4 0 9 
5 9 2 7 
3 9 
3 
. . ; 
. 50
6 4 5 0 
6 3 9 5 
5 Í 
53 
3 
2 
705 
92 
N e d e r l a n d 
3 
2 
68 
9 
2 
a 
a , . 
84 
73 
!! 
• 
19 
2 9 1 
4 0 8 
1 
57 
293 
2 
2 5 4 
1 3 3 2 
7 1 9 
613 
612 
3 5 7 
1 
299 
30 
186 
3 9 6 7 
4 7 0 6 
5 3 7 
4 169 
4 157 
1 9 0 
12 
6 2 9 
3 7 6 3 
7 8 1 Ì 
3 390 
5 4 3 1 7 9 
2 
8 
176 
2 1 4 1 1 
15 5 9 3 
5 B18 
5 7 6 8 
5 5 3 6 
6 
** 
7 1 9 
7 6 7 
2 453 
7 * 5 
1 3 6 * 
2 2 
2 7 5 
* 7 1 
2 * 
3 
. 5 6 9 0 
3 3 9 
12 8 8 0 
* 684 
Β 196 
β 19( 
2 159 
4 
2 
34F 
7 0 1 
i m p o r t 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
e , 6 
a 
1 4 
; 5 
2 
, 
7 
63 
3 
a 
a 
a 
a 
2 9 
12 
1] 
; 3 
; 
7 0 
3 
3 
3 
a 
a 
9B 
3 6 
f 
. 
100 
1 0 3 0 
2
1 2 8 9 
39 
19 
■ 56 
5 1 1 6 2 5 
1 3 1 2 3 4 
3B 3 9 1 
3 8 3 9 1 
3 * 3 3 2 
5 6 3 
7 2 
7 
98 
1 
1 6 2 
9 
* 0 
8 
3 
3 8 9 
1 * 46 
7 2 6 
7 2 0 
7 18 
3 2 0 
56 
* 19 
6 
3 3 8 
9 9 3 
3 6 5 
8 2 
2 0 0 
2 0 0 * 
3 6 1 
1 6 * 3 
1 6 * 3 
1 3 6 1 
; 
12 
38 
1 3 059 
, a 
6 7 2 3 
1 4 0 1 
13 
> 1 9 9 
5 * 0 T 
3 1 1 1 
2 2 9 6 
2 2 9 2 
2 0 9 3 * * 
k 2 0 * 
7 
9 3 3 3 
1 0 5 9 
4 
2 1 412 7 
l 3 l 1 ι 3 
3 1 * 6 9 
7 
5 * 5 1 6 
* 1 5 9 6 
I 2 9 2 0 
6 2 9 2 0 
7 l * * 7 
6 
9 
5 63 
9 8 
1 3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , f — NIMEXE 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
8 7 5 8 2 2 9 
15 7 8 1 146 19 5 1 1 6 9 5 
4 3 1 
1 3 4 * 3 5 
1 3 9 8 7 
3 1 5 7 10 
92 1 9 8 6 3 1 3 1 3 
7 6 SOI 2 4 8 9 
3 1 3 5 8 * 1 5 
* 5 * * 3 2 0 7 * 
45 4 2 0 2 0 6 4 
2 5 5 * 5 7 * 8 
2 
2 1 10 
STUECK ­ NOMBRE 
7 5 5 1 3 5 * 5 0 
1 3 2 * 
5 5 3 1 3 6 6 
1 9 3 9 1 « 9 7 
6 * 3 * 8 
45 2 1 
2 1 7 18 
1 8 * 7 1 
li m 
1 6 6 0 1 0 * 3 
12 7 * 3 3 167 
9 7 1 1 1 9 1 7 
3 0 3 2 1 2 5 0 
2 9 8 7 1 2 5 0 1 1 9 8 1 6 6 
2 * 
1 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 9 7 
2 3 0 1 1 3 ♦ 6 7 9 
♦ 8 9 8 0 29 0 9 0 
8 8 6 3 2 2 
3 1 2 0 7 10 5 3 0 
2 6 1 
7 1 5 7 8 104 7 6 
1 1 5 9 53 
2 9 2 4 2 
2 
7 1 9 6 * 2T 2 1 6 
1 6 0 4 2 4 6 8 0 7 1 
54 2 6 0 29 5 3 * 
1 0 6 164 38 5 3 7 
1 0 5 9 9 1 38 4 1 1 
33 4 1 8 10 7 0 6 
2 8 
2 
139 126 
STUECK ­ NOMBRE 
* 1 6 3 
3 3 3 1 1 T 7 0 
3 0 8 1 3 1 9 
6 9 9 9 7 36 8 0 * 
2 5 3 3 1 0 1 8 
7 * 7 3 5 6 0 1 6 
* 0 9 9 122 
1 * 9 * 25 
1 5 9 6 1 8 * 14 4 2 6 2 261 
5 2 1 0 * 17 3 * * 
2 3 8 1 5 7 6 7 9 2 9 
83 1 0 5 4 1 9 1 1 
1 5 5 0 5 2 26 0 1 8 
1 3 8 5 8 4 23 7 5 7 
84 43 6 6 3 * 7 
16 4 6 8 2 2 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 3 8 5 7 2 
82 9 1 8 380 
5 8 1 8 7 2 0 
4 7 0 8 2 5 1 2 1 550 
1 5 0 3 0 4 57 1 0 6 5 1 9 7 3 8 106 0 8 0 153 
2 2 7 1 0 6 9 4 
2 5 6 5 
7 9 8 4 3 6 7 2 17 
4 7 
3 6 4 3 2 3 
5 4 7 * 
2 9 1 26 
16 1 0 3 1 7 * 5 0 2 9 
18 
1 8 2 8 1 0 2 5 
♦ 5 * 5 
2 1 1 1 * 2 0 2 9 3 * 5 0 
1 * * 8 * 3 7 179 7 5 6 
6 6 2 9 8 3 1 1 3 6 9 * 
6 5 * 5 3 1 1 1 3 2 2 6 
Belg.­Lux. 
8 1 7 
302 46 
. β 
l 0 0 6 
1 0 2 1 
3 59 
4 3 5 6 
1 9 1 6 
2 4 4 0 
2 4 4 0 
2 0 8 1 
a 
a 
6 3 6 
1 2 1 
1 9 2 8 3 7 9 
161 
1 3 8 
27 
22 
♦ Κ 
3 8 4 4 
3 0 6 4 
7 8 0 
7 8 0 3 6 6 
. a 
. 
7 2 7 
166 12 ni 17 7 * 7 
a 
17 
a 
2 0 3 
93 
a 
* 2 5 * 0 
7 * 894 i * 2 6 . 
6 0 6 32 
6 0 6 2 6 
18 0 6 1 
■ 
1 9 6 0 
• 1 611 
7 3 0 9 
2 
3 799 
. 51 
525 
7 5 ! 
2 1*3 
19 3 2 ! 
10 se t β 431 
7 559 
* * * 6 
878 
15 131 
. 1 0 6 9 
1 2 6 89«. 9 996 
38 882 
■ 
2 571 271 
3 î 
111 
1 
1 
ί 
■ 
20 * 2 2 
191 
■ 
2 1 5 6 1 ! 
153 IO ! 
6 2 5 1 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 * 6 5 
6 5 0 1 593 
2 * 
158 
2 0 * 
1 6 1 
8 8 0 
1 2 2 0 0 
9 1 6 * 
3 0 3 6 
3 0 2 6 
2 1 * 1 
a 
10 
85 
1 3 0 1 
2 7 0 3 63 
* 2 1 
2 * 
13 
12 
22 
i l l 
* 8 9 0 * 152 
7 3 8 
7 1 3 5 0 5 
* 1 
2 1 
128 
29 
a 
1 6 3 
** 126 
8 
29 
27 
* 5 
11 
a 
1 0 3 
7 1 8 
3 6 * 
354 
35C 
2 1 9 
* 
a 
6 9 8 
1 * 9 6 
22 ni 1 * 2 * 9 
1 on l 0 * 9 
30 
1 1 0*« 
3 1*9 
59 5 8 1 
25 2 5 9 
3 * 3 2 2 
2 1 351 
17 * 2 5 
12 9 6 * 
27 207 
7 8 968 
8 1 7 7 ¡ 
16 86 ( 
6 6 2 * : 
1 
2 2 8 ! 1C 
193 
f 
*< 5 * 6 6 
131 
2 * 6 ' 
51« 
2 8 2 2*C 
2 0 * e n 
7 7 * 2 1 
6 2 5 0 7 71 77«, 
supplémentaire 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
. 1 * 6 8 : 17 174 
2 
1 132 
172 
l 92C 
β: 15 7 * : 
55 731 
19 5 0 f 
2 * 7 
a 
3 
16 
11 
9 
* 5 
8 1 5 6 8 
2 0 1 7 
3 5 5 
ÌÌ ii\ l tîl 20 * 8 3 9 2 
! 1 I 
3 * 
3 
S 3 * 
13 
* 8 
It 6 
83 
8 * 2 
5 7 8 
2 6 * 
2 * * 161 
2 0 
» . . 
2 8 *2 
88 
2 9 2 
6 8 7 8 
1 . 
2 8 0 * 
5 « 
8 5 8 
1 * 6 
'. 2 IOS 
: ÍS m 6 6 * 1 
6 6 0 * 
* 432 
: 3 
1 4 6 9 
t 6 1 
1 0 6 7 78 1 0 4 7 
1 2 8 5 
4 9 6 6 3 1 0 0 8 
2 9 6 3 1 
3 6 3 a 
8 2 5 32 
36 
28 7 7 
88 2 6 
3 8 2 
î 6 9 1 
S ï 222 
8 4 4 3 7 1 8 3 8 
8 * 0 7 6 i 834 55 1 5 8 1 0 6 2 
3 6 1 
6 5 7 5 9 1 38 6 3 7 
3 4 6 3 107 
3 8 86 143 
1 * 0 5 9 8 6 6 3 4 2 
1 0 6 1 8 0 2 0 2 353 
1 * 6 a 
16 8 8 3 2 7 * 
2 2 8 3 
4 1 7 1 1 0 ' S , 1? 
2 
1 3 2 
14 2 6 2 2 3 1 13 0 2 3 l e 
66 
• 9 2 4 7 4 4 395 3 7 1 
7 3 1 2 8 2 179 4 6 5 
Í 9 3 * 6 2 215 6 8 6 
1 9 1 2 2 7 2 1 5 792 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 1 
FRANCE 
íftfckjB· 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
EWG­CEE Franca 
5 * 6 6 3 6 106 8 3 * 
2 1 0 * 
5 1 
6 3 0 3 4 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 9 6 
2 2 4 7 3 6 8 
* 9 1 0 58 
9 2 7 3 6 3 7 9 2 3 
10 152 6 7 9 
18 0 * 9 5 3 2 
3 1 3 16 
2 7 5 9 6 9 
5 
3 5 5 8 5 1 0 7 8 
2 0 * 5 2 9 
5 3 2 3 
2 3 8 4 3 
4 7 3 1 5 1 0 3 6 
* 7 1 1 
1 9 0 8 2 6 
2 2 7 7 1 6 4 1 9 0 8 
1 1 8 0 * 1 3 9 0 2 8 
1 0 9 6 7 5 2 8 8 0 
1 0 9 1 2 3 2 8 * 3 
5 9 2 8 3 1 7 2 T 
* T 
* 8 5 17 
STUECK ­ NOMBRE 
10 6 7 8 
13 3 0 * 1 5 9 5 
3 5 8 5 0 2 2 2 
1 * * 5 0 5 38 9 1 * 
12 3 * 1 1 0 5 5 
28 9 6 0 2 8 6 5 
4 6 5 7 
3 2 6 856 1 1 4 * 
2 3 6 0 6 8 2 7 8 
8 8 1 9 5 1 
7 3 * 93 
5 2 8 
45 
57 2 9 3 1 8 0 6 
1 1 4 102 
8 7 6 5 3 0 4β 1 4 1 
2 1 6 67Θ 4 1 7 8 6 
6 5 9 8 5 2 6 3 5 5 
6 5 9 5 9 1 6 3 5 5 
6 0 1 9 9 5 4 4 3 8 
1 8 * 
1 
7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 9 0 1 7 
2 1 6 9 9 3 * 9 7 
12 6 1 0 3 7 1 
2 2 6 6 * 1 56 9 8 7 
108 2 0 7 56 7 5 8 
7 2 4 2 0 8 9 5 * 
5 0 0 
18 6 2 1 3 2 8 2 
1 1 2 
1 3 2 0 2 1 11 1 7 9 
3 6 5 2 1 5 1 5 6 
1 0 3 7 1 9 1 
. 3 5 3 
1 * 0 5 
36 1 5 8 13 6 * 8 
1 2 * 7 7 2 3 
8 5 2 6 7 1 1 6 1 0 7 8 
5 * 8 1 7 * 1 1 7 6 1 3 
3 0 * * 9 7 * 3 * 6 5 
302 0 8 2 43 4 6 2 
2 6 3 3 0 0 28 8 5 6 1 * 
2 3 4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 7 5 5 
6 4 7 2 5 6 5 6 
68 3 7 7 * 9 7 0 8 
4 6 5 3 1 8 2 6 2 2 2 5 
1 2 3 3 9 6 117 4 1 2 
6 * 0 6 1 47 1 5 1 
8 1 8 8 0 0 
1 6 0 0 1 3 * 6 
2 0 * 0 9 * 1 0 3 3 8 0 
1 1 1 122 9 9 8 7 5 
23 3 2 1 7 2 9 6 
3 3 5 * 1 9 5 
9 1 8 7 8 3 3 6 
3 3 
4 9 6 1 9 33 1 8 2 
6 
1 1 9 4 * 11 6 2 3 
2 7 * 
1 2 0 6 2 7 6 7 5 9 5 0 2 
Belg.­Lux. 
* 1 8 7 7 
a 
a 
7 
3 6 6 
6 3 4 
9 2 7 6 
4 9 7 
1 2 * 0 
6 2 6 
7 
9 
6 
184 
2 3 T 5 
26Ò 
15 4 8 0 
10 7 7 3 
4 7 0 7 
4 7 0 7 
1 8 8 8 
a 
• 
1 5 2 * 
2 1 4 0 7 
8 2 3 5 
9 5 7 
1 4 5 3 
36 5 5 0 
6 4 2 2 
3 0 2 
3 
3 4 2 5 
a 
80 2 7 8 
3 2 1 2 3 
* 8 1 5 5 
* a 1 5 5 
* * 7 3 0 
; 
a 
2 0 4 9 0 
. 4 1 3 6 
4 7 2 3 0 7 0 9 1 
1 1 3 5 5 
1 6 6 
7 3 7 
1 
5 9 0 1 
3 9 * 7 
3 3 * 
2 3 2 
. 5 
2 1 5 * 
2 8 
1 0 3 8 9 0 
7 8 9 * 7 
2 * 9 * 3 
2 * 9 1 * 
2 2 * * 0 
2 9 
15 2 0 6 
a 
3 6 9 3 
97 9 0 3 
5 9 7 0 
9 3 * * 
. 6 * 
10 9 7 2 
1 0 5 3 
3 9 0 7 
180 
8 3 0 
* 6 7 8 
3 0 * 
2 7 4 
1 5 4 * * * 
Nederland 
68 
5 
2 
1 
* 1 
2 
13 
* 
5 
1 
7 * 
* 7 
27 
2 0 
2 
2 
62 
3 
10 
10 
5 
3 
8 
1 2 9 
9 1 
i l 30 
17 
13 
107 
6 
25 
4 
8 
14 
5 
2 0 4 
145 
59 
58 
53 
7 4 9 
1 
i 6 * 7 
3 7 * 
152 
012 
5 9 0 
4 4 8 
2 8 0 
7 6 5 
554 
9 6 7 
6 7 
0 3 9 
7 
598 
6 4 0 
1 2 8 
512 
0 3 1 °*è **i 
Vil 
5 2 7 
2 84 
8 6 4 
397 
0 0 4 
7 7 7 
3 2 0 
2 9 6 
a 
0 3 2 
5 
9 7 0 
2 2 8 
7 4 2 
7 0 0 
6 5 8 
35 
î 7 
9 3 1 
3 2 9 
ill 7 9 4 
4 1 
3 1 4 
2 
3 3 9 
150 
5 3 8 
55 
2 1 
139 
2 1 8 
6 4 * 
2 2 1 
* 2 3 
8 * 7 
2 * 6 
8 
5 6 8 
12 
8 9 
a 
3 5 7 
86 
5 
il 13 
9 8 
7 0 * 
i m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
126 
2 
3 
* 
6 
1 
36 
5 5 
1 * 
4 1 
4 1 
3 
5 
8 
1 1 
7 7 
2 7 4 
223 
4 
33 
5 7 6 
3 2 
5 4 3 
543 
5 0 9 
1 3 1 
4 
5 
3 7 
25 
7 
1 0 5 
1 2 
1 
12 
34B 
179 
168 
167 
153 
1 
4 2 9 2 0 2 
0 9 8 
5 
137 
6 6 7 1 
7 1 
1 1 * 
3 8 6 
2 3 8 1 1 1 
7 7 2 ι 5 2 3 2 9 
9 5 9 
4 5 ' 
1 1 
9 9 6 1 
2 9 
2 4 
9 4 5 3 9 
8 8 3 6 
0 6 2 33 
0 3 3 33 
9 5 7 3 1 
» 
27 
2 6 6 1 
3 9 3 
9 2 1 2 
1 * 
0 4 5 
2 5 1 6 
16 
5 7 5 4 
370* 
1 7 1 
3 2 5 
** 
2 51 1 0 
* 3 
7 
0 2 0 4 2 
6 2 5 18 
3 9 5 2 3 
2 2 
8 0 f lì 
1 * 7 
ι 
25 
9 9 2 6 
8 0 ' 
1 9 9 2 15 
6 1 9 
51 3 
2 6 6 
8 2 7 2 
S 
6 1 2 
9 1 3 
6 7 9 
* 5 8 
2 7 
* 0 0 
9 1 7 2 
2 7 2 
6 0 1 3 * 
6 1 * 2 6 
9 8 7 7 
5 0 6 7 
8 1 0 * 
* 0 **1 
3 6 
' ιοί 
7 
8 9 
10 
12 
2 
1 1 
2 9 1 
ΊΊ 
Φ 
89 
5 8 9 
liS 
5 2 5 
a 
"¿ 5 2 7 
* 42 3 
8 1 
2 
8 6 9 
. • 
7 * 3 
2 2 9 
5 1 * 
5 0 9 
6 3 0 
5 
a 
* 
1 * 6 
6 * 1 
3 0 0 
8 2 9 
a 
5 2 7 
* 5 
583 * 
2 2 1 
9 7 5 
17 
* 5 
7 7 9 
. 
1 2 1 
9 1 6 
2 0 5 
1 5 8 
3 6 8 
2 
• 
* 5 
6 0 * 
6 9 
9 0 4 
2 0 2 
. 8 0 * 
2T 
4 6 1 
. 9 9 0 
3 5 5 
3 0 9 
101 
3 0 5 
a 
3 0 0 
6 
4 5 8 
7 7 9 
6 7 9 
3 5 3 
9 * 6 
16 
3 1 0 
5 3 7 
7 2 7 
9 7 6 
833 
a 
4 8 0 
13 
7 ? 7 
182 
1 0 5 
9 7 9 
2 1 
66*1 
6 
17 
6 2 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 1 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
7 1 5 
* 9 0 
* 7 9 
* 0 7 
5 
5 
3 1 8 
9 5 8 
5 * 7 
5 5 2 
* 3 7 
1 3 
586 
France 
* 3 5 
3 2 * 
3 1 3 
2 5 9 
5 
5 
0 0 1 
501 
4 2 2 
2 4 3 
4 0 7 
3 
55 8 
STUECK ­ NOMBRE 
17 
3 
1 
8 
5 
1 
1 
2 
* 2 
Io 2 0 
1 7 
2 3 2 
2 0 2 
3 5 3 
6 6 1 
0 * 6 
6 9 9 
0 * 6 
9 6 6 
8 7 5 
1 0 7 
Ai 3 6 
8 3 9 
* 9 * 
3 * 5 
3 0 6 
6 9 6 
12 
1 
27 
2 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 * 0 
2 1 
2 2 
8 * * 
T 2 8 
B l 
2 5 
2 1 9 
1 0 
* 
* 2 
1 3 3 
1 
8 * 
3 0 
2 6 9 6 
2 0 5 6 
6 3 9 
6 0 3 
3 * 2 
3 * 
3 * * 
3 6 1 
* * 3 
152 
5 * 0 
0 3 8 
6 6 3 
3 1 * 
3 2 9 
632 
7 1 5 
9 5 5 
28 
8 9 0 
17 
S 3 7 1 
38 
106 
3 
6 
1 1 
3 5 2 
* 1 5 * 
* 2 2 
56 
1 
7 
1 2 0 
2 56 
3 7 2 
12 
8 1 5 
0 7 8 
m 8 0 9 
3 * 5 
0 8 5 
1 * 
6 
5 2 8 
β 
3 
2 9 
99 
2Θ 
1 
5 
36 
15 
2 
3 
2 3 8 
1 *2 
96 
9 2 
37 
3 
à β*? 
9 9 
6 5 5 
6 
3 
1 2 7 
a 
a 
3 3 4 
1 2 
190 
0 4 1 
149 
148 
7 9 1 
1 
. • 
. 
9 6 1 
9 7 5 
6 4 9 
9 7 5 
7 0 1 
4 
9 1 6 14 
9 * 0 
9 2 3 
1 *8 
a 
2 3 5 
a 
* 19 
2 * 
a 
a 
a 
8 5 8 
* 5 
; 
a 
a 
a 
a 
3 8 1 
2 0 0 
a 
8 1 5 
793 
5 6 0 
2 3 3 
1 6 8 
6 3 2 
2 0 2 
1 
1 
4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
6T 
1 * 0 
1 3 1 
3 2 9 
2 2 2 
9 2 
2 2 
6 
7 
1 1 
1 
1 0 1 
1 0 * 
1 
6 
3 * 
1 2 8 * 
891 
3 9 2 
35T 1 3 6 
3 * 
7 8 4 
3 0 3 
7 5 3 
5 8 9 
4 6 6 
1 7 3 
8 4 3 6 
1 4 9 
0 1 8 
6 4 * 
690 
7 1 3 
1 1 
9 9 3 
3 0 5 
l 
9 6 0 
5 2 7 
5 
3 
* 7 6 
2 5 * 
6 0 6 
895 
7 1 1 
2 3 1 
2 1 6 
2 7 5 
1 
8 9 5 
* 7 
5 0 
107 
167 
18 
7 
6 
2 
99 
4 1 
2 
5 5 2 
3 7 2 
179 
1 7 6 
28 
2 
a 
157 
4 8 2 
9 3 3 
3 2 8 
0 6 9 
2 
9 3 8 
0 0 1 
186 
2 9 5 
15 
3 
8 7 2 
a 
1 
6 8 6 
5 8 7 
a 
a 
6 0 
4 0 0 
3 9 7 
9 0 0 
4 9 7 
ni 4 0 1 
ιοί 
B e l g -
122 
3 1 
3 1 
25 
1 
1 
l 
25 
4 
27 
3 6 
3 
1 
3 
5 
2 
4 
115 
9 2 
2 2 
18 
9 
4 
2 7 
3 5 
8 1 
12 
19 
5 
6 
189 
156 
32 
3 2 
26 
Lux. 
7 7 2 
6 7 2 
3 9 3 
520 
4 
1 
. 1
153 
• 1 1 0 
0 1 6 
1 7 0 
1 3 9 
54 
1 0 
4 * 
■ 
• 1 0 0 
14 
8 2 2 
4 4 9 
3 7 3 
3 6 2 
2 * 7 
1 
1 
10 
1 * 6 
■ 
0 9 5 
3 * * 
3 * 9 
8 9 * 
44 
9 1 0 
1 9 4 
2 6 1 
78 
a 
6 6 2 
2 
35 
1 
4 
a 
a 
a 
5 2 8 
2 0 2 
• 
a 
a 
a 
a 
2 2 5 
3 1 4 
a 
a 
2 9 4 
9 3 4 
3 6 0 
0 0 1 
3 8 1 
3 1 9 
1 
a 
4 0 
5 2 3 
a 
1 2 1 
8 0 5 
3 7 1 
6 6 3 
a 
49 
2 9 4 
a 
3 2 7 
7 4 * 
* a 
a 
a 
a 
6 4 8 
10 
a 
a 
36 
1 3 9 
7 6 7 
8 2 0 
9 4 7 
139 
a 
3 
Unité 
Naderland 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
23 
5 
57 
4 9 
13 
5 
9 
1 
6 
4 2 
8 
2 2 4 
1 3 5 
8 9 
8 0 
3 1 
8 
7 
27 
78 
1 2 
2 4 
4 
2 
2 
2 1 
1 
1 8 4 
1 2 6 
58 
57 
3 2 
♦ 7 2 
2 3 2 
2 2 9 
1 2 6 
3 
a 
" 
15 
* 9 
a 
* 6 9 
6 0 8 
8 * 5 
3 
2 * 1 
1 5 * 
a 
a 
* * 3 
5 
8 3 6 
1 * 1 
6 9 5 
6 9 * 
2 * 3 
a 
a 
1 
5 8 * 
* 8 1 
a 
2 3 9 
1 * 1 
5 9 8 
5 * 
8 * 7 3 
6 9 7 
9 0 3 
2 1 
1 4 
1 0 2 
1 
1 3 1 5 
15 
1 
a 
a 
a 
9 7 1 
1 1 2 
■ 
i a 
a 
a 
2 0 2 
5 2 4 
1 
a 
8 4 7 
4 * 5 
* 0 2 
5 3 3 
1 3 * 
5 3 6 
1 
1 
3 3 3 
9 7 1 
8 6 6 
. 3 0 8
3 * 0 
1 0 7 
5 3 
5 9 * 
• 5 6 2 80S 
36 
• 0 0 1 
3 0 5 
• 8 6 * 
1 2 8 
• ■ 
0 5 2 
5 3 8 
5 0 5 
* 8 5 
0 2 0 
m 5 * 5 
a 
3 1 * 
supplémentaire 
Deutschland lul la 
(BR) 
16 
5 
* 1 
1 
1 
32 
17 
1 * 
1 * 
13 
* 5 
* 12 
5 * 3 
29 
11 
1 9 2 
7 
1 
β * 
33 
1 * 
9 β 3 
6 0 5 
3 7 a 
3 6 1 
2 * 3 
16 
26 
* 3 
36 
3 0 
21 
3 
* 5 
1 
2 7 
5 
28 
2 3 7 
137 
1 0 0 
li 28 
1 5 7 0 7 3 
1 3 * 553 
134 5 0 3 122 6 6 3 
23 
a 
2 7 
6 * 0 4 2 4 
1 3 1 14 
1 7 8 _ _ 2 
309 
1 6 9 
7 5 2 3 0 8 
9 0 * 7 9 
7 1 0 2 
2 2 * 3 2 6 
1 0 6 1 
1 * 
2 0 * * 5 3 
5 
0 5 1 1 9 * 0 
n e 7*5 9 3 3 1 1 9 5 
9 3 3 1 1 6 9 
6 9 9 7 1 6 
1 0 
! 16 
3 7 5 3 * 6 2 3 9 
2 5 5 2 6 6 * 
3 5 2 2 0 2 1 
. 7 2 9 9 2 0 
0 7 5 
9 1 5 * 9 3 0 
2 0 * 3 5 7 
8 * 6 3 7 9 5 2 9 0 22 2 6 9 8 532 
1 7 * « 5 * 
6 2 * 3 0 8 * 
13 1 
7 2 0 5 I T I 
1 * 
* 17 
3 
6 6 1 1 
3 
J 
1 1 
2 * 5 20 T 5 0 
6 50 2 2 
6 6 6 7 5 6 
* 6 9 
1 
' , , Ä 1 2 0 
0 1 8 * * 3 0 
3 3 * 
î 3 
a 
2 9 2 1 1 3 3 352 
0 5 7 1 0 8 0 8 * * 2 3 5 53 0 0 8 
* 7 * 5 1 6 3 3 
0 * 5 2 1 1 5 3 
6 9 1 1 3 3 7 
1 1 
. * 7 0 3 r 
5 0 8 '.» 732 
6 * 9 2 1 6 3 1 
9 0 0 . 9 2 5 0 
6 1 5 * 3 
♦ 2 7 
5 9 8 8 7 3 6 
38 
9 6 
\ i 
8 3 5 5 
16 1 
5 T 9 1 9 0 3 2 2 2 7 2 1 
6 * 9 9 
9 
7 0 r>0 
• 6 0 2 Τ 160
782 20 
5 
3 
3 1 * 1 * 
8 6 2 2 3 1 5 
6 6 3 120 2 74 
4 8 4 9 8 2 0 6 
1 7 9 2 2 0 6 8 
3 0 1 1 9 2 7 9 
5 0 7 12 0 1 2 
8 7 5 2 3 1 5 
a a 
3 * 7 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
142 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 4 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
43 1 8 4 
2 160 6 1 3 
2 7 7 1 1 4 1 
28B 3 1 7 9 1 167 
1 8 8 3 9 1 5 8 4 8 4 6 7 
6 0 2 2 1 7 5 3 
63 1 
3 4 1 2 6 3 3 
9 1 * 
1 6 6 16 
2 1 5 6 3 9 
4 5 1 3 
6 8 7 7 1 40 3 7 8 
6 9 0 
2 9 0 1 1 9 4 2 
2 3 1 0 0 1 6 9 8 5 1 5 4 
2 2 2 0 3 4 7 9 4 0 3 8 8 
8 9 6 6 9 4 * 7 6 6 
8 9 6 3 2 44 7 6 2 
16 332 2 4 4 2 
2 8 l 
1 1 
7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 8 0 
17 763 1 4 3 4 
8 0 6 38 
4 8 8 1 4 0 2 
3 162 7 8 7 
17 5 6 5 10 0 2 8 
6 0 8 287 
1 1 2 1 2 7 8 
2 9 6 8 
1 2 5 8 
5 0 6 8 5 13 2 5 7 
2 7 0 9 2 2 6 6 1 
23 5 9 3 10 5 9 6 
19 352 10 5 9 6 
19 3 1 1 10 5 9 * 
2 
* 2 3 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 2 9 
1 528 1 3 8 2 
3 0 2 3 5 2 2 
3 * 6 0 0 15 2 2 8 
7 8 5 * 3 2 
1 1 2 3 
6 * 1 5 
55 
2 8 0 
2 6 6 2 6 * 
50 3 3 9 17 9 4 3 
6 0 5 4 2 0 0 9 
* * 285 15 9 3 * 
* * 0 0 5 15 9 3 * 
* 2 5 1 0 15 6 7 0 
2 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 0 9 
18 1 8 3 1 1 2 0 0 
1 0 7 8 0 * 5 7 5 
1 1 9 6 3 3 75 0 6 8 
2 * 2 1 1 * 73 3 5 3 
4 6 1 1 6 4 
l 8 5 1 
5 2 0 7 199 
5 7 8 2 
2 0 . 2 1 7 1 9 1 5 
6 1 6 85 
57 3 7 * 16 0 7 5 
3 3 9 2 9 1 
133 1 3 3 
1 2 3 1 2 1 * 
* 7 9 5 6 * 183 2 7 5 
3 9 1 5 1 9 1 6 4 1 9 6 
86 0 * 5 19 0 7 9 
88 0 3 9 19 0 7 9 
85 7 2 6 18 4 3 8 
1 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 * 5 
6 1 6 4 5 2 
* 8 * 7 2 
13 * 0 9 2 9 9 8 
2 0 0 0 3 6 7 7 * 
9 * 8 1 6 3 
l 3 2 9 
2 1 6 9 7 3 0 
8 6 5 2 
1 9 5 9 19 
2 * 7 1 1 6 
57 
1 2 7 3 * 
6 6 5 0 
* 3 9 8 1 8 2 0 
2 3 1 
4 9 8 7 6 13 2 * 1 
Belg.­Lux. 
2 9 838 
, 2 0 2 *63 7 3 3 
157 0 3 1 
1 6 3 1 
. 2 9 2 3 
38 
87 
, 3 1 * 6
a 
4 3 6 
2 7 8 2 7 2 
2 7 2 6 2 6 
5 6 * 6 
5 6 3 * 
2 0 * 8 
12 
. ■ 
4 6 4 
7 5 3 
3 2 0 7 
1 7 4 9 
36 
7 
348 
. a 
6 5 8 1 
6 173 
4 0 8 
3 9 7 
3 9 6 
. 11 
369 
67 
576 
7 1 0 
1 
2 
1 2 2 8 
55 
• 3 0 1 6 
1 0 2 0 
1 9 9 6 
1 9 9 6 
1 9 3 9 
. 
3 0 0 
1 5 2 7 
2 * 7 8 1 
7 3 0 6 
i e 
1 * 1 3 
5 0 1 
2 
6 2 1 
. 3 5 7 84 8 
. 4 3 3 
4 0 5 5 3 
3 3 9 1 * 
6 6 3 9 
6 6 3 9 
6 1 3 1 
a 
1 165 
193 
* 389 
5 212 
5 9 1 
16 
1 1 1 
2 * 
2 
2 
2 
58 
16 
1 1 7 
1 
1 1 9 0 1 
N e d e r l a n d 
10 
1 
9 9 
3 1 5 
1 
1 
1 
4 3 4 
4 2 7 
6 
6 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
ι 
3 
2 
2 
1 
6 
18 
21 
2 
2 
4 
57 
46 
10 
10 
I O 
5 
2 
1 
1 
13 
6 8 2 
46 8 
. 642 8 3 0 
8 9 2 
3 
3 5 1 
3 9 
10 2 
8 7 0 
7 9 1 
7 9 3 
. 3 9 
7 2 4 
8 22 
9 0 2 
685 
0 0 9 
12 
. 5 
. 000 . 218 171 
9 1 8 
14 
146 
. . 
4 8 2 
3 8 9 
0 9 3 
0 9 1 
0 8 9 
a 
2 
9 0 7 
22 
2 
4 1 1 
28 
716 
515 
280 ­682 
9 3 2 
9 5 0 
6 7 0 
9 5 4 
280 
4 2 7 
328 
4 1 2 6 I 9 
1 8 1 
4 1 3 
72 9 
55 
7 2 7 
155 
374 , . 1 3 1 
5 6 0 
7 8 6 
7 7 4 
7 7 1 
5 7 9 
3 
9 0 0 
65 
a 
6 0 7 
2 6 4 
129 
289 
5 9 0 
172 
237 
97 
16 
. 8 6 1 
a 
226 
ί 
Deutschland 
(BR) 
562 
1 
3 
571 
563 
8 
8 
6 
15 
6 
2 
1 
27 
15 
11 
6 
6 
4 
1 
15 
4 
23 
2 
21 
2 1 
2 0 
4 
139 
1 
14 
33 
196 
14 5 
5 1 
5 1 
5 0 
5 
1 
1 0 
572 
63 
5 8 1 
. 5 8 7 
7 3 3 
5 9 
9 5 2 
872 
9 
4 2 
6 7 0 
1 
68 5 
93 
9 1 9 
803 
1 1 6 
1 1 6 
4 6 5 
a 
a 
• 
14 
3 2 3 
15 
. 4 5 5 
3 2 6 
3 0 0 
3 4 8 
9 6 8 
2 5 6 
0 2 8 
8 0 7 
2 2 1 
9 9 5 
9 7 4 
. 2 2 6 
53 
a 
9 2 3 
6 5 0 
3 2 4 
4 0 5 
6 1 7 
. . -
0 8 0 
0 3 4 
0 4 6 
0 4 6 
5 9 1 
65 
6 4 8 
6 6 0 
. 8 3 6 
89 
25 
7 7 2 
5 1 9 
9 5 4 
332 
304 
. . 3 9 7 
6 0 3 
2 0 9 
3 9 4 
392 
4 7 6 
. 2
5 4 9 
9 7 
2 1 1 
. 7 5 3 
63 
24 
7 3 6 
6 6 4 
6 8 9 
2 9 
4 6 
2 
. 571 
2 3 0 
6 7 0 
m ρ o r t 
I ta l ia 
2 0 9 2 
16 
25 
13 5 7 5 
, 13 
. 184 
. 1 
118 
52 
23 4 5 3 
5 
3 9 1 
3 9 9 * 7 
15 7 0 8 
2 * 2 3 9 
2 * 2 3 5 
3 6 8 
3 
i 
2 
6 
. 54 
2 5 7 
i 
, 
3 3 7 
6 2 
2 7 5 
273 
25B 
2 
• 
. 57 
. 1 6 0 1
, a 
55 
. 2
2 4 1 8 
59 
2 3 5 9 
2 3 5 9 
2 3 5 6 
a 
17 
7 
18 
1 3 7 2 
9 
a 
6 
a 
44 
43 
a 
a 
56 
1 5 7 3 
1 4 1 * 
1 5 9 
158 
102 
1 
. 
3 3 1 
2 
8 
* 1 5 
. 2 
. 2
3 
12 
3 
9 
17 
a 
29 
a 
836 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 1 8 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 1 8 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 1 9 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 1 9 . 1 9 * 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
EWG-CEE France 
37 4 5 7 1 0 2 9 6 
12 4 1 9 2 9 4 5 
12 1 1 6 2 B95 
6 7 0 9 1 0 2 8 
2 3 2 
6 9 5 0 
STUECK - NOMBRE 
11 
1 7 1 169 
1 1 1 3 6 1 
18 12 
5 3 9 130 
9 
4 1 3 9 
3 1 1 
1 962 4 1 2 
1 3 l e 2 4 2 
6 4 4 170 
6 * 3 1 7 0 
6 1 2 1 6 9 
1 
STUECK - NOMBRE 
2 * 3 7 
* 6 0 * * 6 2 * 
* 826 2 9 2 8 
2 0 5 7 9 6 * 1 7 6 9 
1 2 7 * 
12 7 5 * 5 7 0 
7 6 5 
2 3 2 7 9 0 * 9 9 0 7 
2 1 7 8 7 7 * 9 332 
1 * 9 1 3 5 7 5 
I * 9 1 3 5 7 5 
1 * 1 2 2 5 7 * 
STUECK - NOMBRE 
5 
33 28 
3 6 Τ 
1 6 2 3 159 
5 8 3 6 
36 7 
32 
* * 19 
45 18 
1 9 9 2 280 
l 755 2 3 0 
2 3 7 5 0 
2 3 5 50 
1 9 0 3 2 
STUECK - NOMBRE 
5 3 2 5 
6 9 6 16 3 
1 5 4 * 56 
1 * 9 8 3 9 7 3 0 1 1 
7 6 0 5 0 5 0 2 0 9 
1 * 3 5 9 8 2 
î 6 5 9 6 6 7 
83 3 1 
* 2 1 0 7 2 6 0 1 * 8 1 
2 * * 1 5 * 1 2 6 6 0 2 
2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 3 9 
10 6 9 8 3 1 6 3 
10 6 9 5 3 163 
3 2 1 8 1 6 8 2 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 3 
4 9 1 
7 0 5 9 2 8 6 5 
1 7 9 4 1 3 * β 
2 2 6 5 * 
11 
78 16 
5 
9 7 2 7 8 1 * 9 7 1 1 0 
11 * 8 5 5 0 7 6 
9 2 0 5 * 2 1 5 
2 2 8 0 8 6 1 
2 2 8 0 8 6 1 
1 2 9 8 8 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 8 6 
1 3 8 0 1 2 6 1 566 3 6 5 
2 3 3 * 7 5 3 
4 8 6 4 2 1 
3 9 0 2 3 0 
* * 2 l 1 3 8 5 
1 4 1 6 2 5 7 
1 2 9 7 2 6 
Belg.­Lux. 
1 0 9 5 9 
9 * 2 
923 
7 2 4 
1 
16 
2 
. 139 . 11 7 
• 
164 
1 4 6 
16 
18 
18 
a 
2 0 6 9 
. 1 7 5 08 1 530 
3 2 3 
2 o i e 
65C 
88 3 7 8 Θ5 3 5 1 
3 0 2 7 
3 0 2 7 
2 3 7 7 
5 
19 
a 
a 
7 
898 
878 
20 
18 
11 
2 155 
. 4 2 4 32 2 4 4 
3 754 
184 
115 6 
a 
. 1 638
4 0 520 
38 571 
1 9 * 3 
1 9 * 3 
305 
• 
109 
3 
2 41? 
189 
5 
. 1 . 23 . I E 
2 760 
2 713 
47 
il 
790 
a 
151 
426 
3« 
E 
a 
, 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 8 3 6 
4 3 9 2 4 3 9 1 
3 3 * 2 
, 1 
a 
, * 1 2 
10 
2 
• 
55 
43 
12 
12 
12 
• 
3 5 3 
180 
. 8 2 1 7 32 7 
4 7 3 9 
. 8 7 5 2 7 
8 2 7 0 7 
* 820 
* 8 2 0 
* 8 1 6 
5 
34 8 
3 
6 
5 
3 
• 3 7 0 
3 5 6 
1 * 
1 * 
1 * 
2 * 5 
1 5 6 
2 * 3 5 9 
8 6 8 1 
109 
56«. 
37 
. , 39 
3 * 1 9 6 
33 * * 1 
7 5 ! 
755 
716 
a 
59 
1 OBC 
52 
68 
3 
16 
. 31 
65 
1 385 
1 193 
192 
192 
126 
194 
50 
1 071 
26 121 
2 0 1 
a 
*E 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
* 3 1 
5 
6 
6 
6 
6 
2 
13 
* 2 1 
16 
* * 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 1 0 
0 6 0 
8 2 8 
5 8 7 
2 3 1 
1 
2 
1 , 4 2 6 6 
a 
1 
1 
2 7 7 
7 
2 7 0 
2 7 0 
26 9 
a 
15 
a 
142 
• 9 1 4 3 9 7 
1 1 5 
5 9 0 
1 5 7 
4 3 3 
4 3 3 
312 
. 2 
17 
12 
22 
1 
63 
2 
6 1 
61 
6 0 
6 8 8 
197 
2 7 0 
, 4 0 6 1 5 8 
2 0 2 
4 
4 . 0 9 3 
2 6 2 
7 6 1 
5 0 1 
4 9 9 
4 0 1 
2 
23 
6 
. 2 0 5 26 
6 
2 
5 
124 4 
β33 
24Θ 
2 4 0 
0 0 8 
0 0 6 
1 7 0 
2 7 0 
66 
50 
• ■ olì 159 
2 2 3 
l u l l a 
7 5 6 
80 
79 
28 
. 1 
7 
1 
872 
a 
122 
a 
1 
29 
1 0 5 * 
880 
i l * 
lü 1 
. 6 3 2 « 
10 
30 
• 38B 
3 3 0 
5 8 
58 
43 
• 
2 8 9 
6 
15 
• 19 
3 8 1 
2 8 9 
92 
92 
73 
lîl 79« 
20 2 2 5 
a 
2 
106 
5 
a 
2 1 0 
9 
2 1 5 7 « 
2 1 2 3 8 
3 3 6 
3 3 5 
1 1 « 
1 
102 
39 
702 
a 
73 
a 
43 
6 
a 
45 
1 0 1 6 
8 4 * 
172 
ΓΑ 
32 
1 
a 
8 * 
a 
■ 
• a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
EWG­CEE France 
123 76 
312 1 
3 7 6 2 
4 3 43 
299 2 4 6 
β 3 0 * 7 5 5 3 
28 4 9 5 12 6 3 5 
8 0 5 2 2 8 0 0 
2 0 443 9 8 3 5 
2 0 4 1 7 9 8 3 4 
7 9 5 9 1 9 7 5 
2 
24 1 
SIUECK ­ NOMBRE 
2 972 
6 2 7 4 3 1 6 2 * 9 * 3 0 1 
16 3 0 9 12 2 5 5 
2 5 5 9 2 0 9 1 
1 * 0 9 0 10 0 0 3 
2 2 2 2 
2 0 8 43 
1 6 5 5 6 
16 815 11 852 
2 6 6 2 0 6 
156 1 * 7 
1 * * 
1 515 1 1 2 8 
3 5 35 
7 1 * * 3 7 0 2 * 1 
1 3 5 1 *2 1 1 2 7 6 1 
2 8 716 19 0 7 8 
106 426 93 6 6 3 
106 2 2 1 9 3 6 6 3 
31 3 9 * 22 1 0 * 
3 
2 0 2 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 * 6 
7 2 9 300 
5 5 * 3 5 1 
5 413 2 5 1 8 
1 9 6 2 3 8 0 
3 2 7 3 
25 1 0 
2 3 9 9 1 5 7 
3 1 9 7 3 
4 3 0 2 4 5 
4 1 4 8 1 180 
2 6 195 5 1 7 1 
13 6 6 * 3 1 7 1 
12 531 2 0 0 0 
1 2 0 9 0 1 7 * 9 
7 9 3 8 5 6 8 
« * 1 2 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 9 
7 3 1 6 8 5 
2 9 7 8 1 19 5 6 1 
2 6 7 0 8 19 0 0 2 
« 8 7 3 8 7 
383 2 2 1 
6 7 6 0 
6 8 5 9 3 1 * 0 
6 8 1 2 5 9 
5 2 * 2 5 1 
6 6 6 1 2 * 3 6 3 3 
58 0 1 6 39 6 3 5 
S 596 3 9 9 0 
8 5 * 2 3 9 * * 
8 0 0 3 3 6 9 0 
53 53 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 7 
3 2 6 2 8 0 
5 0 8 2 0 0 
9 182 6 5 5 9 
I 5 * 2 1 1 6 9 
2 295 l 0 3 0 
1 1 * * * * 
153 55 
93 93 
113 1 1 2 
7 2 3 523 
2 0 0 1 9 9 
9 1 7 * 9 1 7 * 
26 2 5 6 19 5 0 8 
11 8 9 5 β 2 0 8 
1 * 3 6 1 11 3 0 0 
1 * 1 9 7 1 1 1 5 * 
3 9 8 7 1 1 *6 
7 0 53 
9 * 9 3 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 * 8 
1 7 5 7 7 1 7 9 8 1 3 
1 522 2 
125 7 8 1 * 6 6 0 6 
Belg.­Lux. 
1 1 
. a 
5 1 
1 * 7 9 
1 * 0 6 
7 3 
73 
19 
. . 
5 9 9 
. 6 2 6 
7 5 * 
3 3 1 
1 2 0 
. . 8 1 9 
i 
9 0 
. 1 
3 3 9 1 
2 3 1 0 
1 0 8 1 
1 0 3 1 
9 3 9 
. 50 
7 * 9 
. 85 
6 9 5 
2 
5 
. 44 
. , 150 
1 7 * 9 
1 5 4 9 
2 0 1 20A 
132 
3 2 9 9 
3 2 6 4 
7 0 
16 
. 76 
1 
66 
6 9 2 6 
6 7 6 5 
1 6 1 
161 
95 
198 
. 130 
5 5 6 
8 9 
313 
172 
5 
. . 75 
• 
1 5 8 3 
9 T 3 6 1 0 
6 1 0 
535 
. " 
9 2 3 
. 8 9 * 
17 1 0 3 
Nederland 
7 
2 
. . 4 0 
1 7 6 0 
1 3 4 1 
4 1 9 
4 1 9 
379 
a 
. 
8 3 
183 
. 1 1 9 3 
2 * 
175 
24 
13 
4 7 6 
3 9 
a 
32 
. 20 
2 2 7 2 
1 4 8 3 
7 8 9 
7 8 1 
7 1 5 
è 
112 
57 
a 
1 6 8 3 
6 8 
75 
6 
143 
2 
185 
7 1 
2 4 0 2 
l 8 5 2 
5 5 0 
3 6 5 
2 9 4 
185 
7 
10 
. 3 183 
15 
17 
7 
8 1 9 
*1 
4 0 6 8 
3 2 1 5 
853 
8 5 3 
8 4 3 
• 
17 
36 
a 
1 6 2 8 
2 8 4 
5 1 6 
2 3 6 
1 
i * 6 
1 
2 7 8 6 
1 9 6 5 
821 
8 0 * 
756 
17 
1 2 9 
30 eoa 
55 5 6 6 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 
12 
2 
1 0 
10 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 1 
2 
θ 
Β 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
13 
3 
9 
9 
6 
6 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
6 3 
17 
2 5 2 
7 6 2 
ΐ 7 1 1 
* 0 9 
3Β8 
0 2 1 
0 2 0 
5 1 7 
ΐ 
2 6 8 
13 
2 2 2 
1 1 3 
3 3 * 
5 * 
6 3 6 
* 4 1 
1 1 
1 4 4 
1 2 4 
1 3 1 
5 0 5 
6 1 6 
8 8 9 
7 * 3 
8 5 2 
2 
1 * * 
* 2 3 
3 3 6 
51 
**ΐ 2 * * 
2 
0 3 7 
130 
. 7 3 2 
* 1 β 
8 1 1 
6 0 7 
6 0 2 
8 6 7 
5 
3 8 
24 
3 5 1 
. 15 
6 8 
. 5 2 9 
4 0 0 
2 0 6 
6 3 3 
4 2 8 
2 0 5 
2 0 5 
9 9 9 
• 
1 
10 
1 7 6 
a 
. 3 9 7 
2 5 8 
1 
. 54 
• 
2 0 4 
1 8 7 
0 1 7 
0 1 7 
9 6 3 
a 
* 
2 2 9 
5 3 1 
6 2 2 
m ρ o r t 
lu l la 
12 
57 
. 1 
a 
2 1 2 
1 1 7 
9 5 
71 
69 
2 
22 
1 0 2 2 
100 
2 1 0 7 
a 
1 4 5 8 
87 
2 2 7 
1 0 
e 
1 * 1 
a 
50 
5 213 
3 2 2 9 
1 9 8 * 
1 9 8 3 
1 7 8 * 
1 
2 662 
36 
6 7 
5 1 7 
7 1 
a 
7 
18 
6 2 
. 15 
3 * 5 5 
3 2 8 2 
173 
173 
1 5 8 
132 
12 
5 7 0 
1 2 5 9 
a 
59 
2 9 5 
2 1 
• 
2 3 5 2 
1 9 7 3 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 6 
1 2 1 
a 
2 
* 3 9 
. 39 
4 3 « 
9 1 
. 25 
■ 
1 1 7 5 
5 6 2 
6 1 3 
6 1 2 
5 8 7 
î 
3 6 7 
1 6 1 9 
4 
6 5 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 2 5 . 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
8 * 2 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 2 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
842 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
1 4 1 1 6 3 5 9 592 
2 7 6 0 8 7 39 4 1 6 
4 1 1 8 9 9 7 1 3 
4 7 8 8 * l 9 8 0 
1 0 894 1 1 4 1 
3 6 3 1 2 2 2 1 
50 
3 3 0 1 5 11 7 9 2 
2 5 7 1 0 0 
1 0 8 3 9 5 1 
5 7 β 4 0 1 
120 120 
8 7 0 0 2 6 2 5 4 568 
4 5 3 8 8 5 186 0 1 3 
4 1 6 1 * 1 6 8 5 5 5 
4 1 4 8 0 1 6 7 835 
3 7 9 6 9 7 54 4 7 1 
7 2 0 7 2 0 
6 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 8 2 
3 1 8 1 8 5 
5 6 8 2 2 4 5 0 
4 0 6 0 5 3 2 6 2 * 
3 8 * 2 3 7 * 1 
1 6 6 * 1 0 8 0 
8 0 3 6 1 0 
5 1 * 7 3 5 8 3 
1 3 7 0 7 1 5 
3 2 3 3 0 
3 6 2 0 
1 7 9 0 1 2 1 8 
2 3 9 6 2 3 2 6 
7 2 3 9 6 * 9 0 0 9 
5 8 * 2 9 39 0 0 0 
13 9 6 7 10 0 0 9 
13 5 0 * 9 5 6 3 
9 3 0 7 6 0 1 8 
1 
4 6 1 4 4 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 
14 1 
85 1 2 
6 3 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 3 4 
3 2 1 8 2 2 1 3 
18 
5 8 1 1 4 0 7 0 
6 9 0 6 1 4 
6 2 5 
2 2 5 1 5 0 
1 2 7 7 2 * 1 
1 1 
73 6 
38 38 
12 1 0 
2 6 2 5 
6 0 3 * 
12 5 5 8 7 * 0 6 
1 0 7 7 1 6 8 9 7 
1 7 8 7 5 0 9 
1 7 * 9 * 7 * 
1 6 * 8 4 0 2 
38 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 9 
4 6 0 3 9 2 
4 * 6 3 0 2 
6 6 
2 * 1 
* 7 
* 1 2 
6 7 5 
1 2 3 9 7 0 8 
1 0 5 7 7 0 0 
1 8 2 8 
1 8 2 8 
1 1 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
* 1 3 * 
3 7 * 6 I 7 0 3 
6 7 9 7 * 3 5 0 
2 3 5 9 2 15 8 0 * 
1 3 1 8 1 2 8 7 
3 0 6 1 1 0 
2 5 8 1 1 * 7 1 
2 5 1 1 7 0 
2 7 2 9 l 3 0 0 
9 5 5 1 
* 5 6 7 1 26 2 * 7 
3 9 5Θ7 23 1 * * 
6 0 8 4 3 103 
Belg.­Lux. 
7 8 2 8 
3 6 1 3 9 
1 5 6 9 
3 8 4 6 
2 5 2 7 
1 9 8 
a 
4 6 5 2 
. , , a 
76 2 9 9 
2 6 7 4 8 
49 5 5 1 
48 9 3 1 
4 * 2 7 9 
a 
6 2 0 
7 5 1 
. 1 802 
1 9 9 2 
4 8 
1 6 5 
13 
166 
46 
1 1 
a 
2 1 3 
a 
5 2 0 7 
4 593 
6 1 * 
6 1 * 
* 0 1 
• 
a 
3 
* 3 
1 
1 
1 
56 
. 6 
* 9 1 25 
6 
1 
30 
a 
2 
2 
a 
6 1 9 
5 7 8 
* 1 
39 
39 
2 
3 
a 
22 
. 1 
1 
30 
6 
2 * 
2 * 
23 
9 * 2 
a 
1 3 3 7 
2 3 7 6 
1 
78 
2 7 3 
* 0 
1 1 7 
5 1 6 7 
* 6 5 6 
5 1 1 
Unité 
Nederland 
3 5 3 8 
86 4 2 9 
1 3 6 3 
3 5 3 8 2 
4 3 2 9 
1 3 6 
. 3 2 1 0 
a 
9 3 
a 
a 
2 2 0 9 9 3 
9 0 0 * 1 
m m 1 2 7 6 * 8 
a 
a 
3 9 9 
35 
a 
* 3 0 6 
8 
3 5 * 
1 3 6 
1 7 8 
3 0 
, a 
55 
a 
5 5 0 * 
* 7 * 8 
7 5 6 
7 5 6 
6 9 8 
• 
a 
6 
6 
6 
a 
a 
• 
15 
89 
, 1 8 9 
4 9 
48 
2 0 
6 
a 
1 1 
a 
a 
a 
4 2 7 
3 4 2 
B5 85 
85 
a 
i 
4 
5 
5 
. a 
a 
9 3 7 
1 8 4 2 
2 3 8 9 
108 
24 
2 
2 1 
6 
5 3 6 9 
5 1 6 8 
2 0 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 0 2 0 5 
1 1 0 2 1 4 
28 3 6 4 
9 3 2 
2 4 7 8 
5 4 9 
5 0 
1 1 8 5 8 
1 5 7 
3 
126 
a 
2 9 7 3 2 1 
1 4 2 5 8 7 1 5 4 7 3 4 
1 5 4 7 3 4 
1 4 2 5 4 0 
a 
a 
6 4 5 1 
98 
1 1 0 1 
a 
4 5 
28 
a 
5 6 8 
19 
79 
a 
2 0 9 
a 
8 5 9 8 
7 6 9 5 
9 0 3 
9 0 3 
6 9 4 
• 
a 
a 
4 
2 
2 
2 
2 
3 3 6 
5 8 4 
7 
a 
2 
1 
1 0 
9 9 5 
4 
2 
a 
. . a 
1 9 4 3 
9 2 9 
l 0 1 * 
1 0 1 * 
1 0 1 2 
a 
3 9 
31 
a 
a 
a 
16 
7 
95 
72 
23 
23 
16 
1 9 5 9 
2 0 0 
9 5 5 
a 
3 0 
7 3 Î 
11 
6 9 0 
12 
* 5 8 8 
3 I * * 
1 * * * 
IUlia 
. 
3 8 8 9 
180 
5 7 * * 
« 1 9 
5 2 7 
. 1 5 0 3 
a 
36 
5 1 
a 
2 0 8 * 5 
8 4 9 6 12 3 4 9 
12 3 4 9 
1 0 7 5 9 
a 
a 
3 8 1 
a 
3 2 9 
1 6 8 3 
a 
37 
4 « 
6 5 2 
5 6 0 
2 0 3 
16 
95 
7 0 
4 0 7 8 
2 3 9 3 
1 6 8 5 
1 6 6 8 
1 4 9 6 
1 16 
30 
4 
59 
5 1 
β 
8 
6 2 7 
3 3 2 
5 
1 0 6 1 
2 
4 4 
5 
7 
52 
a 
a 
1 
26 
2 163 
2 0 2 5 
138 
1 3 7 
1 1 0 
1 
97 
36 
140 
, 1 
4 7 
22 
54 
« 0 1 
2 7 * 
1 2 7 
1 2 7 
73 
2 9 6 
1 5 5 
3 0 2 3 
10 
82 
2 8 
6 0 1 
26 
* 3 0 0 
3 * 7 5 
825 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
144 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 2 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 2 5 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 2 5 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 2 5 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 2 6 . 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE clini ι 
8 * 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE FINLANDE 
EWG­CEE France 
6 0 7 6 3 1 0 3 
5 9 7 0 3 0 5 1 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
8 0 2 1 1 7 9 10 
3 2 
2 1 * * 60S 
t 1 0 9 7 9 7 
* 2 3 5 2 * 1 3 
2 * 8 2 * * 
37 10 
16 0 1 8 * 0 8 3 
1 1 4 8 5 1 4 1 5 
* 5 3 3 2 6 6 8 
* 5 3 3 2 6 6 8 
* 4 9 6 2 6 5 8 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 1 
3 0 
6 6 0 4 1 * 
115 1 1 5 
2 0 2 7 1 
80 7 9 
2 8 
1 4 8 0 6 8 7 
1 1 6 4 5 3 6 
3 1 6 1 5 1 
3 1 6 1 5 1 
3 1 3 1 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 1 
88 28 
1 8 7 9 3 1 2 
3 * 3 * * 
10 3 
5 5 8 423 
2 * 
53 2 0 
7 2 
8 * 5 
3 253 837 
2 5 1 1 3 8 7 
7 * 2 * 5 0 
7 3 8 * 5 0 
6 * 8 4 4 5 
2 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 * 9 
4 6 0 3 0 * 5 0 5 1 3 3 
7 411 * 2 1 2 
3 2 7 2 9 6 
7 1 5 1 0 2 
6 5 
2 5 2 1 2 1 
2 7 9 3 * 7 0 
7 0 3 * 
1 0 6 * 1 2 1 
2 * 9 
2 6 1 1 5 0 
1 * 6 9 8 7 0 
* 1 
16 7 8 8 6 8 2 5 
10 0 5 2 * 9 * 5 
6 7 3 6 1 880 
6 4 6 8 1 7 2 9 
* 9 5 9 846 
2 
2 6 6 1 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 9 5 9 9 5 6 3 
5 0 6 
14 7 4 1 11 2 5 6 
1 5 5 7 
5 2 8 2 
2 6 9 7 9 1 2 
3 7 4 5 1 2 1 7 3 7 
27 8 2 7 2 0 8 2 5 9 6 2 4 9 1 2 
9 6 2 0 9 1 2 
9 5 8 5 9 1 2 
1 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
73 
4 0 0 3 8 7 
3 3 4 0 3 0 8 0 
2 6 0 1 1 8 4 8 
8 4 
57 25 
9 4 
4 2 
Belg.­Lux. 
5 1 1 
5 1 1 
1 0 7 0 
25 
3 3 3 
149 
4 1 6 
• . 
1 9 9 5 
1 5 7 7 
4 1 8 
4 1 8 
4 1 8 
li 82 
n i 
• 
2 9 6 
187 
1 1 1 
111 
1 1 1 
76 
1 6 1 
24 
6 
4 
12 
4 0 
3 2 6 
2 6 7 
5 9 
58 
18 
i 
4 2 0 
2 5 2 
1 2 1 * 
10 
35 
25 
6 9 8 
9 
2 
1 
1 1 0 
2 3 1 
2 * 1 3 
1 8 9 6 
511 
* 0 7 
175 
11Ó 
. 7 
3 5 5 
9 3 0 
1 793 
63 
3 2 6 8 
* 3 1 
2 835 
2 832 
2 832 
3 
*C 
1 0 : 
53«. 
• ■ 
N e d e r l a n d 
2 0 1 
185 
453 
7 
a 
4 8 2 
1 0 6 
3 8 4 
. 13 
1 * * 7 
1 0 4 8 
3 9 9 
3 9 9 
3 86 
9 
4 9 
. 142 
1 
16 
1 
6 
2 
9 
2 4 1 
2 0 1 
IS 28 
1 
1 
112 
88 
1 156 
16 
4 2 7 
2 1 
30 123 
1 
a 
2 
1 
9 2 
3 
2 0 7 6 
1 372 
7 0 4 
6 9 9 
6 0 2 
a 
5 
1 7 6 6 
a 
6 3 7 
522 
3 4 8 6 
1 1 0 1 
7 5 1 8 
2 402 
5 115 
5 115 
5 109 
3 
7 
lai 1 
e I 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 * 
1 * 3 2 
a 
* 7 8 2 
1 5 7 
7 
a 
57 
5 * 2 
4 
9 
5 5 6 6 
5 0 0 3 
5 6 3 
5 6 3 
554 
57 
3 
. 8 
1 
671 
10 
10 
10 
68 
7 
1 3 1 2 
. . 1 0 0 
13 
2 
3 0 
l 5 3 5 
1 3 8 7 
1 * 8 
1 * 8 
118 
, , 
3 1 * 
6 6 
75 
5 
80 
1 9 
9 * 2 0 1 2 
2 2 
* 9 5 
1 
3 0 
• 
3 2 1 5 
4 6 0 
2 7 5 5 
2 T 5 5 
2 7 2 2 
, " 
7 1 2 
3 7 
. 1 
2 
3 8 3 
1 1 5 0 
7 4 9 
4 0 1 
4 0 0 
3 8 8 
1 
1 8 
6 
4 0 
. 3 
. 2 
2 
m p o r t 
Italia 
817 
7 9 1 
8 
1 7 1 6 
5 
a 
7 2 1 
a 
« 8 0 
a 
5 
2 9 2 7 
2 4 4 2 
« 8 5 
4 8 5 
4 8 0 
2 1 6 
a 
1 6 * 
12 
28 
* 2 * 
3 8 0 
** * 4 
4 1 
38 
4 
9 4 
1 3 3 
. 15 
23 
i • 
3 1 4 
2 6 9 
4 5 
4 4 
39 
1 
. 
5 0 3 
2 
* 5 
8 2 9 
. 7 1 
. 1 9 0 
4 
4 4 6 
1 1 
. 2 * 6 
• 
2 2 5 9 
1 3 7 9 
8 8 0 
87β 
6 1 2 
2 
" 
9 1 8 
a 
2 * 9 3 
1 0 * 
l 
2 3 8 
3 7 7 8 
3 * 1 7 3 6 1 
3 6 1 
3 * * 
• 
12 
. 113 
26 
a 
26 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , 4 ; — NIMEXE 
UANenAKK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 3 * . 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
8 * 3 * . 16 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 3 * . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 3 5 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 3 5 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
* 9 0 2 6 9 
25 9 
8 
112 3 3 
7 1 3 2 5 6 6 1 
6 * 2 2 5 3 1 9 7 1 0 3 * 2 
7 1 0 3 * 2 
5 8 6 3 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 
12 3 3 3 8 3 3 1 3 
9 2 * 9 
1 8 * 3 0 
1 
18 
3 9 1 β 
9 * 6 5 9 3 9 7 
13 2 1 * 12 7 9 6 
3 * * 9 3 3 6 3 
9 7 6 5 9 * 3 5 
9 6 7 2 9 * 2 7 
2 0 6 3 0 
2 
2 9 1 8 
STUECK ­ NOMBRE 
Τ . 
* 17 1 
26 9 
13 5 
1 * 2 
* 1 3 1 9 3 
8 
2 2 * 1 1 0 
5 * 10 
1 7 0 100 
1 6 6 1 0 0 
27 7 
* 
STUECK ­ NOMBRE 
18 
1 * 5 
1 088 3 5 1 
2 0 9 108 
1 *5 l 
1 7 6 2 * 
2 5 0 * 2 1 
3 1 3 0 2 182 
59 5 * 8 6 7 2 
1 * 7 * * 6 5 
58 0 7 * 2 0 7 
5 8 0 7 * 2 0 7 
26 7 7 0 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 
12 8 
1 2 * 5 5 * 0 50 2 9 
1T9 1 7 1 
.? .A 1 1 10 
38 23 
1 2 6 5 
2 * 5 
5 * 
1 7 * 0 7 9 6 
1 3 5 0 5 7 7 
3 9 0 2 1 9 
2 6 0 2 1 * 
2 3 1 2 0 5 
130 5 
STUECK ­ NOMBRE 
17 5 
8 5 7 3 * * 
33 6 
52 5 2\ ? 
52 19 
1 0 6 7 3 8 1 
9 2 0 3 5 0 
1 * 7 3 1 
1 *0 3 1 
86 12 
7 
Belg.­Lux. 
13 
3 
• 2 
7 0 * 
6 6 6 18 
18 
16 
. 6 8 
38 
2 * 
. * 
8 
19 
110 
lì * 7 
28 
2 
2 8 
. 
2 
5 
9 
■ 
4 
. 
2 0 
7 
13 
13 
9 
• 
■ 
a 
102 
25 
2 
3 
13 
147 
129 
16 
18 
3 
11 
• 71 
11 
5 • ■ 
8 
20 
■ 
. 
155 
122 
33 
13 
13 
20 
4 
■ 
A i 
. 4 
2 
15 
133 
IOS 
24 2 ; 
e ; 
Unité 
N e d e r l a n d 
147 
3 
Β 
3 
3 5 9 
199 160 160 
157 
5 
3 
5 
1 1 
1 
a 
. 11 
36 
lì 23 
12 
a 
• 
7 
10 
2 
1 
1 
a 
16 
6 
4 5 
19 
26 
26 
2 
• 
4 
• "l 5 
5 7 
129 
6 7 
6 2 
"ï 
■ 
4 
179 
4 
2 2 
1 
2 
19 
. . 
213 
187 26 
1 
1 
19 
3 4 
201 
22 
46 1 . 
17 
314 
2 3 1 
71 
71 
59 
supplémentaire 
Deutschland lul la 
(BR) 
55 
7 
a 
23 
1 6 1 
67 94 
94 
69 
. 5 . . 83 
. 14 
3 û 
173 
5 
168 I I ! 
100 
. 
53 
11 
ι: 
31 
11 
6 
3 
6 
5 1 
2 * 7 
1 5 1 96 
9 6 
37 
. 1 1 * 
. 36 
. . 
22 
2 * 
9 7 
15 
8 2 
6 0 
3 6 
. 
2 2 
■ 
3 * 
l 
. 3 
1 
12 
7 
21. 
22 5 
8 1 
4 
1? . 5 4 2 6 2 0 9 
■ 15 
l * i i 
143 1 
2 5 0 4 3 1 0 * 2 8 
58 3 6 6 2 3 * 
5 8 r 5 7 7 7 ­
5 7 7 7 ' 
) 2 2 * 
r 10 
l 10 26 7 3 5 
NÜ 
N 
• ι 4 5 5 
i 
> · a 
, 5 
82 
19 
> 1 
5 7 6 
4 6 4 
112 
26 
6 
8 6 
) 10 1 
: 2 1 3 
ι a 
. 1 ■ 6 
3 
1 
. 2 3 9 
2 2 * 
15 
10 
. 9 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
8 4 3 5 . I T * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 3 5 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 3 5 . 1 9 * 
FRANCE 
MWlaffi· ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
ÇEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 3 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE Franc« 
STUECK ­ NOMBRE 
8 0 0 5 
"U 20 
9 8 
6 1 
9 0 3 7 3 8 
β 992 9 
* 5 2 9 
45 29 
38 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
55 
2 1 3 
6 1 27 
3 2 5 1 9 6 5 
1 9 1 1 7 * 
1 7 0 6 1 0 2 0 
1 
6 9 1 7 
86 19 
7 1 
19 1 1 
2 
2 * Β 
1 *6 53 
2 
3 5 7 2 3 8 
8 * 
2 
5 6 7 3 9 
6 5 7 8 2 5 7 9 
3 5 7 9 1 1 6 9 
2 9 9 9 1 * 1 0 
2 8 2 5 1 3 * 9 
1 8 7 2 1 0 5 7 
172 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 0 
2 9 5 5 * 8 
5 3 1 1 1 2 5 9 
573 2 3 9 
2 9 5 9 6 6 3 
* 1*2 17 
6 2 5 4 1 3 
1 3 5 4 5 7 3 
1 2 9 3 
9 3 
58 5 
1 4 3 3 3 7 6 
8 
199 1 7 
2 0 2 3 7 3 6 6 2 
9 3 0 * 1 5 8 9 
1 0 9 3 3 2 0 7 3 
10 8 6 6 2 0 6 6 
9 2 1 1 1 6 7 0 
59 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 * 
1 0 * 5 
7 2 
19 2 
8 
7 5 
1 1 
2 7 
11 
2 0 2 18 
1 2 8 10 
7 * 8 
7 * 8 
2 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
130 
9 6 * 5 
48 β 
7 0 8 5 6 6 
5 * 1 1 
179 59 
11 
1 9 9 * 0 
17 2 
2 
73 6 1 
8 8 
1 5 3 9 8 0 2 
1 0 3 6 6 3 0 
5 0 3 1 7 2 
* 9 8 1 7 1 
415 1 0 1 
* 
mbre 
Belg.­Lux. 
β 0 0 3 
9 3 7 
. * 
8 9 5 5 
8 9 * 5 
10 
10 
* 
25 
. 2 * 
1 2 9 3 
* 99 
. 2 2 
52 
a 
, 1 
, a 
2 1 
1 
5 0 6 
2 0 * 8 1 3 * 6 
7 0 2 
7 0 1 
1 7 3 
î 
122 
2 4 7 0 
3 4 8 3 
53 
3 2 6 
4 8 
* i! 1 
2 1 
7 3 
i 
6 6 * 3 
6 1 2 8 5 1 5 
* 9 * 
* 1 9 
2*1 
5 
a 
38 
2 
8 
8 
. 2 1
8 2 
* 5 
37 
37 
e 
1 2 * 
6 
5 
9 
2 * 
. 13 
a 
. 1 
183 
1 * * 
39 
3 9 
3 7 
N e d e r l a n d 
13 
3 
1 
1 
18 
13 
5 
5 
5 
1 1 
18 
5 * 7 
13 
2 3 * 
1 
2 * 
7 
2 
7 
. 1 1
7 1 
2 
30 
1 
2 
2 1 
1 0 0 2 
5 8 9 
* 1 3 
3 2 9 
2 6 8 
2 
82 
53 
32 
4 5 3 
16 
8 9 
6 1 9 
5 
116 
2 
a 
68 
1 
6 
1 4 6 2 
5 5 * 
9 0 8 
9 0 7 
832 
i 
. 29 
1 
1 
2 
a 
2 
35 
3 0 
5 
5 
3 
2 
6 
. * 6 
2 
a 
a 
. a 
1 0 
39 
18 
2 1 
­| 
i m p o r t 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
NO 2 
2 3 
, a 
2 6 
2 5 
1 
1 
NO 19 
17S 
K 
* 3 « 
26 
1 7 0 . 
3 453 
£ »; 
2< 
sei ' 1 7 ' 
7 992 
8 9 ! 
7 0 9 f 
7 0 6 " 
5 9 8 1 
! 2« 
1 
. . . 1 
. . a 
­. 
22 
11 
l i 
11 
6 
, 11 
34 
ï! a 
133 
5 
i 
232 
73 
159 
1 5 1 
156 
2 
, φ 
10 
4 4 6 
, m 3 5 3
6 
β 
* 1 
2 
* 2 2 
6 8 
2 
î 
9 * 9 
* 7 5 
* 7 * 
4 4 6 
3 7 * 
2 8 
16 > * 
2 
1 1 6 
a 
1T9 
5 
2 
1 1 6 
. 1
6 
' 29 
. 1 
* T 7 
13 e 
3 3 9 3 3 2 
3 0 2 
1 
6 
a 
3 2 
. 1 
a 
l l 
* 5 
32 
13 
13 
1 
* 3  
1 3 3 
a 
76 
ÍI 10 
2 
a 
2 8 3 
l ' I 
112 0 1 1 0 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 * 3 6 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUI SSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 3 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 3 6 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 3 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE Franca 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * 3 
2 2 2 2 
1 
2 2 6 
13 9 
H a 
3 
8 
8 8 
6 1 2 6 7 
5 0 5 3 1 
1 0 7 36 
1 0 4 3 6 
86 2 8 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
5 7 8 
2 1 9 1 1 8 
5 9 5 
1 2 8 5 1 5 1 
T T * 8 
3 8 0 5 3 
3 
* 3 
Τ * 
2 8 * 7 * 
1 * 8 
* 1 * 
2 
56 1 1 
5 
3 3 
3 0 2 1 * 7 9 
2 2 1 8 3 2 2 
8 0 3 157 
7 9 7 1 5 * 
6 8 9 139 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
TTO 
9 * * 5 
1 1 * 2 
7 5 1 7 8 
8 3 9 9 * 3 
4 4 1 6 1 
6 
5 
29 
12 1 
3 6 * 8 8 
1 
6 
6 9 1 
1 1 1 7 2 * 2 9 
1 0 1 2 8 168 
l 0 * * 2 6 1 
9 3 3 1 5 1 
8 2 3 150 
1 1 1 110 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 0 
2 3 8 6 1 
1 5 9 2 8 
1 2 0 5 3 2 0 
1 5 3 6 9 7 8 
3 0 1 5 7 4 8 
* 2 1 2 
6 7 1 2 3 5 
5 7 0 
19 16 
9 3 6 3 8 2 
1 * 2 5 5 
1 0 2 2 0 2 7 8 1 
3 5 * 8 1 3 6 7 
6 6 7 2 1 3 9 * 
6 6 6 * 1 3 8 8 
* 2 8 * 9 8 5 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
5 
6 5 
3 7 6 
3 2 0 33 
107 7 1 
2 8 8 6 7 
5 1 
8 5 7 1 7 8 
* * 3 3 9 
* 1 * 139 
* 1 * 139 
* 0 7 138 
Be lg . ­Lux . 
38 
a 
a 
a 
1 
* 
a 
1 
a 
** 39 
5 
5 
* a 
2 5 * 
7 7 3 | 
15 
130 
3 
. . a 
15 
1 
1 
a 
6 
a 
a 
1 2 * 2 
1 0 8 6 
156 
1 5 6 
1 * 6 
• 
2 1 3 
, 1 0 1
3 9 8 
8 2 7 2 
* 5 
a 
a 
a 
a 
53 
. 9
9 0 9 1 
8 9 8 * 
107 
1 0 7 
98 
• 
2 9 * 
a 
29 
2 1 3 
4 6 
4 3 
a 
M a 
1 
6 3 
a 
7 3 4 
5 8 2 
152 
1 5 1 
87 
1 
3 
. 6
5 
27 
29 
38 
. 
108 
4 1 
67 
6 7 
6 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
a 
a 
3 
1 
4 4 
1 
a 
a 
16 
6 
10 
? 1 
16 
2 2 
a 
6 2 
2 
1 1 
a 
a 
2 
6 
. a 
a 
2 
a 
. 
1 2 3 
1 0 2 
2 1 
2 1 
1 9 
• 
7 4 
2 1 
. 1 1 8 
7 
25 
2 4 7 
2 2 0 
2 7 
27 
2 7 
• 
2 
3 9 
a 
2 2 5 
2 0 
2 5 8 
. . 1 9 
a 
a 
4 3 
. 
6 0 6 
2 8 6 
3 2 0 
3 2 0 
2 7 7 
a 
a 
. . 26 
6 0 
1 
4 
. 
1 0 0 
86 
14 
14 
14 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 5 0 
a 
a 
a 
2 
25 
. 1 
il! 26 
26 
2 5 
1 7 6 
4 9 
10 
a 
12 
1 *7 
4 
1 
1 
1 5 0 
3 
14 
a 
le 2 
a 
5 6 7 
2 4 7 
3 4 0 
3 4 0 
3 0 5 
• 
9 0 
2 4 
10 
77 
1 5 9 
, 5 
29 
9 
80 
2 
4 8 5 
2 0 1 
2 8 4 
2 8 4 
2 53 
95 
93 
9 2 
a 
4 9 2 
1 7 9 7 
3 
7 
1 4 5 
5 6 9 
, * 2 2 
1 * 1 * 
5 1 3 0 
7 7 2 
* 3 5 6 
* 3 5 8 
2 5 2 2 
a 
12 
a 
59 
. 2 0 0 
2 
1 0 6 
, 
3 8 2 
2 7 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
I t a l ia 
53 
a 
1 
2 2 3 
a 
lï 
2 
6 
a 
Wl 
3 0 
il 2 
132 
3 0 
5 
2 9 * 
a 
3 9 
a 
2 
a 
3 9 
2 
22 
2 
19 
3 
a 
5 9 0 
* 6 1 
1 ? 9 126 
80 
3 
3 9 3 
* 1 
1 5 7 
a 
1 5 1 
6 
a 
a 
a 
1*3 
1 
6 
57 
9 2 0 
5 5 5 
3 6 5 
3 6 * 
2 9 5 
1 
Xi 10 
4 * 7 
a 
1 6 9 
1 
2 4 1 
l 
2 
26 
6 
9 6 9 
5 2 1 
4 * 8 
* * 7 
"î 
1 
5 
a 
. . * 73 
* 
89 
6 
83 
83 
77 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG. 
f— NIMEXE 
8 4 3 7 . 1 6 5TUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ' 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
S U S S E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
STUECK ­ NOMBRE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
371 
1 580 
175 
484 
218 
82 
12 
7 
4 406 
13 
1 
48 
62 
1 
32 
7 498 
2 828 
4 670 
4 617 
4 521 
51 
63 
32 
45 
758 
74 
823 
1 
13 
71 
186 
1 
3 
8 
114 
972 
142 
136 
103 
2 
4 
29 
37 
4 
1 
816 
ï 
581 
757 
624 
821 
621 
1 
6 
1 
603 
801 
2 
58 
8 
1 
2 
1 485 
610 
875 
872 
869 
2 
1 
326 
28 
67 
241 
159 
913 
5 
61 
632 
49 
2 
237 
102 
5 
481 
3 376 
821 
2 555 
2 309 
1 6*9 
5 
2*1 
1 
1 
1 
I 
9 
29 
65 
ÍS 
HIH . / 2H3
1 1 
1 
11 I 
. 7 2 
485 
178 
3117 
1 FIT 
098 
a 
120 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7β* 
3 
2 973 
*β5 
10* 
15 387 
902 
3β 
25 
20 871 
*6 666 
7 36* 
39 302 
37 527 
16 464 
1 750 
25 
3 
1 437 
130 
1 
7 24* 
35 
25 
1 250 
11 675 
1 570 
10 105 
β 530 
7 245 
1 550 
25 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
37 
335 
6 
129 
1 
6 
44 
1 
1 
2 
1 
574 
388 
186 
155 
3 
19 
202 
166 
36 
192 
54 
293 
2 
16 
6 
38 î 
20 
12 
1 
979 
541 
438 
416 
403 
22 
6 
47 
50 
6 
138 
123 
15 
15 
14 
37 
56 
41 
47 
126 
609 
319 
290 
220 
92 
7C 
639 
1 
1 985 
12 
462 
4 234 
1 775 
2 459 
2 459 
1 997 
17 
10 
7 
3 
210 
53 
11 
9 
274 
6 
567 
277 
290 
290 
290 
17 
13 
68 
1 
1 
3 
5 
7 
1 
135 
99 
36 
36 
16 
7 
16 
77 
12 
12 
1 
58 
43 
283 
112 
171 
17L 
142 
603 
764 
796 
603 
193 
193 
764 
15 
15 
96 
582 
120 
168 
49 
5 
6 
841 
3 
2 871 
966 
1 905 
1 905 
I 904 
17 
7 
37 
23 
13 
1 
6 
3 
4 
278 
84 
194 
191 
182 
66 
ï 
31 
116 
30 
55 
302 
96 
204 
201 
116 
354 
101 
3 255 
538 
16 687 
23 407 
2 556 
20 851 
20 651 
3 964 
200 
IUlia 
80 
97 
1 
109 
1 
1 094 
4 
1 
27 
50 
31 
1 500 
287 
1 213 
1 185 
1 103 
28 
68 
3 
43 
51 
4 
1 
145 
2 
1 
47 
102 
5 
225 
697 
114 
583 
530 
201 
48 
94 
2 
139 
352 
3 
193 
554 
860 
694 
694 
494 
108 
2 
329 
189 
1 4 0 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F1NLAN0E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
184 
136 
2 
539 
57 
38 
1 434 
52 
46 
4 
8 
366 
66 
93 
33 
2 
27 
1 
37 
826 
120 
706 
668 
510 
3 
35 
119 
91 
152 
1 591 
2 521 
1 785 
5 
31 
42 
2 59 
53 
103 
IB 
1 174 
1 
476 
3 
92 
8 84* 
17 371 
4 474 
12 897 
2 850 
2 175 
β 853 
1 194 
35 
19 
1 
3 
206 
19 
9 
3 
14 
18 
2*1 
318 
236 
82 
68 
26 
14 
34 
13 
892 
561 
510 
1 
82 
45 
1 
397 
1 
58 
58 
8 844 
11 497 
1 500 
9 997 
754 
593 
8 645 
398 
STUECK ­ NOMBRE 
98 
136 
73 
561 
315 
266 
266 
47 
STUECK ­ NOMBRE 
102 
61 
184 
165 
19 
19 
43 
364 
242 
815 
192 
160 
1 
10 
202 
168 
1 
125 
79 
409 
656 
753 
746 
374 
3 
2 
3 318 
231 
343 
151 
29 , . 40 
168 
37 ­
4 31B 
4 043 
275 
274 
69 . 1 
STUECK ­ NOMBRE 
37 
20 
41 
365 
53 
68 
69 
245 
14 
2 
28 
179 
11 
3 
124 
44 
7 
25 
92 
29 
82 
6 
3 
206 
50 
6 
410 
134 
276 
267 
261 
28 
95 
88 
157 
88 
1 
2 
31 
1 
7 
2 
58 
587 
366 
219 
154 
123 
3 
19 
12 
34 
34 
6 
60 
17 
12 
i 
10 
2 
54 
170 
91 
79 
79 
23 
26 
60 
4 
2 
1 
9 
175 
9 
35 
14 
10 
214 
198 
16 
15 
11 
114 
3 
15 
179 
133 
46 
45 
37 
64 
64 
16 3? 
21 
92 
1 
9 
96 
57 
24 
357 
72 
285 
282 
199 
3 
7 
8 
12 
3 
9 
5 
57 
14 
6 
2 
lulla 
14P 
109 
2 
5 . 18 
4 
4 
6 
33 
7 . • 
1 
1 
16 
106 
29 
77 
74 
S6 
3 
12 
l 
999 . 20 . . 127 
9 
84 
11 
4 
. • 
1 778 
1 523 
255 
244 
156 • 11 
2 
20 
163 
133 
61 
2 
22 
20 
14 
84 
15 
• 
558 
338 
220 
136 
119 . 84 
1 
3 
1 
1 
1 
77 
21 
32 
670 
704 
2 
8 
17 
63 
22 
2 . 433 
188 
. 32 
■ 
274 
800 
474 
041 
616 , 433 
12 
Ì2 
426 
422 
1 
2 
69 
30 
49 
15 
202 
192 
3 . . 
1 455 
46a 
967 
765 
524 
3 
219 
2 93 
46 
247 
247 
47 
298 
12 
21 
1 
385 
317 
66 
68 
46 
143 
49 
Û 
î 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe • — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
j . f — NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
Θ 4 4 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 1 . 1 2 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
PÇLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EWG­CEE France 
5 1 6 1 8 2 
6 3 0 1 3 5 
6 1 0 135 
3 9 8 1 2 4 
4 
16 
STUECK ­ NOMBRE 
9 7 2 0 8 
t 6 0 * * 0 0 
2 7 8 6 1 3 1 9 
2 3 9 6 8 1 5 1 8 7 3 
8 * 6 7 3 5 2 1 * 3 * 7 
* 5 5 1 7 9 * 2 6 
3 5 9 2 
6 1 2 3 0 8 
3 1 2 0 
1 6 * 3 2 0 5 
1 160 eos 
1240 4 8 3 2 7 8 7 8 1 
1 1 8 8 0 1 4 2 6 7 9 3 9 
5 2 4 6 9 10 8 * 2 
52 * 5 7 10 8 3 9 
4 9 6 2 9 9 8 1 9 
7 
1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 2 866 
5 5 6 8 5 2 6 7 
2 8 1 8 9 5 7 1 9 
64 1 7 6 1 4 7 9 
42 1 7 8 6 8 6 8 
18 2 8 1 9 5 3 2 
I B 
1 175 3 1 0 
153 7 9 
2 7 2 6 5 6 2 9 2 5 5 
2 5 2 9 7 7 19 3 3 3 
19 6 7 9 9 9 2 2 
1 9 6 7 2 9 9 2 1 
16 3 * 0 9 5 3 2 
* 1 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 see 2 2 6 * 1 9 6 * 
1 3 7 9 3 6 3 712 3 229 
8 2 0 1 8 0 8 9 
2 7 1 6 
* 0 5 8 3 3 5 3 
1 * 1 2 2 
1 0 0 0 1 0 0 0 
2 6 * * * 17 7 2 3 
18 * * * 13 3 1 8 
8 0 0 0 * * 0 5 
β 0 0 0 * 4 0 5 
6 8 2 9 3 3 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 1 1 
35 5 6 4 9 5 6 5 
4 9 9 * 3 8 6 5 
6 2 9 
5 6 6 2 
75 1 * 
3 0 3 3 7 17 7 6 6 
2 8 T 
102 57 
78 3 7 2 3 1 322 
* 1 6 5 1 13 * 7 0 
3 6 7 2 1 17 8 5 2 
36 7 1 3 17 8 5 2 
36 5 2 * 17 7 8 9 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
16 6 8 5 
2 6 5 2 128 2 7 1 *3 2 * 3 
3 7 9 5 2 10 1 3 * 
153 8 1 9 67 7 5 6 
27 3 2 3 * 6 8 0 
* 0 9 8 1 * 
2 * 7 3 9 3 8 8 6 
18 9 0 2 
* 8 * 2 0 0 
16 7 * 6 15 8 0 1 
2 2 * 9 2 2 8 
7 0 3 7 
1 * 6 0 * 1 8 5 2 
3 8 5 * 2 9 9 6 
1 107 
863 8 0 3 
1 2 0 9 7 
2 7 7 3 6 3 38 6 0 0 
2 6 0 2 * 
4 0 0 
6 7 6 2 0 5 1 4 7 3 2 2 
2 3 8 251 78 2 6 1 
Belg.­Lux. 
1 1 7 
2 3 1 
2 3 0 
46 
. 1 
1 2 668 
. 6 1 3 
46 5 6 5 
35 4 3 0 
3 1 2 4 
3 2 5 
5 0 
1 
1 0 0 
63 
9 9 1 6 2 
95 4 9 6 
3 6 8 6 
3 6 8 5 
3 5 0 2 
1 
. 
1 0 2 5 6 0 
. 2 2 4 * 5 
17 6 8 7 
2 2 0 5 7 
6 0 7 9 
7 
52 
4 4 
170 9 3 4 
1 6 4 7 4 9 
6 1 8 5 
6 182 
6 0 8 6 
a 
3 
i en a 
3 * 7 
3 9 0 
112 
a 
55 
i e 
2 7 3 3 
2 6 6 0 
7 3 
7 3 
55 
1 0 1 1 
BOO 
592 
53 
6 2 8 
. 7 8 9 7 
a 
1 0 
11 2 * 0 
2 4 2 3 
8 8 1 7 
a 8 1 3 
8 7 7 8 
* 
1 1 2 2 
. * 7 9 9
2 2 9 7 
12 6 1 * 
9 2 0 
4 8 6 
3 1 5 7 
3 0 
2 0 0 
2 2 7 
1 6 9 0 
. a 
26 
a 
6 0 
9 7 
18 3 7 8 
1 7 8 2 
• 
4 7 8 9 7 
2 0 8 3 2 
Nederland 
34 
1 
1 1 4 
142 
l e 
312 
2 9 2 
19 
19 
18 
7 
4 4 
10 
6 2 
6 2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
15 
5 
9 
1 
9 
4 
2 
24 
16 
7 
1 
3 
54 
118 
4 7 
4 1 
7 
7 
2 
, • 
7 5 2 
167 
9 4 9 
1 1 9 
4 4 4 
l 
138 
4 1 4 
"M 
6 5 9 
9 8 7 
6 7 2 
6 6 6 
9 9 8 
4 
1 
2 
0 3 9 
2 * 5 
. 8 3 6 
2 9 8 
25 
1 5 3 
10 
6 3 7 
4 1 8 
2 1 9 
2 1 9 
56 
a 
• 
7 0 
3 0 0 
77 
a 
4 9 7 
10Ò 
0 4 4 
4 4 7 
597 
5 9 7 
4 9 7 
4 2 1 
5 3 7 
a 
'lî 6 5 1 
2 87 
3 0 
142 
9 7 5 
167 
163 
0 8 3 
4 
3 0 6 
4 7 8 
. 846 
2 1 9 
3 0 7 
0 1 3 
7 8 9 
2 7 0 
84 
33Õ 
5 7 6 
9 5 1 
1 5 0 
. a 
a 
6 3 3 
9 0 6 
4 0 0 
2 8 3 
B49 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
4 5 4 
12 
2 
520 
5 0 5 
15 
15 
14 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
{ 
10 
2 2 
57 
12 
2 
15 
16 
6 
B 
1 
12 
165 
2 3 
3 5 7 
8 9 
30 
114 
96 
8 6 
4 
14 
3 5 1 
35 
852 
8 3 9 
0 9 7 
5 
1 7 
7 0 5 
"l% 
6 8 2 
0 7 7 
6 0 5 
6 0 3 
8 3 6 
2 
a 
4 0 2 
24 
a 
9 5 5 
4 0 4 
1 
6 5 7 
3 
4 5 5 
3 8 1 
0 7 4 
0 7 4 
4 1 4 
. * 
0 0 6 
a 
9 9 6 
. 2 1 6 
6 0 0 
. 
8 6 9 
0 0 2 
8 6 7 
8 6 7 
8 6 7 
NO 
0 * 6 
6 
0 9 3 
a 
2 3 0 
6 7 0 
5 3 9 
♦ 9 3 
6 0 0 
. 5 2 * 
*6*1 
8 0 0 
6 0 2 
107 
0 0 0 
7 5 1 
3 3 6 
2 8 5 
3 7 5 
m p o r t 
lulla 
1 4 6 
1 *3 
1 * 2 
1 * 0 
. 1 
2 3 7 
I 26 2 7 * 
2 426 
26 
19 
. 8
1 7 9 
2 9 1 7 9 
2 6 5 1 5 2 6 6 4 
2 6 6 4 
2 4 7 * 
. a 
2 8 6 5 
5 6 
1 
1 7 * 
2Û 3 
17 
3 3 7 5 
3 0 9 6 
2 7 9 
2 7 6 
2 5 2 
3 
• 
1 
. 
16 
a 
3 
50 
1 
7 5 
17 
58 
58 
57 
19 7 7 8 
. . 5δ 
8 2 3 
5 
2 0 6 6 8 
19 7 8 3 
8 8 5 
885 
8 7 * 
1 2 1 1 
4 0 
8 
6 7 5 
1 7 * 6 
** 1 4 1 4 
2 
a 
1 9 4 
1 
ΐ 8 0 
, a 
1 
" 
5 4 1 8 
1 9 3 * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 4 1 . 1 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * * 5 . 1 9 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 * * 5 . 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
EWG-CEE France 
4 3 T 9 5 4 6 9 0 6 1 
3 7 3 572 66 1 7 8 
75 5 7 2 8 7 8 1 
3 9 6 2 9 
2 4 7 5 3 2 8 8 3 
STUECK - NOMBRE 
2 2 0 0 
2 7 4 0 6 7 3 
7 1 0 8 9 0 * 
1 7 1 6 1 * 8 4 3 5 * 
2 0 9 0 8 9 3 6 3 
6 3 1 6 7 * 7 1 *9 
1 5 5 9 5 8 5 
96 13 
3 9 9 1 * 2 * 
* 0 8 1 1 4 3 2 
1 1 1 3 7 
4 2 2 0 
1 * 4 6 2 3 5 5 0 
1 5 * 13 
5 8 1 9 * 10 9 1 8 
3 5 3 1 1 2 1 6 1 * * 7 
2 0 * 5 7 0 95 2 9 * 
1 * 8 5 * 2 6 6 153 
1 *6 1 0 5 6 * 0 8 6 
6 9 1 7 3 * 8 1 7 3 
2 2 6 9 2 0 0 0 
3 
1 6 8 6 7 
STUECK - NOMBRE 
16 
* 12 
12 
12 
STUECK - NOMBRE 
1 
12 2 
3 
2 2 
2 0 5 
1 * 3 
6 2 
6 2 
3 
STUECK - NOMBRE 
2 
55 5 
1 0 9 
3 
10 3 
1 8 7 8 
6 2 5 
1 2 5 3 
1 2 3 3 
1 1 3 
2 
STUECK - NOMBRE 
65 
3 1 
4 6 1 6 
9 8 19 
13 
55 
3 9 7 8 3 
3 3 
4 
2 
4 5 12 
1 
2 1 
7 4 7 1 3 6 
120 18 
6 2 7 1 1 8 
6 2 1 118 
5 7 0 1 0 2 
6 
STUECK - NOMBRE 
20 
2 1 
13 1 
65 35 
2 1 3 
3 6 2 1 
88 4 2 
8 1 
2 1 
3 
5 
2 7 0 105 
1 2 1 * 0 
1 * 9 6 5 
1 *2 6 * 
Belg.-Lux. 
27 0 6 5 
2 3 4 3 6 
* 7 9 5 
1 879 
1 7 5 0 
1 2 6 6 
. * 7 7 9
12 2 8 * 
6 8 1 0 
538 
7 9 0 
1 
8 0 6 
6 3 
2 7 * 
63 
12 
1 7 8 8 
6 
39 0 0 0 
68 8 * 1 
2 5 1 3 9 
* 3 7 0 2 
* 3 3 7 8 
2 3 0 5 
2 * 9 
75 
. 1 
1 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
11 
a 
6 
6 
a 
. 15
. a 
1 
1 
. 
* 2 
19 
23 
22 
2 1 
1 
15 
. 6 
13 
7 
3 
1 
. a 
2 
* 
52 
4 1 
11 
8 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 0 4 3 * 
6 * 2 7 1 
9 * 6 3 
1 3 0 6 
* 8 5 7 
* 3 
6 * 1 
a 
* 9 0 * 
1 5 5 3 
4 6 9 
3 0 
i e 12 
a 
ne 1 
. 6 7 7 
3 
1 4 6 * 
9 9 6 2 
7 1 * 1 
2 8 2 1 
2 8 1 8 
5 5 3 
a 
3 
9 
a 
1 
17 
12 
a 
a 
. 6 
• 
* 5 
10 
35 
3 5 
29 
1 
1 
* , 5
3 
3 
. . a 
17 
6 
11 
1 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 6 7 9 1 0 
2 1 6 2 0 6 
4 9 3 2 7 
3 6 4 * 3 
15 2 6 1 
3 6 4 
1 1 0 9 
9 7 9 
a 
3 1 8 2 
3 6 2 3 
18 
45 
4 1 4 
1 1 1 
12 
a 
β 
6 1 2 4 
4 7 
6 5 9 4 
2 2 6 6 2 
5 6 3 4 
17 0 2 8 
17 0 1 8 
* 2 2 8 
1 
9 
. a 
* 
1 
i 1 
. 
7 
2 
a 
35 
12 
53 
1 9 4 
. a 
. 20 
â 
3 2 5 
11 
3 1 4 
3 1 4 
2 9 4 
1 
. 6 
. 11 
2 
17 
3 
. 1 
. 
43 
l e 25 
23 
I U l i a 
3 4 8 4 
3 4 8 1 
3 2 0 6 
1 
2 
5 2 7 
3 1 7 
4 * 6 
TO 0 7 2 
. 11 3 8 6
1 3 6 
19 
2 3 3 5 
36 
2 2 * 5 
1 0 
2 
2 3 2 3 
85 
218 
9 0 2 0 0 
71 362 
18 8 3 8 
18 8 0 5 
13 9 1 * 
19 
3 
1 * 
15 
3 
12 
12 
12 
1 
10 
3 
1 * 
11 
3 
3 
3 
2 
* 8 
1 0 8 
3 
6 
175 
55 
120 
118 
1 1 2 
2 
38 
23 
2 1 
1 
2 
93 
. * 1 
6 
1 
1 
1 9 9 
6 2 
1 3 7 
132 
1 2 * 
5 
3 
, . 13 
5 
25 
1 
1 
a 
1 
53 
16 
37 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
148 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
NIMEXE 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
132 
Τ 
6* 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
403 
lîl 683 247 534 
16 6 425 47 69 
3 17 
10 21 125 6 13 4 2 75 15 9 
1 
863 461 402 187 029 18 1 196 
4 3 622 73 104 
366 10 29 
273 702 
571 530 480 1 
1 39 
STUECK ­ NOMBRE 
812 490 264 306 795 873 
53 7 193 140 4 475 10*. 202 
58 276 295 
75 39* 131 265 
9 21 117 12* 
12 *99 * 667 7 832 6 250 5 27* 34 1 5*8 
10 * 4 10 3 4 1 1 1 
167 4 345 260 269 
2 1 292 892 
124 
23 20 12 8 3 5 
2 650 776 1 87* 1 803 1 *76 
71 
*3 28 15 14 12 1 
310 46 32 
25a 
139 357 25 5 53 20 56 1 22 21 28 
107 8 
21 127 
10 9 
1 
59 30 9 2 
7 
1 9 
5 8 
Deutschland 
(BR) 
130 
27 224 70 126 
48 
11 
9 
6 2 12 1 10 3 
689 451 238 204 136 
147 
65 290 60 175 7 
38 25 4 40 
6 
7 12 19 5 3 1 17 
931 562 369 316 250 
53 
222 
5 36 6 31 
11 
5 
85 36 52 1 
35 2 6 
252 137 115 106 90 
104 
68 
278 287 181 24 
96 
80 
38 20 19 
M 
34 2 5 16 7 1 
11 117 34 
469 737 732 480 361 14 238 
22 
2 
106 3 44 
68 116 12 4 
696 21 3 3 4 
4 44 3 
12 15 
161 221 940 870 
■il 
55 
416 247 193 
1 188 1 084 
9 4 497 989 
251 70 72 
198 210 
57 332 87 32 8 10 
77 
03 8 044 994 018 586 20 956 
20 4 
21 
lî* 
21 4 25 13 43 1 
7 70 6 21 38 
lulla 
42 
752 
136 
3 
2 
280 
3 
22 
7 
4 
4 
38 
2 
3 
1 
2 
31 
488 
950 
538 
477 
424 
2 
59 
145 8 2 
3 93 
144 11 2 270 154 
22 
14 
82 
6 
3 4 
2 4 
8 
49 
27 
10 
1 411 5*8 
8 6 3 
6 3 3 
581 
2 3 0 
63 31 
6 1*3 
16 
2 
14 
6 
2 
9 
6 
2 1 
26 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 2 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
638 785 853 646 461 207 
146 96 50 35 19 15 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 
15 14 1 1 1 
34 13 67 49 23 18 25 13 49 3 11 2 77 11 
404 165 239 141 
60 1 97 
11 11 
12 
1* 
2 
5 
23 12 11 
11 3 
STUECK ­ NOMBRE 
26 42 
2 14 4 
103 63 20 20 16 
STUECK ­ NOMBRE 
15 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
43 96 9 31 10 12 
218 
154 64 64 45 
56 6 6 
a 
10 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
298 237 
27* * 366 2 750 161 142 40 
497 115 336 
18 32 13 63 5 
673 269 404 395 319 9 
18 
5 
9 
5 3 
4 14 
1 14 1 
46 
30 
!66 
15 
234 
19 660 60 79 62 
31 136 30 
5 
10 16 
377 
975 402 333 180 69 
17 278 19 7 20 
9 36 ί , ■ 
399 
314 85 75 36 10 
205 
a 
157 17 53 3 
2 14 
2 
. 2 
460 
380 80 74 60 6 
37 
14 
56 
Ί 
5 
5 
Deutschland 
(BR) 
47 
31 
16 
9 
7 
7 
416 
146 
2 72 
160 
76 
112 
19 
Û 
9 
lulla 
354 
243 
111 
47 
38 
6 4 
6 
8 . 49 
II 17 13 35 
10 2 
Ί 256 63 193 99 59 1 93 
8 2 
41 . 2 6 
a 
. 3 1 . 3 
67 
Û 12 9 
4 
2A 
2 
1 20 16 * 39 
A 
11 
9 
135 39 ?î *6 25 
7 
1 
8 8 , 8 
*% 
1 5 
120 17 103 93 21 10 
20 
205 
a 
7 
a 
10 
7 
5 5 
263 225 38 20 17 18 
126 26 2 102 
1 088 21 9 
114 7 24 5 10 
27 2 
82 
151 735 367 37 24 7 15 13 4 
a 
1 2 85 
13 
a 
671 737 24 14 
40= 9 34 1 . 2 29 
lÎ2 93 
55a 59 88 30 267 
274 7 16 7 236 
33 6 
4 856 
a 
20 ί 61 4 
5 
ί 2 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 * 5 . 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 5 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE Franca 
9 9 * * 3 8 0 8 
7 9 2 5 3 3 * 2 
2 0 1 9 4 6 6 
1 9 4 3 4 * 9 
9 6 3 152 
1 
75 17 
STUECK ­ NOMBRE 
8 
5 5 
2 0 16 
* 2 2 0 
10 6 
3 0 1 9 
2 2 
2 9 10 
1 7 2? ï 
1 8 7 9 1 
85 4 7 
102 4 * 
9 4 * * 
6 7 36 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
* 3 6 3 
1 3 8 7 0 
1*5 8 
2 6 9 8 8 3 9 
1 0 * 8 2 0 6 
9 7 1 7 9 
85 1 
55 12 
1 * 1 9 3 2 3 
86 1 5 2 0 102 
2 3 * 
180 18 
43 1 1 ** 2 6 9 1 1 2* î 
1 1 0 
9 
* 8 7 3 9 7 
8 0 . 7 7 
4 1 
8 
13 0 7 4 2 1 5 8 
8 3 9 2 1 1 2 3 
4 6 8 2 1 0 3 5 
3 9 6 0 9 9 * 
2 6 2 8 4 1 8 
43 
6 7 9 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 1 1 
1 6 8 5 0 
187 16 3 1 9 9 7 6 5 
2 482 5 6 * 
6 8 3 1 6 0 
1 2 * 0 73 
2 1 5 3 2 1 0 6 
93 45 3 
198 9 3 
7 
8 9 15 
78 52 
143 102 
197 25 
6 8 2 
2 1 3 * 
2 6 7 
4 4 1 4 5 
6 6 
4 0 
7 9 4 
11 9 6 6 2 0 8 8 
7 0 * 7 1 3 9 5 
* 9 1 9 6 9 3 
* 0 6 3 4 8 6 
2 6 1 * 3 * 2 
4 1 
8 1 5 2 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
5 6 1 * 
3 2 * 3 
15 * 
2 2 
2 
8 2 
2 1 
102 2 5 
63 16 
Belg.­Lux. 
1 533 
1 335 
1 9 8 
191 
9 6 
• 7 
8 * 
3 * 3 
1 1 . 2 
* 5 
1 9 
26 
18 
1 * 
8 
1 7 * 
5 8 
8 7 6 
109 
7 9 
7 
3 
2 1 
1 27 
i 6 * 1 9 
2 
2 
17 
. ι 
1 * 0 7 
1 2 1 7 
1 9 0 
1 5 5 
1 1 1 
1 
3 * 
3 1 0 
8 9 
3 0 6 
3 0 8 
6 6 
97 
6 
2 2 
1 
2 0 
2 1 
i 2 1 
1 
13 
1 0 
9 
1 
33 
a 
. 1 7 6 
1 5 1 1 
1 0 1 3 
4 9 8 
4 4 2 
2 1 2 
56 
1 
3 
1 
i1 
2 
i 2 
• 16 
6 
N e d e r l a n d 
1 6 7 5 
1 513 
162 
153 
8 9 
• 9 
13 
5 
8 
8 
5 
• 
54 
18 
a 
3 8 1 
132 
6 2 
2 0 Ai 
20 
A 9 
25 
4 
9 
1 
2 
9 0 6 
5 8 5 
3 2 1 
2 4 9 
2 1 2 
2 
7 0 
83 
93 . 1 7 2 0
8 * 8 
161 
157 * 6 0 
11 
18 
39 . 3 * 3 1 * 
1 
7 1 
6 
11 
a 
Ai 
3 9 * 3 
2 7 * * 
1 1 9 9 
1 0 7 6 
4 1 1 
1 0 § 
. 2 
3 
2 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I 9 0 2 1 0 2 6 
8 3 * 9 0 1 
1 0 6 8 125 
1 0 3 8 1 1 2 
5 2 7 9 9 
1 
3 0 l¡\ 
Ι OOI 
* 6 
6 0 
501 
4 
2 
741 
8 
35 2 1 
7 
2 ' 
17 
1 . 
9 
. a 
. 1 * 
a 
6 
a 
6 
• 1 Í 
3 8 
1 * 
24 
2 4 
12 
* · 
> 3 1 2 9 
i 5 
' 1 2 6 0 2 
. > 2 * 5
> 12 
! 1 
> 2 1 7 
3 
ι 1 * 
t 55 17 
ι 16 
> 38 
9 
) 1 1 
Τ 2 
4 4 2 0 
3 ' 
* 17 
1 7 1 
2 * 5 
! ι Γ 
Γ * 4 2 6 
) 3 7 * 8 
i 6 7 8 
2 0 3 2 5 3 0 
1 4 0 
*( 3 8 
55 
2 ' 
8 
r 4 8 0 
ι 1 1 4 8 
3 68 
> 1 
ι 1 
4 0 8 
761 
22 
So­
l l 
28< 
71 
! 1 73 r 4 9 
1 1 
) 58 
I 3 
* 3' t 
5. 
1 
1 1 
3 · 10 ! 
1 
30 
21 
■ 
3 58« 
ι *ι· 2 1 7 , 
1 81 
1 * 6 
21 3 *1 
; ll ) 17 
1 
i 18 
1 32 
> 16 
2 * 
ί 
5 1 
a 
) 1 
) 8 3 5 
I 4 7 8 
! 3 5 7 
L 2 4 8 
> 1 8 * 
1 1 
1 0 8 
1 
37 
a 
3 
2 
8 
a 
1 
* 1 
5 8 
39 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 5 9 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 6 3 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
EWG-CEE France 
39 9 
3 * 7 
23 * 
i i 
STUECK - NOMBRE 
2 * 7 
1 1 0 6 5 
3 0 7 28 
2 * 7 5 8 8 3 
7 7 3 2 3 * 
5 7 5 1 2 4 
* 2 7 52 
2 9 7 8 2 
1 3 2 0 2 7 6 
6 9 1 
2 0 5 6 9 
43 l î 
4 4 2 8 
57 2 8 
88 1 1 
5 8 5 2 
2 
5 2 9 1 * 0 
1 
6 5 
7 6 9 1 2 0 8 9 
3 9 1 2 1 210 
3 7 7 9 8 7 9 
3 * 8 6 7 * 9 
2 6 9 0 5 3 5 
2 9 2 1 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
* 3 2 7 
5 1 
3 2 
3 3 8 284 
5 3 2 9 
2 8 5 2 5 5 
3 * * 
1 1 3 
2 5 1 2 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 * 8 
3 0 1 1 1 1 2 3 2 3 1 7 
1 1 * 5 1 * 9 6 9 
2 7 3 8 1 * 0 7 
2 2 2 6 2 7 3 
2 6 * 8 8 
1 * 7 2 2 5 1 
2 2 8 0 * 0 3 6ol M 
6 9 8 
3 1 1 7 
3 7 1 2 1 5 1 5 
4 1 
1 8 * 2 0 
7 5 8 2 5 * 
2 1 3 * 
33 8 * 6 9 3 8 3 
18 1 6 1 6 5 0 * 
15 6 8 5 2 8 7 9 
8 6 1 3 1 3 3 * 
6 8 7 1 1 0 * 3 
1 
7 0 7 1 1 5 * 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 8 
2 
1 1 
1 1 
2 3 10 
8 
15 10 
12 9 
1 1 β 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
i e 
9 2 
β 1 
* 9 8 
12 2 
3 3 1 
3 9 
1 9 5 53 
8 
1 
* 3 
1 1 
* 2 5 
5 
3 2 
Belg.­Lux. 
10 
! 1 
1 
2 * 
4 6 
1 0 6 3 
1 * 36 
14 
14 
4 9 
a 
2 
i 
2 
a 
a 
a 
a 
34 
a 
. 1 2 9 9 
1 1 * T 
1 5 2 
1 * 9 
1 1 3 
• 3 
7 
* 
3 * 
12 
2 2 
22 
• . 
5 6 6 
890 
1 6 3 7 
5 2 7 
5 7 1 
* 7 
6 * 
9 8 5 
29 
5 
. 6 0 8 126 
1 6 3 
100 
a 
6 3 3 * 
3 6 2 0 
2 7 1 * 
1 8 1 3 
1 7 0 8 
a 
a 
9 0 1 
2 
i 
16 
6 
5 
a 
5 
a 
a 
s 
a 
1 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
1 
l 
a 
a 
6 
5 
a 
69 
10 
5 * 
7 * 25 2 
9 
* 3 
1 
6 
a 
a 
* a . 2 3 1 
1 1 0 
1 2 1 
1 0 7 
9 3 
• 1 * 
■ 
• 
3 
3 
3 
3 
• 
1 7 9 
53 
3 4 2 2 
48 8 
1 0 3 8 
4 3 
*8} 1 * 
6 
6 9 7 
2 5 0 5 2 5 * 
3 
a 
1 3 0 
2 
9 1 3 2 
* 1 * 2 
* 9 9 0 
2 2 2 7 
1 3 9 0 
a 
a 
2 7 6 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 *0 
3 7 2 1 0 
­ . i 5 1 5 1 8 * 
2 1 6 
1 9 1 
8 2 * 
6 * 
9 7 33 
13 
a 
13 
4 7 
2 
2 
2 4 0 
1 
1 
2 8 3 9 
9 0 2 
1 9 3 7 
1 8 5 9 
1 4 8 0 
1 
77 
3 7 3 
118 
1 3 7 0 
a 
3 1 6 
1 8 5 
4 5 
1 0 7 0 
5 2 0 
53 8 
7 
a 
1 8 1 7 
3 2 
a 
2 2 3 
2 
6 6 1 8 
2 1 7 7 
4 4 4 1 2 5 9 2 
2 3 5 8 
a 
a 
1 8 * 9 
11 
6 
6 
a 
* 2 3 3 9 
88 
8 
1 
1 
a 
32 
5 
a 
l u l l a 
1 9 
lì a 
1 
77 
3 23 
4 4 0 
a 
VA 6 
1 * 6 
2 
28 
i* 11 
15 
2 * 
* . 1 1 1 . . 1 2 3 3 
5 4 3 6 9 0 
6 2 2 
4 6 9 
• 68 
9 
i 
17 
12 
5 
5 
5 
■ 
2 3 0 
1 9 
4 6 
1 * 2 3 
• 1 5 9 * 1 
1 
165 
6 
18 
1 
* a 5 
1 
5 1 
2 0 5 
2 3 7 9 
1 7 1 8 
6 6 1 
6 * 7 
3 7 2 
1 
1 
13 
3 
2 
a 
a 
13 
8 
5 
3 
3 
2 
5 
1 
25 
; 
Φ 
4 9 
• • ■ • 2 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 6 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 6 B 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 9 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
8 4 4 5 . T l 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * 4 5 . T 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 7 6 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG-CEE France 
4 2 7 78 
9 6 13 
331 6 5 
3 2 1 6 1 
2 7 5 5 4 
5 
5 4 
STUECK - NOMBRE 
6 5 
12 5 
6 
6 5 
6 5 
6 5 
STUECK - NOMBRE 
27 
2 1 1 1 1 7 
3 
35 13 
2 1 7 97 
* 2 
1 1 6 
3 * 9 
2 8 2 
2 2 
5 7 8 2 * 9 
2 * 3 1 1 7 
3 3 5 1 3 2 
2 8 6 115 
2 5 5 110 
* 9 17 
STUECK - NOMBRE 
6 
1 
2 1 
1 * 
7 
7 
6 
STUECK - NOMBRE 
5 * 
* 0 
3 0 9 1 * 
26 1 
6 2 
2 
1 
2 9 5 
3 1 
2 1 
2 
2 
8 4 19 
1 
6 2 5 4 2 
4 3 4 16 
1 9 1 26 
182 24 
9 5 5 
9 2 
STUECK - NOMBRE 
6 6 . 
15 1 
25 2 
3 2 
8 8 
3 
2 2 5 30 
2 0 4 20 
2 1 1 0 
20 10 
7 2 
1 
STUECK - NOMBRE 
9 8 
3 0 1 
7 4 
1 1 
5 
2 2 5 L3 
1 9 7 9 
28 * 
2 6 * 
20 * 
1 
1 
STUECK - NOMBRE 
7 2 9 
1 * 0 19 
Belg.-Lux. 
3 6 
25 
11 
11 
10 
a 
. 
3 
12 
a 
10 
2 
2 
1 
1 
31 
15 
16 
13 
12 
3 
a 
• 6 
6 
. . 
5 
4 0 
2 9 
14 
4 9 
1 
2 
a 
. a 
a 
5 
. 145 
88 
57 
ll 
63 
19 
1 
3 
160 
153 
7 
1 
2 
. 14 
2 
7 
1 
182 
172 
10 
10 
ί 
. ■ 
453 
N e d e r l a n d 
2 
2 
2 
. . . 
a 
1 
2 
. 3 3 
2 
10 
2 1 
3 
18 
16 
6 
2 
a 
• 2 
2 
. a 
14 
. 132 11 
3 
1 
, 1 
a 
1 
. . 1 1 
1 6 6 
158 
8 l l 
. 13 2 
. . . 25 
2 5 . . . 
a 
3 
. 3 
3 
a 
a 
. * 
75 
69 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
27 
197 
1 9 1 
158 
5 
1 
. 
17 
3 
3 1 0 5 
2 
12 
6 
. 1 5 3 
22 
1 3 1 
1 1 7 
1 1 1 
14 
. . 
a . . . 
11 
17 
34 
34 32 
15 
2 
1B2 
46 
m ρ o r t 
l u l l a 
87 
31 
56 
56 
53 
. . 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
6 
80 
. 6 10 
12 
9 
. 1 2 4 
86 
38 
25 
16 
13 
6 
1 
13 
6 
7 
7 
6 
35 
• 1 3 * 
a 
θ 
a 
. 10 1 . 1 2 
42 
­2 3 8 
172 
6 6 6 2 
1θ 
4 
3 
1 
2 
. . • 1 0 
6 
4 
3 
3 
1 
1 
12 
1 
4 
4 
27 
13 
14 
12 
7 1 ι 
19 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S. S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 82 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Β 4 4 5 . β 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
198 
6 0 7 193 
5 5 6 2 1 6 
2 1 8 57 
1 6 7 2 
4 0 2 6 5 
133 22 
24 1 
23 17 
6 3 
5 3 
1 1 
2 8 4 12 
1 
3 3 0 1 60S 
2 2 3 0 4 2 8 
1 0 7 1 180 
1 0 5 5 1 7 6 
9 4 4 1 4 7 
16 4 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 1 
3 5 9 121 
Τ 4 9 8 13 
ί 1 5 6 5 5 3 
6 9 2 2 4 3 
4 6 9 118 
61 18 
38 7 
4 5 7 108 
28 l 
3 3 
1 7 9 1 1 1 9 
65 4 2 
23 7 
7 
4 3 7 
8 
2 
3 6 7 25 
3 
14 0 4 5 1 3 8 7 
1 0 6 6 6 9 3 0 
3 3 7 9 4 5 7 
3 2 2 6 4 0 1 
1 0 5 6 255 
4 
1 4 9 5 6 
STUECK - NOMBRE 
6 
15 
5 1 18 
* 1 
i e * 
1 0 1 2 6 
75 19 
2 6 7 
2 6 7 
8 3 
STUECK - NOMBRE 
* 4 1 1 
3 4 8 118 
3 4 1 8 197 
11 6 8 7 2 560 
î 9 7 9 1 0 1 8 
7 1 3 87 
113 1 
5 9 0 2 2 * 
1 1 7 8 13 
9 0 1 8 2 
2 0 7 7 
1 1 8 
1 1 9 * 3 
12 2 
2 5 2 2 
* 6 1 1 382 
28 
* 9 1 3 9 9 
12 l 
15 4 
1 
4 2 3 3 3 4 4 6 8 
2 1 8 4 3 3 8 9 3 
2 0 4 9 0 5 7 5 
8 8 2 6 5 6 9 
3 7 1 3 * 2 2 
7 2 
2 2 
1 1 6 5 7 * 
STUECK - NOMBRE 
* 6 1 1 1 
î*5 
ί 
1 1 
Belg.-Lux. 
1 1 5 
2 2 7 
155 
38 
15 
3 2 
20 
1 
. a 
3 
1 
a 
2 
18 
. 1 0 8 1 
9 5 0 
131 
127 
106 
* 
37 
. 7 3 2 2 1 7 7 
24B 
35 
1 
14 
3 
■ 
■ 
7 . 1 2 
■ 
a 
2 26 
• 7 6 8 0 
7 7 8 4 
96 
53 
2 
3 
6 ll 1 
5 
lì 6 
6 
1 
1 7 5 7 
■ 
708 
3 400 
294 
2 0 0 
1 72 
388 
24 
1 
. 21 . 63 2 
. ■ 26 
3 654 
• 1 • 10 612 
6 15S 
4 4 5 : 
* 3BE 
686 
• • 6 Ï 
4 
1 
I 
: 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
72 
86 
11 
2 
1 2 7 
2 
1 
a 
. 2 . • 8 
. * 5 7 
3 0 * 
153 
1 5 1 
1 *3 
2 
13 
1 1 1 
• 1*9 55 
82 
1 
4 
12 • ■ 3 
17 
15 • 6 ■ 
6 
" 4 7 8 
326 
150 
109 
9 9 
2 
39 
• ■ 3 
■ 
a 
6 
5 
1 
1 
1 
169 
1 7 2 
a 
4 552 
3 5 1 
222 
7 126 
1 4 9 
125 
10 
3 
51 
2 
176 
2 
■ 
1 
635 
10 
10 * 7 0 1 6 
5 264 1 752 I 572 
643 
a 
a 
180 
ί 
1 
ι 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
83 
. 97 106 
148 
177 
80 
21 
6 
1 
2 
. 28 
1 
9 8 1 
4 0 6 
5 7 3 
5 6 9 
5 3 4 
4 
8 69 
6 9 
1 2 3 
■ 
1 4 6 
2 0 8 
38 
12 
266 
26 
a 
1 6 6 2 
4 
■ 
3 
28 
8 
184 
3 
3 6 5 2 
1 2 0 7 
2 4 4 5 
2 4 0 0 
5 5 0 
■ 
45 
2 180 
4 7 
2 4 4 8 
. 3 1 6 1 8 4 
1 0 4 138 
6 2 8 
6 0 5 
185 
■ 
■ 
2 
• I 1 1 3 8 2 
a 
2 6 6 
1 
a 
1 
18 4 9 9 
4 9 9 1 
13 5 0 8 
2 1 1 5 
1 8 4 4 
4 
a 
11 3 8 9 
l u l l a 
. 115 
a 
4 
. 1 9 . . 2 
■ 
a 
16 
■ 
1 7 * 
1 *0 
3 * 
32 
1 * 
2 
* 2 
58 
4 0 
277 
a 
26 
3 
1 
68 
1 
. • 2 • 2 2 
• 126 
• 6 * 8 
♦ 17 
ils 99 
■ 
6 
. . 9 2 
9 
21 
9 
12 
12 
3 
2 8 5 
11 
65 
1 175 
a 
19 
30 
■ 
65 
4 
. 4 6 
11 . 2 . 1 59 
. . . 1 738 
1 536 
2 0 2 
182 
i l s 1 
. 19 
. 3 
3 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
« U — NIMEXE 
8 4 4 5 . e e 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
0 4 4 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 4 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SCISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE A L L . M . E S T 
PCLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
Θ 4 4 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE Franca 
STUECK ­ NOMBRE 
il 8 
2 1 1 6 2 
20 5 12 5 2% ? 6 1 
10 
5 l 
* 2 * 6 
1 1 
* 1 3 9 * 3 1 8 76 
95 18 
75 17 * * 10 
2 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 9 
1 3 3 3 8 
5 9 10 
1 9 0 3 4 9 2 
3 * 1 1 7 6 
197 1 3 3 
53 9 
6 4 3 3 2 5 S3 1 
2 9 1 9 
9 6 
1 4 3 6 125 9 
6 4 0 3 1 3 3 1 
3 9 3 5 6 8 6 
2 4 6 8 6 * 5 
2 * 5 6 6 3 9 
9 5 * * 7 0 
12 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 3 3 2 9 * 8 8 
7 6 5 3 2 
3 * 1 3 7 0 1 
6 5 2 2 5 5 
4 2 1 123 
4 188 15 
8 2 9 2 
7 0 9 9 2 
1 8 5 5 1 9 8 
5 9 1 1 
6 6 3 
1 1 8 5 
4 
2 1 
9 4 5 9 1 3 9 
1 0 1 
2 1 
1 0 4 5 1 2 1 3 7 2 
6 3 5 7 1 0 7 6 
98 155 2 9 6 
9 7 8 9 0 2 9 3 
3 2 1 5 2 4 1 
7 
3 2 5 8 3 
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 2 
1 0 2 1 4 6 8 
1 2 7 2 0 
6 7 5 0 3 1 3 7 
4 9 0 7 2 1 7 6 
6 7 2 1 0 1 3 7 7 3 
96 58 
5 1 9 
8 3 1 2 3 3 895 3 7 5 
7 5 3 
89 
2 SB2 6 6 2 
19 3 5 9 7 2 5 1 Ì 3 7 0 7 5 BOI 
5 6 5 2 1 4 5 0 
5 5 5 1 1 * * 9 2 92 5 7 7 9 
2 1 
1 1 9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 6 43 18 
3 3 5 3 1 
Belg.­Lux. 
2 1 
13 
1 
6 
3 
a 
. a 
2 
• 
50 
3B 12 
12 
7 
. 
1 0 4 
ιό 1 1 2 
2 7 
6 
a 
53 
ί . 7 9 
3 9 2 
2 53 
139 
139 
59 
2 9 6 
2 6 2 
5 7 7 
89 
54 
. 4 
a 
7 
76 
. a 
1 
a 
1 
182 
. . 94 3 3 2 
2 
95 8 8 3 
1 2 2 4 
9 4 6 5 9 
9 4 4 7 6 
1 4 1 
, . 183 
170 
7 2 
1 0 4 1 
6 6 9 
158 
4 
. 3 0 
35 
a 
. 2 
4 4 9 
2 6 3 2 
1 9 5 2 
6 8 0 
6 7 6 
2 2 7 
. 4 
102 
5 9 
Nederland 
a 
48 
98 
12 
5 
! 
. a 
a 
. . 15 
• 
184 
1 5 8 
26 
26 
11 
170 
155 
138 
14 
7 
a 
25 
2 
2 
20 
5 3 4 
4 7 7 
57 
55 
33 
2 
2 2 2 
24 
2 8 7 
25 
17 
19 
1 1 3 4 
4 4 
1 7 7 6 
5 5 8 
1 2 1 8 
1 2 1 7 
1 172 
a 
. 1 
9 
2 9 8 
2 2 5 1 
4 5 2 
194 
3 6 1 
5 
4 
101 
26 
a 
a 
. 113 
3 Í 3 7 3 0 1 0 
8 2 7 
8 2 2 6 9 4 
a 
a 
5 
8 
19 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
! 
! 
3 
*1 4 
1 
. ­
2 7 
5 2 2 
16 
13 
6 
2 0 2 9 9 
32 
1 2 4 
3 7 
16 
190 5 2 
1 
a 
1 1 8 3 
3 
1 9 6 7 
4 7 5 
1 4 9 2 
1 * 8 9 2 9 9 
3 
1 3 5 58 
4 0 6 
a 
2 8 3 
1 *3 
3 
1 *2 
1 1 * 
3 3 5 
7 1 6 
a 
2 7 
a 
a 
2 
* 1 
1 92 
2 
1 
2 3 7 * 
6 82 
1 * 9 2 
1 4 8 1 1 3 5 3 
* 2 7 
7 1 3 
2 3 6 
3 1 
a 
1 6 1 0 1Θ7 
13 
2 6 
3Θ * 5 6 
* * 2 
a 
a 
86 
1 3 5 7 
5 2 0 9 
2 5 9 0 
2 6 1 9 
2 5 3 0 
1 1 6 2 
a 
. 8 9 
9 * 
5 
2 2 0 
m p o r t 
Italia 
3 
a 
38 
. a 
l a 
1 9 
. 3 
1 
• 
58 
4 1 17 
4 
3 
13 
5 
8 7 1 
7 1 1 6 1 
« 14 
28 
50 
a 
6 
1 29 
6 
2 1 7 9 
2 0 * 4 
1 3 5 
1 3 * 93 
1 
5 8 0 
1 2 * 6 5 
1 8 * 8 
84 
1 
26 
7 5 
187 
4 1 
19 
63 
. a 
, 1 
a 
84 
5 
3 107 
2 6 1 7 
4 9 0 
4 2 3 3 0 8 
3 
1 6 4 
10 
19 
4 
3 2 1 
, 32 
. 3 
. 11 17 
2 
3 
1 
1 
4 3 0 3 5 * 
76 
7 * 63 
1 
a 
1 
2 
1 
25 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 * * 7 . 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 4 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I 7 A L I E R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
1 9 0 5 4 4 5 
5 4 4 2 3 2 5 8 1 9 
15 7 
9 1 10 
55 2 
3 1 
5 4 9 
3 4 5 5 7 7 5 
3 0 3 3 7 2 6 
4 2 2 * 9 4 2 0 4 8 
2 3 5 3 8 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
56 
15 12 
16 3 
2 1 5 1 3 3 
3 0 0 1 7 5 6 8 13 
25 * 
38 1 
8 6 3 3 * 1 
6 0 2 3 2 3 
2 6 1 18 
2 6 0 18 
132 18 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 9 
1 * 7 * 3 5 8 5 1 6 6 7 6 5 7 
2 2 0 1 9 5 3 
1 * 9 53 
* * 1 * 4 9 18 
2 * 1 * 2 5 9 2 1 8 7 
8 4 
25 
5 5 1 0 1 
6 1 1 5 1 9 8 7 
4 9 7 2 1 6 5 8 
1 143 3 2 9 
1 1 3 0 3 2 0 
1 0 8 5 3 1 8 
12 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 6 
1 2 0 4 5 
4 8 2 1 7 5 * 1 0 8 9 
1 0 * 0 3 5 7 
26 6 95 33 
* * 14 6 7 0 * 
13 10 13 4 
4 0 9 2 l 5 6 6 
3 2 1 8 1 4 9 3 
8 7 * 73 
8 7 2 7 3 8 * * 5 9 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 0 
6 3 3 5 
3 4 2 3 
1 2 5 6 2 5 4 
2 0 7 4 599 
4 8 4 5 
8 * 0 1 5 1 6 248 
1 
7 5 
5 8 0 1 1 1 9 3 4 3 7 5 8 9 1 
1 4 2 6 3 0 2 
1 4 2 0 3 0 2 
1 4 1 1 2 9 6 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * 
17 2 
2 0 1 
3 * 8 8 2 
183 9 7 
12 2 11 4 
1 9 2 
2 2 1 3 
2 1 5 
5 1 1 
1 2 2 
Belg.­Lux. 
4 9 0 
55 10 
2 
19 
6 
a 
35 
7 8 3 
7 0 6 
77 76 
4 1 
1 
8 
a 
4 
4 0 27 2 1 
1 
3 0 
1 3 7 
7 9 
58 
58 
52 
a 
242 
a 
7 2 0 0 
149 
3 
a 
12 
10 19 
a 
2 
a 
3 
6 4 9 
5 9 8 
51 
4 9 
44 
2 
66 
a 
2B 2 1 9 
3 6 7 
2 1 
R 6 1 
a 
5 
7 6 0 
6 8 0 
80 
78 72 
2 
2 7 6 
a 
332 
36 
3 2 8 
a 
8 2 4 64 
a 
a 
1 863 9 7 2 
8 9 1 
8 8 8 
666 
3 
7 
a 
6 
115 
4 
1 1 
Ί 1 
13 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 1 * 
7 1 2 2 
2 
10 
1 9 
5 
9 7 * 
9 1 2 
6 2 6 2 
55 
a 
* 3 
a 
18 2 5 28 
a 
-
7 9 
5 0 
2 9 
2 9 
28 
• 
9 3 
5 9 
a 
531 
5 2 2 
4 4 
12 13 
3 1 5 9 
3 
a 
a 
2 
1 3 7 1 
1 2 0 5 
1 6 6 
1 6 6 
163 
a 
3 
73 
a 
3 9 8 
1 8 6 
1 1 4 
a 
13 
3 1 
6 9 5 
6 6 0 
35 
3 5 3 1 
a 
12 
8 
a 
1 8 0 
3 1 
3 
2 2 2 
a 
a 
2 6 1 2 3 1 
3 0 
30 
30 
-
a 
6 
a 
6 9 
1 9 4 
1 7 
5 
a 
a 
" 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 8 6 5 
2 
4 6 
24 
3 
7 1 8 
50 5 
2 1 3 2 1 3 
65 
a 
3 9 
a 
9 
a 
73 4 
18 
7 
152 
1 2 1 
3 1 
3 0 
3 0 
1 
5 2 3 
4 5 38 
. 5 7 7 
25 
18 6 
1 5 7 3 1 7 
1 
7 
• 2 
1 7 2 * 
1 1 8 3 
5 4 1 
5 3 9 
5 2 5 
2 
182 
2 
18 
• 130 
■ 
4 9 
7 5 86 
. 2 
9 7 8 
3 3 2 
6 4 6 
6 4 6 6 4 3 
a 
3 2 9 
13 
7 
a 
1 1 1 6 
a 
13 1 8 1 
1 
2 
1 6 6 * 1 * 6 5 
1 9 9 
1 9 8 
195 
1 
16 
7 
13 
a 
63 2 6 
10 
180 
15 
3 * 
6 
lulla 
156 
2 
2 
6 
* a 
2 
2 0 5 
I B * 
2 1 21 
16 
a 
5 
a 
a 
24 
a 
2 
2 
• 
1 5 4 
2 9 
1 2 5 
125 
4 
■ 
4 1 
. β 2 7 9 
a 
24 
a 
a 
1 10 
a 
16 
a 
2 
3 8 4 
3 2 8 
56 
56 
35 
a 
5 
a 
a 
48 
a 
7 8 
15 6 
a 
1 
93 
53 
40 
4 0 3 9 
a 
23 
7 
a 
7 8 6 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
820 8 1 6 
4 
2 
2 
2 
l 2 
a 
82 
a 
3 
• 
32 
a 
3 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, *— NIMEXE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
5 0 35 
9 9 5 2 3 8 
592 182 
4 0 3 56 
4 0 3 56 
3 1 9 15 
STUECK ­ NOMBRE 
183 
2 3 6 109 
110 14 
3 3 8 6 1 2 0 7 
1 0 5 1 7 * 6 
1 1 6 53 
2 
93 53 
35 10 
82 * 7 
7 5 9 9 0 
5 5 8 * 0 
2 * 15 
7 
7 
1 0 7 73 
6 7 7 2 2 * 5 β 
4 9 6 6 2 0 7 6 
1 8 0 6 3 8 2 
1 7 9 8 3 8 2 
1 6 2 0 2 8 3 
1 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 6 6 
2 0 1 2 2 0 0 4 
8 1 6 9 9 17 2 1 4 
9 0 0 5 0 35 9 0 9 
7 0 0 5 5 12 0 5 0 
1 1 Θ26 7 5 2 
4 B31 6 8 4 
6 80S 3 0 2 3 
3 0 7 7 300 
199 5 * 1 43 9 3 1 
17 516 2 J 2 2 
3 1 9 6 0 2 8 * * 
19 9 7 5 
2 101 5 5 1 
76 9 9 1 23 2 0 9 
6 2 1 3 * 5 . 1 * 5 3 6 7 
2 * 6 182 6 7 1 7 7 
3 7 5 1 6 3 78 1 9 0 
305 6 2 3 7 2 5 4 0 
26 5 4 8 * 7 5 9 
12 7 
6 9 5 2 8 5 6 * 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 0 3 
8 3 9 9 * 9 7 3 
83 9 6 8 * 7 3 2 5 
2 9 4 7 3 2 0 4 4 2 
9 3 4 2 2 9 9 5 
4 * 2 7 1 6 7 6 
199 2 
2 0 0 5 1 2 8 7 
1 6 9 7 1 5 9 * 
898 3 1 1 
3 0 0 
1 8 0 3 1 1 * 0 
1 * * 153 8 1 9 5 3 
123 173 7 2 7 * 2 
2 0 9 8 0 9 2 1 1 
16 9 3 5 6 3 2 9 
1 4 . 2 2 3 4 8 7 8 
3 3 9 
5 
3 7 0 6 2 8 8 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 9 6 
3 8 12 
3 7 3 2 3 4 5 9 
4 7 7 3 4 3 1 9 0 1 
2 6 7 9 5 13 2 5 6 
l 7 0 3 5 9 
2 7 1 6 978 
100 1 
15 0 0 6 13 3 4 3 
140 58 
6 3 4 8 7 4 0 
5 6 0 4 1 4 
1 4 9 0 196 
1 4 1 4 9 4 6 1 4 2 4 
1 1 3 3 8 6 45 6 2 8 
2 8 1 0 8 15 7 9 6 
27 9 4 4 15 7 3 3 
1 9 5 3 8 14 3 8 2 
16 
148 63 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 4 
7 
Belg.­Lux. 
151 
132 
19 
1 9 
17 
7 0 
4 6 
8 5 4 
159 
9 
. . . 2 164 
19 
2 
2 
10 
1 3 3 7 
1 1 2 9 
2 0 8 
2 0 6 
194 
2 
4 1 0 
15 158 
20 2 3 4 
1 9 3 6 8 
10 0 1 2 
1 7 5 
1 842 
2 3 3 
15 3 5 * 
4 6 1 2 
5 7 1 
50 3 5 1 1 
5 1 5 3 1 
5 5 1 7 0 
36 3 6 1 
3 1 177 
12 2 6 2 
1 
5 1 8 3 
6 5 0 
3 6 9 
10 110 
4 9 2 1 
6 8 9 
7 4 3 
1 7 9 
545 
103 
20 
2 7 3 
18 7 4 0 
16 0 5 0 
2 6 9 0 
2 0 4 2 
1 7 4 2 
a . 6 4 8 
136 
. 2 4 * 1 3 6B6 
* 6 * 
64 
62 
2 
389 
48 
193 
, 217 
7 7 1 1 
6 735 
976 
9 2 7 
5 1 1 
1 
46 
e 
Nederland 
1 
3 0 
5 
9 
1 0 
4 
62 
37 
25 
14 
1 
10 
14 
3 
1 
2 0 
18 
1 
1 
1 
Β 
1 
11 
1 0 
1 
1 
a 
111 
94 
17 
17 
10 
9 
4 0 
a 
3 8 1 
59 
15 
. 10 
a 
1 
36 
147 
i 2 
7 
716 
4 8 9 
227 
2 2 5 
2 1 7 
2 
2 4 9 
5 
a 
6 2 8 
373 
150 
2 2 2 
692 
, 5 1 1 182 
4 3 2 
2 
2 84 
7 3 4 
2 5 5 
4 7 9 
8 6 1 
0 6 4 
4 
6 1 4 
4 3 3 
, 815 0 8 4 
4 5 5 
112 
173 
. 9 2 . • 2 4 1 
3 4 9 
892 
716 
6 2 4 
. 176 
22 
16 
0 2 1 
9 6 9 
160 
2 8 9 
22 
324 
34 
506 
145 
2 7 8 
809 
030 
779 
7 3 1 
799 
13 
35 
. 
ί 
Deutschland 
(BR) 
46 
33 
2 
2 
19 
28 
19 
1 
4 5 
20 2 
6 0 
121 
73 
6 
4 8 
2 
1 
4 
3 
1 
l 
1 
32 
11 
1 
4 
5 2 
45 
7 
7 
2 
. 
3 5 1 
9 9 
2 5 2 
252 
2 3 6 
12 
2 5 
24 
a 
87 
9 
. 2l 2 
4 2 0 
" î , 6 
7 3 6 
14B 
5 8 8 
5 8 7 
5 7 2 
1 
■ 
705 
2 
7 9 3 
. 2 6 4 857 
6 4 8 
7 7 5 
5 4 4 
1 5 6 
U3 9 7 5 
3 2 1 
5 0 7 
0 1 5 
7 6 4 
2 5 1 
1 6 3 
6 2 9 
. 0 8 8 
77 
4 3 4 . 0 2 6 1 1 7 
3 2 1 
i e 
. 42 5 . 3 1 5 
7 7 3 
5 4 5 
2 2 8 
2 1 9 
4 7 7 
9 
5 
3 2 2 
3 
592 
. 1 0 6 4 0 9 
4 2 6 
65 
649 
. 4 2 9 1 
49Θ 
7 1 9 
0 2 3 
6 9 6 
6 9 2 7 6 3 
2 
2 
164 
7 
m p o r t 
Italia 
1 
1 
2 
3 
1 
111 
119 
5 
113 
113 
1 
11 
5 
18 
12 
5 
5 
5 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
15 
1 * * 
85 
59 
59 
4 1 
92 
62 
26 
9 4 4 
a 
30 
2 
17 
3 0 
4 9 
"ï 4 
3 
11 
5 2 5 
1 2 4 
4 0 1 
3 9 8 
3 5 * . 3 
2 
1 
5 3 * 
2 7 9 
a 
55 
102 
* 7 6 
. 5Θ9 
a 
. a 1 7 7 
4 8 0 
698 
816 
882 
882 
6 3 * 
. . 
1 * 3 
6 2 3 
7 1 8 
0 8 6 
3 7 5 
. • . 5 0 3 0 0 
7 5 
4 4 6 
4 8 7 
959 
6 2 9 
502 
3 3 0 
• 
14 
5 
B25 
1 2 6 
. 9 5 9 
6 
101 
48Ô 
. 301 
631 
9 7 0 
6 6 1 
661 
0 7 7 
. • 
102 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 3 0 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
EWG­CEE France 
13 9 3 8 11 8 6 0 
8 3 0 4 2 2 
6 2 6 32 
4 6 2 2 1 6 
4 7 0 
18 
5 0 8 8 
12 
2 0 9 5 4 7 1 
5 
5 
19 3 0 6 13 0 1 6 
Ì 5 6 7 5 12 3 1 4 
3 6 3 1 7 0 2 
3 5 7 8 6 9 6 
1 4 7 2 2 2 5 
3 1 
50 5 
STUECK ­ NOMBRE 
33 2 
3 * 8 2 3 3 
5 5 5 2 6 3 
3 8 2 
5 1 T 2 6 1 
5 1 7 2 6 1 
6 8 28 
STUECK ­ NOMBRE 
3 9 7 
2 7 * 5 5 
1 0 9 2 2 3 8 
7 6 6 8 5 150 
8 9 5 5 1 866 
2 5 2 23 
16 
1 5 0 6 
6 1 5 * 
3 5 
3 * 0 2T 
3 1 
51 5 1 
1 * * 1 3 8 
* * 5 5 1 5 1 9 
6 * 
10 * 
3 3 
3 8 6 7 6 10 1 0 9 
3 0 
6 2 6 8 1 19 2 * 7 
18 3 8 6 7 3 0 9 
* * 2 9 5 11 9 3 8 
* * 0 3 5 11 7 * 2 
8 2 5 56 
59 7 2 
2 0 1 1 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 2 * 
3 837 23 
2 6 7 * 
28 8 1 * 13 183 
* 0 9 2 6 18 2 5 6 
866 4 1 2 
7 2 1 5 6 0 
13 6 9 * 1 4 2 9 
2 1 7 5 1 9 2 1 4 5 0 
2 5 4 
3 0 0 
2 7 9 2 
7 0 1 * 7 3 3 
2 8 6 1 0 4 8 4 9 
1 2 9 7 9 4 3 9 9 0 9 
75 7 6 8 3 1 4 6 6 
54 0 2 6 β 4 4 3 
53 7 1 8 β 43B 
17 4 3 4 2 6 5 6 
27 3 
β 
1 
2 8 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
84 
17 1 0 3 15 4 9 3 
2 9 0 3 321 
1 0 9 9 2 2 
9 3 8 3 0 1 
2 6 0 28 
3 4 9 1 1 1 0 * 
26 1 1 3 17 3 * 6 
2 0 0 9 9 15 8 1 * 
6 0 1 * 1 5 3 2 
5 9Θ9 1 5 3 1 
2 2 0 5 3 7 9 
3 1 
1 
22 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 8 
Belg.­Lux. 
1 
1 4 4 
2 
1 
. a 1 
37 
'. 
194 
155 
39 
39 
2 
a 
a 
221 
27 
2 
25 
25 
3 
118 
. 2 6 1 554 
3 401 
18 
. 20 . 1 62 
. . . 166 • . 2 3 9 5 
a 
7 0 0 1 
* 3 * 2 
2 6 6 5 
2 665 
1 0 1 
. . a 
963 
. 69 6 371 
7 702 
292 
. ÏÎS 446 
2 54 
a 
252 
649 
865 
18 4 2 6 
15 111 
3 3 1 ! 
3 063 
1 283 
a 
a 
. 252 
. 638 666 
23 
Θ3 
151 
1 2 6 . 
2 919 
1 311 
1 601 
1 601 
15E 
1 
: 
4 
51 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 0 
• a . a 3 
113 
. 
2 1 6 
1 0 0 
1 1 6 
116 3 
a 
a 
4 
14 
2 0 
5 
15 
15 
1 
2 6 
130 
a 
1 3 9 0 
2 9 6 
1 4 1 
6 
2 6 
a 
22 
1 3 * 
5 
. a 1 39C 
l . 3 9 2 0 
a 
7 4 9 2 
liti 5 6 * 6 
3 3 4 
4 
2 
. 
8 7 8 
274 
8 7 9 ( 
MSI 2 0 
* 2 I ' 91 
2 3 0 
a 
25 
1 956 
5 0 3 * 
2 6 9 1 4 
15 051 11 8 6 : 
11 8 3 7 
4 762 
1 
. 25 
83 
931 
1 916 
809 
5 * 5 
53 
10C 
* * 7 5 
2 9 3 ( 
1 531 
1 5 1 ' 
l 366 
18 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 0 7 7 
5 9 2 
2 4 3 
4 7 0 
18 2 3 6 
12 
1 4 6 5 
5 
3 
5 2 9 5 
2 8 4 0 
2 * 5 5 
2 * 5 * 
9 8 0 
1 
a 
a 
7 0 
1 0 7 
3 
1 0 * 
1 0 * 
34 
182 
7 9 
522 
a 
3 3 8 4 
5 * 
9 
9 6 * 11 1 0 5 
2 6 
a 
6 
1 1 6 5 
. 5 
a 
20 2 7 0 
30 
25 9 7 1 
* 167 
2 1 8 0 * 
2 1 7 5 0 
3 0 2 
* T . 7 
3 5 * 0 
1 9 3 
. 9 8 6 7 26 
1 * 1 
7 2 7 9 
. 6 7 8 
30Õ 
a 
3 6 6 7 17 3 5 3 
* 3 155 
13 6 7 1 
29 * 8 * 
29 * 5 9 
8 1 3 0 
23 
8 
a 
2 
. . 
1 00Õ 
1 0 0 2 
1 0 0 1 
1 0 0 0 . 1. 
2 9 8 
lulla 
. 1 6 * 
a 
2 
. a 260 
9 
2 
585 
2 6 6 
3 1 9 
2 7 3 
2 6 2 
1 
* 5 
2. 
ψ 112 
112 
2 
71 
10 
7 1 
5 7 * 
. 16 
2 
3 
12 
a 
. 2 1 5 
a 
■ 
a 
l 9 8 2 
a 
2 9 6 4 
7 2 6 
2 2 3 8 
2 2 3 2 
'f . 5 
12 
a 
1 
4 5 6 
a 
a 
a 
2 8 3 
a 
115 
■ 
• 9 5 0 9 
1 3 9 0 
4 6 9 
9 2 1 
9 2 1 
4 0 3 
■ 
• . ■ 
• 34 
2 4 5 
9 
28 
5 
3 7 1 
35 
3 3 6 3 3 6 
302 
. ' 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
153 
Januar­Dezembe • — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
j « — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 5 2 . 2 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 * 5 2 . 2 9 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
EXtRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE France 
1*6 5 
5 5 6 
3 3 7 9 6 2 7 * 5 5 
56 9 5 5 38 9 2 1 
12 2 0 7 3 1 7 9 
5 5 * 9 5 5 3 9 
12 8 0 3 5 7 1 2 
1 6 0 5 1 565 
2 8 2 0 5 0 0 5 7 2 6 1 5 9 8 
133 1 *6 8 * 9 0 7 
9 1 8 1 1 66 3 8 1 
4 1 3 3 5 18 5 2 6 
3 9 7 2 3 16 9 6 1 
3 1 1 2 5 1 * 8 6 3 
2 
2 
1 6 1 0 1 5 6 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 6 
* 2 7 9 3 1 3 6 
15 0 1 9 11 6 7 9 
33 * * 0 2 1 7 7 5 
3 7 7 2 1 * 
6 0 6 9 1 7 8 * 
9 0 0 7 3 5 7 1 
5 6 0 0 1 7 6 9 
895 1 * 0 
75 152 * * 1 9 3 
53 0 5 1 36 5 9 3 
2 2 1 0 1 7 6 0 0 
2 2 0 8 5 7 6 0 0 
15 * 8 5 5 5 9 1 
16 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 5 1 3 20 0 3 9 
2 179 1 9 1 0 
1 3 0 5 6 
11 8 2 3 6 4 6 7 
1 * 4 0 5 1 0 0 
5 128 * 0 9 3 
1 6 1 6 6 9 9 
3 * 5 2 1 5 
7 5 9 * 9 8 
3 0 * 2 5 9 
5 8 422 34 3 4 7 
23 7 4 5 2 1 9 5 1 
34 6 7 7 12 3 9 6 
34 3 0 6 12 172 
3 1 5 6 1 1 0 716 
2 * 9 
5 
3 * 7 2 1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
4 5 6 
6 6 0 4 8 9 
8 1 1 5 1 2 
6 2 9 * 3 3 7 5 
β 6 8 6 * 0 7 3 
1 7 0 0 1 0 * * 
3 2 7 * 3 0 1 
* * 2 96 
4 0 2 
2 1 
1 2 6 1 8 2 5 
* 3 2 2 * 6 5 * 
1 0 9 
15 9 
2 6 9 * * 11 3 9 0 
16 9 0 9 8 * * 9 
10 0 3 5 2 9 * 1 
8 7 5 7 2 1 1 6 
5 * T 1 1 * * * 
1 1 
1 2 6 7 8 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
57 3 1 * 2 5 8 
6 3 3 
19 2 0 6 8 0 5 5 
1 °*So 7*7 
1 3 6 9 9 2 6 
1 * 5 * 9 6 3 0 6 
6 6 3 3 2 2 5 1 
1 9 3 3 2 * 
1 9 8 8 6 9 8 
3 2 9 0 4 0 6 
5 2 6 5 1 2 0 4 6 5 
2 1 2 9 * 9 0 1 7 
3 1 3 5 7 11 4 4 8 
3 1 2 7 5 I I 3 7 4 
25 9 8 1 10 2 5 * 
7 9 7 * 
Belg.­Lux. 
5 5 6 
2 192 
2 5 5 
1 1 
2 168 
1 0 
7 9 0 
. l 0 6 0 
3 5 * 
7 47C 
3 0 6 0 
4 4 1 0 4 4 0 5 
2 9 8 8 
a 
5 
4 0 
144 
5 6 7 
4 6 6 
1 4 0 
1 5 9 
3 8 1 
3 0 4 
2 2 * 1 
1 2 * 5 
9 9 6 
9 9 2 
6 0 8 
* 2 
2 3 8 
6 0 
5 9 
2 
5411 
3 2 
. 2 2 
2 
1 0 8 3 
3 1 8 
7 6 5 
7 5 9 
7 0 3 
* * 2 
123 
a 
1 * 5 
Vo 
1 0 0 
2 * 
2 9 
4 
1 
7 
2 1 
84 
1 
1 3 7 9 
1 1 0 7 
2 7 2 2 5 1 
159 
2 1 
8 
62Ò 
1 9 5 0 
4 3 
4 
4 
8 4 7 
382 
25 
1 1 3 
1 1 0 
4 1 0 9 
2 6 2 1 
1 4 8 8 
1 4 6 5 
1 2 6 2 
. 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
2 
8 9 
a 
507 
678 
100 
4 7 6 
a 
44 
a 
5 2 6 
6 1 3 
0 3 6 ili 7 6 1 
6 2 0 
a 
" 
1 3 0 
5 7 6 
764 
23 
196 
60 
7 9 
1 0 0 
9 4 6 
4 8 5 
4 6 1 
4 6 1 
2 8 0 
• 
7 3 4 
160 
. 3li 
1 3 6 
1 
a 
171 
6 5 0 
9 1 3 
7 3 7 
7 3 7 
565 
a 
. 
75 
9 6 
3 1 3 
6 6 2 
180 
* 0 6 
126 
13 
6 
35 
50 
6 
9 8 1 
1 *6 
835 
7 9 5 
7 3 1 
* 3 6 
2 9 
* 2 
. 5 1 9 
53 
2 3 3 
85 
5 7 0 
5 6 5 
1 * 
5 2 * 
2 * * 
8 84 
6 * 3 
2 * 1 
2 * 1 
* 7 3 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
52 
a 
a 
15 1 0 1 
6 
6 3 8 * 
a 
3 9 8 2 
. 6 * 3 
2 1 0 8 
28 s e i 
15 * 5 l 
13 1 3 0 
13 128 
10 3 7 6 
2 
2 
• 
9 3 
7 9 6 
a 
9 * 3 5 
1 3 9 3 
3 8 * 3 
1 2 0 5 
6 2 0 
17 3 9 9 
10 3 3 3 
7 0 6 6 
7 0 6 * 
5 2 3 7 
2 
" 
. * 9 
15 
* * 2 9 
1 2 * 1 7 
7 6 6 
9 1 6 
1 3 0 
6 7 
11 
18 8 6 2 
6 1 
18 8 0 1 
18 6 6 0 
17 6 3 2 
1 1 
l 
1 3 0 
1 2 8 
6 3 
1 5 * 
3 9 3 Î 
1 * 2 
2 5 1 3 
1 3 5 
2 1 
2 
. * 1 0 3 9
, 
8 1 * 0 
* 2 7 6 
3 8 6 * 
3 8 5 9 
2 8 1 7 
a 
5 
1 
2 
13 
2 8 * 
1 3 7 
1 8 7 
3 3 8 7 
1 9 8 6 
5 5 8 
5 1 3 
1 2 * 3 
8 3 1 3 
3 0 0 
β 0 1 3 
8 0 1 2 
6 2 5 6 
1 
m p o r t 
Italia 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
* 
1 
1 
1 0 
* 6 
6 
5 
a 
6 * 2 
a 
; 
a 
2 7 5 
4 0 
9 1 
53 
1 5 2 
6 * * 
5 0 8 
* 6 8 
2 7 8 
a 
* 0 
15 
2 0 3 
1T7 
φ 
Φ 
5 3 7 
1 5 2 
2 * 3 
3 5 
3 7 3 
3 9 5 
9 7 8 
9 6 8 
6 8 9 
10 
• 
502 
a 
. 8 * * 
a 
1 0 1 
. 
32 
4 8 0 
502 9 7 8 
9 7 8 
9 4 5 
a 
a 
a 
132 
12 
7 8 7 
, 2 3 * 
30 
56 
a 
a 
18 
3 8 0 
a 
3 9 7 
a 
0 5 4 
9 3 1 
123 
7 3 6 
3 2 0 
7 
3 8 0 
19 
12 
a 
6 8 2 
a 
3 6 9 
1 6 7 
* 3 9 
* * 9 
3 1 2 
1 *0 
2 8 7 
8 8 0 
7 1 3 
1 6 7 
1 6 3 
7 3 6 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 * 5 2 . 9 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 5 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * 5 * . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
* 5 7 
18 
2 7 6 
5 7 1 5 1 878 
9 2 8 7 3 
7 * 8 2 2 0 
1 0 3 * 
7 5 3 3 1 
12 10 
1 0 0 3 1 2 2 1 3 
6 5 2 3 1 8 7 8 
3 5 0 8 3 3 5 
3 5 0 5 3 3 5 
2 7 3 0 2 9 3 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 3 
1 7 3 103 
4 0 0 3 0 0 
2 7 1 * 1 2 1 8 
1 6 5 0 9 7 3 
1 3 3 * 4 0 6 4 
3 7 2 3 2 9 
4 0 5 
3 * 2 
8 1 
12 
5 
2 
1 9 6 5 7 7 0 
9 9 50 
1 0 6 
9 6 9 3 * 1 5 7 
5 7 1 0 2 5 9 * 
3 9 8 3 1 5 6 3 
3 9 7 8 1 5 6 3 
1 7 9 2 7 * 3 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * 8 T 
1 3 8 2 
T 7 8 1 1 
6 1 8 2 8 8 
85 3 9 
9 2 2 9 3 2 0 6 
6 7 
1 1 * 
6 * 1 
1 7 * 1 1 9 3 
6 
3 1 6 3 1 6 
* 0 7 8 1 5 7 * 
2 6 
1 7 6 1 0 
1 3 2 9 6 2 1 
2 1 2 6 2 6 2 6 7 
* 1 0 6 3 * 0 
17 1 5 6 5 9 2 7 
12 5 5 3 * 0 2 2 
9 * 7 * 3 2 0 7 
* 5 9 6 1 9 0 0 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 502 
3 7 2 1 0 * 
1 6 * 0 1 2 3 8 
* 1 7 9 1 6 3 5 
1 5 3 9 1 * 9 6 
2 6 * 1 1 7 0 2 2 
1 T 3 5 1 1 0 5 
1 1 * 
6 2 6 
56 * 3 
2 0 8 
2 1 
* 8 6 
1 
5 
3 5 0 3 2 0 3 9 
6 5 3T 
6 5 
8 5 0 6 1 8 
9 1 6 6 
8 
2 0 3 3 3 8 5 1 8 
10 2 3 2 * * 7 3 
10 1 0 1 * 0 4 5 
9 2 2 5 3 4 1 9 
* T 0 6 l 3 2 7 
8 6 7 6 2 * 
1 1 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
7 0 2 
110 6 0 
6 1 5 13 
Belg.­Lux. 
2 7 9 
55 
2 1 8 2 
* 7 
1 5 5 
2 0 6 
5 2 
a 
3 0 3 1 
2 5 7 1 
460 
4 6 0 
4 0 8 
a 
5 2 4 
a 
26 
6 8 4 
3 7 9 
6 3 9 
a 
2 9 
19 
25 
6 
. 5
2 
4 0 7 
13 
4 
2 7 6 3 
1 6 1 3 
1 1 5 0 
1 1 4 5 
7 1 8 
5 
1 7 9 
a 
4 5 4 
112 
2 
8 4 3 
1 * 
a 
a 
1 
68 
3 
a 
18 
1 
'm 
1 6 9 6 
7 * 7 
9 * 9 
9 2 9 
857 
19 
1 
2 5 5 
a 
9 0 
e i 3 2 * 
4 8 
a 
19 
3 
7 
1 
4 
a 
a 
; 
4 
46 
a 
a 
28 
a 
a 
1 3 * 6 
1 182 
1 6 * 
128 
7 9 
32 
_ * 
107 
. 52
Unité 
Nederland 
1 
; 
1 * 7 9 
7 9 
25 
1 3 * 
55 
2 
1 7 7 8 
1 * 8 2 
2 9 6 
2 9 5 
2 3 8 
1 
157 
36 
a 
2 8 5 
2 9 8 
1 5 8 
a 
ll * 
1 a a 
3 * 0 
a 
a 
l 3 0 1 
7 7 6 
5 2 5 
5 2 5 
1 8 * 
a 
3 3 5 
12 
a 
122 
* 2 
7 3 2 
9 
* 4 
a 
2 0 8 
a 
a 
4 2 8 
25 
6 
1 9 2 7 
5 1 1 
1 4 1 6 
9 6 3 
7 4 9 
4 5 3 
a 
2 50 
* 6 
a 
1 9 
7 
38 
a 
5 
m m a 
6 
a 
φ 
' 
φ 
1 0 5 
ΐ 52 
a 
a 
5 2 9 
3 2 2 
2 0 7 
1 5 4 
4 9 
53 
a 
a 
3 6 8 
5 
" 
supplémentaire 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 6 8 4 1 * 
33 188 
1 7 6 
7 1 2 17 
3 * 5 3 
4 1 8 2 7 6 
1 8 9 4 2 6 
a 
1 6 7 4 ! 135 
2 0 5 3 8 7 
1 6 6 9 7 * 8 
1 6 6 7 7 * 8 
1 4 7 8 3 1 3 
2 
9 2 
3 * 
Τ * 
52Τ 
a 
1 3 1 
* 3 
6 
3 
11 
a 
. a 
* * 8 
3 6 
102 
1 * 7 2 
7 2 7 
7 * 5 
7 * 5 
1»T 
Φ 
♦ 66 1 50'7 
1 2 3 1 
3 0 5 8 
9 6 
2 
* 4 2 5 2 3 
19 25 
88 2 2 
5β 1 
a 
1 0 5 5 2 1 7 
3 
φ 
2 0 5 8 
Φ 
1 6 6 
6 7 8 2 * 
9 * * 7 1 9 2 5 
8 9 6 1 6 1 2 
8 5 5 1 3 1 3 
6 3 2 7 312 
* 5 9 0 7 1 2 2 2 * 
1 
9 1 9ΒΗ 
1 5 2 7 0 
23 2 8 9 
1 7 1 2 
12 
56 2 3 2 9 
. a 2 9 * 312 
* 3 3 16
7 5 
1 9 0 8 
. 1 * 2 
1 
. 1 16 
, 
! 1 1 5 1 
28 
_ * 9 1 0 3 
1 9 0 9 
. β 
9 8 9 8 9 5 1 
1 9 6 * 0 5 9 
7 9 3 * 8 9 2 
7 * 3 * 7 8 1 
5 8 0 2 6 7 1 
49 1 0 9 
φ 
1 1 
2 2 * 3 
3 * 2 
12 5 3 8 
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lanuar­Dezember — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 * 5 * . 91 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 5 6 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 5 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 6 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
IRAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 4 2 9 
9 8 5 
7 5 9 3 
5 8 8 
1 2 3 0 
5 * 
3 7 3 * 
2 2 0 9 7 
8 8 * 1 
13 2 5 6 
13 2 5 3 9 * 9 5 
1 
France 
3 7 2 7 
2 6 3 
* 2 4 5 
2 2 1 
4 5 8 
1 6 0 4 
10 5 9 7 
4 0 6 3 
6 5 3 4 
6 5 3 2 
4 9 2 8 • 
STUECK ­ NOMI. 
2 0 * 7 
6 5 
52 
β 299 
1 0 7 3 
19 5 * * 
836 
7 6 8 0 
8 2 8 
3 * 0 
3 0 
4 1 3 6 4 
1 1 5 3 6 
2 9 8 2 8 
2 9 8 0 1 
28 8 9 4 
26 
a 
4 
1 
2 9 5 9 
6 6 8 
1 0 2 0 5 
6 0 0 
2 2 5 0 
6 4 0 
90 
10 
17 6 8 5 
3 6 3 2 
14 0 5 3 
14 0 3 6 
13 6 9 6 
16 
STUECK ­ NOMI ι 
7 5 5 
19 7 4 7 
1 6 2 1 
2 3 2 5 1 
10 3 1 8 
3 5 5 5 
8 
4 0 3 4 
2 1 * 8 
2 * 6 
1 9 6 6 
4 0 
1 9 6 8 * 
1 0 7 1 
8 9 5 
8 9 502 
55 6 9 2 
33 8 1 0 
33 6 7 * 
11 9 5 7 
1 3 6 
9 7 6 8 
2 0 9 
10 5 2 8 
5 146 
1 4 6 * 
a 
23 
6 9 5 
72 
*Ó 7 7 7 9 
1 * 
4 2 0 
3 6 1 5 9 
25 6 5 1 
10 5 0 8 
10 5 0 7 
2 254 
1 
STUECK ­ NOMI 
55 
15 
12 
5 6 3 
1 0 6 
* 5 
* 20 10 
7 
2 2 
665 
7 5 1 
1 1 * 
1 1 * 
8 1 
. 6 1 
4 1 
58 
1 
a 
4 
, 6 2 
119 
106 
13 
13 
5 
STUECK ­ NOMI 
7 0 
3 3 5 
2 2 1 6 
6 2 3 
3 3 * 6 
7 9 
83 
2 6 8 
3 * 
2 2 
6 
7 
1 
5 0 
1 
8 3 0 7 
2 
1 
1 
* 7 
2 
15 6 8 5 
6 5 9 0 
9 0 9 5 
9 0 1 * 
510 
78 
3 * 3 
. 105 103 
5 0 
20 5 
19 
θ 
25 
. , . . . . 4 2 0 1 . . , 10 • 4 7 3 0 
4 6 3 
4 2 6 7 
4 2 6 5 
52 
1 
. 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
931 
7B 
3 8 3 
52 
2 5 . 6 4 
1 7 0 2 
1 1 6 8 
5 3 * 
5 3 * 
4 6 5 * 
2 54 
12 
1 9 6 8 
8 
2 2 8 0 
1 7 7 
5 1 2 
7 
5 9 
. 
5 5 7 5 
2 2 * 2 
3 3 3 3 
3 3 3 1 
2 9 7 6 
2 
2 1 2 
. 6 2 6 1 7 * 7 
l 3 9 0 
3 1 7 
2 6 
2 9 
59 
. . 1 9 7 1 5 
. 6 420 
3 9 7 5 
2 4 4 5 
2 4 1 0 
4 3 1 
3 5 
20 
. 3 3 2 7 
2 9 
1 
. 2 . 1 1 
3 8 * 
3 7 9 
5 
5 
3 
16 
. 2 1 4 179 
62 
. 33 
. . . , , . . . , , 4 • 60 7 
4 9 1 
116 
1 1 6 
33 
. . . a 
N e d e r l a n d 
1 1 9 9 
6 * 3 
1 165 
1 7 1 
120 
6 
6 4 4 
4 3 5 5 
2 2 1 5 
2 140 
2 139 
1 4 6 2 
1 
13 
5 
. 2 2 5 7 57 
2 339 
37 
1 0 2 6 
4 0 
34 
. 5 8 1 3 
2 332 
3 4 8 1 
3 4 7 8 
3 4 * 3 
3 
2 
1 2 * 6 
7 3 3 7 
♦ 1 9 
1 385 
3 B79 
6 2 5 
2 1 
. 2 3 7 
a 
15 1 5 1 
9 0 0 * 
6 1 * 7 
6 1 * 7 
5 9 1 0 
. 
5 
. . 24 1 
40 
*2 
3 
14 
9 1 
30 
6 1 
6 1 
4 7 
3 
207 
2 6 3 
3 0 2 5 
29 
10 
106 
. 2 5 
1 
. 1 5 5 9 
2 
1 
1 
32 
2 
4 3 2 1 
3 4 9 8 
823 
808 
166 
15 
3 
4 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
l 
1 
ι 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
4 
7 
3 
1 
8 
1 
2 4 
1 1 
13 
12 
2 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
1 
6 1 9 
96 
4 0 5 
4 6 
2 7 0 
6 8 3 
2 4 0 
4 4 3 
4 4 3 
1 6 7 
7 6 9 
. 35 . 3 4 0 6 9 5 
3 
6 1 1 
107 
1 0 8 
. 6 7 2 
1 4 4 
5 2 8 
5 2 6 
4 1 6 
2 
23 
0 5 β 
7 4 0 
3 6 3 
3 5 7 
i 543 
9 0 
B79 . 9 7 2 0 4 4 
. 193 
1 8 4 
0 0 9 
9 0 9 
8 7 0 
1 0 0 
25 
8 
8 
18 
2 
4 
11 
7 
3 
9 0 
5 9 
3 1 
3 1 
24 
25 
23 
7 3 3 
. 34 18 
6 5 
102 Û 4 
2 
. . . 4 8 3 . . . 1 
563 
815 
7 4 8 
746 
2 4 4 
. , . 2 
m ρ o r t 
I U l i a 
5 7 2 
a 
1 1 8 1 
4 8 
2 2 2 
2 
1 152 
3 7 6 0 
1 1 5 5 
2 605 
2 6 0 5 
1 * 5 3 
11 
56 
* 1 115 
a 
3 0 2 5 
19 
1 2 8 1 
3 * 
4 9 
20 
5 6 1 9 
1 1 8 6 
4 4 3 3 
4 4 3 0 
* 3 6 1 
3 
5 1 8 
l 6 7 5 
4 6 
3 6 3 9 
3 i 105 
2 5 6 
4 
87 
7 2 5 
8 
4 7 5 
7 5 7 9 
5 8 7 8 
1 7 0 1 
l 7 0 1 
4 9 2 
5 
1 
171 
a 
1 
, 1 
. 2 
1 8 1 
1 7 7 
4 
4 
2 
26 
a 
166 
1 3 1 
13 
a 
a 
a 
. . . . 50 . 64 . . . . • 4 6 4 
3 2 3 
1 * 1 
7 9 
15 
62 
a 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , * — NIMEXE 
8 * 6 5 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNI S 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 
2 9 7 6 
5 5 1 
* 3 9 
7 8 9 9 
5 8 0 
3 0 
2 7 7 1 
13 4 1 6 
1 
2 9 9 9 2 
11 9 8 6 
18 0 0 6 
18 0 0 * 
3 7 1 6 
1 
1 
. l 5 7 1 5 
2 7 5 
1 7 8 4 
4 1 0 
. 1 5 * 3 8 5 2 3 
. 1 * 817 
3 6 3 5 
11 182 
11 182 2 0 6 1 
, . 
STUECK ­ NOMI 
1 * 1 9 0 3 
1 9 0 6 6 0 
2 2 7 8 1 1 
7 8 0 3 8 6 
15 6 0 6 
33 * 0 7 
* 3 5 5 
133 3 * 1 
3 2 4 1 
7 3 5 3 0 
2 0 0 0 
41B 282 
6 6 9 9 
1 8 3 5 8 4 
9 6 6 2 2 
2 3 1 2 3 0 6 
1 3 5 6 3 6 6 
9 5 5 9 4 0 
8 5 6 6 0 2 
1 7 4 5 0 7 
9 7 1 5 8 
2 1 8 0 
a 
3 8 3 6 
38 2 2 3 
3 1 002 
2 0 2 5 
9 1 3 9 
3 6 * 8 
5 2 6 7 9 
. . 11 6 6 1 
2Ï 
152 2 6 7 
75 0 8 6 
77 1 8 1 
77 1 5 1 
6 5 469 
a 
3 0 
STUECK ­ NOMI 
1 0 * 2 1 2 * 
1 7 3 * 9 5 1 
2 * * 3 2 5 3 
5 3 8 3 7 6 
2 2 7 7 1 2 
72 * 7 7 
1 1 5 7 * 
2 1 * 0 
1 6 9 3 7 0 
1 5 0 5 1 6 
5 4 3 4 
7 0 200 
2 * 6 0 8 5 
2 3 8 1 
8 7 9 8 5 6 
2 * 6 * 2 
7 6 2 * 2 * 0 
5 9 8 6 * 1 6 
1 6 3 7 8 2 * 
1 5 * 1 5 * 9 
* 0 6 * 0 9 
2 * 7 2 3 
1 
7 1 5 5 2 
. 6 1 2 5 0 1 0 
80 * 7 8 
7 6 5 2 
l 7 1 5 
2 5 9 
1 2 9 
* 7 9 5 
1 5 2 2 
. . 2 6 7 * 2
1 1 2 7 
10 0 * 3 
a 
1 * 0 365 
93 9 5 2 
46 4 1 3 
4 6 3 5 4 
8 4 2 0 
59 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 8 9 7 3 
6 * 2 0 3 * 
1 1 2 7 1 9 
53 1 2 5 
23 6 0 3 
1 * 9 6 2 
56 1 6 * 
5 * 5 5 
1 1 3 5 2 
* 5 8 * 0 
1 0 8 3 
13 0 5 7 
8 3 5 
9 3 0 3 
1 2 6 1 0 * 0 
1 1 0 0 * 5 * 
1 6 0 5 66 
1 5 9 2 2 8 
89 8 2 4 
7 
1 
1 3 5 1 
a 
3 0 9 3 5 
1 7 8 5 
11 7 8 3 
7 9 2 6 
8 4 3 2 
129 
4 2 5 
210 
60 
. 1 6 7 6 2 
1 7 0 0 
6 5 130 
52 4 2 9 
12 7 0 1 
12 6 3 9 
9 196 
. , 6 2 
STUECK ­ NOM 
59 0 5 6 
5 9 2 4 
5 9 7 2 8 
9 5 7 9 
17 126 
3 
2 9 4 1 
844 
30 2 1 5 
4 3 9 6 
13 6 3 4 
2 9 5 
14 827 
8 3 3 
9 6 6 
. 8 11 
2 3 5 3 
3 0 1 
2 3 4 3 
Belg.­
7 0 
35 
21 
6 
1 
1 
5 
143 
133 
9 
8 
2 
1 
22 
1 3 9 1 
2 6 1 
2 
11 
3 
1 
90 
4 2 
1828 
1 6 7 6 
150 
149 
15 
6 
25 
4 
1 
3 
3 
56 
43 
13 
13 
5 
46 
2 
33 
4 
12 
2 
2 
­ux. 
9 
. 2 3 2 21 
111 
4 
. 24 333 
, 9 1 3 
373 
5 4 0 
5 4 0 
2 0 2 
. . 
5 6 5 
. 0 3 3 6 4 6 
3 1 9 
4 6 6 
2 2 7 
9 9 8 . . 6 0 0 146 
205 
4 0 0 
5 63 
8 3 7 
0 8 7 
7 3 6 
7 5 0 
830 
373 
4 7 4 
6 5 1 
1 7 7 
55 
, 828 7 2 4 
0 0 0 , 395 
3 
7 7 5 
. 4 9 6 
328 
168 
9 5 7 
7 6 4 
1 
1 
2 1 0 
3 5 9 
. 2 1 1 113 
4 5 6 
3 7 5 
16 
343 
2 2 4 
. . 399 3 
6 4 8 
1 5 5 
139 
0 1 6 
0 1 0 
9 6 0 
6 
1 
. 
9 7 1 
7 3 3 
2 3 7 
4 9 9 
748 
. 0 4 2 4 
2 4 9 
a 
7 9 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
173 
7 1 0 
97 
9B9 
8 8 9 
9 9 
99 
1 
2 2 3 
1 7 0 8 
1 2 9 
il 1 
3 
2 5 6 
6 6 
3D6 
113 
3 
5 3 8 
1 5 7 
1 
6 6 0 
6 3 3 
0 * 7 
0 * 6 
6 6 0 
1 
a 
5 5 0 
6 2 0 
, 5 4 0 
a 
6 70 
. 6 9 0 
. 4 0 0 3 5 0 
10 
. • 1 3 0 
T Í O 
4 2 0 
0 2 0 
6 6 0 
a 
4 0 0 
2 9 0 
0 6 0 
, 84 C 
700 
150 
1 2 
5 
65 
37 
2 0 
2 2 6 3 
2 0 9 B 
1 6 * 
1 6 * 
1 0 6 
2 1 
10 
33 
32 
1 
1 
6 
5 
2 
2 0 0 
9 0 0 
. . 4 4 0 
O50 
. 3 4 0 
7 2 0 
6 2 0 
4 2 0 
2 7 0 
. . 2 0 0 
134 
575 
7 4 7 
156 
14 
7 4 1 
150 
. . . 126 . . 7 9 9 
6 1 2 
167 
0 8 1 
9 1 5 
, a 106 
3 5 4 
. 7 0 8 115 
60 3 
. 8 102 
725 
. 3 1 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
95 
1 4 8 
2 5 8 
5 6 9 8 
39 
17 
5 2 4 
3 3 6 7 
a 
1 0 1 9 7 
6 1 9 9 
3 9 9 6 
3 9 9 6 
5 9 9 
. . 
4 3 5 0 6 
12 9 0 * 
* 0 7 3 5 
. 7 2 6 2 2 1 0 2 7 
* 3 B 
* 5 7 7 3 
3 2 * 0 
a 
a 
2 1 2 1 9 * 
3 * 3 
1 5 7 3 1 8 
2 8 8 0 
5 * 7 6 5 8 
1 0 * * 0 7 
* * 3 2 5 1 
* * 0 3 6 9 
7 0 5 1 * 
2 8 8 2 
a 
2 6 2 8 0 0 
26 1 6 * 
9 9 5 0 5 2 
a 
1 7 9 6 7 9 
25 6 8 7 
10 0 8 8 
7 3 1 
155 0 9 2 
7 9 3 5 9 
1 0 0 
7 0 2 0 0 
6 1 1 5 3 
8 0 0 0 3 8 
* 6 * 2 
2 6 9 3 * 7 1 1 * 6 3 6 9 5 
1 2 2 9 7 7 6 
1 1 5 * * 6 3 
2 7 1 2 3 9 
* 6 6 3 
. 7 0 6 5 0 
2 6 1 1 * 7 
5 8 1 7 0 0 
97 * 7 5 . 15 0 6 5 1 0 1 1 
5 5 2 7 6 
2 80 
9 3 1 5 
32 
a 
9 5 9 
. 3 9 5 5 
1 0 2 8 5 1 8 
9 5 5 3 8 7 
73 1 3 1 
7 3 0 3 1 
6 7 7 6 1 
. • 100 
6 4 74 
1 2 6 5 
a 
* 132 
2 4 6 1 
3 
8 8 3 
7 2 7 
2 1 6 8 0 
4 0 4 0 
4 7 0 3 
I U l i a 
1 * 
1 
56 
75 
14 1° 1*2 
36 
. 3 8 5 
1 *6 
2 3 9 
2 3 8 
1 9 * 
i 
22 2 8 2 
3 0 0 
1 1 3 8 2 0 
17 198 
, 8 8 3 * 2 
33 2 0 1 
73 5 3 0 
. 9 1 9 3 1 6 3 * 6 
26 0 * 0 
93 7 * 2 
♦ 7 9 8 5 1 
153 6 0 0 
3 2 6 2 5 1 
2 3 1 975 
3 * 1 2 8 
9 * 2 7 6 
a 
533 2 0 * 
l i 5 
51 RIR 66 5 8 * 
a 
1 198 
22 
10 
3 4 5 5 
*sH . 10 3 5 5 
a 
6 9 5 0 
2 0 0 0 0 
6 9 8 5 6 8 
6 5 1 7 2 1 
* 6 8 * 7 
26 355 
* 6 9 6 
2 0 0 0 0 
a 
♦ 92 
1 3 3 3 
7 8 2 * 
2 2 * 8 
5 482 
a 
1 1 3 0 
2 
3 2 5 7 
l 6 0 3 
45 746 
1 0 8 3 
6 8 9 7 
8 3 0 
. 7 7 4 3 8 
16 887 6 0 5 5 1 
59 4 6 7 
5 9 9 2 
1 
a 
1 083 
5 2 5 7 
1 631 
4 9 5 6 
a 
3 4 8 
■ 
. a 
* 5 5 
l * 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
■ U * * ­ NIMEXE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 2 5 · 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EWG­CEE France 
16 * 5 5 7 2 0 1 
2 3 6 177 2 9 4 3 2 
134 7 0 5 16 2 4 6 
1 0 1 4 7 2 13 1 0 6 
65 7 8 2 13 1 8 * 
55 536 3 6 3 9 
15 0 1 7 2 
2 2 
6 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 2 5 9 7 
1 * * 423 19 4 4 9 
4 1 3 5 0 9 2 8 1 5 2 5 
1 2 1 0 5 9 2 4 1 9 0 6 4 
178 6 9 9 73 8 6 7 
1 7 5 1 0 8 83 0 3 5 
3 2 6 2 7 0 
4 0 5 5 
2 2 4 8 * 2 9 * 5 
2 6 6 2 8 16 2 8 3 
1 5 1 1 *9 25 8 1 5 
3 * 6 1 1 1 0 * 0 
9 5 5 2 9 7 3 1 
4 9 5 3 324 
7 6 7 3 6 0 
4 1 6 4 
' l 3 4 6 0 9 
1 6 4 7 4 9 34 5 2 9 
37 2 9 8 87 
6 5 0 
56 4 9 133 9 7 9 99 2 8 8 
3 5 * 4 * 7 1 1 0 5 8 7 * 2 
2 6 5 9 820 7 9 3 9 0 5 
8 8 * 6 5 1 2 6 4 8 3 7 
643 4 2 1 2 6 4 3 0 9 
4 1 0 5 1 3 1 2 9 1 2 3 
16 2 0 5 6 1 
2 
24 9 3 6 3B4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 7 8 
4 0 8 8 6 0 
1 1 5 5 6 
3 0 1 2 1 6 2 5 
2 3 6 1 5 7 
7 6 5 0 2 8 * 
25 2 
2 9 9 2 3 
6 2 1 
6 7 3 6 7 3 
6 0 
3 0 9 0 7 0 
* 
25 0 1 0 2 9 5 * 
10 3 2 9 1 8 9 8 
1 * 6 8 1 1 0 5 6 
14 5 5 * 1 0 5 3 
i O 7 6 * 2 9 0 
8 3 
3 3 
1 1 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 * 4 0 5 
1 7 9 1 6 1 5 
1 3 5 3 39 
43 143 8 9 4 
5 6 8 2 2 0 3 2 
1 4 5 8 312 
1 * 1 
5 0 9 1 6 7 16 
1 1 1 1 7 * 
3 2 3 2 1 2 6 
1 4 8 1 11 
7 
1 1 2 * 6 
5 * 7 
12 
8 2 6 
6 * 5 5 7 1 6 
6 3 
1 
3 8 2 5 3 6 2 
18 
6 
52 
7 5 5 2 6 
ee 1 0 6 5 3 9 0 
6 6 3 7 * 3 5 8 0 
2 1 7 3 2 1 8 1 0 14 2 5 7 1 0 8 6 
7 9 3 9 6 9 0 
111 i 7 3 6 3 7 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 0 8 9 8 
Î 4 5 8 7 7 82 3 9 3 18 1 5 7 8 2 1 
2 8 4 3 0 6 6 0 1 9 9 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 6 9 
1 1 1 3 7 8 15 
87 4 4 0 7 
2 3 93B β 
23 938 9 
15 0 4 3 
6 2 4 * 3 12 
5 9 
36 6 3 5 
1 5 7 9 7 0 3 1 2 
8 5 4 6 11 
10 6 7 6 4 6 
3 
2 3 8 6 5 
6 6 1 3 
2 1 0 7 8 
172 2 
1 4 3 6 1 
4 1 6 4 
8 5 5 2 
3 6 2 
7 9 6 1 24 
1 6 
6 6 * 3 4 
3 0 3 8 2 7 4 9 5 
265 594 3 9 6 
3 6 2 3 3 9 9 
32 2 3 4 56 
16 O i l 65 
2 
2 
5 9 9 1 2 
113 
5 
6 
131 
12 . 
5 6 1 ! 
58 
4 4 3 . 
6 0 ' 
12 
3 ' 
1 
11 
18< 
5 i ; 
12 131 
1 1 2 3 ' 
89" 
8 9 : 
19. 
. 
13 53< 
7 3 1 
* 7 3 * ' 
i 
', 
r 
3 
1 
4 
3 
ι 2 4 
17 
t 80 
95 9 
1 8 6 
7 7 3 
7 7 3 
4 4 6 
. . 
4 3 9 
849 
. 6 6 8 
6 9 3 
593 
37 
338 
0 4 3 
146 
2 9 6 
4 6 8 
6 6 0 
4 6 5 
139 
2 1 
4 0 
129 
6 7 
. . 164 
8 7 9 
6 4 9 
230 
3 7 5 
8 8 4 
165 
69Ó 
2 
4 
a 
14 
32 
1*6 
1 
, a 
. a 
121 
3 2 0 
52 
2 6 8 
2 6 8 
1 * 7 
a 
. 
213 
193 
a 
3 0 7 
73 
1 7 * 
9 
56 
. 32 
27 
1 
, 66 
_ 5 
. . a 
a 
106 
. . . 
262 
7 8 6 
* 7 6 
* 7 1 
2 9 9 
. , 5 
9 0 9 
6 9 5 
a 
137 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
* 9 
11 
3 7 
37 
2 9 
75 
6 1 
13 
8 * 
26 
11 
3 
102 
2 9 
1 
1 
3 
** 
1 7 
478 
2 3 4 
2 4 3 
236 
174 
7 
1 
7 
1 
10 
1 
8 
8 
7 
1 
2 
2 
1 
11 
5 
5 
4 
3 
6 0 
37 
9 
6 0 0 
2 3 3 
9 8 7 
2 4 6 
157 
7 9 5 
15 
74 
4 6 6 
4 7 8 
3 8 3 
5 9 3 
7 3 2 
1 
53 
5 5 4 
4 3 4 
7 2 0 
8 9 2 
18 
7 3 5 
7 9 4 
195 
7 7 1 
1 2 1 
3 6 9 
1 3 4 
. 7 
0 6 0 
8 1 5 
9 2 0 
8 9 5 
0 7 1 
3 9 3 
154 
a 
6 7 0 
7 9 0 
9 * 
** . * 6 
1 5 8 
19 
28 
5 3 
. a 
2B5 
* 
5 5 5 
9 7 * 
5 6 1 
5 7 7 
2 6 7 
* . . 
5 7 9 
B* 
6 2 2 
a 
96 0 
2 6 9 
37 
2 6 3 
1 2 
3 6 1 
2 7 2 
1 0 9 
7 
2 * 
3 
2 
7 9 9 
1 
5 0 
5 1 9 
18 
6 
5 9 
1 3 2 
2 5 3 
8 7 9 
9 3 0 
3 3 8 
97 
. 8 5 2 
130 
7 * 7 
9 1 7 
m p o r t 
Italia 
3 0 
ie 
2 
15 
5 6 2 
3 
ei 3 2 0 
e 
3 
12 
1 
9 1 
2 
3 
1 
53 
36 
6 
1 2 0 7 
96 e 
2 3 β 
2 1 * 
25 
15 
8 
3 
1 
2 
1 
11 
6 
4 
4 
3 
7 
34 
1 
1 
5 
1 
55 
4 2 
12 
6 
3 
5 
3 2 
8 
96 
585 
175 
8 4 6 
3 2 9 
7 3 0 
6 1 3 
0 0 0 
5 9 9 
2 4 9 
6 * 7 
9 6 6 
8 9 0 
a 
0 7 2 
18 
. 5 5 6 
1 0 * 
2 1 1 
0 3 9 
6 8 2 
. 825 
5 8 6 
102 
4 8 6 
7 6 1 
9 9 4 
6 5 0 
a 
824 
208 
752 
4 5 6 
4 3 2 
102 
823 
a 
2 0 1 
9 7 3 
9 3 0 
10 
3 6 7 
a 
6 2 
3 
9 6 0 
β 
a 
60 
6 1 * 
0 * 9 
2 80 
7 6 9 
6 * 9 
0 3 3 
1 
a 
1 1 9 
0 0 1 
8 9 9 
1 1 1 
5 1 0 
. 5 5 8 
6 1 
20 
* 6 2 9 
7 9 5 
3 5 5 
. 0 2 6 
5 * * 
5 
27 
7 3 8 
13 
. 6 5 * 
a 
. . 2 0 8 
1 9 1 
5 2 1 
6 7 0 
8 7 7 
4 1 8 
10 
. 783 
3 2 3 
0 * 2 
1 0 7 
6 2 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 * * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG­CEE 
2 7 8 0 6 8 
55 0 6 3 
7 2 8 
7 1 * 1 
7 2 7 
10 0 6 0 
2 5 9 3 9 
4 1 4 2 8 
1 1 0 9 1 
18 1 * 7 
9 
2 1 1 9 2 0 
16 
1 9 
8 3 6 6 
2 6 0 7 2 
2 0 5 3 5 
2 8 6 8 1 
* 362 
2 6 2 6 9 
4 6 3 3 6 
1 
7 
13 8 7 1 
33 
2 5 8 2 
1 * 1 7 0 0 1 
8 5 7 306 
5 5 9 6 9 5 
3 9 8 8 1 9 
1 5 1 * 5 0 
2 * 1 
9 
1 1 
1 6 0 6 2 7 
France 
2 3 0 2 2 4 
1 9 0 0 
3 
1 3 1 2 
1 5 9 
127 
3 2 3 1 
1 3 3 7 
6 
27 
5 0 5 8 
• 
5 
15 122 
5 2 3 
12 
1 8 1 
6 1 3 5 
8 9 5 
l 
. 4 6 8 1 
4 
738 
4 1 5 1 1 7 
3 7 3 6 3 7 
4 1 4 8 0 
18 5 8 3 
7 9 1 6 
16 
3 
4 
2 2 8 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 
1 2 2 8 
3 8 
4 3 2 
9 3 
18 
6 
2 0 1 3 0 
7 
1 
65 
2 150 
1 8 1 3 
3 3 7 
3 3 0 
2 5 8 
1 
4 
a 
1 2 2 7 
9 
3 9 8 
8 2 
13 
4 
150 30 
7 
56 
1 9 8 2 
1 7 1 6 
2 6 6 
2 6 3 
2 0 0 
* 1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 7 
7 5 4 
1 2 1 
8 4 5 * 
6 8 
6 2 0 
9 
3 6 
2 
15 
* 7 3 
3 
6 
* 3 
1 5 8 3 
2 2 8 2 
l * 9 7 6 
10 1 7 * 
* 8 0 2 
* 7 2 8 
8 5 5 
5 * 
1 
1 8 
a 
12 
4 6 
5 1 6 1 
4 0 
85 
a 
2 1 
a 
2 
5 6 
19 
3 
6 
a 
1 184 
1 2 3 6 
7 8 7 2 
5 2 5 9 
2 6 1 3 
2 6 0 3 
1 8 3 
1 
1 
9 
STUECK ­ NOMI»· f 
5 2 3 2 
3 * 6 
3 1 8 
1 1 5 * 2 
1 2 8 6 
2 4 2 4 
55 
2 29B 
5Ã 
180 
1 8 4 
78 
195 
116 
** 2 1 4 9 
2 
2 7 1 4 0 
18 7 2 4 
8 4 1 6 
8 2 1 6 
5 6 6 7 
19 
2 
a 
5 2 
174 
4 1 8 
191 
53 
3 
7 6 0 
. 9 
2 0 
34 
6 1 
a 
. a 
2 5 8 
• 
2 1 3 9 
8 3 5 
1 3 0 * 
1 3 0 1 
8 7 9 
• 
Belg.­Lux. 
* 6 0 3 
2 3 9 0 
2 6 5 
1 5 6 0 
1 
6 9 7 
* 8 * 7 
3 7 6 
■ 
51 
* 2 3 
1 
172 
4 2 7 8 
3 9 9 2 
8 8 2 
9 3 9 
8 4 1 
1 4 7 2 
■ 
. 9 4 2 
2 1 
15 
9 7 0 7 4 
72 7 9 5 
2 4 2 7 9 
1 1 6 0 2 
10 1 3 5 
1 0 1 
3 
a 
12 5 7 6 
2 1 
a 
29 
25 
11 
4 
a 
51 
a 
i 
8 
1 5 3 
86 
6 7 
63 
55 
1 
3 
2 6 5 
56 
5 6 8 
2 9 4 
46 
3 6 7 
1 6 0 5 
8 9 0 
7 1 5 
7 1 * 
3 0 1 
a 
a 
a 
2 9 9 
a 
67 
9 2 4 
4 1 
1 2 5 
16 
5 
a 
6 
13 
78 
, a 
1 
a 
140 
• 
l 7 1 6 
l 3 3 1 
3 8 5 
3 8 3 
2 4 3 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 0 5 7 
15 5 9 * 
4 1 
1 4 2 9 
2 9 
1 5 5 0 
6 * 2 
2 8 2 5 
1 
3 9 
2 7 9 9 
• 
8 
6 4 8 6 
6 3 1 
9 5 1 2 
1 2 8 0 
7 4 * 
* 1 
a 
1 
1 2 0 9 
2 
* 0 7 
1 7 * 1 3 0 i\% m 2 6 5 9 6 
2 2 0 8 2 
3 * 
a 
7 
18 7 0 2 
12 
10 
2 
2 
2 
a 
a 
1 6 0 
* 5 9 
• 1 6 1 5 
2 0 
1 3 1 
1 * 
3 1 
1 0 * 
• 
2 5 * 6 
2 2 5 * 
2 9 2 
2 9 0 1 8 5 
1 
• 1 
1 1 1 
2 0 0 
a 
7 0 4 
1 0 
5 0 0 
a 
9 
1 
15 
12 
30 
1 1 
a 
115 
1 
1 2 5 0 
l 
2 9 8 7 
1 0 2 5 
1 9 6 2 
l 8 3 2 
5 6 6 
1 4 
supplémentaire 
Deutschland lul la 
(BR) 
3 7 
34 
2 
7 
15 
35 
11 
17 
3 
5 
10 
9 
1 
lì 
5 
3 3 4 
1 * 4 
1 8 9 
1 3 * 
107 
55 
1 
1 
* 
2 
1 
1 
1 
1 8 4 
5 5 4 6 2 5 
4 1 6 3 
6 4 1 1 9 9 
2 3 0 308 
3 1 1 3 7 5 
3 3 2 1 8 6 7 
8 9 * 9 9 6 
0 7 2 12 
8 7 8 152 
9 4 6 6 2 0 0 1 7 4 13 2 
3 16 
9 6 * 2 2 1 7 
186 
5 7 0 4 8 1 9 
8 6 7 β 4 0 8 
6 9 5 2 6 7 
5 3 3 β 0 1 6 
440 27 4 8 8 
a 
6 
6 6 3 1 3 7 6 
5 1 
19 1 * 0 3 
5 8 6 396 094 
9 7 8 137 0 9 8 
6 0 8 2 5 8 9 9 6 
5 0 0 2 0 7 5 3 8 
2 2 0 * 0 9 7 
39 5 1 
2 1 
* a 
0 6 9 51 4 07 
1 
t a 
a 
a 
* a 
1 
t a 
a 
i 
3 
1 
2 
2 
1 
a 
• a 
7 1 281 
8 2 7 5 
18 1 
1 1 1 0 
7 
3 1 0 2 
8 
1 13 
! i 
2 3 5 
2 0 
« . « * 3 
3 9 2 1 0 
6 7 9 
8 9 4 2 0Ί9 
1 0 4 1 6 6 7 
7 9 0 3 9 2 
7 8 7 3 3 * 
6 6 120 
ì * 9 
8 
* 9 6 3 326 
2 1 7 3 
6 9 8 
9 4 9 6 
0 * * 
3 * 2 1 * 0 * 
15 21 
4 9 6 1 0 2 8 
4 2 
2 5 2 2 * 0 
1 1 0 2 5 
4 0 2 
6 
15 1 8 0 
4 3 
1 8 0 3 2 1 
1 
1 5 * 16 1 * * 
6 3 0 12 9 0 3 
5 2 * 3 2 * 1 
* 7 6 3 2 2 * 
2 5 9 2 7 2 0 
3 2 
! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 8 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . * 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . * 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . * 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
2 
179 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 * 8 
1 3 0 6 3 
2 2 2 8 
3 6 1 2 1 1 0 3 
5 2 19 
: 133 17 
2 7 3 8 2 1 
1 9 1 
6 9 7 58 
6 2 9 9 7 
3 2 6 
1 5 3 3 1 0 3 
2 
1 0 6 6 6 1 5 1 1 
4 3 6 4 1 193 
6 302 3 1 8 
5 9 5 0 316 
* 392 1 9 * 
3 . 2 
3 * 9 
STUECK ­ NOMBRE 
9 8 9 1 
1 1 4 39 4 6 0 6 
2 4 9 4 1 * 6 7 
3 * 6 3 * 5 1 7 2 
17 * 1 9 16 3 0 7 
3 2 8 3 2 7 1 1 
7 3 1 3 3 5 
1 9 1 6 1 0 6 
1 0 7 1 7 
1 0 5 1 5 9 2 0 9 
2 4 7 6 3 1 8 
96 2 0 9 4 0 4 6 * 
75 8 7 7 27 5 5 2 
2 0 3 3 2 12 9 1 2 
2 0 3 2 8 12 912 
7 2 7 2 3 3 3 5 
3 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 5 8 4 4 5 
5 9 5 7 1 0 8 7 8 7 6 9 * 
2 1 7 3 3 7 2 6 5 0 7 3 9 
2 2 7 7 0 8 * 6 5 5 2 1 3 
7 5 5 * 8 5 4 4 5 4 6 1 
3 4 7 808 2 9 0 8 2 
7 1 8 2 1 9 
3 1 9 7 4 0 5 
7 * 0 6 8 1 0 8 8 
28 3 8 * 2 3 3 0 
7 2 9 7 * 2 1 3 0 0 
2 0 5 2 9 9 5 6 5 6 
2 6 6 8 7 6 7 7 6 5 
3 1 9 8 0 180 
9 6 0 
1 3 7 3 7 2 9 8 6 6 6 6 8 
13 3 5 9 6 510 
2 * 1 7 7 0 
4 5 8 3 0 8 1 1 9 0 5 8 
6 0 1 6 4 5 4 
6 7 0 3 5 8 0 0 0 
2 1 2 5 4 6 1 1 3 6 1 3 5 0 6 
1 2 0 2 1 « 9 * 2 5 3 9 107 
9 2 3 3 1 1 7 1 0 7 4 3 9 9 
2 8 5 3 3 0 9 1 0 6 2 208 
7 3 * * 6 0 5 9 6 6 1 
6 0 9 9 8 7 9 12 0 0 2 
2 7 9 ' 9 2 9 1 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 3 3 2 6 1 
1 8 6 9 7 512 118 7 9 0 
Belg.­Lux. 
2 
97 
. 2 0 7 
120 
2 1 
33 
35 
17 
8 
2 
2 0 
. 
5 6 * 
4 4 5 
119 
1 1 8 
95 
i 
8 9 0 1 
. 1 9 8 
3 9 5 4 
7 0 
2 2 0 
11 
8 0 
2 0 
20 
• 
13 5 2 4 
13 1 2 3 
4 0 1 
4 0 1 
381 
a 
a 
1 9 1 1 2 8 
7 5 8 3 9 3 
3 7 9 3 8 8 
l î 7 7 4 
l e 7 5 1 
2 5 
1 9 * 
1 578 
8 6 0 
7 * 2 
3 2 
15 0 0 0 
16 8 6 7 
2 2 9 8 
. 19 0 7 3
2 5 7 5 
1 * 2 7 9 1 0 
1 3 4 7 6 8 3 
80 2 2 7 
6 2 5 6 6 
2 2 130 
2 5 7 5 
15 0 8 6 
8 1 8 9 3 
. 1 7 4 5 6 9 5 4 2 1 6 6 0 5 9 1 2 7 5 2 4 7 8
3 8 6 1 1 9 9 1 * * 7 1 9 7 
7 7 3 7 6 1 6 9 5 2 0 1 
1 5 * 0 6 7 3 53 8 2 * 
16 7B0 5 7 8 2 
5 5 1 7 1 1 * 8 8 7 
2 1 0 1 0 7 28 2 * 5 
58 1 8 5 122 
5 8 3 8 8 2 3 6 1 * 
9 6 4 4 0 9 1 2 0 0 
1 4 4 8 3 9 0 3 8 7 3 7 5 
1 4 8 6 2 5 
6 7 3 7 5 3 7 * * 3 8 6 
3 2 2 2 0 0 
1 2 3 641 
1 7 9 4 
1 3 8 3 3 3 1 
4 5 7 7 
4 3 9 0 
4 5 2 6 1 
, . . 84 0 * 3
8 6 8 
* 2 * 7 2 1 
N e d e r l a n d 
1 
2 
ί 
2 
6 
10 
9 
1 
1 
1 
5 9 6 
♦ 9 8 * 
1 0 2 1 
1 5 8 
183 
7 1 
6 
18 
85 
2 0 * 
16 
51 
1 
3 
7 4 1 2 
6 7 6 1 
6 5 1 
6 3 2 
3 6 8 
1 
16 
3 9 
1 8 3 1 5 
2 1 3 8 
35 
24 
1 
1 
5 
22 
4 6 0 
5 5 9 9 9 9 * 6 5 0 * 8 2 8 * 1 * 9 
* * 3 2 * 6 8 7 * * 2 7 2 * 7 1 2 9 5 9 8 0 6 2 0 5 2 8 
1 1 6 7 5 2 5 9 6 2 1 0 3 7 
1 1 2 5 5 6 5 7 6 1 9 * 7 9 
2 3 7 6 2 3 β 92 6 6 3 
3 * 6 0 9 * 15 
73 3 6 9 1 * 2 * 
STUECK ­ NOMBRE 
5 * 9 
* 5 6 0 2 5 0 2 
1 9 5 6 7 6 * 
1 9 5 6 3 9 * 
1 * 3 7 5 5 9 
35Ó 
* 0 7 
5 1 5 
5 1 5 
5 4 
2 
116 
3 0 
4 
. 5 9 1 
12 
39 
47 
173 
7 9 
26 
. 317 
. 
320 
6 3 7 
6 8 3 
6 8 3 
3 6 5 
. 
265 
4 2 0 
. 797 
6 4 
3 4 4 
8 1 3 
104 
4 0 
• 
857 
4 6 2 
375 
375 
335 
. . . 
6 6 0 
7 5 0 
. 820 
0 0 0 
4 1 0 
4 0 0 
500 
2 1 0 
9 7 0 
4 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
8 0 0 
9 6 0 
4 6 0 
9 2 0 
a 
8 0 0 
• 
6 2 0 
2 3 0 
390 
5 1 0 
5 9 0 
9 8 0 
9 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
. 5 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
500 
100 
200 
4 0 0 
. 
00Ò 
, 100 
i m p o r t 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
3 
1 
ι 2 
10 
5 
5 
5 
1 
62 
105 
93 
133 
9 5 
2 
1 
17 
24 
no 54 
235 
1 
2 3 4 
1 1 8 6 
4 0 0 
7 8 6 
780 
252 
5 
2 2 4 7 
2 3 2 
2 * 6 0 
4 1 
6 2 
4 
53 8 
117 
33 
560 
3 5 1 
5 5 2 8 
800121 
6 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
• 
107 
9 4 2 
4 9 8 1 
7 2 0 3 
7 1 9 8 
7 5 6 
5 
1 
4 5 
52 
0 9 
82 
0 4 
12 
4 
88 
92 
0 8 
16 
7 3 
4 9 
2 4 
24 
98 
7 0 
66 
54 
7? 
5 
21 
37 
05 
85 
7 2 
52 
11 
32 
84 
46 
3 1 
15 
15 
4 4 
52 
18 
4 1 
6 9 
04 
76 
2 9 
81 
3 1 
5 1 
2 1 
8 1 
29 
37 
54 
74 
9 2 
82 
lì 80 
2 
11 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
3 
ι J 1 
? 
i e ι ? 
1 
5 
3 
3 
) 
I 2 0 
2 0 
5 
î 
. 2 
i 
6 7 
L 7 9 
6 6 5 
. 2 2 0 
> ) 2 0 
I 
3 
9 
2 
I 7 
L 2 
3 
2 1 9 9 
0 1 
. 2 * 1 
3 81 
. 6 0 1 6 
0 56 
1 7 6 1 * 
i 9 7 3 
3 6 6 * 0 
7 3 1 5 4 3 1 
3 6 0 8 2 3 2 * 2 
0 1 1 6 * 
β 3 0 
7 8 0 
. 1 5 1 
6 
* 16 
8 
î 133 
δ 2 7 19 
5 
3 1 6 5 
6 
6 7 3 9 
. 3 2 2 
9 2 8 0 5 
1 1 * 2 7 
3 1 3 7 8 
5 9 6 6 
β 36 
3 3 * 0 
7 1 
2 
3 
15 
2 2 1 
6 3 
7 
7 9 8 
. ** 6 3 5 
1 
552 
5 0 * 
3 2 6 
9 3 
2 
2 7 1 
0 8 9 
182 
8 3 3 
73 8 
1 
3 * 8 
2 0 * 
3 1 * 
a 
7 1 1 
1 5 9 
. 32 
2 0 
1 5 7 
• 
6 2 7 
2 2 9 
3 9 8 
3 9 7 
2 * 0 
1 
1 
9 5 1 
0 0 3 
6 9 9 
6 6 3 
a 
7 6 7 
27 
7 * 
1 9 7 
* 5 * 
5 6 3 
7 8 0 
5 1 
a 
. 622 
3 1 1 
7 7 0 
5 3 * 
4 5 4 
0 0 0 
2 6 * 
3 1 6 
9 * β 
57β 
865 
7 9 9 
5 7 1 
3 5 8 
5 2 4 
3 7 0 
8 6 1 
a 
7 2 * 
1 0 3 
0 2 * 
8 8 * 
* 5 3 
* 5 1 
2 * 0 
6 7 9 
2 1 7 
7 8 * 
2 0 0 
5 * 3 
i l l 
* 3 0 5 5 9 188 
2 7 6 
5 9 5 
13 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 0 1 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY .UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
1 5 8 
1 1 6 1 
6 1 
55 
5 
88 
7 1 
1 0 9 
3 
1 4 0 
6 9 7 5 
6 4 8 9 
4 8 6 
4 7 6 
3 3 1 
7 
3 
France 
l 
86 
1 
10 
19 
3 
. 18 
2 6 * 0 
2 5 9 0 
50 
50 
32 
. . 
STUECK ­ NOMI 
3 8 
1 1 1 
9 
1 9 8 
3 
7 
5 
14 
4 0 0 
3 5 9 
4 1 
39 
35 
2 
1 
. 25 
. 19 
1 
. . 3
49 
45 
4 
4 
4 
. • 
STUECK ­ NOMI 
19 
** 10 
5 0 
10 
2 
8 
6 
3 
1 
3 
1 5 6 
1 3 3 
2 3 
19 
16 
* 
. 
2 
. a 3 
. 4 
. . . . 
17 
13 
4 
4 
4 
. 
STUECK ­ NOMI 
4 6 8 
3 9 4 3 
5 1 4 
1 3 6 8 
5 8 3 
1 5 8 
4 6 5 
5 2 9 
212 
4 6 3 
2 2 3 2 
8 1 2 
1 1 7 8 8 
6 8 7 6 
* 9 1 2 
* 9 0 7 
1 850 
1 
* 
. 1 7 4 
36 
6 0 9 
5 1 7 
49 
37 
18 
. . 263 
­
1 7 0 3 
1 3 3 6 
3 6 7 
3 6 7 
1 0 4 
a 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
3 801 
19 4 8 3 
2 1 788 
17 5 4 3 
12 8 0 9 
2 3 4 4 
3 4 0 
1 2 0 1 
1 1 7 
4 4 9 
1 7 4 5 
5 8 8 
3 867 
7 4 * 
87 8 1 7 
75 * 2 9 
12 388 
11 5 6 3 
6 6 6 7 
8 1 9 
1 
1 
6 
2 8 0 6 
535 
1 982 
11 6 4 1 
198 
52 
3B5 
a 
4 
2 2 0 
74 
7 8 0 
7 
I B 6 9 9 
16 9 6 4 
1 7 3 5 
1 73 2 
9 3 3 
2 
1 
a 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 0 0 1 
* 1 0 27 
Belg.­Lux. 
96 
352 
55 
26 
3 
10 
a 
1 
2 
9 5 5 
'i? 4 4 
4 0 
i 
19 
a 
6 2i 
47 
46 
i 
24 
24 
2 1 9 
. 2 3 1 
327 
h η a 
4 6 3 
13 
. 
1 3 6 5 
7 8 7 
5 7 8 
578 
5 6 5 
a 
• 
1 833 
a 
2 008 
3 141 
25C 
144 
15 
140 
. 40 
105 
2 50 
4 1 2 
6 
9 2 7 3 
7 238 
2 0 3 5 
1 2 2 1 
694 
814 
. . • 
25 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 67*1 
4 
5 
5 
8 0 
3 
1 
2 
6 
1 8 2 8 
1 7 2 * 
1 0 * 
100 
9 * 
2 
2 
6 
33 
. 1 5 * 
. 7
5 
2 0 T 
1 9 5 
12 
1! a 
a 
9 
2 4 
. 3 * 
5 
2 
* 5 
3 
. . 
86 
72 1 * 
lî a 
x\ll 
a 
2 7 7 
1 
1 6 
3 1 9 
75 
7 
. 1 7 6 
• 2 5 6 0 
1 9 6 1 
5 9 9 
5 9 9 
* 2 2 
. • 
3 0 8 
2 9 3 * 
a 
5 2 8 5 
2 3 6 
* 9 i 
2 5 5 
3 * 6 
5 3 
9 9 
322 
2 3 * 
9 3 5 
6 0 
1 1 5 9 * 
8 763 
2 831 
2 8 2 9 
1 7 5 0 
2 
a 
1 
• 
* 
3 2 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
i 4 
15 
100 
. 102
1 4 1 8 1 1 8 7 
2 3 1 
2 2 7 
122 
* . 
8 
53 
3 
i 
. . 11
81 
65 
16 
1? • 
1 
18 
3 
a 
1 
. . 1 
. 1
3 
28 
23 
5 
a 
* 
79 
2 9 6 
2 * 6 
a 
55 
63 
89 
2 0 5 
. 1 9 7 
812 
2 3 7 1 
6 7 6 
1 6 9 5 
1 6 9 1 
6 7 2 
. * 
1 150 
13 6 8 1 
19 0 1 9 
. 6 8 2 
1 3 7 6 
12 
2 9 7 
6 * 
3 0 5 
838 
2 9 
1 3 9 1 
6 6 9 
39 5 2 6 
3 * 5 3 2 
* 9 9 * 
* 9 8 9 
2 8 5 7 
■ 
• • 5 
11 7 6 3 
15 
l u l l a 
10 
52 
. 13 
î 
2 * 5 
, 12 
1 3 * 
Si 
55 
* 3 
1 
. 
16 
8 
8 
8 
6 
. ■ 
1 9 Ì 7 
1 
155 
a 
26 
. 6 0 
. a 
1 5 8 3 
• 3 7 8 9 
2 116 
ï 6 7 3 I 672 
87 
1 
• 
510 
67 
2 2 6 
7 1 2 9 
a 
132 
6 
33 
. 260 
3A 
2 
8 7 2 5 
7 932 
7 9 3 
792 
* 3 3 
1 
. • • 
6 2 0 9 
* 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe • — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, vf— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE France 
16 833 7 
1 5 * 7 1 7 5 
3 9 6 9 5 6 
83 5 6 2 138 
2 7 8 
187 0 * 9 53 
2 * 9 2 
2 5 7 0 8 0 1 3 0 
5 6 9 4 7 6 5 9 1 
4 0 7 6 0 2 6 5 
5 2 8 7 1 8 3 2 6 
5 2 8 7 0 5 3 2 6 
2 7 1 3 1 1 196 7 . 
6 . 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 6 0 1 7 
6 9 5 8 0 2 9 1 2 
1 0 1 6 0 1 19 7 9 8 
1 1 9 2 7 848 5 0 5 9 166 
7 1 4 * 7 16 7 2 6 
1 0 6 4 4 0 8 2 1 1 
6 0 6 * 3 1 7 
3 8 6 1 3 8 5 
3 7 3 7 1 8 362 6 2 7 
6 9 2 7 * 
2 1 2 7 9 * 2 1 1 186 
S 3 * 3 * 8 52 1 *6 
9 1 6 9 0 6 8 2 1 
19 3 9 0 
1 3 7 8 5 1 5 1 5 7 * 0 3 1 6 
1 2 3 8 6 4 9 3 5 0 9 8 6 0 2 
1 3 9 8 6 5 8 6 4 1 7 1 * 
1 3 7 7 3 7 9 6 * 1 7 0 7 
4 9 7 4 5 3 3 7 1 5 4 * 
19 5 8 5 5 
1 6 9 0 l 
STUECK ­ NOMBRE 
5 * 5 1 
16 8 6 0 3 * 6 
2 3 9 8 * 3 6 8 
8 4 1 0 2 2 4 9 
38 9 4 1 7 5 8 
2 0 7 5 0 6 7 0 8 
128 
1 8 0 8 4 9 6 
1 6 3 1 1 1 
7 1 * 9 * 1 0 
1 3 6 7 3 
3 9 8 2 
7 * 1 
1 * 
2 7 0 6 3 4 1 0 
888 
1 7 * 2 7 2 
18 2 * 2 
1 9 1 7 8 8 11 7 7 0 
9 3 6 * 6 3 7 2 1 
9 8 1*2 8 0 * 9 
7 8 8 8 0 8 0 * 3 
32 8 3 * 7 6 2 8 
18 2 5 3 1 
2 1 
1 0 0 9 5 
STUECK ­ NOMBRE 
18 9 5 0 
8 162 3 7 
45 6 6 * 2 7 8 3 9 
2 1 0 9 7 0 TT 2 9 T 
2 7 3 3 3 1 * 8 0 0 
6 7 3 6 7 * 6 2 4 0 8 
1 4 2 8 9 0 
2 8 6 1 5 8 43 3 1 0 
1 572 
l 7 1 7 5 4 * 
8 4 5 8 2 3 7 3 
7 7 3 * 2 5 0 5 
3 * 1 0 * 18 8 2 6 
2 423 1 9 5 6 
1 3 2 9 1 6 8 2 5 2 1 0 2 
3 1 1 0 7 9 119 9 7 3 
1 0 1 8 0 8 9 132 129 
1 0 0 0 0 7 9 126 6 9 2 
9 6 3 1 0 5 1 0 5 8 0 8 
18 0 0 3 5 4 3 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 8 1 
120 7 9 3 114 9 8 6 
4 4 6 * 2 12 I L I 
38 1 6 * 1 1 8 5 
36 855 9 2 6 8 
6 * 3 7 9 
3 9 3 7 3 23 5 5 * 
2 0 5 0 9 11 1 7 1 
5 3 6 7 * 0 9 6 
3 0 9 * * 7 1 7 6 6 9 2 
2 0 5 3 * 6 1 2 8 2 9 2 
1 0 * 1 0 1 46 4 0 0 
103 5 7 1 48 1 9 3 
7 7 3 9 5 32 9 1 1 
1 2 7 1 
Belg.­Lux. 
3 4 
52 
2 9 9 
4 
4 
l 4 
1 
6 
16 
4 2 5 
3 9 1 
3 4 
3 4 
10 
1 
4 
3 
1 
1 
14 
1 1 
54 
4 
6 1 
1 
1 
2 
2 
12 
166 
8 4 
8 2 
7 6 
6 3 
5 
3 
9 
4 
2 1 
1 4 
7 
7 
6 
2 1 0 
53 
1 1 
14 4 
11 
36 
3 6 4 
2 9 9 
6 5 
65 
2 9 
a 
3 5 4 
7 9 0 
3 1 8 
6 * 8 
* 5 5 
4 8 
3 4 4 
4 8 6 
9 6 
0 5 4 
2 8 8 
4 7 6 
2 4 0 
6 0 5 
1 1 0 
4 9 5 
2 5 2 
4 3 4 
2 4 0 
9 2 1 
a 
4 8 6 
7 4 3 IM 
2 8 6 
i e 1 7 
3 4 
3 6 7 
; 
2 7 3 
si 
5 8 8 
2 6 8 
3 2 0 
3 1 9 
62 6 
1 
4 5 2 
5 6 2 
2 5 1 
1 4 0 
7 3 5 
6 0 0 
2 1 8 
172 
0 7 2 
6 1 2 
826 
9 4 
Θ4Θ 
4 0 5 
4 4 3 
5 7 6 
62Θ 
8 6 5 
8 6 8 
147 
7 8 5 
9 0 7 
9 3 7 
9 1 5 
7 5 1 
2 5 0 
9 9 6 
7 0 7 
2 8 9 \l\ 
N e d e r l a n d 
1 
23 
65 
5Θ0 
76 
5 
1 
3 
6 
7 0 
33 
5 
B77 
6 7 0 
207 
2 0 0 
95 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
3 
3 
1 
2 
7 
7 0 
6 
1 0 1 
2 0 
1 
4 
2 1 5 
1 2 8 
123 
123 
4 
1 
5 
14 
3 
26 
7 
18 
18 
15 
4 2 4 
2 
3 0 1 h ι 
2 0 
165 
7 5 5 
4 1 0 
4 1 0 
3 9 0 
a 
1 9 0 
3 8 0 
8 4 0 
6 7 0 
890 
6 8 0 
7 9 0 
890 
7 3 0 
4 8 0 
5 9 0 
7 1 0 
3 0 0 
5 * 0 
0 8 0 
4 6 0 
2 9 0 
4 2 0 
4 9 0 
6 8 0 
4 β 7 
2 0 6 
B09 
ÌM 14 
2 1 2 
28 
38 
1 4 
13 
7 2 8 
0 1 4 
6 1 7 
3 9 7 
3 9 2 
6 * 4 
5 
1 
0 3 8 
9 1 0 
a 
5 1 2 
6 2 9 
5 4 3 
110 
273 
4 4 3 
0 1 3 
1 0 4 
4 0 5 
122 
0 8 9 
0 3 3 
9 0 9 
5 0 4 
124 
3 7 1 
a 
624 
5 2 7 
0 6 7 2 
8 7 4 
6 4 1 
7 4 8 
7 7 3 
9 7 5 
9 7 5 
0 8 4 
i 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 
83 
1 8 6 
2 5 6 
5 5 8 
3 1 lii 270 
15 
1 
49 
12 
2 
4 0 1 
3 
4 9 2 
6 7 * ? 5 4 2 5 
15 
3 
15 
23 
37 
12 
1 
6 
1 
2 3 
17 
18 
163 
80 
83 
6 4 
2 2 
16 
1 
1 
5 
1 
4 4 7 
203 
2 
1 
6 6 4 
9 
6 5 5 
6 5 2 
6 5 0 
2 
1 
3 0 
8 
11 
2 
55 
32 
23 
2 3 
2 0 
5 8 7 
, 9 0 0 
0 2 1 
2 0 5 
7 9 1 
2 4 6 
7 8 9 
7 8 4 
2 6 5 
5 1 9 
5 1 1 
4 3 2 
5 
3 
82 3 
9 6 6 
0 * 8 
a 
4 0 3 6H 3 0 0 
1 6 0 
7 2 
4 
1 2 9 
1 7 3 
. 
m p o r t 
lulla 
1 
8 a 
142 
2 7 
S988 
4 
4 
3 1 
13 
8 2 4 6 2 4 8 
2 4 0 6 1 5 9 
5 8 * 
582 
1 5 6 
2 
7 5 8 
2 9 2 
0 9 9 
9 5 0 
3 8 8 
113 
7 5 3 
5 7 3 
6 * 6 
3 1 6 
16 
2 
1 * 
1 2 1 
8 β 7 
3 6 8 
2 * 2 
7 2 6 
0 9 9 
6 2 7 
3 7 7 
7 8 9 
2 * 6 
0 0 4 
8 5 3 
110 
6 1 0 
a 
7 6 4 
0 5 4 
2 4 9 
1 2 8 
a 
5 1 3 
9 5 3 2 6 0 
6 4 0 
VA 7 2 0 
4 9 * 
7 
5 7 6 
2 3 9 
* 2 1 
a 
5 * 5 
* 7 5 4 6 9 
7 5 1 
791 
9 8 7 
2 0 7 
7 8 0 
6 3 2 
8 1 3 
126 
?? * 13 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
18 
3 0 
10 
2 0 
2 0 
19 
1 
2 1 
2 
2 
1 
28 
22 
5 
5 
2 
0 2 9 
895 
a 
88 36 
1 3 9 
105 
5 7 * 
1 7 6 
3 9 8 
3 9 3 
2 6 * 
2 
3 
6 5 0 
3 2 2 
9 6 5 
5 2 * 
2 6 9 
8 
42 
5 5 5 
25 
7 0 
195 
5 1 0 
8 5 0 
8 6 6 
4 6 1 
4 0 5 
5 * 8 
8 9 9 
B50 
7 
2 8 5 
16 
3 1 
6 0 9 
, * 5 
1 
59 
1 
38 
a 
a 
7 1 
5 3 1 
a 
, a 
6 9 0 
9 * 1 
7 * 9 
7 * 9 
1 * 5 
. a 
6 0 7 
1 0 5 
6 5 3 
9 1 0 
a 
9 3 * 
6 2 8 
1 0 8 
1 
1 
. . 9 * 
1 1 3 
4 56 
ΓΑ 1 8 0 
6 7 1 
î 
3 
Í1! a 
*M 
2 7 9 
1 5 5 
0 2 1 
0 2 4 
3 6 7 
6 5 7 6 5 7 
4 8 0 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
1 
4 0 3 
France 
1 
2 0 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 5 9 1 0 
10 4 7 0 
3 2 0 3 5 0 
2 * 6 3B1 
3 1 183 
3 9 1 * 7 * 
6 5 0 7 
1 5 1 6 6 
6 3 * 
1 * 1 6 
26 4 5 1 
6 1 9 5 
2 0 0 0 4 
15 0 2 2 
* * 4 1 1 6 9 5 
1 2 8 4 1 2 
6 1 3 9 5 
1 4 9 2 7 9 5 
7 7 4 2 9 4 
7 1 8 5 0 1 5 8 9 2 2 5 
4 1 5 2 0 9 
6 1 4 0 * 
6 7 8 * 2 
2 0 5 9 
1 8 3 7 6 6 
43 6 1 4 
3 592 
4 4 7 8 1 
* 9 * * 8 2 8 
7 0 
a 
1 8 3 2 
a 
520 
. 3 6 6 * 9 
5 7 2 
52 2 2 9 
40 2 * 5 
* 1 5 7 3 1 
2 3 3 0 3 1 
1 6 2 7 0 0 
1 *0 0 7 3 
5 0 6 2 3 
* 0 2 * 5 
2 3 5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 2 3 
3 7 5 7 
18 3 1 5 
6 9 3 5 3 
13 1 *0 
3 3 3 
1 3 8 2 
1 8 6 9 
2 9 5 
7 * 6 
2 8 * 
1 1 5 1 8 7 
9 7 0 6 0 
18 127 
18 0 9 4 
1 7 0 2 0 
33 
a 
2 2 1 0 
6 7 9 0 
* 3 1 * 3 1 3 9 2 
1 0 6 
* 5 9 
1 8 3 1 
m 
5 6 4 0 0 
5 2 143 
* 2 5 7 
* 2 5 7 
3 7 8 8 
■ 
STUECK ­ NOMBRE 
9 2 6 5 1 6 
1 8 6 1 3 9 
1 9 1 6 * 1 
5 2 5 8 2 9 
1ST 8 1 8 
2 3 8 3 7 
3 6 * 168 
2 4 4 1 
4 2 6 2 9 
4 2 3 5 0 
3 3 6 6 
88 6 7 6 
1 2 6 8 0 7 
2 6 8 7 2 5 3 
1 9 8 7 9 4 3 
6 9 9 3 1 0 
5 2 8 9 2 2 
6 9 9 8 7 
1 2 6 8 2 2 
43 5 6 6 
. 2 5 5 3 
8 3 1 6 
87 7 5 * 
7 3 9 2 
5 2 6 3 
a 
1 
2 1 9 5 7 
5 0 0 
30 J 
6 4 5 4 
1 0 2 1 1 4 
2 * 2 6 2 1 
1 0 6 0 1 5 
1 3 6 6 0 6 
33 9 7 7 
27 2 2 1 
1 0 2 1 2 9 
5 0 0 
STUECK ­ NOMISRF 
85 4 5 5 
9 9 6 5 
1 4 0 0 3 9 
1 3 9 897 
1 6 2 842 
6 0 1 4 5 
5 5 5 5 
1 5 5 1 
1 6 6 9 6 
2 8 8 9 
2 9 9 2 8 
6 6 5 0 8 
7 2 3 0 1 4 
5 3 8 1 9 8 
1 8 4 8 1 6 
118 1 0 3 
6 8 5 * 7 
6 6 5 5 9 
1 5 * 
. 
1 1 8 6 
38 182 
5 0 * 3 6 
17 2 3 7 
* 8 9 2 
1 8 0 * 
3 0 3 
1 7 0 0 7 9 2 
β 6 9 8 
58 5 8 3 
1 8 3 8 1 3 
107 0 4 1 
76 7 7 2 
­na? 58 583 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 * 9 6 8 
1 4 7 7 9 
1 7 6 4 3 5 7 
1 0 2 2 892 
7 9 155 
9 7 6 9 2 
1 8 0 0 3 1 0 2 2 
188 0 3 0 
2 1 0 0 
4 0 6 5 
a 
a 
8 4 7 3 1 9 
4 9 6 2 3 3 
32 0 9 0 
3 5 0 3 
a 
8 253 
6 7 6 8 
a 
9 9 9 
Belg.­
29 
48 
75 
5 
33 
8 
16 
3 
4 
4 
2 3 1 
1 5 9 
7 1 
4 9 
42 
4 
17 
4 
1 
4 
14 
2 
28 
2 5 
3 
3 
3 
155 
3 7 
163 
18 
2 
37 
2 
4 
4 2 5 
3 7 4 
50 
8 3 
4 
37 
32 
t% 11 
19 
1 
1 
163 
140 
23 
il 1 
24 
222 
6 8 
1 
i 
Lux. 
. 175 
554 
7 8 1 
8 2 1 
6 9 9 
5 6 4 
7 4 4 
0 3 * 
22 
a 
2 2 * 
2 80 
5 2 5 
a 
0 9 * 
110 
2 3 1 
9 3 1 
7 8 * 
8 5 5 
9 2 9 
7 9 9 
3 6 * 
9 3 1 
1 9 9 
3 8 * 
5 * 7 
7 0 2 
6 6 3 8 0 5 
16 
* 4 4 
36 
3 4 
6 3 1 
2 9 6 
3 3 5 
3 3 5 
2 6 5 
a 
1 3 1 
a 
1 9 3 
8 3 5 
8 2 6 
9 1 6 
a 
a 
4 2 5 
4 5 0 
2 5 7 
1 1 7 
6 4 4 
1 5 5 
9 8 5 
170 
0 7 6 3 4 * 
6 * * 
* 5 0 
3 9 5 
a 
7 7 3 
8 5 5 
112 
9 3 8 
1 3 1 
3 5 7 
3 2 5 
36 
25 
7 7 2 
7 5 7 
1 3 5 
6 2 2 
8 5 0 
* 6 * 
7 7 2 
a 
2 1 6 
. 7 7 0 
0 4 9 
" l à 
a 
3 8 2 
2 59 
a 
11 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 
5 
4 6 
15 
2 1 
5 
5 
5 
3 
6 
1 2 4 
7 4 
4 9 
3 1 
2 7 
6 
1 1 
2 
4 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
142 
1 4 0 
2 0 6 
13 
l 2 
4 
* 
1 1 
1 * 
5 * 7 
5 0 2 
* 5 
2 5 9 
1 * 
5 
17 
2 
2 * 
19 
27 
2 
1 
2 
1 0 0 
6 5 
3 * 
il 2 
99 
1 * 
1 3 3 
3 9 88 
\ 
•"V 
. • 
B12 
3 2 3 
a 
B l * 
9 3 8 
8 * 9 
4 1 0 
343 
2 
a 
7 9 5 
5 0 0 
4 9 2 
2 2 
1 3 4 
a 
6 5 4 
1 7 8 
5 7 3 
8 8 7 
6 8 6 
6 9 0 
6 0 4 
187 
8 0 9 
8 2 1 
a 
2 9 0 
0 4 9 
6 7 9 
2 5 5 
4 
3 
a 
2 1 0 
2 6 5 
9 4 5 
9 4 2 
9 3 9 
3 
3 7 4 
5 3 4 
a 
1 1 4 
1 4 5 8 * 0 
2 0 0 
2 7 8 
7 7 5 
4 0 0 
76 β 
4 0 8 
2 0 6 
2 6 8 
167 
1 0 1 
29 5 
9 1 8 
2 0 6 
6 0 0 
7 9 9 
5 7 0 
a 
9 4 8 
8 0 1 
2 * 5 
1 5 5 
3 1 6 
2 1 
0 0 2 
3 0 8 
6 7 2 
0 0 8 
1 1 8 
8 9 0 
0 3 7 7Ö6 
7 2 3 
1 3 0 
1 0 2 
0 5 9 
a 
4 2 9 
1 4 7 
3 4 9 
8 0 0 
2 0 2 
2 2 7 
a 
5 2 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
1 59 
5 
2 5 9 
4 
13 
15 
58 
9 
4 8 3 1 2 1 
3 6 1 
3 1 9 
2 6 0 
32 
7 
6 
14 
7 
6 
6 
6 
2 8 0 
37 
1 2 7 m 3 6 0 
13 
1 
6 7 
4 
1 0 2 6 
5 6 2 
iti 2 9 
4 
32 
6 
6 0 
1 1 4 
6 
14 
3 
2 4 0 
2 1 3 
2 6 
23 
7 
3 
3 6 8 
2 1 3 
6 
3 
9 
157 
1 
. 2 2 
6 1 7 
7 7 8 
5 1 5 
a 
9 5 4 
3 3 8 
2 
55 
5 1 6 
1 1 5 
a 
î« 0 0 0 
9 4 4 
142 
6 0 * 
3 6 9 
6 6 8 
8 6 4 
8 0 4 
72 8 
0 3 8 
3 6 9 
7 0 7 
3 1 8 
a 
a 
4 9 8 
2 3 3 
3 9 36 
2 1 
6 
30 
1 8 2 
8 1 6 
3 6 6 
3 6 6 
3 2 9 
• 
2 5 6 
0 1 3 
2 1 4 
■ 
4 5 5 
7 5 8 
9 6 8 
16 2 
3 8 0 
• 1 2 3 
2 8 0 
3 7 9 
3 4 * 
9 3 8 4 0 6 
0 2 7 
3 0 0 
3 7 9 
• 
5 6 6 
2 0 5 
1 5 2 
• 6 9 2 
8 9 1 
4 5 6 
2 * 9 
6 5 0 
2 9 9 
6 5 1 
2 8 0 
3 8 1 
6 1 5 
7 6 6 
* 6 2 
8 6 2 
2 8 0 
2 * 
4 1 3 
7 2 0 
1 3 6 
0 8 5 
7 4 8 
a 
8 9 2 
2 4 4 
a 
3 2 7 
lulla 
74 
28 
80 
3 1 
1 
2 
l 
3 
9 
2 3 7 
184 52 
47 
3 * 
3 
4 
5 
4 
a 
a 
9 2 7 
3 1 0 
2 8 8 
132 
a 
9 4 2 
* 0 7 
9 0 6 
2 * 
3 0 1 
6 0 0 
1 7 5 
a 
59Ò 
7 1 
6 9 * 
672 
0 3 9 
6 5 7 
3 8 2 
9 3 5 
5 8 0 
6T2 
7 7 5 
a 
a 
5 3 3 
a 
3 1 
2 1 1 
185 
2 
2 7 0 
4 9 2 
a 
7 6 4 
5 4 0 
1 2 2 4 
1 
3 4 8 
6 
18 
66 
1 
1 
* * 5 
* * 1 
* 2 
1 
2 
8 
1 
20 
35 
12 
22 
22 
1 
93 
4 6 1 
3 2 5 
2 
10 
18 
2 
1 
1 9 * 
6 9 9 
3 0 
7 5 5 
0 3 9 9 1 8 
126 
a 
58 
a 
a 
92 
a 
9 1 6 
* 1 7 
♦ 6 * 
8 6 5 
8 3 8 
0 2 7 5 * 7 
2 0 * 
4 6 4 
16 
6 9 5 
* 9 3 2 
6 5 8 
a 
1 7 9 
9 
3 2 6 
a 
7 6 0 
2 * 6 
2 0 1 
0 5 5 
2 8 9 
T66 5 6 5 
5 1 6 
2 0 1 
a 
2 3 7 
a 
1 3 2 
1 8 1 
0 6 2 
a 
2 9 3 
5 3 2 
1 0 0 
2 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
158 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 1 5 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE France 
9 675 8 7 4 
3 8 0 6 9 7 0 1 3 9 6 0 3 9 
3 4 6 6 1 5 1 1375 642 
3 4 0 8 1 9 20 3 9 7 
3 3 8 0 1 3 20 3 9 7 
3 2 1 2 5 3 18 5 2 4 
2 7 0 6 
1 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 7 1 2 
7 1 2 143 
18 302 5 
6 4 7 7 1 8 81B 
2 0 8 6 4 20 3 1 9 
387 46 
58 
7 7 2 9 
3 9 9 8 
2 4 7 52 
7 9 8 58 
8 9 8 * 
1 1 6 9 * 7 30 0 1 0 
114 3 6 1 2 9 2 8 5 
2 5 8 6 7 2 5 
2 1 1 7 2 7 7 
1 1 8 9 1 3 5 
4 6 9 4 4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 9 2 8 
3 2 5 8 25 
12 5 696 82 6 6 3 
89 0 8 2 Θ7 8 4 0 
9 2 1 8 165 
1 6 0 6 1 5 1 
4 5 0 
8 1 7 8 2 
2 7 6 8 9 1 176 0 2 1 
2 5 4 9 7 7 1 7 0 5 3 7 
2 1 9 1 4 5 4 8 4 
16 Θ02 5 7 3 
10 9 4 4 3 5 1 
5 112 4 9 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 9 3 2 
75 195 10 7 2 6 
83 8 8 7 17 5 7 4 
2 9 9 7 6 1 7 4 7 4 3 
7 887 6 3 2 
2 1 8 7 2 3 27 188 
17 6 1 * 177 
1 5 6 8 1 3 6 
2 * 5 7 3 7 5 
2 126 
37 7 9 6 3 * 9 3 2 
2 8 6 6 
2 0 0 2 1 6 5 0 
38 8 8 8 3 5 2 0 
1 
6 
3 7 1 7 175 
8 8 0 7 4 7 5 0 
836 B07 1 7 6 5 7 8 
4 9 8 6 6 2 1 0 3 6 7 5 
3 3 8 145 72 9 0 3 2 9 9 2 3 5 6 9 3 8 3 
2 8 0 6 9 9 6 2 4 3 3 
15 
36 8 9 5 3 5 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 1 4 1 0 
4 8 6 0 7 3 58 6 5 8 184 6 1 0 63 5 3 0 
175 0 4 4 39 2 6 6 
1 5 5 9 4 9 4 9 9 7 
5 4 3 8 1 0 9 
13 3 4 7 6 6 7 
2 6 0 8 
I 0 1 5 6 2 6 9 1 4 6 1 1 
2 7 135 26 3 * 2 
1336 3 3 1 196 4 0 8 
1 2 6 3 0 8 6 166 4 5 1 
53 2 4 5 2 9 9 5 7 
5 1 6 4 5 28 3 5 7 
2 2 3 6 6 7 7 6 
1 6 0 0 1 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
87 7 6 8 
3 6 1 3 
6 2 3 2 7 7 1 4 9 9 2 9 
7 3 7 3 1 0 2 2 2 6 8 3 
1 0 4 3 4 5 9 4 1 8 6 
1 8 5 2 2 9 37 8 7 4 
5 2 6 0 2 6 * 
9 9 5 6 6 
32 9 5 9 6 6 1 0 
42 4 8 5 8 2 1 2 
2 6 3 7 0 28 3 7 0 
Belg.­Lux. 
1 4 5 2 
3 2 1 118 
3 1 6 8 6 8 
4 250 
4 2 5 0 
2 7 8 7 
, . 
5 4 2 5 
17 î e ô 
46 B98 
4 8 5 
1 4 0 
4 
4 
2 6 5 
1 3 Ï 
5 
74 5 8 7 
73 9 8 8 
5 9 9 
5 7 9 
4 1 3 
20 
12 3 1 2 
1 6 0 4 
10 8 4 0 
. 1 1 1 9 
1 0 0 
. 7 9 
2 9 6 6 6 
24 7 5 6 
4 9 1 0 
4 9 1 0 
1 2 3 1 
19 182 
. 3 1 0 2 7
1 0 6 3 7 3 
3 2 0 7 
4 0 2 4 
62 9 
116 
7 
10 
5 7 9 
1 5 0 0 
2 1 0 
14 1 7 9 
, 4 1 6 
4 0 5 6 
185 5 1 5 
1 5 9 7 8 9 
25 7 2 6 
1 1 5 4 7 
6 8 5 8 
. 14 1 7 9
66 108 
. 3 9 592
3 0 0 7 5 
1 1 4 1 2 
3 3 6 
24 
2 5 5 
86 
3 5 7 
1 4 8 4 4 7 
1 4 7 181 
1 2 6 0 
1 2 6 0 
562 
29 0 5 2 
7 6 391 
1 3 4 222 
6 8 7 a 
12 986 
a 
70C 
1 0 4 9 
4 8 2 
• 
N e d e r l a n d 
1 
388 
265 
103 
102 
98 
7 
8 
7 
24 
26 
4 
1 
55 
5 0 
5 
5 
5 
1 
4 
95 
3 
137 
6 
1 
19 
2 6 9 
105 
164 
1 4 4 
144 
19 
10 
110 
65 
1 1 
2 
2 0 1 
197 
4 
4 
4 
9 
3 
1 4 6 
7 
9 
4 6 2 
9 2 4 
7 3 7 
187 
9 9 5 
171 
192 
. 
. 297 
. 6 6 1 
12 
59 
. 11 
34 
. 28 
112 
9 7 0 
142 
142 
114 
0 0 4 
. 078 
. 290 
2 1 7 
. 
794 
086 
7 0 6 
5 0 7 
5 0 7 
2 0 1 
605 
9 3 6 
188 
615 
0 9 0 
0 0 7 
15 
24 
6 8 3 
92 
6 
2 
189 
. . 24 
502 
344 
15B 
954 
893 
15 
189 
6 8 1 
0 6 2 
0 6 7 802 
84 
8 0 3 
6 0 8 
8 
100 
9 4 4 
612 
332 
3 3 2 
175 
976 
5 7 2 
a 
094 
5 8 2 
559 
4 0 0 
250 
860 
302 
" 
î 
Deutschland 
(BR) 
6 
766 
588 
178 
176 
170 
l 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
6 
5 9 
2 2 
4 0 
10 
1 
1 
1 
2 
149 
89 
6 0 
6 0 
54 
194 
316 
6 5 
127 
3 
6 
7 1 4 
70 3 
1 0 
10 
10 
18 
2 2 9 
2 
15 
3 
1 
3 0 
0 1 7 
9 9 6 . 
3 5 4 
642 
228 
8 8 4 
4 1 4 
. 
2 4 7 
2 6 7 
15 
. 46 
129 
54 
33 
6 8 
6 7 
5 7 1 
517 
577 
9 4 0 
9 4 0 
362 
56 8 
6 2 9 
. 2 4 2 
9 2 9 
1 3 7 
1 0 7 
520 
4 3 9 
OBI 
OBI 
1 2 4 
9 8 5 
5 1 3 
189 
. 4 3 3 
2 8 9 
801 
2 9 0 
9 0 5 
98 
2 5 5 
7 2 4 
1 4 0 
. 1
6 
9 7 4 
• 
3 5 1 
1 2 0 
2 3 1 
22 4 
4 6 3 
. 7
0 7 5 
4 7 1 
712 
7 3 8 
4 5 2 
6 5 9 
132 
182 
2 3 6 
9 1 4 
9 9 6 
9 1 8 
91 a 
202 
620 
10 
8 3 0 
a 
6 9 7 
712 
102 
, 170 
2 5 1 
" 
m p o r t 
I U l i a 
50 
5 3 3 893 
8 9 9 5 5 0 
34 3 4 3 
32 143 
30 8 8 7 
2 1 0 0 
100 
4 0 
5 
1 102 
1 3 9 4 
. 13 
. . 24 
128 
10 
. 
2 7 2 1 
2 541 
180 
1 7 9 
1 6 5 
1 
44 
. 6 1 1 5 
. 1 7 1 5
1 
4 5 0 
549 
8 8 9 0 6 1 5 9 
2 7 3 1 
2 7 3 1 
1 7 3 1 
4 160 
?o 13 0 9 7 
23 4 5 7 
1 0 132 
a 
11 
146 
3 3 5 9 3 8 
6 3 6 
. 2 0 0 0
. a 
128 
1 
55 8 6 1 
4 0 7 3 4 
15 1 2 7 
13 127 
12 0 5 2 
. 2 0 0 0
10 5 4 6 
882 
15 7 7 6 
4 0 6 3 6 
a 
1 4 5 7 
5 194 
. 27 
1 0 0 
74 6 1 8 
67 8 4 0 
6 7 7 8 
6 7 7 8 
6 6 5 1 
* 
29 920 
31 
1 6 7 1 2 1 
2 3 4 3 1 1 
111 0 9 6 
1 4 9 4 
a 
2 3 2 7 0 
3 238 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 1 2 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
76 2 0 6 
9 1 0 3 3 
72 4 6 0 
β 8 9 1 
14 6 8 8 
4 6 5 8 1 
5 1 * 
15 1 5 7 
2 1 8 9 7 0 1 
1 5 5 6 3 1 3 
6 3 3 3 8 6 
4 4 6 1 4 6 
272 9 1 4 
150 
1 6 7 0 9 2 
France 
4 290 
14 2 0 6 
1 0 0 0 
. . 12 4 3 3 
3 0 6 
2 4 0 6 
5 8 2 9 2 7 
4 6 6 8 0 0 
116 127 
1 0 0 7 7 1 
52 7 0 2 
150 
15 2 0 6 
STUECK ­ NOMI 
5 3 6 9 
3 4 6 8 
1 6 3 0 
1 0 1 B IB 
2 593 
4 7 3 
1 6 9 5 
5 6 3 5 
2 1 9 3 
3 6 146 
7 0 4 1 
3 1 3 
175 5 9 6 
1 1 4 8 9 8 
6 0 6 9 β 
46 6 3 3 
1 0 112 
14 0 6 5 
a 
181 
. 2 * 2 2 0
1 4 0 2 
1 1 8 
. 36 
228 
1 2 3 1 
3 1 8 1 
4 
3 0 6 1 5 
25 8 0 3 
4 812 
1 6 3 1 
3 8 4 
3 1 8 1 
STUECK ­ NOMI 
17 6 3 7 
2 5 4 
*?τ 
8 1 7 2 8 3 9 3 9 6 
872 
39 
866 
3 7 0 
2β 0 8 9 
5 2 9 
6 7 7 1 
* 3 4 
4 0 
177 8 2 1 
1 3 9 4 4 2 
38 3 7 9 
3 0 9 1 9 
2 2 2 8 
7 4 5 4 
. 4
2 
6 5 1 1 
8 6 5 3 
3 1 4 
3 
2 7 4 
. . 154 
. 
15 9 2 4 
15 1 7 0 
7 5 4 
74 7 
592 
1 
STUECK ­ NOM 
6 0 7 1 
12 9 0 1 
7 6 8 8 
2 0 4 7 4 0 
4 9 4 8 9 
3 7 8 7 
6 3 7 * 
1 1 7 2 7 
1 lii 5 6 2 2 6 
58 807 
5 9 7 
8 0 
* 5 2 6 6 
* 8 2 1 4 1 
2 8 0 e a 9 
2 0 1 252 
188 7 9 0 
8 3 8 1 6 
12 162 
20 
3 0 0 
. 7
3 0 0 
3 563 
20 6 9 1 
53 
. 2 6 9 1 
3 6 8 
3 1 5 6 
. 35
. 10 9 6 3
4 1 922 
24 5 6 1 
17 3 6 1 
17 3 1 1 
6 2 9 3 
. . 5 0 
STUECK ­ NOM 
74 
2 1 
4 1 2 
1 6 1 0 
199 
4 8 2 
12 
2 * 7 
321 
2 6 3 
6 9 
4 3 6 
1 9 7 
4 3 5 7 
2 3 1 6 
2 0 4 1 
2 0 1 0 
1 3 2 6 
14 
17 
. 
. 2 2 6 
1 126 
28 
176 5 
42 
163 
78 
. 1,1 
102 
2 0 6 8 
1 3 8 0 
6 8 8 
6 8 6 
4 6 4 
. 2 
Belg.­Lux. 
45 3 7 8 
2 4 8 5 
621 
3 4 1 
1 7 8 8 
60 
■ 
3 1 2 6 3 5 
2 4 6 5 4 9 
66 0 8 6 
17 2 6 1 
15 4 1 3 
. 48 8 2 5
1 9 4 6 
. 1 4 4 7 
24 4 5 6 
1 1 1 6 
12 
a 
534 
a 
. 567 
6 
32 9 0 2 
28 9 6 5 
3 9 3 7 
5 6 4 
5 5 8 
3 3 7 3 
16 9 0 9 
. 4 1 5 
52 519 
1 6 9 4 
2 6 7 
20 
7 1 
525 
. 2 2 3 
1 
72 7 5 1 
71 531 
1 214 
6 8 9 
377 
525 
1 1 9 
. 92C 
11 878 
13 3 6 1 
26« 
2 5 0 
1 9 7 7 
3 . 
1 0 2 2 
. 166 
80 
6 859 
4 9 0 0 7 
26 2 78 
22 7 2 9 
10 589 
3 553 
12 110 
20 
30 
50 
. 100 
151 
170 
76 
58 
127 
6 
56 
88 
9 39 
4 7 1 
46E 
4 47 
2 9C 
1: 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
25 
8 
4 
9 
2 2 7 
1 6 0 
66 
33 
19 
33 
1 
3 
4 8 
3 
57 
52 
4 
3 
1 8 
2 0 
1 9 
7 
1 5 8 
1 
1 
1 7 3 
1 6 7 
6 
5 
4 
5 0 4 
a 
0 0 0 
. 4 1 3 
. 0 5 6 
0 5 7 
2 2 4 
833 
3 2 9 
4 6 0 
, 5 0 4 
1 6 7 
2 7 8 
. 312 
11 
318 
55 
149 
. • 293 
2 3 4 
146 
766 
3 7 8 
867 
5 9 3 
5 1 1 
133 
2 2 0 
. 4 8 3 
6 4 3 
2 6 6 
16 
3 7 6 
2 3 6 
8 
4 
. 11
. 
4 7 0 
4 7 9 
9 9 1 
984 
93 7 
7 
4 4 0 
9 5 4 
a 
7 0 7 
371 
6 3 0 
4 4 1 
123 
2 4 Ì 
7 6 3 
a 
136 
a 
970 
726 
4 7 8 
1.. 868 
50 
■ 
220 
19 
21 
. 325 
155 
2 
146 
128 
4 1 
. 5 21 
1 
90 0 
366 
534 
529 
472 
■ 
5 
supplémentaire 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
46 
66 
13 
3 
4 3 6 
251 
184 
­4°7 
6 2 
2 
1 
3 
1 
34 
48 
2 
4 6 
42 
7 
4 
2B 
28 
6 
6 4 
1? 28 
6 
1 
4 
6 
15 
2 
5 
4 
2 
4 9 
5 8 
26 
1 7 8 
27 
1 5 0 
1 5 0 
65 
57E 
, 9 9 Ï 
260 
341 
990 
14f 
O U 
357 
653 
051 
733 
a 
60 2 
106 
1 
171 
a 
25 3 * 0 
5 9 * 5 
10 
1 0 0 0 
23 9 5 7 
. 3 6 9 5 
6 3 1 0 7 2 
* 3 1 3 8 3 
199 6 8 9 
192 7 3 * 
137 606 
a 
6 9 5 5 
170 
a 
6 
* B30 
6 4 
24 1 
6 2 8 12 
SIC 1 1 0 * 
9 5 9 6 
6 1 ! 
65 
3 0 0 
a 
* 
4 7 6 6 4 5 7 
35« 5 0 0 6 
1 2 0 
12C 1 * 5 1 
4 3 4 1 143 
OOC a 
5 6 4 
3 0 
1C a 
* 215 
4 0 6 
5 
a 
35 
56 76 
0 7 2 9 
a 
7 7 1 
15 31 
3 9 
189 
O U 
17« 
* 2 * 6 
l 2 * 1 
2 5 8 2 4 1 
1 2 1 2 0 1 
9 2 1 
4 2 0 
9 2 5 15 0 6 7 4 0 1 
30 592 
0 6 0 
6 3 0 5 6 6 9 14 
7 8 6 1 150 
2 3 2 1 3 * 
7 Γ 2 0 2 0 
7 6 7 5 1 8 
8 0 7 
2 5 9 
3 7 2 
3 0 9 
* 7 2 35 1 0 0 
8 3 7 * 0 7 5 
8 3 6 * 0 7 * 
16 3 9 * 1 
a 
a 
5 
a 
86 
8 
a 
73 5 
1 * 
17 
a 
2 
2 * 1 6 
* 5 0 
99 
3 5 1 
3 * 8 
100 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
if— NIMFXE 
8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 5 1 5 . 2 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 1 5 . 2 3 » 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
867 
5 1 * 6 3 
3 3 1 6 1 4 8 5 
β 158 2 1 5 2 
1 0 0 1 7 3 2 
6 2 0 6 1 4 1 2 
1 5 9 1β 
3 7 9 1 
3 895 1 2 7 0 
1 6 2 3 5 4 5 
53 
4 
15 
6 
12 9 
5 4 3 7 1 9 1 2 
6 0 
7 
25 2 
3 3 
1 
4 * 
2 8 0 3 7 9 2 2 1 3 β 9 
12 3 9 3 11 1 9 5 
2 9 6 6 
2 4 1 1 
3 2 7 6 7 0 2 4 2 2 2 7 
13 6 5 6 4 4 3 2 
3 1 4 0 1 4 2 3 7 7 9 5 
2 9 6 5 4 7 226 5 5 7 
12 318 3 2 4 6 
15 4 3 7 11 2 1 0 
11 5 
3 
23 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 0 
1 146 1 
2 3 4 3 1 5 2 2 
2 536 7 1 7 
6 0 1 0 6 0 0 6 
2 4 5 4 β7 
3 9 9 
5 2 8 
166 
1 5 * 8 5 7 0 
18 
1 5 2 7 2 9 
3 587 8 1 8 
23 3 5 4 10 6 7 9 
12 5 2 5 Β 2 4 6 
10 8 2 9 2 4 3 3 
9 8 8 0 1 5 1 3 
4 735 6 6 6 
23 
11 
926 9 2 0 
STUFCK ­ NOMBRE 
5 0 7 9 9 
6 6 7 6 
2 4 4 0 0 7 6 0 
2 3 1 0 5 3 12 2 0 9 
2 9 6 4 8 3 2 1 5 0 5 3 
1 9 8 0 1 3 9 3 
1 9 4 7 1 5 0 0 
7 5 7 5 7 8 
1 3 7 0 
6 0 9 3 9 3 
3 8 1 4 
37 3 0 4 
18 5 5 8 6 0 1 0 
7 5 0 
1 7 ' 4 9 1 
10 6 6 7 78 
6 53Θ 
2 1 8 1 1 
9 5 5 9 9 9 5 9 1 1 
1 8 5 2 7 5 
1 7 1 2 0 6 5 2 9 0 5 
1 2 1 3 7 12 1 3 7 
3 8 4 6 8 8 0 2 5 6 9 2 7 
8 3 1 0 1 8 2 2 7 3 2 2 
3 0 1 5 862 2 9 6 0 5 
1 0 3 7 9 2 5 8 5 5 3 
6 9 1 4 * 1 0 6 * 
1 9 4 0 8 7 5 15 0 4 2 
6 
3 7 0 5 9 6 0 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 3 6 0 
6 6 8 1 8 16 0 3 6 
2 4 * 506 1 2 5 * 7 2 
42 8 2 5 3 0 4 8 9 
7 6 5 7 2 0 0 
2 5 1 
4 0 3 0 3 7 1 
2 0 4 0 
26 6 8 6 5 8 8 5 
1 0 1 0 
79 9 5 5 2 5 4 0 
4 9 7 392 1 8 1 2 5 1 
3 7 4 832 172 2 5 1 
122 5 6 0 9 0 0 0 
mbre 
Belg.­Lux. 
2 6 4 
. 1 6 3 1 
1 7 1 0 
2 6 2 
1 4 7 2 
1 1 
3 1 7 
162 
4 7 9 
3 2 
2 
6 
. 1
1 0 2 0 
. 1 
. a 
12 8 9 0 
190 
56 
2 0 5 2 2 
3 8 6 7 
16 6 5 5 
16 4 5 6 
2 4 7 5 
1 9 9 
2 
a 
* 
4 6 7 
. 7 1 1 
5 7 8 
4 
145 
6 
59 
35 
8 7 9 
4 
86 
2 7 4 2 
5 7 3 6 
1 7 6 0 
3 9 7 6 
3 9 6 3 
1 1 2 * 
1 1 
* 2 
* 2 1 0 1 
a 
76 2 * 1 
1 0 0 188 
16 2 8 7 
16 1 3 6 
* * 7 
1 * 8 
3 3 2 
2 6 7 3 
. 1 0 2 0 
2 7 * 6 
7 5 0 
1 0 9 6 
1 3 1 
1 0 1 0 
2 0 0 0 68 5 6 2 
. 4 9 5 3 6
• 
3 8 1 7 3 3 
2 3 4 8 1 7 
1 4 6 9 1 6 
89 532 
2 0 3 1 0 
52 5 4 9 
4 8 3 2 
10 2 * 5 
19 * 5 9 
4 3 6 6 1 
6 6 0 5 
1 3 1 2 
2 3 
100 
. 5 9 5 
. 5 4 9 6
B7 6 7 6 
7 9 9 7 0 
7 9 0 6 
1 m p o r t 
Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
114 
4 3 1 
a 
3 9 2 2 
7 
2 5 8 1 
28 
17 
2 3 7 7 
150 
a 
i 4 
4 9 0 
11 
7 
22 
i 
14 2 1 5 
1 0 0 8 
7 5 0 
103 
2 6 4 0 6 
4 4 7 4 
2 1 9 3 2 
2 0 1 3 1 
5 1 5 * 
1 8 0 1 
4 
3 
3 
1 0 6 1 
5 6 0 
1 * 7 l 
6 
4 6 7 
123 
79 
14 e! ) 4 
4 6 5 0 
1 6 2 9 
3 0 2 1 
3 0 1 5 
2 1 * 8 
3 
î 
NO 7 
NI 
6 
. 128 
1 67 1 
3 
3 
3 6 
9 
16 
9 
5 
16 
8 4 7 
. 1 6 7 
1 2 4 4 
2 5 7 5 
2 0 9 
. 2 3 6 5 
9 0 1 
4 * 
1 * 3 T 
26 
) 9 
13 
5 
2 
1 
2 0 
6 5 
1 1 8 
28 
8 9 
6 8 ! 
621 
48< 
1 * ! 221 
3 
1< 
i s : 594 
2B< 
7 0 . 
3 9 * 
9 5 ( 
52 
711 
2 8 ( 
6 3 ­
7 2 " 
2 5 f 
9 * ( 3 i f 5 5 : 
311 
6 * ' 
ί 
l i t 
17c 
35< 
7 3 ' 
12 
21 
4 4 " 
1 0 Í 
, 6 5 1 
2 2 " 
332 
895 
'. 2 
' 31 
2 
3 8 
1 
37 
3 5 
1 
2 
2 
1 
1 
> 1 
3 9 
l i a 1 
> 2 
1 1 
1 
» » 
î 
3 
3 4 
1 17 
4 1 4 
6 3 2 
1 5 8 
4 7 * 
3 8 
3 
* 3 5 
1 7 
7 5 
* 
2 
2 
1 
6 
110 
9 * 
15 
4 8 9 
20 
2 0 0 
374" 
. 7 4 1 
102 
44 
86 
4 * 9 
21 
. 4 
2 
2 
0 1 5 
4 9 
a 
a 
a 
, 8 8 5 
2 1 8 
1 
7 1 5 
0 8 3 
6 3 2 
4 0 3 
4 4 3 
2 2 7 
. 2 
15 
84 
110 
6 8 1 
. 7 5 1
16 
2 
8 
2 0 
. 5 8 9 
3 
2 8 9 
8 9 0 
3 9 9 
3 8 9 
7 9 7 
9 
ï 
0 1 3 
5 0 
2 2 0 
6 5 6 
. 0 4 6 
a 
a 
0 1 9 
174 
2 2 0 
, 1 0 0 
i 5 0 2 
10Ò 
2 4 6 
6 3 8 
8 9 7 
• 
9 6 2 
9 3 9 
0 2 3 
2 8 7 
4 5 9 
6 3 5 
10*1 
9 3 9 
9 6 7 
3 7 3 
. 0 2 * 
2 0 6 
110 
0 * 0 
9 7 
0 1 0 
2 6 7 
0 3 8 
2 7 9 
7 5 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 1 5 . 2 4 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
L IBAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
1 2 1 0 5 5 9 0 0 0 
12 3 6 1 5 7 5 
1 5 0 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 2 * 
28 4 6 4 2 2 5 6 9 
4 2 2 4 8 3 3 5 3 7 2 0 
4 5 1 7 4 3 3 1 9 0 5 6 
5 7 6 5 5 1 3 4 5 3 1 0 
2 9 3 2 9 8 7 
9 0 2 4 9 0 2 4 
6 7 8 * 6 6 9 5 
8 0 8 7 5 7 
1 9 0 5 7 6 1 0 1 
1 5 3 6 193 
7 0 8 1 5 4 
2 0 2 1 9 10 520 
1 0 9 6 
45 5 6 6 4 5 5 2 9 
9 3 3 7 4 5 4 
3 0 3 8 1 1 8 0 
2 9 1 1 0 2 3 4 6 0 
3 168 
3 7 5 1 7 6 1 
1 9 1 5 9 4 55 3 5 9 
1 2 4 5 
4 * 3 7 2 7 1 6 1 
1 1 3 4 0 11 3 4 0 
1 8 8 6 βΟΟ 1 2 2 0 7 7 7 
1 * 6 1 6 6 5 1 0 4 0 6 5 5 
4 0 5 1 3 5 1 8 0 122 
2 5 7 9 3 4 9 0 9 9 0 
52 0 4 * 2 5 * 0 7 
56 9 6 7 18 5 0 1 
9 0 220 7 0 6 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 9 
3 6 8 3 2 8 
3 9 8 0 3 
10 888 8 5 0 0 
2 9 2 * 6 5 7 1 9 
* * 2 7 
1 * 5 2 
1 0 3 3 1 9 6 7 5 7 
1 5 3 0 2 8 2 1 3 3 4 
4 4 7 7 1 14 5 5 0 
1 0 8 2 5 7 6 7 6 4 
1 0 8 1 0 7 6 7 8 4 
1 1 4 24 
1 4 9 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 3 5 8 7 
1 3 9 4 6 8 6 39 5 3 5 
2 * 7 5 6 6 9 1 3 
9 5 7 7 * 4 4 5 6 6 5 
3 2 7 3 2 4 3 6 2 2 5 
4 2 8 5 9 48 
1 2 1 2 
l 3 6 8 1 
* 9 4 1 
6 5 5 4 1 
5 6 4 3 5 
2 3 6 0 3 
7 332 
7 1 7 4 5 3 0 1 9 
5 2 8 6 
7 9 4 7 
8 1 4 1 
2 3 0 3 1 1 
5 3 2 
1 2 6 
* 7 6 6 
* 6 7 3 
1 3 * 6 9 3 173 
5 9 7 5 
1 9 8 7 1 9 
3 * 0 5 7 8 6 1 2 8 5 8 6 
2 9 2 8 0 9 7 1 2 8 3 3 8 
* 7 7 6 8 9 2 * 8 
2 3 7 8 3 5 2 4 6 
88 5 7 1 55 
2 1 5 4 4 7 1 
1 1 
2 * * 0 * 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * * 
159 5 1 9 0 7 8 1 6 
7 7 9 2 5 8 
13 11 
8 2 28 
6 6 48 
2 7 2 
20 1 
1 7 4 * 
1 1 
l 6 9 1 5 0 7 
5 1 8 6 1 6 8 0 
3 1 0 2 1 0 9 0 
2 0 8 * 5 9 0 
2 0 7 9 5 9 0 
Belg.­Lux. 
7 7 3 5 
1 6 * * 
1 7 1 
4 4 6 
a 
12 3 9 1 
74 2 9 5 
8 5 3 7 
6 0 8 
. 52
33 
742 
4 0 3 
2 0 
a 
a 
25 
β 8 0 3 
1 8 5 8 
a 
a 
3 7 5 
2 5 8 4 3 
_ 3 0 0 4 
a 
1 3 7 522 
95 6 6 9 
4 1 8 5 3 
28 0 7 6 
1 8 5 8 
3 0 0 5 
10 7 6 6 
4 6 
a 
61 
5 1 3 
9 
. 2
1 7 8 8 
2 4 1 9 
6 1 9 
1 BOO 
1 8 0 0 
9 
. a 
1 4 0 9 
. 9 5 5 5
29 9 5 1 
1 4 8 * 
1 6 8 5 
16 
1 5 0 
2 2 5 
4 4 4 8 7 
42 3 9 9 
2 0 8 8 
2 0 8 0 
1 7 0 3 
a 
. 6
39 
62 
1 *0 
, 6
1 
2 
5 
2 0 
. 1 9 5 
4 7 1 
2 4 1 
2 3 0 
2 2 9 
Unité 
N e d e r l a m 
2 2 1 
1 3 5 2 
7 8 6 
88 
4 1 
1 
1 
4 
6 
5 
23 
7 
1 
3 
7 
2 
1 
4 
4 
1 2 0 
5 
1 9 6 
2 8 9 3 
2 * 4 9 
*** 2 1 5 
86 
2 1 5 
13 
, 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
89 5 7 3 
3 8 0 1 
3 2 2 
ND 8 7? 
NE 
* 8 7 1 
* 2 2 4 3 
a 
2 2 2 7 0 * 
2 5 2 
. 12 
17 
12 1 9 5 
8 7 * 
5 3 * 
9 6 9 9 
1 0 9 6 
1 0 
a 
a 
5 6 5 0 
3 1 6 8 
8 6 0 
9 3 0 7 8 
2 5 0 
2 * 5 8 6 
. 
422 986 
2 7 0 6 9 0 
152 2 9 6 
1 1 8 6 2 2 23 5 8 3 
2 * 845 
8 8 2 9 
2 4 2 
23 
2 6 2 5 
a 
23 5 1 8 
* * 2 7 
6 8 
9 4 5 * * 
1 2 5 6 2 8 
26 4 0 8 
9 9 2 2 0 
9 9 2 1 9 
8 0 
. 1
5 7 8 5 7 2 
8 7 * 1 0 8 * 
a * 0 0 9 
1 6 3 
605 
06 ! 
2 0 1 0 1 0 
6 2 
197 15 
361 5 
9 3 9 2 
* 7 1 6 9 
3 8 7 2 2 7 
3 8 3 2 1 9 
332 a 
4 8 2 2 8 8 3 
011 
' 
a 
5 2 8 7 
9 3 8 3 
576 
56E 
5 5 6 5 
55 
5 3 2 
2 a 
7 6 6 
673 
944 
9 7 ! 
71S 
27E 
220 
a 
13 2 8 2 
a 
a 
2 3 * 4 2 6 
2 0 6 6 7 5 
0 5 8 27 7 5 1 
2 1 1 
1 9 ' 
16 6 8 1 
5 9 7 
3 0 * 15 
, 5 4 : 
< 
134 
1 5 ! 
1 
21 
2 
14 
; 38 
11 
26 
422 
2 9 f 
12« 
124 
10 8 5 5 
9 1 
17 
7 3 2 
. 1
18 
13 
8 
10 
53 
93Õ 
1 8 7 9 
8 4 1 
1 0 3 8 
1 0 3 6 
lulla 
1 * 7 * 7 
6 3 * 1 
1 0 1 2 
1 106 
1 0 2 * 
1 * 1 2 9 
58 3 9 2 
a 
1 0 8 5 
a 
25 
1 
19 
66 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 7 3 5 
17 3 1 * 
9 9 5 
9 6 2 1 
a 
105 5 1 5 
74 6 5 1 
30 8 6 4 
20 2 4 6 
1 1 9 6 
10 6 1 6 
2 
1 
17 
1 3 0 1 
1 875 
a 
a 
73 
2 3 0 
3 6 4 7 
3 1 9 * 
* 5 3 
3 0 * 
1 
1 * 9 
. 
2 8 
l 1 9 3 
* 2 7 9 
95 9 6 5 
a 
3 
a 
a 
. 13 
î a 
2 803 
5 1 9 
1 2 * 
6 9 
105 0 0 9 
1 0 1 4 6 5 
3 5 4 4 
3 * 1 7 
25 
1 2 7 
, . 
1 1 0 
3 2 9 7 
2 2 * 
3 
2 
1 
2 
59 
. 33 
7 3 4 
6 3 4 
100 
1 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
160 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
85 2 0 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E SPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
1 9 9 
2 
2 
1 0 0 0 STUEC 
1 5 1 1 
9 2 2 5 
5 5 6 2 8 
T8 2 1 3 
53 7 5 6 
8 3 * 8 
3 
3 6 7 
7 * 9 
8 8 6 
* 1 9 
2 5 0 2 
7 5 1 
5 7 1 
9 3 6 1 
2 586 
3 6 5 5 1 4 0 3 
2 6 3 * 
17 9 0 3 
2 5 0 8 8 2 
1 9 6 333 
52 5 * 9 
2 2 162 
10 7 7 0 
18 2 2 6 
12 160 
1 0 0 0 STUEC 
5 2 * 6 
7 7 2 7 
3 0 8 2 8 
1 * 3 6 5 
2 6 8 8 0 
3 1 0 8 
16 
129 4 9 
5 * 8 
173 
4 865 
4 0 1 
6 7 8 
7 5 0 
2 * 
2 0 2 3 
14 4 7 1 
1 3 3 5 
1 2 3 
5 0 6 
1 1 4 3 9 2 
85 0 4 6 
2 9 3 * 6 
1 1 9 3 2 
8 8 3 9 
1 3 7 
17 2 7 7 
1 0 0 0 STUEC 
1 2 0 0 
7 3 6 9 
16 2 6 3 
5 3 5 5 
6 * 5 
* 0 5 5 
3 
2 * 
55 
1 7 * 
76 
2 9 2 
1 2 * 1 
2 2 1 5 
1 6 6 
3 1 5 
3 9 * 8 * 
30 832 
8 6 5 2 
6 8 6 * 
* 0 9 6 
1 7 8 8 
1 0 0 0 STUEC 
1 1 6 7 
5 1 * 7 
2 1 9 3 6 
2 7 3 1 
1 8 0 6 
8 3 8 0 
2 3 7 
8β 
15 
1 1 
10 
1 
1 0 0 1 6 
3 3 9 7 
55 0 1 9 
3 2 7 8 7 
2 2 2 3 2 
22 1 3 * 
France 
7 9 
• 
Belg.­Lux. 
14 
• 
<. ­ M I L L I E R S 
2 * 6 
9 3 6 * 
13 7 9 1 
3 8 6 6 
2 3 6 2 
2 
2 2 
123 
1 
4 1 9 
2 4 2 2 
3 9 
4 0 5 1 
1 0 2 1 
3 
395 
5 4 8 8 
43 8 9 * 
27 2 6 7 
16 6 2 7 
6 7 6 7 
2 9 2 7 
5 7 1 6 
* 1 * * 
3 2 6 
8 5 7 8 
1 1 1 3 6 
8 4 
790 
. 2 3 8 
61 
1 
. a 
1 9 1 
6 
1 1 5 5 
4 7 
2 
5 6 0 
1 0 7 1 
1 6 7 0 
2 5 972 
2 0 1 2 4 
5 8 4 8 
2 2 1 0 
1 0 9 0 
1 7 2 5 
1 9 1 2 
Κ ­ M I L L I E R S 
. 7 2 2 
3 0 4 9 
4 7 1 0 
17 2 3 0 
1 6 6 0 
. 1 
7 
132 
1 4 1 
4 0 0 
4 8 8 
8 
3 9 1 2 
3 5 8 
1 1 1 
48 
33 0 8 3 
25 7 1 1 
7 3 7 2 
2 8 5 8 
1 9 3 4 
105 
4 4 0 9 
7 9 7 
15 8 9 7 
1 6 3 3 
9 0 3 
2 1 6 
. a 
5 
122 
4 2 0 
17 
16 
l 7 1 * 
6 3 
2 5 
2 1 8 5 0 
1 9 2 3 0 
2 6 2 0 
8 5 1 
3 * 3 
19 
1 7 5 0 
Κ ­ M I L L I E R 
a 
♦ 7 * 3 0 6 6 
2 2 7 9 
3 5 * 
1 6 0 8 
1 
18 
52 
4 6 
10 
34 
6 3 2 
34 
2 2 1 
8 8 8 0 
6 173 
2 7 0 7 
2 6 1 7 
1 6 2 8 
9 0 
1 8 4 
2 3 6 9 
1 4 0 1 
3 2 
4 4 6 
1 
45 
3 
149 
194 
12 
2 
4 8 * 1 
3 9 8 6 
8 5 5 
6 5 5 
4 4 7 
2 0 0 
Κ ­ M I L L I E R 
. 7 
5 0 9 9 
1 0 6 7 
3 4 1 
3 5 0 5 
. 22 
15 
7 
. 22 
52 
1 0 1 3 9 
6 5 1 4 
3 6 2 5 
3 6 0 3 
2E 
271 
216 
i 
a 
. 
i a 
8 
534 
5 1 ! 
IS 
IE 
N e d e r l a n d 
46 
1 
1 
2 9 5 
β 4 6 7 
4 5 0 1 2 
26 6 0 4 
β 5 9 
1 
4 4 
10 
144 
a 
a 
226 
103 
2 0 2 
10 
θ 20 
3 0 6 
7 4 9 
63 8 9 9 
80 3 7 8 
3 5 2 1 
1 588 
1 0 5 7 
7 6 4 
1 169 
2 7 0 
5 3 3 2 
. 3 4 3 1 
5 0 9 
2 6 8 
6 
71 
548 
3 
2 4 0 2 
a 
137 
1 0*5 3 0 6 
122 
2 
18 
14 4 7 3 
9 5 * 2 
4 9 3 1 
3 4 * 1 
3 2 9 8 
2 
1 4 8 8 
8 1 
6 2 6 8 
a 
9 2 2 
105 
5 1 3 
1 
82 
. . 6 1 
25 
19 
8 0 8 5 
7 3 7 6 
7 0 9 
6 2 5 
5 1 8 
8 * 
2 8 7 
5 132 
3 3 9 
1C 
7 8 4 
. 1 
. 
. 1 
5 
4 
6 5 6 4 
5 768 
7 9 6 
795 
i 
Deutschland 
(BR) 
52 
1 
1 
4 5 4 
5 0 8 
28 3 6 3 
2i m . 13 
4 9 1 
7 4 0 
. 80 
1 * 8 
3 0 9 5 
9 7 0 
3 6 * 3 
2 0 
7 7 8 
* 5 6 9 
6 9 9 * 5 
52 5 2 7 
17 4 1 8 
9 5 7 3 
4 102 
4 5 7 9 
3 2 6 6 
2 5 * 0 
1 6 1 0 
9 9 * 5 
a 
β 2 3 8 
8 2 9 
10 
57 * 0 
2 2 
2 1 8 2 
1 
2 5 β 
. 9 8 3 
β 5 3 7 
4 6 6 
1 0 
3 3 0 
3 6 0 7 0 
2 2 3 3 3 
13 7 3 7 
* 2 0 7 
3 1 0 0 
1 0 
9 52Õ 
* 8 7 
4 2 8 
8 * 5 8 
, 1 5 * 
1 2 0 8 
. 5 
3 
. 2 7 9 
8 8 0 
8 2 0 
95 
7 3 
12 6 9 9 
9 5 2 7 
3 3 7 2 
2 2 1 3 l lil 
3 5 9 
13 9 6 7 
1 4 5 5 
3 9 0 2 
2 3 7 
** • 
8 
• 9 6 8 0 
3 330 
33 0 0 2 
15 7 8 6 
17 2 1 6 
17 1 9 7 
m ρ o r t 
lulla 
8 
. • 
* 3 6 
* 9 3 2 3 
8 2 7 * 
. 1 4 6 0 
. 50 
6 4 
a 
. a 
2 9 5 
3 1 4 
1 0 6 0 
3 4 6 
a 
. 8 4 
5 4 2 7 
27 172 
18 0 3 7 
9 135 
2 0 2 4 
1 594 
5 * * 2 
1 6 6 9 
1 6 3 9 
6 3 
1 9 3 7 
* 5 9 1 
a 
1 3 5 
. 
2 
. 11 
18 
a 
1 0 6 
a 
a 
2 
3 2 * 
85 
8 9 1 6 
8 2 3 0 
6 8 6 
5 7 5 
1 6 * 
1 
110 
4 4 8 
199 
2 3 7 0 
753 
. 2 8 0 
. 1 
i 
63 
13 
1 7 8 
4 5 8 
. • 
* 7 7 9 
3 7 7 0 
1 0 0 9 
7 5 4 
2 8 1 
2 5 5 
4 9 3 
3 
2 5 9 9 
1 1 0 9 
a 
188 
a 
2 1 
■ 
4 1 
■ 
3 0 1 
2 
* 7 8 0 
4 2 0 4 
5 7 6 
5 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
85 2 0 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
EWG­CEE 
8 4 7 3 
1 1 
87 
France 
3 5 2 7 
■ 
22 
Belg.­Lux. 
1 
■ 
1 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 4 6 2 
9 4 8 5 
82 1 9 4 
2 3 2 8 2 
30 0 8 5 
1 6 4 7 * 
2 1 
6 916 
3 8 6 3 
5 5 0 * 
182 420 
1 * 9 5 0 8 
27 * 0 8 
2 7 3 8 8 
16 * 9 5 
20 
a 
. 
2 6 3 3 
2 6 8 3 
12 1 9 7 
9 1 0 3 
7 0 9 3 
2 
3 3 3 9 
1 101 
a 
3 8 171 
2 6 6 1 6 
1 1 555 
11 5 3 5 
7 0 9 5 
20 
. 
6 0 
. * 183 
1 9 7 5 
2 1 5 7 
652 
13? 
142 
• 
9 3 2 0 
β 3 7 5 
9 4 5 
9 4 5 
6 6 4 
■ 
. 
1 0 0 0 STUECK ■ 
5 1 
4 1 8 
132 
8 
3 0 
1 1 5 
7 7 1 
6 0 1 170 
1 3 9 
19 
3 1 
• 3 0 
2 9 
. . 102 
166 
59 107 
107 
■ 
• 
STUECK ­ NOM 
192 6 5 0 
5 3 3 2 1 6 
2 6 9 0 1 0 
6 8 3 5 
1 0 8 9 * 1 
1 0 0 0 * 
3 1 0 1 * 
7 2 2 9 3 
3 0 7 * 5 3 
1 5 5 2 7 1 5 
1002 5 0 9 5 5 0 2 0 6 
5 3 2 9 6 8 
1 *2 1 9 7 
9 9 0 
16 2 * 8 
. 33 6 1 5 
3 1 5 6 9 
1 5 9 
154 
10 0 0 4 188 
5 7 2 2 
2 6 3 0 
84 6 1 3 
65 6 6 4 
18 9 4 9 
18 9 3 7 
5 6 3 
■ 
12 
STUECK ­ NOM 
130 3 8 1 
26 7 5 1 
1 5 5 9 3 3 2 
9 6 9 68Θ 
18 2 5 6 
2 0 7 0 1 3 
* 5 1 8 6 
1 5 1 3 0 0 
1 * 0 7 4 9 
3 7 7 2 6 0 
3 4 3 503 
9 3 2 0 9 
2 0 5 8 3 6 0 
6 1 6 6 346 
2 7 0 4 40Θ 
1 4 0 3 5 7 6 
7 0 7 7 6 9 
2 5 3 8 2 5 
6 9 5 8 0 9 
12 
51 6 6 0 
112 9 6 5 
* 1 0 5 
3 3 * 
10 199 
• ■ 
• 5 8 6 8 
5 0 
­
1 8 6 3 * 6 
1 6 8 7 * 2 
17 6 0 * 
17 6 0 * 
11 6 8 3 
■ 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 1 5 
3 9 0 5 7 
2 B 2 4 0 
8 8B6 
1 5 0 9 
30 5 1 3 
2 7 0 3 β 6 5 1 
1 2 4 * 5 5 
7 2 0 9 3 
* 3 7 1 1 
* 3 6 7 3 
10 403 
1 
37 
STUECK ­
* 3 5 0 0 7 
112 5 1 3 
9 7 * 5 7 * 
8 7 3 4 8 7 
1 1 9 0 0 3 
6 2 5 4 4 
. 9 9 9 
2 3 3 9 
1 3 8 * 
2 1 
* 6 2 6 
5 3 3 
. 
9 9 * 6 
3 3 * * 
6 6 0 2 
6 5 6 5 
1 * 0 5 
a 
37 
.OMBRE 
3 * 3 
133 3 5 6 
2 * 7 * 2 6 
17 8 7 * 
8 2 5 1 
1 
163 
4 7 
■ 
3 
5 
2 2 0 
211 9 
5 
• 4 
160 9 6 8 
4 5 3 2 1 0 
176 5 0 8 
6 620 
81 3 0 7 
a 
2 1 0 9 3 
24 8 3 7 
6 5 5 2 
9 * 2 4 8 0 7 9 7 306 
1 * 5 1 7 * 
134 4 4 3 
103 0 5 * 
a 
10 7 3 1 
599 
93* 7*ï 18 376 a 
13 5 * 1 
1 1 9 1 
a 
a 
26 521 
2 
• 
1 0 1 0 * 9 2 
9 5 3 7 1 6 
56 776 
* 1 276 
1 * 7 * 7 
15 500 
528 
3 1 * 5 ' 
25 * 9 2 166 
1 2 3 ! 
2 043 
90 
a 
6 1 01C 
57 * 7 4 
3 5 3 Í 
3 531 
1 * 0 3 
a 
a 
7 9 542 
2 4 3 9 2 ! 
195 982 
1 691 
Unité 
Nederland 
7 8 6 
1 
• 
3 0 9 
5 5 0 4 
5 8 1 3 3 0 9 
4 1 
a 
7 
a 
. " 
4 9 
48 1 
1 
1 
. 
8 
■ 
2 3 7 
8 
37 
■ 
♦0 6 2 * 
160 
1 159 
2 6 1 
898 898 
1 1 * 
. ■ 
2 0 5 8 36Õ 
2 0 5 8 360 
. 
. 
8 651 
8 6 5 1 
■ 
. . 
' 
. 2 7 8 a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 9 5 0 
10 
9 
3 8 8 1 
6 8 * 9 
6 * 7 3 7 
. 18 8 2 5 
8 3 9 3 
7 
3 3 9 8 
1 8 9 0 
. 
1 0 8 0 9 2 
9 * 2 9 2 
13 8 0 0 
13 8 0 0 
8 4 0 0 
a 
a 
1 
168 
a 
7 
27 
1 
2 3 1 
1 6 9 42 
15 
14 
27 
2 * 8 7 2 
11 4 8 8 
• 
16 864 
a 
9 3 5 0 12 51 β 
2 9 7 * 6 1 
3 T 2 9 3 3 
36 6 * 0 
3 3 6 2 9 3 
3 3 6 2 9 3 
26 3 1 Í 
. . 
112 9 2 1 
22 5 1 6 
5 * 6 6 0 0 
. « m 2 1 0 1 5 1 5 1 3 0 0 
1 * 0 7 * 9 
3 7 7 2 6 0 
39 5 * 3 
9 3 0 3 * 
a 
1 5 9 3 7 5 6 
6 9 6 1B8 
8 9 7 5 6 9 
2 1 7 2 5 9 
6 9 0 5 3 
6 8 0 3 0 9 
3 6 3 7 
5 38 5 
a 
3 * 7 * 1 9 5 
18 3 7 9 
2 0 5 0 
a 
33 5 1 2 
9 3 83 
2 * 1 2 9 
2 * 1 2 8 
3 6 7 6 
1 
• 
1 1 5 3 1 9 
49 550 
2 6 4 5 3 6 
. 9 9 4 3 9 
2 1 5 9 3 
Italia 
2 0 9 
a 
55 
5 2 1 
3 
10 5 9 1 
8 801 
3 3 6 
*ô 
7 3 0 
a 
2 1 0 2 * 
19 9 1 6 
1 1 0 8 
1 1 0 8 
3 3 6 
a 
. 
8 
3 7 
* 9 
1 
a 
7 
105 
9 * 11 
11 
* . 
6 8 0 2 
34 9 0 3 
60 6 9 6 
a 
10 5 7 9 
a 
3 * 3 2 8 592 
6 5 0 
1 5 1 5 3 0 102 638 
4 8 892 
42 3 9 7 12 155 
990 
5 505 
l &* 2 2 3 
26 3 3 1 
838 3 4 7 
a 
145 3 2 1 
12 7 8 1 
a 
a 
a 
2 7 1 565 
123 
• 
1 3 1 7 392 
865 7 6 2 
4 3 1 6 3 0 
4 3 1 6 3 0 
158 342 
a 
2 5 0 1 2 1 9 
4 0 9 
3 860 
58 
5 465 
30 
a 
11 3 3 6 
1 892 
9 4 * * 
9 4 * 4 
3 9 1 9 
a 
• 
2 4 0 1 4 6 
62 6 2 0 
332 7 5 7 
4 3 0 0 7 8 
a 
32 422 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8521.23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
atân ι 
8521.25 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUISSE HONGRIE ETATSUNIS JAPON SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8521.27 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST 
HONGRIE ETATSUNIS CANAOA JAPON SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE Franca 
17 820 7 20* 
100 482 2 510 4 268 22 336 1 719 32819 400 
3555T 0 9 * 411 479 2 5 1 * 58* 398 999 
223 110 12 430 192 766 12 460 64 840 8 251 30 3 * * 
mbre 
I m p o r t Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
16 743 1 077 
7 20 * 2 989 . 69 981 25 002 * 288 260 . 5 341 15 016 . 32819 400 
524 69132819 400 656 484 1145 0*0 
521 1*0 . 528 8 * * 1065 601 3 551 . 127 640 79 *39 3 531 . 103 693 73 062 282 . 23 883 32 424 20 . 23 9*7 6 377 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
219* ITS 
10 759 3* 
4662 130 7 006 6866 301 8 3*9 1 159 508 1339 055 90 * 3 602 3 295 1 070 1 65* 112 39* 239 11 
177 835 3 1 * 277 8 172 059 
673 * * 7 291 B 441 22 967 
17054 983 17 223 13934 527 15 897 
3097 489 1 326 2037 416 1 195 13*9 813 9 0 * 
1060 06 * 13*1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 018 *5 80* 1 * 953 42 537 25 966 
10 565 10 554 9 327 4 4 2 * 1 223 137 1 877 17 930 * 385 5 033 302 10 7*1 
156 292 60 8*8 
109 102 51 589 36 * * 9 9 259 3* 572 9 259 10 587 * 563 1 877 
STUECK ­ NOMBRE 
412 265 5 464 4 118 1653 932 419 77* 
96* 877 460 846 48 013 23 173 7*0 082 268 23 * 1 317 73 90 * 17* 
336 583 1 * 139 178 516 71 255 213 7*3 15* 743 
43 112 2 500 1161 903 347 155 4 1*9 6 151 1*6 * 501 950 460 
695* 1*5 1709 085 
308* 571 907 911 2919 1 1 * 801 17* 2581 185 6*0 481 
1078 921 282 648 257 250 250 250 337 6T2 160 443 
12 . * 0*7 2190 119 2 9 * 10 431 
5 407 . ♦ 053 * 8 * 5 6 6 * 460 . . 6857 492 12 . 639 229 . 1 490 1336 432 5 . * * 1 3 156 9 3 286 1 070 107 . 470 965 28 a . 39 * 200 21 · 393 177 * 2 1 3 . 3 6 * 313 902 119 . 2 5*0 169 *00 90 . 334 672 732 
1 . 1 440 7 000 22 967 
6 503 22 967 17 59*16990 696 
5 891 . 9 03313903 706 612 . 8 561 3086 990 325 . * 79* 2031 102 23* . 1 9 * 1 13*6 73 * 
278 . 3 767 1055 888 
27 . 113 6 878 13 676 . 8 973 8 202 13 110 . . 3 * 6 1 11 100 . 3 382 1 421 2*6 . 36 80 * 
1 877 1 20 * . * 758 7 583 1 . * 713 17 10 7*1 
28 372 10 7*1 23 929 32 402 
26 813 . 9 133 21 567 1 559 · 1 * 796 10 835 1 559 . 12 919 10 835 35* . 3 *35 2 235 1 877 
85 526 . 160 098 166 6*1 , . 789 577 138 751 . 776 930 318 *77 
176 757 . . 327 2T* 21 725 . 3 113 85 520 . 211 310 175 018 1 2 *1 3 598 . 112 20 3 625 . 267 601 51 218 a . 15 178 501 28 875 . 10 380 32 000 
59 000 30 139 . 10 473 138 956 . 110 873 564 919 1 . 92 * 050 2 2*3 . 1*3 6 2 * 778 . 950 460 
717 520 950 460 1697 019 1880 061 
422 759 . 940 932 812 969 29* 761 . 756 087 1067 092 230 9*7 . 735 229 97 * 528 89 7 * * . 460 270 226 259 1 6 a a β a 
63 8 1 * . 20 857 92 558 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
162 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ERZEU 
HASSE 
COI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
248 
272 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
420 
4 6 2 
4 7 β 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
600 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
24 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1ER VGN WASSEROAMPF 
IROHRKESSEL 
3 
1 
9 
1 
1 
5 
1 
10 
4 4 
4 
3 9 
13 
1 
25 
I 
0 1 9 
807 
85 
110 
278 
175 
29 
35 
4 9 7 
25 
60 
123 
62 
34 
2 6 4 
3 3 3 
9 1 0 
173 
2 1 0 
28 
5 1 
17 
31 
3 
9 1 
178 
16 
B64 
22 
5 6 7 
108 
99 
42 
81 
198 
2 9 8 
43 
8 
14 
175 
6 7 6 
9 4 
79 
21 
17 
6 
12 
50 
1 
7 1 4 
2 4 6 
25 
8 
36 
6 2 2 
64 
2 1 5 
8 5 4 
7 3 8 
2 1 
5 4 1 
9 
16 
17 
157 
4 3 1 
4 4 
57 
008 
2 9 7 
712 
5 89 
0 0 5 
7 8 5 
3 63 
2 84 
3 3 6 
: DAMP FK ES! 
1 0 3 8 
568 
1 8 4 
3 0 5 
2 4 5 
36 
32 
21 
45 
38 
32 
2 4 6 
2 2 2 
32 144 
23 
1 1 1 
1 3 1 
74 
1 0 1 
70 
28 
43 
15 
71 
32 
1 7 1 
2 6 8 
1 2 3 
62 
97 
18 
4 4 
1 9 1 
26 
9 
35 
. 24 
7 
4 
. . . . . 34 
16 
1 
. . a 
. 35 
7 
, 91 
95 
8 
7 
31 
68 
4 0 
26 
. . . . 66 
. . 21 
. . 3 
. , , 6 
33 
2 3 3 
1 46Ô 
8 3 2 5 
57 
1 0 7 7 7 
65 
10 712 
120 
53 
10 5 * 9 
195 
184 
4 2 
EL 
65 
9 
11 
6 
15 
2 
10 
20 
2 
34 
. . 69 
. . . . . 66 
2 3 3 
69 
. 1
39 
180 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
«s 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ODER ANDEREM DAMPF 
60« 
': c 
. 5Γ 
. , 6 
ί 2 
. 1
. . . . 
. . . . 5C 
Ε 
. , ; 5 e 
11 
14 
12 
3Ε 
881 
6 ΐ : 
2 6 Í 
6 -
6< 
201 
10< 
5C 
2 4 ' 
5 f 
6 ' 
9 ' 
( 
il 
, s: 
, ' ; 
3· 
* 
f 
' ί 
t 
579 
38 
71 
2 t 
. 
30 
22 
24 
'. • 
a 
a 
. 
'. . 
lì 
2Ì 
63 
**! 
1 336 
1 694 
644 
1 72 
5C 
5 4 1 
r 24 
123 
44C 
. ( 2 2 1
■ ?! . 3
." 1 
a 
10? 
. . 
i o ' 
. 21 
21 
. 34 
r * 
6 
. . 
. , 
1 
1 
9 
5 
2 
27 
2 
2 4 
13 
11 
1 
6 
800 
734 
84 
2 7 1 
1 0 1 
29 
35 
4 9 1 
25 
52 
87 
52 
15 
237 
314 
886 
173 
210 
4 
16 
10 
31 
3 
5 
. 643 
1 
5 36 
16 
. 13
38 
184 
2 8 1 
5 
8 
14 
109 
6 76 
22 
. . . 2
12 
37 
1 
. 246 
2 
. 4 
66 
1 
215 
8 54 
278 
21 
94 
7 
I t 
17 
157 
106 
44 
. 
6 20 
8B9 
732 
281 
832 
179 
0 5 8 
5 
272 
622 
62 
120 
139 
2 
17 
3 
33 
32 
173 
2 1 4 
13 
5 
. 75 
η 
, 4 
1 
7 
2 
25 
98 
6 
12 
. 89 
17 
5 
5 
26 
I U l i a 
* Κ ' 
NIMEXE 
k* Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
84C1 
W E R T E 
EWG­CEE 
GENERATEURS 
6 4 0 1 . 1 0 CHAUDIERES 
36 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
G28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ì 0 4 0 
25 042 
19 0 4 8 
2 0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
28 
2 1 2 
14 2 1 6 
2 1 
248 
2 7 2 
2 8 4 
2 9 
302 
318 
. 322 
3 3 0 
3 3 4 
352 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 
79 4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
. 4 8 4 
5 0 0 
ib 512 
1 7 1 4 
5 2 8 
» 6Π0 
6 0 6 
I 6 1 2 
1 3 2 1 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 1 2 
7 0 6 
7 2 β 
7 4 0 
822 
3 392 1 0 0 0 
36 1 0 1 0 
3 3 5 6 1 0 1 1 
4 9 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
3 307 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
28 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONOUR.BR 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
8 
1 
2 
2 
6 
3 
16 
6 0 
5 
54 
14 
1 
3 9 
1 
France 
DE VAPEUR D 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
:AU OU D 
4ULT ITUBULAIRES 
BB8 
6 2 1 
141 
190 
392 
2 9 7 
52 
91 
5 6 9 
83 
1 2 5 
2 5 9 
1 2 1 
83 
6 3 3 
3 4 7 
0 9 6 
312 
4 2 0 
46 
76 
48 
6 1 
18 
107 
318 
21 
6 4 1 
24 
4 8 6 
147 
105 
58 
59 
56 
3 1 3 
63 
20 
15 
180 
6 8 9 
114 
3 8 8 
23 
16 
13 
11 
1 2 5 
14 
7 7 0 
6 8 7 
34 
10 
74 
6 2 5 
71 
823 
787 
189 
35 
6 0 7 
11 
28 
14 
159 
835 
42 
238 
1 1 1 
2 3 2 
678 
93 9 
545 
2 8 7 
178 
6 1 3 
6 5 2 
. 49 
2 
28 
12 
9 
1 
. . . . 33 
. 35 
2 
. . ■ 
. . 16 
18 
. . 107 
2 1 4 
9 
19 
. 51
120 
33 
. 25 
83 
23 
10 72 
374 
2 5 8 5 
13 9 4 0 
. 238 
18 153 
9 0 
18 062 
165 
77 
17 862 
2 4 1 
4 9 3 
35 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
AUTRES VAPEURS 
6 0 6 9 8 0 
17 
25 
a 
63 
. 
2 5 
, 26 ' 
8 
a 
. 4
■ 
. . . 
4 6 
2 0 
5 ' 
12 
2 
7< . 
23 
17 
17 
46 
1 0 0 
6 3 . 
3 7 ' 
12 
1 2 ' 
2 * 
13( 
51 
■ 
8 4 0 1 . 3 0 AUTRES CHAUDIERES A VAPEUR 
48 0 0 1 
1 ι 
3 
4 
5 
2 
3 
2 
3 
6 
0 0 2 
S 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
L 0 3 a 
S 0 4 0 
1 0 4 2 
L 0 4 6 
4 0 4 8 
7 0 5 0 
β' 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
5 0 6 8 
2 0 0 
L 2 0 4 
9 2 0 8 
6 2 1 2 
2 2 1 6 
8 2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
6 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
1 0 1 6 
5 9 8 
2 3 8 
3 7 6 
4 0 9 
6 1 
4 1 
9 4 
1 5 7 
42 
36 
2 8 7 
2 6 9 
54 
2 6 0 
34 
178 
2 6 4 
351 
118 
262 
5 1 
45 
22 
79 
70 
2 5 8 
363 
163 
84 
100 
20 
68 
200 
70 
11 
, 67 
. 2 
,09 
29 
. 2
14 
26 
7 
7 1 
. . 261 
a 
. . . . 1 0 1 
327 
111 
. • 3 
6 0 
192 
. 5
32 
12* 
14 
23( 
1 
6 
15 
8 
1; 
liÎ 
1 
1 
31 
2 
16 
24 
67 
* 3 * 
> 1 7 6 9 
! 1 135 
> 6 3 4 
1 7 2 
ι 27 
i 542 
1 
' 16 
2 0 
> 5 * 
4 5 2 
. ! 2 2 2 
. ) 15
17 
1 4 
. • I 
1 
. 1 8 1
► · 
. r .
118 
> 22 
15 
> 2 4 
. > . 12 
■ 
6 
2 
3 
8 
1 
6 
2 
3 3 
3 
3 0 
14 
1 
15 
263 
555 
138 
. 3 80
2 0 8 
51 
9 1 
544 
83 
97 
2 1 7 
112 
36 
5 3 6 3 0 1 
0 4 5 
312 
4 2 0 
26 
60 
30 
61 
18 
. 16 
. 5 9 6 
5 
4 3 5 
25 
• 22 
11 
39 
2 6 9 
17 
20 
15 
97 
6 8 9 
32 
. . ■ 
7 
105 
13 
• 6 8 7 
6 
■ 
1 
2 0 6 
4 
823 
7 8 7 
6 0 4 
35 
173 
6 
28 
14 
1 5 9 
695 
42 
­543 
3 3 6 
2 0 7 
4 1 9 
305 
191 
"ï. 5 9 7 
5 80 
78 
106 
• 163 
5 
24 
13 
■ 
40 
36 
1 7 0 
2 6 2 
18 
6 
■ 
113 
32 
16 
• . 12 
2 
I B 
4 
32 
1 2 8 
11 
12 
■ 
88 
17 
6 
4 
70 
I U l i a 
39 
i • 12 
91 
46 
5 
. . . . . . . . 31 
. 26 
19 
. . . 36 
■ 
. 7 
• . . . ■ 
82 
388 
. . 6
■ 
13 
1 
2 7 7 0 
• 4 
. 1 
2 0 * 5 
• . . . . . . * . . ■ 
. • 5 6 * 0 
3 9 
5 6 0 1 
1 5 5 
12 
5 * * 6 
7 
31 
• 
57 
1 
9 
i n 
. 3
5 
5 
46 
3 
56 
4 7 
3 1 1 
■ 
. . 28 
. 51 
. 3 
4 * 
28 
84 
12 
. . 4
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
32 
50 
55 
48 
4 
27 
2β 
21 
72 
12 
79 
6 
1β 
63 
15 
ie 
15 
72 
9 0 
30 
74 
42 
3 4 9 
2 9 
90 
7 
1 6 8 
6 
240 
84 
15 
322 
Al 
103 
4 4 
2 5 4 
72 
62 
7 9 9 3 
2 3 4 0 
5 6 5 3 
1 1 9 9 
6 3 3 
4 0 4 8 
fl! 
4 0 7 
51 14 
1 74 
77 
9 
172 
85 
0 8 7 
8 9 
22 
9 2 9 
3 0 9 
2 5 8 
T E I L E FUER DAMPFERZEUGER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
24B 
268 
272 
2 7 6 
260 
2β4 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
420 
45β 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
600 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 7 e 9 
1 2 6 3 
2 7 8 0 
7 4 8 
7 6 3 
1 0 8 9 
9 9 8 
5 85 
8 2 4 
300 
3 7 5 
1 2 6 5 
3 6 3 150 1 704 435 
* 9 3 
325 1 57 81 
2 80 
2 3 9 201 * 53 15Β 120 32 170 
2 9 
3 9 
β ­521 * 24 
4 9 
3 21 23 5 
98 
8 
28 
163 39 
19 210 82 
67 
7 0 
23 51 19 31 13 127 1 042 
ι 5 . 
20 
53 
60 141 47 
1 0 9 
4 2 7 
1 6 0 
127 1 7 2 
9 5 5 
3 8 5 
2 1 5 
160 
ï 
56 
107 
18 
2 
35 
24 15 
13 22 3 2 
28 137 
2 1 
19 16 
1 10 
17 1 
6 9 1 
4 6 2 
2 2 9 
1 7 6 
1 2 3 
36 
2 
17 
40 36 33 
5 11 
11 6 
271 
7 9 0 
4 8 1 186 31 
1 1 8 
23 
25 177 
40 
42 
6 6 7 7 1 1 1 2 
12 
4 100 12 
49 
31 
4 17 
13 2 45 
108 
28 
50 
4 
16 
27 
28 
18 
5 
93 15 
87 
28 
42 214 
20 
90 
213 
Ι! 
322 17 158 51 44 
2 3 7 
11 
6 2 
3 802 
9 4 3 
2 8 5 9 
6 0 8 
4 3 3 
2 222 
98 
6 
30 
5 6 6 4 
1 0 9 2 
2 7 3 7 
7 2 Í 
1 0 8 0 
42 
5 7 9 
811 
3 0 0 
3 2 1 
1 0 5 8 
3 6 3 140 
7 6 1 
4 2 8 100 110 1 
49 
20 120 183 200 4 
49 
2 
1 14 
168 
27 
4 
θ 
3 
4 
26 
18 
134 33 43 
13 
9 2 1 025 
1Ö 
6 
9 21 130 1 1 427 158 
72 2 1 
165 
6 
27 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
334 
352 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
462 
4 84 
4 9 2 
500 
504 
5 1 2 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
652 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
72 8 
7 4 0 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
HONG KONG 
1 057 
6 0 
9 9 7 
140 
24 
7 4 3 
6 
29 114 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
41 49 20 40 10 42 11 21 32 
149 
79 376 10 25 52 17 22 53 
1 3 6 
13 
79 
105 49 57 54 
4 9 1 
32 
109 
11 
158 
18 
2 8 7 154 20 4 5 6 20 333 147 75 
5 8 6 111 63 
4 7 9 
6 3 4 
843 
0 1 2 
9 5 8 
8 9 6 
4 5 3 
4 4 2 
9 3 5 
15 19 
2 57 
76 
12 
679 78 600 168 49 172 329 361 261 
2 0 
5 1 2 
8 2 6 
6 8 6 
5 3 6 
3 5 1 
105 
4 
45 
2 9 8 
7 2 8 
5 7 0 
2 5 2 
2 0 
1 3 8 
23 
2 5 
1 8 0 
34 49 5 4 6 18 11 21 
64 
1 
22 
19 
1 3 6 13 
98 
46 
54 309 20 
109 
2 
4 
2 5 4 
30 
20 
4 5 8 
2 0 
3 3 2 
88 
7 4 
5 6 6 
14 
R3 
5 0 8 3 
9 2 7 
* 1 5 6 
7 8 * 5 0 * 3 313 
9 3 11 
59 
7 0 
2 
2 
36 
31 199 
49 
9 
7 0 
4 
4 4 
9 
8 4 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 64 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
362 
3 6 6 
37C 
372 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 a 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
PARTIES ET P IECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.QMAN 
PAKISTAN 
471 
7 6 9 721 
838 
7 1 3 713 775 
2 6 6 761 2 1 * 
299 122 356 125 
2 9 0 
* 4 9 
7 8 0 
9 6 3 
6 9 
59 124 223 527 
1 0 9 17 71 224 224 75 113 
59 
6 6 
23 550 
19 50 43 11 
19 
26 
12 145 25 13 
1 6 6 Hl 
2 2 4 
2 0 2 
6 2 
3 3 4 
26 
59 13 
6 1 
36 
2 8 2 
5 2 4 
93 
26 
48 113 
9 2 106 98 25 
I S T 
171 
165 
3 115 6 3 717 
6 1 
3 6 2 581 
6 5 4 
884 
6 12 1 
98 
2 
6 
87 210 54 
4 
6 3 1 543 
50 
28 
9 
26 
5 
3 
13 
109 
126 
19 
22 
767 
116 132 126 23 1 23 40 1 50 30 3 10 5 4 34 
1 16 
21 133 13 
115 48 
526 21 15 1 2 7 
23 
15 
3 133 2 
512 551 595 
5 6 0 
6 6 9 
56 
2 3 9 714 213 
1 9 3 7 7 1 3 53 
79 
6 6 5 
4 4 0 
76 
79 63 47 29 124 
3 7 6 103 
17 
50 
4 1 21 106 52 3 22 
5 
3 6 1 19 1 43 
2 
1 
1 
3 
5 
2 3 
57 
6 0 
6 
14 
11 
5 
23 
ï 
10 82 2 
3 173 510 1 20 
8 
29 
54 
59 
5 
2 155 
1 6 5 
78 
3 7 8 
154 18 33 
1 907 
75 1 831 272 34 
1 1 6 8 
4 
4 5 
390 
33 
315 
120 5 334 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
6 6 4 
6 6 8 
660 6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
70β 
7 2 0 
72 8 7 3 2 
800 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ìo°i? 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
H ILFSA 
KRAFTI· 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
29 12 
17 
9 4 
7 
6 7 7 5 
8 
8 
91 
10 16 
2 0 9 
105 
7 4 1 3 
63 2 3 9 
7 5 4 
342 
4 1 2 
2 7 1 6 5 3 
168 
8 26 4 5 6 
9 6 8 
PPARATE F . 
ASCHINEN 
France 
3 6 1 3 
5 
1 9 9 
105 
1 7 2 0 
. 2 3 9 
6 5 6 0 
1 3 7 
6 423 
2 513 10 
3 6 3 6 
6 5 4 
3 9 2 
2 7 4 
1000 
Belg.­Lux. 
8 2 
35 
1 552 
1 1 2 5 
4 2 7 1 4 9 
43 
2 7 7 128 
1 2 
1 
«g 
Neder lanc 
. 1 
i IC 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 1 4 3 19 
756 10 
3 8 7 9 
22 6 17 4 
3 0 5 2 
1 * 9 
61 
DAMPFKESSEL.KONDENSATOREN 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 lit 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 0 * 8 
050 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
200 
2 0 * 
212 
220 
272 1! 528 6 0 * 
6 1 6 
6 6 * 
702 
706 7 2 β eie 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 All 0 * 0 
6 2 
3 2 1 
9 1 4 
4 8 5 
7 3 7 
172 
6 1 3 
30 
3 9 1 
170 
2 1 0 110 
4 0 2 123 
1 7 1 
57 
3 4 8 12 
186 
5 2 4 1 
3 
45 
13 
22 26 
5 
7 27 
1 
5 
3 1 
82 20 
β3 
128 
ϊϊ 
138 
61 
4 8 0 
9 1 9 
5 6 1 
7 4 0 
163 
7 5 3 
3 4 
66 
68 
48 
12 
46 
3 
2 2 4 
59 
9 
19 
4 0 
4 2 
a 
3 
4 5 
. 18 
5 
2 7 
. 3 1 
3 
2 0 
9 
2 
2 
6 1 
7 4 8 
109 
6 3 9 
3 9 4 
87 
198 
27 
66 
48 
4 0 
110 
19 
2 
a 
. a 
68 
1 
i 
i 
7C 
3 1 7 
17C 
147 
71 
2 
76 
3 
a 
113 
7 
88 
l î 3 
. 13 
1 
22 
6 1 1 
2 1 4 
397 
2 84 
352 
536 
30 
1 
5 7 7 
F .OAMPF-
20 
2 4 
1 0 : 
It 
1 7 ' 
15 
2 
I 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
0 0 1 
881 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
272 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
1 
1 
33 
15 
2 39 
5 6 7 
57 
126 
38 
4 2 
8 
25 
23 
29 
59 
9 
17 
28 
2 
61 
14 
18 
1 1 1 
22 
3 
255 
1 5 9 
49 
4 
193 
1 5 0 
100 
4 7 8 
9 1 2 
5 6 7 
4 64 
i ã o 
0 3 1 
6 4 
1 1 5 
53 
1 
36 
5 6 7 
a 
. a 
8 
3 
16 
1 
17 
2 
6 1 
a 
. a 
a 
a 
6 7 
7 8 3 
6 0 5 
178 
27 
135 
6 4 
6 9 
17 
55 
4 ' 
104 
5 ! 
5C 
5C 
* 
5 
5 
* 4 9 
1 
1 
V 4 
ί 2 
1 1 
1 1 
î 
. 
Ί 
5 1 
> 1 
? 
2 
3 
3 
816 
327 
615 
608 
17 
167 
170 
151 
42 
2 8 9 
98 
170 
38 
300 
11 
82 
90 
. . . 13 
22 
a 
7 
. . . . 79 
73 
48 
9 
60 
3 2 4 
365 
9 5 9 
6 2 9 
9 3 3 
315 
1 
15 
29 
14 
143 
57 
77 
3T 
8 
17 
23 
25 
43 
a 
. . . . 14 
18 
41 3 
2 4 1 
159 
4 
193 
150 
33 
4 4 0 
243 
197 
364 
88 
325 
33 
8 
lulla 
203 
2 
3 
. . 5 
. . . 6 
• 
686 
110 
778 
30 3 
2 3 1 
4 1 4 
7 
2 
55 
38 
86 
1*1 
112 
7 
1 
62 
4 3 4 
1 
, . . . . . . . 1 
5 
. . . . 78 
. . 76 
■ 
917 
124 
793 
627 123 
164 3 
ί 
4 
a 
5 
26 
49 
96 
9 
87 
1 
1 
58 
a 
28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 8ÛO 
8 1 8 
1 0 0 0 
i o i o 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 2 
6 4 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
022 
0 2 6 
02 6 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
038 0 4 0 
0 4 2 04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 062 
2 0 0 
2 04 2 1 2 
220 
272 4 2 0 
504 
524 
528 
604 
6 1 6 6 6 4 
702 
7 0 6 7 2 8 
816 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CDREE SUD 
JAPON AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M U N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
31 
8 
23 
11 3 1 0 
I 
1 
6 5 7 
12 18 
17 
150 
10 15 
2 9 7 
2 0 7 
0 9 0 
14 80 
3 4 4 
625 
5 1 1 
113 
6 5 1 6 4 3 120 
0 5 7 
6 8 6 
3 3 4 
France 
3 
12 
12 
5 
6 
96 8 
5 
. 13 
. a 
a 
278 
207 
05 8 
. a 
344 
763 
2 8 9 
473 
905 4 6 2 3 8 
86 3 
6 0 9 
330 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
a 
8 
■ 
1 0 
9 1 
15 
II 65 
• 
1 9 7 4 1 2 2 1 
1 1 4 0 7 1 0 
8 3 4 5 1 1 
39E « Β 1 7 β 4 8 4 1 8 3 * 9 
1 5 6 1 0 
12 
Π is 95 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
7 
4 3 1 
96 
3 10 
a 
140 
1 10 
4 
■ 
25 
6 6 
• 6 6 9 
2 1 8 
4 7 1 
755 0 1 8 9 5 7 
2 0 
4 
7 5 9 
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ GENERATEURS DE VAPEUR D EAU OU D AUTRES VAPEURS CONDENSEURS Ρ MACHINES A VAPEUR 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E HONUUR.BR 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
3 
5 
3 1 
1 
8 4 0 2 . 3 0 CONDENSEURS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
038 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 6 2 0 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
412 
508 528 
6 6 0 
664 700 
708 7 2 8 
a i s 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
ROUMANIE . A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE INDONESIE 
P H I L I P P I N COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
5 
4 1 
2 
277 
7 3 6 
105 
162 4 1 0 
34 
4 7 8 
2 4 6 178 
7 7 4 4 3 
2 5 9 
228 5 0 
2 6 4 
1 7 . 
530 
12 
2 4 
192 532 
18 
6 7 28 
3 1 
63 50 
16 
70 
4 0 1 
29 
99 30 5 
32 
19 130 
122 
0 20 
6 8 9 
3 3 1 
0 1 0 4 4 P 
550 
76 130 
7 7 0 
POUR 
73 
4 4 4 0 0 
183 
136 1 5 1 
5B 
115 
11 74 
51 
25 4 0 7 
4 4 73 
20 12 
155 
30 
57 4 4 4 
122 
22 3 1 8 
2 6 0 
158 27 
712 
4 9 4 
1 3 7 
6 3 7 
3 0 0 4 0 3 
283 
7 6 0 
1 6 3 515 
138 
1 
1 
. 7 2 
12 
26 13 
■ 
3 7 0 
. 4 2 
• • 2 1 
a 
14 
39 
99 
a 
a 
2 4 
192 
a 
a 
53 27 
a 
63 
. a 
7 0 
2 9 
29 
17 9 
a 
. 4 
122 
3 9 6 
125 
2 7 1 
589 77 
4 6 6 
6 4 130 
2 1 6 
TO 75 
2 1 ' 
1 
2< 
3 
lo8 
ι 4 
3 3 
12 ΐ 
4 1 
5 2 7 * 
ι 2 2 8 
î * 6 
) ** r * * 
a 
9 
MACHINES A VAPE 
1 
, 11 7 2 
183 
a 
1 
■ 
. ■ 
19 
■ 
6 121 
3 73 
. 12 
155 
. • . ■ 
• • . ■ 
■ 
■ 
. 4 2 7 
0 9 6 
2 6 6 
8 3 0 147 
1 
6 0 7 
163 43 9 
7 7 
4 
3 
7 
4 
3 3 
3 
. . 1 
JR 
ί » 
) i 1 
1 1 5 
5 125 
4 1 
1 1 2 * 
1 116 
3 116 
8 
. 'ί 
VAPEUR 
1 
5 
2 
3 
î 
3 
3 1 
1 
0 9 6 
5 66 
879 
a 
386 
17 
108 
2 4 6 136 
53 3 7 3 ¡ 9 6 2 2 4 
36 
2 1 6 28 14 
106 
4 
. a 
5 3 2 
18 
14 1 
31 
a 
a 
. . 37 2 
• 79 1 4 5 
15 
4 5 
­
9 8 9 
9 4 9 
0 4 0 
7 6 2 2 2 8 
7 3 5 
1 
. 543 
61 
32 2 7 7 
a 
1 3 6 117 
57 
. 5*5 
51 
17 2fib 
4 1 
• ■ 
• • 30 
57 4 4 4 
122 
22 30**» 
260 
3 27 
«♦20 712 
6 7 
6 2 3 
5 0 6 
117 1 0 4 
133 
972 
67 
4 1 
I ta l ia 
593 
4 
> 4 
a 
* 4 
• • • a 
7 
• 
1 9 7 β 
1 5 4 
1 8 2 4 
l i l 1 158 
8 
2 
1 3 3 
36 
45 
• • > 15 
• a 
• • 6 7 
l 
• • 7 
65 
4 2 4 
8 
• • ■ 
• * * > • 50 
16 
• « • 1 1 5 1 
• • 81 
" 9 7 6 
81 
895 
582 Θ4 
3 0 3 
2 
• 10 
12 
2 
■ 
• • 2 0 
• • • • • • • 14 
• 155 
• * • * 
218 
20 
19'*. 5 
3 
173 
1 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezembe 
Landar­
ichllissel 
Code 
POP 
T E I L E 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FUER 
Franca 
HILFSAPPARATE 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
FUER DÄMPFKESSEL 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
iti 0 * 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
20 η 
2 7 2 
322 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 2 
508 512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 2 8 
7 3 2 
8 1 8 
mi ion 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GASERZ 
ACETYL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 lit 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
322 
390 
4 0 0 
4 7 8 
504 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KESSEL 
0 0 1 
0 0 2 0 3 0 0 3 8 
2 
1 
1 
m\ 
1 
1 
3 5 $ 
3,°3 
58 
87 
83 
98 
63 
126 
7 
33 
33 
1 
81 
36 
2 6 6 
95 
12 
26 
5 
122 
4 
6 
18 
7 
7 
5 
4 2Î 
2 
22 
19 
19 
9 
5 
96 
11 
10 
22 
2 
116 
3 
97 
7 7 5 
0 4 3 
7 3 1 
9 4 5 
3 2 0 
6 3 5 
127 
1 5 1 
. 72 
34 
4 9 
. 1
52 
. 9
. . 5
■ 
. 52
a 
1 5 7 
9 5 
a 
. 5
122 
a 
a 
a 
l 
a 
5 
a 
» , a 
a 
1 
a 
. a 
a 
3 
10 
22 
a 
a 
m 9 4 
B02 
155 
6 4 6 
2 7 7 
Al 1 2 3 
% 
77 
161 
16 
ι: 4 
. 
i 42 
3 
a 
a 
a 
2 
, 72 
a 
a 
a 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
116 
a 
• 
5 2 1 
2 7 1 
2 5 0 
1 3 0 
13 
1 2 1 
4 
a 
• 
1 
43 
. 23 
5Í 
1 2 6 
6 7 
6 1 
59 
58 
2 
. . • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UNO FUER 
94 
2 3 8 
106 
. 4 7 
24 
31 
9β 
47 
64 
3 
28 
33 
1 
27 
31 
24 
a 
12 
1 
. . . 6
17 
6 
2 
4 
. 1 
2 
22 
a 
19 
9 
5 
96 
4 
, . . a 
3 
3 
1 146 
4 8 7 
6 59 
4 5 9 
2 3 4 
1B7 
a 
5 
13 
F.MASSERGAS OD.GENERATORGAS.ERZEUGER VON 
13 
4 4 
2 7 
39 
58 
4 0 
5 
6 0 
4 
97 
98 
¡I 71 
30 
12 
14 
152 
2 
37 
3 
4 
10 
2 
6 
3 
9 
9 
1 
4 
1 
6 
27 
10 
20 
7 
19 
33 
13 
16 
75 
3 
255 
1β2 
0 7 3 
526 
3 5 β 
3 3 6 
16 
16 
2 1 0 
1AMPFMASCH 
1 
11 
7 
88 
. 4 
3 
2 
10 
• ■ 
• . . . 1
a 
1 
5 
a 
9 
a 
IO 
a 
a 
a 
4 
7 
2 
6 
3 
2 
a 
5 
2 
a 
a 
. 63 
• 163 
19 
1 4 4 
16 
1 
1 1 7 
7 
12 
10 
NEN,AUCH 
. a 
a 
" 
. a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
, a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
. a 
a 
a 
7 
, a 
a 
. a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 22 
ll 3 
• 7 
7 
a 
­
a 
10 
a 
36 
12 
2 
76 
58 
16 
6 
5 
5 
a 
4 
7 
BEWEGLICH.AUSGEN. 
. a 
a 
* 
. . . * 
10 
29 
12 
• 36 
407 
5 
60 
1 
94 
97 
7 2 
9 
27 
. . 130 
, 17
a 
a 
1 
• a 
a 
. 9 
1 
. 1
6 
27 
9 
20 
2 
10 
33 
13 
16 
12 
3 
Θ52 
87 
764 
4 2 3 
334 
1 9 3 
1 
a 
148 
I t a l ia 
58 
13 
25 
25 
16 
178 
63 
115 
2 0 
a 
5 1 
a 
25 
43 
3 
1 
, 1
18 
55 
3 
3 
14 
12 
15 
142 
5 
137 
78 
18 
14 
1 
a 
45 
DAMPFTRAKTOREN 
1 
11 
7 
88 
. a 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE 
8 4 C 2 . 9 C P A R T I E S D APPARE 
DE VAPEUR ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CONGO RO 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 57 
2 9 0 
3 1 0 
4 7 
134 
244 
123 
88 
120 
99 
27 
59 
75 
10 
248 
132 
2 8 7 
2 0 6 
26 
4 7 
11 
79 
10 
1 4 
4 0 
2 3 
12 
17 
2 2 
36 
11 
16 
1 1 
26 
16 
16 
2 9 
1 6 9 
39 
2 0 
12 
10 
56 
20 
3 1 8 
3 9 6 0 
1 0 3 7 
2 9 4 1 
1 6 0 7 
6 2 3 
1 0 3 8 
1 0 0 
3 9 0 
2 8 9 
France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I L S A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 
CONDENSEURS Ρ MACHINES A VAPEUR 
116 
52 
2 2 
2 
5 
6 1 
. 8
a 
14 
4 
198 
a 
20 5 
2 0 5 
. 11 
7 9 
. , 2
17 
. a 
a 
. . 3 
. 3 
15 
20 
12 
. . 30Θ 
1 3 9 1 
1 9 1 
1 199 
5 0 2 
3 0 
4 9 2 
86 
3 3 7 
206 
8 4 0 3 . 0 0 GAZOGENES ET GENERATEURS 
D ACETYLENE ET S I M I L A I R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B 4 0 4 . 0 0 LOCOMQ 
G01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
C38 AUTRICHE 
57 
143 
1 0 3 
83 
192 
68 
1 1 0 
26 
1 3 6 
2 2 
2 4 7 
2 5 9 
126 
33 
165 
179 
28 
57 
7 7 0 
19 
183 
11 
20 
30 
11 
14 
15 
50 
39 
12 
22 
2 1 
32 
1 9 1 
39 
6 0 
2 1 
27 
150 
67 
95 
192 
16 
4 2 9 5 
5 7 9 
3 7 1 7 
1 4 5 6 
8 9 8 
1 2 1 3 
77 
58 
1 0 * 8 
. 11 
5 
a 16 
1 
. . . a 
1 
2 
3 0 
21 
. 27 
. , . 2 0 
24 
5 
13 
15 
2 8 
ΐ 
. . , 2 
1 4 
6 
. . 1 5 3 
4 4 8 
4 1 
4 0 7 
57 
4 
3 2 3 
4 9 
35 
27 
3 I L E S ET MACHINES 
IXES A VAPEUR A L E 
16 
4 0 
25 
43 
. 
. . • 
119 
127 
9 
15 
1 
. 8
19 
7 
7 
45 
10 
56 
4 2 9 
2 7 1 
1 5 8 
88 
17 
7 0 
10 
. 
3 
19 
10 
2 
175 
2 
2 2 7 
33 
193 
183 
1 8 1 
10 
1 
1 
89 
1 5 5 
1 3 1 
115 
6 3 
62 
88 
1 0 4 
80 
14 
45 
75 
4 
42 
126 
25 
1 
25 
4 
a 
a 
. 14
3 9 
2 1 
6 
22 
10 16 
11 
ti 26 
1 6 9 
17 
a 
1 
18 
10 
1 7 1 0 
4 9 0 
1 2 2 0 
812 
3 9 3 
3 7 6 
3 
16 
32 
DE GAZ GENERATEURS 
1 
4 2 
7 
2 1 
74 
4 4 
3 1 
9 
1 
22 
22 
• 
XCLUSION 
. 
. a 
" 
3 
42 
7 2 
57 
11 
13 
3 0 
22 
2 7 3 
1 7 3 
1 0 0 
3 2 
20 
25 
22 
43 
46 
76 
56 
1 1 9 
56 
1 1 0 
2 8 
135 
15 
2 3 8 
2 5 8 
1 2 6 
4 
45 
1 6 1 
. 7 0 4 
6 
73 
. 2 
6 
1 
î 39 
8 
i 32 
1 9 1 
37 
6 0 
7 
13 
1 5 0 
67 
95 
39 
16 
3 1 0 8 
2 9 7 
2 8 1 1 
1 2 2 4 
8 4 5 
7 9 6 
4 
1 
7 9 1 
DES TRACTEURS 
. 
a 
a 
* 
16 
4 0 
25 
4 3 
lulla 
46 
2 
1 
6 
12 
i 43 
36 
23 
2 2 3 
52 
1 7 1 
22 
2 
90 
36 
5 1 
7 
1 4 
3 
27 
a i 
18 
7 
57 
39 
BÓ 
11 
4 
2 0 
392 
2 4 
3 6 8 
1 3 4 
2B 
47 
2 
1 8 7 
, 
. a 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 4 
2 8 4 
352 
3 6 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DAMPFI 
KOLBE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C64 
3 2 2 
3 4 6 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DAMPF 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
212 
272 
3 6 6 
3 7 2 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
432 
4 4 8 
48U 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 e 
7 2 8 
7 3 2 eoo 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì8iè 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
10 
6 
20 
5 
173 
13 
161 
9 9 
96 
61 
19 
[RAFTMASCH1 
JDAMPFMASC1 
2 
56 
8 
7 
4 8 
3 
31 
162 
2 
159 
66 
6 0 
82 
48 
8 
rURBINEN 
l 
1 
9 
1 
7 
4 
3 
FUER 
1 
1 
1 
548 
77 
4 1 5 
2 34 
502 
9 0 
6 
142 
116 
31 
6 
3 0 4 
2 
4 34 
88 
65 
46 
6 2 8 
47 
6 
66 
17 
33 
65 
2 
10 
5 1 6 
3 76 
2 1 1 
4 1 
8 
1 
11 
16 
9 
10 
16 
6 2 
78 
3 7 4 
7 
3 2 1 
83 
4 0 
4 2 
23 
24 
171 
182 
2 80 
22 
2 9 
4 
2 
35 
131 
20 
8 9 
64 
292 
7 7 8 
515 
1 6 9 
5 83 
2 93 
46 
67 
53 
France 
2 
. 2
1 
1 
1 
1 
NEN OHNE 
UNEN 
. 9 
9 
27 
2 2 3 
a 
. , 3 
2 
, 5 
. a 
34 
24 
2 
15 
i i 
22 
64 
4 7 0 
2 6 8 
202 
48 
5 
128 
15 
6 4 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
KESSEL 
. . . . 48 
. 31 
7S 
. i<; 
. 7S 
48 
4Ì 
51 
41 
: 
! 
DAMPFKRAFTMASCHINEN 
348 
2 6 5 
9 4 4 
2 7 3 
6 6 6 
2 8 3 
1 
1 
4 9 6 
36 
129 
823 
7 9 
. 5 1 
4 5 9 
64 
317 
343 
. 2 
, 4 3 5 
121 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
. 
Γ 
1 5 ! 
25 
; 
1 9 ! 
1 5 ' 
3t 
28 
2 ! 
£ 
4? 
14 
76 
, 
■ 
, 
s: 
: 3< 
. 
21 
' 
t 
C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
10 
6 
20 
5 
171 
13 
1 5 9 
98 
°7 60 
18 
2 
58 
a 7 
. 3 
. 
81 
2 
78 
68 
60 
3 
. 8 
546 
6 1 
399 
2 7 6 
82 
6 
141 
116 
3 
4 
2 9 9 
2 
4 1 1 
57 
46 
5 9 4 
23 
4 
66 
17 
18 
65 
2 
10 
1 5 1 3 
3 4 6 
2 1 1 
41 
. . 11 
16 
9 
10 
IO 
62 
5 1 
. . 310 
32 
3R 
23 
24 
171 
182 
33 
a 
29 
, 2 
ι Aì 
20 aa ­
7 6 6 3 
1 285 
6 3 7 8 
3 9 3 8 
538 
2 4 1 3 
31 
3 
27 
9 1 9 
210 
* 7 0 
. 3 * 7 
6 6 2 
1 
1 
3 95 
36 
ne 1 3 2 5 
70 
lulla 
. . . , . . . 
2 
, 2
. . , . • 
5 
7 
7 
. 8
, 1
. . . 5 
. 16 
86 
8 
28 
2 5 
374 
7 
83 
247 
9 1 3 
19 
894 
155 
15 
739 
. . 1
253 
2 
1 
10 
. 244 
a 
. 70 
, 10
2 
9 
» y « 
NIMEXE 
v r i. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
24<­
2 84 
352 
3 6 6 
664 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
8405 
.TCHAD 
.OAHUMEY 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
14 
14 
36 
16 
2 8 0 
60 
220 
87 
73 
133 
4 0 
France 
1 
1 
. . . 4 
. 4
2 
. 2 
? 
100· D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
HACHINES A VAPEUR SEPAREES OE LEURS CHAUDIERES 
8 4 G 5 . 1 0 MACHINES ALTERNATIVES A 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 64 
322 
3 4 6 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
■CONGO RD 
KENYA 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
02 6 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
066 
20O 
212 
2 72 
366 
3 72 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
42 8 
432 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
7C2 
706 
7 0 8 
7?8 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 1 
θ 
33 
17 
2 
15 
8 4 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 = 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
12 
14 
37 
26 
14 
14 
29 
156 
6 
150 
63 
26 
58 
14 
28 
M P EUR 
3 3 8 
4 4 9 
7 9 1 
370 
063 
5 50 
54 
6 1 4 
4 2 1 
139 
50 
871 
19 
5 5 1 
3 6 4 
517 
124 
108 
3 6 7 
4 7 
2 0 7 
75 
1 4 7 
2 5 4 
14 
50 
188 
2 1 7 
145 
3 9 6 
63 
28 
96 
148 
66 
63 
167 
2 7 3 
5 0 6 
3 6 3 
28 
6 0 1 
7 1 4 
161 
264 
145 
1 2 7 
513 
0 4 6 
9 4 5 
63 
2 0 3 
2 0 
16 
68 
6 7 0 
35 
234 
200 
386 
0 1 0 
3 7 6 
2 0 0 
297 
754 
152 
223 
4 2 1 
. 4 1 
4 2 
2 0 4 
803 
. . 1
. 16 
5 
. . 38
• . 1
2 5 2 
2 2 3 
25 
7 1 
17 
37 
63 
10 
3 
4 6 
15 
63 
20 
2 
. 200 
2 2 1 0 
1 0 8 9 
1 1 2 1 368 
2 2 
504 
7 1 
202 
248 
VAPEUR 
. . a 
. 14 
• 29 
43 
. 43 
■ 
. 43 
14 
• 
359 
35 
4 0 1 
366 
35 
. . 35 
. ■ 
­
2 2 
18 
1 
7 8 5 
15 1 
10 
1 
6 
11 
1 O l 
8 1 
19 
13 
10 
6 
MECES OETACHEES OE MACHINES A 
64 5 
118 
72 3 
7 4 1 
887 
6 2 0 
14 
30 
2 1 6 
435 
723 
0 5 3 
4 9 3 
. 4 3 * 
1 8 6 9 
2 2 5 
1 162 
4 0 6 
• 1 
36 
3 
1 
4 7 0 
2 
2 7 9 
. 42 
582 
• 1 
. . 100 
• . 4 0 4 
63 
1 
86 
* 5 
1 2 ' 
1 
10 
I 
> 2 
1 
5 
) 1 
1 
1 
1 
* 
) 
î 32 
) 5 
I 2 6 
! 15 
I 2 
11 
16 
13 
14 
36 
16 
?76 
60 
2 1 6 
85 
73 
131 
36 
12 
14 
37 
26 
a 
14 
• 112 
6 
106 
63 
26 
15 
. 26 
3 3 6 
356 
6 5 6 
■ 
238 
532 
* 4 
6 1 1 
4 2 1 
20 
45 
866 
16 
3 2 4 
a 
2 3 0 
123 
8 5 6 
1 4 4 
22 
?07 
75 
76 
2 5 4 
14 
50 
171 
9 1 4 
145 
3 9 6 
a 
. 96 
148 
66 
63 
124 
2 73 
4 1 3 
■ 
. 555 
• 100 
2 4 4 
145 
127 
513 
0 4 6 
130 
. 2 0 3 
• 16 
88 
670 
33 
224 
• 4 5 4 
586 
86 8 
5 8 7 
146 
113 
61 
21 
166 
VAPEUR 
Γ 2 
I 
1 
5 
> 1 
. 1 
f 
t 
I 2 
2 8 8 
6 6 3 
8 0 5 
• 7 2 0 
4 5 8 
14 
29 
557 
4 3 2 
6 6 5 
0 6 4 
4 7 4 
I U l i a 
. ■ 
, . . . ­1 
. 1
. . . . • 
. 34 
93 
22 
. 18 
. 2
. . . 3
3 
173 
3 6 4 
2 8 7 
2 6 3 
28 
85 
1 360 
28 
7 1 4 
1 815 
5 3 0 9 
1 5 0 5 159 
1 113 
26 
4 0 * 1 
. • 5 
* * 1 
3 
7 
65 
. 3 0 1 
. ■ 
3 9 6 
• 23 
8 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
schlusscl 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland IUlia 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
C6 8 
204 
206 
212 
220 
244 
260 
268 
2T2 
314 
322 
334 
362 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
45 6 
464 
476 
460 
484 
504 
506 
512 
520 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
70 R 
720 
732 
aoo 
818 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
643! 
144 
514 
37 
3 
183 
4 
13 
22 
8 
4 
1 
2 
3 
1 
8 
109 
1 
15 
1 
3 
3 
214 
426 
227 
641 
1 
1 
l 
3 
1 
5 
5 
30 
1 
14 
122 
31 
2 
4 a 114 189 59 
3 31 
2 2 
235 4 102 84 
11 691 3 496 8 194 6 194 3 843 1 540 134 
96 460 
470 
51 
02 89 13 770 
780 223 118 
14*2 
381 
218 
163 
150 
60 
10 
10 
317 
176 
141 
98 
67 
42 
5 
3 
1 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
LUFTFAHRZEUGMOTOREN, LEISTUNG BIS 400PS 
001 
002 
003 
00* 
8!u 
034 
036 
03 8 
32 2 
390 
400 
484 
82 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
44 
12 
30 
22 
15 
9 
3 
2 
LUFTFAHRZEUGMOTOREN. LEISTUNG UEBER 400PS 
001 
002 
022 
026 
02 8 
034 
036 
03 6 
042 
050 
204 
248 
302 
314 
318 
342 
400 
616 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
7 
57 
14 
11 
10 
9 
9 
2 
1 
20 
2 
1 
2 
69 
in 
1 
5 
265 
73 
194 
139 
57 
2 
2 
1 
20 
2 
1 
115 
57 
58 
29 
11 
6 
2 
4 
18 
42 
4 
3a 
20 
62 
4 
59 
59 
32 
173 
13 
3 
53 
t 
119 
114 
189 
59 
*l 
2 
1 
17 
235 
1 
102 
7 187 
1 946 
5 240 
3 720 
2 602 
1 231 
1 
2 
2 89 
5 
30 
30 
2 
12 
781 
265 
516 
456 
334 
34 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
U60 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
244 
2 60 
268 
272 
314 
322 
334 
362 
3 70 
372 
3 90 
400 
404 
412 
440 
458 
464 
478 
480 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
708 
720 
732 
800 
816 
1000 
loin 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•TCHAD 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MAURICE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
145 281 
2 9 5 
150 
186 153 503 15 43 
195 
4 0 
66 141 13 51 20 14 54 
6 5 7 
19 
6 9 
lî 
19 17 234 
2 9 1 
0 1 8 
2 9 8 11 15 10 
39 13 42 30 
3 7 8 
35 
3 0 
3 7 3 
86 71 61 127 
64 
820 
4 2 5 
18 271 80 11 44 243 
86 
2 54 258 
35 737 13 113 
2 2 6 2 3 
16 5 3 4 
8 2 7 9 
* 8 9 4 
8 2 3 
4 7 2 
1 192 
11 
1 7 5 9 
17 1 115 3 141 
2 6 5 
2 
26 
95 15 30 101 7 2 18 14 
6 5 3 
15 
2 
16 
16 
2 
15 
Ì 
3 
55 
2 4 9 
1 
45 4 1 
2 17 70 
2 5 8 
6 0 4 
6 9 0 
913 
9 4 5 
9 2 7 
4 2 3 
7 2 8 
3 9 1 
5 4 6 
1 
318 
2 
1 
193 
8 
2 
22 
795 
903 
892 
759 
50β 
56 
33 
77 
696 
529 
367 
05 8 
709 
307 
30 
38 
2 
122 
494 
267 
33 
165 
12 
238 
13 
13 
4 
32 
40 
5 
36 
2 
54 
4 
4 
6 
9 
3 
1 
228 
257 
013 
2 62 
9 
10 
5 
21 
30 
314 
35 
30 
2 87 
9 
19 
57 
126 
64 
812 
414 
1 
8 
72 
8 
42 
2 43 
34 
252 
19 524 
6 476 
13 048 9 601 5 389 2 924 24 43 523 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE A PISTONS 
MOTEURS POUR AERODYNES, PUISSANCE OE 400CV OU MOINS 
11 
6 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
322 
390 
4 00 
4 6 4 
622 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
6 4 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
?46 
302 
3 1 4 
318 
342 
4 0 0 
6 1 6 
800 
950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
13 
28 
47 
24 
75 
17 
14 
78 
39 
26 
75 
41 
14 
21 
568 
115 
453 
345 
223 
109 
51 
34 
19 14 
21 
126 
39 
86 
30 
14 
57 
22 
34 
1 
3 
18 
14 
42 7 35 32 32 3 
5 
3 4 
5 2 
14 
3 9 
39 
34 
2 
2 
4 4 
9 
3 
15 
39 
26 
1 4 5 
4 8 
97 
7 1 
66 
26 
26 
MOTEURS FOUR AERODYNES. PUISSANCE OE PLUS OE 400CV 
11 1000 3 1010 9 1 l u l l 1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
124 
12 
118 
26 
119 
66 
47 
10 
42 
11 
37 
24 
106 
23 
12 
59 
89 
217 
19 
42 
1 252 
151 
1 102 
568 
3 
24 
106 
23 
12 
33 
289 
12 
276 
67 
55 
67 
56 
36 
2 
217 
435 
55 
380 
161 
69 
45 
26 
91 
10 
272 
69 
20 3 
203 
5 
379 
3 
2 
1 
918 
515 
403 
171 
746 
184 
8 
44 
203 
7 
196 
173 
77 
23 
3 
42 
122 
2 
120 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
¡"Ρ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
220 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
VERBR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 β 
0 5 0 
2 0 0 
204 
208 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
366 
4 0 0 
412 
508 
524 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
66B 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERBR 
250CC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 4 
208 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
32 2 
390 
4 0 0 
512 6 1 6 
6Θ0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 
50 
26 
.BUROMOTORE 
105 
17 
57 
173 
2 
4 
3 
22 
25 
8 
20 
16 
6 
2 
5 
19 
6 
1 
2 
11 
7 
4 
3 
4 
3 
8 
3 
546 
3 5 3 
192 
143 
9 4 
4 7 
7 
12 
3 
NNUNGSHOTC 
3 
1 
2 
1 
1 
1 3 8 
97 
4 5 0 
39 
2 9 5 
9 
1 4 7 
305 
123 
8 1 
178 
1 0 0 
2 2 1 
210 
1 5 4 
2 
168 
2 1 
3 
2 
26 
2 
8 
9 
9 
14 
39 
305 
11 
1 
13 
2 0 6 
0 2 0 
188 
5 5 0 
0 4 1 
6 3 5 
35 
22 
3 
iNNUNGSHOTI 
1 
1 
5 
2 
6 1 0 
4 4 8 
88 
4 2 7 
2 4 
8 2 1 
7 2 1 
1 7 8 
28 
193 
1 4 4 
48 
168 
42 
3 
1 0 9 
25 
6 
28 
7 1 
5 
3 
11 
4 
2 8 2 
39 
4 
4 
25 
6 0 6 
5 99 
France 
6 
29 
24 
N 
8 
1 7 
2 
15 
1 
1 
14 
2 
2 
REN MIT 
a 
. , 3 7 
54 
a 
a 
. 6 7 
2 
. , 6 
. 104 
2 1 
. 2 
2 5 
. . 9 
9 
6 
. 194 
. 7 
5 4 9 
9 1 
4 5 8 
8 0 
6 9 
378 
28 
22 
IREN MIT 
123 
7 0 
205 
23 
2 
4 
1 
15 
33 
9 
2 
1 2 9 
25 
14 
1 
6 
28 
67 
5 
3 
11 
3 
10 
2 6 
4 
. 
8 4 5 
4 2 2 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
13 
13 
FREMDZUENDUNG. 
7 1 
, 1 
1 
4 ' 
1 2 0 
73 
47 
. a 
4 7 
a 
a 
• 
FREMDZUENDUNG. 
32 
a 
9 
6 
62 
47 
13 
• 
1 
2 
3 
14 
6 
7 
4 
4 
4 
, a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
. • 
9 
. 6 
. 2 
, , . 3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
. 6 
, 3 
3 
. . • 
47 
16 
31 
21 
10 
7 
. . 3 
I U l i a 
3 
2 
95 
14 
5 1 
169 
, 3 
3 
22 
19 
7 
20 
13 
3 
1 
4 
18 
4 
. . 9 
. 4 
. 1 
3 
. • 
4 6 8 
3 2 9 
1 3 9 
117 
79 
22 
5 
10 
HUBRAUM B I S 50CM3 
62 
. 1 
146 
. . 93 
. 2 
1 
21Õ 
. 6 
. . . . . . , . . . 4 
i 
532 
20S 
324 
312 
1 
12 
. • 
11 
35 
4 4 0 
95 
. 1 4 7 
305 
30 
. 1 4 1 
93 
2 2 0 
• 113 
2 
7 
. 3 
i 2 
1 
. . . 39 
45 
9 
6 
l 750 
5 8 1 
1 170 
î 050 9 0 6 
119 
7 
. • 
HUBRAUM UEBEF 
1 
2 
2 
1 
1 
2 * 
41 
6 
i 
17 
3 4 
7 
4 
7 * 
2 
56 
. 9 
. , 9 
. . . 14 
33 
î . 35 
, 4 
. . . . , 7 
, . 8 
. 62 
2 
. ­
2 5 5 
66 
189 
108 
57 
7 9 
. . 3 
5 0 B l S 
577 
322 
9 
1 2 1 4 
. 801 
707 
177 
10 
160 
133 
11 
3 1 
17 
3 
59 
2 4 
. . 4 
. . . 1 
2 72 
9 
. 4 
25 
4 584 
2 122 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 C 6 . 2 0 * ) PROPULSEURS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
2 ? 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
364 
4 9 2 
2 2 4 
France 
8 
2 1 1 
165 
SPECIAUX DU 
4 6 0 
85 
2 4 2 
6 92 
19 
24 
11 
1 3 7 
106 
39 
75 
78 
39 
11 
31 
4 4 
32 
12 
23 
50 
77 
35 
30 
36 
11 
4 6 
20 
572 
4 9 7 
0 7 4 
706 
4 7 2 
3 2 7 
55 
7 0 
37 
. 5 
2 
3 
3 
. . . . , . 6 
. 1 
2 
. . 3 
. 19 
13 
4 
. . • 4 6 
­
1 4 1 
12 
129 
13 
8 
1 1 6 
18 
26 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
1 2 4 
2 1 9 
■ 
ΓΥΡΕ HORS­BORD 
146 
a 
• 
5 
12 
, 18 
. 3 
. 1 
15 
1 
. . a 
. . 1 
a 
. . a 
i 
a 
a 
a 
. 2 0 
78 
35 
43 
2 0 
19 
23 
1 
. • 
8 4 0 6 . 3 2 MOTEURS A E X P L O S I O N . CYLINDREE DE 50CM3 DU 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
P40 
0 4 8 
&50 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
3 6 6 
4 0 0 
412 
508 
524 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 6 8 
69? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103P 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
9 
6 
4 
2 
4 6 6 
315 
895 
84 
992 
26 
6 4 2 
3 4 6 
4 8 8 
2 2 3 
7 9 1 
4 3 0 
0 2 6 
6 2 0 
7 4 9 
11 
6 1 6 
95 
13 
16 
138 
13 
33 
28 
37 
58 
2 1 0 
5 4 7 
45 
10 
66 
116 
772 
345 
3 9 1 
4 6 4 
9 4 3 
133 
100 
9 
. 1 
1 
75 
2 0 7 
. . . . 1 7 3 
4 
, a 
a 
18 
. 3 8 9 
95 
1 
15 
132 
. . 26 
35 
19 
. 1 1 3 7 
. . 3Θ 
2 3 7 7 
2 8 4 
2 0 9 2 
197 
17B 
1 8 9 4 
150 
9 9 
• 
2 2 9 
. 4 
4 
16 > 
4 0 * 1 
2 3 7 
1 6 8 1 
2 1 
. 166 
1 
. • 
8 4 0 6 . 3 4 MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE PLUS OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0Π3 
004 
0 0 5 
02? 
0 ? 8 
0 30 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
? 0 8 
? 4 8 
2 72 
288 
322 
390 
4 0 0 
512 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
■SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAN 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
1 
1 
3 
2 
1 
14 
6 
6 5 1 
150 
2 7 6 
818 
6 0 
2 3 9 
587 
4 5 0 
73 
4 5 4 
166 
1 7 9 
515 
116 
14 
3 0 9 
93 
18 125 
2 7 5 
20 
13 
36 
20 
7 3 7 
1 8 1 
10 
16 
55 
793 
95 6 
. 
3 6 0 
2 2 6 
45 3 
57 
8 
15 
4 
4 0 
9 0 
26 
8 
4 0 9 
7 2 
2 
4 4 
1 
17 124 
2 6 3 
20 
12 
36 
18 
4 2 
104 
10 
. • 
2 5 5 0 
1 0 9 6 
83 
a 
12 
48 
. 1 
21 
. , . a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
. . . . ■ 
. . . . • 
16a 
1 4 4 
1 
16a 
. 2 
3 9 4 
1 
. . 3 5 7 
. 5 
23 
a 
6 1 9 
. . 2 1 
a 
. a 
. a 
. . a 
. a 
23 
. 10 
• 
625 
5 6 5 
0 6 0 
0 0 4 
28 
56 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
86 
. • 
83 
1 
42 
. 16 
5 
. 1 
2 1 
8 
2 
30 
25 
6 
11 
14 
14 
9 
23 
a 
64 
. 29 
32 
■ 
. ­
4 6 3 
142 
3 2 1 
2 0 7 
90 
79 
1 
1 
35 
MOINS 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
4 
4 
50CM3 A 
2 
5 
. 8 
2 
2 
• . 7 
. 4 
l 
. . . 59 
■ 
1 
. a 
. a 
. • . . . . • 
9 1 
17 
57 
144 
8 6 1 
. 3 9 1 
. 6 4 2 
3 4 5 
1 3 1 
. 6 4 4 
4 0 5 
0 2 3 
. 58R 
ll • 12 
1 
6 
12 
2 
. 2 
. 2 1 0 
166 
40 
. 28 
7 9 4 
4 5 3 3 4 1 
7 8 0 
0 5 9 
5 6 1 
32 
1 
• 
IUlia 
1 
1 
. 
02 
59 
372 
67 
198 
6 7 1 
. it 135 
7 0 
30 
73 
42 
14 
4 
18 
29 
18 
. a 
31 
. 30 
1 
4 
11 
, • 
890 
3 0 8 
5 8 1 
4 6 6 
3 5 5 
109 
35 
43 
2 
199 
2 
29 
3 
. 25 
. 1 
. 50 
13β 
2 
3 
1 
142 
. 13 
■ 
. ■ 
. A 2 
. 39 
• 2 0 1 
5 
, • 
9 1 6 
2 3 3 
6 8 4 
4 0 8 
2 1 9 
266 
■ 
. 9 
Z5CCM3 INCLUS 
1 
3 
■ 
1 
68 
5 
3 
2 
135 
35 
31 
24 
329 
5 
1 
3 
2 
1 
11 
5 
5 6 6 
7 8 4 
35 
3 0 9 
• 140 
5 4 6 
* * 3 
2 * 
3 6 * 
1 3 6 
35 
7 1 
* 4 Ai 92 
a 
12 
■ 
1 
■ 
2 
6 9 5 
53 
. 16 
55 
6 5 5 
6 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtfiAEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 ­
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I A E T / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 8 
0 6 0 
208 
3 9 0 
4 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
( 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERBRE RAUM L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 ill 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 400 
4 0 4 
512 
6 2 4 
7 3 2 
800 
BO* 
0 0 0 
οίο 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
VERBRE 
RAUM U 
88i 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
818 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 2 2 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 0 0 8 
? 806 
2 2 7 4 
1 9 5 
2 1 
7? 
- Janvier-Décembre 
F r a n c * 
'NNUNGSMOTOREN JSAMMENBAU VON 
" E N , LKW Ur. 
18 
10 130 
95 
2 
7 
2 
7 
33 
6 3 1 
3 
7 
10 9 6 0 
10 2 5 3 
7 0 7 
6 4 6 
9 
54 
5 
33 
7 
NNUNGSMOTO EBER 2 5 0 Β 
153 
47 
87 
385 
34 
36 
32 
40 
6 
4 7 
31 
17 
6 
24 
16 
80 
5 Αι 76 
18 
11 
6 
29 
β 
1 4 1 9 
7 0 7 
7 1 3 
5 5 3 
2 1 0 
1 5 4 
11 
83 
4 
NNUNGSMOTO 
EBER 1 0 0 0 
6 0 4 
2 2 4 0 2 
3 6 5 1 
2 0 0 9 
4 0 3 
4 4 4 
14 
54 
4 1 9 
5 8 7 7 
4 57 
5 6 8 
5 8 9 
* '°2l 
17 
65 
3 
7 
2 4 
138 
9 
59 
5 
it 29 
37 
2 0 
3 
6 
2 1 9 
2 8 2 4 
50 
1 9 7 * 
11 
142 
37 
45 
24 
25 
80 
5 
18 
7 
a 54 
TER 
1000 k g 
Belg.-Lux. 
423 
2 7 3 
1 8 1 
143 
2 0 
75 
7 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
16 35 
9 35 
9 
7 
. • 
3 
. . -
72 2 4 6 2 
72 2 4 1 7 
6 0 ? 021 
4 5 
1 
4 
M IT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM UEBER 2 5 0 C C M . EINACHSSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 S I T 2 -
2800CCM CD.KRAFTWAGEN 
1 0 1 Ui 
29 
2 
6 
1 
33 
6 2 3 
• 
10 8 4 6 
10 
REN I S 1 
REN 
B I S 
2 
169 
6 7 7 
6 3 3 
β 
Ί 
33 
ZU BESONO.ZWECKEN 
NO ND 
MIT FREMDZUENDUNG FUE 
0 0 0 CCM 
, 18 
2 7 
2 1 0 
4 
4 
a 
, 3 
2 
a 
. a 
a 
77 
a 
. 5
l ì 3 
4 
. • 
3 8 4 
2 5 9 
125 
18 
6 
106 
9 
79 
4 9 1 
2 0 
2 4 2 
1 0 3 6 
93 * 
1 0 1 
8 1 
8 
2 
1 
• 
MIT FREMOZUENCUNG FUEI 
1500CCH 
ai 9 6 3 
6 1 2 
29 
107 
, 4 
28 
3 
19 
34 
14 
3 
. . . . 12 
136 
5 
5 
. . 16
1 
86 8 . 
I 
3 
3 * 9 7 8 ! 
. 1 * 5 
8 12Í 
! 3? 
e 
à ! 52 
ND 18 
R KRAFTWAI 
4 
4 
ί 2 
2 
) I 
> i ι 
t 
3 
1 
2 
21 
Κ 
2« 
3( 
2 ί 
2' 
1 ! 
e 
I' 
< 
i ' 
l i t 
63 
1 
2 
2i 
e 
5 2 : 
I D I 
424 
404 
146 
IS 
, 
i 
1 KRAFTWAC 
ι 
"> 2 2 
5 
2 
1 
297 
264 
663 
. 373 
265 
14 
52 
401 
843 
4 4 9 
5 34 
5 31 
9 9 9 
9 
4 
60 
3 
. 11 
1 
3 
49 
5 
14 
3 
25 
37 
17 
2 
6 
210 
6 3 0 
49 
9 7 3 
13°8 
26 
10 
16 
24 
69 
5 
18 
7 
3 
2 
, 66 
, . 1 
Ι 
7 
a 
8 
3 
7 
1 1 4 
84 
3 0 
13 
1 
10 
. 7
I E N , HUB-
1 5 2 
16 
. 14 
124 
. 14 
6 
> 2 
• 3 
19 
' 4 
2 
a 
> 10 
12 
3 
5 
. 27 
13 
6 
7 
à a 
3 4 7 
2 0 6 
142 
113 
47 
25 
1 
4 
3 
EN , HU8­
139 
4 8 
2 2 
2 6 3 
. 7
2 
1 * 
6 
5 
15 
2 4 
. 1 * 9 
13 
1 
. 7
1 
1 
1 
5 
. . . 4 
a 
, 1
. 2
42 
1 
1 
1 
4 
7 
. . 1
6 
. . . . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
5 
8 3 6 
127 
5 8 8 
6 8 7 
79 
305 
23 
France 
1 4 5 5 
8 7 1 
5 5 9 
564 
76 
2 9 2 
2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
24 7 4 
22 73 
2 1 7 
2 
. . . . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 4 
3 2 3 
2 6 6 
1 
. 1
. 
3 4 0 6 . 3 7 e l MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE OE PLUS DE 2 5 0 CM3. Ρ 
MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D 'AUTOS POUR TRANSPORT DE 
0 0 1 
O02 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 ° 0 
4 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERSONNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
THAILANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B 4 0 6 . 4 1 * l MOTEUf PLUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 2 4 
7 3 2 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
17 
16 
1 
f ¿50 
3 
1 i 
DES CAMIONS ­
36 
0 8 2 
76 
10 
16 
18 
10 
11 
8 7 4 
10 
14 
2 1 3 
2 0 6 
0 0 7 
9 2 β 
2 1 
6 8 
14 
12 
10 
. 16 0 8 2 
4 3 
10 
13 
4 
, 10 
852 
• 
17 0 5 8 
16 1 3 5 
" 2 3 
8 7 8 
4 5 
14 
11 
• 
' 800CM3 DU AUTOS A 
ND ND 
XPLOSION POUR VEHICUL CM3 A 100CTCM3 INCLU 
348 
105 
1 4 9 
5 5 9 
13B 
76 
86 
1 3 9 
2 0 
10 5 
9 0 
51 
2 2 
47 
48 
27 
13 
108 
6 5 6 
4 1 2 
38 
27 
14 
1 5 7 
37 
5 8 9 
2 9 9 
2 8 9 
0 8 6 
5 7 1 
188 
21 
36 
15 
a 
30 
4 2 
2 7 7 
12 
7 
a 
a 
6 
2 
1 
. a 
a 
a 
2 0 
1 
l ï 
2 1 
5 
4 
1 
• 
4 7 3 
3 6 0 
113 
35 
1 1 
78 
17 
26 
• 
I U l i a 
5 9 6 1 
5 8 3 8 
* 7 3 5 
120 
3 
12 
2 
OUR LE 
MAX. 15 
USAGES SPECIAUX 
NO 
, a 
. . a 
a 
a 
. . • . . . , . . . a 
• 
36 
a 
33 
. 3 
14 
10 
1 
22 
i n 
14 
1 5 5 
7 1 
84 
5 0 
3 
23 
a 
1 
10 
ES AUTOMOBILES, CYLINDREE DE 
6 3 38 
19 
14 
17 4 1 
5 2 
; i 3 
1 0 1 1 3 3 
9 * 1 0 6 
7 2 7 
4 2 1 
5 7 
6 
1 
• 
1 2 0 
23 
62 
a 
1 1 9 
35 
73 
134 
5 
57 
7 7 
46 
22 
35 
2 0 
a 
1 
1 0 8 
5 7 1 
3 6 5 
2 
7 
10 
156 
36 
2 1 3 1 
3 2 4 
l 8 0 7 
1 7 6 0 
4 4 4 
4 2 
a 
1 
5 
127 
33 
3 1 
2 2 4 
. 27 
12 
4 
9 
4 4 
11 
5 
. 12
26 
7 
11 
, 6 1
4 7 
15 
14 
. . 1
7 5 1 
415 
3 3 5 
2 6 * 
103 
61 
2 
8 
10 
8 4 0 6 . 4 3 * l MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES, CYLINDREE DE 
PLUS OE 1 0 0 0 CM3 A 1 5 0 0 CM3 INCLUS 
0 0 1 
0U2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
62 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
1 
26 
5 
1 
9 
1 
1 
1 
5 
2 
0 0 1 
6 7 4 
3 4 0 6 4 3 
7 2 4 
743 
28 
102 
7 7 5 
4 2 4 
8 4 0 
0 3 5 
08 5 
8Θ7 
43 
3 4 
8B 
10 
22 
56 
83 
17 
1 5 5 
11 
30 
29 
89 
7 4 
5 9 
11 
16 
4 6 2 
3 4 8 
102 
5 4 5 
35 
2 6 6 
96 
27 
12 
58 
2 2 3 
14 
32 
18 
11 
19 
a 
146 
4 209 
720 
6 1 
198 
. . 8
55 
4 
31 
6 1 
2 8 
7 
1 
, 1
23 
7 6 
1 0 
1 1 
. . 22
. , 3 
1 
, 6 9 
4 6 
1 
a 
. S 
, a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
137 4 0 
! 88 55 8 
21 3 7 
2 2 8 
3 
13 
5 3 7 
28 6 1 5 
1 0 8 * 
a 
6 6 0 
4 7 3 
28 
9 8 
7 3 9 
9 3 5 6 
8 2 7 
97 7 
9 7 7 
1 8 3 1 
18 
12 
86 
10 
a 
3 1 
4 
5 
1 3 0 
11 
3 0 
7 
77 
74 
52 
6 
15 
3 8 9 
* 9 8 3 
9 6 
2 5 * * 
3 2 
2 59 
6 9 
10 
1 1 
57 
2 0 2 
13 
32 
18 
8 
6 
2 8 7 
1 0 1 
* 5 
* 7 7 
. 1 4
4 
26 
13 
9 
27 
47 
26 
la 21 
1 
. 21
2 
3 
2 
13 
. . • 12 
. . 4 
1 
4 
a9 
4 
1 
3 
7 
19 
• • 1 
12 
1 
. a 
a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 8 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Rvl5aR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
322 
3 3 4 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 4 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
VERBR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
390 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERBR 
ALS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
2 9 
15 
12 
8 
2 
54 
70 
7 4 3 
0 7 0 
6 7 4 
720 
9 4 4 
938 
61 
146 
14 
N N U N G S M O T C 
JEBER 1500C 
3 
8 
4 
3 
1 
1 
363 
6 1 8 
4 7 9 
1 9 4 
26 
235 
33 
122 
49 
55 
105 
98 
3 1 4 
4 
14 
41 
4 4 4 
2 7 0 
17 
25 
6 
30 
6 
16 
6 
56 
571 
24 
11 
4 
12 
15 
16 
3 
70 
56 
2 
111 
25 
8 
22 
5 
12 
37 
178 
383 
4 
3 1 1 
6 7 9 
6 3 1 
7 3 9 
9 6 4 
8 7 9 
54 
2 8 5 
11 
:NNUNGSMOTC 
4 0 9 
11 
27 
63 
74 
9 
22 
18 
5 
10 
30 
2 
9 
4 
1 
2 
9 
7 
9 
3 
3 
2 
7 
11 
31 
6 
4 
817 
5 8 4 
2 3 4 
1 3 1 
93 
97 
8 
19 
1 
)g^NÌ0K8I[ 
5 7 8 
73 
262 
1 1 4 
2 0 6 
France 
. 
4 123 
3 6 8 8 
4 3 5 
2 3 6 
209 
198 
27 
139 
1 
REN M IT CM 
. 45 
61 
72 
2 
1 6 4 
, . . 3 
4 
313 
. , 442 
266 
16 
3 
1 
27 
1 
, a 
35 
232 
2 
11 
. 3 
2 
1 
2 
3 
73 
2 
. . . . . 2 2 6 
2 035 
180 
1 855 
7 5 7 
4 8 5 
1 0 9 4 
3 9 
2 7 1 
4 
REN M IT 
. 6 
■ï 
2 
10 
. . , 1 
3 
2 
1 
i 8 
7 
9 
1 
. , . . 4 
7 3 
23 
51 
9 
4 
4 2 
5 
16 
• 
IREN M I T 
UND LUFT 
12 
7 
14 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
465 
438 
28 
25 
14 
2 
2 
. * 
ki 
N e d e r l a n d 
45 
9 
1 208 
874 
3 3 4 
181 
51 
1 4 7 
. . ­
FREMDZUENDUNG FUER 
113 
199 
68 
14 
ei 
4 9 8 
3 8C 
118 
24 
5 
94 
4 
. • 
6 
58 
29 
11 
96 
*! 
2f 
17 
5 
19 
9 
35 
178 
7 0 
645 
93 
552 
103 
3 
4 * 9 
9 
FREMDZUENDUNG FUER 
4 0 1 
t í 
54 
41 
2 
6 
3 
4 
1 
24 
1 
1 
1 
i 1 
3* 
6 1 í 
5ie 9 ! 
6C 
44 
3f 
2 
1 
" 
1 
6 
1 
1 
1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
23 
1 * 
12 
6 
2 
9 
60 
2 64 
597 
666 
117 
5 82 
546 
31 
5 
3 
IUlia 
i 
6 8 3 
4 7 3 
2 1 1 
155 
88 
45 
1 
2 
i o 
KRAFTWAGEN, HUB­
3 
* 3 
1 
105 
510 
211 
24 
63 
31 
122 
49 
54 
97 
92 
1 
1 
2 
26 
1 
. . 6 
5 
3 
3 
. 3 
21 
2 33 
21 
, 3 
6 
9 
16 
27 
54 
. 4 
4 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
. 5 
1 
868 
850 
0 1 8 
820 
4 6 0 
192 
a 1 
5 
139 
5 
8 
25 
. 3 
2 
. . ι 3 
2 
. 12 
1 
1 
4 
1 
5 
. . . 16 
1 
. 5 
1 
, 1 
6 
3 
. 1 
. . . , . . . . 4 
1 
. . 1 
3 
2 6 5 
176 
88 
35 
1 1 
50 
3 
4 
2 
WASSERFAHRZEUGE 
FREMDZUENDUNG UEBER 2 5 0 FAHRZEUGMOTOREN 
102 
7Í 
1 
I 
44 
1C . 
2 
2 
5 
. 23 
7 
16 
15 
1 
2 
2 
1 
i 1 
, . . . . , 1 
7 
11 
1 
• 
103 
32 
71 
59 
43 
11 
1 
. 1 
CCM, 
319 
57 
173 
191 
2 
4 
16 
5 
13 
2 
1 
6 
. 2 
■ 
A N D E R E 
156 
3 
6 
54 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
37 
26 
2 2 
14 
4 
3 1 
76 
110 
7 8 0 
3 2 9 
0 9 5 
993 
199 
1 2 1 
103 
35 
France 
• 
5 8 3 4 
5 1 3 7 
6 9 7 
5 1 1 
387 
182 
32 
84 
3 
8 4 C 6 . 4 5 * ) MCTEURS A EXPLOSION POUR 
PLUS DE 1 5 0 0 CM3 
001 
00? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
" 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
2 0 4 
?08 
212 
2 1 6 
2 6 8 
272 
32? 
334 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 04 
4 4 8 
4 60 
4 6 4 
51? 
5?4 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
700 
706 
70S 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
12 
6 
6 
3 
1 
2 
905 
7 2 7 
4 5 1 
2 5 7 
59 
4 6 0 
57 
2 5 1 
10? 
103 
2 6 8 
200 
6 0 9 
15 
25 
46 
9 2 4 
6 4 0 
36 
36 
13 
42 
23 
2 2 
18 
576 
0 9 1 
44 
28 
16 
35 
33 
35 
67 
2 1 
2 0 
32 
26 
4 2 
10 
11 
20 
13 
12 
15 
39 
70 
27 
754 
4 0 0 
3 5 5 
899 
9 4 9 
4 3 0 
108 
6 5 6 
25 
8 4 0 6 . 4 7 MOTEURS A ExPLOS 
0 0 1 
0 0 2 
0Π3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
06? 
?04 
2 0 8 
?7è 
?88 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
664 
73? 
7 4 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
ίο°.ϊ 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
•ALGERIE 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
6 6 3 
27 
97 
2 3 1 
3 1 8 
50 
101 
1 2 6 
23 
4 1 
134 
14 
35 
17 
11 
10 
24 
24 
25 
13 
16 
15 
98 
64 
16 
21 
14 
352 
336 
0 1 5 
6 5 9 
4 6 7 
3 2 9 
36 
63 
13 
. 
62 
29 
144 
7 
3 8 1 
1 
• 1 
. 8 
13 
60 2 
1 
1 
1 
9 2 1 
6 3 0 
33 
7 
2 
34 
3 
. . 522 
4 4 4 
? 
26 
. . 7 
. 6 1 
. 1 
32 
11 
15 
3 
• . . . 1 
« 28 
• 
4 0 9 2 
2 * 3 
3 8 4 9 
1 9 8 3 
1 0 0 5 
1 862 
6 7 
6 4 1 
4 
ION POUR 
. 14 
15 
12 
31 
1 
. . . 1 
17 
. 7 
3 
. 5 
22 
24 
25 
12 
. . . . . 14 
• 
253 
i l ! 
37 
19 
148 
21 
52 
1 
8 4 0 6 . 4 9 MOTEURS A EXPLOSION DE Ρ 
HORS-BORD ET POUR AERODY 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
On = 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 899 
257 
9 8 7 
160 
9 2 0 
. 
32 
21 
26 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
• 
2 56 
2 2 7 
28 
23 
21 
5 
4 
. • 
Naderland 
15 
4 
933 
6 1 1 
3 2 2 
2 7 1 
38 
51 
1 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
55 
30 
24 
2 0 
14 
3 
VEHICULES AUTOMOBILES, 
2 7 3 
62 
37 
9 
14 
> 
4 1 1 
372 
39 
7 
3 
3 1 
5 
. 1 
BATEAUX 
1 6 5 1 
, 46 
185 
170 
5 
26 
16 
18 
29 
102 
4 
27 
5 
. 5 
2 
15 
9 
2 3 5 2 
2 0 5 1 
3 0 1 
2 5 5 
185 
46 
10 
4 
• 
7 
-6 7 
18 
5Ö 
10 
5 
2 
1 
3 
a 
5 
8 
39 
17 • 
2 6 5 
93 
1 7 3 
6 7 
7 
105 
• 2 
• 
ιό 
20 
15 
4 
3 
2 
1 
■ 
• • 
4 
7 
5 
2 
1 
US OE 2 5 0 C M 3 , AUTRES 
3 9 4 
­ « 198 
18 
40 
2 
3 
■ 
6 
" 
1 
16 
7 1 
725 
8 96 
J29 
9 7 6 
3 7 1 
850 
62 
14 
1 
IUlia 
i 
1 362 
9 0 9 
453 
312 
176 
111 
2 
5 
3 0 
CYLINDREE DE 
2 2 3 
5 8 3 
3 4 5 
a 
52 
66 
53 
2 5 0 
100 
100 
249 
1 8 1 
7 
5 
4 
38 
2 
. . lî 8 
15 
■ 
11 
5 1 
5 66 
38 
• 14 
2? 
19 
35 
3 
9 
17 
. 15 
12 
5 
10 
17 
4 
3 
1 
. 9 
11 
2 6 5 
2 0 3 
0 6 2 
7 3 3 
9 0 6 
313 
?9 
3 
16 
10 
8 
30 
. 117 
39 
74 
108 
5 
10 
1] 
10 
1 
6 
11 
. . • , . 1 
• 96 
64 
7 
1 
• 
6 3 1 
165 
4 6 6 
3 3 7 
2 52 
118 
5 
1 
11 
4 0 2 
15 
15 
58 
■ 
9 
3 
. 1 
3 
7 
6 
. 1 
20 
4 
1 
10 
3 
12 
• . ■ 
22 
2 
3 
30 
4 
2 
2 
13 
7 
. 3 
2 
. . . 1 
■ 
. . 9 
4 
5 
. ? 
16 
7 2 1 
4 8 9 
232 
1 0 9 
..S 7 
10 4 
2 
. 6 
24 
• 4 
. 2 
. . 4 
a 
. 3 
. ■ 
• . • 1 
. 14 
■ 
■ 
. 6 
14 
91 
32 
59 
?7 
9 
16 
■ 
6 
1 
3UE TYPE 
1 3 9 
2 1 4 
7 5 3 
a 
866 
3 6 4 
6 
15 
1 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
<B*> 
lul la 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
206 
212 
248 
288 
32 2 
390 
400 
404 
480 
484 
512 
616 
624 
632 
664 
666 
660 
696 
700 
706 
732 
800 
804 
1000 
fol! 
1020 1021 1030 
lui 
1 0 4 0 
11 
1 
9 
9 
1 
199 
3 3 6 
232 
56 127 212 
96 
23 
4 4 
45 
2 4 7 
48 
7 51 7 15 4 
9 
26 102 
6 4 6 
4 
3 
9 
6 
37 
7 12 2 
1 2 6 
8 
7 
2 
36 118 
6 
213 232 
9 β 0 
6 0 1 
2 2 6 
3 6 9 41 
63 
9 
1 
6 
4 1 
6 
15 
1 
6 
130 3 
7 
54 
2 
53 
332 
2 32 
43 
67 
197 
90 
7 
44 
10 
164 
32 
16 
* 100 
3 6 3 2 
5 4 31 
12 2 
126 
7 
2 
36 116 5 
1Θ5 
3 9 
146 
31 
14 113 37 
49 
2 
4 2 9 
2 3 1 
196 
196 
1 8 9 
3 
1 
10 
ANTRIEBSMOTOREN 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
024 
026 
02 θ 
030 
032 
034 
036 
03Θ 
040 
042 
046 
050 
052 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
220 
228 
246 
272 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
604 
616 
624 
632 
64 β 
660 
664 
676 
660 
700 
702 
706 
706 
72 β 
732 
736 
740 
600 
804 
950 
1000 
Uli 
1020 1021 1030 
280 262 581 87 1 023 83 9 
1° 
172 333 11 71 12 70 209 514 132 190 217 Β 6 3 21 20 11 ih 80 
50 10 6 18 20 44 
55 23 10 55 130 15 135 14 261 143 
35 6 8 
20 5 5 6 9 22 72 11 191 
30 6 44 
83 
il 
16 7 79 16 57 
6 259 
2 233 4 025 2 34* 
9*9 1 606 
FUER WASSERFAHRZEUGE, 
, 30 45 149 69 
28 240 2 
127 739 9 388 9 179 978 208 
2 1 
MAX. ÍOOOOKG/SI 
25 
5 
20 
2 0 
2Ϊ 
9 
30*5 
29 
2 9 7 
55 
32 
2 
13 
15 
11 
1 
20 
βο 
35 
5 
14 
2 0 
38 
2 
I . 
10 
51 
95 
58 
68 
16 
65 
4 
9 
1 
14 
2 
6 0 
41 
4 
78 
12 
190 
122 
339 
715 
56 
9 
106 
24 
U 
45 
10 
70 
161 
215 
62 
94 
173 
7 
6 
1 
3 
2 
3a 
15 
î 
5 31 
6 
55 48 15 
β 14 
2 39 142 30 
6 
6 
20 
4 
6 9 22 72 11 155 27 
6 
44 
80 
25 
18 
16 
6 
74 
461 071 735 338 335 
1 4 1 
98 
42 
31 
23 
11 
7 7 6 
2 72 
5 0 4 
3 0 3 
1 0 7 
198 
6 7 6 
366 
310 
245 
472 
052 
6 1 12 
35 83 15 
1 
10 
1 
2 2 1 
14 
3 
1 
1 
6 
3 
447 218 228 175 25 44 3 11 
6 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
204 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 8 8 
322 
3 9 η 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
664 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
732 
8 0 0 
804 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
541 
4 6 1 
812 
20 3 
3 3 2 
6 8 9 
2 7 0 
73 
162 105 677 
179 21 150 
16 
58 18 
29 
84 
18 1 7 7 
16 0 6 5 iî 
27 
20 
144 
36 
66 
13 
4 8 9 
26 
2Θ 
10 
1 0 4 
2 9 7 
13 
4 5 0 3 6 
4 2 2 4 
4 0 8 1 * 
3 9 * * 7 
3 1 7 9 1 3*2 143 
186 
20 
1 
1 
12 5 
19 
9 
1 
i 
3 20 128 15 57 2 19 25 2 
298 
10 1 18 115 7 
5 5 7 
9 3 
4 6 4 
80 
35 
3 7 8 131 
1 5 1 
6 
57 
134 
36 
98 
30 
9 10 
8 4 0 6 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0r>3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03C 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
064 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
¿20 
2 2 8 
2 4 8 
2 72 
288 
30? 
314 
318 
322 
3 3 0 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
504 
508 
"¡12 
5 2 0 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 5 0 
MOTEURS DE PROPULSION POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAI IR ITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
"EROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
939 984 
1 595 290 
2 84a 335 32 43 60 3 1 120 53 194 54 2 50 690 1 744 482 547 989 
17 29 
11 72 84 54 
125 158 469 188 35 
21 64 73 197 204 73 
30 217 483 
51 450 47 968 
617 176 26 34 51 23 
18 19 29 79 129 39 
544 126 
25 146 423 51 62 73 27 282 61 154 
21 215 6 655 
14 559 8 302 3 248 6 046 
139 497 121 703 
39 
1 008 
10B 651 458 449 430 9 2 
BATEAUX, 
104 
148 
41 11 30 27 27 2 
232 449 809 171 202 645 249 ■ 39 161 32 698 139 
12 1 
55 18 169 16 024 
10 
17 
12 128 
66 13 489 
28 10 102 297 
11 
42 295 2 972 39 323 38 485 2 625 83* 1 10 4 
4 
1 1 2 10 18 1 25 
73 178 37 1 22 1 1 
7 4 5 41 
1*1 3 
1 14 14 
035 
497 539 406 62 119 9 23 10 
POIOS 10000KG OU MOINS 
88 948 
142 
271 
7 66 67 54 8 158 469 126 
18 48 73 185 100 57 30 
179 468 
166 176 
40 
233 17 1 30 3 
44 6 158 130 12 
305 
41 
23 
589 459 130 525 114 601 
3 30 
251 
78 
48 
41 
31 
2 629 
989 
1 640 
1 027 
368 
605 
621 
377 
863 
1 969 
258 
32 
366 
95 
52 
129 
44 
2 50 
538 
790 
252 
275 
705 
16 
29 
4 
6 
6 
62 
3 
10 
104 
16 
217 
164 
49 
38 46 
851 612 150 26 
26 51 18 2 19 29 79 129 
39 457 119 24 148 423 51 61 
73 24 259 1 
12 193 
3 830 8 363 * 539 1 680 3 779 
1 23 
154 
474 126 348 163 45 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 6 
29 
17 
France 
2 2 1 
21 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
4 
3 
3 
KOLBENMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE , U E B . 1 0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 . 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 * 
50 8 
6 2 * 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
72 8 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VERBR 
EINAC 
2 500C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
3 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
VERBR 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
24 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
508 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
6 
9 
7 
2 
1 
ENNUNG 
.SSCHL 
:M oo. 
5 
5 
5 
iNNUNG 
FUER 
20 
6 
1 
2 
743 
190 
7 6 4 
7 9 9 
815 
886 
31 
178 
63 
56 
2 0 8 
138 
3 39 
2 32 
8 3 9 
292 
129 
2 9 
114 
19 
556 
22 
4 6 7 
27 
82 
21 
14 
552 
22 
82 
93 
6 2 0 
3 0 9 
Ή 1 0 7 8 
831 
8 3 7 
595 
\m 
3 4 8 
2*1 
126 
552 
1 0 4 7 
3 6 9 
6 7 6 
126 
126 
. 552 
IREN M IT 
N , PKW U 
11 
1« 
31 
1" 
1 ' 
1 ' 
ïïkFW 
KRAFTWAGEN ZU BESON0Í 
0 4 5 
127 
4 5 4 
102 
10 
24 
8 
3 
5 
6 
3 
604 
6 2 6 
176 
159 
1 3 7 
18 
. 1 
1 
ÎMOTI 
HONT 
9 4 2 
9 5 9 
7 9 1 
6 0 3 
186 
6 0 4 
33 
87 
5 
48 
4 5 5 
548 
89 
109 
2 7 5 
2 5 7 
199 
3 
5 
10 
312 
50 
5 
31 
190 
16 
63 
12 
14 
4 
5 
13 
8 
29 
8 
15 
16 
20 
4 
36 
5 1 9 
642 
4 
16 
23 
67 
7 
5 
2 
4 3 8 
a 
6 
23 
8 
a 
. 5 
2 
4 9 4 
4 4 0 
54 
4 1 
30 
13 
i 
IREN M I T 
IGE 
17 
3 
5 9 2 6 
5 6 9 
4 4 
. 10 
. 2 
4 9 
. 6 
1 
. 3 
. . 1 
. 15 
1 4 7 
9 
1 
1 
13 
2 
. 4 
3 
. a 
4 
i 
. 1 
20 
. 
Ν[ 
SELBSTZUf 
2 35« 
5é 15ΐ 
2 0 ' 
4* 
li 
1 4 3 
8 8 0 
5 9 
1 6 1 
5 2 7 
. 22A 
. . a 
. 12 
9 7 
, 21 
a 
. . 12 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
9 3 
2 2 4 8 
1 2 4 2 
1 0 0 6 
r 1 0 0 6 
7 7 1 
• 
ÏWiffcffir. REN ZWECKEN 
ND 
NDUNG FUER 
I 1 * 5 
3 2 3 
■ 
* 1 4 
1 1 6 
2 7 
6 
1 
1 
3 
8 
13 
7 
13 
14 
. 
18 
1 9 9 
20 
2 3 
12 1 
KG/ST 
1 
2 
1 
10 
2 
7 
5 
1 
1 
,Uf 
5 0 3 1 0 9 7 
3 1 0 
399 
7 4 0 
6 3 3 
359 
31 
95 
60 
56 
208 
138 
213 
2 0 6 
7 4 2 
292 
10 9β 
2 9 
114 
19 
4 9 5 4 9 
22 
4 6 7 
27 
B2 
2 1 
14 
22 
82 
510 1 9 6 4 
8 4 4 1 837 
6 6 6 1 * 7 
765 1 *7 
9 3 4 
8 3 7 
43 
*3Μ5ΝΤΕΚ V O N 
ND 5 0 4 5 
KRAFTW 
13 
2 
9 3 
3 9 
7 1 
50 
16( 
2 
2; 
4( 
30 
52 
2 
5 
16 
2 2Í 
16 
1 
( 4< 
3 
2" 
1! 
1 
31 
64 
t 
1 
6( 
125 
16 
102 
4 
1 
3 
5 
. 1 
5 3 1 0 
5 186 
124 
118 
107 
5 
a 
. 1 
I G E N , 
4 5 0 7 
! 2 2 7 
! 20 
1 0 7 
. ) 169 
-> 2 
Γ 5 
1 
) 5 
> 1 4 0 
r β 
12 
! 38 
1 1 0 7 
23 
> 32 
! 1 
. ) 1 
) 303 
I 
t 1 
1 
> 1 0 
. 3 
33 
I 1 
. 1 
i . 
' IO 
» 2 
) 8 
• 15 
16 
. a 
f 16 
! 7 
I 1 
a 
i . 19 
> 1 
I 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 4 0 6 . 5 7 MOTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NDRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
3 6 
13 
2 3 
15 
a 4 
2 
2 0 6 
109 
56 
France 
1 113 
84 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
. • 
Naderland 
PROPULSION PLUS DE 1 0 0 0 0 KG 
5 2 9 
1 0 0 
6 0 3 
190 
0 3 0 
223 
86 
4 8 9 
2 5 2 
162 
5 8 0 
302 
5 4 1 
6 6 7 
792 
653 
928 
53 
3 2 7 
75 
8 6 9 
9 1 
63 7 
4 0 3 
8 0 5 
4 9 
160 
5 9 7 
71 
2 7 6 
16B 
9 2 8 
4 5 1 
4 76 
9 8 7 
3 8 6 
6 5 9 
830 
2 
3 
3 
2 
4 5 2 
56 
4 5 0 
5 9 7 
5 5 7 
5 1 0 
SSO7 
450 
. 5 9 7 
4 Í 
4f 
2 
45 
4 Í 
. 
8 4 0 0 . 6 5 *> MOTEURS A COMBUSTION I N T E R N E , POI 
D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MAX. 1! 
0 0 1 
00? 
004 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
3 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
DE 2 5 0 0 C M ! 
9 
1 
11 
11 
9 6 7 
2 9 7 
0 2 3 
2 3 7 
2 1 
69 
16 
11 
11 
17 
36 
7 7 0 
2 90 
4 8 0 
4 2 1 
331 
55 
2 
4 
2 
ET 
1 
1 
8 4 0 6 . 7 5 * ! MOTEURS A COMBUSTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
268 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
352 
366 
3 7 0 
390 
4 00 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
504 
soa 
AUTRES QUE POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
C O S T A , R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
4 4 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 3 3 
9 9 9 
3 7 6 
60 5 
3 7 7 
5 5 6 
6 9 
96 
11 101 
0 0 5 
2 7 6 
2 7 0 
3 6 3 
7 0 3 
3 5 7 
4 4 4 
1 0 
13 
30 
550 
123 
14 
74 
4 4 7 
45 
193 
17 
24 
12 
14 
30 
26 
73 
23 
26 
63 
54 
15 
89 
4 7 4 
1 7 3 
13 
49 
58 
228 
20 
12 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
16 
8 
7 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
75 
6 
45 
Ρ BATEAUX 
4 5 1 
588 
a 
109 
4 5 0 
195 
. 379 
72 
, a 
. a 
4 1 
171 
. 44 
. . . 9 1 
. . . . . . . . . 168 
758 
597 161 
161 
6 4 5 
. • 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 5 
7 
ú 6 * 
5 4 2 1 
5 1 2 
1 4 9 
. 1 5 2 2 
0 2 8 
86 
110 
180 162 
5 80 
3 02 
0 9 1 
5 8 1 
6 2 1 
853 
76 
53 
3 2 7 
75 
7 7 3 
9 1 
6 3 7 
403 
805 
4 9 
160 
7 1 
2 7 6 
1 3 5 3 
7 2 5 2 
4 1 0 
5 1 8 
2 9 1 
6 5 9 
2 3 3 
i i 1 
5 3 6 
osi 
8 0 8 
4 3 0 
6 1 7 
813 
813 
a 
. • 
R MONTAGE DES MOTOCULTEURS, 
PERSONNES, DES CAMIONS DE 
»UTOS A USAGES SPECIAUX 
. 4 
9 9 5 
. 14 
6 7 
16 
. a 
17 
35 
185 
0 0 0 
185 
145 
85 
4 0 
1 
4 
• 
NC 
INTERNE POUR 
LE MONTAGE 
12 
. 40 
7 
6 5 1 
9T4 
100 
a 
35 
. . 6 
. 151 
1 
1 
3 
4 
. 9 
1 
a 
l 
a 
37 
3 4 0 
19 
4 
6 
2 0 
8 
a 
, 13 
7 
a 
. a 
15 
2 
1 
, . 3 
52 
. . 
6 991 
. 4 Í 
83 
4 
524 
a 
6 
1 * 
15 
NO ND 9 
10 
10 
VEHICULES AUTOMOBILES, 
339 
6 2 0 
. 4 6 3 
2 1 2 
8 
22 
2 
2 
10 
17 
24 
19 
39 
33 
49 
365 
3 0 
1 
1 
1 
* 1 
5 0 8 6 
8 1 4 
2 7 9 
187 
295 
4 0 
39 
7 
80 
6 6 6 
2 3 7 
70 
158 
4 7 2 
2 9 4 
4 0 2 
5 
28 
25 
122 
12 
1 
as 17 
87 
9 
4 
13 
3 
Β 
30 
1 ! 
1 
5 
39 
0 6 8 
170 
13 
46 
176 
18 
f 
9 6 7 
293 
28 
2 3 7 
7 
2 
. 11 
11 
. 1 
585 
2 9 0 
2 9 5 
2 T 6 
2 4 6 
15 
1 
. ? 
4 6 7 
5 2 5 
* 4 
2 0 6 
a 
62 9 
7 
14 
2 
11 
3 1 6 
15 
3 0 
165 
2 3 0 
60 
37 
5 
1 
1 
525 
a 
2 
3 
22 
9 
83 
2 
. 1 
1 
23 
5 
28 
1 
25 
62 
. . 40 
2 0 
3 
. . 6 
47 
2 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar­Dezembe 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
512 
520 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ρ 1 0 4 0 
SASTSEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
o0!? 
0 3 * 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
m 0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 3 6 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 iiî 318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 3 6 
4 4 β 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 m 5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
T32 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
40 
30 
10 
6 
3 
FAHRÏ 
3 
2 
1 
2 
1 6 
β 
Β 
4 
1 
3 
38 
54 
22 
3 1 , 
4 8 ? 
7 1 
156 
9 
20 
87 
140 
5 5 8 
23 
78 
183 
19 
313 
3 3 0 
522 
4 83 
0 4 0 
5 5 5 
8 6 0 
0 8 5 
75 
198 
4 0 1 
SEL e 
EU GE 
5 95 
5 5 a 
6 1 9 
2 4 9 
2 0 2 
1 3 1 A\ 89 
81 3 7 7 
3 6 3 
63 
2 83 
116 
61 
9 
12 
w 2 4 
84 
59 
173 
2 7 9 
9 
18 
2 
32 a 15 
4 7 
9 
7 
19 
4 
3 
7 
7 1 
17 
97 
8 
1 7 6 
31 
8 18 
332 
3 2 7 
1 5 6 
9 
19 
15 
137 
5 
8 
6 
5 0 
5 
97 
39 
9 
1 1 4 
9 
41 
16 
8 
Î1 
8 0 
1 9 4 
8 1 3 
79 
142 
1 2 1 
4 
27 
1 7 0 
16 
4 4 
82 
7 5 9 
2 2 3 
5 3 8 
833 
3 3 2 
552 
2 2 1 
Franca 
2 
3 
1 
1 
. 1 
. . 2 
. . a 
, 19 
• 
6 8 9 5 
6 515 
3 8 0 
114 
104 
2 4 3 
32 
1 5 0 
2 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
a a 
2 
3 , 
4 2 9 
2 2 
i i 1 16
. . 1C 
3 
5 
4 
. , a , 
a , 
2 
2 847 1 8 4 9 
2 5 7 3 9 9 9 
2 7 5 8 5 0 
2 5 2 2 8 2 
2 * 8 66 
23 5 6 7 
12 2 
* 1 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lì 
1 
5 
1 
2 
ST/UENOUNG, M A X . 1 0 0 P S L E I S T U N G , 
ODER KRAFTWAGEN 
3Î 29 
58 
2 5 6 
3 
7 
2 
2 
8 
6 
i 
a 
14 
1 
lì 1 6 3 
* 
a 
. 7 
8 
18 
. 9 
3 
3 1 
18 
12 
137 
. 2 
3 
. 1 
a 
1 
a 
, 1 
• 
9 1 2 
3 7 * 
5 3 β 
5 0 
2 1 
* 7 3 
107 
9 12 
10 
2 3 25 
10 
ni . 
­ *? ­s? 
1 3 8 58 
2 29 
19 
1 3 6 28 
13 
3 
2 
2 
1 * 
7 
7 
* 1 
2 
32 
54 
12 
1 4 1 
2 80 
14 
56 
46 
156 
7 
3 
84 
130 
534 
16 
74 
174 
312 
313 
9 6 7 
535 
4 3 1 325 *03 0 3 6 
17 
34 
70 
NICHT 
0 3 5 
4 9 5 
551 
944 
105 
20 
2 88 
87 
78 
347 
3 61 
35 
233 
β 
9 
3 
12 
12 
1 
19 
29 
13Θ 
34 
5 
11 
32 
1 
7 
28 
6 
3 
10 
1 
i 30 
16 
86 
1 
166 
13 
8 
18 
305 
300 
1 4 1 
a 
19 
15 
5 
7 
6 
20 
2 
90 
35 
3 
3 
3 
35 
4 
5 
4 0 
66 
8 
80 
193 
807 
4 1 
142 
118 
3 
20 
109 
15 
4 4 
82 
0 8 3 
0 2 6 
0 5 8 
4 4 9 
2 3 4 
563 
92 
lulla 
3 
37 
2Ì 
15 
5 9 6 4 
4 8 6 0 
1 1 0 4 
582 
3 3 9 
2 1 6 
12 
11 
3 0 6 
FUER 
5 3 9 
2 0 
29 
143 
9 
. 
a 
2 
27 
2 
19 
4 4 
108 
4 9 
4 
a 
; 
4 
84 
7 
23 
82 
. 5 
. a 
. 1 
1 
a 
a 
, a 
a 
a 
. 10 
7 
10 
, . 14 
11 
15 
. . . . . 1 
28 
. 7 
2 
2 
6 
6 
12 
25 
8 
1 
. . 5 
36 
i 1 
3 
58 
. . • 
1 4 7 7 
7 3 1 
746 
3 0 3 
56 
3 5 2 
9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 2 0 
73 2 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
82 
6 3 
19 
13 
4 
5 
135 
27 
78 
5 4 
1 7 1 
5? 
2 8 6 
102 
74 
16 
4 1 
3 3 4 
B2 382 
25 
3 4 
5 4 9 
4 8 
5 9 9 
5 4 7 
722 
6 8 9 
0 3 2 
1 4 8 
3 7 8 
103 
1 8 1 
4 7 3 
7 8 0 
France 
5 
17 
4 8 
14 8 3 2 
13 872 
9 5 9 
3 0 5 
2 9 4 
5 9 4 
75 
3 5 1 
6 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 
* a 
» · 1 
t · a a 
1 1 4 9 
2 * 
a a 
3 
1 37 
* a 
. 2 2 
13 
2 
• a 
. ·  a
3 
7 7 1 0 3 4 9 4 
7 132 1 6 3 4 5 7 8 1 8 6 0 
5 3 9 5 1 3 
5 3 1 103 
39 1 3 4 * 
15 5 
6 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
33 
12 
10 
2 
2 
118 
27 
39 
47 
6a 
5 0 
136 
7 1 
7 4 
10 
3 
3 2 7 
80 335 
8 
3 2 
5 3 8 
a 
5 9 7 
5 2 4 
7 3 4 
7 8 8 
9 4 6 
1 8 5 
4 2 7 
5 7 6 
50 
93 
1 8 5 
IUlia 
9 
7 
2 
1 
1 
9 
a 
22 
a 
1 0 1 
2 
1 
5 
a 
1 
a 
3 
4 5 
4 
a 
11 
• 
202 
9 5 2 
263 
6 8 9 
6 0 6 
0 2 3 
5 5 0 
36 
23 
5 3 3 
8 4 0 6 . B 1 Ï S Ï ^ S ^ C O M ^ U S T I Q ^ ^ OU M O . N S . 
noi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 e 
20C 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 6 6 
370 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
44 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 512 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
706 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CDNG08RA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
39 
18 
2 1 
12 
3 
8 
5 0 0 
6 6 7 
4 0 8 
4 5 2 
5 2 0 
3 7 4 
1ÌI 
2 5 2 
2 1 3 
0 4 9 
9 6 0 
170 
7 5 1 
2 8 9 
1 4 4 
38 
2 0 
3 6 
35 50 
139 
150 
3 6 6 
9 0 1 
2 1 
3 4 
12 
67 
16 
4 1 
1 0 9 
16 
22 
56 
13 
15 
18 
2 6 5 
47 
164 
14 
4 1 0 
84 
29 
45 
8 0 4 
9 4 4 
4 0 1 
6 0 
33 
37 
2 6 5 
16 
17 
16 
120 
11 
2 6 9 
96 
23 
518 
2 1 
101 
42 
38 
1 7 5 192 
38 
1 1 7 
2 9 5 
5 2 3 166 2 3 4 
3 0 7 
11 
56 
3 7 3 
58 
84 
2 1 1 
5 9 9 
548 
0 5 1 
4 8 8 
5 5 6 
2 7 4 
6 5 3 
a 
9 2 
92 
6 8 
4 3 7 
9 
19 
5 
1 
7 
a 
25 
14 
a 
2 
3 
• 
3*1 
3 
1 
55 
3 0 
584 
10 
a 
a 
a 
12 
2 4 
38 
« a 
3 0 
9 
13 
14 
1 3 9 
3 
10 
a 
a 
4β 
a 
a 
26 
3β 
a 
a 
a 
2 
2 6 5 
1 
a 
a 
5 
2 
a 
β 
11 
a 
a 
2 
a 
4 
a 
5 
12 
a 
1 
5 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
7 
a 
• 
2 2 6 4 
6 8 8 
1 5 7 5 
1 4 9 
6 1 
1 3 9 1 
3 4 3 
16 3 0 
23 
20 
11 2 4 
1 
6 
50 
651 
4 
6 0 
i : 
ι 
5 9 , 
2Γ 
5 
1 3 6 
7 
, « . * 2 
1 
2 
a 
2 
7 
1 4 
'. 1 2 
'm 
J 
12 
1 a 
'm 
2 2 3 
1 83 
> 1 * 0 
1 BO 
, 53 
6 0 
a 
7 
5 
1 
2 
5 
1 
3 3 
16 
16 
11 
3 
5 
3 1 8 
5 1 0 
2 2 3 
a 
0 7 8 
2 6 0 
59 
7 0 2 2 4 7 
2 0 0 
9 8 5 
9 5 5 
95 
652 
2 7 
2 4 
10 
20 36 
3 
3 7 
a 
80 
2 8 6 
84 
11 
1 4 
a 
67 
4 
17 
68 
8 
10 
28 
4 
2 
3 
1 0 6 
4 4 
1 2 2 
2 
3Θ6 
36 
28 
45 
7 * 0 
6 7 1 
3 6 * 
a 
33 
35 
a 
15 
il 5 
2 * 7 
83 
7 
15 
5 
87 
7 
3 1 
1 0 0 
166 
22 
1 1 7 
2 9 3 
5 0 2 
78 
2 3 * 
2 9 8 
9 
* 9 
2 7 6 
5 1 
8 * 
2 1 1 
0 9 3 
1 2 9 
9 6 4 
4 9 6 
2 5 6 
3 6 9 
2 7 1 
1 
3 
1 
1 
136 
4 2 
73 
3 * 9 
. 6 8 
1 
2 • * 55 
4 
48 
85 
2 6 0 
4i ■ 
1 
10 
138 
15 
50 
233 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
3 
5 
a 
a 
• a 
a 
1 
a 
32 
12 
24 
a 
1 
32 
23 
3 7 
■ 
• a 
a 
a 
2 
a 
63 
a 
22 
5 
5 
a 
16 
12 
35 
1 
70 
2 1 
4 
a 
a 
16 
83 
a 
1 
2 
6 
96 
a 
a 
• 
3 6 7 
6 0 0 
7 6 7 7 4 8 
182 
8 6 2 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1 0 3 2 291 1 6 9 
1 0 * 0 150 16 
« i 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul la 
2 37 83 
45 89 
MOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, UEBER 1 0 0 B I S lOOQPS L E I S T U N G , 
N ICHT FUER WASSERFAHRZEUGE ODER FUER KRAFTWAGEN 
0 0 1 9 7 7 . 16 15 928 18 
0 0 2 7 9 8 * * 43 698 13 
0 0 3 4 7 2 1 106 . 17 
0 0 * 3 6 6 2 7 4 3 ' 
0 0 5 582 3 1 
0 2 2 111 2 8 
0 2 4 6 
0 2 8 7 2 
0 3 0 4 9 5 
0 3 2 13 
0 3 4 2 2 4 
0 3 6 ­ 512 4 0 3 8 2 5 8 
0 4 0 5 4 
0 4 2 2 6 6 2 5 
0 4 8 1 2 1 94 
0 5 0 3 6 9 
0 5 2 3 1 
0 5 6 10 10 
0 5 8 5 3 1 
0 6 0 1 1 , 
0 6 2 5 . · 0 6 4 3 * 14 
0 6 6 1 0 9 
0 6 8 5 
2 0 0 63 4 3 
2 0 4 37 24 
2 0 8 1 0 2 36 
2 1 2 13 1 
2 1 6 35 6 ' 
2 2 0 22 
2 3 2 14 14 
2 3 6 β 8 
2 4 4 4 
2 4 8 β 8 
272 11 9 
2 8 4 19 18 
3 1 4 2 2 
322 66 4 5« 
3 3 0 19 2 
342 5 
3 6 6 1 1 
370 10 7 
3 7 8 5 
3 9 0 1 1 9 1 
4 0 0 3 3 6 
4 0 4 81 
4 1 2 2 2 
4 2 0 4 
4 3 6 18 
4 8 0 43 
4 8 4 28 
500 5 
5 0 * 40 
5 0 8 3 1 1 . ■ 
5 1 2 67 1 
5 1 6 35 
520 25 
5 2 * 14 
528 87 32 
6 0 4 7 3 
6 0 8 7 0 4 1 
6 1 2 56 . < 
6 1 6 3 1 9 55 
6 2 4 48 2 21 
6 3 6 35 
6 6 0 6 0 
6 6 4 3 4 9 
6 7 6 9 
6 8 0 1 1 3 
6 9 2 23 
6 9 6 1 1 3 
7 0 0 9 * . 1 
7 0 2 68 
7 0 6 1 3 9 
70β 4 1 
7 2 0 5 
7 2 8 17 6 
732 5 9 
736 86 
8 0 0 87 . ; 
1 0 0 0 8 503 3 4 1 271 
1 0 1 0 3 1 9 4 3 4 9 15" 
1 0 1 1 5 3 0 9 4 9 2 1 1 
1 0 2 0 2 4 3 7 166 i 
1 0 2 1 1 2 8 1 38 
1 0 3 0 2 6 9 6 2 9 8 101 
1 0 3 1 1 4 9 7 1 5« 
1 0 3 2 1 0 7 3 9 
1 0 4 0 172 28 ' 
MOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG,UEBER WASSERFAHRZEUGE OOER FUER KRAFTWI 
0 0 1 85 . < 
0 0 2 1 3 4 24 
0 0 3 143 
0 0 4 1 0 4 
0 0 5 3 0 
0 3 0 74 
0 3 4 6 
0 3 6 11 1 1 
0 4 2 2 9 
0 4 8 34 
0 6 0 18 
0 6 4 30 
2 0 8 51 1 
2 1 6 13 
2 3 6 20 20 
2 4 0 82 82 
2 5 6 30 
272 6 1 6 1 
288 10 
3 1 4 24 2 4 
3 1 8 62 6 2 
3 2 2 2 9 2 1 0 7 1 8 ' 
56 . 1 
65 4 8 6 
59 21 3 
6 
7 1 1 
4 * 
13 
2 2 4 
502 6 
2 5 8 
7 47 
18 2 2 3 
1 0 6 11 
12 15 
3 1 
. . . 
i i 20 
107 2 
. 5 
20 
11 2 
55 11 
12 
ι . 19 6 
2 20 
. . . . . . 4 
. . . 2 
. . . > a 3 . 
17 
1 4 
11 
3 
5 
13 105 
16 320 
81 
. . 4 
18 
43 
6 22 
5 
39 1 
1 a 3 0 7 
66 
32 
25 
14 
35 20 
4 
1 6 4 
1 1 36 
6 9 195 
1 23 1 
35 
57 3 
3 4 9 
9 
113 
23 
θ 
23 64 
68 
139 
β 33 
4 1 
11 
59 
66 
3 59 23 
4 2 4 6 763 203 
' 1 8 0 2 4 6 0 48 
¡ 2 4 4 4 3 0 3 155 
126 2 0 3 3 6 0 
66 1 166 11 
1 1 6 2 0 84 9 0 
14 5 
2 55 1 1 
1 136 3 
1000PS L E I S T U N G , NICHT FUER 
GEN 
1 . 75 1 
2 2 87 1 
143 
6 . 98 
30 
74 
6 
a a a 
29 
18 16 
18 
30 
50 
13 
. . . a ­ a ■ 
30 
a 10 
a a a 
ir* ρ w r ι« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 . A . A D H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 3 5 
2 8 3 
8 4 0 6 . 8 3 MOTEURS A COMBU« 1000CV I N C L U S , l 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 a A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
3 66 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
52P PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 3 7 
2 3 2 2 
1 2 7 0 
8 4 5 
1 8 3 1 
3B1 
22 
2 6 5 
172 
57 
785 
3 4 3 3 
7 9 8 
1 4 5 
872 
6 6 6 
97 
98 
39 
1 * 
45 
26 
175 
4 9 6 
15 
201 
74 
336 
2 1 
93 
88 
31 
26 
13 
21 
65 
56 
12 
162 
64 
15 
39 
27 
20 
372 
9 5 0 
258 
10 
6 6 
6 1 
1 4 9 
66 
15 
140 
977 
2 5 4 
111 
7 1 
97 
4 3 8 
22 
2 0 6 
87 
8 30 
98 
138 
1 9 3 
1 4 1 3 
28 
4 4 1 
45 
1 1 7 
262 
192 
4 9 7 
145 
28 
44 
2 2 8 
2 5 8 
2 4 7 
2 8 9 0 3 
9 3 0 4 
1 9 5 9 8 
9 875 
5 9 8 1 
8 8 8 4 
4 3 4 
3 5 1 
838 
8 4 0 6 . 8 5 MOTEURS A COMBU« 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
602 . 5 
3 5 a 1 
T I O N INTERNE D'UNE P U I S S . UTRES QUE POUR BATEAUX OU 
47 39 
1 1 4 . 77 
3 77 
6 8 7 38 11F 
1 1 1 . 176 
7 4 . 199 
a » a 
a a a 
17 
a a a 
. a . 
14 
l 
1 . 18 
7 1 . 4B 
5 7 8 . 27 
26 
1 . . 
3 9 
4 9 1 
4 5 
11 1 
112 
a a . 
a a a 
1 1 2 
4 0 
1 0 7 
3 
16 12 
12 
3 1 
26 
a a a 
2 1 
57 
50 
1 2 
14 1 4 1 
4 
18 '. * 
2 à 54 
39 
iô ; 
i i 
14 ' 
2ii ; 7 
17 
3 2 
1 4 7 . 196 
4 3 2 
86 . . 
16 56 
17 Γ . 
. 6 14 
2 9 3 5 3Ββ 1 086 
9 1 5 162 4 1 0 
2 0 2 0 2 2 6 6 7 5 
765 6 * 0 0 
108 . 21Θ 
l 0 3 5 2 0 1 2 7 3 
2 3 5 1 * 1 
115 . 5 
2 0 0 2 0 2 
T I O N INTERNE D'UNE P U I S S . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
94 
97 
V I H . C U C E S * 
2 9 1 1 
2 l i a 
1 1 5 1 
a 
1 5 4 4 
98 
22 
261 
155 
57 
7 8 5 
3 3 9 6 
7 9 7 
1 2 6 
7 5 3 
17 
3 0 
97 
. a 
a 
14 
63 
4 9 1 
15 
89 
3 0 
1 9 4 
, 48 
76 
a 
a 
13 
. 8 
a 
, 7 
6 0 
3 9 
9 
2 0 
3 1 6 
9 1 1 
2 56 
a 
a 
6 1 
1 4 9 
25 
15 
1 3 7 
9 6 6 
253 
97 
7 1 
87 
1 5 6 
15 
188 
82 
4 8 7 
86 
138 
1 8 6 
1 4 1 3 
2 8 
4 4 1 
45 
3 1 
190 
192 
4 9 7 
1 4 4 
2 4 
27 
2 2 8 
258 
17a 
2 3 9 1 0 
7 7 2 4 
16 1 8 6 
­8 4 9 1 
5 6 1 8 
7 ose 44 
1 9 4 
6 0 7 
OE PLUS DE 
AUTRES QUE POUR BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
20B .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
4 8 5 
362 
7 0 5 
285 
99 
148 
37 
24 
83 
153 
122 
59 
121 
23 
90 
303 
124 
2 8 1 
3 1 
63 
360 
9 4 4 
15 
9 3 . 2 0 
a a a 
a , ! 
. . . . a a 
. a a 
2 * 
a a a 
a a a 
. ■ · . a . 
5 
a a . 
9 0 
3 0 3 
a a a 
281 
' a a a 
6 3 
3 6 0 
508 4 3 6 
4 6 8 
2 4 4 
705 
a 
99 
14B 
37 
, 83 
80 
. 59 
116 
. . • 124 
. 3 1 
. ■
I U l i a 
2 3 4 
1 5 0 
100CV A 
AUTOMOB. 
40 
13 
39 
? 
10 
4 
23 
64 
4 1 
5 
4 
37 
18 
17 
66 
41 
7 Ï 
4 9 
5 8 4 
93 
4 9 1 
193 
3T 
287 
14 
37 
9 
1 0 0 0 C V , 
? 
5 
. 2 7 8 
73 
122 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
ich I üssel 
Code 
pays 
3 3 0 
352 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
504 
50 θ 
512 
528 6 1 6 
6 7 6 ÒRO 
702 
7 0 8 
7 2 4 
1 0 0 0 io ίο 
i o t i 
jo°iî 
1 0 3 0 1031 
ISIS 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 A 
0 4 0 
0 4 8 
3 1 4 
3 J 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 9 6 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 ili 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
23 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
3 
109 
153 1 1 4 
2 2 9 
103 
24 
156 
63 
83 3 
20 
51 
733 
θ 09 
122 
4 7 4 
37 
70 
56 
52 
80 
8 8 9 
4 9 6 
395 
4 8 7 
92 
7 7 9 
6 5 7 
1 5 7 
1 2 8 
VON HOTORE 
19 
12 
47 ιί 7 
5 
ι 
2 
2 
2 
ΐ 
ï 14 
2 
4 
2 0 
80 
2 5 9 
94 
165 
42 
19 
43 
1 
80 
G A U . ! 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
6 4 9 
5 50 
8 0 4 
892 
2 8 6 845 
8 
36 
880 
1 0 1 
136 
3 5 8 
3 3 0 
73 
6 52 
6 1 3 
129 
' 9 7 5 
144 
13 
70 
28 3 
13 
149 
5 9 3 
94 
30 
12 
6 
8 
17 
12 
8 
14 
43 
2 
87 
19 
7 
13 
28 
42 
11 
6 
10 
15 
14 
β 
12 
Franca 
153 
. "t 
83 
20 
148 
56 
βό 
935 
24 
9 1 1 
ι 
8 20 
357 
1 0 4 
8 0 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
191 
18 
18 
18 
Ν FUER LUFTFAHRZI 
10 5 η 
1 
2 
3 
1 
1 
. 1 
i 8 
2 
4 
2 0 
BÖ 
167 27 
14 0 
20 
6 
40 2 
1 
80 
­KURBELGE Y L I N O E R , " 
1 3 7 9 
592 
4 3 3 
1 7 0 0 
7 6 2 
4 
17 
35 
18 29 
4 9 
29 
33 
766 13 
1 4 
15 5 
1 
8 
2 
9 
8 
1 0 1 
5 6 4 
8 4 
17 
6 
2 
8 i l 8 
14 
43 2 
83 
4 
7 
13 
17 
4 1 
11 
6 
10 
8 
4 
1 
β 
.Ί,&ΑΡΤί. 
71 
2 
2 
Κ 
1 
• 32 
) 28 
5 
. 
5 
; 3 
UGE 
i . 
. . 
> 10 
1 1 
! 9 
! 9 
4 
. . . 
3 
3 
2 
109 
114 
2 29 
101 
24 
63 
. . 51 
7 32 
809 
122 
311 
37 
70 
52 
4 0 4 
3 3 4 
0 70 
4 5 7 
80 
5 83 
114 
50 
30 
41 
51 
42 
9 
9 
8 
. . . 
- DECK E L , - L A U F B U E C H S . 
.HRZEUGMOTOREN 
> 15 
1 7 
I 
r 178 
19 
) 2 1 
i 
2 
> 6 
" 
1 
'm 
î 
i 
3 
3 
2 
207 
147 
173 
569 
26 
3 
12 
8 4 1 
82 
91 
266 
296 
18 
17 
156 
83 
78 
. . 68 
3 
1 
2 
42 
12 
3 
9 
6 
2 
. . . , . . 3
15 
a 
9 
. . a 
4 a 1 
3 
lulla 
156 
15 
322 
101 
222 
18 
1 
186 1 
18 
18 
2 
i 
27 
22 
5 
2 
1 
3 
. . • , 
5 5 1 
7 
13 
2 5 4 
26 
1 
5 
1 
1 
4 
43 
4 
4 
1 8 6 8 
4 * 4 
31 
4 
. 143 
. 16 
1 
3 
4 
17 
7 
4 
2 
. . . . . . . 1
. . . 2
1 
. . a 
1 
2 
6 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 * 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 62 
4 9 2 
4 9 6 
504 
508 
512 
5 ? 6 
6 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 8 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 4 C 6 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
404 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
696 
724 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I O 
•SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
14 
1 
12 
2 
PARTIES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.GABON 
9 . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CAMBOOGE 
COREE NRD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 3 B p b g S S ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
?28 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 84 
2 8 6 
30 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
2 
1 
3 0 9 
6 5 6 
2 9 2 
828 
2 5 2 
53 
7 4 1 
156 
4 4 7 
14 
1 1 1 
1 6 7 
252 
4 5 6 
3 2 9 
808 
93 
4 4 4 
3 1 5 
4 5 4 
3 6 7 
4 6 1 
9 3 7 
5 2 4 
5 2 8 2 1 1 
4 4 9 
3 3 5 
6 9 3 5 4 8 
France 
4 
4 
3 
1 
. 6 5 6 
4 4 7 
n i 
5 5 4 
315 
3 6 7 
184 
9 3 
0 9 1 
2 4 
7 0 1 
60 5 
563 3 6 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 5 3 
15 
4 3 8 
2 
4 3 6 
4 3 6 
­
N e d e r l a n d 
14 
42 
27 
15 
1 1 14 
a 
1 4 
■ 
PIECES DETACHEES POUR MOTEURS D 
63 
65 
32 
3 6 6 
24 
1 2 1 
55 
36 
9 2 
17 
56 
18 
17 
27 
15 
50 
2 2 6 
96 
81 
14 
1 3 1 
1 1 1 
14 
3 6 7 
2 4 4 
5 5 0 
6 9 3 
8 4 1 
3 1 9 
4 7 8 
63 
16 
3 7 3 
O T V E u P Í s n ¡ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 1 7 
2 6 1 
2 4 5 
8 4 6 
0 0 1 
5 9 3 
17 
76 
0 2 3 
186 
3 2 7 
5 3 1 
560 
189 
6 3 1 
0 3 0 
2 8 9 
1 8 4 
IO 
62 
36 
51 
88 
13 
39 
4 2 0 
7 3 1 
2 9 4 
88 
57 
15 
27 
5 4 
4 4 
3 0 
4 6 
1 4 1 
19 
2 7 2 
57 
25 
46 
BB 
1 4 9 
36 
22 
54 
53 
82 
16 
38 
1 
1 
. 23 
1 4 
3 5 0 
11 
4 1 
12 
3 0 
57 
10 
17 
1 
5 
23 
13 
4 9 
7 7 
6 2 
81 
14 
1 3 1 
1 0 9 
14 
3 6 7 
6 1 0 
3 9 7 
2 1 3 
4 0 4 
1 1 5 
4 3 6 
5 1 
14 
373 
14 
■ 
6 
3 
a 
7 
■ 
• ■ 
1 
• 1 
a 
2 
a 
a 
78 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 1 1 7 
23 
94 
89 
9 
5 
5 
■ 
• 
13 
10 
. 1
13 
55 
4 1 
. 35 
2 
4 
a 
. . , • 4 9 
32 
. ■ 
■ 
• . • 262 
38 
2 24 
2 1 9 
102 
5 
. 2 
• 
vlftIeULSEÍUA lUTS0M^.ÍE4NDRES 
1 
1 
1 
. 8 7 2 
6 8 7 
0 1 6 
3 0 2 
4 7 7 
11 
43 
132 
79 
1 2 5 
196 
109 
103 
4 8 9 
a i 
5 1 
7 0 
8 
4 
2 1 
4 
4 2 
5 
3 1 
3 1 8 
6 6 7 
26 8 
56 
18 
7 
2 7 
5 4 
4 4 
3 0 
4 5 
140 
1 9 
2 6 4 
18 
25 
4 6 
59 
146 
36 
2 2 
52 
35 
16 
5 
26 
8 4 
a 
14 
31 
a 
16 
a 
a 
2 
a 
9 
1 
6 
33 
4 
2 
32 
4 1 
. 2 4 1 
2 3 
11 
. 3
3 
1 
13 
1 
1 
1 
2 
1 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
6 
3 0 9 
• 2Q2 
828 
2 4 5 
53 
■ 
1 5 6 
• ■ 
• 1 6 7 
2 4 8 
4 5 6 
3 2 9 
2 1 8 
93 
4 4 4 
• 4 5 4 
• 4 8 6 
5 1 6 
9 7 0 
4 2 1 
185 
4 9 0 292 
116 59 
AERODYNES 
12 
6 
12 
■ 
• Q 
1 
6 
• 4 
35 
16 
12 
■ 
? 
• 13 
• a 
■ 
• 2 
• " 1 5 9 
30 
1 2 9 
1 0 4 
83 
25 
7 
• • CHEMISES 
1 
1 
1 
5 9 3 
3 3 2 
516 
• 6 7 6 
35 
5 
23 
B82 
9 4 
168 
2 8 0 
4 3 7 
43 
3 4 
2 5 0 
1 5 3 
1 0 0 
1 
1 
1 
4 7 
10 
6 
4 
78 
26 
7 
22 
39 
4 
• • • • 1 
• • 6 
38 
• • 23 
• • a 
• 11 
2 2 
2 
7 
I t a l ia 
• l 7 4 1
4 
• 36 
2 2 9 6 
2 8 6 
2 0 1 0 
80 
1 8 0 8 
2 
122 
2 4 
26 
* 12 
• 9 
1 
• a 
• • • • 2 
• 1
9 
2 
96 
6 2 
33 
25 
10 
7 
• » • 
708 
16 
28 
5 5 8 
• 54 
1 7 
4 
12 
12 
53 
7 
9 
1 1 0 6 
6 9 9 
82 
14 
1 
77 
» ■ 
36 
2 
4 
14 
38 
18 
10 
• 2 
• 1
i 
• • • 6 
2 
■ 
• 2 
1 
43 
9 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 4 
52 θ 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 eoo 618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z Y L I N 
KURBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 7 
12 
14 
10 
4 
4 
8 
5 
14 
24 
25 
16 
5 6 9 
4 3 2 
32 
5 06 
4 
82 
6 
5 
15 
88 
3 
8 
4 5 7 
31 
22 
7 9 9 
16 
38 
45 
84 
72 
19 
12 
10 
7 
9 
5 
103 
11 
34 
60 
10 
36 
13 
61 
4 7 
5 
10 
15 
0 9 1 
3 80 
7 0 9 
3 0 8 
6 5 6 
0 8 7 
319 
6 5 1 
312 
France 
6 
4 
9 
23 
25 
2 
1 2 7 0 
104 
16 
23 
7 9 
6 
5 
4 
15 
3 
2 
64 
15 
3 
6 
10 
13 
1 
25 
51 
2 
5 
3 
a 
1 
1 
3 
9 
55 
6 
5 
10 
2 4 
43 
1 
7 
15 
9 0 1 9 
4 1 0 4 
4 9 1 5 
3 1 6 4 
9 5 3 
1 6 6 1 
3 0 3 
6 1 9 
7 0 
1000 
Be lg . ­Lux . 
16 
186 128 
Si 31 
3 
1 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
11 
23 
3 1 9 
2 2 8 
90 
39 
30 
46 
1 
1 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
4 
. . . 235 
2 89 
15 
4 7 7 
4 
2 
. 11
61 
. 5 
43 
15 
15 
49 
5 
23 
44 
37 
lì 6 
6 
5 
8 
3 
72 
4 
20 
4 
4 
30 
3 
4 
. 1
1 
818 
096 
722 
510 
549 
139 
9 
14 
73 
1ERBL0ECKE,­KUR B E L G E H A E U S E , ­ D E C K E L , ­ L A U F B u E C H S . 
. G E H A E U S E . Z Y L I I D ,1 MI ll A N I I I E MOTOREN 
1 
7 1 9 
835 
838 
6 54 
2 80 
6 8 4 
105 
0 84 
69 
4 4 0 
516 
5 0 
42 
198 
2 1 9 
107 
24 
51 
13 
3 4 8 
7 
53 
14 
14 
4 7 
65 
10 
10 
53 
13 
9 
2 
2 
3 
10 
24 
16 
19 
10 
19 
33 
4 
6 
2 
4 
8 
32 
3 8 1 
30 
9 
14 
3 
2 
8 
17 
5 
37 
13 
6 
4 3 9 
18 
19 
9 
556 
154 
2 4 6 
39 
4 9 
28 
15 
2 3 4 
344 
22 
14 
4 
22 
3 
3 
93 
, ? 
3 
29 
53 
8 
1 
. . 9 
2 
2 
3 
10 
1 
16 
19 
1 0 
17 
11 
2 1 6 
15 
2 0 
26 
85 
28 
6 
4 
. 87C 
1 
î 
ιό 
4 
1 
17 
2 -
123 
81 
. 3 2 Í 
55 
4 0 2 
43 
10 
11 
91 
2· 
ί 
. 2 ' 
14 
3 
67 
7 
l ì 
: 
r 3 
329 
185 
5 7 9 
. 180 
100 
24 
187 
54 
110 
133 
49 
7 
63 
7 
47 
10 
9 
. 2
5*1 
4 
Ρ 
IO 
1 
2 
6 
53 
7 
2 
5 
3 
4 
, 3 
, 18 
107 
26 
6 
. . . 4
9 
4 
5 
12 
6 
26 
10 
17 
7 
lu l la 
. 1
1 
14 
63 
16 
1 
6 
. 1
. . 12 
a 
■ 
3 3 0 
1 
4 
744 
1 
2 
a 
5 
7 
a 
1 
2 
1 
1 
30 
4 
4 
1 
i . 10 
4 
. 2
­
4 7 4 7 
8 2 4 
3 922 
2 518 
87 
1 2 3 8 
5 
17 
164 
, 
2 3 9 
13 
20 
252 
. 129
10 
2 
3 
5 
6 
1 
8 
121 
2 0 8 
14 
11 
25 
186 
. . 10 
1 
4 
4 
6 
2 9 
1 
1 
13 
2 
. 3
. 15 
. 369 
1 
. 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
70? 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
eoo 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
. R t U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
28 
9 
19 
9 
4 
8 
1 
1 
26 
13 
49 
9 1 
102 
37 
0 8 2 
9 2 4 
120 
4 8 8 
11 
2 50 
29 
19 
43 
200 
12 
17 
2 0 4 
98 
37 
6 3 1 
4 4 
86 
1 1 1 
189 
127 
54 
34 
27 
12 
25 
17 
1 4 4 
28 
82 
230 
33 
6 4 
2 9 
60 
ne 12 
25 
46 
86 3 
7 7 1 
0 9 2 
823 
2 9 9 
864 
0 9 5 
9 5 6 
402 
France 
19 
12 
37 
90 
102 
14 
662 
299 
82 
82 
1 
2 1 6 
26 
19 
16 
48 
12 
6 
132 
59 
6 
20 
32 
43 
2 
52 
9 0 
8 
19 
10 
a 
, 7 
6 
11 
3 0 
2 1 8 
2 1 
14 
24 
1 0 
106 
5 
22 
4 6 
1 2 2 3 4 
3 β 7 7 
β 3 5 7 
3 0 5 5 
1 1 8 4 
5 1 0 6 
1 0 5 7 
1 8 8 2 
196 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 
2 2 9 
1 2 9 
101 
87 
68 
14 
6 
1 
. 
56 
19 
4 9 5 
3 3 8 
1 5 7 
4 7 
33 
96 
2 
2 
14 
10 
4 
6 
* 2 
1 
7 
1 
9 
. . « 363 
5 6 8 
36 
3 9 * 
10 
5 
. a 
27 
1 1 8 
. IO 
72 
36 
25 
175 
9 
39 
109 
70 
26 
44 
14 
13 
9 
2 4 
8 
1 1 1 
11 
45 
11 
12 
47 
4 
12 
. 1
. • 4 9 6 
117 
3 7 9 
4 74 
8 6 8 
8 3 9 
19 
31 
66 
8 4 0 6 . 9 4 BLOCS­CYLINDRES CARTERS CULASSES CYLINDRES CHEMISES 
POUR MOTEURS AUTRES QUE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
200 
204 
?0B 
2 1 2 
216 
? 2 0 
2?4 
2 2 3 
2 3 6 
240 
?44 
2 4 8 
268 
272 
30? 
314 
318 
32? 
330 
334 
338 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
524 
578 
604 
6 " 6 
612 
ET AEROOYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
.AFAR S ­ I S 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
1 
9 5 0 
6 6 7 
766 
164 
3 3 6 
9 8 7 
166 
6 0 0 
140 
5 2 2 
616 
7 4 
116 
322 
333 
189 
107 
115 
28 
4 2 6 
10 
29 
4 4 
34 
99 
2 2 8 
46 
40 
100 
23 
3 1 
11 
12 
10 
42 
38 
67 
77 
55 
84 
147 
15 
13 
13 
14 
32 
89 
5 6 9 
62 
3 1 
23 
15 
13 
38 
35 
21 
37 
40 
16 
590 
23 
16 
25 
a 
262 
1 4 9 
2 1 6 
77 
9 0 
2 4 
2 1 
1 
180 
302 
a 
6 4 
32 
13 
2 4 
26 
18 
. 130 
1 
3 
. 9 
53 
188 
37 
5 
1 
. 31
11 
12 
10 
4 1 
2 
6 4 
75 
55 
79 
66 
3 
. 13 
2 
32 
12 
136 
1 
8 
1 
8 
13 
6 
1 
2 
22 
6 
2 
55 
3 
4 
l 
20 
. 90 
27 
4 
β 
3 9 7 
l i 
12 
21 
IO 20 
61 
15 
4 
74 
186 
149 
a 
4 1 0 
7 8 
5 7 0 
59 
17 
2 0 
1 4 7 
5 4 
1 
4 
2 
, 42 
. 29 
7 
104 
8 
2 0 
l ì 8 1 
4 
. 1 
1 
a 
3 
■ 
. 4 
■ 
■ 
« 9 
. 
5 0 7 
2 2 7 
4 8 9 
■ 
177 
2 3 5 
69 
155 
98 
173 
2 3 3 
72 
25 
Ύτ 
85 
44 
23 
. 3 
1 
26 
21 
20 
19 
4 
6 
27 
97 
12 
• 5
lì 10 
. 1 1 
. 53 
277 
75 
18 
■ 
. • 29 
18 
18 
16 
32 
14 
35 
8 
11 
? ? 
l u l l a 
. 2
1 
, 23 
56 
39 
? 
11 
. 29
1 
. . 33 
. 1
1 0 0 0 
2 
4 
4 3 6 
2 
4 
. io 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
27 
6 
7 
1 
■ 
3 
1 
19 
10 
1 
3 
• 5 4 0 9 
1 3 1 0 
* 0 9 8 2 160 
1*6 
1 8 0 9 
11 
4 0 
1 2 6 
237 
2 9 
38 
5 1 1 
a 
84 
14 
10 
19 
22 
16 
11 
171 
293 
3 8 
37 
45 
189 
20 
tj 
11 
13 
58 
2 
5 
17 
6 
16 
45 
4 2 6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
achlûuel 
Cede 
Μ' | 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 66 8 680 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 6 70 β 
7 2 0 72 Β 7.32 740 
eoo 804 eie 8 2 2 
9 5 0 
1000 1010 
ioli 
1020 1021 1030 1031 1032 1045 
PLEUEl 
001 002 00 3 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 8« 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 062 064 
0 6 6 
068 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 r * 318 
322 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 416 424 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 50 e 5 1 2 520 524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
63 
24 
8 
12 
6 
12 
24 
5 0 9 
4 
6 4 
12 
6 
15 
77 
22 
9 
6 
38 
23 
11 
5 
1 
4 
65 
10 0 65 3 526 6 540 4 038 2 921 1 938 139 
85 
4 9 9 
.KOLBENSTA 
4 0 5 
396 
3 5 4 
2 3 0 
576 
3 0 8 
13 50 1 522 
1 1 8 
130 
123 
217 
60 
225 
2 2 5 
2 4 9 
1 0 4 
12 
61 
55 
4 
4 
12 
62 
1 9 1 
35 
26 
87 
4 
3 
4 
2 
24 
46 
9 
2 
­i 3 
5 
il 2 
12 
8 
3 
16 
11 
11 
353 
4 1 3 
18 
6 0 
3 
3 
7 
6 
16 
4 
15 
53 
4 
11 
2 
17 
2 
12 
68 
33 
60 
57 
175 
3 
27 
48 
22 
36 
12 e 20 
14 
26 
1 0 1 
1000 kg 
Franca 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
5 
6 
9 
2 
l 
4 
. 1 
2 
. 
52 
21 8 
4 4 4 
12 15 2 496 4 59 7 1 3 3 12 ? 48 21 
2 7 
4 2 i 
' 11 Β 
. 
7 3 2 
Γ 2 
2 362 1 103 1 436 3 260 
995 147 567 1 273 1 367 956 850 2 007 954 885 661 967 691 884 57* 609 306 61 98 973 111 17 69 7 
9 
2 3 107 10 91 67 
NGEN U.KOLBEN,F.KRAFT FAHRZEUGMOTOREN 
3 4 242 55 . 11 319 2 2 3 3 1 118 1 20 1 0 * 134 
2 
7 
1 
6 * 7 
1 5 9 
4 
3 
i . . . 22 
1 4 4 
27 
4 
2 
3 
4 
2 
12 
30 
I 
2 
3 
7 
1 
2 
. . . 3 
3 
1 
ιό 
ιό 20 
2 ' 
. a , 
a 
13 
. , 3 
. , . . 2 
i . 1 
5 
2 
2 
7 ' 
. . . . . . . . 1 
i 7 
2 : 
1 471 
L 66 
13 
4 9 
I 516 
1 102 
104 
85 
1 206 
63 
54 
143 
2 3 1 
93 
2 
60 
54 
4 
4 
12 
36 
4 4 
6 
15 
β5 
2 
, . . , , 12 
16 
e 
16 
3 
1 
1 
3 
27 
8 
1 
7 
4 
1 
Ι 15 
1 
1 
330 
3 8 3 
17 
46 
3 
3 
7 
6 
2 
4 
15 
4 4 
4 
10 
. 13 
2 
11 
4 1 
24 
56 
57 
Ι 1*1 
3 
20 
* θ 
2 1 
27 
12 
e 12 
12 
25 
72 
lulla 
7 
2 
. 2 
. e n 
. 5 
. . 1 
1 
1 
13 
* 12 
. 1 
3 
, . 65 
1 88* 
52* 
1 360 
5 7 1 
163 
500 
2 
* 224 
156 
11 
19 
91 
107 
. 1 
4 
β 
25 
32 
6 
8 
12 
82 
12 
8 
I O 
. . . . 3 
3 
2 
2 
2 
a 
. 26 
2 
2 
, 5 
11 
2 
2 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
656 ARAB.SUD 
660 PAKISTAN 
664 INOE 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
622 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 5 
87 
15 
29 
13 
30 
6 0 
6 4 5 
19 
182 
59 
16 
7 0 
34 
120 
55 
29 
10 
6 1 
6 9 
22 
12 
10 
11 
64 
13 683 
3 864 
9 eoi 
5 017 
3 ORO 
4 024 
595 
3 0 2 
6 9 4 
France 
16 
12 
a 
8 
, a 
2 
1 
. • 29 
17 
38 
a 
1 
2 
28 
2 
3 
6 
1 
a 
1 0 
6 
• 
2 949 
7 0 4 
2 2*6 
9 3 3 
6 8 1 
1 131 
* 9 * 
251 
182 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
• ■ 
■ a 
6 
a a 
4 
Γ a 
3 
a a 
1 
a a 
, « 7 
a · 19 60 15 
1 
a a 
5 
1 17 9 
. 4 a a 
a a 
• 
810 2 178 
1*2 62* 668 1 355 * * 6 1 036 428 852 199 169 62 2 2 
2 1 149 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 6 
72 
13 
14 
9 
26 
4 1 
6 2 9 
19 
1 7 0 
29 
1 
23 
3 2 
37 
11 
a 
1 
3 4 
4 4 
10 
a 
a 
5 
• 5 072 
1 400 3 672 1 785 9 6 2 
1 809 28 
11 
78 
8406.95 BIELLES ET PISTONS Ρ MOTEURS VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 RUY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04R YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .C0NGO8RA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIOU 370 .MAOAGASC 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIOUE 416 GUATEMALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 448 CUBA 456 DOMINIC.R 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EUUATEUR 504 PEROU 506 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 
616 IRAN 620 AFGHANIST 6 2 * ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 652 YEMEN 656 ARAB. SUD 660 PAKISTAN 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 
1 488 
1 582 1 590 7 0 8 
1 739 5 5 1 
51 
3 5 1 
5 086 5 3 7 
5 8 3 
5 6 0 
7 9 8 
4 8 3 
9 4 1 
B80 
1 278 5 4 7 
4 1 
192 184 
23 
3 0 
75 
2 7 2 
6 6 0 
1 1 6 
1 0 9 
3 4 1 
18 
10 
19 
11 
77 
186 
75 
10 
1 1 7 
5 1 
10 
17 
30 
130 
53 
13 
46 
38 
18 
68 
32 
4 1 
1 563 1 293 56 
260 
17 
16 
4 4 
42 
9 2 
23 
219­
32 
66 
13 
98 
14 
40 
210 
174 276 299 
1 015 16 
1 3 1 
2 6 9 
120 
176 
32 
51 
107 
71 
183 
5 4 1 
a 
58 
18 
3 0 9 
39 5 158 
1 
a 
Β 
17 
6 
9 
1 1 
2 4 
565 
, 13 
14 
a 
2 3 
1 
a 
a 
96 
5 0 2 
86 
13 
4 
. 11 
11 38 120 3 IO 15 27 5 9 l 1 
a 
a 
11 
15 
3 
a 
3 0 
1 
3 6 
53 
2 
8 
a 
1 
. . 58 
. . 10 
• 1 
• 17 
. 3 
9 
6 
13 
. 4 
a 
17 
3 
a 
. a 
. 5 
a 
2 
19 
4 23 
38 11 
, 68 l 3 1 2 
a 
1 2 3 1 2 2 i 2 2 2 
i 1 
1 
n i 
1 14* 
1 428 1 479 
a 
1 3*0 2 6 7 
49 
3 4 8 
5 062 4 8 4 
5 5 5 
4 5 5 
7 7 1 
4 0 9 
2 64 535 
1 200 4 9 3 
13 
1 8 9 1 8 1 
22 
28 
7 4 
153 
1 4 4 
23 
62 
3 3 6 
11 
a 
1 
a 
39 
6 3 
72 
a 
99 
2 1 
5 
7 
15 
1 2 7 
3 4 
9 
27 
2 1 
8 
66 
2 
6 1 476 1 182 
5 0 
1 7 7 
17 
15 
4 4 
4 2 
14 
2 1 
75 
1 8 4 
3 1 
58 
3 
67 
14 
36 
120 
1 5 1 
2 5 0 
2 9 8 
873 
Ai 2 8 6 
114 
140 
3 1 
50 
7 2 
58 
1 7 0 
4 3 4 
lulla 
23 
3 
2 
1 
4 
a 
10 
12 
a 
11 
1 
a 
2 
2 
3 
27 
a 
7 
19 
1 
2 
a a 
a 
6 4 
2 674 
8 1 4 
1 860 817 
1 5 7 
7 1 6 
9 
16 
2 6 2 
3 1 7 
58 
82 
3 2 7 
a 
1 2 3 
1 
2 
14 
33 
21 
9 4 
1 4 
45 
90 
3 4 3 
5R 
4 0 
28 
1 • • 2 
1 
18 
14 
7 
33 
1 
7 
a 
a 
■ 
• 2 
• . 3 
3 
• 1 
6 
2 
19 
4 
fi 2 
7 
• • 3 4 
5 1 
57 
3 
74 
■ 
• • • 2 0 
2 
1 
2 4 
1 
7 
1 0 
13 
• 1 
a i 14 
13 
1 
2 7 
a 
2 
a 
6 
36 
1 
1 
3 0 
13 
11 
88 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
178 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
1 
6 
4 
2 
1 
3 1 
9 
1 6 
4 4 
3 7 
1 3 
2 3 
2 1 
4 
1 7 
0 6 5 
9 6 1 
1 0 5 
1 8 8 
4 3 0 
7 5 8 
1 2 3 
1 9 8 
1 5 7 
. .KOLBENST/ 
3 
1 
2 
2 
1 
4 66 
2 4 0 
2 1 2 
1 2 3 
1 1 6 
8 9 0 
8 9 
3 0 5 
7 7 
2 3 4 
6 9 
2 7 
1 3 
1 7 2 
7 7 
1 1 
8 
9 
2 
3 6 
8 
2 
9 
1 3 
5 
4 
1 4 
2 
1 
5 
1 0 
1 1 
7 
3 
4 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 3 
8 1 
5 5 
1 2 
3 
3 
7 
5 
2 
1 
3 3 
1 5 
a 
3 
1 
2 
1 2 
1 2 
2 7 
2 0 
3 
1 9 
2 
1 1 
3 
3 4 
1 0 
1 4 
2 
1 2 
7 7 5 
1 7 7 
5 9 9 
1 7 9 
6 2 7 
3 5 0 
4 0 
1 9 
5 8 
= T E I L E FU 
2 
1 
8 0 2 
4 3 6 
6 7 9 
0 9 8 
8 9 9 
5 5 5 
1 
7 
5 4 
4 1 3 
6 3 
9 4 
2 4 3 
2 2 3 
France 
1 4 
1 7 
1 0 1 9 
2 7 9 
7 4 0 
3 5 8 
1 5 4 
3 6 4 
7 9 
1 4 9 
1 8 
NGEN UND 
3 5 
2 1 
6 9 
6 
5 7 
2 
1 
1 
2 1 
5 4 
1 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
i 1 
1 
6 
1 2 
5 
1 1 
1 8 
3 
6 
3 
1 5 
. . 1 
i 2 
4 1 9 
1 3 1 
2 8 6 
1 7 3 
1 4 1 
1 1 0 
3 7 
1 8 
5 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
ί 
c 
■ 
, 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. 7
1 
. , . 1
a 
• 
8 3 
3 6 
4 7 
> 7 
3 
4 0 
. 1
«s . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
7 
8 
7 
3 2 
2 6 
1 3 
. 2 0 
4 
1 5 
1 5 8 
3 6 3 
7 9 6 
4 9 2 
0 8 9 
1 8 0 
3 9 
4 5 
1 2 3 
KOLBEN,FUER ANDERE MOTOREN 
3 ' 
3 
ι; 
4 1 
1 4 
8 
6 
5 
5 
t 
ER KRAFTFAHRZEUGM 
1 3 
1 8 
1 8 9 
1 7 
9 3 
a 
1 2 
1 8 
6 
4 
4 
5 
ι 3 
1 4 
. 1 8 
1 
! Π 
1 6 
> 3 
S 111 
, 36 
! 75 
> 6C 
) 41 
, 12 
1 
! 3 
HOREN 
, I 
3 
r 
i 
1 
1 
1 
3 0 6 
1 6 7 
1 4 1 
1 0 9 
3 9 0 
2 4 
2 5 1 
4 0 
3 0 
5 
1 7 
3 
2 7 
6 
3 
5 
1 
3Ó 
7 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
. . 1 
. . . . 1 
1 
1 
1 
i 8 
5 3 
5 4 
3 
. 3 
1 
5 
1 
1 
7 
7 
7 
2 
1 
2 
3 
5 
i , 1
. 6 
3 
3 3 
2 
1 3 
. • 
6 2 6 
7 2 3 
1 0 4 
9 6 3 
7 20 
1 0 1 
1 
1 
4 0 
2 7 5 
3 2 3 
5 7 8 
8 82 
5 6 
1 
1 
3 6 
3 6 4 
4 0 
5 5 
1 4 3 
1 8 6 
lu l la 
1 0 
. ? 
6 
7 
. 6 
. . 1 
7 9 4 
2 7 7 
5 1 7 
3 2 7 
1 8 2 
1 7 3 
4 
3 
1 6 
1 4 3 
2 4 
1 2 
2 4 
. 4 2 4 
4 5 
4 
3 6 
1 7 8 
1 0 
1 
4 
1 4 2 
6 7 
4 
2 
3 
5 
. . 1
. . 2 
8 
1 
2 
2 
7 
1 
7 
, . 6 
. 1 
. 2 5 
7 
1 
. . 9 
2 
2 0 
1 3 
. 3 
2 
2 
1 2 
1 273 
2 0 3 
1 0 7 0 
9 2 7 
6 6 5 
1 2 3 
1 
. 8 
1 522 
9 7 
8 3 
8 9 2 
4 0 6 
. 6 
6 
1 1 
9 
3 5 
9 6 
2 9 
Κ Κ ' 
NIMEXE 
k* r i> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
7 
2 4 
1 5 
8 
8 
1 5 0 
4 0 
5 8 
2 6 6 
2 2 6 
9 9 
1 0 7 
6 4 
4 0 
8 3 
6 0 1 
1 0 7 
6 9 6 
7 4 3 
4 1 3 
3 7 2 
4 9 5 
6 9 3 
5 7 8 
France 
4 1 
5 
, 1 6 
9 
2 
6 9 
. 1 
2 
3 132 
7 6 0 
2 3 5 3 
9 4 6 
2 1 6 
1 3 3 1 
3 0 5 
5 2 3 
7 6 
B 4 0 6 . 9 6 B I E L L E S ET p i STONS POUR 
v ê H l C U L E S AUTOMOBILES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 P 5 
0 2 ? 
0 ? » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 ? 4 
5 ? 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 H 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 R 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YD UGO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•PÜLYN.FR 
SO UT. PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
2 
6 
3 
2 
2 
6 4 0 6 . 9 7 AUTRES PART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 2 
1 
1 
4 
9 
2 
2 
1 
1 
8 0 6 
3 9 4 
5 8 4 
3 2 9 
5 2 9 
8 6 2 
1 2 3 
5 7 0 
2 1 9 
2 7 8 
1 6 7 
7 0 
9 3 
3 3 1 
1 8 3 
7 2 
7 8 
6 1 
1 0 
1 8 4 
4 6 
1 4 
6 5 
1 3 3 
3 6 
1 7 
1 1 2 
1 6 
1 4 
5 7 
1 9 
9 4 
1 0 1 
3 3 
5 6 
3 5 
1 3 
1 6 
1 3 
2 0 
1 0 
7 1 
3 2 3 
2 5 9 
8 0 
2 4 
1 0 
3 0 
2 0 
2 0 
1 2 
1 0 
1 7 5 
7 9 
5 2 
1 7 
1 2 
2 0 
6 1 
5 8 
1 3 3 
1 4 4 
1 7 
3 9 
1 3 
4 4 
1 2 
1 6 3 
2 7 
1 0 6 
1 0 
1 4 
1 3 0 
6 4 3 
4 8 8 
98 6 
1 6 2 
1 6 0 
4 4 8 
1 7 5 
3 2 5 
7 2 
5 3 
1 5 2 
3 1 
1 6 6 
2 
1 
3 
5 4 
1 0 5 
2 
3 8 
2 6 
2 6 
4 
2 5 
1 7 
. 1 
1 1 
5 
4 3 
1 2 6 
3 4 
2 
1 
. n 1 0 
9 3 
9 9 
3 3 
5 2 
1 7 
1 
. 2 
1 9 
. 3 
5 2 
. 6 
2 4 
. 2 
2 
1 
. 3 
2 6 
6 
3 
9 
1 
. 1 
1 6 
. 5 4 
1 7 
1 6 
. 1
1 
4 
1 
6 
7 
• 1 7 5 8 
3 0 8 
1 4 5 1 
5 1 9 
3 6 7 
8 9 6 
4 1 7 
1 6 3 
3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 1 
1 9 
lï 
4 
1 0 
7 
. • 
10TEURS A 
AERODYNE 
4 1 
. 4 8 
2 1 
1 
8 
2 7 
1 5 
10 
1 0 
7 
1 
2 
1 3 
. . • 
2 0 9 
1 1 1 
9 8 
6 3 
5 1 
2 3 
7 
. 1 2 
N e d e r l a n d 
. 4 
1 
. . . 3 
. • 
2 9 1 
1 3 3 
1 5 9 
2 5 
1 2 
1 3 4 
2 
3 
• 
UTRES QUE 
4 
2 1 
• 2 6 
3 
3 0 
2 2 
1 
1 
ι ■ 
1 
5 
1 
2 2 
1 0 
1 7 7 
5 3 
1 2 4 
7 1 
6 0 
2 3 
1 
1 
2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
5 
2 0 
1 3 
7 
6 
O E 
4 
1 
3 
2 
1 
4 1 
3 5 
3 9 
2 1 7 
1 8 3 
9 6 
■ 
7 9 
3 8 
7 8 
6 6 1 
3 9 1 
2 9 0 
7 6 6 
8 6 7 
0 9 1 
1 6 4 
1 5 1 
4 3 3 
5 6 6 
2 5 7 
4 2 1 
■ 
4 0 4 
3 89 
7 0 
4 9 9 
1 8 2 
9 4 
2 1 
6 3 
I B 
1 1 8 
2 0 
2 7 
3 5 
6 
■ 
1 5 6 
3 5 
9 
1 5 
6 
3 
9 
7 8 
1 3 
. ■ 
2 
1 
. . • 1 0 
1 1 
6 
9 
1 
3 
5 5 
2 3 3 
2 5 6 
3 1 
■ 
8 
4 
1 6 
1 1 
8 
4 
3 1 
4 4 
4 0 
7 
1 1 
2 0 
2 1 
3 0 
5 6 
a . 7 
1 
2 5 
1 1 
1 5 7 
3 
1 0 1 
3 
• 9 ? 4 
7 3 8 
1 B 6 
3 4 5 
1 5 4 
6 3 0 
1 3 
9 
2 1 1 
IES DE MOTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES 
0 4 5 
92 0 
9 2 0 
9 1 9 
4 4 2 
9 5 9 
1 2 
4 0 
4 3 2 
1 0 5 
4 4 3 
4 9 2 
2 4 3 
2 2 4 
. 1 2 8 
1 4 0 
2 0 9 * 
1 * 6 
9 * 1 
. 1
1 3 2 
1 2 3 
2 2 
4 2 
1 9 
4 4 
1 3 
. 2 
1 
2 
1 7 
. 1 7 0 
2 
. . . . 2 
4 0 
• . 2 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
4 5 8 
3 5 8 
4 0 4 
■ 
2 9 4 
2 0 8 
1 1 
1 0 
2 7 3 
9 0 3 
3 2 5 
3 1 5 
8 0 7 
0 4 6 
IUlia 
6 8 
. 1 5 
3 4 
3 4 
1 
3 8 
2 
1 
3 
2 6 5 6 
7 8 4 
1 872 
9 9 5 
3 1 4 
8 0 6 
1 7 
1 6 
6 9 
1 9 7 
** 6 2 
1 3 0 
• 2 6 9 
2 9 
4 2 
3 3 
1 1 4 
4 1 
4 
3 0 
1 8 6 
1 3 7 
3 1 
1 8 
1 6 
. 2 7 
. . 7 
1 
1 
6 
3 3 
3 
■ 
■ 
4 
. ? 
■ 
4 
1 
. 8 
2 
. 7 
1 1 
2 8 
3 
4 3 
. ? 
2 4 
? 
R 
4 
3 
ne 2 9 
7 
1 
. . 3 9 
1 1 
7 7 
8 ? 
. 1 6 
1 1 
1 1 
• . 1 
1 
■ 
1 4 
2 062 
4 3 3 
1 6 2 9 
9 8 2 
5 3 0 
5 8 8 
1 0 
? 
4 5 
5 572 
4 1 7 
3 7 4 
2 6 5 4 
• 1 8 1 0
1 
2 9 
2 7 
7 7 
5 6 
1 3 4 
4 1 7 
1 3 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsscl 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
208 iii 2 2 0 
2 2 * 236 
2 * * 
248 
2 7 2 
2 7 6 
284 
2 8 8 
30 2 
31Θ 
322 
32 6 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
604 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70S 
720 
T.32 736 
740 eoo 80 4 
eie 9 5 0 
loog 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8Ì4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 9 
506 
3 
327 
2 3 8 
4 2 5 
13 
10 
5 4 1 
17 
3 3 1 
29 
4 
3 il 6 4 l i l 
22 
6 
4 
2 
8 
17 
β 
3 
16 
5 
6 
12 
9 
12 
32 
11 
18 
9 
33 
7 
7 
4 
22 
3 
7 1 8 
744 
45 
3 6 8 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
15 
7 
3 
9 
72 
5 
4 
11 
4 3 2 
4 6 7 
3 
12 
21 
7 9 4 
4 
1 0 7 
2 4 5 
31 
139 
23 
35 
26 
21 
12 
5 
35 
3 0 0 
13 
52 
22 
5 
30 
19 
43 
4 1 
43 
15 
10 e 30 
4 
2 
9 
15 8 0 7 
5 9 1 3 
9 6 9 4 
4 B56 
1 7 3 2 4 0 3 9 
B7 
80 
9 8 9 
T E I L E FUE 
1 6 0 4 
2 0 0 4 
1 4 7 2 
3 2 7 5 
1 4 3 6 3 2 3 5 
33 
26 
4 74 
9 3 9 
176 
304 
4 0 4 
2 50 
Franca 
3 
11 
6 
6 
1 
a 
a 
1 
, . , . 12 
42 
4 
1 
. 3 
2 
6 
9 
a 
2 
1 [ 
6 0 0 
2 3 7 
363 
238 l|§ 
7 
t ANDERE 
4 5 1 
2 0 5 
1 2 6 4 
β87 
169 
. 4 
20 
128 32 
3 0 
124 
4 7 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
11 
5 
1 
5 
; 2 
i 
HOTOREN 
2 4 1 
292 
433 
39 
43 
. : 35 
81 
12 
20 
17 
1 
5 
3E 
21 ie 1 ! 
1 
1 
: 
2 B ! 
7 5 1 
1 099 
Ι Ο Ι 
2 B ' 
2 
i 
142 
I l i 
13 
60 
4 
ε 
126 
1 5 4 
1 
6 1 2 7 
201 
390 
. . . . 1 
11 
329 
6 
3 
'. 5 
10 
1 
2 
3 
6 
1 
1 
; i 3 
6 
, , 5 
1 
6 
, . 7 
1 
; 5 
3 
2 
4 
1 
, . , . , . 58 
5 6 4 
35 
3 3 1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
16 
ί 4 
2 
4 
3 7 1 
13 
1 
3 
6 
38 
1 
87 
223 
28 
116 
11 
31 
18 
12 
12 
1 
18 
279 
7 
30 
7 
2 
25 
11 
14 
11 
. θ 
9 
4 
10 
. ■ 
7 8 3 3 
3 0 5 7 
4 7 7 6 
2 575 9 8 8 
1 8 5 1 
14 
5 
350 
6 7 1 
7 6 6 
8 9 4 
. 4 0 9 
2 5 0 1 
30 
13 
195 
595 
114 
177 
241 
175 
I U l i a 
15 
3 4 1 
2 
168 
31 
34 
13 
10 
5 4 0 
5 
2 
23 
1 
3 
12 
11 
20 
22 
123 
16 
5 
. . 1 
5 
2 
1 
10 
2 
4 
6 
9 
5 
31 
11 
12 
5 
31 
3 
3 
3 
22 
3 
6 5 6 
116 
10 37 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
5 
. 5 
55 
. 2 
7 
61 
4 5 3 
2 
9 
T5Ì 
3 
18 
22 
3 
22 
8 
4 
8 
9 
a 
4 
17 
21 
6 
21 
12 
1 
5 
fl 28 
30 
37 
7 
1 
i 
20 
4 
2 
9 
7 3 2 5 
2 593 
4 732 
2 0 2 3 
5 9 6 
2 0 6 7 
43 
3 0 
632 
4 0 1 
36 
8 1 
4 7 9 
. 2 3 5 
1 
1 
82 
20 
5 
17 
18 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2C4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 β .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 UUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALANI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 ? 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64 8 MA SC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
66 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
fl04 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEF. 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 8 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 7 2 
1 592 
18 
1 7 7 7 
9 7 3 
1 1 9 3 
38 
35 
1 3 7 9 
128 
7 1 5 
167 
31 
17 
80 
2 6 9 
4 8 1 
1 5 1 
3 8 9 
97 
39 
18 
12 
4 2 
1 1 1 
46 
13 
9 4 
3 2 
33 
6 4 
18 
97 
1 3 0 
5 0 
90 
55 
1 0 3 
56 
39 
17 
78 
13 
1 6 8 0 
* 2 * 7 
2 3 5 
9 6 7 
19 
12 
2 1 
23 
14 
33 
107 
29 
13 
6 1 
3 6 4 
36 
30 
9 3 
1 6 1 6 
9 6 6 
21 
50 
88 
2 0 6 5 
2 1 
3 1 1 
4 1 6 
2 0 4 
8 3 6 
9 4 
1 7 9 
144 
115 
23 
26 
\l\ 75 
2 6 4 
1 5 6 
3 1 
103 
67 
1 8 0 
1 5 1 
2 3 5 
102 
57 
54 
1 8 7 
37 
14 
39 
6 9 0 8 8 
3 0 2 4 6 
38 8 4 2 
2 1 9 7 4 
9 4 2 8 
1 * 0 8 0 
4 6 5 
5 8 1 
2 7 4 6 
France 
37 
114 
• 3 
6 4 
4 
a 
, . 5 
a 
a 
a 
a 
1 
93 
3 6 4 
32 
6 
1 
a 
13 
12 
3 1 
6 7 
■ 
9 
5 
1 4 
8 
1 
• • . . 5 
5 
1 
1 
15 
5 
1 
1 
27 
1 5 6 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
3 0 
a 
a 
a 
6 
. a 
. 1 
8 
. a 
1 
11 
a 
9 
2 
1 
4 
6 
6 
1 
a 
. a 
. . a 
6 
19 
13 
, . 3 
a 
3 4 
a 
. 2 
1 
. 1 
• 
5 1 4 2 
2 5 0 8 
2 6 3 4 
1 7 3 4 
l 3 3 7 
8 5 9 
193 
3 7 4 
4 1 
PARTIES ET P I E C E S 
5 6 6 5 
4 4 2 4 
5 2 0 6 
β 3 7 7 
4 0 8 4 
4 881 
1 3 3 
169 
1 9 6 7 
2 6 0 1 
835 
1 6 3 7 
1 260 
8 9 3 
. 1 0 1 9 
8 0 2 
3 2 4 6 
1 7 9 8 
5 8 1 
. 16 
66 
5 1 9 
195 
1 3 1 
3 7 2 
186 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
1 
2 
4 1 2 7 . 
15 191 
26 8( 
17 7 
16 
β · 2 
2 
• 
OETACHEES Ρ MOTEl 
5 5 9 7 7 1 
1 5 2 1 
5 9 0 
7 8 3 1 1 9 ' 156 341 
1 1 6 8 7 : 
2 ί 
4 2( 
1 3 6 4 2 : 
1 9 1 2 4 ! 
6 1 82 
7 9 1 2 ' 
1 9 4 21 
1 2C 
8 0 7 
3 6 4 
6 
5 ea i 
7 5 3 
1 0 1 8 
1 
■ · * 9 7 
7 0 * 
6 7 
17 
. . 29 
l 109 
13 
1 * 
7 * 
19 
6 
* ■ · 4 
2 1 
3 7 
, · 4 6 
8 
3 
3 4 
1 
67 
1 12 
1 
37 
25 
8 
37 
10 
■ 
2 , ■ 
2 8 5 
3 2 1 0 
1 7 3 
8 0 9 
9 
1 7 
16 
18 
3 
2 7 
15 
11 
12 
3 * 
1 4 9 
r 2 7 
2 1 
4 6 
1 3 9 9 
85 
5 
23 
1 9 0 
7 
2 3 3 
2 5 8 
190 
7 4 7 
53 
1 4 5 
92 
6 8 
2 2 
9 
8 1 
7 5 2 
42 
175 
5 1 
12 
8 1 
56 
95 
6 9 
• 48 
5 4 
37 
67 
1 
. • 
» 38 8 4 5 
18 5 1 4 
) 2 0 3 3 1 
12 5 1 1 
) 5 3 5 9 
1 6 9 3 0 
se r 4 i 
6 9 0 
1RS NDA 
2 7 5 4 
1 7 0 6 
3 5 1 7 
» ■ 1 7 6 * 
2 * 6 2 
1 1 8 
1 1 7 
1 2 6 4 
1 6 2 6 
4 4 2 
1 2 2 7 
5 7 2 
6 1 3 
IUlia 
113 
l 1 1 3 
12 
8 6 8 
1 5 6 
1 7 1 
37 
35 
1 375 
2 6 
11 
1 0 0 
14 
17 
4 9 
66 
102 
105 
3 0 9 
77 
33 
1 
• 7 
23 
11 
4 
43 
9 
2 2 
28 
17 
30 
1 1 7 
49 
48 
25 
9 4 
18 
14 
12 
75 
12 
1 3 6 8 
8 8 1 
6 2 
1 5 8 
10 
4 
4 
5 
10 
6 
62 
18 
1 
2 7 
2 0 9 
2 
9 
4 7 
2 1 6 
873 
16 
2 7 
50 
1 8 6 4 
14 
69 
156 
13 
85 
32 
28 
51 
4 7 
1 
17 
90 
100 
33 
1 0 3 
86 
6 
22 
31 
82 
82 
2 0 1 
54 
3 
15 
119 
36 
13 
39 
2 4 7 8 8 
9 0 1 7 
15 7 7 1 
7 6 * 1 
2 7 1 1 
6 2 7 * 
182 
1 5 7 
1 8 1 7 
l 575 
172 
2 9 7 
3 154 
• 8 4 9 
5 
24 
78 
1 0 0 
5 4 
7 1 
102 
67 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 4 0 iti 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
05)4 
0 5 * 
05Í8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
k il! 
2 4 0 
2*4A 
in 2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 T 6 
2 8 0 
2** 
2 8 8 m 3 1 * m 324> 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
"342 
34*4 
. 3 5 2 
3 6 2 M 
lil 
58? 4M «i l 4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
« 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
¡21 
5 0 4 i?! UI lii ¿SS SÎS 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 I I ! 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 SSI 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 ìl% »SJ 6 9 6 
7 0 0 152 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
τ?* 
7 2 8 
· ) Anme 
Gegenüb« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
203 
9 6 9 
1 
13 
6 4 5 
301 
2 2 6 
9 
282 
3 1 
172 
10 
36 
17 
23 
3 
6 9 
1 2 2 
1 8 2 3 
8 0 
1 5 8 
2 8 4 
27 
31 
18 
23 
48 
36 
72 
6 
9 
19 
1 0 * 
1 4 0 
29 
14 
24 
184 
68 
17 
4 4 
46 
2 3 3 
2 
1 
38 
18 
16 
7 
23 
7 
28 
6 
46 
78 
22 
2 1 2 
2 6 6 
1 1 4 7 
♦ 15 
2 
, 0 
β 
3 
3 
8 
It 
2 3 9 3 
8 
3 0 
33 
2 
* 6 
2 
26 
3 1 
7 0 
2 
li 
108 
6 6 0 
1 2 4 
7 
β 
27 
5 Ϊ 8 
5 
83 
57 
2 6 0 
1 
2 2 6 
19 
84 
13 
4 
6 
1 1 5 
4 
12 
75 
4 8 5 
19 
55 
1 0 5 
10 
9 0 
2 1 
3 2 7 
50 
1 6 7 
7 1 
2 9 
n 
'kungen zu de 
1000 
France Belg.-Lux. 
54 3 
3 9 1 5 
ί 2 4 4 3 
50 3 
2 4 1 
9 
5 
1 6 
12 
* 24 
3 
1 
2 1 Ί 
9 4 
1 8 1 4 
6 0 
96 
1 1 
β 2 
31 
16 
2 0 
4 8 
26 
6 8 1 
1 
6 2 
6 1 
8 2 
1 2 6 1 
17 1 
9 
2 0 
5 1 1 0 5 
5 * 8 
17 
* 2 1 
16 1 6 2 
1 1 
1 
2 * 1 
* 15 
2 
11 1 
6 
2 1 
2 * 
6 9 
2 2 
16 
1 
78 * 
7 2 5 * 
2 5 10 
a . 
1 9 
1 
2 à 1 
1 
2 3 
2 0 9 5 
3 
* 3 0 
33 
î 'm 2 
a , 
1 
3 
4 
a * 
, . 1 4
1 
1 0 
2 3 
1 9 
1 
3 
5 4 6 9 
3 
53 
2 0 1 
3 
3 7 
5 8 55 
10 
25 2 
2 2 
1 
3 
106 1 
2 1 
1 1 
Τ 
1 e 1 
3 9 
13 8 19 
2 9 
11 15 
7 
18 
• · 
kg 
N e d e r l a n d 
4 0 
43 
. 5
11 
44 
10 
84 
22 
4 7 
2 
3 
1 
, . 8
2 
2 
2 
10 
2 
34 
52 
68 
54 
2 
24 
2 
10 
15 
2 
3 
3 
2 
. . . 8 1
5 
2 
9 3 
. 43 
5 
1 
1 
2 
3 
. 1 
35 
. 1 
9 
a 
. a 
2 3 8 
1 
68 
8 
9 
17 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
95 
4 7 1 
1 
4 
4 8 1 
172 
172 
, 165 
. 81 
3 
9 
12 
19 
. 34 
23 
1 
16 
36 
253 
12 
. 2
3 
. 10 
2 
5 
1 
9 
90 
11 
10 
5 
4 
17 
5 
. 5
18 
. . 11
6 
1 
2 
8 
1 
3 
1 
18 
8 
. 4
1 
1 1 9 
7 9 2 
244 
. 41 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
3 
13 
23 
41 
6 
6 2 1 
100 
6 
4 
21 
197 
2 
20 
33 
17 
116 
1 
61 
e 49 
7 
2 
1 
5 
2 
7 
47 
4 0 1 
6 
53 
71 
9 
40 
8 
54 
16 
71 
37 
2 
15 
π einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
rstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc es 
I U l i a 
11 
59 
. 1
106 
32 
19 
. 2 3 
2 
32 
1 
. 1 
3 
3 
5 
3 
6 
4 
24 
10 
3 
. . . , . . . . 3 
2 
1 
. . . 5
1 
. . 3 
, . ι 7 
3 
3 
a 
4 
4 
1 
1 
. 1 
13 
161 
82 
. 28 
a 
6 
a 
. 2
2 
. 6 
, 3 
. , 3 
. . . 3
15 
a 
. . 5
2 
13 
3 
. 1
1 
215 
. 5 
3 
a 
14 
. 9 
1 
3 
1 
. . . 1
2 
45 
6 
a 
17 
l ì . 8
4 
22 
19 
. . 1
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
04 2 
04­ , 
ü',6 
Ü4P 
05 0 
0 52 
0 54 
05 ο 
0 5 8 
06U 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
?1C 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
324 
328 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 6 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 » 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?0 
6?4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
692 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 6 
7 2 0 
724 
7 2 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YD UGO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 36 
6 4 0 
10 
57 
7 0 7 
420 
281 
4 1 
839 
102 
8 1 9 
78 
146 
20 3 
162 
36 
4 0 3 
712 
113 
5 0 8 
9 1 7 
2 2 7 
2 2 0 
2 5 6 
129 
129 
3 2 " 
194 
4 6 1 
67 
56 
1 0 1 
362 
9 1 0 
251 
103 
111 
6 1 0 
3 9 7 
111 
3 7 6 
3 5 8 
4 1 3 
15 
10 
242 
142 
98 
49 
122 
38 
146 
29 
2 6 4 
5 0 6 
1 1 4 
1 3 0 
10 
5 2 9 
5 0 7 
252 
4 7 7 
15 
103 
18 
18 
55 
87 
42 
5 6 1 
11 
31 
146 
140 
20 
3 1 
38 
11 
107 
2 3 6 
3 7 5 
1 9 
109 
97 
87 
6 0 1 
34B 
5 3 8 
55 
56 
183 
515 
28 
185 
2 6 8 
155 
170 
10 
7 9 7 
1 8 1 
534 
106 
38 
32 
4 8 9 
29 
82 
595 
9 6 4 
132 
4 1 2 
7 9 7 
36 
6 1 6 
130 
7 1 8 
262 
778 
2 9 8 
182 
167 
92 
France 
260 
995 
2 
2 
191 
239 
2 0 9 
4 1 
99 
19 
SO 
36 
52 
29 
13 
. l i a 
5 5 5 
5 0 6 4 
3 7 4 
3 6 7 
101 
39 
255 
113 
112 
329 
1 7 0 
4 3 0 
2 
45 
4 2 
22 
613 
81 
6 4 
9 6 
196 
3 5 7 
107 
342 
3 0 8 
101 
3 
3 
128 
4 1 
94 
7 
4 1 
24 
97 
1 
106 
4 3 8 
113 
87 
7 
3 6 7 
3 9 8 
73 
3 
93 
4 
1 
12 
7 
11 
2 1 
2 
1 302 
1 1 
13 
142 
135 
2 
12 
14 
1 
4 
12 
29 
• 1 
97 
3 
4 9 
197 
120 
2 
11 
63 
198 
11 
52 
170 
22 
147 
1 
2 0 2 
84 
1 5 9 
18 
8 
14 
4 1 1 
1 
10 
115 
26 
35 
15 
4 1 
6 
2 7 4 
109 
80 
7 0 
40 
20 
118 
3 
• 
1) Voir 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
46 
25 
. 2 
25 
18 
7 
. 1
25 
1 
3 
. 2
1 
. 5
2 
4 
, . . 31 
. . 3
. 1
11 
1 
6 
9 
14 
5 
6 
2 
1 
148 
4 
1 
10 
5 
9 1 8 
10 
6 
10 
. . . 5
3 
3 
27 
1 3 8 
27 
13 
2 0 
36 
1 1 5 
15 
11 
109 
14 
Mader land 
189 
154 
2 
21 
86 
155 
65 
. 5 3 6 
51 
1 1 6 
25 
33 
5 
1 
3 
46 
13 
7 
1 
33 
50 
4 
. a 
a 
. . 7 
. . 5
15 
9 
4 
2 
. 62
2 
. 22 
1 8 9 
. . 11
10 
1 
. 1 
. 4 
9 
30 
1 
1 
2 
. 2 7 9 
3 1 9 
3 4 6 
H 1 
2 
,, . . lî 84 
. . 2
2 
5 
1 
8 
8 
102 
15 
73 
• 98 
• 5 
9 
15 
16 
. . 2 
5 8 1 
3 
17 
1 
19 
2 2 7 
1 
63 
1 
43 
12 
8 
15 
25 
. 1
10 
6 0 
1 
6 
3 1 
. . . 1 0 3 1 
10 
2 4 9 
25 
43 
164 
• 
notes par produits en fin 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
* 3 1 
179 
6 
29 
0 7 1 
8 6 5 
8 4 ! 
. 0 8 5 
. 4 8 4 
11 
60 
160 
136 
1 
1 9 5 
112 
6 
107 
373 
0 1 8 
115 
1 
16 
14 
. 23 
12 
64 
7 
38 
304 
74 
1 5 6 
35 
12 
157 
30 
3 
1 
1 7 4 
2 
1 
68 
52 
3 
14 
6 1 
6 
13 
llll 62 
. 23 
2 7 1 0 
251 
6 8 7 
202 
8 
11 
4 
11 
37 
2 5 
16 
1 4 7 
. 6 
1 
1 
12 
1 
16 
2 
1 
1 9 4 
2 0 6 
17 
a a 
5 * 
517 
0 5 3 
378 
5 1 
35 
1 1 2 
0 8 1 
9 
9 1 
71 
106 
7 1 0 
8 
3 7 9 
84 
297 
6 0 
15 
3 
46 
13 
55 
3 7 0 
5 6 4 
81 
391 
6 4 9 30 2 5 8 
21 
4 6 9 
1 5 7 
3 6 3 
191 
2 0 
a 
67 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
lulla 
6 0 
2 5 7 
a 
3 
334 
143 
139 
a 
118 
7 
1 3 8 
3 
1 
7 
11 
32 
39 
30 
32 
26 
1 2 4 
58 
3 1 
. . . . . 1
, . 7 
7 
9 
2 
. 
27 
4 
. 
5 
3 1 
. ,, 5 
39 
» 28 
14 
5 
29 
8 
14 
* a 
18 
1 1 *6 
1 4 0 1 
1 1 9 
a 
165 
2 
87 
2 
a 
7 Û 
i5 
a 
1 
I T 
a 
a 
a 
15 
6T 
a 
1 
a 
25 
26 
83 
2 2 
10 
6 
6 1 9 
* 2  
19 
3 
85 
. 38 
11 
20 
5 
5 
i 
8 
1 * 
á 1 * a 
T6 
a 
06 
. 29
25 
92 
6 1 
. ■ 
5 
ïn de volume 
181 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
808 
812 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 2 3 
3 
1 1 4 
72 
6 
1 
4 
26 
21 
56 
29 752 
9 792 
19 9 6 1 
10 5 2 9 
s eos 8 7 5 2 
9 0 1 
2 0 3 5 
6 2 1 
Franca 
4 
. 1 
12 
3 
a 
. 2 4 
11 
• 
8 0 6 8 
2 8 0 6 
5 2 6 1 
1 320 
572 
3 8 7 2 
6 0 2 
1 9 6 5 
6 9 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 2 * 3 6 8 
21 
1 
5 85 
2 1 * 37 
. a 
. . 3
• 
1 1 
1 
1 3 
2 
7 
1 7 5 2 4 1 8 9 13 112 
1 O l i 2 2 3 6 2 7 4 0 
7 4 0 1 953 10 372 
3 0 3 1 0 0 1 6 996 
2 0 0 6 5 6 3 9 7 8 
4 3 0 7 6 8 3 0 8 * 
1 7 5 i l ! 77 
* * 6 13 
6 185 2 9 1 
WASSERTURBINEN.WASSERRAEDER U .AND.HYoR.KRAFTMASCH. 
MASSE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
212 
2 4 8 
302 
322 
330 3 3 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4Θ0 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 6 * 
6 8 * 
800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
[ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WASSER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
20β 
212 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
ÌIX 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
8» 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
TURBINEN 
79 
4 
17 Aï 3 
4 
7 
3 
. 32 
5 
. β 
4 
9 
9 
36 
92 
10 
13 
3 
4 
2 
3 
5 8 8 
5 
12 
1 2 0 6 
13 
102 
65 
β 
8 
6 
2 5 2 0 
113 
2 4 0 6 
168 
1 3 7 
2 2 1 8 
14 
1 
2 
RAEDER UND 
1 0 0 
39 
87 
106 
174 
67 
27 
6 2 
2 0 
25 
83 
3 0 
2 
4 4 
2 
4 
3 
1 
95 
11 
8 
lì 
30 
5 
13 
3 
16 
7 
2 
1 0 9 6 
5 0 7 
590 
4 2 3 
2 9 7 
63 
2 
13 
102 
= UER WASSEI 
2 0 0 
16 
55 
132 
82 
94 
32 
13 
13 
8 2 
9 
72 
18 
2 
53 
2 
1 
2 
1 * 
. 12 
2 
21 
ANDERE HYORAULI 
. 11 
14 
66 
30 
9 
2 
20 
i 8 
8 
1 
5 
. 2
. 1
9 4 
11 
. a 
4 
20 
5 
13 
3 
a 
a 
2 
340 
122 
2 1 9 
89 
4 9 
34 
1 
13 
95 
[TURBINEN 
a 
3 
2 
6 9 
35 
1 
1 
l 
1 
,WAS SERB 
7S 
a 
2 
3 
a 
1 
J 
>CHE KRAF' 
i 
1 
3 ; 
21 
4 
: 2
1 
. 
• 
AEOER USW 
1 
3 
23 
a 
88 
62 
2 
. . 4 
123 
3 
3 
2 
3 
. . a , 
, , a . 
8 
3 
9 
5 
36 
92 
10 
. i 4 
. . 3 
588 
5 
12 
. . . . 65 
6 
8 
6 
1 0 6 9 
69 
1 0 0 0 
156 
126 
845 
11 
■ 
rMASCHINEN 
r 85 
f 20 
70 
t 
144 
! 49 
21 
4 1 
19 
24 
33 
22 
1 
20 
1 
1 
3 
a 
1 
8 
. 6 
9 
. . . . 7 
• 
5 8 7 
3 1 9 
2 6 7 
2 5 2 
190 
10 
. . 5 
. 
101 
10 
4 1 
"ï 
lulla 
2 0 
2 
2 
7 
1 
. a 
. 58 
2 6 3 1 
9 9 7 
1 6 3 5 
9 0 9 
402 
5 9 8 
9 
7 
70 
3 
1 
5 
i i 
. . . . . . 2 
. . . 1 2 0 6 
a 
102 
. 2 
. • 
1 3 4 3 
9 
1 3 3 4 
14 
9 
1 320 
1 
• 
a 
4 
2 
2 1 
7 
4 
42 
19 
16 
1 3 4 
35 
99 
79 
56 
18 
1 
2 
19 
. 10 
37 
, 3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
73? 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
808 
812 
8 1 6 
822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
îoa 
27 
8 0 
35 
14 
4 0 
5 
6 
3 
100 
2 1 
4 2 7 
4 1 8 
32 
11 
36 
171 
185 
2 1 3 
0 1 3 
7 5 4 
2 5 9 
5 80 
4 2 6 
7 2 2 
855 
3 2 1 
7 * 1 
France 
29 
6 
22 
* 2 
16 
* 5 
57 
1 
a 48 
14 
. . 152 
86 
• 
100 
Θ64 
2 3 6 
9 6 3 
1 3 6 
7 9 9 
05 0 
9 1 0 
4 5 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
27 
22 
11 
. . 1 
. 16
■ 
4 9 1 7 
2 0 8 8 
2 8 2 9 
1 1 4 4 
7 6 8 
1 6 5 1 
9 7 6 
2 * 
3 4 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8 * 0 7 . 1 C TURBINES HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
Ü04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
2 0 4 
212 
2 4 8 
3 0 ? 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
LAOS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 3 0 ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 Í . 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
212 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 . 9 0 
0 0 1 
U02 
003 
0 0 ' 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CUNGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
4 
1 8 4 
i a 73 
62 
2 4 6 
1 0 
33 
12 
11 
10 
65 
15 
16 
1 4 
15 
30 
23 
n e 3 0 5 
3 1 
1 1 8 
11 
15 
42 
19 
4 7 6 
2 1 
5 4 
3 0 3 
5 2 
3 7 9 
2 9 9 
79 
2 1 
43 
2 8 9 
3 4 0 
9 4 9 
5 3 4 
2 6 9 
3 8 7 
52 
5 
27 
a 
4 
1 
2 4 
3 
a 
12 
a 1 0 65 
16 
1 
. 3
m a Φ 1 1 8 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
52 
a 
a 
a 
• 
3 6 0 
3 0 
3 3 0 
142 
6 
1 6 1 
2 4 
5 
2 7 
* 6 
. 61 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
107 
1 0 7 
, a 
. . a 
. • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
80 
. 4 3 
6 6 
4 
a 
4 
3 
3 
■ 
12 0 3 9 4 9 
3 β * 3 9 
β 1 9 6 3 9 
3 6 * 7 2 1 
1 9 0 0 8 
3 5 7 2 15 
2 3 3 
2 3 6 
9 7 7 1 
! ι 
3 
2 
2 
9 0 3 
a 3 3 7 
2 4 7 
5 
a 25 
14 
79 
• 
3 0 1 
7 6 1 
5 4 0 
7 6 6 
2 9 5 
8 1 7 
512 
1 1 6 
9 5 7 
1 3 3 
13 
a 
3β 
2 4 3 
10 
2 1 
β 
1 1 
a 
. a 
a 
13 
13 
3 0 
11 
1 1 8 
3 0 5 
3 1 
4 
15 
19 
4 7 6 
2 1 
5 4 
, a 
2 9 9 
3 9 
2 1 
43 
0 0 4 
187 
8 1 7 
378 
2 54 
4 3 9 
26 
. 
lulla 
12 
5 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
12 
17 
46 
Q 
3 
6 
2 
1 
213 
6 5 6 
198 
4 5 8 
0 * 0 
3 2 7 
883 
8 * 
35 
3 1 9 
5 
1 
11 
. . a 
* a 
a 
a 
15 
. 2
9 
a 
a 
a 
, a 
a 
42 
a 
. a 
3 0 0 
3 7 9 
40 
• 
8 1 8 
16 
8 0 2 
1 4 
9 
7 8 7 
2 
• 
HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
5 
2 
2 
2 
1 
5 6 8 
183 
43 2 
3 6 9 
9 1 4 
552 
124 
3 3 6 
1 0 4 
1 1 4 
3 6 0 
1 8 9 
22 
1 3 6 
11 
2 0 
19 
10 
1 6 4 
63 
29 
13 
53 
115 
21 
34 
38 
2 6 
50 
12 
2 0 0 
4 6 3 
7 3 8 
2 78 
6 9 8 
2 5 2 
14 
68 
2 0 7 
I 
a 
57 
5 4 
2R8 
1 1 7 
1 5 7 
15 
96 
2 
9 
4 0 
35 
12 
3 2 
. 10 
2 
5 
1 4 6 
6 2 
9 
2 1 
77 
19 
3 4 
3 6 
a 
7 
3 7 9 
5 1 5 
6 6 4 
5 4 0 
3 6 4 
1 6 9 
1 0 
67 
155 
6 
a 
3 
6 
a 
3 
. . , a 
. . . . . . a 
a 
. 1
. a 
. a 
. . . a 
• 
19 
14 
5 
4 
4 
1 
a 
1 
38 
1 1 
2 2 
1 
6 
1 
β : 
7 1 
ι ; 1C 
ί 
2 
a 
a 
• 
P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES DE MACH MOTRIC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
4 0 3 
81 
128 
2 3 1 
184 
2 4 2 
. 19 
16 
6 7 
6 1 
6 
73 
a 
4 
36 
3 
1 
11 
83 
2 
183 
3 
1 
1 
ι 
4 9 2 
97 
3 6 9 
a 
7 9 6 
3 6 9 
8 1 
2 3 3 
99 
1 0 4 
2 * 5 
153 
10 
9 2 
9 
7 
17 
3 
17 
29 
2 6 
3 * 
2 
2 
48 
4 
3 6 1 
7 5 4 
6 0 7 
5 1 7 
195 
4 7 
a 
43 
ES HYDRAULIQUES 
2 4 0 
5 1 
93 
•il 
32 
18 
6 
53 
lî ι 1 
75 
1 
6 2 
2 
1 
2 
1 
a 
4 
6 
4 
. a 
28 
1 
1 
3 5 8 
1 0 9 
2 5 0 
2 0 7 
1 2 9 
33 
4 
9 
89 
, 15 
25 
. 16
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
248 
2 6 0 
30 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 4 
50 8 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 4 
7 2 0 
7 2 8 
0 0 0 
0 1 0 KU 0 2 1 
03 0 Uli 1 0 4 0 
ANDER! 
TURBO 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURBO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 5 
022 
0 3 0 
390 
4 9 6 
52 8 
6 6 0 
6 6 4 
800 
— 1969 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
5 2 
1 
3 
5 19 
1 3 6 
58 
893 
1 1 6 
3 
2 53 
18 1 
92 
16 
2 1 
18 
7 
2 9 6 
16 3 64 
168 
10 
6 
4 
34 
127 
4 
7 6 5 1 
4 
7 1 
2 6 3 
13 
3 
63 1 
3 
769 
200 
4 8 7 
7 1 4 
238 
318 
4 5 6 
3 0 9 
20 
21 
France 
; 
E 
24C 
a 
25Γ 
. 8< « 21 18 
: 29< 
2 n : 1 
2 
. . i 
. . : 263 1 
i 1 
1000 
Belg.­Lux 
. , 
. 
'. . . 
• 
4 ! 
. 
! 
1 769 
3 221 
l i t 
131 8 ' 3 m r, 2 5 6 
2 3 9 9 
3 0 8 
2 0 
9 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINE! 
,TRAHLTRIEE 
33 
3 
6 
14 
12 
2 
4 
7 
2 
1 
27 
1 
113 
42 
70 
66 31 
4 
1 
¡TRAHLTRIEÍ 
19 
103 
119 
18 
1 5 9 
6 
7 
18 
43 
183 
23 
26 
23 
2 
2 
17 
3 
12 
13 
6 
4 
3 
808 
259 
5 4 9 5 0 9 
4 5 9 
39 
E STRAHLTR 
12 
6 2 
7 
7 
6 
1 
2 
2 
10 
WERKE,SCHUBKRAFT 
ι; 
2. 
2 
1< 
1 
WERKE,Si 
1 
1 
3 
3 
2 
EBWERKE 
' ¡
1 
: > i ι 
; HUBKRAFT 
1 1 
1 
1 , 1 
i 2 
2 
2 
i 2 ! ! ! 3 
3 
S 25 
13 
S 12 
7 12 
3 9 ) 
! 1 7 
7 î, 
L 
i 
e 
kg 
Nederland 
5 
. 1 
1¡ 
14 
I 1 *8 
ι 27 
> 1 2 1 
. 96 89 
25 
. 
I 
B I S 2 5 0 0 
10 
a 
i 
fi 
3 16 
) 10 
. 6 
. 6 
, 6 
, . > 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
119 
58 
392 
102 
3 
1 
18 
3 
7 
16 
361 
10 
9 
6 
2 
. 127 4 
169 
1 
4 
7 
. 1 3 
35 
3 
1 6 8 4 
1 9 9 
1 4 8 5 
1 0 9 8 
6 67 
3 76 
1 
12 
KG 
2 
7 
2 
5 
5 
5 
. ­UEBER 2 5 0 0 KG 
J 15 
85 
9 > . 39 i 
5 2 
7 
4 16 
183 
3 
t 1 
1¿ 3 
S 362 
3 IOC 
5 262 
5 262 
9 2 * 1 
18 
10ό 
. 
133 
19 
114 
loa 
106 
6 
9 
5 
1 
. . , 2 
ιό 
IUlia 
2 6 Î 
14 
34 
595 
26 
1 Ol i 
67 
944 
288 
265 
656 
. • 
21 
27 
54 
21 
33 
32 
4 
1 
. • 
2 
4 
21 
10 
12 
7 
4 
4 
3 
* K 
NIMEXE 
i* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C?6 
Π?8 
0 3 0 
034 
" 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 1 8 
eso 0 5 2 
066 
204 
2 0 8 
248 
2 8 0 
302 
3 9 0 4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 3 6 
452 
4 8 0 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
6 1 6 
6?4 
6 3 6 
664 
6P4 
7?0 
7?8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 8 
Β 4 Γ ι θ . Ι 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 04 
2 0 8 
21? 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
H A I T I 
COLOMBIE 
PEROU 
BRÉSIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
LAOS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRE« 
TURBO­
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
»ORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
11 
1 
10 
3 1 
7 
24 
115 
328 
36 
0 1 8 
124 
23 
4 6 5 
' 5 
19 
220 
44 
64 
2 3 8 
22 
20 
6 6 3 
67 2 2 7 
2 9 7 
65 
6 7 
48 
31 
2 0 9 
3 1 
232 
16 
29 
67 
29 
6 5 2 
74 
44 
2 1 8 
12 
37 
473 
7 5 9 
0 2 8 
732 2 3 6 
8 8 9 
4 0 7 
730 2 5 0 
86 
France 
3 
6 
6 
1 
5 
. 38 
12 
. 261 a 
2 
4 4 3 
. • 197 19 
64 
2 3 8 
22 
2 0 
66 3 
10 
150 
1 0 . 24 ■ 
. . 8 4 
. 3 29 
652 
3 ■ 
33 
12 
. 4 7 3 
6 4 0 
163 4 5 7 124 
3 1 9 
3 1 4 
7 2 5 250 
19 
1000 DOLLARS 
Belg.­
VALEURS 
Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
14 ' 
263 
113 118 
MOTEURS ET MACHINES MOTRI 
REACTEURS 
2 
1 
8 
2 
6 
5 
4 
973 
234 
9 0 6 
50 
7 7 7 
7 0 7 
52 
97 
4 7 
756 
116 
71 
55 
45 
3 2 1 
2 2 3 
163 
0 5 9 
603 
6 8 0 
2 4 8 
71 
8 
8 4 0 3 ­ 1 3 TURBO­REACTEURS 
001 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
034 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
404 
504 
604 
6 1 6 
63? 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
8 
9 
1 
4 
2 
2 
18 
1 
1 
2 
1 
2 
63 
22 
4 1 
37 
32 
4 
6 4 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
oo i 
005 
C22 
0 3 0 
390 
4 9 6 
528 
6 6 0 
664 
800 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.AFR.SUD 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
A U S I R A L I E 
2 
1 
10 
8 2 5 
844 
7 1 8 
9 6 4 
883 
7 7 3 
525 
7 2 8 
9 3 5 
4 3 1 
5 1 6 
3 3 9 
2 4 7 
99 
2 1 5 
3 0 1 
331 
394 
6 6 9 
550 
14 
6 4 6 
9 5 0 
3 5 1 
5 9 9 
2 2 5 
3 5 6 
3 74 
D UNE POUSSEE 
1 
2 
2 
2 
1 
. • 71 . . 707 . . . 7 5 6 116 
71 
. . 2 0 9 
9 3 1 
71 
660 
6 7 3 
7 0 7 
167 
7 1 
• 
1 
1 
D UNE POUSSEE 
2 
4 
4 
1 
3 
. . . . . . . . 724 a 
■ 
. 168 99 
. 121 , 394 6 6 9 
■ 
• 6 4 6 
62 3 
• 82 3 0 1 3 
7 2 4 
810 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
22 
le 10 
7 
A REACTION AUTRES 
7 6 0 
290 
4 3 1 
203 
6 8 9 
213 
28 
63 
26 
60 4 
1 
. 43 
34 
2 0 3 
6 8 9 
2 1 3 
26 
• 26 
DE 
> 
:ES 
2 5 0 0 
2 3 4 
785 
2 0 6 
9 
32 
O l 
li 30 
DE 
11 
7 1 
75 
45 
77 
43 
06 
84 
5 1 
2 9 
0 7 
04 
58 
46 
46 
6 1 
OU 
7 
! 1 
3 
3 
3 
3 
PLUS 
S 1 
6 
β 
3 
5 1 
3 
1 
5 
6 
18 
6 
ι 9 
; ι 
β 3 0 
4 7 
4 2 2 
4 2 2 
2 20 
20 
62 
38 
4 1 0 
97 
3 1 4 
213 187 
1 0 0 
. ■ 
3 
1 
1 
1 
4 
77 
168 
38 
537 
112 
21 11 1 
?3 
25 
66 2 1 4 
6 
55 
67 
24 
. 2 0 9 28 
39? 
12 
29 
63 
. • 9 44 
77 
. 37 • 0 1 0 
505 505 385 
0 3 7 
0 5 1 
5 
■ 
69 
(G OU MOINS 
4 3 7 
746 
184 
4 3 7 
7 4 6 
746 
7 4 6 
. . • 
1 
2 
1 
1 
1 
192 
­. 50 8 1 4 
> • • • . . ­. ■ 12 
0 6 8 
242 
8 2 6 
8 2 6 
814 
. . • DE 2 5 0 0 KG 
6 4 9 
2 8 4 
• . 3 4 7 . 88 6 6 3 
365 
4 3 1 
160 
3 3 1 
3 1 8 
9 3 3 
3 8 5 
38 5 
8 9 4 
• 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
55 
5 6 0 
091 
?l"> 
550 
4 6 1 
6 1 5 
8 4 6 
2 9 6 
0 6 1 
5 5 0 
E TURBO­REACTEURS 
2 
10 
74 
2 4 7 
3 9 7 
. ­. . 63 . 6 0 4 
lulla 
, . 146 • 164 12 
. 4 1 
18 
31 
832 
7 0 
I 4 3 6 
130 1 3 0 6 
3 6 4 
3 3 7 
9 4 2 
• • 
344 
• 50 . 11 . 52 . 47 . . • 55 4 5 
100 
718 
394 
3 2 4 255 
1 1 0 
6 1 
. 8 
5 
2 1 4 
47 
?Ó 
14 
• 300 
2 1 9 
81 
67 
47 
14 
7 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
8 1 8 
ÌOOO I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
59 
21 
38 
26 
9 
12 
8 
Franca 
1000 
Belg.­Lux 
2 
26 
1 
25 15 
a 
IO 
9 
k« 
Nederlam 
' 
TURBOPROPELLERTRIEBWERKEIGASTURBINEN 1 BI S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
052 
204 
2 1 2 
2 2 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 θ 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
66Θ 
70 8 
800 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 
1 
a 
l ï 
2 
1 
1 
1 
i 
. _ a 4 
15 
3 
i 
t . 1 
. 
59 
15 
44 
39 
16 
5 
. 
ί 4 
l ì 
2 
1 
1 
L 
', 9 
? 
[ 
! 
4 1 5 
36 
32 16 
4 
TURBOPROPELLERT RIEBWERKE ( G*STURB 
0 0 1 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 8 
0 * 2 UI 3 3 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 6 
20 e 
212 
2 8 6 
3 3 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
504 
528 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
44 
5 
5 
1 
30 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
17 
2 
1 
1 1 6 
55 
6? 
57 3 9 
5 
1 
GASTURBIN 
1 2 9 94 
4 4 7 
4 
36 
310 1 
1 
29 
1 
1 
5 
38 
17 
36 
25 
. . 1 
4 7 1 
2 
115 
5 
5 4 9 
193 
3 
2 94 
2 8 1 0 
6 7 5 
2 136 
9 1 1 
1 0 9 
1 1 9 1 
25 
36 
1 
Π 
EN 
3 
2 
8' 
11 
3 ' 
31 
31( 
12 
3 
18 
2 
5 
; 
ι ; 
) 
1 
' 
2. 
) 
3 ! 
> 21 
1 1 
) 2 ! 
3 2 ' 
1 2 ! > ï . 
N E N I U E B . 
• 2 
< 
+Í 
! *i 3' 
2 
' 
1 7 Ì 
2 
191 
1 9 ; 
ι 17< 
• 22 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
28 
15 
13 
11 
1 
2 
. 
1 5 0 0 PS 
5 
12 
5 
7 
7 
5 0 0 PS 
! 42 
. a 
> 1 
. 7 
. . . . 1 
> . 
t 51 
42 9 
1 9 
9 
1 · . 
7 
3 0 7 
i 10 
310 
1 
6 
1 
1 
4 
16 
i 86 
2 
4 0 7 
1 162 3 1 6 
847 
4 3 6 
20 
4 1 1 
. 
lulla 
• 
4 
4 
1 
4 
6 
5 
1 
. . 1 
. . • 
9 
9 
9 
1 
. • 
121 
94 
139 
26 
36 
12Õ 
108 
1 7 1 
2 9 4 
1 1 1 1 
355 
7 5 7 
146 
26 
5 7 5 
. 36 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
018 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
1 
15 
14 
2 
195 
533 
0 7 1 
4 6 1 
9 3 3 
6 3 5 
5 2 8 
4 0 8 
France 
2 
2 
1 
8 4 0 8 . 3 1 TUR80­PR0PULSEURS OE 
oo l 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 4 
212 
2 2 4 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' 
4 1 2 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 8 
8 0 0 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1C3? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 3 3 TURBO­
0 0 1 
C03 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
04? 
2 1 6 
32 2 
33C 
4 0 0 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L IBYE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
7 
1 
6 
5 
3 
4 0 9 
105 
6 5 4 
77 
5 5 4 
101 
165 
65 
61 
2 3 4 
27 
29 
25 
30 
24 
162 
8 8 8 
875 
2 5 0 
4 9 
83 
43 
2 1 4 
32 
76 
26 
19 
35 
3 3 4 
2 4 5 
0 8 9 
2 5 9 
2 0 0 
8 2 8 
24 
35 
2 
2 
6 
5 
5 
3 
•PROPULSEURS DE 
7 
1 
1 
14 
9 
5 
4 
2 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 ' 
Or>5 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
02 8 
0 3 0 
C32 
C34 
C36 
1 3 3 
0 4 0 
042 
0 5 6 
2 0 8 
212 
288 
3 3 4 
3 7 8 
39C 
4 0 0 
404 
4 2 0 
5 0 4 
528 
609 
6 1 6 
620 
632 
6 6 4 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
28 
6 
2 2 
11 
5 
10 
1 
9 2 1 
2 7 6 
9 6 0 
6 9 
7 1 3 
152 
3 2 7 
2 4 8 
2 1 1 
179 
93 
9 1 2 
3 0 6 
1 9 2 
5 6 1 
2 2 6 
3 3 5 
3 5 3 
192 
9 8 1 
1 7 9 
1 
1 
195 
4 3 1 
43 
3 8 8 
9 2 6 
2 3 7 
4 6 2 
40 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n t 
1 5 0 0 CV OU MOINS 
. 1 0 5 
64 8 
1 4 
50 7 1 0 1 
165 
65 
8 1 
2 3 4 
a 
29 
25 
3 0 
24 
a 
8 8 8 
8 6 3 
1 8 7 
4 9 
8 3 
4 3 
3 2 
a 
76 
26 
19 
35 
3 3 1 
7 6 7 
5 6 4 
1 1 0 
153 
4 5 2 
2 4 
3 5 
2 
15 
15 
a 
15 
15 
15 
a 
• ■ 
■ 
PLUS DE 1 5 0 0 
a 
2 7 6 
9 6 0 
2 3 6 
2 3 6 
72 
72 
a 
72 
7 2 
72 
a 
• 
cv 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
13 
2 
2 8 0 7 
6 9 
1 6 1 1 
1 5 2 
2 4 8 
2 1 1 
1 7 9 
93 
4 7 9 
3 0 6 
192 
3 8 2 1 7 
349 7 
3 4 7 2 
2 4 9 0 
1 7 6 3 
9 8 1 
1 7 9 
5AZ AUTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
0 1 6 
7 4 8 
6 8 4 
65 
1 1 9 
191 
5 6 6 
77 
44 
9 3 0 
21 
9 9 
4 2 9 
5 1 1 
13 
7 2 9 
4 2 2 
0 7 9 
19 
19 
20 
18 
94 
6 9 8 
73 
7 0 5 
27 
104 
18 
9 5 4 
ia 205 
06Θ 
6 9 
8 6 2 
6 3 1 
2 3 2 
4 7 9 
2 1 9 
3 3 1 
0 7 9 
4 2 2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
68 
5 1 Î 
0 7 9 
9 2 3 
9 
70 5 
27 
3 8 6 
6 3 
7 7 8 
3 
7 7 5 
512 
580 
263 
0 7 9 
17 
a 
10 
24 
2 5 6 8 
69 
13 
2 7 2 1 
2 6 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
a 
a 
6 
1 19 
64 
1 91 
6 
1 85 
1 19 
66 
2 
) 
! ι 1 
> 
2 
> 
1 1 0 
) 2 
) 7 
S 4 
1 
} 2 
. 
3 9 3 
3 2 1 
0 7 2 
0 0 6 
3 9 7 
66 
• 
3 4 3 
■ 
. 63 
32 
12 
63 
5 1 3 
4 0 6 
1 0 7 
107 
32 
■ 
. . • 
6 4 1 
. . ■ 
23 
. 3 2 7 
. ■ 
. • • a 
« 
9 9 1 
6 4 1 
3 5 0 
3 5 0 
3 50 
a 
* 
2 1 3 
19 
0 9 0 
• 1 1 6 
0 6 4 
568 
7 7 
2 0 
362 
2 1 
9 9 
3 3 8 
• ■ 
7 0 5 
■ 
a 
19 
19 
20 
l a 94 
4 1 7 
64 
. ■ 
6 4 1 
16 
77 
18 
157 
. * 
2 54 
4 3 8 
8 1 6 
8 2 9 
8 8 3 
987 
. 
lulla 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
4 
6 
1 
4 
• 
7 0 9 
7 0 7 
1 
1 
l 
. ■ 
66 
. 6 
27 
1 6 2 
182 
3 2 
4 7 5 
72 
4 0 3 
27 
. 3 7 6 
• ■ 
­
4 3 3 
* * 1 
• 4 4 1 
4 4 1 
7 
. • 
7 8 6 
7 2 9 
5 8 4 
2 
a 
59 
2 4 
4 2 2 
162 
0 7 7 
2 2 8 
48 
0 6 8 
1 9 1 
101 
0 9 0 
2 * 7 
6 1 
* 2 1 
. 4 2 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
il°2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 eoo 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 soe 52 6 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
E MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 
4 4 
2 7 
1 5 
6 4 
2 5 
1 9 
6 
2 1 
4 
1 0 
1 6 
1 0 
1 3 
4 
4 
4 
6 
7 
3 
2 
5 
3 2 6 
1 7 4 
1 5 2 
1 2 7 
8 4 
1 6 
1 
1 
9 
VON STRAHI 
6 1 
2 7 
2 6 
1 0 9 
1 2 
1 9 0 
2 
3 
3 
9 
1 4 
2 0 
1 6 
6 0 
1 2 
R4 
6 8 
7 6 5 
2 3 6 
5 2 7 
4 0 7 
2 3 9 
1 2 1 
2 
2 
VON ANDER 1 
8 9 
3 8 3 
2 3 8 
2 5 
8 5 
6 0 
1 2 8 
3 
6 9 
1 1 
5 0 5 
1 0 
1 
9 
2 8 
6 
1 3 
7 8 
2 
4 
3 1 
2 
1 
8 7 
ï 9 2 
1 
2 
3 
1 
6 3 
2 
2 
1 
1 
1 
." > 1 
) 7 
6 
. . Ì . . 
k g 
N e d e r l a n d 
« 3 i 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
a 
6 
, 3 4 
3 
3 
1 
4 
5 2 
4 0 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
. • 
32 10 
17 1 
1 3 
2 1 
2 3 
1 * 1 
3 2 
16 4 
4 
i 
15 1 
1 0 
3 5 
3 
4 
4 
6 2 
5 2 
. " 
1 8 8 54 
84 33 
1 0 4 21 
92 19 
65 7 
4 2 
­ODER TURBOPROPELLERTRIEBWERKEN 
8 
6 
1 
1 
1 
3 · 
6 
3 9 
8 ' 
3 0 
1 9 
8 
1 1 
Ν MOTOR 
6 
1 
7 
1 
8 
! ! 19 1 14 
4 
) 23 
2 
3 
1 
. 2 
1 3 
) . . 
" 
" > 9 
t 
. ' . i 
• a 
a 
Γ 1 
. 
i . 
? 91 
ι 45 
Γ 46 
1 46 
> 3 1 
< 1 
ΐ 
> 
2 9 
1 8 
, 1 5 
1 2 
9 1 
6 2 
2 9 
2 8 
1 2 
• -
EN UND KRAFTMASCHINEN 
'. , 1 
3 2 
r ! 
" 
5 
1 ' 
. * . 1 
'. 
i . 1 3 
1 
4 
2 2 
"l 
4 0 
, . ί 
22 2 
* 3 
8 
63 32 
1 
1 3 
3 
9 
9 
7 
7 
3 6 
2 2 
1 
5 
1 2 
4 
1 
4 9 
3 
. . 1 
> 5 
4 
5 
> 4 
2 
6 0 
) 6 
5 4 
4 9 
3 7 
L 5 
. • 
. 15 
) 10 
1 1 
7 
Γ 
> 3 
I 
ï 
) 1 
I 1 
5 I 
1 
! 7 
1 8 
' . ; i 2 
1 
2 
( . S 4
1 1 
5 5 
. 5 1 
1 
PL ρ « 
NIMEXE 
M» r ·> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
8 4 0 9 . 5 0 AUTRES MOTEURS ET MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 9 
0 3 0 
0 3 ? 
P 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
8 4 C 8 . 7 1 PARTIES ET 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
? 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
30 2 
3 34 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ? 8 
6 b 0 
6 6 ' 
7 C 2 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
REACTION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
» O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M U N D E 
C E E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 
2 
2 
1 2 
1 
1 8 
1 
1 
2 
2 
5 
8 
4 
T 2 
2 2 
4 9 
3 8 
2 3 
1 1 
2 7 7 
1 3 6 
1 0 6 
1 4 5 
1 5 9 
1 2 1 
3 1 
1 8 5 
3 5 
5 3 
1 3 8 
6 6 
5 5 
2 8 
3 3 
5 4 
4 2 
5 6 
1 6 
1 4 
4 6 6 
3 0 4 
8 2 3 
4 8 ? 
2 9 5 
5 9 4 
9 8 
1 4 
9 
9 7 
>IECE DE Τ 
4 2 1 
1 8 4 
3 8 4 
2 7 0 
2 5 1 
0 8 8 
1 9 8 
2 2 5 
1 7 5 
5 6 5 
9 7 7 
1 8 5 
4 3 4 
1 0 9 
1 5 8 
2 7 7 
3 6 6 
1 3 
9 5 
1 2 9 
1 8 
2 4 2 
1 7 
4 3 
3 6 
7 8 6 
2 0 6 
4 7 3 
1 4 
1 2 1 
6 4 0 
"¡22 
2 6 
3 6 
2 0 
0 2 4 
8 4 
7 6 6 
1 7 7 
1 9 
2 9 
1 4 
1 5 2 
0 5 0 
5 0 9 
5 4 3 
4 2 6 
7 1 3 
1 1 7 
2 9 9 
1 2 8 
8 4 0 8 . 7 9 PARTIES ET P I E C I 
MACHINES MOTRICE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O P * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
L 3 8 
O ' O 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
? 0 9 
? 1 6 
3 ? ? 
3 90 
4 0 0 
4 94 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 
2 8 7 
3 9 1 
4 7 2 
2 3 3 
4 3 5 
0 35 
6 1 
2 9 0 
1 3 6 
9 2 7 
2 4 
1 6 
1 1 9 
3 6 8 
4 0 
1 8 
3 9 0 
4 6 1 
1 0 5 
2 8 
2 2 
1 3 2 
4 0 
2 0 
2 2 0 
4 7 
9 1 
0 9 2 
3 5 
1 
1 
1 
. 2 1 
3 
4 4 
2 8 
5 
1 
2 
. . 1 . 9 
1 
. . . 6 
2 
1 1 
4 5 0 
6 2 4 
9 6 
52 Τ 
1 4 
9 
5 1 
1 2 
8 
• 
­ u x . N a d e r l a m 
MOTRICES 
S DETACHEES 0 
URBO­PROPULSE 
8 
6 
1 
1 
7 
4 
3 6 
9 
2 7 
1 6 
8 
1 0 
2 1 0 
1 2 9 
85 9 
4 6 
4 4 7 
. 2 2 5 
3 9 
5 1 7 
7 1 3 
3 3 9 
7 0 4 
3 
1 3 5 
5 6 
m . 1 0 . 1 8 2 4 2 
1 7 
4 3 
3 6 
8 3 5 
2 1 8 
8 7 
1 3 
1 2 1 
6 4 0 
5 2 2 
2 8 
. 2 0 
9 7 6 
6 4 
6 1 5 
1 7 7 
1 9 
2 9 
AÌ 
39 8 
2 4 4 
1 5 5 
4 9 6 
1 8 3 
6 5 9 
2 9 9 
1 2 8 
S OETACHEES 
1 
1 6 
1 0 6 
8 6 
1 8 2 
7 9 
2 1 
1 8 
1 5 
3 4 
4 2 1 
3 7 
2 6 
9 5 1 
4 2 
3 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
D 
2 7 
, 8 
8 
4 5 
4 3 
3 
. . 2 . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
L 
2 3 
3 . 
1 2 
5 6 
9 
, 3 
7 
1 5 3 1 
5 7 
9 6 
9 0 
7 8 
6 
; PROPULSEURS A 
J R S 
9 1 7 
a 
3 1 0 
9 2 2 
3 5 7 
5 2 5 
1 9 6 
. 6 0 3 4 9 
. 3 89 
1 
9 9 
1 
1 8 
3 7 6 
6 5 9 
1 2 9 
3 0 9 
5 05 
8 0 4 
6 7 5 
4 2 3 
1 2 9 
. ■ 
AUTRES 
2 
. 1 
5 
1 
2 7 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
6 0 
0 9 
4 0 
6 
1 2 ­
1 
7 
3 2 6 
2 
4 5 " 
9 5 ' 
1 6 6 
1 
6 7 2 
2 3 0 
1 4 
1 6 ; 
9 8 [ 
9 7 < 
6 7 1 
MOTEl 
l i 
9 * 
2 * 
1 8 ' 
2 ' 
6 ( 
l i 
4< 
5 1 
7 7 1 
1 3 
4 
9 
1 9 
8 
1RS ET 
1 
1 
1 9 2 
8 9 
9 1 
. 1 2 9 
1 0 1 
2 2 
1 1 2 
3 3 
4 4 
1 3 4 
6 5 
3 2 
1 0 
3 3 
5 3 
3 4 
3 9 
7 
2 
1 6 
? 6 7 
5 0 0 
7 6 7 
6 4 1 
4 7 9 
2 0 
1 
. 9 6 
8 4 3 5 0 7 
9 4 4 
. 7 9 5 5 3 4 
. . 7 3 
3 7 3 
2 3 5 
­1 6 4 
5 
1 3 
3 5 
1 2 9 
1 9 4 
3 6 
2 2 
i 
9 9 7 
0 7 9 
6 1 8 
6 2 8 
1 6 2 
1 9 0 
. • 
1 1 4 
2 30 
1 3 9 
• 4 8 2 8 8 
0 3 5 
5 9 
6qi 
7 80 
Í57 
1 4 
■ 
. 3 . . . 1 1 3 
6 1 
3 9 
■ 
1 0 9 
. ■ 1 0 
4 
l u l l a 
5 7 
4 
4 
6 2 
3 
7 
1 5 
1 
. 3 
1 
l i 
1 7 
. 1 
9 
9 
. 1 • 
2 1 5 
1 2 7 
8 9 
7 9 
2 9 
9 
. 1 
1 
6 0 
3 7 6 
1 
9 2 
a 
2 * 5 5 
a 
. . . 1 
a 
6 0 9 
a 
9 
2 
. . 8 5 . . . • . . 9 5 1 * 6 3 
1 5 4 
1 
4 6 
i ­5 305 
5 1 9 
4 7 8 6 
4 6 4 8 
3 0 7 4 
1 3 8 
. • 
2 9 
2 5 
1 4 5 
2 8 4 
, 4 5 . . . 7 ? 2 
2 
. 9 9 3 5 0 
4 0 
• 3 5 6 4 0 
6 4 
. 9 2 7 
1 
a 
1 0 6 9 
a 
. 2 9 8 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r -
tchlOssel 
Code 
pop 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
8 0 0 
.OTO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
Uli 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
59 
9 
a 
2 
1 
5 
2 0 5 4 
8 2 0 
1 2 3 4 
8 7 1 
6 6 0 
342 
1 
78 
18 
Franca 
20 
7 
12 
3· 
ί 
8 
1 
7' 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
42 
1 
. . 1 
1 
> 10 1 3 1 
3 16 
> 7 1 1 5 
1 7 2 9 
2 7 
1 
' 4 
86 
. . . a 
• 
S T R A S S E N W A L Z E N MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
VIBRATIONSSTRASSENWALZE» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
260 
2 6 8 
*Ί1 
2 8 0 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
508 
512 
516 
526 
6 0 0 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 8 0 
m 736 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
1 4 2 6 
4 7 5 
195 
1 4 4 
343 
4 4 5 
4 1 
2ao 
16 
343 
5 4 9 
2 7 0 
73 
3 2 4 
7 9 9 
5 1 1 
20 
1 4 0 
9 
4 8 
il 
1 2 1 
100 
5 
13 lî 6 
21 
8 
12 
6 
lì 
50 11 25 
26 
32 
5 0 9 
4 4 2 
3 6 0 
9 
5 
52 
29 
17 
4 
2 0 4 
19 
46 
46 
11 
122 
99 
»IS 11 
52 
23 
8 
4 0 3 
I I 
13 
25 
9 764 
2 562 
7 162 
5 4 7 4 
2 0 5 6 
1 4 9 1 
66 
169 
2 1 6 
12C 
; τ 1 0 ' 
κ 
ί 
71 
IC 
f 
94 
151 
i 
a 
< 23 
i 
i a 
4 
. . . a 
26 
a 
2 
10 
12 
9 
5 
. a 
. a 
a 
, . . a 
a 
a 
a 
. . . . . . , 16 
7 9 0 
300 
4 9 0 
3 7 9 
104 
109 
4 1 
56 
2 
STRASSENWALZEN H I 
4 0 6 
5 5 9 
3 4 5 
66 
4 3 8 
12 
140 
3 4 5 
1 9 1 
3 3 9 
212 
2 4 1 
2 94 
82 
9 5 9 
1Θ 
38 
11 
19*1 
. 52 
8 
1 
a 
120 
2 7 
59 
89 
, . ' 
1 M I T MECHANISCHEN 
i 2! 
1 4 8 
• 
. 
11 75 
2 7 1 
9 4 
9 
4 
a 
* • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
. 1 
5 
* 9 3 
6 8 1 
812 
7 6 7 
6 2 1 
* 3 
. . 2 
ANTRIEB 
1 
8 
2 
6 
* 1 
1 
Τ MECHANISCHEM ANTRIEB 
2 2 
2 3 
22 
8 2 1 
5 
4 
a , 
4 
. . 4 1 
a . 
. l 
. . 36 
a . 
a , 
• * 
3 9 4 
331 
190 
2 3 8 
4 3 5 
41 
2 9 7 
SO 
16 
3 38 
4 5 6 
2 53 
63 
2 0 8 
6 9 9 
342 
20 
13a 
9 
48 
11 
3 
75 
79 
5 
13 
10 
13 
S 
. 1 
, 2 
11 
10 
5 0 
11 
25 
32 
7 
4 7 6 
4 0 9 
3 4 5 
, . 52 
29 
17 
4 
1 8 4 
19 
46 
4 7 
U 
122 
99 
120 
21 
11 
52 
23 
8 
4 0 3 
11 
13 
7 
5 1 9 
1 5 3 
366 
674 
9 2 1 
277 
33 
87 2 1 4 
362 
345 
323 
. 3 8 1 
. 139 
3 4 1 
1 9 1 
170 
185 
240 
193 
31 
8 3 3 
18 
36 
11 
I t a l ia 
7 
7 
a 
a 
a 
, • 
2 1 6 
43 
175 
35 
4 
125 
i 12 
32 
1 
2 
22 
a 
. . . . . . 2 2 
7 
2 
22 
100 
2 
. , . . , 20 
2 1 
. φ 
Φ 
Φ 
. 2 1 
Φ 
12 
. φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Ü 
3 
20 
3 6 9 
56 
3 1 3 
2 1 2 
3 1 
101 
12 
2 2 
22 
a 
37 
4 1 
5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 » 0 
700 
7 0 2 
736 
eoo 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 9 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
2 
9 
4 
1 
* 
1 
14 
384 
123 
3 4 
21 
11 
32 
1 7 7 
4 1 6 
5 2 8 
888 
7 0 3 
m 49 
4 6 4 
4 0 8 
France 
lã 
a 
1 
2 
. a 
• 
3 112 
3 9 0 
2 7 2 2 
1 0 8 7 
1 1 6 
1 5 8 7 4 4 
1 4 2 4 
4 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 6 5 
3 1 
. a 
, . 5 
3 1 
• 
37 1 5 5 1 
9 1 1 5 
2 8 1 4 3 6 
27 3 1 1 
, 2 * 0 
1 1 1 2 * 
1 
a a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
76 
2 0 
4 
19 
6 
a 
β5 
* * 0 1 
1 5 3 1 
2 8 7 0 
2 5 3 8 
1 312 
3 2 9 
* . 3 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
I U l i a 
125 
72 
2 9 
a 
a 
1 
9 2 
3 3 1 5 
4 8 3 
2 832 
7 4 0 
122 
1 7 3 4 
a 
4 0 
3 5 6 
8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE A V I B R A T I O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
?04 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 6 8 
27? 
?B0 
2 8 8 
30? 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 84 
5 0 6 
512 
5 1 6 
526 
6 0 0 
6 0 ' 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 » 
6 6 0 
7 0 2 
732 
7 3 6 
8 0 0 
61 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
2 
1 
1 
Ì 
19 
5 
1 4 
1 1 
3 
3 
9 9 6 
845 
4 0 2 
2 1 3 
6 1 7 
7 7 4 
79 
5 2 9 
150 
3 4 
7 6 7 
0 6 6 
5 2 5 
1 4 7 
5 2 4 
8 4 4 
7 7 3 
56 
3 5 7 
3 2 
1 1 4 
17 
2 4 
2 2 9 
2 0 6 
11 
2 1 
15 
3 1 
19 
3 4 
17 
20 
1 0 
2 1 
22 
114 
34 
51 
4Θ 
59 
1 4 
0 6 4 
0 1 9 
6 3 2 
17 
1 0 
110 
79 
5 0 
13 
3 9 6 
3 0 
99 
S9 
25 
3 3 1 
2 4 7 
2 2 8 
56 
29 
84 
50 
8 8 9 
25 
23 
46 
aie 
0 7 6 
7 4 3 
0 3 9 
9 5 9 
142 
170 
3 2 3 
5 6 1 
ROULEAUX 
6 0 3 
6 9 1 
4 0 1 
78 
515 
14 
1 9 1 
355 
3 1 5 
6 2 4 
2 8 6 
209 
3 6 3 
1 1 3 
545 
36 
83 
2 0 
. 248 
5 
144 
2 0 3 
2 2 
a 
a 
a 
. 15 
132 
22 
18 
1 6 1 
a 3 0 4 
e 6 
. . . 17 
4 7 
a a 
. Φ 
4 
a 
a 
13 
a 
6 
. Φ 
a 
a 
a 
4 8 
a 
Φ 
3 
2 4 
28 
17 
1 0 
a 
. Φ 
m a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
. . a 
φ 
a 
. a 
a 
, 28 
1 5 3 9 
6 0 1 
9 3 9 
7 2 9 
2 0 9 
2 0 3 
1 0 $ 
6 
33 
l 3 4 
* 7 8 
2 6 7 
2 11 
2 
1 
11 
a a 
1 1 
. 
2 9 5 2 
5 6 3 
3 9 * 
a 
4 1 4 
752 
79 
5 2 9 
1 5 0 
3 4 
7 5 1 
9 0 5 
4 9 4 
126 
32Θ 
1 6 6 4 
4 6 3 
58 
3 5 1 
3 2 
1 1 * 
17 
7 
139 
1 7 7 
11 
2 1 
15 
27 
19 
a 
4 
a 
4 
2 1 
22 
1 1 4 
3 4 
51 
a 
59 
1 4 
1 0 1 4 
9 5 9 
7 9 8 
a 
a 
1 1 0 
79 
50 
13 
3 6 2 
30 
99 
85 
25 
3 3 1 
2 4 7 
2 2 4 
5 0 
29 
84 
50 
16 
8 8 9 
23 
18 
1 7 5 9 5 
* 3 2 3 
13 2 7 2 
9 9 5 8 
3 7 0 7 
2 7 5 9 
7 * 
1 7 0 
5 5 5 
COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
a 
228 
a 
. 9 9 
6 
2 
. a 
20 5 
4 5 
93­
. 113 
. . * 
2 7 
1 * 
9 
17 1 8 
8 
8 
. a 
8 
a 
81 
a · a « 
a 1 
a , 
. 9 
a . 
. , • * 
5 4 8 
4 4 9 
3 92 
a 
4 0 9 
a 
1 8 9 
3 4 7 
3 1 5 
3 2 9 
2 4 1 
2 0 8 
2 3 3 
4 1 
4 1 9 
36 
83 
20 
4 6 
i 33 
29 
9 
3 
35 
1 8 0 
* 
35 
2 9 
3 * 
2 0 
47 
3 6 
6 
3 * 
4 
6 0 2 
83 
5 1 9 
3 5 0 
* 2 
1 6 9 
20 
38 
• 
28 
• 
43 
36 
72 
* . a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
2 0 4 
20 6 
212 
2 1 6 
2 3 6 
248 
2 5 6 
260 
272 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
528 
6 1 6 
ut 6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
696 
700 
7 4 0 
eie 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
302 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLUES 
ZAPFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
β 
1 
7 
3 
1 
3 
FUER 
2 3 7 
4 2 9 
30 
53 
34 
37 
16 
17 
30 
29 
1 3 1 
58 
43 
24­
?8 
45 
62 
33 
18 
116 
54 
59 
3 6 9 
4 3 2 
3 9 9 
32 
10 
98 
48 
11 
16 
162 
127 
27 
186 
25 
7 
30 
42 
392 
6 
4 1 
18 
615 
813 
0 0 1 
6 2 1 
4 6 1 
3 1 4 
5 4 7 
595 
67 
France 
161 
159 
30 
16 
34 
33 
a 
1 
16 
17 
1 3 1 
58 
43 
18 
. . . . 116 
32 
. . 399 
32 
10 
. . 11 
6 2 
52 
39 
a 
a 
42 
6 
33 
2 0 9 7 
242 
1 855 
3 0 5 
157 
1 5 4 9 
4 6 6 
2 7 7 
ÌOOO 
Be lg . ­Lux . 
5< 
3 ' 
1C 
221 
5 ­
1 6 ' 
5f 
5i 
10" 
ί 
STRASSENWALZEN M IT MEC 
88 
18 
16 
4 
17 
25 
2 
9 
6 
16 
38 
30 
4 
24 
14 
6 
35 
4 
6 
4 
2 
10 
5 
4 
25 
62 
10 
5 
4 
4 
2 
24 
4 
4 
3 
1 
10 
565 
143 
4 4 4 
283 
128 
1 2 1 
24 
8 
36 
S I G K E I T S P U 
AEULEN FUE 
33 
3 3 2 
1 1 5 
28 
196 
5 
10 
3 
42 
2 1 6 
170 
3 
. 2
1 
3 
, . . . 1
2 
4 
a 
26 
2 
3 
1 
2 
. 4 
1 
2 
. 5
4 
. , . . . . . -
7B 
5 
73 
14 
7 
30 
13 
5 
28 
V 
1 
ί 
I 
«PEN.HEBEWERKE FU 
< TREIBSTOFFE ODE 
3 
3 
1 
29 
1 
. . 1
" 
4· 
kg 
N e d e r l a n d 
' 
' 
81 
r * < 
> 3-
31 
) 
HANI SCHEI 
Γ 
. ; 
1 
ER FLUESS 
ί SCHMIER 
1 1 
I 
. 
, 
« . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
I 4 
3 
1 
1 
76 
270 
37 
16 
14 
12 
28 
38 
6 
, 18 
. 22 
59 
3 65 
43? 
. . a 
98 
8 
. 16
100 
71 
17 
132 
25 
7 
30 
392 
. 6 
18 
166 
4 1 1 
755 120 
266 
568 
64 
318 
67 
1 ANTRIEB 
I 
ι 
84 
15 
16 
, 16 
13 
2 
9 
6 
16 
3T 
30 
1 
20 
14 
6 
7 
2 
3 
2 
. 10 
t 
. 23 
45 
10 
. 4 
2 
24 
4 
4 
3 
1 
10 
4 6 4 
130 
334 
243 
111 
82 
11 
3 
8 
GKEITEN 
I I T T E L 
I 
L 
6 
115 
67 
165 
. 10 
36 
206 
166 
lulla 
16 
4 0 
15 
2 5 0 
59 
190 
1 0 1 
9 
90 
13 
. • 
4 
ΐ 15 
23 
5 
18 
17 
1 
1 
. . • 
26 
103 
2 
24 
• 2 
• 3 
6 
7 
4 
* Y ' 
NIMEXE 
* r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 ru, 
2 0 8 
212 
? ! 6 
2 3 6 
2 4 8 
? 5 6 
?60 
2 72 
2 8 0 
302 
314 
318 
322 
3 3 ' 
342 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
44 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 96 
5 0 0 
528 
6 1 6 
6 2 4 
632 
63 6 
64 8 
6 9 0 
6 9 6 
700 
7 4 0 
8 1 8 
92? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
FQUATEUR 
ARGENTINE 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
CAMBDOGE 
INDONESIE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
2 
8 
4 
1 
4 
8 4 0 9 . 9 0 PARTIES DE 
MECANIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
062 
? P ' 
? 0 8 
? 1 6 
30? 
342 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
' 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 6 
624 
632 
6 6 0 
700 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
POMPES MOTO 
ELEVATEURS 
Θ 4 1 0 . 1 3 POMPES POUR 
LUBRUFIANTS 
c o i 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
C2R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 3 3 
5 7 9 
37 
76 
51 
54 
13 
32 
4 6 
42 
?2R 
71 
50 
32 
2 1 
39 
106 
66 
16 
131 
82 
60 
535 
6 9 6 
2 5 6 
4 0 
11 
116 
4 4 
11 
25 
2 6 6 
170 
38 
2 4 4 
42 
15 
36 
4 9 
4 8 9 
11 
4 8 
19 
817 
288 
5 3 1 
2 5 4 
9 9 3 
139 
7 4 4 
7 9 0 
1 3 9 
France 
241 
?05 
37 
21 
51 
46 
. 1
27 
24 
?28 
7 1 
5 0 
26 
. . . . . 1 3 1 
49 
. . . 2 5 6 
4 0 
11 
. . 11
. 116 
60 
. 4 4
. . a 
49 
. 11 
39 
2 6 3 6 
3 2 7 
2 3 0 9 
4 6 4 
2 5 8 
1 846 
6 5 4 
355 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
93 
66 
9 
1 
352 
61 
2 9 1 
113 
91 
178 
F 
. • 
BOULEAUX COMPRESSEURS 
50B 
99 
88 
15 
103 
63 
12 
4 7 
33 
88 
183 
1 2 4 
16 
1 0 1 
73 
28 
116 
20 
46 
31 
a 14 
24 
110 
202 
58 
17 
31 
11 
19 
94 
30 
27 
19 
13 
76 
773 
613 
9 6 0 
2 2 7 
554 
605 
100 
6 8 
128 
13 
1 
12 
3 
9 
, . . 1
10 
5 
20 
. 2 
63 
11 
19 
6 
13 
2 
. 2 1 
2 
2 9 
1 
15 
27 
. . 2
. 1 
. . -
3 5 4 
29 
326 
80 
25 
163 
75 
36 
63 
-POMPES TURBO 
A L I Q U I D E S 
D I S T R I B U T I O N 
A O I S P O S I T I F 
99 
8 5 4 
422 
52 
5 3 1 
14 
3β 
14 
186 
7 9 4 
517 
9 
8 
4 
68 
2 
a 
a 
. 2
" 
4 
23 
1 
2i 4 
17 
. a 
• 
N a d e r l a n d 
4 1 
32 
IC 
1C 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ï 
5 
3 
1 
2 
A PROPULSION 
e 
2 
; 2 
2 
i 
• 
-POMPES POUR L t Q U I 
DES CARBURANTS ET 
MESUREUR 
. 1 7 1 
3 
1 
C 
. , . 5
2 
284 
. 12 
2 
. 
2 
ί 
OES 
9? 
3 7 4 
55 
. . 13 
. 19 
18 
. . . 21 
31 
13 
. 16 
. 33 
60 
5 2 8 
6 9 6 
. . , 116 
R 
. 25 
1 5 2 
101 
37 
163 
4 ? 
15 
36 
489 
. 9 
19 
49 3 
7 9 7 
6 9 6 
546 
6 2 9 
0 1 1 
68 
4 3 5 
1 3 9 
4 9 4 
65 
87 
. 100 
48 
12 
47 
33 
87 
1 7 3 
124 
10 
60 
69 
26 
53 
9 
29 
21 
1 
16 
6 
3 
105 
149 
57 
2 
4 
11 
19 
92 
30 
25 
19 
763 
3 3 5 
766 
5 6 9 
107 
522 
3 9 7 
25 
31 
65 
18 
294 
237 
■ 
4 6 0 
• 37 
. 1 6 6 756 
505 
lulla 
31 
36 
17 
2 9 5 
71 
2 2 5 
1 2 1 
9 
104 
14 
. -
14 
i 1 
4 
24 
55 
15 
39 
3 ' 
1 
6 
. ■ 
• 
79 
2 6 7 
6 
33 
. 4 
1 
14 
20 
31 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
I O N D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_JBRL_ 
Italia 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
056 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
260 
284 
28β 
30? 
306 
314 
318 
32? 
32 6 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
456 
462 
496 
524 
624 
632 
69 2 
700 
72 6 
816 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IO 
127 
187 
50 
33 β 
2 4 3 39 10 29 19 30 9 
6 
3 9 25 6 62 4 6 
5 25 44 12 
8 16 30 5 3 10 
3 4 5 11 10 10 13 
12 7 8 6 a 24 3 20 
6 665 
2 826 702 I 458 860 454 585 
2 53 60 13 
6 33 
2 10 25 β 
35 10 28 3 30 9 6 
3 9 25 6 59 1 6 5 24 40 12 a 
16 3 3 3 5 
11 10 10 13 12 
7 
554 35 ni 
7 
431 
213 
60 
3 
TEILE FUER ZAPFSAEULEN 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
02 8 030 032 034 036 
03 8 040 042 C48 050 204 ?oa 
212 
216 
220 
248 
272 
30 2 
32 2 
330 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
45B 
496 
616 
664 
668 
692 
700 
7oe 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 26 43 60 56 131 
1 6 
1 6 13 17 
30 53 6 20 4 77 10 5 
3 22 2 3 4 
13 6 
2 2 2 3 106 15 1 3 
1 12 2 
2 5 
637 216 620 
31! 
2°32 
18 
3 
136 
5 
131 
2 
129 
20 
18 
27 
2 
99 
46 
53 
23 
3 
30 
30 
780 
115 
6 
21 
67 
2 
130 
1 
6 
1 
6 
11 
13 
2 
48 
3 
4 
1 
3 
18 
27 
17 
10 
1 
1 
10 
6 
105 
14 
12 
2 
2 
5 
502 
96 
406 
351 
211 
53 
1 
3 
72 
94 
29 
2 
20 
012 
352 
660 
616 
421 
37 
2 
8 
3 
24 
1 
3 
28 
5 
4 
16 
138 
79 
5Θ 
56 
36 
2 
1 
ANDERE PUMPEN MIT F L U E S S I G K E I T S M E S S E R U.TEILE DAVON 
001 
002 
00 3 
004 
45 
44 
24 
27 
14 
26 
a 
91 
9 
1 
16 
19 
3 
381 
154 
226 
136 
23 
87 
040 
042 
04 8 
050 
05? 
054 
056 
062 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
3 70 372 458 
4 62 
4 9 6 
524 
6 2 4 
6 3 2 
692 
7 0 0 
7 2 8 
8 1 8 
977 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE .C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
URUGUAY 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
. C A L E O O N . 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l û l l EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10?0 1021 103C 1031 1032 1040 
24 
3 8 3 
7 3 6 
175 
9 4 
?6 
16 
18 
10 
100 
46 
103 
70 
100 
27 
19 
12 
27 
82 
2 0 
185 
12 
18 
16 
6 9 
142 
39 
24 
5 1 
97 
15 
10 
3 4 
13 
16 
18 
35 
38 
39 
50 
5 0 
2 7 
3 1 
30 
17 
92 
11 
5 * 
2 2 
1 6 7 0 
β 6 4 1 
1 9 6 1 5 Oi l 
3 ΟΟβ 
1 5 8 9 
1 9 4 3 
808 
2 4 4 
57 
14 86 11 52 72 26 1 
3 
Θ3 
4 6 
9β 9 100 27 19 12 27 82 20 174 
4 
18 
16 
6 8 
133 
39 
2 4 
5 1 
6 7 10 15 
7 7 9 
99 
6 9 0 
2 6 6 19 413 
6 7 4 
244 11 
224 371 
87 
352 176 177 75 13 101 101 
972 302 
7 
Ι 54 
305 009 296 154 472 105 4 
37 
1 2 2 13 
6 4 1 0 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 9 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
¿ 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 4 8 
272 
302 
322 
330 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 9 0 
4C0 
4 5 8 
4 9 6 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
692 
7 0 0 
7 0 8 
PARTIES DE POMPES POUR D I S T R I B U T I O N OES CARBURANTS 
ET LUBRUFIANTS A D I S P O S I T I F MESUREUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
•GUYANE F 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
34 
19 15 
6 
3 
7 
4 
26 
15 11 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 0 
97 
119 
2 0 6 
2 5 8 
2 5 4 
io 
29 
12 
33 
65 
94 
93 
1 4 0 
39 
93 
26 117 102 29 17 76 17 27 22 70 44 23 11 21 39 
180 46 12 14 13 35 12 12 19 21 
7 6 6 
7 2 0 
0 4 6 
1 3 3 
6 8 7 
886 
2 0 4 
176 
23 
1 
9 
i 115 102 26 3 24 17 
26 21 17 3 7 4 15 
39 
4 1 12 14 7 
557 15 542 
16 1 525 
128 
176 
4 0 
21 
112 
4 4 
68 
3 
3 
65 
4 * 
POMPES A D I S P O S I T I F MESUREUR AUTRES 
D I S T R I B U T I O N DE CARBURANTS ET DE LUB 
26 
72 
167 12 251 10 28 11 32 50 64 14 
112 2 20 
22 2 
12 53 
4 20 15 7 1 
176 22 
4 34 12 
19 
21 
1 342 276 1 066 
92 9 
529 
230 
6 
1 
6 
SUE POUR IFIANTS 
9 
13 
60 
242 
1 
R 
23 
76 
27 
21 
63 
2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
186 
112 62 74 
6 1 50 11 1 
567 324 2*3 221 135 18 9 
110 89 37 
2 15 354 33 22 
1 233 385 848 513 
85 324 
29 
188 61 127 64 19 50 17 1 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
050 
06 2 
20 8 
322 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
135 3 13 5 1 32 15 10 3 5 17 
7 
7 
423 275 
1 4 9 
1 0 9 
80 39 11 10 
4 0 
19 21 4 1 17 3 
129 1 1 2 1 10 15 8 1 
2 33 
177 
56 
47 
38 
ll 2 
128 
65 
63 54 38 
HANDPUMPEN M I N D . 20BAR ORUCKERZEUGUNG 
0°0°2 
400 
10O0 010 Oll 020 
030 031 
040 
7 2 7 5 
37 10 27 15 6 13 3 
1 
­i 
13 3 2 11 3 1 
3 
3 
PUMPEN ALLER ART. MINO. VERBRENNUNGSMOTOREN 20BAR DRUCKERZEUGUNG, FUER KOLBEN­
001 
881 
004 
005 
022 
030 
040 
042 
048 
208 
216 
390 
400 
448 
52 8 
608 
720 
732 
800 
1000 
Mî 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 
20 
7 
2 
9 
î 
2 
15 1 3 4 7 78 2 1 1 
214 
62 151 
29 15 120 2 17 2 
O S Z I L L I E R E N D E PUMPEN, M 
001 002 003 004 00 5 02 2 02 6 030 032 
83 4 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
20 8 
220 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 8 
508 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
732 
322 
l i a 
179 
38 
2 2 7 124 37 
1 7 9 
46 
84 125 105 
6 
86 51 7 2 17 34 13 7 25 
6 
4 
3 
5 
4 
27 
23 8 
76 
1 
2 
3 
7 
20 13 1 
1 2 9 
2 
6 
6 
3 
37 
23 
li 
12 11 
N D . 20BAR DRUCKER 
10 3 
316 
1 0 1 
168 
222 114 
36 
176 
45 
60 121 104 4 75 45 7 2 
16 
34 13 7 25 
6 
2 2 4 26 21 7 
76 
2 
3 
7 
18 10 1 
128 
2 
5 
6 
3 
37 
005 
02? 
U2B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
2 0 8 
322 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E •CONGO RO 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
126 
21 
15 
130 
11 159 78 25 14 16 26 10 43 44 10 
1 292 
560 732 516 438 203 67 57 13 
16 
5 
i 
5 
3 
3 
2 
2 
206 
73 
133 
27 
13 
103 
21 
52 
3 
38 
7 
116 
59 
57 
12 
12 
45 
3Θ 
103 
3 
5 
6 
11 
32 
76 
19 
4 
15 
551 
3 39 
21? 
179 
154 
33 
6 
5 
POMPES A BRAS. AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS 
17 
5 
12 
10 
3 
2 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
'00 ETATSUNIS 
680 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1C32 "040 1  
8 4 1 0 . 2 3 
11 11 22 22 
1 3 1 
28 102 51 22 50 8 4 1 
48 
9 
6 39 
16 7 11 10 7 1 
7 10 118 
4 0 9 62 327 
2 9 5 258 22 2 
10 
POMPES DE TOUS GENRES POUR 
I N T E R N E , AVEC PRESSION SE 
MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
JOBARS OU PLUS 
12 4 1 
12 
i 
2 î 2 2 
78 
2 
129 
Al 
12 2 
1 
10 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 4 8 
528 
606 
7 2 0 
7 3 2 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
SYRIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
74 
4 9 
4 1 
94 
5 1 
28 
62 
1 0 
12 
17 
124 
14 
15 
16 
99 
4 5 9 
13 
17 
10 
10 
385 
3 0 9 
0 7 8 
2 1 7 
119 
8 2 9 
28 
136 
32 
11 33 45 5 1 10 2 3 124 3 3 3 
99 
14 
3 
4 3 3 
97 
337 
36 
19 
2 8 3 
22 133 17 
24 
5 
5 
59 
116 
76 
72 
69 4 1 
1Θ 30 
13 
6 15 
2 6 
114 67 46 30 17 17 
POMPES A L T E R N A T I V E S , AVEC PRESSION OE 20BARS OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
OÎR 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
390 
' 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 8 
508 
5 2 6 
61 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
707 
7 " 6 
706 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
553 
652 
0 4 8 
164 
0 4 3 
767 
2 0 0 419 300 479 770 
625 
36 
43 8 
2 4 0 
4 7 
16 113 
90 
6 0 
42 
2 3 0 41 15 13 30 20 200 
163 
34 
2?2 
16 15 23 42 
88 
70 11 
2 9 9 
25 
27 35 
16 
3 2 1 
28 13 2 
14 3 
17 
4 
5 
4 
7 
55 14 1 
25 
6 4 
12? 
26 
7 1 5 25 10 15 15 ? 
4 
? 
2 
5 2 0 
5 8 0 
9 8 9 
0 0 7 
6 8 6 
195 
3 9 0 
2 8 9 
4 6 3 
7 4 9 
6 1 2 
22 
3 8 3 
2 ? 5 
43 
16 
99 
9 0 
6 0 
42 
2 2 9 41 
10 17 20 
195 153 30 222 
14 23 42 71 50 11 
2 94 
21 
20 
35 
16 
321 
44 11 
6 
43 
3 
2 
9 
14 
11 
10 
4 5 9 
13 3 5 4 
722 
6 1 7 
79 
14 
525 
3 1 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Franca Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
740 
800 
1000 010 O l i 020 m 
031 .032 
: 0 4 0 
222 
2ββ 
663 
4 0 6 
9 7 3 
6 6 2 
330 
8 
6 
103 
30 13 1 17 5 1 
23 15 8 5 1 3 1 
78 
4 6 
32 
2 4 
19 
7 
ί 
1 
2 
20 
2 129 
806 
I 323 
9 2 3 
636 
2 9 6 
2 
4 
102 
25 
12 
13 
6 
5 
5 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
13 
115 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 5 7 
9 0 1 
19 2 
2 9 7 
122 
32 
4 0 
5 86 
1 
181 
15 
166 
56 
9 
105 
20 
5 
5 
AI 
109 
77 
3 2 
26 
5 
6 
4 
4 4 4 
2 3 6 
20 8 
168 
133 
29 
7 
10 
11 
4 
7 
5 
4 
5 1 9 
0 9 6 
4 2 3 
6 9 5 
1 1 9 
9 5 8 
6 
2 8 
5 70 
105 
33 
72 
47 
31 
24 
ROTIERENDE PUMPEN, K E I N E KREISELPUMPEN, M I N D . 20BAR DRUCK- 8 4 1 0 . 2 6 ! 
ERZEUGUNG 
POMPES R O T A T I V E S , NON CENTRIFUGES, AVEC PRESSION DE 20BARS 
OU PLUS 
001 002 003 004 00 5 
026 026 030 
m 
036 03B 040 042 046 050 052 056 064 066 068 20 β 272 390 400 506 526 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Uli 
1040 
176 122 106 56 167 14 4 14 235 
Û 
61 79 5 27 17 6 5 13 2 5 11 4 10 5 2 3 3 6 
10 
1 222 625 5 97 524 439 41 12 4 32 
42 
1 
12 
2 
70 59 
11 9 6 2 
164 116 
9Θ 
159 12 
3 12 
2 32 
6 
29 
56 
69 
5 
19 
17 
4 
4 
2 
5 
11 
5 
2 
3 
2 
5 
7 3 
30 1 053 
17 537 
13 516 
13 479 
* 414 
1 17 
4 
13 19 
K R E I S E L ­ UNO TURBOPUMPEN, M I N D . 20BAR ORUCKERZEUGUNG 
001 002 003 004 005 022 028 030 
036 040 042 04 8 
056 062 066 200 204 20 8 212 228 260 272 322 370 378 390 400 420 458 476 4B4 492 504 50 6 512 52 8 616 624 632 664 680 696 706 708 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
90 52 20 lB 
32 3 14 h 
* 
72 2 2 8 4 2 
22 2 4 
10 50 47 25 6 40 7 3 4 
3 
li 
111 
9 19 2 1 23 5 3 9 
1 042 299 
743 250 83 416 41 63 77 
2! 7 β 
10 
i 1 14 3 1 4 
3 2 a 4 a 22 
4 
10 
16 27 
7 6 
43 16 
14 2 1 
13 
12 
1 
i 
3 2 
200 40 160 31 13 
123 38 20 6 
107 85 22 17 14 5 2 
47 47 
40 6 3 
ïi 
19 
1 
22 5 3 
470 145 325 140 41 180 
43 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 72 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
624 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
12 13 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 1021 1030 1031 1032 1040 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 027 602 564 132 983 
î? 
83 1 066 49 190 
435 489 36 192 85 
33 21 100 27 
19 38 25 29 36 
12 25 
31 35 
90 
6 668 3 308 3 359 2 949 2 406 211 38 29 200 
9 
2 22 28 1 
4 1 2 54 
100 
17 29 2 
50 
77 16 2 
21 33 3 6 6 
2 
12 
32 2 3 2 
304 60 244 66 7 78 37 21 
100 
272 178 93 79 67 10 1 8 4 
1 79 
152 *9 103 102 19 2 
975 579 511 
937 83 15 
60 047 43 1Θ0 
419 46B 31 130 85 27 19 
27 
il 
33 10 25 29 31 11 
5 871 3 002 2 869 2 665 2 288 114 
POMPES CENTRIFUGES,YC TURBO­POMPES, AVEC PRESSION DE 20BARS 
'·· PLUS 
2 
3 
72 
2 6 5 
29 
2 3 6 
62 
108 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03C 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
228 
2 6 0 
2 7? 
322 
3 7 0 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
45Θ 
47B 
' 8 4 
4 9 2 
504 
5 0 8 
512 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 ' 
6 8 0 
6 96 
7C6 
7 0 8 
8 0 0 
6 1 8 
OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­HAURI TAN 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
.GUAOELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
351 
178 
83 
4 6 3 
6 * 261 16 13 52 51 30 
109 118 10 270 13 13 1 3 * 16 10 21 15 16 
118 15 17 23 
340 
1 8 7 
3 8 4 
15 
1 7 9 
3 1 lî 12 138 
160 
4 3 2 
2 4 21 
6 9 10 
19 
7 0 18 12 11 
734 140 593 221 434 073 192 232 300 
85 13 
11 35 31 3 
1 1 3 3 
31 14 2 
14, 3 
12 10 21 15 14 117 
17 23 
15 
2 
lî 
6 28 61 
6 19 
ï 3 11 
732 145 587 101 45 460 174 43 26 
59 40 29 
204 66 
396 
170 13 
3 49 1 23 5 
7 26 10 
134 
4 
332 
186 
179 
28 
10 
104 92 124 
20 68 4 
69 17 9 
365 666 699 801 259 863 2 189 35 
1 310 106 1 204 239 59 727 
1 
239 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pop 
PUMPE 
PUMPE! 
ROTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
O30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 e 
2 1 2 
216 
2 7 2 
3 1 8 
32 2 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
70 e 
BOO 
1 0 0 0 
lo°lï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANOPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
20 β 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 1 8 
330 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
70 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18ÌÌ 1 0 4 0 
PUMPE! 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 , M I N O . 20BAR DRUCKERZEUGUNG, ANOERE 
1 FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN· 
tENDE PUMPE 
42 
47 
6 4 
198 
47 
' 7 
5 
36 
6 
20 
21 
20 
5 
53 
8 
11 
1 1 4 
2 
2 
3 
6 
3 
12 
3 
3 
9 
5 
7 
12 
5 
21 
16 
4 
2Ϊ 
6 
8 
1 
I 
9 2 3 
398 
525 
2 58 
153 
143 
22 
7 
123 
1MPEN. UNTE 
128 
87 
2 2 9 
12 
9 
16 
39 
21 
7 
20 
83 
73 
3 
3 
3 
3 
7 
5 
8 
II 
7 
8 
5 
9 
29 
4 
26 
19 
2 
1 0 2 9 
4 6 * 
565 
312 
2 57 
2 52 
75 
12 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
ALS HANOPUMPEN, 
O S Z I L L I E R E N D E UND 
N , K R E I S E L - ODER TURBOPUMPEN 
. 4 1 
8 
154 
36 
4 1 
2 
30 
2 
6 
15 
17 
. 42 
6 
2 
. . . . 4
3 
1 
3 
. . a 
6 
5 
2 0 
14 
. 4
21 
5 
8 
1 
508 
2 3 9 
2 6 9 
174 
110 
9 4 
8 
5 
1 
R 20BAR 
6 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
, 1 
, a 
. . 1 
6 
. 7 
12 
2 
7 
. 5 
. 1
. . • 
1 0 1 
10 
9 1 
3 
2 
66 
62 
9 
• 
12 
. 41
13 
11 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
109 
77 
32 
22 
15 
8 
5 
2 
2 
DRUCKERZEUGUNG 
1 
8 
4 
16 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
1 FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, UNTER 
6 2 0 
102 
282 
3 1 9 
597 
67 
3 
25 
615 
26 
3 7 
4 7 
84 
7 
53 
54 
20 
21 
2 
19 
3 
6 
14 
26 
32 
2 6 9 
128 
2 0 
3 
7 
3 
6 
13 
9 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
12 
2 
1 
10 
i 
1 
1 
3 
5 
IC 
9 
2 
; 1 
1 
2 0 Í 
2 
3 
! ; 1
12 
T 
2 1 
3 
2 
2 
8 
7 
1 
2 
2 
1 
85 
4 1 
43 
2 8 
23 
1 4 
1 
AR DRUCK 
7 0 
5 
2 2 
46 . 
2 
1 
59" 
2 
2 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
1 ' 
3C 
6 
15 
30 
. 3
, . 4 
4 
1 1 
4 
1 
5 
11 
2 
6 
114 
2 
a 
3 
a 
, a 
11 
3 
6 
5 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
3 
', i a 
, . 1
305 
81 
224 
6 2 
28 
4 1 
9 
. 120 
) 4 
5 
i 2 
6 
! ) 12 
> ί 
Γ 
) I 2 
1 3 
i 
> ι 
ι i 1 
> 1 
1 
> ν 
'. . 1 
ι 
ι ι 
ι 
) t , 
! 50 
Γ 16 
j 3 4 
> 21 
. 17 
1 13 
t 1 
! 1 
I 
ERZEUGUNG 
1 105 
! 2 1 
i 15 
43 
S 
! 14 
ί 1 
i 3 
ί 13 
2 
. 6 
î 5 
J 5 
1 
I 8 
I 28 
1 3 
5 5 
1 ι 1 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 1 0 . 2 9 POMPES, AVEC PRESSION DE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
C O ' 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C O 
042 
0 ' 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
208 
21? 
2 1 6 
27? 
318 
322 
3 3 ' 
390 
4 0 0 
' 0 4 
4 9 0 
5 0 8 
512 
528 
616 
6?4 
6 8 0 
706 
900 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 4 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 ' 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
O ' B 
2 0 6 
?1? 
2 1 6 
?48 
?7? 
298 
318 
330 
3 4 6 
3 7 0 
3 90 
' 0 0 
6 1 6 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A B R A S . POMPES POUR HOT. 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 1 8 
2 1 6 
99 
889 
218 
2 3 5 
33 
138 
30 
59 
100 
80 
18 
20 2 
4 9 
38 
3 7 6 
21 
11 
14 
3 2 
18 
42 
16 
11 
23 
17 
78 
55 
16 
47 
65 
25 
4 1 
97 
115 
28 
15 
22 
806 
5 4 0 
266 
152 
6 5 9 
6 7 7 
7 1 
37 
431 
. 194 
33 
73 8 
196 
195 
6 
' ΐ ί 
34 
65 
70 
1 
1 5 6 
38 
4 
4 
. 2
1 
26 
18 
3 
14 
3 
. 1 
36 
32 
. 45 
56 
. 25
95 
112 
28 
15 
3 
2 4 3 3 
1 1 6 1 
1 2 7 2 
7 6 6 
4 6 6 
4 9 4 
3 6 
33 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
20BARS OU P L U S , AUTRES QUE POMPES 
A E X P L . OU C0M8UST. INTERNE, POMPES 
CENTRIFUGES OU TURBO-POMPES 
63 
. 46 
49 
20 
11 
20 
7 
1 
12 
10 
6 
16 
7 
3 
9 
7 
292 
178 
114 
88 
6 4 
16 
10 
3 
7 
. 1 
. 12 
2 
10 
1 
15 
13 
lì φ 
m φ 1 
POMPES A BRAS, AVEC PRESSION DE MOINS OE 20BARS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCINGUBRA 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
8 4 1 0 . 4 3 POMPES DE Τ 
I N T E R N E , AV 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
7 
1 
2 
4 
3 
2 4 7 
163 
3 4 9 
26 
49 
4 9 
59 
53 
14 
54 
273 
155 
11 
16 
15 
13 
10 
17 
10 
20 
56 
15 
10 
10 
15 
40 
23 
33 
19 
24 
0 6 0 
6 3 3 
2 2 6 
8 1 0 
6 5 5 
4 0 2 
109 
27 
11 
6 
4 
5 
7 
4 
. . . . 3 
, . . , 8 
6 
. 9 
17 
2 
15 
, . 10 
. 3 
. . 2
178 
23 
156 
14 
a 
1 4 1 
9 1 
20 
• 
3 
. 15
9 
37 
26 
10 
6 
3 
4 
2 
2 
• 
JUS GENRES P. MOTEURS EC PRESSION DE MOINS D 
8 3 7 
4 8 4 
6 1 5 
0 7 0 
7 9 4 
3 5 7 
16 
165 
2 6 7 
172 
197 
3 2 5 
5 4 9 
48 
3 4 9 
396 
9 2 
119 
19 
168 
25 
47 
1 1 1 
. 149 
1 3 3 
1 B69 
1 0 7 5 
86 
2 
17 
50 
14 
37 
6B 
42 
25 
30 
2 1 
12 
5 
6 
1 
10 
3 
12 
31 
4 1 
7 
5 
28 
. 6 
2 
1 
2 
. 1
6 
θ 
14 
. 2 
2 
a 
i 
. 1
2 
. 1 
m m . „ . . „ 
1 
, „ 
. . a 
m m , ­
35 
25 
9 
7 
b 
2 
# 1 • 
I 5oXBPAR°!ION 
22 
19 
. 20 
4 
6 
. 1
2 
55 
21 
20 
9 0 
. 19
4 
la7 
13 
2 * 
4 
16 
46 
11 
18 
3 7 2 
2 0 
2 
13 
1 
, « 3 9 
2 
a 
l * 
15 
* 2 
16 
16 
2 
9 
2 1 
16 
2 
3 
a 
, , 19 
1 0 5 3 
1B6 
8 6 7 
2 8 6 
Al 25 
1 
411 
2 2 7 9 
133 1 0 
3 2 7 
* 
10 
. 22 2 1 
56 
5 0 2 
1 * 
53 
2 6 0 e 
1 5 1 2 
10 
11 5 
11 4 
2 1 
12 
1 
3 
55 
I O 
9 1 
5 
3 9 1 
18 2 
33 
19 
22 
1 6 9 9 1 1 1 
7 2 8 3 1 
9 7 1 60 
7 3 3 5 0 
6 0 4 3 4 
2 2 8 27 
1 4 1 
1 1 
10 1 
OU COMBUSTION 
7 322 4 6 2 
238 78 
1 3 9 1 50 
1 7 * 
3 7 1 0 
1 8 9 48 
13 3 
132 9 
3 175 36 
1 4 7 I O 
1 3 8 20 
2 3 2 23 
4 8 8 18 
13 4 
2 6 4 52 
2 0 2 173 
6 4 15 
7 9 35 
1 9 
1 5 6 11 
12 2 
4 4 
99 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
06 θ 
200 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
22 β 
2 3 2 
2 * * 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 4 β 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 512 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
60 β 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
63 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1020 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4 
30 
58 
17 
22 
12 
3 
2 
2 
2 
10 
13 
2 
11 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
3 
2 
45 
3 5 7 
10 
16 
5 
5 
25 
2 
7 
8 
4 
22 
22 
13 
5 
21 
2 5 
12 
8 
3 
7 
3 
7 
6 
2 
2 
4 
9 
4 
5 
2 
8 
3 
4 1 5 4 
2 121 
2 0 3 4 1 4 8 0 
8 8 1 
500 
53 
6 9 
54 
Franca 
1 0 « kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 18 
52 
15 
12 
ί 2 
2 
10 
12 
1 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
i 1 
2 
3 
3 
1 
13 
15 
3 
a 4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
ï 14 
3 
1 
. 1 
1 
6 
1 
a 
1 
1 
5 
2 
3 
8 0 6 
4 5 5 
351 
107 
6 0 
230 
46 
62 
14 
OSZILLIERENDE PUMPEN, UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
330 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 Η2 4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 
5 83 
4 6 7 
2 96 
135 
4 4 9 
153 
62 
53 
125 
34 
67 m 44 
'202 
120 
94 
43 
30 
97 
79 
51 
6 0 
19 
4 
21 
23 
60 
24 
10 
3 
13 
10 
9 
4 
4 
18 
6 
17 
1 0 9 
94 
15 
4 
a 3 
48 
4 
3 
6 
1 
26 
2 
2 
i 
a 
. 5 
i 11 
2 
23 
. 5
, , 1 
. 1 
2 
46 
a 
10 
3 
5 
1 
4 
1 
5 
a 
. 3 
2 
1 
_ . . 
*< 21 
2« 
24 
1 ' 
2 
1 
20BAR 
3 
2 ' 
14 
1 
. 2 
5 
. 1 
1 
1 
. . 2 
a 
. . . a 
. a 
. a 
. . . . . 1
a 
8 
. . . . . . . . . 
22 
13 
10 
7 
3 
2 
a 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
5 
12 
2 
, . . . 1 
. . 4
. . , 2 
. 2 
2 
. . ι 19 
309 
7 
4 
. 2
R 
1 
5 
2 
3 
11 
11 
11 
5 
18 
3 
5 
7 
6 
2 
6 
2 
3 
2 
, 2 
1 
4 
1 
2 
6 
• 
2 8 6 9 
1 4 4 9 
1 4 2 0 
1 2 1 3 
7 5 7 
171 
4 
2 
36 
DRUCKERZEUGUNG 
loa 
4 1 
a 
6 3 
* 1  
1 
7 
2 
* * 5 
5 
3 
1 
ί 1 
48 
4 1 6 
4 0 9 
271 
. 442 
135 
6 1 
43 
118 
30 
62 
120 
2 2 9 
34 
180 
1 1 6 
65 
39 
22 
90 
76 
51 
54 
15 
4 
15 
1 
7 
17 
. . 12
2 
2 
3 
6 
1 
15 
108 
89 
12 
3 
8 
3 
, 4 
3 
I U l i a 
i 12 
4 
1 
5 
13 
21 
. 6 
l 
1 
15 
. 
3 
. 9
6 
1 
2 
3 
. 2 
1 
1 
1 
3 
. 1 
3 
4 
. . . . • 
4 1 1 
1 8 4 
2 2 7 
129 
4 7 
95 
2 
5 
3 
56 
11 
3? 
. 2
, . . . 1 
4 
16 
5 
10 
2 
5 
1 
8 
2 
1 
. , 2 
. 3 
20 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
?00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
248 
2 72 
2 7 6 
?84 
? 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
370 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 0 
4 64 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
660 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
352 
3 9 0 
' 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
432 
4 4 8 
4 6 4 
4 60 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
POMPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 8 
16 
1 1 
8 
4 
2 
15 
2 1 
149 
339 
93 
1 2 1 
1 2 1 
24 
13 
12 
11 
6 1 
61 
12 
10 
55 
43 
13 
13 
39 
26 
18 
17 
11 
4 7 
24 
15 
26 
2 9 3 
2 0 3 
68 
9 1 
5? 
2 9 
94 
12 
42 
43 
11 
1 3 3 
73 
3 0 
2 4 
83 
7 2 
17 
78 
4 4 
35 
4 7 
14 
30 
50 
10 
11 
22 
37 
18 
4 6 
2 1 
54 
17 
7 4 0 
8 0 0 
9 4 1 
7 0 4 
9 0 8 
7 9 7 
3 5 8 
4 0 6 
4 3 6 
France 
1 
8 
1 0 0 
2 9 4 
79 
6 2 
2 
5 
13 
12 
1 0 
58 
6 9 
8 
10 
32 
4 1 
1 1 
12 
4 
20 
2 
β 
3 
27 
19 
15 
6 
6Θ 
77 
14 
43 
4 1 
4 
11 
4 
. 17
2 
16 
10 
14 
1 
4 
"î 16 
5 
10 
123 
5 
42 
6 
2 
1 
3 
3 
4 1 
2 
1 0 
17 
5 2 4 7 
3 2 2 5 
2 0 2 2 
5 8 5 
3 2 5 
l 360 
2 8 7 3 5 9 
77 
ALTERNATIVES, AVEC 
2 
1 
1 
1 
2 1 6 
4 0 6 
158 
4 0 7 
940 
6 5 7 
77 
2 2 9 
6 2 0 
1 6 4 
3 8 0 
7 1 3 
82 8 
1 3 0 
6 8 9 
4 7 9 
2 5 3 
117 
164 
3 3 9 
3 2 7 
1 6 5 
210 
1 1 8 
14 
64 
55 
103 
79 
4 9 
10 
39 
4 6 
15 
12 
46 
23 
2 7 2 
3 3 2 
49 
22 
16 
12 
133 
18 
13 
, 30 
9 
23 
17 
7 
. 2 
6 
a 
. 14
1 
7 
25 
6 
4 9 
a 
1 
5 0 
a 
7 
1 
a 
4 
13 
58 
3 
4 9 
9 
a 
12 
4 
14 
5 
1 
15 
a 
. 7 
8 
3 
a 
. 1
. " 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
29 
1 6 7 
84 
84 
76 
45 
7 
5 
. • 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 * 
11 
8 
19 
8 
25 
1 1 9 
18 
a 
t a 
. 1 
3 
12 
4 
. a 
20 
2 
l 1 
1 
3 1 
4 
4 
9 
4 
19 
4 
a 
18 
168 
> 2 0 0 7 
52 
19 
2 
19 
35 
6 
33 
17 
9 
55 
36 
9 
23 
l 66 
If 56 
36 
15 
l 2 7 
1 0 
1 6 
8 
2 
9 
6 
2 2 
! 6 
5 
15 
4 3 
« 
9 8 2 1 3 9 1 
65 12 6 6 1 
3 3 8 7 3 0 
21 7 4 2 7 
l i 4 3 6 7 
9 9 7 2 
2 55 
20 
4 3 3 1 
I U l i a 
. 
2 
4 1 
26 
6 
34 
a 
1 
a 
a 
* . • . ■ 
3 
■ 
• . 2 
2 
12 
• 4 
1 
■ 
. 2 
56 
85 
2 
l e 
9 
5 
46 
2 
8 
9 
• 62 
27 
7 
. 12 
13 
1 
6 
3 
1 0 
7 
1 
9 
. 2 
a 
15 
12 
7 
. 4
l 
• 
1 8 3 7 
7 6 5 
1 0 7 2 
5 9 5 
1 6 0 
4 * 9 
9 
26 
24 
PRESSION DE MOINS DE 20BARS 
15 
. 47 
112 
9 
, a 
8 
50 
1 
1 
7 
10 
3 
1 
a 
4 
24 
3 2 2 1 7 9 2 
1 2 5 1 2 1 7 
21 
1 1 0 1 
1 * 1 9 0 0 
61 5 7 8 
3 73 
2 5 1 9 4 
19 5 4 4 
Ι 7 1 4 6 
ΙΕ 
26 
3 5 8 
6 5 5 
14 7 5 5 
19 
Ι 
; 2 
85 
6 3 2 
4 5 9 
1 8 5 
4 1 1 1 
1 
a 
i IC 
3 
a 
1 1 7 
2 6 9 
3 2 5 
1 6 2 1 9 3 
112 
1 4 
I * 3 5 
a 
a 
20 
a 
: 2 
1 
10 
a  
a 
a 
* i e 
, a 
, a 
132 
. ' 
1 
18 
56 
a 
37 
7 
5 
1 
7 
15 
6 
28 
2 6 4 
3 0 7 
il 
16 
1 2 
18 
13 
87 
34 
1 
6 1 
• 10 
1 
• 1 
a 
3 
11 
4 8 
16 
23 
12 
13 
2 
45 
2 0 
2 
2 
4 1 
2 7 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROTI El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 β 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
18ϊ§ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREIS 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
1 
1 
IENDE 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 0 
1 3 
5 
4 6 
2 3 
5 3 
4 
7 
8 
6 
1 4 
3 
2 0 
5 
1 7 
6 6 
5 4 
2 03 
6 
3 2 5 
4 
7 
7 3 
8 7 
5 3 
7 
3 4 7 
9 2 8 
4 1 9 
7 0 0 
8 2 8 
3 8 1 
6 2 
3 3 
3 3 6 
'UNPI 
5 9 4 
3 52 
3 9 7 
6 2 1 
4 6 3 
1 5 3 
4 
2 1 6 
3 6 9 
6 6 
1 1 1 
2 3 9 
2 0 3 
2 1 
1 0 3 
3 
1 0 1 
4 0 
1 0 
2 2 
2 
2 4 
5 7 
3 9 
6 9 
1 0 
3 0 
9 
1 9 
2 4 
9 
5 
3 
7 
5 
4 
7 
4 
3 0 
4 7 
4 
1 4 
5 8 8 
3 
1 
7 
1 0 
8 
1 6 
8 
1 2 
1 2 
6 
2 8 
1 3 
4 5 
4 
2 1 
1 1 
9 
6 
1 0 
8 
1 
5 5 
3 
7 
9 
3 
4 5 3 
4 2 8 
0 2 6 
7 8 2 
3 1 1 
0 2 5 
3 7 
3 7 
2 2 1 
France 
1 
2 0 
3 ' 
1 6 
5 ( 
1 1 
3 
N , UNTE 
2 
2 
1 4 
2 
7 ' 
2 
1 
2 
1 
2 
5 8 
4 
2 
1 2 1 
2 1 
1 0 0 
1 6 
11 
8 1 
2 
3 
2 
E L ­ UND TURBOPUMPE 
3 
1 
8 4 4 
6 4 2 1 8 
1000 
Belg.­Lux. 
6 1 
\ 
1 134 
, 4 1 
) 93 
) 13 
1 10 
> 79 
9 
Τ r 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
. . . , . . . . . . 1 
2 
. . 1 
, . 2 
1 3 
2 
3 6 5 
2 1 6 
1 4 9 
6 7 
4 0 
7 5 
4 
7 
« 5 i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
* 
1 
2 
1 
1 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
9 2 
! > T, 
1 319 
3 8 
1 
4 6 
Γ 40 
1 3 
i U 1 3 
6 
1 
> 12 
3 
1 
' 
) ■ 
, 
1 "m 
ì ' 
î 2 
Î 
ι ί 
. 1 
ί 
Ι 3 
> " Γ 
. i 1 
1 
î * 
9 
i 
. . Τ 
7 
1 
. 1 
2 
5 2 
S 
, 11 
3 ' 
3 
3 67Ε 
1 2 6 
1 4 4 
1 0 0 
5 5 
4 3 
3 ' 
* 4 
2 
2 2 
5 
6 4 1 
4 5 2 6 42« 
5 153 2 2 
7 1 2 5 185 
0 1 0 7 152 
2 i 1 
3 28 19 
9 4 2 
1 2 1 
1 1 4 
9 
1 7 
S 
4 6 
2 2 
5 2 
1 
3 
6 
6 
I O 
2 
1 7 
5 
1 3 
6 6 
5 4 
9 
2 
2 57 
4 
7 
5 9 
7 4 
5 3 
5 
2 2 9 
5 3 8 
6 9 1 
5 22 
7 4 1 
8 6 0 
1 5 
2 
3 09 
3 4 1 
171 
2 60 
3 4 9 
1 0 1 
4 
1 2 9 
2 0 3 
5 1 
7 2 
2 0 3 
1 8 7 
1 5 
7 1 
8 4 
2 6 
9 
9 
. 6 
5 1 
3 0 
4 9 
8 
5 
1 
1 
2 3 
. ι 
5 
. . . 2 0 
2 5 
3 
S 
. . . 6 
3 
1 
1 1 
3 
7 
. . 5 
9 
3 
1 
. 2 
9 
2 
3 
8 
1 
2 6 
3 
7 
. . 
6 4 1 
1 2 1 
5 2 0 
2 3 6 
9 1 0 
1 3 2 
2 
1 5 2 
l u l l a 
ï . . . 1 
3 
4 
2 
3 
. 1 
2 
, . 1 9 3 
4 
. . a 
a 
. . * 
4 1 6 
9 9 
3 1 7 
4 8 
2 9 
2 5 5 
7 
2 0 
1 3 
3 5 
9 
3 6 
5 9 
. 1 
. 6 
5 
2 
4 
7 
6 
3 
1 1 
1 6 l 
a 
2 
1 
2 
9 
1 6 
2 
2 
1 
2 
1 
2 6 6 
1 4 1 
1 2 7 
6 5 
3 2 
2 8 
l 
1 
3 4 
Ν, UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
322 1 7 1 2 
θ 176 1 
9 2 5 
2 5 1 
4 2 6 
2 7 
Α. ρ « 
NIMEXE 
V Γ Ι , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 9 ' 
5 0 0 
9 0 4 
S 0 9 
5 1 2 
5 2 Π 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 0 
6 2 ' 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
BRFSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 9 
7 
1 2 
6 
3 
4 
1 
4 9 
3 7 
1 6 
2 3 0 
6 7 
1 9 4 
1 5 
1 9 
3 2 
2 6 
4 7 
1 0 
1 6 2 
1 8 
4 2 
2 3 1 
1 9 6 
3 3 4 
2 0 
4 2 5 
1 3 
1 3 
1 6 7 
4 0 4 
9 6 
4 4 
3 6 6 
1 2 8 
2 4 0 
4 5 0 
5 5 3 
4 5 8 
2 2 8 
9 1 
3 2 9 
6 4 1 0 . 6 3 * l POMPES ROTATIVES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 ' 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
63 6 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 6 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 1 
1 2 
8 
5 
3 
1 
1 4 6 
5 4 4 
7 4 1 
6 2 5 
5 8 3 
6 7 5 
5 1 
7 7 5 
4 7 8 
2 4 3 
5 7 7 
2 1 0 
0 1 4 
7 1 
5 9 3 
1 0 
4 4 4 
2 1 0 
5 1 
1 3 3 
1 1 
1 3 5 
3 7 9 
2 5 6 
3 0 3 
4 7 
1 1 6 
3 5 
6 0 
1 0 6 
3 0 
1 9 
1 7 
2 1 
2 4 
1 2 
2 1 
1 3 
1 2 7 
3 2 1 
2 1 
1 1 7 
1 1 8 
1 2 
1 5 
3 0 
2 4 
3 2 
1 8 1 
2 8 
8 0 
3 1 
1 7 
9 3 
7 2 
1 5 7 
1 2 
2 0 
5 1 
1 1 1 
4 4 
5 0 
2 7 
1 0 
3 4 9 
If 2 8 
1 2 
2 2 7 
6 3 8 
5 8 8 
2 8 4 
8 0 0 
0 3 1 
1 3 7 
1 2 9 
2 7 3 
France 
. • 2 
2 
. . . . . 1 0 
7 
3 7 
. 1 
. , , . 1 2 
. . 7 2 
. ■
­
67 2 
7 9 
5 9 3 
1 3 0 
3 5 
40 2 
1 2 2 
3 1 
6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 8 
r 
8 7 
5 
* 
1 1 
9 
3 9 
* 6 
4 0 3 1 2 2 9 
183 6 7 3 
2 2 0 5 5 6 
89 2 8 7 
7 8 182 
1 3 1 2 5 0 
25 4 
1 6 
1 9 
1 5 
6 
9 
5 
3 
2 
1 
3 1 
3 5 
1 6 
2 2 8 
6 5 
1 9 1 
4 
9 
2 4 
1 2 
3 0 
3 
1 0 7 
1 8 
3 1 
2 3 1 
1 9 5 
4 6 
7 
3 2 6 
7 
1 1 
8 6 
3 64 
9 6 
3 8 
1 Θ 4 
0 1 0 
1 7 4 
8 0 1 
1 6 9 
1 9 5 
4 5 
3 
1 7 8 
, AVEC PRESSION OE MOINS DE 20BARS 
. 1 2 1 
5 4 
4 0 6 
9 1 
1 6 
1 
4 
1 2 7 
1 6 
5 
6 5 
. 1 7 
3 5 
1 0 
s 
7 2 
a 
6 6 
a 
1 3 
6 
a 
2 3 
. 9 4 
2 8 
4 7 
• 
. 7 
8 
5 
• 1 2 
2 0 
1 3 
2 7 
6 4 
a 
2 8 
1 118 
1 2 
4 
3 
1 8 
2 0 
5 0 
1 4 
6 
1 5 
1 5 
8 
4 
1 2 2 
8 
2 0 
1 
a 
3 5 
a 
2 
2 
3 
a 
a 
2 8 
1 2 
3 1 3 0 
6 7 2 
2 4 5 8 
4 6 2 
2 3 3 
i eeï 1 0 4 
1 1 4 
1 0 9 
4 8 6 5 8 0 
4 9 5 
2 8 7 
1 4 2 4 4 2 2 
165 2 7 4 
4 1 5 * 
a 
182 108 
1 7 9 1 6 6 
3 6 
43 3 4 
19 2 0 
12 13 
• ■ 
45 3 0 
a a 
2 2 
L 7 
• 
! 7 . 
• 
■ a 
■ a 
1 
a 
■ a 
t a 
1 0 
■ · • 
, a 
1 6 
9 
2 
à ! 
! . 
5 3 
. 1 0 
'. 3 5 
ι 99 
i 
2 9 7 7 2 5 8 1 
2 382 I 771 
5 9 5 8 1 0 
5 2 0 6 5 6 
4 3 9 4 9 6 
75 83 
l? ? i 4 
■ 7 1 
1 
1 
2 
1 
1 4 
6 
8 
6 
* 
6 4 1 0 . 6 5 · » ! POMPES CENTRIFUGES,YC TURBO­POMPES, PRESSION MO 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 0 
4 
3 6 7 
8 6 4 . 5 3 0 8 3 0 565 4 3 7 7 3 
8 6 5 
9 0 5 
3 4 9 
■ 
0 3 3 
4 9 7 
5 0 
4 4 5 
9 6 1 
1 9 9 
4 6 5 
0 6 4 
97 5 
4 9 
4 4 0 
■ 
3 8 4 
1 2 0 
4 3 
6 4 
• 3 8 
3 6 1 
1 6 7 
1 9 0 
3 1 
1 6 
2 
6 
6 8 
1 
• 6 
1 
2 3 
. • ■ 
9 1 
2 4 5 
1 8 
8 9 
. a 
1 0 
2 7 
6 
1 1 
1 2 9 
1 2 
5 4 
2 
a 
2 7 
5 6 
3 3 
3 
■ 
1 0 
1 0 8 
9 
1 5 
2 5 
6 
2 4 2 
Ih • • ΓΑ 
0 6 6 
3 4 8 
4 5 6 
8 6 6 
1 0 
6 
6 5 2 
I t a l ia 
2 
. . . 3 
1 ' 
1 0 
6 
1 3 
7 
. 3 
• 5 
• a 
1 280. 
a 
a 
a 
■ 
. • * 
1 8 8 0 
1 8 3 
1 6 9 7 
1 * 3 
8 9 
1 480 
3 2 
4 1 
7 2 
2 1 5 
2 3 
5 1 
3 7 3 
a 
4 
. 3 6 
4 5 
1 4 
3 0 
4 ? 
1 4 
5 
4 3 
a 
3 8 
1 0 
5 1 1 
i l 8 9 
9 0 
1 6 
6 
2 
7 
1 6 
a 
. 3 
i • 1 
a 
2 
3 
1 
• • a 
l 
a 
a 
1 
1 
­2 0 
1 2 
l 
5 
a 
2 
■ 
a 
3 2 
a 
a 
• • • 7 
a 
a 
■ 
• 
1 3 2 1 
6 6 1 
6 5 9 
2 9 8 
1 7 6 
120 6 
2 
2 4 1 
INS DE 20BARS 
9 0 5 
6 2 0 
1 0 6 7 
7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
in 2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3377I 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 β 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7li°2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
600 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 4 9 
6 8 8 
2 4 7 4 
6 7 1 
9 
1 5 0 
3 * 0 
1 2 * 6 
2 6 * 
4 4 6 
8 1 4 
9 0 6 
213 
7 7 3 
14 
540 
2 1 1 
2 6 8 
3 7 3 
23 
100 
133 
89 
3 84 
53 
51 
2 73 
302 
2 2 7 
5 0 7 
128 
4 4 
6 
5 
4 
11 
6 
35 
3 
38 
77 
5 
4 
10 
70 
21 
15 
19 
7? 
4 
11 
48 
30 
9 
36 
9 
24 
6 
146 
25 
15 
30 
4 9 0 
2 9 2 
31 
29 
36 
25 
6 
5 
31 
111 5 
32 
19 
9 
2 
46 
122 
3 7 7 
14 
24 
108 
96 
45 
172 
31 
a 24 
177 
159 
53 
76 
6 9 9 
12 
2 34 
25 
4 9 9 
2 0 9 
154 
69 
37 
65 
2 0 1 
2 0 7 
127 
40 
25 
1 6 4 
I S 
2 9 5 
50 
1 6 1 
57 
β 
61 
6 4 
39 
68 
6 7 
1000 
Franca Belg.­Lux. 
7 0 3 5 1 
193 6 7 
2 7 0 2 9 
1 0 6 
a , 
a i 
23 2 
5 
2 2 5 
10 3 
6 * 6 
1 1 9 52 
a . 
23 17 
10 2 
3 8 10 
1 7 * 
2 0 
* 4 4 
2 
4 2 
1 3 0 18 
4 
1 4 7 66 
1 5 0 
7 0 
5 1 
î a 4 
5 
3 
5 
5 
2 4 
a , 
4 9 4 
a , 
4 
3 3 
2 13 
1 4 
14 
18 
6 
1 36 
3 
1 
10 2 
a a 
. . a . 
. . , . 37 1
17 
14 
10 
8 7 
2 
13 '. 
. .  a 
a , 
a · a 4 
1 1 0 7 
i ' 19
9 
a a 
. 5 
1 
1 1 
a a 
11 
4 
β 
1 
2 
. . 1
16 
. . 13 10 
9 
55 4 6 
1 
1 2 5 
2 1 2 12 
i l l : 
4 3 
a 9 
29 
1 4 1 2 
22 
a . 
a · 3 
8 
6 
2 1 
1 15 
4 5 
a 
10 
. a . 
a « 
7 
k « 
N e d e r l a n d 
2 1 9 
7 
65 
a 
3 
16 
13 
6 
19 
2 2 
5 
6 
43 
. 6
1 
5 
11 
3 
34 
10 
4 
9 
6 2 
. 2 
11 
12 
2 
3 
47 
1 
m a . . . 1
. φ 
. a 
. 2
10 
. 25
12 
. a 
2 
1 
10 
. a 
12 
. 7 
. 6 
49 
a 
29 
. 4 7 
10 
„ 3 
. . . 12 
3 
. 4 
, 99 
6 
18 
2 
a 
. 6
2 
2 
9 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 363 
2 168 
506 
9 
1 4 1 
3 2 0 
1 1 7 9 
252 
420 
7 1 1 
867 
102 
3 57 
12 
341 
135 
161 
176 
. 39
95 
82 
i a 9 
25 
4 1 
45 
53 
122 
2 2 1 
112 
4 1 
2 
i 6 
1 
10 
3 
38 
17 
4 
. 2 
42 
4 
1 
i 21 
1 
10 
·? 3 
27 
9 
21 
6 
1 0 1 
5 
1 
19 
329 
276 
25 
7 
36 
a 
6 
5 
23 
5 
13 
5 
14 
. . . 31
115 
190 
2 
. 103 
41 
38 
153 
2a 
7 
13 
78 
27 
84 
4 1 
402 
9 
1 6 1 
15 
92 
149 
12 
22 
19 
. 38 
165 
31 
3 
25 
136 
5 
177 
22 
108 
2a 8 
51 
54 
37 
66 
33 
lulla 
65 
2 0 9 
84 
. 2
2 
29 
3 
1 
54 
2 1 
35 
202 
2 
153 
63 
54 
12 
. 13
2 
1 
37 
2 4 
6 
6 
37 
35 
2 7 8 
16 
1 
. a 
a 
. , , a 
. * . . 2 
2 
3 
24 
20 
6 
β 
. 1
. 7 
3 
. 1
99 
7 
1 
a . 25 
. . a 
1 
1 
17 
. . a 
6 
160 
a 
13 
1 
45 
5 
1 
1 
1 
10 
71 
4 
4 5 
3 
24 
1 4 7 
2 
18 
10 
136 
39 
31 
4 
6 
36 
20 
2 0 
84 
34 
a 
21 
5 
13 
19 
19 
18 
a 
2 
. . 16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RUANOA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA P I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 b IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 2 6 
103 
4 6 4 
9 4 1 
25 
3 2 9 
125 
5 4 3 
9 5 4 
2 9 1 
4 9 8 
5 0 5 
7 1 9 
8 7 7 
4 7 
0 8 1 
6 1 3 
1 8 7 
796 
5 2 1 
3 9 9 
9 4 5 
2 7 1 
2 8 5 
2 4 2 
1 8 5 
7 0 4 
9 3 0 
4 6 5 
30 8 
4 1 5 
108 
3 4 
16 
14 
2 6 
23 
1 0 4 
13 
5B 
2 6 6 
30 
15 
33 
2 4 5 
75 
4 6 
59 
26 
2 3 3 
17 
33 
1 8 5 
83 
24 
1 0 0 
19 
75 
13 
2 9 9 
81 
4 5 
132 
5 5 0 
8 4 6 
98 
178 
79 
2 1 9 
19 
15 
118 
30 
2 2 3 
11 
51 
73 
25 
11 
1 4 4 
2 8 9 
088 
42 
4 9 
1 9 4 
3 4 5 
2 7 1 
6 2 3 
95 
2 4 
60 
5 6 7 
112 
3 6 3 
1 2 9 
3 1 7 
259 
4 4 
9 5 0 
5 9 
0 7 9 
8 4 4 
2 0 0 
182 
120 
74 
2 4 7 
8 2 0 
73 8 
7 0 
66 
3 6 4 
55 
873 
114 
3 6 4 
144 
39 
3 2 0 
3 2 5 
1 4 9 
1 6 9 
2 3 4 
France 
166 
6 6 3 
'il 2 
3 
5 
53 
? 52 
20 
2 0 7 
4 5 2 
a 
105 
26 
2 3 8 
1 0 4 5 
5 1 5 
1 2 7 
7 
15 
5 4 4 
2 1 
440 4 9 0 
1 7 4 
1 7 
3 
5 
2 8 
15 
1 0 
18 
1 9 
75 
a 
. 177 
. 11 
13 
2 
4 6 
4 3 
5 7 
2 0 
3 
1 
a 
33 
a 
a 
, a 
a 
. 80 
5 9 
4 2 
3 1 
4 9 
18 
1 
60 
a 
a 
a 
1 
2 0 
1 0 
1 1 6 4 
a 
2 
73 
25 
, a 
15 
3 
a 
35 
12 
2 5 
9 
a 
27 
a 
3 
6 1 
1 
4 1 
25 
1 
20 2 
9 
7 
1 
172 
17 
87 
3 5 
. 3 1 
. 1 4 7 
na 2 
a 
. 3
36 
27 
10 
6 
13 
,, 55 
3 
a 
Φ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 4 1 
1 6 1 
1 7 7 
36 
• 3 
6 
3 
1 
9 
11 
5 
30 
2 0 5 
, 56 
4 
7 1 
. 1
26 
Φ 
10 
83 
. 2
1 2 0 
a 
a 
6 
a 
φ 
. a 
a 
a 
. a 
Φ 
m 12 
a 
. 9
3 1 
. Φ 
Φ 
122 
13 
3 
9 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι 
Φ 
m 16 φ 
φ 
φ 
a 
a 
a 
φ 
, a 
m Φ . „ . a 
15 
a 
3 
φ 
a 
a 
. 1
25 
. a 
. 1
. 14
a 
i l 
88 
a 
105 
3 0 
. a 
17 
. 4
. 5
. a 
a 
a 
a 
3 
43 
e a 
. 1 
. 5 4
N e d e r l a n d 
6 5 6 
2 1 
2 8 6 
• 6 
5 1 
4 4 
3 7 
lì 28 
2 7 
1 5 1 
a 
11 
6 
23 
40 
4 
a 
1 4 0 
2 
6 1 
, 27 
13 
132 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
, 3 
, 1
6 
2 
3 
a 
4 1 
2 
. 1 
3 
48 
, a 
7 
1 0 
a 
5 
a 
6 
a 
. . . 1
2 2 9 
4 1 
9 
7 
a 
. a 
a 
1 
2 
. a 
a 
. a 
11 
46 
a 
1 7 6 
3 9 
a 
a 
8 
4 
48 
a 
. . 4 9 
, 11 
1 
12 
2 1 6 
a 
9 4 
a 
1 2 1 
4 0 
1 
2 
20 
. . 1 
46 
6 
a 
6 
. 2 5 9 
18 
4 8 
11 
a 
1 
9 1 
14 
3 
34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 803 
. 6 5 5 5 
1 2 8 2 
23 
3 1 1 
1 0 5 4 
3 3 5 5 
9 0 0 
1 2 0 0 
2 2 4 3 
2 4 0 3 
3 6 0 
1 4 9 2 
3 6 
1 1 9 2 
3 9 9 
6 4 8 
6 4 3 
a 
186 
7 8 4 
2 4 2 
4 7 4 
86 
1 1 9 
1 0 9 
1 7 8 
1 8 8 
5 7 2 
3 7 0 
98 
6 
, 4 
8 
4 
î63 
57 
58 
25 
1 
4 
1 6 5 
1 4 
3 
1 
3 
58 
3 
3 0 
25 
2 1 
9 
68 
19 
67 
12 
20 5 
15 
3 
98 
1 0 3 8 
7 7 3 
87 
3 6 
79 
1 
1 9 
14 
97 
17 
50 
1 1 
2 1 
. a 
a 
82 
2 6 3 
4 9 5 
3 
2 
180 
1 6 4 
2 4 0 
542 
6 4 
2 1 
3 9 
2 3 4 
1 0 0 
1 8 6 
9 4 
175 
1 3 1 4 
3 1 
6 9 0 
40 
3 7 7 
6 7 2 
32 
1 3 3 
66 
a 
66 
6 6 6 
1 5 0 
13 
66 
3 20 
13 
5 0 9 
46 
2 1 5 
67 
39 
2 6 4 
2 1 9 
1 3 5 
1 6 5 
1 1 6 
lulla 
2 1 6 
6 2 3 
« 3 0 4 
a 
6 
7 
88 
11 
5 
1 2 4 
4 9 
95 
5 7 7 
11 
7 1 7 
178 
2 0 7 
68 
I 
6 0 
14 
2 
123 
135 
37 
2 2 
1 3 0 
102 
7 1 0 
4 2 
3 
. 1
a 
a 
. . a 
, 13 
3 
. 7 
6 
13 
., . 2
φ 
Φ 
Hl 15 
27 
a 
2 
1 
13 
7 
. 2
2 1 8 
14 
A a 
2 1 8 
a 
a 
a 
l 
9 
. 28 
a 
a 
a 
1 
1 1 
4 1 1 
a 
12 
2 
1 4 8 
17 
8 
4 
3 
18 
222 
11 
1 1 1 
9 
116 
4 3 7 
4 
54 
18 
3 7 9 
1 1 5 
8 0 
12 
17 
43 
28 
35 
535 
5 1 
a 
55 
7 
78 
37 
52 
25 
. . 11 
. 1
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
604 
81Θ 
822 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUMPE 
PUMPE 
PUMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24B 
2 6 0 
272 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
72 8 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
39 
6 1 
7 
29 3 3 0 
1 1 4 9 6 
17 835 
7 842 
4 6 3 5 
6 8 2 7 
3 3 8 
5 0 7 
1 162 
VFUÌVUS 
1. KREISEL 
7 7 3 
2B6 
3 2 0 
902 
4 1 0 
100 
5 
26 
65 
21 
6 0 
166 
76 
71 
3 4 7 
3 
115 
196 
46 
3 1 4 
3 
37 
27 
28 
1 0 1 
16 
3 
14 
60 
1 0 7 
4 0 
4 4 1 
26 
7 
20 
4 
22 
5 
4 
4 0 
9 
53 
5 
4 
26 
17 
16 
28 
36 
37 
21 
37 
27 
5 
1 
6 
2 1 
14 
20 
128 
7 0 
14 
27 
5 
5 
2 0 
17 
9 
6 
7 
65 
8 
10 
7 
20 
18 
6 
13 
2 0 
13 
27 
14 
9 2 
1 1 1 
31 
12 
156 
25 
2 
4 
26 
6 
17 
80 
27 
135 
1 
10 
8 
7 
17 
37 
2 
15 
48 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 1 37 
35 . . 26 
6 . . 1 
3 9 8 3 1 1 8 7 1 4 1 3 19 5 1 0 
7 2 1 7 6 9 573 β 707 
3 263 4 1 6 6 4 0 10 803 
3 3 7 1 2 4 2B8 6 2 6 5 
130 28 148 4 1 0 4 
2 5 4 9 2 7 0 4 9 4 3 9 2 4 
170 46 17 86 
2 4 7 5 85 115 
3 7 7 24 58 6 1 3 
lulla 
. • 3 2 3 7 
726 
2 5 1 1 
82 6 
2 2 5 
I 590 
19 
55 
90 
BAR DRUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANDPUMPEN. 
IRENNUNGSHOTOREN, OSZ ILL IERENDE U. ROTIERENDE 
­ ODER TURBOPUMPEN 
2 1 4 10 47 
1 3 4 2 28 
1 6 0 4 0 . 49 
6 7 3 76 2 
386 3 . 21 
* * 1 * 
2 1 
7 2 
11 * 
8 
8 1 
45 4 
11 
13 
99 1 
1 
3 0 
75 
3 1 
3 6 
1 
18 
8 4 
2 
25 
4 
. . . 1 1 37 7 
B l 
26 
3 
1 
a a 
19 a 
4 
22 
5 
3 
38 
5 
4 1 
5 
3 
13 6 
17 
15 
28 
15 
16 1 9 
8 
1 a 
1 
a a . 
, . , 1 20 
14 
19 
3 0 4 
3 0 1 0 
3 
20 2 
a a . 
a . . 
4 
. . . 9 
6 
3 . " 
β 
. . . 5 7 1 
1 
5 
3 
a a a 
8 
4 
16 
39 12 
14 1 
9 95 ! 
1 1 
2 
1 
19 3 
m m t 
10 
36 
8 
117 7 
a a ■ 
a 
3 "a ! 
12 
3 
is : 3 
9 
1 
10 
16 
3 
17 
33 
22 
3 
8 
. 3 1 
3 
a 
, 1 8 
6 
5 
3 
5 
1 
1 
, 1 
. , . . 1
Ί . 1 
4 
5 
2 
10 
502 
122 
7 1 
151 
a 
33 
1 
7 
54 
IO 
34 
84 
4 3 
55 
2 3 9 
2 
82 
120 
14 
2 7 8 
2 
18 
7 
20 
71 
12 
3 
12 
6 
26 
14 
4 3 6 
25 
12 
2Í 2 
13 
36 
26 
5 
91 
25 
10 
4 
5 
4 
16 
17 
. . , 61 . 9 7 
14 
6 
a 
8 
17 
13 
19 
10 
76 
58 
15 
12 
51 
14 
. 3 3 
6 
7 
44 
16 
11 
1 
2 
6 
4 
5 
34 
, 35 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
904 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . P Ö L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 8 
123 
35 
8 7 0 2 0 
32 7 2 5 
5 4 2 9 5 
2 4 9 3 1 
13 6 2 3 
23 8 5 3 
1 125 
1 4 9 5 
5 5 0 6 
8 4 1 0 . 6 7 «1 POMPES, PRESSIOC 
POMPES POUR MOTE 
France 
3 
78 
30 
10 260 
2 0 7 1 
8 189 
1 2 8 5 
3 7 4 
* 6 2 9 
5 9 * 
7 8 0 
2 2 7 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Njederland 
m . « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S 130 
45 
5 
3 2 4 8 4 7 9 8 58 R34 
1 90Q 1 6 7 9 25 0 8 3 
l 3 3 9 3 1 1 9 33 7 5 1 
5 1 4 1 2 1 7 19 2 6 1 
1 0 4 5 7 5 f l 8 9 7 
7 0 4 1 6 5 4 12 0 3 6 
160 6 6 247 
16 2 3 0 3 2 0 
122 2 4 8 2 4 5 4 
UR­STEXPLOSIONSouToHBås 
ALTERNATIVES, R O T A T I V E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?00 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2T2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
2 2 5 0 
1 2 6 4 
1 0 4 9 
3 7 1 3 
1 3 9 6 
6 1 5 
22 
1 5 7 
4 4 3 
156 
2 1 5 
6 6 2 
312 
331 
1 2 9 0 
11 
5 7 7 
6 1 7 
183 
1 1 1 9 
11 
2 0 4 
1 7 7 
111 
2 8 6 
85 
10 
38 
2 0 4 
3 3 7 
122 
1 2 5 6 
9 2 
19 
107 
11 
26 
18 
16 
130 
32 
176 
16 
14 
87 
66 
49 
107 
76 
135 
74 
86 
38 
11 
19 
76 
56 
104 
812 
4 4 0 
79 
149 
9 1 
17 
9 7 
30 
31 
29 
19 
165 
31 
2 1 
18 
129 
55 
25 
37 
1 2 5 
54 
80 
38 
336 
52 9 
320 
2 9 
4 1 7 
6 5 
29 
12 
67 
12 
2 4 
3 4 7 
2 1 0 
263 
21 
29 
3 0 
34 
43 
72 
11 
51 
385 
7 3 6 
5 3 7 
2 7 6 2 
1 2 1 9 
2 3 8 
10 
37 
7Î 
48 2ïl 155 
5 6 1 
3 
162 
2 5 7 
9 0 
237 
5 
9 4 
29 
25 
1 1 4 
19 
. 5 169 
258 
92 
16 
8 
2 
101 
11 
26 
16 
15 
1 1 4 
19 
144 
16 
10 
4 5 
66 
4 7 
107 
51 
4 6 
30 
3 
2 
. . 6 7 1 
56 
96 
2 5 4 
172 
24 
113 
. . 48 . 31 28 
1 
12 
31 
2 
7 1 
15 
10 
13 
33 
. 26 13 
36 
3 0 0 
2 4 1 
6 
28 
22 
29 
3 
51 
. 10 9 1 
63 
220 
. 23 4 
21 
4 
16 
5*1 
25 
JU E POMPES 
Γ. I N T E R N E , 
CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
5 8 9 25 2 8 4 
2 0 138 
1 2 2 1 6 7 
2 8 5 1 0 
15 
43 
5 
9 
9 
l 
4 
2 1 
1 
2 
8 
. . . „ Φ 
, 3 3 1 
φ 
2 
. . 2 2 1 
a 
m a 
a a ,, , „ 
9 a # . , a 2 
2 9 
a 
. Φ 
m 82 
m Φ . . . 1 
Φ 
Μ Φ 11 3 0 
. 6 
Φ t 
. . m φ φ 
16 
1 
. . a 3 
m , . . . . Φ , . 28 5 
a 
2 4 7 
1 
a 
. 4 9 . Φ . . θ . . a 
Φ 
22 
a 
. . 1 
162 
3 6 9 
> 2 
87 
95 
> 28 
76 
2 1 3 
! 1 3 5 
13 
56 
, , 26 
7 
13 
. « , , 2 
76 
15 a 1 
. 1 . . * 1 
| l ? 
24 
53 
L 8 
8 
. 2 . , a 
a 
2 
0 
. 1 
l i 
10 
13 
. 2 1 
1 . 1 19 
9 
. 5 
26 
11 
. 6 4 
lulla 
, • 9 880 
1 9 8 3 
7 897 
2 6 5 4 
673 
4 830 
58 
149 
4 0 7 
A BRAS. POMPES 
I 352 
370 
223 
6 5 6 
. 262 3 
24 
261 
54 
87 
2 4 1 
146 
161 
6 6 5 
8 
3 8 9 
3 5 3 
80 
882 
6 
105 
4 1 
.ZI 65 
10 
30 
14 
75 
29 
1 228 
82 
17 
6 
. . . 1 
163 
32 
. 2 13 
. ? . 25 7 
44 
63 
36 
19 
11 
8 
2 
. 8 5 2 2 
184 
4 6 
II 15 
49 
30 
. 1 
a 
143 
a 
20 
16 8 2 
24 
90 
53 
ìl 2 9 9 
182 
65 
23 
137 
4 2 
. 9 6 
il 2 5 5 
121 
35 
21 
6 
26 
13 
17 
56 
. • 2 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
ichlüsiel 
Code 
pays 
8 0 0 
8 0 * eie 622 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 at 022 
0 2 * 
0 2 6 ill 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
8**2° 
0 * 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 216 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 2 
2 4 0 2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
268 
302 3 0 6 
314 
318 
322 
32 β 
3 3 0 
3 3 4 
34 2 
346 ìli 362 
366 
3 7 0 
372 37β 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
47 2 
4 7 8 
4 6 0 4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
604 
606 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
4 
78 
3 
6 
•7 2 1 0 
2 6 8 9 
4 5 2 1 
1 588 
5 8 1 
2 3 9 3 
3 3 9 
2 3 6 
530 
2 5 1 5 
9 6 2 
2 0 0 7 
9 4 1 7 9 1 
8 1 2 
2 
33 
103 
7 2 3 
62 
2 1 8 
346 
2 7 8 
45 
2 4 4 
182 
127 
4 9 
195 
2 
96 
51 
54 
47 
77 
5 
262 
7 7 
6 0 
42 
53 
28 
5 
1 
4 
3 
86 
31 
4 
52 
75 
38 
5 
2 
10 
9 
2 
13 
7 
89 
2 
16 
12 
2 
3 
4 
6 
12 
13 
12 
8 
16 
2 7 9 
4 34 
77 
31 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
2 0 4 1 
9 
5 
2 
4 
2 
13 
9 
35 
4 
3 
19 
2 6 1 
33 
4 
2 
7 
105 
5 
15 
15 
17 
70 
3 
41 
4 
4 7 
37 
2 
France 
1 
7*5 
3 
2 839 
1 3 5 3 
1 4 8 6 
4 5 3 
138 
9 4 0 
2 5 1 
2 0 0 
93 
2 6 8 
59 
4 8 7 
155 
46 
Ί 1 
5 
1 
4 
23 
4 
7 
49 
10 
26 
15 
7 
1 
17 
4 
3 
20 
16 
. 192 
63 
31 
7 
. 3 
1 
4 
3 
61 
31 
1 
21 
5 
2 
1 
a 2 
IO 
6 
1 
ι 
5 
a 
a 
. . . 1 
9 
a 7 
35 
9 
6 
5 
2 0 2 3 
7 
5 
2 
, . 3 
2 
. 2 
2 
6 
14 
i 
1Ô ì 
1000 
Belg.­Lux. 
556 
333 
2 2 3 
4 4 
26 
1 7 5 
2 1 
7 
4 
2 8 6 
1 2 9 8 
103 
10 
3 1 1 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
a 
, . . 1 
3 0 
i 2 
1 
i 
63 
1 
4 
10 
14 
i 
« í 
N e d e r l a n d 
14 
13 
81 
2 1 4 
2 3 2 65 
6 7 
a 
6 
9 
10 
3 
12 
5 
1 
3 
6 
, 1 
2 
1 
4 
1 
13 
8 
a 
6 
. 21
2 
i 1 
2 
. a 
, . , . 2
18 
, . 3 
a 
1 
3 
. . 3 
, . 2 
12 
1 
. . 7
30 
15 
4 
, , . . . a 
a 
18 
. a 
a 
a 
10 
1 
4 
4 
. . 3
. . . a 
13 
a 
. 1 
6 
a 4 
3 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . • 
337 
144 
193 
145 
108 
25 
1 
22 
2 0 5 9 
4 3 2 
6 2 3 
5 6 Î 
324 
2 
20 
89 
6 9 6 
54 
196 
2 99 
265 
30 
147 
94 
86 
24 
140 
2β 
33 
41 
20 
49 
4 
36 
9 
15 
6 
4 7 
16 
. a 
. . 27
, 3
44 
3 
4 
. , 4
1 
a 
1 
1 
22 
5 
1 
2 
2 
. 8 
3 
. 7 
2 0 1 
3 6 5 
57 
14 
1 
, 1
3 
1 
2 
, . . . . 4 
2 
2 
4 
20 
a 
2 
13 
227 
30 
5 
2 
6 
56 
4 
9 
6 
θ 
35 
25 
3 
13 
34 
• 
lul la 
3 
4 
3 
. R 
3 464 
Θ46 
2 6 1 8 
• 9 4 5 
3 0 9 
1 2 5 3 
66 
29 
4 1 1 
89 
48 
22 
119 
64 
. 2 
1 
6 
? 
5 
18 
7 
3 
37 
„ 
77 
13 
9 
43 
. 2 1 
1 
l 
5 
5 
1 
1 
9 
3 
14 
28 
4 
12 
. . . . . a 
. . 33 
34 
. a 
1 
. a 
. . a 
2 
8 
2 
1 
3 
2 
. 2 
, . 2 
30 
20 
5 
4 
27 
33 
1 
4 
7 
2 
14 
a 
5 
1 
7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
804 
P19 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 
9 
17 
7 
2 
1 
2 
8 4 1 0 . 7 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 9 
O^O 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 64 
7 6 8 
272 
2 76 
280 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 62 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4? 8 
43? 
43 6 
44C 
4 4 8 
4 5 6 
¿ 5 6 
4F2 
4 6 4 
4 7? 
4 7 8 
• 4 8 0 
4 64 
4 9 2 
5C0 
504 
908 
512 
516 
5 ? 0 
524 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
TRI N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
1 0 
3 
6 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
25 
21 
130 
13 
20 
136 
6 7 2 
4 6 6 
3 7 8 
7 5 7 
0 2 7 
0 7 0 
6 6 1 
0 3 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
, 125
13 
. 11 7 0 6 
5 2 5 * 
6 * 5 3 
2 * 3 3 
7 8 9 
3 4 9 6 
8 4 6 
5 5 7 
5 2 3 
. a 
a 
" 1 6 8 4 
1 0 1 1 
6 7 4 
145 
a9 
4 9 2 
93 
16 
37 
M E C E S DETACHEES 
886 
7 3 6 
2 0 9 
3 6 9 
8 0 9 
6 7 0 
30 
2 0 9 
992 
5 7 1 
7 7 3 
4 0 3 
9 2 0 
7 7 2 
4 7 5 
9 3 4 
12 
5 4 8 
992 
5 5 7 
4 9 4 
3 6 
8 4 6 
3 9 0 
3 9 7 
4 9 1 
4 5 1 
38 
83 
728 
8 3 6 
3 3 8 
2 9 8 
5 0 4 
159 
26 
12 
28 
25 
2 9 4 
93 
2 1 
1 7 4 
2 86 
1 4 9 
32 
20 
1 2 8 
79 
23 
128 
66 
7 7 3 
15 
189 
106 
12 
5 2 
113 
19 
81 
116 
6 1 
9 6 
6 4 1 
8 8 9 
3 9 9 
4 0 6 
15 
11 
11 
45 
20 
29 
39 
0 0 4 
17 
31 
15 
46 
3 0 
1 2 8 
1 4 4 
3 1 4 
2 2 
48 
173 
6 4 8 
2 2 6 
68 
2 ? 
67 
300 
36 
1 9 6 
2 1 7 
1 9 1 
0 6 9 
15 
5 2 3 
76 
4 3 1 
32 l? 
a 
6 1 5 
2 4 0 
3 0 9 6 
6 0 7 
353 
a 
13 
14 
4 7 
30 
2 0 
89 
23 
7 8 
279 
1 
1 3 1 
100 
4 9 
77 
3 0 
1 2 1 
19 
23 
166 
33 
. 6
4 5 3 
4 5 2 
202 
55 
5 
1 
19 
12 
28 
16 
1 7 8 
9 3 
5 
1 
122 
a 
29 
17 
6 
4 7 
11 
7 8 
43 
8 
3 
21 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
6 
6 8 
4 7 
26 
100 
6 0 
A m 
a 
a 
a 
2 
6 
9 
1 9 3 7 
1 1 
30 
13 
a 
1 
2 
53 
2 4 
a 
a 
7 
8 0 
7 
16 
a 
2 
3 4 
1 
28 
16 
2 4 
2 2 5 
6 
2 1 0 
4 
3 1 
1 0 
3 
1 0 8 5 
a 
l 5 0 8 
2 4 1 
7 4 
3 5 8 
a 
33 
3 0 
18 
7 
13 
2 0 
10 
21 
67 
1 
4 
12 
18 
3 4 
a 
2 0 7 
a 
24 
6 1 
10 
, a 
10 
3 
6 
4 
12 
3 
a 
a 
a 
7 
3 
. a 
4 
7 
a 
a 
a 
7 
2 
1 
1 
1 
6 6 8 
12 
21 
2 
a 
a 
. 1 
a 
7 
1 
a 
a 
70 
53 
3 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, , 4
6 
1 
1 
1 
• 4 
3 
3 
« a 
. 10
• 2 
a 
a 
13 
a 
15 
a 
1 0 1 
1 
9 
N e d e r l a n d 
83 
55 
28 
23 
6 
4 
a 
1 
• 
5 3 6 
4 0 5 
a 
L 1 5 1 
3 3 1 
4 8 2 
1 
25 
4 4 
93 
33 
1 4 7 
2 5 
β 
23 
8 2 
2 
7 
2 1 
2 0 
5 1 
4 
1 
6 9 
26 
2 
2 0 
a 
a 
19 
122 
a 
1 0 
11 
7 
5 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
25 
39 
2 
a 
a 
2 0 
a 
a 
23 
a 
16 
a 
1 
1 1 
a 
3 
a 
9 
11 
2 
a 
1 
a 
63 
593 
28 
4 2 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
57 
a 
1 
1 
a 
7 
96 
4 
55 
15 
a 
2 
2 5 
a 
• a 
1 
53 
a 
a 
a 
1 0 4 
15 
a 
1 2 0 
4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
2 
1 
5 
a 
• • • 9 9 0 
7 5 1 
? 3 9 
9 7 4 
6 8 6 
152 
3 
6 
1 1 3 
6 3 7 
5 * 8 
2 7 8 
a 
7 9 7 
7 4 0 
28 
1 0 1 
8 8 8 
3 7 6 
6 9 0 
1 7 0 
6 4 9 
6 8 6 
3 1 9 
3 3 3 
6 
0 1 3 
7 4 1 
3 8 6 
7 1 1 
a 
3 7 7 
288 
313 
2 2 9 
3 2 5 
a 
68 
163 
2 1 3 
62 
96 
4 4 0 
7 1 
2 
a 
a 
l 
108 
a 
14 
140 
78 
82 
3 
3 
85 
29 
11 
26 
22 
72 
a 
1 1 8 
21 
1 
28 
12 
31 
2 
42 
41 
13 
42 
0 1 5 
9 3 1 
3 2 8 
163 
14 
1 
1 1 
45 
12 
22 
16 
3 
3 
a 
1 
46 
15 
19 
68 
142 
6 
33 
1 1 4 
3 5 8 
2 0 2 
4 9 
2 2 
56 
7 9 1 
28 
112 
135 
127 
5 2 6 
242­
62 
14B 
2 9 5 
6 
l u l l a 
8 
21 
5 
a 
20 
11 6 7 3 
2 6 0 1 
9 0 7 2 
3 803 
1 1 8 5 
3 8 8 3 
128 
81 
1 3 6 3 
6 2 8 
1 6 8 
1 8 3 
8 8 1 
a 
737 
1 
37 
16 
37 
13 
53 
1 3 7 
4 5 
3 4 
173 
2 
393 
118 
8 4 
6 2 1 
2 
1 4 0 
14 
11 
33 
63 
38 
9 
B3 
46 
68 
133 
36 
77 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
4 
4 0 
65 
a 
» 10 
1 
a 
a 
2 
9 
a 
28 
6 9 
1 0 
18 
8 
6 9 
5 
24 
6 
a 
2 8 
3 9 3 
2 5 2 
33 
9 1 
14 
3 
3 
18 
92 
• 15 
46 
182 
14 
3 
■ 
Β 
412 
7 
5 4 
66 
25 
2 0 1 
2 
4 1 
1 0 
3 1 
9 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
644 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * eie 9 5 0 
1 0 0 0 
im 
1 0 2 0 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HEBEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 * 
208 
2 1 6 
* 0 * 
5 0 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LUFT PI 
FREI Kl 
HAND­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
276 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
7 
9 
4 
2 
4 
2 9 
14 
13 
38 
149 
6 
i 30 
7 
3 
46 
13 
16 
50 
22 
4 
40 
17 
16 
93 
5 
4 
4 
3 2 6 
21T 
109 
1 5 1 
523 
4 1 1 
3 2 3 
1 1 9 
5 4 4 
France 
29 
1 
7 
9 
3 
2 
. 26 
2 
6 
. . 32 2 
3 
3 
. . . a 4 
­3 9 8 8 
9 7 0 
3 0 1 8 
2 * 0 
8 9 
2 7 0 7 
1 3 9 
87 
7 1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 193 
1 697 
496 
353 
323 
110 
66 
34 
.RKE FUER F L Ü S S I G K E I T E N 
1 
1HPEN, 
1 7 8 
68 
4 
4 6 5 
3 0 
2 3 7 
3 
1 6 1 
5 
2 53 
76 
3 
13 
7 
3 
8 
30 
23 
7 
6 1 0 
745 
866 
7 8 7 
7 3 5 
67 
4 
β 
13 
26 
16 
10 
2 
. 1 1 
a 
a 
. 5 2 
7 
a 
■ 
78 
52 
26 
5 
4 
22 
4 
3 
VAKUUMPUMPEN. 
1 
1 ! 
20 
20 
LUFT­UND 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
43 
. . . a . . 3 4 3 
3 
a 
a 
a 
3 
14 
. 1 . a • 1 0 6 9 
5 9 1 
4 7 8 
180 
106 
2 6 6 
2 * 
17 
3 2 . 
1 6 3 
1 * 
4 * * 
2 
2 2 5 
1 2 7 
1 
2 4 3 
5 1 
1 
13 
. . a 
3 0 
■ 
1 3 2 9 
6 2 3 
7 0 6 
6 8 9 
6 4 7 
4 
. * 13 
GASKOMPRESS 
1LBENGENERAT0REN.VENTILATOREN UNO DERGL 
1D.FUSSBETI 
1 
127 
151 
198 
41 
64 
75 
11 
38 
25 
4 7 
65 
43 
43 
17 
22 
2 1 
26 
17 
8 
7 
19 
11 
34 
26 
52 
2 0 
12 
36 
18 
33 
7 
32 
1 0 6 
16 
1 
11 
26 
7 
12 
12 
8 
2 
1 
12 
4 7 
53 
15 
10 
8 0 7 
.LUFTPUMPEN F.LUFTSCHLAEUCHE 
35 
2 * 
27 
4 
23 
. . a 
a 
. 11 1 
. . 11 19 
a 
a 
18 
7 
34 
, . 13 2 
. . 4 2 
5 
2 
. . . . . 1 2 
. 1 
ï 
a 
. 3 
280 
. . 8 , | 
13 
12 
19 
* 7 
8 
3 
* 3 1 
2 
1 
15 
75 
3 
a 
1 
14 
1 
1 
5 
6 
7 
16 
19 
1 
33 
15 
89 
4 
a 
­0 54 
6 8 0 
374 
0 74 
899 
970 
59 
11 
330 
13 
27 
3 
3 
10 
3 
33 
3 
6 
26 
2 
. 2 
. . 23 
157 
47 
111 
83 
78 
28 
. . DREN. 
EICHEN 
U . D G L . 
1 
106 
38 
151 
57 
43 
11 
36 
24 
47 
64 
25 
41 
16 
21 
9 
4 
12 
8 
7 
1 
4 
. 26 52 
3 
9 
36 
18 
22 
5 
22 
102 
16 
. 11 23 
7 
11 
9 
6 
. 10 47 
53 
15 
6 
361 
NTITÉS 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 4 
6 4 8 
S 6 5 6 
1 6 6 0 
26 6 6 4 
3 6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 
692 
6 9 6 
7 0 0 
4 7 0 2 
6 7 0 6 
2 7 0 8 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
1 
8 1 8 
4 9 5 0 
1 0 2 2 1 0 0 0 
2 7 9 1 0 1 0 
7 4 3 1 0 1 1 
3 0 4 1 0 2 0 
106 1 0 2 1 
3 5 8 1 0 3 0 
35 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
77 1 0 * 0 
2( 
' 2 K 
ι: 
c 
< 1! 
; 
ι 
101 
KATAR 
MA SC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N,ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SO UT . PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
82 
31 
5 1 
2 6 
13 
2 0 
l 
1 
4 
4 0 
54 
36 
369 
4 1 6 
120 
11 
14 
392 
62 
59 
2 5 8 
148 
252 
2 9 6 
762 
40 
2 9 8 
124 
1 4 8 
4 1 1 
44 
43 
26 
6 0 8 
0 1 0 
599 
545 
8 0 4 
1 1 9 
9 5 2 
163 
9 0 8 
France 
1 1 
4 
7 
1 
5 
39 
3 
9 
56 
51 
1 1 
2 
37 
40 
32 
7 
2 
3 
52 
92 
10 
28 
4 
1 0 
1 
38 
• 9 5 1 
5 58 
393 
4 3 6 
62 5 
39Θ 
6 9 0 
60 3 
5 5 9 
8 4 1 0 . 8 0 ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
L 0 0 1 
0 0 2 
ί 003 
t 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
ί 2 0 8 
2 1 6 
4 0 4 
5 0 8 
I 6 3 6 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
I 1030 
1 0 3 1 
I 1032 
1 0 4 0 
8 4 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
CANADA 
BRESIL 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
l 
1 
1 
1 
2 7 1 
117 
10 
6 7 9 
147 
4 0 1 
1 0 
158 
16 
3 5 7 
85 
Ì5° 
12 
16 
53 
28 
47 
10 
534 
2 2 4 
3 0 9 
103 
0 1 7 
169 
14 
23 
17 
POMPES A A IR ET 
GENERATEURS 
8 4 1 1 . 1 1 POMPES POUR 
1 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
> 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
, 302 
3 0 6 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 8 
512 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
800 
> 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 2 
a 
23 
2 
57 
102 
6 
1 
4 
3 
3 
. . . a 8 
52 
5 
3 0 8 
184 
124 
19 
15 
105 
14 
1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
î , 3 36 
. . . 3 . . 1 . 7 9 
. . a 5 
a 
18 
a 
. • 5 0 * 5 
1 ?il 7 5 7 
♦ 7 0 
1 0 * 2 
7 0 9 
10 
3 3 7 
7 
39 
53 
52 
N a d e r l a n d 
1 
36 
. 25 58 
3 
2 
22 
î 197 
33 
2 6 
4 
. a ­26 
6 7 
7 
7 
2 . • 5 7 8 3 
2 4 2 2 
3 3 6 1 
1 731 
822 
1 4 5 5 
85 
244 
173 
Ψι 
a 
6 1 1 
1 
3 8 1 
a 
134 
2 
3 1 6 
49 
15 
27 
1 7 9 8 
8 5 7 
9 4 1 
9 2 0 
aai 6 
. 5 15 
A V IDE COMPRESSEURS 0 A I R 
A PISTONS L IBRES VENTILATEURS 
GONFLAGE 
1 9 1 
2 6 0 
2 3 5 
74 
101 
8 1 
12 
64 
43 
59 
7 0 
lo 3 2 
36 
29 
54 
19 
17 
10 
36 
19 
7 0 
28 
4 7 
35 
16 
4 2 
i l 10 
46 
123 
22 
11 
16 
30 
10 
23 
16 
11 
18 
22 
15 
65 
39 
13 
16 
6 0 5 
PNEUMATIQUES 
8 1 
44 
50 
U . . . . 2 28 
3 
, 1 18 
4 4 . . , 35 14 
67 
. . 26 3 
1 
1 
6 
4 
7 
5 
. . . . 3 2 
4 
1 
5 
. 2 . . 1 7 
565 
4 
13 
1Ö 
3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
fi 
3 1 
2 0 
1 0 
9 
2 
fUf 
12 
16 
2 0 4 
7 3 3 
77 
9 
a 2 4 0 
26 
29 
65 
133 
2 0 4 
6 5 6 
25 
2 34 
52 
109 
3 4 6 
25 
5 
. 176 
2 6 0 
9 1 6 
0 0 5 
828 
0 1 1 
397 
2 5 7 
9 0 0 
44 
65 
6 
. 5 14 
9 
20 
11 
16 
34 
6 
a 
4 
. . 4 2 
■ 
2 8 7 
120 
1 6 7 
116 
9 6 
50 
. . 1 
GAZ 
HIL 
ET ARTICLES S IM IL 
27 
17 
6 1 1 
129 
157 
1 4 8 
72 
46 
12 
52 
36 
53 
65 
4 1 
73 
21 
25 
8 
6 
12 
14 
10 
1 
5 
. 28 4 7 
5 
12 
4 1 
2 1 
23 
6 
1 1 ! 
22 
, ll 6 
19 
10 
10 . 1 12 
65 
38 
12 
8 
6 3 3 
I U l i a 
2 
11 
8 1 
5 3 8 
2 9 
2 
2 
90 
5 
24 
48 
83 
27 
14 
5 
10 
28 
30 
16 
26 
8 6 5 3 
1 8 6 1 
6 7 9 2 
2 6 1 4 
1 0 5 9 
3 213 
7 1 
4 9 
9 3 9 
2 
2 
2 
5 
. . . . . 22 2 
. „ , Β 1 . 10 
?! 
77 
§ 
28 
8 
1 
31 
25 
30 
17 
l ì . 11 7 
6 
2 
8 
3 
11 
10 
3 
3 
7 
3 
. . • 3 . , 4 1 
. 5 
. Ρ7 
. 11 1 
6 
1 
2 
? 
. 13 2ί 
. 1 
. 1 
3 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­De7c*iber — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüiiel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VAK UU DRUCK 
OSZ IL 
lil 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 2 4 0 
2 6 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 4 4 8 4 8 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 * 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
700 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
ORTSFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
i|S 2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1PUMP 
/ERHAI 
580 
2 2 7 
5 5 9 
292 
6 6 6 
159 
36 
2 
L\NY! 
. 1 ERENDE, ( 
7 
2 
4 
3 
1 
VAKU 
STE K 
3 
2 
2 
7 
12 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
7 4 1 
5 4 7 
4 6 3 
ili 3 5 7 
36 
21 
2 4 0 
45 
86 
2 2 6 
2 5 6 
25 
2 3 6 
38 
46 
64 
65 
15β 
18 
482 
1 0 6 
13 
20 
22 
10 
4 
13 
38 
7 
3 8 1 
6 9 4 
83 
107 
ll 3 
13 
9 
32 
52 
3 0 
3 
94 
1 4 7 
θ 
9 
5 9 
11 
2 
2 
35 
4 
5 
2 0 
9 
243 
2 50 
506 
7 4 3 
0 9 6 
211 
605 
19 
4 1 
841 
JMPUM 
DM PRE 
6 6 9 
222 
5 8 1 
, 7 9 4 
7 7 5 
9 9 0 
23 
ll? 5 8 9 
9 8 2 
4 2 3 
2 9 0 
6 6 7 
5 6 4 
3 3 4 
io 
199 0 2 0 
6 1 7 
7 
4 4 4 ,8 153 
1 4 8 
210 
47 
116 
4 0 1 
7 0 4 
103 
3 7 0 
137 
37 
15 
7 
6 
Franca 
90 
190 
46 
36 
143 
85 
23 
­
R VAKUUM 
M I N O . 2 
RTSFESTE 
a 
19 
19 
195 
78 
a 
a 
a 
32 
1 
1 
16 
1 
17 
9 
4 
6 
. 4 lì 4 7 7 
86 
a 
6 
22 
10 
a 
13 
38 
7 
3 
. a 
1 
a 
23 
a 
a 
9 
, 4 
. a 
i f f 
, a 
a 
a 
a 
. 35 
■ 
a 
a 
a 
• 
1 4 1 1 
3 1 0 
1 1 0 0 
9 1 
67 
3 9 8 
19 
4 1 
612 
1000 
Balgr­Lux. 
11 
2 
2 
2 
kg 
Nederland 
31 
10 
1 
«. 2 
,, 1 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
4 0 2 
9 59 
4 7 8 
2 3 4 
4 7 9 
69 
10 
1 
e x p o r t 
NTITÉS 
lulla 
4 0 
66 
24 
14 
42 
5 
2 
• 
UNTER 1 0 ­ 2 T 0 R R , TURBOKOMPRESSOREN, J . LIEFERMENGE UEBER 3 0 0 0 M 3 / M I N . 
KOMPRESS 
1? 
63 
97 
2 9 
68 
65 
2 
1 
. a 
1 
OREN UEBER 2000KG 
. 1 
a 
9 
„ 
a 
. a 
, . 1 
„ 
Φ 
. „ 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
φ 
a 
a 
„ 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
Φ 
, a 
. a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
, . • 
15 
12 
3 
1 
1 
2 
. a 
• 
5 
2 
3 
ί 
638 
5 22 
4 3 1 
, 4 4 6 
353 
36 
20 
202 
44 
64 
196 
2 55 
7 
2 0 7 
34 
40 
1 
61 
127 
Ì 
19 
13 
14 
• • 4 
a 
a 
a 
3 6 3 
6 9 4 
63 
106 
1 
3 
6 
, a 
32 
30 
3 
6 
13 
8 
9 
11 
10 
2 
1 
, 4 
5 
20 
9 
243 
432 
0 3 7 
3 9 5 
879 
116 
288 
a 
a 
228 
99 
3 
. 16 
4 
I 
6 
. 13 
ΐ 20 
, a 
a 
. , a 
, . a 
a 
a 
. . . a 
15 
, a 
a 
14 
a 
5 
a 
32 
16 
. a 
. a 
. a 
48 
a 
a 
a 
a 
, a 
, a 
• 
2 9 5 
1 1 8 
177 
6 0 
25 
116 
. a 
• 
PEN. TURBOKOMPRESSOREN, O S Z I L L I E R E N D E , 
SSOREN ALS UNTER 8 4 1 1 . 1 3 ANGEGEBEN 
. 
4 7 3 
196 
9 2 1 
3 877 
4 2 8 
2 
. 20 
* 4 
63 
30 
375 23 
63 
1 4 5 6 
a 
4 9 1 
936 
151 
7 
2 0 1 
1 
833 
51 
3 
1 2 1 
6 
12 
181 
4 7 9 
34 
53 
l a 
16 
15 
7 
5 
1 0 7 0 
a 
4 0 1 
8 8 3 
1 3 3 1 
5 7 5 
a 
5 
5 0 3 
1 0 6 0 
54 
167 
192 
1 1 6 
2 5 2 
1 7 1 
. 2 6 
161 
1 2 1 
. a 
a 
3 
3 
a 
. . 31 
145 
1 1 7 
3 1 
1 7 1 
. . . . ■ 
2 4 1 
141 
a 
3 8 7 
2 6 9 
129 
5 
3 
9 
54 
1 
18 
M 16 
62 
a 
18 
5 
27 
a 
43 
32 
31 
9 
3 
a 
48 
1 
1 
7 
1 
I 
1 
4 5 7 
9 5 5 
220 
a 
298 
355 
14 
60 
191 
595 
771 
0 4 9 
2 2 4 
392 
152 
4 1 6 
3 
267 
5 7 1 
122 
. 187 
a 
66 
56 
96 
61 
33 
70 
54 
78 
16 
18 
35 
7 
. a 
1 
1 101 
6 5 3 
7 6 4 
5 6 0 3 
. 1 5 0 3 
2 
14 
434 
836 
73 
159 
4 8 8 
65 
81 
I 2 2 7 
7 
1 3 9 7 
3 4 5 
196 
. i l 
11 
12 
4 0 
25 
8 
3 
20 
30 
2 0 
60 
84 
14 
a 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
f * 1 1 · 1 3 SEKS; ¿o»* 
M I N . , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 0 GUINEE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
44 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 9 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 Τ p o 5 | | S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLAN0E 
G26 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
03R AUTRICHE 
C40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
U54 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
8 7 9 
72 7 
7 8 2 
42 5 
9 3 7 
2 6 2 
74 
9 
France 
RESSION * 
194 
372 
78 
55 
2 9 4 
172 
56 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ΟΪΝΙΊΙΑΈ 
27 
3 
3 
3 
. a 
• 
A Ì A 2 
N e d e r l a n d 
5 0 
1 1 
9 
θ 
2 
0 ­ 2 TORR, 
ET DEBIT 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 0 6 
1 1 2 7 
5 9 9 
3 1 5 
5 2 7 
14 
1 
lulla 
102 2 1 4 
93 
** 1 1 4 9 
3 
7 
TURBO­COHPRES­PLUS DE 3 0 0 0 M 3 / 
COMPRESSEURS ALTERNATIFS F I X E S , POIDS PLUS OE 
2 
1 
1 
j 
1 
1 
1 
1 
2 
2 4 
8 
15 
10 
4 
2 
2 
523 
897 
7 1 7 
0 7 8 
7 6 3 
2 8 2 
6 1 
83 
8 4 5 
162 
3 6 3 
2 3 9 
8 0 1 
1 0 0 
7 3 1 
1 2 0 
103 
123 
2 8 4 
550 
55 
4 1 0 
3 1 4 
53 
57 
42 
33 
16 
37 
6 9 
23 
198 
0 1 2 
193 
3 6 6 
3 1 
9 1 
19 
il 223 
2 0 5 
1 1 9 
15 
3 6 3 
4 2 6 
75 
23 
78 
e i 13 
10 
73 
2 1 
10 
104 
39 
9 4 0 
en 
9 7 7 
934 
4 5 8 
7 1 2 
7 0 3 
58 
95 
6 7 2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
. 65 
5 1 
9 2 7 
1 7 8 
3 
. 2 
57 
3 
6 
82 
2 
5 8 
23 
7 
24 
14 
138 
3 4 
3 8 9 
20 S 
2 7 
4 0 
33 
1 
37 
6 « 
23 
13 
3 
6 
. 9 1 
. 2 1 
14 
2 
3 0 1 
3 7 2 
2 
2 
5 
a 
. 7 2 
, . . 1 
4 4 0 
2 2 1 
2 1 9 
2 8 4 
2 1 0 
153 
54 
9 1 
7 8 2 
10 
. 44 
ae 10 
2 
a 
. . a 
5 
, 1 
a 
118 
a 
1 
23 
a 
. . . . a 
a 
2 
. . . . a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
3 0 7 
1 5 1 
1 5 6 
126 
6 
5 
1 
24 
A V I D E , TURBO­COMPRESSEURS 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 8 4 1 
9 
5 
6 
13 
22 
6 
2 
6 
1 
2 
5 
3 
1 
6 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
902 
169 
550 
885 
0 4 0 
7 6 1 
64 
1B2 
6 4 5 
150 
625 
3 6 8 
8 8 8 
5 6 2 
502 
9 5 4 
27 
5 5 8 
8 1 7 
4 0 9 
15 
5 9 0 
88 
8 2 8 
0 0 3 
5 0 3 
9 4 9 
1 6 9 
2 9 1 
0 5 7 
9 5 7 
322 
2 5 4 
4 0 0 
77 
4 4 
19 
20 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
3 
l 
1 0 7 
50 7 
1 4 9 
7 9 2 
2 5 3 
3 
1 
4 6 
1 6 0 
20 7 
65 
7 6 7 
8 1 
1 6 9 
8 4 7 
1 
8 0 4 
567 
2 8 9 
15 
5 6 9 
21 
3 1 9 
168 
24 
6 5 1 
4 0 
23 
4 4 1 
2 0 7 
130 
151 
56 
26 
44 
U 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
7 7 2 
100 
2 8 3 
5 7 7 
5 0 2 
9 
3 6 5 
6 7 7 
155 
3 7 4 
5 4 1 
2 7 7 
6 6 1 
5 0 6 
112 
4 3 4 
1 7 5 
a 
a 
. 2 1 
13 
a 
. 94 
4 2 1 
4 5 2 
1 0 1 
5 97 
. . . . ' 
6 7 
53 
1 * 
2 
2 3 3 1 
1 8 0 5 
1 6 1 9 
1 5 7 * 
1 2 3 9 
6 1 
77 
7 7 8 
1 5 9 
3 5 * 
1 1 3 0 
7 9 8 
34 
6 6 9 
1 1 2 
79 
5 
2 7 0 
4 1 2 
2 0 
2 1 
' 85 
53 
30 
2 
15 
a 
. 1 145 
2 0 0 8 
1 8 9 
3 6 0 
3 
19 
3 2 
3 
160 
1 1 7 
15 
6 2 
50 lì 27 
7 2 
13 
8 
1 
2 1 
10 
103 
39 
9 3 9 
19 2 6 3 
7 3 2 9 
1 1 9 3 * 
9 8 7 9 
* 4 1 0 
1 192 
3 
2 
863 
2000KG 
' .76 
12 
3 
32 
37 
4 
10 
. 22 
7 
38 
1 
. a 
, . , . . . . . a 
. . . 38 
4 
. 26 
. 14 
220 3 1 
a 
. 1 
2 
49 
. . . a 
. 1 
. 
7 3 4 
2 2 3 
5 1 1 
162 
8 0 
3 4 6 
a 
3 
COMPRESSEURS ALTERNATIFS 
1 . 1 3 
9 * 0 
3 4 * 
a 
1 2 1 * 
1 0 7 0 
6 6 6 
14 
9 
29 
2 7 4 
11 
5 2 
2 8 
2 7 1 
62 
2 1 7 
a 
7 2 
14 
145 
2 6 9 
35 
100 
185 
94 
14 
'l 
. 278 
4 0 3 6 
2 7 1 7 
3 5 9 1 
11 6 0 Î 
1 1 1 1 
63 
1 3 9 
6 0 4 
2 0 4 5 
1 3 3 0 
1 6 4 9 
3 3 3 1 
2 8 2 8 
4 3 7 
1 3 0 6 
10 
2 0 8 8 
1 2 0 3 
4 2 5 
6 6 4 
3 5 5 
5 7 5 
2 8 0 
2 1 2 
1 0 7 
167 
138 
20 6 
52 
61 
102 
15 
a 
4 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
4 
1 5 4 
0 0 1 
352 
2 3 9 
2 2 9 
4 
6 0 1 
9 9 4 
122 
2 2 8 
2 2 1 
105 
173 
0 7 8 
16 
4 8 2 
5 9 9 
3 7 5 
66 
32 
33 
62 
105 
72 
22 
6 
55 
92 
3 9 
167 
242 
34 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
28Θ 
302 
306 
314 
31B 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 * 
42 6 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
52 θ 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 721 732 
7 3 6 
740 
eoo 8 0 4 
81 β 
82 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 oìl 
1 0 4 0 
ORTSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 
1 
2 
2 
1 
8 0 
29 
51 
32 
12 
17 
1 
1 
20 11 
66 
23 
β 
1 2 1 
13 
16 
8 
77 
46 
6 
57 
46 
73 
6 9 
21 
7 
17 n 9 4 
82 
94 
20 
6 3 0 
734 
5 64 
4 9 1 
19 
24 
22 
160 
6 94 
86 
42 
30 
15 
102 
4 
1 1 9 
24 
2 7 8 
86 
6 2 
316 
532 2il 9 
5 
4 6 5 
32 
140 
79 
85 
6 6 7 5 
8 1 4 
47 
3 4 9 
165 
16 
6 
31 
4 
100 
3 4 4 
15 21 
2 94 
26 
46 
111 199 
90 3 93 
6 
5 
85 
1 2 7 
51 
76 
6 1 6 
4 2 9 
129 
19 
13 
542 
238 
3 0 4 
0 7 0 
6 7 8 
2 3 1 
605 
2 3 6 
9 8 9 
FUER VAKUl 
ESTE KOMPR 
1 
2 
1 
5 4 9 
4 5 6 
7 8 2 
4 9 9 
2 7 8 
612 
11 
113 
2 65 
34 
3 5 7 
355 
165 
22 
7 6 6 
104 57 
2 6 9 
1 7 5 17 
163 
France 
17 
9 
4 9 
16 
ai 
ιό 6 
3 
37 
6 
47 
30 
6 
13 
3 
4 
1 
ι 
15 
61 
83 
6 
4 1 4 
138 
3 
6 9 
6 
n i 6 2 6 
4 1 
29 
8 
, 4 
7 1 3 
86 
5 1 
3 1 
152 
72 
4 
2 
6 0 
5 
2 5 
2 
5 
526 
3 
2 3 5 
4 
38 
6 
10 
7 
li 
15 
5 
148 
1 
30 
5 
168 
48 
188 
5 
64 
8 
15 
26 
36 
126 
17 
16 5 3 1 
5 4 6 7 
11 0 6 4 
4 7 3 8 
9 8 3 
5 1 0 * 
3 9 0 
866 
1 2 2 1 
IMPUMPEN, 
ISSOREN D 
84 
24 
67 
50 
11 
3 
4 
6 
4 
55 
4 
7 
1 567 
12 
13 
117 
65 
1 
144 
1000 
Belg.-Lux. 
. . . 7 
16 
. 
t 24
1 
2 
4 
4 4 
13 
3 
. 13 
23 
1 
9 
167 
4 4 6 
1 0 3 
126 
16 
. 1 
. . . 9 
. 6 
5 
33 
. 26 
369 
71 
. . 70 
1 
50 
5 1 
20 
228 
59 
27 
ìoe 
" 
£ 
ς 
288 
IC 
. . 
1 0 192 
3 684 
6 soe 
4 4 2 ! 
kg 
Nederlanc 
1(* 
4* 
1 
2 
13 
2 
18 
2 
8 
3 
2 2 6 
1 03 
1 2 2 
53 
2 8 6 4 3 0 
2 071 56 
6 9 
124 3 
7 13 
TURBQKOMPRESSORE 
ER POS. 8 4 1 1 . 1 3 0 
3 6 7 4 
4 
145 
2 3 1 13 
30 4 
4 5 3 
38 1 
2 1 4 
î 
16 
2 : 
10 2 7 
19 1 
15 
15 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
! 1 ; ι 
. ? 
'. 
1 
! 
! 5 
3 
! 
i 
ί 
J 
3 
ί 1 
2 
1 
2 
2 
5 2 8 
θ 10 
7 17 
ί 12 
7 4 
3 4 
1 
4 
4 
Ν. OSZ 
DER 17 
5 
1 
9 
2 
8 
9 
7 
2 2 
4 
3 
1 
0 
. . 1 
2 
3 
1 
6 
2 
1 
9 
6 
4 
1 
12 
6 
2 
10 
12 
10 
5 
1 
6 
4 
11 
10 
15 
10 
710 
996 
4 2 9 
59 
3 
, 1 
8 
1 
5 
1 
4 
5 
75 
2ÌÌ 
. 9 
223 
846 
61 
6 
5 
3 
111 
2 
11 
Τ 
2 
566 
2 
2 7 4 
5 
163 
24 
1 
1 
11 
2 
44 
58 
9 
21 
55 
3 
2 
15 
15 
23 
27 
1 
5 
17 
60 
30 
30 
221 
16 
2 
1 
• 
577 
9 2 9 
648 
613 
958 
5 29 
77 
168 
505 
lulla 
. 
i 13 
5 
. 15 
7 
2 
1 
28 
2 
. 6 
2 
11 
33 
IO 
? 
10 
19 
13 
46 
5 
1 
3 
294 
1 148 
1 0 3 4 
2 3 7 
. 18 
21 
4 0 
67 
80 
i 2 
89 
. 9 
4 
1 5 7 
. 2 
34 
164 
23 
1 
2 
2 
202 
18 
54 
19 
57 
1 162 
243 
11 
39 
125 
5 
5 
12 
2 
43 
1 248 
. . 46 
22 
14 
3 
15 
8 
124 
. 4 
46 
12 
22 
49 
365 
1 
1 
13 
2 2 9 7 7 
β 1 2 0 
14 857 
9 7 6 3 
3 566 
4 9 5 8 
68 
44 
122 
I L L I E R E N 0 E , 
683 
307 
5 38 
156 
2 65 
LI 
52 
59 
20 
334 
2 54 
127 
6 
112 
45 
21 
117 
84 
. 6 
4 5 4 
24 
25 
42 
. 25 
. 1 
1 
3 
1 
17 
1 
1 
58 
32 
8 
30 
25 
16 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
2 4 4 
?4β 
2 6 0 
?63 
2 7? 
? 7 6 
280 
2 84 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
330 
334 
338 
34? 
3 4 6 
35? 
366 
3 70 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
42 8 
432 
436 
44 6 4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
506 
512 
516 
5 2 0 
524 
5?8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
6?0 
6?4 
6?8 
6 3 2 
636 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
65? 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9? 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
72 0 
7 2 4 
72R 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
81 8 
8 2 2 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
FTATSI INIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MA SC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 1 
29 
2 1 1 
56 
27 
340 
31 
50 
29 
182 
142 
18 
138 
109 
248 
177 
144 
20 
39 
106 
62 
237 
221 
2 5 2 
84 
3 8 6 2 
8 2 1 6 
4 2 6 5 
1 7 6 1 
7 1 
4 6 
37 
2 7 4 
1 ° 1 7 136 
1 1 0 
82 
30 
157 
13 
3 8 7 
9 0 
2 5 5 2 
2 3 0 
130 
6 5 2 
5 4 2 8 
7 7 7 
44 
23 
13 
l 4 9 9 
79 
3 5 0 
1 9 7 
2 1 2 
5 0 5 4 
13 
1 7 6 6 
116 
914 
790 
35 
14 
94 14 
3 0 1 
5 7 1 8 
3 9 
58 
1 0 9 8 
57 
1 2 4 
3 1 8 
328 
2 8 0 
9 7 7 
52 
37 
2 7 1 
4 8 2 
171 
1 8 3 
1 552 
6 5 2 
3 2 9 
56 
21 
180 6 2 0 
5 7 5 4 8 
1 2 3 0 7 2 
6 9 7 7 8 
2 8 8 7 5 
4 5 0 * 5 
1 8 0 * 
3 4 5 1 
8 2 2 5 
France 
1 
1 
36 
9 
26 
9 
2 
11 
123 
26 
167 
32 
. 231 
. 27 
2 1 
7 
113 
17 
114 
70 
22 
29 
6 
14 
4 
1 
. 3 1 
168 
2 2 6 
33 
806 
6 4 4 
19 
335 
a 
16 
a 
1 6 8 
4 3 6 
a 
109 
8 1 
a 
12 
a 
a 
13 
141 
2 3 0 
9 4 
86 
366 
173 
26 
8 
a 
2 2 5 
15 
56 
7 
10 
9 0 4 
a 46 5 
7 
6 9 
13 
22 
1 
22 
26 
85 
I I 
1 
5 5 7 
4 
95 
3 
2 4 7 
139 
4 3 5 
38 
6 
187 
74 
1 
27 
69 
55 
318 
50 
• 
262 
555 
7 2 7 
9 4 1 
539 
9 2 8 1 1 2 
4 
2 4 1 
Θ58 
8 4 1 1 . 1 8 PARTIES ET PIECES DETACH 
PRESSEURS, COMPRESS. ALT 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0^2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
3 5 8 6 
2 1 5 9 
3 3 8 8 2 9 0 8 
2 0 5 1 
3 4 9 5 5 2 
6 7 3 
1 5 1 7 
3 0 9 
1 0 9 5 
1 6 6 5 
9 4 3 
2 0 9 
2 9 2 9 
6 9 3 
4 9 0 
6 6 3 
1 2 7 8 
1 9 9 
5 2 8 
l 
. 545 
42 5 
538 
4 7 3 
162 
4 
13 
58 
6 4 
33 
302 
25 
45 
670 
95 
120 
205 
302 
89 
32 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
. 1 
• 22 
48 
• • • 7 1 
3 
* 5 
2 
168 
4 0 
10 
. ■ 
49 
■ 
84 
2 
■ 
40 
538 
l 2 5 1 
3 7 5 
581 
sa ■ 
• 1 
• • . 17 
■ 
• 2 1 
19 
119 
• ■ 
88 
1 0 9 1 
2 9 1 
■ 
■ 
• 257 
18 
177 
142 
6 2 
7 0 1 
. 2 8 5 
80 
314 
30 
• • a 
; 
a 
2 
a 
152 
a 
a 
2 
a 
35 
233 
a 
a 
3Ì 
37 
26 
7 75 
22 
. . • 
28 615 
9 733 
18 982 
11 760 
7 396 
7 067 
23< 
4 7 5 
34 
N a d e r l a n d 
10 
133 
2 7 
4 9 
13 
158 
3 8 7 
55 
9 
6 0 0 
a 
11 
a 
4 
2 
a 
a 
1 
2 
2 3 6 
• a 
7 
. a 
2 4 6 
4 
1 
1 
. ■ 
■ 
14 
2 
a 
1 0 7 
6 
. . • 
8 5 2 4 
3 5 6 8 
4 9 5 6 
2 2 0 1 
1 3 8 2 
2 0 5 9 
3 
1 7 4 
6 9 6 
EES POUR POMPES,A 
IRNAT. F I X E S OES Ρ 
6 6 0 
. 407 
669 
25^ 
1 11C 
2 2 ! 
731 
44 
100 
236 
71 
65 
132 
62 
65 
2 ' 
■ 
1 . 
7 0 5 
302 
a 
1 282 
402 
4 8 6 
2 
36 
l i t 3 
16 
4C 
165 
16 
41 3 
1 
I 
43 
1 
3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
3 
l 
6 1 
il 27 
12 
10 
2 
8 
2 
15 
6 
3 
?6 
16 
13 
7 
33 
18 
■ 
7 
3? 
28 
38 
96 
1 
13 
Λ 26 
40 
25 
• 795 
7 4 6 
2 30 
265 
13 
1 
4 
lì 14 
1 
. 10 
10 
. 194 
43 
5 0 5 
. 32 
3 74 
4 5 6 
266 
15 
10 
9 
4 9 1 
12 
25 
15 
4 
0 6 8 
5 
5 7 9 
11 
4 2 0 
68 
4 
3 
30 9 
143 
320 
21 
57 
3 0 4 
9 
6 
5? 
50 
85 
99 
13 
31 
6 1 
1 9 1 
110 
86 
4 6 7 
36 
9 
4 
• 9 4 5 
945 
0 0 0 
0 3 7 
0 0 5 
726 
2 1 5 
4 4 1 
2 3 7 
lulla 
ι 
1 
5 
45 
ú 18 
5 
13 
a 
1 
28 
18 
1 
35 
15 
10 
1 
61 
5 
1 
12 
5 
29 
69 
31 
4 
22 
50 
35 
95 
11 
1 
11 
590 
546 
592 
557 
. 28 
33 
45β09 
120 
a 
1 
3 
135 
• 14 
15 
4 0 0 
a 
4 
5Î. 
44 
2 
5 
4 
4 7 1 
34 
92 
33 
1 2 7 
7 6 1 
a 
4 2 6 
16 
1 0 7 
6 7 7 
9 
10 
41 
5 
130 
0 7 7 
5 
. 78 
44 
23 
15 
27 
20 
2 0 9 
1 
. 22 
172 
21 
4 2 
1 3 * 533 
2 
2 
21 
2 5 4 
7 4 7 
5 0 7 
8 1 9 
III lìl 4 0 0 
V I D E , TURBO­CON­O S . H l l . 1 3 OU 17 
1 
1 
2 
1 
527 
210 
4 0 2 
• 9 1 8 
574 
44 
3 8 6 
6 0 2 
133 
941 
9 6 6 
6 7 3 
66 
722 
196 
175 
3 5 8 
7 6 6 
• 88 
6 9 4 
102 
1 5 4 
218 
a 
163 
1 
15 a 65 
5 
119 
9 
15 
15*. 
3 1 7 
109 
74 
167 
109 
64 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
J B R j _ 
I U l i a 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 IIÎ 20 8 
III 
2 2 0 
22B 
2 4 0 
260 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
28 θ 
30 2 
314 
318 
3 2? 
33Ö 
334 
33 8 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
516 
524 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 β 
6Θ0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
818 
R22 
9 5 0 
1000 1010 
Ull 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
30 
55 
34 
53 ! 
7 
27 
60 
16 
24 
10 
2 
1 
3 
4 
1 
10 
2 
7 
4 
9 
16 
12 
5 
16 
2 
35 
3 
10 
4 
17 
128 
3?51 86 14 
1 16 
2 2 
2 38 15 49 2 2 4 120 261 
1 3 35 3 4 3 14 341 
23 7 45 
85 
2 1 28 313 2 12 7 2 5 10 6 21 
1 44 20 1 4 127 6 θ 3 2 
13 ,157 3 5 64 594 091 110 967 
71 123 534 
2 2 9 36 
19 
44 
13 2 6 2 
14 
21 
2 2 1 1 11 34 
ΐ 
4 ί 1 
29β 3 2 1 3 
i 
3 
3 5 Ι 1 
2 
16 
34 6 
971 245 726 θ 50 88 616 42 68 260 
FRE Ι KOLBENGENERATOREN 
001 
00 5 
02 2 
030 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
216 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
512 
6 1 6 
e i e 
1000 
Ioio 
Ull 
7 
16 
2 
5 
6 
7 
θ 
1 
3 
3 
10 
1 
22 
I 
3 
2 
1 
19 
142 
25 
l ie 
6 0 
16 
2 
4 
1 
3 
10 
1 
22 
1 
3 
Ί 
19 
92 
16 
76 
30 
2 
5 
9 
1 
15 
4 
101 
33 
4 
19 
26 
98 
6 
9 1 1 
7 7 3 
139 
0 0 9 
7 6 3 
128 
11 
9 
2 
6 
10 
20 
14 
13 
57 
176 
22 
37 
14 
1 
19 
6 
15 
ï 
1 
86 
9 
1 
2 
27 
1 
1 
5 22 10 
35 
2 
2 
IO 43 1 2 1 1 4 3 3 5 3 
10 12 1 2 
19 
6 9 7 
2 6 7 
4 3 0 
2 6 9 
112 
122 
2 0 
39 
6 0 2 4 
1 7 3 4 
4 290 
3 7 1 1 
3 0 9 8 
4 3 0 
5 
22 
1*9 
16 
9 
1 23 
1° 43 7 13 
1 14 215 
3 1 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
5 
76 
11 
2 5 8 1 
554 545 009 252 
49 
6 7 1 13 4 84 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 i a 
322 
3 3 0 
334 
338 
3 4 6 
3 52 
362 
3 6 6 
3 70 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
818 
8 2 2 
9 5 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MA SC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I NOONES I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
CUREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 103C 1031 1032 1040 
2 6 1 
3 6 6 
4 6 2 
îao 
2 4 
49 
180 726 152 171 
109 
28 
19 
4 4 
15 
13 
72 
36 
10 
95 
37 
96 
6 0 
162 
4 0 
23 
2 0 
48 
11 
19 
20 
76 
27 
9 β 
6 8 8 
1 8 6 4 
2 9 7 598 11 14 56 18 12 16 
127 94 
3 3 8 
13 
23 
4 7 
819 731 16 17 
2 7 4 
16 
75 
36 
142 1 213 
1 7 5 
78 
2 1 6 
2 6 4 
19 
1 1 310 
1 8 8 8 31 
1 0 * 
37 
56 
53 
118 
54 125 120 23 94 191 14 40 
6 9 2 
38 
68 
17 
13 
* 7 12* 
1 * 0 9 1 
33 0 3 3 18 521 
9 5 9 8 11 056 
6 * 2 1 037 3 * 4 2 
26 35 173 
4 6 
2 
109 
5 4 7 114 10 54 28 
19 
43 
15 1 61 2 4 1 32 85 40 3 1 2 20 
5 
6 2 
2 4 
2 
4 0 154 5 
178 
ί 
11 
17 
12 
10 
27 
17 
13 
6 
3 
4 4 
7 8 
2 
6 
35 
36 
14 
1 
8 7 0 
3 4 
2 0 
21 
28 
3 
6 
33 
39 
3 2 
23 
5 1 
14 
5 
26 
8 1 
3 2 
35 
6 
53 
6 3 
17 
9 5 0 1 
1 9 β 0 
7 521 
3 2 8 3 
6 3 7 
3 241 
403 
715 
9 9 6 
15 
37 
77 
5 
116 
7 
7 
2 
3 
22 
1 
123 
22 
5 
GENERATEURS A PISTONS L IBRES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
Γ 5 6 
2 1 6 
2 2 0 
? 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 5 3 
462 
* 1 2 
6 1 6 
819 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
E T A T S U N I S 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
IRAN 
. C A L E O O N . 
26 
7 
19 
15 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
14 75 33 15 25 23 55 23 27 50 64 14 166 30 21 16 14 221 
967 97 871 341 
75 30 
45 23 
50 64 14 166 30 21 
14 
221 
79 2 75 717 246 
27 258 156 
63 124 
1 1 5 11 
14 89 35 11 
14 
5 8 3 9 77 44 12 27 11 
î 18 19 3 51 
10 11 
4 2 
6 239 36 
040 192 847 658 535 139 147 81 50 
98 
12 1 65 
17 1 1 
38 105 27 52 
2 59 1 211 
84 46 2 
35 39 2 
22 72 1 
76 2 1 
4 52 
113 693 420 169 879 384 3 128 368 
117 60 202 94 1 17 29 27 8 9 39 
4 3 22 1 61 5 
ï 34 7 2 
29 4 2 7 9 3 69 324 1 057 168 89 10 9 2 1 
3 65 51 56 
10 16 6la 69 5 11 167 7 9 
17 212 85 3 63 21 13 4 115 387 12 20 9 4 30 30 15 26 101 
58 118 14 20 325 1 5 
19 112 6 057 13 055 8 838 5 212 2 788 56 101 1 429 
75 6 69 45 
20 116 38 4T 23 3 4 10 25 35 12 
28 392 34 155 1 1 43 
2 10 43 
7 14 62 549 
42 4 13 19 31 8 10 43 70 165 1 
122 1 371 15 1 5 1 2 7 1 6 19 
13 
356 169 190 573 335 004 33 12 599 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E N T I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
28 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
* 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
BO 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 
5 5 
1 1 
2 4 
1 
ATOREN UNC 
1 
1 
1 
1 
1 3 
6 
7 
4 
2 
1 
FUER 
9 5 3 3 n 
9 9 5 
9 1 0 
7 6 3 
2 7 6 
3 8 
1 3 6 
3 4 9 
6 0 
1 8 9 
1 0 0 
6 5 2 
6 1 
5 5 1 
2 
1 6 7 
1 0 6 
9 3 
3 9 2 
1 1 5 
1 3 6 
5 8 
3 2 
1 7 9 
4 2 
9 
4 4 
9 4 
4 5 
6 
4 
1 0 
7 
5 4 
2 
1 1 
8 
1 9 
7 
4 
7 
5 
7 
8 
3 0 
1 0 0 
2 2 7 
1 0 
8 
5 0 
4 
4 
4 
7 
1 3 
8 5 
5 
6 
1 3 7 
7 6 
3 5 
9 6 
1 3 
3 1 
2 2 
4 6 
1 2 8 
3 
2 3 9 
2 0 
1 9 
4 7 
1 6 
3 
5 7 
a 8 
3 3 
3 8 
1 1 7 
2 3 
6 
3 6 
2 6 
5 
2 9 
2 
4 
9 6 6 
9 3 1 
0 36 
193 
762 
8 8 3 
1 3 2 
1 6 5 
9 5 5 
France 
3 
4 5 
1 1 
2 4 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
. , . ■ 
DERGLEICHEN 
. 3 1 9 
6 3 
1 9 6 
1 6 2 
8 
8 2 
3 6 
1 9 
4 7 
. 4 
2 0 
4 
3 1 
5 6 
1 4 
2 
6 
9 
1 
2 6 
3 1 
3 6 
1 
2 
1 0 
7 
5 1 
7 
6 
. . a 
. 7 
8 
6 
7 
1 5 
8 
3 
a 
. 4 
. , 5 
. 5 4 
8 
2 
4 6 
1 7 
2 7 
1 8 
1 7 
2 5 
1 0 4 
2 9 
1 7 0 7 
7 3 9 
9 6 8 
2 5 6 
1 5 1 
5 9 3 
9 8 
9 1 
1 1 9 
VENTILATOREN 
7 1 5 
2 9 6 
3 9 9 
3 4 6 
2 7 8 
1 6 2 
2 2 
3 5 
4 2 
6 
4 2 
2 3 0 
1 0 1 
. 1 5 0 
9 
9 9 
3 6 
2 6 
1 3 
i 
. 3 6 
2 
6 2 7 
. 7 7 
6 0 7 
4 6 
4 
1 
4 
1 8 
4 4 
2 9 
8 
4 
1 5 0 
. 8 
1 
1C 
1 4 
2 1 
1 6 8 6 
1 3 5 1 
3 2 9 
2 7 2 
1 1 0 
5 7 
1 5 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
3 2 6 
2 95 
. 7 6 0 
1 2 2 
6 ' 
; ; 2 9 
6 
1 4 
3 2 
1 4 
6 
1 6 
1 * 
1 
2 4 
. 1 1 0 
3 6 
2 
4 
8 
l ' 
4 ] 
2 1 
2 042 
1 50< 
5 3 9 
2 5 7 
1 6 5 
1 2 0 
3 
1C 
1 6 1 
JND DERGLEICHEN 
3 9 1 
. 1 5 0 
lì 2 a 
i 
1 0 
1 
1 0 
1 1 
2 1 
9 
2 2 
116 
1 1 1 
5 
, 9 
3 
ï 2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
, . • 
6 0 4 
5 2 2 
7 8 6 
. 4 3 3 lae 3 4 
1 2 4 
2 6 5 
5 2 
9 6 
7 4 6 
5 2 3 
2 1 
1 4 2 
. 1 0 0 
5 5 
4 9 
5 B 
1J 2 3 
1 0 
1 3 5 
1 9 
2 4 
4 6 
2 0 2 
1 0 
. 4 6 
1 
4 
a 
a 
O 
4 9 
. 5
1 8 
2 2 
1 1 
2 2 
2 
1 2 
5 
2 
5 7 
3 
2 1 1 
1 1 
3 
1 5 
6 
1 
3 9 
4 
3 
8 
5 
5 
1 8 
6 
3 5 
2 1 
3 
. . • 
5 9 9 9 
2 345 
3 6 5 4 
2 6 9 7 
1 9 6 4 
6 9 9 
1 2 
9 
2 5 8 
1 6 1 
1 1 6 
2 31 
7 9 
1 0 2 9 
2 4 
2 4 
5 
1 7 
1 7 5 
7 5 
I U l i a 
6 
4 
• . • 
3 9 6 
1 7 5 
6 9 
3 4 7 
. 1 2 
2 
3 3 
1 
3 4 
2 1 0 
7 1 
1 1 
1 9 6 
2 
6 3 
2 3 
1 6 
3 0 3 
5 
2 9 
1 9 
1 6 
3 0 
1 4 
5 
1 
5 5 
2 
5 
5 
2 
3 
, , . 2 7 
5 
. , 1 
. . . 2 
3 6 
. 6 4 
7 
1 
2 8 
1 1 
1 6 
. 4 2 
2 2 
, 1 9 
9 
1 5 
1 4 
6 
2 
1 
, 1 8 
2 
8 
1 
. 1 
4 
, . . 4 
2 532 
9 8 6 
1 546 
7 1 1 
3 7 2 
4 1 4 
4 
5 5 
4 1 7 
1 5 4 
8 
9 
5 3 
1 4 
6 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 
5 0 5 
8 0 
2 7 7 
2 4 
8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O ' O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 0 
? 0 4 
2 0 8 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 ? 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•NIGER 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 7 
1 6 
2 0 
1 2 
8 
5 
2 
8 4 1 1 . 5 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ^ 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
6 8 3 
9 5 9 
9 6 0 
3 2 8 
2 4 1 
4 1 7 
7 7 
3 6 7 
1 0 8 
3 0 9 
4 3 3 
7 9 8 
6 9 6 
2 1 2 
2 0 6 
1 4 
5 1 0 
3 5 9 
2 6 9 
9 0 9 
4 1 9 
5 2 4 
2 2 0 
1 1 1 
3 6 2 
1 0 6 
2 2 
1 0 6 
2 6 6 
1 2 1 
3 1 
1 8 
3 7 
2 5 
1 1 7 
1 2 
2 8 
2 0 
5 7 
2 6 
1 3 
1 5 
1 0 
1 6 
2 6 
1 1 3 
2 9 6 
4 5 3 
5 4 
1 4 
1 3 8 
1 1 
1 4 
1 1 
2 9 
3 7 
2 5 7 
1 0 
1 8 
2 4 5 
2 3 2 
9 0 
4 5 6 
2 5 
6 2 
4 9 
1 9 6 
3 9 0 
1 1 
6 1 0 
6 6 
4 9 
1 4 2 
5 1 
2 4 
1 6 5 
3 6 
2 4 
4 4 
1 0 1 
3 3 6 
1 1 1 
3 3 
9 8 
7 0 
1 8 
6 1 
1 0 
1 1 
0 3 3 
1 7 2 
8 6 2 
6 0 3 
0 2 9 
3 8 6 
3 4 7 
4 4 6 
6 6 1 
France 
3 1 
4 4 8 
7 9 
2 7 7 
2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 
1 
, • • 
S I M I L A I R E S 
. 54 6 
1 3 2 
3 7 3 
4 2 1 
4 8 
2 
1 1 
5 0 
4 
5 
1 3 4 
4 9 
5 2 
1 3 2 
. 2 4 
5 5 
2 3 
1 2 3 
l 
2 1 8 
4 3 
1 7 
1 6 
2 4 
3 
6 6 
1 2 7 
1 0 5 
6 
7 
3 7 
2 5 
1 0 8 
a 
1 9 
1 6 
. . . 1 
1 5 
2 4 
6 3 
4 1 
9 6 
3 
1 4 
8 
. . 1 1 
ï 1
1 0 
. 5 5 
2 0 
9 
2 1 0 
. 2 
3 6 
2 
1 1 4 
1 
5 0 
. . 4 8 
4 
. 3 9 
1 
4 
. 6 0 
30 5 
1 3 
. 1 
6 
6 0 
1 0 
. 
4 4 1 9 
1 4 7 3 
2 9 4 7 
7 5 4 
3 4 9 
1 7 5 0 
2 4 8 
2 6 7 
4 4 2 
1 0 9 6 
• 1 7 7 
1 192 
9 1 
7 
1 
6 
3 6 
• 6 8 
5 1 
1 2 
7 
2 0 4 
. 6 
2 
4 
1 8 
3 9 
2 
3 5 
1 7 
3 095 
2 556 
5 3 9 
404 
187 
1 3 5 
4 0 
. • 
N a d e r l a n d 
9 9 6 
7 2 6 
. 2 1 1 7
2 7 5 
5 7 8 
6 
1 2 
1 2 0 
•2 5 
2 2 
1 2 4 
4 3 
1 8 
3 5 
1 
3 0 
3 3 
7 4 
. 4 0 6 
1 0 1 
9 
1 1 
2 8 
. . . . 8 
2 
2 
. . 3 
2 
. 2 
1 
1 
1 
3 
2 
i 
. 5 2 
2 6 
2 9 
1 3 1 
3 5 
1 2 
5 
1 0 
1 8 
. 3
. . 2 
. . . • 
6 2 0 0 
4 1 1 4 
2 0 8 6 
1 2 0 5 
9 1 6 
3 2 6 
1 2 
3 6 
5 5 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 8 
1 1 
9 
6 
2 
MECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET 
7 9 0 
6 4 5 
7 6 5 
7 7 4 
9 9 7 
4 4 7 
4 6 
9 9 
1 2 7 
2 5 
1 1 9 
5 4 2 
30 5 
. 2 9 5 
3 8 
1 7 9 
1 6 2 
8 4 
1 3 
1 
2 
1 
, 7 1 
3 
1 116 
. 3 0 8 
2 2 5 
1 8 3 
3 8 
. 3 
1 9 
1 
3 9 
4 1 
5 3 
4 3 
4 2 
. 2 80
2 6 5 
1 2 0 
1 
1 6 
1 3 
, 2
1 5 
2 
4 2 
2 4 
. . • 
6 6 5 
4 0 1 
5 2 8 
. 4 54
7 6 5 
6 6 
3 3 3 
6 4 5 
2 7 7 
2 9 6 
1 7 6 
4 6 8 
9 9 
5 0 8 
1 
2 8 8 
2 0 7 
1 < 9 
1 2 4 
. 3 5 
6 6 
3 6 
2 4 9 
4 4 
. 
2 8 
3 
. 5 
. . 2
9 
9 
2 
1 5 
1 1 
4 
3 
7 
. 1
4 9 
1 3 2 
3 1 5 
4 9 
. 1 2 8 
3 
1 4 
a 
. 2 5 
1 5 8 
. 1 6 
6 1 
6 6 
4 3 
8 5 
5 
3 0 
1 0 
7 
1 8 9 
1 0 
5 0 7 
5 2 
2 0 
3 8 
2 1 
5 
1 2 4 
2 3 
1 5 
3 0 
{? 
9 3 
3 3 
9 6 
6 5 
1 2 
1 
. • 
0 4 1 
2 4 8 
7 9 3 
1 7 5 
0 0 2 
0 6 3 
3 3 
3 0 
5 5 5 
S I H I I 
4 7 6 
2 90 
3 8 8 
. 3 7 7 
2 0 0 
3 4 
7 6 
6 5 
2 3 
6 1 
3 8 7 
2 4 2 
lulla 
1 3 
3 2 
1 
. 1
7 2 6 
2 8 6 
1 2 3 
6 * 6 
. 1 9 
. 5
5 7 
3 
* 2 
3 1 3 
1 0 * 
3 6 
3 2 7 
1 2 
1 6 2 
6 2 
3 3 
6 6 2 
1 2 
1 7 0 l0A 
6 ° 
3 6 
1 5 
3 
U 5 
2 3 
4 
. . 4 
1 
. . 2 
1 4 
8 
9 
. 1 
. 1
6 9 
1 5 
1 
. 2
1 
• . . 6 
9 6 
. . 1 2 5 
1 5 
3 
1 6 1 
2 0 
2 1 
1 
1 7 2 
4 9 
. 4 4 
1 2 
2 4 
5 5 
1 6 
1 9 
3 
. . 4 
4 
1 4 
2 
. 2 
2 
. . . 1 1 
5 2 7 8 
1 7 8 1 
3 4 9 7 
1 2 6 5 
5 7 5 
I 112 
1 4 
1 1 3 
1 108 
1 5 5 
1 8 
3 1 
9 0 
. 5
. 3 
8 
, 1 7 
2 8 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
C40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
334 
366 
372 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
4 2 0 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
70 e 
73 2 
800 
eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L I MAA 
K I IMAA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
22β 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 8 
342 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
98 
6 9 
223fl 
β 
I l i 
5 
20 
li 
8 
2 
128 
5 
9 
9 
13 
12 
14 
2 
19 
2 
9 
14 
3 
19 
2 
31 
1 
1 7 4 
3 
11 
3 
6 
3 6 3 1 
2 0 3 2 
1 5 9 9 
8 9 6 
6 1 5 
546 
1 3 9 
32 
150 
NLAG EN,DER 
NLAGEN MIT 
3 8 0 
228 
2 4 1 
4 5 2 
93 
1 3 8 
il 50 
21 
26 
148 
68 
50 
182 
11 
131 
66 
2 
77 
15 
37 
32 
12 
72 
28 
58 
2 2 7 
15 
4 1 
5 
34 
16 
23 
45 
25 
176 
4 
6 
235 
35 
3 
15 
ao 102 
13 
86 
45 
197 
4 
7 
10 
ia 25 
23 
41 2ìi 2 
1 
6 
6 
2 
28 
2 
2 
13 
57 
Franca 
2 
9 
a 2 
11 
5 
2 9 
I 
11 
4 
9 
6 
2 
. . . 4 
ï 1 
. . 2 
2 
2 
, . 1 7 4 
1 
. 3 
684 
2 9 3 
3 9 1 
112 
66 
2 3 4 
10 
19 
45 
EN MASCH. 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
59 ί) 
1 
1 
1 
2 
, , . . . 1 
2 
2 
1 
2 
. . 128 
97 
67 
30 
14 
a lì 
UNO APP 
KAELTESATZ 
. 74 
120 
159 
66 
2 9 
. 14 
37 
7 
1 
44 
10 
10 
24 
. 20 
li) 15 
28 
6 
64 
2 2 
4 9 
186 
6 
14 
34 
3 
21 
24 
19 
158 
1 
159 
32 
3 
12 
65 
82 
10 
80 
3 ' 
23 
1 
7 
. 5 
. 19 
31 
3 9 
. , . 6 
6 
2. . . ■ 
2 
1 
4 
. . 5 
9 3 0 7 
0 2 5 8 
9 4 9 
8 33 
3 20 
9 16 
8 
5 7 
2 1 
2 
18 
44 
23 
9 
3 
95 
3 
6 
1 
. , 1 
, 1 
. 5 
8 
10 
4 
1 
1 
. 6 
4 
2 
16 
2 
30 
1 
i 8 
. . 
1 329 
5 86 
743 
548 
420 
94 
1 
. 101 
. E I N GANZES BILDEN 
! 7 0 
36 
9 
S 1 7 0 
1 
59 
, . 2 
1 
! 5 
15 
. . 10 
23 
. a 
. a 
. a 
. 6 
17 
2 
4 
9 
15 
1 
115 
102 
83 
26 
7 
15 
7 
13 
18 
69 
42 
13 
55 
. 24 
3 
2 
5 
. 3 
9 
2 
10 
13 
19 
49 
2 
114 
2 
2 
13 
2 
lulla 
4 
16 
2 
1 
• . . 1 
. 1 
a 
. . . a 
. . 3 
1 
1 
10 
1 
18 
. 3 
. 1 
1 
a 
. . 1 
. . 6 
332 
2 2 5 
107 
55 
26 
45 
i 1 
173 
16 
29 
107 
. 43 
. 1 
5 
1 
2 
20 
16 
17 
60 
11 
105 
43 
. 62 
. a 
6 
2 
2 
2 
o 
4 1 
9 
17 
1 
• , 2 
2 
6 
13 
3 
6 
69 
2 
, 3 
12 
20 
3 
3 
10 
124 
1 
a 
10 
13 
25 
4 
. 50 
11 
1 
a 
a 
. 1 
2 
. 55 
N I M E X I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
14 6 
0 5 0 
052 
G56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 3 4 
3 66 
3 72 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 84 
504 
508 
528 
6 1 6 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
818 
= 50 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
3 1 7 
185 
80 
100 
66 
443 
37 
93 
19 
45 
75 
21 
14 
12 
125 
12 
11 
16 
5 2 
113 
19 
4 6 
15 
30 
19 
1 0 1 
7 1 
15 
66 
15 
137 
12 
3 8 4 
16 
88 
12 
36 
9 8 0 8 
4 9 6 0 
* 8 * 7 
2 7 0 9 
1 6 7 8 
1 * 3 5 
1 7 4 
124 
6 6 5 
GROUPES POUR LE 
8 4 1 2 . 1 0 GROUPE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
¿20 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24Θ 
260 
2 64 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 
2 64 
2 8 8 
3Γ·2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 34 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
529 
DISPOS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
S POUR LE 
I T I F DE RE 
1 2 4 1 
750 
6 6 9 
1 2 9 9 
2 6 * 
548 
27 
6 1 
166 
98 
75 
4 7 7 
2 0 9 
139 
4 3 4 
35 
4 7 0 
185 
13 
3 7 3 
1 0 7 
1 2 4 
9 7 
6 1 
163 
181 
191 
8 2 0 
43 
1 6 1 
14 
97 
4 7 
6 2 
1 2 1 
6 4 
2 3 6 
2 1 
16 
6 3 7 
99 
11 
4 0 
143 
2 7 7 
35 
2 3 3 
118 
5 9 4 
16 
19 
29 
36 
6 1 
63 
113 
9 3 5 
111 
12 
12 
22 
18 
14 
64 
14 
23 
69 
184 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
8 12 
3 4 1 6 1 
2 4 3 
10 3 
57 6 
3 7 
87 
1 
3 3 8 
a a 
12 28 
6 9 1 
1 6 4 
1 2 . 
1 1 2 3 
9 
1 
11 5 
1 
6 
7 
a a 
a , 
a « 
9 l 
a « 
3 4 3 
4 
7 
1 
a 6 
5 
3 8 2 
5 
. 2 
12 
• * 
1 7 9 9 2 4 1 6 
6 7 * 1 8 3 1 
1 1 2 5 5 8 5 
3 2 2 3 8 2 
1 6 9 2 0 5 
6 * 5 1 9 * 
* * 1 2 * 
1 0 3 6 
1 5 8 8 
N e d e r l a n d 
4 
22 
1 
10 
10 
14 
1 1 
9 0 1 
6 3 0 
2 7 1 
2 2 3 
173 
♦1 
9 
7 
CONDITIONNEMENT DE L AIR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
77 
1 1 4 
56 
34 
29 
3 50 
33 
33 
19 
4 
1 
1 
12 
a 
a 
2 
. . 28 
9 0 
11 
3 
11 
3 
9 
74 
22 
8 
49 
14 
1 2 5 
7 
2 
9 
83 
a 
• 
4 0 2 9 
1 5 3 1 
2 4 9 8 
1 6 1 7 
1 0 6 5 
4 0 5 
5 
1 
4 7 6 
CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
FRIGERATION 
2 * 7 
2 0 7 
3 7 1 15 
* 9 2 6 9 
185 
1 9 1 1 
a . 
4 3 
1 2 0 
2 0 
7 
1 3 6 
33 
2 9 
2 9 
ï 3 47 1 
. a 
3 7 
107 
7 3 
. . 31 
1 2 8 3 
1 3 6 
1 5 8 
6 7 3 
2 0 
4 2 
a a 
97 
10 
56 
6 7 
5 0 
1 8 1 
7 
4 1 6 Γ 
9 0 
10 
3 2 
9 6 
2 2 3 
26 
2 1 2 
9 2 
63 5 
5 
19 
a a 
16 
. , 5 6 
87 
372 
1 
1 
a « 
2 2 
18 
3 
75 
a « 
, a 
1 
• · 
181 
127 
a 
4 5 7 
5 
2 1 7 
a 
15 
4 
. 10 
4 9 
1 
24 
4 1 
a 
a 
1 
a 
a 
38 
43 
10 
13 
2 6 
23 
3 7 
2 
3 76 
390 
2 0 3 
a 
74 
3 1 
27 
1 
2 9 
76 
54 
2 3 2 
126 
31 
200 
. 1 5 5 
18 
13 
1 5 4 
. 13 
36 
12 
20 
2 8 
1 
11 
1 
66 
, . 3 7 
a 
48 
. 20 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
15 
3 
. 1 1 
2 
1 5 9 
6 
. . . . a 
3 
3 89 
7 1 
5 
12 
a 
. 3 
7 
, 22 
68 
6 
lulla 
23 
43 
11 
3 
. 6 
1 
9 
. . 4 
. . . . 1 
• . 13 
3 
1 
43 
2 
27 
. 26 
1 
3 
12 
. 4 
. a 
2 
1 
. 36 
6 6 3 
2 94 
368 
165 
66 
1 5 0 
. 5 
16 
4 3 7 
26 
8 0 
2 8 1 
a 
106 
a 
2 
13 
2 
4 
60 
49 
55 
1 6 4 
35 
3 1 1 
1 1 8 
182 
a 
a 
18 
8 
12 
17 
32 
136 
22 
63 
1 
, . 6 
6 
14 
35 
10 
15 
1 9 4 
5 
. 7 
3 1 
5 1 
Q 
10 
24 
3 6 7 
5 
. 29 
2 0 
61 
7 
a 
1 3 7 
37 
6 
. . . a 
2 
14 
. a 
1 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 7 3 2 
7 * 0 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K L I M A / 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 0 22 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
ili 
2 7 6 
280 
2 6 4 
2ββ 
3 0 2 
3 0 6 
ilt 322 
3 3 4 
342 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
íst 4 β 0 
4 β 4 
4 9 6 
50 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
724 
72 θ 
736 
740 
800 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
3 
12 
40 
49 
22 
9 
12 
5 
8 
10 
4 7 
4 
37 
6 
12 
16 
98 
9 
23 
4 7 
12 
60 
5 1 4 9 
1 3 9 3 
3 7 5 6 
1 1 9 6 
4 9 7 
2 2 8 5 
1 0 4 7 
3 8 1 
2 7 1 
NLAGEN ÜHI> 
1 2 0 5 
672 
3 9 8 
566 
126 
3 1 1 
19 
12 
52 
12 
5 
2 2 1 
2 3 8 
1 1 4 
198 
8 
2 1 7 
94 
18 
127 
4 
59 
30 
30 
51 
31 
17 
86 
32 
43 
2 
10 
3 
10 
14 
12 
\l 14 
8 
10 
73 
3 4 
6 
9 
26 
113 
51 
11 
4 7 
8 
30 
3 
38 
3 
1 
3Ì 
25 
14 
6 
21 
81 
19 
33 
4 
2 6 6 
156 
34 
52 
2 0 
19 
6 
6 9 6 
5 
95 
7 
10 
7 
7 
18 
27 
79 
18 
7 
11 
1000 k g 
France Belg.­Lux Neder lanc 
2 
? 
3 
6 
. 6 
2 
a 
. . 19 
1 
a 
6 
12 
15 
• . , 1 
. 52 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 " 21 
, , ■ 
, ■ 
. 
4 
2 2 
1 
1 
5 
5 
4 
S 21 
2 
16 
, . • . · 55 
, 
• 
• , , , Γ 36 
5 7 
2 0 4 5 51 573 1 0 2 2 
4 1 8 46 2 7 1 6 2 7 5 29 Τ 3 2 6 S 696 
2 3 6 2 1 3 6 3 9 4 
146 . 9 2 157 
1 2 4 7 1 1 3 5 275 
6 7 8 1 ì 92 
3 1 7 . 10 
144 2 25 27 
E KAELTESATZ 
3 3 5 7 3 0 0 
186 . 69 340 
81 3 255 
137 11 1 5 0 
76 3 47 
12 . 82 138 
18 
. 4 
a 
a 
22 
1 
76 
48 
1 
32 
23 
1 
a 
a 
58 
. . 7 
3 1 
10 
54 
IO 
9 
. 10 
3 
3 
13 
4 
9 
19 
5 
. 1 
69 
2 7 
5 
4 
4 
3 7 
a 
. 1 
8 
15 
a . 
22 
. a . 
15 
33 
a 
1 
8 
• 14 
a . 
. 2 
1 9 6 
58 
12 
. a 
a 
a 
4 8 9 
a , 
79 
7 
. 7 
6 
16 
a 
. . I 
1 
17 
1 5 
1 1 
68 
167 
15 
13 
, a 
98 
17 
2 
17 
a 
1 
2 
i 12 
7 
47 
4 4 
3 
2 
16 
3 
. a 
a 
25 
3 
. 15 
6 7 
, . 1 
66 
17 
15 
. . . . 85 
5 
11 
a 
3 
. . 2 
. 79 
18 
, 6 
I ta l ia 
21 
1 
1 
11 
39 
18 
2 
9 
. 3 
5 
21 
, 9 
23 
3 
. 8 
1 4 5 8 
3 2 6 
1 132 
4 2 8 
10? 
6 2 7 
2 6 9 
51 
73 
545 
77 
59 
269 
. 79 
1 
11 
31 
6 
3 
130 
70 
23 
137 
7 
87 
54 
15 
110 
1 
. 26 
12 
37 
, 7 
32 
21 
34 
2 
. 7 
1 
8 
6 
37 
9 
6 
9 
3 
6 
3 
5 
22 
67 
4 
11 
2 
. 12 
1 
, . 1 
, . . 10 
. 6 
. 19 
33 
I 
4 
81 
7 
52 
20 
19 
6 
122 
. 5 
27 
6 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIΤ 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 6 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
66B CEYLAN 
6aO THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
616 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
24 
39 
6 4 
150 
77 
32 
4 9 
16 
18 
26 
124 
14 
119 
17 
28 
49 
18B 
19 
66 
127 
54 
188 
1 5 866 
4 2 2 2 
1 1 6 4 4 
4 1 2 4 
1 6 7 6 
6 4 0 1 
2 6 6 4 
1 2 8 1 
1 1 0 5 
8 4 1 2 . 3 0 GROUPES POUR LE REFRIGERATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
C36 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
C64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I P Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 a .GUADELOU 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 932 
1 2 0 3 
7 7 6 
1 180 
322 
875 
21 
33 
132 
31 
19 
4 9 2 
4 5 6 
318 
362 
17 
594 
283 
56 
2 5 6 
33 
1 1 1 
106 
100 
2 7 2 
68 
45 
295 
96 
126 
15 
32 
10 
21 
37 
26 
62 
158 
17 
17 
27 
115 
95 
20 
21 
51 
4 1 7 
8 1 
24 
142 
24 
85 
35 
97 
12 
10 
125 
100 
76 
57 
2 1 
54 
1 6 6 
4 2 
54 
2 1 
423 
4 1 6 
95 
89 
46 
29 
16 
1 332 
17 
2 1 1 
36 
63 
12 
12 
39 
59 
187 
6 0 
14 
51 
France 
1 
19 
3 
6 
38 
19 
6 
. . . 53 
3 
1 
17 
28 
47 
. . 1 
2 
4 
168 
6 174 
1 255 
4 9 1 9 
1 0 3 6 
5 5 9 
3 3 7 1 
1 5 9 1 
1 0 7 5 
5 1 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 33 
19 
. . , 
2 5 
Β 13 
11 
1 9 
16 
. 11 Ι 10 12 
■ 
. 
, , 
S 2 
6 8 
* ï 85 
. 
3 
3 
2 * 9 2 
2 5 
1 
3 4 * 1 5 7 9 3 7 3 9 
3 3 1 7 7 0 1 0 * 3 
13 
CONDITIONNEMENT 
3 6 9 
184 
248 
2 0 0 
6 6 
2 0 
19 
. 2 
76 
3 
215 
63 
4 
46 
68 
9 
1 
. 106 
, , 28 
65 
26 
2 0 1 
4 3 
37 
. 32 
9 
8 
35 
9 
47 
55 
3 
3 
9 6 
78 
14 
11 
16 
114 
, . 4 
23 
34 
4 
4 0 
. . 125 
100 
a 
2 
20 
59 
. 14 
260 
165 
29 
. . . . 869 
. 152 
36 
12 
9 
31 
. . 1 
4 4 2 8 1 4 8 1 
1 3 2 0 5 0 4 
5 2 9 0 9 5 2 
5 26 2 8 3 
26 2 2 
4 9 0 2 6 3 
3Ε L ' A I R 
IUlia 
58 
5 
3 
34 
67 
56 
3 
34 
7 
14 
9 
3 
53 
, 1 
16 
62 
9 
2 
19 
4 0 3 0 
"À"3 3 2 0 7 
1 175 2 9 2 
1 7 8 3 
7 5 9 
158 
2 3 6 
SANS D I S P O S I T I F DE 
b 4 9 0 5 2 8 
111 5 82 
l ' i 42 7 
21 2 9 * 
2 
10 
S 116 
2 9 6 
, 
, . . ι S 
■ 
, i 
Ι 
, 
1 4 
33 
. 18 
2 7 
) 136 
I 2 9 9 
5 0 
31 
'. 30Ô 
1 89 
7 
66 
. , 1 9 
29 
. 1 3 5 
2 
72 
133 
! 15 
2 4 
57 
12 
. , a 
. 76 
10 
36 
1 0 7 
a 
3 
1 5 4 
6 5 
36 
a 
a 
, 170 
17 
47 
a 
32 
, a 
8 
. 1 8 7 
6 0 
. 4 4 
908 
141 
154 
6 1 7 
1 8 7 
1 
29 ao 9 
β 
2 7 6 
150 53 
268 
13 
248 
125 
4 0 
189 
7 
, 96 
2 9 
105 
1 
19 
94 
50 
89 
7 
i 13 
2 
17 
15 
103 lì 24 
10 
14 
6 
10 
33 
197 
9 
2 4 
5 
1 
36 
4 
. . 10 
. . 45 
1 
18 
4å 
5 4 
4 
9 
186 
2 0 
89 
49 
29 
16 
293 
. 12 
. 31 
, 3 
. 59 
. . 13 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
818 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
FEUERL ROSTE, 
FEUERL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ilt 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 272 
2 7 6 
2B0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
4 7 2 4 7 6 
4 8 0 4 6 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
7 0 0 702 
706 
7 2 8 III 800 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUERU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
31 
4 
7 4 6 5 
2 9 6 5 
4 5 0 1 
I 5 6 8 9 5 7 
2 565 
3 7 2 171 
362 
France 
26 
2 1 3 5 
4 8 0 
l 655 
2 5 5 
1 1 6 
1 3 0 3 132 133 
97 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
34 
20 15 
2 
1 
10 
8 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
6 70 
5 7 6 94 
86 
84 2 
1 
7 
ENTASCHER UND AEHNLICHE VORRICHTUNG^ 
NGEN FUER 
1 7 0 0 
1 0 2 6 3 ? 7 4 3 6 4 9 1 
138 37 
79 
1 0 7 
52 94 
177 2 9 7 
66 
4 2 5 
2 7 7 
2 6 3 
53 2 
7 
18 
4 0 188 
53 
13 
2 0 
2 2 
4 7 56 17 
23 
20 
3 
1 
2 
3 8 
3 3 1 4 
21 
2 
38 
2 15 
1 
24 20 
3 4 
15 
7 
7 4 
9 
4 2 
22 3 2 
11 
2 1 
8 5 
5 
16 69 
14 
6 
15 
7 0 0 1 
3 9 8 1 
3 0 2 3 
2 180 
9 5 5 
503 17 9 1 
3 3 9 
NGEN F . P U L 
321 
139 
3 5 9 
94 
1 5 4 
48 
2 
8 
13 106 4 7 
4 4 
20 35 
4 4 
4 
20 
210 
112 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
. 
0 59 
9 4 1 
118 
552 
408 527 
45 
39 
:HICKER. 
FLUE SS IGE BRENNSTOFFEIZERSTAEUBER) 
1 5 7 4 
126 
65 
1 14 
. . 
2 4 
14 
36 
15 
S 
2 
1 
i 1 
2 
. 1 
21 lì 
. 3 
1 
, . . . . . . . . . . a 
9 
a 
10 
i 4 
1 
1 
. . . . . 1 
14 
. 1 
15 
6 2 0 
352 2 6 9 1 1 5 
39 
150 6 
69 
4 
306 
48 1 1 4 
42 
53 1 
2 
15 
5 1 
7 6 
23 
2 0 
24 
25 
a 
, . , . . . . . . . 1 
, . , . . . 1 
2 
ί 
a 
a 
1 
a 
a 
. . 2 
. 1 
. . 2 
. . . a 
a 
. a 
, 1
, -
7 0 8 
512 
196 
185 
1 0 7 
11 
1 
1 
9 3 
144 
129 
3 
15 
4 
1 
3 
i 3 
i 
a 
14 
. . 18 
8 
32 
1 
4 
15 
21 
3 
5 3 8 
369 
169 
55 
23 
51 
17 
63 
1 
3 
2 
1 
1 
0 6 3 
696 
248 
361* 
67 
17 
76 
87 
47 
92 
138 
212 
20 
56 
149 
4 7 
44 
. . a 
29 
19 
6 
6 
14 
i 25 
4 
2 
16 
U 
. 2
a 
1 
a 
. 12
12 
2 
. . . . 1 
1 
2 
ï 4 
. 1
34 
17 
2 
3 
2 
1 
5 
4 
. 1
68 
2 
• 
7 5 6 
3 6 8 
3 6 9 
146 
6 9 1 
150 
l 
4 
73 
Y E R I S I E R T E N FESTEN BRENNSTOFF 0 0 . G A S 
36 
103 
17 
79 
1 
1 
ΐ 
i 
16 
15 
β 
1 
9 
192 
2 0 9 
36 
16 
8 
10 
. a 
1 
1 
a 
9 
3 
. . 55 
4 
32 
50 
3 
4 
. . 4
2 
1 
. 1
. . . 18 
• 
99 
62 
208 
. 64
32 
1 
6 
12 
101 
43 
43 
. 7 
25 
i 
• 
lulla 
3 
4 
2 5 6 7 
9 4 8 
1 6 1 9 
6 7 3 
348 
723 
186 
38 
2 1 6 
236 
29 
2 7 
6 7 
a 
2 
1 
. 2
a 
. 5
79 
8 
3 1 3 
89 
169 
9 
. 6
. 2
136 
4 6 
5 
2 
2 
i a 
4 
7 
9 
. a 
a 
3 
6 
1 
3 
1 
a 
36 
1 
. 1
3 
10 
2 
. 5
6 
1 
a 
7 
5 
3 
3 
a 
7 
12 
2 
1 3 7 9 
3 6 0 
1 0 2 0 
6 7 9 
95 
1 4 1 
9 
. 1 9 9
9 
9 
12 
11 
. 1
4 
3 
8 
3 
10 
a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
818 
° 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 3 
. C A L E D O N . 
SO UT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
5 
10 
3 
2 
6 
1 
1 
114 
14 
393 
4 0 9 
9 8 2 
872 
327 
0 6 4 
103 
5 6 7 
0 0 4 
France 
106 
• 
4 7 5 5 
1 0 0 0 
3 7 5 4 
6 3 6 
3 8 1 
2 9 1 9 
393 
4 5 7 
199 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
• 
167 
43 
143 
8 
4 
1 1 1 
103 
a 
25 
Nederland 
. 
• 
1 2 5 0 
8 9 4 
3 5 6 
3 1 0 
3 0 3 
7 
4 
1 
39 
BRULEURS Ρ FOYERS A COMBUSTIBLES SOL IDES A 
COMBUSTIBLES PULVERISES OU A GAZ FOYERS AU 
8 4 1 3 . 1 0 BRULEURS A 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
32? 
330 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 ? 
4 7 8 
4 6 0 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
5 ? 8 
6 0 0 Í 0 4 
6 0 8 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 700 
702 
706 
72 8 
732 7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE Rt ILGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HONDUR.BR 
T R I N I D . T O 
•CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
18 
15 
1 0 
4 
2 
1 
:OMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
650 
9 3 0 
5 1 7 
612 
5 4 3 
6 7 7 
178 
4 4 5 5 80 
3 0 4 514 
7 1 6 
4 8 6 
3 2 7 
5 4 4 
6 8 7 
3 6 7 
3 0 7 
11 
53 
56 3 0 8 
7 3 6 
41B 
71 1 6 4 
1 7 
12 
182 
29Θ 
110 
116 
140 
16 
10 
13 
18 
52 
16 
20 13a 
77 
12 1 3 6 
12 
65 18 
84 
3 1 4 3 
39 1 1 4 
36 33 
10 36 
2 0 3 
100 
2 7 13 
9 4 
2 1 
1 7 70 
19 
25 
96 
4 3 4 2 7 
38 
93 
957 
6 5 2 
3 0 5 
8 5 4 
7 4 7 
6 1 8 
115 
4 7 8 
8 2 7 
, 6 2 9 
2 2 
6 0 2 
2 6 2 
2 
43 
, 2 
1 1 
59 
a 
6a 133 
5 4 
33 
l 
11 
7 
. 2 
4 
a 
13 
a 
a 
3 
86 
2 6 9 
73 
4 
a 
16 
10 
. a 
a 
. . s 
1 
a 
. a 
a 
2 
a 
4 1 
a 
73 
1 2 
8 4 
4 
3 
. 8
1 
7 4 
1 
. 6 
93 
2 743 
1 515 
1 2 2 8 
4 1 5 
132 
7 8 7 
39 
3 8 0 
26 
1 3 8 9 
a 
158 5 1 0 
2 4 2 
2 1 2 
2 
19 59 
2 8 9 
38 
21 
78 
98 
139 
130 
2 
ï 7 
2 
1 0 
4 
20 
13 
21 
3 2 4 1 
2 2 9 8 
9 4 3 
8 7 0 
4 3 7 
7 0 
5 
2 
4 
1 9 1 
5 1 9 
a 
5 2 9 
2 7 
98 
3 6 
9 7 
2 14 
21 
a 
3 
4 
a 
38 
a 
a 
a 
56 4 0 
1 2 7 
6 
a 
2Θ 
3 9 
63 
6 1 
2 7 
3*1 
. 2 2 
4 
4 
• 14 
• 2 0 5 7 
1 2 6 7 
7 9 0 
2 9 5 
153 
2 3 7 
1 
6 7 
2 5 β 
8 4 1 3 . 3 0 BRULEURS A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES 
BRULEURS MIXTES 
J 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 2 
i­34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 6 
0 * 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
1 
1 
5 4 8 
5 6 8 
3 0 0 
4 4 6 
506 
258 
20 
62 
2 1 
3 0 4 
2 6 7 129 
71 173 
1 5 7 
18 
106 
4 4 4 
1 5 9 
. 
179 
462 
54 
2 0 1 
3 
10 
1 
3 
. 7
. 5 0 6 7 
16 
3 
4 3 
3 9 5 
83 
l 0 9 1 
a 
1 4 8 
75 
52 
35 
a 
3 
. 9
4 
a 
. 4 4 
9 
a 
a 
a 
76 
17 
1 4 5 
. 2 4 β 
2 3 
12 
2 
2 
• 2 1 
15 6 
1 7 
• ■ 
a 
4 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
. 
• 5 9 6 
6 5 3 
9 4 3 
3 8 4 
8 5 5 
3 0 4 
138 
a 
2 5 5 
rOMATIQUES 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
20 
12 
7 
6 
3 
OU A 
4 1 5 
6 6 2 
2 37 
a 
0 1 2 
3 4 9 
9 4 
4 1 6 5 0 6 
2 72 4 9 0 
5 7 8 
1 1 9 
135 
3 0 1 
0 0 8 
2 1 1 
2 5 5 
a 
a 
■ 
247 
142 
4 4 
36 110 
• 6 
87 
26 
8 
54 
67 
• • 13 
■ 
8 
• 3 1 1 4 
36 
11 
. 3 
■ 
5 
• 5 12 
19 4 
9 2 4 
2 6 
1 7 0 
73 
3 13 
4 0 
21 
12 39 
10 
2 
18 
4 0 8 1 4 
4 
• 0 4 7 
326 
7 2 1 
3 1 1 
5 9 3 
8 3 1 
10 
26 
5 7 9 
GAZ 
4 1 0 
2 2 5 
6 4 1 
• 2 3 0 
2 0 5 
6 
56 
18 
2 7 4 
2 4 1 122 
5 40 
73 
a 
7 
a 
lulla 
8 
14 
5 6 0 5 
1 8 1 9 
3 7 8 6 
1 5 3 4 
7 8 4 
1 7 4 3 
4 6 5 1 0 9 
4 8 6 
8 5 5 
120 
100 
1 7 1 
a 
1.6 
3 
1 6 
1 
a 
2 0 
3 * 6 
43 
1 0 0 8 
4 8 6 
9 5 5 
4 9 
■ 
46 
■ 
16 
463 
3 6 8 
2 2 26 
17 
2 
2 
1 
29 
58 
73 
2 
■ 
• I B 
39 
6 
17 11 
1 
1 1 3 6 
5 
? 11 
23 
22 30 
• 36 
26 5 
• 26 
20 
6 
2 4 
26 
13 
12 
• 5 8 6 9 
1 2 * 6 
4 6 2 3 
2 9 6 3 
* 3 2 
6 9 3 
6 0 
3 
9 6 0 
3 0 
19 
* 9 
6 9 
. 3
■ 
a 
a 
a 
a 
1 
i l 5 7 
15 
56 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
220 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
400 
4 8 4 
52 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
73 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 2 0 
4 8 * 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDUSl 
OEFEN 
ABFAEl 
INDUSl VON E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
20 6 
2 2 0 
22 8 
2 * 8 3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
26 
10 
5 
18 
5 
7 
3 
3 
34 
127 
51 
17 
5 
17 
6 
9 
5 
13 
166 
067 
100 
4 1 6 
2 7 5 
300 
8 
33 
3 8 3 
: FEUERUNG! 
1 
1 
3 2 9 
69 
55 
76 
205 
69 
88 
7 
10 
112 
140 
12 
38 
42 
14 
3 4 9 
1 
14 
• 8 
7 
3 
68 
5 
8 
17 
9 
5 
18 
33 
3 
872 
7 3 5 
138 
572 
346 
1 9 6 
18 
5 
3 7 1 
France 
1 
1 
5 
a 
a 
7 
. 1
2 
a 
49 
1 
a 
. 6 
. 1 
13 
6 3 9 
235 
4 0 4 
48 
19 
9 1 
8 
23 
265 
Ν 
. 9 
2 
43 
10 
52 
14 
3 
160 
64 
96 
7 
6 
23 
3 
4 
6 7 
R I E ­ U N D LABOROEFEN 
Z .AUFBEREI 
LEN 
1000 
Be lg . ­Lux . 
13 
3 64 
269 
95 
23 
12 
Π 
. . 55 
4 
i 
2 97 
312 
9 
30 3 
5 
2 
1 
. , 2 9 7 
kg 
Neder lanc 
•e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
I 10 
2 ' 
I 25 
1 2 6 
2 5 
8 
16 
2 
1 
1 2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
. N I C H T E L E K T R I S C H 
TEN V.KERNBRENNSTOFFEN OD 
RIEOEFEN Z.ROESTEN 
1ZÊN ODER METALLEN 
1 
1 
1 
2 
2 
733 
1 5 6 
8 8 1 
85 
487 
3 1 1 
92 
3 04 
46 
79 
192 
196 
20 
3 9 9 
56 
9 5 1 
870 
1 1 4 
0 0 4 
4 1 7 
3 9 7 
39 
2 5 7 
7 9 9 
63 
16 
5 
73 
6 1 9 
1 4 4 
11 
4 6 8 
1 1 7 
19 
9 
5 
83 
298 
526 
. 72 
. 29 
6 1 
1 
. . . , 1
. 14 
4 
. 2 1 
7 0 4 
. 513
243 
. . 2 164
7 3 2 
a 
1 4 
. , 2 
. . . . . . . 5
2 9 7 
116 
.SCHMELZEN 00.WAR 
64 
67 
123 
2 6 6 
51 
3 
5 
13 
• · 9 
4 
• « 
9 7 9 9 
9 4 3 3 
9 3 6 6 
î 303 
> 2 2 7 
7 43 
, , 10 
î 20 
1 3 0 7 
46 
25 
î 
195 
Γ 49 
86 
7 
9 
107 
129 
12 
15 
30 
6 
7 
i i . . 5 
19 
1 
. 
Γ 1 0 9 2 
5 573 
ί 519 
I 4 5 0 
i 306 
î 69 
I 12 
. R A D I O A K T . 
1BEHAN0ELN 
662 
1 0 6 8 
1 831 
> 1 1 4 2 3 
310 
92 
3 0 4 
4 6 
79 
1 7 1 
196 
5 
235 
. 622 
91 
57 
730 
13 
37 
39 
93 
67 
63 
1 
5 
. 617 
. 9
3 2 6 
117 
19 
9 
5 
62 
1 
40Θ 
IUlia 
6 
o 
4 
106 
4 1 
66 
19 
5 
22 
. 
25 
17 
14 
24 
9 
. 2 
2 
. . . 11
. 21 
12 
9 
Ί . . 1 
, . 69 
5 
8 
1 
9 
. . 32
• 
2 6 1 
6 4 
198 
91 
14 
100 
i 7 
7 
16 
. 50 
15 
. 1
93 
56 
3oa 
75 
57 
7 6 1 
38 
94 
. . . . 1 
73 
. 144 
2 
91 
. . . . 16 
. " 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C62 
0 64 
066 
206 
2 70 
?7? 
346 
3 90 
4 0 0 
4 9 4 
5 ? 8 
616 
6 3 ' 
6 6 4 
6 9 0 
73 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
178 
144 
23 
64 
11 
21 
10 
30 
2 0 1 
108 
2 1 3 
77 
22 
61 
35 
32 
21 
4 4 
7 9 7 4 
4 3 7 0 
3 6 0 3 
1 753 
1 110 
7 9 5 
29 
120 
1 0 5 7 
France 
4 
6 
19 
4 0 
21 
3 
10 
6 
. 2 0 5 
2 
. 32 
. 5 
4 4 
2 0 2 3 
8 9 6 
1 1 2 7 
189 
7 1 
3 8 8 
26 
9 4 
5 5 1 
8 4 1 3 . 5 0 FOYERS AUTOMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 6 6 
390 
420 
4 84 
504 
508 
6 1 6 
6 64 
706 
73? 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FOURS 
8 4 1 4 . 1 0 FOURS 
5 5 1 
129 
191 
127 
2 3 7 
124 
105 
12 
13 
102 
2 7 7 
21 
126 
1 4 7 
66 
3 6 1 
2 1 
92 
19 
30 
14 
16 
4 5 3 
11 
26 
54 
36 
33 
32 
16 
16 
3 557 
1 2 2 3 
2 336 
1 0 3 9 
5 4 4 
7 9 1 
14 
25 
505 
14 
9 
6 0 
37 
. . , , 10
i 3
. 179 
. 9 1 
16 
2 7 
2*1 
16 
4 9 9 
119 
3 8 1 
15 
11 
8 0 
3 
2 1 
286 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 
. 3
. . . . 8
50 
. 2
. . -
1 6 1 8 
1 3 6 7 
250 
103 
50 
67 
2 
60 
15 
23 
6 
6 
179 
13 
247 
4 4 
204 
24 
9 
1 
. 179 
NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
POUR SEPARATION OU 
Nederland 
ΐ 17 
31 
9 9 
2 
7 0 1 
4 3 4 
2 6 7 
117 
59 
102 
i 49 
10 
2 
15 
1 
49 
1 
92 
27 
65 
6 0 
54 
4 
2 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
120 
4 
4 
24 
. . 3 
164 
3 
?4 
22 
53 
l 
32 
14 
3 0 5 7 
1 5 0 6 
1 5 5 1 
1 2 3 7 
9 1 1 
178 
25 
136 
4 5 4 
66 
53 
199 
63 
96 
12 
6 
91 
2 1 6 
17 
36 
55 
20 
. . . . 10
. . . 24 
9 
32 
2 
1 4 8 6 
772 
7 1 4 
6 1 8 
3 9 5 
96 
7 
• 
OU DE LABORATOIRES 
RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES 
RADIO-
8 4 1 4 . 9 1 FOURS 
THERMl 
001 
00? 
0 0 3 
0U4 
009 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0<·6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 9 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
069 
? 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
? 4 8 
334 
3 9 0 
<-0P 
4 1 2 
4 32 
452 
' 8 0 
484 
504 
509 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
A C T I F S 
DECHETS 
POUR LA FUSION LE GRILLAGE OU AUTR TRAITEMENT 
QUE DES MINERAIS Oli DES METAUX 
5 3 6 
654 
842 
195 
1 818 
5 6 1 
252 
4 3 4 
87 
168 
399 
413 
83 
6 4 1 
15 
1 5 0 6 
7 0 2 
2 0 7 
2 2 4 0 
5 7 9 
7 2 4 
1 1 1 
3 0 9 8 
813 
102 
35 
12 
69 
4 6 3 
37 
10 
5 6 0 
64 
11 
io 
10 
92 
2 9 3 
755 
83 
3 
101 
82 
1 
. . . . 9
. 6 3 
2 
. 18
4 9 4 
. 555 
2 3 1 
. . 2 726
612 
32 
. 2
. . . . . . . 10 
290 
216 
8 
14 
67 
252 
3 99 
9 4 
. 
. . 4
2 
5 1 9 
546 
8 39 
1 7 3 4 
5 7 9 
2 5 2 
434 
87 
168 
3 6 0 
4 1 3 
19 
5 1 7 
883 
1 8 1 
1 4 1 
9 2 4 
14 
76 
1 1 1 
372 
2 0 1 
102 
? 
1? 
4 6 1 
3 
3 1 1 
64 
11 
10 
10 
63 
3 
5 3 9 
IUlia 
53 
131 
. 9
6 
. 6
i 
8 
. . -
575 
167 
4 0 8 
107 
19 
60 
1 
2 4 1 
72 
47 
96 
4f. 
10 
6 
. 1 
6 0 
3 
83 
89 
46 
2 
21 
1 
3 
3 
4 
3 
4 5 3 
11 
26 
9 
36 
25 
14 
1 2 3 3 
2 6 1 
9 7 2 
322 
75 
6 1 0 
2 
3 
3 " 
9 
23 
89 
15 
35 
15 
6 0 5 
27 
66 
7 6 1 
82 
2 * 9 
88 
37 
155 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 VA eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 Uli 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
BACKOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 204 
2 0 8 
212 
2 1 6 232 
236 
24 8 272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 334 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 0 
45B 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
520 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 2 
eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
ili 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
5 
12 
4 
1 
2 
5 
FEN 
2 
1 
11 
5 
6 
2 
1 
3 
15 
102 
22 
1 0 0 
67 
33 
17 
47 
96 
14 
1 2 6 
3 9 
96 
1 9 5 
343 
852 
1 4 5 
1 9 3 
7 9 3 
7 0 4 
112 
9 1 6 
3 4 6 
9 1 9 
2 2 5 
1 5 7 
541 
67 
17 
1 2 5 
97 
76 
118 
4 3 1 
3 1 7 
2 0 0 
97 
3 3 7 
6 
100 
27 
24 
3 0 
24 
5 9 1 
14 
3 3 9 
β 
iM 175 
13 
6 
22 
50 
13 
2 1 7 
30 
95 
27 
29 
33 
24 
95 
164 
20 
4 0 
9 
68 
104 
14 
2 8 9 
lì 41 
58 
75 
8 
1 4 9 
33 
45 
60 
2 9 
6 
15 
4 
5 9 4 
166 
61 
21 
4 1 7 
1 8 7 
2 3 2 
3 5 6 
160 
7 2 0 
7 2 7 
9 1 9 
1 5 5 
INDUSTRIE 
2 
1 
3 
1 
7 2 2 
3 9 8 
4 3 3 
3 6 6 
0 5 1 
151 
11 
6 7 1 
8 4 0 
6 5 3 197 
2 0 9 
4 7 3 
4 9 4 
5 3 3 
Franca 
21 
. . , . a 
a 
a 
a 
a 
9 6 
5 144 
1 6 1 
4 9 8 3 
7 * * 
16 
587 
7 
1 1 0 
3 6 5 2 
. 167 
3 
108 
7 1 6 
6 
. , . . 6 
4 1 
65 
7 
. . , . . . 9
529 
10 
8 
11 
113 
135 
13 
6 
46 
13 
26 
. 13 
14 
33 
24 
6 
. . 68 
104 
94 
15 
58 
. . . . . , a 
, . . 73 
57 
2 1 
2 6 3 4 
9 9 4 
1 6 4 1 
2 0 5 U7 1 4 3 2 
4 1 1 
818 
4 
JEFEN UND 
132 
1 9 
13 
55 
4 
. . . 1
4 
. 9
2 1 8 
1000 kg Q U A N T I T É ! 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
a 
20 
6 1 
6 
54 
12 
3 
36 
10 
2 
1 
2 
6 
24< 
16Í 
7 ί 
< 
6ι 
6 ( 
: 
LABORO! 
82" 
3' 
4 ' 
2 73 
12 
1 
1 
5 
6 
3 
5 
5 
3 
7 8 
2 8 
5 
<· l 
2 
1 
' 9 
! 4 
> 
2Í 
1 ' 
1 ! 
sei 
3 8 ' 
204 
1 1*< 
. 5 ! 
■ 
2S 
FEN 
ι 3 f 
6 
> 1 2 ! 
. 3 
52 
1 
a 
a 
a 
9 10 
9 5 
5 
2 
1 
1 
5 1 
ì 
ï 
j 
> 
> 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
81 
2 
99 
44 
33 
16 
47 
80 
126 
33 
. 
4 6 1 
0 3 4 
4 2 7 
575 
156 
8 7 3 
6 2 0 
1 
9 8 0 
0 6 6 
4 6 6 
196 
8 0 3 
6 1 
28 
125 
7 
76 
91 
390 
170 
122 
45 
328 
6 
. 27 
a 
30 
10 
10 
. 3 
, 58
40 
a 
a 
22 
4 
. 36 
12 
4 
14 
15 
. 93 
145 
20 
15 
9 
. a 
. 17
6 
a 
41 
, 56 
a 149 
, . 55
. 6 
15 
4 
594 
93 
4 
• 
597 
531 
0 6 6 
7 97 
940 
242 
138 
20 
27 
712 
210 
377 
. 723 
140 
11 
6 7 1 
6 7 9 
653 
189 
1β2 
4 7 3 
3 
238 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
5 2 8 
612 
6 1 6 
23 ' ? '· 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
18 Í 0 6 
14 7 0 8 
72 8 
i 7 3 2 
8 1 8 
I 97P 1 0 0 0 
74 1 0 1 0 
1 8 9 6 1 0 1 1 
7 0 3 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
2 9 8 1 0 3 0 
77 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
8 9 6 1 0 4 0 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 3 FOURS 
1 o s e 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
19 ( ι 4 
2 
8 
2< 
5 
IOC 
, 2 : 
5' 
ι 
33( 
, 
, 
. 
81 
1 ! 
9 
, 
, 
11 
. 
. . 
. 17t 
. , 
ι ' 
. 33 
45 Ε 
25 
. . , . . . • 
2 3 5 5 
1 Í K 
1 2 4 Î 
196 
103 
925 
112 
5? 
123 
145 
46 
. 184 
. 4 
. 105 
. . 23 
. 4 8 2 
65 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 0 
I 0 4 2 
î 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
) 0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
! 2 0 8 
> 2 1 2 
> 2 1 6 
232 
2 3 6 
246 
272 
2 8 0 
2 84 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
322 
1 3 3 0 
334 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
soa 5 2 6 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 9 2 
732 
81B 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 1 4 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
4 
16 
6 
2 
2 
7 
16 
169 
14 
112 
100 
55 
22 
58 
76 
25 
1 7 7 
53 
72 
6 5 3 
0 4 4 
6 0 9 
1 1 0 
330 
93 5 
5 6 9 
1 0 7 
565 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
7 2 
1 1 
, 
7 2 
2 
5 6 9 3 8 8 1 
2 6 9 9 
5 * 2 * 8 7 2 
5 8 7 19 5 
7 3 1 * 
7 1 * 27 
13 
1 0 * 
* 1 2 3 6 5 1 
DE BOULANGERIE DE 
2 
1 
2 
1 
16 
6 
9 
3 
1 
5 
1 
1 
3 6 7 
2 2 6 
4 1 7 
1 6 5 
3 3 5 
154 
l a 
68 
3 3 4 
1 4 1 
1 0 8 
199 
5 4 7 
4 5 6 
3 6 7 
1 3 1 
3 0 1 
10 
2 2 2 
5 1 
4 8 
54 
24 
7 2 9 
10 
2 5 2 
12 
15 
2 0 2 
3 5 4 
28 
19 
38 
6 9 
16 
2 * 2 
4 1 
93 
3 1 
47 
36 
4 2 199 
3 8 3 
3 7 
95 
34 
69 
1 0 9 
23 
2 7 9 
20 
29 
124 
1 3 2 
1 2 6 
27 
392 
113 
50 
190 
28 
12 
26 
11 
165 
4 9 0 
9 2 
36 
3 6 3 
5 1 1 
8 5 3 
942 
865 
5 8 1 
0 1 4 
148 
328 
FOURS 
2 
1 
2 
1 
732 
3 1 8 
2 3 4 
6 0 4 
526 
1 7 1 
19 
215 
335 
4 8 5 
271 
2 0 4 
4 0 7 
2 3 9 
5 1 1 
P A T I S S E R I E ET OE 
S 1 1 
6 3 
\ î 
l 2 
1 
* 1 
3 
97 
3 
110 
a i 
55 
21 
58 
6 3 
2 
1 7 7 
37 
­7 2 4 
6 4 0 
0 8 4 
3 9 0 
2 2 5 
9 9 6 
4 6 4 
2 
6 9 8 
1 I S C U I T E R I E 
65 1 5 9 1 
19 l 
, 2 
3 2 3 
25 
11 1 6 2 7 
6 * 1 4 1 
7 
. 
9 
2 4 
83 
2 6 
. . ■ 
2 
12 66 
5 
11 
15 
1 6 3 
2 0 4 
2 8 
19 
, 6C 
Κ 
6 0 7 
, . 19
1C 
3 6 
41 
. 9
a . 61 
1 0 9 
8! 
2S 
. 1 3  
. • 
. . . , . , . 
162 
84 
36 
3 201 
964 
2 242 
319 
122 
1 9 1 1 
622 
1 02S 
1 
a 2Vc 
53 
156 
2 . 
. . 6
. "î
7 
. 17
189 
• 
2 4 ' 
1 4 ! 
1 0 
7 
7 
2( 
1 2 0 ' 
4 
91 
43« 
2 ' 
' 1 
13 
' 4 
S 
4 
2 
1 
ν 7 8 
50« 
> 271 
> 1 9 ' 
7 
3 ' 
r 5 
ί 
. . 1 7 ' 
. 
1 
2 Í 
3 
1 
. . 
1 
ί 
i 
1 
ί 10 
1 * 
5 
r 3 
; l 
I 1 
1 
r 
1 
6 1 3 
7 0 9 
3 7 1 
• 6 5 3 
1 4 7 
• 68 
3 3 4 
10 
108 
1 7 2 
5 2 3 
2 9 5 
2 6 2 
7 1 
2 9 3 
10 
■ 
51 
■ 
54 
7 
14 
. 6
a 
a 
39 
150 
a 
a 
38 
9 
• 72 
22 
9 
12 
37 
a 
a 
1 9 0 
3 6 6 
3 7 
54 
34 
, • a 
72 
9 
a 
123 
a 
105 
27 
3 9 2 
a 
a 
1 8 4 
a 
12 
lî 
165 
3 2 8 
8 
• 
321 
3 4 6 
975 
2 1 4 
6 4 7 
7 1 0 
2 7 0 
3 1 
51 
3 0 8 
9 7 7 
173 
a 
931 
131 
18 
2 1 5 
133 
4 8 5 
2 3 3 
159 
4 0 7 
5 
122 
I U l i a 
• • ■ 
19 
a 
1 
a 
13 
23 
a 
16 
" 2 3 * 9 
1 2 0 
2 2 2 8 
9 3 7 
17 
198 
9 2 
1 
1 0 9 3 
5 3 0 
3 
• 19 
18 
78 
31 
6 0 
2 2 2 
22 
54 
2 * 6 
3 9 
19 
8 * 
1 2 6 
2 1 
113 
5 0 
6 
28 
. ■ 
. a 
a 
. • 
1 810 
5 5 2 
1 2 5 8 
2 0 * 
96 
808 
5 1 
5 * 
2 * * 
160 
9 2 
2 8 0 
11 
1 6 8 
37 
ÏTI 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 4 
20Β 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 7 6 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
37Β 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50Β 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 a 
2 4 4 
272 
28 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 
52 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
572 
7 2 2 
9 6 1 
5 173 
2 0 0 
5 2 0 
29 
9 8 8 
109 
38 
46 
8 
45 
54 
1 
85 
46 
82 
2 1 5 
13 
4 0 
11 
4 
5 04 
29 
101 
11 
15 
2 3 0 1 
31 
8 
20 
2 9 5 
2 50 
7 
32 
76 
19 
3 6 1 
16 
143 
46 
105 
2 5 8 
5 
9 
2 5 7 1 
2 0 3 
2 4 0 
111 
3 3 1 
3 1 2 7 7 
7 9 6 9 
23 3 0 8 
8 133 
4 0 3 5 
7 9 4 8 
1 3 0 
5 1 
7 2 2 7 
FUER INDUS 
3 2 9 3 
1 1 2 6 
6 2 1 
8 5 1 
1 4 0 2 
2 6 6 
62 
8 
4 6 5 
34 
1 7 8 7 
4 4 7 
4 0 0 
34 
2 8 3 
6 8 8 
88 
116 
64 
36 
315 
177 
26 
506 
21 
12 
3 7 5 
47 
6 86 
9 
51 
8 
6 
3 
83 
9 
4 0 
1 5 6 4 
17 
104 
2 2 4 
1 
6 
7 
4 3 3 
22 
748 
44 
79 
13 
4 
6 2 1 
7 
103 
155 
4 
15 
44 
5 
France 
167 
126 
86 
4 2 0 1 
. 22 23 
87 
99 
7 
38 
6 . . 1 . 3 . a . . . . . a 9 9 . . 4 4 8 . . . . . 7 11 
. . 142 . 18 33 
2 3 4 
. a 7 4 3 
a 
235 
. • 7 2 8 5 
2 1 9 
7 0 6 7 
6 1 4 
18 
2 0 3 0 
5 
4 3 
4 4 2 3 
T R I E ­ U N D 
5 3 7 
16 
2 7 5 
118 
2 
6 
2 
10 
. 34 4 
2 
22 
27 
130 
3 9 
92 
. . 272 1 
2 
372 
7 
5 
3 0 6 
14 
. . 8 6 
. . 2. 1 , . . . . . 6 . . 39 . . . 6 0 0 . 6 9 
. 2 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
27 
21*7 
48 
54 
31 
43 
82 
1 7 1 1 
1 180 
5 3 1 
39 
. 168 1 2 5 
. 3 2 4 
LABOROEFEN 
983 
a 
154 
453 
1 1 1 
26 
11 
a 
17 
. I 6 
17 
85 
2 
1 
33 
36 
1 5 9 
93 
33 
62 
44 
6 2 5 
2 
24 
l i 
2É 
26 
304 
171 
133 
133 
61 
. . . • 
303 
27 
44 
9 
2 
. . 12 2 
1 
22 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
333 
4 3 4 
8 75 
. 152 4 6 4 
4 
517 
. . , . 10 54 
85 
, . . 13 
2 
11 
a 
4 89 
3 
2 . . 1 4 0 7 31 
3 
20 
295 
250 
. 76 . 163 16 
59 
1 
105 
24 
5 
9 
1 828 
203 
5 
85 
3 3 1 
18 6 2 6 
6 022 
12 6 0 4 
6 4 5 9 
3 3 3 8 
* 805 
, , 1 340 
I 7 6 8 
4 1 7 
399 
1 1 6 * 
222 
* 5 
6 
4 2 6 
32 
1 7 5 1 
3 8 0 
3 8 1 
12 
144 
2 57 
47 
24 
20 
| 43 14 
2 
28 
2 
1 
1 
a 
8 
9 
. . , 3 1 
7 
40 
1 519 
17 
101 
34 
1 . 4 21 
22 
22 
3 
2 
13 
4 
21 
7 
48 
143 
4 
13 
34 
5 
l u l l a 
A ρ V» Γ V 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26 0 4 8 YOUGOSLAV 
162 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
755 . . . . . . . 
0 6 0 POLOGNE 
3 4 Ι ι. 'ii 
» 0 6 4 HONGRIE 
3 3 0 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 6 8 eULGARIE 
2 0 4 MAROC 
) 208 .ALGERIE 
ï 212 T U N I S I E 
35 ! ι ■■ ­
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
2 1 5 
3 3 4 E T H I O P I E 
38 
3 6 6 MOZAMBIQU 
4 3 7 8 ZAHE 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
11 4 7 2 T R I N I O . T O 
15 4 8 0 COLOMBIE 
4 * 6 4 8 4 !NEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 504 PEROU 
5C8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
14 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
19 6 1 2 IRAK 
50 6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
66 660 PAKISTAN 
14 664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
3 3 5 1 1 0 0 0 M O N D E 
3 7 7 1 0 1 0 CEE 
2 9 7 3 1011 EXTRA­CEE 
888 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 8 1 0 2 1 AELE 
9 * 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
i 1 0 3 2 . A . A O M 
1 1*0 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
503 
6 39 
7 7 1 
8 8 0 4 
1 4 5 
4 0 0 
64 
723 
52 
101 
44 
12 
63 
7 1 
75 
36 
79 
38 
61 
11 
32 
10 
29 
9 0 1 
44 
133 
28 
18 
2 6 4 5 
38 
19 
39 
2 0 6 
2 3 7 
50 
4 0 
11 
15 
4 8 5 
27 
182 
172 
95 
1 9 4 
11 
14 
2 0 4 5 
1 9 2 
161 
122 
195 
32 4 4 4 
7 4 1 3 
2 5 0 3 0 
6 8 4 2 
2 8 4 1 
7 8 0 4 
2 4 4 
5 1 
10 382 
8 4 1 4 . 9 9 PARTIES OE FOURS 
2 3 9 0 0 1 FRANCE 
145 002 B E L G . L U X . 
52 0 0 3 PAYS­BAS 
79 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
14 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
57 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
27 0 4 2 ESPAGNE 
2 9 9 04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
Ü52 TURQUIE 
11 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
) 0 6 2 TCHECOSL 
22 0 6 4 HONGRIE 
13 0 6 6 ROUMANIE 
12 0 6 6 BULGARIE 
6 2 0 4 MAROC 
35 2 0 8 . A L G E R I E 
33 2 1 2 T U N I S I E 
877 216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
51 1MIKI i 
19( 
' 4 0 
10 
5 
2 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
) 4 1 2 MEXIQUE 
) 4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
> 4 7 2 T R I N I D . T O 
1 4 8 0 COLOMBIE 
S 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
Γ 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
I 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
3 8 5 4 
1 3 0 4 
9 5 9 
1 2 4 6 
2 1 6 4 
5 0 7 
35 
37 
5 6 9 
56 
1 0 5 9 
4 8 0 
6 3 4 
155 
5 4 2 
622 
147 
2 7 8 
154 
9 1 
867 
370 
47 
1 0 5 4 
28 
63 
6 0 3 
63 
345 
43 
113 
20 
22 
15 
100 
38 
111 
1 2 0 0 
17 
243 
4 4 4 
10 
16 
40 
516 
4 0 
8 7 9 
4 9 
171 
23 
17 
9 7 7 
14 
155 
187 
22 
57 
179 
18 
France 
160 
54 
174 
6 851 
. 39 49 
122 
6 
17 
35 
7 
122 
592 
49 
32 
2 5 7 
■=9 
14 2 
153 
896 
144 
1 0 6 9 0 
4 7 0 
10 2 2 0 
6 3 6 
59 
2 516 
6 
4 2 
7 0 6 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
37 
565 
90 
124 
84 
76 
87 
24 
2 9 0 3 
1 7 8 3 
1 120 
61 
2 7 7 
163 
. 781 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 2 3 5 
3 6 4 
5 9 7 
, . 55 2 4 4 
13 
2 4 7 
• . , . , . . . 12 7 1 
3 6 
, . 1 
l ì 3 
10 
» a 
Θ36 
4 3 
11 
a 
. a 
1 8 7 2 
38 
4 
3 9 
2 0 6 
2 3 7 
1 
. , 1 1 
'. 182 
27 
64 
3 
9 5 
4 1 
11 
14 
l 1 4 9 
192 
7 
43 
1 9 5 
* 0 6 1 * 5 3 5 
2 3 9 * 3 8 9 
1 6 7 10 1 *6 
1 6 6 5 0 1 7 
6 6 2 283 
1 4 3 7 6 
1 
7 5 1 
INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
540 
35 
5 1 4 
24 7 
3 
4 
11 
15 
. 15 19 
3 
129 
88 
72 
42 
2 1 2 
. . 779 4 
3 
2 9 4 
9 
43 
4 4 1 
23 
. 4 1 
?0 
71 
. , 8 . 8 , 1 . . . . 7 0 . 3 4? . . . 9 1 7 . ?5 47 
9 
22 
16 
■ 
872 
247 
5 7 1 
*Ìl 7 
. 10 
5 
10 
26 
, 113 22 
1 
. 75 91 
. 3 0 9 . 618 . . 73 , l , . . . . 94 . . 117 2 
. . . , . . 6 6 4 3 
17 
4 
3 2 7 2 3 * 1 
5 0 6 2 9 
6 * 2 
77 
1 * 1 7β2 
1 2 5 323 
4 
1 23 
26 
5 3 5 
r * 9 
! 1 0 3 7 
* 0 2 
6 0 3 
24 
2 β 7 
2 3 3 
102 
6 6 
50 
, lì 11 
β9 
9 i 3 
23 
39 
, a 
a 
1 
15 
5 
30 
l 110 
l 0 7 2 
15 
2 3 7 
1 2 9 
10 . 2 2 46 
4 0 
Θ1 
4 
6 
23 
17 
6 0 
14 
Γ 57 
1 2 6 
13 
35 
1 3 9 
18 
I U l i a 
58 
221 
1 388 
1 1 7 
2 
230 
4 6 
. 9 5 
51 
74 
. . . 81 
29 
. 28 65 
. . 28 18 
181 
, 15 . . . . 2 . 15 22 
. 39 ?7 
. . . . . . 3 
3 9 1 0 
532 
3 377 
962 
« 3 3 
6 3 2 
7 * 
9 
1 7 8 3 
3 1 * 
85 
35 
84 
. 15 . . 1 . . 48 . 2 54 
4 9 5 
2 
. 29 . . 25 33 
53 
10 
18 
84 
37 
3 2 1 
. 112 . . , . . . 3 . 5 3 1 5 
. 16 18 
4 5 0 
. 130 . 148 . . . . 26 10 
. . 24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
Schlüssel 
Code 
pop ι 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 6 708 
7 2 8 
732 
7 * 0 
eie 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MASCHI 
HAUSH. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
25 6 2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
32 8 
330 
3 3 4 
338 
342 
346 
350 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 416 
420 
4 2 4 
42 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 Β 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 β 
4B0 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
508 
512 
516 
520 
6 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 3 5 
16 
I 
67 
166 
845 
2 
1 
5 4 7 
2 1 0 2 4 
7 2 9 2 
13 7 3 3 
6 305 
3 4 0 7 
6 2 8 3 
1 8 1 
9 3 0 
1 145 
France 
4 3 4 
4 
. . 165 
843 
. . 547 
5 0 0 8 
9 4 6 
4 062 
372 
75 
3 0 3 6 
43 
860 
6 5 4 
N E N , A P P . . G E R A E T E U 
LTSKUEHLSC 
4 2 9 4 8 
12 7 0 8 
16 522 
23 3 9 0 
4 6 5 
β 4 7 4 
64 
4 9 2 
4 153 
3 2 7 7 
1 2 3 1 
1 3 3 7 
2 6 6 0 4 6 2 0 
4 3 4 0 
2 8 8 
16 
3 3 0 
1 383 
2 828 
3 4 
28 
26 
22 
2 4 6 
17 
33 
38 
18 
585 
3 2 4 
563 
2 3 5 
1 3 3 8 
27 
17 
37 
13 
34 
24 
23 
179 
38 
15 
51 
105 
372 
175 
45 
4 0 
51 
1 2 6 
26 
56 
4 9 
4 8 1 
15 
15 
505 
95 
6 0 
53 
195 
49 
140 
7 0 
299 
122 
2 6 0 
2 0 4 
17 
2 8 4 9 
2 1 1 2 1 
2 ose 49 
26 
4 0 
90 
2 4 1 
13 
122 
3 63 
2 6 5 
112 
2 6 5 
18 
10 
4 9 
8 
47 
1 5 1 
7 4 
181 
22 
7 
155 
597 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a . 
. , . . . , 2 
1 
. . • 
3 0 0 8 4 2 4 
1 7 0 1 3 6 3 
1 3 0 8 4 0 
2 1 1 16 
67 16 
7 7 5 22 
85 
33 
3 2 1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
1 
1 
i . • 
9 712 
3 7 4 7 
5 965 
5 3 0 6 
3 178 
551 
1 
2 
109 
E I N R I C H T . Z . K Α Ε Ι TE ER ZEUGUNG 
HRAENKE M.KUMPRESSIONSKAELTEMASCH. 
1 8 9 0 
5 7 1 
45 
136 
14 
4 
a 
1 
. 4 
59 
6 
98 
10 
, 3 
• 6 7 
• 28 
• . . • 3 
1 
• 28 
6 7 
2 
7 
18 
, • 19 
2 
2 0 
17 
8 
86 
4 
3 
. . 104 
48 
8 
17 
1 
42 
12 
31 
27 
. , . 36 
, 14 
1 
2 4 
9 
4 
5 
22 
6 7 
144 
, . 373 
. . a 
2 
. a 
1 
1 
a 
2 2 0 
153 
4 
35 
4 
6 
. a 
4 
49 
a 
. . 1 
. 4 0 
22 2 
1 0 1 
3 4 
3 4 3 
14 
1 7 
16 
43 
6 
17 
1 4 
3 
1 
, a 
. . a 
, . . , 4 
2 
. . , . 1 
1 
, . . . 2 
1 
. . 6 
4 
, . . 2 
. 2 
, . . , a 
. a 
. 1 
. 2 
10 
. 7 
. , 
. a 
. . 7 3 
5 
5 
17 
27 
4 8 
l ì 12 
13 
6 
4 
3 
3 585 
3 7 1 7 
3 788 
• 315 
120 
13 
389 
3 3 5 
L 1 9 1 
3 6 7 
322 
1 4 0 4 
1 4 6 1 
7 7 7 
13 
1 
13 
77 
262 
2 1 
, 1 
3 
16 
6 
16 
8 
• 12 
1 
12 
2 
43 
3 
3 
• 3 
. . . 4 
1 
. 8 
10 
4 
18 
2 
2 
1 
13 
3 
β 
. 21 
3 
, 57 
3 
, , 20 
21 
16 
3 
9 
1 
2 
. 4 4 
5 1 3 
. . , 2 
. , . , 3 
3 
1 
8 
. . 2 
1 
3 
2 
3 
. 3 
4 
4 
46 
lu l la 
7 
. 86 
a 
, , 1 
. 
2 872 
515 
2 3 5 8 
3 9 8 
7 1 
1 8 9 9 
52 
35 
61 
3 9 3 3 9 
7 0 0 0 
12 129 
2 3 2 9 9 
. 8 332 
55 
56 
3 8 1 2 
2 0 6 8 
β 59 
1 ο ο β 
1 2 1 6 
3 153 
3 4 6 5 
2 6 5 
15 
3 1 4 
1 302 
2 4 9 7 
13 
2 4 
18 
2 3 0 
11 
12 
26 
16 
539 
252 
549 
2 2 6 
1 275 
24 
12 
18 
θ 
14 
7 
15 
69 
32 
12 
41 
85 
264 
102 
35 
21 
4 9 
7 1 
11 
19 
22 
378 
7 
9 
4 1 0 
92 
46 
52 
145 
19 
115 
55 
265 
54 
114 
2 0 4 
17 
2 4 3 1 
2 0 6 0 4 
2 0 3 8 . 
4 7 
15 
2 1 
89 
2 1 3 
11 
122 
140 
1 0 9 
106 
194 
18 
6 
37 
7 
36 
132 
23 
171 
9 
3 
144 
95 
506 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 » P H I L I P P I N 
72 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1Π21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
310 
33 
14 
9 4 
3 3 3 
1 0 1 7 
12 
18 
4 6 6 
26 7 2 0 
9 5 4 5 
17 1 7 1 
6 6 7 1 
3 4 4 1 
7 8 8 4 
3 0 0 
1 0 8 5 
2 6 1 7 
France 
302 
11 
. 328 
1 0 1 5 
a 
. 4 6 3 
6 8 8 4 
1 335 
5 5 4 8 
6 2 3 
196 
3 8 3 7 
75 
9 1 9 
1 0 8 8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . . , . . 3 
2 
3 
. . • 
4 1 4 9 662 
1 8 3 1 4 6 1 
2 3 1 7 194 
3 6 0 14e 
9 4 136 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
13 
4 
2 
9 
. 3 
1 1 8 3 2 
5 3 9 4 
6 48 β 
4 9 2 3 
2 9 5 0 
8 6 5 4 9 l 2 7 9 
97 1 
73 1 
1 0 9 3 
8415 MATERIELS POUR LA PRODUCTION OU FROID 
7 
6 
2 8 6 
8 4 1 5 . 1 1 REFRIGARATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 ? 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 90 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
372 .CONGO RD 
3 7 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
33C ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MUZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
' 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
' 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 6 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
4 6 6 7 8 
15 506 
19 1 6 1 
2 6 3 1 9 
6 2 3 
8 6 6 8 
115 
742 
4 7 5 3 
4 0 5 9 
1 4 6 4 
1 6 0 4 
3 4 5 8 
5 5 8 5 
5 1 5 9 
3 7 6 
22 
3 8 7 
1 9 1 9 
3 2 4 9 
7 4 
39 
3 1 
2 4 
3 2 3 
74 
59 
50 
22 
734 
4 0 8 
7 8 9 
2 3 5 
1 6 0 5 
3 4 
3 1 
45 
22 
4 0 
3 0 
27 
226 
56 
27 
7 0 
140 
4 6 0 
2 5 7 
65 
52 
73 
1 5 9 
32 
81 
57 
8 0 6 
23 
2 0 
6 4 3 
1 2 1 
76 
75 
2 4 5 
78 
185 
86 
3 6 4 
162 
330 
2 5 4 
2 2 
3 7 5 3 
2 3 3 3 9 
2 3 3 2 
68 
37 
56 
1 0 9 
3 1 0 
16 
1 3 4 
4 6 7 
3 4 3 
1 4 9 
3 7 8 
19 
13 
65 
12 
63 
20 9 
9 8 
21B 
3 0 
12 
191 
125 Roe 
1 9 2 1 
57 3 
6 0 
159 
17 
4 
, 1 
• 5 
7 1 
6 
110 
13 
• 4 
• 6 6 
1 
39 
1 
, , , 4 
1 
36 
6 8 
6 
13 
2 2 
1 
1 
2 4 
4 
2 4 
2 1 
9 
106 
5 
6 
. . 130 
6 1 
10 
18 
1 
47 
14 
il 1 
. . 4 6 
. 15 
1 
2 9 
11 
4 
6 
25 
88 
174 
4lé 
2 7 4 
183 
4 7 
5 
6 3 
a 
a 
. 2 
. 4 2 
32 ! 
125 
46 
9 55 
17 1 
1 
4 14 
23 
54 
" 19 
2 6 
7 
3 
. . . a 
1 
■ i 6 
4 
1 
. . 1 
1 
, . 1 
5 
2 
I 10 6 
. a 
L . 
2 
1 
6 
, , . , a « 
a 
. . 
( , 2 
, , 3 
15 
. . 16 
a 
1 
a 
a 
. 1 1 2 0 
7 
7 
. . . 1 
1 0 
3 
10 
11 
4 
a 
. , , 1 
9 
, 3 
18 
2 9 
1 
4 9 
2 
a 
a 
. 2 
8 6 
. . 7 
. 2 0 
2 7 
12 
2 0 
2 
10 
6 
4 
4 6 4 * 
5 3 5 9 
* 6 7 6 
4 4 6 
1 7 3 
20 
6 1 5 
4 3 3 
1 6 1 9 
5 0 2 
4 4 5 
1 9 3 0 
2 0 3 6 
l 1 0 3 
23 
1 
15 
1 5 4 
3 8 2 
56 
a 
1 
23 
9 
38 
15 
22 
3 
25 
1 
66 
2 
3 
6 
a 
. a 
6 
2 
. 1 4 
14 
6 
39 
4 
2 
1 
23 
6 
15 
4 4 
6 
a 
1 0 1 
5 
. 38 
42 
42 
5 
12 
4 
. . 63 
5 5 9 
. . . 3 
. . a 
5 
5 
3 
13 
. 4 
1 
5 
3 
5 
a 
5 
a 
807 
I U l i a 
14 
1 
9 0 
. . . 18 
3 143 
5 1 6 
2 6 2 4 
6 1 9 
65 
1 8 5 4 
1 2 0 
6 4 
1 5 0 
4 1 9 9 7 
β 1 0 1 
13 6 6 6 
26 195 
. θ 4 6 0 
72 
69 
4 313 
2 4 2 0 
9 5 4 
1 1 4 7 
1 4 5 4 
3 543 
3 9 4 6 
3 3 9 
21 
3 6 7 
1 7 5 9 
2 7 9 7 
16 
29 
22 
3 0 0 
14 
12 
32 
22 
6 6 6 
3 3 1 
7 5 8 
2 2 0 
1 515 
3 " 
2 1 
2 1 
12 
16 
9 
IR 
1 1 4 
4 7 
21 
53 
1 1 1 
3 2 4 
1 4 1 
50 
32 
7 0 
89 
12 
3 1 
28 
628 
10 
11 
4 9 6 
116 
6 1 
73 
168 
22 
1 2 9 
6 4 
323 
7 4 
152 
2 5 4 
22 
3 2 7 1 
22 7 7 1 
2 3 3 2 
65 
16 
2 4 
108 
2 6 0 
13 
134 
188 
155 
139 
232 
19 
9 
4 7 
11 
43 
172 
3 2 
2 0 1 
10 
5 
1 7 1 
112 
6 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 4 0 
800 
80 6 
812 eie 822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
45 β 
4 6 2 
eie β22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFRI ! 
0 0 1 
00 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 θ 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
24P 
2 6 0 
2 6 4 
272 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
3 
1 
182 
96 
65 
6 3 
28 
22 
1 
2 
85S 
13 
4 2 0 
30 
6 
2 0 6 
2 7 0 
0 5 3 
662 
120 
91 
2 59 
9 
32 
518 
32 
082 
31 
89 
25 
3 64 
54 llï 13 
3 9 
517 
581 
9 
44 
1 5 5 
62 
7 
0 0 8 
0 3 1 
9 7 5 
2 2 3 
6 8 0 
332 
712 
0 2 5 
4 1 5 
ILTSKUEHLSC 
54 
100 
34 
2 0 1 
73 
4 9 
5 5 7 
3 8 9 
166 
141 
78 
25 
2 
3 
2 
ILTSKUEHLSC 
R ­ U . T 
11 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
73 
22 
8 
10 
32 
7 
7 
4 3 5 
2 1 
53 
26 
11 
7 5 4 
113 
6 4 0 
4 8 4 
13 
155 
30 
1 1 5 
1 
France 
2 
4 
228 
4 
. 4 
25 
. 6 
4 
. 5 
6 
1 
10 
2 5 8 
83 
29 
­
5 4 1 6 
2 6 4 3 
2 7 7 2 
6 6 6 
1 8 1 
2 102 
4 6 1 
718 
4 
HRAENKE 
. 12 
6 
5 
70 
• 
107 
23 
84 
7 4 
7 0 
10 
2 
3 
• 
HRAENKE 
19 
2 
5 
• 5 
7 
. 21 
53 
25 
η 
174 
26 
148 
5 
5 
143 
29 
114 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
8« 
73 
16 
5 
1 
11 
10 
M.ABSORPT 
2 ! 
. S 
196 
4F 
2 9C 
230 
6C 
59 
3 
1 
• • 
MIT NICHT 
1 
EFKUEHLMOEBEL M.KAEL1 
3 3 9 
9 4 7 
0 1 1 
683 
89 
515 
12 
131 
123 
129 
36 
4 4 6 
575 
671 
172 
6 3 0 
2 8 9 
84 
4 
60 
4 
7 
7 
3 
62 
7 
23 
6 
7 1 
17 
7 
4 
33 
lê 46 
9 
4 
. . 3 
. . . . 1 
1 
1 
6 
4 
6 
2 
12 
1 
7 
. 6 
1 30C 
. 682 
8? 
3 
13 
li 23 
. 19 
? 
1 
, 
* 
"«g 
Nederlanc 
, 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
? 
l 
13 
2 
3 
7 
45 
13 
10 
3 
18 
2 
, 
i 2 1 
4 
9 
. 
7 2 5 19 
145 1 1 
5 7 9 8 
129 7 
34 5 
4 * 6 
B* 
16 
5 
22 
3 
4 
1 
3 
2 
20 
. 1 
2 
2 
Ί 24 
13 
53 
. . . 26 
3 
. 1 
, 213 
1 
1 
1 
7 
. • 
5 62 
4 0 4 
178 
3 2 6 
6 1 1 
804 
65 
33 
49 
I O N S K A E L T E N A S C H I N E 
2 
. 
3 
2 
. 
i 
• 
29 
86 
19 
. 3 
1 
157 
134 
23 
8 
5 
13 
. , 2 
ELEKTR.KAELTESATZ 
ί 
; 
• 
ESATZ OD 
58 
18( 
38 
1 * * < 
2 ' 
10 
30 
1 
2 
. , 2 
. 435 
. , 1 
• 
476 
33 
443 
440 
2 
2 
1 
1 
1 
VERDAMPF. 
) 6 
) 2 
1 
. 
• 
1 
1 
1 
2 
0 62 
215 
4 5 6 
. 81 
5 54 
11 
64 
69 
806 
30 
4 1 0 
227 
0 2 9 
80 
322 
27 
8 
4 
1 
4 
7 
7 
2 
4 
1 
. , 7 
4 
. 1 
20 
«S 
NTITÉS 
i u 
1 
2 
3 
1 
1 5 6 
8 1 
7 4 
55 
23 
18 
1 
1 
3 
5 
ia 
* K 
NIMEXE 
V Γ %. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
631 604 
6 6 0 8 
192 6 1 2 
22 6 1 6 
5 6 2 0 
198 f­74 
2 6 8 6 2 8 
995 632 
6 6 0 6 3 6 
110 6 4 0 
89 6 4 ' 
2 4 6 6 4 8 
9 6 5 2 
26 6 5 6 
4 4 3 6 6 0 
i 664 
0 0 9 6 8 0 
28 6 8 4 
89 6 9 2 
23 6 9 6 
3 2 0 7 0 0 
52 7 0 2 
1 1 4 7 0 6 
11 7 2 0 
12 7 2 8 
39 7 3 2 
0 4 5 7 4 0 
5 5 6 6 0 0 
4 808 
34 812 
6 5 8 1 8 
33 82? 
T 9 5 0 
1 9 6 1 0 0 0 
7 6 6 1 0 1 0 
4 3 0 1 0 1 1 
0 9 7 1 0 2 0 
0 5 3 1 0 2 1 
9 6 9 1 0 3 0 
0 9 2 1 0 3 1 
258 1 0 3 2 
3 5 7 1 0 4 0 
4 
. 
3 
10 
5 
4 
3 
38 
53 
If 
50 
1 
5' 
2 1 
3 
33 
6 1 
9 
28 
26 
7 
5 
7 
1 
t 
5 
* 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
RAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
4 
1 
2 0 9 
108 
1 0 1 
73 
33 
2 7 
2 
2 
995 
15 
539 
66 
12 
2 6 8 
3 2 0 
262 
691 
156 
121 
3 3 9 
12 
39 
723 
6 1 
423 
4 0 
144 
37 
4 7 9 
77 
141 
12 
17 
59 
0 0 4 
9 8 6 
13 
57 
2 1 9 
76 
14 
581 
2 8 5 
2 9 5 
146 
2 8 8 
580 
382 
7 0 2 
554 
France 
16 
3 
247 
5 
. 10 
2 8 
. 7 
. 5 
. 6 
7 
2 
9 
2 7 4 
n i 29 
­
5 9 8 4 
2 7 1 3 
3 2 7 1 
7 5 6 
2 1 0 
2 5 0 8 
561 
865 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
' 
* * 
15 
i 
i 
15 
81 
23 
1 * 
. . 
24 
, 
, 
, 
î 
. ί 4 0 
, 9 15 
1 * 1 1 1 6 1 26 
103 1 8 6 15 
36 9 7 5 1 1 
19 1 9 6 1 0 
5 5 0 7 
18 7 7 0 1 
16 
35 
ι ? 
33 
5 
. 10 
. 5 
2 
35 
\ 
61 
29 
60 
56 
317 
12 
9 2 1 
325 
596 
130 
7 3 9 
390 
118 
63 
66 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
152 
113 
69 
6 2 7 
96 
129 
283 
9 6 2 
3 2 0 
2 6 6 
108 
52 
9 
4 
1 
. 16 
6 
7 
66 
• 
142 
30 
112 
9 2 
67 
2 0 
6 
4 
• 
1 0 0 
30 
6 2 0 
1 
129 
9 1 5 
7 5 1 
1 6 3 
1 5 9 
1 0 
• 
. ί 
6 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
î 032 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
822 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
i 1021 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
146 
34 
18 
20 
27 
12 
12 
704 
39 
100 
42 
2 1 
263 
2 1 9 
0 4 3 
7 6 1 
23 
280 
54 
2 0 9 
1 
8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
) 0 0 1 
. 0 0 2 
î 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 4 
5 0 2 6 
. 0 2 6 
5 0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
! 0 4 8 
S 0 5 0 
0 5 2 
) 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
î 7 0 4 
r 2 0 β 
• 2 1 2 
1 2 1 6 
> 24Θ 
2 6 0 
1 2 6 4 
Γ 2 72 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
15 
4 
4 
7 
2 
1 
2 
3 
2 8 6 
2 1 6 
iî? 181 
9 3 1 
17 
193 
I B 2 6 5 8 
65 
5 6 9 
4 0 1 
775 
?90 
9 2 8 
5 2 5 
120 
15 
122 
2 0 
13 
15 
10 
149 
13 
40 
15 
127 
26 
12 
10 
55 
27 
6 
7 
a 
6 
12 
. 39 
100 
4 1 
2 1 
3 1 1 
4 0 
2 7 0 
6 
6 
264 
53 
2 0 8 
• 
FROID INTENSE 
. 24 
54 
2 0 
14 
4 
. 5 
. . . . 2 
1 
2 
14 
8 
11 
3 
31 
3 
12 
. 16 
1 6 5 
86 
11 
2 
2 . 
2 
2( 
1 
1 
! 
. 
î 6 1 
2 2 
Ì 
. 37 
1 36 
2 
13 
. ί 
i 
> 
. 
. 
3 
1 
l 
' 
î 
î 
> 
" 
<· 8 
! 3 
2 
. ! ! 
i 
1 
S 1 
! 1 
l 1 
ί 2 
5? 
96 
31 
. 9 
• 
223 
180 
43 
15 
11 
27 
1 
. 1 
76 
2 
5 
7 0 4 
• 
7 9 8 
83 
7 1 5 
7 1 0 
3 
4 
1 
1 
1 
2 3 4 
2 4 8 
163 
. 161 
8 24 
16 
121 
1 0 0 
2 4 7 
44 
512 
8 6 0 
9 1 4 
134 
431 
69 
12 
14 
. 19 
12 
I » 
7 
14 
2 
. . 16 
7 
. 3 
30 
I ta l ia 
1 
1 
2 
3 
1 
175 
89 
86 
6 2 
25 
22 
1 
1 
4 
1 
6 
9 4 6 
7 
2 9 1 
50 
24? 
318 
184 
6 8 7 
141 
117 
315 
12 
3 1 
5 7 4 
7 
3 2 0 
36 
144 
33 
3 9 9 
73 
136 
12 
16 
5 9 
4 1 2 
9 3 3 
5 
41 
95 
47 
14 
374 
958 
4 1 5 
0 4 5 
2 8 4 
904 
5 5 2 
7 1 9 
4 5 1 
6 9 
3 
7 
13 
27 
3 
. . . . . • 
149 
93 
56 
45 
14 
10 
. . • 
7 8 5 
7 2 2 
8 0 9 
, 7 1 9 
1 
39 
81 
2 7 6 
19 
4 9 
5 1 6 
833 
152 
4 5 7 
4 5 6 
108 
1 
122 
1 
1 
. 3 
126 
3 
29 
12 
77 
5 
. 7 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
209 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlossel 
Code 
pop 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
330 
334 
342 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
46 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 51 * 6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
706 
732 
eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
'3 5 
23 
I! 
8 
1 
12 
lì 
4 9 
35 
18 
6 
5 
6 
47 
32 
32 
3 9 0 
097 
14 
3 4 
H 6 
15 
2 
30-
32 
74 
3 
7 
7 
7 4 
1 4 9 
20 
15 
65 
8 
19 
11 
2 
134 
20 
27 
48 
37 
945 
0 6 7 
877 
4 0 6 
6 3 1 
3 6 3 
2 0 1 
164 
88 
Franca 
6 
1 
Ί 
. a 
. 1 
10 
5 
1 
• 25 
26 
a 
10 
a 
a 
1 
a 
. . . a 
a 
6 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
13 
2 59 
7 7 
182 
1 7 
3 
165 
3 4 
9 1 
1 
AND.KUEHLMOEBEL U . O G L . M I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
i i i 
4 6 2 
4 8 * 
4 9 6 
!8°* 
50 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
2 
1 
2 
113 
7 7 β 
3 7 9 
672 
4 8 8 
522 
38 
19 
36 
12 
57 
7 3 1 
562 
1 6 1 
3 6 4 
6 
3 7 7 
7 
7 
30 
3 
2 
7 
2 
46 
11 
200 
97 
3 
2 
9 
34 
2 
11 
6 
6 
33 
14 
6 
7 
5 
14 
4 7 
2 1 4 
13 
10 
30 
29 
31 
8 
6 
9 
2 
3 
32 
7 
9 
3 
5 
31 
4 7 
ιί 1 
4 
12 
. 2 2 5 
322 
99 
3 2 7 
38 
1 
3 
, a 
6 7 
19 
2 1 
1 6 1 
. . 7
1 
. . . 1 
2 
142 
9 
3 
2 
2 
7 
10 
1 
9 
4 
3 
2 
6 
1000 
Belg.-Lux. 
4 
15 
ΐ 
2 1 8 1 
2 ?SI 
6 7 
48 
39 
13 
3 
k« 
N e d e r l a n d 
i 1 
i 
2 
a 
. a 
. . . a 
a 
a 
2 
i 
3 
. a 
a 
6 
1 
ΐ 
2 7 6 8 
1 1 5 1 
1 6 1 7 
1 592 
1 5 6 0 
25 
2 
2 
. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
14 a 24 
24 
8 
. 1 
5 
4 
8 
15 
2 0 6 
194 
. . 1
2 
2 
1 
3 
3 
7 
a 
2 
2 
1 
2 
10 
5 
7 
5 
10 
6 
a 
1 2 1 
1 
16 
3 
16 303 
9 815 
6 4B8 
6 0 7 6 
5 1 7 4 
3 89 
96 
24 
22 
KAELTESATZ ODER VERDAMPF. 
2 2 3 
. 4 7 
8 
1 
2 1 
9 4 
. 63 
9 
21 
i 
4 5 3 
290 
6 1 0 
. 1 5 1
165 
1 
2 
30 
l 
17 
4 1 4 
308 
5 
36 
134 
8 
3 
i 
2 
. " 
lulla 
1 
1 
4 
19 
β 
10 
6 
4 
1 
42 
14 
12 
182 
9 0 2 
14 
6 
. 6 
6 
3 
1 
21 
2 4 
59 
1 
5 
6 
20 
139 
14 
9 
55 
3 
9 
5 
. 7 
1 8 
27 
31 
2 0 
1 4 4 3 4 
9 0 4 9 
* 4 8 4 
3 6 5 4 
1 846 
7 6 5 
56 
6 4 
65 
1 4 1 6 
1 6 9 
* 0 0 
2 502 
. 298 
36 
13 
6 
11 
39 
2 4 6 
233 
135 
158 6 
3 6 8 
5 
. 26 
3 
2 
2 
2 
4 1 
8 
58 
16 
aa 1 
a 
2 
2 0 
2 
2 
1 
2 1 
7 
5 
7 
3 
5 
1 
6 4 
7 
10 
1 
1 
3 1 
. 9
2 
3 
30 
5 
5 
1 
5 
30 
39 
9 
11 
7 
3 
4 
12 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
302 
318 
322 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
352 
3 62 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 8 
484 
4 9 6 
5 0 8 5 1 2 
6 0 0 604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 ° 2 
6 9 6 
7 0 0 
706 
732 
6 0 0 
aia 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 1 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 4 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 9 
3 1 
i a 15 
1 1 
2 
29 
31 
19 
101 
63 
4 8 
10 
10 
10 
77 
43 
5 4 
707 
2 9 4 
22 
6 1 
57 
17 
15 
26 
15 
11 
4 9 
61 
100 
17 
19 
1 1 
4 1 
2 1 5 
32 
25 
9 9 
23 
26 
26 
13 
2 9 4 
29 
65 
85 
7 4 
7 5 9 
2 0 9 
5 5 1 
8 6 2 
8 0 7 
4 8 9 
3 4 1 
3 4 0 
197 
France 
10 2 
1 
2 
a 
a 
a 
1 
2 
15 
10 
2 
1 
a 
4 6 
56 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a a 26 
4 6 4 
112 
372 
38 
10 
3 3 2 
63 
1 7 9 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
8 
16 
i 
2 7 9 4 
2 6 4 0 
1 5 4 
9 9 
7 2 
55 
20 
5 
• 
MEUBLES F R I G O R I F I Q U E S 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
72 8 
4 7 4 
4 5 1 
0 8 7 
8 6 7 
9 0 2 
87 
38 
1 0 2 
39 
116 
4 8 7 
2 8 3 
2 9 0 
6 1 0 
14 
8 3 4 
23 
13 
7 4 
1 0 
1 4 
15 
12 
83 
29 
4 4 6 
5 1 
248 
12 
10 
18 
65 
12 
2 1 
17 
18 
86 
28 
16 
12 
15 
2 7 
88 
4 6 7 
35 
30 
9 2 
86 
88 
2 4 
10 
26 
14 
67 
10 
33 
12 
2 1 
43 
60 
19 
16 
3 4 
2 1 
13 
35 
a 
3 6 1 
4 7 9 
156 
4 0 8 
55 
3 
4 
, . 1
125 
3 1 
39 
1 8 4 
• a 
. 13
2 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
3 3 1 
28 
12 
10 
1 0 
13 
17 
3 
ίο7 
1 4 
10 
1 2 
. a 
. 18
86 
2 1 
. 9 0 
83 
. 2 0 
a 
φ 
a 
φ 
4 
4 
I O 
3 
a 
2 
• a 
. a 
. Φ 
* 
5 1 7 
• 1 0 0 
16 
2 
10 
10 
Nederland 
6 
2 
a 6 
a 
Φ 
a 
a 
1 1 
2 
. 2 
• 
2 8 0 3 
1 2 1 3 
1 5 9 1 
1 5 4 2 
1 5 0 « 
4 9 
5 
2 
• 
4 9 
2 2 1 
a 
156 
17 
4 3 
a 
3 
3 
a 
2 
12 
a 
1 
7 
a 
Φ 
a 
a 
a 
. a 
2 
2 
a 
a 
. , . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
Φ 
4 
. a 
a 
6 
a 
• a 
11 
φ 
φ 
, Φ 
a 
8 
a 
a 
1 
a 
a 
Φ 
. . a 
a 
s 
. 1
φ 
φ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 
20 
10 
51 
47 
27 
a 
3 
8 
7 
10 
23 
3 8 ? 
2 1 5 
a 
a 
1 
3 
a 
4 
11 
11 
7 
1 1 
a 
7 
10 
2 
4 
28 
6 
1 
18 
16 
14 
19 
a 
2 7 3 
3 
a 
28 
7 
23 6 4 7 
13 8 2 6 
9 8 2 1 
8 9 2 4 
7 5 9 1 
8 3 6 
160 
4 1 
6 1 
1 0 0 7 
5 7 4 
1 172 
a 
4 4 0 
3 4 2 
3 
4 
79 
1 
3 1 
7 9 7 
8 4 4 
18 
1 2 7 
. 5 1
2 
. 2
a 
2 
S 
, 10 
• 2 
• 2 4 
a 
a 
1 
6 
9 
a 
a 
3 
19 
3 
6 
, a 
a 
a 
2 4 8 
9 
a 
a 
, a 
2 
1 
2 
1 
l 
7 
. 5 
2 
3 
-15 
5 
a 
8 
1 4 
a 
lulla 
1 
20 
13 
6 
5 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
7 
3 6 
12 
2 1 
10 
7 
1 
6 7 
18 
21 
322 
0 7 7 
2 2 
9 
a 
8 
15 
5 
4 
a 
4 2 
48 
β4 
10 
e 9 
3 1 
1 6 7 
2 4 
15 
75 
5 
12 
7 
a 
10 
2 4 
6 5 
55 
4 0 
0 3 1 
4 1 8 
6 1 3 
2 5 9 
6 2 6 
2 1 7 
93 
1 1 3 
1 3 4 
1 5 5 
3 1 6 
7 0 0 
7 5 9 
a 
4 6 2 
8 1 
27 
20 
38 
82 
553 
4 0 6 
2 3 2 
2 8 2 
1 4 
7 8 3 
17 
a 
7 0 
10 
12 
5 
8 
ll 
113 
23 
210 
2 
■ 
4 
4 2 
a 
4 
7 
1 
43 
η 12 
9 
9 
2 
198 
15 
30 
2 
2 
88 
2 
1 
2 4 
13 
9 
56 
6 
18 
7 
16 
4 1 
65 
14 
16 
25 
7 
13 
35 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
800 
918 
82? 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
216 
2 2 0 
2 3 2 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
520 524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6Θ0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 eie 9 5 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
7 
4 
3 
2 
34 
42 
2 
3 
6 3 5 
4 3 0 
2 06 
1 8 4 
0 8 6 
975 
137 
363 
46 
INEN,APPARI 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
9 4 1 
341 
5 7 8 
8 8 1 
300 
7 1 2 
3 
34 
3 0 1 
4 6 0 
1 3 1 
4 34 
4 3 5 
536 
2 94 
6 8 7 
4 
10 0 3 1 
4 5 9 
213 
80 
34 
113 
10 
77 
7 
48 
3 
32 
125 
1 2 8 
30 
108 
14 
6 
42 
4 
149 
4 
** 
2 
4 
3 
32 
41 
10 
4 
8 
10 
27 
55 
17 
3 0 
12 
590 
173 
13 
33 
39 
54 
1 
13 
6 
10 
30 
76 
3 
22 
8 
57 
82 
76 
11 
5 
4 
34 
14 
111 
59 
θ 
111 
37 
66 
113 
13 
34 
27 
9 0 
150 
6 
2 
24 
62 
40 
57 
9 
68 
58 
38 2 
23 
22 
7 9 7 
France 
1 
27 
2 
1 6 8 1 
9 7 4 
707 
335 
148 
3 7 ? 
57 
2 8 3 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
. . . . ­
2 9 1 2 3 6 
2 7 6 187 
13 51 
5 31 
2 27 
8 11 
4 2 
3 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . • 
2 683 
1 504 
1 180 
1 128 
940 
49 
12 
1 
4 
TE UND E I N R I C H T . Z U R KAELTEERZEUGUNG 
3 5 3 
4 0 1 
1 1 2 0 
80 
136 
1 
4 
45 
170 
23 
153 
118 
87 
6 0 
135 
4 
144 
6 2 
7 
37 
β 
26 
. 1
1 
6 
97 
95 
22 
1 
2 
4 
22 
4 
52 
. 43 
2 
1 
2 
16 
7 
. , . . 5 
6 
16 
66 
i 33 
24 
17 
. 4
9 
. 21 
19 
1 
3 
17 
2 
. . 1 
2 
3 
10 
11 
3 
. . . 64 
5 
. 2 
64 
4 
1 
. 22 
, 2 0 
4 0 4 1 
70 81 
97 
6 9 
5 9 131 
12 1 
5 53 
. 6 4
1 
1 1 
1 
: 9 
i ! 1 14 
13 
'. 25 
4 0 25 
'. 15 
12 
ii r 
* 34 
ί '. 
3 1 4 531 
867 
6 4 2 
839 
2 0 7 
3 6 7 
1 
3 
2 4 0 
2 65 
97 
243 
179 
317 
105 
262 
3 
. 317 
2 2 1 
173 
4 
9 
2 
10 
5 
27 
. 2 
6 
11 
3 
27 
11 
2 
5 
. 80 
ι 8 
. 1
, 1
8 
2 
. . 6 
26 
9 
9 
4 
8 
4 1 9 
9 
2 
. 15 
3 
. . . . 30 
37 
, . . 32 
76 
24 
β 
2 
3 
25 
2 
12 
1 
7 1 
14 
3 
8 
. 26 
26 
6 
L12 
. . 15
15 
28 
51 
9 
1 
27 
8 
. . . 
6 787 
I U l i a 
31 
15 
. 3
6 742 
4 4 8 7 
7 255 
1 6 7 9 
9 6 9 
536 
62 
79 
38 
923 
2 4 9 
2 6 9 
571 
151 
1 
17 
15 
23 
10 
37 
129 
132 
127 
275 
1 
6 
557 
176 
33 
39 
1 
11 
8 
67 
1 
20 
3 
21 
18 
22 
5 
77 
1 
. 15 
, 2 
3 
10 
1 
. 2
1 
3 
23 
8 
4 
8 
4 
1 
4 1 
2 
8 
4 
85 
163 
10 
. . . 1 
13 
2 
1 
. 18
. 3 
7 
22 
1 
35 
3 
1 
1 
9 
12 
97 
56 
4 
30 
12 
6 2 
104 
θ 
θ 
1 
. 33 
6 
. 5
3 
7 
5 
. 67 
9 
30 
2 
2 
22 
5 123 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8υΟ 
918 
022 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
12 
8 
6 
4 
2 
65 
94 
12 
16 
525 
607 
9 1 8 
490 
2 1 8 
283 
3 1 0 
8 5 6 
130 
France 
3 
67 
12 
• 
2 8 0 7 
1 4 0 4 
1 4 0 3 
4 8 3 
255 
918 
135 
6 9 4 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. . • 
6 7 3 
6 3 5 
38 
17 
2 
20 
12 
1 
2 
N e d e r l a n d 
2 
. . • 
558 
4 4 3 
1 1 5 
85 
63 
26 
4 
■ 
4 
8 4 1 5 . 3 5 AUTRES INSTALLATIONS FRIGORIF IQUES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
074 
0 7 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
C46 
" 4 8 
0 9 0 
05? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 00 
2 04 
2 0 » 
212 
2 1 6 
2 2 0 
73? 
7 4 8 
260 
772 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
316 
322 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
342 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 0 8 
41? 
4 3 6 
44 0 
4 4 9 
4 5 9 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 8 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
516 
5?0 
5?4 
57 8 
6 0 0 
604 
609 
61? 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
6<·8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
904 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T P . M I O 
MEXIOUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KONE I T 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
4 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
43 
9 6 4 
8 9 0 
2 8 6 
8 8 0 
7 7 1 
504 
13 
92 
6 7 6 
104 
356 
942 
121 
4 3 8 
806 
6 9 5 
12 
23 
7 7 2 
9 7 8 
4 7 7 
2 6 1 
106 
383 
57 
2 0 1 
26 
106 
14 
63 
302 
3 8 1 
12? 
3 2 5 
46 
15 
116 
10 
327 
16 
62 
72 
20 
11 
10 
119 
144 
39 
12 
19 
36 
55 
121 
66 
62 
28 
4 1 9 
5 9 7 
4 4 
4 2 
112 
116 
12 
94 
12 
21 
112 
197 
22 
83 
23 
184 
7 4 9 
186 
4 1 
15 
12 
148 
25 
184 
1 0 7 
49 
3 2 1 
132 194 
191 
4 0 
88 
75 
249 
4 5 9 
36 
10 
91 
123 
74 
192 
3 1 
4 6 6 
103 
134 
14 
7 0 
116 
0 3 4 
a 
746 
8 8 6 
2 9 4 0 
2 4 5 
4 2 2 
3 
12 
102 
4 6 5 
76 
277 
3 2 4 
246 
178 
4 3 8 
. 8 
4 6 9 
126 
32 
125 
38 
64 
a 
, 4
12 
. 11 
2 1 8 
2 7 1 
9 0 
1 
11 
9 
50 
9 
158 
• . 69 
19 
4 
7 
67 
17 
10 
17 
35 
. 115 
1 
9 
42 
83 
36 
1 
. 8 
20 
. 5? 
. 76 
3 
7 
■ 
28 
• 4 
. a 
l 
10 
4 
19 M 5 
a 
. . . 238 
7 
. 10 
■ 
92 
6 
1 
■ 
. 37 
. . 55 
­10 4 2 4 
220 
. 192 
2 6 5 
55 
19 
7 
29 
120 
2C 
3 Í 
5 
2 
• 1 037 
152 
3 5 6 
■ 
5 0 3 
5 
7 0 
2 
16 
2 
1 
7 
2 
15 
12 
4 0 
65 
73 
12 
30 
52 
75 
22 
14 
4 
18 
4 
1 592 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . ­5 9 3 8 
3 193 
2 7 4 5 
2 5 59 
2 1 1 5 
173 
30 
6 
13 
2 0 2 0 
1 238 
l 6 2 7 
. 4 6 6 
562 
2 
7 
5 1 6 
5 2 6 
2 3 1 
504 
4 5 1 
6 9 7 
2 4 1 
5 73 
10 
1 
724 
4 3 8 
385 
23 
■ 
40 
9 
74 
19 
50 
a 
5 
13 
34 
9 
89 
24 
6 
18 
a 
135 
10 
37 
• . 1
■ 
4 
32 
10 
1 
. 11 
5 1 
18 
4 1 
8 
19 
9 1 0 
26 
9 
■ 
29 
7 
1 
a 
• a 
112 
6 3 
■ 
■ 
■ 
74 
2 2 5 
82 
34 
6 
5 
100 
3 
i a 
1 
a 
2 0 6 
56 
5 
22 
1 
68 
64 
11 
359 
. • 48 
25 
49 
15? 
31 
9 
4? 
36 
• 1 
• 1 * 9 * * 
lulla 
98 
27 
. 16 
11 5 * 9 
6 93? 
* 6 1 7 
3 3 * 6 1 7 8 3 
1 1 * 6 
129 
155 
1 0 9 
2 5 7 2 
5 5 0 
581 
2 152 
■ 
* 3 1 
6 
50 
56 
84 
42 
159 
330 
4 9 5 
3 7 4 
642 
? 
13 
1 5 3 0 
4 1 2 
60 
133 
5 
86 
* 8 
127 
3 
44 
14 
43 
51 
76 
23 
223 
11 
. 47 
1 
4 
6 
74 
1 
1 
6 
3 
13 
89 
î! 19 
27 
4 
93 
7 
14 
9 
338 
565 
26 
. . . 10 
94 
3 
1 
. 82
■ 
7 
20 
103 
10 
76 
7 
5 
7 
48 
2 1 
155 
102 
20 
81 
4 7 
182 
1 6 7 
30 
2 0 
10 
■ 
93 
35 
25 
6 
15 
39 
. 4 5 9 
24 
98 
i n 
12 
1 1 6 
15 0 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 on 
1020 0 2 1 
1 0 3 0 UM 1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
240 
2 4 8 
272 
2 7 6 
284 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 β 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
660 
7130 
702 
7 0 6 
70 β 
7 3 2 
7 4 0 eoo 004 
eie 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
KAL A NO 
KALANO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 0 4 0 
9 7 5 9 
6 6 7 2 
3 1 9 1 
2 6 9 2 315 
2 5 7 
3 7 1 
FUER MASCr 
1 1 9 0 
7 2 5 
4 8 8 soe 161 
8 3 8 
5 0 1 
272 
4 4 2 
68 
2 861 
6 1 0 
1 0 6 1 
87 
1 0 4 7 
3 4 0 
2 5 7 
3 0 8 
3 
11 
96 
1 
9 
3 
70 
u 26 
25 
5 
18 
4 
2 
17 
82 
5 
6 
2 
3 0 
6 
3 
10 
10 
5 
4 
1 1 6 
19 
16 
32 
33B 
122 
11 
9 9 
44 
17 
9 
6 
3 2 
23 
55 
7 
6 
16 
50 
18 
102 
10 
6 
1 0 4 
66 
5 
191 
12 
31 
60 
1 
9 
2 6 4 
7 
1 
102 
98 
100 
75 
44 
2 
3 9 
6 
6 
8 
5 
1 * 6 7 5 
3 0 7 * 
1 1 6 0 1 
9 131 
6 120 
2 2 6 9 
Ut 197 
ER U.WALZW 
Franca 
1 9 5 3 
2 osa 1 218 
7 6 8 
796 
154 
196 75 
INEN USW 
a 
87 
22 
52 
45 
a . 1 
1 
46 
20 
7 
35 
7 
33 
148 
i . a 
. a 
1 
1 
5 1 
16 
21 
. 4 
a 
17 
18 
2 
12 
5 
3 
2 
2 
3 
17 
16 
12 
1 
a 
9 9 
, . 9 
6 
31 
. 34 
. 6 
a 
1 
. 2 9 
i 2 
. 1
7 
a 
1 
. 1
7 
. . a 
9 9 
4 7 
a 
2 
. 5 
­
1 1 1 5 
2 0 7 
9 0 8 
3 2 1 
37 
5 86 
84 
161 
1 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 9 310 
105 2 2 3 
3 1 HI 
7 66 
34 69 
1 * 1 
3 2 
* 0 50 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 556 
* 232 
3 2 53 
1 7 3 6 
923 
97 
15 
56 
.ZUR KAELTEERZEUGUNG 
33 173 
1 *3 
43 
4 7 I l ­
1 6 
i o 291 
ί 
189 
12< 
66 
52 
l e 
11 
ί 
i 
:RKE,AUS G E N . F . M E I 
ER UND WALZWERKE 
6 9 9 
316 
165 
* 7 0 
64 
. 55 
2< 
a 
a 
21 
2 1 
* 14 
1 
1 
1 31 
2 
7 42 
1 18 
4 9 
1 
. . 3 7
85 
. . . . 
ί a 
1 
1 
a 
2 
a , 
• · . , . . . . , . 18 
. , i 
3 2 
. . . , , . . 30
2 1 
7 14 
. a 
. 1 1 
, . a 
a 
. 2 
7 
a 
15 
2 
1 
a 
. 2 
. a 
1 
. a 
2 
a 
1 
. 1 
. 10 
. . 12 
. . . . . 
1 1 4 7 
4 5 7 
6 9 0 
* 7 6 
3 9 3 
1 2 2 
18 
10 
92 
6 2 9 
3 85 
2 6 8 
109 
4 2 0 
4 7 8 
2 0 6 
2 5 7 
16 
2 850 
4 5 3 
1 0 2 4 
17 
116 
87 
10 
3 
3 
4 
1 
7 
3 
2 
β 
, , . . . . 2 
63 
3 
4 
1 
. . . 2 
2 
4 
1 
1 
1 
. 247 
13 
5 
. 3 
, a 
a 
1 
. 13
. . 1
34 
4 
19 
8 
1 
4 
. . 13 
11 
17 
8 
. 3 
3 
. . 95 
87 
. 1 
1 
. 1
2 
. . . 
8 0 4 6 
1 391 
6 6 5 4 
6 2 0 4 
5 2 2 6 
4 2 9 
72 
1 
22 
ALL U.GLAS.WALZEN 
9 * 
7 * 
. 3 3 * 
473 
167 
165 
I U l i a 
2 0 1 2 
3 111 
2 0 6 7 
6 1 4 
870 
35 
4 1 
1 5 0 
3 5 5 
110 
155 
2 7 4 
102 
2 
15 
170 
5 
10 
99 
35 
14 
284767 
201 
156 
a 
. 9 
. 2 
67 
8 
2 
9 
4 
5 
16 
, . 1
2 
. 1 
. 1
. . 1 
1 
. 115 
1 
2 
58 
65 
6 
a 
3 0 
17 
. . 21 
8 
. . . 13 
13 
54 
2 
4 
96 
66 
3 
175 
1 
14 
4 9 
1 
4 
2 6 1 
a 
7 
1 
1 
27 
3 1 
2 
36 
4 
6 
3 
5 
* 178 
895 
3 2B3 
2 0 7 6 
4 4 6 
1 121 
4 
35 
7 9 
106 
11 
. 6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 7 7 9 0 
2 5 245 
16 6 8 9 
7 5 9 1 
7 2 6 1 
8 1 3 
7 0 1 
l 1 7 * 
France 
4 617 
5 6 0 7 
3 346 
2 0 3 3 
2 0 1 6 
4 2 2 
5 1 6 
242 
6 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET P IECES DETACH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
Γ28 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 9 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
7 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
7 76 GHANA 
7 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . A F A R S - I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 - S T P . M I Q 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 9 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
Θ04 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 6 CALANO 
VERRE 
2 2 9 0 
1 5 9 8 
1 1 0 9 
1 0 9 6 
* l l 
1 42B 
5 4 3 
3 5 β 
7β4 
1 2 0 
1 1 9 6 
1 28? 
1 5 9 3 
2 4 7 
1 1 8 2 
6 3 5 
3 4 9 
6 2 5 
58 
71 
4 0 6 
10 
26 
3 0 
2 1 5 
52 
105 
86 
7 1 
17 
5 0 
23 
12 
53 
1 2 6 
20 
18 
14 
9 8 
18 
14 
57 
3B 
12 
13 
153 
54 
4 4 
64 
5 8 3 
2 8 2 
31 
108 
4 0 
12 
22 
15 
9 1 
6 0 
1 0 8 
15 
18 
3 9 
92 
5 0 
2 1 4 
36 
13 
157 
76 
15 
3 5 3 
4 1 
50 
114 
12 
33 
4 7 5 
22 
10 
2 5 8 
9 * 
192 
1 1 6 
96 
13 
78 
19 
15 
2 1 
3 1 
2 3 1 6 5 
6 505 
16 6 6 0 
11 3 0 2 
6 8 8 7 
* 5 1 1 
4 9 6 
4 1 0 
8 1 5 
RES ET LAM 
CYLINDRES 
. 2 1 4 
57 
132 
6 7 
13 
a 
2 
3 
3 7 
1 
4 1 
2 
15 
2 0 2 
24 
6 1 
2 2 9 
1 
3B 
1 
a 
a 
a 
3 
3 
86 
6 1 
58 
a 
a 
19 
3 
5 0 
4 9 
1 
6 
1 
28 
15 
13 
3 
8 
. 1 1 
2 
4 8 
4 3 
a 
33 
5 
1 
108 
a 
a 
2 1 
14 
8 0 
a 
63 
. 16 
3 
. 48 
. 2 
2 
4 
5 
3 
1 
3 
. 8
2 1 
a 
. a 
187 
77 
. 2 
9 
. 14
. 
2 4 4 4 
4 6 9 
1 9 7 5 
6 8 1 
7 6 
1 2 5 2 
2 5 3 
2 9 6 
4 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
7 5 2 
2 86 
7 1 
29 
94 
43 
6 
120 
N e d e r l a n d 
1 0 1 6 
5 7 6 
2 3 0 
1 0 3 
2 0 8 
33 
9 
1 3 β 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
6 
3 
2 
3 5 1 
5 9 3 
6 5 8 
4 9 7 
520 
2 1 0 
44 
2 1 5 
DE MATERIEL F R I G O R I F I Q U E 
78 
a 
66 
116 
1 
16 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
5 
7 
a 
11 
. a 
13 
2 
. . a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
, 33 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
29 
a 
a 
a 
• , a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
. a 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• a 
. . a 
. . . a 
a 
-
4 0 0 
2 6 2 
1 3 8 
74 
25 
49 
3 4 
14 
[NOIRES AUTRES OU 
'OUR CES MACHINES 
4 0 4 
2 8 3 
a 
2 6 6 
15 
3 8 9 
39 
1 
16 
2 
4 
54 
3 
1 1 4 
38 
3 
14 
6 
a 
2 0 
3 6 9 
• 2 
• a 
2 
2 
4 
. a 
15 
4 
• 1 
1 
1 
• 2 
69 
• 1
6 
9 
. • • • a 
58 
56 
3 0 
• • 15 
• a 
a 
a 
6 
a 
14 
a 
35 
13 
2 
. 1
1 
1 0 
3 
3 
12 
. . 9
1 
8 
a 
10 
a 
2 2 
a 
a 
5 0 
. 1 
a 
a 
• 
2 5 5 1 
9 6 9 
1 5 8 2 
7 6 9 
5 6 1 
4 0 2 
80 
25 
4 1 1 
A METAUX 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
8 
7 
5 
OU A 
113 
9 7 9 
6 83 
a 
3 2 8 
7 8 7 
5 0 0 
3 1 6 
6 0 3 
53 
1 7 1 
0 0 8 
5 1 5 
77 
2 8 0 
2 4 7 
48 
14 
57 
. 12 
6 
23 
3 0 
26 
2 4 
1 
1 
. . 1
a 
9 
1 
74 
14 
12 
5 
1 
1 
a 
13 
7 
8 
2 
5 
4 
a 
2 
4 1 3 
32 
15 
a 
6 
a 
a 
a 
10 
. 30
a 
a 
3 
53 
36 
84 
25 
1 
8 
a 
. 18 
33 
12 
1 1 
8 
5 
27 
1 
a 
2 30 
69 
1 
5 
8 
2 
* 5 
3 
• • 
2 6 1 
1 0 3 
1 5 8 
0 8 9 
* 7 7 
9 1 5 
1 1 7 
3 
1 5 * 
8 4 1 6 . 1 0 CALANORES ET LAMINOIRS AUTRES OU A METAUX OU A VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 3 2 2 
7 1 4 
3 4 7 
6 3 7 
a 
1 4 1 
4 4 
23 
a 
1 
21 
1 7 8 
1 2 5 
a 
4 5 1 
9 4 6 
3 8 6 
3 4 5 
I U l i a 
5 8 5 4 
9 183 
6 182 
1 9 2 9 
2 4 2 3 
105 
126 
* 5 9 
6 9 5 
122 
3 0 3 
5 8 2 
• 2 2 1 
* 3 9 
162 
28 
19 
178 
73 
3 6 
6 5 5 
3 6 1 
2 1 5 
3 7 6 
, . 2 
4 
1 
a 
166 
22 
15 
20 
13 
17 
34 
a 
a 
1 
2 
4 
a 
6 
1 
2 
a 
2 
4 
4 
. 1 4 6 
2 
1 
4 
79 
186 
15 
• 19 
12 
1 
l 
1 
54 
15 
1 
• 1 
23 
12 
82 
10 
9 
1 3 7 
73 
7 
3 1 8 
5 
37 
9 1 
3 
12 
4 * 8 
. . 28 
3 
* 3  
3 8 
9 
6 * 
1 * 
12 
7 
3 1 
6 5 0 9 
l 702 
* 8 0 7 
2 6 8 9 
7 2 8 
1 8 9 3 
12 
86 
1 9 * 
1 7 5 
6 2 
1 
1 2 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
05 Β 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
512 
520 
as 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 * 
28 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 eoo eo* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 7 
3 54 
90 
22 
1 5 4 
2 6 5 
124 
125 
3 35 
7 9 
3 5 6 
5 2 0 
2 9 1 
3 1 5 
1 0 3 6 
35 
163 
2 1 5 
2 06 
4 8 3 
11 
17 
6 0 
2 
4 
15 
24 
1 4 9 
1 4 3 0 
37 
2 2 0 
35 
7 
2 
22 
5 
94 
11 
54 
46 
7 
12 
57 
52 
20 
173 
15 
3 8 3 
4 
10 
4 
25 
3 1 8 
11 
521 
67 
3 
6 1 
I O 
1 1 522 
2 3 1 6 
9 2 0 6 
5 2 3 8 
1 1 9 4 
1 503 
5 0 
7 2 
2 4 6 6 
France 
93 
a 
23 
56 
7 0 
56 
62 
l ì 
5 0 8 
2 1 2 
2 9 6 
156 
6 0 
19 
1 
2 
121 
1 FUER KALANDER UND 
1 2 8 6 
1 0 1 6 
8 1 9 
9 3 1 
1 2 7 8 
3 0 9 
5 
2 4 4 
5 8 0 
9 0 3 
105 
7 4 0 
3 7 7 
25 
5 2 8 
144 
133 
34 
3 4 
2 1 
94 
78 
33 
8 
6 
24 
56 
9 
3 1 
45 
1 2 8 
18 
4 1 
14 
26 
45 
23 
β 
2 9 
1 
26 16 
10 
65 
34 
5 
14 
31 
2 
57 
3 
2 1 
2 1 7 
7 0 6 
1 1 
13 
1 7 5 
34 
2 
6 
2 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
16 
6E 
4£ 
2C 
1 
: 1
1 
18 
WALZWERK 
73 
4 : 
242 
4 Γ­
ιε 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
60 
13 
6 
11 
. 2 1
3 1 
. 10 
. 1 
67 
34 
56 
16 
13 
l ì 
2Î 
20 
16 
10 
9 5 3 
562 
3 9 1 
2 0 : 
82 
66 
li 1 2 0 
E 
6 
51 
3 9 9 
a 
1 
' 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
513 
3 0 7 
67 
16 
143 
265 
123 
40 
2 9 9 
58 
2 4 5 
4 3 8 
290 
1 6 9 
8 7 7 
a 
100 
170 
2oa 3 9 1 
3 
6 
47 
1 
4 
15 
24 
62 
1 315 
23 
199 
35 
. . 22 
3 
54 
. 4 1
11 
7 
11 
53 
42 
20 
172 
15 
353 
2 
10 
2 
1 
3 i a 
11 
5 2 0 
58 
3 
45 
a 
9 0 5 7 
1 3 1 7 
7 7 4 0 
4 4 2 5 
9 8 6 
1 24Θ 
48 
47 
2 0 6 7 
1 1 7 4 
9 2 9 
7 6 6 
5 2 9 
2 6 7 
4 
242 
5 7 9 
9 0 1 
1 0 4 
7 1 4 
3 6 3 
25 
3 3 3 
142 
1 3 1 
34 
. 21 
«z 31 
2 
4 
24 
56 
9 
3 1 
43 
103 
18 
32 
4 
9 
44 
7 
7 
29 
16 
ll 64 
29 
5 
14 
31 
2 
50 
2 
I tal ia 
33 
. a 
. . 1 
8 
1 
21 
4 3 
72 
1 
145 
16 
1 
59 
27 
, 3 0 
8 
12 
. a 
. 31 
95 
1 
21 
, 7 
2 
2 
4 0 
13 
10 
. 1
1 
1 
. . . 30 
. . 2 
4 
. a 
1 
9 
, a 
• 
9 3 6 
177 
7 5 9 
4 5 3 
65 
167 
. 12
140 
33 
15 
73 
17 
15 
23 
. 9
1 0 
4 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 8 5 
9 2 0 
3 1 3 
6 1 
3 90 
4 3 6 
15T 
1 7 0 
536 
210 
781 
8 6 1 
5 2 4 
4 3 3 
1 6 8 8 
8 0 
3 6 7 
6 * 6 
* 2 9 
8 5 9 
32 
26 
149 
12 
23 
45 
63 
2 0 6 
1 3 4 9 
7 1 
5 0 2 
54 
23 
11 
18 
2 1 
115 
19 
156 
82 
15 
148 
94 
4 7 
4 6 5 
35 
2 74 
12 
23 
14 
74 
6 6 9 
50 
7 6 4 
190 
10 
1 3 3 
11 
2 0 3 6 1 
* * 0 * 
15 9 5 7 
β 328 
2 4 * 6 
2 8 5 9 
125 
169 
* 7 6 9 
France 
191 
2 
59 
21 
146 
2 2 7 
30 
13*5 
6 
3 
. a 
1 
. 2 0 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
■ 
a 
a 
. . 14
. . . . a 
3 
a 
a 
a 
a 
. . . . . • 
1 0 5 2 
3 7 6 
6 7 6 
25 4 
27 
3 0 
1 
7 
392 
6 4 1 6 . 9 1 CYLINDRES Ρ CALANDRES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 .DAHOMEY 
2 0 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 2 1 7 
1 3 7 8 
7 8 8 
8 6 0 
1 3 2 0 
6 * 8 
28 
179 
4 8 6 
6 4 3 
1 3 6 
1 1 6 4 
3 6 3 
36 
7 3 8 
135 
136 
63 
6 4 
16 
1 0 4 
92 
45 
12 
14 
22 
78 
30 
4 1 
82 
326 
42 
7 1 
13 
31 
44 
44 
13 
55 
1 0 
60 
24 
13 
85 
51 
13 
27 
52 
93* 
19 
. 4 7 
19 
2 0 9 
5 5 4 
6 7 
3 
12 
5 
14 
7 
9 
9 
1 
110 
a 
9 
1 
64 
a 
. A 9 
9 
a 
1 
a 
. 7
14 
• • . 1 
8 
12 
6 
1 
• 3 1 
. , 4 
10 
. . a 
. 17
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
20 
N e d e r l a n d 
6 9 
28 
■ 
7 
1 * 
a 
• 4 1 
4 2 
• • 2 8 
a 
2 
2 0 6 
78 
7 2 
2 0 
2 2 
19 
33 
14 
4 5 
19 
11 
2 5 0 1 5 3 3 
4 5 8 2 2 
2 0 5 7 1 1 
3 0 7 
l 1 3 3 
) 1 2 0 
i 19 
2 0 1 2 8 * 
LAMINOIRS 
70 11 
3 2 
3 2 
3 2 * 2 8 * 
27 
7 13 
ν " 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 2 5 
8 3 2 
2 5 4 
3ÏÎ 
4 3 6 
153 
9 6 
4 6 6 
168 
5 2 7 731 
520 
2 5 1 
1 1 7 9 
a 
2 1 1 
3 4 5 
4 2 9 
5 7 0 
13 
25 
116 
9 
23 
45 
62 
86 
1 1 8 4 
4 5 
4 6 1 
54 
a 
1 
18 
14 
45 
• 130 
31 
15 
34 
1 3 1 
79 
47 
4 5 7 
35 
2 2 6 
9 
23 
10 
6 
6 6 9 
50 
7 6 1 
176 
10 
1 1 4 
• 15 6 5 7 
2 602 
12 6 5 5 
7 0 7 4 2 1 6 5 
2 3 6 5 
1 2 1 
1 1 6 
3 4 1 6 
1 0 8 3 
1 2 8 6 
7 3 5 
a 
7 3 9 
5 5 9 
25 
1 6 7 
4 8 0 
6 29 
1 2 9 
1 116 
3 7 2 
35 
5 8 8 132 
125 
62 
a 
16 
96 
il 3 
5 
22 
77 
30 
35 
2 5 8 
4 2 
59 
6 
19 
36 
30 
7 
54 
5 
23 
24 
13 
61 
4 1 
13 
2 7 
52 
11 
76 
13 
I ta l ia 
57 
12 
5 
42 
106 
1 0 2 
* 180 
75 
2 
1 2 6 
100 
1 5 * 
19 
27 
* 8 
125 
* 1 
23 
10 
7 0 
26 
18 
46 
23 
l * 
l 8 6 9 
3 5 9 
1 510 
6 9 2 
Ui a 
* ? 6 T 
53 
13 
2 
* 3 
31 
35 
3 
2 
ã 
6 
50 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
" W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1000 
«i? 
020 021 030 031 032 10*0 
10 522 5 329 5 192 
* *09 2 380 
50* 19 
24 2 80 
249 
950 299 224 33 33 1 
42 
444 404 
­40 24 ie 16 
473 456 
17 15 15 2 
ANDERE TEILE FUER KALANDER UNO WALZWERKE 
001 002 00 3 004 00 5 022 026 02β 030 032 034 036 03 6 042 04β 050 052 056 060 062 068 220 400 404 412 508 616 664 732 
1000 1010 KM 1021 1030 1031 1032 1040 
136 20 5? 
7 0 6 
105 104 81 4 15 
48 
5 62 22 41 21 7 22 
10 9 5 38 3 5 3 θ 5 19 
1 084 520 565 
4 9 3 212 45 5 1 27 
4 3 12 
î? 
1 
27 
7 10 5 182 i 
2 2 1 
19 
2 0 2 
1 8 9 
86 
3 
, 
68 57 12 
185 183 3 2 1 1 
131 398 732 085 2 93 416 18 24 231 
99 
16 
42 
10Ô 18 4 4 15 
48 
5 
62 21 14 21 7 22 2 1 1 
5 35 
7 5 19 
5 9 2 
2 57 
334 
295 
124 
34 
5 
A P P . U . y O R R I C H l 
F E N D U R C H A U F íêMPEHRAVuRTAENDÍS.BlRUAÈNO?A»8RGiÍN8I 
APPARATE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER E W G ­ N R . 2 8 5 1 1 0 
APPARATE { . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN 0 0 . R A D I O ­
AKTIVEN ABFAELLEN 
208 
1000 IOIO 
Uli 
1032 
001 00 2 003 004 005 02 2 026 
°023§ 032 034 
836 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
if! 
SO7! 
3 1 4 
330 
3 4 6 
3 6 6 
370 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 β 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
512 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 
6 6 
ISCHER F. 
874 
551 332 
301 91 171 
« 
296 52 111 137 115 
34 345 149 211 
218 25 32 5 16 14 
14 21 6 17 5 6 
5 10 6 3 3 
149 
37 23 
10 17 116 IO 22 
14 27 9 14 
4 12 
5 
. a 
• 
MASC 
7? 31 170 47 ? ï 
1 1 74 47 
21 12 1 18 
153 
710 5 6 
a 
3 11 
9 19 4 14 4 4 
3 . 1 ? 
ΙΟΙ 
5 
10 
11 4 7 
a 
16 4 4 . . a 
ASCH.U .APP.ZUR KAELTEERZEUGUNG 
74 241 
1 5 7 
4 
94 
14 2 2 
12 
34 
ΐ 
3 0 9 
215 
2 7 4 
40 
46 
35 
9 
275 
25 
50 
91 
51 
14 
122 
14 
7 
IO 
3 
18 
23 
16 
1 
1 
225 
121 
104 
61 
21 
37 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 085 
5 562 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
524 
390 
031 
773 
45 
22 
361 
2 9 6 
8 2 9 
4 6 7 
2 9 3 
li. 
2 
4 8 4 
453 
32 
15 
7 
17 
353 
327 
26 
23 
23 
3 
8 4 1 6 . 9 9 
001 
0O2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 8 
7 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
66--
732 
AUTRES PARTIES DE CALANDRES ET OE LAMINOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPAR 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
262 
92 
111 
158 
252 
275 
117 
22 
77 
133 
24 
78 
59 
93 
7 0 
38 
56 
36 
4 1 
67 
82 
9 1 
10 
19 
46 
4 7 
21 
66 
896 
715 
2 3 1 
5 4 1 
2 4 4 
9 
5 
2 4 0 
14 
6 
11 
2 
2°97 
1 
38 
82 
1 
1 
481 
33 
448 
3 3 8 
202 
21 
1 
2 
16 
30 
13 
117 
106 
9 6 6 4 
3 843 
5 821 
* 9 3 5 
2 8 5 8 
621 
43 
22 
265 
2 1 2 
76 
89 
2 3 6 
7 0 
20 
2 2 
76 
133 
23 
74 
57 
55 
68 
38 
58 
36 
2 1 
9 
18 
69 
2 
14 
43 
21 
6 6 
613 
0 7 4 
8 4 4 
3 2 5 
153 
Β 
3 
77 
288 
110 
176 
124 
33 
46 
PARÉ 
Ρ TRAITEM 
I L S DONEST DES MATIERES PAR ÇHANGEM DE TEMPERATURE CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS Ν ELECTR 
8 4 1 7 . 1 0 APPAREILS Ρ LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
6 4 1 7 . 2 C APPAREILS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES I R R A D I E S OU Ρ TRAITEMENT DES DECHETS 
R A D I O ­ A C T I F S 
6 2 0 8 . A L G E R I E 
7 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 3 2 .A .AOM 
20 4 15 15 15 
8 4 1 7 . 3 1 ECHANGEURS DE TEMPERATURE CO POUR LA PRODUCTION DU FROID 
48 5 23 20 14 
26 
l ï 
6 1 1 
19 
52 11 171 
149 
4 4 
2 0 
5 13 3 5 2 1 1 
2 
2 
2 1 1 8 31 
96 5 15 5 11 5 4 1 12 5 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E TUNISIE .C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
KATAR 
76B 
0 3 9 615 
5 7 8 
2 4 8 
2 4 3 
2 9 
68 435 139 322 347 243 100 
6 1 2 
2 8 5 
3 1 9 
2 1 9 
1 7 9 171 18 31 33 44 
3β 14 
f l 
21 12 17 28 12 14 283 95 27 70 43 87 22 58 50 34 26 42 24 16 11 
187 
82 
2 5 9 145 5 
l 
4 
3 2 
65 
1 0 8 
6 0 
27 
4 
4 5 
217 198 
76 25 
12 23 25 32 7 39 12 15 7 
12 9 10 176 2 
70 
25 
7 
* 1 
12 
8 
1 2 7 
PPAREILS 
92 
335 
284 17 99 2 28 6 
708 
460 455 
a 
86 78 26 24 381 62 167 249 
136 45 273 
38 18 
23 
a 
a 
a 
a 
. a 
11 
a 
a 
17 7 
a 
61 
2 27 
39 1 3 . 34 
1 11 10 
a 
a 
15 
15 
15 15 16 
954 
57 58 14 
a 
47 . 12 16 1 3 38 
80 39 232 285 64 . 103 
a 
18 19 10 19 6 2 2 
6 5 . 9 3 
4 29 
86 . 
. 57 12 17 16 22 17 22 2 U 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
288 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 * 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 6 
512 
5 1 6 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
2 
22 
125 
20 
5 
9 5 0 
1 4 9 
602 
105 
8 97 
6 0 2 
4 4 
4 7 
93 
: WAERMEAU. 
5 
3 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 0 
2 0 
3 0 
12 
3 
14 
6 7 9 
796 
2 4 9 
139 
4 2 7 
7 1 8 
5 
74 
135 
5 5 1 
171 
1 7 1 
7 1 9 
4 8 4 
130 
4 8 5 
5 
3 8 8 
2 3 1 
5 4 7 
5 4 4 
2 9 5 
515 
793 
95 
4 4 1 
7 7 
4 
8 
35 
2 4 5 
64 
5 89 
7 4 
10 
9 
9 
27 
7 
4 4 
10 
4 
12 
2 4 
170 
20 
9 
15 
13 
9 
21 
3 
7 7 7 
4 8 4 
119 
562 
9 3 8 
53 
2 
67 
10 
3 7 3 
4 1 0 
14 
3 76 
9 
10 
132 
2 0 0 
3 
168 
6 
1 0 4 
10 
146 
592 
5 
181 
10 
5 0 1 
983 
34 
76 
535 
7 2 3 
3 
9 
54 
84 
200 
133 
1 
115 
17 
2 6 2 
11 
5 4 
34 
8 9 4 
2 69 
6 0 5 
2 9 6 
9 0 7 
5 4 4 
1 2 1 
France 
. 19
­
1 0 6 7 
2 7 1 
796 
6 1 9 
10 2 
152 
33 
27 
2 4 
TAUSCHER 
6 6 7 
124 
303 
4 8 6 
54 
. 11
11 
20 
4 
4 7 
50 
16 
16 
2 1 8 4 
. 120
124 
2 9 8 
14 
2 7 1 
1 4 7 6 
2 5 7 
60 
4 1 
2 0 
a 
29 
218 
9 
2 
9 
9 
2 7 
25 
3 
5 
1 
a 
. . 2 
12 
7 
12 
2 1 0 
1 
7 
109 
. . . 25 
10 
. . 25 
9 
. 3 1
. 192 
, 3
2 0 
796 
2 
2 7 
a 
103 
9 
6 
6 4 6 
1 
7 
9 
52 
22 
. 1
8 
. 
9 3 7 7 
1 5 7 9 
7 7 9 6 
3 1 8 1 
2 1 4 
2 4 7 8 
6 6 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
­
4P 
22 
2 Í 
4 
4 
1 
1 
a 
21 
1 136 
1 58Ò 
55B 
114 
285 
. . . a 
. 12 
. 1 
32 
. . . 3 
ί 3 
. . . . . . . 1 
1 
96 
. . . . . . 1 
. . 2J 
É 
. a 
. . a 
2 
a 
., a 
. . , , a 
a 
103 
453 
. . , 101 
30É 
. . . 3 1 Í 
31 
1 
34 
5 
. . 41 
. . 10 
26 
. 
. . . ■ 
5 3 0 Í 
3 3BI 
1 9 1 Í 
3 3 ! 
29E 
l 571 
21 
k g 
N e d e r l a n d 
ί 
. 
672 
4 7 6 
191 
185 
129 
12 
1 
1 
4 4 3 
4 5 5 
. 6 4 6 
2 * 6 
3 0 1 
, 2
5 
14 
I 
4 
21 
8 
F 
405 
. 1
4 
153 
453 
Π 
1 
3 5C 
9 
26 
Al 
1 ! 
26« 
3Ϊ 
4< 
'' 
41 
176 
12 
129 
83 
li 
38 
21 
ι; 
5 213 
1 79C 
3 423 
1 6 3 ; 
36C 
934 
; 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
6 
. 5 
1 7 1 2 
8 3 7 
675 
763 
536 
107 
5 
16 
5 
1 0 2 1 
1 775 
2 4 1 3 
5 8 1 
555 
5 
61 
107 
4 8 0 
157 
1 0 0 
4 9 1 
4 3 1 
59 
382 
, 87 
43 
7 
15 
4 
157 
1 
146 
6 
, 4 
4 
3 
1 
100 
60 
6 
. . . 3
15 
9 
, 7 
1 
10 
5 
4 
6 
1 
1 
9 
3 
128 
302 
33 
1 3 4 
a 
1 
, . . 35 
11 
4 2 3 
. 3
68 
21 
3 
65 
2 
2 
2 
. 255 
3 
45 
3 
27 
5 5 8 
. 49 
81 
26 
2 
2 
36 
16 
28 
28 
6 2 
5 
260 
1 
26 
16 
12 103 
5 7 9 1 
6 3 1 2 3 4 7 5 
2 2 2 3 
2 5 0 9 
24 
l u 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
18 
7 
11 
3 
7 
la 
1 ° 
118 
1 
-
4 5 1 
543 
9C8 
534 
126 
3 30 
4 
3 
43 
C79 
899 
132 
6 3 2 
52*3 
. , 12 
37 
9 
a 
157 
29 
46 
482 
5 
180 
60 
86 
6? 
6 
31 
7 9 
?5 
2 2 6 
51 
4 
, 2
17 
44 
3 9 3 
11 
. . , . 1 
3 
1 
1 
. . 160 
8 
5 
6 
. 1
. a 
4 2 6 
502 
75 
3 0 4 
938 
52 
2 
4 2 
. 373
8 
3 
4 4 4 
. 7
29 
32 
, 596 
3 
101 
2 
79 
50 
6 0 
. 3 4 5 
205 
29 
18 
4 3 9 
5 
. . . 11 
172 
27 
. 3
. 1
9 
20 
15 
895 
7 4 1 
154 
674 
812 
0 4 4 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
664 
70? 
ROO 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
4 
6 
3 
1 
1 
29 
9 9 3 
25 
10 
4 1 7 
7 4 7 
1 6 9 
7 7 0 
7 6 0 
952 
1 3 1 
109 
4 4 5 
France 
2 
1 
8 4 1 7 . 3 9 AUTRES ECHANGEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
076 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2ΙΊ4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
240 
2 4 8 
2 60 
268 
?72 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
346 
35? 
3 66 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
432 
4 4 0 
4 4 8 
462 
464 
' 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 7 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 ? 0 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABIIN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 
5 
8 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
95 
32 
6 3 
2T 
7 
23 
6 3 6 
682 
0 0 7 
2 9 4 
587 
64 8 
13 
159 
3 6 6 
0 6 4 
5 0 8 
3 4 8 
778 
2 9 7 
390 
2 8 7 
22 
7 4 1 
643 
141 
263 
173 
4 4 3 
6 4 7 
223 
0 9 2 
2 6 5 
14 
4 4 
91 
4 4 6 
222 
6 2 3 
148 
19 
20 
14 
105 
31 
1 6 0 
16 
15 
45 
4 3 
2 4 3 
47 
18 
76 
22 
24 
134 
14 
6 9 0 
4 9 2 
20 8 
9 0 7 
66 3 
49 
17 
2 3 1 
29 
2 1 0 
50 8 
25 
0 6 3 
34 
18 
412 
27? 
4 0 
0 3 7 
14 
1 8 1 
4? 
7 6 7 
39 8 
20 
4 5 8 
26 
6 8 7 
4 5 3 
22 
1 3 0 
4 3 2 
9 0 0 
17 
16 
1 5 0 
152 
195 
318 
10 
167 
2 6 6 
329 
19 
142 
56 
6 2 3 
4 0 5 
2 1 8 
260 
8 9 0 
820 
342 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
26 
4 
2 1 
9 
4 
. 23 
­
170 
6 7 2 
4 9 6 
9 4 7 
240 
4 0 9 
9 0 
53 
141 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, . • 
195 
54 
1 4 1 
14 
14 
4 
4 
. 123 
TEMPERATURE 
6 7 6 
4 5 1 
1 6 0 
5 6 3 
2 1 4 
, 36
26 
7 4 
100 
179 
57 
58 
8 5 7 
. 285
3 0 3 
599 
9 1 
9 3 5 
3 1 0 
370 
132 
198 
93 
. 1
59 
375 
37 
1 
17 
. 20 
13 
105 
. 9 9 
. 12
39 
5 
. . a 
28 
18 
2 1 
117 
. 830 
7 
26 
2 2 1 
a 
a 
Φ 
110 
29 
. . 1
45 
34 
a 
130 
4 
. 348 
, 1
13 
28 
279 
11 
81 
. 2
184 
. 4 1 
4 3 
7 5 7 
4 
11 
28 
a 
176 
. 63 
. . 2
21 
• 
312 
850 
4 6 2 
6 9 2 
708 
6 4 1 
2 1 8 
1 1 7 0 
. l 3 2 3 
1 3 8 3 
2 4 0 
292 
. . . a 
. 20 
1 
a 
7 
9 4 
a 
a 
. 4
. 29 
13 
. . . 1
a 
. . 12
3 
59 
. . a 
Φ 
a 
. 1 
. . a 
33 
. 6 
, a 
, a 
. . 16
. , . a 
. . a 
a 
. 155
, 4 92
. a 
. 54 
» 2 9 4 
, . φ 
1 
3 8 4 
, 72
17 
. 126 
14 
a 
a 
59 
. . . 33 
, 38 
. a 
. a 
a 
a 
• 6 4 4 6 
m. 4 3 5 3 2 0 
l 8 5 4 
36 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
. • 
1 0 4 8 
7 2 8 
3 1 9 
2 9 1 
1 9 0 
2 8 
7 
4 
• 
1 5 6 2 
9 2 0 
. 1 6 7 8 
5 5 4 
8 7 1 
. 13
15 
45 
8 
4 
148 
4 4 
3 4 
9 9 9 
. 23
66 
3 4 7 
1 8 1 0 
196 
3 1 
6 8 1 
32 
83 
. . 22 
. . 9 9 
. 16
12 
. . a 
20 
a 
1 
. . 2 
. 10 
. 16
. a 
. . 3 1
l 2 0 6 
51 
35 
. . 11 
. a 
2 5 4 
1 
5 7 
• . 86 
68 
. 1 0 1 
3 
22 
Al 2 2 9 
. 1 5 7 
a 
285 
1 6 5 
a 
2 
4 0 
9 
. . 65 
4 1 
4 
1 
9 
39 
2 4 0 
13 
a 
■ 
12 
13 7 4 0 
4 7 1 4 
9 0 2 6 
4 1 5 7 
1 1 6 1 
2 0 2 6 
7 
3 
1 
1 
Ì 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
21 
9 
12 
7 
4 
4 
13 
11 
. 10 
542 
7 0 9 
833 
5 7 9 
0 8 0 
2 3 1 
18 
39 
23 
2 5 1 
1 7 7 
7 7 6 
, 2 3 0 
7 0 3 
13 
110 
799 
6 30 
4 5 4 
2 0 6 
0 6 1 
1 3 3 
154 
7 4 8 
1 
2 6 9 
130 
16 
55 
a 
28 
540 
4 
4 1 3 
22 
. 71
?5 
5 
? 
105 
73 
7 
. . . 10 
53 
1? 
. 6 
3 
?5 
9 
9 
17 
4 
l 
17 
14 
? 8 6 
4 6 8 
49 
195 
. 5
. . . . 91 
16 
6 7 7 
. 6 
15? 
83 
40 
7 0 4 
7 
10 
3 
. 3 7 6 
9 
55 
9 
66 
6 6 4 
. 7 1 
733 
59 
13 
5 
64 
39 
73 
6 1 
1 
49 
?4 
3 0 6 
2 
102 
33 
6 2 1 
4 3 4 
187 
1 0 9 
3 8 6 
015 
67 
lu l la 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
? 
77 
9 
18 
5 
.1 
16 
9 7 9 
? 
. 
4 6 2 
0 8 4 
378 
9 3 9 
7 3 6 
280 
12 
, 1 B 3 
6 5 3 
1 0 9 
4 5 7 
073 
. 568
, . 26 
115 
28 
16 
3 8 9 
63 
1 3 7 
5 8 9 
2 1 
1 6 4 
144 
175 
3 0 7 
13 
61 
56 
55 
3 9 8 
149 
14 
. 7
54 
81 
4 5 8 
42 
. . 1
. 1
7 
3 
3 
I 
. 2 1 8 
22 
9 
13 
. 2
. . 5 2 7 
7 9 1 
Aï 8 6 3 
** 6 
1 2 1 
. 2 1 0 
8 
7 
8 * 2 
■ 
12 
44 
63 
• 0 9 0 
9 
1 4 8 
7 134 
1 2 8 
■ 
93 
• 3 3 4 3 1 4 
8 
16 
116 
16 
. . 1
11 
168 
4 2 
■ 
16 
2 
8 
11 13 
504 
292 
212 
867 
315 
2 8 4 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 2 6 8 6 
1 0 4 0 3 7 6 7 
GROSSKAFFEEMASCr 
0 0 1 2 7 6 
0 0 2 1 4 1 
0 0 3 7 0 
0 0 4 54 
0 0 5 β 
022 2 1 
0 2 8 2 
0 3 0 19 
0 3 2 7 
0 3 4 14 
0 3 6 1 1 1 
0 3 8 178 
0 4 0 72 
0 4 2 1 1 8 
0 4 8 1 1 5 
0 5 0 17 0 5 4 1 
0 6 0 3 
062 2 
0 6 4 1 
068 1 
2 0 0 8 
2 0 4 14 
208 a 
2 1 2 3 
2 1 6 10 
33 0 9 
3 3 * * 
3 6 6 5 
3 9 0 5 
4 0 0 32 
4 0 4 4 
4 4 0 2 
4 8 4 75 
504 2 
6 0 4 23 
6 1 6 1 
7 3 2 5 
BOO 12 
e i e ι 
1 0 0 0 1 4 8 4 
1 0 1 0 54B 
1 0 1 1 9 3 8 1 0 2 0 7 3 9 
1 0 2 1 4 1 6 
1 0 3 0 188 
1 0 3 2 12 
1 0 4 0 11 
GROSSKAFFEEMASCH 
0 0 1 2 3 5 
0 0 2 45 
0 0 3 5 
0 0 4 16 
0 3 6 13 
0 3 8 16 
0 4 0 9 0 4 2 30 
0 4 β 21 
0 5 0 1 
0 6 6 4 
2 0 4 7 
2 0 6 28 
2 1 2 5 
4 0 4 3 
4 8 4 20 
1 0 0 0 4 7 1 
1 0 1 0 3 0 2 
1 0 1 1 1 7 0 
1 0 2 0 97 
1 0 2 1 3 9 
1 0 3 0 6 9 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 31 
1 0 4 0 4 
France 
2 4 6 
2 138 
INEN UNO 
4 
. 3 
i 
. . a 
7 
3 
1 
ΐ i 
a 
. . 4 
4 
1 
Ί 1 
4 4 
7 
38 
Η 
2 1 
3 
4 
. 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) ' 
110 2 6 6 38 26 
5 8 5 8 3 2 9 4 3 7 
DERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
2 2 7 4 
I 5 23 1 0 9 
8 . 53 9 
2 4 
• · • · 
45 
8 
9 11 
2 
17 ? 
1 6 
' i 13 
1 3 9 5 
16 159 
. , , . 
10 11 16 
10 8 β 
3 71 
3 7 
2 6' 
a 
a 
INEN U . D G L . . N I C H T E L E K T R I S C H BEHEIZ 
12 
ΐ 28 
2 
. 
43 
12 
31 
. 31 
29 
• 
2 3 1 
1 3 1 
2 
, a . 
2 
• , , 2 
. 
M E D . - C H I R U R G . S T E R I L I S I E R G E R A E T E , E L E K T R I S C H BEHEIZT 
0 0 1 32 
0 0 2 22 
0 0 3 3 0 
0 0 4 23 
0 0 5 5 
0 2 2 2 
0 2 0 2 
0 3 0 9 
0 3 2 6 
0 3 4 35 
0 3 6 3 0 
0 3 8 27 
0 4 0 5 
0 4 2 15 
0 4 8 11 
0 5 0 9 
0 5 2 9 
0 5 6 1 
204 10 
2 0 8 2 9 
2 1 2 4 
2 1 6 5 
2 2 4 3 
2 2 8 5 
2 3 6 3 
2 * 8 2 
2 7 2 7 
2 8 * 2 
3 0 2 3 
322 5 
3 3 * * 
3 9 0 * 
* 0 0 1 
* 5 8 2 
5 
2 
3 
1 
11 
4 
1 0 
25 
4 
a 
a 
4 
3 
2 
7 
. 3 
3 
a 
a 
2 
4 . 2: 
1 l i 
3Γ 
3 
E 
1 
" i f 
3 ! 
2 ' 
2' 
2 
12 
; 3 
1 
a . 
4 
. , 3 
3 
. . a . 
, , a , 
, . a a 
a , 
1 
4 
1 
* " 
7 1 
3 115 
114 
16 
3 
1 1 
1 
1 
1 3 
1 0 
7 
3 
10 
9 
4 
5 
? 3 
3 2 
* 2 
7 0 
2 
22 
1 
5 
1 1 
• . 
î 1 2 5 7 
r 4 3 6 
. 8 2 1 
> 6 * 7 
. 3 3 9 
1 164 
2 
8 
ί 1 0 
2 3 5 
3 1 
ί 4 
15 
13 
16 
9 
30 
2 1 
1 
4 
6 
a 
3 
3 
2 0 
4 2 2 
2β5 
137 
97 
39 
36 
3 
a 
4 
5 
Β 
. 19 
ΐ 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 6 1 4 7 1 168 2 5 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 136 7 128 4 2 2 8 4 * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
97 66 
1 0 6 3 1 0 5 9 
8 4 1 7 . 4 1 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIOUE POUR LA PREPARATION 
DE BOISSONS CHAJOES 
0 0 1 FRANCE 1 2 9 7 . 3 
0 0 7 B E L G . L U X . 7 6 9 23 . 4 5 
0 0 3 PAYS-BAS 5 0 5 1 43 
0 0 4 ALLEM.FED 2 4 9 16 R 3 1 
0 0 5 I T A L I E 1 0 7 . 2 1 
0 2 2 R O Y . U N I 132 7 
0 2 8 NORVEGE 24 
0 3 0 SUEOE 1 3 4 
0 3 2 FINLANDE 18 
0 3 4 OANEMARK 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 6 4 7 3 4 
0 3 8 AUTRICHE 9 7 1 14 
0 4 0 PORTUGAL 4 1 5 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 1 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 5 4 1 * 
05O GRECE 59 6 
0 5 4 EUROPE ND 1 0 10 
0 6 0 POLOGNE 19 
0 6 2 TCHECOSL 2 0 
0 6 4 HONGRIE 15 3 
0 6 8 BULGARIE 12 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 6 13 
2 0 4 MAROC 7 0 2 0 
208 . A L G E R I E 45 4 
2 1 2 T U N I S I E 19 
2 1 6 L I B Y E 55 2 
3 3 0 ANGOLA 50 
3 3 4 E T H I O P I E 23 
3 6 6 MOZAMBIQU 2 * 
3 9 0 R . A F R . S U D 28 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 3 1 
4 0 4 CANADA 2 6 1 
4 4 0 PANAMA 11 
4 8 4 VENEZUELA 4 4 6 2 0 
5 0 4 PEROU 12 
6 0 4 L IBAN 5 1 4 
6 1 6 IRAN 13 
7 3 2 JAPON 27 
800 AUSTRALIE 65 5 
618 . C A L E D O N . 1 0 8 
1 
2 
• · 4 0 
4 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 0 1 2 4 6 6 1 1 2 7 
1 0 1 0 CEE 2 9 2 8 4 2 56 7 8 
1011 EXTRA-CEE 4 B74 2 0 4 5 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 9 1 B9 1 4 8 
1 0 2 1 AELE 2 4 5 4 6 0 1 4 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 6 1 1 0 5 l 
1 0 3 1 .EAMA 4 0 2 5 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 9 24 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 84 5 
8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR 
PRAPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
0 0 1 FRANCE 1 0 6 5 . 4 
002 B E L G . L U X . 2 0 8 6 2 . 10 
003 PAYS-BAS 2 9 . 2 . 
0 0 4 ALLEM.FED 9 * . 1 0 
0 3 6 SUISSE 6 * 
0 3 8 AUTRICHE 75 
0 4 0 PORTUGAL 4 3 
0 4 2 ESPAGNE 80 
04B YOUGOSLAV 1 2 7 
0 5 0 GRECE 2 0 
0 6 6 ROUMANIE 1 * 
2 0 4 MAROC 3 * 3 
2 0 8 - A L G E R I E 1 *6 1 * 6 
2 1 2 T U N I S I E 27 12 
4 0 4 CANADA 16 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 2 3 2 2 7 13 2 4 
l u l O CEE 1 3 9 8 6 3 7 21 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 8 2 6 1 6 4 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 8 1 . 3 
1 0 2 1 AELE 1 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 1 1 6 3 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 1 
1 0 3 2 .A .AOM 152 1 4 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 15 
26 1 268 
1 7 1 5 3 0 
4 2 2 39 
192 
1 0 4 
7 0 55 
2 1 2 
1 2 1 11 
13 5 
9 0 l 
66 543 
1 5 1 806 
3 4 0 6 
22 348 
4 533 
3 5 0 
. · 2 17 
9 11 
1 11 
1 1 
5 18 
1 4 9 
* 1 
19 
53 
50 
2 3 
2 * 
11 15 
5 1 7 7 
24 
11 
4 2 6 
12 
4 7 
4 9 
2 25 
6 0 
2 
1 3 * 7 6 0 2 0 
7 2 3 2 0 2 9 
6 2 * 3 992 
5 84 3 0 6 9 
5 2 2 1 8 2 3 
28 8 5 2 
2 1 1 
4 4 
12 6 7 
-A 
1 0 6 1 
1 3 6 
> 2 2 
8 4 
6 4 
75 
4 3 
7 9 
1 2 7 
20 
1 * 
3 1 
a 
15 
16 
1 1 4 
5 1 9 5 4 
5 1 3 0 2 
6 5 2 
4 * 4 
185 
1 9 1 
9 
. 15 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIQUES MEOICO-CHIRURGICAuX OE S T E R I L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 1 6 1 . 26 1 
002 B E L G . L U X . 167 3 1 . 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 9 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 55 1 4 22 
0 0 5 I T A L I E 3 9 5 
0 2 2 ROY.UNI 13 
0 2 8 NORVEGE 19 
0 3 0 SUEDE 7 1 
C32 FINLANOE 4 9 
0 3 4 DANEMARK 33 
0 3 6 SUISSE 2 0 9 10 
0 3 8 AUTRICHE 1 8 8 
0 4 0 PORTUGAL 3 2 2 0 
0 4 2 ESPAGNE R6 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 14 
0 5 0 GRECE 4 6 . 2 
0 5 2 TUROUIE 68 2 9 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 
2 0 4 MAROC 6 6 63 1 
2 0 8 . A L G E R I E 181 158 
2 1 2 T U N I S I E 2 * 2 2 2 
2 1 6 L I B Y E 6 9 
2 2 4 SOUOAN 3 1 
2 2 8 .MAURITAN 19 9 1C 
2 3 6 . H . V O L T A 15 15 
2 4 8 .SENEGAL 10 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 0 1 100 
7 84 .DAHOMEY 11 1 
302 .CAMEROUN 18 1Θ 
3 2 2 .CONGO RO 4 0 2 11 
3 3 4 E T H I O P I E 28 17 
3 9 0 R .AFR.SUO 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 1 
4 
i 4 5 3 .GUADELOU 14 14 
1 2 3 1 1 
1 3 0 2 
2 3 7 
2 8 
3 * 
9 
19 
6 9 2 
4 9 
33 
1 9 4 3 
188 
12 
6 7 1 0 
1 
4 1 5 
3 4 5 
2 0 1 
2 
23 
a « 
4 7 22 
3 1 
. , a « 
1 
1 
10 
a . 
3 18 
1 1 
2 8 3 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 6 2 1 
4 8 0 5 
4 8 4 7 
5 0 0 1 
504 2 
512 8 
52 B 1 
6 0 8 4 
6 1 2 6 
6 1 6 14 
6 2 4 * 
6 3 2 5 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
6 8 0 2 
692 2 
7 0 0 2 
7 3 2 4 
7 4 0 2 
8 2 2 3 
1 0 0 0 4 6 4 
1 0 1 0 1 1 3 
1 0 1 1 3 5 2 
1 0 2 0 1 7 1 
1 0 2 1 1 0 9 
1 0 3 0 1 7 9 
1 0 3 1 3 6 
1 0 3 2 3 9 
1 0 * 0 3 
France 
1 
. . a 
5 
2 
6 
a 
a 
. a 
2 
3 
1 7 1 
6 
1 1 5 
2 1 
À 26 
35 
1 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
4 1 
5 2 
1 
2 
3 
a 2 
2 * 
5 3 
* 5 
1 
1 
2 
ΐ " 4 
2 
. 
10 6 2 7 2 55 
5 * 74 2 * 
6 2 198 3 1 
1 1 1 4 1 7 
1 102 1 
5 1 56 2 4 
3 . 2 5 
4 
2 
M E D . - C H I R U R G . STEREL IS IERGERAETE, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
0 0 1 1 * 
0 0 2 22 
0 0 3 20 
0 0 4 6 
0 3 4 8 
0 3 6 1 * 
03Θ 11 
0 * 2 6 
048 14 
0 5 6 3 
2 0 8 5 
2 1 6 4 
3 5 2 9 
5 0 8 3 
5 2 0 1 
6 1 2 7 
6 1 6 4 
6 2 8 6 
7 2 8 2 
1 0 0 0 182 
1 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 1 2 1 
1 0 2 0 63 
1 0 2 1 3 9 
1 0 3 0 56 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 3 
N A R M M A S S E R B E R E I I 
HAUSHALT 
0 0 1 6 9 0 
0 0 2 1 3 6 5 
0 0 3 1 0 4 3 
0 0 4 2 8 
0 0 5 2 1 5 8 
0 2 2 1 1 1 
0 2 8 5 
0 3 0 8 
0 3 2 6 
0 3 4 1 0 8 
0 3 6 8 9 
0 3 8 4 9 8 
0 4 0 3 9 2 
0 * 2 6 2 2 
0 * 6 10 
0 * 8 1 8 7 
0 5 0 6 
0 5 2 * 
0 5 * 5 
0 6 2 2 * 
2 0 0 6 1 
2 0 * 47 
2 0 8 1 6 9 
2 1 2 103 
2 1 6 6 
2 2 0 1 
2 7 2 5 
3 3 0 32 
3 * 6 10 
3 5 2 6 
3 6 6 15 
3 7 0 1 1 
3 7 2 16 
3 9 0 2 0 5 
4 1 6 12 
4 5 6 5 
4 5 8 7 
4 6 2 6 
4 8 4 52 
5 0 4 19 
5 0 8 B 
512 9 
6 0 0 5Θ 
6 0 * 2 3 
6 1 2 28 
6 1 6 96 
632 2 2 
6 8 0 10 
7 0 2 5 
7 0 6 18 
7 3 2 6 2 3 
7 * 0 2 0 7 
800 1 2 2 
eoe 1 2 1 
B IS 2 * 
8 2 2 18 
8 
3 
3 
a 
a 
5 
. 
. 
6 
31 
11 
20 
4 
4 
17 
2 
6 
3 1 1 
2 7 5 
19 
2 
2 3 
14 
11 
6 
3 11 
3 
a 
2 2 
9 
3 
1 
4 3 
1 3 
2 à 
3 2 93 53 
1 2 29 18 
2 64 35 
1 
i 1 
. 
38 20 
28 7 
23 15 
a . 
3 
ER UNO BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER DEN 
173 
18 11 
161 
96 
. a 
2 
3 
83 
167 
a 
1 
5 
5 
43 
1 5 8 
103 
a 
ι5 
10 
15 
1 0 
5 
4 
7 
6 
12 
2 
a -. 5 
2 
2 
1 
3 
191 
6 
24 
10 
1 . 6 8 9 
1 3 2 1 0 5 9 1 
1 0 2 4 1 
15 
38 
22 
8 
2 
1 9 5 9 
15 
5 
8 
6 
106 
85 
> 4 9 5 
3 0 6 3 
4 4 7 6 
10 
185 2 
3 2 
4 
, . 24
55 1 
4 
10 1 
! 3 3 
1 
3*1 å 
10 
6 
14 
1 1 
195 
7 
1 
29 11 
13 4 
8 
9 
52 3 
12 8 
4 
96 
19 1 
9 
2 
18 
4 2 3 3 
199 
122 
1 2 1 
a a . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 12 
4 8 0 COLOMBIE 3 7 
4 8 4 VENEZUELA 4 2 
5 0 0 FQUATEUR 13 
504 PEROU 15 
512 C H I L I 50 
5 2 8 ARGENTINE 15 
6 0 8 SYRIE 2 0 
6 1 2 IRAK 35 
6 1 6 IRAN 94 
6 2 4 ISRAEL 13 
632 ARAB.SEOU 7 0 
6 6 0 PAKISTAN 1 1 
664 INDE 13 
6 8 0 THAILANOE 1 8 
6 9 2 V I E T N . S U D 12 
7 0 0 INDONESIE 1 1 
7 3 2 JAPON 2 1 
7 4 0 HONG KONG 17 
822 . P O L Y N . F R 12 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 1 1 
1 0 1 0 CEE 6 6 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 2 
1021 AELE 5 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 9 8 
1 0 3 1 .EAMA 2 5 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 * 0 
1 0 * 0 CLASSE 3 30 
France 
12 
1 
. . . 24
2 
8 
a 
4 4 
1 
a 
. . a 
1 0 
• • . 12 
72? 
38 
6 8 4 
86 
3 1 
5 9 6 
180 
7 1 7 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg^Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. . . . 
1C 
3 * 2 
3 2 10 
12 1 
13 2 
25 1 
2 1 
i 2 15 j e 37 13 
1 I I 
7 0 
1 1 
13 
17 
2 
7 
2 1 
16 1 
• 79 4 6 1 8 6 9 1 9 5 
32 28 5 2 * * 1 48 18 1 345 1 5 4 
2 7 7 9 8 2 9 
6 5 2 4 5 
4 6 1 1 5 2 1 1 2 * 
32 . 12 28 
23 
26 1 
8 4 1 7 . 5 4 APPAREILS MEDICO­CHIRURGICAUX DE S T E R I L I S A T I O N , A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE 
0 0 1 FRANCE 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 82 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 
0 0 * ALLEM.FED 16 0 3 * DANEMARK * 5 
0 3 6 SUISSE 93 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 70 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 1 
0 5 6 U . R . S . S . 36 
2 0 8 . A L G E R I E 16 
2 1 6 L IBYE 3 0 
352 TANZANIE 6 4 
5 0 8 BRESIL 2 2 
5 2 0 PARAGUAY 10 
6 1 2 IRAK 6 1 
6 1 6 IRAN 25 
6 2 8 JORDANIE 3 1 
7 2 8 COREE SUD 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 112 
1 0 1 0 CEE 3 3 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 2 
1 0 2 1 AELE 2 1 7 1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 4 
1 0 3 1 .EAMA 2 4 
1 0 3 2 . A . A O M 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 
. 17 
. 7 8 
1 
• . • • 16 
• • . . a 
■ 
79 
• 
113 
2 4 
89 
11 
11 
78 
14 
2 2 
• 
2 . 37 * 0 
9 _ * 7 9 
1 5 1 * 
25 i l 
9 0 1 
6 1 . 
6 9 
12 * 9 
36 
. . 17 13
6 * 
2 2 
9 1 50 11 
10 15 
2 
.10 
19 1 5 7 6 3 2 0 2 
* 9 2 3 7 6 1 
15 6 5 2 6 1 *2 6 2 2 7 9 7 * 
1 2 1 8 * 19 
8 1 2 0 9 68 
8 . 1 1 
. 2 38 ; 
8 4 1 7 . 5 6 CHAuFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS,NON ELECTRIQUES, POUR USAGES 
DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 975 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 7 8 
0 0 3 PAYS­BAS * 1 3 5 
0 0 * ALLEM.FED 86 
0 0 5 I T A L I E 5 1 6 3 
0 2 2 R O Y . U N I 3 8 7 
0 2 8 NORVEGE 19 
0 3 0 SUEOE 3 1 
0 3 2 FINLANDE 29 
0 3 * DANEMARK 4 3 1 
0 3 6 SUISSE 2 4 * 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 1 * 
0 4 0 PORTUGAL 1 2 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 6 7 
0 4 6 MALTE 3 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 68Θ 
0 5 0 GRECE 16 
0 5 2 TURQUIE 25 
0 5 4 EUROPE ND 15 
0 6 2 TCHECOSL 102 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 8 
2 0 4 MAROC 1 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 5 3 0 
2 1 2 T U N I S I E 2 4 4 
2 1 6 L I B Y E 15 
2 2 0 EGYPTE 4 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 
3 3 0 ANGOLA 142 
3 4 6 KENYA 36 
3 5 2 TANZANIE 22 3 6 6 MQZAMBÌQU 6 2 
3 7 0 .MAOAGASC 2 9 
372 . R E U N I O N 4 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 5 8 
4 1 6 GUATEMALA 37 
4 5 6 D O M I N I C . R 13 
4 5 8 .GUADELOU 19 
4 6 2 . M A R T I N I Q 15 4 8 4 VENEZUELA 1 5 0 
5 0 4 PEROU 6 6 
5 0 8 BRESIL 7 1 
5 1 2 C H I L I 84 
6 0 0 CHYPRE 59 
6 0 4 L I B A N 6 8 
6 1 2 IRAK 6 8 
6 1 6 IRAN 2 9 0 
632 ARAB.SEOU 7 2 
6 8 0 THAILANDE 3 9 
702 MALAYSIA 16 
7 0 6 SINGAPOUR 6 0 
7 3 2 JAPON 1 7 6 6 
7 4 0 HONG KONG 562 
8 0 0 AUSTRALIE 5 4 0 
8 0 8 OCEAN.USA 4 5 8 
8 1 8 . C A L E D O N . 6 7 
822 . P O L Y N . F R 4 2 
. 4 4 7 
6 2 
32 3 1 4 
3 3 1 
a 
a 
a 
Ρ 
10 
a 
2 2 7 
4 9 5 
a 
a 
3 
a 
15 
a 
15 
109 
4 9 4 
2 4 4 
a 
• *I . ■ 
3 
28 4 2 
23 
1 1 
11 
1s8 
2 1 
7 
. . 9
9 
4 
■ 
4 
1 
8 
. 385
2 1 
a 
• 6 6 
25 
6 . 1 9 6 9 
5 5 1 3 8 7 8 
. * 7 
96 
1 
7 
. 1 * 
5 '·> 
* 0 7 1 ¿ 
m 1 
* 7 5 3 
56 
lì Aí : 
2 3 3 . 
1 3 0 7 
1 0 0 8 6 
1 348 10 
AA i 
1 1 2 
25 . 
t a . 
. 102 
1 9 0 3 
. 12 
3 * 2 
a a 
. 10 5 
* 9 a 
1 3 9 a 
36 
> 22 . 
. 59 . 
1 ■ 2 . 
7 3 5 
. 26 
■ 2 
1 
. 95 3 * 
* β 11 
. 7 1 
8 * 
. * 1 9 
. 36 23 
• 1 0 2 89 
66 2 
. 37 1 
■ 8 . 
, 6 0 
1 3 7 1 10 
5 * 1 · 
. 5 * 0 · 
• * 5 8 . 
■ l . 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
977 
1000 1010 1011 
im 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
612 
284 
310 
007 
211 
2 78 
27 
247 
25 
UARMWASSERBEREITER UNO BAOEQEFEN 
ANDERE ALS FUER tIAUSHALTSZWECKE 
378 
363 
016 
564 
164 
452 
24 
225 
li 
37 6 4 31 
152 
132 
934 731 204 422 020 756 
3 13 25 
63 
15 3 39 , 1 
■ 
1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
NICHT ELEKTRISCH, FUER 
001 00 2 00 3 004 00 5 030 034 036 038 040 042 048 208 696 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
89 
65 235 38 6 13 7 29 37 16 81 6 5 
1 
6 96 
435 
260 
m 
56 4 22 2 
11 
w 
5 1 
137 
11 125 69 11 36 4 22 
28 18 
77 
68 10 9 9 
3 
20 
7 
68 51 207 
6 
5 
zi 
37 
6 
36 
24 12 12 8 1 
429 
332 97 85 74 11 
TROCKENAPPARATE FUER OIE LANDWIRTSCHAFT U. FUER NAHRUNGS­UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
001 002 
ill 005 022 026 
02 8 
030 
032 034 036 
03 6 
040 
042 
04 β 
050 052 
056 058 060 
062 064 066 
068 
Vol 
20 a 
212 216 
272 
302 330 
334 370 390 400 404 412 
416 424 432 456 480 484 500 504 508 512 
520 528 600 604 616 
624 664 680 700 702 
1 545 
676 469 
218 
495 43 333 30 340 
24 5 210 378 
189 165 
300 234 102 
34 40 14 
82 A% 53 25 105 
18 17 54 108 
32 7 
33 6 133 285 42 182 
21 5 38 35 5 138 44 109 9β 29 
6 62 12 52 916 22 61 72 27 44 
24 145 
3 9 2 
6 18 
706 708 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
3 B7 77 9 12 
*58 400 059 896 196 510 149 25 652 
63 3 
345 
288 
60 
38 
227 
109 
203 
22 
117 
11 
2 
38 
IB 
26 
3 
24 
1 
11 
33 
26 
7 
5 
4 
2 
645 
353 
2 92 
126 
65 
64 
772 
473 
426 
339 
15 
292 
31Ò 
21 
5 
138 
354 
41 
56 
191 
215 
14 
69 
318 
57 
15 
1 
3 
104 
36 
35 
1 
63 
39 
7 
6 
37 
2 
903 
14 
61 
72 
16 
56 
29 
TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
001 
00 2 
003 
146 
222 
384 
642 
012 
630 
793 
663 
451 
4 
15 
387 
133 
71? 
370 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
82 
2 9 7 7 8 16 237 13 461 
9 4 2 2 
3 6 6 8 
3 9 3 4 
84 
7 4 0 104 
6 9 1 
8 5 5 
7 3 7 
4 9 8 
576 
238 
73 
6 7 4 
1 
246 
1 4 9 
9 9 
22 
9 
76 
17 
6 3 2 
5 5 1 
25 155 14 671 
10 4 8 * 
7 8 7 0 
3 0 7 7 2 511 
10 
47 
103 
152 11 141 32 
6 
109 1 2 
8 4 1 7 . 5 6 CHAUFFE­EAU ET C H A U F F E ­ B A I N S , NON E L E C T R I Q U E S , POUR AUTRES U S A G ­ ­ " ■ " · ■' " AGES QUE DOMESTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
6 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
CAMBODGE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 6 0 
96 371 
163 
12 
2 7 
12? 37 22 82 14 19 12 
450 004 447 333 224 107 
β 
4 1 
6 
29 
i 
13 77 
19 
1 2 
1 9 6 
3 0 
166 
9 4 
14 
7 2 
7 
4 1 
220 144 
1 
83 
6 0 1 
5aE 
B5 
85 
2 1 
4 
17 
3 
33 22 12 10 6 1 
210 
6 3 151 
12 
23 
10 
38 
35 
9 
588 
4 3 6 
152 
1 3 4 
1 1 7 
13 
567 
4 
35 
59 
26 
2 8 
14 
1 3 7 
91 
109 
19 
87 
3 4 
14 
39 
16 
53 25 48 
17 
54 
32 
7 32 2 27 285 38 182 
75 5 
109 
46 
2 
13 10 52 13 6 
3 17 48 
9 
7 
2 505 
6 6 4 
1 842 
9 1 4 
2 0 6 
746 
36 1 161 
0 0 1 
L02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
?3°02 
3 3 4 
370 
3 9C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 5 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
504 
508 
512 
520 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 1 6 
624 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
732 
73 6 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
DOM I N I C R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
l 7 5 2 
7 3 9 711 402 
6 4 7 115 40 8 50 343 
3 9 
23 
2 8 9 
5 8 6 
5 4 6 
2 9 7 781 253 214 43 
90 
56 
2 4 0 170 
6 0 3 
1 6 8 51 
2 6 5 
36 
6 4 161 212 
6 1 
24 
109 14 203 
8 2 6 
139 
5 0 2 
32 
17 55 52 12 359 
85 
195 361 75 11 
2 2 8 31 120 1 251 
3 6 
2 0 9 114 121 
4 6 15 
186 
2 3 6 
20 31 
16 177 4 251 11 925 5 379 1 9 5 4 5 123 
2 9 9 
1 422 
41 153 
8 
12 
12 
33 
5 
4 
28 
103 6 
51 
45 
121 31 
9 8 1 414 
5 6 7 
83 
6 2 454 
166 14 30 
2 7 7 
52 
167 17 10 122 20 52 
8 
25 
3 
23 
9 0 
1 0 4 
21 
30 
7 4 1 
4 5 6 
6 0 8 
4 7 7 
6 
2 7 8 
2 7 9 31 23 170 537 
9 4 110 
4 6 4 191 
26 
110 573 
111 32 
1 7 138 
55 
52 
78 
65 
2 17 11 125 12 
1 24Í 15 178 114 
15 
86 
58 
75 
34 
4 0 
29 
28 
11 
SECHOIRS POUR L ' I N D U S T R I E CHIMIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
610 572 605 
1 250 513 737 264 134 278 
1 13 
6 6 0 
2 8 2 
3 7 8 
4 3 3 
1 0 9 
262 
14 
32 
6 8 3 
558 544 564 
SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE, LES INDUSTRIES DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
732 
,9 166 
99 
61 32 429 176 317 62 186 43 
56 136 
60 
168 51 154 
2 64 
161 109 
24 
108 5 62 826 118 502 
28_ 20 195 142 7 
28 19 120 10 10 
15 85 178 20 24 
211 008 203 570 621 116 119 2 515 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
20 6 
2 4 0 
302 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 6 0 4 8 4 
508 
512 
516 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
692 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TROCK 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
204 
2 0 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
322 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 8 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
7 0 2 
706 
70 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
378 
96 
4 
13 
1 5 0 
5 
9 
2 4 6 
237 
1 5 0 
152 
112 
165 
71 
? 
3? 
96 
79 
5 
6 
6 
79 
9 
56 
25 
6 0 
11 
4 
45 
2 1 6 
2 
19 
5 
36 
7 
2 
67 
36 
6 
43 
3 
59 
14 
9 
3 4 7 1 
1 145 
2 3 2 7 
1 530 
9 0 1 
6 1 7 
13 
5 
179 
ENAPPARATE 
» UND PAPP 
7 5 6 
375 
143 
57 
651 
85 
41 
6 
4 1 5 
2 30 
106 
2 2 0 
162 
31 
132 
2 2 7 
101 
31 
2 7 0 
5 2 6 
33 
41 
42 
3 
37 
88 
74 
212 
4 9 
66 
4 
5 
43 
22 
193 
3 
12 
10 
1 5 4 
6 
6 
55 
104 
13 
3 
4 
94 ï?o 1 4 4 
1 9 
146 
112 
7 1 5 8 
1 985 
5 1 7 4 
2 1 7 8 
1 0 2 9 
2 1 2 5 
3 6 8 
3 
8 7 1 
France 
2 
1 
l i 92 
123 
. . 1 
17 
3 
6 
6 
2 80 a 272 
2 2 8 
3 
26 
12 
3 
18 
.FUER D I E 
4 
21 
4 
19 
107 
4 9 
28 
237 
2 
2 3 5 
25 
4 
2 0 6 
156 
3 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
8É 
42 
1 4 ' 
12 
1 3 ; 
βί 
8Ε 
4 ' 
HULZINDl 
2C 
2( 
2C 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
1 
i 
7* 
. 
1 * 
! 
1 1 ! 
IS 
9 -
9' 
7 Í 
t . 
I S T R I E , FL 
13 
c 
2 ' 
1 5 
2 : 
2< 
2' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
376 
50 
3 
13 
146 
5 
9 
2 4 6 
162 
62 
133 
14 
2 1 
2 
, 95 
12 
. . . 29 
9 
56 
25 
59 
11 
* 2 
218 
2 
19 
5 
30 
7 
2 
67 
36 
6 
37 
3 
59 
14 
9 
2 778 
1 0 9 0 
1 6 8 8 
1 0 1 5 
688 
5 4 4 
1 
129 
I ta l ia 
46 
6 
6 
43 
32 
154 
16 
138 
102 
47 
3 
. 2
32 
ER ZELLSTOFF, 
6 8 1 
373 
142 
. 642 
84 
4 1 
a 4 1 1 
158 
loa 2 1 1 
162 
31 
50 
197 
24 
10 
244 
4 4 3 
33 
4 1 
23 
. 37 
88 
74 
. . 66 
* 5
9 
22 
193 
3 
12 
10 
126 
6 
6 
55 
74 
13 
. 4 
68 
587 
170 
144 
19 
146 
112 
6 203 
1 839 
1 4 3 6 4 
1 8 4 9 
1 0 1 5 
1 1 754 
107 
7 6 1 
77 
1 
1 
23 
. 1 
. , . 72 
. 9 
, , 82 
30 
77 
. 26 
79 
105 
34 
26 
6 4 7 
101 
546 
304 
10 
136 
105 
. 106 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
026 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
C30 SUEOE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 6 . A L G E R I E 
240 . N I G E R 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
58 
762 
278 
2 2 
70 
312 
47 
64 
5 3 1 
716 
2 6 8 
302 
134 
3 5 1 
1 1 * 
17 
112 
43 6 
134 
19 
43 
12 
57 
45 
175 
91 
2 0 3 
16 
26 
112 
1 3 0 3 
13 
23 
4 1 
121 
26 
14 
84 
77 
12 
300 
4 9 
160 
53 
33 
9 6 6 7 
2 6 0 7 
7 0 6 0 
3 6 6 4 
2 2 4 0 
2 5 8 2 
59 
19 
814 
France 
12 
2 
1 
7 
20 
58 
293 
. . . ?
94 
6 
43 
1? 
75 
5 9 9 
79 
570 
3 7 9 
7 
95 
56 
6 
9 6 
1000 D O L L A R S 
Bolg.-Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 39 
* 7 5 6 
2 0 5 
5 
1 2 ' 
67 
3' 
1 0 * 
7 0 
2 0 3 
* 7 
6 * 
5 3 0 
1 5 9 0 
181 
1 2 7 3 
53 
2 
114 
17 
2 
4 3 4 
4 0 
a 
. a 
57 
45 
1 7 4 
9 1 
1 9 6 
16 
26 
6 
1 3 0 3 
13 
23 
4 1 
1 1 3 
23 
14 
w 12 
2 7 5 
49 
160 
53 
33 
2 * 5 2 3 2 8 2 7 0 
* 1 57 2 * 2 2 
2 0 * 175 5 6 * 8 
88 1 7 5 2 890 
87 1 2 9 1 933 
1 1 5 
8 4 1 7 . 6 5 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU 
PAPIERS ET CARTONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PDRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 6 . A L G E R I E 
7 7 2 . C I V O I R E 
276 GHANA 
2 9 8 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 66 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 266 
5 3 5 
2 6 4 
12a 
1 1 0 0 
113 
77 
38 
7 1 2 
2 7 6 
186 
369 
198 
66 
133 
4 0 2 
93 
100 
8 0 9 
1 0 2 8 
33 
4 9 
40 
11 
70 
117 
82 
292 
98 
7 1 
10 
21 
51 
12 
272 
12 
13 
24 
3 4 6 
24 
13 
92 
1 3 7 
27 
10 
12 
147 
800 
B25 
393 
68 
?74 
193 
12 590 
3 3 3 5 
9 2 5 6 
3 3 4 6 
1 6 7 1 
3 9 9 0 
540 
11 
1 9 1 9 
75 
75 
3? 
11 
2*2 
96 
136 
40 6 
3 
405 
100 
26 
300 
121 
11 
5 
3 
3 
3 
l 
1 0 I S , OES 
2 3 5 1 
3 
6 0 7 
I U l i a 
72 
12 
5 
23 
19 
11Õ 
13 
3 2 1 
5B 
2 6 3 
132 
64 
21 
. 13 
110 
PATES A P A P I E R , 
1 186 
530 
2 8 2 
) 9 
23 1 0 7 7 
2 
) 5 
! 3 
2 
2 
l i n 
77 
37 
6 8 7 
1 9 5 
1B6 
3 4 9 
1 8 8 
65 
73 
3 5 4 
33 
25 
7 0 7 
8 7 9 
33 
4 9 
8 
. · 70 
1 1 7 
82 
a 
, 71 
10 
2 1 
13 
12 
2 7 2 
12 
13 
24 
2 1 2 
24 
13 
9 2 
s 110 
2 7 
. 12 
1 1 1 
8 0 0 
8 2 5 
3 6 3 
68 
2 7 4 
193 
r 1 1 0 2 1 
> 3 0 7 5 
î 7 9 4 6 
2 9 3 7 
1 6 2 2 
> 3 3 4 1 
149 
a 
1 6 6 6 
100 
5 
? 
86 
8*1 
19 
6Ó 
48 
60 
a 
102 
144 
2 7 0 
38 
1Ô 
36 
1 0 7 4 
194 
880 
3 0 9 
23 
3 24 
2 7 0 
a 
2 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
NAHRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
272 
2 7 6 
28 8 3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
460 
4Θ4 
504 
5 0 8 
512 
524 
528 6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
804 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
D IE MI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
-. TROCKENAPPARATE ALS SOLCHE FUER D IE 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
NTITÉS 
l u l l a 
LANDWIRTSCHAFT, 
1GS­ UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE ODER HOLZINOUSTR 
1 7 8 0 
5 0 5 127 
1 2 1 3 3 
391 65 
6 2 6 126 
183 1 
19 
40 
34 
343 103 
56 5 
63 
4 8 9 23 
3 3 8 
1 5 4 7 
3 5 0 4 1 
3 
6 4 4 54 
3 7 6 
44 
563 157 
2 8 5 2 
2 6 0 
65 
79 1 
1 6 3 57 
16 
2 7 6 99 8 
96 95 
22 
18 
4 
19 2 
12 39 
lî 14 3 
3 3 
65 
1 5 4 6 
7 0 
3 
β 
43 
2 3 3 1 
35 
133 3 
33 
62 
1 3 4 4 
32 1 
1 5 9 
10 lll . 15 
30 2 
56 
β 
34 33 
19 
72 3 0 
2 9 0 
βθ 
21 
10 
32 32 
11 584 1 0 1 4 
4 5 1 4 3 2 1 
7 0 7 0 693 
3 4 5 6 2 * 0 
1 6 0 5 1 3 * 
2 176 2 3 6 * 3 7 
1 3 5 * 4 
1 4 3 6 2 1 6 
16 101 
35 
10 
1 
51 
2f 
2 ' 
11 
1' 
1 
. " 
TEMPERATURAENOERNDE GERAE1 
LCHWIRTSCHAFT 
154 
96 6 
1 4 6 I T 
' 240 7 4 
4 1 
e i 
3 
6 0 
26 
12 
11 2 
β7 24 
15 1 
13 
3 
106 
6 
2B 
18 
8 
8 6 
8 
3 0 
76 
67 1 
2 
16 
12 
2 
5 1 
2 
7 
5 
1 4 0 3 135 
6 7 5 97 
7 2 7 3 9 
2 : 
3* 
31 
2 
18 
122 
95 
27 
2 166 
2 
25 
. . 7 
. . 6 46 
16 
3 
5 
7 
1 l i 
16 
4 7 0 
3 0 4 
• 1 6 6 
120 
ι 86 
25 
20 
895 
305 
1 129 
a 
4 9 8 
119 
19 
33 
25 
165 
35 
60 
423 
302 
90 
100 
, 332 
184 
3 
111 
16 
186 
1 
45 
55 
16 
a 
13 
3 
. 14
. . 5
31 
2 
11 
5 
, 53 
65 
3 
. . 43 
2 22 
, 120 
25 
IO 
96 
. 68 
10 
147 
9 
15 
24 
1 
8 
1 
19 
15 
790 
8? 
71 
10 
• 
6 6 1 3 
2 826 
3 787 
2 100 
1 185 
1 2 5 6 
6 
13 
4 2 9 
I E 
766 
36 
71 
158 
, 38 
. . 9 
13 
. 38 
29 
57 
209 
3 
2 5 6 
192 
4 1 
295 
763 
58 
64 
33 
51 
. 19 
τβ 
. 72 
4 
4 
17 
7 
8 
10 
. 6
. 8 
78 
67 
3 
8 
. 10 
35 
10 
β 
5? 
18 
31 
90 
, 29 
33 
, 4 
48 
. , . 27 
. 6
. . • 
3 4 3 5 
1 0 3 5 
2 4 0 0 
9 7 9 
184 
6 5 6 
30 
78 
764 
E ALS TROCKENAPPARATE. FUER 
23 
65 
. 7 0 
35 
. 6 0
6 
. . 43 
. 9 
1 
1 0 6 
6 
a 
. a 
8 
28 
76 
45 
. 16 
5 9 7 
1 5 7 
4 3 9 
93 
15 
39 
. 39
46 
3 
. 19 
7 
1 
10 
10 
. . . . . . 8 
. . 2 
. 21 
. . 12
2 
. 2
7 
5 
345 
186 
159 
204 
140 
63 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 7 . 6 9 SECHOIRS, AUTRES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
QUE POUR L ' A G R I C U L T U R E , LES INDUSTR 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , BOISSONS ET TABAC OU OU B 3 I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
C'30 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
Π40 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
7 1 2 T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 76 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
604 N.ZELANDE 
6 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 7 . 7 1 APPARE 
POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 877 
7 4 9 
1 6 9 1 
7 2 2 
9 1 5 
3 7 7 
3 1 
72 
6 2 
63 5 
86 
1 4 7 
8 9 6 
4 6 5 
315 
6 7 4 
10 
1 0 6 4 
6 9 4 
85 
1 B40 
6 7 7 
4 6 9 
89 
118 
4 5 6 
11 
7 9 
168 
84 
16 
34 
19 
66 
33 
85 
34 
19 
25 
12 
1 5 1 
3 83 
133 
15 
18 
86 
4 8 6 
93 
3 0 1 
43 
7 2 
2 3 4 
49 
3 0 6 
2 1 
3 3 1 
75 
36 
66 
191 
11 
1 3 8 
4 2 
2 2 0 
2 1 0 
134 
6 9 
16 
4 6 
2 0 966 
6 9 5 5 
14 0 3 1 
6 3 0 6 
2 8 9 5 
4 0 5 8 
121 
2 3 0 
3 6 6 7 
. 119 
14 
106 
1 5 8 
1 0 
. . . 168 
10 
. 36 
. 40 
4 9 
. 55 
. . 571 
14 
. a 
6 
2 3 8 
27 
1 1 
67 
12 
17 
2 
3 
, 34
. a 
7 
5 
1 
. 18 
. 4
. . 1 3 2 
65 
. , a 
a 
4 6 
2 110 
3 9 8 
1 7 1 2 
3 9 0 
2 5 3 
4 9 3 
19 
7 2 
8 2 9 
38 2 5 1 
9 1 
5 
10 2 5 1 
11 
3 
8 2 
, , 9 
2 
7 56 
17 
12 
2 0 
8 
a 
3 
. , 5 
a , 
a · . a 
1 1 
38 
2 
3 
5 2 
55 
2 3 
103 1 0 1 9 
53 6 0 4 
50 4 1 5 
39 2 7 5 
3 7 1 8 0 
4 86 
2 
1 
7 54 
1 4 0 7 
4 8 6 
l 5 7 6 
• 7 4 6 
2 0 7 
31 
63 
4 0 
3 6 0 
59 
135 
7 5 9 
4 0 4 
160 
2 1 8 
, 6 2 8 
312 
11 
2 0 6 
3 0 
3 4 5 
2 
66 
120 
11 
2 
30 
15 
. 22 
. . 12 
4B 
15 
19 
8 
. 111 
1 5 1 
9 
. . 84 
4 5 0 
2 
2 4 7 
33 
9 
145 
. 163 
2 1 
2 5 7 
17 
36 
4 7 
4 
1 1 
4 
4 2 
43 
2 0 8 
1 1 7 
6 9 
i a 
10 8 9 7 
4 2 1 5 
6 6 8 2 
3 7 8 6 
2 0 6 5 
2 116 
8 
30 
7 6 0 
I U l i a 
I E S OES 
1 181 
53 
96 
355 
, 78 
. . 2 0 
14 
. . 8 1
53 
115 
4 0 4 
10 
3 7 6 
382 
7 4 
1 0 6 3 
622 
Β6 
85 
43 
9a 
, 50 
1 2 7 
2 
16 
12 
19 
6 1 
2 1 
33 
19 
, 10 
. 29 
163 
124 
15 
18 
33 
9 1 
20 
10 
63 
27 
4 4 
1 3 8 
56 
58 
. 15 
1 6 4 
. . 9 2 
. 16
. a 
6 8 5 7 
1 6 8 5 
5 172 
1 8 1 6 
3 6 0 
1 3 5 9 
9 2 
1 2 7 
1 9 9 7 
I L S , A CHANGEMENT DE TEMPERATURE. AUTRES OUE SECHOIRS. 
' I N D U S T R I E 
6 1 4 
3 1 0 
4 8 7 
6 1 3 
2 2 8 
2 7 6 
12 
2 3 0 
1 1 7 
75 
32 
3 5 5 
78 
34 
14 
3 0 6 
83 
72 
1 1 0 
31 
37 
20 
121 
199 
2 8 9 
11 
67 
76 
10 
19 
10 
52 
30 
5 0 7 7 
2 2 5 1 
2 8 2 5 
L A I T I E R E 
I T 
1 4 
120 
• 3 
. . . , 4 
88 
3 
• . . . . . a 
3 7 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
. a 
7 
. • • 
3 2 6 
1 5 1 
1 7 4 
6 7 1 2 9 
1 9 4 
1 7 5 
9 7 2 0 0 
6 
1 6 3 
20 
ι ο ί 
. 2 3 0 
5 1 
a 
1 5 4 
1 4 
8 
3 0 6 
83 
3 
a 
. 2 0 
1 1 9 
199 
1 7 5 
a 
6 7 
ΐ ■ 
4 8 1 2 116 
3 4 5 522 
1 3 6 1 5 9 4 
3 6 5 
6 1 
1 2 0 
. 2 2 2 
110 
12 
63 
33 
4 
32 
56 
1 
. , a 
. 3 1 
a 
1 
95 
. . 76 
10 
10 51 
30 
1 4 0 9 
7 6 8 
6 4 1 
53 
38 
178 
1 9 6 
. . . 3 
42 
4 
81 
19 
19 
6 
. . 72 
. . . , . . . 11 
. . 12 
, . 
7 4 5 
4 6 5 
2 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvler­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 4 
135 1 3 7 
9 
1 6 7 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
27 2 
12 
9 
«e 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
8 
7 
. . . 18 
ANDERE TEMPERATURAENOERNDE GERAETE ALS 
D I E SPE ISEOEL­ UND S P E I S E F E T T I N D U S T R I E 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 03 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 2 
2 0 * 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 3 * 3 7 0 
390 
4 1 2 
4 4 8 4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 2 0 
6 6 0 7 0 0 
702 7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ADÏEEZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
2 0 4 
2 3 6 32 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 4 5 6 
4 8 0 
5 1 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
D I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 
2 
2 
170 
16 3 9 
3 9 
10 
3 34 
5 
2 
7 13 
4 
9 
4 33 
65 9 
7 3 
77 
78 13 
63 375 
6 0 36 
45 
3 173 
34 
36 173 
5 
3 8 7 14 
47 
165 
23 212 6 
2 2 4 
170 2 9 
9 3 1 
2 4 0 
6 9 1 
390 
73 2 7 9 
538 
5 23 
: TEMPERAT 
JCKERINDOSI 
2 
6 
2 4 
1 
3 
7 3 9 
96 
4 4 6 
22 
7 8 9 
4 
4 66 
4 1 1 3 6 3 
17 
90 
37 
257 
877 
32 17 2 1 
2 0 0 6 
4 
322 
0 0 0 
10 
873 0 9 1 
7 6 2 
371 
75 4 1 1 
163 258 
20 
63 143 
1 36 
3 
2 0 
57 
3 6 3 
3 0 
333 
1 
3 2 4 
246 
9 
JRAFNDERNDE 
fR IE 
3*2 
a 
155 
. . . 26 
17 
37 2 54 
. . 21 
6 
4 
2 
5 7 9 
1 6 7 
3 9 1 
1 
390 
73 255 
E TEMPERATURAENOERNDE ­HOKOLADEN 
67 
11 36 
23 
24 
12 
5 
22 
13 
3 37 
13 29 
25 
6 
3 
8 16 
2 
3*1 
59 
1 6 : 
283 
7 
2 76 
. 2 7 6 
9 1 
i 
GERAETE ALS 
33 1 
19 
3 56 
356 
. 3 5 6 
■ 
GERAETE ALS 
Deutschland 
(BR) 
25B 105 
4 1 78 
7 0 45 
a « 
. . 1 1 2 9 
lulla 
* Κ ' 
NIMEXE 
V Γ 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26 1 0 7 0 
7 1 0 7 1 
IC 
, 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 78 1 0 4 0 
TROCKENAPPARATE, FUEf 
127 
17 
3 
. . 14 
10 
3 
34 
5 
2 
a . 
13 
1 
7 
. . 23 
. . 7 
3 
a , 
a . 
. . . . . . . . . 36 
. . 172 
14 
36 
173 
5 
3 6 7 
14 
47 165 
3 
212 
6 
. 170 26 
1 7 4 9 
161 
1 568 2 96 
63 
1 2 7 9 
. . 5 
13 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 592 
5 2 3 
6 2 2 
3 
44 6 1 0 
France 
9 9 
9 
76 
3 
44 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
75 
70 
4 
. . 107 
8 4 1 7 . 7 3 A P P A R E I L S , A CHANGEMENT DE TEMPERATURE POUR L ' I N D U S T R I E DES GRAISSES ET H U I L E 
4 1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 
03 8 3 0 4 0 
2 0 4 2 
4 0 4 8 
3? 0 5 0 4 2 0 5 2 
, 0 5 6 0 6 2 
2 0 4 77 2 1 2 
78 2 1 6 
13 2 2 0 
20 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 9 
3 7 0 
3 9 0 
2 0 4 1 2 
. 
44 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 8 0 
508 
5 2 0 5 2 8 
6 2 0 
6 6 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 8 
3 7 3 2 
5 3 6 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
4 9 4 1 0 1 1 
93 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
4 0 0 1 0 3 0 
2 0 1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN E T H I O P I E 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY ARGENTINE AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
• 4 5 7 
73 
25 22 
1 2 1 
4 1 
22 
7 9 
4 1 
11 
12 
4 6 25 
51 
17 
68 100 
16 61 
13 114 
142 
36 
79 
7 8 7 
65 
72 113 
10 
3 7 0 
85 
40 
2 3 7 
46 
666 
126 
671 
56 
433 
13 4 5 ? 
5 8 9 
2 2 6 
6 7 5 0 
6 9 9 
6 0 5 2 
1 130 
2 3 7 
4 8 3 4 
1 0 1 6 
46 
88 
. 1 
. 7? 
19 
. . . ■ 
. ■ 
. . . . 1 
. 16 
. 1 
. . . 7 9 
105 
4 
7? 
. 10 
4Ö 
56 
430 
4? 
3 8 9 
? 
1 
3 7 1 
7 7 1 
. 16 
TROCKENAPPARATE, FUER 8 4 1 7 . 7 5 A P P A R E I L S . A CHANGEMENT 
POUR L ' I N D U S T R I E SUCRTER 
738 
1 63 
4 4 6 
22 6 3 4 
4 4 
66 4 1 1 
. . 90 
3 
8 7 7 
32 
17 
'. 205 
. a 
. a 
. . 1 979 
10 
2B 5 587 
23 1 680 
6 3 7 0 7 
3 1 3 6 7 
75 3 2 3 4 0 
90 3 
32 
32 
32 
32 
TROCKENAPPARATE. FUE ­ UND SUESSWARENINDUSTRIE 
4 
13 
54 
1 6 
21 
24 
1 9 
5 
22 
13 3 
8 27 
13 
9 
8 
2 
2 
* 3 
1 
1 2 
2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 2 0 3 6 
0 3 6 0 5 0 
2 0 4 
2 3 6 
3 2 2 3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
412 
4 2 8 
4 4 8 4 5 6 
4 8 0 
5 1 6 
ï 6 1 2 6 1 6 
6 6 0 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE GRECE 
MAROC 
. H . V O L T A 
•CONGO RO •MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
B O L I V I E 
IRAK IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 2 6 
145 
392 
14 609 
15 14 
4 0 5 2 8 
573 
34 
67 31 
2 4 5 
1 2 5 3 
85 
25 
ί*? 
20 
14 
3 7 7 
2 6 1 4 
15 
8 7 4 4 
2 3 8 6 
6 3 5 5 
1 8 6 8 
5 9 
4 4 8 8 
158 
2 50 
, 
9? 
. , 151 
. . . . 75 
34 
. 31 
?38 
. . . 45 
• 70 
14 
. ? 
• 
6 6 5 
743 
42? 
3 
. 470 
71 
743 
1 8 4 1 7 . 7 7 APPAREILS , A CHANGEMENT 
) 001 
0 0 2 
> 0 0 3 î 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03? 0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
' 0 4 2 
1 0 4 8 
L 0 5 0 3 0 6 6 
2 2 0 8 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.ES I N D U S T R I E S DE L 
?47 
31 
88 130 
87 
5 9 
14 
88 
50 10 
1 4 1 
33 
98 
88 
30 
17 3? 
44 
. 6 
16 
14 
8 
1 1 
61 
3 9 6 
49Θ 
I I 
4 8 7 
. « 4 8 5 
81 
■ 
3 
JE TEMPERATURE 
. . . 1 
. . . . 
54*a 
20 
• 
5 6 9 
1 
56Θ 
■ 
. 5 6 8 
• • 
OE TEMPERATURE 
A CHOCOLATERIE 
9 3 9 
215 
262 
• . 392 
I « 
3 
1 
2 
6 
4 
ί 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
352 
2 2 9 
2 60 
• . 39 
TRES QUE S 
I MENTA 1RES 
4 
3 
2 
, AUTRES 
12 
26 
13 
13 
8 
5 
. • 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
1 
3 
314 
69 
75 
■ 
9 « 
41 
?? 
79 
4 1 
11 
• 46 13 
46 
. ? 4 0 
• 6 1 
1? 
. . . ■ 
■ 
. 
9? 
■ 
368 
16 
40 
7 3 7 
46 
6 6 6 
17 
176 6 2 1 
16 
4 3 3 
13 
a 
5 8 9 
2 0 6 
4 1 7 
5 0 7 
91P 
9 1 5 2 1 2 9 2 6 
a 
46 
69 
I U l i a 
1 7 7 
51 
31 
. . 72 
ECHOIRS, 
132 
2 
12 
. 12 
5 
17 
66 6 0 
. . • 114 
142 
36 
• 6 6 4 
• . 21 
. 2 
69 
. . . . . . . . • ■ 
. ■ 
18 
1 3 9 9 
135 1 2 6 4 
211 
24 
1 0 5 2 
6 6 4 
• • 
JUE SECHOIRS, 
0 2 6 
52 
3 9 2 
a 
6 5 6 
15 14 
40 5 2 9 
. . 87 
■ 
7 
2 5 3 
85 
25 
. 2 8 7 
. . • 59? 
15 
103 
178 
9 7 5 
8 5 7 
58 1 1 8 
67 
7 
AUIRES QUE S 
ET 
5 
35 
DE LA CON F 
2 1 1 
24 
46 
. 87 
38 
14 
88 
50 10 
9 9 
33 
25 
46 
5 
11 
. 16 
2 
3 7 7 
381 
3 
3 7 7 
a 
a 
3 7 7 
a 
­
ECHOIRS, 
I S E R I E 
36 
. 42 128 
7 
. 73 
40 
25 
6 32 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
302 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
612 
6 2 4 
732 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
[Hl 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ftïiÉ8l SPEISE 
0 0 1 
0 9 2 
00 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 272 
2 7 6 
288 
302 
3 1 6 
3 2 2 
330 
3 3 4 
352 
366 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 
700 
7 0 2 
70 β 
72 θ 
7 3 2 eoo 804 sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
14 
68 
2 
16 3 
23 
19 
6 11 
6 
2 
5 
10 
8 
8 
43 
662 
160 
5 02 
3 1 9 
120 
1 7 6 
30 
19 
8 
TEMPERATU HANDLUNG A 
OEL U 
1 
9 
3 
6 
3 
a ­ F E T 
2 4 7 
7 5 3 
6 1 7 
2 8 1 
3Θ5 
6 5 3 
122 
55 
2 3 8 
i?8 
4 1 8 
3 1 3 
143 
144 
5 7 1 
312 
53 
94 
10 
4 7 
1 0 4 
80 
139 
12 
74 
2 2 7 11 
13 
3 
18 
157 
3 
34 
160 
6 0 
22 
65 
11 
8 
42 
54 
6 
1 1 9 
165 
23 
27 
3 
3 
3 
22 
67 
6 
10 
7 
5 
31 
28 
15 
141 
9 
16 
154 
112 
6 
3 
4 0 
20 i i 39 
8 
15 
12 
2 
77 
23 il 64 
6 1 
111 
24 
4 
2 
766 
2 83 
4 87 
857 
Franc* 
25 
t 
a 
. . . • 
4 9 
4 
45 
2 
2 
43 
28 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
h | 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
14 
64 
2 
, 0 
1 
8 
. , 4 
2 
'. 2 
5 
10 
β 
8 
43 
11 4 3 0 
RAENDERNOE GERAETE ALS TR NDERER NAHRUNGS­ UND GENU 
2 105 
3 325 
, 259 
1 87 
66 
2 
3 
KfifWfMÉ 
lulla 
. 4 
, 7 
2 
15 
19 
2 9 
6 
172 
49 
123 
4 9 
22 
6 7 
2 
8 
I E MIL«H. 
Τ , ZUCKER ODER SCHOKOLADEN­ U.SUESSUAREN 
199 
9 
26 
78 
8 
10 
. 10 
3 
54 
7 
1 *8 
5 
36 
1 
2 * 
52 
2 0 1 
7 
. 18
18 
5 1 
7 9 
3 
59 
1 
. 44 
6 
ΐ 1 
θ 
a 
a 
4 
66 
a 
5 
27 
9 
1 
1 
ai 
a 
. 
4 
2 
4 
. . . 1
. . 4 
10 
i 
. 1 
1 3 9 3 
3 1 3 
1 0 8 1 
2 5 2 
3 0 7 
28 
50 
2 
4 4 6 
35 
31 
9 Í 
2 9 
7B 
60 
25 
33 
24 
45 
1 3 0 3 
3 β 7 
9 1 7 
4 6 8 
6 0 7 2 5 
1 5 9 383 
5 7 4 
1 4 4 
17 2 8 8 
26 141 
5 92 
b 48 
10 2 2 8 
12 143 
16 182 
4 0 3 3 6 
10 2 89 
V 56 
15 75 
12 226 
3 
2 
6 31 
3 8 
25 
201 
3 20 
28 
38 
? 
13 
103 
37 
i 36 
12 20 
14 
* 5 
3 
. , a
8 
3 
5 
3 
. . 19 
3 
, 3 
8 
> i 
3 10Ó 
T 77 
ι 18 
l 9 
3 
3 
3 
17 
, , . 7 
4 
2B 
6 
126 
5 
9 
73 
93 
6 
3 
6 
15 
7 
ï 1 * 33 
7 
15 
12 
1 
4 4 
22 
11 
13 
9 
6 1 
107 
9 
* 
) 5 168 
) 1 970 
l 3 1 9 9 
ι 2 178 
155 
12 
6 
61 
30 15 
. 1
32 
12 
29 
47 
1 8 4 
2 8 4 
25 
20 
3 
1 
43 
76 
a 
2 
12 
a . . a 
. , . . . . 3 
7 
17 
a 
10 
48 
. 9 
a 
. . 1
1 
6 
10 
12 
3 
7 
a 
19 
. , 27 
1 
3 
5 
6 
1 
. , . . 1 
, . . a 
3 
15 
i 
1 2 7 2 
2 3 3 
1 0 3 9 
733 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
30? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
412 
4 1 6 
4 84 
500 
504 508 
512 
5 2 8 
612 
6 7 4 
732 
800 
604 
1 0 0 0 
mio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
•CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ΙΡΑΚ 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
4 6 
50 
2 3 9 
13 
37 
12 
46 
40 
2 0 50 
i l 
10 
2 1 
6 0 
11 
36 
0 6 7 
5 8 4 
48 4 
0 4 3 
4 4 3 
4 0 8 
53 
50 
3 2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 3 
• » a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• a 
• 8 2 1 
7 
76 1 
1' > > 59 1 
3 9 1 
20 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
* * 1 
3 
*  L 
* 1 
^17*" Α"Π« hA,^eir^ZMAÌ5S^ìf!ì{,^Ìl, 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
G38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 56 
05 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
7 7 0 
7 4 0 
748 
?72 
7 76 
?88 
30? 
318 
37? 
33C 
334 
352 
3 6 6 
?70 
3 76 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
4 5 3 
4 6? 
4 7 9 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
70? 
7Γ­8 
72a 
7 3 2 
800 
804 
«18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
QUE L A I T , GRAISSES ET H U I L E S , SUCRE, CHOCOLAT. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.COMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 0 
2 0 
12 
5 8 8 
8 2 3 
0 4 8 
1 3 4 
4 1 7 
7 7 2 
40 5 
2 3 9 
8 5 4 
4 7 6 
6 5 6 
4 0 1 
1 0 9 
5 8 8 
5 80 
5 7 7 
6 2 3 
2 3 0 
502 
1 4 1 
1 2 1 
4 1 4 
3 2 5 
4 2 9 
4 4 
142 
6 2 7 
35 
4 1 
25 
32 
28 
4 4 9 
16 
112 
2 1 6 
4 7 
9 6 
1 1 5 
25 
36 
1 3 1 
130 
18 
4 3 0 
5 7 0 
76 
112 
12 
11 
12 
56 
1 1 5 
3 1 
26 
23 
28 
136 
52 
6 6 
3 2 7 
53 
67 
3 9 3 
5 5 5 
14 
13 
1 5 4 
72 
7 1 
2 1 4 
183 
36 
52 
57 
14 
196 
150 
54 
123 
2 6 4 
89 
5 2 7 
106 
10 
10 
4 f l l 
0 1 6 
4 6 6 
2 3 5 
3 4 5 
2 2 6 
3 6 7 8 
83 77 
175 6 
4 7 1 0 4 4 
17 
2 5 
1 
79 
2 
2 5 
1 1 
177 2 
8 0 
2 7 1 3 
37 
188 
1 3 
53 
. 5 4 
34 
5 3 4 
2 4 
3 2 
2 8 
132 2 8 6 
• 9 * 
6 7 1 *0 
* 7 
9 2 
8 1 
6 
83 
79 
18 
1 2 
i 19 
3 
5 * 
18 
106 
2 > 
115 
4 1 
5 
3 
128 
4 23 
15 
9 
57 
l 
1 
1 102 
16 "ni 
1 * 1 8 3 
> ' 
3 1 8 5 2 7 2 2 
5 2 0 5 0 7 
2 6 6 5 2 2 1 5 
6 8 8 1 1 5 4 
1 9 6 2 
3 7 6 1 
1 
6 2 I 
1 0 5 1 
9 2 
7 
3 * 
53 
2 9 
9 9 
1 2 3 1 
23 1 
6 
88 
51 
12 
b 
20 
4 0 
1θ 
6 9 
9 
2 
8 
t 
2 311 
1 29 
1 O l 
72 
. 
t 
) 18 
3 6 
) 11 
i 7 
13 
5 0 
2 1 3 
12 
2 1 
2 
8 
a 
10 12 
a 
12 
10 
2 1 
6 0 
1 1 
36 
3 1 5 
3 6 8 
9 4 7 
8 0 8 
3 0 7 
1 3 9 
13 
16 
• 
Sifs? 
lulla 
. 
a 
26 
. 16 
10 
38 
4 0 
10 38 
22 
6 2 5 
2 0 6 
4 1 9 
178 
T9 
2 0 9 
. 14
32 
mm ET C D N t ­ I S t R l b 
T 1 8 
1 9 2 
9 0 7 
. 1 3 1 
4 8 9 
3 1 6 
1 9 8 
8 0 0 
3 6 4 
5 5 4 
2 2 1 
0 2 5 
248 
2 6 7 
8 1 9 
82 
125 
2 2 1 
. 4 9 
4 0 5 
1 3 0 
1 1 4 
4 4 
54 
43 
11 
15 
25 
. ■ 
31 
16 
18 
9 
■ 
8 5 
13 
7 
36 
1 
11 
• 3 3 5 
327 
6 3 
34 
12 
1 1 
12 
34 
2 
. ■ 
23 
• 20 
52 
24 
?53 
29 
3 0 
2 6 5 
4 6 1 
13 
13 
42 
54 
46 
59 
1 6 0 
3 1 
52 
57 
11 
93 
1 4 6 
54 
57 
63 
69 
5 0 1 
53 
10 
• 4 6 5 
9 4 8 
5 1 7 
8 0 0 
3 2 9 
3 * 
2T 
3 5 3 
a 
100 
65 
a 
a 
4 
1 
32 
50 
1 5 5 
1 *5 
* 3 3 
* 9 8 
1 0 5 
93 
a 
19 
9 
1 9 * 
2 * 1 
a 
4 
50 
a 
26 
. . . ■ 
■ 
. . . . 2 0 
12 
■ 
4 7 
• • 7 4 
1 2 9 
1 
27 
■ 
• • 4 
7 
31 
26 
• 2 
1 
• 1
67 
21 
37 
• 74 
1 
• 85 
3 
16 
14 
20 
5 
2 1 
53 
• 5 
3 7 9 9 
743 
3 0 5 6 
1 8 6 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
222 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
D I E 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
: TEMP 
•DUSTR 
0 1 9 
1 5 4 
4 9 6 
3 0 1 
4 7 3 
France 
77 
7 6 9 
213 
240 
60 
ÌOOO 
Belg.-Lux. 
4 5L 
39" 
2 3 Í 
31 
kg 
N e d e r l a n d 
1 1 1 
33 
9 
1 
11 
C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 279 
794 
39 
46 
226 
l u l l a 
102 
161 
. 14 
145 
!E^Awe.êIN?§írsDfoÍF,ApíplÉRSUNnApNp|PPARATE· FUER 
23 
12 
16 
4 
3 
23 
25 
3 
120 
36 
83 
54 
30 
5 
25 
, 
. 11 
4 
. . 16 
35 
2 
33 
17 
16 
1 
16 
! 
11 
ί 
ι 
ΐ 
ANDERE TEMPERATURAENDERNOE GERAE1 
D I E CHEMISCHE INDUSTRIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
62 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
73 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
2 
3 
2 
1 
? 
? 
1 
4 
1 
2 
1 
3 9 
IS 
10 
3 
14 
4 
084 
965 
832 
2 44 
0 7 7 
322 
59 
16 
3 4 7 
96 
205 
6 2 1 
581 
9 1 
6 1 0 
3 3 7 
126 
792 
240 
23 
4 0 7 
374 
180 
864 
5 
116 
196 
541 
26 
21 
62 
124 
17 
192 
16 
3 
6 8 4 
845 
175 
6 3 7 
113 
2 2 3 
23 
8 9 1 
5 
176 
7 
75 
2 
8 1 
36 
6 7 8 
175 
2 2 9 
55 
119 
76 
98 
7 2 6 
533 
6 
1 
33 
1 
24 
54 
767 
7 8 8 
30 
71 
7 6 1 
7 0 0 
0 6 0 
766 
18? 
640 
165 
4 2 0 
153 
2 0 1 
94 
196 
3 1 
54 
14 
i 2 4 7 
4 7 
33 
1 9 4 
1 5 6 9 
23 
3 4 3 
6 
168 
4 0 
1 
1 
195 
4 9 6 
2 
. 1 2 4 
"l 
3 
4 7 5 
32 
3 
4 1 9 
4 64 
37 
35 
325 
3 
54 
4 8 8 
76 
7Ï 2 2 8 
6 8 1 4 
521 
6 2 9 3 
1 1 0 0 
6 9 
3 0 4 4 
1 2 7 
196 
2 150 
23 
< 1 ! 
2 : 
3 7 1 
2 
-
7( 
4'! 
5 8 ' 
6< 
51 
4 5 
3 8 : 
5' 
ί 
ANDERE TEMPERATURAENOERNDE GERAF 
D I E KAUTSCHUK- UND KUNSTSTOFFINDT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
62 
37 
2 0 
51 
15 
8 
2 1 
4 
7 
10 
5 
46 
1 
5 
. 1 
3 
3 
3 
22 
26 
22 
( 6 
6 
. . • 
1 
4 
. . 3 
23 
9 
3 
43 
4 
39 
26 
3 
4 
. 9 
Ε ALS TROCKENAPPARATE, FUER 
6 
98 
ί 618 
10 
a 
10 
21 
* 
. 
■ 
. 
2Ì 
16 
56 
1 1 : 
222 
I 21 
li 
54 
29 
272 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
. 1 5B7 2 9 
> 729 8 
> 858 2 0 
1 9: 
4] 
r 761 
2] 
221 
8 
2 
10 
1 
0 2 6 
665 
590 
. 405 
872 
59 
6 
326 
96 
202 
593 
581 
63 
304 
258 
92 
506 
619 
. . 366 
12 
7 89 
4 
117 
ί 24 
. 62 
. 11 
191 
. . 153 
813 
172 
216 
i 20 
3 54 
1 
66 
7 
75 
2 
8 
1 
297 
175 
197 
ι 628 
. 95 
977 
304 
. 1 
33 
1 
24 
2 
262 
2 34 
30 
71 
095 
686 
4 0 9 
420 
662 
196 
11 
2 
792 
?9 
1 
14? 
?3 
9 
i i . 7 
59 
3? 
1 
17 
5? 
64 
3*5 
3 
73 
4 
108 
. . . 2 ' 
. 7 
. . . 3 
, 3 
406 
1 
6 
. . . . 52 
. 54 
. • 
i i ã o 
195 
984 
191 
2 7 
583 
. . 211 
ΓΕ ALS TROCKENAPPARATE, FUER 
I S T R I E 
3 
. ' 
2 
45 
20 
14 
13 
2 
21 
4 
3 
9 
3 
i 
κ ρ 1 
NIMEXE 
L» Γ ê. 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 4 
027 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1"?1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 
1 
1 
6 1 6 
282 
018 
890 
9 4 8 
France 
7 6 4 
1 7 7 0 
350 
6 9 9 
756 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 5 1 
1 0 0 8 
4 7 5 
. 53 
* l A P P A R E I L S . A CHANGEMENT DE IEHPER POUR LES I N D U S T R I E S DES PATES A Ρ 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
30 
56 
53 
14 
15 
62 
152 
32 
4 5 0 
95 
3 5 6 
161 
93 
42 
2 
153 
8 4 1 7 . 6 4 A P P A R E I L S . A CH/ 
POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0O9 
0 2 ? 
0?6 
0?8 
030 
03? 
034 
C36 
03B 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
?16 
2 ? 0 
272 
2 7 6 
314 
37? 
3 3 0 
346 
3 70 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
904 
508 
512 
516 
5?0 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 9 
f 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
69? 
700 
706 
706 
770 
778 
73? 
736 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
•MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
59 
13 
46 
16 
5 
2 0 
9 
675 
622 
720 
3 1 9 
732 
60? 
110 
55 
70 7 
2 2 0 
599 
142 
0 4 1 
167 
4 0 6 
913 
353 
605 
0 3 6 
82 
9 7 1 
6 7 8 
343 
4 1 0 
34 
253 
4 0 6 
4 8 8 
15? 
5 1 
194 
7 4 4 
58 
7 9 9 
15 
1? 
838 
5 4 6 
336 
1 4 7 
135 
7 65 
6? 
2 0 1 
71 
36? 
14 
177 
13 
74? 
45 
5 7 6 
9 3 
3 6 9 
37 
8 7 0 
108 
171 
113 
574 
?8 
13 
6 9 
14 
7 1 6 
197 
7 9 9 
6 7 9 
199 
198 
7 0 6 
?67 
4 3 8 
4 7 3 
314 
187 
3 6 9 
6 9 9 
7 7 9 
. 5 
43 
14 
. . 113 
­
7 0 1 
1? 
1 8 9 
71 
65 
5 
? 
113 
. 19 
9 
27 
16 
9 
9 
9 
. . ­
N e d e r l a n d 
428 
139 
40 
2 
148 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
4 
2 
5 3 5 338 
7 9 7 6 1 6 
153 
1 2 0 59 
9 2 0 571 
Ä?yii: PTPÎÉRS'­E'T mms· 
. 10 
1 
i o 
10 
1 
1 
1 
. . • 
25 5 
25 
a 
. 15 
62 
39 
32 
28 184 
25 3 0 
3 1 5 4 
NQEHENT DE TEMPERATURE, AUTRES QUE 
CHIMIQUE 
3 4 4 
101 
704 
66 
53 
■ 
• . 1 
1 
79 
a 
4 
47? 
3 5 1 
89 
160 
3 0 8 4 
8 2 
92? 
6 
316 
47 9 
73 
3 
398 
778 
13 
. . 7 4 4 
. 1 
■ 
1? 
3 9 5 
49 
6 
1 ,5T7 
a 
. 3 
7 8 1 
. 1 
. • . 59 
3? 
7 4 6 
. 1? 
78 
7 6 9 
108 
. 4 1 5 
4 0 7 
• 1 
? 
. • . . . . ■ 
11 6 0 0 
7 1 5 
10 8 8 5 
1 611 
88 
4 4 1 2 
260 
4 0 6 
4 862 
22 
. 13 
35 
16 
3 4 4 
13 
12 
2 3 3 
196 
26 
33 
9 4 7 
85 
6 6 1 
6 06 
373 
2 5 6 
26 
• • 
3 1 
125 
. 3 0 
6 2 0 
* . 30 
75 
51* 
15 
34 
135 
7 6 5 
. 24 
3 0 
49 
68 
7 8 3 
ï • 
2 3 7 2 
8 0 6 
1 566 
144 
101 
1 4 2 2 
51 
2 6 5 
• 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 1 
11 
30 
13 
4 
12 
4 
( 77 
3 15 
37 
4 0 
SECHOIRS, 
7 6 6 56 
1 4 5 8 
4 1 5 1 9 1 
5 0 
0 30 
189 12 
110 
25 
6 2 9 
2 1 9 
5 6 5 
0 6 6 34 
0 4 1 
134 2 9 7 5 4 1 7 9 
4 0 0 162 
2 5 8 6 
9? 43 5 117 L 523 
a 
3 4 1 
6 68 2 
27 
'î > 46 a 2 5 0 
, . 
1 3 9 
1 9 4 
. « 32 
29B 
a 
» a 
4 0 9 
49 3 4 
3 3 0 
5 7 0 
2 0 
5 1 8 
644 19 
3 1 3 
145 2 1 6 
1 * 
177 
13 
41 111 
13 
272 9 
93 
2 8 8 1 
Ì 
5 8 9 
, a 
1 6 3 
2 1 6 6 9 9 
162 _5 
. 28 
12 
6 7 
1 * 
2 1 6 
23 1 7 4 
7 9 9 
4 9 5 1 3 4 
199 
1 9 8 
8 6 3 2 9 2 4 
3 5 6 3 0 5 
5 0 7 2 6 1 9 
4 3 5 6 7 7 
6 6 9 75 
9 6 9 1 12B 
32 
28 
103 8 1 4 
8 4 1 7 . 8 7 APPAREILS . A CHANGEMENT DE TEMPERATURE, AUTRES QUE 
POUR L ' I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLASTIQUES 
0 0 1 
0Π2 
0 0 3 
004 
005 
07? 
C?8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
145 
9» 
37 
174 
38 
19 
56 
17 
17 
. 34 
8 
160 
4 
14 
• . 2 
33 
■ 
7 
2 
9 
■ 
. . 
. 10 
■ 
11 
. 1 
■ 
2 
3 
S F C H O I R S , 
. R T i F l i . 
93 19 
4 1 14 
22 · 
1 
26 
V 
56 
15 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
390 
•VOO 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2*8 
2 7 2 2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
3 3 8 3*2 
346 
352 
366 
370 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
42 0 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
19 
227­26 
5 
39 1 
80 8 il 
28 
2 6 
58 
35 
10 
14 5 
14 
32 
1 2 5 
2 0 
16 
110 
185 
925 
4 6 7 
7 0 
330 
3 
16 
128 
France 
2 1 6 
4 
. 6 
22 
6 
3 
35 
125 
16 
5 0 9 
6 1 
4 4 6 
243 
6 
196 
3 
7 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
10 1 
ι 
kg 
N e d e r l a n d 
16 
30 
10 
20 
4 
3 
16 
a 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
12 
3 
25 
12 
35 
. 9 
25 
26 
58 
10 
3 
12 
32 
17 
20 
4 5 7 
92 
3 65 
207 
60 
111 
. 9 
47 
I U l i a 
27 
45 
103 
12 
9 1 
12 
1 
7 
. . 72 
K S f É M m ^ . A ^ u A Ì E I 8417.7ÏCB.n7TNTGEGEBENR 
1 
2 3 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
2 
9 6 1 
3 6 0 
2 4 9 
0 0 6 
0 0 1 
5 5 9 
32 
161 
723 
144 
2 6 9 
6 8 8 
6 0 4 
4 6 2 
2 5 7 7 
702 
7 3 8 
346 
742 
6 
5 2 6 
4 7 6 
867 
2 0 0 
113 
58 
6 1 
2 6 0 
80 
9 1 6 
3 06 
32 
5 11 
β 
9 
28 
159 
36 
6 
119 
3Θ 
16 
1 9 
2 1 3 
59 
30 
6 
14 
6 
6 
10 
4 1 
1β 
15 
988 
9 2 6 98 
19 
261 
3 
9 4 2 
21 
6 
9 
16 
13 4 
27 
3 
86 
28 
0 7 6 
24 
13 
3 1 9 
4 9 6 
120 
5 
396 
13 
70 
2 
3 2 9 
5 6 6 
6 1 9 
109 
4 1 
i 4 
1 
16 52 
6 
25 
2 3 5 
65 
4 1 
2 6 
1 3 7 9 1 
3 2 8 
75 
2 8 7 
10 
. 46 192 
65 
175 
. 5 
2 
8 
9 
18 
44 
5 
12 
16 
9 
3 
3 
6 
i 
î 35 
17 1 
3 2 7 
362 
19 
92 
a . . . 16 
3 
26 
. 3 
169 
22 
41 
5 
. 92 
9 
462 
2 0 8 
177 
2 6 7 
152 I 
17 
32 
4 
32 
56 
13 
10 
36 
. a 
6 9 
a 
10 
19 
2 1 7 
179 
21 
118 
12 
51 
23 
4 
92 
2 1 4 
5 2 4 
13 
1 4 6 
1 
3 
2 0 
2 
37 
29 
29 
1 
4 9 
ï 2 
3 4 
9 
2 
32 
6 
2 
5 
33 
74 
4 
2 2 5 
5 
7 
1 
54 
29 
93 
6 6 6 
1 3 5 1 
1 561 
1 612 
96 
24 
101 6 27 
123 
1 5 7 
4 5 8 
4 8 0 
48 
4 3 9 
223 
119 
165 
32 
23 
168 
5 249 
1 
10 
9 
10 
2 
203 
1 
9 
. . 4 
1 
1 
35 
a 
10 
25 
18 
6 
. 7 
2 
3 
2 
3 
1 
13 
2 60 
187 
18 
34 
. . 2 
1 
a . . . . 13 
20 
31 
2 
12 
273 49 
33 
5 
101 
. 7 
1 
7 4 1 
4 6 6 
874 
6 8 6 
1 124 
6 
39 
40 
14 
27 
93 
76 
378 
496 
7 
1 4 1 3 
5 7 6 
52 
322 
3 
143 
223 
24 
132 
164 
113 
15 
6 
58 
15 
7 3 9 
103 
31 
. . . . 7 
105 
30 
, 10 
23 
, . 5 
38 
22 
. 7 
3 
4 
7 
3 
, 1 
3 7 6 
36 
63 
. 97 
2 
9 4 2 
19 
1 
9 
. 13 
1 
1 
R 
19 
2 
1 847 
. 1 
46 
265 
81 
. 2 0 1 
13 
54 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
390 
400 
4 0 4 
4 2 0 
42 a 
4 6 0 
4 84 
SOR 
6 6 4 
6 3 0 
700 
72 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 8 9 * ) APPARE 
POUR i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 9 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
?48 
2 72 
2 76 
7 80 
?88 
30? 
3 1 4 
318 
37? 
330 
3 3 4 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
37P 
37? 
3 7 8 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4?8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 6 
462 
4 72 
4 7 9 
4 9 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
620 
5?6 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BOESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
I L S . UTRES 
4 
4 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
40 
?3 4 7 3 
4 7 
35 
701 
11 
1 7 8 
37 
50 
88 
63 
4 2 
64 
58 
17 
44 
32 
48 
85 
106 
5 2 9 
58 
1 6 6 
2 2 1 
4 9 2 
7 2 8 
0 8 3 
1 7 8 2 0 8 
15 
9 4 
4 3 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4 5 3 
• 25 
2 
• . 37 
4 8 
4 9 
23 
1 
• 58 
a 
a 
a 
1 2 
a 
a 
5 2 9 
a 
165 
1 6 6 5 
2 0 6 
1 4 5 9 
6 8 5 
19 7 3 3 
10 
55 
4 1 
VALEURS 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ì 
56 
50 
5 
5 
2 
a 
• a 
" 
. CHANGEMENT DE TEMPERATU 
SECTEURS D ' I N D U S T R I E QUE 
6 9 8 
8 4 0 
5 8 5 
7 5 5 
3 6 7 
6 0 4 
80 
4 3 8 
5 0 7 
4 2 4 
7 4 7 
9 2 4 
3 5 9 
4 5 2 
8 4 0 
10 
5 9 7 
8 6 8 
7 3 0 
0 7 5 
57 
711 
8 0 6 
1 6 0 
5 7 3 
5 2 0 
97 
2 5 8 
1 8 7 
6 1 8 
179 
9 5 6 
0 2 0 
1 1 7 
13 
2 1 
58 
63 
7 1 
5 1 9 
97 
15 
248 
1 2 4 
29 
35 
2 5 5 
172 
73 
22 
13 
2 1 
16 
29 
95 
36 
4 4 
0 5 7 
7 2 1 
2 6 5 
24 
8 2 2 
18 
2 1 5 
2 1 8 
23 
29 
4 4 
19 
11 
4 7 
11 
136 
84 
105 
65 
16 
6 1 4 
2 6 7 
322 
31 
713 
23 
154 
13 
. 7 9 2 
1 0 6 5 
8 7 1 
3 6 2 
1 1 9 
a 
3 
16 
4 
35 
1 4 7 
16 
4 9 
4 7 5 
• 149 
168 
6 6 
2 7 4 5 
2 2 
1 0 6 9 
160 
9 
1 122 
7 8 
• • 103 
4 3 9 
1 5 0 
1 5 9 
1 
a 
13 
6 
55 
63 
43 
123 
a 
13 
a 
26 
29 
22 
Β 
19 
2 1 
75 
3 5 
5 
2 9 8 
7 0 8 
1 
24 
198 
a 
a 
■ 
a 
4 
43 
10 
4 6 
1 
a 
12 
3 5 4 
4 0 
a 
1 
30 5 
32 
a 
151 
4 
16 
766 
a 
3 7 3 
2 7 8 
3 9 3 
2 7 8 
6 
4 1 
59 
8 
54 
86 
2 2 
36 
73 
a 
a 
1 
105 
a 
a 
2 
12 
45 
4 6 8 
1 
a 
1 
1 
9 
9 
182 
65 
3 4 8 
2 9 
a 
57 
16 
37 
6 
2 
4 4 
6 1 
2 1 
6 0 
13 
7 4 6 
3R 
23 7 
37 
6 
33 
a 
3 1 
> a 
39 
4 0 
38 
64 
­15 
• 7 
33 
85 
1 0 6 
• 53 
• 
9 6 3 
1 8 2 
7 8 1 
3 4 4 
1 4 4 3 6 9 
5 
3 0 
68 
I ta l ia 
, 
11 
10 
4 
166 
11 
147 
• 2 
­■ 
• • • 2 
• 25 
3 
a 
• « 5 
• 
4 5 6 
33 
4 2 3 
36 
6 6 0 
• • 3 2 7 
R R E a P R A ï i R i Q u l u l 4 . 7 ^ r S e > 
2 0 5 2 
3 5 2 3 
• 3 
1 1 1 0 
6 4 3 
4 9 3 
Ί-
9 
15 1 
3 
176 
56 L 
9 5 1 
4 
89 1 
. s 
27 
1 2 8 
13 
127 
? 
s 
15 
1 9 4 
! 
4 
ι 
3 
'. 9 
136 
2 
4 
■ 
l 
20 
4 0 6 1 
15 
45 
6 
> 
3 
2 9 
1 6 0 
3 
Ì 
2 02 
0 3 9 
3 2 7 
• 5 4 8 
4 7 8 
3 8 
2 8 3 
2 7 3 
3 9 1 
4 2 4 
3 7 4 
0 4 1 
188 
3 2 8 
a 
4 7 6 
262 
3 7 7 
135 
• 54 
4 4 6 
6 2 
642 
5 
• 36 
4 1 
39 
2 
4 2 
5 75 
8 
> 12 
• • 2 
11 
7 
2 
86 
­• 13 
52 
57 
33 
■ 
4 
13 
7 
7 
13 
Λ 35 
4 0 0 
0 8 3 
1 1 2 
• 2 8 3 
1 
■ 
19 
2 
2 
a 
• ■ 
■ 
1 
49 
63 
1 0 7 
2 5 
15 
4 0 9 
186 
142 
3 1 
2 1 2 
1 
42 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 2 5 
6 5 7 
8 2 0 
4 9 6 
a 
2 3 6 
32 
102 
1 4 4 
18 
58 
259 
185 
1 7 3 
875 
10 
9 6 6 
4 3 1 
155 
0 6 7 
22 
4 5 9 
1 8 8 
35 
3 3 5 
4 2 1 
97 
27 
42 
1 3 9 
27 
6 5 3 
4 4 2 
1 0 9 
• a 
• a 
17 
3 7 7 
81 
a 
26 
89 
• • 11 
96 
35 
• 9 
5 
10 
20 
7 
­4 
2 7 4 
1 7 6 
1 0 8 
• 2 3 9 
12 
2 1 5 
1 9 9 
5 
23 
1 
18 
1 
1 
9 
18 
6 
6 1 5 
* 1 
2 0 4 
5 7 9 
143 
• 3 4 4 
18 
96 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
70 2 
7 0 6 
7oe 7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
e i e 
822 
950 
0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2oe 272 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4Β4 
4 9 6 
500 
50 8 
520 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
702 
7 0 6 Ζ 3 2 7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT 
UNO β 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
37 
11 
26 
11 
4 
1 0 
4 
. ­ UND 
4 
2 
2 
1 
. ­ UND 
1 1 0 . 7 1 
2 
64 
3 0 4 
2 34 
7 
442 
54 
22 
2 
197 
2 0 7 
66 
3 
3 08 
54 
56 
6 0 
48 
103 
85 
3 65 
6 
16 
1 7 6 
167 
29 
6 1 7 
59 
7 1 
2 
5 
7 1 2 
5 7 9 
135 
5 6 1 
4 6 5 
195 
570 
5 1 7 
372 
France 
8Ö 
7 
. 4 
36 
. . 31 
. . . 2 8 1 
6 
a 
1 
8 
. . . 1
5 
a 
22 
7Ϊ 2 
• 
6 6 5 4 
1 6 4 3 
5 O l i 
1 2 3 0 
1 4 4 
1 7 0 1 
1 6 8 
3 5 8 
2 0 8 0 
E I N Z E L T E I L E 
7 4 8 
2 7 1 
4 6 5 
3 4 2 
2 1 7 
6 9 
18 
10 
65 
9 4 
25 
80 
335 
193 
4 
66 
67 
76 
11 
14 
24 
6 1 
30 
24 
21 
45 
9 
12 
14 
9 
29 
38 
3 0 
2 
12 
4 
12 
15 
13 
16 
9 
30 
107 
15 
1 
41 
100 
12 
89 
9 
11 
5 
22 
114 
0 4 4 
0 7 0 
242 
840 
6 1 1 
60 
23 
219 
143 
5 
40 
4 9 
ιό 
13 
16 
14 
12 
12 
?i 
16 
3 84 
237 
147 
43 
12 
6 9 
15 
16 
36 
E I N Z E L T E I L E 
B I S 
926 
6 3 0 
6 3 1 
6 0 9 
966 
4 8 1 
68 
50 
4 7 8 
1 0 4 
2 0 3 
3 5 9 
3 0 6 
89 
. 76 
83 
135 
1 6 1 
20 
4 
2 
30 
. 22 
17 
1000 
Belg.-Lux. 
ί 7 
9 ; 
1 
65 
a 
2 
a 
31 
1C 
29 
a 
a 
a 
. 40 
a 
, . . , • 
2 502 
1 115 
1 387 
615 
3 1 1 
526 
191 
. 246 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1
a 
5 
8 
, 
. . . . . . 14 
a 
I T 
2 
2 
. , 6 
. . 2
57 
. . • 
1 8 9 9 
843 
1 0 5 7 
6 5 2 
2 6 4 
3 4 9 
1 
55 
57 
FUER TROCKENAPPARATE 
1 
. 21 
<S 
31 
31 
1 
1 
3 7 2 
4 3 
, 2 71
20 
37 
, a 
49 
54 
. 66 
4 
4 
a 
. 1 
, . . 1 9
4 
1 
li 
56 
1 0 2 1 
7 0 6 
315 
2 2 5 
2 1 3 
65 
. 1 
25 
FUER GERAETE DER N R N 
359 
. 108 
24 
21 
12 
. . 1 
. 1
56 
1 6 1 
2 9 3 
2 4 
187 
. 2 
e 
. 2
4 
3 
12 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
123 
68 
. 231
12 
2 
. 10 
25 
1 
3 
20 
. a 
45 
37 
16 
82 
3 4 3 
. 12 
65 
167 
29 
553 
? 
. . • 
0 2 4 
211 
813 
145 
968 
848 
59 
25 
9 20 
163 
82 
438 
. 148 
32 
16 
10 
6 
40 
13 
14 
306 
185 
4 
63 
25 
7 
2 
5 
. 12 
16 
5 
5 
. 5 
1 
5 29 
25 
30 
. . 3 
. 2
6 
16 
9 
12 
53 
14 
. 10 
51 
12 
12 
9 
3 
5 
6 
9 54 
832 
122 
616 
5 66 
263 
11 
5 
43 
I t a 
14 
2 
11 
4 
1 
5 
1 
la 
6 0 
100 
151 
7 
2 0 2 
6 
12 
2 
59 
181 
. 5
54 
19 
1 
33 
1 
2 0 
6 
3 
60 
. . 4 0 
. . . 5 
6 3 3 
767 
867 
9 1 9 
778 
7 7 1 
151 
79 
169 
212 
3 
1 
22 
. . . , . . 7
, 24 
3 
. 2
4 1 
69 
. 1 
5 
45 
, 19 
. 45 
1 
11 
. . 2
. 2 
12 
1 
, 13 
. . . 18 
54 
1 
. 19 
49 
. . . 8
. • 
7 2 4 
238 
486 
157 
29 
214 
34 
1 
115 
. Θ 4 1 7 . 1 0 B I S 56 
2 
4 1 8 
3 8 1 
350 
. 774 
2 4 0 
64 
39 
4 3 5 
103 
179 
325 
2 9 6 
95 
12 
90 
157 
. 22 
. 7
4 
1 
. 12
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
624 
62 8 
632 
6 3 6 
64 8 
6 5 2 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
706 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
73? 
736 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOUEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INODNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
• P D L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
61 
23 
57 
25 
10 
2 1 
1 
1 
10 
8 4 1 7 . 9 2 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C76 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04Θ 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
?7? 
30? 
366 
3 90 
4 00 
404 
41? 
4 1 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
570 
5 7 8 
6 0 0 
616 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 ? 
7 0 8 
732 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
MDZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
8 4 1 7 . 9 7 PARTIES ET 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
8 4 1 7 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
180 
109 
50 8 
26 
8 4 2 
133 
1 2 6 
2 1 
4 4 1 
4 0 5 
75 
14 
518 
78 
39 
168 
149 
2 0 0 
7 6 7 
5 6 7 
79 
65 
9 4 7 
6 0 4 
86 
835 
74? 
117 
12 
15 
108 
245 
862 
6 6 0 
0 3 2 
5 8 9 
3 2 6 
0 9 0 
5 9 4 
France 
14 
3 
11 
? 
3 
5 
395 
16 
. 8 
95 
. a 
7 6 
1 
. . 4 1 8 
3 
17 
. 3
2 7 
3 
a 
. 3
2 1 
. 54 
1.1 
12 
• 
4 8 9 
0 9 0 
399 
3 3 5 
3 8 5 
8 6 0 
4 6 7 
74 2 
20 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a m 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
10 
, 
ï 
5 
î 
! 5 0 
155 
6 
7 1 
9 
15 
1 
2 
3 6 
3 
Γ 27 
6 
35 
9 6 
" 
a 
. 18 1 
2 2 6 
4 
4 2 9 6 4 6 1 5 3 1 
1 8 1 0 1 7 3 0 12 
2 4 8 6 2 8 8 4 19 
l 311 1 7 3 5 11 
5 8 0 8 4 8 5 
6 4 8 8 1 7 5 
2 0 7 10 
I 75 
5 2 7 3 3 3 1 
PIECES DETACHEES POUR 
264 
4 8 4 
6 0 5 
6 9 6 
4 0 1 
2 3 6 
4 1 
27 
129 
165 
107 
96 
526 
30 7 
25 
167 
205 
1 0 9 
63 
7 0 
102 
183 
69 
44 
6 1 
52 
15 
18 
19 
11 
59 
152 
59 
11 
25 
30 
17 
12 
66 
18 
45 
3 0 
190 
40 
10 
4 9 
2 4 4 
19 
97 
3 1 
31 
22 
19 
7 1 7 
4 4 8 
270 
5 3 1 
4 6 5 
153 
6 0 
33 
586 
171 
2 0 
5 1 
6 2 
, . . 25 
1 
5 
. 3
2 
. 6
. . 54 
43 
2 
36 
. 38
. 4 
1 
19 
. 1 
2 
. . . 17 
. . . . . 4 
3 
7 
15 
. . 39
. . . 6 
6 5 4 
304 
350 
104 
31 
126 
21 
2 1 
116 
SECHOIRS 
1 6 1 9 
1 0 7 
37 
19 
7 
6 
»IECES OETACHEES POUR 
0 A 58 ET 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 ? 
7 5 6 
802 
155 
197 
195 
155 
191 
0 5 5 
213 
5 2 7 
0 5 1 
236 
8 4 1 7 71 B I S 89 
. 119 
3 8 1 
2 9 0 
384 
54 
6 
4 
69 
1 
31 
54 
1 
29 
14 
51 
4 
6, 
Κ 
1 
ι 59 
9 7 
. I 7 4 
59 
2 
4 6 
10 
6 
1 
3 
7*8 
29 
2 
4 · 
4( 
3 
Ι 1 8 3 ' 
¡ 1 29" 
i 53 
I 3 4 : 
2 9 : 
I 81 
L 
1 
I O ' 
APPAREIL! 
20C 
eoi 
( 54 ' 
ι β: 
' 4 6 ( 
' ! Π 
> I 11 
21 
1 ' 
) 
ι 3 
' ι Ι 2 
1 
1 
) 
17 
379 
2 5 1 
2 
6 7 8 
16 
4 
. 44 
68 
4 
14 
71 
. . 126 
136 
66 
2 5 1 
4 5 2 
1 
59 
368 
6 0 4 
85 
7 2 4 
13 
. . • 
162 
1 1 6 
0 4 6 
6 5 3 
0 6 1 
596 
1 1 0 
114 
7 9 7 
382 
200 
5 4 3 
a 
280 
137 
4 1 
26 
29 
102 
95 
49 
4 6 9 
2 2 2 
150 
9 1 
16 
9 
23 
. 1! 18 
22 
. 7 
4 
. 11 
59 
101 
57 
5 
. 17
. 5 
26 
18 
32 
13 
163 
36 
3 
25 
100 
19 
20 
31 
9 
22 
13 
9 0 0 
4 0 5 
4 9 5 
7 30 
0 5 9 
6 3 1 
14 
7 
134 
I ta l ia 
26 
4 
22 
a 
3 
10 
2 
1 
163 
326 
226 
24 
151 
2 0 
72 
21 
166 
329 
, 20 
75 
7 
6 
. 53
7 
80 
28 
3 
3 7 5 
Ί 39 
2 
. 
i5 
5 4 6 
4 9 9 
0 4 7 
6 2 6 
1 5 8 
6 6 8 
512 
1 5 8 
7 3 2 
2 5 4 
6 
5 
113 
. 2
. . . 3
5 
. 44 
46 
3 
10 
111 
93 
. 4 
22 
118 
26 
1 
52 
4 
13 
. . 1 
7 
. 6
26 
13 
. 7
. . 13 
17 
23 
1 
. 9 
144 
a 
. . 22 
. • 
2 5 8 
377 
881 
3 5 1 
100 
3 0 5 
24 
4 
2 2 5 
REPRIS SDUS N O S . 
1 
3 
I 1 
> 1 
520 
7 9 4 
2 1 9 
. 6 8 7 
543 
1 4 8 
163 
9 5 4 
20 7 
4 8 3 
9 3 3 
2 0 6 
2 6 4 
35 
53 
263 
• 76 
. 18 
5 
2 
. 31
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc* Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
J B R j _ 
Italia 
C40 04? 
°050 05? 056 058 060 06? 064 066 06 6 070 700 704 ?08 71? m 
224 248 272 276 264 286 30 2 322 330 334 342 346 352 362 366 370 37B 390 400 404 412 420 426 432 44β 464 476 480 484 504 508 512 516 528 604 608 612 616 624 632 63 6 660 664 668 676 680 692 696 700 702 706 70 8 720 728 732 736 800 
m 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
110 631 555 
46 354 134 
35 568 158 
2ÎÎ 
38 
127 
28 β 
424 
111 
16 
1 
102 
θ 
22 
3 
14 
39 
7 
6 
4 
27 
12 
3 
7 
3 
249 
307 
52 
316 II 2 100 217 26 355 
121 1 159 
241 22 34 4 
5 10 
3 63 40 37 900 78 163 3 4 31 3 16 
16 20 46 ÎOB 
2 11 îoe 
75 31 48 
17 770 5 782 
59 
38 3 
85 15 439 28 1 24 
1 
6 
25 
2 
ί 
ÏOÖ 
1 17 
589 986 207 195 302 191 
1 103 
2 
1 5 1 1 34 4 I 
16 
16 
2*7 
47 
1 787 454 1 333 321 95 420 115 80 592 
6 26 74 509 53 31 3 30 47 
lî 111 44 96 22 
1 12 116 
3 391 110 16 
2 
2 
2 
7 5 
6 
1 3 
ί 3 156 294 52 315 
li 12 
5 9 10 
22 11 012 2 24 17 32 3 5 
341 38 13 866 
69 108 2 4 30 
4 
1 80 2 11 59 26 5 25 1 
659 516 142 36 14 93 58 
13 
198 
534 
664 
2 53 
211 
336 
9 
193 
72 
11 492 
3 923 
7 566 
272 
5 89 
962 
3 
10 
335 
Z E N T R I F U G E N - A P P A R A T E ZUM FI 
FLUESSTGKEITEN OOER GASEN 
LTRIEREN ODER REINIGEN VON 
26 
36 
447 
12 
24 
1 
3 
117 
7 
43 
7 
i 
5 
3 
3 
33 
52 
3 
95 
η 
295 
7 
130 
15 
5 
2 
1 
9 
1 
1 
12 
1 
5 
54 
1 
3 
16 
49 
ί 
634 
353 
280 
707 
77 
394 
10 
19 
179 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 
1000 . . . . 
1011 . . . . 
1030 . . . . 
1031 . . . . 
APPARATE ZUM ERZEUGEN VON HAREN DER EWG-NR.285110 
1000 1 1 
1010 loh ι ι 
1020 1 1 
1021 
1030 
APPARATE ZUM AUFBEREITEN VON KERNBRENNSTOFFEN ODER RADIO­
AKTIVEN ABFAECLEN 
1000 . . . . . 
1010 
MILCHZENTRIFUGEN 
001 
002 
00 3 
004 
87 
20 
21 
4 
67 
18 
18 
04 0 
042 
04 8 
050 
P52 
096 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
700 
704 
708 
712 
216 
770 
224 
24R 
272 
2 76 
2 84 
288 
302 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
362 
366 
370 
378 
3 90 
400 
404 
412 
420 
428 
432 
44Θ 
464 
476 
480 
4 84 
504 
508 
512 
516 
52β 
604 
608 
612 
616 
674 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
7oa 
720 
72 8 
732 
73 6 
600 
804 
616 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R. S. S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
1000 M O N 
CEE io°.î 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
D E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
287 1 506 924 141 309 1 178 162 1 640 683 227 847 149 14 84 324 110 48 321 196 76 11 98 25 21 20 50 70 2* 19 13 48 32 11 13 21 18 626 938 147 946 968 27 25 20 51 276 61 675 1*1 1 313 626 97 78 24 12 86 454 122 151 932 282 836 12 10 112 14 11 53 30 121 
"Il 83 479 146 152 85 72 
38 682 11 192 27 490 11 232 5 546 11 281 305 474 * 975 
1* 302 91 16 2 765 16 1 531 79 10 72 5 
4 48 
3 82 15 7 
3 
1 
4 18 2 6 78 5 
90 
66 
345 174 171 831 228 862 129 165 478 
13 137 
ί 2 5 136 
137 
304 
233 
17 
93 
31 1 79 
877 548 329 152 86 131 78 1 45 
693 635 058 773 543 702 44 234 583 
179 996 271 82 203 380 
63 465 194 352 69 14 2β 292 4 20 297 182 72 I 1 18 1 15 
5 22 12 
16 2 11 7 4 17 431 863 1*6 940 
27 25 
16 31 16 146 43 731 600 62 70 20 11 6 400 115 39 849 247 539 7 β 107 4 
2 11 6 224 75 83 356 146 42 72 6 
23 753 7 220 16 533 8 283 * 461 6 638 14 44 1 612 
MACHINES CENTRIFUGES APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATIONDES LIQUIDES OU DES GAZ 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L URANIUM 
1000 M O N D E 1011 EXTRA-CEE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
CENTRIFUGEUSES POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET 
OE SES COMPOSES 
1000 M O N D E 
1010 CEE ■ EXTRA-CEE 1011 1020 1021 1030 
8418.40 
CLASSE AELE CLASSE 
81 67 514 40 
102 28 10 44 2 23 
111 40 
6 14 18 10 23 
4 1 4 
3 35 12 45 677 16 472 19 15 4 3 1 76 4 4 27 5 30 290 3 2 
10 
51 
115 
014 615 399 193 228 948 40 30 257 
APPAREILS - I R E 
1000 M O N D 1010 CEE 
NUCLEAIR 
E 
POUR _. 
; IRRADIES 
SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES.,, -■ TRAITEMENT DES DECHETS RAOIO-ACTIFS 
001 FRANCE 
03? BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR TRAITEMENT DU LAIT 
9 1 600 11T 119 25 
2 14 
550 111 103 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 4 8 4 
5 0 8 
524 
528 
6 1 6 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
512 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EWG­CEE 
UND 
ELEKTRISCHE WAESCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
4 0 4 
512 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ­
MAX.¿KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
03B 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
3 
2 
1 
1 
94 
14 
2 
3 
5 
5 
20 
10 
34 
4 
16 
2 
1 
2 
27 
1 0 4 
11 
1 
7 19 
4 
19 
6 
16 
3 
12 
5 65 
224 
3 6 0 
2 80 
56 
76 
1 
3 
5 
France Belg. 
16 
2 
14 
5 
3 
9 
3 
E I N Z E L T E I L E FUER 
25 
3 
2 
16 
6 1 
3 
1 
3 
8 
4 
4 
88 
4 9 
4 0 
77 
11 
10 
, ? 
2 
1 
1 
:embre 
1000 
•Lux. 
2 Î 
29 
4 
25 
23 
2 
2 
. . 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
3 
4 
4 
■c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
94 
11 
1 
. 3
4 
19 
9 
22 
4 
7 
2 
1 
. 6 
104 
4 
. 5 
9 
. 17 
1 
16 
I 
12 
4 6 1 
196 
2 6 5 
222 
46 
39 
. . 4 
MILCHZENTRIFUGEN 
2 
2 
WAESCHESCHLEUDERN MAX 
663 
0 4 7 
9 3 4 
13 
155 
17 
12 
14 
55 
55 
50? 
??? 5 
17 
4 
14 
16 
7 7 6 
6 6 4 
1 1 4 
0 6 8 
801 
46 
3 
1 
UND E I N I 
FUELLGEV 
ELEKTRISCHE 
WAESCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 
10 
113 
6 
14 
136 
10 
355 
1 7 1 
183 
180 
1 5 9 
? 
2*1 
26 
22 
4 
1 
3 
ï 
62 
69 
64 
6 
7 
2 
4 
1 
• 
1 
1Ò 
1 1 
1 1 
3 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
3 
8 
1 
4 
4 1 
10 
32 
23 
9 
7 
, 
2 
I ta l ia 
■ 
ί . , 
. 
i 
: 
. 
, . . 
* Κ 
NIMEXE 
U Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 1 2 
1 
4 4 8 
4 84 
9 5 0 8 
4 
, , 'i 
12 
5 2 6 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
5 2 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
26 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
266 
74 
10 
31 
31 
33 
98 
62 
231 
25 
94 
11 
11 
13 
93 
732 
69 
13 
37 
127 
25 
169 
15 
152 
2 1 
91 
4 7 0 
128 
3 4 2 
7 9 8 
3 1 4 
5 1 6 
6 
21 
28 
France 
2S 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
63 
9 4 93 
16 18 
78 75 
4 1 69 
28 6 
37 6 
3 
2 1 
« 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
27 
37 
10 
2 7 
27 
8 4 1 8 . 5 4 PARTIES ET P IECES DETACHEES DES ECREMEUSES ET 
POUR TRAITEMENT OU L A I T 
2 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 
022 
0 3 0 
i 0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
3 ' (M 
5 1 2 
32 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
.6KG FUELLGEWICHT TROCKEN-
52 
2? 
. 3 
20 
2 
1 0 1 
80 
21 
22 
22 
5 
2 
• 
5 4 7 
1 0 0 4 
9 3 4 
10 
135 
17 
12 
14 
55 
51 
502 
2 2 1 
5 
17 
4 
12 
16 
3 5 7 0 
2 4 9 6 
1 0 7 5 
1 0 4 2 
7 7 7 
33 
a 
. • 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 6 . 5 5 ESSOREUSES 
2 0 0 1 
Ï L T E I L E FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN 
ICHT TROCKENWAESC HE 
. , . 3
, . 
4 
. 4 
3 
3 
. 
33 
18 
6 
. • 
62 
51 
5 
; 
. 
. 
2 
1 
. 10
14 
2 
12 
12 
1 
. 
7 
10 
95 
10 
136 
. 
2 7 1 
112 
159 
1 5 9 
155 
-
WAESCHESCHLEUDERN UEBER 6KG FuELLGEWICHl 
60 
55 
2 1 
2 
54 
55 
5 
7 
1 
3 
1 
2 
. . 1 
" 
46 
43 
18 
53 
45 
5 
TROCKE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
t 0 4 2 
04 8 
0 5 0 
4 0 4 
512 
7 4 0 
< 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANAOA 
C H I L I 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
69 
20 
15 
62 
33 
18 
16 
34 
26 
43 
26 
11 
4 6 1 
171 
2 9 1 
181 
80 
69 
1 
3 
4 0 
1 
2 
i 1 
, . 3 
. » . 2 
! i • 
16 6 
1 5 
? 4 
1 2 
S 
1 2 
1 
i 
• 
12 
1 
a 
4 0 
2 
a 
a 
a 
1 
■ 
• • 57 
53 
3 
2 
2 
1 
■ 
. • 
i L INGE ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 
133 
6 7 4 
593 
24 
2 7 0 
3? 
76 
79 
101 
10? 
750 
4 4 8 
13 
33 
12 
7 9 
30 
354 
4 3 0 
9 7 6 
831 
790 
94 
6 
4 
• 
106 
2 8 
4 
2 
1 
1 
8 4 1 8 . 5 8 PARTIES ET P IECES DETAC CAPACITE MAX. 6KG DE L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
• 1 0 0 0 
1010 
S 1011 
1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
l 1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
, 8 4 1 8 . 6 1 ESSOREUSES 
S 0 0 1 
5 0 0 2 
003 
ï 0 0 4 005 
3 0 2 2 
0 30 
L INGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
SEC 
134 
77 
17? 
13 
50 
165 
71 
6 6 0 
3 4 8 
31? 
7 9 4 
74? 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
A LINGE ELEC 
155 
178 
53 
10 
120 
101 
12 
1 
1 
1 1 2 3 
1 1 0 8 
2 15 
I 6 
6 
) 10 
1 
J 
■ 
78 
37 
■ 
4 
28 
4 
• 161 
122 
4 0 
31 
3 0 
9 
4 
1 
• 
HEES DES ESSOREUSES A 
IGE SEC 
1 0 9 
■ a 
1 25 
a 
I 
a a 
. 4 1 5 6 
? 142 
Ζ 14 
1 14 
. L 
1 
1 
• a 
5 
4 
■ 
2 1 
34 
6 
26 
28 
4 
. • 
TRIOUES, CAPACITE PLUS 
38 
. . 8 
1 
. ■ 
V 
■ 
2 
4 
. • 1 
. 
2 
i 1 
2 6 6 
65 
8 
a 
23 
29 
94 
55 
153 
23 
44 
11 
11 
. 27 
732 
19 
. 28 
60 
. 148 
2 
152 
6 
89 
857 
0 3 0 
827 
51β 
2 5 8 
2 8 7 
• ■ 
22 
l u l l a 
9 
2 
? 
a 
? 
2 
7 
51 
2 
37 
. . . 3
. 48 
13 
6 
64 
25 
21 
2 
■ 
13 
2 
3 β 9 
54 
335 
143 
22 
166 
3 
. 6
CLARIFICATEURS 
18 
18 
13 
. 20 
14 
13 
34 
22 
41 
7 
10 
2 7 6 
54 
2 2 2 
144 
59 
39 
■ 
a 
39 
6KG DE 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
9 3 7 
6 0 9 
5 9 2 
20 
2 4 1 
32 
26 
29 
101 
94 
7 5 0 
44 7 
11 
33 
12 
25 
30 
0 1 1 
156 
6 5 3 
790 
2 5 3 
63 
. ■ 
• 
38 
1 
. 13 
11 
3­
■ 
3 
2 
16 
1 
1 0 4 
51 
53 
30 
16 
22 
. . 1 
LINGE 
12 
a 
• • 1 
■ 
a 
• * . • 1 . . ■ 
• 16 
13 
6 
3 
1 
2 
1 
. • LINGE E L E C T R . , 
24 
26 
146 
■ 
34 
16 5 
• 4 3 1 
196 
2 3 5 
233 
2 2 6 
2 
• OE 6KG 
98 
106 
45 
* 119 
8? 
17 
. 1 
• . 1 
. • 25 
2 
23 
8 
1 
15 
• DE 
17 
16 
. 9 
. 5
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Decemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
05 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 7 6 
390 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LABORI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 83S 0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 0 
390 
400 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
700 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
Ζ ENTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
28 β 
322 
3 3 0 
3 5 0 
352 
362 
3 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 a 34 
12 
1β 
ι6ο 
5 
10 
7 
4 
11 
22 
4 6 9 
192 
2 7 7 
1 7 9 
122 
83 
5 Λ 
ENTRIFUGEN 
6 4 
29 
3 4 
6 
18 
14 
4 
9 
5 
14 ll 2 
10 
3 
6 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 1 6 
6 
5 
1 
2 
4 
3 
5 
5 
2 
3 
1 
3 
5 
3 6 9 
1 5 1 
2 1 9 
1 5 1 
104 
60 
4 
4 
8 
ZENTRIFUG 
FUGEN 
3 2 6 
220 
196 
2 4 8 
394 
172 
4 
β 
31 
' 1 1 0 
2 0 
143 
109 
1 2 0 
48 
1 6 1 
38 
160 
14 
77 
23 
17 
12 
36 
15 
6 
68 39 
15 
2 0 
6 
1 
32 
9 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
re 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i 3 1 
1 
. . . . . . . . 
16 15 13 
10 4 
16 5 9 
8 4 
7 4 
8 1 * 
1 1 
. : i 
13 
10 
a 
β I 1 
5 
2 
3 
3 
ΕΝ ALS WAESCHESCHLEUDERN, 
13 7 
6 * . * 
5 9 3 6 41 
18 . 4 
15 . 4 
1 . 3 
Ί 3 3 
i î ' 4 5 1 
4 * 
5 6 
5 
6 
16 
5 
3 
ί * 12 
12 31 
24 
4 
. , 1 
6 
6 
a 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
33 
8 
12 
3 
10 
1Ô 3 
1 
11 
22 
382 
165 
217 
150 
105 
57 
2 
io2 
63 
§2 
a 
18 
14 
4 
9 
5 
14 
31 
29 
2 
9 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
5 
5 
2 
3 
3 
5 
3 3 8 
140 
198 
145 
103 
47 
2 
2 
6 
1 I L C H ­ UND 
2 56 
129 
187 
372 
119 
4 
5 
30 
43 
20 
137 
86 
116 
22 
86 
15 
62 
2 
49 
10 
14 
3 
26 
. 11 
4 
. . 8 
. 3 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
e χ Ρ 
NT 1 TÉS NIMEXE 
Italia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
r­34 
0 3 6 
03 6 
3 0 4 0 
i 042 
3 0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
. 2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
6 1 6 
43 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
30 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B Y E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
IRAN 
M D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA • A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
24 
26 
78 
30 
4 2 
37 
35 
16 
42 
15 
11 
32 
71 
2 1 4 
4 6 6 
7 4 8 
4 4 0 
272 
2 4 1 
19 17 
66 
France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. 
3 
a 
. a 
1 
. , 6 
. • . " 
6 1 
a 
6 1 
20 
17 
2 9 
6 
Ì2 
14 
1 
66 
4 7 
Ì ! 
15 
4 
4 
* 
8 4 1 8 . 6 3 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
ί 0 0 1 
0 0 2 
2 η t? 3 
ι : 
t 
1 
. 
• 
LABOR-
SÍ 
2 : 
t 
1 0 ! 
3' 
, 1 
6 ( 
, i 
1 . 
22 
1 ! 
2 : 
9 ; 
t 
11 
1 
c 
t 
:­« 1 
11 
1 
2C 
, 23 
2 
. 
. . 2 
, . , 
' 
( 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
48C 
4 Β 4 
5 0 8 
512 
5 2 e 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i on ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 
8 4 1 6 . 6 5 CENTRIFUGEU 
CATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
■SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MAOAGASC 
1 
1 
1 
6 3 5 
2 3 8 
2 9 4 
35 
1 9 6 
123 
3 4 
68 
4 5 
88 
3 1 5 
3 8 5 
16 
85 
4 0 
6 0 
39 
3 9 
4 1 
18 
2 4 
2 4 
30 
15 
10 
53 
45 
29 
11 
13 
27 lì 35 
57 
20 
25 
15 
16 
32 
5 0 9 
3 9 7 
112 
4 5 6 
0 2 9 
5 4 3 
36 
4 4 
1 1 1 
a 
5 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
• 
152 
2 4 
128 
10 
1 
1 0 1 
2 0 
3 1 
16 
S E S , AUTRES QUE 
CENTRIFUGES POUR 
T42 
7 8 7 
9 9 6 
8 9 1 
9 1 7 
794 
11 
63 
1 5 9 
4 5 4 
95 
0 8 8 
4 7 7 
566 
2 3 9 
8 5 7 
155 
6 7 6 
79 
4 5 6 
199 
134 
5 4 
2 3 2 
1 4 6 
2 1 
3 1 7 
189 
67 
9 9 
35 
11 
114 
5 1 
18 
24 
2 0 
16 
19 
11 
15 
12 
3 0 
a 
123 
3 9 
277 
148 
57 
a 
a 
1 
7 
a 
3 
13 
. 9 
2 7 8 
, 4 3 
4 9 
87 
33 
3 4 
a 
1 4 
1 3 6 
. 33 
137 
27 
. 1 
11 
50 
38 
a 
a 
a 
. 1 
. 2 
2 
9 
2 
l 
1 1 
a 
a 
« • 
N e d e r l a n d 
16 
3 0 
7 
23 
a 
a 
7 
a 
16 
2 
3 
a 
12 
1 
18 
ï 
4 1 
la 23 
2 0 
. 3 
• a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
ι 
2 4 
8 
77 
2 1 
23 
13 
35 
a 
36 
7 
4 
32 
7 1 
9 1 7 
3 7 0 
5 4 7 
342 
2 2 5 
1 6 9 
6 4 
36 
6 2 8 
2 9 0 
a 
187 
123 
3 4 
67 
45 
88 
3 0 9 
3 8 3 
16 
79 
36 
59 
3 8 
26 
4 1 
18 
9 
13 
2 7 
15 
5 
53 
26 
29 
1 1 
12 
27 
14 
18 
35 
54 
20 
25 
1 
16 
3 1 
2 6 6 
3 3 5 
9 3 1 
4 1 6 
0 2 0 
4 2 6 
16 
13 
89 
Italia 
. 
1 
. 9 
19 
23 
. ■ 
• 8 
• • • 
1 4 0 
4 2 
98 
63 
15 
32 
3 2 
2 
5 
a 
2 
12 
48 
19 
2 9 
9 
7 
13 
a 
a 
6 
ESSOREUSES, ECREMEUSES, C L A R I F I ­
LABORATOIRES 
32 
• 2 
4 6 
1 
30 
3 
15 
136 
3 1 
9 
a 
168 
2 0 
1 4 
2*1 
19 
7 
1 
1 
1 
4 7 9 
5 8 5 
9 3 4 
a 
7 4 6 
5 9 2 
I I 
4 2 
1 5 1 
1 9 1 
95 
0 6 5 
4 0 0 
5 5 4 
135 
4 6 6 
7 8 
268 
5 
3 2 3 
85 
97 
2 2 
148 
a 
a 
1 2 1 
11 
1 
a 
3 4 
a 
23 
6 
18 
2 4 
2 0 
13 
a 
Ì2 
8 
21 
2 0 0 
7 0 
2 1 
4 0 0 
a 
1 3 1 
a 
a 
7 
2 0 7 
a 
17 
45 
10 
95 
106 
77 
365 
25 
39 
8 1 
3 
32 
7 0 
10 
2 1 
27 
4 1 
39 
99 
a 
a 
4 1 
7 
■ 
■ 
. ■ 
13 
a 
1 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
* * a 
4 5 6 
45 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
ìiì 
ni 7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
ERSAT1 
UEBER 
M E N G E N 1000 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
* * 24 
6 6 
9 1 4 
3 5 6 5 
8 
55 1 
14 
3 
9 
15 15 
3 
2 2 
4 
9 
4 . . 
2 1 6 
17 
2 1 1 9 
18 
31 
2 
9 5 
22 1 
1 1 7 1 
95 3 3< 
2 2 
33 
15 
4 1 2 
16 
2 
6 1 
5 9 10 
3 a . 
9 . . 
77 
4 
6 
43 1 
12 
* 2 6 * 4 7 5 101 
1 3 8 2 1 7 9 1 ' 
2 882 2 9 6 8: 
1 7 2 1 102 ' 
7 3 1 2 4 
9 7 0 1 5 7 7! 
52 15 
88 52 
1 9 1 37 
- UND E I N Z E L T E I L E FUER ELEt 
6KG FUELLGEWICHT TROCKENWA 
UND ANDERE ALS MILCHZENTRIFUGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 2 0 
2 4 6 
272 
3 1 8 
32 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
50 8 
512 
516 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
70 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 8 . 11 
6 0 23 
93 1 
55 13 ' 
4 0 12 
* 7 2 
* 8 
7 1 * 
2 
15 
52 . < 
2 2 
40 18 
1 * 3 . 
5 
13 
8 2 1 
5 1 
2 
3 
13 
3 2 
5 5 
7 
13 13 
* * * 2 
1 
3 3 
9 9 
2 2 
9 
1 * 3 1 
2 
10 
1 
2 
1 
3 * 
2 * 
7 
6 
1 
6 . 
2 
10 
20 1 
3 
6 
7 2 
1 
* . 1 
8 . 
4 
7 
1 
6 1 
1 
1 2 7 1 126 3 
3 6 6 4 9 2 
9 0 6 77 1 
5 80 2 6 
«g 
N e d e r l a n d 
27 
13 
17 
5 
1 
• 1 3 5 
> 56 
79 
) 46 
) 8 
32 
. 
ï 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
20 
. 80
314 
4 
47 
14 
3 
9 
. 3
. 4 
8 
2 
15 
13 
2 
17 
10 
ΐ 2 
56 
20 
33 
15 
i°6 
1 
3 
48 
1 
7 
77 
4 
2 
36 
7 
2 7 6 5 
9 4 3 
1 8 2 2 
1 262 
553 
4 5 5 
12 
25 
105 
e x p o r t 
NTITÉS 
Italia 
. 7
10 
4 
7 
. , . . . . . 1
2 
4 
. 1
8 
2 3 
19 
116 
. 2
a 
. 2 
i 2
2 2 
. . 4
1 
* 
7 8 7 
185 
602 302 
»I 24 
11 48 
TRISCHE WAESCHESCHLEUDERN :SCHE , LABOI: N i l i I FUGfcN 
3 
12 
15 
! 55 
ν 101 
2 2« 
2 72 
102 
23 9 1 
28 24 
4 
6 16 
2 
1 * 41 
22 
16 
141 
2 
13 79 
* 2 
3 
13 
. . 7
. . . 2
1 
. . . 9
86 
2 9 
1 2 
1 34 
2 
7 
6 
1 6 
2 
17 2 6 
5 
1 
4 
1 
7 
* 7 1 5 
1 
8 9 4 
2 * 4 
6 5 0 5 6 9 4 0 0 
1 
2 
, 18 
. 12
. 1
50 
. a 
1 
. 6
2 
3 
ιό 
116 
22 
95 
76 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45 6 .GUADELOU 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 1 8 . 6 8 PARTIE 
CAP. 1 
AUTRE: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 3 6 
23 
4 4 0 
2 218 
27 
312 
54 
10 
21 
55 
12 
17 
14 
29 
2 9 
90 
74 
1! 1 7 0 
11 
2 9 
1 0 0 
6 3 9 
3 1 4 
129 
19 
47 
2 8 1 
1 6 1 
11 
33 
3 1 7 
3 1 
56 
6 0 6 
19 
11 
232 
6 2 
2 1 3 9 7 
6 3 3 1 
15 0 6 7 
9 3 0 0 
3 7 7 9 
* * 9 0 
2 7 * 
3 * Β 
1 2 7 * 
France 
71 
23 
8 
2 0 
55 
17 
22 
80 
10 
2 
2 
6 
1 
a 
a 
17 
a 
. 9
71 
. • . 1
2 
• 
2 113 
5 8 6 
1 5 2 7 
* 9 * 
9 1 
72 6 
117 
2 3 1 
30 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Maderland 
1 1 ' 
7 1 
4Ï 
65 
1 2 
8 
6 
3 8 4 5 0 8 
80 2 2 8 3 0 4 2 8 0 
♦ 8 1 5 2 
48 3 8 256 1 2 1 
4 
• . 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 5 
a a 
3 9 6 36 2 0 8 5 4 2 18 6 2 6 5 43 
5 * 
1 0 
2 1 
a * 
12 
a a 
13 
27 2 
2 1 8 6 8 
6 0 1 * 
* 2 
* 9 3 9 3 3 * 
11 
3 16 
1 0 88 
3 6 3 * 
1 9 0 1 
1 1 8 10 
19 * 7 
1 8 9 1 0 
1 6 1 3 8 
1 * 9 
2 3 * 
20 11 52 * 
6 0 5 
1 9 
* 6 2 0 8 1 * 
48 β 
15 0 * 3 3 3 * 9 
* 7 * 6 6 9 1 10 2 9 7 2 6 5 9 
7 * 1 3 1 1 9 3 
3 0 8 8 5 1 * 2 1 8 9 1 1 9 6 
1 0 5 * 8 
76 * 1 
6 9 5 2 6 7 
S ET PIECES DETACHEES DES ESSOREUSES A LINGE E L E C T R . , LUS DE 6KG DE LINGE S E C , CENTRIFUGEUSES P . 1 ABUSAT. ET 
CENTRIFUG 
7 2 * 
2 3 8 
6 0 3 1 9 1 
3 * 7 
* 2 4 
25 
6 0 
3 0 4 
2 2 
160 
3 2 8 
1 5 5 
272 
305 
4 9 122 
2 0 6 
7 0 
27 
47 
75 
3 1 26 
46 
10 
4 1 38 
68 
13 
22 43 
13 
1 1 4 9 7 6 
48 9 0 
11 16 
10 
2 76 
13 
34 
84 29 
10 12 45 
14 
6 9 
30 4 7 
72 12 
20 
16 
12 
67 
17 
66 
3 9 84 
13 
7 6 2 1 
2 1 0 1 
5 5 1 9 
3 4 2 2 
EUSES QUE ECREMEUSES ET CLARIF ICATEURS 
a 
26 
3 9 
7 0 
13 
a 
a 
2 6 
2 
2 
5 
a 
122 
1 
1 10 
3 
26 
a 
9 
. 26 23 
1 
6 
34 36 
15 
. 2 14 2 
12 
6 2 
. • 
. . . 6 
2 
5 
. . . 5
. 10
3 7 
4 1 
a 
■ 
. . ■ 
3 
. 3
• 7 0 6 
171 
534 
1 8 7 
21 1 * 
38 
57 6 2 
l 6? 
a · 2 
1 2 2 
a a 
1 7 
** * 3
5 
2 
i . 
. 9 1 2 2 
1 9 2 388 
7 9 1 1 7 113 2 7 1 
* 8 2 3 9 
6 8 4 5 
168 6 èòí l i 2 7 3 2l\ 1S. 56 2 
1 1 5 1 *0 
2 0 
HÌ J 
i l ! 36 
2B0 23 
2 9 19 112 . 
1 * 7 
41 1 
25 
36 
72 3 
a a 
3 
45 
1 1 
7 
a a 
51 1 
12 
1 1 
1 
98 1 8 4 6 5 
4 8 a 88 ? 
16 
10 
2 7 6 
7 
3 2 
7 9 23 5 
10 12 4 0 
3 1 1 
5 1 5 
2 1 3 4 0 
6 1 2 11 
19 
18 
7 
6 2 
17 
6 1 
3 9 8 0 1 
12 1 
5 9 1 2 * 2 3 
1 6 8 9 * 5 
2 6 3 6 3 1 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
ίο0!? 
1032 
1 0 * 0 
FLUES! 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
8?? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
06 Β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 B 
2 4 8 
m 
2 8 8 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 * 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
50B 
512 
520 
5 χ β 6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 6 
6 6 0 
66 β 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
e i e 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Ut 
26 
17 
1 2 1 
IGKE- ITSF IL 
1 0 6 1 
586 
5 7 6 
5 4 1 
1 9 5 
106 
4 
12 
78 
5 1 6 
54 
89 
2 2 7 
3 5 4 
53 
52 
IIS 
35 
2 
6 0 
4 
34 
2 
9 
50 
59 
10 
29 
2 4 
4 
8 
32 
2 
n 8 
5 
9 
β 
7 
4 
6 
6 
19 
124 
10 
3 
10 
3 
10 
5 
15 
4 
19 
5 
13 
9 
12 
7 
172 
4 
10 
34 
17 
3 
30 
6 
28 
6 
2 
1 
8 
17 
11 
11 
4 
6 
2 
3 
5 896 
2 9 5 7 
2 9 3 9 
2 0 0 0 
1 4 2 3 
6 2 9 
9 1 
67 
105 
France 
6 
49 
24 
16 
2 
TER FUER 
2 1 6 
76 
215 
84 
17 
4 
25 
15 
8 
5 
27 
18 
8 
15 
6 
17 
1 
1 
4 1 
-i 2 
19 
55 
7 
4 
4 
5 
16 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
î 3 
4 
9 
1 
β 
î 
. 2 
1 
, 1 
1 
7 
2 
ï 
2 
1 
i 1 
a 
. . 3 
i 2 
1 0 1 2 
5 9 1 
4 2 1 184 
115 
180 
4 4 
ll 
1000 kg 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
MOTOREN 
9 13 
1 3 
a . 
2 
28 6 
22 
11 
2 1 * 
28 1 
10( 
81 
i ; 
' 2 
( 1 
' 
TE ZUM F I L T R I E R E N ODER R E H 
2 0 0 4 
6 1 9 
6 9 7 
7 3 1 
6 1 9 
168 
M 3 * 1 
2 * * 
1 9 1 
7 6 0 
* 4 1 
123 
183 
15 
80 
88 
7 1 
842 
15 
9 4 
ïo7 
3 9 
7 
2 
4 
3 
2 
68 
1 
1 
37 
. 1
2 
3 
10 
i 0 7 ; 
3aC 
106 
2< 
1 
ni 22 
2C 
161 
*C 
1C 
91 
15 
1 
59 
• 
1 1 
: î * 
1 
1 * 9 
33 
17 
» 6 
2 
10 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
124 
135 
3 
1 
115 
842 
2 8 6 
455 
82 
50 
4 
6 
4 1 
4 9 4 
37 
67 
146 
2 9 5 
36 
31 
27 
96 
23 
1 
14 
4 
13 
1 
4 
10 
1 
1 
7 
10 
3 
10 
2 
19 
5 
5 
2 
6 
6 
2 
4 
3 
4 
3 
13 
105 
6 
3 
. . 6 
5 
11 
1 
17 
5 
a 
4 
9 
7 
156 
1 
9 
32 
16 
1 
2 
5 
24 
3 
1 
1 
7 
14 
10 
7 
3 
5 
a 
• 
3 6 6 9 
1 6 6 5 
2 0 0 4 
1 4 8 8 
1 129 
4 8 3 
36 
3 
33 
UGEN VON WASSER 
43 
1 3 4 
2 6 8 
30 
7 4 
5 
7 
1 
5 
3 
. 4 
18 
i 7 
3 
7 6 9 
369 
579 
4 4 4 
55 
2 
142 
212 
2 1 4 
164 
5 2 1 
3 7 4 
106 
15 
65 
17 
66 
4 8 5 
1 
Italia 
64 
17 
1 
a 
2 
185 
62 
34 
3 0 1 
. 37 
. 1
12 
6 
8 
17 
53 
4 0 
9 
6 
85 
i l 
. 5
. 10 
3 
13 
3 
2 
17 
14 
. 6
. 3 
a 
a 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
, a 
2 
β 
3 
a 
2 
3 
3 
. 4 
1 
1 
. 13
4 
2 
2 
1 
1 
1 
. a 
27 
1 
3 
2 
. . 1
3 
1 
1 
1 
, . 3
1 0 6 6 
5 6 0 
4 8 5 
3 1 8 
174 
148 
9 
3 
16 
1 2 0 
22 
8 
73 
3 
. . . 4
. 7
26 
2 
18 
6 
3 
2 
3 5 7 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
8 4 1 8 . 7 1 F I L T R E S ET 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 6 
2 72 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 
700 
7 0 2 
706 
706 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
■ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
8 
5 
3 
2 
4 3 9 
5 3 7 
205 
6 1 
5 5 5 
Franca 
4 7 
2 9 7 
1 3 4 
73 
5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
4 7 1 0 2 
5 
9 2 9 
1 1 
1 
5 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
EPURATEURS DES L I Q U I D E S POUR MOTEURS 
4 4 2 
232 
4 4 2 
0 6 9 
7 3 4 
2 9 3 
11 
29 
2 1 3 
2 0 * 
179 
2 6 8 
7 0 5 
876 
1 6 7 
1 7 9 
3 7 1 
3 2 0 
102 
22 
152 
l i i 
10 
26 
1 * 1 
2 6 4 
4 3 
82 
72 
14 
35 
112 
1 0 
65 
39 
3 1 
23 
55 
3 0 
16 
2 1 
1 1 
16 
35 
75 
32 7 
28 
15 
104 
2 7 
31 
17 
33 
1 4 
59 
17 
6 1 
26 
4 5 
19 
3 5 1 
23 
3 5 
9 8 
4 5 
18 
83 
2 8 
68 
2 4 
10 
15 
35 
57 
3 0 
5 4 
10 
4 4 
10 
11 
4 8 0 
9 4 1 
5 4 0 
4 5 3 
7 2 9 
7 3 2 
3 9 3 
3 1 1 
342 
. 3 8 7 
2 7 6 
5 3 7 
3 4 4 
7 3 
a 
11 
6 6 
6 8 
4 3 
1 2 9 
6 4 
58 
66 
28 
8 0 
8 
16 
5 1 
1 
53 
3 
9 
79 
2 5 0 
35 
2 0 
2 
1 4 
26 
722 
9 
2 2 
17 
15 
9 
7 
3 
4 
1 
3 
23 
23 
3 8 
4 
1 
87 
a 
5 
a 
1 
5 
4 
. 8
8 
8 
. 9 
12 
5 
7 
3 
14 
8 
1 
2 
12 
5 
5 
2 
2 
1 
26 
. 19 
9 
. 
3 4 6 8 
1 5 4 * 
1 9 2 * 
8 5 1 
483 
9 3 7 
2 3 1 
2 8 9 
136 
8 4 1 8 . 7 3 A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 7 5 
2 6 1 
0 6 7 
4 2 2 
3 2 8 
6 4 5 
2 4 
4 3 1 
9 0 7 
532 
4 2 1 
695 
9 4 9 
3 2 2 
4 5 2 
36 
2 1 5 
1 6 0 
1 9 4 
7 8 5 
103 
. 277 
9 6 
5 4 
132 
4 4 
3 
2 
4 0 
7 
2 
137 
3 
1 1 
104 
. 4 
11 
17 
6 
9 3 
1 1 4 19 
65 
4 2 
102 17 
1 0 7 2 
39< 
361 
3( 
1 
< 1 
1C 
. 
OU E PU 
2 74( 
1 7 ! 
B 3 : 
1 8 ' 
Ï; 
371 
9 : 
6( 
391 
1 * 
3 
2 3 f 
3 ( 
3 
8 ' 
. 
1 
2 1 
3 
2 1 
2 1 
2 
r 2 
2 6 
i 1 7 0 
1 0 * 
) 6 7 
! 2 6 
1 13 
r * o 3 
1 
• 
I A T I ON DES 
) 2 1 5 
2 1 9 
Γ 
3 9 1 
) 1 2 0 
> 3 2 7 
• 15 
> 35 
* 2 7 
5 
> · 6 
12 
. 3 
12 
• 3 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
2 
1 
EAUX 
1 
1 
1 
0 1 8 
1 5 1 
66 
7 
4 3 6 
9 4 0 
6 7 4 
0 5 2 
a 
2 8 1 
1 4 8 
11 
13 
1 2 4 
1 1 6 
1 1 9 
2 1 5 
4 6 5 
7 2 9 
89 
7 6 
103 
2 0 6 
6 9 
5 
76 
19 
51 
6 
1 1 
26 
3 
1 
2 0 
50 
a 
9 2l 5 0 
17 
14 
6 
35 
2 1 
4 
12 
8 
ll 4 6 
2 6 2 
20 
1 * 
a 
* 17 
16 
22 
5 
52 
17 
a 
12 
29 
18 
3 1 2 
8 
25 
86 
* 0 
* 13 
2 * 
58 
7 
5 
6 
19 
50 
28 
23 
8 
2 4 
1 
• 2 7 6 
9 4 7 
329 
8 5 6 
886 
312 
127 
10 
1 5 9 
6 1 6 
7 1 4 
7 8 5 
• 8 β 7 
1 8 7 
6 
4 1 4 
4 5 6 
4 2 0 
3 3 2 
142 
7 6 0 
2 6 6 
53 
a 
1 5 5 
4 1 
172 
0 9 2 
1 
Italia 
2 2 5 
5 1 
3 
a 
10 
3 6 9 
106 
72 
♦ 3 3 
a 
6 3 
a 
2 
21 
17 
14 
28 
108 
81 
19 
16 
2 3 9 
3 4 
25 
1 
25 
1 
16 
1 
6 
25 
1 1 
7 
39 
2 0 
a 
a 
12 
a 
6 
a 
a 
2 
2 
2 
9 
5 
2 
a 
a 
5 
2 0 
4 
a 
17 
23 
8 
1 
10 
4 
3 
a 
53 
5 
8 
1 
4 
3 
5 
5 
2 
a 
6 2 
3 
8 
5 
a 
3 
1 4 
5 
1 
5 
2 
1 
a 
11 
2 1 7 0 
9 8 0 
1 1 9 0 
7 0 6 
3 3 8 
4 2 6 
2 2 
11 
* 7 
2 0 * 
5 1 
9 
1 * * 
a 
12 
a 
a 
1 
8 
a 
19 
4 1 
8 
45 
a 
22 
7 
5 
6 8 7 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
318 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 2 4 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 * 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 7 2 8 
7 3 2 
736 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
APPAR/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 β 
2 0 0 
2 0 6 
2 2 0 
2 4 0 
32 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4Θ4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
4 
7 
3 
2 
3 
1 
10 
1 3 1 
48 
12 
89 
Β 69 
50 
13 
3 
2 
3 
76 
13 
26 
141 
7 
94 
16 
3 
12 
3 
52 
5 
19 
5 
10 
2 
18 
14 
12 
77 
6 9 
11 
11 
7 
5 
7 
2 
156 
2 
4 1 
10 
34 
6 
14 
6 
32 
2 
26 
4 2 1 
6 2 
9 
2 3 6 
129 
65 
8 
177 
a 3 9 4 
3 0 
2β 
2 9 
5 
12 
2 0 
4 3 1 
14 
3 
5 
18 
I O 
1 3 9 
6 6 8 
4 7 1 
0 2 6 
171 
3 9 6 
3 6 0 
1 3 8 
0 4 9 
France 
3 0 
11 
, 19 
6 0 
37 
41 
. . 2 
2 
3 
34 
11 
50 
7 
a 
5 
3 
12 
2 
5 
. 1 
. 10 
a 
18 
14 
9 
6 
1 
1 
. 7 
5 
6 
a 
a 
2 
a 
14 
3 
a 
4 
a 
? 
a 
78 
. a 
7? 
a 
, a 
9 
. 2 
, 25 
11 
1 
a 
8 
67 
, . . 16 
1 0 
1 0 0 4 
1 7 1 
633 
137 
84 
6 4 5 
156 
125 
51 
VTE ZUM F I L T R I E R E N 
97 
137 
13 
41 
32 
3 1 
3 
27 
5 
24 
19 
6 1 
37 
94 
67 
4 9 
2 
7 1 
a 7 
14 
55 
6 
3 
22 
1 
9 
1 
2 
2 
16 
104 
9 
8 
1 
2 
5 
a 
7 
1 
1 
2 
2 
4 0 
32 
20 
1000 
Belg.­Lux. 
5 C 
2 
f 
11 
2 
3 
. 
. Π 
: 1 
4 * 
1 
. 
i 
. 
. . 11 
2 ! 
13 
3 
2 
. 2 
, 4 
3 
. 3 
. 4 
1 
3 
1 
. 
2 4 3 1 
1 62C 
811 
635 
379 
181 
35 
2 
• 
3DER R E U 
24 
56 
hg 
N e d e r l a n d 
14 
. 
" 
64 
9C 
" 
150 
121 
3 
" 
: 
, 
. 
1 106 
4 9 5 
612 
138 
97 
455 
64 
20 
IGEN VON 
4 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
* ι 1
10 
76 
15 
7 
16 
3 
a 
32 
5 
12 
1 
. 44 
. 20 
1 
. 1 
β 
. . 1 
5 
4 
17 
5 
. . . . 3 
21 
62 
10 
11 
, a 
a 
2 
6 
. 12 
3 
20 
3 
1 * 
1 
12 
Ί 238 
11 
9 
163 
126 
65 
8 
157 
4 
385 
33 
. 17 
. 9 
12 
341 
4 
. 4 
. • 
658 
161 
4 9 8 
0 4 3 
573 
668 
65 
3 
587 
GETRAENKEN 
23 
129 
12 
. 30 
29 
3 
27 
5 
24 
6 
32 
4 
12 
52 
3 
. 39 
6 
. . 60 
6 
3 
a 
1 
9 
l 
. 8 
44 
8 
3 
1 
2 
5 
e x p o r t 
N T I T É S 
I ta l ia 
l i 22 
, 4 
9 
. 15 
45 
1 
15 
25 
29 
î 3 
. 25 
3 
35 
l 
ΐ 
19 
932 
2 2 1 7 Í 1 
73 
38 
2 4 7 
40 
6 
391 
50 
1 
. 35 
9 
29 
32 
42 
12 
4 6 
2 
, . 7 
14 
2 
, . 2 
. , . a 
2 
8 
3 
1 
4 
a 
, * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C6? 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
?04 
2 0 8 
212 
216 
2?0 
2 7 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 8 
2 7? 
7 8 4 
788 
30? 
3C6 
314 
3 1 8 
3?? 
3 7 6 
3 3 0 
334 
338 
3 66 
370 
37? 
3 7 8 
390 
4 0 0 
41? 
4?4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
52« 
6 04 
6 0 8 
617 
6 1 6 
624 
6 7 6 
637 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 8 0 
684 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
708 
7?8 
732 
7 3 6 
9C0 
819 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• HALI 
. H . V O L T A 
.N IGER 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.AFAR S ­ I S 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
Z A H 8 I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 7 5 APPARI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
n<;6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
208 
7 7 0 
7 4 0 
3?? 
37? 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 04 
41? 
47? 
ABO 
4 9 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. N I G E R 
.CONGO RD 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
5 4 9 
1 4 0 
76 
190 
2 4 7 
129 
225 
»2 
4 2 
11 
10 
11 
135 
3? 
33 
7 7 7 
13 
5? 
8? 
19 
66 
18 
9 1 
14 
37 
16 
16 
10 
88 
7 1 
78 
179 
141 
57 
17 
74 
15 
75 
14 
374 
12 
52 
37 
135 
16 
19 
81 
76 
16 
4 1 
7 9 1 
163 
2 2 
3 9 9 
122 
121 
17 
375 
37 
558 
27 
4 9 
1 0 1 
37 
31 
63 
832 
43 
10 
24 
50 
54 
2 7 0 0 1 
9 8 5 4 
17 147 
7 3 7 9 
5 3 6 9 
7 1 3 9 
8 8 4 
4 4 6 
2 6 2 9 
France 
116 
26 
a 
54 
215 
128 
125 
a 
. 9 
10 
11 
89 
2 6 
15Ó 
13 
. 71 
19 
65 
17 
6 
. 8 
1 
16 
1 
88 
7 1 
7 1 
14 
1 
1 1 
. 74 
15 
73 
. . 1? 
1 
, 53 
1? 
76 
1 
1? 
Θ3 
6 
. 131 
. , 75 
. 0 
1 
38 
32 
4 
. 37 
103 
. . 50 
54 
3 252 
5 5 9 
2 6 9 3 
4 0 2 
2 3 8 
2 0 4 9 
531 
4 0 6 
?41 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . 1 
104 
. a 
1 
. . . . . , 4 
17 
74 
. 16 
9 
. . . 77 
4 
7 
n i 3 
1 
i 39 
4 
a 
65 
75 
1 
1? 
5 
7*1 
lî 
5 
, 17 
3 
8 
6 
, . 
6 0 9 2 
3 9 3 9 
2 153 
1 T05 
1 0 7 9 
4 4 7 
74 
3 
1 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
17 
. 39 
67 
3 2 
2Ë 
349 
14 
2 0 Ì 
56 
15 
25 
33 
29 
2 3 2 7 
9 4 6 
1 3 8 1 
5 0 5 
4 1 6 
8 4 7 
66 
. 30 
I L S POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION DES 
3 4 6 
3 6 0 
180 
174 
186 
4 2 
132 
4 3 
164 
107 
2 2 7 
121 
3 2 1 
4 2 4 
1 6 5 
11 
4 9 1 
62 
52 
104 
1 0 9 
35 
40 
1 8 9 
14 
10 
13 
10 
21 
106 
354 
49 
58 
13 
19 
47 
. 6 0 
3 
4 
6 
?9 
3 
6 
153 
15 
4 
. 7 1 6 
. ? 
18 
. 
177 
10 
15 
? 
21 
89 
37 
22 
13 
4 
9 
4 
3 
3 
1 
4 1 
3 8 2 
26 
36 
13 
8 
1 
61 
17 
39 
2 
. 46 
. 16 
3 
. 4 
52 
, i 27 
10 
27 
14 
2 
. . 7 
4 6 
1 0 8 
45 
17 
. . . 14 
24 
74 
16 
79 
4 
19 
3 
79 
3 
476 
19 
70 
7 5 4 
1 1 4 
171 
797 
16 
5 0 6 
76 
67 
. 76 
46 
6 8 3 
11 
2 
16 
. 
4 7 1 
002 
4 6 9 
591 
5 56 
335 
145 
11 
543 
BOISSONS 
109 
2 9 7 
84 
. 168 
156 
42 
132 
43 
163 
45 
122 
25 
63 
333 
26 
2 
2 7 5 
62 
7 
4 
82 
35 
40 
. 14 
10 
13 
. . 69 
7 4 3 
86 
76 
13 
19 
45 
I ta l ia 
1 
34 
89 
9 
74 
35 
65 
3 
3*3 
31 
7 
i . 77 
7 
1 
. 1 
7 
. 38 
a 57 
1 
2 
3 
. . 48 
6 
. . . . . . . 29 
. . . . . 
1 859 
4 0 6 
1 4 5 1 
176 
BO 
4 6 1 
66 
24 
6 1 4 
2 1 6 
3 
1 
136 
35 
100 
90 
105 
68 
135 
9 
. . 45 
98 
9 
. . 12 
. a 
. . 21 
39 
7 
2 
23 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
492 
5 0 0 
512 
516 
524 
52β 
6 0 0 
6 1 6 
64β 
6 6 0 
6 6 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APPAR/ 
KE ITEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 BIS 0 4 8 81? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 2 5 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 3 1 4 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 624 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
70 e 
72 6 
7 3 2 eoo Θ04 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GASFIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
28 
1 
1 
4 
4 
3 
10 2 
17 
4 
2 
1 7 9 
320 
8 5 8 
553 
202 
146 
11 
33 
160 
TE ZUM F I L 
ALS 
1 
1 
8 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
WA SSE 
0 0 9 
3 5 8 
3 9 8 
706 
6 2 3 
164 
2 
77 
2 3 1 139 
122 
2 3 5 
163 
4 2 
1 9 0 
76 
72 
86 
2 0 3 1 
123 
133 
7 
2 2 4 
11 
34 
94 
62 
5 
9 il 13 
24 
B2 
22 
146 
13 
4 
5 
16 
15 
32 
68 
7 
20 
2 9 8 
16 
15 
2 
4 ii 20 
27 
19 
2 02 
103 
17 
18 
30 
3 
3 
60 
28 
3 
16 
23 
20 
46 
10 
25 
3 
312 
0 9 3 
2 7 0 
7 9 1 
0 3 1 
7 2 8 
2 2 0 
107 
7 0 2 
France 
125 
11 
1 1 4 
48 
32 
26 
35 
1000 
Belg.­Lux. 
81 
25 
56 
56 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
4 
5 
5 
4 
. 
• 
TRIEREN ODER R E I N I G E N VON 
R ODER GETRAENKEN 
7? 
30 
111 
100 68 
8 
6 
1 
1? 
? 
8°0 
. 21 
3 4 4 
1 
65 
1 
76 
1 
8 
72 
. 2 
6 
12 
75 
22 
145 
3 
15 
ï 2 
6 
298 
3 
5 
2 
i 4 
2 
1 
. 8 9 
17 
2 
11 
3 
1 
10 
i 1 
i i 3 9 
, 3 
1 9 0 7 
312 
1 595 
2 6 1 
116 
847 
20 3 
83 
4 8 7 
TER FUER MOTOREN 
180 
6 2 6 
2 4 2 
75 
94 
18 
8 
702 
21 
a 
132 
1 
17 
10 
1 
3 
2 
2 2 1 
47 
2 6 1 
58 
2 
1 
1 
2 
a 
2 0 
1 
1 
8 4 
23 
4 0 
45 
15 
12 
l ì 
l i 
7 9 8 
586 
2 1 2 
46 
26 
59 
13 
106 
. . 2 
31 
20 
2 
13 
122 
46 
1 3 5 
25 
3 9 
1 
17 
4 0 
7 
8 
12 
3 
7 
1 
10 
a 
3 
6 8 
1 
56 
i 
a 
1 
1 
. . a 
5 
, 1
a 
. 1 
5 
17 
6 
12 
5 
1 
6 7 1 
3 2 7 
3 4 4 
182 
121 
34 
2 
2 
1 2 8 
1 
7 
. 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
i 
3 
3 
2 
10 
2 
17 
4 
2 
6 3 2 
193 
4 3 8 
261 
1 2 * 
7 * 
10 
5 
103 
I ta l ia 
. 28 
a 
1 
i 
a 
a 
. a 
* 
332 
87 ?*5 183 
7 0 
4 0 
a 
2 22 
ANDEREN F L U E S S I G ­
342 
225 
298 
4 4 0 
46 
49 
171 
130 
102 
169 
145 
β 76 
66 
17 
16 
799 
a 
22 
18 
6 
30 
3 
4 
a 
12 
2 
6 
. 38 
. 24 
l 
a 
a 
1 
. , . , 10
45 
1 
2 
. 2
1 
3 
10 
67 
11 
15 
19 
, 12 
. 4 
3 
. a 
74 
3 
. 2
2 
23 
9 
4 
5 
21 
• 
3 6 2 4 
1 3 0 5 
2 320 
1 082 
6 89 
360 
1 
878 
60 
482 
2 37 
64 
β 
7 
685 
19 
324 
15 
23 
2 0 1 
. 9
. 2 
12 
1 
5 
19 
12 
19° 
5 
55 
4 1 
60 
. 1 0 
6 
a 
17 
7 
16 
22 
50 
2 
a 
27 
a 
1 
. . , . , 1 
5 
. 15 
10 
3 
. 1
. a 
7 
. 1
7 
, 7
11 
, 202 
2 
, 10 
13 
. . 5
15 
a 
, 1
. 3 
a 
3 
• 
1 312 
563 
7 4 9 
2 2 0 
79 
4 2 8 
1 
22 
101 
99 
8 
2 
22 
. 7
1 
1 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿92 
5 0 0 
51? 
5 1 6 
574 
578 
6 0 0 
6 1 6 
6 ' 8 
6 6 0 
6 9 0 
73? 
8 " 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
8 4 1 8 . 7 7 APPARE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
126 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
2 0 8 
71? 
2 1 6 
2 2 0 
256 
2 6 6 
77? 
776 
7 6 8 
30? 
314 
37? 
330 
3 3 4 
3 7 0 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 9 
¿80 
4 6 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
706 
708 
779 
73? 
9 0 0 
9 04 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
R 4 1 8 . 8 1 
o o i 
007 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
4 
2 
13 
10 
99 
13 
13 
33 
4 0 
39 
2 1 
17 
88 
55 
2 1 
4 9 7 
1 4 7 
3 4 9 
5 7 6 
9 7 8 
9 2 2 
3 0 
2 2 8 8 5 3 
France 
• 3 
a 
. 6
5 
2 1 
• . • • 3 
7 9 9 
72 
7 2 7 
2 3 1 
3 9 
2 6 1 
5 
iîl 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 7 7 0 3 
23 37 
93 33 2 
93 33 1 
4 25 
1 
I L S POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION D' 
EAUX ET BOISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUIN.PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ EL ANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
28 
8 
19 
6 
3 
4 
8 
802 
0 2 5 
9 6 7 
0 7 4 
857 
6 7 0 
1 1 
2 5 2 
7 2 3 
4 3 7 
3 4 4 
813 
5 0 1 
173 
6 2 4 
342 
1 5 8 
3 6 1 
5 9 6 
4 4 
6 3 9 
5 0 8 
6 0 
3 5 4 
69 
93 
1 8 4 
110 
17 
4 4 
43 
4 4 
3 6 
13 
2 0 8 
26 
2 1 8 
25 
17 
13 
24 
23 
138 
4 5 0 
37 
9 9 
106 
56 
4 6 
12 
22 
67 
178 
99 
32 
46 
6 9 9 
510 
29 
69 
72 
51 
19 
107 
1 2 5 
13 
13 
69 
3 0 
84 
113 
53 
56 
15 
1 9 8 
7 2 4 
4 7 4 
2 5 9 
4 7 8 
9 4 1 
3 5 7 
239 
2 7 3 
a 
2 2 8 
100 
353 
4 6 6 
237 
2 
2 3 
35 
12 
4 6 
76 
12 
58 
2 2 1 
4 
. 120 
1 9 4 3 
** 193 
3 
a 
2 7 1 
4 
27 
130 
2 
2 
4 
. 12 
28 
. 183 
26 
2 1 6 
. 14 
2 
2 0 
• 6 
12 
1 
3 8 
1 1 0 6 
29 
6 
12 
1 
3 
29 
14 
2 
. . 4 3 6 
29 
13 
37 
, 19 
4 
7 5 
7 
4 
9 
5 
72 
4 2 
, 1
15 
7 1 9 6 
1 1 4 8 
6 04B 
9 0 7 
4 8 6 
2 6 6 4 
3 1 5 
1 7 9 
2 4 5 8 
APPAREILS POUR F I L T R A T I O I I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
1 
1 
4 3 4 
4 8 6 
5 0 6 
166 
182 
49 
26 
593 
6 0 
a 
47 8 
5 
6 1 
34 
3 
. 8
5 
AUTRES 
5 0 0 5 7 6 1 
2 5 2 
113 
7 0 5 58 l 
1 0 1 1 2 2 1 
* 1 8 1 
2 * 
5 77 
11 1 5 7 
6 2 
3 7 
67 6 8 
3 2 0 
* 19 
3 0 * 5 
1 1 
a ) 
2 7 
3 
2 8 3 12 
1 3 6 2 5 9 
1 * 
♦ 3 5 524 
a 3 
6 12 
* . 1 2 
a 
1 3 
6 
. 5 16 
2 0 
, 
. 
2 
10 3 0 
1 1 7 2 
2 9 
39 
2 * 
a 
, 
. 
. 
1 ' 
. 3 
1 ' 
3 
a 
. 
*< 
1 
2
. 
« , a 
3< 
i : 
1 " 
­
2 5 3 5 3 5 0 : 
1 4 1 8 1 53 
1 1 1 7 1 971 
1 4 9 96 
9 Í 561 
1 1 3 1 9 : 
21 
a • l 
855 812 
OU EPURATION DE! 
, ' 2C 
9 
56 1 
23 1 
* a 
31 
' 
. 
1 
1 
1 
1 1 
3 
8 
1 3 
2 
3 
13 
10 
2 
13 
2 
27 
25 
18 
2 1 
17 
88 
55 
17 
2 2 7 
6 5 8 
5 6 9 
6 2 2 
6 8 5 
* 8 2 
24 
13 4 6 5 
I ta l ia 
a 
94 
11 
10 
1 2 8 4 
3 5 7 
9 2 7 
5 9 7 
2 2 5 
1 7 8 
a 
12 152 
L I Q U I D E S QUE 
0 6 4 
4 9 3 
6 7 4 
. 168 
2 0 5 
3 
1 4 1 
4 7 9 
3 5 7 
2 50 
5 3 0 
4 3 2 
26 
247 
2 7 4 
55 
84 
3 3 3 
a 
1 1 3 
89 
45 
9 4 
24 
16 
a 
69 
6 
27 
a 
26 
■ 
1 1 
4 
• a 
3 
• • 1 
• 6 7 
2 5 1 
7 
13 
a 
5 
11 
■ 
13 
39 
148 
46 
2 0 
4 6 
• 61 
■ 
6 
9 
1 
a 
87 
6 
3 
8 
19 
25 
10 
45 
36 
4 1 
• 4 0 3 
3 9 9 
0 0 4 
5 3 1 
0 6 3 
7 7 4 
4 
. 6 99
GAZ POUR 
1 
1 9 2 
9 7 9 
4 86 
a 
124 
23 
25 
5 5 1 
54 
6 6 2 
52 
80 
4 3 5 
a 
43 
a 
6 
4 1 
6 
1 1 
72 
34 
6 6 
81 
50 
102 
1 3 0 
320 
a 
38 
21 
1 
3 0 
38 
32 
54 
38 
6 
a 
43 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
2 
3 
11 
1 
23 
25 
14 
a 
9 
a 
a 
2 4 
a 
8 
11 
1 
38 
10 
a 
6 9 6 
i n 
a 
36 
19 
1 
a 
13 
43 
. ■ 
2 
. 2
13 
• 10 
. 3 5 6 1 
1 2 2 8 
2 3 3 3 
7 0 4 
2 7 3 
1 1 7 7 
13 
54 
4 4 9 
40TEURS 
2 3 8 
11 
h 
38 
a 
18 
1 
3 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 8 
50 8 
52 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
728 
732 
73 6 eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
13 
53 
51 
5 
25 
24 
15 
2 
28 
29 
3 
45 
8 
5 
3 
12 
8 
26 
3 
1 
4 
4 
3 
2 
1 0 
3 80 
2 1 6 
1 6 4 
9 7 9 
848 
1 2 4 
2 1 10 
62 
APPARATE 
TER FUER ' 
2 
1 
2 
15 
7 
8 
5 
3 
2 
6 7 4 
4 1 8 
141 
7 1 1 
6 7 5 
352 
45 
1 5 6 
982 
2 4 6 
548 
6 2 0 
396 
5 1 
4 0 9 
6 0 7 
3 7 1 
2 5 7 
4 9 
5 2 
1 4 0 
157 
19 
158 
9 4 
7 9 
2 3 6 
3 7 4 
2 
5 
10 
43 
35 
15 
7 
17 
1 
12 
15 
146 
2 1 2 
27 
80 
2 
90 
10 
67 
75 
177 
104 
31 
4 9 
20 
92 
71 
8 
46 
8 
109 
19 
5 
6 
10 
80 
18 
5 
59 
11 
8 
8 6 3 
616 
2 4 7 
4 4 1 
106 
0 6 2 
140 
2 4 6 
746 
France 
ï 2 1 
12 
2 
a 
15 
a 
5 
8 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
225 
1 6 0 
66 
27 
8 
23 
6 
10 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
3 
37 
1 1 4 
52 
62 
24 
23 
39 
2 
'· 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
12 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
40 
35 
2 
8 
10 
8 
. 13 
29 
3 
1 
. 5 
. 10 
8 
19 
2 
. 4 
1 
3 
2 
9 
aie 
863 
9 5 4 
8 6 4 
788 
46 
12 
45 
I ta l ia 
2 
6 
11 
2 
5 
12 
7 
2 
2 1 0 
129 
82 
64 
29 
17 
1 
. 1 
ZUM F I L T R I E R E N OOER R E I N I G E N VON GASEN ALS 
OTUREN 
137 
30 
2 5 a 
63 
8 
2 
6 
2 
2°3 
5 
12 55 
12 
80 
5 
8 
51 
119 
27 
1 
7 9 
3 
53 
2 3 4 
1 
5 
6 
26 
35 
8 
1 5 4 1 
4 8 8 
1 0 5 3 
2 2 3 
65 
5 4 4 
105 
2 4 4 
2 8 7 
4 5 0 
22 
42 
17 
4 
. 3 
1 
4 
4 
6 
61 
3 6 9 
36 
54 
2< 
28 
3 
2 
" 
1 171 
530 
* 3 
166 
2 93 
30 
11 
2 
1 
26 
7 
49 
8 
4 
3 
3 
i 33 
, 
" 
" 
721 
541 
6 * 7 
35 
19 
5*1 
2 
71 
155 
105 
2 
1 
2 
1 1 
5 
5 
4 
2 
19 
2 
; 
0 4 5 
0 9 7 
058 
5 57 
323 
43 
151 
906 
2 33 
488 
544 
365 
25 
314 
4 9 4 
2 70 
2 1 7 
26 
l i l 
3 
44 
Π 
16 
1 
2 
1 
. 2 
15 
. . 6 
. . 12 
a 
118 
2 0 4 
26 
33 
89 
2 
59 
18 
77 
40 
2 
47 
4a 
5 
26 
l 
5 
19 
5 
3 
10 
80 
4 
59 
5 
. 
412 
756 
656 
729 
601 
633 
27 
1 
2 94 
136 
16 
31 
118 
6 
. 4 
42 
1 
1 38 
18 
7 
31 
101 
16 
2 
14 
1 
5 
10 
15 
35 
12 
24 
28 
10 5 
18 
11 
13 
19 
2 
103 
. 1 
. 4 
. . 1 
1 012 
3 0 1 
711 
2 9 5 
116 
324 
4 
1 
92 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 ' 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
042 
04 9 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
064 
7 0 4 
7 0 8 
2 7 0 
776 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
44 8 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
664 
1 0 0 0 
lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
oriRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
• MAURITAN 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
2 
41 
153 
1 4 4 
12 
76 
71 
35 
11 
62 
109 
17 
159 
32 
17 
11 
4 8 
24 
74 
10 
17 
2 0 
12 
14 
11 
2 1 
624 
773 
0 5 1 
3 9 6 
0 1 9 
4 6 3 
65 
38 
191 
France 
2 
4 
6 
2 
38 
18 
15 
32 
i i 
Γ91 
578 
2 1 3 
86 
25 
108 
28 
36 
19 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
B 
1 * 0 
2 8 9 3 6 * 
87 3 5 1 
2 0 2 
52 
52 
150 
9 
ί 1 
1 
6 4 1 8 . 8 9 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION DES GAZ, 
POUR MOTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 9 0 
05? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
2 4 0 
?48 
7 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
314 
322 
3 4 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
* 0 8 
512 
5 2 8 
600 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
674 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
706 
708 
7 7 4 
778 
73? 
7 3 6 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
CEYLAN THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
25 
1 0 
14 
8 
4 
3 
2 
109 
1 5 4 
6 6 6 
4 5 9 
5 0 8 
5 0 4 
62 
3 1 6 
2 4 6 
4 6 4 
5Θ9 268 
6 7 4 
147 
9 6 7 
9 2 0 
4 5 0 
316 
2 9 4 
93 
541 
5 3 6 
32 
5 0 6 
146 
134 
4 5 6 
2 4 4 
11 
12 
23 
73 
56 
28 
13 
36 
13 
18 
27 
3 1 9 
5 2 9 
4 2 
2 4 4 
2 1 
9 9 
15 
145 
175 
150 
3 4 6 
20 
69 
53 
243 
156 
38 
87 
13 
2 2 5 
20 4 0 
18 
16 
9 1 
36 
29 
125 
47 
26 
708 
696 
812 
898 
7 4 2 
6 7 1 
2 8 1 
4 9 8 
2 4 0 
a 
2 6 1 
112 
4 7 2 
279 
4 3 
4 
13 
26 
12 
Al 26 
37 
129 
43 
95 
15 
9 1 
69 
412 
146 
3 
2 6 4 
7 
8 1 
4 4 4 
2 
a 
12 
15 
55 
58 
28 
3 
24 
27 
14 
139 
3 0 
203 
16 
3 1 
11 
25 
5 
76 
4 145 
1 1 4 4 
3 0 0 1 
6 7 3 
3 4 4 
l 295 
2 1 0 
4 8 5 
1 0 3 3 
6 0 6 1 3 0 2 
3 1 9 1 
5 0 2 
116 5 9 9 
42 1 3 5 1 
12 5 1 
a 
a 
1 
S 
> 6 0 1 
1 * 
> 10 ι 27 2 7 1 
16 19 11 ι 
18 .7 
ι 2 
? 
25 
2 0 
2 * 
B6 
30 
2 3 2 
» a 
! > 
a 
a 
T 
1 
i '. 
ï 
3 
2 
ί 
'. 10 
3 102 
5 
a 
4 1 
43 
16 
3 
5 1 
10 l i 
l 
116 
4 
7 
19 
2 
6 
4 
a 
ι 
3 
ί 
2 
1 592 1 7 0 6 15 
6 1 4 I 1 8 3 7 
7 7 8 5 2 4 β 
1 3 1 4 5 6 6 
68 2 7 5 3 
5 1 7 59 1 
9 
130 
9 
1 
8 
36 
1 2 8 
110 
7 
28 
33 
2 * 
2 
42 
1 0 9 
17 
1 
a 
17 
■ 
39 
21 
52 
9 
. 19 
1 
12 
8 
14 
202 
7 8 1 
4 2 1 
1 1 0 
6 7 9 
141 
46 
• 170 
I ta l ia 
4 
13 
20 
3 
10 
31 
11 
9 
2 
■ 
• 3 
■ 
. . . 1 
19 
1 
10 
1 
11 
1 
1 
7 
506 
2 9 2 
2 1 4 
147 
62 
64 
2 
. 2 
AUTRES QUE 
0 1 7 
5 2 4 
432 
a 
0 5 2 
3 6 6 
54 
2 6 9 
0 7 4 
4 1 6 
4 2 7 0 0 6 
5 7 4 
5 1 
7 5 2 
558 
3 0 4 
2 6 9 
69 
■ 
19 
3 6 6 
19 
82 
18 
20 
3 
3 
5 
. 3 
14 
. . 10 
1 
2 
18 
a 
2 4 4 
4 0 5 
4 1 
97 
. 96 
6 
3 
142 
48 
143 
a 
43 
5 
78 
89 
26 
48 
2 
9 
20 37 
5 
13 
91 
■ 
25 
1 2 5 
20 
• 
7 3 9 
025 
714 
677 
789 
173 
37 
3 
6 6 4 
3 5 6 
3 0 
72 
272 
. 32 
1 
9 
84 
2 
3 64 
39 
36 
5 6 
3 1 9 
42 
9 
113 
4 
80 
22 
10 
1*0 
35 
. 9 
7 
6 
• 2 
. . . . 10 
3 
. • 59 
5 
1 
. ?1 
• 5 
1 0 1 
59 
• 4 
3 
47 
31 
76 
1 
36 
6 
2 1 1 
. 2 
. . 11 
• • 1 
• 
2 526 
7 3 0 
1 7 9 5 
7 6 1 
2 6 6 
6 2 7 
16 
9 
4 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
ERSÄT 
REI N i l 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 7 6 
280 
318 
330 
4 0 0 
4 3 2 
4 7 8 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 eie 
1 0 0 0 
IBI? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E Î N . C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 272 
2 8 8 
3 0 2 
32 2 3 3 4 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70 8 
72 8 
■"22 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ï ­ UNO 
France 
E I N Z E L T E I L E 
,EN VON WASSER 
1 
1 
1 2 5 
132 
69 
* 9 
105 
21 
12 
32 
9 
56 
60 
54 
46 
11 
14 
54 
10 
101 
l ì 
31 
12 
10 
3 
17 
1 
7 
3 
2 
2 9 9 
10 
i f 
8 0 
9 
19 
5 4 7 
4 7 8 
0 7 0 
3 8 9 
2 ai 564 
2 9 
3 3 6 n e 
, 64 
12 
2 lì 
. . . 2
. 4
2 
16 
10 
i 
a 
7 
10 
17 
1 
7 
a 
. . 3 
10 
3 
19 
2 3 2 
9 1 
142 
4 7 
13 
93 
27 
36 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
FUER APPARATE ZUM 
44 
. 10
22 
9 
3 
95 
65 
10 
7 
4 
3 
a 
, • 
INUÏ8NE10ÎIIÎÎN^LEUEF^ÎGKAEPÏÎ 
2 
1 
1 
2 1 5 
192 
2 2 1 
531 
1 2 6 
47 
8 
12 
97 
35 
4 9 12A 18 
4 9 
80 
58 
67 
13 
18 
2 
57 
5 
l i 
8 
4 
7 
13 
2 
2 
6 
9 
10 
2Î 
33 
5 
11 
87 
5 
18 
1 
5 
8 
7 
8 
13 
5 
24 
18 
21 
73 69 
5 
6 
6 3 6 
2 8 4 
3 5 3 7 5 0 
382 l i Ai 
26 
92 
193 
16 
5 
a 
2 
2 19 
2 
2 
3 
3 
39 
51 
2 
1 0 
. 6
1 
4 
7 
a 
. 2 
i 1 
. 2
2 
3 
9 
. . 1 ι 
4 
7 
2 
i 2 
. 55 
69 
2 
6 5 9 
3 2 7 
332 
136 
31 
174 
β 
22 
31 
10 
1 
17 
72 
59 
14 
. e 2 
6 
15 
11 
a 
13 
2 
1 
a 
. 7
a 
a 
7 
a 
, . a 
15 
. 11
30 
. . . . a 
a 
. . 2 9 9
a 
. 79 
1 
5 0 0 
4 0 
4 6 0 
20 
16 
4 1 2 
a 
2 9 9 
28 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F I L T R I E R E N 
40 
53 
47 
ei 5 
12 
32 
9 
49 
52 
53 
37 
7 
Β 
22 
ΐ a 
1 
1 
4 
a 
3 
. a 
. 3
2 
10 
5 
1 
1 
5 
• 
568 
221 
3 4 7 
291 
2 * 0 
54 
2 
1 
2 
C « T A L Í U W A Ü E T R R I E R 6 N 
5 
76 
28 
2 
e 1 
1 
2 
1 
3 
3 
160 
1 1 1 
6 
5 
3 
77 
73 
39 
a 
91 
19 
4 
9 
80 
28 
33 
6 1 
30 
2 
42 
62 
3 
1 
9 
4 
1 
1 
47 
3 
1 
1 
i 
12 
i , . 2
1 
4 
16 
2 
11 
77 
9 
. 2
. 2
. 2
7 
2 
20 
5 
21 
18 
2 
2 
9 4 6 
2 8 0 
6 6 6 
3 97 
2 32 
2 0 3 
1 
. 66 
Italia 
ODER 
26 
4 
. 12 
a 
1 
. . . . 5
1 
2 
. 4
12 
85 
. 1
i . a 
a 
, . . , . , a 
. . . • 
152 
4 1 
111 
24 
8 
2 
. . 86 
ODER 
102 
17 
8 0 
309 
. 15 
3 
2 
13 
6 
11 
38 
IO 
12 
3 
15 
il . 1
1 
9 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
. 1 
6 
7 
2 
1? a 
. , a 
8 
. 2 
2 
a 
3 
6 
2 
2 
13 
7 9 9 
5 0 7 
202 
188 
100 
9 1 
8 
1 
13 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 Θ . 9 2 PARTIES ET 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 6 
7 8 0 
318 
3 3 0 
4 0 0 
43? 
4 7 8 
4 84 
512 
6 1 6 
63? 
6 6 0 
a ia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
PIECES DETACHEES D 'APPAREILS POUR F I L T R A T I O N ET 
EPURATION DES EAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
.TOGO 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 
8 4 1 8 . 9 4 P A R T I E S E T EPURATION 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
700 
7 04 
7 0 6 
?12 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
334 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
512 
516 
5 2 8 
612 
6 1 6 
6?4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 7 8 
73? eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
320 
2 2 6 
20 5 
161 
292 
6a 4 4 
94 
32 109 
162 
153 
7 1 
77 
51 
1 4 9 
14 
2 2 9 
29 
1 0 5 
1 9 6 
34 
66 
26 
2 0 
12 
22 
28 
10 
2 84 
4 3 
33 
20 
126 
38 
11 
7 3 4 
2 0 4 
530 
0 7 8 
7 0 1 
0 8 2 
6 9 
3 7 3 
3 6 9 
. 111 
2 1 
11 
4 7 
25 
a 
1 
a 
a 
9 
3 
1 
12 
14 
7 2 
10 
a 
14 
1 
, 22
6 4 
. 20 
12 
18 
3 
. , a 
1 1 
9 
1 
11 
11 
5 7 9 
1 9 0 
389 
149 
3 7 
2 2 5 
55 
87 
15 
88 
• 46 
64 
34 
4 
7 
264 
232 
32 
20 
8 
12 
3 
, • 
5 4 
12 
. 54
23 
10 
■ 
3 
a 
19 
1 
2 
45 
a 
a 
a 
a 
99 
, 9 4 
1 9 3 
a 
a 
a 
a 
. là 
a 
2 8 * 
* a 
2 
1 2 3 
9 
• 
1 0 6 9 
1 * * 
92 5 
9 9 
81 
6 2 9 
• 2 8 * 
1 9 7 
124 
9 1 
13β 
• 1 8 8 
24 
4 4 
89 
lo 
1 3 8 
146 
14 
6 4 
26 
4 7 
4 
4 
14 
7 
5 
7 
ι 2 6 
• « 3 
15 
10 
a 
39 
20 
9 
1 
18 
• 
1 5 2 1 
5 4 1 
9 8 0 
7 4 4 
5 4 5 
2 0 9 
10 
1 
27 
54 
11 
32 
l ì 
11 
11 
23 
1 2 6 
3 0 1 
97 
2 0 4 
66 
30 
1 3 0 
P IECES DETACHEES D 'APPAREILS POUR F I L T R A T I O N ET •AUTRES L I Q U I D E S QUE DES EAUX 
J ! 7 
555 7 2 1 
0 2 0 
520 
3 6 0 
3 5 
7 0 
2 8 2 
135 
4 1 4 
4 1 0 
1 9 9 
55 
115 
2 1 2 
116 
2 7 1 
96 
1 1 4 
2 8 
63 
3 0 2 
3 4 
23 
4 9 
4 2 
16 
24 
76 
11 
14 
3 1 
38 
27 
13 
95 
3 4 6 
6 0 
88 
260 
16 
6 7 
13 
ÎO 
8 1 
15 
36 
36 
23 
122 
130 
63 
110 
1 4 8 
184 
38 
3 9 1 
5 3 1 
8 5 9 
4 0 6 
7 9 2 
7 9 1 
122 
89 
6 5 3 
86 
1 2 3 
3 3 2 
6 7 
4 2 
3 
2 
24 
12 
4 7 
7 
12 
2 5 
17 
53 
2 2 5 
2 4 
51 
3 
1 
64 
8 
, 3 1 
36 
3 
3 
a 
8 
a 
10 
3 
a 
a 
35 
52 
23 
3 
3 0 
a 
a 
13 
8 
9 
18 
15 
17 
7 
7 
25 
a 
a 
7 3 
143 
79 
3 
1 9 7 1 
6 1 0 
1 3 6 0 
6 6 1 
146 
5 2 0 
55 
63 
179 
35 
. 145 
18 
29 
1 
l 
a 
« a 
2 
1 
Φ 
m Φ 
Φ 
φ 
a 
8 
6 
2 
, 35
4 
6 
ιό 
3 
2 
3 2 0 
2 2 6 
94 
13 
5 
2 9 
11 
52 
38 
1B8 
, 1 2 5 
2 2 
43 
6 
11 
22 
6 
20 
14 
5 
6 
12 
1 
M 2 
1 0 
1 
2 
. a 
9 
, a 
Φ 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
15 
4 
5 
1 
5 
1 1 5 
1 
φ 
2 
16 
7 
m Φ 
Φ 
a 
• 1 
2 
Φ 
·*» a 
2 
φ 
Φ 
12 
4 
7 6 7 
3 7 2 
3 9 4 
2 9 5 
1 2 1 
82 
19 
18 
17 
4 4 8 
2 4 3 
2 9 3 
a 
4 0 2 
2 3 8 
21 
55 
2 1 7 
1 1 9 
3 6 3 
2 7 8 
165 
15 
68 
1 3 9 
19 
6 
59 
35 
15 
17 
1 7 9 
2 1 
6 
7 
a 
5 
a 
75 
. 9
a 
a 
9 
7 
3 0 
1 5 0 
35 
7 4 
2 2 3 
a 
49 
a 
14 
1 
28 
a 
13 
17 
6 
7 6 
1 0 3 
6 1 
37 
5 
89 
24 
* 6 1 5 
1 3 8 6 
3 2 2 9 
2 0 3 1 
1 3 3 1 
872 
3 
, 3 2 6 
l8 
1 6 0 
5 * 5 
. 36
4 
2 
19 
10 
17 
70 
22 
22 
10 
55 
33 
39 
3 
12 
7 
43 
4 
5 
8 
7 
6 
6 
15 
1 
3 
5 
6 
2 1 
13 
5 
25 
26 
1 
11 
5 
• 11 
, 6
a 
35 
a 
5 
10 
10 
17 
27 
. a 
. 4 
5 
1 7 1 8 
9 3 7 
7 8 2 
4 0 6 
189 
2 8 8 
3 4 
7 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lunder-
Schlüssel 
Code 
pays 
ERSÄT. 
R E I N K 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
268 
3 2 2 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
504 
508 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
816 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
VERKA 
DGL. 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
- UND 
France 
E I N Z E L T E I L E 
.EN VON GAS 
3 
1 
1 
4 2 8 
206 
172 
526 
119 
25 
13 
35 
74 
70 
156 
167 
103 
26 
46 
29 
102 
4 1 
75 
25 
61 
1 0 1 
4 
46 
7 
6 
5 
5 
7 
11 
42 
37 
1 
1 
1 
2 1 0 
89 
4 
2 
21 
3 
5 
16 
28 
3 
2 0 6 
4 5 3 
753 
9 7 2 
5 8 8 
4 5 4 
16 
33 
3 2 2 
EN 
2 ï 
11 
344 
14 
2 
. 3 
19 
126 
4 
48 
7 
23 
94 
4 0 
74 
24 
60 
75 
Ì 
2 
5 
4 0 
16 
28 
3 
1 0 9 8 
3 9 0 
7 0 8 
3 6 7 
184 
104 
7 
33 
2 3 4 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
=UER APPARATE ZUM 
30 
ΐ 26 
1 
211 
2 82 
5E 
224 
1 
1 
2 1 " 
1 
. 
U S W . Z , R E l N I G , , T R O C K N . i F U E L L 
• S . . V E R P A C K . U S W . V . F L A S C H E N . B 
(OHLENSAEU RE APPAR A T E . GESCHIR 
l . G E S C H I R R S P Ü L M A S C H I N E N FUE 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
16 
6 
6 
4 
288 
9 1 1 
2 2 0 
4 1 5 
537 
865 
7 
139 
181 
4 9 0 
1 6 8 
641 
9 0 0 
4 4 8 
4 9 1 
7 2 6 
6 
154 
58 
16 
15 
12 
11 
6 
4 
106 
2 
10 
22 
17 
3 9 
19 
7 
29 
28 
14 
0 6 0 
3 7 1 
6 8 8 4 2 7 
0 1 6 
2 3 8 
5 
37 
20 
E ELEKTRISt 
3 7 7 
148 
2 4 0 
46 
75 
55 
6 
24 
144 
12 
204 
13 
1 
2 
i 
. 4 4 
2 
5 
34 
. . 16
1 
10 
, 2 
. a 
a 
a 
1 
i 
5 
518 
3 7 4 
144 
93 
54 
35 
2 
23 
16 
14 
1 ! r 
HE GESCHIRRSPUELI 
si­l i 
2 1 
3 
1 
1*1 
' 
23 
2 1 
143 
5 
2 
l ì 
. 
2 1 6 
192 
25 
23 
20 
2 
. . 
ÛÉCHSEN,! 
RSPUELMAS 
Q U A N T / T Í S 
Deutschland 
(BR) 
F I L T R I E R E N 
1 
343 
162 
137 
99 
20 
13 
28 
68 
51 
19 
147 
54 
24 
38 
1 
4 
1 
1 
i 26 
3 
i 2 
5 
. 10
40 
34 
1 
1 
. 49
4 
1 
1 
5 
. . 
426 
7 4 1 
686 
546 
3 60 
100 
ι 
39 
S . . E T I K E T T 
AECKEN U. 
CHINEN 
R DEN HAUSHALT 
6 
2 1 
21 
6 
62 
r 56 
ί 
4 
4 
1 
. ■ 
IASCHINEN 
a 
, l 
. 
5 
1 
1 
1 
1 
14 
10 
4 
4 
2 
630 
4 3 0 
645 
516 
242 
4 
85 
138 
452 
141 
628 
721 
4 0 3 
2 7 9 
2 3 1 
1 
7 
25 
1 
3 
1 
. 1 
1 
19 
1 
. 1
3 
9 
4 
ι . . 7 
6 4 0 
221 
419 
379 
861 
38 
1 
9 
2 
3 3 4 
105 
219 
71 
44 
5 
13 
I ta l ia 
ODER 
32 
4 
23 
13 
. 1
. 7
1 
. . 5 
1 
2 
1 
5 
4 
. . 1 
. . 1 
45 
. 2 
. . . 1 
2 
. 1
. . . 1 
19 
3 
. . • 
182 
72 
110 
29 
17 
3 1 
1 
. 4 9 
• , 
3 6 3 8 
3 1 6 
562 
1 186 
. 622 
3 
52 
43 
36 
27 
13 
134 
43 
2 0 6 
4 6 1 
5 
147 
33 
1 
11 
1 
11 
5 
1 
87 
1 
10 
21 
14 
30 
14 
6 
28 
28 
2 
7 822 
5 7 0 3 
2 119 
1 9 5 1 
1 0 9 7 
164 
2 
5 
2 
4 1 
6 
8 
18 
10 1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 1 8 . 9 ( 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
02 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
06B 
?04 
2 0 6 
7 6 8 
37? 
35? 
3 9 0 
40Ü 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
5 0 4 
508 
528 
604 
6 1 6 
6 7 4 
664 
778 
818 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 4 1 9 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
PARTIES ET P IECES DETACHEES 
EPURATION DES GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
.CONGO RD 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
.CALEDON. 
D I V E R S ND 
M D Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
2 
1 
KÊÉÏPÏENTS· 
A LAVER LA 
7 5 7 
4 7 0 
5 4 7 
382 
504 
141 
2 1 
1 2 8 
2 3 6 
111 
132 
3 5 8 
2 2 5 
60 
2 3 4 
199 
1 6 5 
75 
80 
11 
2 4 0 
2 5 5 
43 
77 
28 
23 
3 0 
19 
21 
10 
1 1 1 
102 
17 
14 
16 
2 2 7 
169 
16 
10 
16 
15 
50 
55 
25 
19 
6 4 4 
660 
983 
3 3 3 
2 8 0 
886 
57 
56 
7 4 3 
. 58 
?4 
130 
36 
6 
. ?
11 
74 
37 
14 
17 
2 
76 
13 
133 
66 
7 1 
6 
232 
132 
a 
5 
. a 27 
• . 1
6 
1 
1 
3 
. . 12 
5 
6 
4 
3 
. 55 
25 
19 
1 3 3 7 
2 5 0 
1 0 8 7 
4 1 6 
89 
20 7 
30 
54 
4 4 6 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
D 'APPAREILS POUR F I L T R A T I O N ET 
102 
­16 
65 
4 
30 
19 
2 1 3 
4 5 7 
1 8 7 
2 70 
35 
34 
2 3 4 
19 
. 1
56 
36 
■ 
14f 
1 ' 
1 
2: 
3 
2 
2 
! 18 
2 
388 3 
2 5 " 
131 
1 1 
8( 
1 
Γ 1 
2 
ι ι 1 
ï 
NETTOYER REMPLIR FERMER ETIQUETER LE 
S EMPAQUETER A G A Z E I F I E R LES BOISSON 
VAISELLE 
6 4 1 9 . 1 1 * > MACHINES ELECTR 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
C05 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
03 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 3 
04P 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
700 
7 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
37? 
3 90 
4 0 0 
4 " 4 
578 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RO Y. UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
19 
4 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
46 
34 
û 6 
514 
3 7 4 
0 8 3 
4 5 6 
865 
4 6 7 
16 
2 6 0 
3 9 1 
166 
3 6 1 
5 2 9 
2 8 2 
102 
0 0 7 
420 
13 
3 1 6 
1 3 9 
32 
3 1 
57 
26 
15 
10 
1 9 3 
19 
13 
89 
26 
60 
45 
13 
52 
63 
40 
75? 
313 
4 3 6 
8 0 1 
9 6 7 
566 
15 
177 
43 
6 4 1 9 . 1 9 * 1 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
CO? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 6 
0 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
1 
1 
7 4 9 
6 3 ? 
7 74 
155 
385 
7 5 6 
79 
107 
541 
3 64 
4 1 7 
a 
4 4 7 
113 
2 0 
114 
2 1 4 
86 
72 
? 5 9 
7 0 5 
6? 
15? 
7 
73 
4 
7 
. a 171 
3B 
18 
78 
10 
■ 
19 
? 
6 
100 
75 
14 
11 
5 
5 
175 
11 
1 
3 
? 
4 9 
• . " 8 7 4 
7 6 9 
105 
5 7 0 
0 2 9 
365 
4 
■ 
220 
A LAVER LA VAISSELLE OE TYPE MENAGER 
. 2 6 6 
27 
358 
3 1 
1 
. 4 
. 4
. 1
92 
1 0 
12 
53 
. . • 28 
3 
5 1 
. 1
5 
1 
■ 
. . . . 2 
• 1
. 11
1 0 0 6 
6 8 2 
323 
185 
121 
1 1 0 
6 
8 1 
2 9 
ELECTRIQUES 
. 89 
46 
4 2 
18 
6 
a 
33 
31 
. 5
1 
3 
42 
41 
1 
1 
11 13 
44 3 
* 65 
12 2 
14 
13 
1 
1 
A LAVER LA VA 
8 
a 
12 
13 
3 
a 
■ 
1 
1 
1 
! 1 1 
^ 2 
i 3* 
! 23 I 18 
1 7 
! 
' 
4 8 0 
4 8 0 
0 4 4 
. 8 3 9 
6 1 8 
9 
180 
325 
0 9 5 
3 1 4 
5 1 1 
9 1 6 
0 1 2 
6 4 1 
6 4 9 
3 
29 
66 
3 
7 
2 
1 
5 
4 
40 
1 
. 9
7 
22 
12 
3 
. 1
26 
3 9 1 
843 
5 4 8 
4 2 1 
118 
119 
2 
34 
6 
SSELLE 
> 1 
) 1 
i 
1 
1 
5 9 6 
521 
166 
. 3 6 3 
223 
27 
73 
58 
10 
9 0 
39 
. 5
. 9
5 
. . 24 
2 
3 
2 
178 
9 
1 
2 
5 
• 2 
3 
51 
a 
4 
3 
a 
a 
! 
8 
. 
11 
10 
5 8 8 
197 
3 9 0 
249 
* θ 
6 9 
3 
3 
71 
5 9 9 2 
5 8 * 
1 0 0 7 
2 0 3 2 
a 
867 
6 
76 
65 
66 
47 
17 
2 7 1 
80 
352 
71Θ 
10 
2 8 7 
7 0 
1 
21 
4 
25 
9 
1 
152 
{! 
80 
21 
3B 
31 
10 
ll 3 
13 168 
9 615 
3 552 
3 183 
1 7 1 9 
355 
6 
12 
5 
143 
1 9 
30 
64 
. 26 
2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Deze m be r — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
322 
3 3 4 
390 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
504 
50 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH. 
FUELL­
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Β 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
67 
11 
62 
197 
151 
22 
130 
26 
13 
3 
4 
2 
4 
5 
3 
4 
5 
10 
4 
1 
2 
2 
18 
2 
5 
2 
3 
6 
10 
θ 
6 
1 
4 
5 
1 788 
8 8 6 
9 0 4 
792 
5 7 8 
96 a 18 
15 
U . A P P . Z . R E 
.VER SCHI I F 
2 4 9 3 
7 8 6 
935 
7 5 0 
1 139 
5 4 7 
1 
65 
2 4 8 
4 0 8 
3 4 6 
2 4 7 
9B5 
6 6 6 
3 6 1 
772 
4 
1 2 4 0 
5 2 3 
4 7 3 
1 3 0 1 
6 
1 3 6 
120 8 9 
4 5 9 
57 
3 
23 
117 
146 
14 
14 
14 
4 
9 
25 
16 
3 
1 7 7 
13 
2 
12 
76 
2 4 
1 
1 
3 
75 
1 7 5 
7 
1 
13 
5 
2 
25 
10 
33 
22 
2 
382 
4 9 2 
77 
78 
6 
6 
2 
3 
2 
1 
5 
10 
19 
3 
4 
France 
6 
ï 7 
12 
2 
7 
ï 
4 
. . . a 
2 
a 
3 
i 
a 
a 
5 
. . a 
. 1 
. . 
153 
72 
81 
52 
4 0 
28 
6 
16 
I N I G E N 00 
1000 kg QUA 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 
9 
2 
. 2 
1 
. 
.TROCKNEN V.BEHA 
S S ­ U . E T I K E T T I ERMA SCHI NEN 
106 
29 
62 
84 
7 1 
1 
. 6 
1 
6 
32 
3 
60 
66 
10 
15 
3 
2 3 0 
14 
100 
8 
a 
5 
6 
1 
12 
37 
1 
8 
ί 
i 
3 
5 
. 2 
28 
a 
6 9 
33 
7 
9 
5 
a 
, . . 10 
19 
" 
6 8 9 
. 375 
163 
2 6 2 
45 
, là 1 
67 
13 
73 
95 
67 
a 
2 
180 
8 
55 
, a 
9 
6 
113 
. 2
77 
10 
72 
13 
36 
1 4 4 
7 
35 
3 
2 1 
14 
37( 
5 
9 
2 
3 
10 
2 
2 
2 
3 
23 
1 
r 1 
2 
21 
' ; 
60 
9 
59 
1 172 
128 
a O 
9 1 
7 
2 
2 
, , , . 2 
2 
a ί 
2 
a 
. . . . 1 
6 
, . a , 
1 
3 
6 
2 
3 
4 
1 
4 
5 
5 1 3 7 8 
5 728 
2 6 4 9 
2 6 0 8 
1 4 6 5 
37 
a , 
, , 5 
ELTNISSEN· 
1 1 327 
î * 9 7 
520 
> 1 742 
5 2 6 5 
ì * ì I 2 2 9 
l 352 
> 2 3 7 
. 1 * 3 
5 8 5 1 
534 
f 1 1 5 
5 2 8 6 
1 
1 1 0 5 9 
î 155 
3 76 
) 9 6 1 
! i 45 
) 97 
7 * 
1 6 9 
48 
a 
18 
22 
30 
3 
8 
7 
1 
3 
24 
1 1 
3 
ï 66 
11 
2 
4 
62 
19 
. . a 
39 
24 
3 
. 12
4 
1 
23 
3 
5 
22 
2 
2 2 4 
356 
55 
56 
5 
1 
2 
3 
1 
4 
. , 3
4 
NTITÉS 
I ta l ia 
1 
2 
2 
17 
11 
11 
32 
19 
1 0 
1 
a 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
12 
2 
a 
1 
a 
. 8
5 
1 
. . • 
2 4 1 
7 2 
170 
130 
52 
2 9 
1 
2 
10 
258 
35 
11 
149 
a 
5 1 
, 1
31 
5 
7 
64 
35 
54 
116 
3 
1 5 0 
171 
84 
4 7 
3 
17 
1 
3 
173 
8 
3 
1 
4 
6 
3 
6 
2 
3 
N IMEXÌ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
Γ·34 
03 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
322 
334 
3 9 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
* 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 80 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
3 
2 
8 4 1 9 . 9 1 MACHINES A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
056 
060 
067 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
700 
?04 
?oa 
212 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
7 64 
77? 
? 7 6 
7 80 
7 84 
783 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?7 
330 
334 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7? 
3 7 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
FERMER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T P I N I D . T O 
3 5 9 
54 
308 
9 9 5 
681 
99 
531 
158 
52 
18 
13 
13 
27 
33 
16 
21 
23 
54 
21 
12 
12 
14 
81 
10 
17 
15 
27 
23 
46 
39 
34 
11 
38 
25 
5 5 8 
193 
3 6 4 
765 
8 0 5 
5 0 5 
20 
8 1 
95 
France 
22 
a 
4 
3 0 
4 7 
8 
26 
. 5
a 
13 
a 
. . . . 9
4 4 
18 
, 9 
a 
1 
a 
17 
a 
. , a 
a 
4 
a 
. • 50 8 
195 
3 1 3 
195 
150 
1 1 8 
12 
7 0 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
50 
35 
14 
4 
2 
10 
4 
1 
• 
METTOYER OU SECHER LES 
ETIQUETER 
13 
4 
5 
4 
6 
5 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
* 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
* 
1 9 9 
5 4 7 
5 8 1 
7 9 9 
3 7 0 
0 8 1 
12 
4 2 3 
2 8 3 
3 1 3 
8 7 4 
96 5 
5 2 8 
5 3 6 
7 0 3 
0 1 7 
31 
2 8 5 
9 3 3 
3 8 4 
5 6 8 
64 
0 7 2 
0 6 7 
6 7 8 
8 9 6 
3 8 9 
12 
1 9 6 
4 7 2 
8 6 8 
134 
80 
1 3 7 
2 5 
57 
88 
123 
32 
6 2 4 
1 2 5 
23 
7 0 
4 5 5 
1 4 7 
11 
10 
27 
302 
5 5 0 
54 
10 
1 1 1 
17 
16 
1 1 7 
74 
147 
1 4 1 
19 
0 2 1 
3 7 0 
5 7 6 
8 9 1 
66 
4 6 
21 
31 
22 
12 
32 
53 
80 
42 
26 
N e d e r l a n d 
2 
• 3 1 
22 
9 
6 
4 
3 
a 
l 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
2 
R E C I P I E N T S A 
OU CAPSULER LES CONTENANT. 
, 520 
223 
5 9 1 
7 5 0 
7 0 3 
7 
6 
4 
6 8 
19 
51 
2 2 8 
2 4 
360 
5 0 3 
2 
121 
9 3 
17 
2 148 
. 4
23 
8 
6 1 
12 
a 
9 
1 0 1 
4 0 6 
9 0 
2 
29 
a 
37 
6 
89 
. 104 
3 
3 
45 
1 
33 
10 
9 
73 
1 
4 2 
? 
. 2 
. 5
3 
14 
111 
a ni 
7 7 0 
53 
76 
3 
27 
2 
2 
2 
4 
. 50 
77 
a 
1 7 2 8 
. 1 2 8 4
1 3 3 8 
7 8 8 
2 7 4 
a 
2 
1 0 6 
196 
2 1 
4 2 9 
133 
2 3 0 
2 56 
2 7 3 
4 
3 0 l 
50 
1 1 5 
1 
. 90 
4 3 
4 4 9 
4 
a 
11 
170 
1 5 0 
• a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
2 09 
17 
a 
4 
1 3 8 
a 
1 
a 
3 1 3 4 
3 9 5 
1 
1 
4 
1 
3 
6 
. a 
. . 7 1 
3 4 8 
35 
. . 1
a 
1 
1 
. a 
. 2
1 
1 1 1 0 
7 1 2 
a 
1 885 
2 1 8 
6 3 0 
a 
63 
65 
1 9 4 
4 0 8 
1 7 6 
1 9 1 
1 2 9 
1 1 9 
7 9 0 
a 
6 4 
15 
9 
1 1 9 
2 0 
3 4 6 
7 4 
10 
a 
1 
. 4 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
17 
1 
10 
7 
2 4 2 
1 7 4 
3 5 
27 
ï 5 
2 
9 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
5 
1 
6 
1 
3 
3 3 0 
48 
2 9 5 
9 0 5 
6 0 6 
5 0 
4 1 6 
4 2 
11 
13 
a 
a 
17 
2 0 
a 
1 1 
12 
1 
a 
1 
a 
8 
3 0 
a 
a 
6 
26 
23 
12 
17 
28 
11 
36 
25 
0 2 2 
6 6 6 
3 5 6 
0 8 3 
4 8 2 
2 3 4 
2 
1 
39 
I ta l ia 
7 
6 
8 
57 
28 
« 1 
88 
115 
35 
5 
. 13 
10 
13 
16 
10 
2 
8 
3 
11 
■ 
4 
50 
10 
■ 
9 
1 
• 34 
22 
2 
. a 
• 9 4 7 
2 7 5 
672 
4 7 7 
1 6 7 
140 
2 
8 
56 
REMPLIR 
0 1 9 
156 
9 7 2 
a 
6 1 4 
0 1 0 
4 
338 
0 8 9 
8 2 4 
3 8 6 
247 
6 5 3 
8 8 5 
6 5 8 
8 5 9 
13 
3 6 6 
6 3 9 
0 4 8 
9 5 0 
a 
5 3 1 
8 7 2 
5 9 8 
7 2 7 
318 
a 
162 
172 
2 8 1 
26 
59 
75 
14 
20 
82 
14 
3 0 
3 0 1 
1 0 5 
2 0 
2 1 
3 0 9 
113 
i 
a 
1 6 7 
9 9 
29 
■ 
103 
9 
8 
1 0 6 
35 
36 
1 4 1 
17 
7 4 7 
2 7 7 
4 0 9 
6 6 0 
59 
15 
1 9 
23 
9 
5 
15 
3 
■ 
36 
26 
1 342 
1 5 9 
102 
985 
a 
4 5 6 
1 
14 
19 
3 1 
40 
62 
3 2 3 
2 6 8 3 1 0 
5 9 2 
12 
7 1 6 
6 8 1 
2 6 0 
2 3 6 
43 
191 
8 
19 
6 6 1 
5 4 
12 
12 
29 
3 1 
18 
19 
2 
1 
> 22 
9 
2 
a 
■ 
2 
2 5 
. ■ 
a 
2 4 4 
3 0 1 
** 128 
* 3
a 
5 
10 
3 
1 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Deze m be r — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliisscl 
Code 
pays 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
52 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 . 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81Θ 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
31B 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
6 
13 
θ 
3 
2 
2 
U.APP 
1 
4 9 
50 
1 0 1 
6 
14 
2 2 0 
2 1 4 
3 
4 
4 
102 
12 
29 
2 
7 
52 
2 6 1 
2 
4 
4 7 
92 
4 
32 
11 
4 
15 
4 0 
17 
39 
1 
1 
2 6 1 
9 0 
3 
1 8 1 
28 
3 
7 
3 3 9 
103 
2 3 6 
303 
4 6 0 
762 
358 
2 6 8 
1 7 1 
.ZUM 
5 5 3 
4 9 9 
6 6 5 
7 6 β 
5 0 4 
8 0 5 
55 
aa 3 2 9 
150 
156 
4 5 9 
2 B 1 
1 3 * 
302 
3 0 9 
1 1 9 
2 4 8 
4 2 8 
84 
39 
95 
37 
¡ι 14 
39 
34 
73 
9 
26 
19 
8 
1 
70 
7 
2 
19 
7 
23 
13 
3 
23 
7 
8 
17 
2 
4 
8 
10 
5 
4 
118 
7 6 3 
2 20 
68 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
6 
5 
15 
13 
4 
13 
106 
1 
3 
France 
2 0 0 
17 
1*1 
3 
3 
5 
I 4 8 2 
2 8 1 
1 2 0 1 
3 8 9 
I 7 7 573 
77 
166 
239 
1000 
Be lg . ­Lux . 
19 
148 
4 
11 
2 850 
1 4 8 8 
1 3 6 2 
6 2 2 
319 
558 
109 
' 10 
162 
VERPACKEN 0 0 . Z U R 
. 1 0 8 
22 
85 
34 
45 
i 3 
1 
11 
2 2 
5 
38 
35 
6 
12 
138 
3 7 
2 
2 
2 
a 
1 
. 10 
59 
2 
. a 
. 68 
5 
a 
5 
2 
2 
3 
4 7 
77 
57 
72 
20 
13 
15 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 
7 
34 
6 
18 
1 6 8 1 
7 9 4 
8 87 
6 9 6 
2 4 0 
9 2 
5 
1 
99 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
48 
42 
7 7 
2 
6 
184 
13 
3 
3 
4 
71 
5 
12 
a 
2 
4 4 
95 
1 
4 
16 
76 
2 
19 
10 
2 
4 
6 
9 
15 
1 
2 3 0 
89 
3 
146 
24 
. 2
11 5 5 3 
3 0 β 7 
Β 4 6 6 
5 6 9 9 
2 510 
1 372 
1 6 1 
65 
1 3 9 4 
AUFMACHUNG V.WAREN 
a i 
62 
2 1 0 
27 
26 
9 
4 
78 
46 
11 
15 
7 
3 
4 
1 
2 
29 
3 
ΐ 
i lil 
a 
1 0 9 0 
272 
4 4 5 
a 
4 3 0 
4 9 4 
27 
7β 
199 
92 
109 
302 
2 3 9 
39 
1 5 1 
2 0 4 
70 
β9 
2 59 
a 
77 
27 
12 
24 
31 
16 
11 
. 7
5 
2 
1 
2 
1 
9 
5 
12 
7 
1 
6 
3 
2 
14 
2 
4 
. 4 
. . 79 
5 3 0 
100 
26 
l 
. 1 
1 
i 3 
10 
11 
4 
7 
49 
1 
3 
NTITÉS 
I ta l ia 
4 
13 
3 
2 
8 
5 
2 
5 
2 
9 
1 
29 
11 
10 
27 
1 773 
4 5 3 
1 3 2 0 
697 
2 1 4 
1 6 7 
6 
6 
257 
3 2 5 
57 
126 
4 5 3 
. 223 
19 
5 
49 
U 
25 
117 
3 0 
51 
106 
98 
31 
21 
132 
53 
20 
11 
8 
6 
8 
14 
5 
7 
3 
7 
19 
14 
6 
. a 
1 
2 
5 
a 
9 
3 
2 
6 
2 
6 
3 
. . 8 
5 
4 
36 
6 1 
16 
50 
a 1 
1 
2 
a 
1 
. 2 
3 
2 
. 6 
56 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
708 
7 7 4 7 7 8 
73? 
736 
74 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
PAKISTAN 
I NOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
1 1 5 
34 
81 
50 
22 
15 
1 
1 
1 4 
8 4 1 9 . 9 3 MACHINES A 
oo i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 3 6 
748 
?64 
?72 
7 7 6 
2 86 
302 
318 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
3 7 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
474 
4 ? 8 
43? 
436 
4 4 0 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 7? 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 6 6 
49? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
13 
4 
5 
6 
4 
7 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
l 
7 
2 
1 
1 4 6 
4 0 6 
7 2 7 
4 4 
156 
5 0 7 
9 1 5 
4 1 
55 
4 4 
696 
64 
166 
2 4 
52 
2 9 3 
0 9 5 
12 
38 
2 3 8 
4 4 2 
37 
3 8 6 
81 
56 
179 
167 
1 0 9 
2 1 9 
li 876 
3 4 0 
22 
3 9 1 
2 1 9 
2 9 
6 0 
8 2 7 
498 
3 2 9 
8 2 4 
4 0 9 
7 3 7 
5 8 7 
388 
767 
France 
. 3 4 
7? 
11 
6 175 
780 
1 
14 
3 
189 
? 
4 1 
. 4 
4 1 
4 0 
, . 73 
3 
, ?
15 
75 
, 4 
. 14
. 3 ? 
9 
4 
75 
4 
78 
34 
10 5 6 2 
2 0 8 4 
8 4 9 8 
3 3 0 6 
1 4 3 8 
2 9 3 0 
382 
7 0 8 
2 2 6 0 
EMPAQUETER OU 
26 5 
0 0 0 
133 
5 1 3 
4 2 3 
3 0 9 
553 
8 3 2 
6 6 7 
4 3 4 
5 6 0 
0 3 0 
3 6 4 
1 6 8 
4 9 4 
2 8 1 
9 2 8 
4 5 9 
7 7 0 
833 
3 4 9 
9 6 9 
4 4 8 
178 
3 6 5 
1 5 6 
4 1 6 
4 4 6 
6 3 7 
119 
2 7 7 
199 
80 
3 9 7 
61 
22 
180 
93 
332 
144 
45 
188 
6 2 
36 
119 
10 
16 
105 
62 
44 
36 
20 3 
0 1 7 
129 
9 5 0 
104 
10 
10 
52 
10 
14 
4 3 
6 0 
53 
149 
6 1 
27 
140 
113 
11 
13 
. 7 7 6 
119 
1 0 8 1 
3 2 6 
3 2 2 
. 6
29 
26 
148 
155 
5 4 
3 7 7 
302 
72 
96 
6 4 5 
480 
26 
11 
7 
18 
2 
5 
. a 
4 9 
4 2 0 
4 2 
1 
. . . 3 7 7 
33 
. 53 
4 
17 
3 0 
7 
29 
6 
. 2 
. , a 
16 
. a 
29 
6 0 0 
1 0 6 5 
29 
a 
. a 
a 
3 
, H 52 
. a 
a 
. 3 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 6 
38 
2 
. 138 
. . 1 
. 1
19 
4 
a 
. 7
2 1 9 
3 
. 19
. 56
. . 46
4 
2 7 
102 
a 
a 
1 
a 
7 
8 
a 
• 
10 5 7 3 
5 1 3 9 
5 4 3 4 
2 7 6 6 
1 6 2 3 
1 9 6 7 
3 6 6 
153 
7 0 1 
N e d e r l a n d 
3 
3 
34 
1 
45 
6 
5 
4 3 
33 
22 
3 
3Θ 
, a 
60 
9 0 
36 
a 
a 
1 2 1 
. . 30 
1 
. • 
θ 5 1 4 
3 9 2 6 
4 5 8 8 
3 4 6 4 
1 5 1 3 
5 5 4 
3 0 
6 
570 
A EMBALLER 
2 1 8 
. 3 1 7 
118 
43 
36 
17 
26 
25 
13 
14 
42 
579 
352 
a 
1 0 8 3 
2 9 2 
2 8 7 
122 
3 4 
189 
3 9 1 
6 2 
157 
4 9 
6 
27 
ÌÌ 
1 
. 2 7 5 
1 
55 
4 
. . 
■vî 
1 
„ 
φ 
. 1
a 
. a 
1 
a 1 . 1 
a 
, 14
8 
7 
a 
, , , 6
• . 15
5 9 9 
97 
28 
. a 
a 
0 
a 
a 
, a 
a 
2 
a 
i 
. 3 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
76 
2 0 
55 
36 
16 
9 
9 
9 
2 
3 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
143 
330 
4 9 5 
16 
94 
186 
1 2 4 
4 0 
4 0 
39 
6 1 6 
27 
76 
1 
16 
2 2 0 
7 3 1 
8 
35 
124 
337 
22 
2 7 5 
56 
25 
49 
69 
39 
65 
15 
6 3 3 
3 3 0 
15 
155 
187 
1 
26 
5 4 9 
7 6 1 
7 8 6 
6 2 9 
3 6 6 
160 
7 7 4 
4 9 0 
9 9 9 
5 7 9 
333 
5 4 5 
a 
760 
7 36 
2 6 0 
7 4 0 
0 9 ? 
9 0 9 
156 
6 4 0 
0 1 2 
3 3 3 2 5 1 2 4 1 
5 1 3 
6 10 
4 2 8 
a 
2 3 2 
7 9 0 
338 
113 
2 6 9 
a 
305 
3 5 8 
172 
9 
81 
66 
il3 
20 
15 
a 
88 
85 
2 0 9 
9 2 
17 
75 
23 
8 
97 
10 
14 
7 
39 
4 
. 7 8 9 
2 7 1 
7 8 4 
4 3 9 
37 
a 
1 
25 
7 
7 
27 
22 
1 
78 
26 
26 
89 
6 0 2 
10 
Italia 
9 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
. 33 
136 
12 
52 
6 
. ­2 
47 
16 
40 
22 
3 0 
23 
72 
4 
. 9 1 
61 
il 8 
6 
4 
16 
14 
9 0 
174 
19 
6 0 9 
5B8 
0 2 1 
6 5 7 
4 6 9 
126 
35 
31 
2 3 7 
8 8 9 
539 
152 
2 3 1 
a 
9 2 8 
171 
52 
3 5 6 
1 0 8 192 
0 7 6 
2 * 9 
* 5 5 
888 
9 5 8 
2 7 9 
2 0 3 
862 
532 
lis ee 63 
9 1 
156 
JS * 5 
68 
195 
1*0 
67 
. • 12 
22 
36 
* 105 
22 
21 
63 
25 
23 
20 
• 2 
98 
4 0 
36 
3 7 0 
m * 5 4 
6 7 
10 
9 
1° a 
7 
4 
2f 
a 
27 
35 
■ 
51 
5 0 5 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L.nder-
schhlssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franca Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
524 
52Θ 
6 0 0 
Soa 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
706 
70 β 
72 β 
732 
7 3 6 
eoo 
Θ04 
8 1 2 
IM i o t i 
1 0 2 0 
27 
15 
174 
82 
6 
6 
1 7 Ϊ 
a 7 
3 
6 
1 351 
3 
5 
22 
26 
4 
29 
6 
28 
17 
13 
6 1 
4 4 
174 
17 
4 
128 
20 
2 
11 2 8 6 
3 988 
7 2 9 7 
4 862 
„ 
. 4 1 
2 
a 
a 
, 9 
1 
î 
l ι a 
2 
1 
a 
. 1 
1 
i 
a 
2 
a 
2 
a 
i 
a 
• 
9 9 6 
2 50 
746 
4 4 5 
247 698 149 87 748 
123 257 95 
65 44 
208 161 46 35 21 10 1 m 1031 1032 1040 
APP.ZUM VERSETZEN V.GETRAENKEN M.KOHLENSAEuRE U.DGL. 
1 14 4 
B25 380 445 374 145 36 4 
35 
23 8 
76 
49 
3 
1 12 115 5 5 
5 115 33 
7 12 1 22 2 17 
9 
9 
42 
io3? 
16 1 
60 
5 1 7 
2 37 
2 80 
973 
4 5 8 
892 
32 
19 
4 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 8 
216 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
506 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
Uli 
1020 1021 1030 "^31 _ 32 1040 
135 
lî 
99 
2 
10 
1 
8 
5 
6 16 25 3 4 
23 
6 
4 
β 
1 
β 
6 
2 
3 10 3 
446 273 174 
97 
33 
48 
4 11 2 
I 
IO 5 5 3 2 2 
93 
9 0 
WAAGEN AUSGEN.WAAGEN MIT E INER E M P F I N D L I C H K E I T VON 
11N0ESTENS 50 MG.GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
HAUSHALTS­UNO TAFELWAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
204 
20 6 
322 
3 3 0 
390 
Hl 
412 484 512 708 600 B04 
1000 1010 1011 
■ i 5 0 
2 2 9 
195 12 463 191 10 
9 
79 
20 21 
122 
β4 
4 7 
9 1 
2 
9 
6 
6 
19 
θ 
9 
28 lì li 
4 
8 
37 11 
2 034 1 068 
9 6 6 
12 12 
1 3 4 
2 0 6 
169 
476 
191 10 
8 
79 
20 
20 113 
83 
47 
89 
6 
1 
2 
4 
β 
28 11 17 
19 
6 
4 
8 
37 11 
1 973 
9 8 5 
4 7 51 31 3 5 
37 2 2 1 
16 13 1 3 14 lì 6 3 6 7 3 13 6 65 1 2 
53 
β 
2 
2 7 4 0 
9 6 0 
1 7βΟ 1 025 500 503 17 3 252 
5 0 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
700 
702 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1Ρ31 1032 1040 
E0UATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
D ε M O N CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
231 
1 6 9 
2 0 0 2 
6 9 6 
59 
46 221 
1 8 0 6 
6 5 
5 0 
2 9 Ai 463 50 52 241 323 
6 6 
3 2 6 
97 
2 2 0 
187 
1 3 1 
* 9 7 
2 0 * 
2 131 103 51 
1 0 8 8 1 5 * 
16 
1 0 0 3 3 * 
3 3 3 3 6 
6 6 9 9 9 
4 3 8 3 6 
19 9 5 3 
16 0 9 5 
1 0 9 8 
7 4 5 
7 0 6 8 
7 9 4 
53 
9 4 
3 2 5 
9 
6 
22 
2 2 
2 4 3 20 10 2 
13 
17 
13 
19 
2*8 
2 2 
3 
9 5 0 6 
2 3 0 4 
7 2 0 2 
3 9 8 0 
1 0 9 3 
2 6 7 4 
5 5 2 
4 8 7 
5 4 9 
1 15 
5 
2 8 
9 
1 
4 
3 5 
6 145 23 
9 2 5 
6 9 6 
2 3 0 
126 
59 
9 1 
7 
13 
8 4 1 9 . 9 5 A P P A R E I L S A G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
1 9 
87 
10 1 7 5 3 13 24 3 4 
2 1 
6 
3 
6 
2 
3 10 2 
327 172 155 67 27 42 
3 
26 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
" 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
322 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
4 1 5 
65 
1 3 6 
5 5 4 
16 
118 
10 
6 5 
12 
3 1 
6 6 
1 2 1 
26 
20 
2 0 * 
3 9 
3 9 
4 9 
22 
7 0 
4 0 
15 
2 1 
4 4 
28 
3 3 9 
187 
152 
605 
2 4 3 
3 0 3 
27 
46 
2 4 6 
14 1 2 4 1 
16 
7 
1 0 6 
32 
3 4 
17 
4 
143 
3 0 7 
8 3 6 
7 5 4 
7 8 4 
2 4 6 
23 
3 
3 3 5 
5 13 
3 4 1 
185 65 607 
4 9 6 
39 14 124 115 36 
36 12 67 
4 2 6 
2 7 4 
6 
1 
9 9 157 11 272 53 134 110 
86 
3 0 8 107 
2 8 4 
9 0 
2 4 
4 6 1 
4 4 
5 9 9 1 7 
19 2 1 7 
4 0 7 0 0 
28 1 3 4 
13 7 0 9 
8 3 9 6 
3 5 9 210 
4 170 
72 
21 50 28 20 22 1 15 1 
216 
180 36 11 4 25 17 . . 
59 
25 
35 
14 
6 
7 
68 
9 
59 
59 
2 0 
4 6 
83 
3 8 6 147 20 32 3 
366 
18 
12 
7 
4 
143 137 23 31 132 in 
4 0 
27 
66 
63 
38 
1 3 5 
97 
793 
13 
2 1 
4 6 0 
B4 
16 
2 * 8 * 3 
8 8 1 2 
16 0 3 1 
9 3 * 2 
* 3 0 8 
* 6 8 8 
1 5 7 
* 5 
2 0 0 1 
301 33 102 515 
1 1 * 
9 
5 0 
8 13 51 
83 
2 5 
20 
190 
39 
30 
* 9 5 
65 
4 0 15 21 44 
19 
9 2 4 
9 5 2 
972 
4 9 3 
193 
2 4 9 
6 
3 0 
2 3 1 
8 4 2 0 
8 4 2 0 . 1 0 
001 00? 003 004 005 07? 07 6 07 9 030 03? 034 036 038 040 042 046 050 200 
2 04 
2 0 8 
322 
3 3 0 
3 90 4 00 404 412 4 84 512 708 800 804 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE BASCULES ET BALANCES A 
V E R I F I E R PIECES USINEES SF BALANCES SENSIBLES A UN 
POIDS OE 5 CG ET MOINS POIDS POUR TOUTES BALANCES 
BALANCES DE MENAGE ET PESE­BEBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
75 1 0 0 0 M O N D E 
53 1 0 1 0 CEE 
2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 8 
3 6 6 
3 3 4 
19 
583 
2 3 7 13 
16 112 
26 
3 4 
176 137 
6 2 122 11 17 11 11 41 
19 17 42 22 
29 31 22 10 12 54 12 
2 9 9 2 
1 5 2 9 
1 4 6 3 
13 
9 
10 
3 
9 
3 7 
134 22 111 
24 12 13 
18 17 1 
198 
3 3 4 
2 9 7 
574 237 13 15 112 
26 31 
1 6 4 134 
6 1 
1 1 9 
14 10 2 4 7 12 42 20 27 30 14 10 12 54 12 
2 6 7 8 
l 4 0 3 
1 2 7 5 
27 16 28 4 
3 
2 
î 3 11 3 1 
136 75 63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 9 7 
551 
1 6 9 
22 
28 
F rance 
12 
9 
39 
11 
22 
FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 6 
0 * 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
2 * 0 272 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
412 
45 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 8 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ICHT / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 5 6 
90 
20 
19 
2 4 
25 
16 
9 
6 0 
4 
25 
5 
26 
26 
94 
135 
33 
9 4 
24 
14 
80 
2 4 
23 
23 
34 
52 
9 
19 
12 
27 
2 0 
16 
31 
11 
71 
148 
4 
25 
1 2 4 
10 
37 
3 
21 
4 
25 
11 
1 90S 
3 0 9 
1 6 0 0 
2 1 9 
112 
1 3 2 0 
2 2 0 
1 9 8 
6 1 
.UTOHATISCr 
17 
35 
23 
5 
15 
5 
9 
12 
7 
43 
19 
3 
2 
3 
8 
1 
39 
6 9 
6 
7 
2 1 
23 
16 
5 
13 
16 
6 
10 
16 
59 
5 
6 
14 
10 
5 
4 
2 
10 
18 
6 7 0 
93 
576 
200 
96 
3 75 
102 
86 
1 
WAAGEN 
2 0 2 2 
8 9 6 
9 9 7 
14 
9 
70 
129 
11 
, 1 
14 
4 7 
13 
23 
34 
12 
2 
4 
12 
, . . 1 
, . 13 
11 
4 4 0 
15 
42 5 
i 
1 
4 1 5 
109 
187 
9 
E WAAGEN 
a 
1 
2 
9 
. . . 3 
1 
. 1 
1 
. . 39 
69 
6 
7 
2 1 
. 16 
5 
ι 16 
6 
230 
11 
2 1 9 
6 
4 
2 1 3 
87 
84 
61 
7 
1000 
Be lg . ­Lux 
k g 
N e d e r l a n d 
4 
4 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
7 7 6 
540 
112 
7 
5 
I C H E PLATTFORMWAAGEN 
4 3 
2' 
2 
6 
5 
51 
2( 
. 
1 
" 1 
1 
( 
2 
5 
6 
, . 16 
8 
16 
9 
20 
1 
t . 
19 
12 
i i 
17 
IO 
1 
. 19 
4 
, • 
ì 1 8 7 
) 25 
) 1 6 2 
72 
3 7 
9 0 
> 4 
5 
1 
ì 6 
10 
1Í 
r 38 
20 
18 
6 
1 
) 12 
. . ■ 
> 6 4 
2 2 3 
j 
140 
70 
20 
. 24 
17 
. . 32 
. 10 
. 26 
17 
. . . 6 
23 
. . . 2 
. . 31 
1 
a 
. 15 
11 
19 
, 9 
. . 123 
. 8 
. 36 
2 
2 
. 12 
7 1 7 
2 54 
463 
105 
62 
3 1 1 
25 
46 
3 
22 
20 
. 6 
4 
9 
11 
4 
4 1 
19 
23 
10 59 
5 
6 
7 
10 
5 
1 
1 
6 
13 
3 4 6 
50 2 9 6 
1 7 4 
86 
122 
7 
2 
• 
1 708 
5 9 7 
9 2 4 
NTITÉS 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
1 4 
1031 
1 0 3 ? 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 4 7 0 . 3 0 P O N T S ­
9 0 0 1 
00? 
003 
ί 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
8 
) 0 4 0 
15 0 5 0 
5 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
6 2 0 8 
2 2 2 1 2 
8β 2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
29 2 7 2 
11 
322 
3 7 0 
372 
2 3 9 0 
8 4 0 0 
19 4 1 2 
4 5 6 
12 
, 5 0 4 l 5 1 2 
16 5 2 8 
10 6 0 4 
1 6 0 8 
6 0 6 1 2 
9 6 1 6 
6 2 0 
13 6 3 2 
99 6 6 0 
50 
1 
49 
4 
1 
441 
5ί 
' 
, 
ι 
a 
3 
3 ' 
1 
1 
22 
Γ 
66 β 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
» 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURI TAN 
. N I G E R 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
■GUADELOU 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 2 0 . 5 1 AUTRE« 
1 " 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
l 0 4 2 
0 4 8 
i 0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
> 4 8 4 
504 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
ι 6 3 2 
6 6 8 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 5 5 AUTRE! 
V 0 0 1 
Γ 0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 133 
7 7 3 
3 2 6 
54 
60 
France 
19 
12 
93 
2 9 
52 
BASCULES ET AUTRES 
2 
2 
1 
162 
45 
10 
43 
2 0 
35 
50 
24 
53 
18 
75 
83 
16 
132 
9 4 
163 
20 
62 
13 
11 
99 
24 
17 
18 
26 
73 
20 
109 
14 
15 
14 
2 1 
33 
3 4 
13 
6 1 
178 
17 
24 
89 
18 
66 
17 
1? 
15 
63 
18 
4 3 0 
3 0 0 
1 3 1 
380 
144 
5 0 7 
7 7 3 
? ? 7 
7 4 2 
APPAREILS 
1 
1 
59 
74 
52 
35 
43 
28 
28 
42 
22 
8 4 
46 
23 
2 0 
12 
18 
15 
6 1 
93 
12 
10 
30 
53 
28 
1? 
7 4 
74 
11 
14 
76 
134 
11 
12 
2 0 
2 0 
10 
20 
10 
19 
27 
4 6 5 
264 
202 
5 2 9 
27 2 
6 6 0 
175 
129 
13 
APPAREILS 
6 
2 
2 
1 6 1 
549 
9 6 8 
. 8 
4 
. . . . , . . . . 56 
7? 
1 6 1 
8 
. 1 
1 1 
6 1 
70 
18 
76 
14 
2 1 
17 
6 
, . . 15 
a 
, 29 
18 
6 0 6 
12 
595 
4 
1 
535 
138 
2 2 2 
56 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 13 
13 
N a d e r l a n d 
. 1 
i 
PLATES­FORMES DE 
3 
22 
14 
52 
4 
48 
1 47 
19 
■ 
15 
6 
a 
37 
. 22 
50 
2 4 
36 
2 
l ì 
29 
1*1 
10 
18 
4 
. 9 
15 
• 
326 
58 
2 6 8 
163 
65 
T l 
3 
3 
ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
3 
. 8 
10 
a 
. . 6 
7 
. . 12 
2 
. . 54 
92 
12 
10 
3 0 
. 28 
12 
. 2 4 
11 
. . 1 
. . 2 
. . 3 
. . ­
3 8 4 
22 
362 
77 
1? 
3 3 5 
144 
126 
­
19 
. 8 
1 
4 
14 
12 
77 
32 
45 
6 
1 
38 
17 
l 
2 
19 
30 
23 
i i 
14 
ί 
117 
72 
45 
24 
11 
18 
. 1 
3 
ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
156 
15 
9 4 
. 302 
176 
543 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 9 
7 5 4 
186 
11 
6 
PESAGE 
138 
3 1 
10 
. 20 
12 
. . 13 
. 17 
. 15 
7 4 
. . 8 
12 
. . 2 
. . 39 
2 
. . 10 
10 
21 
13 
. 1 3 4 
a 
8 
. 62 
2 
3 
. 34 
■ 
7 6 0 
199 
5 6 1 
99 
33 
364 
14 
9 8 
IUlia 
30 
7 
33 
1 
1 
26 
. . 1 
. , , 4 
16 
58 
83 
1 
2 
. 2 
12 
54 
. . ?7 
4 
1 
. . 5 
18 
109 
5 
. . 33 
il 50 
10 
. 16 
71 
6 8 6 
27 
6 5 9 
113 
24 
4 5 9 
4 1 
2 
85 
NON AUTOMATIQUES 
12 
34 
43 
29 
17 
28 
4 0 
15 
76 
46 
. 1 
6 
7 
3 
3 
53 
10 
132 
11 
10 
10 
20 
10 
4 
7 
11 
27 
773 
118 
6 5 5 4 1 7 
222 
2 3 6 
14 
1 
2 
9 
7 
I 
3 
. . . 2 
, 1 
22 
1 
? 
11 
12 
Ί 3 
6 
• 
1 1 * 
2 0 
95 
55 
26 
33 
. . 6 
MjTOMATIQUES 
5 3 9 9 
1 7 9 6 
2 6 5 8 
* 9 2 
5 * 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schllissel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
004 
00 5 
02 2 
02 6 
026 
Ili 
034 036 038 040 042 048 050 062 056 056 060 062 064 066 066 200 204 208 212 216 220 224 226 236 240 248 272 276 284 288 302 314 318 322 330 334 346 352 362 366 370 372 378 390 400 404 412 424 43? 436 448 458 462 468 478 460 484 
49 2 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
52β 
600 
604 
60 8 
612 
616 
624 
632 
636 
646 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
702 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
aia 
β22 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
220 1 480 311 49 170 319 
137 162 636 513 94 703 232 338 40 24 
7 48 82 
12 100 18 17 37 124 
11 86 
12 4 5 4 4 Β 23 12 4 5 20 6 
3 
32 9 24 39 
15 5 7 
25 14 9 379 194 
41 128 20 4 7 
6 7 
7 
70 182 10 25 34 33 57 17 
a 
3 57 22 55 14 30 61 75 45 31 21 72 37 
5 37 4 29 
6 15 59 
5 47 46 
7 69 18 
6 5 
12 336 
5 613 722 460 202 973 145 179 289 
33 89 
1 
4 37 
21 2 6 1 2 
19 
15 
20 90 6 
1 
5 3 4 8 15 
4 
15 3 3 
2 3 
579 189 390 89 58 258 88 120 
43 
28 12 4 2 5 5 2 2 
2 10 
15 
1 
11 17 13 24 
288 120 167 85 28 75 18 2 
ERSATZ UNO EINZELTEILE VON WAAGEN 
001 002 00 3 004 00 5 022 026 028 030 032 034 
191 IIT 92 
215 47 24 
3 06 
14 
28 
11 
15 
46 
174 
1 
2 
130 
24 
59 
17 
38 
50 
4 
25 
16 
1 
8 
26 
ï 1 2 6 1 3 
5 
11 
7 2 1 29 14 
72 16 
2 3 13 
1 
1 026 44 
5 85 34" 19. 226 10 16 
11 
41 44 
21 2 7 11 6 7 
355 243 
30 127 
2 63 
131 
130 
536 
491 
49 
612 
205 
2 37 
19 
3 
4*1 
7β 
4 
55 
1 
17 
9 
20 
2 
29 
12 
3 
6 
12 
5 
3 
3 
10 
5 
3 
9 
5 
4 
2 
1 
1 
282 
136 
19 
63 
20 
3 
2 
5 
2 
66 
116 
9 
23 
12 
32 
60 
16 
6 
1 
49 
18 
42 
12 
5 
67 
56 
4* 
24 
6 
12 
37 
5 
25 
2 
6 
2 
10 
34 
4 
47 
46 
4 
63 
16 
4 
2 
9 520 
4 5Θ3 4 937 3 637 
1 838 1 IIB 26 38 182 
133 70 45 
41 15 2 95 β 21 11 14 
1 39 9 27 34 25 94 19 17 
1 
19 2 
2 1 56 
14 
25 
1 
48 
2 13 1 
923 2Β0 
643 302 
81 296 3 3 45 
1 15 
004 005 022 026 028 Π30 032 034 036 038 04 0 042 04 8 050 052 066 056 060 062 Ob'· 066 068 
2 00 
204 
208 
212 
716 
220 
224 
226 
236 
240 
248 
7 7? 
776 
7 84 
?»8 
30? 
314 
318 
37? 
330 
334 
346 
35? 
3 6? 
3 66 3 70 37? 378 390 400 404 41? 4?4 43? 436 448 456 46? 466 478 
4 80 
484 
49? 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
f24 
632 
636 
64Β 
660 
664 
666 
680 
692 
7 00 
702 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
eie 
822 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
OORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LI8YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
636 
4 104 1 437 
248 704 1 313 773 720 1 855 1 826 330 1 ­760 742 920 746 778 
37 718 437 
55 555 140 
36 131 417 50 175 26 
12 21 10 13 24 84 29 
11 13 55 21 10 104 
60 34 70 32 
22 29 55 41 36 1 057 
816 146 526 29 
28 29 
61 25 30 15 12 196 398 
18 50 136 
130 148 
33 22 11 330 49 129 
25 62 
270 277 
140 66 
30 136 106 20 119 16 95 
20 58 142 34 
211 aa 
18 279 45 38 17 
39 465 16 440 23 024 15 441 8 184 5 909 436 612 1 675 
76 122 
10 73 7 14 157 19 65 71 26 
13 2 
192 125 
61 353 
32 3 
20 9 13 24 60 
38 10 9 3 4 
51 32 
5 2 
16 24 28 14 
55 
7 
21 14 
182 369 812 42 9 112 02 5 ■ 260 483 358 
113 49 
15 8 22 16 
10 6 
31 8 
7 60 
1 2 1 
4 
117 
23 4 6 
55 26 
46 
90 67 115 
18 
1 
63 
Ì 
2 11 
446 559 869 402 106 3 67 60 13 120 
308 164 176 31 90 103 12 57 50 2 13 99 
1 5 2 
6 22 6 15 
2 
49 
26 
131 47 16 44 
4 
ΐ 
ΐ 6 7 27 2 
14 
4 
5 
2 
54 8 52 
32 7 31 6 6 58 
642 211 431 841 490 540 24 32 51 
749 219 207 592 191 749 641 596 786 168 340 656 456 107 46 
199 415 22 168 2 35 35 36 7 59 25 11 1 
15 
28 
12 7 11 
30 16 11 17 2 22 14 4 1 7 628 572 61 239 29 23 6 45 
3 184 262 15 42 46 128 133 31 21 3 300 36 78 18 5 212 177 134 46 23 34 107 20 78 9 5 6 36 81 18 211 se β 261 41 17 3 
30 338 13 602 16 736 12 685 7 195 3 194 74 75 8 57 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS DE MESURE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 
959 564 628 1 376 361 214 489 112 200 97 129 
10 1 10 6 1 
25 
268 189 10 24 
2 4 1 1 
64 134 
79 14 29 19 12 
810 420 341 
329 160 470 98 188 96 116 
19 
2 
3 2 6 105 21 128 104 65 392 65 150 15 
ί 32 77 13 1 1 7 5 113 1 1 
24 50 107 2 127 
5 16 
5 75 
7 9 2 7 2 1 
25 9 49 5 2 41 45 6 
18 
855 699 156 084 281 783 18 9 289 
60 
là 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R J _ 
I tal ia 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
248 
272 
322 
39Q 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
504 
50 8 
512 
528 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7°382 
600 
1000 
1010 
1011 
Ì0°22? 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 
41 
10 
22 
8 
11 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
15 
31 
2 
4 
2 
16 
13 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
24 
5 
1 
1 ι 
1 379 
662 
716 
565 
169 
139 
12 
37 
15 
14 
31 
2 
1 
67 
10 
57 
4 
3 
53 
5 
32 
234 
226 
8 
5 
2 
3 
1 
151 
107 
44 
36 
22 
GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
208 
216 
32 2 
680 
1000 
010 
011 
020 
o8!? 
032 1040 
APPARATE _ 
FEUERLOESCHER. 
27 11 
6 12 
130 
12 Í 2 4 
36 
77 
77 
38 
35 
33 40 8 22 3 5 1 1 6 1 3 1 1 
3 1 14 7 2 1 2 3 3 l 1 1 5 
5 1 1 1 
8 43 
290 
552 
500 
1 3 9 
40 
5 
13 
Z.ZERSTAEUBEN V . F L U E S S I G K E I T E N OD.PULVERN. PRITZPISTOLEN.SANDSTRAHLMAS C H . U . D G L . 
APP.Z .ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
220 
244 
¡ΐ! 
ISS 
18! 318 322 324 330 334 346 352 366 370 372 378 386 390 400 404 412 416 424 428 432 
731 205 145 68 80 73 35 13 38 4 23 94 83 56 377 3 171 100 31 16 22 17 93 39 43 30 43 2 17 33 9 20 12 73 3 37 5 37 
22 7 5 10 3 12 165 266 192 21 18 3 4 3 
23 4 10 11 2 21 
13 2 9 23 
I 
1 
34 35 26 3 
î 16 12 7 19 
68 2 
11 2 1 
14 2 1 
39 84 
39 5 
11 9 
4 
5 
ï 
8 
39 
14 
1 
2 
42 
1 
15 
226 
180 
4 
1 
5 29 
70 
86 
63 
42 
5 
13 
8 
4 
16 
70 
75 
24 
114 
2 
103 
23 
30 
11 
15 
6 
19 
17 
i 
1 
1 
20 
i 
12 
4 
1 
7 
35 
1 β 
21 
5 
î 
3 
11 
110 
40 
7 
15 
15 
3 
4 
1 
84 
29 
55 
20 
3 
35 
1 
036 
036 
040 
042 
04 8 
050 
C52 
060 
062 
064 
066 
068 
2 04 
208 
246 
777 
32? 
3 90 
400 
412 
4 84 
50 4 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
660 
664 
708 
732 
800 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 4 2 0 . 8 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
282 
280 
82 181 
1 0 6 
62 
16 
16 102 15 28 10 29 
110 11 15 15 
133 97 30 22 15 31 34 15 12 12 57 62 29 11 41 14 
2 5 7 
Θ86 
3 6 9 
546 
2 9 9 
6 4 3 
6 1 
120 
181 
25 110 
16 
9 
12 3 3 2 
241 28 212 23 12 184 23 117 5 
POIDS POUR TOUTES BALANCES 
34 
2 
32 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
322 .CONGO RD 
6 8 0 THAILANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 11 10 17 
187 22 
165 
25 
15 
1 3 9 38 33 2 
66 
2 
66 
3 
6 1 
25 
29 
2 
5 5 9 
492 
66 
48 
35 
16 
11 
13 
li 
1 
12 10 
448 
2 9 0 156 127 
86 
3 0 
2 
3 1 
2 4 8 
270 
68 
167 
44 
33 
3 16 102 
ll 
6 
3 3 8 6 116 70 22 14 14 31 34 14 
6 11 52 
27 10 41 14 
6 0 5 
9 0 0 
7 0 5 
2 1 2 
146 
3 2 5 
22 
168 
2 
3 
56 
7 
49 
19 
15 
30 
76 
76 41 3 7 
18 . . 76 
1 
1 1 
S 
i r 701 1 46 ÍS 1 
ι 1 33 4 . ?5 , , . 1 ? , , . . 16 3 1 ? 16 . 1 . . . , 40 . h 
/ / . . . 
8471.11 APPAR 
001 
00? 003 004 005 07? 076 078 030 C3? 034 036 
03 6 
040 04? 046 048 050 05? 06? 066 
7 00 
704 708 717 716 770 7 44 
748 7 7? 
780 784 788 30? 318 37? 374 330 334 346 35? 366 370 37? 378 3 86 
3 90 
400 404 41? 416 474 
47 6 
43? 
INS EC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
•TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
76? 
617 571 313 347 739 75 71 
123 28 68 279 312 231 996 10 746 251 141 50 71 68 191 125 117 66 104 13 35 142 il 56 20 2 
16 187 13 128 27 
81 91 34 19 34 14 66 650 688 358 136 59 11 14 12 
58 
3? 
30 3 43 . . 1 . 28 9 25 43 . 5 3 . . 2 . 66 109 66 4 . 3 30 30 19 39 
164 5 33 6 1 
. a 
. 15 17 . . . 1 1 
a 
, . a 
4 0 
176 
226 
136 
APPAREILS MECAN A OISPERSER OU A PULVERISER DES L I Q U I D E S 
POUDRES EXTINCTEURS PISTOLETS AEROGRAPHES MACHINES 
A JET OE SABLE DE VAPEUR ETC 
EILS BÉCANIOUES A PROJETER DES PRODUITS E T I C I D E S FONGICIDES HERBIC IDES ET S I M I L A I R E S 
85 
. ti 10 
a 
a 
a 
1 1 2 
10 
22 
2 
232 
208 
99 
36 31 19 2 
"Ι 
12 2 5 
49 77 2 35 2 
1 3 . 20 2 . 1 5 97 
a 
1 1 , . 5 
1 6 
a 
1 14 13 5 4 
8 2 11 54 
467 V? 
? 1 l 5 
2 102 
261 331 
271 138 13 69 42 25 51 22? 
106 
443 6 668 73 
137 36 47 30 56 4 50 1 7 9 
5 110 . ? 56 31 
10 49 . 173 6 30 86 77 4 
9 U 473 
770 41 
100 
5? 10 13 5 
243 
90 134 170 
. 67 . , 63 , <t 
2­5 lî 431 2 133 173 
3 
77 
io 45 1? 
56 . 1 
. 1 11 . ? ? . 91 7 3 
,6 
a 
3 . . . 1 123 
. ,4 
5 , . a 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland IUlia 
436 
440 
44 8 
456 
458 
46? 
464 
46 8 
47? 
480 
484 
488 
49? 
500 
504 
508 
612 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62 8 
632 
648 
660 
66 β 
680 
700 
702 
706 
70 8 
726 
732 
736 
740 
eoo 
604 
62 2 
1000 1010 1011 1020 
hü 
1031 1032 1040 
43 7 77 6 
16 10 4 7 
3 11 96 4 4 26 62 15 54 
11 3 3 6 
27 
20 7 173 28 15 17 3 7 n 51 8 7 4 3 14 6 4 
26 41 
5 
682 249 434 804 379 583 210 8β 45 
386 48 341 72 25 268 145 54 
132 104 2Θ 4 
1 19 2 
12 
1 19 
1 5 5 β 33 3 
β 99 
167 732 514 29 215 3 6 3 
26 5 
5 12 7 3 5 2 θ 53 4 1 16 23 
10 48 9 
3 
2 1 
ι! 
7 
6 
132 
21 
14 
17 
2 
2 
5 
17 
18 
5 
7 
3 
3 
14 
6 
4 
16 
38 
2 
301 
748 
553 
759 
247 
766 
38 
24 
28 
AND.APP.Z.ZERSTAEUBEN VON FLUESS|GKEI TEN OD.PULVERN 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
03 2 
034 
036 
038 
88 
048 060 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 232 236 244 248 272 276 284 302 306 
Wo 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4B4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
524 
528 
6 0 0 
592 
2 56 
3 9 9 2 58 341 125 
36 
30 103 
46 
33 
176 
136 
23 
163 
74 103 11 353 7 7 41 10 28 7 3 
6 1 
149 
19 
26 
ίο8 
7 
6 
14 
4 
2 
20 
17 
70 
25 
65 
46 
43 
6 
4 
33 
20 
2 
5 
3 
3 
2 
42 
3 
4 
7 
62 
12 
3 
7 
3 
71 
22 
ill 
22 
20 
2 
8 
3 
5 
18 
9 
13 
55 
3 
12 
285 
7 
6 
1 
1 
9 
1 
52 
149 
16 
3 
5 
11 
3 
2 
20 
17 
2 
65 
25 
14 
2 
22 
58 
4 7 
335 
111 
2 5 8 
14Ó 
46 
1 
27 
SS 
22 
1*5 
116 
6 
55 
23 
16 
2 
1 
ΐ 
36 
8 
lì 37 * 2 
57 10 2 2 1 
11 1 77 1 
1 1 
2 6 
7 
3 0 
1 3 4 10 1 
22 7 1 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 64 
4 6 8 
4 9 2 
500 
504 
506 
512 
5 1 6 
5 2 0 
574 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 6 
6 6 0 
66 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
708 
7?8 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
87? 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
9 6 7 
18? 
7 8 0 
4 5 6 77 315 7? 4 10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
148 33 187 32 76 48 28 36 14 42 ψ 22 122 200 
90 323 39 
10 11 29 46 83 83 27 582 125 53 62 17 30 
58 130 265 37 25 28 25 109 
36 16 
123 129 23 
558 643 632 326 B66 726 341 145 
22 
4 
2 9 31 
1 19 19 35 23 
28 7 1 
8 2 3 
59 5 96 
1 3 23 
28 44 166 
966 134 832 165 66 665 354 15Θ 2 
343 246 94 19 
4 65 6 
10 
588 576 014 094 120 908 14 29 
11 
94 27 
27 64 39 24 29 10 29 
215 23 3 82 80 67 
291 32 9 9 6 
34 47 
21 22 422 105 51 61 14 7 29 86 99 29 25 25 25 
108 35 16 
104 117 16 
670 965 705 240 911 374 235 142 91 
31 2 18" 
8421.15 AUTRES APPAREILS MECANIQUES LES LIQUIDES ET LES POUDRES 
A DISPERSER OU A PULVERISER 
166 27 105 72 
2*1 
50 48 73 
4 1 15 5 1 2 
i 
21 
6 4 
3 2 30 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 036 040 042 04 6 050 052 0*6 058 060 062 064 066 066 200 204 208 212 216 232 236 244 246 27? 276 
2 84 302 306 322 330 366 370 37? 
3 90 400 404 412 432 436 446 456 453 462 474 473 484 496 5û0 *04 508 512 524 528 600 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI .H.VOLTA .TCHAD 
.SENEGAL .CIVOIRE GHANA .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. 
.CONGO RO ANGOLA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .GUADELOU 
.MARTINIQ .ARUBA .CURACAO VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
325 
078 59B 993 625 
688 48 165 590 2B6 190 876 
632 129 774 
260 329 29 869 62 61 
115 45 95 59 
16 195 434 83 137 
73 25 23 
20 57 11 15 
61 44 74 178 65 33 29 219 367 101 48 12 95 124 10 15 11 14 
11 131 11 21 22 116 50 
17 42 10 
277 95 397 918 
142 23 17 47 26 32 112 62 86 261 23 45 
1 149 58 49 7 
3 49 3 
1 162 
428 66 13 73 25 1 17 45 8 15 61 41 5 164 
65 29 27 117 14 76 
8 2 2 37 
15 11 
10 
10 
53 11 13 85 
21 3 
12 
302 140 
302 12 46 17 
2 20 
8 18 12 
1? 
13 
277 683 086 
682 354 
8 143 516 252 137 713 536 30 
243 115 72 13 8 
98 26 11 6 9 22 
1 13 7 
2 2 3 
2 
1 79 326 23 23 3 10 
10 12 3 
635 636 998 114 225 854 115 12 31 
632 78 364 
2 83 
61 
3 
3 
3 
34 
30 
12 
258 
121 
199 
15 
577 
4 
16 
30 
50 
3 
11 
5 
4 
116 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
60 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
β 
9 
2 2 
2 4 
7 
7 
2 9 
2 
6 
4 4 
4 
1 
2 6 
1 
7 
9 
1 
4 7 1 
6 4 6 
6 2 6 
2 4 4 
6 2 3 
9 2 9 
1 1 9 
1 8 6 
4 5 3 
France 
3 
8 
1 2 
6 
. 2 
2 6 
2 
3 
4 
1 4 
. 9 
1 
1 5 1 8 
40 5 
1 1 1 4 
2 7 2 
7 7 
5 3 4 
9 8 
1 7 8 
3 0 8 
ÌOOO 
Belg.­Lux. 
5 E 
3 0 
2E 
2 6 
2 3 
2 
FEUERLOESCHER.AUCH M I T FUELLUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 2 0 
* 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 eie 8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
9 9 
2 7 4 
7 6 6 
2 9 
6 4 
7 6 
1 9 
2 3 9 
1 7 6 
9 2 
6 7 
5 2 8 
2 52 
1 2 8 
3 7 
1 3 
6 0 
9 
5 
1 6 
3 
6 0 
8 0 
4 4 
7 
5 
5 
2 
2 5 
3 6 
7 
3 5 
7 
3 3 
2 7 
7 
3 8 
2 2 
5 9 
6 5 
4 
1 2 
7 
1 9 
5 0 
8 
3 0 
2 9 
9 3 
5 9 
7 7 4 
7 
6 ? 
5 ? 
5 1 
6 ? 
5 
4 0 
7 7 
7 1 
1 0 
1 ? 
6 
1 0 
7 
1 6 
6 
6 7 5 
7 5 1 
3 7 4 
7 9 0 
4 6 8 
5 4 9 
1 9 9 
1 6 3 
3 1 
3 2 3 
6 
7 
5 
2 
1 7 
a 
. . 5 0 
1 
6 4 
1 9 
2 
a 
. 1
5 9 
7 4 
4 2 
1 
5 
2 
7 5 
3 5 
3 4 
7 
, 4 
6 
1 0 
2 2 
2 
. . 7 
, . . . 3 
1 
. 2 0 
5 
1 8 
3 
1 
i 1 
. . . 1
1 6 
6 
9 4 1 
3 4 0 
6 0 1 
1 6 4 
1 1 7 
4 3 3 
1 2 8 
1 3 5 
4 
1 
9 F 
1 
1 
2 0 
1 3 Í 
1 0 1 
3 4 
1C 
c 
2' 
2 3 
S P R I T Z P I S T O L E N UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 1 6 
1 4 7 
7 0 0 
7 7 
1 7 1 
1 1 9 
9 
2 0 
1 7 4 
2 0 
5 0 
2 4 9 
1 9 7 
1 0 
1 
7 
5 
5 
3 
a 
. . 6 
' 
2 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
. . 2 
. . . a 
1 
3 8 
, . . . . a 
• 
3 3 1 
1 7 8 
1 5 3 
5 6 
3 0 
7 5 
" 
2 3 
4 
1 6 1 
a 
2 1 
1 
2 
ί 3 
a 
4 
3 0 
. . . . 3
. . . . . . . . . . . . . 3 
. . Β
5 
. . . 1 7 
a 
. , 1 6 
. . . . 1 
9 
, 1 
. . 1É 
5 
. . 1 
io , 1
. • 
3 3 8 
1 8 1 
1 5 ! 
63 
4 C 
8 f 
Ρ 
1Θ 
. 
2 
9 
1 ! 
' 
a 
i 
a 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
. 7 
1 4 
2 
5 
. . , 3 
, 1 
9 
1 
5 
, • 
1 6 7 5 
6 4 3 
6 3 2 
6 5 0 
4 4 9 
1 3 4 
2 
2 
4 8 
9 2 
7 8 5 
6 6 2 
. 7 7 
7 1 
2 
2 38 
1 7 5 
9 2 
6 2 
4 3 8 
2 50 
6 0 
1 5 
1 3 
5 0 
7 
5 
1 6 
2 
. . . 1
2 
. . . . 1
1 
. 2 
1 7 
1 
2 8 
. 4 0 
6 5 
. 1 2 
. 3 
4 0 
8 
3 0 
9 
8 4 
4 7 
2 3 7 
2 
4 3 
5 1 
4 8 
4 5 
3 6 
2 5 
2 0 
1 0 
2 
6 
8 
7 
. • 
* 0 8 1 
1 6 1 6 
2 4 6 5 
1 533 
1 2 9 4 
9 0 7 
3 5 
4 
2 6 
4 0 7 
1 2 3 
1 9 1 
1 6 5 
1 0 6 
5 
2 0 
1 7 3 
2 0 
4 7 
2 3 5 
1 9 5 
( U l l a 
5 
1 
3 
2 
5 
. 1 
2 
3 
. . . 4 
, 2 
. ­
8 8 9 
3 9 0 
4 9 9 
2 4 0 
4 4 
1 8 4 
1 9 
1 
7 4 
2 
5 
. . 1
, . . . 1 
5 
1 
4 
. . 4 
2 
, , a 
1 
6 
2 
5 
3 
1 0 
1 7 
8 
1 1 
6 
. . 1
, . 3 
1 
, . . . , , • 
1 3 0 
7 
1 2 3 
2 0 
1 2 
9 7 
5 
6 
1 
5 
5 
3 
7 
4 
1 
. . . 3 
8 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
Λ ? 4 
6 3 2 
63<! 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
. 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIΤ 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
8 
1 1 
5 
3 
3 
2 
8 4 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
C O I 
U 0 2 
0 0 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
O­iO 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
2 7 0 
7 7 8 
7 4 0 
7 4 8 
? 7 ? 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 9 0 
4 1 2 
4 ? 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 7 8 
50 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
62 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 ? 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
6 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
3 
6 
3 
2 
3 
3 1 
3 2 
1 1 1 
8 4 
3 0 
5 5 
6 7 
1 0 2 
3 9 
1 4 4 
1 5 
1 6 
1 3 3 
1 0 
5 2 
4 3 
1 2 
0 8 1 
6 1 6 
4 6 4 
8 9 5 
2 7 1 
2 6 9 
4 5 3 
5 8 5 
3 0 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
1 7 
? 1 
6 0 
7 6 
3 
1 ? 
6 4 
3 
7 5 
3 1 
1 1 
1 
5 3 
. 1
4 3 
9 
5 8 9 8 
î 6 8 7 
4 7 1 1 
1 140 
4 9 6 
1 752 
33 5 
5 4 5 
1 3 1 9 
CHARGES OU NON 
3 0 4 
6 5 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 4 2 
3 4 5 
4 8 
3 9 4 
3 2 3 
1 4 1 
1 7 2 
9 5 2 
4 1 3 
2 5 0 
7 5 
5 7 
8 5 
2 1 
1 1 
3 8 
1 0 
1 1 5 
1 7 5 
8 4 
2 5 
1 8 
1 3 
1 0 
6 1 
7 9 
2 0 
7 7 
1 5 
9 6 
4 4 
1 1 
6 7 
3 9 
1 4 5 
1 4 1 
8 5 
1 5 
1 3 
4 1 
7 5 
7 1 
4 4 
3 7 
1 0 5 
6 3 
3 9 3 
3 6 
7 3 0 
7 4 
1 0 3 
1 0 1 
1 9 
6 4 
5 1 
3 8 
1 6 
5 4 
4 6 
3 3 
1 1 
3 3 
1 5 
9 1 6 
3 0 6 
6 1 ? 
4 9 5 
8 5 1 
0 3 5 
4 5 8 
3 4 5 
7 0 
. 40 7 
7 
3 8 
4 
1 4 
3 9 
. . . 1
9 7 
2 
1 1 0 
3 6 
, 6 
. ■ 
. 6 
1 1 3 
1 7 0 
6 1 
1 4 
. 1 3 
1 0 
6 1 
7 5 
. 7 5 
1 4 
. 7 
7 
2 4 
3 9 
5 
. . . 1 3 
. a 
. . 1 
4 9 
3 3 
2 7 
. 6 
2 
. 1 
9 
, . . . 2
. 3 3 
1 5 
1 7 5 9 
4 5 7 
1 302 
3 2 5 
2 2 4 
9 6 8 
2 9 6 
2 93 
9 
­Lux. 
3 0 6 
190 
115 
1 0 7 
9 4 
8 
1 
. • 
5 
1 4 5 
20 
8 
6<) 
2 70 
1 5 4 
1 1 6 
3 2 
2 3 
6 4 
7 7 
, ­
N e d e r l a n d 
1 
4 
a 
7 
a 
. . . 2 
9 0 
. . . . . . ­2 2 8 6 
1 7 5 5 
5 3 1 
1 5 7 
1 0 3 
2 3 0 
. 2 7 
1 4 4 
1 2 
2 3 5 
. 5 9 
1 
2 0 
. 4 
7 
1 
2 3 
5 9 
1 2 
1 3 
5 8 
3 7 
1 4 
ï 3 4 
1 9 
. . 2 
. 5 0 
. 9 
1 
. • 
7 2 0 
3 0 6 
4 1 4 
1 8 9 
1 1 4 
2 2 0 
1 3 
4 2 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
2 
1 
6 
? 
4 
? 
? 
1 
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
1 
9 8 3 
8 7 3 
9 8 7 
1 9 8 
0 1 5 
8 7 4 
5 ? 
1 6 3 
6 6 7 
1 6 0 
30 5 
0 7 8 
3 6 9 
. 5 7 
2 3 
6 0 
8 6 
3 3 
1 4 
. 1 0 
1 
. 6 0 
2 
3 1 
a 
4 5 
1 9 
1 3 
1 1 
. . I 
. 2 
8 
3 
4 9 
4 6 
. 7 0 
9 
3 0 
. 3 
1 0 
1 
2 
. 1 
l 
1 
3 
3 5 
4 3 
6 
4 3 
. ?
? 
2 3 
2 
1 5 
6 1 
1 0 
4 5 
. 3 
9 6 9 
62 6 
3 4 1 
6 7 3 
4 3 1 
5 1 1 
1 2 
7 
1 5 7 
2 9 0 
0 0 7 
9 4 8 
. 1 3 7 
3 0 4 
9 
3 90 
3 1 6 
1 4 0 
1 4 7 
7 64 
4 1 0 
1 3 6 
3 1 
5 5 
6 6 
1 8 
1 1 
3 4 
4 
. . . 1
1 4 
. . . . 1 
2 
1 
9 
2 4 
4 
4 3 
. 6 0 
1 4 1 
. 1 5 
. 4 
6 4 
2 1 
4 4 
1 5 
0 6 
4 8 
3 1 9 
3 
2 0 1 
7 2 
9 6 
6 4 
. 5 9 
4 1 
3 6 
1 8 
4 
4 9 
2 2 
1 0 
. • 
8 9 5 
3 7 2 
5 2 3 
9 1 1 
4 6 7 
5 5 7 
6 2 
5 
5 5 
6 6 8 
7 3 4 
8 9 6 
. 9 0 5 
7 2 9 
3 7 
1 5 9 
6 4 1 
1 5 6 
? 9 3 
9 7 6 
8 5 0 
I U l i a 
1 2 
4 
1 6 
6 
2 1 
. 3 
9 7 
1 0 
1 8 
3 6 2 2 
1 3 5 6 
2 2 6 6 
6 0 8 
146 
7 6 8 
1 0 5 
6 
6 8 7 
7 
8 
2 
1 
. 5 
. . . . 1 
1 2 
1 
4 
. 2 
6 
3 
, . . 2 
5 
3 
9 
4 
8 5 
lî 
1 3 
7 
1 2 
1 1 
. . 1
. . . 4 
1 
. . . . . . . • 
2 7 4 
1 7 
2 5 7 
3 8 
2 3 
2 0 6 
1 0 
5 
2 
3 6 
3 4 
2 1 
4 9 
. 7 1 
1 
1 
5 
. 8 
3 ? 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R J _ 
IUlia 
040 
042 
04 8 
0 50 
052 
056 
060 
062 
064 
06 6 
068 
204 
208 
212 
216 
770 
37? 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
417 
42 8 
432 
446 
480 
484 
500 
504 
50 8 
512 
528 
604 
616 
624 
660 
664 
706 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
Uli 
24 
8Θ 
162 
50 
18 
70 
3 
46 
50 
34 
7 
3 
25 
3 
8 
2 
6 
2 
2 
38 
31 
52 
5 
18 
7 
11 
42 
7 
2 
3 
18 
1 
3 
1 
20 
7 
18 
9 
1 
50 
5 
1 
1 
2 809 
966 
1 843 
1 345 
834 
286 
47 
27 
211 
2 
19 
73 
23 
50 
17 
11 
29 
3 
20 
3 
18 
12 
6 
6 
1 
SANDSTRAHLMASCHINEN UNO DERGLEICHEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02 2 
02 8 030 032 034 036 
03 6 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
216 
272 
322 
352 
372 
390 
400 
412 
484 
504 
512 
526 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
706 
73 2 
618 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
977 
233 
217 
296 
791 
71 
170 
19? 
108 
96 
155 
108 
11 
56 
73 
13 
44 7I¡ 
20 
54 
14 
5 
5 
2 
1 
12 
66 
5 
25 
11 
2 
21 
40 
23 
20 
10 
23 
43 
B 
32 
2 
2 
335 
013 
322 
124 
7 55 
328 
17 
20 
872 
67 10 71 46 2 2 
1 2 
i 
20 13 
1 13 54 3 2 5 2 
62 
33 
16 5 
2 1 
33 23 
10 6 5 4 
94 19 
19*1 21 5 153 86 12 
1 10 
7 4 23 38 
421 194 227 42 7 114 9 17 71 
147 116 31 
23 13 9 3 
684 325 3 59 266 252 36 
ï 
58 
23 79 
181 45 17 69 1 48 
49 33 7 
1 6 2 3 
2 6 
2 3Θ 30 50 
5 17 
7 10 
42 
2 2 3 18 1 3 1 9 7 
18 9 l 
50 5 1 1 
605 837 718 284 799 226 44 7 208 
494 110 163 
219 
13 13 89 96 97 118 97 5 19 54 6 39 2 
11 3 
3 1 
39 6 
15 6 1 21 
4 5 5 
3 
8 
i 
2 
787 
985 
801 
692 
432 
89 
4 
2 
20 
MASCHINEN U.APPARATE ZUM HEBEN,BE­UNO ENTLADEN ODER 
FOERDERN.AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.8423 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
C60 
062 
064 
066 
068 
2"4 
708 
71? 
716 
770 
37? 
330 
346 
370 
390 
40C 
404 
41? 
4?8 
43? 
448 
460 
484 
500 
504 
508 
51? 
578 
604 
616 
674 
660 
664 
706 
73? 
736 
800 
604 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
80 
21 
59 
32 
18 
27 
327 
37 
11 
18 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
107 
372 758 19 5 97 
182 69 343 128 209 49 
27 •100 
21 44 
16 44 
11 25 50 105 385 39 
92 15 26 31 100 52 12 20 
88 29 19 
13 113 39 
53 40 
11 333 
30 18 
11 
13 902 5 055 
2 21 
2 9 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
845 553 014 305 116 125 9B5 
67 228 
448 203 113 166 
24 104 59 
181 108 73 63 
27 9 
279 175 104 55 
46 44 
4 5 
92 
287 734 148 89 179 26 338 123 191 49 3 10 11 15 15 34 4 25 47 92 355 39 79 15 24 
99 23 12 18 84 25 14 9 77 36 52 36 
a 
328 30 17 11 
12 266 * *05 7 861 6 0*3 
3 7*2 909 81 
15 909 
*99 139 359 189 
66 157 3 2 12 
MACHINES ET APPAR A JET DE SABLE VAPEUR ET AppAR A JET SIM 
1 
21 10 3 6 6 6 5 720 
10 5 1 
39 
8 4 
1 
l 296 393 904 101 51 80 1 
723 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 04P 042 048 050 05? Γ56 058 060 06? 064 066 7 04 206 212 216 272 322 3 52 37? 3 90 400 41? 464 504 512 52 6 616 624 63? 636 660 664 706 73? 818 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .CIVOIRE .CONGO RD TANZANIE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA 
PEROU CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE SINGAPOUR JAPON •CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
2 345 550 567 532 671 129 253 416 204 242 499 297 
36 190 277 
59 104 
1 899 111 
le 
56 126 67 17 22 14 31 12 35 11 19 139 23 39 33 10 63 86 52 68 34 42 91 25 53 13 11 
10 719 * 666 6 055 
2 895 1 873 872 85 56 
2 287 
107 26 89 111 18 5 
2 11 
3 67 35 3 1 
18 25 124 40 8 20 13 
7 9 
19 2 13 
1 7 14 25 11 37 75 
1 
2 
986 333 656 163 39 284 47 43 208 
215 
10*8 
56 
21 
4 
1 
25 
6 
200 67 3!l 
41 211 138 43 4 22 
513 400 114 81 47 33 14 
324 660 
664 4B5 425 6B 1 2 111 
305 296 398 
478 62 29 219 161 234 406 
23B 19 69 192 25 92 a 
33 2 27 9 2 1 2 3 
12 10 
86 10 24 19 5 62 
16 19 19 1 10 25 
12 
9 
756 477 279 912 
2 57 
294 
19 
11 
73 
625 
80 
35 
56 
1 
35 
3 
5 
14 
50 
2" 
1 
89 
138 
796 
342 
254 
105 
193 
4 
MACHINES ET APPAREILS OF LFVAGE CHARGEMENT DECHARGEN 
MANUTENTION SF LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXF siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
«B 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
526 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Β 
11 
i 1 
1 
1 
46 
36 
10 
2 
1 
8 
3 
3 
1 
8 
a 
, , 1. 15 
9 
6 
a 
. 5 
3 
1 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
4 4 0 
45 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
1 
1 
3 9 1 
571 
4 73 
199 
213 
1 3 1 
111 45 
9 
103 
79 
36 
34 
46 
87 
22 
1 1 1 
21 
20 
15 
43 
77 
12 
2 7 
43 
13 
6 
1 1 9 
74 
30 
51 
42 
2 8 8 
845 
4 4 2 
7 1 1 
503 
7 3 1 
4 1 
55 
, 5 
19 
89 
16 
18 
22 
2Î 2 0 
12 
30 
4 1 
2 9 9 
113 
186 
56 
3 4 
1 2 9 
4 1 
5 4 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 B 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2Θ8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
1 
1 
1 
9 6 1 
045 
9 0 2 
0 5 0 
4 1 3 
1 4 7 
158 
0 2 9 
30 
1 7 1 
556 
2 9 4 
1 2 1 
246 
25 
2 54 
2 6 6 
23 
64 
16 
19 
12 
61 
10 
33 
1 2 5 
752 
65 
145 
15 
50 
18 
32 
6 1 
24 
84 
16 
5 
15 
65 
4 0 
13 
45 
51 
13 
9 
81 
19 
22 
1 0 8 
116 
12 
66 
35 
2 4 
2 1 
a 
242 
138 
378 
58 
1 
15 
a 
12 
62 
2 
35 
18 
97 
64 
a . . 10 
125 
586 
12 
16 
18 
17 
35 
21 
36 
22 
11 
29 
27 
2 
. 2 
7 
• 
a 
GLEISKETTEN 
77 
2i\ 
13 
28 
13 
i 
4 0 0 
3 3 * 
6 1 
4 1 
13 
14 
. 1 
RAEDERN 
79 
16Ì 
57 
l ì 
31 
4 3 2 
3 
11*5 
* 6 
3 
3" 
34 
43 
7 1 6 
435 
2 8 1 
236 
20 ] 
45 
. 
120 
2 5 1 
260 
262 
11 
1 
8 
41 
. 56 34 
25 
ii 
2* 
l ! 
12 
*i 
ί IS 
ί 
11* 
ι: 
i ; 
12 
il 
. 
a 
. 1 
1 
. 1 
2 
. 2 
2 
1 
1 
. . • 
67 
75 
1*1 
. 213 
• 65 
15 
. 102 
18 
. 38 
. 15 
. . 15
30 
. , . 13 
. 119 
74 
51 
1 0 9 0 
515 
575 
238 
2 0 0 
337 
. • 
5 5 8 
3 9 4 
4 5 0 
. 93 
94 
137 
9 4 8 
30 
119 
109 
229 
1 
52 
140 
96 
10 
. . 17 
12 
80 
. 32 
. 135 
. 10 
. . 15 
24 
. 16 
. 15 
59 
. 7 
' 
16 
6 
23 
20 
60 16 
9 
2 1 
I t a l ia 
Λ y ι 
NIMEXE 
» Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 4 2 2 . 1 0 MANIPULATEURS MECAN A DISTANCE NON MANIABLES A BRAS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 2 8 
7 ? 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANC 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 2 . 3 1 * ! GRUES 
2 7 7 0 0 1 
5 9 0 0 2 
22 0 0 3 
86 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 
27 0 3 0 
1 0 32 
0 3 4 
2 9 
0 3 8 
0 4 2 
4 8 
21 0 5 0 
0 5 2 
96 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
77 
4 5 8 
2 7 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
aia 
7 8 3 1 0 0 0 
443 1 0 1 0 
339 1011 
134 1 0 2 0 
55 1 0 2 1 
2 0 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
PANAMA 
.GUADELOU 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 4 2 2 . 3 3 * ) GRUES 
2 0 4 0 0 1 
1 5 8 0 0 2 
153 003 
355 0 0 4 
0 0 5 
26 0 2 2 
5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 8 7 0 3 6 
65 0 3 8 
62 0 4 0 
127 042 
0 4 4 
96 0 4 8 
75 
0 5 2 
0 5 4 
16 
2 0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 6 
0 6 8 
I 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
53 2 1 2 
1 1 9 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
6 1 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
4 ? β 0 
2 Β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
4 1 3 1 8 
39 
3 3 8 
9 352 
15 
3 7 0 
3 7 2 
B5 
72 3 9 0 
12 4 0 0 
6 4 0 4 
19 4 1 2 
15 4 1 6 
4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• A F A R S - I S 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
CONÇUS Ρ MANIPULATION DES SUBSTANCES 
4 1 
17 
12 
28 
20 
52 
12 
2 1 7 
73 
143 
46 
32 
45 
8 
8 
62 
4 1 
3 
12 
1 
3 
5? 
• 134 
56 
78 
3 
? 
73 
3 
6 
52 
14 
22 
17 
5 
• a 5 
5 . • 
AUTOMOBILES SUR CHENILLES 
3 
1 
2 
1 
4 0 2 
5 1 1 
2 9 1 
2 1 6 
1 9 1 
31 
1 5 9 
40 
11 
2 0 3 
6 9 
33 
45 
68 
175 
37 
1 1 9 
36 
26 
76 
65 
80 
74 
70 
36 
76 
17 
763 
173 
77 lîi 
6 7 0 
6 1 3 
0 5 7 
834 
536 
2 2 1 
6 2 
107 
. 2 
30 
66 
a 
8 
a 
. . , . 27 . a 
a 
37 
a 
36 
26 
. . a 2 4 
. . a . . a 77 
. B l 
4 2 6 
100 
32 6 
72 
35 
253 
6 2 
106 
6 4 
• 108 5 
12 
14 
Ί 
2 1 6 
178 
38 
22 
4 
16 
a 
1 
AUTOMOBILES SUR ROUES 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 1 
2 1 9 
138 
4 0 9 
5 4 1 
175 
2 3 4 
0 5 1 
4 4 
2 8 4 
552 
4 5 6 
1 9 7 
3 6 0 
39 
4 4 7 
4 1 8 
34 
1 1 1 
43 
63 
21 
140 
33 
84 
190 
2 1 3 
6 1 
556 
25 
47 
29 
56 
1 1 1 
il1. 
32 
12 
25 
66 
48 
22 
73 
6 4 
20 
12 
1 2 5 
29 
25 
260 
110 
2 2 
70 
41 
42 
54 
. 2 3 7 
166 
5 7 3 
37 
1 
13 
. . 9 
77 
1 
4 
38 
. 56 
172 
a 
1 1 1 
a 
a 
. . 33 
2 
190 
9 2 4 
16 
13 
. 1 
29 
2 9 
, 
51 
. 3 
, . 25 
3 
6 
2 
. . 81 
2 
25 
a 
7 
117 
132 
65 
17 
30 
. . * a 
. a 
• 
2 
, 1 
1 
. . , . • 
, 3 7 6 
a 
8 
. 23 
62 
8 
2 1 
45 
36 
5 9 4 
3 8 4 
2 1 0 
1 7 2 
125 
3 8 
. • 
1 * 9 
2 5 7 
a 
4 8 0 
3 3 4 
20 
2 
1 4 1 
a 
78 
. . 1 1 9 
55 
39 
lå 
54 
25 
16 
60 
8 
?3 
8 
a 
16 
70 
m 
14 
14 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
I U l i a 
R A D I O ­ A C T I V E S 
. . . 27 17 
, 12 
59 
. 59 42 
30 
17 
. ­• 
1 6 6 
67 
1 7 5 
a 
1 9 1 
a 
97 
22 
a 
1 9 8 
. 6 . a 85 
. 37 
a 
. 26 51 
. . . a 26 
. 263 173 
a 
1 4 1 
■ 
1 6 7 6 
5 4 9 
1 1 2 7 
4 0 8 
3 2 3 
7 1 9 
a 
• 
R28 
5 4 5 
6 1 7 
a 
1 7 0 
92 
2 1 4 
9 1 0 
4 4 
197 
2 1 2 
4 2 3 
2 
73 
a 
2 5 7 
198 
15 
a 
a 
52 
,¡9 
■ 
6 1 
a 
2 3 5 
a 
3 1 
■ 
. • 27 . 11
■ 
3? 
■ 
75 
57 
. 11 
■ 
. a . 21 10 
37 
27 
■ 
59 
22 
32 
54 
172 
66 
26 
137 . ■ . 10 11 
. 39 . . 68 28 
. 82 . . . . 80 
■ 
2 0 
. a 12 . . ■ . • 7 5 8 
4 0 2 
3 5 6 
1 6 0 
4 9 
195 
a 
• 
307 
1 8 0 
2 2 3 
2 9 1 
a 
45 
5 
. ■ 
a 2Îi 72 
194 
a 
134 
48 
a 
a 
43 
11 
a 
1 
a 
1 
a 
• 45 512 
• . • a 1 1 1 
a 
a 
9 
a 
• a • 67 46 
a 
12 
9 
> a 2 2 3 
ll 22 
11 
19 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP , 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 504 
512 
516 5 2 4 
526 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 6 
700 
7 2 4 
728 7 3 6 
7 4 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 
6 136 
42 
25 
¿o5 
13 
15 
48 70 
2 1 
39 6 4 
4 4 
123 
7 
1 4 6 
25 
4 7 
4 8 
il 2 2 3 
13 
1 1 3 9 9 
4 3 6 9 
7 0 3 1 
3 5 8 4 
2 4 7 8 
3 2 5 7 
3 75 1 129 
1 8 8 
Franca 
5 4 
, a 
. . 13 
. 28 
2 4 
1 
, 21 25 
. a 
. . . . a 2 1 0 
7 
2 4 3 0 
816 
1 6 1 5 
3 1 3 92 
1 2 8 9 
98 885 
12 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 5 1 
2 9 7 
l i 15 
36 
38 
• 
kg 
Nederland 
6 
a 
17 
. , , . a 
. 13 
7 
. . 7 
. 4 4 
. a 
22 6 
13 6 
1 5 0 4 
8 9 3 
612 2 7 7 
189 
3 3 4 
112 
R4 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. . . 25 
a 
7 
. . . 46 
7 
29 31 
23 
72 
. 12Θ 
25 
48 
17 
a 
a 
. • 
4 5 1 9 1 4 9 4 
3 0 2 5 
2 0 4 5 
1 6 3 8 
823 
43 
135 
157 
e χ p 
NTITÉS 
Italia 
, 136 
25 
. 15 
. 13 
15 
20 
. . 3 33 
. 26 
. 18 
. 3 
. a 
. 4 
a 
■ 
2 5 9 5 8 6 9 
1 7 2 6 
9 3 4 
5 4 4 
773 
8 4 
25 
19 
AAPPARknSONTDT^RÌÌ?Tl."ÌN8lRREN ίΙΪ'ΓΑ^^ " " C H I N E N · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Hi 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 β 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 6 
30 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
m 800 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IK! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZWE 
TORE U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 6 6 
2 2 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
504 
¡il 6 7 6 
6 8 0 
2 1 3 306 
2 9 7 
5 36 
118 
2 6 1 16 
16 
74 
1 7 4 4 9 
1 0 5 
73 1 7 4 
17β 2 3 7 
3 25 
156 
2 1 
34 
162 
10 
4 
e 9 9 
4 0 
e 14 
17 46 
13 5 
105 
11 
12 
27 
25 43 
3 3 0 
43 
13 
6 7 
6 
16 
4 1 9 3 
1 4 6 9 
2 ­725 
1 4 5 3 7 5 1 
1 0 6 7 
98 2 6 2 
2 0 4 
1KSMASCHIN NO DERGL. 
108 
III 77 
53 
75 
143 
2V1 138 
72 
72 
32 
35 
6 1 
56 
105 
5 3 4 24 
e 135 
8 
41 
113 
33 
4 4 1 
55 
2 0 0 16 
14 
50 
1 7 1 
2 2 7 
65 3 7 
4 6 1 
3 
25 
1 5 6 
2*5 
1 7 9 
6 
a 
. 9 9 
36 
e 5 
11 46 
a 
5 *î! 1 
. a 
34 3 3 0 
43 
. A 
1Θ 
2 3 6 0 
6 4 2 
1 7 2 6 6 5 9 
528 
ees 
259­
1 8 1 
5 0 
126 
22 
l ì 
l ì 
90 
15 
13 
l i 27 
13 
4 1 8 
198 
2 2 0 
130 2 4 
76 
4 
15 
•Ν WIE ROLLGAENGE 
a 
80 16 
13 
5 
1 
. 1 
1 126 
35 
6 7 
32 
a 
, a 
. . a 
a 
. 
29 
ΐ 12 
i 6 
. a 
2 
. . 35 
. , , . . . . ' 
3 
17 
. 66 
25 
6 7 
185 
1 1 1 
74 
67 
6 
6 
K I P P E R . 
32 
133 
174 
65 
. 38 
43 
2 
a 
3 
8 
78 
5 
43 
146 
130 
. . 5 
9 
2 
25 
9 
a 
a 
. . a 
• 
9 6 1 
4 0 9 
553 
4 6 0 
1 3 9 
88 
13 
5 
27 
2 
73 
7 
a 
7 
. 13 
39 
. 1 
4 
28 
43 
. . 1 
, 3 
4 
2 
. , . . a 
. a 
a 
. . 2 
. , . a 
. a 
. . . a 
• 
2 6 1 
1 0 9 
152 
137 
6 0 
12 
. 3 
3 
WENDER. MANI PULA-
73 
97 
5 1 3 
48 
la 
1 3 7 
la 
1 3 1 
10 
5 
. . . , . 3 0 6 
24 
7 
. a 41 
6 
, . 2 0 
. 55 
. 52 
105 
10 
27 
. . . 61 
56 
105 
2 2 8 
a 
1 
135 
. 
" 
N I M E X ! 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 62 
4 7 8 
4 6 4 
4 92 
5 0 0 
504 
512 
5 1 6 
524 
5?8 
6U4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 ? 4 
77 8 
736 
7 4 0 
816 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
COREE NRD 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
5 
10 
4 
2 
5 
1 
8 4 2 2 . 3 9 * l MACHINES, A 
ROUES, AÍITR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
05P 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 2 4 0 
272 
2 8 8 302 
3 7 0 
372 
3 9 0 
46? 
4 8 4 4 9 6 
6 1 6 
6 7 4 67 9 
63? 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 8 
732 
BOO 
819 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
fo°332 
1 0 4 0 
8 4 2 2 . 8 C 
0 0 1 
On? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 0 3 6 0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
066 
2 2 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
390 4 C 0 
6 0 4 
5C9 5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A . N I G E R 
. C I V O I R E 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA •GUYANE F 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
2 4 
2 
1 
1 
MACHINES DE 
HANIPULATEUI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAURITAN 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIQU R . A F R . S U D 
ETATSUNIS PEROU 
B R E S I L ARGENTINE 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
5 7 
12 
76 
43 55 
7 4 3 1 
19 
10 
4 9 
39 
35 
49 115 
54 
1 9 3 
13 
2 5 4 
4 4 
66 
102 
2 7 
2 5 16 
4 0 2 
16 
97? 
7 0 7 
2 6 5 
6 1 0 
9 4 8 
2 4 3 
5 1 4 
7 9 8 
4 1 0 
France 
3 
1 2 
2 
1 
5 7 
. . . a 
a 
20 
a 
. 2 1 
17 
4 
a 
1 
33 
4 4 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
3 6 6 
8 
5 4 8 
0 1 2 
536 
4 9 0 
105 
0 0 5 
1 5 0 
4 0 9 
4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
365 
3 1 4 
5 1 
18 
1 7 
33 
33 
. ■ 
Nederland 
12 
19 
1 0 
13 
6 3 
25 8 
16 
a 
2 1 5 8 
1 2 2 0 
9 3 8 
* 9 l 
3 5 9 
* * 7 137 1 1 8 
• 
PPAREILS ET ENGINS AUTOMOBILES. ES QUE GRUES 
3 3 4 
3 8 0 
4 0 9 
9 8 5 
103 
3 8 4 39 
2 8 
1 5 1 
2 9 1 
57 
2 30 
68 
3 4 4 
2 7 3 
2 7 7 
29 
116 
6 1 1 
5 4 
6 2 
2 6 9 
17 
12 
39 
33 25 
73 
29 2 6 
30 
83 
45 
13 
1 6 8 35 
11 
40 2 4 
1 0 6 
3 7 5 
112 
4 0 
63 
16 
3 2 
032 
2 0 9 
B22 
3 0 2 
210 
7 2 5 
200 
4 3 3 
7 9 4 
4 
1 
3 
1 
1 
a 
2 2 6 
99 
7 2 1 
5 0 
2 5 8 3 9 
23 
9 3 
2R4 
3 
99 
6 1 
82 
9 
144 
2 9 
116 
6 1 1 
a 
50 
2 6 3 
13 
a 
. 33 25 
7 0 
28 14 
23 
93 
a 
13 
1 6 6 35 
1 
2 0 
a 
91 
3 7 5 
112 
a 
16 
3 2 
42 3 
0 9 6 
327 
142 
8 2 0 
45 a 
1 7 1 
4 2 7 
7 2 7 
102 
. 2 0 4 
3 1 
1 
4 1 
4 0 
2 0 8 
50 
4 3 
3 9 
43 
2 0 
*Ó 
6 9 4 
3 3 8 
5 5 6 
3 8 5 
8 * 
1 2 8 
3 
a 
* 3 
L A M I N O I R S ( T A B L I E R S A 
( S . E T C . ) 
158 
1 6 3 
3 4 8 
116 
175 
118 
2 8 3 
92 1 6 7 
169 
138 
1 0 6 
2 6 
63 
93 
5 1 
105 706 
4 7 
33 372 
23 
69 
a 
28 
16 
18 
2 2 
6 
a 
1 0 2 
­oè Θ1 
2 6 
a 
a 
. a 
. . . 1 
„ 
39 
_ 2 
6 0 
a 
2 
5 
, a 
5 
, a 
. 63 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
* 2 6 
• 2 2 3 
7 
6 3 
3 3 0 
2 5 9 
7 1 
63 
a 
8 
7 
a 
• 
ROULEAUX, 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . a 
55 
. 11 
. ■ 
. 22 
12 
35 6 3 
2 1 
106 
a 
2 4 1 
4 4 
a 
102 
27 
a 
a 
a 
• 
6 5 2 7 
2 1 6 0 
4 3 6 7 
2 7 2 3 
2 0 5 0 
1 3 3 0 
7 3 
2 3 5 
3 1 * 
IUlia 
. 
• 76 
36 
s 
74 
a 
19 
10 
28 
a 
a 
4 5 1 
a 
41 
a 
13 
. 3 
a 
. . 8 
. • 
3 3 7 4 
1 0 0 1 
2 3 7 3 
888 
4 1 7 
1 4 2 8 
1 2 1 
36 
55 
SUR CHENILLES OU 
1 9 8 
1 2 6 
3 1 
a 
* 5 
7 * 
a 
5 
a 
5 
17 
1 3 1 
6 
48 
2 2 2 
56 
a 
. . 11 
12 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
2 4 
15 
, a 
, a 
a 
• 
1 0 8 6 
4 0 0 
6 8 6 
5 6 7 
2 3 6 
1 0 6 
19 
a 
11 
30 
2 
75 
1 0 
• 11 
a 
a 
le . 37 
a 
1 
4 2 
27 
a 
a 
a 
, a 
6 
4 
6 
a 
. a 
Φ 
• φ 
a 
. 2 
a 
2 
a 
i 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
2 9 9 
1 1 6 
1B2 
1 4 5 
6Θ 
23 
a 
6 
13 
CULBUTEURS. 
1 1 0 
135 
3 3 0 
, 153 
35 
2 7 6 
3 1 4 9 
a 
28 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
3 5 4 
4 7 
28 
a 
23 
89 
9 
• a 
23 
, 75 
a 
5 1 116 
13 
50 
a 
a 
, 93 
i » 3 5 2 
3 7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HASCH 
ODER 
MASCH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02 β 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2*4 
248 
256 
260 
2 6 * 
268 
272 
276 
2 BO 
284 
288 
30 2 
306 
3 1 * 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
40 e 
412 
416 
420 
424 
42 θ 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
45 Β 
462 
464 
46 β 
472 
47β 
480 
484 
48Β 
492 
496 
500 
504 
50 β 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
40 
865 
946 
916 
427 
538 
418 
68 
5 
74 
NEN, APPAS ­OERDERN, i 
Janvier­Décembre 
France 
ATE, 
NOER 
. 
386 
114 
271 
165 
4 
40 
33 
5 
67 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
67 
43 
44 
9 
7 
35 
35 
. • 
GERAETE ZUM HEBEN 
E ALS GREIFER FUER 
NEN AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN 
40 
29 
30 
29 
11 
10 
3 
8 
3 
5 
19 
8 
1 
7 
7 
6 
1 
11 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
18 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
735 
299 
116 
707 
611 
235 
4 53 
934 
727 
052 
316 
215 
505 
495 
725 
083 
28 
251 
327 
257 
3 54 
169 
219 
151 
871 
5 54 
311 
905 
554 
73 
000 
024 
270 
784 
341 
425 
96 
521 
27 
67 
103 
23 
345 
8 
100 
40 
944 
865 
270 
321 
96 
178 
362 
43 
3 30 
290 
806 
29 
m 45
71 
387 
115 
355 
8 
245 
451 
450 
434 
029 
629 
407 
16 
150 
34 
172 
164 
27 
92 
85 
155 
19 
94 
13 
67 
226 
195 
02Θ 
?4 
71 
90 
793 
154 
9 
795 
67 
772 
804 
512 
642 
122 
38 
30 
643 
215 
488 
8 
4 
16 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
. 037 489 
119 
383 
06O 
19 
21 
937 
19? 
606 
696 
096 
65? 
611 
054 
3 
9 
574 
486 
175 
169 
336 
73 
547 
18? 
33 
689 
57 
62 
005 
844 
330 
76 
76 
48Î 
18 
65 
97 
17 
227 
2 
34 
2 
626 
5 
273 
84 
39 
216 
34 
305 
196 
163 
1 
80 
12 44 
29 
2 
70 
a 
14 
408 
447 
144 
361 
947 
776 
16 
891 
2 
68 
14 
2 
4 
90 
76 
7 
17 
200 
192 
2 
21 
10 
11 
206 
170 
2 
4 
62 
49 
511 
164 
240 
28 
3 
363 
10 
570 
4 112 
. 2 286 
3 269 
237 
292 
. 2 
27 
90 
11 
55 
53 
33 
20 
29 
. . 42 
44 
1 
. 2 
50 
22 
283 
3 
102 
20 
37 
2 54 
14 
*1 
3 
a 
. 1 
. , . . . 7 
30 
1 
. 4 
1 
15 
i 
2 97 
16 
10 
15 
. 43 
38 
6 
52 
. 2 
32 
234 
1 
2 
. . . . . 6 
. . . . 7 
I 
. . 2 
45 
2 
, 808 
50 
21 
. . 6 
8Ϊ 
2 
4 
6 
1 
2 
3 
. 
3, 
32 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 
436 
731 
705 
621 
304 
79 
, . 5 
e χ ρ o r t 
N T I T É S 
lu 
ι BE­ UND ENTLADEN 
RADIOAKTIVE STOFFI 
U . 
ia 
40 
924 
26 
898 
632 
223 
264 
. 2 
", 
WALZWERKSHASCHINEN 
585 24 
53T 14 
10 
21 
767 8 
488 5 
9 
87 
373 2 
467 7 
280 1 
012 2 
164 10 
156 6 
71 
157 3 
17 
12 
428 3 
151 
93 1 
34 
6 
2 
4 
54 1 
1 
2 
2 2 
IB 
19 
23 
4 
1 
3 
9 
7 
7 
29 
34 
4 
18 
2 
9 
4 
5 
i 
2 
199 1 
534 9 
81 1 
1 
2 
1 
1 
. > 1 
31 
28 
I 
53 
î 
4 82 
5 1 
! 1 
2 i 
491 
815 
792 
. 224 
574 
424 
790 
263 
066 
263 
381 
995 
623 
613 
4 57 
, 6 
0 74 
84? 
778 
. 798 
. 243 
498 
224 
5 25 
2 27 
37 
841 
657 
292 
116 
167 
2 50 
15 
40 
i 2 
6 
113 
3 
3 
29 
607 
39 
IOE 
11 
10 
70 
86 
9 
18 
66 
2 60 
2 
143 
11 
1 
22 
2 67 
4 
147 
2 94 
28 
3 
76 
8 52 
140 
313 
065 
22 
7 
110 
10 
42 
32 
12 
1 
1 
2 
44 
15 
1 
020 
2 
60 
21 
380 
6 55 
6 
2 36 
a 
124 
166 
5 96 
100 
77 
38 
8 
174 
26 
246 
9 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
54 7 
910 
54 9 
218 
. eoi 1 
34 
127 
237 
136 
71 
195 
631 
410 
3 66 
β 
236 
725 
457 
2 99 
. 990 
44 
53 
5 89 
47 
535 
249 
36 
58 
106 
102 
325 
078 
73 
81 
. 9 
. . . 4 
3 
60 
. 323 
163 
127 
37 
, 34 
41 
. 5 
6 
48 
10 
137 
55 
20 
74 
3 
196 
1 
79 
15 
. 210 
585 
774 
236 
. 172 
IO 
97 
54 
1 
48 
43 
52 
17 
15 
4 
6 
4 
. . 1 
. 25 
207 
256 
. 5 
49 
316 
200 
276 
17 
. 19 
298 
177 
588 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
1000 
IOIO 
ion 1020 
1021 
1130 
1031 
1037 
1040 
8422.91 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
046 
050 
052 
054 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
06 3 
070 
200 
7 04 
7C8 
71? 
716 
??0 
??4 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
256 
260 
7 64 
268 
7 7? 
776 
780 
7 84 
788 
307 
306 
314 
318 
37? 
374 
330 
334 
338 
34? 
346 
350 
35? 
36? 
366 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
408 
41? 
416 
470 
424 
478 
43? 
436 
440 
444 
448 
45? 
456 
458 
46? 
464 
468 
47? 
476 
480 
484 
486 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
574 
578 
600 
604 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
83 
781 
962 
818 
872 
667 
831 
93 
8 
117 
*l MACHINES, APPARE 
MANUTENTION, AUT 
France 
ILS 
RES 
. 
442 
84 
357 
730 
13 
47 
30 
8 
81 
JE L 
SUE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
177 
10? 
75 
1? 
6 
64 
63 
. • 
Naderland 
. 
15 
15 
EVAGE, CHARGEMENT, IANTPULATEURS POUR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 
719 
728 
991 
777 
393 
187 
. . 27 
IUlia 
1 
1 
83 
428 
33 
395 
853 
25n 
533 
• . 9 
DECHARGEMENT ET 
SUBSTANCES R A D I O ­
ACTIVES. MACHINES SUR CHENILLES OU ROUES ET DE LAMINOIRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
53 
36 
37 
29 
20 
16 
1 
5 
11 4 
6 
25 
12 
2 
11 
11 
8 
2 
20 
2 
4 
6 
1 
2 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
21 
3 
4 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
289 
855 
277 
324 
539 
777 
851 
541 
544 
833 
146 
64 8 
005 
131 
952 
066 
21 
312 
067 
309 
085 
184 
207 
468 
189 
899 
658 
747 
079 
250 
752 
319 
561 
144 
206 
687 
169 
410 
42 
68 
161 
40 
128 
13 
159 
57 
007 
404 
390 
375 
167 
323 
6«2 
71 
446 
457 
334 
30 
751 
244 
59 
130 
562 
112 
455 
12 
367 
643 
593 
595 
455 
662 
779 
22 
8 30 
62 
227 
215 
47 
162 
159 
193 
24 
223 
16 
97 
326 
29 2 
712 
92 
119 
133 
223 
389 
16 
269 
135 
410 
116 
653 
733 
191 
66 
103 
739 
2 86 
623 
8 
3 
14 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
. 799 
9*7 
675 
098 
743 
7? 
44 
"34 
314 
762 
87 2 
713 
77 9 
146 
839 
3 
7? 
804 
98? 
194 
184 
30 2 
68 
383 
330 
144 
432 
212 
. 72 
391 
590 
560 
143 
101 
. 355 
25 
64 
153 
24 
98 3 
3 
72 
7 
1 
926 
17 
291 
137 
92 
384 
58 
40 5 
333 
206 
1 
119 
23 
57 
53 
10 
67 
. 1 
la 531 
590 
163 
641 
409 
899 
19 
667 
5 
71 
1 
18 
3 
10 
86 
. 190 
ς 
9 
285 
285 
6 
89 
15 
12 
196 
297 
7 
9 
179 
51 
787 
413 
339 
31 
1 
34 
509 
15 
553 
5 935 
• 2 3T5 
3 520 
380 
352 
a 
4? 
154 
36 
79 
122 
58 
40 
55 
. . 43 
153 
1 
. 8 
194 
48 
1 564 
18 
582 
35 
. 37 
531 
75 
12 
3 
11 
1 
a 
. 2 
. . . . ■ 
1 
9 
35 
1 
. 4 
9 
22 
. 3 
a 
640 
15 
14 
66 
. . 49 
29 
11 
. 55 
. . 7 
56 
422 
5 
. 4 
23 
6 
52 
862 
73 
34 
■ 
■ 
. 11 
. 94 
4 * 3 * 
5 078 
a 
5 623 
1 *02 
2 435 
7 
79 
365 
665 
288 
1 410 
306 
225 
146 
274 
16 
1 
26 
342 
122 
. 196 
57 
28 
4 
9 
83 
1 
. 4 
1 
41 
3 
85 
20 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
. 3 
12 
8 
16 
40 
. a 
30 
6 
a 
2 
1 
22 
a 
3 
18 
a 
. 1 
• 10 
4 
34 
. . 2 
328 
2 530 
91 
3 
. 1 
1 
. 4 
a 
. 1 
3 
• . . 1 
2 
13 
. ? 
43 
1 
41 
1 
57 
■ 
• 5 
498 
7 
■ 
■ 
■ 
78 
1 
6 
36 
29 
15 
10 
1 
4 
10 
2 
4 
16 
10 
1 
5 
5 
5 
1 
4 
1 
3 
? 
3 
3 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
378 
574 
?86 
• 659 
140 
871 
349 
170 
391 
476 
16? 
673 
479 
30? 
636 
• 13 
673 
775 
444 
. 77? 
a 
509 
677 
397 
098 
486 
708 
549 
764 
351 
155 
754 
453 
30 
55 
a 
? 
5 
15 
135 
7 
6 
37 
709 
103 
185 
15 
26 
175 
773 
13 
29 
111 
390 7 
438 
20 
2 
50 
422 
4 
197 
3 
173 
93 
3 
149 
530 
655 
628 
■ 
765 
43 
11 
114 
21 
66 
88 
32 
2 
7 
2 
73 
28 
1 
693 
2 
101 
29 
685 
361 
8 
198 
• 249 
351 
279 
915 
131 
65 
38 
441 
51 
434 
11 
1 
1 
5 
1 
2 
? 
3 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
542 
904 
659 
351 
• 10T 
1 
61 
1T8 
309 
112 
125 
991 
640 
318 
262 
2 
276 
521 
607 
324 
. 979 
149 
2?1 
374 
90 
55? 
346 
4? 
90 
132 
524 
414 
721 
102 
138 
• 17 
a 
a 
1 
8 
3 
78 
a 
2 60 
324 
147 
69 
. 67 
45 
. 7 
lî 7 
177 
117 
• 27 
an a 237 
4 
87 
19 
. 274 
900 
446 
156 
• 374 
13 
144 
99 
4 
71 
36 
74 
19 
26 
11 
15 
6 
. . 1 
1 
41 
341 
648 
a 
1 
6 
110 
111 
390 
438 
29 
• 31 
750 
2'. 9 
536 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
60 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
8 2 2 
9 5 0 
962 
1P0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
DEN BE 
BAGGER 
AUF SC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
252 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
390 til ta 420 
* 2 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
13 
1 
1 
2 
2 
3 4 3 
1 4 1 
202 liå 72 5 
θ 
18 
NEN U 
RGBAU 
126 
1 0 0 
9 6 1 
4 4 
084 
127 
6 9 7 
8 22 
65 
28 
3 9 2 
8 
8 0 0 
4 3 9 
184 
74 
6 9 5 
23 
23 
45 
2 52 
5 26 
9 2 8 
4 5 9 
5 5 0 
17 
4 76 
3 3 1 
553 
7 3 8 9 2 9 
119 
4 4 4 
4 2 
1 6 7 
19 
4 9 5 
4 6 7 
0 2 9 
5 6 5 
9 5 3 
0 76 
7 5 4 
153 
2 0 1 
France 
4 
1 
2 
82 
31 
51 
23 
10 25 
4 
6 
2 
39 
73 
9 3 4 
26 
2 3 7 
46 
137 
176 
3 
9 
102 
4 
6 6 6 
59 
1 3 9 
65 
5 
l ì 
50 
1 0 1 
1 4 0 7 3 6 
3 
17*1 
7 5 1 
2 7 
69 
132 
2 7 
4 1 8 
37 
• 
4 6 1 
0 2 β 
4 3 3 
4 7 5 
4 6 5 
o a 9 
262 
2 8 2 
8 6 9 
.APPARATE F .Ep 
ODER T IEFBOi i f · 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
17 
75 
13 
86 
i 4 
2 
θ 
i i 
3 0 9 
32 
13 80S 
9 9 0 3 
3 9 0 5 
1 3 0 5 
5 6 9 
2 1 1 9 
3 6 4 
26 
4 B 1 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
33 
89 
10 
6 1 
β 
1 
2 
8 9 6 
16 
i 16 
a 
a 
4 7 9 
32 
54 
a 
. 23 
, 1 2 0 
Β 
. . . 
2 6 1 3 1 
13 9 9 1 
12 1 3 9 
9 8 3 6 
4 7 3 1 
2 1 1 0 
3 6 1 0 4 
194 
D­ODER STEINBRUCH UNGEN.RAMMEN.SCHN 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
1 6 5 
69 
95 
63 
35 
21 
5 
30 
132 
6 2 9 
5 
3 86 
70 
375 
6 0 » 
1 
8 
2 72 
2 
685 
3 2 3 
23 
70 
514 
18 
6 
34 
73 
2 0 4 
542 
612 
547 
8 
179 
2 0 2 
4 5 2 
106 
6 20 
50 
1β 
1 
. 
062 
3 2 1 
742 
296 
5 1 6 
3 3 9 
7 3 6 
5 89 
106 
ARBEITEN, 
EERAEUMER 
, SELBSTFAHREND, AUF G L E I S K E T T E N ODER RAEOERN, 
HIENEN FAHRBAR 
10 12 
12 
29 
9 
10 
2 
5 
1 
3 
10 
5 1 
1 0 
1 
5 
1 
1 
2 
4 
9 
1 
5 6 1 
7 5 9 
3 8 0 
146 
8 30 
6 3 7 
6 
8 9 7 
0 4 7 
4 9 1 
8 4 7 
7 2 8 
3 3 3 
9 5 9 
4 6 4 
932 
2 9 5 eoo 6 2 4 
22 
81 
13 
197 
119 
118 
1 4 4 
6 9 8 
7 6 8 
0 9 1 
56 
5 3 3 
18 
9 
58 
' 1 4 8 
51 
24 
B44 
14 
5β 
18 
84 
3 7 8 
30 39 
105 
108 
1 4 0 
180 
353 
30 
1 9 0 
4Î 4 2 7 
1 2 1 
172 
4 7 7 
1 7 1 
4 4 
24 
6 0 8 
0 6 3 1 1 6 
9 
4 3 3 
19 
1 4 7 
3 
3 
2 1 
5 
4 
1 
3 
1 
5 
1 
2 4 
8 0 6 
4 5 9 
3 7 3 
7 4 7 
1 2 4 
6 
4 4 6 6 5 9 
3 0 4 
166 
4 6 6 
7 5 9 
503 
7 6 1 
696 
6 9 
9 1 0 
800 
¿2 
4 7 
135 
9 3 
14 
4 8 1 
5 3 9 
8 1 3 
34 
303 
a 
58 
148 
51 
2 4 
76 
. 18 
16 
3 3 0 
35 
9 1 
1 0 7 
1 1 1 
1 6 1 
2 5 7 
30 
173 
îï 2 3 1 
83 106 
4 5 6 
125 
23 
2 7 0 
538 
7 4 5 
2 6 9 
" 
2 166 
1 1 1 6 
1 2 8 5 
34B 
93 
a 
a 
a 
16 
3 
1 6 6 
17 
2 0 
99 
13 
42 
4 9 
59 
6 7 
18 
2 4 2 
2 4 3 8 
1 7 7 4 
159 
2 97 
a 
4 0 
1 1 9 
43 
9 
8 
a 
2 
9 1 
12 
4 2 
2 
22 
. 7a 
6 
25 
i 3 
1 4 
2 1 
eoa 50 
14 
4 4 
3 
5 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
0 9 7 
0 6 4 
5 0 4 
. 576 
773 
2 9 1 
7 6 3 
0 7 1 
0 2 3 
3 4 9 
4 0 6 
360 
2 3 5 
199 
7 4 0 
3 0 9 
25 
. . 13 
40 
16 
0 8 0 
13 
16 
158 
109 
a 
21 
743 
69 
15 
38 
14 
. 5 β 9 
9 4 7 
2 5 5 
. . . 103 
l u l l a 
1 
56 
17 
3 β 
13 
5 
15 
1 
9 
57 
675 
2 9 0 
. 2 6 6 
9 
36 8 
3 4 
. 1
9 
. 553 
4 1 
22 
3 
80 
. 17 
79 
212 
2 1 4 
4 4 
. 9 
1 2 6 
4 6 
7 4 
563 
25 
34 
8 
4 
167 
19 
0 3 3 
2 2 4 
810 
6 5 3 
6 7 2 
4 1 9 
3 5 6 
152 
5 5 1 
NICHT 
5 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
056 
4 5 1 
3 0 1 
714 
35Õ 
. 160 
585 
4 9 7 
5 9 9 
9 0 1 
9 9 4 
0 7 1 
4 4 6 
β 4 7 
4 6 1 
4 9 7 
748 
a 
12 
. 15
1 
16 
131 
195 
38 
110 
21 
198 
4 
9 
. . . . 2 5 
14 
58 
. . 47 
30 
. 14 
1 
6 
19 
29 
. 2
75 
15 
196 
65 
21 
38 
7 
2 4 
7 3 1 
7 7 0 
66 
9 
164 
5 
N IMEXÍ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
63 6 
64C 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 β 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
69? 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
774 
7 ? a 
73? 
7 3 6 
74 0 
800 
804 
818 
87? 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 2 3 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
4 8 0 
182 
2 9 8 
1 5 7 
8 0 
103 
7 
11 
3 7 
245 
6 4 3 
6 8 7 
82 
0 3 9 
3 2 1 
4 5 6 
20 4 
109 
51 
6 3 1 
15 
•370 
185 
2 5 2 
117 
0 1 0 
3 1 
48 
78 
5 1 4 
8 8 0 
522 
6 7 8 
6 5 3 
63 
5 8 5 
7 8 9 
8 7 7 
973 
0 2 5 
255 
6 4 0 
6 5 
2 1 5 
23 
5 3 7 
2 8 2 
2 5 4 
4 3 6 
8 9 1 
3 6 4 
5 9 8 
1 3 9 
2 1 6 
France 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
100 
29 
70 
27 
11 
35 
4 
8 
7 
1 1 3 
1 0 8 
6 0 9 
4 6 
6 1 8 
2 0 2 
2 1 1 
30 5 
8 
19 
142 
11 
3 5 6 
136 
1 7 1 
2 
121 
18 
1 
3 2 
193 
326 
5 3 7 
2 1 3 
15 
3 
9 9 0 
2 7 8 
6 1 
8 4 
3 8 5 
3 4 
6 0 8 
5 6 
• . 7 3 4 
9 7 8 
7 5 5 
3 7 2 
3 5 1 
4 9 3 
9 2 9 
6 5 5 
8 9 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
42 
1 3 1 
2 9 
83 
4 
4 0 
11 
■ 
6 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 9
1 
a 
14 
a 
a 
1 
3 7 4 
a 
' a 
6 1 
a 
a 
a 
a 
* 19 9 * 2 
12 2 1 0 
7 7 3 2 
2 0 6 6 
6 5 2 
3 2 1 7 
7 2 5 
9 6 
2 * 5 0 
N e d e r l a n d 
1 
29 
16 
13 
9 
5 
2 
a 
3 
4 8 
a 
2 2 8 
a 
19 
2 
97 
10 
1 
2 
0 9 1 
2 0 
a 
4 
27 
a 
1 
a 
99 
12 
6 0 
2 9 
a 
a 
a 
9 1 
a 
1 
2 3 0 
2 0 
a 
a 
a 
* 9 7 2 
7 4 2 
2 3 0 
9 9 7 
5 5 2 
8 5 3 
5 6 
1 5 0 
3 8 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
1 
1 
1 
2 5 6 
102 
1 5 4 
1 0 1 
57 
4 0 
1 
1 1 
6 4 
2 4 1 
3 86 
7 
7 5 2 
1 0 1 
6 1 5 
8 1 8 
4 
11 
4 4 9 
2 
5 6 9 
9 1 2 
49 
102 
7 5 6 
12 
12 
43 
1 4 3 
3 1 9 
6 5 0 
3 3 3 
6 3 7 
4 6 
4 0 3 
9 3 9 
6 8 1 
2 4 7 
2 9 8 
1 3 6 
23 
4 
a 
" 9 1 6 
Θ97 
0 1 9 
4 4 2 
4 6 7 
8 4 5 
2 7 7 
6 4 0 
7 3 2 
MACHINES D EXTRACTION TERRASSEMENT EXCAVATION FORAGE 
SGL SONNETTES DE BATTAGE CHASSE­NEIGE SAUF V O I T U R E S ­
CHASSE 
8 4 2 3 . 1 2 * , g g L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 Ρ 
0 3 0 
0 3 2 
03¿ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
700 
704 
7 0 9 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
228 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 52 
2 6 0 
7 64 
? 6 8 
7 72 
2 7 6 
2 8 0 
302 
3 0 6 
314 
3 1 6 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E . S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T P . M I Q 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
­ N E I G E 
2o5Ê 
15 
l * 
15 
3B 
13 
12 
1 
2 
7 
2 
5 
1 * 
7 
2 
15 
2 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
11 
1 
1IQUES FT EXCAVATEURS, 
! NE POUVANT CIRCULES 
2 6 0 
2 5 4 
2 8 3 
6 6 5 
5 5 3 
8 8 6 
2 7 
140 
9 1 8 
9 5 9 
3 2 9 
0 6 9 
5 3 6 
β 8 2 
1 1 7 
1 5 3 
3 6 1 
1 4 5 
2 5 7 
46 
1 5 1 
4 1 
3 4 1 
2 1 7 
755 
3 6 6 
0 3 8 
1B3 
322 
1 1 3 
7 9 3 
2 1 
14 
53 
7 6 7 
35 
35 
358 
17 
a? 
73 
114 
5 3 1 
43 
6 ? 
157 
1 6 9 
2 0 8 
2 9 9 
7 1 5 
4 2 
2 3 2 
137 
3 4 
6 2 2 
2 0 1 
2 9 9 
7 4 0 
2 7 4 
67 
4 1 
2 4 5 
3 4 6 
585 
15 
6 2 8 
14 
2 2 1 
5 
4 
28 
8 
5 
2 
2 
5 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
. 138 
4 6 5 
3 5 2 
5 4 7 
6 3 6 
25 
5 7 6 
9 5 5 
6 6 4 
2 2 9 
1 2 9 
3 8 4 
170 
1 3 1 
1 8 8 
127 
3 3 8 
30 6 
4 6 
113 
a 
2 0 1 
146 
35 
a 
7 0 9 
8 2 3 
B l l 
66 
4 4 4 
a 
a 
53 
2 6 6 
85 
35 
114 
a 
a 
23 
28 
4 4 0 
a 
55 
133 
1 6 6 
1 7 6 
2 6 9 
45 2 
4 2 
2 0 1 
4 3 
14 
342 
120 
169 
7 0 7 
2 0 1 
3 4 
a 
3 1 6 
8 9 6 
0 7 5 
a 
4 1 3 
a 
3 5 6 5 
• 1 * 9 l
2 5 0 0 
5 5 * 
1 7 * 
a 
« a 
a 
29 
6 
3 1 4 
31 
4 1 
172 
28 
62 
1 1 
20 
1 5 1 
17 
7 
2 0 4 
17 
3 1 
AUTOMOBILES, >UR R A I L S 
2 
1 
1 
4 6 1 
0 6 9 
a 
7 7 7 
1 1 5 
3 1 7 
2 
a 
6 4 
2 0 9 
4 2 
23 
2 6 
1 4 
13 
9 4 
4 5 
2 3 
1 
a 
2 0 
a 
a 
21 
2 4 
a 
4 
15 
a 
7 
7 
15 
16 
O l é 
56 
7 
57 
4 
5 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
ι 6 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
l u l l a 
1 
1 
72 
20 
52 
16 
5 
20 
1 
14 
DU 
63 
2 4 9 
5 1 3 
a 
3 5 8 
14 
5 7 1 
6 8 
a 
5 
17 
a 
3 5 4 
1 1 7 
32 
9 
105 
1 
34 
3 
7 0 
2 2 0 
2 7 5 
89 
1 
12 
1 9 1 
107 
85 
6 4 1 
51 
65 
9 
5 
2 1 5 
23 
9 7 3 
4 5 5 
5 1 8 
5 5 9 
6 6 9 
9 5 6 
6 1 1 
5 9 8 
7 6 4 
SUR C H E N I L L E S 
1 3 1 
2 4 9 
5 9 1 
a 
3 3 7 
0Θ0 
a 
3 8 2 
0 5 8 
9 1 5 
3 0 6 
6 6 3 
2 72 
2 96 
3 5 6 
5 6 4 
2 2 6 
0 3 5 
33 
a 
a 
4 1 
115 
4 4 
6 7 3 
26 
23 
2 6 6 
1 7 7 
a 
37 
196 
84 
23 
81 
2 1 
a 
8 2 6 
2 9 8 
3 9 0 
a 
a 
a 
1 6 3 
7 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
3 
0 83 
7 9 8 
7 3 6 
0 3 6 
a 
6 7 9 
a 
182 
8 4 1 
1 7 1 
7 2 3 
248 
5 4 0 
3 7 1 
5 7 6 
1 3 5 
9 3 5 
6 8 7 
9 0 6 
a 
18 
a 
16 
6 
23 
3 * 0 
302 
59 
183 
* 0 
288 
6 
14 
a 
a 
a 
a 
4 8 
17 
82 
a 
■ 
9 0 
43 
■ 
2 4 
3 
16 
3 0 
59 
a 
8 
93 
2 0 
2 8 0 
a 
1 2 9 
33 
56 
12 
4 1 
0 7 2 
133 
6 4 
15 
2 1 5 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
« 3 2 
« * 8 
45 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 β 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
706 
7 0 6 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 804 
eoe eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PLANI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
200 
20 e 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
240 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2βθ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
316 
322 
330 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
* 4 β 
4 5 6 
45 e 
4 6 2 
4 6 4 
400 
4 8 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
2 
179 
74 
1 0 4 
7 9 
3 9 
23 
2 
3 
1 
29 
189 
1 5 1 
9 1 
91 
32 
1 4 0 
502 
IO 
161 
12 
45 
93 
950 
164 
93 
2 1 
1 3 6 
4 0 
3 7 1 
1 5 7 
0 8 5 
9 2 1 
4 0 6 
18 
6 9 7 
2 1 1 
4 2 
1 7 9 
5 8 6 
4 1 1 
40 
2 4 5 
23 
30 
2 1 7 
105 
2 6 9 
58 
4 1 
2 8 6 
30 
62 
2 8 8 
196 
23 
705 
58 
1 5 0 
6 7 9 
4 7 1 
6 3 7 
6 5 7 
107 
9 5 8 
4 8 2 
7 2 8 
IRMASCHINEr 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
64 6 
7 2 5 
9 2 1 
0 0 2 
3 5 8 
2 1 2 
54 
2 2 8 
192 
l i 
340 
2 5 3 
6 5 7 
4 6 1 
320 
3 8 7 
7 6 7 
3 4 0 
13 
8 
95 
9 6 5 
75 
21 
19 
20 
29 
8 
31 
7 2 9 
70 
56 
35 
23 
4 7 7 
93 
233 
188 
75 
3 6 0 
50 
1 7 0 
1 0 5 
12 
8 
180 
3 4 0 
7 9 
7 
29 
573 
9 9 7 
2 9 
1 0 4 
10 
5 9 9 
26 
97 
142 
21 
2 4 6 
124 
France 
2 
2 
78 
3 4 
43 
3 0 
It 1 
2 
UNO 
2 
2 
25 
189 
75 
7 9 
. a 
I 7 a 
55 
12 
. . 10
42 
a 
11 
95 
33 
1 7 7 
6 0 
0 4 3 
363 
4 0 
a 
a3 
140 
, 6 2 
124 
a 
39 
, 23 
13 
42 
58 
72 
53 
4 1 
3 0 
4 9 
242 
103 
13 
6 9 9 
56 
0 5 1 
3 86 
6 6 5 
092 
0 7 7 
2 2 8 
9 4 4 
9 1 6 
3 4 6 
GRA 
2 8 4 
4 7 5 
0 6 3 
3 5 1 
23 
23 
74 
1 4 7 
56 
64 
2 5 7 
3 7 0 
82 
5 
15 
ä 34 
6 3 5 
15 
19 
20 
8 
a 
4 0 8 
6 1 
21 
22 
8 
4 7 7 
37 
2 3 1 
1 7 1 
66 
143 
31 
65 
. 8 
137 
241 
7 1 
7 
9 
5 
2 9 
a 
5 9 9 
4 9 
124 
. " 
1000 
Belg.­Lux. 
fli 
79 
13 
36 
332 
56 
34 
15 
1 
ί 
65 
10 
3 
10 
6 
• 
6 3 6 4 
* 9 1 6 
1 448 
6 1 2 
296 
828 
72 
73 
7 
hg 
N e d e r l a n d 
16 
. 118 
1 
53 
14 
22 
16 
2 
61 
1 
2 1 
. 15 
26 
. . 16 
2 
3 
a 
7< 
31 
17 
95 
43 
6 9 
, 1
13 
2 2 7 
, • 
7 3 1 0 
4 6 1 5 
2 6 9 5 
1 7 5 9 
4 8 2 
8 9 9 
2 1 
73 
37 
DER, S E L B S T F A H R E N O 
?6? 
511 
756 
96 
5 
a 
73 
14 
3 i 
. 3
. 74 
. 818 
76 
a 
. . 150 
15 
. . 7 1 
a 
. , . . a 
15 
. . . . 9
. . . , 12
. . . . . . 33 
40 
. a 
. . . . . . * 
9 9 
4 3 0 
* 2 Ì 
B* 
3 ! 
9< 
1 6 2 
189 
2 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, . . . 16 
16 
i 52 
14 
35 
66 
4 6 
1 
, 2 6 8 
. 15
54 
. 4 4 1 
a 
16 
134 
a 
. 94 
4 4 1 
3 3 7 
a 
35 
. 
. a 
107 
. 158
4 5 6 
a 
. , • 
46 8 2 5 
18 241 
28 584 
2 3 9 4 6 
13 9 5 6 
3 4 7 5 
7 4 3 
176 
1 1 6 3 
895 
9 5 5 
9 2 4 
• 9 1 1 
42 
5 * 
171 
59 
a 
117 
176 
* 3 3 
156 
506 
305 
7 8 2 
60 
13 
, 61 
176 
. . , . a 
. 31
3 2 1 
. 35 
13 
. 28 
17 
, 216 
19 
1 7 0 
. , a 
24 
78 
8 
, 66 
a 
. 10
. 17
13 
le 
2 3 2 
I ta l ia 
4 
. 76 
12 
90 
a 
124 
2 0 6 
8 
, . 17 
36 
777 
74 
11 
9 
752 
7 
65 
17 
29 
1 1 7 
3 1 6 
. 145 
13 
8 
, 20 
. , 179 
. . 80 
4 
21 
. 62 
. . 1 3 5 3
9 0 
. . • 
4 0 6 0 0 
1 2 5 2 1 
2 8 0 7 9 
2 3 2 2 8 
10 844 
4 6 7 7 
178 
244 
175 
392 
56 
11 
2 6 0 
a 
56 
. 11 
45 
10 
39 
15 
122 
48 
3 2 4 
• , • a 
. . 4 
45 
2 1 
. . . . . . . . . . 28 
2 
. . 1 
. a 
40 
. . 19 
21 
. . 29 
4 6 5 
9 2 8 
104 
. . 9
35 
. 21 
Ai 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
432 
4 4 8 
4 5 8 
4 6? 
4 6 4 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 8 6 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
516 
5?4 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
637 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 00 
70? 
706 
708 
7 2 0 
728 
73? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
808 
816 
67? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
■MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KUWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBUOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
24? 
97 
1 4 5 
1 0 8 
53 
34 
4 
5 
2 
8 4 2 3 . 1 4 * l BULLOOZERS, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
708 
7 1 6 
774 
2 3 6 
7 4 0 
7 6 0 
7 64 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
2 8 0 
7 84 
7 6 8 
30? 
3 06 
314 
3 1 6 
37? 
3 3 0 
334 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
37C 
37? 
3 76 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 8 
412 
¿ 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
46? 
4 64 
4 8 0 
4 84 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. S T P . M I O 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 1 
4 5 8 
2 6 3 
140 
1 4 4 
4 9 
2 2 5 
6 8 9 
23 
2 1 5 
26 
57 
166 
3 8 1 
3 0 5 
105 
47 
642 
56 
4 8 2 
2 1 1 
312 
3 9 5 
5 6 4 
17 
2 7 4 
340 
2 7 5 
9 7 3 
0 0 9 
7 0 
291 
43 
39 
2 3 5 
171 
38? 
108 
86 
4 7 9 
4 7 
89 
8 6 1 
2 5 2 
38 
145 
76 
717 
0 1 5 
70 3 
5 9 0 
365 
136 
7 5 7 
5 2 8 
9 7 8 
France 
2 
2 
1 
108 
46 
61 
4 2 
20 
18 
3 
4 
35 
4 5 8 
121 
124 
a 
. 272 
a 
7 0 
26 
a 
. 16
89 
. 74 
1 3 9 
4 3 
753 
108 
187 
533 
59 
. 1 3 0 
2 0 1 
. 9 1
141 
. 6 5 
, 43 
7 7 
53 
89 
161 
1 0 8 
86 
. 4 7 
63 
3 4 8 
146 
71 
134 
76 
7 3 0 
50? 
77 8 
66? 
0 6 6 
4 4 3 
00 7 
5 6 4 
6 0 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 6 
9 0 
35 
4 7 
6 9« 
1 1 8 
ll 6 
• 5
122 
19 
4 
17 
11 
. 
1 0 9 2 0 
8 1 3 0 
2 7 9 1 
1 0 4 5 
5 6 6 
1 7 3 7 
2 1 3 
1 8 1 
9 
N a d e r l a n d 
. a 
. , 28 
65 
, 77 
. 8 
16 
10 
1 
62 
1 
13 
. 5
? 
. . 10 
1 
? 
. . 14 
. 63 
a 
74 
. 1?
58 
?5 
38 
, a 
4 
. 6
1 1 8 
a 
. a 
• 
7 2 6 2 
4 4 2 2 
2 8 4 0 
2 0 7 0 
6 6 5 
7 0 6 
17 
108 
65 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
62 
21 
41 
33 
18 
6 
1 
1 
a 
. . . 21 
36 
. 7
65 
22 
63 
153 
68 
5 
. 548 
. 16 
81 
. 6 6 6 
. 16
175 
. . 1 3 9 
7 7 2 
9 2 6 
. 53 
. . . . 145 
. . 2 1 5 
. . 5 7 1 
. . • • 
743 
3 0 6 
4 3 5 
4 8 6 
6 4 0 
0 5 0 
1 9 6 
2 6 3 
8 9 9 
ANGLEDOZERS ET NIVELEuSES AUTOMOBILES 
4 84 
9 5 4 
0 4 6 
7 3 4 
0 6 4 
143 
45 
3 6 0 
7 9 9 
12 
527 
4 3 6 
9 3 3 
6 8 6 
0 1 6 
760 
7 6 8 4 6 1 
34 
10 
2 2 9 
7 3 9 
116 
25 
40 
4 3 
6 1 
13 
55 
1 1 6 
53 
122 
6 3 
39 
7 3 7 
106 
4 3 0 
2 72 
146 
5 5 9 
100 
267 
143 
2 0 
13 
2 7 7 
6 0 4 
116 
17 
42 
6 3 4 
0 5 7 
38 
139 
14 
4 9 5 
33 
137 
20 5 
25 
3 60 
160 
3 
1 
4 
3 6 5 
7 8 9 
780 
37 3 
32 
. 43 
127 
2 4 7 
109 
114 
42 8 
5 8 9 
165 
2 
29 
. 10
114 
0 1 6 
22 
, 4 0 
4 3 
14 
13 
595 
46 
35 
4 3 
12 
7 3 7 
34 
4 2 6 
2 4 6 
103 
2 6 9 
4 8 
. 9 6 
. 13 
212 
4 3 4 
9 9 
17 
14 
7 
38 
. . 4 9 5 
a 
68 
178 
. . 
4 0 4 
. 3 3 1 
2 1 2 
65 
3 
• 6 
27 
32 
3 
3 
45 
4 1 7 
52 
3 1 9 
32 
47 
27 
43 
2Ö 
72 
26 
1 4 4 
3 5 2 
. 4 3 6 
1 
23 
a 
1 
i , 13 
29 
a 
154 
. 77 
7 9 5 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
. . . a 
. i 
. . . . . a 
. a 
. . , . . 15
. a 
. , , . . a 
a 
1 
1 
3 7 2 
157 
911 
a 
6 1 5 
28 
45 
",? . 194 
2 92 
6 4 5 
2 0 2 
8 3 4 
5 9 5 
2 92 
85 
34 
. 115 
40O . . . • . . 55 
521 
. 87 
20 
. a 
42 
, 25 
• 2 8 9 
52 
2 6 7 
■ 
■ 
. 36 
145 
17 
. • 92 
. . ■ 
14 
. 23
20 
27 
. 3 3 8 
I U l i a 
6 
. 142 
16 
139 
189 
352 
16 
. . 27 
67 
1 0 2 6 
147 
38 
22 
1 142 
13 
116 
20 
9 0 
196 
44 8 
. 2 7 3 
2 1 
16 
54 
. . 2 1 4 
. . 124 
7 
3 8 
. . 138 
a 
l 8 0 5 
102 
. . • 
53 562 
16 6 5 3 
36 9 0 9 
29 3 0 7 
13 4 2 6 
7 2 0 0 
3 2 4 
4 1 2 
4 0 2 
5 6 * 
80 
15 
3 0 6 
• 57 
. 20
54 
11 
54 
19 
142 
56 
3 9 4 
. . . . . . 4 
62 
25 
. ■ 
. . . . • . . . . 30 
4 
. ■ 
1 
. ■ 
4 7 
. . 29 
25 
. , 4 2
4 5 6 
1 0 0 7 
a 
1 3 9 
. . 10
49 
« 25 
22 
160 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 508 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 e 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 e 
632 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
IÛ 7 2 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
SELBST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 m 03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 ose 062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
24 β 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 * 
2 8 8 
30 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 e 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
30 
9 
2 0 
8 
2 
11 
2 
1 
GERA 
FAHRE 
16 
4 
4 
2 f 
1 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
IO 
32 
92 
3 8 5 
il 6 7 4 
14 
1 0 4 
9 7 
39 
1 0 7 
2 7 
15 
6 
1 3 9 
8 1 
25 
38 
7 
l lî 302 
9 
43 
35 12 7 8 3 
3 6 3 
18 3 9 4 
ie 
6 0 6 
6 5 5 
9 5 1 
1 5 6 
3 4 1 
9 9 0 
4 3 6 
7 7 2 
8 0 6 
France 
32 
513 
a 
76 
Û 15 
a 
. 6 
48 
. 31 
a 
7 0 
282 
5 
. 
25 
7 8 3 
. 2 0 0 
18 
12 263 
3 1 7 3 
9 0 9 0 
1 1 3 4 
6 * 3 
7 1 7 3 
1 7 1 7 
1 165 
7 8 3 
ETE FUER ERD­
NO, NICHT AUF 
1 5 7 
06R aos 105 
1 0 8 4 4 4 
26 
4 1 6 
2 0 0 
2 5 7 
6 9 2 
7 β β 
9 1 5 
5 1 2 
4 3 7 
9 0 5 
0 3 6 
4 0 9 
3 4 0 
26 
2 9 9 
1 4 0 
17 
1 3 6 
68 
323 
9 4 4 
5 0 
2 0 * 
16 
29 
5 * 
3 , 
33 
6 0 
9 6 9 
1*3 
7 9 
22 
18 
2 8 6 
2 0 7 
20°38 
10? 
1 2 4 
11 
89 
9 0 
79 
16 
66 
1 3 4 
4 9 
3 6 7 
2 1 5 
896 
2 1 8 
193 
31 
87 
23 
5 0 
9 
13 
30 
36 
11 
7 
10 
87 
192 
1 5 9 
2 * 9 
4 
92 
190 
20 
. 4 0 
13 
4 
50 3 
50 
. , a 
2 9 2 
1 
. . . 6 
146 
4 
a 
a 
. 2 7 
1 
, . 42 
i 
. 53 
4 
. . . . . . , . . . . 2 0 
. 1 
6 
7 
, . . a 
a 
1 
5 
. . . 2 
" 
Belg.­
2 
1 
1 
1 
ODER S C H I 
2 
1 
1 
1 
1000 kg 
Lux. Nederland 
1 
a . . . . . . , . , a , 
, . a 
16 4 1 
2 4 
a a 
. . 10 
, , 9 1 
4 8 
. . a 7 
. . a . 
1 
a , 
. , a . 
a . 
. a 
, . a . 
. . . . • 
6 1 2 1 6 0 7 
1 2 7 9 5 0 
4 8 5 6 5 7 
0 7 3 5 9 8 
83 1 2 5 
♦ 12 56 
9 
1 5 0 1 
1 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
2 
2 
a 
72 
17 
27 
283 
, 16 
7 
a 
106 
27 
5 
. 20 
25 
. a 
14 
60 
10 
9 
18 
35 
51 
. a 
. 178 
0 8 9 
6 8 6 
4 0 3 
9 2 5 
153 
4 6 6 
6 6 0 
393 
13 
STEINBRUCHAR BE I T E N . 
ENEN FAHRBAR 
9 6 6 5 * 
η n 
3 * 
9 
5 46 
0 
3 2 2 
10 
5 2 7 
9 1 5 
2 2 1 
2 0 5 
* 8 7 l * 
2 1 7 1 2 
89 
2 3 * 
2 8 6 
2 3 3 18 
, . 
* 3 
1 * 
98 
96 
16 
1 7 * 
23 
57 
? .' 
10 
** 6 1 
4 0 
1 0 7 
59 
5 * 
1 1 
1 1 
8 1 5 
15 
18 
25 
3 2 
3 * 2 
9 0 5 
23 
> " 
13 
3 
3 
6 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 5 6 
7 7 0 
955 
1 0 6 
8 93 
26 
4 0 5 
6 3 1 
2 9 4 
4 6 7 
578 
322 
2 5 7 
2 82 
5 4 5 
7 4 3 
153 
3 4 0 
26 
96 
17 
136 
74 
2 1 9 
6 98 
30 
16 
15 
. 27 
31 
33 
37 
870 
143 
76 
20 
8 
169 
142 
50 
93 
16 
47 
66 
a 
43 
9 
74 
1 
45 
88 
17 
17 
283 
523 
2 1 2 
184 
87 
23 
50 
. 13 
29 
31 
11 
7 
10 
82 
1 8 1 
159 
IUlia 
9 
. 2 0 
855 
. 29 
3 1 5 
n . a 
1 
. . a 
, 13 
a 
7 
a 
. 1 0 
20 
a 
14 
. 3 6 3 
18 
16 
­
5 0 3 5 
7 1 9 
* 3 1 6 
2 * 2 6 
3 3 7 
1 8 8 1 
50 
6 3 
9 
81 
15 
17 
62 
. * 6 
a 
1 
2 
35 
. 5 
* 2 
23 
66 
76 
12 
29 
18 
35 
8 
26 
344 
6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 " 2 
4 9 6 
5 0 0 
508 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 672 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
800 
6 1 2 
8 1 8 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL ,BHU 
THAÏLANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
OCEAN. BR . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 2 3 . 1 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
20R 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 4 0 
2 4 6 
2 64 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 60 
2 84 
?8B 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
374 
330 
3 3 4 
338 
34? 
3 4 6 
3 50 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 84 
4 8 8 
OU DE 
R A I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE­
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
4 2 
1 1 
3 0 
9 
3 
19 
3 
3 
1 
13 
5 4 
1 2 5 
0 93 
7 4 
36 
0 0 4 
2 0 
138 
73 
68 
167 
50 
19 
11 
252 
1 1 * 
13 
* 9 
12 
2 2 
2 * 3 
5 2 5 
1 * 
59 
65 
21 
2 * 0 
2 6 0 
4 6 8 
25 
6 5 5 
35 
193 
7 7 3 
4 2 0 
6 2 8 
3 8 3 
4 8 6 
9 5 1 
0 1 3 
3 0 7 
MACHINES 
FORAGE DU 
25 
5 
5 
5 
12 
3 
2 
7 
1 
3 
4 
4 
7 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 3 7 
4 5 7 
8 6 6 
1 0 1 
7 6 3 
8 4 2 
20 
5 5 1 
4 7 4 
6 2 2 
2 6 5 
0 5 8 
B92 
3 7 5 
7 4 9 
4 1 5 
5 9 4 
2 5 3 
5 0 2 
72 
0 1 6 
3 4 9 
65 
3 1 0 
9 4 
6 2 4 
9 3 6 
76 
4 5 4 
5 0 
70 
1 1 9 
27 
28 
7 1 
85 
9 7 ? 
1 4 9 
1 8 7 
37 
35 
4 5 5 
316 
7 0 9 
4 5 0 
4 5 
7 3 7 
2 4 0 
27 
173 
2 0 1 
83 
35 
89 
1 7 7 
1 0 9 
9 1 8 
8 9 3 
4 9 9 
0 2 7 
1 5 4 
23 
87 
19 
51 
11 
12 
27 
4 9 
28 
10 
13 
1 6 1 
9 2 
3 9 7 
France 
1 
1 
2 0 
4 
15 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
. 
5 4 
a 
0 7 0 
a 
a 
184 
, *?6 2 
2 4 
a 
a 
a 
11 
84 
a 
a 
47 
a 
a 
1 3 7 
4 9 9 
a 
9 
a 
. 123 
2 6 0 
a 
, 3 3 7 
3 5 
2 6 9 
8 0 8 
* 6 1 
9 0 9 
100 
2 9 2 
7 * 1 
8 * 2 
2 6 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
1 
1 
D ' E X T R A C T I O N , 
S O L , AUTOMOBl 
. 
4 0 2 
1 4 
2 1 0 
176 
4 6 
a 
a 
1 3 0 
12 
2 2 
a 
87 
1 4 
a 
129 
a 
a 
a 
. 9 9 5 
4 
a 
1 
a 
38 
2 7 2 
8 
2 
a 
. 65 
7 
1 
1 
a 
63 
. 1 
a 
a 
1 1 3 
3 7 
* a 
a 
a 
, , a 
, a 
. , 7 
1 
a 
A 3 
2Θ 
1 
7 
4 
* 
1 
2 
1 
2 
2 
Lux. 
4 4 
5 
168 
9 2 
5 0 1 
0 1 3 
4 8 8 
6 8 7 
73 
8 0 1 
3 2 0 
• 
DE 
L E S , 
3 9 8 
a 
8 9 7 
7 1 6 
6 1 9 
7 3 3 
a 
26 
2 5 3 
2 1 5 
5 5 0 
4 9 2 
1 5 6 
5 1 2 
2 1 0 
9 3 8 
6 2 8 
4 9 4 
a 
. a 
95 
. • 33 
182 
2 3 2 
4 
4 0 0 
■ 
a 
a 
a 
. a 
52 
1 3 1 
. 3 
. 
102 
150 
92 
2 8 4 
. 1 4 0 
1 2 6 
27 
25 
1 9 6 
26 
32 
4 9 
56 
79 
6 4 0 
2 3 0 
1 4 7 
a 
10 
7 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 5 7 3 11 
9 3 3 * 
6 * 0 7 
6 0 8 3 
65 1 
2 9 * 
1 1 
5 
4 
T E R A S S E M E N T i O 
<|Έ Ρ UOVA 
. 
a 
10A 
74 
a 
4 4 1 
a 
6 
3 
a 
1 6 5 
50 
1 4 
a 
a 
4 
13 
a 
a 
22 
1 0 4 
14 
14 
23 
6 5 
a 
1 1 7 
« a 
a 
2 9 5 
■ 
8 4 6 
0 5 5 
7 9 1 
6 8 5 
7 4 2 
0 7 2 
1 0 7 
7 5 9 
3 4 
IUlia 
11 
a 
23 
9 7 8 
a 
38 
3 7 9 
2 0 
26 
18 
12 
12 
2 7 
2 1 
4 6 8 
25 
23 
• 
6 0 0 4 
9 6 4 
5 0 * 0 
2 7 3 9 
* 0 3 
2 2 9 2 
5 9 
87 
9 
■EXCAVATION 
•tT CIRCULER 
152 17 
15 5 
* 7 0 
Τ 
5 * 2 
'. 1 
5 
! 2 
2 3 3 
38 3 
* 1 
9 2 
3 
2 0 
1 
1 
1 
4 5 7 
0 2 6 
9 5 5 
• 9 6 8 
9 1 9 
20 
5 2 4 
0 8 6 
3 1 2 
6 9 3 
5 5 7 
5 7 6 
7 9 7 
4 1 5 
2 4 3 
9 4 3 
743 
4 9 9 
72 
• 2 5 0 
6 5 
3 0 9 
61 
4 0 4 
4 2 4 
6 4 
38 
37 
a 
3 4 
2 0 
27 
7 0 
33 
7 7 8 
149 
1 8 3 
3 4 
10 
2 4 0 
129 
54 
1 6 0 
45 
9 6 
1 0 8 
a 
9 6 
5 
57 
3 
37 
1 1 3 
29 
3 0 
6 3 0 
6 9 5 
0 1 2 
1 1 6 
23 
87 
19 
5 1 
a 
12 
26 
36 
28 
10 
13 
1 5 8 
66 
3 9 7 
SUR 
130 
1 4 
2 0 
105 
■ 
9 0 
• 1 
5 
83 
50 
1 » 
1 0 5 
23 
14 
7 0 
63 
6 
a 
1 
6 
a 
52 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
48 
3 0 
4 0 5 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
« . a 
a 
a 
a 
3 
12 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar-Q 
Länder-
schlüssel 
Code 
pop 
4 9 2 
496 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
7 3 2 
eoo B04 
B I S 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E F B I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
240 
2 4 8 
2 6 6 
2T2 
276 
2 8 0 
2 8 6 
30 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
334 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
52 6 
600 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
ezember — 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
79 
35 
43 
32 
17 
10 
2 
1 
79 
28 
87 
77 
146 
4 1 
9 
56 
3 7 4 
77 
3 5 0 
55 
316 
618 
34 
3 1 3 
700 
198 
94 
13 
73 
730 
30 
110 
4 7 7 
6 0 
37 
1 4 6 
1 1 7 
123 
3 
4 6 
6 0 8 
4 7 
275 
81 
133 
242 
890 
4 1 3 
5 5« 
8«3 
2 1 7 
5 « 9 
6 3 5 
1HRGERAETE 
1 
l 
572 
« 2 6 
3 « 2 
4 8 5 
5 9 6 
3 0 5 
9 
61 
56 
7 
27 
3 3 1 
162 
72 
5 2 9 
1 8 6 
30 
1 2 0 
2 0 4 
2 
7 1 8 
64 
202 
84 
5 
6 
58 
803 
313 
5 6 9 
3 6 7 
9 
19 
7 
23 
8 
18 
12 
4 
155 
« 7 9 
18 
532 
7 
17 
36 
8 
165 
15 
2 
7 
2 0 1 
45 
2 54 
10 
1 8 0 
7 
11 
16 
4 
55 
1 
3 
17 
15 
84 
26 
4 9 1 
1 5 1 
13 
2 
37 
63 
8 1 
France 
47 
12 
30 
1 4 4 0 
535 
9 0 5 
192 
127 
4 2 0 
149 
162 
7 9 4 
111 
198 
7 5 6 
35? 
189 
. 8 
77 
5 
. 73 
51 
2 
382 
7 
11 
7 0 
942 
. 65 0 
3 
1 
17 
. 56 
7 4 7 
14 
387 
162 
. 19 
4 
22 
, 17 
2 
4 
127 
4 7 8 
18 
532 
. . . . 18 
15 
2 
1 
12 
2 
2 3 9 
. 179 
7 
11 
16 
. 4 9 
. 1 
l i 4 
. 4 9 1 
4 0 
. 2 
34 
76 
44 
1000 
Belg.-Lux. 
23 
26? 
10 
307 
585 
. 2 6 1 
128 
94 
8C 
. . 138 
. 165 
. . 29 
20 
. 2 
. . 28 
• 
16 9 0 1 
7 51C 
9 391 
5 811 
2 902 
3 531 
3 4 6 
190 
43 
188 
't 
83 
83 
13 
, i e 
16 
. ] 
1 
2 
12 
129 
24 
14 
4 
. 1 
1 
1 
16 
15 
26 
" 
13 
ί 2 
kg 
N e d e r l a n d 
" 
* 
2 1 8 
134 
84 
66 
41 
11 
a 
1 
153 
29 
129 
10 
45 
. ι 
1 
1 
1 
2 
ιό 
150 
i 2 
1 
2 
6 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 9 
5 
87 
71 
79 
40 
4 
56 
3 56 
77 
83 
36 
9 
32 
34 
51 
68 
91 
14 
13 
23 
92 
6 1 
312 
45 
37 
146 
88 
103 
3 
46 
516 
47 
217 
80 
5 9 341 
2 6 8 8 9 
3 2 452 
25 5 6 6 
14 2 5 8 
6 595 
1 6 6 3 
1 172 
2 9 1 
1 7 7 
79 
1 3 1 
. 151 
58 
9 
10 
6 
1 
25 
2 3 6 
101 
57 
9 
1 1 4 
1 
46 
16 
a 
48 
51 
137 
2 
5 
1 
2 
43 
. 5 
12 
. . 3 
1 
7 
, . . . 1 
. . 7 
1 
31 
1 
17 
. . . 38 
32 
. . . . . 3 
4 
1 
76 
. . 33 
. . 3 
17 
I U l i a 
. . 6 
20 
1 
5 
. 14 
i . . 1 
, 1 
1 
1 
. . . 30 
46 
. 15 
. . . . . 86 
. . 1 
1 233 
1 7 4 
1 0 5 8 
7 7 2 
220 
2 86 
59 
5 
• 
54 
2 0 7 
7 
17 
. . 16 
6 
. . 71 
6 
1 
9 
36 
. , 2 4 6 
a 
1 0 1 9 
9 
64 
65 
. . . 5 
2 ° 8 
177 
193 
a 
19 
130 
6 
1 
11 
10 1 
13 
3 
I 
. . 72 
. . , . 18 
κ y « 
NIMEXE 
u> r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
<·92 
496 
5 J 0 
50« 
508 
512 
516 
5?« 
578 
6 0 0 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? « 
626 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 8 
65? 
660 
664 
6 8 0 
700 
702 
706 
706 
7 2 0 
73? 
eoo 
8 04 
818 
87? 
1 0 0 0 
i o i o 
l u l l 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
123 
5« 
6 9 
«8 
27 
18 
3 
2 
1 
8 4 2 3 . 2 0 MACHINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 η 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 * 6 
0 6 0 
067 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
?16 
2?0 
2 2 « 
??8 
2 « 0 
7 4 8 
2 6 6 
27? 
?76 
780 
7 6 8 
30? 
306 
31« 
3 1 8 
3?? 
3 3 0 
334 
3 66 
3 70 
37? 
3 90 
« 0 0 
« 0 4 
41? 
43? 
4 4 8 
4 5 6 
46? 
47? 
« 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0« 
508 
51? 
516 
57 6 
6 0 0 
6 0 3 
61? 
6 1 6 
6?« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
5 1 
137 
7 6 
3 1 0 
43 
17 
51 
6 6 9 
24 
7 4 2 
57 
7 3 4 
5 5 8 
63 
2 4 7 
3 6 5 
5 0 3 
719 
11 
14 
4 3 4 
56 
7 6 4 
7 4 7 
73 
38 
122 
1 7 6 
2 3 7 
13 
130 
695 
67 
383 
132 
76 8 
3 4 3 
4 2 5 
925 
013 
6 5 6 
20 7 
8 1 1 
842 
France 
137 
18 
42 
4 9 
3 2 5 1 
802 
2 4 4 9 
5 0 4 
289 
94 5 
3 1 6 
3 3 5 
1 0 0 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4" 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 1 9 
2 1 
70« 
1 46C 
a . 
1 6 8 
2 8 1 
212 
l e : 
. 33< 
. a 
61 
. . 
. 
a 
58 
51 
. 11 
. . 5Γ 
• 
38 89E 
17 6 2 1 
". 
4 0 1 
2 3 7 
2 1 2 6 9 1 6 4 
13 5 9 Í 
6 571 
1 2 8 
1 1 5 
7 5 7 9 16 
845 
431 
9 ' 
SONDAGE ET DE FORAGE 
168 
666 
4 8 9 
872 
0 7 3 
5 5 3 
30 
185 
154 
33 
,11 3 56 
7 3 8 
96? 
575 
110 
??0 
9 0 5 
79 
7 5 7 
3 0 7 
« 7 6 
6? 
78 
3« 
97 
6 9 7 
718 
701 
2 6« 
30 
«5 
33 
28 
15 
« 6 
33 
16 
118 
518 
33 
6 1 1 
57 
«6 
131 
24 
241 
64 
13 
14 
2 1 2 
64 
2 2 4 
49 
7 2 2 
17 
28 
15 
22 
113 
11 
13 
38 
86 
7 8 6 
139 
29? 
4 9 0 
70 
23 
94 
3 6 9 
150 
. 70? 
7 1 4 
3 5 9 
733 
7 4 8 
? 
35 
23 
115 
117 
9 
2 7 5 
6 
15 
52 
66 7 
3 
4 7 8 
17 
5 
2 1 
. . 7 9 
1 5 5 0 
4 4 
1 0 2 9 
8 0 
. 4 2 
17 
23 
45 
6 
16 
8 1 
5 1 7 
33 
6 1 0 
1 
. 2 
. 99 
63 
13 
3 
59 
10 
112 
. 7 1 5 
17 
25 
15 
. 83 
. 5 
a 
73 
14 
. 292 
197 
. 23 
80 
3 4 4 
76 
49C 
, ?" 
27 ! 
1 
a 
2 0 
1 4 4 
93 
. 1 8 7 
3 7 0 65 
7f 
a 
8C 
81 
2 
; s 
1 
11 
646 
61 
64 
6 7 
a 
3 2 
3 
5 
2 
1 
1 6 
2 
17 
2 2 
15 
. l f 
11 
11 
. a 
a 
3C 
. t 
1 
, . C 
. . 
. 1 
. . . . . . 3> 
16 
, . . . 2 
1 
112 
. , , 3 
. , 13 
. . . . . 131 
3< 
2C 
. 6 
l î 
1 
8 
1 
2 
' 
13 
27 
27 
38 
IÓ 14 
1 1 
8 
16 
10 
. 
19 
79 
35 
43 
33 
19 
9 
1 
2 
77 
4 
1 3 7 
66 
1 4 2 
42 
4 
51 
6 2 4 
2« 
172 
29 
32 
91 
63 
78 
73 
2 4 8 
36 
11 
14 
149 
172 
6 8 0 
57 
38 
122 
1 18 
180 
13 
1 1 9 
598 
67 
2 6 4 
1 3 1 
3 4 6 
4 0 6 
9 4 0 
6 4 9 
6 6 2 
5 6 5 
9 2 0 
03 0 
7 7 6 
4 3 6 
7 4 3 
7 1 8 
4 0 5 
159 
78 
?0 
15 
? 
57 
6 6 8 
?14 
7 1 0 
77 
3 69 
9 
15? 
63 
a 
1 3 7 
7 3 4 
385 
11 
76 
4 
17 
17? 
1 
16 
89 
. a 
16 
5 
9 
56 
9 
11? 
6 
6? 
. . . 114 
70 
. 5 
, . . 1? 
3 
. . 71 
1 
7 5 3 
? 
. 147 
. . 14 
. 38 
I U l i a 
. . 8 
31 
1 
12 
, 77 
i . . 3 
. 1 
1 
1 
. . . 56 
90 
. 16 
. . . . . . 91 
. . 1 
1 872 
2 6 9 
1 6 0 3 
l 0 4 9 
3 7 6 
5 5 3 
125 
9 
1 
89 
32 8 
3 0 
55 
. 1 
. 18 
31 
. . 114 
6 
2 
12 
1 0 0 
. 1 
154 
. 6 3 0 
4 1 
36 
3 0 
. . . 6 
166 
156 
95 
25 
10 
18 
80 
1 
. 8 
. 34 
. 49 
2 
. . . . . . . 17 
1? 
3 
. . 1 0 5 
. . . . 71 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 3 ? 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
800 eie Θ22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 Uli 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANHAEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
02B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
260 
272 
3 0 2 
3 1 4 
322 
330 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
366 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 4 
500 
Ί 2 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
702 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SELBST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
2 
12 
2 
1 
6 
1 
4 
2 0 5 
100 
4 1 
2 3 2 
4 2 
6 
3 
77 
3 
56 
5 
742 
48 
13 
75 
3 
9 
5 2 0 
2 3 7 
4 2 2 
815 
2 7 3 
0 1 4 
0 0 2 
1 4 0 
lil 
GEWALZEN 
2 
2 
1 
1 
222 
25 
77 
31 
9 1 
58 
74 
10 
8 
34 
1 2 8 
37 
82 
98 
86 
14 
16 
48 
83 
13 
42 
32 
13 
15 
12 
86 
1 0 0 
11 
13 
55 
56 
22 
2 2 3 
129 
42 
5β 
39 
14 
33 
33 
21 
4 1 
4 1 
43 
1 2 4 
14 
6 9 
8 
1 1 4 
33 
17 
9 
862 
4 4 7 
4 1 6 
0 1 5 
3 4 0 
3 7 0 
1 5 0 
85 
32 
FAHREND 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
332 
0 3 9 
7 0 5 
6 7 0 
830 
2 7 1 
37 
92 
2 0 3 
75 
136 
4 4 5 
532 
2 5 1 
0 2 8 
m 2 3 1 
23 
4 4 
50 
1 5 1 
118 
2 8 9 
10 
France 
57 
99 
13 
12 
42 
. 30 
1 
? 
4 1 9 
73 
. 3 
9 
7 8 6 1 
9 1 7 
6 9 4 4 
8 1 4 
3 0 0 
4 0 9 8 
1 110 
7 8 0 
2 0 3 2 
. 
a 
. 2 
1 
. a 
, 5
, . . . a 
. 8 
2 
. 2 4 
13 
6 
a 
. . . . 19 
, a 
. 13 
a 
a 
. . a 
9 
a 
. 35 
i 
. 3 
155 
3 15I 
5 
145 
73 
4 
2 
a 
1 3 4 5 
3 4 « 
3 2 3 1 
2 4 4 4 
5 2 2 
17 
27 
1 5 3 
5 
53 
2 5 5 
132 
3 1 
4 5 3 
% 
9 
a 
4 1 
2 
9 
18 
2 6 1 
1000 
Belg.-Lux. 
144 
3 
6 
12 
2 0 
a 
• 
881 
3 5 9 
522 
2 62 
63 
2 5 7 
17 
2 
3 
35 
18 
58 
10 
42 
11 
1 * 
84 
2 9 7 
53 
2 4 4 
6 9 
58 
176 
14 
• 
1 4 4 
9 3 5 
1 4 5 
74 
2 
• a 
. 4
4 
. 27 
1 
17 
6 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) . 
80 
l 
1 2 
53 
'. 6 
1 
7 
2 
3 
a . 
, . 4 
1 
1 54 
a « 
a , . 
6 0 0 2 0 2 1 
3 2 2 5 3 9 
2 7 8 1 482 
2 1 7 8 0 1 
58 4 9 3 
6 0 A 22 
1 
1 
1 
21 
7 Í 
3: 
1 . 
; 
1 1 ' 
1 12 
5 4 9 
2 2 6 0 
178 
23 
76 
90 . . 67 
10 
6 
28 
98 
16 
52 
58 
78 
, , , . 40 
34 
13 
, , 3 
a , 
9 
2 
2 9 
58 
, 13 
55 
37 
22 
1 0 3 
80 
42 
45 
13 
14 
33 
2 1 
33 
32 
2 9 
40 
, , 34 
Β 
113 
33 
17 
6 
1 8 1 1 
3 6 7 
1 4 4 4 
6 3 8 
2 1 5 
8 0 6 
62 
34 
. 
1 1 4 6 0 
536 
3 5 7 
. 3 1 0 
! 6 6 8 
1 
48 
36 
35 
5β 
109 
3 65 
I 23 
182 
160 
50 
5 
2 1 
. 46 
136 
99 
26 
10 
I U l i a 
66 
a 
25 
23 
a 
. 2 
4 0 
. 53 
. 3 2 3 
15 
. . a 
. 5 2 0 
3 8 7 4 
2 8 5 
3 5 8 9 
179 
100 
1 165 
5 
1 7 2 5 
9 
2 
1 
1 
, a 
7 
a 
2 
1 
30 
2 1 
24 
4 0 
8 
14 
16 
. 4 7 
a 
4 2 
a 
. . . 57 
. . . a 
a 
. 120 
4 9 
. a 
26 
. . 33
a 
. a 
a 
, 14
a 
. . . ■
5 8 8 
13 
576 
3 0 3 
62 
2 4 3 
1 
4 7 
30 
7 0 8 
63 
6 9 
2 6 0 
. 67 
19 
15 
14 
35 
2 1 
77 
15 
80 
3 6 6 
2 9 0 
28 
2 1 1 
2 
3 
2 
6 
1 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 3 2 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
73 2 
736 
8 0 0 
818 
8 2 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
4 
18 
4 
2 
1 0 
1 
1 
3 
330 
79 
1 3 4 
153 
1 4 8 
2 0 
13 
93 
17 
48 
61 
3 1 0 
173 
38 
4 9 
13 
27 
4 7 
8 1 6 
4 7 0 
3 4 5 
8 9 4 
4 7 3 
0 8 2 
5 0 9 
8 2 3 
3 2 3 
France 
10 
1 
9 
1 
6 
l 
1 
1 
7 5 
Ü 
13 
1«8 
a 
1 
16 
1 
a 
33 
155 
4 2 
. a 
12 
27 
• 2 7 9 
0 0 9 
2 7 0 
0 3 5 
5 4 7 
8 8 9 
3 7 0 
652 
3 4 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
34 
27 
• 22 
32 
24 
. . • 
2 9 1 6 
un 1 1 * 3 2 7 0 
5 6 4 
37 
9 
42 
8 4 2 3 . 3 1 * 1 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 7 0 
7 0 « 
?08 
7 70 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 « 6 
3 50 
3 62 
3 6 6 
3 70 
3 7 6 
3 90 
« 0 0 
4 0 « 
« 2 4 
4 64 
5 0 0 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . 3 « 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
NON AU 
3 
3 
1 
1 
2 86 
30 
1 0 1 
4 1 
1 2 2 
5 1 
100 
11 
14 
27 
1 7 0 
45 
105 
1 6 2 
1 2 1 
14 
2 0 
7 0 
9 9 
17 
57 
4 0 
19 
23 
17 
10? 
1 4 5 
17 
17 
78 
6 2 
3 6 
2 6 7 
1 3 7 
57 
77 
67 
16 
35 
50 
30 
36 
57 
54 
7 9 
2 1 
97 
11 
1 8 0 
26 
25 
12 
6 3 7 
5 7 9 
0 5 7 
2 7 9 
4 1 2 
7 4 1 
184 
104 
3 7 
MACHINES 
TONOBILES 
. a 
a 
2 
2 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
14 
3 
. , 28 
19 
1 0 
15 
9 
lî 
52 
5 
1 9 7 
4 
193 
3 
2 
187 
86 
7 
3 
67 
4 
5 1 
13 
58 
17 
2 2 
10 
2 8 5 
9 0 
1 9 5 
6 2 
5 1 
1 3 3 
19 
• . 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 1 
a 
a 
. 3
38 
15 
16 
. a 
1 
a 
6 
1 
. • 
9 8 4 5 
4 9 0 1 
4 9 4 * 
2 1 * 2 
1 2 1 1 
2 6 8 1 
1 1 
3 1 
12 
DE PROPULSION 
1 5 
15 2 
15 
1 
1 
D ' E X T R A C T I O N , DE TERASSEMENT, 0 
ANDERE GERAETE FUER ERD­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
4 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
0 1 7 
7 9 0 
0 0 7 
0 2 7 
6 3 1 
6 9 5 
4 4 
157 
4 1 3 
148 
3 1 1 
882 
9 5 9 
3 4 0 
6 5 3 
9 5 3 
3 1 5 
3 1 8 
72 
2 4 7 
2 4 5 
3 6 5 
223 
3 9 7 
57 
2 
« 1 
. 5 0 8 
5 9 9 
6 5 5 
7 6 7 
7 3 6 
23 
6 2 
2 5 7 
16 
66 
4 2 2 
191 
6 4 
6 8 9 
9 4 
6 4 
25 
4 
2 4 5 
16 
2 2 
3 1 
3 1 3 
1 
UNO STEINBRUCHARBEITEN 
2 0 6 
. 6 2 8 
9 1 
84 
3 
. . a 
a 
4 
4 
a 
a 
34 
3 
22 
6 
2 3 2 
5 7 1 
a 
15 
8 
1 1 1 
a 
7 
SI 
î ­ > 
179 
7 
8 
89 
a 
2 0 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
15 
6 
17 
a 
a 
• 6 4 2 
3 0 2 
3 4 0 
1 1 6 
3 6 3 
3 4 6 
9 0 
1 2 5 
878 
2 1 1 
28 
9 9 
a 
120 
a 
9 1 
11 
7 
25 
1 4 1 
23 
6 9 
99 
113 
a 
a 
56 
52 
1 7 
a 
5 
a 
12 
4 
3 7 
87 
a 
17 
7β 
4 7 
36 
1 4 3 
85 
57 
68 
17 
16 
3 5 
a 
3 0 
3 4 
46 
32 
6 9 
. 45 
11 
1 7 8 
26 
25 
7 
4 3 0 
4 5 8 
972 
8 6 4 
2 8 7 
108 
77 
5 2 
• 
I U l i a 
76 
a 
7 7 
17 
a 
. 9 
39 
a 
30 
. 155 
58 
a 
a 
a 
. 4 7 
2 9 9 5 
5 0 2 
2 4 9 3 
3 8 6 
172 
1 0 1 5 
1 
6 
1 0 * 5 
8 
2 
1 
1 
a 
a 
9 
a 
7 
a 
29 
22 
3 1 
63 
8 
1 * 
2 0 
4 4 
57 
65 
1 2 4 
52 
50 
5 0 
2 1 
7 1 0 
12 
6 9 7 
3 5 0 
7 2 
3 1 3 
2 
45 
34 
EXCAVATION 
ι NICHT 
8 6 3 
0 8 9 
5 4 0 
a 
772 
8 4 6 
2 
67 
137 
9 1 
1 6 8 
3 4 6 
7 5 0 
76 
5 7 2 
3 6 4 
198 
2 0 
63 
a 
2 2 6 
3 3 3 
1 9 1 
84 
56 
9 2 5 
136 
2 * 0 
2 6 6 
a 
99 
19 
2 1 
19 
41 
5 1 
108 
18 
1 2 0 
5 5 8 
4 5 5 
3 1 
2 6 7 
5 
2 
3 
10 
1 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir, en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
22Θ 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
24 θ 
2 7 2 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 318 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
33 8 
342 
3 * 6 iti 
372 83 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 * 8 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 2 * 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
652 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
70 β 
7 2 0 
7 2 β 
7 3 2 
7 * 0 eoo β ο * eie 0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
RAMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 6 0 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 8 4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
206 4 6 9 
20 
69 
6 
193 
11 
5 
1 
4 7 
127 
11 
4 1 
2 1 
58 
39 
13 
6 4 
36 
23 2 
4 9 
325 ll 6 
5 50 
1 3 * 2 
1 5 4 
2 2 7 
6 
2 1 6 
10 
21 
26 
75 
44 
8 
11 
2 4 
5 
9 1 7 
120 2 1 
159 
9 
2 1 
108 
38 21 
2 3 9 
5 
5 
27$ 
93 
99 
8 
5 7 
9 
4 
132 
23 
2 6 3 
4 
3 5 5 
6 
1 4 1 
23 
25 7 4 1 
12 5 7 5 
13 1 6 8 
7 6 0 8 
2 9 2 9 
4 7 3 9 
6 6 5 
7 1 3 
819 
1 
2 09 
5 1 1 
7 5 3 
1 8 7 
1 0 6 
2 0 5 
10 
6 
16 
2 6 7 
1 0 9 
4 6 
1 4 1 
113 4 4 
33 
1Θ 
7 
2 4 
23 
13 ti 3 
29 
12 
13 
4 
6 
96 
8 5 7 
82 
7 
11 
3 7 7 
4 
6 
France 
20 
30 
396 
7 
26 
193 
11 
5 
1 
45 
55 
11 
2 1 
2 0 
58 
3 1 
10 
9 
10 
2 
1 
29 
3 lì 1 
165 
802 
98 
170 
4 
1 2 1 
2Ϊ 
25 
5 
19 
l ì 
2 
2 
3 
55 
5 
2 0 
42 
3 
15 
53 
5 
4 
7 1 
9 0 
3 1 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 7 
6 
1 4 0 
23 
12 5 2 0 
7 3 6 4 
5 157 
2 8 6 9 
1 1 7 2 
1 955 
4 7 0 
6 3 6 
3 3 3 
3 
7 
13 
23 
26 
2 
19 
1 
14 
33 
i 
. 6 
2 4 
, 
. 
. . a 
2 
ιοί 
7 
. 
. " 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
9 . 
10 i 
16 "-
12 * 
. lei 
l 4 2 4 4 5 9 
1 2 9 7 131 
127 326 
89 3 1 6 
11 1 3 1 
38 9 
2 
-
3 16 
395 
1 5 8 
3 5 1 3 1 
e 
77 
36 ' 
73 \ 
75 
" ï 
95 . 
5 1 
12 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
159 
i 1 
. a 
, . 2
1 
a 
. . 1 
. 1
46 
, . . 2 
1 
2 
2 
69 
513 
44 
56 
. e 2 
. 43 
. . . . 7 
lì 1 
1 
1 
10 
1 
1 
163 
. 1
33 
1 
. 3
a 
. 23 
243 
4 1 
. . • 
6 3 0 9 
2 6 6 3 
3 6 * 7 
2 6 6 7 
1 3 2 6 
6 * 0 
53 
1 
3 * 0 
1 9 0 
1 0 6 
5 8 * 
70 
102 
10 
* 2ÌI 
108 
32 
25 
36 
* 3 
33 
18 
1 
13 
13 
7 
1 
3 
27 
13 
* * 1 
5 3 3 
70 
l ì 37 
7 
* 6 
• S i 
NTITÉS 
I t a l i a 
. a 73 i n 
62 
6 
a 
. . . . 7 1 
, 2 
. , . 6
2 
7 
26 
23 
. 48 
1 
1 
. 3 
3 0 5 
21 
12 
1 
2 
87 
8 
. 1 
27 
25 
8 
a 
24 
3 
9 0 8 
81 
3 
102 
3 
. 56 
18 
5 
22 
, a 
14 
166 
. 9 6 
7 
51 
5 
. 129 
. 4 
a 
86 
i • 
5 0 2 9 
1 1 2 0 
3 9 0 9 
1 6 6 5 
2 8 9 
2 0 9 7 
1 4 0 
76 
146 
10 
12 
172 
RV ρ 1 
NIMEXE 
V Γ e. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
200 
2 04 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
2 7 4 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
744 
? « 8 
7 7? 
780 
7 6« 
788 
30? 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3«? 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
37? 
3 7 8 
390 
' 0 0 
« 0 « 
41? 
4 3 ? 
44 8 
« 5 6 
« 5 6 
« 6 ? 
« 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
51? 
516 
5 7 8 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
63? 
6 3 6 
6 4 6 
65? 
6 6 0 
664 
6 8 0 
6 9 6 
70? 
7 0 6 
708 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
740 
8 0 0 
804 
816 
32? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H A U R I TAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SUMALIA 
KENYA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
42 
17 
2 4 
14 
5 a 1 
1 
1 
8 4 2 3 . 5 1 SONETES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
" 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
208 
71? 
7 2 0 
760 7 6 8 
30? 
37? 
330 
34? 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
4 0 6 
4 1 ? 
4 7 8 
4 3 6 
472 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
1 
2 
66 
3 34 
9 2 8 
55 
170 
21 
134 
4 6 
29 
12 
78 
786 
70 
1? 
11 
4 8 
1 1 1 
10 8 
5 1 
1 3 0 
84 
79 
16 
113 
47 
11 
60 
33 
78 
9 5 0 
4 7 5 
7 9 5 
5 7 ? 
19 
6 7 6 
10 
45 
6 1 
1 0 5 
77 
1? 
53 
76 
1? 
0 1 4 
1 8 1 
1 1 6 
7 4 1 
17 
49 
7 4 4 
36 
31 
7 8 4 
13 
1? 
71 
555 
5 ? 8 
13a 
19 
40 
13 
27 
87 
36 
7 2 0 
10 
4 5 6 
13 
2 4 1 
45 
0 9 0 
4 7 2 
6 1 8 
2 6 4 
7 6 0 
6 5 5 
2 3 9 
4 3 2 
6 9 7 
France 
6 0 
61 
8 4 ? 
3 4 
6 9 
a 
134 
45 
79 
1? 
73 
1 4 8 
70 
9 
1 0 
4 5 
1 1 1 
9 ? 
4 3 
35 
4 0 
1 
16 
3 
35 
7 
57 
3? 
5 
3 2 * 
1 1*6 
153 
360 
7 
* 8 0 
■ 
* 5 
59 
1 0 
4 4 
. 53
• 5 
5 
16 
1 
110 
1 0 
4 6 
122 
1 4 
20 
112 
13 
12 
, 2 2 2 
5 2 0 
2 7 
10 
7 
6 
2 4 
19 
• 14 
1 0 
76 
6 
2 3 8 
45 
19 4 2 3 
9 5 2 9 
9 8 9 4 
4 4 6 5 
1 8 2 0 
4 7 7 7 
8 5 6 
l 3 4 0 
6 5 2 
BATTAGE 
5 4 9 
3 0 1 
2 4 4 
2 8 1 
2 6 7 
3 5 8 
30 
13 
4 4 
6 5 1 2 4 9 
147 
3 5 8 
2 8 4 
1 0 1 
se 43 
22 
53 
45 
5 4 
36 20 
10 
7β 
16 
30 
11 
16 
102 
2 6 4 
2 3 3 
2 1 
24 
83 
15 
17 
19 
. 5 
18 
36 
62 
4 1 
• 4 
1 
29 
3 
5 2 
75 
. I 
■ 
• 16 
53 
• . 
. . . ■ 
■ 
• 3 
. 4 3 9 
. 2 1 
• ■ 
• ■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 7 
11 
24 
1 166 
1 0 0 9 
157 
120 
12 
37 
9 
■ 
• 
8 
• 186 
77 
14 
a 
a 
• 822 
• 1 
2 1 9 
1 7 9 
2 
95 
126 
31 
N e d e r l a n d 
16 
4 
2 0 5 
4 5 9 
1 0 3 
3 5 6 
3 2 2 
9 9 
33 
a 
1 
• 
4 3 
5 1 9 
1 6 7 
l î 
17 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
7 3 6 
5 
5 
14 
• . . • . 5
3 
. . 1
3 
. 5 
78 
1 
■ 
. 1
8 
3 
1 
13 
2 * 5 
1 2 3 2 
1 2 9 
160 
■ 
30 
2 
. ■ 
53 
2 
. ■ 
1 
1 
34 
85 
1 1 1 
4 
4 
3 
* 2 
4 
6 
143 
. . • 110 
4 
1 
5 
3 
3 
. 36 
6 7 4 
• Θ9 
5 
1 
• 1 * 5 2 9 
5 2 6 * 
9 2 6 5 
7 0 3 3 3 3 9 2 
1 2 7 9 
9 β 
7 
9 5 3 
4 9 8 
2 6 7 
1 03 Β 
. 1 9 1 
3 0 6 
30 
9 
54*0 
2 4 6 
9 4 
61 
105 
98 
88 
43 
6 
. 25 
η 3 
10 
77 
2 
30 
11 
13 
7 
l 4 1 3 
2 0 2 
• 24 
A3 
15 II 
k a l i a 
. n P I 
β 
P7 
21 
• • • • • 135 
• 3 
. • • 16 
3 
fl 43 
28 
a 
1 0 9 
4 
1 
. a 
10 
3 6 8 
38 
13 
2 
ila 
8 
. ?
4? 
3 1 
1? 
. ?5 
6 
975 
80 
4 
1 2 4 
3 
. 7 0 
14 
5 
27 
• • lil • 110 
9 
20 
4 
• 6B 
* 8 
• 86 
a 
2 
" 6 5 1 3 
1 5 6 7 
4 9 * 6 
2 3 2 4 
4 3 7 
2 5 2 9 
2 7 6 
8 4 
92 
. 10 
2 
l 
20 
14 
2Θ6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlOssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
4 8 4 
lì? 
528 
6 1 6 
624 
63 2 
6 3 6 
6 4 β 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
eie 
1000 Uli 
1020 
1021 
1030 
1031 
uû 
17 
260 
59 
141 
10 
8 
27 
3D 
61 
16 
17 
IO 
li 
23 
36 
19 
6 
4 835 
1 767 
3 068 
2 0B2 
660 
960 
57 
46 
26 
53 
4 
13 
158 
51 
369 
51 
318 
202 
63 
110 
4 
40 
7 
776 
203 
573 
344 
37 
229 
3 
1 
653 
551 
102 
82 
77 
20 
SCHNEERAEUMER, AUSGENOMMEN SCHNEERAEUMWAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
VA 
036 
038 
042 
048 
050 
ili 
066 
400 
404 
604 
616 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
Uli 
1040 
223 
26 
33 
27 
14* 
17 
339 
1*7 
6 
36 
6 
10 
8 
13 
92 
12 
15 ** 
6 
9 
2 95 
*53 
641 
74 6 
565 
74 
21 
i i 
1 
io 
34 
3 
31 
20 
14 
10 
17 
17 
1 
1 
4 
49 
59 
86 
10 
8 
26 
30 
61 
8 
17 
10 
11 
21 
36 
19 
2 822 
950 
1 872 
1 282 
483 
570 
50 
2 
19 
211 
19 
13 
143 
21 
17 
18 
5 
17 
205 
14* 
6 
3* 
6 
10 
Β 
12 
90 
12 
5 
44 
6 
9 
1 061 
386 
674 
594 
422 
61 
20 
MASCH.U.APPARATE Ζ.BODENBEARBEITUNG U.PFLANZENPFLEGE 
PFLUEGE ALLER ART 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
0*0 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
216 
224 
232 
24 8 
¥A Wo 
334 
342 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
456 
484 
500 
508 
520 
600 
612 
616 
624 
632 
652 
656 
660 700 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
840 
393 
487 
999 
54 
328 
56 201 
190 
27 
113 
21 
38 
619 
413 
111 
14 
190 
15 1! 20 
30 
52 
18 
41 
115 
153 
20 
165 
9 
36 
36 i? 14 
19 
85 
38 
15Θ 
26 
63 
14 
210 
14? 
12 
6 823 
2 773 
4 051 
1 169 
778 
a 
225 
86 
949 ll 28 . 15 
17 
8 
15 
23 
607 
397 
61 
190 15 
16 
4 
a 
, a 
a 
10 
149 
20 . . 6 , a 
4 . 4 
71 
a 
19 
7 
14 
. 1 
120 11 
3 204 
1 289 
1 915 
147 
96 
630 
22 
16 
692 
656 
36 
33 
22 
29 
1 
4 
175 
105 
37β 
24 
2 66 
137 
6 
3 
57 
1 
1 
3 
5 
30 
109 
2 
10 
9 
30 
3 
9 
5 
3 
114 
86 
28 
14 
4 
1 580 
682 
899 
571 
472 
215 
12 
203 
172 
31 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
632 
636 
64 8 
660 
706 
708 
736 
740 
600 
804 
818 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
54 
7 6 7 
214 
332 
28 
23 
56 
59 
119 
44 
39 
2 4 
27 
93 
9 9 
4 9 
12 
10 821 
3 162 
36 
3 9 9 
658 
060 
492 
511 
152 
9Θ 
67 
12 
1 0 9 
1*0 
9 6 8 
6 4 6 
130 
305 
9 
88 
17 
18 
185 
2 1 4 
2 2 4 
28 
23 
53 
59 
118 
30 
39 
2 4 
2 7 
87 
9 9 
49 
1 582 
285 
1 296 
7 3 9 
85 
557 
4 
768 
729 
40 
14 
11 
25 
0 2 0 
9 9 4 
0 2 6 
3 9 5 
2 6 6 
5 8 1 
139 
4 
5 0 
3 4 2 
14 
32 8 
286 
43 
8 * 2 3 . 5 5 C H A S S E ­ N E I G E , AUTRES QUE LES VOITURES CHASSE­NEIGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
JAPON 
25 
13 
11 
9 
5 
3 
35 
8 
1 
17 
1 
14 
169 
1 
43 
5 
11 
9 
11 
50 
6 
17 
30 
52 
18 
1 
5 
2 
35 
1 
8 
11 
15 
14 
158 
8 
56 
196 
22 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 J EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4 8 1 
33 
26 
5 0 
3 0 6 
6 7 
3 9 
6 * 
25 
2 1 
5 * * 
265 
20 
81 
18 
30 
18 
56 
26* 
35 
37 
150 
15 
20 
6 7 8 
896 
7 6 3 
* 9 5 
0 0 2 
2 1 5 
1 
75 
16R 
39 
129 
126 
128 
2 
1 
13 
13 
3 
21 
73 
5 
6B 
45 
32 
21 
14 
14 
1 
1 
1 
4 6 0 
28 
16 
3 0 5 
6 7 
3 9 
12 
21 
3 9 3 
2 5 9 
2 0 
73 
18 
3 0 
18 
5 3 
261 
35 
16 
150 
15 
20 
3 69 
8 0 9 
5 6 0 
2 9 9 
8 3 0 
189 
7 2 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES Ρ T R A V A I L DU SOL ET POUR LA 
CULTURE YC ROULEAUX Ρ PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
CHARRUES DE TOUS SYSTEMES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 9 
050 
204 
208 
212 
216 
224 
232 
24Θ 
272 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
372 
3 90 
400 
456 
4B4 
500 
508 
520 
600 
612 
616 
624 
632 
652 
656 
660 
700 
7ca 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
• CIVOIRE 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
1 233 1000 M O N D E 
60 1010 CEE 
1 173 1011 EXTRA­CEE 
40* 1020 CLASSE l 
18* 1021 AELE 
655 
336 
371 
72* 
51 
239 
56 
1*1 
158 
2* 
161 
21 
28 
390 
19* 
117 
18 
123 
10 
17 
16 
31 
26 
*5 
15 
18 
44 
127 
18 
150 
11 
26 
29 
11 
12 
25 
15 se 
42 
120 
24 
53 
13 
203 
10 
337 
11 
5 488 
2 138 
3 350 
994 
597 
187 
69 
683 
32 
43 
27 
20 
15 
9 
14 
17 
379 
179 
71 
123 
10 
15 
4 
123 
18 
3 
1 
3 
77 
19 
7 
13 
i 
315 
10 
2 528 
971 
1 558 
140 
91 
433 
17 
24 
1 
3 
180 
104 
2 84 
18 
188 
17 
128 
7 
4 
76 
1 
3 
5 
12 
40 
3 
lî 
10 
23 
3 
10 
3 
42 
9 
1 
12 
1 
13 
131 
1 
57 
6 
9 
8 
10 
46 
12 
25 
26 
45 
15 
1 
4 
1 
131 
1 
26 
1 
6 
20 
12 
11 
12Ó 
5 
46 
482 
455 
27 
25 
16 
107 
62 
4* 
27 
3 
1 273 
586 
687 
459 
342 
1 098 
64 
1 03* 
3*3 
1*5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRU Β Β 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 β 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
508 
512 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 eoo 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S A E ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
20 β 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8T1 
4 5 0 
6 4 4 
12 
: R , V I E L FACI 
4 
1 1 
5 
5 
3 
1 
1 
»FLANZ 
4 
3 
1 
1 
1 6 9 
5 5 9 
3 4 2 
575 
3 4 9 
7 0 0 
9β 
5 9 
7 0 
34 
1 3 4 
3 1 6 
3 2 4 
182 2 4 1 
12 
309 
7 3 4 
33 
4 7 
4 
8 
13 
23 
64 
255 
12 
23 
25 
48 
37 
87 
4 7 
1 1 7 
7 
111 
18 
17 
16 
8 
9 
32 6 9 
4 
13 
28 
9 
12 
4 5 1 
6 
7 0 
13 
17 
115 
5 
12 
1 9 1 
9 9 1 
2 0 0 
5 8 8 
7 8 6 
518 
93 
4 2 
95 
­UNO 
9 1 9 
3 9 0 
4 5 4 
9 1 5 
506 
1 1 4 
37 
17 
24 
3 2 3 
3 8 e 
13 
63 
6 9 
122 
6 
22 
4 5 
20 
36 
23 
11 
i a 
16 a 17 
6 6 4 
184 
4 8 2 
248 
9 0 2 'ii 4 7 
18 
France 
1 7 6 6 
3 8 8 
6 7 8 
3 
GERAETE, 
, 106 
35 
397 
77 
8? 
a 
? 
7 
73 
5 A 
3 
5 
ì 
6 
8 
34 
3 
a 
, 75 
59 
5 
a 
. , a 
, a 
a 
. . , . 9
. . . 7 0
. . . 10 
1 0 4 9 
6 0 9 
4 4 0 
7 5 1 
1 7 1 
18? 
4 1 
71 
7 
P I K I E R M A 
7 1 8 
43 
775 
4 1 9 
4 6 
4 
i 709 
108 
9 
4 1 
17 
. 7 0 
4 5 
. . 11 
12 
7 
2 0 1 0 
1 4 5 4 
5 5 6 
43 9 
3 7 9 
1 1 6 
17 
4 7 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
15 
, • 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 9 
17 
5 
8 
HACKMASCHINEN,EGGEN 
32 
9 
15 
I l i 
10« e 1 1 
, a 
• 
SCHINEN 
151 
11 
126 
8 90 
1 5 1 
. 14C 
10 
3 6 9 
37 
6 
1 
76 
6 
2 1 
34 
. 11 
2Ï 2 
1 
. . a 
a 
. . . , a 
1 
9 
7 
46 
. . 
a 
. a 
1 
a 
. 
a 
. 2 
. . 1 
1 
3 
1 851 
1 19C 
6 6 ! 
621 
48C 
1 
1 
2* 
e 
16 
1 * 
1 ' 
331 
1 
■ 
ï 
. 
: 
■ 
4 Í 
2 602 
235 
246 
. 262 
2 4 8 
57 
59 
58 
33 
21 
2 1 7 
2 9 5 
47 
117 
¡-
260 
2 1 1 
5 
25 
1 
5 ι 12 
23 
7 
. 6 
4 
1 
11 
12 
25 
7 1 
2 
, 13 
1*6 
3 
5 
4 
21 
4 
. 19 
9 
β 
28 
6 
. 13
1 
112 
2 
1 
5 6 9 7 
3 5 4 4 
2 1 5 * 
1 8 5 3 
9 4 4 
2 6 6 
22 
17 
35 
7 * 7 
149 
3 9 4 
. 70 
67 
33 
17 
18 
110 
278 
1 
16 
50 
1 2 1 
3 
. . 7
35 
23 
5 
* 1 
* 
2 2 0 0 
3 1 9 38 1 3 6 0 
13 10 840 
4 9 783 
4 5 510 
β 
. 
DUENGERSTREUER ODER­VERTEILER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 4 4 9 
890 
533 
826 
3 9 2 aia 3 4 5 
109 
13 
35 
32 
82 
4 4 
5 
12 
3 0 5 1 9 2 0 2 173 
35 39 i m 
1 7 7 9 
6 1 2 79 
6 3 105 
2 2 9 116 
I U l i a 
768 
45 
11 
1 
3 95 
6 7 
52 
28 
. 1 
4 
. 4 
. 28 
20 
3 
134 
77 
8 
35 
523 
2 
20 
1 
3 
2 
3 
4 
248 
9 
17 
2 1 
4 7 
. 7 
1 0 
5 
111 
5 
17 
. . 3 
28 
4 6 
. 13
, . 2 
423 
. . . 15 
2 
. 1
2 4 7 9 
542 
1 9 3 7 
8 5 6 
1 9 0 
1 0 5 4 
29 
4 
28 
5 
7 
. . . . . . I 
. 1
3 
6 
2 
1 
3 
. . 8
. . . 13 
. . 13 
75 
13 
63 
13 
4 
45 
. . 5
51 
4 
5 
. . " 
Ka | # « 
NIMEXE 
i * r la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 346 
360 
4 1 3 
12 
8 4 2 4 . 3 0 SCARIFICATEURS C 
SARCCEUSES B I N E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 00 
7 0 4 
706 
2 1 2 
2 1 6 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 84 
500 
508 
51? 
5 7 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
708 
732 
8 0 0 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
13 
7 
6 
4 
2 
1 
9 9 1 
702 
. 4 1 7 
5 8 7 
6 3 6 
6 3 0 
98 
1 0 1 
110 
76 
173 
3 6 6 
3 4 3 
2 6 7 
304 39 
5 5 9 
0 9 1 
45 
129 
10 
16 
17 
25 
43 
262 
14 
26 
36 
37 
36 
69 
56 
123 
10 
146 
14 
18 
21 
13 
15 
42 
1 9 1 
13 
11 
4 0 
12 
23 
50 0 
10 
78 
16 
26 
153 
11 
17 
9 5 0 
333 
6 1 6 
5 9 7 
0 0 9 
8 20 
100 
49 
196 
France 
1 4 1 * 
2 8 7 
3 9 9 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. • • 
N e d e r l a n d 
18 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ULTIVATEURS EXTIRPATEURS HOUES SES ET HERSES 
. 7 6 
26 
430 
7 7 
58 
a 
. 1
a 
12 
50 
3 
2 
10 
. 2 
a 
3 
. 1 
. 8
11 
19 
■ 
3 
. . a 
24 
3 7 
5 
77 
13 
9 7 7 
6 0 9 
3 6 7 
I B 2 
176 
îao 4 1 
78 
6 
51 
. 7
12 
79 
70 
9 
1 
7 
. a 
• 
8 4 2 4 . 5 0 SEMOIRS PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
204 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 56 
4 64 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
O D M I N I C R 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
l 
1 
2 1 7 
4 1 9 
6 0 0 
7 3 9 5 3 9 
116 
70 
24 
4 6 
3 6 4 
3 9 9 
14 
9 0 
103 
163 
16 
26 
38 
23 
152 
30 
11 
20 
17 
14 
19 
4 1 3 
516 
897 
6 0 5 
0 1 2 
2 5 1 
26 
4 0 
4 0 
a 
168 
36 
6 7 7 
4 1 3 
3 0 
7 
1 
? 
176 
118 
9 
50 
14 
■ 
■ 
73 
38 
■ 
. a 
1 1 
a 
1? 
9 
■ 
l 7 8 7 
1 260 
52 8 
4 1 0 
3 4 3 
116 
17 
4 0 
1 
198 
a 
22 
87 
32 
• 1 
3 54 
3 4 0 
13 
4 
4 
9 
a 
. " 
7 5 2 
1 6 9 
a 
1 0 9 
7 
355 
36 
a 
6 
1 
56 
6 
16 
. 24 
a 
9 
1 
28 
2 
1 
i 7 
6 
50 
ï 1 
4 
• 1 6 5 6 
1 0 3 7 
6 1 9 
571 
4 3 6 
9 
1 
a 
32 
17 
2 0 
a 
3 0 
1 
2 
a 
1 
7 
1 
3 
3 
• 1 0 0 
66 
32 2 t 
14 
4 
■ 
. • 
8 4 2 4 . 7 0 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D ENGRAIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
4 9 5 4 
9 30 4 5 3 
8 1 7 
305 
7 9 7 
3 3 4 
. 73 
12 
23 
57 
' 
163 
22 
2 
. ■ 
' 
2 0 6 1 
4 9 5 
79C 
65 
6 3 8 
233 
3 
β 
* 3 
2 
l 
3 
1 
1 
2 
2 2 0 
16 
5 
8 
6 2 3 
3 6 3 
3 2 0 
• 552 
2 1 6 
57 
1 0 1 
96 
75 
57 
3 1 * 
3 7 0 
1 0 1 
173 
16 
* 9 1 
* 0 3 
9 
9 1 
4 
14 
1 
11 
18 
7 
■ 
6 
6 
l 
11 
16 
33 
" 3 
■ 
11 
a 
71 
1? 
8 
4 
90 
13 
• 35 
12 
18 
28 
10 
1 
16 
2 
1 5 0 
7 
3 
0 8 0 
8 5 8 
2 2 2 
7 0 9 
2 0 7 
4 0 4 
23 
17 
109 
9 9 6 
2 0 6 
5 4 2 
a 
93 
84 
62 
2 2 
35 
183 
277 
3 l l 
85 
162 
11 
1 
a 
8 
1 4 8 
30 
a 
6 
5 
2 
5 
0 8 3 
836 
2 4 7 
143 
6 4 5 
72 
9 
a 
32 
6 a 7 
3 5 9 
4 1 9 
■ 
220 102 
1 0 1 
I U l i a 
6 9 1 
57 
9 
1 
5 6 5 
94 
64 
36 
. 1
4 
. 5
■ 
Í I 
* 164 
9 7 
23 
57 
6 6 7 
36 
4 
4 
3 
3 
3 
2 5 5 
11 
20 
30 
36 
■ 
9 
12 
• 7 
1 *6 
3 
16 
• 1 
6 
38 
101 
a 
11 
■ 
■ 
2 
* 7 2 
­■ 
• 23 
2 
. 1 
3 158 
7 5 9 
2 3 9 9 1 li? l 2 i ? 
4 
51 
7 
5 
• a 
• a 
• ­2 
■ 
1 
4 
9 
4 
1 
5 
a 
* 11 
* * * 14 
• * 14 
89 
12 
77 
2 0 
6 
50 
• • 7 
43 
3 
2 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
064 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AND.MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 6 6 
3 7 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 7 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 4 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
7 
4 
3 
2 
88 
52 
61 
6 0 
5 0 1 
4 8 0 
39 
2B2 
63 
48 
235 
6 2 8 
123 
10 
9 
2 0 
26 
10 
17 
23 
91 
60 
28 
3 1 1 
0 8 9 
2 2 3 
9 6 1 
0 3 4 
199 
13 
6 
62 
SCHINEN US 
2 
1 
2 30 
123 
124 
2 4 4 
2 5 5 
4 1 
20 
8Θ 
4 1 
5 1 
15 
89 
113 
36 
29 
12 
2 1 1 
105 
5 
22 
19 
11 
14 
8 
43 
14 
19 
7 
25 
33 
39 
2 2 1 
9 7 5 
245 
5 1 7 
2 4 7 
6 5 5 
1 3 7 
2 2 8 
7 4 
F . H A S C H I N E 
2 
1 
1 
1 
1 
7 6 2 
663 
2 7 1 
5 2 6 
5 5 2 
4 3 3 
2 3 0 
17 
4 5 
113 
9 7 8 
63Θ 
7 3 9 
64 1 6 .8 3 0 6 
25 
14 
2 1 
16 
57 
126 
5 1 9 
23 
17 
11 
51 
27 
175 
19 
15 
14 
15 
19 
78 
65 
126 
75 
5 4 
France 
i 
, 4 7 
5 
4 
38 
9 
. 10 
15 
. a 
, 13
15 
2 
. • 
4 5 0 
1 8 9 
2 6 1 
2 1 0 
138 
51 
9 
3 
100t 
Belg.­Lux 
36 
3 4 
1 
M .Z .B0DENBEARBE1 
, 87 
30 i3 3 2 3 8 
14 
63 
2 4 
23 
9 
54 
a 
1 
10 
2 1 1 
103 
22 
19 
14 
6 
4 2 
a 
. 18
23 
8 
1 2 4 2 
4 8 8 
754 
2 0 0 
126 
5 5 2 
133 
22Θ 
2 
7 
1 
1 
1 2 ' 
I K 
1 . 
IC 
N U.APPARATE Ζ.BC 
195 
38 
4 9 0 
1 0 4 3 
9 3 0 
2 
9 
13 
li? 62 
65 
1 1 1 
6 
9 1 
I t» 
7 
1 2 4 
4 7 8 
17 
4 
5 1 
2 4 
174 
19 
13 
14 
. 19
64 
3 
4 
1 
9 4 
23 : 
l 3 í 
ï 
1 
ι: ; * 
kg 
N e d e r l a n d 
28 
15 
58 
54 
9 44 
125 
15 
2 0 3 
4 4 
4Ε 
13 
96 
3 6 1 
121 
10 
5 
1 
13 
10 
2 
19 
65 
56 
28 
2 5 5 0 6 
7 3 1 7 7 
5 2 3 2 9 
9 2 175 
î 9 1 0 
5 93 
2 1 
2 
6 1 
•C . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ­
6 0 
36 
3 
6 
388 
3 4 9 
20 
4 1 
9 
, . 1 2 7 
252 
2 
4 
19 
, a 
2 
26 
4 
• 
4 9 1 7 
3 3 1 7 
1 6 0 0 
1 551 
9 6 4 
48 
1 
1 
1 
Γ.U .PFLANZENPFLEGE 
i 3 1 
1 4 
4 
5 7 4 
9 3 
i 9 
1 10 
3 
t 5 
, . 6 
, · 33 
23 
a 
a 
a , 
a 
a 
. a 
1 
a 
10 
i e 
. a 
. • 
1 2 4 9 
> 1 2 1 
1 1 2 8 
6 4 
28 
4 
1 
6 0 
10 
4 
39 
5 
15 
5 
10 
9 
, . 2 
37 
a 
. . a 
1 
a 
. . 1
. a 
. a 
. 1
9 
• 
155 
58 
97 
78 
39 
13 
a 
1 
D E N B E A R B E I T . U . D G L . 
1 3 0 6 
55 
. 5 4 5 
2 
) 8 7 
7 
1 
1 
2 
53 
3 
3 
2 
13 
6 
10 
l ì 2 1 
30 
1 4 5 9 
4 0 5 
993 
. 504 
4 0 7 
2 2 0 
14 
32 
98 
9 0 4 
4 9 6 
6 7 0 
2 
20 
63 
179 
20 
2 
11 
. , . 29 
6 
1 
, . 3
1 
. 2
. 14
1 
58 
1 
88 
50 
23 
IUlia 
1 1 1 
18 
4 1 
22 
a 
. 4 
12 
2 
2 8 
6 
27 
76 
1 
6 
, , , 5
. a 
10 
a 
1 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
3 1 
4 4 6 
192 
2 5 3 
165 
4 7 
78 
3 
. 11
49 
8 
7 
3 5 9 
, . a 
1 
1 
. 1
7 
2 
15 
18 
5 
36 
5 
57 
12 
12 
18 
25 
* K 
NIMEXE 
s* r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
512 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
7 
4 
4 
1 
8 4 2 4 . 6 0 AUTRES ENG­I 
ROULEAUX PÔ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 7 
3 6 6 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
7 3 ? 
¿ 3 6 
7 4 4 
7 4 8 
2 77 
284 
302 
330 
3 34 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
91 
55 
53 
6 0 
4 5 0 
4 8 6 
4 3 
2 2 1 
76 
59 
17 
2 5 0 
7 4 1 
159 
14 
12 
23 
4 2 
13 
19 
2 7 
1 0 1 
6 6 
3 1 
7 9 6 
4 5 7 
3 3 8 
0 2 5 
9 8 1 
235 
13 
5 
75 
France 
a 
a 
. 2 9 
3 
3 
2 9 
13 
. a 
10 
18 
, . a 
a 
20 
. 16
3 
a 
. • 
3 5 2 
1 2 8 
2 2 4 
1 6 2 
9 2 
6 1 
9 
3 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 8 63 
1 4 4 1 
5 0 3 
53 7 
2 4 7 3 6 2 
1 3 0 3 5 2 
17 23 
146 46 
51 1 1 
5 9 
17 
1 1 0 1 2 8 
4 0 7 3 1 6 
1 4 4 15 
1 4 
7 5 
. l 2 2 2 2 
13 
a 2 1 
2 0 4 
7 3 28 
6 3 3 
3 1 
1 9 3 5 8 * 3 5 3 * * 
1 8 6 3 4 1 1 3 6 8 5 
6 2 4 3 2 1 6 5 9 
2 2 2 3 9 Ι 6 0 8 
2 9 2 6 9 5 0 
4 1 1 7 51 
2 1 1 
2 
75 
I t a l i a 
IO 
6 4 
4 7 
17 
14 
11 
2 
a 
. • 
NS AGRICOLES ET HORTICOLES Ρ T R A V A I L DU SOL UR PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
2 3 3 
138 
102 
2 9 5 
2 6 9 
4 1 
2 0 
114 
4 6 
56 
18 
9 6 
93 
57 
6 1 
12 
79 
48 
10 
2 1 
15 
22 
2 4 
10 
39 
23 
16 
12 
18 
17 
66 
2 5 3 
0 3 8 
2 1 5 
5 5 8 
2 8 7 
5 1 9 
143 
1 0 8 
1 3 7 
PARTIES 0 ENGINS 
T R A V A I L OU SOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.OAHOMEY 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 
1 
1 
1 
2 5 6 
625 
0 5 8 
2 3 6 
875 
2 1 5 
146 
3 0 
6Θ 
6 7 
5 1 3 
6 0 0 
566 
6 1 
1 3 0 
1 7 4 
1 9 5 
2 7 
43 
29 
19 
6 0 
9 4 
4 5 4 
25 
21 
12 
40 
27 
157 
36 
27 
16 
11 
18 
3 4 
67 
123 
1 0 8 
65 
a 
9 2 
160 
2 5 2 
1 4 
a 
8 1 
29 
17 
9 
3 8 
1 
2 
a 
1 1 
79 
4 6 
a 
2 1 
15 
a 
2 4 
7 
38 
1 
. . 12 
12 
24 
1 1 2 1 
5 3 6 
5B5 
2 0 3 
143 
3 7 9 
1 3 6 
107 
3 
6 1 2 9 13 
2 4 3 
1 1 18 
13 9 β 
10 
9 
1 
1 
κ 
5 S 6 
. 15 8 
Ι 9 6 
6 13 
3 3 9 
! ι 
'. 5 ' 
5 
1 
1 ' 
a . 
. » 2
1 1 
, . a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
, a 
a 
, a 
a 
a 
4 
• 
Ι 3 6 2 1 0 5 
1 5 7 4 0 
i 2 0 5 65 
5 83 5 1 
) 3 6 38 
3 6 13 
2 1 
. . 1 1 5 1
AGRICOLES ET HORTICOLES POUR LE 
160 
35 
4 7 7 
5 * 8 
6 9 6 
5 
2 
7 
6 
17 
1 0 1 
6 6 
29 
6 * 
1 1 
39 
, 36 
a 
7 
, Aï 18 
3 
12 
4 0 
2 0 
155 
3 5 
25 
16 
. a 
12 
66 
3 
7 
• 
4 1 
16( 
9 
' 1 
1 3 8 0 1 4 0 3 
6 7 3 8 9 
) 8 5 6 > 4 9 2 
> e 3 1 7 > 1 2 6 3 8 0 
1 1 2 128 
1 2 23 
3 1 
3 
55 
58 
3 5 4 6 0 
9 7 4 7 5 
2 ί 
a 
4 8 9 
2 6 
4 14 ?8 
17 1 3 4 
a 
, 4 
f 
1 
. a 
. a 
, . a 
. a 
, a 
. 
i . 
1 1 7 
18 
3 
2 1 
1 
. a 
18 
7 
1 
a 
7 
2 
2 
a 
10 
1 
2 0 
1 
2 5 77 
3E 6 2 
4 9 16 
130 
1 9 
4 1 
24 
a 
a 
4 
14 
2 
39 
8 
4 4 
81 
1 
1 0 
, 
. 10
a 
a 
2 1 
a 
1 
1 
5 
2 
1? 
6 
1 
4? 
5 5 6 
2 1 4 
3 * 2 
2 0 6 
6 0 
118 
* a 
18 
62 
9 
7 
175 
a 
1 
a 
2 
2 
a 
1 
8 
3 
2 4 
20 
12 
39 
9 
a 
a 
10 
6 0 
1 
6 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
17 
1 
a 
17 
1 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH, LANOU 
RASEN» 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 _ 8 322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
45 8 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
732 
800 
8 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 
7 
7 
5 
3 
1 
U .APP . 
RTSCH 
AEHER 
2 
1 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
29 
19 
34 
143 
10 
17 
31 
73 
17 
17 
34 
37 
16 
6 4 
6 
8 35 
7 7 3 
0 6 1 
194 
9 3 3 
7 5 9 
393 
530 
108 
France 
. 4
6 
a 
28 
1 
I 
6 
19 
a 
a 
• 
* 3 3 7 
1 7 6 5 
2 5 7 1 
1 4 3 6 
I 2 0 5 
1 118 
3 8 1 
4 86 
17 
1000 kg 
| Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 3 5 1 1 
1 3 1 6 
35 
3 4 
26 
1 
a 
a • 
Z . E R N T E N . D R E S C H E N . S I C H T E N , 
PROO. STROH­ U . F U T i '.' ' i 
856 
4 3 5 
110 
318 
129 
145 
15 
16 
4 2 
55 14 
2 7 3 
5 9 1 
10 
79 
27 
17 
9 
9 
4 
4 
9 
8 
22 
8 
4 
5 
14 
43 
7 
3 
5 
3 7 1 
649 
5 2 4 
318 
088 
2 0 4 
38 
30 
2 
: MAEHMASd 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 6 9 
0 1 9 
112 
7 4 4 
5 5 4 
115 
6 9 
152 
113 
108 
152 
5 3 7 
3 4 9 
1 0 7 
4 2 7 
3 4 6 
2 5 5 
83 
8 
2 2 3 
13 
56 
9 
212 
17 
4 
14 
8 
7 
2 2 8 
36 
43 
2 1 
5 
3 
20 
11 
14 
26 
3 
2 6 7 
ilo 
3 1 
3 
1 9 4 
1 
31 6 
. 1 
30 
19 
2 
. 7
5 
3 
2 
4 
4 
3 
. . . . . . 
370 
2 2 9 
1 4 1 
93 
8 0 
4 9 
23 
15 
INEN UNO 
22Õ 
116 
9 9 5 
1 0 1 
66 
17 
26 
18 
83 
3 0 
17 
122 
3 
5 
. 140 
11 
3 
2 0 4 
3 
4 
72 
22 
16 
1 0 4 2 
3 4 9 
6 4 5 
28 
22 
7 
30 12 
26 
18 
6 
3 
1 
4 
. 5
1 
4 
i . . . 1 
3 
2 2 1 6 
2 065 
152 
130 
96 
21 
9 
7 
. . . . . . . 2 
4 
i 
3 
1 
188 
9 0 8 
2 80 
2 54 
1 5 1 
14 
. 2
12 
REIN 
N.RA 
53 
63 
6 0 
4 
3 
3 
1 
. ■ 
AN8AUMAEHHERKE 
2 0 
2 
56 
3 
8 
. 14 
1 
3 
3 
1 
6 6 4 
278 
588 
82 
2 7 1 
33 
4 
1 
12 
25 
6« 
15 
3 
12 
4 
31 
î 
28 
6 
ï 
2 
F 
2 
1 
44 
•e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
2 
SE­NMl 
2 
1 
2 
29 
. 30 
129 
9 
10 
3 
72 
3 
6 
15 
36 
16 
61 
5 
2 4 9 
3 6 1 
868 
3 53 
524 
522 
I I 
30 
13 
5 0 R T . 
:HER 
6 7 0 
240 
7 0 4 
99 
37 
1 
3 
3 
11 
12 
175 
3 2 5 
4 
39 
18 
6 
1 
4 
1 
2 
3 
14 
7 
5 
2 
31 
1 
2 
4 6 6 
713 
755 
656 
558 
95 
6 
8 
2 
4 2 9 
496 
9 8 1 
368 
665 
36 
1 3 1 
95 
15 
62 
367 
302 
35 
2 2 6 
298 
78 
31 
23 
2 
. 1
î 
, . , 102 
29 
15 
15 
, . . 4 
6 
7 
. 243 
25 
63 
IUlia 
* Ρ 
NIMEXE 
v r %, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 
l i 4 5 6 
8 
5 0 4 
7 
6 0 8 
6 1 6 
11 
, 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
732 
8 0 0 
7 1 0 1 0 0 0 
4 2 3 1 0 1 0 2 8 7 1 0 1 1 
1 1 7 1 0 2 0 
2 7 1 0 2 1 
1 0 4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
12 1 0 3 2 
6 6 1 0 4 0 
8 4 2 5 
β4 2 5 · 1 
1 1 4 * 0 0 1 
158 0 0 2 
54 0 0 3 
I 4 2 6 0 0 4 
005 
55 
0 2 6 
13 0 2 8 
8 0 3 0 
31 
0 3 * 
42 
228 0 3 8 
6 0 * 0 
32 0 4 2 
6 0 4 8 
10 0 5 0 
1 
1 
3 2 5 
2 78 
4 7 
43 
35 
3 
15 
2 
1 
10 
10 
5 
4 
1 
5 
1 06 
1 0 4 
16 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 2 0 * 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 1 2 
! 52B 
! 6 1 6 
> 6 2 4 
3 8 0 0 
8 1 8 
t 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ì 103P 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
6 
5 
4 
3 
1 
13 
23 
22 
68 
11 
26 
13 
48 
27 
2 1 
17 
66 
10 
54 
11 
9 2 2 
0 5 0 
8 7 3 
1 6 1 
0 5 1 
555 
4 0 3 
4 7 7 
1 5 4 
France 
. 
a 
? 
5 
1 
1 
1? 
2 
4 
9 
9 
. a 
1 
­
3 3 4 6 
1 2 2 0 
2 126 
1 0 5 3 
9 1 6 
1 0 2 8 
3 8 0 
4 5 1 
4 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
. . . ­■ 
. . . . . . . a 
• 7 0 3 
6 6 7 
36 
32 
27 
3 
1 
• • 
MACHINES Ρ LA RECOLTE ET LE BATTA 
FOURRAGE TONDEUSE A GAZON MACHINE 
TRIAGE PRODUITS 
TONDEUSES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. C I V O I R E 
GHANA .CONGOBRA 
.CONGO RO 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
13 
10 
2 
2 
2 
8 4 2 5 . 1 5 FAUCHEUSES 
OE COUPE 
S COI 
S 002 
3 0C3 
ΐ 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
ί 0 2 8 
. 0 3 0 
* 0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
? 0 4 0 
t 0 4 2 
5 0 4 8 
3 0 5 0 
! 0 5 2 
3 0 5 8 
S 0 6 2 
0 6 4 
i 0 7 0 
2 0 4 
3 2 0 8 
3 2 1 6 
2 7 2 
4 3 3 4 
3 4 6 
3 3 7 0 
7 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 4 5 6 
4 5 8 
5 5 2 8 
7 6 0 0 
b 6 1 6 
S 6 2 4 
3 6 9 6 
7 3 2 
1 80D 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
O O M I N I C R 
.GUADELOU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
CAHBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
Nederland 
5 
7 
• 1 
1 
4 
3 
1 3 3 7 
9 * 5 
3 9 3 
3 5 2 
1 8 0 
2 6 
. 1
1 * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
13 
a 
20 
75 
7 
16 
1 
45 
7 
3 
a 65 
9 
49 
a 
9 6 1 
9 6 5 
9 9 6 
586 
886 
3 8 4 
20 
I B 
26 
GE PRESSE A P A I L L E 
S Ρ NETTOYAGE ET AGRICOLES SF MACHINES DE MINOTERIE 
GAZON 
502 
826 
4B7 
4 6 6 
1 9 9 
2 7 0 
36 
27 
1 3 7 
8 1 
3 4 
5 1 9 
0 3 9 
13 
142 
58 
23 
16 
26 
11 
10 
28 
17 
4 4 
27 
13 
12 
26 
55 
18 
13 
17 
3 3 6 
4 8 1 
854 
4 7 4 
0 4 1 
3 75 
89 
74 
6 
a 
79 
9 
378 
3 
36 
14 
a 
. 2 
. 6 5 
36 
. 5
• . 12 
11 
■ 
8 
7 
9 
9 
a 
9 
. . . . . 2
74 8 
4 6 9 
2 7 6 
168 
137 
109 
48 
37 
1 
MOISSONNEUSES­
6 6 7 
2 8 1 
4 3 6 
0 8 5 
717 
2 9 8 
69 
162 
162 
166 
2 0 7 
7 2 3 
4 7 1 
197 
184 
952 
4 1 7 
177 
10 
500 
7? 
66 
14 
7 3 6 
78 
10 
77 
11 
10 
306 
55 
59 
79 
10 
1? 
3 1 
71 
77 
36 
11 
3 3 4 
36 
155 
2 7 7 
1 5 9 
1 2 0 6 
130 
6 4 
. 19 
. 35 
18 
114 
34 
20 
163 
5 
5 
• . 34 2
16 
■ 
5 
2 2 9 
3 
9 
. 11 
7 
105 
2 
. . . 12 
. a 
. 3 
a 
29 
1 
19 
1 4 6 6 
• 4 0 2 
5 5 3 
52 
42 
20 
• 116 
11 
a 
75 
55 
1 
15 
* 3 
1 
14 
a 
a 
17 
3 
14 
3 
4 
. * . 3
• 11 
2 9 1 2 
2 4 7 4 
431 
369 
2 90 
70 
3 1 
23 
• 
. 15 
. 1 * 8 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
* a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 177 
1 6 7 
10 
9 
9 
1 
a 
a 
• 
­JAVELEUSES YC LES 
23 
49 
2 ' 
l " 
8 8 5 
3 9 0 
a 
7 0 6 1 0 3 
3 3 1 
4 7 
5 
1 
1 1 
33 
85 
2 1 
4 lf 5 
4 4 
6 
36 
8 
a 
a 
6 
a 
2 
10 
a 
2 
1 
54 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
169 
4 8 4 
9 7 9 
• 1 4 1 
94 
1 
6 
6 
21 
30 
312 
6 0 9 
2 
70 
37 
a 2 
i l 
2 
4 
4 
2 0 
2 4 
a 
12 
2 
33 
5 
l 4 
153 
773 
3 8 0 
248 
0 5 9 
127 
10 
13 
5 
BARRES 
3 
1 
4 3 9 
5 6 6 
2 5 4 
a 
4R0 
729 
4 2 
138 
126 
39 
9 0 
4 8 0 
4 1 2 
53 
3 4 9 
176 
96 
4 0 
a 
69 
4 
a 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
132 
46 
20 
21 
1 
a 
1 
6 
15 
14 
a 
3 0 3 
33 
82 
IUlia 
. 
23 
. » 3 
o 
. 1
11 
? 
. ■ 
. . • 5 7 5 
2 5 3 322 
138 
4 0 
1 1 4 
2 
7 
7 0 
ET A 
1 867 
2 4 8 
97 
2 3 8 7 
a 
98 
1 
21 
13 
47 
. 67 
3 3 6 
10 
52 a 1 
. ■ 
• . 1
1 
. . . 24 
2? 
10 
1? 
• 5 3 4 6 
* 59R 
7 * 8 
6 8 0 
5 * 6 
6 8 
. 1
• 
3 2 0 
4 8 
2 1 
1 2 4 
. 167 
• . 11 
80 
63 
30 
2 
120 
1 6 5 7 
1 7 6 8 
3 1 1 
87 
10 
83 
. 66 
1 
7 
24 
1 
26 
• 3 
25 
1 
1 
. 9 
• 24 
13 
10 
9 
11 
. 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlClsse! 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BINDE» 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 olì 
ili 
3 7 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAEHOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
272 
2 7 6 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 7 2 0 
7 3 2 eoo B04 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 9 7 8 
7 6 9 9 
7 2 7 9 
6 5 3 6 
2 4 8 0 
* ! ! 2 2 8 
3 0 7 
AEHER 
18 
11 
55 
2 4 0 
1 0 8 
9 
24 
26 
19 
103 
17 
16 
7 0 8 
2 9 
6 8 0 
4 3 4 
14 
2 1 0 
28 
12 
36 
ESCHER 
33 7 3 8 
2 4 1 9 
2 0 3 4 
4 3 6 0 
9 845 
6 5 5 4 
7 7 1 
5 5 3 
1 4 0 0 
4 3 9 1 
4 1 9 0 
1 9 1 3 3 6 9 4 
2 0 7 1 
15 6 3 8 2 9 * 
1 5 1 1 
1 * 2 7 
25 
15 
1 1 7 
8 7 0 
3 3 2 6 
183 
3 1 3 
11 
96 
23 
76 
13 
26 
92 
11 
32 
2 6 5 8 
10 3 * 8 
1 9 1 0 
* 7 2 
23 
38 
36 
7 
1 9 * 2 
7 
2 2 8 
7 1 1 
66 ll 2 3 0 9 
3 1 9 
98 
2 3 8 
103 
3 J 5 8 3 1 
3 4 6 
2 6 5 
1 0 7 
Β 
95 
14 
7 
23 
25 
144 
6 1 6 
1 891 
2 6 5 
15 
1 2 8 626 
52 3 9 5 
76 2 3 0 
62 0 9 3 
2 0 3 7 3 
13 8 3 7 
6 8 
3 3 9 3 
3 0 1 
France 
e x p o r t 
IMO kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
2 3 3 3 1 1 0 2 2 1 4 7 181 
1 4 3 
9 0 
> 81 1 6 1 2 4 2 7 4 
1 29 6 0 2 2 9 0 7 
5 0 1 29 5 6 5 2 8 1 7 
2 * 1 2 9 3 9 6 1 5 * 1 
2 * 9 . 33 63 
1 * . . 1 
2 1 3 . * 2 
152 · * 27 
< 
< 
, 
3o: 8t 
1 5 5 : 
3 01« 
2 6 ' 
, 121 
122 
52C 
9 ! 
' 1 171 
. IOS 
, 
a 
10 
1 3 * 1 
, a 
8 
12 
. . , 3 
1 
a 
. . . . . 17 
. . a 
. . a 
. . . . . 48 
. . t 
4 
. a 
. . . 
. • 
8 949 
4 9 6 1 
3 986 
2 434 
1 0 1 4 
1 554 
2 1 
1 3 4 9 
17 
1 17 
17 
) 
* 
a 
. 
a 
, . , . 70 
a . 
, . , , a , 
a . 
103 
• 
4 i e t 
4 7 
174 
71 
. 1 
103 
, . • · 
12 6 7 8 . 18 5 9 8 
1 
7 6 1 
1 2 7 3 3 3 
1 8 3 8 
> * 4 5 3 
3 6 8 
74 
, 199 
2 8 7 
9 9 0 
3 2 6 
1 5 0 
2 2 8 
3 7 5 1 
5 6 9 
4 3 7 
6 
a 
89 
a 
32 
a , 
a e 
a 
. a , 
2 4 
1 3 0 9 
6 6 3 6 
12*1 ' 
38 
6 
7 
a , 
92 
4 7 
42 . 
a , 
9 9 5 
1 9 1 
83 
52 
4 4 1 ' 
108 
1 3 5 
96 
a , 
6 
a . 
. , . . . . sei 2 6 4 
62 
15 
5 1 9 1 6 
9 4 * 
3 
* 988 
1 836 
4 0 3 
4 7 9 
1 0 7 1 
3 9 8 2 
2 6 8 0 
1 4 9 2 
3 5 4 4 
985 
9 3 * 5 
2 9 0 
7 3 * 
5 1 6 
19 
15 
a 
6 7 2 
1 8 5 3 
183 
2 2 5 
11 
96 
15 
68 
a 
18 
92 
11 e 1 3 * 6 
3 703 
1 9 1 0 
3 * 7 
23 
. 30 
20 
7 
136 
19 
66 
29 
15 
1 3 0 6 
126 
98 
155 
51 
3 1 5 
6 
2 * 0 
123 
11 
a 
65 
l * 7 
23 
25 
1 * 4 
11 
1 * 6 9 
203 
. 
4 1 3 3 7 * β 6 9 177 
18 0 1 0 48 2 6 4 4 6 
2 3 3 2 6 . 4 2 7 3 1 
2 0 6 8 5 
6 4 1 9 
2 6 3 5 
2 4 
6 
35 9 9 9 
1 2 0 8 7 
6 5 5 * 
23 
1 9 2 0 
178 
I ta l ia 
3 140 
3 0 0 
2 8 4 0 
2 6 2 4 
2 7 3 
92 
7 
9 
1 2 4 
1 
11 
55 
170 
16 
102 
9 
24 
2 6 
19 
17 
16 
4 9 7 
1 
4 9 7 
3 5 7 
13 
105 
2Θ 
10 
35 
2 4 6 2 
185 2 4 3 
4 1 
a 
. , 4 
a 
. . . 6 4 9 
1 3 6 3 
4 
2 0 6 
3 6 5 
a 
. 117 
2 
124 
56 
. . , . 8 
. . . a 
. a 
4 
a 
. . . 1 9 0 5 
a 
. 645 
a 
a 
. e a 
. . a 
, 3 3 6 
. 7 
. a 
. a 
. . , . 24 
158 
• 
9 115 
2 9 3 0 
6 185 
2 9 7 5 
8 5 3 
3 0 9 4 
• 124 
1 1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
I O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 530 
10 186 
10 3 4 4 
9 1 1 1 
3 2 2 3 
6 2 3 
4 3 
2 7 8 
6 1 1 
France 
3 0 7 9 
1 7 7 2 1 3 0 7 
6 3 8 
2 8 4 
3 0 8 
2 9 
2 5 5 
3 6 1 
8 4 2 5 . 2 1 MOISSONNEUSES­LIEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 7 0 ALBANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
17 
89 
2 9 1 
2 8 102 
20 
2 6 
35 
19 
2 1 
3 1 
28 
7 7 5 
20 
7 5 5 
533 
19 
1 7 1 
3 9 
9 
50 
a 
a 
a 
, 
2 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
24 
a 
24 
2 0 
. 1 
a 
1 
3 
8 4 2 5 . 2 5 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
■504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 3 0 5 
2 5 7 3 
2 2 1 1 
4 2 0 0 
1 0 3 8 2 
5 8 8 9 
7 6 0 
6 1 5 
l 5 2 6 
4 523 
4 5 6 5 
2 2 0 6 
3 9 9 9 
2 3 9 4 
1 6 9 6 0 
* 4 4 
1 9 2 0 
1 8 2 7 
7 2 
28 
1 * * 
1 105 
* 7 7 2 
1 9 0 
* 3 2 
2 1 
1 * 3 
3 0 
9 * 
17 
35 
98 
14 
3 8 
3 0 4 1 
1 0 8 6 7 
2 5 4 2 
5 7 2 
33 
6 5 
4 7 
15 
3 3 5 2 
10 
2 8 5 
876 
76 
1 4 7 
24 
3 7 0 4 
4 5 5 
1 5 9 
4 0 9 
1 3 5 
4 8 7 
1 0 1 0 
533 
3 2 2 
133 
12 
148 
18 
12 
3 1 
35 
166 
9 1 4 
1 9 4 5 
2 9 6 
2 1 
143 4 6 8 
55 6 7 1 
87 7 9 7 
6 7 2 3 4 
2 1 195 
2 0 1 5 4 
95 
4 8 5 2 
4 1 0 
. 3 0 0 
9 4 
1 4 8 7 
3 3 9 6 
2 * 8 
a 
a 
1 2 9 
1 3 0 
5 6 3 
119 
a 
10 
1 2 6 7 
1 * 9 
1 2 7 
2 2 0 * 
1Ö 
17 
10 
3 6 7 
6 9 
12 
10 7 1 8 
5 2 7 7 
5 4 4 1 
2 6 2 9 
1 0 6 9 
2 8 1 2 
2 7 
2 2 0 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 8 2 8 * 1 9 3 1 8 
Il 2 iii ! lit 5 0 7 0 5 3 3 9 * 
5 0 * 8 6 1 9 2 9 
* 5 1 0 8 
1 2 
7 6 
7 7 7 
1 ' 
1 ' 
1« 
! 2 1 
3 * 
5 
2 9 
β 
' 2 1 
1 2 7 6 6 . 2 0 6 * 2 
1 
7 6 2 
2 6 5 3 2 
1 7 6 1 
3 6 9 8 
3 2 * 
7 1 
2 0 5 
2 8 3 
1 0 3 0 
3 3 9 
1 * 9 
2 * 9 
3 8 7 1 
. 7 8 8 
5 6 0 
7 
■ 
a 
1 1 0 
. . * 5 
. • • 10 
■ 
• • . • 2 8 
1 * 7 * 
6 7 3 9 
a · 2 0 2 
a 
6 5 
13 
15 
a 
a 
1 1 3 
6 9 
a 
1 0 1 
a a 
1 6 5 5 
3 1 7 
a 
1 3 8 
70 
a 
5 2 4 l5*. 1 7 0 
1 1 9 
« 9 
a 
a a 
a 
a 
a a 
8 6 7 
2 7 5 
76 
2 1 
I 2 0 * 7 
1 0 5 1 
1 
5 2 2 5 
1 9 * 3 
* 3 6 
5 * * 
1 185 
* 1 1 0 
2 9 7 2 1 7 * 8 
3 8 5 0 
1 1 5 0 
10 1 7 8 
* 3 3 
. 8 7 5 
6 8 8 
65 
28 
a 
8 6 4 
2 4 1 4 
1 9 0 
3 1 1 
2 1 
1 4 3 
20 
84 
a 
2 1 
9 8 
1 4 
1 0 
1 5 6 2 
* 118 
2 5 * 2 
3 6 2 
33 
a 
3 * 
a 
25 
10 
1 7 2 
2 2 
76 
4 6 
2 4 
2 0 3 7 
138 
159 
2 71 
65 
4 8 7 
7 
3 7 9 
1 4 4 
14 
a 
1 3 4 
18 
12 
3 1 
35 
1 6 6 
16 
1 4 8 5 
2 2 0 
• 
* 2 9 2 2 3 2 7 8 2 3 5 
17 9 6 3 3 2 28 9 6 5 
2 * 9 5 9 . * 9 2 7 0 
2 1 0 0 0 
5 7 * 2 
3 9 5 3 
2 8 
a a 
4 0 0 5 5 
13 3 9 2 
8 9 5 6 
3 0 
2 4 9 4 
7 . 2 5 9 
Italia 
5 1 6 * 
5 1 3 
* 6 5 1 
* 3 2 * 
* 7 * 
162 
1 1 
10 
166 
1 
17 
89 
2 8 3 
28 82 
20 
26 
35 
19 
a 
3 1 
28 
7 0 3 
1 
7 0 2 
5 0 5 
19 
1 * 9 
39 
8 
47 
2 8 9 7 
2 1 5 
2 8 4 
3 9 
9 8 5 
1 6 4 4 
1 1 
2 5 7 
4 3 0 
a 
a 
1 * * 
* 154 
. 76 
14 
2 9 6 0 
7 8 7 
12 
41Ô 
3 1 
185 
11 561 
3 * 3 * 
8 1 2 7 
3 550 
9 9 2 
* * 3 3 
a 
1 5 4 
1 * * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
DRESCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HEUREC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
390 
5 0 8 
6 1 6 
732 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MASCHINEN 
1 
2 
2 
7 1 3 
11 
71 
172 
490 9 
50 
10 
29 
22 
4 
8 
4 1 
35 
6 
33 
6 
12 
105 
21 
33 
16 
11 
9 6 1 
4 5 7 
505 
2 4 0 
97 
71? 
16 
105 
54 
HEN.HEUHEN 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
9 
8 
8 
5 
688 
7 6 3 
3 06 
78? 
807 
7 9 6 
37 
4 7 5 
4 9 
44? 
1 5 3 
4 2 9 
333 
0 8 0 
7 1 
262 
164 
92 
27 
73 
10 
198 
4 82 
761 
36 
11 
24 
7 5 0 
132 
110 
0 5 5 
0 5 7 
9 9 8 
7 8 9 
1 9 7 
1 9 6 
6 
73 
14 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
UND HILFSAPPARATÍ 
1 
1 
1 
5 
ï 3 3 6 
a . a 
. 1
1? 
. . a 
a 
98 
. 16 
11 
4 0 9 
34? 
147 
13 
1 
134 
13 
93 
411 
5Í 
kg 
Neder lanc 
DAZU 
. 1 2 8 3E 
1 4 4 
511 
11 . 2 7 
2C 
2' 
38 
7 4 
14 
1 3 ' 
5" 
1 
■ 
DER UNO WENDERECI 
? 
1 
3 0 4 
2 8 2 
5 0 9 
89 
39 
2 
10 
27 
102 
84 
58 
4 4 
8 
10 
7 1 
6 
12 
4 0 
97 
36 
. 176 
1 
0 1 9 
1 8 4 
835 
7 1 0 
320 
1 2 5 
1 
7 1 
3 0 
3 3 ' 
2 
2 
7 0 
6 9 
1 
1 
­UND FUTTERAUFNAHMEPRESSEN 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
26 
13 
12 
11 
6 
124 
645 
3 0 0 
597 
2 6 0 
100 
4 7 8 
77 
9 9 5 
128 
1 5 6 
6 2 4 
9 9 ? 
3?? 
760 
4 5 4 
4 5 0 
4 0 
?? 
57 
6 0 0 
36 
539 
10 
10 
7 8 1 
7? 
1 4 9 
975 
773 
4 3 7 
7 6 6 
7 5 7 
5 
6 0 0 
30 
1 
5 
? 
? 
? 
17 9 
7 
7 
4 
1 1 1 
537 
3 8 1 
3 3 7 
036 
7 6 1 
4 1 
7 6 7 
58 
6 1 7 
3 8 1 
4 5 9 
7 2 0 
0 3 7 3 3 9 
31 
15 
47 
560 
5 
326 
"; 2 1 4 
3 0 1 
365 
9 3 6 
236 
021 
6 3 5 
560 
15 
2 
13 
16 
16 
. 
4< 
4 ' 
1 
r · 
' 
IEN 
> 1 2 81 
*2< 
! 2 * 
> *' 91( 
I 
35« 
4 
! 3 9 
15 . 
3 3 ' 
5 ' 
4 ' 
K 
191 
2 
( 
' 18 
25 
3 1 ' 
1 
2 ' 
. 3 5 ' 
13 
β 
, 5 9 1 
! 1 9 9 
! 3 9 2 
> 3 86 
j 1 7 9 
5 
' 
) 14 
4 
ì 
7 2 
i 2 
> S 
7 2 3 
1 2 3 
<· \ 2 
. 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
) 2 
ì 
, ) > 
; 
>  1 
ι 
) 
> t 
j 
Γ 8 
4 
b * 
> * ì 3 
) 
S 
> 1 
; 
Ì 5 
2 
b 3 
2 3 
1 
r 
112 
, 11 
10 
9 
. . 2 
2 
3 
7 
. 34 
. 33 
6 
12 
. . . . • 
282 
133 
149 
82 
37 
15 
3 
. 53 
9 6 2 
543 
6 8 4 
644 
647 
24 
63 
5 
31 
. 66 
167 
9 3 6 
. 10
95 
32 
1 
. . 1 
191 
349 
. . 7 70 
24 
9 2 3 
8 57 
0 7 1 
0 63 
0 5 3 
4 
. . 4 
809 
34? 
6?e 
695 
61 
7 0 9 
36 
77E 
67 
370 
?0C 
5 27 
52 
268 
9 1 
118 
. 7
7 
15 
213 
10 
4 
64 
22 
7 55 
6 7 4 
0 6 1 
0 2 2 
9 7 4 
52 
2 
7 
I U l i a 
19C 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 2 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
i 2 0 4 2 
0 4 β 
6 
2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
33 
3 6 6 
3 70 
265 1 0 0 0 
1 9 8 1 0 1 0 
6 7 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
55 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
RAMASSEUSES­
A U X I l 1 A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 4 0 APPARE 
320 0 0 1 
10 002 
I 0 0 3 
7 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
11 0 3 β 
5 0 4 0 
1 0 0 4 2 
6 0 04 6 
29 0 5 0 
20 
49 
33 
15 
14 
2 
1 15 
14 
13 
5 
16 
4 
5 
4 7 
2 
79 
4 
4 
1 
2 68 
1 49 
1 19 1 i 2 26 
7 
4 
> 2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
804 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
5 1020 
b 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
2 1032 
I 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
HOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
­BATTEUSES BATTEUSES ET APPAREILS 
DE BATTEUSES 
6 3 0 
13 
190 
335 
314 
38 
144 
24 
86 
66 
13 
28 
6 1 
34 
19 
58 
28 
19 
123 
28 
4 0 
18 
18 
4 7 0 
532 
9 3 9 
5 4 5 
2 6 1 
278 
33 
124 
115 
1 
. 12 
. 1
9 0 9 
. . . . ■ 
2 
. 19 
. . . . • 113 
• . 16 
18 
1 1 0 
9 2 2 
189 
2 1 
2 
167 
25 
114 
• 
I L S OE FENAISON 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
9 
9 
9 
5 
3 9 0 
2 7 5 
0 8 0 
635 
7 7 4 
9 4 1 
39 
3 6 1 
43 
3 6 7 
1 1 1 
3 2 5 
6 0 8 
2 7 4 
57 
156 
106 
85 
23 
77 
10 
156 
565 
9 8 0 
2? 
19 
15 
7 6 1 
69 
125 
7 6 8 
352 
4 1 5 
2 1 2 
6 1 7 
187 
11 
78 
17 
1 
1 
8 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAHASSEUSES 
3 0 0 1 
9 0 0 2 
2 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
5 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
Β 0 3 2 
9 0 3 4 
5 0 3 6 
6 0 3 6 
0 0 4 0 
5 0 4 2 
4 0 4 8 
9 0 5 0 
D 0 5 2 
0 6 2 
> 2 0 4 
D 2 0 8 
S 2 1 6 
3 9 0 
506 
L 6 1 6 
3 732 
804 
9 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
η 1 0 2 1 
0 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
24 
12 
11 
10 
5 
0 6 3 
5 7 1 
3 0 6 
205 
824 
39 8 
3 6 9 
62 
7 9 9 
133 
101 
6 1 8 
9 7 0 
3 7 7 
7 9 7 
50 7 
6 3 1 
5 0 
75 
64 
6 7 7 
35 61. 1? 
3 4 1 
7 8 
5 5 1 
9 7 0 
5 8 1 
7 4 6 
7 7 5 
7 9 9 
5 6 7 7 
36 
1 
5 
1 
1 
2 
15 
8 
7 
6 
3 
. 266 
191 5?§ 
40 
. 2
. 13 
. 25 
71 
9 9 
4 3 
3 1 
16 
9 
• 73 
7 
13 
46 
143 
21 
• . 175 
1 
• 9 5 5 
111 
843 
7 3 0 
292 
113 
1 
74 
1 
a 
0 3 4 
4 9 6 
VA 3 4 1 
169 
37 
253 
59 
564 
362 
4 2 0 
208 
0 4 0 
355 
28 
• 15 
53 
574 
5 
374 
a 
4 
2 6 7 
• 68 7 
518 
169 
4 9 8 
165 
6 5 6 
2 574 
15 
1 08C 
■ 
14 Í 
31 ( 
371 
. 
. 
. c
1 4 *
24 
76 
5f 
4 
i n 
2 2 7 2 12 
1 9 1 9 9 
3 5 3 3 
3 4 3 
158 
10 
10 
3 0 6 1 1 8 8 3 
3 6 8 
2 85 
18 2 2 1 
22 4 3 
64 
63 
1 
7 5 7 1 
10 
I 2 9 1 
34 
> 327 
11 1 
2 5 4 
43 1 
4 8 1 7 
1 0 4 
ι 1 I 
i 
1 4 1 
2 5 4 
3 0 9 
, ι 19 
15 
3 4 0 
88 
7 6 
1 5 1 0 1 10 
) 1 8 2 7 5 
3 2 7 4 5 
i 3 2 1 7 5 
4 
6 
8 
7 
53 
1 4 
9 1 6 5 
3 4 
I 
) 7 ! 2 6 
ι 
S 23 
i 23 
3 
î 
î 
ä 5 
! 2 
S 3 
ί 2 
1 
5 
3 5 7 
a 
4 1 
a 
26 
38 
a 
a 
10 
8 
11 
25 
a 
3 1 
4 
58 
28 
19 
. . . . • 
7 2 3 
4 2 6 
2 9 7 
1 5 8 
97 
27 
8 
■ 
112 
573 
6 30 
6 0 3 
■ 
6 3 6 
1 4 4 
29 
67 
4 
22 
. 46 
4 6 6 
1 1 8 
■ 
11 
21 
32 
1 
■ 
. 2 
2 8 3 
5 2 8 
■ 
a 
a 
266 
a 
49 
561 
447 
119 
109 
870 
5 
. ■ 
6 
7 9 9 
339 
665 
. 880 
5? 
170 
75 
546 
64 
3 6 1 
7 1 3 
544 
6? 
7 9 7 
17? 
163 
. 10 
6 
. 14 
7 3 9 
11 
6 
7 0 
76 
7 7 7 
683 
0 4 4 
9 7 7 
8 2 3 
57 
1 
■ 
10 
l u l l a 
243 
3" 
9 
3 
1 
3 
15 
a 
a 
a 
• 28 
4 0 
• • 3 5 3 
2 5 6 
97 
73 
4 
71 
a 
a 
3 
323 
11 
1 
7 
. . . • 5 
1 
■ 
a 
8 
9 
7 
10 
68 
11 
4 
5 1 0 
3 4 2 
16a 
151 
30 
16 
10 
4 
1 
1 0 9 1 
164 
143 
63 
. 2
5 
• . 10
156 
43 
6 
5T 
460 
3 0 
* 3 9 
5 0 
. 3
53 
16 
. . 2 
4 
• 2 8 1 6 
1 4 6 2 
1 3 5 * 1 262 
2 6 4 
86 
2 53 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pop 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
6 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
STROH- UN 
17 
79 
30 
105 
9 
16 
23 
8 
36 
13 
12 
3 6 9 
2 3 3 
137 
109 
19 
2 9 
3 
1 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
D FUTTERPRESSEN 
. 72 
7 
76 
9 
16 
3 
. 13 
12 
220 
155 
65 
37 
12 
29 
3 
1 
SORTI ERMAS C H . F . E 1ER,OBST 
III 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
24 6 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
462 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.MA 
m 
0 0 3 4
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
272 
352 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
512 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
732 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
132 
137 
52 
2 4 6 
91 
1 1 1 
26 
20 
20 
19 
32 
53 
4 1 
15 
52 
23 
73 
8 
28 
40 
86 
5 
16 
3 
9 
6 
55 
60 
5 
14 
4 
6 
7 
10 
36 
17 
8 
6 0 6 
6 5 7 
9 4 9 
6 5 0 
2 9 2 
1 2 9 
15 
7 
1 7 1 
SCHINEN ZU 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
7 
7 
6 
9 4 6 
3 3 3 
2 2 0 
5 1 0 
8 9 1 
0 5 6 
78 
93 
0 4 3 
6 3 6 
4 5 3 
7 5 1 
0 5 0 
, 53 
'576 
2 0 3 
66 
55 
19 
3 3 9 
42 
31 
22 
θ 
7 
8 
9 
51 
4 4 
80 
a 9 
24 
10 9 
14 
29 
6 
8 
43 
8 
72 
9 9 4 
9 0 0 
0 9 3 
3 56 
. 26 
7 
15 
2 7 
10 
6 
1 
. a 
19 
1 
12 
9 
. 4 9 
a 
. 3 6 
a 
1 
2 
7 
, 2 0 
a 
a 
1 
. . . a 
• 
2 5 1 
75 
176 
126 
4 2 
11 3 
36 
Ί ERNTEN 
143 
102 
119 
220 
149 
5 
5 
. . 38 
6 
19 
1 2 9 
7 7 
1 
3 
. . 27 
16 
5 
7 
β 
a 
. , . 4 
a 
. a 
a 
. a 
6 
1 
. 1 
ι no 
5B4 
5 2 6 
4 2 9 
7 
18 
24 
a 
a 
1 
. • 
50 
4 9 
1 
1 
a 
. a 
-
. a 
a 
a 
, . . . a 
• 
a 
. a 
. . a 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
7 
5 
. . . . 1 
3 
. -
32 
24 
9 
9 
5 
. a 
• 
U.ANO.LANOWIRT.ERZEUGNISSE 
12 
17 
4 
2 
6 
. 
6-
34 
3C 
11 
i : 
9 
102 
89 
. 2 2 7 
50 
89 
20 
2 
16 
2 
12 
24 
12 
3 
2 2 
15 
3 
8 
19 
3 
54 
4 
15 
2 
2 1 
65 
5 
14 
3 
6 
7 
10 
15 
17 
8 
9 7 1 
4 6 8 
5 0 3 
3 3 6 
1 5 8 
Ί 4 
9 0 
16 
16 
27 
12 
2 
. 17 
17 
20 
10 
27 
a 
I 
2 
. . . . 1 
a 
a 
a 
6 
13 
2 
. . a 
. . . 5 
a 
* 
199 
71 
128 
112 
77 
15 
a 
1 
USW.LANDMIRTSCH.ERZEUGN. 
6 9 5 
. 328 
2 6 7 
8 
6 
4 9 
3 
4 
. . , 48 
. . 3 1 
7 
1 5 5 
. . . . a 
. . . , a 
. . . a 
10 
. . a 
. . 6 
1 6 1 7 
1 2 9 9 
3 1 6 
1 1 5 
187 
172 
95 
22 
2 0 2 
2 
1 
39 
1 
11 
10 
. 14 
1 
21* 
4 
. . . a 
a 
. , . 2 
10 
2 
. . . . . a 
, a 
2 
1 
1 
7 9 9 
4 7 5 
3 2 4 
2 9 5 
2 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
0 3 5 
018 
7 8 9 
, 6 4 1 
6 8 9 
22 
88 
9 9 6 
6 3 3 
4 3 1 
6 9 3 
042 
29 
3 8 4 
103 
47 
8 
177 
42 
3 
4 
3 
. 9 
49 
34 
78 
14 
9 
24 
8 
14 
29 
3 
42 
a 
72 
2 9 6 
4 8 3 
813 
4 3 7 
I ta l ia 
. 
, a 
5 
a 
. 2 0 
6 
33 
a 
-
67 
5 
6 2 
62 
2 
. a 
• 
2 
6 
1 
i a 
12 
6 
2 1 
34 
13 
16 
121 
9 
112 
57 
4 
20 
a 
. 35 
29 
. 1 
2 9 
. 10 
a 
4 
a 
2 
7 
10 
2 
5 
1 
2 2 
18 
10 
172 
59 
112 
80 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 2 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
6 0 0 
674 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
PRESSES A 
16 
6 0 
27 
68 
3 2 
29 
28 
10 
3 6 
14 
24 
3 7 4 
1 7 5 
199 
157 
4 4 
4 2 
2 
2 
8 4 2 5 . 6 0 TRIEURS A OEUFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
732 
BOO 
ÌOOO 
i m o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1P32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
¡>60 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 72 
3 52 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
512 
578 
6 0 0 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
674 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
KOY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
5 
2 
2 
1 
5 1 5 
422 
94 
0 6 6 
3 0 5 
2 9 5 
9 1 
25 
4 8 
24 
4 8 
1 8 5 
93 
4 9 
1 5 9 
1 0 6 
1 7 4 
27 
7 8 
1 1 9 
2 5 2 
16 
65 
14 
18 
13 
1 3 1 
2 1 3 
13 
50 
12 
18 
14 
22 
118 
47 
3 1 
0 4 1 
4 0 0 
6 4 1 
7 3 8 
7 4 5 
3 9 9 
38 
27 
5 0 3 
MACHINES 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
9 
8 
7 
8 1 7 
762 
2 3 9 
6 1 1 
235 
2 2 0 
9 2 
1 0 3 
0 9 1 
6 6 4 
4 5 9 
9 3 6 
200 
82 
706 
4 8 6 
1 2 1 
7 9 
27 
4 8 5 
3 9 
45 
3 6 
15 
2 1 
15 
1 * 
39 
100 
109 
32 
19 
11 
80 
14 
13 
37 
64 
18 
19 
52 
19 
85 
4 8 9 
665 
823 
6 2 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
PAILLE ET A FOURRAGE 
56 
9 
55 
3 2 
29 
6 
. a 
14 
2 4 
240 
1 2 0 
120 
76 
35 
4 2 
2 
2 
A F R U I T S 
a 
76 
1 2 
6 4 
7B 
28 
1 1 
3 
a 
a 
a 
5 2 
3 
4 0 
2 0 
a 
120 
a 
a 
10 2 
a 
a 
2 
10 
10 
a 
55 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
. a 
a 
• 
7 0 9 
2 3 3 
4 7 6 
3 3 2 
1 2 6 
4 2 
2 2 
16 
102 
6 
a 
15 
9 
3 0 
3 0 
1 0 
* 3 
a 
a 
a 
. ί 
a 
• 
3 0 
21 
9 
9 
7 
a 
a 
• 
lu l la 
. 
. . 4 
a 
. 22 
9 
35 
. • 
74 
4 
7 0 
7 0 
2 
a 
a 
■ 
ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
29 
a 
53 
8 
8 
9 
13 
28 
13 
1 7 0 
97 
73 
5 1 
23 
6 
6 
. 15 
­:T A P P A R E I L S Ρ LA 
a 
190 
147 
185 
3 4 0 
1 8 7 
3 
. 7 
a 
a 
6 4 
9 
29 
115 
1 5 1 
3 
4 
a 
a 
a 
3 7 
2 7 
9 
2 1 
14 
. a 
a 
a 
. 5 
a 
a 
1 
a 
a 
17 
2 
. 1 
• 
l 5 9 7 
8 6 3 
7 3 4 
5 7 1 
7 8 3 
a 
2 9 0 
2 6 5 
10 
12 
55 
a 
5 
. 3 
a 
a 
a 
53 
. . 57 
14 
2 1 2 
l ì 
15 
• 
1 7 8 6 
l 3 * 8 
* 3 7 
144 
4 4 0 
2 8 7 
9 9 3 
133 
2 3 1 
8 0 
b 
3 5 
b 
36 
98 
4 1 
9 
62 
4 1 
* 26 
65 
14 
1 6 6 
13 
63 
4 
1 
59 
ι β β 
13 
5 0 
6 
ι β 
14 
2 2 
6 7 
4 7 
3 0 
3 4 2 1 
1 852 
I 5 6 9 
1 O l i 
* 5 8 
2 6 6 
1 0 
1 1 
2 9 2 
RECOLTE 
4 0 
27 
2 7 
, 66 
11 
a 
16 
a 
18 
12 
3 4 
47 
a 
3 
53 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
. . 13 
14 
3 
a 
a 
, a 
a 
a 
12 
a 
• 
4 3 2 
1 8 0 
2 5 2 
2 1 1 
1 2 0 
36 
. a 
5 
LE BATTAGE 
4 4 3 2 
2 7 7 1 
1 
1 2 4 
5 1 
3 3 4 
4 
6 1 
L 
19 
2 : 
. 1 
35 
1 
a 
18 
12 
, a 
. 1 
' ■ 
59 
IC 
ι 
2 
i 
Ι *9< 
89« 
6 0 ­
5 6 : 
13 
6 
6 
6 
5 4 5 
2 9 2 
8 0 0 
. B34 
6 6 8 
3 0 
86 
0 1 7 
6 5 S 
4 1 7 
8 2 3 
1 8 7 
36 
5 0 2 
2 9 2 
1 0 3 
, 
2 5 1 
39 
6 
9 
6 
a 
a 
14 
85 
4 1 
98 
32 
a 
11 
78 
a 
11 
37 
64 
1 
9 
50 
a 
84 
2 8 6 
4 7 1 
815 
186 
6 
3 0 
2 
1 
. 16 
ï 2 
. 26 
12 
5 0 
, . . 86 
a 
a 
, a 
. 3 
2 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 9 
. 1 
3 0 9 
3B 
2 7 1 
133 
1 8 
4 9 
. , 89 
ETC 
46 
3 
2 
37 
a 
19 
12 
1 
5 
2 0 
27 
4 
17 
1 
42 
15 
22 
14 
a 
2 
2 
2 
a 
a 
. 3 
a 
a 
" 
3 2 1 
88 
233 
162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
s i e 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 * e 
4B0 
4 B * 
4 9 2 
50 8 
512 
520 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 eoo BO* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MELKM 
MELKM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 6 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
FUER 
9 
ί 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
16 
12 
1 1 
5 
4 96 
2 73 
28 
23 
4 6 6 
ΙΑ SC F 
195 
6 9 8 
3 6 7 
902 
4 5 0 
7 9 1 
4 0 
183 
162 
3 6 4 
185 
8 4 7 
25β 
9 4 6 
2 8 5 
178 
3 0 8 
3 5 7 
151 
29 
22 
19 
2 1 
11 
77 
22 
8 
96 
1 2 0 
15 
34 
5 
15 
10 
2 
9 
29 
6 
5 9 7 
513 
3 4 1 
16 
170 
lì 10 
45 
20 
io3 
12 
18 
t o i 
31 
33 
19 
5 
4 
129 
3 3 9 
1 7 5 
9 3 6 
612 
3 2 4 
1 4 4 
6 4 9 
9 6 8 
75 
1 3 9 
2 1 3 
.SCHINEN U. 
»SCHINEN 
3 3 1 
36 
47 
3 
97 
13 
17 
16 
32 
33 
5 
1 1 
2 
6 6 0 
516 
144 
134 
66 
7 
. 4 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 1 7 
94 
27 
19 
4 
13 
11 
a 
193 
kg 
Neder lanc 
261 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
, 26
I N E N ZUM ERNTEN,DRESCHEN USW. 
2 2 5 
87 
1 170 
2 1 8 
168 
5 
16 
3 
4 0 
4 
4 0 
362 
26 
4 
103 
25 
2 
1 
5 
a 
, 16 
8 
a . 4 2 
6 9 
8 
a 
14 
9 
2 
. 26
6 6 1 
19 
11 
6 1 
i 
, a 
. 1 
. 1 
. 1 
a 
3 
2 
55 
2 9 4 2 
1 7 0 0 
1 2 4 3 
9 5 0 
6 4 3 
2 6 5 
6 7 
77 
28 
1 0 0 9 
104 
2 9 9 
63 
2 8 6 
" 
1 
14 
17 
76 
22 
7 
11 
193 
5 
41 
6 
3 
a 
. 2 
a 
, a 
3 
1 
4 
a 
. . a 
. 2 
157 
5 5 1 
6 
1 
a 
13 
4 
1Í 7 
. . 2
5 
65 
2 
1 
. . 10 
12C 
2 
3 153 
1 475 
1 6 7 8 
1 534 
*n 131 
2 
1 
5 
AND.MILCHMIRTSCH. 
i 
a 
2 
. . 4 
8 
. • 
18 
3 
il 5 
2 
a 
a 
• 
: M ILCHHIRTSCHAFTLICHE 
116 
68 
94 
1 9 4 
26 
26 
13 
13 
20 
6 
16 
70 
17 
24 
123 
3 
5 
a 
a 
. 4 
29 
207 
. ÍS 
3 
66 
il 1 
i ! 
4 
11 
1 
3 * 3 
291 
46 
4 ; 
4 
2 
, 2 
3 9 5 7 
2 0 6 1 
1 
1 167 
22 1 
3 3 4 
8 
17 
2 
22 
1 
45 
15 
9 
3 
3 
4 
13 
. 
3 ' 
*: 31 
1 
Κ 
2 
2 * 3 ' 
1 791 
6 4 ' 
6 1 
4 2 
1 
1« 
MASCHINE 
HASCHINEN U N Q 
1 
2'. 
3 
* 
6 
1 
> 
I 
Γ 
, 18 
) 10 
, 7 
ί 7 
b 3 
> 
) 
Ι UND 
: 
> i 
966 
146 
1 
4 
2 30 
3 0 8 
057 
141 
147 
9 3 1 
27 
143 
156 
2 79 
163 
6 8 1 
853 
698 
76 
733 
109 
146 
118 
. . 18
3 
2 
38 
1 
, 51 
44 
7 
19 
4 
. 1
a 
7 
1 
340 
899 
2?1 1 
15 
6 
10 
28 
13 
6 
9 
10 
13 
18 
29 
14 
18 
5 
4 
109 
2 0 5 
9 1 
3 7 8 
653 
6 7 4 
7 51 
873 
3 5 8 
3 
54 
66 
APP. 
124 
35 
28 
. 2 9
4 
13 
27 
8 
a 
. 1
273 
216 
57 
56 
42 
a 
. • 
APPARATE 
2 
b 
9 
i 
b 
3 
Γ 
3 
76 
25 
47 
10 
16 
5 
6 
17 
3 
12 
4 1 
I U l i a 
38 
19 
. . 13 
483 
210 
35 
2 6 6 
, 72
a 
. , 9 
. 5
6 
6 
194 
146 
169 
163 
24 
17 
9 
. , a 
39 
21 
6 
. 6 
. 11 
1 
1 
108 
17 
15 
17 
3 
2 
2 0 7 9 
9 9 4 
1 0 8 5 
7 9 7 
290 
193 
3 
7 
95 
. 
. . . . 13
2 
. 4 
1 
. . 
24 
. 24
20 
15 
3 
, , 2 
1 
a 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
8 4 2 5 . 9 0 PARTIES DE 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
7 7 4 
7 4 8 
7 7? 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 8 
4 8 0 
4 64 
49? 
5 0 8 
51? 
5 7 0 
5?4 
6 0 0 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
674 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
73? 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u ? o 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
B476 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3B 
2 0 
18 
15 
7 
2 
MACHINES A 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
026 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
390 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
09? 
544 
55 
38 
6 5 5 
1ACH1 
9 4 6 
0 8 1 
9?5 
8 7 7 
4 9 3 
5 7 3 
6 1 
771 
7 6 5 
5 7 6 
303 
3 3 4 
4?5 
358 
35? 
7 5 6 
5 87 
4 6 9 
7 5 5 
70 
47 
141 
67 
44 
10? 
34 
19 
70? 
7 6 8 
34 
7 0 
IB 
18 
78 
11 
19 
48 
9 7 9 
9 4 0 
3 6 4 
39 
6 0 7 
53 
66 
75 
9? 
30 
18 
15 
78 
33 
7 5 7 
77 
6? 
74 
12 
10 
2 0 3 
4 7 0 
2 8 0 
7 7 9 
272 
50 6 
7 2 4 
8 3 4 
30 5 
150 
315 
4 7 8 
France 
297 
156 
53 
29 
7 
NES POUR 
a 
349 
136 
1 5 5 7 
4 2 3 
2 3 6 
7 
26 
1 0 
62 
11 
75 
2 1 2 
4 0 
8 
182 
53 
a 
2 
1 
. a 
4 6 
32 
. a 
. 77 
145 
18 
. . Il 
11 
1 
36 
«S 30 
19 
. 334 
. 1
. 2
. . 1 
1 
. 3 
. 2
1 
. . 9 
4 
93 
4 4 6 0 
2 4 6 5 
1 9 9 5 
1 175 
6 4 3 
7 4 1 
122 
166 
79 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. 
20 
12 
• . 282 
N e d e r l a n d 
4 4 1 
10 
1 
. 32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 3 4 
329 
1 
9 
300 
LA RECOLTE LE BATTAGE ETC 
1 
4 
1 
2 
2 
3 1 6 
. 150 
354 
112 
3 7 0 
. 16
3 
23 
14 
97 
4 6 
10 
17 
2 7 2 
16 
ll 3 
. 1 
5 
• 1 
. a 
11 
2 
a 
7 
. . . . . 6
2 5 i 
6 5 4 
10 
3 
a 
31 
11 
a 
34 
16 
a 
. 8 
14 
183 
4 
13 
1 
. . 
154 
4 
3Θ0 
9 3 3 
4 4 7 
0 6 8 
5 6 7 
3 6 9 
9 
2 
10 
45 3 
2 β 4 
a 
6 7 1 
3a 
3 4 0 
7 
23 
3 1 
2 
6 0 
30 
14 
1 
5 
. 2
a 
5 
ïï 
4 
29 
62 
i a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . . . a 
1 
17 
. . . 8 
7 
36 
2 2 2 8 
1 4 4 5 
7 8 3 
7 0 1 
4 7 8 
2 3 
. 1
59 
8 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
13 
11 
10 
5 
5 2 5 
221 
585 
• 9 2 0 
4 3 1 
47 
2 0 5 
250 
4 4 4 
2 7 5 
0 9 3 
1 2 0 
2 8 8 
1 3 a 
1 0 8 
2 6 9 2 1 7 
197 
■ 
a 
129 
11 
6 
70 
4 
a 
1 0 6 
16 
37 
15 
a 
1 
■ 
17 
6 
sel 
192 
2 94 
35 
1 
22 
19 
23 
56 
14 
11 
14 
16 
t. 72 
27 
22 
12 
10 
166 
3 0 3 
147 
9 5 3 
2 5 1 
702 
7 4 5 
7 6 4 
7 2 7 
. 3 0 
2 30 
I U l i a 
1 0 0 
37 
. . 34
6 5 2 
2 2 7 
54 
2 * 5 
a 
1*6 
. 1 
. 16 
1 
9 
17 
6 
l a a 
1 8 9 
2 * 9 lll 11 
9 
• . 2
3 1 
29 
19 
. 15
■ 
2 6 
3 
3 
. ■ 
1 
• . . 2
■ 
• 2 7 2 
a 
35 
1 
a 
a 
7 
a 
1 
53 
3 
a 
a 
. 5
2 
• 
2 7 5 8 
1 176 
1 5 8 1 
1 0 3 5 
382 
* * 5 
8 
16 
100 
TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR DE L A I T E R I E 
I R A I R E 
6 2 2 
84 
187 
12 
3 0 8 
15 
45 
76 
111 
1 2 8 
29 
72 
13 
770 
212 
558 
5 0 8 
2 1 3 
30 
1 
3 
17 
8 4 2 6 . 3 0 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
5 0 1 
2 8 3 
2 5 9 
582 
103 
160 
52 
75 
98 
19 
122 
292 
a 
3 
. . 6 
. , . 6 
39 
. 7
• 
7 7 
9 
68 
57 
11 
10 
1 
3 
• 
1 
1 
ET APPAREILS 
. 103 
9 3 
2 6 7 
19 
43 
• 1 
. • 6 
95 
872 
. 108 
12 
129 
2 
27 
7 
2 
52 
26 
65 
7 
3 3 6 
120 
2 1 6 
1 9 3 
14 
8 
. . 14 
3 
4 
7 
7 
DE L A I T E R I E 
10 
. 'i3 2 
2 
a 
. . 2 
. 1
1 0 7 
9 0 
a 
3 1 4 
3a 
37 
33 
37 
15 
2 
a 
1 
1 
1 
746 
77 
79 
a 
173 
a 
18 
64 
1 0 3 
29 
. a 
6 
3 0 5 
0 7 5 
ill 
170 
3 
a 
a 
" 
3 8 0 
9 0 
1 4 8 
a 
4 4 
78 
17 
37 
a? 
15 
1 1 4 
195 
1 
. ■ 
■ 
. 13 
. 5 
■ 
a 3 
• • * 5 
1 
!î 16 
9 
■ 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulla 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
06 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
50 8 
512 
524 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
660 
706 
708 
VA 
804 
1000 
18H 
1020 m 
1032 
1040 
50 
2 
54 
13 
? 
? 
150 
5 
? 
3 
4 
20 
9 
3 
36 
16 
13 
2 
14 
7 
14 
2 
17 
3 
9 
2 
3 
45 
25 
27 
1 263 
Til 421 199 168 3 22 160 
6 2 12 
4 20 
13 
3 2 11 5 
345 167 179 91 
46 32 1 
21 56 
34 
32 
4 
1 
1 
34 
160 
107 
73 
6 
9 
1 
2 β9 
32 
16 
14 
1 
7 
2 
3 
42 
6 
10 
22 
5 88 
156 
431 
243 
91 
TEILE FUER MILCHMIRTSCHAFTL.MASCHINEN UND APPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
042 
iti 
062 
204 
20 8 
390 tit 
62 4 
680 
732 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
282 
41 
64 
99 
61 
10 
14 
10 
22 
59 
63 
23 
1 
3 
18 
10 
2 
10 
12 
6 
2 
832 
549 
2 64 
225 
167 
38 
5 
21 
3 
1 
4 
15 
17 
1 
1 
18 
4 
1 
IO 
63 
24 
58 
25 
22 
15 
5 
18 
55 
27 
20 
8 
3 
5 
1 
2 
2 
4 
31 
7 
75 
i 
31 
12 
140 
111 
29 
29 
9 
173 
113 
61 
48 
35 
12 
187 
31 
36 
38 
6 
9 
21 
38 
29 
6 
1 
2 
421 
292 
130 
118 
96 
10 
PRESSEN.HUEHLEN U.ANDERE MASCHINEN ZUI 
MEIN,MOST,FRUCHTSAFT ODER DERGLEICHEN 
M BEREITEN VON 
001 002 003 004 
805 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
212 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
800 
804 
1000 ' 0 1 0 011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
199 18 
29 
3 8 8 *13 
166 
2 2 6 
198 
,198 11 7* 333 
12 
3 1 
8 
4 
5 
1 5 8 131 
1 0 9 
2 4 
4 4 
Β 
26 
6 17 5 
9 
43 
9 
013 
0 * 9 
9 6 5 
6 8 0 
5 9 3 
2 * 6 
2 
9 1 
39 
310 
305 
55 
1 5 8 
1*4 
1 4 9 
26 
2 1 5 
e 
88 
4 
2 7 
6 41 
26 
3 14 
7 
29 
6 
7 0 2 
6 2 3 
0 8 0 
860 
3 5 7 195 1 
91 
25 
176 
9 29 
108 
90 
19 
5 
62 
9 
97 
3 
2 10 3 
638 321 317 303 111 
8 
29 
2 
27 IO 
A 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 4 6 
3=0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
52 8 
6 1 2 
6 24 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
5?4 
6 7 4 
6 8 0 
732 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
XTRA­CEE 
CLASSE 1 
CÍAÍI­¡SE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
279 25 
213 57 11 
918 27 10 15 18 62 148 16 102 94 138 11 65 
47 23 9* 25 49 25 21 311 
92 155 139 
825 727 098 134 049 992 13 70 971 
10 33 94 44 
481 981 574 219 130 4 67 276 
37 
31 6 5 
6 
129 
27 
4 
16 15 
1 
14 9 4 
14 17 
998 549 449 307 95 111 
3 
31 
216 
31 44 6 10 615 
6 
2 
87 93 2 5 
46 
80 16 45 25 21 301 45 44 95 
210 662 548 211 722 714 6 
623 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS OE L A I T E R I E 
15 
9 
6 
5 
23 2 1 70 
21 
4 9 
5 4 
4 8 
11 
43 
56 
12 
6 
2 
5 105 7 
106 
18 
3 
3 
2 
3 
6 5 9 
96 
563 517 125 36 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
URUGUAY 
I S R A E L 
THAILANDE 
JAPON 
Ν D E 1 0 0 0 Η Ο 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
4 0 2 
1 8 2 
3 8 6 
2 7 2 
2 8 4 
7 6 
7 0 
52 
58 
2 4 6 
2 6 7 118 17 10 
92 10 16 
9 6 15 
6 0 128 35 17 
0 0 9 
5 2 8 
4 S I 
0 7 6 
7 1 3 
2 9 5 
2 4 
1 1 1 
20 4 19 68 3 
9 1 44 4 13 
ΐ 90 7 16 2 
390 111 279 93 62 90 24 91 
385 
236 111 37 11 22 4 
21 22 28 2 
14 
972 769 203 201 66 3 
148 30 
1**1 2 5 1 26 13 3 110 46 1 1 1 
121 
î 
655 322 333 207 157 124 
862 
132 
146 
177 
57 
47 
8 
44 
175 
131 
30 
1* 
5 
1 
3 
25 
7 
3 
7 
35 
971 319 652 560 420 77 
15 
APPAREILS DE V I N I F I C A T I O N OE C I D R E R I E ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
73? 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 6 
36 
4 0 
526 
6 4 8 
2 4 9 
312 
2 9 9 
2 57 
11 
167 
5 8 4 
38 
72 
21 
10 
191 
24 
21 
3 8 1 
271 
6 2 
39 
62 
31 
61 
16 
4 1 
25 
18 
77 
20 
1 1 7 
6 7 7 
43 9 
7 6 1 
8 6 9 
5 6 1 
3 
1 9 7 
97 
3 6 4 
43 6 
8 6 
1 9 7 
2 0 4 
192 
56 330 1 60 
10 191 24 
80 66 
12 79 
6 7 33 
12 49 14 
608 827 780 289 488 429 2 197 63 
6 13 4 ? 28 
118 4 114 37 
3.! 3 
41 
21 
7 14 10 8 1 
7 
?l -? 
2' 
372 30 37 3 a 
208 135 33 1 * . 15 165 1 
16 
a 
a 
. 32 171 9 
a , . 15 î 2 i 6 25 6 
1 l 3 1 * 6*7 5 667 615 176 > 35 
5* 1 3 137 
a 
8? 9* 61 11 96 89 36 12 5 
a 
• 21 269 34 53 27 3 16 
6 6 , 
3 • 
1 161 196 965 857 205 91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE F . D I E LANDWIRTSCHAFT, 
DEN GARTENBAU,DIE GEFLUEGEL­ODER BIENENZUCHT 
AUTRES MACHINES POUR L ' A G R I C U L T U R E I HORTICULTURE 
L ' A V I C U L T U R E ET L ' A P I C U L T U R E 
BRUT­ANO AUFZUCHTAPPARATE FUER D I E GEFLUEGELZUCHT 
001 
007 
003 004 
00 5 
077 
078 
030 
03? 
034 
036 
03 8 
040 
04? 
04 8 
050 
05? 
056 
06? 
066 
06 6 
070 
204 70 8 
717 
216 
260 
276 
286 
322 
372 
390 
400 
604 
612 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AND.MASCH 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
06 6 
200 
204 20 8 
212 
216 
248 
266 
272 
276 
268 
302 
314 
322 
330 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
484 
506 
600 
604 
612 
616 
624 
6* β 
732 
736 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 030 
1 052 
450 
462 
300 
54 
5 
74 
13 
6 
38 
342 
56 
17 
171 
179 
29 
6 
61 
24 
11 
39 
1? 
40 
14 
30 
5 
10 
6 
9 
7 
27 
16 
14 
10 
106 
7 
5 780 
* 292 
1 488 
1 041 
574 
305 
24 
52 
142 
.U.APP 
2 691 
1 657 
1 626 
1 218 
933 
221 
27 
24 
215 
53 
62 
1 088 
877 
80 
347 
657 
242 
3 
46 
7 
500 
47 
80 
134 
45 
18 
61 
71 
62 
10 
20 
31 
11 
10 
9 
22 
4 
35 a 8 
8 
90 
571 
128 
8 
4 
11 
61 
51 
30 
140 
26 
4 
3 
20 
14 510 
8 123 
6 386 
4 717 
2 566 
857 
106 
77 
814 
2 
15 
11 
155 
1 
50 
36 
2 4 
3? 
5 
7 
11 
1 
43 
414 
18? 
73? 
6 2 
51 
110 
7 
41 
6 0 
154 
9 
245 
215 
9 
7 
2 
31 
34 
20 
44 
36 
3 
10 
57 
3 
31 
10 
9 
22 
8 
33 
4 
1 
16 
10 
27 
6 2 4 
505 
184 
98 
281 
9 4 
71 
41 
92 
59 
81 
13 
13 
3 
38 
3 
4 
28 
5 
6 
4 
7 
9 
17 
81 
3 
177 
46 
34 
12 
17 
1 
1 
3 
9 
59 
32 
29 
13 
15 
5 
5 
5 
7 
41 
20 
11 
1 
015 
833 
162 
112 
57 
59 
9 
8 
11 
4 2 6 
63 
3 
3 
2 4 
7 
10 
6 
­
16 
3 
3 
4 ­
444 
307 
137 
99 
63 
37 
2 
1 
ENBAL 
192 
576 
a 
887 
243 
129 
11 
18 
52 
23 
21 
122 
48 
32 
283 
71 
43 . 46 
4 
437 
5 
12 
132 
41 
1 
1 . 1 
1 
1 
10 
. 51 
7 
341 
139 
202 
109 
79 
79 
. 14 
USW. 
1 029 
744 
1 162 
. 472 
58 
9 
6 
151 
3C 
39 
893 6 77 
6 
11 
176 
23 
2 . 3 
13 
30 
5 
. 4 
1 
2 
1 
1 
. 
. 
771 
701 
69 
64 
42 
5 
1 
54 
26 
6 
5 
37 
5 
10 
63 
26 
3 
4 6 8 3 
2 899 
1 7 8 4 
9 4 6 
422 
2 02 
2 
6 3 6 
3 
543 
119 
8 
3 
2 
4 
30 
10 
1 
3 
20 
3 5 8 
4 0 6 
952 
765 
629 
138 
11 
3 
50 
1 5 6 9 
4 9 3 
1 0 7 6 
75 8 
176 
231 
COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L AVICULTURE 
288 
OH 
314 
215 
16 
246 
2 
16 
148 
155 
6 
6 
5 
39 
i 
12 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 n 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
?60 
776 
?88 
37? 
37? 
390 
4 0 0 
60¿ 
61? 
6 1 6 
6 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
1 710 
605 
359 
5 9 0 
501 
119 
13 
71 
20 
14 
59 
2 9 1 
81 
21 
222 
1 9 7 
4 4 
11 
109 
72 
24 
77 
74 
64 
7 4 
115 
1? 
17 
1? 
13 
15 
49 
?0 
73 
71 
171 
10 
566 
831 
735 
6 5 9 
3 7 4 
7 0 
8 
1 
56 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
883 
7 6 6 
118 
2 3 0 
6 5 0 
595 
35 
90 
2 9 1 
2 
27 
17 
71? 
7 ? 
? 
5? 
7 ? 
15 49 
7 
15 
18 
4 
73 
6 7 1 
756 
413 
95 
7 4 
193 
15 
68 
175 
576 
17*5 88 
137 
73 
19 
5 
46 
9 
43 
10 
l ï 
9 
14 
17 
77 
216 
5 
349 
100 
78 
1 
29 
.33 
1 
1 
6 
2 0 
58 
2 4 
7 
52 
35 
13 
14 
1 
12 
12 
65 
2 6 2 
92 6 
3 3 7 
153 
78 
162 
13 
17 
21 
17 
11 
3 
5 
6 
2 
9 4 8 
6 7 3 
2 7 5 
2 0 3 
142 
6 9 
1 
2 6 1 l a i 
29 
23 
25 
39 
9 4 
15 
1 
410 
162 
1 
14 
9 
63 
2 
4 
1 
65 
60 
1 
87 
8 4 2 8 . 5 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
Γ2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
058 
06 0 
06? 
0 6 4 
066 
06 8 
700 
7 04 
7 0 6 
71? 
? 1 6 
7 4 8 
? 6 8 
77? 
776 
7 8 6 
30? 
314 
37? 
330 
3 4 6 
3 6 6 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L AGRICULTURE 
L HORTICULTURE L AVICULTURE ET L APICULTURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 6 4 
1 7 6 7 
1 434 
1 4 1 6 
1 052 
425 
6 2 
25 
263 
7 0 
98 
1 320 
1 0 2 6 
76 
2 2 6 
6 4 9 
86 5 
11 
113 
13 
1 075 
103 
149 
168 
45 
30 
93 
9 5 
8 0 
17 
20 
44 
21 
21 
16 
30 
11 
6 1 
14 
10 
15 
114 
6 3 9 
2 1 6 
10 
10 
I R 
79 
93 
54 
2 1 8 
64 
29 
11 
25 
17 7 3 2 
8 6 3 1 
100 
152 
2 3 4 
324 
167 
124 
6 2 6 
237 
22 
3 4 7 
2 8 5 
16 
12 
1 
36 
2 4 
16 
4 1 
1 
5 
127 
15 
l 
1 
17 
82 
7 
4 4 
I B 
16 
79 
15 
4? 
7 
3 
15 
11 
9 ? 
1 
7 1 3 
869 
874 
70 3 
98 
4 7 7 
137 
111 
145 
356 
59 
14 
ï 
1 
4 
3 
3? 
14 
11 
1 1 6 5 
6 2 5 
9 7 9 
311 
233 
33 
10 
76 
23 
36 
211 
B4 
23 
160 
126 
6 4 
113 
7 
8 4 9 
8 
25 
165 
42 
6 
2 
1 318 
7 9 2 
1 032 
4 4 2 
103 
16 
14 
175 
47 
61 
1 040 
828 
5 
13 
283 
51 
9 
6 
53 
66 
15 
734 
6 2 9 
104 
96 
54 
5 
1 
? 
1 
1 
. . 
. 
64 
91 
73 . . 7 
33 
9 
7? 
110 
64 
75 
1 
8 64 
060 
764 
?90 
676 
375 . 4 
169 
7 
3 
3 i 
? 
1 
9 
4 
14 
i 
1 
S46 
19? 
10 
8 
4 h 
69 
71 . . 4 1 1 
¿i 
406 
S84 
H7? 
41H 
776 
767 
7Γ r 142 
858 
574 
700 
136 
13 
147 
4 
70 
166 
151 
1*1 13 
1*3 77 
ï 
36 
16 
97 
8 
570 
141 
379 
716 
151 
1?9 
1 
. 
. • 
2 482 
1 76B 
714 
563 
205 
42 
5 
2ai 
113 
24 
31 
73 
30 
58 
16 
1 
2 37 
717 
2 
46 
12 
108 
2 
015 
4 4 9 
166 
1 4 1 
180 
2 52 
2 
170 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI VON GE 
MASCHI 
UND AU 
MAHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 0 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
28 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
366 
370 372 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
512 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
69 2 
7 0 0 
702 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
UOER Ζ 
UNTER 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FUER MASCH 
702 
1 0 4 6 
1 7 1 1 
'1 0 3 6 
3 0 9 
2 6 2 
41 
2 
5 9 
20 
37 
144 
86 
5? 
65 
17 1 6 9 
6 
19 
16 
55 
24 
8 
18 
38 
13 
6 0 1 0 
4 80 7 
1 2 0 4 
8 3 9 
596 
165 
17 
16 
2 0 0 
NEN. APPAR 
TRElDE ODE 
NEN.APPARA 
F BEREITEN 
2 59 
183 
62 
56 
21 
29 
8 
15 
22 
47 
37 
61 
12 
4 
55 
16 
82 
23 
17 
13 
6 
10 
36 
16 
18 
100 
19 
89 
8 
5 
43 29 
10 
63 
25 
38 
13 
11 
4 0 
36 
12 
6 
32 
1 5 9 
6 
10 
30 
7 
5 
53 
11 
2 0 2 5 
5 84 
1 4 3 9 
4 3 5 
2 0 6 
1 0 0 4 
3 1 8 
122 
4 
MASCHINEN UM BEHÄNDE 
France 
INEN UND 
22 
7 
38 
23 
3 
10 
6 
a 
3 
i 2 
a 
. 11 
. a 
a 
. 2 
144 
90 
54 
25 
13 2 9 
13 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
APPARATE 
136 
12B 
20 
25 
18 
6 
1 
2 
. 16 
11 
1 
? 
37? 
310 
67 59 
50 
3 
3 
i 
h« 
N e d e r l a n d 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OER T A R I F N R . 8 4 2 8 
309 
877 
965 
2 5 4 
2 1 0 
24 
37 
16 
23 
3 0 
l a 
46 
5 
12 
169 
6 
17 
. 20 
1 
14 
38 
2 
3 110 
2 4 0 6 
7 0 4 
4 5 7 3 2 0 
53 
. 154 
143 
6 9 
1 573 
7 
29 
1 
1 
14 
4 
9 
92 
48 
4 
23 
. . 1 
1 
3 
7 
4 
. 9 
2 052 
1 792 
2 6 0 
238 
193 
17 
1 
1 
5 
I U l i a 
114 
78 
3 
13 
. 2 
a 
. . . 5 
3 
9 
, 35 
3 
. . . 4 
55 
1 
. . • 
332 
2 0 9 
124 
6 0 
2 0 
6 3 
, 4 
. 
ATE U,GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN R H U Ê C S E N F R U E C H T E N , A U S G E N . F . LANDWIRTSCHAFT 
TE UND GERAETE ZU 
VON GETREIDE ODER 
118 
10 
9 
a , a 
1 
5 
1 
a 
13 
82 
7 
i 
. . 2 
10Ô 
7 
5 
a 
2 
3 
4 
3 8 9 
137 
251 
11 
6 
2 3 8 
125 
85 
2 
, APPARAT 
Ν VON GE 
8 4 2 9 1 0 ANGEGEBEN 
4 6 5 
177 
2 3 3 
70 
54 
3 
35 
62 
111 
19 
9 
4 
1 
. " 
1 
15 
5 
?7 
?1 
6 
3 
? 
4 
1 
. 
hWtf 
8 
7 
1 
HHOÍE^NFftul!frrÍNE!/ô|ISgMEN 
34 
15 
2 9 
, 5 
. 4 
2 
3 
20 
32 
1 5 6 
78 
78 
54 
16 
24 
. 1 
JAETE FUE DER HUELS 
3 
10 
20 
1 
. . " 
99 
35 
45 
12 
24 
8 
15 
15 
43 
25 
56 
9 
. 1 
2 
. 17 
12 
6 
10 
36 
14 
18 
12 
83 
3 
5 
4 1 
26 
5 
59 
25 
38 
2 
11 
40 
36 
11 
6 
11 
158 
6 
10 
30 
7 
4 
21 
11 
1 190 
191 
998 
2 9 7 
172 
702 
191 
37 
• 
125 
15 
2 
14 
î 9 
. 2 
4 
53 
1 
. 13 
l ì 
263 
157 
106 
70 
10 
36 
1 
. 1 
« D I E MUELLEREI ENFROECHTEN A L S 
194 
136 
225 
49 
2 
35 
6 1 
111 
2 6 0 
12 
1 
4 0 
. , , 1 
" 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 2 6 . 9 0 PARTIES DE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
n o 6 
02? 
0?6 
0 2 1 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 6 
2 1 6 
" 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 4 7 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
MACHINES POUR L 
L HORTICULTURE L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
D E Ì H C E 
64 2 9 . 1 0 MACHIN 
0 0 1 
0 0 2 
Ou3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
7 04 
7 0 8 
71? 
2 2 0 
2 40 
2 4 8 
2 6 0 
2 7? 
7 7 6 
788 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 6 6 
3 70 
372 
390 
4 00 
4 2 8 
4 8 0 
4 64 
4 9 2 
5 0 0 
504 
51? 
6 1 6 
674 
6 6 0 
664 
69? 
7 0 0 
70? 
708 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
844 
0 7 4 
2 9 2 
8 3 5 
4 0 0 
3 9 6 
159 
12 
96 
28 
48 
2 1 4 
1 4 0 
76 
106 
24 
2 9 4 
16 
84 
32 
14 
4 7 
35 
6 0 
62 
23 
526 
4 4 7 
0 7 9 
4 5 7 
915 
2 1 2 
23 
34 
4 1 1 
Lux. N e d e r l a n d 
•AGRICULTURE 
AVICULTURE ET L 
a 
39 
9 
57 
5 1 
5 
75 
a 
3 
a 
« 9 
1 
4 
5 
a 
a 
a 
4 
19 
a 
? 
a 
a 
a 
8 
3 1 9 
156 
163 
104 
16 
55 
17 
2 1 
4 
RE S ALE A ! P ê î E i kGUMÏs E S N e C ? . 
F S . APPAREILS ET ENG SE ET PREPARATION DE 
MOUTURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
JANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
2 
5 3 4 
2 9 6 
88 
101 
57 
6 0 
24 
3 8 
44 
100 
6 9 
1 2 5 
36 
16 
1 3 5 
4 1 
3 0 0 
39 
46 
38 
18 
14 
59 
31 
29 
2 3 2 
42 
20 3 
63 
15 
79 
65 
23 
1 3 1 
57 
75 
17 
27 
80 
84 
49 
16 
29 
3 9 4 
14 
24 
58 
14 
24 
186 
33 
5 0 1 
0 7 8 
4 2 3 
043 
4 2 6 
3 7 2 
6 8 9 
3 9 3 
7 
8 4 2 9 . 3 0 * l AUTRES MACHINES. TRAITEMENT DES C 
0 0 ! 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
8 4 2 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
1 110 
4 9 5 
6 7 3 
179 
1 4 4 
70 
4 9 
7 1 0 
3 7 9 
. 199 
a 
12 
19 
1 
a 
a 
. 5 
a 
a 2 
1 
a 
32 
3 0 0 
14 
a 
2 
1 
2 
1 
11 
, 232 
2 1 
6 
1 
a 
8 
12 
10 
93 8 
231 
70 7 
27 
14 
6 7 6 
2 8 5 
313 
4 
APPAREILS ERE ALES ET 
. 29 
3 
27 
13 
3 
a 
2 
" 
\Nl 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
APICULTURE 
1 6 6 3 9 0 
883 
112 
27 l 7 4 0 
14 3 1 1 
17 3 2 0 
10 7 3 
1 1 
5 6 3 
2 2 
25 
22 4 8 
18 3 0 
5 53 
19 
. 13 
2 9 4 
15 
> 7 0 
2 
! 3 9 
2 
38 
61 
4 
4 1 6 * 553 
3 2 0 3 3 2 * 
96 1 2 2 9 
85 7 5 2 
68 4 9 0 
6 9 2 
5 
? 
Ì 3 8 6 
1 
1 
1 
I 81 
1 0 5 
1 6 6 
a 
24 
51 
1 
10 
25 
6 
19 
1 3 1 
88 
18 
46 
3 
• 1 
7 
4 
■ 
5 
33 
22 
a 
11 
9 8 1 
4 7 6 
505 
4 5 8 
3 2 4 
3 0 
1 
4 
17 
POUR MINOTERIE ET TRAI 
SAUF DÛ TYPE FERMIER 
POUR MELANGE EREALES ET LE 
2 
1 
1 
ET ENI LEGUM 
1 
1 
l 6 1 
19 
) 2 57 
1 
5 
a . 
a a 
3 4 
2 
5 
a a 
1 
3 . 
10 
140 
• 
Τ 3 3 1 
î 139 
5 1 9 2 
> 1 7 1 
) 2 0 
) 19 
I 
a 
3 
U N S POUR 
iS SECS QU 
> 7 
27 
' l 3 0 
1 
2 
■ 
. 
•uMEE iT?EYêf 
2 
2 
1 
2 3 1 
48 
74 
a 
37 
54 
24 
38 
37 
9 1 
5 0 
1 1 7 
29 
■ 
8 
6 
a 
a 
46 
36 
17 
12 
58 
20 
29 
■ 
2 1 
1 9 4 
10 
14 
7 1 
53 
11 
122 
57 
75 
4 
27 
80 
64 
47 
14 
16 
3 8 6 
14 
24 
58 
I I 
16 
46 
33 
6 1 8 
3 9 0 
2 2 8 
6 7 7 
3 7 3 
5 5 1 
3 9 7 
80 
• 
lulla 
107 
4 7 
5 
11 
. 3 
a 
. . . 4 
4 
3 
• 3 6 
4 
. . . 7 
14 
1 
. . 1 
" 
2 5 7 
171 
86 
56 
15 
27 
. 7 
1 
TEMENT 
AVANT 
2 4 1 
3 0 
5 
3 0 
2 
14 
• 4 
15 
1 2 4 
2 
. 20 
52 
13 
5 8 7 
306 
2 8 1 
162 
16 
118 
4 
■ 
• 
SINQTERIE ET ? REPRIS SOUS 
4 7 5 
3 9 9 
6 50 
a 
1 3 0 
15 
49 
2 0 7 
3 2 9 
6 1 2 
4 0 
3 
1 2 1 
■ 
. . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 a 
272 
3 1 4 
330 
3 3 4 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 6 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
512 
5 2 0 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
680 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT 
FUER 
HUELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 0 
248 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
432 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
624 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
24 
1 2 5 
42 
66 
12 
2 7 3 
92 
4 
1 
1 
5 
1 0 * 
2 0 0 
4 1 
164 
56 
4 
2 0 6 
10 
32 
5 
6 
28 
20 
74 
2 74 
5 
20 
106 
4 
13 
66 
8 
19 
222 
17 
12 
75 
6 0 
196 
ii 45 
25 
2 3 7 
3 
4 
37 
46 
105 
Í 6 2 
11 
* 7 3 0 
9 9 9 
3 7 3 1 
1 3 9 0 
312 
2 3 3 2 
2 6 0 
2 0 0 
9 
­ UND EINZ 
H E MUELLER 
ENFRUECHTEh 
100 
171 
129 
24 
31 
20 
7 
73 
38 
11 
6 9 
28 
5 
16 
16 
7 
26 
56 
7 
6 
6 
4 
12 
7 
1 
7 
8 
28 
95 
5 
7 
9 
6 
51 
7 
6 
5 
11 
4 
7 
8 
7 
12 
16 
5 
11 
21 
5 
33 
5 
21 
1 3 3 9 
4 5 5 
885 
France 
1 
4 
, . 1 
i 
a 
. . . . 96 
2 
. 2 
1 
4 
7 
33 
2 0 7 
32 
175 
9 
6 
166 
31 
96 
E L T E I L E E l ODER 
10 4 
2 
25 
1 
3 
3 
50 
7 
6 
5 
4 
12 
143 
4 1 
101 
1000 
Belg.­Lux. 
20 
16 
4 
a 
, 4 
4 
­
­UER JjASC ZUM BEHAN 
I 
16 
1 
1 
¿r 
1 ' 
1 
kg QUANTITÉS 
Neder lanc Deutschland 
(BR) 
20 
12 
1 2 * 
4 1 
6 
a 
10 
4 
4 
1 
1 
5 
88 
11 
12 
• . 1 
2 
3 
6 
22 
12 
l 53 
2 2 5 
l 
7 
. * 13 
21 
8 
6 
3 
17 
73 
59 
a 
. 25 
30 
24 
79 
3 
4 
37 
13 
105 
162 
11 
45 2 200 
33 6 0 4 
12 I 596 
12 673 
1 295 
716 
16 
11 
7 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C34 DANEMARK 
8 ' ' I I 
' 
Ú38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
51 0 4 ? ESPAGNE 
1? 0 4 6 HALTE 
261 0 4 8 YOUGOSLAV 
88 0 5 0 GRECE 
. 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
16 ?04 MAROC 
9 3 2 0 8 .ALGERIE 
27 2 1 2 T U N I S I E 
164 2 1 6 L IBYE 
56 2 2 4 SOUDAN 
2 4 6 .SENEGAL 
205 2 7 2 . C I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
29 3 3 0 ANGOLA 
5 3 3 4 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
(, > Μ ι ί H I O U 
3 7 0 .MADAGASC 
2 0 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
10 4 1 6 GUATEMALA 
106 4 2 4 HONDURAS 
4 5 6 D O H I N I C R 
4 8 0 COLOMBIE 
45 · "H 1 '. 
5 0 0 EQUATEUR 
13 504 PEROU 
2 1 9 512 CHU 
520 PARAGUAY 
12 5 2 4 URUGUAY 
2 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
196 6 0 4 L I B A N 
51 6 1 2 IRAK 
10 6 1 6 IRAN 
15 6 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIΤ 
158 . ¡ ■ ι ­
2 25 
3 1 
1 9 4 
4 9 
1 
1 441 
20 
9 
H I N E N , APPARATE UND G E R A E T 
DELN VON GETREIDE ODER 
26 22 
97 63 
1 0 9 
17 
5 
2 17 
1 6 
21 51 
38 
1 
11 
47 
r 20 
5 
5 
13 
7 
19 
1 
. , 1 
a 
, . 7 
, 6 
7 
J 17 
94 
? 
5 
9 
4 
11 
6 
4 
3 
1 
4 
, 3 
5 
11 
16 
5 
11 
21 
1 
33 
5 
21 
190 7 9 9 
141 193 
50 6 0 1 
5 
1 
1 
4 
1 
18 
5 
13 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
Ì 1 0 0 0 M U Ν 0 E 
. 1 0 1 0 CEE 
. 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
) 1 0 3 1 .EAMA 
I 1 0 3 2 .A .AOM 
! 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
42 
391 
142 
134 
28 
90 7 
223 
10 
12 
2 0 
24 
2 4 9 
3 5 8 
117 
4 9 4 
153 
23 
586 
34 
72 
12 
22 
46 
35 
2 3 1 
534 
18 
47 
268 
13 
4 2 
115 
11 
53 
6 7 0 
28 
19 
1 0 7 
196 
7 3 6 
74 
58 
129 
61 
548 
22 
13 
102 
146 
382 
3 8 7 
45 
12 110 
2 5 9 9 
9 5 1 1 
3 7 7 8 
9 1 8 
5 6 7 1 
7 0 7 
3 59 
6 0 
E 8 4 2 9 . 5 0 PARTIES ET PIECE 
ENGINS POUR MINC 
SECS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
03O SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
) 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
i 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
t 2 0 4 MAROC 
5 20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
272 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
ι 4 1 2 MEXIQUE 
2 432 NICARAGUA 
4 5 6 D O H I N I C R 
! 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
1 4 9 2 .SURINAM 
2 5 0 0 EQUATEUR 
2 5 0 8 BRESIL 
) 512 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
? 6 2 4 ISRAEL 
l 6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
. 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
7 1 0 0 0 M O N D E 
i 1010 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
173 
252 
2 0 4 
50 
52 
57 
33 
173 
102 
?8 
106 
63 
16 
35 
7? 
76 
44 
69 
71 
17 
19 
13 
10 
35 
17 
15 
73 
66 
106 
10 
79 
51 
10 
154 
14 
77 
70 
70 
31 
16 
18 
lì 37 
11 
1? 
19 
19 
46 
19 
78 
? 6 3 0 
7 3 0 
1 9 0 0 
France 
2 
7 
. . 5 
. 6 
. . , a 
. 1 
180 
11 
a 
. 14 
1 
18 
12 
102 
4 6 7 
72 
3 9 5 
26 
14 
369 
64 
181 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
12 
3 9 0 
1 * 0 
7 
. 4 8 
3 5 
10 
12 
20 
2 * 
ί 2 1 8 
22 
53 
1 
a 
6 
. 5 
* a 
22 
* S 
19 
ί 2 2 6 
* 6 5 
5 
12 
a 
13 
* 2 
73 
11 
2 0 
18 
28 
2 
1 0 3 
195 
1 
3 
32 
8 1 
6 0 
2 2 5 
22 
13 
102 
4 4 
382 
3 8 5 
45 
45 78 6 0 7 9 
33 64 1 6 5 4 
12 14 4 4 2 5 
13 2 3 9 9 
* 8 7 5 
12 
12 
• • 
S DETACHEES POUR MACHINES 
TERIE ET 
. 22 
7 
3 
17 
2 
3 
7 
59 
18 
15 
14 
13 
9 
1 
17 
1 
2 
1 
2 2 3 
4 9 
174 
1 1 9 7 0 
3 1 
22 
56 
APPAREILS 
TRAITEMENT DES CEREALES ET 
1 * * 63 
118 1 0 9 
20 176 
1 28 , 
2 32 
10 
7 26 
5 7 
K 
1 
1 
a 
3 0 3 1 
2 * 19 
5 12 
102 
27 
9 0 
) 5 1 
17 
17 
17 
25 
26 
1 
a 
2 
4 
a 
1 
34 
a 
9 
2 1 
r 4 a 
1 0 6 
. 5 
26 
5 1 
, 5 
57 
13 
23 
12 
5 
30 
i a 
18 
12 
i a 
3 6 
11 
12 
19 
7 
4 5 
l 16 
28 
) 1 7 0 3 
) 3 8 0 
1 1 3 2 3 
I U l i a 
22 
-2 
'il 853 
188 
. . . . 29 
156 
53 
4 9 3 
153 
3 
5 » 7 
a 
68 
12 
. 1 
4 
53 
6 9 
13 
28 
26R 
a 
a 
42 
a 
33 
6 5 2 
. 17 
4 
1 
233 
7 1 
2*. 
48 
323* 
■ 
■ 
• . . 2 
• 
5 4 4 1 
7 7 6 
4 6 6 5 
1 3 4 0 
25 
3 3 1 9 
6 0 0 
156 
4 
LÉGUMES 
65 
18 
13 
17 
11 
97 
8 
15 
1? 
3 6 1 
87 
275 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
ARBEI1 
MASCH. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 oil 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
350 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 * 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
702 7 0 6 
70 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 804 
eie B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 44 
212 
4 4 0 
51 
65 
France 
5 
4 
96 
31 
50 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
1 
1 
. 
NEN UNO APPARATE ZUM HERSTE 
EN VON LEB 
U.APP 
8 
3 
5 
3 
1 
2 
ENS­OOER 
.1.HERSTELLEN 
4 72 
874 
4 4 8 
6 8 7 
5 2 7 
3 0 1 
28 
202* 
67 
1 5 4 
3 5 1 
3 8 3 
100 
1 3 5 
7 
183 
103 
108 
174 
13 
26 
14 
13 
19 
5 
39 
2 9 5 
32 
87 
3 
30 
2 
31 
2 
44 
11 
8 
6 
17 
5 
103 
67 
35 
l 
1 . 
a 
6 
21 
2 1 
182 
707 
1 2 9 
153 
3 
6 
4 
5 
2 9 
11 
4 
12 
18 
2 4 2 
12 
11 
36 
43 
74 
73 
6 
3 
15 
29 
76 
51 
7 
17 
102 
17 
62 
4 
2 
16 
93 
7 
16 
5 
62 
12 
33 
6 
15 
4 
a45 
0 0 6 
640 
3 5 4 
605 
2 2 4 
2 6 1 
3 9 8 
2 6 0 
75 
16 
343 
155 
2 
ii 6 
5 
50 
31 
27 
10 
22 
274 
21 
3 
3 
2 
26 
26 
8 
6 
16 
5 
5 
1 
. 1
2 
5 
6 
. . 2 
6 
2 
4 
a 
a 
a 
21 
9 
a 
a 
a 
6 
8 
8 
i 
a 
a 
, 15 
l) 
a 
1 
1 
. a 
. 1 
a 
, 18 
4 
2 
13 
3 
1 3 2 6 
5 8 9 
7 3 7 
178 
104 
556 
102 
3 3 6 
FUTTERMI 
h« 
N e d e r l a n d 
41 
31 
θ 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) . 
357 
155 
2 4 4 
17 
8 
• 
LLEN ODER ZUM VER­
ITELN,AUGNI 
V.βACKWAR EN ODER 
61 
6 0 
7β 
71 
52 
1 
6 
θ 
4 
, . 2 
1 
1 
2Ó 1 
1 
20 
6 0 
4 69 
2 9 0 
2 0 0 
9 9 
70 
101 
5 
. 
67 
3 76 
2 3 5 
54 
53 
11 
23 
38 
10 
11 
19 
9 
9 
3 
3 
i 
. . 4
, . a 
1 
, . . 7
2 
. . 1 
42 
1 7 9 
6 0 
15 
i . 1 
7 
1 
3 
11 
2 
9 
1 
. . 1 
1 
. . 3 
1 
. a 
a 
4 
3 
. . a 
1 
a 
1 
4 
2 
. 4 
1 
2 
1 
l 3 3 2 
7 3 1 
6 0 1 
5 0 2 
161 
96 
4 
33 
2 
TEIGWAREN 
223 
380 
338 
2 47 
172 
15 
87 
141 
45 
1 3 6 
254 
335 
59 
70 
119 
45 
108 
2 
4 
10 
10 
. 5 
1 
4 
. 2
a 
26 
. . 1 
2 
3 
2 
2 
. . 22
64 
3 
a 
2 
2 
1 
2*1 
20 
90 
4 0 5 
40 
77 
a 
3 
. 4 
i 1 
1 
1 
17 
3 
2 
34 
. 30 
33 
4 
3 
4 
20 
4 
. . 7 
86 
. 1
1 
2 
15 
i 3 
5 
. 30 
8 
17 
5 
. • 
3 9 4 6 
1 187 
2 7 5 9 
2 173 
1 183 
5 5 9 
54 
11 
26 
I U l i a 
4 1 
22 
91 
2 
7 
• 
101 
43 
34 
31 
22 
1 
1 
3 
2 
2 
2e 
6 
27 
34 
4 
4 9 
33 
a 
171 
9 
16 
4 
13 
19 
16 
17 
11 
62 
a 
1 
. 5
1 
15 
_ a 
, 1
, 7 2
1 
32 
1 
a 
a 
, , . a 
28 
116 
26 
57 
3 
2 
4 
. 1
a 
. a 
16 
197 
. . 2 
3 4 
43 
32 
2 
. 11
6 
55 
4 0 
5 
5 
12 
13 
a 
3 
a 
. 93 
. 7
3 
14 
a 
10 
. • 
1 7 5 2 
2 0 9 
1 543 
4 0 2 
87 
503 
96 
18 
232 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
8 4 3 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
892 
4 7 7 
0 0 5 
1 2 1 
85 
2 
France 
6 
5 
1 6 8 
67 
6 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 5
* • • 
N e d e r l a n d 
103 
85 
19 
1 
a 
• 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
8 4 3 0 . 1 0 * l MACHIN 
B I S C U I 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0?6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C40 
0 4 2 
046 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 ' 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 « 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
232 
2 3 6 
7 4 « 
268 
7 7? 
7 76 
7 60 
? 8 6 
30? 
3 1 6 
37? 
33P 
334 
350 
36? 
3 6 6 
3 70 
37? 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
4 7 2 
4 7 8 
4 80 
4 64 
4 92 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
"¡20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 » 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
664 
6 6 8 
6 9 2 
70O 
702 
706 
7 0 6 
7 2 8 
73? 
7 4 0 
600 
6 04 
816 
»27 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
I O J O 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Í ÍR. Í 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 9 
9 
19 
11 
5 
6 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 6 
3 6 8 
5 8 5 
4 2 
15 
? 
APPAREILS Ρ BOULANGERIE P A T I S S E R I E ET FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
97 4 
3 2 4 
3 4 8 
9 3 2 
7 5 6 
150 
a i 
34B 
7 0 7 
228 
4 3 8 
1 9 3 
2 9 5 
3 7 9 
4 7 1 
18 
8 9 4 
3 7 4 
2 2 5 
8 0 4 
65 
153 
7 0 
17 
1 0 6 
26 
100 
933 
46 
2 1 9 
11 
77 
10 
86 
11 
1 5 6 
30 
19 
14 
6 2 
19 
139 
2 1 9 
1 0 6 
24 
11 
32 
29 
2 1 
84 
81 
6 6 2 
3 9 8 
3 7 9 
6 0 3 
18 
23 
10 
2 1 
70 
35 
15 
37 
69 
5 2 5 
35 
38 
179 
1 0 1 
260 
3 3 7 
24 
13 
59 
132 
151 
1 8 0 
13 
80 
319 
38 
2 1 6 
10 
Al 2 7 7 
1 0 
32 
65 
14 
3 1 5 
34 
a9 
24 
6 2 
15 
146 
3 3 5 
a n 6 6 9 
5 0 8 
92 3 
6 2 6 
2 5 3 
2 1 6 
, 20 5 
4 7 
7 6 7 
3 5 1 
6 
1 
6 
33 
2 0 
2 1 
1 5 8 
109 
11 
64 
. 3 
34 
a 
. a 
4 
a 
a 
. . 4 3 
8 6 4 
29 
5 
a 
14 
9 
6 9 
a 
86 
17 
13 
a 
6 0 
19 
15 
2 
a 
a 
4 
7 
2 0 
2 1 
a 
a 
9 
35 
6 
2 2 
. a 
a 
a 
4 5 
29 
a 
. a 
7 
a 
25 
a 
28 
a 
3 
. , 1
a 
2 9 
15 
4 
1 
. 3 
3 
1 
. 2
. 3 
. . . 86 
1 0 
2 
. 54 
13 
3 6 1 2 
1 3 7 0 
2 2 4 2 
6 0 5 
3 4 * 
1 6 3 3 
3 2 * 
1 0 5 6 
* 
3 1 5 
• 167 
2 6 6 
2 6 0 
1 5 * 
4 
21 
30 
5 
a 
2 
7 
2 
1 
14 
17 
î a 
59 
6 
1 
4 
4 2 
29 
2 0 6 
10 
1 6 2 4 
9 9 8 
6 2 6 
3 0 6 
2 1 6 
3 1 9 
19 
1 
3 3 0 
95 a 
a 
7 5 0 
1 8 1 
1 9 5 
2 7 
6 3 
1 3 0 
29 
3 7 
8 1 
35 
29 
1 0 
1 1 
56 
7 0 
a 
4 
a 
2 
1 
a 
. 2
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
a 
I B 
* a 
, 1
1 2 7 
6 7 5 
1 8 7 
2 1 
1 
2 
1 
* 18 
* 10 
35 
a 
* 23 
3 
a 
a 
* 4 
a 
, a 
9 
7 
a 
a 
2 
19 
9 
a 
a 
a 
2 
1 
3 
8 
12 
7 
a 
. 13 
6 
6 
2 
4 2 9 3 
2 2 2 0 
2 0 7 3 
1 7 8 1 
5 6 9 
2 8 5 
1 0 
93 
7 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
10 
7 
4 
2 
9 9 6 
0 6 ? 
0 7 9 
a 
9 6 4 
7 1 8 
45 
7 5 6 
50? 
1 6 6 
3 7 7 
660 
1?1 
?5? 
76? 
. 6 2 6 
1 5 5 
2 2 5 
8 
2 0 
57 
4 3 
1 
a 
24 
5 
14 
a 
7 
1 1 
57 
a 
, 4 
9 
13 
6 
5 
1 
a 
81 
2 0 9 
9 
a 
7 
7 
5 
a 
62 
80 
3 8 8 
3 0 1 
1 0 8 
3 2 2 
a 
15 
a 
16 
2 
2 
5 
2 
2 
1 0 6 
12 
10 
1 6 9 
a 
1 2 5 
2 1 0 
18 
13 
8 
1 0 1 
10 
a 
a 
4 0 
2 4 7 
a 
7 
3 
2 1 
98 
1 
4 
14 
15 
a 
1 6 9 
24 
43 
17 
2 
. 
I l l 
1 0 1 
0 1 0 
593 
0 8 5 
2 8 8 
160 
44 
1 2 9 
I U l i a 
4 7 
19 
226 
7 
10 
■ 
3 3 3 
9 9 
65 
1 4 9 
. 77 
4 
3 
12 
R 
3 
9 2 
23 
85 
134 
7 
2 0 9 
1 0 1 
a 
7 9 2 
4 5 
9 0 
26 
16 
1 0 6 
a 
52 
55 
17 
207 
a 
6 
1 
17 
7 
58 
a 
a 
a 
1 
a 
26 
4 
96 
24 
. a 
a 
a 
1 
« 79 
3 8 1 
7 7 
2 3 8 
17 
6 
9 
1 
4 
a 
. a 
63 
3 6 6 
a 
a 
10 
7 1 
1 3 1 
116 
6 
a 
50 
2 2 103 
165 
9 
8 
53 
26 
a 
6 
a 
a 
2 7 5 
a 
a 
38 
7 
6 0 
a 
31 
1 
, " 5 5 0 6 
6 4 6 
4 660 
1 3 8 4 
2 9 * 
2 398 
1 1 3 
5 9 
1 0 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
266 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 1 6 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6B0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 * 
2 0 8 
212 
3 1 8 
322 
342 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
412 
432 
4 4 8 
4 5 a 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 1 2 516 
M E N G E N 
EWG­CEE 
USW.Ζ 
4 
1 
3 
2 
1 
.HER! 
7 1 1 
189 
213 
2 1 6 
158 
152 
19 
36 
95 
163 
43 
172 
143 
106 
174 
15 
75 
5 
16 
10 
6 
38 
2 
17 
19? 
3 
5 
16 
9 
4 
10 
5 
31 
7 
54 
13 
5 
5 
10 
15 
7 
73 
6 3 9 
1 5 5 
104 
4 
11 
6 
7 
73 
19 
71 
68 
76 
5 
25 
4 
23 
9 
69 
49 
5 
5 
17 
5 
7 
16 
54 
23 
3 1 
1 3 6 
2 
29 
816 
4 84 
3 3 3 
153 
7 4 4 
109 
113 
199 
73 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
T.V.SUESSWAREN.KAKAO.SCHOKOLADE U . D G L . 
26 
4 
54 
9 
3 
3 
. 3 
1 
5 
1 
3 
. . . 6
. 10
96 
1 
. 1 
2 
6 
16 
6 
1 
. . . 8
7 
3 
2 
285 
9 1 
194 
25 
15 
163 
37 
103 
6 
32 
i 16 
14 
ι: 
5 Î 
l i 
1 ! 
l i 
NEN UND APPARATE ZUM HERST! 
1 
l 
205 
3 7 9 
176 
55 
3 3 8 
17 
91 
40 
? 
7 7 2 
6 5 8 
5 9 9 
88 
103 
3 
992 
14 
15 
11 
66 
4 
4 
5 2 
3 4 7 
4 7 
17 
4 8 7 
17 
10 
2 
2 
12 
564 
793 
212 
43 
44 
4 
14 
. . 1
1 
4 9 1 
, . . 1 6 0 0 
10 
1 
11 
17 
1 
52 
1 3 4 7 
16 
17 
10 
2 
. 1 
I 
3 ; 
9 
11 
l i 
39 
5 
4 5 ­
?? 
14 
. 38 
3 
2 1 
3 
3 
i 22 
2 
1 
1 
33 
3 ' 
l i 
20 
2 
2 3 1 
76 
1 6 1 
11C 
51 
5] 
33 
LLEN VON 
2 
2 
. 1 
5 
3 
a 
" 
" 
. 
4 9 9 
147 
200 
. 1 4 7 
107 
18 
29 
88 
183 
39 
119 
104 
11 
107 
2 
10 
5 
19 
10 
. . 2
3 
47 
2 
4 
5 
7 
2 
4 
5 
15 
7 
3 
12 
3 
5 
10 
7 
. 6 7 
4 4 0 
153 
58 
2 
8 
3 
2 
21 
16 
13 
2 
1 * 
4 
2 1 
6 
69 
48 
5 
5 
17 
3 
4 
16 
13 
23 
24 
1 0 9 
2 
20 
3 184 
9 9 3 
2 191 
1 6 1 5 
4 9 6 
548 
31 
47 
29 
ZUCKER 
75 
115 
95 
3 2 9 
. . 29 
1 
267 
6 5 4 
96 
85 
103 
14 
42 
32 
12 
5 6 4 
792 
150 
2 
1 
108 
. 21 
. 1 
4 
. . 16
37 
89 
15 
13 
12 
. , . a 
38 
, 4 
16 
. 1
11 
1 
«5 
2 
163 
2 
4 4 
1 
3 
3 
? 
5? 
19 
5 
55 
74 
5 
11 
. 1
. . . . . . ?
. . 30
. 7
7 
. 7
l 0 3 9 
? 6 9 
7 6 9 
3es 167 
344 
45 
16 
39 
170 
6 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 0 . ? C * ! MACHINES 
301 
00? 
n n 3 0 0 4 
P05 
07? 
C76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
&¿0 
0 4 ? 
04 9 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
2 7 0 
7 2 4 
23? 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
768 
30? 
330 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
578 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
674 
63? 
6 6 ' 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7?» 
73? 
736 
POO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
DE CACAO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 0 . 3 0 * l MACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
31 8 
372 
34? 
346 
370 
3 7? 
4 0 0 
41? 
43? 
4 4 8 
4 5 8 
4 84 
5 " 0 
504 
51? 
516 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUF 
NICARAGUA 
CUBA 
• GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I B O L I V I E 
ET 
ET 
2 
2 
16 
5 
12 
8 
3 
4 
ET 
1 
2 
1 
France 
APPAREILS Ρ 
DE Ζ 
6 6 1 
575 
60 0 
7 9 0 
6 5 7 
6 9 0 
4R 
162 
463 
920 
21? 
575 
5 5 1 
4 3 7 
4 3 0 
83 
9 0 
7 4 
91 
79 
76 
118 
13 
17 
514 
14 
?? 
74 
6 1 
15 
?? 
75 
1 3 1 
50 
157 
73 
23 
37 
45 
47 
10 
185 
150 
4 1 6 
556 
22 
4 1 
19 
31 
3 3 0 
73 
89 
2 7 9 
6 0 
42 
104 
23 
107 
49 
6 2 
182 
73 
75 
9? 
3 1 
77 
7 1 
18? 
134 
153 
677 
1? 
144 
75? 
785 
9 6 7 
4 1 6 
14? 
7 3 9 
3 7 6 
5 7 5 
313 
HOCOLAT 
, 34 
7 
174 
19 
13 
• i o . . 16
4 
1 
1 
3 
1 
14 
a 
? 
. 76 
. . 13
7 1 7 
4 
. . 5
10 
4 
. 71 
. 78 
? 
■ 
■ 
. 13
1 0 
9 
9 
15 
? 
. 5 
6 7 9 
185 
49 4 
88 
4 4 
3 7 9 
78 
??a ?8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
¡ O N F I S E R I E ET FABR 
··'. . 
9 4 
5 4 
33
26 1 6 9 
4 
2 
6 
15 
13 
1 4 
26 96 
13 
10< 
3 
3( 
3 
APPAREILS POUR LA SUI 
344 
4 7 8 
307 
166 
3 8 5 
65 
4 1 
80 
1? 
7 6 6 
168 
93 9 
174 
1 8 5 
15 
7 8 1 
1 1 8 
28 
76 
174 
48 
14 
74 
844 
99 
14 
576 
103 
37 
75 
16 
14 
99? 
8 7 4 
. 7 4 1 
aa 1 1 1 
19 
36 
7 1 1 
2 105 
4 7 
6 
26 
43 
5 
. 74 
1 8 4 4 
a 
10 
■ 
103 
37 
. 18 
■ 
. 9 
1 
5 
4 
2 
4 
67 
6 
8 
4 
55 
2 
13 
30 
7 
1 8 8 
2 
5 
l î 
131* 
. 10 
I 9 6 9 
> 3 2 2 
> 6 4 7 
584 
) 2 3 6 
> 6 3 
a 
3 0 
.RERIE 
13 
15 
i 
4 4 
35 
L 28 
. ) 2 
41 
! 11 
) 1 
15 
) 
) i 1 
3 2 
> '. 
> 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I C A T I O N 
1 
1 
12 
3 
9 
6 
2 
2 
1 
978 
4 7 7 
* S 6 
. 6 3 4 
4 4 7 
42 
132 
4 3 6 
8 20 
191 
3 5 4 
4 4 4 
66 
388 
16 
50 
23 
79 
79 
. . 13 
1 
190 
10 
70 
33 
53 
5 
18 
75 
110 
5 0 
?? 
71 
7 1 
37 
45 
34 
a 
1 6 1 
5 7 3 
4 0 5 
4 1 0 
1? 
78 
6 
10 
90 
a 
6? 
7 4 
7 
1 
76 
?3 
96 
34 
6? 
176 
73 
?5 
9 ? 
70 
7? 
7 1 
48 
134 
179 
7 1 7 
1? 
11? 
7?3 
6 4 5 
0 7 6 
36? 
P69 
5 ? 9 
1 9 1 
190 
167 
159 
17? 
1 4 1 
a 
3 3 1 
■ 
. 6 0 
? 
7 1 8 
1 4 9 
187 
17? 
I R ? 
. 6 
? 
?? 
14 
67 
?Ô 
14 
9 9 ? 
665 
IUlia 
5 4 4 
10 
4 
4 7 1 
. 1 3 6 
5 
14 
. . 93 
93 
4 7 1 
36 
66 
75 
1 
. . • 118 
a 
3 
77 
. ?
41 
3 
107 
8 
3 8 0 
9 
1 4 1 
5 
13 
13 
12 
2 4 0 
lì 2 0 5 
53 
41 
28 
■ 
3 
. . • . . . 11
. • 123 
■ 
24 
27 
■ 
17 
3 7 4 2 
1 0 2 9 
2 713 
1 3 3 2 
7 6 3 
1 2 6 3 
107 
77 
118 
158 
• 22 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländcr­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(B*> 
IUlia 
520 524 612 616 624 660 664 708 
1000 1010 
ioli 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
282 
1 034 
4 399 
22 
8 
3 
129 
14 325 
1 105 
13 222 
" 928 
082 
294 
135 
37? 
1 
lì 
4 
1 
1 
1 179 
034 
30? 73? 
509 16 ??3 81 368 
1 
I 
I 
776 
771 
, . • 
6 08 
40 568 1 14 
111? 
454 54 3 
4 176 
22 
17 
20 
16 
615 
8 59 
2 84 
954 
575 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM VERARBEITEN VON FLEISCH 
001 
00 2 
003 
004 
O0 5 
02 2 
026 
02 8 030 032 034 036 
03 8 040 04 2 046 04 8 050 056 058 060 062 064 066 066 200 208 212 216 248 276 322 330 366 372 390 400 404 412 416 424 476 436 440 462 460 484 500 504 506 512 520 524 52 8 600 604 616 624 636 660 708 732 740 600 804 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
991 
417 389 253 2ia 738 ?3 135 94 6? 9? 224 294 58 63 2 104 63 36 2 8 41 9 69 10 4 8 
6 3 2 3 4 
3 6 
11 121 663 93 37 
5 4 2 4 
2 3 4 72 4 
9 41 
71 4 2 
7 10 7 14 
36 3 
5 5 65 2 90 19 3 
398 266 130 524 134 432 12 29 174 
η 
46 
14 
7 
5 
3 
15 
11 
1 
38 
1 
4 
13 
7 
2 54 
116 
137 
90 
23 
47 
6 
2? 
1 
8? 
55 
77 
17 
17 
10 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE OER TARIFNR.8430 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
072 
026 
02 8 03C 03? 034 
03 6 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
05 8 
060 
06? 
064 
470 
333 
149 
744 
133 
155 
12 
9 
68 S J ! 92 130 195 149 
157 172 38 61 
6 91 
76 3 
121 20 69 32 39 1 1 
17 1 12 12 21 31 
12 7 2 
6 
2 
18 62 4 19 1 1 1 
i 
2 3 
25 
70 
141 66 8 3 13 21 11 6 28 17 1 4 
2 . 2 2 7 34 9 53 
92 11 
3 . 15 3 • 
666 3 
302 1 364 2 247 1 94 11 
1 1 106 
8 
58 
a 
97 12 
28 . 1 . a 
7 6 1 
. . 1 2 . 5 6 
. 13 
805 
271 349 
. 1 19 200 14 
1 II 
7? 47 Π 1 76 
264 /> 38 
64 40 14 . . 6 . 15 10 1 1 1 
I 
7 ? 1 3 
91 
448 71 75 5 4 ? 4 ? 1 4 30 
4 6 37 69 
4 
7 
8 3 7 33 3 5 5 61 1 70 16 1 
804 
565 239 682 97/ 79? 
5 3 65 
?9Ι 
I 31 
1(1/ 
, 85 
66 10 
6 53 307 43 57 
I 17 
1 1 r 
1 13 
1 1 54 . 83 3 
131 
043 
5 
? 
038 
592 
230 
363 
286 
73 
7? 
3 
? 
570 PARAGUAY 
5?4 URUGUAY 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
7C8 PHILIPPIN 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1Γ32 1040 
10 
3 60 521 806 15 24 13 304 
2 1 4 6 9 
1 6 3 0 
19 8 3 9 
3 0 2 4 1 640 16 800 278 
2 0 0 1 16 
22 
7 
7 
3 
3P3 
5 9 3 0 
4 6 0 
5 4 7 0 
7 7 5 51 
4 6 8 9 154 1 930 
6 
33B 
5 79 
69 457 104 63 3 53 123 65 
15 
1 
. 1 
289 
108 181 
134 83 38 1 
6 207 
14 17 
a 
■ 
10 982 
803 10 179 
2 002 1 436 8 177 • 
1 
1 
1 
, . . in • 
74? 
191, 65? 
9 1 541 . 
8 4 3 0 . 4 0 » I MACHINES ET APPAREILS POUR LE T R A V A I L DES VIANOES 
126 33 I? 55 
l î 1 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 " 3 
0U4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
046 
0 4 9 
OSO 
0 5 6 
0 5 » 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 00 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 76 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 72 
3 9 0 4 00 404 412 416 424 478 436 440 462 480 464 510 504 
5 06 
512 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 ao 
7 0 8 
732 
7 £ 0 
eoo 804 818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I 7 A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENFGAL 
GHANA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1C3P 1031 1032 1040 
0 4 7 
7 4 4 
535 
0 4 5 
9 5 2 
0 6 0 
88 5 81 553 344 
4 7 8 
9 1 ? 
373 
7 7 ? 281 11 
4 8 4 251 165 
28 
4 9 
2 4 4 41 
4 9 6 17 15 32 22 10 11 14 21 17 
2 6 
4 3 500 834 
390 
190 17 13 10 27 12 13 15 330 14 40 245 
3 6 ? 15 11 54 37 33 7B 
160 1? 14 18 30 8 11 
3 9 5 83 13 
23 5 8 9 
9 3 2 2 14 268 11 165 5 179 
2 0 5 9 56 125 1 043 
146 
6 1 
146 
77 
4 2 
15 
? 1 4 34 19 16 50 
4 21 17 
7 3 5 1 
43 4 241 5 25 
96 
32 
7 
182 
5 6 7 
6 8 5 
2 6 2 
50 
7 
57 
95 51 
38 131 72 
9 
25 
21 4 13 28 47 
2 1 8 
39 
4 2 3 
3 
î 
43 
3 5 7 
52 
108 
4 2 9 
6 7 9 
4 6 6 118 209 32 
86 
4 
410 2 62 1*8 111 110 37 4 
6 4 
13 
3 6 2 3 
1 6 9 7 
1 9 2 7 1 107 451 51 3 
6 
7 6 8 
6 0 6 
8 27 
6 1 
5 0 0 
4 5 3 
2 5 1 
3 9 6 
7 0 1 
? 0 4 
97 130 1 771 171 15? 
ί 
21 
2 
72 
17 
4 
7 
5 
7 
10 
3 6 1 
1 9 7 6 
2 7 a 
120 
16 
13 
10 
25 
9 
4 
14 
170 
14 
24 
232 
348 
14 
2 
52 
30 
16 
40 
142 
12 
13 
16 
2 8 9 
3 
3 0 9 
6 4 
5 
16 125 
6 0 7 2 
10 0 5 3 
8 350 
4 178 
1 438 
15 
20 
2 6 5 
8 4 3 0 . 5 0 * 1 AUTRES APPAREILS POUR L I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
73 
23 
15 
2 
173 
75 
43 
157 
30 
2 
12 
0 0 1 
OD? 
η 03 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 42 
048 
C50 
r 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
»OLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
045 903 467 882 538 637 
35 33 145 731 199 32Θ 323 454 50 8 547 566 109 313 
27 258 129 16 
367 64 229 130 158 2 2 
30 1 46 40 60 108 1 36 17 43 
26 
153 
86 141 28 52 2 4 6 
8 7 13 
59 
148 
444 40 148 
4 1 ? 36 77 12 1 
36 27 1 63 
585 260 2 80 
340 274 29 23 124 699 154 
173 247 7 24 
363 4 
6 234 
22Ó 
22 
496 
143 41 182 
53 5 24 1 41 20 46 
AA 76 10 172 69 
15 
92 260 55 45 
2 2 8 22 6 5 
2 323 862 1 461 1 131 322 324 2 13 6 
248 108 17 66 
5 2 
75 11 382 307 182 516 86 
11 
44 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
268 
3 0 2 
31β 
322 
3 3 0 
¡il 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 6 4 5 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
504 
so e 512 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
680 
6 9 2 
706 
70 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18IÎ 1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
276 
288 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 6 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 
504 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 4 
5 
11 
10 
ao 16 
9 
15 
13 
16 
1 1 9 
7 
10 
27 
3 
37 
6 
14 
4 
2 
104 
2 1 7 
24 
7 
3 
26 
5 
4 
6 
8 
19 
145 
54 
20 
13 
3 
9 
17 
5 
31 
13 
22 
1 
5 
7 
5 
101 
26 
17 
3 
6 3 9 
5 3 3 9 
1 2 7 7 
3 4 2 5 
2 0 0 3 
6 9 1 
B77 
2 1 1 
96 
546 
VON MASCHI 
2ao 
129 
3 1 9 
199 
2 66 
193 
2 
11 
26 
74 
97 
4 1 
106 
80 
19 
4 9 
133 
46 
5 
17 
3 
2 3 2 
6 
12 
2 1 
15 
1 
12 
9 
6 
2 
24 
7 
7 
116 
6 
7 9 
2 
9 
2 
2 
43 
131 
4 1 
57 
2 
4 
13 
3 
4 
2 
5 
4 
17 
5 
7 18 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 3 1 
a 
7 
5 . 15 
3 
16 
5 
27 
3 
2 15 
3 
ί 
4 
2 
7 
? 
* 
4 
6 
; a 6 0 
3 
a . 
) 
.' . 
1 
3 
592 2 9 6 
2 4 2 132 
3 5 1 1 6 4 
163 56 
85 28 
1 7 7 71 
6 1 15 
6 7 
1 1 3 2 
NEN UND APPARATEN 
ND 7 
. 4 * 
19 
2 
12 
10 
3* 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
5 
16 
2 9 4 
174 
12C 
52 
43 
36 
. 3 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
189 
, 10
. 2 
. . a 
, 114 
7 
6 
. . 70 
. 10 
. 92 
198 
23 
4 
. . 5
. . , 1
75 
49 
1 
3 
. . 1
3 
1 
18 
. . 7
83 
26 
ï 6 
6 39 
3 1 * 4 
613 
1 892 
1 196 
3 4 0 
367 
1 3 4 
2 
3 2 9 
DER T A R I F N R . 8 4 3 0 
34 
36 
113 
7 
17 
. 1
2 
1 
2 
5 
. 13
. 1
. . 1
a 
1 
1 
7 
. . . 5 
. . , 4 
101 
1 
77 
2 
ΐ , . 2 
14 
1 
. . . , . . . . . 5 
2 
• 
1 7 0 
ee 266 
. 2 57
1 3 4 
2 
6 
24 
64 
95 
38 
92 
64 
3 
24 
120 
6 
3 
13 
a 
219 
2 
9 
7 
3 
1 
1 
1 1 
24 
7 
3 
2 
1 
1 
a 
9 
, 2
37 
100 
37 
5 
1 
13 
2 
1 
3 
2 
5 
, 5
6 
6 
I U l i a 
126 
. 1
3 
27 
1 
9 
10 
10 
. . , 4 
. . . 3
3 
. 3 
13 
1 
3 
. 25 
. . 7
16 
7 
2 
19 
10 
27 
17 
1 0 1 3 
116 
898 
536 
195 
220 
1 
27 
142 
69 
6 
67 
30 
8 
16 
3 
19 
12 
39 
2 
4 
2 
13 
3 
2 
3 
12 
11 
15 
3 
2 
. 2 
11 
. . 2
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 
0 6 8 
2CO 
2 0 4 
208 
71? 
?16 
2 2 0 
2 2 4 
?48 
2 7? 
2 76 
?8» 
30? 
318 
37? 
3 3 0 
366 
370 
377 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
4 4 8 
¿ 5 6 
' 5 8 
46? 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
520 
5? e 
6 0 0 
604 
6 0 3 
6 1 6 
624 
6 64 
6 8 0 
692 
706 
708 
728 
732 
736 
8 0 0 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
D O H I N I C R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
19 
3 
11 
6 
2 
3 
1 
0 6 2 
16 
4 0 
41 
2 4 6 
60 
41 
8 1 
31 
47 
2 1 6 
17 
26 
66 
10 
136 
25 
4 1 
19 
17 
3 1 1 
801 
87 
45 
12 
136 
14 
u 36 
6 1 
5 2 6 
132 
92 
50 
16 
31 
76 
18 
103 
77 
56 
13 
19 
19 
19 
315 
16? 
1 7 5 
10 
0 0 9 
9 5 6 
83? 
114 
7 6 4 
119 
0 7 8 
5 0 8 
333 
873 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 2 2 0 
. 2
2 5 
1 7 7 
56 
, 
1 0 
4 4 
24 
65 
10 
9 57 
1 0 
4 
16 
17 
29 l 
10 
­
I I 
4L 
4 
4 
l 
86 
a 
2 3 
• ­' 5 
1 . 
10 
2 0 7 6 9 5 5 
8 0 9 4 0 7 
1 2 6 6 5 4 7 
5 4 4 173 
3 0 7 94 
6 3 1 1 5 1 
1B3 57 
2 6 3 1 
9 2 2 2 4 
N a d e r l a n d 
18 
16 
. . . . . 46 
. . . . • . . . . a 
, . 8
19 
. . 12 
. . . a 
a 
. 16
a 
a 
. . 1 
74 
. 1
5 7 
. a 
1 
. a 
13 
a 
1 
. • 
1 3 4 4 
6 9 0 
6 5 4 
2 6 0 
7 2 8 
2 1 3 
. . 161 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
12 
1 
5 
3 
1 
504 
3*3 
' l l 
15 
1 
a 
7 0 
3 
22 
1 
a 
253 
7 0 4 
80 
23 
. . 14
. a 
1 
8 
3 9 6 
103 
4 
15 
a 
2 
. 3
21 
6 
41 
1 
a 
17 
a 
2 2 5 
162 
116 
a 
0 0 9 
1 9 5 
4 8 5 
7 0 1 
5 0 5 
0 0 2 
2 1 6 
2 6 3 
5 
9 8 0 
8 4 3 0 . 9 0 * ) PARTIES 0 APPAREILS POUR L INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
U32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
06 8 
200 
7 04 
70S 
2 1 6 
2 7 4 
7 7 6 
7 9 8 
318 
37? 
3 3 0 
334 
3 3 » 
346 
35? 
3 70 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
43? 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 64 
4 8 8 
49? 
5 0 0 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
•MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
D O H I N I C R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
I 
1 
1 
4 7 9 
493 
0 7 ? 
6 0 8 
7 5 9 
95? 
3 0 
77 
3 0 5 
33? 
3 1 1 
3 1 7 
5 7 6 
40 7 
64 
761 
51? 
714 
47 
7 6 9 
73 
5 5 6 
44 
78 
88 
66 
13 
4 1 
4 1 
39 
14 
9? 
67 
78 
119 
33 
123 
12 
4 6 
16 
lî 2 4 7 
1 2 9 
2 4 3 
186 
16 
i1? 
11 
24 
21 
13 
25 
116 
11 
12 
29 
71 
NO 37 
a 
1 4 2 
50 
8 
13 
a 
30 
a 
11 
1 
6 
11 
6 
a 
23 
4 
6 
2 
36 
29 
i a 
18 
7 
2 
4 
a 
, , . . 1
16 
. 37
a 
s 
, a 
4 
, , , . 5 
a a 
9 
a 
a . 
a 
194 
162 
. 334 
33 
7 1 
a 
a 
4 
14 
9 
12 
31 
3 
14 
4 
13 
7 
a 
a 
6 
9 
6 
11 
5 
1 
2 
1 
14 
a 
a 
a 
. 10 
96 
9 
111 
7 
a 
11 
2 
a 
2 
113 
6 
2 
i , 6
2 
11 
7 
a 
1 
9 5 6 
264 
842 
a 
7 1 8 
7 5 4 
30 
42 
?97 
78? 
7 9 6 
?91 
4 9 8 
3 7 9 
30 
149 
4 1 5 
78 
74 
197 
a 
49? 
7? 
53 
27 
31 
11 
5 
6 
7 
9 
91 
86 
16 
5 
8 
6 
1 
46 
1 
7 
11 
2 1 6 
9 4 1 
2 1 7 
52 
9 
a 
10 
6 
18 
i 14 
36 
a 
5 
26 
33 
I tal ia 
3 0 7 
15 
64 
37 
31 
21 
l ï 
Ij 
20 66 
21 
131 
3*1 
47 
29 
18 
II 16 
4 
2 
L I 
76 
14 
15 
a 
18 
2 
19 
77 
. 8 
a 
• 
3 3 6 8 
* * 1 
2 9 * 6 
1 762 
* 8 8 
a i 7 
5 
6 * 
3 6 6 
292 
67 
38 
2 2 4 
a 
1 1 4 
■ 
5 
4 
25 
3 
8 
36 
19 
20 
85 
80 
173 
2 1 
72 
17 
65 
16 
14 
20 
34 
a 
6 
32 
5 
■ 
28 
59 
20 
97 
7 
19 
1 
1 
6 
19 
1 
5 
69 
a 
a 
3 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
m 
516 
524 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SÎOFF* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
8 
5 
2 
4 
1 
2 
9 
104 
7 6 0 
6 
7 
30 
2β 
2 
3 
31 
3 
8 
3 0 
17 
2 
4 1 4 7 
1 1 9 1 
2 9 5 6 
1 1 4 3 
5 3 7 
1 5 0 6 
129 
23 
3 0 6 
France 
U . A P P . Ζ . H E R S T . V . Z 
0 0 . Z U M HER­OO.FER 
MASCHINEN UND APPARATE ι 
BREI ODER PAPIERHALBSTOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 8 
2 0 * 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
* 1 2 
4 5 6 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 6 0 
262 
136 
128 
1 3 8 
4 4 2 
71 
7 
83 
22 
99 
1 2 0 
10 
28 
52 
3 6 1 
33 
5 
2 
32 
2 
2 9 6 
32 
1 4 1 
54 
27 
25 
9 
3 4 5 
1 4 9 9 
3 4 7 
38 
29 
4 
57 
80 
5 0 5 8 Uü! 1 1 8 4 
4 1 4 
2 6 9 2 
75 
F .MASCH.US 
127 
113 
138 
194 
127 
1 5 0 
24 
66 
3 
11 
88 
66 
188 
13 
3 
48 
13 
1 
4 
11 
5 
2 
8 
28 
1 
3 
1 
32 
6 
5 
12 
4 
29 
7 
1 
7 
151 
1 ' 
1 . 
< 15 
-
i 
' 
i 
541 
l i ; 2 3 í 
2 01 
3 : 
11 
: 
U . Z . H E R ! 
3C 
6 
2 ; 
59 
i r 
20 
1 
' 11 
3 
i 35 
12 
2 
5 
2 
. . . a 
. . . . a 
• 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a 
, . , . , . . . a . 
, . 45 
2 34 
6 
4 
2 
2 
a . 
. , 3 2 
43 6 6 4 
7 
7 
29 1 
26 
a 
2 
3 
28 
, . . a , . · 
1 2 
7 
27 
15 
2 
2 6 5 1 2 1 7 2 1 7 1 
7 1 189 7 8 3 
1 9 4 1 0 2 8 1 388 
29 56 893 
15 39 4 1 β 
1 6 1 9 5 9 242 
7 1 1 1 10 
4 9 7 
4 10 253 
•LLULOSEBREI O D . P A P I E R H A L B ­
l l G S T E L L E N V . P A P I E R OD.PAPPE 
UM HERSTELLEN VON 
* 1 
. 
) 
j 4 
45 4 
43 4 
2 
2 
2 
. a 
TELLEN V . Z E L L U L O S 
58 
a 
2 
4 7 8­
6 
a 
ZELLULOSE­
i 2 0 1 
43 
117 
2 
2 8 4 
39 
7 
80 
22 
88 
120 
4 
16 
36 
76 
30 
5 
2 
, , 2 9 6 
32 
141 
54 
23 
25 
9 
3 * 5 
9 
1 * 9 9 
2 5 5 
38 
29 
57 
79 
ì * 0 7 2 
Γ 6 * 6 
3 4 2 6 
7 9 6 
3 6 1 
2 593 
a 
36 
EBREI USW. 
67 
1 78 
129 
: 62 
1 3 6 
22 
46 
2 
11 
83 
7 4 
8 
15 
13 
2 
4 
1 
1 
2 
6 
5 
5 
28 
1 
2 
1 
1 
6 
5 
12 
1 
29 
I ta l ia 
8 
2 
1 
. 2 
1 
2 
9 
54 
l 
1 
3 
i 3 
2 
• 
4 9 4 
146 
3 4 6 
163 
66 
144 
1 
3 
39 
14 
1β 
3 
22 
1*1 
150 
32 
75 
3 4 6 
57 
289 
177 
16 
8 0 
. 32 
i 
1 
3β 
. 3
2 
31 
3 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
= 08 
512 
516 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 0 
69? 
7 0 0 
706 
7 0 8 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
3 4 3 1 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
16 
4 
11 
6 
2 
4 
1 
2 4 8 
38 
13 
19 
25 
13 
11 
14 
2 5 1 
9 2 3 
57 
23 
89 
93 
2 7 
38 
92 
14 
6 4 
2 0 2 
133 
18 
3 4 4 
3 6 0 
9 8 3 
3 7 9 
9 5 4 
4 7 7 
1 8 1 
8 1 
126 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
3 
a * 
a a 
a a 
a a 
1 
. , 51 14 
3 8 4 1 4 5 9 
* 2 4 16 
7 8 
76 
1 
« . 6 8 
1 
1 
1 
2 
• · 
9 8 3 3 0 9 6 
2 3 7 7 2 3 
7 4 6 2 3 7 3 
130 3 0 8 
4 7 1 5 0 
5 8 0 2 0 2 7 
ì 1 108 3 3 0 36 3 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
7 
5 
2 
1 
196 
2 5 
7 
17 
17 
9 
2 
a 
2β 
74 
4Θ 
6 
10 
17 
2 6 
3 3 
4 
12 
60 
1 8 6 
115 
17 
0 1 8 
7 8 0 
2 3 8 
209 
5 3 1 
2 1 6 
49 
19 
8 1 3 
lulla 
31 
10 
6 
2 
8 
6 
8 
14 
158 
6 
3 
1 
1 
• a 
5 
20 
I 
3 
15 
16 
1 
2 2 4 7 
6 2 0 
1 6 2 6 
7 3 2 
2 2 6 
6 5 4 
3 
22 
2 3 9 
MACHINES POUR LA F A B R I C A T I O N DE PATE CELLULOSIQUE 
LA F A B R I C A T I O N ET LE F I N I S S A G E DU PAPIER ET DU CARTON 
8 4 3 1 . 1 1 MACHINES ET 
0 0 1 
007 
no? 0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 80 
504 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 " 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
IRAN 
I S R A E L 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 3 
3 
10 
3 
1 
6 
A P P A R E I L S Ρ 
6 4 4 
3 5 2 
2 9 3 
5 2 3 
2 6 4 
1 4 0 
35 
1 9 1 
73 
333 
2 5 9 
29 
109 
l e i 
240 
103 
25 
11 
1 9 9 
15 
3 9 5 
4 2 
4 8 6 
10 7 
112 
1 0 5 
3 1 
8 4 9 
130 
0 1 9 
62 
116 
13 2 3 3 
4 3 4 
2 3 1 
0 7 6 
1 5 5 
6 8 0 
0 6 0 
122 
1 
3 5 1 
8 4 3 1 . 1 9 P A R T I E S OE MACHI 
POU* LA FABRICAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
02 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 ? 
? 0 4 
¿12 
2 ? 0 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
6 1 6 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
P A K I S T A N 
3 9 6 
3 7 7 
4 3 0 
4 1 6 
6 2 6 
342 
96 
3 0 1 
13 
6 7 
3 2 a 
2 9 8 
3 6 
6 4 
54 
19 
112 
35 
14 
25 
42 
2 9 
14 
37 
2 4 4 
11 
39 
10 
6 9 
23 
4 4 
48 
21 
1 0 7 
F A B R I C A T I O N PATE CELLULOSIQUE 
1 1 4 8 
1 6 1 
2 
3 2 0 1 
6 2 3 
4 2 
t 
2 6 
1 4 
39 
53 
3 * 6 
15 
1 
6 ' 
l . , ' 
1 7 5 
1 1 2 ' 
631 
5 2 . 
8 . 
7< 
21 
i 1 2 
> 1 2 
2 18 
3 2 7 
b 2 6 
3 1 
t 3 1 
i 
I 
) 1 
a 
a 
' 
NES 
ION DE PATE CELLULOSIQUE 
β : 
2 ( 
a 2ae 3. 
3 
ι 
1« 
2-
, V 
' t 
bl 
32 
. 1 
2 f 
' 11 
ί 
< : 
1 0 
' 
2 5 
4 
> 5 
5 
2 ' 
î 
, 
ί 
' . 
f
. 
I 
1 9 9 
> 3 
' 
3 
9 
8 
2 
5 
4 6 2 
126 
2 6 2 
• 6 4 1 
86 
3 4 
1 8 0 
7 2 
2 7 5 
2 59 
15 
70 
1 1 7 
2 0 7 
88 
2 5 
11 
. • 3 9 5 
4 2 
4 86 
1 0 7 
102 
1 0 5 
3 1 
8 4 9 
13 
1 3 0 
6 0 6 
62 
1 1 6 
2 3 3 
4 3 2 
6 9 0 
4 9 1 
1 9 9 
3 9 4 
9 2 1 
6 8 1 
a 
1 2 4 
2 76 
2 6 7 
3 9 3 
a 
3 1 4 
2 8 7 
9 0 
2 6 2 
7 
65 
3 0 8 
2 6 7 
35 
67 
51 
17 
12 
3 
14 
14 
16 
26 
3 
28 
2 3 3 
8 
32 
10 
7 
23 
4 4 
48 
6 
107 
6 0 
66 
10 
173 
a 
9 
a 
11 
a 
32 
a 
a 
• 1 1 
6 8 7 
• • • 1 9 9 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
. a 
3 4 8 
a 
« 
. • 
1 6 3 0 
3 0 9 
1 3 2 1 
7 5 9 
53 
3 6 2 
1 
199 
13 
19 
6 
1 7 8 
a 
19 
6 
1 
a 
2 
5 
3 
32 
62 
15 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
212 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
732 
300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
INEN U 
1 
1 
8 
7 
4 
? 
106 
32 
5 
2 
541 
6 96 
845 
5 9 4 
4 3 3 
2 3 6 
2 
a 
14 
France 
3? 
. . ­
2 5 7 
117 
140 
87 
4 5 
4 1 
2 
, 12 
1000 
Be lg . ­Lux . 
113 
112 
1 
1 
•APPARATE Z.HERSTELLEh 
2 4 5 
69 
1 2 1 
1 8 1 
2 3 9 
2 
20 
4 4 7 
56 
6 
148 
2 0 8 
1 1 7 
34 
218 
82 
737 
11 
87 
114 
52 
1 6 4 
13 
223 
19 
1 6 9 
27 
92 
7 
7 1 1 
3 
785 
1 2 9 
5 5 7 
4 3 8 
2 2 6 
6 
7 7 6 
855 
9 2 2 
720 
9 5 1 
646 
•20 
13 
5 5 7 
F .MASCH.U Í 
? 
? 
? 
2 
1 
1 
l 
18 
9 
9 
7 
0 4 0 
0 1 3 
4 6 1 
569 
590 
123 
26 
1 1 1 
7 9 3 
4 2 3 
2 5 8 
0 4 1 
822 
2 70 
777 
9 0 
114 
106 
50 
3 4 
5 
1? 
6 
4 4 1 
13 
3 
15 
74 
338 
517 
48 
31 
7 
? 
6 
5 
19 
33 
36 
14 
75 
194 
7 0 1 
1 6 1 
6 
18 
16 
10 
70 
5 
9 8 6 
6 7 ? 
3 1 4 
890 
. 16 
2 
125 
79 
. 5 
1 
. 27 
104 
34 
a 
18 
1 
. 53 
114 
. 13
. 19
. . 7
5 
. 1 
. 1 1
. a 
. • 
6 4 0 
222 
4 1 8 
190 
136 
50 
20 
13 
178 
1 
i 11 
i : 
13 
W.ZUM HERSTELLEN 
. 130 
16 
114 
75 
2 
. 10
16 
23 
1 
39 
14 
202 
8 
4 
13 
4 3 7 
115 
1 2 3 4 
3 3 3 
900 
7 6 1 
405 
i ooi 8 2 Í 
T 
2 
l i 
β : 
2 412 
2 31C 
l O i 
IOC 
hg 
N e d e r l a n d 
91 
9C 
1 
: 1 
. 
V.PAP IER 
11 
E 
3C 
V. 
6 Í 
*C 
IE 
1 ! 
VON PAPIÉ 
3C 
72C 
. 1 02<
1< 
*< ■ 
ί f 
2 
i : 
22 
! 15 
ï 
1 9 2 c 
1 791 
131 
13< 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
32 
5 
1 
925 
335 
5 90 
485 
3 80 
103 
, . 2
OD.PAPPE 
1 
1 
7 
7 
* 
2 
R 0 0 . 
1 
6 
2 
3 
3 
176 
45 
95 
. 160 
2 
20 
4 4 2 
55 
3 
121 
203 
13 
. 210 
76 
773 
. . . 14
. 773 
0 7 2 
10 
85 
. 7 1 1 
. 785 
116 
557 
4 3 8 
2 2 8 
6 
5 0 4 
4 7 6 
0 2 8 
3 0 5 
815 
592 
. . 132 
»APPE 
2 9 4 
543 
339 
. 475 
6? 
a 
84 
715 
358 
173 
8 7 4 
778 
68 
4? 
46 
17 
14 
76 
. 4 
11 
4 
3 
. . . 74 
46 
63 
43 
6 
. 2
8 
4 
19 
32 
34 
. 24
8 
172 
66 
8 
18 
16 
10 
63 
4 
533 
601 
902 
400 
I U l i a 
57 
. . 1
155 
42 
113 
20 
92 
. . . 
57 
. 23 
15 
8 
38 
13 
1 1 
34 
. 38 
164 
147 
553 
96 
4 5 8 
2 0 7 
4 
. . 2 4 7 
1 3 1 1 
6 2 0 
100 
6 0 6 
. 11
19 
17 
44 
25 
. 176 
19 
. 1 6 7 7
4 0 
7 4 
1 092 
2 1 
34 
. 1 
2 
436 
. 15 
. 2 89
2 
. 25
7 
, . . . . . 14 
. 186 
79 
. . . . . 7 
1 
6 908 
2 6 3 7 
4 272 
3 4 9 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
732 
7 3 6 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDE 
JAPON 
FOPMOSE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
' A E L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
I 
1 
6 4 3 1 . 3 1 * ) MACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 66 
0 5 8 
0 6 0 
062 
068 
7 0 8 
71? 
370 
3 90 
4 0 0 
5 0 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
770 
7 7 8 
73? 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M D Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
19 
2 
17 
9 
2 
5 
2 
7 3 8 
2 1 1 
13 
13 
843 
2 4 4 
5 9 9 
2 7 6 
4 6 7 
2 6 7 
14 
4 
57 
France 
1 6 1 
. . • 
948 
4 8 1 
4 6 7 
2 2 1 
110 
2 1 3 
11 
2 
33 
APPAREILS Ρ 
7 0 7 
139 
3 0 6 
3 6 3 
4 8 5 
15 
24 
147 
163 
35 
4 7 9 
4 7 6 
2 9 5 
13 
582 
106 
7 5 7 
19 
242 
3 3 9 
2 3 0 
123 
14 
2 1 5 
59 
886 
1 1 6 
330 
10 
4 7 8 
15 
8 8 2 
4 7 2 
160 
0 7 3 
396 
34 
2 0 5 
0 0 1 
2 0 3 
2 0 2 
4 7 3 
5 7 1 
6 0 
14 
4 3 0 
. 4 0 
3 
2 6 7 
90 
. . 19 
8 
. 62 
2 4 5 
13 
1 
51 
2 
1 3 9 
338 
. 14
. 59 
. . 55 
6 
. 5
. 4 2 
. . . • 
1 4 8 6 
4 0 0 
1 0 8 6 
4 2 0 
3 4 6 
146 
60 
14 
5 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
• 
193 113 
188 1 0 9 
5 4 
5 4 
ί 4 
• . . 
= A 8 R I C A T I 0 N DE PAP 
1 
Τ 19 
2 
17 
35 
18 77 
I B 38 
3 8 
3 6 
1 
. . . 2
8 4 3 1 . 3 9 P A R U E S ET P I E C F S DETACHEES DE HACHINES ET 
POUR LA FABRICATION OU PAPIER ET DU CARTON 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
704 
2 0 8 
71? 
7 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
4 64 
500 
504 
508 
51? 
578 
604 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
708 
728 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
35 
17 
17 
14 
4 9 6 
6 3 4 
6 5 3 
0 5 6 
5 2 2 
502 
76 
378 
0 1 3 
4 3 9 
3 6 6 
6 0 6 
174 
3 3 7 
oía 2 5 2 
2 4 0 
0 2 2 
2 56 
66 
19 
28 
25 
46 9 
4 4 
13 
80 
39 
5 3 6 
2 5 7 
89 
116 
29 
26 
36 
4 4 
76 
72 
79 
23 
6 4 
3 6 9 
6 2 3 
5 4 1 
56 
124 
4 7 
18 
213 
32 
3 5 1 
362 
9 6 9 
560 
181 
5 4 
372 
7 3 7 
9 
. 53 
118 
146 
H 4 7 
1 6 1 
3 1 
16 
1 
3 
4 8 
, 2
44 
13 
l 0 9 1 
ï 3 
3 
. 383 
3 132 
8 4 4 
2 2 8 8 
1 7 7 3 
6 * 0 8 6 
6 2 0 
1 1 7 3 
9 2 8 1 * 5 8 
2 0 9 26 
6 165 
13 
3 
23 1 7 
3 8 
130 4 
1 1 1 
, 
. 
, 
5 
ί 
1 2 
. 
3 
2 δ 
23 
12 
a 
1 
a 
2 
a 
4 
a 
. 
* . 
1 
• a 
a 
3 
. * 
3 1 2 1 2 5 4 1 
2 9 5 0 2 1 9 1 
1 7 1 3 5 0 
162 3 3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
117 
2 1 1 
Ì , 
751 
2 50 
5 0 1 
9 7 0 
3 1 * 
508 
3 
2 
23 
1ER ET DE 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
15 
1 
1 * 
8 
2 
5 
5 82 
97 
262 
• 3 9 5 
14 
24 
128 
155 
35 
3 9 7 
4 7 8 
50 
558 
7 
7 3 6 
• . 1
69 
. . 2 1 5 
a 
6 3 3 
61 
2 7 5 
. 4 7 8 
. 86? 
4 3 0 
160 
0 7 3 
3 9 6 
34 
6 5 4 
336 
318 
4 0 3 
176 
4 1 1 
. a 
5 0 4 
APPAREILS 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
8 
7 
895 
178 
195 
a 
0 50 
7 6 8 
1 
? 9 0 
6 69 
149 
? ? 0 
177 
0 9 5 
176 
160 
155 
59 
3? 
17? 
, II 
6 
. . 4 
39 
97 
140 
77 
4? 
1 
74 
36 
4 0 
7? 
67 
75 
. 6 1 
3 0 
567 
158 
58 
1 7 1 
4 4 
18 
175 
75 
9 7 6 
76 8 
7 0 8 
0 0 5 
I U l i a 
4 6 0 
. 
7 
838 
716 
67? 
76 
37 
546 
a 
. 1
CARTON 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1? 
6 
6 
5 
99 
. 41 
68 
2*3 
48 
19 
19 
103 
. 1 6 1
1 2 1 
253 
4 
10 
9 7 0 
209 
7 6 1 
343 
. 14 
. . 4 0 5 
8 7 5 
705 
2 3 1 
298 
a 
54 
62 
27 
166 
106 
1 
342 
2 7 
. 806 
81 
168 
9 8 6 
36 
66 
. 6
7 
4 6 3 
. , 76
a 
4 1 9 
3 
. 74 
29 
1 
. . 4 
. . 22 
. 332 
56 
. . 3
. . 38 
3 
581 
1 0 9 
4 7 2 
2 9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 8 
2 2 0 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 e 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
800 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
euCHBI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 1 7 
β7β 
2 
3 
5 4 7 
1 N E N . U . A P P 
1 0 0 2 
1 1 9 
2 9 8 
233 
9 5 0 
512 
6 
44 
520 
106 
26 
128 
9 0 
4 4 
184 
31 
16 
6 
508 
Θ2 
19β 
3 
26 
21 
11 
9 
3 
1 
17 
266 
978 
7 
139 
5 
5 
50 
5 0 
6 
107 
1 
12 
10 
13 
4 1 
27 
19 
12 
3 
1 3 1 
6 
5 
13 
7 1 0 4 
2 5 9 9 
4 5 0 5 
3 1 1 5 
1 3 6 6 
5 5 1 
19 
9 
840 
F .MASCH.US 
72 
67 
1 7 4 
2 7 0 
200 
87 
7β 
6 
43 
17 
6 
4 1 9 
50 
17 
37 
4 9 
6 
8 
1 
33 
2 
1 
13 
2 5 8 
19 
47 
4 
9 
9 
15 
1 
5 
2 0 2 8 
7 6 1 
1 2 4 6 
1 1 0 8 
625 
95 
1 
45 
I D E R E I M A S C 
6 0 0 
137 
2 4 8 
54 
France 
2 84 
136 
2 
3 
4 
100t 
Be lg . ­Lux 
hü 
Nederland 
99 6 : 
2 · . , 
­
ZUM FERTIGSTELLEN V . P A P I É ! 
28 
79 
12 
22 
18 
35 
17 
57 
273 
140 
133 
110 
53 
23 
18 
4 
• 
2 
2 ' 
2 . 
1 
1 
N.Z.FERTIGSTELLEr 
a 
35 
9 lì 14 
1 
a 
1 
. , Φ 
Φ 
1 
1 
Φ 
4 
φ 
φ 
. φ 
1 
a 
4 0 
. . , , 2
• . • 
152 
66 
66 
62 
16 
4 
. Ì 
U N E N UND 
. 3 
2 
9 
13 
: 46 
' 
66 
62 
6 
6 
5 
1 
1 
. • 
­APPARAT 
3 
a 
. 1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 703 
455 
. 
47 
0 0 . P A P P E 
1 332 6 6 6 
. , . , ι 19 : 
111 
86 
2 1 9 
θ 09 
1 3 6 4 5 7 
a 
3< 
5 t 
. 4 ; 
! i 530 
, , « , a 
a a 
a , 
41 
I 3 
a * 
. . , 1
a 
, . a 
. a 
. . * 
1 1 4 0 1 
6 4 1 
7 6 0 
7 1 4 
175 
45 
. . 
V . P A P I E R 
15 
4 
17? 
4 
2 6 
77 
1 
16 
7 
1 
5 
2 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
. 9 
186 
18 
. 2 
. a 
. a 
2 
5 5 0 
1 9 5 
3 5 5 
3 5 2 
52 
4 
a 
a 
• 
E 
2 
a 
. 26 
5 
8 
4 6 4 
106 
28 
81 
90 
9 
143 
31 
16 
5 
4 4 6 
82 
135 
3 
28 
21 
11 
a 
3 
1 
. 2 6 0 
3 9 1 
7 
139 
5 
5 
50 
9 
2 
107 
1 
12 
10 
7 
4 1 
27 
19 
12 
3 
131 
6 
5 
* 
5 2 0 1 
I 780 
3 4 2 1 
2 2 3 6 
1 137 
4 7 1 
1 
715 
0 0 . P A P P E 
38 
19 
164 
. 179 
4 1 
5 
23 
10 
4 
413 
44 
16 
34 
6 
2 
8 
1 
30 
1 
, 4 
30 
. 47 
2 
9 
7 
15 
1 
3 
1 162 
3 9 9 
762 
636 
545 
86 
a 
. 40 
5 58 
115 
232 
' 
lulla 
266 
281 
. . 4 9 6 
3 
5 
, 9
4 Ί 
62 
63 
13 
206 
16 
190 
5 4 
a 
11 
. 4
125 
6 
9 
25 
2 
43 
96 
39 
57 
52 
7 
. . a 
4 
37 
19 
14 
18 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1Û31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
8 4 3 1 . 5 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
U68 
2 0 0 
2 0 9 
¿ 7 0 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
664 
7C2 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
O O M I N I C R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
" 3 1 . 5 9 P p ô B T , S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
POO 
1C00 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 3 2 . 0 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
6 
14 
9 
4 
2 
3 
S ET 
PPRET 
4 
1 
3 
2 
1 
MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
3 
1 
377 
56 5 
9 
13 
8 6 3 
APPAR 
6 1 5 
2 7 8 
0 2 4 
6 4 7 
4 0 1 
5 8 2 
25 
135 
529 
3 7 6 
136 
4 2 5 
2 3 4 
1 4 9 
5 9 1 
2 2 2 
52 
32 
8 3 7 
4 0 8 
6 7 9 
25 
3 4 4 
138 
92 
33 
14 
1 1 
27 
50 3 
4 5 6 
4 2 
4 9 7 
23 
32 
178 
175 
13 
4 2 4 
16 
79 
6 7 
49 
4 7 
117 
137 
58 
2 4 
5 3 6 
14 
63 
4 1 
6 6 6 
9 6 2 
7 0 4 
1 3 0 
1 9 1 
146 
4 0 
33 
4 3 0 
France 
4 7 9 
4 6 5 
9 
13 
4 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
160 2 0 6 
9 16 
. , . , 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
Ρ APPRET ET F I N I S S A G E PAPIER 
4 0 
4 6 9 
58 
9 1 
5 1 
. , , . . . . 9 7 
1 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
. . 11 
. 2 7 
. 120 
. . a 
a 
. . . . a 
. 1
a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
. 
9 7 6 
6 5 7 
319 
2 7 1 
149 
4 9 
2 9 
1 1 
8 8 3 4 
, , a » 
5 5 5 3 
4 0 5 
I 7 0 
4 
1 0 7 
125 
a , 
. . 1 2 2 
a . 
a a 
. . a * 
. , , . . . , , , . a . 
, . . . , a 
a , 
, . a . 
13 
1 0 4 9 
a a 
a . 
, a 
, , . . 1 2 6 
? 6 
, , a 
, . . 3 
. a ,
a 
a 
a 
a 
, ­
16 3 4 1 5 
13 1 7 9 1 
3 1 6 2 4 
a 
1 1 4 8 9 
4 2 4 
l 1 3 5 
a 
• 
H E C E S DETACHEES DE MACHINES ET ET F I N I S S A G E DU PAPIER ET DU C 
3 1 6 
187 
4 4 0 
3 9 7 
4 7 4 
3 0 3 
90 
32 
1 9 7 
6 0 
35 
6 5 4 
1 8 3 
4 0 
105 
110 
25 
53 
19 
146 
13 
25 
70 
4 5 5 
7 4 
96 
30 
12 
46 
33 
1 1 
3 1 
6 4 7 
6 1 5 
0 3 2 
4 8 4 
4 4 4 
3 0 3 
3 
25 
243 
51 
39 
7 1 
55 
3 4 
7 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
5 
4 
. 16 
a 
11 
a 
25 
9 0 
a 
. a 
1 1 
. ­
4 5 1 
2 1 7 
2 3 4 
1 7 1 
5 0 
4 5 
1 
25 
18 
13 46 
, 13 3 
89 1 8 4 
l î 
! 
1C 
1 4 ] 
105 
3 Í 
32 
24 
2 
2 
■ 
APPAREILS POUR LE BRC 
382 
7 6 1 
3 3 7 
3 2 0 
13 
11 
4 1 
13 
i 4 
16 
7 0 
82 
6 
6 4 
17 
4 
! 18 
6 
a 
. . a 
. , a 
4 
. 4 0 
2 6 2 
7 0 
. 19 
. . 1 
16 
9 5 0 
2 5 9 
6 9 1 
6 5 9 
168 
2 7 
a 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
4 
11 
7 
3 
1 
2 
9 1 5 
4 7 1 
. . 2 3 2 
IUlia 
6 1 7 
6 0 4 
. . 5 7 9 
ET CARTON 
7 6 6 
2 1 7 
5 5 5 
. 9 0 5 
4 6 0 
2 1 
2Θ 
4 0 4 
3 7 6 
136 
3 0 3 
2 3 4 
5 2 
4 2 1 
2 2 1 
52 
32 
6 5 6 
4 0 8 
3 0 5 
25 
3 4 4 
1 3 8 
92 
2 
14 
1 1 
4 9 0 
2 8 7 
42 
4 9 7 
23 
32 
178 
49 
5 
4 2 4 
16 
79 
66 
39 
4 7 
117 
1 3 7 
58 
2 4 
5 3 6 
14 
63 
4 1 0 
4 4 3 
9 6 7 
158 
6 1 7 
9 3 3 
11 
2 
9 7 6 
APPAREILS 
4.RT0N 
3 
1 ì 1 
2 4 1 
99 
3 9 8 
4 0 3 
180 
1 
25 
127 
4 1 
23 
622 
172 
35 
9 4 
59 
9 
53 
8 
133 
6 
a 
30 
93 
2 
9Θ 
11 
12 
3 7 
33 
10 
15 
1 1 6 
1 4 1 
975 
5 4 3 
1 8 4 
2 2 9 
. 2 0 3 
CHAGE ET LA RELIURE 
14 
β 
1 9 7 
3 
1 
163 
6 9 9 
2 4 0 
7 
21 
31 
169 
I B I 
3 7 4 
2 0 
4*1 
8 * 9 
58 
7 9 1 
2 1 1 
. 27 
20 5 5 * 
16 
2 4 
53 
4 
. . 3
. 7
2 
2 
. 7 
51 
„ „ 13 
3 
„ . , ? 
. , . . . ■ 
1 8 9 
93 
96 
78 
18 
. . 1 1
192 
4 1 
R5 
78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
206 
212 
216 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 * 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 4 0 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
PAPI El 
ROLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
20 a 
350 390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 7 2 484 
500 
50 8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 3 2 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
1 
3B7 
3 94 
53 
111 
40 
110 
2 7 9 
94 
37 
180 
26 
26 
13 
71 
3 
17 
30 
3 
27 
5 
24 
6 
3 
4 
4 
3 
13 
2 
3 
82 
4 7 3 
39 
5 1 
4 
2 
2 
2 
3 
29 
56 
24 
3 
14 
45 
51 
5 
3 
6 
5 
7 5 
25 
4 
1 9 4 
76 
7 0 
25 
3 4 4 
4 2 4 
9 2 0 
2 4 7 
0 7 β 
522 
9 
29 
152 
MASCHINEl· 
iHALBSTOFF, 
1SCHNEI0E­
2 
1 
1 
4 3 3 
1 3 1 
92 
39 
210 
2 4 6 
55 
2 0 7 
13 
2? 
77 
5 1 
17 
31 
57 
16 
9? 
63 
4 
37 
9 
117 
15 
9 1 
13 
4 
19 
77 
46 
56 
5 79 
5 
36 
7 
28 a 3 
39 
36 
5 
20 
3 
2 
581 
9 0 7 
6 7 3 
0 4 1 
France 
12 
. 1 
. 20
1 
8 
13 
14 
i 12 
3 
. . . . , , 3 
1 
3 
. . . . . . a 
i 
. . . . . , , . . . . . • 
127 
26 
101 
5 0 
30 
36 
3 
17 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
• 
UNO APPARATE ZUH B E ­
PAPIER 30ER PAPPE 
utfD ­WICKELHASCHINEN 
12 
2 
1 
. . . a 
a 
2 
. a 
a 
. . . , . . 4 
6 
. . 2
a 
1 
. . . 2 
. 3 
. , . 
4 0 
15 
24 
4 
20 
. 2
5 
12 
40 
3 
i 2 
87 
39 
47 
44 
1 
2 
2 
i i 
6 1 
29 
32 
22 
5 
10 
. 1 
ODER 
2 
6 
. 6 
7 
. . 2
1 
4 
4C 
l i 
2 í 
21 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 73 
3 56 
51 
107 
40 
113 
241 
88 
29 
149 
12 
21 
11 
65 
2 
13 
15 
2 
27 
3 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
7 
1 
1 
71 
4 1 7 
35 
48 
4 
2 
2 
1 
28 
56 
16 
3 
13 
45 
27 
5 
3 
5 
5 
7 
5 
25 
4 
1 9 1 
76 
65 
25 
3 856 
1 2 7 7 
2 581 
2 0 2 2 
982 
4 3 4 
4 
5 
125 
NTITÉS 
I U l i a 
36 
. 3
. . 14 
5 
. 17
13 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
i 7 
i ? 
8 
44 
4 
24 
3 
• 
289 
87 
202 
150 
58 
4 1 
1 
7 
11 
VERARBEITEN VON 
3 7 7 
113 
89 
197 
182 
55 
187 
13 
20 
76 
36 
11 
19 
24 
6 
92 
34 
13 
9 
117 
11 
57 
7 
4 
4 
65 
27 
56 
5 
26 
5 
35 
2 
26 
2 
3 
39 
33 
5 
20 
3 
1 
2 1 1 4 
776 
1 338 
8 3 7 
34 
. 1 
26 
. 17
17 
. . . 9 
1 
12 
26 
10 
2 9 
24 
. , . 33 
. 13
i27 
. 2
. 1 
4 
. 4
. . . . . . 1 
300 
62 
238 
135 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
060 
06? 
0 64 
0 6 6 
" 7 0 
7 04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 6 
7 8 8 
37? 
346 
35? 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 04 
417 
4 1 6 
4 7 6 
4 4 0 
4 6 4 
47? 
4 94 
5 09 
* ? 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
70? 
706 
7 0 8 
73? 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 3 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBAN IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRE' PAPIE I 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
2 
1 
23 
7 
15 
11 
5 
2 
1 
0 0 8 
0 6 5 
2 6 1 
553 
193 
5 7 1 
199 
4 9 2 
167 
9 8 7 
2 0 9 
113 
57 
5 4 5 
?3 
1 3 0 
179 
15 
173 
31 
1 3 3 
3 1 
79 
1? 
19 
17 
37 
i l 
4 4 3 
4 8 1 
7 3 5 
7 7 7 
15 
10 
15 
15 
17 
133 
4 3 6 
117 
15 
30 
7 6 4 
7 57 
?? 
16 
75 
14 
7 9 
16 
14? 
1? 
133 
4 4 6 
3 3 4 
133 
3 7 5 
eoe 5 6 7 
6 7 5 
34Θ 
821 
43 
147 
0 7 2 
> MACHINES 
t i DU PAPIÉ 
France 
6 2 
2 
. 3
. . 59 
4 
38 
45 
. 10 
. 17
, . 85 
. . 6 
67 
14 
10 
4 
l 
8 
27 
5 5 9 
127 
4 3 2 
176 
10 6 
154 
13 
80 
102 
ET APPAR 
R ET DU 
6 4 3 3 . 1 0 COUPEUSES­BOBINEUSES 
0 0 1 
002 
003 
0C4 
005 
02? 
0 ? 9 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
" 6 4 
066 
06 8 
7 0 8 
3 5 0 
3 90 
400 
4 0 4 
41? 
47? 
4 8 4 
son 
5 0 8 
51? 
578 
604 
6 1 6 
6 6 0 
664 
70? 
73? 
736 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
10 
3 
7 
4 
6 2 7 
5 4 6 
3 9 6 
168 
895 
9 9 9 
2 0 4 
7 6 8 
79 
107 
4 2 8 
230 
73 
127 
2 0 6 
43 
2 4 6 
4 4 8 
31 
2 5 0 
36 
4 1 7 
6 9 
4 1 8 
45 
12 
4 9 
2 9 9 
148 
254 
15 
139 
29 
1 9 9 
37 
181 
26 
19 
158 
2 0 7 
18 
120 
33 
12 
874 
6 3 3 
241 
141 
. 27 
1 
14 
6 
10 
2 0 
13 
31 
1 4 5 
4 8 
97 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 4 
5 9 
1 * 
' 
9 
4 7 
14 
13 
13 
4 2 3 7 0 
22 2 2 3 20 1 * 7 
15 1 1 1 
15 2 7 
S 3 0 
5 
1 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
20 
7 
13 
10 
* 2 
. I L S POUR LE TRAVAIL OE 
­ARTON 
e i 17 
25 
! 36 3 1 
89 
159 1 0 
a 
15 
1 
39 
2 0 
19 
18 
a 
10 
12 
11 
20 
3Ï 
10 
. î 
7 1 7 8 
Γ 7 * 
3 103 
S 62 
1 
9 
3 
5 
3 
9 3 9 
8 4 1 
2 6 6 
5 3 4 
193 
5 7 0 
0 7 6 
4 6 2 
146 
8 7 1 
149 
96 
51 
4 9 0 
2 1 
100 
91 
4 
173 
23 
24 
17 
27 
10 
18 
14 
2β 
4 
2 
3 9 0 
1 3 6 
212 
2 6 9 
15 
10 
1 
15 7 
131 
4 3 6 
65 
15 
27 
fill 22 
16 
71 
14 
29 
16 
142 
1? 
1 7 0 
4 4 6 
308 
133 
9 5 6 
0 4 0 
9 1 6 
5 6 4 
8 9 7 
4 6 4 
71 
74 
888 
I U l i a 
. 208 
1 
16 
. . 51 
26 
1 
65 
65 
7 
6 
2 9 
2 
30 
3 
11 
. 2 
42 
. 2
. 1 
. . a
9 
43 
2 9 4 
22 
i n 
74 
4 
13 
• 1 4 * 8 
3 9 6 
1 0 5 2 
8 0 9 
303 
168 
* 42 
75 
LA PATE A 
4 6 4 
4 9 4 
398 
a 
800 
81? 
7 0 4 
7 30 
79 
9 7 
4 1 6 
1 7 4 
69 
106 
146 
16 
? 4 6 
193 
a 
78 
36 
4 1 7 
67 
70? 
75 
1? 
17 
7 6 8 
113 
7 5 4 
15 
117 
?9 
197 
?? 
1 7 9 
3 
19 
158 
176 
18 
1 7 0 
33 
6 
0 4 8 
1 4 6 
9 0 ? 
67? 
65 
■ 
5 
87 
. 18 
. 23 
• . . 35 
4 
21 
ί? 
• 25-5 
a 
172 
. a 
* 2 0 6 
■ 
a 
21 
31 
34 
. a 
13 
• 2 
13 
a 
10 
■ 
■ 
a 
-• • 6 
l 106 
L5 P 
9 4 9 2 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
m 1 0 3 1 Ull 
LAENG. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8S3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
208 
212 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
50a 
5 0 8 5*2 5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7?θ 
7 3 2 
736 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
MASCHI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
24 8 
272 
28 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 8 
296 
3 
13 
3 3 4 
France 
2 16 
6 
4 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 2 
3 
. . • 
>­ UNO QUERSCHNEIOER 
2 5 3 
82 
1 4 5 
36 
575 
162 
5 
161 
22 
2 
38 
6 
33 
72 
22 
8 
96 
29 
5 
3 
43 
l i 
15 
12 
157 
32 
6 4 
5 
l e 
3 
7 
4 
3 
5 
4 6 
3 
11 
1 4 4 
12 
3 
2 4 5 0 
1 0 9 3 
1 3 5 6 
1 0 0 7 
4 0 7 
2 3 7 
7 
16 
113 
a 
. a 
4 
1 
9 
là 
13 
12 
i 
66 
6 
6 0 il 29 
3 
14 
18 
SCHNEIDEMASCHINEN 
NEN, LAENG 
1 182 
358 
4 8 0 
1 2 0 
7 2 5 
838 
25 
zìi 129 
2 1 4 
4 5 3 
2 6 5 
1 6 1 
2 1 4 
6 7 
55 
4 9 
4 0 
15 
6 4 
63 
4 
9 
7 
17 
82 
12 
31 
10 
12 
15 
55 
30 
32 
34 
5 
12 
6 
2 6 7 
1 5 7 9 
2 1 4 
2 3 1 
18 
11 
17 
5 
9 
14 
10 
64 
45 
2 6 0 
50 
7 
43 
2 4 
11 
7 
10 
7 
3 
. 3 
3 
a 
• 
14 
a 
. 5 
10 
18 
25 
15 
77 
54 
il a . . a 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
566 261 
. 7 
240 
239 
63 
145 
5 7 4 
142 
5 
159 
22 
2 
36 
6 
26 
71 
6 
8 
96 
11 
3 
22 
43 
11 
2 
, 39 
156 
32 
84 
5 
18 
3 
7 
4 
3 
5 
46 
3 
11 
144 
12 
3 
2 272 
1 0 2 1 
1 2 50 
9 5 7 
376 
2 0 4 
. 2 
89 
I U l i a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 1021 18 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
85 1 0 4 0 
21 
« 2C 
1 ' 
ι: 1 
1 
ί 
ALS ROLLENSCHNEIOE- UND - W I C K E L -
S - ODER OUERSCHNEIOER 
. 46 
l e 
28 
62 
3 
. 31 
, a 
4 
2 
25 
2 
4 
3 
. . a 
4 1 
34 
a 
. 5
32 
2 
5 
10 
18 
. 1
4 
î 
2 
3 
. 55 
20 
27 
i 63 
2 
1 O l i 
302 
4 4 1 
. 643 
7 5 1 
21 
85 
178 
126 
2 0 7 
4 4 0 
2 57 
134 
200 
56 
40 
49 
20 
2 
16 
3 
4 
7 
11 
39 
10 
25 
10 
7 
8 
52 
6 
32 
33 
4 
12 
5 
263 
1 3 3 6 
178 
205 
16 
7 
16 
3 
9 
14 
10 
74 
45 
16 
243 
50 
7 
42 
17 
5 
151 
7 
2C 
33 
, 57 
4 
e 2 
3 
6 
9 
4 
2 
12 
7 
12 
20 15 
21 
13 
1 
5 
. 1 
3 
. 6
. . 1 
2 
20 
3 
1Θ0 
36 
26 
a 
4 
1 
2 
. a 
. 10
. 5
7 
, . 1
7 
3 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
î 
1 
8 0 7 
4 3 1 
4 
46 
6 6 9 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 0 1 7 4 4 2 
8 4 4 
a a a 
2 1 
2 . 4 1 
Θ 4 3 3 . 2 0 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
70B 
72 8 
7 3 2 
73 6 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMAP Κ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
4 
5 
4 
1 
6 4 3 3 . 3 0 COUPEUSES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
704 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 9 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 0 
4 84 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 4 
608 
LONG ET EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
■ C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
JAMAIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 0 7 
2 7 9 
2 7 9 
75 
4 9 4 
7 2 5 
26 
5 5 4 
92 
13 
149 
43 
75 
2 6 3 
47 
28 
40 5 
178 
19 
13 
89 
192 
36 
45 
23 
2 1 7 
6 6 6 
100 
2 9 0 
2 4 
7 9 
14 
41 
17 
17 
19 
1 6 0 
20 
52 
6 8 0 
40 
12 
7 4 1 
2 3 6 
505 
105 
586 
866 
11 
4 7 
5 3 4 
6 0 
2 
a 
12 
7 
* 0 
1 
9 
' 
36 
2 3 
7 
3 
38 
6 53 
15 
2 2 
2 5 5 1 1 1 9 3 
2 2 9 1 5 1 
2 3 3 2 4 2 
6 9 . 4 2 
46 . 2 0 
7 1 2 
7 2 
4 0 
9 3 
AUTRES QUE COUPEUSES­BOBINEUSES 
TRAVERS 
7 1 4 
7 2 8 
08 3 
4 1 6 
7 1 3 
9 5 3 
48 
173 
5 1 6 
2 5 9 
4 6 9 
0 1 2 
6 6 0 
3 7 5 
4 9 0 
2 1 6 
133 
1 1 1 
1 4 1 
157 
2 76 
2 9 8 
10 
4 7 
13 
45 
156 
24 
7 0 
20 
26 
39 
89 
59 
6 0 
53 
14 
19 
14 
5 4 8 
9 9 3 
4 6 2 
4 4 4 
32 
22 
31 
11 
25 
25 
18 
145 
75 
35 
6 4 6 
1 1 1 
11 
1 0 9 
4 1 
11 
7 4 6 
7 1 a 8 
3 4 1 
1 2 0 8 1 6 1 
180 . 56 
1 4 
a 
a 
8 7 
a 
. n : 95 
8 
12 
10 
a 
a , 
a . 
173 
1 3 6 
a 
a , 
1 1 
6 9 ' 
9 
. a 
a , 
1 4 
23 
. , a 
a * 
a , 
.  a 
3 
2 
2 
31 
? 
8 3 
. 
1 2 7 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IÌV, 
m 
25 
9 9 3 
1 0 3 5 
2 3 7 
2 7 9 
, 2 4 8 7
6 6 3 
26 
5 4 9 
9 1 
13 
140 
43 
67 
2 5 2 
23 
28 
4 0 5 
87 
a 
13 
87 
192 
36 
7 
, 2 0 9 
6 6 3 
100 
2 9 0 
2 4 
79 
14 
39 
16 
17 
19 
1 6 0 
2 0 
5 2 
6 8 0 
40 
12 
9 2 1 5 
4 0 3 8 
5 1 7 7 
3 9 7 3 
1 5 0 1 
7 8 9 
. 7 
4 1 5 
I ta l ia 
n 
4 
. 633 
12 
2 
a 
2 
19 
6 7 
16 
51 
21 
17 
4 
2 
a 
2 6 
COUPEUSES EN 
2 2 6 4 
6 2 7 
1 0 0 5 
a 
1 4 7 7 
1 7 5 3 
4 4 
1 6 2 
4 2 3 
2 5 6 
4 5 6 
9 6 5 
6 1 2 
2 7 3 
4 4 5 
175 
95 
1 1 1 
80 
. 6 
6 1 
7 
6 
13 
3 2 
6 9 
15 
4 6 
20 
12 
14 
80 
12 
6 0 
4 9 
9 
19 
11 
5 2 9 
2 6 1 3 
4 0 7 
4 0 9 
32 
12 
30 
7 
25 
25 
16 
132 
75 
26 
5 9 6 
1 1 1 
11 
1 0 0 
28 
4 
3 7 0 
22 
* 3 
127 
φ 
103 
* 11 
6 
3 
12 
22 
15 
7 
3 7 
29 
28 
a 
6 0 
1 5 7 
97 
1 0 1 
3 
* 1 
a 
2 
14 
. 24
a 
a 
2 
6 
43 
a 
4 
5 
, , 12
2 5 1 
55 
35 
. 10
1 
3 
. . . 13
. 9 
19 
. a 
9 
11 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
UNO Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
208 
212 
286 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
•404 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
480 
4 6 4 
504 
508 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRESS 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
400 
4 8 4 
612 
6 1 6 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
.— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
2 
8 
5 
2 
1 
72 
105 
18 
28 
20 
β 
32 
5 
31 
53 
87 
55 
11 
7 1 3 
1 1 4 
2 92 
111 
9 3 6 
8 6 4 
072 
9 5 3 
2 3 6 
915 
76 
93 
2 0 5 
France 
2 
? 
3 7 7 
155 
722 
75 
66 
72 
16 
34 
75 
INEN ZUM HERSTELLEN 
UEFUHSCHLI 
4 
3 
2 
=N ZUM 
PAPPE 
3 6 7 
73 
167 
15 
1 6 4 3ÏÎ 
68 
110 
141 
39 
146 
22 
45 
95 
167 
19 Al 1 3 4 
3 8 
5 
2 0 
32 
2 1 
8 
89 
7 3 7 
91 
22 
4 
2 
26 
17 
7 
33 
132 
25 
17 
8 
17 
9 
25 t 113 
7 
116 
30 
5 6 3 
7 8 6 
777 
4 9 1 
8 0 8 
4 6 5 
7 
33 
8 2 1 
.EGEN 
3 
3 
5 
6 
. 11 
. 5 
27 
10 
45 
25 
40 
2 
15 
. 4
9 
24 
1 
1*1 
4 
2 5 9 
17 
2 4 2 
168 
82 
56 
3 
25 
18 
PRAEGEN VON 
89 
10 
2 0 
1 1 8 
90 
45 
1 
11 
2 
12 
22 
19 
11 
1 3 4 
5 
8 
154 
7 
3 
15 
5 
4 1 
845 
325 
520 
312 
75 
4 
9 
4 
5 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
2 
i 
S 
• 
3 5 2 0 1 
22 79 
13 128 
103 
30 
13 25 
4 
8 4 
VON PAPIERTUETEN, 
4 
l i 
1 
12 5C 
8 51 
6 35 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
7 
5 
2 
1 
70 
75 
16 
28 
20 
8 
30 
5 
2Θ 
51 
85 
4 1 
i i 713 
114 
271 
111 
541 
397 
144 
4 1 7 
0 5 3 
672 
35 
44 
55 
­ B E U T E L 9 , 
4 
3 
2 
6 23 
2 15 
. , , . 
355 
70 
164 
158 
336 
66 
109 
136 
31 
119 
12 
67 
105 
14 
77 
6 3 0 
134 
36 
1 
11 
8 
20 
β 
11 
52 
7 34 
85 
22 
4 
2 
26 
17 
7 
26 
132 
75 
6 
θ 
5 
9 
7? 
4 
5 113 
7 
105 
30 
173 
747 
3 7 6 
189 
673 
384 
. 8
8 0 3 
I ta l ia 
74 
7 
? 
6 
. . . 1? 
• 
776 
7 1 1 
565 
3 5 6 
B9 
133 
71 
3 
75 
­SAECKEN 
9 
. . 10 
. ?C 
. ?
1 
. , . . 3
?? 
3 
31 
7 
• 
119 
IR 
101 
93 
74 
8 
4 
a 
• 
WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER 
3 2 9 
2 
6 
11 94 
6 6 7 
a 
, 5 
14 
, , 
f 
63 
7 
3 
2 
4 
86 2 4 9 
85 13 
I 11 I 
1 9 
1 10 
56 
4 
14 
17 
43 
t i 7 
3 
8 
a 
5 
134 
. a 
91 
, . 13
5 
37 
4 4 9 
91 
358 
197 
60 
1 
a 
. 13 
. a 
, a 
7 
1 9 
6 
a 
5 
, . . . . . ­
5? 
14 
38 
7 1 
? 
* ρ ι 
NIMEXE 
u» r ë. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 00 
70? 
706 
708 
7?8 
73? 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
24 
6 
17 
12 
5 
3 
124 
7 1 4 
76 
48 
H 4 8 
13 
5 0 
80 
135 
77 
17 
7 1 7 
7 0 0 
5 7 7 
2 2 5 
2 54 
6 6 4 
5 9 9 
9 5 1 
1 6 0 
7 0 6 
160 
183 
9 4 3 
8 4 3 3 . 4 0 MACHINES POUR it 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
U05 
07? 
0 7 6 
07 9 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2C4 
7 0 8 
2 1 2 
2 9 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 64 
504 
5 0 8 
52 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
62 8 
6 3 ? 6 6 4 
6 6 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
m? 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
EN PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
D O H I N I C R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
2 1 
3 
17 
1 1 
3 
1 
3 
8 4 3 3 . 5 0 MACHINES A 
oo i 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 6 
04C 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 94 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
io io i o n 1070 
1 0 2 1 
CARTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
8 6 2 
3 1 9 
8 4 8 
84 
800 
862 
53 
3 3 1 
5 6 7 
6 6 3 
161 
592 
114 
21 
5 1 9 
8 0 8 
104 
2 9 1 
66? 
6 4 1 
199 
4 8 
50 
115 
1 7 7 
74 
65 
3 3 3 
7 3 6 
365 
86 
78 
73 
135 
115 
76 
1 6 9 
50 8 
9 9 
17 
38 
17 
43 
59 
7Î 
590 
4 6 
6 8 7 
159 
3 4 9 
9 1 ? 
4 3 7 
976 
6 5 0 
9 1 1 
10 
117 
5 4 9 
France 
13 
2 
4 
1 1 6 9 
4 0 4 
7 6 4 
2 7 9 
244 
1 9 7 
4 6 
75 
3 0 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
7 
. ­• . 4 
. 2
, « 5 
• . a 
6 
­
9 8 5 0 0 
84 2 3 1 
1 * 2 6 9 
4 2 3 0 
4 9 1 
10 3 8 
5 
4 9 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
20 
5 
15 
11 
4 
3 
110 
159 
2? 
45 
30 
13 
44 
13 
46 
77 
13? 
63 
17 
715 
700 
546 
7 7 1 
532 
373 
1 5 9 
610 
6 4 4 
173 
64 
91 
176 
I U l i a 
1 
46 
■ 
3 
3 
3 
« . 2
. 23 
4 
1 935 
5 6 2 
1 373 
6 2 8 
i 7 7 
2 8 8 45 
14 
4 5 7 
FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES 
. 16 
12 
37 
27 
. 52
• • 4 0 
. 38 
43 
21 
141 
180 
25 
. 98 
. . 4 1 
39 
5 2 
2 
26 
14 
23 
. 9 3 9 
93 
846 
564 
103 
144 
1 
54 
1 3 8 
5 
4 
2 
6 
6 
4 
4 
2 
MOULER LES ARTICLES E 
?85 
19 
79 
4 5 8 
3 6 7 
113 
10 
75 
13 
6 9 
67 
65 
56 
176 
46 
30 
3 1 3 
7? 
15 
37 
71 
95 
4 7 6 
707 
7 7 0 
644 
2 9 3 
. 9 
12 
43 
9 
34 
19 
17 
3 
2 
8 
3 0 
45 
4 4 
ï 
19 
1 
14 
Γ 4 9 
r 1 49 
1 2B 
19 
) 21 
1 
1 
2 
3 
19 
3 
16 
1 1 
3 
1 
3 
1 PATE A PAPIER 
3 99 
> 6 
5 
i 3 3 4 
, 24 
1 
10 
a « 
2 
19 
2T 
a . 
. a a 
a a 
3 0 
110 
21 
15 
le a . 
9 
J 7 6 6 
4 463 
5 304 
6 192 
β 36 
901 
3 0 0 
833 
. 773 
7 5 9 
• 3 2 6 
566 
6 4 3 
161 
5 5 4 
71 
■ 
3 6 8 
575 
7 0 
2 9 1 
5 6 4 
6 4 1 
1 9 9 
7 
11 
63 
1 2 6 
24 
Ai 7 1 4 
3 6 1 
66 
78 
73 
135 
115 
76 
173 
508 
99 
3 
38 
5 
43 
45 
τ2? 
5 90 
46 
6 1 3 
159 
8 6 7 
707 
190 
0 6 5 
4 3 9 
7 0 4 
a 
63 
4 1 1 
56 
1 
1 
47 
. 43 
1 
3 
1 
ιό 53 
9 
86 
22 
5*1 
• 
4 0 7 
105 
302 
280 
48 
2? 
9 
. -
, PAPIER OU 
1 5 4 
4 
54 
a 
39 
1 0 7 
. 75 
11 
39 
. 29 
126 
a 
■ 
2 0 3 
■ 
. 19
2 1 
86 
9 8 9 
2 5 1 
738 
532 
2 0 4 
2 
. . 38
. . . . • 2Θ
a 
65 
27 
■ 
46 
• . 1 
. . . • 2 2 5 
4 0 
185 
93 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
275 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
tíííÍNli 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DE­MA'S 
51 
2 
1 
1 5 7 
C­H.NE 
France Belg 
3 
? 
1 
• 
1000 
­ L u x . 
. . . 
hg QUAN 
Nederland Deutschland 
(BR) 
18 
. . 8 
24 
. . 138 
e x p o r t 
TITÉS 
lulla 
6 
, a 
11 
NfRpA8É1sinDERSSÖ:£c'HE' M B HER!?E ÍÉEN L V S ON 
PAPIERTUETEN, ­ B E U T E L N , ­SAECKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 J 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
260 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 0 
* 8 4 
4 8 6 
500 
504 
50 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Î 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
508 
1 
1 
8 
2 
5 
3 
{ 
­ UND 
0 5 6 
2 3 7 
442 
516 
516 
4 5 2 
19 
es 152 
118 
82 
2 72 
177 
2 5 1 
2 9 6 
2 2 8 
62 
57 
2 1 4 
3 
54 
93 
9 
10 
43 
6 
53 
2 
16 
3 
17 
2 
7 
15 
3 0 
4 
5 
4 
73 
134 
26 
156 
6 
2 
12 
5 
2 
6 
26 
62 
6 
9 
29 
222 
17 
53 
32 
49 
85 
6 
23 
3a 13 
3 
2 4 
20 
1 6 1 
9 
72 
34 
0 5 0 
765 
2 83 
7 4 6 
4 6 8 
113 
23 
56 
42 6 
4 Ï 
? ?a 158 
1 
. Ì 
. . 8 
6 
1 1 6 
14 
. ? 
3 
a 
3 
. 5 
. 6 
7 0 
1 
. , , 1 
14 
4 
. . ? 
77 
3 
34 
508 
??9 
779 
18? 
134 
87 
19 
74 
11 
E I N Z E L T E I L E FUER 
152 
48 
Θ4 
4 1 
76 
84 
1 
10 
56 
73 
16 
65 
146 
4 
66 
5 
6 
? 
14 
3 
? 
4 
1 
33 
76 
11 
6 
14 
4 
3 
3 
13 
a 
7 
5 
1 
1 
1 
i 1 
3 0 
I 
71 
75 
45 
4 4 
32 
2 
. 1 
UND BRIEFUMSCHLAEGEN 
102 
51 
. 2 0 0 
16 
49 
. 1 
14 
10 
. 31 
1 
13 
. 23 
. . . 
17 
. . 
. 
! 
4 
11 
ï 
i 
'·> 
8 
5 6 8 5 
3 6 8 1 
199 3 
1 6 5 2 
97 1 
17 
17 
SCHNEIDEMASCHINEN 
6 
a 
a 6 
5 
3 
IC 
705 
130 
4 1 9 
. 3 4 1 
3 54 
16 
67 
130 
98 
79 
2 04 
160 
72 
2 38 
113 
21 
4 0 
186 
. 51 
45 
4 
5 
12 
24 
1 
15 
3 
17 
2 
6 
1 
5 
. 1 
53 
759 
6 
115 
2 
2 
7 
1 
, . 26 
58 
6 
9 
25 
181 
14 
44 
11 
46 
54 
3 
23 
4 
13 
3 
2 
20 
140 
6 
43 
22 
286 
595 
6 9 1 
6 1 5 
0 6 5 
772 
4 
24 
3 0 4 
113 
40 
75 
. 69 
80 
1 
9 
50 
22 
16 
52 
146 
4 
12 
5 
6 
1 
14 
3 
2 
2 
1 
27 
73 
11 
5 
2 
4 
3 
2 3 6 
15 
14 
263 
. 47 
2 
16 
6 
9 
3 
29 
10 
31 
31 
115 
16 
17 
23 
3 
328 
3 
9 
18 
2 
25 
3 
. a 
, , 22 
21 
3 
21 
11 
1 6 1 7 
5 4 8 
1 0 6 9 
740 
1 4 0 235 
a 
9 
94 
33 
22 
12 
52 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
" W E R T E 
EWG­CEE 
166 
9 
4 
2 5 9 
8 4 3 3 . 8 0 MACHINES ET APPAR MOULER OU MACHINE 
ENVELOPPES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
06C POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
C68 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 D O H I N I C R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 9 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 9 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 0 AUSTRAL IE 
a o * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 1 
1 0 
2 1 
14 
5 
4 
2 
8 4 3 3 . 9 1 PARTIES ET 
BOBINEUSES 
POI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 FGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 θ CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
France 
15 
9 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. a 
• 
¡­Mfc­WKîcWf EN PAPIER 
6 * 0 
9 4 3 
6 8 5 
398 
8 7 9 
8 5 8 
1 0 1 
3 0 8 
817 
5 5 3 
3 1 6 
0 5 3 
7 0 5 
3 2 7 
356 
9 0 8 
164 
2 3 8 
1 3 9 
3 1 
2 86 
4 3 6 
4 1 
3 4 
262 
26 
2 0 5 
15 
82 
2 1 
93 
20 
2 4 
23 
82 
17 
18 
11 
3 6 5 
6 3 2 
107 
722 
57 
2 1 
54 
18 
10 
14 
1 2 6 
3 2 7 
6 4 
42 
120 
0 6 9 
82 
193 
132 
2 0 0 
2 9 9 
20 
9 1 
160 
92 
19 
4 9 
146 
9 0 1 
48 
3 1 5 
120 
8 6 0 
5 4 4 
3 1 6 
145 
3 8 7 
9 4 1 
73 
2 2 5 
2 3 0 
MECES 
9 8 2 
2 7 8 
3 9 5 
122 
5 1 7 
6 0 4 
23 
86 
3 7 2 
123 
1 1 4 
3 4 6 
2 3 4 
30 
197 
43 
45 
28 
86 
26 
11 
19 
11 
146 
4 8 4 
91 
29 
l\ 23 
m 129 
9 
113 
4 4 2 
7 
a 
l 2 
. a 
4 4 
8 
18 
75 
. 9 
a 
37 
a 
19 
. a 
2 0 
, 21 
53 
6 
Φ 
, . 1 
2 
19 
φ 
17 
, a 
12 
86 
29 
. a 
a 
. 6 
Φ 
Φ 
φ 
a 
a 
a 
5 
. . a 
8 
. 
β . 138 
m m φ . a 
. a 
• 
l 3 5 5 
6 9 3 
6 6 2 
292 
8 1 
293 
4 4 
6 7 
77 
76 
a 
37e 
5 
5 
2 
11 
3 
165 
135 
50 
43 
19 
7 
2 
3 
• 
N e d e r l a n d 
8 1 
. . 3 0 
D N ° D U | E ^ Ü 
3 0 7 
135 
a 
5 5 8 
35 
111 
, 14 
11 
1 
6 9 
2 
4 Ï 
58 
14 3 
1 4 
52 
14 
16 
3 
12 
21 
• 
l 6 4 9 
1 0 3 5 
6 1 4 
4 2 2 22A , a 
143 
DETACHEES POUR COUPEUSES 
7 
2 
13 
12 
l 
a 
Φ 
1 
φ 
a 
3 
φ 
Ζ 
4 
s 5 
a 
6 
a 
a 
. Φ 
. φ 
a 
a 
Φ 
a 
* 
40 
a 
19 
50 
4 0 
3 1 
a 
a 
2 
1 
3 
6 
2 
7 
a 
1 
10 
i " 
7 
6 
a 
25 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
51 
. a 
1 5 5 
I: mm 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 4 
7 
17 
1 1 
4 
3 
1 
5 5 4 
6 4 2 
6 0 2 
. 3 9 7 
6 2 1 
93 
2 5 4 
7 6 7 
5 2 9 
3 0 1 
960 
6 7 5 
? 4 6 
170 
6 4 3 
58 
190 
0 7 4 
a 
2 6 6 
2 0 4 
25 
14 
35 
2 
1 3 1 
9 
78 
21 
93 
19 
22 
4 
39 
. 10 
3 
3 23 
8 7 4 
5 0 
6 3 2 
2 1 
2 1 
45 
7 
. a 
1 2 6 
3 0 8 
6 4 
4 2 
1 0 6 
9 4 7 
65 
1 5 2 
55 
176 
2 1 6 
15 
9 1 
2 2 
9 2 
19 
11 
1 4 5 
8 4 9 
4 4 
2 3 4 
94 
645 
1 9 5 
3 5 0 
8 3 1 
7 2 4 
9 5 1 
27 
1 3 1 
568 
lulla 
19 
a 
. 74 
SEÎ 
703 
37 
57 
6 8 9 
a 
1 1 * 
6 
39 
12 
8 
14 
78 
20 
60 
6 9 
2 6 5 
38 
47 
78 
31 
1 
89 
16 
, 2 2 7 
2 
2 1 
a 
4 
a 
. a 
a 
. 40 
, 9 
8 
14 
6 0 9 
28 
9 0 
36 
. 9 
11 
3 
. . 19 
. . 14 
1 1 7 
17 
41 
6 1 
11 
71 
5 
. . . a 
38 
. 52 
4 
60 
23 
4 126 
1 4 8 6 
2 6 4 0 
1 5 5 7 
3 3 8 
6 4 1 
a 
2 4 
4 * 2 
ET COUPEUSES­
8 4 5 
2 6 4 
3 6 4 
a 
4 6 4 
5 6 7 
2 0 
8 1 
3 5 6 
122 
1 1 3 
2 9 9 
2 2 7 
26 
119 
37 
36 
4 
78 
26 
11 
13 
11 
146 
4 6 0 
9 1 
27 
4 
20 
23 
9 0 
1 
10 
34 
a 
3 
3 
5 
12 
Φ 
a 
35 
1 
. 67 
6 
3 
24 
2 
• . a 
a 
, 14 
. 2 
6 ^ 
, * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
52β 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
Uli 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
81! 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 7 6 
2 8 6 
346 
350 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50 8 
5 1 2 
526 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
692 
708 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uil 1 0 4 0 
MASCHI MASCHI 
MATRIT 
KOMBIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
­ UND NEN2 
NEN 
NEN 
ZEN 
1ER 
1 
1 
U 
y 
3 
4 
1 
3 
6 
3 
2 
21 
9 
2 
140 
4 0 0 
7 3 9 
6 3 6 
3 82 
79 
3 
2 
23 
E I N Z 
UND A 
166 
66 
1 4 1 
135 
189 
109 
3 
2 0 
5 4 
21 
42 
213 
54 
8 
66 
22 
6 
4 
7 
40 
8 
2 
3 
1 
5 
1 
10 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
13 
2 0 0 
9 
8 
2 
7 
2 
4 
8 
5 
5 
7 
3 
7 
1 
6 
1 0 
1 
4 
140 
1 
4 
5 
10 
1 
9 1 5 
6 97 
2 1 9 
884 
5 0 1 
2 7 2 
A 6 1 
APPA 
. Α Ρ Ι Ά 
MATERN 
ΓΕ SCHR 
82 
33 
10 
6 
3 
5 
16 
28 
. a 
59 
37 
10 
16 
10 
3 
6 
7 
15 
- Janvier­Décemb 
France 
ELTE 
PPAR 
HATE 
RATE 
12 
6 
6 
2 
1 
4 
2 
1 
• 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
2 
1 
V 25 
·< 17 ) 7 
Β 7 
5 1 
> a . 
. 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
* a 
3 
6 
3 
? 
1 * 
9 
? 
917 
7 96 
6 7 1 
540 
3 56 
6 0 
1 
1 
70 
"C i 
NTITÉS 
I ta l ia 
152 
57 
95 
81 
19 
13 
a 
. 2 
I L E FUFR ANDERE B E ­ OOER VERARBEITUNGS­
ΑΤΕ ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
a 
25 
a 13 
104 
1 
. . a 
a 
1 
1 
. 1
5 
. a 
a 
4 
37 
1 
. a 
a 
a 
7 
1 
a 
. a 
a 
, a 
a 
1 
1 
18 
139 
372 
150 
222 
29 
4 
1 5 1 
3 
7 
42 
ZUM 
1 
1 
3 ' 
2 
SCHRIFT! 
Ζ . H E R S T E L L . \ 
.DRUCKTYPEN, K L I SI 
I F T G l E S S ­
. 1 
4 
UNO ­ S 
NI 
2 5 
8 
1 
S 6 0 
, 9 
1 * 
i * 1 
6 
* 
> 150 
) 7 * 
> 76 
7 1 
i 25 
5 
. . • 
H E S S E N OD 
1 4 4 
33 
130 
85 
91 
3 
20 
53 
71 
40 
196 
53 
7 
82 
20 
7 
4 
3 
3 
7 
2 
3 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
2 
. 11 
127 
3 
7 
2 
Τ 
2 
4 
8 
1 
5 
7 
2 
7 
1 
5 
10 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
9 
1 
1 275 
392 
8 64 
7 5 1 
4 59 
113 
. 3
19 
­ S E T Z E N . 
I . K L I S C H E E S OD.OGL. 
.HEES UND 3ERGL. 
ETZMASCHINEN 
1 
1 
. . . 1
2 
. . , 1
. . a 
. . . . . 
5 
7 
3 
. 3
. 9 
16 
. . 36 
35 
. 2 
8 
1 
. 7 
14 
5 
. ?
46 
. 4 
. . 1
. . ?
. . 1
? 
1 
14 
i . 84 
5? 
3? 
76 
8 
3 
. • 
77 
74 
7 
6 
. . 5
1? 
. . 7? 
? 
8 
16 
? 
? 
8 
. 1 
* Κ 
NIMEXE 
•L» r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
664 
70? 
708 
73? 
8U0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 3 . 9 9 PARTIE, 
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
077 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
G6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
21? 
? 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
776 
7 6 8 
346 
3 5 0 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 1 6 
4 6 4 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
51? 
576 
61? 
616 
6 ? 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
69? 
708 
73? 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 4 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHIN MATERI 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
3 
1 
25 
18 
12 
25 
42 
10 
11 
1 7 9 
60 
23 
1 3 4 
2 9 5 
8 3 8 
2 1 2 
7 8 6 
4 6 4 
7 
12 
163 
France 
1 
8 
3 ' 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. K e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
m „ . . a 
. . , . , , , „ 
, , ■ 
♦ 2 2 9 5 6 
* 1 4 9 4 0 
4 9 8 0 16 
16 6 4 13 
6 4 4 
2 7 
6 
6 
6 
8 3 
ë 
5 
1 
3 
2 
1 
23 
19 
1 
25 
4 2 
10 
11 
139 
60 
23 
3 3 9 
9 3 7 
402 
92 8 
6 6 9 
3 5 1 
1 
5 
123 
Italia 
1 
. . , . . 4 0 
. 
4 2 6 
135 
2 0 1 
1 9 1 
56 
76 
. 1
26 
S ET P IECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
UPEUSES ET COUPEUSES­BOBINEUSES 
1 
1 
11 
3 
7 
5 
3 
1 
ES A 
EL DE 
2 5 3 
4 0 7 
6 9 9 
3 8 3 
836 
7 3 1 
4 6 
144 
4 6 9 
1 6 8 
3 1 6 
9 9 1 
3 3 0 
62 
355 
112 
63 
34 
6 1 
2 6 2 
120 
13 
2 6 
16 
25 
11 
80 
37 
11 
27 
14 
36 
12 
29 
24 
17 
134 
4 6 2 
4 1 
38 
15 
29 
14 
21 
6 4 
29 
?a 
4? 
3? 
59 
14 
53 
56 
15 
78 
4 5 7 
17 
38 
170 
1 1 1 
1? 
30? 
5 7 9 
773 
705 
0 4 5 
517 
3? 
85 
503 
23 3 1 
1 0 0 
50 
6 0 5 
2 3 2 
22 
5 162 
3 3 
9 10 
t 
9 
6 
5 
7 
2 
* 35 
5 
, 
39 
184 
1 
4 
5 
1 
4 
4 * 
4 
. 1
, , 
12 
5 
91 
1 
, , . 
, 5 
. 1 
5 
3 
a 
a 
4 5 : 
1 
a 
3 
1 
1 43C 
441 
981 
13 
θ 
4 ' 
1 8 6 
38 
5 5 Í 
2< 
41 
244 
2* 
' < 
: 
HONORE ET A COMPOSER 1 
C L I C 
P IERRES LITHOGRA 
6 4 3 4 . 1 2 * ) MACHINES A 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
03? 
034 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 9 
050 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HERIE E l 
»HIQUES S I M ORG ETC PREP 
­ONORE ET A COMPOSER 
7 3 1 
3 1 6 
104 
58 
48 
45 
104 
3 7 3 
13 
17 
6 1 0 
395 
54 
145 
118 
18 
69 
137 
77? 
71 
26 
2 
1 
2d 
. . 10 
11 
. ί 
. . . . . 
Ν 
2 
1 
4 
2 
Β 3 
ï 7 ? 
5 
. . , m ' . , . , . . | β , . , m , . ., , , , 1 
, Φ 
, a 
, .  a 
, . . , . , , . 3
6 2 
4 
, t , , , , . 
t . φ 16 
. . a 
t a \ 
a 
. a . 
a 
, 2 
4 3 2 
S 2 1 9 
► 2 1 4 
J 1 9 3 
. 1 2 0 
> 2 1 
!
. 
1 
1 
8 
2 
6 
5 
2 
ES CARACTERES 
»NES IMPRIMANTS 
1RES Ρ ARTS 
163 
2 8 0 
6 3 1 
5 9 8 
6 6 1 
43 
140 
4 5 3 
1 5 9 
2 9 8 
898 
3 2 2 
57 
308 
9 4 
ll 22 
76 
1 0 1 
9 
26 
11 
18 
7 
35 
33 
10 
26 
14 
36 
10 
27 
24 
4 
125 
2 7 6 
33 
36 
15 
29 
14 
2 1 
59 
n 4 1 
24 
54 
14 
49 
52 
ll 4 
16 
38 
118 
67 
11 
9 9 7 
672 
325 
168 
879 
9 0 9 
5 
35 
748 
36 
5 
106 
a 
16 
2 
2 
2 
11 
1 
1 
8 
13 
6 
. . 5 
a 
. . . . . 1 
. , 2 
1 
i 32 
3 
2 
. . . . . . . a . . . ? 
. . . . 2
19 
312 
1 6 0 
152 
120 
34 
25 
1 
8 
GRAPHIQUES 
-ES CARACTERES 
> 
. a 
. I T 
6 
. . . 9 
. a 
. a 
. . . . 
7 0 0 
99 
50 
47 
. 66 
7 3 4 
? 
? 
4 4 1 
3 9 0 
. 75 
99 
? 
137 
2 5 6 
21 
5 3 1 
1 9 1 
54 
56 
2 
32 
8 ° 1 
4 
1 6 0 
15 
4Θ 
1 2 0 
2 0 
16 
69 
. 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
U n d e r · 
Schlüssel 
Code 
pop 
e χ 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c * Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 6 * 8 . . . 2 
200 * 
2 0 8 9 7 2 7 6 2 
3 6 6 1 
4 0 0 30 4 1 2 5 
5 0 0 2 
5 0 8 2 
5 2 8 1 * 
6 1 6 1 
6 2 4 5 
6 6 4 35 
BOO 3 
822 2 2 
1 0 0 0 4 7 3 18 
0 1 0 133 1 
1 0 1 1 3 4 0 17 
0 2 0 2 2 6 6 
0 2 1 1 5 * 5 
1 0 3 0 83 1 1 
1 0 3 1 1 1 0 3 2 12 1 0 
1 0 * 0 3 1 
. . .  , β 
2 
. . , 3 
a a a 
m » m 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a 
4 153 
1 17 
3 1 3 6 
3 110 
3 9 7 
2 
. a a 
24 
lul la 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 0 6 4 HONGRIE 7 0 
4 2 0 0 A F R . N . E S P 25 
2 2 0 6 . A L G E R I E 88 79 
2 7 6 GHANA 10 
1 3 6 6 MOZAMBIOU 13 
27 4 0 0 ETATSUNIS 3 3 4 2 
5 4 1 2 MEXIQUE 26 
2 5 0 0 EQUATEUR 11 
2 5 0 8 B R E S I L 17 
14 5 2 8 ARGENTINE 5 * 
1 6 1 6 IRAN 1 1 
5 6 2 * ISRAEL 58 
35 6 6 * INDE 2 3 * 
3 6 0 0 AUSTRALIE 2 2 
822 . P O L Y N . F R 2 1 2 1 
2 9 8 1 0 0 0 M O N D E * 6 2 6 198 
ï i * 184 
1 0 7 
4 9 
70 
2 
0 1 0 CEE 1 2 5 6 28 
O l i EXTRA­CEE 3 3 6 9 1 7 0 
0 2 0 CLASSE 1 2 2 8 1 5 6 
0 2 1 AELE 1 5 4 7 4 3 
0 3 0 CLASSE 2 588 1 1 4 
0 3 1 .EAMA 9 9 
0 3 2 . A . A O M 1 1 4 1 0 5 
7 1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 1 
3 2 
a a 
32 
3 2 
3 2 
a a 
a a 
a a 
• 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER KOMBINIERTE S C H R I F T G I E S S ­ UND B 4 3 4 . 1 4 «1 P A R T I E S ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A 
­SETZMASCHINEN COMPOSER LES CARACTERES 
0 0 1 14 . ND 1 0 0 2 6 1 . 2 1 
0 0 3 4 
0 0 * 3 
0 0 5 1 
0 2 2 6 
0 2 8 3 
0 3 0 * 
032 1 
0 3 * 
0 3 6 6 
0 3 8 6 
0 * 0 1 
0 * 2 1 
0 * 8 2 
0 5 2 
0 6 0 1 0 6 * 
2 0 8 
212 
4 0 0 * * 5 0 8 1 eoo 
1 0 0 0 112 3 
1 0 1 0 29 1 
1 0 1 1 63 2 
0 2 0 78 1 
1 0 2 1 3 0 1 
1 0 3 0 * 1 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 2 
2 
, 1 a 
1 
, a a 
2 
, a a 
4 
6 
a . 
. . . 1 
a 'm î 
a a a 
a . . 
5 
. · 4 27 
3 6 
1 21 
1 20 
1 14 
a , 
. . 2 
SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
0 2 2 6 . NO . ■ 
0 4 2 1 . . . 1 
0 5 2 1 
1 0 0 0 18 
0 1 0 2 . . 
0 2 0 15 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 2 
1 
2 6 
1 
1 6 
1 6 
a , 
1 
13 0 0 1 FRANCE 3 5 2 . ND 2 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 9 15 . 4 
2 0 0 3 PAYS­BAS 116 3 
2 0 0 4 ALLEM.FED 3 9 1 
0 0 5 I T A L I E 28 2 
6 0 2 2 ROY.UNI 116 1 
3 0 2 8 NORVEGE 88 7 
2 0 3 0 SUEDE 1 8 4 12 
1 0 3 2 F INLANDE 4 2 3 
0 3 4 DANEMARK 18 
2 0 3 6 SUISSE 182 
0 3 8 AUTRICHE 1 8 6 
I 0 4 0 PORTUGAL 17 3 
1 0 4 2 ESPAGNE 2 4 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 85 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLOGNE 5 0 
0 6 4 HONGRIE 12 
? 0 8 . A L G E R I E 27 16 
2 1 2 T U N I S I E 1 0 
3 9 4 0 0 ETATSUNIS 7 6 4 4 
1 5 0 8 B R E S I L 17 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 0 
78 1 0 0 0 M U N D E 2 5 7 7 7 6 
19 1 0 1 0 CEE 6 5 3 2 1 
59 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 2 3 55 
56 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 4 3 3 1 
14 1 0 2 1 AELE 7 9 1 2 3 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 2 4 
1 0 3 1 .EAMA 9 5 
1 0 3 2 . A . A O M 27 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 73 
a * 
5 
2 
1 * 
35 
12 
2 2 
2 2 
1 * 
1 
a 
a , 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
a 
a 
10 
a 
1 7 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
2 2 9 8 
3 9 6 
1 9 0 2 
1 4 3 2 
l 1 2 3 
10 
. a 
4 6 0 
FONDRE ET 
1 3 9 
65 
75 
, 2 4
22 
2 7 
132 
22 
16 
1 4 7 
1 8 5 
a 
11 
4 4 
50 
12 
. 1
2 4 5 
1 
• 
I 2 3 1 
3 0 3 
9 2 8 
8 5 3 
5 2 9 
3 
a 
a 
7 2 
8 4 3 4 . 1 6 · ) MACHINES A FONDRE, SANS T R A V A I L OE COMPOSIT ION 
6 0 2 2 ROY.UNI 4 6 ND 
0 4 2 ESPAGNE 10 
0 5 2 TURQUIE 15 
10 1 0 0 0 M O N D E 1 2 3 
1 1010 CEE 8 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 113 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 
6 1 0 2 1 AELE 53 
1 1030 CLASSE 2 9 
• 
1 * 
7 
6 
* a 
2 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE 8 4 3 4 . 1 8 * 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A 
SETZVORRICHTUNG T R A V A I L DE COMPOSITION 
0 3 0 1 . NO . 1 
0 3 6 1 . . . 1 
1 0 0 0 8 1 . . 6 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 6 1 M I : : 1 0 3 0 1 1 
2 
4 
4 
4 
• 
SCHRIFTSETZMASCHINEN 
0 0 1 11 NO 9 
0 0 2 5 . . . 3 
0 0 3 13 1 
0 0 4 4 1 . 
0 0 5 5 . . 
0 2 2 3 1 . 
028 1 
0 3 0 6 2 . 
0 3 2 1 
0 3 4 2 . . 
0 3 6 7 
0 3 a 6 
0 4 2 3 . . 
0 4 8 2 
0 5 0 12 11 
0 5 6 7 
0 6 0 
062 1 
0 6 4 
2 0 8 10 9 
3 5 0 2 . . 
3 9 0 2 . . 
4 0 0 55 23 
4 0 4 1 
4 1 2 1 . . 
4 9 2 5 . . 
5 0 8 1 . . 
5 2 8 . . . 
702 1 1 . 
8 0 0 1 . . 
Θ04 1 . . 
11 
l 4 
2 
i l 1 
2 
7 
6 
3 
a « 
a , 
3 
a . 
1 
a Ί 
2 . 
2 
32 
1 
1 
5 · 1 
. , 1 
1 
0 3 0 SUEDE 2 0 ND 
0 3 6 SUISSE 10 
1 1 0 0 0 M O N O E 8 0 6 . * 
1 0 1 0 CEE 2 6 5 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 * 1 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 53 
I 1021 AELE 45 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 
* a 
; 
• 
8 4 3 4 . 2 1 * l MACHINES A COMPOSER LES CARACTERES 
2 0 0 1 FRANCE 5 3 0 . ND 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 6 2 7 
1 0 0 3 PAYS-BAS 2 9 4 29 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 58 27 
0 0 5 I T A L I E 2 4 6 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 0 0 12 
0 2 8 NORVEGE 3 6 
0 3 0 SUEDE 1 0 5 4 2 
0 3 2 F INLANOE 3 1 8 
0 3 4 OANEMARK 3 0 
0 3 6 SUISSE 3 4 7 1 6 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 4 
0 4 β YOUGOSLAV 50 
0 5 0 GRECE 1 2 7 
0 5 6 U . R . S . S . 3 0 4 
0 6 0 POLOGNE 15 
0 6 2 TCHECOSL 25 
0 6 4 HONGRIE 12 
2 0 6 . A L G E R I E 32 1 1 
3 5 0 OUGANDA 1 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 3 5 4 3 0 
4 0 4 CANADA 20 
412 MEXIQUE 23 
4 9 2 .SURINAM 2 2 
5 0 8 BRESIL 5 1 
5 2 8 ARGENTINE 19 
7 0 2 MALAYSIA 2 8 28 
8 0 0 AUSTRAL IE 13 
16 
10 
2 2 
t 8 0 4 N.ZELANDE 2 0 
. 7 
15 
31 
a 
31 
3 1 
a 
• 
I t a l ia 
24 
25 
9 
a 
13 
155 
26 
11 
17 
5 4 
11 
58 
2 3 4 
22 
• 
2 0 9 8 
8 3 2 
1 2 6 5 
7 6 1 
3 4 9 
464 
a 
9 
4 1 
A 
21A 
38 
33 
a 
79 
54 
4 0 
14 
2 
3 4 
1 
1 4 
13 
4 1 
12 
a 
a 
11 
9 
513 
16 
10 
1 235 
3 1 7 
918 
8 3 7 
2 2 5 
8 0 
4 
11 
1 
46 
3 
• 
78 
1 
76 
6 9 
53 
7 
FONDRE. SANS 
1 * 
6 
59 
16 
43 
4 3 
35 
« 
5 1 8 
33 
2 6 0 
• 232 
87 
36 
56 
23 
30 
3 2 9 
1 2 1 
3 4 4 
14 
2 9 2 
15 
25 
12 
20 
a 
4 8 
1 4 0 5 
20 
23 
a 
51 
19 
a 
13 
20 
6 
4 
11 
1 
1 0 
10 
10 
. 
12 
22 
5 
15 
. 1
« a 
, a 
2 
1 
a 
36 
4 
12 
a 
a 
. 1
a 
, a 
a 
. a 
, . . a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
1000 172 50 . 11 
1010 38 3 1011 136 47 102O 103 37 1021 25 3 1030 2 * 10 1031 1 1 1032 15 9 1040 β 
2 
IC 
1 
! 1 
■ 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
97 
26 
71 
6 2 
21 
5 
. I 
4 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SCHRIFTSETZMASCHINEN 
001 3 . NO . 
002 1 a a 003 l a . 004 3 1 005 3 I 022 5 1 026 2 1 . 030 1 . . 032 . . . 034 1 * 036 7 038 1 . a 0 4 0 
042 . . . 048 1 056 2 . . 390 1 400 3 1 8 0 0 
1000 54 β 
1010 12 2 1011 42 6 1020 37 4 1021 31 3 1030 2 1 1031 1032 1 1 1040 2 
, 1 
1 
Ί 
1 
13 
24 
3 
2: 
21 
I S 
a 
. • 
PLATTEN, ZYLINDER UND DERGL. HIT DRUCKBILC 
001 25 . NO 
002 109 10 . 48 
003 63 1 
004 51 β 
005 16 10 
022 14 11 
030 5 
032 2 . . 
034 4 . . 
036 33 4 
038 26 1 
0*0 4 
0*2 8 * a 
0*8 3 
050 7 . a 
060 3 1 
068 3 
20* 27 27 
208 2 2 . 
352 5 5 . 
390 3 . . 
400 13 
404 4 
412 . . . 
528 3 2 . 
604 2 
616 1 1 . 
1000 448 92 
1010 261 28 
1011 187 64 
1020 130 21 
1021 87 16 
1030 49 41 
1031 2 2 
1032 3 3 
1040 8 2 
21 
75 
74 
1 
1 
1 
. a 
• 
2 
". 
17 
13 
10 
8 
1 
a 
. 2
16 
48 
60 
2 * 
2 * 
2 0 6 
1 2 9 
77 
69 
59 
* . . 4 
NTITÉS 
Italia 
14 
7 
8 
3 
. . . . 4
1 
5 
3 
2 
? 
1 
. . • 
9 
3 
2 
17 
. . 1 
. 5 
1 
4 
3 
3 
6 
? 
1? 
4 
. . ? 
. 
75 
3 0 
45 
3 9 
11 
4 
. . 2 
PLATTEN, ZYLINDER UND DERGL. OHNE ORUCKBILD. LEDIGLICH ZUGE­
RICHTET 
001 486 . ND 39 
002 194 53 . 72 003 427 56 004 322 200 
005 706 85 022 333 32 026 21 028 140 1 030 338 30 032 140 1 034 317 10 036 415 3* 038 299 6 040 33 4 042 375 219 046 56 050 72 052 37 062 18 064 11 1 068 4 204 20 18 208 14 14 220 β . . 276 1 . . 330 13 390 140 400 193 13 404 64 480 53 484 17 3 504 29 508 19 512 28 528 71 616 13 11 620 14 
a 
122 
11 
24 
. 8 
1 
8 
Η 1 
4 4 7 
69 
3 5 4 
. 6 1 0 
277 
2 1 
1 3 1 
3 0 1 
1 3 1 
2 8 8 
362 
292 
29 
155 
56 
71 
37 
17 
10 
4 
2 
8 
1 
13 
139 
ISO 
64 
52 
14 
29 
19 
28 
71 
2 
14 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
"WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 M O N D E * 906 63* . 78 * 081 113 
1010 CEE 1 190 69 1011 EXTRA­CEE 3 716 565 1020 CLASSE 1 3 123 516 1021 AELE 7*1 71 1030 CLASSE 2 237 * 9 1031 .EAMA 13 10 1032 .A.AOM 5* 11 1040 CLASSE 3 356 
24 1 043 54 54 3 038 59 
7 2 556 44 7 659 4 47 138 3 3 
22 20 3 * * 12 
8434.25 «1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A COMPOSER LES CARACTÈRES 
001 FRANCE 151 . ND 15 113 23 
002 BELG.LUX. 44 5 11 27 l 003 PAYS­BAS 67 9 004 ALLEM.FED 66 37 005 ITALIE 143 2 022 ROY.UNI 268 45 028 NORVEGE 87 23 030 SUEDE 65 7 032 FINLANDE 30 1 034 DANEMARK 5* 8 036 SUISSE 147 6 038 AUTRICHE 25 5 040 PORTUGAL 14 042 ESPAGNE 30 18 048 YOUGOSLAV 10 056 U.R.S.S. 43 390 R.AFR.SUD 104 22 400 ETATSUNIS 216 36 800 AUSTRALIE 19 5 
1000 M O N D E I 64T 2*9 
1010 CEE *73 5* 1011 EXTRA­CEE 1 175 196 1020 CLASSE 1 1 090 1B0 1021 AELE 660 9* 1030 CLASSE 2 36 15 
1031 .EAMA l 1 1032 .A.AOM 7 6 10*0 CLASSE 3 50 l 
57 1 23 . 6 78 63 187 33 3 59 5 2 * 33 1 23 6 2 * 10 12 6 125 IO 20 
13 I 12 
1 9 43 
75 6 10 155 15 12 2 
566 7*3 89 128 260 31 438 *83 5β 437 *22 51 
313 227 26 1 13 7 
ï . . 1 48 
8434.31 * ) PLANCHES. PLAQUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES, IMPRIMANTS 
001 FRANCE 252 . ND 3 232 17 
002 BELG.LUX. 351 50 . 88 202 11 003 PAYS­BAS 347 1 004 ALLEM.FEO 78 25 005 ITALIE 48 10 022 ROY.UNI 59 28 030 SUEOE 36 5 032 FINLANDE 13 034 DANEMARK 35 1 036 SUISSE 332 16 038 AUTRICHE 1*2 1 040 PORTUGAL 10 1 04? ESPAGNE 36 13 048 YOUGOSLAV 14 050 GRECE 32 1 060 POLOGNE 18 5 068 BULGARIE 18 204 MAROC 109 107 208 .ALGERIE 23 23 352 TANZANIE 15 14 390 R.AFR.SUO 10 400 ETATSUNIS 64 404 CANADA 15 412 MEXIQUE 10 528 ARGENTINE 17 13 604 LIBAN 13 1 616 IRAN 10 6 
1000 M O N D E 2 244 364 
1010 CEE l 076 65 1011 EXTRA­CEE 1 16β 279 1020 CLASSE 1 833 71 1021 AELE 621 53 1030 CLASSE 2 290 200 1031 .EAMA 26 26 1032 .A.AOM 26 26 1040 CLASSE 3 46 β 
3 * * 2 31 . 22 Ι 37 
2 29 28 3 13 33 1 303 13 
139 2 3 6 15 8 5 9 6 25 6 7 18 
2 
'. Ì , 10 
i 13 50 1 1 * 10 
* * β 3 1 
126 1 535 217 
123 615 53 5 720 164 5 623 134 3 540 25 66 24 
2 
a a β 
31 7 
B434.36 »1 PLANCHES, PLAQUES, CYLINORES ET SIMILAIRES, NON IMPRIMANTS, SIMPLEMENT PREPARES 
001 FRANCE 611 . ND 120 490 1 
002 BELG.LUX. 409 105 . 186 117 003 PAYS­BAS 581 104 004 ALLEM.FED 797 45* 005 ITALIE 795 109 022 ROY.UNI 451 60 026 IRLANDE 22 028 NORVEGE 170 4 030 SUEDE 393 52 032 FINLANDE 1*4 3 034 DANEMARK 371 34 036 SUISSE 760 85 038 AUTRICHE 482 9 040 PORTUGAL 39 6 042 ESPAGNE 313 ΙβΤ 048 YOUGOSLAV 66 2 050 GRECE 72 1 052 TURQUIE 31 062 TCHECOSL 21 
064 HONGRIE 10 2 066 BULGARIE 33 204 MAROC 27 25 208 .ALGERIE 33 32 220 EGYPTE 13 
276 GHANA 14 330 ANGOLA 14 390 R.AFR.SUD 148 400 ETATSUNIS 236 37 40 * CANADA 48 480 COLOMBIE 50 * 8 * VENEZUELA 29 9 504 PEROU 37 508 BRESIL 26 512 CHILI 43 3 528 ARGENTINE 52 
616 IRAN 28 21 620 AFGHANIST 12 
456 21 3 * 3 
28 656 60 331 1 21 IB 1*8 20 321 2 * 167 30 297 IO 51 6 1 * 10 
* *69 33 
1 130 6 * 
6 65 3 1 
* 17 8 
33 
2 
1 
13 
1 * 
1 * 
1 1 * * 3 199 
48 
1 49 1 19 37 
26 
4 0 
52 
7 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE DRUCK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
068 
2 0 4 
288 
322 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
708 
7 4 0 eoo 
.SiD* 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ITHOC 
0 3 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCH. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
0°Ì2° 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06B 
204 
20 β 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2B8 
3 1 4 
3 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
3 
1 
85 
6 
19 
7 
11 
3 
9 
6 
a 113 
17 
797 
136 
662 
111 
a 74 
516 
4 
14 
35 
P L A T T E N . 
. I L O 
2 
1 
1 
116 
4 7 
5 3 0 
2Θ8 
51 
86 
6 
11 
92 
14 
76 
131 
4 1 
4 1 
42 
1 
20 
60 
80 
9 
10 
4 
28 
164 
87 
12 
14 
14 
16 
6 0 
25 
6 
14 
31 
3 
13 
16 
35 
14 
15 
399 
0 3 2 
3 6 8 
8 7 4 
4 7 7 
342 
6 
1 
152 
R A P H I E S T E I 
U . A P P . 
9 
4 4 
66 
66 
56 
2 
4 
, 6 
France 
i 
, . , a 
. a 
. • 
797 
3 9 4 
4 0 3 
3 5 1 ne 51 
2 
14 
1 
ZYLINDER 
7 
36 
12 
1 
3 
. 1
12 
3 
5 
16 
9 
. , . . 9
10 
a 
1 
a 
. a 
. a 
. . . 1 
, a 
a 
a • 
130 
58 
72 
50 
4 0 
22 
. • 
IO« «S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
UND DER 
7 
29 
17 
4 
2 
6 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
5 
8 
2 
12 
β 
1 
1 
1 
ι 6 
2 
1 ' 
2 
1 
1 
3 
1 ' 
1 
1 591 
5 8 ' 
1 0 0 
54 
2 0 
31 
( 
14 
NE,AUCH M17 ORUC» 
3 
3 
3 
3 
. , • 
Z . H E R S T . V . K L I S C H E E S , ! 
1 0 6 
6 1 
78 
6 4 
48 
74 
2 
\Ό 4 
6 
57 
26 
12 
13 
2 4 
β 
7 
59 
15 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
14 
1 
a 
. . a 
a 
1 
. a 
. a 
. . . . a 
a 
. 1 
. 3 
i 
NC 
Γ i 
. a 
6 
. , . . 6 
1 
. 
3 4 1 
2 4 * 
97 
85 
69 
12 
. . 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
85 
4 
19 
7 
5 
3 
9 
7 
113 
17 
4 6 3 2 
1 4 8 1 
3 152 
2 6 6 5 
1 678 
4 5 3 
2 
. 33 
NTITÉS 
IUlia 
7 7 
17 
10 
10 
9 
. a 
a 
• 
G L . ALS SOLCHE M I T ODER OHNE 
î 
ΐ I 33 
4 
V 5 
S 
9 
3 
4 
2 
, • 
Ι ' 
5 ; 8 
1 
', * 7 
i 
Ι 
) V
4 
> ) 5 
> 
' ) ) > 
Ί " s 
) * 2 
t 37 
> 5 
1 5 
> 5 
; '
1 
. B I L O 
44 
35 
192 
6 
53 
. 2
23 
22 
103 
21 
. . 1
a 
a 
a 
. a 
. 1
40 
, 2 
. . a 
. . . 3 
a 
a 
. , . 2
5 54 
277 
?7β 
7 6 8 
773 
7 
. , ? 
. 77 
40 
a 
40 
30 
? 
4 
. 6 
TEREOS,GALVANOS USW 
17 
* 
2 8 
16 
23 
1 
5 
4 
. 2
6 
2 
3 
2 
4 
64 
44 
76 
31 
43 
1 
zl 
4 
3 
43 
73 
6 
10 
14 
6 
7 
71 
9 
. 1 
2 
a 
3 
1 
1 
a 
1 
i 
1 
? 
7? 
. 1
83 
76 
7 
4 
3 
1 
, . 2 
9 
14 
73 
, 73 
23 
. . . • 
. 
25 
10 
1 
22 
. 8
. 1
2 
. 1
7 
1 
1 
1 
6 
2 
36 
6 
. . . 6
1 
. . . . , " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 80 
702 
706 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
3 
4 
3 
2 
73 
10 
34 
10 
2 6 
10 
29 
2 0 
11 
125 
28 
9 1 9 
193 
7 2 7 
9 7 9 
6 6 8 
6 7 5 
12 
37 
7 1 
France 
3 
a 
a 
, . a 
a 
a 
1 
. 
1 362 
772 
590 
4 8 2 
2 5 1 
10 5 
8 
35 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
8 4 3 4 . 3 8 * > PLANCHES, P L A Q U E S , C Y L I N D R E S ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
28F 
322 
39L 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 8 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 " 3 2 
1 0 4 0 
IMPRIMANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
ET NON IMPRIMANTS 
661 
1 0 4 
2 3 1 
9 9 7 
108 
2 6 0 
4 2 
23 
163 
31 
2 3 3 
3 5 1 
140 
63 
54 
22 
19 
57 
69 
29 
27 
3 0 
5 4 
2 7 6 
82 
39 
10 
19 
12 
53 
29 
12 
11 
3 8 
2 1 
15 
12 
27 
11 
4 9 
5 9 5 
1 0 9 
4 6 5 
8 8 1 
2 3 3 
4 6 8 
44 
7 
138 
25 
B9 
13 
2 
1 0 
1 
. 2 
• 21 
α 
5 
35 
19 
. . • a 
75 
76 
. a 
4 
1 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
a 
1 
. a 
a 
a 
. • 
300 
1 2 8 
172 
107 
62 
6 5 
8 
2 
• 
, 
. 
73 
2 S 
3 * 
l 9 
1 4 14 
1 0 
1 2 8 
a 2 0 
a 1 10 
1 2 * 
28 
9 4 6 5 5 6 4 4 7 
6 7 7 1 7 2 1 23 
2 6 9 3 8 4 3 25 
2 3 6 3 2 3 7 2 4 
1 8 3 2 2 1 3 21 
2 8 5 4 2 
a 
• 
* 1 1
4 6 * . 
S I M I L A I R E S , AUTRES 
560 
9 2 0 
QUE 
1 2 0 1 
9 66 5 
2 1 8 4 
742 1 2 8 
96 2 
1 0 4 
i 
168 12 6 9 1 
4 1 
19 
1 1 5 
29 
1 8 6 
1 3 6 
6 4 
25 
3 4 
1 
17 
55 
69 
3 
1 
30 
52 
2 1 5 
79 
26 
1 0 
18 
12 
53 
2 9 
7 
11 
23 
18 
14 
12 
2 7 
1 1 
4 0 
, 4 
4 6 
2 
2 6 
2 0 5 1 
6 7 4 
2 1 
■ l : 
5 
1 
. 1; 
1 
7 
9 
4 0 4 8 1 5 0 9 6 0 1 3 7 
2 3 1 7 137 412 115 
l 7 3 1 12 5 4 8 22 
1 2 3 8 1 2 5 0 8 16 
7 1 3 12 4 1 9 7 
3 6 2 
36 
4 
1 3 2 
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREES 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1G30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 70 
272 
2 3 8 
3 1 4 
322 
F INLANDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* ) MATERIEL DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RO 
1 
1 
40 
16 
75 
1 
74 
65 
8 
4 
l 
5 
, 2 
4 
. 4
3 
, 1
1 
• 
C L I C H E R I E DE 
2 7 8 
7 3 0 
4 6 5 
8 6 4 
6 2 2 
332 
50 
1 6 0 
3 7 6 
4 9 
Θ3 
4 3 9 
2 6 1 
180 
1 3 7 
2 6 6 
107 
3 1 
7 9 1 
2 7 8 
57 
14 
38 
28 
102 
37 
17 
14 
23 
12 
16 
a 
86 
6 
6 5 
4 
3 
a 
4 
a 
a 
4 
5 
a 
. 2
2 
a 
a 
a 
3 
. 4
a 
8 
12 
. 2 
12 
a 
12 
■ 
STEREOT 
N 
f P I E ET S 
) 4 6 
51 
6 8 * 
311 
561 
3 ( 
9 ' 
1 1 
1 
*: 13« 
*· 5 ­
*< 16« 
' 
5'. 
' 
1 3 7 3 
a 
a 
3 3 
13 
21 
2 
4 0 
1 
5 0 
1 
4 9 
1 4 * 8 
1 
2 
5 
M I L A I R E 
> 71« 
5 3 ; 
457 
306 
724 
1 2C 
54 
> 24? 
31 
36 
28C 
; ïsi 1 83 
83 
. 94 
3 ! 
401 
152 
2 
10 
36 
3 
86 
36 
15 
2 
23 
. 10 
7 
1 
a 
9 * 
53 
2 
1 1 * 
. * 3 
. 3
13 
1 
1 
15 
13 
2 
3 
17 
9 
3 8 4 
123 
! 17
4 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
330 1 
3 5 0 1 
3 9 0 18 
4 0 0 75 
4 0 4 4 1 
412 13 
4 1 6 1 
4 2 0 2 
4 2 4 
4 2 8 4 
4 3 2 2 
4 3 6 3 
4 5 6 1 
472 1 
4 8 0 θ 
4 6 4 5 
4 9 2 1 
5 0 * 3 
506 17 
512 1 
5 2 0 
5 2 8 12 
6 0 0 1 
612 11 
6 1 6 2 7 
6 2 * 2 
6 6 0 ? 
6 6 4 1 
6 6 8 3 
680 3 
7 0 0 2 
7 0 6 2 
7 0 8 3 
7 2 0 6 
7 3 2 16 
7 4 0 3 
8 0 0 13 
804 3 
1 0 0 0 1 0 5 2 
1010 3 5 5 
1 0 1 1 6 9 6 
1 0 2 0 4 4 3 
1 0 2 1 2 1 7 
1 0 3 0 1 7 1 
1 0 3 1 14 
1 0 3 2 8 
1 0 4 0 β4 
DRUCKTYPEN A L L E f 
COI 6 1 
0 0 2 6 0 
0 0 3 6 1 
0 0 4 2 7 
0 0 5 36 
022 13 
028 1 4 
0 3 0 36 
0 3 2 15 
0 3 4 65 
0 3 6 37 
0 3 6 33 
0 4 0 16 
042 32 
0 4 8 6 
0 5 0 4 
0 5 2 4 
2 0 4 12 
208 19 
212 11 
2 1 6 9 
2 4 8 4 
2 7 2 2 
3 0 2 2 
3 3 0 3 
3 3 4 2 
3 6 6 3 
3 7 0 4 
3 9 0 2 
4 0 0 93 
4 0 4 1 
4 1 2 1 4 
4 1 6 3 
4 2 8 2 
4 3 6 2 
4 8 0 10 
4 8 4 18 
5 0 0 2 
504 10 
508 6 
512 6 
5 1 6 2 
6 0 0 4 
6 0 4 13 
6 1 6 8 
6 2 4 7 
6 3 2 2 
6 4 8 4 
6 8 0 2 
800 5 
1 0 0 0 836 
1 0 1 0 2 4 7 
1 0 1 1 5 9 1 
1 0 2 0 3 7 6 
1 0 2 1 2 1 2 
1 0 3 0 2 1 4 
1 0 3 1 19 
1 0 3 2 25 
1 0 4 0 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
40 
19 
2 9 
7 
1 
2 2 
12 
2 
. 5
a 
23 
5 
1 
2 
. 1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
ί . 8
. . . . , . . 1 
ί 2 
6 
1 
5 
193 
65 
128 
92 
* 6 
35 
. 1 
1 
ART 
NO ie 
1 
2 
a , 
a . 
. . , , , , 2 
3 
. . 2 
. . a . 
11 
16 
11 
1 
* 2 
2 
1 . a 
62 
3 
76 
19 
5 
59 
16 
20 
. 22 
16 
*' 
2 
3 
165 
81 
84 
60 
54 
24 
2 
SCHLIESSRAHMEN,SCHLI ESSZEUGE,JUSTIERT ISCHE 
0 0 1 50 
0 0 2 25 
0 0 3 36 
0 0 4 9 
0 0 5 43 
0 2 2 22 
0 2 6 
0 2 6 8 
0 3 0 28 
ND 2 
1 . 6 
. , 1
. , . , . , 
. 5
1 
4 
, 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
13 
56 
18 
8 
. , a 
3 
1 
2 
. 4
2 
. 2
16 
. 4 
1 
11 
18 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
6 
8 
2 
a 
1 
6 5 3 
2 1 4 
4 3 8 
298 
1 5 1 
102 
2 
4 
39 
28 
30 
58 
20 
11 
12 
33 
13 
19 
29 
32 
9 
9 
2 
1 
2 
1 
2 
. 2
. . . 1 
1 
1 
. 2 
65 
. 11
1 
2 
2 
8 
14 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
7 
7 
4 
2 
3 
1 
4 
4 7 6 
137 
339 
2 4 4 
144 
95 
1 
2 
• 
UNO DGL. 
22 
13 
27 
. 4 2 
12 
. 8
25 
I ta l ia 
14 
2 
158 
57 
101 
4 6 
19 
12 
i 4 4 
15 
5 
3 
3 
. 2
1 
2 
1 
i 1 
2 
20 
4 
3 
2 
ï . 6 
. . . 1
. 2
1 
, 13
1 
1 
. . . . 1 
9 
1 
1 
, 3 
4 
a 
2 
, . . 1 
115 
26 
90 
53 
9 
36 
2 
1 
• 
26 
5 
9 
3 
. 6 
. . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 0 OUGANDA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66R CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
15 
2 2 3 
1 192 
833 
20 8 
12 
58 
11 
35 
22 
2 1 
31 
11 
58 
67 
10 
7 0 
185 
45 
18 
2 3 8 
4 0 
2 4 
250 
16 
15 
13 
75 
35 
35 
35 
68 
66 
30 5 
46 
2 8 1 
28 
13 7 5 8 
3 9 5 9 
9 7 9 9 
6 3 4 2 
2 8 3 1 
2 2 1 1 
78 
1 3 2 
1 2 4 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 
3 0 . 
80 
3 9 9 
163 
2 3 6 
5 2 
16 
1 7 7 
5 4 
23 
7 
15 
65 1 3 6 
1 1 0 1 4 
6 0 6 2 2 7 
1 1 0 96 
12 
57 1 
7 4 
12 23 
1 7 5 
1 1 10 
29 2 
β 3 
4 3 12 
6 4 23 
9 1 
­19 5 1 
2 1 6 0 
4 0 5 
16 2 
1 5 0 en 
4 0 
2 * 
1 0 1 3 6 
5 7 
15 
18 
75 
* 3 1 
19 16 
2 6 9 
* 1 27 
66 
122 168 
20 26 
1 * * 135 
19 
* 6 1 5 7 6 2 3 
1 5 2 0 2 0 1 3 
3 0 9 5 5 6 1 0 2 2 7 6 3 7 2 0 
1 0 6 1 1 6 6 * 
7 6 5 1 2 1 2 
6 18 
15 9 0 
55 6 7 8 
9 4 3 4 . 9 5 »1 CARACTERES D IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 0 
326 
2 96 
152 
1 8 1 
85 
73 
175 
69 
116 
185 
182 
84 
178 
200 
21 
27 
45 
93 
48 
49 
14 
12 
10 
12 
10 
19 
13 
14 
4 3 5 
22 
78 
12 
11 
16 
59 
1 0 1 
13 
35 
65 
31 
11 
17 
39 
39 
29 
13 
20 
10 
43 
4 3 5 0 
1 3 3 6 
3 0 1 4 
1 9 2 3 
9 0 0 
1 0 9 5 
83 
123 
6 
ND 7 9 153 
7 . 1 1 6 1 5 6 
. 1 0
3 
3 
. 2 
. 7
15 
a 
1 
17 
. , , . 37
75 
47 
8 
12 
12 
10 
lî 
49 
i • 
374 
2 0 
3 5 4 
9 4 
28 
2 6 0 
68 
9 6 
• 
2 7 5 
85 
5 9 110 
2 58 
3 55 
6 150 
5 52 
16 9 0 
13 1*0 
1 172 
17 * 9 
3 * 3 
14 
5 
12 
4 
11 
a * 
15 
. , a 
a , 
5 5 
4 3 
8 
a a 
12 
13 2 7 9 
2 
10 56 
6 6 
1 10 
15 
8 50 
11 67 
12 
6 
35 
4 18 
11 
1 5 
6 19 
4 35 
6 16 
13 
3 17 
3 6 
1 22 
5 3 1 2 3 7 3 
340 7 0 3 
1 9 1 1 6 7 0 
80 1 1 6 4 
5β 7 1 4 
1 1 1 5 0 1 
1 3 
9 1 1 
5 
8 4 3 4 . 9 7 » I AUTRES ORGANES IMPRIMANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
4 7 0 
4 2 4 
4 8 9 
136 
395 
2 5 4 
11 
130 
4 0 6 
ND 2 3 3 6 7 
10 . 175 219 
2 
4 
1 
4 
. . 
4 5 4 
1 0 9 
9 3 6 5 
58 155 
11 
1 1 2 9 
17 3 8 1 
I t a l ia 
1 4 7 
24 
4 
15 
■ 
2 
9 
1 1 2 1 
263 
858 
294 
9 0 
57 
. 4
5 0 7 
1*8 
* 7 
21 
57 
. 22
15 
17 
12 
3 
17 
9 
17 
115 
186 
16 
15 
4 
7 
1 
24 
? 
. . ? 
3 
i n 
2 
? 
9 * 
7 0 
12 
. . 1
1 
23 
1 
29 
30 
9 
. 11
1? 
• 7 
. . . 20
1 072 
2 7 3 
7 9 9 
585 
100 2H 7 
1 
an 
?0 
33 
73 
. 37 
. . 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dexember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
06 θ 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
322 
3 3 4 
370 
390 
4 0 0 4 8 4 
504 
5 0 8 
52B 
616 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 
732 eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1·*» 13 
29 
15 2 
14 
9 
b 
3 *» 1 
6 
1 
3 
3 
4 
•V 
2 
i 
4 . 
2 
2 
2 
3 
2 
4 1 
1 
1 
3 
12 
2 
4 4 9 
162 
2 6 9 
2 2 4 
1 1 7 4 9 
5 
4 
15 
France 
14 1 
13 
7 1 
6 
i 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCK 
RATE UNO ANDERE ΗILFSAPPARATE FU 
T IEGEL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
Í 3 * 0 3 6 
0 4 2 048 
0 6 0 
062 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
24B 
3 T 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
512 
52 8 7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
322 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Uli 1 0 3 1 Uli 
SCHOEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 in 
ORUCKPRESS 
48 
54 
16 
IO 
60 
103 
6 5 
24 
θ *1 13 
8 
29 
β 
6 
5 
14 
?6 1 
74 
β 
3 
7 
638 
?09 
3 3 0 
2 0 3 
140 
115 
16 
35 
14 
EN,AUCH MIT FARB 
50 3 
2 
78 
9 4 
6 
3 
21 
7 5 
1 
12 a 27 a 6 
5 
ί? 
24 
β 
1 
3 97 
134 
2 6 4 
156 
124 
96 
it 
13 
. . 
1 
1 
FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 
3 
9 
3 
3 
16 
5 
12 
59 
18 
4 1 
26 
5 
14 
ί 
1 
3 
2 
1 
12 
24 
6 
IB 
4 
3 
13 
1 
t 
ι: 
i t 
DRUCK-EINTOURENMASCHINEN 
55 
31 
29 
16 
9 
3 
20 
5 
25 
18 
4 
7 
3 
4 
1 
IC 
' 
26 
14 
13 
12 
7 
1 
a 
• 
iN.BOGENAN 
:R DRUCKNA 
ífcRK 
' 2 . t 1 
2 
1 
r 12 
) 4 
β * 3 
3 
a 
i 
i 
i 
a" 
1 2 
1 
1 
1 
1 
. a . 
. 10 
I 
11 
5 
a 
a 
. 3 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 * 1 ? 14 2 
7 1 
4 5 
S 
) 2 2 
a 
i 3 
1 
2 
> i 2 
* 
2 
36 1 
2 
2 
>. 3 
2 
4 
1 
. . ) 12 
l 
3 3 5 74 
1 0 4 4 3 
2 3 1 3 2 
167 1β 
99 10 
36 6 
LEGEAPPA 
SCHINEN 
. 1 
i 
r β 
NO 4 1 
N 
NI 
2 
9 
3 
, . 8 
a , 
2 
3 
1 
6 
, . , , 2 
a , 
. . 4 *î . a 
3 
2 
112 
56 
56 
42 
13 
14 
1 
2 
• 
) 1 
a 
. 16 
a 
1 
• 
2 0 
1 
19 
18 
1 
1 
a 
. • 
1 4 5 
17 
19 
5 
. 1 
20 
5 
2 5 
18 
* 7 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 8 
212 
2 1 6 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 94 
504 
6 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
7C0 
7 0 6 
708 
732 
800 
804 
IODO 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 5 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
160 
194 
6 6 5 
2 8 5 
20 
66 
2 2 2 
106 
3 1 
62 
47 
73 
14 
4 9 
37 
26 
27 
12 
14 
12 
28 
9 1 3 
13 
14 
22 
Î5 
17 
19 
14 
12 
22 
9 1 
12 
6 2 3 2 
1 9 1 4 4 3 1 6 
3 6 5 3 
1 9 5 5 
4 0 4 
43 
4 3 
2 6 1 
MACHINES ET APPA ET APPAREILS AUX 
France 
92 
10 
2Ï 24 
2 
1 
33 
2 2 5 
17 
2 0 8 
145 
9 7 
63 
10 
24 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 
2 
8 
7 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
a a 
a 
" 
4 5 6 
3 1 6 1 4 0 
1 2 0 
88 
1 9 
a a 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 5 9 
1B6 5 
5 4 7 24 
2 7 7 
14 6 
6 1 15 
1 9 1 3 1 
9 9 2 
3 . 53 9 
4 7 
4 0 33 
1 * . · 
♦ 9 
12 4 
* 23 * 
9 3 
2 12 
9 1 
16 * 
e *R 25 
i * 
1 * 
le * 13 1 
l 1 £ Ì m 15 
1 * 
10 1 
2 2 a 
90 1 
12 
5 0 β 4 4 6 7 
1 4 2 5 156 
3 6 5 9 3 1 1 
3 2 2 9 1 5 9 
1 6 6 9 e i 
2 6 2 6 0 
2Θ 5 
13 4 
166 9 2 
.LfA/ÜIl'SE ÏApRrHEê.ESGRA, ,H ,0UES 
8 4 3 5 . 1 1 * ) PRESSES A PLATINE 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2C8 
212 
2 4 9 
3 70 
3 ° 0 
4 0 0 
412 
5 1 2 
5 2 8 
732 
6 OC 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
99 
2 3 4 
4 6 
47 
3 5 5 
4 5 0 
2 9 
17 
9 3 
3 1 
73 
17 
66 
47 
61 
42 
3 1 
11 
67 
4 7 
10 
126 
43 
16 
10 
2 1 3 9 
7 7 8 
1 3 6 1 
846 
5 9 0 
4 3 3 
5 1 
75 
83 
. 2 2 1 
14 
9 
3 4 8 
4 0 0 
28 
9 
87 
3 0 
59 
16 
6 2 
4 7 
4 8 
4 2 
3 1 
11 
51 
4 
• 126 
43 
• • 
1 702 
5 9 1 
1 112 
6 6 6 
5 2 3 
3 6 8 
4 8 
6 2 
7 8 
<· 1 
1 * 
1 14 
S 2 
14 
4 2 
3 
2 
9 59 
) 22 
9 37 
4 23 
8 4 3 5 . 1 2 * l PARTIES DE PRESSES A PLATINE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
04? 
37? 
4 0 0 
664 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
25 
32 
2 1 
17 
26 
10 
34 
55 
3 0 3 
96 
208 
1 1 1 
36 
85 
12 
3 
9 
25 
1 0 
18 
12 
4 
2 
1 
55 
180 
6 0 
1 2 0 
39 
2 1 
7 1 
3 
3 
9 
16 
5 1 0 
! a 
4 
. 6 6 
2 1 
l 
3 
1 . 
2 
1 
3 
3 * 
i 
Ì 13 
9 
5 
r 4 
4 4 
) 8 
a 
ND 95 
Ν 
8 4 3 5 . 1 3 * ! MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
n 3 n 0 40 
0 4 2 
G48 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
101 
64 
49 
26 
22 
12 
6 7 
12 
56 
5 1 
11 
14 
23 
a 
12 
4 
1 
>. 11 
5 a 
16 
1 9 
1 
2 3 
Ν 
. 6 
18 
17 
a . 
3 6 
1 
a 6 
6 
a 1 
1 * 
1 
a . 
. a 13 
• . . a . 
16 
37 
10 
. a . 
a 16 
10 
3 3 9 
136 
a 2 0 3 
153 
. 51 
a 5 0 
1 
• 13 
1 
> 10 
. 2 
2 2 
. 2 0 
• 
7 1 
il 51 
7 
5 
1 
. • 
) 99 
* 1 
* 0 
1 0 
. 3 
67 
12 
a 56 
5 1 
11 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE slene am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
064 
206 
216 
268 
390 
400 
458 
484 
504 
50 8 
528 
652 
680 
700 
702 
706 
70 8 
72 4 
726 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
69 
25 
75 
13 
7 
9 
3 
25 
5 
32 
9 
8 
39 
4 
4 
10 
9 
9 
5 
148 
26 
727 
139 
588 
240 
28 
259 
7 
28 
87 
34 
5 
29 
2 
2 
26 
3 
3 
24 
23 
1 
33 
25 
TEILE FUER SCHOENORUCK­EINTOURENMASCHINEN 
001 
004 
022 
05 6 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
7 
199 
4 
10 
1 
231 
2 07 
25 
10 
7 
6 
1 
10 
20 
16 
4 
4 
2 
5 
122 
128 
127 
2 
1 
1 
1 
SCHOENDRUCK­ZWEITOURENMASCHINEN 
001 
004 
02 2 
03 8 
064 
390 
400 
508 
52 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
004 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
47 
9 
10 10 13 10 2 34 
11 
16 
369 
61 307 263 
19 31 
2 13 
CHOENO 
45 
12 
6 
65 
46 19 19 1 
234 6 
• 
246 
4 242 234 
. 8 
2 
RUCK­Z 
a 
5 
6 
a 
6 6 1 
41 41 
ROTATIONSDRUCKMASCHINEN 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
856 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
PA 
288 
322 
3 3 0 
852 
174 as 733 103 457 45 61 97 30 4 146 43 128 531 12* 60 3 924 26 172 69 48 9 40 4 5 4 13 4 12 
2 
, 38 39 162 27 192 44 9 3 
a 
a 
16 24 1 61 44 . . 471 1 3 4 40 9 11 4 . 4 13 
1? 
2 
19 
9 
68 
76 
11 
i 
13 
2 12 3 53 
69 
25 
25 
13 
7 
9 
5 
5 
32 
9 
β 
39 
4 IO 
9 
9 5 14β 
26 
6 3 6 
86 
550 
2 3 8 
26 
228 
3 
25 
84 
0 6 4 
? 0 8 
?16 
788 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 84 
504 
508 
* ? 6 
6 5 ? 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
774 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
YEMEN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
148 
73 
74 
28 
12 
26 
10 
110 
13 
77 
20 
44 
98 
18 
10 
22 
2 0 
26 
16 
3 0 8 
63 
1 773 
2 6 3 
1 5 0 9 
5 5 9 
9 1 
7 3 8 18 
83 211 
10 
9 4 
137 
16 121 
8 
8 112 8 10 1 
22 
20 
2 
8 4 3 5 . 1 4 * l PART IES DE MACHINES A IMPRIMER 
EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
1 61 4 10 
80 
63 17 5 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
322 .CONGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10?n 1021 1030 1031 1032 1040 
26 109 18 30 12 
244 146 99 40 30 27 14 3 31 
31 16 15 9 7 5 2 
16 4 14 
14 
12 2 
79 36 43 
1 1 10 
21 75 10 
115 99 16 14 13 2 
8435.15 *) MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
10 
ïi 
10 
5 16 
111 47 63 29 19 21 
13 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
064 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 6 * l E"NRBL­AR.CDA 
4 12 1 
18 5 13 13 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1C31 1032 1040 
96 
75 
23 
21 
74 
7? 
5?T 
79 
4? 
874 
127 
6 9 7 
595 
4 4 
78 
2 
2 4 
MACHINES 
CYLINDRE A 
15 20 22 
84 
22 
62 
52 
9 
5 1 1 5 
2 4 
2 4 
5 2 7 
19 
551 3 548 527 
2*1 
2 
DEUX TOURS 
31 
2 
29 
2 0 
6 
4 
1 
1 
10 10 
8 4 3 5 . 1 7 » ) MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
825 177 46 444 
754 1 51 80 30 
178 17 115 
4 6 7 
77 
60 
3 
4 5 3 
75 
169 
65 
?9 
5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 7 ? 
0 7 6 
c?e 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
73? 
?77 
7 8 8 
377 
330 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
S l l t D E 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
3 11T 
5 7 6 
2 7 4 
2 251 
695 1 4 1 9 334 
7 3 6 414 
119 
45 
5 4 0 
184 210 1 555 
6 3 7 
180 
12 
4 0 2 0 
9 2 
7 7 9 
190 281 
59 152 23 13 21 
90 
18 
4 2 13 
140 
85 
4 8 7 157 5 30 331 
65 
9 
2 
3 
8 1 
99 
3 
30 7 
182 
4 
1 78Ô 
13 
7 
15 
191 
59 
42 
23 
2*1 90 7 42 13 
1 
1 9 4 
2 
2 3 0 
83 
7 7 8 
5 3 6 
11? 
9 137 1 35 4 31 18 
3?03 
4 
148 
73 
74 
?8 
17 
76 
ti 
77 ?n 44 99 
ιό 
?? 
?0 
76 
16 
309 
63 
1 5 3 5 
1 9 1 
1 3 4 3 
550 
8? 
6 0 6 
8 
73 
167 
10 
4? 
743 
99 
144 
68 
44 
5? 
7 4 
? 
70 
9 
4? 
9 
33 
3? 
3 
1 
2 882 
3 5 3 
18R 
1 2 9 2 
7 7 7 
3 
162 
267 
116 
1 
445 
54 
1 8 9 
1 225 
65 
17? 
12 
2 240 
7 9 
7 7 2 
165 
90 
110 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 7 8 
4 8 4 
504 
50 e 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
SOB 
6 1 6 
6 6 4 
TOO 
7 2 0 7 2 2 
eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S 3 * 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0°0°43 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0C?f 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 I 3 
1 
1 
FUER 
2 
1 
1 
1 
7 \l 71 
7 30 
162 
85 
92 
6 
2 
34 
195 
3 4 1 
27 
173 
9 
6 
24 
16 
6 
827 
37 
5 
23 
35 
16 
44 
11 
16 
2 9 8 
120 
128 
18 
864 
9 4 7 
917 
130 
932 
4 9 4 
47 
43 
2 92 
France 
. 13
27 
43 
. 6
a 
. 2 
4 
19 
9 
a 
13 
. 2
. , . . a 
. a 
. 7 
24 
1 4 1 0 
2 6 7 
1 1 4 3 
4 9 4 
2 4 4 
1 3 0 
47 
12 
5 1 9 
1000 kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
6 
• O T A T I O N S D R U C K M A S C H I N 
202 
4 0 1 
27 
6 2 2 
2 
463 
51 
1 
25 
56 
3­
47 
150 
3 
3 
9 
13 
2 
2 
1 
2 9 4 
9 
2 
6 
a 
1 
6 
2 
9 
1 
431 
2 5 3 
176 l l 5 598 
24 
3 
2 
37 
DRUCKMASC 
6 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
538 
325 
7 2 6 
2 2 6 
785 
3 3 3 
9 
1 1 7 
6 2 1 
362 
521 
0 1 5 
0 7 3 
3 52 
7 3 9 
9β2 
30 
4 7 2 
5Θ1 
3 4 1 
6 84 13 
165 
2 4 7 
66 
26 
23 
19 
. 2 
2 
14 
9 
î 1 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
2 
, 2 
2 
2 
. a 
a 
. . . , , a 
É 1 
6 1 
il 32 
26 
9 
3 
2 
2 
HIÑEN 
55 
A 14 
10 
. 1 
53 
2 
10 
1 
6 
6 
4 
4 
7 
34 
5 
" 
1 
K 
1 
5( 
1 
3< 
3 
( 
. , 5
' B3 
i 
ί 2 
12 
, 
. 
a 
. 
. 1 
L 
i 
15 
. 
, ! 
I 395 
Γ 1 7 1 
. 2 2 4 
2 ies ? 4 3 
1 36 
, • 
EN 
a 
' 1 
1 
2 
1 
) 
1 
5 
3 
a 
. 71 
1 2 
4< 
41 
1 
-
ι 1 -
11 
1 * 
: > 2 : 
, ■ 
, ; 
Ù 
, < 1Í 
ί 
2 
! 
' 
1 
r 6 
2 
2 
4 
5 
1 
i 
1 
Ν 
3 5: 
2 5C 
687 
7 6 * 
245 
1 
1 1 ! 
61« 
311 
511 
97E 
0 36 
343 
70S 
911 
3C 
45 ] 
56Í 
322 
631 
136 
241 
65 
lì 15 
7 
17 
, . 65 
6 2 0 
1 1 9 
84 
92 
, , , . a , 
20 
195 
3 3 7 
e 172 
a · 6 
11 
15 
6 
5 
8 1 
37 
5 
8 
35 
16 
4 4 
11 
16 
2 9 0 
120 
104 
18 
5 988 
l 4 4 2 
4 546 
2 4 4 6 
6 4 3 
1 3 2 7 
, 29 
7 7 3 
1 1 9 4 
3 9 6 
25 
585 
, 4 * 9 
. * 9 
a 
24 
36 
, 1 
46 
1 4 7 
3 
1 
9 
13 
a 
. 1 
2 6 1 
9 
. 2 
6 
. . . 8 
1 
8 
• 
2 282 
1 2 0 0 
1 8 1 1 'lì 
a 
. 35 
112 
9 
? 3 152 
45 
. 2
3 
10 
. 35 
24 
3 
10 
37 
. 17 
10 
1 
4 6 
5 
15 
4 
1 
ï , 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 7 8 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
70? 
706 
7 0 6 
770 
7?4 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
6 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
9ER0U 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN INDE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 6 
6 
2 1 
10 
3 
5 
5 
8 4 3 5 . 1 6 * l PARTIES OE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
7 0 8 
7 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 84 
509 
6 1 6 
664 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
6 0 0 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 9 » I AUTRES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C/68 
20C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
40 
59 
81 
2 5 8 
6 8 0 
566 
380 
2 7 7 
28 
20 
18 
159 
2 1 6 
176 
159 
555 
β7 
1β 
1 0 9 
65 
20 
36 
2 9 4 
110 
26 
57 
127 
52 
2 1 2 
4 1 
66 
0 8 9 
3 7 4 
4 5 4 
67 
5 9 1 
9 1 3 6 7 8 
9 9 7 
0 4 7 
0 7 6 
2 4 9 
180 
605 
France 
. 
61 
107 
1 6 5 
28 
14 
20 
123 
87 
6 8 
20 
63 
a 
106 
• 
5 6 9 8 
8 6 9 
4 8 3 0 
2 0 6 1 
7 9 0 
76 3 
2 4 8 
52 
2 0 0 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a a 
a a 
. . 20 
2 3 1 
. * 33 
a a 
. · 2 0 
16 
7 5 
'. 17 
; ιό 
. 20 
25 
! 17 
2 2 0 2 3 6 3 
20 l 1 1 2 7 
1 1 2 3 6 
16 1 0 1 1 
16 3 4 6 
2 2 2 5 
18 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
840 
2 4 4 
165 
9 9 7 
46 
4 9 7 
18 
2 3 1 
14 
1 3 1 
2 2 8 
2 0 
80 
135 
4 6 0 
1 0 
100 
43 
63 
li 11 
865 
36 
15 
14 
54 
25 
11 
18 
12 
37 
4 2 
10 
6 7 2 
312 
3 6 0 
8 4 6 
2 0 3 
2 8 5 
31 
35 
2 2 8 
MACHINES 
18 
6 
8 
13 
14 
2 
4 
1 
3 
6 
4 
6 
1 
3 
1 
7 3 0 
791 
0 2 7 
9 2 2 
4 9 8 
7 3 2 
19 
3 7 1 
0 4 0 
351 
6 0 1 
3 7 3 
8 3 4 
9 1 9 
9S5 
148 
6 1 
6 3 1 
9 9 8 
2 2 2 
40 6 
38 
924 
2 3 1 
2 6 7 
188 
120 
4 7 
a 
15 
25 
38 
2 
36 
1 
4 
θ 
3 
51 
7 
7 1 
a 
a 
a 
6 6 
a 
3 
32 
25 
2 1 
1 
a 
4 
2 
25 
1 
16 
a 
. a 
6 
520 
ao 4 4 0 
2 2 6 
172 
142 
3 1 
33 
7 1 
S 2 2 0 
29 
> 4 7 78 
4 4 
2 ('7 
71 
5 
1 
1 . 
1C 
• 
ET APPAREILS Ρ I» 
a 
2 0 1 
45 
191 
7 0 
96 
a 
a 
6 
167 
2 
10 
4 8 
25 
43 
5 1 
a 
33 
37 
a 
63 
a 
132 
4 
a 
114 
, 
51 
3< 
6: 
f 
4 
17 
4 1 
6 
17 
3 4 5 
6 
. 6 
12 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
β 
î 1 * 6 
15 
5 
1 9 
a 
9 
2 
a 
29 
30 
3 
) 9 1 2 
1 3 7 2 
! 5 * 0 
! 4 6 4 
1 2 2 2 
7 5 
a 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland IUlia 
(BR) 
4 0 
59 
. . 2 3 4 
2 3 4 2 
4 0 1 
3 4 7 
2 7 7 
a . 
a a 
a a 
70 
2 1 6 
1 1 5 6 
35 
53 8 
a 
18 
4 1 
55 
20 
16 
2 7 4 
1 1 0 
26 
: Ai 
52 
2 1 2 
4 1 
66 
1 0 0 9 
3 7 4 
3 4 8 
6 7 
2 0 3 1 0 
4 7 1 6 
15 5 9 4 
7 909 
l 695 
4 0Θ6 
a 
110 
3 5 9 9 
ND 615 
(PRIMERIE ET ARTS ( 
1 1 0 1 
6 7 
> ) 1 3 0 
15 
56 
a 
1 
35 
6 
1 7 
6 
2 2 
4 0 
26 
) 66 
a 
a 
14 
3 9 
a 
9 
a 
12 
a 
9 
a 
' 
ie 
6 
7 
13 
14 
1 
4 
1 
3 
6 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
ie 
4 8 ' 
6 6 : 
4 0 ! 
2 9 ' 
1? 
361 97< 
12< 
5 61 
2 0 " 
6 5 : 
841 
381 
6 4 ' 
6 
531 
9 0 ­
171 
123 
74 
1 9 ' 
2 5 Í 
61 
I O ­
41 
1 2 0 0 
154 
1 8 3 4 
a 
1 372 
a 
1 8 6 
a 
1 1 1 
123 
5 
3 
1 1 5 
4 * 5 
10 
32 
* 3 
59 
a 
a 
3 
7 1 6 
35 
a 
5 
33 
a 
1 
a 
12 
R 
12 
1 
7 1 7 0 
3 8 0 2 
3 3 6 8 
3 1 * 4 
1 7 9 9 
6 8 
a 
a 
1 5 6 
IRAPHIQUES 
1 3 9 2 
39 
8 0 
5 3 8 
a 
1 2 * 6 
. 8
1 2 0 
49 
! 1 5 0 
1 1 1 
14 
34 
1 7 4 
a 
66 
4 0 
6 
219 
2 9 
5 1 
t 71 
9 
a 
' 13 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 224 
232 2 4 4 
2 4 6 
252 
2 6 4 272 
2 7 6 2 6 0 2 6 8 
302 322 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
346 
352 362 
337606 m 390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
436 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 46 8 
4 7 2 
460 
4R4 
4 9 2 
500 5 0 4 
508 
512 
516 
520 528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 6 2 0 
624 
6 2 8 
632 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 8 
6 6 0 6 6 4 
66 8 
672 
6 6 0 692 
700 
702 
7 0 6 70 8 
712 720 
7 2 4 
72 6 
732 7 3 6 
740 eoo Θ04 612 eie 
1 0 0 0 i o i o 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 7 ? 0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
97 222 84 
92 
21 
30 11 
7 
39 
5 
12 30 
47 
7 
262 11 
38 7 1 
8 4 
165 
19 11 
70 41 
9 
25 
1 0 9 0 
9 131 1 0 6 1 
1 195 
53 14 
15 
16 20 
52 
27 8 
IO 
7 
70 7 
43 166 
3 6 9 19 
90 
116 
1 6 3 6 
1 3 7 30 ?1 
1 128 
30 
152 
51 
4 
4 74 11 
4 6 0 46 
123 
9 
8 
22 60 
130 
194 
1 0 9 
5 
517 117 
266 
36B 4 3 3 
2 30 
5 39 
10 
4 0 1 4 6 1 9 
1 2 5 
6 7 6 
1 5 2 7 
6 2 0 5 
6 
6 4 2 7 0 
16 6 0 0 
47 6 7 0 34 6 1 4 
12 5 1 5 11 7 6 5 
1 9 7 
2 6 5 
1 293 
FUER ANOEI 
4 8 3 
243 2 5 6 
88 2 62 
219 
5 
43 4 0 ? 
42 
77 
828 173 
17 
4 4 
35 
16 17 if 12 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 3 80 
36 1 
24 ' 
i 1 
2 
. a 1 
32 
8 3 
184 83 
90 19 
27 e 7 
10 
5 
12 25 
47 
6 2 5 7 
9 
34 
2 67 
3 
4 
155 
19 10 
4 65 
38 9 
25 
6 1 0 6 1 9 0 5 0 
1 1 0 3 6 
4 1 169 
31 
13 
15 
2 11 20 2 4 9 
27 
β 
10 
a . 
70 7 
43 
182 
3 6 7 
18 1 
90 115 
55 1 5 5 9 12 125 
29 
21 1 125 
28 
1 4 1 
51 
4 
4 6 2 
11 
1 453 
46 112 
9 
8 22 
60 
130 8 186 
109 
5 
2 514 103 
4 2 6 2 
3 6 1 
4 2 3 
14 208 
4 39 
10 
4 0 1 4 575 
125 2 6 7 0 
1 4 9 2 6 1 5 
5 
8 
4 0 8 122 2 8 5 62 556 
100 1 0 5 43 16 0 5 6 
308 16 2 4 2 46 501 1 4 9 8 96 34 0 0 0 
85 6 46 12 2 4 7 
113 9 132 11 340 
42 2 . 1 4 4 4 4 . 18 2 0 1 
4 6 . 14 1 161 
E DRUCKMASCHINEN 
9 3 4 5 3 
11 . 6 168 
3 1 . 2 * 7 
15 15 14 14 . 1 2 6 7 
9 2 2 181 
. 
i i 
2 
3 1 
1 
4 
. . 4 
• 
4 1 
388 
40 
7 4 
819 1 7 1 
16 
37 
24 
16 
1 16 
6 9 
11 
I ta l ia 
22 49 
16 
19 18 
1 
. 5 
. 1 
. . . . . . . 2 
1 
. . . 71 
i 
3 
1 
8 
. . 1? 
. 5 
l i 
. . . . . . . 1 14 
3 
10 
5 
1 
. . 37 
. 6 
35 
ί 
. • 
899 
796 
6 0 3 
361 
131 
171 
9 
? 
72 
18 
5β 
5 
44 
. 75 
. 2 
3 
2 
1 
6 
1 
. 3 
11 
2 
. ? 
ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 4 MAROC 
708 .ALGERIE 
71? T U N I S I E 
7 1 6 L IBYE 
? ? 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
732 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 60 .TOGO 
2Θ8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CUNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
35? TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 ? β SALVADOR 
43? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
45? H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C R 
46? . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
47? T R I N I D . T O 4 8 0 COLUMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
49? .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 504 PEROU 
5 0 8 6RESIL 
51? C H I L I 
6 1 6 B O L I V I E 
5?0 PARAGUAY 5 7 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
61? IRAK 6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 6 7 8 JURUANIL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 9 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 6 7 2 NEPAL.BHU 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
71? TIMOR,MAC 7 7 0 CHINE R.P 
774 COREE NRD 
7?R COREE SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B l ? OCEAN.BR. 
818 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1C30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
294 
554 
2 4 2 
234 
51 
99 30 
20 
65 
15 28 
113 
104 
14 7 5 2 
2 1 66 
164 
23 
15 
44 5 
4 7 37 
197 
117 
25 74 
3 2 3 1 28 1 8 9 
3 3 0 7 
4 3 6 2 1 4 1 
53 
36 44 
66 175 
33 
12 39 
11 175 
11 
1 2 0 9 4 7 
956 
21 
2 6 4 4 7 4 
5 2 3 7 
4 4 4 
60 
53 4 2 2 0 
6 9 
4 1 7 
144 
20 1 5 5 4 
43 1 6 5 4 
89 
315 
58 
12 
59 
1 5 4 
4 4 5 
541 
2 4 4 
10 1 30 7 
43 8 
7 2 8 
9 5 1 
1 302 
521 
13 115 
3 1 
1 2 6 3 
13 200 
4 0 7 
1 8 9 4 4 2 8 7 
1 6 3 9 
15 
33 
1 9 5 6 4 4 
4 7 9 7 0 
1 4 7 6 7 4 
1 0 5 1 3 6 38 2 3 3 
3 6 2 1 8 
4 9 9 
6 6 7 6 320 
France 
¡3 
6 
• 28 
. 16 
2 
3 1 
l î 
l î 
5 
ñ 
11 
2 
. 11 296 
30 
23 
. • , . a 
, ■ 
. . 10 
. 1 
, fl 10 
a 
. s 
13 
. a 
. a 
7 
26 
. . 1 
. 7 
a 
. . . . a 
■ 
. φ 
, . 3 
* 31 
1 
2 
. . . F. 
7 « 
. a 
. a 
. 1 
2 17Θ 
5 0 7 
1 6 7 1 
<»33 
39­V 4 2 5 
Θ1 
113 313 
8 4 3 5 . 2 0 »1 PARTIES ET PIECES DETACH POUR I M P R I M E R I E ET ARTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0Π5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
1 9 0 7 
924 
1 0 5 6 
2 0 8 
1 199 1 6 0 8 
4 0 
2 2 8 
1 2 7 7 
2 2 0 3 9 7 
1 883 
6 4 0 
l i o 
355 
198 
114 
135 
71 125 92 
. 104 
23 
77 
U l 
1 
48 
1 10 
33 
6 
11 
21 
■ 
■ 
1 
13 
• 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder land 
5 
13 
l 3 
a 9 
19 
1 3 9 
3 0 
14 
4 
10 
10 
5 3 0 
2 3 7 1 0 0 8 
160 3 1 4 
77 6 9 4 
51 3 6 6 4 1 1 9 0 26 2 9 8 
2 
23 3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
249 
4 6 2 
2 3 6 
2 2 5 
23 
80 14 
18 
75 
15 28 
98 
104 
14 739 
19 81 
149 
23 
15 
4 4 4 
47 32 
166 
95 
73 74 
3 0 9 6 2 7 7 2 4 
3 1 9 8 
4 2 5 4 76 
45 
35 24 
66 166 
33 
12 38 
1 1 7 5 
10 
120 S 28 
9 3 6 
2 
?64 4 6 8 
5 n i o 
4 1 2 
57 
53 4 192 
57 
365 
144 
11 1 9 0 8 
43 1 6 2 1 
89 
2 84 
59 
12 
59 
154 
4 4 5 
5 2 7 
2 4 4 
10 1 2 9 9 
3 8 6 
7 1 6 
9 0 5 
1 2 4 5 
4 5 7 
8 115 
3 1 
1 2 5 5 
12 9 0 6 
4 0 7 
1 8 7 1 4 126 
1 6 1 9 
15 
32 
169 504 
4 5 9 3 9 1 4 2 5 6 5 
102 141 
36 9 6 3 34 7 9 0 3 8 8 
5 2 2 
5 6 3 4 
= E S D A U T R E S M A C H I N E S GRAPHIQUES 
10 2 0 
2 0 
1 
14 36 
7 9 12 
a a 
. 1 
1 
a · 1 
3 
2 
a . 
a a 
l 2 
1 
. 6 
Β a 
a a 
' 
l 7 6 3 
6 1 7 
1 0 1 4 
. 1 1 6 4 1 4 1 6 
36 
2 2 2 
1 2 1 1 
2 0 3 3 7 9 
1 8 2 9 
6 2 8 
104 
3 1 0 
165 
106 
125 
39 116 64 
I U l i a 
1 
9 
19 
Q 
14 
4 
i i 
95 165 
71 
76 59 
8 
• 15 
. 4 
. . • ■ 
. . . 8 
10 
. • 1 
75 
2 
3 
. 29 
5 
26 
. 4 45 
. 24 
• 31 
■ 
. • ­• . ■ 
. 4 
4 9 
? 
15 
46 
27 
5 
• ■ 
• 2 1 4 
. 19 •υ . ■ 
3 7 1 7 
1 0 5 0 
2 6 6 7 
1 645 
625 6 7 9 
29 
9 343 
114 
183 
18 
61 
. 117 
3 
4 
17 
16 7 
19 
4 
4 
24 
3n 
7 
3 
19 9 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 6 4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10*0 
H I L F S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 oli 
0 3 * 
0 3 6 
03 e 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 2*8 
2 7 2 
lîl 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* * 0 4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
2 
3 
4 
21 
4 
3 
3 1 
2 
5 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
2 
34 
4 2 6 
27 
27 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
17 
6 
6 
16 
β 
10 
3 
7 
2 
2 
16 
10 
2 
6 
11 
12 
3 
2 
10 1 
5 
10 
θ 
18 
145 
6 
33 
9 
4 3 3 5 
1 3 5 3 
2 9 8 1 2 5 9 4 
1 7 5 8 
3 3 8 
12 
22 
49 
PPARATE FU 
3 0 4 
143 
110 
1 6 8 
1Τ9 
198 
9 
31 
77 
14 
5 7 
104 
100 
52 
31 
16 
12 
71 
1? 
10 
5 
2 
6 
3 
30 
1 
5 
7 
4 
4 
9 
32 
43Θ 
β 
14 
1 
2 
4 
25 
32 
9 
11 
1 
3 
4 
2 
France 
16 
1 0 7 
43 
63 
33 
2 7 
26 
5 
17 
4 
1000 kg QUA 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
28 3 
25 2 . 
2 
2 
2 
*. 
• 
ER DRUCKMASCHINEN 
a 
53 
6 
83 
25 
5 4 
4 
15 
8 
9 
31 
15 
5 
13 
22 
3 
19 
1 
5 
7 
4 
2 
1 0 4 
6 
3 
a 
2 
. 16
4 
1 
. a • 
16 31 ι ; 5 
3 7 3 ' 
10 1 ' 
8 1 t 15 
1 
6 
4 ' 
1 
l í 
a 
. a 
5 
2 . 
1 2 
6 7 1 
e 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
'. 2 
5 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
33 
4 1 1 
. 21 
20 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
17 
6 
5 
15 
6 
9 
3 
6 
2 
2 
17 
10 
2 
6 
11 
12 
3 
2 
IO 
1 
4 
9 
7 
16 
135 
5 
32 
9 
) 3 9 2 7 
> 1 135 
> 2 792 
2 4 6 9 
! 1 6 9 0 
! 2 6 4 
5 
4 
39 
) 220 
73 
60 
1 
► 130 
1 1 2 0 
4 
12 
; 48 
4 
1 42 
. 65 
83 
6 
20 
5 
16 
11 
45 
10 
5 
5 
. 6 
. 10 
. a 
. 4 
a 
9 
26 
26J 
10 
1 
3 
25 
15 
4 
e 
. 3
* 2 
e χ p 
NTITÉS 
I t a l ia 
1 
1 
6 
36 
5 
19 
9 
, 5 
19 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 ? 0 
77? 
7 7 6 
2 8 6 
30? 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
42 8 
4 3 2 
43 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 72 
4 B 0 
4 64 
5 0 0 
604 
5 0 6 
512 
578 
60C 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
616 
6 ? 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
708 
73? 
7 4 0 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ι I 8 Y E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
1 9 
5 
1 4 
1 1 
6 
2 
67 
26 
16 
35 
110 
33 
26 
27 
10 
20 
51 
15 
2 2 
14 
4 2 
12 
10 
14 
3 2 1 
4 7 6 
2 1 6 
209 
17 
11 
21 
18 
15 
14 
11 
12 
15 
10 
72 
152 
26 
55 
190 
85 
114 
19 
48 
11 
19 
140 
82 
18 
43 
67 
9 1 
32 
22 
79 
10 
15 
3 1 
54 
48 
94 
0 8 4 
52 
2 4 2 
69 
932 
2 9 5 
6 3 7 
6 3 0 
154 
6 0 1 
83 
123 
4 0 6 
France 
2 
, 11 
70 
6 
. 1 
5 
a 
a 
12 
a 
a 
. . . 9
6 
32 
1 
2 
. , , . . . a 
. a 
a 
a 
5 
1 
. 1
a 
, a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
3 
a 
a 
2 
. a 
­6 3 9 
2 3 3 
4 0 6 
2 2 6 
163 
1 6 3 
36 
7β 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
10 
i • 45 1 3 8 
25 83 
20 55 
12 4 0 
1 0 1 9 
i 15 
8 4 
2 
8 4 3 5 . 3 0 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D I M P R I M E R I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
Ù2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
?Û8 
71? 
7 4 8 
7 7? ?aa 3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 5 6 
4 80 
4 64 
508 
517 
5 2 8 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
1 
1 
1 
2 
6 2 2 
6 9 5 
6 1 4 
9 9 7 
165 
158 
48 
20 8 
5 0 9 
92 
3 4 7 
6 8 4 
540 
72 
3 2 6 
166 
6 7 
81 
3 i e 
16 
6 1 
56 
45 
15 
2 0 
13 
1 1 9 
13 
20 
3 4 
22 
28 
37 
2 1 4 
576 
50 
1 0 1 
22 
10 
30 
116 
3 1 9 
117 
66 
17 
31 
16 
10 
. 2 7 7 
14 
4 6 3 
166 
3 2 1 
22 
66 
26 
3 6 
3 
l i e 
63 
28 
84 
136 
3 
. 3
a 
4 
10 
a 
a 
a 
7 
82 
A 3 4 
, 20
a 
17 
32 5 
17 
1 1 
a 
9 
a 
2 
148 
22 
9 
1 
. a 
1 
1 0 6 2 1 4 
a 61 
4 4 
1 8 6 3 1 3 
6 4 162 
73 122 
6 
9 2 4 
1 5 5 36 
7 9 
3 0 85 
29 3 3 
4 
5' 
ie 
■ 
6 7 ' 
< 
15 
2 r * 3 
2 
l 2 7 
f * 2 
■ 
15 
2 
1 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
18 
* io3 
5 
2 
1 
1 
6 0 
2 * 
16 
23 
37 
21 
22 
26 
5 
2 0 
5 1 
3 
13 
12 
4 1 
1 1 
9 
5 
3 0 8 
3 1 7 
192 
187 
10 
9 
20 
18 
15 
13 
5 
12 
14 
10 
7 0 
1 4 5 
25 
46 
1 7 4 
81 
104 
16 
45 
11 
19 
1 3 5 
78 
17 
43 
86 
89 
30 
22 
77 
10 
2 
2 9 
45 
43 
9 1 
0 0 5 
4 7 
2 3 5 
6 7 
0 3 8 
5 5 8 
4 8 0 
8 6 1 
7 8 8 
2 7 1 
32 
4 0 
3 4 8 
152 
3 3 4 
4 8 5 
. 7 7 3 
"il 87 
2 8 4 
4 0 
2 2 4 
5 0 1 
4 3 9 
39 
1 5 1 
27 
63 
80 
1 9 9 
• 4 8 
2 9 
45 
. 20 
6 
23 
6 
• • 2 1 
• 37 
165 
5 2 2 
23 
eo 22 
1 
26 
109 
1 7 0 
93 
49 
12 
27 
16 
9 
I U l i a 
7 
• ■ 
1 
3 
6 
4 
■ 
• • . ■ 
1 
2 
1 
1 
l 
■ 
8 
1 1 9 
22 
20 
7 
2 
1 
• ■ 
1 
6 
■ 
1 
. 2 
2 
. 9 
15 
3 
o 
3 
2 
• • 5 
3 
1 
■ 
1 
2 
2 
■ 
2 
■ 
. • 6 
5 
2 
77 
5 
6 
2 
1 0 7 2 
3 9 6 
6 7 6 
* 9 1 
1 7 * 
1 4 4 
3 
3 
4 1 
1 5 0 
23 
7 1 
35 
• 15 
■ 
2 
8 
• 5 
3 
3 
3 
40 
20 
l 
1 
57 
• 9 
16 
• 15 
• • 11 
• • ■ 
• • ■ 
2 
13 
6 
8 
• • 4 
2 
1 
2 
13 
2 
1 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin do volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin do volume 
286 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 3 6 
6 6 0 
664 
680 
692 
700 70 2 
706 
708 
720 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
.81? 
ì °o 2 ?, 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DUE SEI 
HASCH 
ZUM F l 
DUESEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
20 θ 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
52 8 
6 2 0 
6 6 4 
708 
72 8 
732 
736 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARDE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
20 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
240 
272 
28 β 
334 
3 4 6 
370 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
— 1969 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
l 
7 
8 
9 
6 
2 
1 
111 
24 
24 
11 
599 
904 
6 9 4 
333 
576 
2 5 3 
2? 
3? 
108 
France 
13 
i 
548 
167 
3 80 
300 
178 
75 
70 
71 
5 
1000 
Belg.­Lux 
19 
6< 
I ? 11 
3 ' 
.SPINNMASCHINEN.SPINNSTOFFV! 
NEN.MASCHINEN ZUM SPINNEN ι 
ICHEN, SPULI 
ISPINNMASCI­
2 
2 
1 
1 
151 
50 
16 
6 0 
61 
145 
27 
7 
4 
49 
51 
77 
96 
316 
63 
56 
196 ao 17 
3 5 4 
11 
717 
94 
17 
38 
47 
50 
4 0 
151 
78 
174 
7 
4 
7 7 1 
3 3 7 
4 3 4 
160 
7 06 
860 
1 
17 
3 9 5 
3 3 9 
3 09 
143 
6 7 1 
?44 
3 3 7 
338 
31 
68 
74 
149 
178 
193 
143 
119 
7 9 7 
59 
1 5 4 
73? 
157 
7 
51 
7 7 4 
16? 
173 
98 
16 
37 
56 
9 
64 
39 
10 
69 
?9 
186 
195 
58 
133 
19 
57 
N.WICKELN ODER Η 
INEN 
76 
76 
? 
3 
18 
17 
74 
6 
4 7 
7 3 8 
54 
184 
64 
10 
a? 1 
17 
19 
a 
186 
43 
. 3 
. , . . . . ?7 
31 
. . . 11 
7 
77 
5*8 
144 
44 
. 56 
. , . , . 78 
84 
. . " 
1 
75 
1 
16 
6 
10 
33 
13 
1 
5 
7 
10 
5 
6 
3 
5 
1 
4 
9 
e 
kg 
Nederland 
3 
. 
t 1 4 1 
I 95 
! 4 6 
. 39 
ι 31 
L 7 
a 
f 
I R ­ U . ­ A U F B 
iD.ZWIRNEN SSPELN 
L 
18 
> l é 
1 38 
r 36 
7 
. ? 
1 
1 
25 
S 
b 26 
7 
5 15 
ì 
'< . î 
7 
3 
3 
. 
5 ; 
> * 4 2 Í 
3 ! 
0 
1 
3 
3 ; 
• C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
i 1 
2 
β 
9 
6 
2 
1 
94 
. 24 
20 
11 
1 5 6 4 
503 
1 0 8 1 
848 
3 7 5 
162 
2 
10 
72 
EREITUNGS­
.MASCHINEN 
92 
. 10 
. 59 
131 
27 
4 
13 
33 
39 
318 
5 
56 
196 
62 
. 260 
9 
211 
94 
4 
. 38 
50 
19 
151 
78 
174 
7 
4 
2 166 
161 
2 0 0 5 
9 4 3 
149 
743 
. . 319 
75 
17 
85 
1 5 7 
110 
, 31 
6 
24 
12 
162 
1 3 6 
9 
67 
96 
, 135 
. a 
. 24 
. 
. . 37 
. . 64 
39 
10 
69 
99 
50 
16 
4 0 
. 54 
IUlia 
135 
70 
65 
32 
8 
8 
. 1 
24 
68 
6 
6 
10 
. 7 
. . . . 35 
18 
27 
57 
. 57 
13 
2*1 
318 
79 
2 3 9 
147 
43 
35 
. . 57 
5 
81 
. 429 
. 104 
. , 62 
. . , . 37 
2 1 
98 
5 
19 
232 
86 
. . 2 2 4 
68 
. 54 
16 
, . 9 
. , . . 29 
1 
51 
1 
19 
" 
n, y ­
NIMEXE 
V Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
660 
664 
6 80 
f­92 
700 
702 
706 
7Γ8 
7 2 0 
728 
73? 
736 
740 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1G40 
8 4 3 6 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
5 
10 
7 
3 
I 
10 
27 
7 0 
21 
10 
75 
34 
70 
79 
70 
15 
4 9 9 
16 
165 
17? 
47 
2 94 
0 9 4 
194 
9 7 0 
5 1 8 
770 
101 
131 
553 
MACHINES Ρ F ILAG MACHINES Ρ PRE 
France 
3? 
57 
6 
• 
2 7 5 3 
9 2 0 
1 8 3 4 
1 3 6 8 
6 6 5 
44 8 
95 
94 
18 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
a 
. a 
2 
1 1 
Φ 
Φ 
. * 
2 
3 
a 
2 1 
2 
1 5 1 7 1 2 2 8 
4 0 0 7 5 1 
1 118 4 7 8 
1 0 3 6 4 2 7 
2 9 6 3 1 6 
1 4 8 
2 1 
3 
74 3 
E M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H 
P A R A T I O N F I L A T U R E R E T O R O A G 
MATIERES TEXT MACHINES A 
8 4 3 6 . 1 0 MACHINES Ρ 
0 Ή 
00? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
?no 
4 0 0 
404 
41? 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
6 7 0 
664 
709 
77 9 
73? 
736 
900 
804 
1 0 0 0 
1U10 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
17 
1 
16 
7 
1 
6 
2 
8 4 3 6 . 3 1 CARDES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
?"4 
7 0 9 
?1? 
7 1 6 
? 3 6 
2 4 0 
77? 
?8Q 
334 
3 4 6 
3 70 
366 
390 
4 00 
404 
412 
4 8 4 
5 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
•H .VOLTA 
.N IGER 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
1 
BOBINER MOULINER 
=ILAGE MATIERES T E X T I L E S SYNTH 
972 
4 1 
92 
70 
2 6 3 
702 
19 
2 4 9 
13 
28 
7 6 7 
304 
4? 
0 1 7 
20 3 
4 1 5 
3 7 4 
310 
2 4 6 
24 
92 7 
54 
2 0 1 
7 7 0 
133 
10 
353 
2 3 6 
2 6 9 
80 
9 3 6 
709 
2 8 6 
?0 
?3 
6 9 2 
443 
2 5 0 
581 
0 2 9 
3 24 
3 
24 
345 
5 3 0 
32? 
174 
01? 
505 
377 
4 7 3 
66 
174 
54 
7 6 4 
351 
166 
7 6 0 
739 
536 
9? 
2 3 7 
4 0 4 
3 6 9 
30 
146 
3 9 3 
213 
127 
20 
21 
80 
2 80 
?0 
18 
93 
79 
167 
3? 
358 
7 5 7 
101 
7 7 6 
38 
34 
, 
24 
. 46 
15 
5 
13 
9 
2 9 
24 
398 
• 40 
2 3 6 
855 
85 
7 7 0 
4 1 6 
18 
3 1 6 
3 
24 
38 
. 156 
74 
■ 
2 
5 
. . • . • 1 
• 34 
60 
. • . . 4 9 
30 
86 
. 50 
118 
3 
. , 260 
• . • . . 
73 
17 
• ■ 
• 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
39 
1 
27 
12 
12 
4 7 
74 
9 
13 
16 
8 
13 
6 
7 
l 
4 
18 
1 
i 3 
1 'm 
5 β 
5 6 
3 3 
J 3 
ί 
r 
5 
3 3 
7 
1 1 
! 
". 1 
Ì 
1 
3 
i 
a 
3 
5 6 
2 4 
7 
7 
9 
2 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
6 
4 
2 
1 
10 
27 
36 
21 
7 
14 
34 
70 
28 
20 
14 
4 0 7 
13 
155 
145 
45 
214 
7 4 4 
4 7 0 
8 9 4 
7 0 1 
?16 
3 
23 
3 6 1 
É T DÉ1 T , F 
DEVIDER 
ET A R T I F 
1 
1 
2 
2 
1 
15 
14 
6 
5 
1 
515 
■ 
65 
• 7 5 3 
6 5 4 
19 
2 4 9 
• 28 
201 
2 54 
17 
6 9 1 2îl 3 74 
310 
217 
. 5 2 9 
51 
161 
7 7 0 82 
10 
353 
a 
265 
15 
9 3 6 
7 0 9 
2 8 6 
20 
23 
3?3 
633 
4 90 
6 4 8 
90? 
887 
■ 
9 5 5 
170 
ll a 
3 7 6 
49 
a 
66 
17 
54 
73 
34? 
67 
37 
149 
167 
■ 
7 0 0 
56 
80 
16 
93 
79 
167 
. 7 0 5 
171 
5? 
89 
a 
3? 
IUlia 
73 
57? 
2 7 9 
2 94 
145 
40 
51 
. 11 
97 
4 5 6 
15 
27 
16 
■ 
33 
■ 
. a 
a 
66 
50 
25 
3 2 6 
a 
352 
51 
4 
65 
1 4 9 1 
5 1 4 
9 7 7 
5 0 4 
99 
121 
■ 
• 352 
13 
135 
a 
7 3 9 
. 188 
• . 107 
■ 
• . . 70 
30 
1B9 
10 
37 
4 0 4 
189 
. • 393 
100 
. 17 
21 
■ 
. 20 
. . . * 32 
4 
102 
2 
38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
tchlüssel 
Code 
pays 
504 
508 
512 524 
52 β 
6 0 0 6 0 4 60 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 7 3 6 
7 4 0 too 
1 0 0 0 1 0 1 0 ion 
1Ü20 ίο°!ο 
1 0 3 1 
1032 
1040 
KAEMMA 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
212 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 0 
72 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
(Sii 
Uil 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
240 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
516 
524 
528 
6 0 8 
6 1 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e 
1 
7 
2 
1 
3 
20 
4 84 
62 AÌ 15 
29 11 
175 183 
60 932 
15 
107 
118 
7 63 
188 
57 
7 4 8 
6 5 8 09? 
586 
100 8 3 6 
17? 173 
6 70 
SCHINEN 
1 
1 
43 
81 5 
4 0 1 
48 794 
10 
47 
76 
17 65 
177 9 
7? 
10 
140 6 9 
64 
34 
44 
24 
13 8 
67 
746 5 7 9 
167 6 8 9 
3 7 9 2 2 1 
2 57 
SPINNSTOF 
ι 
1 
1 
1 
992 114 
363 6 3 2 
3 1 1 7 2 1 
4 6 
195 
311 7 
2 4 9 
3 2 6 2 5 6 
325 
512 
2 50 
7 2 2 
4 7 1 37 5 
4 5 8 2 6 1 
146 
3 1 9 
2 6 7 
6 0 2 9 7 
145 
8 
9 34 
57 7 
6 
32 12 
93 
256 142 
120 6 0 3 11 
3 
90 
90 37 
6 
74 7 
152 9 31 
34 8 
37 
150 
France 
4 9 
. 62 
i 
153 
. . . a 
a 
a . . 
1 0 1 2 2 2 9 
7 8 4 173 
30 
5 6 6 57 
144 45 
64 
5 3 9 1 
48 
144 5 
9 
4 1 1 
9 
2 2 6 
5 
35 
13 
35 24 
67 
9 0 2 509 
393 274 
163 
119 
*. 
1000 
Belg.­Lux. 
158 
a 
13 
27 
7 
22 
62 
257 
a . 43 
. 
2 2 9 5 
5 2 8 
1 7 6 8 9 8 4 3 8 5 
7 2 4 
4 
60 
27 
1 4 8 
1 8 1 2 8 
153 
149 
1 4 9 
4 
. 
kB QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
20 212 
62 
11 
, . . . 3 
, . 126 16 
107 
! 107 
68 
202 
63 58 
• 
1 5 9 2 6 1 8 
5 1 335 
108 2 283 
ι 3 9 5 4 5 4 6 7 88 1 ins 106 
25 
FVOR­UND­AUFBEREITUNGSMAS 
554* 
5 9 
4 3 2 
3 4 5 2 5 0 
9 
2 
40 
19 
4 8 
4 0 
2 0 6 IB 18 
6 9 1 7 9 
2 0 9 
4P 
33 
. 55 
189 42 
7 
2 1 3 
a 
. 4 
61 
198 
51 
11 
3 2 
. . 186 
52 
è 57 
16 
248 
70 
1 0 1 66 
6 2 4 
3 
2 
10 2 
7 
23 1 
10 
15 
71 
51 
26 
4 
23 
2 
1 
ι 
24 
9 
17 
i , 
a . , . a . . a . 
a 
42 16 
a . , . a . 
, . 28 
21 
. . 8 
i 141 
> 26 115 
58 
, 57 
. 
:HINEN 
1 558 
2 9 5 225 
. > 895 ) 3 6 4 
. 1 
173 
2 99 
5 
197 
259 
8 1 
227 
220 
172 675 
77 
95 109 
93 1 3 0 8 
196 
) 16 
26 
. 34 
35 
8 
22 
12 
89 
! 184 
i 873 
108 4 8 0 
. 83 
86 
37 3 
530 
96 
22 2 0 4 
32 69 
I U l i a 
65 
. 14 
82 
15 
1 
1 
. 44 
568 
15 
50 
38 
67 
57 
2 6 6 4 
515 
2 1 4 9 
4 5 5 2 0 3 
1 153 
9 
. 541 
7 
a 
4 
. 2 
5 38 
22 
6 
14 
3 
177 
9 72 
10 
118 
. 4 
. . 9 
. 13 
. 
5 1 7 
11 506 
208 
67 4 1 
2 5 7 
137 34 
9 
78 
35 
. 2 
11 
. 5 27 
126 48 
86 
45 
2 9 
3 2 5 125 
154 104 
15 
11 91 
3 
28 
77 
1 
. a 
, 4 
9 
, . 9 
4 0 
12 7 0 
. . 5 
4 
. 3 28 
4 
9 1 
86 
5 65 
N I M E X ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
5 0 8 
512 574 578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
61? 
6 1 6 
674 6 6 0 
6 6 4 706 
77 8 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
PEROU 
3RES1L 
C H I L I LSUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE SINGAPOUR 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
15 
2 
12 
4 1 
7 
1 
8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
001 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 " 3 6 
0 4 0 
04? 
04 8 
057 
0 5 6 
0 6 4 06 9 
2 1 7 
40Γ 
41? 4 84 
509 
51? 
578 
674 6 6 0 
779 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 02 8 0 3 0 
0 3 2 
0^4 0 3 6 
03Θ 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 9 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
21? 
7 1 6 
7 ? 0 
?36 
7 4 0 
77? 766 3 3 4 
3 4 6 3 7 0 
390 4 0 0 
4 04 4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 4 6 0 
4 84 
5 0 0 
504 508 
51? 
516 5?4 
52P 
609 
612 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC •ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A . N I G E R 
. C I V O I R E N I G E R I A E T H I O P I E 
KENYA .MADAGASC 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU PRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
1 
4 
1 
3 
1 
7 1 
9 9 9 
170 6 1 291 
63 
9 0 
33 
4 9 8 
4 0 4 
124 9 9 5 
54 169 
2 3 9 
548 
162 
114 
3 6 7 
542 
8 2 5 
085 6 2 5 
3 9 9 
5 4 7 
127 
343 
64 
225 
14 
102 
139 
4 0 8 
34 168 
82 
54 
106 
57 
6 1 0 
2 9 2 6 6 
28 
3 4 4 
25 24 
2 2 0 
175 
1 4 5 
80 38 
3 0 
1 7 4 
665 
5 4 3 
122 
4 3 6 
6 9 2 7 8 0 
9 0 6 
MACHINES 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
I 
2 
1 1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
4 4 0 
0 8 1 
842 
711 
0 0 1 
2 3 1 
14 10 5 9 8 
8 5 7 
32 6 4 1 
7 6 3 
8 2 0 0 8 3 
9 6 4 
9 1 4 
144 
6 8 4 2 1 6 
6 8 5 
895 4 4 5 
6 6 7 
0 8 9 
1 8 3 2 8 9 
160 
24 
14 
5 9 1 4 0 
U 65 
14 2 7 4 
762 9 4 4 
382 6 3 2 
30 
17 2 90 
3a2 
77 
20 8 5 9 
6 6 0 
48 121 2 2 8 
1 0 7 
312 
France 
. 10 3 
a 
. 126 
a 
2 
a 
4 6 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
1 7 3 4 
2 3 2 
1 502 
1 9 1 4 1 
1 1 4 4 
2 8 0 
l i e 
168 
. 166 
14 
1 0 7 3 
139 
3 1 4 
13 26 
13 
30 
26 
6 2 
25 13 
112 
77 
1 1 7 
80 
a 
. 1 7 4 
2 4 8 6 
1 3 9 1 
1 0 9 5 
6 6 5 
3 6 7 4 3 1 
• 
ET APPAR 
. 1 2 5 5 
2 0 8 
1 2 7 8 
1 190 
8 1 3 
a 
. 7 7 
8 
a 
132 
7 7 
143 1 4 6 
7 6 7 
6 9 
6 6 
29 8 63 8 
7 1 9 
165 97 
a 
a 
167 140 
24 
18 
a 
a 
73 
12 
, • . 6 
266 6 5 2 
• 2 1 9 
30 
17 6 
■ 
• . 6 3 1 
2 5 6 
■ 
35 254 
■ 
62 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 3 05 
■ 
• 23 
■ 
76 
3 
37 
1 3 5 
• 6 8 2 
• . • 78 
• • 
4 0 2 1 
808 
3 2 1 3 
1 4 8 7 6 1 6 
1 5 9 5 
• 3 
131 
12 
12 
88 
4 
1 1 9 
24 
95 
91 
91 4 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
39 
57 * 
7 
50 * 
5 1 
* 5 2 
i 
Ρ PREPARATION MATIERES 
4 2 5 
• 1 1 6 
1 9 1 
1 6 4 
2 3 2 
14 4 3 
23 
4 18 
3 9 
5 2 1 
• 34 
. • 201 
• a 
a 
■ 
2 
6 37 
14 
60 
12 
15 1 
56 
15 
12 3 
3 * 1 
1 
1 
3 
1 3 
1 
1 
7 1 
4 6 0 
170 23 
■ 
a 
a 
2Θ 
. 2 6 9 
45 2 4 6 
. 169 
150 
402 
24 
" 
7B0 
6 0 8 
172 
5 4 9 6 0 1 
5 6 5 
2 4 7 
. 58 
24 
6 9 
a 
a 
. a 
• . a 
■ 
27 
49 
a 
a 
a 
. a 
a 
■ 
107 
98 
• a 
. 3 0 
• 
3 94 
83 
3 1 1 
76 
• 2 3 5 
• 
I U l i a 
. 131 
a 
26 142 
63 
2 
2 
. ■ 
79 1 0 6 7 
54 
. 89 
69 
9 9 
1 1 4 
4 7 7 5 
8 8 7 
3 889 
8 5 3 3 6 6 
2 0 4 9 
20 
. 9 8 6 
28 
a 
. 16 
a 
6 
17 142 
6 9 
24 
55 
8 
6 1 0 
29 2 6 8 
28 
282 
. 11 
. . 26 
. 38 
. • 
1 6 6 5 
44 
1 6 2 1 
6 0 4 
2 3 4 110 
9 0 6 
T E X T I L E S 
6 3 0 
6 7 3 
4 8 6 
a 
6 3 5 
0 6 6 
■ 
1 4 9 1 
8 2 6 
28 463 
5 6 5 
2 9 7 7 2 3 
8 4 4 
7 0 8 
9 7 3 
2 9 3 
. 2 4 1 
4 7 9 2 66 
620 
6 1 8 
1 12 
55 
. . 5 9 64 
a 
18 42 
14 2 6 8 
4 5 5 0 4 8 
342 4 0 6 
a 
. 2 4 3 
3 7 5 
77 
16 9 3 1 
4 0 9 
. 7 9 7 4 4 
97 
135 
3 7 0 
97 
32 
2 2 7 
■ 
84 
. 5 27 
. ­ai 28 
3ÎI 
193 
3 5 3 
103 
105 
1 0 9 3 3 7 7 
725 
2 5 1 82 
4 7 
4 6 0 
9 93 
8 1 
6 
* • • 5 
■ 
20 
■ 
• 34 173 
4 0 2 0 2 
* • 31 
7 
■ 
4 85 
15 
48 7 2 2 7 
10 
115 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
70 6 
70 8 
7 2 B 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
1 0 0 0 l o i n 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 20 9 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 4 
52 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 9 
4 
1 5 
5 
1 
6 
3 
1 4 5 
? 9 
1 C 5 
0 9 9 
6 ? 
6 8 
8 1 
1 1 0 
1 4 3 
3 4 9 
7 9 1 
4 6 ? 
3 94 
7 34 
11 
6 3 7 
4 1 0 
4 7 7 
9 4 3 
7 6 1 
1 6 8 
1 9 8 
7 9 7 
3 1 5 
France 
7 9 
3 
5 6 
6 4 
1 4 
7 
3 7 1 8 
1 390 
? 3 2 6 
9 2 9 
3 6 6 
6 6 1 
3 0 
1 8 9 
5 3 8 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
7 9 6 
4 8 4 
3 1 2 
1 6 9 
9 9 
7 1 
3 
5 1 
7 1 
kg 
Nederlanc 
3 3 1 
3 0 « 
31 
1 ' 
Κ 
1 ' 
1 . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
> 12 
> 1 
) 10 
4 
1 
I 4 
1 
1 0 7 
2 6 
4 2 
5 2 0 
1 8 
8 8 
8 1 
1 1 0 
1 4 3 
2 0 3 
7 66 
4 4 7 
3 66 
2 0 7 
4 
2 4 0 
9 7 3 
2 6 7 
3 3 4 
0 7 9 
0 51 
1 6 1 
1 6 
8 82 
NEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 
4 
2 5 
1 1 
4 
1 2 
1 
3 7 6 
4 3 3 
7 3 3 
6 5 7 
6 0 1 
8 7 1 
7 
4 7 0 
4 7 
7 3 0 
5 3 
1 5 ? 
6 8 8 
7 6 7 
5 3 0 
6 4 4 
4 
4 3 0 
7 9 8 
6 6 5 
8 6 
5 0 
3 9 8 
6 0 9 
5 1 
4 7 
? 
7 0 7 
5 1 
7 5 4 
8 9 
1 1 0 
3 7 
4 5 
7 3 
1 1 
8 8 
7 3 
1 9 0 
4 7 0 
1 8 6 
1 7 4 
5 0 7 
1 0 ? 
9 
4 4 
4 6 4 
3 8 
6 9 
9 7 
7 9 9 
2 6 3 
7 6 
5 3 7 
1 6 
4 0 3 
5 7 1 
1 3 7 
1 3 
9 7 ? 
2 0 3 
3 3 
1 4 
2 50 
2 4 2 
3 9? 
8 5 ? 
5 0 1 
3 1 9 
8 5 1 
7 ? 
0 6 ? 
7 5 0 
3 1 ? 
3 7 6 
3 0 3 
6 9 3 
5 0 5 
5 1 
7 4 5 
3 6 7 
2 1 1 
5 0 
3 ' , 
1 3 
1 3 
1 6 7 
4 7 
6 9 
3 ? 
1 7 ? 
8 9 
1 1 0 
3 2 
3 6 
7 3 
a 
. 1 3 
8 3 
5 2 
a 
. . . . . . 2 6 
1 1 6 
8 
3 3 
. 3 7 5 
. . 3 5 5 
. . . 7 7 
6 5 
1 2 
. . ­
2 6 6 4 
6 2 8 
2 056 
3 7 4 
2 1 9 
1 6 8 2 
3 1 7 
3 2 
3 5 3 
1 6 3 
1 4 3 
6 0 
7 0 9 
1 9 9 
1 4 
5 3 
9 
8 3 
3 4 
5 3 
1 4 7 
7 7 
?Õ 
3 0 
? 
50 
7 3 
1 6 
5 0 
1 6 8 
3 3 6 
? 5 
1 0 9 
43 
1 3 
1 6 
7 8 
7 1 5 
1 3 
3 
4 0 
? : 
Π 
3 1 
6 6 
2 981 
7 1 S 
2 262 
1 55C 
5 6 1 
6 6 3 
. 1 6 
5 f 
4 
1 3 Í 
3< > 6 
7 
2 
2 9 
1 8 
1 1 
1 1 
8 
INEN ZUM FACHEN,SPULEN U.WICKELN V . S 
1 
1 
1 
1 
7 4 5 
6 0 4 
4 7? 
4 7 1 
1 7 6 
1 C 6 
9 9 
3 9 
7 3 
7 8 
1 8 2 
1 3 6 
1 2 6 
1 4 7 
1 2 6 
2 2 
2 
1 3 7 4 
3 1 
4 
1 5 6 
3 2 
3 
4C 
4 
1 
1 
1 1 
1 
> 
. ι 
1 
7 16 
5 2 
2 13 
2 7 
9 2 
6 
5 6 8 
9 1 3 
5 3 5 
. 4 9 5 
2 0 4 
, 2 58
1 ? 
1 6 8 
7 7 
2 3 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 
3 50 
, 3 3 5 
1 4 5 
5 7 1 
4 
. 3 7 
3 3 1 
? 
7 
. 39 
. . . . . . , 1 1 
9 8 
2 3 
1 7 7 
1 7 9 
3 9 0 
8 0 
9 8 1 
5 3 
. 4 4 
a 
4 4 7 
3 6 
6 8 
5 1 
9 ? 5 
6 3 
1 9 
1 7 7 
. , 3 4 4 
5 7 
. 3 4 
1 7 0 
3 3 
1 4 
2 4 5 
7 6 
5 3 5 
6 3 3 
3 0 9 
2 6 7 
6 3 1 
6 
1 1 4 
5 0 1 
6 1 3 
0 03 
4 0 9 
2 2 9 
1 8 6 
3 62 
P INNSTOFF . 
1 
3 
4 
1 
9 
1 
2 
5 9 9 
3 0 9 
2 35 
» 4 3 
6 5 7 
5 0 
7 
6 8 
7 1 
IUlia 
9 
, 7 
5 1 5 
4 4 
. . . . 1 4 6 
5 
4 0 
6 
1 1 
• 
2 7 4 7 
2 5 7 
2 4 9 0 
* 9 4 
2 0 7 
1 172 
4 
2 8 
8 2 4 
4 0 1 
1 7 
3 5 
2 6 4 
34*1 
7 
. 2 1 
9 
1 7 
2 5 
4 3 8 
1 6 
1 5 0 
2 1 7 
4 
7 5 
7 6 
9 ? 
a? 
3 6 1 
7 7 8 
4 9 
4 0 
? 
2 6 
3 
8 ? 
. . , 9 
. . . . . 4 9 
3 8 7 
1° 3 6 5 
4 9 
9 
. 3 
1 7 
? 
1 
4 1 
3 0 4 
8 4 
4 9 
3 1 9 
. . 1 ? 
7 5 
. 1 530
4 3 
. . 5 
8 9 
7 9 ? 
7 0 7 
1 6 5 
3 5 
1 8 9 
• 
7 9 8 6 
7 1 7 
7 2 6 9 
2 3 3 7 
1 0 0 0 
4 1 1 9 
3 
8 1 3 
4 6 8 
7 3 
7 0 
1 135 
2 7 3 
8 
4 
2 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
61 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 08 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
POP 
Ρ 04 
1 0 0 0 
l e in 1 0 1 1 
1C70 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 4 3 6 . 9 
C O I 
0 0 ? 
" 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 74 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 ° 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 9 
2 1 ? 
2 4 0 
2 4 8 
? 7 2 
2 9 ' 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 90 
4 84 
5 u 0 
5 0 4 
5 0 » 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? » 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 6 
70 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
P 0 4 
1 0 0 0 
U 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
IRAN 
AFGHAN I S T 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
1 
1 
1 
5 8 
1 ? 
4 6 
1 8 
5 
1 7 
1 0 
5 2 8 
2 9 
4 4 2 
2 0 4 
2 5 8 
2 0 1 
1 9 2 
2 4 1 
4 0 8 
3 5 6 
0 6 9 
1 2 0 
0 5 P 
5 3 7 
4 0 
8 7 7 
0 7 7 
7 9 9 
8 1 5 
0 9 5 
3 0 4 
4 96 
2 9 1 
6 8 0 
France 
1 7 8 
1 0 
7 3 " 
1 7 4 
5 7 
7 6 
11 8 5 3 
3 9 3 1 
7 9 2 1 
3 2 9 8 
1 2 4 2 
2 7 0 6 
9 6 
1 4 0 
1 9 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
• 1 6 5 ? 
8 9 7 
7 5 5 
4 7 0 
3 0 6 
8 3 
3 
3 7 
7 0 ? 
MACHINES Ρ F ILATURE ET RETORDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 3 MACHI 
" C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
3 
? 
? 
1 
1 
6 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
? 
4 
1 
? 
a? 
1 ? 
7 0 
3 2 
1 2 
3 4 
1 
4 
ÍES A 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
3 4 9 
6 9 1 
6 2 4 
9 2 4 
4 7 1 
5 4 2 
7 4 
5 8 7 
1 0 9 
3 3 4 
1 1 7 
4 0 4 
9 7 0 
0 6 5 
7 4 9 
8 7 0 
1 ? 
8 9 9 
9 5 ? 
3 1 0 
3 6 8 
1 1 8 
7 3 8 
9 5 ? 
1 4 9 
3 1 9 
1 ? 
3 9 ? 
3 ? 
1 6 8 
2 8 5 
? ? 7 
7 1 
3 9 
1 3 5 
4 3 
7 0 ? 
? 0 
5 0 6 
0 5 1 
1 4 6 
5 5 1 
4 7 4 
7 1 0 
4 1 
1 0 6 
8 7 ? 
1 4 ? 
1 4 0 
3 0 7 
6 4 0 
7 5 3 
1 9 ? 
7 7 8 
4 1 
0 4 7 
5 2 8 
3 8 7 
3 9 
3 9 1 
9 8 6 
1 3 1 
3 3 
4 7 0 
7 3 8 
9 9 5 
8 60 
1 8 1 
3 4 8 
5 7 4 
1 5 4 
6 8 0 
0 6 8 
6 7 3 
6 4 9 
6 7 2 
0 1 8 
2 6 7 
3 2 
1 5 6 
. 4 8 1 
. 7 6 0 
7 5 
5 6 
2 7 
5 5 
3 3 4 
2 6 8 
1 6 1 
9 
9 7 
2 8 5 
2 2 7 
7 1 
1 1 
1 3 5 
. . . 3 2 
• 4 1 4 
. 1 8 7 
. . . . . . . . 9 8 
3 4 9 
2 ? 
7 7 
• 9 7 9 
. . . 6 9 9 
. . , . 3 5 9 
3 4 0 
4 7 
• . . ­6 6 7 0 
1 335 
5 3 3 5 
1 197 
4 4 6 
4 138 
7 5 0 
9 
• 
5 2 1 
. 3 1 9 
2 6 3 
8 4 
4 3 1 
■ 
3 8 3 
2 6 
9 2 
6 
1 9 0 
8 4 
1 1 7 
4 1 4 
1 2 4 
. 4 0 
6 6 
5 
. 1 1 7 
7 6 
2 0 
1 4 
3 2 8 
5 5 8 
4 0 
2 5 8 
1 0 7 
3*1 
4 1 
6 3 
4 5 8 
. 3 9 
1 
8 4 
5 8 
4 3 
6 1 
1 2 4 
5 6 8 5 
1 187 
4 4 9 8 
3 0 8 9 
l 3 5 4 
1 292 
• 2 0 
1 1 7 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 5 * 36 
11 6 3 0 4 6 13 
3 * 2 
9 11 
9 
• 
MATIERES 
5 
T E X T I 
10 1 
6 « 2 
2 
5 6 
2 0 1 
14 5 
1 
2 
1 
1 8 
1 5 
3 
3 
1 
30BINER MOULINER DEVIDER MATIE 
5 4 5 
9 0 5 
7 6 9 
9 3 5 
8 5 9 
5 6 1 
3 6 8 
1 2 7 
3 5 3 
3 6 ? 
. 3 4 9 
5 7 ? 
4 3 4 
4 0 1 
4 7 9 
. 8 1 
1 0 
1 
2 8 1 
■ 
7 8 
4 4 4 
1 0 5 
9 9 
9 7 
8 
4 
' 
4 
6 
9 
2 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
Ì 4 9 
» 7 
! 42 
' 22 
Γ θ 
I B 
1 
3 6 ? 
1 9 
1 6 7 
0 5 3 
1 0 9 
2 0 1 
1 9 2 
7 4 1 
4 0 8 
9 0 1 
0 5 ? 
0 0 4 
0 4 5 
4 5 5 
1 4 
9 4 4 
4 7 4 
5 7 0 
3 5 3 
9 1 3 
6 5 0 
3 9 7 
1 ? 
5 1 7 
­ E S 
7 4 5 
D 6 6 
1 7 7 
a 
?°2 0 9 6 
a 
1 7 7 
3 0 
? 0 5 
6 1 
6 3 
8 4 0 
9 5 5 
7 7 4 
4 5 9 
a 
6 9 4 
4 3 9 
1 0 4 
1 ? 
a 
1 6 4 
7 9 3 
1 0 
? 2 ? 
a 
1 0 6 
a 
. . ■ 
a 
. . 4 3 
7 0 ? 
? 0 
4 74 
5 9 4 
9 9 9 
4 4 7 
9 8 ? 
1 1 0 
. 1 0 6 
. 8 6 ? 
1 3 9 
1 3 5 
193. 
5 4 7 
1 6 7 
4 6 
7 7 4 
. a 
0 4 ? 
7 0 1 
a 
1 1 9 
7 6 2 
1 3 1 
3 3 
4 5 4 
U ? 
4 3 4 
7 0 3 
7 5 5 
7 7 5 
9 0 7 
3 0 
5 0 7 
? 8 0 
? ? 7 
4 ? 8 
3 7 5 
0 9 8 
5 1 7 
a 
7 0 1 
lulla 
8 
7 
1 
? 
3 
I 
1 
1 
1 
3 
? 
7 0 
? 
I 8 5 
1 0 
? 
IES TEXT ILES 
7 2 
> 1 
ι 
) 4 
9 2 
! 
6 4 1 
7 9 1 
9 4 4 
a 
3 3 3 
9 4 ? 
7 3 6 
7 4 
3 3 0 
3 3 7 
1 
3 
3 9 
a 
3 6 
9 7 7 
1 4 9 
a 
. . • 5 5 5 
1 7 
1 1 6 
1 3 
7 0 
• 
2 7 4 
7 2 6 
5 4 8 
6 4 6 
6 0 0 
8 5 6 
5 
9 3 
0 4 4 
0 7 3 
7 9 
1 2 8 
8 2 5 
• 9 5 3 
2 4 
a 
5 3 
3 6 
5 0 
7 4 
9 9 5 
2ÌÌ 
2 3 7 
1 2 
1 7 5 
1 8 0 
2 0 1 
3 5 6 
1 
0 7 4 
6 5 9 
1 3 9 
9 7 
1 2 
4 9 
3 
5 7 
2 8 
1 1 4 
175 
6 4 
0 9 7 
1 0 0 
4 1 
a 
1 2 
1 5 
4 
5 
1 1 4 
8 9 3 
2 3 7 
1 2 4 
8 4 6 
• a 
2 9 
1 8 6 
a 
5 7 2 
1 4 0 
. • 1 6 
2 3 7 
2 2 1 
6 3 5 
3 6 8 
8 0 
5 5 6 
• 8 3 5 
1 0 4 
7 3 1 
9 0 3 
4 8 0 
4 9 0 
. 3 
3 3 8 
5 7 6 
2 0 n 
2 2 4 
8 6 1 
■ 
8 9 3 
3 3 
1 4 
9 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
achlüaSel 
Code 
Ρ<Ί" 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
ilt 
2 * 0 
2 * 8 
ili 
2ββ 
302 
3 3 * 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6Θ0 
7 0 2 
7 0 6 
70 Β 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
un un 1 0 3 0 
1 0 4 0 
Mìii 
BANO-U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 6 
366 
390 
?lì 
4 3 6 
48Q 
4 8 4 
508 
6 6 6 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
18 
1Î 
7 
2 
4 
1 
53 
2 9 7 
2 7 6 
2 2 0 
4 4 7 
9 
167 
2 92 
210 
3 8 0 
3 4 0 
766 
751 
1*> l ? t 
93 
65 
133 
43 
lì* 
8 
6 
? 
10 
16 
75 
73 
l2? 
66 
182 
6 4 0 
84 
5 0 8 
11 
8 
43 
a 
13 
18 
33 
47 
56 
375 
126 
50 
243 
ï! 
26 
322 
156 
4 9 6 
34 
2 
16 
23 
48 
79 
3 1 3 
0 9 8 
4 3 4 
2 79 
2 4 9 
36 
5 4 1 
9 1 7 
6 2 5 
6 5 0 
0 6 1 
3 86 
ÜI 
5 8 9 
Í . T Ü N Í . S M Í S 
Franca 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2Õ 
, 1 
1 
2 1 
17 30 I 
53 
1 l 
91 
ί 
'. 
1 2 
23 6 9 
65 1 6 ζ : 
1 1 0 8 
2 Í 
1 
9 1 
4 7 
l 
2 1 16 
e i 
10 
3 
ί 2 
l 
4 
3 4 0 
1 6 5 11! 
. 26 
S 
3 
'a 
? 
14 
24 
12 
2 1 
, 
26 
122 11 
43 
32 6 
1 
2 
1 
1 0 
1 
1 9 2 
59( 
1 331 ÍS 
62 2 
8 
Κ ­ , S P I T 
C H . U . ­ A I 
NO GURTWEBMASCHIN 
81 
56 
44 
190 
73 
25 2 
16 
3 
25 
12 
22 
12 
15 
3 
14 
3 
2 9 
92 
47 
2 
7 
16 
17 
5 
7 
33 
870 
372 
4 9 8 
3 6 0 lil it 
' 4 > » ι ; 
l 1 1 3 ' 
) 351 
ι 78 ( 
, 38" 
S 6 
) 1 0 
ί 
Γ 2 8 ! 
! E N - , S T I C » 
' P . F . D . W E 
3N 
2 ' 
1 
> 3 : 
, ι 3: 
3: 
ι . 
| . 
) 1 
Ζ 
S 3 
1 33 
> 
13 
. 
• i . 
ι * 
) 1 
S 
i 
1 2 8 9 
> 1 3 9 
) 1 5 0 
B2 
I 43 
1 19 
. ι ι
1 4 9 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
211 
2 3 0 
109 
3 59 
1 62 
117 
77 
1 
51 
180 75 
44 
6 
23 
24 
7 
2 
LIO 
e 
. a10 
25 
14 
12 
3 
59 
85 
1 8 7 7 
22 
363 
2 
8 
43 
, 830 
40 
36 
2 80 
71 
24 
163 
7 
2 
77 
70 
241 
29 
2 
15 
9 
46 
18 
92 
1 0 3 7 
285 
150 
158 
12 
10 114 
2 086 
8 0 2 9 
5 255 
1 326 
2 4 1 8 
89 
24 
3 5 6 
ÎÎfeïfH«K!.Mi.sw!:· 
27 
7 Í 
1 
105 
98 
7 
7 
7 
a 
13 
13 
19 
32 
. 7 
7 
16 
3 
12 
14 
6 
23 
55 
36 
. 6 16 
13 
5 
7 
304 
45 
2 59 
155 
45 
91 
6 
14 
Italia 
7 54 
25 
63 
34 
88 
74 
4 1 
372 
115 
106 
70 
35 
30 
85 
25 
24 
24 
6 
5 
. . . 2
9 
, 9 . 4 6 3 7 7 
56 
116 
3 
a . , . 9 3 
5 
6 
7 1 
42 
26 
59 
16 
9 , 113 39 
156 
5 
. 1 14 
2 
44 
195 
46 
4 0 
1 2 9 
75 
24 
5 0 8 2 
3 lìì 1 Ut 1 216 
2 24 
6 1 2 
68 
16 
25 
119 
4 1 
a 
2 
9 
3 . 1 12 
19 
. 1 3 
a 
3 
6 
37 
11 
2 
1 
4 
. , 33 
4 1 9 
226 
191 
1 6 5 
55 
22 
. 3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
0 4 6 
04 8 
05O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 OB 
212 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 3 6 
?4Π 
? 4 β 
7 72 
2 76 
7 9 8 
30? 
334 
3 70 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
512 
524 
5 2 8 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
66 6 
6 8 0 
7C2 
706 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
BÛ4 
1 0 0 0 
ISlï 
¿Si? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8437 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN . H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
i 1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
72 
U 3 0 
8 
17 
6 
BRODERIE PA 
2 3 9 
17B 9 7 6 
660 
9 9 9 
29 
5 4 1 
2 2 7 
7 1 8 
345 
4 5 5 
0 7 1 
2 0 8 
6 4 5 
767 
3 0 4 
2 7 4 
3 6 6 
7 0 
29 
7 3 0 
36 14 
16 
36 
62 
83 
96 
6 1 
37 
2 8 8 
726 
1 1 8 
2 6 7 
6 3 5 
38 
37 
2 1 2 
38 
14 
67 
152 
132 
2 6 2 
7 5 5 
6 9 3 
196 
0 3 2 
8 1 
29 
175 
4 1 4 
6 4 7 
7 0 4 
1 1 0 
15 
84 
57 
2 3 1 
2 2 4 
9 1 5 
2 5 0 
6 1 9 
7 8 4 
0 7 0 
144 
4 3 6 
9 1 2 
5 2 4 
1 1 7 
2 9 5 
6 1 3 
4 7 8 3 6 6 
7 9 5 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
m 146 1 I 
6 8 75 
2 2 5 2 
i 3 3 3 8 2 22 
79 158 
3 0 
2 * 4 Î2B 
3 5 1 0 
6 8 12 
* · 6 8 6 3 0 
125 1 0 
13 
l • · 14 
16 , 
l 1 
4 
ί \ 1 6 7 16 
6 7 3 3 7 3 
15 
8 1 
2 4 
3 7 
12 
72 
112 
4 7 
8 1 
. 8 
3 
172 2 
6 9 0 33 
167 13 
9 3 2 4 3 
5 8 
63 
23 
3 0 8 
3 5 4 
• · 
6 8 1 8 3 4 2 7 
1 7 0 6 9 0 8 
5 112 2 5 1 9 
2 4 4 9 8 8 5 
7 8 5 1 9 6 
2 3 0 8 3 4 9 
4 4 2 
1 2 5 10 
3 5 5 l 28 6 
Nederland 
3 
1 
38 
4 
• . 
6 
• ■ 
■ 
■ 
10 
1 
2 2 8 
• 1 3 
• • • • • • a • • ■ 
■ 
• 17 1 7 9 
* 3 
■ 
a 
* • 14 
■ 
■ 
• • * 3 • ■ l . 2 5 
. ■ • • • • . a 
a 
a 
a 
7 
• 9 1 2 
2 2 8 
6 8 4 
4 0 6 
196 
39 
3 
2 3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
1 
1 
5 
l 
45 
9 
36 
22 
5 
1 1 
2 
ISSER A BONNETERIE TULLE DENTELLE F I 
SSEMENTERÏE MACHINES PREPARATOIRES Ρ 
LE TISSAGE LA BONNETERIE ETC 
8 4 3 7 . 1 1 METIERS A TISSER 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 8 
7ca 73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
ί 
4 0 0 
1 3 0 
202 
665 
3 2 6 
12 
12 
59 
16 
2 0 
49 
74 
57 
18 
63 
15 
18 
2 3 
2 9 9 
139 
10 
17 
4 7 
69 
11 
12 
145 
9 7 1 
392 
5 7 9 
117 
4 3 3 
3 94 
26 
79 
LES RUBANS ET LES SANGLES 
1 
t 
, . • , m Φ 
Φ 
12 
• * a 
• » 6 
a 
■ 
• ■ * Φ 
) a 
• • • • • . , . • • , · • l 18 
î · S 18 
18 
. 1 > 
13 
23 
l e 5 
5 
5 
■ 
■ 
2 1 6 
6 6 2 
836 
5 6 0 
6 6 6 5 
2 5 3 
5 84 
3 6 5 
12 
a 
2 3 3 
9 6 5 
4 1 7 
4 1 5 
23 
88 
120 
30 
8 
713 
36 • . 33 48 
83 
65 
12 
2 8 0 
4 0 0 
7 3 1 
62 
1 4 0 
6 
37 
212 
a 
. 3 0 1 4 3 106 
176 
4 0 6 
4 5 6 
1 2 4 
7 9 8 
26 
2 . 3 5 7 3 4 1 
0 0 4 
9 1 
13 
79 
2 7 
2 2 5 
9 7 
3 6 7 
0 9 4 
2 0 8 
5 6 4 
eoo 
eo 
3 1 7 
2 0 9 
ÎOB 
4 0 6 
7 7 0 
6 3 7 
4 2 2 120 
0 6 5 
buí 
33 
29 
44 
. 70 . • 15 . 15 35 
. 8 18 
53 
. 22 . 1 0 1 1 5 
9 4 
. 14 4 7 
f? 12 
• 6 8 8 
106 
5 6 2 
2 8 6 
1 0 0 
2 4 3 
22 
53 
Italia 
ι 
1 
15 
5 
10 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
liS 
102 
153 
106 
23*> 
2 3 3 
116 
3 0 3 
4 4 3 
3 2 5 
233 
1 4 7 
1 2 4 
2 7 5 
6 9 
10B 
2 7 
19 
17 
. . a 10 
. 31 . 25 
a 
1 2 6 
162 
170 
4 1 1 
8 
a 
a 
1 
a 
33 
9 
14 
14 
2 3 7 
1 8 7 
7 2 
153 
4 6 
22 
1 
3 3 2 
1 2 1 
3 6 4 l? 2 
5 
3 0 
6 
6 9 
4 6 5 
133 
1 0 3 
2 2 0 
2 2 * 
6 * 
9 6 2 
m 9 7 1 
3 * 8 
2 8 0 
1 0 108 
8 5 1 
3 6 7 
96 
1 5 8 
6 * 2 
2 5 6 
a 
12 
44 
16 
a 
e 74 
49 
. 10 15 
. 2 0 13 
1 8 4 
4 4 
10 
3 . 49 
a 
a 
145 
2 3 1 
2 6 3 
96 R 
80S 
326 
135 
a 
26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
achlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
ANDERE WEBMASCHINEN M.AUTOM.SPUL­OD.SCHUETZENWECHS. METIERS A T ISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE 
coi 
002 00 3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 060 06 2 064 066 06Θ 204 208 212 216 240 248 272 276 284 288 30 2 322 330 346 370 390 400 404 412 416 480 464 504 50 8 512 520 524 52 6 604 624 660 664 660 708 728 732 736 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
2 037 679 546 2 124 
1 031 297 139 23 46 
200 125 
52 223 703 569 
112 271 816 64 
530 47 
50 7 124 
1 m 182 205 7 369 
347 73 31 la? 
706 57 46 141 
33 46 960 18 966 53 5 745 43 335 715 35 96 
166 134 134 388 971 410 136 706 
51? 46 57 30 
24 117 6 417 
17 700 5 140 1 469 
11 736 
1031 1032 
1040 
ANDERE 
001 
002 
003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 042 
048 050 052 056 062 204 208 
2J­2 
216 
276 28β 306 390 400 404 412 500 508 512 
1 052 
1 835 
823 
WEBMASCH 
277 
416 
130 173 
536 
2 39 
12 49 20 32 97 87 429 269 15 92 367 35 16 374 12 
36 26 158 34 23 223 38 67 56 38 9 
78 354 1 • 
22 
, . 56 42 . 8 . 10 . . . 
, 106 089 
7? 15 7 369 347 
14 
57 
786 43 
19 
507 
940 567 186 sa 371 
740 090 10 
431 
1 543 
290 196 135 
176 
35 
10 25 573 411 21 91 812 . 527 3 50 
73 699 148 
74 
192 
57 46 93 29 46 574 
18 920 53 
245 
43 . 121 19 
86 
13 36 386 971 410 
2 706 
451 
57 
28 
15 740 
4 076 11 664 3 60C 83E 7 411 
276 14f 652 
.AUTOM.SPUL­
8? 30 
? 4 
75 
. . 19 194 
41 
125 
93 42 97 
387 79 3 23 45 2 85 24 
1B0 37 33 26 61 
51 97 131 
51 16 59 20 
16 
228 
528 604 616 624 660 664 732 800 
1000 1010 1011 1020 
165 264 27 1 502 5 121 
6 551 1 533 5 018 1 761 
3*4 199 
381 117 263 15 
19 
165 
178 289 869 651 
433 2 097 
380 609 
53 1 4B8 18 982 17 473 30 414 3 30 131 5 92 
UETZENWECHS. 
59 141 
6 328 100 
152 338 Ili 12 44 20 17 ' 28 65 29 .'i 
40 
71 18 18 
77 68 
2 40 367 35 
62 
36 
26 158 34 23 223 
38 65 56 
38 9 44 
26* 
27 
1 502 5 96 2 
j 4 521 
' 908 3 613 1 884 
18 289 
5 16 16 22 83 63 111 
4 49 
3 
3 
12 436 36 190 
37 60 102 98 
7 46 
340 412 
92 8 
354 
83 
510 
31 
436 64 
001 002 Ù03 004 005 "22 026 078 03C 037 034 036 038 040 04? 048 050 052 058 060 062 064 066 068 204 200 212 ?16 240 243 27? 776 7 84 798 30? 37? 330 346 
3 70 390 400 404 41? M 6 
4 60 
4 8 4 
5 04 
508 
61? 
570 
574 
5 ? 8 
604 
674 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
736 
7 4 0 
900 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
■CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 2 10 3 
METIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
­ C E N T R A F . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
66 
2 
65 
23 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
027 
0 7 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
05? 
C56 
0 6 ? 
7U4 
708 
71? 
7 1 6 
7 7 6 
7 8 9 
306 
390 
4 0 0 
­ .04 
41? 
500 
508 
51? 
5 7 9 
6 0 4 
6 1 6 
6?«· 
6 6 0 
664 
73? 
800 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1070 CLASSE I 
358 48? 654 6 95 564 61? 194 9? 117 770 
30? 107 357 757 880 721 484 
752 188 615 104 
65 13 204 990 134 
228 290 14 379 
326 52 18 81 215 96 50 245 32 52 084 
24 132 70 15 350 
55 500 446 52 284 293 126 
213 415 179 400 327 455 
672 
202 50 53 
31 684 7 770 23 912 7 977 2 341 14 737 
1 083 2 135 1 198 
265 433 253 Θ0 772 320 30 60 46 
30 97 99 495 478 30 91 804 
51 26 364 15 70 34 185 93 
42 
521 
167| 
25 
51 
17 
93 
165 372 55 4 241 15 313 53 
11 449 
1 804 9 643 
2 786 
152 366 8 • 
42 
. . 66 71 . 11 . 37 , . • 
. 160 909 51 9 14 379 326 
1*6 
174 
40*1 
100 
26 
66 2 
848 813 
373 
74 
40 3 
745 910 37 
466 
1 576 
316 244 176 
*46 
11 36 577 557 10 123 726 . 607 3 
65 
101 649 258 ne 
19*7 
96 5C 
133 
52 
666 24 1 U 7 * ¿ 
3 50 
55 
206 22 
112 
2C 
47 415 
1 171 
400 
3 455 
484 
50 
35 
17 825 
4 161 13 655 3 934 911 8 945 318 256 
776 
AUTOMATIQUES 
59 
6 
72 
. • 
26 219 
1 
1466 
41 
2 
345 
334 
47 
357 71 
285 14 
25 
165 
1 309 247 1 062 3
316 
14 
20 
266 94 138 
90? 
767 11 9? 
106 7 
717 43 734 66 79 78 
163 
103 153 775 
1 739 
1 
140 30 
701 66 
767 37 5n 
86? 
93 
11 
40 48 87 39 
173 133 187 76 135 
13 
79 693 59 ?81 
63 113 80 166 
185 5 
139 1 46 3 21 2 1* I 
9 
1 16 
35 
! 
54 
18 1 
1 
13 15 
in 
9 21 2l 
4 
> 9 
1 > 7 5 1 
173 
. 
311 
399 91? 775 075 
939 ? 
775 198 
148 
37? 747 
. 618 98 30 57 46 
73 
8? 84 146 140 8 39 604 
51 
47 
. 70 34 185 93 4? 570 75 147 H 17 68 
37? 
55 741 15 765 
6 
379 
385 944 671 
15 
70? 
18 
4 701 
1 215 3 486 874 317 
2 441 18 
663 171 
10 
2 
3 14 5 
46 
14 
45 
148 10 137 
70 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L lndcr ­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
Ρ 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
523 
2 8 5 5 
36 
3 7 * 
402 
Franca 
5 
2 4 a 
228 
• 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
33 
2 3 8 
55 
• 
SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * i 
5 2 8 
6 2 * 
732 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FLACHW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 * 8 
m 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
«f2 * 1 6 
5 0 0 
5 0 * 
m 528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
Uil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FLACHK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
ilt 
9 1 
526 
2 23 
322 
2 1 0 
173 
i e 
10 
23 
6 
43 
51 
73 
37 
88 
66 
3 
4 
5 9 5 
86 
5 
11 
8 
2 2 5 
9 
16 
105 
6 2 4 
118 
4 
3 
20 
61 
e 6 1 
4 
120 
1 1 1 
4 162 
1 3 7 0 
2 7 9 1 
1 7 3 1 
3 7 4 
3 6 0 
2225 
7 0 0 
IRKMASCHIN 
26 
29 
2 
96 
6 1 
36 
4 
5 
7 
2 
3? 
53 
A 39 
13 
9 
15 
4 
2 
52 
65 
12 
3 
4 
167 
9 
2 
20 
5 
56 
4 H 4 
11 
3 
\l 68 
9 
2 
9 5 7 
2 1 6 
7 4 0 
302 
96 
4 0 9 
13 
66 
28 
JL IERWIRKM. 
1 6 1 
63 
45 
105 
1 1 7 3 
144 
30 
2 7 3 
l 2 0 
18 
» a 
Φ 
. 19 
1 0 
4 
3 
a 
. 5 8 5 
, 11 
108 
9 
a 
Φ 
1 5 4 
. a 
a 
a 
, Φ 
, . a 
• 
1 5 4 8 
6 0 7 
9 4 1 2I? 117 
108 
595 
32 
36 
3 
5 
78 
2 
7 
8 
! 
5 
6 
15 
4 
75 
4 
. a 
4 
8 
5 7 
116 
111 
7 3 4 
76 
6 5 7 
5 5 6 
1 0 4 
15 
; 
66 
EN U . ­ S T H ' . « M A S C H I N E N 
23 
6 3 
5? 
19 
a 
a 
. a 
22 
2 7 
2 
29 
7 
a 
a 
. a 
2 
6 
6 0 
11 
4 
7 
9 
a 
9 
a 
a 
. a 
. . . a 
1 
10 
5 
6 
* • 
3 8 1 
138 
2 4 3 
1 1 9 
Ai 13 
6 1 
• 
. S C H I N E N , 
12 
38 
. 52
1 
188 
. , ■ 
58 
24 
10 
95 
82 
13 
3 
3 
, ; 
10 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 7 
2 327 
34 
62 
4 0 2 
37 
2 5 1 
9 4 
44 
29 
10 
23 
6 
20 
32 
33 
32 
310 
52 
9 7 8 
4 2 5 
553 
496 
146 
52 
• 
5 
HANDBETRIEBEN 
8 
8 
MOTORBETRIEBEN 
43 
_ 3 
77 
1 4 9 
1Ó 
l i 2 0 
16 
4 
2 
a 
9 
2 
4 
5 
7 
1 
7 
β 
2 
. 31 
. 6 
a 
. 1
a 
2 
. . 1
a 
. . a 
1 
10 
4 
20 
. 1
2 
. 4 
. 1
. a 
37 
3 
• 
205 
31 
174 
88 
30 
76 
a 
. 9
96 
40 
4 
a 
952 
I ta l ia 
42 
2 
29 
• 
2 2 
73 
63 
22 
46 
a 
. , a 
22 
a 
2 
1 
10 
66 
3 
4 
, . . . a 
117 
16 
90 
156 
43 
3 
2 û 
5 
a 
4 
4 
4 
• 
B07 
180 
6 2 7 
4 4 7 
7 0 
176 
117 
4 
12 
1 
2 6 
a 
15 
a 
. 1 
5 
2 4 
a 
3 
32 
7 
1 
15 
3 
4 4 
5 
1 
2 
. . 16 
a 
1 
1 
1 
38 
4 
10 
3 
4 
7 
1 
1 
2 7 
10 
25 
2 
2 
362 
39 
3 2 3 
95 
2 2 
2 0 9 
. 5
19 
22 
1 
a 
17 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 5 0 
0 0 3 
9a 
365 
855 
a 4 3 7 . i e METIERS A TISSER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
788 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
504 
578 
6 ? 4 
73? 
74 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
13 
4 
9 
6 
1 
2 
2 6 0 
3 9 4 
6 5 3 
2 2 8 
7 1 7 
5 5 9 
45 
43 
83 
22 
2 3 3 
1 8 4 
2 7 7 
122 
2 9 6 
187 
17 
16 
1 7 5 
2 7 3 
15 
16 
16 
548 
14 
20 
2 5 8 
5 3 5 
4 2 9 
13 
15 
49 
168 
28 
2 . 7 
3 9 0 
37Θ 
9 1 0 
2 5 1 
6 5 8 
2 6 2 
3 8 1 
9 0 0 
7 
548 
4 9 5 
France 
3 
272 
a 
2 2 0 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
* 2 2 1 5 
2 * 6 
. 55 
SANS NAVETTE 
a 
4 0 0 
9 5 
1 0 7 6 
5 9 1 
ll . . . a 
74 
31 
17 
8 
. a 
a 
2 1 4 4 
a 
a 
16 
a 
194 
13 
a 
a 
6 7 0 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
5 4 3 2 
2 162 
3 270 
9 0 3 
163 
2 0 7 
1 
1 9 4 
2 1 6 0 
• 
6 0 
l l 
5 
a 
a 
• 
a 
43 
* 2 25 
12 
2 50 
a 
1 0 9 
2 6 0 
3 
2 7 3 
ί 
4 4 
13 
3 0 1 
13 
1 1 
28 
1 8 0 
3 7 6 
3 7 8 
. . 
a 
i 
, 6 
'm 1 
2 4 3 6 105 3 
1 9 8 6 7 1 
2 2 3 7 3 8 2 
1 9 1 
35 
1 
3 
53 
5 1 
S 
2 7 3 3 1 
8 4 3 7 . 3 1 METIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
2 4 6 
2 60 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
un 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
84 3 7 . 3 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
METIER 
C U E I L L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
4 
1 
3 
1 
1 
1 9 6 
1 6 0 
15 
3 9 6 
2 59 
154 
3 4 
37 
2 1 
14 
37 
202 
2 2 0 
2 7 5 
148 
33 
2 4 
62 
17 
11 
198 
2 4 5 
eo 16 
32 
6 0 
4 9 
42 
16 
1 8 0 
36 
3 4 2 
16 
6 1 
2 9 
13 
59 
i ! 
1 6 9 
6 4 
3 4 * 
31 
1 0 
5 6 0 
0 2 6 
5 3 5 
* * 5 
4 6 8 
9 7 6 
75 
2 4 6 
114 
a 
123 
2 2 6 
223 
8 6 
. . . 2 
8 
108 
123 
10 
1 3 4 
27 
î a 
1 
7 
2 6 
2 3 * 
7 2 
3 2 
6 0 
42 
87 
φ 
φ 
a 
a 
a 
a 
. 2
ti 2 5 
5 
l 7 * 0 
5 7 2 
1 1 6 8 
5 9 0 
2 0 * 
5 7 7 
7 * 
2 3 5 
2 
­: 
: 
1 
i A BONNETERIE R E C T I L I G N E S 
4 
7 4 9 
2 4 1 
2 1 1 
5 0 3 
9 8 7 
2 
1 6 3 
106 
19« 
2Í 3 6 1 
5 7 f 
A M A I N 
1 
! 
A MOTEUf 
1 a 
1 ' 
5 : 
> 1 
1 
3 9 0 
41 8 
9 3 
* 2 
β 5 5 
1 0 1 
7 3 2 
2 7 0 
. 1 1 * 
106 
a 
43 
β3 
22 
7 0 
1 1 0 
123 
99 
a 
. a 
. a 
. 15 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 3 7 
a 
a 
a 
a 
140 
a 
a 
. . ­
2 6 5 
2 1 7 
04B 
8 9 3 
5 3 5 
1 4 0 
• 
15 
1 3 7 
29 
15 
36 
9 
3 4 
36 
19 
6 
29 
65 
11 
a 
1 2 6 
a 
\i 1 
4 
4 
13 
2 
3 
7 
. . , . 9 
69 
3 * 
1 7 * 
5 
15 
φ 
2 1 
7 
9 
1 
2 2 Î 
17 
1 
2 6 * 
2 1 7 
0 * 7 
* 9 0 
1 6 3 
5 2 3 
a 
2 
3 * 
I ta l ia 
. 67 
5 
4B 
• 
9 9 
2 1 9 
1 7 4 
115 
a 
145 
. a 
a 
a 
162 
a 
8 
6 
26 
1 8 7 
17 
16 
a 
a 
a 
16 
3 5 4 
a 
20 
2 1 4 
6 1 5 
1 2 8 
a 
15 
4 9 
17 
a 
22 
17 
14 
. 
2 672 
6 0 7 
2 0 6 5 
1 5 4 9 
3 1 9 
5 0 0 
35*" 
16 
58 
* a 
1 6 9 
a 
5 9 
a 
1 
2 
6 
. 28 
86 
15 
1 2 1 
15 
5 
61 
12 
. 1 5 9 
9 
5 
9 
a 
a 
* 9 
a 
7 
4 
2 
1 6 8 
16 
56 
1 4 
13 
38 
6 
5 
126 
4 1 
99 
9 
9 
1 5 4 7 
2 3 1 
1 3 1 7 
3 6 4 
100 
875 
a 
9 
78 
t . A MA ILLES 
* 
4 6 7 
2 3 1 
27 
2 6Ô 
83 
5 
. 1 2 4 
*, Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
02 2 
0 2 * 
026 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
06B 
2 0 * 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
50 8 
512 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 2 6 
7 0 e 
7 3 2 
7 3 6 
740 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 IVA 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
53 a 3 a 50 
4 a a a 
2 7 
4 
2 4 
52 48 a 3 4 a 
123 . 28 
66 . 4 1 
27 1 
67 . 2 2 
4 9 a a a 
18 
2 9 7 2 7 8 
125 . 2 7 
11 a 11 
58 a a . 
36 . 2 3 
2 4 . 8 
48 
87 4 6 . 
l e 13 
2 4 
19 
4 . . a 
96 22 5 
43 
13 
6 7 
4 . . . 
15 
88 . 8 
4 . . . 
4 . . . 
72 . 2 * 
1 3 1 . . a 
173 . 1 
84 
2 7 
4 
27 
4 
24 
52 
14 
7 1 
21 
23 
40 
39 
18 
62 
a 
58 
a 
15 
48 
74 
18 
9 
24 
19 
4 
Θ6 
22 
5 
43 
13 
6 7 
4 
15 
76 
4 
4 
48 
1 3 1 
168 
84 
27 
3 7 2 2 3 8 5 5 0 8 4 1 2 6 0 7 
1 5 4 6 1 0 1 2 7 2 4 1 1 0 9 3 
2 176 2 8 4 2 3 6 . 1 5 1 4 8 9 7 5 1 5 8 
3 4 7 . 1 0 6 
7 8 8 . 4 1 
2 4 . 8 
4 9 0 278 37 
6 8 * 
2 1 2 
7 1 0 
120 
FLACHSTRICKHASCHINEN!MOTORBETRIEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
52 B 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
72 8 
1 573 . 16 8 1 505 
2 1 3 . . 19 185 
7 4 6 . 29 . 7 1 7 
86 * 6 * * . 
2 2 3 2 26 5 . 2 2 0 1 
1 622 β 
11 
5 4 
2 5 
1 9 4 
1 1 6 
2 66 . . 
187 3 
5 4 * 
1 5 1 1 
8 8 0 . , 
5 
2 4 8 
2 1 0 
3 4 6 
3 3 
6 5 
4 1 1 
2 1 0 
59 
20 
95 
4 5 1 
5 6 5 9 4 39 3 
3 1 
28 
85 
4 
8 
6 
3 9 0 . . 
2 4 « 0 3 ( 
72 2 
6 0 5 
3 
25 
3 9 . . 
5 
16 
123 1 
156 
53 
7 0 
4 6 3 
9 0 17 
β 
3 0 3 
7 
ilo : 
162 
2 0 8 4 8 
6 4 4 . 
3 5 4 
14 
92 
25 3 
2 7 5 
7 
66 
1 7 6 4 
10 
4 4 
24 
1 9 4 
116 
286 
179 
533 
139 
865 
4 
222 
166 
3 4 5 
. 1 3 9 8 
210 
59 
92 
4 4 3 
Ί? 
2 
28 
85 
1 
6 
3 8 2 
2 4 5 0 
66 
564 
2 
25 
32 
5 
16 
122 
153 
47 
6 1 
4 3 5 
67 
6 
2 9 4 
5 
45 
1 2 4 
1 8 1 
160 
4 
4 4 
353 
14 
9 2 
25 
3 
2 7 4 
3 
62 
lu l la 
24 
4 
3 
5 
10 
. 19 
36 
a 
. 13 
1 
. 3
a 
4 
. . a 
10 
, . a 
. . . 4 
. . , . 4
, -
1 8 1 
39 
142 
5 0 
29 
37 
1 
55 
4 4 
9 
, 32 
. 50 
1 
10 
1 
a 
. a 
5 
a 15 
26 
4 4 
1 
. 1 
a 
. 2 0 
3 
8 
32 
1 
a 
. a 
. 8 
. 8
31 
4 
40 
1 
7 
. . . 5
6 
9 
28 
6 
2 
9 
2 
16 
6 
1 
. 2 
ΐ , , . . 1 
4 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 0 5 
28 
1 4 7 
25 
123 
2 7 6 
183 
563 
3 8 1 
125 
3 7 7 
7 6 4 
112 
1 9 2 4 
7 1 * 
59 
2 2 7 
145 
135 
295 
4 5 5 
9 5 
65 
131 
100 
27 
4 6 0 
179 
14 
2 6 5 
87 
3 9 0 
33 
71 
4 9 8 
23 
27 
3 5 6 
665 
842 
4 5 6 
172 
18 4 2 1 
6 6 9 2 
11 7 2 9 
* 6 * 3 
1 6 3 * 
* 162 
135 
2 9 2 * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 . 1 8 4 
a 1 2 3 . 
118 
2 2 0 
3 a . 
132 
4 
a a 
1 8 4 3 
1 4 1 
59 
a a a 
9 9 
50 
5 
5 0 4 0 . 
38 
Γ 1 1 3 a 
28 
1 4 7 
25 
1 2 3 
2 7 6 
58 
4 0 1 
143 
1 0 1 
2 32 
2 1 3 
1 1 2 
• 2 4 7 
. 2 2 7 
a 
78 
2 9 0 
3 4 0 
95 
52 
1 3 1 
1 0 0 
27 
4 2 4 
1 7 9 
14 
265 
β7 
3B9 
33 
7 0 
4 3 1 
23 
27 
2 4 5 
6 6 6 
8 1 7 
4 5 1 
1 7 2 
2 1 6 9 2 3 3 9 7 0 12 β 9 7 
2 7 2 l 1 6 3 7 0 4 9 7 5 
1 8 9 7 1 175 . 7 922 
53 7 6 1 
482 
1 195 
1 8 4 3 2 0 0 
3 6 36 
1 0 8 7 
3 8 1 2 
78 
4 7 4 
6 4 3 7 . 3 4 METIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S A MOTEUR A TRICOT 
CHAINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 76 GHANA 
2Θ8 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
* 5 3 5 
812 
2 0 9 9 
2 8 8 
6 9 0 2 
5 1 2 3 
66 
196 
92 
4 9 6 
3 1 4 
9 ? 9 
6 0 6 
1 5 4 0 
6 3 5 
2 8 5 3 
30 
1 7 2 8 
8 4 4 
9 6 9 
10 
12 
1 552 
8 2 1 
144 
87 
5 0 6 
1 2 6 3 
l 7 0 8 
118 
2? 
9 4 
2 9 3 
17 
33 
17 
1 4 2 5 
6 7 6 9 
3 3 8 
2 3 1 0 
16 
72 
154 
15 
47 
4 2 5 
6 2 6 
194 
2 9 8 
1 7 8 9 
3 6 6 
27 
1 0 6 7 
4 7 
2 3 7 
3 7 9 
5 8 1 
6 9 6 
36 
1 3 1 
1 1 3 7 
22 
268 
62 
2 0 
667 
27 
253 
53 2 4 1 7 1 
2 . 14 7 4 7 
1 8 2 . 1 9 1 7 
14 42 5 4 
33 5 . 6 6 6 4 
17 
10 'm 
3 * 1 
1*9 Γ 5 
4 
* 12 
19 l i 
9 6 * 
12 " 
4 8 6 7 
. 6 2 
1 6 2 
. 8B 
. 4 9 6 
3 1 4 
9 2 B 
. 5 7 β 
1 * ο ι 
. 5 7 6 
2 7 9 7 
> 27 
1 0 3 9 
6 7 1 
9 6 3 
I a 
a 
k 1 5 0 * 
6 2 1 
> 1 * 2 
a a 
* 9 5 
1 2 3 5 
1 3B9 
> 1 0 9 
18 
9 * 
. 2 9 3 
5 
a 
17 
1 3 7 9 
6 5 6 5 
■ 3 1 3 2 126 
, 9 
72 
1 1 0 
15 
* 7 
. 423 
5 9 3 
1 6 5 
2 5 8 
1 6 β β 
2 * 0 
1β 
1 0 2 9 
. 3 * 
. 1 6 9 
3 6 1 
5 7 8 
. 6 8 3 
. 2 2 
1 2 9 
1 0 9 0 
2 2 
2 8 8 
62 
20 
, 8 5 3 
7 
" I a 2 3 9 
I ta l ia 
. 
. . , a 
2 
4 4 
16 
?! 
13 
47 
a 
81 
326 
. a 
46 
7 
a 
25 
a 
13 
a 
a 
a 
36 
a 
a 
• ■ 
1 
• . 29 
. a 
. . 16
. • 9 4 6 
212 
7 3 5 
173 
65 
1 5 4 
7 
♦ 0 7 
3 0 9 
* 9 
a 
1 7 8 
a 
2 3 9 
* 3  
4 
. • 1 
24 
4 9 
55 
56 
1 
189 
173 
6 
■ 
3 
■ 
. 2
87 
11 
28 
170 
4 
■ 
­• a 
33 
a 
46 
174 
Ai 
7 
• 44 
­■ 
* 33 
2 9 
4 0 
1 0 1 
3 0 
9 
3H 
η 
68 
1« 
3 
l 
14 
2 
4 7 
> a 
• • 4 
20 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
732 
736 
7 * 0 
600 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 UU 1 0 3 1 Uli 
RUNDWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 θ 
2 0 0 
20 β 
2 1 2 
2 2 0 
24 β 
260 
276 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 iii 4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4Θ4 
500 
5 0 4 
50 β 
512 
516 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 6 6 4 
70 β 
7 2 0 
7 2 4 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 * 
Uil 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
REPASS 
0 0 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i8i¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
21 
4 
16 
10 
3 4 
512 
63 
66 
2 6 6 
65 
3 59 
8 4 9 
510 
8 9 9 
2 1 0 
8 0 1 
16 
565 
8 0 8 
France 
, . a 
­
2 30 
3 0 
2 0 0 
19 
12 
175 
9 
94 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
75 
56 
19 
6 
6 
3 
7 
RK­UND RUNDSTRICKMASCHINEN 
2 
*2° 
7 
Ì 
1 
9 9 3 
219 
209 
6 9 8 
4 7 3 
6 9 6 
3 
64 
20 
1 7 0 
68 
1 3 5 
2 0 9 
250 
38 
123 
7 
1 6 0 
95 
56 
101 
14 
1 7 5 
3 1 
6 
4 
5 
4 
27 
313 
29 
8 
6 
, 5 
19 
2 7 1 
735 
152 
2 4 4 
ί 5 
2 
15 
10 
3 
4 
30 
6 0 
31 
35 
2 3 4 
34 
7 
13 
282 
2 
22 
9 
4 
71 
166 
4 
25 
12 
7 
86 
2 86 
31 
11 
179 
26 
542 
591 
952 
7 3 9 
5 1 7 
659 
25 
3 1 3 
3 5 5 
lERMASCHIN 
5 
3 
4 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
5 
52 
11 
4 0 
20 
8 
15 
24 
2 
102 
19 
4 0 
a 
. . a 
8 
9 
4 
, 10 
. 14 
92 
2Î 9 
, , . . 19
196 
21 
5 
a 
. 14 
31 
93 
. 7 
2 
a 
. 2
. . , 5
a 
38 
13 
a 
30 
2 
1 
a 
4 
. a 
. a 
a 
, 3 1 
2 
­
8 7 1 
148 
7 2 4 
2 4 1 
54 
3 6 1 
19 
196 
122 
EN 
1 
a 
4 
. a 
. . . 1 
14 
3 
10 
4 
4 
6 
11 
. 16
15 
17 
a 
. 1
. 2
1 
2 
. 1 
3 
3 
25 
107 
59 
47 
35 
5 
13 
3 
8 
• 
1 
1 
. : 
kg 
Nederland 
77 
70 
7 
1 
. , . 6
5 
4 4 
a 
23 
3 
94 
74 
ft 
5 
2 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
20 
4 
15 
*3° 
4 
1 
5 
1 
4 
3 
336 
76 
40 
262 
a i 
210 
608 
602 
4 6 9 
120 
371 
3 
4 3 9 
762 
732 
100 
147 
4 3 4 
3 6 5 
a 
3 
18 
113 
30 
81 
120 
170 
31 
42 
. 120 
36 
51 
a , 21 
18 
a 
. 2
, 3 
70 
2 
3 
1 
. 5
. 147 
6 2 4 
63 
130 
. 5 
, 10 
. . . 21 
47 
2a 13 
130 
12 
7 
11 
132 
1 
17 
7 
4 
69 
77 
4 
4 
25 
, . 70 
170 
26 
8 
72 
3 
6 6 0 
412 
2 4 8 
2 56 
897 
9 4 3 
1 
70 
49 
. . . . . . 1
. . . • 
2 
? 
1 
Italia 
176 
7 
45 
6 
4 
7 6 7 
85 
6Θ? 
4 0 4 
78 
7 4 9 
1 
3? 
?8 
745 
51 
44 
556 
. 791 
3 
6 1 
1 
54 
75 
43 
84 
76 
7 
70 
7 
4 0 
43 
4 
1 
14 
133 
4 
6 
4 
3 
4 
5 
39 
6 
5 
. . a 
? 
87 
989 
89 
1 0 7 
? 
1 
, ?
3 
10 
3 
4 
9 
6 
3 
7? 
66 
9 
, . 118 
1 
3 
1 
? 
65 
. . . 1?
7 
18 
85 
3 
1 
107 
73 
3 8 1 0 
896 
2 9 1 3 
2 1 8 9 
5 5 6 
5 4 0 
2 
39 
184 
4 
3 
. 2 
2 
4 
. 3
1 
1 
5 
35 
7 
28 
15 
4 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 1 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
66 
14 
5 1 
3 1 
9 
16 
1 
3 
9 6 5 
3 5 5 
4 9 3 
106 
2 9 4 
2 1 4 
6 3 6 
5 7 7 
828 
4 2 1 
6 0 0 
4 9 
70e 
1 4 8 
France 
, a 
. ­3 9 2 
49 
3 4 4 
6 0 
25 
2 7 4 
9 
149 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 4 7 87 
2 82 7 0 
6 * 16 
11 2 
19 
12 
3 * 1 * 
8 4 3 7 . 3 5 METIERS A BONNETERIE C IRCULAIRES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 T 6 GHANA 
3 7 0 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 
1 
1 
6 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
22 
1 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
1 
9 1 
22 
6 9 
4 9 
13 
16 
1 
3 
8 4 3 7 . 3 7 MACHINES ET 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PFROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
161 
7 1 2 
7 7 3 
0 6 4 
4 1 5 
2 0 1 
36 
6 9 3 
198 
5 7 4 
6 4 7 
982 
8 0 1 
9 6 4 
372 
9 7 0 
61 
6 3 4 
727 
4 7 6 
892 
1 2 0 
6 5 9 
3 4 3 
6 1 
62 
68 
25 
2 0 1 
7 9 0 
138 
6 1 
16 
35 
35 
117 
6 8 7 
6 6 7 
3 1 3 
3 4 9 
38 
12 
50 
16 
1 4 1 
8 7 
4 0 
4 0 
261 
6 3 0 
3 1 3 
3 5 1 
4 6 1 
37β 
Al 4 3 6 
14 
2 1 6 
81 
29 
6 1 4 
5 7 9 
33 
31 
2 4 9 
56 
1 0 1 
112 
8 5 0 
2 89 
114 
3 0 6 
2 2 8 
m 388 
3 8 6 
0 9 2 
6 4 0 
138 
7 9 0 
3 6 1 
a 
1 6 4 
Al 137 
2 7 6 
, a 
a 
, 57 
66 
25 
a 
a 
6 9 
a 
a 
113 
a 
7 8 1 
7 
2 6 4 
94 
, 4
. . 124 
9 0 2 
7 2 
. 13 
35 
a 
67 
3 4 1 
1 0 4 0 
. 73 
23 
, a 
. 26
. . a 
. 4 6 
. . 4 3 5 
149 
. a 
3 2 6 
a 
22 
14 
. a 
37 
. a 
a 
a 
. , 3 4 3 
. 28 
. ­
7 0 0 7 
1 0 9 2 
5 9 1 4 
2 3 3 1 
3 6 7 
2 4 1 3 
100 
9 0 2 
1 1 7 0 
77 1 0 
1 3 5 
62 
6 9 9 4 
23 4 
'r . 
! 1 3 
27 15 
1 . 
s i 
21 
23 
33 7 
39 2 1 
2Í 
43 
2 3 
2 0 ' 
1 2 ' 
4 . 
7 ! 
2ι 
2 
• 
APPAREILS A REMAILLER 
29 
10 
27 
22 
17 
24 
16 
20 
2 0 
11 
13 
2 9 1 
54 
2 3 6 
153 
43 
62 
6 
1 
26 
. . . a 
1 
8 
• 
7 0 
15 
54 
28 
2 6 
27 
ί 
e 
> 3 0 4 
2 4 3 
> 6 1 
> 6 0 
ί 2 4 
1 
* 
. 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
6 1 
13 
4 7 
29 
9 
15 
1 
2 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
50 
12 
37 
2 7 
7 
9 
164 
3 2 3 
2 8 1 
0B3 
2 6 9 
6 1 4 
6 9 9 
9 1 5 
8 3 2 
0 2 4 
1 1 4 
23 
3 8 9 
9 6 9 
700 
968 
7 8 1 
a 
7 5 1 
7 6 9 
a 
19 
18? 
0 5 3 
3 0 6 
560 
0B4 
3 4 1 
315 
4 1 1 
a 
788 
7 7 8 
4 1 6 
1 0 6 
a 
1 8 0 
20 3 
a 
, 3 1 
a 
3 7 
5 7 4 
25 
26 
3 
a 
35 
a 
4 6 7 
9 8 6 
5 73 
2 9 7 
a 
a 
50 
. 93 
. a 
a 
2 0 0 
4 9 8 
2 7 2 
131 
4 2 5 
1 4 2 
75 
1 3 1 
2 2 6 
10 
172 
6 0 
29 
6 1 0 
8 5 7 
3 0 
29 
2 4 9 
a 
. 6 7 6 
578 
2 5 8 
8 1 
7 3 1 
35 
6 3 2 
7 0 0 
9 3 2 
8 9 2 
8 0 4 
5 2 0 
5 
5 7 4 
5 2 0 
. a 
1 
, a 
3 
16 
a 
6 
a 
• 
28 
a 
28 
26 
1 
2 
Italia 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
8 
33 
7 
25 
18 
4 
4 
1 
8 0 1 
32 
212 
23 
25 
7 7 4 
536 
2 3 8 
9 2 3 
372 
193 
5 
1 7 0 
122 
8 7 4 
4 4 5 
4 1 3 
128 
. 6 5 6 
36 
6 7 4 
9 
515 
2 7 9 
3 5 4 
682 
5 8 1 
57 
4 8 2 
6 1 
3 4 6 
3 2 9 
57 
5 
113 
195 
46 
6 1 
sa 
37 
25 
4 0 
2 9 3 
4 1 
35 
a 
a 
a 
7 
8 3 9 
5 8 1 
7 * 0 
9 7 9 
15 
12 
a 
16 
22 
87 
* 0 
4 0 
6 1 
86 
38 
2 2 0 
6 2 1 
87 
6 
a 
858 
4 
22 
7 
a 
4 
6 8 5 
3 
2 
a 
56 
101 
2 3 6 
9 2 9 
31 
5 
575 
1 9 3 
137 
8 5 9 
2 7 7 
9 7 6 
11. 7 
2 9 3 
6 7 1 
21 
9 
a 
22 
17 
21 
a 
20 
13 
3 
13 
1 8 5 
3 1 
1 5 4 
99 
3% 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
_ Í B R j _ 
Italia 
1031 
1032 
1040 
T U E L L ­ . S P I T Z E N ­ . S T I C K ­ . F L E C H T ­ U . N E T Z K N U E P F M A S C H I N E N 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 6 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 6 
20 4 
20 8 
212 
220 
248 
286 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
50 8 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
708 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
i°0ÉÍ 
io0?? 
1032 
1040 
321 
78 
67 
2 3 6 
180 
110 
3 
6 
16 
1 4 
12 
170 
2 5 8 
43 
120 
62 
41 
3 
8 
18 
183 
130 
2 
244 
72 
2 
6 
6 
25 
41 
3 6 5 
12 
26 
26 
55 
8 
25 
74 
1 
4 
31 
1 4 9 
81 
* 3 2 
75 
265 
3 6 6 
144 
10 
6 
14 
3 6 7 
863 
4 8 3 
6 6 0 
6 1 3 
4 8 3 
72 
342 
108 
56 
46 
12 
15 
30 
155 
50 
38 
124 
41 
2 
6 
9 
13 
9 
75 
174 
21 
52 
40 
33 
2 
7 
2 27 41 
35 
99 
7 
21 
26 
8 
6 
3 
9 
1 
3 
31 
140 
3 3 9 
185 
154 
118 
73 
36 
7 
24 
117 
82 
35 
33 
31 
2 
90 
69 
20 
20 
20 
1 
53 
2 64 
349 
79 
4 
3 
13 
2 303 
3 6 7 
1 9 3 3 
988 
334 
929 
41 
17 
VORBEREITUNGSMASCH.F.D.WEBEREI.WIRKER El,STRICKEREI 
0 0 1 
O02 
003 
004 
005 
022 
826 28 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
206 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
276 
288 
lii 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
464 
480 
484 
500 
323 
217 
194 
47 
2 82 
329 
21 
13 
36 
3 
43 
4? 
75 
97 
137 
9 1 
51 
62 
1 
6 7 
56 
181 
4 
41 
30 
52 
218 
54 
13 
20 
4 n 
7 
4 
19 
23 
4 
7 
5 
30 
80 
214 
2 
36 
17 
9 
6 
23 
17 
13 
51 
1 
2 
5 
6 
4 
2 0 
1 
20 
1 3 6 
42 
9 
19 
2 
20 
3 7 
3 
2 64 
125 
171 
277 
268 
16 
13 
32 
3 
41 
37 
45 
86 
119 
69 
29 
62 
I 
56 
181 
4 
3Ó 
52 
44 
4 
4 
37 
6 
4 
19 
23 
29 
77 
140 
1 
36 
17 
β 
6 
23 
ίο7 
a 
1 
4 
83 
7 
2 
68 
52 
1 
7 
1 
3 
3 4 
52 
7 
38 
22 
6 
1 
1 
18 
174 
128 
2 
16 
7 
2 
. 25 
6 
2 53 
3 
5 
. 47 
2 
22 
6 1 
i 
5 
81 
112 
32 
22 
1 
17 
65 
6 
a 
1 
5 2 1 
180 
3 4 1 
5 0 1 
155 
516 
7 
3 2 4 
55 
2 1 
2 1 
8 
18 
. . a 
1 
1 
3 
11 
3 
22 
22 
1? 
34 
70 
3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 5 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
U76 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
704 
70S 
71? 
220 
748 
7 9 8 
390 
4 0 0 
4 04 
41? 
4 7 8 
5 0 8 
517 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
674 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
7C8 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
METIERS 
PASSEN? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 u 3 
0 0 4 
005 
022 
0 7 6 
07S 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 54 
0 6 6 
0 6 8 
704 
?06 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
?76 
? 9 8 
30? 
3 0 6 
318 
37? 
3 3 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 64 
5 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
3 
5 
2? 
A TULLE A 
NTERIE ET A 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
10 
5 
1 
3 
O l i 
2 6 0 
23? 
3 7 0 
170 
3 8 1 
17 
76 
9 1 
66 
6 1 
4 1 8 
5 2 8 
173 
3 7 0 
703 
16? 
4 7 
79 
4 4 
445 
3 1 4 
17 
6 4 3 
3 7 4 
1? 
76 
37 
44 
7 4 6 
4 1 6 
75 
164 
50 
17? 
35 
71 
7 0 ? 
11 
11 
85 
4 7 1 
181 
7 1 ? 
51 
156 
4 9 ? 
0 1 6 
3 3 6 
6 1 
39 
57 
1 6 1 
9 9 4 
168 
392 
6 8 0 
9 3 0 
50 
3 2 4 
847 
LS ET MACH 
1 
1 
1 
0 5 9 
5 64 
7 5 7 
118 
0 8 6 
117 
63 
52 
116 
7 0 
17? 
1 4 3 
163 
3 0 8 
584 
3 1 7 
164 
16? 
11 
7 6 8 
2 0 5 
8 3 2 
21 
162 
93 
167 
4 2 4 
Ts 
35 
12 
129 
36 
11 57 
9 1 
18 
13 
16 
154 
2 4 6 
797 
13 
157 
57 
33 
19 
60 
75 
24 
3 
3 
• 
. . . • • 
DENTELLE A BRODERIE A TRESSES A 
F I L E T 
. 
15 
. 89 
2 6 5 
1 
. -1 
. . 102 
13 
33 
26 
. . . . . . 2 
. 6 
7 4 
. . 37 
. . 69 
30 
3 
24 
4 
816 
369 
4 4 7 
260 
1 5 1 
166 
46 
7 4 
2 
6 0 12 
1 
7 Ί 
41 1 
28 
2 
1 ! 
2 2 9 4 0 
1 7 1 15 
58 26 
5 1 2 6 
45 26 
PREPARATOIRES 
1 2 1 
11 
19 
17 
15 
l î 7 
1 
31 
2 
136 
183 
107 
3 
32 
. . . 14 
. . . 5 
a 
4 
. 35 
1 
1 
i 
'. 
". 
5 9 8 
219 
144 
. 9 0 5 
140 
15 
26 
4 4 
6 1 
50 
17U 
371 
108 
7 1 1 
99 
1 3 1 
4 4 
¿5 
. 79 
7 
■ 
564 
?18 
? 
7 6 
■ 
4 
7 1 1 
4 0 0 
34 
127 
50 
66 
?9 
13 
38 
9 
9 
85 
384 
. 1? 
. 110 
4 9 0 
9 5 1 
19? 
4 1 
39 
53 
7 6 3 1 
1 6 6 6 
5 7 6 5 
3 1 5 8 
9 0 9 
2 5 * 3 
a 
?18 
64 
> T ISSAGE BONNETERIF 
b 9 
12 
i 
12 
ί 
85 
3 
2 2 8 
1 9 
? ï 
9 1 ? 
394 
6 86 
■ 
1 0 6 7 
9 5 0 
60 
50 
108 
?" 
110 
17? 
140 
7 8 6 
5 4 3 
75 5 
117 
187 
11 
■ 
7 0 5 
83? 
71 
. 93 
167 
181 
4? 
1? 
. 1? 
1 ? 9 
73 
15 
57 
91 
. 8 
■ 
150 
7 1 ? 
50? 
8 
156 
57 
29 
19 
80 
75 
14 
. 2 
?? 
3 4 ! 
?5 
IB 
189 
a 
705 
2 
. 46 
5 
11 
125 
129 
3? 
133 
104 
75 
3 
4 
44 
4 1 5 
305 
1? 
73 
3? 
10 
. a 
60 
35 
9 4 7 
11 
34 
a 
106 
6 
56 
140 
? 
2 
a 
?4 
181 
700 
51 
46 
? 
61 
144 
70 
a 
4 
4 445 
5 7 3 
3 872 
1 877 
5 * 9 
1 2 1 5 
a 
32 
7 8 0 
ETC 
132 
57 
57 
22 
a 
67 
■ 
? 
. . 11 
in 13 
?1 
10 
60 
47 
. • 4 0 
. . . 5 
. . 57 
5 
• 3 
. a 
13 
1 
• . 18 
• 16 
■ 
34 
2 6 0 
4 
• . 4 
. . ■ 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­Dezembe 
Linder­
■chlûssel 
Code 
pop 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
52 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
702 
706 
7 0 8 
720 
72 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
»¿Hoiti 
SCHAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 811 0 6 0 0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
220 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
70S 
732 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O . H I 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 ili 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 S 
2 0 * 20B lit 
272 8 6 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 1 
3 
1 
1 
7 
61 
31 
21 
5 a 
72 
18 
11 
18 
46 
l a 
199 
97 
2 1 
1 
4 7 
6 
17 
78 
3 0 
84 
46 
41 
1 0 7 
100 
4 
5 7 4 
066 
5 1 0 
4 4 3 
634 
6 5 6 
90 
21B 
4 1 0 
^ E W U I R * " 
MASCHINEN, 
3 
1 
2 
1 
4 7 
592 
69 
207 
4 0 6 
93 
5 
12 
9 
95 
83 Al 11 
9 It 3 0 6 
4 6 
92 
49 
8 
14 
6 4 
12 
302 IS 6 
7 
11 
7 
12 
8 ι 52 
6 
5 
4 6 5 
3 2 1 
144 
5 1 7 
318 
2 5 6 
49 
3 7 1 
LFSMASCH.U 
57 
95 
23 
134 
33 
35 
1 
4 
39 
10 
12 
39 
13 
17 
4 
5 
171 
6 ι 22 
1 a 59 
1 6 
4 
Franca 
. 
a 
3 
a 
3 
. , . . a , . . . . 
. . . a 
370 
59 
3 1 1 
50 
30 
2 2 6 
11 
136 
35 
S.É.MAÌEH 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
e χ p 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
36 15 
24 3 
13 11 
1 5 
4 
12 
3 
6 
rfcXHJSÏMtS» 
JACQUARDMASCHINEN UND OER 
4 5 5 
16 
164 
388 
59 
. a It β 
635 
2 
6 
53 
a 1 
91 
24 
8 
3 
a 
199 
­I 
. 6 
3 
a 
31 
3 
2 2 7 7 
1 0 2 5 
1 2 5 1 
1 0 4 4 
1*8 
1 5 3 
2 * 
54 
9 
a 
1 
9 
a 
a . . 9 
7 
i 2 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 1 
a , 
a 
. a 
a 
a 
. , . a 
a , 
. a 
1 
3 8 11 
9 1 
3 0 
29 
18 
a • 
A P P . F . M A S C H I N E N OER T A R U 
56 
3 
63 
25 
7 
à 2 
5 
14 
. . , . 5 
a 
. 6 
22 
6 
12 
f 
5 2; 
7 
60 
31 
2 1 
5 
8 
T2 
11 
10 
18 
43 
18 
199 
97 
21 
1 
47 
6 
17 
38 
I 77 
46 
4 1 
104 
95 
4 
2 3 597 
1 838 
1 2 7 5 9 
1 183 
) 5 2 1 
1 1 3 0 4 
75 
1 4 4 
1 272 
T E I L E u . z y ­1 . 6 * 3 6 ­ 6 4 3 7 
¿LEICHEN 
13 
134 
51 
lå 2 4 
5 
12 
1 
23 
52 
11 
107 
1 
28 
3 0 6 
1 
. . 4 
a . 
3 
1 
4 
a 102 
2 
1 
7 
10 
12 
5 
3 
1 
15 
6 
1 
9 7 9 
L 2 1 6 
7 6 3 
392 
1 2 9 
63 
4 
308 
N R . 8 4 3 7 
2 * 
11 
13 
a 
8 
* 1 
1 
1 * 
6 
2 
13 
5 
2 
5 
1 
a 
1 
2 
1 
; 
• 
I U l i a 
ï . . . . , 3 
1 
. . , . . . a 
a 
. . 40 
3 0 
. , . 3
4 
• 
4 1 9 
105 
3 1 4 
158 
34 
113 
4 
34 
43 
25 
3 
, 32 
. 1
. . . 1
21 
. 2
10 
6 
. . , 3 
5 
1 
21 
. 11 
2 
. 3 
1 
1 
. . 1
1 
a 
a 
. . 6
a 
­
160 
60 
100 
52 
2 1 
40 
2 1 
9 
2 0 
20 
6 
44 
. 18
a 
a 
15 
2 
5 
12 
8 
17 
a 
a 
170 
1 
1 
21 
1 
36 
1 
4 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
5 0 8 
51? 
516 
570 
574 
578 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
668 
676 
6 60 
70? 
706 
708 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
73 6 
740 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1C?0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6438 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
3 
11 
5 
2 
5 
1 
20 
2 50 
114 
72 
12 
34 
2 0 5 
4a 
33 
59 
174 
Θ7 
6 6 2 
3 0 1 
6 4 
13 
1 3 7 
19 
53 
180 
73 
2 9 5 
259 
119 
3 3 3 
4 3 6 
16 
504 
6 0 4 
9 0 1 
122 
0 2 2 
115 
3 5 1 
4 2 4 
6 6 4 
France 
APPAREILS A U X I L I A I R E ET ACCESSOIRES Ρ MAC 
8 4 3 8 . 1 1 · ) RATIERES MECANIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
û?? 
0 7 8 
03C' 
0 3 ? 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
506 
604 
6 0 3 
6 1 6 
674 
6 8 0 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I S R A E L 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
β 4 3 β . 1 9 * l AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
?04 
7 0 8 
71? ?7? 
? 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
80 
4 4 4 
165 
392 
9 4 3 
2 3 1 
16 
3 9 
27 
327 
140 
59 
4 6 2 
29 
22 
1 0 4 
1 6 4 
7 2 7 
13 
27 
2 2 8 
116 
16 
27 
38 
10 
48 
Θ07 
29 
Ï7 
11 
43 
10 
52 
37 
15 
16 
1 5 6 
26 
10 
2 30 
0 2 3 
2 0 6 
5 3 6 
8 1 9 
7 2 8 
116 
9 4 0 
APPAREILS 
1 
3 6 9 
3 0 2 
9 4 
7 9 8 
1 7 8 
2 5 5 
14 
27 
2 2 5 
6 1 
45 
182 
64 
105 
45 
19 
2 7 2 
54 
10 
85 
10 
45 
117 
11 
15 
10 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
7 8 5 
168 
6 1 8 
105 
35 
374 
24 
1Θ3 
13β 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l i 
i • 46 
23 
23 
2 
a 
22 
a 
2 
' 
HINESA8^NNås°i!4N3g 
JACQUARD ET S I M I L Ä 
, 0 2 1 
3 7 
35 6 
893 
152 
a 
a 
26 
2 6 4 
19 
16 
2 0 4 
a 
7 
18 
1 6 4 
a 
a 
3 
2 2 4 
54 
16 
a 
16 
a 
a 
505 
23 
2 4 
13 
a 
a 
9 
a 
8 
a 
a 
6 7 
. 6 
152 
308 
8 4 3 
30 7 
4 5 1 
3 6 8 
5 4 
1 6 8 
IO 
a 
a 
a 
Φ 
11 
a 
a 
■ 
, a 
15 
19 
a 
1 
•V 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
Φ 
a 
Φ 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
1 
1 
. 1
66 
10 
56 
55 
26 
1 
• ­
4 3 3 13 
86 3 
3 4 7 9 
99 * 
9 6 1 
1 4 
' 
2 * 7 1 
2 0 
2 4 3 
114 
7 2 
12 
33 
2 0 4 
35 
33 
59 
169 
8 2 
6 6 2 
3 0 1 
6 4 
13 
1 3 7 
19 
53 
1 0 6 
a 
2 7 9 
2 5 9 
119 
3 0 6 
42 2 
16 
0 5 7 
0 5 9 
998 
362 
766 
4 7 4 
3 2 2 
1 8 1 
162 
8 4 3 7 E t 8 4 3 8 
RES 
A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES 01 
a 
113 
7 
273 
136 
33 
2 
20 
56 
4 
9 
63 
a 
6 
14 
a 
4 
3 4 
a 
a 
a 
35 
38 2 
15 
72 
a 
13 
49 
1 
32 
a 
a 
\ 
a 
1 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 ' 
3 
21 
7 2 
Γ 
2 
1 
4 0 
4 1 7 
1 2 8 
a 
50 
57 
16 
39 
1 
6 0 
1 0 7 
28 
2 5 6 
8 
1 
82 
a 
727 
4 
a 
2 
17 
a 
7 
7 
10 
3 7 
299 
3 
17 
4 
10 
37 
a 
52 
29 
15 
15 
63 
28 
3 
7 0 1 
6 3 5 
0 6 6 
0 7 1 
3 1 4 
2 6 4 
17 
7 3 1 
1 NO 8 * 3 7 
, L 1 2 1 30 
2 6 
a 
a 10 
* * 2 
29 
10 
3 1 
26 
3 
. 18
6 
. ■ 
3 
. 9 
3 
2 
i 
I U l i a 
. 
7 
• • . ■ 
1 
3 
. a 
. 2 
■ 
■ 
■ 
. ■ 
. . 7 * 
73 
. • . 25 
13 
• 1 1 8 3 
2 6 8 
915 
5 5 * 
125 
2 4 * 
5 
57 
1 1 7 
30 
6 
• 27 
• 11 
. . ■ 
3 
14 
■ 
3 
2 1 
13 
■ 
. ■ 
1 4 
2 4 
2 
45 
• 20 
15 
. 9
3 
3 
. . 1
6 
1 
. . • • 25 
• • 3 0 4 
63 
7 4 1 
105 
28 
95 
45 
4 1 
162 
128 
4 8 
* 5 * 
. 1*8 
l 
2 
126 
25 
26 
87 
38 
96 
. 1 
1 2 6 2 
2 0 
10 
82 
10 
1 
76 
7 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R J _ 
IUlia 
352 
370 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
484 
508 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
70a 
73? 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
3 
4 
5 
67 
3 
8 
2 
7 
3 
5 
9 
3 
11 
5 
4 
3 
5 
56 
3 
22 
3 
1 054 
338 
715 
316 
103 
194 
16 
59 
206 
KRATZENGARNITUREN 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
02? 
076 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
064 
06 6 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
240 
322 
390 
400 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
52 6 
612 
616 
660 
664 
70 8 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
158 
113 
120 
319 
382 
35 
16 
56 
2 
4 
55 
22 
10 
14 
7 
33 
39 
98 
16 
5 
44 
13 
6 
35 
35 
8 
2 
16 
16 
125 
14 
4 
5 
4 
3 
7 
7 
4 
62 
95 
51 
4 
9 
6 
5 
2 129 
1 093 
1 037 
441 
183 
42β 
41 
6 
168 
249 
146 
103 
49 
26 
48 
16 
22 
6 
70 
lA 
146 
6 
40 
11 
2 
9 
3 
9 
5 
75 
16 
9 
4 
1 
29 
? 
1 
4 
10 
1 
4 
560 
79? 
768 
107 
63 
69 
19 
4 
9? 
75 
17 
90 
41 
127 
14? 
76 
50 
3 
1 
? 
6 
4 
? 
18 
n 
16 
3 
? 
15 
4 
13 
3 
? 
3 
1 
? 
37 
33 
71 
1 
73? 
400 
337 
154 
87 
150 
15 
2 
28 
33 
30 
2 
2 
? 
35 
5 
176 
19 
710 
185 
75 
11 
6 
5 
AN0ERES ZUBEHOER FUER SPINNEREIMASCHINEN 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
07? 
07 6 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
70 8 
212 
220 
444 
273 
258 
387 
551 
323 
10 
3 
53 
165 
8 
218 
173 
77 
179 
76 
7? 
7? 
39 
5 
81 
40 
67 
354 
63 
17 
50 
5 
10 
133 
3 
61 
49 
17 
? 
6 
1 
1 
1 
3 
10 
13 
1 
1 
1 
7 
4 
50 
48 
16 
?? 
? 
1 
7 
? 
5 
? 
7 
? 
? 
11 
3 
14? 
1 
?? 
4 
? 
7 
1 
? 
1 
3 
10 
1 
1 
165 
55 
110 
74 
76 
30 
ί 
7 
79 
37 
66 
75 3 
7 73 55 ?T 
3 
536 709 377 153 
1586 
7 
ι5 
767 
81 170 
486 
7 48 
1? 164 6 
189 111 13 
11? 61 13 73 18 
58 21 60 346 14 2 44 
40 4 6 
6 
1 4 5 3 1 1 3 3 5 
53 3 
21 3 
582 90 492 
183 42 116 
36 
193 
22 
28 35 136 
lé 
34 1 
17 2 12 4 
12 6 37 21 
if 
6 5 7 47 3 
352 370 366 3 90 400 404 41? 416 484 508 528 604 608 616 674 664 666 708 73? 73 6 740 600 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
001 00? 003 004 005 07? 076 030 03? 034 036 03 8 040 04? 048 05O 05? 060 064 066 068 704 708 21? 770 724 ? Ό 37? 
3 90 400 41? 
4 80 
4 8 4 
504 
50β 
517 
578 
612 
6 1 6 
6 6 0 
664 
7 0 8 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TANZANIE 
.MADAGASC 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
15 
11 
12 
36 
4 8 9 
4 4 
48 
11 
33 
17 
35 
23 
10 
33 
26 
75 
10 
76 
300 13 17 IB 
11 6? ? ? 7 1 
3 
6 
770 1 741 079 934 
636 640 
1« 455 
E CARÕES 
47? 
75? 
755 
649 
80 9 
77 
06? 
578 
534 
344 
174 
15t 
41 
3 8 
39 
138 
109 
708 
14 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
51 
65 
10 
16 
136 
51 
3? 
30 
16 
104 
179 
166 
?8 
36 
178 
49 
74 
31 
48 
18 
11 
56 
57 
614 
35 
17 
70 
71 
17 
79 
70 
15 
191 
777 
99 
13 
46 
?? 
30 
31? 
367 
976 
441 
385 
115 loa 
74 
369 
76 
1? 
8 
70 
5 
16 
107 
?7 
1 
1 
3? 
17 
2 
32 
11 
19 
2 
23 
990 
482 
509 
27 5 
115 
144 
4? 
17 
140 
70S 
135 
70 
69 
36 
1 
75? 
176 
?85 
796 
51 
51 
53 
? 
13 
4 
8 
16 
5 
5 
63 
56 
14 
70 
11 
7 
1 
13 
57 
13 
19 
33 
1? 
1 
6 
9 
4 
8 
95 
54 
79 
3 
1 
4 
775 
959 
766 
361 
145 
369 
58 
7 
35 
76 
67 
10 
10 
10 
. ' 
* 
64 
75 
. 254 
24 
2 
30 
38 
26 
5 1 
476 
367 
111 
63 
34 
9 
. 1 
104 
13 
a 9 
4 
10 
7 
8 
. 29 
6 
14 
. • 
. 4 
• 
696 
218 
478 
311 
129 
140 
3 
27 
96 
84 
102 
281 
10 
3 
7 
3 
?6 
31 
7 
5 
6 
15 
48 
3 
1 
? 11 
5 
1 
3 
18 
. 
?? 
550 
2 
5 
6 
13 
2 
20 
1 
7 
90 
160 
61 
11 
43 
14 
? 
1 838 
563 
1 275 751 
88 
503 
12 
24 
321 
29 
38 
. 28 
7 
28 
9 
10 
4 
10 
11 
10 
26 
248 
13 
13 
17 
3 729 
793 
2 937 
1 200 
336 
348 
76 
1 389 
10 
5 
. 1 
. • 
2 
. . . . 1 
. . 10 
13 
·*♦ 
Φ 
33 
96 
1 
27 
. a 
a 
11 
. . 12 8 
2 
7 
. 5 
13 
6 
2 
. . • 
261 
16 
765 
41 
3 
90 
001 
007 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
03O 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
7 04 
708 
21? 
770 
PIECES 
MA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
Ç ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
TIERES TEXTILES AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
694 
983 
931 
106 
665 
49? η 
115 
530 
60 
399 
418 
133 
635 
360 
150 
?54 
755 
50 
458 
746 
375 
716 
374 
90 
56 
3? 
170 
♦SI 
396 
760 
15? 
? 
3 
? 
5? 
43 
1? 
44 
4 
9 
6 
41 
79 
34 
6 
18 
10 
48 
7? 
30 
57 
393 
38*7 
105 
19 
87 
7 
5 
?0 
? 
1? 
15 
9 
1 
11 
16 
8 
75 
3 
7 
1 199 
407 
455 
2 386 
1 139 
21 
9 
59 
5?3 
46 
1 076 
360 
63 
550 
7 90 
113 
104 
14? 
198 
154 
293 
1 157 
80 
17 
27 
1 
54 
102 
119 
73 
352 
73 
1 
32 
2 
255 
6 
57 
30 
70 
?n 
119 
113 
6 
174 
60 
16 
43 
?31 
70 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
2 2 * 
28 6 
322 
3 3 * 
3 5 0 3 5 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
Hi 4 1 6 
480 
4Θ4 
500 
504 
50Θ 
512 
524 
52β 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
702 70 β 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SPINDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 Xli *Θ0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
52Θ 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 eoo 
1 0 0 0 un 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SPINNR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
2 
2 
6 
] 
7 
55 
'Ϊ1 
63 
2 
3 
17 
3 
8 
9 * 
** 5 
33 
4 
2 
9 
15 
30 
84 
25 
2 
15 
10 
12 
16 
5 07 
35 
45 
7 
2 
5 4 1 7 
1 9 1 2 
3 5 0 6 2 Ut 
6 9 9 
15 
50 
6 5 1 
Franca 
2 
22 
29 
3 
^ .. 
1Í 
2 
23 
2 
3 
42 
. . . 
i 
β . 2 
4 9 7 
2 4 6 
2 5 1 
9 5 
34 
128 
5 4 
28 
LN UND S P I N D E L T E I L E 
142 
100 Al 2 50 
308 
12 2 
1 
3 
2 4 3 22 
3 
79 
9 3 
63 
33 
14 lì 3 
2 
6 
356 
5 11 
39 
5 
42 
1 lì 5 
42 8 
292 
23 4 
4 
2 3 8 7 
6 7 5 
1 7 1 3 
1 4 1 0 m 
2 
9 0 
5 
32 
2 
a 
a 
a 
7 
a 
1 
i 
. a . . . 
4 
4 
i 1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
62 
39 
23 12 
7 
1 0 
1 
2 
1000 k f QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
4 
2 
a 
6 
1 * 
2 $ 
ì 
1 
; 3 
. 
6 
20 
237 
: 3Ì 
2 
3 
10 
3 
* 75 
. 26 
2 
6 
3 
2 
1 
9 
15 
30 
22 
2 
15 
10 
12 e 5 0 6 
19 
20 
2 
1 
4 0 0 1 9 3 3 6 6 4 
2 6 9 172 1 0 0 4 
1 3 1 2 1 2 6 6 1 
85 19 1 7 4 0 
3 9 18 581 
4 1 2 4 0 3 
2 . β 2 . 4 4 
4 . 516 
FUER SPINNMASCHINEN 
10 . 1 3 1 
5 
1 
i 
a 
1 
1 
77 
49 ) 2 4 7 
3 0 8 
11 
2 
1 
2 
2 3 2 
22 
2 
71 
9 
2 
56 
28 
14 
16 
24 
3 
2 
6 
300 
5 
7 
39 
4 
4 1 
1 
2 
11 
11 
5 
4 2 
8 
292 
23 
* 2 
19 10 2 1 1 1 
17 I O 5 0 4 
2 . 1 6 0 7 
2 . 
2 
a » 
a 
I 3 2 3 
5 6 6 
199 
. 65 
INGE UND RINGLAEUFER 
lì 
6 
3 
40 1 29 
6 
2 
7 
10 
2 
7 
2 4 
17 
7 
2 
2 
l 
7 
. 11 
a 
a . 1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
­ · 17 
30 
5 
33 
1 
1 
l e 
6 
2 
7 
10 ι 5 
i 11 
2 
1 
I t a l ia 
i a 
3 
a 
. . 7 
59 
6 
2 
, a 
7 
* 3 
* 1 
4 
1 
6 
4 
12 
12 
3 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
16 
25 
3 
66 3 
2 2 1 
442 
2 1 7 
83 
125 
101 
1 
18 
86 
54 
2 
185 
1 0 5 
8 1 
73 
4 
3 
a 
. 5 
2 
i 1 
2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
3 3 4 F T H 1 0 P I E 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
70? MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 9 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
304 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
11 
11 
28 
15 
2 4 
26 
2 7 4 
2 3 3 3 
130 
2 7 3 
13 
4 9 
148 
16 
5 1 
6 5 0 
3 5 8 
33 
154 
17 
3 4 6 4 
9 6 
1 8 7 
360 
1 9 7 
14 
1 3 6 
4 0 
55 
82 
1 8 4 2 
230 
1 7 1 
3 0 
22 
2 4 4 B 8 
7 3 7 9 
17 1 1 0 
1 0 2 5 2 
3 6 3 2 
3 9 7 3 
68 
57 2 886 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PFROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG Θ00 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 9 8 
4 5 5 
3 5 3 5 2 4 
2 1 0 1 
6 7 6 2 
4 9 
2 0 
17 
79 
1 9 0 1 
1 8 1 
26 
50B 
94 
31 
390 
2 β 4 
79 
1 3 7 
2 0 4 
23 
12 
1 4 2 
1 7 6 5 
Al 1 8 6 
29 
2 9 9 
36 
18 
114 
56 
1 1 1 
2 3 9 
59 
1 4 7 3 
2 0 2 
50 85 
2 0 8 6 5 
4 9 3 1 
15 9 5 3 
13 6 0 3 
8 9 7 2 
1 6 2 0 
10 
9 
7 3 0 
France 
a 
a 
1 
a 
. 15 
­ 4 ­
117 
9 0 
1 
22 
• 7 
4 
a 
2 
145 
9 7 
17 
6 2 
4 
5 2 9 
2 
43 
130 
4 
a 
a 
. a 
5 
3 
a 
4 
1 1 
3 
2 6 3 5 
1 105 
1 5 3 0 
5 5 8 
265 
782 
2 1 
23 1 9 0 
A I L E T T E S 
. 7 0 
7 179 
49 
1 
a 
a 
a 
4 
128 
a 
a 
13 
2 
7 
a 
a 
1 
■ 
• a 
a 
1 
8 1 7 
55 
a 
7 
10 
a 
a 
9 
4 
a 
a 
. 12 
a 
" 
6 7 2 
30 5 
3 6 6 
2 5 5 
1 3 4 
110 
10 
9 
1 
8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET CURSEURS POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
C22 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04P YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
136 
104 
68 
?0 
7 9 3 
17 
13 
7 5 6 
69 
18 
65 
68 
72 
46 
47 
15 
112 
85 
11 
a 
15 
13 
3 
38 
7 
a 
68 
1 
1 
. a 
5 
7 
9 
3 
27 
37 
5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 2 
. a 
R 
1 
■ 
• 
23 
1 3 4 ; 
1 
6 2 
• ■ 
1 
1 
1 
2 
3 
■ 
• a 
1 
5 
1 
8 
5 
. 13 
15 
8 
22 
1 0 9 
1 8 8 7 
1 0 6 
173 
11 
4 0 
9 0 
13 
35 
4 8 6 
2 4 6 
1 1 
6 5 
7 
27 15 
73 
88 
2 0 4 
178 
1 4 
1 3 6 
4 0 
5 4 
59 
1 8 3 5 
1 5 9 
118 
12 
9 
1 4 1 1 3 3 8 17 3 6 5 
8 9 8 2 8 3 4 4 * 7 
5 1 3 56 12 9 1 9 
3 8 3 5 2 β 3 1 1 
1 * * * 7 2 7 5 2 
10Θ * 2 5 8 3 
β . 3 6 
7 a 27 22 . 2 0 2 4 
POUR METIERS A F I L E R 
26 . 1 4 6 5 
1*1 2 
4 
3 0 9 
3 4 4 7 
2 0 4 8 
6 7 5 7 
4 5 
2 0 
17 
. 7 2 
1 7 5 7 
. l e i 
a 22 
4 3 9 
9 2 
23 
3 3 8 
2 5 8 
78 
lil 23 
12 
1 4 1 
1 4 4 0 
1 0 0 
1 8 6 
22 
2 8 9 
36 
100 
52 
1 1 1 
2 3 8 
59 
1 4 6 1 
2 0 2 
5 0 7 9 
4 9 2 7 1 9 3 2 3 
4 1 27 4 1 6 6 
β 
e 4 
a 
a 
a 
15 1 5 7 
1 2 9 5 β 
β 8 1 1 
1 4 9 6 
a 
a 
7 0 3 
METIERS A F I L E R 
3 . 1 2 9 
• 1 
8 
1 
2 
88 
54 
a 
2 5 9 
1 4 
13 
1 6 2 
68 
16 
55 
. 6 7 
13 
32 
a 
β 
BO 
. 18 
1 . 5 
I t a l ia 
a 
6 
2 
14 
■ 
1 
a 
25 
2 2 0 
î l 2 
2 
53 
2 
13 
17 
12 
5 
27 
6 
2 19 
16 
55 
26 
15 
a 
a 
a 
1 
1Θ 
4 
71 
4 9 
7 
2 
2 7 3 9 
6 * 6 
2 0 9 3 
9 * B 
* 2 4 
4 9 6 
3 
6 5 0 
7 
76 
2 3 0 7 
a 
4 
a 
. . . 15 
. 4 
56 
. 1 
52 
26 
2 4 4 
6 
8 1 4 
392 
4 2 2 
382 
23 
14 
. . 26 
6 
1 
. 8 
. 1 
a 
5 
■ 
1 
10 
1 
4 
7 
36 
4 
5 
30 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
72 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 β 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 θ β 
3 0 6 
32 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 β 
480 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
706 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WEBSC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 9 
1 
15 
1 
18 
4 
8 
2 
4 
5 
2 9 1 
102 
168 
62 
4 1 
75 1 
32 
ί T E I L E FUE 
1 
1 
i o 
3 
7 
4 
1 
2 
5 4 9 
522 
5 80 
155 
4 8 1 
593 
14 
6 
22 
2 1 
16 
4 4 0 
164 
95 
381 
252 
38 
232 
27 
24 
135 
533 
18 
13 
48 
22 
22 
21 
13 
2 
25 
l 
5 
4 
11 
2 0 
13 
3 
2 
2 
7 
7 1 
4 2 8 
40 
7 3 5 
? 
1 
5 
174 
16 
? 
9 
7 4 9 
56 
1 
5 
112 
72 
13 
40 
165 
4 
36 
2 7 1 
546 
5 
9 
2 
28 
54 
2 1 7 
2 0 6 
199 
25 
5 
7 9 6 
2 8 7 
5 0 9 
0 6 0 
3 3 7 
655 
76 
22 
7 9 5 
HuETZEN 
31 
36 
23 
8 
4 0 
11 
2 
11 
5 
France 
1 
1 
a 
. 1
i 
. . 
43 
11 
32 
15 
11 
4 
1 
13 
R MASCHI 
95 
32 
149 
79 
37 
1 
3 
2 
2 
5 
77 
2 
θ 
61 
3 
10 
5 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
ι ! 18 
6 
3 
2 ' 
i i 
ι; 121 
l i 
. 2 
35 
3 
i 26 
1 
. 
. 1 
5 
6 
1 
2 
; 
961 
356 
6 1 . 
38" 
13< 
2 1 ' 
4< 
l f 
11 
I M O 
Belg.-Lux. 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
15 
1 
17 
4 
7 
2 
4 
5 
230 
85 
145 
61 
29 
69 
. 15
NEN DER T A R I F N R . 8 4 3 6 
57 
6Ó 140 
176 
54 
5 
1 
1 
ί 8 
Π 
β 
21 
6 
32 
13 
1 
17 
ί 
12 
2 4 Í 
68 
70 
, 35 
.' 
. 
1 071 
* 3 ! 
6 3 1 
9 
2 0 
. 7 4 7 
3 
163 
1 
i 
a 
1 
84 
5 ' 
. . . . 1 
4 9 2 
. . . 1 
a 
, a 
. a 
. . a 
. . 2 
2 
l i 51 
i 
. . . 2 
. . 
. . . 2 
a 
, . 
. 4 6 Í 
. 
l ì 
i 
2 1*3 
78C 
1 3 6 : 
4 3 4 
385 
4 8 5 
2 2 3 
3 0 5 
7 
2 
i e 
18 
10 
2 2 5 
59 
74 
178 
214 
14 
118 
2 
107 
37 
12 
12 
47 
5 
i 6 
2 
. . 2
4 
. 17 
4 
3 
. 
i 34 
552 
34 
144 
. 1 
. 117
13 
1 
6 
2 28 
50 
1 
. 94 
1 
11 
1 
121 
4 
25 
177 
72 
1 
5 
9 
2 
14 
29 
183 
2 0 5 
124 
20 
4 
5 319 
1 5 2 7 
3 792 
4 0 6 3 8 4 2 0 7 0 
81 
201 
ί 
. 3] 
2 * 9 6 9 * 
* 8 7 1 506 
. 1
* 9 1 
7 
■ 
21 
2 1 7 
20 
2 33 
a 21 
2 
22 
2 
• 
, 
18 
3 
2 
6 
3 
I ta l ia 
4 
16 
5 
11 
6 
1 
2 
. 4
49 
22 
3 
119 
34 
. . . 1 
129 
2 
5 
47 
35 
8 
77 
11 
70 
8 
1 
7 
i 3 
3 
2 
4 
9 
9 
4 4 9 
5 
9 
2 
. . 5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
12 
1 
. 6
. 10
68 
3 
. . . . 7 
20 
9 
. 67 
2 
1 
1 2 9 5 
192 
1 103 
813 
171 
247 
1 
3 
43 
3 
. 1 
. . . . 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
» 0 6 
528 
6 1 6 
778 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
38 
118 
16 
108 
14 
231 
33 
6 1 
14 
38 
4 7 
328 
6 2 8 
7 0 0 
7 6 7 
3 7 7 
6 6 5 
10 
2 6 7 
France 
15 
9 
a 
1 
1 
6 7 
. 11 
a 
. • 3 8 1 
6 9 
31? 
134 
97 
96 
9 
8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • • . ■ 
, ■ 
■ 
. • 17 
13 
4 
? 
7 
. • ? 
N i d e r l a n d 
6 
1 
5 
4 
4 
1 
a 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 4 3 8 . 3 8 AUTRES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ APPAR 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
U l i 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
076 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
7 0 4 
7 0 8 
?1? 
??0 
??4 
740 
7 4 8 
?7? 
2 8 8 
306 
32? 
334 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
5 0 8 
51? 
516 
574 
5 7 8 
604 
60 6 
61? 
6 1 6 
6?0 
6 ? ' 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
69? 
706 
7 0 8 
7? 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
•CENTRAF. 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
□UGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
48 
12 
3 6 
20 
6 
1 1 
4 
8 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
6 3 0 
6 3 3 
172 
0 9 5 
700 
2 0 7 
106 
79 
136 
126 
175 
216 
556 
551 
7 9 2 
971 
2 4 6 
7 8 7 
27Θ 
153 8 9 1 
4?7 
11? 
180 
7 7 9 
15? 
94 
8? 
17? 
30 
106 
14 
70 
53 
59 
177 
85 
7? 
73 
15 
32 
4 4 3 
0 4 0 
20 3 
O U 
22 
17 
11 
26 
534 
129 
24 
140 
5 3 6 
332 
10 
37 
693 
172 
84 
116 
5 6 5 
27 
314 
0 2 6 
9 8 7 
14 
16 
110 
16 
179 
156 
4 4 9 
860 
6 7 6 
7 3 8 
58 
640 
7 3 0 
6 1 0 
3 9 4 
97? 
894 
39? 
96 
373 
167 
371 
?08 
45 
7 1 4 
67 
10 
19 
75 
34 
. 4 3 3 
174 
9 1 5 
541 
14? 
6 
77 
75 
18 
77 
539 
31 
4 0 
4 3 0 
7 0 
79 
54 
5 
44 
6 0 
34 
19 
9 
. 76 
78 
4 6 
3? 
• 106 
11 
1? 
a 
59 
3 
. . 5
. 77 
101 
1 3 3 9 
2 0 
7 0 
7 
2 
1 0 
. 23
12 
10 
61 
4 0 4 
66 
• 5 
6B 
1 
10 
100 
4 2 
. 24 
61 
21 
. 1
. . 4 9 
14 
197 
45 
15 
47 
« 7 0 8 2 
2 0 6 3 
5 0 1 9 
3 2 4 6 
882 
1 6 0 2 
2 3 6 
79 
172 
14 
• ? 
. ?
7 6 9 
. 2 1 4 
3 8 5 
242 
150 
22 
5 
10 
2 
8 
43 
62 
9? 
33 
? 
14 
94 
165 
33 
39 
• 6 
■ 
. 3 
1 
74 
1 
. . . a 
2 
a 
7 1 
? 
a 
a 
1 
? i 
3 0 5 
3 
139 
. . ■ 
■ 
5 
1 
. 4 
6 
. ■ 
1 
■ 
16? 
? 
1 
79 
• 4 
3 
8 
. . a 
1 
. . 4 
• U 
1 
1 
? 716 
1 110 
1 606 
875 
370 
48E 
74 
1 
743 
53 
a 
14 
13 
■ 
1 
6 
■ 
. 
4 0 
125 
a 
l 2 8 1 
6 4 
7 9 2 
2 0 
• 4 
a 
. 118 
52 
. 4 1 7 
a 
a 
• a 
a 
3 
2 1 3 1 
at 
. . a 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
• a 
φ 
φ 
a 
13 
13 
• 1 1 
3 4 2 
a 
9 6 
a 
a 
■ 
a 
2 2 
. a 
a 
a 
1 
> a 
2 1 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
• 1 2 2 6
a 
a 
a 
a 
• a 
1 1 4 
a 
13 
• 6 933 
1 5 1 0 
5 422 1 870 
9 6 6 
1 418 
a 
2 135 
4 
10 
2* 
3 
6 
* a 
38 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
26 
6 
2 0 
1 1 
4 
7 
1 
23 
7? 
16 
107 
13 
164 
3? 
50 
14 
38 
47 
7 5 6 
530 
7 7 6 
5 5 7 
7 6 7 
5 5 9 
1 
110 
)U NO 
0 7 4 
98? 
7 6 6 
• 853 
9 7 ? 
56 
43 
97 
10? 
87 
2 7 9 
40Ü 
3 7 3 
754 
6 9 7 
113 
367 
40 
• 6 1 4 
?5? 
55 
1 7 0 
7 6 7 
45 
8 
6 
178 
79 
. • 7 
51 
• 103 
74 
?? 
5 
1 
5 
? 6 6 
580 
1 5 5 
6 56 
8 
15 
1 
. 4 8 1
99 
7 
64 
08? 
746 
8 
10 
365 
6 
66 
14 
47 0 
77 
717 
7 0 7 
6 4 6 
14 
17 
110 
17 
86 
91 
938 
8 3 1 
4 7 5 
176 
4 8 
84? 
6 7 5 
167 
5 0 3 
751 
7 6 6 
176 
9 
3 9 8 
116 
?94 
193 
. 704 
51 
4 
17 
37 
75 
I ta l ia 
37 
. . . . . . • . • 168 
15 
153 
7 0 
7 
7 
. 75
8 4 3 6 
2 4 7 
93 
I B 
5 1 4 
• 151 
2 
4 
. 4 
3 
237 
11 
46 
158 
202 
4 0 
277 
68 
76 
175 
10 
3 2 
1 
12 
?8 
7 
6 
11 
1 
. 3
1 
. ■ 
• 59 
■ 
• . . 44 
1 4 7 4 
25 
50 
7 
. . 26 
3 
17 
7 
11 
44 
19 
2 
21 
1 3 9 
3 
6 
1 
19 
■ 
69 
2 5 7 
81 
. ■ 
. ■ 
42 
51 
196 
4 
112 
12 
9 
5 2 6 7 
872 
4 3 9 6 
2 9 0 0 
4 5 3 
1 1 2 0 
6 
7 
3 7 5 
14 
3 
• 8 
. 2 
. . . 4
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R J _ 
lulla 
03* 036 S38 40 042 04 8 050 052 058 062 064 066 204 20 6 ?12 220 
?aa 
322 334 350 366 370 390 400 412 416 480 4B4 50* 508 512 516 528 60* 608 612 616 620 62* 660 66* 660 708 732 736 7*0 800 
1000 
Uli 
1020 
Uil 
1031 1032 10*0 
001 002 00 3 004 005 
SII 
030 
ill 
036 03 8 0*0 042 048 050 052 056 05 8 060 062 064 066 068 208 220 390 400 404 412 416 480 
ta 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 000 010 
3 18 11 7 8 13 7 25 23 3 1 
9 15 7 3 16 3 3 
9 
3 
3 
if 3 
*2 4 3 4 4 5 4 2 I 
30 2 7 12 6 
8 4 10 1 
530 138 
393 
1 4 4 
6 2 
2 0 9 
9 
7 
39 
4 
4 
6 12 35 12 
3 1 ι 
26 
6 
2 
3 11 2 1 1 7 6 1 
3 
4 
ι 
2 12 
ι 
1 8 7 
62 
1 2 6 
89 
50 
16 
1 
22 
35 2 
34 
9 
5 
25 
4 
2 
22 ti 5 
2 
6 
2 
54 
il 
10 7 14 
32 12 
η t l 
1030 1031 1032 1040 
NADELN UND AEHNLICHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
38 12 
5 
2 4 
78 
39 
3 
15 1 1 
11 5 7 12 4 15 
3 1 
4 5 1 3 3 1 7 3 2 1 6 1 
10 2 4 2 4 2 3 3 2 1 3 1 
24 
2 
6 10 6 1 3 8 4 Β 1 
3 3 3 
92 241 
97 41 140 3 5 4 
3 
4 
6 
35 
5 
25 
6 
139 
46 
92 
68 
41 
12 
Ί 
12 
33 
6 
5 
77 
24 
3 
1 
1 
1 
9 
23 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
050 
0 5 ? 05 6 06? 064 066 7 04 706 71? 770 788 37? 334 350 366 370 390 400 41? 416 4Θ0 484 504 50B 51? 516 57 8 604 606 617 616 
6 2C 6?4 660 664 680 70B 73? 73 6 740 800 
DANE MARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CONGO RD ETHIOPIE OUGANDA MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
86 4 a? ?3 7 74 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 1U40 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 036 040 042 048 050 052 0 56 058 060 06? 064 066 06Θ ?08 770 
3 90 400 404 412 416 4 30 4 34 504 508 512 528 616 624 708 732 740 800 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
I PLATINES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
12 l 11 9 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
21 103 83 60 62 118 49 133 57 10 14 49 135 57 2* 90 20 34 64 27 21 13 92 30 34 20 36 27 41 31 54 26 14 18 43 16 
201 11 68 71 50 11 54 123 31 80 13 
3 759 974 2 784 1 097 428 1 542 75 57 147 
133 77 115 8B 537 141 16 36 21 38 219 160 32 32 159 23 37 18 21 142 44 10 72 66 17 25 29 280 24 59 11 31 10 13 43 17 18 23 22 16 213 16 28 
206 95 2 256 50 3 642 380 3 17 374 
15 2 
82 18 14 26 
21 
1 
294 22 272 88 54 184 26 18 1 
174 79 95 32 8 62 25 3 2 
1 2 10 
i 
5 
15 3 
2 12 1 1 
3 
6 
13 2 
206 41 165 66 
100 
15 
12 
4 
1 
1 
3 
• 
124 
62 
62 
31 
23 
10 
3 
33 27 7 3 3 4 
21 
20 53 79 44 50 113 24 95 
10 12 
31 35 9 14 
i2o° 
48 26 13 5 56 17 24 20 35 17 34 18 36 20 12 10 17 
8 155 11 63 61 49 7 26 122 31 65 7 
655 807 848 817 301 005 24 35 26 
122 67 95 
523 125 16 35 21 37 208 160 31 31 77 11 34 
103 34 9 72 68 17 25 28 
279 23 59 11 31 10 13 40 16 17 20 22 14 
208 15 24 
811 807 004 361 612 357 
17 2 86 
8 4 3 6 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES S I M I L Ρ FORMATION M A I L L E S 
FRANCE _ BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 
ooi 
002 
1 7B9 ♦76 *40 563 3 876 1 541 137 
1 304 7 25 
696 411 433 
867 465 137 
430 25 404 94 17 191 
ï 118 
5 
2 
223 
44 179 107 3 6 
84 28 5 255 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ i B R i _ 
026 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 
05 8 060 062 064 
06 6 
068 
204 
2 0 8 
?1? 
770 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30? 
3 3 4 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 θ 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
51? 
516 
5?4 
57 8 
600 
604 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
77 8 
73? 
73 6 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
5 
? 
3 
28 
10 
6 
16 
1 
1 3 
4 
4 
12 
1 
8 
3 
4 
11 
4 
2 
3 
1 0 
51 
5 
6 
? 
? 
? 
1 
1 
1 5 
2 
79 
1 
3 
4 
1 
5 1 1 
1 5 5 
3 5 5 
7 3 7 
9? 
74 
? 
3 
43 
33 
16 
1 7 
6 
3 a ι ι 
3 
ANDERE T E I L E FUER MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 3 7 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20 8 
2 1 2 
216 
220 
2 4 0 
244 
248 
77? 
7 7 6 
2 8 8 
30 2 
322 
330 
33 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
6 7 3 
9 8 1 
9 8 2 
0 2 6 
9 0 7 
779 
14 
75 
27 
1 3 0 
56 
1 0 0 
0 6 7 
2 0 0 
2 1 2 
3 0 5 
1 7 0 
106 
2 1 6 
2 6 9 
71 
186 
55 
23 
3 6 0 
1 3 
1 2 1 
1 8 2 
1 4 0 
8 
30 
1 3 
7 
12 
1 3 
7 0 
4 ? 
4 
5 4 
1 ? 
30 
1 ? 
4 
3 6 
1 0 
? ? 1 
15 
7 3 6 
7 1 
1 4 
7 7 
? 
1 7 3 
3 4 
Ί 
3 
1 ? 
7 7 8 
59 
6 4 
1 1 0 
4 8 
1 6 
1 3 
1 
10 
1 0 
4 
1 
3 
? 
2 0 8 
150 
3 2 4 
2 2 8 
95 
15 
2 
l î 
8 
4 
7 
2 
1 5 
23 
58 
1 
1 0 0 
1 
1 3 
4 
6 0 
6 
1 
2 
9 
1 
25 
12 
2 
4 
7 
7 
1 
lå 
ι 
3 
2 
3 
18 
9 
5 
14 
1 
1 
.
21 
70 . 320 96 81 . . . 10 . 2 22 , 19 
a 
70 10 . a 
2 . . . 3 . 1 3 • 
369 
119 
2 49 178 63 51 
2 
20 
5 32 
564 766 . 512 531 14 58 23 115 41 
87 2 724 185 62 
2 30 
53 43 128 
31 . 65 23 13 13 12 37 51 4 
16 
29 
1 0 
2 
4 
10 
3 
1 
1 3 
1 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 4 
0 3 8 
C40 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
? ? 0 
? 7 ? 
7 7 6 
7 6 6 
30? 
3 3 4 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
" .48 
4 5 6 
4 6 4 
4 60 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
517 
5 1 6 
5?4 
57 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
6?8 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7?8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
600 
Β 04 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 7 
1 9 
66 
5 3 
7 6 
1 5 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
79 301 179 360 
1 011 697 437 966 
71 949 73? 754 87? 144 551 363 263 710 73? 48 
165 11 74? 
11 7? 37 17 19 
73 
628 3 230 286 489 
93 36 45 29 17 182 
202 50 99 555 114 
11 52 422 26 79 
14 24 
116 166 14 41 
17 296 60 2 079 
27 259 244 105 
27 743 
7 146 20 597 13 743 4 427 4 191 
38 165 2 664 
140 1 18 6 
19 
38 
1 6 47 6 6 6 5 106 6 
826 319 509 213 163 179 27 6 117 
43 
42 
79 
2 7 1 
176 
3 5 0 
8 3 3 
6 8 7 
3 9 7 
9 1 7 
5 
8 0 1 
2 1 0 
7 0 5 
4 0 ? 
1 1 6 
3 0 5 
7 3 5 
1 1 3 
7 7 0 
4 0 
149 
3 
1 7 1 
5 
7 2 
3 5 
1 3 
2 3 
6 1 0 
3 0 6 4 
2 6 9 
4 74 
9 1 
36 
4 5 
29 
1 7 
1 8 2 
1 9 8 
4 9 
95 
5 2 9 
1 1 1 ll 
4 2 1 
2 3 
75 
1 3 
19 
1 1 1 
156 
12 
4 1 
1 7 
2 8 8 
6 0 
2 0 5 8 
2 4 
2 5 0 
? 3 9 
1 0 3 
2 4 5 6 6 
6 4 0 7 
18 1 5 9 
12 8 8 2 
4 " ' 
3 78 
8 4 3 8 . 5 9 PIE APP 
1 1 2 
126 
79 
146 
5*6 
7 
? 
3 
4 
3 
7 6 0 
6 
6 
26 
1 
3 6 
7 7 
7 0 
1 0 
9 
71 
3 23 
3 4 1 
6 
14 
78 
8 
3 
17 
6 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
07R 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
704 
7 0 8 
7 1 ? 
?16 
? ? 0 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
77? 
? 7 6 
7 8 8 
30? 
3?2 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
AREILS A U X I L I A I R E S DE MACHINES DU ÑO 8 4 3 
il? 543 727 673 230 068 198 15 261 152 629 304 457 3?3 993 49? ?10 
660 
429 720 819 
335 695 457 
211 733 65 629 
635 374 48 154 76 35 54 54 50 229 19 
215 19 117 63 
11 178 75 
466 
75 554 308 96 
? 1 9 4 5 
17? 5 
16? 114 
i'? 71 45 
575 703 
3 3 
? 17 5 778 374 190 
57 76 3 
43 4? 9 3 9 
?6 
540 
456 803 639 3 09 
? 40 10 1 40 18 16 30 
18 49 
3*1 63 99 
14 
71? 1 36 4 
7 65 17 170 
16 
3*1 4 5 
76 
6 113 17 10 76 
28 
8 
544 71 198 
43 ? 9 41 
1 7 6 
10 14 
149 3 99 
lili 
2 024 
2 10Ò 2 115 
a 
188 131 533 218 392 4 277 867 273 864 5 375 233 501 171 
257 
127 124 83 47 251 23? 7? 
58 
Ì 7 
3 40 113 4 76 
? ?3 6 10 46 15 
30 3 
10 38 9 
7? 
43 16 148 
70 48 470 175 397 57 4? 49 
6 
? 10 3 
1 
13 3 7 5 ? 
797 373 974 64 5 
Hi 
? 
10 147 
683 
479 
118 
1 329 
478 5 30 10 43 40 33 617 90 3? 177 11 ?3? 98 75 
173 110 
223 1 326 49 625 6 34 61 42 
4a 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulia 
370 378 386 390 400 
42 6 4 3 2 4 3 6 4 4 8 4 6 4 4 β 0 464 500 504 508 512 516 520 524 
600 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 0 6 2 4 6 6 0 6 6 4 66 8 6 7 6 6 8 0 692 702 706 
??o8 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
eo4 
1 0 0 0 
IOIO 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
36 5 
3 150 343 169 73 22 2 4 3 15 
4 72 97 9 
35 63 35 
6 4 10 46 2 46 61 26 160 
ilS 
101 54 10 
25 3 
a 
i 
48 1 23 221 13 105 92 
15 364 4 767 
IQ 597 7 480 4 534 2 140 
}*7 18? 976 
1 60 6 2 
1 26 
3 39 16 2 
1 3 
3 5 
27 5 27 143 
13 
6 
32 39 
2 1 
10 25 
1 1 
1 562 543 
1 019 342 218 388 45 110 290 
1 8 4 23 60 3 
414 909 505 014 117 380 38 4 111 
17 
1 
824 
507 317 252 134 
6 0 1 3 5 
30 
2 102 5 85 it 
16 1 4 3 
4 
38 
36 
6 
30 
54 
33 
6 
6 34 1 20 18 4 125 15 66 57 22 10 
21 
2 
5 
35 1 22 201 7 61 
27 
4 
β e s e 
2 3 9 5 6 4 6 3 5 2 3 8 
3 728 1 0 6 9 
61 51 156 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON F I L Z . E I N S C H L I E S S L I C H HUTMASCHINEN 
DD.AUSRUESTEN 
001 002 00 3 004 O05 022 
02 β 030 
03 2 
034 
036 
03 β 
040 
042 
ol! 
05β 060 062 064 390 400 412 416 
4 4 e 
50β 
5 2 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 uñ 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
110 
1 6 5 6 4 
53 111 23 
1 16 
4 1 63 51 
5 79 45 
9 27 18 64 
5 52 53 34 
1 7 29 
9 19 3 7 34 15 
1 235 501 735 475 179 108 
i 
151 
18 2 
36 1 4 
6 4 
5 
27 
60 
ί 
2 3 2 
56 
1 7 6 
79 
θ 
11 
Ί 
87 
50 
49 
2 
1 
21 
19 
2 
2 
1 
68 
138 
37 
110 
13 
1 
15 
4 
1 
74 
50 
5 
12 
39 
9 
18 
4 
5 
28 
52 
34 
1 
29 
9 
19 
37 
33 
15 
862 
352 
510 
352 
1 5 8 
94 
MASCH.U.APP.ZUM WASCHEN,TROCKNEN,FAERBEN U.APPRET 1ER. 
V.GARNEN U . G E W E B E N . M A S C H . Ζ . H E R S T . V . L I N O L E O H . M A S C H . Ζ . 
BEDRUCKEN V . S P I N N S T O F F E N . T A P E T E N OD.FUSSBODENBELAG 
ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCHINEN UND -PRESSEN 
0 0 1 
0(12 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 8 3 
3 2 5 
147 
271 
371 
81 
8 
27 
36 
11 
88 
2 9 9 
365 
63 
16 
1 
37 
17 
1 
212 
17 
1Θ 
1 
4 
1 
7 
24 
. 13 
. 4 
, . . . . . 1 
64Θ 
262 
123 
. 3 53 
50 
6 
25 
35 
1 
67 
277 
353 
71 
1 
10 
146 
15 
4 
70 
1 
? 
3 
1 
19 
9 
8 
31 
7 
? 
4 
3 
1 
1 706 
413 
1 2 9 3 
6 3 * 
3 3 7 
243 
2 
14 
416 
70 
25 
45 
41 
12 
3 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 60 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
570 
574 
5 2 6 
6 0 0 
604 
6 0 6 
617 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
66 0 
6 6 i 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
7 0 ? 
706 
7 0 8 
770 
77 8 
7 3 ? 
73 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 ' ? 
0 4 6 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 6 
5 0 6 
5 2 6 
7 0 8 
7 ? 0 
73? 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE N.ZELANOE 
M O N CEE 
D E 
EXTRA­CEE CLASSE L 
AELE CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
65 
12 10 32? 
5 706 
40 7 4 7 4 115 17 73 19 122 16 351 5 2 6 
50 176 
500 2 6 4 
36 16 
46 371 
19 127 1 3 9 113 716 
43 4 9 7 
3 4 8 
3 2 5 51 10 122 53 
31 14 231 10 
69 
1 2 8 7 141 2 9 6 
3 6 3 
52 
52 5 8 8 15 241 37 347 23 4 9 6 11 246 
9 5 2 4 541 
6 3 5 
4 3 2 8 
25 ? 
l î 744 31 71 
9 9 
6 
9 4 
2 
1 3 
13 67 53 20 2 32 
3 
i 
165 
3 
725 40 3 323 125 453 440 231 324 758 
16 
9 
99 
773 135 55 32 
153 
9 0 
9 15 1 5 
10 7 23 
3 4 4 
1 5B 87 
6 
15 
9 36 
2 45 26 78 95 
5 
9 7 6 
4 3 8 
5 3 8 
β 7 7 
4 0 2 
3 6 6 
1 7 7 
17 
2 75 
0 { $ T « E ? c e S » Ê f i r t t r t e CHAPËLLÊR ? . .FABRICAT ION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
F INLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
B R E S I L ARGENTINE P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Ο Ν Ο E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A.AQH 
CLASSE 3 
4 9 9 
5 0 7 
166 
1 9 0 
242 91 13 63 31 17 207 214 21 195 118 14 107 59 
2 3 8 19 213 175 
1 1 9 
19 10 77 25 50 57 147 
6 0 
0 4 5 
6 0 7 
4 3 8 
6 1 7 
6 4 6 
3 3 1 
1 
8 
4 9 0 
16 
Ai 
6 2 7 2 5 3 3 13 2 
147 17 
193 
1 
55 14 1 
726 
165 
5 6 1 
2 3 8 
52 
2 1 
141 135 7 4 2 1 
4 0 
8 7 
l 
3 
16 
1 
3 0 9 718 
5 9 1 
4 6 2 
3 0 0 117 4 1 12 
2 4 
1 7 
5 9 7 3 6 5 0 144 303 
79 7 21 16 5 
13 184 221 35 135 364 237 
33 1 31 300 16 
65 
6 1 23 556 
40 3 4 8 2 2 2 2 1 8 
5 1 9 
9 6 
3 4 16 5 183 
8 66 9 6 7 106 174 227 
3 7 
3 0 7 9 2 8 124 
2 2 6 6 8 
16 6 0 2 
8 5 8 8 
5 2 4 9 122 232 817 
ET F I N I S S A G E DU 
5 22 
64 
55 9 9 2 
395 469 94 
235 43 11 78 20 14 177 209 
ie 
36 9β 14 
59 41 18 60 167 119 19 
77 24 50 57 141 60 
831 193 636 159 550 295 
T«IHBM5p^Î!î6li8!ïï*HsI»iEïlxf.!! GE B L A N C H I M E N T _. Τ Ρ REVETEMENT ET IMPRESSION TISSUS CUIR FEUTRE COUVRE­PARQUETS ETC 
3 75 952 96 4? 4 1 
3 117 3 6 
206 
6 19 
41 20 
1 5 7 35 3 30 10 33 
57 30 101 
î 10 16 
2 1 90 9 28 37 10 
786 558 227 *30 503 332 7 61 *66 
216 
71 6 
20 I 
7? 
1 ? 
1 10 
1 
l a ll 
8 4 4 0 . 1 1 MACHI 
o o i 
0 0 ? 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF PORTUGAL 
ACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
016 770 396 
922 920 260 18 79 113 
35 195 
780 823 221 
52 4 128 44 2 
4 75 
62 
51 
l 
11 
2 
2 
1 
11 
283 
59 
223 
207 
40 
14 
1 
240 
71 
48 
12 
l 1 
1 1 2 
1 667 
572 315 . 875 144 13 64 109 4 191 701 764 56 
634 
75 15 695 a 
91 3 12 3 31 3 61 Al 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 * 
3 6 6 
3 9 0 
400 
* 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
203 
5 
95 
76 
5 
79 
1? 
14 
30 
16 
3 
14 
97 
6 
16 
4 
3 
7 
5 
34 
67 
11 
4 
7 
7 
10 
3 
16 
4 
11 
1? 
8 
17 
3 
11 
7 
77 
4 7 
70 
2 0 1 
196 
0 0 5 
536 
98? 
3 65 
4 
110 
104 
France 
3 
i 52 
1 
1 
4 
159 
72 
Θ7 
14 
4 
73 
1 
6 4 
1 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E MASCHINEN ONO ­PRESSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
20 β 
4Θ4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
WASCH 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 216 
2 4 8 
2 7 2 3*8 3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
372 
390 
54 
18 
11 
35 
5 
4 
? 
3 
16 
6 
7? 
71 
3 
10 
2 2 8 
122 
105 
84 
55 
19 
2 
3 
3 
/OLLAUTOMAI 
23 
12 
2 4 
43 
1 
3 
2 
6 
1 
5 
4 
8 
3 
1 
5 
2 
1 
6 3 9 
4 5 2 
4 9 2 
2 9 9 
8 9 0 
0 4 6 
1 7 8 
133 
1 2 9 
1 0 6 
5 0 9 
988 
6 5 0 
878 
0 5 2 
6 1 2 
8 
6 0 
808 
7 5 5 
30 
24 
33 
73 
19 
6 
32 
165 
39 
102 
2 76 
10 
21 
8 
65 
65 
51 
128 
4 7 7 
3 
2 
• 
8 
4 
4 
1 
, 4 
2 
2 
■ 
EN B I S 6 
a 
1 3 0 5 
3 3 9 1 
4 5 0 * 
32 
2 
. 20 
. 199 
9 
. 192 
1 102 
223 
148 
. a 
73 
, 24 
5 
. . . 1 
25 
27 
13 
3 
3 
2 
4 
. 54 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
2 6 0 56 
2 4 8 * 4 
12 14 
12 10 
11 5 
1 
. . a . 
3 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
113 
3 
35 
33 
2 
29 
10 
9 
14 
2 
1 
4 
9 
3 
, 4 
3 
a 
3 
29 
56 
. . 5 
. 5 
1 
4 
1 
1 
. 5 
7 
3 
11 
1 
26 
44 
19 
753 
3 66 
3 6 7 
178 
850 
126 
1 
10 
63 
« 3 i 
TÉS 
I U l i a 
FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL­
l * 
5 
1 4 
2 1 6 
20 5 
1 
1 
1 
. . . . . 
KG TROCKENWAESCHE 
56 66 
62 
87 
13 1*4 
21 
. . . . 1 
6 
11 
. 22 
11 
3 ! 
5 
6 
8 
1 
2 
1 
2 
* 
19 
4 
5 
. 5 
3 
2 
3 
6 
6 
60 
33 
27 
24 
20 
1 
. . 2 
472 
2 1 4 
965 
. 858 
3 36 
19 
6 
3 74 
817 
5 86 
545 
114 
0 5 5 
567 
869 
, 1 
36 
2 3 1 
29 
. 6 
12 
5 
4 
6 
? 
1 
4 
5 
l 
. . 7 
13 
. 12 
51 
18 
4 
12 
38 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
86 
2 
60 
35 
3 
, 1 
5 
16 
12 
2 
9 
36 
2 
15 
. , 7 
2 
5 
9 
11 
. 2 
7 
5 
2 
10 
3 
10 
12 
3 
6 
. . 6 
1 
3 
1 
9 7 1 
446 
525 
3 2 4 
112 
1 6 * 
2 
36 
37 
2 1 
11 
1 
27 
. 1 
. , 10 
. 22 
2 0 
1 
. . . 1 
10 
133 
60 
73 
58 
34 
14 
. 1 
1 
045 
871 
049 
6 3 a 
. 6 8 7 
159 
107 
755 
090 
9 1 2 
442 
338 
710 
262 
573 
a 59 
766 
4 3 4 
1 
. 16 
6 1 
14 
2 
25 
138 
10 
85 
2 6 9 
6 
18 
6 
2 0 
48 
47 
62 
4 ? 6 
n. ρ « 
NIMEXE 
m* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
047 
C46 
0 * 8 
0 5 0 
U5? 
e c 6 
" 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
704 
7 0 8 
717 
7 1 6 
2 7 0 
?88 
334 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
46? 
4 84 
500 
504 
508 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 ? 4 
66U 
664 
7 7 8 
73? 
74 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
6 
5 
4 
2 
1 
8 4 4 0 . 1 5 PARTIES ET 
REPASSER, A 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
064 
0 6 6 
7 0 8 
4 84 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 5 
21 
370 
218 
16 
126 
32 
56 
1 3 0 
50 
10 
48 
378 
26 
44 
18 
15 
25 
17 
119 
2 3 1 
3 0 
17 
21 
17 
38 
12 
6? 
15 
?a 
79 
?? 
54 
78 
4 4 
73 
116 
194 
9? 
9 3 1 
0 7 5 
906 
1 6 7 
4 7 0 
377 
7? 
4 7 0 
4 1 ? 
F rance 
12 
lî 
6 
166 
3 
2 
2 
17 
13 
12 
16 
568 
228 
3 4 0 
50 
18 
2 8 7 
o 
223 
2 
'¿HAUFF.GE*^ 
16? 
48 
57 
66 
48 
37 
14 
18 
63 
?6 
73 
33 
13 
74 
i o 
15 
11 
18 
796 
4 0 ? 
395 
2 7 2 
166 
55 
4 
11 
68 
. 1 
. 12 
. 1 
1 
. . . . 1 
. . , . 3 
­
27 
14 
13 
3 
2 
10 
4 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N a d e r l a n d 
3 
a 
IC 
6 1 9 4 0 2 
5 8 9 3 5 9 
30 * 3 
2 9 3 0 
26 16 
l 3 
ί 
1 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
2 
2 4 5 
12 
150 
88 
θ 
128 
26 
38 
56 
6 
1 
22 
32 
17 
1 
18 
14 
IO 
102 
2 1 0 
. . 16 
1 
77 
3 
η 
7 
3 
. 13 
75 
11 
44 
4 
1 1 1 
187 
88 
746 
47 9 
8 1 7 
0 6 7 
0 7 9 
4 9 4 
4 
36 
7 5 6 
;ES DES MACHINES ET PRESSES 
3 9 
10 
15 
2 9 
5 
5( 
, 
, 
a' 
; 2 1 
19 
1 2 
I 1 
1 1 
. 
i 
74 
75 
39 
. 46 
30 
13 
18 
51 
?6 
. 5 
10 
74 
10 
15 
3 
-
4 4 7 
186 
7 56 
1 8 6 
1 4 1 
10 
. 3 
61 
lulla 
3 
1 
1 
A 
8 4 4 0 . 4 1 LESSIVEUSES ELECTR AUTOMATIQUES MAX 6 KG DE L INGE SEC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
C ? n 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 ' ·? 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 C 0 
0 5 ? 
054 
06 0 
067 
064 
0 6 6 
066 
7 0 0 
704 
2 0 6 
7 1 6 
7 4 8 
77? 
318 
3?? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7? 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
2 6 
15 
28 
4 1 
2 
2 
2 
7 
1 
6 
6 
9 
3 
1 
6 
2 
1 
0 6 6 
1 0 9 
9 4 0 
4 1 8 
2 5 7 
6 2 5 
2 0 4 
143 
3 0 5 
938 
6 9 6 
4 0 0 
106 
776 
2 5 0 
9 1 8 
12 
6 1 
6 4 4 
663 
7 1 
35 
77 
9 2 
il 4 1 
168 
45 
1 2 9 
3 0 5 
13 
23 
12 
ion 
76 
55 
173 
695 
a 
1 3 6 1 
4 7 5 8 
4 8 7 0 
3 3 
2 
. 23 
, 2 3 8 
13 
. 2 3 5 
Θ56 
2 3 7 
163 
, . . 9 4 
. 35 
39 
. 1 
, 1 
3 0 
30 
20 
. 4 
4 
3 
. 5 
. 74 
" 
a 
m 2 
1 7 8 
9 0 
> L 1 5 2 
1 
23 
1 
, . . a 
3 
7 
6 
a 
23 
« a 
9 
19 
. a 
9 
a 
1 
1 
1 
. 2 
• 2 
. a 
. i 5 * 
a 
6 
. ί 
7 
8 
12 
2 
4 
2 
3 
5 
I 
5 1 0 
6 8 9 
576 
. 773 
4 7 5 
78 
9 
5 9 0 
7 8 ? 
835 
0 2 9 
3 8 0 
4 9 8 
7 9 7 
177 
• 2 
84 
3 2 0 
70 
. 11 
23 
8 
7 
12 
5 
? 
6 
8 
? 
. . 14 
19 
■ 
74 
83 
18 
4 
11 
36 
? 
3-
4 
2 
3 
2 
6 
2 
1 
185 
8 
2 2 0 
109 
8 
. 4 
16 
72 
38 
9 
20 
160 
6 
41 
. 1 
25 
7 
15 
21 
30 
. 5 
16 
16 
9 
37 
8 
24 
29 
9 
16 
1 
. 19 
5 
7 
4 
0 9 6 
4 2 0 
6 7 6 
9 9 1 
3 8 1 
542 
a 1 6 0 
143 
4 9 
12 
63 
1*1 
23 
27 
5 
18 
2 4 8 
m 80 
$5 
. 5 
6 
3 9 0 
9 6 9 
5 * 0 
375 
a 
175 
175 
1 1 1 
"Ί-"-♦te 850 
366 
4 8 5 
4 1 6 
2 1 6 5i? 
59 
7 5 1 
4 3 0 
1 
• 18 
69 
17 
2 
27 
133 
11 103 
2 9 5 
7 
19 
9 
28 
52 
4 9 
75 
6 1 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
400 458 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
500 504 
512 
6 0 0 6 0 4 608 
612 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 8 
692 
7 0 0 7 0 6 
7 4 0 eie 822 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
200 2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
322 330 
372 390 
45 B 
462 4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
62 e 
632 
6 3 6 
6 4 4 6 4 8 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
TRÄCKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 It. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 5 9 
1 0 5 
53 4 7 
33 6 
53 6b 
51 13 
3a 9 
43 
13 482 
104 
4 7 
11 879 
5 4 1 
23 
7a 
4 1 
20 
11 
32 2 
45 322 
1 5 1 
9 
5 4 1 
773 
7 6 9 503 
6 4 9 
0 9 5 142 
5 6 6 1 6 9 
ELEKTR.BE 
1 
4 
1 
9 
6 
3 2 
2 
ISCHE 
365 
4 2 2 
135 
2 8 6 6 4 
1 7 9 I I 
4 0 8 2 1 7 
39 
87 
2 0 8 
385 
87 
23 
56 
70 16 
52 il 19 
7 
22 
15 56 
46 
27 35 
11 
8 
216 36 
28 
27 
31 
17 9 
7 
10 
8 
873 
2 7 0 602 
B53 
5 7 1 
7 4 3 
44 
163 
6 
WRIN 
6 
14 
50 25 
2 7 
17 10 
9 1 
3 
Franca 
21 
33 
20 
. a 
a 5 9 
4 6 
19 
128 
. . a 
. . a . 21 
69 
8 
11 Θ06 
9 2 3 2 
2 5 7 5 
1 9 9 2 
1 71Θ 5 7 6 
2 0 223 
7 
1000 
Belg.­Lux 
k« 
N e d e r l a n d 
1 
16C 
151 
­; 
1 
. 
TR.WASCHMASCH.B.C 
685 
70 
20 38 
5 11 
16 
. 126 
9 
. . 8 16 
2 1 15 2 
19 
1 
15 
3 4 2 
23 
i i 1 35 
3 
1 
3 
3 
. 10 
8 
1 4 5 2 
1 0 1 2 4 4 0 194 
155 
2 4 5 
33 117 
1 
GER 
a 
• 
5 
2 
• 
FUER WASCHMASCHINEN ^WAESCHE 
1 3 5 6 879 
7 3 0 B 76 
102 1 6 5 17 
51 
105 3a 
83 2 9 0 9 2 9 
7 0 9 
6 5 4 
39 
4 2 
10 
1 1 
. 1 
. 4 
2 
33 
1 0 ' : 
t 
, 
a 
a 3 
a 
. 
. 
i 
. . . . , 11 
. . . . . . . a 
133 
*!,3 
3 
\\ 2 
• 
4 
3 
11 
9 
2 
. 2 1 
• 
UND WRI 
6 3 2 
85 
20 
14 
. . . 11 120 
1 
• 
4 5 0 
2 7 2 
1 7 8 
85 
39 66 
39 
3 
7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
2 2 14 
13 
11 
1 
2 
. . 1 2 
1 
12 
44 
2 
. . 2 3 1 
2 7 1 
1 
2 
, 3 
, . 2 
119 
6 
• 
945 
5 0 9 
4 3 6 
6 4 1 
808 
762 
10 24 34 
KG TROCKENWAESCHE 
1 7 1 
2β5 
. 3 
1 
7 2 
, . 1 
1 
76 
2 
* 
. 2Θ 
10 β 
. 10 
. 3 
2 35 
. 4 
1 3 7 
1Í 23 
27 
12 
9 
4 
. . 
9 4 4 
4 6 0 
4 64 
1 5 β 
1 5 0 
3 2 5 
1 4 0 
­
a 
2 
6 
2 
5 
2 2 
3 
2 
4 
1 
6 
4 2 
2 
2 
NGER B I S 6 KG 
5 
7 
2 2 8 4 
6 8 
2 
3 
a 
, 3 4 
1 
3 
27 
210 
0 37 
25 
97 
a 4 o e 
200 
38 
1 
276 
3 
33 
2 1 
3 
. 2 
. 2 
, * 
4 4 3 
2 98 
145 
0 6 7 
0 1 7 
75 
4 
3 
3 
120 
146 4 3 5 
. 88 
12 
2Ö 53 
26 30 
109 
8 64 
4 
16 
I ta l ia 
51 
43 
IR 10 
17 
7 
4 2 
. 438 
33 
1 
11 6 2 4 
1 128 
22 
76 
4 1 
16 
11 
32 
. 4 5 1 179 
76 
1 
1 1 0 18G 73 6 0 3 
3 6 5 7 7 
3 1 783 
2 0 2 8 4 
* 6 7 0 
7 2 
316 121 
63 
42 
21 
261 
5 
. . 1 
, 85 
46 
24 
87 
19 
55 
55 
. 1 
a 
5 
. 2 
3 
a 
52 
a 
2 
. . , . 34 13 
, 1 
. . 1 
a 
• 
9 0 1 
387 
514 
4 3 1 
249 
8 1 
4 
3 
2 
2 
9 
26 
12 
17 
15 a 2 
. a 
• 
5 9 9 
72 171 
5 6 6 
. 13? 
8 
79 
48 
1? 4? 
54 
38 
36 
655 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 
4 5 8 
46? 4 9 ? 
4 9 6 
500 
504 
517 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 6 1 6 
674 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 6 
69? 
700 706 7 4 0 
a i a 
67? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q .SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE SINGAPOUR HONG KONG 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 7 5 
1 1 3 
6 1 
54 
3 8 
7 
8 4 4 0 . 4 3 LESSIVEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
03 0 
0 3 ? 
03<· 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 00 
7 0 4 7 1 6 
2 7 8 
372 
330 
37? 
3 9 3 
4 5 6 
4 6 ? 
4 9 ? 
4 9 6 
51? 
604 
6 1 6 6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
648 
8 1 8 
β?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 4 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 4 t 
ODI 
0 3 2 0 0 3 
O04 
005 
022 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC L I B Y E 
.MAURITAN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
2 
8 
2 
17 
11 
6 
5 
4 
1 
114 
80 
68 14 
46 
10 
50 
3 1 5 2 1 
99 
51 
12 0 4 9 
816 
2 4 
7 4 
43 
2 4 
10 
55 
10 5 0 4 0 6 
2 0 1 
10 
1 4 β 
7 9 1 
3 5 7 
0 7 1 
4 0 4 
0 3 0 
193 
7 3 6 2 5 2 
France 
13 
1 1 
2 
1 
1 
1 
30 
48 
a 
27 
a 
a 
1 
a 
55 
50 
1 30 
135 
. . a 
. a 
a 
, a 
2 4 
1 0 1 
9 
6 7 7 
0 2 1 
6 5 6 
6 9 9 
569 
7 1 5 
28 
3 1 7 4 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
a . 
1 . 
4 
• • · . 1 
a · 1 0 
a . 
. 6 
19 
a 
a . 
a a 
2 
a . 
a 
1 1 4 
a . 
• 
2 3 5 5 4 6 
2 2 6 3 2 2 
9 2 2 4 
5 9 3 
1 4 0 
V 1 2 0 
4 56 
4 1 1 
ELECTR NON AUTOMAT MAX 6 KG DE 
5 2 4 
365 
2 1 0 
3 ? 9 
1 4 9 
?03 
1? 7 8 6 
503 
6 8 
97 
356 
64 5 
86 
76 
BO 
87 
?3 
75 
31 74 
70 
14 
4 1 
17 
176 
6 4 
36 
4 4 
13 
7 1 
2 9 a 
4 3 4 4 
36 
36 
2 7 
18 
12 
13 
11 
7 4 2 
578 
1 6 4 
1 2 1 
6 7 7 
0 3 2 
58 
216 
9 
1 
2 
1 
. 4 0 1 
100 
23 
9 4 
8 
12 
a 
29 
a 
a 
2 2 6 
10 
a 
1 
a 
15 
23 
2 7 
17 3 
20 
1 
1 
17 
7 
57 
31 
a 
13 
2 
38 
1 9 
1 
5 
5 
. a 
13 
11 
2 7 2 
6 1 9 
6 5 4 
3 3 2 
2 7 4 
318 
4 0 
155 
3 
1 9 9 2 0 6 
4 8 2 
11 
1 
23 
2 i : 
2 
, 2 1 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTR 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
NSNTCE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
11 
22 
90 
4 9 
4 2 
22 12 1 5 
3 
. ­
10 
3 
7 
a 
. 3 
. 2 
3 
N T 8 ! F b i i i , V E U S E S ET 
2 
1 1 
2 
1 
116 
135 9 0 7 
0 8 5 
5 4 2 
3 6 7 
2 2 
163 
4 9 7 
117 2 9 7 
7 6 0 
228 
95 
6 0 5 
. 3 7 1 100 
116 
3 1 
2 
. a 
5 
a 
. 13 
7 
1 
3 8 
. ί 
2 
1 = 
< 
t 
1 
Ì 5 
1 
7 7 
a 
a a 
a 
1 
2 
a . 
1 0 1 
a 
3 
a 
I a 
a 
4 2 
1 * 9 
a 
a 
13 
a 
a 
5 
3 
** « 7 
i 2 0 * 
a 
12 
3 1 
3 0 
19 
16 
7 
• • 
> 1 3 5 1 
1 6 9 4 
> 6 5 6 
! 193 
1 7 9 
) 4 6 3 
1 
53 
• 
FUGES 
) 2 
! 8 
2 
1 6 
2 2 
I 4 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
30 
20 
19 
17 
1 
1 
2 
. . 1 
2 
3 
29 59 
2 
a 
a 
3 5 5 
3 5 3 
2 
3 
. 6 
• . 9 
a 
163 
17 
• 
7 3 4 
94β 
7 8 6 
6 1 3 
0 0 1 
1 1 1 
16 
50 62 
L I N G E SEC 
8 
2 
12 
8 
4 
4 
3 
45 
4 3 5 
0 7 9 
a 
5 4 
107 
. 786 
4 7 3 
6 7 
a 
80 
5 1 2 
a 
2 
2 
8 
a 
5 
. 5 
a 
6 
23 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
12 
Ί 3 
4 
a 
3 
a 
4 
a 
• 
7 9 4 
6 1 3 
1 8 1 
0 50 
9 5 8 
1 2 7 
6 
4 
4 
D ESSOREUSES ELECTRIQUES 
2 β : 
a 
1 7 ' 
3 · 
31 
a 
. . 3f 
16< 
-. 
2 0 
1 4 
a 
> 3 1 8 
β 
4 2 
10 
3 
33 
*. 8 
8 
1 
17 
1 
1 
3 8 9 
520 
1 6 4 
a 
5 0 3 
"l 6 2 
2 5 0 
74 
127 
4 0 0 
0 7 6 
18 
66 
lul la 
1 
1 
î o e 
7 1 
3 7 
32 
19 
5 
1 
1 
ι 
1 0 9 
48 
2 0 10 
2 0 
a 4 7 
a 
4 6 2 
32 
1 
11 6 5 8 
30a 
22 
7 1 
43 
16 
10 
55 
a 
4 9 2 1 5 
63 
1 
9 5 6 
2 7 * 
662 
* 6 1 
793 
0 8 0 
89 
3 6 5 136 
74 
4 7 
2 0 
2 9 8 
a 
11 
a 
a 
1 
a 
95 
50 
22 
66 
20 
78 
6 2 
a 
! a 
7 
a 
4 
4 
a 
116 
a 
2 
a 
a 
a 
■ 
37 20 
. 1 
■ 
• 1 
• . 
0 8 6 
4 3 9 
6 4 7 
5 4 * 
266 
1 0 1 
6 
4 
2 
2 
1 4 
5 0 
25 
25 
20 12 
5 
• • • 
4 2 2 
2 3 0 4 6 9 
6 1 6 
a 
2 4 4 
1 0 
98 
2 0 9 
43 132 
1 7 0 
134 
75 
4 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 6 
372 
390 
4 0 0 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 β 
208 
3 6 6 
492 
504 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 2 0 
272 
276 
2Θ4 
2ββ 3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 4 
508 
512 
5 2 4 
52 8 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 6 0 
664 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
70 8 732 
736 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
1 0 7 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
2 
I 
67 
153 
61 
138 
5 
3 
5 9 
14 
18 
1 
5 
5 
17 
5 
54 
5 
9 
0 20 
942 
0 7 6 
782 
66? 
150 
3 
9 
146 
WASCHMASC 
45 
56 
5 
37 
? 
1? 
75 
15 
74 
17 
6 
7 
7 
93 
4 1 7 
146 
7 7 0 
90 
56 
1 8 0 
4 
45 
• 
France 
136 
16 
9 5 4 
744 
709 
44 
8 
78 
? 
5 
138 
1000 
Belg.­Lux. 
Γ 
9 0 0 
736 
164 
141 
146 
Π 
. • 
HINEN UND WRINGER 
. 15 
. . . a 
10 
16 
. . 90 
166 
15 
1 5 0 
11 
11 
139 
3 
37 
NEN ZUM BEDRUCKEN 
3 
1 
2 
1 
1 
4 4 7 
74 
3 3 3 
94 
B5 
107 
6 
6 
B? 
18 
Rl 
137 
94 
34 
7 6 6 
9 
106 
6 
4 4 3 
?1 
17 
16 
4 0 
63 
? 
35 
11 
76 
44 
1? 
14 
4 8 
55 
7 5 9 
3? 
111 
9 
6 9 
33 
?9 
79 
119 
5? 
37 
?? 
?7 
30 
19 
73 
74 
5 
1 
5? 
70 
865 
0 3 3 
652 
3 50 
5 3 9 
0 1 0 
110 
63 
4 9 3 
. 8 
71 
7 
. ? 
. . a 
. . 1 
7 
. 10
a 
. 7 7 0 
13 
. . 36
46 
, . a 
a 
. a 
. . . . . , . . ? 
. , . 37 
9 
. , . a 
. , . 7
• 
4 7 8 
36 
4 4 ? 
78 
10 
131 
46 
783 
13 
a 
2 
7 
7 1 
73 
4 
? 
2 
. • 
/ON GARNE 
21 
. 2
ie 
i 
5? 
ίί 
11 
IC 
. 
kt 
N e d e r l a n d 
i . 
2 9 7 
2 4 5 
53 
39 
19 
13 
a 
. ■ 
BIS 6 KG 
a 
26 
, 2
. . . . . 7 
7 
3 
6 1 
27 
34 
6 
2 
29 
. 7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
43 
60 
a 
, . 1 
. . 1
1 
1 
Ί ? 
2 
1 
2 0 6 1 
7 8 9 
1 2 7 2 
1 2 6 0 
1 111 
11 
i 1 
lulla 
66 
108 
, . 5 
1 
50 
13 
10 
. 4
1 
. 4 
36 
2 
8 
2 808 
1 4 2 8 
1 3 8 0 
1 292 
378 
81 
1 
3 
7 
TROCKENWAESCHE 
31 
41 
3 
. , 10
25 
5 
22 
14? 
76 
66 
6 4 
39 
1 
I 
. • 
1 
. . 4
2 
. . 2
1 
6 
. . • 
21 
5 
16 
7 
4 
9 
. 1 
Ν, GEWEBEN, F I L Z , L E D E R USW. 
106 
25 
6 ! 
2 0 
1 
a 
. . 13
50 
2 
. . 5 1 
, 54 
. . 7
l ì 2 
. a 
35 
11 
26 
29 
12 
14 
48 
36 
96 
. 54 
9 
51 27 
34 
24 
5 
. 15 
29 
9 7 0 
221 
7 4 9 
3 1 6 
52 
4 1 0 
109 
a 
23 
79? 
4 1 
797 
, 65 
103 
6 
6 
73 
5 
31 
114 
8o 
7 
175 
Ö 
52 
6 
116 
1 
12 
1 
2 
17 
2 
a 
. 14 
, . 18 
62 
25 
22 
. 17 
4 
3 
. 3
IB 
2 
27 
. . . , . 1
1 
1 
1 7 3 8 
695 
1 0 4 4 
776 
4 2 0 
138 
1 
17 
130 
26 
. 13 
I 
, . , . 9 
. , 11 
1 
27 
31 
3 
57 
i 101 
7 
35 
. 1
. 26 
29 
116 
. 11
30 19 
23 
. , 29 
4n 
6 4 7 
4 0 
6 0 6 
2 1 9 
47 
331 
. 57 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 6 0 
052 
062 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4Ü0 
504 
5 2 8 
600 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
M D N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
7 
5 
4 
3 
8 4 4 0 . 5 0 LESSIVEUSES 
COI 
00? 
003 
0 0 ' 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03 6 
208 
3 6 6 
4 9 2 
5 0 4 
604 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
MOZAMBIQU 
.SURINAM 
PEROU 
L IBAN 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 6 1 MACHINES P . 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
047 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
2 04 
?oe 
Í ? 0 
77? 
? 7 6 
?P4 
7 8 8 
334 
35? 
370 
3 90 
4 0 0 
' 0 4 
41? 
474 
4 8 ' 
508 
51? 
5 24 
528 
616 
620 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69? 
7 00 
706 
7 0 8 
73? 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
14 
3 
11 
4 
1 
4 
2 
186 
2 2 4 
1 7 0 
199 
18 
19 
195 
32 
47 
10 
14 
15 
52 
24 
171 
17 
29 
4 8 2 
785 
6 9 7 
982 
4 1 0 
5 0 7 
15 
49 
2 0 8 
France 
198 
10 
9 
44 
9 9 4 
6 1 8 
3 7 7 
76 
79 
9 9 
1 0 
3 0 
2 0 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nadertand 
. 2
a 
1 
19 
l 6 
33 
Φ 
. 1 
52 
. . 3
• 
7 9 7 5 7 1 
4 9 5 3 5 9 
3 9 2 5 
2 2 1 1 
3 160 
2 4 9 9 6 
52 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
34 
163 
a 
1 
1 
1 
a 
. 9 
3 
3 
. 1 
6 
9 
2 
9 4 6 
576 
3 7 0 
3 2 4 
9 7 4 
43 
. 2
3 
ET ESSOREUSES NON ELECTR NON CENTRIFUGES 
122 
148 
26 
38 
10 
33 
71 
28 
38 
2Θ 
14 
11 
10 
93 
815 
342 
4 7 3 
2 1 3 
116 
251 
11 
69 
9 
a 
16 
, . . . . 12
. 25
. . . 69 
191 
16 
174 
14 
13 
161 
5 
54 
• 
L · I M P R E S S I O N 
4 2 6 
512 
9 5 6 
316 
4 7 6 
570 
34 
4 1 
2R8 
116 
2 7 2 
265 
3 5 7 
119 
987 
49 
44 2 
46 
87? 
1 7 0 
96 
6? 
110 
730 
Ai 78 
141 
155 
46 
44 
7 5 1 
?17 
833 
9 0 
403 
78 
3 4 1 
7 0 5 
116 
70 
396 
189 
??5 
59 
53 
99 
77 
103 
154 
73 
50 
176 
7 9 6 
841 
6 8 5 
156 
914 
914 
0 8 8 
554 
730 
154 
. 27 
22 
26 
3 
14 
2 
. . . . 4 
28 
. 27 
, 1 
. 9 8 1 
47 
. . 89 
177 
. . . . a 
a 
. . 3
. , , a 
. 17 
. . . a 
2?5 
17 
. . . . . . . 23 
« 
1 7 3 4 
78 
1 6 5 6 
10«* 
46 
524 
. 1 7 7 
1 02 8 
3 1 
φ 
Ît 
10 
a 
3 
. a a 
, , „ . , a 
U 4 
54 6 8 
4 7 Í S 
7 53 
k 8 
\ A 
a , 
11 
• 
OES F I L S , T I S S U S * 
57 4 7 3 
144 
7 
34 
8 3 
. 9 
a · 1 
7 3 
1 1 2 9 
10 
12 
9 
2 
1 
1 
a a 
a « 
1 2 0 3 
a 
2 6 9 
, « a 
6 9 
. 55 
10 
. a . 
1 5 1 
28 
1 4 1 
1 3 0 
4 3 
4 4 
2 5 1 
1 3 9 
3 7 9 
. 2 6 9 
2 7 ? 
1 6 6 
112 
1 5 4 
23 
. . 63 
172 
l 4 3 4 3 
1 9 4 8 
1 3 3 9 5 
1 1 2 7 1 
> 1 4 5 
. 2 0 0 1 
5 4 9 
a a 
123 
8 9 
131 
20 
. 4 
30 
71 
16 
33 
. . . a 
• 4 4 5 
248 
197 
1 6 9 
87 
19 
6 
. 9 
Italia 
181 
183 
. 1
16 
8 
175 
24 
14 
1 
11 
? 
. 23 
121 
5 
27 
6 1 7 4 
3 737 
2 4 3 7 
2 172 
1 062 
262 
3 
16 
3 
2 
! . 13 
6 
. . . 5
3 
14 
. . • 57 
16 
4? 
18 
H . A
■ 
FEUTRE, CUIR E T C . 
6 
2 
4 
2 
1 
a 2 i 
3 4 1 
892 
. 390 
543 
32 
4 0 
2 5 6 
42 
142 
2 0 8 
328 
34 
6 2 4 
43 
17? 
46 
6 6 ? 
4 
9 8 
11 
53 
74 
69 
170 
56 
3? 
63 
?0 
14 
3? 
77 
53 
50 
71 
16 
533 
4 4 4 
1 8 9 
831 
551 
4 8 4 
5 
53 
774 
75 
. 35 
8 
. . . . 3? 
. . 37 
1 
85 
13? 
6 
2 2 9 
8 
6 
2 6 4 
34 
102 
. 5 
2 
102 
6 9 
3 6 4 
■ 
■ 
35 
. 9 4 
7 7 
103 
a 
. . 7 1 
109 
2 110 
1 1 7 
I 9 9 3 
6 8 9 156 
1 0 7 5 
■ 
. 2 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CBE Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)» 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 OOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V . LINOLEUM 0 0 . ANDEREM FUSSBODEN­ 8 4 4 C . 6 5 
BELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANOEREN UNTERLAGEN 
MACHINES POUR REVETEMENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN 
VUE DE FABRICAT . OE COUVRE­PARQUETS, TELS QUE L INOLEUM, ETC. 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4B0 
484 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
708 
eoo 
1000 18» p 
1030 1031 
Uli 
261 
3 8 0 
83 
4 0 56 135 
60 
60 
2 4 0 
5 
3β 
181 
72 
27 
77 10 5 44 7 22 
97 
16 
36 
30 
2 
3 
8 45 
39 
3 
0 94 
8 2 4 
2 7 1 
0 5 8 
7 2 7 
159 
22 56 
Π 22 1 2 57 
4 9 
9 
4 0 13 
lì 
89 
70 
20 
β 
2 
12 
101 37 
64 
64 
2 1 
2 30 375 36 
57 
119 
2 
60 
240 5 38 180 
65 
8 
77 
5 
95 
16 
36 
30 1 
22 
39 
1 7β3 
7 0 0 
1 083 
9 4 2 
703 
96 
5 
44 
WASCHMASCHINEN, UEBER 6KG F U E L L G E W I C H T T R O C K E N W A E S C H E 
2 3 2 
272 
2 7 6 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
492 
4 9 6 
504 
508 
512 
52 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
740 
600 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 
Iiii 
1032 1040 
6 9 9 
395 
2 2 0 312 412 
3 3 6 
6 
2 9 
66 21 
60 114 211 61 
2 4 6 
θ 
48 
24 
20 
6 
34 
5 11 7 4 
9 13 74 
39 
30 
3 
20 
3 
7 
4 13 13 5 
26 143 7 7 5 5 10 3 2 
6 21 
16 
9 18 46 a 
6 
9 
6 
17 
19 
13 
74 
303 
236 
9 9 2 
4 6 6 
877 
4 6 6 53 102 
61 
41 11 14 20 
21 32 
35 
4 
9 
2 
6 
16 
9 
30 
39 
2 
3 
5 
2 2 1 
19 
1 
2 08 
5 
202 
41 
20 145 17 53 16 
329 
225 
173 
393 
105 
3 1 
63 21 47 
67 
168 
28 
56 1 25 3 16 
12 
1 
9 
7 
4 
2 
14 3 2 1 6 3 
12 15 
2 9 1 
205 
86 
7 0 
54 
15 
6 
166 
92 
14 22 
6 
2 1 
9 1 7 
120 
797 
6 3 8 
4 79 
126 
24 
5 
33 
001 002 621 550 
10 
9 
347 171 
7 
17 
64 31 7 ?1 
17 1? 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 ' 
6 1 6 
7 0 8 
ROO 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOfc 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N O E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 0 8 
0 3 4 137 76 125 317 103 141 
563 14 100 403 143 55 
168 41 21 
2 9 1 21 47 
2 8 4 31 55 55 
16 11 24 
181 
6 0 9 11 
62β 
8 8 0 
7 4 8 
4 4 2 
6 7 1 
973 
1 
47 
3 3 3 
20 
26 
1 
4 
9 
19 13 
4 4 
4 
4 
87 
174 21 
153 
4 6 
4 6 107 1 
187 
104 63 50 27 33 
11 
19B BO 118 117 
42 8 021 
98 
120 
2 6 3 
7 
1 4 1 
563 11 100 38 2 135 
28 
1 6 8 
2 9 1 
7 273 31 51 55 10 
89 
6 0 9 
9 0 0 
6 6 7 
2 3 3 
162 
5 86 
7 7 9 
7 
2 9 2 
1 6 9 
8 161 
67 
Β 
53 
4Ó 41 
6 4 4 0 . 7 0 * ) MACHINES A LAVER LE L I N G E , CAPACITE PLUS DE 6KG EN L INGE SEC 
410 137 2 
2 6 6 
211 5 ? 
1? 75 41 33 176 7 73 12 
7 
4 
44 
27 
î 
3 
1 
14 122 7 
3 21 12 
9 4 7 1 4 3 
12 15 13 
614 
90 7 717 324 160 
6 
44 11 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 6 
0 7 6 
U30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
04? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
064 
0 6 6 
7 0 0 
?04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
73? 
7 72 
? 7 6 
30? 
3 1 4 
37? 
334 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' 6 6 
4 6 ? 
4 8 4 
49? 
' 9 6 
504 
5 0 8 
517 
578 
6 0 4 
616 
6?4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 
. C I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
• SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
5 3 5 
9 7 0 565 
80? 
9 6 4 
975 
?0 
9 1 
? ? 9 
69 
197 
393 
59? 
?00 
6 3 5 
74 
1 8 1 
65 11? 70 187 13 66 35 14 ?3 45 ?40 117 84 14 
63 11 
79 
16 
38 
40 
18 76 384 
19 
7 9 
19 
7? 
77 13 10 18 
6 0 
67 
23 
74 155 45 15 25 
26 
7 4 
62 
42 
2 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1P30 1031 103? 1040 
855 
3 0 1 
4 7 3 
6 7 6 
555 
l a i 
349 37? 
3 
1? 
10 
73 
3 
74 
7 1 
7 0 
89 
35 111 
116 
6 14 15 
11 ? 
19 
?? 
7 0 
5 
77? 15 707 101 34 511 
65 
1 9 7 
94 
4 1 2 
9*2 
3 31 
48 
3 
12 
2 
34 
55 
4 9 
92 
12 
9 6 2 
5 9 3 
4 75 
9 2 0 
332 
9 
5 218 
89 157 303 
4 7 6 111 125 
6 
106 
4 
9 0 
79 
2 
6 1 
35 
14 
3 
45 
11 
12 
1 
2 0 
16 
37 
87 
13 13 2 11 
63 
66 
36 
5 
2 
26 
37 
1 106 
3 2 5 
6 
7 0 7 
594 
11 7 1 
37 55 
1 0 8 
87 
4 7 3 18 75 37 1 
19 
9 
7 
20 10 
129 
1 
63 
7 9 0 
5 3 9 
251 
196 
1 5 1 
53 
16 
4 5 5 
20 8 
7 8 6 
9 5 0 
8 3 6 
193 
6 0 2 
452 
a i 
23 
191 
39 
286 19 
650 143 507 933 889 539 
19 129 
35 
ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN ALS 
WASCHMASCHINEN S i t UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 8 4 4 0 . 7 1 MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIMENT nU T E I N T U R E , AUTRES QUE MACHINES ATlAVER LE Í . I N G E , CARACITE PLUS DE 6KG EN L INGE 
179 
79 0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 
2 4 9 9 
2 0 9 6 
22 
22 
1 313 587 7 5 0 387 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 ?16 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
24 B 
2 7 2 
2 7 6 2 8 4 2 8 8 
30 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 2 4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 504 
5 0 8 
512 516 
5 2 0 524 
52 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 6 0 6 6 4 6 6 8 
660 
692 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 ? 0 7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z­WÍÉK1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 2 0 4 
20 β 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
189 
6 1 6 
1 760 3 6 8 19 
58 94 
62 
61 
185 
3 6 2 
212 110 
3 5 7 
232 
2 6 7 
2 0 4 
4 9 6 1 55 
2 3 2 
122 98 
35 
7 1 
82 195 54 
3 
15 54 
196 
31 
84 
7 37 
1 0 1 
21 12 
11 12 
12 69 
2 3 7 
3 123 
1 7 0 
12 4 4 6 
20 
4 7 
76 70 
2 
3 35 
81 
19? 
86 
19 
4 4 
81 
4 0 7 
98 
6 9 
7 4 17 
? 
3 
5 79 
5 
3 
143 
1 4 6 5 
7 8 4 
906 
3 9 6 
765 
2 1 2 9 8 
3 7 3 6 
17 561 7 1 6 9 
1 3 9 2 4 818 
5 0 3 
2 1 2 
5 5 7 4 
France 
34 
502 
1 4 5 1 
9 1 
3 
1 78 
3 
6 1 0 9 
218 
38 
16 
2 2 6 
87 
131 
64 4 2 3 4 
3 1 119 
3 
5 
18 
71 
93 
48 
1 9 6 
36 
3 
1 0 7 2 1 4 9 
122 12 
168 
14 
37 
18 
. 3 
1 59 
83 
2 
, . 55 
7 
256 
96 
33 24 
3 
. l o a 
1 1 3 0 
7 6 1 
726 
196 
192 
13 576 
2 2 7 8 11 2 9 9 
4 4 0 1 553 
2 4 8 6 
2 3 9 
1 1 0 4 4 1 1 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
30 
ί 1 
13 
16< 
13< 
32 
2' 
: 
; ι 
1 
NEN UND APPARATE ZUM TROCKI> 
1 0 0 3 
3 0 4 
530 
36 
8 0 5 
6 5 4 
39 
2? 
1 2 1 
125 
182 
3 5 9 
322 
134 
2 1 7 
333 
111 
3 3 8 
1 1 8 7 
4 0 8 
2 5 3 
45 
2 2 6 
85 
116 
67 
29 
13 
4 
θ 
59 
14 
22 
7 
, . , . 2 1 
2 
2 
. . 7 9 3 
, . . . 2 
13 
2 
4 
3Í 
1 : 
1 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
31 
1 
. . 1 
. 1 
1 
4Í 4 
3 ; 
3C 
; 15 
* 
l a i 
51 
1 3 ' 2 t 
3 
n e 
73 
' 
EN, FUER 
ä 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
122 
. 3 0 8 
223 14 
46 
15 45 
50 
55 121 
169 
82 
95 
1 2 7 
64 
132 186 
. 36 
106 
87 3 
61 
7 
64 
4 
. 14 
54 
. 31 
4 0 
1 1 
66 
21 
12 8 
12 
11 26 
111 
7 8 5 
4 7 
a 
175 
6 
10 
55 64 
2 
3*1 
17 
96 
6 1 
19 
4 4 
22 
5 
1 3 4 
2 
28 4 2 
2 
3 
28 2 
3 
24 
. 268 
14 
170 
176 
53 
5 522 
9 4 9 
4 573 
2 2 4 7 
710 
1 8 4 8 
187 
64 4 7 8 
I U l i a 
11 53 
. 54 ? 
11 
. 14 
? 
70 21 
5 
1? 
35 
18 
7? 
8 541 
16 
77 
13 
6 14 
10 
3 
37 
? 
3 
1 
. . . 1 
? 
. . . . 3 
. 1 
17 
166 
1 
. 103 
a 
a 
3 6 
. . 3 
5 
13 
3 
, , . 4 
1 
16 
. 8 8 
17 
. 5 
1 
. 11 
. 6 7 
9 
1? 
76 
7 
1 843 
372 
1 520 
4 7 4 
125 
369 
2 
37 6 7 7 
INDUSTRIELLE 
9 2 1 
281 
4 6 0 
. 783 617 
39 
22 121 
125 
182 324 
313 
1 3 1 
178 3 1 3 
93 
3 3 8 
2 0 6 
369 253 
45 2 0 6 
76 
103 
28 
13 
47 
15 
. 15 
. 27 
. , . . . 14 
9 
l 
37 ?C 
18 
, 186 
39 
. . 70 
7 
11 
16 
77 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 P4YS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 0 7 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
U4Ú PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE C66 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
7 0 6 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .NIGER 
74R .SENEGAL 
7 7 ? . C I V O I R E 
7 7 6 GHANA ? 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEDOUN 
3 3 0 ANGOLA 334 E T H I O P I E 
34? . S O M A L I A 
3 ' 6 KENYA 3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
' 8 6 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 ? ù AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7C? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 7 7 8 COREE SUO 
737 JAPON 7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 1U40 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
753 
3 3 3 1 
8 7 3 9 
1 7 1 6 26 
2 4 3 
4 6 9 7 3 1 
? 9 6 
9 3 4 1 9 6 5 
7 8 3 
3 7 8 
1 4 7 7 
1 ? 0 8 
1 7 3 4 
8 3 9 18 1 6 4 
2 2 0 
1 4 6 9 
5 8 7 
363 2 3 9 
793 
7 4 8 
7 1 9 
159 
10 
50 
193 
6 9 4 
170 
7 4 6 
77 1 3 1 
4 3 0 
1 0 1 
77 14 
4 1 
? 0 1 9 5 
1 3 7 7 
14 4 4 6 
8 9 ? 
4? 
2 3 4 6 
124 
273 
4 1 3 362 
16 
14 
88 
384 
896 
4 8 4 
6 9 
18 17 
4 6 8 
62 
1 800 
5 3 9 
3 6 9 2 4 1 
46 
21 
13 
14 
87 
35 
11 
833 
12 2 1 0 9 
4 4 3 9 
4 5 8 3 
2 2 1 6 
1 365 
95 889 
17 4 1 8 
78 4 7 2 
3 4 3 7 5 
6 528 
2 2 7 4 7 
1 9 4 1 
7 9 1 2 1 3 4 β 
France 
9 1 
3 0 4 2 
7 7 1 6 
5 1 9 20 
1 
4 0 1 12 
41 
6 2 7 1 3 8 1 
133 
53 
1 0 3 6 
4 5 1 
7 8 3 
2 6 0 14 7B8 
109 
875 
16 
26 88 
. 185 
7 5 3 
134 
. . . 694 
. ? 
. 175 
. 1 
. . . a 
11 
6 2 6 
10 3 4 0 
5 9 4 
4 2 
7 9 7 
92 
2 2 6 
108 4 
. 14 
2 
26 5 
4 4 2 
17 
. . . 370 
56 
1 1 2 5 
5 3 7 
162 105 
14 
. 558 
12 7 8 1 
4 3 2 4 
3 538 
1 169 
l 175 
6 2 6 5 9 
1 1 9 5 0 
50 710 
22 7 7 8 
3 126 
12 0 1 8 
1 0 4 4 
324 15 9 1 4 
8 4 4 0 . 7 5 « 1 MACHINES ET APPAREILS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 " 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
2 7 6 7 
73 5 
1 0 4 2 
71 1 9 1 7 
l 7 4 0 
96 
65 3Π3 
3 6 7 
' 8 8 7 1 6 
802 
432 
4 6 3 1 126 
3P1 
e n 
3 3 4 8 
1 2 2 3 755 
41 
582 
2 6 7 
262 
2 1 4 
28 
56 
14 
22 
56 
38 54 
37 
. . . ■
. 6 
. 7 
4 
. . • 2 2 4 5 
. . . . . 4 
42 
7 
. 14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nader lan t 
6 7 
4 9 3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 4 0 
5 1 0 1 8 
2 9 5 9 3 
1 9 3 
5 
33 
2 0 9 
2 1 1 
2 2 3 5 2Θ 
4 
2 
l e ι 
9 
, 
3 
3 
6 
3 
6 3 4 
2 8 5 
3 4 8 
6 8 8 
1 9 8 
5 5 0 1 0 3 9 
a 
1 5 3 
5 1 3 
3 1 0 23 
2 5 5 
4 2 
2 7 7 
2 1 
. 49 
1 9 3 
a 
120 
8 . 
12 6 6 
7 7 
' 7 7 
5 
4 1 
18 63 
> > 6 5 6 4 0 
1 
71 
52 
18 
13 
3 ' 
1 
3 
SECHER A 
4 
" 
3( 
3 
) 3 7 
ι a i 
29 
> 4 
1 
7 23 
1 1 4 ' 
i , 1 
L 'USAGE 
> '
1 
> 
2 7 9 
a 
1 0 5 6 
32 
45 
2 8 5 3 2 6 
16 
a a 
84 
9 0 
3 9 9 
4 5 4 
69 
18 17 
128 
4 
6 1 8 
2 
1 6 1 117 
3 
2 1 
13 
. 81 
2 1 
10 
118 
a 
1 1 1 0 
6 7 
9 7 4 
9 1 7 
1 4 7 
9 2 4 0 0 8 
1 3 4 5 8 
i 20 550 
7 9 4 5 8 
! 2 6 6 0 
) 8 7 9 9 
t 7 4 6 
2 7 7 7 2 2 9 3 
NDUSTRIEL 
2 6 0 0 
6 8 7 
9 7 7 
. 1 8 6 3 
1 6 2 2 
96 
65 3 0 3 
3 6 7 
4 β β 6 8 3 
795 
4 2 2 
3 9 6 1 0 4 7 
2 6 5 
6 1 1 
8 2 0 
1 0 7 7 7 5 5 
4 1 
5 4 6 
2 5 1 
2 2 9 
88 
a ■ 
56 
I t a l ia 
55 
2 0 9 
• 236 3 
49 
. 6 0 
11 
70 79 
16 
35 
89 
68 
2 5 1 
29 2 3 3 7 
76 
4 3 2 
58 
2 7 125 
35 
15 
186 
4 
i n 
2 
a 
. . 3 
9 
. . a 
. 9 
a 
? 
. 9 0 
776 
19 
■ 
493 
. . 17 32 
. a 
? 
79 
65 
13 
a 
. , 70 
? 
56 
a 
46 19 
43 
. . 14 
6 
. 1 
157 
. 2 1 8 
48 
7 1 
132 
29 
β 134 
1 4 0 1 
6 7 3 3 
1 9 6 2 
4 9 6 
1 660 
4 
187 3 0 9 0 
121 
26 
. 26 
■ 
51 
. . . • . 27 
7 
3 
63 81 
36 
• 283 
143 
■ 
. 36 
16 
29 
48 
21 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
248 13 2 . . 11 
272 81 1 276 63 284 22 2ββ 38 302 42 1 330 38 346 12 370 82 
390 251 3 400 i ooe 404 101 2 412 335 416 ie 432 76 436 6 480 140 484 17 500 8 504 S 508 110 512 67 52β 90 604 38 608 5 612 7 616 205 6 620 27 23 624 60 660 βΟ 664 31 
680 26 700 76 706 21 708 18 728 357 732 111 736 273 
740 249 800 36 804 9 
1000 12 357 992 64 1010 2 676 103 52 1011 9 681 889 12 1020 4 473 37 3 1021 1 793 29 3 1030 3 005 60 9 
1031 249 9 
1032 72 18 β 1040 2 204 793 
80 
63 
22 
36 
41 
38 
12 
82 
24B 
986 
99 
2 7 8 
ll 6 
140 
12 
8 
5 
74 
87 
81 
33 
5 
a , 
196 
4 
57 
80 
31 
26 
7β 
21 
18 
3 1 9 
50 
2 7 3 
2 3 7 
36 
, O 
10 525 
2 444 8 081 4 225 1 TÍO 2 698 2 4 0 S8 1 158 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER ANOERE ALS INDUSTRIELLE ZBECKE 
001 495 . 5 184 266 
002 445 23 . 166 254 003 470 5 2 . 4 5 7 004 401 6 1 345 005 156 2 11 15 126 022 144 . . 126 026 4 026 40 030 57 
032 45 034 118 . , 036 107 1 038 93 040 29 5 , 042 64 9 048 3 050 4 056 50 36 062 4 064 3 066 3 3 200 4 . . 208 22 22 
212 4 1 . 216 3 390 36 400 15 604 5 . 1 616 20 7 624 9 728 10 732 9 . . 977 234 
4 
40 
57 
45 
118 
98 
93 
18 
34 
1 
3 
14 
4 
2 
. 2 
. . 2 
36 
15 
4 
13 
9 
1 
8 
2 3 4 
1000 3 14? 177 23 944 1 875 
1010 1 966 36 19 709 1 105 011 940 91 3 . 770 1020 772 15 2 1021 588 5 1 1030 105 37 1 1031 5 3 . . 1032 26 25 
1040 62 39 . 
7 0 0 
5 5 0 
49 
2 
2 . 
MASCHINEN ZUM CHEMISCH­REINI GEN 
001 1 074 . 11 15 588 
002 248 2 . 5 152 003 148 . 4 128 004 342 2 10 58 005 52 2 . 2 48 022 154 . 1 . 9 4 026 7 . . . 02B 18 030 83 . 9 032 23 034 76 . 1 036 126 1 038 135 040 22 
042 145 26 1 048 53 050 17 052 7 062 20 064 10 066 23 
3 
16 
61 
23 
66 
61 
104 
5 
41 
22 
5 
6 
8 
10 
. 068 5 
Italia 
a 
, . 2 
. . . . . 20 
. 57 
# „ . . 5 
. , 36 
. 9 
5 
. 7 
3 
. 3 
, . Φ 
9 , . 38 
61 
12 
, . 
776 
77 
6 9 9 
208 
51 
238 
. 
ζ\% 
40 
2 
6 
4 9 
• 18 
7 
. 6 
20 
2 
1 
, , 1 
, 2 
, 3 
1 
. . . . a 
9 
1 
• 
173 
97 
76 
55 
32 
18 
. a 
2 
4 6 0 
89 
16 
272 
59 
4 
2 
13 
, 7 
4 4 
31 
17 
77 
31 
12 
1 
12 
. 23 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 .SENEGAL 
272 . C I V O I R E ?76 GHANA ?84 .DAHOMEY ?88 NIGERIA 30? .CAMEROUN 330 ANGOLA 346 KENYA 370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 6Θ0 THAILANDE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 706 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 103? .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
170 
îao 6 0 
100 122 128 
36 
2 2 3 
763 
2 481 332 
9 4 0 
4 8 
2 1 1 
16 
4 5 1 
4 6 
23 
2 0 
3 3 1 
2 54 2 3 1 
92 
10 
14 
513 
134 
190 
2 3 2 
7 7 
67 
210 
56 
4 9 
9 3 3 
2 1 4 
765 
6 9 4 
1 0 9 
31 
32 684 
6 533 26 151 11 644 4 546 β 292 6 3 7 
2 3 7 
6 715 
France 
4 
3 
2*1 
2 2 
133 
2 760 
1 7 1 
2 589 85 
50 
2 6 0 
27 
65 2 245 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
35 
1 3 3 
62 
¡0 
30 
38 
36 
3 
1 6 7 
180 
6 0 
9 7 
1 2 0 
128 
38 
2 2 3 
7 4 2 
2 441 3 2 3 
6 3 3 
48 
2 1 1 
16 
4 5 1 
28 
23 
1 9 
2 7 4 
2 5 2 
2 1 0 
82 
10 
' 485 1 
180 
2 3 2 
77 
67 
2 1 0 
56 
4 9 
856 
1 1 0 
7 6 5 
6 6 9 
109 
3 1 
28 266 
6 127 22 139 11 116 4 378 7 533 6 1 0 
* 3 490 
B440.T7 * 1 MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES INDUSTRIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRFCE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 700 AFR.N.ESP 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 
216 LIBYE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 72a COREE SUD 732 JAPON 977 SECRET 
10CO M O N D E 
1P10 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 001 
8 8 1 
1 020 6 1 2 
3 6 4 
3 7 5 
11 
116 
1 4 3 
132 
2 84 2 6 7 
2 2 2 
80 
1 5 9 
12 
11 
20 6 11 
11 
11 
12 
43 
13 
12 
104 
3 1 
14 
59 
i e 
36 
29 
5 3 6 
6 952 
3 eeo 2 537 1 995 1 488 2 9 9 
17 
55 
2 4 4 
8440.81 MACHINES POUR LE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 006 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 0 3 ' DANEMARK 036 SUISSE 03a AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 
3 414 
7 5 3 
4 5 2 932 177 
4 6 5 
10 
66 
2 6 7 
73 
2 5 6 
3Θ3 
43 6 6 2 
4 3 7 
161 
4 1 
15 
82 
4 2 
55 
16 
4 3 
15 
18 
3 
a 
, . . a 
3 
. 16 
33 
a 
. 148 
. 11 
4 2 
6 
. I 
. 2 2 
, , • 
3 8 4 
80 
3 0 5 
56 
19 
9 0 
7 
5 1 
1 5 9 
28 258 635 
252 584 3 . 995 6 511 23 16 322 3 2 6 
11 
1 1 6 
1 4 3 
1 3 2 2 84 2 4 5 
2 2 2 
5 0 
83 
3 
8 
6 0 
11 
7 
6 
a 
a 
1 0 
1 0 3 
3 1 
12 
37 
18 
2 
27 
5 3 6 
72 1 573 4 557 
60 1 037 2 536 12 . 2 021 6 
2 
6 
4 
. . . 
l 799 1 386 1 4 4 
6 
3 
78 
NETTOYAGE A SEC 
3 
7 
3 
. a 
a 
. . 5 
. . 95 
i 
. . . " 
57 49 1 993 
15 482 13 . 392 23 157 3 171 3 . 309 
a , 
4 4 
. . 3 
. , . a 
3 
. . a , 
a . 
a . 
, . * 
7 
6 1 
1 7 3 
7 3 
2 3 1 
2 6 2 
3 6 6 
2 1 
115 
84 
2 
11 
35 
4 2 
" 
IUl ia 
, , . 3 
. . ,, ,, 40 
1 0 7 
. . a 
18 
. 1 
57 
2 
2 1 
10 
14 
6 
a 
10 
. a 
a 
, a 
7 7 
104 
25 
. 
1 525 
173 1 352 4 1 3 
88 
4 6 1 
4 8 
4 7 7 
QUE 
80 
2 
77 
4 9 
17 
14 
39 
9 
3 
. 4 
. 6 
1 
7 
2 
. . . . 34 
2 
3 6 6 
1 6 7 
199 
1 3 4 
81 
59 
i 7 
1 315 
2 5 3 
4 7 
745 
153 
3 
5 
50 
. 22 
1 1 6 
7 0 
4 1 
224 
97 
3a 
4 
47 
. 55 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e χ ρ o r c 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
2 0 4 
20 β 
216 
2 7 6 
330 
3 3 4 
346 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
526 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
MASCH 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
50 8 
5 1 2 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 6 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
54 
21 
2 
a 15 
10 
4 
3 
126 
5?5 
106 
70 
5 
32 
7 
3 
44 
14 
5 
12 
2 6 7 
34 
6 
2 
45 
33 
42 
4 315 
1 861 
2 4 5 3 
1 710 
612 
6 6 5 
11 
56 
59 
NEN ZUM A l 
:N ODER ANI 
2 313 
9 7 4 
764 
4 8 6 
1 2 7 5 
5 0 8 
66 
128 
3 1 6 
73 
1 3 7 
4 6 5 
5 6 3 
192 
5 4 8 
5 2 0 
198 
2 7 1 
4 
8 7 9 
37 
4 8 9 
4 0 0 
198 
186 
77 
5 
129 
473 
13 
11 
13 
5 
64 
62 
123 
20 
2 
17 
5 
29 
9 
9 
12 
3 
96 
2 7 8 
9 3 6 
63 
223 
15 
32 
23 
28 
35 
27 
46 
2 2 0 
99 
2 
5 
1 9 7 
6 
1 2 5 
140 
31 
3 7 0 
16 
81 
13 
5 
105 
17 
7 
11 
53 
41 
48 
76 
3 7 7 
70 
1000 
France Belg.­Lux. 
9 
4 0 
1 
90 36 
5 25 
84 11 
29 11 
1 10 
56 
3 
4 2 
• 
kg 
Nederlanc 
7 
7 ' 
PRETIEREN ODER A U S R U E S T E N EREN SPINNSTOFFEN 
314 
110 
13 76 
88 95 
117 51 
13 8 
a . 
35 
2 32 
3 
35 
10 11 
6 
3 21 
58 5 
6 
12 22 
4 . 
2 
17 
38 8 
1 
i . β 
a , 
32 5 
52 1 
8 
. . 1 
5 
5 5 
2 
27 
'. l'i 
2 '. 
3 9 
19 44 
2 2 
9 5 
16 64 
3 l ì 17 
7 
8 21 
3 ΐ 
1 0 ' 
11 
23" 
11 
l l 
21 
2< 
1 
3 
1 
i 
2 
l 
2 
3 
4 
1 
31 
11 
1 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
2 
? 
. 6 
. ? 
114 
475 
46 
65 
5 
3? 
? 
3 
3 
9 
a 
. 47 
24 
a 
? 
40 
11 
2 1 
) 2 3 7 9 
1 9 1 5 
1 4 6 4 
1 2 2 4 
4 2 8 
222 
5 
. 18 
VON GARNEN 
1 646 
! 6 0 7 
653 
I 
) 1 0 9 1 
> 4 4 4 
r 77 
1 73 
> 2 57 
I 68 
i 86 
) 3 9 4 
î 5 4 0 
. 123 
I 278 
i 383 
î 93 
1 6 9 
4 7 5 
a 
; 3oi 3 7 7 
î 190 
> 127 
l 59 
l 4 
t * 4 
! 132 
2 
10 
12 
. ί 42 
> 24 
93 
ï 16 
2 
6 
5 
2 9 
2 
1 
) 3 
> 75 
1 171 
! 7 8 8 
10 
167 
9 
32 
23 
16 
19 
26 
42 
2 0 1 
83 
2 
5 
123 
6 
31 
1 3 7 
6 
3 36 
9 
51 
13 
5 
63 
14 
7 
11 
50 
4 1 
46 
76 
3 5 1 
59 
IUlia 
7 
14 
19 
. 6 
15 
4 
4 
1 
12 
50 
6Ü 
5 
. a 
5 
. 41 
5 
5 
12 
220 
10 
6 
, 5 
27 
21 
1 731 
837 
8 9 4 
4 4 6 
173 
4 0 7 
3 
14 
41 
, 
244 
145 
7? 
70 
. 27 
4 
. 1 
1 
1 
11 
* 41 
180 
113 
43 
52 
, 4 0 2 
18 
142 
72 
22 
9 
a 
46 
189 
3 
1 
. , , . 3 
1 
. . , , . 8 
. a 
. 47 
83 
49 
42 
6 
. . 10 
16 
1 
4 
18 
7 
. . 66 
. 14 
3 
5 
17 
. . . . 42 
3 
. . a 
. . . 76 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 6 
7 76 
3 30 
334 
346 
366 
3 70 
3 ° 0 
40Π 
4 0 4 
' 1 2 
' 8 0 
4 8 ' 
504 
508 
51? 
5?8 
6 0 ' 
61? 
6 1 6 
6 ? ' 
6 6 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 ' 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
GHANA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
13 
5 
7 
5 
1 
2 
8 4 4 0 . 8 5 MACHINES A OUVRAGES EN 
ooi 
nu? 0 0 3 
OC 4 
005 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 6 
03 0 
032 
0^4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
( 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 ' 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 64 
066 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
2 1 6 
2 ? 0 
?i,n 
77? 
2 7 6 
2 8 6 
302 
3J6 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' 
' 1 ? 
' 1 6 
' 7 8 
' 6 ' 
' 8 0 
484 
5ΠΟ 
5 0 ' 
508 
51? 
516 
5 ? ' 
578 
6 0 0 
f n ' 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
620 
o ? ' 
63? 
6 3 6 
660 
664 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
706 
708 
7?n 
7?β 
737 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.NIGER 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
37 
2 1 4 
67 
10 
27 
17 
3 1 
1? 
I l 3 9 1 
517 
378 
700 
75 
111 
73 
11 
1 4 9 
4 1 
15 
33 
7 1 0 
111 
19 
11 
131 
94 
1 3 8 
7 7 8 
7 7 7 
4 9 9 
7 0 6 
9 3 6 
0 9 6 
44 
7 7 6 
197 
France 
2 4 
170 
5 
349 
12 
337 
106 
5 
230 
19 
182 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
146 
93 
54 
54 
51 
1 
1 
. • 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 5 7 
2 2 4 3 
1 4 
l 3 
1 
. 5
10 
6 
. 21 
, 9 
3 5 6 
369 
146 
1 8 8 
1 1 1 
1 1 
10 
1? 
35 
, . 198 
79 
, 11 
1 17 
36 
84 
7 0 0 
0 3 8 
66? 
769 
4?3 
796 
17 
. 77 
­■APPRET ET LE F I N I S S A G E DES F I L S , T ISSUS MATIERES TEXTILES 
7 3 8 
8 1 8 
165 
5 8 9 
84 8 
7 1 6 
7 7 1 
4 5 3 
91? 
310 
4 4 ? 
568 
6 6 3 
6 0 8 
6 3 1 
0 5 6 
6 1 4 
6Θ4 
11 
4 4 9 
177 
96? 
8 9 3 
7 4 4 
6 7 6 
341 
77 
366 
69? 
4C 
77 
53 
6? 
163 
7 1 9 
368 
7? 
11 
6 1 
1? 
56 
7? 
21 
45 
15 
312 
a38 
0 8 1 
149 
889 
42 
152 
75 
133 
152 
81 
174 
807 
4 6 5 
10 
14 
7 1 1 
17 
2 4 7 
30 5 
86 
3 3 6 
72 
332 
67 
19 
761 
68 
37 
78 
147 
111 
160 
186 
3 3 9 
7 5 5 
a 
397 
88 
3 7 6 
599 
63 
1 
. 9 
16 
36 
. 16 
263 
. 78 
. 11 
11 
9 2 
222 
5 
. 5 
56 
. 100 
2 3 6 
26 
. 5 
6 2 
24 
. , 6 
2 
. . . . . . . 12 
16 
103 
6 
58 
67 
12 
47 
26 
9 
7 2 4 
, 169 
3 2 7 
117 
19 
. 73 
51 
. 57 
27 
14 
57 
14 
16 
58 
44 
16 
4 
1 
, . . 30 
3 
26 
44 
15 
2 0 
114 
6 
20 
31* 
109 
46 
35 
54 
5 
3 4 0 5 
3 1 9 
1 
6 5 8 
3 1 3 
7 2 1 
3 
6 5 
92 
> 4 2 
2 0 7 1 
34 1 
14 
63 
5 6 1 
7 4 
2 
) 1 
1 
23 
153 
î 
! 
170 
2 3 
105 
9 
3 
4 
9 
2 
î 
> ï î 2 
1 
1 
9 0 9 
7 6 3 
868 
. 101 
4 8 8 
7 0 0 
3 1 5 
768 
?a9 
340 
7 7 7 
598 
4 5 0 
9 5 5 
638 
3 1 7 
548 
a 
4 3 7 
. 7 4 6 
7 7 5 
7 7 1 
4 7 7 
7 5 6 
?0 
163 
5 7 4 
9 
73 
4 6 
. 105 
l i n 3 3 6 
56 
9 
16 
17 
56 
7 
6 
1 
14 
7 5 4 
6 0 1 
6 1 6 
48 
6 7 4 
79 
15? 
75 
97 
97 
77 
156 
7 5 ' 
373 
9 
13 
484 
17 
99 
? 9 9 
?1 
75? 
75 
7 4 7 
67 
19 
168 
56 
36 
?8 
138 
111 
1 6 0 
188 
?5P 
7 1 7 
IUlia 
13 
4 ' 
57 
. 16 
47 
i n 
1? 
2 
34 
148 
îao l ? 
. 1? 
1 
1 3 7 
6 
15 
33 
51? 
3? 
19 
. 14 
58 
54 
4 8 0 6 
? 360 
2 4 4 5 
1 256 
4 5 7 
1 0 6 9 
7 
44 
120 
OU 
7 6 5 
3 3 9 
40 
2 2 6 
a 
76 
12 
. 2 
3 
3 
39 
17 
72 
3 3 6 
346 
87 
1 3 6 
. 1 0 0 1 
77 
4 4 8 
113 
, 91 
24 
. 85 
7 0 6 
4 
4 
2 
. 1 
1 
6 
2 
. j 
. . . 15 
. 1 
. 106 
2 2 6 
86 
137 
13 
. . 36 
54 
4 
16 
49 
25 
1 
1 
184 
a 
29 
6 
11 
49 
. 1 
. . 9 1 
10 
1 
. . . . . 89 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under . 
Schlüssel 
Code 
pop 
736 
740 
800 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
037 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 2 1 2 2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 272 
2 7 6 
2 6 0 
288 
302 
322 
334 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
50 6 
512 
516 
52 0 
5 2 8 
6 0 4 
60 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
692 
7 0 0 
702 
706 
706 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 m 0 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
5 
11 
5 l 
2 
­ UND 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
122 
1 6 1 
123 
4 8 
392 
612 
580 
4 7 1 
305 
767 
218 
4 3 1 
3 4 4 
France 
. . . 
6 9 4 
3 2 6 
366 
1 3 0 
27 
166 
58 
68 
moo 
Belg.­Lux. 
5 
1 
9 8 1 
5 4 1 
44Ü 
2 3 5 
146 
197 
16 
1 
8 
kg 
N a d e r l a n d 
i 1 
9 0 4 
4 6 4 
4 4 0 
2 6 1 
1 2 9 
134 
3 ' 
50 
46 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 a 4 
1 
2 
1 
12? 
143 
104 
46 
487 
9 9 7 
490 
163 
918 
7?? 
153 
133 
6 0 6 
I t a l i a 
12* 
17 
2 
2 326 
482 
1 844 
6 8 2 
85 
546 
1 
189 
616 
E I N Z E L T E I L E F . MASCHINEN DER NRN. 8 4 4 0 . 6 1 B I S 85 
7 9 7 
4 2 7 
3 1 6 
634 
2 9 0 
220 
52 
33 
2 0 1 
46 
2 3 6 
3 6 1 
242 
45 
134 
129 
33 
38 
5 4 1 
66 
160 2 3 9 
58 
32 
2 4 
40 
32 
13 
2 0 
2 
2 1 
2 
21 
103 
68 
1 
54 
29 
33 
8 
3 
26 
1 
22 
137 
3 6 3 
99 
25 
5 
12 
2 
10 
32 
6 
3 
15 
49 
19 
1 
2 
56 
5 
7 
5 
4 4 
18 
34 
45 
43 
2 
4 4 
65 
2 
22 
11 
2 
13 
36 
22 
16 
54 
1 
4 1 5 
6 6 3 
752 
4 5 5 
337 
1 8 1 
2 4 1 
34 
I I B 
61 
21 
206 
60 
16 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
4 
19 
8 
4 
32 2 
3 
6 
161 
2 
2 
1 
27 
16 
2 
. 21 
1 
16 
4 
a 
. . 2 
a 
9 
3 
11 
13 
1 
1 
, 1
. a 
. 3
, a 
a 
3 
2 
5 
16 
1Θ 
14 
a 
19 
. . a 
a , 1 
a . . 
1 133 
3 4 7 
7 8 5 
95 
3a 
195 
54 
17 
4 9 6 
160 
54 
79 
3 
2 
57 
10 
23 
i 
3 9 9 
2 95 
104 
75 
6 1 
26 
23 
ί 
NAEHMASCHINEN.NAEHMASCH I NENNADELN 
STEPPS 
OOER M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
T I C H N A E H M A 
A X . 17KG M 
2B 
13 
22 
49 
4 
SCHINEN, 
[T MOTOR, 
, 4 
30 
3 
92 
65 
. 4 9 7 
16 
36 
3 
1 
1 
20 
153 
58 
20 
4 
23 
i 1 
4 5 
54 
2 
10 
3 
2 
3 
3 
i 
. 1 
3 
95 
6 4 
1 
9 
28 
. , 12
β 
43 
75 
27 
2 
i i 
. 1 
. . . 27 
, . . . . , . , . 4 
. . 73 
21 
. , 9 
. . 39 
1 6 6 4 
6 7 0 
9 9 5 
5 1 3 
2 73 
3 6 8 
136 
3 
1 1 4 
KOPFGEWICHT MAX. 
3 
1 
2 
1 
485 
778 
740 
? i i 
15? 
47 
30 
167 
2 ' 
80 
198 
217 
36 
70 
66 
17 
32 
147 
75 
75 
45 
26 
21 
8 
7 
15 
2 
a 
. 2 
4 
4 
, 9 
1 
4 
2 
3 
5 
1 
11 
46 
2 56 
62 
21 
5 
1 
1 
10 
28 
6 
3 
U 
21 
19 
1 
1 
52 
2 
5 
1 
3β 
2 
16 
17 
34 
2 
25 
12 
2 
1 
11 
2 
6 
24 
21 
17 
14 
1 
645 
2 1 4 
4 3 1 
560 
899 
4 8 1 
24 
7 
3 9 1 
Ì6KG OHNE 
WERT UEBER 65RE/STCK 
1 
8 
2 
l ì 
6 
1 
ND 
. a 
. • 
60 
73 
1 
5? 
, 1? 
1 
1 
I O 
? 
1 
39 
3 
1 
1? 
6 1 
7 
1 
7 1 
16 
75 
1 
1 
1 
, ?
5 
IO 
1 
, . a 
. a 
. . 36
. 4
6 
a 
. . . 34 
18 
9 
l 
. . . 3 
• . 1
1 
. 1
1 
3 
, 4 
1 
. a 
10 
9 
. , . a 
a 
. . 7 
7 
1 
1 
• 
574 
137 
4 3 7 
2 1 2 
66 
1 0 9 
4 
6 
116 
MOTOR 
27 
2 
10 
1 ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 
7 ' 0 
ROO 
8 0 ' 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
58 
18 
4 0 
17 
7 
13 
1 
9 
520 
580 
4 3 5 
166 
6 3 9 
156 
4 8 2 
8 38 
365 
2 1 4 
7 3 1 
7 1 9 
4 3 0 
France 
• a 
" 
3 2 1 1 
1 4 6 0 
1 7 5 1 
6 2 7 
125 
7 3 1 
110 
2 5 4 
392 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
3 
­2 3 8 6 
1 3 3 6 
1 0 5 0 
5 3 6 2 9 8 
4 7 1 
7 4 
4 
4 4 
N a d e r l a n d 
2 
1 
1 
5 
2 
• 7 9 4 
3 4 8 
4 4 7 
8 4 9 
5 2 6 
4 1 1 
8 0 
174 
1 8 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
43 
12 
31 
1 4 
6 
9 
7 
8 4 4 0 . 9 0 P A R I I E S ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS 
8 4 4 0 . 6 1 A 85 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0Ρ5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
04C 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 ' 
0 6 6 
068 
? P ' 
7 0 0 
212 
2 2 0 
2 2 ' 
2 Ό 
2 ' 4 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 6 
?ao ?88 
30? 
37? 
3 3 4 
3 50 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
' 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
516 
570 
5?P 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6?4 
6 f 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 ? 
7C0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
740 
ROC 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 4 1 
8 4 Ί . i ; 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
" 0 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
32 
9 
2 3 
11 
5 
6 
5 
3 1 4 
513 
2 1 6 
7 3 8 
7 0 9 
36 3 
223 
1 5 1 
6 3 4 
2 5 9 
7 1 3 
4 3 8 
0 6 8 
1 7 1 
5 9 1 
5 6 1 
155 
267 
190 
362 
9 7 0 
0 3 8 
3 5 5 
2 2 5 
1 9 5 
2 7 2 
1 9 1 
7 0 
152 
11 
15B 
17 
83 
3 4 7 
2 39 
12 
190 
133 
104 
28 
2 1 
2 0 4 
14 
100 
7 6 7 
0 7 2 
3 8 9 
2 1 1 
27 
39 
16 
103 
2 6 0 
19 
3 4 
123 
372 
157 
10 
13 
3 0 4 
34 
43 
17 
2 7 3 
7 4 
2 1 6 
2 8 9 
312 
26 
2 3 1 
4 3 4 
1 1 
102 
1 2 1 
2 0 
68 
2 3 3 
9 7 
2 0 6 
2 04 
14 
8 2 4 
4 9 1 
3 3 4 
2 9 9 
5 3 9 
6 7 7 
9 8 3 
2 0 2 
3 5 7 
. 2 5 9 
4 5 
2 8 1 
3 5 8 
7 1 
6 
5 
9 
1 
17 
6 1 
19 
19 
87 
3 
23 
1 0 
1 3 2 6 
28 
4 8 
5 1 6 
1 1 
7 
8 
152 
65 
15 
1 
156 
36 
1 4 
45 
a 
35 
6 0 
66 
8 
12 
a 
a 
5 
1 
2 
a 
a 
14 
1 
1 
a 
a 
3 0 
3 
1 
1 
1 1 
6 0 
80 
63 
5 
. 58 
a 
a 
a 
. a 
. 7 
2 
1 
6 
• 
4 2 9 2 
9 4 4 
3 3 4 8 
4 7 6 
2 0 1 
92 8 
2 6 9 
9 4 
1 9 4 4 
300 
. m 11 
8 
a 
, 5 
1 
1 
84 
2 
• 30 
3 
46 
i 3 
• 
7 7 4 
5 5 7 
2 1 8 
143 
9 9 
66 
46 
1 
6 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
4 0 9 
2 0 9 
a 
183 
99 
123 
14 
1 
4 
6 2 
3 5 7 
1Θ5 
4 4 
13 
54 
2 
4 
6 
a 
7 7 5 
7 9 9 
9 
B8 
9 
73 
14 
76 
a 
12 
a 
1 
9 
4 1 
3 0 1 
7 0 ? 
10 
38 
1 7 5 
3 
? 
1 
105 
, 73 
1 6 6 
3 7 8 
1 0 7 
1 4 
a 
3 1 
1 
? 
4 
a 
, 2
1 8 4 
a 
3 
, 7 
a 
3 
• 10 
. 2
2 2 
4 
. . 3 7 7 
■ 
9 0 
4 
■ 
• 2 3 
1 
5 
7 0 
1 
90 7 
9 0 1 
0 0 6 
6 1 5 
72 8 
6 6 7 
5 1 7 
2 7 
7 0 4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
• 5 
14 
8 
4 
3 
2 
5 2 0 
535 
3 7 9 
160 
8 2 5 
6 4 1 
184 
198 2 2 6 
9 3 4 
4 6 3 
5 7 9 
0 5 2 
AUX 
3 7 6 
9 3 5 
062 
a 
2 4 1 
1 2 0 
197 
143 
6 6 5 
1 8 7 
3 3 3 
0 2 6 
9 8 9 
129 
3 64 
4 1 3 
107 
2 4 6 
6 0 4 
a 
5 3 7 
5 0 5 
2 5 5 
2 0 ? 
1 6 4 
95 
56 
9 
1 1 8 
1 1 
1 
7 
6 
32 
37 
2 
75 
4 
38 
7 
20 
54 
14 
4 2 
3 2 9 
5 3 9 
2 4 7 
1 7 9 
25 
8 
9 
96 
2 39 
19 
34 
1 0 2 
180 
1 5 6 
7 
7 
2 6 2 
27 
39 
8 
2 4 2 
14 
1 2 9 
162 
2 7 1 
25 
1 6 8 
57 
10 
12 
116 
20 
49 
1 9 4 
9 0 
1 9 1 
1 2 1 
13 
8 0 9 
6 0 4 
2 0 5 
? 8 5 
3 7 5 
6 3 3 
140 
58 
2 6 7 
MACHINES A COUDRE YC MEUBLES ET A I G U I L L E S POUR LES 
MACHINES 
* ) MACHINES A COUDR 
TETE MAX. 16KG S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 4 1 
85 
115 
36 β 
34 
E , UNIQUE 
ANS OU 17 
a 
3 
2 7 
187 
20 
MENT LE >OINT 
I U l i a 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
NOS. 
2 
1 
DE N A V E T T E , POIDS 
KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
17 
. 29 
50 
10 
3 
7 1 
• 6 4 
4 
M I N . 
ND 
. ■ 
a 
• 
65U[ 
a 
26 
51 
6 
4 2 3 
373 
0 5 0 
6 2 6 
2 1 0 
6 6 7 
4 
7 0 8 
755 
2 2 9 
1 1 0 
4 
143 
■ 
41 
7 
2 
31 
8 
6 
8 2 
14 
1 0 
56 
160 
21 
5 
2 5 5 
59 
64 
7 
1 
7 
■ 
9 
21 
46 
16 
• . a 
a 
a 
. • 77 
• 10 
19 
■ 
, a 
a 
212 
83 
27 
6 
2 
a 
1 
4 
15 
a 
■ 
5 
3 
• ■ 
6 
5 
4 
• 8 
10 
• 4 
22 
29 
• 5 
a 
1 
a 
I 
a 
19 
9 
4 
8 
4 
• 0 4 2 
4 8 5 
5 5 7 
7 8 0 
1 8 6 
363 
11 
22 
4 1 4 
OE 
1 2 1 
11 
59 
67 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 2 1 6 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
504 
6 0 0 
6 1 6 
624 
7 0 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
23 
11 
1 
6 
12 
3 
3 
3 
1 
1 
30 
12 
3 
3 
1 
2 
3 
80 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 7 4 
27 
4 0 7 
116 
290 
181 
56 
80 
9 
18 
30 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland lul la 
(BR) 
1 
3 0 
8 4 17 19 
37 11 19 
4 7 6 
7 4 
2 
15 3 
5 
9 
30 
S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N , KOPFGgWlCHT MAX. 16KG OHN 
ODER MAX. I 7 K G MIT MOTOR, N ICHT ENTHALTEN I N B 4 4 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
2 6 4 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
1 3 4 8 
3 1 0 
4 8 7 
6 7 1 
7 9 8 
4 0 6 
7 39 
385 
127 
108 
1 4 7 
2 7 5 
52 
4 
14 
29 
103 
4 
5 
1 
2 
16 
36 
19 
9 
8 
9 
13 
57 
36 
4 
3 
56 
66 
5 
3 
17 
26 
2 
2 
31 
6 
13 
4 
1 1 1 
15 
25 
80 
2 6 3 2 
1 3 3 
3 
4 
33 
12 
? 
10 
41 
77 
4 
10 
4 
75 
78 
10 
30 
45 
1 
4 
6 
13 
19 
73 
1 
11 6 98 
7 . 73 13 
4 18 . 3 2 
4 1 2 6 4 
79 
1 
a 
a . 11 
. a 
1 
a 
9 
5 
1 
i 18 
5 
4 
4 
11 
23 
2 
1 
4 9 
5 
3 
16 
13 
100 
11 
17 
? 
3 
36 
tí 
n la 
'. 3 
38 
1 1 
6 
ι 1 * 29 20 
2 3 
1 
2 
. 
1 
■ 
7 
22 
2 
2 
. 1 
4 
1 
1 
. ' ï 
1 
23 
1 1 
1 
6 
12 
3 
2 
3 
1 
1 
. , . 4 
3 
1 
1 
1 
3 
79 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
a 
3 
7 
, ' 27 
2β7 
49 
237 
175 
56 
6 2 
4 
9 
• 
: MOTOR 
12 
Γ 3 4 4 
S 94 
5 140 
402 
1 
• 2 1 0 
7 
I 2 
} 5 
5 17 ; 35 
î 4 
Ζ 44 
19 
1 2 
9 
3 16 
S 68 
V 
. 
i I 7 8 
n 14 
3 6 
L 3 
L 4 
1 
L 33 
3 33 
2 
L 1 
2 53 
> 9 
. . . . . 1 7 
2 
2 
5 12 
b 
9 4 
3 1 
i 6 
1 3 
l 7 
9 1 
3 2 4 0 7 
Ζ 108 
3 
■> 
î 10 
12 
2 
1 
5 
2 25 
1 3 
2 6 
1 3 
5 10 
1 3 0 
5 5 
0 20 
2 33 
1 
4 
6 
9 4 
1 1 
11 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C22 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
40 
707 
68 
17 
4 0 
85 
15 
37 
?0 
7? 
1? 
15 
3 0 1 
53 
16 
17 
17 
11 
2 9 
555 
71 
1? 
10 
10 
19 
11 
15 
18 
14 
15 
13 
30 
45 
?3 
171 
? 9 1 5 
7 4 7 
? 17? 
1 3 6 0 
* I ? 5 0 9 
6? 
9 1 
304 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux Naderland Deutschland 
(BR) 
lulla 
? 36 . ? 
7 
4 
13 
a . . 
5 
9 
1 22 
a . . 
1 18 
5 
14 
3 0 1 
3 0 
. ■ 
15 
4 
8 
2 11 
14 1 
. . . 1 
. ■ 
• 1 2 
2 · . a a 
. a 
a a a 
a a a 
1 1 
3 6 . a 
a · 5 
6 5 1 3 0 7 1 4 4 
2 3 6 1 0 6 143 
4 1 5 2 0 0 2 
2 1 152 1 
2 74 a 
92 47 1 
3 6 5 1 
37 
3 0 2 2 
2 0 0 
64 
4 
4 0 
BO 
6 
9 
20 
3 
7 
• • 23 
16 
2 
7 
3 
16 
5 4 0 
21 
11 
10 
10 
7 
9 
15 
i a 14 
15 
2 
2 1 
4 5 
23 
166 
1 B13 
2 5 7 
1 555 
1 186 
396 
3 6 9 
2 0 
54 
• 
R 4 4 1 . 1 3 * l MACHINES A COUDRE. UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE 
TETE MAX. 16KG SAUS OU 17KG AVEC MOTEUR, NON SOUS 8 4 4 1 . 1 2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
C30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 ' MAROC 
?08 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
7 6 8 L I B E R I A 
77? . C I V O I R E 
7 76 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
' 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 β GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
61? IRAK 
6 890 
1 2 5 0 
2 0 6 3 
1 4 7 9 
4 6 2 2 
1 6 7 8 
4 7 
2 5 1 2 lit 4 5 3 
823 
1 1 6 7 
2 2 8 
33 
56 
180 
3 5 6 
39 
40 
23 
12 
63 
147 
46 
35 
24 
20 
37 
148 
67 
11 
10 
181 
2 0 5 
31 
13 
51 
73 
14 
13 
134 
32 
50 
23 
30 8 
47 
58 
4 8 8 
6 8 0 9 
3 2 0 
15 
25 
172 
25 
12 
37 
93 
H 34 
12 
127 
376 
4 1 
137 
157 
12 
31 
39 
66 
8 1 
66 
10 
28 15 5 9 2 0 9 2 7 
35 . 2 3 0 7 0 3 282 
16 59 . 1 6 7 1 3 1 7 
2 1 9 5 9 3 . 856 1 . 4 6 2 1 
9 7 2 2 1 1 1 3 5 2 7 
4 7 . . 
. a 
. 4 1 
1 
« a 
9 . 
« , a . 
25 
a a 
37 
2 1 
a a 
9 
5 1 
6 
a 
12 
8 
3 0 
4 8 
a 
6 
2 
a 
1 3 4 
3 1 
1 0 
4 0 
4 0 ; 
2 6 3 
3 1 
39 
a 
16 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
76 
. . 1 
. a 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
28 
2 3 2 19 2 195 1 
5 6 7 46 
3 30 82 8 0 9 13 
6 1 9 8 4 119 
9 1 4 8 71 
! . 11 
30 26 
88 9 2 
149 1R2 
36 3 
3 
? 
12 
4 9 25 
56 40 
1 39 
. 17 18 
5 7 
4 a 4 3 
6 94 
2 0 6 7 
5 
6 2 
i 14 166 
47 24 
a . . 
1 2 
11 
1 7 23 
13 1 
12 
109 25 
32 
. 39 11 
14 9 
29 16 
7 9 
, 3 16 
. 4 7 7 11 
. 1 2 0 0 5 593 
120 194 
a . 15 
14? 27 
25 
12 
a ? 6 
a 3 16 
13 6 9 
3 7 
12 22 
5 7 
98 29 
2 9 7 79 
29 11 
50 87 
6 5 92 
. 8 4 
. 29 2 
a 3 9 
52 14 
57 1 
. . 2 6 
l u 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
616 
624 
632 
636 
656 
660 
664 
66 8 
680 
692 
740 
800 
804 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
76 
12 
11 
9 
5 
3 
2 
87 
26 
1 
26 
240 
11 
3 
7C7 
613 
094 
Θ00 
412 
287 
303 
120 
IO 
451 
14 
437 
65 
12 
366 
216 
77 
6 
37 
31 
6 
1 
1 
6 
5 
387 
343 
45 
43 
42 
2 
6 
? 
5 
3 
1 
19 
25 
106 
10 
1 
755 
745 
009 
647 
038 
360 
71 
14 
3 
37 
? 
1 
86 
7 
1 
1 
96 
1 
577 
980 
597 
044 
319 
553 
61 
79 
INDERE N A E H H A S C H I N E N UNn ­KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN 
'.OPFGEWICHT MÄX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
02 2 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
046 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
24 8 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
32 2 
330 
334 
346 
350 
352 
1% 
378 
390 
400 
40 4 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
456 
456 
464 
472 
476 
460 
464 
488 
500 
504 
506 
512 
516 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62 8 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
660 
700 
702 
706 
70 β 
720 
7 2 4 
6 4 4 
675 
4 3 7 
593 
9 0 5 
5B7 
3 
70 
59 
173 
? 4 0 
17? 
7 6 5 
3 5 9 
1 3 1 
39? 
35? 
186 
37 
700 
8 130 103 33 75 
63 
4 
73 221 23 7 2 2 
6 
39 a 
30 
7 1 3 
9 
6 
7 
12 
2 
2 
7 10 3 
168 
147 
2 3 3 123 
4 
9 
9 13 
7 
6 
lì 
3 40 47 3 33 33 161 37 3 12 57 21 49 19 14 120 
5 125 3 ? ? 10 35 75 θ 
17 5 1 11 
30 17? 
55 27 
5 
980 
2 53 
2 33 
848 
4 3 2 
2 
64 
49 
9? 
117 
68 2 45 
2 96 
83 2 71 2 
222 
71 
30 
92 
99 
72 
21 
32 36 
13 
82 
6 
2 2 1 1 8 5 1 1 1 2 4 2 
a 
2 
2 
5 
2 
95 
7 6 1 71 67 2 4 
3 11 
29 
33 
1 
9 
25 
na 
23 ? 11 41 10 76 ? ? 38 
1 
94 
? 
? 
9 
34 1 
7 
1 
7 
6 
4 
1 
10 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
63 6 KOWEIT 
6 5 4 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
7 4 0 HUNG KONG 
aOO AUSTRALIE 
R04 N.ZELANDE 
A i a . C A L E D O N . 
1000 Μ Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
416 74 50 
36 
28 
22 11 174 135 11 147 
8 9 7 
6 1 13 
3 7 9 3 5 16 303 21 632 16 741 
6 806 
4 8 0 0 
8 9 3 
3 9 4 
91 
8 4 4 1 . 1 4 . 1 MACHINES A ^ g U D g 
6 2 8 
2 2 1 
133 
4 2 4 
137 
1 
if? 51 37 
59 
47 101 11 133 113 
6 
90 
6 
25 
3 1 
11 
43 
24 
4 
6 
64 
16 
7 
2 31 
25 
3 
2 
68 
2 3 6 5 
162 
55 
ΐ 
ΐ 
7 
13 
2 
5 
21 
3 
11 
14 
2 
24 
428 
14 
1 
1 
16 
11 
23 
12 
12 
82 
4 
2B 
3 
1 
1 
24 
1 
1 
1 
11 
1 
COI 
0 0 2 
003 
Ù O ' 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 ' 
0 3 6 
03» 
O 'O 
0 4 2 
04 6 
0 ' 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
056 
0 6 0 
16? 
0 6 4 
0 6 6 
1/6 Β 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 3 
71? 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
? 4 8 
77? 
2 7 6 
7 8 8 
30? 
314 
318 
37? 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 
' 0 0 
4 0 4 
41? 
' 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
" 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ' 
4 7 ? 
4 7 6 
' 6 0 
' 6 4 
4P8 
500 
504 
503 
51? 
5 1 6 
574 
57 8 
6 0 0 
6 C ' 
6 0 6 
61? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 6 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 ? 
7 0 6 
70 8 
7?0 
774 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
1 0 6 2 8 
3 548 
5 6 5 
3 3 8 1 
6 5 0 5 
4 2 6 9 17 423 42a 992 1 315 831 
1 952 2 279 882 
3 347 77 2 416 B57 291 
1 647 7B 1 191 
1 011 156 505 524 23 169 
1 227 103 27 24 
12 28 163 69 117 46 17 
12 41 43 
70 5? 10 10 
30 67 16 1 358 13 361 812 892 
21 39 70 53 35 79 
31 19 86 70 
?? 304 345 
11 139 189 
1 361 266 21 74 472 101 219 
111 94 536 27 969 22 
11 10 63 240 56 
85 15 40 105 30 10 64 
2 8 15 
3 
91* 
1 305 
72 1 233 199 51 971 590 199 63 
ET TETES, TETE MAX. 
15 9 
l 5 7 
517 132 31 3 
1 3 13 2 6 10 13 29 
2 12 
a 
218 
17 
3 
26 
360 
7 
16 
47 
27 
4 
θ 
7 
115 
96 
19 
15 
10 
4 
2 
106 
22*5 
185 
125 
74 
1 
10 
14 
6 
24 
19 
9 
87 
22 e 
3 
4 
10 
2 
7 
15 
30 
18 
1 
1 
11 
21 
17 
1 
934 
836 96 93 
92 3 1 
­
24 
12 11 9 
5 2 
313 
68 
41 15 28 22 10 
114 
141 614 
57 5 
4 34 
915 519 229 
811 269 123 100 21 
UNIQUEMENT POI 
U 17KG AVEC NO 
449 
611 
535 
383 22 
i 9 20 19 23 30 19 
21Ö 
3 
31 71 
12 
36 
7 
1 
1 
5 3 
1 1 
2 
1 
6 
1 
270 
957 
708 
865 051 12 355 336 718 719 586 6 54 
874 555 271 12 735 465 238 
651 . 902 786 74 218 300 2 68 
528 42 2 
19 10 7 a 68 39 6 13 5 9 20 10 
39 10 10 14 17 6 719 037 430 496 17 28 20 40 16 
. 18 
20 62 5 221 232 7 45 138 031 182 
18 67 345 56 126 22 13 227 5 6 84 
2 
10 
10 68 22? 6 78 8 35 57 19 
9 57 
101 
' 1 6 . . 1 171 
71 
11 
6 19? 
4 • 
11 147 
2 382 
8 765 
7 205 
842 1 553 
177 95 7 
NT DE 
TEUR 
2 801 
821 
475 2 144 
. l 091 4 64 72 237 558 196 262 357 306 750 65 656 369 42 
778 43 191 220 
27el 
215 20 55 
332 53 25 
1 2 5 96 1 76 13 1 3 14 6 10 
13 . . 8 15 10 574 7 199 381 391 3 8 . 10 19 
29 12 16 62 7 16 83 107 4 94 51 293 84 
3 7 126 44 Θ1 66 81 286 22 244 19 
. . 3 \l 6 6 5 48 11 
. 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 eoo 804 
1 0 0 0 UU 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
om 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 β 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
248 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 β 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 Hi 736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
216 
220 
2 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 
3 2 1 
35 
3 2 7 
1 6 1 
119 
13 s a o 
4 2 0 5 
9 6 7 7 
7 1 0 4 
1 6 6 0 
1 9 4 9 
80 
2 3 7 
6 2 2 
1 0 M kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
a a a 
. a . 
1 . 16 
1 
1 
3 3 5 9 0 3 0 1 
1 8 4 6 7 2 3 4 1 5 1 2 4 74 
28 15 42 
8 7 12 
1 0 4 8 24 
16 1 3 
77 . 1 
19 . 8 
FUER NAEHMASCHINEN 
201 
64 
39 
52 
21 
56 
4 
5 
15 
5 
10 
41 
17 
3 
15 
11 
19 
? 
6 
3 
5 
4 
4 
3 
11 
6 9 
5 
. 5 
6 
3 
53 
7? 
114 
1? 
a 
3 
135 
130 
15 
6 
1 
. 1 
6 
7 
17 3 
13 
1 
7 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
? 
5 
18 
3 
5 
1 3 0 1 
3 6 7 9 3 5 
4 9 8 
147 
4 1 1 
1 6 1 
70 
74 
1 4 
12 . 15 
18 
9 
2 
2 
. . . , . . . , . , a . 
. . . . . . , . . . . . , . . , . . . . . . 8 
6 0 
4 
. . 5 
6 
. 3 0 
22 
1 1 4 
. , , , . , 3 
76 
1 
1 
14 
3 8 5 2 41 
4 1 2 3: 
3 4 5 1 l i 
8 0 . 13 
2 
2 6 4 
1 6 1 
6 1 
6 
3 
. UND MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
643 
7 7 1 
7 0 4 
770 
2? 
6 7 
77 
73 
34 
131 
115 
79 
5 0 
45 
6 3 8 
4 
8 
7 
? 
30? 
3 0 
6 
7 1 
15 331 
5 1 . 162 
8 
4 9 1 . 27C 
1 
6 2 
6 
. 9 
. , . a 
. . . , . , , , . , 2 
IO 
. , 2 0 
12 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
10 
216 
16 
1 9 9 
110 
IB 
7 0 1 8 
2 3 1 4 
4 7 0 4 
3 3 1 3 
1 2 6 5 
1 0 2 6 
9 
83 
3 6 4 
82 
12 
20 
19 
35 
4 
5 
14 
5 
6 
IO 
15 
2 
l ì 
5 
98 
12 
15 
12 
4 5 1 
132 
3 1 9 
239 
96 
68 
. 3 
11 
194 
58 
192 
a 
9 
3 
27 
17 
33 
119 
115 
1 
. a 
6 
. 8 
2 
. 23 
. 6 
I ta l ia 
10 
106 
19 
109 
5 0 
100 
6 1 3 0 
1 4 0 6 
4 7 2 4 
3 706 
3 6 8 
7 8 7 
51 
76 
231 
114 
15 
1 
29 
. 18 
. 1 
. 22 
1 
1 
11 
7 
17 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
a 
. . 3 
9 
. . , 7 
. . . 54 
24 
2 
5 
. . . . 3 
7 
? 
. . 1 
1 
1 
. I 
3 
. . . ? 
. . 18 
1 
1 
• 
4 1 4 
159 
7 5 4 
166 
43 
76 
. 6 
13 
97 
. 4 
9 
. ? 
. , , 3 
76 
50 
37 
6 3 ? 
4 
. 5 
. 769 
30 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7?R COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 1 
2 5 9 8 
2 5 3 
1 4 2 5 
1 1 6 4 
4 2 6 
83 43T 
2 6 6 2 4 
56 8 1 3 
4 0 0 9 6 
1 1 6 3 3 
1 1 5 2 8 
4 2 1 
1 2 9 9 
5 1 8 9 
F rance 
? 
a 
. 3 
19 
2 1 1 5 
9 6 4 
1 1 5 1 
2 6 5 
66 
6 4 7 
1 5 9 
373 
2 3 9 
I M O D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d 
i '. . . 9 
22 
5 
1 157 2 5 2 9 
6 4 2 l 9 7 8 
5 1 5 5 5 1 
3 5 3 393 
1 5 0 123 
1 4 4 3 8 
1 1 15 
8 5 
18 1 1 9 
8 4 4 1 . 1 5 P A R T I E S ET P IECES DETACHEES DE MACHINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
21? T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
24R .SENEGAL 
2 72 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
' 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 ' VENEZUELA 
5C0 FQUATEUR 
504 PEROU 
50R B R E S I L 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 163 
4 1 2 
4 9 7 
4 7 1 
8 1 7 
1 2 4 6 
56 
80 
4 1 7 
1 2 9 
155 
5 7 7 
3 8 7 
146 
4 4 8 
2 9 9 
84 
53 
146 
1 7 9 
126 
253 
126 
105 
63 
148 
16 
45 
15 
26 
29 
191 
30 
3 1 2 
75 
17 
13 
7 2 5 
3 2 3 4 
2 6 2 
150 
100 
11 
10 
42 
102 
1? 
170 
194 
79 
13? 
73 
M 53 
99 
70 
70 
18 
17 
13 
745 
3? 
97 
1 8 7 
31 
16 6 6 8 
4 3 6 0 
12 30β 
Β 7 7 0 
3 0 0 6 
2 572 
4 1 8 
153 
965 
. 15 
15 
31 
28 
22 
2 9 5 
244 
2 
9 9 0 
68 
90 2 
327 
27 
5 7 0 
3 7 0 
74 
5 
4 7 16 
6 5 
29 
32 36 
18 
16 10 
a · 2 
a l 
, a 
6 7 
1 
2 I 
2 
16 1 
1 
. · 1
a 
3 2 
1 
I 
15 
. ­1 1 
'. i 2
7 
15 
7 2 2 
4 '. 
5 
* 
2 3 9 175 
1 2 6 118 
113 57 
7 4 4 1 
28 18 
18 14 
4 1 
1 
2 1 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
67 
1 9 2 4 
1 3 1 
824 
827 
167 
5 1 175 
16 6 0 0 
34 3 7 5 
24 6 8 5 
8 7 7 4 
6 6 8 9 
7 3 
5 3 6 
3 0 0 1 
COUDRE 
1 7 7 9 
2 6 4 
4 2 4 
. 7 7 1 
9 8 3 
5 1 
75 
4 0 4 
113 
133 
377 
3 64 
9 7 
242 
2 3 6 
53 
29 
76 
108 
9 2 
19? 
64 
55 
?7 
61 
8 
43 
4 
4 
22 
9 0 
7 
1 ! 
11 
63 
3 
13 
4 
2 0 3 
2 5 3 0 
2 2 0 
63 
95 
R 
7 
36 
86 
4 
100 
183 
25 
96 
12 
14 
52 
51 
72 
20 
69 
17 
5 
13 
273 
4 
»5 
156 
?4 
11 9 2 5 
3 2 3 8 
6 6 8 7 
6 5 1 5 
2 4 3 3 
1 5 6 4 
3 4 
6? 
6 0 6 
6 4 4 1 . 1 7 MEUBLES Ρ MACHINES A COUORE ET LEURS PARTIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
765 
3 3 3 
20 6 
746 
29 
63 
34 
28 
36 
159 
124 
36 
66 
66 
513 
12 
76 
1? 
15 
31? 
4? 
10 
73 
47 
4 8 4 
50 
10 
14 
14 
21 
20 4 5 0 
2 1 0 
9 
2 2 4 9 
1 4 
728 
76 
191 
a 
14 
1 
3 ' 
73 
37 
145 
174 
? 
a 
75 
6 
a 
?6 
5 
. 77 
. 10 
IUlia 
74 
6 7 1 
17? 
597 
31? 
2 3 5 
26 4 6 1 
6 2 4 0 
20 2 2 1 
14 4 0 0 
2 520 
4 0 1 0 
163 
3 7 7 
1 812 
3 2 1 
68 
2 9 
372 
■ 
215 
4 
3 
12 
16 
6 
198 
20 
4 5 
185 
62 
27 
?3 
7? 
6 ? 
33 
6 0 
47 
50 
8 
15 
1 
? 
3 
? 
4 
?4 
. ? 
4 
11 
14 
. . 263 
6 4 9 
26 
85 
1 
? 
? 
5 
13 
7 
19 
9 
4 
36 
9 
? 
1 
1 
73 
. 1 
1 
1? 
. 21 
?8 
25 
5 
3 3 3 9 
7 9 0 
2 5 4 9 
1 813 
5 0 2 
4 0 6 
9 
16 
3 2 9 
68 
11 
3 ' 
65 
4 1 
5 0 7 
1? 
2 7 1 
42 
. ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezembe 
L inde r · 
ichlüssel 
Code 
pays 
272 iSi 390 
4 0 0 
4 4 0 4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 4 8 4 
6 0 0 
604 
6 1 2 6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 UU 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
NAEHMA 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 β 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
288 
3 4 6 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 4 8 4 
304 
50 8 
512 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 4 0 eoo 604 9 7 7 
1 0 0 0 
181? Uli 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH. FELLEN 
MASCH. 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 0 5 2 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 i 
45 
37 5 
32 
77 8 19 
6 
7 29 
2B 
10 ll 13 
17 
1 4 9 
115 9 1 1 
0 5 4 
2 8 4 4 2 5 
745 
1 3 1 
3 2 2 
25 
SCHINENNAO 
24 
7 
13 5 
39 
14 1 
2 8 
3 
5 
10 7 
3 11 
3 
3 
2 
2 
i 1 
2 
1 
. a 
4 
90 
9 
6 
i 1 
2 1 
? 1 
i 
i 1 
i ? 
4 
? 
5 
5 1 
9 
3 1 9 
89 
2 2 1 181 
48 
35 
i 6 
U .APP.ZUM 00 .LEOER 
U.APP 
1 
1000 kg 
France 
«e * Y 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
35 1 
3 1 
Γ 7 
' 30 40 
, , . . . , 2Θ 1 
1 
' 3 2 
13 
1 4 9 
7 1 6 24 9 3 1 1 0 0 1 
5 4 4 23 7 β 1 4 5 3 
172 1 78 1 
7 7 1 
9 4 
72 
1 1 
ELN 
ND 
3 
3 
a 1 
. 2 
11 
AUFBEREITEN ODER BEARB.yQI 0 0 . Z U M HERSTELLEN VON WAR 
Z .HERSTELLEN 0 0 . I N S T A N D S E T Z E N 
4 5 8 
227 
2 1 5 
283 
166 17 
31 
45 
4 7 33 
1 5 9 
4 2 5 
166 
6 8 1 
β 2 1 9 
190 7 
4 
14 . 2< 
2 i a 32 a e 
2 6 . IC 
3 2 ' 
a , 
. . 1 
5 1 1 . ' 
2 
35 
17 . 4 
1 
■ . . 
548 
4 1 2 
3 1 4 
1 2 1 a 27 
15 
24 
7 
13 5 
1 38 
14 
1 
2 a 3 
5 
10 
7 3 
, 9 
3 
3 
2 
a 
1 1 
2 
, 1 
a . , . a . 4 
90 9 
6 
1 
2 9 5 
r 82 2 1 3 
178 
48 
32 
i 4 
!NH ADIRU ÍU§· 
V.SCHUHEN 
l 1 0 9 2 
1 62 163 
1 
247 
, 135 10 
30 3β 
36 
27 
1 3 9 
4 0 3 
63 
255 
1 7 4 62 
3 
I U l i a 
* * Γ « . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 2 7 2 
29 )0? 
2 322 
l 3 9 0 
3 7 4U0 
8 4 4 0 19 4 6 4 
< 4 7 2 
7 4 7 8 
1 4 8 4 
2 4 6 0 0 
9 6 0 4 
13 6 1 2 19 6 1 6 
11 6 3 6 
4 6B0 
977 
1 4 4 3 1 0 0 0 
110 1 0 1 0 
1 3 3 3 1 0 1 1 
793 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 5 3 u 1 0 3 0 
5 1 1031 
2 8 4 1032 
1 0 1 0 4 0 
t 
. 
361 
11 2 ' 
8 ' 
21 
* 
­1] 
1 ' 1 " 10C 
39 
ί 
21 
1 2 ' 
' 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
PANAMA JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK IRAN 
KOWEIT 
THAÏLANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
54 
' 5 
15 
35 
106 
12 30 
10 
11 
2 1 
33 
12 
20 35 
16 
14 
1 5 7 
505 
0 8 2 
2 6 7 
2 9 0 
4 8 2 9 1 7 
1 7 1 
34? 
6 0 
France 
4 2 
1 
11 
2 
2 
a 
a 
s 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
­7 5 9 
533 
2 2 6 
79 
7 4 147 
9 3 
17 
• 
8 4 4 1 . 3 0 * l A I G U I L L E S POUR MACHINES < 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
2 0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 8 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 64 
5 0 4 5 0 6 
512 5 7 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
664 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 800 
804 
9 7 7 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
; loso 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9442 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU B R E S I L 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
11 
3 7 
6 2 
l 
130 
7 7 0 
3 8 1 
91 4 4 1 
694 
4 1 63 
7 1 9 
119 
135 
319 
7 5 1 125 
4 7 0 
1 6 9 1 1 0 
7 0 
37 
18 56 
46 1 1 1 
18 
14 
4 8 
10 7 0 
17 
1 8 1 
4 3 1 
7 1 4 
? 4 6 
11 
6 4 
64 
17 130 
38 93 
33 7 5 
56 
?? 
78 
18 
18 78 
4 0 
9? 
11 
1 1 0 
7 1 7 7 0 7 
51 
2 2 0 
4 5 1 
313 918 
156 0 0 6 
4 7 7 
30 
4 9 
2 8 5 
29 
54 
1 53 
6 5 
17 
8 
5 
3 0 
MArH INFS Ρ PREPARATION ET Ρ F A B R I C A T I O N DES OUVRAGE MACHINES A COUDRE 
3 4 4 2 . 1 0 MACHINES Ρ 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
r 0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
C5? 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
FABRICATION OU 
9 9 6 
4 5 0 
0 4 0 
0 3 4 
377 8 4 9 117 
1 2 9 
2 6 2 
172 
189 
7 4 2 
8 2 « 5 7 9 
6 1 9 
22 
555 
7 1 0 
65 
. 5 0 
9 
1 6 1 
107 
29 
1 
. a 
. . 19 
4 10 
2 6 4 
. 144 
31 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 5 7 
3 9 1 0 8 0 1 
32 9 2 4 
7 
1 
1 6 
6 
a 
• 
COUDRE 
NO . 1 
5 
9 0 2 1 1 
22 
341 
121 
TRAVAIL DES C U I f S EN CUIR OU EN 
REPARATION DE Cl 
30 
s: 3 0 
53 38 
Τ 2 
13 1 
a 
a 
2 
9 
1 
3 
2 1 
' a 
a 
a 
2 
' 
! 2 
) ) 1 0 
) 3 7 
6 1 
1 
S ET 'EAU S 
1 
8 
• 32 
59 
• 1 
a 
a 
19 
1 
1 
a 
4 
2 
10 
• 1 9 4 
509 
6 8 5 
5 0 7 
3 6 6 1 3 8 
11 
3 1 
4 0 
1 2 5 
2 6 5 
3 6 0 
a 
4 2 0 
8 8 6 
4 1 63 
2 1 9 
118 
1 3 5 
3 1 8 
2 5 1 1 2 4 
4 1 3 
187 1 1 0 
6 7 
8 
18 5 4 
43 106 
17 
14 
35 
6 19 
17 
1 8 0 
4 2 β 
2 1 2 
2 2 8 
11 
63 
63 
17 128 
37 92 
33 75 
55 
22 
2 7 
18 
17 28 
4 0 
92 
11 
1 1 0 
217 2 0 2 
5 1 
­9 7 7 
1 9 0 7 8 7 
1 2 6 9 9 8 
4 1 5 
22 
35 
2 4 6 
AUÊ U X 
1AUSSURES 
4 5 
i 1 
7 
r ι > 1 
1 
5 5 5 
3 1 5 
8 9 6 
a 
2 3 8 
6 8 4 
99 
123 
2 4 3 
1 3 7 
1 6 3 
6 7 9 
7 3 7 2 4 2 
2 2 2 
a 
2 6 2 
2 9 3 
48 
I U l i a 
1 1 
36 
3 
1 
45 
12 29 
1 0 
11 
1 
30 
11 
20 31 
15 
4 
• l 4 3 3 
8 4 
1 3 4 9 
7 0 3 
4 1 6 2 6 
6 1 
2 9 4 
2 0 
3 5 
a 
a 
9 
a 
1 
a 
1 
3 
2 
18 
80 
? 78 
2 4 3 
45 
a 
9 
9 
1 4 0 5 
32 
103 
4 3 9 
a 
106 
17 
6 
17 
26 
25 
40 
68 323 
1 133 
22 
1 4 9 
3 8 3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
248 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
32? 
334 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
50 β 
5 1 2 
516 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
70 8 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND. M 
FELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
212 
2 2 4 
240 
2 4 6 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
322 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
716 
2 6 6 
27 
58 
20 
6 
32 
106 
72 
?0 
6 
3 
4 
10 
? 
77 
5 
5 
1 
14 
7 
4 
13 
3 
? 
17? 
5 5 6 
74 
.140 
77 
1 
9 
15 
15 
4 
3 
4 
9 
2 1 1 4 
13 
66 
37 
5 
12 
61 
13 
51 
4 
6 
43 
3 
60 
1 
24 
4 1 
5 
2 
18 
3 
15 
10 
7 
23 
3 83 
3 
5 
6 9 
17 
8 2 4 1 
2 3 1 7 
5 9 2 4 
3 4 1 4 
1 0 2 4 
1 4 1 5 
2 4 
1 1 0 
1 0 9 4 
, SCH. U.APP 
H OD.LEDER 
7 05 
515 
4 0 9 
395 
3 0 4 
2 2 5 
11 
50 
25 
77 
30 
38 
90 
183 
98 
7 7 3 
3 3 4 
48 
21 
4 6 8 
13 
190 
95 
86 
2 50 
48 
150 
288 
22 
9 
5 
26 
17 
16 
39 
10 
22 
19 
19 
12 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 9 7 
a 
1 
3 
. , 8
37 
1 1 
. . . . 1 
i ' 2
1 
5 
. a 
1 
a , 
1 
9 . 
12 
1 
4 
13 
. , 1 
, a . 
. . . , 6 
1 
. a 
6 
I 
ΐ 15 
I . 
. 16 
4 
. . . , . . . , 3 
1 
5 
2 
. , 4 
. , 2 
9 0 8 3 9 143 
73 30 126 
8 3 5 8 15 
94 7 E 
12 4 β 
140 1 ; 
10 . 3 
39 . 1 
6 0 1 . 1 
Z . A U F B E R E I T E N 0 0 . B E A R B E I T . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
89 
2 6 4 
27 
56 
17 
6 
10 
29 
67 
. 5
1 
1 
10 
1 
13 
a 
a 
. 1
5 
4 
3 
? 
2 
132 
4 1 5 
4 
99 
7 
1 
I 
13 
4 
3 
4 
6 
79 
2 
6 
33 
19 
5 
4 
30 
4 
18 
, 6 
19 
3 1 
1 
24 
40 
5 
2 
3 
2 
9 
8 
6 
23 
2 50 
3 
5 
44 
9 
4 9 7 1 
1 6 0 4 
3 36B 
2 228 
6 34 
6 8 1 
6 
30 
4 5 9 
V.HAEUTENi 
OD.ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS 
3 5 
46 . 121 
29 35 
1 0 4 2 4 94 
74 4 i : 
59 . It 
5 
ï 5
5 
4 
14 
3 3 1 
2 
a 
1 7 5 
4 
15 
. 1 
4 0 
4 0 
1 1 5 
3 
5 26 
16 
a , 
. . . 
l l 
: ; 1 
4 ' 
397 
52 
110 
2 1 4 
64 
11 
8 
6 
29 
17 
32 
65 
142 
65 
3 3 5 
127 
39 
12 
15 
. 56 
27 
31 
3 1 
4 
80 
46 
17 
9 
. . 17
. 14
2 
22 
19 
11 
l u l i a 
3 0 
2 
. . . . 14 
40 
3 
2 0 
1 
2 
, . . 1?
4 
, . 13 
1 
, 10 
. 31 
129 
19 
137 
7 
. 8
1 
15 
. . 3 
126 
1 
7 
27 
17 
. 7
16 
9 
31 
4 
. 8
3 
25 
12 
129 
23 
8 
2 1 8 0 
4 8 2 
1 6 9 8 
1 0 7 7 
166 
sae 5 
40 
33 
3 0 0 
2 90 
2 3 5 
173 
. 86 
. 37
19 
31 
8 
5 
18 
36 
19 
404 
205 
9 
9 
275 
9 
119 
19 
49 
2 1 8 
. 30 
127 
2 
, . . . . 20 
8 
. 19
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 3 .SENEGAL 
? 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
44 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4Θ0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 78Θ 
l 4 7 9 
2 7 2 
4 0 0 
153 
32 
112 
482 
3 3 1 
30 
31 
25 
?6 
54 
10 
165 
31 
14 
11 
46 
57 
30 
4 1 
17 
14 
8 7 6 
3 1 6 7 
118 
91? 
184 
1? 
19 
33 
7? 
75 
74 
75 
70 
6 5 5 
15 
9 9 
4 7 3 
7 4 1 
38 
30 
7 5 6 
46 
1 7 5 
10 
38 
7 8 1 
14 
7 7 5 
i l ! 
183 
38 
16 
71 
2 0 
104 
56 
53 
1 8 3 
2 1 9 1 
2 2 
21 
362 
95 
4 1 2 3 7 
1 0 8 9 6 
3 0 3 3 6 
16 6 4 6 
4 5 7 9 
6 5 5 6 
134 
4 9 6 
7 1 3 6 
France 
3 9 4 3 
. a 
15 
22 
. 25 
193 
8 
a 
. . 13
a 
3 
43 
3 
14 
3 
. 2 
, 2
3 
. 67 
9 0 
6 
26 
106 
a 
. 2 
a 
. . . 3
64 
4 
5 
50 
23 
. 4 
93 
3 
Q 
a 
a 
67 
a 
32 
. a 
a 
2 
a 
2 1 
5 
38 
12 
a 
. 4 6 
. . . « 
5 9 2 2 
3 2 7 
5 5 9 5 
7 1 4 
63 
90 2 
52 
2 0 0 
3 9 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
16 
12( 
4 
4 
2 
8 4 4 2 . 9 0 MACHINES Ρ PREPARATION ET TRAVAI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2?4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
1 7 3 2 
6 6 6 
9 5 6 
9 2 5 
773 
736 
32 
115 
6 1 
220 
98 
83 
194 
3 8 6 
2 7 7 
1 9 3 3 
8 3 5 
111 
So 2 1 8 8 
74 
5 3 1 
335 
2 6 0 
393 
2 0 6 
2 9 4 
665 
67 
27 
11 
21 
47 
65 
6 1 
13 
5 0 
50 
33 
36 
a 
132 
133 
4 3 9 
182 
2 1 9 
a 
20 
. 6
19 
1 
14 
16 
59 
129 
7 
3 
. 1 2 3 5
39 
62 
. . 3
160 
75 
3 2 1 
14 
1 
11 
15 
. 65
7 
■ 
. 1
. 
1 
3 
2 
1 
S 5 2 4 
4 6 6 
i 57 
ι 4 0 
! 39 
! 11 
5 
4 
6 
6 4 0 
1 4 6 6 
2 7 2 
3 7 8 
128 
32 
4 6 
162 
3 0 4 
a 
75 
15 
9 
53 
7 
88 
6 
. 6
13 
53 
30 
7 7 
14 
13 
6 6 8 
2 3 3 5 
64 
' 6 4 
5? 
11 
6 
79 
6 
?? 
73 
74 
56 
7 6 5 
i n 
74 
3 7 3 
137 
38 
1? 
98 
16 
64 
? 
37 
19? 
a 
133 
170 
176 
36 
16 
?9 
14 
6? 
41 
51 
183 
1 5 8 9 
2 1 
20 
2 6 0 
67 
26 6 8 3 
8 0 0 6 
18 6 7 7 
11 9 4 6 
3 871 
3 8 0 9 
5 2 
1 6 5 
2 9 2 2 
. DES CUIRS ET PEAUX 
! 1 0 
2 0 8 
1 
, 94 
Ì 14 
6 
1 
. a ■ 
1 
4 4 
a 
1 
1 
φ 
ï 
. * , φ 
20 
2 
. 1 5 0 
29 
• 19 
a 
a 
, m 
φ 
Φ 
! · • • 9 
a 
a 
·> > · 
1 0 2 0 
1 3 6 
2 8 1 
a 
5 6 4 
2 6 6 
32 
35 
20 
98 
73 
66 
147 
301 
1 4 9 
7 0 7 
4 6 7 
76 
29 
57 
a 
1 8 6 
100 
122 
137 
25 
122 
182 
49 
25 
. 4 
' 7 
■ 
2 1 
4 
49 
3 
33 
34 
I U l i a 
2 0 5 
13 
. 1
3 
. 41 
127 
16 
30 
6 
10 
. . . 34 
22 
. 1 
33 
2 
. 1? 
. • 171 
7 4 2 
56 
4 2 2 
26 
1 
13 
? 
67 
3 
1 
1 
11 
3 2 6 
1 
2 0 
100 
81 
. 14
65 
27 
100 
6 
1 
2? 
14 
110 
1 
? 
7 
. . ?1 
■ 
4 
3 
? 
a 
556 
1 
1 
75 
76 
7 943 
1 9 7 9 
5 964 
3 9 0 6 
5 8 4 
1 829 
25 
127 
2 2 8 
6 9 0 
190 
505 
3 6 8 
a 
2 2 1 
a 
6 0 
40 
7? 
6 
13 
79 
68 
6 9 
1 0 7 9 
3 6 1 
32 
2 1 
876 
33 
283 
85 
109 
253 
2 
97 
162 
4 
1 
. • • . 24 
9 
1 
46 
. 2
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlu.se 
Code 
pays 
3 5 0 3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 5 0 0 504 
508 lii 520 
5 2 4 
52 β 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 6 3 6 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 m 7 2 0 
Τ2β 
73 2 7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KONVER INGOTS 
WERKE 
KONVER 
0 0 2 0 0 5 
02 2 
0 3 0 0 3 4 
512 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
GIESSP 
0 0 1 0 0 2 
lil 0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 5 0 0 6 2 
4 0 0 4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GIESSF 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
ose 2 7 6 
3 0 2 3 3 4 
350 
3 9 0 
4 0 0 4 8 4 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
6 54 
315 
4 0 3 0 9 
Τ 5 
U 
23 
2 1 
25 
63 
6 19 
2 1 8 
45 39 
2 
65 87 
32 
15 
8? 
6 103 
4 
1 
104 
4 0 9 
7 38 ? 
33 
? 1 1 9 
β 
4 1 
74 
1 9 0 
3 ? 7 
663 598 
7 3 4 
063 
81 79? 
184 
T E R . G I E S S P ODER DOL. ODER 
1ER 
1 
FANNE 
1 
1 
JRMEN 
il 
5 
β 
1 
ι 1 
2 
ANDER 
177 
71 13 
85? 
8 
73 
196 
751 
9 4 5 
67? 
877 
73 
1 
75 
708 44? 
3 1 
16 
36 
7 19 
7 0 
13 
84 
79 
5 6 0 
­270 2 9 0 
187 67 
90 
1 
7 
13 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 11 
2 2 
i 
. . . a 
21 
2 
. . 3 
a 
a 
. . 14 
4 
3 
17 
4 
2 1 0 
' 24 
22 
9 2 7 6 8 3 9 9 
253 66 2 3 3 6 7 4 2 1 6 1 
168 1 4 6 
S3 . 36 2 7 1 1 53 
4 7 l 
1 1 5 
2 3 6 . 63 
FANNEN.GIESSFQRMEN ZUM G I E GIESSMASCHINEN FUER GIESS 
E METALLURGISCHE BETRIEBE 
. 3 
. , T3 
3 73 
a a . 
3 73 
3 
3 
7 3 
4 7 34 . 52 
1 2 4 
18 
a a a 
a a a 
1 
. , . . . . . 
45 1 9 3 54 
37 188 52 8 5 2 
5 2 1 
8 
7 
ZUM GIESSEN VON INGOTS,MASSELN 
2 4 5 3 3 0 
9 2 7 5 2 1 
9 9 6 1 7 0 
8 7 9 
1 0 9 
7 Ì 3 
625 126 
2 4 9 4 3 4 
43 
165 
7 
44 
4 3 6 
5 
25 
275 
2 
1 3 2 3 8 
5 5 1 7 . 3 4 0 
1 9 2 0 1 27Í 
18 . 
3 0 6 5 
170 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
. 27 54 
26 
183 
11 
7 
4 10 
9 
23 
33 
6 
13 
127 
19 
15 
. 36 38 
20 
6 
43 6 
55 
3 
1 104 
4 
8 6 
16 
2 
. 70 
7 
12 20 
167 
773 
3 9 4 
163 
4 0 2 
0 6 7 
24 
50 
164 
l u l l a 
4 6 
2 3 9 
14 
125 
. . I 
1 14 
. , 3 0 
. 6 
88 
26 
2 
!? 8 
4 
3 9 
3Ï 1 
. 36 
1 
1 
. 32 
2 
4 5 
1 27 
4 
3 6 2 9 
9 9 7 2 632 
I 2 2 0 
2 1 3 
6 9 1 
9 
127 
7 2 1 
»SEN VON 
'REIEN.STAHL­
1 
1 
ODER 
17 
18 
5 
1 
1 
177 
71 1 
852 
8 
■ 
110 
250 860 
860 860 
■ 
17 
622 
318 
13 
36 7 
18 
. 13 
70 
7 9 
207 
970 
2 3 7 
143 
63 81 
. . 13 
DGL . 
6 2 1 
3 68 
163 
996 
879 
109 
704 63 
513 
. . . a 
. . . . . . " 
. . 9 
. . • 
10 
1 9 
9 9 
• 
11 
, . 13 
. . . . 20 
. 14 
6 1 
23 
38 
37 
3 1 
. . ■ 
6 3 8 6 
11 105 
7 6 4 
2 2 6 5 
. . . . 4 7 7 1 6 8 6 
112 
125 
2 4 9 
2 4 3 4 
43 
165 
. 44 
4 3 6 
5 7 
275 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 
366 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4?8 43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
500 
504 
5 0 8 
51? 5 1 6 
52C 
5 ? ' 5 7 8 
604 
61? 
6 1 6 6 ? 0 
6 7 4 
67 6 
6 3 6 
6 6 0 
66« 
6 8 0 69? 
7 00 
7 0 8 7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 4 0 8 0 0 
8Û4 
IPOO 
1 0 1 0 1 0 1 ! 
102Γ 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8443 
OUGANDA 
MOZAMBIQU R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOP NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
5 
15 
6 
1 
4 
4 
10 
14 1 7 6 
876 
130 
6 9 3 
19 
27 24 
2 6 
53 
93 
85 
155 
l a 
6 5 
543 
96 5 1 
10 103 2 2 4 
93 
28 
169 1 9 
2 3 1 
Ì0 
2 4 7 
99 
2 9 26 
55 
16 55 
11 
40 2 
23 1 3 3 
75 
886 
051 
834 
9 3 2 
9 5 7 
862 
166 
6 6 9 
0 4 0 
France 
3 
a 
73 
64 
a 
5 
■ 
. 1 
a 
a 
9? 
4 
1 
a 
? 
13 
. , • . 4 9 
15 
17 
, , 59 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
. 5 
a 
19 
a 
4 
• 
3 7 9 6 
8 8 6 
2 9 1 0 
6 2 4 
3 1 4 
7 8 2 
9 9 
3 2 3 
1 5 0 3 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
2 1 5 
. 28 
38 
1 1 6 7 0 1 
86 3 2 5 
3 0 3 7 5 
28 7 7 
¡mm^ï^ùA^î^i^i^ 
8 4 4 3 . 1 0 CONVERTISSEURS 
007 
0 0 5 07? 
0 3 0 
0 3 4 
51? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 1071 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
C H I L I 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
8 4 4 3 . 3 0 POCHES 
OUI 
007 
003 0 0 4 
0 0 5 
U30 03? 
0 3 6 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
41? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Î 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
8 4 4 3 . 5 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 7 6 
302 
33« 
3 5 0 
3 90 4 00 
4 6 4 
5?B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A l l FM.FED 
I T A L I E 
SUEDE FINLANOE 
SUISSE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
198 
67 27 
615 
11 
63 
9 8 7 
7 6 7 7 7 0 
6 5 6 6 5 4 
64 
DE COULEE 
L INGOTIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
GHANA 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
P . A F R . S U D ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
3 
3 
85 
195 
7 0 0 70 
5 1 
7 9 70 
31 
11 
17 
55 
94 
8 5 0 
55? 
?96 
175 
6 9 107 
1 5 
17 
6 5 4 
0 9 7 
5 0 7 
6 6 ? 
' 1 7 
9 9 
93 
1 3 9 7 7 7 
166 
70 
l e 
1 5 7 
101 
77 
13 
13 
6? 
15 50 
67 
7 0 
. . 11 
a 
a 
• 
11 
a 
11 
11 1 1 
• 
a 
17 
. 
s 2a 
, 
m Φ 
m φ 
φ 
• 
55 
46 
9 
. a 
9 
1 5 
• 
.. 4 2 2 
φ 
216 
a 
a 
β 
a 
. 19 
. 7 
, a 
a 
. 13 
a 
a 
. 9 
. 
9 73 
? 7B 
2 
! 2 2 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
β 
2 
6 
3 
1 
2 
6 
1 1 2 1 
2 2 0 
86 
5 1 0 
19 
27 19 
2 4 
27 
1 
81 l0ï 18 
4 9 
3 5 8 
47 23 
1 
44 7 2 
65 
11 
1 0 9 19 
1 0 4 
11 
10 
2 4 5 
25 
25 22 
16 
16 
a 
3 
2 4 4 
20 5 1 
58 
6 2 5 
0 0 1 
6 2 4 
251 
0 4 9 
7 4 6 
53 
1 8 4 
6 2 7 
. I N G O T I E R E S ET ?RIE ET METALLURGIE 
63 
63 
63 
6 3 
55 a 
1 2 
4 6 18 
. · a 
1 2 4 14 
1 1 9 1 2 
6 2 
6 2 
2 
. • 
1 3 1 5 
12 
3 0 
) TÏ 
17 
1 
1 
198 
67 6 
615 
11 
­
8 9 8 
2 6 6 6 3 2 
6 3 2 6 3 2 
• 
26 
1 6 6 
1 5 4 
a 
23 
2 9 20 
30 
. 17 
4 9 
94 
6 3 1 
3 6 9 
2 6 2 
148 
6 6 97 
. a 
17 
711 
6 6 7 
4 4 6 
φ 
ien » 9 9 
9 3 
80 2 1 
1 7 4 
• 2 
. a 
s 
. . • , • • 
* 
I U l i a 
. 
11 26 
5 7 2 
4 4 
1 6 8 
• . 4 
2 
26 
a 
a 
50 
• 14 
172 
51 
. 9 
59 103 
13 
5 
60 
■ 
68 
1 
■ 
■ 
64 
4 4 
• a 
50 
a 138 
3 78 
17 
7 6 4 8 
1 7 5 3 
5 895 
2 952 
512 
1 2 5 4 
12 
162 
1 6 9 0 
. . 10 
• • • 
15 
1 14 
13 11 
1 
4 
a 
. 2 
a 
. . a 
11 
a 
6 
• 
26 
6 
19 
19 
1 1 
■ 
■ 
• 
62B 
9 7 8 
6 1 
2 5 5 
. . • • 5 9 187 
12 
13 
16 
157 
1 0 1 
27 
. 13 
62 
15 4 1 
67 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1 0 M k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland Italia 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9B 624 
68 020 10 606 9 570 5 846 99? 8 10 43 
471 437 
35 71 ? 13 7 6 
14 515 14 510 5 
575 405 170 170 170 
46 460 
42 148 4 313 280 396 
33 
GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN UND STAHLWERKE 
001 002 003 004 005 
02 2 028 030 032 034 
03 6 036 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 06B 390 400 412 484 504 508 528 616 664 680 702 706 724 732 736 740 600 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
469 500 81 989 181 762 16 133 6 92 231 67 
55 
262 7 88 136 29 400 139 
27 41 14 22 481 363 16? 
73 199 
1Θ 3 
7? 15? 76 3 46 169 
7 10 34 3 
563 ?21 343 459 331 052 4 
8 31 
19 
5 
12 
1 
1 
5 
108 
15 
i 
869 403 486 154 23 166 4 166 
16 
16 
19 
6 
1! 
11 
T E I L E FUER KONVERTER.GIESSMASCHINEN USW. 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
826 
030 
034 
036 
03 8 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
412 
508 
616 
664 
732 
Î8ÏS 
1011 
lo°IÏ 
1030 1031 1032 1040 
2 52 
2 0 5 7 
167 
8 5 5 310 
82 31 188 3 
1 9 5 
196 
2 6 6 13 8 4 7 1 7 1 2 2 14 125 
16 
5 
3 
2 
85 
3 ? 
5 
77 
142 
841 
6 4 2 
196 130 
6 6 4 
48 
I 
2 
20 
329 
2 7 9 50 45 11 5 1 2 
4 7 0 
2 2 0 
249 
2 4 8 
40 3 
4 0 3 
180 
76 
47 
176 
338 
65 
6 
27 
57 
29 
6 31 121 
1 
31 2 11 14 12 
2 4 5 6 
319 
12 
160 13 3 12 152 
26 3 46 41 
7 10 33 3 
4 6 3 1 
4 8 0 
4 152 
3 2 2 6 
m 
193 
76 
4 9 3 
164 
278 
62 
30 187 ? 
189 195 3 1? 5 3 
10 
80 
16 4 3 1 1 
1 817 1 Oi l 
806 
778 
6 34 76 
26 6 0 3 
2 0 520 
6 0 8 3 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
WALZWERKE U .WALZENSTRASSEN,F .METALLE.WALZEN HIERFUER 
WALZWERKE Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A D I O ­
AKTIVEN ABFAELLEN 
WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN,FUER METALLE 
83 001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
030 
255 
3 352 
4 517 
274 
561 
570 
775 
75 
. 250 
2 
22 
3? 
099 
2 7 8 
9 4 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
272 
4 4 
33 
9 6 7 
41*2 
16 
63 
65 
163 
52 
6 12 
136 
6 
88 
9 9 0 
29 
400 
25 29 
6 
25 
44 4 11 33 5 
ιό 
15 
î 
4 006 1 316 
2 6 9 2 
1 066 
776 
153 
1 47*2 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
COI 
00? 
003 
0 0 ' 
005 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
P32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U ' ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
«12 
«64 
50« 
508 
57 8 
6 1 6 
6 6 « 
6 8 0 
70? 
706 
7?« 
73? 
736 
7 « 0 
800 
30« 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
20 
9 4 7 7 
8 1 0 9 
1 3 6 8 1 048 
6 6 6 218 17 2 102 
MACHINES A COULER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTI 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1 271 482 228 
2 2 0 6 
3 4 4 
l 6 1 6 
4 9 
3 93 
26 
223 
350 
234 42 175 782 
29 
172 3 217 130 
1 0 7 3 
5 2 8 
90 
5 6 4 
65 
89 
4 6 8 4 
6 0 5 
6 9 1 
120 
6 3 4 
126 
10 53 
4 6 2 
19 
11 
1 3 6 
8 1 3 
32 
4 1 135 13 
22 9 9 9 
4 5 3 1 
18 4 6 9 
9 8 3 5 
2 9 0 9 
2 8 3 1 
4 
5 e o i 
6 9 0 
6 3 8 
* 2 
36 
?0 15 14 1 1 
103 10 
113 
31 
73 
l 
350 
40 
16 
14 
68 
4 4 8 
7 5 6 
192 
7 2 8 
7 1 
6 9 4 
4 
7 6 9 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
99 
2 
3 
62 5 
15 1 1 1 
i 
5 1 2 1 7 1 7 1 ? ? 4 7? 
1 3 
B2? 
779 
93 
19 
14 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
3 90 
4 0 0 
412 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 ' 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
ΙΡΑΝ 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
407 451 
93 103 540 220 17 
169 13 
30 5 
73 
2 7 0 
58 
23 13 
56 15 31 10 11 17 
97 
2 2 6 
2 4 75 
26 13 32 
4 9 1 
5 9 4 
896 
5 3 7 
7 8 7 
2 1 5 
5 
7 147 
59 120 
16 
462 
2 6 9 21« 
186 49 23 5 7 5 
4 3 9 
4 3 5 
4 
10 
5 
118 101 lî 17 
15 15 
3 
85 
347 205 143 141 
136 137 
4 4 9 3 4 012 
4 8 1 
4 7 6 371 5 
1 9 1 
2 ? 8 
80 
470 17? 1? 
165 
6 
7 7 0 
67 15 53 
9 
a 
6 
i 
1 
76 131 74 64 74 
0 6 5 
9 1 9 
1 6 6 
0 0 5 
6 67 
1 5 4 
? 0 
737 
o?3 
8 1 « 
519 
753 
194 
6 
1 
4 
46 10 
16 1 31 9 31 6 22 1 1 
59« 
226 
133 
313 
791 
73Ì 
76 
79 
19« 
68 
76 
80 
338 
9 
350 
. 174 
11 
438 
65 
54 467 519 
81 536 103 
i l 
457 
19 
11 
136 
137 
3? 
41 
130 
13 
903 
?66 
637 
671 
410 
84? 
/ 
? 
1 
9 
? 
6 
7 
1 
659 
151 
80 
085 
. 8 0 ' 
48 
144 
a 
144 
1IIH 
14? 
16 
1« 
47 1 
?n 172 
517 
130 
073 
. 79 
110 
. ?! 
?17 
85 
3 
39 
96 
23 
39 
. . . . 179 
. . 5 
• 
587 
978 
609 
405 
406 
2 95 
99 
4 10 
952 
32 5 4 5 2 5 
6 5 
R 
5 51 15 25 
9 11 17 19 74 
23 
t ni 
3 7 4 
2°50 
36 
135 
8 4 4 4 L A H I N O I R S TRAINS ET CYLINDRES DE L A M I N O I R S 
8 4 4 4 . 1 0 L A M I N O I R S Ρ RECYCLAGE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES I R R A D I E S 
8 4 4 4 . 9 1 * ) L A M I N O I R S ET TRAINS DE L A M I N O I R S 
53 126 
3 183 
4 417 
559 
548 
7 35 
46 
9« 
1 
16 
. . 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
571 
3 210 
3 774 
310 
621 
1 029 
1 137 
. 33 
. 286 
5 
69 
126 
332 
2 499 
3 665 
616 
940 
981 
166 
676 
2 
16 
. . ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
334 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 *"2 
4 Í 6 4 2 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 ìli 7 2 8 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
[ 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
822 062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 4 6 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
ti 5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
70 β 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ull 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
35u ÌM 1 9 6 4 
5 5 5 
16 
9 
34 3 
3 4 7 
2 3 4 
β 6 2 3 
** 3 
4 
1 4 4 
37 
3 2 1 
2 522 
loe 1 7 6 0 
loe 97 
2 1 3 
10 
50 
24 
β03 
η 643 
6 1 9 
16 
2 0 6 
1 113 
3 
6 0 
1 
53Β 
37 
47 
33 4 4 1 
8 9 5 9 
24 4 8 1 
β 6 0 8 
2 4 8 1 
6 2 6 8 
3 1 
8 
9 6 0 7 
Franca 
. , , 142 
. , . , • , 13 
5 
3 
, . , a 
a 
a 
172 
. . . 4 2 
790 
a 
13 
a 
. . . . , . 9 0 
• 
1 6 8 7 
3 2 6 
1 3 6 0 
2 6 6 
196 
1 0 6 1 
31 
6 
13 
I M O 
Belg.­Lux. 
. . . . a 
Φ 
. , , . a 
. . . . . , , . . . . . a 
. a 
, . . . . . a 
a 
. a 
a 
. . . Φ 
• 
182 
1Θ2 
. . , a 
. • 
kg 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
FUER MALZWERKE FUER METALLE 
7 6 7 2 
β 544 
7 3 6 6 
14 2 1 5 
7 592 
2 3 2 9 
19 
2 1 4 
1 9 0 1 
5 6 2 
3 1 4 
4 8 8 
2 9 3 3 
5 0 0 
2 4 8 3 
1 542 
2 9 4 
282 
24 
10 
63 
3 4 6 
72 
10 
33 
2 1 7 9 'fl l 3 î ï 
2 0 6 
2 6 7 
. 2 6 4 
2 4 2 
2β7 
β 
6 1 1 
42 
85 
1 2 4 
18 
2 4 9 
2 2 1 2 
β 9 
6 9 
2 54 
63 6 3 5 
4 5 3 8 8 
23 2 4 8 
16 6 4 9 
β 6 7 8 
6 150 
12 
72 
4 4 9 
T E I L E FUEI 
Β55 
2 0 3 6 
1 0 3 7 
1 115 
2 3 5 8 
3 8 8 
1 
a 
1 4 9 5 
4 8 
5 7 1 2 
2 0 1 5 
83 
a 
4 
. . 20 
1 8 5 
3 9 1 
10 
. a 
S 
1 
28 
. a 
2 5 0 
2 0 
5 
. 136 
. , 19 
84 
a 
. 2 
. a 
. a 
. 1 4 4 
10 6 6 1 
9 2 6 9 
1 392 S 113 
2 9 2 
2 7 0 
a 
28 
10 
2 
4 
6 
2 
2 1 
15 
5 
4 
2 
1 
440 
. 3 6 9 
3 7 5 
4 2 0 
4 6 5 
103 
6 2 1 
1 9 9 
. 52 
7 8 9 
3 86 
6 1 3 
1 2 4 
37 
175 
a a 
7 
14 
. . 5 4 0 
37 
9 
3 3 6 
52 
76 
φ 
18 
2 3 0 
97 
3 1 
a 
. 2 4 0 2 5 6 
, . ­
121 
6 0 5 
5 1 7 
1 4 9 
4 1 6 
3 5 8 
a 
lã 
1 3 0 ' 
1 0 7 
10 
6 
2 554 
2 3 7 9 
175 
1 7 Î 
173 
, , • 
t WALZWERKE FUER METALLE 
6 0 
9 9 
3 5 9 
9 1 3 
2 
189 
. 402 
533 
Φ 
" 
a 
17β 
29 
. 2 6 1 
9 
ie 3 3 9 
4 9 9 
. , 1 9 6 4 
5 4 5 
, , 9 
3 4 3 
6 9 
233 
β 5 2 9 
, . , , , . . . , , . 175 
2 4 2 0 
46 
1 5 8 6 
108 
97 
2 1 3 
10 
8 
23 
, , 85 
734 
6 1 9 
14 
2 0 6 
1 113 
a 
1 
4 0 1 
36 
47 
i 3 0 0 7 3 
I 8 2 8 6 
î 2 1 7 8 7 
î 7 793 
1 2 140 
4 622 
. 9 173 
i 4 7B0 
, 4 5 4 7 
, 2 923 
3 157 
1 4 7 7 
19 
111 
I 1 2 0 9 
3 6 3 
314 
4 0 8 
1 8 0 4 
1 1 4 
I 1 4 7 2 
1 3 6 0 
233 
88 
a 
a 
55 
21 
. 33 
I 2 6 3 
190 
20 
952 
18 
2 1 0 
2 2 4 
38 
8 
96 
. 85 
1 1 6 
18 
9 
8 4 5 
8 
6 
6 9 
74 
28 767 
15 4 0 7 
13 3 6 0 
10 588 
5 4 3 7 
2 6 9 7 
12 
. 75 
6 4 5 
1 7 9 7 
5 3 6 
1 445 
125 
1 
lulla 
. 11 
119 
8 
10 16 
. . 2 7 8 
1 
II 2 
. « 144 
37 
146 
102 
62 
2 
a 
. a 
. . 1 
13 
1 
1 
109 
? 
, , 3 
60 
a 
47 
1 
1 4 8 3 
llìl 5 2 1 
137 
3 8 5 
2 
4 2 1 
4 5 1 
1 198 
26 
1 0 5 3 
. 197 
. a 
. a 
a 155 
6 
58 
14 
19 
24 
10 
, 3 1 9 
30 
10 
. 126 
3 
3 
29 
11 
i 2 6 4 
. . . 334 
11 
6 
. . 1 1 1 1 
3 
. 36 
5 532 
2 7 2 8 
2 804 
6 2 4 
3 6 0 
1 825 
. 30 
3 5 4 
21 
1 
194 
a 
* 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Γ3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 ' 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
334 
3 4 6 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
' 6 4 
4 80 
4 64 
5 0 0 
504 
508 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
674 
6 6 4 
6 6 0 
706 
7 0 8 
7?P 
73? eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
E T H I O P I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E 5 I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
1 
19 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 1 
8 
53 
19 
4 
11 
2 2 
26 
47 
7 5 2 
4 1 8 
3 3 7 
0 7 9 
307 
42 
15 
861 
1 7 9 
63 9 
3 8 2 
2 3 3 
24 
14 
18 lll 5 0 4 
2 3 4 
198 
3 8 7 
2 4 0 
215 
2 7 8 
32 
2 6 9 
54 
342 
200 
88 
0 4 3 
0 0 3 
21 
8 1 1 
9 4 1 
26 
107 
11 
8 0 6 
157 
216 
5 0 6 
4 8 7 
0 1 9 
3 0 9 
7 2 2 
3 9 6 
9 
28 
3 1 5 
France 
a 
a 
a 
3 1 7 
, , a 
a 
. a 
a 
10 3 
, 21 
14 
. a 
a 
a 
1 
a 
300 
a 
a 
a 
, 2 3 0 
a 
1 3 1 6 
a 
65 
, , a 
a 
. a 
a 
a 
47 6 
1 
• 
3 4 2 1 
3 2 4 
3 0 9 7 
1 0 1 0 
532 
1 9 8 5 
9 
23 
1 0 3 
8 4 4 4 . 9 3 CYLINDRES OE LAMINOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 ?na 3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
47 8 
4 6 0 
4 84 
504 
5 0 8 
51? 
574 
576 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
73? 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 4 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
3 
4 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 7 
2 3 
13 
9 
4 
3 
0 8 6 
6 5 8 
0 5 7 
1 0 4 
3 8 2 
4 1 8 
13 
180 
0 0 9 
2 4 6 
1 5 4 
2 7 6 
4 3 1 
2 3 6 
5 7 4 
7 6 3 
203 
2 1 0 
55 
18 
67 
172 
50 
12 
2 0 
4 4 1 
3 1 5 
34 
0 0 7 
11 
67 
1 6 4 
182 
1 6 3 
1 6 6 
11 
4 7 2 
2 0 
51 
Î7 
100 
2 6 3 
15 
10 
4 9 
1 4 6 
2 3 3 
2 8 9 
9 4 4 
6 9 4 
7 0 2 
9 3 6 
6 
50 
3 1 5 
m 6 3 2 
17 
2 5 1 1 
7 8 9 
29 
a 
. 5 
, a 
6 
7 2 
a 
198 
a 
10 
a 
. a 
20 
16 
17 
. a 
112 
14 
3 
a 
Φ 
4 0 
Φ 
a 
a 
11 
. 43 
. . 3 
a 
. . . a 
a 
73 
4 6 2 5 
3 9 5 0 
6 7 5 
522 
1 1 1 
I I B 
a 
17 
36 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
'. 1 
'm 6 
1 
'. 1 8 
3 
; 3 
1 
1 
160 3 8 53 
1 6 0 1 7 
3 0 4 6 
3 0 16 
3 0 3 
8 
! 20 
1 3 9 1 38 2 
a 3 8 5 2 
2 1 4 5 
3 7 9 3 33 
1 5 7 7 
2 3 9 3 
1 1 
2 9 7 3 
9 Í 
a 
23 
4 3 5 
1 4 3 
445 
4 9 
3E 
1 3 8 
a 
a 
, 6 
13 
4 i : 
4 5 
1 
2 8 8 
• 2 4 
4 7 :· 
121 
. 4 Í 
12 
. a 
9C 
94 
a 
a 
a 
1 
12 150 
e 9 0 1 
3 2 4 : 
2 47S 
1 249 
7 5 Î 
, 13 
9 
'. . 
. 
ι 
β 4 : 
76C 
81 
83 
7 ! 
* ' 
. 
PARTIES DE LAMINOIRS AUTRES QUE CYLINDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
1 
1 
1 
1 
048 
8 6 1 
4 0 1 
8 2 2 
3 2 4 
5 2 8 
12 
a 
79 
49 
2 0 2 
6 8 2 
7 
• 
134 
. 434 
4 2 Í 
1 
a 
■ 
76 
41 
io! 
1 
7 
2 
7 1 
ι 
16 
β 
8 
6 
3 
1 
1 
25 
4 7 
7 2 6 
2 4 3 
a 
0 7 9 
2 6 1 
a 
15 
6 8 1 
3 9 6 
6 3 7 
9 8 1 
. , a 
a 
, 1 
3 2 4 
7 6 1 
126 
0 6 2 
2 4 0 
2 1 5 
2 7 8 
32 
38 
52 
a 
199 
1 
7 9 9 
0 0 3 
17 
e n 9 4 1 
, a 
11 
9 6 9 
154 
2 1 6 
63 2 
1 1 2 
520 
Θ91 
0 3 6 
7 3 4 
a 
1 
Θ95 
4 5 1 
1 3 6 
0 6 8 
a 
0 1 6 
0 2 1 
11 
6 9 
6 6 7 
1 5 0 
1 5 4 
2 2 1 
823 
93 
9 2 3 
6 7 2 
1 3 7 
51 
a 
a 
4 7 
4 3 
, a 
2 0 
6 3 0 
2 0 7 
2 0 
6 9 3 
a 
3 
113 
a 
1 5 6 
26 
11 
6 4 
. 50 
78 
17 
10 
5 1 6 
10 
4 
4 9 
58 
513 
4 7 1 
0 4 2 
156 
0 4 8 
7 9 6 
6 
, 9 0 
8 6 2 
702 
91B 
. 6 4 1 
4 1 9 
12 
1 ta l ia 
a 
26 
175 
2 0 
a 
26 
4 2 
, a 
7β3 
2 
2 9 6 
233 
3 
a 
18 
1 5 9 
57 
180 
4 7 2 
7 0 
5 
a 
, a 
a 
1 
2 
26 
1 
2 
2 4 4 
. 4 
. a 
26 
1 0 7 
a 
3 6 3 
2 
• 
4 2 5 5 
883 
3 3 7 2 
1 3 7 8 
2 2 2 
6 7 7 
a 
4 
1 3 1 7 
2 0 6 
505 
2 7 
4 6 3 
, 92 
2 
. 1 
a 
. 26 
1 0 1 
a 
7 
4 2 
18 
2 1 
55 
18 
a 
1 0 7 
20 
12 
a 
88 
48 
2 
26 
1 1 
a 
4 
182 
a 
2 
a 
3 1 7 
7 
1 
4 
a 
a 
6 5 3 
5 
6 
a 
8 
3 102 
1 2 0 1 
1 9 0 1 
4 5 4 
2 1 9 
I 2 6 7 
a 
2 0 
1 8 0 
32 
24 
a 
159 
a 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
<B*> 
I t a l ia 
204 17 
9 
119 
68 
6 
2 03 122 34 22 1 
3 9 
28 
2 
52 
4 10 
l?5 6 287 13 5 3 1 179 
1 1 2 9 
1 9 9 
333 
47 
63 
2 103 
45 102 1 11 
17 3 I 14 4 
72 12 
90 13 
1 001 
95Ò 
3 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
06 6 
06 8 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 6 0 
72 6 
7 3 2 
736 
804 
1000 12 431 1 764 1 1010 7 400 1 430 1 1011 1020 1021 1030 1031 . . . . . 
1 0 3 2 . . . . . 
1 0 4 0 126 2 85 
WERKZEUGMASCHINEN Z . B E A R B E I T . V . M E T A L L 00.HARTMET ALL 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN VON KERNBRENNSTOFFEN ODER RADIOAKTIVEN ABFAELLEN, DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT 
ANDERE MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN VON KERNBRENNSTOFFEN OOER 
RADIOAKTIVEN ABFAELLEN ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE 
22 
11 
4 
10 
Τ 400 
5 031 
1 469 
795 
3 436 
764 
430 
334 
22 
2 
310 
153 
124 
29 
29 
11 
472 
207 
765 
7 65 
761 
199 
1 
9 
117 
69 
154 
70 
33 
11 
77 
25 
1 
37 
10 
63 
79 
6 
67 
5 
3 
178 
17 
199 
10 
47 
63 
? 
101 
3 
5 
7? 
9 
4 
10 
6 155 
4 473 
1 732 
905 
518 
7'2 
2 887 
216 
2 671 
248 
3 
2 384 
003 
004 
00 5 
034 
040 
208 
212 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
17 
11 
4 
3 
15 
29 
24 
3 
117 
35 
B2 
31 
7 
48 
15 
3 
5 
17 
11 
4 
3 
15 
29 
24 
3 
117 
lì 
31 
15 
3 
sÉHÊ^wfSSufê­ÏRgEmN^^^ DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT 
001 003 004 005 042 056 400 412 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 11 18 5 1 5 3 3 14 
90 
4 4 
46 
37 
18 
4 
6 
ANDERE ALS. DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE WFRKZFUGMASCHj 
MIT ELEKTROEROSION OOER ANDERER ELEKTRISCHER WIRKUNG AR 
TENO SOWIE ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
56 
7 5 ?1 
65 41 5 10 ? 7 ? ? 57 
18 
76 
19 1 
51 
6 
3 
39 
9 
4 
9 
ï 2 7 57 3 3 
03C 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 7 0 
390 
' 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 8 
4 6 ' 
4 8 0 
4 6 ' 
5 0 0 
5 0 ' 
506 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
676 
6 8 0 
778 
73? 
73 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
i o i o 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANUF 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
42 2 
99 
57 
2 9 0 119 17 
2 9 9 187 
60 
25 
24 
243 218 
19 
197 
33 
44 225 
6 7 3 15 673 
2 9 31 21 643 12 
1 4 6 9 516 
2 2 6 111 74 15 30 7 10 12 
39 
96 12 58 
1 5 0 9 8 
6 4 7 4 
8 6 2 1 3 200 1 447 
4 6B3 1 5 
7 3 9 
2 
30 
3 13 
0 1 6 
9 8 8 
28 
28 
22 
222 117 104 104 101 
417 7 57 
2 8 6 11? 
?4B 
65 
56 
19 
147 178 
175 
44 174 495 
15 
1 9 7 
31 19 
168 17 3 513 30 111 73 15 791 10 10 39 66 1? 58 
8 7 3 5 
4 143 
4 5 9 2 
2 5 3 6 
1 3 0 3 
1 6 0 6 
3 
4 5 0 
35 122 3 
6 
96 
4 0 
19 
66 
33 
42 175 
7 Ì 
79 
6 7 5 
75? 
196 
ï 
16 
? 
10 
131 
714 
9 1 6 
4 0 7 
MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL OES METAUX ET DES 
CARBURES METALLIQUES NON REPRIS SOUS NOS 8 4 4 9 ET 50 
MACHINES POUR RECYCLAGE DES COMBUST. NUCLEAIRES IRRAOIES OU TRAITERENT DES DECH. R A D I O ­ A C T I F S , AUTON. PAR INFORM. CODEES 
MACHINES POUR RECYCLAGE 
TRAITEMENT DES DECH 
INFORM. CODEES 
DES COMBUST. NUCLEAIRES I R R A D I E S OU 
R A D I O ­ A C T I F S . AUTRES QUE AUTOM. PAR 
003 004 005 034 040 708 71? 400 770 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
11 
18 
i 
5 
3 
3 
14 
85 
39 
46 
37 
18 
4 
6 
H­
2 
1 
12 
i 
i 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
005 
042 
056 
400 
412 
800 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
39 133 10 11 
37 81 76 12 
434 
192 
242 
99 
.3. 
37 
12 
14 
39 133 10 11 
37 81 76 12 
433 
M 99 23 131 
1 
37 
12 
gÎEBWÏIlxi^kjHÏNls­TuTrÎ! utTRAUSSNIQuÉs·. A^TOMATISEsT""· 
PAR INFORMATIONS COOEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
1020 1021 1030 1040 
44 11 111 55 40 23 
lì 
12 
3 6 7 
2 2 6 
1 4 1 
93 
12 
2 0 
28 
1 
55 
2 
58 
56 
2 
2 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE 
ELECTRIQUE ET MACHINES­OUTILS ULTRA­SOMIQUES, AUTRES 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
05? 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
3 7 9 
65 
71 143 340 351 
64 100 735 50 75 71 371 43 15 
17 
95 
138 
147 
?? 
? 
3 4 
3 
76 
4 
4? 
34 
7 0 
7 
7 3 3 
17 
168 
49 
4? 
84 
15 ?? 71 371 71 15 
44 
11 
110 
38 
73 
il 
1? 
3 0 9 
1 7 0 
139 
9 1 
1? 
70 
78 
PHENOM. 
OUÏ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 Hi 6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 ose 0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 im 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
12 
8 
12 
? 
76 
3 
72 
1 
3 
61 
50 2 
3 
4 9 4 
1 5 1 
341 97 
56 
111 
12 1 3 4 
CODE­ANGAB 
2 1 5 
17 
6 
1 1 4 
180 
2 9 0 
1 3 5 
5 
1 0 0 
4 
11 
33 39 
27 
6 
9 
24 
50 
5 3 6 
59 
3 
25 
2 
1 4 0 
33 
9 
2 1 0 5 
5 3 1 
1 5 7 2 
1 4 7 4 
4 8 3 
59 
6 
3 9 
Franca 
3 
9 a 
a ι 3 
17 
3 
a . . 
116 
4 5 7 1 
26 
20 
37 
9 
7 
1 0 M kg QUA 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
a . 
a . , . 2 25 
; i 1 
6*1 
50 
2 
3 
3 4 333 
3 1 9B 3 2 34 
3 54 
3 21 
54 
'. '. 127 
EN GESTEUERTE DREHMASCHINEN 
a 
5 
68 9I 
. 2 4 
20 
a 
a 9 
. 54 
2 
2 
a 
a 
a 
2 6 4 
170 
94 
60 
23 
4 
9 
3 . 197 
ΐ 4 1 
13 
14 
a 
83 
2 8 1 
' 5 
98 
1*1 
12 
38 
27 
6 
. 48 
4 S I 
59 
. 25 
i l i 
33 
9 
55 1 3 5 1 579 
45 . 293 
9 1 3 5 1 786 
3 1 3 5 1 241 
2 . 4 4 5 
7 . 39 
6 
6 
DREHAUTOMAT E N , E I N S C H L I E S S L I C H REVOLVERDREHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
m 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
28B 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 8 0 7 
4 1 0 
2 7 9 
3 6 6 
1 6 3 0 
8 9 9 
13 
39 
5 0 0 
i l i 
4 7 0 
2 9 0 
22 
5 2 6 
2 8 6 
6 
81 
2 7 6 8 
200 
28 
25 
1 8 8 
9 
It 
17 
37 
8 1 
11 
2 2 ? 
1 1 1 6 
28 
3 3 2 
3 
23 
5 
2 1 5 
23 
28 
2 1 3 
13 
123 
2 9 
20 
172 
8 
9 
12 
β 
2 
3 3 0 Aí 2 
10 
150 
98 
19 
96 
3 0 0 
58 
3 
2 
12 
2 1 ! 
112 
2 9 
933 
1 3 9 
5 
6 
97 
20 
35 
2 
i 
7 
4 5 1 
192 
. 2 
6 
97 
31 
26 lì 
a 
8 
a ll 
3 
196 2 1 556 
9 263 
13 . 209 
2 0 8 
18 
14 1 
a 
5 1 
5 
2 
2 
8C 
l i 
* 
t l i 
1 
1 312 
802 13 
35 
4 82 
16 
128 
4 1 1 2lì 3 6 0 
163 
5 
76 
1 546 
58 
23 
19 
9 1 
. 5 
1 
37 
l ì 3 
178 
ι 6 2 2 
15 
135 
19 
209 
9 
28 
107 
13 
73 
2 
7 
161 
8 
9 
12 
2 
330 
12 
4 3 1 
2 
10 
147 
NTITÉS 
I ta l ia 
12 
38 
4 
33 
14 
12 
20 
3 
15 
3 
24 
72 
23 
46 
15 
13 
9 
, 24 
51 
4 0 
38 
1 6 0 
14 
i 10 
3 
32 
1 
6 
54 
94 
1 
5 
289 
3 
a 
. 9 
1 
3 
15 
a 
a 
a 
35 
23 
13 
5 
3 
4 
1 
4 
8 
a 
9 
a 
11 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R.P 724 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
736 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 4 5 . 3 1 TOURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 ' DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
T32 JAPON 
80C AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 2 TOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C I V O I R E 
2ββ N I G E R I A 
322 .CONGO RD 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΡ AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
39 
54 
42 
14 
33 
181 
14 
86 
15 
18 3 4 6 
3 3 3 
15 
2 9 
3 4 1 2 
9 4 9 
2 4 6 3 
1 1 0 0 
7 5 6 
5 8 0 
54 
7 8 2 
France 
23 
4 6 
4 2 
a 
a 
8 
14 
79 
a 
18 
a 
a 
a 
5 
7 2 3 
2 5 0 
4 7 3 
2 2 5 
173 
185 
4 6 
6 3 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
a 
a a 
a . 
7 25 
1 7 3 
a 
5 
a 15 
. 3 4 6 
3 3 3 
. 15 
2 4 
9 4 2 2 2 1 1 9 
9 1 0 6 5 7 2 
3 1 6 1 5 4 7 
3 1 5 4 6 0 
3 0 9 190 
AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
1 3 8 6 
87 
15 
6 3 4 
6 1 8 
1 9 7 9 
8 1 
28 
7 0 6 
12 
86 
25Θ 
2 3 3 
114 
74 
51 133 
2 7 6 
2 5 6 0 
3 8 2 
28 
1 5 7 
10 
102 
5 3 6 
144 
68 
10 7 8 2 
2 7 4 0 
8 0 4 3 
7 4 6 8 
3 2 9 5 
3 1 6 
2 
2 5 8 
. a 
14 
4 9 6 
5 1 4 
2 
a 
a 
20 
12 
a 
1 7 7 
a 
a 
a 
51 , a 
2 5 1 
a 
26 
a 
10 
a 
a 
a 
■ 
1 5 7 3 
l 0 2 5 
5 4 9 
4 6 2 
199 
3 6 
a 
5 1 
6 
a 
1 
1 1 8 
β 
3 6 8 
a a 
7 1 9 
1 3 0 4 
Θ1 
a 
a 
1 0 4 
1 9 4 5 
a 
. 28 
6 8 6 
a a 
a 8 6 
79 
a 2 3 2 
1 1 4 
. 74 
■ 
2 6 4 
2 3 0 7 
3 82 
a 
157 
• . a 1 0 2 5 3 6 
1 4 4 
6 8 
1 3 4 8 1 8 6 9 9 
1 2 5 1 4 8 9 
9 8 1 7 2 1 0 
3 8 1 6 8 7 1 
1 
5 
2 
• 
3 0 5 6 
2 6 5 
74 
AUTOMATIQUES Y COMPRIS LES TOURS REVOLVERS 
8 4 3 9 
1 4 3 9 
1 160 
1 0 3 3 
6 2 4 8 
4 1 8 5 
84 
1 6 1 
2 4 0 5 
8 1 
7 3 6 
2 139 
1 4 1 5 
89 
2 5 0 2 
1 3 8 9 
2 7 3 0 4 
15 3 3 7 
1 2 2 3 
1 5 9 
1 3 1 
B74 
64 
79 
9 7 
22 
1 5 9 
15 
8 1 
14 
1 0 0 4 
4 3 5 9 
1 2 7 
1 6 6 5 
13 
Ή 9 9 3 
112 
6 7 
1 1 5 4 
8 1 
6 3 5 
2 1 9 
1 4 7 
7 3 6 
6 0 
84 
95 
57 
19 
1 6 9 7 
1 2 1 
2 7 2 0 
1 1 
53 
6 8 7 
a 
100 
58 
4 4 4 
8 0 9 
1 9 7 
a 
15 
14 
. 50 
106 
18 
8 
4 8 6 
146 
a 
5 9 7 2 
8 3 2 
53 
33 
4 0 8 
a 
5 1 
88 
3 
a 
5 
a 
a 
3 7 
1 2 1 0 
a 
8 7 9 
a 
a 
a 
9 
26 
a 
5 3 5 
a 
161 
2 0 4 
8 1 
8 0 
a 
a 
, 57 
. a 
6 1 
2 9 3 
a 
a 
16 
566 3 2 7 6 2 3 
15 1 1 9 1 
27 
6 7 15 
13 
35 1 . 
• • 29 
2 
• 7 
9 
1 
11 
1 
1 
3. 
1 1 
' 
9 3 8 
i · 
5 4 2 6 
! 3 8 7 7 
8 4 
1 4 3 
) 2 2 85 
a 7 9 
6 7 8 
1 l 9 4 8 
a 1 3 8 5 
65 
1 R33 
8 0 2 
. 2 4 
2 8 8 
7 9 0 7 
3 8 0 
1 0 6 
98 
4 6 6 
. 27 
, 4 
• 1 5 9 
. 81 
14 
8 3 1 
3 3 0 9 2 
7 2 
7 4 5 
• 1 1 0 
. 9 6 8 
6 0 
6 7 
5 7 2 
6 1 
4 0 2 
15 
6 4 
6 5 6 
6 0 
8 4 
95 
• 19 
1 6 9 7 
6 0 
2 3 1 6 
1 1 
53 
6 7 1 
I U l i a 
, 
8 
. 14 
1 
. . 4 
a 
. • a 
• 1 3 9 
12 
1 2 7 
1 0 0 
94 
27 
θ 
■ 
76 
6 
a 
2 0 
. 32 . . . . ■ 2 
1 
■ 
. 133 
12 
. . . ■ . . . . ' 2 9 5 
1 0 1 
1 9 4 
5 1 
39 
10 
• 1 3 3 
19Θ 
133 
1 3 7 
3 6 7 . 64 . 3 71 
• Β 73 
3 
15 
1 8 3 
4 4 1 
3 16 
1 4 5 8 
11 
. • . 6 4 
1 
5 
1 9 • ■ . ■ 1 3 6 
3 7 
55 
4 1 
13 
5 
3 
16 
26 
47 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pop 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
183! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
°0%\ 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 2 0 4 
206 
2 1 2 
ili 11% 260 
2 7 2 
276 
2 6 4 
286 
3 0 2 
3 0 6 
314 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
352 
362 3 6 6 
37a 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 4 3 6 
45 6 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 8 
480 
4 8 4 
500 504 
50 8 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 m 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
4 
10 
5 
2 
1 
3 
31 
9 1 1 
490 
4 7 1 
3 6 5 
3 6 1 
5 0 4 
86 
39 
5 5 1 
DREHMASCF 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
28 
9 
19 
13 
4 
3 
2 
? 8 3 
0 6 1 
153 
4 4 3 177 
6 4 7 
6 
54 704 
0 3 1 
?14 
375 
3 1 4 
3 3 5 
19? 
4C3 
7 3 1 
1 4 1 
135 
845 
69 
13 
36 
1 9 1 
4 
130 
7 4 8 
138 4? 
73 
6 
30 
? 
77 
74 
5 
76 
76 
4 
11 
3 4 
4 9 
38 
5 
3 
7 
10 
4 
6 8 5 
6 6 3 
8 7 6 
7 5 1 
6 
17 
6 
1*7 
13 
5 
5 
56 
3 5 5 
16 
57 
1 7 6 
15? 
6 
6 
98 
5 
17 
6 
39 
78 
7 
4 1 6 
76 
3 
146 
115 
13 
57 
4 
60 
31 
8 
3 
35 
7 2 9 
4 4 2 
43 
3 0 4 
4 4 
2 4 
2 0 7 
39 
19 
340 
0 6 7 
272 
0 0 4 
096 
9 3 5 
170 
3 0 8 
3 3 5 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
a 
2 9 3 5 3 8 9 
514 2 4 7 
2 4 2 0 142 
7 8 4 50 
IOC 2 7 
4 5 6 9 2 
. 35 81 ■ i ieo 
INEN 
2 1 9 
3 1 6 
1 6 8 98 
8 4 1 2 8 6 
4 5 9 
4 1 ■:"< 
, . 15 11
16 29 
2 4 2 
1 0 1 6 
17 f 30 
3 14 
2 0 
9 4 
5 
2 6 
30 . 2 
3 
4 3 
8 " 
2 0 6 13 
16 23 
8 
. 4
12 
3 
24 
4 
1 1 
61 
7 9 
3 
8 
1 . 
1 
2 61 
l' 
( 
9 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
4 52 
1 78 
2 74 
1 42 
3 7 
95 
7 
25 
35 
1 19 
51 
9 
26 
" 
S 
5 
. 
1 4 
. 
2 
" 
> ". 
" 
> Γ 41 
1 
> * . 3 
) 2 
; 
1 " 
. 2 ι 
t ' 
3 6 
11 
> ' 1 
) 
3 1 042 
< 602 
4 431 
3 2BC 
» 19C 
b 1 5 ! 
5 11 
4 U ι ; 
RB 
N e d e r l a n d 
. 
1 2 6 
99 
29 
29 
13 
. . • 
45 
146 
3 5 3 
23 
43 
2 
2 
2 
5 
2 
15 
IE 
2 
5 n e 5 
4 
3Ì 
16 
12 
: 
861 
5 6 1 
302 
203 
64 
93 
3 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
? 
12 
3 
9 
6 i 
1 
27 
4 9 3 
342 
156 
206 
153 
a ao 3 
1 
0 7 0 
187 
363 
567 
. 645 
368 
a 
77 
106 
797 
11? 
70? 
644 
301 
171 
763 
131 
47 
96 
44? 
60 
6 
?β 
142 
1? 
? 
11 
3 
73 
? 
74 
. 1
19 
? 
6 
a 
. . 1
19 
7 
3 
3 
. 1 
1 
3 ? 9 
13? 
407 
4 2 4 
3 
14 
a 
. . . 2
43 
74 
3 
8 
142 
4S 
6 
. 38 
. 2
6 
2 
54 
2 
101 
a 3 
30 
102 
1 
46 
a 
2 
27 
5 
2 
12 
109 
442 
22 
2 53 
12 
9 
71 
. • 
816 
757 
0 59 
4 0 8 
536 
422 
39 
4 
2 2 9 
lulla 
4 
9 6 1 
2 8 8 
6 7 4 
2 96 
68 
76 
a 
3013 
837 
2 3 6 
320 
963 
a 
95 
8 
25 
7 0 
167 
71 
64 
4 4 7 
17 
51 
29 
100 
89 
13 
102 
6 
4 
S 6 
4 
37 
27 
88 
29 
4 
2 
2 
14 
5 
. 21
2 
. , 12 
30 
13 
2 
. 5 
9 
3 
2 8 5 
2 565 
3 7 4 
216 
3 
3 
6 
11 
11 
2 3 6 
11 
49 
9 
38 
. 5 
46 
5 
9 
. 37 
23 
163 
9 
. 21
6 
1 
9 
4 
, 2 
3 
. 5 
606 
. 7
29 
15 
15 
130 
37 
• 
9 0 8 5 
2 3 5 7 
6 7 2 8 
4 6 8 4 
9 3 0 
1 3 0 6 
36 
31 
73 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
P C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 3 : 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 f 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 0 6 6 
06 8 
?C4 
2CP 
?1? 
?1< 
? ? 0 
? ? 4 
7 4 8 
760 
77? 
7 76 
7 84 
7 8 6 
30? 
3 0 6 
314 
3 7 ? 
3 3 0 
334 
34? 
35? 
36? 
3 66 
378 
3 90 
' 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
43? 
' 3 6 
' 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 00 
504 
508 
51? 
570 
5 7 4 
5?» 
6 0 0 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? ' 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 ' 
6 6 8 
680 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
707 
706 
708 
770 
7 7 4 
776 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
604 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
. S O M A L I A 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
6 9 
18 
51 
2 4 
11 
6 
19 
172 
366 
3 1 9 
0 4 9 
566 
1 3 1 
9 5 6 
33 
96 
504 
France 
13 
1 
1? 
? 
? 
7 
. 
55? 
4 1 1 
1 4 1 
596 
4 0 9 
7 4 7 
7 
66 
2 9 6 
NON AUTOMATIQUES 
6 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
75 
19 
55 
33 
11 
1 1 
1 
9 
5 1 9 
2 7 9 
7 6 5 
2 2 9 
177 
4 5 1 
14 
163 
6 3 0 
9 0 9 
560 
9 1 1 
550 
9 9 1 
loi 0 4 6 
2 1 8 
4 4 4 
9 6 4 
373 
135 
192 7 0 4 
46 
183 
8 8 1 
3 5 9 
67 
10? 
14 
95 
10 
79 
1 4 1 
15 
51 
4 ? 
10 
73 
78 
96 
5? 
1? 
10 
14 
73 
1? 
6 8 3 
46Θ 
7 1 7 
3 , 5 
4 7 
11 
14 
34 
36 
14 
10 
1 8 1 
685 
38 
1 3 1 
7 6 9 
543 
13 
Ai 
10 
33 
7 4 
76 
194 
19 
7 9 9 
67 
1? 
4 5 7 
67 3 
31 
7 7 0 
17 
337 
77 
71 
10 
75 
758 
735 
191 
7 8 8 15? 
48 
583 
91 
43 
6 4 8 
9 6 7 
6B0 
840 
7 6 ? 
9 7 4 
379 
0 7 8 
916 
1 
1 
1 
1? 
4 
8 
3 
1 
3 
1 
, 7 9 1 
5 2 8 
9 9 9 
8 4 0 
143 
. . 35 
4 6 
75 
3 1 2 
595 
6 
58 
4 0 6 
. 15 
39a5 
12 
39 
7 1 3 
. 1 1 0 
759 
53 
10 
. . 6
. 4 1 
1 
9 
. 3 4
1 0 
23 
3 
a 
. a 
a 
, . a 
238 
6 0 1 
127 
4 0 9 
a 
a 
. a 
3 4 
il 
4 
. 18 
4 
a 
105 
7 5 3 
a 
a 
55 
a 
1 0 
, a 
5 
14 
3 4 6 
4 4 
, 309 
71 
3 
. 3 7 6 
a 
. . 78 
8 0 
. 83 
4 7 
? 
a 
7 1 
6 
43 
9 6 9 
1 5 7 
8 1 1 
8 1 3 
1 9 6 
7 6 1 
1 4 0 
8 6 4 
7 3 6 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux 
. 
9 6 1 
6 9 3 
N e d e r l a n d 
a 
2 3 3 
2 0 2 
2 6 9 
206 
81 
6 : 
1? 
. ­
4 o : 
, ??3 
694 
. 
3 1 
23 
a 
a 
• 
s*2 
1 4 7 . 3«>6 
17 
4 1 6 
a 
. 31 
71 
2 2 
8 
1 
7 
IE 
9t 
7 
66 
32 
3' 
il 
5Î> 66 
. ι 
4M a 
. 
■ 
, . a 
1 4 
1 4 6 8 4 
22 2 4 
73 13 
. 
. a 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
, 
4 6 
8
a 
a 
a 
. 141 
a 
. 
66 
12
5 
a 
3 
7 3 
65 5 
56 
, ï 4 
" 2 9 7 8 1 140 
1 5 1 9 5 8 3 
1 4 5 9 551 
9 5 0 37C 
6 7 0 1 8 9 
4 9 8 1 8 1 
48 4 
63 3 
11 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
50 
15 
35 
20 
10 
4 
10 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
38 
8 
3 0 
19 
7 
5 
6 
153 
885 
178 
7 0 7 
6 2 6 
3 6 1 
4 0 6 
14 
4 
6 7 3 
6 9 9 
8 4 5 
4 5 5 
■ 
320 
5 6 8 
■ 
85 
4 1 5 
319 
3 1 6 
4 6 1 
9 2 4 
912 
1 7 1 
7 3 3 
5 4 7 
58 
3 2 5 
962 
3 1 0 
69 
173 4 6 8 
7 
U 33 
a 101 
7 
84 
■ 
5 
133 
6 
21 
■ 
a 
• 6 
53 
2 1 
7 
10 
■ 
3 
6 
9 2 2 
7 8 3 
2 1 0 
369 
10 
42 
« • ■ 
a 
a 
5 
1 5 1 
? ? 5 
11 
73 
6 7 6 
1 6 9 
13 
a 
7 7 7 
a 
7 
74 
7 
1 4 0 
5 
3 4 4 
76 
11 105 
5 5 8 
196 
a 
6 
64 
16 
6 
75 
7 7 7 
7 3 5 
57 
0 9 ? 
59 
70 
3 0 8 
2 
• 6 0 9 
319 
290 
1 5 1 
7 7 0 
136 
U 1 5 
0 0 1 
Italia 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
19 
5 
14 
9 
1 
2 
2 
19 
7 3 6 
8 3 5 
9 0 1 
127 
237 
2 4 0 
■ 
6 
533 
3 9 5 4 9 6 
5 5 9 
9 4 0 
■ 
2 3 6 
56* 
1 4 0 
4 6 7 
142 
113 
849 
9 2 
116 
4 9 9 
145 
38 bll 27 
19 23 
39 
59 
57 
Tl 
1 
7 
5 
9 
3? 
7 
■ 
76 
6 
■ 
. 18
43 
2 5 
a 
9 
70 
6 
5 0 9 
854 
834 
4 1 7 
5 
5 
11 
14 
. . ■ 
• 25 3!l 1 0 8 
28 
1 2 1 
• 275­
10 
16 
• 69 
49 
■ 
3 8 1 
15 
1 
38 
40 
2 
21 
12 
5 
5 
• Ai . 51
79 
35 
28 
253 
79 
• 9 5 2 
3 8 9 
563 
5 5 6 
9 3 7 
846 
7 0 
63 
1 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­N/MEXE voir en fin de volume 
321 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
M' 
M E N G E N 10M kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN SOWIE WAAG­
RECHT­BOHR­ UNO FRAESGERAETE 
MACHINES A ALESER. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
114 57 131 171 
2 7 6 
7 104 33 5 7 177 f? 4 505 70 il 26 
7 
I 8 1 7 4 7 4 
1 342 5 9 1 
4 2 0 4 7 
9 
48 
34 
10 
5 
10 
4 
l ì 
133 
7Ì 
6 0 
4 4 
2 
14 
12 57 
38 
19 
. 90 
. a 
• 
a 
40 
a 
a 
26 
222 
.56 
130 
90 26 
84 
12 81 
7 4 12 
22 
292 
166 \ii 104 
a 
92 161 
a 
. 21 
. 177 
11 
505 
a 
72 
17 
a 
7 
1 131 161 
970 260 
1β2 17 
„ CODE­ANGABEN G 
GRECHT­bOHR­ UND FRAESG 
NICHT OURC WAAI 
.STEUERTE AUSBOHRMASCHINEN SOWIE 
IRAETE 
001 002 00 3 
881 
0 2 2 02 8 039 032 034 036 03 8 040 042 048 050 052 056 058 060 
iti 
066 204 208 
ill 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
44 8 
464 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
508 
512 
52 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6Θ0 72­8 
7 2 4 
7 2 β 
732 
8 0 0 
804 
, 0 0 0 IOIO O l i 020 1021 030 031 
0 4 0 
BTARUEI 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
208 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
fo°îï un 
1030 1031 1032 
'111 210 
487 1 852 623 
48 3 24 
65 8 322 1 0 15 176 114 34 
3 B17 7 4 5 69 491 Β 75 
7 7 10 275 1 620 459 
76 4 26 15 
2 60 12 574 44 169 
6 23 9 
4 166 17 
39 7 848 222 
. 10 
407 64 7 
12 699 
3 925 8 774 4 883 1 450 1 407 20 92 2 485 
53 12 
zìi 
e 
17 
2 55 21 5 9 12A 
3 
69 50 5 75 
8 41 
1 39 
4 
5 50 
2 5 
2 
50 
ιο­ί 
070 420 651 170 30 213 9 75 268 
465 27· 21 12 48 
5 10 
-Π 
14 
604 272 160 
463 499 48 2 60 65 
279 
110 
99 
31 
1 1 455 
il 
3 120 0 20 269 46 
26 
538 29 39 
3 2 2 B7 17 
12 3 
390 
56 
233 2 03 
30 14 
\i 
1 643 2 699 4 944 3 066 1 215 814 3 
1 064 
B9 40 49 13 3 37 1 29 
lì 6 
1 29 
10 1 9 2 2 7 1 
001 003 004 005 022 034 036 038 04? 046 056 
osa 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 ? 4 
7 3 ? 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I L ISRAEL 
JAPON 
39 22 16 15 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE - CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
6 4 3 
2 0 2 
67B 313 
8 2 3 41 311 
1 5 9 
36 
65 
6 2 7 114 75 44 035 
2 8 0 
2 0 9 
63 
M 
2 4 
80S 8 3 7 9 7 2 O l i 3 3 4 6 6 1 8 9 5 
3 6 5 157 
147 
6 9 
36 
114 
44 
7 0 9 
2 2 5 
4 8 4 
3 1 6 
2 1 7 
10 
1 
1 5 8 
1 3 4 
6 9 
410 
4 7 9 
6 6 
3 9 7 
4 1 
29 
6 1 
127 
22 
6 3 7 
2 7 5 
3 6 2 
3 4 0 
2 1 3 
22 
6 1 6 9 5 5 6 6 2 6 6 2 5 2 7 
88 1 9 9 
21 
2 7 9 
98 
6 2 7 
75 
1 0 3 5 
2 0 9 
32 
2 4 
2 6 8 7 3 0 8 
2 3 7 9 
6 1 0 3 7 7 
32 
1 737 
ΊΙ 
85 
83 
B 4 4 5 . 3 5 MACHINES A ALESER· NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
120 
22 
11 
179 
96 
26 
13 
22 
6 2 
2β 
3 
240 
7 
7 
2 
68 
9 5 9 
190 
21 
1 
21 
12 
32 
10 
8 0 
6 
17 
2 
2 
1β 
4 
8 4 1 
6 4 
l l°7 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
32? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
2 6 8 
332 
9 3 5 
506 
277 3 2 153 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
• CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
873 867 623 016 718 905 108 839 266 34 058 379 
869 507 90 31 354 
113 57 Al 323 31 233 17 19 
18 625 158 
130 283 20 55 28 18 229 
25 691 142 724 
21 119 34 
19 804 24 131 
15 963 892 33 10 8 245 
22 
33 739 7 095 26 645 
14 636 4 363 3 856 49 267 β 154 
10 5 41 395 308 22 
5 1 34 108 
7 266 59 26 16 
712 113 28 
424 444 
21 233 
69 
21 
12 172 
40 21 271 
55 20 
322 
97 43 263 46 
86 
23 12 
64 
5 69 
4 224 849 
3 375 635 176 993 27 233 1 748 
402 
38 
1 553 725 829 386 132 443 3 
28 
226 700 452 
142 494 108 721 264 
872 379 
512 178 
7 6 926 
29 
9 
306 1 952 565 156 
55 
207 103 104 69 69 35 
28 
548 62 90 
2 5 13 355 24 48 1 
629 
045 224 
18 030 4 520 
13 510 8 633 3 574 1 414 9 
3 463 
302 50 33 
514 
274 
27 
1 
78 
34 111 270 57 9 716 
10 
17 19 6 197 185 565 83 
6 57 25 103 39 363 21 55 9 6 
45 14 1 937 263 
33 63 21 22 
9 725 898 
8 827 4 913 412 971 10 6 2 943 
ODE­ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN FUER METALL­TUNG 
12 . 1 . . 1 1 
9 4 . . . 5 
5 . . . . 5 
26 
6 
5 
MACHINES A RABOTER. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
22 17 5 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 10 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
5 9 
27 
17 
66 
16 
25 
2 2 9 
Ai 
4 7 
4 
9 1 
2 71 
25 
114 15 
98 
28 3 71 
71 
23 
4 
19 1 1 
18 
2 
55 15 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
RETALI 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
612 
6 6 0 
7 2 0 
724 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
032 
1 0 4 0 
DURCH 
TRENN 
0 0 1 
0 0 5 
2 1 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N ICHT 
SENKR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
212 
216 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 881 0 0 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DURCH CODE 
.BEARBEITUH 
2 
? 
1 
703 
51 
75 
33 
3 7 4 
3? 
174 
1 1 1 
7 4 
4 
136 
11 
60 
10 
14 
43 
18 
10 
66 
16 
76 
14 
7 8 5 
4 7 
843 
38 
8 0 1 
736 
065 
4 7 1 
3 9 ? 
194 
73 
? 
4 0 3 
France 
­ANGABEN 
G 
, 4 
31 
1 0 
6 
12 
63 
36 
28 
12 
. 6 
i 10 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
GESTEUERTE 
56 
, 9 
4 
78 
66 
9 
1 
. 9 
a 
­
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
HOBELMASCHINEN FUER 
IC 
IC 
IC 
CODE­ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTS1 
­ · RAEUM­ UND SENKRECHTSTOSSMASCRINEr^ 
DURCH 
17 
3 
3 
1 
4 4 
7? 
7? 
a 5 
14 
? 
COOi 
3CHTST0SSM 
1 
DURCH 
134 
115 
53 
16? 
*§1 
3 
1 2 1 
53 
5 
7 
12 
51 
19 
11 
5 
2 
33 
19 
11 
13 
9 
38 
33 
13 
50 
6 
55 
11 
17 
17 
a 18 
6 
20 
16 
11 
35 
7 
9 
β 
3 1 
8 
13 
7 
19 
3 
510 
5 6 9 
9 4 2 
4 3 1 
2 1 8 
4 52 
36 
4 0 
6 0 
COD 
4 2 0 
4 0 
7 
10 
. 3 
3 
10 
4 
6 
. 6 
­
­ANGABEN 
.SCHINEN 
1Ô 1 
11 
7 
1 
1 
. a 
3 
. 8 
1 
a 
25 
5 
12 
. 3 
1 
5 
126 
29 
97 
18 
2 
7 9 
23 
28 
1 
E­ANGABEN 
. 1 
4 
13 
. • 
16 
14 
2 
. 2 
2 
GESTEUERTE 
5 
2 
1 
IC 
19 
l i 
. 12 
2 
■ 
GESTEUERTE 
a 
1 
WAAG ER 
2 
3 
21 
t 
1 
l î 
ί 
6 ; 
32 
3C 
11 
I ' 
RAEUMl 
139 
37 
65 
. 343 
32 
145 
1 1 1 
74 
. 117 
60 
. 10 
43 
18 
1 
38 
, . . . 4 7 
8 3 1 
38 
2 168 
5 8 4 
1 584 
1 3 9 7 
3 6 3 
81 
10 
1 
107 
8 
. 1 
29 
. . 29 
. . 3 
19 
11 
. . 4 
. . 9 
28 
1 0 
26 
14 
2 85 
. . • 
4 6 2 
38 
4 4 4 
6 1 
29 
98 
5 
2 86 
O S S - . S A E G E - , 
E C H T - UND 
9 1 
90 
25 
. 98 
11 
1 
109 
48 
4 
3 
4 
5 
10 
5 
1 
2 
6 
, . a 
9 
20 
22 
6 
26 
4 
10 
3 
12 
9 
6 
. 1 
13 
7 
3 
12 
. 5 
a 
31 
7 
9 
5 
β 
2 
7 6 1 
303 
4 7 β 
2 6 9 
1 7 6 
Ι 170 
9 
8 
39 
ASCHINEN 
376 
38 
6 
4 
. . 1 
18 
4 
14 
8 
5 
6 
• 
36 
12 
25 
123 
2Ï 1 
12 
5 
1 
1 
R 
4 6 
1 
5 
4 
. 2 
9 
6 
1 
lã 2 
1 
6 
2 
4 0 
8 
5 
4 
a 
18 
5 
5 
9 
8 
23 
4 
11 
522 
197 
325 
133 
40 
172 
2 
2 
20 
4 4 
1 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6 4 4 5 . 4 4 MACHINES A RABOTER, NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 72 
3 9 0 
4 8 0 
4 84 
50Θ 
512 
612 
6 6 0 
7 2 0 
724 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAK 
P A K I S T A N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 0 6 
63 
35 
65 
164 
6 1 
3 0 7 
99 
60 
2 0 
1 2 5 
13 
139 
135 
26 
68 
32 
21 
131 
4 4 
1 3 8 
2 1 
3 6 7 
124 
1 3 3 9 
8 1 
3 9 0 8 
532 
3 3 7 6 
2 172 
5 1 9 
4 3 9 
32 
4 7 6 5 
79 
135 
2 1 
33 
• 
2 7 0 
79 
1 9 1 
33 
a 
23 
a 
1 135 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederlanc 
.UTOHATISEES 
21 
a 
6 
3 
39 
il 4 
a 
6 
5 
­
PAR 
, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NFORMATIONS 
1 
1 
1 2 
1 
2 
1 
163 
62 
28 
. 85 
6 1 
7 6 ? 
89 
60 
. 35 
. 139 
a 
19 
68 
3? 
3 
73 
124 
3 0 6 
31 
7 0 8 
338 
3 7 0 
9 7 1 
4 7 4 
1 3 6 
19 
3 2 6 3 
lulla 
?? 
6? 
45 
16 
90 
13 
a 
a 
7 
. . 18 
58 
23 
138 
21 
3 6 7 
a 
. • 
890 
85 
80 5 
164 
45 
2 7 4 
8 
3 6 7 
8 4 4 5 . 4 5 E T A U X ­ L I M E U R S . MACHINES. A SCIER OU A TRONÇONNER. A BROCHER 
OU A M O R T A I S E * , AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 1 
0 0 5 
716 
4 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
I T A L I E 
L I B Y E 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 4 4 5 ­ 4 6 ETAUX 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
O30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
?7? 
37? 
3 9 0 
' 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 64 
504 
508 
51? 
578 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 96 
7 0 0 
77 0 
7 ? 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
8O0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INFOR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . ROUMANIE 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
21 
21 
31 
20 
134 
44 
89 
13 
8 
76 
5 
­LIMEURS E l 
I A T I ONS COC 
3 3 7 
1 5 7 102 
151 
109 
96 
11 
2 4 4 
122 
15 
2 " 
49 
66 
36 
87 
24 
22 
74 
46 
11 
4 9 
17 
84 
67 
30 
10 6 
12 
80 
19 
63 
57 
26 
23 
13 
45 
26 
2 6 
78 
26 
22 
37 
92 
16 
88 
10 
38 
16 
3 116 
8 5 7 
2 2 6 0 
1 0 0 9 
4 9 5 
976 
87 
93 
2 7 5 
, 21 
3 1 
1 
6 4 
22 
4 2 
. . 4 2 
. 
15 
. a 
• 
21 
16 
5 
a 
a 
5 
5 
6 
a 
. 19 
49 
6 
4? 
13 
a 79 
• 
MACHINES A NoRTAISER, NON AUTOMATISEES PAR 
EES 
. 3 
4 
11 
15 
2 
2 
. • • 15 
• • 16 
19 
. . 5 4 
. 3 
4 6 
a 
. 4 
6 
25 
16 
10 
2 6 
8 
3 2 5 
34 
2 9 2 
4 6 
5 
2 2 7 
62 
67 
19 
8 4 4 5 . 4 7 MACHINES A BROCHER, NON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 6 5 8 
164 
18 
40 
a 
2 
. 6 
10 
a 
2 
4 
2 , 
4 4 
16 
28 
a 
a 
28 
4 
a 
• 
AUTOMATISEES 
. . 4 
7 
2 
1Θ 
5 
2 
2 
1 
PAR 
i i 
5 
) 1 
r ) 1 
ι 
2 5 9 
136 
56 
a 
9 4 
61 
7 
2 2 2 
114 
13 
9 
14 
12 
12 
7 
13 
17 
a 
s 
. 17 
4 9 
57 
17 
63 
9 
24 
7 
44 
21 
26 
a 
8 
3 0 
14 
9 
35 
a 
12 
a 
II 70 
8 
73 
14 
8 0 6 
5 4 5 
7 6 1 
7 1 4 
4 7 ? 
414 ' 
17 
7? 
133 
INFORMATIONS 
1 4 6 3 
1 6 1 
14 
61 
16 
40 n e a 
33 
? 
77 
8 
7 
5 
36 
54 
1 
11 
9 
3 
7? 
8 
3 
■ 
35 
4 
1 
10 
3 
51 
1? 
19 
70 
. 73 
5 
5 
1? 
19 
43 
■ 
? 
37 
a 
a 
18 
? 
15 
? 
891 
2 3 5 
6 5 6 
2 4 1 
6B 
292 
4 
3 
123 
CODEES 
175 
1 
a 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland IUlia 
005 022 030 036 038 040 042 04 8 0 52 056 060 062 S64 66 220 390 400 412 508 624 656 m 
724 732 
1000 1010 llih 1021 
Uli 
82 
li 
21 3 1? 64 7 355 29 7 
li 
2 3 5 5 7 14 lì 4 l ee 60 
1 459 558 900 222 72 66 612 
81 7 29 
15 1 3 3 39 6 30B 
6 15 9 
1 3 5 
7 
4 
22 4 ies 60 
1 238 501 737 174 57 34 529 
25 
1 47 29 1 4 
6 
16 
205 50 155 45 12 28 81 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 03 8 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 508 BRESIL 624 ISRAEL 656 ARAB.SUO 664 INDE 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 732 JAPON 
1000 M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1010 
i o l i 1020 1021 1030 1040 
433 43 68 47 28 
li 
289 20 1 919 130 33 112 51 12 10 41 26 35 42 53 87 13 605 333 
6 377 2 312 4 065 9*5 204 256 2 864 
38 15 23 2 2 13 8 
426 30 66 40 12 
IX 
169 15 1 754 
31 94 4 3 10 10 41 
35 
14 
lî 
605 333 
5 523 2 0 8 4 3 4 3 9 753 166 146 2 540 
NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SAEGE­ U. TRENNMASCHINEN 8445.48 MACHINES A SCIER OU A TRONÇONNER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 002 003 0 0 4 
1 394 403 617 206 
35 6 6" 
005 022 S2* 026 
028 030 032 
036 
038 Hi 046 048 050 
052 056 
060 062 066 200 
20 β 
212 216 
240 
272 
288 322 330 346 366 390 
400 404 
412 456 480 484 504 
50 8 
512 528 600 
604 
60 β 
612 
616 624 62β 632 636 
64β 660 664 676 660 700 
706 728 732 
800 804 
1000 
010 Oll 
020 
ή 
031 032 1 40
492 568 64 23 146 482 75 265 683 276 46 191 
3,7 39 55 68 54 
li 22 24 20 25 7 7 9 17 16 7 16 397 842 282 
il 
Al 9 47 33 52 
lì 8 4 68 168 
11 13 6 29 10 3 44 6 17 3 658 276 6 
10 070 3 111 6 959 5 699 2 465 1 071 51 37 190 
26 
19 
8 
a 
lì 3 6 20 
2 
Ú 5 2 
l 1 3 
a 
a 
l 6 
338 
m 7239 105 25 30 28 
a 
e 
76 5B 
le io e 6 « a 
17 
34 
35 
4 
5 
2 
i 
6 
i 
11 
1 094 
250 
373 
462 
421 
63 
17 
86 
407 
53 
170 
472 
198 
23 
99 
1 
48 
41 
lì 
45 
53 
10 
8 
ί 
12 
4 
265 
84 
210 
92 
127 
1 
6 
58 
73 
22 
93 
192 
73 
17 
84 
6 
12 
263 
23 
26 
7 
10 
3 
2 
19 
a 5 1 5 2 2 271 761 266 51 
4 1 7 11 4 13 119 75 15 32 
'8 
'i 
23 
1 
1 
3 
13 
27 
6 
29 
27 
16 
6 
4 
2 
30 
71 
2 
7 
5 
6 
22 
8 
3 
26 
1 
13 
2 
649 
248 
5 
073 
179 
894 
310 
777 
453 
6 
2 
132 
75 
3 
18 
6 
32 
4 
18 
8 
2 
35 
97 
12 
3 
3 
2 
l j 
4 
9 
27 
1 
2 453 
650 
1 803 
1 293 
632 
4β2 
13 
4 
27 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAES- UNO BOHRMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
93 
53 
27 
Θ8 
46 
125 
36 
1 
37 
46 
97 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U .R .S .S . 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
240 .NIGER 
272 .C IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIOU 
390 R.AFR.SUIS 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
456 DOMINIC.R 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
64 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 M Ο Ν 0 E 
"010 CEE 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 EXTRA-CEE CLASSEU AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2 771 768 1 183 327 959 1 031 
10« 42 
21Z 1 000 152 481 ltiî 
3¡Í 
184 
427 103 354 529 223 
43 23 
37 56 
34 46 
Ì* 22 33 30 15 30 865 
1 874 597 269 
14 23 
170 24 
135 94 206 24 31 10 19 
137 siî 
26 27 14 60 32 14 
Β 
37 l*i| 53* 16 
21 127 6 00 8 15 118 11 57* 
* 873 2 3β7 105 
85 1 155 
74 20 146 56 32 
137 9 15 42 
3 16 
30 36 106 
Ì77 8 2 
10 6 3 6 
ί * 3 12 7 101 
2 1 13 
12 
* 
*3 12 
1 125 295 629 316 202 361 52 71 152 
62 56 
44 * 12 
3* 
3 
19 1 
2 13 
122 67 35 15 
» 
13 
286 166 120 *8 25 36 1 3 36 
2 262 508 880 
899 791 
1034 198 901 119 359 1 058 430 
19Ϊ 2 146 88 40 89 389 219 34 1* 
5 19 13 
Ì 15 5 15 e 7 671 1 730 569 126 1 23 73 18 100 8* 46 13 9 
10 67 197 4 17 15 13 45 25 14 62 
4 30 13 1 411 495 15 
15 87* * 5*9 11 325 9 399 i ï« 15 6 735 
13 1 5 16 
3Ó 120 5 165 130 2 18 
811 209 602 189 35 97 316 
*16 130 2*0 125 
184 1 8 70 94 32 m 94 21 124 8 35 322 33 229 
9 15 4 4 31 
7 2 10 15 4 19 172 131 21 40 
92 6 33 9 145 5 21 10 9 46 
l3A 
5 12 
6 
7 
6 1 26 37 1 
3 720 911 2 809 1 796 84* 778 24 5 232 
MACHINES A FRAISER OU 
73 11 20 42 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
530 329 107 391 100 692 
A PERCER, AUTOMAT. 
132 
PAR INFORM. CODEES 
205 3 177 100 558 
16 
3 
35 
41 
55 
398 89 88 170 
35 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits 'en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar­Dezember 
Län de r­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
322 
390 
400 
4 0 4 
50 8 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ist? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
m 318 
322 
3 3 * 
3 6 2 
3 6 6 
3T0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
520 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l 
DURCH 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
26 
8 
ÌÌ 
4 
2 
4 
DURCH 
1 
14 
23 
15 
4 
20 
4 5 0 
4 
17 
14 
3 
26 
0 5 0 
3 0 9 
7 4 1 
6 7 6 
1 4 6 
50 
11 
15 
France 
10 . 4 
15 
26 
4 
1 
3 
13 
302 
1 2 1 
181 168 
97 
13 
6 
a 
• 
CODE­ANGABEN 
4 9 3 
9 1 3 
534 
8 00 
573 
7 9 6 
21 
76 
7 0 0 
57 
107 
8 86 
391 
77 
8 2 0 
2 0 6 
4 0 
64 
6 7 2 
189 
38 
5 4 1 
3 6 3 
19 
18 
100 
81 
13 
8 
7 
6 
. 1 
7 
21 
7 
5 
5 
4 
6 1 7 
701 
566 
3 4 2 
2 
4 
6 
2 
5 
7 
80 
3 
23 
362 
57 
16 
113 
9 
4 4 
3 3 7 
4 
77 
6 
7 9 
104 
8 
190 
6 
15 
2 
6 
16 
6 7 0 
3 7 3 
46 
4 5 7 
35 
5 0 9 
4 3 
23 
8 1 9 
3 9 3 
4 2 7 
135 
0 34 426 
9 9 
1 3 6 
8 6 5 
COOE 
4 3 8 
4 0 7 
5 2 0 
6 0 9 
9 1 4 
2 3 9 
102 
9 6 4 
7 6 4 
361 
13 
55 
15 
4 1 
144 
27 
32 
58 
a 
3 
33 
4 9 
318 
32 
12 
9 0 
8 1 
8 
θ 
7 
5 
23 
6 
6 
5 
a 
. 2 
35 
1 1 1 
53 7 4 
1 
. 2 
5 
3 
3 
45 
31 
. a 
, 1 5 6 
7 
. 10 
2 6 
8 
a . a 
1 0 4 
30 
172 
3 
115 
23 
4 522 
2 0 6 9 
2 4 5 3 
1 2 3 5 
6 7 4 
6 8 2 
69 
1 2 4 
5 3 6 
­ANGABEN 
44 
17 
120 
2 0 5 
1000 
Belg.­Lux. 
43 
27 
16 
15 
15 
1 
. ­
kg 
Neder lanc 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
14 
13 
13 
13 
. 
• 
. , . φ 
, , . . 
­
. . , . a 
. a 
• 
GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
1 0 9 
3 
80 
10 
15 
12 
15 
12 
29C 
202 
86 
35 
13 
31 
7 
1 
16 
2 1 2 
59 
73 
3E 1 
1 1 0 
1 
* 8 
6 
5 
2 ' 
3 7 
1 9 
1 8 
J 6 
1 2 
1 
GESTEUERTE BOHRM 
23 
1< 
1 
2 
1 0 
1 
1 
1 
> ; 
1 
1 
) 15 
* i 1 1 
> 6 
1 2 
S 
î 
r 3 
072 
463 
2 82 
7 6 Ï 
8 8 3 
30 
5 7 1 
30 
47 
551 
2 89 
22 
6 8 1 
191 
14 
54 
2 2 0 
109 
33 
215 
3 2 1 
19 
2 
4 
. . . . 1 l 
6 
4 
. 2 
372 
3 4 4 
3 5 0 
166 
1 
4 
6 
a 
. 3 
13 
7 
183 
16 
16 
45 
4 
40 
38 
a 
62 
1 
42 
62 
6 
47 
. 12 
2 
5 
11 
149 
3 2 4 
17 
236 
30 6 
311 
11 
• 
905 
578 
327 
998 
3 9 4 
9 3 4 
12 
4 
3 9 5 
.SCHINEN 
3 
. 
. 1 
746 
208 
227 
6 98 
I U l i a 
14 
13 
15 
. 5
474 
, 16 
14 
15 
6 7 8 
147 
5 3 1 
4 8 0 
73 
36 
5 
. 15 
7 9 1 
15? 
147 
76 3 
4 4 ? 
10 
?8 
73 
7 
15 
1 7 6 
74 
17 
76 
15 
76 
7 
408 
. 3 1 
. 8
10 
4 
5 
a 
5 
a 
a 
. 5
3 
1 
3 
3 
5 
5 
21Ö 
1 202 
161 
98 
, . . , 3 
64 
a 
16 
132 
10 
, 68 
5 
4 
75 
4 
8 
5 
37 
17 
. 1 3 7 
3 
a 
1 
3 
4 1 7 
37 
1 
47 
, 18 
83 
32 
• 
5 726 
1 3 5 3 4 3 7 3 
2 7 0 3 
8 2 5 
756 
1 1 
5 
911 
6 6 0 
131 
2 6 0 
3 7 6 
■ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C30 
0 4 2 
0 5 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
3 
3 
122 
134 
80 
13 
7 9 1 
11 
78 
1 0 0 
14 1 4 0 
7 6 4 
4 5 7 
3 0 6 
0 0 0 
826 
2 2 7 
28 
3 
60 
France 
1 
1 
1 
63 
. 13
69 
1 9 6 
11 
4 
a 
14 7 0 
5 2 5 
4 6 5 
0 4 0 
0 0 2 
558 
38 
7 0 
3 
• 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 0 7 
* 5 6 
52 
525 
. a 
• 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
132 
7 ■' 
5 ' 
55 
55 
6 4 4 5 . 5 2 MACHINES A F R A I S E R , NON AUTOMATISEES PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 50 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
067 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
302 318 
322 
3 3 4 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
604 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 80 
6 96 
7 0 0 
70? 
706 
7 08 
7 7 0 
774 
7 7 6 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
6 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N. ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 
2 
1 
6 
6 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
9 1 
25 
66 
36 
14 
9 
20 
8 4 4 5 . 5 4 MACHINES A 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
4 
1 
2 
190 
5 5 4 
6 1 1 
829 
7 0 5 
9 1 2 
75 
2 7 5 
0 3 7 
241 
4 5 6 
4 4 4 
590 
3 0 1 
323 
0 6 1 
137 
302 
107 
07? 
20 6 
190 
9 9 6 
109 
4 1 
373 
2 5 3 
35 
25 
27 
16 
74 
35 
22 
56 
f! 14 
14 
4 8 ? 
09Θ 
9 1 8 
4 1 9 
16 
1? 
10 
16 
7? 
31 
7 4 7 
11 
9? 
7 7 8 
78? 
68 
5 0 9 
4 1 
183 
4 3 7 
10 
4 7 0 
17 
30 3 
4 5 1 
51 
4 7 8 
76 
76 
45 
6 1 
5 6 3 
4 1 7 
7 4 7 
583 
1 7 7 
7? 6 8 0 
170 
79 
6 8 5 
0 8 9 
5 9 5 
04? 
0 1 5 
881 
2 9 0 
5 0 7 
6 6 6 
PERCE 
4 7 1 
9 1 4 
9 0 0 
191 
163 
3 
1 
2 
17 
6 
10 
4 
2 
2 
3 
. 6 6 4 
3 6 0 
6 5 1 
Θ94 
183 
a 
5? 
17? 
63 
179 
4 7 0 
146 
94 
7 5 5 
, . 13 
167 
11 
70 5 
. 693 
170 
a 
3§, 
2 5 3 
20 
75 
?7 
14 
îî 18 
5 
, • . 9
153 
7 7 8 
??8 
3 3 0 
6 
. , 16 
22 
. 19 
L l 
. 267 
139 
a 
a 
a 
, 73 9 
a 
4 1 
. a 
49 
7 
32 
26 
. . . , 3Θ7 
a 
173 
6 0 0 
14 
4 4 6 
. 79 
502 
5 6 8 
9 3 3 
4 7 8 
2 4 6 
822 
182 
4 6 9 
6 3 3 
3 4 4 
, 5
Ht 
13 
26 
47 
36 
26 
À 
18 
13 
9 
29 
9 2 0 
6 4 0 
2 79 
hi 71 
28 
3 
67 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
• , a 
, . . a 
a 
. • 
I U l i a 
1 
2 
2 
1 
122 
51 
80 
. 59Ì 
. 74
100 
7 0 
9 0 0 
7 4 4 
155 
8 9 1 
m 8 
, 80 
NFORMATIONS COOEES 
1 6 3 6 
19 1 
1 
17 t 
2 5 7 4 
6 1 4 3 
6 
3 1 
5 6 2 
7 1 
50 
25 1 
1 
Γ * 
1 5 5 
î 1 
21 
2 
3 
1 
1 85 
78 
1 0 6 
95 
76 
10 
R, NON AUTOMATISEES PAR I 
. 
*!o 
187 
2 5 1 
85 
• 32 
16 
• 
2 
4 
2 0 
S 1 
5 
3 
) 1 
î 55 
1 13 
> * 2 
' 2 * 
9 
k * 
l 9 13 
7 2 7 
260 
1 6 3 
a 
5 2 0 
1 0 8 
56 
150 
6 8 0 
139 
260 
4 1 4 
2 7 5 
116 
7 7 2 
0 2 2 
Ai 7 3 5 
. 7 0 9 
7 0 5 
4 6 7 
78? 
105 
9 
16 
. 1 
a 
• 4 3 14 
• 
'ΐ 
a 
5 
6 5 4 
9?6 
m a 
10 . a 
?0 
9 4 
a 
4 6 
1 7 3 
93 
68 
3 6 0 
?5 
173 
46? 
a 
4 0 9 
6 
173 
3?B 
44 
7 0 4 
a 
2 0 
22 
42 
44 
9 2 8 
2 4 5 
73 
5 6 9 
144 
0 7 ? 
45 
• 
8 6 4 
6 7 0 
2 1 4 
0 8 6 
0 0 3 
952 
52 
1 7 6 
.FORMATIONS 
5 2 
. ) 1 
7 4 4 
5 3 7 
504 
a 
9 0 9 
1 
1 
2 
2 
1 
15 
3 
12 
6 
1 
1 
3 
9 5 6 
4 3 9 
283 
7 4 5 
. 0 0 7 
19 
60 
1 7 9 
13 
36 
4 5 7 
162 
4 1 
2 7 1 
3 9 
54 
26 
160 
a 
157 
1 
30 
44 
4 
11 
15 
. 14 
. . . Û 4 
1 
6 
12 
14 
a 
♦ 7 3 
6 9 0 
4 0 6 
286 
a 
■ 
■ 
. ■ 
7 
134 
a 
4 6 
3 6 3 
50 
a 
149 
16 
10 
187 
a.8 
11 
135 
6 1 
2 * 2 
a 
6 
■ 
3 
6 
2 * 8 
138 
1 
2 1 0 
a 
53 
163 75 
• 5 2 7 
\ii ni 932 
28 
767 
COOEES 
1 6 1 7 
3 . 4 
7 8 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezembe 
Under­
ichlüiscl 
Code 
pop 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 8 8 
32 2 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
lì! 5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
8 0 0 
m 
1 0 0 0 
ioio 
1 0 1 1 
Hi? 1 0 3 0 Sii 1 0 4 0 
E INSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 4 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
me lo ie 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E INSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
8|| 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 S 5 * 0 5 6 
ose 0 6 0 
062 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
12 
3 
e 4 
1 
1 
2 
[ Ï E P P 
LLUNG 
23B 
10 
60 
326 
42 
Ai 2 1 6 
372 
4 
195 
183 
57 
2 7 6 
6 
57 
11 
52 
1 2 5 ll 85 
30 
29 
10 
10 
29 
18 
9 
2 0 0 
3 3 3 
3 2 4 
2 9 6 
24 
58 
11 
193 
40 
36 
10 
15 
13 
29 
146 
7 
26 
7 
72 
26 
6 
86 
9 
12 
7 
4 6 1 
145 
eo 3 7 3 
116 
9 
6 
3 9 5 
8 8 8 
5 0 7 
8 1 4 
597 
5 4 8 
57 
l0A 
!N8AB 
16 
7 
35 
3 
7 
12 
1 
16 
19 
12β 
62 
65 
26 
2 
19 
a 
1 
2 0 
ex?pSLcuÌ,i. 
LLUNG 
2 
2 
1 
5 
932 
511 
372 
6 0 9 
160 
0 7 9 
16 
66 
4 1 9 
186 
181 
7 5 3 
4 7 1 
169 
4 80 
3 3 9 
32 
99 
5 7 4 
5 0 
2 50 
2 9 5 
1000 kg 
Franca Belg.­Lux. Nederland 
4 5 17 
a a 4 
a l . 
2 
. a a 
23 
4 
9 3 
43 
a . , 
a a a 
l i i 
2 6 4 . 4 
• · · • · · • · a 5 1 
1 1 4 
2 7 ; 
75 
28 
8 
6 a 1 
a a 2 
ι e 1 
. . . 16 
18 . 2 7 
4 
17 
. . . 1 
. . . 7 
7 
. . . . . . 1 
. . . . . . 19 31 1 
1 
12 
. . . 26 
a a a 
a « « 
a a a 
9 
3 . 2 
2 
1 
68 Γ a 3 
. 3 5 a a a 
6 
1 3 0 8 1 0 1 2 1 9 
3 8 5 49 1 * 8 
9 2 3 52 7 1 
1 3 3 14 57 
3 6 9 26 
360 39 10 
21 8 1 
96 . 2 
4 3 0 . 4 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
183 
10 
36 
2 83 
25 
63 
381 
160 
9 
2 1 7 
. 24
17 
24 
186 
16 
11 
1 
2 
. 2
1 
3 
7 
6 
9 
1 
36 
4 7 9 
156 
224 
21 
3 
8 
152 
15 
4 
1 
a 
. 24
15 
. 2
1 
15 
24 
4 
85 
. 2 
3 
. 145
12 
3 53 
49 
3 
• 
5 4 1 0 
1 879 
3 531 
2 5 0 7 
1 1 1 6 
6 6 * 
9 
2 
361 
lulla 
29 
4C 
42 
25 
206 
52 
13 
112 
4 
171 
166 
2 1 
822 
a 4 1 
a 
9 
11 
6 
8 
1 
18 
3 
1 
14 
8 
8 
148 
809 
164 
55 
3 
54 
3 
34 
18 
32 
9 
14 
13 
5 
60 
6 
12 
6 
3 2 
2 
1 
, 5 
2 
4 6 0 
a 
a 
17 
6 1 
6 
5 3 5 7 
1 4 2 7 
3 9 3 0 
2 103 
4 1 0 
'lì e l 3 5 2 
EN GESTFUERTE S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F ­ . 
POL IERRA SCH INEN M i t M I K R O M E T R I SCHER F E I N ­
7 
3 
8 
3 a . 
5 
12 
1 
16 
a · · 
31 27 
14 7 
17 19 
1 
1 
17 
m m m 
ι 18 
a 
a 
_ a 
a 
. a 
a 
* 
a 
. a 
. . , . a 
• 
9 
4 
2 7 
, 2 
, . a 
19 
70 
4 1 
29 
25 
1 
2 
. 2
­ANGABEN GESTEUERTE S C H L E I F ­ . SCHARFSCHLEIF­
POLIERMASCHiNEN MIT MIRRCMEtRISCHER F E I N ­
312 1 8 7 
4 0 . 38 
* 4 
138 19 2 8 1 
165 6 2 1 6 
12 15 117 
1 1 3 
1 
3 . 6 
6 8 
4 7 
2 * 9 2 
12 
6 
9 7 23 
4 . 8 
a a a 
a a a 
6 9 5 3 2 
46 . 2 
5 . 7 
. . . 
2 135 
* 0 7 
3 4 3 
a 
1 7 9 1 
831 
11 
60 
3 9 8 
163 
125 
6 3 6 
4 55 
56 
353 
2 4 3 
16 
85 
4 2 8 5 
208 
2 7 6 
29β 
26 
2 1 
171 
104 
a 
5 
12 
9 
9 
82 
4 
107 
88 
84 
» 5 8 9 
, 30
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C22 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C I V O I R E 
? 8 6 N I G E R I A 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
2 
1 
3 4 
9 
2 4 
11 
4 
* 
β 
β 3 0 
25 
147 
837 
120 
2 1 2 
4 3 9 
6 9 2 
112 
7 7 6 
15 
866 
2 9 5 
2 7 1 
0 7 9 
6 2 
3 5 9 
89 
4 5 9 
2 6 9 
73 
4 5 
1β4 
6 4 
39 
20 
23 
63 
18 
14 
3 8 4 
106 
4 8 0 
0 3 5 
44 
10 2 
28 
562 
119 
1 8 9 
17 
21 
14 
6e 3 1 0 
16 
65 
10 
2 2 4 
138 
12 
1 8 5 
2 0 
35 
19 
5 4 0 
7 1 2 
4 2 8 
8 2 8 
3 3 6 
25 
2 0 
4 2 2 
6 4 0 
7 8 1 
7 9 7 
2 6 9 
3 4 2 
123 
2 3 2 
6 4 3 
8 4 4 5 . 5 6 MACHINES A AFFUT 
RODER, DRESSER, 
France 
19 
. a 
7 
1 
5 0 
a 
33 
1 6 6 
a 
. 2 
57 
1 5 5 1 
. . 3 
4 5 6 
2 1 0 
36 
165 
6 0 
7 
14 
3 
2 
3 
2 
7 2 
3 1 
10 
7 1 
8 
2 3 
27 
2 
1 
4 
a 
1 
54 
1 0 
6 6 
a 
8 1 
î 
20 
16 
1 * 
1 
4 0 2 
1 0 
a 
20 
4 4 8 0 
6 2 1 
3 8 5 9 
* 5 9 
1 0 4 
1 1 7 8 
2 0 5 
2 2 2 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
12 
12 
1 8 4 
1 3 3 
5 1 
24 
15 
27 
12 
• 
Nederland 
54 
a 
2 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
63 
i 
4 2 6 
2 7 0 
1 5 6 
1 2 6 
61 
26 
3 
6 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
16 
5 
11 
7 
3 
2 
1 
6 5 0 
25 
89 
7 4 9 
9 1 
150 
085 
6 0 7 
59 
2 1 7 
. 1 1 5
26 
1 3 9 
9 2 2 
a 
1 0 7 
85 
3 
15 
\ 
2 
1 
m 
17 
14 
3 
2 
7 3 
B53 
2 5 8 
7 9 6 
4 2 
5 
23 
4 5 4 
4 4 
17 
2 
, . 59
52 
a 
5 
3 
4 4 
1 2 9 
8 
184 
a 
5 
2 
712 
26 
7 7 0 
2 1 8 
16 
7 2 9 
6 9 4 
0 3 5 
1 9 1 
3 89 
0 0 0 
2 0 
4 
8 4 4 
lulla 
3 
1 
12 
2 
9 
3 
1 
4 
iuRFAêl^OU­oPillIK­i.MlCf^vfc^EjLiGE 
MICROMETRIOUE, AUTOMAT. PAR INFORM. COOEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 4 8 CUBA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
56 
14 
1 1 5 
33 
53 
33 
1 0 
6 5 
4 6 
4 6 3 
2 1 8 
2 4 5 
7 0 
7 9 
. 6 
96 
8 4 4 5 . 5 8 MACHINES A AFFUT RODER, DRESSER, 
. 7 
17 
33 
a 
. 6 5
128 
57 
72 
. . 7 1 
6 
• 
afriets· 
32 
. a 
a 
51 
33 
10 
. 
1 3 * 
32 
102 
8 
β 
. a 
9 * 
, . a 
. . a 
. * . , a 
a 
. a 
a 
. • 
ER, R E C T I F I E R , HEULER, P O L I 
OU OPERAT. S I M I L . . AVEC REG 
MICROMETRIOUE, NON AUTOMAT. PAR INFORM. COOEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 8 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
12 
1 
1 
2 
β 
* 
1 
2 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
9 1 0 
6 4 8 
3 2 1 
4 6 7 
4 4 4 
9 5 4 
6 6 
2 5 7 
6 8 1 
5 5 9 
6 0 2 
8 8 9 
7 3 9 
5 0 2 
7 3 9 
5 2 4 
9 6 3 7 4 
188 
96 
612 
5 9 4 
. 9 8 
9 
4 6 3 
5 7 5 
63 
2 
4 
13 
ï 112
106 
16 
4 0 
1 1 
1 
a 
3 0 5 6 
6 4 
7 9 
1 
1 102 
a 
17 
* 9 
29 
6 7 
10 
19 
4 0 
37 
39 
7 9 8 
1 6 2 
1 1 6 6 
8 9 8 
4 4 1 
2 2 
3 
2 4 
3 9 
156 
12 
a 
1 0 0 
3 1 
. a 
13 
32 
34 
" 
9 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
1 
1 
8 1 9 
3 4 0 
2 5 3 
9 4 2 
9 0 3 
32 
2 3 6 
6 1 6 
4 6 5 
4 2 6 
510 
6 2 7 
2 3 5 
3 7 7 
137 
59 
3 1 7 
4 3 5 
2 7 7 
502 
.IGE 
1 
3 
103 
a 
56 
82 
22 
6 1 
3 0 3 
77 
19 
3 9 3 
7 5 . 
2 6 5 
7 4 
603 
62 
2 5 2 
a 
. 4 4 
73 
8 
16 
1 
25 
4 
1 
34 
12 
I P 
2 3 9 
1 5 9 
2 1 2 
1 6 7 
2 
B9 
5 
85 
4 8 
1 7 0 
14 
la. 8 
1 9 1 
6 
14 
7 
99 
8 
3 
1 
a 
Λ ^3 
5 3 9 
a 
48 
1 1 0 
9 
6 0 3 
9 2 2 
6 8 0 
9 9 7 
700 
1 1 1 40 
17 
5 7 3 
2 4 
7 
98 
2 
a 
a 
46 
2 0 1 
1 2 9 
7 1 
62 
4 
8 
a 
a 
2 
1 9 1 
* 8 
* 2 
7 8 9 
a 
4 8 0 
a 
14 
28 
16 
zìi 6 
2 5 1 
1 8 5 
3 * 5 
36 
57 
6 * 5 
2 2 2 
9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
2 * 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 e 
7 2 0 
7 2 * 
72β 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
DURCH 
H O N ­ , 
E I N S T ! 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
H O N ­ . E INST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
25 
6 
18 
8 
3 
2 
8 
L.Élp 
LLUNG 
164 
2 7 0 
4 0 
27 
1 5 1 
12 
51 
21 
10 
5 
9 
9 
20 
11 
3 
13 
6 
10 
5 
2 
2 
4 0 1 
9 3 3 
3 5 5 
3 2 8 
4 
10 
3 
4 
6 
67 
19 
3 5 4 
100 
10 
5 
7 
2 1 3 
5 
5 
15 
58 
127 
2 9 
4 
35 
355 
3 
5 
4 6 
10 
20 
27 
25 
17 
6 5 3 
607 
30 
2 5 7 
66 
19 
142 
16 
530 
6 0 5 
9 2 6 
3 94 
1 3 8 
4 2 8 
48 
1 5 4 
1 0 4 
ANGAE 
­ UNI 
6 
6 
3 
6 
4 
32 
19 
3 
9 0 
18 
73 
11 
9 
6 
3 
55 
DURCH CODI 
L A E P P ­ UNI 
ELLUNG 
1 
9 4 4 
3 0 1 
2 5 4 ?A 4 5 0 
7 
74 
103 
42 
52 
2 4 4 2oe 7 9 
2 3 5 
6 
1 6 1 
1 2 4 
66 
0 8 2 
12 
France Belg. 
34 
11 
3 
9 
141 
2 11 
. 5 
6 
i 8 
a 
a 
. a 
, . . 4 
6 1 
106 
. . 2 
a 
4 
8 
. 
4 
1 
. 3 
23 
1 
. 5 
i 
i 
a 
a 
9 
a 
2 
1 
1 6 3 8 
3 4 7 
1 2 9 1 
140 
58 
3 4 6 
20 
143 
805 
EN GESTEUERTE 
POLIERMASCHI 
. 3 
3 
4 
. 19 
3 
4 1 
7 
34 
9 
7 
6 
3 
19 
­ANGABEN GEST POLIERMASCHI 
4 9 
52 
2 2 1 
2 0 
1 
1 
2 
1 
2 
34 
8 
9 
55 
ΐ 9 
25 
3 0 
6 
I M O kg 
Lux. N e d e r l a n d 
38 
4 2 5 1 
3 4 * 
6 1 
77 
24 
2 
a 
3 
S C H L E I F -
NEN OHNE 
. 
1 
3 
3 
EUERTE SC 
NEN OHNE 
73 
5 
2 4 
1 3 4 
8 
11 
20 
23 
23 
33 
14 
2 1 
4 
106 
721 
3 84 
2 7 8 l ï l 
. 11 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
1 
1 
19 
* 1 * 
6 
2 
1 
6 
13C 
245 
31 
6 
5 
C 
1 
15 
1C 
, 3 
5 
4 
3 
3 
S 
4 
i n 
; 2 
; 19C 
511 
30« 
163 
« 1C 
3 
1 
; 41 
1 
271 
21 
1 
5 
15; 
: 
15 
s: 7£ 
2< 
a 
14 
12 
5 
. 39 
6 
. . . 4 
15 
. . a 2 
. 5 
a 
. 199 
3 1 2 
26 
36 
a 
a 
ΐ 1 
2 6 
10 
50 
35 
9 
a 
7 
5β 
4 
4 
■ 
2 
12 
4 
* 31 5 
3 3 8 9 
I 
5 . 28 
12 
9 
7 
21 6 
25 
8 9 
5 9 * 50 
8 0 6 
30 
108 126 
57 9 
16 3 
118 19 
14 2 
4 8 3 2 878 
6 7 6 5 1 7 
B08 2 362 
6 8 1 2 1 8 
5 6 1 3 2 3 
550 4 3 5 
20 a 
6 5 
5 7 7 7 0 6 
, S C H A R F S C H L E I F ­ , 
MIKROMETRI! M 
Ml 
3 
62 
9Ì 
1 
1 
1 
2 
3 
î : 1 
a 
1 
' 
, " 
OMETRISC 
4 1 
9 
13 
3 9 
10 
2 
5 
1 
3 
9 
9 
1 
7 
2 
1 6 
6 
2 
. 2 
4 
32 
. • 
46 
8 
39 
2 
2 
a 
. , . 3 6 
. É S F E I N Ì F ­
> * 5 5 
Ì 92 
î 94 
7 3 2 
ί 
Γ 3 1 6 
> 3 
S 4 5 
> 4 1 
i 25 
. 15 
1 1 4 
2 99 
i 55 
> 108 
5 
• 136 
Ì 95 
Ì 2 0 
; 9 6 7 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 6 i 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
?¿0 
77? 
2 7 6 
?38 
30? 
3 0 6 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5? 
36? 
3 66 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
44 8 
4 60 
4 84 
504 
5 0 8 
517 
5 1 6 
570 
574 
576 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
778 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
.N IGER 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAUUR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
îoe 
2e62 
1! 
39 
9 8 7 
5 3 0 
30 7 
7 1 
4 2 8 
64 
64 
82 
14 
22 
22 
30 
4 7 
25 
11 
3 2 
15 
31 
13 
10 
10 
12 
0 9 0 
225 
2 4 3 
6 9 8 
14 
10 
12 
1°7 
166 
4 2 
760 
315 
15 
23 
16 
0 5 6 
12 
16 
66 
2 4 1 
4 9 9 
115 
12 
160 
6 1 1 
13 
13 
1 3 6 
17 
63 
73 
85 
100 
973 
2 7 8 
159 
175 
2 3 2 
93 
530 
4 3 
890 
790 
0 9 9 
2 9 8 
6 2 5 
2 28 
135 
4 3 8 
5 7 1 
8 4 4 5 . 5 9 MACHINES A AFFUT RODER, DRESSER, 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
056 
0 6 0 
0 6 6 
44 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
2 3 7 
100 
4 
2 3 
3 9 6 
6 7 
8 
. . . . 2 2 
1 0 
. . 1 
18 
. . • 1 
■ · a 
■ a 
■ ■ 
■ a 
a · 14 
6 6 1 3 5 
a a 
7 1 9 
a · a a 
a ■ 
8 
. · . . • · 39 
34 
■ a 
a a 
a 
28 
3 
a a 
a a 
14 
104 
2 a a 
a 
3 1 
a ■ 
. . 3 
3 
3 
a a 
. . a a 
6 0 
« · a a 
12 
a 
a ■ 
3 
• 
6 7 0 1 1 553 
1 145 1 198 
5 5 5 6 3 5 5 
4 7 1 3 0 7 
3 1 6 1 0 7 
1 4 8 5 e 55 1 
4 0 2 
3 6 0 0 3 9 
N a d e r l a n d 
2β 
e i 
88 
64 
90 
113 
53 
17 
98 
24 
• 
* 5 9 2 
3 0 2 3 
1 5 6 9 
1 1 * 8 
ìli m 
• 7 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
85 
19 
66 
2 7 
10 
7 
3 1 
7 5 0 
342 
3 0 3 
27 
16 
5 2 
70 
14 
a 
11 
18 
7 
11 
16 
11 
30 
1 
10 
10 
12 
6 7 a 
3 0 4 
0 9 6 
8 7 0 
14 
10 
1? 
7 
13 
110 
75 
5 0 1 
86 
1 
73 
? 
8 7 6 
? 
8 
6Θ 
7 7 4 31B 
1 0 6 
1? 
17? 
7 1 7 
13 
13 
104 
? 
41 
61 
84 
84 
6 9 8 7 5 0 
159 
8 1 0 
7 7 0 
57 
4 5 4 
4 0 
6 3 5 
3 54 
7 6 1 
3 4 4 
5 5 3 
3 7 9 
6 1 
19 
5 5 8 
lulla 
10 
? 
β 
3 
1 
1 
4 
i5fteSfêfteoB'o^iRiKIIíftiC!VL!*Nsp8,6GêiGE MICROMETRIOUE, AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CUBA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
23 
23 
12 
36 
2 1 
1 1 0 
6 4 
13 
3 2 8 
53 
2 7 5 
le 19 
2 
4 
195 
8 4 4 5 . 6 ? MACHINES A AFFU1 RODER, DRESSER, 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
Π36 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
3 
5 11 
12 
16 
a a 
a . 
6 4 
13 
1 2 5 16 
10 16 
115 1 
3 3 
2 8 
18 1 
1 1 
* 6 * 
. a 
. . . . . ' . a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
lueFi^^u­opiSHrirMirfv^Ate­iikåEiGE 
MICROMETRIOUE, NON AUTOMAT. PAR I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
3 
2 
1 
1 
5 
100 
6 7 6 
724 
1 8 7 
9 5 5 
174 
16 
162 
3 2 8 
102 
1 5 0 
7 1 9 
6 1 5 
211 
70 3 
11 
6 9 0 2 4 0 
149 
106 
1 1 0 
îoe 
1 1 1 
1 3 4 1 0 ! 
5 9 4 3 0 5 
34 2 
2 
3 
8 5 
3 
1 
87 3 
5 2 
2 1 
150 
a a 
5 2 
2 3 
5 8 1 
108 
4 9 
NFORMAT. 
23 
1 0 3 
■ 
2 0 3 a 16 
1 
6 
1 0 
• 3 
12 
16 
• • 1 
. 7 
a 
. 
CODEES 
l 
1 
5 9 4 
74? 
4 5 1 
. 0 4 8 
3 6 8 
7 
8 1 
1 8 4 
54 
110 
3 4 6 
3?9 
4 7 
7 60 
. 109 
45 
4β 
3 0 7 
1 
1 
4 
. 
68 
. 71 
16 
. 74 
1? 
a 
a 
1 
6 
78 
. . 15 
4 
1 
1? 
■ 
• a 
3 7 0 
6 3 9 
59 
95 
a 
• a 
5 
4 
56 
17 
130 
62 
14 
. 14 
148 
7 
8 
3 
24 
7 
. 8 
46 
. . 29 
1? 
19 
1? 
1 
16 
215 
2 8 
a 
2 5 5 
12 
36 
49 
3 
4 0 9 
0 7 0 
3 3 8 
02 8 
m la Al 
20 
7 
a 
20 
Al • " 
187 
27 
159 
2Θ 
22 
• • • 1 3 1 
375 
2 2 0 209 
745 
• 7 5 4 
6 
72 
1 2 1 
45 
36 271 
218 
143 
2 9 3 
10 
574 
165 
42 
6*j l 
6 1 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
achlüsiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 6 0 9 0 1 
0 6 2 3 9 7 
0 6 4 73 55 
0 6 6 1 2 1 12 
0 6 6 72 3 
204 31 25 
208 9 9 9 2 
2 1 2 19 17 
2 1 6 34 1 
2 3 2 2 2 24β 2 2 
272 16 13 
2 7 6 4 
260 5 5 
2β8 5 
302 β 7 
322 15 
3 3 0 7 2 
334 β 
3 4 6 5 2 
3 6 6 8 1 
3 7 0 4 4 
3 7 2 8 8 
378 13 
3 9 0 181 2 
4 0 0 5 7 4 3 1 
4 0 4 75 
4 1 2 88 4 
4 1 6 4 
4 4 8 3 3 464 70 18 
500 7 
504 «7 1 
5 0 8 1 0 9 3 
512 32 1 
5 1 6 3 
528 48 2 
6 0 4 16 3 
6 1 2 β 3 
6 1 6 36 
6 2 4 60 28 
6 2 8 5 1 
6 3 2 23 18 
6 3 6 6 3 
6 6 0 28 6 
6 6 4 11 2 
6 6 8 5 1 
6 8 0 57 
6 9 6 6 6 
7 0 0 15 12 
7 0 2 9 
7 0 6 8 
7 0 8 6 
7 2 0 3 3 8 
7 2 4 3 1 
7 2 8 5 1 
7 3 2 39 2 
7 3 6 15 
7 4 0 38 
8 0 0 4 9 
8 0 4 2 7 
818 7 7 . 
! i i 
1 
ι . . . 1 
. . . . . . . , . , 2 
1 13 
17 
1 0 0 0 β 9 8 8 9 7 9 2 * 9 2 4 8 
1 0 1 0 3 1 5 4 3 3 9 2 3 6 1 6 5 
1 0 1 1 5 8 3 4 6 4 0 13 83 
1 0 2 0 2 7 9 0 2 0 1 7 4 9 
1 0 2 1 1 2 0 6 75 2 23 
1 0 3 0 1 186 3 2 5 6 3 * 
1 0 3 1 6 5 * * 1 1 
1 0 3 2 128 1 1 7 . 3 
1 0 * 0 1 8 5 7 1 1 3 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE K O O R O I N A T E N ­
H A S C H Ι Ν E N 
0 0 1 77 . NO 
0 0 3 7 . . . 
0 0 4 3 9 
0 2 2 3 3 
0 3 0 23 
0 * 8 7 
0 5 6 t o e 
0 5 8 S 
4 0 0 44 
6 2 4 2 2 
7 2 0 6 . . 7 3 2 33 
604 6 
1 0 0 0 3 9 1 2 
1 0 1 0 122 
1 0 1 1 2 6 9 2 M 'tl : : 1 0 3 0 2 2 
1 0 4 0 1 1 9 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 
12 
12 
2 
3 
Ί . . . 3 
. 3 
, 5 
2 
3 
2 
2 
. 1 
71 
46 
11 
10 
. . 7 
2 
4 
11 
6 
3 
8 
3 
3 
33 
23 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
3 
, 2 
8 
2 
1 
26 
1 
17 
2 
19 
8 
12 
• 
2 140 
1 0 4 1 
1 0 9 9 
735 
422 
207 
6 
4 
157 
10HR- Ι UND 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. • 
. 
. a 
. . , • 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATEN-BOHR 
(UND F R A E S - I MASCHINEN 
0 0 1 98 . NO 
0 0 2 18 3 
0 0 3 10 
0 0 4 7 1 . 
0 0 5 1 2 6 
0 2 2 156 3 
0 3 0 77 
0 3 2 35 
0 3 4 2 1 . 
0 3 6 3 9 
0 3 8 55 
0 4 2 20 1 
0 4 8 6 . . 
0 5 6 24 7 
0 6 0 33 
0 6 2 2 . . 
0 6 8 1 
4 0 0 2 2 1 
4 0 4 5 
4 1 2 10 
5 0 8 9 . . 
5 2 8 7 
Θ0 
15 
9 
. 126 
125 
77 
35 
1 
39 
55 
17 
1 
17 
33 
2 
1 
210 
1 
6 
. 
I U l i a 
70 
29 
6 
97 
69 
4 
4 
1 
32 
. . 3 
a 
. 1 
. 9 
3 
4 
1 
5 
. . 12 
106 
4 6 3 
6 4 
74 
4 
, 45 
5 
82 
95 
25 
a 
3Θ 
10 
2 
1 
2 9 
1 
2 
2 
21 
3 
1 
51 
a 
a 
1 
5 
3 
3 3 e 
5 
3 
17 
13 
2 
4 1 
12 
5 372 
l 3 7 3 
3 9 9 9 
1 7 9 6 
6 8 4 
6 1 4 
13 
4 
1 5 8 7 
F R A E S - I 
77 
7 
39 
33 
23 
7 
îoe 5 
4 4 
, 6 
33 
6 
3 8 9 
122 
2 6 7 
149 
56 
. 119 
18 
i 6 
. 28 
a 
a 
. . a 
2 
5 
. . , a 
11 
4 
10 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 0 POLOGNE 505 
0 6 2 TCHECOSL 135 
0 6 4 HONGRIE 3 4 8 
0 6 6 ROUMANIE 7 0 8 
0 6 8 BULGARIE 3 7 7 
2 0 4 MAROC 84 
2 0 8 . A L G E R I E 3 0 1 
212 T U N I S I E 58 
2 1 6 L I B Y E 70 
2 3 2 . M A L I 11 2 4 8 .SENEGAL 10 
7 7 2 . C I V O I R E 4 2 
2 7 6 GHANA 12 
2 8 0 .TOGO 16 
2 8 8 N I G E R I A 17 
3 0 2 .CAMEROUN 2 0 
322 .CONGO RO 37 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 3 4 E T H I O P I E 14 
3 4 6 KENYA 28 
3 6 6 MOZAMBIQU 2 4 
3 7 0 .MADAGASC 14 
3 7 2 .REUNION 23 
3 7 8 ZAMBIE 24 
3 9 0 R .AFR.SUD 5 6 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 8 0 
4 0 4 CANADA 1 9 1 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 4 
4 1 6 GUATEMALA 1 1 
4 4 B CURA 15 
4 6 4 VENEZUELA 2 2 2 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 4 PEROU 1 7 7 
5 0 8 BRESIL 3 5 5 
5 1 2 C H I L I 1 1 5 
5 1 6 B O L I V I E 11 
528 ARGENTINE 1 7 6 
6 0 4 L I B A N 35 
612 IRAK 2 5 
6 1 6 IRAN 111 
6 2 4 ISRAEL 330 
6 2 8 JORDANIE 13 
6 3 2 ARAB.SEOU 138 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 9 7 
664 INDE 4 5 
6 6 8 CEYLAN 14 
6 8 0 THAILANDE 1 * 9 
6 9 6 CAMBODGE 2 4 
7 0 0 INDONESIE 6 1 
7 0 2 MALAYSIA 3 2 
7 0 6 SINGAPOUR 3 2 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 2 0 CHINE R.P 9 3 5 
7 2 4 COREE NRD 1 2 1 
7 2 8 COREE SUD 14 
732 JAPON 168 
7 3 6 FORMOSE 5 4 
7 4 0 HONG KONG 7 2 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 1 
8 0 4 N.ZELANDE 77 
8 1 8 . C A L E D O N . 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 28 5 5 0 
1 0 1 0 CEE β 6 4 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 19 9 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 6 0 
1 0 2 1 AELE 3 3 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 0 2 
1 0 3 1 .EAMA 189 
1 0 3 2 . A . A O M 3 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 4 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
2 0 1 1 
2 7 0 
88 
9 
7 0 
2 6 2 
5 1 
3 
M 35 
a 
1 4 
a 
2 0 
1 
4 
a 
18 
8 
1 1 
23 
1 
8 
53 
1 
35 
. 13 
1 1 1 
3 
2 6 
9 
a 
7 
6 
5 
2 
1 5 7 
6 
1 2 3 
4 
2 4 
7 
2 
2 
2 4 
* 7 . 6 
1 
a 
4 
6 
. 1 
1 
a 
2 3 
2 
4 i 
28 
i 2 
17 
2 5 
. 6 
• 
3 2 0 8 5 8 * 5 2 3 
8 8 * 5 3 5 3 3 8 
2 3 2 * 4 9 185 
5 1 6 22 1 1 * 
2 0 5 9 6 3 
1 2 5 9 26 68 
1 3 6 * 1 
3 3 0 . 7 
5 * 8 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 4 
2 1 
5 1 
1 0 1 
a 
6 
12 
a 
4 
a 
a 
. 11 
1 
13 
a 
15 
6 
6 
7 
8 
3 
a 
1 
2 6 3 
2 27 
33 
3 6 
1 
1 
24 
6 
18 
6 3 
19 
10 
37 
11 
16 
9 7 
7 6 
5 
10 
3 
Β 
33 
11 
11 
a 
11 
3 1 
12 
4 
. 9 1 
5 
57 
11 
43 
3 0 
45 
■ 
7 3 8 9 
3 3 3 5 
4 0 5 4 
2 6 4 3 
1 4 6 5 
7 3 6 
2 0 
13 
6 7 5 
I U l i a 
3 9 6 
9 2 
2 7 
5 1 7 
3 6 8 
8 
27 
3 
63 
, a 
7 
a 
1 
3 
. 16 
6 
7 
3 a 
a 
, 22 
2 8 7 
1 1 7 1 
1 5 7 
2 4 2 
10 
1 
β7 
12 
1 5 6 
2 6 6 
87 
1 
132 
18 
3 
4 
97 
2 
5 
5 
65 
5 
1 
1 3 3 
a 
a 
1 
12 
6 
9 3 5 
3 0 
5 
95 
26 
3 
8 0 
26 
16 846 
3 5 5 0 
13 2 9 6 
* 565 
l 6 1 5 
1 6 1 3 
28 
27 
7 ne 
8 4 4 5 . 6 3 »1 MACHINES A P O I N T E R , AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 1 FRANCE 3 5 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 
0C4 ALLEM.FED 1 8 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 7 8 
0 3 0 SUEDE 80 
0 4 8 YOUGOSLAV 24 
0 5 6 U . R . S . S . 4 7 7 
0 5 8 A L L . M . E S T 32 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 3 
6 2 4 ISRAËL 10 
7 2 0 CHINE R.P 38 
732 JAPON 1 2 6 
8 0 4 N.ZELANDE 26 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 5 0 
1 0 1 0 CEE 5 6 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 1 
1 0 2 1 AELE 2 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 4 7 
ND 
a , a 
a a 
a a 
a . 
. « a 
a , 
a , 
1 0 
a , 
. 
10 
a , 
10 
a , 
a , 
10 
• 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . 
a 
a 
. . a 
a 
• 
3 5 7 
22 
1 8 3 
1 7 6 
80 
2 4 
4 7 7 
3 2 
2 9 3 
a 
3 8 
1 2 6 
26 
1 8 4 0 
562 
1 2 7 8 
7 3 1 
2 5 8 
a 
5 * 7 
8 4 4 5 . 6 4 * ) MACHINES A P O I N T E R , NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
0 0 1 FRANCE 6 4 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 86 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 
0 0 4 ALLEM.FED 27 
0 0 5 I T A L I E 4 0 3 
0 2 2 ROY.UNI 9 7 8 
0 3 0 SUEDE 3 5 0 
0 3 2 FINLANDE 89 
0 3 4 DANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 1 0 9 
0 3 8 AUTRICHE 2 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 29 
0 5 6 U . R . S . S . 2 5 0 
0 6 0 POLOGNE 2 6 7 
0 6 2 TCHECOSL 3 6 
0 6 8 BULGARIE 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 7 3 
4 0 4 CANAOA 28 
4 1 2 MEXIQUE 17 
5 0 8 BRESIL 73 
528 ARGENTINE 24 
ND 
5 
1 
9 
1 
20 
3 
1 
1 * 
3 
a a 
5 
. , 5 2 
a , 
a a 
. , 1 
. , a , 
25 
5 9 4 
8 1 
54 
a 
4 0 2 
8 7 2 
3 4 7 
88 
4 
1 0 5 
2 53 
1 0 7 
1 
193 
2 6 7 
36 
20 
l 1 3 2 
1 1 
6 3 
• 
54 
a 
9 
18 
. 86 
a 
. a 
1 
a 
19 
28 
. a 
a 
a 
4 0 
17 
17 
10 
1 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
januar­Dezembei 
Länder­
schl ussel 
Code 
pays 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
7 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DURCH 
ZYL INC 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
m 
JOOO 
i o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
ZYLINO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 Sil 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
T20 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
ALS ZI 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
N I C H T 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
04 Β 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
208 
390 
4 0 0 
508 
512 
6 6 4 
720 
7 2 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
CODE­
3 
IO 
3 
4 
3 
3 
1 5 4 
4 0 
6 
196 
2 5 7 
9 3 8 
6 6 8 
3 3 0 
53 
2lé 
ANGAB 
I M O kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
23 
3 
1 9 
5 
* , 7 
7 
EN GESTEUERTE VER2AHNMASCI 
RISCHE VERZAHNUNGEN 
12 
6 
87 
4 
5 
117 
109 
β 
a 
3 
î 5 
. 3 
76 
* 5 
13 77 
7 76 
6 1 
. , 1 1 
ΐ 'm 
5 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAI 
RISCHE VERZAHNUNGEN 
1 
1 
7 
2 
5 
2 
2 
COOE-
LINDR 
DUfCH 
94Θ 
1 1 5 
63 
14 
136 
3 2 2 
10 
IIS 
β 
9 
163 
57 
7 
132 
66 
3 59 
43 
70 
37 
39 
5 
16 
16 
5 5 0 
34 
3 
106 
173 
14 
1 8 4 
4 
133 
8 8 0 
6 
7 3 4 
17 
8 
6 1 1 
2 7 8 
3 34 
2 57 
6 8 2 
511 
565 
a 
5 
l ì 10 
5 
IC 
56 
2 6 
3 1 19 
9 
l i 
ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASC 
ISCHE 
4 
1? 
5 
7 
7 
rHM 
1 1 4 
36 
96 
306 
53 
14 
79 
77 
34 
4 
1?1 
70 
7 
1? 
7 
17 
37 
5 
3 16 
56 
96 
VERZAHNUNGEN 
2 
9 
2 
7 
7 
­ANGABEN GESTEUERTE VERZA 
DRISCHE VERZAHNUNGEN 
94 
30 
84 
1 1 6 84 
2 33 
12 
2 
6 
a a 
a , 
9 
a . 
a , 
a a 
1 * 
23 
a , 
a , 
. , " * 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
10 
3 
4 
3 
3 
154 
40 
6 
1 ΟΘΟ 
2 2 9 
6 5 1 
6 1 1 2 9 7 
29 
, 2 1 1 
U N E N FUER 
a 
a 
. • 
a 
. , . . . . . • 
INMASCHINEN 
9 3 9 
110 
63 
, 1 128
3 1 6 
10 
15 "g ! 7 
157 
57 
7 
123 
66 
1 3 5 9 
43 
70 
37 
36 
5 
16 
16 
5 3 9 
32 
, 3 
106 
1 4 * 
1 * 
184 
4 
125 
sao 6 
7 3 4 
17 
e 
î 7 4 9 β 
2 240 
! 5 2 5 8 
I 2 222 
! 6 6 9 
482 
2 5 5 * 
HIÑEN FUER 
a 
» 
1NMASCHINEN 
17 
8 
108 
18 
, , 12 
: il * 9a 
H 12 
, . 8 
, . , . 16 
! 98 
lulla 
93 
25 
68 
52 
2 9 
17 
. • 
12 
3 
11 
• 
27 
26 
1 
a 
, 1
a 
. • 
FUER 
9 
2 9 
55 
12 
43 
14 
? 
79 
ANDERE 
? 
3 
3 
a 
­
FUER 
3 
. 6
. a 
? 
15 
5 
5 
. 73 
. . . 7
3 
6 
5 
3 
a 
56 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 
624 
63? 
6 6 4 
6 7 6 
770 
774 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
B IRMANIE 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
5 
3 
1 
1 
8 4 4 5 . 6 6 M A Ç H I N E S A 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
101Γ 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PAR INFORMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 
83 
37 
57 
31 
9 4 6 
2 5 1 
30 
562 
2 2 7 
335 
44 5 
7 1 1 
3 4 0 
a 
5 5 0 
IMO DOLLARS 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• a a 
. 1
. «  a 
. a 
a . 
2 7 
■ 
1 7 1 
15 
1 5 6 
75 
4 1 
29 
a a 
5 2 
ì 
4 
3 
1 
1 
[ A I L L E R LES ENGRENAGES C Y L I N D R I Q U E S , 
IONS 
35 
15 
64 
29 
4 1 
214 
163 
51 
1 
1 
8 
a 
3 
4 1 
Θ 4 4 5 . 4 6 M A C H I N E S A T A I L L 
PAR INFORMATIONS 
OOI 
00? 
003 
004 
0 0 * 
07? 
0 ? 6 
o?a 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
220 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
508 
5 7 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 7 0 
7?4 
77 8 
73? 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 9 MACHIH 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PAR I f 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
8 4 4 5 . 7 1 MACHIA AUTOMA 
0 0 1 
0 0 3 
OC 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2C8 
390 
4 0 0 
5 0 8 
512 
6 6 4 
7 2 0 
7 7 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
4 
2 
1 
6 
2 
4 
3 
3 1 
Τ 
2 4 
9 
3 
l i 
ES A 
FORMA 
2 4 9 
3 6 4 
2 0 6 
22 
528 
4 4 2 
37 
55 
4 9 6 
35 
35 
722 
24 3 
3 1 
5 3 6 
3 0 3 
321 
3 9 8 
3 2 3 
1 9 0 
189 
33 
82 
32 
1 3 4 
1 2 2 
37 
5 6 7 
90 5 
56 
6 7 3 
26 
6 9 8 
154 
27 
3 2 4 
90 
30 
9 6 1 
3 6 8 
592 
6 6 8 
02 3 6 1 9 
306 
CODEES 
, , 1 1 
67 
29 
4 1 
85 7 1 
4 0 6 7 
♦ 5 * 1 
1 
3 * 
a a 
3 
41 
ER LES ENGRENAGES C Y L I N D R I Q U E S , CODEES 
a , 
1 1 
a 
18 
7 
12 
3 6 
9 
5 * 
1 * 8 
35 
112 
50 
* 7 
6 * 
t 
i 
TAILLER LES ENGRENAGES NON CYL 
I I ONS 
12 
19 
12 
7 
7 
ES A T A I L l 
T I SEES PAR 
2 2 2 
39 
117 
222 
156 
2 0 
79 
65 
110 
3 0 
5 1 1 
1 9 7 
67 
126 
19 
33 
26 
12 
17 
162 
1 3 0 
7 8 1 
CODEES 
5 
12 
5 
7 
7 
ER LES ENGRENAGES NON CYL 
INFORMATIONS CODEES 
1 2 1 
35 
102 
4 1 1 2 3 
5 63 
12 
3 
11 
. a 
a 
8 2 
« a 
a 
1 
10 
a 
, a 
a 
i 
4 
. ï 
6 
! 2 
4 
3 
, 3 1 
7 
< 24 
k 9 
I 2 
a l i 
2 0 
83 
36 
57 
lì 9 4 6 
2?4 
30 
08? 
131 
9 5 1 
1 7 6 
5 8 1 
777 
. 4 9 8 
h a l l a 
3 0 9 
81 
228 
194 
89 
34 
. • 
AUTOMATISEES 
. a 
a 
. • . a 
. a 
a 
, a 
. • 
NON 
7 3 1 
353 
7 0 6 
• 571 
47? 
37 
55 
4 9 6 
35 
31 
6 7 9 
743 
31 
5 7 9 
3 0 3 
11. 3 7 3 
1 9 0 1.0 
6? 
3? 
1 1 5 
1 1 0 
37 
5 8 7 
7 5 7 
56 
873 
76 
6 4 4 
154 
77 
3 7 4 
9 0 
30 
5 8 8 
3 1 1 
7 7 7 
5 6 3 
9 5 7 4 7 1 2 4 3 
NDRIQUES, 
­
. . a 
" 
NDRI QUE S , 
89 
4 
a 
58 
88 
a 
44 
62 
100 
30 
4 0 6 
115 
67 
126 
■ 
12 
■ 
. 162 
■ 
781 
35 
* 17 
. • 56 
56 
2 
■ 
. 1
■ 
• • AUTOMAT. 
18 
17 
12 
1*8 
2 2 1 
22 
1 9 9 
II 1 4 8 
AUTOMAT. 
7 
7 
7 
. • NON 
12 
• 10 
a 
• 8 
lì 10 
a 
1 0 5 
a 
. a 
19 
17 
4 
12 
17 
. 130 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llflder-
Khiüisel 
Code 
pop 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Í B R L 
Italia 
728 
732 
ÌOOO 
Í§Íf 
1021 
iSSI 
1040 
5 
33 
177 
5 6 0 
617 
2 54 
123 
50 
4 
7 
314 
155 
116 
3 9 
27 
4 
3 
3 7 9 
292 
86 
80 
51 
7 
4 
5 
25 
491 
134 
358 
112 
47 
20 
2 2 6 
143 
9 lìt 
21 
20 
7 
79 
DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 
0 6 6 
40 4 
44 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1C8 
75 
126 
27 
51 
14 
39 
3ΰ 
28 
27 
41 
2 
24 
24 
5 
53 
359 
30 
13 
1 143 
336 
805 
278 
127 
503 
1 
41 
26 
22 
18 
2β 
3 
39 
26 
5 
2 4 
5 
1 8 3 
39 
143 
136 
63 
7 
1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYORAULISCH 
9 0 
75 
104 
9 
ti 
30 
2 
40 
30 
13 
529 
279 
2 50 
111 
64 
116 
4Í 24 
14 
374 14 359 
001 004 00 5 022 034 036 04 6 050 056 068 322 390 412 484 512 528 616 624 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 J031 1032 1040 
44 
20 
75 
7 
5 
4 
22 
19 
10 
92 
12 
17 
? 
7 2 
6 
26 
36 
10 
547 
148 
3 9 9 
76 
19 
222 
13 
4 
102 
11 
1 
34 
9 
75 
12 
ί75 
2 8 0 
124 
156 
34 
»il 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
22 8 
7 3 2 
240 
2 6 8 
272 
302 
322 
3 4 6 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
432 
6 7 6 
6 0 3 
3 3 9 
6 4 1 
3 6 8 
107 
9 
111 
4 6 9 
90 
6 0 
873 
3 9 7 
51 
3 7 8 
4 3 8 
2 6 5 
3 54 
6 5 2 
42 
231 
234 
66 
2 3 4 
62 
94 
117 
9 
16 
8 
12 
6 
3 
18 
7 
32 
14 
33 
11 
155 
035 
72 
201 
16 
386 
118 
740 
103 
439 
ï 155 
58 
18 135 2 
I R 
30 15 
à 
324 
42 
22β 
7 
6 46 
57 
56 
8 12 
6 
3 18 7 3 4 33 11 1 3 11 18 
2 2 7 
98 
6 9 
1 3 7 
4 
5 21 
4 9 14 27 45 7 
2 
2 6 
26 
18 
6 9 
348 145 123 
126 575 3 
85 
2 65 
7 
12 
6 7 1 
191 33 140 402 133 320 205 
3 17 
60 121 2 
2 
56 1 16 
142 
986 
61 
182 
2 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
020 021 0 3 " 031 032 1040 
38 163 
3 4 2 7 
6 0 7 
2 8 1 9 
7 3 0 
3 4 0 
2 7 4 
7 
19 
1 8 1 6 
1 4 6 
4 2 
1 0 4 
18 
62 
29 
530 
3 8 1 14B 
1 3 9 
86 
10 
7 
38 154 
3 3 9 
1 5 1 
ì a e 
4 9 0 
194 
2 0 0 
1 4 9 8 
4 0 3 
24 
3 7 9 
83 
52 
60 
19 
2 3 6 
PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 6 6 
4 I H 
44 8 
4 64 
606 
512 
6 2 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
10 
7 
4 
22 
7 
10 
9 2 
19 
6 
26 
23 
252 
20 
232 
42 
14 
89 
4 
102 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
164 93 
156 ?9 6? 17 54 33 39 50 41 18 55 30 22 52 
328 55 14 
1 355 441 915 360 157 482 1 8 73 
. . il 
27 
3 54 
a 
39 6 
a 
30 22 
105 
93 
* . U ? 
34 
14 
33 
lì 
38 
55 . a 
30 
243 
43 200 174 75 26 1 2 
55 14 
643 339 303 139 61 110 
6 
55 
357 30 328 
PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMAT. 
83 
3 
30 1 4 
22 
192 
2 0 8 
19 
106 
57 
80 
12 41 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 8 
322 
3 90 
412 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0?4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0?8 
0 30 
03? 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
?04 
? 0 8 
71? 
¿70 
2 7 8 
2 3? 
7 4 0 
? 6 8 
772 
3 0 2 
32? 
346 
3 70 
3 7? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
43? 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 
65 120 28 41 17 33 28 57 161 27 19 41 23 
116 
2β 
32 
43 
80 
1 078 
2 6 5 812 
1 6 9 
89 
4 2 4 
28 
7 216 
52 
36 120 
27 19 41 
95 
14 
81 
. ei 1 
500 
214 
286 71 
41 215 27 
112 29 B4 47 1 18 
18 
CODEES 
19 15 
28 
17 33 17 57 161 
4 8 3 
37 
4 4 5 
9B 
48 128 
7 218 
PRESSES HYORAULIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
L I B E R I A . C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
2 0 0 
653 
B82 
0 2 8 
0 5 9 
4 4 5 
23 
172 
6 8 7 
133 
75 
4 5 5 
5 6 5 
94 
5 6 0 
5 5 0 
4 0 5 
4 7 5 
317 
1 4 9 
3 0 1 
4 9 8 
1 0 5 
5 3 4 
73 
75 
2 4 5 10 45 
35° 21 10 11 14 34 
29 
52 
34 
2 4 3 
2 5 8 161 
3 5 6 
22 
5 5 7 
128 
9 7 1 
2 7 9 
4 8 2 
2 193 
7 6 
23 
1 6 5 
6 
42 
75 
65 
19 437 149 287 22 18 170 
4 4 
10 35 21 10 11 14 
9 17 52 34 
6 
4 13 100 
175 
143 
Θ3 
2 9 7 
4 
6 
22 
4 7 
20 
36 41 
6 
10 33 16 
16 
24 
7 6 
62 
2 
20 
62 6 201 611 
4 8 3 
886 
14 
1 4 3 
4 4 6 
25 15 194 272 52 188 438 117 438 486 
14 59 87 
2 9 9 17 7 151 1 45 
214 208 146 256 2 
121 13 
55 271 
2 9 7 
37 255 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
I 3 2 736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
L I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
SI? 0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 6 8 
30 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 β 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
724 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
24 
10 
13 
9 
3 
2 
2 
DURCH 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
26 
1 
1 
55 
13 
42 
9 
4 
4 
4 
11 
3 
21 
5 
5 
7 
7 6 4 
133 
25 
2 0 
6 6 
2 1 5 
4 
47 
27 
156 
16 
5 
12 
11 
9 
8 
196 
4 07 
552 
26 
146 
5 6 9 
6 2 8 
942 
5 6 3 
0 6 8 
2 3 6 
123 
1 4 7 
142 
CODE 
2 4 9 
3 8 7 
542 
0 4 4 
4B7 
9 6 7 
51 
2 1 7 
576 
55 
1 7 4 
8 3 4 
6 0 8 
73 
100 
4 3 5 
2 4 8 
1 7 0 
108 
1 6 4 
74 
78 
8 7 7 
144 
1 5 a 
1 3 3 
5 
12 
17 
9 
23 
96 
a 16 
6 
6 
10 
2β 
3 09 
0 9 2 
3 6 8 
3 85 
8 
3 
9 
38 
4 1 
69? 
8 
77 
5 9 7 
168 
6 8 5 
67 
45 
7 6 7 
753 
3 6 3 
7 1 6 
19 
48 
5 
6 
7 
76 
11 
16 
156 
3? 
5 6 8 
66 
11 
94 
7 
9 6 4 
7 0 7 
7 5 7 
9 4 7 
4 4 8 
695 
France 
4 
11 
3 
. . . . β
4 
1 
8 
. 43
? 
. 4 
. . , . . . a 
. ­
3 2 4 7 
1 3 4 7 
1 9 0 0 
8 9 9 
768 
346 
93 
86 
6 5 5 
­ANGABEN 
23 
8 
336 
136 
52 
27 
42 
3 
2 
5 813 
23 
. 160 
67 
6 1 
4 
. . . 20 
. 8
. . 10 
. 2 
94 
1 
100 
16 
Β7 
ι 5 
1 
27 
1 
1 4 4 
6 
. 1
19 
7 3 1 6 
5 0 3 
6 813 
2 2 4 
81 
593 
1000 
Belg.­Lux. 
53 
884 
531 
353 
2 2 * 
153 
119 
15 
8 
kg 
N e d e r l a n d 
4 4 0 
31 
i 8 
1 
3 4 7 6 
2 9 1 1 
566 
61 
61 
4 9 8 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
5 
9 
7 
1 
1 
. , 21 
i 7 
303 
47 
16 
. 47 
151 
4 
4 
25 
124 
18 
1 
11 
3 
8 
7 
66 
4 0 7 
5 50 
26 
146 
4 6 4 
744 
720 
773 
83? 
115 
15 
56 
88? 
I U l i a 
. . . 5
4 
. 13
a? 
. 70
11 
10 
. . 1 
. . . . . 1 
178 
7 
, • 
1 498 
95 
1 4 0 3 
646 
746 
158 
6 
597 
GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYDRAU­
1 740 
, 3 7 1
309 
384 
55 
2 
14 
10 
27 
4 1 
58 
1 0 1 
9 
17 
l l 
21i\ 
i i 
15 
IC 
15 
2Ì 
3 591 
2 612 
78C 
3 8 1 
2 93 
52 
7 
63 
. 137 
4 
2 
23 
3 
ï 2 
4 
, 3 
5 
1* 
5 
1 
1 
, 
. 11 
. 3
7 
. . . i 
, . . . , . . . . 
303 
207 
9 Í 6 1 
35 
31 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
2 3 
9 
14 
7 
3 
2 
916 
769 
0 7 7 
9 6 7 
608 
38 
153 
541 
19 
107 
4 9 0 
4 6 7 
53 
8 7 5 
7 57 
67 
146 
107 
59 
61 
51 
6 9 7 
11 
67 
74 
1 
. 15 
1 
7 
95 
. 5 
6 a . 76 
199 
583 
193 
134 
8 
3 
. . 34
171 
5 
13 
571 
68 
31 
a 
1 
194 
115 
715 
?07 
1? 
47 
5 
5 
7 
?? 
9 
. 156 
13 
53? 
63 
11 
83 
? 
9 7 1 
773 
693 
3 65 
4 1 9 
166 
5 86 
3? 
78 
76? 
7 4 6 
11 
48 
1 
6 
?0 
7 5 8 
36 
7 
7 1 6 
17? 
163 
24 
1 5 913 
1 1 
9 
27 
20 
133 
24 
4 8 
a 
12 
2 
8 
1 
2 
79 
4 0 2 
174 
136 
. 6 
36 
7 
561 
2 
11 
10 
13 
653 
62 
4 3 
45 
103 
4 
3 
2 
16 
a 
36 
5 
. 6 
5 
20 8 3 3 
9 5 7 
1 9 876 
1 9 1 6 
6 2 1 
1 833 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 « 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
578 
604 
6 1 6 
674 
6?θ 
63? 
6 6 0 
664 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
708 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 3 t 
60C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1C31 
103? 
1 0 4 0 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
rORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
35 
13 
2 2 
14 
4 
3 
3 
8 4 4 5 . 7 8 PRESSES NON 
CODEES 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 6 
U30 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
06C 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
708 
71? 
?16 
770 
7 7 4 
77? 
7 8 8 
30? 
37? 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4?4 
4 4 0 
4 5 6 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
8 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
578 
604 
61? 
o l 6 
674 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 0 
774 
77 9 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8Π4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
PANAMA 
DUMI N I C R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
45 
2 
2 
1 
1 
4 
104 
24 
80 
2 1 
a 9 
13 
83 
12 
2Θ 
10 
10 
23 
9 1 7 
1 6 4 
57 
19 
1 2 4 
3 7 7 
11 
137 
51 
287 
44 
12 
2 1 
14 
25 
15 
2 5 5 
512 
151 
30 
3 4 0 
116 
0 2 2 
0 9 6 
7 9 4 
4 9 3 
555 
194 
353 
746 
France 
13 
53 
1? 
. 1
. . 56 
13 
9 
1 
19 
. . 131
4 
. . 9 
. . . . . . . . • 
4 9 9 7 
1 9 3 5 
3 06? 
1 170 
91? 
80 7 
166 
195 
1 0 8 5 
HYDRAULIQUES 
328 
6 0 5 
310 
6 1 9 
2 3 4 
9 4 4 
116 
4 2 5 
4 0 6 
1 1 0 
46 3 
5 2 4 
Θ49 
7 6 6 
7 1 0 
9 6 7 
4 ? 9 
345 
3 5 9 
61? 
3 8 7 
7 1 1 
0 7 4 
581 
504 
30 8 
7? 
71 
53 
11 
54 
100 
10 
34 
H 28 
6*31 
510 
7 9 9 
302 
16 
17 
27 
56 
102 
800 
19 
101 
5 6 9 
358 
7 4 1 
78 
4 9 
60 9 
4 9 6 
565 
4 2 1 
51 
1 3 4 
19 
24 
17 
8 0 
27 
16 
44? 
1 7 5 
18? 
161 
36 
4 4 0 
74 
6 9 5 
09 5 
597 
6 4 5 
877 
3 7 0 
1? 
4 7 
4 7 ? 
75? 
14 
i 5 
. . 143 
. 55 
? 
? 
. 10 3 0 4
6 0 
. . 4 9 4 
. 55 
139 
11 
| . . . 4 4 
. 10 
a 
. 76 
. 3 
171 
? 
6 0 4 
47 
61 
13? 
8 
1? 
4 
8? 
1 
709 
9 
a 
15 
7? 
13 565 
7 8 ? 
12 7B2 
3 5 0 
163 
1 575 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
125 
1 149 
6 9 8 
4 5 1 
247 
157 
187 
18 
. 16 
N a d e r l a n d 
4 3 1 
l ì 
3 1 
ΐ 4 
ι 
3 6 6 0 
3 114 
5 4 6 
52 
5 1 
4 9 4 
, 1 
• 
NON AUTOMATISEES 
2 6 1 0 
a 
6 9 9 
4 4 9 
5 92 
97 
4 
21 
19 
25 
176 
86 
185 
23 
89 
29 
65Õ 
196 
18 
16 
4 1 
4 Ì 
23 
33 
6 1 2 7 
4 3 5 0 
1 7 7 7 
808 
6 0 5 
122 
12 
56 
a 
1 4 5 
7 
a 
4 
34 
4 
a 
2 
3 
7 
a 
5 
6 
2 0 
17 
5 
1 
2 
a 
i 
a 
. . 1 1 
„ 
3 
20 
, . . . 2 
. ., „ 
. a 
a „ 
. ­
366 
2 1 3 
152 
P6 
56 
46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 2 
7 
15 
12 
3 
1 
1 
PAR 
8 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
4 
52 
17 
lì 7 
5 
. . 28 
?' 
73 
3 94 
80 
35 
1 
69 
7 3 1 
11 
6 
47 
7 54 
44 
3 
70 
10 
74 
11 
11? 
51? 
143 
3 0 
3 4 0 
8 3 7 
173 
7 1 4 
?81 
0 0 8 
8 4 7 
10 
151 
5 8 6 
I ta l ia 
? 
? 
1 
1 
■ 
­. 9
8 
. 36 
91 
2 
17 
16 
19 
. . . 2 
. . . . . 4 
143 
. 8 
. • 
4 7 5 
152 
3 2 3 
044 
3 6 5 
220 
a 
6 
0 5 9 
INFORMATIONS 
»17 
4 8 7 
49? 
a 
3 90 
4 7 ? 
95 
3 5 1 
3 4 6 
7? 
0 0 8 
5 9 6 
717 
6 6 8 
591 
1 0 9 
7 8 6 
?94 
7 7 5 
793 
135 
4 4 6 
6 9 
4 1 9 
63 
11 
? 
51 
a 
7 
1 0 0 
. 15 
1? 
13 
, 482I 
911 
6 6 8 
47 6 
16 
17 
1 
, 69 
7 1 ? 
17 
64 
4 3 3 
198 
134 
a 
? 
45? 
3 0 9 
37? 
4 0 9 
31 
1 1 9 
19 
74 
17 
74 
75 
. 44? 
53 
105 
137 
36 
4 7 5 
18 
7 76 
186 
0 9 0 6 9 0 
7 5 1 
4 4 6 
25 
32 
1 3? 
2 
689 
50 
72 
553 
. 3 5 4 
19 
46 
2 
9 
26 
2 8 5 
65 
2 1 
39B 
3 6 9 
2 8 3 
60 
111 
81 
74 
76 
84 
512 
3 0 
106 
a 
19 
2 
11 
3 
. . 1
. . . 
106 
4 3 7 
129 
229 
. . 24 
56 
13 
541 
1 
1? 
55 
26 
5 9 8 
66 
43 
67 
142 
4 
4 
2 
15 
. . 77 
24 
. 15
6 
361 
5 6 4 
796 
7 1 1 
802 
131 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­ M E N G E N 
ichlüssel 
Code 
pays 
10M kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul la 
1032 
1040 
60 
1 3 9 
2 7 6 1 4 
41 
6 4 
5 9 9 6 
6 2 
25 48 5 141 16 127 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE RUND­ UNO ANDERE B I E G E M A S C H I ­
N E N , A B K A N T ­ , R I C H T M A S C H I N E N , SCHEREN, LOCHSTANZEN, 
A U S K L I N K ­ .UNO BESCHNEIOEMASCHINEN 
001 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 036 IÎI 042 052 056 204 390 400 404 
1000 UH 1020 
1021 
lo.? 
1032 
1040 
67 
33 71 20 90 17 22 17 
23 36 
4 
11 
36 7 17 5 6 3 9 
514 
194 319 2 60 
203 22 2 1 17 
. . 57 20 14 
22 10 
, 25 
9 
36 7 . 4 6 . 9 
226 
77 149 137 70 12 . 1 
a 
63 
33 11 
a * 
76 17 
7 
23 
a 
3 
2 
a · a ■ 
a a 
a a 
a a 
. , • 
242 4 
106 4 136 128 121 8 2 
a * 
• a 
M Í i g H I N E N Í H A B g . N Í Í ; G « í ê H T M G í ! c T H y N ? N T f 
A U S K L I N K ­ UNO BESCHNEIOEMASCHINEN 
RUND­ UND ANDERE B I E G E ­
SCHEREN, LOCHSTANZEN, 
001 
002 003 004 005 022 
026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 066 068 200 204 
20 8 
21? IL6 iii 748 
760 
?7? 
776 
7B4 786 30? 314 
318 322 330 334 346 350 352 366 370 372 
378 390 400 404 412 416 424 432 436 44 8 
458 
462 464 478 460 484 
492 500 504 506 512 516 520 528 600 604 608 
612 
616 
3 034 
1 685 
1 684 
1 469 
2 570 
1 465 
69 435 920 172 514 1 399 
664 246 
1 1β5 
16 390 3 74 
351 752 6 258 
2 282 
1 004 
26 11 183 
230 
78 
82 10 
7 
30 
11 7 46 19 
10 56 15 
β a 84 56 20 22 10 19 43 21 23 
15 835 3 152 
507 461 42 13 19 36 12 
9 
e 10 16 6 60 504 
16 27 66 174 262 9 10 151 24 149 38 18 2 77 
. 258 71 601 274 86 
. 21 62 12 5 158 9 
458a3 
. 21 2 18 261 
206 391 664 5 , 164 172 
56 
9 . 30 
9 1 26 ? 
9 . 15 
e a 3 1 . . . . . 18 70 
. 15 63 45 70 • . 8 . 12 
8 
10 
φ 
. „ 16 
„ . . At a 
, 26 . 44 , ., 29 
4 5 4 
174 
1 3 9 41 
16 
28 13 17 1 7 
26 
5 1 
76 
2 1 7 
5 3 8 
28 
85 
2 
17 
96 
4 
35 
36 
a 4 5 1 3 15 
6 1 
2 1B9 
1 172 
1 3 9 6 
12 
227 125 
55 
3 52 
643 
88 
4 5 8 
9 8 6 
605 
138 
4 6 8 
3 
2 6 7 
163 
2 1 0 
2 8 3 
12 1 871 321 
10 
9 
52 
9 
54 10 7 
55 171 2 14 
1 5 2 
79 
5 
1 11 13 2 
16 1 44 
19 
31 
10 11 7 17 
26 
2 
3 13 
6 3 1 127 
383 
353 
37 11 2 36 
15 1 23 147 13 27 30 
1 2 1 
86 
5 
10 
17 
16 
4 1 
23 
6 
201 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1Û40 CLASSE 3 
130 321 
4 9 6 3 2 
86 144 
10 8 5 8 
22 4 
7 0 106 
1 1 9 5 4 25 954 
MACHINES A ROULER, C I N T R E R , P L I E R . PLANER» C I S A I L L E R . P O I N ­ÇONNER, GRUGER ET CHANFREINER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
11 1 
17 
1 
42 7 34 15 12 2 
17 
3 1 5 
38 
43 
191 
153 12 17 101 51 15 212 36 18 
253 
12 
99 173 
116 
2 0 7 
6 
4 0 
16 
16 
21 
5 11 
4 
2 4 
9 
11 
3 1 
2 
133 
7 9 0 
76 
24 
5 1 
9 
35 
262 
28 
33 17 1 
104 7 53 
2 
10 
46 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
7 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1000 ICIO 1011 1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 »4 
2 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 497 500 50A 
5 08 
51? 
516 
5 ? 0 
578 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 7 
61 6 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 2 
50 113 21 209 .4 28 19 33 46 10 12 37 35 85 15 23 25 10 
883 252 632 501 351 45 4 
2 85 
82 21 90 
28 10 
10 37 35 
10 
4 0 1 
103 
2 9 8 
27 5 
160 
23 
56 50 18 
117 14 
9 
33 
7 2 
320 124 196 183 173 13 4 
157 20 138 43 
l a 
9 
MACHINES A ROULER, C I N T R E R , P L I E R . 
CONNER, GRUGER ET CHANFREINER, NON 
MATIONS CODÉES 
SbMKfiSIHWiHRUS­
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUOAN .NIGER .SENEGAL GUINEE .CIVOIRE GHANA ­DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC CUBA 
DOHINICR .GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE .CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA •SURINAM 
EQUATEUR PEROU BOESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
5 850 2 B92 2 529 3 352 4 628 2 720 l'I 700 
2 021 358 948 
2 534 1 299 523 
2 731 
25 1 248 527 538 
3 954 58 1 180 
5 205 3 443 99 29 273 502 153 126 29 39 45 
28 22 75 49 
16 107 43 19 10 156 67 61 
47 
15 24 71 52 36 51 1 547 5 922 1 009 
1 320 
60 27 53 126 23 
27 13 
17 27 16 134 
842 11 39 
201 ♦ 56 533 18 17 734 27 165 47 
37 792 
561 106 452 72 8 
132 1 58 93 16 18 247 41 188 947 1 63 6 43 994 
948 158 264 32 
199 385 99 13 
45 17 
3 44 3 14 
42 18 10 
41 32 
33 161 64 338 
20 
23 
13 16 
38 297 
1 
18 2 
507 
308 318 145 25 
29 40 15 2 33 29 13 1 
11 
21 
254 
404 
108 89 
237 9 
33 242 7 73 107 19 12 
16 1 12 29 7 6 
* 586 1 867 2 053 
4 
30 2 
6 1 
1 18 
2 18 7 
ΐ 105 268 3 37 
3 15 20 100 
33 26 16 3 
42 l 19 14 10 2 
666 992 102 560 441 216 831 614 145 277 263 3 903 225 2 63 146 
66 3 960 1 000 1 24 
1 » 28 77 29 38 
lì 
2 45 
1 83 
503 60 62 474 
334 25 2(1 205 104 24 333 65 33 504 20 270 243 
2 04 
808 
58 
166 
58 
63 
66 
12 
12 
18 
36 
39 
41 44 16 13 20 37 4 6 41 1 226 
4 399 
765 854 55 21 β 126 
20 
1 
24 1 44 328 3 38 74 301 
195 7 17 64 19 
60 28 8 644 
β 
25 15 21 2 1 16 
a 
1 
171 
1 065 
155 91 5 2 25 
7Γ 393 . 1 94 91 
25 7 
526 7 
66 3 11 82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir a fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Code 
pop 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
e ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH 
SC HM l i 
0 6 6 
20 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 4 0 
NICHT 
GESENK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
34 
10 
23 
14 
5 
4 
4 
332 
15 
87 
46 
34 
6 9 
2 0 8 
6 
2 2 1 
2 
10 
30 
48 
49 
84 
23 
11 
150 
12 
16 
3 9 0 
38 
25 
0 1 8 
4 4 2 
575 2 9 5 
6 6 2 
9 2 5 
2 50 
333 
3 5 7 
CODE­ANGAt 
OEHAEHMER 
1 
18 
32 
3 2 9 
8 
8 
2 0 l ! 
DURCH CODE SCHMIEDEH2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
08? 
33 
34 
2 1 4 
9 4 1 
184 
20 
4 7 
10 
6 
2 0 1 
2 2 5 
5 
74 
1 6 0 
39 
2 0 5 
6 
2 9 
74 
8 
2 4 0 
3Ϊ 
1 1 7 
70 
7 9 
8 
50 
86 
4 
1 1 7 
15 
10 
178 
6 1 8 
3 1 8 
18 
15 
565 
3 0 2 
2 63 
526 
6 8 6 
6 4 6 
3 
2 4 1 
1 1 3 
E HERKZEUGh 
1 
1 
9 3 0 
62 
120 
1 6 4 
0 7 0 
135 
22 
52 
1 4 1 
29 
92 
134 
99 
32 
135 
1 0 7 
2 1 
6 
France 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
11 
22 
19 
640 
7 0 3 
6 36 
0 8 1 
4 2 4 
0 1 7 
137 
2 3 9 
5 3 9 
1000 
Belg.-Lux. 
11 
. , . . . . . . a 
. 1 
5 
. . , . . . . • 
1 0 4 1 
β07 
2 3 4 
143 
9 9 
β7 
59 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
46 
1 
5 
i 
4 
a 
. 1 
4 
6 
13 
, , 7 
. 1 
8 
. 
1 7 0 2 
8 5 9 
m 2 8 0 
2 8 6 
9 
13 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
6 
12 4 
2 
2 
EN GESTEUERTE FREIFORMSCHMIEDE­UNO SCHMIEDEMASCHINEN 
1 
18 
30 
1 
29 
8 
8 
20 
16 
1 
­ANGABEN 
EMMER UN 
ASCH 
11 
10Ó 
1Ò 
13 
64 
22 
ιό 
2 4 9 
n o 
139 
94 
13 
4 0 
3 
1 
6 
INEN 
32 
7 
25 
17 
2β 
1 
1 
9 
2 
4 
17 
3 
2 
11 
6 
1 
, 
■ 
1 
1 
. . , , • 
95 
6 
74 
46 
33 
51 
87 
3 
215 
1 
3 
24 
41 
29 
61 
12 
U 
9 6 9 
1? 
14 
791 
76 
4 
931 
965 
946 
O l i 
307 
435 
78 
74 
501 
I ta l ia 
174 
8 
6 
. . 16 
116 
. 6 
. . 2 
. 2 
. . , 137 
. 1 
91 
1? 
? 
* 504 
588 
3 9 1 6 
2 5 0 7 
5 5 2 
1 100 
17 
7 
3 0 9 
GESENK­
a 
• . . . . . . . • 
GESTEUERTE FREIFQRMSCHMIEDE ) ICHMIEDEMASCHINEN 
78 
2 
1 0 4 
3 1 
52 
12 
. . . a 
. 7 
. a 
. 17 
3 
. . 22 
16 
a 
. . . 25 
a 
. a 
7 
l ì 
385 
214 
171 
121 
64 
28 
a 
. 17 
1 
10 
17 
11 
5 
5 
5 
. . • 
4 
1 
2 
1 
1 
9 6 7 
22 
32 
91Õ 
132 
18 
34 
. 5 
61 
2 2 5 
4 
49 
153 
36 
205 
. 29 
57 
1 
240 
. 26 
31 
54 
50 
2 
50 
50 
4 
92 
15 
. 176 
6 1 8 
'IS 4 
7 1 0 
9 5 1 
760 
143 
4 7 8 
5 27 
. 240 
0 9 0 
DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
1 
ï 62 
e 
. . . a 
a 
2 
? 
1 
. . " 
10 
1 
. 65 
1 
1 
827 
46 
102 
045 
0 9 7 
2 1 
50 
131 
24 
87 
96 
94 
24 
58 
78 
8 
6 
a 
• 
1 
1 
— , 
16 
124 
2*1 
36 
2 2 4 
16 
208 
157 
126 
5 1 
. a 
• 
92 
3 
2 
12 
10 
. 1 
1 
3 
1 
19 
a 
5 
66 
23 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 
6 2 9 
632 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
70? 
706 
708 
7 7 0 
7 7 8 
737 
736 
7 4 0 
900 
804 
818 
1 0 0 0 
i o io 1 0 1 1 
10 70 
ΐ η ? 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
7 2 
19 
5 2 
2 8 
10 
10 
14 
5 7 3 
19 
125 
78 
43 
1 5 1 
4 0 7 
16 
345 
22 
26 
57 
67 
69 
162 
102 
17 
7 1 3 
13 
29 
9 0 7 
8 1 
38 
0 8 1 
2 4 8 
832 
4 9 7 
7 4 7 
2 8 4 
475 
6 5 3 
0 5 2 
France 
13 
2 
10 
2 
2 
6 
8 4 4 5 . β 6 NACHINES A FORGER OU 
MATIONS CODEES 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 0 
37 
9 0 
14 
76 
9 
47 
37 
20 
8 4 4 5 . 8 8 MACHINES A FORGER OU 
MATIONS CODEES 
0 0 1 
oo? 
0U3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 9 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
504 
5 0 8 
578 
6 7 4 
664 
6 8 0 
6 9 6 
7 7 0 
7 7 4 
73? 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
6 5 0 
141 
4 0 
6 3 4 
971 
6 0 7 
63 
113 
10 
19 
2 6 4 
331 
27 
186 
4 1 3 
57 
9 4 2 
15 
167 
1 1 5 
19 
2 59 
10 
6 0 
2 1 7 
68 
2 3 5 
11 
79 
197 
29 
2 0 2 
20 
14 
3 6 8 
8 1 7 
0 2 6 
36 
77 
747 
6 3 4 
113 
543 
4 2 4 
139 
4 
2 6 0 
4 3 0 
8 4 4 5 . 9 1 * l AUTRES MACHINES-
DE MATIERES 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0?9 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
4 
4 
4 
36? 
395 
4 6 5 
7 7 9 
5 9 7 
6 6 4 
96 
7 9 5 
6 1 1 
138 
4 4 6 
6 2 0 
4 7 1 
146 
822 
4 3 6 
131 
26 
33 
. 4 
. . 2 
4 
3 
. ■ 
23 
. i 
a 68 
1 
47 
. • • . 29 
543 
846 
6 9 7 
160 
7 7 8 
0 8 3 
260 
4 8 9 
4 5 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
1 8 0 3 î 2 7 7 
5 2 5 
24B 
1 7 1 
1 5 4 
10? 
. 1 2 4 
A ESTAMPER, 
2 0 
37 
82 
6 
7 6 
9 
4? 
37 
20 
. ­
6 
6 
A ESTAMPER, 
, 54 
. 57 
. a 
a 
a 
l u . 5 
. 1 
10 
. 5 
. 15 
, . 3 
. a 
. 27 
. 1 5 6 
« . . . . . 14 
■ 
s 
. . . 
364 
1 1 1 253 
58 
6 
1 8 0 
4 
1 
15 
2 9 9 
• 10 
571 
151 
2 9 3 
• 6Θ 
33 
51 
66 
14 
9 1 
60 . 6 2 
1 7 7 2 
1 0 3 0 
7 4 2 
5 9 6 
362 
9 4 
• . 51 
Naderland 
59 
2 
9 
■ 
6 
1 
7 
. 1 
12 
a 
17 
5 
15 
1 
a 
. .19 
• 4 
51 
■ 
• 
3 7 0 6 
1 8 5 4 
l 8 5 2 
1 2 4 6 
723 
577 
17 
2β 
77 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
43 
li 20 
6 
5 
6 
2 1 3 
6 
97 
78 
37 
124 
2 0 9 
16 
3 3 5 
10 
3 
36 
62 
47 
153 
44 
16 
2 1 1 
13 
14 
6 6 9 
54 
6 
9 9 2 
172 
870 
4 0 4 
0 6 0 
198 
65 
122 
2 1 8 
IUlia 
9 
1 
7 
4 
1 
? 
1 
AUTOMATISEES PAR I N F O R ­
. • . a 
■ 
. a 
a 
a 
• 
2 5 5 
11 
15 
a 
■ 
24 
187 
• 9 
. . 4 
3 
■ 
. a 
4 3 6 
a 
11 
187 
27 
3 
0 3 7 
0 9 9 
939 
4 3 7 
0 1 5 
2 7 2 
3 1 
14 
2 2 9 
. • 
? 
? 
NON AUTOMATISEES PAR I N F O R ­
6 
? 
. 6 
10 
35 
13 
7? 
19 
18 
4 
• • • 
1 
8 
2 
5 
2 
2 
517 
85 
30 
• 820 
3 1 4 
61 
42 
. 15 
121 
331 
?5 
86 
3 8 0 
5? 
94? 
a 
167 
64 
2 5 ! 
a 
58 
1 2 4 
54 
73 
4 
79 
16? 
79 
109 
70 
a 
368 
817 
9 6 5 
36 
15 
7 6 0 
4 5 ? 
806 
6 4 5 
9 0 9 
7 9 9 
a 
759 
3 6 4 
OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT 
. 
154 
4 4 
182 
131 
137 
7 
11 
59 
11 
31 
119 
25 
20 
115 
49 
4 
' 
6 
■ 
26 
2 8 9 
16 
9 
12 
10 
. a 
a 
" 
157 
5 
167 
3 
4 
4 
8 0 5 
7 7 6 
39? 
a 
4 5 0 
4 8 7 
89 
7 8 1 
5 50 
118 
4 0 8 
4 7 3 
4 3 1 
99 
3 3 4 
315 
3? 
?8 
78 
127 
90 
1Ö 
35 
3 1 6 
28 
2 8 8 
2 2 6 
129 
6 2 
■ 
a 
• 
3 9 2 
8 
3 
7 1 
■ 
3Θ 
. 3 
2 
9 
6 , 
a 
19 
373 
72 
95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
512 
528 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 6 
724 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
Sie­
0 3 0 81* 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
236 
248 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
* * 0 
44 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 464 
500 
504 
506 
512 
5 1 6 
520 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
11 
2 
9 
3 
1 
1 
4 
0 4 6 
6 
170 
57 
13 
36 
26 
6 
5 
4 
7 
28 
4 8 4 
5 0 
32 
5 
2 
22 
9 
7 
4 7 4 
21 
14 
2 2 
41 
2 0 9 
19 
3 
2 6 3 
2 
53 
5 
38 
872 
61 
6 
5 0 3 
3 63 
1 4 0 
5 0 2 
6 8 4 
2 7 2 
3 
11 
366 
HERKZEUGM 
1 
1 
2 
2 
7 2 1 
6 2 9 
4 7 6 
3 7 7 
0 4 8 
784 
i e 
1 3 7 
5 7 4 
3 2 9 
146 
4 4 1 
5 0 1 
72 
4 5 4 
2 
4 0 5 
3 0 9 
1 4 1 
5 7 0 
6 7 
3 6 1 
106 
2 4 
9 1 
59 
8 
9 7 
1 6 0 
31 
62 
26 
25 
4 
8 
2 0 
52 
3Ì 
3 
15 
5 
5 
25 
11 
9 
9 
55 lì 3 9 6 
152 
5 9 7 
4 6 7 
21 
5 
28 
2 4 
10 
11 
12 
5 
3 
3 4 
7 0 
1 7 0 
2 1 
4 5 5 
2 0 8 
92 
6 
31 
Franca 
1 
2 1 
31 
17 
2 5 
6 
. a 
. 5 
115 
1 
2 
, . . a 
2 
6 
, a 88 
2 
15 
. . a 
4 6 
2 
1 
5 5 7 
80 
4 7 7 
25 2 Al 3 e 7 0 
ASCHINEN 
. 65 
4 8 
106 
66 
18 
a 
5 
2 
2 
4 5 
1 
7 
8 
i 4 
1 
4 1 
15 
7 
3 
2 
1 
26 
19 
4 
3 
4 
1 
17 
a 
. . a 
1 
a 
a 
a 
. . 13 
3 
25 
a 
72 
11 1 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Γ 6 65 
" 14 
162 108 
80 76 
82 32 
8 8 
* 1 
9 18 
. a 
3 
65 6 
1 7 7 * * 
32 
1 2 * 
86 3 0 
43 
4 * * 
2 5 
5 
lì 2 
15 
2 
2 7 
22 : 
5 2 
3 
1 7 '. 
i 5 * 
1 3 3 
50 
10 
29 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) . 
3 646 
. 49 
26 
9 
16 
1 
5 
a 
4 
7 
15 'f? 29 
5 
2 
4 
6 ♦a 3 
22 
40 
102 
17 
3 
245 
2 
53 
5 
3β 
625 
28 
I 
10 0 0 8 
2 0 1 9 
7 9 8 9 
2 9 7 0 
1 5 8 0 
1 0 3 2 
. . 3 9 8 7 
1 1 3 6 
505 
233 
9 3 9 
6 3 0 
17 
1 0 1 
535 
318 
97 
2 6 8 
4 6 3 
39 
230 
a 
198 
220 
95 
9 8 4 
a 
185 
58 
11 
49 
27 
1 
46 
114 
8 
16 
18 
15 
, 7 
1 
50 
1 
29 
3 
7 
3 
1 
2 4 
10 
9 
9 
10 
5 
7 
262 
1 8 9 3 
4 1 6 
3 0 4 
2 5 
3 
23 
1*1 
10 
. 3 
. 11 
110 
14 
4 
117 
19 
6 
31 
l u l l a 
199 
. 35 
a 
4 
1 
a 
, . . a 
8 
70 
10 
. a 
a 
22 
5 
. 14 
5 
a 
1 
5 
. a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
31 
4 
6 6 6 
108 
5 6 0 
2 6 4 
3 6 
57 
. . 2 4 0 
3 6 4 
27 
73 
155 
a 
88 
1 
29 
29 
9 
2 1 
115 
il 189 
2 
2 0 3 
85 
23 
1 5 4 5 
5 2 
162 
4 4 
13 
2 3 
31 
7 
22 
27 
19 
46 
5 
10 
. . 2 
2 
. 2 
a 
Í 
4 
I 
1 
, a 
45 
a 
4 
1 3 0 
1 8 0 
48 
4 1 
a 
25 
1 
, a 
a 
a 
. 3 4 
49 
60 
7 
4 4 8 
9 0 
4 4 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 62 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 64 
4 6 0 
4 64 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 80 
7 0 6 
7 2 4 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 9 AUTRES 
ENLEVE 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 9 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
362 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 6 
' 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 β 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 ? 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
1 
2 
2 
1 
4 
ïi 
4 3 
16 
7 
5 
22 
I 5 1 
14? 0 7 7 
2 5 8 
257Z 
32 
16 
35 
10 
17 
21 
186 
186 
2 3 1 
1 5 4 
14 
14 
4 9 
72 
4 1 
0 8 2 73 
9 0 
42 
1 7 9 
564 
6 9 Al 10 
2 6 1 
2 6 
20Θ 
4 1 6 
2 6 8 
33 
0 6 4 
5 4 6 
5 3 8 
2 2 6 
2 5 4 
1 4 4 
16 
30 
168 
France 
8 
• 2 0 0 
75 
a 
143 
28 
13 
a 
9 
2 
37 
4 7 7 
1 4 
39 
a 
6 
2 3 3 
22 
. β7 
a 
a 
4 
. 4 6 5 
14 
9 
3 0 5 B 
5 1 1 
2 5 4 7 
1 5 9 5 
4 0 0 
"lî 
4 2 5 
M A C H I N E S ­ O U T I L S NE MENT DE MATIERES 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 4 
2 
5 
1 
1 
1 
8 6 1 
7 5 1 
6 0 1 
4 2 7 
8 9 9 
5 β 3 
54 
4 4 5 
135 
7 9 7 
4 9 6 
02 5 
6 2 3 
3 5 5 
9 3 4 
10 
7 2 2 
6 2 2 5 8 4 
3 1 6 
2 9 3 
0 2 8 
5 8 1 
1 1 1 
5 2 9 
3 1 9 
174 
4 0 1 
854 
132 
1 6 9 
139 
6 4 
2 1 
4 9 
1 3 7 
2 5 4 
10 
114 
11 
53 
23 
2 * 
102 
6 0 
3 * 
50 
1 0 7 
83 
4 4 
2 1 8 
9 5 5 
575 
9 5 2 
6 4 
29 
56 
65 
4 7 
23 
63 
4 3 
16 
117 
1 7 3 
6 5 0 
95 
8 4 0 
0 5 5 
4 2 2 
18 
9 9 
a 
86 
97 
4 0 3 
160 
6 6 
. 2 
33 
6 
1 4 
2 4 1 
8 
63 
5 0 
, 6 
2 4 
5 
6 6 7 
1 6 * 
138 
53 
a 
26 
2 
1 3 3 
87 
14 
a 
17 
a 
2 1 
8 
1 2 6 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
6 8 
55 
98 
a 
390 
4 7 
4 3 
12 
1O0O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
2 5 3 
29 
l ì 4 0 
7 0 5 
3 3 8 
3 6 7 
ti 5! 
a 
2 5 3 
N e d e r l a n d 
1 4 2 
1 1 5 
3 0 
9 2 
7 3 7 
3 4 9 
3 8 8 
1 2 2 
6 
1 2 5 
a 
3 
142 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
1 
1 
1 
3 
4 6 
β 
37 
13 
6 
4 
2 0 
TRAVAILLANT PAS PAR 
3 2 1 
a 
3 8 4 
3 3 5 
152 
1 3 9 
7 
29 
a 
4 1 
4 1 
82 
9 
77 
a 
4 
1 
90 
2 9 
50 
10 
1 0 8 
3 3 1 
2 5 1 
42 
17 
80 
1 8 5 
4 1 
, 58 
1 
2 
a 
2 
10 
1 0 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
9 7 6 
a 
4 8 8 
183 
1 » 
2 
3 
35 
■ 
15 
2 1 
1 2 0 
337 
1 6 6 
1 1 7 
14 
13 
1 
59 
3 0 
9 6 9 
6 9 27 
4 2 
1 6 9 
2 1 5 
47 
0 5 0 
10 
2 6 1 
22 
2 0 8 
9 4 6 
1 2 9 
10 
4 5 6 
B 7 5 
5 6 1 
3 2 3 
6 7 9 
2 4 1 
3 
3 
0 1 7 
0 4 B 
530 
8 4 8 
, 5 86 
0 1 1 
5 1 
3Θ0 
9 8 7 
7 5 6 
3 6 3 
2 2 1 
4 9 2 
2 0 3 
9 9 7 
2 
8 8 2 
4 1 2 
4 5 7 
0 6 3 
a 
8 5 8 
3 6 7 
6 7 
322 
1 7 1 
3 
1 6 1 
6 3 4 
4 5 
16 
1 1 1 
2 9 
a 
4 1 
5 
2 5 1 
10 
1 0 2 
1 0 
39 
19 
15 
100 
58 
32 
5 0 
3 6 
15 
3 1 
8 4 6 
1 9 1 
1 6 5 
0 3 5 
6 4 
29 
13 
6 1 
a 
23 
56 
a 
16 
a 
4 1 
5 3 0 
67 
2 4 
6 0 3 
1 2 9 
18 
99 
l u l l a 
1 167 
a 
1 3 6 
a 
19 
9 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
28 
2 2 8 
39 
a 
a 
a 
* e 
12 
a 
59 
2 4 
a 
4 
2 4 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
4 
1 2 5 
1 4 
3 128 
* 7 3 
2 6 5 5 
1 1 2 5 
138 
198 
, « 1 3 3 1 
1 3 0 7 
9 * 27Λ 6 3 1 
a 
3 6 3 
3 
5 4 
86 
35 
76 
5 2 1 
4 1 
80 
8 1 0 
8 
8 2 0 
3 8 5 
32 
8 5 8 6 
1 2 9 
9 9 3 
1 5 6 
* 4 
1 3 1 
1 4 6 Hi 
102 33 73 
153 
11 
35 
. . 6 
3 
. 12 
a 
7 
2 
9 
2 
2 
2 
a 
7 1 
a 
13 
3 0 7 
5 5 8 
7 9 
2 7 6 
a 
, 43 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 7 
9 0 
1 2 0 
2B 
7 9 9 
* * 0 
2 1 * 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pays 
5 2 4 
5 2 8 600 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
702 7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 4 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WAREN 
UNO M 
KONTU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 ili 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND. H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
06 β 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 302 
3 1 * 3 2 2 
3 7 0 372 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 3 6 
4 * 8 4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
4 
15 8 
2 
3 
3 
11 191 
7 
28 
6 37 
1 6 4 
4 
1 7 7 
10 16 
65 
74 
7 
5 
9 0 
12 
2 0 
15 
16 
16 
38 
86 
9 
5 84 
11 206 
83 
3 60 
2 5 4 
104 
3 3 0 
6 5 5 3 9 6 
76 
1 6 9 3 8 1 
ÌSCHI NEN Z I 
1 . A R B E I T . F l 
1 
4 
12 12 
17 
7 
3 
6 9 2 4 
2 4 
2 
6 
11 
0 3 3 
46 
9 6 7 
40 
13 14 
1 
1 9 3 4 
:RKZEUGMAS( 
1 3 4 8 
4 8 7 
2 1 1 
7 1 1 3 9 7 
2 8 6 
58 6 7 
105 
21 39 
2 7 6 3 7 3 
152 9 6 9 
24 
2 3 7 4 2 5 
4 9 eoa 4 0 
103 
242 16 1 3 6 
6 1 
33 
10 13 
5 0 
1 3 1 2 1 6 29 
5 
6 4 
2 16 
11 
5 3 3 9 
1 5 7 
22 
5 3 8 23 
6 
13 6 8 
France 
• 
6 9 3 
2 8 5 
4 0 8 
1 3 7 
20? 
4 1 
2 7 
6 9 
I M O 
Be lg . ­Lux . 
50 
5a 
999 
4 3 0 
569 
449 
104 99 
2 
21 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 * 1 
106 
34 
12 
10 18 
. 5
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
9 
6 
2 1 
1 
7 48 
1 
5 
. 12 
115 
4 72 
7 3 
48 
70 
7 
4 
76 
12 
17 
6 
15 
16 
37 
82 
9 4 2 6 
10 
128 
82 
3 1 8 
8 1 4 
504 
41B 
133 6 8 2 
2 4 
114 405 
Ν ZUM BEARBEITEN VON S T E I N E N . K E R A M . AEHNLLCHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
IM K A L T Í E 
ACHGLAS­
. a 
a 
2 
1 
a 
1 
. . 11
18 
1 17 
15 
3 
2 
. 1
HIÑEN Ζ . 
33 5 
2 1 6 0 
5 
a 
a 
6 
a 
1 18 
5 
28 
1 
2 
1 
4 0 
6 
a 
2 
32 
3 4 
, 3 
2 
5 
5 a 14 
6 
ARBEITEN VON GLAS 
S C H L E I F ­ O O . ­ P O L I ERMASCHINEN 
. 11 
φ 
m 92\ 
, . a 
• 
9 3 1 
12 925 
2 
. . a 
923 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
. 
BEARBEITEN V . S T E I N E N 0 . 
194 
60 
177 
91 
128 
5 e 9 
1 4 
6 
1 
15 37 
. î 
. 3
. U 3 
i 
, . 1 2 
. „ 
, Φ 
. 2
m 3­9 ; 2 
2 
! 
, 
24 
50 
. 32 
45 
. 10 15 
2 
lé . 
. 
8 
22 
. 
. 
. 
. 
a 
3 2 
! ■ 
< 
a 
• . 
1 
10 
. . . a 
a 
. . 1 
a 
5 
• 
20 
10 
10 
5 
3 6 
, . • 
) G L . 
4 0 9 
215 113 
2 4 6 
81 
34 30 
71 
19 
24 
84 307 
4 
54 
. 722 86 
27 181 
68 
15 
3 63 
1 
. . 1
3 
5*1 4 
. 1 
. . . 1
. 217 
96 
2 
58 2 
. 4
. 
lul la 
4 
142 
2 
23 
6 23 
46 
. 97 
3 
13 
13 
1 
. . 13
. 2
. . , 1
4 
. 99 
1 16 
1 
5 2 0 9 
6 1 9 
* 5 8 9 
1 3 1 4 
3 2 9 1 3 9 4 
9 
28 ι sei 
3 
2 
1 
17 
1 
2 
5 1 
1 
3 
2 
. ­
54 
23 
3 1 
14 
3 6 
1 
. 11 
7 2 1 
169 
33 
4 8 1 
a 
27 
19 1 9 
4 
1 8 
168 59 
128 
8 3 2 
73 16? 
133 
77 584 
76 
13 
2 1 4 
10 72 
59 
33 10 
11 
14 
95 
164 25 
4 5 
1 
i i 3 
. 7 0
42 
12 
4 7 8 
21 
1 
9 
. 8
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 4 52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 612 
6 1 6 
6 2 0 6 ? 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
696 
700 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 0 
774 73? 
7 4 0 
0 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 4 4 6 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIC 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
7 6 
15 
6 1 
29 
i°3 
18 
56 
868 
26 
76 
17 98 
603 
19 6 0 0 
4 4 
50 
2 5 1 
375 
52 
25 
198 
46 
113 
78 
7 1 
92 
2 9 4 
1 8 0 
60 0 3 7 
182 
9 1 1 
3 2 6 
β ί ο 
5 3 8 
2 7 2 
60 7 
6 6 3 
0 7 2 
3 B 1 
9 1 1 
592 
DAAUTKE|­MU Ï1ERES 
FROID 
France 
3 
2 
1 
1 
4 
16 
Φ 
. φ 
5 1 
, 2
, 2
38 
4 4 
„ 
a 
6 
. 4 
2 
. φ 
1 
. . 7 7 
21 
1 
733 
7 4 6 
9 8 7 
7 7 1 
4 2 9 165 
2 3 5 
142 0 5 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. a 
. 
a 10 φ 
5 
. a. 
, a 
. a 
. a 
a 
i 
. a 
a 
Φ 
3 7 7 
156 
­
3 1 9 3 
1 1 9 1 
2 0 0 2 
1 5 0 3 
3 * 9 4 2 0 
7 
a 
79 
3 9 
4 1 
4 0 6 
2 8 5 
1 2 1 
18 
8 88 
• . 15 
2 
4Θ 
11 
il 8 7 
7 
42 
2 2 3 
2 
37 
4 7 
4 4 2 
19 2 86 
37 
15 
176 
319 
52 
2 4 
1 6 3 
4 6 
100 
34 
7 0 
9 2 
2 9 1 
168 
60 2 6 8 
176 
672 
3 2 3 
113 
0 1 2 
1 0 1 
6 7 9 
6 5 7 343 
123 
6 3 5 0 7 9 
MR1LLESESHS.LP,ÌTRRPOU«?IWA.LETA 
DU VERRE NON REPRIS SOUS LE 
8 4 4 6 . 1 0 MACHINES CONTINUES A OU PLAQUES DE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 0 6 6 
390 
4 0 0 
4 8 4 
524 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA URUGUAY 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
3 
4 
4 
3 
■■ Μ β · , ° AW?SÍLEMí.Cg 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
04 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 4 8 2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 3 70 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 62 4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
•SENEGAL N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON .CONGO RO 
.MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
6 4 
4 4 
33 
35 
16 
4 2 8 5 6 
14 
17 
ij 1 2 1 
3 5 5 
167 186 
2 6 6 
66 55 
1 
8 8 6 5 
NO 8 4 * 6 
DOUCIR OU POLIR LES F E U I L L E S 
Ί a 
6 
15 
5 
4 
, 2
. . , 1 2 1 
168 
a 1 5 9 
149 
ï°0 
1 
6 
• 
. 36 
1 
a 
a 
5 3 8 * 6 
a 
a 
. a 
• 
3 8 9 6 
♦ 1 3 8 5 5 
9 
. , . . 3 8 * 6
, a 
. 15
i 
16 
. 16 
U a 
a 
a 
• 
­ O U T I L S Ρ T R A V A I L PIERRE ET AUT [M ET Ρ T R A V A I L A FROID DU VERR 
973 
2 7 4 
6 1 8 
8 3 1 
0 8 8 
9 5 0 
1 2 1 2 4 2 
302 
7 2 
2 7 9 
7 0 9 879 
2 9 1 
9 8 5 
63 5 4 0 
6 7 2 
127 3 0 6 
147 
2 86 
4 7 2 
60 3 2 1 
1 3 1 
2 4 12 
39 
1 5 6 
184 
3 6 4 4 1 
11 19 
17 
10 
39 6 4 
17 
8 5 0 
7 4 6 
7 0 
9 5 0 
20 
36 
26 
17 23 
132 4 6 
165 
210 
45 
. 9
31 
. 7
98 
a 
37 
1 5 9 
a 
6 
. 17 5
4 3 
a 
12 
a 
2 
. a 
a 
6 
104 
89 
2 
a 
4 
. 15
9 
4 15 lA 10 5 
4 
4 
, . . 17 
' 
6 2 6 
16*3 
6 6 * 
2 8 8 
3 8 4 
12 26 
26 
3 
β 
21 21 
59 
1 5 9 
. 4 
24 
1 6 
a 
1 
29 
13 2 
3 
103 
58 
7 
1 0 
a 
29 
a 
a 
' 
6 3 
2 0 5 
a 
1 0 6 
Φ 
1 1 6 
a 
3 1 
3 1 
. 9
a 
. a 
6 0 
a 
. φ 
a 
. 12 
45 
a 
φ 
Φ 
a 
. . . ■ 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 15 
lì 
2 
1Θ 
4 
5 1 
I 
. . . a 
. . 2 
a 
11 
. 73 
56 17 
6 
1 11 
a 
, • 
I t a l ia 
21 
2 
19 
4 
1 4 
10 
(ES MATIERES 
1 1 2 3 
5 6 1 
3 5 6 
a 
5 9 0 
3 4 9 
71 140 
2 0 7 
66 
2 3 4 
366 7 6 0 
43 
173 
2 338 
3 9 7 
3?8 
a 
2 1 2 
81 
15 185 
7 
1 
. 5
a a 
5 1 15 
. 2
a 
• a 
3 
5 7 5 
4 7 7 
10 
96 
5 
• 7 
. 
1 
1 
14 
6 4 1 
Β 
39 
15 * 1 
1 1 0 
. 268 
7 
33 
37 
1? 
. 79 
. 9
1 
. . ?
1? 
a 
315 
5 
6? 
? 
365 
3 0 * 
0 6 1 
6 3 6 220 0 5 6 
16 
1 3 * 3 6 9 
i? 
7 
76 
5 
11 
. 0 
12 
15 
12 
. • 2 0 2 
62 1 3 9 
a 34 
2 
19 
1 6 1 
3 7 6 
53 
6 9 6 
• 56 
3B 36 
7 
3 
zil 
98 
J · 5 2 
4 3 4 6 0 ΓΑ 46 7 5 5 
92 
28 
3 5 0 
32 132 
1} 
28 
4 2 
95 nA 7 17 
2 
a 
29 4 1 
a 
1 2 1 
1 0 4 
3 1 
8 4 0 
15 
7 
19 
a 
23 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 M k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N a d e r l a n d Deutschland _ 1 B R i _ 
lulla 
480 484 500 504 508 512 516 52 8 600 604 608 612 616 624 632 636 648 660 664 680 696 700 706 70 8 720 732 736 740 600 804 808 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 107 52 6 33 9 7 570 33 72 59 6 500 145 243 108 14 14 30 
1 2 
2 7 41 3 128 61 3 30 6 
1 
11 629 3 155 8 474 3 762 1 298 3 273 43 67 1 441 
392 120 272 99 
35 125 13 46 49 
7 
ί 
865 
522 343 289 177 36 2 
1 1β 
272 106 166 116 71 20 
100 4 5 2 1 14 29 
39 3 79 61 2 8 6 
237 982 2 55 502 601 420 1 3 333 
ΗΪρΤΚΑυ^Η&ΚΑΜ^ 
SAEGEMASCHINEN 
001 002 003 004 005 02 2 026 02 8 030 032 034 036 03 8 040 047 846 48 050 05? 056 060 062 064 066 068 204 208 ?12 
m 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 β 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
462 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
500 
504 
506 
512 
516 
5?0 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
1 5 4 
510 
538 
578 
3 5 1 
7 0 0 
73 
96 
7 8 1 
94 
212 
5 0 1 
0 6 6 
5 0 
2 6 9 
27? 
81 
47 
7 6 1 
96 
75 
7 
39 
4 4 
9 6 
4 0 
4 7 
83 
64 
52 
79 
148 
6 1 
39 
27 
72 
18 
2Ì 
16 
4 7 
25 
24 12 401 533 
198 
87 21 
38 12 5 7 17 257 
16 
16 15 40 51 45 
9 11 18 31 24 
78 
79 
16 
94 
?? 10 
99 
6 145 74 4 
a 
9 . 
1 12 
21 10 
, 52 75 109 41 1 3 2 
6 2 20 
5 
16 
14 63 
6 
? 43 75 1? 13 7 2 2 
5 7 21 3 22 2 
37 48 1 1 57 
10 
39 1 33 
1 
16 
10 
3 
46 
6 
3 0 
4 1 6 
2 8 1 
353 
218 
128 
45 
44 2 55 87 129 
3 74 
998 18 162 
193 17 44 145 7 81 14 
6 
29 
5 
1 5 
60 
50 
7 1 1 23 
Κ 
3 
13 31 13 3 
2 6 9 
282 
94 
18 
20 
22 
1 
13 18 16 
ιο 12 5 20 20 8 11 
6 1 
16 
30 
1 
106 
52 
5 
16 
7 555 
19 
7 0 
54 
6 
4 0 0 123 232 
106 13 
4 6 0 
4 84 
5 3 0 
504 
50 8 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
604 
8 0 8 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
863 425 438 756 414 672 23 17 011 
539 
114 
127 
2 9 1 
26 
25 
4 1 
23 
7 
Al 
48 11 115 15 
68 
64 
3 
116 
25 25 14 
4 6 
18 
29 
23 
2 1 2 13 3 12 3 5 12 
16 5 101 
2 0 9 
8 1 
34 
6 1 
179 
3 
3 
29 1 
10 31 22 78 13 
6 3 
14 
10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1Π32 1040 
11 
î a o 
66 
23 161 44 11 
5 7 4 
5β 
9 4 
5 0 
16 
5 7 0 
2 7 9 
3 7 6 
9 2 
33 
25 
137 10 11 10 27 
116 22 
775 
6 1 
19 
9 9 
32 
10 
2 5 6 3 9 
7 7 8 4 17 854 
9 805 
3 6 5 2 
5 2 8 2 
1 6 1 221 2 770 
5 2 
5 
5 
2 6 
174 
3 
4 
18 
6 
13 
23 
15 1 
1 7 
i 
6 
6 1 
36 
1 9 4 4 
5 5 3 
1 3 9 1 
7 2 9 
2 2 8 
4 3 1 
54 
2 9 4 β 7 8 1 9 3 0 7 
1 7 4 0 3 7 4 2 6 3 0 
1 2 0 7 * 0 T 6 6 7 7 
3 1 4 * 6 8 7 
1 8 8 2 0 9 9 
3 6 8 9 8 
6 5 1 11 
57 8 9 2 
MACHINES­OUTILS POUR LE T R A V A I L OU B O I S OU L I E G E DE 
L EBONITE DE HATIERES PLASTIQUES A R T Ï F ET DE 
MATIERES DURES S Í M I L NON REPRIS SOUS LE NO 8 * * 9 
MACHINES A SCIER DE TOUS TYPES 
Ψ*-32 
10 
8
 
9 7 6 
5 4 4 
1 7 7 
6 
6 
55 
8 13 
6 
4 9 
39 
89 37 20 10 4 18 135 
3 
7 
1 0 9 
516 61 18 51 32 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
U2B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
? n 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
?7? 
7 76 
7 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 6 
512 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 3 2 
63 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
368 
841 786 707 721 414 133 166 566 
189 371 920 606 95 421 
14 562 127 175 749 27 192 
62 15 76 61 211 44 48 186 
115 40 185 111 133 57 52 101 
22 20 
26 30 82 
37 41 
19 643 933 332 163 30 
55 16 11 10 ?9 785 
10 17 
71 53 144 81 13 
77 70 74 71 56 158 
31 175 37 10 
. 165 14 171 39 8 , 17 5 
. 3 18 1 28 14 
a 
4 
a 
a 
, 7 8 
20 . 24 24 168 9 . 91 
. 6 118 30 19 27 20 4 
2 1 
a 
a 
a 
. 17 
16 58 53 47 10 
a 
. 10 
a 
. 8 
, . . . a 
3 . , . a 
. 1 6 
. 1 2 . 
349 
• 80 139 158 47 2 4 2 
. 7 3 42 
29 
15 
23 
70 
55 111 a 9 80 
a 
14 
a 
a 
15 
. 2 
a 
13 73 2 50 2 
23 12 1 
a 
5 63 
• 1 
• 13 71 la . . a 
a 
a 
. 1 
. 1 
a 
a 
2 
163 
63 13 42 
l î 522 
26 81 
26 15 480 
19R 
3 4 8 
82 
29 1 
10 6 5 9 
2 4 8 7 
8 172 
2 8 9 9 
593 
3 7 * 0 
9 0 
4 8 1 534 
5 36 
64 
3 6 1 2 
. 9 6 
3 
4 
Mil 564 
524 315 96 106 531 
183 263 762 1 507 52 278 
425 41 172 520 20 169 42 12 49 15 19 1 ll 
108 34 25 2 
3 20 ll a 1 9 27 
62 26 7 . 456 
584 197 46 28 32 
2 
1 23 28 10 8 18 19 72 44 17 27 a 
3 
137 31 60 15 
574 127 
128 343 
. 41 29 38 26 
6 89 131 56 15 127 14 104 86 3 229 
a 
. a 
3 . 22 24 11 47 14 
. a 
42 17 
a 
2 
3 
12 
4 14 3 
5 11 15 3 116 
222 86 57 
a 
a 
2 
7 1 182 
s 
2 3 21 1 14 1 . 12 24 la 55 14 . 63 15 10 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 eoo 8 0 * 
816 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
20 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
72 6 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DREH­I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
06 Β 
20 8 
22 0 
2 8 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
4 
7 
4 
2 
2 
I F ­ U N O 
6 
2 
4 
2 
1 
9 
25 
23 
3 
18 
49 
58 
30 
5 
17 
1 9 4 
11 
8 
9 
528 
0 7 8 
4 4 6 
6 3 1 
4 0 7 
3 8 0 
535 
160 
4 3 8 
France 
8 
a 
3 
1 
2 
a 
a 
. 1 
5 
a 
6 
9 
8 0 9 
7 7 3 
53 5 
1 1 0 
4 7 
398 
197 
99 
78 
1000 
Belg.­Lux. 
i . „ 
2. 
2 
ε 
. 
33 
a 
• 
9 9 1 
43C 
561 
17C 
74 
384 
141 
j 
POLIERHASCHINEN 
Β 98 
3 4 0 
2 0 6 
202 
5 6 4 
160 
31 
132 
2 6 1 
46 
2 6 1 
182 
23B 
4 7 
3 7 7 
76? 
85 
7 4 8 
5 
74 
70 
1? 
19 
86 
8 
9 
7 
7 
? 
105 
3 4 9 
1 1 1 
8? 
6 
7 
76 
8 
63 
10 
4 
14 
12 
5 
38 
4 0 
14 
22 
5 
12 
17 
66 
3 
4 0 
13 
4 3 6 
2 0 8 
226 
7 2 0 
2 76 
6 2 9 
22 
97 
8 7 8 
. 14 
1 
9 
1? 
. . „ 
4 
. ., . . 1
2 
. a 
a 
. , , „ 
51 
5 
a 
. 1
2 
a 
. a 
. . . . , a 
. . „ 
., a 
. a 
a . . . . , . . • 
113 
35 
78 
7 
5 
71 
4 
59 
JND KOPIERMASCHINEN 
3 3 1 
57 
52 
48 
55 
31 
9 
11 
4B 
9 
37 
22 
42 
14 
9 0 
76 
31 
2 
12 
6 
8 
10 
9 
26 
4 
3 
3 
29 
1 1 1 
2 
,, 8 
2 
. , . . . „ 
. . . . . . „ 
a 
. . 8 
14 
1 
. . " 
91 
,, 73 
3 i 
IOC 
31 
3 
a 
I. 41 
'. 33 
36 
5 
É 
4 
15 
4 8 9 
749 
24C 
210 
i t . 26 
2 
3 
1 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
' 
. . ­
i a 
. . 
. , ■
BS 
3 ' s: IC 
t 
41 
12 
2 
1 
* 3 
51 
a 
72 
*< a 1 
l : 
55 
< 53 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
β 
7 
. 6 
11 
30 
15 
5 
12 
57 
6 
• 
6 4 * 9 
2 2 6 7 
* 182 
3 2 1 4 
1 9 4 6 
6 8 6 
114 
19 
283 
6 0 4 
2 * 4 
167 
4 0 8 
1 2 6 
β 
1 0 9 
199 
3 7 
169 
2 9 129 
■ 
5 
23 
: 
3 
, 1° ?f 
21 
' 
9 
502 
210 
292 
2 7 ' 
15< 
IE 
3 
• 
1 
3 
, 5 
I B * 
24 
171 
1Β3 
14 
6 9 2 
a 
7 
45 
9 
19 
3 
1 
o 
7 
1 
6 4 
2 7 4 
37 
10 
6 
7 
21 
7 
52 
10 
4 
1 
5 
33 
3 7 
7 
2 1 
4 
β 
9 
64 
3 
14 
4 
4 309 
1 422 
2 8 8 7 
1 8 1 4 
9 4 0 
302 
3 
5 
7 7 1 
1 7 9 
40 
43 
a 
55 
2 4 
5 
7 
4 1 
8 
3 7 
14 
38 
5 
61 
50 
5 
2 
4 
3 
3 
6 
5 
2 
1 
. 15 
46 
l u l l a 
4 
. 16 
. 8
15 
25 
7 
. 4 
99 
5 
a 
• 
3 190 
1 0 7 1 
2 1 1 9 1 127 
332 
872 
63 
l i l 
160 
31 
16 
86 
, 16 
9 
3 
. 15
13 
4 
12 
131 
79 
7 0 
56 
5 
17 
25 
2 
. 29 
2 
, . 2 
. 22
iî 67 
. . 55 
1 
3 
. . 5 
12 
, 5 
1 
4 
1 
1 
. 2
10 
1 0 2 3 
2 9 2 
7 3 1 
4 1 5 
55 
210 
10 
30 
106 
149 
12 
9 
35 
5 
4 
4 
7 
1 
8 
4 
9 
29 
26 
26 
. 8
3 
5 
4 
1 
7 
1 
2 
3 
14 
65 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 96 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
77 8 
7 3 ? 
800 
804 
8 1 6 
819 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E BRIO 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
6 
l ? 
8 
4 
3 
1 
8 4 4 7 . 2 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
03 0 
032 
0 3 4 
Π36 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 8 
71? 
7 76 
7 8 8 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
51? 
570 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
674 
6 8 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
736 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 7 0 
Vil 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
2 
1 
1 
1 
14 
4 
10 
7 
3 
1 
1 
14 
45 
36 
10 
4 2 
84 
110 
107 
25 
5 1 
3 2 0 
18 
12 
25 
3 0 7 
4 2 3 
886 
0 6 9 
138 
703 
7 4 7 
3 2 4 
123 
France 
1 
2 1 
a 
10 
3 
4 
. 2
2 
3 
13 
. 12 
24 
1 4 3 5 
3 8 9 
1 0 4 7 
2 7 3 
80 
7 1 6 
232 
246 
56 
PONCER HEULER 
0 6 0 
7 8 2 
372 
4 1 3 
305 
4 2 9 
40 
362 
6 8 5 
130 
6 1 3 
4 6 7 
5 64 
102 
7 7 0 
7 8 1 
110 
0 8 1 
16 
84 
2 1 8 
2 5 
4 4 
151 
20 
30 
13 
lì 2 5 3 
0 8 2 
30 8 
175 
22 
21 
103 
19 
179 
28 
i o 
31 
11 
19 
96 
9 1 
29 
48 
2 0 
91 
4 9 
2 4 7 
18 
91 
30 
93 9 
930 
0 0 8 
1 0 0 
2 4 1 
4 3 4 
4 1 
176 
4 7 6 
a 
12 
1 
22 
20 
. . . 13
. 1 
1 
a 
3 
5 
m . a 
. , a 
. 
103 
16 
11 
2 37 
54 lil 18 
159 
13 
121 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
. . a 
33 
3 
12 
a 
54 
a 
. ­
1 7 3 1 
7 2 6 
1 0 0 5 
2 8 0 
105 
7 1 0 
3 3 5 
A 
P O L I R 
134 
4 0 
45 
134 
52 
6 
a 
, 47 
25 
98 
13 η 14 
17 
6 
7 
32 
8 3 0 
353 
4 7 7 
4 1 9 
2 2 8 
56 
4 
î 
N a d e r l a n d 
a 
a 
a 
5 
2 
a 
. a 
a 
a 
• 
167 
9 5 
7 2 
29 
22 
♦ 0 
7 
a 3 
1 0 7 
1 3 9 
1 7 0 
126 
5 
16 
29 
1 6 2 
30 
1 0 6 
7 * 
9 
S? 
1 
3 
9 
a 
19 
*i? 
10 
19 
4 
22 
1 3 5 3 
5 4 1 
8 1 2 
7 6 2 
3 9 9 
51 
9 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
* β 
6 
3 
1 
1 
1 
10 
3 
7 
5 
2 
1 
OE TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
953 
161 
1 2 1 
148 
2 2 2 
110 
32 
28 
139 
24 
119 
87 
132 
4 4 
312 
32? 
1 7 7 
17 
70 
79 
79 
19 
48 
80 
1? 
1? 
10 
119 
4 4 ? 
a 
9 
. 31 
2 
2 
47 
37 
1 
a 
3 
. ' 
4 
. 1
2 
3 
. 4 
8 
12 
15 
14 
27 
75 
85 
23 
4 0 
1 3 4 
13 
î 
35? 
m 1 5 5 
5 3 6 
344 
1 1 9 
30 
e i ? 
5 9 1 
5 8? 
3 1 6 
07*5 
3 7 0 
10 
3 1 9 
505 
99 
4 4 7 
3 4 4 
4 7 1 
69 
4 9 0 
6 0 ? 
9 1 0 
. 36 
1 4 5 
16 
4 4 
Β 
? 
30 
13 
1 
. 7 0 0
8 6 9 
176 
38 
7? 
* 5 
19 
157 
76 
10 
10 
19 
9 1 
8 1 
14 
46 
19 
84 
30 
7 4 3 
18 
44 
8 
6 0 1 
514 
7 6 7 
7 5 1 
5 7 5 
6 64 
6 
Ai 
59 3 
176 
9 0 
. 7 7 0 
9 ? 
25 
17? 
73 
118 
6 1 
17? 
14 
7 4 0 
7 3 3 
76 
1? 
» 
12 
9 
« 26 
7 
3 
. 77 
193 
IUlia 
5 
. 21 
20 
2 0 
30 
9 
. 8
119 
5 
• 
3 6 2 2 
lili 
1 3 2 2 
3 9 5 
8 9 3 
54 
37 
2 3 5 
2 2 8 
49 
15 
1 7 6 
2 
14 
6 
5 
1 
1? 
73 
6 
16 
2 2 0 
178 
B5 
1 7 1 
16 
48 
73 
6 
. 33
2 
. . 2 
. 21 
2 4 
12 
123 
. . 58 
. 5
, . 9 
11 
. 5 
1 
5 
. 1 
. 4 
. 11 
1 7 1 8 
460 
1 2 5 0 
6 4 4 
71 
2B4 
9 
33 
3 2 1 
3 5 4 
23 
30 
113 
a 
16 
14 
3 
17 
1 
a 
26 
9 
30 
72 
89 
99 
. 32 
11 
17 
i o 
1 
17 
4 
9 
7 
4? 
2 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LAnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
900 
504 5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 lil 732 
7 4 0 eoo 8 0 4 
.8îo° 
1 0 1 1 
1 0 7 0 Uil 1 0 3 1 IVA 
HOBEL­
ill 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
02Θ "38 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2ÍS 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 θ 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 β 
732 eoo 8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
XI 
9 
10 
111 
3 
6 
9 
7 
8 
16 
9 
2 2 
6 
2 
2 
95 
5 
15 
7 
1 6 4 7 
5 * 5 
1 1 0 * 
6 9 9 
2 0 6 
3 56 
11 
30 
46 
FRAES­UNO 
1 4 3 1 
2 7 5 
6 5 1 
4 3 3 
7 0 8 
229 
59 
142 
125 
95 
352 
3 5 7 
312 
24 
3 50 
10 m 5 
33 
7 
15 
24 
9 
82 
17 
*?4 
4 0 
2 
70 
6 H 4 
6 tí 13 
i? 30 
10 9 
75? 
5 4 9 
163 *?. 9 
5 
10 
7 
1 8 6 
6 
73 
11 
37 
76 
ι2?1 
13 
?9 
70 7 9 
73 
3? 
4 0 
17 
15 
6 
4 
41 
56 
6 0 
74 
4 8 7 74 
1 1 9 
7 
8 8 5 7 
3 4 9 6 
5 3 6 1 
3 816 
1 538 
1 3 7 3 
1 1 1 
152 
1 7 0 
Franca 
4 1 
3 
1 
1 
KEHLMAS 
1 
2 1 
1 
5 
1 
t 
1 
2 4 ' 
6 ; 
1 8 ' 
4 ' 
1< 
14 
3 : 
7" 
1M0 
Belg.­Lux 
. 1 
ί 
0 l i 
D 
1 11 
3 
2 
î 1 
1 
5 
3 
. H I Ñ E N 
83 9 
5 81 
5 4 ­
4 3( 
5 151 
' i 1< 
! l ! i lf 
3 21 
l i . 1 
I 
ι " 
7 
7 
2 
> ' 
. : • > e 
a 
à 
26 
132 
ï 41 
39 
4 
5 
a 
2 
• 
2 
7 
2 
a 
4 
a . a 
' a . a 
a 
a 
a 
. . . . 109 
5 
1 
924 
2 5 3 
ι 671 
582 
2 1 6 
83 
10 
' 3 
5 
kg Q U A N T I T É S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 1 
1 
10 
6 a 
ί 4 
3 
3 
Β 
3 
1 
6 
8 
7 
i 2 
72 
5 
6 
5 
D 8 7 6 
5 3 1 7 
2 5 5 9 
♦ 5 1 
165 
90 
3 
5 
19 
3 7 2 1 
5 180 
3 * 4 
5 
3 6 5 5 
3 52 
2 17 
' 
j 
l ' 
81 
31 
5( 
31 
£ 
2' 
Γ 
; 88 
il S 238 
2 3 9 
234 
, 9 
> 110 
1 
. 161 
11 
4 
15 
15 
18 
8Ì 3 
I 6 
1 
1 
2 
ι 4 
10 
a 
a 
1 
2 
2 
4 2 
4 
. 9 
1 0 1 
120 
> 35 
18 
5 
3 
a 
10 
4 
17 
6 
» 2 
4 
6 
14 
17 
9 
13 
7 
l 
5 
23 e 6 
2 
7 
4 
3 
2 1 
12 
8 
40 
26 
7 
1 
3 9 8 5 
1 8 9 8 
2 0 8 6 
1 6 3 4 
9 4 7 
» 321 
22 
10 
131 
Italia 
7 
39 
1 
10 
106 
3 
1 4 
7 
10 
1 4 
6 
1 
23 
8 
2 
707 
2 0 6 
502 
245 
3 9 
2 3 5 
7 
10 
2 1 
6 1 9 
71 
214 
3 4 5 
a 
10 
4 0 
52 
34 
14 
6 1 
101 
57 
15 
1 6 9 
9 
52 
1 2 7 
16 
2 
6 
9 
l 6 
37 
46 
37 
. 10 
. 3 
e , a 
3 
14 
11 
6 li 2 
a 
120 
293 
BO 
5 0 
i 5 
a 
3 
167 
. 4 
7 
29 
5 
2 
3 
, 16 
19 
ï* 9 
3 1 
9 
13 
1 
a 
36 
35 
48 
16 
7 
1 3 7 
1 0 7 
3 6 1 1 
1 2 4 8 
2 363 
1 524 
3 4 8 
604 
46 
45 
3 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 8 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
MEXIQUE COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
8 4 4 7 . 4 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 72 
2 7 6 
2 9 8 
312 
3 1 4 
3 1 6 
37? 
330 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
37B 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 ? 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
516 
570 
5?6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 4 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
70? 
7 0 6 
708 
73? 
8C0 
8 0 4 
9 1 8 
1000 
i n o 1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
17 
6 
10 
7 
3 
2 
57 
1 0 6 
27 
24 
2 0 0 
1 1 
10 
58 
26 
19 
32 
30 7 1 
19 
13 
15 
380 
2 9 
6 2 
25 
3 0 9 
6 0 4 
705 
5 7 5 
6 5 8 
9 2 4 
9 1 
2 1 8 
Franca 
' 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
' 18 
Γ 
1 4 7 2 * 
* 2 5 
105 19 
S 
i 
5 1 19 
5 1 
43 
* 7 
N a d e r l a n d 
12 
8 
4 
1 
1 
3 
Β 
• • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
38 
26 
2 5 
a 
18 
H 5 0 
10 
4 i l 4 0 
a 
10 
15 
3 0 9 
27 
3 1 
1 9 
2 6 2 
0 2 9 
2 3 3 
7 7 3 
5 5 4 
3 6 1 
e 26 
99 
DEGAUCHIR RABOTER FRAISER OU MOULURER 
6 6 5 
6 2 1 
125 
5 9 4 
95 Β 
4 8 1 
9β 
2 9 2 
2 6 4 
2 2 9 
72 β 
708 
6 9 1 
4 4 
5 9 0 
13 
6 3 2 
192 
29 
190 
17 
4 6 
75 
3 0 
2 1 5 
26 
183 
5 2 
4 4 
10 
25 
17 
35 
18 
12 
1 1 
25 
13 
19 
17 
20 
34 
24 
49 
5 3 0 
0 9 5 
3 2 0 
2 2 4 
25 
23 
10 
19 
1 9 
2 2 9 
17 
22 
14 
59 
81 
6 6 
22 
29 
7 9 
25 
28 
3 1 
4 7 
60 
3 0 
16 
17 
16 
50 
94 
105 
88 
1 7 0 
4 2 5 
132 
13 
5 5 1 
9 6 2 
5 9 0 
6 6 4 
2 0 6 
3 4 6 
158 
26 3 
5 7 9 
1 5 6 
37 
1 * 1 3 6 
7 3 130 
2 6 46 
2 2 2 * 8 
1 6 
38 
15 * 7 
6 32 
I O 33 
ι * 3 45 
2 * 
1 
13 
! 16 
1 * 
1 1 5 
1 1 1 
6 
1 * 
' 2 
12 
7 
ί 18 
9 
2 2 
4 * 7 
> 2 3 0 
7 6 7 
6 85 
i : 
ι 
57 
15 ( 
4 2 
1 3 ! 
5' 
2 8 . 
6 : 
16( 
10 
12 
• . . 8 
• 6 
• 6 
14 
I 6 
30 
1 9 8 
10 
Ι 2 
1 7 2 1 
469 
! Ι 2 5 2 
1 0 2 4 
! 3 6 5 
) 2 1 2 
23 
8 
16 
Γι 
m 
3 7 
6 
11 
6 
6 
■ 
7 
10 
17 
17 
15 
β 
20 
a 
1 
2 3 5 
86 
1 4 9 
1 2 4 
2 7 
2 5 
1 
15 
1 
1 
1 1 
5 
6 
4 
2 
Θ93 
4 6 5 
7Θ0 
a 
β7β 
1 8 8 
45 
2 3 6 
2 1 5 
168 
5 9 7 
5 6 8 
5 9 0 
27 
3 0 7 
4 
4 9 3 
39 
16 
77 
a 
45 
6 4 
2 
2 1 3 
6 
29 
2 
I 
10 
a 
11 
3 2 
2 
a 
4 
3 
a 
7 
lî 6 
a 
4 9 
3 4 0 
4 0 9 
1 3 6 
52 
14 
10 
a 
19 
15 
4 7 
17 
4 
Β 
22 
4 9 
5 7 
le 2 9 
27 
3 
6 
a 
39 
25 
20 
4 
13 
16 
8 
65 
58 
7 3 
152 
86 
20 
2 
0 4 4 
0 3 6 
0 0 8 
6 3 6 
4 2 1 
9 6 4 
29 
37 
4 0 8 
Italia 
19 
80 
2 
2 4 
1 8 0 
a 
5 a 16 
15 
14 
2 13 
19 
3 
a 
71 
302 
6 
1 8 6 4 
5 2 0 
1 3 4 * 
7 9 5 
100 
* 7 7 
1 0 
22 
72 
5 8 9 
82 
195 
3 5 4 
a 
12 
4 7 
5 0 
4 0 
16 
59 
102 
se 16 
1 7 8 
9 
9 7 
152 
a 
113 
1 
1 
1 1 
28 
2 
6 
35 
38 
37 
a 
10 
' a 
3 
7 
a 
a 
3 
13 
12 
7 
9 
19 
2 
a 
m 9 0 
8 1 
a 
1 
10 
a 
* 1 7 * 
a 
4 
6 
3 1 
18 
2 
4 
a 
22 
22 
2 0 
18 
8 
30 
10 
12 
4 
a 
42 
29 
4 7 
15 
Al 1 0 2 
• 
3 9 8 0 
1 2 2 1 
2 7 5 9 
1 7 * 2 
3 3 6 
862 
* 2 
43 
155 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
BOHR­ l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
504 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 Uli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181*2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOMBI) 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 oil 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 β 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ND STEMMAS 
6 2 0 
130 
2 0 7 
98 
65 
43 
i b 
42 
94 
13 
81 
178 
90 8 
1 2 1 
63 
58 
21 
6 
17 
13 
4 
32 
12 
10 
6 
6 
46 
9 1 
10 
13 
15 
73 
6 8 
4 
4 
16 
70 a 
5 
76 
3 
70 
2 4 5 7 
1 3388 
1 0 1 6 
5 3 6 
760 19 
37 
61 
France 
CHINEN 
12 
3 
9 
6 
2 
. . 1 
3 
21 
4 
4 1 
. 
a . 
a 
a . . . 
. 
. 
. 
93 
3 0 
63 
14 
5 il 24 
1 
1 0 M 
Belg.­Lux. 
133 
72 
15 
5 
3 
1 
1 9 9 
170 29 
25 
10 
4 
3 
1 
HERTE WERKZEUGMASCHINEN 
1 4 6 2 
1 3 7 8 
2 3 6 
4 4 5 
2 0 6 
96 
575 
118 
843 
100 
2 6 3 
9 6 8 
9 8 1 
37 
1 8 5 3 
55 
3 2 7 619 
1 6 4 
1 6 0 8 
3 9 
6 4 1 
8 
136 
6 
50 
177 
32 
102 
51 
3 0 
23 
11 
18 
28 
21 
31 
22 
36 
27 
20 
152 
1 4 1 6 
195 
50 
153 
18 
1 7 0 3 
β 
13 
32 4 7 
1 0 9 
15 
2 2 9 
98 
28 
36 
17 19 
18 
1 7 5 
148 
70 
1 
3 1 
i e 8 
. 4 
4 
43 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
. 4 
ΐ 
3 
4 
13 
7 0 
6 
14 
6 
17 
4 
15 
. a 
. . 3 
5 
14 
2 
2 
1 
. 2 
6 
. . 
. . . . . 2
1 
6 
5 
1 
I ! 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
11 
9 
2 
3 
7 
6 
. 1 
1 
6 
5 
1 
. . . . 1 
. . . 9 
2 
. a 
. . a 
. a 
. . . 1 
i 
68 
24 
43 
4 0 
11 
2 
i 
1Õ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
352 
78 
99 
. 56 
23 
9 
27 
67 
9 
57 
135 
79 
3 
35 
46 
1 
13 
1 
6 
6 
1 
2 
8 
. . 1
24 
77 
6 
3 
. 2
2 
5 
3 
2 
11 
16 
i 15 
3 
10 
1 3 2 3 
5 8 6 
7 3 7 
6 2 8 
3 9 1 
82 
1 
4 
28 
7 * 0 
1 022 
106 
. 178 
56 
5 4 6 
63 
8 2 3 
61 
84 
7 1 0 
872 
. 1 5 7 8
. 96 
215 
164 
1 559 
7 
6 1 0 
3 
107 
a 
. a 
. . , . . . , . , . . . 1 
22 
1 3 7 7 177 
. . 1 702 
2 
. . . 
119 
11 
. 1
. . 173 
1 4 8 
I U l i a 
132 
2 9 
83 
65 
15 
1 
8 
21 
4 
20 
35 
9 
5 
67 
28 
56 
8 
5 
10 
7 
. 7 
. li 4 
10 
9 
3 
10 
15 
21 
4 
3 
1 
2 
5 
4 
6 
4 
10 
. 9 
774 
308 4 6 6 
3 1 1 
113 
125 
5 
7 
31 
7 3 6 
2 8 5 
124 
413 
. 32 
27 
55 
15 
35 
136 
254 
108 
36 
271 
54 
227 
6 0 4 
. 45 
32 
30 
5 
26 
2 
37 
107 
26 
102 
37 
7 
6 
7 
. 28 
2 1 
31 
22 
36 
20 
15 
115 
39 
16 
46 
152 
i a 
1 
4 
7 
82 
47 
109 
15 110 
87 
26 
36 
16 
17 
14 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N a d e r l a n d 
B 4 4 7 . 5 0 MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
P60 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
272 . C I V O I R E 
3 3 0 ANGULA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
612 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 2 7 
3 9 0 
4 6 9 
3 0 9 
2 4 2 
1 5 8 
32 
1 1 9 
3 3 1 
35 
2 4 1 
5 6 0 
2 5 0 
28 
316 
332 
108 
1 2 3 
27 
7 0 
5 ! 
11 
82 
27 
16 
13 
11 
192 
2 9 9 
31 
54 
35 
46 
15 
37 
2 1 
22 
57 
49 
11 
15 
i l 
67 
7 2 4 2 
3 0 3 9 
4 205 3 1 9 6 
1 6 8 9 
7 2 1 
43 
95 
2 6 7 
2 4 8 10 
26 
9 41 
26 72 
1 * 
3 3 
a a 
1 
1 
. a 
2 e 
7 Κ 
5 
1 
15 l i 
16 
1 
■ a 
1 
7 
. a 
9 
s i ; 7 
. a 
β 
3 
32 
■ 
32 
3 
6 
1 
10 
1 7 
• ■ 
1 
3 
• 2 3 
2 * 
3 
2 15 3 6 
6 7 
3 
9 
a a 
a a 
a a 
a a 
1 
4 
a . 
1 
a 
. a 
a a 
a 
• 
2 
. 2 
2 7 2 4 2 5 2 2 7 
7 9 3 6 1 78 
1 9 3 65 1 4 9 
53 57 1 3 6 
20 2 2 38 
1 3 1 8 9 
2 4 5 
6 0 2 6 
8 . * 
8 4 4 7 . 6 0 * l MACHINES COMBINEES DES NUMEROS β 4 * 7 ­ 1 0 ­ 2 0 ­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
64­8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 7 1 5 
1 7 6 5 
4 0 5 
499 
5 7 9 
2 3 5 
1 0 0 0 
2 2 9 
1 2 6 7 
2 2 3 
4 4 9 
1 3 0 4 
9 8 3 
2 9 2 2 
59 
5 3 6 
1 1 0 5 
2 4 9 
3 875 
150 
2 2 5 0 
2 4 
3 8 9 
54 
291 
33 
96 
55 
38 
46 
12 
3 1 
28 
19 
32 
22 
35 
4 1 
23 
2 3 6 
2 2 0 9 
3 3 8 
65 
158 
23 
2 7 8 3 
15 
19 
79 
4 1 
110 
16 49 8 
122 
27 
32 
17 
19 
23 
4 0 9 
2 30 
23 ; 
1 3 7 . 1 
2 * 
66 2 
39 
22 
, . 9 
8 
9 0 
7 
2 
2 
12 
3 
1 0 
• • l e 
. 1
. 15 
9 
2 1 
17β 
11 
• 2 * 
10 2 
3β 
6 
2 7 
1 
a 
a 
a 
a 
10 1 
8 
3 5 
a 
2 
1 * 
? " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 6 1 
2 7 8 
300 
• 2 2 5 
88 
?a 
90 
7 7 3 
?B 
193 
463 
??4 
15 
1 4 4 
706 
8 
83 
7 
74 
76 
? 
8 
19 
. 1
102 
755 
19 
1? 
. 7 
6 
?9 
14 
7 
47 
43 
1 
3 
4 9 
15 
4 1 
* 551 
1 8 6 4 
2 6 8 7 2 2 3 7 
1 3 4 6 
3 0 1 
6 
1 1 
149 
3 0 ­ 4 0 ­ 5 0 
1 5 2 5 
1 2 6 5 
2 * 3 
a 
5 3 1 
181 
9 6 6 
1 8 1 
1 2 3 3 
1 7 6 
2 0 3 
9 2 4 
eao 
1 
2 57β 
a 
2 4 3 
5 0 9 
2 * 9 
3 6 0 8 
26 
2 130 
8 
2B5 
. . . . . 1
a 
• a 
. . . . • • 1 
. 7 9
2 0 6 1 
3 2 0 
. . . 2 7 7 9
5 
. • . . 
3 8 6 
40 
. • 2 
. . 4 0 5 
2 3 0 
I U l i a 
3 0 8 
52 
119 
1 7 7 
a 
58 
3 
19 
40 
7 
3B 
79 
i a 
12 
1 2 4 
86 
96 
4 0 
19 
39 
25 
15 
1 
16 
4 
6 
37 
31 
9 
32 
35 
41 
9 
a 
6 
11 
i n 
5 
10 
12 
33 
a 
24 
1 7 6 7 
6 5 7 
1 111 
7 1 3 
2 6 3 
2 7 2 
a 
16 
126 
1 167 
342 
156 
4 3 1 
a 
3? 
78 
48 
?? 
37 
156 
3 7 3 
1 0 1 
si! 56 2 8 1 
596 
• 2 * 9 
1 2 * 
119 
16 
89 
3 
33 
113 
22 
96 
30 
6 
8 
6 
• 27 
19 
M 3? 
19 
15 
120 
1*8 
16 
58 
1 5 * 
22 
4 
* 5 
7° * 1 
110 
16 112 
81 
27 32 
15 
16 
16 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Decemb 
Lander­
tchlüsscl 
Code 
pop 
702 
7 0 6 
70 θ 
7 2 β 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPALT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
272 
2 7 6 
2 6 6 
302 
314 
318 
322 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 *îl 4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 ISS in 6 1 6 
6 2 * 
6 7 6 
7 0 0 
702 m 716 
728 
732 
7 3 6 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 tsj 
0 3 6 
03 e 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
3 
15 
9 
3 
4 
2 
.HACK 
5 
1 
3 1 
1 
HOLZ· 
2 
1 
9 
21 
19 
4 2 1 
9? 
6 
77 
11 
4 
5 4 6 
746 
7 9 9 
1 4 1 
3 0 4 
2 2 7 
1 6 4 
2 1 8 
4 3 1 
­UNO 
6 0 9 
2 5 4 
100 
4 0 4 
4 3 4 
89 li 78 
56 
87 
101 loe 65 
1Θ7 
126 1 2 9 
46 
12 
96 
1 2 9 
2 4 
β7 
l e 
54 
6 
20 
1 1 9 
9 
91 
21 
20 
4 
25 
6 
29 
1 5 7 
74 
6 7 
2 
6 
1 
6 
6 
176 
7 0 
567 
1 1 4 
6 
4 
1 3 1 
1 4 5 
31 
5 
94 
95 
12 
90 
θ 
127 
602 
3 2 6 
5 9 6 
5 6 8 
•360 
1 6 8 
7 
3 6 8 
■USW.· 
3 7 9 
7 1 4 
5 1 7 7 2 3 
0 3 9 
4 2 4 \Z1 192 
862 
7 1 1 
5 0 β 9 1 1 
3 3 3 
? 4 3 
7 6 0 
33 
6 9 4 
4 5 7 
42 
6 4 3 
62 
7 1 
2 1 4 
23 
84 
86 
β 
1 1 4 
Franca 
2 
i 
4 
4 2 4 
1 1 9 
3 0 5 
9 0 
6 0 
2 0 7 
7 4 
90 
β 
re 
I M O kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
12 
* 2 1 
9 1 
6 
1 "β 
39 20 13 883 
12 11 2 0 * 5 
2 7 . 
2 7 
2 7 
■ 
SCHNEIDEMASCHINEN 
20 
38 
β 
ΐ 
a 
a 
a 
. a 
6 
63 
9 
15 
4 5 
2 0 
2 50 
6 7 
183 
80 
6 
88 
33 
5 
15 
5 
i 
e ι 
6 ·. 2 
2 : 
2 : 
. 
I 
■BEARBEITUNGSMASCHINEN 
35 lî 8 3 
19 
1 
2 
4 39 
1 
6 
33 
5 
2 
7 
a 
28 
a 
. 2 
6 7 
19 
î 
10 
35 51 
1 
15 ί 
' 
li 
: 
2: 
9 1 1 8 3 6 
> 6 9 * 1 
2 6 0 8 
5 2 6 0 9 
2 
à 2 2 8 6 
572 
I 2 2 5 
94 
4 2 6 
85 
30 
20 
78 
56 
i 8 * 
1 0 1 
9 * 
79 
45 
43 
27 
18 
β 
uè 
24 
12 
16 
7 
2 
20 
119 
9 
53 
2 1 
3 
25 
6 
29 1 4 1 
7 4 
32 
2 
6 
, 5 
6 
178 
7 0 
16 
53 
1 1 4 
6 
4 
103 
145 
30 
5 
94 
92 
12 
71 
8 
3 82β 
1 3 1 7 
1 2 512 
1 172 
5 4 0 
1 164 
97 
2 
176 
t 1 4 2 4 
4 7 5 
3 8 1 
a 
9 5 5 
» 2 7 7 
103 
146 
6 9 6 
1 6 1 
4 1 2 
6 3 5 
280 
116 
2 37 
. 3 9 0 
89 
3 0 
182 
9 
e i 
B 
66 
26 
. 45 
l u l l a 
7 
14 
6 
a 
1 
77 
3 
. 
5 l e o 
1 56β 
3 622 
2 106 
6 3 5 
1 3 7 9 
B l 
1 2 8 
137 
32 
6 
5 
3 6 4 
2 
i 
. a 
. . 14 
79 
76 
107 
28 
4 
95 
4 
75 
38 
16 
3 1 
28 
19 
1 0 3 3 
4 0 7 
6 2 6 
3 4 1 
17 
108 
38 
a 
1 7 7 
929 
199 
110 
568 
, 107 
1 4 
4 6 
159 
50 
82 
2 3 6 
52 
121 
490 
33 
2 9 9 
3 4 3 
11 
4 5 9 
58 
62 
105 
15 
18 
6 0 
6 
2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 6 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8C4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 3 
5 
2 7 
13 
4 
6 
6 
8 4 4 7 . 7 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 7 ? 
7 76 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 3 7 ? 
3 3 0 
3 6 6 
390 4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
43 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
500 
5 0 8 
51? 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
736 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
1 
11 
3 
7 
3 
1 
2 
10 
3 4 
153 
848 
2 8 9 
25 
86 
2 4 
15 
2 2 6 
9 6 4 
2 6 4 
7 8 6 
5 0 6 
7 8 8 
2 5 0 
3 6 0 
6 8 9 
France 
3 
■ 
4 
■ 
• • 1 
• 15 
93 8 
2 4 4 
6 9 4 2 0 6 
132 
4 5 3 
135 
2 2 6 
35 
I M O D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 
6 8 33 2 5 
2 9 I O 3 
♦ 0 2 3 2 2 
13 1 1 
a 3 3 
4 0 10 * 
4 0 
a 
• ' 6 
FENDRE DECOUPER TRANCHER OU DEROULER 
3 3 8 
6 3 2 
188 
3 3 6 
7 7 2 
2 2 8 
73 
4 4 
2 2 7 
2 0 0 
1 7 0 
2 6 5 
175 
172 
3 5 7 
2 6 2 
2 6 3 
80 
36 
1 7 0 
4 0 4 
7 0 
158 
8 0 
9 8 
11 
4 0 
2 4 6 
22 
129 
ll 13 
7 0 
15 
73 5 97 
2 3 4 
52 
13 
1 1 
13 
16 io 3 9 4 
52 
67 
1 1 4 
180 
16 
11 
2 2 6 
3 1 4 
1 4 4 
17 
4 6 8 
3 1 9 
35 
196 
19 
1 4 7 
3 1 6 
8 3 1 
9 5 4 
2 8 1 
9 4 1 
278 
15 
9 3 5 
M A C H I N E S ­
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
65 9 
7 0 5 
9 2 3 
6 8 6 
6 9 9 
0 6 5 
2 2 1 
3 4 9 
3 0 9 
3 1 8 
8 8 3 
585 
8 6 4 
5 0 9 
9 3 5 
79 
6 4 9 
9 3 7 
9 1 
222 
180 
3 1 9 
6 6 4 
128 
232 
2 7 7 
17 
1 5 8 
. 20 
■ 
8 0 
16 
■ 
2 
« ■ 
• ■ 
1 
■ 
1 9 
100 
17 
. • . a 
4 4 
a 
a 
a 
8 0 
6 
1 
3 2 4 
4 4 5 
116 
3 2 9 
1 3 9 
20 
146 
50 
10 
4 4 
2 
8 2 
4 1 
* 4 
4 
1 U T I L S POUR LE T R A V A I L DU 
. 79 
4 5 
2 1 3 
185 
6 7 
* a 
2 0 
a 
9 
28 
4 
1 1 
1 3 1 
a 
12 
9 
• 18 
. a 
8 4 
a 
a 
1 
7 
127 
4 1 * 
1 
27 
85 1 0 
a 
6 3 
3· 
3 4 
i 1 2 
1 
1 
1 
i 
? 9 
2 
5 6 
¡ 3 
5 1 
2 
B O I S 
; 2 
5 I 
J 
> 1 
4 
' 
' 7 1 
1 
1 
18 
143 
8 4 8 
2 8 8 
25 
a 
2 1 
■ 
6 4 4 
5 84 
0 6 0 
0 9 5 
6 0 3 
9 0 8 
3 
a 
0 5 7 
2 53 
5 9 6 
1 7 7 
a 
7 5 6 
2 1 8 
7 1 
4 3 
2 2 6 
2 0 0 
1 6 4 
2 6 * 
1 5 1 
153 
1 6 0 
1 0 * 
77 
46 
27 
1 
3 5 3 
7 0 
2 0 
80 
15 
5 
38 
2 4 6 
22 
113 
51 
9 
7 0 
15 
73 5 3 5 
2 3 4 
15 
13 
11 
a 
16 10 
3 9 4 
52 
55 
1 0 4 
1 8 0 
16 
11 
1 9 9 
3 1 4 
1 4 3 
17 
4 6 6 
3 1 4 
35 
160 
19 
2 3 β 
7 β ? 
4 5 6 
?1? 
7 1 9 
Ht 5 
5 6 β 
ETC 
5 9 6 
0 4 8 
6 4 5 
a 
5 1 0 
6 7 * 
1 4 6 
2 5 5 
9 1 2 
2 0 5 
6 6 2 
085 
7 5 5 
2 2 6 
7 1 1 
a 
8 3 2 
146 
53 
5 5 5 
a 
4 4 
2 3 1 
58 
162 
1 1 1 
a 
2 7 
I ta l ia 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
14 
6 
a 
1 
a 
85 
3 
• 
5 * 3 
0 9 7 
4 4 7 
4 7 2 
7 6 8 
377 
7 2 
1 3 4 
5 9 7 
83 
8 
9 
2 9 8 
a 
6 
a 
1 
1 
a 
1 
2 4 
a 
97 
1 4 1 
1 8 6 
3 4 
9 
169 
7 
1 3 8 
16 
6 2 
36 
13 
12 
10 
2 T 
36 
4 3 4 
3 9 7 0 3 7 
5 9 4 
33 
119 
17 
a 
3 2 3 
9 8 0 
5 6 * 
2 0 6 
2 8 8 
a 
2 8 2 
3 * 
9 4 
3 4 3 
113 
172 
4 6 3 
105 
272 
092 
7 9 
805 
7 6 1 
37 
6 4 9 
1 7 0 
2 7 5 
3 4 9 
7 0 
7 0 
165 
10 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
2 0 8 2 1 2 2 1 6 
220 
2 2 * 2 3 2 
272 2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 3 1 4 
330 
3 4 6 
3 5 0 
352 3 6 6 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 4 3 2 4 3 6 
ÜB 4 5 6 
4 7 2 4 8 0 
4 8 4 4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 512 
5 2 0 5 2 4 
52 8 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 ìli 7 0 8 ih 7 3 6 7 * 0 eoo 8 0 * 
812 B16 eie 
1 0 0 0 
181! 1 0 2 0 
ilo°iá 1 0 3 1 
Uli 
ÍIRKI 
WERKS1 WINDE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 ill 0 3 6 
03 θ 
0 * 0 
0 * 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 SI! 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 2 0 * 2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 e 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
5 1 1 
7 3 
2 
1 
1 3 5 
13 
61 
5 
3 3 34 
110 
24 
10 186 
55 9 
5 
25 13 
4 
7 
2 7 0 
077 
292 342 
e 4 
4 8 
12 
8 
3 
10 156 
6 
28 
86 48 
10 
5B 
4 9 lì 1 7 0 
67 
8 11 
5 31 
10 
153 
58 
17 21 
3 5 2 6 
3 
197 
10 
8 6 
6 
9 9 0 
372 6 2 1 
9 9 7 
4 7 3 
* 3 5 
2 7 2 
1 7 1 
1 8 7 
■Mïim : 
UECK­U.WER CHNEIDKOEF 
6 6 2 
3 5 * 
2 3 0 
4 4 7 3B8 
128 
9Ì 2 0 4 
37 
103 
7 8 0 
1 7 5 37 ­f? 15 
4 0 
6 9 
5 1 
6 
23 3 
7 
3 2 
1 
3 5 
43 4 6 1 
57 35 
4 
2 0 21 
33 il 5 
36 
37 
6 
France 
9 ; ■ 
2 
2, c 
5 9 
19 39 
12 
7 24 
1 11 
3 
.HIRDGÜ 
Κ ZEUGHAI 
FE 
5 
2 3 t 3 
1 
1 
1 
1 
2 
1000 
Belg.­Lux 
1 
* 
, 
> Ì 
) 101 
1 6 ' Ì 3 
1 2' 2 
Ì 1 
» 7 > 
iÄf­rÜTg­W 
. T E R . S I C H 
1 
1 
! 1 7 i 
a 
1 
) 1 
î 1 3 
1 
. 
> 1 
! 
ι ? 
1 1 
kg 
Ν ed er lam 
) 13 
> 6 
7 b 
, 5 
1 
i 
7 
ι 
JRlFNRN.8 :RK2EUGå 
SELBSTOE 
> 1 
I 
. 3 ! 1 1 
i 3 
'. 
'. ι 
i 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
11 
i 3 
, 36 
110 
21 9 
1 8 3 
12 
6 
. 25 
9 
. 6 168 
6 9 2 
176 
141 8 
* 1 6 
. 1
β 
14 
1 
16 
62 
β 
10 
56 
12 
Β 
155 
56 
* 10 
5 
3 1 
142 
55 17 
2 1 
162 
6 
2 93 
1 
7 
. 
L 9 822 
ι 3 2 3 5 > 6 588 
} 4 864 
Γ 2 562 
ί 1 352 
2 2 2 
! 16 
k 3 7 1 
k*5 Β , 8 * * 7 . 
J . - M A S C H . 
=FNENDE GE-
5 6 1 * 
! 282 
2 0 1 
7 
3 3 3 5 
9 1 0 8 
1 
8 * 
S 1 3 7 
1 3 2 
93 
5 755 
166 
32 
1 1 0 6 
20 
13 
40 
* 
* 1 
3 
21 
2 
i 
* i 1 
5 
L 3 * 
3 * 3 6 
5 1 
28 
4 
11 
3 
30 
18 
10 
4 
8 
25 
6 
e χ p 
NTITÉS 
lulla 
3? 5 
80 
1 
3 
. 20 
a 
3 
. 43 
3 5 
4 
1 
1 9 9 
381 
114 
194 
. 3
2 12 
8 2 
2 122 
. 12
23 
4 0 
. 2
37 
12 43 
14 
25 
3 
1 
• 
ιό 11 
3 
. 190 
, 1
103 
9 
1 
• 
6 3 3 9 
1 8 0 6 
4 533 
2 9 3 8 
8 0 2 
e ie 
27 
36 
777 
26 
9 
4 
25 
5 
6 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
25 
17 
1 
. 1
. . 2 
2 
. . . . 1
. 8
5 
1 
5 
a 
9 
18 
1 
4 
1 
i 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
272 
2 76 
7 8 6 
30? 
314 
3 3 0 
3 4 6 
3 50 
352 
3 66 
372 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 0 
574 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 4 
677 
6 80 
700 
70? 
7 0 6 
708 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 2 
8 1 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 6 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I . C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. G A 8 0 N ANGOLA 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
D O M I N I C . R T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
NEPAL,BHU 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O .CALEDON. 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 6 
li 16 6 
* 
* 
PARTIES ET 8 4 4 5 A 8 4 * 7 
PORTE­
3 9 3 
30 
1 2 7 
27 
il 78 
1 1 7 
3 6 
23 
2 0 6 161 
21 17 
38 
28 
16 
35 6 5 6 
2 3 9 
6 3 0 
6 3 4 
11 20 
25 
73 4 4 
33 1? 
74 
3 5 6 
16 88 
7 9 4 
1 0 4 
13 
?B 
45 77 
733 
1 8 1 
71 
4 4 
75 
44 4? 
7 7 0 
169 
155 
9? 9 5 1 
7 9 
10 5 1 3 
19 
1? 
10 15 
4 4 4 
6 7 3 
7 7 1 816 
5 6 4 
9 3 ? 
3 6 0 
4 7 7 0?3 
Franc« 
29R 
15 
a 
7 
a 
. 16 
a 
. 2
9 
, a 
a 
. a 
1 * 
23" 
16 
3 
53 
. . φ 
. a 
a 
a 
37 
9 
, 5
a 
a 
a 
1 1 
a 
* 3 
9 
2 
* 1 a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
li 
1 6 4 7 
1 Ï 2 7 
3 * 8 
140 
6 7 5 
37 
362 103 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
5 
2 1 7 
153 63 
47 
42 
16 
2 
• • 
•S. IP­OSÍTÍ ÍVSPMX 5 
OUTILS 
*«Β·ια mmm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
?04 7 0 8 
7 7 0 
7 7? 7 8 8 
37? 
3 3 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 4 8 4 
504 
506 
51? 578 
604 6 1 6 
674 
63? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
3 
1 
1 
1 2 
1 
1 
3 
3 
1 
! 
2 9 9 18 
1!τ i i 1 2 3 9 
6 1 4 
4 2 
ί 1 0 1 
2 1 
a 
4 
18 
a 
II 115 
30 
21 
197 
45 
17 
■ 
38 
20 
■ 
3739 
2 1 7 
315 119 
10 
20 
10 
21 
■ 
• 3 
JS 
7 4 0 
2 1 4 
13 
13 
22 
28 
• 14 
1 7 7 
1 0 3 
5 
32 
ll a 
2 0 2 166 
1 5 2 
9 2 * 6 9 
28 
5 2 2 2 
7 
11 
• • 552 
7 9 9 
7 5 3 
2 9 7 
5 6 9 
2 9 5 
272 
33 161 
F°HT»èHÏNl.I5otmLS 
S ET PORTE­OUTILS Y COMPRIS F I L I E R E S 
NT AUTOMATIQUES 
87? 
160 
109 
1 6 9 4 6 7 
300 
16 
7 4 1 0 4 6 
187 
4 7 6 
0 3 9 
9 0 7 180 
6 8 9 
7 7 5 
70 
186 
7 9 11 
9 0 
14 
54 
113 
19 58 
13 
14 16 
19 
17 730 
0 3 3 
7 8 4 
144 
M 4 7 
70? 
8? 95 
M 26 3 
17 
, 1 3 1 
3 6 
666 175 
6 0 
a 
2 48 
9 
18 
111 
9 12 
43 
6 
4 
. 25 9 
12 
a 
11 
2 
9 54 
3 
8 
a 
3 
1 2 
111 
26 
9 
. ■ 
■ 
6 
1 6 
1 27 
15 
1 
63 
. 23 
62 16 
* i 
6 
■ 
2 
12 
3 37 
9 
4 
9 
6 
2 
1 
2 
■ 
■ 
■ 
• 3 
• • • 65 
' 
58 3 
9 1 
lì 
1 
ι 2 
4 I 
ί 2 
Γ 2 
A 
5 7 0 
8 9 7 
0 3 6 
• 130 
1 3 7 
2Î8 5 
8 9 7 
169 
4 47 
8?? 1 2 9 
5 2 0 
1 4 8 
62 
1Θ5 
32 
• 76 
8 
28 
9 0 
9 2 
10 
1 16 
5 
16 2 0 9 
6 1 4 
250 
121 
17 4 7 
13 
187 
74 7 1 
13 4 8 
180 
14 
IUlia 
l 
15 
4 
11 
7 
74 
1 0 
123 
2 
13 
• 39 
2 
6 
. ■ 
1 3 6 
4 17 
. 1 
25è 
005 
311 4 6 2 
1 
. 15 
2 44 
33 9 
8 
2 6 9 
• 4 8 
Ά 
a 
6 
, 2 
63 
52 
67 
il 
* 0 
le 
3 
3 
48? 
4 
1 
a 
• 
7 2 9 
038 
6 9 1 
0 0 1 
J * 1 
2 
9 * 2 
♦ 9 
ei 7 * 9 
161 
* l 12 
93 
. 35 
ij * 3 
4 
3 
il 2 
100 
7 0 
3 
1 
22 
. 2
3 
14 
2 1 
1 2 
i 
• 2 
• β 
2 9 
6 
12 
25 
34 
9 
3 16 
2 
• 2
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 î2* 72 8 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 ρ 
1 0 3 2 
1040 
TE ILKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
064 
m 2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 
500 
504 
508 
5 2 8 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
eoo B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
tolo 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 iii 2Τ2 
2 7 6 
2 8 6 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
2 
1 
EPFE 
1 
FUER 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
13 3 
7 
1 
1 
3 9 
2 9 
3 29 
2 
8 7 3 
0 8 1 
7 9 1 
4 1 4 
5 1 6 
Ψο 
10 
55 
Franca 
10 
. . a 
a 
a 
1 
3 
584 
4 1 6 
167 
9 1 
48 
67 
7 
10 
10 
ÌOOO kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a . 
a . 
a . 
a . 
a . 
. a 
a , 
1 
1 2 8 132 
9 4 73 
3 4 59 
2 1 56 1! 1 
Γ 3 
UND ANDERE SPEZIALVORR ICHTUNGEN 
163 
1 6 4 
25 
98 
31 
114 
2 
6 
26 
3 
8 
51 
29 
5 
27 
3 
19 
12 
9 
l ì 10 
4 
3 Ai 13 
7 
4 
2 
16 
5 
6 
8 
7 
4 
19 
12 
15 
9 
109 
4 7 9 
6 3 2 
506 
2 4 2 
74 I 51 
HASCH 
129 
96B 
8 3 3 
732 
1 2 6 
0 9 3 
6 9 
1 5 4 
6 2 9 
78 
1 9 0 
1 5 1 
977 
32 
6 6 0 
4 7 2 
4 6 
94 
9 9 6 
θ 
65 
108 
4 9 
107 
28 
17 
56 
9 
6 
16 
6 
3 
2 
14 
3 
2 0 
2 
1 
1 
18 
3 
5 
2 
2 
4 
178 
3 
36 
7 
76 
2 
2 
2 
4 
i 9 
i 
I 
, 4 
3 
2 0 
I 
1 
. . 5 
2 
6 
2 
4 
, 1 
5 
2 6 2 
174 
1 0 8 
7β 
4 0 
25 
1 
4 
5 
NEN DER 
4 6 7 
28 
2 4 0 3 
5 1 
46 
2 
14 
2 
4 109 
3 
2 
1 7 9 
4 
9 
4 
394 
1 
4 
5 
2 7 
4 0 
7 lì 1 
a 
a 
3 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
. a 
3 
15 1 
3 
1 
4 1 
l 
4 1 
a 1 
a . 
a . 
. . 
. . 
5 ! 
a 
3 0 6 î 
TARIFNR 
1 5 
3 2 
k 1 
. 1 
a 
5 
. 8 4 * 5 
1 0 3 0 Ì 7 0 
2 * 3 
165 
2 5 4 9 1 5 0 5 
1 1 4 1 4 6 
9 1 2 1 4 
15 
1 4 0 
3 4 4 
' 9 
6 17 
25 6 0 
10 39 
7 
> 23 
4 
li 
3 
i 2 
ι i 
. a 
1 
a 
. . a 
* 
. . 3 
a 
. . 
L 3 
1 
" 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
28 
3 
19 
1 
3 816 
1 4 3 2 
2 384 
2 1 5 4 
1 3 7 4 
196 
1 
34 
63 
20 
16 
23 
59 
2 
20 
1 
2 
36 
26 
4 
12 
1 
8 
11 
β 
. 10 
, 3 
5 
50 
β 
2 
a 
a 
7 
1 
. 3 
3 
4 
19 
5 
4 
4 
4 4 2 
122 
320 
2 5 7 
14B 
25 
. . 3β 
3 4 0 2 
1 2 2 0 
1 6 1 1 
. 615 
633 
53 
8 0 
5 2 4 
55 
1 5 3 1 3 8 4 
9 0 1 
20 
213 
4 0 6 
23 
85 
103 
39 
85 
21 
6 1 
13 
3 
33 
2 
. 15 
5 
2 
, 3 
14 
. . 6 
1 1 2 
1 
I ta l ia 
φ 6 „ 
„ 2 
. . 6 
1 
213 
66 
147 
92 
4287 
1 
. 8 
84 
13 
5 
57 
22 
1 
2 
6 
2 
4 
11 
3 
. 6 
2 
1 0 
1 
a 
. 1 
1 . 7 
67 
4 
4 
4 
, 2 
4 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
6 
5 
3 4 9 
157 
192 
166 
49 
23 
1 
1 
3 
327 
38 
29 
2 75 
a 
109 
1 
31 
39 
10 
10 
5 7 3 
24 
2 
243 
58 
11 
5 
4 9 6 
5 
21 
14 
1 
6 
8 
. 3 
. 6 
1 
1 
2 
a 
2 
a 
. 1 
1 
, a 
a 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
664 
6 6 0 
7 0 2 
706 
724 
72 8 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Î 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 
9 
14 
12 
7 
1 
8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 β 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 4 
5 0 0 
504 
50β 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
a οο 
ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 8 . 9 
001 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
OfO 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
22P 
2 2 4 7 4 8 
7 6 0 
7 7? 
7 7 6 
?Θ8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
330 
3 4 6 
350 
3 6 6 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VE NF Ζ UE LA 
FQIIATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P IECES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
1 2 5 
38 
23 
12 
22 
3 0 
3 0 4 
16 
2 1 5 
16 
3 9 4 
7 7 9 
6 1 6 
6 4 5 
188 
583 6 2 
7 6 
3 8 8 
France 
6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
. 15 
1 
2 0 * 1 
1 2 0 8 
8 3 3 
* 8 9 
2 6 0 
2 8 5 
3 6 
7 0 
59 
SPECIAUX POUR 
0 6 4 
428 
176 
4 1 7 
3 4 7 
8 3 3 
13 
32 
2 2 5 
25 
4 9 
3 7 7 
142 
36 
1 4 7 
3 7 
56 
1 1 7 
72 
21 
81 
7 1 
19 
24 
75 
9 1 4 
82 
73 
19 
11 
14 
84 
40 
15 
76 
86 
4 1 
220 
1 2 9 
101 
19 
8 8 9 
4 3 2 
4 5 9 
4 0 8 
6 9 3 
572 
17 
24 
4 7 8 
DETACHEES 
12 
3 
3 
7 
6 
6 
3 
1 
6 
2 
3 
1 
4 
4 3 2 
7 7 2 
3 2 9 
9 0 4 
145 
0 8 8 
183 
6 5 9 
1 2 9 
4 0 1 
0 3 5 
0 9 7 
2 5 5 
2 6 0 
0 8 5 
6 7 9 
2 4 2 
4 3 5 
0 4 2 
1 2 5 
5 6 8 
8 2 6 
62 9 
8 7 9 
5 0 9 
2 5 1 
4 0 7 
82 
28 
1 7 4 
7 3 il 88 
34 
137 
2 1 
12 
12 
1 3 7 
10 
48 
23 
13 
65 
a 
2 3 1 
13 
1 0 9 
1 0 * 
154 
a 
11 
10 
2 
10 
4 0 
2 
4 
31 
2 
3 
a 
5 
, a 
5 4 
15 
. 3 
1 5 8 
8 
15 
a 
a 
a 
2 2 
2 4 
13 
19 
32 
a 
3 
4 
4 4 
• 
1 167 
4 5 6 
7 1 1 
4 6 5 
2 3 0 
1 6 4 
12 
2 0 
6 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
1 
3 5 6 
1 8 5 
1 7 1 
82 
64 
88 14 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
1 
a 
7 
• 
7 4 1 
4 4 4 
2 9 8 
2 8 7 
172 6 
a 
1 
6 
MACHINES­OUTILS 
2 1 3 
• 5 
4 4 
38 
82 
6 
15 
l î 
4 3 5 
3 0 0 
136 
1 1 3 
69 
16 
1 
• 6 
13 
13 
4 6 
3 1 
1| 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
7 
12 
11 6 
1 
3 
2 
2 
1 
29 
3 7 
4 
12 
9 
19 
3 0 
2 9 2 
16 
1 7 9 
11 
341 
6 3 5 
7 0 6 
3 9 4 
o1°5 
a 2 
2 57 
5 1 7 
120 
1 3 5 
• 2 0 4 
4 6 3 
2 
12 
183 
15 
24 
305 
125 
2 9 
7 0 
20 
26 
1 1 4 
65 
14 
77 
1 ■ 
2 0 
4 1 
4 6 9 
50 
3 2 
3 
1 1 
■ 
46 
9 
2 
34 
53 
3 9 
2 1 6 
7 7 
3 4 
3 
6 9 1 
9 7 6 
7 1 5 
0 6 2 
1 4 1 
2 7 0 
• a 
38 3 
POUR MACHINES­OUTILS DU NO 8 * * 5 
a 
9 0 5 
1 5 7 
2 7 1 6 
* 3 0 
* 1 3 
1 
15 
10 3 
6 
3 3 
4 1 3 
2 0 
2 4 
6 1 0 
4 9 
4 3 
2 0 
2 1 0 3 
4 8 
66 
57 
2 7 5 
4 2 8 
174 
2 0 1 
2 0 9 
4 2 
2 
a 
a 
2 0 
1 6 8 
a 
2 
18 
12 
9 
3 
1 
s 
a 
2 
54 
1 9 * 8 
, 3 0 8 
2 1 5 3 
4 1 3 
2 5 1 
54 
9 
53 
10 
2 7 
102 
5 1 
9 
24 
43 
1 
4 
la a 
5 
3 1 
10 
6 
3 
. a 
* a 
a 
a 
: 
β 
a 
1 
a 
a 
79 
a 
* . 1 
" 
7 2 7 
4 4 0 
. 1 6 4 5 
3 5 8 
4 7 5 
a 
4 6 
1 0 0 
25 
3 1 
1 5 8 
7 0 
23 
54 
2 
10 
a 
6 
4 
2 
8 
a 
. a 
5 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
ΐ a 
24 
a 
a 
a 
1 
a 
17 
2 
a 
" 
8 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
l 
5 8 6 
2 0 6 
7 3 5 
• 9 4 4 
3 9 5 
1 2 7 
5 2 6 
6 3 7 
3 3 1 
895 
8 2 5 
0 5 8 
1 9 2 
518 
1 6 5 
128 
3 8 9 
6 4 4 
a 
2 7 3 
6 4 7 
3 2 4 
3 7 0 
1 2 6 
4 1 
1 7 7 
34 
2 
169 
51 
2 
1 0 
4 
33 
1 0 3 
2 
a 
3 
50 
6 
25 
3 
10 
11 
lulla 
6 
• 19 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
14 
3 
9 1 5 
3 0 7 
6 0 8 
3 9 3 
152 
1 4 9 
4 
2 
65 
3 3 0 
6 * 
23 
2 5 1 
a 
1 3 0 
* 9 
30 
6 
15 
24 
14 
3 
3 1 
15 
2 7 
3 
2 
7 
4 
1 0 
4 
4 
3 1 
2 8 1 
2 4 
26 
16 
a 
M 1 
a 
12 
1 
2 
1 
4 8 
23 
16 
1 550 
6 6 9 
8 8 2 
7 3 * 
2 2 * 
1 2 1 
3 
4 
2 7 
l 1 7 1 
221 129 
1 3 9 0 
a 
5 5 4 
1 
63 
2 3 6 
29 
49 
5 9 9 
56 
12 
8 7 9 
* 2 0 
6 0 
22 
1 2 7 1 
73 
2 2 2 
83 
20 
75 
2 0 6 
* 2 1 
2 
2 * 
* 2 0 
î 
7 
1 
7 
l 
a 
a 
4 
3 
2 
16 
■ 
" 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
46B 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
678 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 β 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 Ull 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
212 
220 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 * 8 4 8 4 
50 β 
578 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 * 
70 e 
72a 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 0 
16 
13 
9 
5 
2 
1 
FUER 
1 
3 
2 
1 
FUER 
2 
4 
2 20 
4 6 7 
2 1 9 
78 
1 
2 
4 
9 
2 
1 
4 
10 
4 
10 
45 
3 
55 
6 9 0 
18 
137 
2 
6 
3 
3 
25 
4 6 8 
1 
6 
2 
160 
3 9 9 
7 
10 
15 
2 
4 
5 
5 
50 
128 
2 
2 6 5 
2 
1 
79 
5 
6 4 1 
7 8 7 
855 
695 
2 2 4 
42? 
49 
5 Í 9 
MAS CF 
14? 
16? 
46 
515 
5? 
3? 
2 
β 
1 
26 
51 
5 
9 
17 
22 
7 128 
1 
5 
3 0 6 
1 
165 
8 
13 
4 
5 
9 
0 6 0 
1 
Β 
2 
9 
7 
9 
2 0 
15 
12 
33 
30 
2 
3 
0 0 1 
9 1 6 
0 6 5 
2 5 8 
1 2 4 
2 0 1 
2 
9 
6 2 7 
MAS CI 
4C4 
4 7 6 
182 
4 7 4 
1 5 6 
163 
13 
F rance 
2 
4 
66 
7 
14 
. . . a 
. . 10 
. . . a 
16 
1 
12 
i 
. 1 
4 6 
3 
2*5 
25 
3 
. . . . . 1 
i 3 0 
. 5 
4 1 5 3 
2 9 5 0 
1 2 0 4 
4 9 0 
160 
2 3 5 
25 
4 7 , 
INEN DER 
ÌOÓ 
4 
19 
2 
12 
1 
l e e 
125 
63 
10 
5 
5 1 
1 
7 
2 
INEN DER 
135 
14 
1 5 1 
9 
7 
I M O 
Be lg . ­Lux . 
, 19 
13 
1 
1 
i 1 
63 
19 
4 190 
3 65β 
3 3 3 
199 
1 4 1 
127 
13 
7 
T A R I F N R . 
58 
è 4 7 4 
26 
24 
4 
. 5 
. . . . 6 
126 
i 1 
le i 
. . . 4 
1 0 3 4 
1 
33 
, 1 
2 
1 9 9 6 
566 
1 4 2 6 
1 0 8 1 
31 
35 
312 
T A R I F N R . 
21 
59 
14C 
1 
9 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
33 
11 
1 
2 
2 
1 
7 0 
i 
2 877 
2 2 6 3 
6 1 4 
5 7 1 
4 2 1 
4 0 
i 4 
8 * * 6 
14 
10 4 
3 
ι 
. . 
8 4 4 7 
1 
21 
1 4 : 
ί 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
93 
1 3 5 1 
179 
45 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
. 1 
8 
25 
2 
6 
6 62 
6 
, 20 
1 
2 
2 
21 
39 
i 2 
22 
136 
2 
10 
11 
1 
3 
4 
5 
46 
128 
1 
156 
2 
1 
63 
4 
15 0 6 8 
7 0 4 7 
θ 0 2 1 
6 3 7 6 
3 695 
1 149 
β 
33 
4 9 6 
53 
16 
29 
22 
4 
2 
3 
1 
11 
50 
i 10 
20 
1 
. 3 
1 
1 
1 
. . 3 
4 
13 
i 2 
. , . 14 
12 
. , 1 
293 
( 2 1 
i l 2 
122 70 
4 4 
1 
. 7 
3 3 4 
3 0 9 
104 
148 
135 
12 
I U l i a 
71 
1 0 2 6 
3 1 
18 
19 
48 
22 
360 
113 
237 
10 
* 3 5 3 
6 6 9 
3 6 8 3 
2 2 5 9 
7 8 7 
871 
3 
3 
553 
31 
37 
1C 
3 0 4 
12 
20 
510 
92 
418 
42 
14 
70 
. 2 
306 
42 
11 
5 
36 
, 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
" 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
504 
506 
51? 
574 
5 7 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7Ü0 
70? 
706 
708 
7 7 0 
774 
7?8 
73? 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
a 1 
? 
? 
? 
9? 
33 
5Θ 
3B 
19 
11 
8 
70 
30 
0 7 3 
535 
0 4 7 
Ή 
13 
13 
45 
77 
75 
45 
75 
75 
106 
793 
17 
187 
9 7 4 
155 
1? 
7 4 3 
11 
34 
16 
34 
1 9 1 
6 3 0 
15 
33 
10 
5 5 1 
0 4 4 
58 
93 
1 1 8 
19 
75 
46 
57 
134 
578 
7? 
0 6 4 
75 
35 
6 4 9 
68 
3 8 1 
58? 
8 0 0 
9 9 5 
57? 
5 0 9 
394 
4 5 7 
7 9 ? 
8 4 4 8 . 9 3 P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 ? 
2 ? 0 
7 8 8 
390 
4 00 
4 4 8 
4 8 4 
508 
578 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
664 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
? 
1 
1 
310 
4 3 9 
144 
304 
1 7 1 
143 
15 
37 
19 
10? 
107 
11 
49 
38 
56 
4 0 ? 
16 
7 0 
588 
14 
3 0 4 
7 4 
54 
78 
75 
53 
4 5 9 
10 
73 
?3 
1? 
17 
11 
19 
70 
11 
77 
34 
79 
11 
3 3 5 
3 6 4 
9 6 8 
174 
43? 
4 4 7 
7 
3 1 
3 4 9 
8 4 4 8 . 9 5 PIECES DETACHEES 
o o i 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 850 
93 0 
5 8 1 
7 1 3 
631 
6 7 5 
73 
France 
7 0 
. 3? 
4 5 9 
53 
183 
a 
. a 
1 
1 
. . 7 4 
. 1 
5 
a 
1 
16? 
4 
. 61 
. 5 
1 
1 
70 
îea 6 
73 
105 
194 
4 
. 1 
5 
, 1 
. 6 
■ 
4 
748 
• • ?3 
3 
11 7 7 1 
4 20Θ 
7 5 6 3 
2 574 
1 0 2 1 
1 8 3 1 
2 1 0 
2 5 0 
3 158 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
. 43 
52 
13 
4 
1 
2 
2 
36 
6 
1 7 1 
10 
6 0 3 6 
4 8 2 3 
1 2 1 3 
7 7 1 
5 0 2 
3 6 9 
90 
. 73 
N a d e r l a n d 
. 
5 
63 
7 0 
6 
3 
■ 
1 
7 
. . ■
3 
• 12 
16 
5 
. 3 
2 
16 
, . 2 
1 
1 
. 9 
15 
. 1 
. a 
4 
2 0 
a 
6 
a 
15 
8 
■ 
5 
a 
a 
72 
a 
. 6 
• 
4 6 2 4 
3 1 7 0 
1 4 5 5 
i 2 1 1 
9 0 2 
2 1 9 
2 
5 
25 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
56 
16 
11 
15 
7 
3 
. 
2 1 
6 4 4 
9 27 
9?2 
3 8 8 
13 
10 
4 
13 
24 
42 
1 
5 
67 
194 
15 
35 
712 
84 
9 
3 4 4 
5 
16 
11 
?8 
147 
7 7 6 
5 
3 
7 
7 6 1 
0 4 5 
33 
93 
1 0 1 
4 
59 
39 
56 
113 
5 7 8 
16 
6 6 5 
75 
33 
555 
56 
4 9 3 
4 7 1 
07? 
6 56 
578 
0 9 1 
77 161 0 7 5 
POUR MACHINES­OUTILS OU NO 8 * 4 6 
. 238 
il 31 
7 
. 3 
a 
16 
1 
3 
2 
2 
11 
. 5 
15 
. . . • 15 
48 
, . 5 
33 
. . . . . 1 
. • . . 3 4 
8 
­
543 
310 
232 
9 9 
29 
113 
4 
20 
20 
121 
. 25 
203 
51 
77 
. 6 
1 
15 
3 
. 2 
. • 16 
3 6 1 
. 5 
9 
1 
2 9 2 
1 
. . 1 
15 
264 
10 
• • . . . . ■ 
. 25 
■ 
5 
4 
1 5 4 9 
3 9 ? 
1 1 4 9 
* 1 7 
103 
46 
■ 
1 
6 6 7 
3 
25 
. 12 
2 
11 
2 
■ 
1 
6 4 
4 1 
22 
17 
14 
5 
. 2 
■ 
1 
143 
63 
65 
■ 
67 
43 
n 17 
51 
1 0 1 
? 
7 
19 
4? 
4 
4 
a 
1? 
9 
1? 
1? 
a 
■ 
76 
. ?9 
105 
. 9 
73 
1 
a 
3 
a 
16 
9 
? 
a 
16 
6 
05? 
3 7 8 
6 7 4 
4 6 1 
7 4 6 
1 3 9 
1 
■ 
54 
POUR MACHINES­OUTILS DU NO 8 4 4 7 
. 248 
3 0 
237 
63 
56 
1 
99 
. 1 1 1 
237 
6 
47 
3 
10 
3 9 
• 9 0 
2 
2 0 
2 
1 53? 
6 9 4 
4 7 1 
. 5 5 8 
4 5 3 
65 
I U l i a 
. 
4 
2 9 1 
3 0 2 7 
153 
135 
a 
. a 
23 
13 
1 
. a 
4 
2 
89 
2 
1 4 7 
6 0 
45 
3 
167 
4 
12 
5 
5 
10 
130 
4 
6 
2 1 8 1 7 9 1 
1 
a 
9 
10 
1 
. 1 
10 
• . 63 
a 
2 
59 
9 
13 4 5 7 
2 9 1 0 
10 5 * 7 6 583 
1 5 6 9 
1 9 9 9 
15 
1 9 6 1 
* 3 
113 
23 
58 
■ 
5 
2 
5 
a 
20 
2 
6 
38 
17 
3 
a 
12 
1 
3 
5 7 0 
1 
■ 
a 
f. 
? 
?4 
3 
56 
a 
14 
. 11 
17 
7 
19 
? 
? 
a 
a 
i 
1 127 
2 3 6 
8 9 1 
160 
4 0 
144 
2 
8 
588 
2 0 9 
4 9 
19 
1 4 9 
• 49 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cede 
pop 
M E N G E N 1 0 M kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franca Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
028 030 032 034 036 038 040 042 846 48 050 052 056 058 060 062 064 066 06 8 204 208 212 216 220 224 272 276 286 302 306 314 316 322 330 346 352 366 370 372 390 400 404 412 416 424 436 46 6 480 484 492 500 504 508 512 528 604 60 8 616 624 660 664 66 8 680 702 706 708 72 8 732 736 800 804 
10O0 
181! 
1 0 2 0 m 
1031 
1032 
1040 
VON H 
N ICHT 
39 
63 
23 
98 
4 6 9 
399 
5 
68 
1 
78 
14 
2 
22 
3 
it 
17 
25 
8 
4 
8 
1 
4 
2 
1 
28 
13 
7 
13 
2 
14 
9 
19 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
87 
184 
203 
10 
1 
2 
2 
13 
5 
1 
7 
26 
23 
14 
3 
1 
10 
16 
2 
16 
8 
5 
20 
10 
12 
7 
33 
1 
26 
15 
4 198 
1 693 
2 504 
1 984 
1 233 
413 
90 
30 
107 
ZU FUEHREN 
<TR.MOTOR B 
1 
1 
10 
5 
5 
10 
6 
2 
2 
446 
308 
140 
6 4 
26 
71 
28 
22 
5 
ΐ! ίΠΤΒΕΝΐυ£1«ΚΖΕυΟΕΕυ. 
3 4 2 
2 2 7 
115 
53 
57 
3 4 
36 
59 
22 
es 
445 
3 63 
4 
50 
53 
11 
1 
15 
9 
12 
14 
20 
6 
1 
10 
2 
7 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
7*1 
154 
189 
7 
1 
1 
2 
ί 
6 
4 
1 
2 
22 
22 
8 
2 
1 
5 
14 
2 
15 
8 
5 
IO 
9 
12 
7 
15 
1 
21 
6 
963 
895 
0 6 7 
7 5 4 
148 
2 3 7 
26 
4 
76 
EINGEBAUTEM 
-MASCHINEN 
DRUCKLUFTBETRIEBENE 
METALLBEARBEITUNG 
WERKZEUGE UND-HASCHINEN FUER D I E 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
026 
028 
03 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
20 6 
770 
390 
400 
404 
44 6 
484 
508 
512 
528 
616 
25 
16 
14 
36 
158 
9 
? 
3 
5 
? 
1? 
a 
i i 
5 
4 
1 
? 
3 
1 
1 
? 
3 
1 
4 
17 
38 
1 
i 
1 
1 
1 
? 
1 
135 
4 
3 
14 
4 
3 
15 
5 
ί 
? 
4 
1 
4 
6 
? 
? 
1 
5 
9 
4 
1 
10 
1 
19 
3 
1 
6 
? 
? 
4 
3 
? 
0 7 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
O i ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
05R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7C8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? n 
7 7 4 
7 7? 
7 7 6 
7 6 8 
30? 
3 0 6 
314 
3 1 6 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 6 
4 6 8 
4 3 0 
4 84 
49? 
500 
504 
536 
51? 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
660 
664 
6 6 8 
6 8 0 
707 
7 0 6 
706 
7 7 8 
73? 
73 6 
800 
604 
762 
93 
169 
103 
77 
45 
? 
3 
71 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.CIVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
CUSTA R I C 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
181 
345 
170 
4 6 ? 
9 3 ? 
676 
4 9 
343 
15 
570 
89 
13 
I I ? 
17 
93 
139 
163 
167 
66 
49 
65 
12 
12 
36 
14 
143 
60 
26 
29 
10 
45 
44 
68 
30 
10 
14 
25 
17 
18 
415 
1 052 
347 
106 
13 
14 
26 
10 
15 
81 
18 
11 
59 
94 
66 
55 
21 
18 
44 
129 
17 
1 3 9 
20 
43 
77 
53 
7β 
20 
214 
10 
152 
47 
1 * 5 0 3 
* 7 0 5 
9 7 9 9 
6 8 7 1 
IUI 
384 
137 
764 
2 
19 
45 
9 
2 
31 
l ì 
2 
1 
3 
ί 
3 
15 
5 
2 2 
5 0 
5 
7 
7 
17 
9 
18 
10 
4 
2 
7 
IB 
7 
33 
23 
1 
2 
3 
4 
35 
4 
12 
30 
1 
3 
11 
1 
9 
1 
13 
12 
66 
2 
284 
578 
707 
316 
138 
363 
142 
102 
28 
2 0 
7 2 
14 
2 
17 
1 
9 3 7 
4 5 5 
4 8 2 
2 6 7 
99 
196 
119 
1 
20 
201 
142 
59 
44 
37 
13 
5 
1 
166 
322 
113 
423 
854 
808 
34 
242 
3 4 7 
6 2 
5 
49 
62 
9 4 
1 4 0 
142 
5? 
24 
5 
2 
33 
10 
38 
52 
16 
1 
l à 32 20 8 7 13 22 
6 
3 6 7 831 286 81 13 7 IB 1 10 54 14 7 37 81 61 33 12 18 21 
114 16 
1 2 9 
19 
43 
52 
49 
78 
19 
116 10 118 39 
10 666 3 105 7 561 
5 6 5 3 
3 0 6 0 1 367 115 19 541 
8 4 4 9 . 1 1 
O U T I L S ET M A C H I N E S - Q u T I L S PNEUMATIQUES OU A MOTEUR 
NON ELECTRIQUE INCORPORE POUR EMPLOI A LA M A I N 
O U T I L S ET M A C H I N E S - O U T I L S PNEUMATIQUES Ρ METAUX 
2 2 2 15 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C2? 
0 7 6 
0 7 8 
C30 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C4P 
0 5 0 
C5? 
C56 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
? ? 0 
3 90 
'OC 
4 0 4 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 6 
517 
5 7 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL CHILI 
ARGENTINE 
ΙΡΑΝ 
5 6 8 767 211 652 
4 1 6 
2 5 0 11 42 117 78 
6 0 
2 6 9 198 15 
196 145 
59 
20 
7 4 
6 3 
34 
25 
2 4 
37 11 77 194 120 16 12 44 27 26 33 
59 
4 
25 
12 
3 
2 0 
1 
50 
1 17 92 1 2 3 
17 
9 11 3 15 27 15 
9 
57 15 130 24 7 60 14 22 40 
2 18 13 3 IO 4 5 
4 
3 
21 115 
29 
19 
2 
8 
5 
20 
4 13 4 2 22 4 
9 
2 1 1 
15 
7 
415 425 990 591 136 225 8 10 174 
20 
15 38 24 
2 
109 
46 
260 loa 76 a 19 29 21 13 18 44 5 22 
β 
3 
20 
. • 
2 
30 24 
. 2 5 
. . 18 
405 
154 164 . 272 150 3 21 84 57 45 105 150 5 141 102 47 16 2 
43 33 25 21 1 
9 
41 131 28 15 5 36 
23 4 15 
34 
28 28 329 . 19 
131 
43 
22 
21 
5 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland _ J B R J _ Italia 
624 636 660 664 726 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Ull 
1040 
1 4 
4 0 6 
2 4 6 161 
1 2 6 
36 
25 
3 
5 10 
73 
13 60 46 1 12 2 4 2 
140 
139 1 . . 1 1 a 
a 
42 25 17 13 
116 
49 
6Θ 
55 
20 
7 
ORUCKLUFTBETR.WERKZEUGE U . ­MASCHINEN FUER ANO.ZWECKE 
001 002 003 004 006 02? 024 826 26 030 032 034 036 036 040 042 04β 050 052 056 060 062 864 66 204 208 212 260 272 30 2 314 318 32 2 370 372 390 400 404 412 448 45 8 462 480 484 504 50 8 512 52 6 604 616 624 632 648 660 664 668 73 2 800 604 818 
1000 1010 1011 1020 1021 .030 031 032 040 
61 29 34 40 79 30 
1 2 15 19 
2 7 30 13 6 16 
11 14 9 27 
1 3 2 3 19 
76 3 
? 11 3 3 1 4 3 
6 7 104 76 6 50 3 3 
6 6 
9 ? 4 ? 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
10 
9 
873 
741 
5 83 
33? 
177 
714 
31 
45 
37 
6 
5 
14 
46 
13 
19 
74 
? 
? 
3 
? 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
7 
50 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
2 
1 
2 
ï 
268 
70 
198 
45 
28 
154 
15 
41 ι 
MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEN 
WERKZEUGE U.WERKZEUGMASCHINEN 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 83B 40 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
06 a 
204 
208 
216 
24 8 
268 
661 
100 
181 
41 
165 
155 
3 
12 
33 
140 
75 
Θ7 
172 
190 
27 
90 
700 
31 
36 
3 
47 
1? 
? 
11 
6 
4 
? 
44 
16 
26 
31 
10 
? 
1? 
15 
? 
6 
19 
l? 
1 
9 
5 
6 
6 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
5 
53 
11 
1 
79 
10 
4 
19 
11 
18 
9 
9 
Β 
7 
1 
3 3? 
116 
716 
1B5 
74 7? ? ? 
MOTOR BETRIEBENE 
6 
17 
31 
77 
1 
9 
4 
10 
8 
l 
4 
6 
4 
10 
3 
? 
1 
576 
95 
173 
134 
177 ? 3 ?9 
130 67 66 165 184 73 77 195 78 6 ? 46 
17 
? 9 5 
1 ? 
35 20 15 12 7 2 
624 ISRAEL 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 664 INDE 728 COREE SUD 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50 
14 
19 
16 
15 
42 
68 
776 
136 
642 
962 
946 
44 6 
24 
66 
233 
429 
100 
329 
147 
16 
130 
16 
47 
53 
133 
98 
35 
27 
14 
9 
6 
953 
524 
429 
321 
204 
67 
9 
21 
18 
6 
3 
4 15 41 
67 
5 5 0 
9 9 5 
555 
2 3 4 
560 
186 
2 
2 
133 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES POUR AUTRES 
MATIERES 
14 4 1 
19 
2 
1 
4 
6 
7 
2 
76 
168 
38 131 64 
9 
18 
3 1 
7 9 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?4 
0 7 6 
078 
0 3 0 
Γ 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
C56 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
71? 
7 60 
77? 
30? 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
404 
41? 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 ? 
4 80 
4 64 
5 0 4 
508 
517 
5 7 8 
604 
6 1 6 
674 
63? 
6 4 8 
6 6 0 
664 
668 
73? 
8 0 0 
804 
8 1 6 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
8 4 4 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GUINEE 
. C I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
•MADAGASC 
.RFUNION 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 3 7 5 2 1 
156 371 413 
7 9 9 
862 
533 21 20 
2 0 9 
4 5 6 
74 157 
3 9 5 212 
62 
3 6 4 
1 9 1 
1 0 9 
58 
1 8 7 18 44 
39 
4 4 141 138 21 14 43 22 17 10 40 20 39 
79 
0 0 3 
290 
49 
2 2 4 19 18 10 33 75 15 100 25 ?0 74 48 
38 1? 45 18 
16 
7 7 9 
193 10 41 
174 
6 0 ? 
5 7 ? 
6 7 ? 
0 7 4 
5 5 β 
183 
3 3 9 
3 3 7 
5* 39 131 
3 0 8 
160 
13 71 1 7 57 10 4? 47 
9 
6 
1 135 174 
2 1 ? 17 71 10 8 
9 
17 
36 
S 
4 6 
70 1 774 17 
l a 
16 
56 1 43 
18 3 
75 
6 
1 13 
16 
? 
? 
41 
00 5 533 472 452 311 019 102 302 2 
21 25 
6 44 1 
28 
4 4 
39 
14 
19 
19 15 4 
14 1 28 
27 
3 1 3 
96 217 109 5? 108 39 
7 6 ? 
175 
1 3 7 
17? 
aa 
14 
9 
ι 
87? 743 334 
5 3 4 
7 7 3 
20 170 375 
68 
140 
?6? 
1 9 6 
Ai 
17? 
59 
38 
43 
13 
73 
19 
39 
6 
9 
1 3 3 
56 
9 0 4 716 18 
9 8 1 10 
79 
5 
2 13 13 
76 
? 
5 
1B3 139 
5 B30 
1 9 8 3 
3 8 4 7 
3 4 8 8 
1 4 3 2 
2 2 2 14 
16 137 
O U T I L S ET HA CH­OUT ILS A MOTEUR NON ELECT INCORPORE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 ' 8 
768 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR 1 E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
119 
6 6 4 
6 8 7 
4 7 ? 
864 
7 7 7 
70 145 33? 773 
7 5 9 
376 041 
4 5 5 
7 7 6 711 542 
7 9 5 133 53 37? 
66 
13 
5? 
63 
19 10 44 
3? 11 190 38 2 5 3 5 5 9 
312 14 121 
73 
188 
1 2 7 
16 
lì 
46 
160 
54 
39 
15 
14 
* 168 
6 2 0 
6 ? 8 
1 2 9 7 
8 * 8 
6 
24 
2 5 8 
1 0 7 8 
6 3 1 
3 0 4 
9 5 5 
1 3 7 2 
1 7 6 
5 0 9 l 471 254 
41 18 357 
63 12 
39 
27 10 
8 
44 
713 
419 
294 
233 
154 
34 
212 
30 
604 
37 
20 
7 
43 
1 
5 
45 
4 
I 
76 
69 
41 
14 
144 
5 
20 
20 
4 
14 
°5. 2 
1 
9 
16 
4 
1 
20 
7 
9 
6 
30 
13 
38 
10 
2 
764 
865 
899 
501 
141 
195 
28 
12 
197 
10 
23 
38 
17 
2 
77 
35 
1 
5 
1 
7 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegentibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
2 7 2 
2 7 6 2 8 4 
2 8 8 302 
3 1 4 
31β 
322 
3 3 0 
346 
366 
3 7 0 
372 
37β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M2 
4 3 6 464 
4 8 0 
4 8 4 
* 9 2 
5 0 0 5 0 * 
508 
512 
516 
520 
52β 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
800 
804 
e i e 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1P20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
Í O 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 Ì * 
316 322 
3 2 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 
5 
1 
4 
13 
9 
7 
7 
8 
5 
5 
7 
2 
3 
6 9 
4 1 5 
2 4 2 
6 
3 
3 
1 
37 
2 
4 
4 
41 
13 
10 
3 
32 
3 
2 
15 
9 
18 
3 
6 
l î 
16 
34 
6 
10 
2 3 5 
β 
157 
12 
3 
1 
4 0 6 2 
1 148 
2 9 3 4 
2 3 8 1 
805 
4 6 8 
81 
16 
65 
FUER WERKZ 
263 
80 
88 
42 
B l 
56 
17 
4 7 
22 
16 
67 
75 
11 
47 
53 
15 
9 
2 
3 9 
26 
3 
2 0 
16 
? 
? 
3 
4 
1 
3 
14 
14 
3 
10 
? 
a 
9 
6 
9 
7 
3 
? 
3 
? 
? 
36 
7 9 0 
4 7 
1 
? 
? 
5 
11 
15 
1 
4 
8 
6 
3 
3 
Franca 
1 
, . , Î 
1 
, . a 
1 
7 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
, a 
? 
• 
4 9 
79 
2 0 
7 
3 
13 
4 
7 
• 
EUGE UND­
71 
14 
17 
20 15 
2 
2 
, 6 
3 
1 0 M kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
29 
11 
30 
66 
« 
5 
1 
4 
12 
8 
6 
6 
7 
5 
5 
6 
. . 3 
58 
3 8 5 
1 7 6 
6 
3 
1 
1 
37 
1 1 
3 
3 
40 
13 
10 
3 
30 
3 
2 
15 
8 
l e 
3 
6 
6 
11 
16 
34 
6 
10 
2 2 7 
6 
157 
12 
1 
1 
3 6 * 5 3 571 
1 6 * 3 9 2 8 
2 0 0 2 2 6 * 3 
1 9 6 2 2 135 
5 0 2 7 * * 
3 1 * * 5 
1 . 76 
1 β 
1 . 63 
MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 4 9 
28 2 221 
2 73 
5 . 78 
14 4 
11 1 55 
8 i 42 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
ι ; 2 
6 1 
1 
4 
2 
1 
. . a « 
a . 
a , 
1 1 
4 0 
1 
13 
η 15 
57 
69 
5 
19 
50 
9 
7 
1 
38 
26 
1 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
3 
13 
1 * 
3 
6 
2 
, 6 
5 
1 
. 2 
2 
1 
. 2 
28 
153 
45 
. 2 
2 
1 
11 
6 
1 
3 
7 
5 
3 
a 
I t a l ia 
ï 1 
1 
93 
2 4 
69 
4 1 
6 
26 
1 
. I 
12 
1 
1 
3 
a 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
94 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 64 .DAHOMEY 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 7 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
570 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7C2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 7 .A .AOM 
1C40 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 0 
47 
11 
57 
9 5 
B4 
67 
76 
10 4 
lì 42 
11 
19 
6 5 5 
2 8 4 8 
2 3 4 8 
84 
33 
16 
13 
1 2 9 
12 
24 
2 0 
4 3 7 
1 1 1 
57 
3 1 
2 6 5 
28 
13 
1 0 4 
6 1 
95 
16 
3 1 
100 
135 
3 2 2 
52 
1 1 9 
1 6 0 0 
70 
1 1 6 1 
1 0 3 
13 
13 
3 2 2 5 1 
9 6 0 5 
2 2 4 * 6 
18 2 0 3 
5 8 8 1 
3 7 3 1 
6 5 8 
1 3 1 
5 1 1 
8 4 4 9 . 9 0 PARTIES ET ACCES 
PNEUMATIQUES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 tRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
2 * 5 3 
5 7 3 
* 8 5 
3 1 9 
7 9 1 
6 1 4 
2 2 
160 
5 2 2 
1 9 1 
1 4 0 
5 5 3 
5 1 7 
100 
342 
6 2 9 
131 
67 
43 
3 9 6 
2 6 2 
31 
1 4 1 
133 
24 
19 
19 
18 
12 
33 
1 4 5 
153 
38 
9 6 
19 
10 
78 
7 0 
6 0 
17 
22 
12 
32 
11 
17 
3 6 9 
1 9 4 6 
4 0 0 
13 
2 4 
22 
77 
1 1 6 
67 
14 
53 
80 
45 
27 
13 
France 
9 
a 
1 
ΐ 7 
5 
3 
1 
i 
4 
10 
3 
4 
. , a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
. . a 
. . a 
2 
4 
a 
, . 5 
. , a 
2 0 
a 
a 
10 
3 
4 4 1 
2 4 1 
2 0 0 
7 0 
4 0 
130 
3 7 
7 0 
SOIRES Ρ 
ï MOTEUR 
52 
3 6 
157 
1 4 5 
7 2 
35 
9 
1 
5 
6 2 
4 2 
28 
4 5 
. 35 
e 
i 
3 
135 
130 
2 2 
4 
i e 
3 
a 
7 
a 
37 
1 
4 
23 
7 
14 
i 
1 9 
10 
. i\ 4 
e 
i 63 
1 
1 0 
ΐ . 14 
1 
9 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
a 
a 
5 
. 1 
5 
e 
. 2 
2 
. 1 5 8 
2 0 6 
1 1 2 1 
a 
. . . a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
. . . 1 
a 
. . a 
. . a 
a 
7 1 
. a 
. • 
2 2 7 
4 7 
10 
5 0 
9 4 
7 7 
6 1 
68 
89 
23 
3 9 
36 
1 
19 
4 9 4 
2 6 3 0 
I 2 2 7 
8 * 
29 
10 
13 
1 2 8 
3 9 
2 2 
19 
4 2 4 
1 1 1 
57 
31 
2 4 7 
2 7 
13 
1 0 * 
56 
9 5 
12 
3 1 
53 
1 0 0 
130 
3 2 1 
5 2 
1 1 9 
1 5 0 9 
7 0 
1 1 6 1 
1 0 3 
3 
10 
5 6 3 * 5 1 2 5 6 9 6 
2 7 0 3 16 6 7 1 3 
2 9 3 0 3 6 18 9 8 3 
2 8 7 * 3 2 15 0 5 2 
7 8 8 3 0 * 9 9 1 
4 2 i 3 * 7 7 
12 . 6 0 6 
3 56 
1 * * 5 * 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS 
NON ELECTRIQUE INCORPORE 
2 8 8 6 9 1 9 6 9 
2 8 4 8 * 
27 
80 5 
* 1 5 
. 78 2 8 5 * 0 
♦ 8 I B * 5 7 
7 1 1 * 
16 6 102 
55 7 * 3 6 
5 * 2 1 3 3 
7 3 1 2 * 
32 * * * 6 
3 * 4 6 6 
14 2 5 1 
6 7 22 
6 
β e 
1 1 
6 ' 
21 
, , a , 
2 ; 
. . . , a . 
3 
ί ί 
a , 
a , 
. , 3 
32 1 
17 
* 
2 * 
a , 
10 20 
2 6 0 e 
1 1 
*> : 
2 ' 
19 2 
. . 1 
4 
à 2 
1 8 * 
6 0 9 
77 
* 9 
18 
3 8 9 
2 6 0 
7 
3 
2 
I 
1 0 
1 1 
9 
33 
I r "" 1 5 2 
3 6 
5 9 
18 
6 
55 
5 6 
12 
17 
12 
1 1 
1 
17 
2 5 8 
1 2 0 6 
3 7 1 
2 0 
20 
12 
1 1 * 
36 
1 * 
3 * 
78 
26 
2 5 
2 
lulla 
. Φ 
2 
φ 
. . 6 
„ . . . 
m β 
. * 6 
ι 
2 
1 
13 
m φ 
18 
1 
„ 2 
φ 
. 
β . , 1 
. 
β „ . 
φ . ­
* 2 9 
13? 2 9 7 
1 7 5 
Ϊ 2 
7 9 
3 
Α 
1 2 7 
9 
31 
19 
15 
9 
2 
2 * 
1 * 
5 
8 
25 
4 5 2 
1 * 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 * 
660 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 7 J 6 8 0 0 
8 0 * sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HASCH 
LOETE 
MASCH 
0 0 1 
0 0 4 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
§4? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06Θ 
204 
208 
212 
m 24 θ 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
4B4 
4 9 2 
5 0 4 5 0 8 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
720 
7 2 8 
7 3 2 eoo BIB 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
28 
2 
7 
50 
3 
54 
4 
2 
816 
555 
2 6 0 
9 2 0 
2 8 9 
2 72 
6 1 
24 
70 
INEN.APPARI 
1 . SCHNEIDE! 
. Z . F L A E M H E I 
9 
6 
1 
6 
48 
73 
16 
58 
3 
1 
55 
: MASCHINE! 
2 
1 
1 
2 5 9 
1 8 4 
154 
76 
178 
1 2 7 
2 
63 
122 
63 
50 
1 2 1 
48 
23 
88 
38 
19 
7 
83 
8 
i a 
19 
5 
1 0 4 
13 
21 
10 
10 
1 
3 
β 
3 
4 
4 
3 4 
3 
10 
4 9 
252 
16 
24 
6 
3 
3 
19 
12 
7 
12 
3 
125 
2 
4 
1 
15 
15 
3 
2 
l l 
14 
26 
13 
3 
16 
11 
1 
14 
14 
4 
2 
693 
8 5 1 
842 
118 
France 
2 
184 
43 
140 
55 
23 
85 
1 9 
2 1 
1 
ITE U.GER 
1 ODER OB 
1000 
Belg.­Lux. 
15< 
51 
9 Í 
7É 
1< 
IE 
1 
ΑΕΤΕ Ζ,AL ERFLAÉCHI 
1 V.STAHLBLOECKEN, 
USW.ZUM 
75 
22 
53 
79 
18 
1 
7 
? 
3 
? 
9 a 1 0 
27 
1 
8 
. 22 
8 
1 
i 
l ì 20 
8 
6 
IC 
16 
11 
2 
530 
2 2 9 
3 0 1 
135 
AUTOGENE 
2 
• '-1 
ΐ -
: 
2 . 
l -
Κ 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
1" 
! ! ï 
1 
: 
: , 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
1 
28 
2 
7 
50 
3 
48 
4 
• 
1 330 
4 2 8 
902 
675 
2 4 0 
161 
35 
2 
66 
MA!RW C H H E , S S E N * 
M I N O . * BRENNDUESEN 
. 
. . . ; . : 1 
. 
■ 
7 
i 
48 
58 a 51 
2 
1 
. 4 9 
Ν SCHWEISSEN U.DGL. 
2f 
ï 
a 
' 1 
; 11 
2 2 * 
102 
12a 
a 
96 
98 
1 
7 
11 107 
5 5 * 
1 
. 
1« 
ι n : > *: 7: 
> * I 
* 7 
110 
40 
11 
50 
33 
8 
7 
4 
a 
17 
19 
4 
104 
2 
1 
1 
1 
, . , . . 2 
1 
3 
. . ι 29 
250 
11 
24 
2 
1 
2 
. 5 
6 
12 
3 
5 
2 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
14 
25 
13 
2 
5 
11 
1 
5 
7 
. . 
1 798 
550 
1 2 4 6 
) 9 1 7 
I U l i a 
131 
16 
115 
109 
4 
6 
. . 1 
2 
6 
. 6 
. • 
13 
8 
6 
. . . 6 
7 
2 
1 
7 
. . . . 2 
1 
? 
. ? 
9 
1 
3 
. 57 
116 
730 
17 
71? 
7? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
70? 
706 
7 0 » 
73? 
736 
300 
604 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 4 5 0 
»AKI STAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
4 
10 
7 
2 
2 
NACHINFS ET COUPAGE ET 
8 4 5 0 . 1 0 MACHINES PO COMPORTANT 
0 0 1 
004 
0 4 8 
056 
06? 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
104 
11 
28 
13 
199 
14 
79 
524 
29 
4 5 8 
4 3 
12 
4 8 4 
6 2 2 
863 
7 3 8 
6 0 5 
3 8 5 
551 
165 
7 3 7 
France 
83 
. 12 
1 530 
3 8 9 
1 1 4 1 
4 5 3 
7 5 3 
68? 
134 
170 
6 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . . . • 5 
1 
. 46 
. • 
1 2 4 6 
4 7 4 
773 
6 4 5 
174 
1 0 1 
56 
. 27 
APPAREILS AUX GAZ POU . A TREMPE SUPERFIC1ELL 
N a d e r l a n d 
6 
■ 
3 
1 
• • • . a 
. • 
3 1 5 
1 7 7 
1 3 6 
1 0 2 
4 4 
35 
1 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
3 
8 
5 
2 
1 
16 
4 
26 
9 
198 
13 
74 
5 7 1 
79 
4 0 8 
4 3 
• 
543 
4 0 8 
135 
9 59 
08? 
4 9 9 
355 
Al 
R LE SOUDAGE LE 
JR DECRICAGE A CHAUO DES LINGOTS D ACIER 
AU MOINS 4 BRULEURS 
4 7 
53 
15 
2 1 
18 
2 2 1 
4 0 7 
106 
3 0 1 
36 
10 
1 
2 6 4 
8 4 5 0 . 9 0 AUTRES APPAR AU* 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
04? 
04 8 
0 5 0 
057 
0 5 6 
U58 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
21? 
7 1 6 
7 7 8 
7 4 8 
77? 
7 7 6 
30? 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
9 
6 
528 
9 5 4 
0 3 1 
4 3 8 
164 
7 4 3 
4 0 1 
6 3 7 
4 1 2 
3 7 1 
3 5 6 
3 6 0 
157 
5 9 9 
2 7 6 
1 0 5 
51 
3 4 6 
77 
2 3 3 
2 1 1 
93 
2 6 8 
a2 
1 4 7 
45 
55 
11 
22 
48 
16 
27 
27 
43 
23 
22 
2777 
3 9 1 
67 
157 
33 
33 
23 
2 1 
55 
6 1 
8 1 
13 
133 
10 
22 
16 
64 
109 
18 
17 
10 
4 1 
108 
1 8 1 
6 1 
15 
38 
25 
15 
81 
118 
24 
13 
9 7 6 
112 
86 3 
4 2 7 
. . . . . • 
1 
. 1 
. • 1 
• 
. 16 
25 
1« 
10 
a 
15 
1 
18 
7 7 1 
7 8 9 
16 
773 
79 
10 
a 
7 4 4 
I U l i a 
5 
. ■ 
1 
■ 
a 
. 1 
. 3 
. • 
8 5 0 
1 7 4 
6 7 6 
5 7 9 
5? 
68 
5 
1 
77 
37 
35 
. ?0 
. • 
97 
7? 
70 
. . a 
70 
GAZ Ρ SOUOAGE COUPAGE TREMPE SUPERFIC IELLE 
4 7 9 
176 
7 6 3 
4 8 3 
86 
5 
39 
14 
18 
1 0 
46 
50 
76 
1 5 7 
6 
55 
4 
10? 
76 
6 
. 4 7 
a 
73 
141 
39 
3? 
1 1 
22 
4 6 
14 
27 
11 
1 
4 
21 
27 
4 0 
9 
17 
a 
a 
26 
1 
. 1 
10 
a 
. 2 1 
. 
. 5 
7 
3 
2 
3 
1 
26 
a 
2 
a 
4 
17 
a 
2 
34 
44 
24 
13 
3 0 1 9 
1 300 
l 7 1 6 
7 1 5 
10 
. 15 
54 
21 
3 
3 
. 2 
2 
24 
a 
. . 1 
2 
3 
5 
35 
186 
99 
69 
34 
25 
25 
2 * 
5 Í 
η 
13 
20 
2 1 
2 5 4 
8 1 
1T3 104 
1 
1 
10 
3 
7 
5 
4 7 4 
4 7 3 
8 8 5 
a 
6 5 5 
6 0 0 
5 
3 5 6 
585 
3 8 4 3 5 7 
7 90 
3 0 6 
66 
3 6 5 
7 3 7 
37 
46 
79 
a 
7 7 3 
7 1 1 
47 
7 8 6 a 5 
4 a . . . 1 
. 15 
17 
1 
a 
7 7 4 
37? 
4 8 
1 5 7 
13 
5 
17 
■ 
30 
51 
80 
13 
?9 
9 
3 
1 
53 
89 
15 
1? 
7 
1 106 
1 7 5 
60 
10 
19 
75 
13 
47 
74 
■ 
• 
753 
4 3 7 
3 1 6 
4 0 4 
69 
27 
94 
21 
17 
13 
68 
l\ 
2 1 5 
i 
1Ö 
2 1 
83 
10 
12 
762 
195 
5 6 7 
1 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
U n d e r -
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N I M O k g 
EWG-CEE Franca 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 2 1 5 5 * 56 . 30 
1 0 3 0 4 7 8 1 3 5 6 31 
1 0 3 1 33 26 2 
1 0 3 2 66 4 0 . 23 
1 0 4 0 2 4 8 32 
4 6 2 
172 
4 
3 
1 5 9 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK.SCHRIFTSCHUTZMASCH. 
KLEINSCHREIBMASCHINEN 
0 0 1 6 3 5 . . 1 3 1 
0 0 2 3 2 0 1 
0 0 3 2 3 8 1 0 0 4 4 1 2 3 
0 0 5 1 0 2 iii "1 0 2 8 82 
0 3 0 115 
0 3 2 54 
0 3 4 1 2 6 
0 3 6 1 8 4 3 0 3 8 1 7 4 
0 4 0 2 1 
0 4 2 1 4 0 6 
0 4 6 2 
0 4 8 65 
0 5 0 36 2 
0 5 2 2 
0 5 4 2 2 0 6 0 2 
0 6 6 1 
0 7 0 2 
2 0 0 59 
2 0 4 3 
2 0 8 9 7 2 1 6 4 
2 7 2 5 
2 8 8 7 
302 3 1 
322 4 
3 3 0 11 
3 4 6 7 
350 3 
3 5 2 2 
3 6 6 3 
370 5 
372 2 
3 7 8 4 
3 9 0 83 
4 0 0 1 7 6 4 1 
4 0 4 92 
4 1 6 10 
4 2 0 2 
424 4 
4? 8 7 
4 3 2 3 
4 3 6 3 
4 4 0 6 
45 6 3 2 
4 6 2 2 1 
4 6 8 6 
4 7 2 2 
4 7 8 3 
4 6 0 25 
4 8 4 103 
5 0 0 19 
504 4 2 2 
5 0 8 74 
512 1 0 5 1 6 9 
5 2 0 3 
5 2 8 43 
6 0 0 3 
6 0 4 1 
6 1 6 13 
624 6 
632 4 
6 3 6 2 
6 4 8 4 
6 5 6 2 
6 6 8 1 
6 7 6 2 
6 8 0 2 9 
6 9 2 15 
7 0 0 13 
7 0 2 21 1 7 0 6 52 
7 0 8 48 
7 2 8 3 
7 3 2 1 0 5 
7 3 6 13 
7 4 0 100 
8 0 0 2 2 2 
804 1 1 
1 0 0 0 6 3 3 3 35 
1 0 1 0 1 7 0 7 6 
O i l 4 6 2 7 29 
1020 3 7 5 1 13 
0 2 1 1 148 * 
1 0 3 0 668 16 
1 0 3 1 2 2 2 
1 0 3 2 23 10 
1 0 * 0 7 
1 0 1 
2 7 7 
2 1 
9 2 
4 
4 4 
3 1 
7 
13 
6 
* 13 
, . . . 1 
1 
, . 1 
; 9 
. . . 1 
'. 3 
'. i 1
2 
1 
, . 1 
. 2 * 1 0 0 9 
19 
* 1 
! i 1 
. . , . 3 
. 2 5 
* 0 
3 
22 
5 1 
2 
1 
19 
1 
. , 2
1 
i 1 
. * . 5
12 
2 
ιό 3 
5 
1 2 2 
3 
2 163 
5 2 9 
1 6 3 * 
1 402 
1 9 6 
"I 
ι 
STANDARDSCHREIBMASCHINEN.NICHTELEKTRISCH 
0 0 1 7 0 * . . 27 
0 0 2 1 7 1 1 1 
0 0 3 302 12 
0 0 * 53 3 
0 0 5 62 4 
0 2 2 7 2 2 5 
0 2 6 23 3 
0 2 β 4 0 1 
0 3 0 6 0 1 
0 3 2 37 1 
0 3 4 113 18 
0 3 6 9 4 2 4 
6 
. 20 
2 
9 
12 
6 
1 
4 
7 
4 4 4 
1 4 9 
2 1 3 
a 
81 
3 4 6 
1 
36 
84 
51 
117 
165 
157 
1Í35 
2 
63 
32 
1 
i 
2 
4 7 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
3 
9 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
26 
748 
70 
5 
1 
4 
5 
? 
3 
4 
ι 1 
2 
2 
39 
ll 21 
6 
7 
3 
23 
2 
1 
12 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
25 
14 
4 
18 
38 
44 
2 
94 
9 
91 
99 
β 
3 658 
ββ7 
2 7 7 2 
2 2 2 9 
9 2 0 
53β 
13 
β 
5 
3 4 0 
116 
195 
56 
560 
2 
13 
43 
30 
66 
56 
I U l i a 
6 
134 
1 
. 57
6 0 
69 
24 
132 
9 
2 
, 3 
2 
3 
11 
2 
8 
a 
33 
26 
3 
24 
4 
2 
2 
1 
. 1 
a 
I 
. 1
, . . , . a 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
• 
4 7 7 
2 8 5 
192 
107 
28 
"f 4 
1 
337 
38 
95 
30 
. 1 4 8 
6 
20 
15 
6 
5 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 1 AELE 3 0 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 152 
1 0 3 1 .EAMA 2 3 4 
1 0 3 2 . A . A O M 2 8 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 282 
8 4 5 1 MACHINES A ECRIR 
MACHINES A AUTHE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 2 4 β 75 2 5 6 2 
7 6 9 49 6 9 1 0 8 6 
1 7 0 3 6 1 2 4 
2 2 4 . 4 1 1β 
2 3 4 6 . 8 7 6 
NT!iliRDL'i!0!Hlic5uE?ET0TAL,SAT,0N 
8 4 5 1 . 1 1 MACHINES A ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES NORMAUX 
0 0 1 FRANCE 3 7 2 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 6 1 0 0 4 ALLEM.FED 2 2 0 6 
0 0 5 I T A L I E 5 3 * 
0 2 2 ROY.UNI 2 * 6 0 
0 2 6 IRLANDE 2 4 
0 2 8 NORVEGE 4 2 8 
0 3 0 SUEOE 5 8 7 
0 3 2 F INLANDE 3 3 8 
0 3 4 DANEMARK 7 8 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 0 3 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 9 
0 4 2 ESPAGNE 8 7 5 
0 4 6 MALTE 1 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 8 4 
0 5 0 GRECE 2 1 1 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 5 4 EUROPE NO 13 
0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 6 ROUMANIE 11 
0 7 0 ALBANIE 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 8 8 
2 0 4 MAROC 2 * 
2 0 8 . A L G E R I E 7 9 
2 1 6 L I B Y E 2 1 
2 7 2 . C I V O I R E 30 
2 8 8 N I G E R I A 43 
3 0 2 .CAMEROUN 2 0 
3 2 2 .CONGO RD 25 
330 ANGOLA 7 4 
3 4 6 KENYA 4 9 
3 5 0 OUGANDA 12 
352 TANZANIE 16 
3 6 6 MOZAMBIQU 2 1 
3 7 0 .MADAGASC 3 1 
372 .REUNION 10 
3 7 8 ZAMBIE 3 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 7 2 
4 0 0 ETATSUNIS 8 6 6 0 
4 0 4 CANAOA 5 3 1 
4 1 6 GUATEMALA 59 
4 2 0 HONDUR.BR 17 
4 7 4 HONDURAS 33 
42 8 SALVADOR 4 8 
4 3 2 NICARAGUA 18 
4 3 6 COSTA R I C 25 
4 4 0 PANAMA 37 
4 5 8 .GUADELOU 20 
4 6 2 . M A R T I N I Q 21 
4 6 8 INDES OCC 3 1 
4 7 2 T R I N I O . T O 15 
4 7 8 .CURACAO 2 1 
4 8 0 COLOMBIE 9 1 
4 8 4 VENEZUELA 5 8 0 
5 0 0 EQUATEUR 1 2 7 
5 0 4 PEROU 2 2 8 
6 0 8 B R E S I L 3 6 7 
5 1 2 C H I L I 7 2 
5 1 6 B O L I V I E 1 9 0 
5 2 0 PARAGUAY 2 0 
5 7 8 ARGENTINE 2 5 6 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L I B A N 1 1 
6 1 6 IRAN 100 
6 2 4 I S R A E L 4 4 
63? ARAB.SEOU 26 
6 3 6 KOWEIT 2 0 
64 8 MASC.OMAN 32 
6 5 6 ARAB.SUD 12 
6 6 β CEYLAN 13 
6 7 6 B I R M A N I E 12 
6 8 0 THAILANDE 2 1 4 
692 V I E T N . S U D 1 0 5 
7 0 0 INDONESIE B3 
7 0 2 MALAYSIA 1 3 9 
706 SINGAPOUR 3 2 * 
706 P H I L I P P I N 3 1 2 
7 2 β COREE SUD 2 * 
7 3 2 JAPON 6 9 3 
7 3 6 FORMOSE 83 
7 4 0 HONG KONG 5 7 6 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 2 6 
8 0 4 N.ZELANDE 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 2 1 6 
1 0 1 0 CEE 9 6 5 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 5 6 5 
1 0 2 0 CLASSE I 2 0 0 2 1 
1 0 2 1 AELE 6 5 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 8 4 
1 0 3 1 .EAMA 150 
1 0 3 2 . A . A O M 1 8 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 59 
8 4 5 1 . 1 6 MACHINES A ECRIR 
AUTRES QUE PORTA 
0 01 FRANCE 4 0 * 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 6 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 9 0 
0 0 * ALLEM.FED * 2 2 
0 0 5 I T A L I E 2 9 * 
U22 R O Y . U N I * 0 7 6 
0 2 6 IRLANDE 1 2 0 
0?P NORVEGE 2 3 5 
0 3 0 SUEDE 2 9 5 
0 3 2 F INLANDE 2 * 1 
0 3 4 DANEMARK 7 4 4 
0 3 6 SUISSE 6 0 7 
5 5 5 2 8 2 2 
6 
7 
2 0 
1 
1 
• • a 
1 
2 
18 
2 
3 2 
a 
a 
9 
a 
13 
a 
a 
a 
2 
1 
6 7 
a 
1 
φ 
7 
• 
9 a φ 
a 
a 
3 
2 
Φ 
1 
3 
a 
, a 
a 
φ 
m a 
a 
12 
6 
β a 
„ , 
a 
. . , 1 1
a 
2 
a 
m , „ a 
a * 
a 
a 
. a 
a t 
a a 
a , 
φ , 
φ 
a « 
a · β 
„ , 
1 
a 
, , 1
a 
. a 
• · 
* 2 9 8 7 5 
1 3 2 0 
1 * 1 7 
98 * 3 5 
3 8 9 2 0 1 3 
15 9 
. 1 8 6 2 3 2 
1 3 3 * 5 3 
3 1 7 
3 7 7 3 2 
5 8 1 1 0 2 
35 9 0 3 
19 9 1 
72 7 0 2 
11 
1 3 6 7 
* 1 9 1 
6 1 1 
a . . 
6 
6 5 
12 
♦ 7 3 1 9 
2 2 1 
7 
* 12 
2 9 
12 3 1 
2 7 
5 1 9 
2 65 
1 1 16 
2 10 
1 * 
2 11 
* 5 
3 
3 0 
1 1 0 1 6 9 
* 0 3 * * * 8 7 
86 4 2 6 
19 36 
5 1 0 
3 2 
4 35 
2 16 
1 2 1 
26 
β 
1 4 
1 * * 
2 12 
1 1 * 
87 I 
1 8 5 2 * 7 
13 85 
9 9 9 1 
2 0 0 1 5 3 
7 5 1 
5 * 9 
2 0 
83 1 6 8 
2 11 
1 8 
9 * 
7 37 
6 16 
18 
3 26 
* 8 
2 9 
1 1 
15 1 9 9 
1 0 0 
2 5 31 
i l i e 
6 9 2 * 2 1 2 2 8 3 
18 
6 0 6 2 * 
1 * 59 
2 2 5 3 2 
5 2 2 5 9 5 
12 5 1 
2 4 9 1 9 3 0 9 22 6 1 5 
3 5 . 2 * 9 9 5 * 5 2 
2 1 5 1 6 8 1 0 17 1 6 3 
62 . 5 7 8 1 13 4 8 8 
2 2 . 8 5 7 5 5 2 6 
132 1 1 0 2 3 3 6 4 1 
1 * . 12 88 
9 0 . 6 6 3 
1 . 6 3 * 
• MECANIQUES A CARACTERES NORMAUX 
1 1 6 1 2 0 * 2 
1 0 5 . 3 8 6 5 0 
8 1 1 . 1 1 0 9 
17 2 1 3 5 
2 2 . 11 2 6 1 
3 6 
2 1 
7 
7 
* 1 2 0 
53 3 163 
6 2 1 * 
36 9 0 
9 1 9 6 
1 193 
2 * 5 5 7 
1 6 7 . * * 3 5 * 
I U l i a 
59 
179 
3 
1 
2 1 6 
3 5 0 
4 1 4 
1 3 * 
7 6 9 
• 57 
• 10 
1 
2 0 
13 
33 
65 
7 
6 9 
2 
16 
7 
• a 
10 
a 
a 
2 0 
. 5 
5 
a 
a 
4 
1 
7 
22 
a 
2 
8 
19 
5 
1 
192 
1 3 6 
19 
4 
2 
1 
9 
. 3
11 
a 
1 
13 
1 
6 
3 
148 
29 
2 7 
14 
12 
1 3 6 
a 
5 
a 
2 
6 
a 
4 
2 
3 
a 
2 
1 
a 
5 
27 
lî 16 
6 
9 
9 
2 2 
9 
1 
3 0 * 2 
1 6 6 7 
1 3 7 6 
6 7 0 
1 8 7 
6 8 7 
36 
25 
18 
2 6 3 7 
2 6 9 
6 0 7 
268 
a 
8 2 6 
32 
102 
83 
43 
43 
4 2 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 068 
2 0 0 
2 0 4 
20 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 * 
2* e 2 5 6 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 * 
288 
302 3 0 6 
3 1 * 
31B 
32 2 
3 2 * 
3 2 8 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 * 4 
4 5 2 
4 5 6 
45 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* T 2 
* 7 8 
4 8 0 4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
50 β 
512 
516 
520 
5 2 * 
52 β 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 
6 4 β 6 5 6 
6 6 0 
66 β 
680 
6 8 * 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
ΒΟ* 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
102 
6 
n a 4 
73 
27 
7 9 
24 
1 
5 
1 
2 
2 
22 
46 
56 
23 
2 9 
11 
3 
2 
4 
1 
2 
12 
5 
6 
2 
21 
12 
2 
5 
7 
39 
2 
1 
6 
17 
2 
76 
7 
6 
1 
19 
4 19 
3 
2 2 9 
1 6 8 3 
2 2 5 
90 
23 
2 
8 
18 
14 
21 
9 
3 
4 
13 
3 
3 
14 
3 9 
2 
1? 
1 7 7 
4 
3 
? 
71 
30 
46 
81 
15 
6 
3 
? 
? 
11 
10 
? 
94 
5 
35 
9 
74 
5 
5 
8 
4 
76 
12 
156 
3 
10 
2 9 
27 
32 
162 
2 
9 
173 
31 
107 
3 1 3 
48 
5 
2 
7 3 4 9 
1 2 9 0 
6 0 5 9 
4 1 7 1 
1 138 
1 8 5 1 
1 1 6 
85 
36 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
. . 13
. . 2 
3 
a , 
. . . . . . . . 1
3 
42 
1 
i " 1 
1 
1 
1 
, . 2 
î 'm 
i ! 4 
ΐ " 1 
3 1 
1 
i * 
a . 
1 
. , a , 
6 
3 
1 
5 ' 
4 9 
3 
i 
i ' 
, . 1 
2 
. , . , 3 
3 
. 2 . 
2 0 
î 1 
. a 
a 
1 
. . , . . . 5 
a 
18 
1 
* 16 
1 
2 
3 
4 
l í 5 5 1 
: 
1 
I 
. 1 
, 2 
. . , a 
. , 
, . 
, a 
1 
' 
1C 
; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
91 
2 
99 
1 
64 
21 
15 
2 * 
. 1
2 
1 
18 
18 
3 
1 
B 
1 
1 
, 1
. 6 
. 2 
1 
13 
2 
1 
3 
* 29 
. 3 
4 
. 5 
3 
5 
1 
5 
18 
2 
84 
1 0 0 7 
127 
90 
10 
2 
6 
15 
10 
16 
6 
1 
9 
. . β 
2 
a 1 
68 
2 
1 
1 
15 
22 
42 
81 
10 
6 
3 
. 1 
7 
3 
8 Î 
3 
5 
5 
15 
3 
3 
5 
3 
10 
6 
94 
3 
10 
14 
10 
3 
1 
. ·. l 
■ 
4 Î t 
a 
. 
115 
2 
9 
133 
21 
6 * 
168 
36 
2 
1 
3 * 0 2 8 0 2 * 4 9 5 
2 9 . 5 Ï 7 0 6 
3 1 1 1 7 4 7 3 7 9 0 
166 . 6 8 ! 
so . 3: 
2 6 3 8 
851 
1 4 5 1 6 2 1 122 
2 2 1 53 
55 . 1 29 
IUlia 
9 
1 
2 
3 
9 
2 
59 
. 1 
4 
1 
. 1 
27 
13 
21 
21 
9 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
13 
2 
19 
1 
1 
8 
1 
. 1 
123 
68 
95 
8 
i 3 
4 
4 
2 
4 
4 
. . 5 
1 
1 
1 
11 
44 
i 
4 
7 
. . 3 
a 
. 1
1 
4 
7 
1 
11 
10 
4 
8 
1 
2 
2 
1 
16 
5 
5? 
. 10
17 
15 
33 
. . 17
5 
16 
80 
6 
! 1 
1 7 1 0 
5 0 0 
1 2 1 0 
6 8 2 
206 
521 
40 
19 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLUGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 ­ALGERIE 
712 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHUMEY 
2 3 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31 B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42Θ SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PFROU 
50β BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 6 
43 
6 4 9 
23 
4 5 9 
1 6 a 
396 
1 4 8 
11 
72 
14 
14 
12 
1 4 1 
2 8 6 
5 6 5 
190 
181 
7 1 
15 
13 
22 
11 
12 
80 
36 
35 
18 
122 
9 1 
12 
2Θ 
53 
2 9 1 
16 
1 0 
4 1 
121 
12 
146 
36 
38 
13 
112 
27 
97 
23 
l 2 9 1 
8 675 
9 3 7 
5 3 9 
141 
14 
6 1 
112 
67 
121 
56 
20 
19 
6 9 
3 1 
24 
82 
16 
48 
16 
99 
8 0 2 
2 0 
14 
17 
144 
180 
3 1 1 
388 
101 
4 0 
7? 
11 
16 
7? 
57 
7 7 7 
44 
7 4 5 
53 
156 
76 
74 Û 15? 
74 
9 5 9 
71 
73 
7 0 4 
167 
193 
9 8 1 
1? 
55 
1 1 0 6 
1 8 1 
5 8 9 
1 6 7 0 
2 3 5 
38 
13 
* 3 194 
β 4 1 8 
3 4 7 7 6 
2 2 6 0 0 
6 6 0 8 
1 1 865 
8 2 7 
756 
2 6 9 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Naderland 
2 a 10 
1 
9 0 
3 
, 14
3 0 
1 
a 
. a 
. a 
. . a 
6 
2 2 
4 0 6 
12 
. a 
β 
7 
4 
5 
9 
a 
19 
a 
5 
3 
4 
29 
2 
6 
5 
18 
25 
• . 1 0
1 2 
1 
a 
. a 
. 
2 Î 
2 
2 6 10 
7 1 
3 
8 a a 
. . 5
a 
. 3
3 2 
23 
6 
a 
38 
3 3 6 
22 
, 4 
1 
9 
2 
. 4 
12 
. . a 
2 4 
2 0 
a 
. . 3
7 
6 0 
4 
1 
8 
1 1 
. 28 
. 1
1 
3 
4 
1 
2 
• 6 
23 
1 4 6 
a 
9 
5 
. 3
. 3 
4 
■ 
. a 
. 1
. 35 
a 
2 
133 
5 
26 
105 
10 
17 
2 
2 
a 
7 
17 
a 
a 
a 
a . 
. 1 0 1
2 9 7 8 
i 
2 2 
I 
ι · 40 
7 
4 
a . 
3 
, 4 
2 
1 
, 9 
a · a 
a a 
a . 
a . 
a . 
a . 
a a 
a . 
a · a ■ 
. a . 
1 
4 
a . 
. 14 
a . 
64 
, ■ 
a · 3 6 
■ 
17 
. 5 * 
. . . · 3 * 
21 
9 
312 
26 
1 
» 2 5 5 7 24 4 4 9 4 
2 2 5 4 3 * 5 
2 332 20 * 1*9 1 1 5 * 1 3 7 5 8 
3 3 9 1 195 
1 177 19 3 9 0 
1 5 7 1 * 3 
5 0 * . 5 
1 . 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 2 9 
16 
5 2 1 
6 
3 6 0 
133 
107 
145 
a 
5 
. 13
9 
111 
98 
?1 
? 
49 
6 
4 
3 
4 
? 
1 
38 
a 
11 
7 
as 16 
4 
17 
75 
7 1 6 
a 
a 
73 
74 
1 
2 1 
14 
27 
6 
27 
a 
9 1 
13 
4 9 9 
* 9 7 3 
5 7 8 
538 
57 
12 
* 3 
89 
61 
9 2 
35 
7 
a 
43 
3 
1 
5 0 
11 
43 
* a 
* 3 * 
9 
6 
7 
96 
1 3 8 
2 8 0 
3 6 3 
6 9 
36 
19 
2 
** 
12 
2 
6 3 6 
19 
27 
29 
96 
13 
19 
4 0 
22 
48 
41 
5 5 6 
73 
99 
57 
Θ3 
6 8 8 
12 
52 
8 4 2 
1 2 1 
4 7 7 
878 
168 
15 
5 
25 3 1 3 
* 06 2 
2 1 2 5 1 
1 * 1 9 7 
* 9 0 5 
6 8 7 0 
3 7 3 
7 0 
184 
Italia 
65 
8 
13 
14 
79 
2 * 7 
1 
11 
67 
14 
1 
3 
3 
164 
1 3 6 
175 
130 
5 7 
4 
6 
13 
a 
11 
23 
36 
19 
8 
28 
44 
6 
5 
n 8 
7 
10 
95 
11 
113 
5 
9 
1 
53 
4 
a 
10 
653 
38B 
3 3 7 
a 
58 
1 
9 
20 
26 
23 
9 
13 
19 
26 
4 
3 
26 
5 
5 
a 89 
2 6 8 
• 3 
2 
32 
'i 4 
22 
1 
a 
5 
6 
26 
45 
5 
66 
2 
72 
24 
51 
8 
4 
14 
9 
67 
2 9 
3 3 9 
3 
a 
69 
109 
93 
2 0 4 
. 1
97 
77 
3 7 5 
31 
5 
6 
10 8 0 6 
3 782 
7 0 2 4 
3 4 9 0 
1 168 
3 * 2 9 
2 8 0 
1 7 7 
103 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 10M kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
STANDAROSCHREIBMASCHINEN,ELEKTRISCH MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
05 8 
060 
062 
864 66 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
24 8 
268 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
376 
366 
390 
400 
404 
416 
420 
43 2 
440 
444 
456 
464 
47? 
4β0 
484 
500 
504 
ÍS! 
516 
52 Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
62 θ 
632 
66Θ 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
706 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo eo4 eie 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 052 
227 
227 
771 
140 
670 
2 
17 
63 
1 6 7 
53 
170 
334 
150 
17 
154 
70 
16 
7 
17 
3 
2 
9 
7 
3 
6 
4 
11 
25 
4 
5 
3 
1 
5 
1 
5 
3 
10 
11 
1 
? 
7 
1 
1 
6 
? 
3 
? 
159 
1 792 
167 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
3 7 
3 
3 
26 
3 
2 
50 
1 
7 
12 e ι 
5 ll 
3 
3 
27 
2 4 7 
2 
24 
* ? 2 2 
3 
7*446 
2 418 
5 031 
4 5 8 9 
1 7 9 0 
3 9 5 
28 
34 
45 
2 3 4 
4 1 
574 
36 
148 
1 
4 
2 9 
74 
11 
45 
98 
20 
7 
17 
7 
5 
15 
7 
3 
70 
27 
43 
22 
1 
20 
6 
10 
1 
1 
3 
4 
84 
4 
19 
5 1 1 
884 
6 2 7 
5 9 3 
4 2 0 
27 
3 
ANDERE SCHREIBMASCHINEN 
001 
00 2 
003 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 
si 
3 7 0 
75 
17 
59 
19 
90 
1 
6 
l 
7 
14 
10 
2 
5 
1 
1 
l 
1 
6 4 7 
140 
196 
104 
6 3 4 
1 
13 
43 
84 
34 
114 
19β 
9? 
9 
80 
57 
9 
1 
16 
3 
7 
108 
1 221 
132 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
30 
2 
3 
22 
3 
1 
32 
5 
7 
3 
1 
4 
1 
8 
1 
2 
9 
21 
137 
2 
il 
5 
2 
395 
088 
3 0 7 
0 4 3 
174 
2 35 
Q 
5 
28 
71 
17 
34 
19 
90 
1 
5 
1 
7 
11 
7 
17Π 
46 
31 
171 
88 
8 
11 
37 
38 
1 
52 
6 
2 
6 
36 
546 
32 
1 465 
418 
1 04Θ 
9 2 9 
195 
109 
10 
15 
IO 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
056 
05B 
0 6 0 
06 2 
Ü64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 β 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 8 
302 
318 
322 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 0 
432 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5C0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
706 
7C8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 1 6 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
330 
342 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.CIVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLΟΜΟΙΕ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 1 563 
2 3 0 T 
2 3 0 2 
9 2 6 5 
592 
10 319 
18 
206 
679 
2 3 2 2 
5 4 6 
1 7 7 9 
3 208 
1 4 9 4 
1 8 8 
1 4 3 6 
8 1 * 
1 9 7 
*a 
162 
84 
51 
205 
96 
43 
53 
35 
107 
317 
4 9 
4 4 
37 
11 
55 
10 
51 
26 
11 
106 
102 
21 
16 
91 
10 
12 
5B 
17 
3 6 
17 
1 605 
13 219 
1 513 
15 
34 
14 
28 
11 
16 
26 
26 
47 
322 
25 
37 
257 
44 
18 
568 
24 
71 
123 
110 
24 
53 
11 
* 2 4 
30 
1 3 9 
2 6 2 
2 5 8 9 
23 
242 
1 081 
122 
36 
75 534 
27 031 
48 503 
4 3 598 
20 188 
4 2 0 8 
2 9 3 
4 0 3 
6 9 7 
13 
6 
1 9 9 
4 
2 
2 
25 
3 
1 
1 
1 
3 0 
126 
9 
13 
32 
10 
2 
1 
8 
12 
6 4 3 
2 2 3 
4 2 0 
1 4 4 
19 
2 7 1 
71 
148 
5 
84 
58 
26 
13 
5 
10 
7 0 3 
5 8 2 
4 1 4 
6 0 4 
9 4 1 
lî 
343 
514 
150 
557 
227 
322 
9 4 
2 7 3 
2 4 4 
82 
7 
10 
78 
7 
98 
29 
27 
3 
3 
10 
35 
10 
4 
l à 
1 
2 
200 
55 
1 4 9 
12 
IB 
6 
15 
6 
16 
17 
4 9 
2 
7 
1 
15 
12 
2 
35 
53 
1 0 0 * 
2 
54 
341 
6 
2 3 5 8 3 
12 3 0 3 
11 280 
10 601 
7 9 9 8 
♦ 2 7 
3 6 
252 
6 1 3 3 
1 2 7 2 
1 9 4 8 
9 8 4 
5 9 6 
7 
1 2 6 
4 1 7 
7 2 7 
3 1 5 
0 8 3 
7 9 2 
828 
85 
6 6 0 
4 9 7 
9 0 
6 
135 
40 
lì 
16 
50 
2 9 
38 
18 
36 
1 
3 
13 
7 
31 
5 
61 
24 
12 
12 
8 
9 
31 
lì 
1 0 3 3 
10 331 
1 122 
15 
33 
10 
26 
7 
2 
23 
23 
1 
2 5 8 
19 
25 
2 0 7 
37 
12 
317 
5 
4 5 
73 
33 
18 
39 
7 
61 
9 
22 
9 4 
197 
1 301 
20 
161 
6 2 9 
42 
18 
39 5 8 3 
1 0 3 3 7 
2 9 2 4 6 
26 6 9 0 
1 0 5 2 8 
2 2 8 2 
86 
42 
274 
MACHINES A ECRIRE AUTRES QU A CARACTERES NDRMAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
521 
2 5 6 
8 9 β 
143 
7 7 6 
2 1 
116 
11 
142 
314 
15β 
25 
125 
4 9 
21 
27 
50 
13 
10 
ll 
12 
508 
2 56 
690 
143 
767 
21 4. 
142 
279 
131 
7 
116 
39 
21 
75 
48 
1? 
1 690 
4*0 
3*0 
1 6*0 
760 
1 
119 
79 
81 
139 
171 
344 
6 
478 
70 
24 
34 
16 
3 
1 
96 
46 
6 
39 
166 
40 
β 
23 
R 
10 
10 
16 
4 
7 
68 
5 
16 
61 
27 
a 
3 
4 
372 
2 737 
2*2 i 
3 
2 
4 
14 
2 
3 
45 
64 
6 
32 
6 
236 
13 
9 
33 
28 
4 
7 
3 
16 
3 
6 
10 
22 
281 
1 
27 
111 
74 
13 
11 6*1 
* 110 
531 
150 
638 
218 
98 
206 
163 
*) Anmerkungen zu den einxelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
7 3 2 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHRI i 
0 0 1 
0 0 * 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
34 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
33 
1 
2 
4 1 9 
171 
248 
2 1 7 
130 
27 
5 
3 
TSCHUTZMAS 
3 
i 1 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
. 
France 
26 
2 5 
3 
2 
1 
. . . 
CHINEN 
RECHENMASCHINEN.BUCHUNGS FRANK ERlli , ¡CHI NI ι! UNII I" 
1000 
Belg.­Lux. 
1ASC H IN EN 
^GLEICHEN 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
03 β 
0 * 0 
0 * 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
272 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 * 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 3 
45 
4 9 
1 1 9 
29 
95 
i i 30 
7 
17 
55 
29 
4 
4 0 
9 
* i 15 
3 
3 
6 
î 
i 
3 
a 
3 
a 
1 
1 
1 
26 
3 2 0 
3 0 
9 
1 
29 
5 
1 
10 
1 
10 
1 
ΐ 2 
. 2 
2 
1 
47 
ΐ 12 
5 
1 3 6 5 
5 0 3 
861 
7 4 0 
2 4 1 
92 
3 
2 
31 
2 
2 
6 
1 
2 9 
4 9 
10 
39 
2 
33 
2 
1 
5 
46 
1* 
5 
8 
2 
3 
e 
' 
7 
3 
li 
i 
111 
71 
41 
hg 
Neder land 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
2 
3 2 3 
142 
161 
169 
121 
9 
1 
. 3 
1 
ι 
1 
1 
.REGIST I * 
¿MIT REO 
2 
. 
,ENÖÊRK E N · 
î 1 2 0 
> 23 
24 
. 2 16 
7 36 
1 
6 
3 
2 
4 6 2 
2 ' ' 2 
• 
. 2 
9 
5 
8 
25 
19 
3 
19 
3 
3 
1 
4 
, . 3 
. | . . . . . . . a . 
. a . 
a . 
. . 1 
1 
ί 6 
1 111 
1 16 
2 
1 
a . 
3 
1 
1 
1 
2 
, . , , 1 
a . 
1 
2 
. 2 
. Ί l 3 
S 4 8 1 
6 185 
5 2 9 6 
I 271 
3 102 
2 I B 
'. Ί 
5 8 
I U l i a 
2 
33 
5 
2 
. . 1 
a 
3 
. . • 
68 
4 
64 
46 
8 
18 
4 
. • 
3 
. 1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
. • 
75 
16 
1 0 
100 
. 50 
6 
13 
2 
5 
23 
7 
1 
16 
4 
1 
10 
ι 9 
197 
13 
7 
. . a 
2 
9 
. . a 1 
. 1 
1 
. . 1 
a 
. 45 
. 7 
3 
650 
201 
4 4 9 
4 0 0 
104 
37 
1 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 6 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
48¿ 
524 
578 
6 1 6 
674 
63? 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 4 5 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
69? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1C3? 
845? 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
4 
4 
2 
2 2 
6 9 
353 
32 
3 1 
14 
5 0 
33 
24 
70 
9 1 6 
?7 
7? 
4 6 7 
8 7 8 
6 3 9 
156 
5 5 1 
3 5 3 
53 
1? 
1 7 7 
France 
1 ' 
?8 
71 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N­edcrland Deutschland 
(BR) 
7 0 
6 0 
30 
8 
\ 
? 
MACHINES A AUTHENTIF IER 
FRANCE 
ALLEM.FED 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
55 
11 
14 
11 
131 
66 
6 4 
76 
13 
36 
3 
7 
LES CHEQUES 
16 
16 
1 
15 
MACHINES A CALCULER MAC MACHINES A AFFRANCHIR E 
D I S P O S I T I F 
> ! 
. . a 
11 
14 
• 14 
14 
3 
• . • 
7 
3 
4 
3 
2 
. 
69 
69 
1 
15 
JS 25 
24 
a 
9 1 6 
27 
22 
6 4 8 
59 7 0 5 1 
7 5 1 
4 6 0 
179 
11 
• 121 
. . ■ 
• 
1 
• 1 
1 
1 
. . • 
Í ­ S ­ F M I Í A Í R U Í ^ O R . A N T ^ N 
)E T O T A L I S A T I O N 
6 4 5 7 . 1 1 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
001 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
77? 
37? 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4?<1 
4 4 8 
4 6 4 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
524 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 4 
6 80 
7 0 6 
708 
778 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MUZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
4 8 
2 1 
2 7 
2 1 
8 
4 
1 
4 5 9 
6 3 6 
8 6 9 
4 0 4 
0 1 6 
7 1 4 
10 
3 3 8 
815 
7 4 3 
5 5 3 
9 6 6 
9 9 4 
S! 
3 9 0 1 7 0 
7 1 
841 
50 
7 6 7 
3 0 7 
7 57 
7 0 
7? 
17 
74 
3? 
68 
10 
Ì46 
55 
lo5 
16 
3? 
70 
6 9 8 
47 4 
7 1 7 
300 
14 
704 
13 
136 
7? 
48? 
66 
34 
313 
3? 
16 
33 
760 
1? 
77 
66 
18 
1 0 6 
38 
393 
18 
71 
4 1 0 
1 4 9 
897 
583 
3 1 3 
778 
4 8 9 
7 7 9 
107 
56 
75? 
7 6 7 
1 0 1 
190 2 6 3 4 0 7 1 1 3 
88 1 0 6 
1 0 0 
55 
S 1 2 9 
a a 
6 6 
1 106 
4 5 
7 
71 
155 
7 
65 2 
18 
2 8 7 
24 
36 
1 * 
'. 1 5 1 
3 2 0 
1 7 0 1 
3 2 
4 * 
142 
a · . · 
a a 
. · * 5 
29 
3 2 7 8 2 125 
7 8 5 1 2 4 9 
2 4 9 2 8 7 6 
1 6 8 839 
9 5 0 9 
1 9 5 4 36 
4 0 9 
3 
37 Ì 
1 169 
2 3 4 
■ 
ΘΤ6 
6 9 
326 
1 
■ 
5 
! 
11 
6 
13 
? 
6 
4 
10 
7 3 6 
19 
4 1 5 
7? 
■ 
. ■ 
• 3 
1 
3 
• • 1 
• 7 
1 
6 
3 
7 
6 
■ 
a 
?9 
Β 
a 
1 
2 2 
• 
3 5 7 5 
2 3 4 8 
1 2 2 7 
879 
3 6 2 
99 
. 2 
2 4 9 
6 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
2 1 
10 
1 1 
9 
4 
538 
0 8 3 
0 6 3 
• 7 5 3 
6 2 0 
9 
111 
3 6 6 
1 9 4 3 1 7 2 3 6 
7 5 3 
6 9 
5 6 7 
143 
126 
Al 
2 4 2 
6 
. 19 
9 
3 
■ 
■ 
. 2 
• 14 
2 
2 
3 
14 
31 
6 
2 7 7 
4 1 8 
4 7 4 
67 
14 
. 13 
81 
18 
78 
66 
22 
57 
. . • 79 
2 
20 
30 
2 
86 
9 
79 
. 52 
123 
11 
7 3 9 
4 3 7 
302 
912 
4 7 4 
7 6 4 
6 16 
6 0 6 
I U l i a 
2 
3 
1 
3 
1 
18 
6 
11 
9 
3 
1 
22 
• 2 5 8 
n . . a a 
20 
■ 
. • 
532 
14 
5 1 8 
3 4 7 
6 1 
166 
4 1 
7 
4 
55 
11 
14 
• 
100 
66 
33 
10 
9 
23 
. • 
<»85 
4 1 8 
ooe 
a 
6 6 6 
175 
3 0 7 
*e 1 6 9 
6 1 2 
1 8 5 
25 
50B e* 29 
a 
* 6 0 
6 
15 
<? 1 
13 
5 
a 
29 
6 
16 
. 39 
13 
7 
2 
. 1 * 
251 
5 6 β 
2 2 1 
2 3 3 
. 3 
. 52 
a 
* 1 9 
=i! 
9 
32 
32 
7 
a 
3 0 
16 
2 0 
a 
3 0 * 
ie 18 2 2 0 
1 0 9 
180 
7 6 * 
416 
4 8 0 
1 3 5 
4 0 6 
52 2 
5 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
M' 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e x p o r t 
I M O k g QUANTITÉS 
Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
E I N ­ U N D ZWEISPE2IESRECHENMASCHINEN.0RUCKEND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
ose 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 * 
0 6 6 
200 
2 0 * 
20 e 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * a 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
306 
31 e 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 β 3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
♦ I 2 4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 β 
* 7 2 
* 7 8 
* β ο 
* 8 * 
500 
5 0 * 
5?! 5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
812 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E I N ­ U N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 2 7 
73 
110 
118 
16 
5 5 8 
3 
12 
27 
30 
42 
2 7 
36 
10 
6 2 
1 
40 
12 
9 
. 24 
2 
5 
1 
7 
3 
9 
2 
2 
1 
1 
a 
2 
? 
5 
7 
i 5 
4 
? 
5 
1 
7 
? 
3 
5 
85 
1 4 6 4 
118 
4 
4 
? 
3 
1 
3 
6 
4 
1 
7 
ι ι ? 
a 
2 
1 
4 
3? 
3 
14 
3? 
3 
2 
1 
1 
19 
1 
2 
4 
4 
9 
2 
1 
14 
8 
6 
2 4 
29 
150 
ι| 15 
1 
ι 
3 8 9 2 
7 4 3 
3 1 5 0 
2 7 5 1 
7 0 9 
365 
18 
14 
34 
26 1 159 
2 . 1 30 
2 6 . 62 
2 5 1 . 
2 . 14 
35 
i 6 
1 6 0 2 9 . 
2 
143 
3 
4 
20 
25 
26 
22 
26 
4 
39 
. . 4 
9 
5 
, . 10 
1 
, , . , 6 
1 
2 
a . 
a , 
1 
. a 
, , a . 
a * 
, , , . . . 3 
2 
a . 
1 
1 
3 
a . 
2 
3 
2 * 
5 5 * 
3 * 
2 
2 
1 
2 
. 3
5 
3 
î 
7 
a 
1 
, 1
13 
2 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
7 
. 1
i 
* 1 
1 
12 
* 2 
6 
17 
71 
1 
6 
28 
* 1
• 
2 3 * 3 3 * * 1 * 7 0 
6 4 0 3 2 6 4 
2 2 9 2 9 * 1 1 2 0 6 
2 1 * 2 9 2 . 1 0 * 2 
36 
1 * 2 
1 
* 1 
2 * * 
152 
5 
3 
12 
} ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN,NICHT DRUCKEND 
2 
, 3 
1 
1 
9 
3 
22 
6 
17 
1 
. . . . 1 
Γ i . 
1 7 
1 1 
a a 1 6 
I ta l ia 
2 4 1 
4 0 
4 0 
110 
38Õ 
. 8 
7 
5 
16 
5 
10 
6 
22 
1 
36 
3 
4 
, 14 
1 
5 
. 1
2 
4 
2 
2 
. 1
a 
2 
2 
5 
2 
"l 
2 
2 
2 
4 
a 
4 
2 
1 
1 
55 
4 5 8 
Θ2 
2 
2 
a 
1 
1 
. 1
1 
1 
6 
. 4 
a 
1 
1 
1 
19 
1 
6 
27 
i 
. 12
1 
1 
3 
2 
5 
1 
a 
2 
4 
4 
lå 75 
a 
9 
25 
9 
a 
1 
1 850 
♦ 3 0 
1 4 2 0 
l 2 0 3 
4 2 9 
197 
12 
7 
21 
1 
. 3
. 1 
5 
3 
1 * 
4 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
I M O D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 4 5 2 . 2 1 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS IRPRIMANTES 
0 0 1 FRANCE 6 7 2 5 
0 0 ? B E L G . L U X . 8 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 6 8 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 7 « 2 
0 0 5 I T A L I E 1 7 7 
0 2 2 ROY.UNI 6 9 6 6 
0 ? 6 IRLANDE 3 9 
0 7 8 NORVEGE 1 8 9 
0 3 0 SUEDE 2 3 5 
0 3 2 F INLANDE 3 9 8 
0 3 4 DANEMARK 5 3 1 
0 3 6 SUISSE 3 0 4 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 8 
0 4 0 PORTUGAL 1 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 9 5 2 
0 4 6 MALTE 1β 
0 4 β YOUGOSLAV 5 9 5 
0 5 0 GRECE 146 
0 5 2 TURQUIE 1 1 0 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 6 0 POLOGNE 318 
0 6 2 TCHECOSL 36 
0 6 4 HONGRIE 8 4 
0 6 6 ROUMANIE 22 
2 0 0 A F R . N . E S P 7 9 
2 0 4 MAROC 59 
2 0 8 . A L G E R I E 148 
2 1 2 T U N I S I E 33 
2 1 6 L I B Y E 3 4 
2 2 0 EGYPTE 13 
2 4 8 .SENEGAL 2 2 
2 6 8 L I B E R I A 11 
2 7 2 . C I V O I R E 4 1 
2 7 6 GHANA 30 
2 8 3 N I G E R I A 7 1 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 
3 0 6 . C E N T R A F . 1 1 
3 1 8 .CONGOBRA 15 
322 .CONGO RD 65 
3 3 0 ANGOLA 64 
3 3 4 E T H I O P I E 3 0 
3 4 6 KENYA 86 
352 TANZANIE 17 
3 6 6 MOZAMBIQU 95 
3 7 0 .MADAGASC 33 
3 7 B ZAMBIE 33 
3 6 6 MALAWI 6 1 
3 9 0 R .AFR.SUO 1 0 5 5 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 7 6 3 
4 0 4 CANADA 1 3 0 5 
4 1 2 MEXIQUE 5 4 
4 1 6 GUATEMALA 4 3 
47 0 HONDUR.BR 23 
4 2 4 HONDURAS 4 1 
4 2 3 SALVADOR 13 
4 3 2 NICARAGUA 3 1 
4 3 6 COSTA RIC 75 
4 4 0 PANAMA 4 4 
4 4 * CANAL PAN 2 3 
4 5 6 D O M I N I C . R 89 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 1 
4 6 4 JAMAÏQUE 152 
4 6 8 INDES OCC 1 1 
472 T R I N I D . T O 19 
4 7 8 .CURACAO 39 
4 8 0 COLOMBIE 6 0 
4Θ4 VENEZUELA 3 9 5 
5 0 0 EQUATEUR 45 
504 PEROU 2 2 5 
50B B R E S I L 4 5 7 
512 C H I L I * 1 
5 1 6 B O L I V I E 23 
5 2 0 PARAGUAY 13 
5 2 4 URUGUAY 23 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 4 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 0 4 L I B A N 2 1 
6 1 2 IRAK 8 0 
6 1 6 IRAN 6 3 
6 2 4 ISRAEL 1 2 5 
6 3 2 ARAB.SEOU 15 
6 6 8 CEYLAN 23 
6 8 0 THAILANDE 1 6 7 
7 0 0 INDONESIE 9 1 
7 0 2 MALAYSIA 68 
7 0 6 SINGAPOUR 2 6 7 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 5 4 
7 3 2 JAPON 2 2 7 3 
7 3 6 FORMOSE 1 2 
7 4 0 HONG KONG 2 0 9 
6 0 0 AUSTRAL IE 7 3 2 
8 0 4 N.ZELANDE 1 9 8 
812 OCEAN.BR. 10 
618 . C A L E D O N . 2 0 
1 0 0 0 M O N D E * 9 9 1 3 
1P10 CEE 1 0 9 2 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 8 9 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 33 4 4 0 
1 0 2 1 AELE β 8 * 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 6 1 
1 0 3 1 .EAMA 3 0 1 
1 0 3 2 . A . A O M 2 * 5 
1 0 * 0 CLASSE 3 4 8 6 
3 2 3 
19 
2 2 7 1 
32 6 4 
29 
3 8 0 
a a 
4 a 
12 
6 2 
2 
1 , 
2 ■ 
6 a 
1 a 
2 1 
1 
2 
* 3 
8 10 
4 6 '. 
I 6 
5 7 'm 
1 3 3 4 5 0 8 0 
13 
1 4 * 
φ φ 
2 
5 
5 
3 
1 
1 
2 1 6 
1 
3 
t Φ 
- „ 1 
. . β β . . m m „ φ 
26 
Ι 1 . . . . , „ 2 
„ „ 1 
1 
19 
3 7 
. , . . 4 2 
15 
a . 
• 
2 1 7 9 5 6 2 * 
7 * 4 8 6 
2 1 0 5 5 138 
1 9 1 7 5 0 8 7 
4 0 6 * 
175 38 
2 2 6 
6 0 
12 13 
5 
10 
2 0 
12 
6 1 
3 6 
25 
β 
8 
16 
12 
1 
8 4 5 2 . 2 3 g f C r ø ^ C A L ^ g R røN^ECIRON.QUES A UNE 
0 0 1 FRANCE 16 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 23 
0 0 4 ALLEM.FEO 16 
0 6 2 TCHECOSL 1 0 
4 0 0 ETATSUNIS 89 
7 3 2 JAPON 51 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 4 
1 0 1 0 CEE 6 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 7 
a 
. . 1
1 
a . 
a , 
• 
9 3 
2 
9 1 
1 
7 
13 
. a 
* 4 0 
2 1 
19 
1 9 0 0 
3 4 1 
6 9 3 
a 
148 
1 9 2 4 
39 
57 
1 4 1 
3 2 9 
2 7 4 
2 4 3 
3 2 3 
4 4 
4 4 4 
4 
86 
1 0 4 
55 
6 
135 
1 4 
1 
1 
6 7 
13 
18 
a 
3 
13 
2 
5 
3 
2 
2 
. 6 
2 
4 8 
28 
6 
S 
13 
4 1 
3 
35 
2 * 7 
5 3 8 * 
3 6 7 
36 
17 
7 
2 0 
6 
29 
5 9 
3 1 
4 
7 
3 
83 
6 
10 
4 
10 
1 3 5 
2 4 
6 2 
6 9 
3 7 
16 
10 
22 
9 2 
1 
7 
26 
53 
7 
18 
1 3 3 
4 2 
18 
59 
193 
9 8 8 
7 
86 
2 9 8 
4 9 
6 
3 
16 5 1 1 
3 062 
13 4 2 9 
1 1 4 0 7 
3 0 0 6 
1 8 5 8 
7 * 
3 * 
1 6 * 
OU 
5 
2 
a 
. a 
32 
. 
57 
8 
* 9 
I U l i a 
* * 9 7 
* 9 0 
5 8 2 
1 6 7 6 
a 
* 6 5 5 
a 
128 
82 
6 9 
2 * 9 
58 
1 5 * 
9 5 
502 
13 
506 
* 1 
53 
. 1 7 9 
22 
83 
3 
12 
46 
8 4 
33 
3 1 
. 2 0 
6 
32 
26 
68 
2 9 
4 
13 
3 0 
35 
2 4 
77 
4 
53 
29 
16 
1 7 
7 5 1 
4 9 6 5 
9 2 5 
M 
2 6 
2 
20 
7 
2 
16 
9 
19 
80 
3 
6 4 
2 
8 
22 
23 
2 5 9 
18 
163 
3 8 8 
3 
7 
3 
1 
2 0 2 
. 9 
1 * 
54 
3 4 
72 
8 
5 
32 
4 9 
49 
2 0 7 
1*2 
1 2 * 8 
5 
1 2 3 
3 9 2 
1 3 * 
* 17 
25 5 3 6 
7 2 * 5 
18 2 9 2 
15 0 2 1 
5 * 2 1 
2 9 7 * 
1 9 9 
1 3 9 
2 9 6 
1 0 
2 
22 
2 
10 
57 
5 1 
165 
36 
129 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
e x p o r t 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 14 a a a 5 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
ORE I SPEZIESRECHENMASCHINEN 
0 0 1 4 3 6 . . . 3 * 8 
0 0 2 4 3 3 . 
0 0 3 57 * 1 
0 0 * 1 *0 3 3 8 
0 0 5 2 1 
0 2 2 25 7 
02B 17 1 
0 3 0 22 2 
0 3 2 10 
0 3 * 19 
0 3 6 19 
0 3 8 35 
0 * 0 * 
0 4 2 2 9 
0 4 8 12 
0 5 0 15 
0 6 0 3 
0 6 * 
2 0 0 3 . . 
2 0 8 5 2 . 
I 1 2 i 
3 * 6 2 1 6  . . . 
3 8 6 1 
3 9 0 18 5 
4 0 0 5 3 0 1 2 7 
4 0 4 5 1 10 
4 1 2 6 
4 1 6 1 . . 
4 2 0 1 1 . 
* 2 * 1 1 . 
4 3 6 3 1 . 
4 6 4 
4 7 2 . . . 
4 8 0 7 1 
4 8 * 9 
5 0 8 1 
5 1 2 2 . . 
5 2 0 . . . 
528 . . . 
6 0 * 2 
6 0 8 . . . 
6 1 6 * . . 
6 2 * 5 
6 6 0 5 
7 0 0 1 . . 
7 0 2 . . . 
7 0 6 1 . . 
708 8 2 
7 3 2 82 I 
7 * 0 8 
BOO 9 * 
8 0 * 5 2 . 
1 0 0 0 1 6 9 3 182 39 
1 0 1 0 6 9 6 10 3 9 
1 0 1 1 9 9 6 172 1 0 2 0 9 0 0 1 5 9 
1 0 2 1 1 3 9 9 1 0 3 0 95 1 * 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 7 3 1 0 4 0 4 
22 
27 
a 
21 
3 
9 
7 
8 
11 
8 
2 1 
3 
25 
a . 
U 
2 
a « 
3 
a 
. a 
. 1 
* 2 9 0 
20 
2 
55 
6 
3 
3 
9 * 9 
416 
532 
4 8 1 
62 
49 
1 
1 
2 
VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN.DRUCKEND 
0 0 1 768 . . 4 0 133 
0 0 2 64 
0 0 3 51 
0 0 4 2 8 2 6 
0 0 5 13 
0 2 2 9 9 
0 2 6 1 a a 
0 2 8 9 
0 3 0 23 . 1 
0 3 2 9 a a 
0 3 4 24 
0 3 6 2 9 
0 3 8 52 
0 4 0 3 0 
0 4 2 1 2 1 
0 * 6 
0 * 8 5 9 a a 
0 5 0 18 
0 5 2 9 . . 
0 5 6 
0 6 0 * 
0 6 2 5 
0 6 * β . . 
0 6 6 2 6 
0 6 8 1 a . 
2 0 0 6 a . 
2 0 * 13 
2 0 8 2 * I 
2 1 2 9 . . 
2 1 6 6 a a 
2 2 0 l a . 2 3 2 1 a a 
2 * 8 * 
2 6 8 1 
2 7 2 5 a a 
2 8 0 1 
2 8 * 1 a . 
2 8 8 2 a a 
3 0 2 * 
3 1 4 2 . . 
3 1 8 4 . . 
3 2 2 3 . . 
3 3 0 9 
3 3 4 2 a a 
3 3 8 1 . . 
3 4 2 1 a a 
2 12 
12 
11 
3 10 
* * 1 
1 1 
6 1 
a , 
5 
* β 
2 12 
2 1 
5 1 * 
3 i I 12 
a · a 
. . . , . 1 
ί : a , 
β . . φ 
Φ 
1 
, φ 
. „ 
1 
. . „ 
. , 
3 4 6 6 a a a a 
lulla 
9 
86 
16 
25 
99 
. 15 
7 
13 
2 
8 
11 
14 
1 
4 
12 
4 
1 
a 
3 
2 
1 
. a 
9 
113 
21 
4 
, , , . a 
. 6 
3 
. a 
a 
, 1 
2 
1 
1 
a 
1 
1 
26 
2 
2 
• 
523 
2 2 9 
294 
260 
68 
32 
1 
3 
? 
595 
50 
39 
7 6 5 
. 91 
, 7 
15 
9 
19 
17 
38 
77 
10? 
55 
5 
9 
. 4 
5 
8 
?6 
1 
5 
13 
2 2 
9 
6 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
3 
9 
2 
1 
1 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Moderland Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 CLASSE 1 163 . 1 7 43 
1 0 2 1 AELE 11 . î 3 Τ 1 0 3 0 CLASSE 2 30 9 . 1 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 3 3 . . . 
1 0 3 2 .A .AOM 3 2 . 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 . . . . 
6 4 5 2 . 2 5 MACHINES A CALCULER NON ELECTRON A TROIS OPERATIONS 
0 0 1 FRANCE 5 94T . 1 . 4 6 8 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 2 3 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 8 7 2 4 4 7 
0 0 4 ALLEM.FED 2 183 4 0 428 
0 0 5 I T A L I E 2 5 7 
022 R O Y . U N I 4 0 6 66 
0 2 6 NORVEGE 2 3 4 5 
0 3 0 SUEDE 341 2 1 
0 3 2 FINLANDE 1 4 4 
0 3 4 DANEMARK 2 9 2 2 
0 3 6 SUISSE 28? 
0 3 8 AUTRICHE 5 2 6 
0 4 0 PORTUGAL 54 2 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 7 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 2 
0 5 0 GRECE 2 1 8 3 
0 6 0 POLOGNE 2 9 1 
0 6 4 HONGRIE 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 39 
2 0 6 . A L G E R I E 1 2 7 4 2 
2 1 2 T U N I S I E 4 9 
3 4 6 KENYA 3 9 13 
3 6 6 MOZAMBIQU 12 1 
3 8 6 MALAWI 12 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 3 9 5 0 
4 0 0 ETATSUNIS 5 2 2 2 1 1 1 6 
4 0 4 CANADA 5 6 4 1 0 6 
4 1 2 MEXIQUE 9T 1 
4 1 6 GUATEMALA 16 
4 7 0 HONDUR.BR 12 9 
4 2 4 HONOURAS 10 7 
4 3 6 COSTA R I C 30 5 
* 6 4 JAMAÏQUE 17 4 
4 7 2 T R I N I D . T O 11 3 
4 8 0 COLOMBIE 1 3 9 9 
4 8 4 VENEZUELA 1 3 1 3 
508 BRESIL 19 
512 C H I L I 28 3 
5 2 0 PARAGUAY 14 
5 2 8 ARGENTINE 16 
6 0 * L I B A N 3 9 5 
6 0 8 SYRIE 10 
6 1 6 IRAN 7 6 
6 2 4 ISRAEL 66 
6 8 0 THAILANDE 8 9 2 
7 0 0 INDONESIE 1 0 
7 0 2 MALAYSIA 15 1 
7 0 6 SINGAPOUR 19 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 1 9 2 6 
7 3 2 JAPON 1 2 5 3 6 
740 HONG KONG 112 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 8 4 7 
B04 N.ZELANDE 6 1 1 9 
1 2 7 9 
3 * 6 
2 5 7 
38 
1 1 2 
8 0 
1 0 5 
1 * 7 
1 0 8 
2 7 2 
3 9 
3 1 5 
1 
1 * 6 
21 
3 9 
, * , . a , 
e 9 
6 2 
3 0 7 * 
2 * * 
î96 
. 3 
3 
2 * 
7 
R 
, * 8 2 
19 
25 
1 * 
* 9 
. 38 
♦ 9 
65 
10 
6 
> 6 
7 0 
7 6 0 
73 
4 0 
3 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 3 7 1 7 3 8 4 4 0 8 1 1 9 3 2 
1 0 1 0 CEE 9 see 1 1 1 4 3 6 β 5 562 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 2 5 0 1 6 2 7 5 . 6 3 7 0 
1020 CLASSE 1 1 0 6 0 2 1 4 5 3 1 
1 0 2 1 AELE 2 1 3 5 9 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 0 1 1 7 3 3 
10 31 .EAMA 4 7 * 1 . 
1 0 3 2 .A .AOM 157 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 1 . 
5 5 8 6 
7 9 6 
7 6 3 
2 1 
20 
2 1 
8 4 5 2 . 2 8 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS IMPRIMANTES 
0 0 1 FRANCE 1 * 5 * 5 . 6 9 5 6 3 1 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 7 7 6 . 5 2 2B5 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 7 . 2 . 2 6 9 0 0 4 ALLEM.FEO * 8 * 1 1 * 1 * 2 3 8 
0 0 5 I T A L I E 2 6 5 . . 5 * 2 1 1 
022 ROY.UNI 1 6 0 2 . 1 85 5 8 
0 2 6 IRLANDE 16 . . . 17 
0 2 8 NORVEGE 1 3 5 
0 3 0 SUEDE * 3 7 
0 3 2 FINLANDE 1 * * 
0 3 4 OANEMARK 4 4 3 
0 3 6 SUISSE 5 0 7 1 
0 3 6 AUTRICHE 9 0 6 
0 4 0 PORTUGAL 4 6 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 9 3 
0 4 6 MALTE 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 9 2 
0 5 0 GRECE 3 8 5 
0 5 2 TURQUIE 9 1 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 6 0 POLOGNE 4 6 
0 6 2 TCHECOSL 1 2 5 
0 6 4 HONGRIE 1 7 8 
0 6 6 ROUMANIE 3 9 9 
0 6 8 BULGARIE 1 0 
?00 A F R . N . E S P 81 
2 0 4 MAROC 2 5 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 5 6 3 27 
2 1 2 T U N I S I E 147 4 
2 1 6 L I B Y E 112 
2 2 0 EGYPTE 4 0 
2 3 2 . M A L I 13 1 
248 .SENEGAL 7 7 6 
2 6 8 L I B E R I A 15 
2 7 2 . C I V O I R E 7 8 7 
2 8 0 .TOGO 15 
2 8 4 .DAHOMEY 14 5 
2 8 8 N I G E R I A 4 1 
3 0 2 .CAMEROUN 6 9 
3 1 4 .GABON 38 2 
3 1 8 .CONGOBRA 88 3 
3 2 2 .CONGO RD 9 0 
3 3 0 ANGOLA 145 
3 3 4 E T H I O P I E 3 1 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 10 
342 .SOMALIA 2 1 
12 13 
Γ 1 * 5 2 * 
* 7 
! S 1 1 2 
85 1B6 
* * 2 9 6 
41 16 
110 3 3 7 
6 0 5 2 
1 1 2 8 2 
5 
1 
1 
10 
2 
'm 8 
5 18 
1 
15 9 
a . „ 
φ 
. . 3 
11 
2 
. . . 16 
9 
7 
6 
l 
. * 3 4 6 KENYA 113 . . 2 5 
IUlia 
112 
4 
. 12 
1 2 6 6 
3 1 3 
4 7 5 
1 7 1 6 
300 117 
2 * 0 
39 
1 * 3 
l 7 * 2 5 * 
12 
* 8 
2 7 1 
6 9 
7 
10 
8*1 
* 9 
26 
3 
1 
l 2 7 
1 0 3 2 ht 
a 
a 
1 
6 
125 
* 6 
. Û 
10 
37 
H 
8 
10 
*¡7 
39 
3 1 
4 
8 0 1 9 
IVA 3 562 
1 2 3 9 
6 6 2 
U 23 
10 * 1 5 
7 3 4 
6 3 6 
4 4 5 8 
1 4 5 8 
1 
110 
il 3 2 4 2 3 5 
5 6 6 
4 0 5 
1 5 * 6 
10 
8 8 0 
92 
66 
1 * 
* 5 
1 1 5 
176 
3 9 8 
2 58 
2 * 7 
532 
1 *3 
112 
* 0 
12 
ll 6 0 
13 
9 
37 
69 
2 0 
75 
83 
1 3 8 
30 
10 
21 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
pop 
3 5 2 
366 
370 
372 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
♦ 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 til 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
67 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * HI 6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 1 0 M k g 
EWG­CEE France 
Q U A N T I T É S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
3 
4 
2 1 
50 
1 5 7 6 l\t 4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 1 6 
2 
3 
2 
1 
1 
9 
4 7 
a 
4 
8 38 
3 
2 
1 
16 
2 
8 
8 9 
11 
1 
10 
2 
ί 3 
1 
11 
1 
3 
2 
6 
19 
1 2 0 
1 
11 
9 
3 
2 
1 
, 
1 
1 
1 
1 
2 θ 
4 3 8 245 
22 12 
11 
4 0 2 9 13 1 5 8 
1 178 7 . 5 
2 8 5 0 6 1 5 2 
2 3 5 4 3 1 4 9 
2 6 4 . 1 1 
4 5 2 3 . 3 
31 1 
39 1 
45 
VIERSPEZIESRECHENMASCHlNEN.NICHTDRUCKENo 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
208 
2 2 0 
2 8 6 
30 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
S 1 2 5 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 7 
5 
5 
3 
4 
13 
2 
1 
2 ' 
2 
3 
4 
1 
i 
2 
i 3 
3 
4 7 
6 
. . 1 
2 : 
2 
7 
3 
i å 3 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
2 1 6 4 
74 1 
1 4 1 3 
86 1 
2 0 1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 1 
. . , . 1 
, . . . . . , . 1 
1 
. . , a 
9 12 
! 2 
1 
1 4 
1 
a 
, . 1 
a . 
1 
1 2 
! i 
, . , a . 
, a 
. 2 
, . a 
. ? 6 
i 3 
i 2 
1 2 
1 1 
1 
• 
> 5 5 6 
i 167 
9 3 8 9 
) 3 3 1 
) 31 
> 57 
2 
l 4 
1 
4 8 
4 
4 
. 4 
9 
2 
1 
. 2 
3 
4 
1 
1 
4 
2 
. 1 
? 
3 
5 
3 
a 
a 
. . ? 
1 
7 
1 
. 1 
3 
. 1 
1 
6 
. 1 
1 
I 
1 3 1 
60 
71 
33 
13 
I U l i a 
4 
? 
3 
1 
1 
4 0 
8 9 1 
80 
76 
3 
. ? 
1 
1 
? 
1 
ι 5 
? 
? 
1 
1 
1 
9 
76 
? 
7 
33 
2 
2 
1 15 
2 
7 
8 
8 
a 1 
9 
2 
i 1 
3 
1 
8 
1 
3 
1 
5 
11 
114 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
2 8 7 4 
948 
1 9 2 5 
1 5 2 6 
2 1 3 
356 
28 
33 
4 4 
9 
42 
77 
12 
64 
50 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 i CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
64 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
e i e . C A L E D O N . 
B22 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
8 1 
5 1 
6 0 
5 5 
13 
8 4 1 
2 4 8 8 5 
1 6 8 6 
7 8 9 
59 
5 0 
40 
10 
23 
6 1 
19 
25 
12 
88 
35 
4 4 
4 7 
27 
27 
2 0 6 
8 7 3 
13 
102 
132 
6 4 0 
6 5 
4 0 
i a 3 1 7 
52 
157 
122 
2 0 8 
199 
23 
159 
38 
15 
11 
2 0 
78 
17 
2 3 3 
24 
4 1 
3 6 
115 
3 5 9 
1 9 3 2 
23 
2 0 9 
1 7 1 
5 0 
4 9 
1 1 
6 8 5 6 7 
2 1 6 3 4 
4 6 9 3 3 
37 6 9 9 
* * 9 3 
β * 5 3 
5 9 7 
6 6 0 
7 7 9 
8 4 5 2 . 2 9 MACHINES A CALCU 
OPERATIONS NON I 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 S . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 3 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 2 
7? 
46 
4 7 
2 2 1 
2 2 
15 
11 
38 
45 
52 
66 
25 
11 
89 
23 
12 
15 
34 
4 0 
6 3 4 
106 
25 
11 
17 
13 
34 
27 
86 
7 4 
22 
2 8 
4 9 
15 
26 
25 
95 
79 
15 
35 
22 
3 3 2 6 
9 6 9 
2 3 5 7 
1 3 2 6 
3 4 5 
I M O D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
16 
1 
2 
1 
• 
* 1 
a a 
a a 
a a 
43 
8 7 9 7 
5 3 8 
2 5 4 
a a 
15 
4 
a a 
9 
2 
3 
a « 
a a 
8 
a a 
a a 
5 
5 
5 
a · 2 2 1 
a . 
8 
. · 2 7 
3 
a a 
2 * 
* 7 
a 
. 1 9 
1 
2 
a a 
* a 
2 
1 0 
, « 2 * 
a 
6 
15 
23 
48 
5 9 
2 
5 6 
3 2 
12 
a 
• 
2 4 1 2 4 12 2 3 8 
1 * 7 12 1 2 9 9 
9 * 12 1 0 9 3 9 
2 1 9 10 0 8 8 
2 9 * 1 7 
73 2 8 5 0 
27 2 1 
36 . 2 0 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
*; 
1 4 
17 
21 
29 
2 
1 9 7 
5 3 2 3 
2 6 4 
1 2 8 16 
29 
a 
1 
. 3 1 
2 
a 
a 
4 
6 
12 
25 
10 
4 
11 
7 4 9 
7 
56 
3? 
87 
75 
10 
5 7 
7 
35 
1 
15 
4 1 
2 
21 
9 
4 
a 
3 
10 
4 
60 
a 
. 2 
2 
1 4 * 
68 
10 
4β 
4 7 
17 
22 
• 
12 6 5 7 
3 9 3 3 
β 7 2 4 
7 3 1 9 
7 0 5 
1 3 8 4 
6 3 
83 
2 1 
LER NON ELECTRONIQUES A OUATRE 
MPRIMANTES 
2 
1 ! 
1 
a l 
1 
3 17 
6 7 9 9 * 
16 5 17 
5 1 * 7 7 
11 l 55 
6 1 5 
6 0 6 
58 
55 
. 4 7 
1 2 5 
22 
7 
. 35 
5 
50 
66 
25 
10 
78 
2 2 
8 
13 
25 
3 9 
68 
36 
1 
a 
a 
3 
34 
12 
88 
28 
9 
19 
46 
3 
10 
23 
95 
3 
15 
8 
18 
1 8 9 8 
7 6 6 
1 132 
5 1 1 
193 
I U l i a 
6 
63 
33 
56 
26 
11 
6 0 1 
10 7 * 9 
8 8 4 
4 0 7 
* 3 
6 
36 
9 
14 
2Θ 
14 
i l 
76 
2 β 
3 0 
17 
12 
ie 1 9 5 
4 0 3 
6 
38 
100 
5 2 6 
37 
3 0 
13 2 8 6 
4 1 
1 1 5 
1 2 1 
193 
1 3 9 
2 0 
1 3 6 
29 
7 
11 
15 
56 
13 
1 *9 
2 4 
35 
19 
Ai 
1 8 0 5 
11 
105 
92 
2 1 
26 
11 
43 4 0 7 
16 2 * 3 27 1 6 * 
2 0 262 
3 3 6 0 
6 1 4 * 
5 0 * 
7 2 1 
7 5 6 
1 2 * 
8 
fi a 
85 
a 
8 
10 
3 
* 0 
a 
_ a 
a 
. 1 
4 
a 
9 
a 
5 6 6 
Io 2 4 
10 
17 
1 0 
a 
15 
a 
46 
13 a . 12 
15 
2 
. 76 
a 
27 
4 
1 2 5 8 
165 1 0 9 3 
7 4 8 
1 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUC HU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
042 
0 4 θ 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 0 
2 0 4 
20Β 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
286 
302 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 6 
45 e 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
516 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
680 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
81 e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REGIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
53 
2 
5 
1 
1GSMASCHINÍ 
542 
100 
156 
7 8 1 
88 
2 1 6 
1 
3 
29 
45 
19 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 9 
14 
138 
25 
16 
3 
5 
1 
9 
8 
11 
5 
4 
4 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
9 
4 
9 
1 
1 
2 
4 
3 
92 
199 
2 4 
23 
1 
ί 2 
1 
2 
-2 
8 
. . , 2 
80 
3 
3 
3 
7 0 
1 
1 
9 
, 2 
13 
1 
4 
2 
72 
3 
45 
6 
2 
2 803 
1 1 6 9 
1 6 3 6 
1 2 8 3 
6 4 1 
3 1 6 
25 
15 
35 
rR IERKASSEI 
3 4 5 
1 0 1 
1 7 5 
11 
2 1 4 
345 
13 
26 
81 
17 
4 0 
87 
1 5 0 
19 
101 
1 
55 
35 
4 
β 
2 
France 
2 
1 
1 
. 
Ν 
16 
11 
11 
14 
8 
. . . . ? 
6 
1 
1 
8 
5 
3 
. . 1 
. , . . ? 
1 
? 
. 1 
? 
i . 7 
1 
7 
7 
2 
135 
51 
84 
42 
18 
4 1 
18 
9 
1 
1 0 M 
Be lg . -Lux . 
. 
• 
10 
. 5 
2 
1 
l i 
i . 
4 í 
il Π 
12 
1 
■ 
1 M IT RECHENWERK 
3 
hg 
N e d e r l a n d 
I 
. ■ 
46 
6 
3' 
13 
21 
. 1 
6 
13 
? 
71 
4 
5 
. 1 
1 
2 
4 
1C 
100 
23 
4 
13 
1( 
3 5 1 
100 
25S 
23C 
69 
22 
, ï 
«S 4 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
37 
1 
4 
• 
3 1 4 
59 
107 
60 4 4 
1 
2 
19 
24 
15 
82 
63 
9 4 
12 
48 
15 
9 
3 
3 
3 4 
88 
20 
l î 
2 
2 
35 
2 
16 
. 
1 252 
5 4 1 
7 1 1 
6 2 5 
3 59 
75 
2 
1 
11 
3 32 
99 
173 
2 1 4 
3 3 4 
13 
23 
7 1 
17 
40 
β5 
146 
16 
99 
1 
42 
33 
4 
8 
2 
lulla 
13 
. . 1 
17? 
19 
33 
7 3 4 
, 143 
, . 4 
8 
. 14 
16 
9 
1 
81 
4 
4 
. ? 
. 8 
8 
. 4 
1 
3 
1 
3 
, ? 
? 
. 1 
1 
. . 3 
6 
, 1 
. 1 
1 
33 
10 
6 
. . 1 
. . . . ? 
4 
. . . . 68 
? 
? 
? 
37 
1 
1 
. 3 
. ? 
1 
i 
17 
1 
19 
5 
• 
1 0 1 1 
4 5 8 
553 
3 6 9 
195 
166 
4 
5 
l e 
10 
1 
1 
ς 
, 11 
, 3 
10 
. . ? 
4 
3 
? 
. 13 
? 
. , • 
iv y . 
NIMEXE 
L» Γ ë. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 " 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
B 4 5 2 . 3 0 MACHINES A 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
OOS 
022 
024 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
ÛS6 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
? 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
760 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
346 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
43? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
464 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
516 
570 
574 
578 
604 
6 0 8 
6 1 6 
674 
6 3 ? 
6 6 0 
680 
7 0 6 
708 
7?8 
737 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
ton 1070
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
"OUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
15 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
7 0 
29 
4 1 
3 4 
16 
6 
0 1 1 
46 
102 
21 
France 
4 0 
10 
16 
1 
ECRIRE D ITES 
3 3 1 
0 9 6 
2 6 6 
168 
4 4 1 
1 2 6 
30 
67 
9 1 6 
2 7 9 
7 6 3 
7 9 1 
663 
140 
4 0 8 
7 9 3 
0 7 4 
6 0 4 
42 
183 
2 9 
2 0 4 
150 
334 
64 
103 
123 
46 
69 
15 
98 
32 
12 
19 
80 
11 
37 
2 1 3 
6 4 
102 
18 
28 
38 
56 
31 
0 7 5 
4 5 6 
734 
5 6 9 
16 
16 
12 
28 
28 
2 6 
18 
59 
160 
13 
20 
13 
6 2 
379 
44 
22 
56 
104 
21 
2? 
10 
? 7 6 
10 
79 
353 
4? 
94 
67 
9 7 6 
6 0 
7 7 1 
109 
47 
5 6 7 
3 0 1 
7 6 8 
7 1 5 
3 7 1 
147 
5 4 0 
3 4 8 
9 0 3 
3 7 6 
7 3 7 
7 7 9 
7 4 8 
7 7 8 
. . . . 3? 
195 
37 
33 
173 
7 7 4 
5 4 
. . 20 
. . . . 33 
37 
?a . 15 
50 
. 9 
. 45 
11 
34 
164 
. . . . 3? 
46 
. 1 
7 
? 
73 
, a 
. 15 
?? 
. . . . 10 
70 
a 
6 
. 75 
. . 73 
. a 
. . . 5 
11 
17 
. . 3 7 9 
. . . 47 
3 3 7 9 
1 0 9 0 
2 2 8 9 
1 4 1 5 
543 
854 
382 
198 
20 
8 4 5 2 . 9 1 C A I S S E S ENREGISTREUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
06? 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
\ 
1 
1 
3 7 0 
3 0 3 
918 
115 
1 9 4 
6 3 9 
1 1 9 
3 1 9 
1 4 7 
?05 
4 6 3 
177 
6 6 6 
1 4 1 
0 1 5 
17 
0 7 6 
33? 
41 
87 
7 0 
, 6 
14 
3 
3 
1 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
3 
, • 
Maderland 
1 e 
­OMPTABLES 
132 
. 95 
101 
13 
. . . . . . . 6 
4 
. . . 1 
. . . . . . a 
5 
. . . . . . . . . . . 10 
. 18 
3 
. 3 
• ? 
1 7 6 
8 
. 56 
35 
17 
9 
­
716 
3 4 1 
3 7 6 
2 0 6 
10 
170 
13 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 6 5 10 
2 2 2 2 
3 
1 2 2 7 
3 5 9 1 
6 2 9 1 
. 2a 2 8 7 
4 5 6 
■77 
6 6 6 1 
136 3 
131 2 
3 2 1 
3 6 
4 3 
3 
. 3 
4 
20 
104 
4 0 6 
2 7 7 9 3 
7 1 * 
1*6 
3 
, 14 
15 
16 
9 
, 
Ai 
■ 
*; 3 
, 
. 
; 17 
12 
, 5 7 9 
I 
3 4 Í 
1 * 
­
1 1 561 
3 * 9 1 
θ 0 6 ' 
4 0 
18 1 2 2 
7 3 6 0 2 0 
2 308 1 1 
5 7 7 1 
16 
13 
6 1 5 
24 
81 
6 
7 3 1 
245 
4 1 5 
8 2 1 
6 3 6 
30 
39 
5 8 7 
7 1 7 
6 50 
9 4 3 
112 
838 
3 56 
330 
6 2 9 
4 4 9 
37 
145 
5 
20 
11 
2 2 9 
12 
4 7 
5 
. . . 13 
. 1 
. 6 
. . 35 
14 
2 1 
11 
11 
a 
. 19 
9 7 0 
5 86 
14 
191 
16 
7 
a 
10 
3 
4 
a 
. 31 
3 
. 4 
36 
146 
6 
9 
13 
257 
4 
a 
4 
2 3 9 
5 
26 
322 
6 
52 
67 
7 9 1 
39 
6 0 0 
6 
­
6 7 7 
71? 
4 6 5 
3?0 
189 
73? 
55 
76 
4 1 3 
D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
43 
. 1 
30 
2 
IC 
1' 1 
; 
: 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
. 
1 4 0 
7 7 3 
887 
a 
l a p 
5 1 6 119 
7 84 
0 1 9 
7 0 5 
4 8 3 
156 
618 
108 
9 9 7 
17 
94 3 
3 0 9 
4 1 
84 
70 
lulla 
? 
? 
1 
1 
1 
14 
6 
6 
4 
? 
? 
3 3 4 
6 
3 
11 
7 9 3 
303 
5 1 9 
5 6 1 
563 
. . 4 ? 
106 
4 
180 
212 
130 
19 
256 
135 
57 
2 
38 
1 
180 
119 
1 
52 
13 
84 
18 
69 
. 35 
3? 
2 
19 
? " 
. 3 
4 
50 
63 
4 
17 
3 
10 
1° 5 2 0 
76 
4 
101 
a 
12 
3 
3 
6 
3 
43 
53 
. . 9 
. 0 6 3 
13 
13 
4 0 
6 9 7 
li 5 
36 
5 
46 
18 
. 13 
. 2 2 9 
16 
2 8 0 
80 
• 
2 3 4 
165 
0 6 9 
9 1 4 
2 7 1 
814 
9 0 
106 
3 3 9 
137 
li 68 
■ 
122 
• 35 
1 1 9 
. . 19 
48 
33 
18 
135 
23 
■ 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ZO* 3 2 0 8 1 
2 1 2 2 
2 1 6 2 
2 7 2 1 
2 7 6 2 
2 8 8 2 
3 2 2 1 
3 3 0 11 
3 * 6 3 
3 6 6 β 
3 7 0 2 
372 4 
3 7 8 7 
3 8 6 2 
3 9 0 160 
4 0 0 3 6 3 
4 0 4 9 
4 1 2 2 
4 1 6 5 
4 2 0 6 
4 2 8 1 
4 3 2 2 
4 3 6 5 
4 * 0 4 
4 5 6 2 
45 β 2 
4 6 2 4 
4 6 * 22 
4 6 8 5 
472 7 
4 7 8 2 
4 8 0 4 
4 8 * 19 
488 2 
4 9 2 2 
500 2 
504 9 
508 9 
5 1 2 3 
5 ? 0 1 
524 1 
5 2 8 12Β 
6 0 0 2 
6 0 4 10 
6 1 6 13 
6 2 4 10 
6 3 2 3 
6 3 6 3 
6 6 0 
66Θ 1 
6 Β 0 6 
7 0 2 3 
7 0 6 1 * 
708 13 
73 2 6 0 
7 * 0 2 
800 1*2 
6 0 * 5 
8 1 8 3 
8 2 2 1 
1 0 0 0 2 9 6 5 
1 0 1 0 8 * 6 
1 0 1 1 2 118 
1 0 2 0 1 7 0 9 
1 0 2 1 7 * 7 1 0 3 0 3 9 7 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 19 
1 0 * 0 13 
FRANKIERMASCHINE 
AUSGABEMASCHINEN 
0 0 1 20 
0 0 2 6 
0 0 3 19 
0 0 * 1 
0 0 5 5 
0 2 2 1 
0 3 0 1 * 
0 3 2 4 
0 3 4 4 
0 3 6 1 
0 3 8 5 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
0 * 8 5 
0 6 0 1 
0 6 2 4 
0 6 * 
2 0 * 
3 9 0 7 * 0 0 7 
412 1 
4 1 6 
5 0 4 
5 0 8 1 
5 1 2 
5 2 8 1 
6 2 4 1 
7 0 0 2 
72 β 
7 3 2 3 
8 0 0 2 
1 0 0 0 1 2 9 
1 0 1 0 53 
1 0 1 1 77 1 0 2 0 50 
1 0 2 1 28 
1 0 3 0 14 
1 0 3 1 1 
1 0 4 0 5 
LOCHKARTENMASCHI 
1000 kg Q U A 
Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . . 2 
i 1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
11 
3 
8 
2 
4 
7 
2 
160 
353 
9 
2 
5 
6 
1 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
20 
. 5 
7 
2 
4 
19 
2 
2 
2 
9 
9 
3 
1 
1 
128 
2 
10 
13 
10 
3 
3 
i 6 
3 
14 
13 
60 
2 
140 
5 
2 
9 6 5 2 863 
2 6 4 8 1 7 
7 . 2 0 4 6 
1 
1 
6 
1 
4 
1 6 4 7 
7 1 * 
3 8 7 
7 
15 
13 
M6N0*H8ëR^[nïi.?N%!fï?iSÏ»ERKEN­
18 
2 . 
ΐ 2 
15 
5 
11 
6 
2 
5 
1 
1 
3 
I S 
a 
5 
1 
2 
13 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
* 
. 2
7 
1 
a 
a 
1 
, 1
1 
. 2
99 
* 5 
5 * 
* 3 
25 
6 
. . 5 
IEN 
e x p o r t 
NTITÉS NIMEXE 
I t a l ia 
1 
8. 
Ι ­
α 
6 
3 
t 
l i 
3 
ι: <; . 
a 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE 
2 0 4 MAROC 31 
2 0 6 . A L G E R I E 16 
2 1 2 T U N I S I E 23 
2 1 6 l I B Y E 26 
2 7 2 . C I V O I R E 20 
2 7 6 GHANA 12 
2 6 8 N I G E R I A 20 
322 .CONGO RO 13 
3 3 0 ANGOLA 1 0 4 
3 4 6 KENYA 32 
3 6 6 MOZAMBIQU 78 
3 7 0 .MAOAGASC 28 
372 .REUNION 4 6 
3 7 8 ZAMBIE 66 
3B6 MALAWI 12 
3 9 0 R .AFR.SUO 1 5 7 2 
l 4 0 0 ETATSUNIS * 2 0 9 
4 0 4 CANADA 6 7 
4 1 2 MEXIQUE 33 
4 1 6 GUATEMALA 5 1 
4 2 0 HONDUR.BR 6 0 
4 2 B SALVADOR 28 
4 3 2 NICARAGUA 15 
4 3 6 COSTA R I C 4 6 
4 4 0 PANAMA 33 
4 5 6 D O M I N I C . R 17 
4 5 8 .GUADELOU 29 
4 6 2 . M A R T I N I Q 7 0 
! 4 6 4 JAMAÏQUE 2 2 2 
4 6 8 INDES OCC 55 
4 7 2 T R I N I D . T O 73 
4 78 .CURACAO 2 0 
4 8 0 COLOMBIE 38 
4 8 4 VENEZUELA 1 8 0 
4 a a GUYANE BR 2 9 
4 9 2 .SURINAM 23 
5 0 0 EQUATEUR 3 7 
504 PEROU 1 2 8 
5 0 8 BRESIL 8 4 
512 C H I L I 36 
5 2 0 PARAGUAY 1 1 
524 URUGUAY 13 
5 2 6 ARGENTINE 1 2 9 5 
6 0 0 CHYPRE 17 
6 0 4 L I B A N 9 1 
6 1 6 IRAN 1 7 7 
6 2 4 ISRAEL 1 3 0 
63? ARAB.SEOU 3 7 
6 3 6 KOWEIT 36 
6 6 0 PAKISTAN 19 
6 6 8 CEYLAN 10 
6 8 0 THAILANDE 63 
70? MALAYSIA 3 7 
7 0 6 SINGAPOUR 1 5 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 3 5 
73? JAPON 8 6 7 
7 4 0 HONG KONG 2 2 
6 0 0 AUSTRAL IE 1 3 5 3 
604 N.ZELANDE 4 9 
8 1 8 . C A L E D O N . 38 
822 . P O L Y N . F R 23 
! 1 0 0 0 M 0 N 0 E 3 3 7 2 9 
r 1010 CEE 9 8 5 1 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 3 8 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 4 6 6 
ï 1 0 2 1 AELE 8 5 7 0 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 8 2 
1 0 3 1 .EAMA 100 
1 0 3 2 . A . A O M 2 7 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 
France 
9 
4 
4 
4 3 
17 
2 1 
164 
2 6 
1 3 8 
12 
8 
126 
19 
9 4 
• 
8 4 5 2 . 9 3 MACHINES A AFFRANCHIR ET DE T O T A L I S A T I O N 
! 0 0 1 FRANCE 6 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 8 
0 0 4 A L L E M . F E D 38 
0 0 5 I T A L I E 1 2 7 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 
0 2 8 NORVEGE 2 9 
0 3 0 SUEDE 2 1 2 
0 3 2 F INLANDE 1 6 5 
0 3 4 DANEMARK 1 0 2 
0 3 6 SUISSE 19 
0 3 8 AUTRICHE 134 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 1 
0 6 0 POLOGNE 2 7 
0 6 2 TCHECOSL 1 0 7 
0 6 4 HONGRIE 10 
7 0 4 MAROC 1 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 5 3 
4 1 2 MEXIQUE 11 
4 1 6 GUATEMALA 2 0 
5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 B R E S I L 5 9 
5 1 2 C H I L I 12 
5 2 8 ARGENTINE 52 
624 ISRAEL 3 0 
7 0 0 INDONESIE 33 
7 2 8 COREE SUO 12 
732 JAPON 85 
8 0 0 AUSTRALIE 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 1 6 
1 0 1 0 CEE 1 3 1 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 0 1 
1 0 2 1 AELE 5 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 6 
1 0 3 1 .EAMA 28 
1 0 3 2 . A . A O M 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 *4 
a 
16? 
a 
2 9 
a 
a 
a 
18 
a 
38 
a 
a 
2 
1 
96 
. a 
a 
10 
1 
a 
a 
a 
a 
1 4 
a 
a 
a 
3 1 
a 
23 
3 0 
5 0 6 
1 9 1 
m lui 
27 
13 
• 
8 4 5 3 MACHINES A S T A T I S T I Q U E ET 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
22 
12 
23 
2 0 
1 1 
12 
2 0 
11 
1 0 * 
32 
78 
28 
42 
66 
1? 
1 5 7 2 
4 0 5 7 
6 7 
33 
5 1 
1 59 
28 
15 
* 6 
32 
1 7 
25 
27 
1 9 5 
55 
73 
20 
36 
1 8 0 
. 29 
23 
37 
1 2 7 
8 * 
36 
11 
13 
1 2 9 5 
17 
89 
1 7 5 
1 2 6 
37 
3 6 
7 
10 
63 
37 
150 
1 3 5 
8 6 2 
2 2 
1 3 3 6 
* 9 
20 
1 
7 9 3 0 3 2 4 3 4 
77 27 9 4 8 β 
2 * 2 2 9 * 6 
1 2 18 7 2 6 
2 8 I B * 
2 1 * 0 9 3 
1 . 7 7 
172 
1 2 7 
S I M I L A I R E S A D I S P O S I T I F 
6 . 6 0 0 
3 
68 
2 9 0 
' a 
1 2 7 
) 4 5 
2 9 
1 9 3 
4 2 
6 1 
19 
132 
1 4 
** 8  
2 * 
1 0 7 
10 
a 
37 
2 * 8 
11 
2 0 
7 
* 5 
12 
5 2 
29 
2 
12 
62 
■ 
2 0 5 2 4 6 7 
13 2 1 0 β 5 
7 3 1 382 
4 3 1 0 3 0 
4 3 * 9 3 
3 . 2 1 1 
a a a 
a a a 
1 * 1 
S I M I l A CARTES PERFOREES 
l u l l a 
152 
27 
12 
17 
i 1 
1 0 2 2 
2 3 3 
7 8 9 7 2 5 
3 7 6 
6 0 
3 
* 5 
14 
• 8 
> a 
■ 
• 1 
1 2 3 
• ■ 
2 
1 
2 
3 1 
3 
• • • 83 
5 
• • • a 
a 
■ 
1 
• • ■ 
• 3 1 8 
22 
2 9 5 
2 5 4 
4 
37 
1 
32 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1 0 M k g QUANTITÉS 
Balg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 e 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
26 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* f 2 
4 1 6 4 7 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
963 
3 8 3 
3 5 6 
1 3 2 * 
7 7 1 
4 5 5 
1 
19 
55 
103 
53 
126 
2 6 2 
2 3 8 
38 
3 6 1 
75 
14 
17 
9 1 
11 
67 
7 
10 
7 
13 
19 
4 
2 
2 
1 
4 
a 1 
2 
4 
10 
1 
6 
6 
1 
? 
1 
1 
18 
7 
7 91 
7 7 9 
43 
85 
5 
? 
8 
? 
7 
9 
6 
3 
36 
6 
60 
70 
? 
173 
1 
10 
15 
35 
1? 
9 
6 
7 
2 0 
4 
15 
3 
7 1 7 
1 
1 
87 
9 
? 
7 202 
3 7 9 6 
3 4 0 7 
2 5 4 0 
1 2 7 7 
6 7 6 
4 4 
34 
192 
l .LOCHPRUE! 
46 
47 
87 
2 2 4 
332 
86 
2 
5 
4 
2 
2 
35 
12 
15 
12 
13 
11 
6 
11 
13 
3 
132 
1 3 6 
9 8 6 
4 8 8 
2 4 2 
15 
22 
63 
25 
63 
9 1 
6 0 
15 
133 
16 
7 
4 
17 
11 
56 
4 
2 
13 
15 
3 
a 
. . 7 
a 
3 
a 
5 
5 
. . a 
12 
5 
28 
115 
6 
35 
19 
15 
82 
5 
19 
5 
162 
15 
2 
? 
3 1 6 5 
1 7 4 1 
I 4 2 4 
1 0 8 1 
5 5 6 
2 5 5 
32 
25 
69 
31 14 5 6 4 
2 0 6 
2 . 1 4 1 
12 13 
1 2 6 2 
1 1 163 
4 'm 
2 
2 * 
27 
20 
52 
128 
167 
16 
1 8 4 
5 * 
1 
3 
11 
. 11
2 
β 
7 
. 1 
i 2 
4 
. . 7 
9 
. a 
. . 1 
ΐ I 
2 
6 . 39 
2 i 1 
37 
i * 1 
2 
31 
5 
2 
a 2 
. 7 
6 
3 
. 35 
. 6
38 
i 73 
. 6 
3 
12 
. 8
6 
6 
. 20 
4 
15 
3 
4 1 
1 
1 
57 
7 
• 
82 33 2 582 
4 5 28 1 193 
37 5 1 389 
23 * 1 0 2 2 
9 2 5 7 6 
1 * 1 3 2 9 
* * 39 
■ER,RECHENLOCHER.NICHTELEKTRONISCH 
1*1 
76 
163 
3 2 3 
11 
3 
2 
ΐ 22 
8 
11 
8 
4 
7 
5 
10 
12 
3 
12 13 
* 26 
7 . 1 
6 2 
9 
. , 2 
. , . , . . 1 1 
1 
* 
. . * 
, , a 
* 
2 
i 1 
1 
. 10
2 
. 1
, . 1 
• 
I U l i a 
3 5 4 
45 
77 
313 
. 48 
1 
2 
9 
13 
8 
11 
36 
11 
6 
44 
5 
5 
4 
63 
. 1
1 
. . . 3
l 
. a 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 5
? 
1 
18 
1 6 0 
. 19 
. . . . ?
. . . . . . 3 
. i e 
. 3
5 
4 
7 
. . . . . . . 14
. 15 
-
1 3 4 0 
7 β 9 
55? 
* 1 0 
134 
77 
β 
5 
6 4 
2 1 
6 
1 
53 
. 73 
i 1 
1 
l 1 
, 3
9 
. 1
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
I M O D O L L A R S 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d 
6 4 5 3 . 1 0 MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 ? PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06S BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CDNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROU 
50R BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
81B . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 5 7 
1 0 9 9 0 
1 1 2 1 0 
35 0 8 0 
2 4 8 1 7 
13 9 6 0 
38 
4 8 9 
1 8 1 4 
3 5 3 7 
1 8 0 5 
3 6 0 1 
7 4 6 0 
6 8 5 8 
1 0 1 4 
13 1 1 1 
2 3 0 6 
70 8 
2 9 4 
6 7 5 6 
3 2 8 
3 3 7 7 
2 6 8 
4 7 4 
149 
5 2 5 
9 0 7 
52 
52 
7 1 
16 
91 
2 . 7 
57 
79 
7 1 9 
13 
14? 
108 
73 
35 
73 
11 
3 4 7 
176 
1 4 9 
2 1 6 3 
8 6 1 1 
1 4 2 4 
3 0 0 7 
112 
69 
183 
11 
278 
1 3 6 
67 
10 
1 0 4 9 
11 
147 
1 6 3 7 
2 2 3 3 
27 
4 2 3 7 
4 3 
2 6 ? 
4 9 1 
1 0 2 0 
4 4 3 
110 
1 2 8 
178 
3 7 0 
89 
4 4 1 
70 
* 9 8 1 
23 
59 
2 5 0 9 
1 5 2 
2 7 
2 2 0 6 7 9 
1 1 2 153 
1 0 8 525 
7 6 830 
38 2 * 1 
2 0 3 * 2 
9 9 7 
1 2 2 1 
1 1 3 5 3 
. 4 2 8 3 
4 3 β 3 
2 4 0 3 0 
1 4 7 6 1 
7 6 5 6 
. 366 
9 7 5 
2 3 7 6 
9 5 3 
1 7 1 8 
2 5 3 1 
1 9 0 9 
3 8 5 
4 6 8 3 
4 2 8 
4 0 2 
87 
1 5 7 3 
32 6 
3 0 3 6 
163 
72 
a 
52 4 
7 7 6 
39 
. . . a 
193 
a 
, 43 
. . 120 
102 
. . . • 2 1 6 
137 
. 7 6 5 
3 5 7 1 
72 
1 573 
• . . . 32 
. . 4
. 9
11 
. 5 3 4
2 163 
12 
1 9 6 0 
. . 96 
6 1 0 
119 
. . 7
2 2 
a 
. . a 
3 38? 
a 
. 4 6 0 
3 
27 
9 * 7 1 3 
* 7 * 7 7 
* T 2 3 6 
3 2 7 2 1 
17 5 5 0 
9 3 * 1 
6 8 4 
988 
5 175 
5 6 1 4Θ3 
7 
33 
2 2 1 2 3 5 
1 
6 1 16 
a « 
. a 
. * 3 4
6 
a 
23 3 
13 
11 
'm 4 0 
9 0 
19 2 
6 1 '. 
66 
89 5 2 
TÔ â 
4 3 'm 
12 
2 0 2 
. 8 
1 
i 5 9 8 e s e 
8 1 5 7 2 7 
7 8 3 1 3 1 
3 7 9 1 1 6 
109 23 
4 0 3 15 
a . 
a a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 1 9 7 
5 1 3 3 
4 4 7 8 
■ 
10 0 3 5 
* 902 
1 
58 
5 4 9 
7 3 6 
5 7 3 
1 5 5 7 
3 6 0 0 
* 5 9 1 
* 3 * 6 9 9 1 
I 7 1 2 
22 
6 * 
1 0 5 * 
a 
3 1 7 
87 
402 
149 
1 
43 
a 
47 
63 
• 91 
. . 57 
. 1 8 6 
. . 3 
■ 
il ll a 
6 0 
1 0 7 8 
6 3 
1 3 3 0 
sel 
112 69 
183 
11 
. 1 8 4 
1 3 6 
63 
10 
1 0 4 0 
a 
1 0 4 3 
a 
15 
1 7 7 2 
1 6 5 
308 ! 
, 103 
128 
1 7 1 
37Ô 
89 
4 4 1 
7 0 
1 1 6 7 
23 
59 
1 5 0 1 
1 4 9 
• 
7 9 2 2 9 
37 8 4 3 
41 3 8 6 
3 1 0 7 8 
16 3 6 9 
8 2 9 9 
1 0 7 
106 
2 0 0 9 
8 4 5 3 . 3 1 PERFORATRICES V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NON ELECTRONIQUE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
9 7 6 
3 4 6 
7 1 3 
2 9 3 2 
3 2 7 6 
1 1 8 7 
26 
42 
6 2 
4 1 
32 
333 
103 
101 
160 
150 
133 
177 
1 8 7 
97 
42 
73 
6 2 5 
1 9 0 6 
3 1 * * 
1 3 * 
. 28 
29 
13 
15 
2 0 5 
67 
67 
67 
117 
45 
138 
175 
ee 4 2 
8 2 9 8 
3 7 
2 0 
43 4 6 
3 
12 7 lî 5 2 
1 
4 
13 12 
6 3 
27 
8 
a « 
81 
a a 
a 
a a 
2 7 9 
127 
52 
a 
129 
55 
4 
17 
18 
5 
96 
17 
7 
27 
2 
1 
. 9
■ 
I ta l ia 
10 616 
1 567 
2 316 
10 5 9 4 
a 
1 3 2 5 
37 
65 
2 9 0 
4 1 6 
273 
3 2 6 
1 3 0 3 
3 4 5 
1 8 4 
l * 3 7 
126 
194 î2 2 * 1 2 9 
a 
27 
18 
. . . 8a 
13 
■ 
. 16
• ?a 
17 
. 36
33 
il 3 
73 
13 a 
118 
3 9 
zil * 8 3 6 
Al 
** 
60 
505 
85 
112 
101 
3 2 3 
* 3 2 
5 * 8 
44 2 8 1 
25 2 9 1 1Θ 9 6 9 
12 5 3 6 
* 190 
2 2 8 * 
2 0 6 
127 
* 1 6 9 
3 9 1 
1 0 9 
16 
9 3 7 
a 
9 7 9 
5 
9 
9 
9 
8 
7 
10 
. 38 
31 
6 
39 
3 
9 
"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
204 
20 6 
212 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 eoo 822 
iiii 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
ο * β 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * iii ill 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 Hi lil 3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
Ή 2 
* 1 6 4 6 4 
4 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
724 
7 3 2 
800 
604 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
15 
9 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
82 
2 
I B 
ll 
1 
4 
43 
3 
59 
i 
ΐ 11 
4 3 
4 9 
1 
1 3 4 5 
7 3 7 
6 0 8 
3 7 7 
157 
200 
10 
30 
32 
NICHTELEK 
5 1 9 
3 74 
2 1 3 
1 3 0 5 
2 9 9 
4 1 9 
7 
37 
93 
26 
3 9 
107 
6 9 
15 
133 
12 
20 
8 
9 
2 1 
2 
7 
9 
1 
5 
25 
1 * 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
1 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
3 1 
315 
18 
25 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
25 
3 
1 0 0 
7 
14 
21 
1 
2 
*2* 
1 
1 
2 
87 
70 
5 
1 
4 5 4 1 
2 7 1 1 
1 831 
1 4 6 0 
7 7 8 
3 1 6 
23 
18 
Franca 
5 
15 
9 
4 
i 1 
2 
2 
76 
1 
16 
i i 1 
2 
43 
3 
4 5 
. a 
. 7 
39 
48 
1 
1 0 1 8 
575 
4 4 3 
2 4 4 
5 9 
170 
10 
30 
2 9 
IRONISCHE 
108 
95 
524 
2 2 2 
2 50 
1 
12 
55 
16 
19 
45 
38 
1 
4 7 
4 
3 
7 
2 1 
2 
4 
5 
2 
24 
12 
4 
a 
4 
1 
i 
. a 
1 
i 
î 1 
3 
275β 
17 
15 
. 3 
2 
1 
18 
3 
2 4 
1 
2 
I O 
i 2 1 
1 
2 
5 * 
1 * 
5 
2 0 0 6 
9 5 0 
1 0 5 7 
873 
* 2 0 
1 * 1 
9 
16 
IMO 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
29 
19 
10 
3 
2 
T 
a 
• 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXI 
Deutschland 
(BR) 
82 
* 9 
33 
19 
15 
14 
. 1 
LDCHKARIENMASCH1NEN 
29 
13 
1 6 8 
11 
1 
a 
1 
1 
* 
* ι 9 
2 8 0 
2 2 1 59 
31 
11 
23 
6 
1 *6 
17 
il 3 
a 
3 
* . . 3
1 
2 
5 
i 
25 
l ì 
2 7 7 
2 0 3 
7 * 
5 9 
15 
15 
1 
2 
1 
183 
44 
51 
303 
228 
75 
14 
e 59 
. ' 
Italia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
. 4 0 0 
4 0 * 
? 4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 0 
I 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
. 7 3 2 
I 8 0 0 
8 2 2 
1B9 1 0 0 0 
82 1 0 Í 0 
1 0 7 1 0 1 1 
9 9 1 0 2 0 
76 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
l 
16 
8 
7 
4 
1 
2 
2 1 4 
3 4 0 
3 6 3 
20 
46 
34 
10 
16 
16 
24 3 2 3 
31 
167 
25 
1 7 4 
29 
56 
6 4 5 
10 
3 2 5 
14 
25 
13 
25 
10 
4 7 9 
4 7 * 
1 1 
102 
2 4 1 
8 6 0 
6 9 2 
8 6 1 
662 
97 
5 5 4 
5 0 5 
Franca 
1 
1 1 
5 
5 
2 
2 
8 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES TABULATRICE 
MACHINES A S T A T I S T I Q 
3 4 3 ODI 
6 6 0 0 2 
105 0 0 3 
5 9 5 0 0 4 
0 0 5 
163 0 2 2 
6 0 2 6 
2 2 0 2 8 
33 0 3 0 
9 0 3 2 
20 0 3 4 
54 0 3 6 
25 0 3 8 
8 0 4 0 
7 4 0 4 2 
5 0 4 8 
7 0 5 0 
7 0 5 2 
2 0 5 6 
, 0 5 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
1 2 1 2 
2 2 1 6 
1 2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 * 
X ili 
1 
3 
, : 1 
1 
1 
ί 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
13 ■•'•d 
11 
: ■ 
: 3 
; . a 
1 
3 
14 
5 
9 
10 
a 
. a 
a 
a 
, 22 
4 
a 
1 
1 675 
1 109 
566 
483 
324 
76 
7 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
8 
3 
4 
2 1 
6 
8 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
7 6 
43 
33 
2 7 
16 
4 
5 0 2 
2 5 4 
1 0 6 
2 9 7 
4 7 0 
6 7 1 
3 3 4 
6 3 1 
193 
5 0 3 
809 
0 4 5 
4 8 9 
183 
288 
182 
2 9 0 
lit 3 5 2 
4 8 
128 
1 3 5 
25 
52 
9 6 3 
3 3 4 
36 
34 
25 
95 
26 
17 
34 
6 8 
12 
15 
9 1 
4 2 
28 
2 1 
30 
26 
13 
7 7 
5 1 9 
6 9 1 
2 6 4 
4 1 6 
1 1 
4 2 
1 1 4 
182 
14 
19 
3 4 5 
35 
7 9 5 
1 0 7 
2 5 1 
3 4 8 
13 
2 1 lì 15 
33 
75 
7 4 5 
3 5 9 
66 
20 
9 1 2 
6 2 7 
2 8 5 
3 9 6 
0 2 1 
818 
3 4 6 
5 4 0 
1 
2 
9 
6 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
4 1 
19 
22 
17 
10 
3 
2 1 3 
3 4 0 
3 6 3 
a 
39 
a 
1 0 
13 
16 
24 2 1 2 
1β 
145 
3 
174 
2 9 
26 
6 4 4 
1 0 
3 0 0 
a 
a 
a 
a 
8 
4 2 1 
4 5 5 
11 
5 1 3 
7 4 7 
7 6 5 
9 1 7 
5 4 4 
4 0 5 
87 
554 
4 4 3 
S MUL 
JE A 
a 
5 8 1 
2 9 5 
5 7 0 
1 3 5 
8 0 6 
11 
1 9 6 
6 2 0 
3 4 1 
4 5 4 
0 8 1 
9 6 6 
5 
116 
6 4 
56 
4 
2 1 8 3 5 2 
3 1 
102 
7 9 
25 
2 4 
9 5 3 3l% ,, a Q5 
12 
a 
1 2 
a 
17 
a 
13 
a 
14 
6 
7 
5 6 
3 1 8 
196 
2 4 6 
2 4 9 
a 
a 
84 
182 
14 
3 
2 4 9 
3 4 
5 1 7 
17 
4 2 
191 
a 
9 
7 
18 
15 
32 
25 
1 2 6 
2 5 5 
59 
­
5 8 3 
5B1 
002 
9 2 2 129 
19 2 
1 5 6 
512 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . ■ 
2 0 
• 3 1 
. ■ 
• 
. • a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
M a 
a 
a 
a 
a 
• 3 0 9 
7 1 
2 3 8 
161 
63 
77 
a 
■ 
• 
Nederland 
1 
a 
a 
■ 
* a 
a 
a 
a 
15 
a 
2 
a 
a 
a 
2 7 
1 
. 9
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
• * 8 7 
3 6 3 
1 0 * 
5 7 
3 1 
46 
4 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
11 
a 
a 
2 
1 
6 
. 9 1 3 
5 8 7 
3 2 6 
2 6 3 
2 0 1 
53 
3 
• 10 
T I P L I Ç A T R I C E S ET AUTRES 
CARTES PERFOREES 
102 
a 
4 6 
3 , 0 
5 
I 
a 
4 
4 
a 
20 
1 
20 
29 
9 
123 
8 
a 
17 
32 
25 
37 
* 2 
5 1 
13 
1 0 5 7 
5 5 8 
* 9 9 
2 2 8 
50 
19 7 
7 9 
2 2 5 3 
1 7 9 
• 2B6 
2 6 5 
6 0 
a 
46 
28 
2 
5 
4 2 
12 
22 
69 
a 
7 
1 0 
16 
5 
4 
6 
, 6 
2 7 1 
a 
5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 2 
a 
85 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 4 
24 
a 
" 3 9 5 0 
2 9 8 5 
9 6 5 
7 1 6 
2 1 4 
2 4 8 
6 
26 
31 
3 0 9 
3 
■ 
49 
5 0 
1 
a 
5 
a 
6 
3 1 
26 
a 
l 
22 
14 
15 
12 
5 8 9 
3 9 2 
1 9 7 
1 4 7 
118 
36 
• 
I U l i a 
95 
13 
16 
• a 
a 
a 
a 
a 
5 
3 
13 
5 
25 
a 
56 
1 1 
• 2 8 8 0 
1 4 5 3 
1 * 2 7 
l 2 9 4 
1 0 2 2 
8 1 
3 
a 
52 
6 1 1 6 
1 185 
1 7 6 2 
11 0 * 9 
a 
2 7 5 0 
3 2 1 
3 8 9 
5 3 6 
156 
3 * * 
sii 
* 8 * 136 1 0 7 3 
87 
1 0 * 
114 
34 
a 
a 
12 
24 
a 
3 
a 
7 
32 
16 
a 
Ì4 
20 
h 14 37 
a 
15 
2 1 
11 
16 
a 
16 189 
2 2 2 
18 
113 
1 1 
4 2 
27 
a 
a 
il 1 
1 7 1 
Ai 146 
a 
. 1
a 
s 
1 
a 
4 9 4 
8 0 
7 
2 0 
2 9 7 3 3 
2 0 1 1 1 
9 6 2 2 
8 3 8 3 5 5 1 0 
1 1 *5 
1 0 5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
358 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 * 0 
ANDERE 
ADRES! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
50 β 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEKTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
272 3 2 ί " 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
55 
BUEROMASC 
IERMASCHIK 
59 
19 
36 
5 
13 
I B 
6 
12 
4 
15 
35 
23 
4 
12 
5 
1 
3 
3 
172 
18 
1 
2 
6 
1 
1 
6 
4 9 1 
1 3 4 
3 5 7 
3 3 7 
113 
17 
i 6 
1GRAPHEN Ut 
1 7 6 
4 7 
61 
21 
53 
8 
5 
11 
7 
8 
3? 
71 
5 
35 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
? 
10 
1 
4 
1 
1 
13 
4 
7? 
11 
4 
3 
6 
? 
5 
3 
1 
8? 
4 
3 
3 
7 7 5 
3 6 0 
3 6 7 
262 
88 
96 
23 
16 
10 
i BUEROMASI 
2 0 7 2 
2 7 * 
6 53 
3 63 
6 9 5 
573 
11 
1 0 9 
2 52 
61 
1 7 1 
* 1 7 
1 2 5 
4 1 
83 
40 
42 
11 
11 
8 
10 
France 
43 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
6 
HIÑEN UND­APPARATE 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
EN UNO ADRESSENPRAEGEMASCHINEN 
2 
4 
1 
. a . . . . . 2 
2 
, . a 
. . a . a 
a • 
15 
8 
7 
5 
1 
2 
i 
2 
i i 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
1 
. • 
43 
10 
23 
12 
18 
6 
β 
2 
β 
29 
21 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
168 
16 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
3 9 6 
88 
3 0 8 
2 9 1 
89 
13 
, 5 
D SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
a 
3 
13 
1 
. 1 
a 
1 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
ï 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. 
a 
a 
36 
17 
70 
3 
? 
17 
5 
10 
? 1C 
1 1 
2 3 
3 
3 
2 
2 
.H INEN UNO­APPARATE 
9 
6 
25 
3 
5 
i 
a 
1 
2 
? 
1 
1 
. 1 
a " 
28 191 
54 
1 1 
22 191 
5 4 f 
9 91 
4 
13 
167 
41 
59 
52 
6 
* 10 
7 
θ 
26 
21 
5 
34 
5 
1 
1 
3 
. 2 
2 
6 
. 4 
. Λ 4 
20 
11 
3 
3 
6 
2 
5 
3 
1 
62 
4 
3 
3 
6 4 9 
319 
3 3 0 
250 
βο 
73 
15 
8 
8 
1 7 9 1 
200 
3 8 2 
. 6 3 9 
4 5 5 
7 
9 4 
1 26 2 2 0 
3 
2 11 
5 3 ; 
1 E 
58 
147 
3 5 7 
1 0 6 
1 2 35 
1 ' 7 1 
1 3 2 4 
3 
ï . 
a , 
11 
β 
8 
1 1 7 
e x p o r t 
NTITÉS 
IUlia 
4 
16 
5 
13 
1 
. . 3 
2 
6 
5 
2 
3 
7 
1 
. . 2 
4 
2 
. 1 
. . • 
73 
35 
3B 
37 
20 
1 
. . 1 
9 
2 
2 
3 
. 2 
61 
11 
2 5 4 
117 
12 
21 
10 
11 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 5 1 
AUTRES MACHINES 
8 4 5 4 . 1 0 MACHINES A IHPRJ 
PLAQUES 0 ADRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
06? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
508 
6 1 6 
73? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
546 
165 
285 
92 
143 
185 
57 
122 
30 
1 0 4 
350 
211 
24 
94 
114 
15 
47 
25 
838 
7 1 4 
14 
11 
4 9 
14 
1? 
6? 
938 
73? 
707 
4 5 7 
0 5 5 
173 
5 
16 
76 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . 
888 7 4 
Neder land 
ET APPAREILS DE BUREAU 
MER LES ADRESSES 
a 
16 
1 2 
83 1 
22 
9 
• 6 
. . . . . . . . . 2 4 
4 3 
a a 
a . 
. « 3 
a 
1 
. « , . 5 
a 
• · 2 3 7 1 1 
123 11 
114 
85 
16 
27 
3 
14 
2 
8 4 5 4 . 9 1 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
U34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
71? 
? 1 6 
?3? 
77? 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. C I V O I R E 
.CDNGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
1 
8 4 5 4 . 9 3 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
067 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
26 
2 
3 
3 
7 
7 
2 
1 
3 
1 
4 5 0 
7 7 8 
33? 
117 
3 4 6 
60 
3 1 
77 
5 0 
6 1 
7 0 4 
1 7 6 
30 
7 7 6 
69 
17 
1? 
3? 
10 
3? 
10 
56 
14 
76 
10 
10 
81 
30 
131 
86 
75 
19 
38 
14 
31 
14 
10 
5 9 1 
?0 
19 
1 9 
0 7 5 
5 7 6 
5 4 9 
8 7 9 
6 1 1 
6 1 4 
159 
99 
105 
. 1 
1 4 
2 2 
4 4 1 
1 
a ■ 
a · 3 . a 
2 
2 
a a 
a a 
1 
a a 
a . 
. . 2 
. . . . a . 
20 
9 
a a 
1 0 
5 
a 1C 
a a 
. ■ 
. ■ 
. a 
a . 
. . a a 
. a 
. . . a 
. a 
a a 
a a 
• · 189 16 
6 1 * 
128 12 
13 
8 
1 1 3 12 
46 12 
5 1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
OU A ESTAMPER LES 
1 
13 
. 1 
a 
1 
; 
1 
7 
. 
. . 
1 
a 
a 
. 
• 
1 
4 2 4 
21 
2 3 
18 3 
16 
2 
. 1 
STENCILS 
2 1 
c 
56 
5 
2 4 
1 
9 
6 i 
31 
\\ 2 
APPAREILS DE BUREAU NDA 
655 
1 0 1 
6 7 7 
6 9 4 
553 
0 5 ? 
1 4 4 
7 4 4 
3 9 3 
528 
6 6 5 
3 1 4 
6 8 3 
2 5 1 
β33 
4 0 1 
2 3 7 
63 
98 
13 
66 
233 
3 0 6 
6 0 
* 2 * 9 
2 8 3 231 2* , 5 3 40 111 
8 
2 2 
5 15 
2 6 
3 16 
2 3 39 
7 6 
22 8 
14 1 
9 23 
1 
• ■ 
8 7 
1 
1 
10 17 
Ζ 0 4 
51 
2 5 0 
66 
1 13 
8 
17 
39 
3 
29 
441 
15 
2 
5 
7 
2 
1 
2 
1 4 
2 
) 2 
; l 
ι 
L 2 4 
1 
2 
1 
: 6 
I 5 
ì 
) k 1 
) 1 
) 2 
) 1 
1 
î 
> 
> 'i 
' 
4 1 3 
108 
2 1 9 
a 
1 2 1 
1 7 1 
57 
82 
17 
68 
3 1 6 
2 0 0 
4 
31 
58 
15 
47 
13 
8 0 7 
195 
12 
8 
49 
9 
10 
62 
1 6 1 
8 6 1 
300 
105 
898 
1 2 4 
2 
1 
7 1 
4 0 0 
248 
322 
a 
342 
54 
29 
73 
49 
57 
194 
176 
30 
7 7 0 
68 
10 
1? 
?9 
? 
77 
9 
36 
3 
75 
■ 
I 30 
1 1 8 
86 
71 
19 
38 
14 
3 1 
1 4 
9 
5 9 1 
70 
19 
17 
ìli 
2 9 β 
7 5 3 
5 6 3 
4 6 3 
95 
47 
62 
0 0 9 
4 9 8 
2 5 4 
a 
8 1 0 
6 9 0 
47 
5 5 9 
9 4 2 
4 8 8 
3 2 7 
693 
4 7 6 
190 
7 0 1 
2 5 ? 
167 
60 
57 
a 
6 1 
148 
lulla 
75 
1 2 1 
28 
63 
3 
■ 
4 
• 31 
13 
30 
27 
11 
20 
39 
13 
. ■ 
11 
27 
19 
1 
3 
■ 
. 2 
• 
4 8 7 
2 1 5 
272 
2 * 9 
1 2 5 
2 0 
. . 3 
47 
11 
16 
i 
8 
5 
1 
12 
162 
81 
61 
33 
11 
25 
21 
2 9 9 
32 
1 282 
6 7 9 
a 
67 
a 
2 
37 
1 
20 
119 
39 
8 
45 
48 
1 
23 
2 
31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
M' 
I M O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(B»> 
lulla 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
24 8 
272 
28 8 
302 
314 
3 2 2 
330 
3 4 6 
350 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 6 
îtt 
4 5 6 
45 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
600 
504 
50 β 
512 
5 1 6 
524 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 4 0 eoo 604 eie 
1000 1010 
Ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 2 2 10 35 1 10 2 4 6 
6 
6 
3 12 7 7 2 5 
6 
3 
4 140 571 
97 
26 
7 1 2 3 
6 
2 1 3 3 2 2 2 3 2 37 2 
16 41 7 4 4 35 12 
6 35 17 
10 
16 
2 
6 
7 
6 
150 
17 
87 
19 
6 
6 2 * 
0 5 7 
5 6 9 
0 0 5 
6 8 7 
526 
* 6 
59 
3 7 
25 
2 
1 20 
46 
34 
8 
2 1 1 1 1 
1 
2 1 2 2 23 1 3 2 1 1 3 1 
5 
7 
7 
2 
5 
2 
il? 
63 
15 
5 
144 43 102 40 11 61 25 23 1 
102 
6 6 
3 6 
26 
2 0 
8 
3 
3 
2 
2 11 2 
877 
4 9 3 
3 8 4 326 
1 9 0 
53 1 2 3 
1 2 1 31 2 15 34 
6 
4 
4 
27 11 1 33 13 3 4 2 
16 1 
6 
6 
6 142 
7Ì 17 
9 22 012 911 521 414 
362 11 
26 
27 
T E I L E UNO ZUBEHOER F . H A S C H . U . A P P . 0 . T N R N . 8 4 5 1 6 . 8 4 5 4 
AORESSPLATTEN 
80 1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 ili 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 
UH 1031 1032 
77 
69 
55 
15 
52 
4 4 
23 
il 
23 151 51 5 1 41 
45 
9 
33 
804 
2 6 6 
538 
4 9 2 
3 2 9 
45 
1 
4 
12 
6 
6 1 
T E I L E VON LOCHKARTENMASCHINEN 
001 002 003 004 005 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
4 6 4 
lî 
187 
2 2 7 
167 
l ì 160 4 13 
9 
26 
56 
39 
3 
24 
50 
10 
5 
9 
1 
9 
9 
82 
7 1 
4 2 
11 
5 2 
5 
18 
2 
3 
51 18 52 
47 35 22 22 5 15 143 
46 
5 
25 
45 
9 
26 
6 0 7 
168 
4 3 9 
4 1 0 
2 86 
26 
2 9 9 
60 
29 
186 
1 2 1 
2 123 2 
064 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 4 
?Ob 
712 
7 1 6 
2 7 0 
7 4 6 
7 7 ? 
788 
3 0 ? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9C 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
47Γ 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
50C 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
574 
5?a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
676 
6 8 0 
70C 
70? 
7 0 6 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 1 6 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
IN0ONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
579 
4 4 3 
136 
9 0 
5? 
4? 
6 
5 
4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
49 35 21 55 ??8 10 14 73 
19 33 71 30 13 59 74 ?T 13 14 32 19 97 
1 867 3 076 902 512 47 20 16 27 18 20 17 25 18 16 15 21 37 25 
192 14 60 
555 43 11 57 
395 39 22 
148 106 16 12 21 45 26 17 35 25 
2 217 96 1 166 315 35 
76 731 43 630 33 100 28 863 17 103 
3 711 237 373 524 
3 4 1 28 33 3 
1 20 
20 1' 
3 99 2 136 
16 16 
2 1 1 1 35 
156 408 7*8 2*0 10 3 *77 138 130 31 
6 256 311 6*9 131 35 19 12 
22 9 17 
23 
1* 11 6 17 52 6 19 22 13 
8Ö 
5 
0*6 
6*4 402 
29 5 
205 
79 
20 
39 
27 
9 
4 
13 
1 
12 
5 
91 
21 167 16 
10 785 5 715 5 069 * 390 2 627 615 * 10 6* 
25 8 20 
17 121 6 10 21 2 3 10 5 
l 13 23 
26 12 13 9 * 
90 
601 
6 20 
2 50 
237 
12 
1 
4 
5 
9 
3 
1 
2 
2 
10 
31 
8 
127 
8 
41 
510 
30 
10 
57 
293 
32 
2 
131 
87 
12 
9 
12 
40 
13 
16 
23 
18 
119 
74 
956 
298 
60 658 
3* 571 26 087 23 441 13 877 2 327 42 159 319 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES SF COFFRETS ET SIHIL POUR MACHINES ET APPAREILS OES NOS 8*51 A 8*5* INCL 
? 
, 3 
. , a 
a 
. , . . a 
. I 
9 
. . a 
• 
15 
4 
11 
10 
. 1
, • 
108 
6 
13 
111 
39 
4 
53 
1 
3 
8 4 5 5 . 1 0 C L I C H E ! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
36? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 ? 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAURICE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 4 5 5 . 3 0 PIECES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
­ADRESSES 
75 
64 
54 
16 
52 
4 6 
2β 
33 
2 1 
27 
1 4 1 
46 
10 
10 
36 
67 
10 
15 
37 
8 8 6 
2B2 
6 0 3 
5 2 8 
3 3 5 
75 
3 
β 
DETACHEES 
2 1 
1 
2 
4 
8 
7 
3 
0 9 4 
5 6 8 876 
7 6 5 
652 
9 9 0 
2 4 
307 
5 2 7 
173 
833 
14 
­
36 
θ 
2 8 
2 
2 
26 
3 
7 
OE MACH 
, 4 7 9 
75B 
1 3 3 1 
2 1 3 1 
130 
1 
1 1 0 
130 
73 
175 
23 
6 1 
a 
1 0 
4 
10 
1 
1 1 
9 
10 
9 
5 
• 
6 
3 
a 
7 
192 
99 
93 
80 
Ì2 
49 
21 
5 1 
, 48 
36 
27 
22 
7 
17 
1 3 1 
* 3 
9 
2 1 
6 * 
10 
30 
6 2 * 
1 6 9 
* 5 5 
* 2 9 
2 80 
26 
A CARTES PERFOREES 
150 
105 202 
13 11* 
9 32 
7 29 
086 292 79* *97 
291 213 33 35 83 
34 6 27 17 2 11 
802 
78 
. 802 
2 7 
1 1 5 
32 
32 
. 25 
17 0 0 8 
7 8 1 
1 5 9 9 
a 
6 4 8 1 
6 9 1 0 
11 
5 7 
2 0 3 4 
6 1 
5 1 1 
3 
? 
1 
134 
? 3 0 
4 1 * 
* 5 0 
. 7?1 
1? 
9 9 
299 
3? 
93 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 0 6 4 
066 
0 6 8 2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 3 2 2 
350 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 * 0 4 
* 1 2 * 6 * 4 8 0 
* e * 5 0 * 50 β 
5 1 2 5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 6 6 * 
7 0 e 
7 3 2 7 3 6 
eoo β ο * 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
! ·9 3 2 
1 0 * 0 
TEILE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 Β 
0 * 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
05 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
20 e 2 1 2 2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
322 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 4 1 2 
4 * 8 4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
8 
9 
16 
6 
4 4 
197 17 
3 6 
48 1 
7 1 
1 8 * 1 
1 0 3 2 8 0 9 
7 0 9 
* 0 7 
4 1 
2 
3 57 
UNO ZUBEHI 
64 
25 30 6 0 1 
6 9 
1 4 6 
a 
95 
2 7 
13 
4 
1 
a 
i 
5 
a 
a 
a 7 
2 
2 1 
ΐ 
i 
a 
a 
9 
132 
2 
2 
19 
1 2 7 6 
7 8 7 
4 8 9 
4 4 2 
2 6 9 
35 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
3 1 
ί 5 
i 5 
5 
2( 
2 0 
131 
7 
4 ' 
1 
1 
1 
1ER VON 
1 
l ì 
4 
6 
5 
2 
1 
37 
l a 1 8 
17 12 
1 
) '. 
> l i ) 13 
> 3 
. 3 
> 2 
1 
! ) » 
ELEKTRONIS 
1 
S ) : Γ 173 
i 
> 5; 
, i ί 
L 
) 1 
1 1 
a 
! . 2 
l 
'a 
' 
ί " 2 3 
1 
1 
7 . 
1 
. 
i * 
' 
0 2 5 
2 1 8 ' 
Β 6" 
0 6 
7 5' 
8 ' 
h« 
Nederland 
? 
93 
77 
16 
13 
8 
7 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 4 
7 6 
3 
4? 
i 1 2 0 
16 
1 
, 1 
2 
4 
a 
3 
. . 3 
. 37 
1 4 
1 
1 0 9 8 
574 525 
4 6 5 2 7 6 
17 
. a 42 
lulla 
54 
ιό 
431 
238 
193 
184 
105 
8 
. 
i 
CHEN RECHENMASCHINEN 
32 
4 
. 34 
11 
14 
. 10 
1 
5 
5 
l i 
9 
* 7 
7 
8 
. 22 
3 
2 
1 
3 
I 1 4 8 77 
> 81 
' 6 1 
27 
50 
) 4 9 4 * 
» 35 37 
• ί 3 
14 
2 
5 
2 6 7 
4 3 0 
3 0 7 
123 
116 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
G36 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
322 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 84 
504 
506 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
736 
eoo 
604 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.CONGO RO 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
3 
6 8 
38 
2 9 
2 6 16 
1 
1 
220 
6 3 9 
6 9 2 
90 3 
9 9 
162 
1 9 0 
2 3 8 
37 3 5 0 
133 
65 
10 
19 3 9 
11 
23 11 
12 
21 141 
2 3 5 
22β 255 
10 
26 112 
15 112 
27 2 7 5 
10 
25 103 
32 
17 
2 4 3 
156 2 6 3 
62 
19 
4 3 3 
973 
4 5 9 
95 β 4 1 0 
4 7 7 
64 
86 0 2 4 
β * > 5 5 · 5 0 * ' ¡V .fR­ONaQÔÉs1"­
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 048 
0 5 0 
05? 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
7 04 
7 0 8 71? 
7 1 6 
7 4 8 
7 6 8 7 7? 
322 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 6 4 6 2 
4 6 4 4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 8 7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA • M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
P H I L I P P I N JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
2 3 1 
14 16 
5 
7 
3 
9 4 
54 
4 0 36 
24 
2 
524 
8Θ9 
9 5 1 7 9 0 
6 1 0 4 5 6 
33 202 
6 1 9 
n e 6 0 0 
9 8 6 
3 4 1 
107 
5 9 7 52 
43 
33 
2 0 0 22 
2 2 8 
63 
2Ü 
27 
4 1 
28 16 
11 
14 
10 33 
24 
16 
20 
3 6 3 
5 7 7 
105 
73 
77 1? 
1? 10 
179 
4 5 7 
1? 
193 
16 
33 7 54 
13 
6 1 
34 
4 1 4 0 0 
573 
13 
2 0 * 4Θ 
11 
8 2 4 
7 6 4 
0 5 9 844 
3 1 3 
4 2 9 
France 
1 
9 
4 
4 
3 1 
242 
170 
4 9 
4 3 1 
6 9 
6 0 
136 
238 
37 
m 26 
8 
3 9 
. 23 1 
. 2 0 
1 2 7 9 
4 159 
■ 
. 3 
? 17 
1 6 4 
5 
1 
. 3 
. 146 
? 19 
1 
1 9 
0 3 5 
6 9 9 
33 6 
0 4 1 0 0 6 
4 7 ? 
53 
7 9 873 
ET ACCE 
2 25 
13 13 
4 
3 
3 
70 
4 1 
28 26 
19 
1 
. 
4 9 0 
3 5 5 5 1 1 
531 * 9 5 
31 9 3 
6 4 4 
6? 
7 4 1 
4 8 9 
2 0 1 
31 
3 3 7 37 
14 
32 
a 
20 
22 2 
4 8 
10 
a 
a 
36 
25 14 
11 
14 
10 27 
2 1 
15 
19 
130 
5 3 6 
64 
37 
74 1 1 
11 3 
95 
17 
4 1 0 12 
163 
8 
33 3 0 
13 
28 
5 
4 1 257 
23 
11 
143 35 
11 
4 5 8 
687 
571 897 
1 9 5 
3 7 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
34 
7 
. 6 
3 
13 
li 
9 
780 
4 6 8 311 
3 0 7 
2 2 6 
4 
3 
. • 
Naderland 
2 
1 
112 
1 
l 
10 
β 
36 
. . . a 
. . . a 
. a 
a 
. a 
1 
a 
2 8 3 
a 
3 
a 
. . . 1 
. 1 
. . 57 
. . • 5 2 
• • 
* 3 7 
7 0 9 
7 2 8 6 5 9 319 
6 9 
1 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
* 5 
25 
19 
li 
6 1 6 
3 6 9 
622 
2 5 9 
15 
14 
1 
. a 
43 13 
36 
3 
12 
a 
64 6 6 8 
2 0 7 70 
4 
22 94 
10 54 
16 132 
1 
11 20 
20 
8 
828 
1 3 8 151 
45 
• 
4 6 5 
669 
5 9 6 
842 318 
661 
3 
3 93 
lulla 
10 
6 
4 
4 2 
SSOlRES DE MACHINES A CALCULER 
6 2 4 
. 
6 Ì 2 
5 7 2 1 
. • 19 
. 10 
14 
14 
6 
1 
. . • • . • . . . . 3 
3 
. . . . 4 
1 
, . 67 
114 
a 
19 
a 
1 
a 
7 
10 
. . . 10 
. a 
3 
. . . . 52 
. • , . • 
2 4 0 6 
1 3 1 9 
1 0 6 1 1 0 1 9 
7 8 4 
69 
2 
3 
1 
2 
13 
7 
5 
* 2 
* 7 0 
2 9 8 
. 982 92 0 0 5 9 
1 83 
5 2 6 
36 
2 2 * 
2 02 
7 
* 9 
9 6 2 
I * 
a 
1 2 
1 
a 
12 
126 27 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . 7 
2 7 9 
9 
• . a 
. . . a 
. . 1 
■ 
s 
117 
a 
31 
2 7 
a 
22 
5 * 6 
a 
1 * 6 
• 
2 0 6 
6 7 0 
536 6 * 1 
152 
724 
3 
1 
2 2 
1 
9 0 1 
60 
4 3 5 
. 1 5 4 7 9 5 
1 20 
2 7 0 
5 
56 
2 2 9 
113 
**? 
12 
a 
33 
■ 
6 
15 
3 
86 
i 76 
2 5 5 
1 
15 
90 
35 
29 
643 
550 
2 93 0 3 3 
500 
113 
1 
1 
4 
2 
2 2 
2 1 7 
9? 
2 0 
197 
4 
39 
51 
. a 
i 
3 
2 
. • 11 
• 4 
. 
60 
8 2 9 
17 22 
6 
4 15 
3 4 0 
10 
76 4 
13 26 
9 
9 
2 6 0 
13 91 
16 
• 
7 1 6 
278 
486 1 0 9 541 
3 2 1 
4 
? 58 
5 2 9 
4 1 
84 685 
a 
3 8 6 
a 
6 
1 5 8 
15 
6 9 
52 
6 
4 
51 6 
, j 166 
a 
a 
. 1 
2 
. ■ 
■ 
2 
• . . 2 
2 
1 
■ 
83 
3 4 3 
11 
17 
3 
■ 
1 
■ 
9 
. 47 
. 19 
a . 14 
■ 
. 2 
. 34 
4 
2 
l a 5 
• 
911 
33B 
572 2 5 4 
6 8 2 
1 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
Ull 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
208 
2 2 0 
2 8 8 
330 
3 7 8 
390 
4 0 0 
*Î5 * 2 β 
4 4 8 
4 8 0 
|3t 
5 0 8 512 
528 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 72 e 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ttjè 1 0 3 0 f03ì 
1 0 * 0 
ÏSRVIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
i l l m 3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
1 * 
UND ZUBEHC 
80 
5 * 
1 5 7 6 
3 3 2 
11 
3 2 4 
7 
36 
2 
14 
1 0 4 
8 
57 
197 
2 
2 
2 
a 
a 
1 7 1 
1 
a 
1 
1 
2 
8 
322 
33 
1 6 1 
1 
2 0 
13 
3 
1 
192 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
5 
3 0 1 
9 
• 3 8 1 1 
2 0 5 1 
11« 
5 4 9 4 3 3 1 
1 
173 
UNO ZUBEHO 
­ . ELEKTRO 
1 9 9 
177 
1 5 9 
2 6 6 
212 
2 2 0 
1 
5? 
9 
58 
1 1 7 
2 5 7 
15 
2 1 
29 
4 
2 
16 
1 
a 
6 
1 3. 
1 
5 
a 
3 
1 
1 
3 
34 
2 92 
63 
103 
2 
1 
1 
5 
6 
1 
36 
a 
162 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
86 
Franca 
! 
1 
1ER F U E R 
a Φ 
2 5 3 
136 
• 15 
2 
a 
• . 8 2
• Φ 
1 
• φ 
a 
• * 108 
, * a 
a 
a Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
20 
a 
■ 
. 1
φ 
Φ 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
• 6 2 0 
390 
100 
9 9 
22 
a 
a 
108 
IMO 
Belg.­Lux. 
• 
• 
kg 
Nederland 
• 
6 
SCHREIBMASCHINEN 
1 
3< 
44 3i 7 
6 
a 
• a 
• 
îf 
191 
2 
165 
1 
4 
a 
4 
8 
1 
i 
a 
. a 
Φ 
a 
a 
. a 
Φ 
a 
a 
2 
52 
14 
. a 
. a 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
2 
, 2 
. 4 9 1 
2 3 2 
259 
2 56 
183 
3 
• . • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
4 
36 
42 
9 8 4 
a 
9 
29 
3 
31 
2 
10 
13 
7 
56 
5 
1 
2 
2 
a 
a 
63 
a 
a 
1 
1 
1 
3 
43 
18 
14 
1 
a 
. 2
1 
17 
6 
a 
1 
a 
1 
3 
2 
1 
5 
27 
1 
6 
• 
1 4 5 7 
1 0 7 0 
3 8 7 
255 
146 
67 
a 
a 
65 
IÎSÉHPRE­C­H^ ^^mvr^Ln^ã 
Φ 
96 
Ai 160 
100 
φ 
φ 
a 
l 
a 
2 
a 
Φ 
a 
• 1 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
• 1 
3 
a 
a 
1 
. a 
. 13 
1 
. a 
a 
a 
• a 
a 
. a 
2 
a 
a 
1 
• a 
a 
φ 
a 
" 
22 
a 
U 
φ 
11 
φ 
φ 
2 
a 
13 
5 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
• a 
Φ 
a 
. . a 
. 1
a 
a 
a 
Φ 
1 
2 
37 
î 
15 
18 
. 4 2 
A 
m 2 3 
1 
2 
10 
1 
a 
1 
11 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 32 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
18 
a 
a 
. a 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
* 
134 
60 
116 
50 
63 
1 
7 
43 
6 
4 1 
9β 
2 5 * 
12 
1 * 
* 2 
2 
1 
. a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
. a 
i l * 
38 
* 0 
1 
a 
1 
3 
5 
1 
31 
. 9 
a 
1 
a 
. . 1
1 
1 
62 
IUlia 
i 
3 
15 
1 
3 0 3 
* a 
1 1 0 
. 1 
a 
a 
1 
190 
1 
a 
Φ 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
. 2 2 7 
1 
1 4 7 
a 
a 
13 
1 
a 
172 
. 2
a 
1 
, 1
a 
a 
î 
a 
1 
. 1 1 9 9 
3 2 2 
878 5 3 6 
1 1 3 
3 * 1 
1 
1 
: H ­
26 
3 
19 
23 
a 
19 
a 
a 
9 
1 
2 
2 
2 
3 
6 
1 * 
1 
15 
1 
. 5
1 
, a 
a 
a 
. 2
a 
1 
2 
* 7 0 
2 * 
63 
a 
1 
a 
2 
1 
. 5
a 
151 
a 
. a 
1 
, a 
a 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l¿8 
7 8 7 
6 * 5 5 . 9 2 P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U .R . S. S. 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVAOOR 
44B CUBA 
4 S 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CDREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 * 5 5 . 9 , . 1 P 6 | C g | 
TRONI α 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE. 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
4 
2 
1 
2 
1 
2 0 
8 
1 1 
8 
3 
2 
9 9 4 
2 5 9 
9 7 7 
1 1 3 
2 3 3 
7 9 9 
9 0 
4 2 0 
46 
132 
851 
106 
3 9 1 
977 
29 
1 9 
3 1 
10 
12 
8 9 β 
25 
10 
10 
11 
28 
98 
4 9 2 
2 0 4 
6 6 4 
2 0 
38 
6 5 
37 
12 
0 7 6 
4 3 
4 1 
18 
12 
4 5 
39 
23 
16 
7D337 
16 
108 
11 
4 7 3 
5 7 9 
8 9 6 
4 9 5 
7 9 0 
4 4 1 
25 
3 1 
9 6 0 
France 
9 6 
55 300 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
5 
N e d e r l a n d 
• 
1 7 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 4 7 
ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE 
a 
1 1 
6 5 9 
828 
2 7 
145 
3 6 
3 4 
1 8 
2 6 
6 1 0 
1 1 
4 
9 
2 
3 
a 
1 
6 5 4 
19 
. . 1 
6 
39 
3 
1 
. 3 8 
. . 27 
î 1 
a 
, a 
a 
5 
2 
3 2 3 8 
1 5 2 6 
1 7 1 3 
9 5 7 
867 
9 7 
5 
2 1 
6 5 9 
3 1 
53 
4 7 
3 
3 
a • 
1 9 3 
4 0 
i l e i 3 5 
6 5 6 
7 
6 2 
2 
12 
4 9 
8 
2 
10 
1 
ΐ 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
2 4 9 
81 
a 
a 
a 
2 
9 
1 
4 
4 
a 
1 
1 
2 2 
19 
1 
2 6 8 5 
1 * 5 0 
I 2 3 6 
1 2 0 7 
7 9 6 
2 7 
1 
1 
2 
3 
8 
4 
4 
3 
1 
5 6 3 
1 9 3 
6 1 2 
17Õ 
4 5 3 
33 
3 0 8 
24 
7 0 
1 5 9 
77 
3 6 9 
9 2 
2 0 
12 
3 0 
3 
10 
2 4 4 
3 
6 
9 
7 
20 
4 4 
6 7 7 
1 0 6 
1 2 8 
10 
3 
25 
10 
1 0 6 
42 
a 16 
4 
4 4 
3 1 
20 
13 
3 7 
6 * 7 
1 * 
7 3 
6 
6 59 
5 5 8 
1 0 1 
1 7 * 
* 6 9 
6 3 2 
1 
3 
2 9 5 
IUlia 
6 
5 
169 
187 
15 
6 3 1 
100 
5 3 4 
* 16 
2 
7 
29 
7 
15 
8 6 6 
6 
* 
i 1 
3 
* 1 
* 7 
3 1 
1 5 2 1 
1 * 
5 3 * 
1 0 
6 2 
10 
2 
9 3 * 
2 8 
1 
* 1 
8 
2 
2 
29 
2 
1 * * 
5 7 2 * 
9 3 * 
* 7 9 0 
3 1 0 * 
6 1 1 
1 6 8 2 
15 
6 * 
cBfSÉi^^AfiTE^&ff^Ayi.^AÍ/ííiíl?6! ggLËBflS­'iWî^ 5 
UES OU MACHINES A ECRIRE 
7 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
199 
4 5 0 
872 
1 3 5 
5 7 8 
7 3 3 
4 7 
2 4 6 
2 2 6 
2 8 6 
543 
190 
0 3 2 
1 7 0 
7 7 1 
2 9 9 
7 4 
2 2 
58 
16 
23 
108 
75 
673 
3 2 
25 
4 9 
27 
12 
13 
12 
30 
8 3 2 
9 2 0 
6 0 9 
6 9 3 
19 
1 1 
17 
68 
84 
30 
4 2 6 
18 
2 5 4 
12 
6 4 
3 7 
2 1 
14 
lì 10 
105 
2 6 0 
1 3 5 
4 5 2 
3 5 3 
2 8 6 
1 
1 
3 
4 
9 
22 
2 
1 
2 1 
8 
4 
î 2 
15 
2 
33 
1 
6 
28 
7 
2 
a 
14 
2 7 1 
2 8 
17 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
4 
1 
2 
3 4 
4 
14 
1 
4 
a 
1 0 
l 4 1 9 
2 3 7 
I 1 7 * 
17 
3 β 9 
a 
3 3 6 
6 6 7 
1 6 1 
a 
7 
* 
. 2 
a 
a 
1 
a 
6 
11 
* 
3 
a 
19 
* 1 
6 7 3 
a 
6 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 1 
1 
a 
. a 
a 
a 
1 * 
712 
192 
1 1 8 9 
1 * 9 
6 0 2 
2 Ai 2 * 
1 2 9 
2 6 * 
1 * 
* 5 
* 0 
2 1 
6 
2 
2 
1 
2 3 
11 
6 6 * 
10 
Ì 
i 
a . ** 5 9 2 
3 2 
13 
a 
1 
2 
* 5 
28 
8 
1 
13 
2 
* 5 
2 
26 
4 
1 
l 
2 
1 
1 
3 
* 0 1 
9 * * 
4 0 0 
0 5 9 
0 2 4 
4 * 
1 9 7 
6 1 5 
2 4 4 
7 0 9 
6 8 0 
9 6 6 
95 
5 3 9 
1 7 0 
53 
2 2 
4 0 
5 
28 
17 
5 
2 1 
6 * 
5 
* 2 
3 
6 0 3 
1 9 * 
4 1 1 
3 4 6 
13 
14 
2 2 
6 1 
19 
3 4 3 
17 
95 
4 
4 2 
1 
7 
4 
17 
8 
8 8 8 
6 6 7 
5 * 
1 0 0 
3 2 0 
♦ 3 2 
5 
105 
. 1 * 29 
63 
5 0 
29 
1 6 4 
9 6 
11 
13 
12 
2 
55 
13 
3 
1 
7 
5 
16 
6 
4 
10 
8 
i.30 9 9 0 
1 3 8 
3 1 7 
l ì 2 
** l i 
5 
55 
2 1 * 7 
5 
6 
2 
8 
2 
5 
167 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schliissel 
Code 
pays 
73 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MASCH. 
MAHLEI 
ZEN 01 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 B 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
2 * β 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
31 β 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 5 0 
352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
72 8 
7 3 2 
8 0 0 sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
ί 13 
7 1 8 
0 1 4 
7C5 
2 8 3 
7 3 1 
3 6 3 
a 7 
56 
France 
5 7 1 
4 3 9 
132 
118 
102 
13 
4 
4 
• 
10O0 
Belg.-Lux. 
. a 
• 
1 3 8 
64 
74 
70 
30 
3 
. 1
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1
• 
1 9 1 
77 
1 1 * 
78 
45 
3 
. . 33 
U . A P P . Z . S O R T I E R E N . S I EB EN,WASCHEN,ZERKL 
.M ISCHEN,PRESSEN OD.FORMEN V . E R D E N , S T E 
. D G L . MASCH.Ζ.HERSTELLEN V . 
NEN UND APPARATE Ζ 
1 
1 
1 
13 
5 
Β 
3 
1 
4 
6 5 3 
0 6 4 
5 84 
3 1 6 
572 
1 5 3 
16 
85 
402 
189 
92 
362 
3 6 4 
4 9 
3 7 8 
6 3 7 
3 4 8 
74 
187 
7 
55 
31 
4 
3 6 7 
78 
11 
1 6 7 
74 
23 
10 
5 
17 
42 
18 
31 
46 
6 6 9 
87 
27 
76 
2? 
13 
78 
67 
2 4 
ì? 8 
17 
9 
32 
1? 2 9 9 
6 
84 
37 
4 1 
123 
28 
15 
12 
16 
1 0 1 
6 
14 
16 
34 
1 1 4 
142 
123 
6 
6 
38 
120 
11 
15 
67 
9 
14 
34 
4 7 8 
86 
15 
2β 
152 
2 0 9 
14 
2 6 5 
5 9 8 
2 2 7 
3 7 1 
535 
505 
1 0 7 
500 
3 7 0 
7 3 1 
153 
6 6 
101 
19 
3Í 
36 
380 
10 
a 
4 9 
5 
14 
3 
. 63 
6 7 
10 
65 
7? 
6 
. a 
1 
4 1 
6 
a 
1 
43 
a 
25 
10 
2 6 
12 
13 
. . a 
. 10
13 
2 4 7 
6 
1 
a 
7 
a 
a 
12 
a 
. a 
1 
36 
16 
2 
53 
i 32 
3 
. 24 
48 
a 
148 
3 
1 
2 6 5 
2 2 9 0 
3 1 9 
1 9 7 1 
♦ 9 2 
57 
1 2 7 7 
1 8 5 
3 6 7 
2 0 2 
GIESSFORMEN 
SORTIEREN,S IEBEN 0 0 
2 06 
. 96 
85 
3 1 
, , 3
4 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
22 
12 
23 
1Ó 
1 * 
5 8 3 
* 1 8 
165 
33 
15 
129 
35 
1 
4 
127 
171 
. 162 
38 
4 
a 
9 
65 
7 
4 
1 
. 1
25 
3 
1 
35 
35 
24 
4 0 4 
1 1 3 9 
4 9 8 
6 4 1 
1 5 4 
82 
4 8 1 
36 
a 
6 
1 
1 
10 
• 
302 
3 61 
942 
8 36 
517 
103 
1 
1 
2 
j I N É R N , 
I N E N . E R ­A . SAND 
WASCHEN 
1 
1 
θ 
3 
5 
2 
1 
1 
1 6 4 
7 2 4 
4 88 
402 
140 
15 
7 1 
3 2 9 
178 
86 
324 
362 
6 
307 
180 
327 
25 
121 
4*1 
24 
4 
292 
5 
1 
94 
2 
1 
7 
5 
9 
1 
12 
. 45 
6 6 9 
. 5 
5 1 
. , 6 
61 
9 
32 
2 
1 
15 
9 
3 
9 
52 
837 
40 
112 
28 
. 10
17 
l ì 5 
ìt 14? 
10 
4 
37 
5? 
9 
11 
4 
6 
. 10
17 
38 
5 
78 
4 
7 0 6 
13 
777 
7 7 7 
0 0 0 
778 
316 
7 8 4 
196 
2 
488 
I ta l ia 
. 2 
• 
516 
73 
4 4 3 
181 
37 
2 4 1 
3 
1 
21 
196 
16 
. 3 
. 6
. 1
2 
. , 15 
I O 
5 
67 
8 
13 
17 
? 
, . 5
6 
a 
. . 15 
3 
. 7
. . 31 
a 
. 4 4 
a 
. . 10
. . 3
, . 7
7 
a 
2 1 
a 
. a 
a 
, . 1 
3 
. 15
. 5
77 
. . . . , 97 
6 
a 
6 
6 
. 3
3 1 
. . 33 
a 
10 
. a 
a 
• 
809 
215 
594 
128 
33 
4 3 6 
46 
. 31 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
600 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 * 5 6 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
15 
26 
2 1 
11 
4 
MACHINES A 
LES MATIERE 
MACHINES A 
8 4 5 6 . 1 0 MACHINES ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0?6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
067 
0 6 4 
066 
0 6 8 
?00 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
778 
7 4 8 
7 6 0 
7 64 
7 6 8 
77? 
77 6 
7 8 0 
7R4 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
347 
3 5 0 
3 52 
3 7 0 
37? 
37β 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 3 ? 
4 6 ? 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
1 0 0 
5 0 4 
5 0 8 512 
5 1 6 
57 8 
6 0 0 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
778 
73? 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
8 
16 
7 
2 
6 
2 
39 
21 
3 3 6 
4 7 
9 8 8 
2 3 6 
7 5 2 
4 8 7 
138 
276 
59 
7 0 
9 8 6 
France 
a 
3 
3 
2 125 
1 2 0 1 
9 2 4 
6 6 9 
3 2 3 
l a i 
3 0 
3a 
55 
TRIER CRIBLER 
5 MINERALES El 
I M O D O L L A R S 
Belg.­
5 
2 
2 
2 
1 
LAVE LES 
FORMER LES MOULES 
APPAREILS A T R I E R 
65 6 
572 
0 0 3 
5 5 7 3 2 9 
4 9 1 
122 
1 7 1 
6 5 1 
4 0 6 
156 
6 6 2 
5 4 1 
118 
188 
188 
5 6 9 
111 
4 6 6 
19 
172 
101 
29 
357 
165 
26 
4 3 5 
176 
50 
ti 28 
63 
52 
51 
5 0 6 
193 
73 
162 
3 1 
12 
32 
114 
26 
127 
7 1 
il 15 
35 
33 
25 
4 9 6 
z\\ 
245 
1 2 9 
5 0 8 
33 
19 
23 
4 9 
1 2 8 
11 
23 
17 
1 2 9 
3 8 4 
63 
'ÏO 
11 2 7 9 
4 4 
19 
99 
21 
17 
3 4 
6 5 5 
2 2 7 
34 
69 
2 1 3 
582 
360 
9 1 4 
119 
7 9 5 
6 7 0 
7 8 9 
795 
6 5 9 
548 
332 
2 3 4 
a 
6 7 
l a ? 
13 
? 
? 
9 
. 3 
6 0 
1 
7? 
10 7 
704 
13 
, 10? 
Il 1? 
a 
4 8 8 
153 
76 
16? 
118 
7 0 
a 
, 4 
58 
14 
a 
7 
144 
a 
55 
?0 
75 
14 
15 
. 4 0 
, . . . 19 
75 
4 7 8 
11 
4 
. 1 
10 
. 7 3 
? 
1 
. . 4 
18?2 
. 4 3 
. 4
. 153 
, 1
4 9 
9 
, . 6 9 
7 5 
? 
703 
? 
360 
4 7 3 2 
4 8 3 
* 2 * 9 
1 0 0 0 
160 
2 42 9 
3 7 4 
534 
822 
1 
1 
Lux . 
2 
1 
• 
4 0 5 
8 4 7 
5 5 a 
4 9 3 
552 
6 1 
3 
11 
3 
R BR 
COM 
N a d e r l a n d 
38 
3 
80 
21 
5 2 5 9 
2 2 4 2 
3 0 1 7 
2 1 5 1 
1 2 6 4 
1 5 3 
. 3
7 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
7 
14 
13 
7 
1 
11 
2 1 3 
11 
7 0 8 
8 0 4 
9 0 4 
6 7 8 
2 6 6 
110 
6 
6 
116 
8Î !T ,«L1 S 0 SOL R KEI T C DE FONDERIE­ EN SABLE 
CRIBLER OU LAVER 
4 7 7 
. 2 0 7 
315 137 
6 
4 
25 
46 
3β 
7 
24 a 9 
20 
6 4 3 
lai 2 1 7 
126 
2 8 0 
10 
1 2 8 
2 1 8 
a 
159 
58 
8 
. 14 
73 
11 
7 
3 
1 
1 
35 
5 
3 
33 
14 
38 
l î 
20 5 0 6 
1 3 7 8 
5 6 3 eis 192 
106 
598 
4 0 
a 
25 
1 
1 
1 
1 
16 
5 
10 
6 
2 
2 
1 
8 7 4 
108 
7 9 5 
9 5 2 
4 3 1 
116 
123 
5 1 8 
3 6 7 
1 3 9 
555 
5 3 1 
?3 
0 1 8 
378 
5 7 6 
6 9 
34? 
118 
80 
77 
8 3 7 
73 
, 7 5 5 
10 
4 
14 
11 
125 
3a 
a 
506 
. 6 
107 
. . 4 
99 
9 
38 
12 
4 il 1 
14 
a 
68 
. 2 6 3 
2 4 5 
127 
4 8 4 
33 
. . 43
3 0 
a 
20 
5 
lil 63 
32 
1 
6 
74 
7 5 
27 
16 
9 
12 
a 
14 
39 
152 
il 10 
5 7 5 
6 0 
• 
167 
7 29 
4 3 6 
0 59 
320 
9 6 0 
3 2 6 
10 
4 2 9 
I ta l ia 
1 
5 
39 
12 
6 4 9 1 
1 1*2 
5 3 * 9 
2 476 
7 1 3 
2 7 7 3 
21 
12 
99 
179 
12 
1 
16 
3*3 
. 7
5 
. 20 
, 13 
6 
9n 
19 
5 
72 
* . . ? 
8 
9 
. . . 18
5 
. 12 
. . 5 1 
. . 4 9 
a 
a 
a 
8 
. 1
2 
. . 11 
3 
. 21 
a 
. . a 
, , 1 
12 
. 19
2 
92 
a 
1 
. a 
a 
. 9fl
9 
. îï . 2
41 
a 
, , * 1 
a 
10 
. . . . • 
9 9 * 
208 
7 8 6 
202 
77 
5 3 9 
55 
. * 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
íchlüssel 
Code 
pays 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2Θ0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 lîl m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
iti 52 e 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
SIS 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
7 2 8 
m 7 * 0 
eoo 8 0 * 
8 1 6 eie 822 
1 0 0 0 
¡oio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 * 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 0 M 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
NEN UNO APPARATE ZUM ZERKLEINERN ODER MAHLEN 
6 2 2 1 
2 3 3 7 
2 7 8 0 
2 9 3 2 
'5 8 8 3 
1 2 7 0 
90 
2 0? 
8 6 7 
2 6 * 
2 3 * 7 
2 183 
9 3 2 
199 
3 1 2 0 
2 9 
2 5 1 9 
535 
1 9 * 6 
1 1 7 
3 0 
36 
272 
* 319 
2 2 * 
3967 
3 3 9 
92 
193 
62 
* 7 
19 
103 
39 
11 
80 
6 1 9 
132 
30 
26 
9 
19 
44 
66 
45 
3 9 7 
18 
87 
38 
57 
42 
22 
3 0 6 
106 
4 7 
4 3 9 
5 1 1 
2 6 2 
58 
4Θ6 
12 
ie 26 
93 
7β 
44 
2 * 9 
2 0 7 7 
15 
18 
6 8 
1 7 1 7 
5 2 2 
* 0 0 
2 2 6 1 llii 132 
33 
1 7 * 
7 7 5 
2 * 4 
176 
, 6 8 
942 
572 
145 
33 
35 
14 
23 
2 1 6 0 
34 
1 0 * 2 
1 9 8 5 
2 
2 2 3 
1% 2 1 7 
18 
6 1 4 0 1 
20 152 
4 1 250 
17 6 3 0 
7 9 9 7 
22 576 
1 0 7 8 
8 1 0 
I 0 * * 
. 7 2 5 
19 
9 3 5 
6 8 2 
23 
a 
34 
6 
2 
l 
333 
4 2 
1 7 9 
6 3 9 
a 
1 6 0 5 
6 1 
42 
6 
17 
17 
15*1 
81 
5 
142 
2 1 5 
34 
5 
34 
19 
103 
39 
1 
2 
. 93 
a 
25 
ί 44 
66 
32 
5 
4 
, . . . . 84 
47 
ll 
. 2 
2 9 
a 
a 
a 
93 
7B 
44 
7 
252 
le 1 
9 9 
20 
9 4 
17 
33 
4 
. 142 
2 
2 
11 
34 
3 8 1 
2 9 0 
a 
23 
. , 1 8 0 1 
922 
a . a 
. 25 
2 1 7 
18 
l2 VA 
8 9 6 9 
2 9 8 9 
6 1 6 
5 70S 
5 2 0 
6 7 0 
2 7 3 
1 8 2 8 
1 0 0 4 
1 6 9 9 
176 
1 5 5 
a 
4 
a 
1 2 0 1 
172 
73 
2 
145 
. 7 1 
102 
30 
. 12 
. . 21 
126 
a 
1 
a 
. . 43 
a 
a 
. , a 
12 
. a 
2 
a 
2 
a 
2 7 8 
34 
. . 6 
1 
18 
a 
35 
10 
i 
9 
18 
a 
. a 
21 
3 9 3 
. . 2 9 
30 
a 
2 9 
50 
49 
* 35 
. a 
11 
a 
13 
a 
, * 61 
32 
. , . Φ 
. . ■ 
l'ili 3 3 8 1 
2 0 0 1 
1 6 0 7 
1 2 1 2 
3 1 5 
168 
«EN UNO APPARATE ZUM MISCHE!. 
7 9 3 3 
2 9 8 0 2 5 6 
2 6 8 
• 
176 
94 
1 6 7 
28 
11 
9 
1 
3 
1 
3 
. . 1 
9 
5 
. 2 
5 3 4 
4 6 6 
66 
4 2 
27 
22 
1 e 2 
3 509 
1 5 1 1 
1 757 
* 9 9 7 
1 0 5 7 
ββ 
156 
856 
2 6 2 
1 107 
1 0 7 7 
8 0 9 
1 * 
2 2 * 5 
3 
6 3 7 
316 
1 8 * 6 
* 1 
7 
129 
4 
137 
12 
2 
2 4 8 
108 
20 
20 
26 
a 
. a 
. . 70 
6 1 9 
1 
11 
1 
9 
11 
. 1 
75 
18 
49 
10 
45 
32 
12 
7 
4 
388 
382 
247 
54 
4 3 1 
1 
a 
. , . . 207 
1 353 
7 
. 60 
1 532 
4 6 4 
86 
2 2 5 5 
6 * 5 
2 * 2 
36 
29 
1 2 6 
5 i a 
* 9 
2 0 2 
97 
34 
153 
107 
124 
3 
10 
17 
3 
272 
34 
88 
24 
1 9 8 5 
2 
2 2 3 
50 
. a 
. 
3 6 5 3 * 
1 1 7 7 * 
2 * 7 6 1 
1 1 * 5 3 
5 0 7 6 
12 9 * 3 
1 5 * 
1 1 6 
3 6 4 
ODER KNETEN 
516 
2 1 9 
6 2 4 9 
2 4 1 6 
I U l i a 
706 
7 
1 3 i 
24 
2 
3 
. 35 
6 0 0 
8 
1 
9 1 
26 
205 
47 
23 
76 
22 
126 
ιό 5 
. 5 
16 
3β 
168 
. 4 
a 
a 
. 10 
a 
. 25 
19 
, a 
5 
. a 
12 
39 
, 2 8 
12 
10 
2 
298 
. a 
32 
74 
5 
2 
23 
2 
. 2 6 
a 
. a 
14 
79 
. a 
7 
57 
2 20 
6 
6 2 7 
3 1 
13 
a 
. 1 0 8 
3 
4 0 
68 
a 
3 9 7 
1 7 4 
21 
17 
12 
6 
3 
4 
a 
a 
a 
. a 
, . . . -
4 9 1 7 
8 4 4 
* 0 7 3 
1 1 *5 
6 7 1 
2 6 9 1 
88 
16 
2 3 7 
9 0 0 
89 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
8 4 5 6 . 3 0 * l MACHINES A CONCASSER BROYER OU PULVERISER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARI E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
7 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2T2 . C I V O I R E 
2 76 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
7 84 .DAHOMEY 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
32B .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 β ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
81B .CALEDON. 
β 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 3 6 
2 722 
2 3 1 0 
2 5 * 1 
6 0 3 1 
1 5 0 5 
9 0 
3 1 * 
1 1 *2 
3 6 5 
2 1 3 2 
1 6 9 9 
1 0 6 5 
2 5 9 
5 8 * 9 
28 
* 0 2 7 
6 9 5 
2 7 9 8 
2 7 3 
4 1 
85 
5 5 7 
15 
7 2 9 
2 9 0 
1 1 
3 7 1 
4 7 3 
153 
1 8 4 
93 
28 
3 0 
9 1 
48 
27 
103 
6 8 9 
2 2 3 
4 9 
4 1 
12 
38 
5 1 
Θ6 
47 
4 7 2 
32 
2 2 2 
40 
52 
5 1 
17 
4 1 5 
136 
63 
570 
7 7 4 
4 9 3 
1 5 4 
9 6 7 
13 
14 
28 
1 1 1 
II 2 3 6 
2 5 8 0 
2 1 
18 
1 0 3 
1 7 4 2 
8 8 8 
6 8 3 
2 7 2 2 
1 9 1 4 
3 8 4 
150 
55 
2 4 3 
1 0 6 2 
1 1 5 
2 7 4 
3 0 2 
1 6 1 
1 117 
6 3 5 
220 
2β 
5 0 
4 9 
37 
19 
3 1 6 3 
5 6 
1 4 9 1 
73 
2 9 0 ? 
4 7 7 
ll 2 2 * 
22 
7 6 1 * 0 
19 9 * 0 
56 2 0 3 
2 * 1 6 2 
8 3 1 5 
2 9 9 8 5 
1 3 3 8 
1 0 5 9 
2 0 5 3 
. 
755 
3 * 
1 0 2 5 
5 * 6 
* 0 
1 
4 1 
12 
5 
2 
312 
2 8 
2 1 4 
880 
, 2 4 2 5 
2 2 5 
9 3 
. 1 4 
4 5 
6 2 
a 
3 9 2 
1 8 8 
6 
157 
3 0 3 
7 4 
7 
54 
a 
2 9 
9 1 
4 8 
2 
3 
. 1 7 5 
36 
a 
3 
5 1 
83 
35 
1 1 
l î 
. a 
, . 110 
6 3 
58 
5 2 
1 
15 
109 
, a 
a 
111 
97 
81 
14 
30 2 
a 
i e 
2 
36 
6 2 
1 9 4 
3 2 
a 
7 6 
9 
a 
2 7 0 
7 
16 
100 
534 
3 5 3 
a 
. 4 1 
. a 
2 5 8 7 
a 
1 260 
. a 
a 
a 
a 
4 2 
2 2 4 
2 2 
1 5 4 5 7 
2 360 
13 0 9 8 
* 3 * 5 
6 * 9 
β 0 5 1 
682 
8 6 7 
7 0 1 
1 * 6 * 
. 6 9 3 
1 155 
1 6 6 
1 5 7 
a 
a 
3 
a 
827 
105 
** * 106 
a 
26 
75 
* a 
. 20 
2 
70 77 
23 
3 2 3 
19 
1 * 
3 * 
1 * 
11 
4 2 3 
15 
35 
l ì 
3 1 
51 
2 0 
10 
2 
53 
. 2 9 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 175 
3 * 7 8 
2 6 9 6 1 3 9 2 
1 1*0 
1 132 
3 5 2 
a 
1 7 * 
2 1 7 
159 
a 
2 0 * 
3 0 
29 
a 
9 
3 
a 
1 1 
5 
. * , a 
* 12 
3 
. 13 
1Î 
18 
7 * 9 
6 1 0 
l » 6 1 
46 
2 
11 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 5 9 
I 7 9 9 
1 5 8 3 
. 5 2 8 9 
1 2 5 3 
88 
2 6 1 
1 1 2 4 
3 6 0 
1 2 6 3 
1 3 6 9 
9 8 7 
3 3 
4 7 3 * 
3 
1 1 0 0 
3 * 1 
2 6 8 1 
128 
a 
20 
3 3 6 
13 
2 5 * 
16 
5 
2 0 5 
1 * 8 
25 
27 
39 
a 
1 
. a 
a 
100 
6 8 9 
1 
32 
5 
12 
19 
a 
a 
2 
1 0 9 
32 
1 9 2 
20 
36 
3 0 
13 
9 
12 
a 
4 6 8 
6 0 1 
4 8 1 
1 3 8 
8 0 7 
5 
a 
a 
a 
. . 1 9 8 
1 7 3 3 
10 
9 2 
1 6 5 8 
7 9 1 
2 7 1 0 
I 1 1 7 
3 7 0 
28 
46 
192 
6 7 7 
89 
2 2 8 
1 9 1 
6 1 
1 9 1 
193 
2 0 5 
8 
a 
3 1 
34 
12 
5 1 1 
56 
2 0 2 
2 9 0 0 
1 1 
4 7 7 
27 
a 
a 
• 
* 8 5 2 7 
12 6 3 0 
35 β97 
17 3 9 * 
6 2 9 0 
17 6 7 8 
2 1 1 
1 5 9 
8 2 5 
8 * 5 6 . 5 0 MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU A MALAXER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 1 3 5 7 
3 6 5 2 2 9 8 
2 9 β 
• 
73 e 
2 3 9 
9 2 1 9 
3 0 2 3 
I U l i a 
6 9 6 
9 
a 
157 
a 
26 
1 
3 
a 
a 
2 9 
108 
6 
* 129 
2 5 
* 7 2 
42 
17 
145 
14 
a 
157 
2 
13 
9 
a 
6 
2? 
54 
150 
a 
5 
a 
, . 25 
a 
. 36 
17 
. . 11 
. . 10 
29 
. 20 
1 * 
2 1 
2 
4 0 5 
. a 
4 4 
87 
4 
1 
48 
3 
. 28 
a 
. . 13 
122 
a 
. 9 
33 
. 3Î2 
7 5 * 
1 * 
15 
a 
a 
1 0 * 
3 
3 9 
95 
a 
3 8 5 
88 
15 
10 
9 
a 
3 
3 
10 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
. a 
• 
5 2 3 2 
862 
* 3 7 0 
9 5 1 
1 7 5 
3 0 7 8 
9 1 
22 
3 * 0 
1 102 
92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dé volume 
364 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
342 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 * 
4 3 2 
* 3 6 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 * 
508 512 
516 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
800 
8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
33 
15 
17 
I O 
5 
6 
1 
2 4 4 
5 6 7 
118 
7 1 7 
1 2 4 
4 4 5 
4 6 2 
143 
005 
178 
7 3 9 
298 
6 7 0 
6 
2 8 7 
2 7 5 
95 
2 4 7 
2 0 1 
10 
2 0 8 
8 
60 
16 
3 4 8 
9 6 6 
148 
4 2 7 
92 
8 
24 
8 
55 
28 
29 
133 
4 
27 
14 
54 
3 7 
40 
16 
1 4 6 
75 
14 
10 
9 
19 
1? 
3? 
71 
130 
41 
6 7 9 
?58 
1 1 6 
55 
1? 
90 
9 
33 
6 9 
52 
95 
27 
22 
3 0 2 
2 4 
17 
35 
3 9 
68 
1 6 4 
2 1 
36 
11 
1 6 0 
14 
143 
1 7 7 125 
2 6 2 
3 0 4 
2 9 0 
6 1 
28 
7 0 
57 
28 
79 
16 
19 
5 
3 0 
1 0 3 
7 0 
87 
34 
103 
3 9 
6 1 1 
842 
7 7 0 
6 4 9 
845 
3 8 6 
6 0 8 
4 5 2 
7 3 4 
France 
2 0 
180 
53 
2 
i 8 
a 
a 
15 
13 
4 7 
66 
3 
a 
8 9 
ir 4 
33 
, 3 0 7 
865 
1 0 0 
7 
1 
24 
8 
54 
12 
129 
l i 14 
1 
32 3l 97 
54 
10 
a 
, a 
67 
130 
6 
30 
1 
9 
. a 
32 
6 9 
5 1 
a 
2 
1 3 0 
3 
16 
a 
3 
13 
2 
a 
a 
3 
2 
19 
84 
27 
5 
7 9 
a 
a 
1 
2 
23 
11 
. . 72 
. a 
7 9 
3 9 
3 6 3 7 
5 1 0 
3 1 2 7 
192 
39 
2 8 0 2 
5 0 2 MS 
1000 
Belg.­Lux. 
178 
44 
5 
32 
3 
6 
182 
32 
26 
62 
2C 
51 
9 3 1 
4 9 4 
43" 
112 
33 
1 0 1 
31 
215 
hg 
N e d e r l a n d 
1 29C e 2 6 8 
*: 2 
50 
6 
a 
16 
22 
6 
, 6 
17 
3 
. 11 
17 
5 Ì 
2 ( 
31 
2 
U 
12 
ί 
2 
5 
2 672 
2 0 3 2 
6 *1 
* 9 1 
359 
126 
3 
31 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 2 
1 1 
10 
8 
5 
1 
NEN UND APPARATE ZUM PRESSEN ODER FORMEN 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 8 6 
576 
1 2 0 
3 4 8 
8 4 0 
4 8 1 
111 
2 2 Î 
2 7 
46 
1 6 4 
3 1 
38E 
361 
2 4 Í 
T 
18 
* 2 
158 
, 62E 
2 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 6 5 
. 0 5 2 
385 
81 
* * 2 
*O0 
137 
005 
0 8 3 
6 * 3 
2 1 9 
520 
1 
7 * 2 
0 3 2 
55 
2 
3 
1 6 * 
A 10 
34 
57 
5 
107 
9 1 
. . . . 25 
2 
4 
. 20 
2 
. 1 
3 
15 
1 
3 
6 
5 
29 
. . 13 
3 4 7 
246 
112 
39 
12 
4 
9 
. 1 
95 
. 22 
43 
14 
1 
34 
36 
53 
64 
15 
36 
11 
1 2 1 
8 
80 
93 
79 
163 
150 
9 1 
46 
27 
35 
14 
4 
53 
. . 23 
29 
68 
53 
5 
24 
• 
4 2 8 
682 
7 4 6 
579 
176 
9 7 4 
1? 
193 
7 6 7 
0 7 9 
685 
. 6 69 
7 8 7 
110 
1 t i l i a 
8 1 
53 
30 
. 4 
a 
. 64 
74 
66 
90 
5 
4 7 1 
770 
3 1 
1 5 6 
? 
è 6 
3 
6 
7 
4 6 
43 
2 9 6 
a 
e a 
a 
a 
16 
2 
, 16 
. 32 
. 3 
12 
2 0 
6 
13 
. 6 
13 
l 
22 
1 3 9 
86 
1 2 9 
3 
12 
Θ6 
4 
. . 36 
4 
13 
. 6 
15 
147 
109 
3 
1 
34 
4 0 
1 
26 
5 
4 2 
2 
1 
34 
29 
a 
• 
3 9 4 3 
lìlt 
1 2 6 9 
238 
1 3 7 5 
6 0 
53 
175 
791 
166 
39 
4 2 6 
a 
122 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
??β 
?40 
7 4 8 
7 6 0 
?6β 
77? 
7 76 
7 80 
7 84 ?ea 30? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
33β 
34? 
3 5 0 
35? 
366 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
390 
ΑΠΟ 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
43? 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
47? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
570 
5?4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
61? 
6 1 6 
674 
63? 
6 3 6 
64 θ 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE . C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
C Í A S Í E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 7 
2 1 
2 6 
15 
9 
1 
7 5 0 
9 9 7 
534 
0 3 3 
178 
502 
5 60 
2 5 1 
120 
6 2 0 
4 4 6 
5 2 1 
1 6 9 
10 
116 
6 6 9 
135 
6 8 2 
5 2 6 
2 9 
4 2 ? 
33 
131 
3 * 
3 8 1 
1 0 * 
189 
5 * 3 
2 * * 
17 
37 
10 
66 
M 128 
10 
* 6 
1 * 
86 
47 
43 
2? 
200 
9 1 
18 
17 
17 
25 
23 
4 8 
65 
143 
94 
0 1 7 
4 5 6 
192 
1 7 1 
24 
6 5 
16 
36 
9 1 
56 
77 
28 
65 
3 4 8 
4 4 
18 
78 
9 3 
106 
2 7 8 
46 
53 
26 
2 7 4 
15 
2 4 3 
2 6 6 
2 3 9 
503 4 7 7 
504 
125 
4 7 
150 
100 
39 
1 2 3 
23 
2 1 
12 
64 
2 0 0 
2 6 8 
1 0 7 
4 3 
113 
4 0 
623 
7 9 0 
53? 
4 5 1 
6 7 4 
2 5 8 
7 3 6 
6 6 8 
624 
France 
2 1 l%l 1 1 
. 3 
18 
a 
. 29 
. 15 
7 9 
a 
2 9 2 
13 
. 30 5 
a 
19 
14 
2 
6 6 
2 
3 1 7 
9 4 3 
132 
1? 
7 
. 3 6 
1 0 
6 4 
73 
a 
122 
. 12 
13 
1 
36 
39 
5 
102 
6 4 
17 
79 
143 
15 
53 
9 
. 7 2 
a 
. 33 
9 1 
54 
. 3 
, 1 4 6 
3 
17 
2 
. 11 
2 0 
10 
. a 
6 
2 
7 2 
1 4 1 
18 
100 
2 1 
99 
. , 9 
4 
2 2 
a 
14 
a 
a 
a 
1 4 4 
. 1 
a 
7 2 
4 0 
5 0 0 0 
6 0 2 
4 3 9 8 
5 2 9 
7 7 
3 4 6 2 
5 3 7 
1 3 9 3 
♦ 0 7 
8·*56·90 r? ".Mi­HÎiWï· " .: 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
153 
70 
16 
3 0 
* 9 Ì 
83 
39 
5 
105 
42 
36 
1 4 0 8 
5 3 6 
8 7 1 
160 
Al * 5 
a 
5 7 9 
1 6 8 1 
8 
3 1 9 
* 8 
* 73 
7 
3Ì 
35 
a 
16 
a 
8 
36 
6 
1 
33 
23 
B Ì 
2 5 
2 1 
* 5 
lì 
m 1 
. , . . l ! 
12 
3 5 7 2 
2 6 6 6 
9 0 6 
6 9 0 
* 6 2 
182 
7 
3 1 
3 * 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
32 
lt 12 
6 
3 
5 0 9 
. * 1 6 
62 9 
130 * 9 5 
4 8 5 
2 4 4 
1 1 9 
4 66 
3 2 6 
42 8 
9 0 4 
2 3 5 
3 1 4 
75 
2 
3ÌÌ 
13 
55 
56 
\\ 
1 6 1 
2 4 2 
a 
1 
. . , 29 
3 
10 
. 1 
36 
4 
. 2 
3 2i a 
4 
9 
11 
44 
1 
a 
3 1 
6 0 5 
4 0 5 
1 6 5 
Û 6 
1 * 
. . 2 
77 
a 
65 
65 
33 
1 
7 * 
87 
80 
153 
23 
53 
26 
2 1 0 10 
1 1 4 
1 2 5 1 6 9 
5 4 0 
2 4 6 
1 8 0 
1 0 4 
46 
97 
30 
14 
63 
a 
2 
49 
5 3 
2 5 8 
64 
6 
4 1 
• 
5 4 0 
167 
3 7 3 
36 2 
96 θ 
5 9 5 
2 0 1 6 5 
3 9 6 
BATOE^A L W H H W 1 * * ET 
MOULES DE FONDERIE EN SABLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
6 
3 
3 
1 
4 
4 
7 6 8 
1 3 3 
4 4 9 
747 
503 
VA 
a 
3 1 7 
7 1 
119 
203 
89 
.' 
* 1 5 
. 2 2 6 
1 7 0 e 2l 
* 0 
210 
. 5 7 1 
a 
* 7 
10 
* 2 
3 
* 3 
9 3 2 
2 2 3 
04 8 
a 
2 92 
4 9 9 
2 7 4 
I ta l ia 
67 
58 
. 44 
. . 4 
. . 73 
87 
78 
1 6 4 
10 
5 8 1 
2 9 7 
54 
3 7 4 
2 
. 11 
18 
4 
13 
7 
73 
46 
3 4 7 
a 
17 
. . . 2h 
. 3 
. 3­t 
. 4 9 
. A 56 
5 
17 
. 13 
16 
12 
3 
. 
4 8 
1 7 3 
17 
27 
19 
• 59 
I . a 
a 
•V 
a 
137 
. . 2 
6 
15 
1 0 * 
13 
• . 56 
3 
12 
. li m 6 
1 
* 3 
60 
3 
* 0 
9 
9 
5 
3 
3 
A 37 
. • 
5 3 0 3 
1 3 1 9 
3 9 8 * 1 6 9 0 
2 8 6 
1 8 8 6 
127 
4 0 8 
1 3 8 1 
383 
104 
887 
a 
* 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
achlüuel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
< B R > 
Italia 
iii 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 4 6 1 
056 
058 
060 
062 
064 866 68 070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
24 8 
260 
264 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
37 8 
390 
400 
404 
412 
42 8 
436 
456 
458 
462 
464 
466 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
¡Il 
5 2 8 6 0 0 6 0 4 6 0 8 612 6 1 6 6 2 4 632 6 3 6 6 4 4 6 4 6 6 6 0 6 6 4 6 6 8 6 8 0 6 9 2 7 0 0 
706 708 72 θ 7 3 2 800 804 818 
1000 
1010 
ìo°?o 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 3 9 3 9 8 145 5 3 4 9 2 2 7 5 2 2 0 2 
2 2 9 1 
2 9 
7 8 6 
5 9 5 2 5 7 
1 7 5 9 1 7 9 4 3 9 432 93 6 0 3 1 6 4 6 
Al 
453 
46 
200 
337 
26 
15 
2 18 5 
31 
27 
Î3* 
76 
74 
22 
3 96 
26 
8 9 
38 
3 9 8 9 2 4 
63 
227 
4 23 
41 
14 
3? 
3 
38 
2 4 8 
9 
14 
75 
2 93 
51 
il 
2 1 
3 0 6 
31 
63 
6 1 
"A 
1 9 9 56 10 19 32 180 7 1 0 6 25 8 32 
10 
4 2 6 2 
2 6 4 
3 3 5 
l? 
2 9 4 0 6 
9 8 7 1 
1 9 5 3 6 
10 735 
4 525 
5 109 
m 
3 6 9 2 
4 
1 
15 
3 
5 
28 
7 5 9 
2 89 
38 
19 
2 
8 9 
2 
135 
252 
6 
12 
5 
2 6 
12 
13 
1 
5 
1 
32 
2 
ï 
14 
6 
2 
I 
22 
1 
52 
19 14 
11 
1 565 
457 
1 108 
168 
58 
702 
2 9 7 
23β 
1 
28 
SARÉN­HÅ^Z­^SAMEENBAU' 
1 1 6 6 
1 0 1 2 
155 
56 
2 1 
62 
48 
37 
9 9 7 
829 
168 
4 0 
2 9 
6 9 
Ί 
59 
237 
385 
140 
610 
755 
'ÎJ 3 5 8 * 395 239 197 319 
3βΟ 
2 55 
7 
2** 
95 
5 * 
13 
332 
11 
2 
37 
2 6 * 
8 30 
61 
33 
10 
5 
ιό 
9 
3 
35 
22 
8 
13 
11 
81 
50 
4 
13 
9 
23 
5 
4 
9 
26 
25 
111 
17 
9 
24 
180 
6 
29 
4 
9 
6 
3 8 3 
2 
216 
302 
10 
17 130 
6 150 
I O 9 8 0 
7 0 2 6 
3 8 9 9 
1 6 5 4 
284 
2 300 
.V .GLAS OD.GLAS-
.AMPEN OD.ROEHREN 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER WARHBEAR-
3 E I T E N VON GLAS ODER GLASWAREN 
0 0 1 2 6 7 . 1 9 2 . 48 
0 0 2 2 6 2 4 3 . 14 197 
0 0 3 3 0 6 10 . 13 
0 0 4 2 5 2 142 6 9 2 
0 0 5 1 7 9 96 2 9 17 37 
0 2 2 37 . 2 1 . 16 
0 2 6 92 . 86 . 6 
0 2 8 3 3 . . . 
83 0 7 4 . 1 2 
3 2 1 6 6 2 1 6 3 . 1 
0 3 4 7 . . 2 1 
0 3 6 4 2 28 . 5 5 
0 3 8 30 5 . 1 5 
0 4 0 2 1 10 2 . 6 
2 1 
1 4 9 
66 
152 
1 9 0 * 
2 5 
3 8 * 
2 9 7 
58 
3 * 9 
123 
15 
157 
8 * 
2 3 9 
67 
6 
7 
3 
196 
36 
175 
2 9 
23 
2 
II 
3 
96 
2 1 
1 
i 
120 
6 * 
162 
2 
13 
35 
3 
215 
*2 
212 
1 
14 
12 
2 8 3 
53 
23 
58 
3 8 9 
25 
6 9 
25 
10 
10 
1 
77 
25 
1 
23 
3 
43 
4 7 
28 
8 5 * 8 
1 423 
7 125 
3 4*5 
5 1 6 
2 6 2 2 
5 * 
196 
1 058 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 76 
2 6 0 
2 88 
30 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 50 
352 
3 7 0 
372 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 9 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
644 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
66 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7C2 
706 
7 0 9 
72β 
73? 
8 0 0 
6 0 4 
818 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
• C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
UUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 9 4 9 9 0 4 1 7 0 7 9 0 7 2 5 2 2 4β5 2 5 4 
67 8 7 0 3 6 9 5 7 0 840 4 4 3 7 3 5 4 4 7 2 0 5 5 β 7 2 5 6 
2 0 
167ì 
8 8 6 
130 
4 0 6 
790 
2 9 
23 
12 
36 
13 
ββ 
97 
20 19 
169 
134 
47 
10 
1 9 4 
4 3 
17 
20 
70 
016 
274 
17β 
5 6 7 
10 
52 
124 
18 
15 
75 
10 
112 
595 
21 
58 
127 
771 
196 
38 
22 
50 8 1 5 
7 9 
6 4 
98 1 2 9 
126 
176 
4 7 6 
163 
27 
57 
84 
3 5 7 2 7 
2 2 4 
4 5 
3 1 
97 48 
4 * 6 
27 7 1 6 
733 
3 * 
17 
6 5 2 0 0 
1 9 5 9 8 
* 5 6 0 0 
2 5 5 0 7 
10 721 
1 1 0 5 7 
* 1 * 
9 8 8 
9 0 3 5 
10 
5 
2 9 * 
7 
8 1 
23 
150 
9 * 5 9 
7* 
102 
2 
192 
19 
1*5 
513 
12 
11 
2 9 
15 19 
3 
16 
2 
1 
12 
20 
*Ô 
1 ! 
1 6 9 
5 
i 18 10 
3 
1 
5 
1 7 * 
1 
10 ** 
6 
17 
*27 
710 
716 
*58 
1*0 
* l l 
121 
587 
8*7 
2 10 
3 3 1 
8 1 9 
5 1 2 
1 1 8 
32 
118 
95 
2 7 6 
1 6 6 
8 2 0 
3 * 5 
9 * 
5 7 
83 
3 
1 6 8 
* 9 1 9 * 1 * 1 0 0 26 75β 3 7 4 1 7 9 9 2 7 12 0 9 6 5 5 3 4 6 7 5 2 5 
0 9 8 
B99 
56 
625 
122 
42 
10 
33 
12 
2 9 
7 7 4 
il 
11 
12 
1 
11 
24 
11 
1 
î 12 
64 
7 7 2 2 0 3 5 
171 
95 
30 
12 
5 2 9 10 9 9 
1 4 0 
1 9 
56 
4 1 
2 6 5 
1B9 
12 
2 2 
17 
117 
17 
12 
32 
67 
111 
2 56 
65 
23 
29 
3 5 6 
25 
60 
14 
44 
32 
352 
27 
5 8 8 
6 7 0 3 4 
4 1 0 9 6 
14 4 9 5 
26 6 0 1 
17 2 9 9 
9 2 6 8 
3 7 7 5 
38 
58 
S 5 2 7 
H t f S I H H Ρ AASBsiAStI¿2ND¡TS T L R A»P§Í L TUBES"ET S U L V Ì S " 
ELECTRIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
36 
50 
279 
142 2 9 9 
4 2 * 2 
55 7 * 9 664 
7 4 
S48 86 6 0 * * 3 1*5 2 9 7 117 2 0 25 8 3 * 0 106 3 6 * 
2 
1 
8 * 
86 
5 
53 
107 ** 
9 
1 9 3 
31 
5 
2 0 5 1 * 9 
3 0 3 
5 
22 
108 
13 
3 8 6 
76 
5 0 * 
7 
26 
33 
6 9 7 7 9 ** 81 95 
825 6 * 
210 
54 
27 
34 
53 
1 
2 
164 
45 
3 
53 
11 
94 
122 
55 
18 1 8 0 
2 7 5 4 
15 4 2 6 
7 5 3 8 
1 2 2 4 
5 6 7 0 
3% 
2 217 
?7 
8 
1 9 
in 3 
8 * 5 7 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ET 
? 1 
1 
1 
APPAREILS POUR 
4 3 0 
6 7 6 
3 9 2 
9 1 6 
2 8 7 3 4 5 
1 3 4 
82 
2 3 7 4 8 5 
64 
290 
156 
1 4 5 
152 
57 
8 5 4 
6 4 0 
8 
a 
78 
182 6 9 
16 
172 
4 7 
83 
TRAVAIL A 
1 6 5 4 
a 
65 
7 1 0 
2 7 1 
185 
106 
a 
2 4 1 3 
9 
1 
5 
14 
CHAUD DU 
5 6 3 
a 
173 
112 
. a 
a 
13 
a 
13 
4 6 
a 
a 
VERRE 
2 7 0 
9 0 6 
2 6 2 
a 
2 6 4 
152 
28 
4 
4 0 3 
6 
5 9 
77 
2 6 
506 
55 
8 
179 
2 0 
12 
27 
22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
06 e 
2 2 0 
2 6 8 
3 * 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
528 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ull 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
VERKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
NEN Ζ 
2 
1 
1 2 4 
197 
1 
103 
2 4 7 
15 
72 
2 4 
1 0 4 
5 0 8 
14 
β 
3 
68 
1 
18 
4 
2 
66 
6 
1 4 1 
4 
5 
2 
5 
13 
35 
22 
39 
5 
2 0 
38 
7 19 
1 
3 
9 
45 
3 9 6 
9 9 1 
4 0 6 
0 2 6 
146 
393 84 
9 8 8 
France 
16 
13 
18 
66 
2 1 
35 
31 
5 7 1 2 87 
2 8 3 
1 2 1 
51 
145 
84 
18 
.ZUSAMMENBAU 
65 
140 
6 0 
2 1 0 
41 
352 
4 
6 
16 
1 
1 
21 
4 
57 
7 
3 
76 
3 
θ 
1 
7 
15 
22 
14 
76 
64 
6 
33 
14 
12 
193 
19 
e 63 
2 
3 4 
1 6 0 1 
54 
3 
74 
3 
32 
12 
0 53 
5 3 6 
5 1 6 
7 5 6 
3 9 9 
7 4 8 
12 
JFSAUTOMATI 
9 3 1 
393 
4 0 3 
7C6 
2 9 2 
3 9 6 
4 
5 1 
93 
33 
66 
3 1 0 
2 2 5 
5 
19 
5 
14 
1 
13 
Ν 
ä 1 
3 
13 
1000 
Be lg . ­Lux . 
43 
34 
Ί 1 6 7 
27 
1 
4 1 6 
a 
a 
52 
a 
. a 
a 
5 
43 
3 
2 
. . 2 1 
a 
. 32 
6 
4 
. a 
1 1 
1 4 * 2 
3 0 1 
1 1*2 
4 1 1 
23 
116 
, 6 1 3 
/ . E L E K T R . 
a 
, 35 
1 
. , a 
a 
„ 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
, . . . . 
. . , . 
. 
41 
41 
93 
5 : 
*( ί 
14 
è 1 
: 
kg 
N e d e r l a n d 
10 
LAMPEN OD 
52 
139 
195 
22 
3 3 1 
4 
6 
2 
1 
1 
18 
3 
35 
1 
3 
76 
a 
e 
1 
7 
. 22 
14 
35 
64 
6 
30 
14 
12 
184 
11 
6 
63 
2 
3 ' 
18C 
1 
54 
3 
74 
3 
3? 
12 
1 7 7 ( 
412 
1 365 
6 4 1 
361 
7 0 ' 
9 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
10 
123 
1 
102 
80 
6 
9 
24 
69 
, . . 13 
1 
. . . , 1 
73 
1 
1 
2 
8 
1 
4 
5 
3 
5 
1 
7 
1 
3 
9 
3 
9 1 3 
2 9 5 
6 1 9 
3 6 5 
45 
62 
. 192 
.ROEHREN 
11 
1 
21 
lì 
. 14 
a 
3 
1 
21 
6 
. 
a 
. 
a 
3 
3 
9 
. . 
. 
a 
. 
134 
53 
8 1 
68 
38 
13 
a 
* 363 
* 9 
. i s : 
: 
1 5 7 
302 
. 2 7 0 
23 
. < 1 
4 
51 
έ3 
29 9 50 
12 
1 
225 
180 
2 
e x p o r t 
NTITÉS 
Italia 
45 
4 0 
. . a 
2 39 
9 
8C 
14 
14 
. 1 
3 
25 
17 
3 9 5 
75 3 2 0 
107 
21 
55 
, . 15β 
22 
. 1 
2 
15 
38 
61 
25 
56 
3 β 
. 15 
3 
4 7 1 
179 
43 
523 
2 
. . 16 
2 
27 
73 
42 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
212 
2 20 
2 7 6 
302 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 9 0 
4 94 
5 0 0 
5 0 9 
526 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 9 0 
692 
700 
724 
7 2 6 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
1 
23 
7 
15 
6 
1 
1 
6 
France Be lg . ­Lux 
6 0 6 1 3 6 18Ï 
0 7 5 3 3 1 ( 
N a d e r l a n d 
12 . 5 
3 2 3 13 1C 
9 7 8 . 1 72C 
160 8 6 ; 6 3 3 . 3 2 1 
2 0 2 29 l i 
* 8 0 3 ­ J . 3 0 8 . 2 7 0 9 
1 5 3 
23 2 3 
26 16 
2 9 4 . 181 
2 6 2 
6 4 6 4 
19 
17 17 
65 65 
35 . 26 
9 4 9 5 0 1 9 8 8 
22 . Κ 
4 3 2 5 
18 . 16 
3 1 . 2 
13 
1 5 8 3 0 * 
2 6 0 3 2 *0 
2 2 8 2 1 2 
53 1 
93 1 
1*6 1 119 
39 . 32 
1 3 8 3 7 28 
17 10 
30 
85 
5 7 7 * 0 2 1 3 * 2 0 2 6 
1 1 8 * 0 6 9 10 521 1 
7 0 1 1 7 0 3 2 6 9 9 
* 1 8 2 3 6 7 7 8 2 2 
5 5 7 1 7 1 2 2 * 2 5 
3 1 7 5 8 5 2 1 5 
9 1 6 5 3 6 6 2 5 
1*9 1*9 
2 2 
9 * * 118 * 771 
79 
76 
133 
12 
222 
8 * 8 
3 7 4 
265 
72 
13 
■ 
. 77 
8457.30 t|tígrRÍyE§UílL§eíISN.QS¡SDÍ? k tSK I l IB " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04P 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
066 
0 6 8 
2 20 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 ? 9 
4 8 0 
4Θ4 
504 
509 
517 
574 
5 7 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
708 
737 
7 3 6 
aoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 1 
6 
15 
9 
4 
6 
3 7 * . 1 1 
2 6 7 1 
* 1 2 * 6 19 . 
7 7 9 6 * 9 2 
7 1 8 1 * 
6 1 2 
3 * 
* 9 
3 0 5 
33 
3 2 
2 9 2 
6 2 
8 9 3 3 5 
1 5 7 
17 
6 7 1 
2 1 
15 
103 
Ai ** 2 9 * 
6 8 
Θ38 1 
6 9 2 
27 
« 6 7 
153 
1 2 8 
1 0 1 
2 2 6 
« 0 
2 3 6 
19 
7 2 9 
3 6 2 
19 
2 5 9 
3 2 
192 
80 
6 0 6 
1 5 6 
8 0 * 109 2 * 
5 5 0 65 2 * . 
2 5 5 4 4 
0 2 8 3 6 
3 8 5 
0 6 6 8 
1 6 1 
8 4 5 8 . 0 0 APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 1 6 . 33 
1 5 1 19 
B49 2 2B 
3 4 6 13 15 
0 4 2 26 2 
312 . 3 
12 2 1 3 4 5 6 1 2 
1 2 4 
4 4 9 
3 5 5 2 
7 4 6 1 
17 
3 
1 
1 
1 
i 1 9 
5 
1 * 
Β 
* 5 
r 
) 3 
Ì 
Γ 
! 
ί i 
9 
! 
160 
2 6 1 
• m 5 2 9 
33 
49 
105 
33 
23 
2 7 7 
49 
72 3 
4 1 
9 
6 6 5 
. 15 
103 
li? 
11 
2 9 4 
6 7 
5 2 5 
6 9 1 
27 
4 2 8 
1 5 3 
128 
0 5 6 
2 2 3 
40 
232 
14 
7 2 9 
3 6 2 
19 
7 5 9 
3? 
19? 
78 
6 0 6 
156 
766 
6 1 9 
148 
0 9 3 
0 6 5 
97? 
133 
70 
7 8 4 
■ 
4 3 3 
? 
119 
■ 
7 
78 
? 
47 
10? 
6 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
4 
1 
3 
1 
9 
576 
1 
30C 
75« 
y 
22 
112 
17B 
. . . 7 2 2 6 7 
1 3 9 
53 4 2 * 
3 8 ! 
9' 
? ' 
3? 
1; 
. 3 8 > 1 5 1 
10 
22 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
a 
211 
1 
66 5 8 
9 8 
16 
52 
2'. 67 
18 8 
7 
7 3 
7 
30 
85 
* 11 . 
7 8 * 2 5 2 2 
7 0 1 
08 
7 * 9 
• 1 7 7 3 
7 6 0 375 
3 6 * 81 
5 3 5 2 0 7 
■ 
a 
7 8 7 1 1 9 1 
ET VALVES 
1 
? 
1 
? 
181 32 
6 
1 5 6 1? 
2 2 ' 
63 
1 
2 0 ) 
9 
15 
a i? ' 13 
1 0 9 7 
6 2 
6 . . 
5 
3 
4 
31 
57 
7 4 
6 3 
32 
10 
08 
54 
49 
96 
13 
1 
23 
36 
11 
34 
95 
65 
) 253 
) a 
! 3 7 5 
) 5 * 
i Ü5 
1 a 
1 35 
Γ 21 
) 1 2 7 0 
> 305 
. 83 
. 7 5 0 
i . 
) 17 
) . 1 
Γ 32 S 3 
> 6 5 
Γ 2 9 3 
i 77 
î 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décemb 
Lander-
ichlCitsel 
Code 
pays 
0 * 2 
04 9 050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 6 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Uli 1 0 3 0 
Uli 1 0 * 0 
MASCHI 
APPAR. 
10OO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KERNRE 
0 0 5 
0 3 0 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.SiD 
NEUE Β 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NEUE 8 
0 0 3 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Uli 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARA RADIOA 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 ill 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 m 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 2 8 
36 
9 
16 
15 l 3 
3 
3 
18 
30 
12 
9 
3 
7 
5 
62 
* 4 2 1 
2 7 2 3 
1 6 9 8 
1 6 0 7 
1 1 6 6 
51 
2 
38 
Franca 
2 
31 
25 
6 
3 
1 
3 
2 
re 
10M kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
2 
2 3 5 
2 0 6 
29 
28 
25 
1 
• 
NEN UND A P P A R A T E . I N K A P I T E L 8 4 
2 
. . a 
. . . , . . 7
1 
. . . • 
2 4 5 
185 
6 0 
6 0 
5 0 
. • 
. 
AUGNI 
TE ZUN ERZEUGEN VON WAREN DER EWG-NR 
1 
1 i 
AKTOREN 
143 
4 0 9 
18 
5 7 1 
143 
4 2 9 
4 1 1 4 0 9 
i e 
RENNSTOFFE 
1 
1 
1 
RENNSTOFFE 
1 
. 1 
2 
1 
1 1 
T E I L E FUE 
1 5 7 69 
1 
6 
i l l 
2 7 3 2 
1 
348 
23 
3 530 
2 5 2 
3 2 7 7 
3 2 5 * 
1 7 * 
23 
" 
K T I V E N ASF 
1 
! 1 
1 
143 
• 
144 
143 
2 
2 
. 
. , . -
LENENTE F.KERNREAKTOR 
. 
. 
LENENTE I 
1 
1 
1 
.KERNREAKTOR 
R KERNREAKTOREN 
17 
I 
6 
33 
2 6 7 5 
1 
. 
2 7 3 3 
2 7 0 9 
2 7 0 9 
34 
. . 
?fEÊENEN 
SCHLAG- . SEILSCHLAG 
112 
1 2 5 
29 
87 
73 
2 3 3 
8 
3 1 
6 
42 
3 9 
1 1 9 
13 
92 
87 
47 
8 
2 4 
40 M 7 
45 
. 2 
19 
9 
6 
15 
19 
. 24 
1 
1 
I 
a 
a 
a 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
134 
20 
4 
7 
2 
1 
. 3 
1 
. 19
10 
4 
, 2
5 
82 
2 348 
1 0 9 2 
1 2 5 6 
1 2 3 4 
928 
12 
; 
ΐ 
. 2 8 5 1 1 0 
a 
a 
. • 
. 4 0 9 
18 
427 
. 427 
4 0 9 
4 0 9 
18 
.M.NATUERL.URAN 
. 
. 
-
. 
. 
• 
.M .ANGER.URAN 
a 
. . a 
. 3
57 
3 4 7 
4 0 8 
. 4 0 8 
4 0 8 
4 
. . 
1 
. 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 4 
56 
a 
a 
31 
34 
. . 1 
23 
299 
210 
69 
66 
65 
23 
-
VON KERNBRENNSTOFFEN ODER 
lul la 
88 
1° 5 
9 
15 
2 
3 
a 
1 
18 
4 
1 
5 
3 
5 
, • 
1 5 6 2 
1 2 1 5 
3 4 7 
262 
162 
35 
1 
29 
a 
a 
a 
• 
. 
, 
• 
2 
16 
71 
69 
18 
71 
7 1 
71 
a 
a 
• 
- UNO AEHNLICHE MASCHINEN UND 
1 
) 
2 : 
6 
5 
3 
79 
65 
17 
66 
154 
3*1 
4 
21 
5 
10*1 
1 
33 
67 
25 
14 
26 
15 
. 47 
a 
34 
8 
, . 2 
29 
12 
12 
32 
5 
3 
8 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
0 4 9 
0 50 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 9 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 84 
604 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 9 
W E R T E 
EWG-CEE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHINES 
8 4 5 9 . 1 0 MACHINES 
1 0 0 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
9 
7 
7 
5 
750 
2 6 8 
56 
78 
1 0 5 
H 
18 
12 
12 
4 2 
146 
81 
45 
17 
79 
4 1 
7 0 8 
803 
1 0 4 
6 9 9 
76? 
5 6 8 
193 
l î 
7 3 8 
France 
2 0 
a 
a 
a 
. . . . a 
5 
. 1
1 
a 
a 
a 
a 
­
105 
6 1 
4 4 
25 
4 
l e 
1 . 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Naderland 
4 
8 9 1 
795 
96 
92 
77 
5 
; 
­
l 
14 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
5 4 
4 
a 
a 
, a 
■ 
1 1 4 
7 3 9 
3 7 5 
372 
2 9 9 
a 
; 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
5 
5 
5 
4 
APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES NDA 
Ρ PRODUCTION PRODUITS V ISES 
θ 
6 
8 
β 
s 
8 
e 8 
8 4 5 9 . 3 1 REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 5 
03O 
528 
n o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
SUEDE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
8 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS 
nC3 
0 0 5 
0 2 3 
0 30 
03 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107Ô 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
1 
DE 
OE 
1 
11? 
1 5 0 
45 
315 
11? 
7 0 3 
1 5 8 
150 
45 
112 
. ­
1 2 0 
112 
8 
8 
. • 
. . a 
• 
COMBUSTIBLE NON I R R A D I E S 
136 
138 
1 3 8 
­
. ­
138 
138 
138 
COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
4 5 0 
1 5 4 
3? 
5 5 7 
1 4 1 
3 4 6 
6 0 7 
7 3 9 
7 3 9 
7 3 9 
1 0 1 
a 
a 
69 
4 9 
2 4 0 
1 0 1 
1 3 9 
1 3 9 
139 
2 4 
a 
a 
­
2 4 
2 4 
a 
. ■
AU NO 
A 
A 
8 4 5 ° . 3 9 AUTRES P A R T I E S DE REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 5 t 
8 4 5 9 . 5 
0 C 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
052 
0 5 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
7 
6 
6 
7 8 6 
3 7 4 
1 1 4 
113 
6 5 
7 7 0 
14 
3 7 6 
4 4 
Ψο 
187 
8 4 4 
3 4 4 
7 9 0 
3 5 6 
5? 
1 
? 
NuSi­EAliyTRRAD 
a 
9 6 
1 1 4 
1 0 6 
a 
37 
1 * 
2 9 5 7 
** a 
­
3 3 7 0 
3 1 7 
3 0 5 3 
3 0 5 2 
5 1 
1 
1 
• 
1 
8 
a 
2 
2 
2 
2 
. a 
a 
• 
2 6 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
URANIUM 
• 
, • 
URANIUM 
, a 
a 
« . β7 
a 
4 1 9 
a 
0 5 6 
• 5 6 9 
■ 
5 6 9 
5 6 9 
94 
a 
a 
• 
1 
1 
RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 
mesi iH.L sA.RETE m u s E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
4 8 0 
4 0 7 
13? 
533 
17? 
7 0 5 
77 
1 0 4 
?9 
1 3 6 
78 
49 
3 9 1 
56 
166 
7 7 1 
7 89 
77 
50 
100 
a 
169 
62 
178 
2 l l ! 
a 
a 
12 
80 
a 
* 9 
13 
, , 62 
112 
a 
. 100 
, ASSEMBLEUSES ET 
3 
a 
2 
5 
50 
2 3 
10 
a 
9 
4 5 5 
149 
36 
4 2 
a 
14 
2 
a 
12 
5 
a 
65 
68 
11 
a 
6 
4 1 
2 0 7 
0 6 5 
102 
9 6 3 
9 6 3 
6 9 6 
4 0 
i 
6 0 
­ 1 0 
. a 
. • 
. 150 
45 
195 
• 195 
150 
150 
45 
IUlia 
2 5 7 
119 
2 0 
36 
105 
1 
11 
18 
a 
2 
42 
6 
7 
34 
17 
22 
a 
1 
3 6 2 8 
2 4 0 7 
1 2 2 1 9 1 0 
4 9 2 
1 3 0 
5 
176 
. ■ 
■ 
• 
NATUREL 
• 
. • 
■ 
. • 
ENRICHI 
3 4 9 
1 3 0 
32 
46Θ 
92 
082 
4 8 2 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
1 9 6 
20B 
. ■ 
65 
126 
• • • 4 5 8 
50 
1 1 1 
4 0 9 
7 0 2 
6 4 9 
1 9 1 
51 
. 2 
MACHINES 
3 6 4 
1 6 4 
68 
a 
1 5 6 
3 8 8 
a 
1 0 4 
17 
4 9 
« a 
3 3 3 
3 
88 
1 3 6 
1 6 4 
1 
5 0 
89 
20 
2 0 
1 2 9 
110 
2 0 
23 
20 
■ 
■ 
• 
ET APPA­
90 
4 4 
• 3 4 1 
. 1 0 4 
27 
• • 7 
78 
• 45 
53 
28 
23 
13 
26 
■ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 8 
72β 
7 3 2 eoo β ο * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ERSÄT A EH NL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
052 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
72 β 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
UND A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 2 2 0 
2 7 6 
3 9 0 4 0 0 
* 1 2 
5 0 * 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
73 
21 
13 
17 
19 
16 
1 0 4 
4 
22 
95 
5 4 9 
3 1 8 
149 
21 
21 
175 
3 34 
32 
5 
1 
7? 
15 
166 
2 2 3 
10 
3 9 4 
4 2 5 
9 7 0 
0 9 9 
5 1 2 
7 2 4 
16 
148 
­ UNO E I N I CHE MASCH 
INEN y 
I G . MAS 
1 
4 0 
3 
19 
78 
17 
172 
28 
59 
36 
1 
1 
6 
32 
5 
1 
61 
β 
5 
4 
4 
13 
37 
66S 
156 
512 
4 7 9 
2 6 9 
33 
1 
France 
a 
a 
. 10 
5 6 1 
. 26 
38 
1 0 9 
. 9 1 
i 
. . 
. . a 
30 
1 5 5 
7 5 0 
88 
6 6 2 
362 
60 
2 7 7 
5 
24 
e i T E I L í 
NEN UND 
i 
8 
20 3 
a 
. 1 
. , . 26 
Ί 
. a 
32 
9 1 
8 
83 
82 
2 0 
1 
-
ND APPARATE Ζ 
- H I Ñ E N ZUM ZU 
16 
17 
42 
76 
17 
76 
3 1 
56 
6 
11 
3 9 
3 
59 
79 
77 
1 
78? 
79 
16 
15 
2 
2 
16 
10 
21 
2 
1 
9 
11 
37 
7 
33 
48 
0 6 2 
167 
894 
4 5 3 
2 1 6 
97 
1 
342 
11 
10 
7 0 
6 
52 
23 
9 
10 28 
54 
21 
18 
179 
29 
16 
10 
1 
2 
2 
14 
2 Ί 2 
a 
. 28 
7 
?7 
46 
703 
9 9 
6 0 3 
3 0 6 
17? 
63 
7 3 4 
1000 
Belg.-Lux. 
36 
9 
?7 
77 
2 1 
. . 
FUER L I T Z 
.PPARATE 
l ì 
33 
18 
11 
. l i 
­
JN ARMIER 
R I C H T E N , 
2 
' 
1 
l ì 
t 
4 
; 
1 
hg 
Nederlanc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
17 9 
11 
4 
. 8 
5 506 
3' 
1 ' 
2 
ι: ' 
a 
ENSCHLAG­
, 
uMH 
3 i e 40 
3 
20 
67 
3 
5 
. , . 
77 
. . 1 3 6 
47 
β 
• 1 9 6 3 
> 2 2 6 
1 7 3 7 
I 1 4 6 9 
3 1 3 
I 2 3 8 
11 
30 
I ta l ia 
73 
8 
13 
. . . 43 
. 22 
61 
. . . 18 
1 
17 
. 28 
32 
5 
1 
19 
15 
. 2 1 
2 
6 1 1 
9B 
523 
22B 
92 
2 0 1 
. 94 
­ , S E I L S C H L A G ­ UND 
13 
1 
1 
17 
5 
1 
52 
7 
1 
4 
4 
13 
2 
I llì 
113 
103 
24 
10 
. . 
27 
1 
18 
68 
. 145 
25 
59 
19 
1 
. 6 
32 
. 3 
1 
3 
. . . 3 
4 1 4 
113 
3 0 1 
294 
225 
7 
1 
• 
,EN,L!liFÌA­eHÉNRUs"w. 
5 
6 
28 
9 
19 
8 
1 46 
6 
1 
9 
3 l 4 
1 
2 
103 
. a . 
5 
, a 
a , 
. 2 
7 
. . . 1 
9 
11 
9 
a ■ 
6 
2 
9 306 
b 47 
ì 259 
3 120 
1 86 
31 
a 
108 
9 
. „ . . 5 
. „ . . . . . 7 
7 
. . . , . , . . a 
a 
3 
, „ . , a 
. . „ • 
34 
Q 
25 
22 
5 
2 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
71? 
3 3 0 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
"¡1? 
5 2 9 
6 0 4 
61? 
616 
674 6 6 0 
7 0 8 
778 
73? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSEES 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 0 
1 
6 
6 
1 
2 
1 8 1 
67 
45 
72 
83 
7 0 
162 
11 
46 
3 5 5 
6 6 7 
6 5 0 
525 
58 
66 
503 
18 
80 
4 4 
4 0 
10 
61 334 
36 
16 
5 3 1 
6 6 1 
35 
5 9 5 
726 
8 7 0 
7 3 0 
533 
176 
70 
4 6 4 
France 
? 
1 
a 
a 
. 47 
18 
4 7 
a 
. 117 
17? 
a 
3 9 1 
. a 
767 
. 10 
a 
. . 
. . . 131 
453 
• 
6 8 6 
4 4 6 
7 4 1 
3 6 5 
3 6 8 
775 
18 
100 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux Neder lanc 
% 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 
a 
7 2 
3 6 
5 2 
a 
11 
m 
1 
> 1 5 1 8 
6 5 0 
133 
8 
63 
173 
18 
18 
a 
a 
a 
3 3 * 
a 
16 
4 0 0 
125 
24 
6 1 1 0 9 5 7 7 * 
11 * 3 7 5 2 
50 66 5 022 
5 0 5 8 * 0 5 0 
50 6 7 8 
9 6 6 2 
52 
1 1 0 
IUlia 
1 8 1 
29 
* 5 
. a 
a 
115 
a 
* 6 
2 0 4 
3 
. 1 
50 
3 
68 
a 
5? 
48 
4 0 
10 
61 . 36 
• . 83 
11 
1 9 6 5 
4 7 4 
1 * 9 1 
7 0 7 
2 3 7 
530 
a 
2 5 * . 
9 4 5 9 . 5 3 PARTIES ET P IECES DETACHEES DES TQRONNEUSES, COMMETTEUSES, 
ASSEMBLEUSES ET MACHINES ET APPAREILS S I M I L A I R E S 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 7 6 
U30 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
506 
6 6 4 
7 7 6 
73? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
101 
14 
4 1 
169 
4 6 
506 
107 
7 1 5 
53 
10 
10 
78 
6 0 
31 
17 
743 
4? 
79 
77 
14 
50 
155 
0 7 1 
37? 
6 5 0 
5 4 1 
79 3 
105 
? 
5 
. 3 
1 
19 
1 
95 
1Θ 
? 
ï1 
7 
5 
1 
. 9 
68 
. 8 
• . 1 
1 7 6 
371 
75 
346 
334 
100 
9 
. 3 
36 
17 
7 
? 
a 
a 9 
! 2 9 
a 
a a 
11 
2 
3 
a a 
, 1 
. 3 1 
7 
1 6 3 
36 
a 6 
27 
14 
48 
11 
* 3 5 * 3 6 
3 7 « 
7 1 401 
3 3 * 8 
2 * 3 
' 53 a 
84 
4 
37 
1 4 6 
a 
382 
89 
213 
*H • 23 
58 
. ■ 
12 
4 
16 
• ■ 
1 
18 
1 1 6 6 
273 893 
8 5 6 
6 4 8 
36 
2 
? 
8 4 5 9 . 5 5 MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUSANER, . ISOLER E T S I N J L A I R E S POUR LA PREPARATION, LE REVETEMENT, LE CONDITIONNEMENT, E T C . 
0 0 1 
0 0 7 
003 
004 
0 0 5 
07? 
o?a 0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
71? 
7 7 0 
7 76 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
504 
57 9 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
73? 
8O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
6 
1 
5 
2 
1 
2 
1 7 9 
1 7 9 
733 
373 
756 
4 7 3 
113 
7 3 5 
II 164 
75 
78 
179 
153 
11 
110 
Ai 1 8 6 
100 
10 
10 
19 
84 
6 9 
80 
10 
19 
69 
43 
7 1 4 
31 
1 9 9 
19? 
7 8 7 
171 
166 174 
0 6 3 
5 30 
4 
51? 
3 
7 
1 
1 
. 
ao 54 
343 
7 1 0 
7 8 7 
6? 
6? 
6 
4 6 
104 
1 
36 
1 3 1 
117 
. 9? 6 
10*1 
166 
7 4 
10 
10 
7? 
6 
80 
1 0 
. . 1 
1 4 9 
31 
151 
1 8 1 
557 
6Θ7 
870 
767 
563 
3 1 6 
1 
7 8 7 
S 55 
3 0 19 
27 152 
2 2 2 
5 
3 
1 
l 
, a 
a 
a 
. 
46 
1 * * 
5 1 
1 7 3 77 
6 
56 
2 
1 
1 
) 7 
; 5 
S 2 
V 21 
• 
1 
3 16 
2 
13 
a 
1 1 8 * 
13 
a a 
a a 
26 
a a 
a ■ 
a a 
. 13 
38 
a . 
a 
11 
a 63 
* 2 
65 
a 
* 8 
k 7 
) 2 3 5 5 
1 2 7 2 
i 2 0 6 3 
> 6 7 1 
! * 5 1 
169 
1 2 2 3 
68 
a 
a 
6 
a 
4? 
a 
■ 
■ 
. . 1 
17 
46 
?3 
75 
2 4 6 
74 
172 
156 
43 
14 
■ 
2 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSíider-
ichlüi.el 
Code 
pop 
M E N G E N 10M hg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UNO VERARBEI-
TUNG VON KAFFEE ODER TEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATION DU CAFE 
ET DU THE 
001 00 2 003 004 00 5 022 026 030 032 034 036 03 6 048 050 060 062 272 280 302 322 326 330 334 370 400 412 
* * > * 
500 
504 
700 
7 2 2 800 
I C I 
18 
aOo 
coo 
:ÎÎ 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
it 
4 
32 
5 
6 
6 
6 
19 
l l 
7 
1 
4 
4 
2 
2 
37 
33 
6 
5 
A 
24 
4 
5 
5 
5 
10 
9 
6 
400 
81 
318 
113 
55 
197 
134 
6 
9 
28 
23 
4 
12 
17 
32 
4 
4 
6 
15 
2 
12 
5 
ΐ 
4 
36 
26 
19 
2 
4 
5 
5 
2 
10 
9 
6 
22 
ÜOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COI 
02? 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 n 
06? 
7 7 7 
7 9 0 
30? 
372 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
432 
5 0 0 
504 
7 0 0 
732 
8 0 0 
33 A 
9 
9 
17 
17 
79 
ÎÏ 
67 
37 
38 
85 
2 
6 
51 
5 
47 
37 
9 
7 
2 . 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
EOUATEUR 
PEROU 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
61 
58 
62 
28 
101 
20 
27 
28 
22 
69 
30 
63 
17 
13 
12 
15 
12 
16 
79 
85 
13 
24 
21 
100 
93 
13 
13 
17 
27 
32 
44 
13 
1 3*8 
309 
1 039 
*59 
2*0 
5*8 
315 
9 
31 
25 
* 
* 
9 
28 
5* 
1 
53 
52 
*0 
3 
125 
39 
86 
46 
46 
40 
40 
27 
53 
61 
10Ï 
15 
1Θ 
22 
54 
8 
63 
13 
2 
15 
2 
77 
79 
29 
71 
46 
6 
13 
13 
17 
8 
3? 
44 
13 
935 
242 
693 
267 
161 
405 
212 
5 
21 
z l l 
1 4 6 
33 
45 
17 
1 
1 0 
HÍHÍNM0Ê^RTÍII.S!RHÍNE0E^N UND ^ ¡ Τ Τ Ι Ν 6 ' 1 " " 0 V ° N P F l PRESSES POUR L ' I N D U S T R I E DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET VEGETALES 
001 
88! 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
204 
20 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
302 
3 7 0 
520 
6 0 4 
6 0 β 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
70e 
732 
1000 
1010 
1011 181 Ull 
1040 
99 
56 
16 
31 
106 
12 
15 
35 
29 
34 
104 
12 
io"i 
107 
2 
40 
59 
17 
1 
35 
25 
64 
9 
35 
2 
139 
307 
B32 
131 
52e87 
126 
101 
116 
le 
3 
6 
96 
5 
20 
10 
2 
40 
59 
17 
1 
2 
6 
35 
339 
123 
216 
39 
6 
17β 
126 
2 
15 
12 
2 
2 
56 
56 
2 
35 
203 
96 
107 
40 
12 
67 
10 
4 
14 
22 
104 
lì 
99 
107 
33 
19 
524 
16 
507 
50 
10 
341 
99 
116 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
302 .CAMEROUN 
370 .MADAGASC 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
7Λ8 PHILIPPIN 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
­­30 10
1031 
1032 
1040 
113 
42 
38 
49 
226 
22 
95 
92 
85 
T9 
312 
46 
47 
74 
98 
16 
84 
109 
40 
16 
28 
51 
184 
23 
Ai 
2Θ 
213 
469 
744 
420 
125 
965 
246 
74 
35B 
30 
15 
39 
190 
35 
53 
16 
64 
109 
40 
16 
9 
37 
125 
90 β 
274 
634 
162 
42 
472 
246 
8 
2 
14 
36 
22 
1 
28 
52 
7 
47 
16 
31 
28 
12 
12 
59 
1 
18 
123 
449 
133 
316 
110 
23 
206 
59 
11 
33 
16 
312 
46 
47 
66 
98 
797 
34 
763 
120 
60 
284 
66 
358 
ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER D I E HERSTEL­
LUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZLICHEN ODER T I E R I S C H E N 
OELEN UNO FETTEN 
MACHINES ET APPAREIL! 
DES GRAISSES ET H U I L I 
, AUTRES QUI 
S ANIMALES ! 
PRESSES POUR L ' I N D U S T R I E 
Τ VEGETALES 
001 
002 
00 3 
004 
005 lîl 
0 3 6 
0 4 0 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
20 6 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
? 6 0 
77? 
2B4 
288 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
370 
3 9 0 
68 
80 
24 
2 9 
6 7 
14 
6 
16 
18 
30 
!? 
1 
H 
28 
147 
90 
3 9 6 
i! 
14 
4 6 5 
26 
7 
62 
3 
62 
25 
19 
72 
15 
1 
13 
12 
37 
16 
11 
5 
1 
10 
14 
42 a 
15 
63 
22 
46 
X5 
12 
le 
1 
1 
4 
17 
20 
65 
1 
11 
28 
147 
9 0 
3 9 3 
20 
7 
3 
19 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
O70 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 24 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 84 
289 
302 
319 
322 
339 
346 
3 70 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
■SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
IBI 
109 
63 
150 
111 
70 
13 
3 8 
46 
57 
170 
56 
Vi 
12 
55 
9 4 
9 6 
3 6 1 
6 2 
73 
55 
9 1 8 
74 
17 
95 
14 
1 4 9 
29 
39 
120 
75 
12 
4 
11 
47 
67 
31 
59 
20 
6 8 
ί 
35 
η 
92 
61 
11 
33 
2 
35 
55 
8 5 1 
126 
92 
5 
3 6 
3 
29 
29 
11 
1 
81 
9 
2 
5 
44 
2 2 
" Σ 
12 
55 
9 4 
96 
355 
6 2 
· ) Anmerkungen l u den einxelnen Waren '.lehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schltissel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
60 e 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
10 Ζ 
7 0 6 
70 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
362 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 * 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
520 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
70 β 
72 β 
7 3 6 
eoo BO 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
K E I N D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
52 
1 3 9 
9 
5 
55 
2 3 6 
22 
3 0 
lì 4 6 
182 
52 
100 
1 4 7 
0 6 0 
2 65 
7 9 7 
4 0 4 
55 
3 4 1 
7 0 1 
9 0 
53 
France 
2 2 
45 
1 9 9 
25 
1 7 5 
1 
160 
9 1 
14 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 112 
. . . . . . a . 
17 
. , 3 9 7 
7 1 65 
1 1 36 
147 
7 2 5 4 9 6 
4 * 23 
6 8 2 4 7 4 
156 
2 
6 8 2 3 1 6 
5 4 5 52 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
24 
, . . . . . . 11 
, . . 100 
. 
4 1 5 
145 
2 7 0 
126 
29 
145 
10 
• 
NEN UND APPARATE FUER D I E TABAKINDUSTRIE 
3 
1 
2 
1 
NEN U 
I S T R I E 
1 7 1 
2 2 6 
3 7 0 
1 3 0 
163 
1 1 9 
18 
37 
10 
2 0 
162 
14 
13 
45 
3 7 8 
175 
3°3 
6 2 
21 
46 
10 
β 
10 
11 
4 
3 
13 
16 
2 
16 
11 
10 
4 
30 
77 
2 93 
38 
18 
3 
3 
2 
5 
3 
34 
28 
1 0 0 
2 
2 
38 
9 
9 
16 
4 
25 
5 
15 
2 
2 
5 7 
3 
95 
81 
67 
46 
2 
120 
5 7 3 
0 6 0 
3 9 4 
4 5 5 
3 66 
824 
7 1 
θ 
1 1 6 
ND Af 
, FUE 
5 1 
31 
28 
26 
38 
29 
2 
8 
3 
13 
6 
7 
7 
20 
2 9 
6 
10 
2 
9 
7 
14 
1 4 
1 2 1 
45 
76 
15 
11 
6 0 
35 
i 
12 4 1 
137 
1 *0 
2 110 
24 ' 
10 
15 . 
12 
120 
2 2 1 416 
1 5 4 2 9 1 
6 7 
2 4 
li : 4 
. 
^8.EEHÉRÌ?Eei5NGAV­ONNÉ1Sl 
24 
2 
16 
4 
, . . 1 
1 
5 
9 2 
2 
3 
6 
4 2 
1 
. 1 
2 . 
1 
■ " 
99 
60 
2 0 1 
163 
89 
18 
37 
7 
20 
153 
14 
11 
34 
228 
154 
4 
. 54 
. 42 
2 
8 
3 
11 
a 
13 
2 
2 
12 
11 
. 4 
16 
73 
2 89 
38 
18 
3 
3 
2 
5 
3 
34 
28 
92 
2 
2 
36 
2 
16 
4 
5 
6 
2 
2 
42 
3 
75 
35 
33 
* 6 
2 
■ 
2 3 7 3 
522 
1 6 5 1 
1 2 1 5 
3 2 5 
5 8 2 32 
8 
5 * 
T T E L ­ UNO G 
21 
* 22 
32 
22 
2 
1 
2 
13 
3 
2 
7 
? 
I U l i a 
? 
3 
9 
4 
55 
7 3 6 
. 13 
13 
. 1
5 
• 
1 2 2 5 
28 
1 1 9 6 
1 1 9 
2 4 
1 0 3 8 
3 
90 
39 
11 
. 23 
8 
. 4 
. . 3
. . . ? 
11 
150 
71 
6 
33 
R 
7 0 
? 
75 
8 
46 
34 
. . • 
4 4 ? 
47 
4 0 0 
7 0 1 
6 
138 
. 6 1 
G E T R A E N ­
19 
1 
1 
6 
. ?
3 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 0 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 6 0 
700 
70? 
706 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
3 
1 
8 4 5 9 . 6 7 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
064 
066 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 7 0 
7 4 8 
7 7? 
7 9 8 
30? 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 64 
4 8 0 
4 84 
508 
516 
5 7 0 
5 7 8 
617 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 5 ? 
6 76 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
708 
7 7 8 
73 6 
9 0 0 
8 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEMEN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 
4 
15 
9 
2 
5 
1 3 4 
2 6 0 
24 
19 
2 1 
1 7 7 
30 
4 5 
20 
4 1 
7 0 0 
4 8 6 
163 
7 6 4 
7 0 
4 9 0 
6 1 5 
876 
7 5 9 
1 7 1 
9 9 ? 
4 5 0 
96 
175 
France 
3Ö 
65 
4 9 5 
36 
460 
6 
3 
3 9 4 
7 9 1 
. 56 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
178 
7 4 7 
38 
. • 
1 6 9 7 
i l 7 
i sei . . 1 580 
1 0 5 9 
. • 
Neder lanc 
19E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 8 
4 9 
. 
. 3 : ' 
a *i 
2 2 
1 7 0 
1 1 0 
2 6 * 
7 0 
8 3 3 9 5 9 
.77 2 6 3 
7 5 6 6 9 6 
1 3 6 3 0 4 loe 6 2 0 3 9 2 
48 
APPAREILS POUR L ' I N D U S T R I E DU 
7 8 1 
843 
7 7 ? 
7 0 0 
4 5 9 
7 9 8 
1 9 9 
1 7 9 
97 
134 
1 1 9 
8 4 
69 
153 
8 3 3 
867 
98 
3 0 7 
4 4 9 
101 
3 89 
11? 
98 
1 0 1 
119 
4 1 
4 1 
54 
36 
287 
5 4 
11 
13 
7 9 7 
7 0 7 
67? 
2 6 5 
2 2 4 
4 4 
13 
22 
86 
36 
150 
2 54 
520 
73 
3 0 
7 8 9 
78 
77 
60 
7 4 
73? 
2 7? 5 
71 
3 0 
7 0 ? 
34 
373 
544 
4 7 6 
535 
75 
6 4 0 
104 
5 5 4 
9 1 0 
7 6 1 
3 3 8 
7B8 
5 7 7 
98 
8 6 1 
. 65 
7 
4 6 
, 4
4 3 
4 
. 89 
1 
60 
. 4 1 
4 0 
. 11
, 1 
. a 
a 
149 
38 
1 
a 
1 
2 7 
6 3 7 
118 
514 
87 
4 7 
4 7 4 
74? 
1 
4 
6 
177 
19 
?i 
l î 
58 
7 5 5 
1 3 4 
1 7 1 
19 
ïï 1 0 1 
7 1 
a 
• 
. 
TABAC 
2 9 8 8 7 6 
3 8 5 3 9 3 
1 0 6 0 
6 1 6 
641 
1 93 
1 291 
8 4 5 9 . 7 2 MACHINES ET APPAREILS POUR L ' I N D U S T R I E DE! BOISSONS, L I Q U I D E S ALCOOLIQUES ET V I N A I G R I 
001 
0 0 2 
O03 
U04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
340 
176 
136 
100 
1 1 4 
1 9 4 
15 
30 
73 
75 
3? 
39 
68 
175 
. 130 
11 
38 
. 17 
1 
. . . ?
4 
? 
4 6 
19 
a 
11 
4 
13 
12 
l l 
1 ' 
l ' 
2 
♦ 5 9 
7 0 9 
199 
1 2 9 
6 3 
1 3 * 
1 0 7 * 
. 8 * 
4 3 
123 
1 0 8 5 
T 3 9 
56 
. 3 9 1 
10 
3 6 6 
23 
97 
4 1 
119 
a 
1 
5 * 
25 
25 
65 
5 * 
a 
13 
1 *8 
6 6 9 
2 6 1 0 
2 6 5 
2 2 3 
** 13 
22 
88 
36 
1 5 0 
2 5 * 
4 5 8 
23 
3 0 
2 8 9 
19 
a 
6 0 
2 4 
a 
2 5 
II 3 0 1 4 * 
3 * 
3 1 2 
1 2 1 
2 3 1 
5 3 5 
25 
1 
) 15 4 4 8 
1 2 7 8 8 
12 6 6 0 
β 5 4 8 
3 ¡IS 
2 6 * 
97 
* 0 2 
I U l i a 
26 
13 
24 
13 
21 
177 
a 
9 
20 
. 4
15 
. • 
1 506 12J 1 385 
3 1 1 
59 
1 0 0 6 
14 
96 
67 
1 0 1 
a 
79 
37 
. 66
. . 34
. 2
. 76 
3 0 
7 4 8 
148 
4 2 
307 
58 
Θ7 
16 
• 
l ì 
59 
59 
2 3 2 
61 
6 
4 2 3 
195 
■ 
. • 
2 8 3 1 
2 1 6 
ï î l? 9 3 
1 0 5 3 
a 
a 
4 5 5 
PROD. A L I M E N T . , 
:S 
> 2 1 3 
) 3 0 
112 
. ) 9 8 
1 5 7 
I * 
. * 2 1 
75 
18 
19 
> 6 0 
9 
103 
6 
2 
39 
• 7 
13 
4 
7 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulla 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 6 
330 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
462 
4 8 4 
5 0 0 
508 
512 
52 6 
6 0 4 
6 ? 4 
63? 
708 
7 3 ? 
S8* 
ooo 
010 
011 
.070 
071 
030 
031 
032 
0*0 
14 
16 
5 
7 
34 
26 
2 
76 
3 
4 
54 
4 
? 
3 
7? 
4 
? 
4 
14 
9 
31 
? 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
9 
4 
1 
655 
174 
481 
183 
79 
199 
18 
39 
98 
21 
5 
28 
16 
12 
3 
2 
9 
3 
79 
12 
67 
10 
9 
29 
26 
i 
3 
54 
2 
11 
3 
2 
1 
2 
5 
9 
4 
1 
268 
76 
190 
65 
36 
74 
Κ^ΝΙΗΤΟΕΡ 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
05 e 
060 
062 
064 
066 
06 Β 
204 
20β 
212 
216 
2?0 
228 
232 
24 β 
26β 
272 
276 
280 
284 
28β 
30 2 
318 
328 
330 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
362 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
426 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
464 
472 
4Β0 
484 
500 
504 
795 
849 
023 
871 
365 
388 
2 86 
426 
703 
456 
673 
669 
141 
337 
464 
AÌ 
418 
129 
597 
30 
701 
276 
44 
249 
125 
229 
441 
7 
¡5 
6 
2 
42 
6 
9 
3 
27 
7 
183 
32 
27 
2 
109 
30 
6 
45 
4 
15 
21 
2 
3 
3 
5 
054 
892 
0 85 
969 
47 
52 
10 
59 
31 
3 
2 
101 
35 
54 
16 
8 
120 
4SI 
64 
144 
114 
176 
203 
382 
259 
6 
2 
26 
2 
13 
320 
5 
1 
10 
393 
25 
3 
2 
3 if 
53 
153 
5 
16 
3 
26 
9 
7 
24 
18 
78 
5 
9 
161 
107 
5 
28 
4 
113 
17 
4 
21 
1 
3 
Α 
575 474 667 
994 327 275 369 650 399 540 401 031 
2 52 
718 
15 
180 
319 
85 
240 
6 3 1 
2 4 1 
38 
1 0 1 
114 
128 
196 
11 
8 
3 
2 11 1 
2 27 7 110 
β 1 2 77 11 
2 
3 
7 1 9 * 201 
7 9 1 
* 7 5 
52 10 3 20 3 2 
41 
16 
β 
66 
3 32 
34 
64 
11 15 4 
1 28 
D I E B E ­ UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER 
042 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
C60 
0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 4 
70S 
716 
? 4 β 
7 7 6 
330 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
417 
4 1 6 
46? 
4 6 4 
5 0 0 
50R 
512 
67 8 
6 0 * 
674 
6 3 ? 
7 0 9 
73? 
8 0 0 
β Ο ' 
ESPAGNE 
va UGO SL AV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GHANA 
ANGOLA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
167 
77 
140 
6 7 
19 
38 
18 
35 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
60 65 25 34 
167 185 10 93 13 37 31 78 14 23 19 27 12 15 
155 18 12 10 50 29 66 16 50 13 16 24 16 22 
104 34 
098 
868 
228 
130 
511 
594 
54 
143 
505 
10 
5 
7 
4 
2 
37 
17 
21 
12 
12 
4 
12 
1 
539 
180 
359 
109 
71 
200 
47 
83 
50 
PRESSES POUR L'INDUSTRII 
PLASTIQUES ARTIFICIELLE! 
1 185 
148 
162 
573 
772 
5 
56 
47 
56 
118 
235 
108 
70 
424 
237 
98 
34 
2 963 
5 
67 
32 
3 
136 
47 
92 
2 
10 
11 
18 
19 
6 
5 
5 
14 
2 
161 
583 
269 
455 
19 
32 
7 
101 
35 
13 
17 
142 
21 
79 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
03? 
034 
036 
03 3 
040 
042 
046 
04 6 
0 6 0 
0 5 2 
056 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
22B 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
7 84 
2 9 8 
302 
3 1 8 
3 2 9 
3 3 0 
346 
3 5 0 
352 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 7 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 P 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
18 2 4 3 
6 3 6 4 
6 3 9 9 
1 8 5 6 
5 4 3 6 
13 9 4 6 
883 
1 6 4 9 
5 6 6 5 1 437 2 567 5 154 
2 9 6 5 
l 5 5 3 * 155 
2 9 
l * 2 6 
1 5 3 7 
5 7 7 
16 * 9 3 
1 5 6 
1 460 
1 9 8 8 273 1 157 485 
7 4 6 1 334 14 *5 177 31 10 
1 6 9 
3 * 
63 
2 0 
36 
18 
7 8 9 226 «7 11 322 118 23 166 33 107 90 13 13 27 12 
3 9 2 3 
2 0 2 6 8 
2 9 1 6 * 117 137 2 6 * 11 
183 115 15 
26 
2 2 7 68 302 82 37 * 7 * 
1 6 8 2 
2 9 5 557 
83 
46 
36 
1 4 
12 
23 
6 
333 
38 
29 5 
46 
4 6 
6 4 
3 185 
6 
13 
9 
2 11 
18 
2 0 
3 
l i a 
13 
12 
6 
7 5 49 
4 23 14 1 104 34 
18 
4 0 3 
4 5 3 
9 5 5 
6 8 6 
2 8 8 174 1 1 
95 
735 151 583 275 94 133 
56 
175 
OU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES 
317 
402 
581 
969 
660 
10 
2*1 
î 113 
11 97 633 
23 
11 57 347 106 
11 15 29 
120 123 180 446 10 1 95 16 
109 
62 
25 180 
1 6 
87Í 
lì 
30 71 
77 16 
122 56 
2B 5 
129 
16 175 3 6 
14 309 
29 6 70 
4 16 2 23 
11 3 
15 236 5 231 5 618 
* 456 11 323 8** 549 443 253 249 482 764 240 511 29 767 2 59 400 642 
164 838 224 612 362 451 654 
34 51 15 10 5* 7 
17 36 18 590 *6 1 11 
'il 
2 864 507 363 
1 071 
1 687 29 96 185 182 294 547 190 205 778 
636 267 
120 8 *9B 50 
2 83 
129 
20 
*25 
112 
23* * 
10 
31 
174 
46 
Û 
23 
31 
io5 
21 
3 
2 558 
IB 0 0 4 
2 085 
2 638 
. 284 11 15 77 
15 26 
. 263 81 37 319 
1 283 
212 335 
9 456 1 487 
779 1 377 
66 , . 91 22 
a 
. 227 
8B 39 1 . 33 343 55 217 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
50 θ 
5 1 2 5 1 6 
520 
5 2 * 5 2 8 6 0 0 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
66 β 6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 tole 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
VERAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
03 6 0 3 9 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
20 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 2 6 8 2 7 2 
2 7 6 2 8 * 
28 β 
3 2 2 330 
3 3 * 
3 * 2 3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 372 
3 7 8 
3 8 2 3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 * 1 2 
♦ 1 6 4 2 0 
4 2 4 
42Θ 
4 3 6 
4 * 8 
4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
4 6 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 509 
512 516 
5 2 0 
524 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 7 11 
36 
2o3 6 
6 
877 1 0 9 7 
14 39 
163 
25 
118 5 
28 
4 8 7 3 
3 1 8 
4 1 
14 
26 
132 
1 7 1 
38 
33 
70 145 
133 28 
1 8 0 3 
22 
152 
36 
39 4 4 0 
28 
9 5 4 9 1 9 
0 3 4 
1 8 0 
3 3 7 
833 182 
4 4 4 
0 2 3 
: MASCHINE! 
iE I TUNG VOI 
1 
1 
1 
1 
2 
9 8 9 
2 55 
7 0 6 
122 804 
8 9 8 
2 3 0 
188 
3 9 0 1 6 9 
2 4 5 
6 4 0 
2 83 2 5 9 
0 9 9 
412ί 
199 
1 3 8 
476 
32 
180 
2 6 6 
121 
4 8 9 
80 
7 
13 
78 
1 1 8 
8 
ι 9 
18 
2 
35 
4 
4 
4 1 
24 
27 
25 
4 
6 
5 
ii 2 
1 
10 
3 
6 1 4 
945 
158 
241 
17 
3 
18 
22 
25 
55 
4 
2 
7 
2 9 
1 5 7 
lì 183 
76 
12 
? 
19 
186 
71 
33 
France 
175 
1 
6 
8 
3 
7 1 
1 
1 
. a 
1 
. . . 1 
6 
10? 
a 
1 0 
? 
3 0 2 6 
875 
2 1 5 1 
9 3 1 
3 0 5 
772 
6 9 
154 
4 4 9 
er-Décembre 
I M O 
Belg.-Lux. 
1( 
1C 
174 
13! 
43 
31 
18 
13 
3 
. 
UNO APPARATE ALS 
KAUTSCHUK ODER f 
1 4 8 
84 
2 5 1 
90 
185 
27 
1 
4 
1 
123 
27 
3 1 
3 0 3 
?Ô 
33 
46 
18 
a 
1 
4 0 
a 
68 
76 
1 
9 
18 
34 
3 
3 
a 
a 
. 
4 
? 
4 
7 1 
37 
6 
3 
15 
7 
a 
a 
7 
18 
7 1 
5( 
8 
5 
i 
100 
4* 
12 
61 
2< 
; ί ■ 
1 * 
15 
; ­26 
i 
12? 1 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
16 
2 * 6 136 
109 
68 
36 39 
. 
2 
UNS.ST­OF, 
111 
2 6 1 
a 
361 6' 
. 3( ï! *: 1
11 r. ■ 
2 ! 
l î 
' 
U 
191 
! 
: 
) 3 
6, 
! ι ι 5 
'. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 97 92 
4 
8 
39 
108 
?? 
31 
4 
a 
308 3 
73? 
H 26 
60 
133 
38 32 
70 139 
18 23 
120 3 
22 
2 0 5 4 
36 25 
4 3 7 
28 
33 867 
8 7 0 9 
25 158 
18 7 9 3 R 5 6 9 
3 9 9 9 
62 
1 9 7 2 3 6 7 
I U l i a 
105 
16 
3 
. . 47
. 66 
. 27 1 7 9 
86 
24 
? 
7? 
38 
. . . , . 560 
. . 6?
. 14 
1 
10 6 * 1 2 0 6 8 
8 573 
3 3 5 7 1 * 0 7 
2 0 1 0 4 8 
9 3 
3 2 0 5 
FUER D I E B E ­ UND 
1 2 2 1 
4 2 * 
* 3 5 
. 5 8 7 
* 7 1 
88 
120 
250 
1*2 
1 1 * 2 9 6 
2 2 1 102 
4 8 1 
20 t 117 
93 
45 
562 
. 110 1 9 1 
ι 45 
57 
2 * 
5 
19 
4 
, . 
. 1
3 
* 8
2 
5 
3 
2 5 
7 
8 
10 
1 8 * 
• 6 3 6 ) 42 
7 1 
. 3
i 
; § 10 
15 
11 1 3 se 45 
I 2 1 5 
a 125 
10 
1 
551 
416 
142 
4 3 1 
162 
6 2 4 7 
86 
25 
101 165 
26 
98 
2 7 4 
1 2 7 0 56 
93 
1 5 * 5 10 
70 
73 
72 
* 3 1 
16 
7 
12 5 
23 
7 
3 
1 
. a 
2 
i 
3 0 
22 19 
22 
ï 5 
13 
. 3 
a 
3 3 5 6 
2 0 8 1 0 9 
164 
17 
. . Je 55 
4 
a 
2 
a 
1 2 1 
4 8 
35 
26 
4 
. 13 57 
11 
31 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
512 
516 
5 ? 0 
574 5?8 
6 0 0 604 
6 0 8 
61? 6 1 6 
6 7 0 6 7 4 
67 8 63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 80 
69? 
7 0 0 
70? 
706 7 08 
7?0 7 7 9 
73? 
7 3 6 7 4 0 8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 6 5 
3Θ 
126 
7 9 
33 
25 
1 
2 2 
e * · 5 9 · 7 5 Birassi­cno 
0 0 1 0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
006 07? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
C38 
0 4 0 0 4 ? 
0 4 6 04 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 700 
7 0 4 
7 0 9 
71? 
7 1 6 7 7 4 
73? 
? 4 8 
7 6 9 7 7? 
7 76 7 8 4 7 8 8 
372 330 
3 3 ' 
342 
3 4 6 35? 
3 66 3 7 0 
37? 376 
3 8? 
3 8 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4?0 
4?4 
4 7 8 4 3 6 
4 4 8 
4 56 4 6 2 4 6 4 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 5 0 4 5 0 8 
512 
516 
5 7 0 574 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C I V O I R E 
GHANA .DAHOMEY N I G E R I A 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
•REUNION ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR COSTA R I C 
CUBA D O M I N I C . R . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
7 
4 
2 
3 
3 3 
1 
1 
2 
1 
1 3 
1 
9 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 6 3 
7 3 2 
43 
1 2 4 
293 824 
1 1 9 3 5 4 
15 
7 9 9 7 5 
10 196 
138 77 
1 0 4 
368 
6 5 6 
141 
162 
20 2 
3 0 1 
3 3 8 
66 116 
25 1 1 7 
¿ 7 4 
7 1 7 167 0 1 7 
164 
156 
7 9 8 
861 
0 6 3 
5 0 0 
7 6 1 
7 1 3 
35? 
0 3 7 
France 
511 
t 
a 
71 
. ?E 
?; 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­* 
'm 
a 
6 9 
' ' I 
a 
l 
. a 
3 
l 
( ■ 
2 9 
2 2 9 3 1 
l l ' 
1 
L il 
. • ■ 
• 
1 1 6 8 3 4 7 0 
2 2 6 9 3 2 3 
9 4 1 4 1 *8 
3 8 5 9 112 
1 105 28 
2 904 36 * 1 7 5 
* * B 
2 7 5 1 
N a d e r l a n d 
5β 
6 9 0 
3 5 8 
332 
2 3 2 
112 
86 
• a 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
5 
2 
1 2 * 
30 
9 * 
66 
29 
17 
9 
X*PEPTR0ÍbSAAmSIiMlí??Ü?ÍLEhl°Ü R 
6 7 7 
7 1 3 
7 5 7 
4 4 8 
60? 8 8 0 8 0 6 9 0 6 
498 
8 4 3 03? 
4 3 3 
1 7 4 
0 7 9 2 5 6 
210 6 0 0 
7 0 1 
4 9 0 
7 4 3 3 7 7 8 6 4 4 1 1 
5 7 1 532 
4 3 3 
33 4 9 
120 
4 2 7 
38 
27 14 
25 
55 
10 75 
75 76 1 9 1 
103 
105 
6 1 
li 71 79 
44 
19 4? 
18 
13 6 9 1 
398 
7 0 3 
7 3 9 
74 
2 4 
82 
1 0 9 7 1 
2 1 9 
26 12 26 
1 0 9 
7 8 9 
118 1 0 5 121 
793 
55 
7 0 9 1 765 
93 
147 
5 2 1 
5 2 5 
2 * 2 2 1 0 
8 * 2 3 7 7 
2 0 6 * * 9 8 8 7 1 0 6 
9 5 19 
î 46 
2 * 6 0 
7 1 1 1 5 
1 9 6 73 
27 4 
1 1 3 16 6 6 6 137 
1 4 5 
81 3 
i 
3 6 0 4 9 5 2 6 4 1 
1 
. 3 
i : 
2 3 0 
7 5 
2 6 4 
S 
1 
25 
53 . 
1 20 
5 Γ 10 
. . 
5 
15 
1 9 2 7 
7 0 161 
2 7 8 
21 
3 9 
2 4 
7 1 
29 I 
. . 12 
4 7 
9 1 
. ■ 
4 1 5 
32 
37 
26 
2 " 
503 
7 * 9 
• 8 9 5 
2 9 8 
1 * 8 
i l ] 
1 0 7 6 
6 5 
* 3 
8 2 6 7 
S 
7 * 
a 
357 25 
a 
16 
3 1 
a 
■ 
• 2 
■ 
• ■ 
• 6 
a 
. ■ 
. . ■ 6 
• • . ■ 
■ 
a 
' 
• • . « 91 
3 6 9 
** 
! 
i 3F 9 
. . . 2
* 1 
1 
2 1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 4 1 
6 3 7 
33 
45 
282 7 3 2 
96 1 2 0 
11 
5 ■Î61 
i n 9 0 4 
76 70 
104 
2 7 4 
5 6 9 
141 
156 
202 
2 7 0 
71 
52 9 5 1 
25 117 
821 
2 1 7 106 0 0 0 
164 
6 0 9 
5 4 3 
0 6 6 
751 
0 5 0 
4 4 6 
193 
6 6 7 
867 
I tal ia 
77 
4 
?? 
8 
3 
5 
9 
. ■ INDUSTR 
6 2 2 
6 7 8 
7 3 4 
a 
6 4 9 9 1 0 
306 
571 
9 8 5 
7 5 5 4 5 3 
40 8 
9 0 5 
4 3 9 7 3 7 
2 0 4 4 9 6 
332 
ffl 
. 4 6 7 
0 3 6 183 176 
87 
. . 22 
70 
3 
14 1 
. 2
. 3
22i 
30 
3 24 
13 
le 
. 21 2 9 
■ 
■ 
16 
a 
858 
6 2 2 
212 
4 2 4 
. . 11
5 18 
. 1
. 15 
55 
8? 
99 70 4 6 9 
70? 
? 
70 7 9 4 6 7 
47 
9 
? 
1 
1 
6 
1 
3 0 7 
89 
10 
. 164 
1 165 
a 
71 4 0 9 
a 
291 
62 4 
. 93 
87 
. ■ 
. a 
• 16 167 
• a 
164 
a 
4 9 6 
• 706 
805 
901 
1 0 9 
205 
3 8 7 
98 
* 0 5 
IE 
0 3 1 
2 6 1 
5 7 1 
3 3 4 
a 
80? 
2 3 8 
210 
3 1 7 
71 
IVl 
3759 
6 4 9 
6 9 5 1 
2 1 1 
2 7 7 
3 7 4 6 7 
3 9 6 
3 5 6 
3 5 7 3 * 3 
116 
33 * 7 
23 
93 
29 
12 7 
. . 92 
* a 
­n 7 0 
■VB 
(S 
R ?A 
53 
a 
15 
• 13 511 
in 11 • • 75 52 
219 
25 
• 11 
2 
6 1 6 
1« 4 7 1 4 1 
5*5 
lft 
• 5 9 266 
46 
136 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­ Dc.embe 
Llnder­
schlOssel 
Code 
pays 
6 0 | 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 Hi 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 * 
3 * 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 * lil 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 6 
7 0 8 
72 e 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
UND ­ V 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
ο0??5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * ili 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 Iti 0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 * 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
5 
13 
7 
2 
2 
3 
91 
6 
327 
l i e 5 
20 
11 
1 2 9 
46 
3 
4 4 
15 
12 
76 
ei 5 
2 2 4 
13 
9 
67 
27 
8 
4 0 1 8 7 4 
5 77 
2 1 9 
9 0 0 
575 
109 
130 
7 3 4 
Ν FUER D IE 
2 
β 
7 
4 
1 
2 
1 4 1 
3 5 8 
1 3 7 
38 
111 
39 
26 
4 1 2 
4 2 7 
190 
986 
113 
1 4 6 
1 9 4 
112 
3 1 3 
i o ! 
11 
33 
11 
14 
8 8 4 
6 5 6 
8 
35 lî 3 7 
8 
2 2 ? 
65 
293 
3 1 4 
4 1 
5 8 0 
786 
7 9 4 
5 5 1 
743 
802 
3 
3 4 
443 
MASCHINEN 
ERARBEITUN 
4 0 6 
1 3 5 
1 0 1 
145 
174 
100 
14 
43 
160 
59 
53 
95 
1 » ?! 62 
158 
31 
21 
3 
18 
3 
17 
1 
5 
20 
8 
4 
2 
3 
56 
55 
6 0 4 67 
Franca 
. 2 1 
21 
. a 
a 
a 
5 
35 
6 
3 
a 
. 8 
a 
. a 
S 
1 9 5 8 
5 7 2 
1 3 8 6 
8 2 0 
3 7 1 
4 6 1 
6 7 
88 
105 
HOLZBE­
i 
7 
a 
, a 
. . . . 1 
a 
a 
a . 7 
15 
14 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
, a 
• 
54 
9 
45 
2 
36 
16 7 
IMO kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
21 
5 6 6 
2 7 6 
2 9 2 
1 4 4 
70 
22 
2 
1 2 6 
2 * 
19 
. I 
1 44*3 
Θ19 
6 3 0 
3 4 0 
1 6 1 
73 
. 2 0 8 
UNO ­VERARBEITUNG 
9 
4 
4 
2 
3 
29 
" S 
4 
5 
4 
.UND APPARATE ALS 
. 9 
5 
5 
1 
1 
1 
a 
5 
36 
17 
23 
i 5 5 7 
7 ι 
IO 
26 
. Φ 
, 1
a 
, 
m . . 13 
. , a 
φ 
, 57 
. . a 
, . . . „ . . • 
1 1 8 
18 
100 
88 
31 
. , 13 
8 l 3 
1 
1 
2 
7 
7 
* 1 
2 
5 
2 
85 
51 
. 1
20 
6 
7 
16 
3 
2 
5 
2 
20 
81 
5 
2 0 8 
5 
1 
61 
22 
169 
6 6 6 
503 
711 
573 
7 2 3 
16 
19 
0 6 9 
66 
3 * 5 
126 
1 0 9 
6 
26 
* 0 9 
* 2 0 
155 
9 8 * 
100 
96 
132 
2 * 3 
. 8 * 
. . a 
863 590 
. 6 
3Î . 2
228 
65 
2 9 3 
3 1 4 
35 
738 
6 4 6 
0 9 2 
137 
6 5 3 
628 
a 
3 28 
IUlia 
76 
4 
197 
37 
5 
. 5 
118 
6 
. 5 
1 
7 
56 
a 
. β 
7 
8 
4 
4 
• 
7 2 5 7 
lìti 
2 1 9 5 
7 2 5 
1 2 9 6 
2 4 
23 
2 2 2 6 
59 
11 
7 
17 
a 
4 
a 
3 
7 
33 
2 
13 
49 
6 2 
1 1 1 
7 0 
a 
2 1 
4 
14 
11 
a 
20 
9 
8 
35 
7 
17 
6 
8 
5 
a 
. a 
6 
6 4 1 
9 4 
5 * 7 
3 1 9 
55 
133 
3 
14 
95 
PRESSEN FUER O I E H O L Z B E ­
19 
1 
83 
6 
16 
. . , 
5 
4 
i 52 
. „ , . , , . . , . , . Φ 
. 
m „ . " 
338 
124 
7Θ 
. 163 
80 
14 
43 
169 
48 
45 
84 
79 
16 
134 
76 
3 
9 
156 
26 
21 
2 
18 
3 
3 
1 
5 
2 
20 
6 
4 
2 
3 
51 
52 
47 
25 
13 
3 4 
11 
13 
lì 
37 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
66C 
6 6 4 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
103(1 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I F T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
75 
2 1 
5 4 
28 
1 1 
10 
15 
252 
46 
105 
6 3 3 
19 
12 
64 
45 
308 
1 9 9 
19 
1 9 1 
71 
4 2 
2 4 6 
2 1 6 
3B 
195 
93 
33 
315 
2 0 4 
43 
6 4 1 
6 9 9 
142 
3 0 2 
9 0 1 
6 5 2 
306 
502 
199 
8 4 5 9 . 7 7 PRESSES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 64 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
706 
TOB 
7 2 6 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 5 ° . 7β MACHIN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
04 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
C66 
0 6 9 
7 0 4 
? 0 3 
7 1 2 
7 7 0 
7 72 
7 76 
7 8 3 
37? 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
DU BOI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
3 
1 
10 
9 
4 
1 
4 
5S E T 
1 
1 
2 4 5 
2 6 1 
1 6 1 
36 
1 1 5 
73 
6 4 
4 6 0 
3 1 3 
1 7 4 
8 5 4 
105 
6 2 
116 
76 
7 8 7 
4 0 
3 2 8 
3 6 
37 
18 
1 1 1 
2 4 8 
4 5 6 
14 
15 
32 
11 
26 
17 
11 
2 4 7 
4 0 3 
312 
3 2 4 
80 
7 7 1 
8 7 0 
9 0 1 
4 2 2 
6 7 0 
2 8 7 
2 
38 
192 
France 
7 
1 0 7 
89 
. a 
a 
4 
. 3 2 
. 142 
28 
5 
a 
a 
a 
63 
a 
a 
3 
a 
4 2 
7 175 
1 8 1 6 
5 3 5 9 
2 6 6 6 
1 2 5 5 
1 8 0 1 
1 3 1 
338 
8 9 1 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
. . 1 3 0 
3 2 6 
■ . 
. , a « 
. . 3 9 
4 8 
a a 
11 
7 
■ · . a 
. . a . 
a · 9 
• a 
2 0 1 l 
1 0 
. 
2 9 6 3 * 6 7 1 
1 5 5 8 2 * * 5 
1 * 0 6 2 2 2 5 
7 8 7 1 * 5 7 
* 2 0 6 2 * 
122 3 * 0 
1 
a . 
* 9 7 * 2 9 
TRAITEMENT OU BOIS 
Φ 
6 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
m . 1Θ
20 
a 
1 1 1 
4 
a 
a 
a 
m a a 
. , a 
. a 
. • 
1 7 3 
13 
1 6 0 
6 
a 
1 3 6 
a 
2 1 
18 
32 35 
1 
7 
2 1 50 
1 0 
6 
3' 
2 
1< 
1 
7 
) 53 
ί 'm 
6 
'm 
l 
40 
1 3 1 
t 3 1 9 
7 8 6 
t 2 3 3 
S 1 9 3 
1 6 1 
) a 
6 
A P P A R E I L S . AUTRES OU 
4 2 4 
4 5 6 
230 
382 
6 2 5 
372 
5 1 
166 
5 5 7 
160 
1 8 7 
2 8 0 
2 5 8 
50 
5 3 7 
3 0 8 
34 
3 5 8 
6 8 7 
2 5 3 
68 
12 
72 
17 
37 
10 
35 
17 
58 
5 4 
19 
?6 
19 
16? 
336 
0 0 1 
2 0 4 
, 30 
a 
12 
10 
a 
a 
« a 
14 
. 
18 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. . 26 
. . 1
a 
. , . . . 15 
a 
28 
211 
2 
2 ' 
l i 
t 4 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 * 
10 
23 
16 
6 
3 
* 
3 
1 
9 
8 
3 
ί 
3 
9 
7 
4 1 4 
342 
a 
11 
6 4 
19 
4 0 
9 2 
i a 
16 
32 
13 
86 
7 1 6 
38 
0 6 4 
57 
6 
760 
176 
• 
6 80 
683 
9 9 7 
0 9 3 
6 7 1 
5 82 
68 
7 0 
3 2 2 
102 
2 4 7 
1 3 5 
a 
108 
9 
6 4 
4 5 5 
3 1 0 
1 3 6 
8 5 3 
97 
35 
75 
a 
5 2 4 
, 3 0 6 
a 
a 
a 
a 
2 7 5 
3 2 1 
a 
a 
5 
a 
23 
a 
a 2 4 7 
4 0 3 
312 
3 2 4 
78 
4 1 3 
592 
8 2 1 
9 9 0 
5 5 0 
0 0 1 
a 
a 
8 3 0 
IUlia 
2 * 3 
3 * 
* 5 * 
163 
19 
1 
a 
22 
2 2 9 
27 
a 
23 
4 
2 4 
1 6 0 
a 
a 
68 
27 
27 
ll 1 
26 3 5 2 
5 197 
21 155 
7 2 9 9 
2 9 3 1 
4 8 0 7 
1 0 6 
9 * 
9 0 5 0 
76 
7 
1° 
9 
a 
3 
a 
2 
3 
25 
1 
6 
25 
* 0 
7 * 
2 6 3 
a 
?! 
η 
16 
a 
19 
6 
14 
15 
ïï 5 
17 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
7 6 5 
112 
6 5 3 
2 1 0 
4 0 
1*0 
2 
1 1 
303 
: PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
1 6 9 
3 
1 
r 2 6 * 
3 1 
1 * 9 
1 
31 
; 831 
" 
a 
a 
« a 
12 
a 
) 2 4 
a 
6 
3 0 8 
a 
a 
Φ, 
a 
a 
. Φ 
. a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
. a 
­• 
1 112 
4 1 9 
1 9 5 
a 
5 8 3 
3 0 2 
50 
1 6 6 
5 2 4 
146 
1 7 1 2 6 0 
2 2 7 
4 9 
4 6 1 
2 34 
14 
46 
6 8 7 
2 2 6 
66 
8 
72 
17 
9 
10 
35 
16 
5 8 
5 4 
19 
26 
19 
152 
318 
1 6 1 
1 3 7 
33 
* 7 
7 9 
a 
3 
a 
a 
33 
a 
16 
2 0 
1 1 
22 
7 4 
1 4 
4 
a 
2 7 
. 4 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
1 
1 
3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 3 6 
4 β 4 
4ΒΒ 
504 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
706 
70 θ 
7 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
iii 3 9 0 
* 0 0 
412 
* 2 8 
* 8 * 
508 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
72 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ANDER 
UND ­
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 3 0 
3 4 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
11 
26 
3 
33 
15 
β 
3 
77 
79 
11 
1 
? 
53 
7? 
? 
4 0 
3 
3? 
16 
3 8? 
9 6 3 
4 1 9 
7 8 7 
5 84 
3 9 9 
7 
18 
7 3 4 
EN FUER D I ! 
3 
2 
1 
: MA SC 
lERARB 
3 1 7 
718 
81 
9? 
36 
6 1 4 
5 
6 
96 
30 
11 
33 
177 
5? 
5? 
4 0 1 
96 
4 
6? 
10 
β 
5 
11? 
176 
10 
5 
17 
705 
4 7 
10 
76 
4 
6 
? 
39 
1? 
113 
745 
3 6 9 
4 7 6 
793 
3 80 
? 
8 
56? 
­ I I N E I 
E I T U I 
6 3 4 
l a i 
7 0 3 
1?9 
7 0 3 
4 5 6 
45 
4 
4? 
179 
75 
49 
7 3 5 
* l l 
74 
103 
43 
4 
1 5 1 
14 
9 
18 47 
54 
4 0 
9 
3 
10 
5 
. 3 
48 
? 4 4 
70 
4 4 
5 
31°4 
France 
6 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
METALL 
1 
1 
1 
1? 
73 
? 
70 
17 
? 
3 
Ι UND AP 
G 
1 
1 
3 
78 
1000 
Be lg . ­Lux . 
I 6 4 1 
S 79 
3 56? 
ì 566 
1 4 
ì 
. • 
hg 
N e d e r l a n d 
205 
IOS 
96 
B3 
20 
14 
. , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
26 
3 
19 
15 
Β 
1 
27 
29 
11 
1 
2 
53 
22 
2 
3 1 
3 
32 
16 
2 2 7 0 
7 0 3 
1 567 
1 0 2 9 
516 
310 
6 
3 
2 2 8 
I E ­ UND ­VERARBEITUNG 
1 
4 
3 l i 
S 1 
; ; 
à 
5 ä 
i a 
> ã 
'· a 7 
i a 
> , 
) '. 
. " 1 
. 
." 
ï 34 
ì 32 
. 2 
) 1 
2 
• 1 
ι 7 
>ARATE A L ! 
27< 
) Π 
b 2« 
L 2 Í 
37 
2 
2 
5 
. 1 2 
; 4 
. • 1 
13 
1 i 
1 : 
< " 
t 
'. 3 
Ί 
. 1 
' 2 
' 
1 1 
. 
99 
5 ] 
152 
15C 
2 
2 
2 
a 
, • 
PRESSEN 
1 
Π 
61 
1 
2 
41 
." 
' 
2 34 
93 
15 
. 34 
572 
. 4 
90 
13 
5 
. 15 
11 
36 
186 
3 
3 
3 4 
a 
. 5 
93 
47 
. . . 22 
. . . 6 
. 38 
11 
1 575 
3 7 7 
1 198 
9 3 4 
6 8 * 
38 
. . 225 
I U l i a 
4 
199 
54 
145 
84 
33 
56 
. 1 
6 
7 4 
12 
43 
28 
26 
5 
. 6 
14 
6 
33 
149 
4 1 
14 
215 
93 
I 
28 
3 
1 
. 19 
5 
6 
5 
17 
180 
4 7 
6 
25 
. 2 
1 
1 120 
1 5 8 
963 
319 
85 
307 
1 
1 
337 
FUER O I E METALLBE-
3 3 9 
152 
184 
175 
4 0 8 
45 
2 
40 
1 2 1 
74 
46 
212 
1 1 9 
6 
57 
37 
19 
1 
109 
. 9 
18 
10 
2 
13 
14 
1 
3 
10 
2 
. . 38 
193 
19 
4 0 
5 
7 
31 
I P 
2 
1 
27 
. 8 
. , . 1 
. . 13 
2 
. 4 
66 
2 0 
2 
42 
7 
. . . . 4 1 
3 
. . . . . . 6 
12 
1 
? 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 94 
4 3 8 
504 
508 
51? 
c ? 8 
6 0 ' 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 8 0 
692 
706 
708 
716 
7 3 ? 
736 
900 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
3 
8 
5 
1 
1 
1 
10 
57 
1 2 8 
10 
163 
52 
48 
18 
191 
129 
45 
17 
24 
1 0 4 
2 0 3 
31 
2 1 6 
16 
1 4 9 
96 
2 9 3 
118 
165 
2 8 0 
9 7 1 
7 5 9 
40 
39 
1 2 6 
8 4 5 9 . a i PRESSES POUR LE 
o n i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
" 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 9 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
7 7 4 
390 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 9 
484 
508 
579 
604 
6 1 6 
63? 
7 0 6 
77 9 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1P31 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
5 
. 
1 
9 4 5 9 . 6 3 MACHINES ET 
o e i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 ' 4 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C5» 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
069 
708 
? 1 ? 
? ? 0 
?76 
3 3 0 
346 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
¿ 3 6 
4 9 4 
DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
2 
1 
1 
1 
7 4 1 
332 
190 
154 
124 
149 
24 
32 
115 
73 
4 0 
4 9 
4 0 1 
122 
76 
807 
2 ? 6 
76 
160 
76 
10 
70 
7 6 5 
4 6 4 
9 0 
18 
18 
7 5 6 
77? 
19 
43 
3? 
15 
15 
1 4 1 
76 
5 9 6 
5 4 1 
0 5 5 
9 9 9 
465 
8 3 6 
? 
11 
7 7 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
2 6 
15 
1 6 1 1 1 5 8 8 1 0 
52 2 6 6 3 6 8 
109 8 9 2 4 4 2 
4 8 892 4 1 4 
18 19 6 1 
6 1 
5 
28 
28 
TRAITEMENT OES METAUX 
3 8 11Ô 
< 8 
2 β 7 69 
6 16 a 
2 5 
9 
2 0 
3 1 
b 
I L 
» 
2 4 1 
46 
4 6 
1 
S 
3 2 
) 
5 9 6 4 
7 5 31 
165 
1 7 9 
5 2 3 9 
3 5 2 ί 5 
59 4 
1 7 1 
l 
10 
A P P A R E I L S . AUTRES QUI 
0 6 7 
616 
5 4 6 
4 3 1 
179 
8 1 4 
56 
76 
137 
5 1 1 
19? 
760 
7 6 7 
4 7 1 
63 
3 5 8 
4 4 8 
188 
4 4 
568 
75 
94 
144 
69 
107 
1 8 6 
115 
15 
18 
4 4 
71 
19 
?7 
3 ? 6 
9 1 « 
85 
2 9 7 
12 
52 
192 
611 
4 0 
1 1 ' 
14 2 0 
9 191 
4 2 1 ! 
i : 
1 
1 
ί 
1 
• 
PRESSES 
> 7 
33 
> ι 1 1 6 
4 
3 0 
'. i 
I 3 
? 
2 7 
2 2 21 
3 
17 
3 l i 
4 
. 7 
1 
13 
1 
a 
> 1 2 
7 
5 
38 
4 7 
5 
13 
1 ' 
2 -
41 
75 
21 
21 
1 0 5 4 ' 
56 
.' 
> " r 1 
6 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
POUR 
1 
1 
10 
51 
128 
10 
1 2 1 
52 
49 
9 
1 9 1 
129 
45 
17 
24 
104 
703 
31 
174 
16 
147 
96 
6 9 0 
309 
3 8 1 
6 9 8 
6 9 9 
597 
35 
9 
0 9 6 
6 3 9 
164 
81 
102 
075 
. 22 
106 
31 
IO 
. 51 
36 
43 
4 4 1 
19 
25 
93 
. . 20 
178 
?12 
• , 59 
. . . . 15 
. 13a 
23 
6 1 3 
9 9 6 
6 2 7 
9 4 7 
2 6 6 
102 
a 
a 
5 7 6 
I U l i a 
i-
16 
77 
4 6 4 
173 
3 * 1 
??8 
74 
83 
. ? 
30 
10? 
? 0 
98 
50 
. 4? 
74 
, 9 
?2 
10 
49 
3 1 9 
86 
2 7 
3 6 6 
2 0 7 
1 
67 
12 
1 
. 67 
9 
42 
1° 
18 
1 5 1 
222 
11 
38 
. a 
15 
3 
• 
2 159 
2 6 9 
1 8 9 0 
6 8 9 
1 3 1 
5 5 9 
1 
1 
6 4 2 
LE TRAITEMENT 
392 
533 
922 
a 
9 2 6 
543 
56 
13 
1 1 9 
4 5 3 
1 6 8 
247 
6 6 3 
4 6 1 
31 
3 2 4 
2 1 5 
133 
20 
4 74 
a 
94 
143 
6 ° 
12 
83 
39 
9 
18 
44 
7 
. a 
2 4 1 
789 
84 
7 6 1 
1? 
76 
176 
52 
10 
4 
93 
. ?2 
. . . 1 
Î 
51 
6 
1 
1? 
733 
35 
17 
9« 
74 
103 
*i 4? 
Ρ 
"■ Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
52 e 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 III 
t°oî8 
o n 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 I 
3 
1 
1 
6 
109 
5T 
26 
24 
3 
15 
63 
16 6 
32 
4 4 
3 
1 . Ì 
3 9 7 
34Θ 
0 4 9 
β 59 
0 4 6 
8 8 2 A 3 0 6 
Fiance 
ÏOÖ 
. 2 
. , θ 
a 
6 
a 
. 
600 
17 
4 8 3 
4 7 
12 
4 3 2 
17 
4 
10M kg 
Belg.­Lux. 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 * 
14 
4 9 1 14 
3 4 7 8 
1 4 4 5 
lì 59 
6 
9 4 
MASCHINEN UNO APPARATE FUER DEN STRASSEN­
UNO T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 83! 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 0 4 2 
0 4 β 838 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
208 iii 2 2 8 
2 4 4 
248 
2T2 
3 0 6 
314 
322 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4* e 4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 * * 9 2 
4 9 6 
5 0 0 504 
50 β 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
eoo 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE WEGEBA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
EF BAU 
7 
1 
5 
2 1 
1 
1 
UND 
3 56 
3 7 7 
4 2 2 
342 
♦?1 28 
88 
4 
146 
4 6 0 
2 7 7 
262 
2 5 8 
3Θ3 
2 2 9 
i t i 5 9 0 
16 
167 
7 4 
308 
43 
e 60 
393 
5 
3 4 
73 
21 
18 
11 
2 
36 
30 
7 
25 
16 
9 5 
1 2 * 
3 
6 
4 
9 
15 
15 
5 
83 
53 Al 2 4 
2 2 3 
6 0 
73 
10 8 
55* 11 
8 
3 39 
2 
10 
5 
4 9 7 
9 2 9 
5 7 0 3 3 9 
3 3 1 
9 1 1 
2 4 5 
31? 
MASCHINEN 
AEHNLICHE ARBEITEN 
9 0 
15 
2 0 1 
aí! 
1 
3 
i 19 
6 7 
2 4 9 
1 1 1 
11 
18 
9 
1 
i ι 
2 5 
3 
8 
79 
3 5 9 
4 
1 
3 4 
53 
21 
19 
11 
2 
1 
30 
7 
3 
84 
1 2 * 
6 
* 
4 
5 
5Ì 
. 4 
1 9 1 
2 
2 
a 
2 ? 
i 
10 4 
2 0 3 2 
3 2 9 
1 7 0 * 
5 9 9 
3 5 0 
1 0 7 * 187 
3 8 9 
3 1 
123 
7 
105 2 
' i 
6 58 
Γ i ' 
4 1 2 731 
3 0 9 I O ­
1 0 3 621 
95 2 li 2 
l i 
6 583 
UNO APPARATE ALS FUER DEH 
U . HOCH­ UNO T I E F B A U UND AEHNLICHE / 
13 
5 
7 
9 
5 
2 
1 
1 
2 1 9 
7 4 6 
0 0 4 
6 2 6 
6 9 0 
8 6 9 
3 0 
316 
4 8 7 
6 9 6 
4 6 3 
0 3 7 
506 3 0 6 
886 
* * 7 
1 2 * 
16 
17 
5 0 
10 
9 
4 5 8 2 46 
5 2 . 
310 
2 3 7 3 2 9 
56 4 8 1 
95 2*< 
1 
2 2" 
12 3' 
39 17 
9 5 
1 * 1 3 Í 
2 2 5 
7 2 
4 1 
5 
2 
i 
. 56
2 
16 
2 
1 
62 
7 
5 
32 
36 
. 32
1 1 7 
9 * 5 
8 50 
0 9 5 
see 952 
3 * 5 
2 
15 
162 
Italia 
6 
9 
. . 6 
1 
a 
1 
1 
. a 
• 
319 
49 
2 7 0 
135 
24 
4 4 
I 9 0 
UND WEGEBAU. HOCH­
1 
9 
7 
* 
Γ 
î 
ι 
I 
3 
' 1 
2 
1 
2 0 7 
2 0 7 
335 
3 95 
5 27 
β5 
4 
137 
4 1 2 
200 
2 
91 
256 
1Θ3 
1 
1 0 1 
14 
170 
67 
260 
5 
. 1 
24 
. . . 20 
. . . . 20 
. 25
5 
3 
, . . 9 
. . . β3
73 
169 
20 
32 
5β 
16 
θ 
β 
12 
53 
4 
3 
37 
2 
• 
856 
1 4 4 
7 1 2 
4 1 2 
86.9 
6 6 3 
43 
24 
6 1 6 
STRASSEN­
RBEITEN 
8 
* 5 
* 1 
1 
' 
5 2 0 
2 0 4 
9 2 3 
7 0 7 
9 5 6 
21 
2 56 
2 69 
35Θ 
3 4 6 
807 
2 5 
1 
5 
9 
î 
a 
a 
. 1
26 
10 
11 
16 
116 
12 
. 1 
I 
16 
7 
23 
35 
a 
a 
10 
1 
12 
a 
a 
. . a 
13 
. . . 7
6 
. 3 
a 
a 
. 11
a 
. . 2 
9 
1 
. a 
a 
55 
a 
, ? 
. 1 
. . . 1
4 6 5 
4 0 
4 2 5 
2 0 5 
48 
137 
13 
12 
83 
UND 
l 7 7 9 
5 1 6 
4 6 5 
1 2 0 4 
. 4 4 6 
. 15 
132 
80 
4 1 
7 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
504 
508 
512 
579 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
6 3 ? 
660 
664 
6 9 8 
73? 800 
18?o° 
1011 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
t IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
4 
1 1 
7 
4 
3 
1 
8 4 5 9 . 8 5 MACHINES ET 
o o i 
00? 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
C3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
04 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
06C 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
? 1 6 
? ? 8 
7 4 4 
748 
77? 
3 0 6 
31«. 
37? 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 ? 
4 9 0 
4 84 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
578 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
678 
63? 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
664 
7 0 0 
73? 
900 
919 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ET LES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
13 
2 8 * 
3 2 0 
83 
9 7 
15 
20 
2 1 2 
66 
18 
135 
182 
10 
3 2 6 352 
7 7 3 
7 8 8 
9 8 4 
3 5 3 
0 2 5 
3 6 9 9 
119 
2 6 4 
France 
1 
1 
1 
. 
2 5 0 
2 
a 
9 
a 
a 
1 
21 
, 1
17 
a 
• 
6 7 2 
7 0 
6 0 1 
1 3 * 
50 
* 2 9 
1 
48 38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
8 
68 
a 
a 
13 
5 
3 
a 
. a 
10 
5 
1 7 3 9 
1 0 2 B 
7 1 1 
* , 2 
3 1 8 2 3 8 
2*3 
62 
Nederland 
3 6 
3 3 0 
1 5 9 
171 
8 0 
57 
36 
; 
56 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
8 
6 
3 
1 
APPAREILS POUR LES TRAVAUX P U B L I C S , 
TRAVAUX ANALOGUES 
1 
16 
* 12 
5 
3 
3 
3 
8 4 5 9 . 9 7 * 1 MACHINES ET 
001 
no? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
Π34 
LE BATIMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
32 
12 
13 
a 9 
1 
* 1 
3 
822 
845 
9 1 6 
6 0 5 9 4 8 
2 0 7 
70 
1 8 6 
11 
3 5 5 
0 9 7 
6 4 8 
4 4 4 
5 8 3 
9 2 2 
296 
20 
312 
9 6 9 
67 
5 7 6 
1 6 3 
B IO 
132 
17 
1 4 3 
7 9 7 
22 
34 
67 
160 
2 4 
60 
15 
10 
74 
5 1 
27 
7 9 
4β 
2 4 3 
2 50 
11 
16 
16 
20 
53 
37 
13 
59 
87 
2 4 6 
4 4 8 
6 4 
297 
107 
1 3 6 
32 
13 
34 
1 3 9 
10 
18 
14 
1 0 2 
19 
19 
2 4 
3 3 2 
137 
194 
1 7 7 
0 0 5 
9 7 0 
5 1 4 
9 4 3 
0 4 8 
* 
3 
1 
2 
. 208 
53 
46 3 
*5R 
4 
7 
1 
5 
55 
54 
4 2 2 
215 
36 
59 
19 
3 
. 2 4
3 
1 
1 0 7 
2 7 
17 
142 
7 1 9 
17 
2 
6 7 
98 
24 
6 0 
15 
10 
1 1 
5 1 
27 
a 
6 
189 
2 5 0 
a 
18 
16 
3 
2 4 
. 13
a 
B3 
1 
. 19 
2 0 4 
5 
2 
5 
1 
1 
4 
5 
13 
a 
9 
2 
i e 20 
2 2 6 
6 6 0 
3 6 5 
1 6 1 
6 0 5 
0 * 0 
3 7 9 
822 
165 
2 5 * 
a 
* 7 
7 0 
1 0 8 
6 2 
15 
5 9 * 
3 9 1 
2 0 3 
178 
108 
1 0 
5 
. 15
APPAREILS> AUTRES QUE 
ET LES Τ 
7 8 β 
710 
6 2 7 
4 5 1 
5 1 8 
759 
114 
8 6 9 
588 
9 3 9 
4 7 4 
102 
1 
2 
1 
1 
3 
126 
5 0 
9*à 
3 7 
1 1 9 9 
1 8 0 
1 0 1 9 
3 0 
2 * 
* 1 
a 
3 7 
9 * β 
POUR LES 
IAVAUX ANALOGUES 
a 
7 0 9 
9 8 1 
8 5 6 
9 3 5 
0 2 0 
a 
51 
9 7 
212 
57 
53 
1 9 0 2 
a 
592 
8 6 5 
2 7 3 
2 5 3 
a 
17 
5 1 
2 9 7 
23 
53 
* 0 7 7 
1 8 1 7 
a 
6 2 0 8 
l 2 7 0 
1 5 7 * 
2 0 
85 
133 
* 9 3 
95 
* * 1 
9 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
a 
3 
3 0 8 
1 * 
75 
6 
6 
2 0 6 
36 
16 
1 3 * 
1 2 9 
a 
3 2 6 3 * 7 
0 5 1 
3 7 3 
6 7 3 
262 
5 1 7 
5 3 2 6 
* 2 
8 6 * 
IUlia 
13 
31 
2 
1 
13 
9 
1 
a 
4 
2 
9 8 1 
158 
823 
4 6 5 
83 
1 3 4 2 6 
2 2 4 
LE BATIMENT 
* 9 9 
5 0 6 
a n 
a 
Ί1 66 
178 
10 
3 3 9 
9 6 6 
5 77 
* 2 6 8 
6 * 2 
2 1 3 
1 
3 0 9 
a 
39 
5 1 6 
1 5 4 
6 2 2 
25 
a 
1 
53 
2 
a 
a 
6 2 
a 
a 
• a 
35 
a 
a 
7 9 
20 
26 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
a 
59 
a 
2 2 6 
4 4 0 
4 4 
92 
1 0 2 
54 
27 
10 
28 
1 3 3 
5 
a 
13 
9 2 
17 
a 
• 
2 2 9 
6 0 7 
6 2 2 
3 5 9 
1 6 1 
5 9 8 
1 0 7 
53 
6 6 5 
1 
66 
5 
5 
2? 
2 
a 
a 
a 
2 
69 
17 
18 
38 
2 4 4 
19 
a 
a 
6 
4 
57 
28 
8 1 
80 
a 
. 25 
3 
32 
• . a 
• ■ 
. 23 
. ■ 
. 16
2 4 
■ 
11 
• • a 
29 
a 
a 
a 
4 
19 
8 
a 
1 
a 
80 
a 
2 
5 
a 
a 
3 
1 
• • 1 
4 
0 8 4 
99 
9 8 5 
4 * 9 
1 0 7 
2 a i 
23 
3 1 
2 5 5 
TRAVAUX P U B L I C S . 
2 1 
7 
10 
10 
5 
3 
4 1 4 
9 0 7 
9 8 4 
a 
0 4 0 
164 
9 4 
6 6 8 9 7 3 6 4 1 
i i ? ' 2 3 1 1 
5 
1 
1 
4 
1 
3 9 5 
2 7 7 
0 7 0 
5 2 2 
■ 
7 * Β 
a 
48 
3 3 * 
2 9 6 
162 
2 * * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
22 β 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 * 8 
2 5 6 
260 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 2 3 * 6 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
* 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
* 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
* * 0 
*** 44 8
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
* 6 * 
468 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 0 
484 
* 9 2 
* 9 6 
500 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 * 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 eoo 8 0 * 
8 0 8 
818 
Θ22 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
8 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 1 7 
37 
7 8 3 
7 7 7 
4 9 9 
3 4 0 
10 
9 2 9 
5 82 
977 
0 5 4 
196 
8 9 6 
915 
7 8 4 
7 4 0 
2 4 8 
13 
23 
2 4 1 
7 3 6 
149 
3 0 0 
262 
37 
3 
31 
42 
36 
129 
24 
11 
13 
27 
590 
58 
55 
18 2 2 8 
42 
14 
50 
42 
95 
46 
1 0 5 
16 
73 
22 
2 53 
6 
2 1 8 
85 
28 
2 9 
0 74 
292 
4 2 3 
278 
54 
21 
3 
33 A 14 
4 
167 
11 
15 
3 9 
48 
22 
10 
103 
15 
68 
3 3 5 
6 
a 68 
9 1 2 
2 53 
342 
29 
30 
7 1 7 
27 
2 1 4 
28 
105 
6 52 
10 
6 3 7 
171 
652 
6 0 3 
9 
35 
13 
2 5 3 
4 0 2 
7 
894 
221 
2 9 
3 
2 1 5 
66 
163 
9 5 8 
4 4 3 
1 2 5 
20 
31 
4 1 4 
43 
20 
42 
4 
4 
5 
0 1 9 
2 8 7 
France 
141 
2 9 
115 
33? 
. 37
103 
? 
3 2 9 4 
24 
46 
7 1 
13 
142 
7 
a 
. 1 6 0 
398 
52 
3 
17 
3 
3 
3 1 
4 0 
3 6 
102 
2 
3 
82 
5 
5 
13 
15 
37 
13 
4 5 
2 1 
2 
4 
1 
a 
. a 
. 5
4 2 
28 
4 
Ai 
12 
133 
. . a 
. 1 
. 7 0 
, 36 
48 
2 
3 
2 
? 
? 
8 
566 
72 
13 
ΐ 23 
3 
7 
3 
174 
2 
4 2 
17 
9 
4 
a 
2 1 
9 
1 
a 
3 
2 
5 
1 
. 4 9 0 
83 
. 42 
6 
23 
4 
• 
9 9 7 9 
2 1 4 7 
1000 
Belg.-Lux. 
44 
13 
4 
4 9 
. 1
3 
1 
21 
7 
1 
4 
. . 2
2 
1 
. 1
3 
44 
29 
34 
20 
24 
36 
42 
11 
1 666 
1 0 6 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 3 5 
187 
12 
100 
1 
20 
19 
13 
7 9 
98 
25 
55 
6 
2 1 
. 1 
4 
a 
3 
7 
9 
a 
. 2 
. . a 
. . 5
3 
a 
. 2 
3 
, 4 
. 2 
. . e 
. . . 3 
. 14 
194 
215 
2 0 2 
10 
1 
. . 4 
. a 
. 4 
24 
. , . 1
a 
17 
6 
6 
6 
2 
. 1
17 
10 
8 
, 2 
48 
2 
2 1 
6 
5 1 
i 
7 
à 11 
1 
53 
6 
6 
. 31 
3 
46 
2 
1 
18 
1 * 
7 
88 
4 
12 
a 
• 
9 4 6 4 
6 7 6 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
77 
23 
0 4 6 
395 
211 
2 2 7 
2 
565 
8 5 3 
877 
773 
a 
3 8 6 
6 6 1 
7 1 7 
0 89 
145 
, 6 
28 
39 
9 
58 
2 34 
9 
a 
. . . 8 
a 
. 13 
22 
"ì\ 
3 
171 
1 
1 
1 
9 
31 
7 
3 
1 
10 
2 
3 
2 
U 
8 
. 
6 5 Î 
223 
111 
887 
8 
19 
1 
3 
7 
6 
3 
. 1
3 
, . 9
4 
4 
6 
29 
90 
, , 33 
2 24 
9 59 
241 
7 
4 
0 7 5 
3 
136 
7 
a 3 1 4 
9 
3 1 4 
79 
606 
4 5 5 
5 
74 
. 97
775 
3 
888 
146 
3 
1 
76 
78 
71 
979 
9 0 7 
5 86 
5 
17 
171 
71 
6 
, . • 
169 
3 54 
I ta l ia 
4 1 7 
16 3 
1 5 7 
1 6 3 2 
7 
1 3 0 6 
6 0 4 
84 
1 90S 
55 
422 
127 
46 
4 8 4 
9 6 
13 
14 
47 
2 9 8 
85 
2 3 1 
e 16 
a 
a 
. . 19
24 
9 
. . 16
38 
50 
2 
4 0 
1 
a 
a 
12 
16 
35 
101 
14 
52 
20 
250 
6 
198 
35 
a 
7 
182 
6 6 3 
78 
2 2 4 
45 
2 
2 
26 
2 
19 
11 
, 72 
11 
12 
1 
. 11
3 
44 
1 
29 
232 
4 
a 
34 
105 
2 5 6 
80 
22 
6 1 8 
24 
71 
14 
73 
154 
. 2 3 0 
1 2 5 
36 
141 
3 
2 
9? 
65 
3 
69 
73 
, 1 0 0 
23 
96 
76 
45 
433 
1 
5 
no 1? 
70 
1 
4 
5 
18 7 4 1 
3 9 6 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
0 7 0 
?00 7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
??0 
??4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
?56 
7 6P 
7 6 4 
7 6 6 
7 7? 
7 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
470 
4 2 4 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
45? 
4 56 
4 5 6 
46? 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 9 
4 90 
4 64 
49? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
51? 
516 
5 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
644 
6 4 8 
657 
6 6 0 
664 
666 
6 7 6 
6P0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
778 
73? 
73 6 
7 4 0 
POO 
904 
8 0 8 
818 
6 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E .SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OC EAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
1 
12 
6 
5 
8 
3 7 
4 
10 
222 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
5 
1 
3 
5 
1 
5 
18 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
6 
5 
5 
1 
345 
87 
0 7 8 
3 1 7 
860 
6 8 5 
26 
2 4 8 
6 5 9 
253 
4 1 4 
7 8 0 
0 9 1 
6 0 4 
6 8 9 
3 0 0 
4 2 7 
35 
76 
4 2 0 
8 3 8 
4 7 5 
6 1 ? 
65? 
170 
14 
49 
54 
83 
1 9 1 
4 3 
7 6 
74 
81 
6 3 6 
197 
148 
78 
330 
94 
30 
113 
134 
19? 
161 
2 7 8 
54 
255 
59 
35? 
73 
8 0 6 
199 
77 
177 
94 9 
9 5 1 
5 8 5 
968 
195 
18 
16 
96 
50 
173 
53 
3 0 
49 3 
36 
57 
66 
39 
95 
4 5 
3 1 6 
36 
3 3 6 
0 5 ? 
70 
11 
19? 
0 6 5 
381 
3 3 5 
87 
151 
0 1 ? 
71 
3 3 4 
9? 
73? 
787 
70 
3 0 9 
7 6 6 
6 7 6 
8 5 7 
37 
6 9 
39 
896 
3 3 6 
50 
196 
6 7 8 
161 
19 
176 
7 6 0 
6 4 1 
4 7 7 
? 0 0 
6 1 8 
3 6 6 
181 
4 7 9 
1 4 0 
67 
138 
188 
11 
14 
4 7 6 
0 9 4 
France 
7 1 5 
100 
4 9 2 
1 3 3 4 
. 144 
4 5 7 
7 
15 8 5 3 
59 
2 5 5 
243 
1 1 2 9 
2 5 
. 2 
2 0 2 
1 186 
2 5 0 
9 
68 
12 
13 
4 8 
49 
82 
143 
a 
9 
• 6 
188 
2 6 
8 
Al 7 2 
20 
9 4 
4 8 
6 
9 
2 
. 7 
. 1 
. 3 1
77 
77 
15 342 
7 6 6 
8 1 
971 
. a 
a 
a 
. 4 
2 
• 184 
i 6 3 
38 
10 
23 
28 
1 
, 3 
. 11 
. 2 2 0 7
178 
125 
. 1
166 
1 
14 
25 
Al 5 
5 3 1 
25 
52 
1 
14 
. si 
72 
7 
1 
3 2 
8 3i 4 
. 533 
6 4 7 
. 4
258 
21 
3 
9 0 
1 8 6 
. • 
4 1 6 8 8 
7 4 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
127 
27 
21 
156 
1 
6 
10 
1 
• 191 
12 
4 
. 33 
? 
, 5
6 
4 
. ? 
11 
74 
71 
76 
lo i 
3 0 7 7  
7 4 3 
a 
a 
. a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
63 
3 
a 
18 
• ■ 
. . 15 
. • . 9
. 9
. . 13
. 1
. . . . . . 93 
. . . . . . it m 
? 
. 55
. 6
1? 
. a 
* . . " 
6 1 2 4 
3 6 3 2 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
3 4 2 
4 7 0 
166 
335 
2 
80 
79 
35 
328 
2 94 
130 
307 
17 
66 
1 5 
24 
19 
37 
10 
6 
13 
. 12 
16 
25 
36 
3 0 4 
616 
7 4 9 
1 1 1 
. 30 
60 
a 
4 2 
29 
il 12 
10 
5 * 
76 
19 
2 2 0 
** 27 
2 3 7 
22 
a 
l * 29 
3 
806 
a 
l* a 
. 2 0 9 
10 
» 
26 
1 3 * 
3 2 9 
61 
3 1 9 
22 
a 
28 
a 
a 
• 2 * 2 0 9 
13 3 7 2 
6 
* 
6 
2 
7 
10 
2 
9 
2 
19 
1 
1 
6 
4 
4 
2 
17 
1 
1 
3 
1 
4 
6 
4 
2 
2 1 1 
5 0 
4 0 9 
243 
6 9 1 
8 7 8 
6 
3 5 6 
863 
866 
9 9 9 
a 
2 3 1 
489 
322 
1 5 8 
9Θ6 
. 38 
99 
157 
31 
1 7 7 
5 3 7 
80 
1 
. ?
10 
1 
a 
?3 
4 9 
3 5 7 
36 
. 8
0 7 0 
? 
9 
4 
4? 
66 
?7 
171 
7 
36 
6 
9 
11 
56 
36 
a 
71 ΓΑ 551 0 1 9 
50 
13 
4 
15 
34 
30 
10 
a 
? 
a 
17 
3 
1 
55 
16 
19 
? 
178 
?96 
a 
a 
59 
4 8 4 
0 9 3 
9 7 6 
77 
15 
0 4 4 
13 
1 3 5 
37 
4 0 
3Ï5 
160 
6 4 
707 
4 7 6 
73 
4 9 
a 
4 7 1 
7 5 3 
70 
176 
4 7 9 
76 
11 
6 3 7 
149 
18? 
36? 
4 9 4 
8 6 9 
35 
55 
4 8 0 
5? 
a 
18 
■ 
■ 
• 7 4 0 
3 4 5 
IUlia 
1 
3 
3 
1 
10 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
61 
1? 
4 8 5 
4 7 7 
4 7 0 
98? 
17 
66? 
2 4 9 
3 4 4 
2 4 4 
2 3 6 
4 6 3 
561 
196 
9 1 4 
4 1 4 
35 
30 
96 
4 9 0 
120 
♦ 0 5 
36 
* 1 
. 1
. . 36 
* ? 
16 
1 
. 8 * 
123 
1 *0 
3 
138 
3 
1 
3 
* 3 
* 0 
121 153 
* 7 
170 
53 
3 * 0 
12 
6 8 9 
86 
, Al 7 8 3 
177 
6 2 * 
1 3 9 
5 
12 
82 
8*96 
4 1 
a 
2 2 7 
38 
44 
2 
a 
29 
6 
144 
1 
9 1 
6 6 1 
8 
a 
123 
3 2 0 
0 1 9 
2 1 5 
6 0 
573 
57 
1 7 0 
29 
137 
5 0 1 
a 
37= 
1 7 7 
66 
4 0 8 
a 
6 
9 
27β 
2 0 5 
23 
18$ 
101 
a 
2 8 2 
59 
3 1 4 100 
1 4 7 
913 
2 
35 
4 1 0 
45 
64 
2 
2 
11 
14 
715 
2 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
ichlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
{sh 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
mu 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
m 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 6 ili 2 * 6 
2 7 2 
2 8 8 
302 
322 
3 6 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 6 
524 
528 
612 
624 
6 2 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70β 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
.020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
BE- UN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
St2 0 4 6 
iii 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
22 0 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 9 7 3 1 
2 9 1 6 0 
11 1 4 5 
33 7 2 1 
1 2 5 6 
9 3 4 
16 8 4 3 
- UND EINZ 
EITUNG UNO 
13 
37 
46 
17 
5 
4 1 
6 
2 
9 
2 
21 
6 
3 
6 
8 
2 
6 
a 
a 
, 1
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l823 
11 
1 
ί 1 
5 
2 
2 
1 
19 
3 
2 
2 
7 
3 
. 1 1 
5 
12 
5 
"ί 
4 6 0 
120 
3 4 0 
2 4 4 
86 
93 
7 
2 
3 
Franca 
IMO kg 
e x p o r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
7 832 6 0 5 2 7 0 2 
1 302 3 7 5 1 9 8 6 
4 8 * 2 1 9 9 2 1 
2 9 3 2 1 9 7 5 3 3 
* 7 6 * * 16 
5 * 8 1 2 * 
3 5 9 8 3 * 2 8 3 
E L T E I L E FUER NASCHINEN UNO 
VERARBEITUNG VON TABAK 
2 
4 . 17 
15 
2 ' 
2C 
1 
; 1
1 
1 
1 
­ UND E I N Z E L T E I L E 
) VERARBEITUNG VOA 
1 0 1 5 
588 
4 3 3 
T 4 1 
4 1 2 
6 4 6 
33 
126 
170 
20 
82 
3 4 9 
2 9 1 
2 7 4 
2 
202 
59 
22 
124 
5 
39 
6 0 
M, 33 
10 
33 
4 
1 
5 
7 
5 
3 
13 
1 
3 
53 
3ÌÌ 
1 3 e 
252 
1 
. . . 5 
4 
90 
. 1 
2 
20 4 
. 6
. a 
11 
2 
27 
3 
a 
, 4 
2 
a 
1 
1 
3 
1 3 12 
. , a 
2 9 
14 6 0 
8 3 1 
6 2 9 
3 27 
2 18 
3 2 
53 e i s l .å8 2 5 082 
5 5 1 
56 
9 7 7 1 
APPARATE 
11 
16 
26 
5 
30 
6 
2 
2 
2 
3 
18 
6 
3 
, β
2 
2 
. . . 1
4 
1 
1 
2 
ι 1 
1 
1 
1 
. 2 
12 
77 
11 
1 
1 
1 
1 
. 5 
2 
2 
18 
3 
2 
2 
6 
1 
. 1 ι 1 
5 
12 
5 
11 
1 
3 4 7 
59 
28Β 
205 
62 
61 
6 
1 
2 
FUER MASCHINEN UNO APPARATE 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
7 9 73 
4 0 
93 
1 9 6 1 5 1 
4 1 7 
3 9 19 
a 4 
2 3 
, a 
a 6 
14 13 
2 4 
ie i 
12 
6 
1 
9 
1 
2 
7 76 
4 80 
303 
2 2 5 
312 
21 
116 
12a 
17 
67 
265 
2 72 
11 
6 9 
2 
163 
19 
13 
62 
. 31 
50 
102 
10 
20 
6 
4 
, 1
. 3
, 1
9 
. 
Italia 
14 
î 4 
3 
FUER 
=UER 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 7 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 6 9 1 0 2 1 AELE 
9 7 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 9 1 0 3 1 .EAMA 
3 0 5 1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 7 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 8 
11 8 5 
I 7 9 
D IE 8 * 5 9 . 9 1 PARTIES ET 
L · I N D U S T R I E 
12 
; κ 1 
2 
2 
. 1
DIE 
87 
15 
f 
81 
24 
' 37 
3 
S 
32 
9 
3 
106 
. 26 
32 
6 
33 
. 6 
2 
11 
3 
2 
2 
2 
. , 5 
. . 1
2 
. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
P42 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
• 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20B . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 P EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2ΒΘ N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3Θ2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 * VENEZUELA 
5 0 9 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
612 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7P0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
3 8 1 
6 9 3 
6 3 9 
3 0 6 
0 3 2 
4 3 2 
3 5 7 
p iScf 
2 8 1 
2 0 7 
2 3 2 
196 
78 
5 7 0 
58 
2 0 
1 2 1 
30 
45 
2 3 7 
92 
32 
26 
132 
55 
42 
20 
25 
10 
12 
1 3 7 
6 6 
22 
28 
¡i 2 0 
17 
14 
15 
18 
13 
1 2 3 
2 7 8 
2 4 4 
38 
25 
2 0 
30 
16 
87 
12 
14 
11 
1 1 1 
4 3 
19 
10 
1 2 0 
99 
12 
19 
19 
1 0 
1 0 3 
2 5 2 
36 
2 0 0 
13 
0 5 4 
9 9 2 
0 6 1 
694 
1 1 6 
4 0 3 
113 
72 
65 
France 
3 * 
6 
2 
9 
1 
17 
ÌJ& 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 7 2 * 9 2 
862 1 5 * 3 
6 8 8 8 2 8 
6 2 7 7 0 7 
8 7 7 76 
6 6 1 7 
7 1 8 2 * 2 
Nederland 
10 6 3 6 
6 7 1 1 
3 63 8 
2 9 8 2 
4 3 
7 3 
1 1 * 3 
TACHEES OE MACHINES ET 
2 
2 2 
3 8 2 * 
10 6 
a * 
6 
a . 
* 1 0 
12 2 
12 
1 
4 
6 
2 0 
** 2
13 
19 
9 
3 3 . 
7 
26 
6 
2 ' 
19< 
4 ' 
4 ' 
. 4
2 * 
S 3 
1 
! 6 0 
) 3 1 
! 2 9 
\ n ) 10 
3 
. 
19 
88 
1 * * 
5 
112 
1 
* 81 
. 11 
18 
3 
1 
18 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
Φ 
3 
a 
. . a 
5 8 
» . , . . a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
, a 
. a 
a 
a 
φ 
φ 
φ 
Φ 
­
6 0 1 
2 5 6 
3 4 4 
3 0 6 
2 2 9 
38 
3 
a 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 
58 
23 
57 
* 5 
3 9 5 
3 1 8 
* 3 2 
9 0 1 
5 4 6 
1 8 5 
176 
APPAREILS 
1 
* 
* 3 
1 
2 5 9 
96 
164 
a 
73 
4 4 6 
57 
16 
3 0 
29 
23 
202 
73 
2 9 
4 
1 0 2 
4 6 
2 1 
, 17 
10 
1 0 
80 
22 
19 
28 
7 
13 
15 
13 
9 
15 
16 
13 
122 
2 0 8 
2 4 1 
3 7 
25 
20 
30 
16 
84 
9 
14 
1 1 
99 
4 2 
18 
10 
1 0 3 
8 
6 
19 
19 
10 
102 
2 5 2 
36 
2 0 0 
13 
8 3 8 
5 9 2 
2 4 6 
1 1 8 
8 1 9 
0 8 8 
6 2 
2B 
4 0 
IUlia 
4 9 
20 
5 
1 * 
15 
* 5 1 
2 5 9 
0 5 3 
0 8 9 
490 
506 
0 7 8 
POUR 
1 
1 
6 
36 
a 
6 
. . a 
1 
11 
3 
4 
1 
_ 24 
9 
2 1 
a 
9 
a 
2 
26 
a 
l , a 
a 
1 
, a 
a 
a 
a 
1 
4 
a 
. , a 
a 
a 
2 
a 
a 
. 13
1 
a 
a 
17 
a 
. . a 
a 
1 
. , . • 
2 2 3 
43 
1 6 0 
67 
26 
68 
a 
a 
25 
8 * 5 9 . 9 3 PARTIES ET P IECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR L ' I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC ET DES MAT. PLASTIQUES A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 HALTE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 9 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
7 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 6 9 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3Π6 . C E N T R A F . 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 2 5 
3 6 8 
1 4 7 
260 
1 4 0 
0 5 7 
2 1 7 
2 9 7 
085 
173 
5 4 6 
8 4 4 
53 3 
1 2 4 
9 6 1 
10 
5 4 1 
2 7 8 
1 1 5 
1 6 5 
68 
2 9 0 
5 0 5 
2Θ4 
83 
2 2 7 
99 
105 
16 
22 
23 
34 
25 
35 
1 5 4 
10 
17 
l a 1 4 ' 
7β< 
501 
6 9 
l i 
2 
zi ί 
c 
2 0 ! 
l i 
< 
14* 
54 
t 
51 
î 
14 ' 
' 61 
B 
2 
1 * 
r 
13 
K 
π 
2 9 7 
. 2 6 0 
1 6 5 8 
2 1 5 
1 122 
4 
1 
13 
. 6 
6 7 
25 
■ 
1 1 1 
. 64 
56 
3 
> 3 6 
13 
11 
a 
a 
. . 
* 
5 
. • 
2 2 0 
1 4 5 
a 
4 4 1 
6 7 
9 1 
4 1 
4 2 
11 
a 
29 
66 
23 
2 
12 
a 
1 
3 
. . a 
3 
. . a 
a 
, , 9
a 
a 
a 
. 16 
18 
a 
" 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 4 0 
9 1 8 
6 7 6 
. 3 5 8 
0 1 7 
159 
2 2 7 
B74 
1 6 5 
4 6 3 
5 0 9 
4 0 2 
84 
3 9 9 
9 
3 3 5 
1 2 3 
6 2 
7 4 2 
. 232 
4 2 4 
2 3 7 
62 
6 4 
6 9 
23 
. 18
3 
16 
2 
14 
86 
. ' 
3 6 6 
1 2 4 
66 
3 8 1 
129 
3 
2 7 
1 8 5 
8 
* 6 
182 
7 7 
33 
2 3 * 
1 
1 3 1 
67 
50 
2 * 3 
1 
3a 2 9 
42 
19 
22 
23 
15 
1 
2 
2 0 
. 1
5 
37 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 4 θ 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
524 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
ERSÄT. 
ROLZBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4B4 
504 
508 
51? 
5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 4 
3 1 
­ UND 
­ UNO 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 1 
2 
46 
9 2 2 
55 
51 
2 
1 
2 
1 
16 
18 
17 
7 74 
11 
4 
2 
9 
5 
1 
20 
48 
1 
81 
2 
3 
4 
5 1 
8 
3 
142 
2 2 
83 
3 
636 
1 8 8 
4 4 8 
542 
6 80 
5 1 4 
22 
33 
392 
France 
i 7 
3 
14 
ï 
1 0 0 7 
534 
4 7 3 3 5 7 
2 6 2 
72 
11 
27 
44 
I O N 
Belg.­Lux 
kg 
Nederland 
3 
4C 
2¡ 
. 
601 
411 
19 
13 
5 
4 
. 
1 . 
E I N Z E L T E I L E FUER MASI 
­VERARBEITUNG 
7 2 4 ao 10 
97 
92 
22 
3 
6 
28 
5 
9 
106 
53 
9 
118 
4 4 
3 
1 
142 
a 22 
3 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
10 
80 
10? ? 
3 
3 
4 7 
1? 
? 
5 
8 
4 0 
4 
7 
16 
7 
4 
? 
? 
75 
9 5 0 
007 
948 
675 
73? 
140 
5 
1 9 4 
6 2 
6 9 
66 
3 
1 
2 
. 
1 
1 ' 
8 
12 
3 
9 
9 
2 
. 
3 
3 7 0 
) 270 
IOC 
73 
r 50 
27 > 
HIÑEN UND 
> 4 
> 'm 
I 3 0 
ï 
S 41 
i 35 
D t 
o ; 2 
< 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
1 
i 1 
i l 
26 
323 
35 
33 
1 
1 
i 10 
14 
15 
5 
33 
7 
1 
2 
8 
2 
1 
15 
26 
1 
81 
? 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
140 
? 
? 
76 
3 
9 7 3 
783 
190 
6 0 3 
193 
310 
5 
4 
777 
APPARATE 
1 
2 
1 
6 9 3 
75 
3 
77 
70 
3 
6 
77 
5 
9 
106 
53 
8 
7? 
36 
3 
1 
14? 
8 
?? 
3 
7 
7 
? 
7 
1 
1 
1 
4 
? 
9 
76 
12 
? 
1 
3 
3 
1 
1? 
? 
1 
9 
75 
4 
7 
16 
? 
4 
1 
? 
75 
617 
846 
7 6 4 
4 71 
2 77 
LIO 
5 
. 164
I ta l ia 
? 
. 3 
, . 6
54 
16 
? 
1 
. ?
. . 3
1 
1 
1 
4 
. . , ? 
, 5
16 
. a 
. . , . 4 
. a 
. 1
665 
191 
4 9 4 
3 7 1 
118 
64 
7 
? 
59 
FUER D I E 
1? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 
3 3 0 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
¿00 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 4 
4 9 0 
4 8 4 
500 
504 
506 
51? 
5 1 6 
574 
5?8 
604 
61? 
6 1 6 
674 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
7 00 
70? 
7C6 
708 
728 
73? 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
CU8A 
DOMIN IC .R 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 7 
13 
ia 
8 
3 
2 
17 
10 
32 
19 
17 
71 
4 5 1 
9 7 4 
760 
309 
7? 
17 
11 
13 
130 
715 
90 
8? 
4 6 9 
90 
1? 
lia 
46 
? l 
188 
30 5 
30 
7 6 4 
79 
45 
45 
40 
18 
57 
46 
513 
78 
73 
453 
56 
8 9 0 
740 
6 5 0 
4 4 6 
4 8 7 
565 
1 3 1 
110 
63 6 
8459.95 C A R T , | Í T Í T E P f E B E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
Π50 
0 5 7 
0 * 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
71? 
2 2 0 
2 7 4 
77? 
7 6 8 
37? 
3 4 6 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 6 4 
4 84 
504 
508 
51? 
579 
6 0 9 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
709 
73? 
900 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
893 
796 
35 
83 
161 
133 
54 
76 
30 
57 
186 
1 1 0 
77 734 
10? 
14 
17 
3 4 7 
4 1 
1 3 0 
12 
12 
24 
2 0 
18 
10 
29 
13 
16 
31 
66 
2 6 1 
190 
29 
14 
19 
26 
13 
107 
14 
13 
59 
83 
2 2 
26 
4 1 
18 
24 
43 
28 
56 
5 7 0 
4 6 7 
0 5 8 
7 0 3 
6 4 0 
799 
79 
4 
5 9 6 
France 
3 
• . . 5 
14 
53 
4 9 
1 
46 
. ?
. 1
5 
6 
. 17 
79 
1 
5 
1 
4 
3 
? 
7 
3 
1 
? 
. . 3 
5 
. . . 4 
. . 17 
8 
3 4 5 6 
1 6 0 7 
1 8 4 9 
1 0 9 9 
7 3 3 
3 4 6 
8? 
7 1 
4 0 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
3 
30 
7 0 1 
1 3 4 
76 
5 
• 
2 3 9 8 
1 4 3 0 
?δ? 2 34 
1 9 9 
8 
• 60 
Nederlanc 
1 
14 
■ 
• « 15 
i : 
1 
. 
a 
a 
?f 
a 
'. . Ζ 
5F 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4
12 
a 
■ 
1« 
. t 
a 
1 
5 
; 
I 
't 
. ι ; ■ 
1 4 4 ! 27 
872 8 
5 7 3 18 
3 7 3 14 
2 6 5 6 
1 9 7 2 
. 3 1 
5 
7 
17 
2 
1 ! 
5 
3 0 6 
257 
166 
?35 
7 
14 
■ 
1? 
94 
169 
76 
53 
7 3 4 
7 0 
4 
19 
1 1 4 
14 
17 
170 
733 
76 
?57 
77 
18 
3» 
30 
16 
47 
46 
4 6 3 
?6 
73 
4 0 8 
50 
0 3 3 
39? 
6 4 1 
4 9 7 
5 76 
3 7 4 
31 
73 
7 7 0 
S DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
17 
20 
34 
88 
36 
50 
3 9 
3 
1? 
6 
■ 
57 
• 6 
5 
24 
174 
717 
93 
174 
174 
■ 
1 
a 
. 
13 
a 
39 
4 
4 
7 
5 
1 
I 3 
Γ 1 
. 2 
ι 1 
5 
7 9 0 
779 
74 
■ 
13? 
1?7 
18 
54 
74 
30 
57 
167 
1Ρ7 
16 2%% 
13 
16 
3 4 1 
4 1 
130 
17 
5 1 
11 
77 
70 
18 
9 
79 
13 
16 
31 
64 
717 
6? 
79 
4 
19 
74 
9 
107 
14 
9 
59 
47 
71 
76 
41 
19 
74 
7? 
78 
59 
9 7 5 
775 
7 0 0 
439 
6 7 ? 
6 7 1 
2? 
4 
59 1 
lulla 
5 
a 
1 
17 
1 
? 
56 
4 0 7 
80 
?0 
15 
1 
11 
. 3
31 
11 
9 
13 
19 
3 
1 
3 
17 
2 
61 
53 
3 
. 2 
1 
3 
. . 15 
a 
18 
. . 11
• 3 558 
9 3 9 
2 6 1 9 
1 7 6 8 6 7 9 
4 * 9 
9 
15 
401 
POUR 
23 
5 
19 
a 
2 
3*. 
14 
10 
a 
2 
5 
a 
a 
a 
• 36 
1 
* • ■ 
• 21 
• • 2 1 9 
49 
170 
93 
10 
7 0 
• • 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r ­
schlussel 
Code 
pays 
ERSÄT 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 β 
0 * 0 
0 * 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
52 β 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 β 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ull 1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
26 β 
272 
2 7 6 
2 β 0 284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
­ UND E I N Z E L T E I L E 
IMO 
Be lg . ­Lux . 
«g 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
­UFR MASCHINEN UND APPARATE 
B E ­ UND ­VERARBEITUNG 
535 
2 6 2 
1 1 6 
322 
35 
68 
17 
2 
11 
31 
28 
2 
7 
21 
4 
1 
3 
4 
4 
11 
l ì 10 
2 
1 
9 
9 
2 7 
1 
14 
2 
7 
4 
3 
1 6 0 6 
1 2 6 9 
3 38 
2 2 5 
160 
100 
12 
7 
13 
14 
176 
4 
l 
a 
. . 1 
. 1 
a 
a 
a 
. 3 
11 
. . . . . a 
. a 
a 
. . . a 
. 
223 
196 
2 7 
3 
2 
23 
12 
6 
1 
4 0 1 
22 
* 1 
4 7 2 
4 6 4 
9 
i 3 
. 1 
1 
7 
a< 
8< 
; 
­ UND E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN UNC 
3 143 
9 7 7 
9 9 4 
2 553 
1 0 0 9 
* 6 9 
33 
66 
2 2 1 
1 7 Î 
6 * 8 
2 7 2 
60 
6 7 3 
6 9 1 
2 1 0 
1 2 2 9 0 1 
34 
161 
6 9 1 
84 
2 6 6 
1 7 1 
3 
28 
80 
16 
68 
46 
12 
2 
7 
10 
5 
26 
2 
2 0 7 
69 
34 
4 9 
4 1 
34 
7 
9 
16 
130 
15 
4 
1 
6 
7 
34 
7 
6 
2 2 4 
6 0 2 
59 
54 
5 
4 
2 
2 
42 
4 
6 
2 
9 
4 
a 
120 
19 
4 4 8 
5 4 4 
66 
1 
3 
6 
1 
2 
76 
3 
3 
433 
24 
7 
4 9 
14 
2 
581 
1 
25 
62 
1 
17 
6 0 
13 
1 
7 
2 
2 
1 
4 
4 
23 
1 
154 
1 
9 
10 
1 
5 
6 
3 
6 
3 
1 
a 
. . . 13 
7 
e 17 
I O 
2 
. . . . a 
, . 2 
4 
3 5 9 
. 2 7 8 
6 7 6 
63 
45 
9 
3 
10 
3 
3 
25 
1 
1 e 1 
12 
7 1 3 
50 
27 
18 
2 
29 
9 
22 
3 9 ! 
412 
9 3 * 
143 
1 8 1 
5 
17 
58 
11 
1 
52 
16 
24 
54 
12 
3 
li 4 
9 
6 
3 
95 
2 
3' 
2C 
43 
25 
31 
17 
28 
7* 
80 
?< 
39 
5 
■ 
70 
ί ?35 
94 
) 31 
57 
2 
17 
2 
11 
26 
28 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
4 
a 
. , 10 
9 
1 
1 
a 
9 
3 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
6 4 4 
4 2 9 
2 1 4 
178 
142 
28 
. 
9 
APPARATE, 
1 556 
3 4 3 
6 4 3 
a 
2 5 9 
1 1 7 
e 4 * 
140 
36 
150 
3 5 0 
2 3 5 
9 
43 
12B 
40 
145 
5 
5 * 
109 
* 3 
1 
7 
1 
5 
2 
7 
a 
6 
6 
i 1 
3 
* 19 
a 
8 
17 
1 
1 
a 
13 
1 
. 1 
6 
. 1 
3 
. 3 
1 2 * 
252 
10 
21 
3 
1 
1 
1 
1 
, 1 
. . 3 
NTITÉS 
lu l la 
FUER D IE 
64 
3Ó 
17 
24 
12 
1 9 1 
96 
86 
36 
12 
46 
. a 
3 
A N G N I . 
830 
102 
54 
2 9 0 
, 64 
1 0 
1 
7 
6 
9 
145 
17 
23 
135 
526 
1 4 8 
lì 3 0 
145 
31 
26 
3 2 
63 
1 
3 
15 
5 
6 1 
3 
3 
a 
. a 
, 1 
a 
. 2 
6 
a 
. 4 
. . 2 
7 
17 
4 
4 
. 2 
6 
1 
14 
. 2 
10 
2 8 0 
21 
7 
2 
. 1 
1 
2 
4 
7 
. . 1 
NIMEXe 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EWG­CEE 
8 4 5 9 . 9 7 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
Π3? 
0 34 
U36 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
3 0 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
508 
578 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 ? 
8 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
France 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
LE TRAITEMENT DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INUE 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
8 4 5 9 . 9 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
00" ! 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
? 0 4 
708 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
? 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 9 0 
? 9 4 
7 9 9 
30? 
3 06 
3 1 4 
319 
327 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 9 
4 56 
4 5 9 
4 6 ? 
4 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
6 
3 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
l 
3 7 1 
3 4 6 
2 4 4 
4 7 3 
2 5 2 
3 6 6 
2 7 
103 
14 
72 
1 6 4 
107 
2 1 
58 
82 
40 
lì il 11 
1 1 
8 * 
1 3 5 
12 
17 
31 
38 
83 
16 
13 
27 
19 
30 
* 7 
5 6 0 
6 8 5 
8 7 6 
3 * 0 
8 6 0 
* 0 9 
20 
28 
126 
. 61 
2 
182 
35 
2 1 
\ 
1 
. 5 
. 2 
7 
1 
2 
. . 12 
H , . 1 
a 
a 
. , a 
a 
a 
. a 
4 
4 0 0 
280 
1 2 0 
4 5 
3 1 
6 0 
2 0 
2 1 
15 
844 
a 
73 
9 4 
17 
17 
5 
6 
6 
a 
9 
45 
2 
2 
3 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 1 7 5 
1 0 2 7 
148 
97 
36 
50 
a 
6 
• 
a 
21 
a 
1 5 9 
1 
6 
1 9 6 
l a i 
15 
15 
9 
a 
a 
a 
• 
PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
B73 
1 2 1 
7 8 0 
2 2 6 
9 * 1 
176 
1 1 0 
3 7 9 
2 6 * 
2 8 5 
7 7 6 
192 
2 5 8 
3 0 2 
5 0 7 
500 
* 4 8 
6 7 5 
5 1 2 
1 3 9 
3 5 4 
6 3 3 
2 8 7 
1 0 3 
9 7 0 
13 
128 
2 9 0 
6 2 
184 
2 0 9 
6B 
12 
95 
6 4 
20 
1 0 5 
12 
2 7 9 
186 
67 
199 
2 2 8 
132 
36 
4 0 
57 
4 0 5 
4 9 
26 
13 
36 
35 
52 
68 
2 1 
38 
8 1 6 
7 5 9 
3 4 4 
4 3 1 
21 
3 4 
12 
15 
6 1 
31 
34 
11 
30 
15 
a 
4 5 5 
1 2 5 
8 4 5 
8 5 4 
4 4 2 
4 
17 
1 0 1 
7 
1 2 
218 
27 
26 
4 7 4 
2 0 
4 2 
2 4 1 
2 4 1 
9 
17 
1 0 3 8 
5 
87 
4 9 9 
1 
89 
2 1 6 
2 7 
13 
19 
9 
12 
9 
14 
17 
9 1 
4 
1 
1 4 1 
3 
15 
26 
11 
3 4 
23 
2 0 
3 4 
17 
2 
3 
. a 
a 
3 2 
15 
1 
110 
2 1 0 
6 3 
45 
2 
a 
. . a 
. 2 
1 1 
19 
■ 
1 2 2 7 
a 
4 6 * 
1 0 1 2 
2 7 5 
3 6 3 
30 
1 0 
72 
1? 65 
11 
* 2 1 
10 
38 
a 
5 5 2 7 
a 
1 
2 2 2 
1 
1 6 0 
1 
1 
2 
3 
. a 
7 
a 
a 
. . 3 
a 
a 
4 7 
2 
a 
a 
4 
. a 
. a 
76 
7 
. 6 
a 
, 2 
6 
6 
. 15 
2 3 4 
2 4 
2 1 6 
1 6 9 9 
1 5 5 1 
a 
2 4 4 2 
5 6 8 
1 2 9 8 
13 
92 
3 6 1 
5? 
97 
1 2 0 
185 
1 7 7 
4 7 5 
102 
23 
2 6 9 
1 0 1 
10 
6 7 
4 6 
9 
2 76 
1 1 
2 
7 
11 
1 
4 
130 
2 
. . a 
. 4 
1 
12 
46 
1 2 6 
5 1 
73 
59 
se a 
14 
13 
2 3 1 
10 
3 
a 
a 
15 
28 
. 11 
104 
1 8 9 
92 
6 9 
a 
21 
a 
a 
4 4 
. a 
a 
10 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
APPAREILS 
2 
1 
1 
1 
3 7 9 
2 6 0 
1 6 8 
■ 
1 9 9 
310 
2 1 
95 
13 
6 6 
1 3 8 
106 
15 
36 
26 
6 
12 
39 
1 1 
1 
a 
2 
3 9 
1 1 8 
8 
14 
2 
38 
3 0 
14 
7 
2 7 
19 
26 
4 7 
3 5 7 
0 0 6 
3 5 1 
0 7 3 
7 5 1 
2 0 3 
a 
1 
75 
APPAREILS 
2 
1 
1 
1 
6 2 1 
9 2 5 
9 9 9 
. 2 4 4 
693 
35 
2 5 1 
6 8 0 
1 8 7 
6 1 2 
4 4 2 
9 7 2 
66 
2 6 5 
4 3 0 
100 
117 
5 1 3 
a 
43 1 5 4 
188 
4 1 6 
3 2 9 
6 
2 0 
10 
7 
39 
37 
4 0 
• 87 
4 9 
. 4 
7 
10 
7 0 
26 
1 
1 0 0 
1 2 8 
8 
13 
3 
. 4 4 
10 
1 
4 
2 8 
3 
8 
7 
. 18 
5 0 9 
5 3 3 
69 
6 9 
8 
11 
6 
8 
4 
2 
2 
. 1 
9 
IUlia 
POUR 
1*8 
* 1 
38 
. 12 
. a 
a 
1 
15 
1 
4 
6 
5 4 
32 
. 3 
. a 
a 
a 
a 
8 
2 
a 
2 4 
a 
53 
2 
6 
. a 
a 
• 
4 3 2 
1 9 1 
2 * 2 
1 1 0 
33 
96 
a 
. 36 
, N D A . 
I 3 2 6 
190 
192 
9 2 7 
a 
3 8 0 
28 
9 
5 0 
29 
4 0 
3 4 7 
6 3 
79 
3 2 2 
9 3 8 
2 * 5 
* 8 
1 3 0 
1 2 0 
226 
173 
8 4 
1 6 4 
1 3 0 
3 
10 
50 
2 7 
1 2 8 
16 
17 
. a 
1 
a 
6 
. 1 
25 
27 
. a 
26 
2 
, 3 
10 
37 
2 0 
19 
3 
8 
17 
2lf 
. 6 
76 
593 
96 
32 
11 
2 
6 
7 
13 
29 
30 
, . 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 706 7oa 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 eoo BO* 
e i 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HB»' 
STAHL! 
0 0 3 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GIESS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 8 * 
6 3 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
G IESSI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
02Θ 
03 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
8 
1 0 
4 
1 
3 
2 
1 
4 
22 
1 4 1 
63 
6 4 
10 
22 
2 0 1 
26 
3 
4 
3 
1 5 1 
4 
4 4 
56 
13 
55 
3 7 
9 
4B 
37 
17 
1 4 3 
1 3 5 
1 
3 
84 
3 
43 
2 54 
2 2 0 
29 
6 4 
34 
7 
8 
3 1 9 
4 
3 
0 4 6 
6 7 8 
3 6 9 
9 3 7 
9 0 6 
126 
5 7 1 
1 3 6 
30Θ 
France 
1 
. 26 
, 4 
14 
3 
7 
. . . 1 
1 Ï 
9 
. 9 
19 
1 
6 
, . 62 
3 
. 1 
1 
. . 1 
6 2 
3 
. 1 
3 
3 1 2 3 
1 132 1 9 9 2 
7 0 3 
1 4 9 
6 0 4 
2 4 1 
80 
6 8 5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 
ï 
. a 
„ 
„ „ 
a 
φ 
φ 
. . 1 
1 
10 
φ 
, . . . . . u m ,, , 1 
2 
15 
3 
. 2
„ 
­
2 6 2 9 
1 5 7 Í 
1 052 
165 
ilo 
51 
1 
7 6 8 
kg 
N e d e r l a n d 
. 8
102 
3 
6 
i 1 
3 
6 
. . 2
2 
. 26 
i β 
1 
ΐ 
13 
6 
27 
2 
59 
2 
34 
2 4 8 
2 1 1 
2 
* 5 
β 
3 0 3 
2 
. 
* 0 6 1 
1 8 9 2 
2 1 6 9 
8 Β* 
3 6 0 
1 1*9 
1 9 1 
2 * 
1 3 7 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
, 1 * 
6 7 
I ' ' 
β 
* 3 
129 66 
1. 2 
1 
4 
, 3 Í 1 112 
1 
*: 
3 
5 
7 
15 13 
10 7 
* 4 
13 28 
5 
1 3 
50 25 
60 45 
2C 
■ 
; 
a 
4 
2 
3
IC ? 
2 
i e 8 
1 
ιό 1 
5 6 9 3 6 6 4 
802 
76Í 
7 5 
1 2 7 6 
2 388 
1 4 3 4 
0 4 4 266 
6 3 8 6 1 5 
4 * 4 4 
16 15 
3 7 9 3 3 9 
. f l l i W i K ^ y ^ f j .■■.·,■.'" ■■"­ ' i : i ' 
¡IESSFORMEIS 
39 
7 
51 
39 
12 
2 
3 
2 
7 
:REIFORMKAE 
1 
'ORMEN 
2 8 4 
3 0 3 
2 1 5 
42 
10 
18 
163 
76 
62 
179 
26 
26 
3 1 
17 
68 
24 
32 
24 
1 
39 
15 
25 
7 4 1 
854 
8 9 6 
702 
4 8 1 1 6 1 
1 
32 
25 
FUE( 
5 04 
2 3 8 
7 6 1 
4 6 4 
130 
2 2 7 
9 
6 
72 
4 9 
6 1 
222 
Z.HERST 
7 
6 
8 
1 
. a 
, 7
STEN 
154 
51 
23 
β 
i 
43 
a 
a 
30 
1 
lî 10 
a 
a 
15 
3 6 0 
235 
125 
7 4 
4 4 
4 0 
1 u 
HETALLE 
7 1 
10 
22 
9 4 
4 
i 
i 3 7 
46 
.V.KATHODENSTRAHLROEHRENKOLB. 
3C 
. 1
1 
32 
32 
27« 
12*£ 3 9 1 
3 
172 
5 
2 
52 
3 
1 ' 2C 
5 * 
32 
17 
n i ίο* 
7 
* 3 
* . . . 
1 
2 1 
. 23 
. 6
3 
. * 
m 
. 
39 a 
39 4 
39 
1 0 ' 
6 
16 
16 
71 
1< 
5 
2 
1 
1 
6 
1 
2! 
2 
2 
2 
9 0 
33 
56 
46 
26 
9( 
2 
1 
17 
1 4 ' 
6 1 
3 
1 
1 
4 
13 
ι 95 
) 48 
) 
, 16 
. 
. 123 
7 
8 
1 
1 
. ) 
12 
> 332 
145 
1 8 7 
159 
1*6 
I 2 7 
. ! 1 1 
I 5 * 
ν 2 
! 11 
22 
i 
) 35 
1 
1 
1 2 
! ιό 1 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
574 
5 7 8 
oOO 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
67 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
700 
70? 
706 
7 0 9 
7 ? 8 
73? 
736 
7 4 0 
900 
904 
819 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 0 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
■ SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 
2 0 
39 
17 
9 
10 
1 
11 
2 0 
27 
94 
2 6 9 
2 6 7 
21 
14 
34 
96 
6 9 2 
145 
37 
25 
29 
4 3 0 
19 
96 
59 
51 
3 0 1 
235 
4 3 
1 4 1 
178 
3 4 
3 2 1 
9 3 4 
28 
39 
2 7 6 
26 
13 
182 
5 6 0 
3 8 1 
141 
127 
4 3 1 
2 5 6 
169 
7 0 9 
3 0 
16 
7 7 3 
9 4 2 
8 3 3 
978 
3 4 9 
348 6 0 3 
5 0 1 
0 0 6 
France 
7 
2 
5 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
17 
a 
. 4 4 
2 
. 14 
2 
5 
6 1 
3 4 
. . 2 
5 
. 14
21 
2 
38 
6 1 
2 
20 
1 
3 
82 
104 
. . 1 0 
8 
12 
. a 
5 
1 
104 
26 
. . 9 
• 14 
9 1 4 
2 8 0 
6 3 5 
0 5 1 
845 
6 8 9 
4 8 9 
2 9 2 
8 9 5 
10 
2 
7 
5 
Lux . 
13 
. 5
7 
. • . . 3
. . . . . • 3 
3 
. 43 
3 
. 1 
• . 2
1 
. . . a 
, 24 
13 
• 4 4 
. 48 
. • 8 
• ­4 2 7 
97 8 
4 4 9 
9 7 9 
5 4 1 lÛ 8 
9 1 2 
£?!SaRBulEFsTETALL.8uEk6LSEEÎER82 
ET LES MATIERES 
8 4 6 0 . 1 0 MOULES EN ACIER 
0 0 3 
0 6 6 
1 0 0 0 
101P 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1P30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 1 CHASSIS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
05? 
066 
7 0 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
6 3 6 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
a7 
1 1 7 
2 4 6 
69 
157 
20 
6 
19 
11 
2 
117 
PLASTIQUES 
N a d e r l a n d 
14 
6 
8 
4 
2 
3 
1 
2 
35 
166 
55 
20 
• 4 
12 
84 
25 
1 
. 14 
30 
. 58 
a 
2 
6 9 
19 
3 
1 
a 
16 
33 
165 
4 
21 
199 
8 
. 130 
5 2 1 
3 5 1 
10 
. 57 
2 3 6 
1 6 1 
6 1 5 
18 
1 
563 
2 6 0 
3 0 4 
240 
2 79 
544 
5 2 7 
78 
520 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
56 
76 
. ■ 
? 4 
33 
7 37 
7 ? 
19 
75 
6 
17? 
5 
7 
75 
73 
100 
75 
75 
56 
74 
. 1 5 0 
4 0 ? 
l a 
it 7 
1 
?5 
8 
10 
66 
73 
7 7 5 
6 
5 
47 
7 
• 18 4 5 2 
6 7 8 9 
1 1 6 6 3 
7 2 * 6 
* 7 1 6 
2 7 7 * 
3 * 1 
6 9 
1 6 * 3 
I U l i a 
9 
2 
6 
3 
2 
1 
UÍESEMAÍ.ESÍSMM!N^RALES 
A R T I F I C I E L L E S 
Ρ FABRICATION 
FONDERIE 
1 7 9 
202 
113 
37 
68 
15 
45 
46 
33 
96 
11 
22 
31 
16 
34 
70 
4 7 
2 0 
21 
40 
17 
2 5 9 
5 9 8 
6 6 1 
4 0 8 
2 2 7 
178 
5 
47 
73 
9 4 6 0 . 9 ? MOULES ET COOUILLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
0 ? 9 
0 3 " 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
1 4 β 1 
2 7 6 
5 9 1 
7 8 0 
7 5 1 
6 0 1 
20 
26 
2 0 0 
78 
108 
4 4 8 
. 117 
133 
2 
1 3 1 
11 
5 
2 
. 2 
117 
, 110 
29 
13 
63 
5 
. . 22 
. . • 27 
3 
a 
6 2 
30 
. . . 1 0 
. 
3 9 4 
214 
180 
27 
6 0 
5 
30 
62 
Ρ METAUX 
. 4 4 
3 1 
54 
5 1 1 
45 
l . 2
23 
101 
AMPOULES 
35 
a 
11 
7 
59 
53 
6 
1 
a 
5 
a 
. • 
2 
7 
1 
ΐ Ιβ7 
1 
. 4
36 
3 0 7 
14 
17 
. 5
223 
13 
14 
9 
2 4 
51 
77 
13 
63 
153 
64 
262 
6 
2 
14 
3 
. 3 
1? 2 0 
. 75 
12 
3 
30 
5 
1 
4 1 7 
6 3 5 
782 
4 6 2 
968 
2 84 
111 
5 * 
0 3 6 
Ρ TUBES CATHODIQUES 
36 
26 
• 13 
8? 
75 
87 
• 
88 
87 
1 
1 
1 
. ■ 
• • 
62 
Tl 
a 
5 
A 46 
11 
4 1 
a 9 
2 
6 
30 
a 
16 
18 
2 
23 
• 17 
4 8 9 
181 
J3°08 
Ψο 
• 16 
6 
ET CARBURES METALLIQUES 
4 3 2 
a 
3 3 4 
6 0 1 
a 3 0 3 
6 
3 
sa 7 
24 
35 
1 
11? 
■ 
38 
• 10 
6 
• ? 
• 1 
' 
942 
108 
164 
. 2 32
9 2 
. 19
100 
69 
2 
2 6 7 
. • 25 
■ 
25 
8 
■ 
17 
11 
a 
• 
* 6 
25 
53 
13 
18 
17 
2 3 5 
75 
lîl 77 
* 1 
3 
2 0 6 
12 
62 
87 
. 1 5 1
7 
2 
10 
. 58 
* 5 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 im 1 0 3 0 
l 0 3 1 
1 0 * 0 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
osa 0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 6 
390 
* 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
m 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6*>2 6 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
[ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L 
* 2 
2 
2 
ORMEN 
1 
ORMEN 
67 
66 
23 
23 
* 3 
1 *2 
i 1 l 4 
2 
23 
12 
3 
9 
2 
22 
4 6 7 
e 16 
1 
16 
2 
1 4 7 54 
37 
5 
2 
6 
1 
9 7 4 
0 9 6 
8 7 6 
3 7 4 
6 5 8 
3 4 6 
3 
13 
1 5 4 
FUER 
2 6 8 
163 
3 8 5 
1 0 9 
36 
31 
2 
12 
85 
2 
37 
182 
95 34 
4 2 
7 
5 
2 9 
3 
10 
2 
i n 1 
9 
6 
9 
10 
i 3 
7 
4 
5 
11 
12 
1 
2 
4 
6 7 6 
9 6 2 
7 1 3 
580 
4 7 4 
108 
3 
9 
26 
FUER 
5 3 5 
2 06 
2 1 1 
100 
4 2 
39 
19 
5 
3 1 
84 
2 87 
, 0 8 
29 
17 
4 
5 
7 
3 
168 
6 
19 
84 
56 
2 1 
83 
Franca 
32 
. . 72 
. . 1 
2 
2Î 
9 
a 
6 
I 
1 *2Í 
φ 
. 10 
67 
3 1 
2 
a 
3 
1 9 6 8 
1 9 7 
1 7 7 1 
1 5 * * 
87 
151 
2 
10 
75 
GLAS 
9 9 
53 
20 
16 
10 
2 
1 
. a 
33 
Ί * 1 
2 
β 
• 
3 2 7 
lee 
1 3 9 98 
44 
4 1 
1 
9 
. 
IMO 
Belg.-Lux. 
23 
1 1 1 4 
8 0 3 
2 9 * 
4 2 
. 81 
56 
19 
19 
. 11 
2 
2 
ί a 
5 
l 
19 
3 
10 
. . a 
. 7 
1 
. 3 
. . 1 
10 
4 
a 
a 
-
3 0 0 
198 
102 
67 
35 
21 
2 
14 
kg 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
1 
2 
2 . 
2a 
MINERALISCHE STOFFE 
45 
4 9 
15 
1 
4 
a 
a 
22 
4 0 
52 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 6 6 
a 
19 
78 
2 8 
83 
46 
2 1 
4 
12 
41 
5 
1 
l ì 
43 
7 
1 13 
15 
28 
. a 
1 
1 
, , . a 
, . . . . . 3 
3 
20 17 
4 
8 
, . 1 
1 
78 
15 
30 
3 
1 
, , 3 
• · 
Τ 1 4 7 2 
5 9 6 2 
5 1 0 
l 3 5 9 
7 207 
1 4 8 
, . 2 
1 178 
) 42 
251 
ï 2 2 
a 
11 74 
2 
35 
142 
94 
21 
, , 1 
2 
a 
. . 10 
, 6 
4 
3 
4 
. 1 
4 
. . 5 
. . 4 
897 
! 473 
4 2 4 
3 8 8 
3 7 8 
27 
. . 10 
213 
83 
1 3 6 
a 
36 
2 * 
19 
2 
9 
43 
1 * 8 
89 
l i 
3 
a 
. , 1 
, a 
2 
7 
lulla 
1 
23 
9 
R 
15 
70 
, a 
a 
a . * 2 
1 
3 
a 
. . 2 
28 
* 8 
1 
5 
1 
2 
8 
7 
. 1 
a 
1 
3 6 3 
89 
273 
153 
6 3 
** . 3 
77 
* 7 
2 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 
1 
11 
1 
1 
2 
a 
. 2 
. 1 
. 2 
3 
1 
. 2 
* a 
3 
1 
1 
. 
130 
8 1 
* 8 
2 7 
17 
19 
, 2 
235 
6 
5 
35 
a 
10 
, 3 
i 7 * 
19 
67 
16 
1 * 
4 
5 
7 
2 
2 
6 
4 
28 
14 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
OS» 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
2 2 0 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4B4 
504 
50Θ 
52 8 
6 1 6 
6 6 0 
664 
7?β 
73? 
aoo 
1 0 0 0 
i o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON . 
A U S T R A L I E ' 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 4 MOULEi 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 76 
300 
4 0 0 
412 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
69? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR D O H I N I C R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 6 MOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
? l ? 
? 1 6 
7 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
3 
6 
3 
l 
1 
1 
2 3 3 
3 8 1 
146 
131 
2 2 5 
245 
11 
15 
11 
15 
19 
1 0 6 
14 
31 
26 
2 1 
57 
14 
1 2 4 
7 0 5 
4 7 
1 1 4 
14 
39 
10 
7 1 9 
3 7 0 
102 
9 9 
17 
14 
1 1 1 
13 
6 5 0 
677 
7 7 1 
6 1 1 
6 2 2 
7 2 4 
2 2 
26 
4 3 7 
France 
1 3 6 
a 
. a 
550 
a 
1 
a 
15 
19 
, a 
2 1 
15 
1 
12 
1 
a 
* 2 4 
3 
a 
. 16 
a 
1 8 9 
2 6 4 
. 16 
a 
a 
46 
• 
2 5 6 4 
6 4 0 
1 9 2 * 
7B3 
171 
556 
6 
17 
5 6 6 
ET COQUILLES POUR 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
3 6 1 
341 
0 1 1 
39 6 
1 1 8 
2 6 6 
13 
36 
2 82 
10 
87 
6 0 8 
1 0 7 
4 8 
342 
43 
22 
2 0 1 
19 
7 0 
19 
83 
14 
20 
15 
35 
53 
54 
19 
16 
28 
25 
33 
B l 
63 
11 
14 
37 
06 8 
2 2 6 
8 4 2 
157 
4 3 4 
4 7 7 
9 
2 0 
2 0 8 
a 
2 * 2 
3 6 8 
6 7 
25 
127 
12 
2 
. . a 
1*3 
. 5 
3 3 * 
a 
* 6 6 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
5 
2 
a 
a 
22 
a 
2 9 
1 
a 
1 
• 
1 5 0 3 
7 0 1 
802 
6 9 8 
2 7 7 
1 0 3 
6 
19 
1 
IMO DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 7 
10 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
« 2 
a 
m , 13 
8 
a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
, 1 
. 
1 9 2 9 
1 3 7 * 
5 5 * 
5 3 8 
5 0 5 
16 
13 
a 
• 
LE VERRE 
107 
a 
5 3 7 
2 0 6 
85 
118 
a 
a 
63 
a 
11 
27 
a 
* a 
2 7 
4 
123 
19 
7 0 
. a 
a 
a 
a 
3 2 
2 
. a 
16 
. , 6 
51 
25 
a 
. ­
1 5 * 8 
9 3 5 
6 1 3 
* 1 * 
2 2 3 
108 
3 
a 
9 1 
ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC 
7 5 2 
3 6 6 
2 4 8 
140 
68 
55 
37 
23 
25 
95 
4 * 7 
123 
1 6 9 
6 1 
* 9 
15 
17 
16 
1 * 
175 
3 0 
26 
182 
133 
55 
13 
a 
* 0 
19 
2 0 
1 
5 
a 
. ll 38 
2 
a 
3 
a 
. a 
a 
155 
a 
2 6 
1 6 3 
3 * 
a 
13 
5 1 
a 
12 
19 
. Φ 
a 
m Φ , . . a 
m a . φ
. a 
, , ■ 
*ïl φ 
. a 
. . *  
1 8 0 
5 0 
3 6 9 
7 1 
98 
a · , . 10 
11 
a a 
, « a a 
a a 
a 
a · 16 
* 5 
a a 
1 0 9 
92 
2 9 
35 
a · 5 
6 
5 2 2 
29 
68 
81 
11 
1 * 
6 * 
• · 
1 7 3 3 5 2 7 
1 5 1 1 3 4 6 
2 2 2 1Θ1 
22 l 3 1 6 
13 6 6 2 
8 * 4 
. 2Í 
3 146 
4 9 4 7 
5« 
5 ' 
ET HAT PI 
V 
9< 
, 5' 
< 
3« 
1 0 6 
? 
1 7 
18 
1 
3 * 
2 1 9 
1 0 
7 6 
1 4 0 8 
1 0 3 
1 1 
a 
9 
4 
12 
a 
. . 83 
. , a 
14 
1 * 
5 0 
19 
a 
2 
2 * 
a 
1 
23 
a 
* 37 
. 1 * 8 9 
> 3 0 6 
1 1 8 3 
9 1 9 
8 6 9 
I B I 
a 
83 
­AST ART I F 
• 3 8 8 
2 1 6 
2 0 7 
» 6 1 
l 3 6 
3 7 
8 
1 * 
6 1 
) 3 1 1 
1 0 9 
5 
3 0 
5 
a 
a 
a 
9 
a 
1 
6 
a 
18 
IUlia 
6 
1 8 5 
7 6 
59 
1 2 7 
6 9 5 
11 
* a 
_ a 
1 0 6 
1 * 
β 
11 
* . . 15 
181 
15 
79 
1 * 
18 
* β 
77 
3 * 
a 
6 
a 
a 
13 
2 * 5 7 
3 6 6 
2 0 9 0 
9 5 2 
2 7 1 
3 0 β 
, 3 
11 
830 
105 
3 
a 
1 2 1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
* 28 
8 
A a 
a 
a 
19 
, 14 
1 
1 
3 
3 2 
2 
a 
a 
4 
1 
27 
, lî 9 
• 
♦ 7 2 
2 2 9 
2 * 3 
1 2 5 
6 * 
85 
a 
1 
33 
2 9 9 
1 1 
10 
* 7 
a 
13 
a 
15 
1 
11 
5 9 
1 * l!l * 1 
15 
17 
16 
5 
2 0 
29 
a 
13 
9 9 
3 7 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 2 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
432 
4 8 4 
500 
50Θ 
512 
5 1 6 
526 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
G I E S S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 2 2 0 
2 2 * 
23 6 
2 * β 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 β * 288 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
386 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
51 
60 
8 
23 
26 
292 
2 
17 
76 
7 
26 
16 
3 
17 
47 
53 
6 9 
12 
4 
3 
2 
13 
11 
3 1 8 9 
1 0 9 6 
2 0 9 3 
1 0 2 8 
5 5 5 
8 7 1 
27? 
1 3 4 
1 9 5 
ORMEN FUER 
9 4 9 
6 4 2 
4 9 3 
847 
3 53 
3 7 3 
35 
45 
1 6 0 
42 
110 
285 
3 3 7 
4 3 
4 8 3 
2 2 4 
2 2 6 
9 2 
238 
1 
26 
4 
η 2 * 
6 
42 
1 4 9 
11 
13 
16 
5 
16 
2 
29 
16 
7 
68 
13 
5 
17 
1 
3 
5 
12 
10 
2 
2 
i a 
5 
2 
85 
5 6 9 
32 
123 
13 
1 
i a 
6 
4 
2 
20 
2 
β 
6 
4 
50 
95 
11 
32 
184 
22 
13 
36 
10 
50 
13 
7 
129 
1 1 4 
18 
10 
46 
2 
23 
18 
France 
5 
23 
20 
2 8 7 
l î 
9 8 9 
110 
879 
4 3 2 
118 
2 8 1 
102 
125 
166 
10O0 
Belg.­Lux 
7< 
7 
i 
KAUTSCHUK ODER 1 
. 2 98 
32 
162 
77 
93 
2 
1 1 
. 14 
6 
2 6 9 
17 
8 
6 
3 1 
. . a 
2 
14 
18 
102 
8 
5 
1 
14 
12 
Â 1 
2 
2 
2 
. 1
a 
. 6
2 
3 
3 
6 
10 
1 
a 
14 
3 
. 1 
. 1
1 
2 9 
10 
2 
1 
23 
5 
2 
32 
8 
5 
51 
3 
13 
3 
. 1
1 6 . 
1 7 ; 
2 7 
4; ' 
3 
< 3 
1 3 ' 
< 
Î 
1 ' 
( 
i 
1 . 
< 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1! 
1 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
ι 163 
1 6 5 
1β 
16 
14 
3 
. • 
.UNSTSTOFF 
l e 
1 1 7 
) 1 112 
ι 12 
1 2 0 
1 
1 
. ■ 
! 1 
> 1 
1 
' 
) 3 
. 
1 . 
> a 
a 
a 
. i 
'm 
a 
. 
■ . 
a 
a 
> . 1 1 
1 
r ι : 2 
a 
" 
â > 1 
1 1 
i . " 
1 
'. 1 
) i 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
1 
3 
a 
6 
1 
1 
a 
, 25 
a 
2 
14 
, 49 
32 
7 
4 
. 1
12 
1 0 2 1 
4 6 9 
5 52 
361 
315 
190 
1? 
4 
1 
4 76 
177 
7 70 
. 1.? 30 
3? 
98 
31 
46 
161 
740 
15 
70 
16 
74 
9 
31 
. 75
? 
1 
6 
9 
. 5 
4 
. . a 
, . . ?
3 
4 
15 
. . . . . a 
1 
, . a 
, . . 25 
177 
4 
36 
I 
1 
. . , . . 4 
. . 17 
12 
4 
2 
23 
2 
5 
9 
5 
. . 30 
50 
3 
10 
1 
1 
7 
I U l i a 
50 
54 
5 
. . 4
. 17
76 
7 
1 
16 
. 3
4 7 
4 
35 
5 
. 3 
l 
1 
9 2 0 
2 8 1 
6 3 9 
2 1 9 
106 
3 9 3 
104 
5 
28 
2 9 2 
5 0 
12 
295 
. 84
5 
9 
19 
11 
62 
106 
94 
17 
111 lU 65 
1 7 6 
1 
1 
2 
12 
16 
1 
6 
15 
30 
3 
7 
2 
. 1
3 
11 
29 
. 2
4 
. 1
5 
11 
5 
1 
1 
ι 1 
1 
4 9 
333 
14 
50 
6 
. 4 
1 
4 
. 20 
2 
3 
3 
. 2 
69 
5 
14 
127 
20 
2 
23 
5 
18 
5 
2 
38 
42 
5 
4 
25 
1 
. ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
318 
322 
3 3 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 84 
500 
506 
512 
516 
528 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
706 
7 0 8 
7 2 8 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 8 MOULE! 
0 0 1 
nc2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 04 
7 0 8 
71? 
??0 
7 7 4 
7 3 6 
2 4 8 
7 5 6 
?7? 
7 76 
7 8 4 
788 
30? 3 1 8 
322 
3 7 8 
330 
3 3 4 
346 
350 
357 
366 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
478 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
45? 
4 5 6 
4 6 4 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
61? 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
19 
?3 
35 
13 
17 
3 1 
101 
15 
47 
35 
15 
2 9 
56 
15 
23 
66 
169 
85 
19 
11 
11 
10 
75 
14 
47? 
5 7 3 
8 4 9 
765 
7 7 0 
3 1 3 
173 
7 4 0 
7 7 1 
France 
13 
1 
3 
. 17
18 
a i 
. . . a 
. a 
5 
. a 
. 4
. a 
a 
. a 
14 
7 6 7 
8 1 
6 6 6 
179 
76 
352 
53 
213 
155 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
88 2 2 3 
8 1 172 
7 5 1 
* 5 
* 1 
6 
4 
ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC 
4 
2 
7 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
187 
508 
9 4 3 
5 6 7 
856 
3 9 4 
7 30 
303 
7 7 9 
7 7 6 
7 5 1 
0 9 4 
7 6 0 
3 1 9 
6 5 9 
?1θ 
0 4 4 
4 7 9 
6 9 6 
13 
7 0 7 
70 
80 
1 7 5 
15? 
4 1 
3 3 4 
9 5 4 
53 
46 
168 
3? 
136 
15 
7 0 1 
51 
38 
5 7 1 
141 
45 
143 
13 
70 
76 
41 
Θ5 
14 
35 
197 
4 8 
13 
7 7 0 
7 7 0 
3 7 9 
9 8 6 
140 
11 
84 
6 0 
lì 128 
13 
74 
56 
34 
3 4 6 
540 
73 
2 2 8 
118 
181 
34? 
85 
3 4 9 
97 
34 
7 1 9 
6 3 6 
1 2 8 
143 
242 
15 174 
116 
a 
7 8 9 
1 3 7 
6 0 6 
m . ?0 
6 
. . 186
? 
3 0 
394 
98 
60 
75 
4 1 0 
7 
, 1
. 7? 
65 
a 
170 
6 1 7 
36 
. 50 
3 
124 
. 5 1 
. 10 
99 
6? 
il . 13 
a 
a 
12 
. 22 
66 
20 
1 
103 
83 
68 
121 
12 
a 
6 1 
27 
a 
9 
1 
. 5
8 
a 
117 
54 
20 
9 
176 
12 
16 
23 
. 2 1 2 
7 0 
2 2 
3 1 6 
18 
80 
43 
. . 11
1 
1 
6 
. 1
6 
. 13
3 
6 
1 
1 
. 26 
• 9 
21 
. 93 
63 
9 
11 
. 5
16 
1 8 6 7 
872 
9 9 5 
6 * 5 
5 3 9 
340 
13 
12 
10 
ET MAT PLAST A R T I F 
6 6 9 75 
7 9 7 
1 4 7 6 
1 0 9 4 7 1 3 
7 9 7 14 
2 3 4 1 2 5 
1 
2 0 26 
1 2 9 
a ■ 
. 5 0 
16 7 
4 9 17 
2 2 5 1 * 
5 9 * 
3 * 3 7 
37 
1 6 6 
44 
98 
28 
12 
1 2 > i 
15 
82 
7 * 
β 
102 
13 
4 4 
' 130 
22 
7 
1 0 1 7 
3 6 0 6 
1 0 9 3 
1 3 2 β 
25 
18 
12 
a a 
26 
34 
3 18 
18 3 
, 1 3 6 1 
113 
9 a 
25 5 
i ' 
1 9 8 
25 
. 1 4 9 , 6 * 3 1 
2 2 6 6 
7 4 2 
1 2 7 9 
. 8 4 3
1 2 2 3 
176 
2 0 8 
5 4 3 
2 39 
4 9 7 
1 4 2 7 
1 2 9 8 
1 5 9 
4 7 7 
109 
187 
67 
3 6 1 
. 190 
10 
34 
20 
60 
• 22 
25 
. . 14
. . . 9 
29 
12 
132 
5 
. • ■ 
a 
1 
5 
■ 
1 
1 
■ 
■ 
a 
2 4 0 
1 4 0 * 
81 
* 0 7 
5 
8 
■ 
. 4
. . . 25 
7 
■ 
191 
123 
31 
24 
30 3 
34 
39 
102 
43 
4 
• 2 
14? 
750 
■ 
64 
1 7 0 
3 
14 
70 
I U l i a 
22 
?7 
7 
. . 15
8 
46 
34 
15 
3 
56 
1 
? 
66 
76 
18 
10 
. 11 
5 
9 
• 
1 4 7 7 
3 6 7 
1 110 
395 
114 
6 0 9 
53 
14 
106 
1 17? 
1 8 0 
51 
1 14? 
. 500 
53 
79 
41 
37 
253 
♦ 3 0 
* 3 7 
6 * 
5 * 9 
'Si i 2 6 6 
1 9 2 5 
6 
17 
9 
46 
83 
7 
* 1 
105 
151 
15 
2 
26 
1 
7 
• 15 
18 
. 1 2 08 
• 18 
15 
. 7 
26 
36 
29 
12 
5 
I 
6 
5 3 1 9 
1 867 
6 8 
317 
98 
3 
73 
15 
76 
1 
1 2 7 
13 
* 4 
15 
. 17 
3 * 2 
22 
58 
5 2 6 
1 3 * 
186 
42 
133 
27 
10 
m 4 8 
16 
96 
12 
a 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 eoo β ο * 
0 0 0 
1010 
ioli 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MUH 
DRUCK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
foe 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 6 
272 
2 7 6 
3 0 2 
31β 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
692 
700 
702 
706 
728 
7 3 2 
8 0 0 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 loie 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTOMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
14 
5 
24 
37 
6 
8 4 2 4 
3 2 66 
5 13β 
3 2 0 5 
1 3 5 3 
1 5 9 6 
119 
152 
3 3 5 
Franca 
. , . 6
• 
1 4 8 2 
5 7 0 
9 1 2 
4 4 3 
125 
4 2 1 
4 7 
1 0 4 
4 7 
10M kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
1 
6 
a , 
* 12 I 
* 1 
1 3 5 3 3 0 2 
7 3 5 2 5 9 6 1 9 4 2 
3 7 1 3 1 
102 24 
2 4 7 11 
50 
13 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 7 
5 
9 
15 
2 546 
1 0 7 3 
1 4 7 3 
1 122 
712 
27β 
10 
5 
73 
Ä F S E I I E M ^ ^ 
INOERVENTI 
2 72 
2 29 
2 1 6 
83 
100 
7 0 
li 16 af 
113 
ii 49 
43 
15 
2 
2 
15 
7 
i l 4 
10 
36 
56 
12 
5 
3 
6 
3 
5 
3 
? 
2 
3 
3 
13 
12 
2 
2 
6 
5 
2 
5 
5 
3 
6 
3 9 
12 
36 
3 
9 
2 
9 
9 
6 
6 
2 
2 
6 
β 
6 
5 
1 9 3 9 
8 9 6 
1 0 4 0 
5 9 7 
3 7 2 
362 
27 
77 
61 
LE 
122 
3 9 
20 
18 
4 1 
2 
3 
i 2 2 
I 
β 
15 
4 
1 
2 
1 
2 
a 
1 
a 
1 lì 10 
1 
3 
6 
1 
5 
2 
i 3 
3 
2 
a 
a 
. 6 
5 
. 1 
Ì . 1
1 
3 
. . . . . . 1 
1 
. . 6 
5 
4 2 0 
198 
222 
108 
78 
1 1 0 
2 2 
47 
4 
4 0 1 07 
11 
16 
6< 
5< 
H 
i : , 1
I I S C H ARBEITENDE ARMATUREN 
1 186 
1 0 7 9 
1 4 0 5 
1 9 2 9 
9 7 7 
3 4 8 
15 
1 7 5 
3 0 7 
105 
134 
4 6 7 
2 1 5 
45 
2 7 7 
5 
106 
46 
16 
199 
5 
3 5 0 
552 
3 7 7 
4 4 0 
36 
1 
1 
72 
19 
18 
23 
2 
16 
7 1 
3 
24 
27 
3 
67 
1 
20< 
28É 
6 63 
81 
6 
É 
1 ' 
e 17 *e 3 
1 
14 
. : 5
. , 2
3 31 
1 3 
* . a 
2 
1 
. . β 
2 
. , 1 
. a 
, , . , , , 1 
, . , , . a .
, , , . , . a , 
, . a . 
a « 
a , 
a 
1 
. a , 
. . . a , 
a 
a 
a 
a 
. , a 
. . . . . . a 
a 
. . a 
. a 
. a 
a 
. . • 
1 6 7 
1 * 7 
2 0 
16 
15 
2 
1 
a 
1 
3 * 3 
4 8 6 
a 
Ìli 183 
11 n e 53 
19 
15 
31 
2 0 
5 
7 2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
61 
58 
124 
78 
19 
29 
34 
15 
12 
54 
87 
5 
19 
27 
11 
12 
ΐ a 1 
β 
27 
4 
, . . . , . a 
7 
a 
. a 
1 
a 
. 10
9 
? 
a 
. . 1
4 
? 
1 
6 
I 
14 
ί 1 
1 
9 
. 6 
1 
1 
6 
8 
• 
7 93 
370 
47? 
354 
741 
69 
1 
. 49 
4 9 6 
713 
4 7 ? 
. 149 
76 
? 
47 
1 4 9 
41 
69 
3 57 
1 6 9 
70 
61 
. 36 
7 
7 
4 
■ 
I ta l ia 
i 1 
a 
5 
9 
1 
2 7 4 1 
6 4 9 
2 0 9 2 
1 2 3 8 
3 9 0 
6 3 9 
12 
30 
2 1 5 
69 
38 
39 
2 9 
. 6 
. 4 
, 2
3 
73 
1 
7 1 
7? 
78 
? 
. . 4 
6 
15 
. 9 
73 
30 
? 
4 
. a 
. a 
. 1
a 
a 
a 
1 
3 
. 2 
a 
. 1
a 
3 
1 
, 37 
11 
I B 
2 
8 
1 
a , 2
. . . a 
. . ­
4 9 0 
174 
316 
117 
38 
172 
1 
30 
26 
141 
3 0 
93 
5 9 
, 45 
3 
1 4 
l a 15 
15 
21 
3 
59 
1 
37 
8 
5 
1 2 7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
ROO AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ïl 
33 
18 
β 
11 
3 
8 4 6 1 ARTICLES DE CHAUDIERES 
8 4 6 1 . 1 0 DETENDEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
?4a .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
30 
19 
2 2 2 
6 4 
3 6 4 
2 5 5 
6 9 
1 9 4 
0 4 3 
151 
7 1 6 
3 4 6 
0 9 9 
9 7 4 
9 6 6 
3 3 4 
France 
6 
1 
4 
1 
? 
7 
. . a 
126 
a 
­
6 * 0 
7 3 5 
9 0 5 
515 
5 5 7 
865 
3 6 9 
6 2 0 
52 5 
IMO DOLLARS 
Balg, 
8 
4 
4 
2 
2 
RESERVOIRS CUVES E 
4 1 4 
0 6 4 
1 6 8 
5 6 5 
6 7 8 
3 7 5 
1 2 6 
2 1 0 
80 
94 
4 6 5 
500 
96 
3 1 5 
2 3 8 
1 3 9 
6 2 
12 
15 
62 
2 0 
113 
93 
3 0 
35 
95 
?6B 
58 
7? 
15 
31 
13 
75 
19 
16 
l ? 
19 
16 
1 0 5 
1 1 6 
76 
17 
75 
26 
1 0 
3 1 
56 
3 1 
4 1 
1 0 4 
3 1 
1 4 7 
2 0 
24 
13 
27 
39 
15 
45 
10 
15 
76 
57 
5 1 
28 
9 3 6 
8 4 1 
0 9 7 
0 8 2 
867 
6 6 8 
156 
3 8 3 
3 3 3 
ARTICLES 
5 
5 
5 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
9 2 4 
5 4 7 
2 9 8 
6 0 6 
9 5 0 
5 7 0 
8 1 
7 2 6 
830 
5 0 0 
8 1 9 
9 4 9 
3 0 6 
3 1 7 
6 5 9 
23 
6 4 2 
75? 
9 1 
3 6 1 
7 7 3 
2 
1 
1 
a 
5 3 * 
18 3 
1 *8 
1 9 7 
1 * 6 
15 
2 1 
, 8 
1 0 4 
6 
7 2 
122 
a 24 
9 
12 
5 
19 
a 
1 
7 
6 
3 
4 6 
2 0 8 
5 2 
6 
14 
3 1 
7 
25 
8 
1 
7 
18 
15 
15 
8 
3 
a 
25 
26 
a 
8 
a 
24 
1 
8 
7 
12 
6 
1 
1 
9 
1 
a 
6 
4 
a 
1 
4 5 
28 
4 3 0 
0 6 2 
3 6 8 
6 2 1 
3 7 2 
7 0 9 
1 2 0 
3 1 9 
3 7 
Lux. 
18 
9 
4 0 
, 25 
51 
31 
2 2 0 
0 3 5 
185 
0 2 β 
4 9 6 
156 
5 1 7 
166 
• 
Naderland 
1 
1 
TGCAONT­EN« 
3oa 
. 92 
75 
9 
2 
11 
11 
5 2 8 
4 8 5 
43 
5 
3 
33 
15 
5 
1 
a 
a 
a 
9 
3 
2 3 
9 6 6 
5 9 9 
3 6 7 
286 
1 8 4 
8 0 
, . ■ 
M Ρ 
NTS 
5 9 8 
8 9 
a 
2 4 5 
17 
23 
1 
10 
6 
2 
4 7 
11 
a 
8 
1 
1 
4 
i 
0 8 6 
9 4 9 
1 3 8 
115 
95 
17 
9 
3 
5 
VAL'EURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
5 
11 
6 
5 
2 
ANALO1 
4 
l 1 
1 
DE ROBINETTERIE AUTOMATIQUES 
1 
1 
2 
a 
9 5 3 
998 
9 0 6 
4 7 2 
3 7 1 
17 
6 
4 1 1 
6 0 
123 
1 9 9 
26 
Ml 16 
1 8 1 
127 
19 
5 3 1 
7 
1 
1 
0 4 0 
. S34 
5 0 1 
396 
1 1 3 
4 
16 
57 
20 
34 
222 
10 
7 
189 
1 
6 
23 
1 
. 2 0 0 
2 
2 
3 
1 
1 
0 7 9 
3 6 5 
a 
8 3 9 
9 0 2 
2 1 9 
25 
4 5 9 
4 2 9 
1 3 4 
1 3 9 
2 6 3 
149 
26 
4 9 4 
1 
4 0 
10 
11 
35 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
152 
64 
1 5 8 
1 5 6 
1 
9 5 2 
130 
8 2 2 
6 5 1 
3 5 5 
4 9 6 
3 4 
29 
6 7 5 
G§ESE 
323 
3 2 5 
6 9 3 
, 4 0 5 
163 
1 1 0 
167 
72 
7 4 
2 94 
4 2 7 
22 
1 1 7 
146 
53 
44 
a 
7 
27 
7 
37 
79 
24 
1 
a 
2 
. 1 
1 
. 6 
, 1
2 
2 
1 
a 
85 
95 
23 
a 
a 
a 
5 
21 
7 
3 
39 
7 
a 
69 
9 
2 
10 
2 
38 
a 
45 
4 
11 
76 
56 
2 
• 
3 1 1 
7 4 6 
5 6 5 
9 5 4 
2 5 7 
4 3 0 
8 
2 
181 
1 7 4 
0 9 2 
0 7 1 
. 180 
566 
19 
2 2 4 
8 5 6 
202 
4 4 6 
185 
0 4 3 
1 0 9 
3 1 8 
. 1 5 1 
46 
26 
16 
' 
IUlia 
1 
9 
3 0 
. 46 
45 
14 
14 4 1 6 
2 5 * * 
1 1 8 7 2 
6 2 3 6 
1 7 5 * 
3 502 
5 * 
1 5 1 
2 1 3 * 
185 
116 
2 0 0 
97 
a 
* 3 
. 12
a 
10 
17 
56 
2 
6 8 
83 
6 1 
9 
a 
3 
12 
13 
75 
1 
, 31 
* 8 
56 
6 
15 
a 
a 
_ . 2
, a 
1 
5 
13 
a 
17 
a 
a 
5 
2 
* 9 
4 
1 
69 
24 
42 
6 
2 1 
2 
16 
a 
4 
. a 
. a 
. 3 
• 
1 5B1 
5 9 9 
983 
3 8 7 
1 4 0 
4 7 9 
4 
59 
105 
6 3 1 
137 
3 9 5 
3 6 0 
. 3 0 1 
16 
19 
77 
84 
77 
80 
76 
34 
2 0 6 
5 
2 6 4 
46 
34 
2 7 9 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlusscl 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 84 
28 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
m 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 * 0 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
480 
4 8 * 
496 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
ή 7 0 2 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 * 
eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
02 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 θ 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
6 
4 
3 
1 
1 
149 
55 
161 
29 
58 
139 
27 
17 
3 
7 
10 
6 
33 
5 
8 
4 
67 
4 
4 4 
6 
14 
8 
5 
25 
2 
Al 
64 
50 
7 
2 
32 
4 
4 
7 
9 
80 
3 
33 
32 
28 
3 
29 
9 
3 
4 
102 
7 1 
4 0 
25 
2 
4 9 
Θ6 
2 
12 
2 
26 
4 
3 
6 
4 
15 
2 
86 
3 
18 
2 
576 
577 
9 9 7 
055 
6 9 1 
32β 
1 8 5 
2 0 3 
612 
France 
89 
2 
2 1 
90 
22 
4 7 
126 
22 
6 
7 
10 
6 
32 
4 
1 
4 
6 7 
4 
1 
1 
3 
5 
25 
1 
6 
8 
19 
4 8 
. 1
4 
4 
, 1
16 
3 
16 
1 
16 
2 
. . 5 1
8 
3*1 
12 
1 
12 
4 7 
1 
7 
i 
1 
1 
2 
7 
10 
, 18 
• 
3 0 7 4 
l 7 2 0 
1 3 5 4 
3 6 5 
1 6 8 
6 9 7 
138 
187 
292 
1000 
Be lg . -Lux . 
a 
1 
1 
É 
a 
. . , a 
φ 
a 
, , . a 
a 
40 
. , . . , 1 
8 
. 
. . . . 
m a . „ 
a 
. „ 1 
. a 
. 1
13 
1 
, . . a 
. a 
a 
î 
, . . a 
. . 2 
a 
­
1 4 7 6 
1 264 
211 
141 
100 
6 : 
4C 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
zi 
. 
11 
5 A 
. • 
2 6 3 2 
1 9 * 1 
691 
61C 
* 2 5 
* 1 
1 
3 
40 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
5 
8 
9 
25 
11 
69 
4 8 6 
40 
2 
. il 
. . 7 
3 
2 
8 
7 
26 
2 
3 
21 
36 
22 
24 
2 6 0 
3 2 9 
9 3 0 
656 
8B2 
222 
2 
. 52 
AUTOMAT.ARBEIT.ARMATUREN AUS E I S E N OD.STAHL 
6 
5 
9 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
4C6 
9 9 0 
3 92 
7 5 1 
6 2 9 
144 
20 
1 1 5 
753 
191 
4 9 0 
9 6 9 
1 5 9 
5 8 9 
625 
9 0 3 
61 
7 3 6 
2 7 8 
3 4 9 
6 1 2 
30 
7 6 4 
303 
3 3 7 
7 0 6 
1 6 7 
3 
43 
4 6 8 
8 7 9 
220 
1 8 1 
77 
19 
24 
6 
13 
16 
11 
3 3 3 
37Ö 
7 2 1 
1 3 4 9 1 9 7 
122 
a 
1 
4 
5 1 
1 0 
11 
1 1 1 
23 
3 7 2 
2 1 3 
66 
5 0 
3 0 
2 1 4 
β 
2 7 9 
4 
5 
ll 
13 
3 4 7 
6 4 1 
1 1 4 
2 57 
29 
ι 23 
6 
12 
16 
1 0 
92 
2 2 1 
790 
9 3 ' 
2E 
52 
. 
i ?4 
5 
5 
1 
l 
3 
8£ 
ΐ 
305 
1 4 7 1 
. 852 
1 4 : 
60 
6 
e 23 
41 
41 
7S 
12 5 
83 
61 
li 
*T 
5 
1 
14 
13 
. 2
5 
. 10 
a 
1 
4 
ie 3 
, . 
5 
3 
6 
3 
? 
1 
1 
244 
9 3 6 
5 34 
a 
4 5 7 
6 9 1 
14 
Al 0 4 5 
4 2 9 
667 
952 
530 
103 
4 1 3 
15 
2 67 
146 
203 
3 1 9 
. 310 
199 
114 
2 30 
26 
9 
20 
67 
21 
2 4 1 
20 
2 
. . , . . 240 
I t a l i a 
42 
2 
24 
25 
2 
4 
13 
5 
8 
. . . a 
. a 
a 
. a 
. 3
3 
, a 
. . . 4 
25 
2 
a 
7 
a 
14 
. . . 5 
58 
25 
6 
. IO
4 
1 
3 
12 
49 
7 
13 
Ί 37 
1 
1 
; 
ΐ . 1 
2 
3 
1 
3 
. 2 
1 1 3 4 
3 2 3 
8 1 1 
2 8 3 
116 
3 0 1 
4 
13 
224 
6 3 6 
2 0 7 
1 3 4 7 
6 1 1 
2 1 9 
. 34
20 
3 0 
3 
8 
77 
30 
64 
216 
46 
3 9 1 
32 
1 1 1 
78 
8 
162 
100 
2 1 6 
3 6 9 
96 
3 
11 
13 
144 
85 
6 7 4 
IO 
13 
1 
. 1 
, 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 a 
2 4 8 
2 6 0 
272 
7 8 4 
788 
30? 
314 
318 
37? 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 70 
37? 
3 7 8 
3 90 
4 00 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 0 
4 64 
4 9 6 
504 
508 
51? 
5?4 
578 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
644 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 8 
732 
736 
800 
804 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
■GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C .EA*HA 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
57 
3 0 
26 
16 
9 
6 
3 
896 
7 5 Ì 
553 
7 1 9 
7 8 7 
6 0 4 
108 
9 4 
76 
70 
89 
18 
1 8 1 
?? 
52 
20 
1 5 7 
18 
113 
37 
68 
37 
25 
48 
27 
5 5 7 
6 3 4 
? 6 4 
7 9 1 
99 
1? 
176 
1? 
15 
?8 
6 1 
755 
13 
159 
75? 
179 
10 
308 
39 
55 
17 
6 β 3 
6 7 9 
15 
187 
170 
10 
7 0 0 
4 8 4 
16 
1 5 7 
75 
106 
75 
19 
33 
38 
175 
13 
4 7 0 
3? 
88 
13 
7 8 0 
3 7 5 
9 5 4 
9 0 9 
513 
9 4 0 
6 6 9 
8 1 1 
0 9 0 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
C?6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
774 
77B 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
744 
7 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
15 
11 
19 
7 
11 
3 
1 
5 
1 
? 
7 
5 
3 
? 
3 
3 
1 
? 
? 
1 
743 
707 
3 7 5 
8 9 5 
5 5 8 
879 
43 
7 8 4 
7 1 3 
946 
505 
5 3 8 
6 7 9 
30? 
4 9 5 
6 ? 5 
146 
7 4 8 
7 3 0 
977 
717 
1 7 5 
0 9 7 
3 6 4 
877 
0 4 0 
7 0 4 
1? 
89 
86? 
4 8 0 
5 4 0 
6 6 6 
1 8 7 
4 1 
48 
1? 
77 
73 
7 5 7 
France 
16 
8 
7 
? 
1 
3 
1 
46 6 
19 
9 0 
VA 7 4 4 
5 6 1 
9 0 
79 
3 
?0 
86 
1759 
18 
3 
?0 
157 
17 
1 0 
4 
8 
1 
75 
4 6 
15 
6 8 
150 
4 4 
7 6 3 
1 
a 
7 
il . 5
56 
13 
135 
1? 
6 
133 
17 
5 
5 
4 6 1 
3 7 5 
7 
6 0 
54 
1 
4 1 
7 7 4 
7 
1 3 0 74 
? 
4 
? 
? 
17 
83 
. 74 
1 
8 7 
­
7 8 7 
3 7 9 
9 5 7 
5 7 1 
? 7 6 
845 
5 4 6 
74a 
54? 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1? 
5 
3 
22 
2 
87 
à 
2Î 
Ί 4 
3 
, i 1 
42 
3 
a 
a 
. a 
a 
1 
, , 
3 
a 
a 
. . 1
. 2i 
, • 
4 9 4 3 
3 7 7 0 
1 171 
7 5 2 
4 6 1 
193 
93 
2 
777 
1 1 1 
1 
6 
83 
2 7 
1 
1 
1 
5 
. . a 
. 5
a 
22 
a 
. 1
3 
1 
1 
3 
. 2
a 
2 5 
1 1 8 
2 2 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
14 
a 
19 
1 
a 
2 
, 6 
3 1 
3 4 
a 
2 
7 
, 3
5 
. 1
10 
9 
14 
a 
1 
4 2 
5 
1 7 4 
1 
a 
• 
1 4 4 7 8 
10 1 8 5 
* 2 9 3 
3 783 
2 6 6 3 
2 * 2 
1 0 
17 
2 6 8 
2 
16 
6 
9 
8 
* 1 
32 
25 
50 
102 
3 
4 
. 2 
4 
23 
. . . 4
24 
. . . 4
9 
59 
32 
. . 4 
362 
2 1 7 
1 7 9 
24 
, 
5§ 
. a 
28 
18 
9 
. 4 1 
58 
113 
4 
22 
6 
45 
1 
'SS 
5 
76 
8 
9 
136 
10 
1 
23 
9 0 
6 
3 
30 
3 
? 
? 
170 
75 
, • 
176 
5 1 7 
6 0 9 
170 
4 7 9 
7 0 8 
9 
3 
7 3 1 
lulla 
2 8 1 
24 
94 
9 0 
34 
4§ 
15 
56 
Φ 
. a 
. a 
. 2 
. , 9
23 
. , . a 
a 
82 
128 
18 
2 
97 
. 59
. . . Al 
1 1 6 
3 6 
. . ' ï l i 43 
167 
3 
* 9 
51 
a 
2 0 
1 9 * 
8 
3 
! 
6 
, 1 
17 
* 7 
6 
32 
2 
1 
13 
5 * * 6 
1 5 2 * 
3 9 2 3 
1 6 3 3 
6 6 * 
1 * 5 2 
l l 
4 1 
822 
DE ROBINET Ν AUTONAT EN FONTE FER ACIER 
1 
i 1 
1 
1 
7 
51? 
4 4 4 
5 7 4 
70 7 
4 4 8 
. 3 
7 0 
360 
55 
6 4 
4 9 8 
107 
869 
9 6 9 
. 758 
749 
154 
4 7 3 
43 
6 5 3 
79 
3 7 9 
2 1 2 
. 19 
580 
103 
2 8 5 
4 7 5 
6 2 
5 
38 
12 
? 4 
73 
. 4 7 
7 0 1 
a 
1 122 
2 0 2 1 
8C 
134 
. 1
3 
107 
23 
19 
31 
2 
3 
1 
. 4 
14 
2* 
216 
6 
i 
6 8 3 
1 3 5 5 
a 
1 0 0 5 
6 2 3 
1 5 * 
* 16 
52 
1 5 1 
6 * 
1 3 9 
58 
2 2 
3 7 7 
. 33
* 5 
20 
5 
* 3 
1 * 
a 
13 
12 
. , 26 
1 
38 
. 9
2 2 
6 
a 
. a 
■ 
i 
12 
8 
13 
9 
2 
1 
5 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
I 
796 
30? 
35? 
. 6 4 8 
6 0 9 
38 
7 1 7 
596 
179 
3 5 8 
793 
888 
08? 
? 7 4 
6 ? e 
31 
0 4 8 
3 1 9 
56? 
31? 
. 7 3 ? 
9 3 6 
381 
9 9 6 
17? 
3 
18 
4 4 
1 5 9 
39 
7 6 7 
79 
5 
? 
a 
a 
a 
, 6 0 8 
1 563 5?3 2 * 5 7 
1 3 3 9 
a 
4 8 4 
1 
47 
42 
1 *9 
5 
. 23 
2 0 * 
69 
1 0 6 
6 5 0 
115 
1 405 
103 
2 * 1 
* 2 7 
3 9 
6 9 9 
* 0 * 
4 5 4 
6 8 1 
3 1 9 
9 
26 
2 1 180 
2 1 6 
9 2 9 
24 
25 
R 
a 
3 
a 
3 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
(Linder­
te h I Ussel 
Code 
pays 
iti 
iti 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
1*2 
3 5 0 
ff I m 3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 J 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
eie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
o°i! 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 7 
29 
3 7 
i e 
9 
15 
1 
2 
2 
lì 
Al 
* 2 
il 
83 
58 
* 1 3 1 
30 
87 
1 0 9 
25 
6 
29 
7 
1 * 
7 
53 
1 7 9 
1 7 8 
35 
752 
9 1 7 
* 2 3 
3 1 0 
2 5 3 
28 
7 
73 
98 
138 
13 
1 
39 
2 * * 
* 2 9 
22Ί 
0 9 4 
11 
27 
tl 146 
1 5 0 
2 0 1 
9 * 
51 
β 
260 
7 
53 
2 2 3 
167 
6 3 * 
DT? 
e 7 2 β 
0 * 8 
55 
18 
197 
* 9 8 
3 0 
33 
1 9 6 
1 
7 
33 
1 1 * 
* 5 
3 0 5 
102 
2 
18 
1 0 7 
93 
36 
177 
22*0* 
55 
52 
, 0 * 0 
3 6 7 
6 7 1 
7 6 6 
* * 9 
8 8 7 
Ι3* 3 3 * 
9 4 5 
Franca 
ll 
157 
il 
10 
56 
* 1 2  
25 
3 
. 3 0 
1 
6 
3 
, 2
* 8 
168 
177 
22 
1 0 7 
55 
* 3 0 
136 
. 2 
2 9 
98 
137 
i 
107 
19 
6 
1*2 
3 
* 9 
2 7 
1 
28 
e 29 
. 2 
106 
1 
17 
26 
3 
3 7 0 
6 
3 
a 
156 
20 
50 
2 
26 
4 0 
a 
. 64 
4 
27 
12 
e 5 
4 
a 
, 39 
, . 6 7 
. , 
2 5 5 
• 
9 5 7 1 
2 6 3 7 
6 934 
1 7 2 7 
6 9 4 
* 5 5 * 
7 3 8 
1 520 
6 5 3 
AUTOMAT.ARBEITENDE 
5 
3 
* 3 
1 
1 
3 3 6 
4 3 1 
2 0 8 
4 6 0 
2 8 3 
6 9 4 
43 
4 8 
576 
6 4 3 
Ι93 9 2 8 
6 3 0 
4 0 5 
117 
7 6 7 
6 * 7 
9 2 7 
17 
9 * 
e 3 1 0 
1 7 * 
26 
1 0 1 
72 
2 
a 
. 1
1 
. , 56 
2 
3 * 
2 * 
2 
1 
1 
2 
a 
2 
IMO k« 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Be lg . -Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
*ϊ 
3 0 
4 7 
13 
2 3 * 1 
1 9 7 8 
3 6 2 
122 
92 
2 3 5 
* 6 
a 
5 
a 
. 8 
1 
. 12
. 1 
1 
5 
. 5 
* a 
6 
a 
1 
2 
a 
. 1
e* 10 
30 
16 
. a 
a 
a 
a 
. a 
25 
1 
* 9 
1 
2 * 
1 
26 
. . , . * . . . 35 
, a 
9 2 
, 1*6 
7 
a 
11 
23 
1 
4 
2 
4 
, a 
2 
. a 
2 7 
17 
45 
5 
. , a 
4 
. 5 
, . . . 
4 0 9 0 
2 7 B 1 
1 3 0 9 
6 1 4 
3 0 2 
6 6 0 
14 
B3 
36 
1 
36 
19 
17 
11 
7 
4 
1 
. 27 
1 
32 
2 
2*1 
2 
. 5
1 
11 
a l i 
i 6 
4 
a 4 
1 
. 320 
368 
648 
86 
, 15
5 
1 
i 12 
i 
12 
96 
2 7 1 
7 
1 
, 2 
85 
67 
89 
64 
3 
4 
70 
1 
14 
13 
43 
766 
12 
3 4 6 
3 
277 
4 0 7 
. 2 
85 
84 
1 
33 
104 
. 1
52 
10 
24 
12 
. l a 
24 
65 
5 
92 
16 
. . • 
4 2 4 
170 
2 54 
979 
913 
0 6 0 
278 
101 
215 
ARMATUREN AUS NE-METALLEN 
2 9 * 
3 6 6 
2 1 0 
a 
3 * 
a 
. a 
31 
7 
3 
2 
. a 
. . . . 3 
• 
103 
2 57 
. 1 5 0 
49 
12 
, 2 
2 
3 
16 
11 
5 
3 
10 
1 
. 1
1 
a 
a 
a 
* 
3 
2 
3 
1 
1 
392 
3 88 
308 
. 162 
245 
42 
4 1 
536 
5 76 
167 
676 
4 5 4 
738 
49 
1Θ3 
7? 
100 
746 
10 
10 
3 
194 
I U l i a 
a 
4 
17 
9 
. . 4 0 
. 1
3 
7 4 
, 37 
9 
, 19 
1 
7 
1 
37 
7 
. 12 
2 * 1 
2 4 8 0 
3 1 5 
72 
2 5 3 
13 
. 4 3 
a 
1 
. 13
1 3 6 
3 4 9 
1 2 1 
652 
. . 5
6 0 
34 
70 
1 
48 
2 
4 9 
5 
2? 
92 
121 
505 
7 1 Ϊ 
5 
2 8 2 
5 9 8 
4 
10 
84 
3 6 7 
2 9 
, 6 
1 
3 
5 
23 
10 
231 
81 
2 
. 4 4 
11 
31 
13 
3 
. a 
5 2 
1 * 6 1 * 
2 8 0 1 
1 1 8 1 2 
* 3 * * 
44 8 
6 3 7 8 
58 
6 3 0 
1 0 3 6 
1 5 4 7 
612 
508 
2 9 9 9 
. 4 0 1 
1 
5 
35 
82 
3 
4 1 
112 
160 
2 4 
5 5 9 
4 7 
544 
6 7 » 
6 
82 
2 
114 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 76 GHANA 
? 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
32? .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 T 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
64 9 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 9 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 β COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
6 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 4 6 1 . 9 * AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 6 2 
66 
9 6 
50 
2 8 
3 4 
2 
4 
XI 
55 
16 
53 
3 5 9 
7 4 
58 
3 1 
222 
129 
13 
3 2 7 
58 
179 
1 1 
2 2 3 
38 
10 
70 
18 
3 1 
15 
117 
2 7 3 
3 3 3 
9 1 9 
5 1 9 
1 1 1 
7 7 4 
2 0 1 
37 
1β 
140 
1 2 6 
1 9 7 
37 
11 
4 5 
2 7 4 
7 5 9 
3 7 8 
5 0 4 
17 
16 
103 
4 0 
3 8 6 
542 
4 7 2 
1 6 6 
1 0 0 
19 
7 9 8 
32 
98 
3 5 6 
2 6 7 
6 3 5 
4 7 
9 5 1 
16 
8 9 3 
2 8 9 
8 0 
5B 
4 4 5 
103 
93 
B5 
7 4 7 
13 
19 
69 
2 3 0 
1 1 1 
382 
1 5 0 
18 
75 
4 0 1 
6 7 8 
7 4 
5 0 7 
7 2 
5 2 9 
9 0 
6 8 
3 1 5 
2 7 1 
0 4 2 
3 7 8 
502 
0 4 8 
3 2 7 
9 2 4 
540 
A R T I C L E S 
2 0 
12 
15 
7 
6 
2 
2 
3 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
5 1 3 
eo7 0 1 1 
7 2 2 
4 2 5 
6 5 3 
1 9 0 
1 9 3 
8 9 8 
8 7 0 
8 7 2 
4 3 5 
6 7 3 
113 
4 7 7 
6 5 4 
20 8 
197 
8 0 0 
86 
3 8 7 
46 
9 4 4 
France 
55 
7 
a 
310 
53 
3 1 
6 7 
122 
13 
3 1 4 
4 6 
2 6 
. 7 2
2 
10 
1 1 
a 
6 
3 
3 2 
2 4 6 
3 3 1 
48 
2 6 3 
7 2 
503 
3 7 8 
a 
3 
9 0 
125 
1 9 4 
l ì 
136 
87 
18 
2 2 8 
13 
a 
103 
19 
4 
157 
4 9 
7 4 
a 
5 
3 9 3 
15 
3 2 
3 7 
6 
1 3 5 6 
27 
1 3 5 
1 
1 6 9 
7 1 
6 8 
19 
8 0 
2 4 3 
3 
. 5 6 7 
13 
6 0 
29 
3 1 
26 
15 
a 
. 2 5 9 
4 
, 1 2 1 
2 
52 8 
8 9 
. 
29 0 7 6 
8 6 8 6 
2 0 3 6 9 
5 0 4 7 
2 3 0 6 
I l 5 8 0 
1 4 2 2 
3 7 1 1 
3 7 6 2 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 74 
1 
18 
i 
16 
a 
1 
14 
2 
3 
43 
88 
2 0 
10 
î 4 
1 
4 0 
4 8 5 6 
3 9 3 0 
9 2 8 
4 0 1 
2 9 9 
5 0 4 
76 
a 
23 
N e d e r l a n d 
6 
14 
23 
2 
2 
25 
. 13
* a 
10 
a 
3 
1 
1 
a 
3 
1 2 7 
2 * 
3 9 
1 * 
, a 
. . a 
a 
a 
, 2 9 
1 
8 1 
1 
39 
1 
1 * 
. . a 
a 
23 
. . a 
37 
a 
96 
. 2 1 7 
10 a 
16 
65 
3 
10 
2 
1 0 
a 
a 
6 
a 
. . 38
2 6 
7 8 
6 
a 
. a 
9 
1 
8 
. a 
. ­
6 3 5 9 
3 6 6 5 
2 6 9 3 
1 5 6 7 
7 9 9 
1 0 * 0 
43 
1 3 5 
86 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
92 
4 4 
4 8 
35 
2 3 
8 
4 
. 47
3 
53 
3 
. 6 2 
6 
a 
9 
3 
2 0 
i n 
4 6 
15 
, 2
15 
5 
a 
11 
13 
2 
2 
0 8 0 
0 5 7 
1 7 6 
2 5 5 
a 
23 
14 
2 
a 
3 
35 
. 3 
1 
11 
2 2 3 
3 4 8 
3 
2 
a 
6 
1 9 6 
2 6 6 
2 79 
90 
3 
10 
7 7 3 
3 
3 ? 
4 7 
6 1 
7 4 2 
20 
6 1 4 
5 
3 2 2 
4 1 7 
6 
199 
3 0 0 
5 
65 
1 6 6 
a 
a 
3 
1 2 1 
33 
19 
30 
5 
75 
73 
5 5 1 
33 
3 4 7 
57 
ΐ -
5 1 0 
098 
4 1 2 
392 
9 7 1 
4 0 8 
6 7 9 
1 7 9 
6 1 ? 
I U l i a 
3 
1 
1 
? 
79 
5 
23 
7 
1 
12 
3 
DE ROBINETTERIE EN METAUX NON FERREUX 
a 
6 9 6 
102 
340 
3 4 4 
2a 
a 
. 6 
9 
a 
2 
185 
13 
6 0 
1 7 7 
a 
1 4 
2 0 
2 
1 1 
6 
1 160 
1 1 5 0 
5 8 5 
1 
58 
a 
. a 
2 0 
2 0 
1 
24 
6 
1 
3 
a 
, 1
. . 13
4 1 4 
8 9 8 
a 
3 6 8 
2 5 6 
102 
1 
1 1 
15 
15 
6B 
56 
36 
19 
4 1 
1 0 
19 
6 
1 
. 1
1 
1 4 
9 
12 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
3 5 0 
4 ? 4 
3 5 3 
. 8 7 4 
4 3 0 
187 
1 7 0 
7 6 6 
6 1 ? 
7 7 1 
? 3 β 
0 9 6 
6 6 0 
7 7 6 
0 1 7 
7B 
4 6 8 
0 1 ? 
56 
166 
75 
5 8 3 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
32 
17 
2 
a 
7 0 
1 
. 2
6 
3 4 
. 7 4 
17 
. 4 7 
3 
\l 
73 
1 4 
a 
3 4 
4 * 8 
3 5 0 
3 9 1 
1 2 6 
2 0 1 
1 * 
l 
* 8 
1 
, 2 
. 12 
1 3 6 
5 8 0 
1 3 6 
875 
. a 
15 
1 8 * 
1 1 6 
1 2 8 
2 
97 
4 
95 
14 
3 4 
1 7 6 
1 9 8 
7 3 2 
1 7 2 
10 
3B6 
7 3 6 
9 
23 
1 6 4 
5 4 0 
85 
. 6
13 
6 
6 
4 1 
17 
2 5 8 
99 
13 
69 
7 4 
4 0 
31 
13 
l 
68 
512 
892 
6 2 0 
9 7 1 
0 9 7 
5 1 6 
1 0 7 
8 9 9 
0 5 7 
5 8 9 
7 8 9 
4 0 6 
4 2 9 
. 0 3 5 
2 
12 
9 1 
2 1 4 
13 
1 3 8 
3 3 2 
4 1 5 
99 
* * 7 
1 3 0 
6 9 6 
7 6 1 
208 
7 
3 5 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
lii 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * β 
* 5 2 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 θ 
72β 732 
7 4 0 
eoo 
eo4 
e i e 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 3 1 
19 
70 
9 
7 0 1 
703 
3 1 4 
163 
3 7 9 
20 
12 
4 
12 
11 
5 
4 9 
4 
20 
112 
17 
7 
7 
30 
31 
4 
12 
16 
146 
4 
22 
48 
5 
7 
46 
10 
37 
6 
12 
38 
23 
5 
1 5 9 
1 4 0 4 
6 1 0 
3 
17 
4 
16 
9 
20 
4 2 
11 
10 
4 
53 
19 
29 
36 
. 5 
8 
20 
2 9 0 
13 
6 
16 
61 
181 
4 0 
37 
42 
6 
13 
1 7 6 
3 5 3 
75 
35 
1 2 7 6 
9 
116 
55 
2 56 
199 
9 
34 
79 
13 
36 
29 
5 
2 0 0 
84 
4 
51 
56 
75 
163 
11 
4 9 
121 
53 
2§ 
18 
9 
35 0 5 8 
17 7 1 8 
17 3 * 0 
9 9 9 0 
* 995 
6 6 * 6 
4 6 4 
4 8 2 
6 9 5 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 ! 
a a 
, . a · 1 1 5 1 
2 2 7 
3 4 1 
3 
. , a , 
2 
3 
8 
5 
3 2 
a a 
a 
7 6 
. , 5 
* . , 23 
3 
10 
12 
4 
2 59 1 
1 
1 a a 
a , 
1 
a . 
. , . . . , . , . , 2 1 
16 
2 
. . 1 
13 
2 6 
15 . 
4 
1 
1 
a . 
1 
a . 
. . . . . , a 
. . 1 
. . 3 
. . 2 2 
14 
. 
i 
21 
l ' 
9 
. : 
2 
1 2 3 0 1 0 2 0 6 9 6 
3 7 3 870 560 
857 1 5 1 136 
130 7β 97 
97 71 46 
7 2 1 6 9 34 
2 0 7 6 0 1 
3 3 7 . 14 
7 3 5 
AUTOMAT.ARBEITENDE ARMATUREN AUS ANC 
1 0 8 2 
4 6 7 
1 134 
1 2 8 6 
176 
12 
168 . 11 
515 8 
7 3 6 60 15 
1 2 0 . 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
10 
9 
, 7 
26 
12 
3 
9 
3 
. . 1 
. 3 
. 8 
3 
3 
1 
3 
1 
. 1 
1 
52 
2 
5 
3 
3 
1 
9 
14 
6 2 
151 
2 1 4 
1* 
2 
5 
3 
5 
9 
1 
2 
2 
6 
5 
2 * 
12 
1 
3 
9 * 
1 1 5 
1 
1 
820 
9 
78 
36 
5 * 
89 
4 
a 
37 
3 
a 
26 
28 
a 
, 10 
7 
12 
2 
7 
* 5 
5 
3 * 
5 
. * . 
17 501 
10 2 * 9 
7 2 52 
5 2 * 8 
3 9 2 6 
1 7 6 3 
75 
35 
2 4 1 
.STOFFEN 
5 0 4 
191 
4 9 0 
53 
I U l i a 
2 1 6 
3 
11 
9 
194 
6 1 
75 
125 
3 6 7 
17 
12 
2 
9 
2 
14 
3 
12 
33 
14 
1 
3 
27 
7 
1 
1 
3 
32 
1 
16 
44 
1 
6 
37 
10 
23 
5 
9 
8 
6 
3 
96 
1 2 2 4 
3 9 6 
2 
15 
4 
15 
9 
19 
41 
9 
10 
4 
39 
3 
1 
32 
9 
10 
5 
3 
266 
12 
2 
1 
5 9 
175 
35 
12 
30 
5 
5 
82 
2 3 6 
72 
34 
44 8 
, 37 
19 
201 
110 
3 
26 
42 
10 
24 
2 
4 
172 
83 
4 
38 
49 
63 
161 
4 
3 
116 
16 
3 
1 
, 9 
14 6 1 1 
5 6 6 6 
8 9 4 4 
4 4 3 7 
855 
4 0 5 9 
121 
96 
4 3 9 
566 
97 
121 
475 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45Θ .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
49? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 7 9 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 ? 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
70? MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
87? .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 9 
97 
83 
26 
5 3 5 
5 8 3 
1 0 2 2 
5 2 0 
9 3 1 
6 9 
27 
57 
27 
l a 
151 
14 
54 
398 
57 
2 0 
22 
67 
105 
10 
36 
52 
4 9 4 
14 
6 8 
130 
19 
20 
116 
27 
120 
13 
35 
120 
66 
26 
6 5 7 
3 3 0 3 
1 3 6 8 
2 4 
45 
11 
4 0 
22 
51 
103 
33 
31 
Ai 
7 0 
111 
97 
20 
42 
22 
74 
8 4 9 
3 1 
2 2 
72 
165 
4 8 3 
215 
2 6 9 
113 
15 
106 
54 8 
9 8 7 
1 8 9 
64 
3 3 7 8 
3 2 
4 4 2 
154 
6 9 6 
5 3 9 
29 
83 
2 2 2 
22 
148 
126 
17 
4 2 8 
3 1 7 
23 
1 2 9 
127 
179 
342 
38 
4 5 9 
2 6 9 
3 5 6 
50 
97 
6 1 
23 
120 3 8 1 
6 2 480 
5 7 9 0 1 
3 6 5 2 1 
2 1 1 1 9 
19 113 
1 5 7 0 
1 6 6 3 
2 2 4 5 
8 4 6 1 . 9 6 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 I T A L I E 
4 0 3 6 
2 1 5 0 
3 7 9 7 
4 7 2 5 
9 1 5 
1 0 M D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
3 
1 1 
N a d e r l a n d 
15 
5 2 
. 2 
3 3 2 
7 9 2 
1 4 8 
9 
1 1 
1 
10 
9 
19 
1Θ 
104 
1 
2 7 5 
1 
17 
16 
83 
9 
3 2 
37 
." J 
! ' l 1 
i 15 2 2 9 17 
* 6 
. 7 
, . . . . 1 
6 1 
6 7 
16 
2 
6 
2 
. . a , 
. . 1 
, . a , 
5 0 
101 
. . . . 2 3 
a a 
1 
7 1 
i * 4 
a , 
a « 
a 
. , 4 
3 
. 2 2: 
1 
3 
4 
2 
. . a 
a 
15 
5 
1 
2 
* 1 
1 
a a 
, . , * . 13 
a 
9 * 
42 
. 
4 6 2 0 3 3 1 
1 483 2 89( 
3 137 * 2 1 
5 * 8 1 3 ' 
3 0 3 1 0 ' 
2 5 * 9 2 7 ' 
7 0 6 2 3 ! 
1 2 3 0 
40 Κ 
DE ROBINETTERIE 1 
6 
9 2 6 
1 5 3 * * ; 
2 7 0 9 13C 
6 5 * 
1 2 
3 
8 0 
1 
i 
î * 3 
3 2 
. 10 
. . 1 
* . a 
. 1 
, 17 
. 2 
a 
! 1 
1 
1 1 
1 
1 
a 
. . 3 
. i 
a 
a 
ί 1 0 
2 
. a 
2 
1 
1 
a 
. . -
1 2 6 1 3 
1 9 3 7 
6 7 6 
ι * 9 0 
2 8 * 
1 1 6 9 
19 
5 * 
17 
Ν AUTRES 
* 
* 7 
! ll 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 * 
5 * 
72 
. 27 
9 6 
38 
l ? 
19 
7 
1 
a 
. 5 
10 
73 
9 
10 
1 
16 
? 
i 3 
1 7 3 
7 
17 
18 
10 
4 
30 
1 
46 
? 
a 
35 
4 
a 
338 
7 2 7 
5 3 4 
8 
8 
. 3 
. 3 
2 
12 
. 32 
11 
7 
9 
5 
12 
1 1 
23 
49 
3 
7 
8 
?3 
39 
2 1 6 
43 
2 
79 
3 4 0 
4 1 3 
6 
2 32% 
3 1 
3 3 4 
110 
193 
2 5 8 
18 
19 
111 
5 
40 
1 1 3 
2 
65 
2 
38 
20 
44 
13 
26 
4 4 2 
22 
301 
40 
, 17 
• 
73 0 6 5 
4 1 9 5 1 
3 1 1 3 * 
2 * 2 * 0 
I B 0 9 8 
5 856 
2 5 6 
128 
1 0 3 8 
MATIERES 
1 7 0 5 
8 0 9 
1 8 0 8 
a 
2 3 9 
I U l i a 
5 1 2 
17 
4 
26 
5 0 5 
I5 2 
192 358 
901 
50 
25 
9 
4 θ 
3 
37 
7 
3 1 
1 1 4 
45 
2 
6 
69 
20 
1 
2 
10 
60 
3 
42 
106 
2 
16 
66 
26 
7 1 
11 
26 
24 
15 
10 
3 1 4 
2 4 9 0 
8 3 1 
16 
37 
11 
37 
22 
48 
1 0 0 
21 
31 
11 
85 
9 
3 
88 
14 
30 
10 
8 
745 
28 
4 
1 
157 
♦ 5 9 
171 
7305 
13 
29 
2 0 7 
5 7 0 
163 
58 
1 0 2 8 
a 
102 
43 
4 9 5 
2 7 8 
1 0 
l î l 17 
90 
8 
14 
340 
3 1 1 
22 
,S? 133 
3 2 9 1. 2 6 6 
4 1 
9 
3 
2 
23 
36 7 4 5 
1 * 2 1 3 
22 532 
11 109 
2 3 2 5 
10 2 6 6 
3 5 * 
251 1 1 3 * 
2 2 6 8 
36B 
* 1 3 
i eis 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder · 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 2 8 
iii 
¡Si 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
732 
lii 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAELZL 
KUGELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
at 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
198 
52 
2 30 
1 0 1 
85 
* 5 7 
1 6 * 
19 
3 68 
6 
2 32 
78 
6 7 
9 * 
* 25 
7 
16 
11 
7 
I * 
9 0 
3 1 8 
73 
56 
* 76 
lì 
* 1 
16 
11 
15 
9 
13 
6 
5 
ÌI 
39 
9 
110 
96 
44 
6 
1 
9 
2A 
B7 
5 
16 
66 
78 
13 
li 
5 
8 
89 
14 
71 
92 
2 3 1 
22 
2 
64 
3 
15 
17 
7 
3 
4 
4 2 
11 
6 
8 
19 
* 31 
8 5 2 5 
* 1*3 
* 3 8 1 
2 322 
1 2 0 5 
1 8 6 8 
1 5 9 
5 29 
1 6 0 
AGER (KUGEL­
AGER 
2 6 9 2 
1 3 * 2 
8 6 * 
1 9 3 9 
2 5 2 * 
5 8 0 
3 
9 
1 6 1 
6 0 7 
2 6 2 
2 9 * 
5 6 9 
2 0 7 
63 
1 2 6 8 
3 7 8 
2 3 3 
212 
3 3 3 
2 
82 
52 
38 
65 
53 
I M O k g QUANTITÉS 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 * . 1 55 
1 
1*6 
1 
10 
2 1 9 
2 
7 
2 2 0 
7 9 
7 
a 
6 8 
* 19 
Ì 1 0 
1 
A 
3 0 6 
65 
9 
3 
1 7 
17 
Ί 
1 1 
15 
9 
5 
5 
. 18 
38 
6 
6 * 
2 
3 
3 
3 0 
8 7 
. 13 
28 
. . , 7 
13 
î 
2 
1 1 0 
l 53 \ ; 
3 \ 
Φ 
Φ . 
ii : 
1 
1 
19 
* . . 
'. Ί 
75 
87 
65 
2 192 
138 
3 
27 
a . 
38 
2 
2 
. . a . 
2 
10 
. . . . , . , a 
. , , . 1 
, . a . 
, . , . , , . . . , . , . , . 1
, . , . 7 
15 
2 
. , . a . 
a . 
, . . a , 
a 
1 
, . . 24 
1 
a 
70 
3 
3 
. a 
6 
9 
, . , 1 
1 
a 
a 
. a 
3 
4 
a 
, • 
3 5 6 5 81 3 * 2 136 
1 5 3 8 79 29 1 2 3 8 
2 0 2 8 1 * 898 
8 3 5 . 3 7 6 3 
* 5 8 . 3 5 7 6 
1 0 9 1 1 1 123 
1 5 0 1 
5 1 6 
102 . . 13 
- . R O L L E N - U N O NADELLAGER) 
1 2 7 21 1 556 
9 * . 5 * 9 9 6 
1 3 7 8 . 583 
9 8 7 66 * 2 
8 1 8 1 1 * 1 6 9 1 
18 . 5 4 8 7 
a · 
ie : 
7 0 
3 4 
19 
32 1 
10 
6 
2 3 9 
38 
1 0 4 
l 
4 
. , 4 
1 
8 
2 
a 
4 
8 
143 
4 9 1 
17β 
25B 
422 
178 
42 
2 7 5 
126 
1 1 4 
134 
33 
a 
50 
45 
27 
45 
50 
I U l i a 
68 
3 
9 
13 
10 
44 
24 
9 
1 2 1 
6 
115 
69 
65 
26 
6 
5 
5 
1 
1 
13 
12 
12 
8 
47 
. 26 
a 
. . 15 
, . 7 
1 
5 
11 
i 3 
39 
79 
42 
5 
1 
6 
22 
. . 5 
16 
51 
13 
12 
3 
4 
1 
6 
11 
17 
5 
90 
115 
10 
1 
11 
2 
9 
16 
4 
3 
4 
27 
2 
3 
. 31 
2 7 0 9 
1 2 5 9 
1 4 5 0 
7 2 1 
168 
6 5 2 
8 
13 
* 5 
586 
196 
136 
8 4 4 
70 
. . 8 
43 
50 
17 
114 
15 
15 
753 
214 
15 
77 
296 
28 
6 
3 
18 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
0 2 2 ROY.UNI 817 2 3 2 
0 2 8 NORVEGE 2 3 0 5 
0 3 0 SUEOE 9 1 5 5 0 5 
0 3 2 F INLANDE 4 2 8 9 
0 3 * DANEMARK 3 9 6 * 0 
0 3 6 SUISSE 2 0 3 * 8 5 6 
0 3 8 AUTRICHE 6 9 1 1 * 
0 * 0 PORTUGAL 93 2 * 
0 4 2 ESPAGNE 1 168 6 1 4 
0 4 6 MALTE 18 2 
04B YOUGOSLAV 1 1 1 8 4 T 2 
0 6 0 GRECE 3 0 1 3 1 
0 5 2 TURQUIE 2 * 6 ! 
0 5 6 U . R . S . S . 6 3 1 4 9 9 
0 5 6 A L L . M . E S T 6 1 59 
0 6 0 POLOGNE 1 3 5 6 5 
0 6 2 TCHECOSL 5 1 1 
0 6 4 HONGRIE 4 6 4 
0 6 6 ROUMANIE 1 0 4 9 6 
0 6 8 BULGARIE 2 0 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 0 2 
2 0 4 MAROC 2 2 3 182 
2 0 8 . A L G E R I E 8 6 9 8 3 1 
2 1 2 T U N I S I E 168 138 
2 1 6 L I B Y E 1 2 4 11 
2 2 0 EGYPTE 3 3 25 
2 2 4 SOUDAN 55 
2 2 6 .MAURITAN 4 5 4 5 
2 4 8 .SENEGAL 4 3 * 3 
2 7 2 . C I V O I R E 1 2 9 1 2 8 
2 8 8 N I G E R I A 53 2 
302 .CAMEROUN 3 1 3 1 
3 1 4 .GABON 4 0 4 0 
3 1 6 .CONGOBRA 28 2 8 
3 2 2 .CONGO RO 3 0 6 
330 ANGOLA 2 0 15 
3 3 4 E T H I O P I E 15 
3 6 6 MOZAMBIQU 35 
3 7 0 .MADAGASC 3 4 3 3 
3 7 2 .REUNION 55 5 2 
378 ZAMBIE 35 17 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 6 2 2 3 8 
4 0 0 ETATSUNIS 5 1 1 4 2 
4 0 4 CANADA 1 4 7 2 
4 1 2 MEXIQUE 29 9 
4 2 0 HONDUR.BR 1 0 
4 3 6 COSTA R I C 20 3 
4 4 8 CUBA 63 
4 5 8 .GUADELOU 7 1 7 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 3 3 133 
4 7 2 T R I N I D . T O 15 1 
4 6 0 COLOMBIE 5 4 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 6 13 
4 9 6 .GUYANE F 6 4 6 2 
5 0 0 EOUATEUR 35 
5 0 4 PEROU 4 0 1 
506 BRESIL 1 2 5 5 
512 C H I L I 30 2 
574 URUGUAY 19 13 
5?R ARGENTINE 2 2 1 52 
6 0 0 CHYPRE 3 6 
6 0 4 L I B A N 5 * 5 
6 0 8 S Y R I E 1 * 
6 1 2 IRAK 1 0 8 3 
6 1 6 IRAN 7 0 1 2 6 8 
6 2 4 ISRAEL 1 0 9 9 
6 2 8 JORDANIE 1 0 4 
6 3 ? ARAB.SEOU 9 3 6 1 
6 6 0 PAKISTAN 16 6 
6 6 4 INDE 87 1 8 
6 8 0 THAILANDE 65 9 
692 V I E T N . S U O 19 9 
6 9 6 CAMBODGE 10 2 
7 0 0 INDONESIE 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 9B 23 
7 2 6 COREE SUD 3 6 3 6 
732 JAPON 42 10 
BOO AUSTRAL IE 4 3 6 
8 1 8 . C A L E D O N . 26 26 
822 . P O L Y N . F R 12 12 
9 5 0 SOUT.PROV 6 * 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 3 5 5 12 2 * 6 
1 0 1 0 CEE 15 6 2 3 5 62? 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 15 7 3 2 6 * 2 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 8 6 3 1 0 9 
1 0 2 1 AELE 5 1 8 * 1 6 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 * 9 2 3 2 5 7 7 
1 0 3 1 .EAMA A 2 8 3 9 7 
1 0 3 2 . A . A O M 1 2 4 1 1 1 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 5 1 7 3 7 
8 4 6 2 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
8 4 6 2 . 1 1 ROULEMENTS A B I L L E S 
0 0 1 FRANCE 9 4 β 9 
002 B E L G . L U X . 3 0 2 4 3 8 8 
0 0 3 PAYS-BAS 3 5 6 4 4 * 7 
0 0 * ALLEM.FEO 6 5 * 2 3 2 2 3 
0 0 5 I T A L I E 9 2 0 3 2 5 5 2 
0 2 2 ROY.UNI 2 5 5 0 2 * 2 
0 2 * ISLANDE 18 2 
0 2 6 IRLANDE 50 12 
0 7 8 NORVEGE 6 0 2 3 8 
0 3 0 SUEDE 2 6 1 5 * * 7 
0 3 2 F INLANDE β * 9 1 2 3 
0 3 * DANEMARK 1 2 3 0 8 * 
0 3 6 SUISSE 3 * 6 3 2 9 * 
0 3 6 AUTRICHE 1 0 3 0 58 
0 4 0 PORTUGAL 2 6 8 3 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 6 2 827 
0 4 8 YUUGOSLAV 1 7 6 7 1 6 1 
0 5 0 GRECE B09 3 0 9 
052 TURQUIE 7 0 4 4 
0 5 6 U . R . S . S . 1 1 6 1 3 0 
0 5 8 A L L . M . E S T 15 1 
0 6 0 POLOGNE 3 5 2 2 2 
0 6 2 TCHECOSL 2 5 6 1 1 
0 6 4 HONGRIE 157 26 
0 6 6 ROUMANIE 2 T 6 β 
0 6 6 BULGARIE 1 9 8 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d 
2 4 : 
2 3 ; 
ι 
2 
1 
121 
, 31 
19C 
i -
< a 
, 
2 
. Π 
1 
. ; 5 
4 
*. 
4 
'. i l 
1 7 7 
1 4 4 
3 3 
2 7 
2 0 
5 
) 
1 2 7 
1 5 2 
. 2 7 5 
' 1 3 7 
1 8 5 
. a 
1 
11 
1 
2 
3 
10 
2 
4 
5 
2 
4 
a 
1 1 
. 1 
. a 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 0 
2 1 6 
3 50 
3 5 5 
2 8 1 
9 6 1 
573 
13 
1 0 5 
a 
176 
12 
12 
a 
a 
3 
9 
26 
a 
L 
a 
1 
a 
a 
l 
5 
a 
. a 
a 
a 
, a 
. . . a 
3 
a 
a 
. 3 7 
123 
3 
a 
. a 
a 
a 
a 
Φ 
. β 
a 
a 
a 
104 
θ 
a 
14-> 
10 
11 
a 
a 
26 
4 9 
, a 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
1 
1Ö 2R 
a 
a 
• 8 5 5 2 
4 5 6 1 
3 9 9 1 
3 5 6 7 
2 6 9 6 
3 8 5 
a 
1 
39 
6 0 1 9 
1 8 20 
2 5 3 8 
a 
6 4 9 9 
l 8 9 8 
16 
37 
5 3 0 
1 9 5 5 
6 0 1 
1 0 6 7 
2 808 
8 6 6 
1 8 * 
9 6 5 
5 * 7 
* * B 
* 7 6 
2 9 1 
. 183 193 
1 1 8 
1 7 0 
1 8 7 
I U l i a 
2 8 1 
15 
59 
60 
75 
2 0 6 
1 0 1 
56 
4 4 6 
16 
4 6 8 
2 5 7 
2 3 3 
132 
2 
6 7 
4 1 
16 
8 
7 
38 
4 0 
3 8 
3 0 
1 1 1 
3 
55 
• . 1 5 1 
. . . 16 5 
15 
32 
1 
3 
l a 
1 8 7 
3 * 6 
1*2 
2 0 
10 
17 
63 
. . 1 * 
5 * 
1 9 * 
2 
35 
39 
16 
20 
6 
25 
26 
38 
1 * 
105 
* 0 7 
* 9 
6 
31 
9 
65 
5 * 
10 
8 
12 
7 * . 22 9 
a 
a 
6 * 
10 1 3 7 
4 8 6 4 
5 2 7 3 
2 9 8 1 
7 9 1 
1 9 * 7 
23 ** 2 7 5 
3 222 
6 6 * 
5 * 7 
2 8 5 * 
a 
2 2 1 
a 
33 
2 0 0 
Ψΐ 
3 * 1 
75 
5 2 
1 9 6 * 
1 0 * 9 
5 0 
2 2 0 
8 3 2 
3 
1 *7 
50 
13 
98 
8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
* 5 6 
45 8 
46 2 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 * 
4 8 0 
484 
4 9 2 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 e 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NADELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
43 
127 
33 
20 
30 
6 
3 
2 
3 
5 
6 
17 
8 
2 
48 
2 
5 
5 
13 
18 
4 
9 
14 
25 
22 
17 
3 
10 
4 
22 
17 
33 
11 
5 
2 4 9 
8 3 3 
245 
1 5 7 
6 
4 
10 
8 
6 
16 
63 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
77 
76 
6 
7 
80 
995 
4 7 
7 
9 
17 
5 5 9 
2 
43 
6 1 
9 
107 
59 
4 
11 
10 
2 
6 1 
196 
10 
1 
Si 17 
21 
9 
57 
7 4 
8 4 9 
3 1 
9 
36 
4 7 
31 
170 
14 
8 
3 
2 1 0 6 9 
9 3 6 0 
1 1 7 1 0 
6 3 9 9 
2 4 8 1 
3 8 0 1 
196 
1 7 3 
1 5 0 7 
AGER 
2 8 9 
73 
80 
69 
4 5 9 
2 3 0 
8 
68 
16 
2 1 
1 3 7 
56 
7 
1 3 1 
32 
3 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . . 8 
lia 30 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
6 
17 
8 
45 
1 
5 
4 
7 
17 
4 
8 
12 
2 1 
2 
a 
a 
3 
2 
1 
8 
33 
1 1 
1 
4 0 
38 1 
6 
33 
2 6 
3 
1 1 * 
* a 
1 
* 6 0 
. 1 * 
1 
* 1 0 
6 1 
1 
2 
3 
. 9
2 
1 
a , 
8 
52 
16 
. 1
2 
9 
* 6 9 
a 
a 
1 
. 3
1 * 
3 
7 
13 
6 
1 
2 * 
22 
2 
a · a , 
a * 
a a 
a a 
a . 
2 
2 
1 
'm ï 
* 1 
a . a 
1 
1 
! a 10 
1 17 
1 2 
a , a 
3 
1 
13 
6 
a a a 
a a 
2 
1*0 
) 3 6 6 8 
2 2 * 
110 
7 
* 9 
S 
6 
12 
2 2 
5 
'm Ί 
5 
5 
1 4 
69 
52 
2 4 
7 
28 
535 
29 
7 
a 
11 
2 2 1 
2 
ll 4 
3 81 
1 1 20 
3 
5 
7 
1 1 
45 
10 166 
5 
1 
7 4 
1 
1 
9 10 
2 4 
a a 4 0 
2 62 
20 
3 1 
1 
37 
* 7 
27 
139 
11 
a . 
• 
* 0 1 9 2 * 8 190 1 1 169 
2 0 3 5 2 0 2 132 * B25 
1 9 8 * 46 5 9 6 3 4 * 
6 8 2 13 18 4 0 7 9 
1 6 * 2 13 2 0 2 0 
8 1 3 33 38 1 9 6 * 
1 6 5 13 . 15 
152 . * 15 
4 8 9 . 2 302 
289 
17 
6 1 
1 2 1 
10 
25 
36 
4 
* 
1 55 
7 * 
'. 338 
220 
8 
6 7 
15 
2 1 
112 
55 
7 
95 
28 
3 
I U l i a 
1 
2 
1 
2 
11 
7 
3 
î 1 
? 
14 
3 
4 
1 
8 
3 
. a 
? 
69 
114 
il 
33 
70 
49 
346 
14 
. ?
778 
. 6
? 
1 
13 
14 
4 
. . 7 
16 
4 
. 9 
11 
. ?
? 
15 
1 
3 6 0 
. 8
. a 
1 
17 
i 3 
5 4 4 3 
2 166 
3 2 7 7 
1 6 0 7 
282 
9 5 3 
5 
2 
714 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45 8 .GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .AKUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B I B . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 
157 
4 9 5 
137 
79 
134 
18 
14 
14 
it 28 
6 2 
25 
12 
198 
13 
2 1 
2 2 
7 0 
70 
14 
30 
49 
1 0 3 
9 1 
56 
11 
4 3 
15 
83 
66 
140 
43 
27 
1 0 4 8 
3 3 8 4 
8 0 0 
5 5 6 
36 
22 
4 3 
33 
28 
69 
2 5 3 
27 
26 
27 
19 
25 
20 
3 5 7 
2 9 1 
26 
38 
3 0 5 
3 0 8 4 
2 5 3 
25 
3 1 
2 0 8 7 
1 * 
7Θ 
66 
39 
3 7 1 
5 4 4 
23 
53 
39 
ι » 7 3 5 
55 
10 
2 6 5 
30 7 
66 
68 
37 
1 9 1 
2 1 9 
2 0 3 0 
1 7 8 
25 
217 
144 
125 
7 5 1 
66 
32 
26 
7 6 4 6 6 
3 1 8 2 5 
4 4 6 4 2 
2 5 9 9 1 
1 1 7 5 6 
13 9 9 1 
8 1 9 
6 9 2 
* 6 3 3 
France 
9 
9 * 
4 6 8 
117 
15 
5 
3 
14 
14 
14 
18 
28 
6 2 
25 
2 
1 8 6 
3 
20 
20 
31 
6 7 
14 
29 
4 2 
9 
10 
1 
a 
ÍS 
4 
28 
1 4 0 
43 
9 
2 3 6 
1 6 1 
2 0 
106 
3 
"l 
1 
3 
1 1 0 
26 
23 
. . . 18 
13 
. 1
12 
360 
21 
2 
277 
2 
11 
5 
13 
2 8 
300 
9 
12 
9 
, il 5 
2 
23 
2 1 8 
6 2 
5 
a 
12 
9 9 7 
. . 1 0 
. 8
9 9 
16 
29 
14 3 3 1 
6 6 1 1 
7 7 2 1 
3 1 7 6 
1 1 9 3 
3 4 3 4 
6 7 8 
6 0 7 
1 111 
8 4 6 2 . 1 3 ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
C32 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 4 8 ? 
6 1 6 
6 1 0 
4 7 3 
3 814 
1 8 * 1 
57 
60 8 
102 
180 
1 3 5 * 
5 5 2 
7 7 
1 0 * 7 
2 9 3 
23 
, 122 
4 2 
4 5 0 
7 4 7 
69 
2 
19 
1 0 
2 
142 
5 
2 
2 7 9 
3 0 
1 
1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 * 
1 
5 2 
52 
23 
6 
) 16 
9 * 
7 
. . . . . . 1 0 
l 7 
9 
. 2
2 7 
3 
. 1 
* 35 
1 3 7 0 
3 10 
15 
3 
50 
23 
. . * 6 3 9 
* 9 2 9 5 2 
1 2 7 2 6 
1 . 3 9 8 
18 *¡ 
'm 1 ' 
* 8 * 1 0 6 " 
3 6 0 691 
1 2 * 3 7 ' 36 2 * 1 
33 
! 2 0 
39 
3 2 
2 7 
56 
> 8 
2 5 
. 2 
ll 17 
3 2 0 
2 0 9 
Γ 1 9 
35 
1 1 5 
1 8 0 5 
1*8 
25 
29 
52 
9 1 7 
Xi 58 
2 1 
ι 2 82 
I 122 
13 
2 5 
27 
> 4 
n e 5 9 5 
25 
* 2 2 2 
10 
7 
. ** » 2 1
1 2 6 
ί 2 0 3 
1 3 * 
1 7 6 
7 
2 0 0 
1*2 
1 1 1 
6 0 6 
* 9 
, « 
* 2 9 5 7 
16 876 
> 2 6 0 8 1 
17 * 9 3 
23 2 1 3 9 3 2 8 
β * 1 1 6 7 1 3 * 
58 1 53 
15 6 1 
3 12 1 * 5 * 
1 1 2 Λ 7 9 
* 2 ' * 5 2 
3 . 5 6 5 
3 1 
. 1 1 
i 
. 3 0 6 7
1 7 7 0 
55 
5 8 0 
92 
1 7 8 
1 2 1 0 
5 * * 
7 * 
7 6 5 
2 56 
! . 22 
lulla 
3 
10 
1 * 
39 
3 4 
1Ò 
42 
lì 
28 
14 
14 
2 5 8 
51 
51 
I O 
129 
2 
. 2
. 1 
. 19 
68 
. 2 
178 
9 1 8 
8 1 
. Ai 
2 
25 
5 
5 
56 
64 
1 
15 
2 
2 
38 
105 
25 
3 
4 0 
79 
. 8 
9 
56 
3 
899 
a 
IR 
3 
2 
5 
45 
1 
3 
76 
17 6 2 9 
7 2 8 7 
10 3 * 2 
5 0 3 9 
9 9 9 
3 2 2 3 
29 
9 
2 0 5 3 
19 
6 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 9 
2 0 4 
20 β 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 9 2 
732 7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
UH 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROLLEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
88 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
S58 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
788 
3 0 ? 
3 1 * 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
*** 44 8 4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
46 β 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4 
11 
7 
7 
6 
23 
1 
9 
2 
4 
59 
4 
8 
2 
1 
42 
14 
6 
1 
6 
2 
4 
2 
29 
1 9 4 2 
9 6 9 
974 
813 5 2 6 
1 0 1 
2 
9 
59 
LAGER 
2 6 8 3 
1 4 7 1 
5 9 3 
1 332 
1 3 7 9 
5 6 0 
3 
5 
1 5 9 
6 0 6 
175 
117 
4 2 7 
3 2 6 
7 0 
9 3 5 
2 4 2 
155 
126 
1 2 4 
1 
120 
33 
165 
1 3 5 87 
3 
37­
116 
14 
6 
62 
3 
5 
12 
3 
5 
52 
4 
? 
ÏÎ 6 
11 
17 
76 
4 10 
14 
70 
7 
319 
4 0 4 
3 7 3 
1 9 4 
7 
4 
5 
2 
4 
8 
12 
77 
5 
3 
5 
1 
3 
56 
63 
3 
5 
39 
1 4 0 3 
7 0 
5 
3 
23 
4 4 4 
? 
76 
35 
10 
105 
1000 kg 
Franca 
QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
? 
. 1 
, 19 
. 1 6 
. , ? , . ? 4 
, . ï 
• 3 1 7 1 
2 0 4 
1 1 3 1 
87 
37 
2 2 
2 
9 
4 
7 14 
143 . 75 
3 7 4 
871 17 3 5 
1 0 1 . 6 
58 1 4 
i 12 
14 
1 1 
13 
33 
8 
zìi 6 
* 7 
9 
4 
. 31 1 
45 
18 
2 
. 1 1 4 
98 
12 
1 
2 
. 5 11 
3 
43 : 
4 
2 
i 4 
9 
3 
5 
2 
7 
2 0 
1 
2 2 . 
81 
7 
2 4 
a 
1 
, , , . a * 
1 
a a 
22 
i 2 
1 
a a 
4 
3 
2 
6 * 
1 6 8 
3 
ΐ " 4 
103 
1 
10 
2 
6 
2 
5 
1 
1 . 
; 
4 
1 
! 6] 
1 
î 
65 
1 ! i . a 
a 
. 16 30 
. . 13 108 
35 
. 12 Q9 
1 
. ■Ί 
. 6 a 11 
2 
: A 
7 
6 
6 
23 
. a 
. . 2 
3 
53 
4 
1 
, . 1 
: ÏI 2 
1 
6 
, , 3 2 
29 
1 1 6 0 0 
1 756 
845 
7 2 5 
4 8 9 
66 
a , . . 54 
î 2 121 
5 5 5 1 
544 
7 
' 1 2 1 1 
) 4 3 8 
3 
4 
3 1 1 9 
S 506 
> 143 
89 
7 3 6 9 
317 
> 52 
1 4 5 0 
160 
! 87 
108 
94 
, 57 28 
120 
110 
85 
a 
3 
1 10 
7 
1 
2 
58 
2 . 1 
a 
5 
8 
. a 5 
4 
2 
2 
13 
20 
2 6 
7 
. 4 2 1 6 
3 0 1 
3 5 9 
90 
7 
3 
5 
2 
4 
7 
1 
2 
* 2 3 
, 3 31 
23 
. 5 19 
8 9 0 
26 
5 
2 
6 
183 
3 
23 
3 
87 
I t a l ia 
NIMEXE 
i BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
Γ 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
* β * VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
l 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
23 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
15 l û l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 i ■ 10 CLASSE 2 
, ' 
4 i : 
22 
f 
81 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
27 
76 
63 
7 2 
* 3 
136 
18 
* 9 
2 * 
* 3 
* 6 3 
30 
3 * 
13 
1 0 
303 
1 5 5 
3? 
18 
76 
2 * 
5 * J ! 
16 185 
7 9 9 6 
β 1 9 1 
6 9 1 7 
* 6 6 8 
8 5 0 
16 
5 1 
* 2 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
4 
12 1 
1 
3 
10 
3 
1 
16 
4 9 
1 
7 2 l : 
3 
13 
2 
2 
15 
* . 6 
3 
2 
2 * 
9 
. a a 
1 
2 158 12 5 1 
1 3 6 1 8 * * 
7 9 7 5 a 
6 0 5 3 2 
2 * 1 2 1 
1 6 0 2 6 
1 * 2 
5 1 
3 3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 * 
68 
6 0 
6 ? 
4 0 
1 3 5 
2 
23 
36 
4 4 0 
79 
17 
• 8 2 8 1 
128 
2 1 
15 
7 * 
a 
* 5 
23 
1 5 1 
13 8 7 1 
6 5 6 3 
7 3 0 8 
6 2 9 2 
* * 1 9 
6 3 * 
a 
. 3 82 
8 4 6 2 . 1 5 ROULEMENTS A GALETS OU A ROULEAUX DE TOUTES FORMES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
23 027 ROY.UNI 
2 Í 
( 3 I f 
, 191 76 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 ■ ¡ n O R I c r 
21 
3 j 
11 
1*1 
20 
21 
15 
2 3 7 
59 
13 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 6 L I B E R I A 
7 7 2 . C I V O I R E 
2 6 0 .TOGO 
2 64 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 5 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
* 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
50R B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 * 4 6 
3 5 3 3 
l 7 2 7 
4 4 0 5 
4 0 7 2 
l 4 6 5 
12 
16 
4 6 2 
1 9 3 8 
4 8 2 
4 2 6 
1 5 2 0 
1 0 9 4 
2 2 5 
2 5 0 0 
9 3 7 
4 7 5 
3 7 8 
512 
1 0 
5 7 2 
toi 4 3 8 
2 5 5 
12 1 1 4 
4 0 3 
52 
28 
133 
17 
17 
39 
14 
23 
1 4 9 
14 
10 
66 
3B 
19 
2 0 
6 7 
78 
a 47 
76 
Ai 1 4 0 2 
9 7 0 
5 6 5 
25 
12 
2 0 
11 
17 
2 7 
33 
1 0 1 
16 
10 
17 
11 
16 
210 
2 0 6 
11 
18 
1 3 1 
4 2 6 2 
2 6 9 
17 
10 
7 0 
1 4 8 3 
1 4 
28 
103 
30 
2 9 1 
17 3 2 7 
4 3 9 . 1 4 6 7 
1 1 1 8 
2 9 0 5 38 1 2 1 9 
2 3 0 1 2 0 2 
12 5 3 9 0 
2 . 1 * 3 9 . 8 7 52 1 1 9 3 
3 * . * 1 
3 9 . * 0 
1 7 9 2 23 
26 5 
* 6 . v 1 6 
8 * 1 3 1 2 7 
2 6 
106 . 3 8 
2 9 . 1 * 
1 2 8 
2 
1 1 2 2 1 
2 1 
113 
8 2 
8 
. . . 5 46 . 25 
3 4 3 
4 7 
4 
5 
1 
17 
38 
1 4 
. 1 1 
1 1 6 . 1 
1 4 
7 
7 . . 
25 
1 * 
16 
1 2 3 2 
1 * . 1 
6 
1 9 . 2 
76 
2 . 2 
73 . 1 2 2 
2 5 2 . 2 
2 2 1 23 
8 7 . 1 6 2 
1 
3 
a a a 
1 
a a a 
6 
3 0 
85 . 5 
1 
5 
l î \ 1 * a 6 0 1 1 a 8 2 
* a a 
1 
1 8 . 37 
6 5 5 . 2 9 6 
12 . 1 1 5 
3 'm 'm 
1 2 . 32 
* 1 7 . 2 * 8 
1 1 . 2 
5 
7 . 1 0 
16 '. 3 5 
5 1 2 7 
1 5 6 8 
1 5 8 9 
a 
3 6 3 9 
1 1 5 7 
9 
11 
3 3 5 
1 6 1 3 
3 8 5 
3 3 3 
1 2 7 8 
1 0 * 9 
1 5 9 
1 1 0 1 
5 9 5 
2 9 7 
3 1 3 
* 0 * 
a 
2 50 
9 2 
3 6 3 
3 1 3 
2 * 5 
. 8 3 2 
22 
3 
9 
122 
6 
i 
2 1 
29 
2 
19 
12 
5 
3 
4 7 
6 1 
7 2 7 
26 
, 14 6 3 0 
1 0 8 5 
9 1 4 
2 7 2 24 
8 
19 
10 
16 
2 1 
3 
i l 
5 
12 
a 
15 
1 2 3 
86 
. 16 7 1 
2 7 5 1 
103 
16 
7 
23 
5 6 0 
a 
11 
58 
12 
2 3 1 
lu l la 
a 
7 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. 1 . 14 , a 2 0 
12 
1 
a 
. . . a 
■ 
93 
20 
73 
15 
5 
48 
a 
. 9 
9 7 5 
59 
19 
2 * 3 
90 
a 
1 
1 
79 
22 
1 * 
38 
1 * 
* * 2 β 3 1 6 
3 * 
22 
88 
8 
2 0 7 
17 
. * 3 2 
13 
3 
11 
38 
2 
15 
6 
10 
. a , 3 
a 
1 
* 0 
1 
, 13 
2 
1 5 
. a 6 
* 8 
63 
10 
** a 1 
1 , 1 . . 3 . a . « a 13 
27 
7 
1 
5 
5 6 0 
3 9 
1 
. 3 2 5 8 
1 
12 
28 
3 
o 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
732 
7 3 6 
7 * 0 eoo eo* 8 1 2 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROLLKI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 0 
272 
28 β 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
412 
480 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 eoo 818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
330 
3 * 6 
352 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
7 
10 
5 
2 
3 
1 
1ERPER 
5 
2 
3 1 
1 
36 li 11 
* 2 
2 3 5 
5 
52 5 
4 
2 
14 
8 
43 
49 
3 9 6 
64 
70 
5 1 
52 
2 2 9 
24 
2 
16 
3 
6 3 3 
4 5 8 
176 
3 30 
268 
7 0 6 
149 
143 
1 3 4 
9 3 1 
2 4 3 
116 
4 0 8 
9 0 9 
3 4 4 
4 
103 
25 
43 
4 1 0 
113 
24 
1 5 4 
96 
7 
9 
93 
64 
34 
6 
16 
126 
7 
9 
20 
50 
154 
2 2 4 
149 
13 
295 
3 
96 
11 
36 
65 
17 11 
19 
66 
40 
6 7 0 
60S 
0 6 1 
634 
0 42 
9 9 0 
22 
170 
2 3 9 
E T E I L E FUI 
3 
2 
3 8 3 
7 3 3 
9 0 3 
6 0 1 
8 2 7 
2 8 5 
19 2 ll 43 
7 1 9 
185 
32 
277 
33 
20 12 
9 
16 
4 
25 
β 
50 
4 
3 
19 
4 3 
3 
France 
16 
a 
1 
2 
19 
3 
2 6 
4 
2 
2 
3 
263 
7 
2 
2 
27 
9 
14 
2 8 7 0 
1 152 
1 7 1 9 
6 2 2 
1 5 1 
7 0 8 
113 
118 3 8 9 
32 
14 
72 
36 
2 
. 3 
14 
1 
4 9 
1 
. 
1 
1 
. . 1 
9 
7 
44 
54 
131 
1 
16 
13 
3 
13 
. 6 
4 0 
5 86 
154 
4 3 2 
185 
18 
2 4 5 
2 1 
4 2 
2 
1000 
Belg.­Lux 
3 
2( 
' 
ι 
?( 
1 
.R UAELZLAGER 
230 
2 2 5 
2 2 9 6 
1 5 7 
125 ? 
7? 
6 
B 
6? 
13 
4 
1 2 6 
17 
5 
1 
2 
i 
6 
45 
4 
3 
19 
1 
• 
2 95 
1 
19 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
. . . . 4
. 2 
a 
. 6 
1 
i 9 
. . 28 
37 
7 
. . 
2 140 
1 3 2 1 
819 
3 4 3 
1 5 1 
4 6 7 
1 
1 
9 
I 142 
1 
"l 
a 
) 159 
ί 143 
15 
5 
ί 1 
10 
1 
1 1 ! 
ì 
9 41 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
6 
3 
1 
2 
3 
1 
1 ι 
10 
9 
9 
9 
13 
169 
2 
47 
. . , 3
5 
36 
45 
51 
64 
63 
49 
22 
140 
ι 1 
0 26 
427 
599 
9 3 1 
390 
0 59 
29 
12 6 0 9 
2 6 9 
175 
86 
8 73 
59 
4 
96 
22 
36 
381 
106 
24 
60 
61 
3 
2 
46 
45 
31 
β 
16 
. 7
. 19 
31 
82 
170 
2 
9 
179 
3 
20 
4 
4 
19 
3 
11 
10 
27 
. 
0 57 
4 0 4 
6 53 
171 
712 
333 
1 
1 
150 
372 
387 
6 4 1 
6 6 9 
160 
17 
181 
73 
34 
655 
17? 
76 
99 
11 
14 
10 
5 
16 
3 
75 
? 
5 
. , 3
3 
3 
NTITÉS 
IUlia 
? 
3 
? 
1 
27 
?3 
. 1 
, . . 5
? 
3 
53 
. . . . ?5 
1 
i 2 
Ι 566 
53C 
1 03t 432 
75 
474 
f 
1? 
126 
51« 
3 C 
1 
332 
282 
Ί 
, ί 
l i 
< . 45 
3< 
4 
" 4" 
3 ! 
: . . . 127 
. 
i f 
2F 
. l i 
3 
9 : 
6* 
1 
2« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 4 
6? a 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6P0 
6 8 8 
69? 
696 
7 00 
70? 
7e6 
7 0 8 
7?0 
7 7 4 
73? 
73 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
612 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
206 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
4 6 6 6 0 
1 
, < 31 
• 
l 84f 
88? 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
eoo 
B IS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 6 0 1 0 1 1 
472 10 20 
310 1021 
4 0 ; 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 2 7 103 
87 1 0 4 0 
6 
1 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
B I L L E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
51 
2 0 
31 
16 
7 
11 
3 
140 
36 
48 
33 
181 
9 6 1 
16 
144 
11 
I B 
13 
51 
28 
127 
112 
795 
1 8 4 
2Γ4 
122 
137 
6 4 0 
86 
11 
48 
U 
603 
183 
42 2 
159 
130 
870 
4 6 1 
4 9 4 
3 7 9 
A I G U I L L E S 
1 
1 
10 
4 
6 
3 
2 
1 
485 
3 3 4 
245 
5 7 5 
9 8 1 
4 9 3 
10 
2 9 7 
68 
128 
837 
221 
54 
352 
1 8 5 
16 
17 
2 59 
2 7 5 
66 
26 
45 
17 
45 
29 
16 
7? 
150 
314 
4 4 9 
773 
73 
6 3 9 
33 
2 3 3 
19 
4 1 
65 
75 
13 
71 
165 
3 6 
7 7 3 
6 7 0 
103 
7 6 4 
0 4 0 
6 5 9 
36 
83 
6 8 0 
France 
73 
. 3 
? 
9 
111 
a 
5 
I I 
15 
9 
a 
2 
4 
7 
5 1 9 
. 27 
6 
5 
78 
28 
. 43 
• 
9 17? 
3 6 8 6 
5 4 8 6 
2 0 2 7 
5 0 5 
2 5 9 8 
3 5 9 
4 0 8 
8 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N i d e r l a n d 
89 
64 
76 
10 
6 
4 
3 
-1? 
GALETS ET ROULEAUX 
. 59 
26 
2 0 4 
2 4 7 
19 
1 
4 
. 4 1 
2 
. 65 
5 
3 
. 1
5 
2 
. . . 6
• 16 
• 3 0 
118 
166 
744 
? 
35 
?3 
3? 
1 
4 
1 
10 
■ 
■ 
77 
36 
1 4 8 9 
5 3 6 
953 
50 3 
63 
44? 
36 
43 
8 
B 4 6 2 . 3 3 AUTRES PARTIES ET PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
19 0 0 3 
66 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
i 03? 
0 3 4 
2 
0 3 8 
ί 0 4 0 
52 0 4 ? 
5 0 4 8 
I 0 5 0 
0 5 ? 
2 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
2 1 2 
2 1 6 
272 3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
l 
1 
1 
5 
1 
1 
6 5 0 
6 5 6 
95? 
8 9 0 
7 3 9 
6 7 ? 
70 
9Θ6 
107 
175 
0 5 9 
790 
175 
7 9 8 
100 
7 0 
33 
70 
79 
16 
79 
74 
168 
17 
17 
35 
14 
17 
11 
. 718 
7 8 3 
5 1 0 7 
5 7 3 
7 1 4 
10 
81 
13 
30 
175 
40 
9 
40 7 
55 
15 
3 
39 
? 
6 
? 
7 0 
157 
17 
15 
3 5 
4 
1 
? 
. 5 
5 
• 7 
15 
1? 
3 
3 
? 
• . ■ 
­
DETACHEES 
6 7 4 
■ 
79 
7 4 9 
16 
• • ■ 
1 
10 
■ 
4 
. a 
■ 
7 1 
3 
■ 
? 
71 
. 1
• 64 
100 
76 
■ 
■ 
• 5 4 6 T 
3 2 1 5 
2 2 5 3 
952 
4 5 * 
1 2 7 8 
2 
4 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
11 
2 0 
11 
5 
6 
1 
44 
77 
36 
77 
44 
6 9 3 
7 
130 
a 
. ?
10 
19 
110 
10? 
117 
184 
??4 
115 
67 
3 99 
lî 
? 
• 753 
9 ? 3 
330 
9 1 3 
9?4 
4 4 9 
99 
33 
9 6 8 
DE ROULEMENTS 
195 
4 
. 4 
l ï 
12 
l ï 
242 
?03 
η 5 
23 
. . ­
1 
6 
? 
3 
7 
1 
5 7 0 
736 
21? 
. 7 3 4 
777 
9 761 
63 
170 
740 
7 1 4 
53 
15? 
17? 
9 
9 
108 
111 
59 
76 
45 
17 
1 
79 
• 71 
ÎC36 
7 8 3 
15 
18 
493 
10 
85 
11 
17 
74 
13 
13 
14 
10? 
• 5 6 1 
763 
818 
677 
6 4 4 
8 3 9 
. ?
3 5 7 
DE ROULEMENTS 
1 
272 
• ÎO 
1 
■ 
10 
1 
1 
877 
6 6 4 
0 6 0 
. 156 
4 5 5 
59 
880 
88 
140 
9?T 
748 
106 
165 
il 29 
24 
77 
10 
77 
h 
11 
• 2 
• lî 11 
I U l i a 
7 
9 
9 
4 
1 2 7 
147 
1 
6 
a 
3 
2 
20 
4 
13 
1 
138 
• ? 
1 
1 
63 
4 
. 3
11 
4 622 
1 295 
3 3 2 7 
1 2 5 7 
2 4 1 
1 5 4 1 
18 
4 9 
516 
7 0 9 
33 
2 
362 
a 
245 
1 11 
1 
8 
55 
5 
1 
115 
58 
4 
8 
150 
159 
5 
. a 
a 
38 
• . 1
8 
59 
. 14 
3 
99 
a 
105 
7 
20 
40 
2 
. 7
36 
• 2 396 
1 1 0 6 
l 2 9 0 
6 2 0 
326 
3 5 5 
• 3a 
3 1 5 
98 
2 
BO 
4 8 6 
. 2
1 
15 
1 
5 
6 
2 
5 
??6 
74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ÌSSÌ 
Italia 
366 
3 7 0 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
44 6 
4 5 6 
480 
464 
504 
50 6 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
664 
680 
706 
70 8 
7?0 
732 
7 4 0 
800 
804 
Θ1Β 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
3 
2 
52 
243 
?70 
4 5 6 
15 
3 
8 
16 
6 
41? 
4 
17 
1Θ 
14 
9 
5 
40 
3 
3 
1? 722 
β 4 4 5 
3 7 7 6 
2 4 8 0 
1 4 9 3 
1 2 2 9 
38 
55 
67 
2 
3 
2 
19 
85 
14 
405 
13 
1 
1 
36 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
3 
20 
1 
3 
035 
9 0 7 
128 
531 
237 
5 9 0 
37 
4 9 
7 
28 
142 
2 53 
61 
1 
3 
8 
12 
5 
340 
6 
21 
6 
2 
16 
15 
11 
3 
4 a 
3 
16 
2 
1 6 9 
167 
2 
2 
1 
190 
1 5 6 
33 
5 
4 
28 
534 
06O 
4 6 6 
849 
2 4 4 
560 
1 
6 
56 
WELLEN I I .Kl lRI iELN.LAGER.lAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHA­
L E N . ΖAHNRAEDEft UND GETRIEBE.SCHMUNGRAEOER.RIEMEN­
SCHEIBEN.SCHALT­UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
KURBEL­UNO NOCKENWELLEN,FUER KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
?04 
?0 6 
71? 
7 1 6 
??C 
7 7 4 
7 7 8 
2 3 6 
244 
248 
272 
2 8 8 
302 
32? 
334 
366 
370 
37? 
390 
400 
4 0 4 
417 
44 8 
4 8 4 
50 6 
51? 
5?e 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
69? 
7 0 0 
7?0 
800 
9 6 0 
000 
010 
011 
070 
1021 
1030 
031 
032 
1040 
7 9 4 
160 
6 4 2 
1 351 
133 
907 
174 
274 
28 
51 
1 012 
91 
12 
8 7 9 
293 
8 
2 9 
56 
315 
3 
6 9 
6 
15 
110 
15 
9 
7 
10 
2 
3 
3 
7 
28 
5 
11 
7 
10 
3 
8 
4 
34 
2 5 3 
24 
51 
9 
11 
24 
10 
140 
9 
6 
11 
22 
11 
12 
4 
8 
9 
5 
11 
4 
18 
8 315 
3 0 8 2 
5 2 3 5 
4 0 7 6 
2 5 1 9 
6 7 1 
64 
120 
4 6 9 
9 0 
154 
898 
103 
112 
4 
121 
2 
3 
6 
8 
3 
66 
1 
3 
1 
13 
1 
12 
103 
13 
2 
3 
3 
7 
27 
3 
9 
1 
ί 
7 
4 
9 
4 
1 
5 
9 
1 
5 
2 
2 
3 
1 
18 
5 
17 
2 
25 
9 1 4 
2 4 5 
6 7 0 
372 
2 56 
2 76 
69 
112 
22 
541 
35 
392 
30 
155 
15 
140 
24 
46 
316 
46 
3 
1 
46 
1 
7 
1 
56 
1 
1 
14 
733 
?3 
3 
4 
14 
lì 
4 
3 
1 
3 
9 
1 
7 
64 
?9 
35 
75 
76 
10 
3 
100 
63 
37 
13 
1? 
5 
? 773 
998 
1 725 
1 069 
721 
91 
3 
16 
3 
î 
3 
1 
36 
294 
146 
147 
93 
7 
51 
36(. 
370 
37« 
3 9C 
4 0 0 
404 
M ? 
4¿8 
4 5 6 
4 8 0 
4 84 
SC* 
6 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6?4 
6 6 ' 
6β0 
7Γ6 
7C8 
7 2 0 
73? 
740 
60O 
604 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1"40 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CURA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
17 
11 
13 
183 
Θ74 
410 
1 312 
32 
10 
32 
4 7 
23 
1 5 8 6 
28 
2 7 9 
42 
2 0 
i n i 
54 
32 
24 
21 
2" 
16 
145 
11 
11 
2 3 4 3 4 
12 8 8 7 
10 547 
6 128 
3 7 5 
1 8 3 
10 2 
186 
2 3 4 
6 
11 
11 
72 
332 
1 2 0 4 
2 9 
i 
6 
3 
163 
3 
24 
3 
7 
3 
12 
3 
14 
7 
2 
ao; 
η 
10 645 
7 181 
3 464 
1 539 
509 
1 865 
96 
175 
59 
11 
ì 
9 2 
4 9 5 
3 6 0 
108 
1 
10 
31 
37 
19 
3 3 0 
23 
92 
24 
12 
96 
42 
29 
9 
12 
17 
11 
53 
6 
9 5 9 
9 5 2 
7 
5 
4 
2 
2 
4 2 4 
330 
93 
1 7 
10 
76 
10 1 3 6 
3 757 
6 3 7 9 
* 1 9 * 
2 8 1 7 
2 0 2 1 
11 
164 
ARBRES DE TRANSMISSION MANIVELLES ET VILEBREQUINS 
PALIERS COUSSINNETS ENGRENAGES VARIATEURS DE VITESSE 
ORGANES D ACCOUPLEMENT JOINTS D ARTICULATION 
VILEBREQUINS ET ARBRES A CAMES Ρ MOTEURS A ­
A COMBUSTION INTERNE POUR VEHICULES ÏUTOMO 
245 
10 
51 
395 
624 
154 
8 
2 
2 
675 
37 
6 
792 
246 
4 
19 
43 
315 
1 
1 
1 
10 
11 
15 
43 
6 
10 
5 
127 
3 
7 
2 
8 
3 
3 
1 
1 
4 
5 
3 
16 
014 
742 
2 73 
597 
505 
2 89 
oni 
002 
C03 
0 04 
005 
07? 
078 
030 
C3? 
C34 
Ü36 
Γ3β 
04C 
04? 
04 8 
050 
05? 
058 
06L 
06? 
064 
066 
704 
708 
71? 
716 
770 
774 
278 
736 
744 
?48 
77? 
?88 
30? 
37? 
334 
366 
3 70 
37? 
390 
400 
4 04 
41? 
448 
484 
508 
512 
528 
c 04 
608 
616 
67 4 
660 
664 
66« 
680 
69? 
7 00 
770 
800 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1070 
ΐη? ι 
10 30 
1031 
1C3? 
1040 
Ol. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EXPLOSION 
- B I L E S 
63? 264 
631 1 158 136 833 239 381 12» 
98 1 570 150 35 807 356 29 91 
93 288 
10 173 24 63 362 71 29 
39 
32 10 
il 
23 62 18 37 25 23 11 30 13 124 588 48 
132 42 33 54 28 
292 16 23 37 32 34 53 11 
ll 
75 41 11 31 
10 974 ? 873 
134 191 566 115 
100 10 88 9 9 
?? 72 13 211 7 
11 34 
1 2 6 16 6 52 331 62 
13 R 
1Ó 
10 
12 
22 
79 
11 
33 
5 
1 
6 
29 
12 
54 
17 
4 
26 
40 
5 
14 
9 
2 
21 
3 
25 
1 
19 
3 
6 
23 
11 
37 
53 
3 
16 
2 
4 
2 
10 
2 96 
68 
3 54 
1*3 
149 
121 
275 
105 
84 
90? 
94 
14 
4 
40 
4 
4 
7 
157 
3 
1 
3 
?1 
1 
47 
484 
4? 
1? 
1?' 
79 
?? 
5 
1 
6 
1 
14 
4? 
4 
1Θ 
1 
? 
153 
499 
30 7 
967 
?76 
401 
634 
661 
006 
655 
67? 
764 
984 
239 
365 
49 
134 
38 
97 
57 
57 
40 
13 
1 
165 
104 
62 
31 
78 
74 
1 
? 
6 
514 
736 
778 
366 
639 
749 
6 
1 
163 
1 
13 
47 
8 
4 
1 
16 
? 
163 
15 
1 
? 
1 270 
667 
604 
373 
35 
219 
317 
25 
80 
516 
516 
106 
14 
15 
4 
6 39 
32 
8 
591 
308 
14 
53 
67 
286 
1 
1*5 
Q 
30 
9 
13 
*? 
3 
2 
2 
3 
22 
1 
1 
1 
28 
85 
2 
94 
1 
16 
25 
14 
261 
8 
1 
17 
4 
19 
11 
21 
2? 
7 
31 
500 
939 
561 
473 
319 
690 
15 
3? 
416 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Code 
pays 
WELLE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 8.2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
22 β 
2 4 * 
2 * 8 
260 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
412 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo 604 eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAGER 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i UND KURBI 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 1 
14 
17 
15 
9 
1 
4 1 9 
3 3 9 
1 2 1 
OSI 
7 5 7 
7 4 1 
32 
6 9 5 
3 6 6 
8 52 
8 5 8 
143 
8 6 5 
189 
978 
21 
2 4 9 
1 β 9 
1 0 0 
11 
90 
­ 3 4 
4 7 
55 
16 
17 
39 
13 
22 
7 1 
2 
3 
4 
19 
5 
16 
4 
16 
5 
3 
11 
21 
10 
1 
9 
9 
10 
4 
170 
4 2 4 
2 1 6 
6 1 
3 
3 
34 
2 
45 
2 3 9 
8 
9 
1 7 4 
70 
7 
70 
17 
33 
5 
6 
3 
13 
145 
10 
10 
5 
13 
7 
38 
33 
8 1 
8 6 8 
7 
19 
1 1 5 
40 
18 
39 
77 3 
7 1 6 
008 
174 
8 5 7 
4 4 6 
1 0 1 
76 
399 
¡CHALEN 
5 6 0 
420 
3 7 0 
4 8 1 
7 8 ? 
140 
7 
13 
4 1 4 
48 
51 
796 
4 9 5 
19 
106 
1*4 
59 
76 
8 
France 
J­N.AUSGE 
. 7 4 8 
7 5? 
3 7 1 
9 1 
ia? 1 
5 
88 
5 
3 
22 
* 17 
58 
. 3 
8 
3 
2 
32 
8 
12 
9 
26 
11 
2 
1 
3 
3 
15 
5 
12 
4 
1 
5 
3 
9 
1 
6 
1 
4 
9 
10 
1 
6 
1 4 9 
1 
3 
i 
a 
11 
2 
26 
11 
a 
a 
. 6 
, 1 
Ί 25 
3 
1 
. a 
4 
7β 
2 
a 
a 
1 
lã 
1 8 6 9 
9 1 2 
9 5 7 
5 5 8 
3 2 1 
345 
69 
6 1 
5 4 
4 6 
12 
238 
105 
13 
. 1 
1 
1 
10 
1 
4 
I O 
1 
1 
2 
2 
1 0 M 
Belg.­Lux. 
1.SOLCHE 
86 
a 
4 8 8 
538 
216 
4 
a 
3 
16 
5 
7 
129 
45 
17 
13 
1 5 8 1 
1 328 
2 5 9 
1 9 1 
155 
66 
IE 
. 2 
1C 
12 
51 
é 
7 ' 
. 
. 
kg 
Nederland 
FUER K F Z ­
139 
7 1 7 
. 1 1*2 
2 5 * 
236 
*3 
2 * 0 
9 
* 5 6 
1 
. 58 
3 2 9 
2 1 
9 
80 
1 
4 
90 
115 
10 
12 
26 
282 
81 
. . 9 
2 
. 17 
3 
i 
. . , . . . . . . . . . 3 
. 28 
21 
17< 
l ì 1 
. . . 
4 666 
2 252 
2 415 
2 075 
1 0 3 1 
1 2 1 
4 
2 
2 1 1 
12 
64 
102 
28 
1C 
2 
2 
f e 20 
1 
. 13 
13 
1 
; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
MOTOREN 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
22 
9 
12 
11 
8 
850 
356 
349 
1 9 6 
2 67 
31 
6 27 
9 33 
832 
390 
872 
856 109 
4 2 7 
. 193 
52 
56 
2 
. 27 
2 
79 
38 
14 
4 
9 
1 
4 
73 
1 
. . . , 1 
? 
, , . ? 
4 
. 3 
. ? 
175 
9 8 1 
108 
11 
3 
7 
. 7 
700 
5 
4 
97 
8 
7 
? 
13 
74 
4 
5 
3 
5 
116 
10 
7 
? 
9 
5 
7 
8 
3 
6 7 9 
7 
4 
105 
38 
­
770 
75? 
4 6 8 
70? 
075 
6 5 3 
4 
9 
113 
507 
764 
79? 
• 149 
31 
5 
11 
3 30 
38 
79 
7 84 
4 8 6 
14 
67 
78 
55 
19 
Italia 
344 
16 
32 
80 
30 
17 
89 
1 
? 
119 
3 
5 
163 
• 4 0 
4 9 
4 0 
3 
. ? 
14 
11 
7 0 
50 
17 
43 
11 
51 
18 
39 
1 3 6 1 
4 7 2 
909 
598 
2 6 6 
2 6 1 
6 
4 
11 
31 
26 
4 0 
80 
17 
102 
2 
5 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 6 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
f 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 7 3 
744 
7 4 8 
760 
77? 
7 8 4 
7 6 6 
30? 
314 
31 8 
37? 
3 3 0 
3 3 8 
366 
3 70 
37? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
504 
5 0 8 
51? 
5?4 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
616 
674 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 ? 
706 
708 
7 7 8 
732 
73 6 
7A0 
800 
804 
a i a 9 5 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ARBRES DE TRANSMISSION MANIVELLES 
AUTRES QUE POUR MOTEURS A 
Naderland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET V ILLEBREQUINS 
EXPLOSION OU A COMBUSTION 
INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU •MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
7 
3 
4 
1 
? 
3 
1 
3 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
4 7 
19 
28 
2 4 
15 
3 
8 4 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
" 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 6 1 
183 
0 8 4 
3 1 3 
982 
6 6 4 
76 
2 6 0 
9 7 0 
4 9 3 
177 
9 8 9 
702 
365 
329 
14 
313 
2 1 9 
2 6 1 
4 0 
99 
1 6 5 
59 129 
233 
7 4 
78 
140 
46 
66 
9 2 
11 
27 
14 
78 
26 
6 4 
14 
25 
29 
13 
59 
39 
3 4 
35 
30 
17 
15 
4 4 9 
756 
4 4 0 
157 
14 
16 
80 
10 
71 
300 
29 
3 Í 7 
57 
17 
3 1 
66 
95 
12 
17 
10 
59 
2 1 0 
30 
4 0 
16 
6 1 
26 
4 4 
4 1 
143 
4 7 4 
15 
26 
3 2 4 
58 
24 
48 
4 0 8 
124 
2 6 3 
350 
129 
1 3 5 
3 94 
?38 
7 5 1 
895 
4 8 6 
386 
3 4 1 
77? 
3 9 8 
3? 
81 
755 
715 
747 
7 8 1 
5 6 1 
17? 
3 6 9 
5 3 1 
3 8 6 
715 
5? 
a 
750 
7 6 6 
4 5 1 
75 
7 8 9 
6 
70 
9 6 
4 ? 
13 
39 
13 
68 
100 
. 30 
17 
4 4 
14 
1 
3 49 
39 
97 
? 
4 9 
87 
35 
9 
7 
. 77 
14 
75 
76 
56 
14 
6 
79 
1? 
53 
3 
7 1 
1? 
71 
30 
17 
6 
? 1 
707 
3 
4 
14 
3 
7 
1 
1 
8 
11 
1 
17 
3 4 
3 
. ? 
1? 
1 
5 
1 
11 
7 9 
l 
9 
7 
3 
, 7 
3 
1 3 6 
?a . . 8 
. 7 4 
• 
3 3 7 7 
1 0 6 7 
2 2 6 * 
1 0 * 5 
5 3 9 
1 0 1 5 
3 3 6 
173 
2 0 * 
. 192 
76 
B89 
579 
63 
1 
3 
9 
6 
10 
5 1 
* 37 
55 
17 
il 23 
128 
. 193 
? 7 0 
1*0 
15 
. 5 
13 
10 
8 
80 
1 
1 
9 
, ? 
*? 
1 
8 
22 
5 
9 2 3 
7 3 1 
192 
153 
123 
38 
23 
. 2 
37 
. 22 
56 
5 
. . 3<­
1 
. 15 
s 
2 
a 
. 2 
. 
' 
1 1 0 
1 0 8 2 
. * 7 6 
199 
2 6 5 
29 
89 
8 
2 3 8 
12 
1 
26 
1 *0 
13 
9 
* 3 
3 
7 
98 
110 
9 
7 
13 
3 0 
1 8 6 
2 5 * 
. . . 12 
a . 19 
, 3 
. 1 
. . . . ■ 
. . • . . . . 10 
. 18 
17 
. 1 5 1 
. 11 
18 
. • • 
3 7 6 3 
1 8 6 8 
1 8 9 5 
1 5 2 5 
6 6 0 
1*5 
5 
10 
2 2 5 
* 3 
9 1 
. 2 0 2 
58 
37 
7 
15 
17 
16 
70 
4 
1 
2 
33 
29 
? 
■ 
6 
6 
1 
3 
? 
3 
1 
3 
1 
l 1 
? 
1 
37 
14 
77 
1°3 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
863 
8 1 9 
564 
. 1 6 8 
0 4 1 
69 
1 9 9 
713 
4 3 0 
9 0 7 
748 
6 8 1 
? 5 6 
8 9 9 
. 7 0 0 
89 
108 
10 
. 50 
8 
61 1 7 9 
7 0 
11 
39 
6 
14 
74 
6 
. . . . ? 
. 4 
. . 1 
11 
11 
• 9 
■ 
. 7 
376 
? 6 7 
174 
34 
. 13 
70 
1 
9 
7 4 1 
17 
16 
163 
71 
13 
10 
46 
75 
7 
1? 
25 
16? 
79 
79 
4 
45 
19 
16 
?0 
7 2Û 10 
7 9 7 
55 
• ­
73Θ 
β 1 4 
4 7 4 
806 
545 
319 
15 
4 0 
7 9 9 
6 8 6 
0 5 5 
7 7 9 
• 6 3 5 
151 
7 4 
63 
190 
1Θ7 
153 
? 0 6 
5 4 0 
71 
7 5 9 
134 
353 
161 
Italia 
4 6 0 
32 
4 1 
116 
5*4 
7 
59 
3 
iti 6 
14 
I B I 
72 
7 0 
106 
9 
. 
2 
. 7 
• 17 
14 
5 
36 
2 
5 
. . . . 6 
. 2 
S 
2 
2 
■ 
2 
■ 
. 2 
70 
91 
9 
119 
■ 
■ 
41 
■ 
6 1 
3? 
. 3 
177 
1 
1 
71 
16 
8 
4 
a 
1 
73 
19 
a 
? 
5 
3 
7 
5 
1 
. a 
■ 
5 
1 
3 
• 46 
2 1 5 7 
6 * 9 
1 5 0 8 
8 2 1 
262 
6 1 8 
l i 21 
1 2 9 
1*8 
11 
1 9 * 
• 1*2 
■ 
. 5 
5 
9 
5 
16 
10 
22 
3 5 1 
17 
δ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
70S 
2 1 2 
216 220 
2 2 6 
2 3 2 
2 * * 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 3 * 
iti m 3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 0 
4Θ0 
4 6 4 
500 
504 
50 β 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 Β 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
fon 1 0 2 0
Í 0 2 1 
1 0 3 0 
Ull 1 0 4 0 
GLEITL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20β 
2 1 2 
2 1 6 iii 246 
2 7 2 
31 e 
3 2 2 
3 3 4 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
40 
36 
3 
ì 19 
95 
15 
11 
47 
1 
1 
ι β 
2 
14 
3 
1 
11 
6 
2 
4 
β 
3 
2 
5 
7 
6 
4 
4 
5 
6 
3 
46 
152 
7 
6 
2 
2 
7 
2 
8 
14 
2 
6 
3 9 
3 
33 
28 
18 
20 
34 
6 
12 
10 
4 
1 
β 
6 6 
2 
28 
3 
9 
1 
a 
10 
12 
1 
6 
3 
2 
3 
4 898 
2 0 6 3 
2 8 3 6 
2 0 2 7 
1 4 2 8 
7 0 0 
55 
108 
102 
1000 kg 
Franca 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . i 
13 
9 3 
13 
2 
a 
1 
1 
1 
7 
2 
12 
1 
1 
5 
5 
2 
4 
1 
a 
a 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
6 
? 
? 
7 4 4 1 6 6 30« 
4 5 2 73 20< 
2 9 2 93 9 Í 
5 1 8 0 8 ! 
2 9 7 9 4 
2 3 5 1 * f 
* 3 * 
105 
6 . 5 
AGER.LAGERGEHAEUSE UND DERGLEICHEN 
1 3β7 
3 1 2 
7 β 9 
2 4 7 
7 4 6 
3 4 6 
9 
146 
2 9 5 
103 
3 4 6 
2 9 6 
2 3 4 
7 
192 
166 
59 
9 
129 
13 
1 
6 
1 
10 
16 
7 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
13 
4 
β 
65 
45 
85 3 
26 . 1C 
68 46 
4 4 135 33 
2 6 3 2 3 
5 1 
1 . 2 
13 
4 8 
4 
1 
9 7 
1 
2 
38 
1 
1 0 
. . . . 4 
. « a . 
a . 
5 
16 
5 
. ] 
. , 3 
4 
4 
3 
a ^ 
a a 
4 4 
17 
3 
1 
2 
4 13 
36 
3 
Β 
1 
6 
2 
1 
5 
37 
. . . . , , • # , , 2
? 
a « 
5 
1 
a · . , 3 
3 
a , 
4 
? 
. . , 3 
, . a , 
1 
4 1 
? 120 
V 3 
5 
2 
2 
1 
a · 3 
12 
a 
3 
5 
2 
14 
25 
16 
20 
l 33 
3 
12 
10 
3 
1 
5 
65 
2 
26 
3 
1 
. 7
10 
4 . 1
2 
3 2 4 5 
1 232 
2 0 1 3 
l 5 6 3 
1 1β6 
3 6 9 
6 
2 
60 
1 266 
2 6 8 
6 7 0 
. 4 7 8 
3 3 6 
6 
117 
2 8 0 
98 
3 4 5 
261 
2 3 0 
4 
1 4 1 
40 
31 
7 
. 3 
a 
4 
. 3
. . 3 
a 
. , , 3 
a 
. 29 
4 1 
I U l i a 
23 
25 
1 
i 
17 
• 3 
2 
. • 4 3 9 
100 
3 4 0 
246 
93 
54 
2 
a 
31 
33 
8 
5 
35 
. 4 
• 13 
2 
1 
2 
17 
3 
1 
12 
125 
18 
2 
129 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
• , . . 1
4 
. 19 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 ­MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2P4 .DAHOMEY 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
684 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
114 
2 2 3 
25 
33 
20 
130 
6 1 7 
93 
6 5 
219 
16 
11 
10 
62 
10 
1 0 6 
26 
10 
9 9 
36 
24 
39 
7 1 
3 1 
2 1 
25 
39 
lì 35 
36 
26 
17 
3 3 0 
1 0 3 7 
32 
46 
14 
19 
6 4 
19 
4 7 
119 
1 1 
4 7 
il 32 
156 
18! 
114 
2 8 8 
4 6 
72 
4 4 
25 
10 
55 
2 8 7 
18 
1 8 8 
32 
7 0 
11 
74 
82 
113 
15 
53 
26 
22 
14 
19 5 4 2 
7 3 8 3 
1 2 160 
7 1 4 7 
3 9 4 0 
4 5 0 1 
4 5 2 
6 9 5 
5 0 4 
8 4 6 3 . 4 1 PALIERS AVEC OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2?0 EGYPTE 
7 2 8 .MAURITAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 0 8 2 
6 1 2 
1 6 1 2 
3 8 4 
1 5 3 3 
4 7 9 
34 
322 
543 
2 9 6 
4 6 6 
6 9 4 
3 8 8 
5 9 
4 9 8 
2 7 5 
146 
4 2 
4 0 2 
65 
24 
40 
10 
2 9 
36 
19 
16 
21 
18 
2 1 
12 
13 
35 
10 
14 
135 
213 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . 2 5 4 9 
* . . 2 1 8 
1 . . 21 
, , * 83 
5 9 9 
8 3 
1 * 
1 1 * 
16 
1 1 
10 
6 0 
10 
9 3 
5 
10 
3 1 
3 * 
2 0 
l 32 
2 12 
I 45 
18 
5 
2 3 4 
1 9 1 
a . 
. , a , 
1 
12 
22 
3 59 
* * 35 a a 2 
* 39 2 2 * 6 a a 75 
6 a 
18 
A : 1 0 2 
3 * 
25 
1 
16 
3 0 
2 1 1 
7 
. . 5 * 
18 
2 2 
6 
6 
2 0 
6 
2 * 
1 0 
13 1 
8 
3 
2 
2 a 1 ' 
19 . 1 
2 ΐ 3 
1 * " 
7 
. , 3 a 1 
a « 
6 * 
7 
2 
* 3 
3 
3 6 
8 
5 . : 
1 * 
3 7 9 1 2 3 2 7 * · 
1 7 3 7 1 1 5 3 9 ' 
2 0 5 * 1 1 7 351 
3 * 8 6 0 261 
176 5 7 1*< 
L 5 
18 
1 * 
1 3 
, , 21 
a 
5 
Τ 3 0 2 
> 8 7 6 
2 17 
: η 1 9 
10 
21 
1 103 
1 
27 
ll 2 1 
l 7 2 
6 8 
9 0 
1 1 2 
> 2 7 0 
23 
7 1 
38 
2 2 
7 
33 
2 7 2 
1 * 
1 7 * 
3 2 
6 
* 63 
7 6 
1 0 3 
12 
l î 1 13 
> 13 1 5 0 
t * 6 5 5 
8 * 9 5 
( 5 7 1 5 
> 3 3 7 * 
l 6 * 0 57 5 3 2 * 5 7 
3 5 3 3 9 2 5 0 
6 6 9 . 5 2 1 
6 6 . 3 2 3 2 3 
SANS COUSSINETS 
1 6 6 6 1 8 3 3 
55 . 13 5 2 6 
2 3 1 39 . 1 3 2 3 
108 1 3 9 4 0 
5 0 7 6 8 1 0 1 2 
2 1 3 2 4 3 7 
9 . 6 18 
6 6 . 3 2 3 7 
9 8 2 5 1 9 
15 1 . 2 7 2 
2 2 . 4 5 7 
18 7 3 
2 
3 6 
170 . ; 
1 1 
12 
. . . 1 0 1 
2 4 
1 
1 
1 2 a 
3 6 
15 
1 3 
18 à 
2 1 
1 2 
1 1 
1 2 6 
1 2 î 
2 6 
6 . 1 1 
6 2 5 
3 7 8 
18 
2 6 2 
107 
8 0 
3 1 
. 17
27 
3 
8 
. 1 
1 
1 9 
. . , a 
5 
1 
l 
* 7 
1 8 5 
I U l i a 
38 
1 
3 
. 2 
1 
5 
15 
13 
. a 
1 
i 
, 6 
a 
a 
2 
2 
a 
15 
7 
11 
2 
2 
l î 5 
1 2 6 
5 
. . . * 9 
4 
a 
13 6 
1 
6 9 
6 10 
1 1 
3 
3 
a 
a 
4 
1 0 
a 
a 
a 
2 
6 
17 
6 
1 
1 6 2 5 
4 8 2 
1 1 * 3 
7 5 8 
1 8 7 
2 9 * 
β 
93 
77 
13 
19 
97 
a 
16 
1 
16 
5 
a 5 
41 
8 
5 
6 4 
157 
54 
1 1 
3 9 1 
2 4 
23 
12 
7 
9 
a 
3 
11 
2 
. a 
, 2
3 
9 
. 62 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
50 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
aia 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAHNR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 e 
4 5 Β 
4 6 2 
4 Β 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60 e 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66 Β 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 3 
1 1 
1 6 
9 
3 6 
5 
2 0 
1 6 
9 1 
9 
4 9 
6 
6 
1 
2 3 
1 2 
4 
4 
? 6 
4 
1 2 
4 0 
4 
1 7 
2 
3 4 
8 5 
6 
1 0 
8 
1 3 
5 
6 7 6 3 
3 4 8 1 
3 2 8 1 
2 4 1 6 
1 6 7 3 
7 1 0 
3 8 
3 3 
1 5 1 
IEDER UND H 
1 4 3 2 
2 9 1 1 
1 6 0 3 
1 695 
1 2 3 » 
3 6 6 
1 9 
1 5 0 
9 6 4 
5 2 
5 4 7 
8 1 0 
4 6 2 
9 1 
2 1 4 
1 8 6 
5 9 
6 5 
2 0 
1 4 
4 1 
1 5 
7 
4 7 
5 
3 
5 
5 1 
5 1 
1 2 
1 2 
9 
8 
2 
4 
2 7 
7 
1 8 
5 
5 
6 
1 1 
7 
6 
3 1 
5 
9 
3 
1 3 
4 
9 B 
3 0 1 
3 0 
8 5 
1 1 
3 0 
4 
3 
2 7 
6 1 
1 7 
3 8 
4 2 
1 7 
4 5 
2 4 
8 
2 3 
3 6 
6 6 
7 
6 
1 8 
1 7 8 
4 
9 
1 5 
7 
France 
5 
. , 3 ? 
1 
3 
. . 1 
i 
. 1 
1 
. . ? 
4 
. a 
. 8 5 
, . 1 3 
7 1 3 
4 0 1 
3 1 ? 
1 1 ? 
3 4 
1 9 5 
7 1 
3 1 
4 
ETTENRAE 
1 8 8 0 
7 9 1 
5 2 6 
1 0 9 6 
1 5 6 
1 
1 5 
4 0 0 
6 
2 3 
6 5 
6 
7 
1 3 3 
2 1 
5 
1 
1 1 
8 
5 
1 
4 
5 
1 
î 4 6 
4 6 
1 2 
1 
. 1 
2 
4 
2 7 
1 5 
3 
5 
2 
1 0 
2 
5 
1 
1 
1 
a 
1 2 
4 
2 0 
2 3 
3 
3 7 
. 
2 4 
3 
7 
1 
6 
7 
2 5 
1 
1 6 
9 
, 1 2 
8 
3 
. 1 
4 
1 3 3 
, 1 2 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
3 0 0 
7 6 8 
3 1 
1 7 
1 7 
1 « 
1 3 
. 1 
OER 
7 9 9 
7 6 ? 
3 0 7 
1 3 
7 4 
. . 1 4 
1 
7 4 
3 
, 7 4 
. ? 
1 
7 9 
1 5 
k g 
Nederland 
7 0 
4 9 
2 1 
1 3 
7 
8 
ï 
4 2 
2 2 8 
. 3 6 Í 
2 3 
1 2 
4 
1 
1 
6 
1 
6Ï 
1 
4 
"l 
1 8 1 
1 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
9 
1 9 
3 
a 
4 
1 ? 
1? 
4 
6 
7 6 
6 
4 
. 1 8 
1 0 
? 
4 
3 
9 
4 0 
a 
1 7 
1 
3 7 
. 8 
9 
4 
. . 
5 0 3 5 
2 682 
2 353 
2 042 
1 574 
3 0 4 
3 
1 
7 
9 7 9 
3 8 3 
6 30 
. 1 0 6 
1 4 2 
1 3 
1 2 9 
5 0 8 
3 3 
4 6 1 
5 4 5 
3 9 5 
1 6 
3 3 
5 5 
1 5 
4 1 
1 
3 5 
1 2 
2 
2 
6 4 
6 5 
9 
3 9 
6 
1 
. 1 3 
3 8 
5 
4 
1 5 
1 5 
1 7 
1 4 
3 
7 
1 3 
1 0 
5 
1 
9 
1 3 
2 
2 
3 
* 
IUlia 
τ 
? 
. 6 
4 
. 8 
1 
8 7 
3 
7 ' 
. 1 
1 
? 
1 
1 
. 2 6 
1 
1 
. . . 1 
? 
. . . 4 
. 5 
64 = 
8 1 
5 6 4 
7 3 2 
4 1 
1 8 9 
1 
. 1 3 9 
1 1 2 
4 7 0 
4 7 1 
4 9 4 
. 3 ? 
1 
5 
4 1 
1 ? 
3 3 
1 9 6 
6 1 
7 
7 3 
1 0 6 
3 9 
1 9 
7 
4 
1 
1 
1 
3 7 
4 
1 
1 
7 
5 
. i n 
7 
6 
. . . . 3 
1 
, ? 
1 
5 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
. 1 3 
7 7 
? 
9 
5 
7 
. 7 
7 7 
6 
1 8 
? 
1 
1 2 
1 
5 
4 
1 6 
3 8 
? 
'. 5 
7 6 
? 
6 
, 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
'■1? 
4 16 
­ . 41 
4 ¿ 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
í)?8 
6 0 4 
o C 9 
6 1 ? 
6 1 6 
f.?4 
6 3 7 
' 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 0 ? 
7 0 0 
7 Γ ? 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
aie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 'J?0 
1071 
l O j O 
1031 
103? 
Η · 4 0 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR 19 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
6 
6 
4 
2 
1 
8 4 6 3 . 4 5 ENGRENAGES 
n o i 
f'O? 
U O » 
00 4 
0 0 6 
0 2 ? 
C)?6 
02 8 
0 3 0 
0 3? 
0 34 
0 3 6 
n ? P 
04 0 
0 47 
0 4 8 
O Ç p 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
Γ 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
t 70 
? 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
' 1 6 
2 7 0 
? 2 4 
? ? P 
7 3 ? 
7 4 8 
? 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
? 6 4 
?8.<i 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
' 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
1 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 B 0 
4 84 
5 0 4 
COS 
5 1 2 
5 2 4 
O n 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? a 
6 3 ? 
6 6 0 
(.64 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
6=16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGI1SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
6ULGARIE 
AL BAN I F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JUROANI E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
"2 
4 0 
1 1 
1 ? 
7 6 
1 1 
3 4 
? 3 
1 9 3 
? 3 
1 1 3 
2 3 
1 0 
1 0 
5 8 
3 6 
1 5 
1 5 
2 8 
3 9 
5 1 
2 7 
3 6 
3 3 
1 7 
3 5 
2 4 8 
5 5 
1 0 
2 9 
4 4 
1 2 
2 0 3 
2 2 5 
9 7 9 
7 5 8 
9 5 3 
6 6 9 
1 4 1 
9 6 
5 4 1 
aa i 
5 6 9 
5 7 8 
6 2 0 
9 1 2 
0 3 7 
3 9 
3 3 1 
0 5 ? 
1 5 7 
6 8 6 
0 3 5 
8 5 6 
2 0 4 
5 8 2 
6 6 7 
1 3 3 
1 7 1 
1 2 0 
5 3 
2 8 1 
3 1 
1 0 7 
1 4 2 
1 7 
1 6 
1 6 
1 3 4 
1 8 8 
6 9 
6 3 
7 7 
? 3 
1 7 
1 5 
7 0 
1 1 
6 6 
? 3 
? 1 
7 8 
4 3 
? 3 
4 4 
1 1 ? 
1 4 
3 6 
1 0 
5 4 
1 5 
3 90 
8 4 3 
70 3 
1 7 0 
7 5 
1 5 7 
1 4 
1 7 
1 4 7 
1 4 1 
4 0 
7 1 5 
1 5 ? 
4 4 
1 4 ? 
3 9 
2 6 
6 3 
1 3 4 
1 7 1 
1 6 
1 9 
6 8 
4 1 5 
1 0 
4 ? 
6 ? 
1 9 
France 
6 7 
1*3 
1 1 
3 5 
7 4 6 
4 4 
1 9 7 8 
9 0 1 
1 0 7 8 
4 1 5 
1 5 5 
6 7 8 
1 0 0 
9 1 
3 5 
. 1 181 
3 1 9 
1 031 
1 50? 
* 2 * 
8 
3 0 
5 5 9 
3 9 
4 6 
7 8 0 
3 2 
4 0 
3 6 1 
7 ? 
7 0 
9 
7 4 
7 5 
3 ? 
3 
7 6 
1 7 
5 
a 
3 
118 
168 
6 4 
7 
? 
? 
1 6 
1 5 
7 0 
. 5 6 
1 6 
7 1 
1 1 
4 0 
1 4 
7 9 
5 
7 
4 
1 
5 0 
1 5 
1 0 3 
1 0 9 
7 
4 6 
. 1 3 0 
1 4 
1 ? 
3 8 
1 1 
9 
5 3 
1 0 3 
6 
6 ? 
B 
4 
3 0 
3 1 
7 1 
? 
7 
7 1 
7 7 ? 
. 1 
5 ? 
1 7 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 0 7 111 
3 5 1 6 7 
56 44 
22 3 0 
21 1 0 
31 14 
2 7 
4 
! 
5 9 7 
3 2 1 
3 7 3 
312 4 4 9 
30 4 0 
45 4 6 
I 3 
1 3 
1 1 
i 1 
12 14 
12 22 
Ζ 2 
L 74 
6 4 
1 
l o i 
1 
ι 
1 
I 9 
, , i 13 
r 1 5 
1 
> 1 
. > 5 
) " 
2 
6 
1 
a 
6 
) 4 6 6 
i 1 4 5 
1 . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
2 0 
1 1 
1 
1 
6 
? ? 
1 6 
? 0 
1 3 
5 3 
1 " 
7 
1 
4 4 
2 5 
6 
1 4 
. 3 3 
3 0 
7 7 
. 3 1 
1 4 
7 6 
? 
4 9 
7 
1 9 
. • 
9 0 6 7 
4 6 9 4 
4 3 9 3 
3 8 0 4 
2 6 7 1 
5 4 ? 
6 
. 4 7 
1 7 9 4 
6 7 5 
1 3 5 4 
a 
3 4 0 
3 3 ? 
7 * 
7 7 ? 
1 3 7 1 
9 8 
5 7 ? 
1 3 0 3 
6 ? 7 
6 9 
8 8 
1 1 6 
5 9 
6 1 
3 
a 
7 3 7 
1 9 
1 1 
6 
. . 9 
9 
4 
1 
3 
6 
? 
1 
. . 1 1 
3 
2 
. Β 
a 
. i 
1 
1 
a 
. . 1 9 9 
1 0 9 4 
3 8 
9 8 
1 3 
1 
. . ? ? 
6 0 
1 4 
Β 
3 9 
3 4 
? 9 
7 7 
7 
7 5 
5 7 
7 7 
6 
4 
7 6 
3 7 
3 
9 
7 
IUlia 
1 7 
1 9 
. 1 1 
9 
? 
1 4 
3 
1 7 0 
1 0 
4 7 
4 
3 
9 
1 ? 
3 
5 
1 
7 9 
5 
1 3 
. 1 
. 3 
9 
a 
. . 7 
. 1 ? 
1 6 2 0 
2 1 2 
1 4 0 6 
4 8 7 
9 6 
4 5 4 
η 
1 
4 5 6 
3 9 3 
4 4 2 
5 3 2 
82 9 
, 1 9 0 
3 
2 5 
1 0 4 
1 3 
4 4 
4 1 8 
1 193 
2 0 
6 4 
4 5 9 
1 0 3 
6 5 
3 6 
1 2 
1 1 
3 
1 8 
9 6 
7 
1 6 
4 
7 
1 5 
4 
5 3 
1 9 
1 " 
. a 
. . 7
3 
. η 
3 
9 
1 5 
6 
6 
2 9 
3 
3 
a 
8 1 
1 4 1 
1 1 
3 6 
1 2 
2 4 
a 
a 
8 7 
6 9 
1 7 
1 4 4 
Q 
4 
5 1 
4 
1 5 
Ρ 
4 ? 
6 8 
o 
Ρ 
2 1 
9 ' 
7 
3 2 
3 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
70? 
706 
708 
7 7 0 
7 7 6 
73? 
noo 8 0 4 
8 1 8 
10Ú0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
REI BRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
7 2 0 
330 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GETRIE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 4 8 
26 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 4 6 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 3 2 
436 
4 6 4 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 6 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
8 
6 
4 
3 
1 
EDER 
BE 
3 
ι 2 
2 
1 
1 
1 
29 
12 
30 
57 
5 
99 
3 
26 
42 
21 
9 2 1 
876 
0 4 4 
5 1 4 
4 0 8 
376 
132 
86 
154 
U I 
13 
4 9 
30 
2 
24 
21 
74 
?5 
8 
3 
3 
8 
4 
4 
363 
7 05 
160 
86 
3? 
71 
5 
9 
1 
7 6 β 3 9 8 
815 
138 
7 7 1 
4 7 6 
4 
73 
7 74 
3 4 0 
378 
9 0 1 
9 6 3 
0 4 7 
128 
556 
2 2 2 
269 
2 5 1 
135 
1 
196 
45 
23 
2 8 5 
32 
2 
776 
67 
ia 8 
46 
70 
30 
78 
19 
a 1? 
3 
9 
?9 
13 
73 
85 
5 
38 
6 
3 4 7 
7 7 1 
163 
63 
11 
5 
74 
13 
9 
16 
33 
138 
102 
4 4 
7 1 6 
31 
18 
359 
46 
71 
3 
160 
3 5 1 
18 
171 
France 
ί 
3Í ? 
9? 
4 
2 
?i 
5 3 9 1 
3 79? 
1 5 9 9 
8 9 1 
6 7 1 
6 7 3 
9 0 
79 
36 
11 
9 
9 
7 
? 
. ?4 
a 
. a 
a 
3 
76 
31 
46 
5 
4 
4 1 
4 
9 
• 
716 
113 
4 5 8 
3 7 7 
166 
? 
1 
3? 
3 
4 
50 
16 
14 
700 
4 
4 
36 
29 
1 
5 
. 1 
14 
3 
130 
63 
11 
i 20 
29 
12 
. 2 
θ 
8 
6 
, , 4 
36 
6 
3 
35 
. 5 
a 
a 
. . 9 
1 
2 
26 
25 
17 
63 
2 
1 
6 
2 
45 
105 
3 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
2 
, , , , 1 
• 
1 0 6 3 
8 8 1 
131 
100 
65 
79 
29 
3 
43 
20 
14 
90 
77 
13 
1 0 8 7 
4 8 6 
5 3 4 
502 
4 9 5 
1 
1 
84 
2 97 
12 
28 
33 
5 i\ 
"<« 
N e d e r l a n d 
14 
9 7 5 
6 6 0 
315 
292 
82 
2 1 
. , 2 
4 
1 
4 
, . 3 
. a 
• 
51 
197 
1 0 7 6 
2 1 
78 
, 12 
3 
11 
1 
16 
5 
a 
30 
30 
35 
l ì 11 
6 
2 
. . . . . , , 8 
i . . 8 
. 6 
17 
, 
, a 
" 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
6 
11 
7 
4 
17 
40 
• 
5 0 4 4 
2 0 9 8 
2 946 
2 5 8 7 
2 196 
3 0 7 
1 
1 
52 
. . 9 
, . 18 
. . . . . . . . • 
27 
9 
19 
19 
18 
, • • • 
2 5 3 4 
9 39 
2 179 
1 3 7 Í 
6 9 3 
3 
β 
1Θ6 
929 
312 
949 
617 
978 
56 
2 3 5 
163 
166 
133 
33 
• 190 
42 
22 
226 
25 
1 
39 
2 
7 
1 
30 
, . 78 
. 1 
12 
, 1 
3 
3 
2 
34 
1 
. . 84 
5 97 
53 
53 
. 2 
a 13 
2 
24 
64 
65 
22 
113 
27 
9 
ι 10 
40 
3 
130 
200 
15 
170 
e χ ρ 
NTITÉS 
Italia 
1 
5 
?? 
1 
3 
. . 6 
? 
• 
2 4 4 8 
1 445 
1 003 
6 4 4 
394 
2 9 7 
12 
6 
6 1 
68 
2 
11 
6 
. 4 
21 
7 4 
1 
a 
3 
. , 4 
1 
166 
87 
76 
58 
6 
19 
1 
. 1 
96 
46 
35 
70 
. 7 4 
. a 
. 71 
a 
4 
56 
4 6 
? 
33 
50 
98 
46 
70 
, 8 
? 
, 40 
3 
, 2 
? 
. 6 
7 
. , . f 
7 
, . . . 1 
71 
51 
. . 2 4 3 
29 
. 3 
11 
1 
16 
. 4 
7 
40 
5 
, 4 0 
2 
3 6 3 
20 
1 
5 
4 6 
. " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
7 0 7 
706 
7C9 
770 
778 
73? 
900 
PC4 
8 1 8 
1 0 0 0 
Ì O I P 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 6 3 . 5 ! ROUES 
0 0 1 
ÜO? 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
04 9 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 6 
7 7 0 
3 30 
4 OC 
509 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
12 
17 
12 
8 
4 
DE FR 
6 4 6 3 . 5 5 REDUCTEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
Ú04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
US? 
0 = 6 
0 * 8 
OoO 
0 6 2 
364 
0 6 6 
0 6 8 
¿OO 
2U4 
7 0 8 
717 
7 1 6 
220 
7 7 6 
? 4 8 
7 6 6 
77? 
¿ 7 6 
7 8 0 
314 
3 1 6 
37? 
330 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 J ? 
4 7 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 34 
504 
508 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
616 
674 
62 9 
6 4 0 
6 64 
6 6 8 
6ao 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
M4R0C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
l IBYE 
EGYPTE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
»EPOU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
8 
3 
6 
4 
7 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
34 
2R 
57 
106 
30 
? 3 9 
4 4 
149 
46 
51 
143 
5 5 7 
585 
67? 
7 0 1 
ne 5 1 ? 
3 0 1 
793 
France 
1 
? 
1 
6 6 
?n 715 
1 4 
11 
a 
5 1 
8 5 5 3 
4 0 3 3 
4 5 1 9 
2 166 
1 4 1 0 
2 0 9 8 
35 3 
2 7 5 
255 
I C T I O N 
1 9 0 
?4 
55 
58 
73 
3? 
51 
5 1 
79 
70 
12 
10 
13 
7 9 
77 
735 
334 
4 0 1 
7 7 4 
70 
173 
15 
7 ? 
6 
. 17 
16 
26 
2 1 
4 
1 
. 27 
2 0 
2 
, a 
9 
25 
199 
63 
136 
43 
3 0 
9 3 
11 
2 2 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
16 
1 
4 
1 
. . . ? 
• • 
l 6 7 6 
1 3 1 1 
3 6 5 
177 
83 
156 
10? 
1 
33 
53 
. 19 
1 0 6 
89 
17 
3 
3 
14 
1 
. ■ 
Naderland 
ΐ 1 
18 
a 
. . 1 
a 
• 
1 8 1 6 
906 
9 1 0 
8 4 0 
168 
4 8 
2 
2 
22 
• 
20 
9 
11 
3 
1 
a 
1 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
7 
6 
4 
13 
11 
21 
21 
a 
24 
26 
96 
4 ? 
• 
6 7 3 
1 1 3 
6 1 0 
5 0 8 
5 4 6 
7 7 7 
5 
5 
7 7 5 
6 
16 
-
79 
6 
73 
73 
18 
a 
a 
a 
■ 
HULTIPL ICATEURS ET VARIATEURS DE V ITESSE 
T47 
5 7 4 
59? 
690 
376 
5 4 6 
14 
4 ? 
876 
7 9 8 
0 6 6 
117 
4 7 0 
7 0 6 
7 9 5 
4 8 β 
7 8 9 
6 1 3 
9 1 9 
4 8 1 
14 
5 0 8 
7 8 9 
83 
8 * 3 
6 8 
10 
398 
7 7 0 
6 3 
4 1 
119 
4 6 
77 
105 
6 1 
76 
39 
15 
4 1 
130 
4 6 
4 0 
89 
14 
7? 
13 
6 0 1 
54 4 
4 7 5 
17? 
100 
13 
47 
14 
16 
38 
9 3 
3 0 4 
510 
9 1 
6 7 4 
67 
77 
5 7 4 
150 
7 6 1 
11 
4 3 8 
7 6 5 
106 
3 8 6 
a 
6 6 1 
2 8 8 
1 2 7 1 
9 7 3 
70 5 
a 
5 
3 
143 
9 
15 
172 
4 0 
38 
5 4 7 
14 
19 
122 
1 6 9 
12 
15 
2 
4 
79 
10 
1 
3 2 3 
20 8 
3 9 
2 
3 
4 6 
7 4 
a 
45 
1 
a 
9 
3 4 
35 
76 
a 
a 
11 
7? 
13 
11 
16? 
a 
71 
a 
. 1 
. 16 
11 
7 1 
36 
9 4 
19 
178 
6 
4 
. ? 4 
6 4 
14*3 
7 0 1 
4 
6 
1 8 6 4 
a 
9 6 2 
1 578 
1 8 0 7 
l 3 1 9 
4 
2 
2 50 
1 0 7 6 
59 
49 
1 2 0 
15 
42 
116 
2 
4 
15 
1 0 
1 
15 
4 
, 17 
5 
a 
70 
a 
a 
3 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
, 69 
2 
1 
1 
a 
. . 13 
6 9 
1 0 2 
12 
3 0 
22 
1 6 4 
3 7 0 
a 
1 7 9 0 
2 1 9 
3 4 2 
1 
10 
11 
58 
6 
4 5 
3 3 
4 
51 
4 7 
1 
a 
58 
3 
1*3 
20 
52 
185 
14 
15 
12 
22 
27 
6 
2 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
4 6 3 
4 3 7 
7 5 0 
a 
3 7 9 
1 1 8 
9 
7 4 
5 6 ? 
4 6 ? 
9 9 1 
9 9 3 
9 5 0 
5 6 9 
1 5 9 
7 1 4 
5 7 5 
3 7 0 
4 7 ? 
1 6 5 
. 4 5 6 
7 6 8 
78 
6 5 ? 
4 0 
4 
51 
5 
7? 
6 
87 
a 
. 105 
1 
11 
39 
a 
6 
76 
13 
4 
58 
3 
a 
. 7 9 0 
7 0 3 
185 
79 
a 
7 
19 
1 4 
a 
a 5 2 
7 0 6 
3 5 0 
59 
3 9 4 
53 
10 
3 
3 3 
146 
11 
7 8 ? 
9 7 5 
10? 
380 
IUlia 
4 
13 
30 
a 
1 0 
. 4 
3 9 
4 
• 
6 4 7 6 
2 1 9 4 
4 2 8 1 
2 9 8 1 
1 9 9 4 
1 0 8 9 
50 
18 
2 0 8 
136 
7 
14 
9 
1 
11 
50 
51 
2 
. 10 
3 
. 18 
2 
3 8 1 
167 
2 1 4 
152 
18 
59 
2 
. 5 
256 
*°92 
2 5 1 
a 
62 
, 1 
2 
3 9 
1 
15 
195 
7β 
5 
6 4 
2 4 7 
2 2 0 
252 
1 3 4 
1 
22 
15 
1 
95 
13 
2 
4 
7 
a 
30 
14 
a 
. a 
13 
14 
. , , . 3 
35 
30 
. . a 
2 6 7 
58 
3 
8 
100 
4 
22 
a 
a 
7 
20 
47 
36 
a 
152 
3 
1 
5 2 1 
6 4 
2 
a 
11 
1 3 6 
a 
■ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüsse! 
Code 
pop 
7 0 0 
7 0 2 
70 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAL! 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
22 6 
2 4 8 
M 30 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
26 
12 
13 
10 
6 
2 
1 
21 
12 
17 
102 
4 0 
245 
53 
726 
9 
16 
265 
3 
65 
3 3 8 
339 
9 9 9 
0 0 9 
128 
9 9 1 
1 2 8 
177 
0 0 0 
KUPPLUNGEN 
2 
8 
5 
3 
2 
1 
0 6 2 
6 8 8 
920 
7 5 8 
7 2 9 
2 3 4 
9 
132 
3 2 2 
66 
136 
3 5 7 
3 0 1 
19 
3 2 8 
63 
4 9 
5 
7 
58 
16 
8 
9 
10 
41 
51 
5 
9 
5 
7 
5 
11 
13 
2 
2 
3 
16 
1 
5 
4 
10 
3 
3 
4 
38 
1 3 4 
27 
6 
8 
28 
2 
22 
16 
7 
12 
ll 
33 
9 
51 
15 
2 9 
24 
40 
4 
3 
2 
31 
32 
8 
174 
155 
0 1 7 
3 0 9 
503 
6 0 8 
62 
6 6 
99 
IGRAEDER.R] 
808 
6 20 
7 9 4 
9 4 8 
233 
2 5 1 
34 
1 3 7 
121 
9 1 
207 
118 
18 
France 
. . 86 
1 
245 
30 
4 
. 1 
65 
2 9 0 5 
1 1 1 3 
1 7 9 2 
5 9 6 
3 0 4 
698 
84 
172 
2 9 9 
UND AND 
a 
192 
25 
65 
1 5 9 
13 
i 2 
3 
5 
4 
1 
12 
i 1 
2 
4 
i 1 
3 6 
5 0 
2 
1 
7 
5 
12 
2 
2 
2 
. . . . 3 
3 
? 
6 
1 
3 
4 
î ? 
6 
4 
? 
ï 7 
. . . ? 
1 
? 
. . 8 
6 8 5 
4 4 1 
2 4 4 
53 
27 
184 
38 
6 2 
7 
EMEN-UND 
282 
58 
1 4 4 
173 
19 
4 
1 
1 
22 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
7 
1 
. . 4 
i 28 
1 
3 9 2 6 
2 610 
1 3 1 5 
l 2 3 5 
9 6 8 
72 
19 
9 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
, . . . . 273 
. . . • 
1 9 3 5 
1 3 4 5 
5 9 0 
5 2 3 
144 
66 
2 
1 
1 
«C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 
8 
6 
4 
1 
ERE WELLE.NKUPPLUNGEN 
2 3 a 
2 6 3 
43 7 
46 
7 
2 
7 
1 
2 
23 
15 
2 
6 
6 
15 
1 0 8 1 
9 8 4 
97 
76 
58 
21 
16 
i 
SEILSCHE 
150 
326 
26C 
2 
8 
î 
ΐ 44 
4 
56 
143 
2 0 9 
28 
20 
i 17 
2 
2 
9 
20 
15 
16 
562 
4 3 5 
126 
101 
50 
14 
2 
4 
IBEN 
9 
168 
4 6 ' 
3 
185 
1 
12 
i 10 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
13 
5 
10 
15 
39 
a 
21 
4 4 7 
9 
15 
235 
1 
621 
0 2 3 
79e 
950 
507 
281 
17 
2 
568 
813 
307 
618 
4 9 6 
146 
9 
115 
279 
80 
129 
280 
224 
10 
153 
16 
7 
3 
2 
5? 
13 
6 
2 
10 
1 
, , , 2 
. . 11 
, . . 1 
1 
1 
î 
. , 16 
24 
11 
î 1 
. 1 
6 
13 
1 
10 
8 
6 
5 
19 
15 
23 
22 
38 
3 
1 
2 
29 
11 
0 73 
233 
840 
542 
183 
220 
3 
1 
78 
4 75 
153 
3 89 
55 
27 
33 
118 
120 
77 
94 
8 11 
e 
I U l i a 
1 751 
248 
1 504 
705 
205 
674 
6 
2 
173 
5 5 5 
4 6 
14 
47 
48 
13 
17 
? 
5 
40 
58 
5 
153 
4 1 
41 
1 
. 1 
3 
1 
5 
, 1 
1 
3 
6 
1 
. . . 1 
, . 1 
. . 4 
4 
9 
. . 3 
18 
80 
. . 7 
74 
, 14 
! . 1 
5 
6 
33 
? 
25 
, 1 
2 
. . . . 2 
5 
• 
1 773 
l 062 
7 1 0 
5 3 0 185 
169 
5 
1 
9 
174 
17 
21 
80 
. 12 
, 2 
. 5 
37 
17 
Β 
*■ H 
NIMEXE 
V Γ t j 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 00 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
74 0 
POO 
804 
8 ! 9 
1Û00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
103? 
104Π 
8 4 6 3 . 6 1 
ooi 
OO? 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
07? 
07 6 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
04P 
0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
700 
7 0 4 
?08 
21? ?16 
7 7 0 
?78 
7 4 8 
7 6 6 
?7? 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 7 8 
3 4 f 
35? 
3 6 6 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 6 
4 4 6 
4 7 8 
4 6 4 
Κ Π 4 
508 
51? 
5 7 8 
604 
61? 
616 
674 
6 7 8 
63? 
6 6 0 
664 
6 8 0 
69? 
70? 
7 0 8 
73? 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1G30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COPEE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 0 
31 
39 
27 
17 
6 
3 
66 
33 
95 
510 
77 
801 
145 
3 9 4 
38 
67 
9 7 4 
22 
114 
139 
133 
0 0 8 
705 
758 
132 
4 4 2 ­
4 3 5 
164 
France 
4 4 5 
901 
7 0 
21 
114 
6 7 4 6 
3 194 
5 55? 
? 0 2 8 
1 1 1 5 
2 4 2 8 
2 6 8 
4 1 6 
1 0 9 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
3 
37 
3 
• . . 10 
. 5 
103 
4 
• 
9 8 8 7 
6 2 1 1 
3 6 7 7 3 382 
2 8 7 1 
242 
76 
1 
53 
EMBRAYAGES ORGANES D ACCOUPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CUNGO RO 
.BURUNDI 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
22 
1 1 
10 
7 
4 
2 
8 4 6 3 . 6 5 VOLANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?8 
C30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
7 5 8 
6 5 9 
190 
126 
160 
816 
32 
3 4 4 
056 
289 
5 0 4 
1 9 4 
9 0 3 
75 
9 6 0 
2 4 4 
1 1 4 
17 
49 
242 
6 9 
2 1 
46 
62 
102 
147 
20 
29 
26 
4 0 
17 
28 
4 0 
lî 18 
4 7 
11 
13 
23 
17 
14 
10 
11 
143 
493 
146 
34 
20 
51 
10 
61 
54 
26 
6 2 
ÌÌ 
24 
42 
4 8 4 
13 
54 
101 
110 
145 
11 
13 
10 
197 
109 
76 
318 
692 
4 2 5 
6 4 2 
8 9 1 
3 4 0 
242 
206 
4 3 7 
. 4 6 7 
4 0 
338 
3 9 7 
4 6 
1 
2 
13 
8 
10 
3 0 
10 
13 
54 
4 
8 
3 
14 
15 
, 3 
6 
2 
89 
143 
Ί 
. 40 
17 
a 
36 
11 
10 
13 
3 
a 
a 
1 
1 
13 
*? 20 
24 
4 
15 
. 15 
. 7 
4 
18 
. 20 
4 
. 10 
315 
12 
1 
3 
1 
29 
3 
6 
. 13 
5 
26 
2 5 1 4 
liti 
2 6 7 
124 
9 6 4 
167 
191 
41 
POULIES 
7 1 2 
513 
7 0 7 
778 
2 2 1 
196 
39 
166 
132 
112 
2 8 4 
161 
27 
. 121 
75 
163 
1 0 1 
4 8 
. 11 
2 
3 
26 
3 
3 
4 4 5 
. 5 2 1 
338 
145 
24 
. 8 
25 
3 
9 
30 
64 
3 
14 
11 
1 
■ 
• . 1 
. 1 
. 6 
• ■ 
• ■ 
■ 
• . . . • • 42 
2 
. . . . • 1 
2 
18 
• • • ■ 
• . . ■ 
1 
• ■ 
• . • . 1 
. . ■ 
. . . . 1 
• 
l 7 2 9 
1 4 4 8 
2 8 1 
213 
162 
65 
47 
• 3 
146 
• 2 6 7 
128 
13 
16 
1 
3 
1 
6 
36 
4 
1 
Naderland 
29 
• 2 
■ 
. . • 4 3 0 
. ■ 
3 
1 
-
* 0 8 0 
2 5 * 3 1 5 3 8 
I 3 5 6 
5 * 3 
176 
7 
6 
3 
J O I N T S D 
78 
212 
a 
304 
89 
88 
1 
7 
12 
6 
6 
12 
1 
6 
6 
2 
28 
33 
i 
i 
109 
76 
12 
2 7 
3 1 
• 
1 1 9 3 
IS3, 
3 7 0 
132 
75 
? 
4 
64 
16 
174 
. 3 4 1 
6 
72 
1 
21 
■ 
12 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
43 
18 
25 
19 
12 
3 
1 
37 
16 
56 
61 
74 
a 
65 
933 
38 
6 2 
96 3 
6 
' 
5 6 9 
4 7 9 
1 1 0 
4 1 8 
633 
9 5 9 
77 
5 
733 
I ta l ia 
., 
10 
• 1 
. . 10 
■ 
• ■ 
2 
10 
• 
3 83T 
7 0 6 
f 111 
3 9 6 
1 3 2 5 
14 
7 
2 7 9 
ARTICULATION 
2 
1 
1 
13 
6 
6 
5 
3 
9 0 3 
8B5 
5 7 6 
■ 
529 
541 
29 
291 
9 2 2 
265 
4 6 4 
9 8 7 
7 2 5 
40 
5 6 7 
104 
2 0 
8 
7 
193 
43 
16 
15 
78 
3 
. . 3 
9 
a 
a 
27 
a 
. ■ 
3 
1 
9 
2 
1 
1 
■ 
a 
a 
61 
138 
64 
15 
2 
■ 
6 
17 
46 
6 
60 
i\ 3 
16 
104 
. 51 
66 103 
114 
8 
3 
8 
172 
56 
• 
4 1 0 
7 9 3 
6 1 7 
4 7 9 
9 7 0 
6 6 2 
13 
6 
2 7 6 
2 6 0 
1 9 6 
3 3 4 
. ι ο ί 
39 
36 
126 
129 
93 
169 
129 
11 
1 4 3 2 
95 
53 
1 *6 
• 117 
I 
36 
84 
7 
15 
135 
103 
13 
3 1 9 
123 
86 
6 
a 
1 
23 
3 
24 
1 
2 
4 
7 
19 
6 
a 
■ 
3 
■ 
a 
2 
1 
a 
11 
70 
15 
1 
■ 
8 
36 
2 0 4 
2 
3 
i a 
36 
a 
36 
4 
1 
1 
2 9 
21 
4 
63 
1 
1 
5 
5 
1 
. 1 
a 
11 
14 
' 
3 4 7 2 
1 7 2 6 
1 7 * 6 
1 3 1 3 
503 
374 
13 
5 
53 
268 
22 
3 1 
126 
• 23 
1 
5 
■ 
9 
41 
18 
1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
397 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
U n d e r ­
Schlüssel 
Code 
Pop 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 6 0 
lîl ìli 3 4 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
* 3 6 
4 8 4 
500 
504 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 8 0 g β 
732 
818 
ìo°?8 
f on tel! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
lii 0 2 2 
0 2 * 
ia 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
248 
260 
2 6 8 
272 
28 θ 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 3ZÌ 3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 2 0 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
624 
62 β 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
702 
7 0 6 
7 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 
57 
34 
28 
24 
2 4 
35 
56 
14 
26 
18 
12 
18 
7 
7 
28 
10 
9 4 
1 1 0 
7 
4? 
10 
12 
6 
16 
9 
87 
14 
4 0 
2 
23 
12 
5 5 0 1 
3 4 0 0 2 102 
1 362 
8 5 3 
6 6 0 
9 7 
η 
1000 kg 
Franca 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) . 
28 
16 
3 
. . 1 
2 4 
50 
14 
7 
18 
12 
17 
6 
3 
26 
. 5 
6 
a 
a 
ι . 1 
1 
18 
a 
2 
a 
1 0 
2 
16 
12 
1 0 3 7 8 1 2 88 
6 5 6 7 3 7 6 * 
3 8 1 7 * 2 * 
124 63 2 2 
46 6 1 21 
2 5 6 11 2 
87 4 
6 7 
2 
FUER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 8 * 6 3 
1 8 7 2 
1 532 
1 1 6 6 
3 5 9 
9 7 0 
6 3 3 
3 
1 0 0 
l 0 3 7 
162 
7 90 4 6 6 
3 7 4 
30 
6 1 9 
68 
4 0 
25 
32 
112 
4 0 
4 
94 
3 
16 
36 
11 
7 
4 
7 
10 
2 
3 
2 4 
3 
2 
3 
6 
12 
3 
4 
8 
12 
4 
103 
4 5 5 
2 74 
7 
10 
10 
18 
20 
104 
65 
8 
2 
18 
3 
2 
5 
3 
7 
20 
2 
2 
2 
19 
50 
11 
2 
9 
2 
3 
6 
2 
26 
. , 7 1 
39 
188 
2 6 0 
3 7 
a 
a 
2 
3 
8 
6 
2 1 
l 
2Ì 
1 
16 
■ 
■ t 
Φ t 
φ . 
Φ , 
φ 
φ , 
15 
35 
8 
a * 
a . 
7 
10 
2 
« , 22 
1 
2 
3 
5 
8 
1 
3 5 5 '. 
2 5 7 
20 'm 
4 
1 
29 
a . 
. , a . 
4 2 
1 
. . 3 
a * 
a * 
a a 
a * 
4 
a * 
1 
1 57 
1 16 
6 
4 
4 11 
7 
10 
1 
a * 
1 7 
2 17 
6 
27 
2 3 
• . 
3 1 9 3 8 
1 1 072 
5 867 
. 6 8 3 
9 4 * 5 
1 184 
4 
2 3 
1 5 6 4 
1 4 4 0 
9 4 2 
, 7 1 0 
3 5 2 
3 e 9 7 
9 6 2 
1 5 1 2 3 0 
4 0 6 
369 
17 
8 * 
65 
11 
2 1 
32 
108 
* 0 
4 
94 
3 
1 
a 
3 
1 
4 
. , a 
3 
1 
2 
. , 1 
3 
1 
2 
7 
3 
■ 
76 
93 
17 
4 
. 4 
1 
11 
4 
60 
7 
2 
11 
3 
1 
5 
l 14 
2 
2 
2 
7 
4 * 
11 
2 
6 
. , 5 
1 
5 
I t a l i a 
22 
4 0 
2 
26 
2 4 
23 
2 
5 
• 16 
, , 1 
• • • 8 
3 1 
85 
1 
5 
31 
3 
1 
4 
a 
1 
66 
8 
1 
2 
• 
8 2 6 
2 9 2 
5 3 5 
2 6 8 
62 
188 
2 
5 
76 
308 
21 
185 
171 
2 4 * 
• • 1 
72 
3 
554 
3 9 
4 
11 'li 13 
* Φ 
4 
m . . , Φ 
1 
% 6 
. , 
m Φ Φ 
1 
. • , a 
1 
1 
2 
. . • 2 1 
7 
a 
2 
1 0 
2 
16 
9 
97 
5 
, a 
5 
a 
1 
, 1 
3 
5 
a 
a 
a 
11 
6 
a 
. 1 
. 3 
1 
1 
I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
04 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 ? MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 * 
172 
4β 
56 
27 
49 
5 4 
88 
17 
19 
19 
16 
33 
12 
19 
3 6 
10 
1 2 0 
1 2 4 
11 
10 
56 
14 
lî 2 4 
1 1 
6 4 
2 4 
4 8 
11 
4 6 
25 
5 7 0 1 
2 9 3 3 
2 7 6 9 
1 7 3 3 
9 6 7 
8 7 9 
155 
132 
1 5 0 
1 0 M D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
39 
6 1 
6 
• • 4 
4 9 
77 
17 
6 
1 9 
15 
3 1 
1 1 
7 
3 6 
a 
1 4 
2 1 
1 
. * a 
1 
3 
2 * 
1 
3 
a 
lo2 3 7 
25 
1 9 
1 3 
37 
. . a , 
2 1 
1 
* 3 
a , 
, . a . 
12 
Γ î 1 50 
* 48 
9 
5 
3 12 
10 
13 
2 
2 6 
3 39 
14 
33 
3 ï 
1 2 0 1 6 * 3 6 9 0 2 0 2 6 
* 8 1 5 5 6 5 3 7 8 9 1 
7 2 0 8 7 15 283 7 1 12 
4 1 1 3 5 
5 8 9 1 9 * 6 7 1 1 * 6 0 3 
4 2 5 15 28 2 4 3 
1 2 9 1 0 
1 1 5 
1 2 
12 
5 2 
1 
8 4 6 3 . 9 0 PARTIES OES ORGANES REPRIS SOUS LE NO 8 * 6 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 4 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
44 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 7 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 β P H I L I P P I N 
* 6 8 0 
3 * 3 7 
2 6 3 2 
9 8 * 
2 7 3 8 
1 4 0 2 
2 1 
4 7 
3 7 8 
1 8 5 2 
3 7 * 
8 9 8 
1 3 6 6 
1 1 * 1 
123 
8 6 9 
2B6 
1 3 7 
1 6 1 
1 9 8 
3 9 8 
1 *7 
* 2 
2 2 6 
11 
6 6 
133 
59 
25 
H 4 1 
10 
14 
85 
4 0 
14 
16 
35 
59 
16 
13 
18 
3 1 
10 
4 2 1 
8B6 
275 
4B 
16 
4 1 
57 
75 
1 3 1 
2 6 9 
55 
17 
63 
10 
10 
13 
13 
39 
1 2 1 
14 
17 
10 
9 0 
3 2 5 
22 
15 
7 0 
10 
15 
2 2 
16 
28 
177 
9 3 
5 9 1 
3 5 4 
2 3 6 
4 
1 2 
15 
17 
16 
1 1 4 
15 
1 1 
100 
15 
1 7 
2 
3 
2 
3 
. 3 
5 9 
1 1 8 
3 5 
1 
2 
5 1 
35 
9 
a 
7 8 
8 
10 
17 
2 2 
28 
5 
a 
2 
28 
10 . 
26 
4 5 5 
2 0 8 
5 
4 '. 
3 
2 
6 
* 3 
12 * 
, , 3 
6 '. 
3 1 
3 
1 
1 
7 
1 
a . 
2 
9 
7 
1 
5 à 
3 9 5 1 
3 2 2 3 
2 4 3 0 
. 2 3 8 4 
9 8 3 
2 0 
4 2 
3 6 1 
1 6 8 7 
3 4 9 
6 4 1 
1 1 5 0 
l 1 1 7 
8 * 
4 1 1 
1 7 6 
73 
1 4 * 
1 9 0 
3 8 * 
1 *3 
4 2 
2 î i 
6 
2 
2 1 
6 
15 
3 
6 
1 
13 
* 28 
3 
13 
29 
9 
8 
13 
3 
a 
3 0 5 
3 7 5 
65 
2 9 
3 * 
9 
4 9 
36 
2 4 1 
5 2 
17 
4 2 
9 
5 
9 
10 
2 4 
66 
8 
12 
9 
38 
2 9 8 
2 1 
15 
6 6 
i 2 0 
11 
2 1 
I U l i a 
25 
107 
5 
56 
27 
45 
1 
10 
ιό 
i 2 
. a 
8 
55 
49 
1 
5 
37 
4 
6 
. 2 
19 
10 
1 
1 
5 
1 1 4 1 
4 6 8 
6 7 3 
3 6 3 
109 
168 
* Ai 
7 2 9 
3 7 
109 
3 9 3 
183 
1 
1 
5 
1 5 0 
8 
2 * 1 
1 0 2 
9 
2 8 
3 7 8 
95 
* 7 
15 
5 
12 
1 
* 
î 13 
3 
18 
a 
a 
a 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
5 
3 
a 
9 0 
56 
2 
14 
16 
3 
45 
24 
89 
2 4 
a 
2 9 
1 
5 
1 
3 
9 
24 
3 
4 
45 
26 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
398 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
7 2 8 
732 
7 3 6 
800 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
43 
1 
21 
5 
10 
12 1 5 0 
5 8 9 9 
6 2 5 1 
5 2 7 6 
3 4 3 0 
6 8 0 B4 
4 7 
2 8 6 
France 
71 
1 
ï 5 
. 
1 503 
5 5 8 
945 
7 4 0 
7 7 
7 0 4 
7? 
46 
1 
ANÊÍ1V8^?NÍzbt2MMENs¥lí 
1 0 M k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. .VON OICHTUN 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
4 
3 
3 
2 
42 
1 
13 
­223 
6 56 
572 
0 2 2 
432 
273 
10 
2 8 1 
GEN VERSCH.ART* 
I N BEUTELN,UMSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
DICHT 
T A L L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
272 
2 8 8 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 6 
512 
52 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
706 
7 2 0 
8 0 0 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 iüil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BÊ6ÏI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
INGEN AUS LAGEN VON 
1L IEN I N VERBINDUNG 
66 
4 4 
38 1 2 4 
383 
4 1 
5 
66 
13 
8 
33 
20 
4 
1 7 4 
20 
11 
7 
1 
2 
19 
6 
4 
1 
9 
30 
4 
3 
5 
5 
2 
? 
, 3
1? 
78 
9 
? 
1 
? 
3 
9 
7 
9 
15 
5 
3 
19 
? 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
? 
1 
? 
7 
1 3 4 5 
6 5 4 
6 9 1 
4 5 4 
177 
196 
7? 3 4 
33 
; OD,ZUSAH» .N.UMSCHLA! 
49 
53 
70 
81 
160 
19 
1 
6 
76 
16 
14 
4 ? 
79 
73 
10 
74 
ll 4 
3 
3 
1 
? 
38 
13 
9 
8 0 
75 
?6 
? 
1 
3 
1 
19 
? 
1 
17 
i . I 
1 
1 
. 7 
3 0 
4 
? 
4 
5 
1 
? 
. 3 
6 
13 
4 
. . . 1 
. a 
? 
I 5 
1 
1 
1 
1 
. . 3
. 1
I 
­
3 7 4 
177 
196 
98 
53 
94 
70 
34 
4 
E N S T E L L . 
GEN ODER 
a 
19 
16 
5 ? 
18 
5 
. 1
9 
5 
6 
I ? 
6 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
. 1 
1 
33 
METALLFOLIEN 
MIT ANDEREN 
? 
6 
7 4 
34 
3? 
2 
1 
i 
, • 
VON OICHTUNGE 
AEHNL.BEHAEL 
6 
ODER AUS 
STOFFEN 
1 
17 
1Ô 
30 
27 
3 
. 
2 
. . • 
< E ­
5? 
14 
7? 
• 3 5 6 
15 
3 
64 
IO 
6 
13 
17 
3 
155 
15 
β 
5 
. 1 
18 
5 
4 
a 
. . a 
. 1
Ί 
. • 5 
13 
5 
? 
. 1
? 
9 
? 
9 
1? 
5 
1 
11 
1 
? 
3 
3 
• 1
3 
7 
. 1
• 
890 
4 4 6 
4 4 5 
340 
170 
78 
1 
. 77
N V E R S C H . A R T , U TNtSSÈN 
2 
11 
2 
2 
1 
?? 
70 
44 
, 140 
8 
1 
5 
16 
6 
7 
71 
71 
13 
1 
7 
19 
11 
. . ? 
ï 3
I t a l i a 
. . ? 
. 10 
2 4 1 9 
685 
1 7 3 4 
1 5 1 4 
926 
206 
2 
l 
4 
11 
10 
67 
22 
45 
16 
21 
. ?
19 
3 
4 
76 
3 
1 
9 
? 
? 
4 
16 
5 
3 
3 
. , 1
. , ? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7?9 
73? 
7 3 6 
eon a i a 950 
1 0 0 0 
io io i o n 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 6 4 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
14 
lì 7 
2 
1 
73 
30Θ 
14 
120 
12 
23 
7 9 6 
4 7 0 
87 6 
0 9 4 
160 
6 7 7 
38? 
169 
0 3 1 
France 
73 
18 
. 9 
12 
• 3 2 9 4 
1 2 1 4 
2 0 8 0 
1 2 β 9 
4 1 9 
776 
300 
153 
14 
JOJ[NTS METALLOPLASTIQUES 
COMPOSITION DIFFERENTE Ρ 
TUYAUTERIES EN POCHETTES 
Θ 4 6 4 . 1 0 J O I N T S METALLOPLASTIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
204 
2 0 8 
712 
7 1 6 
7 4 8 
27? 
766 
30? 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
6 2 6 
637 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 9 0 
6 9? 
706 
720 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CUNGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
3 6 7 
7 6 8 
7 93 
4 1 5 
370 
774 
40 
3 0 7 
9 3 
69 
7 86 
700 
33 
7 6 7 
177 
7? 
37 
18 
4 8 
6 4 
110 
76 
19 
47 
136 
77 
7 0 
76 
7 1 
10 
10 
13 
10 
76 
171 
38 
1? 
17 
11 
18 
56 
74 
45 
8? 
36 
13 
86 
15 
11 
31 
74 
11 
34 
70 
13 
11 
10 
15 
3 0 
7 3 0 
7 1 4 
515 
0 6 7 
156 
0 6 8 
118 
158 
3 5 1 
6 1 
54 
2βΟ 
7 4 
1 1 9 
10 
11 
12 
8 
103 
10 
11 
6 9 
1 
11 
5 
. 6 
3 
4 
2 
, 36 
136 
25 
17 
17 
2 1 
3 
10 
2 
10 
30 
59 
14 
3 
. . 8 
. 2
1 
9 
2 
3 
15 
7 
3 
Β 
6 
3 
3 
2 
13 
1 
10 
8 
• 
1 4 * 3 
* 6 9 
9 7 3 
* 8 5 
272 
4 6 1 
93 
157 
28 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
288 
14 
106 
• ■ 
?? 7 8 2 
1 1 9 8 6 
10 7 9 4 
8 3 8 5 
6 0 2 3 
1 4 1 4 
7 2 
3 
9 9 5 
ASSORTIMENTS OE J O I N T S OE NACHINES VEHICULES ET 
OU EMBALLAGES ANALOGUES 
21 
. 24 
41 
1 
2 
3 
110 
87 
24 
15 
3 
8 
4 
. 1
6 
96 
. 54 
3 
1 
9 
1 7 7 
1 5 9 
17 
4 
2 
13 
1 
1 
­
8 4 6 4 . 3 0 ASSORTIMENTS DE J O I N T S Dc COMPOSITION D I F F 
MACHINES VEHICULES TUYAUTERIES EN POCHETTE 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 7 9 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
062 
CÓ4 
Ù66 
?00 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
308 
316 
574 5 6 7 
536 
167 
14 
57 
7 7 8 
88 
95 
3 8 5 
1 7 7 
123 
92 
1 7 9 
154 
103 
46 
36 
28 
4 4 
34 
2 0 
187 
139 
1 1 9 
4 1 7 
134 
9 1 
5 
10 
117 
26 lì 40 
4 0 
50 
17 
23 
9 
Ι Ο 
»J 2 
25 
,5°8 
28 
. 
2175 
1 
9 
. 4 
. 1
1 
1 
. . 1 
1 
. . , . . . 1 
. 
15 
19 
. 14
6 
4 
1 
1 
1 
1 
. 1
. 4 
1 
■ 
1 
? 
. . . 3 
. ■ 
? 
?96 
108 
706 
. 1 292 
98 
30 
7 9 ? 
61 
55 
177 
186 
19 
180 
71 
54 
75 
5 
39 
6 1 
105 
76 
a 
. . . . 11 
. 7
. 5 
. 4 1 
9 4 
?3 
7 
. 1
7 
56 
17 
4 0 
69 
34 
7 
5β 
7 
6 
71 
17 
3 
11 
17 
. 9 
. 5
• 
4 0 6 3 
1 9 0 1 
? 182 
1 4 3 7 8 5 6 4 5 9 
16 
. 2 8 6 
ÉRENTE POUR 
S ENVELOP ET 
174 
147 
4 0 9 
. 3 9 4 
43 
7 
4 0 
155 
51 
5? 
2 5 8 
127 
72 lA 109 
79 
. 2 * 
23 
8 
9 
19 
I U l i a 
2 
. 5 
. 23 
3 220 
1 26B 
1 9 5 2 
1 4 2 3 
7 1 6 
4 8 7 
1 0 
13 
22 
45 
3 
9 
40 
a 
4 
a 
4 
. 5
6 
4 
3 
10 
55 
7 
7 
1? 
3 
. 1
. 19 
10 
2 
? 
. 6 
17 
? 
17 
7 
3 
a 
5 
4 
4 
a 
3 
4 
1 
. 7
1 
5 
19 
1 
■ 
ι . ?
30 
4 1 7 
98 
3 1 9 
'lê 75 
177 
4 
. 36
S Í M I L 
9 1 
II 1 2 1 
a 
20 
1 2 
9 
1 
44 
10 
7 
15 
102 
21 
13 
36 
3 
1 
16 
■ 
1 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder^ 
schlOssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland IUlia 
aiSSL 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
346 
350 
352 
366 
370 
37 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 β 
4 6 0 
464 
496 
504 
508 
512 
524 
52 8 
604 
60 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
740 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1000 010 O i l 1020 021 03 0 031 
Uli 
75 
16 * 
6 
3 
3 
2 * 
7 
19 * 
2 
3 
11 9 2 3 3 2 4 3 3 7 4 3 2 
12 6 2 
16 
68 
3 
3 
7 
2 
2 5 3 6 10 10 
2Ϊ 
8 
3 
a 
4 
I 
6 
15 
6 
6 
lï 
6 
1 
1 
3 
2 
7 
1 254 
4 0 9 
845 
3 4 4 
158 
4 8 2 
7 7 
93 
14 
75 
15 
2 
3 
3 
2 
4 
7 
19 
2 
2 
3 
7 
9 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
12 
6 
3 
13 
? 
I 
6 
? 
4 7 6 
105 
371 
80 
45 
785 
7 4 
91 
7 
. . , , . ΐ , 5 
2 0 8 
I 2 1 2 
2 1 6 
I 2 2 0 
2 2 6 
2 3 6 
240 
2 4 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 β β 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
Ι 352 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
! '. 2 376 
11 2 3 9 0 
4Θ 7 4 0 0 
14 < 
. 3 
2 
. i 
1 
6 
6 
! 16 
1 
3 
5 ; 
3 
1 
1 ' 
12 ; 
4 ; 
6 
6 4 
2 1 
i 1 1 
a 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
) 4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
ι 528 
6 0 4 
6 0 6 
1 612 
6 1 6 
! 6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 Β 0 
6 9 2 
7 0 0 
707 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
15 
1? 
3 
? 
2 
27 
16 
11 
5 
4 
7 
564 
2 2 5 
3 3 9 
199 
90 
138 
2 
5β 
17 
52 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T E I L E VON MASCHINEN O D . A P P A R A T E N , I N K A P . 8 4 AWGNI 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 6 5 
372 
8 1 
26 
5 0 
29 
16 
15 
18 
4 1 
102 
19 
12 
13 
62 
50 
10 
25 
27 
29 
37 
12 
10 
26 
17 
13 
2 1 
4 6 
25 
10 
151 
5 0 5 
35 
2 4 
65 
i n 
14 
164 
37 
23 
35 
20 
36 
65 
63 
54 
137 
4 0 
18 
4 4 
22 
2 1 
88 
89 
4 2 
34 
68 
63 
I B 
1 1 
13 
2 4 
16 
4 9 
2 3 0 2 
5 7 6 5 
2 6 2 1 
1 2 7 1 
2 8 8 5 
4 4 6 
4 6 1 
2 0 9 
370 
75 
9 
29 
16 
15 
13 
4 0 
9 3 
7 
11 
13 
2 9 
4 9 
10 
2 4 
2 7 
16 
12 
1 
6 
15 
10 
6 
1 1 
46 
25 
5 
4 9 
135 
28 
a 
6 0 
1 0 
3 
24 
11 
4 
19 
8 
1? 
14 
2 0 
2 
9 
2 7 
4 
7 
4 
3 
8 
6 
4 0 
3 
21 
7 
2 
11 
1 
13 
16 
410 
571 
417 
453 
10 
1 
19 
15 
5 
5 
18 
1 0 
26 
1 
1 
2 
12 
41 
1 
7 
12 
32 
1 
7 
25 
10 
7 
39 
3 2 7 
5 
14 
1 
2 
100 
31 
22 
17 
1 
45 
41 
37 
112 
6 
14 
33 
18 
14 
17 
74 
2 
25 
45 
41 
14 
1*1 
1 124 
2 545 
1 500 
7 4 7 
9 8 8 
19 
3 
57 
MF?»Ä.Q\.EI R e m t ttMefttfsflollfPR 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE 
T A L L , M I T GROESSTEM DURCHMESSE 
001 25 002 7 7 003 27 15 004 9 7 022 5 1 030 11 
0 3 6 5 4 
2 1 6 4 3 
2 4 * 2 
3 2 2 9 
1000 121 37 
1 0 1 0 6 9 2 9 1011 5* 9 1020 37 5 
1 0 2 1 35 4 1030 17 4 
1 0 3 1 12 1032 1 1 1040 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
VïWhW we0LS*KE­ 8 4 6 5 . 1 0 » I P I E C E S DECOLLETEES DONT LE PLUS GRAND 
ELECTRIQUES 
DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS 
DIAMETRE Ν EXCEDE PAS 25 MM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 1 0 
0 5 2 
0 6 0 
1 4 9 120 
390 55 
6T 
66 
19 21 145 34 
l 6 6 
43 
17 
243 
33 
25 
194 
21 3 
14 
194 
25 
12 
2 
9 
64 37 27 15 15 12 12 
9Θ 
33 
11 1 1 
20 
3 
Î7B 
16 1 
U C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
322 .CONGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
102ΓΙ 1021 1030 1031 1032 1040 
75 
28 
5 4 
34 
10 
1 1 
25 
12 
1 1 
19 
281 145 
136 
68 
52 
66 
33 
6 
2 
28 
29 
2 5 
3 
2 3 
9 
156 
85 71 
39 
27 
3 0 
2 
6 
2 
25 1 
11 19 
89 
51 
38 
6 
5 
32 
3 1 
B 4 6 5 . 3 1 * ) HEL ICES POUR BATEAUX, EN BRONZE 
148 
118 
2 β 1 
64 
66 
19 
16 144 34 16 16 42 12 
242 19 23 
11 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
402 242 T12 
5a 
182 
166 
6 1 
39 
3 7 3 
89 
48 
4 2 120 72 
4 6 5 
77 
6 8 
4 4 7 
3 1 32 13 
4 13 
2 4 
4 4 7 
83 
23 
3 9 3 
2 3 8 
5 80 
169 
165 
6 0 
37 
3 7 2 
89 
47 
3 9 
116 
55 
4 6 1 
52 
63 
6 
2 15 2 
i 
3 
49 
9 6 0 
245 715 311 
89 
2 9 5 
4 1 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
272 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHIF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
52 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
25 
48 
6 
25 
4 
1 
3 
2 
12 
45 
20 
3 
15 
17 
20 
8 
8 
63 
2 
25 
0 2 9 
7 8 0 
2 50 
7 4 0 
2 1 7 
217 
10 
4 
2 6 8 
= SSCHRAuBEr 
N E N ­
1 2 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
I N E N ­
1 
1 
* 3 
10 
10 
1Θ4 
34 
Al 7 
2 
50 
11 
3 
12 
4 
5 
60 
1 
6 
16 
5 9 4 
23Θ 
3 5 7 
2 8 1 
193 
57 
9 
. 3
France 
AUS 
40 
3 0 1 
26 
2 7 6 
6 0 
l 
21 
6 
4 
194 
1000 k g 
Be ig . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 3 9 
1 3 1 
a 5 
4 
4 
3 
• 
ANDEREN STOFFEN ALS E 
1 
32 
1 
a 
. . . . 11
12 
4 
. . . . • 
70 
34 
36 
12 
2 4 
9 
. . 
1 NE 
43 
29 
82 
73 
9 
• . . 9 
. . . • 
JND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS. 
5 3 3 
4 4 4 
2 9 4 
2 8 8 
8 52 
7 1 
3 0 
43 
1 6 4 
345 
149 
6 
9 
2 
2 
lì 3 
9 
14 
1 
13 
4 7 4 
4 1 2 
063 
8 6 9 
8 0 6 
57 
6 
12 
137 
2 
1 
5 
4 
. 4 3 6 
6 1 7 
0 4 9 
7 0 6 
1 
a 
. 6 
4 2 1 
4 
1 
. a 
. 2
. a 
. . ■ 
2 5 8 
80 8 
4 5 0 
4 3 4 
4 3 1 
16 
3 
9 
14 t 
21 9 0 
* 1 191 
; 2 ' 
1 
ι: ; 
1 5 7 251 
1*5 2 2 ( 
12 2'. 
2 21 
2 
1 0 1 
3 
. < 
JND APPARATETEILE AUS TEMpERGUi 
2 08 
6 2 3 
2 6 9 
5 82 
82 
19 
19 
3 4 2 
4 
9 
26 
4 1 
66 
13 
4 7 
4 3 0 
765 
6 6 5 
4 6 6 
3 9 3 
167 
1 
1 
3 
3 
563 
1 5 5 
5 2 9 
31 
. 2 1 9 
l 
18 
38 
l i 10 
597 
2 7 7 
319 
2 8 0 
2 2 0 
37 
2 1 
l ì 
86 
36 1 ! 
1 * * 31 
1*3 31 
1 
1 
• ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
RONZE 
25 
48 
25 
1 
. , 1
1? 
6 
70 
3 
15 
17 
70 
7 
8 
63 
? 
• 
545 
610 
9 3 5 
6 7 0 
711 
19? 
1 
74 
4 
9 
105 
17 
60 
7 
. 50 
3 
. . 5
59 
. 6 
• 
36? 
116 
745 
7 7 1 
149 
71 
, • 3 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
704 
¿ ? 0 
7 7 ? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
, 4 4 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
664 
7 0 8 
25 9 5 0 
4 4 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
PERUU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
1 
63 
87 
11 
5 1 
14 
10 
1 1 
12 
58 
152 
36 
19 
49 
61 
31 
27 
22 
131 
11 
30 
6 4 0 
596 
0 4 5 
8 3 9 
565 
576 
4 6 
13 
6 0 0 
Erance 
8 4 6 5 . 3 9 * l H E L I C E S POUR BATEAUX 
ί 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
4 0 0 4 
I 0 2 2 
40 0 3 0 
1 
ai 
1 
6 
4 
4 
I N K A P . 8 * ANG 
3 
2 
1 
1 
1 
S , I N 
450 
977 
5 65 
• 144 
59 
?9 
39 
158 
9?0 
146 
1 
3 
• • . 7 
, . 9 
. 13
5 53 
156 
3 98 
384 
35? 
13 
. 1 
KAP. 
1 7 1 
44 
77 
. 51 
9 
19 
96 
3 
. . ? 
65 
? 
37 
549 
794 
7 55 
179 
176 
126 
6 
5 
25 
7 
17 
2 
1 
1 
13 
84 ANG 
1 
1 
7 
10 
1 
8 
5 
4 
0 3 2 
I 0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 72 
3 4 6 
4 0 0 
1 7 4 0 
SOO 
S 9 5 0 
) 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. C I V O I R E 
KENYA 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
8 4 6 5 . 4 1 * l P A R T I E S ET 
i 0 0 1 
, 0 0 2 
! 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 8 
! 0 3 0 
0 3 4 
. 0 3 6 
I 0 3 8 
04 0 
¡ 0 4 ? 
î 0 4 8 
> 0 5 2 
) 0 6 6 
î 4 0 0 
4 0 4 
! 4 B 4 
5 5 2 8 
1 6 2 4 
732 
> 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
4 1021 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
> 1 0 4 0 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
39 
17 
524 
34 
119 
3 7 1 
70 
71 
ψ 77 
33 
15 
45 
173 
14 
4 8 
33 
795 
61? 
163 
9 5 4 
7 ? 9 
173 
38 
1 
?? 
PIECES 
8 4 , EN FONTE 
4 
2 
1 
1 
1 
3 3 0 
576 
6 4 4 
783 
6 3 9 
7 4 
3? 
37 
11? 
6 4 3 
1 0 1 
10 
37 
11 
10 
48 
76 
16 
1? 
17 
16 
76 
3 4 4 
97? 
3 7 0 
7 0 6 
0 0 9 
110 
14 
10 
54 
8 4 6 5 . 4 5 * ) PART IES ET PIECES CHAP. 8 * , EN FONTE 
î 0 0 1 
0 0 2 
003 
ί 0 0 * 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 3 0 
7 0 3 6 
0 3 8 
) 0 * 0 
i 0 * 2 
1 4 0 0 
t 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 4 4 
763 
155 
6 5 1 
4 4 
9 4 
11 
173 
10 
15 
56 
37 
49 
1? 
19 
3 7 0 
757 
563 
4 1 1 
30 7 
1 7 1 
, 11
. 11 
9 
1 
8 
. 140 
7 6 4 
48 
7 1 6 
186 
6 
n l ì 
44 7 
, EN 
,, 3 
6Θ 
3 
. . . . a 
17 
. 3 1 
15 
, , . . ­
1 7 6 
73 
103 
2 2 
a 
il 1 
• 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux Maderland 
1 1 9 
1 0 6 
13 
3 
2 
10 
8 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
63 
87 
. 5 1 
3 
1 
2 
4 
58 
10 
36 
16 
48 
79 
31 
18 
72 
1 3 1 
11 
• 6 4 4 
360 
2 6 4 
6 3 0 
5 5 3 4 8 1 
6 
a 
153 
AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
1 NO 
53 
13 
73 
67 
6 
; " 
DETACHEES OE MACHINES ET 
NON MALLEABLE 
1 
1 
DE 
M 
1 
1 
a 
18? 
187 
605 
5 6 4 
3 
. a 
1 
168 
a 
3 
? 
. . . 3 
. . . 4 
• 
7 3 9 
536 
700 
1 7 9 
174 
71 
5 
6 
• 
18 23 
2 1 
53 
14 113 
14 
2 
, 
ï 
3 
6 
1 
a 
5 
2 15 
> 
a 
100 22C 
85 179 
14 41 
4 3 1 
3 Π 
10 2 
5 
• 
2 
IACHEES OE MACHINES ET 
ALLEABLE 
. 59? 
4 9 
615 
1? 
. 93 
? 
. 9
7 1 
. 10 
3 
4 3 6 
769 
168 
133 
95 
33 
16 1 
14C 
56 
1 0 
i 
83 154 
82 148 
t 6 
" 
1 
10 
12 
382 
. 113 1 7 1 
19 
5 
2 54 
2 
22 
. . 45 
112 
a 
45 
• 2 1 9 
4 0 4 
615 
732 
5 5 1 
61 
. , 22 
APPAREILS 
1 
1 
7 1 4 
35? 
3 9 5 
. 61 
5? 
30 
7 9 
n o 4 5 4 
90 
4 
11 
. . . 3
. 1 
4 
. 78 
9 0 4 
0 7 ? 
68? 
8 7 1 
7 6 9 
11 
. . • 
APPAREILS 
7? 
70 
45 
. 37 
6? 
10 
67 
4 
. 3
1 
46 
? 
15 
3 8 7 
1 6 9 
718 1 4 4 
138 
7 4 
Italia 
30 
113 
6? 
5? 
70 
5 
2 
. . • 
78 
7 
71 
19 
6 
150 
1 
16 
. . . ? 
. . 11
14 
3 
33 
3 2 7 
25 " ! 
2 0 0 
178 
26 
1 
. • 
DU 
75 
13 
9 
51 
. 12
5 
15 
10 
3 
π 
10 
49 
15 
1 
6 
13 
12 
■ 
3 8 1 
148 
2 3 3 
113 
46 
66 
4 
2 
54 
DU 
55 
11 
5 
19 
a 
3 1 
1 
18 
4 
15 
46 
10 
3 
. 1
2 6 0 
90 
170 
133 
73 
14 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
8§23 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 6 
2 2 6 
260 
2 7 2 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
508 
6 6 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
toti 1 0 2 0 
0 2 1 
»M 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
KAP. 84 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 * 2 
3 * 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
eoo m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mm 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N E N ­
4 
2 
1 
MEN­
ANO 
2 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
5 
4 
1 
6 
7 
32 
Franca 
5 
7 
2 
ÌOOO 
Belg.­Lux. 
. • 
UND APPARATETEILE AUS 
90 
5 34 
9 6 7 
922 
1 3 7 
24 
16 
142 
10 
122 
4 4 6 
7 
18 
75 
37 
58 
11 
7 
26 
IB 
56 
3 
22 
1 6 0 
7 0 
10 
0 7 6 
649 
4 2 6 
9 6 4 
773 
'ti 84 
■ 
. 2 7 7 
3 7 5 
5 2 1 
3 2 
22 
. 1 
3 6 7 
1 
3 
2 
58 
11 
7 
26 
15 
. 160 
. 10 
1 9 6 6 
1 2 0 5 
7 6 1 
4 4 0 
3 9 3 
3 2 0 
59 
84 
• 
66 
49£ 
200 
1 
, 81 
. 118 
14 
. , . . . . . . 42 
. . a 
, . • 
1 0 2 1 
7 6 5 
2 5 5 
2 5 5 
213 
1 
1 
• 
UND APPARATETEILE AUS 
8 1 9 
3 2 7 
6 4 1 
3 5 1 
3 7 9 
7 0 9 
Î 4 0 
39 
2 56 3lt 6 
6 2 9 
129 
9 
4 
25 
12 
8 
17 
24 
9 
16 
18 
5 4 7 
33 
93 
15 
2 7 1 
2 1 5 
23 
95 
17 
86 
­îè 
2 7 6 
5 1 5 
7 6 0 
6 1 3 
193 
115 
5 0 
2 9 
33 
9 3 1 
45 
58 
12 
38 
. 6
. . 1 
4 
4 
. 7
ì! 
a 
1 0 
. . . . 1 
. . , . . . . 2 
. . 
1 1 5 4 
1 0 4 5 
108 
6 0 
4 8 
35 
11 
13 
13 
56 
. 4 9
2 2 2 
. . . 5
1 
18 
1 
. . . a 
. . , . . . . . . . . . . . a 
. a 
. a 
. . • 
3 5 4 
3 2 7 
2 7 
26 
2 4 
1 
1 
. • 
MEN­ UNO APPARATETEILE AWGN 1ISS, NICHT GESCHMIEDET 
1 
1 
1 
1 
1 9 0 
2 57 
7 8 7 
4 7 6 
2 3 5 
292 
26 
7 
64 
2 4 4 
9 0 
2 84 
9 2 4 
6 3 9 
57 
3 2 0 
4 8 0 
2 7 3 
6 0 
33 
24 
5*7 
58 
5 4 7 
1 1 6 
1 0 0 4 43 
95 
a 
4 
5 
15 
34 
11 
3 0 8 
4 
55 
8 
9 9 
8 
4 
1 
4 
. ' 
1 3 6 
1 osi 138 
13 
6 
. 1 
1 
6 
19 
2 
2 
194 
1 
12 
i . . a 
a 
a 
" 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, 1
STAHLGUSS, I N 
1 
34 
• 1 4 3 
11 
2 0 
18 
2 
2 
1 
STAHL GE 
4 
5/ 
5( 
a 
. , 
, AUS SI 
NC 
6 
4 
7 
1 
1 
9 
a 1 
1 
1 
. • 
Italia 
1 
. 29 
K A P . 8 4 ANG 
21 
222 
92 
93 
2 
IP 
44 
2 
3 
35 
6 
15 
72 
B 
. , • a 
. • 19 
, . • 
645 
4 2 8 
2 1 7 
196 
113 
22 
• • 
SCHMIEDET, 
1 
? 1 
1 
7 
L 1 
* ι 
10 
3 
! 6 
5 
3 
A H L , 
6 6 1 
392 
546 
• 3 67 
6 6 8 
586 
035 
37 
238 
3 0 3 
86 
1 
6 2 2 
28 
1 
l ì 
3 
• • • • 14 
543 
33 
93 
15 
2 6 0 
2 1 4 
e 94 
15 
4 
135 
9 
0 6 0 
965 
0 9 5 
210 
9 1 7 
β 70 
• 15 
15 
<ICHT 
4 3 6 
529 
518 
179 
90 
28 
1 
52 
176 
1Θ 
233 
4 6 9 
4 0 7 
7 
20 
339 
9 
4 
, a 
2 
15 
32 
2 
1 
2 
58 
, • 13 
, . 2 9 
a 
. 1 
a 
. . a 
18 
1 
, 3
ì 7 0 
• 
235 
63 
172 
52 
4 3 
120 
7 
• . 
I N 
1 0 1 
2 
1 
24 
• 3 
95 
93 
1 
l ì , l 3 
101 
I 
4 
1 
5 
7 
24 
9 
16 
4 
3 
. a 
11 
1 
15 
1 
. 82 
6 
1 
6 5 6 
128 
528 
3 1 6 
203 
2 0 7 
38 
. 5
AUS 
6 1 6 lñ 3 3 4 
. 101 
a 
1 
6 
47 
19 
38 
154 
30 
45 
233 
133 
164 
48 
29 
23 
55 
42 
26 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
β 
30 
8 4 6 5 . 5 1 * l PARTIES ET PIECE CHAP. 8 * , EN A C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
f ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
?08 
7 7 8 
7 6 0 
7 77 
35? 
4 0 0 
4 0 4 
4 64 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
GUINEE 
. C I V O I R E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 5 3 * l PARTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 β 
0 50 
0 5 5 
0 6 6 
2oa 2 1 6 
2 7 2 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 74 
4 84 
50B 
52 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.SOMALIA 
KENYA TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ARUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
5 ET 
2 0 3 
* 2 7 
7 3 6 
620 
1 6 0 
7 0 
26 
1 3 7 
37 
5 * 
3 * 5 
12 
7 * 
* 3 
3 1 
55 
13 
20 
17 
11 
* 7 
32 
2 * 
55 
10 
5 0 
15 
6 1 9 
3 * 5 
2 7 * 
9 2 1 
7 1 9 
3 5 0 
6 0 
69 
1 
Franca 
5 
8 
2 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
S DETACHEES DE M 
ER COULE OU MOUL 
. 143 
2 6 2 
4 6 3 
19 
14 
. 1
4 
. 245 
8 
2 
5¡ 
13 
2 0 
17 
. 5
. a 
55 
2 
. 15
1 4 1 2 
8 8 8 
5 2 5 
2 9 9 
2 6 9 
2 2 5 
5 1 
89 
, * 6 
ICHINES ET 
6 6 2 
4 0 
3 7 9 
1 0 * 2 2 * 
4 7 6 
1 
14 
* 9 70 
* 7 Ί 7 * 
1 
35 
3 2 
6 9 6 * 5 5 
5 5 3 3 * 3 
1 * 3 1 1 2 
1 3 7 1 1 1 
1 0 3 43 
5 1 
4 
PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
8 * , EN FER 
1 
1 
9 
* 5 
* 2 
1 
6 * 5 
1 1 1 
* 7 6 
2 6 5 
8 7 9 
* 5 β 
* β ι 
7 8 6 
** 153 
9 * 3 
6 9 
21 
5 1 3 
97 
13 
30 
25 
46 
10 
2 0 
19 
1 1 
18 
18 
7 4 5 
17 
99 
11 
1 4 9 
1 7 0 
2 1 
162 
46 
65 
91 
1 1 
852 
3 7 8 
4 7 4 
3 8 0 
9 1 1 
0 2 8 
5 1 
6 2 
62 
9 4 6 5 . 5 9 » 1 PARTIES ET P I E C E 
FER OU A C I E R , NO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02 β 
03 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06P 
062 
0 64 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
9 6 6 
163 
2 8 5 
2 6 3 
823 
8 3 2 
6 9 
16 
1 7 7 
9 1 6 
2 6 4 
5 5 1 
9 5 0 
3 8 9 
2 5 4 
9 3 7 
9 9 6 
5 0 5 
2 4 7 
172 
32 
345 
1 8 9 
137 
OU ACIER FORGE 
. 3 7 0 
3 1 
4 0 
2 1 
30 
4 
. . 1
a 
18 
Β 
a 
β 
xï φ 
«♦ 
φ 
φ 
φ 
a 
9 
1 
. . . 
m m Φ 13 
1 
3 
6 4 3 
4 6 3 
l 8 6 ° 2 
5 2 
63 
7 
* 7 
15 
\ Souíí.* 
* 8 7 
20 5 
8 8 5 
2 2 2 
2 5 1 
. 7
13 
63 
85 
3 1 
* ? β 
13 
17 
9 1 
3 5 
9 2 
17 
1 * 
6 
28 
1 
1 
7 0 
1 0 7 
119 3 3 
32 
2 9 
2( 
2 
1 
a 
• 
E.S NDA, ROULE CX 
231 
1 54 
251 
31 
31 
c 
y 
ι 
ι; 2 0 
lì 
a 
i 
* 
2 
2 1 
> 16 
3 
S 
3 
1 
> 5 7 
7 37 
> 20 
ί 1 7 
1 1 7 
, 4 
a 
1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
APPAREILS 
1 2 1 
2 4 0 
66 
a 
59 
55 
10 
2 0 
1 
4 
66 
10 
66 
4 0 
10 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 14
a 
a 
a 
• 
813 
5 0 6 
3 0 7 
2 8 9 
2 3 1 
18 
a 
a 
• 
APPAREILS 
1 
β 
3 
4 
4 
2 
OE MACHINES ET 
1 FORGE 
) ND 
l > . ) 
1 'm 
. 
Γ 
a 
> t , 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 6 
7 3 0 
3 3 3 
a 
656 
4 2 0 
4 3 6 
7 1 0 
4 0 
1 4 7 
9 2 4 
67 
. 4 6 7 
3 2 
I 
7 
a 
3 
a 
a 
a 
. 12 
7 2 0 
16 
9 9 
11 
125 
1 6 9 
7 
1 5 6 
3 1 
10 
85 
7 
0 6 8 
3 4 5 
7 2 3 
0 0 5 
7 0 4 
7 0 5 
a 
11 
13 
lulla 
1 
a 
22 
OU 
14 
4 
9 
29 
a 
. 2
4 7 
a 
. 23 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
6 
a 
10 
a 
a 
50 
• 
2 4 3 
55 
187 
85 
73 
1 0 1 
5 
a 
1 
DU 
1 4 9 
7 
7 
73 
a 
5 
* 5 
5 0 
1 
a 
15 
2 
3 
38 
6 * 
* 3 0 
3 
1 
7 
16 
19 
11 
16 
6 
16 
a 
. . 2 * 
1 
14 
6 
2 
54 
5 
1 
7 6 1 
2 3 6 
5 2 5 
2 5 * 
1 2 0 
232 
* 2 
2 
3 * 
APPAREILS EN 
3 6 3 
2 8 1 
2 58 
a 
5 6 3 
1 6 4 
6 8 
4 
1 3 7 
6 2 6 
99 
4 3 3 
1 6 0 
0 7 8 
28 
1 4 0 
4 4 3 
18 
14 
a 
a 
23 
9 
4 9 
1 3 7 3 
3 9 5 
2 7 5 
1 1 2 2 
a 
3 8 7 
1 
* 26 
2 2 2 
6 7 
83 
3 5 0 
92 
2 0 7 
6 9 * 
5 2 0 
3 9 0 
2 1 6 
1 5 8 
26 
2 9 * 
178 
»7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
402 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 20 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 0 
2 * e 
2 6 0 
2 6 8 
272 
276 
28Θ 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 520 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
606 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
66 e 680 
6Θ8 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
740 
800 
804 
e i e 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
050 
2 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 3 9 17 
21 
9 
55 34 
7 1 43 
19 4 
1 7 3 3 
15 1 
14 
4 4 
2 1 20 
9 3 
9 9 
4 
26 13 
1 1 
10 1 
8 6 
10 10 
7 5 
22 
1 1 2 
13 
5 
10 
4 
2 0 
7 
6 4 
5 3 
23 1 
1 0 8 4 
1 0 1 9 523 
23 1 
15 
2 
3 
4 
19 3 
4 
2 2 
4 
77 27 
23 
1 5 7 8 
4 
6 
45 1 
57 6 
29 1 
18 17 
5 
4 
2 0 1 16 
14 
13 1 
17 1 
9 
94 1 
97 76 
β 1 
28 11 
23 1 
10 1 
1 0 9 13 
38 1 
3 
2 5 1 
2 
9 2 
15 4 
8 
1 3 5 
13 
14 
5 
52 2 
6 
36 34 
13 3 0 5 3 3 2 1 
5 9 4 6 1 7 1 1 
7 3 6 0 1 6 1 0 
* 9 8 6 1 177 
2 5 0 5 * * 0 
1 9 7 3 * 0 6 
1 2 5 6 9 
123 85 
* 0 2 27 
N E N ­ UNO APPARATET 
* 5 
20 3 
93 1 
8 5 
3 1 
* 3 
19 1 
l 
12 
23 ? 
9 
8 
3 ? 
? 1 
* 3 
16 1 
? 
3 
2 9 6 2 * 
1 7 0 10 
126 13 
92 9 
77 3 
3 * 4 
a , 
1 1 
1 0 M kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
10 112 
16 
1 6 4 4 
1 3 6 8 
2 7 6 
2 4 8 
212 
2 9 
2 2 
• 
2 1 
9 
1 16 
28 
15 
1 169 
14 
4 10 
I 13 11 
9 
2 
. . 2 
1 5 
9 
13 
5 
3 7 
4 
20 
1 6 
2 
2 
22 
45 59 
270 2 2 3 
10 12 
4 11 
2 
1 2 
I 3 
16 
4 
. , 4 
a a 
10 13 
9 1 4 0 
1 3 
6 
2 42 
6 4 5 
6 22 
1 
5 
2 2 
1 184 
14 
1 11 
8 8 
9 
18 75 
1 20 
7 
17 
22 
9 
96 
16 2 0 
3 
11 13 
2 
2 5 
4 7 
2 6 
5 130 
7 6 
5 9 
2 3 
6 4 4 
6 
2 
4 0 4 6 4 2 9 4 
1 6 6 4 1 2 0 3 
2 383 3 0 9 1 
2 188 1 3 7 3 
1 433 4 2 0 
135 1 4 0 3 
i 33 
2 36 6 0 315 
E ILE AUS KUpFER, I N K A P . 8 * ANG 
2 ND 24 19 
17 
34 
2 
1 
. , 2 
1 
43 
4 0 
4 
4 
2 
a a 
a , 
53 5 
a 1 
4 * 
3 
13 3 
12 
21 
7 2 
4 3 
1 
1 
1 
15 
2 
3 
165 6 4 
95 25 
70 3 9 
68 11 
63 9 
2 2 8 
a « 
a . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C66 RUUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
?17 T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
35? TANZANIE 
3 6 6 HOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
41? MEXIQUE 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
45B .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
49? .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDUNES IE 
70? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70B P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lul la 
5 5 9 64 . 3 2 4 6 3 
1 8 6 2 
30 
1 3 * 8 1 6 
2 7 0 1 8 1 
1 0 1 2 1 
4 0 9 18 
5 * 5 
46 
17 17 . 
33 3 1 
3 1 13 1 * 
10 10 
1 * . 1 0 
63 2 * 
53 
* 1 3 
23 13 
22 19 
19 12 
75 2 28 
* 2 6 1 
48 
2 * 
27 
25 
42 
26 
26 2 0 
2 0 12 
68 4 
3 4 1 24 1 
l 836 4 5 9 14 
113 7 3 
132 3 0 
1 * 1 
13 
11 
53 18 
23 
1 1 10 
1 * 
86 85 
87 
3 0 5 3 1 
1 1 
20 
2 5 7 5 
2 2 6 22 
9 * 3 
19 15 
15 
16 1 
7 0 5 * 0 * 
3 0 
32 2 
5 1 3 
3 2 1 
2 5 0 9 
3 5 6 2 6 9 
20 1 
1 0 5 2 6 
55 6 
10 5 
180 2 « 
148 11 1 
1 * 
77 3 
2 2 
56 * 
* 9 19 
33 2 
167 * 
* 6 
72 1 
13 
2 0 6 13 
22 1 
59 52 
3 0 7 1 1 * 6 0 7 2 * 7 2 
11 * 9 9 1 7 9 9 2 0 7 1 
19 2 1 2 3 OOB 401 
1 1 7 2 5 1 6 * 7 331 
6 0 6 7 8 1 5 2 5 9 
5 8 2 * 1 2 * 0 69 
3 5 7 1 6 5 * 3 
3 9 0 2 6 5 
1 6 5 7 120 1 
1 8 * 
30 
* 7 
69 
60 
1 3 9 0 
1 48 
9 37 
• · ?
* a a 
* 39 
1 52 
3Θ 
10 
3 
7 
12 33 
1 3 * 
* 8 
2 * 
3 2 * 
25 
1 41 
2 24 
6 
6 
64 
118 198 
4 2 5 938 
2 0 83 
13 89 
13 
4 9 
1 10 
35 
1 22 
1 
14 
1 
32 55 
3 1 2 * 3 
* 7 
2 0 
5 2 * 7 
5 2 152 
2 0 7 1 
15 
. 7 a 
16 6 * 5 
3 0 
29 
2 0 28 
3 1 20 2 2 1 
* 83 
19 
79 
* 9 
5 
1 155 
31 105 
1 * 
23 51 
22 
6 * e 
β 22 
6 25 
13 150 
17 29 
28 4 1 
* 9 
6 * 129 
2 19 
7 
10 0 2 0 13 * 1 2 
* * 6 5 3 164 
5 555 10 248 
5 0 6 9 4 6 7 8 
3 6 2 6 1 3 6 7 
3 7 3 4 1*2 
12 137 
* 1 2 1 
113 1 * 2 3 
8 4 6 5 . 6 0 »1 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 8 4 , EN CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
4 6 4 VENEZUELA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
190 . 10 ND 1 * 8 32 
1 2 8 20 1 0 6 2 
3 5 8 * 79 
3 * 2 5 5 
39 9 2 
30 1 
16 
87 5 2 
1 * 1 5 a 
52 l 
1 0 7 9 
5 2 
25 . 2 
15 5 
25 3 
13 9 
** * 12 
15 
1 3 * 2 1 1 7 109 
7 * 9 58 96 
5 9 * 6 0 13 
* 6 0 33 9 
3 7 0 16 4 
1 2 9 26 * 
7 5 1 . 
5 5 
2 6 5 10 
* 2 8 
2 9 
16 
IJ 
ll *a * 15 β lo 
5 17 
2 2 
40 
12 
15 
9 3 6 l e o 
5 4 7 4β 
3 8 9 132 
3 7 2 4 6 
3 2 5 25 
16 83 
1 
■ a 
2 1 . . 1 . 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_JBR1_ lulla 
MASCHINEN­ UNO APPARATETEILE AUS ANOEREN STOFFEN ALS GRAU­, TEMPERGUSS, STAHL OOER KUPFER, IN KAP.84 ANG 
8465.70 *l PARTIES DE HACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 002 003 004 00 5 027 C?6 078 030 03? 034 036 038 040 04? 044 048 050 05? 056 056 060 06? C64 066 06 8 704 708 71? 716 770 748 77? 760 788 30? 314 318 322 334 346 352 366 370 378 390 400 404 412 420 448 462 480 484 500 504 508 512 528 604 608 612 616 624 62 8 632 640 64 8 660 664 676 680 700 702 706 708 732 740 800 804 818 950 
1000 010 011 020 021 030 031 032 10*0 
567 1 833 973 1 568 166 61* * *02 3Θ2 38 299 132 48 
93 89 14 73 107 19 3 5 338 15 23 82 15 18 32 21 35 4 2 27 4 18 19 6 
10 12 5 4 1 4 11 
3l! 23 * 
32 
3 
3 
4 
30 
2 
7 
23 
5 
26 
3 
4 
3 
36 
12 
5 
17 
6 
3 
12 
4 ? 5 38 3 20 4 768 6 10 ? ? 6 
9 194 5 107 4,088 3 006 1 969 593 96 44 483 
106 157 187 66 31 
ï 7 ? 3 39 ? 7 
13 1 1 
49 4 
13 70 3 1 1 ? 76 1 
179 
665 192 3 3 
i 
9 
11 
6 
15 
1 
ιδ 
i 
24 
2 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
B69 
511 
356 
149 
B9 
152 
70 
29 
57 
216 
1 660 
1 007 
90 
541 
394 
327 
21 
269 
16 
9 
51 
20 
14 
29 
61 
1 
2 
328 
1 
22 
14 
12 
2 
53 
211 
10 
1 
20 
1 076 
1 009 
67 
55 
34 
10 
7 
16 
2 64 
6 
2 
1 
5 814 
2 980 
2 834 
2 296 1 607 170 5 2 368 
38 22 90 
7 3 1 2 26 1 7 26 24 
2 83 
158 
126 
112 
89 
12 
W A R E N O E S K A P 8 * I M P O S T V E R K E H R B E F O E R O E R T 
WAREN DES KAP 8 * S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF 
É O Í M Í R ^ X N S F ­ O S M A ^ 
SELBST I N D U K T I O N S S P U L E N . S T R O M R I C H T E R 
SYNCHRONMOTOREN, MAX.18W, MAX.10KG 
001 
002 
003 
00* 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
03 * 
036 
038 
0*2 
52 
2* 
120 
53 
12* 
36 
6 
5 
2* 
2 
11 
36 
19 
2 
20 
90 
20 
ί 2 1 1 
105 3 1 
11 20 
25 14 11 2 
1 3 17 1 
33 2 13 
19 4 4 4 20 1 9 16 2 
164 37 46 182 
36 3 4 13 3 14 36 12 35 56 
36 26 10 2 3 8 14 1 
lî 
5 
12 
5 
32 
3 ï 3 2 1 1 3 2 5 2 1 3 1 1 
20 67 11 3 2 2 1 2 
13 2 6 3 2 
25 2 2 2 
19 6 5 
16 a ι 
9 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
6 
I 
I 152 
449 
703 
394 
150 2 
001 
002 
003 
004 
Ο05 
022 
02* 
028 
030 
03? 
034 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
04 β 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
717 
7 1 6 
2 ? 0 
7 4 8 
77? 
7 8 0 
?8β 
30? 
314 
3 1 8 
37? 
334 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 70 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
44 8 
46? 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
576 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7C0 
7 0 ? 
7 0 6 
708 
73? 
7 4 0 
6 0 0 
804 
818 
9 50 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
4 9 3 0 
2 504 
3 774 4 7 9 
l 320 
15 
8 2 9 
1 0 3 4 
135 
7 7 5 
4 8 3 
2 * 2 
3 2 3 
3 9 3 
19 
3 2 6 2%i 16 
2 6 
8 7 5 
56 
80 
3 5 0 
77 
70 
2 2 * 
7 8 
168 
37 
10 
5 * 
20 
63 
47 
34 
28 
36 
3 3 
14 
1 1 
22 
46 
16 
196 
1 1 4 7 
2 * 2 
36 
* 3 
1 * 
10 
17 
123 
12 
7 9 
88 
20 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1Γ10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
1 7 6 
2 1 
16 
1 * 131 
l * a 38 73 18 2* 83 33 11 22 6* 11 *5 11 6 5 * 15 50 12 16 53 
2 6 2 * 7 13 512 
12 7 3 6 
8 552 
5 0 0 7 
2 6 * 8 
3 1 8 
28a 1 482 
2 7 8 
2 2 2 
4 9 8 209 252 3 
6 
7 4 
9 18 115 10 
89 48 
60 
23 
4 
2 
3 
12 
7 
169 
3 0 
4 3 144 
16 
6 
9 9 41 4 1 42 24 13 3 2 
5 40 1 21 
58 
28 
5 
4 
8 
3 
6 
ΐ 
11 
4 
14 
3 
4 
3 
33 
9 2 
3 
9 
3 
13 
20 
2 
1 
7 
1 
10 
11 
? 
15 
5 9 9 
3 3 6 
3" 
18 
3 0 5 9 
1 2 0 7 
1 B52 
8 4 9 
5 6 3 
7Θ0 
2 1 0 
1 9 6 
2 2 4 
2 6Θ6 
2 4 7 " 
21 
15_ 
105 
3" 
1 
*15 
320 
178 
201 
770 
2 
7 8 6 
732 
6 6 
6 * * 
103 ** 
10* 
50 
1 9 
6 2 
97 
6 
7 
8 2 8 
3 
72 
38 
1 
1 
l î 7 2 
2 
37 
* 7 7 1 * 
β* 
* 5 7 
1 6 5 
2 
* 3 
Ì 
7 
16 
2 
5 
3 
i 
*7 1 2* 1 605 12 6 * 
147 164 474 
32 
22 
2 
8 
9 2 
5 
34 123 111 1 
6 
13 201 7 115 
6 0 8 6 
4 8 1 2 
3 1 8 5 
3 2 6 21 
6 
9 4 8 
1 5 1 4 
8 1 7 
6 9 7 
6 4 3 
3 9 1 
38 
MARCHANDISES OU CH 8 * TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 8 * DECLAREES COMME PROV DE BORD 
ÍLE^WÍSu!?fSR^Nl^l^SR0SNVÍTRT¿aN^RRí.??JulíiFS 
STATIQUES BOBINES OE REACTANCE ET SELFS 
6 5 C 1 . 0 5 MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 10KG, PUISSANCE MAX. 18W 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
076 IRLANDE 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
357 
283 
49* 
516 
90B 
*89 
23 
6* 
371 
15 
127 
*3 8 
173 
*7 
. 18 10 110 539 172 
. 3 9 * 3 12 2 9 
10 
a l 3 5 * 27 3 2 
2 
75 
233 
363 157 2 * * 15 1 42 2 19 70 140 16 
253 
29 128 . 209 67 8 60 318 8 103 279 31 2 
761 
168 
2 09 
762 
256 
7 
25 
103 
42 
56 
116 
75 
128 
276 
ni 
69 14 15 35 45 7 100 46 24 79 50 155 26 1 11 16 24 5 6 8 10 30 10 10 15 
6 11 87 412 49 30 15 10 
2 10 79 12 76 31 10 160 18 10 
8 84 38 35 63 15 
7 57 28 10 20 10 
8 10 10 26 
2 33 6 
1 53 
5 787 
1 900 
3 868 
2 097 
763 
1 473 
70 
85 
263 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYNCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLST 
B I S 1 
0 0 1 00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
208 
3 9 0 
* 0 0 
528 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GLEIC 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
6 
14 
4 
3 
20 
4 
1 
2 
1 
. 3
5 82 
3 7 3 
2 0 9 
Ifì 10 
1 
. 1β
«ONMOTOREN 
3 
1 
1 
1 
1 
2 7 1 
6 0 3 
4 1 β 
2 Τ 0 
95 
3 2 0 
47 
162 
103 
9 
110 
2 0 4 
535 
4 
18 
10 
33 
22 
2 
13 
6 
1 
1 
7 
29 
42 
4 
1 
3 
2 
12 
15 
1 
7 
3 
2 
10 
4 0 8 
655 
7 5 4 
6 6 7 
4 3 9 
62 
2 
7 
24 
I O M ­ I U N I V E I 
) KG 
67 
4? 
171 
7 70 
1? 
5 
5 
8 
13 
?? 
12 
23 
1 
5 
1 
5 
4 
86 
1 
3 
16 
7 4 7 
5 1 2 
2 3 5 
1 8 5 
85 
4 0 
4 
5 
9 
ISTROMGENE 
3KG 
95 
18 
56 
30 
124 
5 
6 
44 
6 
10 
45 
10 
France 
l i 
155 
n : 42 
3< 
24 
UEBER 1 
3* 
34 
18C 
12 
; 
310 
256 
54 
31 
i: 
22 
1 
f 
1 
IS A L ­ 1 MOI 
' 
3 
11 
1 
1 
. 
4 
. 
. . 3
4 
ί 1 
56 
24 
32 
M IE 
* '. : 
lATOREN L 
3 
1 
25 
2 ' 
1 
; 
i 1 
2 
10M 
Belg.-Lux. 
I 1 ' 
10< 
1 
1 
8W, MAX. 
1 
. 1C 
a 
1 
' 
I t 
12 
' < 3 
. 
OREN UEBÍ 
51 
. 102 
231 
1C 
; 
a 
* 1 " 
*0 f < 
' . ■
a 
a 
ND ­MOTOF 
1 
a 
: ' 
a 
kg 
Nederland 
, 1
, 1 , , 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
a 
3 
1 1 * 156 
1 7 0 72 
* * 66 
*; 67 3 * 5 * 
2 1 
a 
■ 
50W, MAX 
a 
18 
10KG 
57 160 
3 7 3 1B8 
3 7 0 
85 
12 78 
16 
1 
: 
1*8 
46 
156 
91 
108 
5 193 
4 0 3 130 
• 7 6 
■ 
1Ï 1 
, 
1 
17 
2 
13
a 
, , a 
. ­
i , 
a 
, 
a 
29 
36 
. 
14 
8 
1 157 1 816 
5 2 ' 615 
6 3 0 1 mil 
6 1 
575 
973 
8 2 6 
6 ι .: 
a 
a 
13 10 
I ta l ia 
3 
6 
. . 1
1 
. . 2 
. . ­
45 
9 
36 
32 
18 
4 
. . • 
33 
3 4 
5 
. 3 
. 4
5 
2 
. 1 
2 
3 
3 
6 
1 
15 
. . . . . 1 
. 2 
. . . 1
. 1
1 
6 
. . • 
109 
45 
65 
48 
18 
16 
1 
1 
• 
R 5 0 W,STUECKGEWICHT 
; 
1 
a 
ι : a 
r 2< 
κ ! ι ; a 
, 
! 
EN UEBER 
' 
8 
32 
10 
. I 
2 
5 
7 
13 
22 
8 
16 
. , 1 
. . 86 . 2
16 
232 
> 51 
181 
160 
68 
20 
. 
i 
. 5
7 
. . , . , . , 1 
1 
. . 2
. . . . • 
16 
13 
5 
3 
1 
2 
, . • 
50W, STUECKGEWICHT 
81 
15 
55 
95 
* t> 
* 3 
6 
7 
26 
6 
13 
2 
2 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04 8 
052 
0 60 
064 
390 
4 0 0 
404 
508 
6 1 6 
674 
664 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
14 
5 2 
86 
29 
16 
2 0 6 
47 
23 
15 
26 
26 
15 
9 3 2 
5 6 9 
3 7 4 
119 
6 6 4 
132 
5 
2 
122 
1000 DOLLARS 
Franca Belg.­Lux. 
, a 
. 5
98 
6 
. 6 
7 
• 
1 0 4 1 
6 7 7 
364 
3 2 7 
2 0 1 
35 
5 
1 
2 
8 5 0 1 . 1 1 MOTEURS SYNCHRONES.MAX.10KG 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
076 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 66 
706 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4B0 
5 0 8 
8?8 
6 1 6 
6?4 
664 
73? 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1U30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
20 
9 
10 
9 
R 
775 
695 
3 2 7 
3 8 1 
0 1 2 
562 
104 
6 2 7 
7 7 3 
72 
6 6 0 
543 
938 
12 
178 
61 
161 
1 1 0 
2 0 
76 
82 
20 
12 
27 
1 4 4 
7 8 4 
42 
16 
22 
3 9 
43 
75 
14 
32 
69 
18 
51 
1 9 6 
6 9 1 
5 0 6 
910 
117 
362 
17 
32 
2 1 3 
177 
1 9 1 
9 3 9 
131 
90 
. 9 
40 
β 
17 
45 
19 
6 
32 
3 
3 
1? 
. , l 
„ 5 
22 
il 8 
8 
. 4 
43 
10 
. 1
58 
7 
8 
1 9 9 4 
1 4 3 7 
557 
4 1 7 
7 7 6 
134 
10 
76 
7 
8 5 0 1 . 1 4 MOTEURS UNIVERSELS DE 10 KG 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
3 90 
4 00 
578 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 5 4 
163 
4 5 3 
2 3 2 
47 
29 
3 0 
46 
82 
108 
84 
122 
18 
26 
10 
14 
14 
4 74 
17 
15 
34 
4 9 4 
2 5 0 
2 4 4 
0 4 7 
430 
139 
17 
22 
56 
37 
10 
36 
6 
5 
, . 9
. 7 1 
. ?
4 
. 9 
14 
, 13 
4 
• 
74? 
9? 
151 
67 
43 
6 7 
14 
7? 
16 
5 
1 4 0 4 
1 3 9 4 
10 
10 
5 
. a 
. • 
N a d e r l a n d 
1 
. „ ., 1 
21 
23 
a 
a 
a 
15 
4 5 3 
6 2 9 
6 2 5 
588 
517 
36 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
• P U I S S . PLUS DE 18W 
1 
. 24 
66 
4 
4 
20 
179 
101 
I? 4 
? 
1 • • 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 6 1 
7 2 9 
859 
129 
6 1 6 
7 
2 
50 
2 
1 1 
116 
4 4 3 
. 49 
9 
57 
16 
. 70 
a 
. a 
. . 69 
1 
1 û . 5 , . . 1 
4 0 
6 7 0 
9 7 9 641 
4 9 ? 
?41 
78 
. . 7 1 
OU MOINS PLUS 
798 
• 3 8 2 
1 105 
36 
5 
• 4 
23 
1 8 5 9 
1 8 2 1 
3B 
36 
33 
2 
2 
a 
• 
6 5 0 1 . 1 6 «1 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT 
001 
oo? 003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
D'UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUISSANCE 
321 
139 
794 
342 
5 9 6 
3 3 7 
50 
245 
4 0 
56 
3 8 4 
71 
OE PLUS OE 
a 
34 
3 . 0 
7 7 4 
35 
4 
24 
2 
15 
249 
2 1 
50W 
1 
7 
10 
14 
5 
10 
? 
75 
?? 
17? 
87 
34 
10 
77 
CONT INU 
. 1 
1? 
1 
9 
4 
. . 1 
. ■ 
1 
? 
1 
11 
5 
5 
5 
* 
OE 50 
1 
DE 10 
4 
, 86 
79 
6 
73 
40 
. 9 
. ­
7 5 0 
6 1 9 
131 
0 0 5 
8 5 6 
11 
. . 115 
A 50W 
4 1 ? 
7 6 0 
096 
. 748 
8 3 1 
9 7 
6 0 0 
6S77 
63? 
375 
4 7 1 
? 67 
70 
96 ll 6 
81 
70 
7 
_ 171 6 4 4 
3? 
7 
? 
a 
57 
? 
6 
10 
9 
? 
0 1 0 
0 3 6 
9 7 4 
749 
5 6 3 
9 1 
? 
. 134 
W 
44 
1?3 
54 
. 5 
il â\ 6? 
96 
1 
10 
. a 
4 7 4 
a 
11 
34 
2 1 1 
7 7 6 
9 8 6 
9 0 9 
3 9 9 
58 
, , 18 
KG OU 
7 8 7 
103 
77? 
. 3 5 7 
7 8 7 
4 1 
7 7 1 
37 
34 
177 
45 
IUlia 
10 
5? 
. 4
11 
1 
15 
11 
19 
• 
2 8 * 
* 0 
2 * * 
1 8 9 
63 
50 
. 
5 
INCLUS 
95 
9 
16 
17 
. 19 
. 16
H . 7
5 
4 
29 
29 
5 
71 
. . . . . 5 
5 
16 
1 
. 10 
, 3
12 
25 
'l 
4 4 3 
138 
m 63 
77 
4 
6 
1 
2 
14 
14 
6 0 
24 
36 
25 
11 
MOINS, 
33 
10 
6 
8 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
220 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 3 2 
1 0 0 0 
Uli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
hi 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
412 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
508 
3 2 8 
6 0 * 
60 e 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 3 2 
740 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡o?ò 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAHRMO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
60 e 
6 9 6 
7 3 2 
818 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
a 
1 
15 
5 
• 4 9 4 
323 
170 
152 
120 
16 
2 
2 
3 
ELEKTROMO 
1 112 
9 0 4 
io9.? 
2 0 5 5 
4 0 2 
14 
167 
9 2 9 
95 
374 
9 4 7 
4 1 4 
33 
6 9 
3 0 3 
145 
46 
2 
1 
3 
8 
7 
7 
14 
22 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
122 
6 0 
9 
2 
7 
24 
11 
12 11 e 132 
9 
56 
55 
12 
4 
2 
6 
14 
14 
i 36 
30 
2β 
5 
1 
1 1 7 5 6 
6 9 9 2 
4 7 6 4 
4 , 1 9 9 
3 2 6 3 
5 3 5 
19 
I! 
Franca 
1 
. . . . . 5 • 87 
54 
33 
22 
fi 2 
2 
1 
I M O 
Belg.­Lux. 
8 
7 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
TOREN,STUECKGEWICHT B I S 10 
178 
106 
4 7 0 
1 0 5 5 
9 2 
2 
4 
144 
2 
8 
107 
2 5 
6 
26 
7 
6 
5 
, . , . . 16 
20 
? 
. 4 4 
1 
2 
1 
Í? 2 
2 
1 
2 
i 8 
. 35 . 2 43 
i . a 1 
a 
1 
, i 1 
1 
2 4 7 1 1 8 1 2 
6 5 9 
5 0 1 
3 6 7 
1 5 6 
14 
25 
2 
rOREN, STUECKGEWICHT 
2 0 
9 
15 
51 
6 
14 
23 
I 
52 
20 
13 
3 
6 
3 
4 
10 
22 
a 5 
5 
6 
3 
12 
353 
103 
a 
4 
e 30 
6 
9 
5 
1 
2 
18 
13 
3 
6 
3 
4 
10 
22 
3 
5 
5 
6 
l i 
188 
46 
4 2 
a 
3 4 6 
2 3 2 
18 
29 
64 
7 7 4 
6 3 7 
1 3 7 
3β 
30 
9 9 
1 
• 
12 
130 
. 63 e 9 
10 
ï . 4 3 
4 
2 
4 
ì 
2 
2 
• 2 63 
2 1 3 
5 0 
42 
21 
5 
. 4 
UEBER 1 0 KG 
3 
3 
3 
17 
1 9 
18 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
• • • 1 
12 
• 365 
2 4 6 
118 
115 
92 
2 
• • 2 
KG 
Τ9β 
536 
1 4 2 8 
, 9 7 * 2 67 
2 
115 
719 
90 
3 59 
780 
366 
25 
12 
3 
* l 
16 
1 
2 
* 6 6 
8 
1 
• • 3 
a 
a 
, . 1 55 
26 
7 
1 
. 1 * 
7 
10 
, * 11 1 
* 3 
5 
12 
2 
i 13 
1 * 
2 
1 
3 * 
21 
25 
2 
• 6 8 9 * 
3 738 
3 1 5 6 
2 9 * 3 
2 6 3 1 
1 9 * 
1 
2 
19 
15 
2 
7 
. 2 9 
3Î 
. . , . . . a 
1 
. . . . • 7 * 
25 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 8 ARGENTINE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
33 1 0 0 0 M O N D E 
15 101C CEE 
18 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 * 1 0 2 0 CLASSE I 
7 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . l e * l MOTEUR 
OU MOI 
2 6 0 0 0 1 FRANCE 
58 0 0 2 B E L G . L U X . 
28 0 0 3 PAYS­BAS 
2 * 6 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 * 02? BOY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
17 0 2 8 NORVEGE 
65 0 3 0 SUEOE 
3 0 3 2 FINLANOE 
3 0 3 4 OANEMARK 
56 0 3 6 SUISSE 
19 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
3 1 0 * 2 ESPAGNE 
2 9 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
98 0 5 0 GRECE 
2 0 0 5 ? TURQUIE 
1 
1 
1 
1 3 5 ' 
59 
76 
67 Í 
1 9 ' 
8 
­
; ; a 4 
' î , i ; 
6< 
1 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 5 8 A L L . M . E S T 
[ 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
1 ? 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 a .SENEGAL 
272 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
1 32? .CONGO RO 
4 3 9 0 R . A F R . S U D 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
9 504 PEROU 
S 50B BRESIL 
512 C H I L I 
4 52B ARGENTINE • 6 0 4 L I B A N 
l 6 0 9 SYRIE 
3 6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
7 6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
! 6 6 4 INDE 
6Θ0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
> 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
' 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
> 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
37 
il 22 
46 
1 0 4 
10 
11 
255 
6 9 2 
5 6 3 
4 2 6 
1 4 7 
111 
10 
11 
25 
S ET GENER 
NS PLUS D I 
3 
2 
4 
4 
7 
1 
2 
1 
3 
1 
3 9 
2 3 
16 
13 
1 0 
1 
7 7 0 
4 8 4 
97 β 
Wo 4 4 9 
4 2 
4 8 3 
4 5 9 
37β 
142 
7 3 7 
3 6 7 
110 
4 2 1 4 9 1 
3 2 4 
2 3 1 
4 4 
10 
39 
44 
4 0 
45 
45 
85 
16 
13 
10 
2 0 
24 
10 
13 
16 
4 6 1 
388 
103 
13 
19 
1 0 1 
3 8 
ll 9 0 
30 
2 1 1 
22 
1 8 4 
2 1 3 
38 
18 
106 
2 4 
5 0 
10 
15 
196 
106 
161 
18 
10 
2 6 9 
1 6 6 
1 0 4 
9 7 6 
7 4 9 
8 9 1 
112 
1 2 3 
2 3 4 
France 
1 
11 
1 
10 
15 
35 
7 
1 0 
3 
063 
5 7 9 
4 8 4 
4 0 7 
3 4 9 
63 
10 
10 
14 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. • • . 9 . • 49 
32 
17 
14 
5 
2 
. . • 
φ 
a 
a 
. 3 
a 
• 3 4 1 
14 1 
2 0 
17 
13 
3 
. . • 
11 
5 
2 
. 11 82 
a 
8 
9 8 1 
0 1 9 
9 6 2 
9 2 4 
7 5 6 
26 
. 1 1 0 
A T R I C E S COURANT ALTERNATIF 10 KG 
2 
4 
11 
8 
2 
2 
1 
5 6 4 
5 9 7 
7 6 8 
5 9 7 
4 6 * 
6 
18 
32 8 
l e 
6 0 
46 8 
131 
29 
150 
26 
19 
1 1 
4 
2 
10 
3 
2 
12 
76 
e i 
11 
1 
2 
16 2I 13 
4 
1 8 5 
1 4 9 
1 0 
1 
9 
4 
18 
1 
20 
2 6 
2 
5 4 
. 11 150 
5 
4 
18 
3 
. 1 9 
3 
A 4 
10 
3 2 3 
52 5 
7 9 8 
1 2 5 
4 9 8 
6 3 3 
9 0 
1 1 6 
4 0 
113 
. 5 7 1 4 9 3 
3 1 
2 
. 44 1 
a 
11 
1 
a 
a 
1 
15 
. . . . a 1 
ι a 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 4 
1 
10 
a 
Φ 
9 
1 
1 
4 
a 
a 
Φ 
1 2 1 
2 
Φ 
a 
Φ 
2 
a 
a 
a 
a 
, φ . Β 
a 
• 1 4 4 9 
î 2 0 8 2 4 2 
87 
6 0 
1 5 4 
4 
a 
1 
8 5 0 1 . 2 1 MOTEURS OE TRACTION DE PLUS OE 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 8 SYRIE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
73 
3 2 
37 
144 
11 
4 6 
59 
13 
2 7 3 
67 
4 4 
13 
14 
17 
25 
4 6 
4 4 
4 1 
33 
12 
ii 23 
225 
297 
12 
14 
8 5 
1 0 
25 
26 
13 a 6 1 
4 4 
13 
Ì7 
25 
4 6 
4 4 
15 
33 
12 
24 
15 
23 
6 1 7 
121 
7 
Φ 
l 
a 
a 
a 
. Φ . . . . φ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • β 
8 
6 7 2 
2 * 3 1 
3 
1 9 2 
3 1 3 
35 
1 9 
ι 
9 
4 2 
1 
ï 1 
l 3 
4 1 
a 
3 
a 
1 
8 
. . 2 0 
a 
a 
. 
a 
. a 1 
a 
a 
7 
7 
a 
5 
, . 1 
2 
2 
i 
5 
2 
4 
7 1 6 2 2 
5 3 2 i l 
1 6 4 10 
1 4 6 1 0 
9 1 β 
1 8 
1 
2 0 
j 
4 9 
6 
5· ■ 
9 7 5 
5 2 5 
7 2 1 
_ 1 7 1 8 6 3 
15 
3 7 8 
0 0 3 
3 4 7 
0 5 2 1 0 5 
1 6 7 
76 
74 
22 
1 4 8 
63 
12 
a 
2 1 
19 
35 
29 
18 
3 
a 
2 
8 
2 
a 
5 
a 
3 
2 1 0 
162 
4 9 
6 
1 
58 
1 
43 
3 4 
2 
18 
3 1 
4 
1 2 6 
4 2 
3 6 
8 
3 
6 
21 
5 0 
a 6 
177 
92 
116 
a • 2 5 3 
3 9 2 
8 6 1 
0 3 8 
6 4 4 
7 0 6 
6 
5 
1 1 7 
58 
9 
2 1 
. 1 10 
β 
, 2 56 
a 
a 
a 
. . a 
a 
11 
a 
a 
a 
, • 3 9 6 
89 
I U l i a 
lì 
a 
7 
a 
3 
. • 12R 
4 8 
80 
6 4 
22 
15 
. . 1
6 1 5 
152 
89 
6 5 4 . 85 2 
3 4 
123 
12 
11 
1 5 2 
♦ 5 
5 
1 9 * 
* * 3 
155 
1 3 * 
28 
8 
8 
2 
3 
3 
a 
1 
5 
10 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
ll 4 4 
6 
. 33 18 
22 
a 
6 1 
10 
3 
1 * 
* 7 
20 
2 
3 
* 8 2 . . 1 
1 * 
3 
5 
2 
• 3 5 2 8 
1 5 0 9 
2 0 1 9 
1 5 8 0 
4 5 6 
3 8 0 
1 1 
2 
56 
8 
6 
1 
1 0 
a 
1 1 
20 
9 
6 
. . a 
a 
. . a 
15 
a 
a 
. . • 143 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nous par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIfAEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse) 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
Ull 1 0 4 0 
AND. G 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 θ 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
24 θ 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
31β 
322 
3 3 0 
3 6 6 
386 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
73 2 
7 3 6 
800 
aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ENERAT 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
252 
135 
45 
100 
20 
16 
France 
140 
43 
16 
8? 
1Λ 
70 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
. U . M O T O R . F . G L E I C H S T R . ι 
6 2 3 
4 7 1 
6 32 
2 3 9 
3 1 1 
72 
1 1 4 
71 
2 0 3 
39 
65 
515 
121 
57 
132 
102 
41 
71 
191 
23 
38 
7 
54 
20 
9 
46 
15 
21 
5 
24 
18 
9 
6 
8 
4 
59 
27 
18 
6 2 4 0 
8β 
13 
13 
5 
18 
362 
31 
20 
243 
3 
5 
7 
17 
28 
12 
? 
7 
85 
88 
1? 
4 
lì 16 
11 
54 
1 6 1 
3 
11 
1? 
?6 
1 7 8 
7 7 4 
9 0 5 
1 1 4 
10? 
4 4 6 
1 3 6 
90 
3 3 6 
ELEKTROMC 
8 
5 
5 
6 
8 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
0 7 5 
9 0 8 
9 1 3 
771 
6 1 1 
370 
8 
700 
1 3 9 
4 4 9 
4 9 0 
553 
9 7 9 
0 5 7 
7 5? 
6 6 6 
77 
8 3 6 
59? 
455 
4 0 3 
6? 
763 
170 
34 
31? 
Il 
. 8? 
6 
40 
16 
14 
8 
3 
? 
33 
1 
1 
71 
. . . . 4 
• 6 
45 
4 
. . 73 
9 a 
56 
16 
74 
18 
3? 
1? 
596 
144 
4 5 3 
108 
7 9 
3 3 9 
11? 
6 1 
5 
5 ' 
, 33 
kg 
Nederland 
i i 
1 
SlUECKGFk 
1 
83 
. 36 
; 1 
! , 
i ' 1 
18 ! 
37E 
175 
203 
196 
a t 
2 
. • 
13 
26 
1 
15 
'. 
198 
136 
61 
45 
42 
11 
a 
1 
4 
TOREN,STUECKGEWICHT UEBER 
. 88? 
a 3 6 
2 3 6 2 
1 0 2 8 
2 4 9 
2 
1 
11 
87 
75 
130 
3 6 5 
24 
106 
. 188 
76 
94 
108 
4 
56 
4 
4 
57 
1 
1 
1 802 
a 
5 51 
1 9 * 5 
492 
174 
1 
26 
66 
20 
13 
14 
60 
43 
50 
13<i 
. 3 
11 
16 
. 21 
. 6 
3 
32 
12 
73 
3 1 6 
786 
30 
91 
. 11 
3 
U 
3 
18 
32 
15 
2 
3 
. 2 
2 
4 
a 
25 
. 73 
2 
a 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. U E B . 
3 
1 
1 
l 
io KG 
3 
4 
4 
7 
1 
3 
1 
2 
1 
49 
46 
14 
Italia 
61 
43 
14 
16 
, . 1 
10 KG 
3 64 
2 62 
549 
. 2 80 
2? 
113 
64 
151 
35 
6 1 
186 
110 
47 
72 
66 
10 
46 
163 
21 
2? 
31 
i . ? 
3 
3 
1 
77 
17 
6 3? 
68 
? 
4 
? 
8 
10 
16 
3 
76 
, 1 
14 
7? 
5 
1 
. 7 
14 
? 
, . 18 
9 
2 
158 
, 7 
. 26 
244 
475 
769 
2 52 
6 4 0 
2 30 
li 238 
159 
619 
4 2 5 
. 061 
779 
5 
160 
0 4 6 
007 
3 8 7 
376 
996 
938 
165 
3 0 1 
1 
402 
389 
2 97 
1 4 7 
. 197 
34 
26 
182 
5 
11 
203 
22 
44 
124 
, 9 
. 5 
37 
3 
2 
3 1 6 
7 
8 
26 
35 
29 
4 
78 
? 
16 
? 
19 
70 
? 
70 
11 
11 
5 
3 
10 
351 
15 
9 
2 1 4 
3 
2 
7 
1 
5 
7 
1 
2 
4 
69 
10 
. . . le 2 
18 
3 
3 
3 
. • 
1 812 
392 
1 4 2 0 
513 
383 
610 
10 
1 
89 
3 0 4 1 
91 
95 
1 178 
27 
. . 13 
3 2 4 
12 
15 
476 
32 
13 
117 
26 
241 
108 
42 
148 
12 
10 
3 
1 
39 
7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 2 7 
545 
134 
3 2 4 
9 0 
45 
56 
France 
4 9 5 
1 6 9 
65 
2 7 4 
lî 52 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Θ 5 0 1 . 7 3 * l MOTEURS A U T R F S QUE DE TRACTION ET 
" 0 1 
OP? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
076 
07 8 
0 3 0 
C i ? 
" 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 50 
05? 
0 5 6 
P60 
067 
0 6 4 
" 6 6 
0 * 8 
7 0 4 
7 0 6 
71? 
7 1 6 
770 
248 
777 
7 8 0 
7 84 
3"? 
318 
37? 
3 3 0 
3 6 6 
3 6 6 390 
4 0 0 
40A 
A l ? 
474 
484 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
684 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
73? 
736 
noo 818 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
COURANT CONTINJ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
5 
11 
5 
2 
4 
1 
4 4 6 
118 
4 0 7 
566 
032 
280 
2 5 6 
2 0 4 
6 6 1 
136 
2 0 4 
125 
36 6 
150 
4 2 6 
4 1 7 
88 
301 
4 9 5 
109 
205 
15 
701 
71 
71 
14? 
76 
46 
2? 
59 
54 
16 
13 
37 
16 
7 1 4 
63 
53 
5 7 9 
700 
71 
38 
14 
46 
6 4 8 
105 
69 
759 
11 
107 
16 
6 1 
58 
104 
78 
7? 
187 
370 
77 
1? 
101 
6 0 
76 
79 
7 60 
30 5 
7? 
33 
31 
35 
93B 
5 8 8 
350 
764 
9 8 9 
4 6 4 
4 3 9 
7 7 1 
11? 
DE PLUS 
179 
16 
133 
4 2 
64 
. . 9 0 
8 
2 
34 
17 
9 
151 
2 
? 
138 
? 
. . . 78 
. 17 
138 
76 
. 56 
33 
15 
10 
?9 
9 
189 
, . 
36 
47 
. 13 
î 5 
1 
34 
68 
. 95 
7 
13 
13 
3 
14 
156 
18 
. 17 
101 
. 1 
7 7 0 
3 
. 3 
3 1 
2 3 6 0 
3 6 9 
1 9 9 1 
6 0 7 
2 1 6 
1 3 4 9 
3 5 5 
1 7 9 
35 
3E 10 KG 
135 
41 
90 
2 
2 
ί . . 3 
3 
1 
4 
14 
22 
4 2 0 
2 
744 
2 6 7 
4 7 7 
4 3 5 
9 
4 1 
7? 
ï 
8 5 0 1 . 2 5 * ) AUTRES MOTEURS DE PLUS DE 10 KG 
001 
on? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
050 
05? 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
12 
8 
10 
9 
14 
2 
1 
5 
2 
7 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
916 
8 7 9 
5 7 6 
85? 
188 
896 
13 
374 
8 8 9 
773 
191 
6 2 Í 
769 
0 5 5 
6 0 7 
7 1 7 
5 0 
9 4 6 
2 2 7 
1 2 9 
3 7 7 
164 
8 6 9 
350 
118 
8 9 9 
25 
1 548 
1 4 6 3 
5 024 
1 9 4 7 
5 4 8 
3 
2 
36 
232 
213 
212 
603 
64 
81 
232 
4 2 7 
173 
2 3 2 
4 6 8 
4 0 
3 4 5 
lo6 
2 1 7 
2 
4 
2 9 6 4 
. 9 1 7 
1 9 3 0 
6 4 8 
330 
1 
4 1 
m 44 
23 
24 
119 
87 
1 1 9 
186 
, 7 
50 
42 
63 
1 
33 
12 
79 
27 
1 
N a d e r l a n d 
7 
5 
5 
2 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GENERATRICES 
2 
23? 
135 
33 
53 
1 
4 
47 
14 
12 
5 5 7 
4 0 1 
1 5 6 
112 
1 0 5 
4 1 
. 2 
3 
1 3 7 
56 8 
• 1 3 9 7 
6 0 
2 6 4 
20 
8 
15 
3? 
72 
23 
4 
8 
2 
5 
17 
31 
194 
. 8 
. 4 
1 
9 
3 
5 
3 
1 
6 
6 
8 
11 
1 
1 
4 
2 
5 
3 
3 0 7 
300 
77 
7 
. . • 
A 
914 
6 6 4 
7 6 7 
9 5 5 
178 
7 54 
190 
4 5 5 
171 
194 
5 4 7 
333 
174 
711 
3 7 1 
24 
152 
423 
101 
165 
3 
1 2 5 
1 
2 
2 
35 
3 
8 
2 
4 
. 3 
6 
9 
3 
63 
52 
l i i 
1 0 9 
8 
13 
5 
?7 
47 
53 
1? 
98 
. 6 
47 
?9 
74 
71 
70 
70 
10 
. . 60 
23 
7 
7 93 
73 
. 35 
1 5 6 
6 0 0 
3 5 6 
6 0 0 
971 
9 3 3 
36 
38 
8 7 3 
7 3 1 
560 
0 1 0 
a 
5 3 3 
6 8 6 
9 
311 
7 0 8 
5 0 9 
9 7 3 
3 1 7 
6 69 
6 7 1 
376 
6 7 5 
3 
9 1 4 
817 
7 4 0 
4 7 5 
4 6 7 
69 
70 
5 1 9 
14 
13 
Italia 
118 
7 1 
37 
41 
. 4 
3 9 5 
43 
83 
2 3 0 
33 
1 
9 
69 
7 
5 
5 3 9 
15 
17 
6 0 
94 
61 
11 
70 
8 
40 
9 
4 7 
70 
? 
? 
1 
4 1 
. 
. 7 
3 
. . , . . 1 
17 
40 
13 
1? 
n 
20 
796 
51 
23 
603 
11 
4 
l a 
3 
15 
17 
4 
3 
11 
2 8 0 
17 
. . . 26 
4 
21 
9 
22 
7 
. . 
4 121 
7 5 1 
3 3 7 0 
1 on 6 8 8 
2 100 
26 
2 
2 5 0 
3 5 8 4 
153 
166 
1 5 0 1 
70 
. 26 
473 
23 
33 
6 0 6 
60 
27 
161 
47 
596 
182 
98 
4 3 4 
3 0 
66 
18 
6 
76 
i 4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
407 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
¡chiusici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
716 
? ? 0 
44B 4 5 8 4 6 ? 4 6 4 4 6 8 4 7 6 4 8 0 4 8 4 49? 4 9 6 5 0 0 5 0 4 508 512 5 1 6 520 5 2 4 52 6 600 6 0 4 6 0 8 612 6 1 6 6 2 0 6 2 4 
62 8 63 2 636 640 648 660 664 668 676 680 692 696 700 70? 706 708 7?0 728 732 736 
lii 
804 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
403 592 55 
Al 224 
22a 232 236 iii ?60 768 
77? 
776 
?βο ?84 
788 
30? 306 314 Mi 330 334 346 350 35? 366 370 37? 
378 38? 
390 
400 404 417 416 470 474 
42 8 
432 436 440 
lì 5 14 I? 85 18 57 83 6 3 A 38 10 23 25 
105 
36 26 19 16 6 77 22 13 
9 β 
672 
947 471 16β 26 13 14 20 15 35 9 
10 
5 
120 
114 
696 
8 
9 
21 
766 
268 
226 
21 
8 
16 
115 
19 
12Θ 
69 
109 
351 
21 
315 
17 
54 
193 
4 
14 
348 
415 
66 
14 
282 
18 
3 
148 
126 
113 
177 
27 
195 
137 
9 
42 8 
401 
74 
117 
64 301 
34 776 
29 524 
19 660 
13 692 
8 615 
513 
885 
1 2*8 
123 
298 
42 
5 
17 
11* 
5 
14 
12 
83 
18 
2 
6 
1 
33 
10 
14 
18 
I 
1 
17 
13 
1 
65 
113 
265 
16 
2 
11 
9 
12 
14 
113 
23 
23 
2 
1 
10 63 42 26 12 49 
64 126 2 
77 
1 
2 36 14 14 13 152 1 
ï 14 17 
117 
154 108 045 905 
aes 
895 302 461 246 
2 
2 
93 
96 25 18 
1 5 
13 
43 
14 3 5 
2 41 14 
8 51 
50 
12 14 
1 8 I 7 11 
21 18 
9 74 11 
314 796 518 Θ67 426 577 
99 3 
75 
39 19 49 2 1 
2 
3 99 β 52 3 
9 2 43 29 
23 
1 
049 204 845 337 172 407 2 103 100 
TURBOGENERATORENiSTUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
001 00 2 00 3 004 005 032 034 
0 4 6 0 4 8 0 5 2 0 6 6 ? 0 4 ? 0 β 748 32? 3 6 6 
1 8 7 
?u 
27 
iti 
3 
1 1 8 
80 
39 
1 3 9 
26 
Ββ 
10 155 * 
18 
11 7 5 3 2 3 58 
25 
*1 
2 
5 
22 
223 3 11 36 110 2 
61 
56 3 * 1 2 11 1 
7 7 6 
16 
10 6 
16 2 
53 2 
3 6 * 
7 6 0 
136 
1*0 
17 
2 10 14 32 1 1 
21 72 500 4 
19 
57 215 102 18 
13 
66 9 
26 
2 55 9 
66 
16 
32 177 2 3 277 
1?5 4 7 14 130 4 1 137 74 34 
96 14 3Β 108 8 370 303 37 
38 8 6 0 
19 2 6 4 
19 5 9 6 
1 « 9 7 * 11 306 * 016 
9 * 26 6 0 6 
166 
5β 
138 128 
6α 
37 
139 
26 
288 
36 
3 0 
3 
9 
1 
13 * 
6 
1 
2 
9 
87 1 
ΐ 
581 
26 
95 
1 
1Ó 41 3 4 
30 17 
76 
7 
1 
6 156 
6 
48 13 2 
14 1 20 
5 
6 
42 2 5 
7 9 2 4 
4 4 0 4 
3 5 2 0 1 577 
9 0 0 1 720 
16 
290 221 
2 04 ?03 ?12 2 1 6 2 2 0 2 2 4 228 232 2 3 6 240 7 4 8 7 6 " 2 6 3 
2 72 2 7 6 280 7 64 768 302 3 0 6 3 1 4 313 37? 330 334 3 4 6 3 5 0 35? 
3 66 3 7 0 3 7 ? 3 7 6 38? 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 ? 4 1 6 4 2 0 4 7 4 4 7 8 43? 436 4 4 0 44 6 4 5 9 4 6 ? 4 6 4 4 6 8 4 7 8 
4 80 4 8 4 49? 4 9 6 5 0 0 5 0 4 5 0 6 51? 516 5 7 0 574 578 6 0 0 6 0 4 6 0 6 61? 616 6 7 0 6 7 4 6 7 8 6 3 ? 6 3 6 6 4 0 ο 4 8 6 6 0 6 6 4 6 6 8 6 76 6 8 0 69? 6 9 6 700 70? 706 7 0 8 7?0 7 7 6 73? 7 3 6 740 8 0 0 804 8 1 8 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
. M A L I . H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL GUINEE 
L I B E R I A .CIVOIRE GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO ANGOLA 
E T H I D P I E KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.BR 
HONDURAS SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOHE Ι Τ BAHREIN 
MASC.OMAN P A K I S T A N 
INDE CEYLAN 
B I R M A N I E THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
6 8 6 1 502 117 
168 
3 0 6 
25 139 10 28 11 175 
26 122 189 
14 
l e 4 9 93 2 1 50 72 
24β 69 45 36 
104 12 152 43 41 27 13 
1 503 2 1 9 4 7 5 β 5 0 9 
50 68 
25 4 0 25 6 7 17 11 26 20 
20 
19 
2 1 9 231 
1 3 1 9 21 20 
3 9 
1 3 9 0 
6 0 7 
6 1 8 41 20 23 343 40 207 1 1 6 196 
776 113 710 4 8 1 2 4 
4 1 8 13 43 
6 6 1 1 285 120 2 6 6 4 9 
26 13 274 220 2 0 9 
3 2 9 51 447 357 35 527 β 5 9 155 2 55 
1 1 6 2 4 8 
56 3 6 3 
59 8 8 5 
3 7 5 8 4 
2 * 6 1 0 
18 4 0 6 1 1 3 * 2 120 
3 8 9 6 
252 6 2 5 
85 15 53 
59 
10 
28 Al 26 1 
1 6 * 
5 1* 
3 8 * 21 3 6 5 * 2 1 
7 
1 3 37 *0 3 
196 
180 
3 3 3 
76 
4 
26 
2 0 
13 1 30 50 
19 
144 
39 
55 5 
32 1 12 
6 8 
6 0 71 
95 153 2 7 
l 3 
1 2 6 
4 0 5 
6 
346 
5 6 12 
85 
2 7 
5 2 25 354 7 
*5 
4 9 
35 255 
19 5 * 7 10 0 0 3 9 5 * * 3 8 5 9 l 7 7 5 * 5 * 3 
illl 
1 1*3 
95 5 
2 1 * 12 
3 
34 
19A 
25 6 10 1 10 5 
2 11 
22 
80 
4 0 6 9 
3 54 21 18 107 
110 
31 
36 1 24 1 25 16 
1 44 30 
l i ! 17 
4 6 0 992 6 1 6 8 3 3 1 6 1 2 2 5 5 2 1 5 
12 16 14 
7 9 
4 9 
91 5 1 
4 
6 
165 17 9 9 
7 
4 1 11 5 4 3 
10 1 1 1 
15 4 72 3 6 
89 
1 
ll 
1 
162 7 8 2 822 4 2 1 7 2 6 4 175 2 3 5 
3 3 7 9 
25 
73 231 5 80 
120 7 11 8 4 37 3 
l ì ìì 36 15 15 104 
4 93 
2 
2Î 13 645 1 8 1 6 
2 9 9 
3 83 3 4 
3 
23 
23 
62 
3 
3 
4 9 1 3 6 957 13 1 
3 6 
76 4 8 5 2 5 6 
3 4 
20 9 
196 29 104 20 
66 5 5 4 
18 192 
46 
63 
3 7 9 9 
7 5 2 0 3 60 
88 
26 212 * 2 2*7 106 6* 190 25 
83 2 3 6 
33 * 5 2 6 2 5 
8 6 
7 0 5 3 6 
32 3 3 * 
38 2 0 2 
2 8 5 3 5 
20 2 8 6 e ooe 150 72 
1 6 5 9 
TURBO­ALTERNATEURS ET TURBO­DYNAMOS DE PLUS DE 10 KG 
001 002 003 004 005 032 034 C42 046 04B 052 066 204 206 24Θ 322 366 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
F INLANOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL .CONGO RD 
MOZAMBIQU 
6 1 4 
25 6 3 0 
2 4 0 2 60 
3 4 9 11 4 6 2 253 70 32B 
4 9 
3 3 7 51 
2 6 10 48 
2 4 
2 0 7 4 7 
6 11 201 
151 51 2 
28 166 
186 
2 
417 
6Î 
2 7 3 
3 4 3 
6 1 
3 28 4 9 
2 8 6 0 7 80 1 
1 
2 2 2 14 1 
*1 22 4 1 1 
19Õ 96 10 3 9 1 6 7 7 10 2 3 1 
11 
4 
26 133 1 
2 126 75 
2 9 4 
2 
11 111 
6 
26 2 50 41 
23 
1 
2 13 494 9 
55 
17 
5 
24 2 21 1 10 25 
46 
15 
10 
12 7 6 9 
5 * 0 * 365 752 295 968 3* 866 6** 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LAnd er­
seht Ussel 
Code 
pays 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
504 
5 2 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 6 4 
70 β 
7 2 6 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
STROM! 
0 0 1 
0 0 2 
0°0°l 
00 5 
0 2 2 0 2 4 
026 o?e 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
220 2 2 4 
2 ? 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
24 β 
260 
2 6 4 
266 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
330 
334 
33 8 
342 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
40Β 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 * 0 
44 8 
45 8 
46 2 
4 7 β 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
570 
5 2 * 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
161 
173 
56 
195 
19 
12 
3 3 2 
30 
31 
11 
2 4 
6 0 0 
5 
3 1 0 7 
6 1 5 
2 4 9 3 
Β4Β 
6 
1 6 1 4 
1 7 5 
19 
2 9 
R2EUGUNGS« 
6 9 3 
3 2 8 
888 
1 2 7 
508 
6 7 
β 
36 
2 4 0 
137 
121 
68 
174 
1 5 0 
72 
3 6 8 
358 
4 3 3 
195 
6 
46 
27 
5 
17 
84 11 82 
560 
6 9 
306 
119 
9 
40 
9 
99 
22 
18 
106 
26 
29 
4 
2 0 0 
31 
14 
15 
137 
1 3 7 
89 
129 
4 7 
2 6 5 
4 
8 
55 
46 
11 
30 
3 
63 
27 
82 
19 
14 
106 
"Ì 
6 4 
11 
17 
2 
10 
4 
1 2 8 5 
2 6 
35 
6 
73 
26 
9 
10 
50 
56 
38 
168 
29 
14 
3 6 7 
6 9 
58 
78 
1 0 4 
5 5 4 
7 
7 3 0 
France 
13 
13 
, 195 
2 
5 
2 4 5 
5 
a 
11 
3 4 1 
5 
9 8 3 
26 
9 5 7 
62 
6 
872 
20 
19 
3 
GGREGATE 
a 
7 0 
4 0 
21 
26 
3 
a 
5 
1 
2 
3 
19 
4 7 
194 
1 
6 
46 
. a 
, 2
. 6 1 
395 
30 
27 
1 0 
38 
9 
23 
21 
6 
1 0 1 
a 
. 1 6 4 
6 
1 4 
1 
82 
84 
107 
3 0 
75 
. , 11
? 
11 
. , 16 
67 
19 
14 
39 
9 
3 
. 5 
. . 1 2 7 6
25 
3 2 
10 
4 1 
10 
13 
13 
2 
1 0 M 
Be lg . ­Lux . 
169 
87 
523 
46 
4 7 7 
1 7 1 
a 
305 
155 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
. t 
. . , . . . . 18 
. a 
a 
• 
24 
. 2 4
6 
. 18 
. • 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
148 
. 56 
. 17
7 
. 25 
13 
. 24
?59 
1 3 2 1 
364 
9 5 8 
512 
, ♦ 19
. 26 
STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
67 
76 
2 7 
4 
4 
. 1 
. . 1 
1 
3 
, . 31 
a 
. . . 3
3 
4 
2 
3 
4> 
i 
4 1 
56 
74 
2 0 
19 
. 51 
. a 
1 
5 
7 
14 
130 
12 
i 
9 
18 
, 
2 
2 
16 
4 
4 
35 
1 
. 
565 
??| 
* 5 8 
39 
8 
36 
133 
136 
121 
66 
169 
1*7 
** 312 
21B 
1 0 6 
163 
a 
a 
15 
1 
17 
79 
7 1 
41 
21 
175 
13 
157 
95 
2 
. 76 
1 
5 
5 
11 
29 
4 
33 
13 
5 
1 
50 
53 
4 
19 
11 
6 1 
3 
6 
39 
24 
2*1 
39 
9 
12 
. 67 
16 
a 
64 
11 
12 
2 
10 
, . 1
. 1
73 
24 
8 
. 46 
58 
32 
115 
17 
7 
132 
30 
43 
40 
69 
3 6 1 
7 
7 2 1 
NTITÉS 
IUlia 
2 5 6 
1 7 9 
77 
77 
20 
1 
1 
5 
. 2 
2 
1 
2 
126 
3 
6 
iIS 
6 
9 
. , . , 8 
a 
15 
. 2 
. 1
a 
84 
. 1 
3 
5 
82 
. 2 
19 
a 
9 
3 
24 
2 
3 
3 
. 1
11 
5 
7 
2 3 1 
29 
2 
33 
a 
171 
. 6
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 70 
3 90 
4 " U 
4 1 ? 
4 6 8 
5 0 ' 
5 2 8 
6 1 6 
*?Λ 
6 6 0 
664 
6 64 
708 
7?8 
B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
9 
1 
7 
2 
5 
32 
302 
652 
17? 
0 3 8 
47 
54 
87? 
143 
18 
177 
37 
167 
?74 
17 
7 0 0 
7 8 9 
9 1 1 
4 4 1 
7 0 
4 1 5 
79 
a? 
55 
France 
3? 
?1 
8 
1 
1 0 3 8 
12 
33 
463 
U . 37
a 
9 5 1 
17 
3 2 7 1 
125 
3 1 4 6 
2 6 7 
2 0 
2 8 7 3 
4 9 
82 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 4 ? 
3 5 9 
1 6 5 9 
3 9 1 
1 2 6 8 
6 9 * 
. 5 7 * 
30 
. • 
N a d e r l a n d 
. 
a 
2 
. a 
a 
. . , . 85 
. . . • 
«8 
. 88 
3 
. 85 
. a 
• 
8 5 0 1 . 3 4 »1 GROUPES ELECTRoGENES DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 8 
71? ? 1 6 
270 
2 2 4 
2 7 6 
?3? 
? 3 6 
¿ 4 0 
?44 
7 4 6 
760 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
776 
?8P 
7 8 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
314 
318 
32? 
3?4 
3 7 8 
3 3 0 
334 
3 3 3 
34? 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7? 
3 76 
3 90 
4 0 0 
1 0 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
574 
578 
604 
6 0 3 
61? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• MAL I 
• H . V O L T A 
•N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
• CONGOBRA 
•CUNGO RD 
.RWANDA 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMDRES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
•ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
7 3 9 
7 9 3 
6 3 4 
4 5 8 
503 
7 0 1 
33 
14? 
9 5 8 
50? 
4 3 ? 
7 7 9 
778 
3 6 7 
7 0 3 
775 
15? 
0 ? ? 
6 6 4 
73 
1 9 1 
63 
78 
55 
7B3 
7 3 8 
163 
750 
1 9 7 
75Θ 
0 4 3 
3 6 3 
77 
159 
30 
7 1 9 
69 
59 
3 5 1 
R9 
aa 
6 8 ? 
156 
43 
48 
4 5 8 
6 3 7 
386 
605 
166 
974 
10 
73 
166 
168 
39 
75 
11 
7 3 7 
1 7 0 
7 9 6 
54 
53 
3 8 7 
64 
17 
3 7 1 
50 
56 
14 
78 
1? 
795 
80 
1 7 6 
19 
770 
66 
43 
40 
7 0 9 
707 
15? 
5 5 8 
114 
49 
a 5 6 
3 8 7 
186 
3 5 5 
779 
9 3 6 
74 
6 7 4 
, 235 
1 3 5 
6 1 
82 
6 
a 
. 17 
2 
. 4 1 
14 
. 56 
142 
. 4 9 7 
3 
73 
1 9 1 
1 7 9 
l 545 
1 0 . 
26 
. 1 5 6 
30 
59 
65 
7 1 
3 3 6 
a 
a 
55*3 
a 
78 
4 ? 
4 
7 6 6 
360 
575 
107 
793 
. 4 
34 
9 
39 
a 
. a 
87 
745 
5 4 
53 
17? 
3 1 
17 
1 
a 
19 
. . 1 
2 7 6 6 
7 4 
115 
. . a 
a 
4 0 
42 
a 
1? 
8 0 
35 
. . 8 1 
57 
3 
a 
4 0 
a 
7 
213 
. 82 
177 
il 2 
a 
6 
. a 
a 
2 
l l 
a 
1 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
12 
a 
16 
6 
9 
6 
2 
1 
2 
172 
12 
11 
* 
63 
1 0 4 
. 2 1 0 
57 
4 0 
1 
a 
133 
1 
a 
. 2 
. a 
25 
Al 
4 1 
3 
58 
1 3 1 
23 
16 
15 
74 
15 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 Ï 
a 
1 2 1 
a 
35 
21 
a 
176 
a 
4? 
. 167 
1 3 2 3 
• 
3 9 5 9 
T | 2 
3 207 1 2 7 5 
a 
1 8 8 3 
. . 4 9 
1 9 1 1 
4 5 2 
1 * 1 5 
a 
1 3 * 8 
132 
30 
1*2 
802 
4 9 9 
432 
2 3 8 
759 
36 2 
127 
1 102 
7 0 3 
324 
6 5 4 
. a 
22 
5 
55 
253 
2 3 8 
1 5 0 
71 
'M 4 8 2 
? 6 9 
a 
3 
a 
158 
4 
16 
15 
34 
88 
1 , 5 
75 
1? 
4 
? ? 6 
3 6 3 
18 
73 
4? 
??4 
10 
17 
110 
99 
a 
5? 
. 1 4 0 
75 
43 
a 
a 
7 1 5 
6 
• 3 70 
50 
37 
14 
?» 
. ■ 
4 
a 
3 
7 7 0 
63 
41 
157 
7 0 7 
138 
4 3 8 
59 
74 
4 6 7 
1 4 1 
173 
7 3 0 
2 0 5 
1 0 2 3 
2 4 
2 8 0 1 
I ta l ia 
7 2 3 
5 2 1 
202 
2 0 2 
52 
? 
? 
1 0 
a 
8 
i 3 
5 
6 
4 0 7 
9 
a 
• a 
, 73 
. • a 
1 
• 71 
Al 
ΙΊ 
a 
. a 
7? 
a 
55 
a 
a 
R 
a 
3 
22Ô 
. 10 
7 
11 
282 
■ 
2 
■ 
56 
a 
23 
11 
97 
A 
8 
a 
■ 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
797 
a 
a 
a 
a 
2 
m 
10 
• ? 
36 
70 
75 
39? 
165 
6 
107 
• 1 8 5 8
■ 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Oezembe 
L lnder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
70 8 
7 2 8 
m 7 4 0 
eoo 
616 eie 822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
.81? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
81? 
. 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 e 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
2 * 8 
2 5 6 
26Θ 
2 7 2 2 8 4 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
m 70S 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
WH 
r — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
11 
2 
8 
1 
14 
2 3 5 
39 
28 
3 
130 
14 
7 
39 
4 0 
7 
Θ1 
75 
5 0 1 
11 
13 
152 
127 
4 4 
33 
23 
14 
2 
42 
53 
5 
4 
ooa 
5 4 1 
4 6 9 
6 3 β 
9 0 7 
572 
312 
815 
2 5 1 
GENERATOR 
7 
1 
5 
342 
2 4 4 
4 8 8 
187 
4 6 7 
198 
4 0 
176 
95 
42 
102 
4 0 
Û 35 
11 
57 
* 5 
5 
12 
3 
9 
7 
6 2 5 
1 
32 
9 
19 
5 
8 
3 
12 
22 
8 
21 
5 0 
9 
15 
2 1 
126 
85 
2 9 7 
25 
6 0 
* 2 
20 
5 
7 
22 
53 
33 
19 
lî 15 
8 *e 56 
218 
7 
122 
36 
55 
9 6 5 
6 
38 
1 * 
167 
2 6 * 
17 
22 
10 
1 * 
48 
3 
142 
8 2 7 
35 
5 2 8 
730 
8 0 0 
Franca 
4 4 
15 
68 
3 4 
l î 4 6 
2 
28 
35 
■ 
3 6 9 5 
3 5 3 8 
3 2 9 
33 
3 1 6 1 827 
574 
4 8 
er­Décembre 
1 0 M kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 
'. 2 
. . 9 
2 
" 8 
. a 
. . , . 2 78
. « 9 
2 9 
a , 
. , a a 
. , 5 
. , . . a , 
, , • 
3 0 6 6 8 9 
1 7 4 1 9 0 
133 4 9 9 
41 2 4 8 
10 7 5 
88 2 4 0 
4 9 5 
7 e 
3 12 
EN F.WECHSEL STR.,STUECKGEW 
60 45 
zu 2 
, 2
. 10 
2 
i 3 
22 
. a 
. . 4 
92 
12 
19 
5 
. 5
3 
8 
21 
5 
a 
15 
26 
. 1 
. . . . 53 
. , . . 15 
. . 21 
. 32 
2 
21 
2 
38 
1 2 9 
1 
, 10 
5 
2 
. 35 
1 0 9 0 
4 4 6 
6 4 3 
6 9 4 
12 
22 44 
6 5 
6 
3 
6 
43 '. 
" 33 
zi 
180 143 
115 66 
66 78 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
143 
37 
11 
3 
5β 
4 
5 
39 
31 
80 
75 
3 8 7 
11 
4 
112 
38 
4 * 
33 
23 
8 
• 10 
17 
• 
β 1 2 0 
1 9 9 * 
6 1 2 6 
1 8 8 * 
7 8 * 
* 0 5 9 
316 
2 1 * 
183 
. U E B . I O KG 
63 
170 
* 2 * 
. 175 
150 
37 
169 
lî 76 
* 0 
li 21 
β 
21 
2 
2 
3 
9 
3 
13 
1 
5 
9 
. . 8
a 
7 
16 
a 
a 
i 15 
6 
126 
* 9 
2 56 
25 
54 
42 
. 5 
7 
22 
. le 5 
. a 11 
10 
187 
5 
44 
, Ai . , . 38 
165 
17 
18 
9 
48 
1 
141 
8 2 7 
■ 
4 7 1 9 
832 
3 887 
I t a l ia 
28 
2 
. . 4 
1 
. . . a 
a 
a 
. a 
. . 4 3 
. a 
. . a 
4 
1 
5 
4 
1 198 
2 6 
1 1 7 3 
1 3 6 
5 
1 0 2 4 
115 
12 
5 
2 0 6 
2 
2 
60 
a 
4 0 
. 1 
. 1
24 
a 
1 
5 
11 
3 
14 
43 
4 
10 
, a 
a 
5 2 0 
. 15
. a 
a 
3 
. . a 
a 
a 
a 
a 
, a 
6 
37 
a 
5 
a 
2 0 
a 
a 
, a 
. 1
5 
. a 
37 
48 
10 
l 
78 
4 
4 1 
1 
1 
14 
. 9 8 
. 4 
. a 
. . . a 
• 
1 3 9 6 
? 7 1 1 1 2 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
04Õ SOUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 5 
6 
39 
8 
3 
29 
4 
2 
45 
7 B 1 
9 1 
8 3 
12 
4 1 5 
36 
30 
1 9 5 
1 1 7 
26 
2 7 8 
2 3 8 
6 3 4 
3 9 
4 7 
564 
4 7 6 
154 
111 
9 8 
5 4 
1 0 
157 
137 
11 
14 
7 0 3 
6 2 7 
0 7 6 
6 9 5 
2 6 6 
4 9 8 
8 3 3 
9 8 1 
8 5 7 
8 5 0 1 . 3 6 * l AUTRES MACHINES DE PLUS OE 1 0 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20Θ . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 6 .SENEGAL 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 B L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 4 LAOS 
TOO INDONESIE 7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
6 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
4 
12 
0 6 3 
4 9 5 
0 3 8 
5 9 5 
0 7 5 
3 8 7 
1 0 1 
3 5 9 
197 
103 
3 1 1 
89 
4 1 
86 
1 1 6 
3 0 
1 1 5 
2 1 
12 
31 
ίΐ 23 
4 2 5 
1 4 
9 8 
29 
4 7 
16 
26 
15 
32 
3 2 
3 1 
6 1 
116 
30 
42 
53 
2 0 3 
1 8 0 
5 8 1 
59 
173 
63 
95 
12 
18 
3β 
1 3 9 
55 
9 5 
lì 57 
30 
i î! 
5 5 0 
14 
3 2 9 
5 1 
1 7 0 
7 4 6 
35 
1 2 9 
36 
4 8 6 
5 2 9 
56 
54 
ll 122 
11 
2 74 
183 
84 
5 5 9 
2 6 5 
2 9 5 
France 
4 
143 
a 
32 
a 
196 
• a 
6 
2 6 
4 7 
. 130
a 
a 
9 5 
153 
a 
. a 
2 
1 0 
9 7 
80 
a 
• 
1 1 4 2 8 
5 1 3 
1 0 9 1 5 
1 0 0 1 
1 3 6 
9 7 1 6 
3 0 8 9 
2 1 2 4 
1 9 8 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
99 
a a 
6 
• · 1
2 * 
5 
• · 9 
, a 
a a 
a · 1 2 * 1 
a a 
3 0 
9 
a « 
a « 
a · a * 
18 
. , a a 
a , 
• · • 
9 2 0 1 6 * 0 
4 6 7 4 3 * 
433 1 2 0 6 
* 9 4 8 0 
39 1 7 5 
3 6 1 6 8 5 
1 8 5 13 
3 
2 
3 2 0 
2 * 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
26 
2 1 
6 
2 
1 * 
1 
39 
* 5 7 
86 
* 5 
12 
2 0 2 
10 
25 
195 
1 0 1 
a 
2 3 1 
238 
2 6 2 
38 
17 
4 6 0 
1 1 3 
1 5 4 
1 1 1 
96 
3 4 
a 
4 7 
56 
a 
• 
6 9 4 
126 
568 
7 2 4 
9 1 9 
2 7 1 
1 6 9 
7 7 1 
5 7 3 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
14Ó 
8 1 
3 1 4 
4 8 4 
6 
. 4 
. 2 1 
16 
. 7
3 0 
1 1 
4 4 
. 3
2 
. a 
16 
2 6 5 
a 4 4 
a 
4 7 
16 
a 
a 
19 lì 6 1 
3 4 
. 3
3 4 
. 4 7 
1 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
139 
a 
a 
a 
a 
5 7 
a 
a 
. 59
. . 4 5 
7 
77 
2 7 
1 2 6 
371* 
2 
. . 27 
10 
1 
! 
a 
B4 
2 9 1 0 
1 0 1 9 
1 0 9 1 
1 6 0 3 * 
1 * 
27 
47 86 
3 7 2 5 
3 2 8 
2 
1 
l * 
7 
* 
38 ( 
271 
I l i 
* 
'. 7 
1 
1 
8 
55 
5 1 
3 3 1 
158 
1 7 3 
1 
1 
9 
2 
7 
3 4 5 
3 3 7 
924 
a 
5 2 9 
2 9 2 
9 9 
352 
163 
77 
2 1 2 
69 
3 0 
3 4 
68 
23 
55 
9 
2 
II 17 
7 
32 
6 
14 
29 
a 
a 
26 
a 
13 
13 
a 
, 9 
23 
37 
19 
2 0 3 
107 
4 5 5 
4 9 
150 
63 
a 
12 
1 8 
38 
a 
a 
93 
18 
a 
a 
3 0 
37 
18 
4 7 0 
11 
80 
a 
20 
6 6 4 
2 
2 
a 
113 
2 6 9 
56 
43 
a 
33 
1 2 1 
1 
2 7 1 
1 8 3 
­
6 1 5 
1 3 5 
4 8 0 
I t a l ia 
2 
82 
5 
■ 
• 16 
2 
21Ô 
13 
lì 
5 0 2 1 
6 7 
4 9 5 4 
4 * 1 
17 
* * 6 5 
3 7 7 
36 
23 
5 2 * 
* 6 
1*8 
• 58 
• 2 
. 5
82 
a 
A 37 
7 
16 
12 
6 
17 
a 
a 
a 
1 1 2 8 
a 
40 
a 
a 
a 
. 15 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . 19 
118 
2 
14 
a 
95 
. . φ 
a 
a 
2 
13 
. . 6 1
9 * 
2 1 
2 
2 * 9 
6 
1*3 
5 
2 
1 
36 
1 
2 5 8 
• 1 1 
. . a 
2 
a 
a 
• 
3 3 1 7 
6 8 2 
2 6 3 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
410 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ROTIEP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
288 
3 2 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
500 
504 
508 
512 
52 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7 0 6 
70 a 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
MESSWI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
302 
3 3 0 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
632 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 9 2 
700 
7 0 8 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 2 0 
6 1 4 
3 5 1 1 
167 
7 8 9 
68 
ENDE UMFOR 
2 3 0 
2 0 5 
113 
63 
4 0 4 
1 5 1 
31 
91 
7 
31 
169 
82 
8 
65 
64 
54 
59 
55 
7 
43 
9 
39 
2 
1 
a 3 
5 
6 
2 
7 
10 
52 
15 
193 
2 
10 
4 7 8 
58 
5 
71 
8 
23 
5 
10 
32 
6 
3 
20 
6 
41 
10 
3 130 
1 0 3 3 
2 0 9 6 
9 4 3 
5 6 4 
9 9 6 
13 
12 
158 
France 
79 
18 
565 
86 
198 
er­Décembre 
IMO 
Belg.­Lux. 
17 
6 
53 
46 
. 1 
MER.STUECKGEWICHT 
a 
6 
5 
1 0 
15 
19 
76 
116 
36 
80 
7 9 
6 
51 
8 
11 
36 
7 
11 
5 
6 
, . 3 
4 
• • 71 
, . . 4 
1 
7 
10C 
55 
45 
34 
13 
4 
1 
1 
NDLERtSTUECKGEWICHT B IS 10 
36 
45 
29 
18 
19 
2 
6 
14 
23 
7 
3 
9 
27 
4 
7 
li 10 
2 
13 
10 
9 
5 
2 
3 
2 
4 
19 
3 
1 
4 
18 
5 
3 
8 
?7 
5 
1 
1 
4 
? 
7 
1 
1 
4 7 4 
146 
3 7 8 
1 6 4 
64 
10 
3 
? 
? 
• a 
. 7
. 1
1 
ï 1 
a 
1 
a 
. 8
9 
4 
a 
3 
, 4
1 
. 1 
6 
, ?
. ?
. . ?
? 
, . ­
9 1 
17 
74 
13 
11 
4 
. 1? 
14 
3 
3< 
32 
4 
; 2 
kg 
Nederland 
18 
9 
60 
. 58 
UEBER 10 
9 1 
l ì 
26 
6 
4 
12 
­
166 
102 
64 
46 
32 
18 
i 
KG 
4 
3 
1 
1 
1 
•e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 6 7 
5 1 4 
1 9 1 1 
32 
13 
9 
KG 
l b 4 
96 
104 
. 384 
116 
31 
91 
7 
26 
146 
79 
a 40 
60 
35 
55 
. 35 
3 
21 
2 
1 
. . 1
4 
1 
. 8 
4 9 
15 
1 5 7 
2 
1 
5 
14 
3 
3 
7 
23 
3 
6 
32 
6 
2 
20 
6 
28 
10 
1 9 5 3 
7 6 8 
1 185 
809 
4 9 9 
315 
3 
62 
4 
14 
14 
14 
1 
6 
13 
16 
7 
2 
6 
27 
3 
5 
6 
10 
10 
2 
13 
2 
i 2 
i • 18 
? 
. 4
9 
5 
1 
a 25 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 7 4 
45 
2 2 8 
1 3 4 
68 
Italia 
* F 
NIMEXE 
« • » r i » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
144 1 0 2 0 
61 1 0 2 1 
9 2 2 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
5 2 0 1 0 3 2 
5 6 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
7 
1 
2 3 6 
3 9 3 
9 6 4 
4 2 3 
836 
68 
France 
197 
55 
1 6 8 8 
2 7 5 
570 
5 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
5 
93 
61 
, 1
Naderland 
57 
33 
1 1 7 
. 106 
• 
8 5 0 1 . 3 8 * ) CONVERTISSEURS ROTATIFS DE PLUS DE 10 KG 
e oo i 
l i 00? 2 0 0 3 
5 0 0 4 
P05 
3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 4 8 
0 5 0 
3 0 5 2 
55 0 5 6 
3 0 5 8 
7 0 6 0 
4 062 
18 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 1 6 
2 7 2 
2 6 6 
322 
7 
3 9 0 
2 
4 0 4 
4 
4 8 0 
5 0 0 
4 7 3 504 
4 2 5 0 8 
2 512 
68 528 
i 6 1 6 
6 2 4 
! 6 3 ? 
2 
, 
664 
6 7 6 
l 6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
795 1 0 0 0 
72 1 0 1 0 
722 1 0 1 1 
25 1 0 7 0 
14 1 0 2 1 
6 0 8 1 0 3 0 
t 1 0 3 1 
1P32 
B9 1 0 4 0 
8 5 C 1 . 4 
2B 0 0 1 
2 0 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
ì 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
04H 
1 0 4 2 
7 0 4 8 
* 0 5 0 
6 
* 2 
1 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
l 3 3 0 
3 70 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
l 4 8 4 
5 0 8 
512 
5?8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6Θ0 
692 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 l 10 I I 
> 1 0 2 0 
î 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
MUZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B IPMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIF 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
9 
3 
6 
3 
1 
2 
91Ö 
5 0 9 
4 0 0 
3 7 0 
0 9 8 
366 
134 
2 9 6 
26 
8 2 
5 1 4 
2 3 8 
3? 
79? 
706 
1 7 9 
771 
1 1 4 
43 
148 
47 
98 
19 
18 
48 
11 
15 
17 
11 
14 
46 
7 1 6 
7? 
63? 
1 0 
?0 
96? 
181 
16 
188 
?6 
63 
17 
85 
1 0 9 
74 
14 
4? 
13 
98 
36 
4 6 7 
7 9 4 
173 
0 1 5 
6 6 3 
6 7 ? 
55 
64 
4 8 1 
1 * ) TRANSFORMATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
FGYPTE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
•MADAGASC 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
ΘΒ 
171 
7 0 6 
145 
7 0 9 
34 
45 
65 
170 
39 
14 
77 
94 
35 
64 
56 
9? 
4 1 
14 
83 
4 0 
4? 
74 
19 
10 
1? 
11 
85 
30 
17 
73 
81 
37 
70 
9? 
195 
43 
18 
16 
31 
14 
7? 
11 
19 
7 8 1 
8 7 0 
9 6 3 
976 
4 3 9 
a 
16 
13 
8 6 
53 
2 
. . . 1
10 
4 
. 22 
a 
6B 
7 
a 
. a 
, . . . 48 
. 11 
1 
. . . 15 
1 
2 0 8 
. . . 25 
2 
14 
4 
i 
6 6 1 
1 6 8 
4 9 3 
1 3 1 
17 
362 
38 
6 0 
1 
111 
. 11
42 
6 
26 
, . . 1
7 
. . 123 
a 
a 
a 
. 5
4 
2 1 
12 
3 80 
169 
2 1 1 
156 34 
23 
7 
. 30
2 1 1 
35 
57 
15 
1Ö 
18 
21 
1 
3 8 3 
2 4 6 
137 
1 0 1 
73 
36 
. 3 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
3 
1 
6 
2 
3 
2 
l 
DE MESURE DE 10 KG OU MOINS 
. 53 
18 
66 
15 
7 
, 1
44 
6 
4 
a . 10
13 
3 
3 
. . 4 
32 
34 
17 
. 10 
3 
11 
9 
2 
9 
. 19
7 
7 
8 
16 
i 1 
10 
13 
. . 6 
5 4 4 
151 
3 9 3 
117 
74 
18 
, 63 
70 
16 
4 
. 3 
192 
166 
27 
11 
11 
3 0 
12 
18 
15 
12 
1 
1 
5 8 9 
151 
8 4 4 
6 0 
32 
47 
7 8 6 
261 
373 
. 0 3 9 
2 6 3 
134 
295 
26 
80 
4 7 6 
'lî 143 
187 
61 
7 5 8 
. . 1 0 6 
14 
4 1 
17 
18 
. . 
ï?2 
4 
7 
36 
189 
71 
3 96 
10 
7 
15 
55 
11 
15 
?5 
63 
9 
7? 
109 
74 
11 
4? 
13 
6 6 
34 
1 16 
4 5 9 
6 5 7 
4 9 ? 
4 6 3 
98? 
8 
1 
1Θ3 
77 
93 
174 
. 1 7 9 
10 
44 
61 
76 
33 
10 
sa 9? 
73 
46 
4? 
56 
4 0 
13 
78 
6 
a 7 
18 
. 6 
. 76 
75 
3 
73 
66 
75 
13 
83 
179 
43 
17 
15 
71 
1 
77 
11 
13 
8 6 7 
47 3 
4 4 4 
771 
3 3 0 
IUlia 
37? 
149 
2 222 
7 
1 128 
35 
21 
21 
2 0 7 
18 
54 
19 
1 1 4 
38 
36 
12 
57 
2 
. . 11 
2 
. . 1?
4 
12 
. 6
. a 
?** 
101 3 
159 
1 
. 6
9 
. . 3
. . 11 
• 1 9 2 7 
252 
1 6 7 5 
133 
76 
1 2 6 9 
2 
• 2 6 7 
43 
18 
11 
31 
1 4 8 
68 
81 
62 
12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
411 
Januar-Dezember — 1969 — Janv 
U n d e r -
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
Ull 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
204 
20 e 
212 
2 1 6 
2 2 0 248 
272 
2 7 6 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 512 
516 
52 β 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OROSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
8*2 0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 * 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1*7 
13 
16 
t 6 
-. TRANSFORM 
l 9 * 7 
1 2 * 3 
2 8 7 6 
1 2 * 3 
2 3 2 
1 0 * 
6 
27 
1 0 9 
*oe 4 9 
4 8 7 
502 
2 3 9 141 
157 
42 
245 
6 
6 
2 
6 
12 
79 
2 0 4 
3 6 1 
81 
4 3 6 
5 
15 
15 
3 
3 
β 
3 
6 
37 
2β 
7 
10 
16 
4 
50 
119 
6 
7 
2 
9 
21 
5 
11 
9 
39 
16 
4 
10 
69 
3 
9 
10 
42 
2 2 5 
129 
7 
9 1 
15 
16 
43 
20 
3 7 
3 
4 6 1 
3 
5 
e 13 
33 
20 
4 
5 
15 
13 0Θ6 
7 542 
5 544 
2 7 0 7 
1 9 8 6 
2 8 0 7 
1 1 5 
4 4 8 
29 
France 
6 0 
11 
16 
1 
er-Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
2 
2 
. ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
. . • 
<C . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
79 
a 
1 
15 
IATOREN,STUECKGEWICHT B I S 10 KG 
4 0 5 
6 6 9 
34 
23 
3 
. 
20 
4 7 
3 1 7 
27 
15 
5 
3 
2 
, . 15 
3 
2 
20 
16 
2 
, 5 
3 
. . . . 3 
6 
1 9 4 0 
1 3 3 1 
6 0 9 
49 
30 
5 6 0 
6 4 
3 6 4 
1 
378 
, 1 521 
82 
1 
5 
a 
. 1 
. . . 2 
1 
20 
. 2 
16 
a 
a 
a 
. , 26 
5 
6 
5 
là 
l i 
18 
27 
49 
4 
6 
23 
. 2 
8 
2 2 6 5 
1 9 8 2 
2 8 3 
4 7 
27 
2 3 5 
18 
26 
• 
4 2 1 
597 
. 1 044 
io: 65 
4 
18 
76 
196 
34 
4 3 6 
179 
1 1 0 
43 
43 
. 70 
. a 
1 
4 
. 2 
4 5 
1 
. 8 
4 
. . 1 
1 
. . a 
11 
1 
a 
1 
. . 15 
10 
4 
1 
2 
a 
. 5 
4 
7 
16 
4 
. 4 
3 9 
. 6 
3 
39 
31 
26 
1 
2 1 
1 
, 9 
10 
28 
1 
4 1 4 
1 
3 
2 
5 
7 
. 3 
1 
. • 
4 2 5 9 
2 1 6 5 
2 0 9 4 
1 3 0 8 
1 1 1 0 
7 8 0 
12 
9 
6 
242 
2 2 7 
4 0 1 
105 
29 
2 
4 
27 
2 0 6 
12 
2 1 
2 6 6 
1 2 6 
4 
10 
19 
69 
5 
a 
a 
4 
a 
1 
1 
1 
, 1 
1 
i . 1 
. a 
a 
. 6 
, 1 
. . il 2 
1 
. , , . a 
2 
11 
. 2 
1 
1 
1 
. 3 
2 
ΐ 12 
7 
, 1 
1 
1 
2 
. . 2 
1 
3 
a 
2 
S 
2 
a 
• 
1 9 5 6 
975 
9 8 1 
8 6 4 
678 
90 
1 
1 
6 
L - U . A N O . S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N , G E W . B I S 10 KG 
1 6 7 5 
2 9 8 
512 
4 1 
56 
10 
14 
7 
42 
2 4 3 
110 
3 0 6 
21 
39 
6 7 
58 
23 
163 
1 
1 
i i 
ti 
2 
. 112 
3 
9 4 
. 8 
2 
. . . 2 
5 
. 2 
. 2 
. . . • 
1 539 
187 
377 
a 
50 
10 
14 
7 
41 
2 4 1 
110 
3 0 1 
17 
36 
18 
24 
6 
160 
1 
• 
lulla 
4 
. 1 
• 
906 
14 
85 
83 
. 2 
5 
2 
2 
3 
27 
35 
2 
71 
101 
21 
85 
1 
a 
1 
. 12 
48 
106 
36 
49 
4 2 7 
. a 
5 
2 
1 
. . 1 
5 
17 
7 
7 
1 
1 
I P 
4 8 
. 4 
a 
. 1 
a 
6 
, 4 
1 
1 
1 
11 
2 
2 
6 
. 149 
4 9 
1 
52 
7 
16 
25 
5 
8 
a 
24 
. . , 1 
26 
a 
5 
1 
, 1 
2 6 6 6 
1 0 8 9 
1 577 
4 1 9 
1 4 1 
1 142 
20 
48 
16 
131 
6 
5 
1 
. . , . . . , . 4 
1 
4 4 
31 
17 
3 
. 1 
it. γ w r ι. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
92 9 
5 1 
75 
10 7 
8 5 0 1 . 4 3 * ! TRANSFORMATEURS 
MESURE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 1 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
? 8 β N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3T2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
81» . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
e 2 
1 
29 
I B 
11 
6 
4 
4 
8 7 1 
6 6 8 
3 8 9 
6 1 5 
BU 
\ ' I 4 6 
2 6 4 
9 8 β 
195 
6 4 7 
355 
5 3 4 
2 3 4 
2 7 8 
130 
3 7 3 
2 0 
17 
12 
48 
14 
98 
2 9 6 
782 
126 
5 6 0 
17 
37 
38 
13 
10 
2 0 Η 7 3 
3 4 
14 
17 
32 
12 
1 7 1 
4 7 1 
4 4 
13 
10 
2 0 
46 
10 
2 2 
53 
1 6 1 
33 
11 
25 
133 
16 
37 
18 
86 
2 5 0 
1 3 9 
1 4 
1 6 1 
116 
20 
73 
4 5 
76 
2 6 
4 7 6 
10 
19 
20 
36 
35 
14 
3 7 
4 6 
11 
25 
6 5 1 
4 0 6 
2 4 3 
4 7 0 
6 4 2 
6 6 4 
2 6 2 
9 6 9 
109 
France 
2 6 6 
* 3 
6 2 
1 0 
DE 10 KG 
5 6 2 
1 * 0 * 
2 8 3 
65 
4 5 
i 13 
19 
6 
6 
77 
3 
8 
1 * 
ι 8 
17 
9 
2 
102 
7 0 6 
65 
2 
37 
26 
1 
20 1 1 
1 * 
8 
2 
ΐ 3 1 lì 4 8 
3 
. 2 0 
4 4 
. 1 
31 
9 
a 
a 
4 
2 
5 
2 
17 
6 
. 1 
5 1 
2 
5 
3 
1 
5 
9 
. 6 
5 
1 1  
9 
13 
3 9 6 3 
2 3 1 5 
1 6 4 7 
297 
1 7 1 
l 3 3 2 
1 6 9 
817 
19 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
e 1 
3 
OU MOINS 
B54 
a 
5 6 1 4 
3 * 1 
8 
19 
a 
* 
a 
. 1 * 
3Ï 
1 
* 25 
. a 
a 
a 
29 
a 10 
8 
, a 
a 
, . , . a 
4 0 
4 
2 
a 
, 1 
8 
1 
2 
. . . 1 
a 
2 1 
5 
23 
1 
, . 25 
55 
5 
7 
a 
7 
5 
î 25 
. . 2 
. 1 
1 
2 
11 
7 2 * 5 
6 8 1 7 
4 2 6 
1 1 3 
7 1 
3 1 4 
4 1 
** 1 
N e d e r l a n d 
3 
, 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 3 0 
, 10 
93 
AUTRES QUE OE 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
8 5 0 1 . 4 7 »1 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DE 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 
2 
ί 
7 5 5 
9 2 9 
555 
0 1 3 
1 7 4 
6 5 
17 
19 
1*3 
3 1 6 
132 
* 5 3 
162 
119 
1 2 * 
1 5 * 
5 9 
2 1 1 
35 
10 
. 
28 
4 9 
4 0 6 
2 4 
4 
a 
a 
5 
2 
2 
1 
1 
a 
11 
17 
a 
3 
67 
6 6 5 
5 0 1 
29 
* . 1 
* 0 
3 
5 
2 
1 
2 
11 
2 
" 
2 
9 0 9 
2 9 9 
, 3oe 2 * * 
1 9 * 
7 
3 1 
1 2 1 
4 2 1 
104 
7 2 8 
3 3 5 
1 3 9 
9 2 
9 0 
. 1 4 1 
a 
6 
1 0 
9 
7 4 
8 
1 
11 
7 
a 
6 
4 
, , 19 
1 
1 
2 
. 51 
6 1 
3 0 
3 
8 
. 10 
7 
43 
9 4 
10 
10 
7 1 
2 
22 
5 
66 
3 6 
29 
2 
2 9 
3 
18 
24 
43 
4 
4 2 3 
1 
12 
11 
17 
10 
1 
6 
8 
a 
-
5 3 9 
7 6 0 
7 7 8 
5 5 7 
0 3 1 
2 0 2 
2 2 
2 7 
19 
7 5 6 
7 5 3 
1 2 5 3 
545 
133 
4 
10 
1 1 6 
5 3 7 
6 4 
82 
a i o 
3 8 1 
18 
4 9 
8 2 
β5 
14 
2 
27 
3 
5 
3 
5 
4 
7 
3 
5 
. . l 
7 
a 
4 
. a 
72 
3 0 8 
7 
2 
2 
a 
a 
a 
10 
20 
a 
9 
3 
7 
9 
2 
14 
10 
2 
5 
61 
4 4 
1 
3 
5 
6 
12 
1 
7 
3 
9 
12 
23 
2 0 
. 
6 5 1 6 
3 3 0 7 
3 2 1 1 
2 8 0 7 
2 0 7 7 
3 6 7 
4 
3 
37 
OU MOINS 
3 1 
6 4 9 
a 
9 7 
26 
2 
a 
4 
3 0 
5 
33 
4 
13 
18 
2 0 
5 
3 
1 4 8 7 
2 4 6 
7 8 7 
95 
4 6 
17 
18 
9 4 
2 8 1 
1 2 0 
4 1 8 
1 4 1 
104 
43 
27 
26 
1 9 1 
2β 
2 
lulla 
17 
. l 
1 
1 3 5 2 
5 4 
11? 
683 
27 
1 
4 
10 
11 
21 
31 
119 
8 
85 
124 
43 
1 1 4 
6 
a 
4 
2 
14 
55 
1 0 7 
55 
49 
5 * 3 
2 
9 
6 
1 
. 3 
5 
20 
13 
e 1 
1 
31 
* 6 
3 
6 
. 2 
13 
8 
2 
2 
1 
36 
2 
* 6 
* 162 
* 7 
2 
63 
18 
17 
* 0 
9 
26 
* 27 
. . 3 
25 
. 6 
6 
i 
* 3 8 6 
2 2 0 7 
2 1 7 9 
6 9 6 
292 
1 * * 9 
26 
78 
33 
1 7 0 
6 
5 * 
10 
9 
. . . a 
1 
1 * 
ι 
i% 
33 
13 
1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
200 
204 
20 θ 
2 1 2 
216 2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
330 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
484 
50 β 
Ili 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
lil 7 4 0 eoo 
1000 
1010 
t°020 Ull 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRANSI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
81! 0 4 2 
0 4 8 SI? 
0 6 2 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 6 
232 
236 
2 4 0 
244 
240 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2Θ0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
ìli 3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
m 412 
ilo6 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 7 * 
4 7 8 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
18 
B4 
74 
9 1 
51 
3 
9 
a 
4 
58 
7 0 
6 
1 
1 
4 
1 
10 
56 
46 
13 
7 
4 
7 
2 9 9 
21 
122 
92 
1 
4 9 3 5 
2 562 
2 352 
1 183 
7 3 0 
1 163 
35 82 
6 
ORMATORENi 
6 5 0 
1 2 2 2 
2 5 6 1 
1 5 7 5 
15 
13 
19 
61 
7 
1 0 7 
6 
5 1 0 
252 
4 9 
70 
3 4 0 
18 
237 
4 0 7 
14 
15 
12 
38 
5 0 9 
37 
33 
17 
12 
15 
33 
22 
15 
61 
28 
9 
2 1 7 
191 
15 
12 
112 
29 
44 
17 
2 0 2 
5 
9 1 
129 
25 
35 
27 
97 
50 
30 
n 20 
576 4 17 
12 
13 
8 
73 
65 
11 
18 
4 0 
14 
3 1 7 
19 
54 
97 
29 
2 9 1 
9 
16 
18 
3 9 1 
France 
. 35 
25 
18 
2 
7 
6 
4 
173 
50 
17? 7 
5 
115 
75 
30 
I M O kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 , 2 
. 17 
. . . • . 50 
70 
6 
i * 1 
1 8 
3 
39 
* 7 
* a 
276 
21 
121 
90 
1 
1 3 2 125 3 8 9 5 
1 2 9 1 0 7 2 153 
3 17 1 7 4 3 
1 13 1 0 6 2 
1 10 6 6 4 
1 4 6 7 8 
. . . 1 
1 . 3 
F L U E S S I G I S 0 L . B . 6 5 0 K V A . G E W . U E B . 1 0 KG 
36Ò 
8 5 7 
14 
2 
6 
1 
1 
i 6 
. 9 
3 2 4 
. 34 
92 
14 
12 
34 
3 3 3 
36 
6 
3 
12 
15 
23 
22 
15 
6 1 
. 2 0 7 
13 
104 
29 
4 4 
17 
3 
. 30
2*5 
2 
97 
50 
1 
30 18 
110 
7 
8 
. 3 
73 
65 
. . , . 26 
54 
78 
186 
8 
5 
5 2 1 . 121 
16 
1 1 3 6 
1 4 7 8 7( 
3 
19 
4 
1 
4 1 5 
3 2 
i * . 3
1 
. , a 
a 
1 5 0 
10 
a 
. . , . . . . , , 9 
6 
. , 5
* a « 
. . , 1 7 7 
a 
2 9 
1 1 9 
. a 
a 
φ 
2 0 
. 7 
, ; ; 
. a 
3 
1 
a 
11 
18 
33 
a 
5 1 
1 1 
3 8 2 
i 6 * 6 
5 6 * 
> 12 
. 55 
2 
105 
6 
9 * 
188 
* 9 
58 
12 
11 
99 
137 
9 
. 4 
12 
5 
9 
. . 10
. . 28 
9 
. 185 
7 
4 
. . . 22
4 
22 
. . 25 
. . 9 
4 1 
2 
4 6 6 
4 
7 
. , . , . . a 
a 
. a 
8 
37 
! , l e 
a 
, , . 16 
3 
4 
lu l la 
iê 47 
4 9 
56 
5 1 
1 
2 
, . 
53 
7 
9 
, . 6 
22 
. 1 
2 
. 
6 1 0 
143 
4 6 7 
100 
50 
365 
10 
51 
2 
8 
51 
4 
7 
a 
8 
. . . . . , 26 
a 
2 
7 101 
177 
a 
6 
. . 14 
1 
12 
5 
10 
10 
35 
i 
2 
12 
10 
4 
, . . . . 6 
203 
a 
, 1 
29 
105 
1 
10 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 C 0 L 0 H 8 I E 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5?8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
l a 
97 
274 
133 
75 
11 
25 
21 
12 
6 0 
94 
156 
21 
19 
14 
19 
51 
11 
67 
51 
64 
22 
10 
1 4 1 
303 
20 
102 
79 
2 9 
11 6 4 7 
7 4 2 4 
4 2 2 2 
2 2 7 9 
1 3 8 3 
1 8 6 0 
108 
2 9 6 
82 
8 5 0 1 . 5 ? TRANSFORMATEURS 
OU MOINS DE PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
237 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 60 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 6 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
858 
1 2 9 5 
3 3 7 4 
1 5 7 9 
33 
26 
16 
7 9 
21 l\l 4 6 7 
303 
57 
75 
4 6 7 
36 
3 4 6 
4 6 5 
15 
22 
13 
1 0 4 
6 8 3 
56 
48 
3 4 
13 
22 
94 
31 
19 
9 6 
62 
10 
252 
159 
25 
14 
154 
34 
73 
28 
2 9 8 
15 
104 
186 
34 
32 
32 
128 
67 
46 
84 
74 
4 2 
58 6 
lo7 
22 
15 
11 
16 
1 1 4 
99 
11 
19 
38 
17 
3 5 6 
20 
83 
125 
47 
6 6 6 
56 
2 1 
21 
4 3 4 
France 
2 
. 50 
161 
3 9 
, 11 
2 1 
2 1 
12 
. 6 
4 
2 
3 
2 
4 
12 
2 
3*8 
10 
1 0 0 8 
5 0 5 
50? 
66 
7 5 
4 3 0 
87 
179 
7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
18 . 3 
. 3 
. * 9 
2 
. a 
a 
a 
53 
88 
4 1 1 
7 12 
13 
1 6 
18 16 
6 
nò 
* 1 * 1
16 
2 2 
9 
7 
2 8 0 
20 
1 0 1 
7 7 
19 
1 4 7 6 3 0 2 0 5 1 8 1 
1 2 6 2 2 8 0 2 2 6 1 5 2 1 5 2 1 7 2 5 6 6 
75 1 5 5 1 7 7 8 
53 1 0 3 1 1 2 7 
1 2 0 5 9 7 4 8 
2 2 
1 
19 3 4 0 
A D IELECTRIQUE L I Q U I D E DE 6 5 0 KVA 
DE 1 0 KG 
. 
4 6 0 
1 6 2 5 
53 
. 15
. 6
6 
11 
1 
1 
10 
. 16 
* 3 9 
. 69 
105 
15 
. 11
B9 
5 0 * 
53 
Β 
8 
13 
22 
35 
3 1 
19 
96 
, a 
2 * 3 
a 
20 
. 120 
34 
73 
2a 
3 
a 
35 
. 34 
. 2
128 
6 7 
3 
. 52
3B 
175 
8 
9 
1 
a 
7 
114 
9 9 
. . a 
a 
56 
. 83 
97 
. 2 4 4 
54 
. 8
6 9 5 . 152 
13 
1 1 3 9 
1 4 5 6 5 
8 
a 
18 
a 
8 
1 
a 
3 6 6 
35 
a 
3 
10 
a 
2 
1 
a 
1 
. a 
1 * * 
a 
1 * 
* . . , a 
. Φ 
m a a 
8 
6 
. 6 
6 
m . a 
2 6 0 
Φ 
36 
146 
Φ , 
. Φ 
. a 
3 1 
iå 
a 
. ; 
, a 
3 
1 
, a 
11 
19 
31 
a 
69 
1 1 
> 6 3 0 
6 0 7 
s 
25 
S 2 
a . 
73 
7 
1 0 5 
13 
100 
2 2 * 
: ll 18 
2 * 
1 6 4 
142 
. . 11 
2 
14 
15 
a a 
6 
15 
a a 
a 
59 
a · a 
, , 6 2 
10 
a a 
1 5 3 
a a 
8 
2 8 
a 
, a 
35 
1 10 
23 
a 
a 
a 
3 0 
a 
a 
10 
8 * 
1 
* 4 1 3 
9 
l ì a 
. a 
, a 
a 
a a 
a 
10 
67 
1 a 
a 
23 
a 
■ 
. 2 1
5 
* l Ô . 5 
I U l i a 
l å 
44 
113 
45 
73 
• 4 
. . 7 
a 
4 
. 3
5 
2 
5 
3 
62 
7 
10 
. . 24 
22 
. 1
2 
­
9 6 2 
2 4 0 
T22 2 0 5 
75 
5 0 3 
i l l 
13 
11 
66 
3 
14 
. 3
. . . . , a 
34 
. 3
. 14 113 
2 1 7 
a 
10 
a 
1 
2 0 
3 
I . 
. . . . . a 
. a 
1 
a 
5 
a 
• a 
. . . . 10 
42 
a 
3? 
. a 
? 
. 9 
a 
. 10 
2 
14 
8 
8 
a 
. a 
a 
a 
7 
165 
φ 
• 4 7 
* 2 2 
2 
a 
a 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 * * 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 ìli 7 0 8 
720 
7 2 8 Si! 
io°?o° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRANSF 
STUECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
8¿6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 6 
m ili 248 
2 6 0 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
m 3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
•♦î2 416 
4 2 0 ns 4 8 4 4 9 2 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
782 
7 0 8 
7 2 8 
800 
e ie 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRANSF 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 * 2 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
1 * 
6 
8 
2 
ι 
mu 
* 1 
2 
2 
JRMAT 
2 
1 
1 3 » 
2 0 0 
7 0 5 
16 4 0 
2 50 
9 
37 
2 1 
28 
6 
3 86 
4 1 
1 0 8 
2 7 
63 ll 32 
1 * 
u * 7 
8 5 7 
0 2 * 
835 
2 1 3 SIS 9 0 6 
9 2 9 
41 
Β?Ευέ 
136 
382 
6 7 5 
2 4 6 
34 
12 
25 
1 1 6 
45 
54 
7 4 
31 
14 
1 7 1 
31 
23 
33 
4 0 
il 
8 
9 
9 
11 
46 
15 
23 
2 4 
10 
9 9 
14 
23 
13 
16 
ll 
105 
45 
15 
19 
28 
5 89 
12 
161 
6 7 
6 0 
25 
1 0 1 
2*1 
33 
7 7 
7 0 
2 0 
4 1 6 
4 7 3 
943 
8 0 5 
3 3 1 
0 6 0 
6 1 
75 
6 0 
IMO 
Franca Belg.-Lux. 
130 2 
3 4 3 
102 
" 35 
7 137 
9 
'm 1 9 
5 
1 
9 
3 7 73 
10 
1 0 7 1 
16 8 
3 
'm 2 4 
1 
1 4 'm 
3 0 
4 7 
* 1 *5 * 9 7 6 
1 2 3 1 3 1 3 8 
2 9 1 * 1 8 3 9 
5 3 9 * 8 6 
2 1 * 5 3 
2 3 6 * 1 352 
6 6 6 1 9 5 
6 7 7 2 0 1 
12 
F L U E S S I G I S O L . U E B . 
BER 10 KG 
6 6 
7 9 
5 1 7 0 
7 2 1 9 
ï 'm 
t67 
1 2 
19 
a , 
a , 
* 
3 0 'm li 2 
3 7 * 
8 
3 
8 
a , 
1 
2 9 
* 
14 t 
a . 
a , 
a , 
a , 
a , 
a . 
5 se * 
6 Γ 
Γ 14 78 
67 18 
25 
2 1 2 4 
2 1 
9 9 
Γ 230 
77 . 
20 '. 
5 7 0 9 6 4 
9 1 4 5 5 
* 7 9 5 0 9 
53 5 * 
6 21 
3 9 3 * 5 6 
38 
5 7 
33 
I«« 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
il 
3 
2 
2 
6 5 0 B I S 
5 
1 
1 
1 ' 
1 ' 
1 1 
ν 
4 " 
1 ! 
• F L U E S S 1 G I S O L . U E B . 1 6 0 0 K v A . G E . 
320 
667 
1 8 8 
582 
1 1 4 
25 
3 1 
2 0 6 
3 6 2 
32 
0 9 1 
755 
9 4 
187 
5 0 
1 6 6 
1 6 9 6 8 6 
2 8 5 1 0 5 
, , a « 
a , 
a a 
a 7 
a . 
a , 
a , 
a . 
1 8 7 
1 * ' 
a; 
< 
, 
ι * ι 1 3 3 
3 
3 
Γ 2 
L 
5 
2 
163 
590 
15 
1 0 * 
• • 2 
16 
2 
2 75 
31 
i 60 
3 
2 
31 
, 33 
• • 
* 7 6 
3 * * 
133 
859 
4 9 6 
2 6 4 
4 1 
12 
9 
1 6 0 0 K V A , 
5 
i 
' 
) 2 
I 1 
I 1 
I . U E B . 
1 
1 
65 
243 
500 
• 34 
a 
. 8 
113 
26 
54 
72 
27 
1 
1 4 4 
14 
33 
a 
23 
9 
9 
10 
. 23 
. 0 
4 
4 
4 
3 
6 
1Ó 
8 
29 
a 
9 
24 
4 9 6 
11 
76 
42 
15 
4 
76 
21 
1 
33 
. 5 
• 
3 9 7 
843 
555 
4 9 3 
2 9 1 
048 
23 
• 14 
10 KG 
45 
5 5 7 
305 
• 114 
16 
31 
206 
3 5 5 
32 
0 9 1 
363 
94 
IUlia 
a 
13 
1 
5 
2 
• 3 7 
• 7 
5 
2 
1 
, , 2 
14 
• 14 
a 
• 
9 8 9 
7 0 
9 1 9 
3 2 6 
37 
5 7 3 
3 
14 
20 
5 
a 
8 
a 
11 
. . , a 
. 2 
13 
5 
9 
a 
7 
3 
13 
, a 
a 
. . 11 
10 
85 
a 
9 
. a 
37 
. 9 
12 
a 
4 
4 
6 
i . a 
, . 7 
9 a 
Φ 
. 65 
• 
3 6 6 
12 
3 5 3 
205 
Al a 
3 
13 
2 3 3 
28 
110 
392 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 a 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANI ST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KÜHFIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
lî 
2 
1 
8 
1 
1 
144 
1 7 6 
8 1 5 
3 0 
4 1 
3 0 3 
20 
57 
25 
40 
23 
42 
4 0 2 
72 
1 4 0 
4 0 
1 2 9 
19 
2 9 
7 1 
35 
1 0 5 
45 
73 
5 8 7 
139 
4 4 9 
7 1 5 
0 6 7 
6 6 4 
2 9 4 
2 7 5 
7 2 
France 
138 
3 8 
2 3 8 
5 
. 9 
• • • 9 
5 
3 4 
48 
15 
13B 
27 
5 
■ 
a 
, a 
35 
4 5 
73 
6 4 2 8 
2 1 3 8 
4 2 9 0 
7 8 5 
6 1 
3 4 9 5 
8 7 1 
1 0 1 9 
1 1 
IMO DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
3 
2 
a 
a 
36 
1 7 1 
2 0 
a 
23 
a 
a 
. 73 
a 
2 
10 
a 
a 
26 
2 
a 
a 
a 
" 
S 3 * 6 
3 2 9 9 
2 0 * 7 
4 5 8 
* 1 3 
1 5 8 9 
2 8 0 
1 9 5 
1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 3 3 5 
1 9 5 1 
38 3 
6 1 
S 
3 1 ?. 
5 
26 
8 5 0 1 . 5 * TRANSFORMATEUR A D IELECTRIQUE L I Q U I D E DE 
50 KVA A 1 6 0 0 KVA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
no 5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 8 
2 60 
7 8 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
51? 
5 1 6 
57 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 80 
7 00 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 6 
eoo 6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
2 
1 6 0 
4 0 2 
7 3 6 
2 6 5 
43 
20 
17 
2 7 
1 1 1 
39 
53 
83 
31 
2 9 
49 
2 0 8 
43 
27 
55 
50 
2 1 
3 4 
If 2 1 
12 
56 
31 
1 0 7 
62 
lèi 
29 
17 
34 
2 1 
11.5 
1 9 
9B 
6 0 
16 
49 
6 0 
27 
6 2 7 
17 
2 1 3 
63 
86 
39 
1 5 0 
4 4 
2 * 2 
7 8 
163 
1 0 * 
* 6 
5 3 9 
6 0 5 
9 3 * 
9 8 1 
3 3 6 
8 7 * 
8 * 
112 
79 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 
1 6 0 0 KVA 
0 0 1 
002 
003 
n 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
3 
1 
* 9 * 
9 7 2 
2 0 5 
* 3 1 
ïï 42 
2 1 0 
3 1 1 
26 
1 6 4 
9 0 0 
7 0 
2 5 2 
, 9 9 
8 
1 * 
• 2 
• a 
* a 
a 
a 
8 
a 
** 30 
* 3 
3 
* i 
1 4 
36 
10 
l î 
1 2 9 
10*1 
2 6 
3 2 
3 4 
a 
a 
a 
1 6 3 
a 
* 6 
9 5 0 
1 2 1 
8 2 9 
88 
1 * 
6 9 * 
55 
9 0 
46 
81 
a 
2 0 5 
2 3 0 
a 
Φ 
II 2 
1 7 
m Φ 
Φ 
Φ 
. a 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
8 
m m % • Φ 
3 3 
5 
m Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
fi6 
5 
• a 
a 
13 
a 
a 
18 
25 
28 
a 
12 
a 
2 * 0 
a m Φ 
• 
1 0 4 7 
5 1 5 
5 3 2 
55 
Al 1 
a 
■ 
1 
2 
1 3 6 
5 6 2 
2 * 
a 
1 2 1 
a 
a 
2 
2 0 
a 
2 
2 7 5 
57 
a 
1 
1 2 * 
5 
3 
68 
a 
7 0 
a 
" 
0 3 7 
* 1 * 
6 2 3 
0 7 1 
5 * 8 
5 3 9 
1 3 2 
15 
13 
»LUS OE 
S 
62 
15 
2 
1 
1 
13 
8 ' 
5 
5 
1 
A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E OE 
124 
2 6 2 
8 0 
252 
4 1 
Φ 
9 9 2 
1 1 4 
a 
a 
a 
. 6 
a 
a 
a 
Φ 
23* 
8 ' 
' 
î 
) 
i 2 
1 
! 1 
1 
> 
PLUS 
) 1 
l 
73 
2 3 1 
5 2 3 
■ 
* 3 
■ 
• 9 
105 
22 
53 
7 9 
23 
5 
• 1 6 8 
• 2 0 
55 
a 
a 
28 
a 
11 
2 1 
10 
a 
a 
1 0 7 
a 
12 
2 6 
29 
6 
3 * 
2 1 
. 9 
8 
38 
a 
23 
5 * 
a 
* 8 5 
12 
9 * 
38 
32 
7 
98 
** 2 
78 
a 
9 
• 
8 1 6 
8 7 0 
9 * 6 
5 3 6 
2 8 2 
3 9 0 
28 
a 
20 
JE 
* 5 
6 0 9 
9 2 1 
a 
57 
1 * 
* 2 
210 
3 0 5 
2 6 
164 
4 27 
7 0 
IUlia 
1 
a 
15 
1 
5 
2 
a 
57 
a 
11 
18 
6 
6 
a 
a 
2 
a 
14 
a 
1 
35 
a 
a 
" 
1 5 * 3 
9 3 
1 * 5 1 
3 9 5 
39 
1 0 1 0 
6 
2 0 
* 6 
. 10 
a 
6 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
2 * 
5 
10 
' ï 
* a 
6 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
a 
26 
a 
1 3 2 
a 
11 
a 
a 
1 1 5 
a 
* 17 
a 
9 
6 
1 * 
a 
5 
6 
95 
. · 
5 9 1 
5.1 
3 0 2 
2 1 
2 6 0 
a 
6 
13 
4 0 6 
a 
3 0 
152 
4 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
414 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pop 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
24B 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
50 8 
512 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
800 
8 0 4 
e i e 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ME SSW/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 7 0 
272 
288 
30 2 
322 
330 
370 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
468 
480 
4 8 4 
508 
524 
M E N G E N 
EWG­CEE 
108 
1 1 6 3 
5 5 0 
175 
178 
2 0 7 
25 
2 89 
145 
51 
3 2 8 
15 
55 
19 
7 
88 
160 
132 
63 
12 
25 
26 
38 
1 9 9 
Ai 1 Θ19 
1 263 
5 2 9 
154 
24 
28 
90 
95 
15 
64 
38 
3 1 3 
1 3 7 0 
4 7 
67 
1 0 9 8 
605 
107 
813 
9 9 
62 
2 2 0 5 
4 2 
3 2 4 
857 
2 7 8 
1 3 0 2 
3 9 7 
54 
41 
11 
44 
15 
77 
89 
34 
138 
123 
2 1 3 
21 
605 
197 
7 6 
10 
27 6 8 0 
4 0 7 8 
23 6 0 1 
9 3 9 2 
2 3 2 7 
13 390 
2 3 2 
3 3 9 
820 
.NOLER,STUE 
35 
171 
9 5 6 
131 
100 
17 
46 
101 
62 
176 
10 
94 
101 
19 
39 
53 
16 
87 
3 
18 
63 
1? 9 
11 
74 
14 
18 
9 
3 
1 
3 0 4 
6 9 5 
1 7 8 
144 
4 
75 
107 
196 
3 
France 
3 3 9 
9 0 
. 1 4 1 
7 
. 7 4 7 
3 9 
4 0 
. 55 
. 68 
a 
. a 
. . . a 
. 14 
7 9 4 
8 7 5 
4 3 4 
74 
a 
a 
15 
64 
38 
117 
75 
4 7 
. , 5 9 
. 67 
5 7 7 
. , 1 7 6 
4 8 0 
3 6 3 
6 
. a 
a 
77 
a 
a 
a 
a 
105 
a 
40? 
76 
10 
6 1 2 1 
6 1 9 
5 5 0 1 
2 138 
a 
3 2 1 6 
1 3 7 
276 
148 
CKGEWICH 
4 9 
2 2 7 
89 
3 
. . . 2 6 
1 
6 
12 
36 
21 
4 
23 
3 
1 
6 1 
13 
5 
8 
11 
l 
14 
8 
3 
7 
4 8 6 
6 1 
10 
4 
9 1 
5 
3 
1 0 M kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Γ '. 819 
2 9 . 2 2 9 
Γ '. 37 86 
25 
42 
. . . . . . 30 
15 
a a a 
19 
7 
20 
50 . 110 
132 
12 a 
* * 26 
38 
6 
. · . 378 
120 
4 4 3 
24 . 18 
154 
, a . 
2β 
90 
95 
a · , . a a 
a a a 
196 
2 2 1 . 2 5 8 
. . . 1 3 8 . 2 7 4 
2 7 1 
. . . 4 8 2 . 66 
3 . 9 
62 
1 5 9 * 
* 2 
16 . 308 
2 5 1 . 6 0 6 
127 
95 
1 * 
5 * 
6 . 29 
11 
44 
. . . , . a 
89 
34 
1 3 6 
123 
19 
21 
56 
1 3 6 
a a a 
. 
2 4 7 1 2 4 1 11 45Θ 
8 4 1 2 26 2 0 2 1 
1 6 3 0 16 9 4 3 7 
1 7 3 9 4 252 
7 9 1 9 1 9 
l 3 1 9 7 4 9 3 9 
12 . 20 
1 3 8 . 245 
Γ UEBER 1 0 KG 
17 2 5 
1 0 4 18 
2 7 7 . 4 4 9 
18 7 
94 . 3 
7 2 7 
46 
4 . 9 1 
19 . 17 
46 . 79 
2 . 8 
3 6 7 1 
101 
2 . 3 
3 
12 
10 . 1 
1 
å 4 13 
2 
. a a 
2 a 1 
l a . 
. . . 23 
15 I 2 
. . . 
120 . 172 
12 . 197 
4 6 . 20 
123 . 3 
8 * 17 
5 . 10 
183 . 6 
I U l i a 
108 
5 
202 
17"; 
. 1 1 4 
. . 106 
11 
2 9 8 
. . . . , . . 63 
. 25 
. . 193 
. 4 9 9 
1 405 
. 53 
. . . . . . . . 816 
. 67 
6 8 6 
275 
107 
265 
84 
23 
727 
15 
Θ9 
14*7 
6 1 
7 3 6 9 
3 7 1 
7 0 1 7 
2 620 
392 
3 9 0 9 
6 3 
106 
2a9 
11 
. 3 
17 
i . 6 
. , , 8 
. 2 
. 20 
1 
63 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 ? . C I V O I R E 
7 76 GHANA 
? a a N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 a .GUADELOU 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
* 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 7 4 COREE NRD 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
618 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21B 
1 3 7 5 
7 6 2 
1 5 0 
2 9 6 
3 4 7 
29 
3 9 9 
2 2 0 
70 
3 9 1 
14 
9 7 
36 
11 
148 
183 
2 1 4 
117 
24 
48 
38 
50 
318 
30 
1 0 5 7 
2 9 0 9 
1 4 0 * 
1 0 0 5 
151 
4 9 
40 
116 
108 
23 
149 
6 2 
3 4 9 
1 BOI 
79 
82 
1 4 6 3 
1 2 7 0 
109 
1 138 
1 0 4 
54 
3 2 5 1 
54 
5 4 1 
9 6 6 
3 7 8 
1 9 2 5 
6 1 9 
117 
75 
2 1 
4 4 
26 
119 
124 
85 
189 
2 4 9 
560 
774 
230 
245 
16 
3 7 9 6 1 
5 1 6 0 
32 8 0 2 
1 1 7 9 6 
2 4 6 6 
19 7 7 5 
4 1 6 
6 5 3 
1 2 3 0 
Θ 5 0 1 . 6 1 * ! TRANSFORMATEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
50R BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
7B 
2 6 5 
1 6 9 1 
3 6 9 
2 7 4 
46 
65 
236 
1 3 1 
2 2 5 
22 
190 
2 8 3 
53 
110 
138 
41 
188 
16 
51 
152 
46 
36 
34 
50 
57 
35 
115 
25 
12 
11 
5 4 2 
1 9 2 4 
1 8 5 
2 6 0 
16 
82 
192 
3 6 4 
11 
France 
. 
6 1 8 
126 
. 244 
25 
. 349 
6 0 
58 
, . 9 7 
. . 130 
• . . a 
. a 
. . 3 0 
. 3 9 2 
1 052 
8 3 1 
. 4 9 
, . . 23 
149 
6 2 
135 
117 
7 9 
. . 153 
. . 92 
. 833 
a 
a 
a 
2 0 7 
8 1 2 
6 0 0 
. 24 
. . . 119 
a 
. . . 273 
a 
543 
, 2 4 5 
16 
9 2 6 3 
4 6 7 
8 7 9 6 
2 9 8 * 
a 
5 5 * * 
2 5 7 
4 8 6 
2 6 8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a 
3 1 
56 
24 
4*1 . 
40 
7 8 4 
162 
6 2 1 
22 
2 3 0 
17 
1 2 * 
1 6 9 
1 5 3 
752 
3 5 0 
. 52 
, 1 5 6 
29 
50 
. 
57 
1 * 
a 
3 6 
11 
1278 
2 1 4 
. φ 
φ 
IS 7 
a 
3 3 5 
3 8 7 
3 5 2 
2 9 
1 5 1 
a 
a 
116 
1 0 8 
a 
a 
, 2 1 * 3 1 9 
. . 2 7 * 
7 * 5 
. 1 0 0 
8 
5 * 
2 3 2 1 
5 * 
5 1 9 
7 3 6 
1 3 8 
2 2 3 
19 
1 1 7 
3 * 
2 1 
** . a 
a 
85 
. 2 * 9 
3 0 
: IX 
. . • 
3 1 5 6 3 3 5 1 * 7 9 6 
1 148 3 2 3 2 6 3 2 
2 0 0 8 12 12 1 6 6 1 9 3 4 4 5 9 9 
9 4 t 980 
1 6 2 6 7 7 1 1 0 
24 . 1β 
7 
1 6 9 . 4 5 7 
DE MESURE DE PLUS DE 1 0 KG 
. 142 
4 7 7 
2 6 4 
18 
1 
. . 49 
4 
. i e 
2 
34 
102 
64 
19 
h 1 
140 
4 6 
15 
25 
5 0 
2 
35 
. 22 
12 
a 
13 
1 4 5 4 
7 6 
24 
16 
. 141 
15 
10 
* 1 6 13 
72 51 
5 8 6 . 6 1 7 
67 19 
2 * 9 . 7 
16 6 2 1 
B5 
10 . 21B 
32 . * 9 
87 . 1 3 3 
3 . 19 
12 12 1 2 9 
1 2 8 0 
5 
3 
• 15 
a , 
, . , , . 4 
5 
a 
. , Φ 
107 
a , 
a 
φ , 
1 6 9 
27 
78 
2 1 2 
* , 17 
14 
3 1 7 
10 
5 
35 
* 3 
*i 12 . 3 
3 
• 55 ■ 
6 
1 
. 3,1 
* * 3 
2 7 
7 
• 6 * 
35 
32 
1 
l u l l a 
2 1 8 
5 
265 
150 
φ 
1 6 6 
. φ 
160 
12 
3 3 4 
a 
, . a 
. . a 
1 1 7 
, 48 
. Φ 
3 1 1 
a 722 2 130 
Φ 
1 0 4 
9 , . . a 
a 
. . a 
1 0 8 1 
a 
82 
1 0 2 7 
372 
109 
4 1 7 
a 
. 97 
. . . 33 
6 9 0 
a 
a 
. . a 
26 
. . , . a 
2 5 7 
φ 
137 
77 
. • 
10 4 0 9 
5 9 0 9 8 2 0 
4 0 1 6 
4 7 3 
5 4 8 8 
117 
1 6 0 
3 1 6 
1« 
. 11 
19 
. 2 
, 10 
l 
1 
a 
19 
a 
4 
39 
3 
1 2 6 
a 
a 
a 
a 
14 
1 
• a 
> 2 
2 
a 
a 
9 
• 2 
17 
• l a 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
415 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
52 8 
6 0 * 
616 
632 
6 3 6 
6 * * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 eoo β ο * eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 * 0 
2 * β 
26 θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
330 
3 * 6 
370 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
* 1 6 
45 8 
* 6 2 
4 8 0 484 
4 9 6 
504 
50 e 
512 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
706 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DROSSE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG-CEE 
79 
31 
191 
i e 
94 
33 
4 5 
4 3 2 
55 
3 4 
3 
7 
15 
38 
8 
39 
18 
5 
5 124 
1 3 9 1 
3 7 3 2 
1 9 5 3 
4 2 1 
1 7 5 6 
52 
25 
25 
TRANSFORM 
2 1 4 
6 1 0 
3 8 7 
536 
69 
31 
13 
16 
69 
9 
4 9 
2 2 5 
37 
46 
7 4 
48 
2 3 6 
138 
113 
ς 
157 
2 
71 
6 4 
14 
17 
88 
22 
1 3 6 
5 7 
11 
1. 
58 
4 
4 
2 
1 2 4 
8 
48 
5 
40 
2 0 
1 7 7 
48 
5 
43 
9 
6 
23 
20 
96 
11 
51 
196 
14 
5 7 0 
22 
3 
58 
53 
10 
4 0 
10 
25 
21 
49 
9 
6 9 
4 2 
4 
13 
1 1 6 
80 
5 860 
1 8 1 4 
4 0 6 6 
1 3 6 3 
4 7 3 
2 2 8 7 
2 3 5 
2 6 7 
4 1 7 
France 
29 
35 
1 
1 
17 
30 
38 
3 
2 
7 
12 
36 
8 
1 
5 
1 5 3 6 
3 6 8 
1 1 6 7 
6 8 5 
46 
4 7 8 
34 
22 
5 
1000 
Be lg . -Lux . 
53 
1 
. . . 13 
1 5 1 
17 
a 
. . 1 
. . 16 
• 
1 2 7 3 
4 0 6 
867 
2 8 6 
77 
5 7 9 
15 
2 
2 
ATOREN,STUECKGEWI 
2!l 1 1 7 
16 
2 
. 5 
. 20 
1 
ll 
11 
29 
3 
1 
. 1 
6 8 
4 
15 
85 
e 
. 7 
11 
15 
så 1 
2 
7 
. . 5 
4 0 
i 2 
15 
6 
23 
i 11 
35 
1 
. 2 
. 7 
i 
. 1 
2 
. 3 
. . BO 
1 0 9 1 
4 0 8 6 a 3 
143 
39 
4 6 7 
115 
249 
7 4 
21*1 
3 6 1 
79 
9 
60 
. 3 
3 
3 
a 
, . . , 1 
i 1 
. 
892 
6 6 3 
2 2 9 
2 4 
11 
2 0 5 
80 
­
«g 
N e d e r l a n d 
1 7 4 
112 
CHT UEBER 
14 
4 7 
4*1 
9 
6 
10 
1 
7 
3 
15 
25 
2 
6 
1 
3 
. . 1 
. . 1 
a 
. 2 
. a 
; 
a 
1 
4 
3 
3 
a 
a 
, , | 
a 
. . . . 1 
. . 1 
a 
. 4 
2 
, 1 
14 
. , . . 3 
4 
. . . ­
2 5 1 
111 
140 
68 
6 1 
52 
3 
4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
19 
a 
156 
16 
93 
1 
14 
67 
. 3 
1 
1 
2 
, . 38 
2 
■ 
1 8 0 4 
4 7 4 
1 330 
868 
2 7 9 
4 4 9 
2 
. 13 
1 0 KG 
50 
2 0 6 
1 4 9 
. 38 
12 
15 
56 
6 
30 
96 
33 
17 
8 
12 
θ 
2 
62 
. 3 
12 
9 
2 
. 1 
1 
. 5 
64 
3 
12 
13 
• 
1 0 7 6 
4 4 4 
6 3 2 
360 
2 59 
167 
1 
105 
L ­ U . A N D . S E L B S T Ι N D U K T I O N S S P U L E N , G E W . U E B ­ 1 0 KG 
53 
63 
142 
. 19 
1 
35 
58 
10 
16 
34 
82 
IUlia 
7 
1 
. 1 
. 32 
1 
184 
. . . . a 
, 2 
. . . • 
3 8 7 
31 
356 
106 
11 
2 4 9 
1 
. 1 
63 
102 
6 
17 
7 
3 
i 
. 82 
1 
11 
9 
25 
1 9 3 
132 
50 
5 
153 
2 
23 
1 
3 
4 
1 3 4 
5 0 
. . ; 
. 1 
. 35 
4 
47 
a 
a 
20 
139 
4 0 
1 
15 
a 
. . 1 
4 
. 15 
193 
12 
5 6 9 
15 
55 
3 1 
. 2 0 
10 
24 
19 
4 7 
1 
. 39 
. . 103 
• 
2 5 7 0 
l e e 
2 362 
7 4 Β 
103 
1 3 9 6 
3 6 
4 
237 
2 
, 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
604 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 * 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
7 0 0 
7 0 6 
728 
800 
804 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 * ! AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
C 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 ? 
7 4 0 
? 4 8 
7 6 8 
77? 
7 7 6 
?38 
314 
37? 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
508 
51? 
5?8 
604 
6 0 8 
6 1 ? 
616 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
700 
706 
7 7 8 
73? 
6 0 0 
6 0 4 
816 
1 0 0 0 
1 Γ 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 ? 
1040 
8 5 0 1 . 6 7 
0 0 1 
00? 
C03 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• M A L I 
•N IGER 
•SENEGAL L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•GABON 
•CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
2 
9 
4 
4 
191 
94 
8 2 9 
54 
2 6 8 
43 
173 
7 2 3 
1 4 9 
17 
23 
10 
20 
6 0 
1 7 9 
33 
86 
35 
13 
8 2 1 
6 7 9 
142 
5 3 5 
9 3 3 
5 2 3 
2 3 6 
9 1 
86 
France 
9 1 
9 0 
2 
4 
. 6 7 
59 
115 
• 20 
6 
19 
4 2 
174 
31 
26 
. 12 
4 2 0 2 
9 0 1 
3 300 
1 9 2 5 
109 
1 3 5 4 
1 2 0 
7 7 
22 
TRANSFORMATEURS DI 
1 
11 
3 
7 
2 
1 
4 
4 9 4 
9 7 3 
8 1 0 
2 2 2 
2 8 8 
123 
29 
50 
172 
38 
B5 
4 7 9 
107 
83 
2 3 0 
115 
3 5 6 
200 
1 6 4 
46 
2 7 5 
15 
1 3 6 
1 8 6 
21 
36 
3 9 3 
4 1 
1 9 1 
62 
17 
14 
3 0 19 
130 
12 
11 
12 
2 4 6 
11 
35 
12 
69 
57 
2 9 6 
100 
16 
69 
10 
12 
38 
53 
1 5 1 
31 
75 
3 9 9 
43 
B15 
3 0 
13 
79 
102 
29 
58 
15 
78 
52 
1 3 6 
3 1 
1 8 7 
1 4 9 
27 
48 
176 
156 
742 
786 
9 5 7 
742 
0 9 7 
3 7 9 
502 
7 1 8 
8 3 3 
a 
4 3 7 
56 
4 0 7 
115 
9 
a 
2 
2 5 
3 
2 
55 
3 
3 4 
1 5 6 
18 
6 4 
11 
1 0 
a 
3 
6 
1 2 1 
13 
a 
2 9 
380 
1 1 
. . 17 
14 
2 9 
129 
1 
a 
11 
1 1 
a 
a 
12 
6 9 
, 4 
1 0 
. 28 
. 12 
38 
4 
3 1 
4 6 
9 
4 
1 
1 1 
5 
. 2 4 
4 
5 
a 
1 
1 
2 0 
a 
. 27 
1 
7 
. 1 5 6 
2 7 6 9 
1 0 1 * 
1 7 5 5 
* 0 5 
1 3 0 
1 1 9 6 
2 5 * 
6 9 4 
1 5 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
105 
? 
, a 
a 
. 3? 
7 6 8 
3 4 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
30 
• 
2 5 8 9 
9 * 3 
1 6 * 5 
48Θ 
1 5 2 
1 1 5 1 
1 0 8 
9 
7 
PLUS DE 
2 0 1 
3 7 6 
6 6 8 
3 1 
15 
11 
20 
18 
iê 
2 0 6 
13 
27 
1 0 1 
2 
a 
3 
2 
a 
• 
l 7 7 3 
1 2 7 6 
* 9 8 
87 
39 
* 0 9 
2 1 1 
a 
2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
61 
. 7 3 9 
51 
2 6 4 
3 
7 2 
1 7 3 
. 17 
3 
a 4 
1 
1 4 
a . 
2 
5 9 
5 
• 
1 2 8 * 2 6 4 
9 8 6 8 8 
3 1 3 5 9 6 
19 1 8 8 5 
1 9 6 2 6 
5 1 6 6 5 
6 
1 
7 * 6 
1 0 KG 
35 1*8 
1 0 3 278 
3 6 1 
1 1 2 
2 3 1 1 9 
2 1 6 * 
1 7 1 
2 * * 
27 1 1 7 
7 26 
2 * * 9 
62 1 9 3 
6 93 
9 25 
, 3 0 
4 3 
ι 2 3 
9 
84 
. ! 18 
8 
7 
1 1 1 
• 8 
3 
3 
> 3 
5 
. • 
19 
• i . 3 
10 1 
1 
6 
6 
. 
1 
a 
a 
10 63 
2 
2 
Ζ 
2 
ï 
2 
. 
2 
2C 
1 : 
a 
" 1 
. 
1 
, 
614 
772 
341 
? 2 f 
171 
111 
­1C 
< 
* ) BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DE PLUS OE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
116 
1 5 2 
2 2 1 
a 
42 
4 
58 
. 79 i i 
10 
11 
14 
9 
a 
. 2 4 
2 9 
• 3 
2 
3 
5 
2 
. 1 
22 
22 
5 
■ 
4 
9 
. 15 
1 7 7 
1 
22 
37 
2 5 
• 
2 4 4 4 
9 0 6 
1 5 3 8 
6 9 3 
5 8 5 
4 1 7 
3 
3 
2 2 8 
0 KG 
52 
93 
1 2 9 
I U l i a 
25 
1 
■ 
1 
. 40 
2 
223 
■ 
• • • a 
. 5 
• l 
. 1 
6 1 8 
49 
5 7 0 
2 1 8 
2 7 
3 * 8 
2 
1 
4 
110 
1 5 5 
17 
35 
■ 
14 
10 
1 
3 
2 
1 
138 
2 
14 
39 
5 4 
2 4 3 
1 7 7 
6 9 
4 6 
2 5 2 
m 
8 
6 1 
2 
1 
10 
9 
1B3 
57 
. a 
• 
Ί 2 
a 
a 
23 
4 
3 1 
a 
a 
57 
2 0 6 
7 4 
2 
25 
a 
. . 2 
14 
a 
25 
3 8 5 
3 2 
8 0 8 
1 1 
3 
7 4 
51 
1 
20 
1 * 
73 
* 1 
116 
9 
, 1 
1 2 1 
a 
1 
1 5 1 
• 
* 1*2 
3 1 7 
3 8 2 5 
1 1 3 1 
1 7 2 
2 2 * 6 
27 
11 
* * 5 
6 
a 1 
9 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar-Dezembei 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
20 8 
2 8 0 
322 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
50 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
2 
1 
1 
54 
26 
6 
71 
39 
1? 39 
0 6 0 
42 
11 
7 
5 
14 
5 
18 
34 
4 
5 
4 
3 3 6 
2 2 8 6 
52 
\ l 
21 
37 
5 
12 
6 
24 
5 1 0 
3 3 7 
173 
905 
2 0 3 
196 
13 
11 
72 
France 
10 
8 
? 
6 
1 0 0 0 
16 
1 088 
38 
1 0 5 1 
1 0 1 9 
1 0 J 5 
7 
4 
16 
I M O 
Belg.-Lux. 
31 
2 
34 
2 
2 
* . 
3 
3 1 9 
2 2 7 
7 1 8 
124 
593 
5 β 7 
7 
7 
3 
. . 
STROMRICHTER,STUECKGEWICHT B I S 10 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 uü Uil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 7 
6 9 
4 9 
55 
48 
19 
2 
6 
33 
4 
5 
25 
23 
4 
7 
22 
à 
7 
3 
7 
4 
1 
3 
12 
51 
1 
i 1 
1 
1 
ΐ 4 
. 19
3 
2 
23 
5 96 
2 6 7 
3 2 9 
240 
1 1 6 
72 
11 
14 
16 
78 
7? 
1? 
19 
1 
. 17 
. 1 
? 
1 
3 
a 
5 
. ?
7 
4 
. . . 41 
. a 
a 
1 
. . a 
. 19 
a 
1 * 
2 1 3 
60 
133 
8 1 
22 
45 
7 
13 
6 
4 
. 6 
5 
19 
16 
3 
. 3 
3 
. • 
STROHRICHTER,STUECKGEWICHT UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
2 9 7 
513 
1 4 0 
135 
137 
3 
9 
53 
1 7 7 
4 0 
4 4 
3 2 5 
95 
51 
112 
37 
28 
18 
6 
7 
19 
70 
60 
12 
39 
2 9 
4 
1 
5 
3 
. . 11 
1 
18 
16 
1 
4 
i 
2 
17 
84 
202 
19 
3 
kat-
Nederland 
9 
40 
19 
21 
12 
5 
7 
a 
7 
2 
KG 
26 
26 
34 
9 
15 
2 
. 4 
I 
1 
16 
3 
2 
3 
4 
1 5 8 
96 
62 
48 
39 
13 
1 
1 
10 KG 
32 
4 7 
, 69 
12 
6 
. 3 
3 
19 
10 
7 4 
3 
12 
i 
, . . " 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
18 
1 
37 
29 
9 
11 
36 
17 
42 
6 
7 
1 
13 
3 
2 
30 
. a 
1 
4 
. 5 
3 
14 
ll , 2
6 
21 
514 
149 
365 
229 
134 
37 
1 
, 49 
12 
12 
18 
20 
3 
. 6
12 
3 
4 
8 
18 
2 
2 
7 
. 1 
. 7
. , . 1
9 
6 
I 
. . , . . . 1 
. . . 2
2 
9 
• 
170 
62 
106 
92 
53 
8 
. 8
543 
175 
289 
. 94
120 
2 
6 
4 1 
155 
40 
33 
2 7 6 
86 
33 
61 
31 
If 5 
4 
7 
3 
lulla 
4 
. 1 
4*1 
4 
i i . 1
4 9 
13 
. . 5 
10 
. 2 
150 
7 
143 
56 
42 
80 
2 
. 5 
5 
3 
1 
4 
15 
36 
13 
23 
19 
? 
3 
, . ? 
45 
15 
10 
13 
. 4 
. . 3
. . 1
13 
5 
. 7? 
5 
3 
1 
. 3 
10 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
047 
" 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
7 0 6 
7 8 0 
32? 
390 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 6 
5 7 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• TOGO 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
6 
5 
4 
3 
2 0 1 
75 
45 
75 
140 
26 
22 
79 
0 4 1 
78 
28 
46 
18 
37 
33 
27 
96 
10 
13 
77 
5 6 3 
6 4 7 
76 
7 3 4 
6 1 
53 
68 
4 6 
10 
78 
10 
65 
4 9 3 
765 
7 7 8 
9 0 ? 
4 1 7 
6 7 9 
55 
77 
1 9 8 
France 
?1 
7 1 
?0 
. 35 
. . . 2 938
• 4 
1 
6 
3 
. 11
. 6
13 
. 2
l 
, . . 13 
, 1
. 3
4 
3 
3 1 9 0 
88 
3 102 
3 0 2 2 
3 0 ° 6 7 
25 
15 
1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
145 
. 8 
36 
4 
4 
6 
18 
5 4 0 
6 4 4 
1 5 4 9 
2 8 2 
1 2 6 8 
1 2 3 7 
17 
25 
16 
. 6 
Naderland 
78 
81 
4 6 
3 5 
18 
1? 
1? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 6 0 1 . 8 1 * l CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS DE 10 KG OU MDINS 
om 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
32? 
3 9 0 
40C 
4 04 
¿17 
4 8 4 
5 0 6 
51? 
5 ? a 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
664 
6 9 6 
706 
7 4 0 
600 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
3 
4 
3 
1 
6 7 6 
5 6 7 
5 5 6 
53? 
7 4 8 
33? 
17 
84 
3 7 ? 
60 
176 
4 6 ? 
38 6 
89 
111 
7 4 0 
18 
1 3 0 
77 l\l 73 
48 
39 
16 
370 
4 7 ? 
16 
75 
19 
31 
11 
77 
70 
79 
75 
14 
53 
7 9 
19 
7 5 0 
13 
36a 
0 7 7 
3 4 1 
4 0 5 
8 50 
6 5 ? 
55 
106 
2 8 3 
. 98 
BO 
192 
7 1 
20 
. . 56 
. 3
22 
6 
34 
29 
? 
1 
98 
3 
8 
13 
6 6 
48 
, a 
? 
6 4 
1 
5 
. 1
5 
? 
7 
4 
. 3 
53 
, . 4 ? 
■ 
1 1 1 3 
4 * 1 
6 7 ? 
786 
1 4 1 
7 7 7 
37 
9 4 
110 
19 
. 134 
22 
l 
? 
. | 
7 
1 9 1 
175 
16 
6 
5 
10 
8 
. • 
3 8 3 
? 3 6 
. 3 0 9 
105 
168 
16 
7 
4 1 
9 
15 
177 
39 
6 
3 4 
? 
4 
. . . 9 
? 
• . 7
i% 1 
5 
13 
19 
. 10
■ 
7 
17 
4 
. 19
1 1 
5 
6 
1 8 3 3 
1 0 3 2 
eoi 6 3 6 
4 5 2 
160 
8 
9 
4 
β 5 0 1 . 8 5 » 1 CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS OE PLUS DE 10 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
017 
9 4 1 
1 1 7 
9 4 0 
4 1 2 
378 
17 
39 
3 4 7 
2 7 1 
284 
2 1 0 
8 6 4 
5 1 9 
523 
6 4 1 
2 7 6 
210 
65 
105 
77 
170 
16? 
. ? 6 4 
108 
4 6 7 
30? 
59 
3 
. 46 
6 1 
. 7 
114 
a 4 3 1 
10? 
1? 
38 
6 
13 
9 
33 
176 
7 8 1 
. 4 6 3
17? 
3 
4 
. . 1
8 
1 
1 
3 
■ 
. 5 
■ 
4 8 
■ 
. • . 
129 
198 
. 296 
6 0 
26 
. 6 
9 
6 4 
2 
24 
1? 
3 
34 
? 
4 
1 
? 
7 
1 
KG 
5 
1 
1 
\ 
1 
1 
53 
14 
39 
101 
I?' 
74 
5 4 
76 
13 
"l 30 
71 
16 
84 
. ■ 
8 
6 
1 
8 
4 
7 
4 0 
58 
47 
■ 
10 
6 
6 0 
7 1 3 
3 7 7 
6 8 6 
54? 
34? 
188 
8 
. 156 
7 1 8 
7 7 4 
3 3 6 
a 
5 7 1 
10? 
1 
76 
?7? 
7 1 
251 3ll 43 
? ? 0 
1? 
74 
73 
107 
3 
a 
6 
• 770 
3 4 0 
14 
15 
6 
11 
6 
15 
13 
18 
6 
6 
• 10 
6 
70? 
7 
0 4 9 
3 5 1 
6 9 8 
3 8 5 
19a 
154 
a 
3 
159 
3 4 0 
3 6 1 
4 6 5 
a 
0 4 7 
7 8 1 
14 
33 
7 8 5 
138 
7 81 
176 
6 3 6 
4 9 0 
88 
4 74 
7 1 4 
1 0 7 
53 
91 
35 
88 
34 
IUlia 
7 
48 
. 10
2 
? 
4 
. . 1?
. . 1
12 
. 18 
2 3 0 
52 
a 
. . i n 15 
2 
460 
22 
* 3 7 
83 
5 1 
337 
* . 16 
6 
*Ò 
16 
3*1 
13 
• 
182 
28 
1 5 * 
9 2 
η 
. 10
2 6 7 
ne 81 
53 
a 
6 
. a 
6 
a 
a 
2 
29 
9 
I 
26 
* 8 
11 
6 
1 
33 
49 
1 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulla 
066 
066 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
246 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
448 
462 
480 
484 
496 
508 
512 
524 
52 8 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
648 
660 
664 
668 
676 
680 
696 
700 
702 
706 
720 
728 
732 
740 
800 
618 
1000 
loin 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
72 
15 
2 
18 
59 
14 
9 
14 
2 
3 
16 
6 
9 
3 
2 
22 
2 
2 
3 
1Î? 
29 
112 
1 
1 
20 
2 
3 
24 
15 
lil 
29 
6 
90 
4 
25 
4 
60 
5 
12 
6 
5 
12 
237 
12 
2 
2 
19 
3 
5 
1 
5 
1 
6 
17 
9 
14 
42 
2 
12 
1 
8 
1 
5 
17 
20 
2 
9 
15 
4 
173 
1 
1 
385 
788 
597 
361 
881 
097 
65 
94 
140 
1 
2 
9 
ì 
11 
703 
140 
563 
78 
43 
457 
34 
72 
29 
1 
1 
12 
37 
7 
1 
3 
12 
5 
13 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
56 
46 
7 
5 
1 
1 
3 
13 
5 
100 
25 
6 
30 
3 
22 
2 
54 
1 
5 
3 
2 
77 
6 
1 
? 
18 
339 
305 
34 
12 
4 
23 
19 
297 
160 
137 
111 
65 
25 
625 
100 
525 
041 
744 
422 
9 
14 
63 
TEILE FUER GENERATOR EN,MOTOREN U.ROTIERENDE UMFORHER 
001 
002 803 04 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
?7 8 
244 
246 
268 
272 
260 
28 β 
30 2 
306 
314 
318 
32? 
334 
342 
346 
352 
m 
l 793 
1 724 
2 516 
993 
1 040 
1 109 
29 
68 
1 47* 
15* 
1 251 
2 448 
1 277 
_35 
1 "842 
526 
358 
672 
43 
263 
80 
19 
18 
2 
87 
"ί? 
16ο 
4 7 2 15 9 85 2 2 5 5 3 18 30 2 10 
Α 
4 4 
583 601 419 240 473 
4 
27 
3 
30 
420 
2 
1 
231 
7 
269 
115 
27 
64 
67 
48 
8 0 
4 
3 
1 
6 
1 
14 
5 4 3 
1 7 4 
84 
89 
lì 
88 
46 
1 
1 
1 
1 
4 8 
6 54 
20*1 
6 
31 
Ι 
3 
5 
Ι 
3 
4 6 
2 
4 
1 
062 
4 7 7 
7 34 
7 0 5 
4 8 0 
17 
60 
4 3 7 
149 
21Β 
791 
2 2 3 
2Β 
2 32 
192 
71 
391 
16 
193 
12 
19 
θ 
2 
39 
55 
5 
10 
1 
21 
1 
2 
1 
1 
3 
ΐ 
37 
5 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
7 0 a 
71? 
2 1 6 
7 70 
7 7 4 
7 4 8 
¿72 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3<>0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
44Β 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
* 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
βοη 
β ι β 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
421 
83 
3 3 8 
119 
25 
170 
3 
5 
48 
140 
10 
7 
2 8 9 
73 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE ï 
103 
4 
1 
1 3T7 
3 2 6 
17 
166 
22 
7 
10 
1 
1 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
076 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 OC 
?04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
? ? 0 
??4 
??6 
7 4 4 
?48 
?68 
77? 
7 80 
7 8 8 
30? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
334 
342 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
418 
57 
15 
112 
57? 
66 
6 4 
12 
24 
8 2 
26 
9 0 
13 
14 
112 
10 
16 
22 
14 
355 
5 7 9 
156 
9 7 4 
11 
14 
126 
10 
4 9 
105 
6 3 
54 
4 1 8 
2 3 4 
6 0 
1 219 
20 
9 0 
26 32A 
46 
39 
4 1 
24 
4 8 3 
9 6 
2 0 
14 
58 
13 
5 1 
10 
2 2 
19 
4 6 
271 
57 
105 
46 
2 8 9 1 2 
12 4 2 9 
16 4 8 4 
9 1 2 1 
6 113 
6 3 5 3 
3 9 9 
6 9 1 
1 0 0 8 
39 
2 
1 
76 2i% 
16 
6 5 
7 
85 
il 
5 
12 
5 
18 
2 
8 5 8 
1 
126 
10 
1 
37 
63 
26 
1 
9 
3 0 
6 
7 
5 
2 5 
14 
16 
2 2 
2 4 4 
6 
16 
13 
16 
18 
16 
1 6 5 
2 9 
4 5 
7 1 3 
142 
570 
108 
7 2 6 
2 2 3 
2 3 5 
3 7 3 
239 
0 6 8 
8 6 9 
2 0 0 eo 
17 
120 
9 3 
133 
6 8 6 
* * β 
3 6 6 
2 2 0 
7B 
3 
7 * 
178 
34 
12 
31 
51 
6 
4 0 
60 
12 
8 
12 
11 
5 
1 
4 
12 
10 
10 
1 
19 
1 
3 3 6 
3 9 1 
50 
35 
1 0 
13 
4 8 
57 
23 
348 
215 
6 0 
2 7 8 
13 
77 
14 
2 9 3 
7 
21 
1 5 7 
3 
130 
84 
4 
14 
56 
33 
10 
21 
1 
3 0 
98 
57 
56 
1 
19 2 4 5 
9 2 1 3 
­ 0 3 2 
2 0 7 
0 9 4 
3 6 3 
6 2 
59 
4 6 2 
*? 
5 
2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR GENERATRICES MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA • CIVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
•REUNION 
3 856 
2 454 
5 095 
2 137 
2 228 
2 186 
63 
209 
2 412 
366 
1 802 
3 735 
1 573 
155 
1 462 
679 
734 
1 649 
210 
399 
85 
161 
97 
16 
328 
483 
41 
66 
66 
54 
16 
12 
149 
80 
382 
13 
24 
43 
22 
11 
112 
315 
19 
28 
16 
28 
47 
21 
676 
1 567 
750 
824 
766 
41 
30 
7? 
540 
3 
35 
319 
81 
504 
794 
84 
47 
57 
? 
69 
14* 
397 
30 
3 
3 
1 
18 
7 
143 
380 
10 
1 
40 
21 a 
72 
520 
708 
142 
111 
61 
19 
4 
2 
6 
66 
31 
8 
7 
14 
1 
3 
2 
3 
2 
246 
699 
483 
25 
201 
25 
44 
15 
24 
278 
13 
26 
8 
2 
12 
1 
1 
2 
17 
40 
18 
2 888 
1 044 
2 782 
1 268 
1 078 
37 
170 
2 303 
321 
1 699 
2 7*2 
1 509 
81 
553 
377 
16* 
539 
126 
3** 
23 
15* 
27 
15 
182 
1* 
3 
2* 
5* 
2 
*3 
2 
3 
l* 
3 
1 
3 
37 
12 a 
21 
12 
6 
7 
199 
20 
2 
3 
252 
42 
25 
9 
2 
7 
157 
48 
78 
4 
67 
1 
911 
1 
6 
7 
6 
109 
6 
2 753 
519 
2 234 
360 
56 
1 569 
6 
252 
303 
202 
35 
38 
762 
80 
2 
22 
ï 
109 
17 
5 
575 
205 
53 
312 
5 
1 
2 
1 
ί 71 7 27 9 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
* 7 β 
480 
484 
* 9 2 
5 0 * 
508 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 4 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 80 4 
81Β 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
32 2 
352 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
400 
404 
* 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
26 
Β 
11 7 
* 
FUER 
1 
3 
1 
2 
2Θ4 
2 0 1 
3 1 0 
29 
2 57 
2 
5 
14 
43 
19 
1 
1 8 7 
17 
2 
4 7 7 
2 6 4 
3 2 6 
1 
55? 
3 
8 
3 
6? 
2 
38 
9 
? 
3 
? 
11 
7 4 0 
? 
4 
1 
7 
13 
3 
3 
5 
7 9 8 
1 
70 
18 
3 
78 
75 
100 
1 
1 5 0 
0 6 5 
0 8 4 
17? 
6 6 4 
7 3 8 
188 
7 7 9 
774 
France 
4 9 
67 
16 
14 
43 
19 
6 7 
77 
79? 
19 
1 0 0 
4 6 9 2 
1 843 
2 8 4 9 
1 7 1 2 
9 5 8 
6 7 7 
132 
2 4 3 
4 6 0 
1000 
Belg.­Lux. 
? 
? 
5 
38 
1 
1 1 8 1 
8 9 0 
7 9 1 
7 4 6 
168 
4? 
76 
1 
1 
«g 
N e d e r l a n d 
15 
1 0 5 8 
9 0 9 
1 4 8 
122 
94 
25 
1 
2 
1 
I R A N S F O R M A T O R E N U . S E L B S T I N D U K T I 
7 66 
5 1 4 
7 9 6 
8 0 1 
6 5 4 
68 
3 
30 
4 3 9 
97 
194 
3 6 4 
3 9 8 
77 
335 
7? 
1 3 1 
6 0 
5 
4 
7 
4 1 
13 
76 
10 
59 
14 
? 
7 
19 
6 
1? 
3 
1 
? 
81 
170 
156 
17 
3? 
? 
167 
94 
36 
76 
15 
56 
75 
7 
7 4 3 
8 
65 
71 
75 
36 
5 
5 
5 
172 
1 0 6 9 
7 9 9 
2 7 8 
25 
. 1 
2 
24 
55 
3 
12? 
15 
4? 
8 
3 
4 
. 13 
a 
76 
10 
56 
3 
? 
7 
. 6 
1 
? 
a 
4 
7 
55 
a 
, ? 
a 
4 
1 
3 
4? 
7 
. 1 
1 
a 
7 
4 
3 
5 
7 
13 
. 777 
45 
. 1 
1 
Ί 1 
. 1 
IO 
1 
16 
15 
? 
109 
8 3 7 
8 6 5 
89 
25 
• 6 
23 
2 
2? 
34 
kl 37 
. 1 
. . 1 
2 
2 
"l 
! 100 
3 
16 
. . . 1 
8 
3 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
TO 4 1 7 
149 
6 
2 57 
2 
. . . . . 120 
7 
1 
i o 
2 74 
11 
. , 3? 
? 
4 
1 
53 
? 
30 
7 
? 
. . 8 
50 
2 
3 
. , 5 
3 
1 
5 
6 
1 
1 
16 
3 
i e 
21 
. 1 
13 177 
3 97B 
9 199 
7 9 8 9 
6 2 3 7 
9 5 6 
25 
11 
2 55 
ONSSPULEN 
111 
504 
1 4 3 6 
2 8 7 
17 
2 
21 
4 1 5 
9 2 
157 
2 86 
322 
14 
107 
11 
85 
37 
2 
. 6 
26 
11 
. . . . 3 
. . 11 
. 1 
1 
2 
60 
39 
96 
I 
32 
. 165 
10 
4 
69 
2 
12 
18 
1 
239 
6 
65 
64 
13 
28 
. 5 
1 
l u l l a 
2 0 8 
7 1 5 
55 
6 
4 
. 1 
1 252 
2 5 1 
3 2 6 
. 515 
. 4 
. 8 
. 4 
2 
. . , 2 
112 
i 
. . . 1 
. , . . , , . . . • 
6 0 4 2 
4 4 5 
5 597 
3 0 5 1 
187 
2 536 
2 
22 
7 
53 
1 
64 
92 
ΐ 29 
10 
9 
4 
14 
24 
2 
64 
21 
4 
7 
2 
. . 3 
1 
. . 8 
. . . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37Θ 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4<-6 
4 5 8 
462 
¿ 6 8 
4 7 6 
4 80 
4 84 
49? 
504 
508 
512 
520 
524 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 ? 0 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 84 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
708 
7?0 
774 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
800 
804 
6 1 8 
87? 
100Ο 
1 0 1 0 
1C11 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
52 
15 
36 
23 
12 
11 
1 
1 
8 5 0 1 . 9 3 PARTIES ET BOBINES OE 
o o i 
00? 
0 0 3 
004 
" 0 5 
02? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
052 
C56 
Ü60 
062 
064 
066 
0 6 8 
2 04 
203 
212 
2 ? 0 
7 4 8 
7 72 
7 7 6 
302 
37? 
357 
3 66 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
506 
517 
578 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
1 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
21 
4 9 2 
7 8 9 
3 4 1 
2 5 7 
4 9 1 
14 
4 9 
32 
104 
29 
17 
2 75 
124 
11 
97 
342 
6 3 2 
528 
12 
395 
17 
32 
16 
2 1 7 
10 
590 
66 
29 
10 
2 1 
95 
3 3 9 
16 
26 
15 
19 
102 
20 
19 
?4 
4 0 3 
15 
31 
145 
17 
184 
51 
?a7 
10 
153 
7 7 1 
3 8 1 
0 3 4 
068 
9 6 5 
173 
975 
381 
PIECE 
1EACT 
6 8 9 
aa? 
7 6 1 
9 6 6 
1 7 5 
3 5 5 
7? 
3 1 5 
186 
4 3 0 
958 
47 7 
73? 
171 
9 3 1 
3 6 7 
175 
117 
71 
43 
50 
7 8 7 
78 
11 
98 
7? 
199 
38 
7 1 
30 
51 
30 
87 
1? 
10 
14 
7 9 6 
7 6 3 
4 3 6 
67 
73 
10 
?86 
118 
153 
58 
53 
39 
16 
30 
760 
50 
147 
110 
63 
7 3 1 
?6 
10 
15 
France 
4 
7? 
ias 6 1 4 
17? 
, 1 
45 
3? 
104 
78 
1 
103 
9 
. 7 0 
9 
15 
a 
? 
15 
3 
1 
10 
14 
1 
394 
3 
1 
4 
7 1 
5 
597 
2 
. 15 
17 
1 
10 
4 
. 355 
a 
23 
16 
2 
43 
10 
2 8 4 
1 
11 8 9 9 
3 8 1 8 
8 081 
4 0 8 3 
1 4 6 5 
3 3 7 9 
7 5 7 
8 4 6 
6 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
16 
11 
18? 
7 
. 3 
5 
5 
l ï 10 
â 
2 3 6 5 
1 4 S I 
8 8 * 
4 3 1 
176 
144 
302 
7 
9 
S DETACHEES POUR 
ANCE ET SELFS 
. 
3 4 9 
860 
60 8 
918 
7 1 
a 
11 
16 
6 
18 
2 1 4 
2 
2 
747 
4 6 
9 1 
9 
10 
17 
1 
5? 
1 
. 96 
7? 
198 
15 
7 1 
79 
. 79 
3 
11 
. ? 
8 
74 
116 
. . 10 
. 73 
1? 
3 
9 
?9 
5 
. 4 
?7 
1 
18 
13 
?3 
76 
. ? 
42 
. 1 0 2 9 
110 
5 
3 
3 
2 
9 
7 
12 
1 
14 
7 
1 
. 2 
76 
2*5 
! 
1 
. ­. 18 
12 
a 
3 
. a 
21 
a 
. 3 
1 
. . . . 3 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
51 
5 
il 
·=. 9 
7 
1 
Φ 
a 
. 1 
3 
. a 
. 1 
. 2 
1 
1 
1 
a 
. 1 
. . a 
a 
64 
1 
7 
a 
. . . 3 
6 0 
1 
. . 
2 4 0 6 
1 4 5 3 
9 5 4 
7 7 7 
6 1 0 
175 
2 
20 
3 
2 
26 
7 
18 
14 
9 
2 
1 
155 
251 
322 
31 
4 9 1 
10 
4 
. . . 1 
166 
54 
4 
6 · ; 
3 8 8 
54 
1 
5 
147 
14 
23 
4 
1 7 0 
9 
167 
42 
27 
4 
. 65 
3 4 7 
11 
20 
. 2 
33 
9 
7 
22 
46 
15 
8 
*146 
79 
39 
3 
9 
233 
962 
2 5 1 
5 5 6 
587 
9 5 4 
99 
31 
7 4 1 
TRANSFORMATEURS 
7 0 8 
2 0 5 0 
. 3 182 
5 6 7 
94 
1 
66 
2 9 0 
25 
156 
4 3 9 
113 
6 2 
2 5 8 
136 
1 
14 
a 
3 
8 
6 
4 
10 
. 17 
70 2 
34 
6 2 
. * . 4Ì 
5 
12 
73 
1 
1 
2 
1 
897 
4 7 9 
8 1 8 
. 6 3 5 
l a ? 
68 
7 3 4 
8 7 1 
39? 
77? 
6 1 4 
0 6 6 
96 
4 0 4 
171 
78 
79 
11 
18 
4 1 
7 7 9 
67 
11 
1 
. . 7 
, a 
19 
1 
7 
1 
. 1? 
7 4 6 
9 6 0 
7 8 1 
4 
73 
. 7 7 4 
11 
63 
4 7 
1? 
9 
9 
5 
75? 
18 
1 3 7 
91 
71 
179 
. 10 
10 
I U l i a 
2 
2 96 
1 2 9 1 
218 
47 
Â . 6 
1 945 
5 5 8 
5 2 7 
4 
1 2 3 0 
. 8 
. 31 
16 
10 
. . a 
25 
3 8 6 
3 
6 
. . . . 1 
. a 
. . , , 1 
1 
. • 
9 2 * 8 
1 0 3 7 
8 2 1 1 
3 1 8 7 
2 3 5 
5 0 1 3 
13 
7 1 
9 
* 2 
a 
79 
6 
a 
a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
419 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inde r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
778 
736 
eoo 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
11 
7 
18 
5 
11 516 
7 5 5 1 
3 966 
2 6 * 7 
1 517 
I 250 
29 
18 
71 
11 
î 
9 6 7 
3 1 7 
6 * 9 
363 
108 
2 6 7 
18 
II 
TEILE FUER STROMRICHTER 
17 
1 
41 
3 
? 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
066 
066 
206 
322 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
508 
528 
60 8 
6 1 6 
62 6 
6 6 0 
6 6 4 
732 
eoo 
32 
2 1 5 
25 
150 
29 
12 
6 
24 
4 
2 
4 
16 
5 
3 
4 
2 
4 6 
2 
5 
1 
4 
β 
36 
a 3 
, 2 
1 
2 
. 1 
s3 
11 
653 
7β5 
68 
34 
13 
34 
8 
13 
î 
108 
1 
5 
6 
7 
3 
2 
334 
901 
434 
381 
135 
48 
ï 
5 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
679 
451 
229 
192 
67 
31 
9 
5 
9 
14 
2 
103 
62 
41 
29 
4 
11 
2 
5 
2 
4 920 
2 338 
2 583 ί 775 1 231 763 1 
45 
16 
194 
21 
25 3 
24 4 2 3 15 5 2 3 1 2 
36 5 1 
143 123 20 
13 5 
387 256 132 117 56 10 
ELEKTRONAGNETE.DAUERMAGNETE.MAGNE Τ ISCHE AUFS PANNVOR­RICHTUNGEN. ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN.GETRIEBE UNO BREMSEN.ELEKTROMAGNET ISCHE HEBEKOEPFE 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIER T ODER NICHT, AUS METALLEN 
001 002 003 004 00 5 022 028 030 032 034 03 6 038 040 042 048 050 052 066 400 412 504 508 512 5?8 674 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
76 145 832 238 187 78 
? 79 4 9 87 17 10 58 19 
4 11 
? 116 33 9 
? 3 14 5 1 
007 477 531 446 230 78 1 
31 807 144 116 
1 
52 2 
7 24 
213 097 116 97 6B 17 1 
Ί 
6 
loa 
, 73 
4 
73 
9 
a 
4 
3 
6 
a 
1 
a 
. 1
15 
7 
1 
3 
1 
3 
1 
2 75 
1 9 1 
85 
65 
4 4 
19 
16 
6 
14 
a 
66 
7 
59 
4 
4 
78 
9 
? 
14 
5 
10 
a 
2 
33 
. 1
. 1
1 
• 
2 8 4 
102 
182 
143 
107 
39 
442 210 23? 94 30 138 ? 
778 COREE SUD 736 FORMOSE 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 Μ Ο Ν 0 E 
1011 
1025 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
45 
2 6 3 
18 
31 0 8 0 
17 423 
13 6 5 6 
10 570 
5 6 9 4 
2 593 
187 
39 
492 
6 6 4 
890 
3 3 3 
692 
9 9 
3 6 
62 
2 4 6 
9 4 
46 
1 *7 
76 
* 5 
4 2 
7 4 8 
4 6 0 
2 2 2 
2 6 7 
3 
2 1 
15 4 0 2 
6 8 2 9 
8 5 7 3 
6 9 4 3 
4 0 3 5 
1 2 5 3 
10 
3 7 7 
PARTIES ET PIECES OETACHEES Ρ CONVERTISSEURS STATIQUES 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
57R 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
SCO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
135 
192 
123 
155 
2 1 8 
89 
11 
137 
42 
25 
39 
93 
59 
25 
5 1 
16 
Θ6 
36 
36 
1? 
4 0 
45 
2 β 7 
43 
20 
14 
12 
17 
11 
14 
13 
12 
56 
33 
35 
43 
7 
36 
33 
2 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 3 5 
823 
5 1 3 
1 0 * 
* 8 * 
3 0 6 
6 1 
5 1 
102 
* T 
6 
53 
33 
2 1 
1 
3 
1 
8 * 
4 
2 
19 
1 
56 
3 4 
4 
40 
9 
2 
25 
5 
1 
7 
9 
5 
13 
9 
12 
3 
16 
4 9 9 
139 
3 6 1 
172 
42 
148 
2 5 
51 
40 
44 
6 
9 2 
4 
3 0 
9 
1 
2 4 0 
1 4 6 
9 4 
55 
38 
38 
32 
Θ6 132 101 
181 36 1 136 39 24 31 86 54 20 31 9 
a 
2 25 12 
4 
285 13 15 6 12 9 2 
3 39 30 15 
499 500 999 841 402 104 4 
54 
AIMANTS D I S P O S I T I F S DE F I X A T I O N ACCOUPLEMENTS FREINS 
EMBRAYAGES VARIATEURS DE ° I T E S S E TETES DE LEVAGE 
MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, METALLIQUES 
7 
20 
ï 
4 
ί 
4 
Ì 
19 
14 
1 
1 
2 2 4 
76 
148 
141 
11 
3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
674 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OUÏE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1"30 
1031 
1Γ32 
1040 
3 4 4 
6 0 2 
191 
9 2 5 
8 9 6 
196 
30 
3 4 7 
45 
110 
5 9 9 
130 
6 0 
167 
76 
10 
25 
21 
5 6 6 
66 
36 
2 0 
10 
52 
45 
11 
6 5 4 
9 5 7 
6 9 7 
3 9 1 
4 7 1 
2 7 6 
a 
2 
32 
2 2 2 
0 5 9 
572 
3 5 0 
3 
22 
ï 
2 82 
23 
4 5 
8 1 
4 
1 
11 
63 
2 
3 
14 
9 
1 
2 
7 9 9 
20 3 
5 9 6 
5 2 5 
3 7 6 
6 0 
a 
2 
11 
27 
25 
2 
1 
1 
1 
35 
3 2 5 
3i'l 
52 
2 4 
29 
31 
1 
10 
76 
1 
33 
9 
9 
2 
28 
3 
1 0 5 0 
6 8 8 
362 
2 5 9 
1 6 0 
9 4 
153 
55 
114 
5 2 7 
1 3 7 
2 9 
2 9 6 
45 
82 
275 
75 
12 
46 
54 
5 
18 
106 
63 
l ï 
1 
12 
12 
a 
162 
a 49 
3 1 3 
1 9 4 
9 0 6 
113 
DAUERMAGNETE, VORMAGNET I S I E R T OOER N I C H T , N I C H T AUS METALL 8 5 0 2 . 1 9 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, NON METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
6? 
4 7 6 
70S 
4 1 6 
3 9 4 
96 
7 
6? 
I 
105 
197 
173 
13 
93 
4 
3 
49 
9? 
2 
8 
183 
9 
10 
4 
a 
7 
1 
1 . a 
a 
, 1 
1 , a 
5 
472 . 350 
153 
92 
6 
17 
10 
2 
29 
2 
75 
41 
? 
19? 
148 
7 
1 
35 
1 
86 
5 
Θ3 
? 
5 
3? 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
299 
007 
629 
962 
104 
209 
20 
133 
13 
159 
327 
216 
76 
257 
36 
12 
113 
352 
20 
3? 
1 
40 
226 
29 
40 
23 
a 
26 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
. 5
63 
. a 
19 
9 6 1 
8 1 1 
322 
1 8 5 
13 
3 1 
4 1 
25 
5 0 
2 
1 8 6 
1 5 7 
9 
6 8 1 
4 2 9 
4 
7 
7 0 
12 
76 
5 4 
103 
45 
23 
10 
591 
166 
425 
133 
56 
234 
2 
8 
3 
13 
1 
2 
32 
21 
1 
6 
616 
192 
424 
412 
28 
100 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Cede 
pays 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 4 0 0 
4 4 0 4 8 0 
512 
52 e 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 e 
0 4 0 
0 4 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
5 0 * 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
BO* 
aie 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 6 
20 8 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
15 
5 
3 
14 
4 7 
5 
3 11 
75 
5 
4 
3 
33 
23 
2 5 4 7 
1 5 7 6 
9 7 1 
8 1 3 
6 0 1 
82 
ï 74 
OMAGNEIISC 
135 
85 
1 0 1 
128 99 
9 7 
1 
10 
6 7 
19 
21 
160 
5 t 5 
6 4 
25 
3 
10 
I B 
25 
7 
β 
37 
2 
3 
4 
95 
2 
5 
19 
1 
10 
2 
5 
22 
5 
1 
4 
1 3 7 4 
5 4 8 
826 
6 5 6 
4 1 2 
69 
7 7 
103 
lOMAGNETISC 
5 1 
93 
112 
26 
74 
20 
40 
11 
3 
2 4 5 
6 
7 
6 
10 
5 4 
5 
5 4 
2 
70 
105 
11 
6 
4 
6 
9 8 6 
3 5 4 
6 3 4 
5 3 8 
315 
32 
1 
3 
6 4 
IMO kg 
France Be lg . ­Lux . Nederland 
5 
1 4 4 
14 
1 . 4 4 
. . . 10 
4 1 
5 
4 
1 
15 . 11 
8 . 6 
4 0 9 28 1 3 6 6 
1 *8 13 9 8 1 
2 6 2 15 3 8 6 
2 3 6 12 2 9 2 
2 1 1 12 157 
2 * . 35 
i . " l 3 59
HE KUPPLUNGEN,GETRIEBE UND 
2 1 
30 
18 6 
1 0 * 3 3 
26 
36 . 1 
2 à '. 1 8 
11 
2 
1 
5 
1 
î '. . 18 
• · · 
2 
2 
ï a 
66 
2 
a a a 
a . . 
1 
ï ". a 
î . a 
3 
* 'm 'm 
3 5 9 13 6 
1 7 8 1 1 * 
1Θ1 2 2 
1*3 1 2 
65 . 1 
18 1 
6 1 
7 
2 0 
HE HEBEKOEPFE 
3 8 
29 
3 8 
10 . 16 
15 
2 . 1 
3 
2 ί ' 
2 * 3 
6 * ' 
2 
a , . 
* 
2 'm " 
2 
a a · 
. a a 
. , a 
. , . 1 
3 2 8 * 7 Π 
56 46 16 
272 2 1 
2 5 8 1 1 
2 5 0 1 1 
7 1 
3 a 'm 
7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
610 
3 82 
2 2 8 
223 
2 1 4 
4 
a 
• 
BREMSEN 
67 
54 
76 
. 73 
57 
1 
a 61 
18 
13 
146 
49 
1 
55 
23 
1 
9 
. 
2 7 
a 34 
. 3 
3 
13 
5 
, 1 
• 1 
5 
21 
2 
• 
8 4 4 
2 7 0 
5 7 4 
4 7 5 
3 3 6 
21 
, • 79 
12 
64 
100 
59 
17 
37 
11 
2 
5 
1 
4 
10 
5 
5 
52 
. 69 
9 0 
2 
6 
4 
5 
• 
566 
2 3 4 
3 3 3 
252 
62 
2 * 
. 
# 57 
ELEKTROMAGNETE,MAGNET ISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
1 7 1 
2 7 6 
16 18 
* . 235 
95 
33 
lulla 
5 
1 
1 
• . 2 
? 
3 
. 32 
. . 1 
4 
9 
134 
54 
80 
50 
7 
19 
11 
65 
1 
1 
16 
3 
• . 1 
. 3 
• 3 
4 
1 
? 
. • 3 
• • 1 
. , . 16 
. 19 
a 
9 
, • . a 
. 1 
• 
15? 
85 
67 
35 
10 
79 
. . 4 
1 
15 
78 
? 
76 
76 
4? 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 50 
0 * 7 
0 6 0 
06? 
066 
0 6 6 
7 04 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 0 
51? 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA 
COLOMBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
1 
1 
34 
24 
10 
22 
33 
129 
22 
10 
25 
2 7 0 
16 
12 
14 
93 
65 
255 
0 0 0 
2 5 4 
7 8 5 
142 
25 3 
1 
2 2 1 6 
10M DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
. 
2 1 ' 
a ■ 
2 0 
• ■ 
3 
a a 
a a 
« 8 2 
. . . . 3 
46 
5 1 
1 0 4 8 146 
5 1 3 56 5 3 5 9 0 
4 1 7 7 0 
3 * 7 6B 
1 0 8 
1 
2 1 0 2 0 
N a d e r l a n d 
2 1 
■ 
7 
2 
33 
1 0 1 
. • 17 
132 
16 
12 
* .°3 
3 0 5 0 
2 1 1 * 
9 3 6 
7 1 * 
3 * 8 
87 
. 
135 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
a 
■ 
. a 
■ 
. • 6 
10 
■ 
• 2 
15 
• 
1 6 1 4 
1 1 7 6 
4 3 8 
* 1 8 
3 5 9 
20 
. 
• 
a 5 0 ? . 3 0 ACCOUPLEMENTS EMBRAYAGES VARIATEURS DE V ITESSE ET 
F R E I N S ELECTROMAGNETIQUES 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05U 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
7 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
504 
5 0 8 
578 
6 1 6 
674 
664 
73? 
800 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
06? 
0 6 6 
208 
3 90 
4O0 
4 0 4 
4 1 ? 
508 
5?8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
3 
6 
4 
3 
0 3 6 
502 
6 3 6 
57R 
9 1 2 
7 4 6 
11 
78 
6 1 4 
139 
1 4 6 
332 
3 4 6 
36 
3 7 4 
158 
17 
99 
55 
172 
3 9 
Θ5 
4 6 6 
19 
37 
4 7 7 
15 
2 0 
68 
27 
4 6 
12 
216 
73 
2 5 0 
3 4 
15 
25 
0 6 7 
665 
4 0 2 
83 7 
2 9 6 
6 4 5 
33 
4 9 
9 1 9 
12 
167 
8 6 11 
* 7 3 13 
1 9 9 1 
9 0 1 
■ · 9 
50 2 
7 
26 1 
6 5 1 
\i ί * 3 1 
10 1 
2 1 
3 * 
55 
1 
3 2 
1 
19 
18 
• . 7 . 
2 9 7 
9 1 
1 
3 
Β 
13 
* 2 0 * 
2 Β 
25 
16 
3 
2 5 
2 0 5 0 7 0 
9 2 5 37 
1 1 2 6 32 
7 0 1 10 
2 7 β 5 
3 * 1 17 
22 8 
* β a 
63 5 
LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
1 
1 
53 
îaa 197 
2 0 1 
1 7 7 
6 9 
97 
20 
16 
2 7 4 
16 
29 
15 
23 
1 0 
13 
11 
102 
18 
83 
1 8 7 
il 18 
11 
2 7 
9 5 1 
617 
135 
9 0 2 
4 8 1 
10 5 
5 
21 
128 
26 
78 
1 * I B 
1 β 2 
7 0 
40 
i e 1 
15 1 
2 6 * 
3 
25 
7 
* 1 
13 
a a 
8 
I B 
3 
9 
a a 
1 
9 
3 
2 7 
8 5 3 * 7 
3 * * * * 
5 0 0 3 * 2 6 1 
3 * * 
6 0 ? 
3 7 
2 0 
23 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS PLATEAUX MANDRINS MAGNETIQUES DU ELECTROMAGNETIQUES 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
6 7 7 
7 1 2 
2 * 
8 
5 
2 
1 * 
33 
2 1 
if 
19 
20 
19 
■ 
8 0 8 
3 3 1 
5 7 7 
■ 
7 1 ? 
6 3 7 
8 
69 
555 
1 3 1 
1 1 9 
1 7 * 3 
3 2 8 
7 
31? 
1*5 
9 
9? 
■ 
165 
3 * 
6 * 
* ? 9 
• ¿S 177 
4 
18 
1 
19 
5 
5 
14 
63 
'lì 4 
• 
7 3 4 0 2 3 7 8 
4 9 6 2 
3 9 7 4 
2 9 5 6 
182 
3 
a 
B06 
23 
110 
1 5 4 
. 1 0 7 
20 
79 
19 
a 
9 
12 
3 
a 19 
9 
a 
11 
94 
a 
79 
156 
.2* 
9 
a • 
9 6 6 
394 
572 
4 2 6 
125 
4 1 
■ 
■ 
105 
AUTRES D I S P O S I T I F S 
S Í M I L DE F I X A T I O N 
6 9 
50β 
4 0 8 
1 8 1 
Italie 
9 
3 
3 
■ 
■ 
25 
77 
10 
2 
1 1 8 
• ■ 
5 
12 
1 
3 9 7 
1 * 1 2 5 5 
1 6 6 
20 
36 
. 
51 
2 1 1 
2 
12 
78 
. 17 
■ 
a 
5 
1 
a 
20 
1 
7 lS 2 
5 
. . 6 
. • 18 
1 
. 1 
51 
1 
1 
64 
• 28 
3 
. . . 1 
8 
• 
5 7 4 
3 0 4 
2 7 0 
1*0 
* 8 
105 
a 
26 
4 
a 
11 
* a 
9 
a 
a 
* 1 
1 
1 
a 
a 
a 
• • • • 
22 
15 
. a 
. • 
65 
16 
50 
* 9 
11 
1 
. . • 
156 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
421 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 SIS 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 m 0 6 4 
0 6 6 2 0 9 
390 
4 0 0 m 5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
708 732 
800 
804 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PRIMAE 
PRIMAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
040 0 4 2 
88 05 6 Iti 
zoo 2 0 * 
20 6 
212 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 * 
302 
306 na 32? 
370 
372 376 
390 
4 0 0 
4 2 8 4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
496 
504 
512 
6 6 0 
700 
702 
eie 622 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
Ull 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
J 2 7 
112 
163 
6 9 5 
6 
112 
16 
6 2 
5 8 1 
65 
19 
18 11 
4 
4 0 
30 9 
5 
2 
5 
9 
74 
96 n 2 
3 zi 3 
9 5 
5 
16 
189 
648 
3 4 2 
211 'lì 1 
10 
53 
RELEMENTE 
RELEMENTE 
2 
4 4 
2 
1 
2 
26 1! 1 
1 
1? 
7 
3 
FUER 
875 
7 $ 
1 1 6 
6 6 3 
1 1 1 Al 19 
27 
22 
3 5 9 
1 9 4 
2 1 6 
22 
116 
19 
322 3 
2 
4 7 
2 9 4 Ìli 10 
3 1 9 
2 4 9 
78 
16 
8 6 8 
8 9 4 
65 
6 3 7 27 
1 6 1 
1 8 7 
29 614 
3 1 5 
37 13 
32 
26 
16 
173 
2 7 5 
2 9 
21 n n 2 9 
16 
27 
34 
3 
311 
5 5 1 
7 6 0 
3 1 5 
0 54 
105 
3 7 4 
4 1 4 
3 3 7 
Franca 
UND 
UND 
3 
3 
1 
1 
2 
2 0 8 
11 
10 
7 
1 
3l 6 
10 
65 4 1 
1 * 
12 M 
. • 
I M O 
Belg.­Lux. 
21 
1 
4 6 
38 8 
6 
3 
1 
1 
î 
kg QUANTITÉ. 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
62 
17 
23 
2 
23 
1 
5 
37 a 1 
2 
i 
. 
. 1 
. . 5 
12 
5 
i 
i 
. 3 1 
4 6 2 
3 3 2 
1 3 1 
1 2 7 
97 
3 
1 
PRIMAERBATTERIEN 
PR IMAERBATTERIEN 
9 9 1 
3 8 7 
7 7 0 
572 1 
1 1 6 
15 11 * 1 6 * 
3 0 
132 
2 
96 
19 
3 2 2 
* . 2 9 3 
7 7 7 
9 
319 
2 * 9 
78 
15 
867 
8 9 * 
65 
6 3 6 
l!73 
187 11 
e i 3 
3 1 * 3 6 
25 
26 
1 7 Î 
2 7 5 
27 
2 0 
7 
. 2 1 
27 
0 7 6 
720 
356 
6 1 9 
4 6 3 
4 1 5 
342 
9 2 2 
3 2 3 
54 
37 
69 
40 31 
2 
2 3 7 
199 
38 
36 
34 
2 
2 
'. 
24 
3 3 3 
2 7 6 
17 ll 1 
2 
2 
2 
24 
2 
6 0 
20 
2 9 
16 
9 1 6 
6 5 0 
2 66 
1 8 7 
161 
78 
22 
1 
101 
140 30 
5 
6 
83 
15 
56 
524 
54 
It 3 
2 
36 
4 . 2 
1 
î 
68 
73 
6 
2 
3 
20 
9 
1 
4 
3 
1 4 1 6 
3 6 8 
1 0 4 7 
9 9 2 
7 6 7 
46 
a 
1 
9 
7 9 0 
8 1 1 
335 
1 0 3 4 
8 
15 
2 
14 
15 
168 
162 
24 
20 
20 
a 
3 
2 
47 
1 
1 1 2 1 
î . a . 1 
1 
a 
1 
8 
16 
1 
1 
1 
12 
6 
16 
2 
2 
1 
8 
4 
, 6 
7 
* 732 
2 9 7 0 
I 762 
♦ 71 
3 9 5 
1 278 
30 
1 1 3 9 
13 
'RIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTERIEN 
58 
100 
11 i 2 i . 8 
54 
99 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 3 
18 0 0 * 
C05 
15 02 2 
0 2 6 
028 
3 (.'.r> 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 * 0 
5 0 4 2 
8 0 * 8 
1 0 5 0 
l 0 5 2 
26 0 5 6 
9 0 5 9 
2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
* 0 6 6 
9 2 0 8 
1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 2 ' , 1 / 
50B 
4 6 1 6 
6 2 4 
3 6 6 0 
7 0 6 
L 7 3 2 
6 0 0 
12 R04 
2 1 0 1 0 0 0 
6 9 1 0 1 0 
1*2 1 0 1 1 
7 * 1 0 2 0 
3 * 1 0 2 1 
26 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 1 0 3 2 
42 1 0 4 0 
8 503 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
7 Ù01 
5 007 
33 
351 
1 
33 
331 
. 33 
Î 
t 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 70 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
8 1 8 
822 
1 9 5 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
î Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COMORES 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
a 
3 
5 
i 
5 4 1 
4 3 1 
1 2 1 
3 4 9 
20 
58 
785 
89 
184 
0 1 2 
3 1 9 
4 7 
1 1 8 
60 
30 
53 
54 
17 
4 1 
18 
15 
74 
46 
128 
3 5 4 
44 14 
17 
2 2 
26 
11 
18 
39 
2 0 
24 
6 9 9 
* 8 * 
215 
7 3 7 
7 5 6 
2 5 1 
6 
* 9 
2 2 9 
Franca 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
2 
2 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
2 7 
15 
12 
2 
1 
9 
5 
3 
0 1 7 
5 2 * 
2 3 5 
8 0 7 
8 1 6 
380 
i l l 
40 
32 
59 
6 6 5 
3 0 7 
2 7 6 
4 1 
115 
37 
2 3 4 
1β 12 
3 6 
2 6 4 
2 5 0 
6 1 7 
19 
2 2 6 
1 6 1 
6 4 
24 
3 7 3 
9 6 8 
6 9 
580 
27 
112 
1 5 1 
33 
6 7 6 
3 0 7 
38 
26 
78 
54 
19 
1 6 8 
2 7 2 
36 
3 4 
14 
35 
28 
16 
27 
3 7 
17 
6 5 8 
3 9 9 
4 5 9 
2 4 4 
8 6 5 
9 1 1 
5 1 7 
167 
2 8 4 
8 5 0 3 . 9 0 A P P A R E I L S D E S I G 
P A R T I E ! ; E T P I E C E 
> 0 0 1 
I 0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
9 9 
103 
2 0 
1 
3 
3 
1 
1 
17 
8 
9 
8 
5 
1 
N A L I 
S DE 
5 
58 
2 0 
2 
4 4 
159 
9 2 
6 7 
57 
4 9 
2 
2 
. 05 2 
4 4 5 
6 5 7 
2 7 6 
4 7 
a 
9 8 
19 
9 
6 
2 9 4 
4 2 
2 0 2 
2 
87 
3 7 
2 3 4 
a 
a 
2 6 3 
9 1 3 
6 1 7 
13 
2 2 6 
161 
6 4 
23 
372 
988 
6 9 
5 7 9 
2 7 
107 
1 5 1 
1 7 
6 7 5 
3 0 6 
38 
a 
53 
a 
18 7 
2 7 2 
35 
3 1 
a 
23 
1 
a 
21 
28 • 
850 
4 3 0 
4 2 0 
8 6 1 
70B 
3 2 4 
4 9 1 
8 0 9 
2 3 5 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
** . . . 
; Z9Z 
. 74 
1 0 0 
. 2 
9 
1 9 0 * 18 
l 1 6 9 
3 1 
5 
1 * 
1 
3 . . . ■' 1 
1 * 
a 
1 9 
a 
a 33 
52 
2 3 2 * a a 
* a 
, * 12 * 3 
1 1 4 l 5 6 5 
73 9 6 3 
4 1 6 0 2 
6 5 7 5 
* * 2 2 
7 23 
> a 
1 
28 5 
8 1 2 _44 
3 6 * 
1 8 * 
8 3 7 3 0 8 
2 7 5 18 
2 * 0 6 2 
2 3 
4 1 
2 
> 1 
2 8 2 
22 25 
2 4 2 
2 1 0 
3 1 
3 1 
29 
SATION ACOUS 
IACHEES DE Ρ 
1 
3 
i 2 
53 
a a 
2 
1 i* 
27 
16 
b 9 8 5 
3 7 3 * 
9 2 5 1 
Ζ 1 7 6 
6 1 * 7 
5 7 2 
1 
1 6 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
2 * 3 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
* 2 
1 
1 
* 7 5 
. 0 27 
2 1 1 
18 *a 6 7 5 
8 * 
163 
7 6 3 
2 8 0 
3 6 
7? 
33 
2 0 
* 6 
2 1 . 10 
11 
8 
13 
2 
25*2 
2 1 2 
12 * 23 
1 
1 * 
16 
1 * * 
106 
0 9 1 
0 1 5 
8 * 7 
1 7 6 
9 6 . * 7 2 
1 5 1 
1 0 0 
6 0 4 . 2 4 7 
3 0 . 33 
18 
17 
23 
3 2 2 
2 6 0 
23 
3 7 
26 . . 18 12 
36 
1 
0 3 0 • 3 . . . 1 
1 . . 1 . 5 . 11 
1 
1 . 17 
59 . 19 
1 . 1 
3 
12 
12 • . 6 
9 • 
2 4 6 
10? 
1 4 4 
8 8 6 
7 0 9 
7 1 1 
20 
0 4 8 
4 7 
I U l i a 
15 
79 • 36 . 1 
17 
1 
3 
35 
6 
6 
31 
26 
7 
5 
33 
16 
23 
2 
7 
4 1 
42 
4 
44 
7 . 18 
1 
10 . 11 
1 
17 
755 
2 6 5 
♦ 9 0 
2 5 2 
105 
1 1 6 
1 
* 2 
122 
1 0 
8 
5 
. 1 
293 
17 
3 5 1 
25 
3 2 6 
9 
3 
2 9 9 
1 
2 9 * • MhlSnfoV AUTOS 
, a 
2 
. 1 0 
94 
65 
5 
35 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Län de r­
Code 
pop 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
2 2 0 
788 
350 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ELEKTR 
STARTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 6 
06 θ 
200 
2 0 * 
20 8 
2 1 6 
278 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
3 3 4 
33 B 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
18 
78 
134 
20 
33 
11 
37 
10 
4 1 
21 
118 
190 
13 
22 
9 
34 
11 
3 8 
320 
1 362 
182 1 1 8 0 
4 1 5 3 2 9 
762 
France 
6 
9 
9 
9 
43 
9 
3 4 
31 
10 
2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
13 
15 
1 
14 
13 
13 
. 
ISCHE AKKUMULATOREN 
R8ATTERIEN 
8 9 0 2 
8 4 5 8 
7 1 *5 
5 2 6 2 
2 128 
67 
33 
102 
3 3 * 
25 
2 1 5 
6 7 
12 
13 
21 
78 
6 4 
11 
28 
9 
581 
35 
14B 
2 4 
7 
6 3 9 
18 
B3 
65 
B l 
100 2 76 
12 
14 
76 
58 
550 
1 0 7 
43 
98 
2 2 6 
4 0 7 
78 
1 6 4 
127 
4 7 6 
32 
30 
1 1 5 
22 
4 1 
39 
1 4 0 
1B9 
81 
4 1 
195 
4 1 
4 4 
38 
27 
159 
161 
16 
30 
51 
109 
39 
22 
99 
108 
43 
2 6 0 
103 
50 
2 2 8 
100 
4 3 1 
3 1 0 
23 
98 
11 
2 1 1 il 25 
30 
142 
7 7 
k g 
N e d e r l a n d 
16 
8 
a 
8 
a 
, • 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 
5 
78 
133 
19 
25 
Π 
28 
. 4 1 
21 
118 
190 
13 
22 
. 34 
11 
36 
320 
1 2 7 0 
150 
1 1 2 0 
362 
2 97 
758 
• 
F.VERBRENNUNGSMOTOREN V.FAHRZEUGEN 
3 5 9 
2 7 0 
6 8 7 
1 
i 
28 
6 
5 7 0 
a 
16 
7 
32 
18 
79 
50 
62 
26 
113 
5 
14 
3 2 4 
2 
30 
7 0 
2 
187 
31 
26 
42 
12 
a 
. a 
12 
. 
, a 
2 7 
73 
. a 
1 
129 
37 
a 
3 
28 
. 3 
4 
30 
. 1 
1 
3 
11 
3 844 
. 3 2 7 3 
3 8 6 4 
7 
26 
10 
10 
12? 
1? 
7 7 
2 7 0 3 
. 3 3 8 
2 
6 
31 
1Ö 
10 
9 
1 
9 
2 
12 
9 
22 
22 
27 
1 
13 
• . . 12 
11 
. " 
4 1 1 9 
5 1 5 3 
3 6 0 2 
2 118 
32 
23 
97 
3 33 
25 
179 
65 
10 
2 
21 
11 
45 . . 3 
a 
4 
147 
a 
. 514 
4 
16 
9 
74 
162 
12 
a 
61 
48 
2 24 
105 
10 
2 2 4 
216 
47 
135 
85 
3?0 
3? 
a 10 
14 
36 
140 
186 
81 
10 
93 
4 1 
4 4 
37 
76 
74 
124 
16 
21 
43 
87 
9 
21 
99 
103 
42 
2 30 
73 
50 
228 
56 
425 
2 5 3 
§5 
7 
2 1 1 
28 
4 
14 
30 
14? 
6? 
I U l i a 
16 
14 
4 
1 
1 
? 
• 
667 
243 
373 
35 
66 19 
l ì 
78 
10 
57 
27 
27 
3*1 
5 
27 
1 
, 2 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
2 1 6 
7 7 0 
768 
3 50 
390 
4 0 0 
512 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 5 0 4 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
OUGANOA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
49 
65 
123 
28 
55 
16 
69 
18 
26 
18 
84 
112 
14 
51 
32 
35 
1 0 
32 
2 5 1 
1 3 6 1 
2 3 4 
1 127 
546 
4 0 5 
5 7 7 
1 
France 
5 
a 
. 1 
. 5 
. 13 
16 
. . . . . . 31 
. . . ­
9 1 
10 
8 1 
75 
19 
6 
1 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUE! 
8 5 0 4 . 1 1 ACCUMULATEURS Ρ 
0 0 1 
002 
003 
004 
P06 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 ^ 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 0 50 
0 5 ? 
0 5 4 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 00 
7 04 
708 
2 1 6 
778 
73? 
? 3 6 
740 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
777 
7 7 6 
7 8 0 ?84 
7 8 6 
3 0 ? 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3?? 
324 
378 
334 
338 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 66 
3 70 
37? 
37a 
3 90 
4 0 0 
457 
4 5 8 
' 6 ? 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 96 
51? 
516 
570 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 7 0 
6?4 
63? 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
70? 
736 
740 
6 ! 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURDPE NO 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGORRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.AFAR S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
FORMOSE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
5 2 4 3 
5 6 6 8 
* 1 1 9 
3 6 2 3 
1 3 5 1 
59 
36 
83 
2 1 6 
3 0 
186 
57 
13 
12 
13 
66 
47 
?°3 
14 
3 1 9 
16 
106 
78 
10 
4 8 0 
19 
68 
47 
65 
79 
7 0 6 
11 
10 
63 
4 7 
4 0 8 
a7 
36 
80 
178 
318 
65 
1 3 1 101 
39? 
77 
74 
9 ? 
7 0 
30 
38 
10? 
1 5 1 
57 
38 
166 
41 
4 0 
7? 
73 
13? 
1 3 6 
15 
74 
4 7 
79 
36 
16 
87 
9 1 
79 
170 
76 
46 
1 5 1 
79 
79? 
2 1 5 
16 
6B 
11 
148 
2? 
12 
70 
3? 
99 
64 
DEMARRAGÍ 
. ? ? 6 
170 
4 5 6 
6 
. . , . . . . ? 
1 
. 1 
Û 9 
311 
1 
1 
19 
8 
76 
19 
65 
36 
50 
7? 
6? 
. 4 
10 
. 7 3 7 
? 
7 4 
55 
? 
149 
?3 
7 1 
îj 
1 0 
73 
63 
108 
3? 
77 
7 1 
2 
1 
2 
10 
1 0 M D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d 
. 
44 
! 15 
4 7 2 6 
2 10 
45 16 
45 15 
* * 15 
• ■ 
• · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
65 
12? 
25 
35 
16 
56 
a 
28 
16 
84 
112 
14 
51 
a 
35 
10 
32 
2 * 1 
1 1 4 0 
1 6 4 
9 7 6 
4 0 6 
324 
570 
• 
OE VEHICULES AUTOMOBILES 
2 4 3 3 53 
1 * 5 T 
l 8 1 * 
2 6 7 9 2 2 7 
* 2 
19 6 
1 * 
'. 12 
. 6 
1 
6 
1 
97 7 
* 16 
2 14 
9 ' 
'. 1 * 
'm 1 0 
1 0 
9 
2 3 1 9 
3 B28 
2 1 3 5 
a 
1 3 3 9 
33 
22 
80 
2 1 5 
30 
1 6 8 
54 
11 
2 
13 
33 
. a 
5 
. 3 
105 
9 
2 
3 8 8 
• 3 
11 
a 
,?%7 
11 
. 5? 
4 1 
1 7 0 
85 
10 
Al 168 
4? 
1 0 8 
66 
7 6 8 
?7 
17 
46 
15 35 
10? 
1 4 9 
57 
9 
81 
41 
4 0 
68 
73 
19 
104 
15 
1Θ 
38 
63 
10 
17 
87 
87 
76 
150 
55 
46 
1 5 1 
47 flf 
58 
6 
148 
?? 
? 
11 
3? 
99 
5? 
I U l i a 
57 
48 
9 
5 
3 
1 
• 
4 3 8 
157 
2 6 Ì 
27 
lì 
65 
10 
42 
18 
21 
21 
3 
16 
1 
. 3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
423 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cede 
pop 
622 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
III 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
200 
If! 
2 1 6 
220 11? 24B 
272 
302 
318 
322 
334 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
420 **e 462 
460 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
512 
5 2 * 
52 8 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
636 
6 6 0 
6 6 * 
66 β 
6 8 0 6 9 ? 
700 
706 
7 3 2 
7 * 0 
eoo aie 
622 9 5 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
881 0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
lil 0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
S 5 2 060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
204 
¿06 
212 
216 
220 
278 
248 
272 
2 8 8 302 
M E N G E N 
EWG­CEE 
99 
4 1 7 * 1 
3 1 8 9 3 
9 8 * 9 
1 1 7 9 
922 
e o * 3 2 7 0 9 
9 0 6 
6 26 
France 
28 
3 4 8 5 
1 3 1 6 
2 1 6 9 
* 3 
1 55Û 
1 0 9 9 
m BLEIAKKUMULATOREN 
105 
7 1 9 
* 3 2 
* 3 9 
62 l î l 2 
69 
15 
12 
62 
33 
20 
67 
5 
55 
7 
29 
lì 2 * 
* 35 
17 
17 
53 
57 
2 7 
6 0 
5 
16 
17 
3 
6 2 
* 9 
3 
* 2 9 6 
12 
* 1 
2 * 
* 3 
2 * Ai 16 
175 
6 
3Ï 
3 
8 
9 
1 * 
46 
5 
19 
25 
5 
n 25 
3 8 5 * 
1 755 
2 0 9 6 * 9 9 
2 6 2 
1 443 
3 2 3 
116 
4 3 1 
AKKUMULATI 
128 
2 0 4 
108 
83 
76 
87 
15 
50 
6 
14 
77 
7 
19 
18 
48 
13 
2 
1 
1Θ 
3 
U 30 
6 
15 
4 
19 
9 
18 
4 
8 
a 
32 
3 
1 *6 
3 
5 
a 
a 
. 1
a 
1 
2 
a 
3 
18 
2 
23 
12 
13 
Φ 
φ 
ÌÌ 
17 
53 
56 
2 7 
2 
il a 
1 
a 
e a 
. 1
8 
1 
2 
* a 
3 
, a 
23 
1 
2 0 
. 8
a 
7 
1 
. , II 
6 9 7 
1 8 5 512 
18 
8 
* 7 2 
2 5 * 
92 
2 2 
IREN 
a 
82 
32 
\\ 
1 
1 
5 
7 
40 
12 
14 
2 
12 
1 
a 
1 
1 
10 
29 
4 
a 
1 
19 
9 
10 
8 
1 0 M 
Be lg . ­Lux . 
. 
1 1 2 0 6 
1 0 988 
219 
56 
AI 1 3 1 
10 
3 
. 63 
2 1 2 
1 
57 
32 
4 6 
4 3 5 
278 
157 
3 
1 
60 
4 7 
9 
9 4 
83 
. 10
3 
11 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I 70 
3 3 4 7 2 1 7 7 3 
3 1 1 9 1 4 992 
2 2 8 6 7 8 1 
13 9 * 2 
11 * 3 2 
1 8 * 5 8 3 1 
26 1 4 0 4 
3 1 5 0 5 
3 1 8 
37 39 
2 5 5 3 7 3 
3 5 5 
4 0 
5 53 
1 3 8 ? 
1 
504 
3 3 1 
1 6 ­
139 
1 3 f 
2 f 
12 
1 
• 
. 1 
4 
1 
. 2i 
. . 
m . Φ 
. Φ 
, , „ . φ 
φ 
Φ 
. , . „ 
„ 
. . . * 
11 
1 1 
87 
5 
12 
6 1 
12 
10 
, . 2
5 
a . 
6 
; 
15 
4 
a . 
a « 
a 
a · 1 
. a 
1 
a 
2 
60 
2 
1 
3 
. . . 40 
22 
. 2
4 
15 
1 102 
16 
1 5 1 
5 
1 
6 
3 
. 5
14 
38 
4 
19 
25 
5 
. . ­
1 6 5 2 
8 1 9 
832 
296 
il? 3 
4 
15 
10 
31 
66 
52 
2B 
14 
9 
1 
7 
2e 
6 
7 
3 
4 
a 
1 
1 
5 
1 
1 
a 
, . 1
3 
a 
. a 
4 
" 
I U l i a 
. 
1 9 3 0 
1 4 7 8 
4 5 2 
125 
38 
315 
* 9 
33 
11 
26 
59 
XI 
Ί 
, 2
9 
a 
21 
295 
17 
25 
5 6 6 
1 3 6 
* 3 0 
* 3 
12 
362 
7 
2 
• 
35 
9 0 
. * 5 
19 
9 
42 
13 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
" W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
20 
7 
6 
2 
80 
5 7 8 
0 0 6 
573 
9Θ5 
4 6 5 
2 3 6 
1 3 4 
7 6 3 
3 5 1 
France 
23 
2 * 6 7 
8 5 9 
1 6 0 8 
3 0 
2 
1 2 * 9 
8 * 9 
2 8 6 
3 2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
7 1 0 7 
6 9 3 0 
1 7 7 
* 7 
3 * 
1 3 0 
1 0 * 
9 
• 
3 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
22 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
61R . C A L F D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
2 
3 
1 
2 
182 
7 2 9 
* 3 β 
5 0 3 
3 5 3 
1 3 0 
17 
17 
219 
68 
2 6 
152 
55 
37 
67 
103 
10 
53 
26 
19 
36 
4 2 
2 7 
15 
16 
52 
7 6 
lîl 10 
133 
2 2 
m 2 0 
17 
13 
2 1 4 
11 
83 
4 8 
11 
43 
15 
1 5 4 
14 
3 3 8 
18 
12 
4 0 
23 
18 
15 
22 
6 9 
26 
139 
51 
2 1 
18 
37 
866 
2 0 6 
6 6 0 
3 2 6 
4 8 0 
0 6 7 
3 8 4 
1 5 2 
2 1 1 
a 
3 7 
9 
180 
2 2 
* 2 
2 
8 
2 
8 
. 7
a 
2 
a 
5 
6 7 
2 
* 2 11 . . 27 
15 
16 
5 2 
5 9 
27 
2 
13 
12 
5 
5 
137 
a 
a 
3 
9 
3 
3 
13 
. 5
i 1 
6 9 
5 
18 
le 
a 
10 
11 
. 2 
5 2 
18 
1 0 * 6 
2 * 9 
7 9 7 
102 
6 * 
6 1 9 
238 
1 2 7 
75 
3 
66 
2 5 6 
6 7 
23 
10 
105 
5 5 3 
3 2 5 
2 2 8 
5 
1 
1 2 7 
1 0 8 
10 
97 
6 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES QU AU PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 
1 
3 9 5 
5 7 2 
6 5 6 
5 4 7 
6 8 1 
4 9 5 
76 
2 3 8 
36 
3 3 6 
6 0 8 80 
6 7 
1 2 5 
102 
37 
17 
31 
7 0 
18 
6 7 
31 
173 
28 
18 
3 2 
65 
29 
7 0 
ll 
a 
2 5 6 
3 2 7 
* 5 5 
1 1 7 1 
9 * 6 
6 
12 
2 5 
187 
3 2 9 
7 
3 7 lì 3 1 
11 
3 
9 
18 
3 0 
1 7 1 
22 
5 
65 
29 
35 
1 
28 
2 0 3 
16 
19 
N e d e r l a n d 
. 
1 8 8 7 
1 7 * 0 
1 *8 
12 
10 
1 2 * 
1 7 
2 3 
12 
AU PLOMB 
* 6 
272 
a 
3 6 
9 
32 
12 
* 2 8 
363 
65 
3 * 
3 2 
3 1 
12 
Β 
9 
2 * 
6 0 
3 
1 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
9 
5 
* 1 
3 
1 
2 
1 
57 
9 0 9 
6 2 1 
2 8 8 
7 8 * 
38Θ 
* 9 6 
1 2 * 
* 1 9 e 
1 1 7 
3 7 β 
352 
322 
« 9 
15 
9 
2 0 6 
46 
26 
145 
30 
29 
a 
11 
12 
4 
1 1 
3 
23 
4 ? 
a 
. a 
a 
17 
a 
. 3 
a 
13 
3 5 3 
19 
6 
17 
, a 
. 80
4 5 
. 10 
7 
15 
149 
13 
7 6 5 
12 
2 
15 
23 
l ì 2 2 
58 
15 
1 3 9 
5 1 
19 
a 
• 
3 1 6 
169 
1 4 7 
1 1 6 
3 5 2 
9 9 3 
2 0 
6 
38 
1 6 9 
2 4 3 
3 1 3 
5 0 7 
5 4 3 
7 0 
2 0 1 
11 
1 4 9 
2 6 7 
73 
27 
38 
4 0 
4 
6 
29 
56 
7 
28 
1 
. 2 
2 1 
a 
. 1 0 
I U l i a 
a 
1 2 0 8 
856 
352 
1 0 4 
31 
2 3 7 
4 0 
26 
10 
16 
42 
!ί „ 
6 
Φ 
Φ 
11 
14 
. a 
25 
6 
Φ 
. 1 
4 
a 
* 
13 
. ., a 
φ 
. . . , 6 
. 1 
1 
1 
5 
1 
. iH 
a 
. . a 
1 
3 1 
. a 
4 
a 
2 
7 
a 
4 
a 
a 
a 
. . a 
a 
3 7 
5 2 3 
1 0 0 
* 2 3 
6 9 
31 
3 1 7 . 
6 
1 
1 
1 * 
4 9 
28 
3 
7 
. 11
3 
6 
19 
? 
2 
11 
2 
2 
3 
16 
6 
. 35 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en'fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
424 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 β 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
60 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 eoo 818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1961 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
5 
6 
101 
3 
3 
6 
10 
11 
25 
9 2 
I T 
2 
2 * 1 
21 
7 
* 
107 
12 
* 18 
6 
5 
19 
5 
2 
3 
1 
18 
71 
3 
3 
775 
5 9 9 
176 
5 3 7 
2 6 8 
541 
164 
4 0 
45 
5 
4 
32 
: 5 
lì ?; 
i 
i 3 
­: 
: ι 1 
£ 
1 
571 
16" 
404 7 0 ­
11< 1 9 ' io; 31 
SCHEI DERISE PAR ATORENlAUb 
0 0 3 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
500 
5 0 4 
512 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
12 
17 
6 9 
14 
55 
33 
28 
21 
3 
17 
E T E I L E FUER 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
5 3 2 
0 2 0 
6 0 8 
591 
6 6 1 
1 8 5 
3 86 
150 3 5 7 
252 
595 
222 
20 
6 1 1 
5 86 
2 4 2 
51 
94 
23 
3 2 0 
1 7 6 
1 7 1 
45 
1 7 4 
51 
47 
7 
202 
22 
35 
34 i n 34 
3 3 6 
2 4 
36 
21 
25 
1 
21 
74 
46 
82 
28 
57 
43 
1 9 1 
73 
18 
86 
4 9 
6 0 
108 
3 0 
90 
86 
1 1 6 
33β 
3 
20 
1 ! 
2' 
1 
?2 
?i 
11 
AKKUMl 
4< 
4< 
?9< 
11 
?■ 
14* 
?; 
17 
il 111 
3: 
26 
1 0 6 
1 2 . 
4 . 
1 1 
5 
3 
1 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
52 
. . 1 
1 
! 
Ì 
a 
" 
. . 
167 
9' 
7C 
' 4 
a 
54 
51 
a 
i ; 
H 0 L 2 . 
" 
a 
1 
a 
a 
a 
ILATOREN 
101 
a 
4 Í 
> 11 
14 
, 
1 * 
, 
' 
1 . 
i 
. ' 
r '. t 
3' 
' 
1 
) 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
3C 
ί 
24 
22 
2: 
2 
'. 
96« 
1 331 
1 95 · 
ι < 
6 2 
' 
1 
ί 4" 
it 
n : 2( 
131 
*: 
< 
3. 
3' 
l i 
1 
5 
7 
3 
2 
, 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 17 
3 
. . 9 
. 1 
83 
9 
, . 1 
6 
2 
2 
11 
59 
1 
. 11 
3 
5 
10 
* , . . 6 
13 
■ 
5 * 5 
1 5 9 
386 
222 
9 9 
158 
17 
7 
12 
. 
26 
13 
13 
12 ι1 • • 
8 3 5 
Ι 365 
1 5 1 * 
Ι 6 2 7 
158 
3 8 6 
382 
328 
2 5 0 
3 9 * 
196 
β 
4 8 1 
40 
> 182 
5 1 
94 
2 
18 
Ι 
28 
10 
43 
8 
2 0 2 
22 
a 
1 
21 
> 2 7 9 
2 1 
6 
il 
20 
! 31 
46 
> 7 1 
28 
Γ 1 
Γ 2 
188 
1 1 * 
ie ! 71 
* 5 
Ι 7 
5 33 
2 * 
> 54 
3 58 
> 112 
3 
33 
2 
I U l i a 
2 
, . . 1 
i 1 
1 
. 1 
2 
. 15 
5 
. . 48 
8 
4 
3 
4 1 2 
1 7 0 
242 
82 
29 
133 
13 
1 
23 
. • 
19 
19 
18 
15 
. • 
6 2 7 
2 7 5 
. 329 
. . . 4 
. . 23 
25 
. 6 
4 9 9 
1 
2Î 4 2 
35 
33 
13 
ιό 
45 
42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 6 
346 
3 6 6 
3 70 
390 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 84 
4 9 6 
504 
5 0 8 
51? 
616 
5 7 8 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
70? 
73? 
BOO 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 4 . 5 
0 0 3 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S - I S 
KENYA 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
7 
5 
2 
1 
SEPARATEURS 
PAYS­BAS 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
18 
19 
30? 
1? 
11 
18 
18 
33 
78? 
3 0 9 
17? 
17 
10 
15 
4 1 
45 
37 
16 
51 
1 9 8 
87 
19 
66 
5? 
13 
83 
35 
70 
79 
15 
1 8 7 
7 6 3 
2 0 
30 
3 9 7 
850 
5 4 6 
40 3 
9 0 1 
9 1 1 
5 7 9 
2 6 1 
2 0 1 
Franca 
18 
ι » 
• 11 
15 
4 
33 
7 5 6 
130 
5 9 
8 
7 
6 
4 1 
■ 
3 
10 
. 5 
11 
a 
16 
36 
1 2h 7 0 
7? 
15 
104 
89 
70 
• 
5 5 4 1 
7 2 0 9 
3 332 
2 3 5 5 
1 5 2 5 
9 * 0 
3 7 5 
2 5 8 
37 
EN BOIS POUR 
20 
18 
76 
22 
54 
28 
25 
4 
l a 
. 18 
31 
1 
30 
8 
6 
22 
* 18 
8 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES ET P IECES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
716 
2 7 0 
774 
7 4 8 
7 7? 
7 76 
7 8 8 
37? 
3 3 4 
3 70 
3 7 8 
3 90 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
504 
51? 
604 
6 0 8 
6 1 6 
674 
63? 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 6 0 
696 
700 
706 
708 
73? 
7 4 0 
600 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
ί 
1 
3 4 7 
7 6 3 
890 
42Θ 
6 6 6 
3 9 4 
2 5 2 
655 
2 2 7 
196 
5 4 5 
3 1 8 
23 
3 9 3 
4 9 6 
163 
39 
96 
18 
193 
794 
116 
26 
93 
24 
28 
17 
168 
11 
6β 
17 
51 
3 0 
3 4 4 
158 
9 9 
16 
12 
19 
12 
45 
25 
4 1 
19 
25 
2 0 
136 
6? 
17 
56 
33 
79 
48 
16 
53 
51 
9? 
14? 
74 
77 
14 
5 * 
* 6 
2 3 3 
57 
153 
2 
l*§ 
1 * 
1 3 6 
, 15 
1 0 4 
6 
4 2 
a 
. . 136 
7 3 7 
71 
. 6 
. ?a 
17 
. ■ 
3 
■ 
5 1 
. 17? 
a i 
9 1 
■ 
• 19 
. 1 
■ 
1 
■ 
5 
5 
lï ■ 
5 
4 
. • ■ 
1 
■ 
a 
138 
a 
25 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 7 
2 
6 
3 7 3 
2 2 2 
1 5 0 
17 
3 
113 
1 0 7 
a 
2 1 
N e d e r l a n d 
1 3 0 
9 6 
3 * 
2 0 
IS 
1 * 
a 
1 
• 
ACCUMULATEURS 
VALEURS 
Deutschland 
. 57 
12 
a 
a 
13 
a 
9 
1 1 7 3 
6 0 
9 
a 
3 
• 2 2 
7 
6 
5 1 
123 
5 
1 
47 
15 
12 
48 
26 
a 
1 
a 
75 
172 
a 
• 
* 805 
1 2 3 2 
3 5 7 3 
2 9 2 7 
1 3 3 0 
5 2 6 
57 
a 
120 
2 0 
• 
33 
21 
12 
11 
8 
1 
■ 
• 
DETACHEES Ρ ACCUMULATEURS 
5 0 
a 
II 6 
65 
* 3 1 
5 8 6 
a 
9 6 9 
10 
1 
a 
2 0 * 
a 
a 
6 
1 
• 3 
20 
12 
. • • • 57 
9 
• 53 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
3 
2 
• 1 
■ 
■ 
a 
19 
■ 
5 
a 
3 
14 
■ 
8 
a 
5 
a 
22 
34 
■ 
1! 2 
a 
• 
6 J 9 
1 0 0 0 
8 1 7 
• 5 9 3 
2 * 0 
2 5 0 
fit 162 
3 8 2 
2 9 3 
6 
283 
2 5 3 
9 9 
39 
96 
lï 
35 
6 
3 * 
5 
• a 
168 
1 1 
a 
• • 16 
1 6 9 
75 
θ 
lì a 
11 
2 0 
25 
3 * 
19 
1 
1 
1 2 6 
2 0 
12 
* 5 
29 
7 
1 * 
13 
33 
3 6 
90 
* 2 * 
2 
IUlia 
. 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
14 
4 
3 
a 
3 
1 
a 
23 
27 
a 
a 
70 
71 
18 
1 
a 
■ 
13 
. . 6 
■ 
. 2 
■ 
3 0 
5 * 8 
* 5 9 7 
8 * 
24 
316 
* 0 
2 
23 
. • 
12 
a 
1? 
9 
7 
7 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 
Uli iiii φ 1032 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 5 5 9 
10 4 1 1 
9 147 
5 0 38 
2 8 0 8 
3 9 3 1 
212 
1 2 3 0 
1 7 7 
I M O kg 
Franca Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
2 716 2 1 2 5 596 
4 0 3 1 7 1 4 2 6 5 
2 312 41 1 3 3 1 
6 3 8 . 7 1 3 3 5 4 . 6 2 9 
1 6 7 4 4 1 6 1 6 
1 7 1 34 
1 095 . 1 1 6 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 9B0 
* 3 * 1 
* 6 3 9 
3 1 2 * 
1 7 7 * 
1 3 6 7 
17 
1*8 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKΖ.Μ.E INGEBAUT.ELEKTROMOTOR 
HANDBC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 811 0 6 * 
200 2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
322 
330 
3 3 * 
366 
370 
3 7 a 
378 390 
400 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
5 0 * 
508 
512 
516 
528 
6 0 * 
608 
6 1 6 
6 2 * 
632 
636 
6 6 0 
680 
700 
740 
BOO 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 10*0 
UNIVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
m 0 3 * 
0 3 6 
038 
8*? 0 * 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 * 
20 Β 
212 
216 
2 * 8 
272 
288 
H R M A S C H I N E 
5 1 0 
2 5 5 
2 1 5 
26 
177 
67 
5 
73 
* * 0 
82 
\ 6 * 5 
** 
7 
26 
3 
1 
1 
3 
7 
16 
6 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 1 3 
. 51 
li 3 
l 
2 
2 
l 12 
5 
31 
19 
2 * 
2 
5 
2 356 
1 1 8 * 
l 175 
962 
6 9 3 208 
3Î 
* 
Ν ALLER ART 
9 203 
42 , 23 7 I 
7 4 14 
2 . 6 
a 
a 
a 
. 1 
. 1 
2 
5 
5 
a 
10 
, a 
1 
6 
15 
6 
a 
1 
3 
. 2 
2 
a 
1 
1 
3 
3 
a 
a 
a 
. 2 
2 
a 
1 
i , 3 
3 
1 
ΐ 
Ί a 
a , 
1 
1 
. 4 
9 
. , 13 
22 
19 
13 
11 
33 
1 
2 
2 
4 
a . 
, . 1 
a , 
, , , . , . a , 
1 
a « 
, . a 
, , a 
a a 
, . , , e 1 
, , . a a 
a 
1 
a 
. . 1 
. a 
5 
. a 
1 
2 
2 
i 1 
1 6 1 14 4 0 * 
5 9 13 2 4 6 
102 1 1 5 8 
27 . 139 
8 
75 
12 
27 
1 0 3 
19 
. 2 
SELL VERWENOBARE ELEKTROWERKZEUGE 
6 6 * 
168 
138 
1 5 8 
161 
6β 
7 
29 
9 * 
29 
153 
1 0 3 
1 *3 
** 118 
2 7 
* 3 
6 
2 
3 
16 
i 3 
4 
7 
2 
4 
2 
1 
3 
137 
10 
1 1 
4 
5 
3 
. a , 
a , 
. , 1 
i 4 
. , . , a , 
a . 
a . 
. , . . . . 2 
6 
2 
i 1 
23 
4 2 
* 19 
2 
5 
1 * 
11 
18 
27 
20 
. 3 
2 
3 
. . . 1 
Ί 
m a 
a 
. φ 
286 
1Θ8 
2 0 * 
169 
56 
5 
6 0 
118 
20 
57 
1*9 
100 
11 
36 
5 
10 
3 
1 
1 
1 
Ί 
*1 
, . 2 
3 
1 
1 
a 
, . 39 
53 
1 * 
3 
1 
, 3 
1 
11 
* 1 
2 
2 
1 
30 
12 
3 
1 
a 
1 
1 
6 
22 
1 
• 
1 7 0 9 
8 * 7 
863 
756 
5 5 0 
1 0 * 
* 2 
3 
359 
115 
99 
a 
152 
* 0 
5 
§0 
13 
106 
68 
115 
33 
99 
2 * 
26 
6 
. . 1 * 
1 
2 
1 
2 
1 
a 
, 1 
, 3 
I U l i a 
2 055 
1 2 3 1 
8 2 * 
563 
5 1 
231 
7 
2 
2 9 
12 
2 
3 
1 
2 
. , . 12 
6 
10 
3 
1 
4 
. . , . 1 
. . 1 
. . . . . . . . • . . 1 
. . . . . . 1 
ί . . . 1 
î 1 
. a 
a 
a 
a 
m 2 
m 
• 
7 0 
19 
51 
4 0 
32 
10 
. . 1 
168 
2 0 
37 
112 
, 6 
. 3 
. 5 
30 
7 
Β 
10 
12 
1 
12 
2 
3 
2 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1P20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
13 318 
6 0 9 7 
7 2 2 1 
4 4 3 9 
2 3 8 4 
2 6 1 6 
186 
8 3 0 
165 
France 
2 687 
3 9 1 
2 2 9 6 
1 1 *0 
* 3 9 
1 155 
1 1 2 
7 5 8 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
168 2 5 3 6 
98 1 9 9 6 
70 5 4 0 
; m 6 9 2 Β 7 
65 
5 9 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 3 1 
3 0 * 9 
3 682 
2 7 7 * 
1 6 8 6 
9 6 1 
• 12 
1 * 7 
6 5 0 5 O U T I L S ET MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES POUR 
EMPLOI A LA MAIN 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HDNGOIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASC 
3T2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 8 0 * N.ZELANDE 
8 i a .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 6 9 
2 2 1 3 
1 7 1 6 
1 7 0 
1 2 1 7 
5 8 0 
52 
6 5 3 
1 238 
3 2 2 
7 1 3 
1 6 9 4 
1 2 4 5 
1 4 0 
3 2 3 
79 
173 
32 
10 
25 
18 
37 
93 
38 
17 
10 
18 
14 
16 
13 
4 2 
19 
10 
10 
10 
23 
10 
3 9 1 
4 6 0 
1 1 8 
4 1 
11 
11 
10 
3 7 
15 
9 0 
3 7 
12 
4 2 
29 
10 
1 5 1 
1 5 7 
28 
11 
10 
11 
17 
70 2lA 35 
19 2 9 6 
9 3 8 5 
9 913 
8 4 5 3 
6 2 6 0 
1 4 0 4 
128 
192 
48 
a 
2 * 6 
* 1 
43 
8 
. 1 
1 
1 
3 
a 
6 
7 
2 5 
3 1 
. 4 1 
1 
. a 
2 
3 1 
85 
37 
2 
6 
17 
a 
11 
3 
7 
a 
4 
6 
17 
1 
12 
, a 
a 
a 
11 
10 
. 5 
a 
7 
1 
16 
12 
5 
2 
4 
2 
2 
. a 
3 
3 
, a 
2 7 
8 6 7 
3 3 8 
549 
133 
4 0 
4 1 6 
7 2 
162 
ET MACHINES­OUTILS 
4 0 3 9 
1 110 
875 
812 
1 0 2 3 
5 1 9 
4 9 
2 0 2 
6 8 0 
20 8 
9 6 9 
8 2 6 
1 0 2 3 
2 7 0 
700 
2 6 1 
3 0 0 lì 3 9 
1 6 0 
ÎI 19 
28 
39 
14 
15 
12 
11 
20 
56 
14 
18 
3 0 
7 5 
a 
a 
a 
1 
6 
3 
6 
7 1 
a 
2 
2 
a 
1 
i 
2 
12 
33 
1 4 
5 
9 
" 
48 1 376 
1 
e 
7 
11 
I 
D EMPLI 
1 
1 
1 6 9 
f ιοί 
4 6 
7 3 
2 
88 
1 5 * 
1 2 7 
1 1 * 
k 1 1 3 
2 6 0 
9 
16 
17 
2 0 
1 
a a 
3 
1 0 
" ï . , 
a · 1 
! ιό 2 
a a 
S . 
2 
2 
1 
a a 
, „ 
ί A 
* . a 
a , 
a . 
. « a 
* 1 
1 
. * a 
2 
a , 
4 2 
. , 4 
a 
9 
1 0 
1 
7 
6 
2 8 9 1 
' 1 6 9 2 
1 1 1 9 9 
> 1 0 5 9 
* 8 1 0 
> 1 3 6 
i 3 
1 * 
5 
2 5 8 9 
1 7 8 5 
1 6 5 7 
a 
1 1 6 3 
* 9 7 
* 9 
5 6 * 
1 0 8 3 
192 
5 * * 
1 5 5 1 
9 3 7 
88 
2 7 0 
59 
88 
29 
9 
12 
6 
3 
7 
a 
7 
3 
. * 13 
2 
35 
8 
7 
5 
3 
6 
e 3 2 5 
* 5 6 
ne * 1 
1 1 
a 
31 
9 
es 28 
11 
2 0 
13 
2 
1 * 7 
1 0 1 
26 
9 
2 
H 57 
2 0 1 
10 
2 
15 0 7 9 
7 1 9 * 
7 8 8 5 
7 0 6 5 
5 2 6 * 
7 8 8 
* 5 
16 
32 
11 UNIVERSEL 
9 0 7 
1 5 3 
> ί 3 0 3 
3 2 
1 * 4 
15 
** 1 2 7 
78 
1 * 2 
1 7 9 
1 2 3 
3 
2 8 
2 2 
2 5 
13 
2 
a 
2 
2 6 2 1 
8 1 1 
7 0 5 
a 
9 6 1 
' i * 1 * 5 
5 5 3 
1 0 9 
7 0 2 
6 1 3 
8 5 7 
2 0 9 
6 0 2 
2 3 3 
2 1 3 
* 6 
1 * 
2 
1 *9 
12 
16 
β 
16 
5 
. , 1 18 
I U l i a 
9 9 6 
5 6 3 
* 3 3 
2 7 2 
* 7 
1 * * 
9 
1 
17 
56 
13 
11 
9 
, 10 
a 
. a 
a 
55 
20 
* 1 
18 
6 
3 
2 * 
1 
1 
10 
a 
3 
a 
1 
8 
i 
. 1 
a 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
. 3
a 
. . a 
. 2 
a 
* 2 
a 
2 
* 1 
2 
10 
a 
«t 
a 
. „ 
11 
• 
3 5 8 
89 
2 7 0 
191 
1 *2 
59 
3 
a 
11 
510 
9 0 
152 
* 9 0 
. 3 * 
13 
2 1 
1 2 * 
2 8 
* 0 
51 
* 9 
6 
60 
3 
11 
37 
9 
3 
1 
5 
. . . 15 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 2 1 
3 3 0 3 
3 3 * 2 
3 6 6 2 
3 7 2 2 
3 7 8 1 
3 9 0 102 
4 0 0 2 9 
4 0 4 3 0 
4 1 2 15 
4 3 6 3 4 6 4 14 
5 0 4 1 
5 0 8 43 
512 4 
5 1 6 2 
5 2 8 13 
6 0 0 1 
6 0 * 8 
60B 3 
6 1 6 58 
6 2 * 12 
6 3 2 5 
6 8 0 6 
702 1 
7 0 6 2 
7 0 8 2 
7 2 8 
7 3 2 25 
7 3 6 1 
7 * 0 3 
8 0 0 6 9 
β ο * * 
818 2 
1 0 0 0 2 6 9 6 
1 0 1 0 1 2 8 9 
1020 I 122 
1 0 2 1 632 
1 0 3 0 2 5 7 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 12 
1 0 * 0 26 
ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 10 
0 0 2 * 
0 0 3 2 
0 0 5 7 
0 2 2 2 
0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 2 
0 3 * 1 
0 3 6 1 
0 3 8 2 
0 * 0 1 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 1 
0 5 2 1 
0 5 6 1 
2 0 8 2 
* 0 O 3 
5 2 8 2 
6 2 * 
800 1 
1 0 0 0 * 9 
1 0 1 0 25 
1 0 1 1 2 * 
1 0 2 0 15 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 0 * 0 1 
ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 3 * 2 
0 0 2 1 0 0 
0 0 3 108 
0 0 * 6 6 
0 0 5 95 
0 2 2 3 9 
0 2 6 * 
0 2 8 3 0 
0 3 0 86 
0 3 2 28 
0 3 * 43 
0 3 6 80 
0 3 8 98 
0 4 0 4 2 
0 4 2 5 1 
0 4 6 1 
0 * 8 3 9 
0 5 0 * T 
0 5 2 1 * 
0 5 6 3 
0 6 0 * 
0 6 2 17 
0 6 * * 
0 6 6 3 
2 0 0 * 
2 0 * 5 
2 0 8 12 
I I I i ! 
2 7 2 3 
322 1 
3 3 0 7 
3 3 * 3 
3 6 6 3 
3 9 0 26 
4 0 0 16 
* 0 * 10 
4 1 2 6 
4 2 0 1 
448 6 
4 6 2 2 
10M kg 
France Belg.­Lux Nederlanc 
î 
1 
53 2 3 5 
20 1 2 0 
32 . 14 
16 5 
22 
4 
9 
. 
1 * 
10 
F . D I E BEARBEITUNG V . S P I N 
ι _ « 1 
2 2 
1 2 
1 
. 1 
i 
F . Ο Ι Ε BEARBEITUNG V.HOLZ 
2 
1 1 
1 t 
24 
1 
1 
. , a 
. 1 
. 4 
6 
2 
. . , 3 
2 
1 
3 
1 1 
* 1 
3 
a 
1 
1 
1 
1 
, a 
• * 2 
ι 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 52 
I 27 
30 
15 
3 
9 
1 
3β 
3 
2 
10 
1 
6 
1 
* 3 
7 
4 
6 
1 
2 
2 
a 
18 
1 
2 
S 33 
I 3 
I 
3 1 7 2 9 
i 7 2 5 
t 1 0 0 5 ) 8 0 1 
1 4 6 2 
! 187 
* 2 
! 17 
ISTOFFWAREN 
9 
3 
1 
7 
2 
a , 
2 
i 
1 
2 
1 
a . 
. 1 
1 
i 2 
, . • 
37 
20 
17 
13 
9 
3 
. 1 
OD.METALL 
2 56 
81 
89 
) i 90 
26 
* 25 
56 
I T 
* 2 
66 
70 
21 
28 
, . 35 
15 
5 
I 
3 
17 
2 
2 
1 
ï . , . 1 
2 
1 
2 
2 * 
15 
8 
6 
. a .
" 
lulla 
4 8 
2 
15 
6 
2 1 
562 
3 3 7 
m 64 46 
θ 
2 
6 
2 
*3 
. . 1 
84 
6 
12 
32 
, 11 
a 
5 
32 
10 
1 
10 
28 
15 
21 
29 
12 
2 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
14 
22 
12 
17 
10 
17 
530 
2 6 2 
2 3 1 
117 
15 
90 
10 
2 9 4 
28 
13 
112 
15 
4 8 
16 
372 
92 
3? 
4 0 
10 
7 0 
15 
10 
73? 
18 
33 
47 0 
33 
10 
17 7 1 5 
7 8 6 0 
9 8 5 6 
7 7 8 3 
4 4 8 8 
1 788 
59 
7 7 
7 8 1 
France 
1 
2 
. 
3 2 1 
na 2 0 3 
76 
* 0 
1 2 5 
25 
55 
2 
10M DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
7 8 
6 
3 
IO 2 4 5 6 
7 1 3 9 5 
4 I 0 6 1 
2 t 0 2 7 
1 7 6 2 
2 17 
2 2 
6 
1 7 
8 5 C 5 . 5 0 MACHINES A COUPER LES T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 0 5 . 7 1 O U T I L Î 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
7 0 9 
6? 
4? 
195 
6 1 
10 
39 
13 
75 
?R 
46 
76 
17 
15 
?0 
10 
13 
3 1 
67 
10 
11 
15 
1 0 9 2 
5 1 8 
576 
4 1 2 2 3 7 
133 
3 
33 
3 1 
l ì 
­
2 5 
5 
2 0 
4 
. 16 
1 
11 
• 
ET MACHINES­OUT IL ! 
2 7 9 8 
7 2 4 
8 5 8 
4 4 0 
9 8 9 
312 
27 
2 4 3 
5 7 7 
180 
3 9 7 
6 7 5 
7 4 6 
2 3 3 
3 7 1 
1 0 
4 4 2 
2 3 3 
67 
3 1 
6 7 
2 0 2 
35 
39 
33 
23 
63 
IX 15 
12 
3 1 
11 
11 
1 9 * 
196 
103 
56 
to 
11 
a 
49 
6 
130 
3 
2 
. , . 3 
. 16 
1 
2 1 
13 
1 
1 
13 
10 
2 
1 
i 1 
1 
8 
75 
7 
2 
10 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
. . 35 
I I 
4 1 
4 1 
1 
. . 1 
i 
• . 
Ρ LE TRAVAIL DU 
14 4 
3 
24 
6 TO 1 β 
4 4 
è * 
î 3 5 
11 
20 
7 
17 
6 
12 
3 6 3 
246 
2 30 
115 
15 
71 
8 
2 6 7 
24 
13 
7β 
13 
4 0 
7 
3 0 9 
6 1 
26 
40 
7 
16 
15 
10 
196 
18 
26 
2 2 3 
27 
1 
12 6 0 2 
5 0 9 8 
7 5 0 4 
5 9 1 9 
3 3 9 5 
1 388 
26 
15 
1 9 7 
2 0 9 
6 0 
39 
193 
61 
10 
39 
13 
25 
26 
4 8 
25 
14 
15 
17 
10 
2*1 
65 
1 
10 
2 
1 0 0 4 
5 0 1 
5 0 3 
3 6 7 
2 3 6 
103 
2 
21 
13 
lulla 
. 5 
a 
. 5 
156 
9 
1 
2 
. 19 
2 
27 
2 
. 32 
1 
5 
9 
6? 
30 
6 
. ? 
4 
, . 36 
7 
1 1 9 
a 
• 
2 3 2 6 
1 2 * 2 
1 0 8 * 
7 5 9 
290 
2 5 6 
* 1 
65 
a 
1 
a 
. . . . . . . . 1 
. . 3 
. 13 
. 2 
9 
. 13 
58 
7 
52 
21 
1 
13 
. . 16 
3 0 I S OU DES METAUX 
2 4 6 1 
6 3 4 
763 
. 9 7 7 
2 4 7 
77 
7 1 8 
4 5 0 130 
3 9 5 
5 7 5 
5 9 0 
141 
7 5 7 
? 
4 0 8 
98 
4? 
7 
79 
199 
7? 
74 
15 
7 
7 
2 
a 
3 
6 
13 
4 
9 
1 8 0 
182 
98 
54 
. . 
3 1 9 
38 
65 
2 3 * 
. 55 
a 
25 
126 
* 7 
? 
83 
155 
70 
îoo 7 
3? 
17? 
27 
2? 
37 
3 
11 17 
6 
2 
32 
2 
2 
15 
4 
1 
7 
7 
3 
2 
11 
12 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
427 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Ur.der-
ichlOssel 
Code 
pays 
480 
484 
500 
504 
508 
512 516 
528 
600 6 0 4 
616 
624 
632 664 
680 
702 
706 
708 
732 
740 eoo 604 
818 
1000 
1 0 1 0 
Uil 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1°040 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
216 
322 330 
366 
3T8 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 8 * 
512 528 
600 604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 Ull 1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 β 
θ1°2 
0 6 0 
062 064 
0 6 6 
06 β 
200 
2 0 4 
208 
M E N G E N 
EWG-CEE 
l 
2 
2 
19 
4 
4 
8 
4 
3 
7 
10 
3 
1 
5 
2 
5 
5 
23 
3 
30 
2 
2 
1 6 4 6 
7 0 9 
9 3 6 
7 1 1 
4 2 0 
191 
13 
23 
33 
DWERKZEUGE 
1 3 7 
6 7 
69 
79 IX 1 
7 5* 
8 
87 
79 
16 
57 
36 12 
3 
2 
5 * 3 3 
3 
5 
8 
3 
1 
3 2 
10 
73 
2 2 * 2 
3 
5 
2 
2 
3 
6 2 
1 
3 4 
7 
6 
1 0 0 2 
3 8 2 
6 2 0 
5 1 8 
, 2 8 0 
85 6 7 
15 
France 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, , 1 
ί 
ί 
6 
1 
i 
*2 
1 1 3 1 
36 
77 
20 
11 
56 
9 
2 0 
F . D I E 
ι 
i tARBE ITU 
1 
18 
2 
5 
21 
3< 
2 
1 
FUER ELEKTROWERKZI 
5 4 7 
272 
2 8 7 
6 9 
145 
6 5 
7 
73 
120 
22 
136 
2 5 0 
'11 
90 
14 
24 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
2 
5 
10 
1, 
2' 
. 
¡ 
' 
i 
2 
) 3 
) 31 
ι 
i 
1 
> s , 
UGE 
ι 
I 7 
Ι , 
I 
. 
' 
. a 
a 
1 1 a ι 2 
2 
I 
1G ANDERE 
3 
5 
1 
. ) , ; 1 
' 
) 9 . 
6« 
1 
' 2" < 
¡ 
l i 
I 
I 
2 
1 
13 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
5 
18 
1 
26 
2 
5 1 125 
4 516 
1 6 0 9 
1 502 
1 3 0 5 
8 1 
2 
2 
26 
< STOFFE 
74 
! 25 
37 
31 
13 
1 
6 
19 
3 
7 
41 
21 
7 
24 
32 
8 
1 
4 
ί 
i 
2 
, 2 
9 
73 
2 1 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
4 
6 
I 5 0 7 
167 
I 3 4 1 
2 9 9 
1 1 4 
36 
2 
1 
6 
! 4 * 0 
189 
1 9 5 
r 
t 136 
57 
7 
72 
> 1 1 2 
19 
1 128 
2 1 8 
I S * 
17 
72 
13 
11 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
I U l i a 
4 
382 
135 
7 4 7 
1Θ6 
102 
54 
2 
1 
6 
50 
II 66 
. 20 
. 1 
32 
1 
1 
40 
58 
9 
11 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
β 
a 
1 
, . 1 
i . 1 
i 1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 3 
3 9 7 
163 
233 
188 
160 
33 
1 
2 
9 
11 
2 
6 
11 
6 
. . 1 
i 11 
2 
2 
12 
. 6 
. 2 
. , . 1 
. • 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' • 80 
4 84 
500 
5 0 4 
503 
512 
516 
526 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 4 
6 8 0 
70? 
706 
708 
73? 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 7 5 OUTILS 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 6 
37? 
330 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 84 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 8 0 
73? 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8505.90 PARTEI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
?0C 
7 04 
7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
5 
7 
5 
3 
1 
11 
49 
10 
13 
189 
34 
I T 
66 
25 
2? 
53 
4 1 
12 
12 
33 
20 
35 
28 
3 1 9 
13 
2 1 6 
24 
15 
0 5 4 
8 1 1 
7 4 3 
5 8 6 
183 
2 6 6 
6 7 
143 
3 8 4 
France 
i 1 
5 
. 4 
1 
1 
1 
2 
a 
β 
3 
a 
. 1 
a 
a 
a 
2 
s 
a 
14 
552 
169 
3 6 3 
87 
39 
2 7 1 
39 
128 
4 
ET H A C H I N E S - O U T I L S 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
0 2 8 
4 3 2 
4 5 4 
4 1 8 
2B2 
2 3 2 
10 
51 
3 1 0 
23 
7 9 
526 
4 1 0 
93 
3 6 4 
3 7 8 
86 
15 
1 4 
6 2 
2 2 
25 
13 
16 
28 
30 
2 2 
11 
2 4 
2 1 
9 1 
6 2 2 
1 6 1 
3 4 
18 
2 4 
6 8 
12 
10 
23 
6 0 
13 
10 
14 
33 
62 
52 
9 8 9 
6 1 3 
3 7 6 
6 1 1 
7 0 8 
6 2 6 
4 9 
4 4 
132 
. 
6 6 
5 
9 
3 
118 
17 
2 1 
3 4 0 
103 
2 3 7 
130 
9 
106 
20 
25 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
67 1 0 3 
* 5 86 
2 2 17 
1 8 13 
* 7 
4 * 
1 
.' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
* 5 
* 2 
Ρ L E T R A V A I L D AUTRES 
81 2 
18 
29 
63 6 
î 1 
ί * 
* 1 
29 
3 
2 1 
17 
*' 3 
3 
SEEE~CTPA0MfcAN,QuÊSEi­S ° ™ 
3 
1 
1 
1 
1 
2 1 2 
3 4 5 
4B5 
2 9 3 
0 4 8 
5 7 8 
5 0 
4 4 2 
7 4 7 
1 7 9 
8 5 6 
6 0 2 
9 9 9 
1 7 4 
6 0 4 
1 8 7 
1 1 5 
10 
4 0 
9 1 
25 
23 
lî 2 0 
43 
a 
56 
38 
138 
14 
6 
a 
a 
8 
a 
a 
17 
2 
10 
35 
14 
a 
2 
12 
26 
1 
15 
i : 
Ì * 0 
5 2 6 
> 1 * 
Ì 8 
i t 
b 5 
i 
1 
* 1 
3 
2 
11 
30 
9 
8 
150 
28 
12 
32 
2 0 
18 
** 2 1 
5 
11 
2 7 
18 
3 1 
28 
2 8 9 
6 
1 8 5 
2 * 
1 
3 6 5 
8 3 5 
5 3 0 
5 3 6 6 1 6 
7 0 1 
17 
1 * 
2 9 1 
lulla 
. 
18 
1 
a 
39 
2 
4 
33 
* 2 
8 
1 0 
* ■ 
6 
1 
* • 3 0 
5 
3 0 
• • 
l 9 6 7 
6 5 6 
1 3 1 1 
9 3 0 
5 1 7 
2 86 
β 
1 β β 
MATIERES 
7 6 6 
2 2 0 
2 8 * 
■ 
2 7 6 
9 7 
8 
* 9 
1 6 1 
18 
68 
3 6 * 
1 7 7 
** 2 0 1 
3 * 3 
66 
10 
• 56 
7 
9 
6 
8 
2 
* 15 
2 
2 
18 
06 
6 1 5 
1 5 9 
3 1 
11 
22 
5β 
8 
6 
13 
* 7 
8 
a 
13 
32 
* 7 
5 2 
5 80 
5 * 6 
0 3 * 
6 0 1 
9 6 0 
3 6 1 
2 1 
9 
7 2 
I L S ET MACHINES­
! 3 7 1 
2 0 * 
1 
1 9 * 
1 6 
8 
1 
6 
3 1 
1 0 
** > 8 * 
3 6 
. * * 2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 8 * 
0 7 * 
2 6 7 
a 
0 1 8 
5 2 8 
* 9 
* 3 * 
7 0 2 
166 
8 0 7 
4 8 3 9 4 9 
1 4 7 
5 1 1 
182 
79 
8 
1 1 
9 0 
23 
19 
12 
9 
8 
1 4 
1 7 9 
108 
136 
3 * 0 
• 1 3 1 
• 2 
1 * 7 
5 
6 
1 2 9 
2 3 8 
* 9 
45 
3 4 
18 
* 1 * 
6 
15 
15 
7 
3 
9 
25 
1 
7 
1 
• 3 
3 
2 
3 
7 
2 
6 
* 3 
10 
8 
5 
9 
a 
1 
15 
• 
1 B IO 
7 6 3 
l 0 * 7 
8 3 * 
7 0 2 
1 *8 
5 
9 
59 
* 5 
11 
3 0 
46 
• 36 
a 
2 
6 
1 
5 
1 4 
12 
17 
54 
1 
2 0 
1 
28 
1 
1 
3 
2 
3 
a 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1 0 M k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
212 272 322 330 372 378 390 400 404 412 436 48 4 50 8 512 516 528 600 604 616 624 632 660 664 680 706 732 740 800 B04 818 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 3 1 2 3 
57 
58 17 9 2 
4 23 
7 3 3 2 3 7 7 4 1 1 4 1 6 2 35 4 3 3 
653 319 335 162 828 154 15 22 16 
122 50 72 24 9 48 11 18 
86 85 
1 
249 19Γ 
5 52 38 5 
4 1 5 
A 
4 
108 
962 
147 
039 
757 
95 
3 
3 
13 
ELEKTROHECH.HAUSHALTSGER At TE M.EINGEB.ELEKTROMOTOR 
STAUBSAUGER 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
062 
066 
200 
204 
20 8 
216 
322 
330 
390 
400 
404 
484 
500 
512 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
680 
740 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 185 
804 
324 
554 
769 
199 
8 
35 
165 
483 
128 
124 
363 
451 
130 
105 
12 
66 
5 
3 
4 
15 
7 
4 
7 
3 
4 
6 
76 
31 
6 
13 
4 
11 
4 
3 
4 
lï 
4 * 
3 
32 
5 
6 291 
3 635 
2 656 
2 *23 
1 915 211 
12 
II 
115 
32 
190 
268 
105 
7 * 
22 * 
1 
R 
996 
3*2 
32*7 
137 
29 
7 
1* 
98 
295 
5* 
57 
158 
12* 
63 
*7 
2 
12 
21 
1 * 
1 
2 
20 
3 
1 
1 
29 
168 
331 
251 
355 
63 
1 
21 
67 
161 
70 
67 
176 
320 
53 
*B 
9 
BOHNERGERAETE 
001 
881 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
372 
452 162 
6 6 
73 13 30 5 4 55 35 214 37 
19 14 4 
5 
7 17 2 
820 
6 0 " 
2 1 
16 li\ 
8 15 2 
2 7 
5 
9 
4 
16 
5 
28 
22 
I 
3 
3 
î 
3 
2 
63 
55 a 
6 
4 
2 
1 
a a 7 
302 
0 8 5 014 
8 2 3 
69 1 
6 
3 
7 10 
i 
2 13 
51 
29 
21 
13 1 4 
13 24 25 1 
212 
272 
32 2 
3 3 0 
3 72 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 84 
508 
512 
516 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
674 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
9 5 0 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
30 
58 
47 
74 
6 
1 
14 16 18 20 
2 2 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
17 17 14 14 17 11 
318 54? 
166 
7 0 
1? 
7 7 774 44 7? 34 11 70 5? 37 70 17 10 14 16 
139 
708 33 1? 31 
16 6 3 T 
7 3 8 5 
9 2 5 2 
7 9 5 7 5 401 
1 0 6 7 
7 2 
97 
196 
16 14 1 
2 
l î 
5 3 3 
2 4 7 
2 8 6 
1 0 8 
4 4 
178 
4 3 
72 1 
186 
1 7 6 
12 
β 
5 
4 
4 
1 I 
9 
9 
4 11 287 531 
1 6 6 
70 1? 74 774 
36 
77 
76 
7 14 
49 
75 
70 il 14 15 
1 3 6 
, 5 7 33 1 
1 * * 6 5 
6 1 *3 
8 3 * 2 
7 3 5 7 
5 0 5 0 
8 2 7 
20 
20 158 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A , 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
io ί 
1 6 9 
0 3 1 
147 
7 8 1 
Ζ 4 5 5 
5 6 5 
22 
100 
5 6 4 
1 631 
405 
4 1 4 
Ull 
4 3 0 
3 2 3 
55 47 5 
a 
4 
a 
1 
1 
1 
2 
4 
45 
2 
1 
a 
11 
2 
3 
3 
f« 
1 
1 
3 
1 
3 7 4 
105 
2 69 
lei 
"a!. 
2 
3 
4 
3 
. . 13 
1 
1 
1 
a 
1 
2 
30 
. 3 
1 4 7 
68 
79 
55 
il 
a 
1 
13 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
322 
33P 
3 on 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
5 0 0 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
674 
6 3 2 
6 6 0 
7 4 0 
6 0 0 
Θ1Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
737 
43 
1 0 
19 
36 
7 0 
11 
33 
70 
7 1 
7 4 
3 0 6 
iaA 4 4 
14 
5 9 
18 
19 
11 
VA 14 
10 
11 
104 
15 
2 1 6 2 3 
12 5 8 4 
9 0 3 9 
8 172 
6 4 4 6 
Θ03 
59 
97 
62 
CIREUSES A PARQUETS 
394 116 40 64 
001 002 003 004 005 022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
25 
4 
1 4 8 
14 
ia 6 
1 
5 
4 
13 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
? 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
37? 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
1 207 
542 
177 
201 
53 
6 9 1! l!| 
561 114 45 47 15 17 21 48 11 
362 96 652 780 30 5 
22 11 
1 76 13 
5 21 
5 3 6 11 5 
23 
3 
lî 
i 
lî 3 4 3 
12 
586 
913 673 497 422 170 34 62 6 
121 15 36 
62 
12 69 16 105 71 5 14 12 
2 4 13 
57 64 42 
10 4 1 9 
395 
20 5 
690 
391 
ooï 
4 3 7 
9 9 
2 1 
3 8 
2 9 4 
8 6 7 
1 5 9 
167 
472 
3 2 3 
198 
loa 8 
3 4 
• 
1 1 9 6 
1 5 5 
1 
62 
2 6 8 7 4 1 
2 3 5 
2 4 6 
7 * 7 
1 180 
1 9 3 
1B5 
* 1 
17a 
43 
235 
195 
40 
78 
18 
12 
5 
10 
4 
14 
1 
4 
5 
73 
A 
η 
1 
3 
58 
9 
3 
3 
94 
9 238 
6 038 
3 200 
2 975 
2 420 
221 
4 
22 
4 
18 
4 
5 
5 
U 
199 
32 
42 
5 a 
46 
1 
53 
5 
16 
52 aa 
Bl 
9 4 
442 
134 
308 
20 
9, 
3 
53 
53 
64 
64 
5 
2 
" i 
17 
lH 
2 
2 
4 
10 
3 
0 8 0 
2 0 5 
875 
4 9 6 
530 
360 
15 
10 
19 
196 
hi 
9 
. • 
1 
i 
2 a 
1 
1 
. ­
4 β 4 
233 
iìl 56 
4 0 
1 
3 
33 
9 7 9 
268 
9 1 
329 
33 
38 
13 
2 
14 io 31 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
ToWe de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
429 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
POP 
378 
390 iii 416 
436 
464 
472 
484 
4 8 8 
500 
504 
516 
«O« 
1000 
toi? 
1020 
1021 
1 0 3 0 
Ull 1040 
ZERKLE 
FRUCHT 
0 0 1 88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 β 
040 
042 
ole 
0 5 0 81* 060 
2 0 0 
2 0 * 
20 e 212 
2 1 6 
2 * 8 
272 
322 
3 3 0 
338 
3 * 6 
352 
366 
370 
372 
37B 
390 400 
404 
436 
4 4 0 
45 Β 
4 6 2 
464 
4 7 6 484 
4 9 2 
500 
504 
512 
516 
600 
604 
60S 
612 
6 1 6 
624 
628 
632 
6 3 6 
640 
644 
648 
656 
660 
680 
692 
700 
702 
706 
70e 
732 
740 
eoo 804 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
VENTIL 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
43 
10 
25 
5 
22 
lì 45T 
3 
13 
97 
4 
9 
26 
0 1 6 
7 8 6 
2 3 0 
4 7 6 
339 
7 5 5 
2 
10 
Franca 
ΐ 10 
25 
5 
2 
9 
11 
262 
3 
5 
. 2 
4 
5 1 1 
41 
4 7 0 
1 2 2 
63 
349 
6 
IMO kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
ÌNERUNGS-UNO NISCHGERAETE 
PRESSEN 
7 
3 
4 
3 
2 
ATORE' 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 9 
9 4 4 
9 7 5 
3 
il? 
4 4 7 
9R 
1 9 4 
1 6 5 
382 
116 
53 
4 
58 
68 
4 
16 
2 
32 
27 
9 
8 
54 
5 
7 
7 
13 
5 
20 
6 
6 
4 
8 
4 
2 1 4 
2 86 
1 2 1 
3 
6 
7 
6 
3 
3 
42 
10 
38 
22 
4 
a 
a 
271 
5 
70 
75 
5 
56 
4 0 
13 
6 
26 
16 
5 
5 
9 
2 
19 
6 1 
4 
11 
3 4 
4 7 
4 
6 
9 4 4 
5 6 9 
3 7 5 
4 0 0 
3 9 8 
9 7 1 
24 
50 
5 
1 FUEI 
4 4 0 
766 
. 2 3 9 
1 6 6 
356 
7 5 8 
6 6 2 
. . . . . 7
. 2 0 
6 
1 
13 
16 
tí 1 
4 
4 
5 
ï 
! 
4 
3 
1 
3 
7 
2 
83 
99 
30 
3 
6 
6 
1 
10 
. 1 
1 
ΐ 3 
50 
10 
5 
4 
3 0 
3 
33 
17 
2 
3 
.1 
1 
2 
1 
17 
45 
3 
5 
3 
3 
5 
2 868 
1 5 1 9 
1 3 4 9 
9 5 0 
6 9 0 
399 
17 
32 
9 
1 0 
2 
1 
4 
2 9 ! 
22C 
V. 
61 
• 3 
t WOHNRAEUME 
33 
4 
'. 2 
. . , . a , 
2 
a · a , 
3 
: i 
* . . . . 1 
56 
17 
39 
2 0 
16 
19 
. a 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
. . , 10
1 
. 92 
. 15 
1 
3 
10 
3 3 * 
1 1 * 220 
80 
63 
1*0 
i 
FUER L E B E N S M I T T E L . 
ì 48 
58 
0 
? 1 8 0 
5 35 
2 7 6 
2 
16 
5 6 3 135 
2 7 
S 2 7 
i 15 
Ζ 88 
5 15 
2 7 
1 
9 
, . . . 2 
i 
. , . . ) 1 
1 
i 
2 
i 
26 
6 8 
13 
Ί 
2 
2 
a 
i 
1 2 0 2 
3 2 1 
8 8 1 
8 1 * 
6 2 0 
. 6 7 
1 
65 
80 
* 2 2 
393 
3 * 5 
1*6 
22 
1 
2 
48 
312 
68 
157 
99 
202 
56 
1 
* 
36 
* 
i 5 
2 
2 
2 
. 2
8 
. 13 
3 
2 
. . 1 
98 
106 
7 * 
1 
1 
; 
1 6 
1 
6 
36 
21 
1 
3 
* 1? 
5 
31 
3 * 
. β
13 
11 
* 5 
3 
. 1 
î 9 
1 
5 
? * 
3 * 
* 1 
2 9 3 3 
1 305 
1 6 2 a 
1 328 
895 
297 
2 
* 2 
337 
6 * 1 
lu l la 
35 
. . . e 3 
. 100 
a 
7 
7Θ 
1 
6 
11 
1 1 1 5 
6 1 * 
5 0 1 
2 5 * 
ill i • 
6 1 
2 0 
12 
1 1 1 
15 
a 
1 . 3 
37 
5 0 
2 0 
17 
1 
5 * 
9 
. a 
10 
7 
7 
2 
*e 
. . 2
. 2
. 1
1 
1 
6 
13 
4 
2 
1 
1 
. 16 
. 1
1 
, 2 
i 8 
5 
. 33 
2 
1 
17 
9 
. 1 2 
4 
] 
i . . 1
! 5 
. • 
6 4 6 
204 
443 
237 
124 
2 0 4 
1 
10 
2 
34 
12 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
376 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
4 72 
4 84 
46R 
5 0 0 
5 0 4 
516 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
2 
4 
1 
3 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 7 4 
G76 
0?H 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
7 0 4 
? 0 1 
2 1 ? 
7 1 6 
7 4 3 
7 7 2 
32? 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 ? 4 6 4 
4 7 8 
4 84 
4 9 ? 
50.1 
504 
51? 
5 1 6 
576 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
732 
74 0 
800 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 6 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CONGO RO 
ANGOlA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
28 
13 
15 
12 
8 
3 
V E N T I L A T E U R ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
2 
16 
103 
36 
86 
19 
75 
52 
4 7 
104 
13 
53 
30 5 
16 
24 
83 
6 5 3 
179 
4 7 5 
3 5 6 
9 7 0 
117 
9 
4 0 
1 
IMO DOLLARS 
France 
1 
2 
2 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
2 
36 
86 
l e 10 
38 
45 
4 5 9 
12 
28 
2 
9 
. 17
3 9 4 
172 
222 
4 0 6 
2 7 1 
6 1 4 
4 
28 
• 
MELANGEURS POUR 
0 1 3 
9 9 4 
3 0 9 
195 
6 1 0 
6 6 9 
1 0 
59 
4 8 5 
9 3 5 
40 2 
6 8 2 
7 4 1 
6 1 8 
4 9 6 
165 
11 
2 7 5 
2 6 8 
28 
6 0 
1 0 
1 0 7 
8 1 
33 
4 2 
172 
13 
17 
28 
6 8 
14 
83 
2 1 
2Θ 
1 1 
26 
10 
7 5 0 
9 1 4 
4 1 4 
13 
22 
23 
lî 10 
1 6 9 
3 5 
148 
1 3 7 
19 
3 4 
28 
1 8 5 
6 9 
14 
2 4 0 
282 
13 
1 6 1 
133 
4 8 
30 
67 
4 8 
2 8 
15 
3 1 
11 
52 
1 9 4 
11 
53 
1 3 6 
182 
17 
2 2 
983 
1 2 0 
8 6 4 
4 3 7 
62 6 
3 9 9 
83 
170 
27 
ί 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
. 6 7 6 
4 5 5 
9 9 3 
675 
563 
a 
1 
a 
a 
a 
28 
a 
1 
66 
30 
2 
36 
a 
60 
a 
* 0 
* 9 
3 
25 
12 
13 
17 
2 
7 
1 * 
12 
7 
5 
θ 
19 
5 
2 1 6 
2 * 6 
7 1 
a 
10 
1Θ 
*26 
, 32 
a 
a 
3 
3 
a 
3 
9 
113 
26 
13 
10 
72 
7 
63 
* 3 
7 
9 
59 
3 0 
9 
6 
3 
3 
* 5 
1 1 * 
9 
19 
% 
. 15
* 2 2 
9 9 9 
* 2 3 
352 
6 5 9 
0 7 0 
51 
9 5 
2 
0 APPARTEMENTS 
1 2 5 
2 0 9 
a 
9 6 
1 
9 
a a 
a a 
1 
9 
• a 
1 
13 
1 
6 
13 
3 
a · 
* 
3 2 2 5 
? 7 * 
1 5 2 
75 
1 5 9 
77 
2 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
18 
38 
37 a 
51 
9 
33 
2 7 3 
* 3 0 
B*3 
2 9 3 
2 2 7 
5 50 
1 
3 
• 
ALIMENTS PRESSE-FRUITS 
3 1 * 1 9 1 
2 6 7 
3 2 6 
8 0 T03 
16 116 
: 'Il 
46 
18 260 
5 1 4 
1 2 7 
î 1 1 9 * 5 5 9 
1*5 3 8 * 
2 2 67 
1 
99« 
73« 
2 6 ' 
2 * ' 
231 
1« 
12 
• 
1 
• 
73 
3 
3 
) 38 
a a 
a 
1 
ι a 1 
2 
a 
1 
. a 
î 2 
6 
a 
6 
1 
β 
a 
a 
2 
! 83 
1 7 7 
4 7 
1 
6 
a 
7 
8 
) 29 
6 
9 
2 
a 
5 
13 
1 
4 
3 
1 
7 
35 
2 
1 
3 
a 
a 
* a 
a 
a 
2 
* 1 
* 2 
a 
a 
3 0 
19 
1 
* 5 8 5 
. 1 2 7 6 
» 3 3 0 9 
ι 3 0 0 * 
1 2 3 7 7 
3 0 0 
3 
17 
5 
2 2 5 
♦ 3 1 
2 
1 
1 
1 
13 
6 
l 4 
1 
1 
2 1 3 
968 
* 9 2 
• 6 0 3 
93 
. 7 
2 0 5 
* 2 0 
2 6 2 
7 2 6 
* 7 1 
8 8 2 
2 6 3 
3 
1 
26 
1 5 8 
28 
. 3
2 * 
5 
, 7 
9 
a 
. 11
* 8 
a 
59 
12 
12 
a 
3 
3 
* 2 * 
* 3 5 
2 8 5 
5 
* 1 
2 
1 
29 
* 2  
1 3 β 
1 3 3 
6 
16 
15 
** 22 
a 
98 
1 6 7 
a 
29 
57 
Í7 
2 0 
13 
3 
5 
8 
* 3 
38 
2 
3 1 
95 
1 3 8 
15 
7 
* 7 6 
2 9 6 
1 8 0 
6 7 3 
0 6 0 
2 9 9 
12 
I B 
8 
7 8 5 
6 3 9 
IUlia 
1 
7 * 
a 
a 
a 
18 
10 
1 
2 5 * 
a 
19 
2 3 9 
3 
15 
2 9 
2 7 5 8 
1 5 0 1 
1 2 5 7 
5 7 9 
* 1 2 
6 7 6 
2 
7 
1 
2 9 5 
63 
36 
* 1 9 
a 
* 0 
a 
5 
2 
1 
12 
1 
166 
2 0 6 
78 
5 9 
5 
2 * 6 
33 
. a 
6 
32 
H 10 
150 
• a 
1 
7 
a 
6 
1 
3 
3 
4 
, 23 
56 
11 
7 
2 
4 
: 
1 
76 
? 
5 
1 
8 
a 
3 
7 4 
16 
a 
125 
8 
4 
48 
30 
. 4
4 
5 
16 
4 
16 
. 3 
. a 
3 
3 
16 
1 
2 5 0 1 
8 1 3 
1 6 8 8 
9 6 4 
4 9 4 7M 3 9 
12 
106 
43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2Θ8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
48 β 
4 9 2 500 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 eoo 804 
eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
400 
45 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
346 
2 4 0 
85 
99 
5 
1? 
38 
IO 
91 
7 1 9 
7 0 6 
59 
30 
7 
76 
137 
13 
17 
4 
37 
34 
5 
9 
1? 
14 
6 
37 
15 
7 
6 
67 
13 
5 
6 
15 
4 
11 
5 
a 41 
7 
? 
4 
3 
7 
11 
8 
7 7 
6 
11 
5 
76 
7 
7 7 
4 
9 
147 
19 
6 
19 
3 
7 
? 
? 
6 
10 
3 
3 
3 
3 6 5 4 
1 8 7 6 
1 7 7 7 
1 0 0 8 
7 2 6 
7 6 4 
139 
54 
5 
1000 kg 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
26 3 
27 6 99 
19 . 15 
6 1 89 
5 
3 
5 
18 
3 
17 ; 
4 
l 
4 
2 
3 
. 9 
. 1
• . , 3
2 
1 
ì 
3 
5 
. . . . 4 
5 
. . . . . . a 
. 1 
1 
ί 
. . 2 
. . * 
. 3
2 
5 
27 
3 
ìi 5 
21 
1 * 
3 
3 * 
6 
9 
1 
35 
11 
* 5 
10 
1 1 
3 
2 * 
1 * 
6 
6 
6 0 
10 
3 
5 
12 
2 
11 
2 
ι 6 ! 28 
3 
* 2 
7 
6 
3 
27 
6 
1 1 
5 
1C 
7 
7 
5 
1 
l 
1 *6 
10 
19 
6 
2 
2 
. 1
3 
. 1 
232 16 1 103 
105 12 2 5 9 
1 2 6 * 8 * * 
6 1 * 2 6 3 
3 2 1 1 6 9 
6 6 . 5 7 9 
2 9 . 101 
18 . 2 9 
2 
ELEKTRUMECHANISCHE H A U S H A L T S G E R A E T E 
1 8 8 
4 9 9 
1 7 4 
173 
171 
64 
4 
2? 
108 
10 
28 
1 6 9 
92 
il 12 
12 
6 
9 
3 
9 
8 
11 
2 
5 
12 
7 
3 
8 
2 
10 
4 
8 
24 
9 
3 
6 
1 9 6 9 
1 2 0 4 
11 23 
3 3 0 . 20 
6 0 2 
98 1 1£ 
19 . 5 
3 1 
1 
a 
3 
20 
5 
* 1 1 
5 
6 
* 2 e 1 
9 
2 
5 
3 
2 
3 
1 
8 
* 2 
2 0 
7 
1 
6 
22 
1 
5 
16 
1 
5 
5 
ί 16 
, . . . a . 
. 1
. , . , . a . 
2 
, . . 1 
, , . , , . . a . 
. 
6 9 9 17 1 * * 
5 0 7 1 * 66 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 7 
51 
1 
. * 10 
2 
62 
167 
182 
IB 
13 
, 2 
61 
1 
i 4 
2 
i 
7 
1 9 2 9 
1 3 3 6 
593 
5 5 3 
4 6 4 
39 
2 
2 
1 
89 
115 
86 
147 
10 
2 
17 
9 1 
3 
22 
124 
39 
2 1 . . 1
. , . . . 3
1 
. ?
. . . , . . • 
7 5 9 
4 3 7 
I U l i a 
10 
108 
. ?
, . 1
. 1 
17 
71 
19 
3 
3 
74 
7 0 
5 
7 
? 
1 
18 
10 
? 
? 
1 
. 1
4 
. 1
. , . , 9 
. . • 
3 74 
164 
?10 
177 
60 
80 
7 
5 
? 
65 
34 
76 
56 
. 1
. . 1
3 
1 
7 0 
3 1 
19 
ì? 7 
. 3 
1 
1 
7 
1 
. . 4 
4 
, 5 
1 
? 
, 6 
4 
2 
2 
2 
3 5 0 
180 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 G I I IN .PORT 
7 7 2 . C I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 6 3 6 KUWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 6 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
? 0 e . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 * VENEZUELA 
504 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 4 
8 6 9 
?66 
4 4 3 
71 
6 0 
175 
46 
7 7 9 
6 5 3 
5 9 6 
194 
80 
7 0 
98 
361 
50 
5? 
18 
10? 
110 
15 
75 
35 
39 
14 
113 
41 
18 
18 
7 0 1 
36 
13 
Û 16 
39 
16 
3 1 nA 75 
17 
11 
70 
4? 
73 
Θ4 
7 0 
30 
16 
127 
2 1 
22 
29 
12 
27 
2 9 7 
60 
30 
4 1 
14 
2 1 
11 
10 
18 
34 
12 
10 
10 
1 0 9 7 5 
5 4 1 5 
5 5 5 9 
3 277 . 
2 * 0 3 
2 2 5 8 
4 1 6 
185 
17 
APPAREILS 
8 0 3 
1 8 4 4 
5 7 3 
6 4 0 
6 7 6 
2 3 8 
16 
122 
6 2 2 
50 
102 
5 3 7 
385 
1 0 5 
69 
50 
46 
il 14 
35 
37 
4 1 
12 
18 
61 
39 
15 
32 
13 
33 
15 
37 
9 2 
29 
10 
24 
7 6 8 9 
4 5 3 6 
France 
87 
133 
76 
33 
2 
8 
7 
18 
5 9 
23 
. 2
3 
2 
1 
37 
2 
5 
5 
3 
12 
4 
12 
8 
7 
. 18 
. 2
1 
. 9 
6 
3 
1 
5 
. 9 
2 
2? 
. . . . . 18 
16 
. . . . . . . . 1 
? 
4 
? 
13 
8 
6 
870 
39? 
4 7 8 
??0 
13? 2li 64 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N a d e r l a n d 
10 
25 3Θ4 
3 5 4 
5 
4 
l 3 9 8 
1 9 
26 
112 
15 
38 
4 9 
26 
ί 81 
3 7 
7 
1 
1 0 3 
2 3 
■25 
3 
96 
3 1 
1°3 
2 6 
32 
7 
78 
3 8 
16 
17 
1 7 1 
27 
7 
Xi 1 
3 8 
6 
, 20 
! 63 
12 
a · 14 
. 6 
19 
18 
7 
8 3 
2 0 
3 0 
1 * 
3 1 
2 0 
iï 4 
3 
: 2ìì 
1 
41 
. 17l l , . l l 
1 
3 
i 3 6 6 3 
1 0 9 6 
J 2 5 6 7 
, 1 0 0 5 ! 7 3 0 
» 1 5 5 9 
3 
ELECTROMECANIQU 
. 1 1 5 8 
1 5 7 
3 0 9 
76 
e3 
6 
. • 10 
1 
6 0 
1? 
37 
. 17 
78 
10 
1 0 
26 
4 
36 
9 
17 
16 
7 
15 
4 
. 25 
15 
7 
7 4 
20 
3 
18 
2 367 
1 7 0 0 
3 
9 1 
* 
ES A USAGE 
J 125 
1 1 1 
6 
7 1 1 3 
6 
6 
2 9 
1 1 5 
3 
23 
110 
l 7 
3 0 
25 
) 95 
1 
l 822 
) 3 7 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 1 3 
. 133
* . 26
55 
13 
178 
5 1 9 
500 
45 
33 
2 
2 
1 5 3 
10 
17 
32 
25 
55 
16 
27 
5 1 6 6 
3 3 7 0 1 7 9 6 
î 6 0 3 
1 3 2 7 
1 8 9 
8 
8 
4 
I U l i a 
34 
3 2 7 
62 
72 
65 
7 
9 
94 
68 
15 
il 
61 
17 
13 
20 
41 
22 
31 
• llli 
VA 2 1 2 
2 9 9 
il 9 
DOMESTIQUE 
4 0 2 
4 3 1 
3 0 4 
a 
5 7 1 
36 
6 
98 
■¡07 
20 
66 
373 
160 
9 
6 
4 
3 
l î 
■ 
5 
2 
. 
3 0 4 9 
1 7 0 8 
2 3 9 
1 * * 1 0 6 
2 1 1 
a 
4 
1 
1 
5 
12 
3 
79 
115 
82 
31 
45 
25 
a 
13 
4 
9 
33 
1 
1 
1 
17 
26 
a 
22 
4 
8 
a 
II 9 
7 
6 
l 390 
7 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
schiusici 
Cade 
pays 
M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_JBR2_ 
lulla 
1011 1020 1021 1030 [031 1032 1040 
767 600 507 164 17 23 2 
193 93 60 100 14 21 
78 74 
70 3 
TEILE FUER ELEKTRCMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE 
U01 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
204 
212 
??0 
330 
346 
390 
400 
404 
41? 
464 
504 
51? 
578 
608 
616 
674 
636 
600 
804 
1000 
181 , 
1020 1021 1030 
Uli 
1040 
348 112 
6 9 2 
238 96 
667 
4 4 
1 1 6 
10 
39 
95 
79 
20 ü 13 7 ­i 
6 
3 1 2 173 33 12 4 
19 3l 
21 11 161 34 22 1 
33 2 2 1 5 20 
124 
75 
3 
4 
5 
6 
4 
e 
13 
3 4 4 9 l 487 
1 9 6 3 
l 8 0 4 
5 0 8 145 3 
6 12 
3 5 4 
2 2 7 
128 
88 
35 
4 0 
2 
3 
69 
31 
57 
6 
43 
4 
8 39 4 2 
Ì! 
3 
3 4 
Β 
3 
1 
323 316 
303 
7 
143 57 
6 0 4 
58 
88? 
36 
75 
6 
36 
70 
66 
13 
39 
16 
8 3 11 1 
1 ? 115 77 
204 203 1 
4 
3 4 1 
3 . 1 2 
2 4 
3 82 162 219 
199 120 20 1 1 
6 
. 8 1? 
. 4 3 3 3 2 1 
2 393 
862 1 531 1 451 346 67 . 1 12 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE.HAARSCHNEIDE­UND SCHER­
MASCHINEN.MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
RASIERAPPARATE 
001 00 2 00 3 004 005 022 07 6 078 030 
811 
03 6 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
054 
056 
060 
06? 
064 
700 
716 
390 
400 
404 
41? 
440 
484 
504 
51? 
5? e 
600 
604 
616 
6 7 4 
636 
656 
Ì°A 
740 
eoo 
804 
612 
818 
977 
1000 1010 ■ 11 ­ ­ 2 0 1021 1030 1031 1032 
263 45 234 243 280 140 1 31 57 22 
67 
9 4 
52 
7 
27 
6 
4 
3 10 1 5 30 4 12 2 25 132 5 4 1 5 1 
6 
6 
4 27 12 2 1 2 
146 
7 
2 1 
î 2 148 
* 206 1 066 971 633 
* * 9 
99 
13 125 
23β 
62 
82 
20 
29 
2 0 
2 ι 10 80 3 4 1 4 1 5 3 
1 2 1 
ί 
15 
5 
1 
1 
7 5 7 
4 3 9 
318 
2 7 9 
155 
34 
1 
2 
2 59 
31 
93 
?19 
49 
1 
31 
56 
22 
46 
59 
32 
3 
20 
6 
1 
3 
ΐ 
5 
76 
9 
1 
15 
41 
1 
1 
4 
76 
9 
1 
1 
1 
131 
? 
1 
1 7 0 9 
6 0 1 
6 0 8 
518 
777 
59 
170 
115 
73 
53 
? 
? 
? 
1? 
3 
? 
16 
3 
1 
? 
6 
3? 
1 
3 
84 
38 
45 
36 
17 
6 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
4 
116 
33 
84 
66 
7 
18 
i 
24 
1 
9 
un 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
7 0 4 
2 1 2 
2 ? 0 
3 3 0 
346 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 * 
4 1 2 
4 84 
■ï04 
512 
52 8 
6 0 8 
6 1 6 
674 
6 3 6 
6 0 0 
aruà 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
153 492 112 
6 4 7 
72 
95 
10 
6 6 7 
290 
1 6 8 
3 7 7 
6 1 
8 2 
11 7 5 
4 4 4 
4 2 3 
3 9 9 
2 0 
1 341 1 312 1 251 28 1 1 1 
» A R T I E S ET PIECES DETACHEES D APPAREILS ELECTRO­
MECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
KENYA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
118 426 
695 
6 2 7 
3 3 5 
4 4 4 
5 3 9 
1 6 0 515 49 
182 
3 8 3 
3 2 7 
9 4 
2 4 4 147 42 
36 
32 10 
19 12 10 10 472 154 51 34 
102 13 U6 22 18 43 42 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
9 8 0 4 
4 2 0 2 
5 6 0 2 
4 9 4 0 
2 108 
6 2 4 
205 
3 7 
6 2 
38 
3 7 5 
83 
58 
4 
9 1 3 24 
3 
7 
9 
108 4 9 
6 15 
4 8 
1 2 
19 17 
9 5 4 
558 
396 
278 
105 
1 1 7 
7 
11 
176 
16 1 
5 3 9 
5 3 4 
5 
2 
2 
3 
2 
156 
92 
1 9 6 
15 
169 
1 0 
33 130 16 7 45 23 10 
101 23 
6 
4 
34 1 13 23 17 4 
2 4 1 12 20 
2 2 8 
4 5 9 
7 6 9 
6 6 6 
4 1 9 
103 
5 
3 
5 7 9 
2 6 2 
1 4 7 6 
2 3 6 210 1 523 127 375 32 172 300 
2 9 5 
67 110 *7 30 30 32 2 
7 IO 287 133 
29 
5 
* B 
3 0 
102 
16 13 16 1* 11 5 
7 1 1 
553 
1 5 8 
7 8 8 
5 * 6 
3 3 * 
2 
36 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
RASOIRS ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
ooi 
002 003 004 005 02? 076 02 8 030 03? 034 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
054 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 6 4 
504 
51? 
5 7 6 
600 
604 
6 1 6 
674 
6 3 6 
6 5 6 
706 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
81? 
818 
977 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 
1030 1031 1032 
3 185 586 
2 011 1 465 2 766 1 248 
22 404 768 224 783 1 064 
536 80 292 69 42 59 
136 14 60 374 
45 
198 21 271 1 178 75 46 11 42 
io! 
50 10 67 330 167 37 28 24 
2 165 
93 29 15 10 11 26 72 3 
48 119 10 015 11 380 9 466 * 882 1 414 
17 38 
94 
628 1 389 303 68 5 3 
111 189 94 38 8 
24 
138 
2 31 
22 8 64 598 31 33 
11 30 12 74 
21 7 5 6 
31 15 
8 
122 62 9 15 5 9 
107 
7 
006 414 592 142 125 417 12 30 
116 115 1 
2 930 480 1 158 
2 463 4*8 
18 *0* 759 22* 662 806 
**2 39 
221 68 18 59 
1* 58 3*3 3 163 12 206 41? 3 5 
1? 
26 
11 3 61 
324 129 
22 28 
l* 2 0*3 27 20 
5 
1 
15 228 
7 031 8 197 6 853 3 560 92* * 5 
690 *60 289 
218 7 
12 7 
372 
98 27* 206 36 67 
4 
1 
254 
14 
ne 
69 
115 
1 
42 13 
1 1 166 41 8 
1 0*6 *55 590 *71 197 72 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
432 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_ I B R ) _ 
lulla 
1 0 4 0 40 4 
T E I L E FUER RASIERAPPARATE 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
00 5 
07? 
076 
030 
034 
036 
036 
04? 
04 6 
712 
390 
400 
404 
464 
512 
52 θ 
616 
eoo 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
115 
4 
63 
114 
'il 
2 
3 
7 
15 
57 
27 
3 
3 
78 
48 
1 
4 
23 
2 
5 
22 
9 
773 
304 
470 
433 
173 
35 
1 
1 
23 
2 
3 
5 
1 
17 
47 
106 
27 
βο 
78 
6 
HAARSCHNEIOE­U.SCHERMAS 
1373 
10 
40 
15 
1 
1 
4 
21 
1 
3 
3 
9 
350 
97 
253 
221 
1*3 
31 
109 
A 
5 9 
2 3 6 
3 
16 
26 
2 
45 
1 
2 
18 
310 
177 
133 
132 
23 
1 
H I Ñ E N . T E I L E DAVON 
9 
6 
21 
6 
4 9 
4 3 6 
4 3 
001 10 
002 12 
003 21 
004 22 
0 0 5 7 0 2 2 10 0 2 8 12 0 3 0 9 0 3 2 3 0 3 4 6 0 3 6 * 0 3 8 3 0 * 2 1 3 9 0 3 4 0 0 1 1 4 4 0 * 15 4 8 4 1 5 0 8 2 512 3 800 2 
1000 263 
1010 71 
1011 192 
1020 182 
1021 4* 
1030 10 
1032 
1040 
ELEKTR.ZUENDAPPARATE.ZUENDVORRICHT.U.ANLASSER.F.KOL­
BENVERBRENNUNGSMDÎ. M . K Ö L B E N V E R B R E N N D N G S M O T . V E R W E N D E ­
TE LICHTMASCHINEN U .LA0E­O0ER RUECKSTROMSCHALTER 
ANLASSER UND L I C H T M A S C H I N E N . E I N S C H L I E S S L I C H LADE­
ODER RUECKSTROMSCHALTER 
2 
114 
15 
1 
157 
10 
147 
144 
12 
3 
84 
42 
42 
35 
30 
7 
001 
002 
003 
004 00 5 
022 
024 
026 
02 8 
030 
032 034 
036 
038 
040 04 2 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06 8 
200 
204 
20 8 
212 
216 
220 
224 
22B 
232 
236 
244 
248 
764 
768 
77? 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
1 798 
2 638 
1 202 
323 
4 125 
116 
2 
14 
117 
4 242 
107 
143 2 63 
559 
73 
524 
144 
126 
141 
54 
6 
56 
30 
6 
52 
179 
29 
52 
134 
15 
1 
3 
3 
6 
16 
3 
5 
46 
28 
3 
4 
42 
22 
7 
9 
552 
26 
134 
126 
9 
. 1 
in? 
7 
3 
30 
9 
5 
5 
8 
? 
, 1 
1 
3 
a 
,9 
147 
?1 
5 
? 
a 
1 
3 
3 
5 
1? 
1 
1 
30 
1 
3 
4 
9 
15 
4 
3 
3? 
3 9 
3 
7 0 
4 6 1 
042 
177 
998 75 
? 
1? 
104 9 7 8 
95 119 716 
578 56 
4 56 87 
59 
60 
44 5 
55 18 
6 
11 
19 ? 74 179 
13 
1 
4 
? 
4 
14 16 
30 
7 
3 
6 
8 5 0 7 . 1 9 
COI 00? 003 0O4 0 0 5 0 7 ? 0 7 6 0 3 0 0 3 4 0 3 6 03 8 0 4 ? 0 4 8 71? 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 8 4 51? 5?β 6 1 6 73? 8 0 0 804 
PARTIES ET P IECES DETACHEES OE RASOIRS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA C H I L I 
ARGENTINE IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10?0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
608 
57 
459 
Θ52 
107 
660 
117 
19 
37 
96 
93 
378 
574 
70 
34 
342 
211 
17 
49 
359 
21 
38 
140 
119 
691 
083 
60S 
099 
121 
502 
7 
22 
5 
116 
7 
11 
66 
1 
3 
14 
7 
3 
43 
207 
4 
3 
3 
2 
8 
2 
560 
152 
408 
384 
40 
22 
3 
9 
7 
726 
bÛ 
1 
2 
42 
254 
?5 
144 
2 
13 
46 
342 
9 
U 
117 
2 *79 
7** 1 81 in 
545 
24 
453 
98 
186 
17 
34 
78 
42 
112 
570 
31 
147 
1 
12 
24 
120 
TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
4B4 
508 
512 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
AUSTRALIE 
21 
18 
3 
3 
2 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
un 
1032 
1040 
187 
151 
270 
149 
101 
103 
135 
137 
36 
93 
94 
37 
11 
26 
235 
196 
17 
39 
53 
34 
200 
858 
342 
149 
601 
188 
5 
4 
10 
52 
63 
6 
60 
6 
71 
3 
5 
4 
2 
16 
1 229 
196 
12 
12 
530 
120 
410 
387 
367 
19 
4 
171 
93 
266 
93 
43 
116 
66 
33 
88 
89 
35 
5 
10 
5 
5 
39 
53 
22 
6 
6 
1 772 
131 1 641 
1 605 
148 
35 
1 
a 
1 300 
623 
6Î7 522 4 39 
151 
4 
4 
DEMARRAGE GENERATRICES ET CONJUNCT E U R S ­ D I S J O N C Ç E U R S 
POUR MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
DEMARREURS ET GENERATRICES YC CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
171 
24 
17 
140 . 16 , 1 
2 
12 
5 
21 
17 
22 
12 
63 
49 
65 
81 
10 
a 
9 . 3 
17 
13 
6 
20 
3 
2 
. . . . . . 1 
11 
. 3 
a 
. . 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
078 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 04 8 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06a 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
244 
248 2 64 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 3 06 
314 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
­TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.CIVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
5 020 
8 669 
3 947 
1 320 
10 045 
596 
17 
77 
596 
8 356 
538 
726 
1 303 
1 865 
452 
1 716 
803 
*32 
528 
27* 
72 
418 
223 
37 
81 
272 
1 015 
158 
249 
588 
95 
13 
19 
18 
30 
93 
17 
37 
269 
140 
24 
26 
254 
147 
44 
54 
a 
763 
260 
679 
574 
98 
1 
8 
53 
801 
40 
25 
178 
63 
36 
46 loa 13 
2 
3 
19 
5 
60 
4 
13ll 
e6o 117 ll 2 
13 
19 
15 
26 
70 
9 
9 
177 
10 il 63 
97 
22 
18 
122 
a 
746 îoe 
15 
11 
92 
22 
2' 
1 
?n 7e . 41 
5 
71 . . ί 7 
Φ 
f 
4 252 
7 71β 2 Β64 
9 466 372 15 65 533 7 501 478 639 
19Η 369 1 503 478 
266 
298 
Hi i l ! 33 57 91 105 
li* 
546 85 
ΐ 
* 22 
θ 27 102 103 3 
176 
*9 21 36 
626 110 
77 *92 . 86 1 * 9 53 17 62 75 69 
*7 166 217 
153 
228 29 
1 . 31 
a 
13 *9 50 26 78 9 8 
? 
?7 
1* 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
316 
32? 330 
3 3 * 
3 * 7 
3 * 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
376 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
424 
42 6 
432 
4 3 6 
4 4 0 
44 θ 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 7 2 
4 8 0 
484 
4 9 2 
500 504 
508 
512 
516 
520 524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
620 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 6 9 6 
700 
702 
706 lil 
lü 
740 
800 
804 eie 622 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021. 
1030 Uli 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 1 
10 11 
8 
5 
2 
7 
21 24 
17 
4 
15 
9 
8 
19 
12 
8 
17 
152 
2 8 3 
108 
120 
5 
5 9 
2 
4 
2 e 1 
2 4 
2 
12 
118 
3 
5 
18 
300 
3 
5 
iA 
5 
40 
25 
19 
143 
53 
12 
35 
27 
8 
6 1? 15 
2 
49 
20 
3 
¡5 lì 20 1 
2 
6 
6 6 2 
2 
12 
3 
382 
0 8 4 
2 9 8 
7 8 1 
5 1 3 
343 
169 
2 1 3 
1 7 6 
France 
3 
3 
3 
. 2 
2 
1 
5 
7 
7 
1 
U 
2 1 
6 
8 
. , a 
. a . 4 
2 
3 
a 
6 
a . . 5 
3 
. 1 
2 
2 
1 
i 9 
2 
1 
. . 2 
1 
i 9 
1 
3 
1 
26 
12 
. . 2 
5 
2 
l 7 2 1 
8 3 8 
8 8 3 
4 3 1 
369 
4 34 
98 
1 6 7 
19 
1 0 M 
Belg.­Lux. 
{ . φ 
„ . „ 
. . . . „ 
,, . „ . . „ „ φ 
φ 
φ 
„ , . „ . , „ . . φ 
. φ 
φ 
, „ . 3 
„ . 6 
. „ , . . . . . , „ , . „ . „ 5 
„ 
. „ . . . • 
2 56 
2 3 3 
23 
θ 
7 
16 
1 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
î 9 
i 6 2 
a 
a 
5 
4 
a 
. 1 a 18 
a . 1 
. a 
• 
1 1 6 
33 
83 
15 
10 
69 
1 
" 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
' 1 8 
8 9 
7 
5 
1 
3 
20 
8 
1 
i 5 
10 
5 
1 
12 
99 
2 3 7 
101 
109 
5 
5 
9 
2 
4 
2 
ï . 1 
2 
11 
85 
3 
5 
9 
293 
26 
3 
5 
3 
37 
3 
27 
15 
13 
109 
18 
9 
30 
22 
2 
2 
lî 
8 
2 
37 
10 
2 
7 
6 
47 
32 
5 
1 
2 
5 
6 5 8 
? 
1 
1 
0 9 8 
67B 
4 7 0 
895 
0 7 5 
44? 
58 
76 
133 
MAGNETZUENDER.EINSCHLIESSLICH LICHTMAGNETZUENOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
020 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 8 
050 
0 5 2 
060 0 6 6 
204 
220 
272 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
508 
528 
608 
6 6 4 
680 
692 
000 
0 1 0 
1 0 1 1 
020 
0 2 1 
1030 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
1 
1 
1 
83 
87 
182 
87 
15 
3 
14 
62 
5 
6 
120 
574 
96 
46 
11 
4 
3 
6 
11 1 
3§ 
1 3 6 
57 
1 
6 
1 
2 
14 
2 
1 
712 
4 5 3 
2 60 
130 
β 94 
122 
4 
2 
9 
. 3 
2 
1 
a . . 
. 
. . . 
a 
a 
a . . 
. . a 
a 
a 
2 7 
7 
20 
2 
1 
18 
4 
1 
1 
­ν ι 
m , „ 
β é „ 3 
, 
m 
. , . ; 
m „ 
Μ „ „ , 
β „ 
■ 
θ 
5 
3 
3 
3 
. „ 
12 
4 
8 
7 
6 
2 
. , 
' 
1 
1 
1 
76 
84 
174 
14 
? 
14 
56 
5 
6 
118 
573 
89 
44 
10 
3 
6 
, 1 
31 
136 
i 4 
a 
? 
? 
• 
4 5 0 
3 50 
101 
0 8 ? 
8 56 
10 
, 1 
9 
N T I T É S 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 318 
ι m 9 3 3 4
3 342 
4 3 * 6 
2 3 5 0 
2 3 5 ? 
* 3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
* 3 7 8 
* 2 3 9 0 
21 * 0 0 
1 * 0 4 
3 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
1 4 8 0 
2 6 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
9 504 
2 « 0 8 
2 5 1 2 
5 1 6 
, 5 2 0 
1 524 
62 52 β 
2 6 0 0 
5 6 0 4 
9 6 0 β 
6 6 1 2 
26 6 1 6 
17 6 ? 4 
3 6 2 8 
2 6 3 2 
3 6 3 6 
6 4 8 
2 6 5 6 
2 6 6 0 
14 664 
1 6 6 8 
6 7 6 
7 6 8 0 
1 692 
6 9 6 
3 7 0 0 
5 7 0 2 
17 7 0 6 
2 7 0 8 
3 7 2 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
8 0 4 
6 8 1 8 
822 
1 1 9 1 1 0 0 0 
352 
8 3 9 
4 3 2 l 0 2 382 
1 1 
20 
2 * 1 
0 1 0 
O l i 
0 20 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
6 6 
29 
37 
2 4 
lo3 
1 1 
8 5 C 8 . 3 0 MAGNETOS Y 
* 001 
0 0 2 
1 0 0 3 
83 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
23 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 3 8 
* 0 4 0 
2 0 4 6 
0 5 0 
4 0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
11 2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
57 4 1 2 
4 92 
2 5 0 8 
1 5 2 8 
6 0 8 
14 6 6 4 
6 80 
1 6 9 2 
2 1 5 1 0 0 0 
87 1 0 1 0 
128 1C11 
36 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
92 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
■ C I V O I R E ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. S U R I N A M 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
7 
1 
5 
5 
3 
60 
152 1 5 9 
7 2 
15 
9 4 
52 
69 
110 
84 
50 
103 
9 β 3 
1 7 1 
6 8 6 
4 1 7 
3 1 
30 
55 
13 
29 
17 
86 
10 
2 0 
29 
15 
70 
4 2 7 
2 1 
32 
89 
953 
190 
16 
28 
3 1 
3 7 6 
21 
162 
91 
103 
6 2 5 
2 1 3 
6 4 
2 0 1 
158 
30 
25 
66 
148 
72 
12 
2 5 5 
134 
2 1 
65 
68 
3 3 6 
2 2 4 
87 
13 
18 
33 
0 2 4 
13 
53 
17 
0 1 5 
0 02 
0 1 2 
9 2 3 
9 1 3 
95 5 
0 8 2 
2 2 7 
1 3 1 
France 
23 
2 0 
26 
5 
• 13 
15 
7 
35 
5 1 
4 2 
5 
86 
178 
3 8 
83 
4 
2 
2 
. 2 
6 
33 
2 
16 
2 4 
2 
5 
4 6 
1 
2 
3 
18 
20 
• • 6 
25 
. 13 
7 
. 7 
33 
4 
15 
8 
• • 2 
11 
4 
. 7 
6 8 
12 
2 
17 
7 
15 
50 
2 
• 1 
25 
3 
3 1 
13 
6 8 8 0 
2 2 7 7 
4 603 
1 807 
1 2 5 3 
2 6 5 1 6 1 1 1 0 0 4 
1 4 5 
I M O D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 
1 0 4 
9 7 ' 
6 
1 
l i 
4 
11 
, 
. 1 
1 
1 
> 6 
9 
a · 2 
2 
12 
7 
5 
a 
10 
• 18 
a 
a 
3 
* 7 
> 2 3 
a 
a « 
a 
2 
a a 
a 
a 
• 
5 3 2 5 
7 1*3 
3 1 8 2 
I 38 
> 2 7 
ï 1 *3 
> 7 
6 
4 1 
;OMPRIS LES DYNAMOS­MAGNETOS 
3 1 9 
3 0 5 
6 0 6 
2 7 5 
65 
21 
78 
5 4 6 
3 4 
33 
4 8 6 
3 5 3 
4 4 8 
176 
102 
27 
16 
37 
4 0 
11 14 
2 7 1 
7 1 7 
2 2 0 
16 
19 
15 
2 9 
50 
2 1 
14 
4 8 4 
5 6 9 
9 1 4 
3 1 4 
9 6 7 
5 3 9 
37 
2 9 
6 0 
a 
3 
30 
18 
2 
2 
, 3 
. 1 
5 
■ 
3 
1 
• , s 
1 
1 
3 
13 
5 
16 
162 
53 
109 
2 2 
14 
Θ6 
33 
1 1 
1 
> a 
2 * 
6 
3 9 
5 
7 
l i 
61 
5< 
5< 
1 
. 
1 
a 
. 2 * 
a 
3 
1 * 
* 7 1 
3 
2 
* 
! 100 
33 
) 6 7 
5 2 
> * 7 
1 * 
1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
53 
2 * 
29 
2 1 
12 
6 
2 
6 
1 
5 
* 3 
2 * 
96 
1 2 9 
4 2 
3 
61 
30 
54 
59 
32 
6 
63 
7 0 5 
6 7 3 
6 4 0 
3 1 6 
27 
26 
53 
13 
26 
11 
• 6 
3 
5 
13 
58 
2 9 5 
19 
29 
54 
9 2 6 
1 5 7 
16 
26 
20 
1 8 1 
13 
1 2 9 
5 1 
88 
5 5 2 
118 
48 
177 
1 3 6 
17 
13 
4 2 
70 
5 4 
12 
20 3 
59 
9 
45 
30 
2 6 7 
"A 11 
18 
29 
98Θ 
10 
9 
3 
5 8 8 
3 0 0 
2 8 8 
5 4 6 
2 1 4 
8 5 3 
399 
150 
B89 
302 
2 77 
5 6 7 
a 
6? 
1? 
77 
3 99 
32 
27 
4 6 4 
3 4 8 
3 7 2 
165 
98 
1 
16 
36 
3 
8 
2 6 2 
7 1 7 
a 
14 
11 
10 
27 
4 
20 
2 
3 6 2 
2 0 8 
1 5 4 
9 8 7 
6 9 9 
112 
2 
15 
55 
I U l i a 
3 
21 3 
25 
12 
Ui 
8 
15 
1 
1 
15 
1 9 2 
112 
8 
l a 
a 
• . . 1 
• 53 
2 
■ 
• • 7 
84 
• 1 
32 
9 
13 
• 2 
5 
1 7 0 
a 
17 
33 
15 
57 
53 
12 
7 
10 
1 
5 
17 
67 
4 
• 27 
7 
• 15 
17 
55 
8 
16 
• • 1 
11 
• 13 
1 
4 1 7 7 
1 3 0 5 
2 8 7 1 
1 5 1 4 
403 
1 262 
4 9 
67 
92 
15 
1 
3 
2 * 5 
. 7 
1 
1 2 0 
2 
1 
3 
1 
15 
7 
2 
26 
• • 32 
■ 
* 
• 2 2 0 
■ 
8 
5 
• 30 
• 11 
78B 
2 6 * 
5 2 * 
1 9 * 
1*8 
3 2 6 
• 1 
* 
· . Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
434 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
ZUEND 
COI 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
00 5 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 818 0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 0 
2 * 4 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 370 372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
416 
4 2 4 
4 5 8 
462 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
52 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 816 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GLUEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
400 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(ERZEN 
875 
2 8 8 
5 1 5 
IUI 89 
3 
92 
3 7 3 
43 
129 
139 
2 3 7 
50 
124 
30 
1 0 4 
29 
4 
9 
2 
2 
3 
38 
7 7 
20 
4 
2 
2 
2 
14 
3 
29 
13 
2 
15 
16 
2 
3 
6 
5 
3 
3 
5 
9 
4 
5 
7 
12 
4 
17 
1 080 106 
3 
2 
7 
7 
6 
19 
76 
11 
3 
2 
6 
43 
3 
4 0 
1 0 
2β8 
2 
5 
5 
20 
2β 
5 
34 
8 
8 
4 
3 
21 
14 
7 
7 
31 
4 
7 
7 405 
3 907 3 498 2 695 1 109 785 
97 
1 1 8 
18 
(ERZEN 
16 
4 
2 
66 
4 
12 
1 1 2 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
10M kg QUA 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
464 . 395 
151 . 1 126 43 177 . 274 371 191 145 522 
2 
a , 
3 
4 
1 3 
4 
2 1 
2 1 
6 
23 
• 1 0 
a · 4 
. , a 
a . 
18 
59 
3 
2 a 
2 
2 
10 
24 ' 1 
2 
. , 1 1 1 
2 
3 
2 
5 
7 
a , 
1 1 5 
17 " 
2 * 
ΐ * 5 
7 
. , , , 1 
a . 
1 
4 
7 
• 4 6 0 
87 
3 
88 
366 
3 7 
120 
108 
2 1 1 
4 2 
1 0 1 
16 
88 
29 
• 9 
1 
2 
3 
17 
17 
16 
4 
. a 
a 
* 3 
5 
12 
. 15 
5 
1 
1 
2 
* 3 
3 
5 
9 
* 2 
2 
3 
* 15 
1 07* 
105 
3 
2 
. 2 
6 
18 
76 
9 
3 
2 
5 
* 2 
3 
21 
10 
8 
19 
2 
5 
5 
20 
25 
5 
30 
3 
1 
3 
2 
2 1 
13 
7 
3Ì 
• 1 038 1 360 3 4 338 711 1 354 1 1 254 327 6 2 3 083 
106 5 . 2 535 60 1 . 1 022 221 . 2 533 68 . . 2 6 91 . . 2 5 16 
1 . 15 
64 ' * 2 
12 
2 
NTITÉS 
Italia 
16 
10 
21 
539 
, . 1 3 
2 
5 
10 
5 
2 
. 14 6 
. . , 1 , . 3 1 
1 
666 
597 
80 
4 9 
26 
29 
3 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8506.50 BOUGIES D ALLUMAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 054 EUROPE ND 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 232 .MALI 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 2T2 .C IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 3 50 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIOU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 424 HONDURAS 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 664 INDE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
3 905 
1 141 2 482 3 811 * T89 2 8 9 
13 
3 2 1 
1 186 1 8 5 
* 8 6 
5 2 6 
8 5 6 
161 
3 2 0 
130 
4 1 1 
138 
27 
45 
13 
13 
15 
170 
3 6 6 
108 
27 
11 
10 
13 
6 4 
11 
129 
67 
12 
69 
79 
13 
20 
24 
30 
15 
16 
23 
34 
16 
24 
31 
60 
16 
6 9 
3 265 3 0 0 
1 1 
10 
34 
31 
24 
83 
159 
4 1 
13 
11 
23 
1 5 7 
16 
1 6 6 
4 2 
29 
109 
11 
13 
23 
75 
108 
12 
132 
4 1 
37 
14 
11 
9 0 
63 
25 
34 
73 
22 
32 
28 288 16 127 12 161 
8 826 3 β29 3 240 4 6 0 
5 5 9 
9 4 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux Njtderland Deutschland 
(BR) 
2 375 . 1 *6B 
601 . 4 216 1 101 . 1 093 1 * * * 1 117 1 
566 2 723 1 1 *99 10 276 
* m a 
12 1 19 
. 20 19 1 9 2 
84 2 1 8 
106 
* 5 
27 
! 9 0 2 8 * 
13 
ί ) 1 2 
* 7 
102 
6 
1 1 
56 
6 
11 
1 
. 
) 2 1 
3 7 
6 < 
2 5 5 
! 
3 2 
2 3 
'. 
1 
. 7 2 
2 2 
. 
i 
6 
2 9 
33 
2 
) 2 2 
31 
12 
3 0 6 
1 158 
1 151 
* * 8 
4 0 0 
7 5 * 
1 3 6 
2 1 * 
75 
3 * 6 
1 3 6 
a . 
* 5 
6 
13 
12 
7 0 
eo 76 
27 
a 
a a 
1 
16 
1 1 
2 7 
6 1 
1 
68 
23 
7 
β 
6 
Í5 
1 * 
22 
33 
16 
11 
, 9 17 
16 
57 
3 008 2 9 6 
lo 2 
8 
2 * 
7 9 
1 5 9 
3 2 
13 
9 
2 1 
1 5 1 
1 * 
7 6 
42 
2 9 
' 76 11 
11 
22 
7 3 
9 6 
12 
114 
12 
4 
11 
7 
9 0 
6 1 
û 7 0 . 1 
* 596 7 350 11 1 * 591 2 827 7 315 6 * 569 1 769 35 5 10 022 
707 32 1 7 906 255 6 1 3 478 1 062 3 3 2 036 322 3 . 12* *35 1 1 1 1 * 1 . . 80 
8508.70 BOUGIES OE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
2 0 9 
102 
26 
3 5 6 
53 
14β 
17 
16 
15 
17 
57 
1? 
4 ? 
15 
75 
7? 
10 
Al 16 
35 
1 
1 . 207 lil φ 
53 lî! 16 
11 57 
a 
* 2 
Û 20 
10 
15 
2 1 9 
16 
Italia 
62 
2T 
7 2 
1 2*9 
*1 
1 
2 
9 
9 
il 16 
7 
55 
20 
2 
. 
10 
19 
2 
2 
12 
1 7*0 1 *10 330 
180 
89 
1 3 6 
11 
6 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
435 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
616 
800 
1000 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ANOERI 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
028 
030 
0 3 « 
0 3 6 
03 θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 0 
066 
068 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 * 
22 8 
232 
236 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
32 e 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
ìli 4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
484 
500 
504 
50 e 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
6 Ϊ 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 e 
6 3 2 
6 3 6 
64 β 
6 6 0 
6 6 4 
66 β 
6 8 0 
6 9 2 
696 
700 
702 
706 
70S 
732 
740 
800 
804 
eie 
022 
1000 
1010 
ion 1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 
1 4 7 
92 
54 
43 
23 
11 
. 1
e χ ρ o r t 
1 0 Μ kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
• 
66 1 
6 4 I 
2 
2 
2 
a 
a 
, • 
3 
76 
25 
51 
41 
21 
10 
' Ί 
LUENOVOR RICHTUNGEN 
4 0 6 
545 
3 3 4 
8 2 0 
5 3 4 
84 
I 
6 
4 4 
7 2 6 
48 
82 
107 
133 
42 
1 1 9 
133 
42 
39 
7 
3 
a 
3 
30 
84 
lì 10 
4 
7 
4 
4 
5 
10 
29 
10 
2 
3 
11 
16 
4 
3 
5 
7 
1 
2 
5 
5 
4 
4 
6 
10 
6 
4 
105 
2 50 
47 
17 
i 3 
1 
2 
4 
3 
24 
4 
9 
35 
23 
4 
1 
9 
26 
2 
21 
7 
4 
4 0 
18 
4 
11 
13 
1 
6 
112 
2β1 
4 1 
4 
12 
9 
23 
6 4 
3 
5 
17 
6 
I 
5 6 3 5 
2 6 3 7 
2 9 9 8 
2 0 3 6 
1 218 
3 1 2 9 1 
3 9 9 . 1 123 
61 1 . 192 
7 1 9 1 1 . 
1 4 4 . 1 3 8 9 
10 1 1 61 
1 
l 9 1 
8 
11 
η 
2 8 
* 5
10 
a 
2 
a 
a 
2 0 
81 
9 
5 
a 
1 
2 
7 
* 3 
5 
10 
2 8 
1 
2 
3 
5 
15 
3 
3 
5 
3 
. a 
3 
3 
2 
1 
9 
6 
2 
5 
28 
7 
3 
. . . 1 
4 '. 
3 
1 
2 * 
8 ! 
. , 1 
2 
5 * 
. 7 
6 
2 ' 
1 
î 'm 
2 
1 
1 
2 0 
2 
* '. 1 : 
a . 
2 
2 " 
2 
4 
36 
2 6 1 6 
33 
1 65 
73 
1 0 4 
22 
43 
7 
28 
19 
a , 
. a . 
2 
6 
1 
a . 
7 
7 
1 
, . a 
, . . . a . 
1 
7 
, 5
1 
1 
. 3
a 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
l 
2 
70 
2 1 2 
37 
4 
2 
2 
3 
a 
1 
a 
. 13
3 
6 
35 
10 
4 
1 
7 
17 
1 
11 
5 
1 
16 
9 
3 
7 
10 
1 
1 
4 
6 
16 
7 
2 
6 
1 
12 
61 
3 
4 
14 
6 
a 
­
1 9 0 8 9 8 2 810 
1 3 2 3 5 3 9 9 5 
5 8 5 5 * 1 8 1 5 
2 5 5 2 * 1 * 5 3 
1 5 7 1 3 9 7 7 
Italia 
1 1 1 
22 
80 
99 
a 
11 
i 1 
17 
7 
5 
14 
18 
13 
48 
122 
9 
IO 
7 
1 
, 1
4 
2 
1 
11 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
106 
14 
I O 
9 0 0 
3 1 1 
5 8 9 
322 
60 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
ÌOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
24 
1 565 
7 4 9 
817 
6 4 1 
2 6 6 
1 7 4 
6 
2 4 
2 
8508.90 tyT8|SDAriPABJIL.S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2PB N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4R4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
6 0 4 N.ZELANDE 
61 B . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 6 2 
2 2 2 3 1 797 
3 3 6 4 
2 1 9 7 
6 4 0 
12 
5 1 
2 9 6 
2 6 3 1 
3 3 9 
5 0 6 
7 0 2 
695 
2 5 6 
5 2 9 
6 0 6 
3 2 6 
2 9 4 
37 
32 
11 
3 1 
2 2 7 
5 6 5 
70 
149 
32 
16 
15 
23 
30 
29 
28 
7 0 
194 
53 
lî 73 
77 
16 
25 
27 
4 9 
10 
23 
26 
4 2 
3 0 
2 4 
34 
6 0 
4 2 
23 
7 2 3 
1 815 
3 8 8 
109 
13 
18 
ίο9 
19 
2 4 
16 
186 
17 
75 
2 3 5 
166 
23 
12 
66 
302 
15 
122 
3 1 
2 4 
190 
168 
67 
8 1 
12 
53 
322 
3 0 
1 0 8 
3 4 6 
19 
81 
59 
1 2 1 
1 6 1 
2 4 
23 
163 
54 
16 
13 
2 8 1 6 1 
1 1 3 4 5 
16 8 1 7 
1 1 0 5 8 
5 726 
IMO DOLLARS VALEURS 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
2 4 
3 7 4 l 2 1 1 7 3 
3 5 3 1 2 3 8 7 
2 1 . 1 7 8 6 
16 
15 
5 
2 
2 
1 6 2 1 
1 2 5 0 
1 6 3 
* 2i 
lul la 
• 
15 
6 
9 
3 
. 6 
. 1
P E M O ? E S R T A T E X : P ; L O S . O N R O 8 A ^ O M U S I T INTERNE 
7 7 1 2 4 0 
1 1 9 * . 6 9 2 3 
3 7 2 2 . 1 1 1 * 
2 7 7 7 7 7 
7 * * 1 8 1 * * * 
1 1 7 5 7 * 3 * 
1 . . 10 
1 2 
38 
3 3 5 
* 3 
7 7 
132 
6 3 
68 
1 5 2 
38 
38 
7 1 
2 
2 * 
5 
3 
1 * 1 
5 3 1 
6 * 
37 
5 
5 
15 
23 
3 0 
2 0 
28 
6 8 
1 8 * 
12 
10 
26 
3 6 
75 
15 
23 
26 
3 * 
2 * 9 
9 2 2 0 5 
2 6 8 
2 6 3 8 9 
1 * 8 2 
5 6 2 
1 3 * 
1 167 
59 
1 2 * 6 
1 7 7 
a · · . m m 
5 
1 9 
S m * 7 
13 
, · · 53 
16 
5 
a · · 
a ■ · . . . 1 a a 
a a a 
1 
7 
38 
a a 
a a 
33 
2 
: 
. . 2 2 3  18 
2 5 . 3 
2 . . 20 
1 
18 
2 0 
16 
7 
53 
3 2 
1 1 
1 0 8 
2 1 0 
7 9 
3 2 
. , a , 
. , 5 
a a 
2 * 
16 
12 
1 
3 4 
6 . 
. , 2
9 
58 
2 
23 
1 
1 < 
33 
7 4 
1 
16 
9 a 
a a 
6 
4 7 
4 
8 
1 2 6 
13 
1 
2 2 
6 
1 
2 1 
1 
4 0 
1 
15 
13 
6 
2 2 
9 
* 2 2 
5 
1 
1 1 
* 6 1 
5 1 5 0 1 
2 9 2 
3 2 
12 
17 
18 
a a 
7 
a , 
. . 1 2 1 
1 * 
35 
227 
7 * 
23 
9 
1 9 5 ? 
: 1* 2 2 
1 1 
9 2 
6 7 * 
12 
* 5 
6 2 
lï * 7 
2 1 
77 
6 9 
6 
5 * 
1 1 
1 68 
1 5 5 
2 0 
2 0 
1 1 7 
5 0 
1 
9 0 2 * 5 8 6 6 1 * 8 1 5 
5 0 8 7 18 29 * 7 2 1 
3 9 3 7 * l 3 7 10 0 9 * 
1 6 3 1 9 3 0 7 8 5 7 
8 2 9 7 2 * * * 5 5 
5 0 8 
1 0 0 
3 0 9 
5 7 3 
. 77
1 
5 
9 
82 
28 
34 
87 
7 0 
54 
2 0 9 
5 0 9 
4 1 
46 
35 
8 
1 
9 
33 
2 1 
6 
59 
11 
a , . . . . 1
3 
3 
a 
. 4 
. . . 1 
6 
. 1 
19 
2 
1 
4 
5 
2 
9 
1 
154 
99 
17 
45 
1 
1 
1 
5 
12 
a , 53 
2 
6 
6 
3 1 
ï 4
47 
3 
25 
8 
3 
65 
14 
7 
6 
10 
36 
2 2 8 
5 
23 
1 5 1 
26 
26 
4 6 
5 
1 
2 
6 
3 
. * 
4 1 9 8 
1 * 9 0 
2 7 0 8 1 5 3 1 
« 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
436 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
94 β 
112 
1 0 6 
14 
1 0 Μ kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 6 3 
1 0 1 1 
100 
3 
ELEKTR,BELEUCHTUNGS­U.SIGNALGERAETE.SCHEI Β 
FROSTSCHUTÌEINRICHTUNGEN l i .VORRICHTUNGEN G 
SCHLAC 
BELEUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 4 
272 
302 
3 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BELEUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2«β 
2 7 2 
2 7 6 
2 Β« 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 4 
50β 
512 
520 
52 β 
6 0 0 
.EN V . F E N S T E R S C H E I B . . F . K R A F T F A H R Z . O O . 
.HTUNGSGER/ 
23 
1β6 
1 5 9 
3 7 7 
6 
13 
16 
4 9 
8 
4 8 
58 
1 1 1 
33 
11 
13 
2 0 
6 
27 
13 
6 
2 
8 
56 
6 
1 2 8 « 
7 5 0 
532 
« 0 8 
2 9 8 
122 
78 
17 
2 
HTUNGSGER« 
7 7 « 
1 6 2 8 
9 5 2 
6 3 8 
3 1 5 
290 
1 
32 
1 8 9 
1 795 
1 9 5 
2 3 3 
2 4 0 
24β 
69 
2 1 2 
η β 
Β4 
72 
7 
1β 
3 
21 
20 
3 
22 
15 
6 
60 
78 
15 
27 
16 
3 
2 
6 
3 
3 
10 
3 1 
6 
3 
10 
11 
3 
3 
6 
11 
4 
11 
β 
4 
6 
7 
θ 
2 
148 
1 6 7 
44 
1 4 8 
2 
2 
3 
4 
5 
7 
43 
3 
15 
13 
17 
3 
18 
2 
ETE FUER FAHRRAEDER 
2 
75 . 11 
13 1 
6 . 4 
1 ï 
2 0 ' 
6 
2 6 
13 
4 
1 
2 
, • . 2 
1 
I 1 
9 1 
6 
2 0 7 11 30 
95 3 15 
112 8 15 
14 7 12 
2 5 8 
98 1 2 
73 
9 
. 
ETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
10 17 
3 9 9 . 10 
333 8 
2 2 8 7 9 
1 1 7 . 2 
98 2 i e 
. . . 2 . 3 
5 4 
2 1 6 1 
75 1 1 
« 1 
30 
2 * 
5 * 
42 
16 
25 
3 
2 
4 6 
75 
13 
10 
. . 2 
6 
3 
3 
1 0 
2e 
3 
3 
1 
9 
1 
2 
1 3 
3 
5 * 
* 1 
3 
6 
a 1 
5 
37 3 
30 
2 
. , . « 1 
* * a , 
5 
. . 1 
1 
2 
a a 
48 
"l 
a a a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
360 
7 
3 
3 
FNWISCHER, 
EGEN D . B E ­
FAHRRAEDEf 
18 
37 
21 
5 
. 10 
5 
7 
ll 23 
3 
. . . . . . 1 
3 
45 
• 
2 28 
80 
1 4 7 
143 
84 
4 
1 
1 
4 7 3 
995 
5 5 8 
. 1 9 6 
128 
1 
23 
1 2 * 1 530 
106 
1 7 1 
1 *9 
2 0 3 
29 
7 9 
27 
33 
66 
. 18 
. 3 
8 
3 
11 
. 3 
3 
2 
1 
10 
12 
. a 
a 
. . a 
3 
3 
. 9 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
i 125 
98 
11 
93 
2 
2 
. . 1 
6 
22 
2 
4 
6 
9 
3 
* 1 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 9 1U30 
3 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
8 5 0 9 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
APPAR 
GLACE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 66? 
6 97 
6 9 9 
93 
France 
2 2 7 5 
6 2 2 
6 4 7 
3 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32 
17 
a 
• 
N a d e r l a n d 
7 
. . ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 2 5 
39 
22 
12 
I U l i a 
1 1 2 3 
19 
30 
50 
[ 1 f e Í G M i u R s % ! i p o s Í T Í l s e U ! B u E Í N ê i : t Í í t í l 8 ! Í E Í S S U I E ­
POUR CYCLES 
6 5 C S . 1 1 APPAREILS D 
3 0 0 1 
6 3 0 0 2 
1 2 * 0 0 3 
3 6 7 0 0 * 
0 0 5 
8 0 2 2 
! 0 2 8 
* 2 
0 3 2 
29 0 3 * 
2 6 0 3 6 
86 0 3 8 
3 0 0 * 8 
2 2 0 * 
b 2 0 8 
2 3 6 
2 4 4 
i 2 7 2 
30 2 
2 
3 7 0 
2 
4 0 0 
5 2 8 
808 1 0 0 0 
5 5 7 1010 
2 5 0 1 0 1 1 
2 3 2 1 0 2 0 
1 9 9 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
* 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
.H .VOLTA 
.TCHAO 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS 0 
2 7 4 0 0 1 
2 2 4 0 0 2 
53 003 
3 9 4 
0 0 5 
** 0?4 
* 0 2 6 
1 1 0 2 8 
* B 0 3 0 
1 2 0 3 2 
2 1 0 3 * 
6 0 0 3 6 
2 1 0 3 6 
6 0 4 0 
9 0 0 4 2 
75 0 4 β 
26 0 5 0 
3 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
3 
18 0 6 0 
1 0 0 6 7 
1 
0 6 4 
0 6 6 
15 
1 
1 
2< 
; • 
ã 
, 
1 
K 
1 
1 
t 
, 1" 1 
l ? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
L 2 1 2 
Γ 2 1 6 
i 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
\ 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
) 3 9 0 
4 0 0 
I 4 0 * 
* 1 2 
42 8 
* 3 6 
* * β 
* 5 8 
* 6 2 
4 β 0 
> 4β4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU •MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
ET AUTOMOBILES 
ECLAIRAGE Ρ 
87 
5 87 
4 6 5 
8 5 3 
71 
47 
66 
134 
34 
1 4 4 
2 3 3 
3 2 7 
95 
48 
4 2 
68 
22 
9 5 
4 8 
2 0 
11 
22 
151 
14 
72 2 
012 
7 1 1 
2 7 5 
9 5 2 
4 3 1 
28β 
5 4 
4 
. 2 2 2 
56 
25 
3 
2 
. . 1 
. 1 
6 
. 35 
26 
68 
22 
9 2 
46 
14 
5 
5 
32 
14 
7 1 2 
3 0 6 
4 0 7 
52 
3 5 ? 
2 7 0 
32 
• 
Í ICYCLETTES 
11 
5 
2 
a 
22 
a 
1 
i 1 
. 
4 
s „ 
. Φ 
m ., . . 3 
­
54 
1! 3 1 
2 5 
a 
. • 
4 2 
. 15 
14 
ψ 5 6 
il β 
„ 
1 
63 
155 
1 0 4 
l e 
. 45 
22 
30 
66 
132 
94 
13 
. . . . . . 6 
9 
109 
. 
67Θ 
340 
5 3 8 
5 2 3 
3 5 9 
15 
7 
3 
• 
ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
19 8 
166 
4 2 6 
4 4 5 
51B 
0 8 6 
11 
110 
8 7 8 
185 
79? 
9 9 0 
7 4 4 
0 9 9 
4 0 1 
7 6 5 
5 4 9 
3 1 8 
??7 
49 
54 
15 
1 2 8 
87 
77 
90 
89 
4 1 
764 
4 3 0 
6? 
173 
4 7 
10 
11 
30 
10 
14 
5 1 
1 5 8 
37 
14 
4 6 
4 9 
14 
14 
4 0 
68 
16 
56 
37 
71 
45 
37 
45 
15 
593 
8 1 9 
193 
309 
13 
17 
33 
76 
7 4 
77 
19? 
10 
43 
4? 
80 
18 
68 
10 
a 
1 3 9 3 
9 8 6 
1 0 5 3 
5 5 3 
3 8 9 
2 
11 
2 8 0 
8 5 5 
2 5 6 
1 8 9 
143 
112 
2 2 8 
168 
36 
1 1 1 
14 
4 9 
i 1 
3 
1 
5 
1 
16 
2 1 3 
4 1 2 
7 1 
4 2 
3 
a 
11 
3 0 
10 
14 
4 7 
139 
11 
14 
6 
4 1 
9 
10 
3 
28 
26 
18 
7 
2 1 
33 
4 2 
4 
53 
165 
140 
13 
a 
a 
10 
2 4 
23 
. 23 
a 
3 
5 
10 
1 
2 
1 
42 
il 
2 4 
18 
9 
3 
. a 
1 
2 0 0 0 
4 0 7 8 
2 1 8 9 
a 
9 5 8 
4 7 1 
5 
83 
5 5 3 
5 1 9 4 
♦ 9 5 
728 
8 1 0 
906 
1 *3 
3 3 3 
159 
121 
2 0 3 
. 5 * 
a 
6 
31 
23 
75 
1 
19 
16 
1? 
* 5 * 
77 
3 
a 
, . . 
17 
7 * 
. 38 
8 
* 
12 
36 
6 
27 
18 
13 
23 
4 
2 
8 4 7 1 
4 8 1 
34 
2 3 4 
13 
12 
1 
. a 
22 
87 
A 30 
45 
15 
17 
7 
168 
3 0 0 
811 
22 
20 
102 
7 0 
85 
2 2 6 
62 
9 
16 
. 3 
6 
. 4 
7 
• 
1 9 6 5 1 ill m ♦ 8 
11 
18 
4 
1 OBI 
651 
iiii 
φ 
193 
1 
12 
iff 35 
7? 
2 8 7 
80 
30 
2 5 8 
353 
86 
10 
. . 14 
121 
53 
3 
60 
87 
6 
34 
6 
7 
27 
17 
2 
. . . . 2 
2 
2 
. 2 
. 3 
■ 
1 
4 
12 
3 
1 
1 
. . 1 
A 1 5 4 
ll a' 
. 22 
1 
l 62 
2 
8 
4 
25 
2 
48 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
437 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
62 8 
632 
636 
6 * θ 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
7 3 2 
800 
8 0 * 
e i e 
822 
1 0 0 0 
1010 ion 
1 0 2 0 1
1 0 3 0 181 
1 0 * 0 
SIGNAL 
0 0 1 È 
0 0 4 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
204 
2 0 6 212 2 1 6 
2 2 4 
272 
2 7 6 288 
302 
3 7 0 
378 
390 m 412 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
504 
516 
526 
6 0 0 
604 
6 0 e 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
66 β 
680 
700 
706 
70 Β 
732 
740 
800 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
r — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
5 4 
3 
1 
42 
14 
4 
86 
33 
6 
13 
7 
5 
2 
4 9 
2Ì li 6 
» 13 
2 
38 
7 
178 
5 
4 
2 
8 2 8 
305 
5 2 3 
3 8 8 
0 84 
0 34 
92 
103 
102 
GERAETE ZU 
3 1 1 
5 0 6 
2 0 7 
174 
196 
5 2 4 
1 4 9 
6 
14 
3 6 5 
lì 52 
55 
5 0 
165 
21 
22 
15 
12 ü 4 
9 
6 
6 
7 1 4 
3 
26 
1 6 9 
19 
13 
7 
48 
9 
3 
\ 
5 
13 
4 
5 
4 0 
6 
17 
13 
4 
18 
4 9 
9 
35 
33 
2 5 
14 
3 
3 56 
6 0 6 
7 5 0 m 4Θ8 
22 2Ì 
F iance 
9 
3 
5 
10 
2 
1 
. a 
. 2 
9 
1 
. . ι ι 26 
le 
3 
2 
2 2 0 1 
1 0 7 7 
1 1 2 4 
7 9 5 
5 1 6 
3 2 6 
77 
96 
3 
e χ ρ 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
3 
2 
Μ GEBEN VON HOER 
l0A 25 
4 4 8 
11 
2 
12 
1 
3 
2 
4 
16 
35 
. 2 
12 
ll 
3 
. 5 
2 
2 
. 9 
3 
i 
ΐ 
. 1 
1 
2 
a 
1 
2 
a 
a 
3 
3 
a 
. 1 
1 
7 6 6 
6 2 0 
168 
111 
* 9 
57 
15 
17 
• ι 
\ 
' 
AND.ELEKTR.BETRIEBSAUSRUESTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
2 
1 
0 5 2 
2 5 0 
4 4 0 
2 8 4 
8 0 3 
112 
2 
6Ï 6 4 4 
3β 
100 
6 2 * 
53 
1 3 0 
5 * 
2 1 
2 
1 * 
56 
13 
2 1 
11 
i 5 
ι: 
(BR) 
* 25 
3 6 
4 
I B 59 
8 9 
1 5 
10 
5 
5 
1 
46 
1 
I 11 
i 4 
1 8 
1 1 * 
7 * 
1 
10 
ι 5 
10 1 *8 * 1 
. 191 5 7 9 5 
5 37 2 2 2 1 
9 1 5 * 3 5 7 * 
7 3 9 3 0 6 5 
3 2 0 2 3 3 3 
3 1 1 5 4 6 6 
3 , 10 
1 * 
43 
3AREN SIGNALEN 
2 3 8 
ί * ?Í a . 
1 75 
16 
* 10 
338 
8 
46 
25 
36 
10 
27 
2 
6 
10 
a « 
1 . 6
2 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
18 
ÍI . 1 
13 
4 
3 
2 
1 
2 
7 
3 
5 
3 1 
? 
14 
3 
? 
13 
40 
2 
30 
33 
12 
* 3 
. 
' 5 1 145 
5 210 
ι . 9 3 5 
a 
. 
6 5 6 4 8 0 
2 7 7 
5 
2 
1 
F . K F Z OO.FAHRRAEOER 
27 1 9 6 * 
9 5 9 1 
3 7 3 
* 1 7 * 8 
1 75 
. 4 
45 
551 
lì 
I ta l ia 
4 
2 
4 
6 
• 1 
1 
• 1 
1 
7 
1 
2 
5 
5 
, , 2 
ίο 
1 
• • 
1 6 0 7 
9 4 5 
6 6 2 
4 8 2 
2 1 2 
124 
2 
2 
56 
4 9 3 
ìl 171 
a 
122 
2 
2 
15 
2 
23 
2 5 
15 
24 
103 
19 
16 
3 
. 14 
1 
1 
3 
4 
. a 
1 
i 1 a 85 
4 
13 
5 
35 
4 
, . 1 
2 
4 
1 
a 
a 2 
3 
IO 
2 
2 
6 
7 
5 
. 9 
1 
1 0 
2 
1 4 1 1 
7 6 8 
6 * 3 
4 9 1 
2 2 6 
152 
1 
6 
• 
50 
26 
9 
1 4 5 
, 4 
. 1
2 
37 
2 
2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 a 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 
16 
2 2 
lï 4 
158 
45 
16 
3 5 9 
123 
24 
6 2 
31 
28 
12 
115 
10 
111 
62 
11 
4 2 
7 1 
10 2 
31 
10 
2 1 1 
6 6 1 
3 0 
28 
1 1 
7 9 3 
7 5 3 
0 4 0 
2 1 4 
885 
3 2 7 
4 7 0 
5 7 3 
5 0 1 
France 
9 
3 
5 
3 
2 
1 
36 
10 
• 2 6 
5 0 
2 
8 
5 
• 1
1 
1 
9 
5 1 
6 
■ 
1 
7 
2 
7 
1 1 9 5 
4 3 
1 
2 1 
9 
0 5 9 
9 8 5 
0 7 * 
3 6 5 
197 
6 9 1 
3 8 * 
5 3 8 
19 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
5 
* • · 2 3 
7 
1 
a a 
. a 
a « 
. a 
a a 
a a 
1 
a a 
a a 
: 1 1 
7 
, a 
t . 
'. 15 
t Φ 
Φ 
, 1 
1 5 7 3 5 9 
1 0 1 1 7 1 
56 1 8 9 
3 0 7 6 
3 3 8 
2 6 1 1 3 
2 * 1 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 
9 
lì 8 
1 
8 5 0 9 . 3 0 APPAREILS OE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE Ρ CYCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
04 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
2 04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 4 
7 72 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 7 0 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
706 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
4 2 1 
535 
4 7 5 
5 5 5 
1 9 8 
4 8 1 
20 
40 
7 6 3 
35 
2 0 3 
154 
1 7 1 
1 5 3 
4 7 5 
B3 
65 
53 
43 
58 
76 
19 
32 
17 
25 
S3 12 
18 
17 
102 
'Û 
43 
20 
131 
27 
12 
1. 12 
36 
10 
16 
112 
16 
43 
39 
I B 
51 
1 3 1 
2 8 
B3 
90 
7 0 
18 
4 4 
12 
2 82 
1 8 5 
0 9 8 
5 6 5 
97 3 
5 2 2 
97 
109 
9 
2 
1 
, 2 * 3 
1 1 0 
6 7 
9 8 * 
3 7 
• 9 
* 6 
3 
10 
6 
9 
* 2 
Θ* 
■ 
1 
6 
* 3 
19 
7 0 
15 
2 
• 22 
2 
10 
9 
• 3 
29 e . 1 
• 2 
• a 
6 
3 
7 
a 
1 
* * , a 
a 
e 10 
a 
a 
a 
. a 
* 5 
0 0 6 
* 0 * 
6 0 2 
3 * 1 
1 5 9 
2 5 9 
7 * 
87 
2 
h 1 2 
2 * 
2( 
< u 
t 
a 
< 
8 5 0 9 . 9 0 E S S U I F ­ G L A C E S D E G I V R E I J R S 0 I S P 0 S I 1 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C76 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
6 
6 
2 
1 
2 
2 
5 0 4 
2 6 5 
1 3 8 3 4 1 
8 5 9 
7 1 8 
18 
56 
4 0 9 
5 2 9 
2 7 7 
7 3 1 
2 
. 
5 5 * 
3 5 8 
8 * * 
3 9 7 
1*3 
1 
17 
85 
* 2 5 
8 * 
1 * 8 
*< 
li 2 ' 
2 Í 
ï 
1 
2 
I φ 
, ,  Φ 
φ 
φ 
, φ 
• · ι L 
• a 
t a 
* a 
a ■ 
■ 
f φ 
. a 
, , φ 
φ 
« · 
, a 
m Φ t m 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
• • • . Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
• 
> 1 7 
' ιΤ 1 
• Ï 
> 1 
C a 
3 
2 
1 
1 
96 
23 
15 
2 9 1 
** 21 
* 8 
22 
28 
* 110 
9 
6 3 
2 
5 
27 
38 
6 9 
22 
7 5 
Al 25 
6 
• 1 0 9 
2 2 5 
8 8 * 
835 
8 0 5 
9 0 6 
52 
20 
1 *3 
I U l i a 
19 
a 1 
19 
22 
. 6 
* • 7 
* ■ 
38 
9 ■ 
1 * 
3 1 
25 
a 
a 
17 7 
58 
* 1 
6 1 0 9 
3 2 7 1 
2 8 3 7 
1 9 0 8 
837 
5 9 1 
9 
33*9­
= T AUTOS 
* 0 
1 *2 
2 0 0 
a 
212 
* 5 
13 
3 * 
6 6 T 
25 
1 2 5 
81 
119 
26 
7 2 
15 
25 
3 * 
. 5
3 
a 
20 
5 
2 
lì 2 
6 
13 
7 2 
2 1 * 
3 * 
3 
3 
27 
13 
1 0 
10 
1 
5 
18 
6 
15 
8 0 
7 
3 * 
10 
11 
37 
1 0 1 
7 
6R 
9 0 
* 0 io • 
0 2 7 
5 9 * 
* 3 3 
6 5 2 
0 9 7 
7 7 5 
1 * 
* 6 
r i F S ANTIBUEE ELECTR 
1 3 1 
6 6 
• r 23 
12 
1 0 
9 Φ 1 
­> t 
6 
3 
1 
2 
1 
0 2 5 
5 1 5 
7 0 5 
• * 5 0 
5 1 3 
16 
33 
3 1 7 
8 * 7 1 8 2 
5 7 2 
1 3 6 5 
1 * 8 
1 6 1 
* 8 7 
a 
3 9 9 
7 
5 
50 
6 
68 
67 
* ? 
8 * 
3 1 9 
6 8 
3 9 
13 
a 
32 
3 
* IO 
12 
1 
. 2 
a 
3 
* 2 7 
2 9 0 
13 
* 0 
16 
1 0 * 
12 
2 
a 
* * 11 
* a 
28 
5 
9 
29 
7 
6 
20 
2 1 
15 
a 
30 
5 
3 0 
7 
* 2 1 2 
2 161 
2 0 5 1 
1 5 6 7 
7 1 5 
* 8 2 
5 
18 
1 
3 0 * 
1 3 0 
6 0 
* * 7 
a 
26 
1 
6 
6 
2 5 3 
10 
9 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
438 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulla 
C36 
03 8 
040 
04 2 
04a 
0 50 
052 
054 
060 
06? 
064 
066 
068 
700 
70 4 
70 6 
71? 
716 
720 
224 
232 
236 
244 
248 
26* 
26 8 
2T2 
276 
280 
28* 
2ΒΘ 
302 
306 
31 * 
31B 
322 
328 
lil 
346 
350 
352 
366 
370 
372, 
378 \ 
390 
400 
404 
412 
42 8 
440 
448 
456 
458 
462 
480 
484 
496 
504 
512 
52 0 
52 6 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
644 
64 B 
660 
664 
66β 
680 
69 2 
696 
702 
706 
70 θ 732 736 740 800 804 816 822 
1000 .010 1011 020 021 030 031 032 1040 
124 100 
2β 174 
88 20 17 2 7 4 3 
28 1 8 
26 146 
21 25 7 ? 5 ? 3 9 7 3 
33 4 7 ? 
11 16 ? 3 3 7 ? 5 5 
12 2 3 16 10 9 9 
95 150 
20 40 1 1 1 1 8 9 1 
12 2 6 
14 2 19 
10 4 2 
26 18 2 
15 3 3 3 2 3 2 7 5 2 8 
14 2 2 1 3 
13 3 7 6 
7 381 4 830 2 552 
1 797 1 167 708 107 190 43 
50 21 11 23 30 5 
2 2 2 
1 6 1 7 20 144 21 22 
2 5 
2 3 9 2 3 32 3 2 
2 10 15 2 3 3 4 
1 4 3 
11 2 3 13 10 9 
β 38 
40 11 13 1 1 1 
1 8 9 
1 4 
2 6 7 
2 10 5 
2 1 7 13 
1 13 
2 3 
1 783 861 922 365 192 543 98 167 13 
67 73 1? 35 11 9 15 
5? 
ΙΟ 
40 71 19 14 17 5 5 
46 4? 4 3 ? ? 
9 50 676 774 168 899 8? 3 
73 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN /UM BETRIEB MIT E I G E ­NER STROMQUELLE,AUSGENOMMEN GERAETE DER T A R , F N E . 8 5 0 9 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
00 3 
00 5 
030 
036 03 8 
042 048 066 204 
272 412 504 508 512 
660 72 β 
, 7 3 
5 2 3 1 2 7 
33 2 5 1 2 
4 8 
33 
6 
6 
5 
116 
4 7 
5 
1 
5 1 
5 
6 
2 
16 
562 
2 3 0 
3 3 3 
247 
62 
76 1 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
06P 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 00 
? 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
? ? 0 
7 ? 4 
73? 
7 3 6 
2 4 4 
748 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
784 
7 8 6 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 ? 8 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 66 
3 7 0 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 ? 
4 7 8 
440 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 ? 
570 
5 7 8 
604 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
674 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
664 
668 
660 
6 9 ? 
6 9 6 
70? 
706 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
804 
818 
87? 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
847 
6 4 7 172 730 
6 2 5 131 131 12 
28 
29 
28 143 10 51 
149 
83 9 133 158 40 13 23 14 18 
6 0 
13 
22 
182 
29 14 15 74 
35 
12 
15 
20 
56 
45 
15 
57 
87 
16 
18 
11 
26 
93 
18 
4 2 
39 
33 7 9 7 
19 108 
1 4 6 9 0 
9 9 9 3 
6 0 5 4 * * * 1 
6 6 3 1 125 252 
307 134 75 
129 214 32 4 12 10 17 5 
6 4 10 45 118 
8 2 4 
1 2 8 
128 
2 
10 
23 14 
18 
59 13 21 176 21 14 15 
6 3 
8 4 
17 
16 20 62 11 
33 26 83 12 22 117 74 57 61 579 099 143 196 11 10 16 12 53 62 
12 
69 
16 
46 104 12 90 66 18 
160 
107 16 99 28 18 
15 
16 18 34 6 
26 18 74 10 k 6757 57 26 8 
311 B5 123 9 10 12 9 51 62 A 16 
41 59 9 50 28 10 11 35 
59 9 85 17 17 
18 
29 41 12 24 11 2 4 1 5 53 13 42 35 
10 2 2 9 
4 154 
6 0 7 6 
2 553 
1 319 
3 402 
583 
1 103 
121 
42 
4 
178 
86 
92 
42 
3 1 
49 
48 
2 7 5 
2 3 2 
43 
2 7 
22 
15 
2 
6 
4 9 6 461 70 172 82 70 112 
4 
22 
69 
3 23 3 2 21 4 1 
10 3 1 
7 5 1 5 ? 
3 770 7 30 51 
Ί 
3 
37 
? 
?2 
1 
4 
87 
41 
7 
10 
10 
1 
35 
1 
6 
? 
71 
3 
1 
15 
4? 
1? 
11 
10 
ll 
2 0 4 7 6 
13 6 9 5 
6 7 8 1 
6 06B 
4 2 9 6 
61Θ 
23 
3 
95 
8 5 1 0 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
LEUR PROPRE SOURCE D ENERGIE NON REPRISES AU NO 8 5 0 9 
6 3 5 2 2 
e 
B510.10 LAMPES OE 
003 PAYS-BAS 005 ITALIE 030 SUEOE 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 066 ROUMANIE 204 MAROC 272 .CIVOIRE 4L2 MEXIQUE 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 660 PAKISTAN 728 COREE SUD 
SURETE 
10 9? 38 61 17 30 19 30 30 97 3? 64 11 40 55 9? 
POUR MINEURS 
9 . . , a 
11 
■ a 
30 30 97 1* 7 . 19 . . 
1 
36 31 
76 
* ? 6 
3 7 8 
78 
6 
16 
? 
4Í 
58 
7 
77 
A 
? 
a 
ι 
3 0 
14 
7 
6 
34 
7 
4 
1 
? 6 3 9 
9 * 1 
1 6 9 8 1 303 
3 8 6 
3 5 7 
7 
13 
35 
6 
83 
38 H 19 19 
a 
. 
18 57 11 
53 
92 
3 
. . • 
., a 
a 
• 
a 
5 
a 
? 
■ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
439 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1010 O l l 
1020 
1 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
88! 0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 0 5 0 
054 0 6 6 
200 
204 
208 
2 3 6 2 4 0 
2 4 8 272 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
318 
322 370 
372 
390 400 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 462 
508 
512 
6 1 6 666 
732 
eoo eie 62 2 
9 5 0 
goo 
131? UH 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1040 
HANDEL" 
LSW.ZU 
ABFAEL 
1 0 0 0 
Γοΐϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WIOERS 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
216 
2 2 0 
276 
322 
362 
390 
* 0 0 
* 0 * 
412 
M E N G E N 
EWG-CEE 
9 9 
11 
89 
16 
10 
6 9 
3 * 
1 
2 
TRAGBARE 
153 
1 5 7 
9 * 
** n e 
A 31 
3 
16 
60 
33 
A 2 
15 
3 
2 
3 
* 9 
62 
11 
* 38 
58 
4 
30 
5 
4 
22 
11 
7 
3 4 5 
27 
1 
? 
i 2 
1 
23 
3 
2 
l 
1 5 7 4 
5 6 7 
1 0 0 7 
6 4 9 
1 8 7 
355 
1 8 9 
92 
3 
«-«.VSKM 
France 
48 
1 
47 
1 
• 44 
34 
I 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
. 84 
2 9 
30 
94 
24 
4 
1 4 
17 9 
3 
25 
. 12
3 
a 
2 
4 9 
61 
11 4 
38 58 
4 
3 0 
5 
4 
a 
22 
11 
3 3 3 6 
25 
. 5 
7 1 
a 
1 
a 
a 
3 
2 
1 0 3 8 
2 3 6 
eoi 4 7 0 
6 1 
3 3 1 
165 
9 1 
7 
a 
2 9 
6 
45 
42 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
2 43 
2 Τ 
37 
15 
10 
21 
a , 
a 
• « 
8 4 1 
15 37 
31 
2 
, 
.ON^^SÍfEfMÍeWS&MOS· 
M ELEKTR.SCHWEISSEN 
Z.AUFBEREI LEN 
. . a 
• 
TANOSOEFEN 
4 9 9 
28 5 
3 2 8 
1 3 7 
1 6 3 144 
u 114 77 
Al 6 9 
93 ili 21 7 0 8 
76 
63 30 IX 24 
12 
6 
15 
80 
23 
4 
4 56 
1 6 4 17 
66 
. L O E I E N OOER 
ΓΕΝ V.KERNBRENNSTOFFEN 
. 4 
1 12 9 
1 
a 
a 
. . 3 
2 
4 0 
25 
37 
. 6
26 4 
e 
19 
73 
16 
76 
SCHI 
0 0 
1 
11 
. 1
31 
3 
24 
6 8 
26 
2 9 
1 37 23 
4 
2 
1 2 
2 
1 
a , 
1 
a , 
. , . . , . a « 
a « 
a a 
, , , . a . 
a , 
4 6 
. 2 
1 
. , . 2 
1 
» , Ì 
l 
m 
m 
• 
> 2 8 5 > 129 
i 1 5 6 
ι 135 
> 1 1 * l 19 
2 
1 
3 
. Î A A Î g H l N Ê N 
IE IOEN 
RADIOAKT. 
. . . • 
2 80 
93 
306 
150 1 3 5 
10 
10 
9 * 
77 
22 
3 8 * 
69 
30 87 
173 
1 * 
* 9 
35 
■ 
5 * 
18 6 
1 * 
3 
12 
* 1
80 
23 
3 
* 36 
2 * 
17 66 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
6 1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 4 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 4 116 
7 3 7 
217 
135 
4 6 4 
109 5 
35 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 3 
10 
2 3 2 1 8 
3 
1 8 5 108 
4 
30 
8 5 1 0 . 9 0 AUTRES LAMPES ELECTR PORTATIVES 
97 0 0 1 FRANCE 
26 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 
17( 
1 3 ' 
*; 31
1 
, 
181 
177 
15 
92 
. . . . 1
. . 265 
. 63 108 
9 
16 
. 6 6 8 
. 9 
12 75 
. 2 1
. . 14
. . . . 20
115 
. ■
5 0 0 3 PAYS­BAS 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
ί 02B NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 
ί 0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
1 03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 4 2 ESPAGNE 
1 04B YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 AOO ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
732 JAPON 
î 8 0 0 AUSTRALIE 
Θ18 .CALEDON. 822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
> 1 0 0 0 M O N D E ι 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 1 SP­PA­SE 
8 5 ­ 1 · ­ ­ Éffiffiãs T R A I T E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 5 1 1 . 2 1 * l FOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 76 GHANA 
3 2 2 .CONGO RO 
362 MAURICE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 4 1 2 MEXIOUE 
7 0 4 
6 2 9 4 9 4 
2 6 9 
510 
90 1 4 0 
2\i 129 
♦ 7 9 
2 * * 37 
122 25 
5 1 
1 * 
11 1 * 
59 
169 
3 * 
11 86 
1 6 8 
12 a i 
1 * 15 
5 * 
27 
36 
738 93 
11 10 
2 1 
1 * 
11 17 
3 1 13 
17 
1 1 10 
19 
6 1 7 1 
2 6 0 8 
3 5 6 3 
2 505 
1 3 6 3 
1 0 1 5 5 1 * 
2 6 3 
23 
, 2 5 3 
88 1 2 0 
2 8 1 
3 6 1 
10 3 
11 ti 1 8 1 
36 
14 
6 
56 
164 34 
11 86 1 6 4 
12 
8 1 
11 14 
2 52 
2 7 8 
6 6 1 
5 9 
10 2 1 
2 
1 0 
i 1 10 
9 
. 
2 6 1 4 
7 * 2 
1 8 7 2 
l 0 * * 
1B0 82Θ 
* 9 2 
2 5 1 
ftfffKffif oodiasi? 
rø?Es­ys! 
MENT DES D 
3 
2 
1 
1 
1 
PARATION OU L 
EAIRÉS IRRAD 
3 * 
1 * 2 
2 
NON REPRISES 
3 0 2 * 
5 9 93 
1 0 1 2 1 
'm * 
1 
, . , , 8 
7 3 
* i 
2 5 2 1 3 1 
2 2 5 1 0 * 
27 27 
18 2 0 
1 18 9 6 
Γ 
• 
AU 
2 
1 
1 1 
OU DE LABORATOIRE R BRASER Ol. COUPER 
E RECYCLAGE DES IES FOURS POUR LE 
•CHETS R A O I O ­ A C T I F S 
3 
2 
1 
1 
1 
A RESISTANCES 
ί 1 2 0 
4 5 0 
533 
4 0 9 
6 5 1 
6 1 4 
2 9 
3 1 
5 1 9 
7 4 9 
1 0 ° 3 7 
1 8 5 
17? 
4 3 6 
4 2 0 
1 6 9 
1 1 7 
1 5 5 5 
1 5 7 
192 
87 
1 2 3 
2 5 3 
63 
4 9 
3 2 
24 
1 4 5 
2 9 
13 
12 
96 
3 5 9 
59 
2 2 6 
, * 9 
1 * 
1 5 * 
3 9 
18 
a 
a 
. a 
U 
Φ 
Φ 
5 
3 
Φ 
φ 
3 6 
m 7 
176 
a 
. 9
1 
1 
Φ 
m 
9 φ 
8 2 
. • 
• 
1C 
, 
2 
1 * 
17
5; 
24 
ί 
. 
3Í 
136 
l i 
151 
9 
. 
ΐ 1 
584 
94 
4 9 0 
1 9 7 
13? 
7 8 8 
ï 5
I U l i a 
20 
7 
13 
. , 10
. • 
NO 8 5 0 9 
3 0 4 
7 1 5 7 9 4 
7 2 9 
7 9 74 
2 3 0 
lå? 
3 9 3 2 1 4 
2 9 
2 1 19 
12 
a 
11 8 
3 
5 
a 
a 
. 2
. a 
. 5 
1 
28 7 0 
3 1 
11 
. 11 
11 4 
3 1 
12 6 
1 
1 
5 5 6 
0 * 2 5 1 * 
3 * 6 1 2 6 
1 * 5 8 
11 
23 
S 
. a 
a 
• 
8 * 2 
2 * 0 
* 9 5 
a 
5 8 8 
5 9 0 29 
2 9 
4 8 6 
2 4 7 9 4 
8 1 9 
185 
7 4 2 1 9 
3 9 1 
4 3 
102 2 4 5 
1 4 5 η 
Ί 
* 9 
22 
3 
1 * * 
2 9 
1 0 
12 
75 
52 
56 
2 2 6 
3 * 6 
102 
19 
27 
* * 2 
I 16 
2 
20 
6 
3 
6 1 8 
* 9 5 
123 
• 
2 6 6 
1 4 7 
7 
195 
. . 2
2 
a 
a 
182 
48 
76 
26 
1 2 3 
1 2 7 * 
* 7 
19 
80 
58 
i 2 0 
a 
a 
. 2ÌÌ 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
440 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BADOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 2 0 
3 9 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
INOUK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 * 
5 0 4 
508 
512 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
=EN 
1 9 
21 
27 
2 1 4 
51 
4 
16 
35 
25 
185 
39 
12 
13 
3 
22 
26 
7 
241 
4 9 2 
3 
6 
140 
4 1 3 
7 2 9 
4 7 4 
104 
2 1 6 
7 
9 
0 3 8 
22 
3 
10 
2 
9 
12 
21 
11 
6 
12 
4 
137 
28 
1 0 7 
53 
22 
21 
3 
1 
35 
Γ IONSOEFEN 
3 
1 
2 
1 
568 
78 
Al 1 5 5 
6 4 3 
8 
86 
4 4 
4 2 
168 
28 
4 
93 
83 
31 
8 1 
4 0 
47 
6 0 
43 
9 
128 
9 
7 
3 
2 5 9 
9 
43 
6 
16 
67 
5 
2 
35 
1 0 5 
7 
2 
3 
9 
7 
5 
5 
2 9 4 
0 4 0 
2 54 
5 9 6 
9 7 8 
3 2 1 
. 3 
3 3 7 
E ELEKTR I S ( 
4 0 4 
2 3 3 
4 3 2 
2 2 8 
157 
160 
2 4 2 
137 
80 
France 
5 
3 
26 
4 
6 
25 
1 8 1 
26 
155 
3 1 
4 
79 
3 
4 
45 
1 9 
27 
a 
27 
3 
2 
5 
3 
1 
19 
1000 
Belg.­Lux. 
273 
73 
20C 
117 
2S 
I 
ι 
76 
a 
1 
3 
1 
2 
I 
2 
, . • 
kg 
N e d e r l a n d 
2C 
21 
1 
1 
. 
1 
4 
: 
! . 
• 
UND OEFEN FUER O I E L E K T R . E B 
a 
9 
4 
ÍB7 
5 
17 
15 
4 
6*1 
177 
57 
120 
23 
6 
77 
a 
2 
20 
26c 
sí 33 
12 
. 2 
. „ 
5 
, 1C 
. . 6 
44 
e 
11 
■ 
π 
47= 
352 
1 
E 
7 : 
151 
1 
11 
61 
• 1 ι : 
1C 
■ 
. 
4 ' 
3 9 ' 
9< 
1 2 7 
34 
1« 
. 
9Ì 
HE I N D U S T R I E ­ U N O 
45 
10 
4 7 
11 
28 
3 
3 
42 
. 1 
1 
ί 
. 
251 
2 3 
4 ' 
LABOROEFE 
3< 
61 
. I. 21 
< . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
11 
1 
12T 
* 5 
* 16 
32 
2 * 
57 
38 
7 
13 
3 
22 
26 
7 3 
3 9 6 
3 
5 
3 252 
8 2 9 
2 * 2 3 
I 6 3 1 
7 * 3 
6 6 1 
3 
5 
131 
6 
2 
10 
, 2 
12 
a 
. 6 
12 
* 
67 
10 
57 
42 
13 
12 
a 
. 3 
WAERMUNG 
270 
* 5 
26 
a 
1 0 * 
* 7 3 
8 
8 * 
3 9 
30 
95 
23 
3 
68 
58 
21 
81 
17 
. 35 
32 
2 
. 65 
. 7 
1 
2 * 1 
6 
20 
4 
16 
56 
1 
2 
35 
34 
7 
2 
3 
9 
5 
5 
5 
2 0 5 0 
4 4 6 
> 1 6 0 4 
1 2 4 3 
7 1 6 
199 
i 162 
Ν 
191 
1 1 9 
4 1 2 
. 130 
106 
235 
I H 
76 
I U l i a 
7 
. 77 
. . . 3 
1 
103 
1 
5 
238 
96 
. 1 
2 4 1 4 
4 6 5 
1 9 5 0 
6 9 * 
329 
* 6 9 
. . 786 
15 
. . , 7 
. 2 
11 
. • 
36 
15 
2 0 
7 
7 
1 
. . 13 
25 
16 
1 
5 0 
. 3 
. . . . 4 
. . 3 
25 
a 
a 
17 
, . . 2 
1 
, . 3 
. 21 
2 
. 11 
. . 10 
. . . . . . . 
194 
93 
101 
36 
6 
45 
. . 18 
135 
7 
1 
108 
6 
1 
19 
I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5 0 6 
51? 
516 
6 0 0 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 3 « 1 FOURS 
o o i 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 2 0 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 5 « 1 FOURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
Γ 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
??ü 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
RO* 
5 0 8 
51? 
6 0 8 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 6 0 
7?0 
7 7 4 
73? 
74 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CHINE R.P COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
3 
l 5 
2 
2 
2 
38 
48 
34 
58 5 
106 
13 
4 4 
109 
6 0 
330 
114 
23 
50 
16 
6 0 
58 
2 0 
2 0 6 
8 20 
11 
35 
532 
163 
3 6 9 
4 0 6 
6 1 7 
5 2 9 
20 
39 
4 3 3 
A BAIN 
42 
1 1 
19 
28 
2 2 
2 0 
135 
19 
12 
2 1 
11 
4 1 6 
68 
3 4 7 
128 
7 0 
59 
3 
2 
161 
France 
1 1 
4 
3? 
35 
36 
50 
8 3 4 
7 5 7 
577 
1 5 6 
6 6 
2 0 ? 
7 
2Ü 
?8 
9 9 
î 
149 
1 
147 
3? 
7 8 
17 
3 
7 
9 9 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 7 4 
10? 
3 7 7 
194 
157 
1 
6 
. . . . . , . . • 
13 
6 
7 
1 
. 6 
. . • 
FONCTIONNANT PAR INDUCTION 
2 
2 
11 
4 
7 
4 
2 
1 
1 
4 5 6 
290 
97 
7 1 7 
521 
0 7 6 
11 
129 
124 
1 2 9 
4 0 9 
140 
31 
3 7 7 
2 1 4 
3 7 
260 
320 
2 1 7 
189 
3 1 4 
122 
5 4 7 
35 
34 
21 
5 1 1 
112 
133 
18 
50 
245 
5? 
17 
107 
3 0 7 
il 4 8 
171 
66 
13 
38 
7 3 6 
0 8 0 
6 5 5 
6 8 6 
9 7 5 
0 9 0 
4 
9 
B80 
. 7 4 
4 
191 
9 0 
17 
. a 
. 1 
9 
. . 3 
1 
. a 
4 
78 
66 
a 
a 
, 34 
. . 57 
, 76 
1 
. . 50 
. . 7 7 6 
. . . . 28 
. • 
8 5 9 
3 0 9 
550 
116 
77 
3 4 5 
1 
7 
89 
1 727 
. 
3 2 * 
2 1 3 
74 
. 13 
1 
. 2 
73 
1 
59 
1 
l 
4 0 
1 8 9 
72 
116 
104 
101 
. . 19 
e 
49 
. . . . . . . . . . . . . 2 
3 2 1 8 
2 29C 
9 2 6 
302 
162 
3 
1 
. 6 2 3 
N a d e r l a n d 
26 
2 4 
2 
1 
. . . • 
2 
16 
10 
6 
• • 6 
a 
a 
• 
OU PERTES 
Π 
14 
. 1 1 0 
a 
2 6 6 
a 
a 
13 
4 3 
9 4 
83 
12 
2 1 5 
8 7 2 
1 4 0 
7 3 1 
5 1 7 
* 0 7 
• . . 2 1 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
6 
* 2 
1 
27 
30 
2 
?39 
69 
13 
** 1 0 * 
56 
13? 
113 
16 
* 9 
16 
6 0 
58 
2§ 
6 7 6 
11 
33 
55? 
165 3 8 7 
?no 
?77 
6 0 7 
?0* 
5 80 
7 
5 
19 
, 3 
70 
, a 
1? 
2 7 
170 
15 
1 0 5 
73 
73 
75 
. a 
7 
I U l i a 
14 
. 2 9 4 
a 
. . 5 
2 
148 
1 
5 
196 
144 
i 
3 6 * 6 
6 1 5 
3 0 3 1 
8 5 * 
2 3 * 
6 9 9 
1 * 7 7 
32 
. . . 19 
. 36 
19 
. S 
118 
36 
! ? 
19 
5 
­. 55 
DIELECTRIQUES 
1 
6 
1 
5 
3 
2 
6 7 * 
7 1 3 
66 
. 7 1 3 
7 0 * 
11 
Voi 
85 
7 8 5 
65 
?a 
7 1 6 
1 7 0 
74 
7 57 
164 
. 61 
198 
18 
7 7 6 
. 34 
4?I 
63 
59 
9 
23*8 
2 
17 
107 
56 
21 
22 
48 
l 238 
13 
36 
276 
165 
113 
6 3 1 
2 9 4 
6 4 6 
2 
2 
8 3 6 
8 5 1 1 . 2 7 * » AUTRES FOURS ELECTR INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
1 6 1 4 
6 7 9 
767 
90? 
54 5 
5 7 0 
3 0 1 
55? 
7 6 5 
. 110 
18 
175 
6 9 
a i 
7 
75 
34 
24 
a 
20 
1 
10 
. 1 
' 
2 5 * 
100 
. * 1 3 
** 55 
16 
18 
' 
1 0 2 3 
4 1 0 
727 
. 4 2 2 
4 1 8 
2 72 
4 4 9 
2 2 9 
38 
39 
7 
97 
. 13 
• . 3 
a 
19 
2 
. lì 
3 
112 
Φ 
. . . 5 
1 
. 
2Ì 
. 4R 
Β 
. 13 
. . . 25 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 0 9 
1 7 6 
3 3 3 
120 
35 
96 
. a 
117 
313 
9 
2 
313 
a 
16 
6 
59 
2 
·* Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
441 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 HS 
062 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
28 8 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 6 
6 9 2 
702 
708 7 2 8 
7 3 2 eoo 818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INÜUKT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
28Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 θ 
52 β 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 Uli 1 0 3 2 
1 0 4 0 
I I C H T B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 034 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
7 1 
6 3 
1 
1 
1 
22 
4 4 β 
1 6 6 
, 2 5 
64 
194 
1 1 9 
0 0 9 
4 0 6 
30 
11 • I ! 
13 
14 
9 
14 
67 
24 
392 
162 
73 
151 
53 
10 
7 
ü 2 54 e ll 5 
5 
53 
3 
11 
6 
45 
10 
527 
6 
8 
4 5 1 
4 5 2 
0 0 0 
412 
188 
0 0 2 9 
45 
5 6 7 
ÏOHOEVB 
1 
1 
186 
50 
1 7 7 
63 
94 
4 
43 11 
4 
19 
16 
2 
25 
19 h 2 2 7 
2 
1 6 6 
β 
4 
20 
4 
11 3 
1 
5 
16 
27 
123 
'ÎJ 104 
67 
31 
30 2 
2 9 
7 6 0 
4 8 2 
2 8 0 
322 
182 
4 7 0 3 
4 
4 8 e 
OGENSCHMEI 
5 66 
3 6 1 
4 5 5 
4 6 5 
5 1 6 
179 
β 
2 0 
112 
6 
44 
France 
10 1 
6 
30 
56 
11 
3Θ6 
81 
8 n 10 
2 
26 
ê 
9 4 0 
113 
927 
1 6 1 4 9 
76 
Β 
4 0 
f S 6 6 
hCe..«!. 
12 
9 
4 
. . 1 
a 
2 
. . 
123 
a 
16 
4 
11 
i 1 
i 1 
1 
11 
104 
. 
a 
a 
3 0 0 
25 
2 7 5 
4 
1 132 
4 
136 
SSMASCHIN 
1 3 Í 
3 1 
2 6 5 
2 1 0 
35 
1 
1 
2 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
5 
13 
5 
7 
2 
5 
êSÉ^E­R. 
I 
2 : 
V 
1 ' ' 2
■ 
E N , ­ A F P « 
31 
li 11 
i 
ί 
. • 
4 
5 
. . 3 * 
1 
> . . a
3 å 
1 
i 
, . , , 2 
, . 1 
, . , . , . # , a 
( a 
. t . . t „ 3 
1 
5 
Φ 
t . β β # . , , . . „ • ! 2 4 9 
> 186 
> 63 
5 45 
39 
15 
i ) 3 
18 
* 2 * 
1 6 * 
3 
62 
29 
107 
101 
60 
60 
19 
3 
31 
3 
a 
7 
13 
. 20 1 386 
162 
73 
26 
2 
9 
. 58 10 
58 
3 
10 
1 * 
2 
* 5 
3 
11 
3 
* 5 
10 
29 
* . * * 7 5 
8 5 1 
3 6 2 * 
3 0 3 8 
1 0 6 1 
* 1 3 
3 
1 7 * 
. A M M U N E " " M , T T E L S 
) 17 
2 1 
> 57 . e ! 2 
t 3 * * 5 ι 1 
3 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a e 6 
1 
a 
a 
a . a 
a 
a • 1 * 8 
' 95 
53 
* 5 
t 23 
5 
* 
RATE UNO ­
2 8 8 
76 . 1 1 6 11 5 2 
7 1 
1 
9 
* 9 
1 
9 
159 
17 
* 58 
86 
39 
7 
13 
15 
1 
20 
3 
11 
2 1 1 
* 3 
8 
* * 
a 
3 
* 2 20 
12 
2 * 1 
2 
6*1 
3 1 
30 
2 
29 
1 1 * 1 
2 3 9 
9 0 2 
2 * 7 
1 5 * 
3 2 * 
. 332 
­GERAETE 
197 
150 
3 98 
. 152 69 
7 
9 
53 
* 32 
I ta l ia 
9 
1 
3 
9 
3 * 
29 
2 
563 
2 
2 0 9 
10 
6 
1 
3 
1 * 
• 1 6 7 
3 
3 
. 1 2 5 51 4 
4 
a 
196 
5 
3 
. 2 fl φ . 3 
a 
. . . 2 • 1 6 5 5 
2 4 6 
1 4 1 0 
1 2 3 
39 
49 S 
l 
1 
792 
1 
. , 105 
. . . , . . , . „ 16 
a 
14 
a 
. . . Φ . . . . 6 . . . 
m . . 6 
a 
a 
a 
• 148 
106 
43 
22 
a 
7 
a 
1 * 
6 9 
4 
16 
49 
, 3 
a 
a 
7 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
7 8 8 
3 3 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
69? 
70? 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
2 
19 
* 1  
7 
3 
2 
* 
92 
2 50 
279 
* 4 
4 2 3 
3 0 5 
3 2 3 
2 2 8 
602 
12 1 7 4 
1 3 0 
4 9 
522 
9 1 
* 2 
51 
* 9 
14 
150 
112 
3 3 8 
4 9 6 
82 
1 1 8 
85 
13 
11 
161 
53 
5 6 8 
2 6 
1 3 6 
87 
15 
44 
2 7 4 
11 
16 
26 
9 9 
25 
13 
3 6 6 
27 
2 0 
3 3 9 
4 5 6 
863 
9 7 7 
08 8 
4 0 8 
33 
129 
4 9 6 
8 5 1 1 . 2 9 APPAREILS Ρ TRAI INDUCTION OU PAÄ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
C5B 
0 6 0 
• 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 4 6 
2 9 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 08 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 5 1 1 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
Γ2β 
0 3 0 
032 
0 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CQREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
a 
2 
5 
1 
1 
2 
* ) MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
1 
1 1 
1 
1 5 9 
3 1 5 
28 
880 
4 2 1 
4 3 2 
3 0 
2 0 5 
8 1 
38 
152 
68 
22 
1 6 3 
80 
4 9 
2 0 7 
38 
2 8 1 
ti 2 0 1 
33 
27 
36 
12 
30 
57 
175 
7 0 
88 
4 7 7 
87 
3 7 0 
4 8 4 
165 
9 1 
18 
7 1 4 
4 7 3 
8 0 * 
6 7 0 
817 
9 4 4 73B 
2 4 
37 
0 6 6 
France 
2 
3 1 
5 
23 
65 
a 
7 3 
3 0 
796 
139 
. 29 3 8 3 
7 * 
27 
1 
a 
a 
. a 37 
a 
2 
3 
2 
33 
69 
3 1 
12 
1 1 * 
20 
2 5 8 3 
3 7 2 
2 2 1 1 
5 2 8 
1 7 * 
3 3 6 
2 5 
1 0 * 
1 3 * 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
27 
4 9 
a a 
a a 
3 7 4 
î 2 
2 
27 1 
a a 
87 
12 
1 
6 
a 
a 
a a 
2 
a a 
a 
2 
a a 
a 
a a 
a 
1 
a a 
a 
a a 
a 
a a 
2 
9 
4 
15 
a 
6 
1 
a 
a a 
a 
1 
a 
a 
1 
" 2 1 2 1 0 5 9 
55 B i l 
1 5 7 2 * 8 
6 7 1 7 6 
1 1 6 5 
3 53 
2 1 
4 
87 18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
10 
2 
8 
6 
2 
1 
6 1 
1 5 0 
2 7 3 
15 
2 86 
125 
2 0 7 
162 
2 0 0 
1 3 3 
68 
1 7 
1 1 5 
12 
• . * 7 11 
■ 
1 0 1 
2 8 7 
* 9 6 
80 
6 0 
1 1 
9 
3 
1 * 9 
20 
88 
1 1 
48 
52 
. 27 2 0 0 
10 
16 
12 
9 7 
24 
1 
2 52 
19 
• 9 5 4 
5 8 2 
3 7 2 
8 0 6 
6 3 8 
0 2 8 
2 
15 
5 3 8 
TEMENT THERMIQUE OES MATIERES PAR PERTES D ELECTRIQUES 
a 
2 1 
A 5 4 
1 
a 
a 
, 7 
a 
l 
14 
a 
. a « 1 3 0 
a 
. 171 33 
27 
m 12 7 
a 
1 1 
6 
16 
a 
8 0 
3 7 0 
a 
. a 
a 
• 1 0 3 6 
130 
9 0 6 
* 2 
8 
Ττ 3 7 
302 
45 1 6 0 
1 8 0 
2 6 5 6 9 
1 4 
3 7 9 
13 1 7 
10 28 
1 1 ' 
7 ' 
3( 
2 ' 
2< 
; 
• APPAREILS A ARC A SOI 
6 1 4 
0 1 5 
3 7 1 
1 1 1 
5 9 * 
5 * 8 
il 3 9 7 
27 
159 
. 
2 7 8 * 
5 7 9 
* 7 * 
8 * 
• • 3 2 
6 
2 1 
5 ' 
6 
3t 
1 
1 ; 
2 ­
: 
3 2 
î 3 6 
5 1 
11 
L * 
36 
a 
a a 
6 2 
3 8 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
53 
1 * 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 1 1 * 5 6 
7 9 1 * 
> 5 * 3 
1 3 9 5 
> 2 2 5 
* 8 
7 
10Ô 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
9 5 0 
1 1 4 
25 • 3 5 7 3 4 8 
■ 
1 6 7 
4 9 
• 94 56 
16 
1 3 3 
25 
49 
0 2 4 
• 1 5 1 42 
37 
3 0 
. • 3 6 
■ 
23 
9 
111 
, 6 6 4 7 7 
7 
• 3 9 0 1 6 5 
9 1 
17 
2 1 4 
2 9 2 
4 4 6 
8 4 6 
2 7 9 
6 8 1 
0 2 4 
• 5 4 3 
I0ER BRASER COUPER 
1 6 7 2 
2 0 9 
. > 3 7 * 4 6 0 
) 1 8 8 
2 
18 
Γ 1 2 7 
2 
2 5 
1 
7 2 3 
5 1 9 
2 0 7 
■ 
6 3 0 
2 5 4 
23 
36 
2 2 6 
22 
120 
I U l i a 
2 
20 
1 
6 
3 1 
1 7 6 
4 1 
β 
1 6 0 6 
12 
815 5 0 
2 
18 
5 
14 
5 0 
. 3 150 
9 
14 
■ 
• 55 71 
4 
7 
12 
• 4 7 3 12 
10 
■ 
• 11 68 
■ 
• 14 2 
• . • 7 • * 5 3 1 
6 3 6 
3 895 
* 0 0 
110 
9 8 6 
3 
6" 
2 5 0 6 
* 
2 3 1 
55 
1 2 Î 
16 
9 * 
5 2 6 
2 3 7 
2 8 9 
72 
1 
96 
• 1 2 1 
2 0 6 
8 
27 
92 
a 
9 
a 
. 1 * ι 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
442 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * Β 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 6 8 0 
7 0 0 
702 7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WIDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
28 θ 
3 2 2 
330 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 I 1 
1 
3 6 * 
1 * 9 
68 
2 0 6 
38 
108 
65 
9 1 
6 
18 
5 
22 
4 
65 
2 9 0 
10 
25 
2 
3 
3 
3 
13 
4 
7 
28 
2 
3 
10 
8 
5 
9 
10 
4 6 ?? 
5 
? 
11 
7 11 
8 
1 5 4 
1 0 0 
6 
7? 
180 
5 
10 
14 
16 3 
13 
8 
4 
7 
3 
?0 
68 
l l 
18 
71 
4 
6 0 
3 
7 
6 
14 
5 
5 
3 
9 
16 
73 
70 
51? 
4 0 0 
1 1 1 
6 8 7 
9 3 2 
2 75 
1 4 7 
343 
1 5 1 
TANOSSCHWE 
1 
6 7 3 
1 7 5 
1 8 8 
1 6 4 
5 3 5 
7 9 ll 38 
47 
36 92 
1 3 7 
28 
64 
82 
92 
56 
0 6 9 
64 
1 0 1 4 
23 
8 
6 
10 11 
5 
2 
6 
4 
7 15 
65 
2 2 7 
24 
I M O 
France Belg.­Lux. 
4 9 3 
5 
22 
37 11 
6 1 * 3 
. . . ι a 
4 
42 * 
9 3 
7 
5 
1 
3 
3 2 
13 
1 
20 ". 2 
2 
5 
6 3 
7 
9 
1 21 
4 
. . 
i o : 
28 ï 
1 3 
65 * 2 
5 
1 0 
1 0 
1 
è '. 
Ζ 'm 
2 '. 2 
. . 1
1 
a , 
2 1 
. a 
2 
î 'm 
2 * * 9 1 
i e 
1 2 5 6 1 1 3 
6 3 7 53 
6 1 8 6 0 
2 0 2 30 
1 1 3 9 
4 1 1 23 
7 8 22 
140 
5 7 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
? 
10 
1 0 * 
73 77 
i 
i ? 
? 
15 
178 
6 
. . . . , ? 
3 
3 
8? e 6 
9 
6 1 
6 
6 
6 
18 
. . . ? 
7 
. , . . 8 
1 5 0 2 
6 7 7 
825 
* 7 * 
1 6 3 
3 * 9 
13 
179 
3 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
263 
136 
27 
33 
13 
52 
4 
55 
1 
10 
3 
8 
3 
1 
2 
1 
. , . 3
5 
5 
. 1
3 
1 
2 
. 4 
6 
3 
? 
8 
5 
37 
44 
7 
. . . 4 
5 
? 
4 
6 
1 
5 
. 8 
4 
. ?
8 
3 
. 5 
3 
7 
4 
5 
5 
? 
3 
7 
14 
4 
­
1 9 4 6 
896 
1 0 5 0 
800 
58Θ 
17? 
16 
3 
78 
ISSMASCHlNENi ­APPARATE UND­GERAETE 
1 5 3 
3B 
1 0 12 
8 4 11 
85 11 15 
15 . 
1 
? 
6 
1 1 3 0 
13 3 0 
3 6 1 
30 
98 
1 0 β 
Β 
1 9 * 
5 ! 
9 
a 
1 
1 5 a * 1 
10 
1 
2 6 0 
2 0 
56 
1 6 0 
176 
97 
145 
2 7 9 
52 
15 
8 
20 
46 
33 
80 
96 
238 
34 
38 
26 10A 93 
4 
4 
1 
î 
i 2 
5 
i 
24 
2 1 7 
23 
I U l i a 
34 
6 
9 
23 
18 
2 9 
1 
30 
4 
7 
1 
8 
2 
5 
18 
3 
12 
. a 
1 
. a 
, . a 
„ 2 
„ 
2 
1 
12 
6 
2 
„ 
2 
. . 6
44 
. „
178 
. a 
10 
I 
1 
i 2 
i 3 
1 
3 
3 
34 
2 
6 9 5 
P 7 
5 5 8 1 8 1 
59 
320 
16 
21 
58 
134 
2 0 
21 
13 
8 
2 
. . 2 
6 
. 7
11 
12 
4 9 
8 7 0 
. . a 
7 
1 
11 
4 
. . 3 
6 
. 34 
, 
' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 3 6 
240 
? 4 8 
7 6 0 
7 6 8 
77? 
7 6 0 
7 84 
78B 
30? 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
44 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 0 
4 64 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6?8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 8 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.DAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
17 
6 
1 0 
5 
3 
3 
8 5 1 1 . 3 3 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 6 
322 
330 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA MOZAMBIQU 
• MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 
1 
2 
7 
135 
5 2 9 
182 
598 
171 
2 3 4 
2 2 8 
6 1 3 
22 
113 
37 
121 
14 
169 
7 0 5 
40 
4 1 
12 
11 
10 
10 
48 
13 
22 
77 
10 
10 
32 
23 
18 
22 
27 
122 
55 
15 
13 
22 
23 
2 7 
30 
4 7 4 
4 6 4 
27 
3 9 7 
5 2 7 
15 
2 7 
3 1 
69 
10 
46 
29 
29 
lì 79 
179 
15 
22 
45 
4 1 
11 
275 
20 
31 
17 
38 
17 
11 
14 
27 
2 0 9 
7 0 
66 
2 3 4 
9 0 4 
3 3 0 
5 5 6 
0 24 
6 4 8 
4 2 5 
8 5 9 
9 2 4 
France 
lïl 
54 
89 
19 
17 
9 
. s 
. 7
7 9 
. 115
3 0 4 
35 
9 
5 
11 
1 0 
7 
48 
1 
a 
56 
7 
7 
13 
17 
7 
14 
2 1 
4 
10 
. . 1
20 
24 
• 93 
5 
5 
373 
10 
27 
19 
3 
a 
30 
a 
12 
a 
3 
18 
1 
a 
6 
8 
a 
a 
50 
a 
■ 
1 
12 
• 1 
2 
14 
. 25 
57 
3 4 * 8 
1 4 1 6 
2 0 3 2 
545 
2 8 1 
1 4 4 2 
2 3 3 
4 4 0 
45 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
15 
; I 
44 
IC 
1 
a 
78 
6 
2 2 
2 4 0 
a 
4 1 
196 
25 a 
a 2 
1 0 
a 
2 
14 
5 
3 
. a 
a 
a 
a 
• 1 
35 
3 6 8 
a 
3 
5 
• a 
a 
■ 
1 
. * 
5 
• 
3 
• 
7 0 2 1 
14 
2 
. 7
2 
, î 7 
5 2 0 5 
4 2 
5 
22 
■ 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
5 
a 
■ 
4 
2 4 
L 1 4 4 
12 
3 
12 
3 6 
. a 
a a 
a ■ 
9 
12 
■ 
a 
a 
a 
) 7 
7 2 
3 6 
36 
24 
8 
8 
7 
3 
APPAREILS A RESISTAN 
4 2 2 
9 1 6 
7 4 9 
0 4 1 
9 2 5 
5 2 0 
53 65 
2 6 9 
278 
lii 5 1 7 
183 
3 7 8 
43? 
3 3 0 
2 2 4 
1 6 9 
4 4 9 
4 3 5 
42 
2 1 3 
12 
42 
77 
18 
Î67 
29 
12 
14 
89 
278 
4 6 0 
176 
. 1 6 1 
5 1 
566 
6 3 7 
134 
1 
94 
14 
29 
AX 
213 168 
15 
. 7 1 4 
5 0 
6 0 
a 
191 
a 
36 
73 
2 
a 
a 
a 
3 
2 
88 
53 
72 
4 
83 
5 
4 
5 
14 
4 
5 
1 
1 
t 3 6 9 6 
( 1 7 1 4 
S 1 9 8 2 
> 1 2 1 3 
Ζ 4 6 3 
. 7 * 9 
î 2 9 
. 3 7 0 
Γ 2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Θ08 
4 9? 
82 
137 
53 
120 
21 
4 0 8 
9 
7? 
11 
34 
a 
7 
1 
a 
5 
? 
a 
. . . 1? 
il 3 
3 
7 
3 
11 
■ 
• 11 
15 
7 
10 
15 
1 
3 
71 
1 3 3 
1 9 7 
■ 
74 
. . a 
11 
36 
7 
11 
?3 
6 
10 
1 
3? 
73 
a 
5 
7 1 
5 
. 75 
70 
3 1 
7 
14 
17 
7 
1? 
13 
159 
12 
7 
7 0 9 3 
3 0 7 9 
4 0 1 4 2 8 9 9 
2 0 2 0 
5 8 1 
51 
10 
5 3 4 
: E Ρ T O U T E S M A T I È R E S 
) 7 2 2 
1 6 2 
J 
Β 3 5 1 5 Biî 10 
1 2 
> 2 
1 
3 6 
Β 
i 
1 
i Γ 
5 i 
7 3 
a a 
1 
6 0 4 
5 50 
5 9 3 
■ 
1 3 7 6 
3 * 6 
53 5 1 
168 2 1 * 
127 
* 0 3 
3 0 3 
Al 2 1 6 
1 9 9 
1 7 6 
6 1 1 
3 3 9 
3 7 * 
* 2 
22 
3 
1 
* * 5 
16 
17 
3 
2 
. 153 
387 
121 
l u l l a 
113 
16 
22 
aa 89 
55 
2 
IBO 
11 
31 
5 
5 1 
5 
12 
32 
5 
2 * 
. . . 3
. • a 
. . ■ 
12 
. . 6
6 
16 
15 
6 
3 
* a 
. a 
38 
2 0 5 
a 
• 5 1 7 
. ­1 
30 
3 
4 
1 
11 
4 
3 
5 
10 
3 a 4 
l i 
200 
• • ­• 3 
• a 
• 1
6 
2 268 
332 
1 9 3 6 
6 5 6 
17Θ 
9 9 2 
39 
39 
288 
257 
43 
52 
76 
• 30 
13 
• • 3 
25 
1 
Ü­3 45 
48 
7 9 
• 5 6 4 4
2 
• > • 9 
2 
• 16 
12 
• 1 
6 
10 
A 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
443 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
706 
706 
72β 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
ANO. HA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 813 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 e 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 ' 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 * 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
* 6 * 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
J 1 2 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 6 6 * w 
706 
7 0 8 
716 
72 8 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
17 
5 
3 
36 
6 1 
21 
* * 2 
16 
13 
9 * 
6 
9 
* 7 11 7 
3 
81 
4 
4 
* 6 2 7 
1 7 3 * 
2 895 
1 183 
* 2 0 
* 5 l 
28 
1 * 
1 2 6 3 
SCHINEN US 
6 2 * 
2 6 5 
3 3 6 
301 
6 * 7 
2 0 1 
8 
* 1 1 5 1 
36 
96 
2 8 7 
1 5 * 
6 * 
1 1 7 
1 1 1 
66 
z Al 
66 
16 
3 se 10 e 2 1 
57 
20 
25 
9 * 3? * 23 
9 
6 
6 * 8 
1 * 
7 
2 
168 
176 
26 
4 0 
5 
l5° 7 
9 
53 
5 
23 
16 
22 
2 
3 
5 
4 l i 5 
34 
74 
3 6 
5 
20 12 
3 3 
6 
17 
e l 
7 1 
26 
5 
26 * 
7 * * 1 
2 1 7 5 
5 2 6 7 
1 7 9 5 
France 
5 
13 
5 
1 
5 7 6 
2 1 7 
3 6 0 
1 5 0 
6 1 
7 * 
2 0 
13 
137 
IMO kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
26 
1 8 e 6 
3 
W.Ζ.ELEKTR.SCHWE 
a 
38 
25 
71 
2 8 * 
13 
1 
36 
a 
27 
1 
10 9 
10 
1 
1 291 
2 6 
1 
25 
. 12 
28 
16 
3 * 8 
4 
19 
1 
. 
a 
* 5 
9 
, 1 
1 0 
a 
a 
a 
1 
2 
4 
ΐ 1 
4 
1 
3 
î 
• 
a 
1 
a 
7 0 
a 
4 
2 
2 1 0 7 * 1 6 
1 6 8 9 
120 
3 
7 
5 
10 
1 
301 
2 7 
1 ' 
8 5 1 3 
7 * 9 7 
16 
i l * ο e 7 3 
1 
3 '. 
ISSEN,LOET 
9 27 
** 2 
) 23 
D * 
S 26 
3 1 
. i 
. 8 
1 
„ 1 
6 
a 
2 
2 3 5 
i i ! 
I 104 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
16 
a 
3 
7 
61 
11 
3 
. . 1 
51 
3 
a 
4 
7 
, 14 
7 
1 
70 
3 
3 
1 9 2 4 
6 4 6 
1 2 7 8 
8 1 8 
2 9 6 
212 
6 
1 
248 
EN.SCHNEID 
2 9 1 
1 5 4 
1 8 6 
2 59 
131 
1 
40 
102 
35 
89 
166 
118 
30 
40 
40 
26 
11 
165 
35 
13 
1 
26 
5 
ιό 1 
2 
3 
. 4 
, 1 
2 
2 
1 
i 
108 
136 
6 
28 
4 
, a 
7 
9 
16 
4 
12 
11 
13 
2 
3 
1 
. 7 
l ! 
43 
i 5 
1 
6 
3 
3 
5 
4 
5 
1 
20 
5 
20 
2 * 9 7 
8 9 1 
1 6 0 6 
1 1 1 9 
e x p o r t 
NTITÉS 
Italia 
1 
. . 29 
* • * l 
15 
12 
3T 
2 
9 
• • . a 
. . 3 
. • 
1 3 * 6 
187 
1 160 
135 
25 
155 
1 
. 870 
a 
267 
2 9 
53 
1*B 
15 
1 
, 6 
a 
3 
9 0 
33 
2 0 
6 1 
6 1 
58 
1 0 
1 0 3 0 
2 
2 
2 
7 
10 
3 
9 
17 
3 
23 
3 
il 4 
1 
3 
6 
. 6 
2 
i * 8 
9 
lì a 
. * . . 3 * 
1 
9 
3 
9 
. . a 
3 
3 
1 * 
3 
il 3 
1 
. 18 
5 
; 
i * 2 
a 
a 
a 
. a 
2 
2 3 0 2 
* 9 7 
1 80S 
* 3 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE R04 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
20 
22 
119 
198 
1 9 4 
26 
7 1 
19 
3 2 
25 
3 5 9 
34 
13 
16 
74 
55 
95 
3β 
39 
5 6 0 
il 
2 3 5 7 8 
8 0 5 4 
15 5 2 4 
5 2 7 8 
2 156 
l 9 2 9 
1 3 9 
93 
8 3 1 7 
France 
. 
2 0 
a 
1 
* 16 
10 
a 
1 
a 
a 
39 
8 
a 
a 
a 
5 * 
6 
1 
3 0 
5 * 
7 
* 
3 9 7 0 
1 * 1 5 
2 5 5 5 
1 0 8 6 
* 7 3 
* * 6 
10B 
8 7 
1 0 2 3 
6 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A RESISTANCE A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S. 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
?Ce . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 84 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 a BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 6 1 
1 5 5 8 
2 1 1 1 
1 3 5 2 
3 6 7 9 l 3 n 3 1 2 
1 2 6 5 
2 5 1 
7 0 6 
1 5 2 1 9 5 6 
3 5 7 
8 7 9 
8 2 1 
3 7 2 
1 2 * 
18 5 1 9 3 5 1 
1 * 1 
38 
* 3 9 
6 9 
6 9 
83 
2 8 * 
1 3 * 
6 1 
* 9 
17 
56 
102 
18 
5 1 
5 1 
3 0 
1 * 
17 
30 
* 1 
2 * 
16 
8 7 6 
1 0 9 2 
96 
2 2 3 
30 
22 
?4 
4 6 
8 1 
250 
24 
1 0 7 
1 1 7 
186 
14 
2 5 
50 
13 
54 
39 
24 
1 3 6 
4 1 8 
1 * 
108 
22 
56 
7 9 1? * 0 
5 * 
7 1 
13 
1 0 8 
2 5 5 
35 
2 2 0 
16 
♦ 6 7 9 9 
1 1 8 6 1 
3 * 9 3 8 
1 1 5 2 0 
a 
238 
10 8 
3 6 9 
1 6 0 6 
9 6 
5 
1 
2 1 0 
a 
1 
129 
* 66 
1 2 * 
5 * 
9 
9 1 1 5 
1 3 7 
9 
a 
2 0 3 
1 
a 
* 9 
161 
1 1 7 
1 
2 1 
17 
26 
a 
l e * 3 
10 
Û a 
33 
2 
3 
7 
a 
2 2 
a 
a 
15 
2 
, * 17 
3 
a 
a 
37 
1 
2 
6 
a 
27 
2 
a 
9 * 
a 
l l 
; 
a 
9 
a 
a 
1 0 5 
3 
a 
13 
9 
13 * 9 6 
2 3 2 1 
1 1 1 7 5 
7 5 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
23 
15 
1 3 0 8 
9 9 0 
3 1 8 
2 1 5 
1 * 3 
* 3 
10 
a 
59 
N e d e r l a n d 
l î 
2 l e o 
2 0 9 7 
83 
6 * 
2 * 
19 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
73 
• 19 
46 
1 9 3 
75 
15 
• • 5 
• 2 5 9 
2 2 
1 
16 
74 
1 
89 
37 
9 
4 7 1 
14 
18 
9 3 0 8 
3 1 2 3 
6 1 8 5 
3 5 6 6 
1 4 2 5 
1 0 3 1 
18 
5 
1 5 8 8 
SOUDER BRASER OU COUPER 
3 5 1 
• 7 9 7 
192 
1 9 1 
77 
a 
* 2 
a 
a 
a 10 
a 
25 
1 
1 
13 
26 
1 7 0 9 
1 531 1 7 8 
128 
1 3 6 
2 7 5 
a 
1 9 9 
23 
159 
3 8 
U 6 
23 
33 
12 
23 
2 5 
1 
5 
3 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
1 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
7 
. β 
3 
3 
10 
15 
1 * 1 
12 
16 
12 
3 
a 
3 
* 2 
6 
16 
• 
1 3 8 5 
6 3 * 
7 5 1 
6 0 0 
1 9 8 4 
9 5 0 
1 0 9 3 
• 1 8 5 9 
9 5 0 
9 
2 96 
9 7 1 
2 4 5 
6 6 7 
1 127 
8 6 9 
1 7 1 
2 8 5 
3 3 6 
1 8 8 9 6 
1 0 9 5 
1 9 7 
ne 26 
1 5 3 
1 
56 
2 
76 
9 
5 
10 
• ■ 
39 
. • 1 1 
1 1 
1 
9 
9 
1 
a 
11 
6 8 7 
8 6 3 
44 
1 7 9 
2 * 
a 
, * 6 
65 
1 2 3 
18 
7 2 
76 
96 
13 
23 
11 
* 3 7 
1 
13 
58 
3 1 3 
1 
10 
l e 9 
39 11 38 
22 
6 * 
13 
a 
2 1 0 
29 
1 9 0 
■ 
1 7 * 2 2 
5 8 6 6 
11 5 3 6 
8 2 1 0 
IUlia 
10 
• . 72 
1 
80 
1 
21 
7 
2 7 
20 
6 1 
4 
12 
. a 
■ 
• . . 2 0 
a 
" 
6 812 
4 2 9 
6 3 8 3 
3 * 7 
9 1 
3 9 0 
2 
a 
5 6 * 7 
­
6 9 0 
95 
113 
5 9 2 
a 
63 
9 
1 
* 3 
a 
15 
2 2 4 
6 1 
97 
4 2 0 
* 2 9 
1 6 9 
8 3 0 6 
* 13 
12 
76 
6 6 
9 
3 1 
35 
8 
55 
16 
a 
28 
6 1 
a 
8 
3 
U m 
17 
6 
a 
5 
1 * 1 
86 
37 
36 
2 
a 
21 
a 
1 
1 0 9 
5 
2 6 
22 
68 
a 
2 
1 
* 13 
30 
5 0 
­ Ï3 2 
2 
3 
46 
16 î 2 
19 
S 
12 7 8 7 
1 4 8 9 x l 12! 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 0 4 20 β 
2 1 2 2 2 0 
2 4 Β 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 8 
4Β0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
63 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
800 
8 0 * 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTf 
GERAE' G E L E I ' 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 0 5 0 
0 5 * 
2 0 * 
20 8 
212 
2 1 6 
2 * 8 2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
302 
3 1 * 
316 
3 2 2 3 3 * 
366 
3 7 0 
372 
390 
* 5 β 
* 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
9 9 4 
830 
84 
78 
6 4 1 
F .MASCHIN I 
2 
1 
1 
3 0 7 
133 
1 5 1 1 2 9 
2 3 9 1 1 9 
6 
26 87 
35 
28 
1 2 8 
a i 
17 
1 0 5 
27 
24 
6 
120 
10 
27 
3 
20 
7 
15 2 9 
5 
51 
6 
8 
8 
6 
12 
2 
3 1 5 4 1 1 9 
12 
6 
4 
3 
5 
11 
5 
4 
7 
3 
45 12 
1 
11 
12 
1 
1 
3 
14 
M 2 3 
4 3 5 
9 5 6 
4 8 0 
0 0 8 
4 8 7 
2 83 
3 . 188 
France 
66 
2 2 6 
54 
4 3 
1 3 * 3 
I M O 
Belg.­Lux. 
16 
7 
6 
. 3
kg 
N e d e r l a n d 
4 9 
32 
i 
4 
1 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
6 7 5 
2 * 6 
1 
10 
2 * 1 
Ν Ζ .SCHWEISSEN,LOETEN 0 0 . S C H N E I D E N 
a 
31 
13 8 0 
8 1 
β 
• a 
5 
5 
2 
7 
5 
* 18 
1 
9 
1 
1 1 1 
8 
16 
a 
18 
1 
14 26 
5 
a 
5 
a 1 
8 
6 
. 1
3 74 
18 
1 
1 
4 
1 
a 
a 
2 
1 
4 
2 
4 2 
a 
5 
. a 
a 
I 
14 
1 
10 
a 
3 
6 5 9 
2 0 4 
4 5 5 
168 
3 1 
133 
32 35 
154 
16 
. 6 9 
3 17 
31 
9 7 
34 
63 
52 
19 
9 
3 
, 2
73 
25 
• 35 
63 ♦ 9 
2 
10 10 
4 
4 
5 
4 
1 
24 
. 1
13 
6 
6 
3 
1 
3 * 6 
1 9 6 
1 5 0 
1 * 1 
82 
a 1 2 
• 
l.WARMWASSERBEREI TER.BADEOEFEN.TAUCHS E Z.RAI IMBEHEIZEN OD.ZUR HAARPFLEGE.E 
. E N . EL 
ISCHE 
1 
.WAERMEGERAET 
205 
72 
129 
92 42 
4 
16 72 
26 
22 
1 0 8 
71 
10 
27 
12 
14 
7 
3 
2 
9 
2 
2 
4 
. 1 
. 1
• • 1 
. . 6
1 
. 65 
92 
4 
5 
• 2
3 
"i 2 
1 
. 40 5 
1 
2 
12 
• 1
2 
, 2
1 
1 
1 2 3 0 
4 9 7 
733 
5 9 5 
342 
116 
7 
1 22 
I E D E R . E L . LEKTR.BUE­
.F .HAUSHALT.HEIZWIOERSTAENDE 
HARMUASSERBEREITER UNO BADEOEFEN 
♦ 3 1 
7 * 0 
118 
1 * 
12 
31 
6 
7 
* 0 l\% 
2 
1 2 * 
16 8 1 
17 
* 98 
61 
* 6 0 
* 9 19 
96 
58 
5 1 
22 
23 
85 * 2 
15 
6 * 
19 
8 
18 
14 
6 3 2 
. 1
a 
a 
. . • • • . 3
a 
a 
17 
4 
15 
5 1 
a 
45 
. 87
, 4 1
2 0 
9 
1 
a 
. 62 
18 
a 
18 
13 
1 
a 
4 2 
2 
22 
5 6 8 
46 
533 
40 
a 
12 25 
4 
7 
34 
110 
8 
2 
a 
3 57 
. a 
. 1
a 
. 4
. . . . 1
11 1 
. a 
a 
4 
, * 
NTITÉS 
lulla 
166 
3 1 9 
22 
2 1 
1 0 5 3 
13 
5 
3 5 
14 
10 
103 
25 
7 9 
N 17 
4 
a 
10 
384 
7 
36 
9 
. 6 
2 
. 6 
a 
5 
. 121 
13 24 
. 63
9 
4 7 9 
4 15 
9 
58 
10 
2 
13 
lì 15 
2 
1 
4 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
19 
4 6 6 
B44 
2 7 8 
3 6 1 
572 
8 5 1 1 . 3 9 PARTIES ET P I E « A SOOOÈR BRASER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
026 
0 7 8 0 3 0 
P3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 7 0 8 
71? 2 7 0 
7 4 8 
2 7 2 
288 
30? 
314 
37? 
3 3 0 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 80 
4 84 
504 
508 
51? 
578 
6 0 4 
6 1 6 6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
69? 
702 
706 
72 8 
732 
600 
804 Θ18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL . C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
•MAOAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE . C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 7 
7 
9 
6 
3 
1 
1 
178 
9 9 6 
0 7 5 9 5 9 
839 8 0 7 
39 
2 3 9 72 3 
2 2 4 
2 9 1 
Θ06 
62 2 
135 
6 2 0 
3 7 4 
1 3 7 
4 1 
7 4 8 
12? 
3 1 9 
6 9 
7 8 1 
6 9 
8 4 
183 
75 15 
77 
34 
55 
73 
14 
4 7 
17 
74 6 7 8 
4 5 1 
67 
65 
13 
4 4 
46 
73 
51 
43 
69 
15 
169 136 
1? 9? 
56 
12 
16 
24 
115 1 2 7 
105 
14 
15 
02 5 
0 4 8 9 7 8 
555 
6 2 2 
811 
1 8 3 
2 2 2 6 1 2 
France 
510 
952 
1 7 5 
2 1 4 
9 4 6 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
10? 36 
30 
1 
14 
N a d e r l a n d 
7 9 8 
143 4 
7? 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
0 5 1 
7 2 1 
13 
80 
6C5 
0UDfoUPEHÍEP0UERTHo5?ifMAfÍE«ISARE,LS 
. 255 
16 8 5 6 8 
5 * 0 84 
. 26 7 
23 
1 9 
65 
51 
2 1 
176 
16 
27 
3 
6 6 6 
52 191 
4 
2 2 1 
9 
6 6 156 
2 0 
1 9 
33 
4 
23 
14 
7 
22 87 
83 
13 
7 
13 
25 
5 
21 6 
35 
9 
21 4 0 
30 
. 6 
12 
1 0 6 
2 1 6 1 
2 
15 
* 2 9 8 
1 5 5 3 2 7 * 6 
823 
3 0 9 
7 7 9 
1 2 * 1 9 1 
1 1 * * 
ÍP^TRO­­ÍHyRMIQUEFSEP0Ur¡ 
DOMESTIQUES R E S I 
8 5 1 2 . 1 1 CHAUFFE­EAUX ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 0 5 0 
0 54 
2 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 4 8 7 6 8 
77? 
7 8 8 
30? 
314 
3 1 8 
37? 334 
3 6 6 
370 37? 
3 90 
4 5 8 
4 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
2 5 7 6 7 3 6 
2 7 6 
19 
37 197 
18 35 
132 
3 4 8 
32 
14 
1 0 8 
122¡ 
18 
12 
106 
4 1 
3 9 7 
44 24 
86 
4 7 
54 
2 1 2 1 
104 37 
25 51 
20 
22 
. 6 
STANCES 1 
730 
. 9 4 68 
53 a6 
. 1
? 
. 3
15 
1 97 
2 
1*5 41 
32 
27 
6 
4 
i 1 
5 4 
12 
10 
8 2 4 
4 4 5 
380 733 
108 89 
78 
57 
HAUFFAGÏ 
5 8 9 
2 1 4 
2 6 2 
4 5 0 
3 5 6 
a 46 75 
30 28 
4 4 
27 
7 
85 
1 7 
. 1 
. . . 2
15 
. . . 4
. 4
4 
1 lil 24 
. , 1 
. 1
1 
i 
15 
3 
ï 
. . . 1 
22 7 
2 * 9 9 
1 5 1 5 
9 8 3 9 1 6 
581 
"l 1 9 
3 
PcgÎpFÎISi 
­HAUFF ANI ES 
CHAUFFE­BAINS ELECTRIQUES 
a ♦ 5 * 
3 
3 
. . 2 
, 1 3 
a 
. 18 
12 il 
*ό 
78 
43 
20 
8 
2 
. * 9 
18 
19 
1 * 
3 
. 4 9
5 
1 
"l 
8 
37 
1 0 5 0 
1 
8 
3 
5 
* 2 
2 72 
5 1 3 
803 
7 9 6 
2 6 6 
6 1 
189 
5 7 7 
171 
2 4 3 
6Θ1 
5 2 9 
69 
200 
183 
97 
36 
24 
4 4 
8 1 
47 
56 
33 
1 
1? 
1 
14 
? 
15 
a 
9 
6 
4 6 0 
7 9 3 
?7 
sa 
19 
34 
6? 
7 9 
71 
7 
1 
1 3 4 
75 
5 
70 
53 
10 
1? 
7 4 
14 
5 
4 8 8 
3 8 4 
1 0 4 
176 
5 5 4 
6 9 3 
Ì2 ?85 
APPAREILS S USAGES 
1 
193 71B 
186 
33 1 8 9 
16 
35 
1 7 4 
34β 
75 
5 
lï 108 
a 
. 7 
. 7
. ?
. 1 19 
1 
1 
. 15 
, • 
I U l i a 
505 9 9 2 
56 
4 4 
8 4 8 0 
67 
13 11 
15 
20 1 
2 
i 13 
37 
60 1 7 * 
* 2 
5 " 10 
6 
16 
3 27 
15 
4 
1 
| 
., , 7
„ il 3 
. . 7
6 
1 15 
46 
4 
12 
1 
42 
? 
. . 97l 
■ 
9 1 6 
151 
765 
\5o7 
IBS 9 
123 
3 8 0 lî 8 
8 
1 
6 
. 7
. 105 
lì 
a 87 
3 389 
4 17 
8 
47 
9 
1 12 
46 36 
24 
2 
2 
7 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
445 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
692 
7 0 0 
70 2 
7 * 0 
8 0 0 
1818 Uil 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
2 1 6 
220 
2 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 6 2 4 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 208 
212 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HAARTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 2 
2 
1 
ISCHE 
10 
9 
7 
15 
10 e 33 
157 
21 μ 11 
26 
5 0 
ll 
25 
1 
6 1 7 
313 
3 0 2 
4 6 8 
2 0 9 
B27 
4 3 5 
176 
5 
France 
1 0 9 6 
6 3 3 
4 6 2 
21 
4*1 
2 9 4 
8 9 
TAUCHSIEDER 
11 
15 
13 
5 
2 
2 
6 1 
13 
12 
3 
2 
2 
1 
9 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
1 3 9 
4 6 
92 
51 
38 
4 0 
1 
6 
2 
1 
1 
a 
a . 1 
1 
. . . a . 
. a 
a 
a 
14 
10 
4 
3 
2 
1 
a • 
ION kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 
2 
2 
.GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN 
* 2 
1 
* 
3 
17 12 
5 
5 * 
OCKNEI 
1 
3 4 3 
3 2 3 
188 
177 
2 0 6 
18 
3 
15 
23 
190 
38 
8 5 0 
3 1 9 
43 
193 
322 
22 
25 
6 
4 1 
30 
15 
2 0 5 
13 
85 
17 13 
16 
32 9 
45 
9 
7 
31 
52 
802 
238 
564 
186 3 0 4 
3 3 5 
6 
33 
3 9 
ALL 
3 7 5 
2 59 
6 0 3 
6 0 3 
225 
130 11 
4 7 
2 02 
19 
154 
13 
3 
10 
37 
7 
13 
i 1 
. . 11 
1 
a 1 
2 
4 
50? 
388 
1 1 4 
30 
16 
84 
3 
10 
ER ART 
8Ö 11 
3 0 0 
1 0 0 
64 
• 
18 
10 
3 95 
β 
17< 
2 91 
4 80C 
4 241 
5"ί' 
5 5 ; 8" 
1 
13C 
36; 
1 0 5 ' 
1 
ί 5 7 
S 56 
. . 
i 
) 
'. 
' 
JND AEHNL 
) 3 
25" 
) ) 6 ' 
2 
I 
'. 
» a 
11 
) i 
I' 
i < 
i 
l ' 
461 
386 • 8' 3 
21 
5 
: 1 ' 
12< 
ec . > 1 * ! 
31 
*( S 
34 
1 
9 
1 
1 
i 
> 
. 1
2 
4 
3 
1 
, . 1 
ι 17 
9 
, 20 
1 
9 8 5 
6 31 
3 53 
260 
18B 
90 
13 
3 
11 
β 
11 
4 
1 
2 
6 
1 
13 
11 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
I I B 
34 
84 
46 
36 
36 
. • 
ZWECKEN 
) * 
1 
) 
■ 3 
1 
1 1 
7 * * * 
0 6 9 
9 5 8 
0 6 3 
168 
9 
3 
15 
22 
187 
37 
7 5 4 
2 9 6 
37 
20 
30 
14 
25 
6 
1 
i 8 
1 
11 
84 
17 
13 
24 
8 
4 * 
Β 
1 
27 
23 
9 1 3 
163 
750 
5 6 4 
171 
1 4 9 
1 
37 
113 
79 
219 
86 
23 
2 
13 
lulla 
10 
9 
6 
13 
5 
5 
32 
1 5 7 
2 1 
57 
10 
9 
5 0 
,1 5 
. 
1 8 9 4 
♦ 3 5 
1 4 5 9 
186 
2 0 
1 2 7 0 
105 
87 
2 
* 7 
6 
1 
. . . a 
. a 
. . a 
5 
3 
. 2 
a 
. . 2
9 
1 
11 
. . . . * 3 
1 
, . 2 
. 12
1 1 9 
55 
ti 8 
50 
. 9 
2 
3 
2 0 
11 
104 
a 
3 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 
52C 
6 0 0 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
1 
2 
10 
10 
13 
21 
14 15 
38 
163 
17 
11 
60 
13 
80 
65 
19 
2 1 
1 3 6 
11 
7 9 4 
6 4 5 
150 
107 
7 6 4 
0 3 0 
4 3 7 
1 9 4 
12 
6 5 1 2 . 1 5 «1 THERMOPLONGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 9 
0 * 0 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 ? 0 
6 2 * 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
114 
81 
9 9 
4 6 
16 
16 
4 7 
14 
9 0 
72 
18 
13 
14 
12 
33 
13 
65 
12 
1 0 
14 
19 
2 1 
9B9 
3 4 6 
6 4 2 
4 2 6 
2 6 3 
2 0 6 
7 
2 
9 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 04 
2 0 6 
212 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SECHE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
17 
11 
6 
5 
3 
1 2 4 
392 
6 2 3 
2 3 6 
4 6 4 
6 0 
10 
33 
87 
170 
142 
0 8 7 
9 2 9 
92 
2 8 1 
532 
80 
4 0 
65 
97 
6 0 
25 
38 
11 
4 5 
3 7 5 
67 
43 
23 
88 
12 
7 2 
15 
20 
1 0 1 
1 5 5 
8 9 1 
861 
0 2 9 
116 
43 2 
7 6 6 
16 
6 8 
1 2 8 
France 
IBM DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 1 3 1 0 5 
4 6 0 57 
* 5 * * 8 
25 9 
2 1 
* 2 β 39 
2 7 3 3 9 
100 
• 
ELECTRIQUES 
27 
11 1 
13 
l 
l 'm 
l 
5 
3 
ι 
9 0 2 
55 1 
3 6 1 
23 
1 * 
9 1 
3 1 
2 
* 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 6 
I 0 5 ' 
1 
1 
7 2 
i 1 
! 1 
• 
i 
10 
9 
Ρ CHAUFFAGE LOCAUX ET US/ 
3 2 3 
2 9 7 
, Z ? ">?* 38 3 3 7 2 9 
3 3 
7 7 
3 
1 6 175 
9 
2 0 8 
4 8 6 8 
92 
18 1 
2 1 
'm 
2 
3 
1 * 
7 
. . . * 6 
l 0 * 3 5 0 7 3 
7 8 9 * 1 7 9 
2 5 * 8 9 * 
6 * 8 8 7 
36 1 8 3 
190 7 
9 5 
25 1 
. 
CHEVEUX ELECTRIQUES DE TOUS 
1 
1 
1 
3 
2 5 8 
0 1 4 
4 2 0 
2 4 1 
e β4 
512 
53 
194 
3 1 7 
2 7 7 
3 7 7 2 6 
7 9 2 1 6 5 7 
3 1 7 2 
2 2 0 
. ' 
i r 
3 9 : 
12 
7 
1 
1 
2 
2" 
1 
12 
1 
1 
7 
5 
7 10 
5 
1 
. • 3 
3 
66 
. 16 
* 1 3 1 
10 
8 8 3 
6 3 0 
2 5 3 
9 0 5 
7 3 8 
3 3 9 
2 3 
. 9 
1 1 1 
* 6 
85 
35 
1 * 
16 
* 5 
1 * 
87 
6 8 
15 
5 
8 
12 
33 
13 
65 
12 Io* 18 
2 0 
8 5 6 
2 7 7 
5 7 9 
3 9 1 
247 
1 8 5 
3 
. 3
.GES S Í M I L 
r 2 
1 
1 
9 5 2 10 
70S 6 
2 4 * * 
6 9 * 
3 9 3 
1 7 5 
2 
2 7 
GENRES 
* 5 1 
3 2 Í 
a 
3 9 * 
123 
1 6 2 
*C 
1 1 5 
58B 
6 9 3 
4 1 5 
. 3βΟ
35 
β 
33 
64 
1 6 0 
137 
6 9 5 
9 0 0 
78 
7 1 
37 
63 
40 
65 
1 
1 
2 
17 
2 
4 1 
3 6 8 
64 
4 1 
1 
63 
10 
66 
14 
3 
95 
68 
6 1 0 
0 7 6 
5 3 * 0 7 3 
162 
3 * 1 
• 2 
1 2 0 
* 6 9 
3 3 3 
6 2 3 
■ 
* * 2 ne 13 
7 9 
IUlia 
9 
9 
6 
16 
5 5 
33 
1 6 2 
17 
11 
5 7 
10 
1 * 
65 
1 
17 
7 
• 1 8 2 6 
*** 1 3 8 2 
1 6 7 
23 1 2 1 2 
102 
9 3 
3 
3 
. 2
3 1 
25 
11 
11 
2 
9 6 
9 
3 
3 
13 
2 
18 
1 
. ■ 
a 
2 
* * 1 
. . * • 15 
2 1 3 
1 0 9 
'il 12 
73 
• 13 
7 
21 
78 
3 * 
3 9 8 
a 
12 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
446 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
322 
330 
366 
3 7 2 
3 9 0 
*8* * 1 2 
* 3 2 
* * 0 
* 5 6 
* 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
ι 1 
72 
35 
66 
1 0 5 
2 4 2 
53 
14 
1 
45 
23 
1 
5 
17 
10 
11 
4 
10 
4 
3 
5 
3 
2 
122 
2 5 5 
14 
3 
3 
1 
2 
3 
17 
12 
16 
5 
12 
23 
27 
6 
3 
11 
6 
3 
14 
28 
27 
2 9 
15 
6 8 9 
0 6 4 
6 2 4 
2 8 9 
7 1 8 
315 
9 
20 
2 0 
: ELEKTRON/ 
1 
2 
2 
1 
FUER 
28 
43 
11 
36 
20 
4 * 
3 
3 
6 
8 
19 
19 
4 
1 
4 
3 
1 
5 
7 8 5 
16 
3 
1 
4 
2 
5 
22 
13 
1 3 7 
1 3 7 
0 0 0 
9 6 4 
102 
36 
1 
5 
France 
8 
, a 
2 
6 
1 
. . 2 
5 
i . 2 
1 
i 
2 
32 
i 1 
. . a 
. 2 
. . 4 
3 
5 
2 
2 
4 
1 
3 
8 
12 
ΐ 
6 9 3 
4 9 0 
2 0 2 
1 2 1 
80 
81 
ERMEGERA 
17 
12 
l ì 
6 0 
3 0 
3 0 
21 
7 
9 
1 
2 
1000 
Be lg . ­Lux 
9< 
1 
1 
1 6 8 . 
1 54 
13 
10· 
9 
3 
ETE ZUR 
ELEKTROWAERMEGERAETE 
168 
101 
166 
51 
7 
16 
8 
2 
14 
4 
28 
34 
3 
7 
5 
12 
3 
6 5 4 
4 9 4 
160 
141 
1 
2 
2 
, 2 
3 
. . . . . 2 
18 
5 
13 
7 
1 
9 
1? 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
3 1 
4 
26 
4 
. 2 9 
2 
a 
. 8 
2 
a 
a 
14 
. a 
2 
, ·. 1 1 
1 
1 
1 14 
176 
1 
1 
. . . 1
> 3 
2 
1 1 
2 
3 
4 
9 
1 
. a 
. a 
1 
6 
2 
3 
! 8 4 1 
7 3 9 2 
5 4 * 9 
. 391 
5 161 
1 * * 
1 
V 4 
1 * 
1AARPFLEGE 
ι ; 
1 * 5 
1 13 
32 
31 
25 
2 
, . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
26 
37 
82 
86 
17 
θ 
1 
5 
5 
1 
a 
. 1
1 
. 1 2 
2 
. 51 
* 0 
11 
1 
i 2 
3 
1 
1 
2 
3 
12 
7 
3 
5 
. * 10 
21 
23 
9 
1 0 6 9 
* 9 7 
572 
* 7 * 
2 9 2 
96 
1 
3 
2 
23 
17 
10 
a 
l e 
1 * 
3 
1 
5 
7 
11 
18 
1 
1 
1 
1 ι 1 
7 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
17 
2 
1 8 * 
68 
1 1 6 
96 
56 
20 
. • 
!UR HAARPFLEGE 
} 36 
83 
> b * 2 
2 
12 
a 1 
! 21 
2 213 
8 163 
4 5t 
* i 
77 
17 
7 1 
5 
6 
3 
2 
* 4 
25 
10 
3 
. 3
2 
3 
2 4 3 
171 
72 
69 
I U l i a 
5 
3 
19 
29 
28 
5 
. 32 
14 
. . 3 
7 
1 
1 
8 
2 
i . , 16 
39 
1 
a 
a 
. . a 
5 
1 
5 
1 
2 
4 
6 
, 1 
2 
5 
. 2
5 
. 3
3 
4 0 4 
138 
266 
199 
84 
6 1 
2 
4 
2 
2 
. 2 1 
5 
a 
. . 1 
5 
1 
3 
3 
2 
i 1 7 6 7 
15 
. a 
, a 
a 
. 11 
1 8 4 7 
25 
1 822 
1 8 1 7 
14 
5 
. 3 
• 
36 
. 
5β 
37 
21 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
064 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
37? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 6 
4 8 4 
504 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
674 
6 3 6 
6 4 6 
6 8 0 
69? 
700 
70? 
7 0 6 
73? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
7 
6 
5 
2 
1 
326 
179 
2 4 6 
472 
732 
2 5 0 
95 
10 
171 
92 
10 
19 
7 0 
39 
30 
22 
4 8 
14 
16 
28 
17 
10 
4 3 4 
9 0 4 
113 
II 10 
19 
10 
86 
37 
43 
23 
69 
9 9 
129 
29 
14 
54 
22 
10 
6 0 
130 
171 
2 0 2 89 
4 3 4 
8 1 6 
6 1 7 
0 8 1 
7 3 3 
4 5 1 
38 
7 1 
86 
8 5 1 2 . 3 3 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
02 θ 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
712 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
7 
6 
6 
197 
3 5 0 
70 
2 1 2 
1 3 9 
156 
18 
15 
4 4 
59 
132 
96 
36 
22 
73 
19 
10 
35 
7 2 9 
78 
13 
10 
35 
21 
37 
194 
67 
93 8 
96 6 
9 7 0 
7 3 6 
5 1 1 
2 3 1 
6 
2 1 
3 
France 
73 
. . . 6 
19 
7 
a 
. 6 
. 19
9 
7 1 
? 
7 
? 
. 5
1 
7 
66 
. 3 
5 
. 1
. . 6
. . 1
75 
10 
17 
11 
9 
14 
3 
10 
78 
40 
. 3
• 
2 0 8 3 
1 4 2 3 
6 6 0 
3 6 6 
2 6 9 
2 9 4 
20 
25 
• 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.­Lux 
" 
N a d e r l a n d 
9 9 
18 
75 
) 2 0 
135 
7 
a 
2 
33 
7 
a 
. * 9 
1 
2 
l 1 1 
a 
ï 5 
3 
l 1 
2 6 
3 5 6 
* 3 
1 1 
2 
a « 
* 12 1 * 
2 
> 9 
5 2 
8 
1 * 
1 * 
* 7 
* 1
2 
, , a a 
1 
5 
27 
8 
1 * 
2 9 3 9 2 7 0 * 
2 7 0 
23 ι i m 164 1 1*9 
138 5 8 3 
7 * 2 1 0 
Ì 4 
10 
5 0 
ELECTROTHERMIQUES POUR LA 
174 
3 
95 
10 
5 
. 7 
7 
. 36 
1 
2 
3 
. 3 
. 3 
1 4 1 
5 
. 2
13 
1 
15 
9 
­
5 7 2 
282 
290 
22? 
50 
6 9 
7 
11 
• 
2 1 10 
2 
2 
β 5 1 2 · 3 , T H E R M l a ­ f l P O U R E L \ 0 C O * . F F U R É ­ ° * " 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
3 90 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
2 2 4 
154 
2 2 6 
67 
47 
46 
18 
11 
38 
25 
65 
81 
23 
28 
23 
64 
15 
2 5 9 
718 
5 4 1 
4 7 4 
3 
3 
5 
1 
1 
5 
. 4
1 
? 
a 
3 
. a 
12 
• 
66 
11 
55 
3 1 
2 
M 
16 
15 
4 9 
. 1 9 
4 
50 
1 
a . 
a a 
, 1 
a 
2 
a , 
a a 
2 
. a 
1 
. a a 
, · 1 
2 
l 
1 
2 0 
1 
! 1 6 1 
! 72 
89 
7 8 
54 
10 
. a * 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
196 
142 
157 
3 6 5 
3 7 4 
107 
56 
7 
3? 
30 
9 
. . 1
? 
5 
? 
3 a 13 
11 
. ??4 
363 
10? 
4 
1 
6 
19 
. 16
7 
5 
11 
?0 
67 
4 1 
13 
1 
77 
1 
. 75 
60 
1 4 4 
186? 
0 5 6 
B67 
189 
5 8 5 
3 9 6 
5 9 4 
9 
10 
10 
COIFFURE 
1 
161 
123 
64 
a 
125 
81 
17 
8 
37 
54 
72 
af 
5 
5 
10 
8 
7 
50 
24 
13 
7 
18 
19 
20 
­fi 
272 
4 7 3 
7 9 9 
6 5 8 
332 
139 
1 
4 
2 
»AREILS ELECTRO­
3 6 0 
9 1 
1 
3 4 7 
* 15 
2 
, * 9 
a 
1 
27 
a a 
a a 
* 1
■ · 
3 2 7 6 
1 2 0 1 5 7S 1 6 2 
113 
59 
106 
a 
4 2 
30 
5 
25 
24 
56 
50 
20 
a 
19 
28 
15 
6 4 8 
320 
3 2 8 
311 
I U l i a 
8 
19 
14 
84 
112 
1 1 7 
35 
1 
106 
* 9 
1 
2 ï 27 
5 
3 
39 
7 
1 
5 
2 
1 
56 
185 
* . , 1
, . 36 
6 
11 
3 
10 
13 
2 * 
1 
3 
11 
18 
. 6
25 
a 
Β 
1 6 5 2 
532 
1 1 2 1 
817 3 i 7 2 7 9 
2 
6 
26 
5 
* 3 
107 
a 
20 
a 
. a 
* 2 * 
5 
II 16 
6 
2 
24 
5 538 
* 9 
a 
. 2
a 
1 
. 5 * 
5 9 1 1 
119 
5 7 9 2 
5 7 7 8 
75 
13 
. 6 
1 
28 
28 
23 
• 1 0 9 
31 
78 
6 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
447 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
.chiosici 
Code 
pop 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
2 0 0 
2 0 * 
20 e 
2 1 6 
2 * 8 
272 2 8 6 
3 0 2 
3 1 * 
3? 2 
3 3 0 3 6 6 Vii 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
7 * 0 
8 0 * 
8 1 6 
8 2 2 
io0?« 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t lSCHE 
3 1 
1 
1 
101 
17 
1 
2 
1 
France 
4 
6 
1 
2 
BUEGELEISEN 
539 
320 
197 
2 9 6 
6 0 6 
28 
3 
11 
113 
157 
4 4 
124 
132 
2 1 0 
74 
18 
28 
123 
7 
6 
4 
16 
26 
14 
4 
15 
16 
5 
4 
14 
11 
7 
5 
9 
26 
6 
11 
6 
7 
7 
2 
31 
4 
18 
7 
9 
11 
3 
4 
7 
78 
? 
22 
6 
23 
β 
9 
1 
5 
4 
594 
9 6 0 
6 3 4 
1 1 3 
8 3 4 
hi 66 
3 
37 
9 
26 
42 
1 
a 
a 
3 
, 3 
12 
a 
46 
6 
4 
2 
2 
11 
5 
4 
i 
3 
7 
a 
a 
a 
6 
6 
a . . a 
a 
. l 3 0 
a 
5 
1 
3 
a 
4 
4 
3 0 7 
114 
193 
7 2 Ai 30 
28 
EL.KOCHPLATTEN,TISCHHEROI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 1 2 2 1 6 
32? 
4 6 2 
516 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 UH 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
8°o! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 
ISCHE 
4 
1 
157 
2 6 0 
195 
6 
2Θ 
5 
7 
39 
74 
2 1 0 
7 
4 
25 1 
10 
13 
3 
7 
9 
3 
10 
4 1 
2 0 8 
6 4 6 
5 6 1 
3 84 
3 3 8 
1 7 6 
24 
5 
3 1 
2 
3 
. a 
2 
4 1 
2 
1 
i 
. 3 
. . a 
a 
6 0 
36 
24 
11 
9 
12 
5 
4 
VOLLHERDE 
9 5 4 
3 8 7 
9 3 3 
362 184 
13 
11 
1 0 0 5 
15 
8 0 
34 
" 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 . 
1 
. K L E I N H 
. 1C 
5 
. * 
43 
5 3 
, . 1 
1 1 5 1 
89 
4 
267 
2 1 4 
20 
1 
9 
2 2 
77 
a 
50 
a 
61 
2*1 
2 
23 
2 
3 
5 
, , . 1 
1 
4 
2 
9 
1 
1 * 
* 1 
a 
• 
7 1 1 3 9 
7 2 1 
4 1 8 
ί 2 8 7 
2 * 3 
1 3 1 
ί 6 
12 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
52 
3 
. . • 
308 
186 
183 
3 5 0 
3 
2 
2 
91 
T7 
36 
7 * 
115 
1*8 
30 
17 
27 
* 1 
7 
. 1
i 1 
. 1
2 
. a 
* * 2 
a 
. 11 5 
2 
1 
a 
. 7
1 
11 
2 
9 
11 
2 
2 
, 29 
. 13 
* 1 
7 
1 
• 
1 8 * 6 
1 0 2 7 
819 
6 8 6 
537 
132 
6 
3 
1 
EROE UNO EINBAUHERDE 
6 
i 
. a 
a . . . a 
a 
. . . . . , a 
, . 
9 
9 
a 
18 
a 
2 
. 1 
150 
219 
192 
28 
5 
6 
37 
69 
2 0 7 
5 
3 
22 
. 7
11 
7 
9 
. 10
* 1 
1 105 
5 69 
516 
3 6 5 
3 2 5 
151 
15 
1 
2 * * 
3 303 
892 
150 
U 
11 
l u l l a 
2 
2 
. . • 
79 
8 
1 
5 
. * 
. . . . . 6 
1 
25 
. 1 
1 * 
, 2
6 
17 
11 
2 
3 
11 
a 
. 4 
4 
4 
2 
2 
14 
a 
, . l 
1 
. 1 
1 
4 
, . . 1 
a 
4 
14 
a 
a 
a 
4 
. 1 
i . 
2 8 5 
93 
192 
6 7 
1 2 3 4 5 
23 
1 
34 
12 
21 
13 
7 1 0 
61 
16 
1 2 7 5 
. 1
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 7 5 
60 
4 
13 
6 
6 5 1 2 . 4 0 FERS A REPASSER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
02? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 8 
7 7? 
7 6 8 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 8 
4 5 6 
46? 
4 6 8 
4 8 4 
49? 
5 0 0 
504 
51? 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
7 4 0 
604 
8 1 8 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
N . ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
Ì 
1 
2 
13 
7 
5 
3 
2 
l 
0 8 3 
? 9 6 
8 0 4 
70 4 
7 6 9 
87 
10 
39 
3 9 6 
5 9 0 
170 
4 5 6 
5 6 7 
7 0 3 
160 
77 
2 1 2 
3 4 9 
32 
23 
13 
25 
68 
32 
10 
37 
3 1 
15 
12 
48 
30 
18 
15 
29 
6 0 
35 
43 
20 
27 
23 
11 
97 
14 
32 
22 
27 
36 
17 
12 
2 0 
163 
11 
93 
11 
86 
28 
25 
10 
17 
10 
1 2 1 
6 5 7 
4 6 4 
993 
9 5 9 
4 6 0 165 
2 0 6 
11 
France 
9 
24 
4 
1 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
* ■ 
• • 
ELECTRIQUES 
, 124 
26 
104 
1 1 0 
4 
. . . 16 
• • 6 
• 23 
. a 
100 
. 23 
12 
3 
5 
7 
3 2 
• 15 
12 
. 3 
1 
12 
24 
1 
. a 
a 
2 4 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
4 
5 
4 9 
. 2 
9 
2 
8 
1 
a 
16 
10 
8 7 7 
3 6 5 
5 1 2 
177 4 9 
3 3 5 
1 0 1 
1 0 3 
• 
8 5 1 7 . 5 1 * l RECHAUDS ELECTRIQUES 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
O50 
71? 
7 1 6 
37? 
46? 
516 
6 ? 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 3 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• CONGO RD 
• M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
THAILANDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
» 1 C U I S I N I E R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
1 
5 
1 
1 
2 9 6 
58 7 
3 5 6 
13 
55 
10 
14 
6 9 
130 
3 7 8 
18 
12 
32 
14 
17 
25 
20 
11 
1*2* 
11 
50 
3 1 7 
3 0 8 
0 0 9 
6 9 9 
6 1 9 
30 9 
46 
24 
• 
a 
7 0 
4 
4 
1 
a 
. 4
10 
3 
7 
3 
. 14
. a 
20 
a 
. , a 
• 
166 
80 
86 
3 1 
2 5 
55 
12 
?4 
• 
ELECTRIQUES 
0 4 3 
8 7 0 
09 8 
186 
2 2 6 
14 
13 
. 1 4 1 1 
17 
108 
36 
■ 
10 
• 15 
1 
* 9 
26 
23 
* 1 19 
7 
2 
• 
1 
1 
. • 1 * 
7 
• . " 
N e d e r l a n d 
5? 
7 
• 1 
6 
6 * 6 
4 4 1 
. 1 O B I
8 6 3 
65 
4 
29 
B4 
3 0 5 
42 
1 9 5 
36 
194 
23 
2 
2 
77 
• • 5 
3 
34 
1 
• ■ 
13 
• . 18
5 
5 
■ 
a 
6 
4 
38 
19 
• • 10 
86 
11 
10 
17 
a 
• 2 
4 
7 
1 7 
8 
37 
2 
59 
16 
4 
• ■ 
• 
4 6 4 8 
3 0 3 1 
1 6 1 7 
l 0 7 5 9 0 2 
5 4 0 
ll 2 
18 
2 2 
2 1 
1 
. . 1 
• ■ 
• 
, 36 
. 3 
■ 
1 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
20 3 
17 
■ 
2 
• 
2 0 9 
7 0 5 
7 6 1 
■ 
2 9 6 
12 
6 
10 
3 1 2 
2 6 9 
1 2 8 
2 6 1 
5 0 4 
5 0 8 
7 6 
72 
2 0 7 
139 
27 
• 4 
I 
2 
4 
1 
1 
4 
• a 
16 
12 
6 
a 
a 
35 
31 
5 
1 
a 
a 
a 
10 
2 
16 
4 
27 
36 
11 
2 
a 
7 6 
3 
54 
a 
l e 
3 
17 
10 
a 
­
9 4 6 
9 7 1 
9 7 7 
6 0 6 9 4 2 
3 6 1 
19 
6 
8 
2 84 
4 9 5 
3 5 1 
a 
54 
10 
9 
6 4 
l i a 
3 7 3 
10 
8 
28 
a 
12 
22 
■ 
11 
14 
1 
11 
50 
0 5 7 
1 8 4 
873 
6 4 9 
5 82 
2 2 4 
28 
■ 
• 
3 3 9 
3 5 7 
0 4 7 
• 192 
13 
13 
l u l l a 
11 
6 
• a 
• 
2 1 8 
26 
2 
18 
a 
6 
■ 
• ■ 
■ 
a 
• 2 1 
1 
37 
3 
3 
3 1 
5 
• 3 
6 
29 
22 
2 
4 
14 
■ 
a 
a 
8 
6 
3 
4 
16 
a 
a 
a 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
. a 
2 
1 
6 
19 
a 
a 
a 
7 
1 
3 
a 
1 
• 5 9 9 
2 6 4 
3 3 5 
1 2 9 65 
2 0 5 
19 
4 1 
1 
12 
4 
1 
5 
a 
a 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
a 
5 
3 
• • a 
11 
a 
" 7 1 
22 
49 
19 
12 
29 
6 
a 
• 
7 0 4 
66 
2 0 
1 0 6 8 
a 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pop 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 32 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 6 
500 
516 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
700 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
330 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 416 
4 7 8 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 sie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
13 
7 
5 
4 
4 
48 
127 
562 
9 4 4 
7 3 7 
16 
96 
7 
62 
2 7 0 
6 
60 
21 
16 
130 
24 
15 
10 
21 
45 
7°0 
9 
19 
7 
11 
342 
6 1 9 
523 
9 1 6 
3 9 8 
507 
1 5 9 
25 
101 
France 
a 1 
43 
ΐ 1 
1 
. . . 21 
16 
1 
1 
. . . 1 
6 8 
. . -
1 3 1 6 
1 1 3 3 
1 8 3 
49 
4 4 
1 3 4 
19 
23 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
17 
45 
15 
30 
. 2 0 
17 
1Ô 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER 
2 
1 
1 
1 
11 
6 
4 
4 
3 
t ISCHE 
1 
1 2 1 
9 0 6 
0 7 0 
542 
0 8 3 
395 
14 
25 
6 1 6 
3 0 7 
1 0 9 
277 
8 3 6 
7 7 2 
116 
9 4 
4 
155 
59 
6 
8 
14 
9 
10 
15 
10 
6 
17 
31 
15 
? 
9 
4 
7 
3 
73? 
18 
4 
? 
3 
30 
8 
78 
19 
7 
9 
1? 
? 
3 
1 
? 
8 
7 
? 
9 
12 
5 
11 
2 0 1 
7 2 1 
4 8 1 
0 5 6 
3 2 0 
4 1 0 
66 
42 
12 
5 2 9 
1 1 1 
177 
99 
4 2 
ΐ 
î 3 
9 
22 
19 
10 
2 0 
2 
ΐ 6 
3 
7 
4 
14 
1 
6 
17 
2 
1 
2 
3 
7 
1 
30 
1 
3 
. 1 
, . 1 
1 
3 
1 
ï 
. . 1 
1 
1 
1 
10 
1 197 
9 1 6 
2 8 1 
168 
102 
1 1 2 
3 4 
30 
204 
82 
95 
1 
2 
17 
14 
4 4 0 
3 82 
58 
39 
76 
19 
15 
• 
HEIZWIDERSTAENDE 
4 4 5 
2 2 7 
182 
3 7 
1 8 7 
16 
19 
3 6 9 
432 
148 
2 3 9 
4 6 4 
30 
1 
10 
1 
. . . . 
2 
10 
ί 5 
1 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
. . . a 
, . . . a 
. . . 
13 
1 
. . . . . a 
. 6 
4 4 
70 
7 4 
? 
1 
7? 
13 
-
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
4 
OEN HAUSHALT 
4 5 
84 
1Θ5 
5 
54 
1 
4 
31 
86 
16 
76 
18 
2 7 
8 
14 
1 
ΐ 
. 4 
. . 1 
a 
7 
1 
1 
1 
a 
1 
6 
. 1 
3 
5 
. 16 
1 
è 7 
1 
. . 1 
ï 1 
1 
2 
. 
6 9 0 
3 1 9 
372 
2 9 5 
250 
76 
7 
3 
7 
59 
11 
2 
2 
1 
1 
8 
* 3 
3 
2 
1 
48 
125 
556 
7 9 6 
6 1 6 
10 
92 
, 
2 5 . 
6 
15 
74 
9 
13 
10 
12 
37 
6 
1 
9 
2 
1 
3 4 8 
5 88 
7 6 0 
542 
114 
194 
80 
1 
24 
710 
23Θ 
846 
978 
2 8 5 
13 
20 
5 86 
197 
87 
235 
776 
6 5 4 
68 
24 
a 
126 
38 
i 2 
1 
2 
, 1 
. 8 
9 
1 
3 
. a 
1 
173 
10 
1 
1 
16 
5 
2B 
3 
1 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
. a 5 
7 
9 
4 
1 
220 
7 7 1 
4 4 9 
305 
BOI 
141 
9 
4 
3 
384 
131 
1 7 1 
183 
11 
19 
3 67 
4 3 1 
148 
2 39 4 53 
I U l i a 
. 
? 
5 
10 5 
171 
5 
3 
6 
5? 
19 
65 
. 
75 
13 
? 
. 9 
8 
3 
1 
. 17 
a 
11 
2 589 
2 0 6 3 
526 
3 2 3 
2 3 9 
137 
3 0 
1 
66 
162 
55 
il . 12 
, . 1 
6 
3 
7 
20 
72 
21 
36 
1 
29 
12 
7 
4 
1 
4 
1 
7 
. . a 
3 
a 
2 
1 
a 
. 2 0 
7 
a 
. . 8 
3 
« 4 
6 
. 4 
. 1 
i . . . . . 1 
• 
6 5 4 
333 
3 2 1 
2 4 9 
1 3 9 
6 2 
1 
5 
9 
4 4 
7 
3 
5 
• 2 
7 
1 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
030 
014 
0 3 6 
03? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
?oe 37? 
3 6 6 
3 9 0 
4 3 6 
5 0 0 
516 
6 0 0 
674 
63? 
6 6 0 
7 0 0 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
COSTA R I C 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 1 2 . ' i 9 * ! AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G40 
042 
0 4 6 
04 8 
0 * 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
272 
302 
322 
330 
3 4 6 
366 
3 70 
372 
•»78 
3 90 
40Π 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 4 
50P 
504 
5 ? e 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 0 
700 
70? 
706 
708 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ú70 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.CAHERUUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
15 
9 
5 
5 
4 
53 
166 
4 4 0 
0 4 5 
8 8 1 
24 
116 
10 
66 
333 
13 
45 
3 1 
2 1 185 
29 
23 
17 
3 0 
5? 
14 
110 
1? 
74 
10 
1 ! 
3 9 1 
4 7 5 
9 6 5 
198 
5 7 1 
69B 
2 2 1 
34 
67 
APPAREILS 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
il 9 
Τ 
1 
8 5 1 7 . 6 0 RESISTANCES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 4 
07 8 
0 3 " 
03? 
0 3 4 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
1 
7 8 2 
4 0 4 
3 4 6 
3 4 9 
3 4 1 
6 3 2 
28 
71 
79 1 
2 5 8 
4 1 0 
06 1 
7 8 4 
563 
4 1 5 
2 2 3 
11 
2 2 6 
175 22 
39 
40 
37 
32 
33 
3 1 
18 
21 
135 
6 2 
10 
30 
11 
21 
10 
395 
68 
16 
10 
38 
10 3 
39 
68¡ 
13 
19 
56 
68 
10 
11 
13 
13 
21 
31 
14 
52 
39 
17 
25 
9 3 3 
225 7 1 4 
298 
546 
3 6 7 
2 1 6 
149 
46 
France 
. 
7 1 
3 1 
21 
1 0 7 
1 8 5 9 
1 572 
2 8 7 
82 
75 
2 0 3 
27 
32 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
28 
58 
2 1 
36 
31 
28 
N e d e r l a n d 
, 
. . 1 
. . • • ■ 
■ 
• . . 
18 
1 
■ 
■ 
. 1 
• . . ■
9 
• 
77 
39 
38 
4 
2 
33 
16 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
11 
5 
5 
4 
4 
53 
163 
4 3 5 
664 
7 6 7 
16 
1 0 9 
a 
19 
313 
13 
21 
. 
104 
14 
21 
17 
17 
39 
R 
1 
12 
2 
1 
• 
017 
9 3 5 
082 
7 9 0 
2 5 8 
2 5 4 
109 
1 
36 
ELECTROTHERMIQUES Ρ USAGES OONEST 
. 1 2 2 7 2?3 326 
164 
117 
. 3 
. 7 
5 
3 4 
6 1 
36 
32 
5 0 
4 
. 2 
22 
4 
6 
3 1 
14 
3 1 
4 
16 
2 1 
16 
4 
1 
5 
9 
19 
1 
6 1 
6 
11 
. . 3 
. . . 2 
2 
7 
4 
. 5 
■ 
• 1 
3 
3 
3 
1 
• 24 
2 7 2 5 
1 9 6 0 
7 6 5 
4 5 6 
287 
305 
88 
B3 
4 
CHAUFFANTES 
5 1 4 
965 
8 50 
2 8 1 
6 4 1 
185 
25 
97 2 
558 
2 1 3 
4 3 4 9 5 9 
. 10 7 
14 
87 
16 
6 
. . 1 
2 
13 
4 80 
a 
I 7 ? 1 7 9 
3 
5 
46 
27 
15 
56 
1 0 1 5 
8 3 7 
179 
107 
82 
72 
59 
43 
a 
4 1 
18 
2 
1 
a 
a 
l 
a 
1 
184 
4 1 5 
• 6 3 3 
23 
272 
2 
12 
105 
3 7 0 
126 
72 
122 
25 
32 
2 
2 
3 
. . 10 
2 0 
2 0 
2 
a 
5 
34 
20 
1 
a 
46 
2 
. 19 
24 
4 
3 
10 
1 
6 
9 
5 
6 
3 
• 
2 7 9 0 
1 2 5 5 1 5 3 5 
1 2 4 3 
1 0 8 6 
2 9 1 
2 1 
3 7 
1 
56 
217 
• 1 3 0 
19 
13 
• 2 
2 
ί 3 
2 
3 
2 
1 
1 
17 
10 
7 
6 
5 
1 
603 
6 4 5 
8 4 7 
. 1 3 1 
2 0 3 
26 
56 
6 8 4 
8 1 8 
3 2 9 
9 0 3 
567 
272 
? 6 6 
78 
a 
129 
123 
a 
11 
9 
• 7 
■ 
2 
2 
■ 
40 
36 
2 
12 
. 1 
5 
253 
42 
5 
Ì 
4 
46 
22 
62 
21 
3 
3 
29 
28 
5 
1 
8 
1 
lì 2 
44 
30 
12 
1 
5 7 1 
2 2 6 3 4 5 
837 
7 3 3 
4 9 5 
43 
14 
13 
2 5 8 
6 0 8 
7 7 7 
. 6 0 4 
153 
25 
9 5 9 
5 5 1 
tø 
904 
I t a l ia 
. 
3 
4 109 
1 1 4 
6 
6 
a 
47 
20 
■ 
23 
■ 
34 
13 
2 
. 1? 
17 
4 
? 
. 7? 
• 11 
2 3 8 0 
1 8 5 6 
522 
322 
2 3 6 
1 7 7 
39 
1 
23 
515 
117 103 
2 1 1 
• 35 
a 
• 2 
23 
6 
16 
63 
153 
65 
63 
5 
95 
32 
. 74 
14 
5 
10 
? 
73 
­a 
1 
16 
1 
6 
7 
1 
a 
5? 
37 
? 
1 
a 
34 
16 
a 
1 
6 
14 
1 
10 
1 
4 
? 
? 
a 
■ 
■ 
a 
1 
? 
• 
1 8 3 7 
9 4 7 8 9 0 
655 
3 5 8 
2 0 4 
5 
14 
28 
157 
33 
16 
46 
a 
12 
a 
11 
3 
1 
3 38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
0 3 6 4 9 3 1 . 1 4 8 9 2 
0 4 0 87 5 
0 4 2 33 7 
048 2 8 0 
0 5 0 3 9 1 2 
0 5 2 5 
0 5 6 1 
0 5 8 1 1 0 6 2 2 
0 6 4 43 
Ô66 17 1 
204 3 3 
2 0 8 3 2 
212 1 1 
2 1 6 2 
220 1 
3 2 2 10 'm 
3 9 0 62 
4 0 0 33 1 
4 0 * 2 
412 1 
4 3 6 56 
484 13 
5 0 0 2 
5 0 4 1 ° 
50B 1 
5 1 2 5 
5 2 8 2 
6 0 4 12 
6 1 6 10 1 
6 2 4 13 2 
6 3 6 5 
6 6 4 11 
7 0 6 3 
7 3 2 1 0 
7 4 0 5 
8 0 0 1 
, 81 1 
1 9 16 2 7 5 
3 8 4 5 
, 
. 
2 3 
2 * 
43 
15 1 
i ! io 6 1 1 
21 11 
. 
1 
1 
55 1 
L 12 
2 
! 17 ; 
, 
, 
1 
5 
2 
1 11 
9 
1 10 
, 1 4 10 ■ 
2 1 
; io 
. 
5 
1 
1 0 0 0 5 4 5 0 7 7 25 92 5 082 174 
1 0 1 0 1 0 7 β 43 23 85 8 6 9 58 
O i l 4 3 7 2 3 4 2 7 4 213 116 
0 2 0 4 0 8 6 1 9 I 5 4 0 0 4 57 
1 0 2 1 3 101 β ί 3 3 0 7 2 17 
Î 0 3 0 2 0 9 13 . 1 149 46 
1 0 3 1 16 4 12 
1 0 3 2 3 2 . . 1 
0 4 0 74 2 . 60 12 
MrUm*mmr&li]h\\m5mmi.m\W*C^ 
GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
0 0 1 2 5 a a a 15 10 
0 0 2 28 2 
0 0 3 13 3 
0°05 7 I 
0 2 2 10 1 
0 2 6 1 
0 2 8 2 0 4 
0 3 0 13 7 
0 3 2 11 9 0 3 4 3 * 
0 3 6 6 
0 3 8 2 * 
0 * 0 * 1 
0 * 2 11 
0 * 8 25 
0 5 0 30 3 
0 5 2 17 
0 5 6 * 
062 3 
0 6 6 6 . 
2 0 4 4 4 m 2 1 6 S 
2 3 ? 3 3 
2 4 0 2 2 
2 4 4 a a 
2 4 8 1 1 
260 
2 7 2 6 2 
2 8 8 . . . 
302 5 5 3 0 6 2 2 
3 1 * 2 2 
3 1 8 5 5 
3 2 2 1 
3 * 6 5 
366 
3 7 0 2 2 
3 7 8 1 1 
3 9 0 22 2 
4 0 0 2 
4 0 4 3 
4 1 2 5 . . 
4 5 8 2 2 . 
4 8 0 11 β 
4 8 4 3 2 
504 
5 0 8 4 1 
512 5 . . 
516 . . . 
528 15 6 0 4 7 2 
60S 6 * 
6 1 2 3 2 . 
6 1 6 9 6 2 0 1 . a 
6 2 4 16 1 6 2 8 
6 3 2 14 11 
6 6 0 9 
6 6 4 6 
6 8 0 1 
7 0 0 5 4 
7 0 2 1 1 . 
7 2 0 1 
1 24 I 
9 
3 
• 2 1 
14 2 
, 2 
2 
3 4 
5 1 
22 I 
2 
1 
3; 
1 
724 . . . . . 
10 
23 
14 
. . 
". 
9 
10 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 7 6 3 
C40 PORTUGAL 1 5 9 
042 ESPAGNE 2 3 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 5 5 
0 5 0 GRECE 6 5 8 
0 5 2 TURQUIE 4 5 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 5 8 A L L . M . E S T 12 
0 6 2 TCHECOSL 2 5 
0 6 4 HONGRIE 7 2 
0 6 6 ROUMANIE 5B 
2 0 4 MAROC 23 
2 0 β . A L G E R I E 23 
2 1 2 T U N I S I E 12 
2 1 6 L I B Y E 11 
2 2 0 EGYPTE 2 0 
7 8 8 N I G E R I A 1 0 
3?? .CONGO RD 76 
3 9 0 R .AFR.SUD 97 
400 ETATSUNIS 4 5 9 
4 0 4 CANADA 13 
41? MEXIQUE 17 
* 3 6 COSTA R I C 7 7 
* 8 * VENEZUELA 53 
5 0 0 EOUATEUR 13 
5 0 * PEROU * 6 
5 0 8 BRESIL 16 
512 C H I L I l a 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
6 0 4 L I B A N 32 
6 1 6 IRAN 4 3 
6 7 4 ISRAEL 53 
6 3 6 KOWEIT 2 2 
6 6 4 INDE 57 
706 SINGAPOUR 2 0 
732 JAPON 1 7 * 
7 * 0 HONG KONG 2 9 
BOO AUSTRALIE 1 * 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 4 6 3 
1 0 1 0 CEE * 2 * 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 2 6 
1 0 2 1 AELE * 0 3 0 1 0 3 0 CLASSE 2 7 8 6 
1 0 3 1 .EAMA 53 
1 0 3 2 .A .AOM 30 
1 0 * 0 CLASSE 3 199 
9 5 1 3 ÍÍCêSRAPHlÉLPÍARTR 
1 0 M D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 a 4 
23 1 1 
50 2 3 
5 
9 
a 
1 
3 
2 
a 
10 
2 0 ie 11 
. 8 
a . 
1 
2 
6 
1 3 . 
9 
3 . 1 
2 1 * 1 
• s 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
9 
7 
, . . a 
1 
a 
• 
3 
1 
4 9 6 1 3 7 4 8 6 
2 2 3 1 0 3 4 2 1 
2 7 3 34 65 
139 12 4 1 
* 7 5 2 7 
1 1 6 18 15 
23 9 1 
2 * . 1 
16 3 9 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
7 * 6 11 
1 2 6 a 
87 88 
2 2 6 2 * 
6 2 * 25 
26 18 
6 6 
1 
2 1 2 
6 7 5 
* 3 * 
) 2 3 
1 
11 
4 6 
5 1 
1 * 3 
86 7 
3 9 3 * 0 
10 
13 3 
76 1 
7 45 
2 10 
3 8 7 
1 * 
16 1 
16 3 
S 26 
2 9 5 
35 * 
6 16 
* 2 15 
10 10 
172 1 
29 
1 * 
9 5 6 0 7 8 * 
3 2 * 7 2 5 * 
6 3 1 3 5 3 0 
5 7 * 5 2B9 
3 8 6 7 β* 
* 2 2 2 1 5 
16 4 
! 3 
1 *6 23 
LOUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 
8 5 1 3 . 1 1 APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT 
001 FRANCE 8 * 7 
0 0 2 BELG.LUX. 797 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 * 
0 0 * ALLEM.FED 3 3 9 
005 I T A L I E 3 8 9 
022 ROY.UNI * 6 7 
0 2 6 IRLANDE 45 
0 2 8 NORVEGE 9 5 0 
0 3 0 SUEDE 392 
0 3 2 FINLANDE 4 6 5 
0 3 4 DANEMARK 9 6 3 
0 3 6 SUISSE 350 
0 3 8 AUTRICHE 1 146 
0 4 0 PORTUGAL 8 1 
042 ESPAGNE 3 9 0 
C48 YOUGOSLAV 1 225 
0 5 0 GRECE 6 7 2 
0 5 2 TURQUIE 4 9 7 
0 5 6 U . R . S . S . 2 4 0 
0 6 2 TCHECOSL 1 6 0 
0 6 6 ROUMANIE 1 7 8 
204 MAROC 131 
2 0 8 . A L G E R I E 4 1 4 
2 1 2 T U N I S I E 146 
2 1 6 L I B Y E 2 1 
23? . M A L I 4 9 
2 4 0 . N I G E R 25 
2 4 4 .TCHAD 19 
2 * 8 .SENEGAL 38 
2 6 0 GUINEE 2 0 
2 7 2 . C I V O I R E 2 7 5 
2 8 6 N I G E R I A 28 
3 0 2 .CAMEROUN 82 
3 0 6 .CENTRAF· 19 
3 1 4 .GABON 20 
3 1 5 .CONGOBRA 224 
322 .CONGO RD 51 
3 4 6 KENYA 2 0 6 
3 6 6 MOZAMBIQU 18 
3 7 0 .MADAGASC 18 
3 7 8 ZAMBIE 28 
3 9 0 R . A F R . S U D 9 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 175 
4 0 4 CANADA 4 3 
4 1 2 MEXIQUE 132 
4 5 6 .GUADELOU 13 
4 8 0 COLOMBIE 1 1 9 
4B4 VENEZUELA 22B 
5 0 4 PEROU 34 
50R BRESIL 1 3 3 2 
512 C H I L I 2 0 2 
5 1 6 B O L I V I E 24 
5 2 8 ARGENTINE 7 9 7 
6 0 4 L IBAN 2 0 5 
6 0 8 SYRIE 1 1 5 
6 1 2 IRAK 57 
6 1 6 IRAN 2 1 6 
6 2 0 AFGHANIST 14 
6 2 4 ISRAEL 8 7 1 
6 2 8 JORDANIE 11 
632 ARAB.SEOU 3 8 1 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 2 8 6 
6 6 4 INDE 1 4 7 
6 8 0 THAÏLANDE 48 
7 0 0 INDONESIE 2 9 8 
7 0 2 MALAYSIA 8β 
7 2 0 CHINE R.P 35 
7 2 4 COREE NRD 26 
* 1 * 
6 0 a 9 
1 7 1 7 
95 1 6 1 1 
6 0 5 0 3 0 
6 0 13 1 
2 
150 12 
7 * 7 
3 5 * 
* 1 * 
16 
1 1 
a a 
9 
85 
a a 
a 
a 
2 
1 3 1 
4 1 4 
1 4 6 
a a 
4 9 
25 
9 
23 
8 
4 7 
a , 
B2 
19 
2 0 
2 2 4 
51 
a 
. . le 26 
4 2 
15 1 
. . 16 
13 
5 0 
115 
. a · 5 . . , , 4 3 
2 1 
14 
a 
. » 28 
a a 
2 6 6 
5 
a a 
. « 2 1 0 
88 
. a 
*î 
." 
a a . 
PORTEUR 
5 6 9 2 * 0 
7 2 3 5 
* 7 * 2 
82 
2 * 9 
2 6 6 1 2 7 
43 
702 86 
2 4 9 6 2 
1 1 1 
9 5 B 1 
3 2 3 13 
1 0 8 3 6 
2 2 4 7 
42 348 
9 5 9 2 5 7 
1 3 1 * 5 6 
1 0 9 3 8 8 
1 7 7 63 
160 
13 163 
1 
1 
1 
5 7 ' 
14 
4a 
11 
6' 
3 ' 
1 0 1 
19 
1 ' 
52 
9 
20 
1 ' 
84 
1 
3< 
28 
14< 
81 
21 
• a 
a 
2 1 
a 
a 
1 
5 
; 2 2 8 
2 8 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 0 6 
18 
. a 
a a 
2 9 4 
5 14 
1 
> a a 
> 7 1 0 6 
. 3 2 1 
) 2 
11 
5 2 7 2 
1 6 2 
3 
43 
! 14 
1 ' 
m 
t 8 0 
a 
4 8 
35 
1 a 
*} Anmerkungen zu den einzelnen W a r e r siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DEST/NATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland Italia 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 
43 
642 
63 
561 
2 83 
111 
263 
29 
54 
13 
159 
8 
151 
27 
12 
124 
23 
54 
TEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 
002 
003 
0O4 
00 5 
022 
02 6 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
204 
20 8 
712 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
264 
26 8 
272 
276 
286 
30 2 
314 
316 
322 
324 
328 
330 
346 
350 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
462 
468 
47? 
478 
480 
484 
49? 
496 
500 
50 θ 
51? 
578 
604 
60 8 
616 
674 
6?a 
632 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
702 
706 
70 8 
732 
740 
800 
804 
816 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
100 
β 
98 
16 
39 
11 
4 
22 
8 
7 
16 
4 
7 
27 
12 
26 
5 
2 
7 
31 
22 
9 
45 
44 
1 
12 
6 
1 
6 
43 
7 
1 
3 
2 
3 
1 
11 
2 
3 
6 
4 
6 
1 
81 
176 
9 
19 
? 
4 
1 
ί 
1 
14 
76 
1 
11 
5 
59 
? 
5 
4 
1? 
6 
4 ? 
4 
1 
1? 
1 
38 
17 
1 
55 
10 
1 
784 
737 
045 
469 
99 
575 
49 
48 
3 
FERNSPRECHAPPARATE 
001 
00 7 
003 
004 
005 
07? 
76 
40 
305 
13 
36 
6 
4 
93 
179 
1 
178 
10 
3 
118 
71 
46 
99 
97 
1 
1 
45 
1 
43 
ι! 
3 
6 
4 
66 
175 
8 
17 
2 
4 
1 
1 
12 
25 
1 
4 
50 
2 
3 
3 
6 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
38 
17 
12 
16 
10 
752 
11 
740 
328 
66 
413 
26 
2 
37 
329 
5? 
777 
179 
87 
91 
1 
6 
100 
4 
14 
2 
2 
11 
1 
1 
6 
4 
2 
4 
6 
1 
1 
2 38 
125 
113 
82 
28 
29 
15 
38 
2 60 
36 
6 
144 
15 
129 
75 
10 
47 
4 
5 
6 
21 
1 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 035 
2 175 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
3 
70 
11 
4 
7 
073 
15? 
997 
349 
51? 
834 
449 
64? 
3 
18 
385 
014 
65 9 
329 
153 
530 
449 
2 
304 
221 
83 
33 
32 
51 
51 
1 032 
l 994 
107 14 931 
64 
54 
46 
43 
7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D APPAREI 
TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
LS DE 
66 
3 
63 
49 
2 
14 
1 
60 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
056 
060 
064 
066 
204 
708 
712 
216 
220 
224 
232 
736 
240 
744 
264 
768 
77? 
776 
788 
30? 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
346 
350 
352 
370 
3 72 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
462 
468 
472 
476 
460 
4 84 
492 
496 
500 
508 
512 
528 
604 
603 
616 
624 
626 
63? 
660 
664 
668 
680 
697 
700 
70? 
706 
708 
73? 
740 
600 
604 
816 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
.MARTINIQ 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
556 
1 253 
449 
1 304 
705 
555 
173 
134 
5 84 
337 
629 
491 
121 
92 
558 
226 
176 
176 
61 
49 
40 
22 
22 
176 
1 324 
549 
96 
191 
710 
11 
16 
13 
226 
*19 
68 
801 
66 
17 
18 
61 
49 
12 
168 
17 
29 
100 
34 
59 
15 
936 
1 742 
145 
432 
20 
40 
1? 
1? 
11 
15 
186 
756 
19 
776 
46 
1 353 
17 
78 
744 
17 
790 
734 
108 
404 
119 
190 
70 
109 
17 
130 
14 
776 
601 
45 
97 
2 807 
35 
12 
25 121 
4 266 
20 855 
9 970 
2 608 
10 687 
737 
1 620 
196 
POSTES O'USAGERS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
644 
469 
3 324 
192 
394 
63 
4 
6 
116 
2 
3 
25 
8 
54 
26 
4 
16 
1 
10 
131 
49 
25 
324 
996 
7 
5 
2 035 
12 896 
8 795 
3 603 
3 723 
25 
378 
25R 
.14 . 86 
99 
432 
148 
40 
323 
236 
601 
235 
70 
,48 
6 
68 
9 • 
1 • . 
260 
1 231 
119 
a 
599 
56 
2? 
67 
240 
46 
26 
775 
99 ?ti 
704 
8 
34 
61 
31 
6 
11 
139 
320 
544 
11 le H 
63 
17 
17 
60 
17 
10 
59 
15 
1 
16 
S 
12 
2 
i 
226 
37 ι 6 
66 
40. 
1 
59' 
12 
*6 
30 
6 
09 
26 
58 
7 
1 
3 
> 
> 1 3B 
i 1 35 
1 2 
1 ) S 1 
S 1' ) 
) 72 
J 9 
' 
1 
1 
) 12 
! I 12 
) 5 
1 i • l
3 
) S ) t 
37 
3 . 94 164 
710 
a 
a 
214 
101 
19 • 800 
66 . 1 
a 
32 
12 
166 6 
25 
93 
34 . a 
727 
717 
113 
473 20 
40 . lî 15 
17Θ 245 
19 
a 
42 'I? 57 
206 
3 
276 
114 
i 20 
a 
20 
46 
12 
109 
14 
276 
601 
6 
90 
562 
29 • 
646 
457 
189 
463 
694 
725 
426 
38 
1 
2 
3 
a 
3 
2 
1 
1*1 
106 
8 
24 
1 . a 
. , . . a 3 
a 
. 14 
2 
17 
a 
13 
6 
54 
108 . 99 
190 . 63 . 21 . . . 39 . 2 235 
a 
• 
6 641 
2 209 
4 432 
3 707 
758 
614 
1 
a 
111 
191 
466 
2 603 
389 
55 
* *33 
328 
* 105 
2 26* 
3*2 
1 578 
228 
262 
13 
* 
106 
58 
2 
13 
1 
5 
2 
5 
171 
15 ea 
2 
102 
1 
8 
4 
167 
β60 
122 
736 
489 
? ! * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 4 0 
248 
272 
2 84 
30 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
366 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
70 β 
7 1 2 
7 * 0 
m 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 Î 6 2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
246 
2 6 0 
272 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
79 
15 
18 
11 
5 
10 
5 
θ 
1 
35 
? 
9 
43 
1? 
? 
3 
5 
13 
1 
3 
? 
? 
1 
1 
? 
5 
14 
6 
66 
4 
16 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
6 4 
1 
4 
5 
17 
3 
1? 
7 
36 
? 
40 
3 
3 
7 4 
4 
3 
1 
? 
? 
3 
? 
1 103 
4 71 
6 3 3 
7 3 6 
83 
396 
35 
54 
1 
GERAETE F 
TE ODER TR 
1 7 5 
149 
118 108 
138 
19 
3 
39 
54 
45 
34? 
7 89 
50 
Τ? 
1? 
, 106 
79 
6 1 3 
4 1 
3 
1 
3 
? 
3 
5 
67 
6 1 
8 
1 3 1 
1 
1 
15 
? 
11 
4*8 
? 
1 
1 
19 
5 
9 
70 
7 
6 
1 
3 
1 
France 
1 
, . . . , 1 
1 
, . 5 
4? 
1 
3 
5 
13 
1 
? 
? 
? 
3 
? 
100 
3 
97 
3 
1 
94 
30 
5? 
IMO kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
19 
53 
l ì 
i 3 
4 
. . ? 
9 
? 
i 
164 1 
54 
1 1 0 1 
7 4 1 
20 1 
37 
2 
JER D I E FERNSPRECHTECHNIK iEGERFREQUENZSYSTEMGERAET 
3 
31 
5 
5 
? 
i i 
16 
5*3 
59 
7 
. 1 
15 
? 
11 
48 
? 
1 
1 
15 
1 
5 
1 
11 
2 
11 
45 
82 
i 
ΐ 6 
. 1 
2 
28 
2 
6 
1 
3 
19 
I t a l i a 
10 
10 
9 6 
IB 
11 
5 
10 
2 2 
3 3 
1 
13 22 
2 
1 3 
1 
11 
1 1 
a a a 
. . a 
. . . . . . 1 
. . . ■ . . 
. a a 
1 
2 
a a 14 
5 1 
6 7 
3 1 
7 
1 
" 3 * 
3 
■ · · 2 
55 3 
1 
4 
3 
2 
1 
1 11 
3 3 
34 2 
, . . 1 39 
3 
3 
6 10 
4 
2 
1 
2 
2 
. . 
1 6 1 4 2 1 4 
3 4 9 64 
1 265 151 
1 113 38 
) 49 3 
1 151 113 
2 1 
1 1 
1 
.ALS FERNSPRECH­
? 102 19 
> 120 10 
38 4 
1 . 13 
132 
1 14 1 
3 
26 1 
46 
I 10 3 4 
33Θ 
2 6 6 
1 19 2 
65 5 
3 3 
7 70 12 
24 2 
566 2 7 
4 0 
3 
1 
3 ! 
1 1 
3 
. 5 
14 
2 
. l 
127 3 
. . . . . . . . , . . . . a 
, a 
. . . . 4 
. a 
a . 
a 8 
. , 1 
6 
1 
1 2 
1 • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
P32 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
Ü52 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
" 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
717 TIMOR,MAC 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
» l » . C A L E D O N . 
B?7 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
119 
525 
162 
1 7 9 
114 
83 
110 
52 
1 0 1 
20 
2 5 2 
22 
6 6 
243 
7 1 
26 
22 
37 
66 
10 
61 
2 1 
11 
20 
25 
27 
35 
90 
59 
2 80 
38 
2 1 8 
20 
16 
2 4 
37 
12 
77 
6 9 5 
18 
4 8 
65 
1 9 4 
22 
59 
93 
320 
22 
2 3 6 
29 
28 
175 
63 
31 
12 
2 1 
26 
26 
10 
10 842 
5 045 
5 7 9 8 
2 2 1 9 
1 1 0 8 
3 5 6 8 
3 1 9 
354 
11 
8 5 1 3 ­ 3 9 APPAREILS POUR L 
A P P A R E I L S DE TEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
OO* ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 6 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 6 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
. 3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
1 3 3 5 
1 6 3 0 
1 8 0 9 
3 5 7 9 
1 6 4 0 
2 3 * 
37 
4 7 5 
6 5 1 
3 3 1 
2 7 2 0 
2 8 2 9 
2 8 4 5 
1 0 1 3 
1 4 2 
1 1 0 1 
552 
4 2B0 
3 4 8 
121 
35 
13 
54 
36 
51 
37 
564 
6 6 0 
68 
1 5 4 9 
25 
11 
176 
12 
82 
25 
6 8 1 
16 
11 
10 
2 1 9 
14 
4 4 
19 
4 7 0 
26 
79 
15 
77 
11 
France 
3 
20 
. . . 36 
2 3 3 
7 
. 22 
37 
63 
1 0 
14 
2 1 
11 
. 2 
. 35 
a 
a 
? 
. 9 
, . ■ 
. . a 
74 
. a 
. 5 
. a 
? 
3? 
19 
. . . ? 
. . a 
. . 25 
10 
7 4 9 
40 
7 0 9 
35 
3 
6 7 3 
2 2 0 
3 1 6 
1 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
18 
392 
1 9 3 
2 1 3 1 
1 83 1". 
1 
. e . 2 
15 
2 
1 
. 1 
. . 3 
a 
. l 
a 
. a 
. · 20 
a 
« a 
a 
a 
1 1 1 
a 
1 1 9 
a 
13 
a 
a 
12 
48 
78 
a 
. Ai 9 
1 
22 
. a 
3 
1 
. a 
11 
14 
a 
. , . • 
17β 
1 113 
73 
105 
2 7 
4 1 
15 
1 6 0 
19 
6 
. . . 13 
a · a a 
s . 
. a 
6 7 
a a 
a a 
. . 22 
26 
a . 
. . 3 8 
88 
3 4 
89 
2 0 
a . 
2 4 
l 35 
. 28 
5 6 2 
18 
4 4 
32 
3 1 
13 
10 
4 6 
1­ 2 7 5 
2 
14 
4 
28 
65 
52 
16 
. 20 
26 
1 
• 
1 9 2 5 1 0 2 6 583 
8 3 0 10 3 6 5 1 
1 0 9 5 9 3 2 9 3 2 
5 5 4 8 7 1 2 8 6 
4 0 6 B6 5 8 2 
5 4 1 
22 
4 
■ 
S 1 6 3 6 
7 1 
2 4 
10 
IUlia 
2 
5 
2 0 
25 
3 
9 1 
3 
23 
10 
6 4 
10 
a 
. 2 
• • ■ 
. • 1 
1 
■ 
9 0 
2 1 
79 
4 
1 
. 3 
■ 
1 
. 1 
31 
. 4 
1 
1 
. 4 6 
23 
9 
1 
2 1 9 
2 4 
. 108 
• 1 
12 
I 
. . • 
1 4 8 3 
5 1 4 
9 6 9 
2 5 7 
3 1 
712 
6 
10 
• 
A T E L E P H O N I E , AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU 
E C O M R U N I C A T I O N PAR COURANT PORTEUR 
a 
65 
3 7 5 
83 
6 6 
25 
. 1 3 1 
17 
. 24 
, 9 
5 
a 
107 
1 
6 
12 
5 
a 
. . 10 
. . 4 1 4 
6 1 1 
56 
2 
. 9 
176 
12 
8 1 
1 
6 7 3 
15 
10 
6 
146 
14 
4 4 
17 
3 6 1 
. 1 
, . • 
26 14 1 0 9 5 
2 8 4 1 2 1 9 
1 0 0 4 4 0 9 
3 2 8 5 9 9 
13 24 1 5 3 7 
3 4 26 1 3 5 
2 . 3 4 
9 8 322 
1 2 1 6 5 0 5 
3 2 0 97 
36 2 2 6 5 8 
1 1 7 9 2 6 9 9 
2 5 0 1 1 1 3 0 9 
6 3 3 908 
80 33 
15 23 7 9 4 
1 9 9 2 6 8 
1 4 9 6 3 9 2 9 
. 5 
a 
. , . , 2 
. . , ' 2 
. 11 
2 0 
. . , a . 
a 
17 
2 
a 
a , 
. , a « 
. « a a 
. , 1 0 9 
7 
, , , « a , 
■ 
3 3 5 
. 35 
12 
52 
18 
5 1 
, 3 
1 4 8 
4 9 
1 
1 5 0 6 
5 
. a 
a 
1 
6 
2 
a 
a 
4 
73 
a 
a 
, . 15 
7 4 
, 10 
1 1 
2 0 0 
62 
21 
112 
. 14 
1 
5 
2 
2 1 1 
. 4 
15 
34 
2Θ 
162 
8 4 
1 9 0 
1 1 1 
ψ ? 
30 
lî 30 
4 
15 
67 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
452 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
37C 
372 
3 7 6 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
* 2 β 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 6 
* 5 e 
4 6 2 
464 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
500 
5 0 * 
508 
5 1 2 
520 
5 2 * 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 β 
7 2 6 
740 
eoo eie 022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
FREOU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 * 6 
3 5 2 
362 
370 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
404 
* 1 2 
416 
* 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
10 
8 
2 
306 
2 2 0 
16 
176 
* 3 
3 
30 
23 
2 
1 
6 
4 
18 
1 
95 
143 
4 
9 
6 
2 86 
117 
2 
166 
4 2 0 
44 
261 
13 
983 
6 
6 
17 
15 
3 
46 
1 
17 
112 
6 
5 
8 
4 3 6 
130 
25 
4 
5 
7 0 4 2 
6 3 6 
6 4 0 5 
2 2 8 1 
5 4 1 
4 112 
1 4 1 
105 
12 
; GERAETE 1 
ENZSYSTEMGE 
89 
60 
112 
15 
12 
6 0 
15 
20 
52 
26 
26 
1 0 0 
59 
39 
56 
2 
1 9 
25 
21 
34 
6 
8 
2 
4 
2 
17 
7 
7 
5 
! 
. 1 
1 
9 
1 
. 12 
4 
1 
. 1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
2 
6 
173 
73 
71 
50 
7 
1 
France 
5 
10 
8 
. 76 
. 156 
. 1 
. . 70 
. . 6 
4 
18 
. ? 
3 
10? 
95 
ei 39 
i . 4 
5 
9 0 1 
43 
857 
6? 
5 
795 
M? • 
UER D I E RÁETE 
a 
? 
4 
3 
. ? 
15 
3 
4 
1 
. . 1 
1 
? 
1 
. 5 
i . . 7 
1 
1 
1 
. . . 1 
? 
ί 11 
16 
• 
« M kg Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. , . . . . 5 
6 2 
2 
a . 
. . . . . . . . a a 
1 
1 
a , 
a . 
a a 
1 
10 
2 
. ] 
1 
a · 18 
. . . a 
1 
11 
1 
19 
2 97 
159 
6 
20 
4 
1 
1 
30 
3 
1 
. , . . . 78 
1 3 3 
3 
8 
5 
160 
3 
2 
167 
319 
2 
2 75 
11 
965 
6 
2 
3 
1 
, 40 
1 
17 
111 
6 
5 
3 
4 3 6 
129 
2 
. • 
2 9 8 4 4 5 4 8 4 
1 2 9 27 392 
1 6 9 17 5 0 9 2 
9 9 15 1 9 7 4 
4 * 4 4 4 2 
7 0 2 3 109 
9 . 4 
2 1 5 
9 
I ta l ia 
. . 2 
4 
27 
8 
. 1 
2 
. a 
. . . . . 5 
5 
, a 
1 
6 
19 
, 9 
2 
6 
2 
17 
a 
14 
14 
3 
4 
315 
45 
2 7 0 
131 
4 6 
136 
10 
3 
ÍELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER-
1 20 29 
3 48 
27 . 79 
1 2 . 12 
15 
15 
20 
46 
26 
20 
96 
47 
37 
22 
2 
11 
7 
19 
25 
6 
8 
2 
4 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
134 
57 
70 
34 
2 
1 
39 
7 
2 
9 
, 34 
. a 
6 
a 
6 
4 
12 
2 
31 
. 8 
11 
2 
9 
38 
5 
1 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
40G ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
' 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 a BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
26 
118 
46 
13 
3 7 9 9 
2 0 1 1 
208 
2 1 3 7 
4 1 
19 
19 
3 8 7 2 is 18 
4 1 
45 
88 
2 9 
1 189 
1 5 7 5 
6 5 
9 0 
76 
3 5 4 3 
1 0 5 2 
2 * 
1 1 *2 
3 3 5 7 
3 3 5 
1 1 6 0 
1 0 * 
5 9 6 7 
65 
262 
163 
97 
27 
6 4 4 
18 
172 
1 1 2 4 
73 
59 
85 
3 4 4 2 
1 5 1 8 
5 6 0 
4 1 
6 0 
7 0 2 3 2 
9 9 9 3 
6 0 2 3 9 
2 4 163 
8 0 4 4 
35 7 6 4 
im 3 0 9 
France 
26 
118 
4 6 
a 
, 149 
. 1 9 3 8 
, 8 
. . 170 
. . 4 1 
4 5 
67 
1*1 
67 
. . . 1 4 5 * 
7 8 3 
. 82 0 
2 7 9 
l 
. 7 
2 
. . 3 
2 
. . . . a 
9 
. * 1 
6 0 
9 8 2 3 
5 8 9 
9 2 3 * 
4 9 6 
57 
8 7 2 2 
1 5 9 5 
9 7 3 
16 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . 1 
103 
132 
6 0 
3 
1 
. . . . 8 
18 
, . 28 
2 2 4 
19 
1 
8 
25*7 
. . 28 
170 
26 
. . 7 
2 3 6 
2 
3 
24 
1 
1 
67 
Ί 16 
. . 4 5 0 
. • 
9 7 * 2 
* 328 
5 * 1 3 
* 0 7 5 
2 9 1 9 
1 332 
1 1 1 
' 8 
6 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, . . 2 
43 
5 
28 
17 
14 
6 6 0 
4 2 0 
2 4 0 
177 
74 
63 
. 28 
. . 2 
3 6 5 5 
1 5 1 8 
9 0 
1 9 5 
4 0 
4 
7 
3 8 7 
46 
6 
. . 1 
9 0 9 
1 4 3 4 
36 
78 
6 0 
1 6 6 4 
34 
19 
1 1 1 3 
2 0 9 2 
17 
1 1 3 2 
79 
5 8 9 8 
65 
19 
3a 
10 
516 
12 
1 5 3 
1 0 5 7 
73 
57 
45 
3 4 4 1 
1 5 0 9 
3 6 
. • 
4 6 9 5 3 
* 2 6 0 
* 2 6 9 3 
18 3 * 0 
* 6 8 6 
2 * 1 8 5 
76 
85 
168 
I U l i a 
? 
. 10 
39 
1 6 9 
53 
1 
7 
12 
45 
34 
4 
15 
1 6 8 
233 
5 
1 2Ï1 27 
25 
55 
3 
122 
82 
2 7 
101 
3 
16 
. . 5 
1 
60 
. • 
3 0 5 4 
3 9 6 
2 6 5 9 
1 0 7 5 
3 0 8 
1 * 6 2 
2 * 
a 
1 1 9 
8 5 1 3 . 5 0 APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE , AUTRES QU'APPAREILS DE T E L E ­
COM MuF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
C26 IRLANDE 
02 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 » AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 » YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
7 6 4 SIERRALEO 
?7? . C I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
?84 .DAHOMEY 
7 6 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
372 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3T0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
1 I C A T I 0 N PAR COURANT PORTUUR 
2 2 4 8 
1 7 1 1 
3 6 7 7 
8 9 7 
5 0 0 
1 0 9 7 
3 9 3 
6 5 3 
2 5 4 9 
7 3 7 
827 
3 125 
1 4 6 8 
9 7 2 
1 5 4 9 
65 
5 3 7 
6 6 6 
3 9 5 
891 
1 6 9 
242 
43 
132 
64 
173 
2 6 5 
2 1 2 
115 
143 
7 0 
10 
38 
14 
191 
43 
17 
2 0 7 
133 
3 0 
10 
30 
69 
32 
30 
77 
83 
7 0 
1 7 6 
30 
51 
"O 
1 4 7 
3 4 S I 
1 895 
2 3 6 7 
1 184 
58 
2 0 
29 
1Θ3 
598 
lì a 
1 
A 
a 
1 
4 
. 
100 
. . 26 3 
, a 
a 
a 
. . 2 lì? 1 2 * 
30 
3 
IO 
38 
1 * 
4 0 
4 3 
β 
4 0 
6 
30 
10 
4 
6 9 
3 2 
3 0 
3 8 
6 
. a 
a 
18 
9 0 
, 48 
6 3 
47 
1 6 9 
a 
' 
* 5 
. 1 1 6 3 
53 
9 
2 
* 7 
* 22 
2*5 
6 1 3 
104 
63 
3 
7 
9 8 * 
l * 8 3 
2 299 
. 4 7 4 
4 9 4 
393 
6 4 5 
2 4 1 6 
7 3 3 
6 9 9 
3 0 5 5 
l 2 6 6 
9 0 3 
7 6 9 
65 
336 
193 
3 6 0 
5 7 2 
1 6 9 
232 
43 
132 
56 
29 
138 
84 
41 
51 
67 
. . . 151 
. 9 
167 
1 2 7 
• . 9 
. ■ 
. 39 
52 
70 
121 
30 
33 
. 147 
3 4 0 1 
1 7 0 1 
2 3 2 9 
1 0 1 4 
58 
20 
6 0 6 
95 
32 
183 
. 5 * 2 
a 
3 
122 
a 
1 0 * 
62 20A 6 7 * 
a 
2 0 1 
210 
35 
3 1 9 
a 
i o 
. . 6 
9 
. 4 
44 
ea 
17 
55 
26 
131 lî a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
453 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlOssel 
Code 
pop 
4 5 8 
4 8 0 
4 6 4 
492 
4 9 6 
504 
6 0 8 
512 
516 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
700 
702 
706 
7 0 8 
720 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
066 
704 
7 0 8 
i i i 2 2 0 
224 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 B 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
370 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
45 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
36 
2 
2 
7 
36 
6 
3 
24 
5 
26 
6 
6 
71 
1 
?5 
4 
6 
3 
3 
1 
14 
? 
4 
7 
1 
3 
9 
? 
6 
. 6 
■ OÏ 
3 
1 736 
7 8 7 
1 4 5 0 
9 4 0 
3 5 7 
4 4 4 
35 
14 
67 
­ UND E I N Z 
67 
3 1 4 
6 7 7 
61 
161 
7 6 1 
41 
1 1 0 
3? 
43 
68 
70 
7? 
1? 
1 0 5 
76 
1 1 5 4 
25 
69 
. . . 2
83 
11 
55 
112 
11 
2 
19 
10 
12 
1 
2 
1 
11 
19 
38 
8 
5 
1 
8 
6 9 
2 
3 
5 
Θ2 
. 2 
1 
6 
. 6 
7 
4 
14 
28? 
10 
67? 
17 
1 
5 
? 
3 
6 
3? 
3 
15 
7 
99 
3 9 
5 
4 
9 
France 
ΙΟ ­
Ι 
9( 
71 
­6< 
l { 
E L T E I L E 
91 
i c 
116 
77 
: 1 
17 
. . 71 
. ? 
. 6 1 
. . , . a 
. 55 
111 
11 
. a 
1? 
1 
? 
1 
11 
1 
38 
. 5
1 
6 
65 
? 
3 
5 
? 
? 
. . 6 
7 
, . 98 
. 86 
, . 4 
. 3 
6 
14 
. . . 39 
. . 4 
" 
I M O kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
2 
FUER Ο Ι Ε 
74 
31 
1 
1 1 
e ■ 
i 
11 
l i 
• 1 
2 ' 
; . 
6* 
7 Í 
43 
. 509 
17 
5 
2 
4 
1 
56 
1 
4 
, 3
. 
1 3 
ì 2 
> 1 
>. 1 
FERNSPRE 
1 1 
1 4 
9 
1 3 
> 2 
) 1 
. Γ 1 
> 2 
1 
4 
> 13 
1 
Κ 
" 
" 29 
1 
" 
ί 
a 
4 
1 
ί 
4 
32 
1 1 
, . 7
22 
5 
2 
13 
5 
4 
3 
3 
19 
1 
22 
1 
6 
. , 3 
1 
14 
2 
4 
7 
. . 3 
9 
2 
6 
a . 
6 
17 
98 
1 
7 1 2 5 9 
5 168 
2 1 0 9 2 
9 7 3 9 
9 280 
3 2 96 
19 
7 5 
57 
CHTECHNIK 
7 23 
1 64 
116 
7 
) 118 
1 22 
S 7 
9 13 
? 12 35 
1 28 
! 27 
7 65 
2 
1 10 
7 
9 9 3 1 
22 
a 
a 
a 
a 
1 
. 9
. I 
'm 
L 2 
. . . . . . 18 
. . , , , 4 
. 
. . . . . . . a 
. 
5 
89 
2 
26 
13 
2 9 
5 
I U l i a 
. 4 
. . , 14 
. 1
10 
22 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
. . . . , . 1 
. . . . . . . 1 
2 
304 
56 
248 
162 
64 
76 
. , 1C
19 
14 
3 
11 
2 
3 
1 
2 
3 
. 1
. 2 
16 
19 
56 
1 
2 
23 
5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
" 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
492 
4 9 6 
504 
5Γ·8 
512 
^16 
526 
6 0 0 
604 
6U» 
6 1 2 
6 1 6 
A?0 
674 
6 7 8 
63? 
6 3 f 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
770 
774 
776 
73? 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
n i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
103? 
10 40 
.GUADELOU 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PPROU 
BRESIL 
C H I L I 
d O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAR.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
4 7 
9 
38 
25 
10 
11 
1 
8 5 1 3 . 8 1 PARTIES ET 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
n?6 
0?» 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0<·8 
0 6 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
717 
7 1 6 
2 ? 0 
?24 
232 
2 3 6 
740 
2 4 4 
7 ' 9 
7 60 
7 7? 
7 7 6 
¿ 8 1 
7 6 4 
78» 
30? 
304 
3 1 4 
3 1 6 
32? 
330 
3 3 a 
347 
346 
3 50 
3 7 0 
37? 
378 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
' 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
50t. 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L TA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
CnSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
6 
11 
2O0 
960 
39 
30 
2 0 7 
" 3 9 
182 
37 
6 1 9 
70 
1 3 9 
2 0 6 
95 
6 2 0 
18 
703 
86 
141 
46 
93 
16 
352 
96 
146 
182 
35 
1 0 8 
2 0 8 
58 
1 7 6 
21 
145 
4 9 0 
3 6 7 
108 
3 56 
032 
3 2 4 
2 9 8 
6 9 2 
2 1 0 
9 5 9 
385 
Θ15 
France 
11 
7 5 
4 
? 
30 
. 7 
8 
, 14
, 1
7 
, 6 
. 27 
. ?3 
. . . . 4
7 1 
a 
, 1 
. . . . . 3
19 
. 
2 8 7 6 
8 2 4 
2 0 5 2 
6 2 3 
8 1 
1 4 2 6 
4 5 5 
2 0 1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
I l ' 
10 
16 
• 
l 3 8 7 
1 2 7 0 
1 1 7 
6B 
37 
49 
25 
, • 
N e d e r l a n d 
15 
8 2 3 
7 8 3 
4 0 
12 
12 
26 
. 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
37 
5 
32 
2 2 
9 
a 
1 
PIECES DE7ACHEES D 'AP P ARE IL S POUR LA 
202 
79 6 
24 2 
06 9 
3 0 1 
9 8 1 
2 9 4 
3 2 5 
4 8 0 
4 2 9 
0 3 2 
2 9 1 
742 
172 
223 
3 1 4 
241 
342 
2 9 3 
16 
13 
29 
28 
8 2 9 
1 1 0 
4 2 2 
2 89 
224 
24 
171 
25 
48 
22 
16 
22 
125 
63 
2 3 4 
351 
10 
10 
64 
4 6 9 
16 
14 
107 
9 2 4 
13 
11 
11 
198 
10 
5? 
60 
51 
195 
6 1 0 
140 
7 3 4 
151 
19 
40 
7? 
79 
4? 
7 7 6 
76 
93 
l a 
55Π 
354 
58 
36 
394 
8 1 3 
12 
73 
43 
5 6 1 
135 
27 
20 
1 
1 
141 
5 
3 
6 1 4 
1 
5 0 
a 2 6 7 
16 
a 
23 
1 
12 
3 
4 0 8 
1 2 7 1 
2 1 2 
1 
. . 4 8 
22 
16 
2 2 
120 
7 
2 2 4 
10 
1 0 
39 
40 6 
16 
14 
106 
166 
6 
11 
1 
. . 51 
6 0 
. 5 7 1 
2 
615 
. 26 
29 
4 2 
95 
, . 1 1 7 
5 
. 36 
1 6 1 
7 2 5 7 
3 6 8 
2 9 2 
8 3 4 
13 
6 2 9 
40 
46 
196 
328 
4 
86 
6 9 1 
1 9 6 
1 4 4 
Ζ 
. . . 7 8 4 
. 2
2 
1 
112 
4 
7 2 6 
7 
7 70 
14 
5 7 8 4 
1 5 1 
. 1
. a 
7 1 
2 0 
42 
6 
3 7 0 
16 
62 
. 3 3 7 
4 5 2 
2 1 3 6 
a 
5 1 3 
6 3 1 
2 6 5 
37 
2 6 5 
163 
15 
1 4 6 9 
3 9 6 
142 
70 
4 1 1 
4 
1 0 1 0 
5 
a 
1 
a 
4 
13 
2 
i 14 
77 
25 
3 5 1 
19 
3 0 
4 
5 1 
79 
6 4 4 
38 
6 
. a 
. . . . 2
à 12 
4 9 
4 
. 7 
1 
4 
122 
913 
22 
a 
2 0 7 
6 4 4 
1 7 4 
35 
4 3 8 
6 9 
83 
120 
56 
506 
16 
6 4 2 
20 
113 
7 
93 
16 
352 
92 
122 
176 
14 
107 
2 0 6 
58 
176 
21 
145 
4 8 2 
321 
4 2 
4 2 4 
2 4 0 
1 8 4 
1 4 5 
4 7 8 
* 6 1 
4 7 9 
160 
4 7 8 
lulla 
. 
3 
43 
a 
. . 327 
. 2
167 
1 
55 
79 
39 
28 
24 
66 
6 
45 
. . . 2
2 
6 
15 
a 
. . . , . 5
11 
66 
4 8 4 6 
9 1 5 
3 931 
2 4 5 0 
1 0 8 4 
1 1 4 6 
a 
3 
3 3 5 
TELEPHONIE 
3 8 1 
7 7 0 
9 6 7 
. 3 3 5 
7 9 4 
73 
1 a i 
7 1 6 
333 
3 5 9 
4 1 0 
5 8 5 
37 
1 0 4 
112 
5 7 4 
160 
a 
12 
1 
15 
3 
84 
6 
15 
4 
. 32 
a 
. • . , 2 
56 
1 
, a 
1 
56 
. . a 
. 3
. . a 
. . , . a i 
9 7 4 
46 
2 6 6 
. 19
9 
, a 
. loa 6 
43 
. sa 2 1 9 
1 
. 50 
188 
77 
6 
115 
27 
36 
3 
21 
34 
7 
16 
6 
26 
4 0 3 
197 
4 0 9 
2 5 
24 
. 5
12 
26 
10 
4 
1 
6 
9 
. . , . . . 1 
9 
, . , 1 
. . . 2 
a 
. 10 
1 9 4 
10 
1 
a 
. 28 
4 5 1 
* 0 
6 3 
. . 3
21 
. . . . . . 5
65 
1 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
454 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schliissel 
Code 
pop 
504 
50 8 
5 1 2 
524 
528 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7U0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 2 4 8 
272 
2B8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 50 β 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
62 6 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 4 
7 2 8 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6C4 
194 
174 ? 
87 
17 
13 
161 1 
177 
14 
4 1 
4 
7 
19 
15 
14 
? 
10 8 
? 
7 7 3 
18 
7 
48 1 
4 
3 
7 1 5 5 
1 4 9 6 
5 6 5 9 
? 3 7 4 
6 2 6 
3 1 1 7 
2 4 4 
166 
1 6 7 
France 
1 
5 1 
100 
77 
1? 
4 
4 
3 
1 1 6 4 
105 
1 0 5 9 
2 8 4 
131 
705 
1 5 4 
140 
7 0 
' . - UND E I N Z E L T E I L E 
20 a 32 
13 
10 
54 1 
6 
4 2 
5 
9 
6 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
6 
1 
12 
6 
1 
6 
ί 75 
50 
? 
7? 
3 
? 
4 
5 
18 
7 
71 
10 
70 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
10 
12 
3 
1 
Ί 
6 
? 
1 
1 
9 
4 8 0 
82 
3 98 
190 
84 
70? 
24 
78 
44 
4 
7 
1 
12 
26 
18 
5 
10 
7 
151 
2 
148 
75 
46 
73 
17 
75 
IMO 
Belg.-Lux. 
6 0 1 
9? 
6? 
40 
. . . 66 
13 
. . . 18 
15 
3 
. 3 
6 
1 
4 
38 
. . 
2 870 
803 
2 0 6 1 
373 
243 
1 6 1 1 
79 
ς 
63 
FUER D I E 
2 
2' 
ι 
1 
5 
't 
i 2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
4 
1 
1 
34 
. 1 
. 1
1 1 
i 
2 
? 
. . 2
? 
. . 
633 
218 
4 1 5 
299 
74 
116 
6 
12 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
17 
6 
? 
5 
3 
1? 
127 
23 
ιό 
8 
5 
7 
17 
ΐ 1 
. • 
1 9 7 7 
323 
1 6 5 4 
1 276 
169 
3 6 7 
4 
7 
10 
TELEGRAPHENTECHNIK 
1 
1 
ΐ 
6 
' ' 
l i l 
-: a 
4 
1 
' ί a a 
9 
' 
a 
3 
a 
. 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
5 
22 
15 
1 4 * 7 121 
* 5 3 1 * 
99 5 1 0 7 
2 5 5 68 
11 3 19 
73 
6 · 2 
34 
« i 
NTITÉS 
Italia 
2 9 
2 
. 14 
l 
1 
35 
?1Ò 
5 1 1 
47 
4 6 4 
142 
9 
3 1 6 
1 
. 4
13 
3 
1 
1 
2 
. . 1 
i 1 
. 2 
5 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . 3 
1 
. . . , 1 
. 4 
. 1
1 
. . . 1 
1 
10 
i 
57 
18 
39 
17 
5 
22 
" 
κ ρ . 
NIMEXE 
U> Γ ä. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
5 08 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
*>!(­6 7 0 
6 7 4 
6?8 
63? 
6 1 6 
6 ­ 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
706 
7 0 8 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PEROU 
6 R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEI Τ 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
75 
lì 22 
a 3 4 
2 
1 
1 
8 5 1 3 . 8 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
07? 
0 ? 6 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0?4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
04? 
04 8 
0 * 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
7 04 
7 0 8 
?1? 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
7 7? 
?88 
30? 
314 
37? 
3 ' 6 
370 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 6 4 
4RC 
4 84 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
578 
6 0 4 
6 1 6 
674 
6?8 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
706 
7?0 
774 
778 
740 
8 0 0 
804 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE' 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO RO 
KENYA 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR. BR 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
9 
1 
8 
4 
1 
3 
2 3 1 
0 4 1 
9 1 1 
43 
992 
93 
83 
9 1 4 
12 
5 5 4 
554 
50 
16 
4 0 
17 
112 
355 
118 
1 6 6 
25 
32 
163 
83 
73 
3 0 0 
194 
16 
7 3 3 
804 
6 0 
76 
14 
0 1 9 
6 0 7 
4 1 ? 
706 
0 7 1 
3 66 
0 9 6 
6 8 3 
3 1 9 
France 
9 
6 7 7 
9 1 3 
. 30 2 
22 
5 
37 
i 16 
79 
48 
a 
76 
14 
9 7 5 4 
941 
8 8 1 3 
2 19 3 
7 5 7 
6 2 9 8 
1 2 3 8 
1 4 9 6 
3 2 3 
IMO DOLLARS 
Belg.­
5 
1 
1 
3 1 
8 
23 
4 
2 
i a 
»IECES DETACHEES D 
615 
71? 
6 3 8 
??1 
760 
5 6 8 
3? 
165 
187 
38 
1 8 0 
3 4 6 
7 5 1 
4 1 
145 
150 
67 
81 
46 
51 
3? 
16 
33 
103 
197 
8? 
?4 
3 0 
5? 
178 
46 
17 
10 
66 
11 
36 
6 4 0 
776 
9 1 
3 7 6 
3? 
59 
4 8 
134 
1 1 4 
9 7 
5 7 6 
135 
2 5 5 
2 1 
56 
71 
61 
54 
16 
1 9 4 
1 5 5 
38 
16 
19 
60 
11 
154 
57 
33 
35 
31 
3 2 2 
11 
9 6 5 
9 4 7 
0 1 9 
0 7 0 
7 3 9 
6 7 4 
3 4 8 
3 3 3 
. ? 
7 
7? 
5 
34 8 
■ 
• 3 
1 
. 54 
. 3 
36 
2 
9 
12 
a 
a 
a 
. 1 
9 9 
174 
71 
3 
. 4 0 
120 
. 16
1 0 
1 
. 36 
4 
184 
• 10 
• ■ 
a 
2 
114 
7 
8 0 
9 9 
89 
1 
6 
i • 1 7 4 3 
3 6 
1 7 0 8 
6 5 9 
4 0 9 
1 0 4 6 
2 5 8 
3 0 5 
2 
1 
Lux. 
2C3 
739 
797 
2 1 1 
0 2 8 
5 3 9 
5 
■ 
• 12 
5 
325 
1 1 7 
32 
4 
a 
14 
63 
a 
2 1 2 
6 
a 
4 0 
6 3 0 
3 
• • 790 
097 
6 9 3 
838 
3 1 7 
0 69 
7 3 7 
102 
7 8 6 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
1 
86 
67 
. 8
12 
7 
7 7 3 
. 15
9 
5 
6 
19 
? 
3 
70 
1 
9 
■ 
■ 
19 
1 
7 1 
■ 
a 
11 
183 
8 1 
1 
. • 10 9 5 1 
3 731 
7 226 
5 291 
2 760 
1 9 1 1 39 
24 
18 
1 
15 
3 
12 
8 
2 
3 
•APPAREILS POUR LA 
76 
• 4 5 3 
128 
92 
43 
2 
57 
■ 
9 
70 
8 
3 
6 
1 
32 
38 
45 
234 
224 
32 
5·; 26 
33 
■ 
77 
12C 
5 
15 
. ■ 
lì a 
6 
• 21 
3e ■ 
. 21
. 121 
■ 
■ 
. ■ 
44 
1 
244 
74Ç 
495 
510 
I R t 
977 
46 e 
14 
9 
. 26 
4 
1 
1 
; 
4] 
3 
21 
2 : 
. 
. 
. 
16 ( 
5< 
1 0 ' 
101 
7 í 
a 
1 
4 
3 
2 
1 
1» 
222 
85 
43 
66 
29 
74 
140 
12 
2 3 7 
6 
12 
10 
a 
. 97 
10 
. 119 
5 
3 
113 
19 
2 
50 
188 
6 
10 
27 
• . ­6 9 6 
453 
2 4 3 
574 
082 
554 
59 
59 
115 
lulla 
. 
31T 
49 
• 4 0 5 
16 
? 
1 
. 237 
a 
25 
• 21 
2 
6 
17 
3 0 3 6 
ll a 
' 6 822 
3B5 
6 4 3 7 
1 8 0 4 
105 
4 5 5 4 
23 
77 
TELEGRAPHIE 
1 8 3 
186 
1 5 7 
. 1 5 9 
na 29 
1 0 8 
1%Ì 28 
5? 
7 59 
7 1 0 
?6 
46 
48 
\l 4? 
49 
?9 
16 
75 
4 
17 
11 
13 
13 
1? 
7 
8 
1 
. 70 
7 
. 4 9 1 
7 5 3 
83 
87 
­. 16
96 
. 13 
?66 
30 
171 
11 
55 
4? 
3 
34 
■ 
17? 
6 0 
. 6
16 
3 
. 27 
a 33 
35 
31 
771 
• 4 5 4 
685 
769 
75? 
9 7 7 
3 1 0 
43 
17 
3 * 2 
15 
21 
* 3 
• 52 
a 
• 2Θ 
a 
17 
22 
17 
6 
6 0 
100 1 8 
17 
* 2 
• • 3 
• 1
* 8 
17 
• 1 
­• • • * a 
1*3 
53 
8 
5 • • 2 
3 
• a 
6? 
A 9 
3 
• 3 
16 
12 
22 
7 * 
• 10 
• 36 
11 
• * 9 
• • • 6 
10 
1 3 6 * 
421 
9 * 3 
5 * 8 
1 *2 
33« 
1 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
1040 1040 CLASSE 3 
mmmiWhmmiì ORRICHTUNQEN DAZU.L AUTSPRECHER . 
M1KRUPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
02 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
20Θ 
212 
216 
220 
272 
390 
400 
404 
412 
464 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
632 
636 
680 
696 
700 
706 
708 
732 
74 0 
600 
60 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAUTSPRECHER 
68 
67 
66 
26 
9 
34 
2 
8 
21 
5 
14 
27 
65 
2 
22 
3 
6 
2 
6 
1 
2 
7 
9 
?7 
5 
? 
? 
? 
? 
4 
î 
1 
1 
59? 
?78 
315 
7 64 
170 
47 
5 
001 
00? 
00 3 
00 4 
005 
07? 
074 
076 
078 
030 
03? 
034 
03 6 
038 
040 
04? 
046 
04 a 
050 
057 
054 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
700 
704 
70 8 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
276 
286 
302 
il! 
33 0 
334 
338 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
888 
754 
632 
146 
282 
91 
6 
11 
55 
215 
44 
119 
360 
163 
59 
150 
3 
27 
63 
44 
9 
4 
2 
7 
7 
4 
3 
18 
24 
29 
6 
6 
3 
6 
2 
12 
3 
16 
7 
3 
18 
10 
? 
3 
5 
? 
3 
5 
6 
1 
37 
26 
12 
2 
14 
5 
7 
34 
37 
229 
1 
,1 
18 
2 
1 
7 
24 
38 
37 
1 
1 
143 
167 
21 
1 
β 
10 
2 
5 
55 
13 
1 
6 
i 
3 
2 
2 
42 
7 
i 
2 
10 
3 
2 
164 
73 
91 
79 
55 
11 
129 
311 
219 
130 
47 
1 
8 
15 
91 
10 
27 
66 
17 
16 
63 
1 
14 
4 
55 
25 
48 
28 
1 
6 
17 
5 
11 
20 
18 
2 
3 
2 
2 
1 
293 
13" 
156 
138 
102 
16 
508 
3 75 
427 
125 
36 
5 
1 
28 
98 
29 
83 
245 
123 
36 
36 
1 
13 
24 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
12 
11 
3 
1 
3 
3 
1 
5 
2 
10 
2 
1 
7 
8 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
85K uimmîMi mcìAum mwpsm&d1 
8 5 1 4 . 1 0 MICROPHONES ET 
7 0 0 1 
6 0 0 2 
2 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
1 0 2 6 
1 0 ? 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
5 0 3 6 
0 4 0 
6 0 4 ? 
1 0 4 8 
3 0 5 0 
1 05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
1 3 90 
9 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5"4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
706 
7 0 6 
732 
7 4 0 
1 800 
604 
6 3 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
34 1 0 2 0 
11 1 0 7 1 
6 1030 
1 0 3 1 
1 103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 3 6 
1 144 
6 2 2 
5 1 7 
2 5 4 
60 2 
16 
113 
3 8 7 
106 
2 6 4 
4 6 3 
9 3 1 
44 
362 
60 
54 
35 
38 
43 
37 
10 
22 
10 
28 
77 
13 
14 
10 
14 
117 
7 7 3 
129 
54 
24 
18 
37 
18 
32 
58 
21 
22 
16 
27 
10 
18 
4 6 
14 
90 
53 
1 1 5 
14 
9 504 
3 7 7 2 
5 7 3 0 
4 6 9 1 
2 8 0 2 
8 7 7 
58 
115 
162 
8 5 1 4 . 9 1 HAUT­PARLEURS 
115 0 0 1 
34 00? 
20 0 0 3 
531 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
1 0 3 0 
3 0 3 2 
5 034 
26 0 3 6 
20 0 3 8 
4 0 4 0 
7 0 4 2 
1 0 4 6 
14 04 8 
17 0 5 0 
33 0 52 
C54 
056 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 6 4 
0 6 6 
1 U68 
1 2 0 0 
3 2 0 4 
1 2 0 9 
1 2 1 2 
2 216 
2 2 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
1 2 8 8 
3 0 2 
31Θ 
2 32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
1 37? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NûnVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
fcGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANtE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
3 4 4 4 
3 3 3 4 
6 3 9 0 
3 4 5 8 
1 0 0 4 
3 7 1 
25 
50 
2 3 3 
852 
197 
5 0 5 
1 3 5 8 
6 0 7 
2 2 3 
4 5 1 
13 
133 
215 
119 
56 
25 
17 
21 
?0 
15 
75 
65 
99 
138 
57 
76 
11 
73 
13 
53 
73 
58 
54 
12 
103 
4 6 
11 
16 
7? 
1? 
15 
19 
73 
77 
11 
14 
89 
1 
73 
î 
? 
17 
3 
47 
1 
? 
13 
66 
5 
? 
14 
15 
418 
115 
303 
170 
41 
IBI 
43 
91 
? 
173 
154 
674 
78 
16 
1 
4 
6 
56 
1 
13 
61 
9 
4 
9? 
19 
11 
56 
6 
30 
116 
74 
1 
17 
1 
39 
15 
9 
1 
1 
19 
17 
3 107 
7 3 1 
7 3 
3 377 3 6 
1 4 9 
9 
2 3 
5 9 
1 0 
2 7 
6 2 
7 0 3 
1 1 
4 170 
'm 1 2 
1 
. , 1 
1 
5 
. . 5 
9 
, , 1 
4 
2 
3 6 
2 223 6 3 
2 8 
9 
9 
1 1 
8 
2 4 
2 
1 
9 
1 4 
7 
5 
1 4 
, « 1 
6 
1 8 
6 
87 3 095 
79 1 251 
Τ 1 843 
1 1 5B3 
1 033 
2 253 
! 5 4 
8 
573 511 
1 756 
Hi 765 
88 417 
7 172 6 
6 JO 
25 63 
38 318 
5 52 
31 
1 2 8 
2 6 0 
3 62 7 5 
1 8 3 
7 
2 
5 4 
1 5 
1 
2 
4 
. , 1 
1 8 
1 2 
4 
3 
6 
. . 1 1 
, 6 
2 0 
3 
a 
3 0 
7 
5 
4 
1 1 
2 
9 
8 
1 
2 
1 062 
3 7 4 
5 2 4 
a 
2 1 7 
4 2 8 
5 
B6 
3 1 9 
9 6 
2 3 3 
3 7 7 
2 1 5 
25 
5 6 
4 3 
2 8 
2 6 
3 6 
4 1 
3 6 
4 
2 2 
4 
6 
6 
7 
. 8 
5 5 
4 9 0 
5 6 
2 3 
1 4 
9 
2 6 
9 
7 
5 1 
1 9 
9 
2 
1 8 
1 3 
3 2 
1 4 
8 6 
4 5 
8 4 
8 
5 445 
2 177 
3 268 
2 723 
1 683 3 9 6 
6 
12 
1 4 9 
1 943 
l 329 
1 705 
4 7 1 
1 5 0 
18 
1 0 
1 3 3 
4 2 3 
1 2 8 
3 4 5 
9 2 1 
4 8 1 
1 3 1 
1 3 4 
3 
7 6 
8 7 
18 
1 7 
1 5 
1 3 
1 1 
a 1 9 
4 4 
4 7 
1 5 
3 
1 0 
1 1 
5 
1 
1 4 
1 5 
3 4 
3 5 
3 
5 6 
3 7 
3 
1 1 
1 1 
1 0 
4 
1 0 
2 
1 1 
6 4 
2 6 
11 
4 9 . 2 
2 
3 
7 
2 
4 
12 
1 3 
5 
8 5 
1 6 
1 2 a . 1 
. 1
. 1 
. 5 
, 8 
a 
11 
5 8 
3 
1 3 
4 5 9 
1 5 0 
3 0 9 
2 6 0 
4 5 
4 5 
2 
8 
3 
4 1 7 
1 2 6 
73 
1 477 
. 2 6 
, a 
6 
17 
11 
1 9 
8 4 
52 
12 
4 2 
3 
55 
5 0 
75 
1 
, 1 
8 
. 5 
3 
1 0 
3 
2 7 
9 
, 1 
a 
. 2 
4 
1 
. 1 3 
? 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
37β 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
46 β 
47 Β 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 β 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TONFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
232 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
soe 512 
52 β 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
199 
2 3 8 
160 
5 
6 
3 
3 
5 
5 
7 
7 
2 
5 
47 
2 
6 
14 
3 
5 
4 
4 
7 
6 
7 
4 
30 
21 
6 
9 
5 
4 
25 
5 
23 
5 
17 
6 
10 
8 
22 
33 
3 
4 
8 382 
5 7 0 1 
2 6 8 1 
2 0 5 9 
1 0 6 1 
592 
60 
67 
31 
QUENZVERS1 
3 3 9 
138 
3 9 7 
161 
29 
23 
1 
4 
11 
42 
14 
31 
84 
3 1 . 
16 
48 
2 
16 
31 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
8 
8 
10 
17 
14 
6 
1 
1 
6 
3 
11 
2 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
3 
17 
2 
3 
2 
3 
6 
4 
2 
4 0 
44 
26 
4 
9 
10 
3 
5 
2 
2 
8 
1 
3 
10 
1000 
France Belg.­Lux. 
2 
33 
8 ' 
1 2* 
1 
1 1 
5 5 9 2 531 
3 0 6 2 ' 4 7 : 
2 5 3 64 
1 5 3 31 
46 25 
98 31 
27 1 
3 9 
2 1 
AERKER 
Κ 
10 
97 17 t 
36 Π 
2 3 
3 ί 
, , 
3 . 
3 
8 3 
. , . . . . . , 2 
2 
. . 12 
ΐ '. 1 
6 
5 
. . 1 2 
1 
. , . . . , 1 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
46 
IOC 
6« 
1 
Ί 
1 
3 
< 
. 1 
2 
3 
5 
. ί 
■ 
i . 2 
' 1 
! 2 
; t 
ε 3 
ί 
4 
: 4 
1 
2C 
; IC 
; 3 
ί 
ι 2 
. 
1 582 
789 
793 
603 
281 
186 
IC 
6 
C . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
109 
130 
82 
1 
a 
. a 
2 
2 
2 
i 12 
1 
2 
11 
2 
5 
1 
a 
6 
4 
3 
. 22 
11 
1 
2 
1 
1 
19 
3 
3 
6 
1 
4 
13 
22 
1 
3 
2 8 0 7 
1 4 3 4 
1 3 7 3 
1 1 0 9 
6 4 9 
2 4 9 
19 
20 
4 15 
a 
'. a 
. ■ 
1 0 4 
70 
90 
, 24 
6 
1 
2 
7 
32 
7 
17 
48 
23 
5 
10 
. 10 
6 
1 
2 
16 
15 
18 
2 
I U l i a 
. l î 8 
. . . . . . , 1 
. . . . . , . . . . , , 1 
1 
. 3 
1 
i 
. . , a 
, 1 
a 
2 
. ? 
9 
. . 
897 
6 9 9 
198 
16 3 
6 0 
76 
3 
? 
9 
221 
58 
3? 
108 
a 
8 
. ? 
3 
5 
7 
13 
30 
7 
9 
70 
? 
6 
23 
1 
. . . 1 
7 
5 
l 
3 
1 
4 
i . 1 
3 
1 
. . 5 
l 
? 
1 
? 
4 
1 
. 1? 
79 
7 
1 
? 
5 
? 
, 1 
4 
1 
1 
8 
H. | F W Γ · , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 7 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
68G THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
6 4 7 
77? 
513 
4 1 
22 
14 
15 
17 
22 
30 
28 
10 
16 
162 
12 
25 
56 
24 
3 1 
15 
13 
27 
22 
27 
14 
130 
93 
32 
37 
30 
15 
85 
18 
90 
19 
71 
19 
44 
18 
84 
112 
14 
20 
2 7 8 1 6 
1 7 6 3 1 
io îae 7 503 
4 1 5 0 
2 5 5 2 
2 9 7 
3 0 4 
133 
France 
6 
88 
75 
74 
14 
70 
1? 
16 
10 
5 
1 9 4 0 
9 7 9 
9 6 ? 
49? 
166 
4 5 5 
173 
167 
14 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
175 
5 9 2 6 
5 6 6 1 
2 6 5 
1 2 4 
105 
137 
3 
. 5 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 16 
1 6 6 3 5 3 
2 4 1 4 7 4 
2 0 9 278 
6 28 
1 2 6 
13 1 
15 
15 
8 
7 
22 5 
1 0 
11 3 
19 34 
7 
a A 12 12 30 
9 6 
1 2 
2 2 5 
. 15 
9 10 
9 
15 103 
29 58 
1 7 2 
2 2 11 
24 6 
î 7 
15 6 6 
6 5 Zi 
10 9 
4 8 21 
15 4 
13 20 
15 
} 1 50 1 6 7 
3 
2 13 
6 2 7 8 10 8 6 2 
3 4 5 0 5 4 4 8 
2 8 2 8 5 4 1 4 
2 0 7 0 4 2 5 1 
l 0 7 8 2 5 8 4 
7 4 9 1 oeo 
3 6 119 
2 7 a i 
9 83 
8 5 1 4 . 9 5 AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES OE BASSE FREQUENCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHUH6Y 
2β8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
51? C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
2 3 4 1 
1 175 
3 5 0 2 
1 0 9 0 
3 9 0 
225 
14 
34 
112 
544 
111 
4 3 3 
857 
313 
129 
3 4 2 
14 
156 
177 
26 
67 
23 
73 
55 
16 
54 
56 
748 
120 
2 4 8 5 
43 
16 
19 
42 
22 
95 
24 
10 
11 
13 
35 
14 
36 
3 6 
115 
14 
17 
10 
38 
34 
32 
16 
3 3 9 
47? 
736 
175 
49 
59 
76 
46 
77 
10 
55 
17 
69 
57 
a 
1 0 7 
1 0 5 3 
3 6 6 
33 
37 
, 1 
9 
43 
? 
16 
3? 
8 
78 
79 
? 
6 
7 
"l 2 
a 
7 
4 
. 7 1 6 
9 0 
2 4 7 9 
2 
a 
19 
39 
1 
7 9 
. 8 
8 
. i l 
34 
31 
4 0 
3 
a 
. 1 
17 
18 
, 84 
10 
4 
94 
31 
3 0 
. 3 
70 
3 
4 
5 
4 
151 
, 1 3 1 0 
1 6 7 
22 
42 
. . 
22 
4 
. 48 
? 
1 
71 
4 
78 
14 
1 2 2 3 
7 7 3 
9 9 9 
a , 
3 3 5 
7 1 
ll 85 
4 3 5 
78 
. 3 6 0 
6 1 4 
2 6 6 
51 
1 2 4 
2 
1 1 5 
69 
24 
a 
11 
2 1 
52 
10 
26 
33 
: ?! 
6 
15 
. 2 
■ il 
a a 
a 
1 
4 
1 
1 
3 
18 
7 
8 
5 
26 
1 
7 
14 
1 8 9 
2 2 1 
183 
2 1 
7 
5. 
.Ϊ 
7 
8 
3 6 
8 
59 
17 
I U l i a 
2 
AO 
32 
, 1 
. . . . . 3 
. , . . . , . . 1 
. . 3 
4 
2 
10 
2 
1 
4 
. . . . . , 2 
. 7 
. 7 
31 
1 
• 
2 812 
2 0 9 3 
7 1 9 
5 6 6 
2 1 7 
131 
16 
9 
22 
9 6 7 
295 
1 4 0 
557 
. 75 
1 
14 
17 
44 
27 
SA 
37 
49 
l i a 
10 
33 
99 
4 
. 7 
. 3 
4 
20 
23 
7 
13 
4 
35 
1 
. 1 
. l 
5 
2 
3 
12 
3 
. 1 
2 
29 
4 
9 
5 
11 
16 
7 
2 
66 
189 
5 1 
10 
11 
74 
U 
? 
16 
5 
5 
36 
•J Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
457 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Ltnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
6 0 0 6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 8 0 6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 7 3 2 
740 
600 eie 8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
toin 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 036 
0 4 0 
042 04 e 
0 5 0 
06 e 
2 0 4 
206 
212 
2 2 0 3 1 4 
3 2 2 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 512 
52 β 
6 1 6 6 2 4 
6 9 6 
7 0 0 
732 eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENOE­GRAPHI 
FERNSE 
SENDEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 7 3 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 1 
7 
6 
1 
5 
6 
3 2 
6 
. 6 
6 
10 
1 3 
5 6 0 
2 3 9 1 
1 0 6 3 
7 6 8 
4 8 7 
2 3 7 2 6 6 
63 
4 7 15 
France 
i 1 
i 
. 6 
. . . . 1 
. 1 1 
307 145 
162 
52 14 
110 
43 
30 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 2 
21 
1 1 
1 
FUER LAUTSPRFCHER UND TONF 
63 49 
155 
27 
21 27 a 13 2 
4 
19 
17 
11 
5 
4 
7 1 1 
4 
a 
1 
2 
3 12 
2 
l ì 1 
3 
3 
. 2 
l 
1 
4 9 9 
315 183 
1 3 6 
98 46 
5 
5 
1 
U.EMPFANGS 'VERKEHR.S 
H E N . E I N S C H 
ERAETE 
28 
13 
18 
6 
5 
9 
5 
39 
7 IS 47 1 
2 
8 o 
24 1 
3 2 
4 2 
3 
16 
2 9 
1 
1 4 
1 
4 
7 
5 
9 3 
29 
17 
12 
8 
3 
3 
12 
1 3 ' 
1 3 ' I ι 
t 
ÍNDE­U.EMPFANGSGi 
L . D . K O M B . 
4 
3 
î 
i 
4 4 
. . . . . a 
a 
1 
2 2 16 
a 
l 
1 
4 
4 
7 
EMPFAEN 
21 
2 
1 
i ( 
i ] 
56 
7 56 
b 
l 
1 
. 1 
■lEOUENZVE 
i 4 
2 
7 1 
a 
. 1 
7 12 
91 
. 3 
> 2 Γ 1 
PRECH­OD RAETE F . l 
1ER U.FER1 
! 
2 
1 
'. 3 2 
2 
2 
5 
, , 1 
3 
0 583 
288 
295 
2 3 3 136 
58 
4 4 
5 
J.STAERKER 
3 5 
î 19 
16 
. 5 12 
6 20 
2 6 
2 10 
2 
1 3 
T . 9 
10 
2 1 3 
? 
; ί 
! i 
, , a . 
. ! 1 
l 1 
! 
i 
. 3 
1 
, . 2 
• 
7 135 
52 
Γ 83 
> 72 
lo 
. 1 
1 
IUNSFUNKEOO 
ISEHKAMERAS 
7 
9 
16 
4 
2 
. 4 
32 
7 
6 
51 
4 7 
1 
1 
7 
5 
24 
1 
3 
1 
4 
. 1 
2 
9 
IUlia 
2 
1 
, 4 
3 
. . 4 
, . 1 
7 
• . 3 
4 
5 
. 1 
714 
419 
295 
1 9 1 
75 
9 4 
13 
13 
10 
12 
2 
3 
9 
. 1 
. 1 
. a 1 
2 
1 
4 
1 
ιό 
10 
i 1 
71 
26 
45 
Î0° 
15 
. 1 
• 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6FG 
6 96 700 
702 
706 
706 
7 2 0 
732 7 4 0 
BOO 
8 1 8 
622 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
CHYPRE 
L I H A N 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON HUNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. " U L Y N . F R SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
25 
8 
10 
4 2 
4 
8 5 1 4 . 9 9 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 005 
07? 
L 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C34 
0 3 6 
U38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 0 5? 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 8 7 1 ? 
? ? 0 
3 1 4 
32? 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 4 1 ? 
4 64 
■¡04 
612 5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 9 6 
7 OC 
7?2 
800 
1 0 0 0 
101C 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
8 5 1 5 
8 5 1 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C5C 
0 5 ? 
0 6 0 06? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 * 
?U8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 ? 0 
? 7 8 
7 4P 
? ' a 7 6 0 
7 7 ? 302 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUPOUIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
EGYPTE 
.GABON 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PHONÏI 
4 
2 2 
1 
1 
25 
19 
64 88 
55 
12 
24 
4 7 
21 154 
12 
56 
20 
46 
99 5 7 
2 1 7 
11 
17 4 7 0 
0 5 0 
4 9 8 
0 8 2 
873 6 1 1 
983 
4 6 4 336 
2 2 4 
France 
4 
63 10 
10 
1 0 
19 
• 2 1 
. . . 1 
4 6 
11 
. 1 2 9 
9 
10 
• 
5 7 0 7 
1 5 5 9 
4 148 
5 7 7 172 
3 5 1 2 
329 2 1 6 
59 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 8 4 4 
1 6 5 0 
1 9 4 
145 116 
4 4 
78 1 
4 
PIECES DETACHEES 
5 0 7 
7 8 6 
718 
7 1 0 4 3 0 
6 4 1 
134 
2 9 5 
4 7 
82 
118 
178 
68 
73 
6 7 
48 22 
28 
l a 35 11 
22 
14 
12 
5 0 
56 
28 13 
42 
25 
15 4 7 
il 16 
38 
11 
2 4 
6 6 9 
1 5 1 5 1 9 
9 4 9 
5 1 3 513 
55 
50 
57 
. 36 
45 
41 6 
2 
2 
? 
1 
1 
5 
. . 6 
. 7 
. . 6 
7 4 3 
. 14 
. . • . . 2 
. 9 
. . 1 
• . 1 
­
2 6 0 
128 132 
2 7 
11 9 4 
36 
3 4 
12 
31 
a 
5 6 4 
9 3 
a 
1 
1 
4 
64 
6 8 9 
606 83 
7 4 
7 0 9 
7 
a 
• 
I L S DE TRANSMISSION ET RECEPT1 RADIOTELEGRAPHIE R A D I O D I F F U S I 
T E L E V I S I O N 
6 
6 
1 
ON 
ON RADIOGUIDAGE RADIODETECTION 
APPAREILS EMETTE 
TELEGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C I V O I R E •CAMEROUN 
1 
2 
1 
RADI 
5 9 4 
4 9 5 
9 2 6 
168 
192 
2 2 2 
14 
170 3 2 7 
4 0 4 
4 9 3 5 5 8 
7 6 5 
65 
6 7 
3 8 6 
173 
6 7 
73 1 2 3 
91 
156 
6 6 
1 5 a 
4 4 0 
1 1 7 
2 7 4 
15 
11 
81 
91 
2 1 1 90 
URS DE RADIOTELEPHON 
ODIFFUSION ET T E L E V I 
. 1 2 4 
18 
66 
2 
I I 
a 
3 6 93 
. 72 185 
. 2 3 
11 
. . . 1 
. 2 4 
. 65 
9 ? 
4 4 0 
a 
a 
14 
11 
a i . 7 1 1 9 0 
1 3 4 
a 
31 
10? 
35 
7? 
. 7 2 
, A a 
1 
25 
7 
4 0 
a 
3 
i!. 
4 7 0 
4 7 0 7 
3 
4 
3 1 
3 6 3 
137 
124 56 
6 3 
25 
15 
> 10 
20 
2 9 
10 
2 1 
17 2 
î 
. 
4 
20 
1 
12 
> ¡ 2 2 
t 
9 
3 
1 3 
0 6 0 2 
6 8 0 3 8 0 1 2 6 3 1 1 7 1 I 
1 1 4 
5 
?. 
1 
15 
12 
. 51 
31 
ι 1 
13 
• 1 5 4 
6 
14 
16 
a 
58 27 
65 
1 
5 
• 
3 8 0 
3 3 0 
0 5 0 
0 4 5 882 
884 
45 59 
1 2 1 
63 
1 0 0 
99 
a 
3 6 5 
566 
105 
2 7 4 
43 
71 
65 
82 
56 
23 
6 2 
2 3 
15 
e 9 6 
22 
a 
1 
29 
14 
14 11 
20 
1 
5 42 
10 9 
16 
35 
5 
13 
3 50 
6 4 7 703 
4 3 1 
2 2 1 2 4 3 
5 
10 
29 
Ρ R A D I O T E L E ­A P P A R E I L S DE 
ETC 
R A D I O ­
IN 
1 
2 
1 
4 5 0 
3 7 1 
6 7 6 
a 
155 
1 3 4 
14 
1 2 7 1 6 9 
4 0 4 
4 1 9 3 7 1 
7 6 5 
4 1 
31 
3 7 1 
1 7 6 
65 
69 1?3 
6 7 
156 
1 
66 
a 
1.07 
7 7 4 
1 
. ■ 
91 
■ 
' 
IUlia 
1 0 
3 
l 76 
14 
1 
4 
3 4 
• • 6 
4 1 
3 
. 30 30 
73 
1 
? 
­
3 6 4 9 
1 959 
1 6 9 0 
1 106 4 4 1 
543 
6 2 62 
4 0 
30 
13 
10 
36 
• 8 
1 
3 
1 
■ 
2 4 
3 
2 
22 
5 
21 17 
13 
1 
2 1 
• • ■ 
1 
32 
2 
• 19 
2 
■ 
5 
. ? 
• • 4 
8 
3 1 0 
9 0 2 2 1 
1 5 4 
40 53 
2 
4 
13 
10 
• 1 
■ 
• 5 
■ 
65 
. 
19 
a 
a 
a 
Ί 2 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
458 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
3 1 4 
3 2 2 342 
352 
3 7 0 386 
3 9 0 
4 0 0 4 0 8 
4 1 2 4 1 6 
4 7 8 
4 8 0 4 9 6 
5 0 8 
512 
52 8 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
73 2 
800 eie 8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SENDE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 4 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 0 2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 * 28 8 
302 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
32 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 4 9 6 
5 0 4 
50 6 
512 
528 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 6 8 4 
6 9 6 
700 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
19 19 
13 11 
2 1 
1 1 16 
45 20 
3 2 
6 6 
1 
a . 
3 3 
3 3 
3 3 
I Ô 'm 
3 3 
16 8 4 
6 
14 
4 1 
11 1 1 
18 18 
1 0 5 
6 7 6 1 5 6 
73 7 4 9 9 1 4 9 
2 8 7 34 1 7 3 12 
199 1 1 4 
52 48 35 34 
12 1 
EHPFANGSGERAETE 
25 ï 52 17 
11 1 î2 ι 13 2 48 3 
10 3 
2 
28 32 11 
14 5 
16 3 
27 lì 2 2 
1 1 
2 2 1 
8 
9 
1 
3 3 
3 1 31 
17 17 
2 1 
4 4 22 
1 1 2 2 
2 2 1 1 
2 2 
1 
16 16 
1 
i i 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
7 5 
1 1 16 1 
1 3 3 
3 1 
3 1 
1 1 
4 3 
. 1 1
1 1 
3 
5 1 
1 1 
2 2 34 2 
17 17 
7 2 8 β 
26 9 
1 1 
18 16 4 
3 2 
65 
1 
i ' 
4 4 9 
e e χ ρ o r t 
1 0 M kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 • 
2 
i 
16 
24 
1 
10 
. 16
8 4 
6 
. 1 
. 105 
65 1 0 5 333 
3 0 . 36 
35 
33 14 
1 
. 1
2 9 8 
210 141 
76 
2 
1 
10 
3 . 13 
. 3 
9 
5 
6 
3 
1 
5 
3 
25 
5 
2 5 35 
. 6 2 5 
18 
7 6 
2 1 
1 
4 
3 
9 
! 9 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 2 3 4 2 .SOMALIA 
35? TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 6 6 HALAWI 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I Q 
41? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 82? .PULYN.FR 
9 7 7 SECRET 
17 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 7 0 CLASSE l 
6 1 0 7 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 6 2 2 6 2 
4 3 4 2 9 5 4 9 
38 
27 24 
186 
1 4 5 8 3 0 4 
1 2 5 5 
26 2 6 
2 2 6 2 2 2 
13 10 
2 0 1 2 1 1 2 1 
1 0 
132 1 3 0 
72 6 9 
56 55 
5 5 6 4 
2 5 1 2 1 9 
3 6 9 2 
158 1 3 5 
2 6 9 
1 8 3 1 4 7 13 
1 0 9 1 0 9 
159 159 
1 7 3 6 
1 9 522 3 7 1 6 
2 3 7 6 2 1 1 
15 4 1 0 3 5 0 5 
9 6 3 0 7 5 4 
6 6 0 0 4 2 0 
5 3 1 1 2 7 2 0 1 185 992 
5 9 1 5 1 5 4 6 5 3 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belga­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
4 
1 8 3 
1 3 9 
a 
38 
. 1 8 6 
1 0 6 2 
1 1 4 
. 4
9 
10 
20 
. a 
a 
3 
a 
5 5 2 
10 
3 6 7 
1 5 6 1 3 5 
2 6 9 
a 
1 0 1 
. , 1 7 3 6 
6 9 7 1 7 3 6 13 0 2 5 
3 0 2 . 1 852 
3 9 5 
3 7 3 
1 1 7 
13 
a 
a 
9 
1 1 1 7 3 
β 2 7 0 
5 9 7 6 
2 47B 
140 
7 6 4 2 5 
8 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EMETTEURS RECEPTEURS OE RADIOTELEPHONIE ET RADIOTELEGRAPH!! 
9 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 0 3 PAYS­BAS 
26 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 ? ROY.UNI 6 0 7 8 NORVEGE 10 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 23 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
4 0 4 2 ESPAGNE 
2 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
17 0 5 0 GRECE 
50 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
7 0 6 4 HONGRIE 
9 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
18 2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2Θ4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
15 3 3 4 E T H I O P I E 
1 3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 8 6 MALAWI 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 6 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 8 0 COLOMBIE 
4 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 24 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
3 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 8 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
1 63? ARAB.SEOU 65 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 7 0 0 INDONESIE 
1 102 
5 4 6 2 1 3 1 5 9 6 12 6 3 2 1 1 2 56 8 
6 6 7 330 
5 8 3 2 5 7 6 9 4 9 1 805 1 1 6 
3 3 6 4 6 
86 7 7 1 11 
1 4 7 4 20R 
9 3 8 5 3 6 
5 8 6 106 
1 6 8 9 4 
8 5 9 16 
1 7 4 1 12 
4 8 4 8 
87 87 
183 1 8 3 
4 4 17 
4 0 3 27 
3 5 6 6 18 
18 16 
101 98 
1 5 0 9 1 4 9 3 
7 6 5 7 2 7 
169 52 
6 6 6 4 4 5 
9 5 95 
75 75 
9 3 6 9 
89 88 101 1 0 1 
14 
14 1 
4 8 5 4 8 5 
93 1 
2 4 24 3 1 3 0 
1 1 
152 152 
20 20 
1 2 8 120 
35 35 4 9 6 4 3 9 
16 14 
93 68 
37 
73 73 
10 5 
5 3 8 3 2 8 2 2 4 19 
55 
36 36 
4 0 1 3 8 7 
2 9 9 1 86 
30 3 0 2 3 3 
2 5 3 34 
34 3 4 
14 4 2 1 8 5 123 
7 3 3 7 3 0 
2Θ1 6 9 
6 4 0 6 3 9 2 3 9 3 1 1 9 6 
1 3 1 1 3 0 
9 1 6 β17 
2 4 9 1 1 4 9 0 1 42B 
538 82 
68 27 
16 
122 
15 15 
1 4 7 147 6 5 1 14 
1 9 6 . 6 1 8 
a 
3 0 9 
1 6 7 
2 3 2 
1 2 9 9 5 
2 
1 2 
a 
4 
57 
19 
1 3 3 
β 
a 
a 
a 
15 
a 
i ! 
a e 
. a 
ι a 
a 
a 
a 
. « a 
. φ , 
1 
. a 
. a , 
Φ 
. . θ
a , 
52 
2 
a 
. . . 9 1 * 
13 
2 0 2 9 7 7 
. 1 0 5 
Î 5 0 
1 2 0 3 
2 6 8 
8 0 3 5 2 
1 1 1 2 
3 0 2 
292 
68 
4 5 
33 
. ■ 
a 
12 
27 
1 6 
2 
3 li 3 
54 
2 0 2 
a 
a a 
4 
1 
. 14 
12 
a 
9 2 
a , 
1 
1 1 
a 
a 
a 
. 3
a 
1 
a 
a 
3 
1 3 6 113 
37 
• 12 
29 2 
. 2 3 3 
1 
a . 
10 8 7 7 
3 
97 
1 8 4 2 
. 92 
2 0 2 19 
16 
4 1 
16 
12? 
■ 
• 6 3 7 
I U l i a 
. *,Q 
. 3
a 
92 
5 
a 
a 
a 
. . . 10
1 
. 1 
. 22
. . . . . 33
a 
a 
• 3A8 
11 
3 3 7 
233 
87 
100 
53 
. * 
288 
131 îfl* 
Λ 76 
a 
m 4 8 1 
20 
5 4 0 6 
1 5 4 
96 
131 
1 5 9 8 
6 6 5 
1 6 8 8 
■ 
. ■ 
• 3 4 9 
3 4 6 
• , . . 34 
63 
19 
24 
37 
2 
65 78 
5 
2 1 8 
1 1 8 5 
95 
3 5 5 
1 
7 
46 43 
4 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
459 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C a 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)' 
702 2 2 . . . 
7 2 8 2 9 0 
732 17 . 17 
BOO 20 3 
804 4 . . 818 3 3 . 
822 1 1 . 
950 2 
, . . . 10 
. . . . . . 9 7 7 110 . . 1 1 0 
1 0 0 0 1 2 5 7 2 5 1 56 110 194 
1 0 1 0 129 2 1 19 . 46 
1 0 1 1 1 0 1 8 2 2 9 37 
1 0 2 0 325 34 33 1 0 2 1 1 5 0 22 1 
1 0 3 0 6 6 9 192 2 
1 0 3 1 4 0 38 2 
1 0 3 2 38 38 
1 0 4 0 23 4 1 
148 
104 
74 
43 
, . , , 2 
EMPFANGSGER.F.FUNKSPRECH­U.FUNKTELEGRAPH I EV ERKEHR 
001 9 . . . 7 
0 0 2 6 
0 0 3 7 1 3 0 0 4 18 . 18 
0 0 5 3 
o l l t : ; 
0 3 0 6 
0 3 2 2 . . 0 3 4 1 a . 
0 3 6 7 . · 
0 3 8 2 . . 
0 4 0 0 4 2 . . . 
0 4 8 6 . . 
0 5 0 1 · 1 
0 5 2 0 6 0 . . . 
0 6 4 1 . . 
0 6 8 . . . 
2 0 8 1 1 . 2 1 6 1 . · 
2 2 0 2 . . 3 2 2 1 . . 
3 2 4 . · . 3 7 0 . . . 
3 9 0 1 · . 4 0 0 1 . . 480 
528 1 
6 0 8 2 6 1 6 
6 2 4 . . . 
6 2 8 
6 6 4 I · · 
6 6 8 1 · · 
6 9 6 . . . 700 1 . · 
7 2 0 β 
72β 2 . . 
7 3 2 2 . 2 7 4 0 
4 
3 
' 3 
i 5 
2 1 7 
2 
a . 
1 
, . a . 1 
. 1 
1 
, . . 1 
1 
, . 2 
, . . 1 
. 1 8 
2 
9 7 7 6 . . 6 . 
1 0 0 0 113 6 25 6 56 
1 0 1 0 45 1 2 2 . 17 
1 0 1 1 6 4 5 4 
1 0 2 0 30 Ι 3 
1 0 2 1 18 . Ι 
1 0 3 0 24 4 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 2 2 1 0 4 0 9 
40 
19 
15 
12 
. 9 
RUNOFUNKTASCHEN­UNO­KOFFEREMPFANGSGERAETE 
0 0 1 8 1 2 . 6 0 ND 5 0 4 
0 0 2 2 0 5 6 · . 194 
0 0 3 1 3 9 3 22 1 0 2 2 
0 0 4 6 8 . 2 0 0 0 5 2 3 4 1 1 0 2 2 13 1 2 0 2 4 1 · 
0 2 6 1 . . 
0 2 8 16 a a a 0 3 0 1 3 0 1 
0 3 2 52 a a 0 3 4 6 1 a a 
0 3 6 2 0 9 
0 3 8 6 1 a a 
0 4 0 17 0 4 2 14 
0 4 4 1 . . . 
046 2 . . 
0 4 8 6 · · · 0 5 0 9 . . 
0 5 2 15 
0 5 4 2 2 . . 0 5 6 2 
0 6 0 3 0 6 2 2 . . . 
2 0 0 13 2 0 4 5 
2 1 2 4 2 1 6 3 
2 2 0 3 . . . 
2 3 6 1 2 4 8 . . . . 
272 2 
2 7 6 . a a a 
2 8 4 1 a . . 
28 8 2 
302 2 
3 0 6 2 1 . . 3 1 4 . . . a 
3 1 8 1 . . a 
3 2 2 7 
3 3 0 3 . . . 3 3 4 1 . . . 
3 3 6 3 
3 3 9 
223 
8 1 1 
16 
129 
51 
61 2 0 4 
61 
Î46 
1 1 
6 8 
15 
2 3 
1 
12 
4 
? 
? 
1 
2 
i 2 
2 
1 
. 1 5 
3 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G egentlberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bam es 
IUlia 
290 
a 7 
4 
. . 2 
• 
6 4 6 
43 
6 0 4 154 
47 
4 3 2 
a 
16 
2 
2 
2 0 
5 15 
7 
2 8 
1 
• 
2 4 8 
5 
10 
48 
. 2 
i 1 
1 
4 
I 
1 
κ. ρ w r *> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
702 MALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 APPARE RADIOI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 B 0 COLOMBIE 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62R JORDANIE 
6 6 4 INDE 66β CEYLAN 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
72 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
95 
3 1 5 
40 7 1 0 3 0 
130 
108 
1 0 0 
8 1 
5 7 4 3 
4 5 9 1 4 
7 124 
33 0 4 7 14 0 6 8 
6 4 2 5 1 7 8 0 2 
1 9 3 0 
1 8 3 1 
1 0 9 4 
IMO DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
95 
2 
5 4 0 2 1 9 9 
. · 108 
1 0 0 
• . 
1 
a . 
5 2 4 
3 
a . 
. . . 5 7 4 3 
16 4 4 1 1 8 0 9 5 7 4 3 10 6 6 9 
3 2 3 9 9 0 4 
13 2 0 2 9 0 5 1 7 2 7 B08 
9 4 4 1 5 1 1 1 155 67 
1 8 5 5 6 2 
1 8 1 5 
1 9 0 2 
8 7 6 7 5 0 3 3 
3 5 1 4 3 6 8 5 
. 11 
16 
3 1 9 2 9 . 4 9 
I L S RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE ELEGRAPHIE 
360 
1 4 1 
21? 
7 6 8 
4 5 7 
8 9 77 
7 1 6 
5 0 
30 3 4 3 
66 
78 17 
6 1 4 
73 
?? 
1? 
73 
13 
73 
57 7 0 0 
2 1 
15 
26 
50 
5 0 
57 1 2 0 
98 
51 
42 
11 
60 26 
17 
73 
503 
115 
6 1 
2 1 
5 0 6 
5 3 5 9 
1 4 3 8 
3 4 1 5 1 6 9 9 
7 9 9 
l 1 4 4 
il 565 
12 . 2 9 2 
• a 
25 45 
3 4 2 3 3 
14 9 
3 4 7 3 
a a 
a a 
a 
12 2 
a a 
16 1 6 8 
4 
23 
3 
4 1 
6 
8 
20 
4 0 
a a 
a 1 
. « 26 
a a 
9 
« « 4 
a a 
a a 
9 
a · 1 1 
17 
a a 
a a a 
a a 
3 58 
a « 
1 3 5 
1 1 4 
• 4 3 4 
35 24 
1 8 0 
50 
30 3 2 4 
66 
1 1 1 
4 8 
a 
19 
7 
17 
3 
3 
17 9 7 
• 15 
a 
5 0 
38 
5 7 2 
98 
51 
3 1 
1 1 
5 9 
• • 73 
5 0 3 
1 1 5 
■ 
2 1 
5 0 6 
2 8 5 4 7 9 5 0 6 3 1 0 6 
7 3 2 9 9 . 9 7 5 
2 1 2 1 8 0 4 2 1 6 1 
3 0 54 
1 5 9 9 
4 5 1 
28 10 11 
2 1 3 1 6 8 4 
6 7 0 
7 0 5 
15 
3 5 4 2 
8 5 1 6 . 2 2 · ! APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE R A D I O D I F F U S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
024 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V U I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
1 1 0 6 1 
3 082 
16 0 8 7 
6 5 3 
3 5 4 0 
1 6 1 
12 16 2 5 7 
1 9 3 0 
7 7 8 
9 8 9 3 308 
0 56 
223 
2 2 7 
10 
16 123 
1 3 6 
3 2 5 
23 
3 1 93 
45 
196 
7? 
57 
36 
84 
70 1? 
4 1 
1? 
10 30 
43 
73 
11 11 
86 
37 
70 
4? 
7 2 5 ND 7 5 2 7 
6 0 . . 2 9 7 9 
2 1 0 11 2 4 6 
2 1 0 
173 5 
5 2 2 
a a 
a a 
a a 
1 
a a a 
a a 
4 2 
. a 
a a 
* . · . a 
a a a 
a a a 
a a 
a · 2 3 
a a 
a a a 
. « a . a 
1 
. a 
1 
a a 
1 2 
6 
m m m 
1 
a · 5 
15 
4 
4 5 3 1 
a 
3 3 6 2 l2A 16 2 5 7 
1 9 2 5 
7 6 6 
9 8 9 3 2 6 0 
8 5 0 21"> 2 2 5 
10 
9 1 1 6 
1 2 9 
3 2 4 
a 
3 1 9 3 
2 1 
1 8 7 
5 9 
5 
3 1 
33 
19 10 
3 5 
12 
6 3 0 
3 8 
8 
7 9 
65 
37 
2 0 
. à ' . 4 2 
· ) Voir notes par produits enfin de volume 
Table de correspondance CST-NI 
IUlia 
. 
312 
a 
3 0 7 
1 2 7 
. . 81 
• 1 1 2 5 2 
1 0 7 9 
10 173 6 5 0 0 
1 816 2 895 
2 
. 6 9 7 
56 
6 
28 
1 
36 
5 6 2 
103 
2 0 
1 1 * 
25 
983 
9 1 
892 6 1 2 
45 
2 7 1 
20 
a 
2 
2 8 0 9 
43 
1 0 0 
4 4 3 
a 
6 
a 
a 
a 
4 
12 
a 
4 2 
6 l9 2 
a 
7 7 
7 
1 
a 
a 
a 
24 
9 
12 
52 
4 
5 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
M£X£ voir en fin de volume 
460 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«S i 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
3 4 6 3 . . . 3 
350 1 
352 2 
3 6 6 
3 7 0 1 
372 2 
3 7 8 1 
3 9 0 12 
4 0 0 87 
4 0 4 26 
4 1 2 1 
4 1 6 1 
4 2 0 1 
4 4 0 1 
4 5 8 1 
4 6 2 4 1 
480 
4 9 6 
5 0 0 2 
5 0 4 
5 0 8 2 
512 2 
5 2 8 2 
600 6 
6 0 4 2 
6 1 6 17 
6 2 4 7 
6 3 2 2 
6 3 6 2 
6 4 0 4 
6 4 4 1 
6 4 8 3 
6 5 6 1 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
6 8 0 8 
7 0 0 2 
7 0 2 4 
7 0 6 14 
7 4 0 13 
800 3 
BIS 2 
8 2 2 1 
1 0 0 0 3 6 3 1 47 1 1 0 6 
1 0 1 0 2 7 1 2 3 9 1 102 
1 0 1 1 9 1 8 8 3 
1 0 2 0 7 3 8 3 3 
1 0 2 1 5 0 6 1 2 
1 0 3 0 173 5 
1 0 3 1 1 9 3 1 0 3 2 15 2 
1 0 4 0 7 
1 
2 
11 
94 
23 
2 
, 2
2 
2 
6 
2 
I T 
6 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
4 
14 
13 
3 
: l 
2 134 
1 2 6 0 
8 7 4 
7 1 4 
4 9 5 
154 
14 
9 
6 
KRAFTFAHR2EUGEMPFANGSGERAETEIZUH FESTEN E INBAUI 
0 0 1 2 3 7 . 3 ND 194 
0 0 2 96 11 . . 77 
0 0 3 2 7 1 23 110 
0 0 4 35 1 9 1 
0 0 5 112 2 
072 37 
0 2 6 7 . . 
0 2 8 23 
0 3 0 151 
0 3 2 17 
0 3 4 26 
0 3 6 1 0 0 2 
0 3 8 43 
0 4 0 30 1 
0 4 2 8 
0 4 8 18 
0 5 0 11 
0 5 2 4 
0 6 4 13 13 
0 6 0 
0 6 2 4 
0 6 8 1 
200 10 
2 0 4 8 1 
20β 
2 1 2 l 
2 1 6 4 
24Θ 1 1 
2 7 2 2 l 
2 7 6 l 
302 
3 3 0 1 
3 3 4 1 
3 4 6 1 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 2 
3 7 0 
3 7 2 3 1 
3 7 6 
3 9 0 3 9 
4 0 0 71 
4 0 4 37 
4 1 6 2 
4 2 8 1 
4 4 8 2 
4 5 8 1 1 
4 6 2 4 2 
4 8 4 1 
4 9 6 1 1 
504 2 
5 0 8 3 
512 1 
520 1 1 
5 2 4 1 
528 
6 0 0 2 
6 0 4 7 
6 1 6 12 
6 2 4 1 
6 2 8 1 
6 3 2 2 
6 3 6 4 
6 8 0 5 
702 
7 0 8 1 
732 4 . . 
129 
, . 110 
35 
5 
23 
151 
17 
26 
89 
43 
24 
7 
10 
7 
4 
. . 4 
1 
9 
6 
a . 
, 2
i . 1
1 
1 
. 2
, . 1 
38 
67 
37 
2 
1 
. 1 
1 
, 2 
3 
1 
i . 1
6 
12 
1 
1 
2 
4 
5 
a 
1 
4 
l u l l a 
3 4 4 
3 1 1 
33 
18 
8 
14 
2 
4 
1 
4 0 
6 
9 
15 
2 
2 
. . . . 9 
. 5
1 
6 
4 
. . . , . 1
1 
. 1 
2 
. . . . . . , . . . 1
. 1
4 
. . . 2
. 1
. . . . . . . . 1
1 
. . . . . . . 
' 
n. |* w r ι. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HARTIN1Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
58 
10 
18 
10 
12 
24 
16 
1 5 1 
1 192 
39 3 
Β 13 
25 
71 
43 
1? 
1? 
76 
17 
35 
45 
44 
79 
4 7 1 
114 
33 
34 
51 
10 
51 
18 
7 0 
17 
133 
34 
68 
7 1 5 
7 1 0 
54 
38 
i a 
4 8 9 0 1 
3 4 4 2 3 
14 4 7 9 
1 1 185 
7 7 2 3 
3 1 0 6 
3 0 9 
2 1 9 
188 
8 5 1 5 . 2 3 * ! APPAREILS RECEPT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 * 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
47 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
46? . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
3 1 9 5 
1 5 7 0 
4 3 4 1 
4 0 0 
2 113 
7 6 8 
119 
4 7 3 
3 1 5 2 
3 5 1 
5 6 0 
1 803 
9 3 0 
504 
172 
323 
169 
72 
231 
10 
88 
14 
177 
105 
10 
15 
59 
17 
26 
12 
12 
39 
20 
19 
10 
11 
37 
16 
39 
14 
8 6 6 
1 4 3 1 
4 1 5 
29 
11 
?7 
?? 
40 
35 
1? 
74 
4 0 
30 
70 
18 
10 
70 
108 
7 3 7 
74 
14 
38 
66 
8? 
10 
10 
64 
France 
1? 
4 
1 
547 
4 4 4 
104 
33 
9 
7 1 
37 
75 
• 
1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
14 
12 2 2 7 
12 1 8 5 
4 2 
3 8 
2 4 
4 
a 
. • 
10 
18 
9 
10 
14 
16 
1 3 6 
1 1 7 5 
3 3 9 
20 
13 
13 
2 5 
11 
16 
12 
. 8 
26 
12 
35 
45 
43 
78 
33 
4 7 1 
107 
2 9 
34 
51 
10 
5 0 
18 
20 
17 
1 3 3 
3 4 
6 8 
2 1 4 
2 0 9 
54 
34 
17 
3? 3 4 4 
18 3 9 9 
13 9 4 5 
1 0 9 3 8 
7 6 2 2 
2 8 4 3 
2 6 3 
1 5 7 
1 6 4 
R A D I O D I F F U S I O N F I X E S Ρ AUTOS 
1 1 1 
? ? 6 
194 
70 
3 
a 
. 1 
? 
75 
a 
14 
1 
, 1
? 
731 
1 
a 
1 
10 
10 
3 
? 
1? 
15 
? 
3 
7 
1 
. . . ?
Ì0 
. 9
1 
1 
. . . 15
73 
. 9
. 1 
8 
16 
3 
1 
. ?
. 4
. 1
. , . . 
3 6 ND 2 6 5 5 
1 3 5 5 
1 8 1 6 
1 4 
2 186 
, 2 0 9 3 
7 4 3 
93 
. 4 7 3 
3 1 5 1 
3 4 9 
5 5 8 
1 6 3 3 
9 2 8 
4 3 2 
1 5 9 
1 8 9 
1 4 4 
7 0 
. 9 
88 
13 'Il a 3 
36 
5 
10 
10 
9 
3 0 
19 
19 
10 
11 
3 4 
5 
21 
14 
8 4 1 
1 3 8 0 
4 1 4 
2 9 
1 1 
1 
6 
8 
28 
3 
24 
39 
22 
5 
1 1 
ς 
17 
98 
2 3 7 
20 
12 
37 
66 
82 
10 
10 
5 4 
l u l l a 
. 
. . 1 
2 
10 
. 1
17 
54 
. . , 7
15 
i 
, . a 
. . 1
7 
1 
. , . . . . . . . 1 
1 
. • 
3 7 8 3 
3 3 9 5 
3 8 8 
176 
68 
188 
9 
37 
24 
5 0 4 
1 0 4 
113 
192 
il . 1
1 
a 
145 
2 
58 
12 
134 
24 
„ 
a 
. . i n 
4 
. o
21 
î . . 2
. . . . 1
. 1
. 16 
50 
. . . 26 
1 
9 
. . . a 
a 
, 4
. 3
8 
. . 2
, . . . . 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
461 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
740 aoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 ili 
0 2 6 
0 2 8 3 0 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 iti 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
200 
20 6 iii 
2 2 0 22 e 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 l i ! 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 Iti 352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 β 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 484 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 β 
7 4 0 eoo 8 1 8 
822 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
1 4 9 3 
7 4 9 
745 
643 
4 1 1 
97 
5 
11 
5 
I M O kg QUANTITÉS NIMEXE 
Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
Ί ■ 
Θ4 1 1 4 
18 " Í 18 
4 
12 
3 
6 
2 
1 
1 179 
5 0 9 
6 7 0 
5 9 0 
392 
75 
? 
3 
5 
RUNDFUNK EMPFANGSGERAETE 
1 2 2 6 
5 SI? 
7 6 2 
6 1 9 
5 9 0 
l 5 
6 
87 
29 
73 
3 7 0 ΓΑ 4 9 
6 
26 
1 7 9 
6 1 
2 1 
15 
2 
14 
2 
55 
102 
102 
7 
** 
1 
2 
5 
2 
9 
13 l 1 
4 9 
14 
8 
16 
90 
53 
9 
16 S 23 
8 
5 
il 29 
12 
20 
13 
3 
14 
1 7 2 6 
2 6 3 
1 
5 
11 
2 
21 25 
103 
17 
5 
17 
2 
14 
8 
3 
137 
14 
3 
37 
16 
9 
? 
30 
34 
1? 
16 
70 
13 
10 
22 
26 
4 
36 
6 
8 
16 
35 
A 62 
18 
9 
34 ND 1 0 5 7 
55 . . 9 0 9 
3 6 9 9 3 7 
23 74 
6 18 
2| 
71 se 
32 
19 
36 
15 
12 a 
4 
2 
9 '. 
2 
4 0 5 0 
, . 615 
545 
11 
5 
6 
β7 
27 
73 
317 
155 
278 
47 
6 
8 
1 5 4 
59 
, , 14 
2 
7 
2 
51 
30 
7 
a , 
11 
4 
a a 
. a 2
, a 
2 
8 
5 
7 
17 
14 
3 
10 
7 1 
17 
2 
1 
11 
21 
8 
5 
27 
10 
13 
12 
2 
2 
3 
11 
1 3 7 3 
2 6 1 
1 
5 
11 
2 
5 
lèi 
15 
5 
17 
2 
11 
8 
3 
2 
13 
14 
3 
37 
15 
9 
2 
27 
34 
12 
6 
57 
13 
10 
3 
22 
26 
4 
36 
6 
8 
16 
35 
2 
23 
6 1 
9 
7 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
T O HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
116 1 0 0 0 M O N D E 
71 1 0 1 0 CEE 
4 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
35 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
10 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 «1 AUTRES 
135 0G1 FRANCE 
4 5 0 0 2 B E L G . L U X . 169 0 0 3 PAYS­BAS 
665 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
21 0?2 n n Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
2 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
4 3 0 3 6 SUISSE 
3 6 0 3 8 AUTRICHE 
15 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
18 0 4 3 YOUGOSLAV 
2 2 0 5 0 GRECE 
35 
I 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
7 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 POUMANIE 
4 2 0 0 A F R . N . E S P 
I 2 0 4 MAROC 
7 2 0 8 . A L G E R I E 
3 212 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 9 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
ι 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
44C PANAMA 
4 5 P .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
! 4 6 8 INDES OCC 
4 74 .ARUBA 
4 7 β .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
I 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
I 624 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
Θ Ι β . C A L E D O N . 
B22 . P O L Y N . F R 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
26 
31 
2 5 992 
1 1 6 1 7 
14 375 
12 4 3 5 
8 1 9 0 
1 8 1 6 
1 0 8 
1 6 4 
123 
APPAREILS 
7 3 2 8 
5 0 5 9 2 5 2 8 2 
6 7 9 2 
2 6 0 2 
1 7 4 5 
50 
14 
54 
1 0 6 3 
241 
7 9 2 
2 9 4 3 
l 0 7 1 
1 160 
2 6 4 
29 
4 9 6 
6 4 1 
2 8 2 
341 
59 
2 1 
95 
13 
167 
6 9 3 
7 9 1 
132 
105 
2 1 
11 
15 
4 0 
3 1 
7 1 
96 
12 
13 
17 
4 2 1 
6 0 
75 
10 2 
6 4 6 
3 0 5 
68 
1 8 0 
144 
82 
113 
2 2 
26 
60 27 
143 
39 
2 2 4 
1 4 4 
10 
1 7 6 
3 9 3 1 
1 1 7 9 
14 
24 
3 7 
12 
156 
2 0 9 
3 2 7 
47 
17 
45 
14 
95 
23 
10 
79 
58 
178 
2 0 
1 9 1 
40 
28 
12 
2 5 2 
116 
53 
132 
4 1 3 
46 
39 
72° 
77 
29 
145 
16 
43 
57 
116 
2 9 
1 0 7 
1 6 9 
142 
67 
France 
. 17
1 0 7 7 
550 
52 7 
2 9 2 
4 4 
2 3 0 
6 4 
93 
5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
54 
a 
• 1 873 
1 8 6 6 
7 
. . 7 
a 
a 
• 
. 23 
12 
21 5 0 6 
8 2 8 9 
13 2 1 7 
1 1 6 4 5 
7 9 1 6 
1 4 5 4 
43 
5 1 
1 1 8 
RECEPTEURS DE R A D I O D I F F U S I O N 
. 5 1 6 3 2 3 6 
6 9 9 
6 4 
59 
■ 
2 
■ 
3 
. 3 
65 
. 13
21 
a 
s 
37 
3 
3 4 1 
17 
a 
a 
8 
2 
5 6 9 
7 2 3 
4 6 
49 
a 
1 0 
15 
35 
3 1 
66 
75 
1 0 
a 
1 
3 7 8 
68 
7 8 
102 
2 6 7 
84 
176 
127 
3 2 
13 
1 
5 
a 
1 0 7 
7 
2 1 0 
127 
a 
4 9 
1 
10 
2 
2 
1 
5 
134 
168 
8 
. a 
a 
. . 2
, 7 0 
1 
. . 2 
3 
. . 6
3 
2 
9 0 
55 
4 
. t 
i 112
4 2 
1 8 5 ND 5 7 5 7 
4 2 9 1 5 142 
6 7 0 
2 
113 
49 
2 
1 
5 
16 0 7 3 
a · 2 5 3 6 
1 4 6 9 
4 5 
12 
54 
1 0 5 6 
2 2 4 
7 8 5 
2 4 8 6 
9 1 8 
1 0 4 7 
2 2 9 
28 
64 
4 9 0 
2 7 4 
a ■ 
4 2 
. 2 0 
4 1 
5 
1 6 0 
1 1 6 
28 
1 
4 3 
2 1 
1 
a 
5 
a 
. 5 2l 13 
16 
43 
59 
7 
24 
5 4 6 
38 
4 
4 
17 
4 8 
1 0 0 
2 0 
2 1 
80 27 
36 
32 
1 1 
13 
10 
1 2 1 
3 4 2 6 
1 1 6 4 
12 
2 2 
36 
7 
20 
37 
3 1 9 
4 5 
17 
45 
14 
6 7 
2 1 
10 
9 
56 
1 7 8 
19 
188 
35 
28 
12 
2 1 6 
1 1 1 
46 
4 1 
3 3 8 
4 2 
3 9 9 
7 1 
77 
2 9 
1 4 5 
16 
4 2 
57 
1 1 6 
29 
1 0 7 
1 5 7 
30 
25 
I U l i a 
2 
3 
2 
1 5 3 6 
9 1 2 
6 2 4 
4 9 8 
2 2 8 
12 5 1 
20 
• 
1 3 8 6 
2 5 2 8 3 1 
5 4 2 3 
a 
104 
5 
a 
a 
4 
17 
4 
3 4 3 
1 5 1 
9 9 
9 
1 
4 3 2 
112 
5 
a 
a 
1 
54 
. 25 
8 
4 0 
85 
13 
a 
. a 
a 
a 
a 
■m 
m 
a 
a 
a 
a 
* a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
4 
a 
e 504 
5 
a 
a 
a 
a 
2 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
26 
. a 
, 1
a 
1 
l 
3Ö 
20 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én -fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länd er­
seht üssel 
Code 
pays 
ÌOOO 
I O I O 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FERNSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
200 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 6 2 
52 β 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20 β 
212 216 
220 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 7 1 0 
9 1 4 0 
5 5 6 9 
4 0 1 6 
1 563 
1 5 1 7 
2 3 6 
2 2 4 
36 
iHKOFFEREMf 
2 9 7 
18 
2 0 4 
2 5 6 
2 5 2 
11 
4 
7 
74 
8 
2 
87 
44 
9 
8 
? 
2 
4 
1 
2 
14 
10 
13 
25 
4 
2 
4 
3 
5 
1 
19 
3 
3 
17 
6 
11 
2 
1 4 4 6 
1 0 2 9 
4 1 9 
2 65 
2 3 2 
1 5 4 
8 
23 
France 
9 3 0 
4 5 0 
4 7 9 
43 
15 
4 3 5 
1 5 4 
145 
1 
FANGSGER 
i 1 
2 
. . a 
. a 
, 3 
. . . . . . 2 
. . . . 1 
2 
4 
. . . a 
a 
a 
1 
22 
5 
17 
5 
3 
12 
3 
9 
10M kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 0 6 8 . 11 146 
1 0 4 6 
22 
22 
2 1 
1 
a 
• 
6 630 
4 516 
3 4 3 5 
1 4 1 1 
1 0 5 3 
82 
7 1 
28 
.ETE 
13 ND 240 
a 
26 
19 
8 
8 
8 
a , 
. • 
109 
. 252 
1 
3 
2 
35 
5 
2 
68 
29 
5 
8 
2 
4 
1 
. 8 
. 21
4 
a 
4 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
17 
l ì 1 
8 7 1 
6 1 8 
253 
165 
141 
88 
4 
4 
: FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
3 0 4 0 
9 2 9 
9 5 5 3 
5 3 1 5 
2 1 3 1 
4 1 
93 
72 
2 3 1 4 
78 
142 
3 5 8 7 
815 
7 6 4 
143 
112 2 4 5 
1 0 4 0 
2 9 6 
27 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
3 8 8 
365 
5 5 9 
2 3 5 
9 1 7 
15 
4 
6 
76 
3 
11 
4 
7 
51 
7 
6 
3 
19 
23 
72 
5 
15 
5 
50 
53 
11 
19 
4 
3 
5 
16 
4 
6 2 09 
53 
2 
27 
2 
2 
18 
2 
17 
1 
27 
327 
6 9 
4 
2 
4 
. . . 73 
46 
a 
5 
46 
43 
18 
. ? 
a 
a 
1 
1 0 9 3 . 1 0 9 0 
4 1 5 9 
33 
7 7 
eoo 
8 3 9 
5 0 1 0 
2 0 5 2 
37 
93 
7 2 
2 3 1 0 
78 
1 4 1 
2 6 7 3 
6 3 6 
523 
1 3 5 
4 
72 
169 
4 5 9 
295 
. 1 
a . 
2 
2 
1 
4 
3 0 1 
38 
3 9 4 
1 
5 9 1 
15 
3 
4 
6 
3 
11 
2 
43 
7 
6 
, . 19 
. ìè 5 
7 
, . 4 
6 
11 
1 
1 
3 
3 
16 
4 
6 
123 
IUlia 
1 566 
1 0 1 4 
552 
516 
116 
28 
8 
7 
44 
. 94 
248 
, 5
1 
5 
39 
3 
a 
13 
15 
4 
, 2
. . . . 6 
10 
13 
4 
. 1
14 
5 2 7 
3 87 
1 4 1 
87 
eo 54 
1 
10 
β57 
37 
382 
5 2 5 5 
2 
. . 3 
. 1
96 
179 
241 
7 
2 
38 
76 
556 
2 
B4 
163 
2 3 4 
324 
4 
85 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
T? 8 2 4 
4 7 0 6 2 
2 5 763 
16 6 5 5 
8 828 
8 8 9 7 
1 8 9 2 
1 6 9 7 
2 0 4 
France 
9 3 1 2 
4 5 1 4 
4 7 9 9 
6 0 8 
1 4 3 
4 1 6 4 
1 6 5 8 
1 390 
2 7 
IMO DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
6 1 7 9 . 4 7 2 8 2 
6 0 0 0 
179 
172 
1 6 4 
7 
2 
, • 
2β 6 5 7 
I B 6 2 5 
1 4 0 5 7 
7 B15 
4 446 
2 2 9 
ι2Ι8 
8 5 1 5 . 2 6 * l APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C I V O I R E 
322 .CONGO RD 
372 .REUNION 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5?B ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 2 3 
1 2 6 
1 3 8 5 
1 6 7 6 
1 5 3 4 
4 9 
39 
53 
54 6 
5 4 
2 0 
5 2 9 
3 1 7 
46 
93 
12 
23 
32 
13 
22 
9 2 
117 
1 0 1 
1 7 6 
2 4 
12 
24 
19 
36 
10 
Θ1 
16 
29 
1 1 7 
1 0 
56 
16 
9 8 5 9 
6 943 
2 9 1 6 
1 8 5 6 
1 563 
1 0 5 7 
5 3 
2 1 1 
1 
8 5 1 5 . 2 7 * l AUTRES APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
7 6 8 L I B E R I A 
7 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 6 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M l q 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 2 9 5 2 
4 4 6 7 
4 1 9 0 1 
17 8 7 1 
8 7 0 7 
6 5 2 
3 5 7 
5 1 7 
1 7 7 1 7 
5 3 8 
1 0 5 1 
20 786 
4 0 7 9 
2 7 4 9 
6 7 3 
2? 
4 2 0 
l 0 4 4 
3 9 1 3 
1 4 4 3 
1 5 9 
38 
2 0 1 
37 
23 
69 
2 2 
1 503 
1 4 7 7 
1 9 2 9 
6 4 6 
3 7 6 3 
6 3 
10 
22 
2 5 6 
12 
55 
17 
32 
2 7 1 
25 
22 
11 
4 6 
96 
2 6 4 
lî 16 
2 1 3 
2 3 6 
61 
94 
11 
13 
43 
84 
2 1 
37 
720 
. 11 
10 
23 
1 
1 
22 
22 
15 
30 
14 
185 
45 
1 4 0 
4 6 
22 
9 4 
il • 
1 1 7 ND 1 5 4 6 
1 1 4 
5 
32 
1 
3 1 
29 
2 1 9 
1 5 5 
6 4 
63 
6 1 
1 
. • • 
6 2 4 
a 
1 532 
8 
15 
10 
2 0 1 
30 
18 
3 8 5 
186 
25 
87 
1 
i l 13 
a 
4 8 
a 
a 
1 3 1 
2 4 
2 
24 
4 
6 
10 
36 
16 
2 9 
117 
a a 
56 
4 
5 4 4 4 
3 8 1 6 
1 6 2 8 
1 0 3 5 
8 3 3 
5 9 2 
. 28 
24 
1 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
a 
2 4 7 
48 
2 5 8 
28 
3 3 9 
85 
64 
5 
1 5 9 
32 
201 
4 
10 
63 
. 1
1 2 2 6 
12 
3 
11 
a 
2 
. 228 
a 
a 
Ì7 
14 
■ 
a 
■ 
• 93 
183 
. ■ 
16 
197 
199 
■ 
87 
. ■ 
28 
' . . . 2
5 2 4 7 . 4 8 0 4 
. 18 0 3 4
2 7 3 
3 1 3 
4 
. 1
3 7 7 Î 
17 
33 
13 
19 
4 0 9 4 
2 2 5 6 6 
a ■ 
β 3 6 6 
3 0 6 3 5 6 
5 1 6 
1 7 6 9 2 5 3 8 
1 0 3 0 
16 4 1 7 3 4 6 0 
2 112 
, 6 2 4 
17 
2 8 1 
7 7 0 
2 2 7 1 
I 4 3 7 
a a 
6 
a ■ 
20 
13 
5 
15 
1 185 
2 4 9 
1 4 3 0 
4 
2 4 7 2 
. 6 2 
a 8 
16 
2 6 
12 
55 
a a 
7 
2 3 8 
24 
22 
a · a 4 6 
a 1 
7 2 
18 
44 
a . 
a 1 6 
24 
a 6 1 
a 7 
a 2 
13 
a 1 5 
a Θ4 
2 1 
37 
" · 4 5 9 
Italia 
10 0 5 1 
7 8 9 1 
2 1 6 0 
1 8 1 8 
706 
2 7 8 
3 
li 
3 6 0 
1 
7 4 6 
1 8 2 1 
a 
9 
24 
43 
3 4 7 
24 
2 
93 
1 3 1 
21 
3 
11 
2 
1 
. ■ 
44 116 
1 0 1 
45 
. 3
. ■ 
■ 
■ 
45 
■ 
. • 10 
• • 4 O l i 
2 9 2 7 
t 0 6 4 712 
6 4 7 
3 7 0 
3 
117 
• 
2 9 0 1 
126 I 2 5 3 
17 3 4 0 
• 3 
1 
. 19 
. 21 
5 1 3 6 1 9 
6 3 7 
29 
5 
1 3 4 
273 
1 5 4 5 
1 
. ■ 
. ■ 
a 
1 
7 
2 9 8 
2 
4 8 4 
6 3 9 
1 280 
1 
* 6 
4 
a 
. . 8
13 
1 
. 11
• 2 
29 
2 
9 
. 
13 
2 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under ­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 0 4 2 6 9 9 
608 30 
6 1 2 63 51 6 1 6 93 
6 2 4 2 9 6 6 18 
6 2 a 148 
6 3 2 3 
6 3 6 5 0 
6 4 0 4 
6 4 4 6 
6 4 8 23 
6 6 0 36 
6 6 4 23 
6 8 0 1 7 3 7 0 0 1 0 
7 0 2 3 
7 2 0 7 
7 3 2 
740 840 
818 4 7 4 2 
Θ2 2 2 4 11 
9 7 7 4 6 3 6 
1 0 0 0 4 3 6 3 2 8 6 6 
1010 2 0 9 6 9 0 4 
1 0 1 1 17 6 2 9 802 
1 0 2 0 9 7 9 4 6 8 
1 0 2 1 7 735 2 1 
1 0 3 0 8 0 0 4 7 2 6 
1 0 3 1 162 102 
1 0 3 2 833 2 1 4 
1 0 4 0 29 8 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 7 
0 0 2 
0 0 4 17 16 
0 0 5 10 7 
0 2 2 1 1 0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 5 1 0 3 8 1 
0 4 2 1 
0 4 6 1 
0 4 6 
0 5 0 3 0 5 2 
0 5 6 2 1 
0 6 2 
0 6 4 1 1 
0 6 6 
2 0 8 1 1 
212 13 13 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 4 4 512 1 1 
6 0 8 1 1 
6 1 6 2 2 
6 2 4 1 
7 0 0 eoo 9 7 7 1 0 4 
1 0 0 0 1 9 1 53 
1 0 1 0 38 2 4 
1 0 1 1 48 29 
1 0 2 0 17 3 
1 0 2 1 9 2 
1 0 3 0 2B 2 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 6 6 
1 0 4 0 3 2 
e χ 
I O N k g QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 12 6 0 4 L I B A N 
14 
3 
7 
7 
30 . 6 0 8 SYRIE 
17 15 6 1 2 IRAK 
9 3 . 6 1 6 IRAN 
1 8 5 9 9 4 2 6 2 4 ISRAEL 
139 9 6 2 6 JOROANIE 
a 3 . 6 3 2 ARAB.SEOU 
37 13 6 3 6 KOWEIT 
, a 4 . 6 4 0 BAHREIN S . 6 4 4 KATAR 
23 . 6 4 8 MASC.OMAN 
35 1 6 6 0 PAKISTAN 
23 . 6 6 4 INDE 
167 2 6 8 0 THAILANDE 
10 . 7 0 0 INOONESIE 
, . . 
3 . 702 MALAYSIA 
7 . 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
6 5 9 144 7 4 0 HONG KONG 
, . " 4 636
5 . 8 1 8 . C A L E D O N . 
? 4 822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
6 3 6 5 4 8 3 6 2 1 7 4 0 9 605 1 0 0 0 M O N D E 
5 3 6 2 . Β 9 9 1 6 532 1 0 1 0 CEE 
1 0 0 4 
8 0 9 
8 0 0 
1 9 4 
1 
1 
12 7 4 9 3 2 7 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 7 0 7 1 2 1 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 392 5 2 2 1 0 2 1 AELE 
5 0 2 4 2 0 6 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
52 7 1 0 3 1 .EAMA 
4 4 0 178 1 0 3 2 . A . A O M 
18 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 4 
3 104 1" 
3 . ' 
1 . 
f 
t 
GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
0 0 1 4 
0 0 2 1 
0 0 3 3 
0 0 4 4 2 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 8 1 1 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 3 
0 3 6 1 
0 4 2 4 1 
0 4 8 1 
0 5 2 1 1 
0 6 0 
0 6 8 1 
2 0 8 
2 4 8 1 1 
3 1 4 1 1 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 2 4 2 
6 6 4 1 0 1 0 eoo 804 2 
9 5 4 
1 0 0 0 4 7 18 
1 0 1 0 14 2 
1 0 1 1 34 16 
1 0 2 0 17 3 
1 0 2 1 β 1 
1 0 3 0 15 13 
' 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
■ 
i 
: 
, 
. . . . a 
. a 
. • 
16 
9 
8 
7 
6 
. . . 
W E R T E 
EWG­CEE 
793 
149 
335 
3 9 6 
1 1 3 5 4 
5Ï2 
163 
14 
23 
89 
1 4 7 
110 
9 7 1 
4 4 
11 
28 
13 
3 3 7 3 
177 
109 
4 7 7 4 0 
2 2 1 2 7 1 
85 898 
87 6 3 3 
56 2 1 4 
4 7 5 5 2 
30 9 8 2 
6 7 6 3 0 6 7 
4 2 8 
France 
116 
. 196
, 58
a 
1 
. ■ 
. . . . . . . . 4 
• 1 5 7 
4 7 
• 4 4 6 6 
3 9 0 5 
6 7 0 
4 3 0 
2 9 2 0 
3 7 0 
9 0 2 
3 1 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 3 6 
5 4 5 
3 2 
1 5 4 
1 4 9 
9 1 
3 9 5 
7 6 4 7 
4 9 3 
1 1 
1 3 7 
14 
23 
89 
145 
1 1 0 
9 3 0 
4 4 
1 1 
28 
9 
2 5 9 3 
2 0 
4 0 
I 4 7 7 4 0 
28 4 7 1 4 7 7 4 0 1 0 8 1 2 7 
23 8 6 6 . 39 8 3 0 
4 6 0 5 
3 8 2 9 
3 7 7 7 
7 6 1 
7 
3 
13 
68 2 97 
4 7 8 9 8 
4 1 5 3 3 
2 0 3 0 5 
2 7 2 
1 6 1 3 
9 4 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS DE PRISE DE VUES pOUR LA T E L E V I S I O N 
1 6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
! . 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 θ AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
l . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
7 14 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
t 7 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
152 
28 
105 
97 
45 3 
196 
10 
160 
50 
131 
5 6 0 
1 1 9 
7 4 
M 27 
14 
184 
18 
4 4 
86 
125 
97 
20 
38 
4 2 
14 
10 
18 
73 
30 
3 4 
5 1 
39 
30 
1 4 
6 3 4 5 
9 6 5 2 
835 
2 4 7 2 
1 4 9 5 
1 1 8 1 
6 3 9 
5 1 
2 1 3 
3 3 7 
. 3 
14 
8 4 
3 4 9 
142 
1 
5 4 
• 1 0 
4 5 
3 
11 
9 
3 4 
. • 132 
6 
4 4 
. 112
96 
. 12 
8 
3 
1 
15 
73 
3 0 
3 4 
4 9 
18 
a 
a 
• 
1 4 4 2 
4 5 0 
9 9 2 
321 
2 5 4 
4 8 6 
2 5 
2 0 0 
185 
16 . 7 6 
. Û 
22 
4 
1 
1 
1 
23 
5 1 
a · 82 
4 8 
9 
1 0 6 
. 50 
1 2 1 
5 0 9 
1 1 6 
5 1 
, a 
14 
2 
14 
52 
1 
a . 
66 
13 
a . 
17 
2 6 
26 
1 0 
9 
3 
a 
. a 
2 
17 
3 0 
1 4 
6 3 4 5 
1 1 5 6 3 4 5 1 6 1 9 
88 . 2 3 2 
2 7 
15 
4 
1 
. . 11 
1 3 8 7 
1 108 9 1 5 
1 3 9 
26 
13 
1 4 0 
8 5 1 5 . 3 1 APPAREILS OE RAD10TELEC0MMANDE 
t . O P I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
2 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
2 804 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS NO 
11 1 0 0 0 M O N D E 
2 
9 
6 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
Î! 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 0 0 
78 
1 0 4 
4 8 8 
86 
86 
173 
88 
2 1 
25 
2 4 4 
69 
59 
70 
16 
18 
ll 4 1 
14 
10 
19 
27 
25 
12 
86 
6 0 7 
9 3 9 
12 
85 
25 
3 9 9 4 
1 0 5 6 
2 9 3 7 1 0 1 7 
6 8 5 
l 7 9 3 
. 3 
3 
3 3 5 
13 
6 9 
59 
45 
. . 5 
. 4 4 
. 16 
1 
. 14
4 1 
14 
. . 25 
12 
86 
1 
9 3 9 
. . 2 5 
1 7 7 7 
3 5 4 
1 4 2 3 
2 4 6 
1 7 9 
1 1 5 1 
4 . 2 8 5 
a a 
2 0 
2 1 
. 5 
1 0 7 
7 2 
81 
a 
73 
12 
5 
4 3 
2 1 
25 
2 3 9 
6 9 
6 
5 
a 
17 
73 
. a 
a 
1 
18 
3 
* a 
• • a 
1 
a 
• 
1 5 2 1 l 1 0 0 
26 1 5 1 1 
1 2 6 . 5 8 9 
1 1 7 . 4 6 3 
1 1 1 . 3 9 3 
9 . 26 
I U l i a 
4 1 
a 
4 8 
1 
3 1 0 4 
3 1 
a 
46 
a 
a 
a 
2 
a 
9 
a 
a 
■ 
• 6 2 6 
• 22 
• 32 4 4 7 
21 6 2 1 
10 8 2 6 
3 8 1 7 
1 812 
6 9 9 6 
27 
5 4 9 
10 
60 
2 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
2 
5 
3 
25 
a 
­a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
8 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
• 
1 3 1 
65 
66 
5 1 
8 
13 
a 
a 
1 
11 
1 5 0 
6 1 
24 
6 0 6 
l ì 85 
9 6 4 
164 
7 9 9 
1 9 1 
6 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
464 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GERAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 4 9 6 
504 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
212 
2 8 8 
352 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOEBE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
i 
France 
? 
. 
er­Décembre 
10M kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. , • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
ΓΕ FUER FUNKNAVIGATION ODER FUNKMESSUNG 
. UND 
1 
3 
2 
1 
1 
31 
3 
23 
2 2 5 
62 
15 
43 
93 
16 
30 
13 
IT7 
16 
20 
10 
15 
i 6 
7 
1 
1 
1 
1 
. . 1 2 
ΐ 
2 
3 
13 
12 
3 
. 5 
5 
1 
1 
15 
4 7 
7 
17 
24 
28 
se 
2 
79 
3 
1 
1 
18 
9 9 3 
3 4 3 
6 3 1 
35? 
7 1 8 
7 76 
10 
1? 
7 
GEHA 
336 
5 1 5 
7 39 
177 
13 
6 
? 
45 
771 
16? 
?6 
30 
154 
71 
7 
7 6 4 
10 
8 1 3 
7 3 0 
582 
2 6 7 
834 
2 9 2 
2 
32 
26 
L U.GEHAEU 
1 
2 0 2 
2 6 5 
7 4 1 
66 
12 
48 
8 
18 
11 
3 
60 
4 7 8 
a 
a 
? 
15 
38 
1 
5 
50 
3 
11 
14 
13 
l ï 
? 
3 
4 
. . . 5 
. . 9 
47 
7 
15 
3 
7 7 9 
55 
??4 
113 
a i 1 1 0 
10 
1? 
EUSE AUS 
30 
154 
19? 
1 
1 9 0 
3 
3 
188 
1 
3 2 
¡E A . A N D . 
24 
2 
9 
a 
3 
i 
. . " 
3 
. . 5 
1 
1 
3 
i 1 
1 
3 
If' 
2 7 l i 
9 
17 
17 
4 
. . . . . , 1 
HOLZ FUER FUNKTECI· 
1 6 4 1 5 ' 
83« 
84 
2 t . 
31 
81 
­
2 5 0 1 1 2 ' 
2 5 0 99< 
1 2 ! 
I l l 
I l i 
STOFFEN F.FUNKTECI 
6 8 
3 
6 2 4 
53 1 
1 
' 
2 
14 
2 
4 
a 
23 
2 
14 
15 
5 
12 
3 
2 
1 
4 
a 
1 
. 1. . a . 1
. . , 1 . . . . a . ! 
. . . 5 . . 1 
a 
. 2 7 
. 19 
. a . 3 
a 
, . 1 5 3 
43 
110 
6 9 
50 
40 
. . 1 
N.GERAETE 
t 16 
6T2 
140 
a 
10 
6 
a 
13 
6 8 3 
48 
26 
a 
7*1 
a 
1 0 4 
l 
> 1 809 
838 
> 9 7 1 
1 865 
7 1 2 
i 80 
. 26 
IN.GERAETE 
51 
1 3 5 
5 83 
l 
11 
10 e 1 16 
11 
3 
> 56 
! 4 0 3 
IUlia 
. • 
14 
1 
12 
2 0 9 
a 
9 
24 
26 
R 
7 
10 
5 
1 
11 
6 
6 
4 
, . 4 
ï 1 
. , . . . . . . . . . , 10 
3 
, a . i 5 
. . . 14 28 
68 
. 2 
a 
7 1 
i 1 
516 
2 3 6 
2 8 0 
153 
83 
126 
a 
. • 
2 
7 
15 
118 
114 
16Õ 
9 
43 B 
142 
296 
2 81 
1 
16 
1 
. • 
83 
75 
32 
13 
35 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
67 
32 
101 
France 
57 
32 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
. ­
Nederland 
, • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 100 
lul la 
8 5 1 5 . 3 3 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE RADIODETECTION RAOIOSONOAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
7 04 
?08 
71? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
26B 
2T2 
2ΘΘ 
30 2 
3 1 4 
316 
322 
3 6 6 
370 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 8 
4 9 6 
504 
506 
5 2 0 
52 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 6 0 
664 
6 7 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
736 
eoo 9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10?0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
4 1 
13 
26 
15 
11 
1 0 
2 5 5 
415 
2 5 9 
0 6 9 
8 2 6 
9 3 0 
9 4 5 
395 
5 7 7 
7 3 5 
0 3 2 
8 3 7 
576 
705 
2 7 1 
1 5 7 
6 0 1 
23 
1 2 5 
80 
1 2 8 
4 6 
6 1 
57 
11 
13 
11 
20 
43 
70 
12 
2 9 
16 
15 
55 
80 9 
563 
121 
10 
36 
300 
1 7 6 
65 
14 
4 4 6 
371 
1 8 9 
6 0 0 
8 50 
501 
51 
3 4 1 
59 
54 
17 
5 8 1 
176 
7 1 4 
Al 
7 0 9 
844 
6 1 7 
504 
4 0 0 
938 
7 4 6 
4 4 7 
164 
2 
2 
1 
2 
2 
14 
4 
10 
5 
4 
4 
. 69 
52 
2 5 5 
4 3 9 
156 
0 3 8 
151 
2 7 3 3 3 6 
17 
38 
3 7 8 
. 205 14 
5 2 5 
23 
9 
Al 2 0 
7 
. 11 12 
11 
20 
. 70 12 
29 
9 
14 
54 
332 
56 
2 
10 
36 
3 0 0 
8 
1 
, 2 6 8 3 7 1 
189 
46 5 
70 
a 
51 
31 
a 
a 
. 1 . 188 
a 
• 868 
815 
053 
710 
1 1 4 
3 1 1 
2 3 7 
4 4 4 
33 
3 4 0 
. 31 76 
309 
36 
. 1 3 
6 
5 
. 22 18 
9 
63 
26 
24 
166 
1 165 
7 5 6 
4 0 9 
364 I 8 
. 31 
8 5 1 5 . 5 1 MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR RADIOTELEPHONIE T E L E V I S I O N ETC 
0 0 1 
0 " 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
062 
?08 
21? 
7 8 8 
35? 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
β515*55 Sf­RkSlOak 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
6 8 4 
848 
4 1 7 
3 5 9 
25 
17 
10 
85 
4 1 8 
2 50 
27 
43 
2 5 1 
117 
17 
3 1 1 
10 
942 
3 3 1 
6 1 1 
108 
5 2 6 
4 7 7 
4 
50 
27 
COFFRETS 'PHONIE Τ 
45T 
6 0 9 
7 7 4 
113 
46 
9 0 
35 
78 
4 7 
19 
114 
765 
4 2 
2 5 1 
3 2 4 
10 31Î 11 
3 0 3 
2 
4 9 • 
393 
170 
33 
596 
595 
! 
ÌfE0VsT.ON Ε Ή 
a 
29 
6 
28 
2 
25 
. 2 
a 
1 
a 
53 
3 8 ' 
4; 
748 
748 
APPAREILS 
235 
l 724 
. 13 
2 
■ 
• 51 189 
. • ■ 
■ 
a 
η 
. ­2 231 
1 974 
261 
2 4 Í 
245 
IE 
■ 
. • 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
OE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 4 9 
324 
166 
. 0 7 8 3 1 5 
0 7 1 
4 6 0 
73 
7 7 3 
7 4 0 
364 
108 
93 
a 
65 
, • 88 . . 5 
57 
a 
a 
a 
a 
43 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 2 
2 3 6 
1 
. . a 110 
20 
. 85 
a 
a 
1 3 5 
170 
. . 4 8 0 59 
5 
11 
5 
176 
a 
. • 356 
7 3 9 
119 
6 5 0 
7 3 1 
3 6 9 
• . 1 0 0 
51 
0 9 9 
775 
a 
73 
9 
a 
73 
7 79 
98 
77 
1 
a 
1 1 7 • 174 1 
100 
398 
70? 
540 
768 
1 3 5 
• 1 77 
lERES Ρ APPAREILS 
a 
B2 
■ 
£ 
a 
. a 2 
2 
a 
e 52 
1 
767 
3 6 8 
3 7 8 
■ 
41 
i a 35 
74 
4 4 
17 
7°0Î 
3 
1 
? 
1 
16 
5 
11 
5 
4 
5 
. • 
2 6 6 
22 
9 8 6 
7 5 8 
. 4 2 3 8 8 6 
7 8 3 
2 2 8 
170 
7 7 0 
4 3 5 
18 
94 
1557 
76 
a 
a 
8 . 26 4 9 
. a , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
34 
2 4 7 
113 
a 
a 
a 
8 
44 
97* 
■ 
• 6 0 9 
501 
a 
8 3 0 
a 
46 
6 
4 0 9 
. 74 13 
• 0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
7 8 0 
4 8 4 
2 4 3 
1 
3 ­
5 
17 
22 
3 1 1 
a 
a 
10 
1 
a 
152 
■ 
• . ■ 
a 
137 
8 
685 
3 5 4 3 3 1 
3 1 1 
1 
2 0 
1 
a 
• 
142 
1 2 9 
56 
30 
a 
44 
a 
a 
1 
■ 
5 
12 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
465 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
2 0 8 lis 390 
■400 
6 0 8 
62­4 Î28 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 lon igt 1 0 3 0 
1 0 3 1 UU 
MIKRO­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 4 
512 
0 0 0 
0 1 0 
III 021 
0 3 0 
0 3 1 
032 
1 0 4 0 
Sñ il 
003 
0 0 4 
20 6 
1 0 0 0 
( 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 1 0 3 2 
ANTENN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 if! 276 
286 
302 
314 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 Ili 386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 4 6 2 
480 
4 8 4 
48e 
4 9 6 
5 0 8 
512 
516 
52 8 
6 0 4 
· ) Anmerl 
G egenüber 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 
13 
54 
19 
4 
7 3 
6 
9 
6 i i 
2 552 
1 8 0 7 
7 4 6 
665 
571 
78 
2 2% 
BAUGRUPPEN 
5 l 2 1 
22 H 1 
8 1 
" 
France 
18 
9 
2 
. . n 42 
47 
34 
2 
19 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
74 8 
7 4 6 
2 
2 
2 
. . . 
FUER FUNKTECHNISCHE 
. 
2 
4 
7 
15 
6 9 
1 
1 
8 
1 
. 
a 
5 
5 
5 
. . a 
1 
1 
7 
a . . 12
. 
91 
42 
49 
27 
26 
22 
ΐ 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
. 2
2 
5 
4 
a 
11 
1 3 2 4 
7 8 0 
544 
5 2 4 
4 9 9 
19 
a 
a 
1 
GERAETE 
lulia 
, 11 
53 
. 1
i 
. . , a 
• 
313 
2 0 4 
109 
105 
4 0 
3 
a 
. 1
a 
a 
. a 
2 
, > 
2 
2 
2 
a 
, , a 
• 
LHH^8ÄCHNESSER1DPUE^UNK?^ 
5 
li 
29 
16 
14 
2 
, 2 
12 
i 12 
13 
1 
12 
12 
12 
EN ALLER ART 
835 
1 0 9 6 
4 7 4 
2 0 5 
1 2 4 
59 
20 
1 6 Ï 
1 6 1 9 
90 
133 
3 5 8 
3 1 3 
1 6 9 
20 
20 
73 
1 6 5 11 
10 
4 
10 8 
7 
13 
91 
168 
32 
2 6 1 9 
16 
1 
16 3 
59 
19 
5 
3 4 
4 
1 
3 
12 
3 1 
52 
31 
7 3 
6 
7 
4 
4 
4 
20 48 
4 
5 
4 0 
ungen zu den 
104 
38 
6 9 II 
14 
ιό 
35 
74 
26 
11 
20 
18 
5 
1 
6 
6 
45 
35 
2 
5 
1 
i 
einzelnen Waren siehe am 
«eilung CST-NIMEXE siehe i m Ende 
. • 
8 
8 
1 
1 
1 
-
28 
2 6 5 
26 
1 
2 
3 
23 
1 
5 
1 
12 
8 
14 
2 
a 
. a 
3 
2 
5 
32 
i 
13 
ND 
7 3 6 
6 9 0 
385 
91 
22 
17 
5 
154 
1 569 
Ai 338 
302 
132 
14 
7 
10 
131 
7 
4 
2 
8 
. 7
43 
87 
2 
202 
9 
12 
31 
26 
27 
24 
Ende dieses Bandes 
dieses Bandes 
. 
. • 
2 
1 
1 
1 
; 
• 
26 
37 
16 
1 0 6 
l î 
i 6 
2 7 
8 
13 
9 
7 
4 
5 
6 3 
18 
2 
. 8
. 5
. 3 
11 
2 
4 
4 5 
6 
. 
3 
56 
15 
. . . . , . . . 20
4 
. . , . 2 
3 
. . 30
1 
, 11
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
05C 
208 
2 8 8 
352 
3 90 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
1 
3 1 
26 
94 
1 6 8 
77 
22 
17 
1 1 
16 
35 
14 
3 0 
30 
4 0 
815 
0 0 0 
815 
5 4 6 
1 3 4 
2 5 9 
1 0 
8 0 
11 
8 5 1 5 . 7 1 MICROSTRUCTURES 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 4 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
MAROC 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 7 3 . 1 P IECES 
0 0 3 
0 0 4 
70S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. A L G E R I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
15 
29 
37 
133 
19 
4 4 
14 
3 3 7 
2 2 3 115 
38 
14 
lì 2 
3 
France 
. 
3 
a 
a 
74 
a 
a 
. 2
35 
5 
• • 38 
279 
65 
2 1 4 
76 
2 8 
137 
10 
77 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
4 9 6 
4β8 
9 
9 
7 
■ 
. • ■ 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 7 
3 0 
2 1 2 3 
ΛΪ J 12 ) 1 
64 I 
6 2 
5 6 
i 
D'APPAREILS OE RADIOTELEPHONIE , 
10 
1 
3 7 
133 
1 
4 4 
14 
2 7 2 
1 8 1 
15 
12 
7 2 
12 
2 
3 
D t l M g a R f i m P p - A - R T i l L 
8 5 1 5 . 8 1 ANTENNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
m 046 
0 4 a 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 84 
4 8 6 
4 9 6 
506 
512 
516 
52 8 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
2 
3 
2 
1 
5 
2 
1 
17 
5 1 
54 
154 
8 1 
73 
11 
5 
62 
54 
9 3 4 
166 
1 1 4 
675 
7 3 9 
4 8 4 
1 1 0 
63 
9 1 4 
2 7 6 
3Θ3 
515 
3 9 6 
4 9 1 
832 
175 
41 
3 2 1 
44 6 
7 4 
6 4 
46 
4 2 
29 
27 
13 
4 0 
2 4 4 
4 8 5 
110 
9 1 8 
7 1 
32 
11 
55 
12 
118 
55 
4 4 
19 
15 
12 
IS 4 2 
38 
3 5 5 
2 4 8 
4 7 
26 
24 
25 
35 
25 
2 0 
149 
2 5 3 
4 7 
12 
4 3 
1 0 9 
. 4 8 
54 
119 
50 
6 9 
8 
3 
6 1 
54 
. 3 3 0 
130 
8 2 1 
1 6 1 
1 6 6 
6 
a 
a 
6 
a 
, 12 
7 
1 3 0 
7 
. a 
26 
, 64
6 
. . 5
5 
3 
95 
1 9 9 
7 4 
5 
. 2 5 
2 
a 
3 
17 
15 
29 
5 
a 
a 
3 
1 1 
37 
a 
57 
11 
6 
a 
23 
2 3 
. 1
a 
ÌÌJ 143 
1 
a 
3 
5 
. 27 
28 
2β 
i Bês6Iö 
β 
1 
• 9 
9 
122 
• 1 7 4 
3 3 4 
2 5 
4 
a 
6 
1 
24 
3 
28 
23 
6 
2 
a 
8 
a 
8 
14 
a 
Β 
30 
2 
1 2 7 
9 9 9 
126 
0 7 6 
9 7 4 
50 
a 
a 
2 
lulla 
1 
a 
se 166 
a 
10 
a 
3 
. a 
1 
a 
a 
' 7 0 1 
3 5 7 
3 4 4 
3 2 1 
63 
16 
. . 7
T E L E V I S . E T C . 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
• 19 
13 
6 
5 2 
1 
a 
. • EN METAUX COMMUNS, I O T E L E P H O N I E 
10 
9 
1 
l 
1 
9 0 2 
T35 1 
72 
4 
? 
3 
10 
7 2 5 
2 
î 
1 4 ? 
î 1 26 
1 
9 
33 
* 1 . 
8 
t 
ι 
• 
2 
· ) Voir notes par produits en fin 
l 
' 7 
> 
4 
: 
» > 1 
» 
! 
> 
ND 
. • . a 
a 
a 
* 
* 
5 7 9 
9 9 4 
7 3 6 
a 
5 4 9 
2 4 1 
100 
53 
θ 64 
103 
3 4 9 
5 0 7 
3 1 β 
4 6 1 6 3 0 
1 4 7 
2 1 
1 0 4 
3 3 4 
6 0 
a 
39 
20 
2 9 
4 
β 
24 
123 
2 6 6 
23 
7 0 9 
7 1 
1 
8 
25 
1 
a 
12 
14 
12 
11 
3 
6 
1 
4 
38 
2 5 7 
1 9 9 
4 1 
26 
1 
2 
2 9 
11 
2 0 
2 
a 
28 
10 
4 
68 
de volume 
. . . . 18 
. • 18 
1 
11 a 
. a 
. * 
MAX. 
9 
2 
• i t 
3 
2 1 
1 
• 
1 4 3 
1 0 7 
72 
4 4 β 
a 
7 1 
1 
4 
39 
95 
32 
6 
52 
2 0 
20 
19 
11 
2 1 7 
53 
13 
a 
a 
22 
a 
18 
a 
6 
19 
6 
13 
122 
a 
6 
1 
24 
8 
1 0 1 
2 4 
1 
1 
a 
■ 
. a 
1 
a 
36 
33 
a 
■ 
. ■ 
6 
13 
. a 
1 1 " 
18 
a 
36 
11 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
466 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
TOO 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B04 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTEN! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 Hi 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
iii 2 4 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 8 
60S 
6 1 6 
624 
6 3 2 
88 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GÌSAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
3 
2 
1 
4 0 
10 
53 
22 
25 
7 0 9 
90 
11 
63 
1 
6 
6 
10 
99 
3 
16 
6 
5 
19 
5? 
10 
9 
7 9 9 
73? 
0 6 6 
3 8 8 
61 r 
6 4 9 
1 0 4 
2 2 6 
30 
1ENVERSTAEF 
1 
1 1 4 
1 8 1 
142 
2 1 5 
30 
6 
2 
38 
4 1 2 
7 
35 
105 
2 7 0 
15 
9 
14 
7 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
9 
a 
2 
. 3
a 
. 5
2 
β 
3 
2 
1 
6 6 5 
6 8 1 
9 8 3 
9 2 4 
8 6 0 
46 
2 
4 
9 
France 
3 
β 
5 3 7 
2 3 7 
3 0 0 
6 1 
43 
2 3 7 
19 
128 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 9 
?ï 10 
6 
1 
. . • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
10 
a 
. 5
17 
21 
3 
5 2 5 
3 2 0 
2 0 4 
72 
45 
132 
1 
6 
• 
5 
1 
4 
7 
? 
1 
78 
. 38
17 
70 
16? 
69 
8 
63 
1 
6 
6 
9 
99 
1 
1 
6 
3 
16 
7 
a 
1 
9 1 5 
9 0 1 
0 1 4 
99? 
6 50 
0 0 8 
4 
90 
15 
I U l i a 
4 
a 
15 
5 
. 30
. . , . . . . . . 15 
. , . 45 
10 
• 
723 
187 
537 
253 
73 
271 
80 
2 
13 
KER, ­WEICHEN UND ANDERE Z U S A T Z G E R A Ê T E 
. 10 
5 
25 
6 0 
4 0 
19 
5 
1 
14 
1 
3 
• 
•SE. NlKRO­BAUGRUPP 
2 
1 
9 0 7 
6 6 5 
318 
8 9 9 
1 8 4 
1 2 9 
5 
13 
72 
2 89 
1 1 6 
117 
2 6 7 
869 
942 
1 5 7 
7 
7 64 
775 
36 
6 
78 
1 
7 
37 
56 
17 
1 
13 
132 
2 6 1 
165 
26 
6 
i 1 
. 46 
3 2 1 
562 
117 
1 1 
2 
6 
3 
9 
1 
13 
3 
1 
3 
31 
Â 
6 
78 
1 
3 
1 
33 
11 
. 1
75 
252 
159 
4 
. i 
1 
48 
4Í 157 
2 4 8 
2 4 6 
2 
1 
1 
. . . • 
2 
45 
14 
2 
. 
64 
60 
4 
2 
1 
? 
. a 
• 
.NNADÉKEAN1ÊNNIN M 
25 
8 20 
1 0 4 
4 
12 
1 
4 
a 
2 
l 
à a 
1 
2 
3 
. 1 2 0 
19 
1 
MO ZU 
1 
63 
116 
94 
. 30 
? 
? 
3B 
3B9 
7 
35 
101 
?70 
14 
4 
. 6 
1 
a 
5 
3 
. 5
. 7
. . a 
. 1
. 8 
1 
a 
1 
703 
303 
900 
87? 
850 
?3 
1 
1 
5 
Bino* 
6 5 7 
550 
869 
a 
0 6 3 
99 
? 
d 748 
6 1 
9? 
?2? 
6 52 
' i î 2 
18 
485 
9 
. a 
a 
2 
35 
2 
4 
. 9 
54 
6 
1 
12 
6 
a 
, " 
1 
1 0 
2 
19 
. 2
22 
14 
9 0 
32 
58 
4 4 
27 
9 
. . 4
R 
225 
69 
308 
233 
7 
. 1 
6 
30 
53 
12 
34 
16 
24 
36 
2 
245 
157 
10 
21 
2 
1 
3 
3 
3 
5 
1 0 
. . . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 6 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
600 
804 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
un 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CkELSÉE * 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
10 
20 
lî 5 
34 7 
22 
277 
97 
65 
4 8 2 
243 
3 0 
144 
18 
53 
155 
2 2 0 
9 7 
14 
4 1 
47 
26 
51 
312 
26 
34 
0 7 8 
62T 
4 5 1 m 
6 8 2 
2 6 8 
7 7 8 
1 5 9 
8515*83 ÎKUf IE î IE I ! ! s aT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 4 
07 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 4 
708 
71? 
2 1 6 
?44 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6?4 
63? 
7 00 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUYANE F 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 
15 
5 
10 
9 
9 
6 6 7 
9 2 7 
786 
6 2 9 
4 7 0 
1 2 4 
17 
353 
163 
39 
5 0 9 
Θ71 
9 0 8 
185 
58 
28 
65 
23 
36 
3? 
13 
4? 
85 
β6 
11 
11 
4 4 
93 
13 
4 5 
178 
138 
4î 76 
15 
9 3 8 
4 8 ? 
4 5 6 
413 
112 
9 6 5 
33 
6β 
79 
France 
2 
1 
1 
2 0 
24 
9 4 4 
4 4 2 
502 
501 
3 2 1 
9 8 2 
105 
4 6 8 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 0 4 
6 5 5 
49 
44 
79 
4 
? 
. 1 
CASÍÍ¡SRÍO?RIURPSO8R 
1 
8 5 1 5 . 6 , . . F U T T . | S o B J A & | 6 S E å k S 
001 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0?6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
700 
7 04 
?08 
71? 
? !6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
8 
4 
12 
9 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
6 
1 
2 
4 
7 
7 
1 
7 1 3 
203 
4 6 0 
310 
9 6 5 
9 3 0 
63 
97 
3 4 3 
0 5 5 
2 3 4 
955 
033 
150 
7 6 7 660 
39 
4 1 0 
935 
6 3 6 
52 
0 6 6 
29 
R l 
233 
4 5 1 
399 
16 
94 
736 
3 0 9 
5 6 1 
7 9 3 
10? 
17 
11 
26 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
. 105 
26 
3 0 3 
22 
3 
. 8 
. . . 113 
. 5
. 4 
. . . 1 
36 
85 
. 11 
. 4 
9 3 
13 Al 5 
a 
a 
. • 
0 4 1 
4 5 6 
5 8 5 
1 4 1 
124 
4 4 4 
2 1 
6 0 
50 
. 48 
100 
11 
13 
. . a, 
. . 5 
. 
β 1 . 3 
. . . a 
a 
. a 
a 
a 
m . „ . 2 
. a 
. • 
2 3 4 
2 0 9 
2*5 
21 l . 
1 
a 
1 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
22 
14 
11 
28 
53 
s 
2 
1 4 1 8 23 
9 0 1 6 
5 1 7 16 
192 12 
1 3 3 11 
3 2 5 3 
> 15 
WflEK**ET 
11 
1 5 7 1 
1 
86 
14 
1 
i i 4 
! 1 
1 
i 
26 
33 
7 
î 13 
2 5 5 4 
77 8 
43 8 
23 8 
35 
2 9 5 
a 
197 
79 
54 
2 0 0 
1 9 0 
24 
1 4 4 
5*3 
1 5 4 
2 1 8 
96 
5 
4 
47 
18 
44 
5 1 
. 10 
2 54 
860 
3 9 4 
8 5 9 
1 2 4 
4 34 
16 
2 8 7 
1 0 1 
I U l i a 
2 
1 
1 
AUTRES 
595 
5 5 3 
6 8 8 
. 4 3 7 
34 
16 
3 4 4 
7 4 7 
37 
4 9 9 
6 6 5 
9 0 6 
178 
46 
3 
5 0 
23 
a 
11 
12 
6 
. 75 
. 11
4 
. . »ï 111 
4 
. 8
194 
2 7 3 
9 2 1 
5 7 1 
3 7 3 
330 
10 
8 
2 0 
1 
i^íRíííi^íÊ^tí­Kmi^sA^fifiM 
. 585 
154 
9 6 3 
157 
0 2 9 
9 
51 
1 4 4 
02 2 
8Θ 
3 1 4 
Ι 7 β 
66 
2 3 9 
197 
19 
99 
2 
5? 
0 6 5 
78 
14 
1 
107 
7 1 5 
1 
19 
395 
1 4 6 
4 6 7 
16 
1 
, 11 
74 
4 5 8 
. 5 6 4 7
2 4 3 2 
2 0 9 
136 
32 
13 
11 
9 
7 
4 0 
9 0 
7 
7 l î j 
3 
7 2 6 
245 
, , . 7
. . 1 
. 2 
35 
6 
. 20
3 
13 
. * 
5 
2 
3 
7 
1 
2 
{ 
4 
6 
1 
2 
7 8 7 
6 9 5 
532 
. 5 9 9 
0 7 5 
21 
18 
8 3 8 
3 2 1 
591 
4 0 4 
876 
664 
282 
104 
15 
301 
8 5 5 
192 
• 1 
• 48 
221 
43 
1 3 9 
. 61 
2 9 0 
80 
21 
172 
66 
4 
■ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
21 
63 
17 
. 2 5 4 
. . . . . 1
, . 37 
2 
a 
2 5 9 
26 
• 
7 5 8 
7 6 9 
9 8 9 
0 0 9 
3 0 3 
9 3 7 
142 
8 
4 0 
11 'Il 
1 4 0 
a 
60 
a 
a 
4 1 0 
2 
10 
88 
l 5 
25 
7 
H 
. . 11
a 
. 19
. . 3 
a 
126 
3 
7 
a 
• 
137 
2B9 
848 
6 3 7 
575 
153 
1 
a 
58 
S 
4 6 8 
7 2 3 
1 2 7 
9 1 5 
a 
6 9 0 
1 
15 
3 5 0 
7 0 3 
5 4 8 
197 
889 
2 1 1 
2 3 9 
4 0 6 
β 
0 8 7 
2 5 5 
197 
a 
a 
12* 
11 
3 0 1 
4 4 
15 
12 
16 
77 
93 
85 
12 
a 
■ 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
467 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L­nder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland IUlia 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2T2 
2 7 6 
288 
30 2 
3 0 6 
314 
3ie 
322 
324 
326 
330 
334 
338 
VA 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
460 
4B4 
492 
4 9 6 
500 
504 
50 6 
512 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
70 8 
724 
72 8 
732 
73 6 
740 
800 
804 
818 
822 
950 
954 
977 
1000 
1010 
1011 
102P 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
5 
1 
14 
2 
59 
19 
33 
24 
3 
5 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
13 
99 
27β 
75 
1 
18 
3 
4 
3 β 
3 
2 
1 
5 
4 
2 
11 
18 
74 
1 
9 
l\ 
62 
41 
1 
9 
6 
43 
4 
46 
6 
25 
572 
321 
2 
10 
6 
2 
23 
32 
2 
24 
31 
23 
103 
45 
17 
11 
11 
79 
10 
2 
4 
3 
1 
β 003 
21 250 
5 973 
2 74 
571 
6Β4 
503 
114 
293 
197 
19 33 24 3 2 
37 
6 1 1 2 
7 11 
36 2 5 331 
9 
3 5 9 
0 4 6 
313 
150 
43 
0 3 6 
104 
274 
127 
10 
2 9 
1 13 32 
665 
95 
71 
1β< 
23 
52 
2 
2 
13 
53 
2 56 
64 
1Í 
1 
1 
16 
1 
16 
34 
8 
1 
8 
7 
3 
4 
3 
5 
90 
173 
1 
4 
6 
1 
Ί 
17 
1 
26 
2 
2 
2 
7 38 
3 13' 
4 248 
3 550 
2 4 9 0 
6 5 5 
4 
13 
42 
E U K T R i y E R R E H R S S I G N A L ­ . V E R K E H R S S I Ç H E R U N G S ­ . V E R K E H R S ­
UEBERWlCHUNGS­UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE 
S I G N A L ­ , S I C H E R U N G S ­ U S W. ­ GE R A E T E FUER SCHIENENWEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
204 
4 
32 
26 
2 
14 
15 
19 
19 
14 
13 12 231 
6 
2 157 2 
10 
i 
13 
10 2 105 
4 
22 
24 
14 2 
19 
19 14 38 
58 
3 10 117 
6 
2 
156 
9 
15 10 
21 22 
28 1 2 
14 107 1 2 
27 13 
2 
9 10 
836 
835 
0 0 1 
6 8 7 128 
285 1 5 27 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
76P 
7 7? 
2 76 
7 8 8 
30? 
306 
3 1 4 
3 1 6 
37? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
3 4 6 
3 6 0 
3 66 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6? 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 θ 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
7?4 
7 2 6 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
818 
822 
950 
954 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17 31 
85 
19 
2 9 4 85 225 
109 
4 3 8 
2 4 6 101 144 
26 1? 23 13 14 74 
19 16 
59 
3 8 10 
6 3 1 621 
3 0 8 7 
7 9 4 
32 
90 5 
40 
37 
28 
48 11 
18 10 30 
46 
27 117 14 
2 4 6 
8 4 9 13 323 252 527 
1 0 0 3 
6 2 6 
19 
37 
97 
2 9 7 7 21 4 317 261 137 5 343 
3 9 3 2 21 191 55 16 34 
6 9 5 1 315 50 13 447 14 225 180 381 
5 3 8 17 
16 
2 2 8 84 
1 2 5 1 724 23 20 21 21 
100 275 
2 2 5 783 43 651 61 657 
4 4 2 3 9 
2 5 2 3 3 
3 4 2 0 6 
1 6 1 9 
2 8 6 8 
3 3 0 6 
17 31 54 6 242 14 
106 
4 3 8 
2 4 6 
69 
74 1 10 
4 
54 
20 
7 6 1 
1 6 9 
7 
3 2 
297 
26 
28 
1 
320 
19 
165 
2 2 0 
2 6 9 
4 107 
146 
2 1 
3 2 3 9 
2 4 0 
1 
7 9 
47 172 
1 17 
14 18 
29 7 1 5 
6 8 6 0 
22 8 5 5 
5 3 1 2 
A 
1 
2 
2 
9 9 4 
0 0 4 
4 1 1 
6 2 3 455 
45 
4 0 
26 
59 25 2 
1 22 20 1 
4 31 34 
20 
48 
10 
19 
3 12 211 420 12 
2 4 3 
302 
16 5 4 
92 
58 
2 41 33 
81 1 205 277 3 14 2 5 27 11 23 45 3 146 13 17 158 357 
4 9 5 
B4 
57 
29 
4 
3 
15 330 
8 7 4 6 
6 5 8 4 1 62Θ 300 
4 9 4 5 131 31 
10 
1 0 0 275 
100 275 
2β 
11 
7 
3 0 
1 9 8 
3 
1 
11 
7 5 1 13 
5 15 10 
6 2 
7 6 9 
1 6 6 1 515 
1 6 8 
9 
3 
β 
î 
5 
4 11 
8 114 2 34 
1 7 9 1 3 7 201 510 151 
6 
3 2 
3 
55 
16 
32 81 35 828 1 445 
16 
86 
50 11 7 31 773 5 10 141 1 208 22 21 
36 
16 
4 6 
27 
82 
2 5 9 
6 5 3 
53 9 4 1 
19 8 1 3 
3 4 1 2 8 
27 0 1 4 
18 6 6 0 
6 6 6 0 
62 
1 2 6 
4 5 4 
2 6 9 1 237 
2 7 1 
1 
2 4 9 
2 5 
3 2 6 
2 3 9 
8 
1 
2 
2 5 9 5 
3 
"A 
71 
1 9 7 0 1 12 3 
606 
3 4 7 
14 
6 0 8 14 1 
21 
26 522 
8 2 3 2 
18 2 9 0 10 285 
3 2 7 9 
7 5 9 7 15 
88 
3 8 7 
8516.10 APPAR 
ET DE 
COI 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 040 042 ί 048 050 052 060 l 066 204 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUMANIE MAROC 
APPAREILS ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N DE SECURITE OE 
CONTROLE ET DE COMMANDE Ρ VOIES DE COMMUNICATION 
EILS ELECTR OE S I G N A L I S A T I O N OE SECURITE DE CONTROLE 
- COMMANDE POUR VOIES FERREES 
20 183 773 3? 114 93 61 703 104 346 430 73 71? 356 33 51 40 605 17 
83 
. ? 1 75 
a 
a 
a 
1 
a 
46 10 234 , 43 
a 
. 17 
20 
100 
251 
113 
18 
6 1 
2 0 3 
104 
345 
430 
27 
202 
0 8 5 
31 
8 
4 0 
6 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lindei 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BRI 
1 1 7 
β 2 4 39 32 105 21 6 11 7 28 13 
954 79 874 496 155 219 10 3 159 
6 5 105 
271 11 2 60 141 23 119 
13 3 10 
4 33 27 
21 5 11 7 28 13 
667 65 601 346 132 97 
ΐ 
158 
SIGNAL-.SICHERUNGS-USW.-GERAETE F.AND-VERKEHRSWEGE 
001 002 003 004 005 022 028 030 
ill 
036 038 042 048 050 052 062 066 204 208 216 248 302 314 400 412 480 496 508 604 608 612 616 624 660 664 680 700 702 706 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 9 28 6 15 I 5 6 8 5 
12 7 a ι 5 
IO 1 7 5 3 4 2 5 
16 1 3 2 ? 
1? ? 11 6 
10 787 1 1 16 3 7 
593 83 511 ai 40 417 71 16 11 
1 8 787 
361 9 35? β ? 344 19 15 
49 7 4? 3 ? 39 1 
3? 11 71 
1? 1 1 
TEILE FUER SIGNAL-,SICHERUNGS-USW.-GERAETE 
001 002 003 004 005 02 2 026 02 8 030 032 036 036 042 048 050 052 066 204 20 8 212 322 366 390 400 404 604 612 624 636 668 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
5 4 7 1 18 6 11 11 2 
7 6 1 
11 4 2 7 1 3 
20 1 10 5 3 3 
15 53 4 3 6 
16 
264 35 230 78 34 145 
4 ll 11 
37 3 34 7 5 
26 
1 10 
3 15 53 
3 6 
126 4 122 29 15 93 
10 2 9 2 1 7 
3 3 8 5 7 7 3 1 5 
i5 
ι 
12 
3 
130 51 79 55 26 13 
2 1 5 
18 
1 
1 11 4 2 6 
89 26 63 38 13 19 
2C8 212 220 236 322 366 390 400 412 52» 624 660 664 6 76 700 
•ALGERIE TUNISIE EGYPTE .H.VOLTA .CONGO RD MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 'töl** l CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 16 42 20 13 32 556 211 674 181 49 44 78 193 89 
7 498 624 6 875 3 748 1 111 1 480 40 15 1 645 
13 16 
129 32 674 1 
416 67 329 571 122 758 27 14 
92 53 40 27 
13 13 
32 427 179 
180 41 44 78 
193 69 
5 964 484 
5 480 
MB 
707 ΐ 1 641 APPAREILS ELECTR DE SIGNALISATION OE ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOIES DE C O M C N U N ! T A T ? O N C O N T R O L E 
001 002 003 004 005 022 02B 030 032 034 036 038 042 048 050 052 062 066 204 208 216 248 302 314 400 412 480 4 96 508 604 608 612 616 624 660 664 680 700 702 706 736 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE MAROC .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .CAMEROUN .GABON ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE .GUYANE F BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR FORMOSE 
21 5 17 7 2 9 
1000 H O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
159 49 294 43 131 29 42 40 92 37 81 95 75 15 52 15 67 11 54 31 24 20 11 20 67 Bl 30 
Ì6 49 10 39 72 1β 134 432 12 43 94 
il 
815 675 142 687 
33? 366 81 77 84 
19 105 16 
? 15 
5 
69 
43 31 
?5 11 19 
11 16 17 5 
4 4 119 437 
130 
141 989 115 76 B6 8 71 71 6 
765 
49 217 30 
ie2? 
7 
27 13 
15 6 
5 5 10 
24 
162 61 
122 33 30 88 2 6 
104 16 176 
107 5 22 26 91 36 62 95 .1 44 1 67 11 
76 
30 
16 14 15 
5 
19 
101 403 696 479 246 141 
PARTIES D APPAREILS _. DE SECURITE DE CONTROLE OE COMMUNICATION 
ELECTRIQI ÉTR*DE^ONHANDrPOURAÍ0.ES 
ooi 
002 003 004 005 02 2 026 07 8 030 03? 036 038 04? 048 050 05? 066 704 708 71? 37? 366 390 400 404 604 61? 674 636 668 700 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
76 63 36 10 78 60 74 57 11 13 3? 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE .CONGO RD MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ii 70 6? ii 10 74 49 1? 36 9? ETATSUNIS CANADA LIBAN IRAK ISRAEL KOWEIT CEYLAN INDONESIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
36 23 52 ?36 19 7? 77 53 
I 392 161 1 230 599 271 597 
4 
1 1 32 24 55 
1 40 
219 23 196 103 20 89 
1 12 35 
22 51 236 
2*2 
77 
561 
18 
54? 
141 
87 
401 
9 
13 
76 
75 
71 
7 
9 
9 
71 
4" 
1 
6 
6 
?· 
79 
9? 
4? 50 9 3 41 
496 
73 
47 3 
33? 108 6? 
13 
7 
11 
30 
8 
8? 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
I.GNA 
EINBRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
2 0 4 
20 e 
2 7 2 
3 9 0 4 1 2 
4 4 8 5 0 8 6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 k IB! 1 0 4 0 
ANO.EL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 204 
206 
2 1 2 
2 1 6 2 T J 3 2 2 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 HS 7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 [ 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.ENIÌ­Ì 
I C H S ­ , 
EKTR. 
ι 
β 
France 
1 
3 
1 
I ÍEN.Í,ERAÍT1N 
100t 
Belg.­Lux 
kg 
e χ ρ 
Q U A N T I T É " ! 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
ΟΕ8ΝΤΑ8.£ΝΕ·Ν!8­589· 
DIEBSTAHLALARMGERAETE 
β 
18 6 
4 
2 1 
1 2 
2 2 
5 7 4 
1 
7 3 
. a 
3 
1 
i 
i 4 
i 
95 
36 
59 37 
¡i 3 
3 
GERAE 
123 
63 
135 
25 
50 
28 
13 
4 4 
lì 54 
40 
8 
31 
U 1 9 
1 4 
4 
3 6 
8 3 
9 
2 
1 
2 21 6 
6 
9 
1 
1 
5 12 
5 
4 
2 4 
9 
1 
12 
3 
5 
5 
6 
8 ? 5 
5 
9 3 2 
41Θ 
515 
3 3 6 2 0 3 
1 6 1 
7 
16 
16 
18 
15 
3 
12 
3 3 
TE Z.GEBEN V.HOE 
i 83 
2 0 
63 18 
6 4 4 
6 
14 
. 
F.ELEKTR.GERAETE Z . 
5e 
32 
32 
21 17 
6 
2 3 
6 
3' 
ι 
6 1 
55 e 
. 1 
1 
. 5
GEB.V .HC 
3 
. 24 
; τ 
■utóHlÌìl.h 
.FEUERMELDER U.DERGL 
, 
! ι ι 
a 
a 
, 
l ­ O D . S I C H 
• 
5 
> 
a 
IE 
6 
12 
S e 2 
, ■ 
E R ­ O D . S I C 
. . 
ί 
2 
2 13 
4 
. . 2 
, , 1
1 
2 
2 
1 
3 
1 
i 2 
. . , . , . , , , . 1 
. . 1
i 
. 40 
2 20 
f U 
ι β 
1 4 
. 
r s A R . S I G N A L 
> 34 
1 66 
110 
. 4 1 
1 22 
13 
i 37 
14 
I 14 
36 
35 
5 
13 
10 
16 
1 
1 
1 
1 
• 3 
1 
1 
. . 2
. . 1
19 
4 
5 
5 
. . , 4
3 
3 
2 
1 
2 
1 
9 
3 
3 
3 
4 
a 
1 
3 
4 
4 
575 
2 5 4 
322 
252 
1 6 1 
65 
. 5
Η Τ Β . S I G N A L 
β 
25 
26 
i i 
I U l i a 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
851T 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
APPAREILS E 
AUX NOS 8 5 0 
6 5 1 7 . 1 0 AVERTI 
L Ï N C I 
6 0 0 1 
l 002 
0 0 3 
J 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
, 0 3 8 
2 0 4 0 
3 
2 
1 
• 
t 
a 
5. 
ί 
t 
1Í 
t 
a 
; 
v ( ; !·< t 
; 
3 
. \ 
i ' 
. , 1 
2 
1 
; 1 
: 1 
2 
, . . î 
. 2
2 
2 
2 
. ] 
. . 
1 9 ! 
83 
112 57 
28 
4 1 
. 2 
é 
41 
1 
2 
13 
l 0 4 2 i 0 4 8 
t 0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 2 390 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 6 8 0 
7 0 0 
1 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 1 1020 
1 1P21 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S. S. 
MAROC 
• A L G E R I E 
• C I V O I R E R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
IRAN THAILANDE 
INDONESIE 
M U Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRES 
1 0 0 1 
0 0 2 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
r 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 * 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 7 2 322 
330 
3 90 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 2 0 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 3 2 
74C 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 7 . o r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
­CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
34 
32 
France 
1 
30 
3 
vmm* DE 
SSEURS POUR PROTEO NOIE ET S I M I L A I R E S 
1 
66 
2 9 0 
119 1 0 5 
38 
12 12 
66 
3 7 3 1 
5 2 
4 4 
4 6 
24 
106 
34 
1? 
10 
14 
1? 11 
? 7 
13 
13 
36 ?? 
13 
4 ? 1 
6 7 0 
7 9 9 
5 1 7 
2 6 4 
2 6 0 
4 1 
22 
21 
APPAREILS 
1 
Β 
3 5 
3 
2 
1 
866 
6 0 2 1 0 1 
2 4 5 
513 2 3 6 
126 531 2 9 7 2 2 4 
4 2 4 4 1 3 
96 
3 6 4 
146 127 
2 4 
100 16 
6 9 
15 
3 4 19 
52 
6 4 
13 
75 
10 
14 
13 
1 4 4 8 1 
75 75 
2 0 30 
20 
65 
33 
5 7 
Al 39 
10 
6 1 
38 
5 1 2 3 
50 
Í1 4 7 
19 
1 1 1 
3 3 9 
3 2 7 0 1 2 
4 8 4 
0 5 0 
2 3 3 
52 
144 
2 3 6 
. 2 7 
9 6 1 
θ 
1 2 
27 
5 3 
11 
. 1 1
4 
6 
1 
12 
β 
13 
θ 
. 1 
Pi 
25 15 
• 3 3 9 
1 2 5 
2 1 4 
73 
5 4 
12Θ 
29 
19 12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
15 
a 3 
• 
S I G N A L I S A T I O N NON 
ΓΙΟΝ CONTRE LE VOL 
1 
. 5 
2 1 
. 4 
a 
2 
a 
3 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
. 6 
« 
32 56 
23 3 0 
1 
1 
1 
F 
2 5 
13 
8 
13 
6 ? 
a 
• 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 29 
REPRIS 
ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N 
a 
110 17 
127 
73 
6 0 
1 
β 
4 4 25 
15 2 
38 
83 
3 8 
7 
1 
a 
2 
a 
3 
a 
3 9 
59 
12 
1 
I O 
1 
1 
1 1 0 
7 
20 
. 30 
1 1 
3 
9 
3 
1 3 1 
9 
, 2 
16 
a 2 
1 
49 
12 
3 35 
1 168 
3 2 8 8 4 0 
3 6 0 
14a 
4 7 4 
3 7 
125 
6 
162 19 
2 4 80 
23 2 7 
, '_ , , , 2
2 
m 
a 
, . 3 
75 
a 
, „ , a 
. a 
3 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
. . , a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. . . ­
367 
2 6 5 
102 10 
1 
16 
12 
a 
75 
9 
1 0 
3 27 
4 . 
7 
ί 2 
• a 
a 
a 
φ 
a 
a 
. a 
a 
> a 
X 
a 
1 
φ 
φ 
φ 
1 4 
, 4 
. a 
. a 
, . Φ
. a 
. 1
i 
1 9 2 
78 
1 1 4 
7 6 
6 0 
3 5 
. 5 
2 
5 
2 
3 
ï 
26 
2 3 9 
92 
, 30 
1 10 
56 
32 26 
2 9 
4 2 
25 
7 
10 
3 1 
a 
1 
a 
4 1 0 
26 
a 
2 
11 
a 
13 
7 6 7 
3 8 7 
3 8 0 
290 
1 8 9 
62 
4 
a 
8 
3 4 5 
4 2 9 sei a 
4 3 1 
112 
122 4 9 2 
197 1 6 5 
3 5 3 
4 0 0 
46 
146 
95 109 
10 
6 16 
16 
10 
2 7 e 6 
a 
a 
16 
a 
1 
3 
1 2 7 4β 
6 5 
26 
. a 
a 
2 7 
21 
4 1 
1? 
17 
12 
e 4 7 
21 
39 8 
39 
7 10 33 
13 
76 
7 5 5 
0 6 6 1 6 9 
6 3 0 
7 1 0 
4 6 4 
? 
a 
75 
PARTIES 0 APPAREILS ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
1 0 5 0 
2 52 
2 7 3 4 0 3 
1 4 6 
a 
7 6 
1 0 0 
50 
34 
, 1220 
• 
3 
3 
. 14 
• 
8? 
1 5 β 
7 7 0 
96 
I t a l ia 
a 
• 
33 
3 
a 
19 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
11 
? 
11 
ll 2 
m 
1 
1 
a 
1 
, a 
■ 
• 1 
• 
2 2 7 
55 
1 7 1 
1 4 0 
li m 
1 1 
3 4 0 
i l l 
68 
• 5 1 
, 4
55 
• 4 7 11 
12 
128 
4 8 9 
2 
18 
a 
51 
5 
4 11 
7 
5 
1 
55 
a 
a 
9 
15 19 
3 
io8 
a 
9 
24 
9 
3 
1 
6 
18 
2 
12 
a 
12 
13 
10 
2 4 2 
2 
• 
1 3 5 7 
5 7 0 7 8 7 
4 0 8 
1 2 5 
2 9 4 
1 
1 4 
78 
9 3 1 
13 
2 1 2 6 9 
• 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en -fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
470 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiilssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 7 6 
4O0 
4 2 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
PRIQU' 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER FERNM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?08 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
" iaü 
5 
1 
13 
? 
18 
6 
5 
8 
3 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
6 
1 
? 
3 
5 
? 
?57 
158 
98 
74 
53 
17 
1 
2 
7 
E FES] 
STELLI 
tOLYTKONDEf 
: N Z ­ UND Mi 
34 
194 
43 
99 
4 1 
34 
15 
36 
17 
17 
32 
19 
9 
10 
21 
6 
6 
310 
10 
10 
5 
11 
3 
11 
7 
91 
7 
2 
3 
10 
6 
7 
8 
3 
1 
? 
? 
1 1 4 9 
4 0 7 
7 4 1 
3 3 1 
161 
63 
11 
1 
3 4 8 
1000 
France Belg.­Lux. 
'. i 
26 13 
16 9 
10 4 
6 4 
3 3 
3 
1 
2 
1 
KONDENSATOREN,ORI 
ARE KONDENSATOREN 
sssATTegH«.KFUER F E R ' 
10 
2 
ι ; 18 1 
14 
1 8 
i * 
. . 1 
1 
3 i 3 
. . . . 4 
. . . , . a 
3 
11 
1 
, . . . 2 
a . 
. , a , 
. . . . a , 
. J 
. . • 
55 4C 
3 4 l i 
2 0 22 
10 11 
6 S 
6 12 
11 
1 
4 
: FESTKONSENSATORFN ALS ELEK 
: L D E ­ , HOCHFREQUENZ­, TONFRE 
1 8 1 
37 
111 
89 
75 
57 
6 
70 
4 0 
75 
15 
73 
51 
9 
66 
17 
16 
9 
4 
5 
14 
? 
6 
19 
11 
1 
7 
97 
4 
4 
NC 
2 
1Ò 1 
3 
2 ! 
1 
i " 1 
2 
4 ' 
i ' 2 
6 
" ■ 
«ï 
N e d e r l a n d 
1 
1 
HKONDENS« 
MELDE­ , F 
2 
ITC 
1 ! 
2 
4 
. 1 
8 
i 1 
2 
1 
i 1 
. 
. . , a 
21 
1 
1 
, 1 
4 
2 
ΐ 
256 
I B I 
6I 
5I 
18 
16 
TROLYTKON 
QUENZ- UM 
NC 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
11 
1 1 7 
69 
48 
38 
3 1 
9 
. . 1 
TOREN UNO 
I U l i a 
3 
i , 1 
6 
1 
4 
2 
3 
. a 
a 
3 
2 
1 
5 
1 
2 
. . 1 
1 0 0 
6 3 
36 
26 
16 
5 
a 
a 
5 
O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N ­
12 
12 
22 
25 
18 
13 
25 
14 
14 
28 
16 
4 
6 
4 
4 
. 9 
. a 
a 
4 
64 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
a 2 
1 
1 
i 
3 2 2 
70 
2 5 2 
2 22 
118 
21 
10 
10 
10 
13 
65 
. 3 
. . 3 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
17 
5 
1 
3 0 6 
10 
1 
5 
11 
. . 2 
. a 
a 
. 1 
4 
. 1 
. . • 
4 7 6 
97 
3 7 9 
39 
10 
6 
. . 3 3 4 
DENSATOREN FUER D NESSTECHNIK 
76 
32 
80 
74 
43 
20 
28 
21 
13 
64 
47 
8 
17 
4 
5 
3 
, . a 
. 4 
3 
a 
. 2 
68 
4 
3 
105 
3 
31 
79 
. 6 
6 
, 12 
4 
2 
7 
3 
1 
48 
12 
9 
6 
. 5 
14 
2 
2 
16 
11 
. 3 
23 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
C22 
0 2 3 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 7 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 8 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
m 
164 
12 
52 
1 9 4 
76 
61 
66 
29 
19 
7 1 
10 
1 9 6 
40 
79 
97 
22 
77 
26 
66 
30 
6 4 6 
123 
5 7 4 
96 7 
6 9 6 
2 3 6 
7 
13 
2 6 9 
France 
13 
2 
16 
5 
6 
13 
5 
4 
32 
3 
. 19 
• . 1 
. 3 
. . . 19 
• 
4 2 5 
2 4 7 
178 
109 
59 
4 9 
5 
10 
20 
1 0 M D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
1 1 
l 
8 
9 2 3 2 1 
65 20 
27 13 
î > 9 i 7 2 4 
2 
2 
34 
16 
143 
7 
19 
155 
39 
14 
21 
3 
17 
, 6 
, . . 10 
. 1 
27 
49 
1 
142 
5 5 6 
5 86 
4 6 3 
4 2 0 
94 
■ 
. 9 
CONDENSATEURS ELECTR F I X E S VARIABLES OU AJUSTABLES 
8 5 1 8 . 1 1 CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES DE 
MESURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 50 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
37? 
3 90 
' 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
8 
6 
3 
1 
7 3 9 
9 9 4 
557 
8 8 1 
0 4 7 
4B4 
10 
3 4 1 
5 6 3 
7 0 0 
6 8 7 
3 4 0 
1 5 4 
3 3 3 
2 0 0 
43 
7 1 
372 
84 
2 0 9 
58 
50 
13 
36 
110 
7 3 a 160 
14 
19 
84 
7 0 
62 
78 
4 1 
3 1 
36 
10 
98 
889 
216 
6 7 1 
3 3 7 
272 
5 54 
40 
6 
7 8 1 
. 3 1 
7 
3 8 4 
2 0 9 
11 
. 5 
8 
1 
17 
8 
3 
12 
19 
. 1 
2 
3 6 
. 2 
6 
. 13 
. 8 
2 
. . 3 
4 
. 1 
. 3 
. . . • 
8 1 1 
6 3 1 
179 
9 9 
64 
36 
4 
5 
4 4 
I U l i a 
1 
1 
TELECOMMUNICATION ET OE 
52 5 5 
2 4 6 3 
67 
6 3 8 6 
30 
59 
1 1 
10 
7 6 
a j 
25 
14 
2 
> Γ 10 
. 9 
1 1 
■ 
a 
a 
3 4 
> 
1 
5 2 3 1 
33 
. 1 1 
6 9 
37 
23 
7 
2 
3 
1 
14 
2 3 1 3 9ββ 7 
125 2 9 3 3 1 
1 0 6 1 0 5 5 5 
66 8 6 6 4 
6 4 2 4 9 2 
4 0 188 
3 4 
2 
732 
4 4 1 
3 5 6 
a 
806 
7 8 1 
6 
3 1 4 
4 6 4 
7 4 1 
6 7 7 
6 7 8 
29? 
130 
?99 
119 
9 
56 
a 
9 
19? 
30 
6 
a 
? 
76 
706 
1?7 
6 
13 
11 
78 
14 
7 1 
31 
31 
18 
9 
61 
?97 
8 3 7 
4 6 0 
9 7 1 7 3 6 
751 
? 
a 
7 3 6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 5 1 8 . 1 5 «1 CONOENSATEURS F I X E S , AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRD­
LYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
0 0 1 
0 0 7 
003 
004 
0 0 5 
072 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
708 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
2 
163 
7 6 6 
50 8 
8 3 4 
149 
3 5 4 
43 
4 7 9 
8 6 4 
4 7 7 
6 2 3 
4 4 0 
7 1 6 
152 
999 
3 1 7 
72 
9 0 
30 
36 
1 6 5 
31 
1 9 9 
120 
84 
13 
154 
4 5 1 
132 
26 
. 3 9 
22 
2 4 3 
51 
72 
. 4 
1 
3 
2 
4 0 
10 
5 
33* 
10 
2 
3 0 
7 
. . 9 
8 
1 
13 
38 
161 
. 
' 
ND NO 1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
66? 
6 7 6 
9 9 0 
. 0 9 6 
7 1 3 
4 6 6 
79Θ 
4 3 7 
5 7 4 
345 
6 85 
140 
6 7 1 
7 0 9 
ll a 
• 8 
73 
176 
63 
14 
• 95 
7 1 8 
1 1 5 
?? 
6? 
, 5 
. ?? 
7? 
73 
6? 
13 
73 
1 
? 
? 
196 
3° ?9 
8? il 1 
. 71 
9 5 5 
235 
7 2 0 
3 4 1 
1 9 4 
1 3 7 
a 
1 
2 4 0 
400 
59 
127 
105 
a 
51 
. 12 
16 
35 
31 
37 
9 
3 
5 
80 
29 
2 
3 3 6 
75 
15 
22 
42 
■ 
. 16 
5 
24 
■ 
3 
562 
6 9 0 
871 
335 
159 
39 
■ 
1 
4 9 7 
4 8 1 
5 1 
4 9 6 
5 9 1 
■ 
69 
22 
9 
65 
37 
4 7 
55 
21 
7 
3 1 4 
75 
40 
39 
. 29 
1 5 7 
8 
14 
4 9 
6 9 
■ 
2 1 
572 
17 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
471 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
achlliuel 
Code 
pays 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
674 
6 6 0 
6 6 4 
706 eoo eo4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I S T l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
8I24 
0 3 6 
0 3 0 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 ÍÜ 3 6 6 
3 9 0 
400 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6Θ0 
7 0 2 
7 3 2 
Hi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 lili 1 0 4 0 
ANDERE 
FREQUE 
KONDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
204 
208 
2 1 2 
24 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
5 
3 
13 
3 13 
9 
1 
3 
2 
1 1 4 1 
4 9 3 
6 4 8 
511 
2 59 
75 
1 
1 
62 
NGSKONOENS 
71 
71 
34 
14 
71 
81 
3 
15 
21 
9 
16 
6 1 
2β 
28 
48 
3Ϊ 
17 
50 
45 
37 
9 
1 
5 
4 
27 
8 
5 
7 
9 
6 
7 
40 
. 3
35 
13 
3 
20 
4 
4 
2 
4 
9 9 8 
2 6 0 
738 
4 1 0 
2 5 1 
195 
6 
5 
134 
FESTCONOE 
N Z - , TONFR 
SATUREN 
6 2 4 
2 7 9 
6 6 1 
292 
197 
2 6 4 
1 
17 
43 
2 9 0 
26 
74 
152 
1 0 4 
21 
154 
4 0 
21 
4 
3 
23 
9 
4 
16 
13 
2 
16 
2 
3 
1 
2 
6 
2 
66 
63 
15 
3 
1 
a 7 
2 
France 
i 
. 8
. . . 
50 
14 
36 
i a 
6 
14 
1 
1 
4 
ATOREN 
25 
20 
5 
3 
9 
1 0 M 
Belg.-Lux. 
2 
9 
6 
1 
28 
17 
11 
5 
1 
5 
. 1 
SSATOREN ALS SQLC 
EQUENZ- UNO MES! 
. 28 
147 
86 
26 
7 
1 4 
3 
13 
30 
3 
3 
10 
, 5
6 
3 
3 
1 
a 
a 
2 
1 
2 
14 
2 
3 
a 
. , . 6 
5 
2 
82 
3 5 6 
a 2 
5 
. 2 
a 
. . 1 
i 1 
i . . a 
a 
5 
2 
2 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 ' 
a 
1 κ 1 ' 
IE FUER I 
ECHNIK SI 
4 
211 
, 9Í 
21 
18­
ι 
2 
Τ 
I 
31 
2 
7! 
13 
1 ' 
2 
­
ί 26 
9 
, . 6
3 
1 
I 
, , 1 
11 
1 
3 
9 
a . 
2 
2 
652 
262 
390 
3 5 1 
223 
32 
. . 7 
42 
71 
2 4 
[ , 
69 
4 7 2 
3 
15 
21 
9 
16 
2 46 
28 
7 
43 
6 
28 
15 
? 
44 
29 
7 
, , 5 
4 
1 23 
7 
5 
7 
4 
6 
7 
40 
a · 3 
25 
13 
3 
17 
4 
. 2
3 
1 7 8 9 
2 0 6 
Γ 5β3 
3 4 4 
> 2 0 6 
164 
1 
2 
76 
I U l i a 
14 
4 
1 
2 
2 
2 
Ί 1 
4 3 9 
217 
2 2 2 
142 
30 
29 
. 51 
27 
48 
9 2 
28 
64 
11 
4 
5 
. 48 
I W . r L E l S T O N G ^ " -
> 321 
37 
136 
. 141 
43 
1 
t 10 
13 
167 
12 
28 
92 
24 
2 
64 
7 
17 
5 
. . . 1 
2 
1 
. a 
a 
a 
, 1
. . 1
17 
5 
4 
. . 2 
3 
1 
176 
3 
22 
106 
. 22 
. 2 
. 24 
3 
1 
6 
2 
2 
65 
13 
14 
7 
1 
22 
3 
1*1 
11 
34 
25 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
512 
526 
6 1 6 
624 
6 6 0 
664 
7 0 6 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
9 
11 
10 
5 
68 
25 
39 
116 
64 
9 1 
193 
10 
2 0 4 
16 
3 9 7 
4 7 0 
9 7 7 
5 85 
6 7 9 
7 7 7 
12 
16 
6 6 9 
8 5 1 8 . 1 7 CONDENSATEURS DE 
O&l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
3 3 0 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
Ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
8 5 1 8 . 1 9 · . £ ϋ β ί Τ Ε . υ 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?4 
0 7 6 
0 7 8 
0 ? 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
047 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 8 8 
322 
334 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 84 
504 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N IGER IA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
3 
3 
8 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 3 4 
2 4 6 
1 1 2 
2 3 8 
261 
2 4 1 
16 
63 
78 
29 
43 
7 5 3 
7 7 
58 
186 
25 
106 
53 
1 4 4 
1 5 1 
17? 
3 1 
11 
16 
15 
9 0 
79 
14 
7 1 
13 
19 
78 
1 1 6 
30 
71 
1 7 8 
5 1 
13 
98 
10 
77 
10 
18 
6 5 0 
0 9 1 
5 5 7 
3 9 0 
8 1 5 
7 4 1 
74 
73 
4 7 7 
« F I 
3N Et 
563 
856 
4 0 4 
4 5 0 
6 1 7 
7 9 2 
15 
172 
5 0 4 
8 2 4 
355 
898 
2 2 9 
4 3 3 
1 5 4 
9 6 T 
7 7 8 
715 
1 7 9 
34 
95 
2 4 0 
65 
56 
128 
62 
13 
163 
18 
14 
17 
23 
il 
m 2 0 4 
13 
15 
57 
64 
30 
France 
11 
6 
17 
• 3 
32 
4 
3 
9 
1 
9 2 5 
3 5 5 
570 
40 5 
134 
110 
9 
14 
55 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
PUISSANCE 
, 4 
1 
2 2 0 
14 
9 
1 
7 
. 5 
3 
16 
. 37
16 
2 
3 
4 
. 9 
26 
10 
11 
. a 
6 
9 
a 
a 
a 
. 1
a 
3 0 
, 4 1 
2 
a 
a 
. a 
a 
4 
525 
2 3 8 
2 8 6 
128 
7 5 
123 
2 0 
16 
36 
2 
4< 
1 
2 ' 
2 
S 
. 3
16 
7 
9 
8 
5 
9 6 
1 3 
13 
' 8 0 
3 
a 
* 
1 
1 1 1 4 2 
) 1 0 
) 1 0 4 1 
, 98 1 
2 94 
> 6 
ΐ 3 
4 1 
3 
14 
9 9 
49 
53 
1 7 8 
. 1 8 4 
15 
9 8 2 
4 4 6 
5 3 6 
758 
2 2 1 
4 9 4 
2 
2 
2 8 4 
1 5 5 
2 4 2 
1 0 3 
• 2 4 3 
2 0 6 
15 
56 
75 
24 
4 0 
1 5 4 
77 
19 
1 5 8 
17 
96 
49 
16 
1 4 1 
9 6 
2 1 
. 15 
15 
73 
19 
13 
2 1 
12 
19 
27 
1 1 4 
a 
21 
87 
48 
13 
95 
10 
a 
10 
14 
6 9 3 
7 4 3 
9 50 
0 9 4 
6 2 7 
597 
4 
6 
2 5 9 
l u l l a 
16 
16 
8 
17 
12 
6 
11 
7 
11 
• 
3 4 9 0 
1 6 1 9 
1 8 7 1 
1 4 2 2 
2 7 4 
118 
1 
. 3 3 0 
73 
• 5 
3 
. 13 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
. 12
5 
5 
a 
12Θ 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
β 
a 
a 
a 
. -. . 2
a 
a 
a 
. a 
3 
a 
a 
a 
• 
2 6 9 
188 
46 
17 
13 
a 
. 1 2 9 
XES , AUTRES QUE CONDENSATEURS F I X E S DE T E L E -
DE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
2 5 0 
1 9 9 9 
2 101 
4 1 7 
145 
. 6
132 
78 
7 1 
1 5 7 
220 
7 1 
3 0 
1 4 9 
22 
4 0 
35 
32 
9 4 
71 
24 
2 1 
2 9 
9 
9 
155 
18 
14 
. 2 
i 
1 8 3 7 9 
7 
. 15 
3 
4 
2 5 ! 
5 4 2 : 
3 ' 
1 
4 ' 
4< 
ί 
1 
2: 
: 1 ' 
' 
2 ' 
XI 
2 
i : 
' i 
li 
. ! 
ι oo. 
3 366 
1 
2 151 
1 
1 6 4 7 
2 743 
9 5 
24 ! 
7 6 ! 
1 2 ' 
564 
t 3 9 9 
1 206 
103 
24S 
28 
ι 3 Í 
74 
. a 
10 
» . 3 
4 
1 
1 
. . , 2 
2 
, . 124 
9 4 ' 
170 
1 
50 
30 
16 
3 2 1 
2 0 9 
803 
. 540 
2 34 
4 
3 7 
76 
888 
76 
156 
4 8 5 
137 
8 
2 8 5 
4 0 
6 9 
30 
. 1
5 
13 
10 
1 
1 
. . . 11 
1 
. 6 
81 
56 
20 
1 
7 
25 
3 
9 8 5 
31 
175 
2 1 6 0 
. 126 
11 
32 
7 
93 
7 9 
15 
1 2 1 
18 
1 1 
262 
1 3 7 
54 
40 
2 
1 
1 5 4 
12 
7 
4 0 5l 8 
a 
a 
2 
3 
20 
. 76 
4 0 2 
7 
a 
, a 
6 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
472 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
70 2 
70 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DREH­ l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 8 
3*>0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
692 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
kw 
UND V 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
14 8 
13 1 
g 
7 
4 
14 
23 2 
3 
1 
6 
9 
IQ 
2 4 
7 
3 
3 7 4 8 
2 0 4 9 
1 6 97 
1 3 8 1 
9 4 4 
742 
12 
19 
7 4 
ND ANDERE 
45 
30 9 
39 
22 
33 3 
17 
9 
8 
19 
6 11 
12 
18 
4 
19 
7 
3 
3 
15 
2 
5 
38 
24 2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
4 3 3 
145 
290 
222 
1 0 7 
51 
5 
16 
16 
France Belg 
1 
a 
1 
i 2 
ï 
. 2 
19 
i ι 1 
4 6 5 
2 6 5 
1 7 9 
103 
66 
61 9 
17 
11 
E INSTELLBARE 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
î 4 
5 I 
ï 
3 
a 
a 
15 
4 
16 
1 
. 
2 
76 
10 
67 
36 
9 
30 
5 
16 
1 
FUER KONDENSATOREN 
63 
13 
73 
25 
55 
33 
3 9 
4 
27 
30 
2 0 16 
1 
1 
4 3 
14 
29 4 
5 
2 
13 
2 
4 6 0 
2 2 9 
2 3 1 
164 105 
62 
6 
R­.fTR­êHÏRE 
ERTEILUNGS 
i 
ï 17 
1 
1 
ï 6 
3 
. 1 
3 
3 
. 
1 
43 
18 
75 
14 
9 
8 
? 
iilSuHSîSfiïs 
TAFELN UND­SC 
ION 
­Lux. 
4 7 ! 
4 4 " 
2f 11 
ί 
! 
< 
KONI 
< 
¡ 
1 
1 
5 
6 
5 
OEFF 
TELL 
HRAE 
kg 
Nederland 
2 
i 
. . . 6 
. 1 
2 
2 
9 1 6 
' 3 7 3 
5 4 3 
5 0 4 
4 2 1 
37 
2 
ENSATOREN 
I 1 1 
26 
13 
2 
10 
i ] 
2 
1 
ì 
ï I 
2 
. . 
. . 2 
i 
2 
a 
] 
ί 
; a 
. 
r β ! 
1 52 
, 31 
Ι 26 
IS 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
13 
9 
5 
9 
1 
2 
i 6 
1 
2 
4 
1 2 4 4 
6 3 5 
606 
5 3 4 
3 8 8 
70 
, 4 
6 
1 
3 
17 21 
1 
16 
2 
2 
9 
1 
10 
10 
3 
l ì 
. 3 
1 
. 
2Ó 12 
2 
1 
? 
. 
1 5 5 
76 
1 2 9 
118 
68 
? 6 
. 1 
1 5 , 
( 3 
Π 
a 
5 
6 
6 
15 
14 24 
3C 2 
2 
Ι 2 
'. ΐ 20 
27 3 
ι: 
, 
ψ 
5 
14 
I 
ï 
'. 8 6 
27 1 
: 4 
2 
13 2 
1 2 1 9 120 
9 β9 52 
2 1 3 0 6Β 1 8 1 64 
1 58 36 
1 4 9 
* ï 
lulia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
18 5 0 8 
3 512 
1 5 2 8 
6 0 4 
1 6 0 8 
612 
1 6 1 6 
4 6 2 4 
3 6 6 0 
18 6 6 4 
6 8 0 
2 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
2 7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 4 8 1 0 0 0 
3 0 9 1 0 1 0 
3 3 9 
2 2 4 
59 
66 
1 
2 
48 
O l i 
1020 
0 2 1 1030 
0 3 1 
103? 
1040 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA • A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 
23 
16 
13 
9 
1 
1 1 7 
144 
71 
4 1 
13 
33 
4 1 
118 
64 
193 
15 
27 
12 
28 
42 
144 
10 
30 
76 
35 
024 
892 
132 
7 1 9 
3 3 4 7 3 0 
76 
180 
6 6 4 
France 
1 0 M D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
16 
3 
8 
2 
5 
1 
7 
68 
3 
17 
. 8 
3 
. 6 
144 
. 5 
5 
5 
7 0 3 3 
4 7 6 8 
2 2 6 5 
1 4 0 7 
8 3 3 5 7 7 
52 
1 6 9 
2 62 
8 5 1 8 . 5 0 C O N O E N S A T E U R S ELECTRIQUES 
19 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
22 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 B 
1 0 4 0 
1 1 0 4 2 
3 0 4 8 
3 0 5 2 
7 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 8 
1 3 9 0 
8 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
512 
1 5 2 6 
6 1 6 
2 6 6 0 
2 6 6 4 
6 9 2 
eoo 
100 1 0 0 0 
43 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
FGYPTE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
2 
4 
3 
1 
6 5 1 8 . 9 0 PARTIES ET 
4 ODI 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
. 0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
6 6 4 
7 3 6 
8 0 0 
17 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
NEN OD.SCHUETZEN VON 8 5 1 9 WIDERSTAENDE.5CHALT­
Νκε 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
INDE 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
76 8 
6 3 6 
147 
7 8 0 
3 4 2 
556 
26 
176 
2 4 4 
148 
3 2 5 
112 
164 
16? 
3 4 ? 
10? 
188 
2 2 5 
51 
22 
80 
14 
79 
26 
44 
392 
4 0 4 
22 
24 
17 
12 
12 
10 
103 
12 
17 
893 
6 7 1 
2 2 2 
3 6 5 
730 
4 6 2 
34 
Θ7 
394 
. 48 
7 
1 6 7 
136 
4 8 
14 
15 
37 
6 4 
6 1 
43 
4 
15 
17 
10 
4 7 
6 
28 
3 
■ 
14 
79 
a 
38 
172 
27 
2 
4 
1 
a 
1 
1 
2 
11 
3 
1 1 9 1 
3 5 8 
833 
5 8 1 
225 
2 0 1 
29 
86 
5 0 
3 
■ 
2 
1 
. 1 
. 8 
. 49 
• ■ 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 077 
5 7 3 5 
3 4 2 
154 103 
104 
a 
R4 
Nederland 
15 
7 
8 
7 
6 
VARIABLES OU 
22 
a 
39 
9 
2 
l 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
3 
a 
■ 
a 
a 
a 
2 
. ­
95 
71 
24 
9 
4 
12 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 1 
56 
36 
a 
5 
1 
11 
11 
3 
2 4 
3 
1 
3 
1 
3 1 
a 
2 
.18 
53 
29 
5 0 4 
165 
3 3 9 
9 5 9 
0 7 0 363 
3 
? 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
4? 
15 
36 
• 30 
19 
1 
49 
?6 
10 
3 
4 
76 
5 
• 0 
■ 
18 
1 
5 9 8 9 
2 673 
3 1 1 6 
2 7 0 1 
1 9 8 6 3 6 5 
. 30 
AJUSTABLES 
35? 
5 3 8 
■ 
4 6 0 
89 
799 
? 
75 
4 0 
5 9 
56 
11 
71 
71 
113 
6 ? 
4 9 
7 
10 
■ 
1 
. • 75 
17 
10? 
6 
l ? 
1? 
? 
9 
• 38 
• 1? 
4 7 ? 
439 
0 3 3 
8 9 5 
4 7 3 
118 
a 
a 
19 
81 
43 
96 
■ 
117 
2 0 4 
6 
134 
1 3 9 
74 
190 
36 
178 
170 
07 
11 
60 
1 
10 
18 
77 
. • 3 
1 9 7 
1Ü2 
14 
R 
2 
a 
7 
a 
5 4 
a 
2 
1 9 3 8 
3 3 7 
1 6 0 1 
1 4 5 0 
9 5 1 
9 5 
4 
a 
56 
PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTR 
2 6 3 
79 
6 1 0 
150 
42 2 
197 
19 
49 
2 ' 
127 
26 3 
167 
70 
1 0 
17 
26 
17 
91 
1 0 9 
10 
4P 
47 
1 8 4 
2 9 
1 0 6 
525 5 8 1 
0 6 7 
6 8 1 
4 6 2 
2 5 
5 1 
APPAREILS Ρ COU 
CONNEXION DES C 
POTENTIOMETRES 
. 3 
i6o 
2 3 9 
9 
Q 
17 
8 
10 
• 3 1 
• 6 
17 
2 
17 
6 
■ 
10 
15 
a 
a 
4 
4 4 8 
2 5 8 190 
106 
53 
57 
1 3 
26 
2 
a 
549 
1 
1 
. . ■ 
1 
1 
4 
• . a 
a 
■ 
. 
. . . 
561 
553 
1 ' 
1 • 
: 
1 
1 
7 3 1 
53 
• 114 
77 
177 
• 1 
■ 
10 
248 
96 
• ■ 
■ 
• • 50 
96 
• 21 
46 
184 
25 
4 5 f 
475 983 
6 0 Í 
430 
374 
19 
23 
55 
• 1 0 5 
16 
10 
30 
1 4 
1 0 6 
15 
29 
6 0 
3 
a 
14 
■ 
35 
13 
• 6 
1 
5 6 7 
2 0 2 
3 6 5 
3 2 5 1 9 1 
26 
• 14 
Itali« 
37 
43 
i n 
2 
3 
a 
4 
30 
9 
77 
2 
15 
2 
1 
a 
• • 7 
3 
* 
5 4 2 1 
3 3 5 1 
2 0 7 0 
1 4 9 8 
392 30l 9 
2 7 0 
3 1 0 
7 
5 
1 4 4 
• 5 
2 
? 
28 
1 
18 
22 
1 
3 
115 
19 
32 
2 0 9 
2 
• 52 
• • • 6 
1 7 0 
a 
• ? 
1 0 
• 9 
7 
1 
■ 
1 197 
4 6 6 
7 3 1 
4 3 0 
77 
36 
• • 2 6 6 
11 
■ 
25 
• ­• 1 
1 
­• 5 
10 
1 • 10 
­• • • • • * " 6 6 
37 29 
18 
3 
• • 10 
>UBE SECTIONNEMENT PROTECTION BRANCHEMENT, 
I R C U I T I E L E C T S R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S 
1HE0STATS TABLEAUX COMMANDE OU D I S T R I B U T I O N 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
473 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüsiel 
Code 
pays 
10O0 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERTE IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R ¿ _ 
IUlia 
LEISruNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL.MIND. lOOOV, FUER 8 * 1 9 . 0 1 «1 D I S J O N C T E U R S , D · A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
SPANNUNGEN VON M I N 0 . 6 0 K V . FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS, DE lOOOV OU PLUS ET DE 60KV DU PLUS 
0 0 1 0 0 ? 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0?? 0 7 4 0 7 6 0 7 8 0 3 0 0 3 6 04? 0 4 8 0 5 0 
0 6 0 0 6 4 0 6 6 70 4 7 0 8 71? 2 4 0 27? 2 6 8 30 2 
m 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
45 6 
46 8 
480 
484 
504 
508 
512 
52 β 
604 
60S 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
684 
7Ó6 
728 
eoo 
80 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 Ψ 1 0 4 0 
2 7 7 
2 8 6 3 29 
7 66 
32 6 
5 
51 
115 
25 
17 4 9 
26 
4 
5 
72 
25 
10 
3 
17 
29 
16 
1 29 6 
6 
2 4 5 8 
1 141 
6 
133 
12 
3 
2 
2 
4 
72 
52 
525­
5 
32 
12 
6 
3 2 6 
35 
35 
42 
29 
124 
56 
12 
9 
β 
49 
36 
2 9 0 
3 
4 772 
6 0 8 
4 164 
2 273 
71 
1 Β52 
75 
31 
38 
252 
2 4 6 
3 
19 
5 
5 
25 
15 
i? 27 
28 4 
5 
71 
25 
10 
3 
17 
16 
1 
29 
6 
2 
4 5 7 
1 130 
6 
2 
3 
2 2 
4 
52 
190 
3 
9 
12 
3 36 
25 
11 
1 
56 
4 9 
3 6 
2 72 
218 
519 
6 9 6 
9 6 2 
35 6 9 9 
74 
31 
37 
25 
29 
10 
1 66 
32 6 
13 
12 
2 8 7 10 30 42 
18 
18 
3 
209 
64 
145 267 10 
878 
0 0 1 ÛG2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 30 0 3 6 042 04 8 0 5 0 0 5 2 C 60 C 64 0 6 6 2 0 4 2 0 β 2 1 2 2 4 0 2 7 2 2 6 8 302 3 1 4 322 3 6 6 3 7 0 3 72 390 4 0 0 4 0 4 41? 4 1 6 43? 4 3 6 4 5 β 4 6 6 4 8 0 4 8 4 504 5 0 8 51? 67 6 6 0 4 6 0 6 6 1 6 674 63? 6 3 6 6 6 0 66¿ 66 6 676 6 84 70? 7 0 6 77 8 800 804 
345 
?5 
321 4 4 26 
275 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
• N I G E R 
• C I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
LAOS MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ο E 1 0 0 0 M O N 1 0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE " 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
_021 
1030 
031 
.032 
1040 
75 
95» 
8 3 9 3 0 
142 
60 
222 89 
43 
17 
200 
3 9 5 
130 78 
2 0 0 
110 
2β 25 196 
120 
30 
15 115 
154 
41 
11 
101 
18 19 
10 
401 
40 7 
23 
474 
124 
11 
13 
11 19 176 148 
17 591 
15 109 
55 
18 
155 
100 
135 
174 1 0 6 
2 3 5 156 
6 1 
31 3 9 
218 
82 
8 5 2 
13 
17 516 
2 0 4 4 
15 471 
9 1 5 0 
3 2 8 
6 152 
317 
153 
167 
871 
755 
29 
51 
4 6 
1 
16 
1 2 3 
118 
6 0 
39 
78 
110 
28 19 
188 
120 26 
15 
115 
41 
11 
101 
19 
10 
1 392 
5 317 
23 
15 
l ì 
13 
11 
19 
146 
6 9 8 
9 
2B 
54 
12 
145 
60 
33 
4 
1 5 6 
3Ï 
ZÌI 
62 
824 
12 3 6 3 
1 7 0 7 10 6 5 6 
8 040 
188 
2 461 
312 
153 
156 ii 
66 
55 
9 1 13 2 2 2 89 4 2 
6 
2 7 3 
38 
14 
110 
4 
90 
45β 
124 
. • • 
161 . . 612 
6 
11 . 
993 
3β 
126 
5 
. 
1 . • . . 
15 
2 
17 
281 
70 
1 
6 
17 
2 
9 174 
73 
37 
26 
13 
249 
232 
017 
953 
65 
056 . 
2 
• 
904 
105 
79a 
157 
75 
633 
5 
S P A N N U N G Ì N C U N T É R R 6 8 K " V . F5ER'.NDO^TSRlTEÍ:í!EAANStKBúN0GOOV· FUER 8 5 1 9 . 0 2 * l D I S J O N C T E U R S , D · A P P L I C A T · I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, OE 1 0 0 0 V OU PLUS ET DE 1KV A 60KV INCLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 e 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
C42 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
30? 
314 
322 
330 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
460 
464 
504 
508 
528 
7 
73 
32 
21 
40 
14 
44 
6 
68 
23 
3 
37 
57 
14 
70 
8 
62 
22 
3 
2 
25 
22 
24 
11 
6 
3 
5 
9 
3 
1 
11 
4 
15 
73 
8 
5 
18 
6 
4 
5 
11 
5 
128 
73 
26 
1 
14 
27 
14 
13 
1 
7 
21 
6 
29 
21 
3 
17 
21 
3 
5 
9 
3 
1 
8 
1 
15 
45 
ï 
3 
6 
4 
3 
5 
1 
44 
27 
21 
6 
50 
4 
3 
21 
56 
3 
38 
16 
4 
20 
24 
7 
3 
7 
2 
2 
1 
95 
38 
26 
35 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
2 72 
302 
314 
322 
330 
3 66 
370 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
504 
508 
528 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
»ORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­CIVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
43 
343 
170 
129 
236 
99 
171 
41 
339 
124 
16 
204 
195 
79 
360 
285 
98 
403 
84 
23 
12 
98 
108 
103 
73 
49 
1Θ 
19 
51 
14 
12 
61 
40 
74 
303 
72 
28 
108 
14 
42 
21 
50 
32 
555 
312 
103 
4 
105 
161 
89 
61 
7 
36 
97 
26 
181 
79 
22 
69 
99 
61 
2 
16 
18 
49 
14 
1? 
41 
3 
74 
116 
10 
4 
11 
14 
4? 
7 
13 
1 
75 
4 
??3 
146 . 75 
5 
84 
41 2 59 
22 
16 
117 
186 
17 
204 
126 
30 
146 . 1 
9 } 
1 
1 
47 
a 
a 
a 
• 
1 
36 
178 
51 
20 
47 
. 
12 
13 
5 
343 
166 
39 
17 
18 
24 
a 
5 
87 
a 
19 
95 
a 
43 
9 
26 
59 
159 
42 
76 
5 
a 
3 28 
8 
41 
72 . 2 
l 
? 
. 
19 
1 
9 
11 
4 
50 
. 
2 
24 
26 
187 
146 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
474 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lul ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ Í B R J _ 
IUlia 
604 
608 
61? 
616 
674 
63? 
636 
660 
664 
668 
660 
696 
700 
7? B 
736 
800 
818 
872 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
5 
2 
90 
11 
2 
3 
9 
13 
24 
7 
8 
29 
19 
11 
67 
5 
3 
3 
483 
172 
311 
621 
199 
660 
45 
44 
27 
10 
9 
28 
18 
11 
5 
3 
503 
67 
436 
158 
44 
255 
44 
43 
23 
1 
64 
1 
1 
11 
56 
663 
85 
5 83 
332 
136 
249 
2 3 2 16 2 1 3 2 4 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 6 
822 
9 5 0 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
COREE SUD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
312 20 292 131 17 156 
1 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
35 24 17 
74? 46 1? 74 51 98 9? 17 73 
111 80 74 
14? 79 13 14 
7 507 971 6 586 2 968 971 3 476 219 223 128 
15 6 
27 27 2 
î 3 92 1 
23 106 76 
33 29 13 
242 373 869 706 230 062 214 214 101 
6 4 8 
2 
45 
67 
5 4 72 108 
6 3 7 
4 5 0 
187 
6 1 9 
6 4 1 
553 
î 
15 
14 
6 2 6 
98 
530 
643 100 
861 
5 
8 12 
D U N G S ^ E R Ì ^ N Ì N D Ì ^ ^ FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
B5I9.04 », ^ïleEUpSJ^INTIRRUPT^RSjYC jmgRUPTEURJ^COUgJlRI^^ 
DE lOOOV OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
060 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
20 8 
272 
2 8 8 
302 
3 3 4 
390 
4 1 2 
4 2 0 
42 8 
46 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 θ 
5?β 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
660 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
706 
7 7 8 
73? 
800 
1000 1010 1011 
l°022î 1030 1031 1032 1040 
18 
47 
6 4 
2 
6 
3 
39 
78 
78 
4 19 
7 
7 9 9 
95 
1 
1 
77 
14 
6 
71 
7 
44 
119 
19 
7 
6 
6 
7 
55 
5 
4 6 5 
13? 
78 
50 
61 
9 
17 
49 
7 
9 
40 
33 
31 
13 
46 
140 
46 
7 0 3 
1 3 7 
0 6 6 
7 3 6 
63 
2 3 2 
15 
24 
96 
35 
a 
a 
4 
. a 
25 
10 
4 12 
6 
29 
a 
. 1 
19 
14 
6 
, 7
a 
13 
19 
a 
6 
6 
. 2 1
2 
a 
. 28
. 18
a 
a 
a 
a 
. 1 
33 
13 
9 
1 
16 
3 7 1 
39 
332 
1 1 7 
39 
2 1 4 
15 
24 
1 
62 
2 
39 
2 
3 
20 
14 
7 
33 
40 
9 
17 
49 
a 
8 
. a 
2 
. , . • 
311 
64 
247 
60 
2 
166 
. . 1 
18 
12 
2 
2 
3 
. 1 
18 
. 4
1 
2 7 0 
95 
. . 3
. . 1
44 
92 
7 
, . , 1 
3 
4 6 5 
131 
. 50
3 
. . . 7
1 
39 
. 29
37 
139 
30 
1 521 
3 4 
1 4 8 7 
5 5 9 
22 
832 
. . 96 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 4 
708 
77? 
7 8 8 
30? 
334 
3 9 0 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
578 
6 0 4 
617 
6 1 6 
6?4 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
706 
7 7 8 
73? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
. M A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
97 
84 
174 
81 
24 
26 
97 
86 
218 
87 
29 
6 6 5 
3 0 7 
12 
2 0 
52 
35 
33 
97 
23 
144 
2 3 7 
65 
4 2 
12 
10 
17 
160 
28 
1 6 2 1 
3 3 8 
71 
9 0 
3 2 7 
30 
2 2 0 
277 
15 
4 1 
93 
57 
122 
37 
2 0 5 
6 4 ? 
171 
7 4 β β 
4 6 0 
7 0 2 7 
2 3 2 5 
3 4 7 
4 3 4 7 
6 3 
54 
351 
. 7 9 
6 
8 
14 
. . 6 1 
126 
13 
37 
2 1 
55 
. . 2 0
34 
35 
33 
. 23 
1 
2 1 
65 
• 12 
10 
. 37 
6 
2 
. 7 1
. 47
1? 
. a 
. 5
57 
. 37
77 
11 
74 
1 100 
1 0 7 
9 9 7 
47 3 
7 0 0 
5 4 5 
6? 
54 
74 
1 
16? 
1Ö 
97 
1? 15 
9? 
31 
8 
6 3 0 
3 0 7 1 
l à 
143 185 
17 
1 3 9 
7 6 9 
??li! 
7 7 7 
38 
• 
7 
. . ? 
4 3 4 
173 
761 
166 
1? 
0 8 4 
• 
1 
4 
4 
1 
? 
4 
?? 
6 1 9 
334 
9 0 
11 
• 
. 15
1 
86 
115 
178 
6 3 1 
95 
9 6 4 
1H0 
714 
Γ.6 
1 15 
718 
1 
TRENNER E I N S C H L . L A S T ­ UND LEISTUNGSTRENNEI 
D U N G S M A T E R I A L , M I N O . 1 0 0 0 V , FUER SPANNUNGEN 1 
I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
NIER 6 0 K V , FUER 
8 5 1 9 . 0 5 * ) SECTIONNE UR S ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN C H A R G E , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION EXCL. L n . K b C l U ' A r i ' L l v n l a ι η uu r> ι κ l t L 1.1: i n S I C H I C L 
DE lOOOV OU PLUS ET DE 1KV A 60KV INCLUS 
001 
00 7 
003 
004 
00 5 
07? 
074 
076 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
060 
064 
066 
704 
708 
717 
716 
770 
85 
737 
71? 
7? 
37 
9 
3 
38 
9 
65 
3? 
1? 
75 
76 
50 
76 
10 
11 
9 
? 
? 
66 
86 
41 
1? 
1 ? 
5 
? 
1 0 
1 4 1 
4 8 
7 
3 
49 
18 
6 
3 
17 
6 
176 
66 
3 
16 
9 
6? 
3? 
9 
4 
75 
8 
15 
4 
4 
2 
1 
1 
5 
s 6 
. . . . ■1 
, 5 
6 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02 8 
' 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
770 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
4 8 9 
7 6 1 
8 7 9 
4 1 4 
1 6 3 
6 6 
1 0 
1 5 5 
3 0 
7 3 6 
9 1 
6 0 
8 6 
7 0 7 
1 3 5 
1 0 1 
5 1 
4 1 
3 7 
1 ? 
7 0 
1 1 
1 3 5 
1 5 1 
7 7 
5 0 
1 7 
3 0 
7 3 
1 8 
6 1 
10 
. 
1 
7 
1 
. 1 4 . 8 7 
4 9 
. 8 
? 
1 1 
4 
1 
1 7 0 
1 4 5 
6 4 
. a 
588 
2ll 
1 3 24 1 3 
14 3 14 
14 77? 
37 76 
1 
93 
î 
22 
47 
1 
19 507 716 
5Ï 56 10 36 78 
711 88 38 15 
202 23 37 10 16 8 
7 
1 1 10 
147 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 M k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
?4 8 
760 
?7? 
? 8 8 
3?? 
3 3 0 
366 
3 7 0 
III 
400 
41? 
46? 
478 
480 
484 
49? 
504 
508 
512 
516 
52 8 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
668 
680 
684 
692 
696 
700 
70 8 
72 8 
800 
1000 
181? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 3 13 
2 20 10 7 13 18 18 2 35 7 12 13 16 
3 2 8 4 2 26 3 
13 2 80 3 4 3 
1 73 161 16 29 
8 24 
38 4 44 
2 033 
642 1 390 439 244 
945 74 140 5 
1 6 1 13 18 
21 2 9 
29 
7 10 
527 29 496 54 40 443 52 121 1 
19 
2 1 
16 
3 
319 240 
78 13 5 64 21 4 ? 
?9 
171 76 95 76 70 18 
5 
1 16 
3 13 11 
? 
3 
3 
1 
4 
7? 
1 
1 
3 
1 
16*1 
16 
38 
1 
15 
914 
76? 
6 5? 
771 
174 
379 
3 
? 
? i 8 
? 6 0 
77? 
7 8 8 
37? 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
37? 
3 90 
4 0 0 
4 1 ? 
4 6 ? 
¿ 7 8 
4 8 0 
<­84 
4 9 ? 
504 
5 0 8 
51? 
516 
5?8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 0 
664 
66P 
6 8 0 
6 8 4 
6 9? 
6 9 6 
7 0 0 
708 
7 7 8 
8 0 0 
•SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO KD 
ANGOLA 
MJZAMBIQU 
.MADAGASC 
• 9 E U N I 0 N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
THAILANOE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRAL IE 
?? 
13 19 10 171 38 16 76 74 115 19 141 11 63 35 50 30 13 4? 59 12 44 12 19 34 270 13 16 
14 15 140 257 15 77 21 95 
54 16 239 
21 
19 . 3 13 2 26 24 
11 
23 3 12 
3 4 1 
1 • 140 • a 
77 18 29 
a 
13 4 
1 
1 
a 
. 166 15 3 • . 1 , 81 • 20 2 7 1C 3 2 5 
34 17 
71 ? ? 
3 
7 0 
10 ? 
10? 35 
67 
25 
5 41 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1Ù20 1021 1030 1031 103? 1040 
e67 
6 5 5 
2 1 0 
6 8 5 
8 2 4 
4 7 4 
2 9 0 
3 0 1 
50 
1 9 4 
1 3 1 
0 6 3 
190 
119 
β 5 6 
112 
2 0 2 
17 
7 3 9 
2 0 9 
5 2 9 
62 
3 0 
4 4 8 172 30 18 
22 
1 6 4 
8 7 3 
3 4 9 
5 2 3 
4 1 3 
72 
106 1 52 
4 
10 
20 12 35 
l ì 30 34 
10 11 53 2 15 
2 3 8 
3 
6 12 15 
757 15 
i 44 54 3 71 
6 0 6 
7 9 5 
8 1 1 
8 8 1 
5 7 3 
9 7 3 
1*2 
7 
16 
4 
8 
455 171 
2 8 4 
1 3 9 
30 141 5 5 4 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAFT.ZE OHNE,VERBI NDUNGSMATERI A L , MI NO­
ËLLE ANWENDUNG 
8 5 1 9 . 0 6 » 1 FUSIBLES I S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
5 0 4 
50 8 
52 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
1000 1010 
un 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
47 
21 
50 
84 
5 
15 
39 
26 
17 
7 
4 
4 
2 
11 
11 
10 
3 
12 
3 
3 
3 
8 
12 
26 
17 
596 
209 
3 89 
241 
197 
131 
12 
6 
17 
32 
15 
17 
3 
2 
13 
11 
3 
24 
2 
1 
1 
1 
86 
12 
1 
2 
210 
66 
145 
118 
104 
14 
4 
13 
1 
21 
11 
84 
1 
14 
38 
7 
2 
14 
4 
4 
3 
1 
1 
î 9 1 9 3 1 ? 8 11 76 1 
787 116 171 101 79 68 
78 
9 
19 
3 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
Ú50 
0 6 6 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 7 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
54 
292 205 115 331 
38 
68 170 
26 117 
98 
3 8 
36 
38 13 11 
6 7 51 41 14 
50 10 
36 21 47 47 70 
66 
3 9 6 
996 
3 9 9 
7 7 8 557 577 81 20 42 
13 1 14 3 2 
22 6 3 1 2 
25 
162 
33 
2 
28 5 1 1 4 21 2 2 
2 
67 
2 2 
1 8 4 
45 2 5 2 13 3 101 31 2 14 3 1 
1 1 
5*1 
168 31 137 
4 6 
2 4 89 
9 
9 
2 
21 8 2 
430 222 2 08 71 63 127 
69 
2 10 
8 
549 
252 
297 236 
158 52 3 9 
9 
4 
9 2 
40 
3 2 4 
2 
61 
1 5 6 
2 2 10 
46 12 13 31 2 
6 
33 
4 
30 a 
7 
8 
35 
35 
70 
7 
1 1 7 
4 6 0 
6 5 7 
4 0 6 
3 0 9 
2 3 6 
100 
19 
3 
73 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, M I N D . 8 5 1 9 . 0 8 * l 
lOOOV, FUER I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
A P P A R E I L S DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 
D ' A P P L I C A T . 
lOOOV OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 4 6 
272 
322 
3 3 0 
20 44 20 125 
1 8 1 
5 
32 
19 
4 
14 
10 
66 
85 
15 
10 
4 
4 
2 0 1 
2 
2 
2 
2 
18 
9 
3 2 
3 
1 
26 
9 0 
4 
1 14 1 2 
i 
57 
69 
1 10 10 
16 17 2 
13 
9 
6 
16 
4 
4 
1 
15 1 ooi 0 0 2 
n c 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
U57 
0 5 6 
0 6 4 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPOUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL •CIVOIRE 
•CONGO RD 
ANGOLA 
87 
1 3 7 131 180 418 30 40 78 18 37 31 154 107 53 
6 0 
62 17 
6 2 
11 14 51 32 21 13 16 31 26 
35 6 30 34 7 
2 
4 
là 
16 
7 
6 
3a 
1 9 9 51 32 9 
13 
15 
89 70 7 12 
1 35 2 1 1 23 1 14 2 
6 
2 
29 
2 
6 
6a 
64 
4 9 13 2 5 
2 92 56 
6 5 
21 32 36 
37 3 
2 
26 
39 
10 
34 
28 
32 
50 
15 
17 1? 1 ? 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland l u l i a 
(BR) 
3 6 6 4 2 1 1 . . 
3 7 0 1 1 · · · · 390 24 2 . β 6 6 
4 0 0 6 2 . 3 . 1 4 1 2 85 . 4 2 . 4 3 4 3 6 4 . 4 . 
484 14 12 4 9 6 7 7 . . 
5 0 8 54 1 14 
512 9 3 . . 
5 2 0 3 . . . 
5 2 8 11 . 5 6 0 4 10 9 1 . 
6 1 6 44 8 1 ! 
6 2 4 1 6 6 4 19 . 2 . 
6 6 8 2 0 20 
6 8 4 2 
6 9 6 3 3 7 0 0 7 5 72B 6 6 
a . 
1 1 
16 23 
2 4 
3 
1 5 
30 ä l 17 
a · 2 
. , 2 
• 
1 0 0 0 1 100 168 140 2 9 5 4 0 6 9 1 
1 0 1 0 3 8 7 l a 4 4 1 2 0 1 8 7 18 
1 0 1 1 7 1 3 1 5 0 96 175 2 1 9 73 
1 0 2 0 3 1 6 3 0 11 1 5 8 96 2 1 
1 0 2 1 2 0 5 4 9 1 3 1 54 7 
1 0 3 0 3 9 2 120 84 16 122 5 0 
1 0 3 1 17 12 5 . 
1 0 3 2 25 20 5 1 0 4 0 4 . 1 1 . 2 
ANDERE GERAETE ZUM S C H L I E S S E N , OEFFNEN, VERBINDEN ODER SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL ,M I N D . 1 0 0 0 V , FUER I N D U ­STRIELLE ANWENDG. .NICHT UNTER 8 5 1 9 . 0 1 B I S OB ANGEGEBEN 
0 0 1 2 6 1 . ND ND 66 195 
0 0 2 72 2 5 . 20 2 7 
0 0 3 106 88 
0 0 4 86 8 
0 0 5 193 34 0 2 2 58 1 . 0 2 6 8 
0 2 8 13 
0 3 0 6 1 . 0 3 2 19 0 3 4 6 l 
0 3 6 85 25 
03 8 4 0 1 
0 4 0 22 12 
0 4 2 2 1 7 6 2 
0 4 8 59 1 
0 5 0 14 2 
0 5 2 1 1 2 0 5 6 2 1 1 
0 6 0 17 2 . 
0 6 2 13 9 
0 6 4 8 2 
0 6 6 33 4 . 0 6 8 4 2 
2 0 0 1 9 . . 
2 0 4 36 34 
2 0 8 3 1 30 
2 1 2 2 1 1 9 
2 1 6 19 1 . 
2 2 0 1 1 2 2 8 2 2 
2 4 8 16 16 
272 5 4 3 0 2 18 18 
3 1 8 5 2 
3 2 2 4 330 7 5 
3 3 8 2 2 
3 7 0 5 5 
3 7 2 11 11 3 9 0 102 83 
4 0 0 12 
4 0 4 42 3 
4 1 2 9 1 
4 4 8 2 2 
45 8 6 6 4 6 2 6 6 
4 8 0 3 4 8 4 9 7 
5 0 4 14 1 
50B 63 . 
512 2 5 2 4 12 12 
5 2 8 27 6 6 0 4 6 4 
6 0 8 9 3 6 1 6 2 4 18 
6 2 4 5 2 
632 10 8 6 6 0 9 5 
6 6 4 4 2 20 
6 8 0 θ · 
7 0 6 β 5 
7 2 8 2 1 
7 3 2 28 1 7 3 6 1 
800 4 1 . Θ18 4 3 
9 5 0 3 
1 0 0 0 2 1 2 4 6 5 0 
1 0 1 0 7 1 9 1 5 5 
1 0 1 1 1 4 0 7 4 9 6 
1020 7 8 5 1 9 7 
1 0 2 1 2 3 1 4 2 
1 0 3 0 5 2 0 2 7 β 
1 0 3 1 65 55 
1 0 3 2 63 6 1 
1 0 4 0 97 20 
9 9 
78 
1 5 9 
39 18 7 1 
7 6 
2 3 19 
1 4 
31 2 9 
37 2 4 6 
63 9 2 
23 35 12 
2 7 2 0 
21 
li 
11 3 
2 
1 
2 19 
2 
1 
2 
18 
. . 1 
a 
3 
4 
2 
. . a 
3 
t 8 
33 6 
5 3 
, . 
, 4 
li 
. 1 
. 2 
. 41 
7 3 · 
2 5 ' 
48 35 
12 
91 
'. 3' 
, . 3 
2 
12 
' 16 1 
. 3 
2 
6 
5 
2 2 
4 
ί 11 
> 4 
3 
1 
. 1 
1 
3 
' 7 3 7 
, 310 
I 4 2 8 
. 2 3 4 
68 
150 
10 
2 
f 4 0 
ERSATZ- UND E I N Z E L T E I L E FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OEFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGS­
M A T E R I A L , M I N O . 1 0 0 0 V , FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 24 . ND NO 24 ND 
0 0 2 2 5 1 2 1 9 . . 3? 
0 0 3 2 6 3 202 6 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
3 6 6 MOZAMBIQU 10 4 4 1 1 
3 7 0 .MADAGASC 13 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 7 1 6 . 13 26 
4 0 0 ETATSUNIS 34 2 7 1 3 
4 1 2 MEXIQUE 168 1 1 0 7 . 6 0 
4 3 6 COSTA R I C 13 . 12 . 1 
484 VENEZUELA 4 0 2 1 . . 13 
4 ° 6 .GUYANE F 26 28 . 
5 0 8 BRESIL 182 2 38 1 78 
51? C H I L I 2 1 7 . 1 0 
5 2 0 PARAGUAY 13 1 
5 2 8 ARGENTINE 4 0 1 13 4 6 
6 0 4 L I B A N 4 0 33 5 
6 1 6 IRAN 1 2 9 3 2 3 5 8 9 
6 2 4 ISRAEL 11 7 . 1 2 
6 6 4 INDE 5 9 . 14 . 4 4 
6 6 8 CEYLAN 46 4 6 
6 8 4 LAOS 11 1 
6 9 6 CAMBODGE 11 11 
7 0 0 INDONESIE 6 0 5 0 
728 COREE SUD 4 4 4 3 
• . . · i o 
. 10 
1 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 2 7 7 4 5 5 6 5 3 9 4 l 1 0 9 
1 0 1 0 CEE 9 5 3 104 1 9 6 1 4 2 4 6 2 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 1 7 4 6 4 1 3 6 9 2 5 2 6 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 R63 136 1 0 4 2 0 7 2 9 7 
1 0 2 1 AELE 4 7 3 3 1 89 1 6 6 1 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 l 2 7 6 4 9 5 2 5 6 4 4 3 4 7 
1 0 3 1 .EAMA 9 4 6 1 3 0 2 
1 0 3 2 . A . A O M 102 8 9 . 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 35 1 0 9 1 3 
8 5 1 9 . 1 2 » . 0 « T R g S N ê P p A f i E I L | P.™?. . C O U P L E . , ^ Ο Ν Ν , ^ Τ Ε Ο Τ . , . _ 
I U l i a 
. 
a 
2­V 
3 
■ 
a 
6 
a 
63 
4 
12 
16 
2 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
■ 
3 1 4 
*V« 
2 6 5 
u i . 
134 
1 
a 
12 
1MÄ H 6E 
CONNEX. E X C L . , 1000V OU P L U S , NON REPRIS SOUS 8 5 1 9 . 0 1 A 08 
0 0 1 FRANCE 1 6 3 5 . ND NO 6 4 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 6 142 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 2 2 4 3 
0 0 4 ALLEM.FED 503 8 9 
0 0 5 I T A L I E 1 6 7 2 132 
0 2 2 ROY.UNI 4 5 1 2 1 0 2 6 IRLANDE 63 
0 2 8 NORVEGE 9 3 2 
0 3 0 SUEDE 3 6 1 0 
0 3 2 FINLANDE 2 0 1 4 0 3 4 DANEMARK 28 θ 
0 3 6 SUISSE 6 4 0 2 6 5 
0 3 8 AUTRICHE 260 2 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 7 86 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 2 0 3 2 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 5 1 7 6 
0 5 0 GRECE 48 9 0 5 2 TUROUIE 9 0 15 
0 5 6 U . R . S . S . 1 7 4 13 
0 6 0 POLOGNE 112 8 
062 TCHECOSL 1 9 6 1 6 7 
064 HONGRIE 6 0 13 
0 6 6 ROUMANIE 2 3 0 2 2 
0 6 8 BULGARIE 4 0 10 
200 A F R . N . E S P 53 . . 
2 0 4 MAROC 115 1 0 4 
20B . A L G E R I E 102 98 
2 1 2 T U N I S I E 6 4 57 
2 1 6 L I B Y E 6 8 6 
2 2 0 EGYPTE 1 0 3 2 2 6 .MAURITAN 18 l e 
24B .SENEGAL 28 28 
272 . C . I V O I R E 2 1 2 0 
302 .CAMEROUN 87 87 . 3 1 8 .CONGOBRA 18 9 
32? .CONGO RD 13 
3 3 0 ANGOLA 14 6 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 12 12 
3 7 0 .MADAGASC 14 14 
3 7 2 .REUNION 18 18 3 9 0 R . A F R . S U D 533 2 9 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 6 6 
4 0 4 CANADA 2Θ7 16 
4 1 2 MEXIQUE 88 1 0 
44B CUBA 14 1 1 
4 5 6 .GUADELOU 2 0 2 0 
4 6 2 . M A R T I N I Q 16 16 4 6 0 COLOMBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 28 8 
5 0 4 PEROU 89 1 
508 BRESIL 501 6 
512 C H I L I 14 
5?4 URUGUAY 14 12 52B ARGENTINE 3 7 8 84 
6 0 4 L I B A N 20 13 
6 0 8 SYRIE 2 0 6 
6 1 6 IRAN 7 1 4 2 6 2 4 ISRAEL 130 1 0 5 
6 3 2 ARAB.SEUU 18 7 
6 6 0 »AKISTAN 6 4 4 9 6 6 4 INDE 2 2 7 4 1 
6 8 0 THAILANDE 2 0 1 706 SINGAPOUR 4 0 2 4 
7 2 8 COREE SUD 16 13 
7 3 2 JAPON 2 6 1 1 
7 3 6 FORMOSE 12 8 0 0 AUSTRALIE 4 1 5 4 8 1 8 .CALEDON. 13 8 
9 5 0 SOUT.PROV 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 14 2 2 1 2 9 4 6 
1 0 1 0 CEE 4 838 6 0 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 3 8 2 2 3 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 0 4 1 0 7 7 1 0 2 1 AELE 1 665 3 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 3 5 1 0 2 7 
1 0 3 1 .EAMA 2 3 0 2 0 0 
1 0 3 2 .A .AOM 188 178 1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 2 2 3 6 
2 1 1 
55 
■ 
I 5 4 0 
3 * ? 6 1 
7 2 
lu 
8 
2 8 0 
2 37 
54 
6 6 1 
2 6 7 
a 
2 0 
a 
39 
5 
33 
1 9 5 
. 
1 9 8 
24 
2 4 6 
53 
12 
4 2 8 
6 
a a 
2 2 7 
a 
a 
3 6 
1 
a 
122 
4 
a 
a 
2 4 3 
4 0 9 
a 
' * 6 9 4 1 
2 4 5 4 
4 4 8 7 
3 3 2 8 1 0 0 4 
8 8 7 
a . 
a 1 2 7 2 
8 5 1 9 . 1 8 * 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 ' A P P A R E I L S P . COUPURE, NEMENT, P R O T E C T . , BRANCHEMENT OU CONNEXION DES C I R C . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , MAT. OE CONNEX. EXCLUS, 1000V 
0 0 1 FRANCE 2 5 4 . NÜ NO 2 5 4 
00? B E L G . L U X . 6 1 8 5 8 1 . . 2 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 4 6 7 5 9 . . 2 8 7 
1 187 
63 
114 
4 1 4 
■ 
87 2 
19 
'S 12 
95 
21 
17 
6 3 4 
2 4 4 
39 
,!? 161 65 
24 
14 
13 
3 0 
53 
7 
4 
7 
62 
7 
. . 1 
• 9 
13 
8 
. . . 43 
166 
23 
25 
3 
• . 12 
20 
76 
67 
6 
2 67 
7 
14 
26 19 
10 
15 64 
15 16 
3 
17 
. 2 
5 
21 
4 3 3 4 
1 7 7 8 2 556 1 4 9 9 
2 6 8 
721 
30 
9 3 1 4 
sfEíèH: 
ou PLUS 
ND 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
477 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
0 0 4 iii 0 2 6 m 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
52 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
708 7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 Uli 1 0 2 0 UU 1 0 3 1 
1 0 4 0 
¡.fît?' 
0 0 1 
0 0 2 Hl 005 
022 024 
026 
02β 
030 032 
034 
036 
03B 
040 
046 
04 β 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
246 
272 
2B0 
284 
302 
314 ìli 330 3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
31 
76 
16 
8 
22 
3J 
4 
23 
84 
48 
7 
72 
63 
5 
7 0 
1 a 6 
10 
17 
111 
3 5 
6 
7 
5 
6 
7 
2 
2 
31 
46 
2 0 9 
63 
3 4 
11 
4 
66 
5 
12 
5 
74 
3 
30 
5 
25 
71 iì 4 a 15 
3 
48 
12 
2 1 7 9 
6 4 4 
1 5 3 5 
8 0 8 
2 3 1 
7 0 1 
33 
118 
28 
SCHALTER, 
UNTER 1 0 0 0 
175 
2 6 9 lèi 140 
99 
1 
13 
71 
100 
72 
113 
106 
1 1 7 
36 
233 
2 
53 
43 
49 
12 
3 
13 
5 
27 
2 
3 
30 
36 
12 
20 
3 
2 
6 
18 
2 
2 
9 
3 
2 
9 
6 
7 
9 
5 
7 
208 
96 
1 1 7 
5 
1 
3 
IMO kg QUANTITÉ. 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
31 
38 
5 
, 20 
3 
58 
1 
5 
33 
50 
3 
58 
1 
7 
2 
9 
llí 3 
2 
6 
7 
6 
7 
2 
2 
16 
4 6 
199 
43 
3 
1 
4 
3 
38 
. 6 
5 
8 
50 
4 
6 0 
2 0 
2 
1 
8 
2 
3 
24 
4 
l 4 7 9 
4 9 0 
9 8 9 
530 
92 
4 3 8 
33 xll 
38 
11 
8 
22 
13 
4 
20 
26 
47 
2 
39 
13 
2 
12 , . 1 
4 
1 
1 
, . , . 3 
a · , . 5 
, , a . . . 15 
1 10 20 
, , 3 
7 
1 
28 
5 
a . 
4 
a . 
66 
3 
30 
5 
21 
11 
2*1 
3 
13 
24 
8 
7 0 0 
154 
5 4 6 
2 7 8 
139 
263 
. 1 
6 
AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VERBINOUNGSMATE­
V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
1 12 HR 4 ' 
101 . 4 141 4 : 
23 1 . 140 5' 
27 . 60 . 321 
16 1 2 121 
56 1 ? 26 1, 
1 ! · 1 
1 1 . β 9 . . 32 31 
16 28 
2 
18 1 
17 
30 
2 ' 
1 
4 a 
a a 
. . , 16 
. , 2 7 
3 2 
6 
. , . 2 
6 
18 
2 
2 
9 
3 
2 a 
i 
. . 5 
7 
43 
3Ì '. 
. . • * 
2 69 ι : 
28 Π 
26 57 21 
2 53 3' 
106 1 13 < 
55 14 
21 2' 
21 21 
17 2 ! 
3 ' 
1 
13 
1 ' 
7 ' 
1 1 
a 
2 1 
2 ; 
ι : 2C 
2 1 
a , 
, . a a 
a . 
a , 
a , 
a 
. 1 1 
5 
1 
5 ί 
. . . 75 9f 
7 q .,, 
1 11 τ 4 1 
1 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 » NURVEGE 
03G SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
?04 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
712 T U N I S I E 
2 7 0 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 β INDES OCC 
4B0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7P0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 1 CHINE R . P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 2 7 
583 
116 
37 
157 
135 
4 7 
95 
3 2 9 
34U 
50 
422 
3 5 1 
54 
2 3 1 
21 
60 
48 
80 
68 
3 4 4 
25 
5 0 
24 
34 
30 
24 
42 
13 
12 
1 6 3 
208 
9 9 ? 
368 
26 
3 0 
131 
14 
3 6 0 
4 6 
11 
110 
32 
2 4 5 
4 4 
3 5 7 
22 
133 
4 0 0 
67 
6 9 
2 1 
25 
3 7 
26 
2 8 7 
118 
1 0 6 7 1 
2 9 2 8 
7 7 4 3 
4 1 4 9 
1 2 2 2 
3 3 5 4 
1 6 4 
3 7 8 
2 4 0 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
227 
249 
54 
1 
5 
7 1 
10 
17 
1 8 9 
9 
38 
1 7 4 
2 3 9 
1 1 
173 
2 1 
36 
23 
5 8 
5 8 
3 4 4 
25 
2 2 
2 4 
34 
, 2 4 
4 2 
13 
1 2 
6 2 
1 8 4 
9 2 6 
2 7 5 
26 
6 
26 
12 
141 
3 
a 
5 7 
3 1 
3 4 
10 
3 0 6 
a 
2 4 
2 9 1 
66 
43 
16 
2 4 
2 0 
2 7 
6 4 
37 
6 3 7 3 
1 8 1 6 
4 5 5 7 
2 2 7 2 
38 3 
2 112 
1 6 4 
H i 173 
IUlia 
a 
3 3 4 
62 
36 
152 
6 4 
37 
7β 
140 
3 3 1 
12 
2 4 8 
112 
4 3 
58 
■ a 
14 
25 
22 
10 
2 8 'm 
30 I 
1 0 1 " 
24 
6 6 
93 
t m m 
24 
1 0 5 
2 
2 1 9 
43 
1 1 
53 
1 
7 1 1 
3 4 
5 1 
2 2 
109 
1 0 9 
1 
26 
5 
1 
17 
1 
2 2 3 
8 1 
4 2 9 9 
1 112 
3 1 8 6 
1 8 7 7 
8 3 9 
1 2 4 2 
a ■ 
5 
6 7 
3 5 1 9 . 7 1 « I DISJONCTEURS.YC INTERRUPTEURS SEMI ­AUTOMATIQUES, D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R . , MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
> 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
. 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
. 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
1 0 « 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
C64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGYPTE 
? 4 0 .N IGER 
2 4 6 .SENEGAL 
?7? . C I V O I R E 
7 8 0 .TOGO 
?R4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
1 7 2 6 
1 7 4 8 
1 5 5 7 
4 156 
1 181 
6 7 6 
21 
70 
5 1 5 
80 2 
4 7 6 
1 6 1 8 
9 1 1 
9 8 4 
2 4 7 
94 2 
15 
4 8 3 
2 5 4 
2 5 2 
2 3 7 
98 
1 2 9 
53 
143 
16 
12 
160 
2 3 6 
103 
75 
21 
15 
20 
106 
13 
11 
62 
25 
15 
45 
30 
32 
56 
Ì3 
­SI! 5 3 1 
37 
12 
17 
12 451 990 273 
570 . 72 910 196 
145 6 1 2 5 2 154 
217 3 2 144 . 1 792 
93 5 27 1 056 
295 9 53 248 71 a a a 2 0 1 
10 5 3 35 17 
4 6 2 8 3 1 8 5 
9 2 . 9 3 5 4 0 Π 
163 . 12 2 0 2 99 
10 . 6 6 0 7 6 3 1 8 5 
1 2 4 29 1 1 3 4 2 9 2 1 6 
2 1 11 
1 2 1 2 
9 1 3 57 
l 93 3 0 
1 1 1 10 8 3 9 9 4 J 4 
1 1 13 
13 1 2 3 2 1 0 236 16 2 
2 0 
11 
a a 
2 
a 
7 3 
a 
a « 
1 5 7 
2 2 4 
5 0 
• • 15 
2 0 
106 
13 
1 1 
6 2 
2 5 
15 
3" 
3 
. . . 30 
33 
183 
3 
1 5 9 1 
1 
1 3 
1 5 6 8 0 
1 0 3 1 2 9 
29 197 
83 . 15 
2 0 3 1 0 4 
I 
21 
1 2 ! 
1 " 
. 
14 39 
4 4 26 
9 7 
1 11 
1 4 9 
8 6 
2 1 32 
2 73 
13 8 
• · • · • . a a 
a a 
a « 
a a 
a . 
3 5 
27 
4 
34 2 1 
a 
a * 
> 505 345 
85 309 
f 78 276 
28 7 β 
15 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1 9 6 9 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 3 6 
45 β 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 θ 
7 3 2 
736 
740 
eoo 804 
eie 622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANBAU! DUNGS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
50 8 
528 
6 2 4 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANOERI 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
3 
4 
37 
76 
3 
9 
98 
29 
5 
3 
61 
2 
27 
3 
93 
3 9 
3 
8 
26 
4 2 
12 
36 
19 
6 
1 
12 
99 
4 
16 
20 
5 
5 
2 
3 8 6 0 
1 2 3 2 
2 62β 
1 6 5 6 
6 4 3 
9 1 0 
65 
57 
64 
ELAIS UND 
A T E R I A L , l 
10 
9 
27 
3 
39 
16 
1 
6 
11 
5 
? 
11 
7 
, 8
1 
4 
1 
? 
. 1
1 
7 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
7 
8 
7 0 7 
89 
119 
97 
53 
18 
3 
1 
5 
RELAIS AL 
lOOOV, FUE 
168 
1B9 
7 3 9 
197 
7 3 8 
1 4 1 
1 
54 
7 0 6 
34 
56 
177 
4 1 
18 
110 
16 
19 
14 
15 
? 
6 
3 
4 
16 
1 
9 
3 
1 
? 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ì . 3 
4 
1 
1 
3 
68 
16 
5 1 
76 
1 1 
73 
5 
5 
1 
N¥ÉRD IO, 
3 
1 . 
1 ' 
< ( f 
' 
S ANBAU! R INDUSl 
3 ' 
1 
5( 
3 ' 
( 
< 
3: 
a 
1 . 
6< 
, 
; 
, 
ί 
" 1 
i 
Ί 
'a 
ï 
ί 
" 
2 
ι ' 
. 
" 
ι 
> 
5 " 
> . 
S 2 0 14C 
I 3 76 
î 17 62 
> 5 5C 
i 2 32 
î 13 IC 
¡ 7 
1 
Γ a 2 
¡8v.UPuERCÏNbuST8ÎE 
ND N[ 
a 
. 1 
1 
. ) ­a 
gMtti A N W M P 
26 9 
55 
95 
58 12 
ι 35 10 
. 15 2 
a . 
26 
> 14 24 
3 4 
! 7 
3 1 
i . 4 
3 
! 1 
a 
! 2 
î i a a 
> 4 
. . 1 
1 
­ " 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 34 
13 
2 
4 
25 
15 
2 
. 15
2 
8 
2 
7 9 
33 
1 
6 
19 
3 
8 
. 14 
i 2 
3 0 
4 
13 
16 
. . • 
1 5 2 1 
5 2 0 
1 0 0 1 
6 5 0 
3 5 8 
338 
1 
2 
13 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
58 
1 5 0 0 
4 504 
7 1 5 0 8 
13 512 
3 5 1 6 
2 5 2 4 
4 3 
6 0 0 
> 6 0 4 
612 
2 6 1 6 
S 6 2 4 
2 6 3 2 
2 6 3 6 
! 6 6 0 
37 
2 6 β 0 
6 9 2 
7 0 0 
Β 702 
7 0 6 
1 0 
63 7 3 2 
7 3 6 
i 7 4 0 
2 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
1 4 9 3 1 0 0 0 
4 6 3 1 0 1 0 
1 0 3 0 1 0 1 1 
6 8 5 1 0 2 0 
133 1 0 2 1 
3 1 4 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
32 1 0 4 0 
l h .N­WÉND­UNS1"­
9 
6 
27 
. 32 
15 
1 
5 
9 
5 
2 
10 
7 
, 7 
1 
3 
. 2
. 1
. 7 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
173 
75 
98 
87 
47 
9 
. . 3
DUNGSMATERIAL, 
6 9 
90 
112 
. 159 
39 
1 
23 
158 
22 
44 
82 
37 
4 
22 
a 
7 
6 
1 
. 6 
1 
4 
3 
1 
. . . 1
6 ' 
< 2 
7" 
7 
t 
1 
t 
1 
. 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 
10 
17 
11 
5 
5 
8 5 1 Q · 2 3 * ' M A T I R I E Í ^ 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 P 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
5 0 8 
52B 
6 2 4 
7 0 6 
eoo 
î 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
! 1011 
1 1020 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ï 
1 
1 
ί! 
10 
14 
2 2 1 
2 5 7 
20 
64 
552 
173 
17 
10 
2 7 7 
11 
112 
16 
5 4 7 
3 7 7 
18 
5 1 
174 
1 2 9 
103 
120 
1 1 4 
4 4 
12 
67 
8 5 3 
35 
104 
1 7 0 
18 
26 
13 
50 2 
3 6 7 
1 3 4 
3 9 7 
7 5 4 
0 4 6 
3 8 4 
3 5 3 
6 8 9 
OU R 
CONN 
131 
146 
375 
104 
4 6 3 
2 3 0 
12 
85 
1 5 7 
72 
43 
145 
1 0 4 
12 
9 1 
16 
59 
11 
32 
12 
13 
13 
108 
3 0 
74 
12 
24 
28 
43 
36 
99 
9 3 7 
2 1 9 
7 1 8 
3 5 1 
7 7 5 
2 8 8 
23 
20 
80 
France 
12 
10 
14 
12 
13 
. 9 
11 
9 
. 3 
14 
. 55 
. 72 
105 
1 
. 28 
7 
1? 
119 
11 
, . ?
a 
? 
4 
18 
76 
13 
3 9 0 4 
1 075 
? 879 
1 3 9 4 
6 9 2 
l 3 9 6 
3 2 8 
3 3 5 
9 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
*. 1 1 
13 
2 0 4 
2 1 
1 6 2 4 1 9 9 
26 2 6 9 4 
1 3 6 1 5 0 5 
6 0 1 3 * 8 
4 1 9 3 2 
7 5 53 
4 0 
I E N INSTANTANES. ÈXIoA EXCLUS, SE 
36 
5 
102 
87 
14 
11 
15 
2 
4 
1 
2 
6 
12 
l 9 
3 
i 13 
4 
9 
4 
2 
2 
2 
1 
25 
10 
4 6 8 
2 3 0 
238 
103 
52 
117 
22 
20 
19 
6 5 1 9 . 2 4 » ) R E L A I S , AUTRES QUE R E L A I ' 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DÌ 
> 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
9 022 
0 7 6 
I 0 7 8 
> 0 3 0 
• 03? 
> 0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
ι 0 4 8 
ι 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
f 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
4 
2 
5 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
134 
991 
2 3 3 
912 
0 8 9 
9 5 8 
4 0 5 
576 
6 3 9 
160 
899 
8 7 2 
174 
5 0 6 
4 4 0 
185 
221 
352 
25 
2 9 8 
52 
1 6 0 
40 7 
2 0 
92 
5 1 
16 
45 
. 4 5 4 
2 4 6 
8 7 3 
376 
107 
. 2 5 
55 
18 
16 
575 
2 1 
82 
7 0 6 
16 
14 
9 
75 
2 
2 
5 
. 93 
1 
78 
49 
7 
1 
2 
1 0 4 
12 
4 
7 
5 
3 
2 
8ÒÍNS"­DE­AÍÔ00V 
ND ND 
ìoM 
1 3 2 ' 
1 6 7 ' 
1 3 4 : 
1 0 0 ! 
7 6 ' 
1 
9 i : 
55( 
81 
19< 
2 4 ! 
1 ! 
2 ' 
13C 
14< 
1 
. f 
11 
1Í 
3 
17< 
1 
' . . " 
1 R I E N INS ON EXCLUS 
ι 1 4 1 
6 5 2 
1 
1 7 9 
1 4 9 
> 6 4 
9 
2 3 7 
4 2 
> 4 
25 
2 
> 3 
12 
2 
a 
a 
17 
1 
7 
a 
1 
a 
i 
2 
1 
1 
18 
, a 
?08 
76 
14 
?? 
184 
1 0 9 
11 
? 
1 3 1 
11 
38 
6 
4 5 6 
7 3 4 
8 
35 
1?7 
74 
76 
1 
9 0 
7 
11 
15 
37? 
35 
87 
138 
a 
a 
. 
0 7 1 
7 0 6 
8 6 3 
573 
? 6 9 
? 3 7 
3 
10 
1 0 3 
I U l i a 
. . . a 
149 
6 
33 
3 5 7 
55 6 
5 
1 2 7 
19 
1 
19 
38 
9 
16 
19 
98 
15 
47 
52 
3 2 5 
15 
7 
, . ­
7 166 
2 4 1 4 
4 7 5 1 
3 0 7 2 
820 
1 2 B 5 
6 
3 9 1 
OUSTRIELLE, 
112 
100 
3 6 9 
3 7 6 
2 1 2 
12 
74 
142 
7 0 
39 
1 4 4 
1 0 1 
6 
78 
lì 2 
29 
12 
11 
102 
21 
70 
10 
19 
16 
42 
11 
89 
4 0 8 
957 
4 5 1 
2 3 9 
718 
1 5 3 
1 
59 
[ A O É S 6 E 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
9 4 1 
7 7 7 
9 1 8 
. 5 5 6 
148 
4 1 
4 4 6 
6 7 3 
4 8 5 
915 
0 1 3 
826 
59 
4 8 ? 
7 1 5 
75 
9 9 
73 
7 79 
73 
141 
70 
14 
9 
. 4 
?? 
19 
10 
ι 
4 
a 
a 
a 
. . 1 
ί a 
. . . a 
1 
2 
. . 3 
7 
. • 
6 1 
32 
29 
9 
5 
18 
a 
. 2 
D ' A P P L . 
1000V 
7 2 7 
108 
3 9 0 
5 1 7 
870 
. 12 
55 
13 
26 
38 
6 
6 
175 
63 
69 
113 
2 5 4 
5 
2 
16 
65 
4 
1 
2 
5 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
ichlüssel 
Code 
pays 
ZZO 2 I 2 2ββ 
m 3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
484 
504 
506 
5 1 2 
52 e 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo β04 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUET 
INDUST 
0 0 1 
88S 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 2 0 0 
2 0 4 
208 
ill III ill 3 1 8 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
500 
512 
5 2 4 
52 Β 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
720 72 8 
732 
7 3 6 
740 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
ί 20 
37 
8 
11 
1 
4 
4 
2 
26 
2 
13 
4 
6 
8 
. 5 
β 
1 
. 4 
1 
. 15 
. 5 
26 
5 
1 
2 166 
1 0 3 1 
1 1 3 6 
9 4 5 
6 4 0 
1 4 5 
β 
8 
4 7 
Z E , OHNE y 
R I E L L E ANN 
107 
ìli 
976-
392 
1 
107 
2 8 9 
1 2 1 
86 
2 3 8 
173 
35 
195 
34 
9 6 
4 9 
14 
25 
14 
7 
29 
15 
5 
I B 
10 
5 15 
9 
5 
6 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
95 
28 
35 
35 
2 
2 
2 
22 
35 
2 
2 4 
1 0 7 
19 
3 
48 
3 
16 
5 
114 
32 
16 
2 
29 
12 
12 
2 
3 
9 
5 
13 
2 
1 
28 
6 
66 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
• 1 
1 
1 
2 
2 12 
1 2 
2 
• . 4 
a 
. 1 
a 
2 
2 
2 
, 4 
1 
a 
a 
a 
a 
. . . . 2 
a 
1 
, . ι . . . . . , , 17 
15 
1 3 
4 
1 . 
. . 2 
1 
β 
1 
5 
1 
4 
5 
'. Ί 4 
1 
. . 4 
1 
6 2 
* 5 
1 1 ,'i 
2 2 
. . . 
3 1 9 3 2 4 135 1 O l i 
129 2 1 4 86 4 3 0 
190 1 0 9 50 5 8 1 
142 9 1 43 514 
6 4 6 6 26 3 8 8 
4 1 13 5 52 
7 l - a 
7 a I a 
β 5 2 15 
IUlia 
i 8 
1 
5 
. . 2 
1 
13 
1 
3 
1 
1 
1 
ΐ 1 
377 
172 
206 
155 
94 
34 
. , 17 
ERBINDUNGSMATERIAL, UNTER lOOOV, FUER 
ENOUNG 
ND NO 105 
25 . . 2 0 1 
I I 
102 
8 0 
1 9 7 
a 
a 
2 
1 4 
2 
2Î 
13 
9 
4 0 
3 
3 
4 
2 
1 
l 19 
13 
l l 
9 
3 
a a 
3 
4 
6 
3 
1 
­ « . , a a 
1 
a , 
9 
4 
4 
9 
340 
. , 696 
195 
1 
11 
105 
275 
119 
83 
215 
160 
26 
155 
31 
9 3 
4 4 
7 
20 
13 
. 6 
10 
2 
5 
3 
ι 
2 15 6 
1 
a 
a 
. 3 
3 
2 
. 3 
86 
24 
31 
26 
2 
2 
2 
22 
32 
2 
23 
10? 
15 
3 
4 1 
3 
13 
3 
113 
27 
1 
2 
27 
8 
12 
. 3 
9 
5 
13 
2 
ι 28 
θ 
68 
2 
. 1 
1 
i 6 
3 
2 
5 
1 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 0 EGYPTE 
77? . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
32? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
57B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
12 
12 
16 
40 
16 
4 4 0 
1 2 9 9 
3 9 0 
179 
13 
26 
80 
4 0 
52 Β 
3β 
3 0 6 
3 1 
99 
2 3 5 
11 
95 
312 
13 
2 1 
4 8 
31 
1 4 
3 2 1 
13 
76 
504 
53 
19 
4 3 5 2 7 
2 0 3 6 0 
23 1 6 7 
19 0 8 9 
13 0 4 5 
2 7 5 1 
1 0 9 
1 1 0 
1 3 2 2 
France 
17 
9 
. 16 
1 
6 
25 
6 2 
9 
3 
. 14 
5 
a 
9 
2 
18 
9 
14 
6 7 
1 
6 9 
9 
. 1 
. 14 
ã 
a 
26 
1 
19 
4 4 4 4 
1 9 4 9 
2 4 9 5 
l 7 9 6 
882 
5 7 0 
6 4 
9 1 
1 7 9 
6 5 1 9 . 2 5 * 1 CONTACTEURS, O ' A P P L I C A T . 
E X C L U S , DE MOINS DE 1 0 0 0 V 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S. S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
327 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 B SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 2 6 
1 2 9 5 
2 0 6 3 
7 8 3 
5 0 7 0 
2 182 
1 1 
63 
5 7 3 
1 7 7 2 
6 0 β 
5 7 2 
1 5 9 4 
9 7 8 
202 
9 5 1 
2 7 2 
4 1 5 
298 
1 2 7 
1 6 5 
1 1 5 
6 1 
172 
89 
2 8 
8 7 
52 
3 4 
62 
45 
25 
29 
17 
10 
23 
14 
15 
10 
2 1 
5 6 3 
133 
185 
2 1 4 
11 
15 
13 
103 
165 
12 
134 
565 
113 
2 0 
3 1 4 
16 
67 
2 1 
4 5 2 
29 2 
38 
13 
142 
1 6 4 
7 9 
11 
18 
73 
37 
65 
1 0 
12 
150 
3 8 
3 2 7 
. 178 
55 
7 7 7 
4 7 2 
1 0 9 7 
a 
8 
1 6 6 
16 
6 3 
1 5 9 
7 4 
7 0 
2 2 2 
57 
2 2 
19 
13 
32 
16 
5 
9 6 
7 1 
6 8 
4 6 
27 
1 
17 
2 0 
2 7 
17 
10 
3 
1 
1 
1 0 
67 
2 1 
2 0 
75 
. . . 1 
2 
. 7 
25 
4 
1 
4 4 
a 
3 
1 
4 
85 
1 
5 
86 
2 
9 
2 
3 
2 
1 
, 6 
. * 
IMO D O L L A R S VALEURS 
Beig.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
. 1 
. 3β 
1 
2 
5ββ 
10 
1 1 
7 1 
, . . , 6 
2 3 7 7 
6 5 5 6 
2 5 0 1 4 1 0 7 
6 4 80 
13 
2 
2 0 
1 0 0 
6 
96 
1 8 
6 9 
9 
2 4 9 
14 
1 6 5 
19 
7 1 0 4 
17 
2 75 
1 3 2 
2 7 
25 
2 1 7 2 
4 9 
4 13 
2 4 4 
5 10 
2 5 
7 3 96 
1 12 
2 72 
38 1 ' . ' U f 
1 23 l ' i 
• . 
9 9 7 6 1 7 4 9 22 9 3 7 
5 3 5 5 1 122 10 1 9 2 
4 6 2 1 6 2 7 12 7 4 5 
3 9 6 6 5 3 1 11 0 5 2 
2 7 2 4 3 4 3 8 0 8 0 
4 4 0 7 1 1 1 3 8 
39 3 1 
I 15 
2 1 5 25 5 5 5 
IUlia 
4 
1 
3 
a 
1 
1 
34 
67 
10 
32 
i 2 4 
6 
2 5 4 
12 
81 
5 
8 
18 
1 
1 
6 0 
3 
2 
2 
7 
1 4 4 
2 
9 
9 
4 4 2 1 
1 7 4 2 
2 6 7 9 
1 7 4 4 
1 0 1 6 
582 
2 
3 
3 4 8 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
ND NO 6 1 7 
I 1 6 6 
1 995 
'. 4 5 9 β 
1 0 8 3 
1 1 
63 
5 6 5 
1 6 0 6 
592 
5 0 9 1 4 1 7 
9 0 4 
1 3 2 
7 2 6 
2 1 3 
3 9 0 
2 7 2 
4 9 
1 0 9 
9 9 
56 
7 6 
18 
: 1% 
5 
7 
59 
28 
5 
2 
, . 20 
13 
14 
. 2 1 
4 9 4 
112 
1 6 5 
1 3 9 
1 1 
15 
13 
1 0 2 
1 7 0 
12 
1 2 6 
5 4 0 
9 3 
19 
2 3 5 
16 
55 
9 
4 4 5 
2 0 4 
9 
13 
1 3 2 
7 β 
76 
2 
1 6 
7 0 
35 6 4 
1 0 
12 
1 4 4 
38 
3 2 7 
9 
1 
13 
6 
­2 
le 
3 
2 
3 
65 
2 4 
13 
16 
35 
1 1 
3 
3 
28 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
480 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
iOO 105 6 . . 9 6 1 
e ie 5 5 . 
1000 4 755 677 
1010 1 764 217 1011 2 992 460 1020 2 117 333 1021 1 320 256 1030 769 91 1031 23 19 1032 19 17 1040 105 36 
• 4 026 52 
1 543 4 2 484 48 1 779 5 1 060 2 644 34 4 2 60 9 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE VERBINOUNGSMATERIAL, UNTER 
L O O O V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 30 . ND NO 24 6 
002 133 17 . . 114 2 003 87 5 004 38 37 005 148 4 022 9 3 . 026 10 028 51 030 157 1 032 64 034 16 036 7 2 038 34 040 20 1 042 87 5 048 4 050 14 058 1 1 066 5 2 204 Β 6 208 14 14 212 7 7 . 216 4 220 7 224 2 302 5 5 334 5 362 2 390 14 400 2 . a 480 5 484 5 504 4 . . 508 52 512 3 a a 528 17 
616 34 
624 6 3 632 3 660 7 1 664 2 680 18 700 7 702 4 706 7 5 800 2 
1000 1 209 132 
1010 435 62 1011 774 70 1020 498 14 1021 295 7 103 0 268 53 1031 l l 10 1032 22 l e 1040 β 3 
77 5 1 144 6 9 1 51 156 64 16 5 33 1 19 76 6 1 3 14 
a « 
3 2 , a , 
a 4 
. 7 
2 
a · 5 2 14 2 5 5 4 52 3 16 1 34 3 3 5 1 2 18 7 4 2 2 
1 037 40 
359 14 678 26 473 11 287 1 201 14 1 4 4 1 
STEUERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN­DUNGSMATERIAL· UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 518 . ND ND 518 
002 205 16 . . 1 8 9 003 174 004 3 3 005 301 15 022 155 026 2 028 14 030 175 032 36 034 87 036 184 2 038 113 040 3 042 57 5 048 41 050 10 052 4 056 11 
060 1 1 062 22 064 2 066 4 2 068 1 204 2 1 208 49 45 212 2 2 216 4 220 3 272 3 3 276 1 
350 1 370 3 2 390 14 
400 25 404 1 412 9 420 3 448 462 4 4 480 9 404 4 1 496 1 1 508 11 512 4 524 2 
174 a . 
2 8 6 
155 
2 14 175 36 87 172 1 0 
113 3 52 41 . 9 1 
4 10 1 
I B 4 
2 2 1 1 4 
a , 
a « 4 
3 a . 
1 1 1 14 25 1 9 
a a 3 
a . 
a a a 
9 3 
a a 
10 1 
4 2 528 12 . 12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
8 0 0 AUSTRALIE 5 9 5 37 . . 5 5 6 2 
8 1 8 .CALEDON. 3 3 33 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 9 0 9 4 4 9 3 
1010 CEE 9 838 1 432 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 0 7 0 3 0 6 0 1 0 2 0 CLASSE 1 12 1 2 0 2 1 2 7 
1 0 2 1 AELE 7 8 7 2 1 6 3 6 1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 1 1 7 0 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 3 9 110 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 3 100 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 0 2 3 4 
• 22 126 290 
8 376 30 13 750 260 9 955 38 6 216 20 3 378 133 29 12 1 417 89 
8 5 1 9 . 2 6 » ) F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS, DE MOINS DE 1 0 0 0 V 
0 0 1 FRANCE 9 1 . ND NO 6 4 27 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 8 1 2 0 . 3 0 3 5 0 0 3 PAYS­BAS 2 7 5 5 2 
0 0 4 ALLEM.FED 4 2 2 4 1 2 
0 0 5 I T A L I E 4 6 7 1 1 6 
0 2 2 R O Y . U N I 4 9 3 1 
0 2 6 IRLANOE 2 1 
0 2 8 NORVEGE 1 5 5 1 
0 3 0 SUEOE 4 1 4 15 
0 3 2 FINLANDE 1 3 1 2 
0 3 4 DANEMARK 4 5 5 
0 3 6 SUISSE 3 8 17 
0 3 8 AUTRICHE 9 0 1 0 4 0 PORTUGAL 6 6 13 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 3 2 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 4 3 0 5 0 GRECE 72 8 
0 5 8 A L L . M . E S T 15 15 
0 6 6 ROUMANIE 2 5 8 
2 0 4 MAROC 3 1 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 48 4 8 
2 1 2 T U N I S I E 19 19 2 1 6 L I B Y E 14 1 
2 2 0 EGYPTE 1 1 
2 2 4 SOUDAN 1 2 
3 0 2 .CAMEROUN 1 7 17 
3 3 4 E T H I O P I E 12 
3 8 2 RHODESIE 1 9 5 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 4 3 
4 0 0 ETATSUNIS 18 13 
4 8 0 COLOMBIE 1 1 4 8 4 VENEZUELA 1 1 1 
5 0 4 PEROU 12 1 
5 0 8 BRESIL 1 1 6 6 , 
5 1 2 C H I L I 13 3 5 2 8 ARGENTINE 6 0 4 
6 1 6 IRAN 7 6 5 . 
6 2 4 ISRAEL 33 2 4 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 . . 
6 6 0 PAKISTAN 22 4 
6 6 4 INDE 17 7 
6 8 0 THAILANDE 33 
7 0 0 INDONESIE 2 2 
702 MALAYSIA 22 
7 0 6 SINGAPOUR 14 4 8 0 0 AUSTRALIE 12 4 , 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 4 7 1 1 1 6 
1 0 1 0 CEE 1 6 8 2 6 9 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 6 6 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 4 151 
1 0 2 1 AELE 8 5 6 8 3 1 0 3 0 CLASSE 2 767 23B 
1 0 3 1 .EAMA 5 1 4 9 
1 0 3 2 .A .AOM 7 3 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 54 29 
213 10 10 351 17 1 20 152 2 392 7 129 40 20 1 il ι1 169 29 4 17 60 4 
1 7 'm 
5 . a 
, , : lì 12 
1 2 'm 
14 4 0 1 
5 11 10 10 1 0 5 5 
9 1 50 6 
71 9 10 l à ? ll 21 1 10 8 
2 658 173 
931 52 1 727 121 1 208 65 761 12 499 50 
1 1 7 20 5 
8 5 1 9 . 2 7 » 1 COFFRETS DE COMMANDE ET DE DEMARRAGE AUTOMAT. . ' D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS OE lOOOV 
0 0 1 FRANCE 7 3 1 5 . NO ND 7 3 1 5 
002 BELG.LUX. 2 156 88 . . 2 065 3 003 PAYS­BAS 2 162 10 004 ALLEM.FED 74 73 005 ITALIE 3 814 80 022 ROY.UNI 2 341 3 
026 IRLANDE 42 028 NORVEGE 209 030 SUEDE 2 274 032 FINLANDE 394 
034 DANEMARK 1 077 1 036 SUISSE 2 266 11 038 AUTRICHE 1 159 2 
040 PORTUGAL 110 . . 042 ESPAGNE 559 51 . 048 YOUGOSLAV 386 050 GRECE 73 1 052 TURQUIE 47 1 056 U .R .S .S . 28 060 POLOGNE 30 16 062 TCHECOSL 168 064 HONGRIE 43 066 ROUMANIE 55 3 068 BULGARIE 17 . . 204 MAROC 20 7 
208 .ALGERIE 236 104 212 TUNISIE 14 14 216 LIBYE 12 220 EGYPTE 33 272 . C I V O I R E 14 13 276 GHANA 10 350 OUGANDA 17 370 .MADAGASC 27 9 390 R.AFR.SUO 219 4 400 ETATSUNIS 705 7 404 CANADA 54 1 412 MEXIQUE 222 4 420 HONDUR.BR 28 448 CUBA 15 15 462 .MARTINIQ 14 14 480 COLOMBIE 29 484 VENEZUELA 77 27 496 .GUYANE F 14 14 508 BRESIL 335 512 CHILI 41 524 URUGUAY 50 
2 151 1 a 1 3 734 2 338 
42 209 2 274 394 
1 076 2 217 38 1 157 110 505 3 384 2 70 2 46 25 3 14 159 9 43 52 17 , h 3 : a a 
3 9 33 
10 
17 18 215 697 1 52 1 218 28 a a 
a a 
29 50 a a 
332 3 39 2 50 528 ARGENTINE 204 4 . 200 
•j Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
481 
Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pop 
re 
M E N G E N IMO kg 
EWG­CEE France 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 4 8 
6 1 6 1 3 1 
6 2 4 7 
6 6 4 1 0 4 
6 6 0 4 1 
7 0 0 3 
7 0 6 1 
7 0 8 5 
7 3 2 2 0 
7 4 0 4 
8 0 0 1 4 
8 0 4 3 
1 0 0 0 2 4 0 7 1 2 2 
1 0 1 0 1 2 0 3 3 5 
1 0 1 1 1 2 0 3 8 7 
1 0 2 0 9 6 0 9 
1 0 2 1 7 3 1 3 
1 0 3 0 2 0 3 7 6 
1 0 3 1 1 1 9 
1 0 3 2 5 8 5 4 
1 0 4 0 4 1 3 
M I K R O S C H A L T E R O H N E V E R B I N O U N G S M A 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 1 6 . N 
0 0 2 6 
0 0 3 9 1 
0 0 4 4 4 
°oL5 028 
030 3 032 1 034 1 036 10 1 038 2 042 3 2 
046 200 
390 1 1 400 Τ 7 412 Út i i 
ÌOOO 104 27 1010 66 12 1011 38 15 1020 34 14 1021 22 4 1030 2 1 
1031 1032 1040 
AlSSNDÔNu?HAAui^HS.lR0ÍhHl!:fERUNT 
0 0 1 3 3 2 . 1 0 
0 0 2 5 8 8 5 0 
0 0 3 7 6 6 2 0 3 5 
0 0 4 4 3 4 9 2 1 4 
0 0 5 5 5 1 1 5 6 < 
0 2 2 1 3 2 2 6 
0 2 4 2 
0 2 6 4 5 
0 2 8 1 0 6 S 
0 3 0 2 3 6 2 5 
0 3 2 6 4 1 
0 3 4 1 5 6 1 5 1 
0 3 6 2 9 4 1 6 5 
0 3 8 1 5 6 I 1 
0 4 0 4 7 1 3 
0 4 2 1 9 5 3 0 i 
0 4 4 
0 4 8 3 6 1 
0 5 0 1 0 2 2 
0 5 2 3 3 
0 5 6 1 4 I 
0 5 6 1 1 
0 6 0 4 5 
0 6 2 3 1 . 
0 6 4 7 1 
0 6 6 4 1 7 < 
0 6 8 4 
2 0 4 2 5 1 8 
2 0 Β 4 6 3 9 
2 1 2 2 2 1 9 
2 1 6 1 4 1 
2 2 0 β a a 
2 2 8 1 1 
2 4 8 1 4 1 3 
2 6 8 1 7 
2 7 2 1 8 1 6 
2 7 6 4 . . 
2 8 0 4 4 
2 U a 1 a a 
3 0 2 7 7 . 
3 2 2 3 1 . 3C 
3 3 0 6 
3 4 6 1 a a 
3 6 6 3 a a 
3 7 0 3 3 . 
3 9 0 1 0 3 6 
4 0 0 4 1 1 2 
4 0 4 3 
4 1 2 5 1 3 5 
4 2 0 a a a 
4 2 8 1 0 
4 3 6 4 
4 5 8 5 5 . 
4 6 2 3 3 
4 7 4 4 . . 
4 7 8 2 3 . 1 
4 8 0 8 
4 8 4 3 9 
4 9 2 6 . i 
4 9 6 1 1 . 
5 0 0 6 a a 
5 0 4 15 
8 
11 7 6 3 3 1 5 20 4 14 3 
2 255 
1 167 1 087 940 718 115 2 4 33 
l E R l A L , U N T E R l O O O V , 
0 N 
: R l O O O V , 
ì 
2 3 
ì 
> 1 0 
, > 1 
31 ' '. ZI 
5 ! 
ï ; 
I 
3 : 
' 
­
' 
' 
1 
4 ' 
ί 
4 
2 : 
: 7 
3 
. . ■ 
D 15 
6 e 
24 1 
! 3 1 1 9 2 
a . 
. . a . 
, , . • · 
73 
53 20 18 17 1 
, • 
Italia 
I . a 
. . . . . . a 
• 
30 
A 11 10 12 
a 
. 5 
FUER 
F U E R I N D U S T R I E L L E 
1 1 8 9 
i 2 8 4 
3 8 2 
> > 3 8 6 
I 8 4 
2 
1 2 
ι 8 9 
ι 1 6 3 
6 1 
• 7 9 222 ! 137 Ι 28 109 
20 
80 30 4 
a 
45 2 5 18 3 7 1 ι 4 4 
i 17 
a 
1 
a 
1 
a 
1 5 
a 
2 . 52 27 3 10 
i 4 , a 
a 
7 24 1 
a 
6 
θ 
27 
19 6 90 
4 
. 1 20 i 4 5 2 15 
14 
17 3 9 , . a 
1 10 1 
a 
6 2 9 3 
a 
a 
I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 4 L I B A N 3 8 
6 1 6 I R A N 1 8 6 
6 2 4 I S R A E L 1 4 6 
6 6 4 I N D E 1 2 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 4 
7 0 0 I N D O N E S I E 4 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 9 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 8 
7 3 2 J A P O N 4 6 6 
7 4 0 H O N G K O N G 2 1 
BOO A U S T R A L I E 3 1 6 
8 0 4 N . Z E L A N D E 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 7 9 7 
1 0 1 0 C E E 1 5 5 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 5 2 7 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 2 7 7 0 
1 0 2 1 A E L E 9 4 3 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 1 5 4 
1 0 3 1 . E A M A 6 2 
1 0 3 2 . A . A O M 2 7 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 3 4 7 
8 5 1 9 . 2 8 · ) M I C R O C O N T A C T S . 0 
E X C L U S , D E M O I N S 
0 0 1 F R A N C E 3 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 5 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 3 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 2 3 7 
0 0 5 I T A L I E B O I 
0 2 2 R O Y . U N I 7 5 
0 2 8 N O R V E G E 1 7 
0 3 0 S U E D E 1 0 4 
0 3 2 F I N L A N O E 1 9 
0 3 4 O A N E M A R K 4 4 
0 3 6 S U I S S E 2 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 5 
0 4 2 E S P A G N E 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V 1 7 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 0 
4 1 2 M E X I Q U E 1 4 
6 2 4 I S R A E L 1 7 
7 3 2 J A P O N 2 2 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 2 6 7 B 
1 0 1 0 C E E 1 8 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 8 5 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 7 5 2 
1 0 2 1 A E L E 5 5 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 8 1 
1 0 3 1 . E A M A 1 
1 0 3 2 . A . A O M 4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 2 
8 5 1 9 . 3 2 » , I N 1 Í M ¡ U R S 6 N S 
M O I N S D E 1 0 0 0 V , 
0 0 1 F R A N C E 2 2 7 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 3 8 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 1 2 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 3 3 9 4 
0 0 5 I T A L I E 4 0 4 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 2 8 7 
0 2 4 I S L A N D E 1 4 
0 2 6 I R L A N O E 2 4 3 
0 2 6 N O R V E G E 7 6 3 
0 3 0 S U E O E 1 5 5 9 
0 3 2 F I N L A N O E 5 0 1 
0 3 4 D A N E M A R K 1 4 8 4 
0 3 6 S U I S S E 2 5 8 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 4 0 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 6 
0 4 2 E S P A G N E 1 2 2 1 
0 4 4 G I B R A L T A R 1 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 8 6 
0 5 0 G R E C E 4 2 0 
0 5 2 T U R Q U I E 2 0 7 
0 5 6 U . R . S . S . 1 8 2 
0 5 8 A L L . M . E S T 1 5 
0 6 0 P O L O G N E 1 8 0 
0 6 2 T C H E C O S L 5 2 
0 6 4 H O N G R I E 6 2 
0 6 6 R O U M A N I E 3 1 8 
0 6 8 B U L G A R I E 5 3 
2 0 4 M A R O C 9 9 
2 0 8 . A L G E R I E 1 9 1 
2 1 2 T U N I S I E 7 3 
2 1 6 L I B Y E 7 5 
2 2 0 E G Y P T E 5 2 
2 2 8 . M A U R I T A N 1 0 
2 4 8 . S E N E G A L 3 9 
2 6 8 L I B E R I A 3 2 
2 7 2 . C I V O I R E 4 7 
2 7 6 G H A N A 2 5 
2 8 0 . T O G O 1 1 
2 8 8 N I G E R I A 1 0 
3 0 2 . C A M E R O U N 2 8 
3 2 2 . C O N G O R D 1 9 1 
3 3 0 A N G O L A 3 3 
3 4 6 K E N Y A 1 3 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 2 4 
3 7 0 . M A D A G A S C 1 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 2 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 0 2 
4 0 4 C A N A D A 4 9 
4 1 2 M E X I Q U E 4 4 5 
4 2 0 H O N O U R . B R 3 4 
4 2 8 S A L V A D O R 2 3 
4 3 6 C O S T A R I C 1 5 
4 5 8 . G U A D E L O U 1 8 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 0 
4 7 4 . A R U B A 1 2 
4 7 8 . C U R A C A O 7 8 
4 8 0 C O L O M B I E 5 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 8 5 
4 9 2 . S U R I N A M 3 2 
4 9 6 . G U Y A N E F 1 2 
5 0 0 E Q U A T E U R 4 1 
5 0 4 P E R O U 126 
IMO DOLLARS 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
14 3 68 4 . . . . . 3 • 
708 
251 457 86 19 350 36 145 20 
■APPI ICAT. INDUSTRIELLE, DE IOOOV 
sa 
164 143 52 20 42 19 18 466 21 312 64 
29 952 
15 265 14 667 12 636 
9 381 1 737 26 132 314 
MATERIEL OE 
ND ND 367 
25 28 236 249 31 6 14 
7 26 
25 1 14 26 50 
a « 
lî 
799 
538 m 86 49 1 4 9 . 
&ίθΝΚΡ.ΗβΙέ.ςΒ?ϊρ·ΐίίΕΑΤ? 
SAUF MICROCONTACTS 
150 
203 
552 
42 
11 
90 
19 
37 
225 
55 
15 
13 
a 
1 
9 
1 4 
2 
7 
1 8 4 6 
l 2 7 2 
5 7 4 
5 3 4 
4 6 1 
2 8 
a 
a 
1 2 
IUlia 
. 
8 
a 
a 
. . . . a 
a 
1 
■ 
137 
5 132 48 38 67 
a 
a 
13 
CONNEX. 
12 
. a 
1 
a 
2 
a 
Φ 
a 
a 
1 
4 3 . 1 1 
i 
. 
33 
13 20 15 4 4 
a 
. 1 
r O H B I N A T E U R S E T 
I N D U S T R I E L L E . 
510 68 1 494 
477 . 1 925 1 431 277 2 413 2 3 9 7 1 041 1 518 558 1 207 47 45 2 744 368 44 159 686 
1 4 
Γ 6 17Ò 66 61 166 28 504 229 21 72 1 164 14 13 1 4 5 5 504 50 367 508 183 521 65 1 775 
21 382 19 1 002 60 26 7 192 248 48 16] 6 8 4 JO , 
I B i 9 1 3 6 2 3 5 9 3 1 0 
4 2 3 1 7 0 
3 1 6 1 
1 3 . 1 . 
6 6 2 1 5 7 
1 8 6 
8 
5 3 8 6 
7 
7 3 
1 7 6 
6 1 
7 
2 6 
4 8 
1 2 6 
3 2 
2 6 
2 
4 
1 7 
2 6 4 2 ? 
1 0 
3 6 
a 
3 
1 3 1 
4 3 
1 5 
1 1 
1 . ! 
2 4 4 
1 7 3 
3 
2 
13 24 
2 . 1 0 1 
I C 
1 2 
4 9 4 3 2 
14 
333 
2 6 3 6 6 9 1 5 8 
2 . 4 4 0 
3 2 3 3 2 
1 
. a , 
18 10 i : 2 7< « 4 1 21 11 1" 12 
20 2 33 ■ 
52 
5 15 . a 
a 
45 ' 112 ' 4 
a 
21 , 39 
206 
105 38 277 
30 
ΐ 4 
73 
11 
55 
36 
16 
11 
BO 
122 
73 
2B 
90 
1 
9 
2 
6 
53 
14 
a 
13 
e 51 
i e 
a 
a 
4 
19 
a 
2 
4 
6 
a 
. 16 
13 
3 
3338 
l e 
41 
48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
482 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
51 
56 
97 
24 
9 
7 
96 
30 
6 
6 
3 9 
16 
21 
2 
3 
50 
3 
7 
3 
17 
17 
35 
37 
22 
7 
6 4 4 
6 6 9 
9 7 7 
8 3 1 
127 
0 2 7 
9 1 
101 
117 
France 
1 
1 
2 
2 
4 
. 3 
6 
2 
3 
2 
. 3 
1 
3 
• • • . • ■ 
, • ■ 
7 
6 9 3 
318 
3 7 6 
144 
101 
220 
52 
6 0 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
774 
6 1 6 
159 
104 
69 
47 
37 
3 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 
i 1 
. 
. . 
, 
15 
1 
2 
. 7 
. S 
22 
• 
68C 
35< 
32< 
25) 
101 
74 
. 3C 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
42 
4 1 
12 
10 
2 
1 
86 
2 1 
3 
2 
22 
ll . . 29 
1 
3 
2 
17 
10 
35 
27 
• 
3 0 2 0 
1 2 4 0 
1 7 8 0 
1 2 3 4 
7 9 3 
4 7 1 
4 
2 
75 
IUlia 
6 
14 
83 
9 
3 
6 
6 
15 
4 7 7 
141 
3 3 6 
9β 
4 1 
2 1 5 
3 
6 
23 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, 
UNTER 1 0 0 0 V , FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 5 1 
4 0 
1 
21 
63 
3 
7 
7 
12 
15 
18 
15 
25 
5 
7 
26 
3 
4 1 
29 
518 
2 1 6 
302 
1 6 4 
1 2 4 
131 
11 
7 
7 
. 129 
23 
• 12 
63 
• . a 
. a 
a 
13 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
• 
2 6 1 
164 
97 
76 
76 
21 
1 0 
7 
• 
ND NC 
ANDERE GERAETE ZUM SCHLIESSEN.OEFFNEN,VERE 
ZEN,OHNE VERBINDUNGSMATERIAL,UNTER lOOOV.F 
ANNEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22 8 
232 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 8 0 
28 6 
3 0 2 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
JUNG,NICHI 
4 6 0 
4 5 1 
2 9 0 
3 5 4 
3 6 1 
82 
3 
16 
25 
9 9 
18 
1 6 4 
7 0 
9 0 
35 
1 8 9 
24 
4 4 
SI 6 
• 18 
5 
4 
24 
4 
11 
54 
142 
26 
6 0 
7 
4 
7 
4 
17 
1 
37 
6 
1 
22 
7 
7 
3 9 
11 
14 
4 
6 
UNTER 8 5 1 9 . 2 1 B I S 
. 2 4 2 
I T 
76 
123 
17 
. 1 
1 
3 1 
2 
2 
l e 
10 
12 
25 
2 
4 
5 
1 
2 
. 16 
1 
. 2 
1 
7 
4 9 
1 3 4 
16 
1 
. 4 
7 
4 
12 
1 
2 4 
6 
. 7? 
7 
6 
• ? 
. 4 
13 
. 130 
16 
7 
1? 
. 5 
36 
3 4 ANGEG 
73 
17 , 2 OC 
2 1 
18 
a 
1 
1 
6 
a 
1 
5 
3 
16 
17 
a 
9 
, 3 
7 
7 
12 
15 
ie 1 
a 
5 
a 
, a 
1 
. 
120 
45 
75 
63 
4 7 
6 
1 
6 
U C D R E .NDU!T EBEN 
4 9 
1 2 8 
117 
. 2 0 4 
I B 
2 
7 
22 
34 
15 
2 1 
30 
67 
16 
53 
. 4 
49 
4 
1 
a 
1 
a 
3 
6 
a 
2 
2 
1 
2 
, . . . . . . a 
a 
. . . . . 7 
9 
. ' 
. 6 
25 
26 
3 
4 0 
29 
137 
7 
130 
25 
1 
104 
. a 
1 
RIÉLYT­
3 2 5 
64 
26 
62 
. 17 
1 
2 
1 
28 
1 
140 
17 
13 
7 
110 
27 
35 
76 
16 
3 
. l 
3 
1 
15 
1 
? 
3 
7 
8 
59 
6 
. , . 5 
13 
. . . 1 
1 
? 
5 
. 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
51? 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3Θ 
i a 
2 0 
13 
9 
5 
3 2 5 
4 4 6 
3 9 0 
81 
16 
19 
3 4 6 
2 5 3 
23 
25 
190 
133 
98 
27 
17 
196 
18 
34 
26 
159 
144 
173 
2 7 9 
157 
32 
866 
780 
0 8 7 
9 8 3 
4 0 8 
2 3 3 
3 7 9 
4 0 1 
8 7 0 
France 
6 
3 
3 
l 
1 
1 
14 
7 
14 
7 
4 
. 36 
82 
3 
8 
17 
?! 
17 
3 
, 14 
5 
12 
2 
32 
177 
0 0 3 
174 
8 5 1 
4 2 7 
1 8 7 
160 
2 6 3 
135 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
1 
I 
38 
2 
9 
6 
3 
2 0 
2 
1 
10 
1 
7 9 8 
4 8 8 
8 0 9 
? Í0 
3 8 1 
188 
14 
98 
8 5 1 9 . 3 4 · Ι ELEMENTS PREFABRIQUES P . CANALISATIO 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Uil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
12 
2 7 3 
9 1 
22 
65 
113 
2 0 
15 
15 
27 
54 
4 7 
35 
6 4 
39 
32 
65 
11 
180 
48 
287 
4 6 3 
8 2 4 
395 
2 7 8 
3 6 7 
12 
32 
4 2 
8 5 1 9 . 3 6 » 1 AUTRES APPAREILS POU 
BRANCHEMENT, D ' A P P L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
DE 10 
2 
1 
1 
3 
2 
JOV, 
0 0 1 
8 5 1 
5 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
785 
ll 190 
5 8 2 
1 4 1 
5 1 1 
8 9 4 
5 3 5 
140 
7 8 4 
76 
3 7 8 
2 8 0 
101 
127 
18 
1 5 4 
66 
38 
2 2 1 
3 0 
25 
232 
593 
136 
186 
50 
23 
11 
10 
55 
16 
128 
27 
13 
74 
25 
25 
2 3 3 
4 0 
27 
14 
16 
NON 
1 
. 2 0 6 
58 
14 
38 
113 
a 
. a 
2 
33 
3 
32 
. . • 
5 1 9 
3 1 6 
20 3 
150 
147 
i5o° 
32 
3 
R COUPURE 
:AT. INDU 
ND 
, SECT I STR.■ M 
REPRIS SOUS 8 5 1 9 
9 8 8 
159 
0 0 9 
7 6 8 
2 0 2 
2 
3 
l a 
123 
18 
2 3 
151 
5 1 
40 
1 6 7 
3 
30 
26 
7 
36 
6 
l o a 
10 
4 
3 2 
7 
14 
2 1 7 
5 7 0 
87 
5 
3 
23 
11 
10 
4 1 
4 
85 
26 
3 
7 3 
25 
18 
1 
7 
14 
112 
6 1 8 
I I B 
43 
78 
29 
8 
i 8 
3 
3 
3 
12 
. . 3 
1 
27 
l ì 12 
221 
4 
2 
i 
a 
4 
15 
9 
2 
2 
54 
3 
15 
2 
! 109 
4 i 15? 
6 7 5 1 9 
5 9 7 a 
0 7 8 1 1 
6 6 9 β 
7 1 7 5 
4 0 7 
105 
3 
N.S EL EXCLU 
=CTR . . 
>, MOI 
ND 
ONNEN 
AT . 0 
. 2 1 A 
1 
2 3 3 
3 9 4 
7 0 
4 1 
5 
3 
2 7 6 
1 3 7 
9 
15 
102 
95 
7 3 
. 1 1 6 
6 
la3 
142 
35 
1 6 6 
2 1 5 
2 
4 0 9 
0 6 6 
3 4 3 556 
8 3 1 
3 3 7 
2 0 
6 
4 5 0 
I ta l ia 
4 0 
43 
2 9 3 2l 11 5 
10 
66 
24 
2 
13 
l î 6 
6 
6 
1 
i 1 
2 3 0 9 
6 2 6 
1 6 8 3 
5 7 6 
2 2 3 
9 2 1 
(s 1 8 4 
»nnèoôî· 
1 1 
58 
33 
27 
20 
15 
15 
il 1 
1 
36 
. 
2 
3 6 5 
1 2 9 
2 3 6 
180 
129 
h 37 
1 
9 
8 
„ . 
# u 1 
4 
. 65 
1 1 
1 7 8 
48 
4 0 3 
18 
3 8 5 
65 
3 1 ¡ 
2 
; N T . PROTECTION OU 
: CONNEXION EXCLUS, 
3 4 
3 6 1 
110 
4 6 2 
1 9 1 1 
1 6 3 
4 
17 
82 
3 
) 2 1 4 
5 
4 
3 
2 
1 
530 
5 8 5 6 6 7 
0 1 2 
1 6 9 
7 
2 1 
149 
ïf! 1 6 7 
4 0 1 
4 3 6 
i l l 
54 
12Θ 
22 
16 
2Ï 14 
51 
4 
4 
6 
5 
12 
2 
1 
. . . 10 
. 1 
1 
. 4 
lï 
• 
9 9 8 
1 6 8 
126 
4 4 3 
173 t 6 
Θ1 
8 
312 
*420° 
35 
♦vs 2 80 
122 fi 3 
24 
IS 1 2 6 
6 
7 
9 
16 
36 
1 7 8 
3 8 
14 
4 2 
14 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
483 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1 0 M kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1 0 M D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
JBRL 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
50β 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
62 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 β 
680 
6 9 2 
7 0 0 
702 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
8 1 8 
822 
1000 
1010 
1011 
UH Uli 
1032 
1040 
7 
10 
15 
2 
98 
13 
6 
8 
3 
1 
5 
9 
17 
il 
4 
72 
43 
50 
22 
20 
31 
30 
7 
78 
19 
132 
3 
5 9 
18 
4 
18 
32 
IB 
5 
5 
99 
2 1 
7 
9 
t* 
6 
4 5 4 4 
1 9 1 5 
2 6 3 0 
1 0 9 4 
563 
1 472 
176 
218 
6 2 
1 
1? 
10 
6 
5 
5 
ï 
5 
9 
2 14 
3 
1 
20 
5 
3 
1 
4 
12 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
25 
ί 
1 
98 
2 
1 
2 
19 
6 
232 
458 
774 
154 
9 0 
5 9 9 
110 
2 0 8 
22 
2 4 5 
1 6 6 
8 0 
23 
13 
53 
39 
3 6 8 
3 1 6 
52 
3 7 
3 1 
15 
1 
68 
3 
1 
2 
14 
7 
! 
4 
35 
26 
1 
7 
2 
38 
2 
55 
1 
6 
2 
2 0 6 
4 9 8 
7 0 8 
421 
207 
274 
1 
1 
13 
VERS.N5EN%ÌHCHUÌ}! ­EN1,OU^^ 
M A T E R I A L , U N T E R L O O O V , F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
6 4 3 
4 4 8 
4 3 4 
7 9 5 
303 
100 
68 
187 
52 
9 4 
2 4 7 
2 7 3 
29 
145 
38 
62 
ββ 
55 
12 
4 
5 
30 
1 
1 
9 
ì 
1 
3 
11 
5 
219 
70 
106 
3 
15 
18 
4 
76 
14 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 oli 058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
248 260 
268 
272 
276 
28 e 
302 
314 
318 
330 
366 
370 
372 378 
390 
400 
404 
412 
420 
440 
458 
462 
468 
4B0 
464 480 
496 
504 
508 
512 
524 
824 
745 
509 
215 
1 216 
40β 
101 eo 305 
55 
107 
303 
2B2 
52 "Il 77 
95 
159 
55 
5 
IO 
44 
6 
3 
31 
109 
9 
7 
18 
3 
2 
6 
4 
11 
14 
5 ï 4 
3 
8 
4 
4 
7 
7 
233 
91 
149 
14 
2 
1 
5 
2 
3 
4 
27 ie 7 
IO 
113 
19 
2 
281 
42 
112 
421 
63 
1 
6 
114 
2 
6 
19 
5 
ie 178 
13 
5 
1 
3 
3 
a 
3 
9 
4 
' , 22 
109 
6 
, 3 
2 
6 
1 
14 . . 5 
3 
3 
2 
1 
4 
7 i 1 
32 
5 
. 5 
2 
3 
1 
6 . 7 
26 
1 
1 
19 
3 
I 
3 
3 
18 
3 
6 6 
5 
23 
1 
Β 
19 
2 9 
1 
35 
3 
76 
52 
14 
1 
7 
7 
1 
2 
1 
21 
1 
4 
2 
1 4 9 3 
4 7 7 
1 016 
4 5 9 
222 
531 
26 
7 
23 
OEFFNEN 
NDUNGS­
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 B CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
27 
35 
37 
11 4oe 
217 
39 
114 
23 
11 
14 
26 
36 
111 
130 
62 
11 
326 
160 
186 
25 
131 
104 
5B 
42 
233 
161 
212 
14 
22B 
269 
17 
84 
110 
60 
20 
29 
512 
45 
76 
33 
132 ei 
21 
23 428 
10 469 
12 959 
6 350 
3 639 
5 936 
696 
863 
661 
1 
35 
37 
3 
81 
10 8 
26 
90 
6 
14 
26 
38 
2 
12 
62 
2 
5 
25 
5 
17 
49 
12 
5 
38 
84 
3 
3 
6 
54 
7 
33 
93 
6 
8 
7 
507 
28 
7 
22 
81 
21 
984 
925 
059 
131 
608 
717 
37 5 
631 
206 
1 
2 
1 
6 
1 
26 
5 
1 
1 
i 
62 
503 
891 
612 
188 
102 
370 
228 
54 
9 
43 
4 
1 
2 
2 
15 
2 
2 
6 
12 
665 
124 
741 
572 
493 
162 
3 
9 
7 
2 
219 
27 
6 
14 
68 
30 
2 
10 
87 
75 
4 
25 
15 
4 
89 
26 
68 
9 
20 
22 
3 
48 
25 
3 
1 
16 
13 
65 
225 
794 
431 
538 
668 
782 
5 
5 
111 
40 
81 
7 
236 
43 
105 
2 
56 
71 
52 
10 
99 
35 
138 
2 
200 
131 
7 
2 
17 
18 
3 
9 
5 
45 
28 
13 
5 
851 
735 
116 
921 
768 
905 
85 
IB 
283 
B519.3B .1 PARTJES E 
D'APPLICAT 
NEMÉN­T. PRO?É?T.* I I I I t t f f i t td ­OTföfó ib fiiSTHita^lèW: 
I N D U S T R ­ , M A T . DE CONNEX. E X C L . , MOINS OE 1 0 0 0 V 
181 
16 
33 
103 
2 2 
4 
4 
l 
7 
37 
4 
5 
88 
34 
10 
6 
101 
40 
1 
2 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .CIVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIOUE 
420 HONDUR.BR 
440 PANAMA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
468 INOES OCC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
2 T70 
3 272 
2 635 
1 588 
7 333 
2 343 
248 
659 
l 955 
443 
895 
1 961 
1 536 
323 
1 990 
710 
361 
400 
769 
10 
255 
70 
118 
322 
81 
11 
153 
415 
41 
43 
133 
14 
10 
34 
37 
17 
49 
20 
10 
27 
14 
20 
45 
28 
31 
24 
38 
1 303 
765 
864 
159 
28 
13 
14 
10 
20 
36 
160 
79 
34 
72 
650 
94 
18 
437 
263 
158 
28 5 
470 
3 
73 
59 5 
35 
65 
139 
39 
93 
676 
105 
29 
3 
50 e 
33 
3 
35 
117 
22 
112 
406 
23 
4 
6 
14 
10 
32 
7 
46 
1 
2 
27 
13 
19 
14 
β 
30 
24 
21 
63 
59 
144 
6β 
ί 14 10 20 17 
28 
34 
2 144 4 1 
0 2 181 
1 750 2 171 
5 048 1 703 243 562 
1 328 404 795 1 732 1 486 200 1 060 320 286 
'm 3 9 0 
139 57 
65 173 21 
6 39 4 
β 
11 58 
. . 
2 30 17 1 17 
8 
1 1 
25 18 1 
16 1 196 553 
646 85 2 
6 
. . . . 18 98 79 
42 403 60 11 
589 
85 201 430 
170 2 24 
32 4 35 90 11 30 254 285 46 49 349 2 
83 10 
ii 38 
5 2 5 10 28 69 
. 
a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
a 
6 2 
a 
1 44 153 
74 6 26 
6 
a 
a 
1 34 
a 
Al 30 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
484 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
52 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 β 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
81 β 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N S T A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
204 
2 0 8 212 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 * 0 
B IB 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHNEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
57 
8 
9 
17 
28 
34 
3 
9 2 
4 
2 4 
27 
19 
38 
2 
10 
6 
12 
3 
8 
15 
1 
34 
12 
6 
1 7 5 
3 
4 
2 
7 7 9 3 
3 5 0 8 
4 2 8 5 
3 0 3 9 
1 535 
9 6 3 
53 
1 * 1 
2 8 1 
LATIONSSEL 
25 
1 0 9 
43 
5 
63 
9 
4 * 
37 
2 1 
18 
5 
27 
54 
15 
7 0 
4 
6 2 
5 
2Î 
76 
17 
3 
12 i 4 
i 1 
6 
3 
8 
1 
2 
1 1 
2 
9 
7 
1 1 
1 6 
1 
2 
13 
6 
15 
3 
2 
5 
8 8 8 
2 4 3 
6 4 4 
333 
166 
3 0 3 
3 1 
1 0 4 
I O 
ZSICHERUNc 
1 5 7 
1 7 6 
6 1 4 
4 3 3 
1 3 4 
7 
62 
2 3 1 
1 6 1 
33 
89 
152 
50 
9 
2 6 1 
24 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
5 a . 23 
2 
7 
a . 
6 
. « 4 
a 
3 . 
3 e 
, . , 1 
a , 
13 
, , a 
1 
1 
3 
* • 
1 7 0 0 , 
8 5 6 . 
e** 4 9 9 
2 5 2 
3 2 2 
5 0 
1*0. 
7 
6 
. 28 
25 
3 
86 
* 20 
27 
1 * 
2 1 
1 
10 
5 
10 
2 
3 
1 
1 
33 
12 
5 
1 7 1 
. a 
« 
5 2 2 6 
2 3 1 9 
2 9 0 7 
2 283 
1 2 0 1 
5 1 7 
2 
1 
107 
BSTSCHALTER 
ND NO 2 * 
l e 
4 
2 
5 
; 
. . a 
1 
i 3 
2 
13 
7 6 
16 
2 
12 
* 
. 
5 
* 
9 
6 
1 
2 
5 
2 0 * 
2 3 lil 6 
168 
2 7 
104 
3 
6 1 
3 
* 
37 
20 
18 
5 
26 
5 * 
13 
3 1 
* 58 
5 
î 
i 
t . t a i 1 
a · 1 
1 
. 2 
1 
1 
2 
11 
2 
7 
1 1 lf 2 
1 
15 
2 
. 
5 9 6 
2 1 7 
3 7 6 
2 7 9 
157 
9 1 
3 
9 
EN FUER INSTALLATIONEN 
ND ND 154 
6 1 "0 
7 
. . a 
. a 
. . . i 
6 1 * 
426 
1 3 * 
7 
62 
2 3 1 
1 6 1 
33 
89 
152 
5 0 
β 
2 5 7 
2 * 
I U l i a 
2 9 
1 
1 
10 
3 
. 2 
a 
1 
a 
2 
9 
1 
ΐ 1
1 
5 
1 
i 
, 3 
a 
a 
2 
8 6 7 
3 3 3 
5 3 * 
2 5 7 
82 
1 2 * 
1 
1 5 Í 
1 
1 
36 
12 
se 
3 
85 
* 1 
3 
* 4 
1 
i 
3 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
IQOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 * 2 
3 0 
39 
4 7 
6 1 
165 
17 
4 6 3 
14 
95 
118 
2 2 5 
352 
16 
14 
3 1 
1 2 5 
2 0 
37 
3 5 2 
26 
2 3 3 
68 
4 7 
9 8 7 
η i e 
♦ 2 9 7 2 
17 5 9 8 
25 3 7 * 
17 9 9 0 
9 6 7 2 
5 6 8 7 
2 3 9 
5 * 5 
1 6 7 1 
8 5 1 9 . 4 1 * ) DISJONCTEURS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
412 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 5 1 9 . 4 3 * l COUPE­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 2 8 
9 5 2 4 2 0 
55 
5 8 4 
85 
33 
16 
2 8 5 
2 0 3 
1 9 7 
65 
2 93 
4 7 8 
122 
4 2 9 
4 7 
5 0 9 
50 
9 1 
4 1 5 
53 
13 
6 2 
26 
28 
2 2 
12 
35 
25 
Í23 
54 
34 
25 
27 
11 
U 3 0 
16 
5 1 
79 
*Î4° 
22 
54 
33 
1 8 9 
18 
13 
3 2 
6 9 9 8 
2 2 * 0 
* 7 5 9 
2 8 0 * 
1 5 3 2 
l 8 * 7 
188 
5 7 8 
107 
•C IRCUITS A 
3 0 1 352. 7 0 7 
7 7 2 
3 0 1 
13 
102 
3 0 5 
2 7 1 
5 1 
1 2 9 
2 5 8 
1 * 0 
3§S 
7 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
43 . . 1 * 7 
a . 
6 
1 8 
2 9 . 
1 
6 1 
1 
13 
7 2 
** 2 
6 
1 * 
a , 
6 
3 * 1 
a 
3 
6 
2 * 
ÍS • · 
9 9 6 7 
5 1 * 3 
* 8 2 * 
2 6 2 3 
I 9 3 3 2 2 5 
5 3 1 
2 6 8 
26 
3 0 
60* 
1 1 3 
16 
3 7 9 
ll 1 1 7 
1 2 * 2 1 2 
10 
1 * 
if) 
2 2 
β 
2 6 
2 2 5 
68 
39 
9 * 2 
. a 
• 
?f Ho 
1 7 6 6 3 
1 * 0 3 9 
7 8 0 6 
2 7 5 3 
10 
9 
S T I 
l u l l a 
3 5 2 
* 3 
22 
1 
23 
23 
. 'î 29 
96 
* . * ll 9 
3 
. 5
2 
2 1 
. 18
ï lai 
2 8 8 7 
1 3 2 8 
lui * 5 
532 
C O U P E ­ C I R C U I T S AUTOMATIQUES, DOMESTIQUE 
ND NO 2 2 3 
1 1 2 
2 
* 8 
* T 
♦ 7 
a 
; 
2 
. a 
2 0 
1 
6 
6 2 
* 12 
Φ 
*fl 
3 1 
β 
6 2 
2 6 
a 
3 5 
2 5 
1 
5 * 
3 * 
6 
2 
1 
a 
. a 
1 
a 
5 
1 
a 
2 
3 3 
1 
1 
13 
2 9 
1 2 5 6 
l i l i 
1 6 6 
7 6 
8 7 9 
1 5 1 
5 7 * 
1 
8 3 6 * 1 6 
5 3 Î 
3 6 
33 
2 8 5 
1 9 9 
1 9 7 
: Ai * T 7 
1 1 2 
2 6 6 
43 
* 9 0 : 4 , Φ 
'Ι , a 
a : ? 
, « 6 
1 1 
, a 
19 
, 
a i l 
! si i l ! 
1 * 22 
9 
a 
1 8 7 
1 * 
, . 3 
5 4 6 5 
2 0 1 2 
: lui 1 * * 7 8 3 9 
3 * 
3 
9 9 
F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE 
NO ND 2 8 8 
28 . . 3 2 3 
1 
2 * 
1 
φ 
a 
. . a 
. i 4 
8 
7 0 5 
7 * 8 
3 0 0 
13 
1 0 2 
3 0 5 
: 2 l l 
1 2 9 
2 5 6 
1 3 7 
: 3786 
TO 
5 
i 1 
2 
a 
* 
2 
a 
φ 
'Φ 
* 
1 0 1 
7 
, 2Ì 
ì a 
a 
3 
1 
a 
î . . a lî * . a 
15 
a 
1 ι , 4 3 
a 
1 
3 
. • 
2 7 7 
m 123 9 
129 
3 
1 
7 
13 
! 
a 
­i 
*■ Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
485 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
■chliiuel 
Code 
pop 
e χ p 0 r t 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 5 0 1 0 * 1 a a 102 
0 5 2 2 0 
0 6 * 2 
0 6 6 I S 
2 0 * 47 16 
2 0 8 2 1 IB 
212 11 10 
272 6 5 
3 0 2 e s 
3 9 0 15 
«î \l 4 5 8 * * 
462 5 5 
4 8 0 13 
4 8 4 16 
4 9 2 7 
lit Al 5 1 2 6 
5 2 8 7 
6 0 4 2 6 1 6 1 6 8 1 
6 2 4 35 
6 3 2 2 0 
6 6 0 10 
6 8 0 5 
7 0 0 1 4 1 
7 3 6 9 
7 * 0 9 
800 9 
1 0 0 0 3 4 8 7 102 
MH I ill it 1 0 2 0 1 3 8 1 5 
1 0 2 1 8 2 4 1 
1 0 3 0 7 0 6 83 
1 0 3 1 2 9 2 2 
1 0 3 2 4 3 3 0 
1 0 * 0 I B 
20 
2 
15 
31 
: Ì 1 
15 : il m . 
. . 13 
15 
Τ : Ai 6 
6 
: i? 35 
20 
: ­S 1 * 1 
9 
9 
9 
3 372 
1 3 6 3 
2 0 0 8 
1 3 7 3 
8 2 3 
6 1 8 
7 
13 
18 
I N S T A L L A T I O N S E I N ­ , AUS­ UND UMSCHALTER 
0 0 1 0 6 * . NO NO 2 3 5 
0 0 2 1 1 3 15 . . 8 * 
8 0 3 7 2 8 6 
0 0 * 32 5 
0 0 5 1 2 8 12 
0 2 2 97 * 
0 2 4 9 
0 2 6 2 
0 2 8 28 
0 3 0 4 9 9 1 
0 3 2 6 6 
0 3 * 6 3 1 
0 3 6 96 1 
0 3 8 1 * 2 
0 4 0 1 * 
042 6 * 1 . 0 4 6 * . . 
0 4 8 6 . . 
0 5 0 1 1 6 11 
0 5 2 * 
0 6 0 2 
Hl i : 
0 6 6 * 1 
2 0 0 3 6 
2 0 * * 7 3 1 
20a 83 83 
2 1 2 17 16 
2 1 6 15 
2 * 8 6 6 . 
272 1 * 13 
3 0 2 3 3 . 
3 1 8 3 3 . 
3 3 0 2 . . 
3 3 * * . . 
3 6 6 3 
3 7 0 8 8 . 
372 7 6 . 
3 9 0 13 1 
4 0 0 5 
4 1 2 5 2 
4 1 6 7 
432 6 
4 3 6 7 
* 5 8 5 5 . 
4 6 2 8 8 . 
4 8 * 66 
5 0 0 3 
5 0 * 12 1 
508 6 
512 6 . . 
5 2 8 * . . 
6 0 * 98 3 m 11 3. 6 2 * 6 
6 2 8 7 
6 3 2 1 * 
6 8 0 3 * 
6 9 6 3 3 . 
7 0 0 5 . . 
7 0 2 8 
706 3 . . 7 0 8 9 . . 
7 3 2 2 
7 * 0 32 
8 0 0 13 1 
8 0 * 2 1 . 8 1 8 * * . 
1 0 0 0 3 8 2 6 2 7 8 
1 0 1 0 1 665 38 
1 0 1 1 1 9 6 1 2 * 0 
1 0 2 0 1 2 * 7 25 
1 0 2 1 9 3 8 7 
1 0 3 0 7 0 7 2 1 * 
1 0 3 1 * 7 * * 
1 0 3 2 1 1 6 1 1 0 
7 1 2 
116 
90 
* 2 
28 
496 
66 
6 1 
9 2 
1 * 1 
9 
27 
. 5
6 9 
3 
2 
2 
3 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
; 
3 
2 
a 
11 
* 2
1 
2 
. . 1
. I 3 
2 
3 
17 
5 
, * 2
a 
* a 
1 
a 
1 
7 
12 
1 
• 
2 3 6 0 
1 1 * 7 
1 2 1 3 
1 120 
9 1 6 
87 
1 
* 1 0 * 0 7 1 . . 6 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 * VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 5 2 8 ARGENTINE 
2 6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
13 1 0 0 0 M O N D E 
* 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 4 
21 
2 1 
27 
54 
67 
3 1 
18 
23 
36 
it 10 
18 
2 4 
lì 2 4 
1 9 3 
15 
23 
4 1 
1 6 4 
9 3 
34 
2 3 
12 
1 7 8 
10 
20 
19 
5 9 0 0 
2 1 * 0 
3 7 6 2 
2 4 2 0 
1 4 2 6 
1 2 8 8 
7 9 
1 2 0 
5 1 
6 5 1 9 . 4 5 « 1 INTERRUPTEURS ET 
6 2 9 0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
2 7 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 R O Y . U N I 
5 0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 * DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 * 0 PORTUGAL 
3 6 0 * 2 ESPAGNE 
* 0 * 6 MALTE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 6 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 5 2 0 0 A F R . N . E S P 
16 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 T U N I S I E 
15 2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
1 2 7 2 . C I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 2 3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 * E T H I O P I E 
1 3 6 6 M02AMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
1 3 7 2 .REUNION 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 1 2 MEXIQUE 
6 4 1 6 GUATEMALA 
6 4 3 2 NICARAGUA 
5 4 3 6 COSTA R I C 
* 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
65 4 8 * VENEZUELA 
3 5 0 0 EQUATEUR 
3 5 0 * PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
3 5 1 2 C H I L I 
2 5 2 8 ARGENTINE 
9 2 6 0 * L I B A N 
8 6 0 8 SYRIE 
10 6 1 6 IRAN 
1 6 2 * ISRAEL 
7 6 2 8 JORDANIE 
10 6 3 2 ARAB.SEOU 
52 6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
1 7 0 0 INDONESIE 
8 7 0 2 MALAYSIA 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
9 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 3 2 M PON 
2 5 7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 188 1 0 0 0 M O N D E 
6 8 0 1 0 1 0 CEE 
5 0 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
4 0 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 7 2 5 
5 8 6 3 6 1 8 
1 0 0 
9 3 3 
9 2 1 
43 
16 
2 2 6 
2 2 1 7 
3 * 0 
4 6 0 
8 1 9 
7 4 9 
7 9 
3 1 7 
lì * β * 
26 
1 * t! 2 7 
95 
1 0 8 
2 7 8 
* 7 
3 9 
25 
52 
13 
1 * 
11 
1 1 
10 
29 
2 1 
83 
6 6 
* 5 
2 * 
1 1 
25 
18 
36 
1 8 0 
1 * 
53 
3 * 
32 
19 2f| 
86 5 1 
19 
2 6 
1 6 9 
17 
2 2 
2 5 
12 
Ii 1 0 7 
72 
12 
12 
17 3 2 9 
7 9 6 2 
9 3 6 6 
7 0 3 2 
5 * 7 3 
2 2 6 * 
180 
3 9 * 
6 8 
1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
2 . . 2 * 0 2 
. 1
2 9 
6 0 
29 
18 
2 2 
1 
lì 
. . ; 
• 1 
2 
2 
ì 
, . . • 
3 2 8 
6 1 
2 6 8 
2 7 
9 
2 3 7 
6 7 
98 
3 
COMMUTATEURS, D 
2 1 S 19 2 
26 
2 5 
1 ι 1 1 
. . a 
1 
3 3 2 
2 5 1 
19 
• a a 
, a a 
2 * 
23 3 
12 
: At : 15 
20 2 
3 6 3 
1 6 3 1 
9 1 
3 * 
: li 1 7 8 
1 0 
2 0 
19 
5 5 2 1 5 1 
2 0 6 * 15 
3 * 5 7 37 
2 3 7 6 17 
l 0 3 5 16 
12 
22 
46 2 
APPLICATION DOMESTIQUE 
NO ND 1 5 8 8 1 1 3 7 
8 1 . . * T 3 3 2 
2 2 7 li 3 1 
ΐ 
5 
β 
15 
1 
3 
12 
1 
7 
* 2 
3 
a , 
; 
2 
, 7 0 
2 7 6 
4 6 
, . 2 * 
4 9 
12 
13 
a , 
a 
2 9 
19 
6 
6 
18 
a , 
. a 
11 ; 
. , * 1
. a 
1 
9 
6 
1 
1 
, , a a 
17 
a . 
. . , . . . . . . 3 
7 
1 2 
1 3 1 0 
4 2 5 
8 8 * 
hi 7 2 0 
1 6 7 
3 7 5 
3 3 6 2 2 9 
6 8 
8 * 8 
8 7 9 1 1 
2 2 2 1 
15 
2 2 0 * \ 
3 * 0 
* * 5 7 
7 8 5 19 
7 * 5 3 
1 9 5 110 
18 
33 7 
3 5 8 8 * 
16 7 
1! ·: 2 5 t 
2 93 1 3 7 
2 
1 
3 3 6 
1 
1 2 
1 
2 9 
9 2 
6 * 
'm 2 
7 1 6 
52 8 
2 0 7 
3 2 1 
1 1 
7 18 
a , 
. , 1 * 1 6 6 
2 1 2 
* 2 7 
2 5 8 
2 2 10 
5 13 
13 2 * 6 
59 li 
4 6 4 
19 
7 19 
6 1 6 3 
1 9 3 
25 
3 9 
* 1 * 
16 5 
3 8 6 9 
6 6 3 
5 
• · 
13 2 9 2 2 7 2 7 
6 2 7 1 1 2 6 6 
7 0 2 1 1 4 6 1 
6 5 3 2 3 3 9 
5 3 3 8 7 2 
4 2 3 1 1 2 1 
9 * 
11 8 
2 a a 6 6 a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
486 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
LAMPE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 Sie 0 3 0 
0 3 2 ilt 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
I i ! 272 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
6 0 * 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 β 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STECK! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2Τ2 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3Τ0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 * 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 * 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IFASSUNGEN 
2 1 6 
2 1 6 
2 9 8 
29 
33 
9 3 
3 
1 2 * 
2 50 
34 
1 1 4 
164 
78 
7 
1 6 8 
14 
32 
27 
23 
3 1 
5 
3 
7 1 
11 
8 
5 
16 
12 
20 
4 
14 
12 
11 
6 
18 
9 
27 
4 
40 
2 1 
5 
2 3 5 2 
7 9 0 
1 5 6 2 
1 2 0 5 
8 3 0 
343 
20 
34 
14 
IORRICHTUNI 
2 7 3 3 1 5 1 4 5 1 
178 
1 0 5 
4 9 
10 
26 
83 
5 6 9 
14 
50 
54 
2 7 5 
10 
18 
17 
53 
5 
. 26 
4 3 
22 
8 
a 12 
4 
2 
20 
3 
8 
4 
2 1 
17 
2 
1 
4 
7 
4 
3 
6 
3 
3 
5 
1 
1 
13 
7 
3 
35 
4 
7 
4 
1 
4 
13 
18 
7 
3 
6 
3 9 8 1 
2 3 2 1 
1 6 6 1 
1 2 9 2 
1 0 8 9 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
FUER INSTALLATIONEN 
12 
2 
6 
4 
12 
. . , . . . 1 
6 
. 13 
24 
22 
26 
5 
3 
10 
1 
a 
1 
5 
12 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
185 
23 
162 
4 4 
13 
118 
15 
31 
1EN FUER 
a 
4 2 
3 
5 
15 
5 
. . . . , . 3 
. . 1 
2 
13 
2 
. 24 
4 1 
21 
8 
12 
4 
2 
. . Τ 
4 
. . . . 4 
Τ 
. . . 3 
. . . . 6 
3 
2 6 5 
64 
201 
27 
ND ND 
INSTALLATIONEN 
1 * * 1 
11 
1 5 * 
1 * 2 1« 
i i 
1 1 
. . 1 1 
li • 
i 1 
* 7 * * ' 
* * 3 31 
3 1 11 
8 ί 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 
158 
222 
29 
75 
2 
L05 
2 * 6 
3 * 
100 
96 
7β 
6 
37 
13 
9 
. , . . . 6 
2 
8 
. 1 
2 
, , 10 
5 
1 
. 1 
, 2 
. 20 
• 
1 4 2 * 
5 4 6 
8 7 8 
8 4 1 
7 0 5 
2 9 
2 
2 
8 
1 2 * 
2 5 3 
1 2 1 2 
. > 85 
37 
10 
26 
82 
5 5 9 
1 * 
* 9 
* 7 
2 7 1 
9 
1 * 
5 
37 
3 
. 2 
ί 1 
. . . 4 
2 
1 
. 19 
16 
2 
1 
a 
a 
2 
2 
* 
I 1 1 
2 
. a 
19 
3 
5 
* 1 
. 11 
! 12 
6 
3 
• 
) 3 0 0 1 
1 1 6 7 * 
1 3 2 7 
> 1 213 
1 1 0 5 3 
I U l i a 
79 
4 6 
74 
23 
6 
1 
19 
4 
. 14 
68 
. . 1 2 5 
1 
10 
3 
1 
5 
a 
. 55 
8 
. 5 
14 
5 
8 
2 
4 
5 
10 
6 
17 
9 
27 
2 
4 0 
1 
5 
7 4 3 
2 2 1 
522 
3 2 0 
112 
196 
3 
1 
6 
4 
3 
82 
12 
a 
3 
. . 1 
8 
. 1 
3 
3 
1 
l i 
3 
. a 
2 
7 
a 
a 
a 
. 1 
, a 
2 
a 
a 
a 
. a 
. . . 2 
a 
. a 
5 
4 
1 
15 
1 
2 
. a 
1 
1 
4 
1 
• 
192 
102 
9 0 
38 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 5 1 9 . 4 7 » 1 D O U I L L E S , D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
SO* N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 3 
685 
e** 6 7 
17B 
3 6 5 
5 0 7 
9 6 2 
170 
3 7 5 
5 2 2 
3 2 9 
37 
* 0 8 
51 
1 2 1 
86 
76 
86 
16 
10 
182 
51 
33 
13 
3 * 
37 
35 
10 
32 
37 
23 
27 
15 
3 7 
13 
67 
78 
18 
7 7 2 9 
2 6 2 7 
5 103 
* 248 
3 0 9 5 
8 1 3 
6 1 
105 
4 0 
8 5 1 9 . 5 1 · ) F I C H E S ET AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 * INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 4 
1 0 5 0 
* 8 9 * 
2 6 0 8 
5 6 6 
385 
* 5 
3Ü 
1 6 8 3 
83 
3 7 0 
3 * 5 
1 116 
6 3 
189 
77 
1 5 * 
4 7 
15 
67 
1 8 1 
59 
19 
2 2 
4 2 
16 
11 
66 
13 
24 
1 2 Í 
1 6 4 
4 1 
37 
il 16 
2 2 
18 
10 
27 
26 
1 0 
23 
38 
15 
10 l0A 34 
17 
36 
13 
6 0 
6B 
42 
52 
23 
17 0 3 * 
1 0 1 6 3 
6 872 
5 3 6 9 
* 2 8 5 
. 3 2 
8 
16 
2 * 
50 
a 
. . . 2 
1 
a 
3 
15 
. 3 1 
79 
7 * 
75 
16 
10 
27 
3 
, a 
1 
1 1 
19 
7 
. * . . . 1 
. . . 1 
5 6 * 
80 
* 8 4 
136 
5 6 
3 4 8 
5 0 
9 9 
• 
PRISES 
a 
109 
23 
52 
56 
2 1 
. . 1 
3 
2 
3 
25 
1 
2 
5 
1 1 
34 
1 0 
, 59 
172 
5 2 
1 
2 2 
42 
16 
11 
a 
a 
2 3 
14 
2 
6 
a 
4 
12 
31 
. 2 
10 . . a 
, 13 
7 
a 
8 
4 
2 
1 
4 
12 
6 
7 
a 
lì 
1 0 0 8 
2 * 0 
7 6 9 
138 
56 
ND ND 6 3 9 
5 * 6 
6 6 3 
. 1 5 * 
2 9 8 
IO 
4 6 5 
9 5 2 
1 7 0 
3 3 6 
3 7 1 
3 2 8 
33 
1 2 2 
48 
65 
1 
. . a 
a 
28 
25 
33 
. * 15 
. a 
2 1 
11 
7 
a 
2 
1 
l ì 1 
77 
2 
5 5 0 6 
2 0 0 2 
3 5 0 * 
3 3 8 * 
2 7 8 3 
•s 3 
3 0 
I U l i a 
2 1 * 
107 
173 
5 1 
. 17 
2 il . ilo 
1 
2 7 Ì 
3 
25 
6 
1 . 
. 
m 1 2 7 23 
. 11 16 
3 
11 
22 
16 
16 
25 
13 
37 
2 
66 
1 
15 
1 6 5 9 
5 * 5 
1 115 
7 2 8 
2 5 6 
3 7 5 
8 
3 
10 
)E COURANT, D ' A P P L I C A T . DOMESTIQUE 
3 0 6 13 6 2 8 
1 2 5 8 0 9 
5 3 9 * 1 6 8 
2 * * * 87 
¥* 5 L 
, ι 
5 4 6 6 
9 2 9 8 
45 
ί 6 3 
l 3 1 7 
) 13 1 6 * 0 
l
5 26 
7 9 
1 3 5 7 
) 2 8 3 
1 0 2 1 0 ' 
1 0 5 
! \ 
1 
69 
. > 2 
1 
2 4 
. •t 
2 
16 
b 
4 
. 3 
' 
ι 
16 
ί 
f 
3 8 2 3 3 4 
3 4 0 8 23 
4 1 5 1 1 
2 2 7 8 
1 0 4 3 
1 59 
î 73 
* 0 
: 4? 
14 
8 
, . 7 
l 2 
. , a
, , , 
[ 
1 
2 l l î 
> 1 2 8 
! 2 9 
9 
3 8 
> 13 
» 12 
. 6 
2 0 
6 
2 3 
9 
1 
. 5 * 
2 1 
1 2 7 
IX 
• ! ** 3 51 
1 * 0 
! 2 9 
) 1 1 4 1 1 
1 6 0 7 1 
3 5 3 * 0 
3 * 8 2 6 
i * 0 * 9 
17 
7 
1 6 * 
2 5 
, 7 
. . 1 
19 
, 2 
8 
8 
1 
4 
23 
7 
. . . 9 
. 15 
m a 
a 
a 
1 
2 
a 
. 3 
2 
a 
a 
, . a 
. . a 
5 
. a 
a 
16 
6 
45 
2 
3 
. • 1 
2 
7 
1 
1 
• 
4 * 9 
m 95 
45 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Under . 
Schlüssel 
Code 
pop 
I M O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
JBJSL 
1030 1031 1032 10*0 
357 
6a 
79 10 
172 
45 
6 7 
2 
23 17 1 
ENTLADUNGSLAMPENSTARTER FUER I N S T A L L A T I O N E N 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
208 
272 
322 
3 9 0 
4 8 4 
512 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
740 
1000 1010 
n 
20 021 
33 18 
6 
74 5 
9 13 32 3 12 17 
16 21 
6 
4 
8 1 7 4 1 
6 
3 13 1 1 13 
348 
136 213 141 100 70 10 
6 
13 10 
22 1 6 4 
26 
1 
11 
8 10 15 3 
1 2 1 1 
8 1 1 2 
153 
4 6 
loe 
6 7 
6 7 
2 0 
109 
5 
7 
5 
15 7 5 
48 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 . A . A O M 
3 1 0 * 0 CLASSE 3 
422 254 317 
79 
6 2 0 
1 5 9 
2 7 3 10 
179 75 3 10 
29 
1 12 1 
4 6 1 
18 
20 
53 
133 
1 
9 5 
8 5 1 9 . 5 3 DEMARREURS I STARTERS) POUR TUBES A OECHARGE, D ' A P P L I C A T I O N 
ï 
5 
? 
m 
5 . ? 
. . 0 
001 
002 003 004 
005 022 028 030 032 034 036 036 042 050 
206 
272 322 390 484 
512 608 616 680 
700 702 740 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .ALGERIE 
.CIVOIRE .CONGO RD R.AFR.SUD VENEZUELA 
CHILI SYRIE IRAN THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA HONG KONG 
348 
179 77 816 73 124 133 247 35 141 194 138 152 77 12 
14 10 30 25 
14 18 43 110 
11 14 43 
11 14 
1 
8 13 
8 1 
29 
52 
43 
32 
9 
93 
57 
36 
1 1 1 24 1 
l u i 
8 
1  1030 
1 0 3 1 10 9 
1 0 3 2 6 6 
1 0 * 0 
ANDERE INSTALLATIONSGERAETE ALS SELBSTSCHALTER, SCHMELZ­
SICHERUNGEN, E I N ­ , A U S ­ , UMSCHALTER, LAMPENFASSUNGEN, STECK­
VORRICHTUNGEN ODER ENTLÅOUNGSLAMPENSTARTER 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
212 493 T20 302 984 415 27 25 2 
57 13 44 2 1 42 17 18 
36 
31 6 
137 
95 
232 9 100 36 190 
12 131 79 
es 
96 33 
3 6 19 
10 7 
2 76 
11 14 18 
452 472 980 781 624 198 3 5 
170 68 74 
*6 22 96 57 23 10 114 50 56 38 
1 16 
41 25 
13 
9 6 1 
3 5 8 
6 0 3 
4 9 4 
3 5 6 
1 0 9 
1 
33 11 2 573 
i 
1 
6 
1 
i 
8 
6 
11 
9 
12 
7 0 6 
6 1 9 
87 
25 
3 
6 0 1 
l 
2 
8 5 1 9 . 5 7 APPAREILS D ' A P P L I C A T I O N DOMESTIQUE. AUTRES QUE D ISJONCTEURS, 
C O U P E ­ C I R C U I T S AUTON. OU A F U S I B L E S , INTERRUPTEURS ET COMMU­
TATEURS, D O U I L L E S , F ICHES ET PRISES DE COURANT OU DEMARREURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
m 
052 
054 
056 
060 
C62 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
266 
272 
260 
2BB 
302 
314 
318 
322 
324 
32B 
330 
334 
342 
346 
35 2 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
446 
456 
462 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
50 θ 
512 
516 
520 
501 
645 
1 27B 
1 463 
735 
354 
4 
81 
130 
45e 
173 
236 
3*B 
21β 42 490 25 59 13 3 10 5 4 e 13 20 67 96 52 99 24 3 12 8 14 7 20 
12 25 9 4 
19 
187 19 6 2 17 7 4 3 β 13 15 6 79 19 36 
17 9 5 
6 43 
1 32 37 β 25 26 IB 6 
ÌÌ 
a 
10 4 17 29 β 
16 
a 
Î 
, . a 
3 
a 
23 39 
45 3 , . 2 5 
a 
. 19 
1 
è 3 11 1 ; 
. , . . . . 12 15 2 . . . . • 5 7 5 
. a 
a 
. , e 
i . . . • 
105 
451 237 176 9 . 4 11 17 42 12 36 A ie 2 
16 
1Θ2 *! 
i 2 
1 
■ 
171 
310 , 1 137 183 120 . 5 18 76 21 65 64 12 11 57 3 4 . i 
3 . a 
a 
. 2 
a 
2 23 
2 
a 
a 
14 . a 
11 17 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
1 
a 
. a 
4 
a 
a 
1 13 I 6 
. a 
a 
a 
6 42 . 3 36 . 1 2 7 
. 1 • 
2 58 
421 635 . 347 191 4 68 94 339 110 148 200 197 8 152 11 39 12 . 8 1 2 
8 9 3 9 
1 . 21 1 
1 10 1 . 7 1 
. 7 1 ! 7 3 ì a 
5 4 3 3 
a 
a 
a 
3 62 
337 
9 
a 
a 
. , a 
1 1 9 
a 
, 1 2 9 
3 1 1 
47 
104 188 72 
a 
26 . 3 7 25 
a 
10 45 
a 
1 247 e 12 1 . a 
1 2 
a 
a 
17 32 1 57 . a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 1 
2 
11 3 1 . 3 
1 
a 
. 2 2 
2 
9 
a 
a 
. a 
. a 
20 1 . 23 20 
a 
2 11 10 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 056 060 062 
064 066 200 Ut 212 216 220 
224 240 248 264 268 272 
280 286 302 314 318 322 m 330 
334 342 346 352 366 
370 372 376 390 S8S 412 
436 448 458 462 
474 478 480 484 492 496 500 504 508 
512 516 520 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .NIGER .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .CIVOIRE 
.TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RO .RUANDA .BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COSTA RIC CUBA .GUADELOU .MARTINIQ 
.ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE 
PARAGUAY 
3 
5 5 9 4 2 
2 
1 2 1 
1 
483 
035 212 062 180 009 
17 203 862 508 793 398 615 207 184 904 123 180 
54 10 89 49 62 
38 67 58 157 248 
121 200 29 
14 31 25 18 16 53 
2B 71 2Θ 12 65 590 II 10 
46 12 11 10 25 lì 53 332 197 212 
109 
24 33 21 14 
11 109 19 126 59 20 68 84 124 
30 32 25 
a 
40 18 192 112 70 
2 3 9 1 11 23 20 4 120 6 15 
10 23 
a 
, a 
14 2 47 230 
97 20 
. 7 13 . a 
48 
2 
22 9 52 2 
. . a 
a 
. 3 
28 42 43 2 5 . 6 
a 
30 21 14 
a 
. β 
5 . 20 
Ί 7 . . a 
986 
2 479 2 742 1 052 80 . 32 197 141 57 80 350 65 97 113 7 5 1 . . 4 3 , 20 
33 
2 10 
2 
a 
a 
. a 
a 
. . . . . 567 
H 2 
a 
2 
1 280 3 189 
5 9*3 l 17* 
1 019 1 23 206 *53 230 5*9 905 73 32 360 12 25 1 
a 1* 22 7 1 3 3 7 
. 15 22 θ 
a 
18 
. 24 39 1 
a 1 1 
i 4 
2 2 9 
a 
, 2 60 
II 29 1 . . a 11 103 3 12 56 
a 3 8 40 
2 
a 
1 065 1 571 2 311 
1 8*2 757 16 136 441 1 84* 505 736 1 195 1 0*8 46 565 54 100 49 , 52 14 27 
U 1 13 5 
40 7 2 24 3 
16 4 2 3% 
3 9 18 
1 1 14 7 7 8 1 
. 7 234 57 199 45 2 . a 
a 
. 4 7 42 
a 3 14 28 8 l 2 
152 235 404 185 
83 
lï 61 
22 1*2 
! 726 ** 35 3 . a 
9 25 6 
*6 
il 22 115 
2 
9 
. 1 
2 
a 3 2 
6 28 5 2 
7 2 
ΐ 19 9 1 1* 21 
a 
a 
a 2 
63 1 
62 38 1 5 29 21 
c ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
526 
6 0 4 
6 0 e 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 * 
700 
702 
706 
7 0 8 
m 
7 3 6 7 * 0 800 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0°*? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * ìli ìli 
31B 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
m 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHALl 
TONFRI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
­ UND 
1 
3 
1 
1 
.«■Ml 
7 
I B 
18 
8 
139 
4 
11 
9 
7B 
25 
5 
31 
2 
4 
4 6 
75 
90 
19 
10 
6 9 
10 
24 
4 
4 1 
32 
4 
4 
5 8 8 
9 0 3 
6 86 
6 2 4 
7 86 
817 
3 2 3 
2 2 4 
4 4 
Ε Ι Ν Ζ 
188 
1 4 6 
3 4 7 
0 5 0 
1 3 5 
78 
5 
11 
7 0 
8 
22 
1 1 5 
82 
9 
29 
2 
59 
30 
2 
2 
56 
11 
52 
3 
3 
9 
15 
3 
2 
4 
11 
4 
4 
1 
22 
14 
2 
2 
4 
4 
4 
10 
7 9 
50 
4 
28 
1 1 
15 
11 
8 
9 
2 
. 18 3 
1 
3 
39 
3 0 
11 
3 
10 
0 2 2 
8 6 4 
159 
6 0 9 
382 
5 3 5 
55 
77 
5 
} TR. ; UNÍ 
58 
6 0 
76 
15 
85 
19 
24 
France 
i . . 1 
. . . a . . . a 
a 
. 1
a 
a 
5 
1 
. a , 4 
3 9 1 
6 1 
3 3 1 
4C 
15 
286 
66 
131 
4 
E L T E I L E 
56 
6 
140 
46 
4 
a 
1 
2 
1 
1 
1C 
\ 
8 
. a 
I 
l ì 51 
2 
ί 15 
3 
; 
l i 
1Ò 
33 
2 ' 
515 
241 
26E 
8£ 
l i 
IT, 
5C 
7Í 
1 
NNER FUE 
MESSTE. 
: 
4 
l i 
4 
1 0 M kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 2 
2 1 
6 
7 1 
6 2 
'. i 1 4
* 2 
2 9 
5 
! lê 
ΐ '. 2 2 
3 
: I 1 
1 440 2 5 4 8 
9 6 9 1 8 0 1 
4 7 1 7 * 7 
2 1 0 * 7 9 
1 1 5 3 6 6 
2 6 0 2 6 * 
2 0 6 1 2 
1 83 
2 * 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 * 1 
1 1 5 * 9 
4 9 
1 * 
22 
1 
1 
23 
75 
59 
9 * 5 * 1 1 
17 
29 
2 
3 9 5 0 
1 6 6 1 
2 2 8 9 
1 7 0 6 
1 1 7 7 
5 5 5 
2 9 
2 
28 
FUER INSTALLATIONSGERAETE 
6 
6 
'm 4 Î 
: 1 a , 
3 
1 
1 
a 
a . 
: I 
à r 
« . 
a 
* 93 
3 62 
1 3 1 
2 1 
10 
1 10 
1 
■R D I E FERNMELOE­ , 
HNIK 
NO NO 
■ · 
. . 
33 
273 
. 76 67 
1 
10 
6 * 
6 
19 
28 
80 
20l 
2 
* 3 
* 
48 
10 
8 8 0 
4 3 6 
*** 3 6 * 
2 6 7 
7 9 
I U l i a 
3 
Û 
15 
i ' 23 , . 2 
2 
IE 
12 
3 
2 
64 
. . . 23 
ί 
1 251 
* l i 
8*E 
38S 
113 
451 
10 
" 1 
1*1 
lì 86« 
' 4 
. 1 , T. 2 
ï 
m 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 6 8 0 
6 8 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
lot? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
un 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
* 7 
2 6 
2 0 
15 
10 
5 
53 
4 6 
59 
1 1 
382 
18 
84 
16 
222 
119 
11 
82 
26 
10 
1 3 9 
1 6 7 
2 9 5 
63 
32 
120 
29 
2 0 5 
115 
9 4 
161 
18 
1 0 
7 7 7 
9 7 0 
807 
1 9 4 
7 8 4 
2 9 2 
9 2 3 
5 5 3 
3 1 3 
France 
2 
a 
a 
9 
19 
i a 
2 
2 
. a 2 
2 
9 
6 
1 
a 
a 9 
. a a 
10 
1 6 0 8 
3 6 1 
1 2 * 7 
3 1 8 
1*0 
892 
1 9 7 
3 5 5 
3 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
21 
4 
, IC l i 
, 3 2 
9 
3 
a 
6 
E 
1 
5 
13 
162 
1 
, 1 . 
9 6 1 9 16 
7 2 5 8 11 
2 3 6 1 4 
1 4 6 5 * 
1 O l i 3 
8 6 8 
5 9 * 
2 
26 
17 
9 
3 1 
i i l 
, 9 4 
9 
13 
9 
25 
12 
2 
16 
. 29 lì 1 
. 4 113 
9 
19 
5 
• 48 8 
5 6 6 
9 0 2 
0 6 4 
237 
7 9 2 
2 7 
1 7 0 
47 
8 5 1 9 . 5 8 PARTIES ET P IECES DETACHEES DES A P P A R E I L S , 
0 0 1 
88 0 0 * 
8Ü 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
8 0 5 0 
2 6 0 5 2 
; Si 
1 
1 : 
l i 
7 
; 2l c 
< ! ■ 
1 
l i 
, , 
Κ 
1 531 
1 111 
* 1 ' 
131 
8" 
26 
-, ■ 
HOCHFREQUENZ, 
57 
52 
62 
. 8 1 19 
2 * 
11 
a 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
m 3 0 2 3 1 * 
3 1 8 
1 3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
> 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
ι 432 
4 3 6 
4 5 8 
' 4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
> 6 0 * 
6 0 8 
1 6 1 6 
> ìli 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
70B 7 3 2 
! 7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
FRANCE 
ilrW-ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
11 
5 
5 
3 
1 
1 
8 5 1 9 . 6 1 · . g l S j O N C T E U g 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
1 1 
1 
6 9 9 
5 3 9 
2 2 2 
802 
592 
4 0 9 
24 
4 8 
2 3 2 
60 
9 1 
5 4 9 
2 8 3 
48 
116 
3 2 
156 
7 7 
32 
41 2i? 13 
a 10 
13 
2 2 
37 
H 16 
2 3 5 
1 9 9 
ïi 10 
13 
14 
6 1 
2 4 3 
59 
3 1 
7 8 
2 2 
65 
î l 2 1 
1 1 
2 5 
58 
18 
13 Al 2 6 2 
146 
12 
17 
0 7 9 
8 5 3 
2 2 5 
2 0 9 
6 5 9 
9 3 7 
163 
3 3 7 
6 2 
ί'κβ 
0 0 5 
3 0 4 
4 1 2 
2 8 5 
1 3 9 
4 3 0 
4 7 2 
a 
Ψθ 
6 * 2 
2*i 
1 
1 * 
3 7 
2 6 
a 
185 
3 
U 
a 36 
a 
1 
;i 2 1 7 
8 
1 
2 0 
2 9 
9 
il 3 
12 
13 
15 
155 
168 
1 * 
* a 
a 
. 6 1 
. 2 
3 
* 5 
* 2 
1 
i 23 
3 
18 
3 
a 
3 7 8 
2 5 5 
7 1 
9 
. 
3 2 7 4 
1 175 
2 0 9 9 
1 1 9 7 
3 0 7 
885 
148 
3 3 1 
18 
1 
* 
4 
4 
NTACTEURS ET I N T 
BB 
l o e 
2 2 6 
6 3 
9 
14 
Ν 
S 
î 
i 
1 
i 
4 6 
38 
290 5l 
a 
a 
3 
4 
2 
Ì Κ 
17 
14 
9 
14 
. a . a 
a 
a 
. , a , lì 
a 
a 
54 
. • 6 1 9 
4 3 1 
187 
1 2 7 
3 9 
59 
a 
a 
1 
:RRUPTEURS 
5 NO 
16 
6 
10 
8 
6 
1 
6 
10 
2 
3 1 4 
18 
50 
1 4 Í 
102 
. 45 5 
1 
76 
26255 
ll 8 
8 
28 
1 
12°3 
12 
• 7 9 1 
7 8 9 
0 0 2 
1 6 9 
0 6 9 
6 7 8 
79 
1 5 ? 
l u l i a 
3 
2 
1 
1 
9 
21 
26 
37 
a 
3 
¿2 
1 
. 4 1 
6 
38 
. 32 β 
6 
1 1 1 
å 
. 4 5 . 1 ­2 7 1 
9 7 6 
2 9 5 
178 
3 2 7 
0 6 2 
26 lì 
O'APPL.DOMESTIQUE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
POUR 
1 
1 
1 
1 0 3 
m . m 4 
iii 27 
7β 
1 3 5 
2 7 3 
A 15 
103 
24 
a 
3 
i 
a 
a 
. . a 
a 
. a , a 
a 
a 
56 
11 1 
a 
, 1 . 2 4 0 
5 
2 . 24 76 
a 
5 
1 
2 
1 
a 
β 
. 9 2 2 
20 
a 
■ 
2 24 
540 
6 8 4 
4 6 5 
0 4 6 
2 1 3 
3 , 6 
1 
3 
2 
1 
5 * 9 
Αϊ 
870 
22 
19 
a 
7 
3 
3 
2 2 9 
6 
22 
Β 
17 
i i 
1 3 7 
1 
1 
l ì 4 
a 
ι . a 34 
a 
1 
7 
2 0 
I 10 
il 
a 
2 2 7 
8 
9 
72 
17 
37 
lì 
6 
a 
5 * 
a 
1 
1 
• 5 i 
I T 
9 1 7 
6 6 5 
2 5 2 
4 1 9 2 6 7 
7 7 8 
12 
6 
37 
TELECOMMUNI-
9 9 7 
2 1 3 
3 0 0 
. 0 7 6 46 8 
4 5 7 
8 
3 
4 
59 
• 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder. 
■chlüuel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 4 9 3 . . 46 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 15 1 
Û34 1 9 
0 3 6 2 2 1 
0 3 8 83 1 
h ι! ! 0 * 8 3 
0 5 0 26 0 5 2 2 1 
0 5 6 1 
0 6 0 1 
062 
0 6 4 1 0 6 6 1 
0 6 8 2 
2 0 4 1 
2 0 8 10 10 
2 1 2 2 2 
3 9 0 1 * 3 
4 0 0 4 1 
Hi ι 4 6 6 
4 8 0 5 
4 8 4 1 
4 9 6 
5 0 8 9 5 
5 2 * 2 
5 2 8 2 1 
6 0 4 3 2 6 0 8 6 5 6 1 6 13 
6 2 * * 2 
664 8 8 
7 3 2 5 
7 * 0 3 
800 1 1 1 
8 0 * 
1 0 0 0 7 * 9 85 
1 0 1 0 2 9 3 26 
1 0 1 1 * 5 * 5 9 
1 0 2 0 3 6 7 18 
1 0 2 1 2 2 6 9 1 0 3 0 8 1 40 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 11 1 1 1 0 * 0 8 1 
1 * . 0 3 2 FINLANDE 
19 . 0 3 * OANEMARK 
21 . 0 3 6 SUISSE 
82 . 0 3 8 AUTRICHE 
5 . 0 * 0 PORTUGAL 
12 2 0 * 2 ESPAGNE 
2 1 0 * 8 YOUGOSLAV 
25 1 0 5 0 GRECE 
1 . 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 * HONGRIE 
1 . 0 6 6 ROUMANIE 
2 . 0 6 8 BULGARIE 1 . 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
11 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
40 1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 . 4 0 4 CANAOA 
2 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 5 4 6 0 COLOMBIE 
1 . 4 8 * VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
* . 5 0 8 BRESIL 
2 . 5 2 * URUGUAY 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 6 0 * L I B A N 
1 6 0 8 SYRIE 
13 . 6 1 6 IRAN 
2 . 6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
5 . 7 3 2 JAPON 
3 . 7 * 0 HONG KONG 
10 . 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
6 3 3 3 1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 5 1 16 1 0 1 0 CEE 
3 8 1 1 * Î O Î I EXTRA­CEE 
3 * * 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
'. 33 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
. . . 1 0 3 2 .A .AOM 
5 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
FERNMELDERELAIS 8 5 1 9 . 6 2 » Ι R E L A I S 
0 0 1 2 0 NO NO 17 3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 32 1 * 
0 0 3 2 1 7 
0 0 4 76 5 1 0 0 5 13 3 
Sii Η 't 
0 3 0 12 1 0 3 2 3 0 3 * 5 1 
0 3 6 11 * 
0 3 8 18 16 
Hi ; 3 
0 * 8 5 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 8 6 6 
2 1 2 
2 6 0 1 1 
390 * . . 
4 0 0 6 
4 0 4 5 
4 1 2 1 1 . 
432 
4 8 * 
5 0 8 6 5 
5 2 8 3 3 . 
6 0 * * * 
6 1 6 2 
6 2 * 2 1 
6 6 * 2 732 . . . 
8 0 0 . . . 
1 0 0 0 2 9 8 1 *2 
1 0 1 0 162 75 
1 0 Í 1 1 3 6 6 7 
1 0 2 0 1 0 * 43 
1 0 2 1 7 * 38 
1 0 3 0 33 2 * 
1 0 3 1 2 2 1 0 3 2 6 6 
1 0 * 0 
17 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
13 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 5 0 0 * ALLEM.FEO 
10 . 0 0 5 I T A L I E 
. * 2 0 2 2 R O Y . U N I 
6 . 0 2 8 NORVEGE 
10 1 0 3 0 SUEOE 
3 . 0 3 2 FINLANOE 
* . 0 3 * OANEMARK 
Τ . 0 3 6 S U I S S E 
2 . 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 
2 3 0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE 
* . 3 9 0 R .AFR.SUO 
6 . 4 0 0 ETATSUNIS 5 . 4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
2 . 6 1 6 IRAN 
ι . 6 2 * ISRAEL 
2 . 6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
115 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
5T 30 1 0 1 0 CEE 
59 10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 52 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
32 * 1 0 2 1 AELE 
7 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
MESSRELAIS UND ­ANORDNUNGEN FUER D I E FERNMELDE­ , HOCHFRE­ 8 5 1 9 . 6 3 « 1 R E L A I S Q U E N Z ­ , TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK ET DE 
0 0 1 5 NO ND 5 . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 * 17 . . 1 7 . 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 26 5 
0 0 * 25 2 * 
0 0 5 76 19 
0 2 2 1 * * 0 2 6 1 
0 2 8 9 
0 3 0 23 1 032 16 
0 3 * 9 1 0 3 6 16 2 
0 3 8 15 
0 * 0 * 2 
0 * 2 18 9 
0 * 8 * 3 
0 5 0 l a . 
81. 2 a . 0 5 6 ! . . 
0 5 8 1 1 . 
0 6 0 . . . 
21 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
57 . 0 0 5 I T A L I E 
10 . 0 2 2 R O Y . U N I 
1 . 0 2 6 IRLANOE 
9 . 0 2 8 NORVEGE 
22 . 0 3 0 SUEDE 
16 . 0 3 2 FINLANOE 
8 . 0 3 * OANEMARK 
1 * . 0 3 6 SUISSE 
15 . 0 3 8 AUTRICHE 
2 . 0 * 0 PORTUGAL 
9 . 0 * 2 ESPAGNE 
1 . 0 * 8 YOUGOSLAV 
1 . 0 5 0 GRECE 
2 . 0 5 2 TURQUIE 
1 . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 2 1 . . 1 0 6 6 ROUMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 9 0 
2 9 8 
280 
5 6 5 
1 0 5 6 
111 
2 0 0 
102 
2 8 2 
39 
13 
5 * 
15 
36 
SÄ 
2 1 
3 1 
1 * 
2 6 9 
6 1 0 
1 *6 
39 
H 3 1 
12 
7 8 
1 * 
2 6 
15 
16 3lì 1*9 
1 0 0 
* 7 
* 0 1 
11 
12 6 7 9 
5 1 * 5 
7 5 3 * 
6 3 1 3 
3 8 5 5 
1 0 3 0 
2 0 
5 0 
1 9 1 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
3 2 . . 8 5 6 2 
15 
6 
53 
1 1 
1 * 
** 6 
12 
3 
a 
. 5 
3 
9 
2 8 
13 
* 7 
3 
a 
1 0 
a 
1 2 
29 
l ì 9 
12 
3 7 
1 3 7 
1 
1 * 
1 1 3 1 
4 8 5 
6 4 6 
2 8 1 
1 3 9 
3 * 6 
18 
* 7 
1 9 
2 8 3 
2 7 * 
5 1 1 1 
1 0 4 5 97 
1 2 5 3 1 
B9 7 
2 7 6 6 
27 
3 7 
53 1 
15 
3 0 6 
9 
4 7 
12 
. 3 
'. 2 2 0 2 
5 9 6 1 1 
1 * 6 
3 8 1 
: i A 
3 1 
i 43 6 
1 * 
15 
5 1 
1 3 
3 1 2 6 î! 9 9 
* 7 
3 8 7 
1 1 
1 1 3 3 1 2 1 7 
* 5 8 6 7 * 
6 7 * 5 1 *3 
5 9 6 8 6 * 
3 7 0 8 8 
6 1 9 65 
2 
3 
1 5 8 1 * 
POUR TELECOMMUNICATION 
46 θ 
β15 
3 5 2 1 6 * 7 
4 1 9 
6 6 1 
1 6 7 
2 8 0 
79 
112 
3 4 3 
2 6 3 
11$ 
132 
15 
10 
62 
55 
12 
13 
1 5 4 
2 5 3 
148 
52 
1 0 
1 1 
1 1 8 
. 7 
37 
4 7 
9 7 
1 0 
3 5 
7 1 8 2 
3 7 0 0 
3 4 8 1 
2 8 2 4 
1 8 7 1 
6 2 6 24 
65 
3 2 
ND NO 4 1 7 51 
2 3 8 . . 3 9 9 1 7 8 
5 9 
1 0 5 0 
1 1 8 
4 7 7 
7 
29 
2 
9 
85 
2 0 2 
3 
5 9 
7 
9 
2 
6 0 
53 
1 1 
13 
16 
1 0 
2 
3 7 . 
i . 6 1 
2 7 
17 
1 
2 9 
. , 15 
2 7 6 9 
1 4 6 5 
1 3 0 * 
9 3 3 en 3 5 8 
2 * 
6 3 
13 
2 8 2 1 1 
5 9 7 
3 0 1 
1 4 6 3 8 
1 * 1 39 
2 3 3 18 
7 7 
1 0 2 1 
2 3 3 25 
6 1 
7 16 
52 8 
1 0 5 2 0 
5 1 
7 1 
2 ! 
1 
1 1 6 22 
2 2 8 15 
1 * 6 
1 * 1 
10 
3 7 
48 9 
* 2 
35 i 
17 1 
9 6 1 
l l 
3 3 2 0 1 0 9 3 
1 3 9 9 8 3 6 
1 9 2 1 2 5 6 
1 6 6 8 2 2 3 
9 2 3 1 3 7 
2 3 8 3 0 
2 * 
15 * 
ET ENSEMBLE DE R E L A I S DE MESURE P . TELECOMMUNICATION 
9 2 
6 1 8 
5 6 5 
5 0 * 
1 2 6 9 
3 2 7 
36 
1 6 1 
3 6 3 
1 8 1 
156 
* 9 2 
3 3 2 
55 
2 9 0 
76 
32 
29 
35 
23 
35 
6 9 
ND ND 9 0 2 
2 7 7 a . 3 * 1 
8 3 
4 8 9 
2 7 3 
1 1 5 
3 
6 
1 2 
* 15 
9 0 
3 
2 * 
1 2 5 
55 
6 
1 
1 0 
23 
29 
2 9 
4 8 2 
15 9 9 6 
2 1 2 Ai ììi i 1 4 1 
3 9 9 3 
3 2 9 
3 1 
1 6 5 
19 2 
26 
28 
2 5 
6 'm 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én .fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 4 7 
208 a 
212 1 
2 * 8 
2 7 2 1 
302 2 
3 3 0 1 
3 9 0 10 
4 0 0 28 
4 0 4 7 
4 1 2 3 
4 3 6 1 
4 6 8 1 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
504 1 
5 0 8 15 
5 2 8 5 
6 1 6 5 
6 2 4 
6 6 0 2 
6 6 * 3 
7 0 0 2 
7 0 6 2 
7 3 2 1 
7 * 0 2 
8 0 0 16 
8 1 8 1 
1 0 0 0 * 3 7 
1 0 1 0 168 
1 0 1 1 2 7 0 
1 0 2 0 192 
1 0 2 1 8 9 
1 0 3 0 72 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 11 
1 0 * 0 5 
VERBINDUNGS­ UNO SCHALTUNGEN FUER 
UND MESSTECHNIK 
0 0 1 1 * 6 
0 0 2 1 6 7 
0 0 3 2 5 5 0 0 4 9 
0 0 5 1 2 3 
0 2 2 3 2 
0 2 6 12 
0 2 β 30 
0 3 0 46 
0 3 2 25 
0 3 4 26 
0 3 6 87 
0 3 8 1 1 5 
0 * 0 8 
0 * 2 12 
0 * 8 6 
0 5 0 8 
0 5 2 5 
0 6 0 8 
0 6 2 
0 6 * 6 
0 6 6 2 
0 6 8 1 
2 0 * * 
2 0 8 1 1 
2 1 2 1 
2 1 6 1 
2 3 2 6 
2 * 8 3 
7 
* 0 0 2 * 
404 S 
4 1 2 4 
4 8 * 55 
5 0 8 5 
512 1 
5 2 * 1 5 * 
5 2 8 2 
6 0 8 
6 1 6 * 
6 2 * * 
6 3 2 1 
6 6 * 
7 3 2 13 
7 * 0 2 
8 0 0 6 
8 0 * 1 
8 1 8 3 
8 2 2 1 
1 0 0 0 1 4 6 1 
1 0 1 0 7 0 0 
1 0 1 1 7 6 2 
1 0 2 0 * 6 7 
1 0 2 1 3 * 3 
1 0 3 0 2 7 9 
1 0 3 1 1 * 
1 0 3 2 18 
1 0 * 0 17 
e e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
1 3 5 
6 6 
7 0 
2 6 
9 
4 0 
5 
1 1 
3 
. . a a 
. . φ , 
a , 
Φ . 
10 
26 
7 
3 
1 
a · l 1 
1 * 
2 
a , 
2 
2 
, . , . 1 
2 
13 
• 
3 0 0 2 
100 2 
200 
166 
80 
32 
a , 
a . 
2 
O Ï ^ F É R N H E Ï O E I , Η&ΪΗΪΗΒΕ0υΕΝ?-?Ε?Β«ίΙ5ίΕΰΕΝΖ-
ND ND 1 * 5 1 
45 a a 122 
2 
7 
5 6 
3 
a « 
3 
1 
a 
1 
3 
1 
a 
3 
. a 
a 
a , 
. , 4 
1 1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
54 
a 
. 1 5 4 
1 
a 
a 
1 
a 
, a 
1 
3 
1 
3 8 2 
1 1 0 
2 7 2 
19 
10 
2 5 3 
14 
18 
1 
2 5 1 2 
2 
67 
2 9 
12 
27 
* * 1 
2 * 1 
26 
86 
1 1 * 1 
5 
9 2 
5 1 
. 5 
5 
5 3 
a · . 6 
2 
1 
a , 
a · . a a 
a , 
a ■ · , « a 
a a a 
6 
23 
3 
3 
1 
5 
1 
, a l 
a , 
* 3 
, a l 
, a a 
13 
2 
5 
1 
a a a 
a a 
1 0 6 0 19 
585 5 
* 7 5 15 
440 8 
330 3 
22 * 
a a a 
, , a 
13 3 
GERAETE FuER D I E FERNNELOE­ , HnCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNMELOERELAIS, MESSRELAIS U.­ANORDNUNGEN, VERBINDUNGS­ U.KONTAKT EL EMENTE 
0 0 1 37 
0 0 2 4 1 
0 0 3 15 
0 0 4 2 
0 0 5 47 
0 2 2 7 
02 6 6 
0 3 0 15 
0 3 2 3 
0 3 * 5 
0 3 6 7 
0 3 8 13 
0 4 0 2 
0 * 2 25 
o * e 9 
NO ND 10 27 
5 a . 
i l . 6 
. Φ 
. φ 
a 
φ 
1 * 1 
1 
46 
3 1 
6 
9 
3 
4 1 
7 
12 1 
2 
8 17 
3 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 0 * MAROC 1 5 0 1 * * . . 5 
2 0 8 . A L G E R I E 86 83 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 2 0 
2 * 8 .SENEGAL 1 1 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 1 1 1 
3 0 2 .CAMEROUN 18 1 8 
3 3 0 ANGOLA 1 * 1 * . 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 8 0 45 
4 0 0 ETATSUNIS 4 8 4 3 2 
4 0 4 CANADA 1 0 8 5 
4 1 2 MEXIQUE 6 7 9 
4 3 6 COSTA R I C 2 1 
4 6 8 INDES OCC 2 6 2 6 
4 8 0 COLOMBIE 13 2 
4 8 4 VENEZUELA 38 14 
5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 2 7 1 2 2 
5 2 8 ARGENTINE 95 55 
6 1 6 IRAN βΟ 53 
6 2 4 ISRAEL 48 3 2 
6 6 0 PAKISTAN 4 1 1 * 
6 6 * INDE 102 39 
7 0 0 INDONESIE 40 3 2 
7 0 6 SINGAPOUR 3 1 3 0 
7 3 2 JAPON 23 2 
7 * 0 HONG KONG 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 2 5 2 * 2 
8 1 8 . C A L E D O N . 1 * 1 * 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 7 8 2 5 3 7 
1 0 1 0 CEE 3 0 * 9 1 1 2 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 1 2 9 1 * 1 * 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 8 1 5 8 * 
1 0 2 1 AELE 1 8 8 6 2 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 6 7 7 2 7 
1 0 3 1 .EAMA 79 7 7 
1 0 3 2 . A . A O M 1 2 * 1 2 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 8 0 103 
3 
1 
2 
. . a 
135 
4 5 2 
1 0 3 
58 
2 1 
a 
2 4 
1 0 
2 * 9 
39 
2 7 
16 
27 
63 
β 
1 
2 1 zìi • 
5 6 1 2 
l 9 0 9 
3 7 0 3 
2 9 9 0 
1 6 1 7 
6 3 8 
2 
7? 
I U l i a 
2 9 
17 
12 
8519.6* . , fn^ ieKoMMUNVÏS Ï ÏoN l ï B2NME^USE VC C ,RCU,TS *MPR*HI 
0 0 1 FRANCE 10 3 9 5 . ND ND 10 3 5 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 5 4 5 3 6 . 1 9 0 6 0 0 3 PAYS­BAS 3 9 0 5 1 * 5 
0 0 * ALLEM.FED 5 0 8 3 6 7 
0 0 5 I T A L I E 2 533 8 1 9 
0 2 2 R O Y . U N I 7 9 0 1 1 8 
0 2 6 IRLANDE 2 1 8 1 
0 2 8 NORVEGE 3 * 9 17 
0 3 0 SUEOE 9 8 7 2 8 
0 3 2 FINLANDE 3 2 7 2 
0 3 * DANEMARK 3 8 1 5 
0 3 6 SUISSE 1 8 6 0 2 8 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 6 2 2 
0 * 0 PORTUGAL 9 * 3 1 
0 * 2 ESPAGNE 2 3 1 26 
0 * 8 YOUGOSLAV 2 3 5 * 
0 5 0 GRECE 6 2 2 * 
0 5 2 TURQUIE 36 
0 6 0 POLOGNE 1 0 5 9 
0 6 2 TCHECOSL 2 7 16 
0 6 * HONGRIE 159 6 0 
0 6 6 ROUMANIE 6 1 2 
0 6 8 BULGARIE 3 6 5 
2 0 * MAROC 2 * 2 3 
2 0 8 . A L G E R I E 1 1 9 1 1 7 
2 1 2 T U N I S I E I I 1 1 
2 1 6 L I B Y E 1 * 6 
2 3 2 . M A L I 15 15 
2 * 8 .SENEGAL 10 10 
302 .CAMEROUN 13 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 6 1 6 2 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 7 20 
4 0 4 CANADA 6 5 8 
4 1 2 MEXIQUE 1 2 8 7 4 8 4 VENEZUELA 7 3 66 
5 0 8 BRESIL 57 2 
5 1 2 C H I L I 16 2 
5 2 * URUGUAY 172 172 
5 2 8 ARGENTINE 2 5 5 
6 0 8 S Y R I E 1 2 12 
6 1 6 IRAN 3 2 2 
6 2 * ISRAEL 2 1 5 1 2 5 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 1 
6 6 * INDE 27 16 
7 3 2 JAPON 2 0 5 9 
7 * 0 HONG KONG 3 3 
8 0 0 AUSTRALIE 1 2 6 2 0 8 0 * N.ZELANDE 10 2 
8 1 8 .CALEDON. 16 16 
8 2 2 . P O L Y N . F R 13 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 5 7 3 0 7 0 
1 0 1 0 CEE 19 7 9 * 1 8 6 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5 6 3 1 2 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 2 0 4 0 5 
1 0 2 1 AELE 5 9 2 4 2 2 8 1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 5 1 7 0 3 
1 0 3 1 .EAMA 6 * 6 2 
1 0 3 2 . A . A U H 160 1 5 8 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 9 1 95 
3 7 3 6 
1 7 1 * 
6 7 0 H7 3 3 1 
9 * 2 
3 2 3 
3 7 * 
1 8 2 * 
1 4 5 1 
5 9 l+T 1 8 5 
36 
3 6 
85 
M 59 
3 1 
1 
. β
a 
a 
a , 
9 8 
3 9 0 
57 
1 2 1 
6 
53 
1 * 
5 
. 30 87 
1 
1 1 
1 9 6 
3 3 
1 0 6 
7 
a « 
• 
25 8 5 4 
17 7 0 8 
8 1 4 6 
7 4 5 * 
5 6 5 1 
4 1 1 
2 
. 2 8 1 
8 5 1 9 . 6 5 » I APPAREILS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE, AUTRE 
D I S J U N C T . , C O N T A C T . , I N T E R R U P T . , R E L A I S . RELAIS DE T 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CON 
0 0 1 FRANCE 3 1 6 . ND NO 2 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 7 6 0 107 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 1 17 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 1 2 1 
0 0 5 I T A L I E 5 5 1 2 1 
0 2 2 R O Y . U N I 1 5 7 3 1 
0 2 8 NORVEGE 67 1 
0 3 0 SUEOE 1 7 5 10 
0 3 2 F INLANDE 97 
0 3 * OANEMARK 8 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 8 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 3 5 
0 * 0 PORTUGAL 2 7 1 
0 * 2 ESPAGNE 152 1 
1 * 0 
a , 
Ìli 66 
1 6 0 
97 
75 
1 7 * 
1 2 5 
2 2 
75 
0 * 8 YOUGOSLAV 1 1 6 . . 40 
* 3 
12 
2 * 
1 * 1 
2 
. 1
17 
2 
2 
β 
9 
* 58 
46 
2 
11 
7 
. i 
15 
3 
8 
. , . i 
. ­
4 3 3 
2 1 9 
2 1 * 
1 6 1 
* 5 
37 
. 2 
15 
ELECOHN. 
TACTS 
1 0 3 
120 
* 1 2 0 
6 
. 5
­6 
1 
3 
4 
76 
76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
491 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
e χ 
M E N G E N 1 0 M kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 5 0 2 a a a 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 1 
2 0 * 3 2 
2 0 8 7 7 
212 1 1 
3 1 * 1 1 
3 9 0 2 
400 3 
4 0 * 
412 3 2 
4 8 4 2 
5 0 8 2 512 3 
6 2 4 
732 1 eoo 1 
1 0 0 0 2 β * 33 
1 0 1 0 1 4 3 7 
1 0 1 1 141 26 
1 0 2 0 1 0 5 11 
1 0 2 1 55 9 
1 0 3 0 3 * 15 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 7 7 
1 0 * 0 3 
150 
75 
75 
67 
* 3 
θ 
. 1 
l u l l a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 6 2 TCHECOSL 
1 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 1 * .GABON 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 412 MEXIQUE 
1 4 8 * VENEZUELA 
2 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 * ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 1 
6 1 
4 0 
27 
3 
11 
2 
0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 * 
12 
15 
1 * 
12 
32 
10 
12 
179 
516 
15 
16 
2 2 
35 
18 
* 5 
6 1 
3 8 0 * 
1 4 5 7 
2 3 4 8 
2 0 3 9 
8 1 6 
2 5 8 
28 
37 
4B 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
2 1 3 
. 1 
. 8 
3 2 
9 
12 
5 
33 
. 5 
. * 1 
. 2 
a 
2 
3 1 5 
1 1 9 
1 9 7 
9 2 
5 0 
1028 
3 7 
* 
12 
1 * 
1 * 
2 2 
• · 1 
• · 1 7 * 
* 7 5 8 
9 6 
5 6 
17 5 
7 7 
3 2 3 
16 
* * 1 
5 9 
2 8 7 0 6 1 9 
9 9 0 3 * 8 
1 8 8 0 2 7 1 
1 7 5 2 195 
7 * 2 2 * 
1 1 5 * 3 
. a 
a a 
13 3 1 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER GERAETE FUER D I E FERNNELOE". 6 5 1 9 . 6 8 » I PARTIES ET P IECES OETACHEES O ' A P P A R E I L S DE TELECOMMUNICATION 
HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UNO HESSTECHNIK ET OE MESURE 
0 0 1 6 6 . ND NO 2 
0 0 2 5 1 5 . . 2 2 
0 0 3 23 1 0 0 * 2 8 7 2 6 8 
0 0 5 1 0 1 6 9 
0 2 2 7 3 
0 2 8 17 1 * 
0 3 0 5 * 48 
0 3 2 4 0 3 4 3 1 3 0 
0 3 6 7 4 
0 3 8 7 
¡BS H i 
0 * 8 * 
0 5 0 16 1 
0 6 0 9 9 
0 6 * 2 
0 6 6 * l 
2 0 0 * 
2 0 * 28 3 2 0 8 3 3 
212 * in *? H* ì î 
3 * 6 3 3 
3 9 0 * 1 
400 53 1 
4 0 4 8 1 
4 1 2 3 
4 2 0 3 
4Θ4 7 
5 0 8 3 0 1 
5 1 6 7 
5 2 8 51 
6 1 6 6 2 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 1 
7 2 8 3 9 3 9 
732 23 23 
7 * 0 3 3 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 7 8 5 * 5 
1 0 1 0 5 2 7 3 * 3 . 
1 0 1 1 5 5 1 2 0 2 
1 0 2 0 2 5 5 127 
1 0 2 1 1 3 5 9 9 
1 0 3 0 2 8 1 6 6 
1 0 3 1 9 β 
1 0 3 2 6 6 1 0 * 0 15 10 
16 
32 
3 
3 
5 
11 
1 1 * 
72 
42 
35 
33 
5 
• 
2 
6 * 0 0 1 FRANCE 
2 * 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
* 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 6 0 * 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
15 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
3 0 6 6 ROUMANIE 
* 2 0 0 A F R . N . E S P 
25 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 2 1 2 T U N I S I E 
46 2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 * 6 KENYA 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 
5 1 400 ETATSUNIS 
7 4 0 * CANADA 
3 4 1 2 MEXIQUE 
3 4 2 0 HONDUR.BR 
6 4 8 * VENEZUELA 
29 5 0 8 BRESIL 
7 5 1 6 B O L I V I E 
S I 5 2 8 ARGENTINE 
2 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 1 9 1 0 0 0 M O N D E 
112 1 0 1 0 CEE 
3 0 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
3 1 0 * 0 CLASSE 3 
1 7 9 
2 6 9 
2 * 2 
l 5 0 7 
4 4 6 
117 
82 
146 
19 
104 
80 
36 
38 
6 0 
60 
H 12 
76 
4 0 
16 
9 1 
13 
10 
10 
15 
5 1 
1 7 3 
4 5 
28 
U 112 
1 * 
1 7 8 
2 5 
2 1 
2B 
15 
262 
2 2 * 
2 1 
13 
5 2 7 2 
2 6 * 5 
2 6 2 7 
1 3 1 3 
6 * 5 
1 2 1 5 
a 97 
yERBINOUNGSMATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER D I E 8 5 1 9 . 7 5 * ) MATERIEL OE CONN 
FERNNELOE­ , HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UNO MESSTECHNIK ET OE MESURE 
0 0 1 3 9 6 . ND ND 372 
0 0 2 4 9 6 113 . . 3 6 6 
0 0 3 4 8 3 4 9 
0 0 4 6 5 0 6 4 1 
0 0 5 4 9 8 2 3 5 
0 2 2 2 3 0 66 
0 2 4 6 0 2 6 14 5 
0 2 8 96 51 
0 3 0 6 3 5 1 7 * 
032 7 0 3 
0 3 * 130 4 1 
0 3 6 2 8 * * 8 
0 3 8 153 
0 4 0 90 7 2 
042 2 5 0 177 
0 4 6 16 . , 
0 4 8 34 2 
0 5 0 4 0 3 
0 5 2 12 
0 5 * 5 5 
0 5 6 2 2 
0 6 0 1 * 1 
062 7 1 . 
0 6 * 3 1 
0 6 6 11 5 
0 6 8 17 
200 2 1 2 0 * 66 6 * 
208 1 7 9 1 7 5 
2 1 2 12 12 
2 1 6 7 2 . 
4 2 9 
. 2 6 3 
163 
6 
9 
45 
4 6 1 
67 
89 
2 3 1 
153 
18 
67 
16 
26 
35 
12 
13 
4 
1 
6 
14 
1 
2 
1 
. * 
2 * 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
6 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 HALTE 6 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
3 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
3 5 2 * 
* 0 2 9 
* 2 0 0 2 8 1 3 
6 * 9 7 
2 5 7 5 127 
7 0 
5 2 0 
* 1 1 3 
5 1 5 
1 4 2 6 3 2 5 5 
1 6 4 8 
4 1 1 
1 9 0 0 
Ai 203 
96 
23 
5 0 
3 7 1 
6 * 
Ai 86 
1 * 
2 6 1 
5 2 9 
55 
* 1 
NO ND 42 1 3 7 
4 1 
1 * 
1 * 3 9 
2 9 5 
7 0 
* 9 
87 
2 
87 
6 1 
6 
3 
18 
2 
9 
60 
a 
9 
3 
9 
4 0 
3 
a 
13 
1 0 
1 0 
15 
3 2 
12 
7 
1 
a 
1 
6 
a 
3 
9 
19 
1 
5 
2 6 2 
2 1 4 
19 
10 
3 0 6 2 
1 7 9 0 
1 2 7 2 
6 7 0 
3 6 3 
5 2 6 
îl 77 
1 *8 8 0 
1 8 1 * 7 
6 8 
1 5 1 
36 11 
2 9 * 
5 1 8 
* 13 
16 2 
36 7 
7 1 3 
A 16 2 0 
1 50 
a a 
12 2 
3 
9 
6 7 
a « 
13 
9 1 
a a a 
a a a 
a a 
a a 
13 6 
5 * 1 0 7 
1 37 
1 26 
12 
4 2 1 
1 0 6 
1 * 
175 
1 2 * 
1 1 
16 11 
9 1 
a a 
2 8 
2 
1 2 
9 2 6 1 2 8 * 
5 2 2 3 3 3 
4 0 4 9 5 1 
3 * 1 3 0 2 
2 * 6 36 
50 6 3 9 
I Ì 
13 7 
E X I O N , A L ' E X C L U S I O N POUR TELECOMMUNICATION 
ND NO 3 4 1 7 107 
6 5 2 . . 3 3 * 3 3 * 
* * 7 
2 7 5 9 
2 3 7 5 
9 1 0 
a 
2 * 
1 6 * 
1 0 0 * 
2 0 
180 
7 7 * 
9 
2 5 1 
8 6 * 
1 
18 
3 1 
3 
2 3 
* 7 
3 2 
2 5 
2 2 
* 5 
10 
9 
2 * 5 
5 0 6 
4 8 
3 7 3 7 16 
5 * 
* 1 2 2 
1 6 5 2 13 
1 2 7 
46 
3 5 6 
3 1 0 5 * 
* 9 5 
1 2 * 3 3 
2 * 6 * 17 
1 6 3 9 
1 5 9 1 
1 0 1 0 26 61 
4 8 7 38 
1 6 3 9 
93 
a . . 
3 
3 3 4 5 
2 2 17 
33 1 7 
8 7 5 6 7 9 
5 
16 
9 14 
3 * 
1 0 26 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
492 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
.—Liti——I Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 0 3 
2 2 8 6 
2 * 0 7 
2 * * * 
2 * 8 19 
2 7 2 4 1 
2 7 6 1 
2 8 0 5 
2 8 8 2 
3 0 2 2 1 
3 0 6 3 
3 1 * 8 
3 1 8 1 1 
3 2 2 2 
3 3 0 7 
3 3 * 3 
3 3 8 13 
3 * 6 43 
3 6 6 3 
3 7 0 12 
3 7 2 20 
3 7 8 8 
3 9 0 57 
4 0 0 1 4 9 
4 0 * 3 1 4 1 2 17 
4 2 0 3 
4 4 0 * 
4 5 6 8 
4 6 2 17 
4 8 * 7 
4 9 6 6 
5 0 * 3 
5 0 8 17 
5 1 2 10 
5 2 8 16 
6 0 * 4 1 
M! 3! 6 1 6 7 5 
6 2 * 17 
6 2 8 2 
6 3 2 7 
6 3 6 7 
6 6 0 3 
6 6 * 3 1 
6 6 8 7 6 8 0 * 
6 9 2 25 
7 0 0 6 
7 0 6 6 
7 0 8 9 
7 3 2 8 
7 3 6 5 
7 * 0 1 
800 15 
8 0 * 1 
8 1 8 1 9 
8 2 2 7 
1 0 0 0 5 8 5 * 
1 0 1 0 2 5 2 1 
1 0 1 1 3 3 3 3 
1020 2 3 2 * 
1 0 2 1 1 6 1 9 
1 0 3 0 9 5 * 
1 0 3 1 1 * 6 1 0 3 2 2 7 1 
1 0 * 0 56 
FESTWIUERSTAENOf 
FREQUENZ­ UND HE 
0 0 1 82 
0 0 2 44 
0 0 3 46 
0 0 * 153 
0°Í25 *?¿ 
0 2 6 
0 2 8 13 
0 3 0 85 
0 3 2 6 
0 3 * 25 
0 3 6 32 
0 3 8 27 
0 * 0 * 
042 3 0 
0 * 8 10 
0 5 0 3 
0 5 2 1 
0 6 0 1 
0 6 * 2 
0 6 6 13 
0 6 8 
2 0 8 1 
3 9 0 6 
400 35 
4 0 * 6 
420 1 
5 0 8 1 
5 2 8 1 
6 1 6 β 
6 2 4 
6 6 0 4 
6 6 * 3 
7 0 0 1 
800 11 
1 0 0 0 7 7 6 
1 0 1 0 4 2 7 
1 0 1 1 3 * 8 
1 0 2 0 3 0 3 
1 0 2 1 195 
1 0 3 0 31 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
1 0 * 0 16 
e x p o r t 
I M O kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
6 
7 
* 1 9 
3 9 
5 'm 
2 Î * 
3 
8 
1 1 
1 
3 
13 
. . 1 2 
2 0 
6 
* 29 
2 6 
8 
* 'm 
S ll : 6 
6 . 
1 
7 
3 8 
3 * 
60 'm 
8 
* 'm 
5 
2 
6 
7 
1 
2 5 
1 
3 
4 'm 
. . * 
1 9 " 
7 
2 4 6 6 
1 0 3 7 
1 * * 9 
7 1 3 
4 5 2 
726 
1 4 1 
2 6 7 
1 1 
. . . . 2
1 
2 
. . . 1 
* 1 
* 3 
3 
a 
a 
2 
53 
119 
5 
9 
1 
. a 
3 
a 
1 
2 9 
7 
3 
2 
13 
9 
1 3 
2 
1 
25 
3 
. 5 
3 
9 
* 5
1 
11 
1 
a 
• 
3 2 5 6 
1 * 2 9 
1 8 2 7 
1 5 8 9 
1 1 5 9 
200 
* 1 38 
FUER D I E FERNNELOE­ , HOCHFREQUENZ­, 
s S T E C H N I Κ 
ND ND 82 
6 
1 5 3 * 
1 * 
1 * 
2 1 3 
Hl : 
2 3 
* 1 1 
a 
2 
40 
a 
87 
8 
13 
85 
6 
25 
29 
2 7 
* 29 
9 
1 
1 
1 
2 
13 
a 
* 20 
6 
. 1
1 
7 
a 
* 3 
1 
10 
5 5 7 
2 * 8 
3 0 9 
2 7 6 
190 
18 
. 16 
l u l l a 
112 
55 
57 
2 2 
β 
28 
1 
3 
7 
TON­
6 
a 
6 
* 
2 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ZZO EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
42 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEI I 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I ETN.SUO 
7 0 0 INDONESIE 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
SO* N.ZELANDE 
B I S . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
un ^ni2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 
33 
* 4 
H l ï °o 29 
2 0 
6 9 
12 
26 
3T 
17 
3 4 
10 
33 
4 2 
17 
4 7 
54 
50? 
1 0 2 9 
1B0 
159 
29 
19 
s2! 
4 4 
19 
3 ,7 
95 
3 2 9 
75 
55 
15 
3 2 2 
4 2 
86 
3 2 9 
59 
43 
35 
2 6 
3 6 
3 2 
167 
2 1 
11 
1 5 1 
10 
77 
18 
4 6 0 8 6 
2 1 0 6 * 
2 5 0 2 2 
19 5 3 1 
13 9 * 9 
* m 8 1 8 
7 8 5 
8 5 1 9 . 8 1 » I g S f ­ ä ä * N g . ­ | L g O C R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONOUR.DR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
Ì oil 
8 5 2 
8 5 9 
l 9 3 2 
2 9 2 
15 
3 2 1 
1 4 5 0 
155 
5 5 7 
1 0 5 4 
5 7 2 95 
4 6 2 
189 
4 2 
26 
45 
6 3 
1 1 1 il 1 3 9 
7 7 8 
73 
11 
88 
6 1 
128 
26 
34 
56 
13 
2 3 0 
13 6 2 1 
6 4 0 7 
7 2 1 5 
6 4 6 1 
* 3 * 2 
5 0 7 
11 
18 
2 * 5 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
* . . 3 1 
3 3 
** 1 0 
7 1 
1 3 6 
1 
2 9 
6 3 
1 1 
23 
3 5 
6 
1 0 
3 3 
a , 
1 
43 
53 
6 
1 5 1 
1 6 7 
1 3 3 
7 8 
a 
1 9 
2 8 
5 2 
2 1 
19 
1 
27 
6 
5 6 
5 3 
♦ 9 
2 
1 7 6 
5 1 0 
7 
1 8 
ΊΙ 
13 
3 5 
1 0 
15 
1 
1 1 8 
1 
3 
5 3 
1 
7 6 
18 
1 * 2 9 9 
6 2 3 3 
8 0 6 6 
* 9 0 0 
3 2 9 2 
2 9 8 1 
5 2 1 
792 
1 8 5 
. a 
1 
φ 
14 
9 
. 20 
6 
1 
! 
Il 
* , ♦ 2 
16 
3 
Ai 
*ll 8 1 
1 1 
φ 
Φ 
t a 
17 
a 
I? zìi 2 2 
* 13 
1 3 * 
9 9 
H 2 3 
6 7 
1 , 7 
29 
l l 
8 2? 9 7 
9 
1 
­
3 1 2 2 * 
14 6 1 9 
16 6 0 5 
14 5 0 1 
10 6 1 8 
1 5 3 | 
12 
5 * 6 
I U l i a 
1 1 
18 
33 
35 
12 
φ 
i a 
a 
■ 
563 
m h% 166 3 
5Í 
ONÍQuÉSToê HgsURr*RE, lS DE "LECOHNUNI ­
ND ND 1 6 9 9 
2 7 5 a . 7 6 9 
198 
8 5 2 lli 
φ 
. 7 
. 4 8 
i l 
30 
S 
1 
a 
3 
1 
3 
a 
15 
3 5 
2 3 9 
1 
a 
* 5 
2 3 
6 
. 1
10 
2 0 1 * 
1 4 9 4 
5 2 0 
4 2 0 
9 6 
9 1 
1 1 
18 
6 * 6 
a a 
a ' l u 15 
3 2 1 
1 * * 3 
1 5 5 
5 5 7 
9 8 1 
5 7 1 
8 * 
4 3 1 
1 7 7 
2 * 
26 
42 
1 0 8 
1 1 
a 
1 0 4 
5 2 * 
7 1 
a 
8 * 
53 
9 6 
2 0 
3 * 
55 
13 
2 1 6 
1 1 * 6 7 
* 8 7 6 
6 5 9 1 
5 9 6 7 
* 2 1 7 
3 8 8 
a a 
, . 8 a . 2 3 6
13 
9 
? 
3 
. a 
. a 
a 
25 
a 
. 1
1? 
a 
. a 
a 
1 
. , l . 
11 
3 
9 
. . . . * 
1 * 0 
Al li 2Θ 
. . 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
FESTMI 
FREQUi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 go* 
0 0 5 
0 2 2 811 0 3 0 
0 3 2 ili 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 SI 
0 6 0 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 1 2 
4 8 0 4 8 4 
504 
ψ 528 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 6 tot 
70S 732 
ìli eoo 8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 UH 
QRAHT­
FERNME 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
Hi 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
6 1 6 
6 2 * 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
D I E FE 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 UU 
M E N G E N 
EWG­CEE 
OERSTAENOE 
N Z ­ , 
France 
I M O kg 
e χ 
QUANTITÉ'. 
Belg.­Lu«. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
FUER ANDERE ALS FUER D I E 
TONFREQUENZ­ UNO MESSTECHNIK 
13T 
2 * 1 
2 * 2 
123 
110 
5 9 
3 
19 
4 6 
6 
17 
54 
77 
3 
43 
10 
24 f i 
2 
7 
10 9 
2 
4 
3 
13 
1 4 7 
10 
10 
3 
3 
10 
2 
5 
2 
1 
1 
6 
a 5 
2 
3 
7 
6 
3* 
1 5 7 2 
8 5 4 m 2 7 5 
1 5 3 w 
SPANNUNGST 
L O E ­ , HOCH 
ALS 
RNMt 
32 tí 3 
3 1 
13 
16 
23 
lì 15 
* 7 
* 3 
* 2 
2 
2 
1 
β 
6 
1 
1 
î 
2 9 7 
9 * 
202 
192 
156 
5 
a 
* 
DRAHT 
L O E ­ , 
1 
3 
1 
1 * 
5 
9 
6 
S 2 
a 
, 31 
17 
4 1 
4 4 
12 
. 1 
. 12 
{ 5 
. 
ΐ 
. 1 
7 
9 
2 
1 
. 26 
2 
1 
, . 1 
ΐ 
a 
l ì 
5 
ΐ 
i 
3 
254 
1 3 4 
1 2 0 
58 
25 
6 0 
ll 
3 
3 
13T 
* 
i 
i 
1 1 
1 6 7 
1 * 5 
2 2 
* 3 
18 
2 
Ì 
FERNMELDE­
30 22 
163 44 
86 
55 
48 18 
38 6 
1 
ì 12 
7 27 
4 2 
ib » 13 15 
27 50 
3 
5 
54 
2 9 
2 5 
2 2 
1 1 
2 
Ι Ì 2 2 
1 20 
2 9 
, , 2 
3 
' 3 
, . 3 
1 
3 9 
9 
; 
1 1 
Ι 3 1 
1 
' Ί 6 
4 
a 
2 
! 7 
Ι 3 
1 
S 3 7 9 
S 170 
3 2 0 9 
S 1 7 0 
î 118 
3 3 * 
1 
3 1 
1 * 
l u l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
, HOCH­ 8 5 1 9 . 8 2 · | RESISTANCES 
82 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
23 0 0 * 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
1 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
5 0 4 2 
6 0 4 8 2 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
! 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
ï 3 9 0 
6 2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
3 4 8 * 
10 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
?*s BOO 
8 0 * 
8 1 8 
2 2 6 1 0 0 0 tî? Uli 
96 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 ι.β m 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
NON 
TELECOMMUNICATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
* * 1 
1 
2 
25 
15 
1 0 
8 
* 1 
0 8 8 
9 0 9 
* 9 3 
5 1 0 
8 5 0 
6 9 1 
* 5 1 6 1 
5 1 9 
115 
3 6 6 
9 1 5 
7 5 0 
6 * 
6 6 6 
113 
Ί 15 
* 6 
6 9 
1 0 
32 
8 1 
2 0 
11 
3 7 
1 8 6 
5 8 5 
1 2 6 
1 0 1 
3 * 
26 
18 
9 9 
6 0 
5 * 
17 
3 3 
1 1 
l 5 6 
43 
4 6 
6 9 
1 * 3 
7 1 
3 2 
15 
9 5 3 
8 * 9 
1 0 * 
6 5 0 
* 6 7 
2 7 1 
73 
1 2 1 
1 7 8 
E ILER UND ORAHT-STELLMIOERSTAENDE FUER D I E 8 5 1 9 . 8 * »1 POTENTIOMETRES E 
FREQUENZ- , TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK C A T I O N , O'ELECTR 
-SPANNUNG 
HOCHFREQL 
1 
2 
1 
8 
* * 2 
1 
2 
2 
ND Ν 
STE ILER UND - S I E 
E N Z - , TONFREQUEN 
NO Ν 
0 32 
ι? 
31 
12 
16 
23 
3Ì 
15 
* 7 
* 3 
* 2 
2 
. 2 
1 
β 
6 
1 
1 
i 
2 8 8 
90 
198 
190 
1 5 * 
3 
a 
. * 
¿"HB"«!*! 
) NO 
a 
­
a 
. . a 
. a 
m 
ND 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 1 6 
6 2 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.Île 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
11 
* 6 
6 
5 
6 3 * 
5 2 0 
6 * 9 
3 9 6 
9 2 1 
369 
15 
572 
B71 
3β9 
2 6 2 
9 0 9 
1 2 1 
1 5 8 
2 0 1 
1 6 0 
1 * 
19 
* 2 
* 3 
85 
32 
2 5 2 
2 5 2 
¡I 19 
50 
1 0 5 
1 2 0 
9 8 6 
6 * * 
lîl 
* 2 1 0 
France 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CHAUFFANTES, AUTRES 
N , D'ELECTRONIQUE ET 
a 
2 6 9 
342 
1 5 7 0 
7 0 8 
1 *9 
1 
19 
7 
. 179 
6 
3 0 
1 0 7 
6 
8 
1 
2 7 
9 
11 
1 1 
2 7 
80 
16 
2 
a 
3 8 
3 1 7 
2 
5 1 
7 
1 
1 
2 
1 
β 
10 
2 0 
sì * 3 
6 
5 
a 
7 
a 
15 
* 2 5 0 
2 869 
1 3 6 1 
8 8 * 
3 8 4 
4 1 2 
3 * 1 0 9 
6 6 
1*2 
■ 
4 0 0 4 
2 2 6 
7 
16 
16 
29 
• 1 1 
3 
12 
1 
6 
« 16 
2 2 
3 1 
13 
9 
1 0 8 
* 6 7 8 
* 3 7 9 
2 9 9 
123 
88 
1 5 * 
3 1 
2 2 
I U l i a 
OUE POUR APPAREILS DE 
DE MESURE 
1 0 0 5 1 1 1 
2 * 9 7 1 1 9 
1 1 5 
2 0 9 5 
1 0 9 2 43 
1 4 3 1 6 6 
4 4 1 115 2 8 
4 1 2 53 9 6 1 1 
3 * 0 13 
5 2 3 6 0 
6 7 * * 9 
2 5 * 
4 9 3 1 0 
6 1 9 
19 6 1 
4 2 13 
a . 
3 β 
1 0 * 
7 
l * 
a 
a a 
5 
6 
1 0 7 29 
1 * 7 9 3 
9 8 6 
3 * 13 
1 9 8 
J 1 
* 8 1 * 
5 0 2 
36 
i 2 
2 2 
1 1 * ** 
3 
35 5 
6 3 1 
1 4 3 
3 * 2 8 
2 9 2 
■ 
13 2 5 * 9 7 1 
6 6 8 9 3 8 8 
6 5 6 5 5 8 3 
6 0 5 6 4 5 1 
3 5 2 0 2 7 3 
4 9 0 120 
l 6 
2 0 1 2 
8 3 0 
2 * 
32 
6 1 9 
a 
29 
1 
6 
1 
2 
1 5 0 
9 
* 5 0 
3 7 
2 1 
15 
6 
2 * 
22 
3 
a 
1 2 
a 
1 2 
7 7 3 2i a 
i! 3 
7 
1 0 
2 
9 
a 
* 
2 a 
Φ 
a 
a 
2 
1 
• 
2 8 0 0 
1 5 0 * 
1 2 9 6 
1 1 3 6 
2 0 2 
95 
1 
1 
58 
Τ RHEOSTATS POUR APPAREILS OE TELECOMMUNI­
ONIQUE ET DE MESURE, BOBINES 
a 
12 
35 
3 9 6 
5 1 
3 
. a 
1 
. 1 
3 
a 
3 
2 7 
* . 1 
a 
. 1 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
• 
5 6 3 
* 9 * 
7 0 
** 1 0 
23 
2 
3 
3 
ND NO 1 6 3 * 
NOE FUER 8 5 1 9 . 8 5 «1 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREIL 
TECHNIK C A T I O N , D'ELECTRONIQUE ET OE MESURE, AUTR 
0 0 2 
1 0 0 * 
0 0 5 
6 
1 
5 
* . 1 
a 
a 
1000 
. 010 
O i l 
. 020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
172 
89 
3 9 0 
2 8 8 
102 
46 
13 
32 
7 
10 
22 
12 
1 1 7 
89 
2 9 5 
2 2 1 
7 * 
2 6 
13 
2 7 
7 
10 
2 0 
ND N 
5 0 8 
6 1 * 
, « B70 
3 6 6 
15 
5 7 2 
8 7 0 
3 8 9 
1 2 6 1 
9 0 6 
1 1 2 1 
1 5 5 
1 7 * 
1 5 6 
la 4 2 
* 3 
8 * 
zi! 2 5 1 
2 2 
52 
16 
5 0 
10 5 * 2 
3 6 2 6 
6 9 1 6 
%ììì 1 0 9 
a 
1 
2 0 7 
ND 
j OE TELEÇOMHUNI­
:S QUE BOBINES 
> NO * 55 
• 
95 
67 
2 8 
2 0 
a 
5 
a 
, 2 
fc) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SPANNUNGSTEILER 
D I E FERNMELDE­ , 
0 0 1 3 4 
002 56 
0 0 3 4 2 9 
0 0 4 2 0 5 
0 0 5 27 
0 2 2 2 * 
0 2 8 * 
0 3 0 14 
0 3 2 * 
0 3 * 6 
0 3 6 18 
0 3 8 3 4 
0 * 0 3 
0 * 2 9 
0 * 8 1 1 
0 5 0 2 
0 5 2 9 
0 5 6 2 
0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 5 
0 6 8 2 
2 0 8 15 
2 1 2 3 
322 2 
3 9 0 7 
400 10 
4 0 * 3 
* 1 2 2 
4 4 6 1 
4 8 4 1 
5 0 4 11 
512 * 
5 2 8 1 
6 1 6 4 
6 2 4 2 
6 6 * 9 
8 0 0 1 
eo* 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 7 5 0 
1 0 1 1 2 5 0 
1 0 2 0 159 
1 0 2 1 100 
1 0 3 0 81 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 16 
1 0 * 0 11 
ÜSC!JRAÊNKE­ERUES1 
0 0 1 82 
0 0 2 118 
0 0 3 Î 1 7 0 0 * 2 0 8 
0 0 5 16 
0 2 2 3 1 
0 2 8 8 
0 3 0 27 
0 3 * 12 
0 3 6 52 
03 β 26 
0 * 0 * 7 
0 * 2 3 * 
0 * 8 13 
0 5 0 16 
0 5 6 2 0 
0 6 0 6 
0 6 6 5 9 
2 0 * 1 
2 0 8 7 
2 1 6 5 
2 2 0 1 
2 3 6 1 
2 * 8 9 
2 7 2 6 
3 3 0 1 
446 2 
5 0 * 5 
6 1 6 6 
6 2 * 5 
632 2 
6 6 0 3 
7 0 2 26 
e i e 3 
1 0 0 0 1 0 0 6 
1 0 1 0 5 * 0 
1 0 1 1 4 6 7 
1 0 2 0 2 7 5 
1 0 2 1 2 0 1 
1 0 3 0 1 0 * 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 15 
1 0 * 0 87 
e x p o r t 
1 0 M kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
UNO STELLMDERSTAENDE FUER ANDERE »LS FUER 
HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK 
2 23 
1 * . 38 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 M D O L L A R S 
France Bel ( . ­Lux . Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lul ia 
6 5 1 9 . 8 7 * ) POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS, AUTRES QUE POUR APPAREILS OE 
TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET OE MESURE 
2 1 0 0 1 FRANCE 1 1 0 3 
2 2 0 0 2 B E L G . L U X . 8 * 6 
3 4 1 3 . 10 
139 15 38 
1 1 1 13 
17 . 6 
2 
1 
a . 
1 
6 
4 : 
1 
2 
. , 1 1 
i ' , . a , 
. \ 8 
3 
. ; 3
6 
2 
2 
1 
. , 1
3 
i ' 1
2 
1 
2 
10 
3 
* * 25 
1 
* a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. , 1 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 5 0 4 4 2 1 7 9 2 
1 6 7 4 3 1 1 1 2 1 
8 3 11 6 6 1 
4 7 4 6 2 
3 1 3 5 1 
35 5 5 
6 2 
9 
2 2 
ETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN 
NO NO * 
21 . . 9 
3 * 
2 0 8 
* 2 * 
a . 
. 1 
13 
1 
* 7 
30 
6 I 
2 
20 
2 
5 9 
1 
7 
5 
1 
9 
6 
1 
2 
, , 6 
1 
2 
3 
2 6 
3 
5 5 8 
2 6 6 
2 9 2 
1 2 6 
85 
85 
2 1 
15 
8 1 
8 
a 
1 
'. 2 
3 
2 
, a 
a 
1 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
* 0 
23 
16 
1 * 
1 1 
1 
a 
. • 
AUSGERÜSTETE SCHALT­ UNO VERTEILUNGSTAFELN UND ­ S 
FUER D I E FERNMELDE­ . HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ U 
TECHNIK 
0 0 1 5 
0 0 2 85 
0 0 3 3 2 3 
0 0 * 2 * 
0 0 5 18 
0 2 2 12 
0 2 6 1 
0 2 8 Τ 
0 3 0 20 
0 3 * 19 
0 3 6 27 
0 3 8 2 * 
0 * 0 5 
0 * 2 6 
0 * 8 35 
OSO 1 * 
0 5 2 2 
NO NO 
1 
2 * 
5 
2 9 
11 
2 
3 2 
1 
1 
1 
2 
2 
13 0 0 * ALLEM.FED 2 1 2 0 
2 
! ι 
' ι 
7 10 
5 2 ! 
2 7 
S 3 
2 ι: 3 3 
0 0 5 I T A L I E 3 9 8 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 1 
0 2 8 NORVEGE 1 0 1 
0 3 0 SUEOE 2 3 8 
0 3 2 FINLANOE 6 8 
0 3 * OANEMARK 1 8 3 
' 0 3 6 S U I S S E 2 3 2 
ί 0 3 8 AUTRICHE 5 8 0 
0 4 0 PORTUGAL 3 0 
0 4 2 ESPAGNE 170 
l 0 * 8 YOUGOSLAV 3 7 
0 5 0 GRECE 3 0 
1 0 5 2 TURQUIE 7 1 
0 5 6 U . R . S . S . 1 1 
0 6 0 POLOGNE 57 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 
0 6 * HONGRIE 13 
> 0 6 6 ROUMANIE * * 
0 6 8 BULGARIE 2 3 
' Î9S » A L G E R I E 1 0 B 
2 1 2 T U N I S I E 3 0 
3 2 2 .CONGO RO 2 5 
> 3 9 0 R . A F R . S U D 9 3 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 9 
4 0 * CANADA 37 
4 1 2 MEXIQUE 37 
4 4 8 CUBA 1 * 
4 8 4 VENEZUELA 25 
) 5 0 4 PEROU 2 2 
1 5 1 2 C H I L I 3 6 
ί 5 2 8 ARGENTINE 17 
6 1 6 IRAN 2 1 
1 6 2 * ISRAEL 7 1 
I 6 6 * INDE 6 7 
8 0 0 AUSTRALIE 1 0 
804 N.ZELANDE 12 
! 1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 2 8 5 0 
> 1 0 1 0 CEE 9 7 * 0 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 1 1 1 
ι 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 1 6 
1 0 2 1 AELE 1 6 6 * 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 1 
1 0 3 1 .EAMA 6 7 
7 1 0 3 2 . A . A O M 115 
1 6 1 0 * 0 CLASSE 3 1 7 3 
JND 
3 3< 
7 
l 
> 7 
7 
7 
l 
1 
5 
3 * 
β 3 
5 
5 ' 
5 
4 
1 
6 
CHRAENKE 
ND MESS-
3 
4 
2 
* 7 
1 
6 
6 
9 
7 
* . 1 
6 
3 
23 5 0 6 10 
1 4 * . 6 2 ! 
9 8 5 0 * 3 
9 
3 * 
8 6 * 90 8 * 0 
133 33 2 1 8 l * 
123 5 122 
17 1 0 39 1 
5 1 1 9 * 1 
2 . 5 2 * 
3 3 7 * . 
3 1 1 7β 5 
17 2 * 5 1 3 2 
7 . 19 a 
* β 3 7 3 2 
3 . 3 
2 * 1 2 2 
5 5 3 1 7 
2 
3 5 * 
3 
6 
16 2 1 
3 . 7 . 
1 * 1 1 
2 7 
8 7 
2 9 1 
2 23 
, . ; 
. 3 * . 6 1 
* 9 3 3 2 8 
2 6 . 8 3 
27 1 7 
1 0 . 2 . 1 9 
7 1 
17 . * . 
2 2 3 1 
7 8 2 3 
50 2 
* * 8 3 
3 . * 2 
3 
2 0 5 1 5 3 1 6 3 5 2 9 1 2 6 
1 2 3 9 5 1 9 0 2 1 8 9 6 7 
8 1 2 1 2 6 1 3 * 1 59 
3 7 8 58 1 2 6 5 36 
2 0 3 * * 1 0 3 î 9 
3 6 1 * 6 6 7 
* * 23 
9 * . . 7 3 22 9 9 
564 
68 
96 
3 2 6 
51* 
34 
37 
10 
103 
1 1 7 
2 4 
4 
44 
3 1 
10 
23 
6 
12 
2 
3 
19 
14 
21 
. 52 
27 
. 2 
4 
4 
n 9 1 
19 
12 
1 
9 
! 81? 
7 7 3 
5 7 7 
VA 
2*1 
6 0 
8 5 1 9 . 9 1 a , Τ Α β ί ξ Α ^ Χ ^ Ο Ε ^ Ο Μ Μ Α ^ Ι ^ ^ Ι ^ Ι Ι ^ . Β υ Τ , Ο Ν NUS INON MUNIS DE 
> 0 0 1 FRANCE 166 
0 0 2 B E L G . L U X . 187 
> 0 0 3 PAYS-BAS 2 5 0 
0 0 * ALLEM.FED 3 0 3 
0 0 5 I T A L I E 48 
0 2 2 R O Y . U N I 7 7 
L 0 2 8 NORVEGE 1 * 
0 3 0 SUEDE * * 
0 3 * DANEMARK 3 * 
1 0 3 6 SUISSE 1 * 8 
0 3 6 AUTRICHE 56 
0 * 0 PORTUGAL 1*0 
042 ESPAGNE 210 
0 * 8 YOUGOSLAV 7 0 
0 5 0 GRECE 42 
0 5 6 U . R . S . S . 1 3 7 
0 6 0 POLOGNE 5 0 
0 6 6 ROUMANIE 1 8 6 
2 0 4 MAROC 25 
2 0 8 . A L G E R I E 6 2 
2 1 6 L I B Y E 68 
2 2 0 EGYPTE 17 
2 3 6 . H . V O L T A 13 
2 4 8 .SENEGAL 3 8 
2 7 2 . C I V O I R E 53 
3 3 0 ANGOLA 18 
4 * 8 CUBA 3 1 
t 5 0 * PEROU 68 
6 1 6 IRAN 6 1 
6 2 * ISRAEL 15 
6 3 2 ARAB.SEOU 16 
6 6 0 PAKISTAN 22 
7 0 2 MALAYSIA 9 0 
818 .CALEDON. 38 
i 1 0 0 0 M O N D E 2 9 2 7 
b 1 0 1 0 CEE 9 5 * 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 9 7 3 
ί 1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 0 
ί 1 0 2 1 AELE 5 1 * 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 2 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 8 3 
NO NO 1 2 9 
6 1 
73 
3 0 0 
19 
4 0 
• 1 
2 
75 
5 
140 
1 9 5 
5 2 
β 
1 3 7 
2 3 
184 
2 5 
6 1 
65 
17 
2 
3 8 
53 
18 
2 6 
• 61 
6 
16 
i e 
9 0 
36 
1 9 0 5 
4 5 3 
1 4 5 2 
5 2 1 
2 6 * 
5 8 * 
110 
110 
3 * 7 
8 5 1 9 . 9 3 »1 TABLEAUX OE COMMANDE OU DE D I S T R I B U T I O N 1 
ET D' INSTRUMENTS 1 , POUR TELECOMMUNICATION 
2 0 0 1 FRANCE 47 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 * 8 
0 0 3 PAYS-BAS 9 3 1 
0 0 * ALLEM.FEO 3 5 4 
0 0 5 I T A L I E 187 
0 2 2 R O Y . U N I 1 3 8 
0 2 6 IRLANOE 12 
0 2 8 NORVEGE 2 8 
3 0 3 0 SUEDE 9 6 
0 3 * DANEMARK 3 3 3 
0 3 6 SUISSE 2 9 9 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 * 
1 0 * 0 PORTUGAL 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 33 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 2 9 
OSO GRECE 182 
0 5 2 TURQUIE 2 1 
ND N 
20 
3 1 
3 5 1 
6 7 
4 0 
• 3 
1 1 
1 
15 
a 
2 9 
2 2 
2 0 0 
1 5 4 
19 
1 2 * 
1 7 * 
a 
29 
37 
1 1 
4 3 
32 
6 9 
5 0 
, . 9 
1 2 
3 2 
a 
2 7 
2 
. 
2 
a 
11 
a 
. a « 
5 
* , 9 
, · * a 
• 
8 7 6 
4 5 6 
4 2 0 
3 1 6 
2 * 2 
6 8 
11 
1 
3 6 
37 
2 
1 4 6 
101 
4JNIS D 'APPAREILS 
ET DE MESURE 
> 2 1 
3 2 8 
9 0 0 
a · 120 
98 
12 
25 
66 
332 
2 8 3 
2 0 * 
4 
1 0 
1 2 9 
23 
2 
26 
19 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
495 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
lulia 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
204 
206 
212 
2 1 6 
220 
272 
3 0 2 
314 
3 1 6 
330 
m 
390 
400 
412 
464 
496 
500 
506 
528 
604 
608 
616 
62 0 
624 
632 
636 
660 
700 
702 
706 
728 
736 
800 
1000 
ioio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3Θ 
6 
3 
7 
35 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
10 
1 
3 
ί 3 9 
3 θ 1 9 2 5 7 
7 1 211 2 3 
040 454 5 66 IBI 114 355 15 41 49 
3β 6 
6 30 2 1 1 3 1 2 1 
7 1 211 
446 30 416 61 11 310 14 36 44 
001 002 00 3 004 00 5 022 024 026 02 β 030 032 034 036 038 840 42 046 048 050 
ili 
058 060 062 064 066 06 e 
2§4° 
20β 
iii 
22 0 224 228 232 240 244 248 268 272 276 2Θ0 264 28 a 30 2 314 318 322 324 330 334 338 346 352 362 366 370 372 378 390 400 404 408 412 416 420 424 432 440 448 45 8 
326 291 604 314 
67 65 9β 84 45 41 5 6 26 53 38 2 97 6 218 207 174 330 36 62 
73 23 89 50 9 98 2 79 42 166 49 4 5 8 46 9 
71 16 
60 83 4 3 48 
31 19 5 262 5 27 15 a 10 5 2 
9 
13 7 1 67 109 6 6 63 β 71 10 6 3 
20 9 
59 17 39 20 
11 42 2 48 40 101 66 
lî 
1 
1 
10 
225 
16 
6 
5 
1 
8 
46 
9 
70 
1 
2 
27 
19 
4 
13 
7 
1 
2 
2 
13 
7 
25 
3 
3 
6 
27 
198 
32 
28 
1 
1 
7 
2 
11 
14 
16 
43 
40 
52 
103 
184 
11 
56 
59 
2 
9 
ï 
5 
3 
5 
13 
2 
78 
2 
1 
2 
4 
1 
6 
3 
11 
2 
222 
5 
4 3 
12 
1 
15 
3 
1 
2 
2 
586 
422 
164 
115 
99 
44 
1 
5 
5 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
20* MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 .CIVOIRE 
302 .CAMEROUN 
31* .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
390 R.AFR.SUD 
*00 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
48* VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
62* ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
736 FORMOSE 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
261 
65 
66 
60 
252 
1* 
30 
13 
13 
15 
18 
10 
22 
31 
26 
33 
56 
127 
12 
21* 
23 
13 
19 
95 
le 117 
10 
82 
37 
35 
*3 
11 
17* 
31 
614 
29 
83 
261 
23 
a 
Í­W 
14 
29 
13 
12 
15 
18 
10 
22 
31 
26 
a 
52 
118 
11 
214 
23 
11 
9 
93 
1 
82 
10 
2 
37 
5 
17 
10 
174 
31 
614 
2 
29 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
* 8 7 
866 
6 2 0 
8 9 * 
1 3 5 
3 2 0 
115 
4 8 7 
4 0 6 
3 7 9 
4 6 8 
9 1 1 
5 7 9 
9 9 
0 3 5 
1 1 0 
4 7 1 
2 9 7 
4 2 
66 
2 
16 
3 2 
4 
9 
1 
2 
10 
2 
17 
35 
3 0 
26 
1 
il 
0 * 2 
3 6 9 
6 7 3 
2 8 3 
0 1 2 
2 8 ' 
16 
1 0 9 
AUSGERÜSTETE SCHALT­ UNO VERTEILUNGSTAFELN UND 
M I N O . l O O O V , FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
'SCHRAENKE, 8 5 1 9 . 9 * «1 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE D I S T R I B U T I O N (MUNIS D 'APPAREILS ET D ' I N S T R U M E N T S l , DE lOOOV OU P L U S , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
62 
65 
351 
46 
9 
9 1 
25 
Τ 
3 0 
3 
2 
6 
46 
5 
1*2 
9 
27 
15 
20 
2 
9 
3 
* 3 
3 
4 
30 
12 
75 
24 
2 
136 
6 * 
38 
59 
1 
1 
3 
8 
1 
9 
9 * 
4 
159 
62 
48 
2 4 3 
9 
33 
5 8 
13 
59 
31 
6 
2 
51 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
88 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
16 
60 
1 
5 
3 
14 
26 
16 
1 
/ a 
a 
a 
a 
1 
1 
7 
6 
1 
1 . a 
a 
a 
27 
a 
19 
3 
a 
9 
1 
s 
4 . . 1 
in 28 
? 
a 
VI 
a 
71 
s 
1 
a 
1 
a 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
240 
244 
246 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
346 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
432 
440 
448 
45 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURA S 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
­GUADELOU 
1 9 3 2 
1 405 
1 470 
1 6 5 9 
6 3 7 
4 8 4 
532 
250 
264 
171 
27 
26 
160 
214 
243 
1 507 
15 
1 4 7 3 
7 7 6 
9 9 6 
2 9 1 * 
6 5 2 
5 7 1 
7 5 6 
222 
1 * 0 9 
3 6 6 
1* 
*18 
1 * 1 9 
2 6 3 
7 2 2 
5 6 5 
21 
22 
39 
1 6 2 
21 
2 9 2 
54 
599 
330 
35 
10 
235 
150 
107 
3 * 
1 161 
19 
93 
6 0 
23 
5 * 
31 
16 
* 2 
86 
3 * 
10 
3 6 1 
1 0 6 9 
29 
15 
342 
18 
7 8 0 
53 
45 
¡9 
34 
4 7 3 
9 3 
2 1 5 
161 
8 
165 
30 
7Í 
278 
10 
297 
252 
630 
696 
240 
30 8 
10Í 
6 
74 
161 UA 
34 
39 
162 
21 
276 
543 
119 
107 
28 
51 
21 
3 
15 
6 
86 
34 
1 
55 
56 
9 
15 
132 
2 
10 
36 
34 
779 
647 
185 
83 
121 
3 
173 
55 
7 
1 
13 
19 
63 
21 
36 
3 
155 
33 
168 
278 
107 
138 
1 
1 012 
18 
18 
3 
236 
493 
773 
57 
2*8 
173 
20 
27 
1 
7 
27 
10 
*1 
62 
* 
278 
12 
6 
10 
1 
12 
6 
32 
38 
2 
1 
33 
10 
14 
7 
9 
5 
1 
1 
17 
48 
2 
3 
2 
122 
21 
6 
114 
209 
662 
336 
52 
367 
72 
26 
85 
13 
9 
30 
182 
29 
694 
65 
99 
74 
36 
25 
48 
12 
129 
7 
10 
484 
2 
14 
36 
288 
130 
22 
2 
16 
82 
673 
1 
lî 
16 
6 
38 
le 
26 
803 
230 
68 
486 
55 
2 
37 
4 
6 
9 
60 
3 
39 
452 
5 
098 
147 
244 
171 
247 
206 
556 
90 
m 
1 
251 
146 
540 
13 
9 
16 
2 
47 
33 
30 
2 
7 
4 
Ì 
97 
52 
9 
46 
14 
10 
20 
9 
2!, 
13 
19β 
2 
77β 
15 
7 
2 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en-fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
496 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schlüssel 
Code 
pop 
4 6 2 
4 7 4 
47 β 
480 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 0 
72 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSGEI 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22 8 
2 3 6 
2 4 0 
248 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28Β 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 
9 
35 
36 
66 
21 
57 
11 
362 
155 
1 3 1 
3 
2 25 
2 6 7 
14 
75 
58 
126 
3 0 5 
8 
2 7 8 
3 4 0 
92 
3 9 9 
1 6 6 
30 
22 
149 
10 
1 
3 
77 
42 
4 1 5 
32 
2 
124 
21 
21 
6 
22 
1 
13 
1 2 7 
17 
1 
9 6 7 2 
1 6 2 0 
8 0 5 1 
1 6 0 2 
2 9 0 
5 7 8 2 
5 4 6 
6 0 5 
6 6 7 
Ï O 0 O V , FUI 
3 3 9 
5 8 1 
5 9 6 
142 
220 
117 
4 123 
44 
90 
37 
55 
182 
2 3 7 
5 9 
170 
117 
144 
64 
2 3 8 
4 
4 1 
32 
7 
1 0 6 
3 
3 
23 
114 
20 
3 
3 9 
6 
18 
2 
35 
5 
4 
5 0 
11 
7 
5 
21 
36 
3 
7 
16 
8 
9 
12 
6 
14 
3 
5 
8 
13 
27 
83 
9 
1 3 7 
23 
16 
France 
3 1 
57 
. 2 
5 
26 
2 
. 
2 
12 
51 
12 
2 
198 
• 12 
. ■ 
34B 
52 
24 
. 53 
5 
a 
a 
48 
1 
6 
a 
a 
34 
2 
. a 
5 
a 
13 
78 
17 
• 
2 2 3 8 
134 
2 1 0 4 
2 9 6 
18 
1 6 9 2 
2 6 7 
4 3 6 
116 
HALT­ UN 
R INDUST 
. 1 1 1 
42 
142 
24 
2 1 
a 
1 
2 
* • 1 0 
2 
* 9 
98 
4 2 
12 
1 
1 0 1 
4 
18 
3 
, 46 
3 
. 9 
1 0 0 
14 
. 1
5 
2 
2 
3 0 
. . 4 6 
, 4 
4 
5 
25 
3 
7 
15 
6 
2 
. . 1 
. e 13 
1 
4 
. 1 2 6 
' 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
. . 1
9 
. . . 1
9 
. 
. 3 
2C 
43 
12 
99 
97C 
314 
656 
81 
53 
51< 
2 3 1 
1 
52 
D V E R T E U 
RIELLE Ah 
NC 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
35 
. 26 
12 
. * l 
a 
l , a 
30 
. 1C 
' 
! 1 
4 C 
. 5 
. 5
a 
a 
1 
. a 
. 22 
16 
3« 
3 
1 
li 
. 1
a 
a 
a 
a 
• 
9 5 1 
3 * 1 
6 0 1 
27 ] 
81 
32C 
„2 56 
11 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
32 
25 
a 
3 
a 
22 
20 
a 
. 25 
a 
1 
6 
9 
7 
* 2 
3 
195 
2 3 8 
87 
31 
* * 22 
89 
5 
. 1
2 
13 
3 7 2 
28 
2 9 
20 
a 
6 
. a 
a 
a 
• 
2 6 3 2 
5 2 6 
2 1 0 6 
* 9 7 
105 
1 5 7 5 
6 
3 
3 * 
I U l i a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 1 0 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
* 5 0 0 
3 6 0 5 0 * 
1 2 7 5 0 8 
7 6 5 1 2 
1 5 1 6 
2 5 2 0 
5 2 * 
2 3 5 5 2 8 
1 6 0 0 
5 6 0 * 
37 6 0 8 
9 7 6 1 2 
2 1 6 1 6 
* 6 2 * 
19 6 3 2 
3 6 3 6 
6 * 8 
2 0 6 6 0 
1 0 i 6 6 * 
2 
6 7 6 
6 6 8 0 
6 8 * 
1 6 8 8 
2 6 9 2 
5 7 0 0 
12 7 0 2 
1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
6 1 7 2 8 
6 7 3 2 
1 7 3 6 
6 7 * 0 
* 8 0 0 
l 
812 
* 9 
8 2 2 
1 9 5 0 
2 8 7 5 1 0 0 0 
2 9 7 1 0 1 0 
2 5 7 8 1 0 1 1 
453 1 0 2 0 
3 * 1 0 2 1 
1 6 7 6 1 0 3 0 
4 0 1 0 3 1 
1 0 1 1 0 3 2 
448 1 0 * 0 
UNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE, WENDUNG 
NC 3 3 9 
* 7 0 
5 5 * 
a 
196 
96 
* 122 ** 
88 
33 
55 
172 
2 3 5 
lì 75 
132 
63 
137 
a 
23 
29 
7 
60 
3 
1 * 
1 * 
6 
3 
38 
1 
16 
a 
5 
5 
4 
* 11 
3 
1 
16 
11 
. 1
2 
7 
12 
6 
1 * 
2 
5 
. 26 
79 
9 
11 
23 
16 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN. BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
53 
7 
46 
a 1 
30 
2 
2 
6 
112 
23 
1 2 0 
202 
4 8 1 
84 
2 6 6 
91 
0 1 7 
1 9 7 
564 
40 
29 
zfi 
72 
2 8 5 
232 
593 
5 7 2 
51 
9 6 6 
0 1 6 
3 2 6 
7 1 3 
0 6 0 
40 5 
152 
9 7 3 
4 7 
17 
4 8 5 
153 
886 
1 0 1 
24 
6 6 0 
190 
1 3 6 
4 0 
1 1 4 
10 
23 
6 5 9 
6 3 
2 1 
8 0 1 
103 
6 9 8 
9 1 1 
563 
Θ27 
7 5 8 
8 5 4 
9 3 6 
France 
2 
1 
14 
13 
1 
10 
1 
2 
1 
1 1 2 
. a 
53 
. 266 
9 
34 
120 
34 
. 
15 
56 
20 5 
69 
2 
0 1 8 
89 
. 4 4 6 
4 3 1 
3 6 3 
5 2 0 
29 
. 3 0 6 
4 
55 
2 0 5 
8 
. 15 
23 
4 8 4 
6 3 
• 
4 1 7 
9 4 2 
4 7 5 
894 
1 1 7 
2 3 0 
4 6 1 
192 
352 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
, 
: 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
1 2 0 
1 7 9 
1 2 9 
6 4 
, 
211 
Ì 
6 9 
. 
l 1 
2 0 * 46 
. a 
1 3 7 * 17 
8 0 
36 
28 
2 1 6 1 1 
3 16 
46 2 * 9 491 
4 0 4 
, 
1 ' 
1 
5 8 3 
2 3 3 0 3 
L 1 3 0 
18 
27 
1 5 2 
5 
18 
7 
es e 57 * 2 
1 3 9 1 6 8 6 
9 8 1 
ι 9 
1 5 6 
7 6 
1 2 6 
i 8 2 
, 
1 
­
5 4 * 8 * 2 * 1 10 6 1 5 
1 6 9 5 1 5 5 8 1 3 2 1 
3 7 5 3 2 6 8 3 9 2 9 * 
6 2 6 1 2 1 9 2 5 6 2 
* * * 3 8 1 * 1 3 
2 3 * 8 1 3 5 0 6 5 9 8 
I 0 * 6 1 * 36 
6 * 1 6 * 7 
7 7 8 1 1 * 1 3 * 
I U l i a 
ï 
23 
74 
. 38 
2 0 0 6 
9 5 7 
3 2 9 
6 
29 
l 
2 0 9 6 
12 
10? 
463 
1 0 * 
31 li 
136 
'fe 
35 
lï 83 
* 9 
6 
11 
2 9 9 
9 * 
3°9 
10 
9 
175 
2 1 
1 9 0 8 0 
1 5 8 7 
17 * 9 3 
2 6 1 0 
2 0 8 
10 3 0 1 
2 0 1 
♦ 2 7 
* 5 5 8 
8 5 1 9 . 9 6 »1 TABLEAUX OE COMMANDE OU DE D I S T R I B U T I O N (MUNIS D 'APPAREILS 
ET D ' I N S T R U M E N T S ) , OE MOINS DE 1 0 0 0 V , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . 
ND 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
♦ 1 6 
4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZANBI QU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 3 7 
9 5 6 
5 4 5 
0 9 6 
2 3 7 
863 
10 
5 2 0 
2 Î 1 
5 1 6 
2 7 3 
3 6 9 
0 9 3 
9 7 1 
8 1 2 
179 
8 1 7 
6 6 9 
566 
7 8 4 
15 
3 1 0 
5 0 0 
6 9 
8 0 3 
2 7 
15 
117 
5 9 7 
126 
15 
1 6 4 
84 
9 4 
120 
34 
4 1 
2 4 5 
37 
36 
24 
1 9 8 
2 0 1 
38 
28 
69 
28 
40 
34 
33 
131 
16 
4 5 
44 
1 0 0 
1 7 5 
60S 
75 
aas 135 
4 5 
1 
1 
. 9 4 7 
3 8 9 
0 9 6 
156 
1 2 1 
β 
3*1 
3 1 
2 
100 
49 
7 5 3 
502 
32 3 
196 
12 
0 3 8 
15 
2 0 0 
16 
3 
3 5 3 
25 
35 
5 3 7 
114 
5 
77 
10 
15 
113 
, . 2 2 2 
33 
22 
136 
101 
38 
27 
6 1 
2 1 
12 
. . 4 
. 4 4 
100 
2 
13 
7 5 3 
' 
NO NO 1 6 3 7 
2 0 0 9 
2 1 5 6 
1 0 8 Í 
7 6 2 il! 
* B 5 
3 6 7 Ûl 
6 7 ? 
4 9 4 
4 7 3 
5 5 * 
7 * 6 
1 1 0 
4 8 4 
6 6 
4 5 0 
2 
15 
82 
6 0 
12 
15 
1 5 9 
7 
8 * 
7 
3 * 
4 1 
23 
37 
3 
2 
6 2 
1 0 0 
i 8 7 
28 
3 * 
33 
1 3 1 
12 
* 5 
a 
1 7 3 
5 9 5 
75 
132 
1 3 5 
45 
ND 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
e x p o r t 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 6 3 . . . 3 
4 3 2 4 
4 3 6 3 
4 * 8 7 6 
456 4 4 4 6 2 11 11 
4 7 8 9 
4 8 0 43 
4 8 * 39 1 
4 9 6 32 32 
500 3 5 0 * 21 1 
508 76 * 
512 6 0 18 
5 1 6 3 
5 2 * 3 
5 2 8 40 15 
6 0 0 5 
6 0 4 19 5 6 0 8 14 13 
6 1 2 14 
6 1 6 1 7 3 9 1 6 2 * 7 1 
6 3 2 170 1 
6 3 6 27 1 
6 * * 2 
6 * 8 2 
6 6 0 2 6 3 
6 6 * 41 1 * 
6 6 8 9 9 
6 7 6 6 
6 8 0 56 20 
6 8 * 15 
6 9 2 4 
6 9 6 10 4 7 0 0 2 1 3 
702 3 1 
7 0 6 15 11 
7 0 8 38 
7 2 8 92 6 * 
732 9 
7 3 6 9 
7 * 0 2 
8 0 0 15 
8 1 8 63 6 3 8 2 2 9 9 
1 0 0 0 5 812 1 5 8 3 
I O I O 1 8 7 7 3 1 9 
1 0 1 1 3 935 1 2 6 * 
1 0 2 0 1 5 8 8 2 * 5 
1 0 2 1 783 83 
1 0 3 0 1 9 1 * 8 * 3 
1 0 3 1 1 9 9 153 
1 0 3 2 2 5 6 2 3 3 1 0 * 0 433 176 
* 3 
1 
, . 9 
43 
38 
'. 3 
: a 42 
: i 25 
5 
1 * 
1 
: fô 6 
1 6 9 
26 
2 
2 
23 
27 
6 
36 
15 * 
6 
18 
2 
* 38 
28 
9 
9 
2 
15 
. • 
* 2 2 9 
1 5 5 8 
2 6 7 1 
1 3 * 3 
7 0 0 
1 0 7 1 
46 
23 
2 5 7 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 8 SALVADOR 17 . . . 17 
4 3 2 NICARAGUA 2 1 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 4 8 CUBA 82 5 9 
4 5 8 .GUADELOU 19 19 
462 . M A R T I N I Q 7 * 7 * 
4 7 8 ­ C U A C A D 3 9 
4 8 0 COLOMBIE 2 0 * 2 
4 8 4 VENEZUELA 2 0 * 3 
4 9 6 .GUYANE F 1 5 2 152 
5 0 0 EQUATEUR 2 3 
5 0 * PEROU 1 * 6 * 
5 0 8 BRESIL 7 * 7 5 1 
5 1 2 C H I L I 2 6 6 8 7 
5 1 6 B O L I V I E 18 5 2 * URUGUAY 18 
5 2 8 ARGENTINE 5 3 6 1 5 1 
6 0 0 CHYPRE 2 7 
6 0 * L I B A N 9 2 2 1 
6 0 S SYRIE 8 9 6 9 
6 1 2 IRAK 5 8 1 
6 1 6 IRAN 1 4 9 8 1 0 1 2 
6 2 * ISRAEL 57 15 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 2 8 7 
6 3 6 KOWEIT 110 3 
6 * * KATAR 12 
6 * 8 MASC.OMAN 1 1 
6 6 0 PAKISTAN 1 4 0 28 
6 6 * INDE 3 0 9 1 9 0 
6 6 B CEYLAN 1 0 2 102 
6 7 6 B IRMANIE 2 6 1 
6 8 0 THAILANDE 5 5 2 3 8 5 
6 8 * LAOS 1 5 0 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 29 1 
6 9 6 CAMBODGE 60 18 
7 0 0 INDONESIE 1 * 2 23 
7 0 2 MALAYSIA 26 12 
7 0 6 SINGAPOUR 2 3 5 2 0 9 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 6 3 1 
7 2 8 COREE SUO 7 7 6 6 5 9 
7 3 2 JAPON 8 1 * 
7 3 6 FORMOSE 88 
7 * 0 HONG KONG 12 
8 0 0 AUSTRALIE 9 9 2 
8 1 8 .CALEDON. 4 4 2 4 4 2 
8 2 2 . P O L Y N . F R * 7 47 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 3 8 8 12 7 5 1 
1 0 1 0 CEE 9 4 7 0 2 5 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 91Θ 10 164 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 3 2 2 148 
1 0 2 1 AELE * 8 5 * 1 0 5 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 12 4 7 2 6 3 6 5 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 0 1 7 5 * 
1 0 3 2 .A .AOM 1 4 2 8 1 3 2 9 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 5 1 3 1 6 5 0 
2 1 
10 
2 3 
, , a « 
3 9 
2 0 2 
2 0 1 
a . 
23 
1 * 2 
6 9 6 
1 7 9 
: II 3 8 5 
2 7 
7 1 
2 0 
57 
4 8 6 4 2 
6 2 1 
1 0 7 
12 
1 1 
1 1 2 
1 1 9 
. 2 5 
1 6 7 
1 * 7 
i! lU9 Ai 1 1 7 
Β 97 
. • 
22 6 3 7 
6 8 8 3 
15 7 5 * 
7 7 8 * 
3 7 9 9 
6 1 0 7 
2 * 7 
9 9 
1 8 6 3 
l u l i a 
­, 
ÊHÍ6 6 SYf S ÃÍ T USINSTA. ; T L»TYo8 « R T E I L U N G S T A F E L N UNO ­SCHRAENKE. 6 5 1 9 . 9 8 . , | p * , f t ! / g T | . | ^ D 'APPAREILS 
0 0 1 4 0 . NO NO Τ 
0 0 2 37 1 . 3 6 
0 0 3 13 3 
0 0 4 2 1 
0 0 5 26 S 0 2 2 1 
0 2 6 7 
0 3 6 6 
0 3 8 13 
0 * 2 18 2 
0 5 0 25 
0 6 * 2 
208 13 13 
2 1 6 β 1 
400 3 
6 3 2 83 
1 0 0 0 3 3 7 3 9 
1010 1 1 7 10 
1 0 1 1 2 2 0 3 0 
1 0 2 0 85 3 
1 0 2 1 27 1 
1 0 3 0 1 3 1 26 
1 0 3 1 4 2 
1 0 3 2 2 1 2 1 
1 0 4 0 3 
10 
• 21 
1 
7 
6 
13 
14 
20 
, . . 82 
237 
73 
1 6 * 
68 
2 * 
95 
1 
. 1 
ELEKTR.GLyEH­U.ENTLAOUNGCLAMPEN.AnCH F . I NF RARO I ­ O D . 
ULTRAVIOLETTSTRAHL. F O T O B I I T Z L I C H T ­ , B O G E N L A M P E N 
G L U E H L A M P E N MIT EINER SPANNUNG B I S 28V 
0 0 1 7 0 . . . 55 
0 0 2 2 0 7 5 
0 0 3 4 9 5 1 8 * 
0 0 4 68 10 1 
0 0 5 63 1 1 . 0 2 2 27 8 
0 2 * 1 
0 2 6 2 . . 
0 2 8 23 1 
0 3 0 1 0 * 1 
0 3 2 19 
0 3 * 2 9 1 
0 3 6 52 1 
0 3 8 35 1 
0 * 0 2 2 5 
0 * 2 18 2 
0 4 8 10 2 0 5 0 13 3 
0 5 2 9 1 
0 5 4 . . . 
0 5 6 1 
0 6 0 2 1 . 
062 1 
0 6 6 1 . . 
2 0 0 ! . . 
2 0 4 14 9 
2 0 8 2 1 19 
2 1 2 Β 6 
197 
3 7 0 
a 
6 1 
18 
1 
2 
22 
103 
19 
27 
50 
31 
17 
16 
5 
10 
8 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
216 4 . . . 4 
33 0 0 1 FRANCE 7 0 . NO ND 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 2 8 . 8 3 
0 0 3 PAYS­BAS 6 0 1 9 
1 0 0 * ALLEM.FED 5 0 2 9 
0 0 5 I T A L I E 5 6 2 3 
0 2 2 ROY.UNI 1 1 7 
0 2 6 IRLANDE 1 * 2 
0 3 6 S U I S S E 19 
0 3 8 AUTRICHE 5 0 
2 0 * 2 ESPAGNE 5 1 7 
5 0 5 0 GRECE 40 
2 0 6 * HONGRIE 13 
2 0 8 . A L G E R I E 26 2 6 
7 2 1 6 L I B Y E 2 6 9 
3 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 9 9 1 
6 1 1 0 0 0 M O N D E 8 8 1 2 0 1 
3 * 1 0 1 0 CEE 3 2 7 7 9 
26 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 5 * 122 
1 * 1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 5 19 
2 1 0 2 1 AELE 9 7 9 
10 1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 8 9 6 
1 1 0 3 1 .EAMA 18 1 * 
1 0 3 2 . A . A O M 5 2 5 2 
2 1 0 * 0 CLASSE 3 3 1 7 
* 0 
• 33 
2 
12 
16 
50 
2 5 
2 8 
• 1 
2 
9 * 
4 9 0 
1 7 6 
3 1 * 
159 
8 1 
152 
* . 3 
8 5 2 0 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES Ρ ECLAIRAGE RAYONS ULTRA­
V I O L E T S OU INFRAROUGES LAMPES A ARC LAMPES U T I L I S E E S 
EN PHOTOGRAPHIE POUR PRODUCTION L U M I E R E ­ E C L A I R 
8 5 2 0 . 1 1 LAMPES ET TUBES A INCANDESC Ρ TENSION 28V OU MOINS 
15 0 0 1 FRANCE 2 0 2 7 . 16 . 1 8 2 8 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 9 3 6 0 
* 0 0 0 3 PAYS­BAS 7 6 7 9 3 6 3 1 3 5 
57 0 0 * ALLEM.FED 9 2 4 2B2 2 1 
0 0 5 I T A L I E 1 8 7 0 4 2 2 
1 0 2 2 R O Y . U N I 4 0 2 4 5 3 
0 2 * ISLANDE 15 
a 
0 2 6 IRLANOE 2 5 1 
0 2 8 NORVEGE 3 1 * 1 2 
0 3 0 SUEOE 1 5 0 1 1 9 2 
0 3 2 FINLANOE 2 6 * 2 2 
1 0 3 * OANEMARK 5 0 6 2 0 
1 0 3 6 SUISSE 1 2 3 3 27 
3 0 3 8 AUTRICHE 6 2 6 25 
0 * 0 PORTUGAL 2 2 7 5 6 
3 
0 * 2 ESPAGNE 4 9 9 9 6 1 
0 * 8 YOUGOSLAV 1 7 9 16 
0 5 0 GRECE 1 1 3 2 * 
0 5 2 TURQUIE 9 8 6 
0 5 4 EUROPE ND 11 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 35 8 
0 6 0 POLOGNE 4 2 8 
0 6 2 TCHECOSL 55 15 
0 6 6 ROUMANIE 2 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 18 3 
2 0 * MAROC 1 9 0 1 3 7 1 
2 0 8 . A L G E R I E 3 0 7 2 8 6 
2 1 2 T U N I S I E 1 2 2 8 9 
1 8 9 7 
3 9 5 * 
a 
1 8 2 6 
3 * 5 
15 
2 * 
3 0 2 
1 4 7 8 
2 6 0 
* 7 6 
1 1 9 1 
5 8 1 
1 7 1 
3 9 5 
1 2 1 
87 
9 1 
2 7 
3 * 
39 
2 3 
1 * 
2 0 
2 0 
19 
2 1 6 L I B Y E 65 * . . 5 9 
50 
1 
1 
2 1 
, 2 
a 
3 
. il 13 
a 
S6 * 
190 
72 
118 
57 
7 
* 0 
. . 2 1 
183 
36 
5 5 * 
6 2 1 
9 
a 
. 2 
10 
15 
2 0 
, 7 
4 2 
2 
1 
. a 
. l 
i 32 
1 
^ 
f ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
.chlüssel 
Code 
pays 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
30 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
520 
52 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
eoo eie 9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GLUEH 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 0 
244 
248 
2 7 2 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
342 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
11 
1 
2 
3 
. 1
2 
6 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
18 
26 
14 
8 
2 
1 
4 
1 
3 
12 
4 
1 
19 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
. 1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
. 11 
2 
8 
6 7 0 
2 2 2 5 
9 0 3 
6 5 2 
4 3 4 
2 9 0 
2 0 4 
36 
29 
7 
.ARPEN M IT 
6 7 3 
143 
3 6 4 
4 6 7 255 
53 
25 
68 
157 
24 
40 
9 0 
65 
68 
79 
3 
8 
20 
3 
4 
l 
2 
. . 49 
1 2 8 
6 
46 
5 
5 
4 
3 
26 
43 
5 
5 
4 
2 
19 
4 
8 
8 
14 
11 
5 
7 
2 2 
12 
10 
87 
1 
1 
7 
5 
. 4 
a 
France 
2 3 
1 
1 
4 
1 0 
. . 3 
a 
1 
. . . . a 
2 
2 
a 
. 3
1 
. 2 
. . . . 6
. 1 
2 
. . . . . , . . . . . . 1 
. 1 
1 
. 
129 
17 
112 
30 
17 
81 
28 
26 
1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
18 
15 
13 
8 
. 1
* 1 
3 
6 
* 1 
ie * 6 
1 
2 
1 
1 
. 1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
. 10 
1 
670 . 
8 7 6 7 0 1 1 7 9 
86 . 6 8 3 
1 
1 
i à 1 
a 
• 
* 9 6 
386 
268 
105 
6 
3 
5 
EINER SPANNUNG UEBER 28V 
. 37 
17 
149 
148 
4 2 
. 3
3 
5 
. 22 
5¡ 
25 
. 2
5 
2 
4 
1 
1 
a 
. 38 
82 
4 
. . . 5
4 
3 2 2 
4 1 
, 5
4 
. 18
4 
8 
8 
. 7 
. 22
10 
l i 
. . . . . 8
1 1 . 98 
. . 1 6 5 
4 6 
6 
1 
, , 9
; 
a , 
1 
2 
4 8 
1 
8 1 
1*3 
. 1 0 1 
10 
25 
56 
150 
19 
35 
53 
* 5 
12 
53 
13 
1 * 
. 2
10 
2 
. 1
7 
5 
. , ■ 
lulia 
8 
1 6 0 
117 
43 
17 
5 
17 
1 
. 1 
564 
25 
3 9 
272 
, . a 
4 
5 
14 
î 1 
3 
2 
l 
7 
46 
2 
34 
a 
. a 
4 
2 
a 
a 
a 
l 
. . . . 3
. 1
6 
. . . 26 
. . . . 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * ­TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONES I t 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
10 
23 
10 
12 
51 
127 
13 
34 
53 
10 
12 
38 
6 8 
27 
10 
23 
50 
32 
18 
280 
1 8 2 1 
2 3 2 
1 3 3 
14 
14 
80 
1 0 
4 1 
2 0 3 
79 
12 
2 8 9 
4 5 
92 
6 9 
15 
13 
14 
10 
14 
26 
11 
17 
3 1 
2 7 
78 
10 
3 2 4 
ll 1 * 0 1 7 
* 0 2 9 9 
1 * * 9 2 
11 7 8 9 
8 7 5 7 
* 812 
2 8 2 1 
4 2 8 
4 0 5 
1 7 5 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 4 4 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
4 5 6 .GUADELOU 
2 8 0 4 
8 4 7 
3 9 9 3 
1 4 2 4 
1 3 8 0 
2 7 9 
65 
* * 0 
Mli 37 5 
8 0 6 
4 6 3 
2 0 8 
3 5 1 
11 
99 
117 
4 2 
2 4 
19 
3 0 
26 
14 
162 
5 80 
43 
180 
12 
2 1 
17 
M 139 
iî 11 
11 
5 4 
17 
33 
32 
59 
3 4 
12 
19 
59 
42 
103 
8 7 0 
2 4 
6 1 
17 
14 
14 
14 
3 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F rance Be lg . ­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
23 
9 
23 
1 0 
1 1 
4 4 
117 
a 
4 
50 
7 
1 1 
1 
3 
. a 
1 
2 9 
28 
a 
4 
80 
* 2 
2 
1 * 
a 
5 
. 1
1 0 * 
3 
a 
3 7 
9 
7 
2 8 
a 
. 1 
1 
2 
. . a 
3 1 
a 
1 0 
18 
• 
1 
. 1 
* 9 
12 
28 
3 
3 
1 
3 1 
* 7 
1 * 
9 
22 
1 9 
* 18 
2 7 5 
1 3 5 7 
1 8 9 
1 2 5 
1 * 
7 2 
1 0 
3 8 
9 9 
68 
12 
2 * 8 
28 
76 
il 13 
10 
9 
13 
2 * 
11 
7 
19 
27 
4 6 
10 
3 1 3 
5 
1 * 0 1 7 
2 130 3 1 9 * 1 * 0 1 7 18 8 * 6 
* 2 0 3 1 7 * . 9 5 0 5 
1 7 0 9 20 
5 2 7 11 
2 0 5 6 
1 150 9 
3 3 0 7 
3 6 7 
3 1 
9 3 4 1 
7 7 2 * 
* 5 * * 
Ι 479 
8 0 
35 
1 3 8 
A INCANDESC Ρ TENSION PLUS DE 2B V 
B3 . 1 0 8 0 
122 
1 1 6 2 6 * 1 
3 6 9 2 0 1 
5 2 7 1 * 
123 13 
1 
11 5 1 
18 6 
27 1 
3 1 
88 27 
* 7 8 
1 3 9 1 
1 0 5 9 
• , 
25 
16 
2 * 
1 * 
10 
9 
2 
127 
3 8 0 
33 
a 
a 
a 
2 1 
16 
11 
6 3 
132 
26 
1 1 
. 52 
16 
33 
3 2 
1 2 
20 
. 5 8 
3 * 
2 
i 
9 3 6 2 6 
1 10 
1 
. . . 5 
3 * 
6 * 0 
8 3 7 
8 3 9 
1*0 
6 * 
3 7 8 
• l i l i 
3 * * 
6 5 0 
* 0 7 
6 5 
2 3 * 
a 
* 2 
85 
2 * 
a . 
2 
2 0 
15 
li a 
2 
46 
7 
1 1 
, . , . > 
2 
16 
a « 
6 
1 
, . a 
a . 
28 
14 
9 
3 
a , 
8 
99 
58 
11 
59 
16 
14 
a , 
a 
lulia 
. . . . 3 
ï 2 
. . . 18 
13 
1 
2 
. 1 
3 8 4 
6 
. . 3
. 2 
. 8 
. 4 
β 
9 
4 
. . 4 
. . , , 10
12 
. , 1 
33 
2 112 
1 3 9 3 
7 1 9 
4 9 5 
57 
183 
4 6 
1 6 * 1 
85 
3 9 9 
8 5 * 
3 
. a 
19 
1 27 
43 
1 
3 
3 
37 
4 
2 
. 3 
a 
2 
, 23
2 0 0 
8 
1 3 4 
5 
. . 1
13 
5 
3 
. . 5 
1 
1 
. . 6 
. 3
16 
1 
. 2 
93 
2 
1 
1 
. 14
9 
" 
♦) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
499 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 * 
508 
512 
520 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
eoo eie 
822 9 5 0 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
o i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LEUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 5 0 
0 5 8 
062 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 7 0 
372 
4 0 0 
ili 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
e is 
822 9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 * 
02 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
lii m 2 * 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
1 
11 
3 
7 
18 
6 
e * 4 
6 
130 
12 
16 
3 
1 
1 
14 
2 
16 
1 
21 
a 
2 
6 
11 
7 
15 
9 
3 191 
6 768 
I 9 0 1 
1 6 7 6 
8 1 2 
5 4 0 
8 3 6 
l i O 
193 
5 
STOFFLAMPE 
178 
67 1 4 6 6 
2 7 0 
196 
2 * 
lì 46 
18 
3 
5 
26 
7 1 
15 
19 
7 
Û 5 
5 
5 
8 
2 
8 
9 
31 
6 
8 
6 
16 
6 
9 
22 
4 
2 
7 531 
10 2 2 9 
2 177 
5 2 1 
1B3 
77 
3 2 5 
9 1 
123 
11 
ENTLADUNG 
1 045 
4 5 * 
1 0 3 7 
16 
39β 
57 
9 
7 1 
6 β* 
88 
2 1 9 
128 163 
50 
73 
8 
71 
6 
1 
1 
2 
• a 
2 
15 
5 
1 
13 
9 
2 
France 
18 
a 
9 
3 
. 1 
2 
a 
a 
a 
2 
3 
1 
a 
a 
■ 
• . 2 
• • 16 
• • • 11 
6 
• • • 
9 2 9 
350 
580 1 9 6 
142 
382 
151 
139 
2 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
ΐ Γ 2 
, , 7 
10 
a 
4 
θ 
4 
4 
4 
125 2 
11 
5 1 1 
2 1 
1 
1 
l io . . l 16 
. 
* 3 1 9 1 
1 
5 
a . 
2 
4 2 
ι ι 15 
9 
• « 
2 9 5 3 1 9 1 1 2 2 4 1 1 2 9 
22B . 4 2 3 9 0 0 
il 13 
* * , • 
801 228 
4 9 2 6 1 
3 6 0 25 
308 142 
10 15 
. ■ 
N UND­ROEHREN 
. 5l 133 
161 
14 
12 
14 
46 
15 
3 
■ 
24 
63 
13 
• 6 
26 
12 
5 
5 
5 
1 
2 
β 
9 
2 
6 
β 
• 16 
4 
9 
20 
3 
■ 
• 
7 2 9 
3 4 7 
3 6 1 
1 1 7 
48 
2 6 1 
78 
112 
4 
¡LAMPEN 
. 4 
2 
14 
33 
. • • , 2 
• 13 
1 
3 
25 
• 4 
1 
a 
• ■ 
• • • 3 
4 
1 
• • 2 
4 4 8 
2 1 
1 0 a . ND 7 0 
1 442 
9 2 
35 
7 531 
1 7 0 2 7 5 3 1 
1 6 7 7 
25 
9 
9 
15 
6 
1 
1 
2 . 916 
a a 
6 1 1 
45C 
402 
3 6 ! 
56 
ς 
71 
6 8 : 
86 
219 
114 
161 
* 7 
46 
3 
67 
5 
1 
. 2 
• , 2 
12 
1 
• 13 
9 
• 
: lì 4 5 
, a 
10 
4 
a a 
a * 
3 
. 5 
2 
8 
2 
19 
1 
1 
a 
a a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 29 
a 
a 
6 
. 1 
a 
2 
a 
2 
• 
2 6 7 
153 
115 
57 
2 0 
49 
7 
10 
6 
127 
. 22 
. 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 ♦ ) LAMPES 
0 0 1 FRANCE 
881 PA^­BAI* 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4B4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
8 1 8 . C A L E D O N , 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
9T7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 * ) LAMPES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
54 
13 
6 3 
13 
I B 
65 
87 
56 
12 
54 
25 
330 
96 
4 8 
4 2 
16 
19 
4 0 
12 
4 4 
10 
96 
1 1 
19 
2 0 2 
55 
25 
123 
78 
14 8 8 1 
34 7 6 4 
10 4 * 6 
9 4 3 6 
5 8 1 6 
3 6 9 4 
3 3 1 3 
5 9 0 
823 
108 
ET TUBES 
2 6 6 
126 
2 266 
4 1 8 
3 6 5 
50 ll 5 9 
3 * 
15 
1 * 
* 5 
2 1 3 
39 
37 
17 
53 
26 
13 
12 
12 
14 
15 
19 
2 1 
66 
19 
23 
1 1 
16 
10 
13 
">2 16 
17 
14 9 0 4 
1 9 4 7 6 
3 4 * 2 
1 1 3 0 
3 0 1 
1 1 3 
7 6 8 
200 
3 3 1 
3 9 
ET TUBES 
3 5 3 0 
1 0 2 2 
5 9 5 8 
1 7 * 
2 5 3 7 
7 0 2 
40 
5 0 6 
2 180 
3 0 0 
7 6 1 
1 0 5 2 
S36 
162 
570 
177 
2 7 9 
66 
1 0 3 
59 
37 
37 
18 
15 
3 2 
74 
7 1 
4 4 
10 
10 
France 
54 
1 
4 2 
13 
2 
28 
6 
4 
7 
12 
10 
3 
5 
a 
a 
12 
ΐ 7 7 
î 1 
55 
19 
a 
• 
3 4 3 5 
1 133 
2 7 ^ 
4 3 0 
1 518 
* 8 9 
5 9 9 
4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
1 1 1 
18 3 
. 18 
4 4 19 
56 2 
4 7 3 
12 
4 6 4 
A 5 3 3 15 8 7 
15 3 0 
3 9 3 
5 6 
" 19 
38 2 
' 4 4 
9 
I 19 
6 5 
. 18 
1 9 2 'I 1 
. 
. * 14 8 8 1 
4 2 
123 
78 
3 7 2 6 14 8 8 1 8 7 0 8 4 0 1 4 
2 9 3 8 . 3 3 9 6 2 9 7 9 
VA 1 0 6 
3 1 
2 * 
i 
5 3 1 
4 0 5 
2 1 0 3 6 
ί 2 6 5 
3 0 6 2 96 
1 2 0 3 5 6 1 
34 43 
2 0 2 0 4 
58 9 
FLUORESCENTS 
10 2 
10 
2 1 7 
3 2 4 
29 
14 
14 
5 9 
2 7 
15 
4 3 
195 
36 
16 
5 2 
26 
13 
12 
12 
1 
15 
1 9 
2 1 
13 
19 
23 
1 
16 
4 
13 
29 
7 
. 
1 4 8 9 
6 5 3 
8 3 6 
182 
66 
6 3 4 
176 
3 0 6 
2 0 
1 5 1 . ND 115 
2 2 1 6 
1 2 3 
4 1 
1 
1 
1 * 9 0 4 
2 5 7 8 1 4 9 0 4 
2 5 3 1 
4 8 
16 
14 
28 
1 1 
3 
3 
\ DECHARGE AUTRES QUE FLUORESCENTS 
16 
94 
108 
72 
2 
ί 
12 
68 
9 
11 
190 
2 Í 9 
2 
3 
1 
1 
1 1 
14 
6 4 
11 
1 
8 
7 . 3 381 
4 700 ' 5 
5 
1 001 
1 15C 
2 46Í 
69« 
4C 
5 0 Î 
2 171 
28f 
7 6 1 
97< 
524 
14« 
37C 
1 2 ! 
251 
5" 
101 
5 ! il 1 
14 
11 
1 
4 î! 2 
2 4 
4 0 78 
2 1 
3 
1 
! 7 
Ι ί* 2 
18 
3 
37 
ι 
a 
a , 
2 
, , 
52 
a 
10 
4 
3 
17 
5 0 5 
25 θ 
2 4 6 
103 
33 
106 
13 
2 2 
16 
1*0 
! * 1 * 
6 1 
. 1 
. 
3 
. 
8 
3 
2 
10 
48 
. 
î 1 
. 
i . 1 
56 
3 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
500 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
272 
2 7 6 
3 0 2 
316 
3 2 2 
378 
3 7 2 
3 9 0 
Î8*· 4 1 2 
4 3 2 
**e 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
706 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
9 9 . . . 
5 . . . 
* * 2 1 . . 10 
3 . . . 
2 1 . . 
* 2 . . 
32 5 
1 7 2 1 2 
3 . . . 
* . . . 1 3 . . . 
5 2 
1 . . . 
15 3 * 9 6 . . . 
12 
3 1 . . 
1 5 1 . . 
9 1 . . 
* * 1 * 1 6 * . . . 
8 
1 . . . 
2 . . . 
1 . . . 
. . . . 1 1 2 . . . 
3 . . . 
: , 'm 10 
3 : 2 21 
15: . 7 3 
4 
1 
: . 2 1 
11 . * 9 6 
1? 
150 
l . * * . 3 1 
6 * 
8 . 2 
1 
1 * 2 
7 6 7 . . 7 6 7 
3 
• 6 0 1 8 1 6 9 6 1 5 7 6 7 * 2 8 6 1 8 1 
2 9 5 0 53 6 1 3 . 2 132 1 5 2 
2 3 0 1 1 1 6 2 
1 8 * 9 6 6 2 
1 3 7 2 18 
4 3 7 * * 
35 2 1 
13 9 
10 5 
2 1 5 * 29 
1 7 6 7 1 * 
1 3 5 1 3 
382 1 1 
1 * *  1 
FOTOBLITZLICHTLAMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 Ιο? 20 Β 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
«I 1 0 * 0 
LAMPE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
2 1 2 
* 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LAMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
830 
5 0 . 2 * . NO 2 6 
3 2 1 
9 . 3 . 
7 * 18 6 
2 . . a 
3 1 1 a 
4 
26 . 1 * 
3 . . . 
* . 1 
2 1 . . 
i i : *. 2 2 . . 
î 'm î 5 
1 
1 
: 1 
. 5 * 7 . . 5 * 7 
7 8 0 2 9 52 5 * 7 
1 6 6 19 35 
6 8 10 18 
50 3 18 
3 9 2 15 
18 7 . . 
2 2 . . 3 3 . . 
. . . . 
i FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
* . . . 1 0 
3 0 1 25 
1 * 3 . . 
12 12 . 
7 . . . 
8 
3 
8 5 . . a 
19 1 9 
11 
1 
1 2 9 '. à 1 2 9 
2 5 3 37 25 1 2 9 6 
58 * 25 . 2 
6 7 3 * 
* * 13 
* * 13 
2 2 2 1 
i i . '. 
3 
3 
3 
1 FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG,BOGENLAMPEN 
1 0 . 1 3 
1 
3 a a a 
2 a a 1 
3 2 . 1 
6 . . 1 
2 . . . 
3 1 
6 
5 0 
2 
1 
* 12 3 
3 
1 
1 
a 
. a 
5 
1 
1 î 1 
1 
152 
112 
4 0 
29 
i! . . . 
. 1 
V 
1 
'm 
1 
) 
3 > · 
• 
1 1 
) 2 1 1 : I 
, · ■ 
3 3 
1 
2 1 
1 
. . 2 3 ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
432 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
* 3 * 1 
13 
18 16 
1 1 8 
2 * . ' 
1 1 2 
12 8 
16 12 
3 5 1 42 
1 T 7 4 9 9 
115 
4 7 
15 
1 0 2 
1 0 
4 0 2 0 
1 1 
1 0 3 2 5 
1 5 0 2 
1 1 9 
1 5 3 3 
♦ 7 2 
19 8 
2 7 1 * 
83 9 
19 
18 
19 
19 
3 2 
112 
56 1 
15 
27 * 
1 6 6 
12 1 5 * 
2 1 
2 5 
1 2 0 9 3 
3 7 5 2 6 1 0 9 3 * 7 2 
13 2 2 0 2 9 0 * 711 
1 2 2 1 4 8 0 * 1 
9 9 2 6 * 6 7 
5 8 9 9 9 2 
1 9 8 3 3 0 5 
1 * 0 9 6 ' 
1 1 1 9 1 
2 7 8 31 
8 5 2 0 . 5 1 » 1 LAMPES Ρ PRODUCTION LUMIERE­ECLA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
BOO AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 2 6 . 3 3 
2 8 8 2 
2 
13 
2 : a 1 9 1 9 
4 a * 3 0 9 1 6 5 8 17 
1 1 * 1 
* 7 
15 
i°8 2 
7 * 
76 l 
1 * 8 
1 1 9 a 
1 * 8 2 
43 2 
8 3 
2 5 6 11 
73 î 
19 
18 
1 9 . 7 12 
3 2 
1 1 2 
55 
2Ì 
1 6 6 
i l i : 2 1 
1 2 0 9 3 
2 5 . 
• 1 2 0 9 3 19 1 5 * 
7 9 9 5 219 
1 1 1 5 9 2 * 0 
9 3 6 0 9 3 
5 7β< > 17 
1 5 5 6 H T 
37 3 
19 1 
2 * 3 * 
R POUR PHOTOGRAPHIE 
110 5 46 
9 2 2 1 1 1 1 0 
35 
3 2 8 1 
5 * 
372 3 2 2 3 
3 9 . 5 
43 1 8 
18 3 
l î 9 
26 2 6 
13 12 
10 1 
6 3 
1 * 6 
2 1 8 
10 
î l 1 13 
1 * 
5 9 2 2 
) 
5 92 
8 7 8 5 2 6 3 7 5 9 5 9 2 
1 9 5 3 1 2 3 4 9 0 
9 1 0 1 *0 2 6 9 
6 5 9 * 0 2 6 5 
5 1 * 9 2 3 4 2 4 * 9 5 3 
2 7 2 5 1 
3 7 3 7 
5 * 1 
8 5 2 0 . 5 5 LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
UH "AILT * 
Uli C.ÎUN! 2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* * . 2 
6 * 2 
4 9 5 1 0 4 * 2 
10B 2 0 
35 3 0 
* 3 
46 
il i 3 2 2 
33 33 
1 1 . 5 
1 3 9 9 . 1 3 9 
2 4 7 0 1 2 6 4 S I 1 3 9 
7 1 2 33 * * * 
3 5 9 9 3 7 
2 9 0 * 0 5 
2 6 7 3 6 
6 2 5 0 1 
5 * 1 
7 7 
5 3 
8 5 2 0 . 5 9 * > LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS L A M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
2 0 2 . 75 7 
13 1 
2 9 1 10 
6 9 5 22 3 27 7 12 
49 . 13 2 
2 8 a 10 
NO 2 8 9 
a 
! ! 
* 6 
* 8 
* *< : 2 31 
! > 1 48 
2 3 ' 
2 5 ' 
2 4 
2 3 
a 
a 
• »ES A ARC 
) 1 
I 
1 
i 
Ì 
5 
. 
2 8 6 
59 
70S 
3 * 
9 
5 * 
1 * 6 
3 * 
3 * 
15 li Φ 1 
6Î 
8 
13 
Ï8 10 
13 
1 * 
1 8 * 1 
1 3 * 0 
5 0 1 
3 5 4 
2 7 1 
1 * 6 
1 
• · 
L 1 ! ! ' ) > . i 
) . 
> 
I 6 
ί 5 
¡ i 
> 2 
a a 
!
ί 46 
> 3 
> 6 
> 6 
a 
r * 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
501 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
KhlOtsel 
Code 
pop 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Franca Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
_JBR1_ 
lulia 
036 
»i 
052 
056 
tt!. 
tu 
612 
660 
740 
1000 
Uli 
1020 
Uil 
1031 1032 1040 
1 4 2 
6 1 
4 4 
19 
H 
10 5 
6 
3 
T E I L E FUER ELEKTRISCHE LAMPEN 
01 002 00 3 004 005 022 
032 034 036 038 040 042 048 050 052 068 400 404 412 508 512 528 604 624 660 664 740 BOO 977 
56 87 249 10 207 3 
6 
162 
4 
3 
56 
6 4 
3 13 
39 
18 
4 
6 
Ì 1 15 
14 10 7 
6 16 
6 
6 836 
7 936 609 493 392 298 93 
14 6 3 20 1 
eo 43 37 10 3 27 
6 
5 
69 
66 1 
6 836 
6 836 
ia 5 13 
47 
62 175 
187 
2 
6 154 4 3 53 
63 
2 
8 
4 16 4 2 1 
î 15 
841 471 371 325 283 
RÉNÍKA?«C»8AHdRm 
REN.FOTOZELLEN.HALBLE ITER.ΡIEZOELEKTR.KR ISTALLE 
GLEICHRICHTERROEHREN 
001 
002 
003 
004 005 
030 
032 034 
036 
» ! 048 056 060 
064 
066 
208 
212 
390 400 508 528 664 720 
732 
977 
1000 
Uli 1020 
1021 
1030 
p 1040 
181 
225 
11 8 1 7 
4 
1 
e 
BILDAUFNÄHME­·­
001 
002 003 004 005 022 
a 
i 5 1 
24 13 11 2 
U M F O R M E R ­ , V E R V I E L F A C H E R R O E H R E N U 
10 
6 
4 
3 
2 
1 
DGL . 
26 
5 
22 
7 
3 
9 
2 
9 
11 
1 1 1 
35 
2 
ll2? 64 57 12 22 
034 DANEMARK 036 SUISSE 0*2 ESPAGNE "48 YOUGOSLAV TURQUIE U.R. S. S. 
0 1052 056 060 062 ì&Bf« OSL 070 ALBANIE 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 612 IRAK 660 PAKISTAN 7*0 HONG KONG 
1000 010 Oli 020 m su 
10*0 
001 002 003 00* 005 02 ? 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0*8 050 052 068 *00 *0* *12 508 512 528 60* 624 660 664 740 800 977 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
11 24 17 24 12 23 48 11 
Î28 10 16 97 1Θ 
920 336 581 226 132 24* 15 12 109 
1 13 3 
* 
1 
3 
5 
ll 
2 
9 
10 
185 
116 
66 
*9 
*0 
17 * 
1 
158 
69 
a 
2 12 
99 
26 73 38 27 32 1 2 3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAMPES ET TUBES ELECTR 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
"" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
*26 
406 
2 467 52 631 117 60 264 31 
21 221 112 21 318 138 129 
53 25 65 36 11 360 
2*0* 
27 ll 
82 
11 
3* 
22 7 2 * 
29 391 
3 981 
50 153 35 173 99 
1 
132 
*03 
1 
10201021 1030 
686 6*1 817 010 
2§ 3* 
778 410 368 258 112 109 15 23 
22 7 2 * 
263 320 907 
458 16 60 237 30 21 
Ut 
16 
183 
66 
1 2 5 
53 
9 ti 10 357 63 199 
73 27 63 11 30 
4 0 β 
4 0 6 3 1 1 2 2 
8521 
4 026 1 9*8 2 078 1 2*3 661 
eie 
ι 
17 
1IQUES ETgP!ÍLLTuEIÍ Ρ ^ Μ Η Τ Μ ^ Ι Ε Ε Ϊ Ϊ Ν Τ Ι A^H?!0 
CONDUCTEURS MONTES CRISTAUX P I E Z O - E L E C T R I O U E S MONTES 
8521.11 TUBES 
001 002 003 00* 005 1 022 030 032 03* 036 038 0*2 0*8 056 060 06* 066 
: !?! 390 *00 
508 
528 66* 720 732 977 
* 1000 
3 UU 
3 1020 1 1021 
: 181? 1032 10*0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE INDE CHINE R.P JAPON SECRET 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
REDRESSEUR 
133 67 *59 77 1*1 66 31 18 17 15 31 *1 26 12* 11 
Í5 
il 20 36 
35 10 35 16 13 * 303 
5 905 
877 725 350 171 lii 23 191 
8521.15 TUBES ANALYSEURS MULTIPLICATEURS 
001 
002 003 00* 005 022 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
370 
237 901 295 3*0 225 
S 
. 18 *2* 71 106 
! 
3 
a 
8 * 16 
9 12* 
3 
a 
1* 17 * 5 2* 2. 
28 
a 
• 
960 
620 3*0 85 17 106 
23 1*9 
6* 
a 
3 5 
a 
2 
82 
71 11 2 2 6 6 
a 
2 
OU TRANSFORMATEURS ET SIMILAIRES 
20 205 262 89 150 
. a 
3 30 1 l 
66 *7 32 
35 26 27 15 17 7 27 25 17 
β 15 10 13 9 7 16 13 
506 182 32* 219 116 69 •1 
36 
D IMAGES TUBES 
366 217 658 
250 69 
332 61 271 65 
157 
161 
36 * 
16 
19 
♦55 
217 
237 
139 
43 
81 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en -fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
502 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 1 2 
52Θ 
6 1 6 
6 2 * 
636 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 2 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KATHOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
302 
4 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
732 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EMPFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
6 
a 
. • 2 
• • 25 
• • , . a 
a 
1 
a 
a 
. 4 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 19
67 
6 
40 
38 
11 
1 
a 
1 
• 
IENSTRAHLRC 
3 4 0 9 
3 5 9 1 
2 7 7 6 
3 4 9 8 
7 1 6 9 
2 6 0 0 
1 7 1 
3oa 
3 1 3 
5 6 9 
3 0 0 
3 9 
1 2 9 6 
107 
4 4 7 
390 
7 2 2 
11 
4 4 5 
172 
2 92 
1 4 7 
a 
35 
. 2 
38 
28 
54 
856 
4 6 9 
3 
192 
52 
1 7 1 
10 
2 2 6 4 4 
53 4 5 5 
2 0 4 4 1 
10 3 7 1 
7 5 2 9 
5 0 4 3 
2 3 8 1 
3 
293 
4 6 0 
ENGER­ UND 
1 4 1 
26 
2 8 7 
155 
2 3 7 
32 
. Ì 
33 
19 
30 
24 
21 
5 
31 
3 
13 
3 
6 
1 
. 4 
3 
' 
e 
1 0 M kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
β * 
2S 
19 
6 37 19 
2 4 . , 
5 3 2 
3 3 2 
1 8 
1 
. . . 1 
. 
EHREN FUER FERNSEHEMPFAENGER 
2 3 15 
1 0 8 7 
1 2 7 8 1 2 4 
1 583 6 8 6 
2 8 4 1 16 
9 2 3 
a , 
3 
a . 
, . . a 
. ] 
1 
a . 
3 2 4 
1 2 6 
54 
a . 
1 1 3 ­
98 
2 9 0 
1 4 6 
a a 
. . . , a « 
22 
a . 
1 
414 
38 
■ . 
. . 3
6 1 
. . " 
2 4 8 
1 26 
* 3 1 
1 53 
1 7 
3 8 
3 1 
5 6 
3 0 
3 
1 2 9 
9 
1 0 
26 
3 6 
1 
3 3 
7 
3 
1 
2 
5 
* 0 
42 
1 1 
1 
2 2 6 4 4 
β 9 9 5 1 2 4 4 2 2 6 4 4 18 2 2 
6 788 8 2 8 . 1 1 2 3 
2 2 0 7 417 
1 4 9 3 2 
9 2 6 2 
6 0 1 4 1 4 
3 
2 9 0 
1 1 4 
6 9 9 
5 55 
3 9 6 
1 0 8 
3 4 
VERSTAERKERROEHREN 
4 . 1 3 1 
3 
132 88 
137 11 
95 3 
6 3 
2 
* 
13 
2 
3 
1 
31 
2 
2 
2 
j 
s ι • 
) 25 
1 11 
i 8 
1 22 
! 1 13 
5 
3 
) ) Γ 
j 
) 1 
1 1 
3 
t 3 0 
i 
3 
î 
S 
î 
. 3 
3 
) * ' 3 
1 18 
Ì * 
) ) 
S 2 3*1 
> 1 591 
751 
7 * 7 
. 15 
) 2 7 
3 
5 
) S 
. 2 
} 
) 
5 
l 
) ) ! 1 
5 
S 
l 
. 3
V 
1 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
322 .CONGO RO 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 TUBES 
Γ 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 * 0 PORTUGAL 
> 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
7 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
ί 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
l 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
! 6 1 6 IRAN 
i- 6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAÏLANDE 
) 7 0 2 MALAYSIA 
] 7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
l 1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 3 * ) TUBES 
7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
161 
4 8 1 
107 
69 
2 5 6 
126 
143 
156 
38 
11 
181 
34 
38 
101 
50 
125 
11 
12 
53 
i eoe 59 
9 0 
2 0 
4 0 
39 
55 
59 
109 
16 
16 
16 
207 
7 3 
9 5 4 9 
16 8 5 6 
2 1 * 3 
5 162 
3 9 9 7 
1 3 2 8 
7 * 7 
2 1 
130 
4 1 9 
France 
76. 
, 7 1 
12 
. . 155
5 
3Ö 4 
118 
. . , l 4 2 7
4 9 
7 
, 4 
4 
42 
11 
. 3 
162 
3 
2 9 7 0 
5 7 6 
2 3 9 3 
1 9 0 3 
2 9 7 
267 
7 
123 
2 0 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 6 1 
43 
36 
7 
3 6 2 
1 0 7 
6 9 
1 8 * 
1 2 5 
1 3 1 
1 5 6 
2 
1 1 
26 
29 
31 
7 1 
46 
7 
1 1 
1 1 
53 
37β 
SB 
4 1 
13 
* 0 
35 
5 1 
1 * 
9 8 
16 
18 
13 
* 5 
7 0 
'. 9 5 * 9 
123 9 5 * 9 * 1 5 9 
3 * . 1 * 9 3 
89 
8*5 
1 
1 
7 
2 6 6 6 
2 0 0 2 
9 7 9 
4 5 6 
13 
7 
2 0 8 
CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
6 4 7 0 
3 9 8 4 
6 106 
β 4 3 1 
9 1 2 3 
2 5 9 8 
2 3 3 
5 2 1 
8 9 9 
586 
7 9 8 
115 1 9 4 0 
2 1 3 
5 6 6 
3 7 2 
1 1 2 2 
2 4 
Al 2 1 5 
4 1 4 
170 
25 
45 
12 
13 
65 
4 0 
59 
1 2 3 9 
8 1 0 
1 0 
2 6 6 
73 
189 
16 
4 6 592 
9 4 9 2 0 
3 * 1 1 * 
1 * 2 1 2 
1 0 1 9 5 
7 0 8 5 
3 5 3 1 
28 
4 1 7 
4Θ6 
a 
1 1 9 * * ne 2 78 5 
3 1 *8 
9 6 0 
3 
1 
. . . 1 
43 
390 
119 
63 
107 
118 
4 1 0 
168 
25 
12 
1 
40 
2 
7 
233 
. 4 
74 
. 
14 0 5 8 
11 2 4 5 
2 8 1 3 
1 6 5 9 
1 0 0 8 
1 0 3 9 
28 
4 1 3 
116 
DE RECEPTION ET 0 · 
* 6 5 2 
7 9 7 
9 4 2 1 
3 3 9 4 
6 0 6 6 
1 1 1 9 
1 0 
34 
1 9 8 
1 0 * 5 
6 0 8 
7 3 1 
7 8 4 
5 9 4 
1 3 0 
1 0 5 2 
1 6 0 
1 5 7 
6 2 
1 9 8 
6 1 
37 
1 4 5 
1 1 9 
32 
. 1 4 6 
4 2 6 9 
i m 3 2 9 
1 
2 
29 
173 
55 
11 
73 
43 
4 
2 5 4 
35 
6 
198 
1 
5 
2 
1 
16 . 6 1 9 * 
* tel 
97 
a 
. . 9 
. 2 
7 
1 
i 
6 1 Î 
2 7 6 5 
1 7 0 3 
5 8 7 8 
1 4 8 3 
2 3 3 
5 1 8 
8 8 9 
5 8 8 
7 9 6 
1 0 7 
1 9 3 8 1 *4 
1 6 0 
2 5 0 
5 3 6 
23 
7 
3 2 6 
95 
* a 
. * 5 
û 4 0 
57 
5 6 6 'Ih 6 
14 
1 1 5 
16 
'. 46 5 9 2 . 
5 0 8 3 * 6 5 9 2 26 1 8 1 
* * * 5 . 16 5 * 0 
6 3 7 
2 1 
19 
6 1 1 
. 6
9 6 * 1 
7 7 8 * 
5 8 7 5 
1 * 9 5 
* 3 6 2 
AMPLIF ICATION 
1 0 9 . * 3 2 2 
. 2 6 6 9 
2 T 6 
2 3 2 
22 
. 7
Ί . 5
1 
1 
1 
3 
9 
. . 1 9
29 
i 
6 * 1 
1 7 1 9 
. * 2 0 5
6B0 
9 
32 
1 5 9 
8 6 6 
5 5 2 
7 2 0 
6 8 9 
5 5 0 
1 2 * 
7 9 7 
86 
97 
62 
. 3 9 
7 
1 * 0 
1 1 6 
1 . 3 0 
l u l l a 
55 
* 0 
14 
11 
7 
3 
. , . 
2 6 0 
25 
1 3 9 
1 4 6 1 
15*5 
ï 
26 
15 
3 
523 
"l 
2 
2 
. . 1
. . 55 
6 
2I? 
. . 
3 0 0 6 
1 8 8 4 
1 121 
7 3 1 
163 
3 86 
a 
. 4
2 2 1 
10 
7 6 4 
2 2 6 
88 
. . 3
6 
. . 17 
, 1 
. 36 
* 5 
. . . . . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
28 8 
318 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 1 2 
4 6 * 
4 8 0 
4 8 4 
504 
lï! 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 800 
8 0 * 
82 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ΚATHOD 
0 0 1 
002 
0O3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 * 
06 β 
204 
206 
212 
4 0 0 
6 2 4 
702 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Ull 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
3 
, 
72C 
1 9 1 
β * < 
3 5 : 
2 6 ­
1 * ' 
7 ; 
21 
IC 
ENSTRAHLF 
; 3 
6< 
24 
. , a 
. . IC 
4< 
t>2 
1 
, *: 2E 
2 9 Í 
99 
17C 
41 
2 
12 : 
1 
41 
1 
France 
) 1 
1 19 
ι 
1 * 
> " k 
. ; 
! 'm 
: 
7 
Γ ι . 1
. 
'. 
ι '. 
'. 
1 4 1 7 
• 3 6 7 
5 0 
r 26 
9 
' 2 4 j 
19 
a 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
2 
26 
3 
3 
. 6 
* 1 
1 
5 
2 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
2 
a . 
2 
. 2 
1 
3 
. 7 2 0 
1 1 8 7 2 0 6 1 6 
1 0 5 . 3 3 5 
12 
10 
3 
1 
1 
ΐ 
2 8 1 
2 2 1 
133 
51 
i 9 
lul ia 
4-
3 -
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
i 4 0 * CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANOE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 * N.ZELANDE 
822 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
r 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
OFHREN,ANDERE ALS SOLCHE OER N R . 8 5 2 1 1 5 U . 2 1 
. 1 
53 
22 • 
. a 
ιό 4 6 
6 2 
a 
. 4 2 
a 
2 3 8 
76 
162 
4 2 
1 2 1 
1 
* 7 
NO . 2 
2 
2*8 
2 8 1 
* 3 
2 
a 
a 
1 
l i 
21 
11 
t 
• 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 5 »1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
> 0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * I S R A E L 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
* 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
T4 
2 6 9 
18 
1 1 
12 
11 
10 
12 
23 
10 
1 1 1 
1 3 7 4 
2 3 3 
6 4 
1 1 
103 
1 1 1 
4 8 
48 
1 6 8 
27 
165 
5 0 
3 1 
192 
12 
168 
2 0 
37 
153 
4 1 
16 
6 6 
3 1 
4 7 
67 
9 0 
17 
2 2 7 7 6 
5 8 5 7 9 
2 4 3 2 9 
1 1 4 7 * 
8 7 9 * 
* 6 0 0 
2 2 6 9 
1 0 8 
3 1 1 
4 0 5 
France 
34 
2 2 3 
10 
6 
12 
9 
. 12
a 
1 0 
7 1 
4 1 1 
5 4 
1 4 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 0 3 
33 
1 1 
5 
a 
7 
a 
1 
138 
3 
8 
14 
2 0 
1 
17 
1 
17 
• 
1 1 4 8 5 
β 9 3 6 
2 5 4 9 
1 7 8 8 
6 6 2 
7 4 5 
7 9 
2 6 2 
16 
CATHODIQUES, AUTRES 
132 
13 
11 
2 7 5 
67 
9 3 
21 
3 1 
2 7 
25 
22 
12 
2 1 
58 
6 6 
8 * 
2 * 
1 * 
* 9 
1 1 0 9 
2 2 2 * 
4 9 8 
6 1 8 
3 4 1 
1 7 7 
2 0 6 
4 
6 0 
7 1 
. 7 
2 
2 4 9 
2 9 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 1 
58 
6 6 
5 
23 
1 4 
4 9 
■ 
5 4 5 
2 8 7 
2 5 9 
6 0 
5 
195 
4 
6 0 
4 
1 0 M D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 
23 
6 2 
4 
4 6 
5 
5 
, 2 
10 
a 
a 
. 4 0 
8 8 8 
142 
5 0 
11 
1 0 3 
1 1 1 
4 8 
4 8 
1 6 8 
25 
62 
17 
2 0 
1 6 3 
12 
1 5 9 
2 0 
36 
1 * 
38 
a 5 2 
1 1 
46 
50 
8 9 
• 2 2 7 7 6 
3 4 8 5 2 2 7 7 6 19 3 3 4 
3 2 B 6 . 10 8 8 7 
1 9 9 
1 1 6 
36 
3 1 
27 
a 
52 
8 4 * 7 
6 6 * 9 
3 7 8 8 
1 462 
2 
4 9 
3 3 6 
QUE REPRIS SOUS 8 5 2 1 1 5 ET 
ND . 1 3 0 
6 
9 
. 38 
88 
2 0 
3 0 
2 6 
25 2 2 
12 
a 
a 
a 
68 
1 
a 
. 1 1 0 9 
1 1 0 9 5 1 9 
183 
3 3 6 
2 5 8 
167 
1 1 
a 
a 
67 
I U l i a 
13 
33 
24 
1 4 9 9 
1 2 2 0 
2 7 9 
2 * 1 l*î a 
a 
1 
21 
2 
a 
a 
26 
a 
l 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
. • 
51 
28 
23 
23 
5 
a 
a 
a 
• 
ANOERE ROEHREN ALc GLEICHRICHTER­, BILDAUFNAHME­, BILDUMFOR­
MER­, VERVIELFACHER­, KATHOOENSTRAHL­, EMPFAENÎER­ OOER 
VERSTAERKERROEHREN 
8521.27 » I TUBES, AUTRES QUE TUBES REDRESSEURS t ANALYSEURS OU TRANSFOR­
MATEURS D'IMAGES, MULTIPLICATEURS, TUBES CATHODIQUES, DE 
RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
001 
00 2 
88* 
005 
022 
028 
030 
032 
03* 836 38 0*0 
0*2 
048 
050 
05 2 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
22 0 
228 
232 
248 
2T2 
280 
302 
314 
318 
322 
10 
10 
8 
7 
7 
6 
2 
11 
3 
1 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
1 0 * 8 
2 0 5 0 
0 5 2 
3 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 * 8 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
5 3 1 
5 7 7 
1 0 * 2 
2 1 0 1 
9 5 3 
552 
9 2 
5 8 6 
30 
1 2 1 
2 8 1 
3 1 2 
3 7 
6 8 
* 0 6 
7 0 
76 
373 
53 
15 
1 0 6 
2 7 
1 5 0 
153 
2 3 7 lï2 27 
122 
35 
19 
2 9 
43 
2 1 
39 
a 
50 2 
3 2 4 
2 0 6 9 
4 9 * 
2 7 7 
1 * 
1 0 * 
* 18 
1 2 1 
* 9 
* 32 
11 
2 1 
6 3 
2 9 * 
12 
2 
15 
9 1 
Al 1 4 9 
144 
a 
11 
2 7 
122 
35 
3 
2 9 
4 3 
2 1 
2 
42β 
71 
616 
459 
219 
77 
472 
26 103 
110 
262 
29 
19 
369 
11 
11 
17 
36 
3 
65 
13 
7 
5 
1 
87 
102 
16 
a 
■ 
36 
103 
4 
102 
32 
a 
56 
1 
12 
a 
50 
1 
4 
17 
26 
38 
2 
62 
3 
1C 
2* 
2 
2 
3 
6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1969 — Janvler­Décemb e e x p o r t 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
370 . . . . . 
390 
* 0 0 ' 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
60S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 2 2 
9 7 7 1 5 0 
1 0 0 0 2 7 * 5 9 
1 0 1 0 4 0 18 
1 0 1 1 83 4 1 1 0 2 0 36 9 
1 0 2 1 2 0 * 
1 0 3 0 3 9 2 8 
1 0 3 1 8 8 
1 0 3 2 13 13 
1 0 * 0 9 * 
150 
1 5 0 44 
18 
26 
18 
12 
8 
. 1 
PHOTOZELLEN E I N S C H L . PHOTOTRANSISTOREN 
0 0 1 3 . . . 3 
0 0 2 . . . 
0 0 3 1 
0 0 * 2 1 1 
0 0 5 1 
0 2 2 1 
0 3 0 
0 3 * . . . 
0 3 6 1 
0 3 8 . . . 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
400 
4 0 * . . . 
5 2 8 
9 7 7 15 
. 1 
i a . 1 
. . a 
a 
. a 
. 15 
1 0 0 0 29 2 2 15 8 
1 0 1 0 7 1 1 . * 
1 0 1 1 6 1 
1020 3 
1 0 2 1 2 1030 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 
3 
2 
1 
. • 
TRANSISTOREN 
0 0 1 5 * . 1 NO 19 
0 0 2 9 2 . . 5 
0 0 3 1 * 3 * * 2 
0 0 * 1 1 6 55 
0 0 5 2 9 17 
0 2 2 29 1 * 
0 2 6 
0 2 8 8 1 
0 3 0 15 1 
032 5 1 
0 3 * 9 1 
0 3 6 2 0 5 
0 3 8 12 1 
0 * 0 2 
0 * 2 1 1 3 
0 * 8 2 
0 5 0 
0 5 2 * 
0 5 * ose 1 1 0 6 0 2 
0 6 2 
064 3 
0 6 6 1 0 6 8 
2 0 * 
208 3 3 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 1 * 1 
4 0 0 12 3 
4 0 * 2 
4 1 2 
478 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 * 5 1 2 1 
5 2 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 1 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 5 1 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 5 2 0 152 * 
1010 3 5 2 1 1 7 * 
1 0 1 1 170 35 1 
1 0 2 0 1 * * 3 0 1 
87 
12 
8 
, , 7 
8 
4 
7 
10 
9 
2 
l ì a 2 
2 2 2 
1 2 4 
98 
8 * 
lulia 
21 
* 16 
9 
* 3 
, * 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
3 * 
2 
10 
6 1 
7 
a 
a 
6 
. 1 
4 
2 
. 4 
1 
1 * 2 
107 
36 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 * VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 1 2 6 
* 7 6 
6 1 
4 6 
23 
17 
23 
4 1 
6 * 
3 1 
* 9 
12 
33 
4 6 3 
75 
1 0 
4 6 
10 
33 
6 7 
15 
2 3 5 
16 
1 2 
1 1 5 6 9 
23 2 7 5 
5 2 0 5 
6 5 0 2 
3 6 2 0 
1 9 8 2 
2 2 1 2 
* 1 2 2 3 3 
6 6 * 
France 
2 9 
* 7 
106 
15 
* 23 
1 
17 
3 
3 
8 
23 
2 
10 
12 
3 7 2 
* 0 
3 
2 6 
• . 2 * 
1 * 1 
12 
6 2 8 0 
3 3 8 9 
2 8 9 2 
1 0 5 * 
587 
1 * 0 2 
3 5 8 
2 2 9 
* 3 6 
IMO DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
7 9 
2 9 7 
3 6 
42 
. 3 9 
. 20 
3 6 
3 
β 
♦7 
a 
2 0 
67 
3 * 
7 
2 0 
18 îl n 
1 11 569 
1 1 5 6 9 * 6 9 * 
1 5 7 * 
3 1 2 0 
2 2 7 3 
1 2 7 2 
% 
1*3 
8 5 2 1 . 4 0 CELLULES P H O T O ­ E L E L E C T R I Q U E S , Y C PHOTOTRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 0 4 
27 
100 
7B 
1 3 0 
1 7 1 9 
4 0 
24 
290 
57 
11 
2 5 
107 
4 7 6 
16 
5 1 
1 8 7 7 
5 2 3 1 
4 4 1 
2 9 1 4 
2 6 9 7 
2 1 4 0 
9 5 
9 
4 
123 
8 5 2 1 . 5 1 » 1 TRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 * CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
l i t BRESÏL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 *3 
1 515 
13 5 3 7 
1 * 6 8 0 
6 2 9 2 
* 3 5 5 
28 
7 1 6 
2 0 3 9 
5 3 0 
1 * 7 9 
3 5 0 6 
1 8 0 1 
3 5 0 
1 0 * 0 
5 * 3 
* 7 
3 9 7 
3 9 
25 4 
3 8 0 
19 
6 6 0 
9 4 
88 
18 
100 
23 
23 
1 1 0 9 llil 23 
14 
28 
3 5 . 
14 
2 6 7 
63 
67 
** 1 1 
1 7 * 
195 
5 0 
54 
6 4 6 1 7 
4 2 1 6 8 
22 * 5 1 
19 5 8 0 
. 1 
17 
2Θ 
10 
5 * 6 
. . 1 1 0 
a 
1 
a 
3 
2 0 1 
15 
5 
• 
9 5 9 
57 
9 0 3 
6 7 8 
6 5 8 
20 
8 
4 
5 
, 4 0 2 
6 6 3 0 
Β 2 4 7 
3 4 0 7 
2 5 1 1 
. I B I 
269 
132 
2 7 7 
1 0 2 9 
78 
5 
2 0 8 
29 
2 
. 3 9 
2 1 8 
9 3 
4 
9 
12 
3 1 
9 
9 2 
i 108 
2 6 7 
. 3 
. . 
19 
5 
4 
9 
18 
1 
. a 
3 
50 
1 
2 4 4 * 6 
18 6 8 6 
5 7 6 1 
5 1 3 9 
2 2 . 78 
. . 12 
** 10 
1 * 
1 
. 1 
. a 
1 
2 
. , 5 
. 
26 
67 
a 
1 1 0 
1 1 | 8 
2 * 
1 7 8 
57 
6 
2 2 
1 0 * 
2 6 8 
1 
1 
1 8 7 7 
1 1 7 l 8 7 7 2 1 8 5 
89 . 2 8 1 
il 16 
3 
1 
. 1 
1 9 0 * 
1 7 7 8 
1 46? 
1 4 
. . 1 1 2 
130 ND 3 4 3 8 
7 0 6 
6 1 1 
n 6 
, 1 
2 
69 
13 
892 
7 8 5 
107 
* 3 8 1 
a . 
2 682 
. 8 6 3 
5.1 
1 1 * * 
3 9 5 
1 1 1 9 
1 7 * 8 
1 4 1 9 
3 2 0 
4 7 7 
3 4 * 
12 
3 7 8 
, . a 
2 0 9 
1 * 
4 4 0 
62 
25 
î 19 
5 
7 6 7 
6 7 * 
1 0 5 
3 
1 * 
2 5 
3ll 
5 
2 * 8 
5 * 
10 
* 1 
10 
7 
1 6 6 
7 3 
32 
♦7 
23 6 1 7 
1 1 * 0 7 
12 2 1 0 
1 0 0 . 1 0 5 5 * 
Italie 
. 73 
10 
. . 11 
. . 2 
53 
i . • 
7 3 2 
2 * 2 
♦ 9 0 
m 
1 0 6 I 85 
* . 4 
6 
a 
2* 
2 
. * 5 
• 
93 
*î 16 
* 58 
. . 5 
2 5 7 5 
i | ñ 
6 3 9 2 
m 9 7 5 
a 
1 9 
6 2 * 
3 
83 
6 6 0 
2 9 9 
25 
lîl 3 1 
19 
, ?86 
1 2ίί 32 
\ 
* 1 7 
2 3 * 
2 5 1 
6 
17 
a 
3 
9 
* 15 
a 
37 
2 
1 
6 
5 
li 1 
15 6 6 2 
11 2 9 0 
* 3 7 3 
3 7 8 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
505 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under · 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 1 95 
io03.? l ? 
1 0 3 2 3 
1 0 * 0 7 
KRISTALLDlOOEN 
0 0 1 6 6 
0 0 2 1 * 
0 0 3 25 0 0 * 12 
0 0 5 107 0 2 2 27 
0 2 6 
0 2 8 9 
0 3 0 2 1 
0 3 2 10 
0 3 * 13 
0 3 6 32 
0 3 8 18 
0 * 0 3 
0 * 2 27 
0 * 8 1 
0 5 0 5 
052 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 1 0 6 * * 
0 6 6 2 
0 6 8 
2 0 8 2 
390 6 
400 26 
404 2 
4 1 2 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 * 
5 0 8 7 
512 
5 2 8 3 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 1 
6 6 * 1 
ill ι 8 0 0 1 * 
8 0 * 
1 0 0 0 4 6 8 
1 0 1 0 2 2 4 
1 0 1 1 2 4 * 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 1 123 1 0 3 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 
1 0 * 0 9 
ANDERE HALBLEITE 
0 0 1 16 
0 0 3 6 
004 2 6 
0 0 5 10 
0 2 2 10 
8iS s 
0 3 2 1 
0 3 4 
0 3 6 7 
0 3 8 1 
0 4 2 3 
0 * 8 2 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 1 
0 5 6 
0 6 0 3 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 * 
0 6 8 
2 0 8 
2 * 8 
3 9 0 1 
4 0 0 1 3 9 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 * 
706 
7 3 2 2 7 * 0 I 
8 0 0 
962 
1 0 0 0 2 * * 
1 0 1 0 65 
1 0 1 1 1 7 9 
1 0 2 0 1 6 8 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 β 
V . 
I M O kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 2 1 . 5 1 
5 
3 ! 
1 
10 
. . 4 
NO 66 
l 12 
2 
i 
3 
2. 
1 
l i 
11 
Ι ι ' 
3 
a 
i 
19 
a « 
103 
26 
' 9 
2 1 
10 
: li 18 
3 
22 
1 
* 3 
, . , . * 2 . , a · 5 
21 
2 
2 
, , a . 7 
3 
, . t „ a 
1 
1 
: li 
• * 2 5 
2 0 1 
2 2 * 
2 0 0 
119 
I T 
a 
7 
lul la 
2 1 
4 
. 2 
î 
R ALS TRANSISTOREN UNO KRISTALLDIODEN 
NO 1 
1 1 * 
141 
Γ 
124 
12; 
ι 
1 
φ 
12 
7 
5 
5 
5 
. a 
a 
• 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
. . . . a a 
a a 
1 
a , 
. . . . 
15 
6 
2 
17 
7 
i 
ι 
3 
3 
2 
a 
a 
1 
a 
2 
; 4 
a 
a 
a 
1 
2 0 
. a 
a 
a 
. a 2 
1 
a 
• 9 0 
4 0 
50 
4 1 
13 
1 
a 
7 
* ρ W Γ l> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 2 1 AELE 14 2 * 6 * 3 * 9 
loi? C ^ S A M I 2 1 3 t § 2H 
1 0 3 2 . A . A O M 123 100 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 5 0 7 3 7 7 
8 5 2 1 . 5 3 * ) D IODES A CRISTAL 
0 0 1 FRANCE 3 5 0 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 9 8 1 5 9 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 2 1 9 9 3 0 0 * ALLEM.FEO 2 9 * 8 2 9 3 1 
0 0 5 I T A L I E 6 4 0 5 1 3 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 7 2 2 7 5 
0 2 6 IRLANDE 24 7 
0 2 8 NORVEGE 6 5 8 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 0 7 * 7 
0 3 2 FINLANDE 5 2 0 1 7 
0 3 * OANEMARK 1 2 7 6 1 7 2 
0 3 6 SUISSE 3 2 5 6 1 9 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 2 6 6 1 
0 * 0 PORTUGAL 1 6 1 18 
0 * 2 ESPAGNE 7 8 2 96 
0 * 8 YOUGOSLAV 2 5 5 16 
0 5 0 GRECE 1 7 3 9 9 
0 5 2 TURQUIE 1 2 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 1 * 1 
0 5 8 A L L . M . E S T B l 8 1 
0 6 0 POLOGNE 1 5 3 57 
0 6 * HONGRIE 6 1 7 1 5 
0 6 6 ROUMANIE 1 6 7 6 
0 6 8 BULGARIE 43 9 
2 0 6 . A L G E R I E 3 6 3 5 
3 9 0 R . A F R . S U O 5 1 0 114 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 0 1 7 5 9 
4 0 * CANAOA 86 3 
4 1 2 MEXIQUE 1 5 * 
4 60 COLOMBIE 22 
4 6 4 VENEZUELA 17 
5 0 * PEROU 13 
5 0 8 BRESIL 2 7 6 2 3 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 2 2 1 
6 0 4 L I B A N 1 0 1 
6 1 6 IRAN 3 2 2 
6 2 4 ISRAEL 55 1 2 
6 6 0 PAKISTAN 5 0 2 
6 6 * INDE 1 1 3 7 
7 3 2 JAPON 6 9 3 
7 * 0 HONG KONG 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 3 8 7 1 
8 0 * N.ZELANDE 17 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 5 0 6 7 6 1 0 
1 0 1 0 CEE 16 9 7 7 5 4 1 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 6 5 2 8 2 198 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 * 3 0 * 1 8 9 6 
1 0 2 1 AELE 9 2 5 5 7 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 3 9 130 
1 0 3 1 .EAMA 16 1 2 
1 0 3 2 .A .AOM 4 0 3 7 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 0 8 5 1 7 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
83 . 7 1 2 8 * 
2 
. 3 
9 0 6 
2 
15 
7 5 0 
7 NO 3 4 8 1 
9 3 9 
53 
17 
1 
2 7 
1 1 3 
7 7 
35 
33 
2 7 
2 
1 
i 
1 9 7 5 
. , 5 0 7 5 1 1 6 9 
17 
6 5 1 
1 3 6 0 
5 0 3 
: Ihît 
9 6 5 
1 * 3 
6 6 1 
2 3 8 
7 2 
1 1 9 
13 
'. 5 7 
6 0 2 
1 6 0 
3 * 
1 
3 9 6 
1 3 3 7 
83 
1 5 * 
2 2 
17 
1 1 
2 5 3 
. 9 
30 
4 3 
4 8 
1 0 6 
6 6 
2 0 
3 8 6 
17 
25 6 5 * 
1 1 * 7 0 
1 * 1 8 * 
12 3 * 6 
8 4 5 1 9 6 5 
3 
3 
8 7 3 
I U l i a 
2 6 8 6 
2 0 6 
2 
8 
3 7 7 
17 
a . a 
i 
a 
a 
φ 
a 
φ 
a 
m Φ 
24 
1 
Φ 
1 
a 
38 
Φ 
ι Φ 
φ 
2 
a . a , 2 
4 0 
„ Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
. • 1 2 9 
18 
1 1 1 
2 9 
* 2 
a 
39 
8 5 2 1 . 5 5 · ) ELEMENTS A SEMI­CONDUCTEURS MONTES, AUTRES QUE TRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 5 4 3 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 7 2 1 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 0 5 1 2 4 0 
0 0 * ALLEM.FEO 9 6 0 8 * 7 2 5 
0 0 5 I T A L I E 5 4 8 8 2 4 0 5 
0 2 2 R O Y . U N I 2 5 * * 4 7 5 
0 2 8 NORVEGE 2 9 17 
0 3 0 SUEDE 8 8 0 1 7 * 
0 3 2 FINLANOE 3 * 5 
0 3 * DANEMARK 5 6 1 1 
0 3 6 SUISSE 2 1 * * 48 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 * 6 
0 * 2 ESPAGNE 1 5 7 58 
0 * 8 YOUGOSLAV 2 2 6 1 0 
0 5 0 GRECE 2 9 1 
0 5 * EUROPE NO 3 7 37 
0 5 6 U . R . S . S . 88 1 1 
0 5 8 A L L . M . E S T 88 14 
0 6 0 POLOGNE 5 9 7 5 3 3 
0 6 2 TCHECOSL 13 10 
0 6 * HONGRIE 2 7 1 1 
0 6 6 ROUMANIE 1 * 0 2 0 
0 6 8 BULGARIE 23 10 
2 0 8 . A L G E R I E 1 1 10 
2 * 8 .SENEGAL 1 * 1 * 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 5 3 8 * 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 1 6 5 2 5 8 
4 8 * VENEZUELA 12 
5 0 8 BRESIL * * 19 
5 2 8 ARGENTINE 12 
6 2 * ISRAEL 2 * 9 
6 6 * INOE 14 6 
7 0 6 SINGAPOUR 14 
7 3 2 JAPON 2 1 1 15 
7 * 0 HONG KONG 45 
8 0 0 AUSTRALIE 16 
9 6 2 PORTS FRC 1 2 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 3 9 0 8 1 15 4 7 9 
1 0 1 0 CEE 2 3 9 1 3 8 5 6 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 15 1 6 9 6' 9 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 13 6 8 4 6 2 0 * 
1 0 2 1 AELE 6 0 8 * 7 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 6 9 0 
1 0 3 1 .EAMA 29 2 * 1 0 3 2 . A . A O M 12 1 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 9 8 7 6 1 9 
55 ND 1 2 8 7 
1 0 2 
6 4 
* 4 
1 ; 
2 6 
160 
1 2 3 
37 
33 
7 * * . a • 
6 8 5 
a 
3 0 8 3 
3 5 2 
1 7 5 
1 1 
3 4 
1 5 5 5 
3 9 7 * 8 
1 
. . . i 4 
a 
a 
Φ 
3 8 Ì 
2 
3 
a 
a 
2 5 i 
8 1 3 * 
5 1 5 7 
2 9 7 7 
2 9 6 2 
2 5 1 5 
7 
a 
8 
8 5 2 1 . 6 0 CRISTAUX P I E Z O E L E C T R I Q U E S MONTES 
0 0 1 FRANCE 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 7 8 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 6 * 
0 0 * ALLEM.FEO 1 * 9 3 0 
0 0 5 I T A L I E 2 3 3 1 0 0 
0 2 2 R O Y . U N I 6 1 
0 2 8 NORVEGE 33 
5 . 91 
2 ! 
1 1 6 
16 
* 9 
1 6 7 
2 1 0 
1 1 7 
10 
3 3 
* 0 9 7 
3 7 * 
7 1 6 
* 8 7 9 
1 7 1 3 
9 
5 3 0 
18 
1 1 5JÎ 95 
2 0 8 
27 
77 
7 * 
6 * 
2 
13 
1 1 6 
13 
1 
1 0 * 9 
12 
23 
12 
2 * 6 
8 
1 * 
171 
íi3 
12 
15 3 0 8 
'iiii 4 485 
2 8 2 7 
3 8 5 
1 
3 6 0 
3 
1 
3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
506 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
04 6 
05 8 
060 
064 
20 8 
390 
400 
664 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Ull 
1040 
TEILE FUER RQEHREN, PHOTOZELLEN, HALBLEITER UND PIEZOELEK­
TRISCHE KRISTALLE 
001 80 . . . 56 
002 7 1 . . 4 
003 332 45 7 . 279 004 35 28 1 005 72 4* * . 24 022 169 6 . . 12 028 5 . . . 5 030 8 . . . 3 03* 5 . . . 5 036 7 1 . . 6 038 40 3 1 . 3 6 0*0 7 . . . 6 0*2 10 * . . 5 0*8 3 . . . 3 060 * * 064 
066 5 5 068 208 390 2 . . . 2 400 22 3 1 . 2 404 476 
508 * * 
5 2 8 616 1 1 6 2 * 1 636 6 6 * * 3 . . 1 702 1 . . . 1 706 2 . . . 1 732 
7 3 6 2 
7 * 0 
8 0 0 5 3 6 
9 7 7 33 6 7 8 
1 0 0 0 3 5 0 * 6 152 13 33 6 7 8 9 9 0 1010 526 118 12 . 36* 1011 8*2 3 * 1 . 626 
1 0 2 0 B I S 1 7 1 . 6 2 2 1021 2*0 10 1 . 7 1 1030 19 9 . . * 1031 1032 10*0 9 
ELEKTRISCHE MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE,AUGNI 
MASCHINEN USM.Z.ERZEUGEN V.MAREN D . E M G ­ N R . 2 8 5 1 1 0 
1000 1011 1030 1031 1032 
MASCHINEN USW.ZUN AUFBEREITEN VON KERNBRENNSTOFFEN UND RAOlOAKTIVEN ABFAELLEN 
T O N ­ , M I T T E L ­ U N D HOCHFREQUENZGENERATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06 β 
2 0 4 
97 
25 
35 
26 
50 
22 
6 
4 
9 
2 
4 
37 15 1 23 4 
10 8 
13 25 
1 
13 2 7 13 
14 
16 5 1 
68 
7 18 
lì 
6 
2 
6 
2 
3 
27 
14 
1 
7 
4 
13 21 1 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' 0 2 0 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Uh 
1030 1031 1032 10*0 
202 45 
258 73 11 110 54 12 25 11 19 42 156 
28 
3 4 1 1 2 * 
3 356 
9 5 3 1 280 1 112 
6 5 6 105 5 
19 
6 * 
7 
4 9 
12 20 5 5 4" 
4 6 2 
2 2 2 
2 3 9 137 40 
56 
5 
5 
47 
351 139 212 2%l 
3 
195 44 16 231 71 
47 45 
14 1 13 28 34 
3 6 3 
5 85 
7 9 8 
5 5 6 
4 6 
14 
3β 
7 31 
28 
4 
8 5 2 1 . 7 0 »I SEMI­CONDUI IMI ETEhRYsfíuXHpÍElcÍ¡LCi2ÍSYS5ÉSEMONfKSA 
24 
2 
1 
6 
213 32 IBI 175 158 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
20Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOMEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 430 
103 
865 
2 B78 3 32* 2 351 
38 3*5 ** 185 2 056 707 400 167 132 
12 129 
19 11 235 404 
20 
21 15 22 44 10 87 52 
190 30 50 138 5*3 112 968 
131 096 9 602 8 525 7 537 5 725 687 3 
300 
** 337 
1 881 
2 286 
338 
16 
19 
16* 
37 
251 
6 
131 
2 
129 
18 
11 
186 
21 
14 
42 
20 
26 
371 
3Θ 
47 3 
01Ô 
405 
37 
44 
165 
1 88Γ 
996 549 447 031 574 129 3 11 287 
112 968 
105 112 968 92 13 13 8 
667 95 135 1 9 
235 
102 
12 20 4 
10 
52 12 25 
7 61 410 
375 992 4B3 267 
204 
lì 
6522 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
*J*£*RE1LS 
PRODUITS REPRI 
L E Ç I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 
RIQUES POU 
­OUS 2 8 5 1 
2 2 2 1 2 
R LA PRODUCTION DES 1 0 
8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR 
TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS DE BASSE ET OE HAUTE FREQUENCE 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 8*8 YOUGOSLAV 50 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE ?62 TCHECOSL 6* HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 20* MAROC 
liï 977 450 865 901 
111 
170 408 ,?! 781 395 18 486 223 47 38 99 
280 
350 70 2*? 
30 
156 
78 151 131 
106 
14 72 i 53 9 2 26 2 9 7 15 15 20 22 
13 
2B 
323 
153 152 24 23 
. . . . 8 3 . 118 
a 
4 . . a, 
. . ■ 
a 
1T*> 
76 
. 139 72 119 4 
12 29 4 7 30 12 3 72 54 8 6 . . 12 4 9 
28 
20 
2 
1 356 236 
74* 
636 6*8 107 
1*4 294 73 144 681 371 13 242 162 27 19 58 
a 
248 317 61 19 2 
. 
058 21 13 
977 
608 
2A 
i 
4 
3 
n 
1 
30 
14 
178 
5 
43 
iii 
652 069 582 226 901 354 
ï 
26 5 3 
26 
7 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
507 
Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
20 β 
212 
2 7 6 
3 1 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
8H 0 2 8 ψ 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
20 8 
2 2 0 
2 8 8 
352 
390 
* 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
Ui 6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
ist? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
20 β 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
r — 1969 — Janvier­Dicembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
13 
7 
1 
1 
. 1 
. . 1 
9 
. 4 
, 16 
. 5 
a 
6 
• 
5 0 6 
2 3 3 
2 7 3 
175 
90 
34 
3 
3 
64 
France 
2 
7 2 
35 
37 
19 
1! 2 
3 
5 
IMO kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2* 
9 1 2 9 
6 1 12 
30 17 
27 12 
2 6 
3 4 
1 
1 
TE UND GERAETE F.ELEKTROLYSE U.GALVA 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
5 9 0 
3 5 3 
388 
482 
93 
tl 36 
165 
2 
11 
114 
3 9 
14 
45 
9 0 
3 
64 
130 
11 
5 7 9 
36 
2 32 
9 
44 
β 
16 
1 9 4 
6 3 3 
7β 
3 
5 
32 
­If β 
39 
8 
2 1 6 
33 
14 
19 
94 
43 
222 
9 0 6 
3 1 6 
6 2 7 
4 4 7 
' 6 8 2 
ι 10 
0 0 7 
ENBESCHLEU 
2 4 9 
10 
45 
7 0 
Α ι 5 
3 
a 
• 3 
­
4 0 4 
3 7 5 
28 
26 
2 1 
1 
. 2 
16 
2 
• 
44 
2 0 
24 
4 
1 
19 
. 10 
1 
U G E R 
. 2 
45 
4 8 
4 7 
1 
1 
. . . ­
4 0 
4 
6 
. '. 
4 4 8 38 
4 0 1 37 
4 7 1 
♦ 7 1 
1 1 8 
8 
70 1 
9 
1 
2 
3 
. . 2 
• 
2 1 6 
1 9 7 
19 
17 
l * 
1 
. 2 
e χ p 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 . . 5 
e 2 
, 1 
Ί . , 1 
2 
3 
16 
3 
. 5 
• 
2 9 3 
123 
1 7 0 
105 
62 
11 
. 5 * 
NOPLASTIK 
588 
3 0 6 
38B 
. 90 
6T 
12 
36 
1 6 * 
2 
10 
1 1 1 
39 
1 * 
** 43 
3 
64 
102 
11 
5 7 9 
36 
2 3 2 
44 
e 16 
189 
1 6 3 3 
77 
3 
5 
32 
1 3 1 
2 1 
8 
38 
. 170 
33 
14 
19 
92 
1 
5 4 9 1 
1 373 
4 1 1 8 
2 5 2 4 
4 * 2 
6 1 5 
1 
a 
9 7 9 
1 3 1 
. a 
a 
a 
* a 
3 
. a 
. 1 
-
139 
1 3 1 
8 
8 
7 
. . • 
ELEKTR.MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE,AHGNI 
4 8 9 
6 2 6 14 
9 26 
2 7 
4 0 7 
582 
lulla 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
2 6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
2 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
19 l O l i 
12 1 0 2 0 
7 
2 
*< 
41 
20 
T. 
12< 
5 
-4" 
a 
2" 
1 
41 
3 
J 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V 1 0 * 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG'KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AON 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
* 1 
5 
2 
1 
1 
8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS D 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
t 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
I 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
I 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 52 
i 3 9 0 4 0 0 
* 1 2 
* 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
> 6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 2 0 
'3*¡ 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
15 
3 
1 1 
5 
1 
2 
3 
73 
57 
77 
23 
15 
139 
8 * 7 
2 1 3 
3 0 68 
19 
87 
12 
2 8 
26 
176 
14 
7 1 
27 
3 2 5 
10 
1 8 8 
18 
15 
3 5 4 
16 
4 5 1 
6 2 1 
8 3 0 
5 7 1 
830 
0 1 1 
80 
B4 
2 4 9 
France 
6 0 
. 23 
7 
25 
59 
. 14 
7 
10 
e 10 
3 6 
7 
a 
. 2 1 
a 
θ 
• 
1 2 8 9 
5 1 6 
7 7 3 4 1 7 
2 5 9 
2 7 1 
6 4 
7 1 
85 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 1 
11 
3 
, , 3 1 
1 1 
7 6 6 
3 1 26 
25 
2 0 
12 
19 
1 
7 
15 
2 8 
' 5 
a . 
2 
2 6 
16 
13 
55 
15 
8 6 7 1 3 0 7 
6 5 3 4 6 2 
2 1 4 8 4 5 
1 9 * 5 6 3 
3 * 2 1 3 
2 0 2 0 9 
ELECTROLYSE YC CEUX 
7 2 1 
4 3 2 
6 8 2 
4 0 3 
4 7 6 
2 2 1 
4 6 
1 7 * 
3 8 * 
203 
57 
4 5 0 
2 1 6 
77 
2 4 2 
5 3 8 
16 
2 2 9 
9 2 2 
4 6 
7 1 5 
98 
8 6 6 
23 
3 2 5 
38 
39 
7 6 5 
6 6 9 
2 2 7 
ÍS 2 3 0 
2 6 3 es 2 1 
1 7 0 
25 
161 
1 3 7 
59 
90 
146 
93 
5 1 6 
7 1 1 
805 
5 * 6 
5 7 9 
5 2 1 
5 
23 
7 3 7 
6 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 2 2 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
l 
3 
3 
• 1 MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 
1 
6 1 0 
1 7 4 
2 5 0 
2 2 0 
37 
2 4 4 
15 
1 2 8 
22 
24 
16 
85 
17 
8 7 2 
2 9 3 
5 7 9 
5 2 5 
4 1 3 
4 5 
24 
1 0 
a 
65 
2 
15 
83 
a 
. . 3 
, 3 
a 
. 13 
. . 2 1 
, a 
1 
2 0 
1 
a 
. . a 
8 
. a 
2 
a 
2 
2 5 
a 
. a 
6 
• 
2 7 1 
1 6 4 
1 0 7 
25 
6 
59 
Û 
5 * 
5 1 
73 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
5 
* 2 
1 
7 
45 
74 
. 3 
103 
6 9 5 
1 5 6 
5 
3 1 
. 58 
2 
18 1 0 9 
14 
59 
27 
3 2 5 
e 1 4 1 
2 
2 
2 9 1 
1 
β * ι 
9 7 6 
6 6 5 
312 
2 9 5 
* 9 6 
6 
7 
0 5 7 
» LA GALVANOPLASTIE 
6 1 
2 3 
1 
3 0 
5 5 ' 
2 * 1 
3 2 
3 1 ' 
1 
a 
PARTICULES 
4 0 
2 4 6 
2 
. a 
. . 7 
a 
27 
3 2 7 
2 8 8 
3 9 
3 9 
7 
. a 
• 
APPAREILS ELECTRIQUE! 
0 2 3 
7 6 5 6 2 
2 8 . 
22 
*> 32 
ï 2 
i 'm 
* 
) 6 9 
) 5 * 
1 1 * 
) 1 * 
, 1 * 
1 
1 3 8 8 
1 3 * 
1 2 1 8 
3 6 
1 6 2 
15 
8 * 
15 
2 * 
16 
3 0 
1 7 
3 1 5 9 
2 7 7 7 
3 8 2 
3 3 0 
2 7 8 
43 
2 * 
1 0 
NDA 
2 6 3 
2 9 6 
1 
1 
1 
13 
3 
10 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
6 9 9 
3 * * 
6 8 0 
. 3 9 3 
2 0 6 
4 6 
1 7 4 
3 7 8 
2 0 3 
4 8 
* 3 5 
2 1 6 
77 
2 2 7 
2 2 9 
15 
2 2 9 
7 9 7 
4 6 
7 1 5 
98 
8 6 5 
3 
3 2 4 
3 7 
39 
752 
6 8 9 
2 1 9 
2 6 
16 
2 3 0 2bA 20 
1 6 4 
4 2 4 
1 3 7 
59 
9 0 
1 3 9 
6 
9 2 1 
1 1 6 eos 0 7 0 
5 3 4 
1 2 4 
5 
3 
6 1 1 
2 2 0 
4 
î Θ2 
. 4 4 
. . 28 
3 8 2 
2 2 5 
1 5 7 
1 5 6 
128 
1 
• 
1 0 1 
3 7 6 
I U l i a 
1 * 7 
133 
85 
2 9 
15 
1 
3 * 
15 
1 
122 
m φ . a 
a 
Φ 
i i 
Φ 
2 
4 
1 
1 0 4 
m m . a 
, a 
13 
. „ . a 
„ φ 
a 
1 
4 
3 2 7 
. , . 
β 87 
6 9 6 
1 3 7 
5 5 9 
118 
1 1 
3 3 6 
Φ 
1 0 4 
3 
2 
3 7 7 
3 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
508 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Ü 2 1 _ lulla 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
866 68 
204 
fi! 
216 
220 
240 
260 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
334 
lii 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
*32 
436 
462 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
60 B 
612 
616 
620 
624 
62 β 
632 
636 
640 
660 
664 
668 
676 
680 
684 
700 
702 
706 
708 
728 
732 
740 SOO 04 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
1 0*7 
87 
707 
114 
8 
38 
106 
2 3 3 
34 
184 
7 1 8 9 
1 6 * 
2 2 
4 3 4 
1 0 6 
1 7 8 2 
2 0 3 
1 9 5 
23 
55 
38 
2 318 
6 
76 
11 
31 
3 9 
3 3 1 
3 
4 
2 
15 
3 3 6 
19 
3 
3 
7 
3 
1 
102 
715 
48 
18 
4 
3 
11 
2 
3 
28 
2 2 
9 
6 
5 
59 
142 
87 
2 7 8 
2 
18 
7 
5 
3 3 5 
3 
63 
3 
2 6 ll 
1 885 
59, 
1 
142 
62 
28 
51 
4 
1 9 
1 202 
2 3 5 9 
57 
1 
504 
1 
1 
3 
2 5 5 * 0 
2 9 5 5 
2 2 586 
12 0*1 
8 O l i 
7 9 0 9 
3 3 
3 8 
2 6 3 6 
2 
15 
9 
2 
193 
3 
5 
10 
1 
2 
3 
4 0 
2 
1 3 
448 
40 
408 
264 
203 
133 
11 
4 8 
21 
39 
1 
8 
1 
3 
ΐ 
9 
1 
1 
3 
2 
19 
16 
4 
1 
1 
2 
2 
215 
121 
93 
IX 
1 
6 7 7 
65 
7 
29 
101 
2 24 
34 
178 
2 58 
163 
17 
420 
ββ 
7 7 7 
2 0 3 
1 9 1 
17 
51 
37 
308 
6 
11 
30 
19 
331 
2 
4 
2 
13 
3 3 6 
1β 
ί 
6 
1 
8*8 
6 7 2 
3 
16 
4 
3 
11 
2 
22 
20 
9 
6 
2 
58 
142 
87 
275 
1 
16 
3 3 0 
3 
6 2 
3 
26 
17 
13 
7 8 8 
59 
1 
1*2 
62 
2B 
50 
zè! 
3 5 9 
56 
1 
503 
1 
17 657 
2 701 
15 1 5 6 
* 8 8 7 
1 0 0 7 
7 6 5 9 
2 0 
2 6 1 0 
I S O L I E R T E 
FUER ΟΙΕ I 
DRAEHTE,SCHNUERE,KABEL,STAEBE UND D E R G L . , 
ELEKTROTECHNIK,AUCH H I T ANSCHLUSSSTUECKEN 
STARKSTROM-BLEIMANTELKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
12* 
3 83 iti 
leo 
19 
4 0 
112 
1 5 9 
46 
2 2 7 
2 5 3 
2 7 7 
43 
30 
3 0 5 
3 0 9 
26 
3 8 0 
108 
351 
18 
290 
HÓ 
6 
431 
43 
3 6 5 
107 
3 5 1 
1 9 1 
5 9 
7 
19 
1 
1 
4 
5 
6 7 2 9 
ί 
6 
6 
4 
î 
5 
3 
7 001 
77 
6 9 2 5 
6 803 
6 746 
0° 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
83 * DANEMARK 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
1 *2 ESPAGNE 
48 YOUGOSLAV 
850 GRECE 52 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
­ I l AELE 
' CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
102 
1030
1031 
Ull 
3 158 
1 981 
l 6 8 3 
9 6 8 
31 
182 
5 8 * 
1 160 
1 5 6 
7 2 9 
* 4 2 0 
9 0 0 
1 1 * 
3 6 * 7 
7 6 8 
3 3 7 5 
6 0 5 
1 1 * 9 
2 1 0 
5 8 0 
1 9 6 
1 1 5 5 7 
* 3 
98 
8 * 
8 * 
80 
3 2 9 il 
11 
33 
440 
il 
22 
15 
to5 
9 8 3 
2 3 6 6 
3 * 1 xn m 
*36 462 480
48* 
492 
500 
60* 
508 
512 
616 "Ai 60* 
608 
612 
616 
620 
6?* 
628 
63? 
636 
6*8 
660 
66* 
668 
6 76 
680 68* 
700 
70? 
706 
70S 
Í2 8 
73? 
7*0 
800 
80* 
818 
822 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
280 
30 
13 
*7 
15 
18 
100 
138 
27 s 206 
*36 
205 
509 
18 
27 ll "B 3*3 il 6* 16 
* 1*6 
373 
20 
56* 
207 
60 
161 
1* 
12* 
3 302 
8 451 
*95 
10 
1 326 
11 18 
71 503 
11 611 
5 9 8 9 2 
23 170 
8 877 
2 2 9 6 1 
133 
1 8 0 
13 7 * 6 
Ai 
51 
25 
9 
* 5 
16 
2 
190 
1 
9 
12 
7 9 
3 
25 
5 
17 
12 
162 
2 2 
2 10 
* 6 5 
1 6 * " 
7 8 _ 
2 9 8 
602 
73 
105 
2 5 8 ll 
1 7 8 
301 
3 9 3 
1 
20 
lîf 
lî? 
23 
21 
29 
*7 ll 
328I 
130 
3 
1* 
1 
1 
2 
13 
1 
i 
il 
1* 
2 
D 6 
36* 
969 . . 180 
19 
33 
2 
159 
9 
15 
185 
1 . . 5 
997 
76 
13 
. · 
5 
1 
1 
2 . . 6 . a 
?,?* 
68 
8** . 25 
1 190 
233 
26 
2 
1 
001 
002 
003 00* 
026 
02β 
030 
036 ose 0*8 
050 
052 
056 
060 
06* 
066 
068 
070 
20* lï! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
8523 V&mmTE^UNÏi 8ÔNN0N ÍTH­ícR E|MCÍNNEÍÍ0N0UR 
8 5 2 3 . 1 1 * ! CABLES SOUS GAINE OE PLOMB POUR COURANT FORT 
'lì 
96 
*57 
256 m 
5252 
ne îoe 65 
269 
16Θ 
653 
150 
23 
536 
303 
23 
293 
1*7 
29* 
17 
176 
11* 
258 
150 
101 
a 
. 281 
1** 
29* 
*l* 
11 j 
2 * 0 
38|0° 
830 
3 6 3 
* 1 2 
6 
*38 
816 
151 iff 3 
107 H 117 
2 
6 
662 
50 
9 . 
10 
2 
2 
29 
9 
1 
1 
*0 
2** 
51 
586 
17 
773 
253 
23 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
509 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
schlüssel 
Code 
pop j 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
2 * 8 
8? 
2 7 6 3 0 2 3 0 6 
3 1 * ils lii ìli 3 7 8 
S 
♦ S i * 6 2 * 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 2 * 
If! 6 1 6 
6 2 * 
m 6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 ììl ele 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
m Uli loia 
Iol i 1 0 3 2 1 0 * 0 
SCHMAC 
ill 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
åt its 0 5 6 
2 0 4 
| ì | 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 I l i 3 2 2 
m 
3 9 0 4 1 2 af ita 512 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
ISSi 1 0 3 1 
m MICKEL 
0 0 1 
88! g o * 
0 0 5 Sii 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
ili 
0 * 8 
OSO 
052 
M E N G E N 
EWG­CEE 
m 
k 
ι" 
I 0 7 * 
9 * 
6 * 
ii 7 * 8 
13 
1 5 * 
122 
μ 2 4 8 5 ' i ! 143 ιη lì 56 
4 9 
1 *2 
1 5 * 8 
1 5 6 
ι Ai 4 2 
5 2 0 
ÌX 3 9 3 
n 2 8 
12 
18 4 2 3 
16 4 0 4 
3 552 
3 3 3 
8 8 0 3 
1 4 6 9 
5 8 3 
* 0 3 6 
HSΤROH­BL E 
16 
102 * 0 0 
1 3 2 1 
6 
2 * 0 
6 
3 0 
103 
2 
4 4 8 1 
lil ft 
83 105 ** 
3 1 
9 
1 
18 
12 
56 
1 *0 
17 
2 9 8 
9 
* 3 9 
1 6 5 
2 * 
9 
1 2 7 
28 
Ψ, 
5 6 1 0 
1 8 * 6 
3 7 6 3 
4 0 9 
3 3t1 
5 1 7 
2 0 6 
2 
DRAEHTE 
1 6 7 5 
1 3 1 0 
7 9 3 
2 3 6 6 
2 1 7 
23 
16 
26 
4 8 8 
7 
Iti 92 
2 1 3 
74 
4 5 6 
9 6 
3 1 
France 
1 , 7 
14 
76 
165 
a 
9 4 
64 
14 
' Î 
a 
115 18 
2 * 8 5 
32 
1 4 3 
147 
26 
32 
56 
a 
a 
8 4 1 
φ 
Al Φ 
a 
φ 
24 
3 3 7 
7 i 
28 
• 
7 3 8 7 
310 
7 0 7 8 
2 6 0 8 
3 VA 
6 9 8 5 5 8 
592 
IHANTELK/ 
a 
a 
1 3 1 7 
Φ 
Φ 
4 
a 
1 
44Ì 
248? 
157 
a 
It 2 3i 
1 
Φ 
Φ 
1 4 0 
11 
16 
a 
6 
a 
a 
« 9 
127 
a 
59 
2 7 8 8 
UH 2 * 
1 4 4 6 
3 * 2 
2 0 6 
β 3 8 3 
9 
2 3 4 8 
6 
a 
12 
a 
a 
a 
l35 
• 
32 
* 7 
• 
e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
5 7 i 
1 * 2 
1 2 9 
j 
1 2 1 7 
3 6 3 
8 5 * 
1 Sil 
φ 
ι 
19 
a a 
φ φ 
2 
1 0 7 4 
a a 
. . 
1 6 9 
a « 
, , a a 
a « 
18 
I 1 5 8 
> · 
: i 
a « 
, , . , a m , , 7 0 7 
7 
! 9 3 5 
! 1 5 1 
51 
Φ 
56 
; ; 
a a 
• 
6 4 3 8 
a 5 IH 
6 2 * 
2 1 * 
* 3liî 
1 
1 0 8 0 
BEL 
16 ND 
102 1 0 8 
î 
i o : 
*4 
9 
2 9 1 
1 3 0 
Í6J 
iel : 
1 * 7 
a a 
• 
2 9 2 
. 5
2 * 0 
2 
1 0 1 
3 5 a 
φ 
a 
a 
3 1 
28 
a 
• 
i 11 
56 
a 
6 
a 
2 9 8 
3 
I 
2 * 
a 
a 
28 
2 6 2 
1 8 9 * 
3 9 9 
1 4 9 4 
3 5 5 
2 * 7 
l 1 3 9 
2 8 
a 
• 
1 9 0 NO 1 4 6 3 
9 0 7 
3 5 * 
3 
4 3 0 
2 1 Ì 
23 
* 26 
* 6 6 
7 
135 
* 1 3 
9 2 
23 
37 
132 
77 
18 
I ta l ia 
1 *5 
13 
24 
4 9 
2 0 
* 2 
3 6 9 
* 5 
12 
3 3 8 1 
9 
3 3 7 3 
3 1 9 
7 
6 7 8 
24 
2 3 6 3 
a 
„ a 
. φ 
φ 
28 
1 
,, φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
ι 
φ 
; 
a 
* 
m Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
4 3 9 
1 6 4 
Φ 
m m Φ ι 
6 3 7 
a 
6 3 7 
2 9 
6 0 6 
a 
a 
• 
22 
20 
a 
15 
a 
a 
22 
φ 
a 
3 
1 9 g 
2 7 7 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 * 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 4 CANADA 
* 5 6 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
m ÏIURWAV 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
Ì O Ì ? É f Í R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 1 5 « i CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 * OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 2 3 2 . M A L I 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
* 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 N 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1*2 
2 6 3 
19 
59 
133 
5 9 3 
65 
6 2 
9 8 
7 * 2 
Al 95 
ll 2 7 * * 
1 3 * 
1 6 8 
1 * 
20 
2 1 
39 
i i i 
9 9 6 
1 0 9 
1 ilo 
* 2 
4 1 6 
4 6 
3 1 
4 0 1 
26 
66 
2 0 
17 
16 1 3 1 
1 * 0 2 9 
3 7 8 * 
3 1 0 
7 3 0 6 
1 3 7 1 
5 2 8 
2 9 2 * 
France 
22Ò 
19 
5 9 
1 2 0 
a 
85 
6 2 
1 1 
9 8 
1 
. 1 2 6 
95 
3 7 
5 
2 7 * * 
19 
1 3 * 
168 
2 0 
2 1 
3 9 
a 
, 5 * 3 
1 l i l Φ 
φ 
φ 
3 1 
3 * 5 
6 6 
2 0 
6 9 1 5 
6 7?? 
'fíl 3 3 2 3 
5 9 8 
5 1 1 
5 1 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 9 6 
1 2 3 
69 
2 Î 
1 * * 1 
6 0 1 
8 * 0 3 
3 
8 3 3 5 9 Î 
5 
43 
a a 
2 
5 9 3 
, . φ 
: i * s 
. φ 
, , , m , φ 5 7 
. 1 1 6 
, Φ 
: i 
, „ Φ m 
• a 
, , * 5 1 
8 
: 9 ΐ * 
'. 1 *6 
4 6 
, , 5 6 
a 
• · 
5 1 0 6 
: im 5 5 0 
1 7 9 
: 2 ! * ϊ 
izl 
SOUS GAINE OE PLOMB POUR COURANT F A I B L E 
3 9 
97 
5 5 6 
1 1 8 1 
13 
1 5 6 
13 
2 * 
6 2 
15 
4 6 3 
6 7 9 
3 6 
1 * 
151 
3 6 
16 
6 9 
1 5 6 
Ì7 
2 5 
35 
î? 
6 3 
180 
52 
86 
36*3° 
4 6 6 
1 1 5 
1 * 
13 
1 6 0 
2 6 0 
57 
5 9 8 2 
1 8 8 6 
* 0 9 5 
3 1 2 
3 VA 
5 3 0 2ti 
8 5 2 3 . 3 0 · > F I L S OE BOBINAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
3 7 6 1 
2 8 1 3 
2 5 0 6 3 ìli 5 8 
3 * 
7 1 
1 2 6 2 Î 
3 6 5 
9 2 1 
III 172 
9 1 * 
Ύο 
3 
1 
1 1 7 1 
3 
7 
3 
15 
4 6 3 
2 6 8 
3 6 
14 
1 5 1 
¿Ο* 
15 
2 7 
2 4 
35 
a 
a 
1 8 0 
4 2 
86 
58 
a 
. 13 
160 
57 
2 9 5 2 
l 177 
1 7 7 5 
5 2 * 
1 7 0 7 
3 3 * 
2 * 6 
15 
7 5 * 
17 3ΊΙ 2 
25 
i 
2 6 
56 
7°; 
2 
3 9 NO 
9 * 
2 9 9 
10 
5 
141 
3 6 
7 ' 
5 * 9 
3 5 3 
1 9 5 
* 
1 9 1 
1 7 7 . 
i ' 
2 5 6 
' 5 
1 5 6 
. 6 
2 
5 7 
a 
* 1 1 
a 
a , 
3 6 
19 
; 
î 
4 0 
1 7 
6 3 
10 
3 6 0 
3 
6 
1 * 
a 
ZÌI 
1 8 6 9 
3 5 5 
MM 
l iS i 
19 
2 
3 5 7 NO 3 3 7 3 
2 0 * 1 
1 5 9 6 
5 
8 9 3 
*8 Ì 
5 5 
8 
1 2 Ï 1 
2 5 
3 3 9 
8 5 5 
2 2 2 
55 
9 3 
2 6 6 
1 5 6 
5 0 
I ta l ia 
1 3 9 
l ì 
15 
13 
55 
1 1 
* 2 
2 7 0 
2 6 
17 
2 6 6 9 
* 2 
2 6 2 7 
3 * 6 
1 0 
5 7 5 
29 
16 
1 6 8 9 
2 2 
2 
4 6 6 
1 0 9 
6 1 2 
1 
6 2 * 
5 8 * 
a 
• 
3 1 
18 
26 
i 
a 
54 
a 
8 
3 8 6 
9 
5 7 0 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en'fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
0 5 6 3 * 8 . . . . 
0 6 0 43 
0 6 * * 1 
0 6 6 136 1 1 9 
2 0 * 85 7 0 
2 0 8 7 2 1 
212 1 3 2 83 
2 1 6 19 
2 2 0 1 * 7 
2 * 8 1 * 1 * 
2 7 2 1 * 1 * 
2 7 6 * 
318 5 5 
3 2 2 29 1 21 
3 3 * 12 
3 * 6 6 
3 7 0 1 * 1 * 
3 9 0 3 1 
4 0 0 1 0 1 75 5 0 4 25 
5 1 2 1 * 
5 1 6 20 
5 2 8 55 5 * 
6 0 8 18 17 
6 1 2 9 2 
6 1 6 25B 
6 2 * 9 
6 3 2 16 
6 3 6 9 . . 
6 6 0 3 8 0 1 
6 6 * 3 2 
6 8 0 41 
6 8 8 12 12 
6 9 2 2 0 12 
7 0 0 27 
7 0 2 8 
7 0 6 2 0 
7 * 0 3 9 
8 0 0 7 
1 0 0 0 10 6 6 7 3 4 1 9 5 8 0 
1 0 1 0 6 3 6 2 2 7 * 7 5 * 8 
1 0 1 1 * 3 0 * 6 7 2 32 
1 0 2 0 2 2 6 * 2 1 3 2 
1 0 2 1 1 * * 0 * 7 1 
1 0 3 0 1 4 9 8 328 30 
1 0 3 1 9 2 6 2 2 7 
1 0 3 2 67 16 1 0 * 0 5 * 2 1 3 1 
6 
2 
* ll 8 
. 7 
. . * a 
2 
6 
6 
. 3 1 
25 
2 * 
lì 1 
1 
. 258 
5 
13 
9 
3 7 5 
32 
38 
8 
27 
β 
20 
3 9 
7 
5 5 3 3 
3 O l l 
2 521 
1 5 2 0 
1 177 
9 9 0 
3 
23 
12 
KOAXIALKABEL 
0 0 1 136 . 5 ND 53 
0 0 2 05 16 . . 6 2 
0 0 3 1 * 0 3 2 8 
0 0 * 93 19 2 
0 0 5 49 6 13 
0 2 2 5 * 3 
0 2 8 6 
0 3 0 1 0 6 
0 3 2 6 
0 3 * 1 1 3 7 5 
0 3 6 1 1 1 7 
0 3 8 37 
0 * 0 37 2 5 
0 * 2 55 4 9 
0 * 8 1 5 5 1 
0 5 0 2 1 9 
0 6 0 3 
0 6 * 2 1 3 2 1 3 
0 6 6 7 9 
0 6 8 1 7 0 
2 0 0 13 2 
2 0 * 1 1 3 97 
2 0 8 3 1 2 1 
2 1 2 2 1 9 5 1 8 9 3 
2 1 6 3 0 
2 * 0 * * 
2 7 2 17 17 
3 1 8 1 0 2 40 
3 2 2 12 2 
3 7 0 27 27 
3 9 0 2 2 7 0 2 
400 2 3 3 2 2 3 3 0 
4 0 4 3 8 9 
4 9 6 2 2 
5 2 8 6 0 
6 0 4 12 1 
6 0 8 5 
6 1 6 15 
6 2 * 2 2 7 1 
6 2 8 3 2 3 
6 3 2 7 3 
6 3 6 16 
6 * 8 7 7 7 7 
7 0 2 * 9 
7 0 8 3 6 36 
7 * 0 * 
8 0 0 3 
8 1 8 5 5 
8 2 2 1 2 * 1 
1 0 0 0 1 1 2 * 1 * 9 6 * 38 
1 0 1 0 5 0 2 7 2 28 
1 0 1 1 1 0 7 3 8 * 8 9 2 10 
1 0 2 0 6 7 3 2 2 432 
1 0 2 1 1 4 8 9 4 0 
1 0 3 0 3 5 * 1 2 2 * 7 10 
1 0 3 1 166 9 6 6 
1 0 3 2 1 6 9 36 
1 0 * 0 4 6 5 2 1 3 
95 
a 
30 
51 
5 
1 0 6 
6 
1 1 3 1 
1 0 3 
3 7 
12 
5 
138 
e 3 
î a . 
1 
a 
7 
3 0 2 
1 
a a 
. 6 2 
1 
, . 2 267 
3 8 9 
59 
9 
5 
10 
2 2 5 
3 2 3 
* 15 
49 
; 3 
3 
a 
1 2 3 
5 7 2 2 
2 * 0 
5 4 8 1 
* 2 6 7 
1 4 4 5 
1 2 1 0 
63 
130 
4 
K U N S T S T O F F I S O L I E R T E , BLEIMANTELLOSE STARKSTROHKABEL 
0 0 1 1 6 3 7 . 4 2 6 NO 6 5 6 
0 0 2 5 7 3 3 7 2 6 . . * 3 7 6 
0 0 3 8 7 7 6 3 * 2 3 5 2 9 
0 0 * 6 6 7 3 2 4 6 4 2 4 0 6 
0 0 5 8 1 * 5 2 3 
0 2 2 1 8 8 35 2 
0 2 * 2 * 6 
0 2 6 8 5 7 . 25 
4 3 9 7 
* 7 5 9 
127 
2 * 6 
832 
I U l i a 
3 * Β 
37 
1 
13 
a 
4 8 
4 1 
19 
6 
i 3 
e 
. 7 
* 3 
a 
* a 
3 
a 
. . a 
. • 
1 135 
56 
1 0 7 9 
5 2 9 
III 
4 8 
3 9 9 
78 
7 
5 
7 2 
ΐ 16 
* . a 
78 
Ή 16 
3 
a 
29 
a 
a 
3 
. 1 
2 
. a 
1 
2 
. 1 
1 
a 
a 
1 
. . 1 
a 
• 
5 1 7 
162 
3 5 5 
33 
* 7 * 
3 
3 
2 4 8 
555 
6 2 9 
5 0 8 
1 8 0 3 
a 
2 * 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 6 
2 6 0 
15 
3 2 9 
1 6 7 
1 5 7 
2 3 3 
3 2 
28 
2 4 
28 
15 
12 
7 4 
2 2 
13 
2 8 
8 0 
4 8 5 
5 1 
29 
3 9 
64 
3 1 
14 
4 4 1 
24 
32 
17 
6 * 1 
9 1 
98 
25 
32 
5 8 
l * 
35 
7 7 
16 
2 3 0 0 5 
13 4 3 9 
9 5 6 5 
5 3 * 1 
3 3 * 3 
2 8 2 5 
2 0 5 
188 
1 4 0 0 
8 5 2 3 . 5 0 » 1 CABLES COAXIAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 0 . N I G E R 
2 7 2 . C I V O I R E 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEÏT 
6 * 8 MASC.OMAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 3 2 
2 0 8 
3 * 8 
2 2 * 
177 
2 * * 
3 0 
2 5 * 
18 
1 3 6 3 
3 * 3 
103 
56 
85 
2 1 5 
5 1 
17? 
1 3 1 
1 2 9 
18 
112 
3 Al 
6 * 
2 1 
3Î78 
* 5 
9 7 
2 0 9 2 
* 2 3 1 
1 6 5 Al 18 
2 * 
15 
2 * 0 
2 1 3 
2 5 
23 
2 6 6 
52 
2 2 2 
13 
1 * 
19 
3 3 7 
1 6 6 7 5 
1 1 8 9 
15 6 8 6 
9 2 9 1 
2 3 9 5 
5 9 * 6 
5 * 7 
* 3 5 
* * 7 
France 
. 
. 3 
267 
139 
2 
1 *2 
. 12 
24 
28 
a 
11 
2 
. . 28 
3 3 . 
a 
. a 
7 9 
29 
4 
a 
. . a 
2 
2 
25 
l e 
a 
a 
a 
a 
• 
6 1 1 0 
4 6 1 6 
1 4 9 * 
5 9 7 
e* 6 0 3 
1 2 7 
33 
2 9 5 
. 39 
7 2 
126 
31 
4 6 
. 1 
. 16 
2 2 
3 4 
5β 
5 
13 
1 
172 
, a 
2 
9 0 
2 9 
3 0 8 6 
. 2 1 
4 6 
135 
15 
9 7 
1 8 
* 2 2 6 
. 13 
. 1 
a 
1 
5 
a 
9 
a 
2 6 6 
a 
222 
a 
19 
1 
8 9 9 6 
2 6 8 
β 7 2 8 
* * * 0 
1 2 0 
* 1 1 * 
3 377 
1 7 * 
8 5 2 3 . 6 1 * ) CABLES POUR.COURANT FORT 
NON SOUS GAINE OE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S : 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 * 9 5 
7 0 0 3 
12 1 2 * 
9 3 5 8 
1 4 6 3 
7 9 2 
2 6 9 
B12 
. 
1 1 2 6 
5 6 * 
3 7 5 6 
3 3 2 
38 7 
8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belga­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
. 
6*8 
2 0 * 2 
1 9 5 8 
S * 
6 
3 
78 
7 1 
. , ­
22 
8 
3 1 il 15 
. 16 
. . 15 
1 
* 1 1 
13 
. 7 9 
1 5 2 
5 0 
23 
5 
2 
. * * 1 
16 
25 
Al lì 
a 
1 * 
5 8 
1 * 
35 
7 7 
1 6 
12 3 5 2 
6 7 9 0 
5 562 
3 6 6 2 
2 8 0 8 
1 S 3 * 
6 
5 9 
6 6 
". HD. m 12 
5 
15 
2 
1 
6 7 
* 8 
19 
3 
2 
1 * 
10 
a 
1 
2 5 0 
. 
1 9 6 
18 
2 5 3 
18 
1 3 * 6 
ìli ii 1 7 8 
3 0 
? 13 
5 
. 18 
3 6 * 
1 * 
. , , 1 8 3 
13 
a « 
2 0 7 2 
. 1 6 5 
a ■ 
1 2 7 
13 
23 
8 
2 3 0 
2 1 3 
16 
2 1 
a . 
52 
. 10 
1 * 
a . 
3 3 6 
7 1 * 3 
6 6 0 
6 4 8 3 
* 7 7 * 
2 2 5 6 
1 6 8 * 
1 9 6 
3 5 * 
2 5 
1 tal ia 
7 6 6 
2 3 8 
* 3 1 
. 96 
76 
32 
. . „ 
a 
a 
a 
11 
. a 
. . 1 
θ 
16 
a 
10 
8 
7 
7 
„ 
2 7 
a 
. a 
a 
. . • 
2 50J 
2 * 2 5 
1 0 7 6 
5Î8 1 
96 
1 0 3 9 
95 
11 
1 * 
93 
a 
a 
12 
. a 
1 
1 î * 32 
6 
a 
a 
1 1 8 
"ΐ? 22 
* , 50 
a 
1 
a 
7 
. 2 
5 
. . 5 
* 1 
2 
5 
• a 
2 
• . . 3 
• . • 
6 6 9 
2 1 3 
4 5 6 
7 * 
17 
1 3 * 
7 
* 2 * 7 
ι ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES, 
5 1 1 ND 1 2 9 9 
5 2 6 3 
5 6 8 0 
3 6 7 5 
17 
11 
a 
5 3 5 1 
a ■ 
1 1 1 * 
3 3 * 
2 6 9 
28 . 7 7 6 
6 8 5 
6 1 * 5 2 9 
1 9 2 7 
. 6 0 
• 
*■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
511 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
11% 2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 ìli 3 1 4 
318 
322 
324 
3 2 8 
330 
3 3 4 
338 3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 m * ο β 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 lîl 5 1 6 
Ûî 6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 8! 6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 
2 3 3 1 
35 
5 5 * 
1 163 
3 * 3 
85 
167 
* 7 
1 7 1 5 
5 * 8 
2 2 4 
24 
2 5 8 
2 2 0 
10 
46 
1 0 2 3 
14 
62 
577 
2 6 3 
2 5 8 
7 0 4 
a 36 
47 
74 
5 2 
3 7 2 
4 1 
123 
6 7 1 
1 9 8 
108 
50 
48 
682° 
175 
88 
1 3 8 1 
1 1 
13 
6 
1 6 9 
66 
35 
10 
12 
7 
3 * 5 
1 9 8 
26 
3 6 8 
196 
5 
2 1 
9 0 
2*6*9 
32 
* 5 
13 
5 
1 * 
195 
2 6 9 
56 
65 
32 
1 * 
68 
2 0 0 
58 
2 0 7 
* 7 
1 2 5 lì e i 
15 4 3 6 
58 
3 0 9 
1 9 0 2 
1 1 8 
1 9 0 
4 3 
2 2 * 8 
7 0 
* 2 
6 46 
6 7 5 llX 97 
4 9 4 
52 
2 5 6 
16 
7 5 9 
9 
52 
65 
18 
16 
21 
15 
20 
3 0 
3 2 9 
162 
16 
14 
52 5 8 7 
23 6 3 1 
2 8 9 5 6 
9 2 1 2 
France 
4 
8 
1 
32 
134 
1 
28 
9 0 
6 7 
55 
14 
24 
44 
a 
3 
2 9 Ì 
. a 
169 
4 0 
1 1 4 
10 
93 
36 
3 9 
73 
3*1 
23 
1 
58B 
105 
4 0 
1 "A lli 96 
. 3 
6 9 
a 
. , 3 3 4 
195 
2 0 
11 
23 
3 
21 
8 9 
. a 
1 
i 14 
195 
267 
a 
a 
8 
?0Ô 
21 
? 
8 
2 2 
7 
9 
87 
48 
4 6 
4 0 7 
1? el 1 
3 
6 
4 
97 
142 
56 
7 0 
2539 
12 
48 
2 
37 
16 
3 
3 
a 
8 
3 2 6 
1 5 4 
• 
10 7 * 1 im 5 3 9 
e χ p 0 r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 . 51 
3 8 8 
2 
77 
23 
2 0 
1 9 9 
3 0 1 
1 187 
10 
10 . 
3 0 
i 
16 à 
2 9 a 
2 2 
73 
25 
5 1 à 
2 à 6 
. , . , 1 
. , a a 
. , , . 3 
i : 
* 
3 
. 
8 9 * 3 
6 3 6 3 
2 5 8 0 
6 0 6 
l 869 
32 
520 
7 * 9 
313 
57 
63 
. 190 
195 
1B9 
a . 
a 2 
2 
32 
28 
79 
a 
: 3Ü 
19 
26 
197 
11 
a 
e 1 
1 
27 
13 
Ψζ 
197 
3 
6 
38 
18 
1 
93 
2 
3 
2 
1 2 6 
1 * 
9 
* 9 
7 
11 
2 
182 
63 
2 
a 
1 
6 * 
32 
42 
13 
* a 
. 2 
4 0 
36 
32 
5 
4 6 
a 
3 * 
57 
39 
1 0 0 
87 
26 
16 
7 
3 3 2 
3 
110 
1 310 
109 
9 9 
33 
2 0 2 0 
6 9 
39 
4 2 
3 6 * 
27 
8 95 
4 1 8 
33 
3 
* 7 0 5 
7 
* 9 
28 
. i l 15 
18 
17 
3 
5 
a 
* 
2 * 159 
ISèS 
5 7 3 2 
I ta l ia 
46 
. 1 
203 
6 
13 
* 7 
1 4 5 6 
2 7 8 
15 
a 
2 1 2 
2 1 
8 
10 
97 
3 5 0 
14 
12 
15 
2 0 * 
118 
* 9 7 
. a 
a 
. 2 
1 
3 
6 1 
1 
a 
a 
9 
1 
a 
3 
5 
. a 
a 
* 3 
. 26 
6 
3 
, a 
3 
* 165 
8 0 
a 
a 
5 
2 * 3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
3 
1 * 8 
a 
1 
* 22 
56 
8 
10 
7 
8 0 
160 
a 
7 * 
1 
95 
a 
. a 
. 2 1 * 
12 
a 
a 
a 
a 
. 5 
2 
1 
. a 
a 
, 1 
1 
a 
16 
14 
8 7 4 4 
Ï m 2 3 3 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 * ­RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . N I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 * .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
52 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
l u l l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 * 0 
3 0 3 6 
1 1 1 
6 6 2 
2 100 
8 7 8 
1 7 1 
323 
5 8 
1 852 
6 7 5 
2 9 9 
32 
* 5 0 
1 4 4 
le? 2 2 5 
l 2 7 6 
9 1 
75 
7 6 8 
42 8 
4 0 3 
9 2 8 
137 
4 9 
80 
1 2 0 
72 
5 7 3 
57 
1 2 0 
1 0 7 7 
1 8 6 
1 3 7 
6 7 
7 1 
8 * 7 116 
2 1 * 
1 3 1 
1 8 5 * 
10 
23 
1 0 
2 5 0 
1 *6 
* 9 
12 
2 2 
12 
5 0 9 
2 7 1 
56 
♦ 9 0 
5 2 1 
27 
2 8 
2 0 9 
9 5 
7 0 3 
48 
69 
1 * 
12 
22 
2 6 8 
380 
7 6 
86 
4 6 
2 5 
85 
3 8 2 
3 5 0 
6 4 
160 
1 3 4 
9 2 
158 
20 
4 6 5 
1 2 1 
5 8 6 
2 5 0 2 
1 * 5 
3 9 6 
6 0 
2 3 5 3 
9 0 
4 6 
16 
59 
9 9 6 
m ZO't 
I 0 5 6 
•1ÌL 
zìi 3 * 
1 1 5 1 
1 1 
6 7 
2 2 3 
28 
62 
1 0 3 
23 
2 9 
86 
5 1 5 
2 * 9 
2 3 
25 
7 * 2 2 1 
3 2 443 
* 1 7 7 8 
13 5 3 6 
France 
23 
75 
1 * 
1 3 * 
30 5 
2 2 
68 
175 
• 105 
9 9 
2 * 
3 2 
53 
6 
a 
29 6 3 *** 
a 
a 
2 7 6 
18 2 
176 
2 2 
1 
137 * 9 
6 2 
120 
7 1 
532 
26 
1 
9 3 1 
1 l?2 
* 7 2 6 
116 
2 1 3 
1 2 5 
117 
a 
a 
5 
a 
1 2 4 
, a 
a 
a 
4 9 9 2 6 7 
4 * 
55 
142 
17 
28 
2 0 * 
a 
a 
a 
2 
a 
3 
2 6 8 
3 7 7 
a 
a 
a 
18 
a 
3 8 2 
2 6 
* 16 
39 
a 
13 
33 
a 
1 2 6 
108 
56 
5 * * 
2 9 
2 1 6 
* 112 
* 8 
16 
9 
1 6 6 
2 2 2 
1 3 * 
a 
3ββ 
* 6 
2 6 6 
2 7 
9 1 
a 
i l ,5 
2 * 
23 
63 
a 
a 
* 7 
5 1 3 
2 * 0 
a 
• 
18 198 
5 7 7 8 
12 4 2 0 1 7 9 5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 . 1 9 1 
3 9 0 
5 
2 
1 3 3 
1 3 1 
1 
1 
• ■ 
3 0 
7 
■ 
a 
96 
a 
* zi) 
1 5 8 7 
8 
18 
2 
a 
* 
20 
27 
2 3 
* 3 
2 9 
ί 1 * 
3 
a ' 
a 
9 
a 
75 
38 
1 
5 
if 
• * a 
. a 
a 
' 
3 
8 
, a 
a « 
1 
* a 
a 
, t Φ 9 
a , 
2 
7 
a 
4 
a t 
• 
13 1 0 6 
I ill 
2 * 9 6 
92 
5 2 3 
1 3 9 9 
7 1 9 
1 0 2 
1 1 3 
1 
2 1 7 
2 5 2 
2 * 1 
a · 3 
• 6 
* 7 
. * 9 
93 
2 
59 
* 7 5 
30 
42 
2 3 1 
3 * 
• 18 
■ 
1 
3 7 
23 
'tí 5 1 1 8 3 
6 
9 
5 0 
1 2 0 
î • 1 3 9 
2 
5 
3 
1 9 0 
18 
12 
6 
1! 1 0 
a ■ 
5 
2 6 2 
1 3 3 
1 0 
• 5 
87 ■ 
* 8 
6 5 
1 * 
9 
• • 3 
53 
4 3 
4 6 
5 
5 5 
• 53 
1 1 7 
* 8 
1 1 9 
1 1 2 
33 
3 1 
3Ü 
* 2 9 0 
1 7 2 2 
1 1 5 
88 
38 
2 0 * 2 
8 * 
4 0 
• 4 8 
♦ 9 9 
Î Î 
2 0 1 
6 6 0 
6 5 
12 
7 
1 0 * 0 
8 
5 1 
** * ï? 31 
2 3 
26 
3 2 
5 
a 
• 
3 1 8 2 3 
11 iii 8 3 0 . 8 1 9 2 
I ta l ia 
75 
■ 
3 
2 6 3 
6 
. 3 * 
5 7 
1 5 3 0 
2 9 * 
2 7 
. 3 9 * 
* 2 
lì 112 
4 4 2 89 
li 2 1 6 
1 8 5 
6 7 5 
• t 
* 3 
3 
95 
2 
■ 
• 16 
1 
■ 
6 
1 1 
• . • 60 
• 37 
6 
3 
. ; 
τ 1 5 3 2 1 9 
7 0 1 
2 2 9 
* 3 
9 * 
11 
9 
1 6 5 
198 
87 
116 
3 3 1 
_31 
19 
23 
25 
1 1 0 9 * 
ìlll 2 7 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1031 1032 10*0 
* 73* 17 926 * 242 1 918 1 789 
242 6 184 2 731 1 472 *3* 
507 1 *73 1 210 
72 501 
3 705 β 095 203 166 142 
KAUTSCHUKISOLIERTE, BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 20* 208 212 216 220 228 236 2*8 260 268 272 280 288 302 306 31* 318 322 330 33* 
ììi 372 378 390 400 408 412 420 432 458 462 *92 *96 5O0 50* 
Iii 
52 8 60* 612 616 62* 632 636 660 66* 676 680 700 706 720 7*0 800 804 818 950 
1000 1010 1011 1020 
Iole 
1031 1032 10*0 
690 420 100 035 105 28 61 33 672 31 
492 74 9 78 8 131 161 31 193 34 
β 18 8 713 103 17 74 146 
11 41 10 29 
1? 
123 42 17 74 87 29 27 226 6 42 3 26 128 
θ 82 10 
9 20 25 10 46 31 66 29 42 40 58 34 28 16 IO 100 20 85 27 142 35 10 66 76 14 152 
β 52 6 203 10 
10 105 4 349 5 75* 1 970 1 3*0 2 6*7 736 5*7 1 127 
63 21 199 13 2 
45 
26 15 15 15* * 
5 5 29 52 11 5* 37 
1 *1 10 29 
7 
85 *1 1* 7* 87 29 
1? 
6 
3 26 128 
1 9 20 
46 
31 
29 10 
49 7 1 
7 
1 13 1 43 12 3 15 
ΐ 152 
2 077 295 1 782 119 13 1 314 472 472 349 
1 298 762 
2 12 17 282 
2 
205 
195 
ΐ 
11 
1 
13 
1 
1 52 
06* 921 41Β 303 296 199 3 207 
286 
350 
4 3 5 
É 
4 9 
38-1 
24 
167 
63 
9 
24 
1 
42 
40 
5 
3 
6 
51 
1 
2 
7 
19 
ί 
2 
4 * 
3 
29 
8 
31 
5 
22 
7 
Ú 
13 
2 486 1 163 1 322 
9 0 5 
6 8 8 
4 0 6 10 
67 
9 
2 8 0 2 174 
9 8 
208 712 
1021 1030 1031 1032 10*0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 8 7 8 
2 5 855 
6 0 6 5 
2 9 2 0 
2 3 3 8 
1 0 1 * 10 00 6 
3 8 8 0 
2 3 8 β 
6 1 9 
6 9 * 
1 9 9 5 
1 6 2 0 103 
398 
5 7 6 * 10 400 411 
209 
2 0 * 
8 5 2 3 . 6 3 * ) CABLES POUR COURANT FORT, ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC, 
" ' SOU" ' 
* 0 0 
7 
3 * 6 
7 * 
3 1 9 
11 
9 
7 
6 1 
6 8 
3$ 
3 0 
8 11 
4 7 3 
5 
18 102 2 
10 
38 
ΐ 
27 
5 
25 
10 
30 
2 9 
5 
27 
2 
9 
56 
3 
*1 
9 * 
l 
10 
2 5 5 7 
827 
1 7 2 9 
528 
3 3 6 
6 2 9 
55 
5 
562 
BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL H I T ANDERER ALS KUNSTSTOFF-
OOER KAUTSCHUKISOLATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 4 0 
506 
7 0 0 
5 6 8 
48 
44 
14 
17B 
32 
8 9 9 
6 6 
2 2 6 
45 
38 
62 
2 0 6 
2 4 3 
89 
8 5 4 
216 
13 
364 
15 
30 
6 
34 
23 
4 
9 
11 
2 
72 
5 
7 0 
31 
4 6 
6 
1 
ï 
î 
120 
ill 
27 
i* 
131 
26 
848 
43 
100 
43 
11 
26 
95 
ll 
2 
NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
805 I T A L I E 
22 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
S46 MALTE 
4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
86 0 POLOGNE 
6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . N I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
SO* N.ZELANDE I B .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE-CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
DUS GAINE DE PLOMB 
1020
18io 
1031 1032 10*0 
897 702 71* 382 217 60 113 66 0*8 81 693 
lîl 
179 13 
ifs 
329 62 
32 1* 6*5 165 *9 177 26* 25 63 1* 55 35 53 19* 73 *3 157 108 6* 46 286 16 59 
11 
213 12 148 40 11 74 65 16 71 52 
lî 
66 75 58 81 16 21 136 Al 49 200 72 lì! 131 29 253 11 85 14 360 19 
16 419 6 911 9 508 3 3*8 
1*0 *3 309 
Ί 
33 12 1 
89 
57 37 
2§39 5 
9 6 69 82 *1 96 90 2 83 13 5* 12 
2 378 969 
7 *3 
-lì 
2 
1 
62 
* 
* 
19* 
13 
VA 
159 928 550 
73 3* 157 108 6* 32 17 16 
Û 
213 
2 
* 
IX 
71 52 
48 
15 
54 9 
7 
14 
ll 
1 44 26 
Β 253 
3 735 533 
3 203 27β 
5* 2 327 799 828 597 
2*Ì 
27 
1 
11 1 9 19 
1 85 
* 723 3 353 1 370 765 5*2 406 247 4 199 
412 542 879 
176 44 70 35 538 47 283 125 16 66 
2 78 
ÎO 
7 n 2 4 9 18 
14 
ΐ 
βί 12 
3*1* 
1 117 
*79 
Al l 10* 
9l 1 396 20 
iii 
lìi 
76 lì 
1 565 
6 
165 5 
il 
15 6 
3 
. . 136 
li 
11 43 
17 
131 21 
10 
1 
. * 2 1 * 2 009 2 205 1 *96 1 088 685 18 90 2* 
il a 
7* 5 
7? 9 108 
1*5 3 
57 
. 
. 
13 
19 
3 7*7 
1 016 2 730 809 ♦29 1 172 95 6 730 
8523.65 *! SCrEABLETI S^nvÉnAT^^^ 
001 FRANCE ?? 
158 
1 
46 
. 16
. 122
18 
25 
109 
1 4 6 
36 
782 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
7 * 8 
1 0 1 * 
1 * 3 6 m 
1 6 5 
1 8 7 
«Í 535 
l 8 2 î 
1 3 * 
3 9 * 
* * 7 
l i ì ì 
391 185 868 1** 157 
ï 32 129 82 
95 
2! 39 5 169 15 64 
63 
47 179 29 11 
2 7 8 
7 6 6 
. , ** 33
15 
88 
55 
6 1 2 
59 
2 0 5 
Ύΐ 
35 
1 3 3 
37 
♦1 
ll 3 8 9 
a 
24 
72 
77 
a 
235 
A 6 0 
2 56 
1 5 6 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 183 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 * * 2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
ISS 
3 0 6 3 1 * 318 3 2 2 
3 3 * 
338 3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
lii 3 9 0 4 0 0 
4 0 * * 1 2 
* I 6 
4 2 0 4 4 8 
4 5 8 462 
* 8 0 
4 8 4 
4 8 8 * 9 2 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
» 2 5 ( 6 
5 2 8 Β 6 1 6 
6 2 * 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 8 
iti 7 0 2 
73­S 
7 * 0 8 0 0 
8 1 8 822 9 5 0 9 6 2 
1 0 0 0 
Joio 
Ull ρ 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 
11 
2 I S ! 
2 7 3 46 
1 1 1 
65 
351 
24 5 
6 
12 
43 
14 
83 
3 9 0 
24 
9 
14 
' lo6 13 
66 3 54 
2 1 
16 
1 1 4 2 9 
5 4 9 
1 1 5 
1 6 4 8 
I B 25 
6 
4 1 
β 4 9 
3 0 
29 
? Α 
ZÌI 
6 
I B 2 2 
4 3 7 At 
1 5 8 3 5 * 2 0 9 
9 
2 56 
1 1 6 
7 8 5 
1 * f 
1 8 1 
5 lî tl 86 
10 
58 
β 
15 1 8 3 
2 2 6 1 
12 9 2 2 
3 9 5 * 1 3 * 9 5 4 4 6 
8 0 6 4 0 9 
3 4 5 6 
1000 kg QUANTITÉS 
Franca Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
, 183 1 4 0 
1 
43 
98 
4 5 
I O 
1 * 
* 6 8 
8 4 1 
11 
66 
1 9 
8 
1 1 6 
I O 
11 38 17 
16 
. * ** 4 8 
ί 
2 
l l i * 18 
25 
a 
5 
* 9 
3 0 
. . . 25 
2 
, a 
2 
a 
1 2 9 : 
1 3 9 
a 
8 
3 
3 1 0 
3 
2 1 
1 * 
2 
6 
5 
86 
10 
. 
2 6 7 1 1 6 9 5 
6 0 9 1 0 1 
2 0 6 2 1 5 9 * 
2 3 0 8 
1 5 5 7 
4 0 2 172 
3 7 6 
2 7 5 1 4 0 8 
, . 2 
2 7 1 
, . „ . 
, a 
213 
: ? ! 4 
. . 2 
', 2 
3 8 7 
1 
: î 
, φ 
, , 12i ., , ., . i 
5 
, . 6 64 
7 
a 
6 
, Φ 
a 
a 
., , 29 
a 
15 
6 
, . 10 
22 
2 
10 7 
a 
1 6 8 
1 9 8 
1 1 9 
1 1 3 
15 
6 
15 
1*1 a a 
3 
3 * 7 
a 
a 
a 
• 
* 5 2 8 1 0 5 2 
3 4 7 6 
1 5 0 3 liU 1 * 6 
19 
2 8 3 
BLEIMANTELLOSE SCHWACHSTROMKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * iii 0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
S* 2 
838 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
n! 2 2 0 2 2 * 
2 2 8 2 * 0 
755 
1 1 6 0 1 4 0 4 
4 0 3 ÌÌX 
15 
52 
* 7 5 
6 0 
1 6 8 3 7 1 2 3 9 
1 8 5 
7 1 390 3 0 3 
7 9 
100 6 2 16 
103 
192 
* 6 
* 3 
27 
1 *6 
1 6 7 
45 
12 
8 
30 
9 8 . 5 * * 1 5 9 
7 * 3 3 9 0 65 ï* H : 
'm 'm a 
. . . 3 6 
3 * 
1 1 
7 * 0 
1 6 0 
13 
1 : . , 1 
, . a , 
6 1 
2 
2 9 '. 
* 9 6 2 
1 
a . 
8 
9 9 6 
9 6 1 
a 
1 9 * 
78 
7 15 
52 * 6 6 
53 
1 6 6 
ili 6 2 Al 
2 2 2 5 9 
2 * 
15 
2 1 
1 8 * 
2 5 
13 
16 
* 7 
1 3 8 
** 11 
3 0 
I ta l ia 
11 l°A 272 
3 13 
20 
128 
. a 
a 
a 
. a 
3 
15 
3 
* 1 
7 
a 4 7 
16 
16 
a 
114 
29 
a 
, „ a 
4 9 
1 6 3 7 
. Φ 
. 4 1 
3 
, 
9 a 
i . a 
2 1 8 
6 
7 
♦ 33 
1 * 9 8 
26 
ÎI 9 
1 2 9 
4 6 0 
5 15 
a 
3 6 
5 
12 
7 
a 
a 
58 
8 
6 2 8 9 
* 9 9 
5 7 9 0 2 213 
1 5 7 
2 0 2 1 
86 
1 * 1 * 9 0 
113 
5 
3 
2 * 8 
i ; 
. a 
a 
. * 3 
6 3 
233* 
78 
2 0 
η 1 82 
1 
ΐ 1 
7 
1 
2 8 
. 1 
φ 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 0 HONDUR.BR 
4 4 6 CUBA 
* 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
* 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONES I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 8 0 » 1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 0 . N I G E R 
W E R T E 
EWG-CEE 
53 
* 9 
2 2 3 
1 8 5 6 
1 9 8 
9 2 
2 1 7 
1 3 6 
3 8 3 
* 7 
16 
16 
19 
15 
66 
2 * 
155 
393 § 
* ! 
22A 
2 * 
1 3 2 
3t°o 
27 
1 9 1 
ÌÌ 
9 9 
7 2 
10 1 6 3 
2 6 B 1 
83 
6 3 
13 
15B 
2 1 
76 
5 2 
36 
10 
11 15 
65 
3 7 8 
17 3 * 
2 2 
* 9 2 
3 7 
86 
1 2 9 
5 5 6 
1 2 6 
15 2 9 3 
1 * 0 
9 6 6 
6 1 2 9 
3 * 
12 2 7 1 
1 0 
lì il 1 * 9 
18 a* 1 9 
2 2 2 7 2 
* 3 1 2 
17 9 5 9 6 3 6 5 
2 0 2 0 7 * * 2 
1 2 * 0 
7 1 1 
* 0 4 8 
France 
* 
2 
a 
2 2 5 
1 
8 * 187 
9 8 
25 
3 5 16 16 
1 * 
13 6 * 
20 
1 2 9 
a 
2 2 
16 
a 22A 2 * 48 
4 5 
a 
27 
a 
a 
12 73 
7 2 
1 0 1 * 
3 9 
8 1 
6 2 
. a 
13 
76 
5 2 
1 
* . a 
65 
5 
5 
1 
1 2 8 
1 6 1 
2 9 6 
5 
. 12 
8 
4 9 9 
14 3 
34 
9 
7 
3 
A 
a 
5 6 
1 * 9 
1 8 
• 
5 6 2 2 
1 5 8 9 
* 0 3 3 
9 8 1 5 2 1 2 7 2 1 
7 2 * 
S!, 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 
9 
8 2 6 
1 9 2 
8 
1 3 9 7 
3 1 7 
1 0 8 0 4 0 
3 2 2 0 5 
1 9 * 
8 3 5 
1 
9 
3 3 * 
a . 
, a 
a 
1 7 3 
12 
. . a 
5 
i 
a a 
3 
3 9 3 
1 
a 
1 1 
; 
a a 
a 
1 2 9 
5 
a 
a 
a 
a a 
2 6 
a 
a 
98 
3 1 
a 
1 
13 
a 
« a 
Φ 
3 5 
1 
a 
15 
a 
8 
a 
17 
1 9 
3 
1 0 
10 
1 
1 8 2 
1 0 6 
a 
9 3 
1 3 1 
3 8 
2 2 2 1 
a « 
3 1 2 3 
a 
* 
9 8 8 
a 
a 
a 
• « 
* 9 2 * 
1 2 9 6 
3 6 2 8 1 5 8 6 
\V& 1 7 * 
3 7 ! 
POUR COURANT F A I B L E , NON SOUS GAINE DE PLOMB 
2 8 2 2 
5 8 6 9 
3 187 
9 9 8 1 3 7 8 1 0 2 1 
XI 2 0 * 1 3 2 9 
2 5 6 
4 8 4 
1 1 7 * 7 3 9 
3 8 8 
2 6 5 
lîl 118 le? 100 lil il 75 
5 1 
ìli lï? 1 * 3 2 
3 8 8 
2 3 
3 7 3 1 0 5 
9 1 
3 
1 
6 
9 
* 2 8 
105 
a 
9 a 2 
. a 
35 
8 
5 7 
16 
1 6 9 
7 
a 
1 1 * 
3 2 
1 3 3 . 2 * 9 8 
a 
7 5 3 
3 6 5 37 
1 0 5 
; 
a 
18 
6 
3 6 8 
i 2 
2 
a . 
; 
. . . 2 
a . 
a a 
a « 
a 
2 
2 . 
a « 
a a 
5 * 7 3 
2 4 0 0 
. 1 2 3 6 
8 2 1 
ll 2 0 3 
1 3 0 3 
2 * 0 
* 7 6 1 0 6 6 
7 3 3 
1 7 1 
2 2 6 ♦ I 3 * S * 
7 * 
1 3 * 
97 1 3 5 
2 2 9 
15 
9 
16 
25 
1 1 2 2 8 7 
1 0 7 
1 7 
a 
I t a l i a 
23 
37 
2 1 * 
* 7 1 
197 
8 3 0 
38 
185 
a 
« a 
a 
2 
a 
* 23 
1 0 
1 3 * 
; 
a 
8 * 
2 * 
15 
1 9 * 
30 
a 
a 
a 
a 
* 9 
2 6 l | 
a 
a 
1 5 8 
8 
a 
a 
a 
5 
1 1 
a 
a 
3 6 5 
12 
15 
1 
4 6 1 
% 
5 9 
78 
15 
15 
1 8 8 
1 
* 2 9 
2 5 5 
a 
l*i 
2 * 
13 
8 * 
1 9 
10 3 2 9 
1 1 1 0 
9 218 
3 7 5 8 
3 8 0 2 8 * 6 
1 * 8 
z Al 
1 9 1 
8 
1 1 
2 6 0 
a 
* i 
a 
2 
1 
χ 
12 
1 1 1 
**î 
118 ** 2ll 3 
1 6 0 
* a 
1 
2 li * 7 
i 
a 
Ί 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen ü berste Hung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
514 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
2 * β 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 β 
3 2 2 
32Β 
3 * 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
462 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
81Θ 
Β2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
METALI 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
06 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
52 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 UM 1 0 4 0 
H E I Z M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
2 0 3 
2 50 
5 
86 
22 
26 
38 
95 
15 
15 
* 4 7 
7 
10 
1 2 1 
56 
3 
9 
26 
32 
16 
8 
27 
3 
4 2 
43 
2 2 
27 
17 
133 
113 
65 
3 
538 
5 
1 6 1 
9 
23 
16 
4 
2 5 4 
32 
32 
20 
7 
113 
1 
3 
8 
2 1 
30 
37 
90 
2 2 6 8 5 
33 3 3 1 
3 9 5 6 
6 6Θ9 
2 7 5 3 
1 6 0 2 
3 4 3 9 
6 3 0 
2 2 7 
4 9 7 
AUS KOHLE . , ï . E L E K T R ) 
tODEN FUER 
7 5 8 
1 2 4 3 
4 7 4 8 
7 4 2 
1 5 8 3 
1 2 3 1 
4 6 2 
8 0 8 3 
1 1 4 * 
* 1 6 
4 1 
β 2 3 6 
5 * 9 7 
1 6 2 1 
1 2 6 6 
9 0 9 
19 
2 52 
6 7 7 
12 
6 0 
4 3 6 
1 106 
1 1 0 
2 1 9 6 0 
2 7 * 5 
83 
24 
33 
42 
82 
1 5 0 
2 4 1 0 
6 2 
6 8 3 9 7 
9 0 7 4 
5 9 3 2 3 
53 5 6 7 
24 3 0 7 
4 6 7 2 
1 1 3 7 
13 
1 0 8 3 
lOERSTAEND 
22 
2 2 
2 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 
2 0 1 
. . . a a ■ 
83 
2 2 
2 5 
38 
25 6 3 
1 * 
β 
a a a 
36 
7 
a a a 
1 1 
* a a a 
4 
. . . a * , 
a a a 
8 
. a · 42 
1 1 
1 
3 2 
. a a 
. a a 
7 7 
. a ■ 
1 
7 * 5 
3 6 'm 
. . . a a a 
. . . . . . . . . a a a 
2 0 
1 
a a . 
. . . . . . . . . . a · 1 
37 
1 * 
2 
157 
5 
3 
a 
1 
. 5
1 
* 10 
. 10 
1 1 1 
44 
3 
5 
26 
16 
. 25 
3 
. 3 
2 1 
20 
17 
123 
96 
48 
2 
* * 6 
5 
152 
9 
21 
16 
* 93 
30 
3 2 
. 6
113 
1 
3 
8 
2 1 
29 
76 
2 2 6 8 5 
1 292 8 0 7 2 2 6 8 5 7 0 2 9 
2 7 9 6 1 3 . 2 6 9 4 
1 0 1 3 193 
1 1 6 7 * 
85 68 
8 6 8 1 1 9 
5 1 6 7 7 
1 2 1 
2 9 1 
* 3 3 5 
2 1 * 1 1 3 7 7 
1 9 * 9 
23 
9 9 
2 * 6 
ODER GRAPHIT,AUCH I N VERBINDUNG H I T SCHEN OOER ELEKIROTECHNISCH. ZMECKEN 
ELEK1R0LYSEANLAGEN 
NO 7 5 6 
4 1 1 a a 8 1 1 
5 9 0 
* 1 7 9 8 
9 6 2 
4 6 2 .' à 
4 2 2 4 
5 0 3 
. a . 
a a 
4 3 3 
3 7 . 
1 138 
9 9 9 
875 
4 1 . 
5 8 
12 
436 Γ . 1 1 0 6 
a a a 
9 6 2 1 
2 4 3 5 
5 0 
2 4 1 0 '. '. 
2 7 2 2 9 1 2 4 
2 3 8 0 9 8 
2 * 8 * 9 2 6 
20 7 0 1 
5 1 9 6 
* 0 * 9 26 
1 1 1 1 2 6 
13 
9 9 
l .AUSGEN.SOLCHE DER EMG­NR. 
1 
1 9 
* 1 5 8 
6 2 Î 
1 2 3 1 
. 3 8 5 9 
618 
4 1 6 
4 1 
2 0 9 9 
152 
zìi 5 1 
3 * 
19 
2 1 1 
5 8 2 
60 
, a 
110 
68 
3 0 9 
33 
2 * 29 
* 2 
15Ò 
6 2 
16 8 1 * 
6 3 * 6 
10 468 
9 0 1 5 
8 0 3 8 
5 0 6 
a 
9 * 7 
8 5 1 2 6 0 
2 1 
3 
I a a a 
I t a l ia 
* 
. 93 
28 
2 9 
10 3 
37 
a 
13 
1 6 1 
1 516 
3 7 0 
1 1 * 8 
4 2 2 
7 2 
5 0 3 
14 
7 
221 
2 
2 1 
2 2 7 
, a 
a 
23 
a 
a 
5 7 0 4 
5 3 4 5 
. 271 
2 1 6 
. a 
37 
a 
. a 
a 
. 12 2 9 1
1 
. . . . 82 
., • 
2 4 2 3 0 
2 5 0 
2 3 9 8 0 
23 8 5 1 
1 1 0 7 3 
9 1 
a 
. 37 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 8 .SENEGAL 43 
2 7 2 . C I V O I R E 2 9 9 
2 7 6 GHANA 2 1 7 2 8 8 N I G E R I A 14 
3 0 2 .CAMEROUN 2 1 5 
3 0 6 . C E N T R A F . 28 
3 1 * .GABON 4 0 
3 1 8 .CONGOBRA 34 
3 2 2 .CONGO RO 1 5 7 
3 2 8 .BURUNDI 1 1 
3 4 2 .SOMALIA 29 
3 6 6 MOZAMBIQU 10 
3 7 0 .MAOAGASC 9 * 
3 7 6 .COMORES 12 
3 7 8 ZAMBIE 18 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 7 8 
* 0 0 ETATSUNIS 1 5 5 2 
4 0 4 CANAOA 5 0 
4 1 2 MEXIQUE 39 
4 1 6 GUATEMALA 6 * 
4 2 0 HONOUR.BR 1 3 9 
4 2 8 SALVADOR 2 9 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 2 
4 8 0 COLOMBIE 6 8 
4 8 4 VENEZUELA 2 7 
4 9 6 .GUYANE F 88 
5 0 4 PEROU 82 
50B BRESIL 1 5 9 
5 1 2 C H I L I 58 
5 2 4 URUGUAY 4 0 
5 2 8 ARGENTINE 2 6 6 
6 0 4 L IBAN 1 0 8 
6 0 S SYRIE 1 3 6 
6 1 2 IRAK 1 0 
6 1 6 IRAN 9 1 6 
6 2 0 AFGHANIST 1 2 
6 2 4 ISRAEL 2 9 8 
6 2 8 JORDANIE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 56 
6 3 6 KOMEIT 2 * 
6 * 8 MASC.OMAN 1 0 
6 6 0 PAKISTAN 3 6 * 
6 6 4 INDE 6 8 
6 8 0 THAILANDE 42 
6 8 8 V I E T N . N R O 3 1 
6 9 6 CAMBODGE 18 
7 0 0 INDONESIE 1 * 6 
7 2 0 CHINE R . P 1 1 
726 COREE SUD 16 
7 3 2 JAPON 1 0 6 
7 * 0 HONG KONG 35 
BOO AUSTRALIE 1 7 3 
8 1 8 . C A L E D O N . 7 7 
8 2 2 . P O L Y N . F R 1 9 1 
9 7 7 SECRET 30 5 6 1 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 6 1 6 0 6 
1 0 1 0 CEE 1 * 2 5 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 7 9 2 1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 6 * 
1 0 2 1 AELE 5 3 * 0 1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 * 2 
1 0 3 2 .A .AOM 4 6 5 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 1 5 7 
EliÉflitJeS­Wi 
8 5 2 4 . 1 0 * ) ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 6 6 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 * 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 3 6 0 0 * ALLEM.FEO 4 4 1 
0 0 5 I T A L I E 85T 
022 ROY.UNI 8 9 4 
0 2 4 ISLANOE 106 
0 2 8 NORVEGE 2 2 3 0 
0 3 0 SUEDE 5 3 5 
0 3 2 FINLANDE 2 9 * 
0 3 * DANEMARK 43 
0 3 6 SUISSE 1 2 3 8 
0 3 8 AUTRICHE 5 6 0 
0 4 0 PORTUGAL 73 
0 * 2 ESPAGNE 5 7 6 
0 * 8 YOUGOSLAV 3 1 0 
0 5 0 GRECE 2 1 0 
0 5 2 TURQUIE 18 
0 6 * HONGRIE 138 
0 6 6 ROUMANIE 4 2 9 
2 0 8 . A L G E R I E 1 * 
2 2 0 EGYPTE 42 
2 7 6 GHANA 9 * 
3 0 2 .CAMEROUN 2 3 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 * 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 * 5 
5 0 8 BRESIL 8 9 3 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 
612 IRAK 2 0 
6 1 6 IRAN 32 
6 2 * ISRAEL 3 7 
6 6 0 PAKISTAN 83 
7 2 0 CHINE R.P 1 1 1 
7 3 2 JAPON 5 7 1 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 7 6 3 0 
1 0 1 0 CEE * 2 3 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 3 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 1 7 6 
1 0 2 1 AELE 5 5 7 * 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 3 * 
1 0 3 1 .EAMA 2 * * 
1 0 3 2 .A .AOM 1 * 
1 0 * 0 CLASSE 3 6 8 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
3 7 . . 1 
2 9 6 
a a · a 3 . 
2 0 * 
2 7 
4 0 
3 3 
* 0 97 
9 
1 * 
7 9 '. . 
12 
a a . 
9 2 
3 5 2 
2 
1 0 
10 . 
12 Γ 
86 l 
3 2 Î 
* 7 
10 8 
1 5 9 6 
2 8 2 0 
3 1 a 
3 
2 
. . . a 
a a a 
a , 
4 0 
7 7 
2 * 
3 
1 3 5 
11 
1 1 
. 1 
12 
2 
ιό 1 * 
. 
254* 
1 * 9 7 
« 
6 * 
. 29
. 6 * 
23 
2 
9 
1 * 9 
4 5 
4 0 
2 0 9 
86 
97 
8 
7 3 6 
12 
2 * 7 
li 2 * 
9 
1 9 3 
5 9 
* 2 
. 15
1 * * 
1 1 
16 
1 0 6 
35 
1 3 3 
1 6 7 
3 0 5 6 1 
2 9 * 6 1 7 0 5 3 0 5 6 1 2 * 0 1 2 
8 8 8 1 2 87 . 11 6 0 7 
2 0 5 8 4 1 7 
3 9 0 2 0 7 
2 3 9 1 9 * 
1 5 9 1 2 0 8 
6 5 8 109 
2 * 7 
7 8 2 
12 4 0 5 
8 2 8 7 
* 7 7 3 
3 4 9 2 
45 
2 0 8 
6 2 6 
EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES 
LECTROTECHNIQUES 
INSTALLATIONS 0 ELECTROLYSE 
ND 6 5 7 
3 1 3 a . 6 2 9 
* 0 7 
3 5 7 8 
3 7 3 
. « 1 0 6 
9 2 2 
1 2 6 
a a 
a « 
1 0 * 
sii : 
230 
1 7 * 
8 m 
5 0 
1 * 
a « 
9 * 
2 3 1 
a , 
2 138 
6 2 1 
3 3 
a a 
* . , . , a a 
5 7 1 
7 2 * 1 16 
1 4 5 0 8 
5 7 9 1 8 
* 7 2 8 
1 1 9 5 
1 0 0 * 8 
2 3 6 8 
1 * 
6 0 
9 2 9 
a 
4 8 4 
6 9 4 
a 
1 3 0 8 
4 0 * 
2 9 * 
> 43 
5 8 7 
74 
3 1 
1 * * 
4 6 
36 
: Ai 
3 6 * 
a · * 2 
a 
a a 
1 0 * 
7 2 
2 7 0 
27 
2 0 
28 
37 
a , 
1 1 1 
a * 
57 
7 8 5 8 
2 6 9 9 
5 1 5 9 
* 1 2 1 
3 3 * 1 
4 3 0 
a · a 
6 0 8 
I ta l ia 
5 
82 
15 
13 
18 
1 
a 
1 2 9 
a 
3 
4 
. 45
, 2 
55 
4 
35 
1 
15 
3 
. 3
, 
m 1 7 0 8 
. . a 
a 
. a 
. . , , . • 
2 382 
4 7 0 
1 9 1 2 
7 8 0 
1 3 4 
Hl 
Ai 
4 
1 
76 
. . a 
. 5
a 
. 5 4 7 
4 8 6 
. 1 1 9 
34 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
1 135 
2 
a 
. , « 83 
• , • 
2 5 1 5 
8 1 
z ili 2 3 2 7 
1 0 3 8 
9 2 
a 
a 
15 
8 5 2 * . 3 0 RESISTANCES CHAUFFANTES SAUF CELLES REPRISES AU NO 8 5 1 2 
0 0 1 FRANCE 53 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 5 
0 0 * ALLEM.FEO 15 
5 . 42 
58 . . 5 
9 . . . 
6 
2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 5 4 8 1 . . 47 
0 3 2 8 
0 3 6 2 5 
0 3 8 8 
0 4 8 7 
0 6 6 1 
3 0 2 1 1 
322 1 
1 0 0 0 1 6 0 27 1 
1 0 1 0 98 22 1 
1 0 1 1 62 5 1 0 2 0 54 3 
1 0 2 1 36 1 1 0 3 0 8 3 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 1 1 
1 0 * 0 1 
β 
25 
β 
7 
a * 
1 
1 2 9 
73 
56 
51 
35 
5 
1 
a , 
• KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 4 0 . . 1 38 
0 0 2 27 10 . * 13 
0 0 3 26 5 * . 17 
0 0 * 43 4 0 1 2 . 
0 0 5 2 6 7 
0 2 2 2 1 12 
0 2 8 10 5 
0 3 0 2 1 10 
0 3 2 9 3 
0 3 * 9 1 
0 3 6 27 9 
0 3 8 10 1 
0 4 0 9 1 
0 * 2 9 β 
046 12 1 
OSO 11 1 
0 5 2 3 
0 5 6 1 1 0 5 6 
0 6 0 3 2 
0 6 4 1 
0 6 6 5 * 
068 
204 4 1 §?! î ì ilt i : 2 2 8 1 1 
2 * 8 1 I 
2 7 2 1 1 
2 8 8 1 
3 0 2 1 1 3 2 2 2 
3 3 0 1 
3 * 6 1 
3 5 0 1 
3 7 0 1 1 
3 9 0 * 
4 0 0 11 2 
4 0 * 
446 1 
4 8 * * 
508 18 3 
512 5 
5 2 * * 528 22 
6 0 * * 
608 * a a 
6 1 2 6 
6 1 6 6 1 
6 2 * . . . 
6 6 0 2 
6 6 * 1 
6 6 8 1 
6 7 6 
6 8 0 7 
6 9 2 2 . . 
7 0 0 * 
7 0 2 1 1 . 
lii I : 800 * 3 
9 5 0 2 . . 
9 7 7 11 
1 18 
7 3 
1 1 
6 
8 
13 
9 
7 
2 
9 
3 
a a 
a 
a a 
1 
1 
a · 3 
1 
a 
a 
3 
. , , , 1 . 1 1 
1 
1 
* 9 . . 3 
3 
15 
5 
* 20 * * 6 5 
. 2 1 
1 
. 7 2 
* a 1 
2 
1 
, l ì 
1 0 0 0 4 9 5 1 * 7 8 18 2 9 3 
1 0 1 0 161 62 5 7 86 
1 0 1 1 3 2 3 85 3 . 2 0 7 1 0 2 0 171 56 3 
1 0 2 1 106 38 3 
1 0 3 0 1 * 2 23 1 
1 0 3 1 10 β 1 
1 0 3 2 6 5 a . 
1 0 * 0 10 7 
9 * 
58 
111 
1 
1 
2 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
0 0 1 3 752 . . . 2 7 2 3 
0 0 2 1 4 7 2 11 
0 0 3 3 3 7 2 1 3 0 0 4 3 6 5 0 2 532 
0 0 5 * 8 0 6 1 3 2 5 
022 2 1 0 
0 2 8 5 9 7 5 3 8 
0 3 0 2 8 7 * 
0 3 2 78 
0 3 * 5 * 
0 3 6 3 8 5 3 6 2 
0 3 8 6 8 * 
0 * 0 2 * 1 2 
0 * 2 1 3 9 * 9 9 2 
0 * 8 1 5 5 6 2 1 9 
0 5 0 3 1 0 1 
0 5 2 57 13 
0 5 6 22 
062 9 1 7 52 
0 6 6 2 5 9 2 3 7 
0 6 8 5 9 
| l W, 
li 
3 7 8 2 6 7 . 1 
a 
3 4 8 1 
3 
1 2 8 7 
2 5 5 0 
78 
5 * 
2 * * 9 
2 1 5 
2 1 7 
2 1 5 
4 2 6 3 0 9 
3 * 
22 
865 
22 
59 
2 6 6 
5 0 8 180 . . . 1 8 0 
I ta l ia 
. . a 
a 
1 
• 3 
2 
1 
ΐ 
1 
5 
a 
1 
1 
9 
1 
2 
29 
1 
28 
18 
7 
7 
. a 
1 
1 0 2 9 
a 
« 1 118 
a 
2 0 7 
* 6 5 0 
3 2 * 
. . 1 3 2 * 
4 6 9 
22 
187 
9 1 1 
φ 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 * . 9 1 B A L A I ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 S P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
16 
21 
11 
11 
19 
11 
1 1 
3 3 7 
161 
176 
96 
* 9 
6 1 
3 0 
7 
20 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
e . . 13 
4 ' 
. . . . 4 
1 1 
1 9 
1 3 5 17 
7 7 7 
56 10 
2 0 
8 
3 4 10 
2 0 9 
7 
5 
16 
17 
11 
1 1 
a « 
1 
1 * 2 
6 3 
7 9 
68 
4 0 
11 
1 
. . • « 
POUR MACHINES ELECTRIQUES 
532 
* 2 3 
* T 9 
6 * 3 
3 0 2 
3 1 6 
2 2 8 
4 2 4 
153 
1 5 9 
5 1 7 
88 
115 
78 
1 4 8 
121 
13 
10 
1 1 
6 1 
2 1 
97 
12 
59 
1 1 4 
33 
10 
2 1 
29 
16 
29 
12 
IB 
39 
12 
12 
1 1 
2 1 
26 
1 0 9 
10 
15 
5 0 
3 0 
1 3 7 
75 
3 1 
170 
25 
4 1 
53 
ÍS 2 0 
14 
10 
12 
50 
3 2 
23 
1 1 
1 1 
2 2 
36 
2 0 5 
6 685 
2 3 7 0 
4 3 0 1 
2 5 6 7 
1 6 4 7 
1 5 0 2 
1 8 0 
134 
222 
8 5 2 * . 9 3 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 7 8 ZAMBIE 
5 0 8 BRESIL 
1 6 8 2 
6 3 3 
1 6 * 
1 5 3 9 
2 0 0 9 
7 0 
1 * 9 7 
1 2 8 1 
33 
26 
1 2 2 6 
1 0 9 
7 2 
5 5 2 
5 7 0 
1 *5 
22 
1 1 
* 9 3 
155 
2 8 
133 
75 
2 22 5 0 2 
1 5 0 . 3 9 2 3 * 
112 9 3 . 2 7 3 
5 7 2 33 3 * 
88 1 2 0 1 9 3 
1 8 6 1 1 1 1 8 
1 1 3 * 2 . 7 3 
1 9 5 1 
5 1 
1 9 1 1 
1 8 9 1 
7 
1 2 2 
58 
2 0 
15 
a . 
9 
11 
4 0 
. a 
8 1 
1 
2 3 
1 0 1 
2 3 
1 
2 
2 9 
13 
2 2 
3 
18 
9 2 1 
. . 1
2 0 
3 
* 5 1 
* 5 * a , 2 5 
17 
. . 1. , 7 1 
5 
1 
1 
6 
, , 9 3 
2 
. . 7 . . 7 2 7 
a , 
2 2 7 
1 0 2 
1 2 9 
2 6 7 
B l 
97 
12 
4 7 
1 0 2 
13 
1 
a , 
1 * 
2 0 
1 4 
1 1 
3 6 
1 1 
1 0 
5 
19 
. 2 7 
8 
, a 
9 
12 
12 
1 0 
1 
2 4 
6 1 
6 
4 
3 0 
2 9 
1 1 2 
58 
3 1 
1 5 3 
23 
3 * 
5 2 
4 0 
12 
19 
6 
10 
3 
4 6 
30 
22 
4 
10 
15 
8 
2 0 5 
2 4 2 9 2 1 8 3 2 0 3 6 3 4 
9 2 2 1 2 9 1 1 4 1 2 0 2 
1 5 0 6 89 1 2 4 3 2 
9 4 6 6 0 1 1 3 8 6 
7 2 2 58 1 9 9 2 
4 1 5 28 . 9 8 5 
1 3 3 23 . 2 2 
1 1 7 a . 15 
1*5 1 . 6 1 
FOURS ELECTRIQUES 
1 4 1 4 
8 
12 1 
1 2 8 0 l 
6 3 5 
5 
1 0 
a a a 
6$ i ! 
• · e ■ a · 4 0 2 
110 
a . » 
4 
a . , 
57 
1 4 6 
l 2 à 
6 2 5 
1 5 1 
. 1 3 7 *2 
6 * 6 
1 2 0 3 
33 
7 Ï9 6 
33 
6 9 
2 0 9 
1 *5 lì * 3 6 
9 
28 
1 3 1 
75 
I ta l ia 
. a , a 15 
a 
• * 3 
1 * 
29 
Β 
1 
6 
a 
a 
15 
6 
. 1 * 10 
a 
1 
a 
a 
6 0 
4 
8 
8 1 
4 
a 
. a 7 
1 
2 
a 
2 
. 4 
a 
. 1 
# 1 
m . a 
a 
. φ 
1 
2 
a 
6 
16 
1 
, a 16 
2 
a 
3 
. a 2 
, 1 
i 
i 
À 
2 8 * 
2 7 3 
1 7 * 
7 * 
74 
? 15 
2 6 8 
a 
2 5 8 
6 3 
8 * 1 
78 
a 
4 3 6 
76 
3 
66 
2 5 1 
a 5 
Φ 
a 
a 
a 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
516 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 8 
6 6 0 
6 9 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AND.H / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
272 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 * 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ISOLAI 
ISOLAI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ISOLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
14 
19 
17 
13 
1 
86 
34 
. 50 
2 4 9 
0 1 8 
2 3 1 
3 3 8 
889 
6 1 5 
11 
7 
2 7 9 
REN AUS KC 
1 
3 
12 
2 
9 
7 
4 
1 
OREN 
rOREN 
iOREN 
1 
1 
1 
3 69 
112 
2 9 4 
5 1 4 
522 
2 1 2 
1 5 9 
1 1 5 
130 
3 7 9 
4 7 5 
3 5 4 
64 
7 2 8 
4 4 7 
98 
4 4 6 
• 1 
13 
4 6 1 
303 
28 
62 
18 
14 
4 9 
3 
2 
2 
9 9 
2 8 1 
22 
10 
6 
9 
4 
13 
9 
4 
2B 
102 
?7 
β 
4 4 
8 
36 
13 
75 
7 
3 7 2 
43 
4 8 
3 
6 
5 
58 
132 
4 7 
3 
0 5 5 
8 3 0 
2 2 6 
134 
7 7 4 
2 84 iì 807 
Janvier­Décembre 
France 
5 
3 
1 
1 
« L E 
2 
2 
1 
1 
86 
. . • 
6 1 6 
889 
7 2 7 
329 
102 
109 
5 
7 
2 8 9 
­DER 
. 24 
96 
77 
86 
57 
57 
3 6 9 
122 
3 6 5 
88 
125 
3 
3 4 7 
17 
95 
• . 8 
28 
. 11 
57 
1 1 
1 
34 
3 
2 
1 
5 1 
1 1 1 
2 1 
4 
4 
4 
9 
2 
3 
7 
34 
4 
• 14 
4 
34 
a 
7 1 
a 
a 
4 
1 1 
a 
5 
4 
5 
34 
30 
3 
563 
2 6 3 
2 9 9 
8 6 4 
0 6 2 
388 1? 48 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
­
11 
4 
1 
, . 1 
6 
a 
• 
G R A P H I T , 
IC 
, 21 
33 
4 
a 
a 
1 
. a 
4 
2 
1 
4 
71 
67 
l! ■ 
1 
1 
• 
AUS STOFFEN ALLER ART 
AUS HARTKAUTSCHUK 
5 
a 
5 
3 
2 
2 
a 
• 
3 
a 
3 
2 
2 
1 
. • 
AUS KERAMISCHEN STOFFE 
0 0 9 
2 6 6 
6 0 2 
3T3 
1 0 7 
83 
6 0 
34 
1 4 8 
21 
3 9 0 
2 8 3 
4 2 6 
116 
33 
7 9 
7 
10 
. 1 6 7 
2 7 4 
3 0 2 
2 4 0 
34 
6 
a 
1 4 1 
. 4 6 9 
9 
3 6 0 
1 1 1 
12 
19 
. 5 
37C 
a 
7 Í 
31 
54" 
14< 
21 
kg 
N e d e r l a n d 
. a 
• 
19 
1 
18 
18 
18 
. . • 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
7 
9 
7 
6 
34 
a 
50 
330 
977 
353 
8 86 
775 
4 9 9 
a 
a 
9 6 8 
F .D.ELEKTROTECHNIK 
a 
2 
. 
. . . . . 
a 
a 
• 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. ., . . a 
a 
. , . a 
a 
. a 
.. . , φ 
, . . . , . . a 
a 
, a 
a 
a 
• 
a 
• 
3 
3 
1 
i 
• 
m a 
a 
. a 
. a 
­
Ν 
25 
19 
a 
2 1 
a 
, a 
i Ί 
• 
• 
2 
1 
1 
725 
64 
1 3 1 
4 3 2 
103 
49 
21 
Β 
14 
109 
2 2 6 
55 
18 
103 
6 
47 
a 
1 
2 
2 1 
1 
17 
5 
5 
7 
a 
1 
46 
109 
1 
9 
1 
a 
2 
6 
1 
11 
6 0 
22 
6 
3 
2 
a 
12 
3 
6 
. 38 
1 
3 
1 
1 
53 
96 
10 
• 
713 
352 
3 6 1 
979 
5 7 7 
340 
1 
41 
a 
. . _ . . • 
536 
51 
2 3 7 
. 3 2 0 
48 
54 
3 * 
7 
20 
762 
273 
35 
1 
13 
30 
. • 
Italia 
10 
2 
e 
β 
6 
2 
6 
1 
5 
* 3 
. . . 
273 
1 * 7 
126 
105 
9 9 * 
. . a 
22 
6 5 * 
22 
* 6 
* 0 * 
. 5 2 
53 
7 2 * 
. a 
2 7 4 
l 
25 
3 5 9 
375-
3 0 4 
a 
a 
3 
4 1 2 
3 0 2 
a 
, 7 
e e 
a 
a 
2 
6 1 
i . a 
a 
2 
1 
10 e 1 
2 
27 
2 
l 1 
1 
372 
1 
36 
a 
a 
a 
2 
7 
-
6 7 7 
125 
553 
2 8 0 
III 
l 
7ie 
2 
7β 
2 9 
15 
19 
8 
3 0 
7 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 6 0 
692 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
6 
6 
5 
* 
6 2 
18 
6 9 
18 
7 3 8 
0 2 6 
7 1 2 
6 2 5 
2 8 1 
3 9 7 
8 
6 
6 9 0 
8 5 2 4 . 9 5 AUTRES P I E C E S ET 
s POUR USAGES ELEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
sis· 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2T2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
f i ! 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 * 0 
800 
81 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 * 0 
8 5 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
11 
3 
8 
6 
3 
1 
ISOLATEURS 
8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
8 5 2 5 . 2 0 ISOLATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
1 
0 6 7 
3 0 * 
6 8 7 
5 0 2 
8 5 8 
4 8 4 
1 7 8 
0 4 2 
1 3 4 
3 9 7 
76 β 
3 9 3 
95 
5 6 6 
3 2 9 
1 2 3 
3 0 1 
13 
19 
46 
1 9 5 
142 
β4 
6 6 
6 3 
20 
5β 
1 1 
10 
10 
166 
716 
BO 
23 
18 
2 4 
1 0 
4 4 
30 
1 1 
52 
2 53 
2β2 2 
II 3 1 
34 
78 
16 
102 
4 6 
26 
1? 13 
m 
1 0 1 14 
6 9 1 
4 1 9 
2 7 2 
06 2 
3 5 9 
7 0 7 
55 
87 
4 9 9 
France 
2 
1 
6 2 
69 
. 
8 9 0 
9 3 4 
9 5 6 
598 
79 
155 
5 
6 
2 0 3 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
• 
13 1 
2 
1 1 1 
6 1 
5 1 
5 
3 
, · • 
7 
3 
3 
3 
2 
OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE 
TRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
3 
2 
2 
1 
EN TOUTES 
. 
9 2 
85 
169 
2 9 2 
1 9 1 
58 
3 1 5 
9 2 
2 8 1 
105 
106 
8 
2 9 8 
1 
5 0 
6 2 
13 
19 
2 9 
1 1 
14 
6 0 
4 1 
3 
24 
11 
9 
6 
7 0 
288 
52 
2 
i l 1 0 
3 1 
5 
8 
6 
59 
7 
3 3 
1 0 
26 
1 
68 
a 
2 
10 
l l 
11 
11 
4 0 
4 7 
14 
3 7 4 
6 3 8 
7 3 6 
0 4 4 
065 
6 0 6 
4 4 
6 5 
66 
26 2 
1 0 
17 
36 1 
1 0 
2 
7 
* 2 
12 
12 
8 
3 
2 
1 
MATIERES 
EN CAOUTCHOUC 
23 
2 
2 1 
7 
4 
14 
î 
14 
1 
13 
2 
2 
1 1 î 
DURCI 
EN MATIERES CERAMIQUE 
8 3 2 
2 6 5 
5 2 4 
312 
8 0 3 
8 1 
6 4 
l î l 
23 
122 
2 1 3 
3 2 6 
114 
74 
6 4 
15 
59 
. 1 6 6 
2 5 8 
1 8 9 
1 5 1 
34 
5 
2 
1 0 1 
. 378 
7 
2 4 9 
85 
2 5 
17 
6 
11 
23 
6 
2 
3 9 
1 1 
2 
1 
» 17 
) 13 
5 * 
i 2 
> 2 
Γ 2 
1 
¡ 
r 2 2 
2 0 
) 1 2 * ) 1 
a 
1 
i l ì 
I 
5 
2 
3 
2 
1 
18 
18 
4 8 4 
564 
9 2 0 
2 0 0 6 9 8 
2 3 6 
β 4 8 4 
8 1 1 
1 8 9 
5 6 6 
556 
26 6 
103 
172 
42 
1 1 4 
3 4 5 
2 7 6 
64 
69 
'ìt 6 9 
15 
26 
76 
l i 6 
4 
23 
a 
4 
loe 26β 
lì 1 
11 
6 
20 
3 if! 74 
19 
9 
6 
3 0 
9 
15 
39 
4 
*! 2 
l 7 3 8 7 
39 • 
3 7 3 
1 2 4 
2 4 9 
3 0 3 
342 
7 9 9 
5 
1 4 7 
1 
1 
a 
a 
a 
. • 
4 3 3 
6 2 
192 
2 5 9 
4 1 
59 
?? 19 
6 0 6 
202 
44 
2 
37 
34 
a 
Italia 
. . • 
2 h56° 1 Ut 
1 4 9 8 
1 
. 3 
2 2 8 1? 2 9 6 
27 
17 
5 5 3 
î 311 2 1 
1 6 7 lii 1 7 0 
4 A 1 1 7 
5 * 
ii 
i 
8 
160 
i . . . 
5 
II ï 29 
* * 3 
1 
ιοί 
5 
12 
. . 
3 
15 
2 803 
5 5 5 
2 2 * 8 
1 6 8 5 
9 3 * 
2 9 3 
3 
22 
2 6 6 
8 
8 
5 
2 
3 
. • 
1 * 0 
17 
11 
76 
5 
a 
. . 1 
15 
* 9 
27 
12 
13 
9 
* 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pop 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 IÎI gì 2 3 6 
260 
322 
3 3 4 
3 6 2 ψ 
4 0 * 
4 1 2 
* 5 ? 
* β ο * β * 
5 0 8 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * iti 6 9 2 
TOO 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tolo 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uil 
1 0 * 0 
ISOLAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
So0? 
iii 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 * 
3 9 0 
♦OO 
4 1 2 
4 8 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
m uü 
1 0 2 1 Uli Ull 
ISOLAT 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
Uli 
ISOLAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
818 Sì2* 
0 3 6 
8*| 0 * 8 
OSO 
0 5 2 
2 0 8 i'2 232 
2 * 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Al 
19 
122 
2 * 
12 
19 6 
2 * 
37 
32 e 
5 0 9 
3 1 1 
1 6 1 
55 
11 
19 
*!! 
6 0 
36 
2 5 1 
* 2 * 
"e 
il * l 
9 
23 
17 
8 9 * 1 
3 3 5 8 
5 5 8 * 
3 5 5 * 
1 8 7 3 
1 8 0 1 
67 
** 2 2 8 
France 
18 
158 
19 
1 2 0 
2 * 
* è 
* 
28 
è 6 
2 5 9 
181 
10 
ί 5 
3 
22 
* 9 
2 * 
36 
. . 2 
ti 
* l i 
3 2 * 2 
9 8 3 
2 2 5 8 
1 6 2 5 
5 1 9 
*** a 189 
1000 kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
7 7 
IOS 
1 * 0 1 7 
1 0 2 5 6 
3 7 6 1 
2 6 * 
151 
112 
3 
• 
OREN AUS KUNSTSTOFFEN 
27 
*!? 15 
9 
17 
66 
11 
*6*8 
8 
2 2 
3 
3 
* 6 
13 
7 
36 
2 
12 I 
5 9 β 
2 1 β 
3 7 9 
2 6 9 
2 1 6 
1 0 * 
* 1 
5 
i 6 
. , * φ 
. , a 
a 
, 1 
a 
a 
. 12 
1 
. 1 
20 e 2? 
a 
19 
2 
1 
3REN AUS GLASFASERN 
2 
9 
1 
* - 3 2 1 
3 6 8 |il 3 2 9 
5 
26 
2 
a 
a 
1 
a 
. • 
4 
1 . a 
3 
1 
1 
8 
5 
• . 
9 9 
6 8 
3 
" ' 2 
2 
2 
2 
• , 2 
1 
IREN AUS GLAS, AUSGENOMMEN GLASEASE! 
5 
">T> 1 2 8 5 
6 9 3 
2 9 7 
2 
2 3 2 
* 2 3 
* 9 5 
1 1 1 
. 1148 
195 
562 
8 9 
2 2 3 
1 6 7 
6 * 5 
1 * * 
i75 
313 
1 2 8 5 6 8 9 
2 9 4 
2 
2 3 2 
4 2 3 
4 9 5 
111 
. , 142 
194 
5 6 1 
89 
2 2 
167 
6 * 5 
1 * * 
17 
15 
8 
16 
1 2 
• , 20 
'. 2 
2 * 
. . , . : Al 32 
43 
. . 10 
* a . . . 1 
1 
1 2 * 
3 7 6 
27 
* 1 11 
ΐ 5 
l 19 
S 3 3 * 6 
S 1 1 * * 
ì 2 2 0 3 
I 1 4 8 2 
8 1 1 9 0 
2 6 9 6 
4 
I 3 
25 
1 
9 
2 5 
16 
1 65 
11 
68 
** e , 3 
2 
* 6 
13 
7 
2 * 
1 
. 6 
2 
1 
1 4 3 1 
> 1 1 1 
i 3 1 9 
> 2 * 1 2ìi » φ 
φ 
5 
2 
. . a 
• * 2 
2 
1 
1 
1 
Ν 
5 
i 
2 
1 
I t a l ia 
2 
. . 6
5 * 
1 1 
a 
a 
6 
32 
3 66 
2 1 
55 
10 1 4 8 
10 
11 
9 1 
46 
2 
3 
*Ò a 
1 
5 
6 7 6 
m 1 7 5 
5 
5 * 7 
12 
1 * 
2 2 
39 
7 
32 
2 2 
a 
10 
a 
a 
• 
a 
9 
a 
. * 3 2 1 
3 5 8 
9 
3 * 9 
328 
* 20 
2 0 1 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
IIS 2 3 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 * 
362 
3 9 0 ♦ 0 0 
*îi * 5 2 
4 6 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
tol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
GUINEE 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEÏT PAKISTAN 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i l l 
13 
U3Î 
13 
î? 10 
36 
30 
23 
10 
2 * 
* * 0 
3 2 3 
1 3 5 
27 
* 2 
26 
1 * 7 
1 * 
75 
55 
2 9 7 
2 6 2 
3 0 
2 1 
ll 4 0 
2 2 
19 
2 1 
7 B65 
2 7 3 7 
5 1 2 8 
3 0 6 0 
1 5 * 7 
1 8 1 2 
7 * 
58 
2 5 6 
France 
} 9 ne 13 
'lì 8 
7 
* . 2 1 
a 
10 
6 
2 2 8 
1 * 7 
1 1 
. 2 
10 
7 
1 * 
33 
* 7 
6 6 
a 
1 33 
H 19 
1 
13 
2 8 1 * 
7 6 * 
2 0 5 0 
1 3 0 * 
42 8 
5 8 4 
53 
54 
162 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
7 
6 * 
1 0 1 
15 
a Φ 
1 
1 
a a l l 6 
3 6 
a a 
, , φ φ 
: il? 2 5 
2 3 
a « 
* 0 
6 
. , . , 7 
2 
1 7 5 
2 2 0 
2 8 
8 
2 0 24 
' 
, a 
1 
3 
I 1 * 
• 
1 0 3 3 1 0 5 2 8 9 1 
7 1 
3 1 
S 6 6 9 * 6 
Τ 3 9 1 9 * 5 
2 0 9 1 6 1 2 9 1 
112 16 9 6 5 
108 2 3 6 2 7 
* a 7 1 3 
2 7 
8 5 2 5 . 3 0 ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
052 
0 6 6 
2 0 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
18ÎS 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
N 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 6 
1 * 7 
175 
3 0 
2 9 
19 
** 1 5 * 
2 1 
2 2 7 
1 2 7 
16 
3 1 
l * 1? 19 
29 
2 1 
6 8 
17 
13 
15 
17 
1 * * 5 
4 4 6 
1 0 0 0 
7 1 1 
6 0 2 
2 6 8 
10 
1 
2 1 
2 
2 
14 
1 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
. 5
a 
a 
. 2 6 
1 4 
. 7 
8 5 
19 
6 6 
3 
2 
"Ì 
1 
• 
I 2 5 9 
8 
12 
2 
1 ' 
t 5 8 
1 6 1 
1 6 
. I 27 3 16 
1 4 3 
2 152 
. 
2 0 
1 2 2 * 
1 2 6 
16 
1 
1 * 
β 
1 7 
1 I B 
2 9 
20 
* 2 
3 
9 
15 
10 
) 1 0 0 1 1 7 * 
, 9 0 3 0 5 
6 1 0 8 6 9 
1 1 0 6 6 2 
9 5 8 9 
5 
5 
8 5 2 5 . 4 0 ISOLATEURS EN F IBRES OE VERRE 
0 0 1 
lit 0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
TURQUIE 
N 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 0 8 
2 0 
26 
23 
17 
1 0 * 
362 
1 6 0 
2 0 1 
166 
5 2 
2 9 
3 
. 7
a 
a 
­
11 
8 
3 
a 
a 
3 
1 
8 5 2 5 . 5 0 ISOLATEURS EN VERRE, SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 °*? 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
2 5 8 
2 3 7 
5 8 * 
5 1 * 
2 * 1 
55 
1 3 5 
1 * 0 
2 8 0 
6 * 
11 
2 6 
1 1 7 
1 0 1 2 * 3 
* 7 
9 8 
8 * 
3 9 9 
Ti 
2 1 6 
5 6 8 
4B1 
6 8 
1 
1 3 5 
140 
2 7 7 
6 4 
a 
1 
73 
8 9 
2 2 9 
4 7 
16 
8 * 
3 9 9 
1J0 
a 
. 
; a 
1 8 6 
a 
2Î 
1 0 8 
i 
1 1 
19 
23 
5 
• 
1 8 5 
1 1 3 1 
3 
, 
3 
2 
F IBRES OE VERRE 
2 · 
5 * 
* 6 
* 0 
8 
2 5 8 
2 1 
16 
Γ 
1 7 3 
5 * 
a 
i 
. a a 1 1 
, Φ 
m a a 
. 
I t a l ia 
3 
* a 
a 
a 
5 
3 i 
Φ 
a 
5 
23 
Φ 
A 8 7 
a 
2 7 
« 10 
1 *0 
« 35 
6 
55 
* 2 
4 
8 
a 
35 
a 
3 
8 
1 0 2 2 
2 * 5 
7 7 7 
2 * 0 
26 
♦ 7 0 
1 0 
6 7 
* 6 
a 
9 
a 
3 0 
66 
18 
* 9 
35 
1 
1 * 
a 
φ 
• 
19 
a 
a 
12 
1 0 * 
162 
2 0 
1 * 1 
120 
ti 
6 
13 
82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 7 2 
30 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 9 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
iasfeft1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 6 
204 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
2 
6 
4 
1 
2 
OREN ODER 
72 
43 
62 
4 4 0 
2 3 4 
118 
4 4 1 
18 
2 0 
2 2 2 
210 
28 
52 
4 4 
183 
31 
1 
6 
505 
6 5 4 
8 50 
2 90 
0 7 4 
550 
2 2 9 
7 0 1 
11 
Janvier­Décembre 
France 
1 
9 
2 
6 
4 
1 
2 
72 
43 
62 
4 4 0 
233 
118 
4 4 1 
18 
2 0 
2 2 2 
2 1 0 
28 
52 
43 
183 
3 1 
. 6 
2 7 9 
6 4 1 
6 3 6 
0 7 9 
0 6 6 
5 4 8 
2 2 8 
7 0 1 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
. . . . . . . . . . . . , . . . • 
1 
. 1 
• 1 
1 
a 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
XUNstS?8FpENfT8FLAlNS0ÍlÍEHGLA!FÜ 
10 
12 
21 
5T 
10 
1 
. 18 
5 
11 
46 
12 
10 
7 
4 
2 
3 1 
3 1 9 
112 
2 0 8 
112 
3 0 
82 
7 
13 
14 
a 
9 
19 
6 
8 
1 
. 13 
1 
10 
25 
1 
10 
7 
. . • 
135 
43 
9 2 
53 
17 
37 
7 
13 
2 
6 
4 
2 
2 
ÍÍN4ESÍFÉkf,AlíCFLÍ=KfR,NMÍlgii!ãE*|E 
LbN Ca ü t r t b l β , r a EL t i t Ι Κ .MA­.LH 1 NE Ν , 
I S O L I ! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 8 
624 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι SOLU 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
ΜΗ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R T E I L E AUS 
3 
l 
2 
1 
1 
4 5 4 
4 0 7 
5 7 9 
98 
1 6 9 
95 
2 76 
52 
36 
195 
6 0 0 
102 
113 
2 1 5 
28 
7 0 
92 
13 
2 
30 
106 
20 
9 
17 
74 
1 1 
12 
1 
9 1 7 
7 0 7 
2 0 7 
9 2 6 
3 2 4 
1 7 4 
32 
3 
110 
R T E I L E AUS 
2 4 
12 
7 
­
52 
38 
14 
9 
. 4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
. . . • 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
ί 
• 
15 
9 
6 
6 
4 
. 
. 
. 
• 
e χ ρ 
NTITÉS 
I ta l ia 
2 0 9 
3 
205 
205 
4 
1 
. • 
TSCHUK, K E R A M I ­
1 
1 
1 
. 2 
13 
6 
Τ 
7 
7 
. . , • 
INFAÇHEN M E T A L L T E l ­
INSTALLATION U . D G L . 
KERAMISCHEN STOFFEN 
13 
7 
38 
94 
2 
i . 3 
5 
. 105 
5 9 
. 1 
, 13 
. 2 9 
7 9 
7 
. 11 
. . . • 
4Θ0 
152 
327 
262 
11 
50 
31 
3 
16 
GLAS 
16 
6 
. « 
27 
22 
5 
1 
. 4 
2 
27 
57 
50 
34 
a 
3 
13 
2 0 2 
168 
33 
27 
6 
7 
1 
. • 
. 6 
7 
14 
6 
a 7 
. . 
2 
2 2 
. 9 
92 
1 4 1 
33 
107 
14 
1 1 
2 
a 
. 92 
7 
• 
7 
7 
. 
3 
1 
1 
1 
1 
4 0 9 
372 
515 
. 4 1 
87 
270 
45 
36 
191 
5 8 9 
102 
6 
156 
15 
4 1 
. 2 
. 24 
7 
9 
5 
74 
5 
12 
• 
0 37 
337 
7 0 0 
585 
2 87 
113 
. . 2 
. 
. . . . 
1 
. . . . . 
8 
2 
a 
48 
, a 
a 
4 
a 
1 
2 1 
11 
a 
a 
4 
2 
31 
163 
58 
105 
4 9 
5 
45 
a 
a 
12 
16 
28 
i 
57 
17 
4 0 
38 
9 
2 
. . • 
. 1 
. . ­
3 
3 
1 
1 
. . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
302 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 9 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
4 3 
43 
1 3 7 
1 9 1 
6 6 0 
2 7 1 
10 
I B 
1 0 1 
113 
24 
55 
24 
80 
19 
27 
12 
5 7 * 6 
1 8 3 * 
3 9 1 1 
2 3 5 1 
6 3 2 
1 555 
1 8 1 
4 4 5 
5 
France 
5 3 
4 3 
43 
137 
142 
6 6 0 
2 7 1 
10 
ie 101 
113 
24 
55 
23 
eo 19 
3 
* 9 0 7 
1 3 3 3 
3 5 7 * 
2 0 2 0 
* 9 * 
1 5 * 9 
1 8 1 
4 4 5 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 5 2 5 · 8 0 listimi BO wisffotti'SKirK: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
IRAN 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P IECE« 
OU AV! 
19 
55 
6 6 
103 
56 
13 
35 
8 1 
20 
86 
112 
le 15 
15 
51 
10 
19 
14 
9 2 6 
2 9 8 
6 2 9 
4 4 8 
163 
148 
15 
29 
33 
a 
4 2 
50 
27 
33 
8 
a 
62 
3 
7 9 
25 
3 
11 
2 
14 
4 4 3 
1 5 1 
2 9 2 
190 
8 0 
9 0 
14 
U 
17 
Nederland 
2 6 
27 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 9 
2 7 
9 
7 0 6 105 
4 6 8 6 
2 3 8 9 9 
2 3 3 9 8 
1 2 5 13 
5 
.•^MÌ­W­FMÉI 
2 
7 
16 
3 
14 
6 
6 
1 
. . 7 
., . • 
•o?*vtÌ6Ìs 
S 12 
9 7 1 
75 
23 
2 3 
35 
1 12 
17 
1 
87 
. 8 
a . 
a , 
5 1 
8 
19 
1 0 6 3 * * 
* * 9 2 
6 2 2 5 2 
59 186 
58 19 
θ'ρϋ;^ϊ εΜΕίϊ ί1!β^5ΝΟΑ?5«Βίίθ|5ρθδ^ΑΝΤ65 
MACHINES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
8 5 2 6 . 1 1 P I E C E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ISOLANTES 
1 4 9 3 
T 6 9 
1 443 
1 8 2 
328 
584 
2 86 
3 2 7 
54 
3 8 8 
9 7 1 
1 5 5 
121 
4 0 3 
27 
β 3 
27 
4 1 
22 
14 
2 1 
' i l 2 4 
27 
62 
11 
32 
10 
β 186 
4 2 1 5 
3 9 6 9 
3 6 0 7 
2 7 1 6 
2 4 6 
26 
7 
ne 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E S ISOLANTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
13 
173 
140 
15 
10 
3 94 
334 
6 2 
37 
15 
15 
3 
EN MATIERES CERAMIQUES 
. 6 7 
2 6 
119 
7 7 
9 
1 
1 
. 3 
9 
3 
84 
6 3 
. 3 
. 4 1 
14 
20 Û 2 
15 
1 
7 
2 
6 8 7 
288 
398 
2 4 8 
26 
8 2 
25 
6 
6 9 
4 0 
. îoe 36 
63 
1 
10 
. . 2 
. 5 
. 7 
. . . , 1 
15 
. . . 3 
. • 
2 9 1 
247 
44 
4 0 
12 
5 
1 
. • 
EN VERRE 
1 2 4 
128 
1 
1 0 
289 
252 
38 
13 
7 
15 
3 
. 
. 11 
14 
. 
26 
12 
14 
14 
. 
* 
10 
3 6 1 
. 25 
2 
3 
7 
13 
2 7 
4 6 5 
3 9 9 
65 
33 
25 
5 
. 1 
27 
4 3 
a 
a 
• 
43 
43 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
3 53 
a , 
: i l 
1 2 5 318 
3 * 1 
3 0 9 
2 
1 8 6 
2 8 7 2 8 * 
2 6 8 
3 1 3 
5 * ι 3 8 0 5 
8 8 9 6 9 
15 ! 3 2 
3 3 9 1 
2 0 
* 3 37 
, 9 22 
* 2 
, φ 
, , t 2 
22 
ì 
6 1 
ì 
25 
8 
0 1 2 731 
9 6 1 3 2 0 
0 5 1 411 
8 8 6 400 
2 9 5 3 5 8 
1 4 3 11 
a a 
a 
2 2 
5 I O 
. 6 
1 
, « 
8 28 
5 22 
3 7 
3 7 
S 5 
a * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
519 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pop 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
France 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, . 
I S O L I E R T E I L E A.HARTKAUTSCHUK OD.ASPHALTHALT I G . S T O F F . 
0 6 * 
1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
I S O L I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
Uli 
1 0 * 0 
I S O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
220 
26 8 
322 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
I S O L I E 
METALL 
0 0 1 
0 0 3 
0°2°25 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
3 7 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
5 
26 
5 
21 
3 
1 
9 
5 
9 
R T E I L E AUS 
9 9 
2 * 2 
592 
3 6 * 
139 
36 
3 
18 
1 * 
18 
107 
57 
3 
37 
1! 1 
2 
4 
4 
10 
12 
4 
l 9 
10 
12 
2 
21 
1 
1 
1 875 
l 4 3 * >*2 3 * 9 
2 * 2 
86 
11 
5 
7 
R T E I L E AUS 
57 
27 
91 llì 1 * 
3 
16 
* 22 
93 
23 
16 
16 
11 
6 
β 
7 
6 
15 
9 
3 
6 
β 
2 
6 
3 
6 5 7 
3 1 2 
3 * * 
2 3 7 
186 
102 
23 
9 
6 
RROHRE UNO 
E N , H I T I N N 
20 
2 
23 
10 
83 
3 1 
30 
1 
10 
2 5 5 
9 2 
3 9 
I T 
55 
Τ 82 
* 9 
7 3 5 ΓΑ 
. 
6 
6 
. . 6 
5 
KUNSTSTOFFEN 
2T 
8 
9 
16 
5 
, 2 
. 11 
1 I Ì 
, . 3
1 
6 
, β 
* . 1 
î 
117 
60 
57 
2 9 
20 
28 
9 
* 
ANOEREN 
. 13 
2 
42 
17 
4 
. 3 
. 17
5 
11 
13 
. e 3 
6 
. . 1 
β 
. 1 
173 
73 
l g 
4 0 
45 
5 
5 
3 
a 
45 
329 
3 8 1 
3 7 7 
4 
3 
2 
1 
1 
. • 
STOFFEN 
30 
. 28 70 
2 
5 
. . 1 
a 
37 
1 
3 
3 
. . . . 15 
9 
. 5 
. a 
• 
2 1 1 
1 3 0 
8 1 
57 
4 5 
25 
9 
• 
2 
7 
2 
14 
13 
1 
1 
1 
I 
VERBINDUNGSSTÜCKE D A Z U , / 
ENISOLIERUNG 
. . . 1
. , 1 
9 
2 5 5 
92 
3 9 
16 
4 8 8 
1 
4 8 8 
6 
5 
. . . . . . . . . . . . . . 
3 
3 
. 
7 
5 
2 
2 
1 
, , • . ■ 
* 59 
6 1 3 8 
5 3 9 
> 7 116 
1 30 
3 
3 13 
1 13 
L 17 
92 
1 54 
2 
1 31 
7 
12 
a · 2 
* 1
8 
6 
l 3 
a . 
• 6 
12 
1 
21 
Ί 
) 1 2 0 3 
) 8 5 1 
î 353 
) 2 9 * 
r 2 1 1 
53 
1 
1 
6 
* 7 1 
61 
. 3 
5 
3 
13 
3 
2 1 
35 
* 1 
. 1 
* . , . 3 
. . a 
a 
• 
1 7 0 
1 75 
95 
89 
81 
6 
* 
IUS UNEDLEN 
19 
2 
23 
9 
83 
31 
30 
ï 
. . 1 
55 
2 8 7 
* 7 
2 * 1 
163 
1 2 8 
Italia 
. 
5 
13 
13 
1 
3 
. 9 
13 
* 5
23 
a 
13 
l î 
2 
6 
2 
9 * 
26 
6 7 
36 
2 0 
25 
9 
6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
8 5 2 6 . 3 0 P IECES ISOLANTES 
0 6 * 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ASPHALTIQUES OU 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
58 
13 * 5 
16 
10 
11 
2 
18 
8 5 2 6 . 5 0 P IECES ISOLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 θ 
0 * 0 
0 * 2 
0 * β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EKTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 6 . 9 0 PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ull 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
* 2 
1 
1 
570 
3 * 3 
9 8 3 
5 2 9 
5 2 9 
2 3 3 
* 5 
9 9 
6 7 
7 9 
3 7 7 
2 7 7 
18 
7 0 
96 
2 7 
16 
19 
2 1 
11 
6 5 
133 
55 
il 6 1 
30 
2 * 
5 1 
17 
17 
0 * * 
953 
0 9 1 
6 8 6 
1 3 0 
3 * 2 
25 
15 
6 1 
I SOLANTES 
2 
1 
1 
140 
9 1 
4 3 6 
2 4 4 
1 2 6 
48 
19 
110 
13 
1 1 7 
3 1 0 
97 
34 
7 1 
55 
le8 
2 0 
12 
1 1 
24 
1 * 
16 
15 
2 0 
3 * 
2 7 
2 6 3 
0 3 5 
2 2 9 
9 * 5 
7 3 * 
2 59 
* 3 
il 
8 5 2 7 . 0 0 TUBES ISOLATEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
3 7 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EN MET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
EN CAOUTCHOUC OURCI EN MATIERES 
GOUDRONNEUSES 
a 
8 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
• 
. 
2 
2 
2 
. . . ■ 
a 
l 
1 
a 
18 
9 
9 
9 
7 
a 
• 
EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F 
a 
158 
3 7 
6 8 
133 
39 
a 
8 
a 
a 
31 
5 
6 
6 
a 
3 
a 
, a 
10 
* * 1 
a 
1 
6 2 
37 
a 
16 
17 
2 
7 1 9 
3 9 6 
3 2 3 
163 
89 
1 5 9 
17 
12 
1 
2 2 8 
a 
2 36 
3 6 1 
7 
1 
a 
1 
a 
a 
5 
2 
, a 
a 
a 
, a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
• 
8 5 0 
8 3 1 
18 
13 
10 
5 
3 
a 
• 
88 
5 2 7 
a 
100 
4 1 
7 
4 
9 
6 
10 
15 
7 
. 2
1 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2
2 
. . a 
. . . . • 
8 2 6 
7 5 6 
7 0 
67 
53 
2 
. 2 
EN AUTRES MATIERES 
a 
3 8 
23 
107 
97 
9 
, 15 
1 
a 
5 1 
1 1 
2 1 
5 * 
3 
. 18
12 
11 
a 
, . * 15 
2 
1 
l e 
5 7 3 
2 6 5 
306 
1 7 e 1 0 7 
1 2 5 
11 
15 
* 
ET LEURS 
AUX COMMUNS ISOLES 
13 
11 
12 ** 2 0 
23 
10 
19 
83 
35 
15 
11 
50 
* 6 2 
39 
* 2 2 
126 
9 1 
a 
1 
1 
e 
, a 
LO 
17 
B3 
35 
15 
10 
• 
2 3 5 
* 2 3 1 
19 
1 1 
66 
a 
1 0 * 
112 
6 
7 
. 1
1 
a 
76 
5 
6 
7 
1 
a 
, . 11
23 
. 6 
. 1
. 
4 4 3 
2 8 6 11? 94 
37 
23 
a 
PIECES 
3 
27 
. 
* 1 
1 
4 8 
4 1 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
2 0 2 
6 5 5 
1 7 0 9 
3 4 8 
1 8 5 
4 1 
8 1 
57 
69 
3 0 1 
2 Î2 3 
4 6 
6 7 
22 
a 
19 
2 1 
1 
59 
89 
53 
2 
. 24
3 0 
5 
5 1 
a 
1 1 
* * 5 7 
2 9 1 4 
1 5 4 3 
1 3 6 2 
9 5 2 
1 4 1 
4 
1 
4 0 
15 
25 
3 0 9 
a 
22 
2 7 
18 
94 
9 
1 1 7 
1 4 8 
2 0 
4 
6 
4 
7 
a 
7 
a 
a 
a 
14 
3 
a 
8 
. • 
862 
3 7 1 4 9 1 
4 7 3 
4 2 8 
17 
a 
7 
1 
OE RACCORDEMENT 
INTERIEUREMENT 
9 
10 
9 
8 
4 4 
20 
23 
. 2
a 
a 
a 
1 
50 
2 1 2 
3 1 
1 8 1 
1 0 5 
80 
IUlia 
a 
11 
29 
1 
28 
2 
. 8
a 
18 
52 
3 
25 
16 
228 
16 
a 
a 
. . a 
a 
19 
3 
. a 
1 
a 
a 
4 
192 
56 
1 3 7 
8 1 
26 
35 
1 
. 20 
56 
15 
35 
6 1 
4 7 
11 
33 
3 3 7 
72 2 6 6 
170 
1 0 * 
7 7 
8 
17 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 13 
* 9 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
520 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Under­
¡chlOssel 
Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
* 9 6 
5 0 * 
508 
528 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
706 
800 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
563 
7 9 
2 7 8 
2 
1ISCHE T E I 
101 
* 5 
85 
9 0 
73 
48 
28 
6 
6 9 
12 
33 
3 0 
20 
2 
9 2 
19 
5 
4 
1 
2 
2 
3 
8 
6 
27 
6 
5 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
8 
6 
8 
19 
6 
1 I 6 
14 
2 
2 5 
14 
5 
4 
6 
4 
2 
5 
2 
1 
7 
1 0 2 1 
3 9 2 
6 2 8 
4 0 7 
2 0 6 
1 9 8 
28 
56 
17 
DES KAP Β 
France 
4 8 1 
76 
2 7 8 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
, • 
.E VON MASCHINEN,APPARATEN 
20 
9 
22 
56 
2 1 
28 
1 
2 
15 
1 
1 
83 
2 
2 
1 
. , 1 
6 
2 6 
. 2 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
7 
6 
5 
4 
1 
. . 1 
14 
4 
1 
2 
a 
2 
2 
1 
i ■ 
3 8 5 
109 
276 
167 
4 1 
107 
25 
50 
2 
5 SCHIFFS 
f 1 
1 
*Ò t 
1 
' 
1 
6 
5! 
( 
­UNO LUFl 
4 Í 
1 
1 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
78 
3 
• 
USW.,AUGNI 
85 
12 
3 * 
13 
23 
:i 
1 
, 
, a 
, 
* 1 
• 
. 
) 8 2 3 1 8 
57 1 *3 
Γ 2 5 175 
> 9 172 
> 2 1 * 8 
1 * 3 
a 
5 
3 
rFAHRZEUGBEDARF 
I ta l ia 
1 
. a 
1 
5 
6 
2 
16 
. 2
a 
. * a 
1 
1 
1 
1 
2 
1 8 
3 
2 
a 
2 
2 
7 
i 5 
η 
. 2
?l3 
3 
* 4 
2 
1 
ί 
7 
173 
28 
145 
53 
10 
73 
1 
1 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 8 3 
il 1 * 
France 
20 3 
38 
9 5 
10 
100C D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
. . • 
a 
. • 
8 5 2 8 . 0 0 PARTIES FT P IECES DETACHEES ELECTRIQUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 0 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 6 
800 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S Ù O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 3 
2 * 8 
1 * 9 1 
7 5 6 
530 
196 
66 
38 
171 
3 * 
1 3 9 
2 7 2 
1 * 1 
31 
2 6 7 
78 
37 
32 
15 
28 
53 
* 2 
2 2 
4 1 
1 2 1 
5 2 
2 9 
i l 
2 1 
2 1 
l * II 11 
35 
12 
* 7 
2 5 7 
17 
13 
10 
10 
3 * 
33 il 1 1 9 
22 
6 2 3 
29 
16 
16 
18 
* 0 
2 2 
30 
7 * 7 8 
3 7 2 0 
3 7 5 9 
1 8 8 2 
9 8 9 
1 6 8 1 
2 2 * 
2 2 5 
1 6 7 
8 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 1 1 
30 
1 6 1 
2 9 9 
66 
59 
1*5 
11 
9 
1 0 * 
5 
7 
1 9 9 
5 
7 
18 
6 
2 
5 
17 
1 
39 
1 1 * 
* 7 
6 
i l 
2 1 
2 1 
1 * 
2 0 
2 
8 
33 
12 
77 
6 
2 
. 6 
33 
25 
25 
7 
. 1 0 
l l 
7 
1 * 
22 
1 9 2 7 
6 0 2 1 3 2 5 
6 * 6 
2 1 8 
6 * 6 
203 
20 2 
3 1 
1 
2 
2 
4 9 2 
125 
328 
115 
5 0 
, θ 
31 
14 
31 
4 
. 5
6 
1 
*C 
269 
0 6 1 
209 
193 
138 
13 
11 
3 
18 
• 96 
a 
1 * 
1 
2 
* * 3 
6 
2 
1 2 
Φ 
a 
a 
3 
a 
18 
6 
a 
' 
a 
a 
a 
. . , . a 
3 
a 
a 
8 
t 
a 
a 
« a 
U Ί 
a 
1 
3 
. 2 
i 11 
3 
• 
300 
1*4 
136 
61 
31 
63 
lì 
CH 85 DECLAREES COMME PROV 
/ 
75 
3 
ΐ 
MACHINES 
l3A 
3 2 * 
, 1 0 8 
35 
5 
lèi 
19 
1 0 * 
1 1 9 
125 
1 
28 
* 
13 
9 
6 
. 
3 
1 2 6 * 
6 6 1 
6 0 3 
5 8 3 
5 0 1 
18 
2 
■ 
2 
OE BORD 
I ta l ia 
* 
. . 3
n 
12 
171 
3*1 
1 
5 
16 
9 
12 
7 II II 1 * 
9 2*i A a 
7 
5 
23 
. , . . . . 3
. 2 
8 
1 2 3 
2 
5 
1 
21 
20 
it 15 bli 1 0 
3 
19 
30 
1 7 1 8 
2 5 2 
1 466 
3 9 * 
1 0 1 
9 3 9 
8 
7 
1 0 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
8 * 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA R .AFR.SUD 
MEXIQUE HONDUR.BR 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL INDE THAÏLANDE 
CAMBODGE 
COREE SUD 
• P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
TANZANIE .MAOAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN AFGHANIST 
JORDANIE 
EWG­CEE France 
e x p o r t 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
STUECK ­ NOMBRE 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1 8 7 . 167 12 . 
là S 3 l 5 2 * 0 12 7 21 
3 3 
I l 1 17 . 7 * . * . 5 3 1 . 
* 3 
, 
18 1 2 . . 
8 
2 
1 
13 13 
1 * * 1 0 10 10 
36 3 0 2 
11 9 2 
6 1 . · · 
1 
* * 8 7. 3 2 5 
'm 
m 
2 1 1 . 
1 
2 
1 I 
2 . 2 . 
2 2 
\ 
2 2 
1 
i 1 
1 
2 
2 2 
* 1 
1 * 12 
3 , 1 , 1 
1 1 
3 3 
2 2 
6 2 1 2 7 7 221 
2 4 3 2 1 1 7 
378 2 5 6 51 
7 0 13 2 
38 β 2 
2 7 8 2 2 4 1 
55 4 9 
5 1 * * 3 0 19 11 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 5 . 5 7 
9 7 7 5 9 . 51 
1 2 6 2 6 
1 7 7 7 1 7 16 * 
3 
13 . 1 
39 . 3 ' 
1 7 1 1 * 5 ' 
6 e ι 17 1 
* 1 2 7 3 
30 1 2 
11 10 
3 2 
* 
3 2 6 9 
1 * 5 
57 48 
l i 2? 1 
1 1 
5 5 
10 9 
2 1 5 
2 2 
2 1 
1 * . 1 ' 
7 1 
8 8 39 . 3­
1 
2 t 5 5 
* 1 
2 
5 · ! * 7 6 
2 2 
11 3 
1 1 
1 
> * 9 
i 38 
) 11 
9 3 
1 2 
! 7 
î 
2 1 
) 1 
15 
6 9 
β 
6 1 
26 
2 
35 
1 
* a «
! 2 2 . 1 1 
88 
> 1 3 * 
} » 6 
3 
) . * 
2 1 
1 
S 2 
. 
'm 
) 10 
1 ) 1 
2 
2 
2 ) 
. 
ί 
a 
a 
a 
a a 
1 
i , 
2 
a 
a * 
1 
a 
! 
a 
a 
2 
3 
2 1 
3 
3 
2 
9 
2 
2 4 
β 
2 
a 
a 
I 
a 
* 
2 
9 
2 
15 
a 
2 
5 
2 
1 
8 
a 
i i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 1 0 
.CONGO RD 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 0 5 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
LAOS 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B 4 0 6 . i l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 4 0 6 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
EWG-CEE France 
63 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 7 2 4 195 
1 0 6 4 16 
6 6 0 1 7 9 
2 7 9 2 6 
1 5 3 19 
3 4 2 1 5 1 
4 5 2 8 
9 0 7 7 
3 9 2 
STUECK - NOMBRE 
7 * 
12 
12 
a a 
a a 
1 1 
7 
a a 
STUECK - NOMBRE 
5 
25 2 0 
9 7 
7 1 1 7 
1 0 1 9 7 
2 0 
9 8 
1 1 
9 2 
2 2 
2 
1 
1 1 6 
1 1 1 
3 3 
5 5 
5 5 
6 6 
2 2 
5 1 
l 1 
1 
* 2 
3 2 
2 1 
1 * * 
12 
1 
2 1 
28 
3 3 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
3 7 2 2 0 2 
2 1 1 1 * 1 
1 6 1 6 1 
7 0 2 7 
* 3 12 
8 0 2 * 
6 6 
2 2 
1 1 1 0 
STUECK - NOMBRE 
7 
7 2 
8 
2 7 2 * 
3 * 1 1 
2 
2 
32 1 
1 * 
2 
5 
25 10 
20 ·, 3 3 
2 2 5 6 5 
50 26 
1 7 5 3 9 
1 1 8 2 2 
8 * 12 
56 1 7 
1 1 7 
1 0 10 
STUECK - NOMBRE 
6 
3 2 3 2 
1 8 * 
Belg.-Lux. 
ί -
1 0 9 6 
8 6 7 
2 2 9 
178 
1 1 3 
36 
1 * 
■ 
15 
7 
4 
11 
1 1 
• ■ 
1 1 
7 
• 
2 
8 
6 
2 
• ■ 
2 
■ 
■ 
• 
3 
• 3 
. 2 
• 2 
• • ■ 
• • • • 
12 7 
5 
4 
4 
1 
■ 
• 
4 
• 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
; 
i 1 
a 
• " 1 8 9 
144 
4 5 
18 1 1 1 2 
2 
4 15 
1 
2 
a 
12 
3 
ί • 
3 1 
18 
13 
12 
7 
1 
• ■ 
■ 
1 
3 
■ 
3 15 
2 4 7 
1 7 
17 
15 
• • • 
2 
• 6 
supplémentaire 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 
4 
3 
3 
2 
6 3 
2 
3 
• • 2 
• 3 
2 4 4 
3 7 
2 0 7 
157 1 0 1 4 3 
1 
9 7 
2 
3 2 3 9 
2 0 
: *î 
2 8 
1 3 1 
* 6 
85 
3 1 
. 2 * 53 
2 1 
l 1 
1 
S 'm 
1 1 
26 
Ì 1 2 
» * 2 0 
5 7 9 i 2 
Γ 7 7 
5 * 0 
5 2B 
! 36 
2 2 
* . 
a . 
• . 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
PAR OC 
■ SENEGAL 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. S O M A L I A 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE **Β« 2 
8 * 0 6 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
MG­AMBIQU ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
V I E T N . S U O 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
EWG­CEE 
4 
8 
4 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
2 
1 
2 
68 
10 
1 
2 
205 
45 
160 
1 2 1 
39 
3 7 
18 
France 
1 1 
29 
9 1 
32 
59 
39 
6 
20 
16 
STUECK ­ NOHB · 
5 B 8 1 
7 6 2 3 543 
8 242 
7 9 
140 
173 
9 6 7 
1 3 7 * 
3 8 7 
9 8 7 
5 3 1 
2 0 8 
29 
2 6 5 
3 2 * 
2 5 9 
18 
3 7 
1 0 3 6 
9 2 
163 
53 
1 1 0 
203 
l 0 0 0 
56 
2 7 2 5 0 
18 5 0 7 
8 7 4 3 
5 836 
4 2 3 6 
2 8 3 5 
2 1 2 
1 0 9 3 
6 7 
a 
23 
3 
8 
4 
. a 
a 
a 
a 
1 
7 
2 
3 
1 
2 
35 
11 
β 
2 
1 ooô 
1 1 7 * 
38 
1 1 3 6 
2 0 
10 
1 1 1 5 
32 50 
1 
STUECK ­ NOM! 
1 1 4 3 1 
1 0 7 7 1 
5 7 4 5 8 
1 5 2 7 
3 3 7 8 6 
9 5 8 
10 5 1 7 
2 9 5 0 0 
1 1 7 5 * 
10 2 * 1 
18 7 * 8 
10 0 8 5 
l e 2 6 8 
2 2 856 
1 1 6 1 8 
2 0 0 
2 0 106 
9 6 * 
2 7 3 
2 3 1 
3 2 * 9 
1 4 7 
6 4 0 
1 2 5 0 1 143 
1 7 3 4 
2 7 8 8 
36 9 9 8 
8 6 3 
200 
1 5 4 0 
3 3 3 9 0 1 
114 9 7 3 
2 1 8 9 2 8 
1 4 6 3 7 0 
9 8 3 3 7 
7 2 3 5 4 
3 9 8 9 
1 0 1 1 
2 0 3 
. 8 
* 5 
1 3 7 4 
7 0 2 0 
. . . 9 1 0 * 
5 0 
. . 6 2 0 
a 
1 * 7 3 6 
9 6 0 
33 
2 1 1 
3 1 1 9 
1 2 0 0 
1 103 
8 2 * 
2 7 * 8 Ô 
, 1 0 0 0 
69 0 0 9 
β 4 * 7 
6 0 5 6 2 
9 7 9 2 
9 1 5 * 
5 0 7 6 6 
3 3 9 6 
9 9 7 
2 
STUECK ­ NOM 
5 7 9 9 5 
3 2 9 9 1 
4 1 4 8 
1 3 8 7 4 3 
1 1 3 8 
a 
* 7 5 6 
2 7 * 2 
9 159 
1 0 9 * 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
IC 
• 
21 
( 2 : 
ι: ι 11 
• 
6 1 * 
11 
* 
2 
3 78 
10 11 
6 3 0 
3 8 1 
2 
3 78 
2 9 0 
17 
10 
26 
. 
** 2 
* 2 
1 1 
6 3 
78 
138 
1 
9 
, 6 
1 *3 
2 
i . 
ί 
2 
5 6 
506 
280 
2 2 6 
165 
1 5 9 
6 1 
3 
" 
! * β 
7 1 0 9 
> 7 6 1 
15 9 * 7 
16 
, . β 8 1 6 
a · 200 
6 7 0 
, . 2 2 8 2 * 
5 . 
, , 1 6 7 0 
, , ; ■ 
. . ; 
, , . . . . , . 4 0 0 
. . 2 0 0 
• 
3 5 7 0 0 8 
3 23 1 6 5 
0 33 8 4 3 
7 32 5 2 6 
886 
3 1 3 1 7 
2 
, . 
3 56 
1 3 * 
6 
8 13e 
32 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
ιδ 
3 0 
26 
26 
1 * 
3 9 3 
3 
2 2 6 
a 
7 4 
6 
a 
3 
1 2 7 
4 5 
1 1 
1 3 1 
9 0 
6 
3 2 
33 
72 
13 
3 7 
, 8 1 
1 
4 4 
6 7 
, a 
* 
1 5 5 3 
6 9 6 
8 5 7 
6 8 0 
3 7 4 
1 1 5 
2 1 
6 2 
1 0 2 8 
3 6 2 6 
5 6 6 5 B 
. 10 8 1 9 
2 
10 5 1 7 
29 4 8 2 
2 9 3 8 
1 1 
15 1 1 7 
9 * 1 1 
18 2 5 7 
5 
7 * 3 8 
2 0 0 
5 7 3 
2 
2 * 0 
2 0 
130 
1*2 
8 * 
*Ó 
2 7 8 6 
3 9 5 0 
eoo a 
5 * 0 
175 1 9 * 
7 2 1 3 3 
103 0 6 1 
9 3 2 6 * 
8 2 7 9 7 
9 7 9 7 
5 8 3 
12 
. 
8 
2 0 
15 
. 1 2 
Italia 
. 
. a 
• , • 1 
• . , a 
. 2 
, a 
. 2 
11 
1 
10 
2 
. 6 
2 
5 * 2 5 
6 5 8 
3 3 1 * 
β 096 
a 
1 2 5 
173 
9 5 8 
1 1 0 * 
3 4 0 
9 7 5 
3 9 2 
118 
2 1 
2 ? 9 
2 8 8 187 
2 
a 
1 0 0 1 
a 
1 5 2 
9 
* 1 
2 0 3 
« ' 
2 * 0 1 7 
17 * 9 3 
6 5 2 * 
* 9 7 1 
3 6 9 3 
l 5 * * 
1 7 5 1 0 * 2 
* 
* 2 1 3 
2 6 
6 * 1 
* 5 
a 
9 * 0 
, ie 
a 
1 1 2 6 
3 3 8 1 
* 3 1 
27 
3 5 3 5 
a 
3 * 6 
2 
; 
a 
5 5 5 6 
5 0 
9 1 0 
2 
5 1 6 8 
6 3 
. • 
2 2 5 7 7 
* 9 2 5 
17 6 5 2 
1 0 7 6 1 
5 5 0 0 
6 6 8 9 
8 
2 
2 0 1 
55 0 2 8 
2 8 0 8 1 
1 2 1 5 
1 2 9 3 3 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,φ— NIMEXE 
ROY.ONT 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAN 
THAÏLANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . 3 T * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
CANAOA 
THAILANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . * 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. TURQUIE 
EWG­CEE France 
9 7 7 0 9 109 
55 2 8 5 176 
16 9 * 6 5 0 
1 0 7 8 5 9 5 
2 0 7 9 8 1 * * 1 
10 0 5 5 3 2 8 
* 2 0 2 80 
1 1 6 7 3 8 5 2 7 
2 6 3 1 9 2 0 
2 6 1 7 
* 6 8 3 6 2 1 
7 8 8 13 
2 0 8 2 0 3 
1 6 0 S 1 592 
2 6 9 0 2 5 5 9 2 1 0 2 1 0 
1 *3 1 2 3 
3 * 1 3 * 1 
1 1 9 9 * 
2 3 2 * 6 5 * * 
2 0 2 1 1 0 * 2 
1 2 7 127 
2 0 1 
1 0 5 2 
4 9 4 5 8 4 3 8 3 5 8 
2 3 5 0 1 5 17 7 5 1 
2 5 9 5 6 9 20 6 0 7 
2 5 1 593 1 * 5 7 * 
2 1 6 6 6 8 10 7 1 1 
7 7 2 6 5 7 9 9 
6 8 3 6 3 6 
3 0 0 7 2 8 5 9 
2 * 9 2 3 * 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 7 
1 1 2 6 1 5 112 6 1 3 
8 9 1 2 1 5 
33 33 
89 6 8 
93 13 
8 
3 0 0 2 9 9 
7 1 5 9 7 1 3 9 
100 
1 0 0 
1 2 1 7 8 0 1 2 0 5 * * 
1 1 3 7 7 0 1 1 2 8 7 5 
8 0 1 0 7 6 6 9 
7 * 7 6 7 2 5 2 
1 1 1 88 5 2 6 * 1 7 
3 2 3 0 
3 0 1 3 0 0 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 8 0 
9 3 1 2 8 0 
1 3 8 3 * 3 3 
7 ÌÌÌ » Ύ2 
6 7 9 * 6 
3 7 0 
8 3 9 
1 3 9 * 2 
8 8 7 15 
6 6 6 3 
2 2 2 2 
6 3 2 
2 7 6 
5 0 5 
7 * 7 6 7 7 
75 2 
7 3 5 1 
5 0 9 0 6 2 
2 6 8 5 
9 6 8 1 5 6 
2 0 7 * 3 
* * 31 
9 2 6 7 
2 2 0 
30 1*2 5 6 2 3 
13 0 0 6 * 2 7 2 
17 1 3 6 1 3 5 1 
1 * 3 9 2 2 1 6 
3 7 2 6 68 
2 6 3 1 1 1 3 * 
1 *3 1 1 9 
8 3 * 7 5 2 
1 1 3 1 
STUECK - NOMBRE 
6 4 6 6 
1 7 0 9 8 7 1 0 9 1 
3 6 3 4 5 29 8 6 4 
23 6 8 1 7 7 3 2 
3 8 9 2 3 5 0 
* 0 3 1 8 3 5 
1 * 7 
5 5 8 
* 2 2 8 * * 
49 0 2 8 2 8 1 
4 4 1 2 3 1 
6 4 3 0 2 1 4 
5 7 6 7 3 6 6 
9 9 4 9 1 4 6 
3 7 3 4 0 
1 0 8 6 4 
6 1 7 
3 6 
Be lg . -Lux . 
5 
1 0 0 0 
* 2 3 6 
3 1 8 7 
1 0 * 9 
1 0 0 7 
l 0 0 5 
4 2 
2 
a 
a 
ND 
5 8 1 
2 4 9 
1 6 9 
59 
1 0 6 4 
9 9 9 
65 
6 0 
6 0 
4 
2 
a 
1 
835 
• 
3 4 0 ! 
a 
123 
a 
a 
. a 
. . . • 10 
Unité 
Nederland 
9 
. 1 
2 5 6 
. 1 4 1 
4 0 
3 
1 3 9 5 
2 2 1 6 
3 6 0 
1 8 5 6 
1 8 5 1 
1 9 * 
1 
• • * 
ND 
2 8 7 
1 1 9 
4 1 7 
25 
8 3 
3 0 
• 11 
1 
2 
1 
6*1 
1 0 2 * 
8 * 8 
111 56 
50 
6 
3 
■ 
9 9 0 
63 
7 3 2 . 
7 
274 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 6 9 
51 
17 
7 
2 
3 
2 6 4 0 
5 0 2 
2 
1 
2 9 9 
. • . 2 
. ; 
• • 2 9 1 
■ 
• ­
* 5 6 § 
* 5 0 7 
* * 8 5 3 8 6 4 
22 
il . 
NO 
5 7 0 142 
4 5 1 
6 1 3 
194 2 6 0 
7 7 9 
26 
4 1 8 
4 5 1 16J 58 
1 6 6 
95 
. 2 
7 3 1 
4 3 6 2 
2 2 8 7 
β 
lï 9 1 8 
2 1 6 
13 2 2 5 
l 7 7 6 11 4 * 9 
11 1 5 7 
2 3 2 2 
2 5 2 
1 
3 
40 
2 8 9 1 
1 6 9 2 6 3 
6 1 8 7 
• 3 5 3 5 
2 5 4 7 
141 
5 3 9 3 9 3 3 48 6 4 1 
4 3 2 * 
5 9 7 0 5 1 3 5 
9 5 7 9 
83 
52 
5 8 9 
36 
Italia 
9 6 9 1 7 
5 * 0 5 8 
16 8 7 8 
19 ¡¡Ι 9 5 8 3 
1 * * 2 
2 6 * 1 
1 7 0 9 
2 5 3 
2 368 
7 7 5 
1 
i l l 
a 
20 
23 
22 7 0 2 
6 8 8 
. 2 0 1 
1 0 5 2 
4 4 5 212 
2 1 3 6 6 2 
2 3 1 5 5 0 
2 2 9 6 7 6 
2 0 0 8 7 4 1 8 6 2 
** 1 2 9 
1 1 
2 1 7 
2 
6 7 6 
a 
21 
Θ0 
β 
1 
At 1 0 0 
1 2 3 6 
8 9 5 
3 * 1 
2 2 * 
23 1 0 9 
2 
1 
β 
1 2 * 2 3 9 0 
2 5 0 
3 2 2 9 
. 3 7 2 Hl 6 9 
* * 3 
2 1 0 
56 
2 
1 1 0 
4 1 0 
70 
7 1 
3 
5 9 β 
3 9 8 
8 0 * 
1*2 
. 1 
* 
9 2 0 6 
5 1 1 1 * 0 9 5 
2 8 3 3 
1 2 2 0 
1 1 9 1 
15 
76 
71 
1 7 5 0 
5 7 0 
273 
5 2 2 2 
. 2 5 2 
. 19 
2 5 1 1 0 * 
57 
2 * 6 2 6 6 
ill 1 0 2 9 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
523 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 4 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EWG­CEE 
54 
328 
1 185 
7 4 
5 4 4 
4 7 
128 
184 
3 8 4 
3 4 1 
2 4 6 
35 
63 
2 2 5 5 
2 8 7 8 * 
4 4 4 
23 9 5 1 
1 1 0 
1 4 3 3 
382 
6 1 4 
167 
3 3 6 
1 123 
4 5 
163 
6 4 
55 
3 1 3 
3 4 6 
6 * 3 
3 9 3 9 6 2 
2 * 1 3 7 1 
152 5 9 1 
118 8 3 * 
79 8 0 6 
33 6 2 8 
6 3 5 
1 2 5 6 
128 
France 
4 
152 
1 1 5 1 
4 0 
4 0 
. 1 
156 
. 12 
2 
31 
2 1 9 
4 
. . . 48 
. . 6 1 
. . . 1 
. 
43 0 5 3 
39 0 3 7 
4 0 1 6 
2 2 2 5 
1 9 2 6 
1 7 8 1 2 4 4 
1 1 6 8 
10 
STUECK ­ NOMBHl 
2 * 9 5 
27 * 3 9 
3 6 6 2 
1 * 0 5 
1 9 1 
1 4 0 1 
2 7 6 
1 0 1 8 
* 2 5 
5 * 0 
835 
7 8 6 
3 6 7 
19 
3 1 
2 7 * 
* 6 2 
4 6 0 
15 
1 0 8 
4 9 
2 3 1 
6 * 
26 
* 5 
3 5 6 
4 1 1 7 
155 
12 
26 
72 
102 
1 0 1 
7 
244 
166 
7 
45 
3 3 6 
90 
3 7 
6 4 
18 
66 
115 
8 1 5 
1 4 5 9 
12 
5 1 6 3 9 
35 1 9 2 
16 4 4 7 
10 7 0 3 
5 2 2 3 
5 6 6 4 
3 7 8 
524 
6 0 
a 
3 3 7 
3 3 1 
5 9 9 
9 
B70 
2 
2 
2 
, 30 
6 
3 5 4 
1 
8 
2 
4 3 0 
4 3 5 
13 
26 
5 
2 1 1 
2 
a 
1 6 0 
1 9 7 3 
5 
10 
a 
13 
4 
1 
2 
7 
4 
194 
8 
a 
a 
. 1 
a 
8 0 0 
6 9 5 1 
l 2 7 6 
5 6 7 5 
3 4 2 6 
1 2 6 4 
2 2 4 2 
2 6 8 
4 5 1 
7 
STUECK ­ NOMBK 
2 9 3 5 
51 
1B0 
4 2 9 
4 4 1 
55 
126 
193 
37 
57 
1 7 1 
Û 2 9 
. 35 
io6 51 , a 
1 
4 
12 
, 17 
9 
mbre 
Be lg . ­Lux . 
16 
4 4 2 7 
* 2 6 1 
166 
1 4 1 
123 
24 
23 
i 
2 2 3 
1 6 3 1 
3 9 9 
l ì 
35 
là 
2 0 
2 6 1 
2 6 0 6 
2 2 5 3 
3 5 5 
52 
12 
3 0 1 
18 
. 2 
2 9 1 3 
. 98 
3 8 6 
2 6 4 
14 
52 
2 4 
30 
4 4 
148 
6 
4 7 
11 
N e d e r l a n d 
1 
1 2 6 9 
5 0 0 
48 
28 
2 9 3 
2 6 0 
1 0 0 
11 166 
8 3 8 2 
2 804 
1 6 * 9 
2 7 7 
1 152 
2 
. 3 
56 
* 7 8 
177 
25 
1 * 
25*1 
1*7 
75 
** 10 
* 7 
. 50 
103 
8 1 4 
372 
2 6 6 2 
7 1 1 
2 1 5 1 
2 8 1 
19 
1 8 7 0 
a 
4 0 
. 5 
22 
4 
1 
a 
1 
. a 
. 
" 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 
168 
12 
2 4 
4 3 2 
4 7 
1 2 7 
2 5 
3 * 4 
3 3 9 
2 1 6 
2 0 
5 2 
2 1 9 8 
2 6 4 9 9 
4 2 5 
23 9 * 0 
9 3 
1 3 8 1 
2 * 1 
1 1 * 
1 1 9 
3 3 5 
9 8 * 
* 3 
160 
6 3 
26 
19 
86 
5 3 7 
3 2 3 2 3 6 
1 8 1 8 7 6 
1*1 3 6 0 
1 1 1 2 6 1 
75 8 8 8 
3 0 0 6 9 
3 5 1 
6 0 
3 0 
9 5 3 
2 6 6 0 3 
1 6 6 7 
. 182 
* 9 6 
2 5 9 
1 0 1 0 
* 2 2 
5 2 6 
ÌÌÌ 
13 
1 1 
10 
2 3 0 
1 1 
3 
1 
48 
** 20 
* 4 
1 
2 2 
1 9 * 
1 8 6 5 
1 *5 
a 
19 
* 5 
8 0 
1 0 1 
1 
95 
1 5 6 
a 
* 1 
* 5 
38 
2 7 
17 
10 
1 1 
10 
1 
2 5 
7 
3 7 3 * 5 
29 * 0 5 
7 9 * 0 
6 8 0 3 
3 8 5 0 
1 1 0 1 
86 
1 1 
3 6 
2 1 
10 
52 
1 2 6 
3 5 
7 3 
1 6 B 
6 
8 
1 * 
1 
6 
I t a l ia 
* 5 
8 
22 
10 
71 
a 
3 
* 0 
2 
. 13 
11 
26 
7 8 9 
13 
11 52 
93 
a 
1 
78 
2 
3 
1 
I 
. 6 
12 0 6 0 
7 815 
* 2 * 5 
3 5 5 6 
1 592 
6 0 2 
15 
26 
64 
1 2 6 3 
2 1 
33 
2 3 0 
lé 15 
1 
1 
14 2l a 
2 
13 
7 
2 2 ! 
1 
9 
, . . 25 
9 
2 
24 
5 
2 
7 
27 
9 
. 2 
1 
a 
. 2 
a 
. . β 
5 
1 
. 1 
5 
1 673 
1 5 4 7 
3 2 6 
1 4 1 
76 
1 7 0 
6 
22 
15 
11 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 — NIMEXE 
I t H t L U b L 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
2 2 
13 
70 
4 
4 
2 2 
17 
12 
55 
4 8 
2? 
9 
5 3 2 3 
* 0 3 6 
1 2 8 7 
9 0 2 
6 2 6 
3 5 1 
65 
1 1 5 
2 5 
F rance 
. 5 
6 6 
4 
4 
12 
1 
1 
. . 19 
. 
355 
122 
2 3 3 
57 
17 
175 
3 1 
1 0 5 
1 
STUECK ­ NOMtnîf 
2 9 0 3 2 
5 * 7 7 
19 7 8 * 
1 462 
1 7 * 0 8 
3 6 9 9 
5 1 9 9 
7 7 3 * 
2 1 1 5 
l * 7 6 
3 6 8 7 
2 0 7 5 
1 5 0 * 
3 3 3 1 
8 5 5 
12 8 2 7 
3 7 0 * 
1 7 * 
7 2 0 
89 
4 8 
2 4 8 
1 5 6 
7 9 0 
1 5 * 9 7 8 
133 8 * 1 
37 
7 9 
2 0 1 
7B 
1 8 1 2 
3 0 
1 6 4 1 
3 5 0 
β 5 2 6 
2 1 3 
1 6 3 
1 9 6 
3 6 1 
1 2 9 6 
6 6 
4 2 9 3 * 6 
73 1 6 3 
3 5 6 1 8 3 
3 3 9 5 5 7 
25 3 7 * 
16 4 2 4 
5 4 5 
1 0 7 4 
187 
a 
198 
143 
197 
2 1 4 
3 
3 
6 
8 4 
29 
6 0 
1 
104 14 
5 
15 
156 
4 7 7 
7 8 
38 
4 3 
7 2 
2 4 
4 
. . 48 
2 
a 
12 
. . 110 
a 
a 
a 
a 
2 4 
2 6 7 2 
7 5 2 
1 9 2 0 
3 7 8 
2 0 6 
1 5 3 9 
4 3 2 
5 7 9 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 2 
1 2 4 
9 * 6 
119 
1 0 5 7 
80 
3 
* 1 0 * 
1 7 2 0 
8 
132 
2 4 
12 
77 
150 
6 0 
88 
2 7 
3 
2 
2 
23 
3 4 
6 
16 
3 
19 
3 4 
4 
* 15 
1 * 
2 6 
3 1 
15 
8 
23 
1 0 2 
. 2 2 
6 6 0 
1 0 
1 2 1 
4 
. 3 
1 6 7 6 
a 
\ 
a 
1 4 
86 
. 31 
4 
"l 
8 
19 
6 
5 
3 
19 
28 
3 
10 
14 
2 1 
10 
10 
8 
' 
Be lg . ­Lux . 
. S 
4 
14 
4 1 7 4 
3 6 6 1 
5 1 3 
4 3 1 
2 9 2 
82 
30 
Β 
. 
4 2 1 
a 
4 4 2 
51 
4 2 
6 5 3 
2 4 
1 
35 
2 4 0 
11 
9 
1 9 4 1 
9 5 6 
9 8 5 
9 6 4 
9 2 9 
21 
9 
a 
a 
22 
87 
3 
70 
Unité 
N e d e r l a n d 
35 
2 7 
8 
7 
6 
1 
a 
. 
2 
7 
1 9 
17 
53 
28 
25 
22 
2 0 
2 
a 
2 
1 
7 7 
53 
1 0 2 
78 
15 
. a 
55 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
10 
6 
1 
15 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
2 2 
2 
6 
55 
48 
6 
1 
. 
6 9 8 
2 0 9 
4 8 9 
3 9 4 
3 0 6 
72 
4 
1 
23 
25 5 8 4 
5 1 7 1 
19 0 2 9 
. 17 1 5 2 
3 0 0 5 
5 1 7 0 
7 7 1 4 
1 9 9 2 
1 1 7 1 
3 4 9 7 
2 0 6 8 
1 0 3 8 
3 3 1 2 
3 3 6 
1 0 5 8 0 
3 4 0 5 
8 
. 1 
1 9 7 
5 
7 1 5 
1 5 4 9 5 9 
1 3 3 4 1 6 
35 
a 
1 2 9 
6 6 
1 6 6 7 
1 
1 8 4 1 
3 5 0 
8 5 2 5 
a 
1 6 3 
1 9 6 
3 6 0 
1 2 9 6 
4 2 
4 1 4 9 7 6 
6 6 9 3 6 
34B 0 4 0 
3 3 4 0 9 1 
2 3 6 6 3 
13 6 9 0 
22 
2 3 8 
59 
3 0 5 
4 6 
1 6 0 
. Θ5β 
4 β 
3 
a 
48 43 
7 
54 
i e 
12 
27 
6 1 
26 
5 1 
20 
1 
2 
1 
15 
13 
9 
. . 6 
a 
1 
a 
4 
21 
5 
a 
2 3 
69 
I t a l i a 
10 
i 
9 
6 1 
17 
4 4 
13 
5 
2 1 
î 1 
3 0 2 5 
1 0 1 
1 7 0 
1 1 9 5 
2 1 
2 
11 
4 
3 6 
1 1 9 
5 
3 6 2 
5 
5 1 9 
2 2 * 2 
2 8 * 
10 
2 * 3 
1 0 
10 
7 0 
5 1 
13 
* 2 5 
2 
7 9 
2 * 
10 
1 *3 
17 
103 
9 7 0 * 
* * 9 1 
5 2 1 3 
* 1 0 2 
5 5 6 
9 7 2 
82 
2 5 5 
1 2 * 
38 
3 
19 
10 
32 
2 * 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,­f—NIMEXE 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU MASC.OMAN PAKISTAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
M 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8*06.57 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE EGYPTE R.AFR.SUD CANADA JAMAÏQUE BRESIL 
ISRAEL SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE NRD COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6*06.65* 
FRANCE BELG.LUX. ALLEN.FEO SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GRECE ANGOLA ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6406.75» 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
EWG­CEE France 
5 
2B 7 
35 ' 43 28 * 6 : 5 12 1 7 1 6 1 2 6 
16 67 37 2 
33 31 * 3 12 67 i* ; 7* 
Belg.­Lux 
a 
' 
6 19* 2 827 10 2 688 813 10 3 506 2 01* βΙ 2 728 1 827 71 2 1*9 1 70 7 693 185 ' 
125 108 *8 27 10 2 
STUECK ­ NOMBRE 
*6 13 *5 2 25 
15 1 42 4 3 7 a 4 16 ; 14 7 6 6 1 4 2 a 6 1 3 4 10 1 
1 6 < 1 2 2 
300 K 131 ; 169 135 88 . 26 8 ( 
STUECK ­ NOMBRE 
18 704 157 2 630 2 58 75* 48 31 131 11 31 3 1 10 16 11 12 1 
22 628 2 891 21 538 2 621 1 090 26 1 006 201 939 15' 71 6 2 
7 12 
STUECK ­ NOMBRE 
48 955 
1 933 6 2 013 20 216 17 87 1 587 80 1 338 191 169 17* * 19 201 
1 . 1 
! 
N ) 1 
> 1 
. 1 
i . > 1 
1 ι 
3 37 
) > 12 > 35 i > 26 1 1 * 
i 
Nederland 
. 
25 . 1 . . . . i 
4 , a 
a 
a 
a 
6 7 . . 10 
• • 1 
10 • 
) 509 ) 310 1 199 > 125 > 79 • 71 
i 5 
' 
6 9 • 1 8 
3 1 
a 
a 
, , L 1 
2 
Φ 
1 
a 
φ 
, . 1 
a « 
a 
a 
a 
a . 
. , . . 2 
! 42 l 22 19 ί 19 12 
, , 
1 NO 
3 205 605 2 ι 1 0*C 2 131 1 8' 1 S ] 2 6 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
3 2 a 6 1 3C a 39 * 26 4 a 3 S 10 
É 1 a 1 ; a 6 
16 61 30 1 . 1 
33 a 21 * 3 1 3 li A 2 7* 
2 404 1 389 67 1 015 198 
595 105 250 46 417 16 
11 1 3 
37 * *3 
17 
7 1 39 3 3 7 * 1* 12 5 6 2 3 1 * 2 3 2 1 3 * 10 1 
1 
a 
2 
237 9 101 * 136 5 108 5 7* 26 2 
ND 
35 37 
89" 1 7* 
a 
6* *7 5. 6 1 13' 
1*8 *7 75* 12 13 
i 10 
a * 
19 732 18 910 822 
800 780 10 1 
a 
11 
9 10 002 
Γ 371 
i 1*2 
9*6 1 9 320 1 108 > 16 b 1 \ 60 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
5UTSSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL 
.CIVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE TANZANIE MOZAMBIQU .MAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA SALVADOR COSTA RIC CUBA 
VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEÏT ΡΑΚΙ STAN INOE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
M 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8*06.81 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .CIVOIRE GHANA 
NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA MOZAMBIQU .MADAGASC 
ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
EWG­CEE 
1 490 
1 001 529 347 412 l *87 376 1* 18 12 9*3 57 20 86 619 
33 175 33 *3 
13 22 *8 18 52 21 15 17 *1 12 
192 5 896 1 873 
16 30 20 
213 Û 66 115 28 
527 
50* 20 72* 1*7 225 18 
70 278 711 1 402 110 137 787 20 1 387 786 
101 171 7* 70* 26 467 17 695 * 902 7 705 
173 65* 1 067 
France 
6 
1 232 1 1 3 3 1 10 1 . 1 
*5 *55 
22 5 2 *0 
9 
a 
1*1 
lï 
15 
2 
5 J 
10 
20 
19 960 
IB 748 1 212 ♦97 *65 681 93 *6* 3* 
STUECK ­ NON 
17 20* 7 983 3 375 2 283 3 5*1 1 288 98 1 582 307 366 2 461 1 797 512 
1 2** 958 606 31 75 36 53 139 1 002 211 
709 2 270 *6 
9* 3 97 31 76 3*1 59 
29 91 
21 21 2* 262 126 2*2 
35 752 12* 37 109 1 660 12 578 
663 15 
. 199 258 154 403 17 1 43 11 5 9 . 98 9 . 4 1 . a 
47 4 2 33 72 1 464 
12 
. , . 29 li . . 51 
12 16 20 149 14 
9 
a 
. 66 . a 
66 72 
Belg.­Lux. 
lï 
15 
t m 3*2 308 306 34 15 
a 
3* 
3Ì 42 
2 34 
15 
Unité 
Naderland 
13 
15 6 20 
19 
3Ï 
3*î 
6 
65, 
2* . 1 
61 
11 1 a 5 . a 
. 4 
3 430 1 98C 1 *5C SOI 
n; 9*! 
ί 2 
39 59 . 81 2 11 7 . . 8 7 2 2 . 1 5 
1Ç 
il 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
575 
90* 82 23* 216 1 15* 336 7 3 10 12 56 13 2 70 
6 23 21 3 
. 21 3 3 18 15 2 1 10 
3* an 162* 
98 9 8 *8 115 1* 519 398 
11 66 22i * 263 692 1061. 
132 765 
1 383 667 
57 319 38 667 18 652 13 703 
2 289 * 860 31 77 89 
13 500 7 660 2 9*9 . 3 136 
1 17* 
89 1 53* 296 3*1 2 3*8 1 785 λ 6 7 928 
53 66 7 75 
356 
126 
112 ♦92 236 
3* 
57 
97 
2 5* 233 29 
2* *8 5 2 7* 
èli 
186 1 "li 32 109 1 424 
12 417 
51* 
' 
Italia 
896 
81 209 92 195 330 36 6 3 1 931 
7 20 9* 
5 13* 9 . 3 1 *2 * 19 3 13 16 ΐ 15* 36 19 . . 5 112 l l 1* 
9 
1 105 i 55 
1 
i 
3l\ 
22 
* 115 
2 679 1 690 11,0 
106 9*2 
3 »li 
2 006 
a 77 
5 
a 
10 117 10 
ψ 90* 531 21 
a 
1 9 1 000 66 1*5 570 
32 . a 
a 
a 
11 20 
a . 1 a 
5 
*7 
ÌX 
\ 
a 
1SR 79 1*9 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
(s­·· ­SRAEL ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
ALSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . 8 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
ΊΕΟΕ NLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
'OR T I T " 
F­I  
P TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y Ü T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
j N E Z r ­
JQL"­
PEROU Í8KI** 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
I R A K 
IRAN 
ISRAEL 
KONE I T 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
VE UELA 
E UATEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12T 
66 
100 15 25 8 251 15 322 
155 
* 0 
12 
66 
3 * 6 
6 * 
* 0 
ìli 
73 
2 3 6 
5 6 5 
2 506 
7 6 8 
3 8 6 
* 1 5 
36 
107 
6 8 5 
3 0 l 
2 * 5 
77 175 34 386 *2 789 26 755 8 12* l* 709 1 067 
2 327 
1 316 
926 806 *9B 659 389 73 A 
52 8 1** 35* 128 *1 125 33 320 12 19 3 β 6 11 19 5 39 1* 159 3 21 7 3 6 2 2 1* 5 * 25 11 II 6 5 81 35* 
7* 2 
1 28 
Λ 
* 
13 31* β 10 2 9 56 8 9* Β 58 70 * 17 *3 2 32 2 7 21 ** 81 11 3 
* 
100 
* 
12 
5 
29 24 
1 
10 1 7 38 
794 014 780 340 173 387 501 496 53 
65 
2 55Θ 50 25 
3 1 
5 12 24 5 1 19 
1 θ 
28 
4 36 1 2 
3 6 
2 13 4 4 3 1 
197 107 90 6 4 84 
37 
"Α 
181 155 72 44 79 
5 
4 
45 
49 
11 
127 62 
Û e 146 6 286 124 6 5 
300 21 4 
427 374 20 236 562 2 496 15* 386 403 32 61 
477 16 302 244 
60 800 27 245 33 555 23 713 7 438 9 598 477 248 244 
870 710 186 
29Õ 
11 1 54 28 8 143 340 126 35 108 3 13 11 
1 7 ie 5 η 9 101 
6 5 
4 10 
1 10 
2 5 72 342 72 
28 8 1 4 12 309 7 9 
15 
2 
25 16 
4 β 43 2 32 2 1 1* ** 81 10 2 
Italia 
36 
2 10 
53 *4 43 
*Û 
15 
9 
602 
4 4 43 
205 
ί 
1 
12 046 5 839 6 209 2 62* *65 2 561 52 578 1 015 
5 302 
19 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
Μ Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
GUI N.PORT .Ç.ivoIRE 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 8 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
2 11 * 73 
2 7 8 
3 7 6 
9 * 0 
8 * 7 
360 
65 166 75 
0 0 
6 7 5 
3 2 6 10* 56 
190 
* 2 
43 
3 2 
STUECK ­ NOMBRE 
35 
9 10 35 2 4 1 3 1 6 2 1 3 
20 1 4 1 3 1 1 3 
12 
2 
2 
3 
β 
11 1 5 1 1 1 1 2 4 6 3 
30 1 10 1 2 1 
2 6 5 
9 1 174 37 10 133 
28 
6 
4 
4 3 
2 
* 1 
3 
3 
37 17 * 1 
STUECK ­ NOMBRE 
* 112 21 37 12 305 
1 * 16 * 1 
5 2 2 1 7 9 2 * 1 1 
1 
6*9 175 
*74 
364 38 91 13 1, 
. 111 5 37 12 305 
. 4 16 ί 5 . 1 1 7 9 . 3 1 
• 604 154 450 350 27 81 11 11 19 
58 
3 
6 
1 
2 9 
4 0 
1 
1 
3 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
448 358 90 2 
β*3 
18 
183 122 61 
li 22 
2 
2 
1 11 4 46 
463 056 407 425 737 949 10 101 33 
14 5 10 
2 4 1 
33 21 12 4 
ã β 
2 3 6 3 12 I 10 
101 31 70 21 5 4β 
2 1 1 
33 
14 1 12 
24 
559 67 
492 372 39 116 15 
22 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — N I M E X E 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
R.AFR.SUO 
•GUYANE F 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
4 5 45 
12 12 
5 5 
1 
5 
5 2 
218 105 
6B 1 
150 1 0 4 
1 2 9 67 
7 * * 0 
2 0 17 
5 5 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 
7 * 
1 2 7 
12 
88 
* 5 
9 
30 2 
6 1 
1 * 
16 
1 * 1 
1 1 
1 
5 1 
1 
β 8 
2 2 
5 
1 
2 2 
* 8 9 17 
222 
2 6 7 17 
2 * 6 4 
2 2 3 2 
1 9 13 
STUECK ­ NOMBRE 
89 
6 0 8 0 15 
18 12 
15 14 
5 5 
2 9 2 9 
1 1 
8 0 0 
1 1 
* 1 1 
7 0 6 2 7 8 
6 1 7 1 15 
8 9 1 6 3 
5 6 3 1 
3 * 26 
8 3 5 3 2 
3 0 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 
3 3 
38 27 
2 1 
6 2 59 
2 2 
6 6 
2 2 
* 4 
7 7 
1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
2 
16 1 6 
35 3 1 
l e 12 2 2 
4 * 
1 1 
3 1 
1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
2 * 9 1 9 1 
7 0 3 1 
1 7 9 1 6 0 
1 5 * 1 *0 
83 8 0 
2 * 19 
1 1 
1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
* 5 
* * 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 
2 
2 
• , . 
I 
. 12T 
É 
6 
ί 
t 
T 
Γ 
Nederlanc 
4 1 
33 
14 
14 
14 
. 
. 
É 
64 
• 34 
. I 
2 
1] 
61 
1 * 
ι: 13 
212 
1 3 ' 
71 
71 
6 
. . 
i 1 
183 
ι 7C 
113 
113 
101 
1 
1 
! 1 
1 
a 
' 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . . 1
2 * 
1 1 
13 
13 
1 2 
. . . 
1 
10 
. 
6 5 
1 1 
5 * 
* 9 
4 8 
5 
8 1 
6 0 6 5 
6 
BOO 
I 6 9 7 1 
6 1 * 6 
8 2 5 
2 2 
6 
6 0 3 
. 
2 * 
4 * 1 
" 
Italia 
. . . 1
5 
2 
33 
16 
17 
13 
6 
3 
a 
1 
1 
i • 
12 
7 
5 
4 
3 
1 
8 
12 
9 
3 
3 
2 
. . 
3 
. 11
2 
20 
14 
6 
1 
, 5
a 
. • 
. " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ j r ­ * NIMEXE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 * 0 8 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
EWG­CEE 
7 
1 
3 7 
2 
7 
3 
2 2 
1 
10 
3 
2 
126 
5 7 
6 9 
5 9 4 6 
1 0 
2 
France 
STUECK ­ NOMI 
3 2 
3 
9 
7 
3 2 
55 
1 
5 
3 
1 3 * 
2 
30 
3 9 
* 1 
33 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
17 
11 
5 
1 
5 
1 
7 
1 
9 
2 
3 
* 7 1 
83 
3 8 8 
3 * 0 
2 6 6 
* 7 
6 
1 
26 
25 
2 
8 0 
26 
5 * 
37 
28 
17 
6 
. 
STUECK ­ NOM 
9 * 3 
2 6 0 
1 6 3 
32 
116 
* 0 7 
16 
103 
37 
1 * 
2 6 9 
3 2 7 
1 6 9 
* 2 
1 0 5 
2 * 2 
1 1 1 
6 
1 1 3 
1 1 
17 
2 
1 6 
** 2 1 
1 
2 
2 
7 
2 
1 1 
4 
2 
4 
7 
4 
15 
1 1 
8 
19 
7 
l 2 6 6 
5 0 9 
3 4 9 * 
8 
19 
* 13 
. 34 
1 
13 
3 0 
8 
. . . ■ 
6 
6 6 
3 
1 
36 
• 16 
Belg.­Lux. 
2 
. 2
2 
2 
3 
• l 
1 1 5 
126 
4 
124 
124 
124 
a 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 1 
32 
2 
a 
3 
2 
2 
1 
7 
3 
2 
59 
5 
54 
4 4 
3 * 
1 0 
2 
i 
7 
5 
2 
3 
a 
a 
2Í 
16 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
2 
, 7
• 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 n 9 9 
27 
1 
6 
a 
6 5. 
* 1 
19 
1 
5 
3 2 
■ 
• 32 
­
i î 
a 
10 
. . 2
1 
* i ■ 
• 
2 2 9 
* 0 1 8 9 
1 6 9 
1 0 9 
2 0 
a 
a 
9 3 5 
1 9 9 
160 
86 
3 9 9 
16 
1 0 3 
3 7 
1 * 
2 6 2 
2 5 8 
1 6 * 
4 0 
6 3 
2 2 2 
93 
,,8. 1 1 0 
il 2 
3 
19 
1 6 
1 
2 
2 
6 
2 
■ 
1 
a 
3 
7 
4 
15 
1 1 
8 
a 
7 
1 2 6 0 
« 9 1 
3 3 7 
19 
* 13 
Italie 
* . * * 1 
2 
2 
2 
5 
• 2 
• • • . ■ 
• 1
2 
. 1
1 
• • . • ■ 
2 
• • 2 
• 2 
■ 
1 
2 
• 
27 
11 
16 
8 
5 
7 
• 1 
8 
l 2 
3 
2 
1 
6 
20 
1 
l ì 
4 
8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembe r — 1969 — anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I f—NIMEXE 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG-CEE France 
7 
36 
* 12 
10 
2 
87 
56 
36 
1 * 
6 
10 
1 * 
**i 2 
3 
5 > 
5 6 5 2 3 1 
1 5 1 * 71 
4 138 23 
3 4 1 5 15 
e x p o r t 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
33 
4 
12 
9 
2 
87 
56 
3 5 
10 
6 
10 
14 
2 
4 4 6 
2 
3 
1 
S 4 * 5 5 1 9 5 
I 2 4 2 1 3 8 0 
) 2 3 3 8 1 5 
ί 2 3 2 0 8 
1 3 5 4 8 * l . 1 26 3 
5 7 * 7 
* 3 2 
7 0 3 
1 *9 
STUECK - NOMBRE 
55 
6 1 1 
52 
8 
56 
2 
2 5 
37 
27 
57 1 ! 
32 ' 
3 2 
32 
1 * 
: 
6 
1 
2 * 1 ' 
106 81 
8 
6 
5 : 
1 2 1 
10 1 
2 1 
19 1< 
* 4 
* 4 
5 
3 
5 
13 
β 
2 
15 1 ! 
9 1 
5 
** 53 
3 0 3C 
3 2 
1 1 
28 
5 
3 3 
1 
18 t 
11 3 
* 3 0 ! 
* 2 
* 3 3 
65 
1 1 * 114 
8 1 
3 
1 2 9 7 * 0 Î 
232 2C 
1 0 6 5 382 
* 5 1 32 
2 1 2 22 
6 0 5 35C 
73 62 
133 103 
9 
STUECK - NOMBRE 
1 130 
2 461 2C 
8 3 2 11 
3 3 9 24 
9 * 0 1 8 * 
2 3 9 10 
** 1 1 8 2 
2 9 6 
l 2 2 5 5 
1 0 0 7 
1 *0 42 
898 191 
1 0 3 2 2 
I . 3 4 6 1 
14 
i . 3 25 
1 . . 1 * 6 
* .. * 9 
3 
í i 
ί 1 
10 
, I 
'm 
I a 
12 
8 
'm ! 
r 4 1 
4 9 
4 8 
a 
2 4 
3 6 
27 
29 
2 7 
: ll 3 
t 86 
2 
6 
1 
1 0 
24 
a 
5 
. a 
2 
a 
2 
1 
a 
a 
. . 3
* 1 
a 
2 
2 
5 
4 2 
53 
a 
a 
, 28 
1 
. l l 
7 
2 
23 
4 
2 
* 
6 5 
i 3
* 8 l * 7 9 * 
10 9 1 8 7 
38 5 6 0 7 
1 * 5 3 7 8 
12 . 1 7 * 
2 * 
1 
a a 
2 2 0 
7 
3 0 
9 
* l se 
6 6 1 6 7 7 
308 . 3 * 7 
* 2 2 
2 1 1 7 * 3 
2 0 2 
a , 
1 1 
15Õ à 
3 0 
26Ó 
1 1 6 9 
8 6 * 
* 1 
3 8 2 
4 9 6 
I ta l ie 
3 
92 
12 
80 
* 7 
6 
33 
2 
6 
• 
2 
1 1 
39 
6 
33 
22 
* 11 
3 
. 
l 0 6 7 
1 1 0 3 
158 
2 8 9 
a 
27 
1 * 
116 
36 
4 0 
143 
57 
175 
5 3 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . . f— NIMEXE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
URUGUAY 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
COREE SUD 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 
THAÏLANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
SYRIE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
EWG­CEE 
3 0 9 
1 8 5 
4 0 
20 
23 
20 
2 6 5 
1 9 1 
2 1 2 
1 3 1 
2 * 5 
80 
7 * 
2 1 
58 
1 * 8 
53 
5 2 1 
78 
55 
* 3 
8 1 1 
* 3 7 
86 
7 1 
1 0 8 
2 3 2 0 
28 
26 
7 2 
* 9 
42 
24 
2 2 4 
1 9 3 
109 
74 
55 
37 
5 0 
3 7 
1 5 1 
2 3 3 
1 * 
1 1 1 
4 6 
3 3 * 7 
2 2 7 0 8 
5 7 0 2 
13 6 5 9 
5 5 5 8 
3 0 6 9 
8 0 1 * 
* 2 9 7 
5 3 7 
8 0 
France 
6 3 
1 3 * 
* 0 
5 
ê 2 * 1 
1 9 1 
1 6 * 
3 0 
2 * 5 
60 
7 * 
2 1 
58 
1 * 6 
52 
5 0 * 
6 * 
55 
* 2 
8 0 * 
* 2 * 
86 
7 1 
10B 
163 
15 
2 6 
3 0 
• 3 0 
2 2 * 
193 
109 
7 * 
55 
33 
. 1
• 7 * 
2 
• * 6 
• 
5 6 1 7 
2 * 7 
5 3 7 0 
* 9 1 
5 9 
* 857 
2 0 * 1 
5 3 3 
2 2 
STUECK ­ N0MI1BI 
1 2 6 0 
2 7 9 
5 0 8 
2 
* 3 * 6 
1 7 8 9 
2 5 5 7 
1 6 7 * 
1 0 5 5 
8 7 9 
3 0 * 
112 
3 
a 
* 5 
a 
2 
7 9 2 
1 0 3 
6 8 9 
2 1 0 
182 
* 7 9 
2 9 6 
9 9 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 1 7 
2 3 1 * 
* 6 9 7 
5 6 6 7 
8 2 * 
2 9 0 
9 6 7 
33 
I 2 7 8 
2 1 1 
1 3 3 8 
* 0 5 
1 1 * 9 
7 9 9 
6 5 8 
9 9 3 1 
1 0 0 
1 6 * 
1 2 1 
55 
46 6 4 8 
15 3 1 9 
3 1 3 2 9 
7 9 1 0 
3 7 7 9 
2 2 8 7 1 
1 5 0 4 
1 5 5 6 
5 3 8 
a 
1 3 8 1 
122 
1 5 5 6 
7 6 3 
76 
36 
3 2 
1 9 0 
5 
1 3 3 7 
133 
2 2 5 
293 
6 5 8 
1 
a 
1 5 * 
6 
2 
1 * 6 0 9 
3 8 2 2 
10 7 8 7 
1 9 0 0 
9 7 9 
8 7 2 6 
1 3 6 6 
1 5 2 1 
1 6 1 
STUECK ­ NCMaPi 
5 5 6 3 
2 3 6 7 
2 9 6 5 
1 3 1 2 
3 3 * 8 
2 2 0 5 
7 0 6 
a 
35 
a 
1 * 
8 
1 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a m 
4 1 
2 1 5 7 
13 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 * 3 62 
5 1 
12 3 
23 
12 
2 * 
* 8 
1 0 1 
2 
. 17 
6 8 
a 
a 
2 1 1 
* 2 
35 14 
; ll 
5 0 
36 
* 1 *7 
2 0 1 3 9 
I 11 111 
3 3 * 7 
2 9 0 3 * 0 * 2 5 5 1 2 * 6 3 * 
3 1 8 695 
2 5 8 5 
4 0 8 
2 1 3 
2 1 7 7 
2 1 7 * 
3 0 1 se 
1 5 1 
t 
1 8 2 5 2 6 1 7 
3 6 8 7 2 0 1 7 
3 3 9 1 1 2 6 8 
2 3 6 * * 3 3 
2 5 6 7 2 * 
4 0 4 2 
* 0 18 
3 5 0 1 0 6 4 
3 * 6 279 
* 7 8 5 
1 7 7 1 
i 71C 
3 13 
3 
i 
53 271 
1 9 ! 
3 8 7 5 
3 5 82 
* 51 
3 * 26 
2 9 9 
a 
* 911 
3 9 6 ­
9 * ' 
931 
9 1 
1 ' 
t 
21 
i o : 
2 1 
1 
3 
li I 5 
. 
a 
! 4 
; 
9 0 3 
7 5 5 ! 
3*1 
72 
) 3 ( 
> ZÌI 
Ì I 
11 
4 
1 116 
316 
a 
1 761 
262 
I * 7 5 
35 
* 
! 
a 
a 
a 
5 * 2 ! 
2 001 
2 761 
a 
3 0 7 ­
1 6 8 ! 
6 7 
8 7 9 
77 
502 
a a 
2 140 
1 0 6 1 
1 0 7 9 
6 9 2 
162 
3 8 4 
5 
13 
2 
1 5 4 3 
7 3 8 
7 0 0 
3 9 9 * 
a 
1 5 * 
6 3 2 
a 
1 0 8 5 
2 0 6 
1 
2 7 2 
9 1 3 
* 9 2 
a 
9 9 3 0 
100 
1 0 
1 0 9 
4 8 
26 2 2 * 
6 9 7 5 
19 2 * 9 
5 0 0 7 
1 8 * 5 
13 8 5 9 
1 2 1 
16 
3 7 3 
2 
1 Β 
l°A a 
* 3 
. 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,*—NIMEXE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI ' 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. C I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
GUINEE 
. C I V O I R E 
EWG­CEE France 
3 0 * 6 1 
9 3 9 
1 516 
3 9 3 * 3 
2 2 7 * 
1 9 1 1 
1 1 7 3 9 9 
1 6 * 1 
1 2 1 2 
42 
1 6 2 43 
55 
4 * 
8 1 
5 5 1 1 1 
10 2 
18 17 
7 7 7 3 
1 1 
7 
1 0 5 4 1 
1 2 9 7 
34 
22 
4 6 4 5 6 
130 2 
11 
2 9 4 
7 2 2 
27 2 4 
7 3 1 
7 2 
50 5 
15 
3 3 
2 2 9 
4 
3 0 4 1 
35 595 4 6 8 
15 5 5 5 57 
2 0 0 * 0 411 
18 102 1 1 7 
13 872 6 
1 0 3 1 2 3 8 
45 27 
109 9 6 
9 0 6 56 
STUECK ­ NOMBRE 
,«éS 9 3 6 
TB6 9 6 0 34 
14 0 0 9 9 
1 1 3 1 1 3 7 
2 9 1 0 4 10 
1 0 5 2 1 
1 *0 
1 7 8 1 
3 7 6 5 0 
8 2 9 
5 1 0 8 
17 1 1 8 23 
2 3 2 3 3 * 
5 * 7 2 
3 6 8 3 67 
2 7 * 1 
5 5 * 1 
9 5 1 
6 0 6 0 
5 * 9 
2 7 7 
3 0 1 8 
20 13 6 6 
5 7 1 3 
106 
5 1 0 
9 6 2 6 
6 3 6 2 
5 2 9 1 
2 1 0 5 7 * * * 8 
1 0 7 ' 1 * 0 190 
1 0 3 * 3 * 2 5 8 
9 6 7 0 * 1 0 3 
86 4 6 9 3 0 
2 7 1 4 95 
4 3 3 8 
28 1 9 
4 0 1 6 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 4 4 
5 4 * 2 1 0 
1 0 2 2 5 
1 0 6 6 9 9 
75 5 7 
1 7 3 3 8 2 * 
2 3 6 
1 3 1 8 
7 * 9 
1 7 0 37 
3 0 1 2 
7 0 1 2 * 7 5 
103 18 
13 10 
1 2 5 6 
1 * 8 
1 *3 β 
6 
2 1 1 9 
16 1 * 
103 1 0 3 
1 * 1 * 
9 6 
* * 43 
Belg.­Lux. 
1 
. . 79 
. 3 2 
. . . , . . . . . . . . . . . . . 
. ; 
. . . . . . . a 
a 
. • 
4 6 3 
3 3 7 
126 
113 
81 13 
12 
. 
4 3 4 
. 6 3 4 
7 1 7 
24 
7 1 
2 0 
50 
30 
6 
1 2 6 
. 18 
5 
a 
a 
. a 
. 7 
. 1 
3 
2 
2 155 
1 8 0 9 
3 4 6 
327 
2 7 3 
16 
4 
7 
3 
53 
4 3 
6 0 4 
18 
11 
15 
Nederland 
118 
66 
156 
1 5 1 
2 
24 
6 
14 
. 9 
. 2 
. . . . 1 
. 43 
5 
. . 1 2 
. 11 
. . . . . . . 2 
2 6 0 9 
1 4 6 0 
1 1 * 9 
1 1 0 3 
9 3 7 
35 
a 
* 11 
1 0 
69 
. 266 
6 
7 
6 
. 8 
3 
* 3 
2 
. a 
a 
9 
. a 
. , a 
. . 1 
a 
2 
2 9 3 
7 1 3 
3 7 1 
3 * 2 
3 3 6 
27 
6 
a 
2 
* 3 
83 
. 1 1 9 
25 
3 
2 
35 
3 
16 
16 
2 
10 
6 
. 6 
2 
. . . * 
e x p o r t 
Deutschland kalla 
(BR) 
2 503 
8 6 5 
1 3 5 t 
3 6 9 2 
1 868 
186 
1 004 
1 5 ' 
103 
* 2 
9C 
* 5 
* 4 
71 
533 
( , 4 
E 
1 
1 O l l 
114 
24 
22 
4 
1 2 Í 
l ì 4< 
3 
72 
c 
4 ! 
1 ! 
33 
4 2 3 
6 
4 
9 
4 0 4 
* 1 * 
a 
2 
20 10 
l 1 
a 
1 
2 
a 
. 3 
10 
a 
a 
a 
13 
a 
. . . . . 2 2 9 
* 213 
30 4 6 ¡ 
13 27 : 
17 1 9 
88 
1 593 
* 3 0 
1 1 6 3 
15 7 5 9 1 0 1 0 
1 1 96 : 8 8 7 
6 3 0 115 
e a 9 
8 0 2 
4 5 292 2 0 0 
16 8 2 5 12 
13 3 5 5 
11 
2 9 0 6 4 
9 6 7 6 
1 3 * 
1 5 8 8 1 7 3 
3 7 5 7 3 19 
7 1 6 83 
5 0 9 1 a 
1 6 8 * 3 1 2 2 
2 2 9 2 9 297 
5 2 6 17 
3 5 9 2 6 
2 6 * 0 1 0 1 
5 0 0 46 
9 * . 
5 * 9 
2 7 7 
3 0 1 8 
a 
a 
5 3 . 
1 0 1 3 
5 1 0 
9 5 3 
6 0 2 28 
2 3 5 
2 0 6 0 2 9 1 2 2 9 
1 0 * 5 3 6 2 3 * 
101 * 9 3 9 9 5 
95 0 0 0 9 3 8 
85 5 1 7 6 * 2 
2 5 * 8 49 
a 
3 9 * 5 
8 * 8 
2 5 1 
. 3 * 
2 * * 
8 7 3 
10 
1 2 1 
3 0 
1 1 5 1 
6 5 1 7 
§5 
1 0 9 
, a 
1 3 5 
, a 
a 
2 
, a 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
EWG­CEE 
2 7 
3D 
2 
1 3 6 
2 4 
3 6 
33 
♦ 7 
2 * 
* 2 
2 7 
2 8 
13 
15 
5 1 
6 2 
9 
3 
5 
1 *8 
3 
5 
2 * 
13 861 
1? île 
9 7 9 6 
2 4 1 4 
1 0 3 * 
172 
1 6 * 
2 9 9 
France 
. 
3 0 
2 
a 
a 
a 
3 3 
. 1 
a 
2 
17 
24 
7 
. 4 1 
a 
a 
1 
5 
1 
1 
4 
24 
2 3 9 4 
2 Ili 1 4 3 7 
9 1 8 
5 * 0 
1 * 1 
1 1 1 
26 
STUECK ­ NOMI 
1 6 * 9 
2 * * * 
1 * 2 7 
* * 8 9 1 
2 9 9 2 
3 6 3 2 
3 9 8 
1 1 1 9 
6 1 7 
7 0 6 
1 8 7 6 
1 2 0 1 
l2' 2 9 2 6 
1 1 5 
4 5 4 
142 
5 3 7 
3 5 
23 
3 7 5 
3 0 
1 5 5 
2 0 0 
1 5 * 
2 1 7 
* 1 
* 5 9 
1 9 1 * 
2 3 3 
* 1 
1 0 0 9 
6 9 9 
2 5 1 
1 6 6 
9 2 9 
8 
7 
29 
7 7 0 0 0 
53 * 0 3 
23 5 9 7 
15 8 2 * 
9 0 5 3 
6 9 * 0 
1 3 3 9 
* 1 3 
80S 
Mil 3 2 * 9 2 
2 1 * 7 
2 3 5 * 
103 
9 1 2 
2 * 1 
562 
1 3 9 2 
9 9 0 
2 2 "il 1 
20 
* 1 
18 
2 2 9 
29 
166 
** . 8 
2 2 * 
1 *9 
. * 1 0 0 3 
1 
6 
152 
7 5 * 
8 
7 
26 
5 0 6 * 2 
36 1 2 7 
1 * 5 1 5 
9 6 1 2 
6 3 1 5 
* 8 * 1 
8 8 9 
2 6 7 
6 2 
STUECK ­ NOM 
5 7 2 6 * 
13 * 3 6 
2 1 6 2 2 
2 1 3 0 
2 9 9 8 
7 8 2 5 
6 4 6 9 
8 3 4 * 
2 0 2 9 
7 2 3 9 
36 0 6 7 
13 0 2 1 
3 4 0 
1 3 3 0 
4 0 2 
6 9 2 
8 3 1 
8 8 5 
6 9 0 
1 2 9 8 
1 3 5 * 
6 9 3 
2 1 1 
5 6 8 
6 9 * 
* 5 8 2 
3 4 5 6 
2 5 0 5 
1 7 8 2 
1 3 7 6 
. 9 3 3 
1 3 0 * 
1 1 0 7 
19 
. . . . 1 0 6 * 2 
. 1 
1 
1 
2 8 7 
7 2 9 
3 
6 1 5 
1 0 * 8 
132 
6 0 3 
. . * 1 3 
. 18 
1 
• 5 1 
Belg.­Lux. 
27 
. . . . • • ■
19 
• . 10 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
e 
8 1 3 79? 
36 
3 1 
59 
27 
a 
a 
7 8 6 
a 
9 1 9 
5 9 7 
8 * 2 
5 3 * 
1 3 1 
76 2l 152 
156 
a 
. 
35 
a 
a 
·» . 1*3 
1 
2*5 
a 
11 
1 
a 
1 ­V91 
a 
a 
a 
6 9 0 
a 
a 
1 
, a 
. 
6 7 1 9 
an 2 6 0 9 
1 0 5 4 
9 5 9 
111 
143 
5 
29 2 
4 5 2 
204 
1( 
20 
12 
30 
Unité 
Nederland 
27 
2 3 
4 7 
i 5 • 2 
7 
2 
4 2 
2 
1 
. 
5 7 7 
2 4 5 
332 
172 
84 
1 * * 
2 
51 
16 
3 
2 
3 
6 6 9 
1 500 
a 
2 * 7 
16 
2 9 7 
. 31 
15 
β* 
2 5 5 
. 2 
10 
. a 
a 
a 
. . 6 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
55 89 
9 9 7 
20 45 
1 8 7 
5 2 3 
6 4 5 
7 4 0 
2 0 0 
7 15 
2 * 8 5 
12 7 6 
3 1 
5 * 
3 6 
3 1 
6 9 A l 2 1 
2 0 
4 6 
28 
* * 7 
3 * 2 
2 4 9 1 7 8 
1 3 2 
a 
a 
a 
1 0 9 
1 
36 
• . • • . i 
1 
9 
10 
6 0 
2 
. 
1 0 5 
• • . 
10 0 7 7 
1 3 7 7 
8 7 0 0 ? i5î 1 3 8 1 
"1 2 
2 5 7 
8 5 8 
1 2 0 5 
a a 
. 7 3 7 
1 5 8 
• [ 3 1 35* 
1 3 9 3li m 89 
tis ili 3 0 5 
, 3 
a a 
. 132 
9 
no 
2 0 6 3 2 
: ili : 233? 
6 
: 2*? 
1 * 
1 7 * 
a 
a 
3 
19 5 7 7 
1 * 0 8 9 
5 4 8 8 
3 587 1 6 6 9 
I 138 
3 3 9 
3 
7 3 8 
) * 1 3 > 1 0 2 9 
r 2 3 0 
3 7 5 
9 
! 2 2 7 7 
5 4 
1 9 1 0 
1 
1 * 
S m 4 23 
î 7 7 7 
2 3 9 
5 6 0 
102 
4 1 8 8 
5 
' ! 5 1
9 0 
5 6 
S 1 0 3 
1 
\ ni ? 7 1 1 
S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I .TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
MIV URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
NAÏSYW 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R . P JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE 
2 1 7 115 
9 7 * 5 0 
1 1 9 6 6 5 
93 2 9 1 
7 9 3 0 5 
26 0 9 2 
6 3 * 6 
1 8 * 3 
2 5 7 
France 
2 2 182 
3 8 2 7 
l e 3 5 5 
10 7 3 9 
10 6 6 2 
7 6 1 0 
im 6 
STUECK ­ NOMI 
2 2 1 1 7 7 
9 1 781 
118 O l i 
3 3 * 8 1 6 
2 0 0 6 8 7 
* 5 0 9 2 
3 0 6 9 
1 * 3 5 9 
1 9 8 0 * 3 
1 0 6 5 1 
32 * * 2 
3 1 8 8 1 3 0 822 
5 172 
19 1 9 5 
16 2 6 6 
1 2 9 6 9 
1 1 155 
128 
1 * 1 0 9 
3 3 3 5 
7 1 9 
3 5 9 1 
9 2 2 
3 1 9 6 
2 6 585 
5 2 * 3 9 
12 9 9 1 
I * 6 6 6 
1 8 * 9 
2 186 
1 2 5 0 
1 8 1 8 
1 6 9 7 
12 8 0 9 
1 6 7 9 
2 3 1 2 
1 1 9 4 3 6 8 1 * 
1 2 9 3 
i 25 l 
2 9 9 3 1 7 8 2 1 3 9 7 
{Si 3 599 
2 8 9 5 
2 3 3 * 
1 6 1 9 
3 7 6 7 8 
1 *5 5 2 2 
9 8 5 8 
2 5 8 3 9 
5 5 1 9 
* 0 0 7 
19 5 1 9 
1 892 
1 9 3 6 6 0 0 8 
2 5 * 5 18 0 2 8 
14 6 2 5 
4 530 
3 5 6 9 
13 9 6 1 
12 512 
2 7 6 4 
7 8 3 2 
6 4 1 9 
9 5 3 
9 6 8 8 
2 0 7 4 
4 9 0 7 
12 7 2 8 
1 3 9 6 
2 ÌM 
4 972 
3 892 
6 1 * 
9 2 5 
9 7 2 2 
1 3 8 3 
2 0 4 0 9 7 4 
9 6 6 4 7 2 
1 0 7 * 502 
6 3 6 * 5 9 3 5 7 8 1 1 
4 1 4 0 5 8 
53 322 
6 1 9 * 5 
23 9 * * 
a 
3 * 5 7 1 
56 180 
2 9 8 5 7 1 
55 6 1 3 
23 5 2 3 
I 1 3 7 
* 8 7 6 
9 6 6 5 
5 2 1 2 
1 * 6 6 2 
16 3 2 9 
13 4 1 0 
4 2 6 5 
6 3 3 6 
4 6 2 7 
2 2 9 8 
7 3 8 
2 8 
9 0 1 
9 5 4 
7 2 
3 2 1 2 
2 9 0 2 0 5 1 
1 9 7 3 8 
* 7 9 5 6 
1 1 9 7 5 
9 3 6 9 
3 * 
7 5 3 
1 2 5 0 
1 8 1 8 
1 5 8 2 
1 1 6 8 3 
12 5 0 8 
1 * 0 8 
2 3 1 2 
9 0 2 9 
6 5 8 8 
1 2 5 0 
1 1 6 5 
1 4 3 9 
1 0 4 * 
4 9 0 
2 0 5 3 
812 
2 2 8 1 
2 6 6 1 
2 3 0 6 
7 6 0 
14 5 8 7 
18 9 3 4 
zim S 1 8 1 
1 0 5 9 
* 8 * 6 
9 9 0 
3 6 * 7 
6 5 5 
3 8 5 9 
3 3 3 3 
3 8 3 Ai 1 7 8 7 
2 6 5 
2 4 1 9 
2 0 1 0 
7 4 
1 4 0 
6 7 8 
1 3 9 3 
11 2 7 8 
4 6 0 
zlt 6 3 9 
1 5 7 * 
5 * 0 
5 7309 
1 3 7 6 
8 5 3 5 5 6 
* * * 9 3 5 
4 0 8 6 2 1 
152 5 9 4 
86 7 3 0 
2 4 9 6 7 8 
4 9 5 6 3 
57 1 5 4 
6 3 * 9 
STUECK ­ NOHBi­l 
3 2 9 5 * 16 191 
10 0 7 9 
11 8 0 0 
9 9 3 5 
6 6 2 6 
1 9 5 3 1 7 8 6 
* 1 6 0 
a 
* 9 0 
12 
57 
95 
1 5 1 5 
a 
* 3 3 
Belg.­Lux. 
1 0 6 6 
9 * 8 
1 1 8 
6 9 
* 2 
* 9 
11 
3 0 
2 1 7 
. 2 9 3 9 
5 6 
5 
3 5 3 1 
. 2 0 2 
2 0 6 
93 
6 1 5 
1 2 * 
2 5 0 
6 
a 
1 
1 
3 9 
17 
1 8 9 
5 5 2 5 
112 
200 
1 * 3 3 5 
3 2 1 7 
11 118 
10 7 * 3 
* 9 3 * 
3 7 * 
6 2 
Ì 
4 8 
a 
3 2 6 
8 7 9 
1 3 5 
a 
6 
3Í5 
N e d e r l a n d 
3 2 0 8 
2 4 3 2 
7 7 6 
677°? 
68 
lì 
4 1 5 
8 8 5 
a 
3 3 2 1 
6 8 4 
3 4 3 
1 
11 
φ 
2 1 6 
2 0 
64 
1 
i 
3 
2 
. a 
a 4 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5
a 
a 
a 
a 
1 
. 23
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . 6 5 4 
3 
a 
a 
Φ 
. a 
4 
a 
, ï 
a 
a 
25 
a 
a 
3 
a 
a 
5 
a 
100 
a 
a 
; 
a 
1 2 1 9 
. ; 
• 
β 2 * 6 
5 3 0 5 
2 9 4 1 
1 3 3 * 
6 1 0 
1 * 3 * 
2 9 
2 0 
173 
7 6 0 * 
1 7 3 9 
a 
2 1 2 7 
2 5 1 7 * 6 
15 aoA 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 8 1 3 0 0 
88 1 9 6 
93 1 0 * 
7 6 8 7 1 
6 4 1 6 9 
15 9 8 9 
1 1 8 6 
5 3 3 
2 4 4 
1 5 9 2 0 7 
4 0 5 5 2 
5 0 3 2 2 
1 * * 3 8 5 
1 * 2 3 3 
7 * 3 
7 5 0 8 
1 7 9 6 0 8 
3 5 7 6 
13 0 0 5 
1 1 4 1 3 
12 5 2 0 
2 9 5 
10 7 * 1 
3 0 5 2 
β 9 7 2 
7 3 8 1 
6 
1 0 5 1 
2 3 7 5 
6 * 7 
3 7 8 
6 2 8 
1 0 0 6 
3 1 6 
1 0 2 0 
3 * 6 
3 5 6 1 
1 7 9 1 
1 3 8 0 
a 
1 1 5 
1 * 0 
2 8 6 
2 7 0 
a 
2 5 2 β 
2 2 2 
* 2 
6 9 
1 2 8 0 
* 7 2 
2 2 7 
1 2 3 * 
3 7 0 
1 2 5 8 
2 1 6 
2 2 
8 5 2 
1 * 6 * * 
1 0 3 6 8 7 
* 5 6 7 
2 0 5 1 
1 5 1 
1 7 2 6 
5 8 7 6 
7 6 1 
1 8 1 9 
8 6 8 
1 7 8 * 
7 5 5 0 
6 4 4 2 
2 3 8 * 
3 5 0 8 
1 1 7 2 2 
2 152 
2 4 8 5 * 6 2 9 
3 9 8 8 
7 8 0 
* 9 2 5 
1 3 * 1 
l * 1 3 
1 * 5 0 
1 6 6 
7 7 2 
1 8 0 
2 3 6 8 
8 1 3 
7 * 
7 5 2 
* 0 0 6 * 
9 0 1 9 5 3 
3 9 * 4 6 6 
5 0 7 4 8 7 
4 0 1 3 2 5 
2 3 8 5 8 2 
1 0 1 0 0 3 
2 4 9 9 
1 2 9 9 
5 1 5 9 
1 * 3 3 8 
13 2 0 5 
9 7 3 8 
9 * 5 * 
* 2 7 * 
1 9 2 6 
9 3 6 
3 7 3 9 
I ta l ia 
9 3 5 9 
2 0 * 7 
7 3 1 2 
* 9 0 * 
3 7 6 1 
2 3 7 6 
3 3 9 
6 0 
7 
6 1 3 3 8 
15 7 7 3 
8 5 7 0 
32 8 6 8 
3 462* 
1 1 8 8 
8 546 
1 7 7 0 
* 1 6 0 
3 7 9 9 
* 6 2 2 
6 0 6 
2 0 5 * 
8 5 8 5 
1 6 9 7 
3 0 3 6 
12 1 5 7 
3 
X 1 3 9 
6 5 2 7 
3 4 6 3 
6 7 0 
1 7 3 6 
2 * 
53 
a 
a 
a 
10 
1 
3 8 6 
* . 17 
2 1 2 
2 6 6 
6 8 0 
15 
4 1 
6 0 
1 
6 
7 
ii m 2 1 
3 4 * 1 
1 8 7 
1 0 2 2 
8 7 9 7 
1 * 1 
i l 2 
1 4 9 3 1 0 6 
6 6 1 9 
* 8 * 9 
1 7 6 3 
1 6 2 9 
2 5 7 3 
l * 
7 8 1 
4 2 1 
9 9 
4 6 1 8 
55 
2 0 0 1 
a 
7 7 0 
3 8 
1 6 8 4 
1 9 6 5 
2 8 6 
a 
4 2 
7 3 
2 6 2 8 8 * 
1 1 8 5 * 9 
1 * * 3 3 5 
7 0 * 6 3 
26 9 5 5 
6 1 5 6 9 
1 1 6 9 
3 * 7 2 
1 2 2 6 2 
1 0 7 6 * 
7 5 7 
3 
8 7 3 7 
9 1 
6 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
EWG­CEE 
1 
1 0 
8 
3 
1 
2 
1 
9 
1 
2 
1 * 9 
8 0 
6 8 
* 7 
32 
18 
2 
6 9 3 
3 8 0 
0 8 9 
2 8 1 
4 2 2 
4 3 0 
100 
5 2 1 
2 0 2 
2 7 5 
4 7 6 
172 
1 6 3 
8 5 2 
76 
45 
2 1 2 
4 4 4 
180 
28 
11 
33 
7 0 
1 7 6 
120 
27 
7 2 
131 
3 9 
15 
883 
742 
3 2 
2 5 
1 
5 
1 7 7 
4 4 
2 1 
1 2 7 
35 
28 
1 3 6 
86 
15 6 ! 
52 
39 
53 
1 6 2 
2 8 
6 3 3 
1 1 
3 6 1 
40 
5 9 9 
5 7 9 
35 
5 9 5 
8 1 
179 
3 9 2 
6 9 7 
3 2 0 
3 6 4 
3 4 0 
9 5 9 
3 8 1 
4 2 7 
7 4 4 
9 2 1 
6 5 3 
5 9 7 
0 2 9 
France 
. 
a 
7 9 
2 
3 
2 0 8 3 
2 
49 
2 
43 
. 1 1 
2 
123 
3 3 8 
9 
2 
11 
26 
6 4 
9 
25 
2353 
2 1 
2 
3 1 
3 
2 
a 
10 
. . a 
. 1 
1 
. 4 
a 
7 
2 
4 6 
i 
a 
a 
a 
3 
a 
26 
1 
a 
5 5B5 
6 5 4 
* 9 3 1 
3 8 1 2 
1 6 3 6 
1 0 6 0 
3 3 * 
* 2 0 
5 9 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 
2 5 
15 
1 5 8 
3 1 
1 1 
* 4 0 
1 
8 
1 6 
3 
10 
1 
3 
2 
1 
B38 
9 9 4 
3 7 6 
2 6 8 
4 5 3 
4 S I 
504 
3 5 1 
4 6 5 
592 
5 8 4 
0 5 3 
805 
1 7 9 
6 4 5 
37 
2 7 5 
7 5 7 
3 1 7 
101 
20 
2 78 
2 9 7 
3 8 9 
7 8 0 
5 1 3 
6 5 4 
80 
8 1 
1 1 1 
3 9 
9 2 
53 
4 6 
2 7 
78 
5 0 
6 1 
7 4 * 
8 9 5 
2 9 
3 8 4 
4 5 2 
a 
1 0 3 5 
388 
1 0 3 5 5 5 
2 0 9 
3 9 3 
3 
19 
22 9 5 7 
130 
5 * 1 
8 5 6 9 
37 
191 
3 * 
1 2 3 
10 
66 
6 
1 
5 
1 
6 * 2 
6 3 
16 
38 
6 0 
51 
16 
7 7 
* 5 
6 1 
188 
2 0 9 
1 
13 
* 5 2 
Belg.­Lux. 
1 
3 
36 
79 
26 
3 
31 
3*1 
29 
70 
9 2 
2 41*1 
12 
* 6 0 2 
1 3 8 8 
3 2 1 * 
5 6 3 
5 0 1 
2 6 5 1 
73 
1 
* 7 3 2 
2 7 2 1 
1 * 1 1 8 
1 3 3 1 
6 9 
1 5 4 4 
1 4 5 1 
1 3 * 2 8 7 
a 3 2 
1 5 5 
1 7 7 
14 
30 
2 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 9 1 
9 * 
1 321 
1 0 7 
11 
16 
6 
4 
7 
1 
a 
10 
3 2 
3 1 
15 
a 
19 
2 
5 
5 
45 
ΐ 1 
1 
57 
3 0 3 
1 
a 
a 
1 6 7 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
{ 
3 1 3 
3 
î 5 
1 
2 
2 
198 
3 0 3 
16 9 3 8 
1 1 9 2 1 
5 0 1 7 
* 2 5 * 
3 1 5 2 
6 8 * 
1 * 
4 0 
7 9 
4 0 3 * 9 
2 1 6 9 6 
2 5 340 
2 1 6 6 1 
3 6 5 6 
2 0 3 
* 6 7 5 
2 0 1 
4 2 
7 9 6 
3 2 
1 0 4 4 
2 
" 1 9 2 
a 
a 
2 
• 
i 
2 
a 
a 
a 
332 
5 0 3 
2 
* 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 0 1 
1 2 6 8 
8 3 * 1 
7 2 7 6 
2 0 9 
1 1 5 8 
1 0 5 0 
2 6 2 
1 8 8 
2 6 6 
* 0 5 
1 6 9 
1 * 8 
8 0 7 
30 
* 5 
3 6 
8 
6 2 
7 
5 
6 * 
6 
37 
2 
38 
3 * 
12 
13 
2 8 1 3 
* 0 * 
20 
1 
5 
** 2 1 
1 2 2 
23 
28 
1 3 5 
85 
4 1 
43 
3 4 
7 
8 
148 
2 6 
1 1 3 7 
11 
1 5 6 
4 0 
5 9 8 3iï 
1 1 8 1 
7 * 
1 7 6 
1 3 3 8 
2 4 8 6 
3 2 0 
59 
9 8 7 7 9 
* 6 7 3 5 
52 0 * * 
36 9 6 5 
26 0 * 3 
13 2 5 * 
1 2 9 
3 9 
1 8 2 5 
25 3 2 0 
3 0 1 5 
10 8 9 3 
8 2 5 2 
7 3 * 2 
5 0 1 
1 531 
9 8 0 7 
5 9 3 
6 9 6 3 
l lil 
8 2 
8 5 6 8 
9 5 2 
522 
1 2 6 
85 
8 
2 6 6 
18β 
5 3 1 1 1 
3 
2 
1 
1 0 1 
a 
1 
6 
1 
* 
2 1 2 
1 0 7 6 
2 1 
3 7 1 
I ta l ie 
15 
3 0 5 
B I T 
173 
1 7 0 
* 2 
1 7 5 
6 
6 
28 
3 
5 
2 
13 
7 
9 7 
1 0 9 
, a 
a 
1 0 0 
a 
a 
1 
1 
2 
* 3 
13 
3 
a 
a 
a 
. a 
12 
a 
. 27 
1 1 6 
1 * 
32 4 4 
6 
* 5 
2 0 Í 
a 
2 6 2 * 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
23 4 3 6 
2 0 2 6 1 
3 1 7 5 1 8 3 3 
1 * 1 2 
1 2 7 2 
1 0 3 
9 7 
66 
7 * 3 7 
2 * 8 
1 3 7 * 
15 2 5 5 
2 . 
1 0 5 4 
1 5 7 5 
S 3 * 
7 5 1 
8 2 9 
3 * 6 
6 0 
6 6 5 3 
3V 1 0 9 
1 9 1 
6 
2 0 12 
23 
3 2 0 0 
2 2 * * 
5 0 1 
7 1 
6 * 
10 
i i 
20 
i 
3 
1 0 7 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
530 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI N.PORT 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
EWG­CEE 
4 4 
83 
128 
84 
85 
5 5 7 
3 7 
6 2 8 
2 4 8 
1 6 3 
1 * 9 
2 7 6 
1 2 0 * 
1 * 8 
* 7 
5 1 
S 2 6 6 
7 
35 
2 1 
5 2 7 ? 
3 1 9 
18 
1 6 6 
2 0 
4 1 6 867 
30Θ 9 2 9 
1 2 7 95β 
ÎOB 0 6 7 
8 4 9 1 8 
12 4 8 3 
* 0 7 
* 9 8 
7 * 0 0 
France 
4 4 
5 
6 
7 1 
53 
10 
3 
15 
1 6 0 
128 
43 
1 * 
1 0 8 1 
7 7 
* 7 
3 
3 
2 
1 
4 
. , 166 
2 0 
142 4 3 9 
105 1 8 7 
37 2 5 2 
33 4 0 5 
32 5 1 6 
3 7 5 8 
3 3 4 
* 6 7 
8 9 
STUECK ­ NOMI i 
152 1 3 7 
9 7 2 2 5 
2 0 9 9 6 1 
* 9 9 1 2 
97 e i e 
5 0 7 0 6 
126 
2 3 2 1 
1 0 6 0 0 
17B 102 
10 1 1 * 
6 2 4 1 4 
3 9 5 3 1 
.. .52 7 3 1 
" * V 4 7 1 
1*7 7 7 7 
5 1 
3 2 6 1 
4 4 8 7 
9 9 8 
4 5 2 
145 
4 3 7 
6 1 5 
* 5 0 
1 0 1 6 
1 6 2 
8 * 5 
1 8 5 6 
2 1 8 1 
2 ' 0 8 * 
6 4 2 8 
3 9 9 
2 2 3 
57 
55 
* 7 
53 
83 
3 6 5 
13 
35 
6 6 * 
* 9 
* 5 
7 0 
8 * 8 
3 2 5 
2 7 * 
132 
3?? 
9 
12 
3 7 * 
5 5 6 
112 
4 2 3 
3 0 
1 4 5 
** 1 117 
3 3 6 
1 2 1 
2 0 * 
9 * 5 6 
2 4 5 3 
2 8 2 
6 * 5 
2 6 9 
26 
ll 8 9 
1 5 6 
6 0 9 
1 * 
8 * 
1 7 6 
1 2 * 
12 
85 
. 15 3 5 2 
1 3 3 * 
38 7 0 9 
2 1 5 6 0 
1 3 0 * 
2 * 
45 
2 
1 1 6 1 1 
8 5 1 
1 1 2 
8 4 0 
32 
2 7 3 
* 0 0 * 
1 
9 0 
139 
2 9 7 
1 0 7 
1 2 7 
3 1 
12 
6 
167 
7 
3 
1 0 3 8 
1 1 9 5 
{ a i l 
13 
6 
51 
52 
* 4 
39 
75 
2 7 7 
. 2 
3 5 7 
38 
4 6 
4 
2 3 7 
2 6 8 
1 2 5 
6 7 
24 
1 
. ** 1 
i 
a 
2 
6 
2 6 3 
118 
1 1 
126 
1 1 
11 
20 7 
, i 
10 
19 
5 7 7 
5 
6 
1 7 5 
122 
i 
Belg.­Lux. 
. 
. . , . 1 
2 5 
. 2 
. 25 
. . . . . . , 2 
2 2 
a 
5 
• 
27 0 2 6 
2 2 9 0 2 
* 1 2 * 
3 9 9 1 
3 6 3 8 
1 3 1 
5 9 
14 
2 
3 4 9 2 
a 
15 2 5 7 
1 9 8 7 
* 7 
7 * 
* 5 
8 
4 5 
9 
75 
3 7 7 
9e 
4 9 
162 
. 3 9 
1 0 4 
11 
2 
1 3 
1 
2 4 1 
23 
2 
1 
105 
1 
10 
63 
12 
2 3 9 
1 
. , . 3 0 1 
3 
2 
2 
38 
. 1 
6 
2 3 0 
1 
ί 
1 
N e d e r l a n d 
33 
73 
a 
2 
2 
28 
. 1 1 
* 3 0 8 
a 
a 
. * 
1 2 5 218 
1 0 9 0 * 6 
16 1 7 2 
15 7 9 9 
9 * 0 * 
1 8 1 
3 
7 
192 
2 1 3 1 
* 5 + 7 
a 
6 0 6 7 
2 3 9 
1 0 + 1 
105 
9 3 0 
2 6 * 
27 
7 5 5 
l 3 7 3 
57 
50 
117 
1 
3 1 
9 
16 
7 
1 * 
1 
53 
3 
98 
. 6 
10C 
9 
1 
3 
* 
. a 
. . 2 9 
a 
3 
80 
15 
1 
238 
3 
. 1 
5 
6 
a 
2 9 
13 
. 2 2 
1C 
1 
. 
lî 837 
* 9 
11 
2 
. • 
1 * 
4 
a 
. a 
a 
12 
34 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 
77 
122 
13 
3 0 
5 4 3 
9 
3 0 6 
3 0 
, 67 
177 
16 
7 0 
, 35 
5 2 6 3 
4 
7 
17 
1 
9 * 1 
3 1 9 
11 
• 
1 0 * 6 0 3 
* 7 * 8 0 
57 1 2 3 
» m 1 7 3 7 
6 
5 
1 0 9 1 
1 2 8 0 9 8 
7 5 6 * 7 
192 1 0 9 
. 75 9 7 2 
* 7 * 6 6 
1 0 1 
2 1 2 3 
9 3 0 0 
165 8 3 3 
9 0 1 * 
6 1 4 1 5 
3 4 6 3 0 
5 1 4 9 9 
1 6 3 2 
1 0 1 9 1 
23 
2 4 5 6 
1 5 6 8 
6 0 1 
2 2 2 
332 
5 3 3 
1 9 4 
5 6 * 
82 
3 1 3 
5 * * 
8 1 1 
1 6 4 
1 5 2 1 
3 0 2 
1 8 6 
5 
1 
3 
14 
8 
5 9 
13 
3 0 
1 0 0 
33 
5 
9 
2 7 7 
6 9 
4 
5 
8 
5 6 
5 
1 0 
2 3 6 
8 0 
16 
3 7 3 
2 8 
1 2 0 
* 0 
5 0 3 
65 
2 
9 0 
* 7 3 0 2 m 6 3 
2 6 9 
1 
320 
6 2 
1 2 1 
2 * 
9 
59 
a 
1 
1 3 
I t a l i a 
. 
1 
, 2 
3 
. 3 0 7 
56 
2 
14 
12 
107 
a 
. 11 
1 
. a 
. a 
2 
. 2 
a 
• 
3 7 6 0 1 
24 3 1 4 
13 2 8 7 
6 5 7 7 
4 6 3 6 
6 7 6 
5 
5 
6 026 
18 4 1 6 
1 6 7 9 
1 2 6 1 
3 1 * 9 
a 
8 2 1 
1 
3 
360 
3 * 9 
213 
57 
2 3 1 1 
1 0 * 5 
* 6 7 
3 3 0 3 
26 
6 * 5 
2 6 6 7 
7 3 
1 1 6 
2 
6 0 
16 
6 
1 6 * 
5 Ï 2 
6 9 
165 
* 0 7 
* 8 8 7 a* 27 
1 
1 
, . , a 
. 64 
1 
1 
3 
9 0 
15 
2 
1 
3 
10 
. a 
63 
4 6 2 
96 
27 
2 
15 
1 
570 
8 
a 
87 
3 5 3 3 
7 7 
7 
3 7 3 
25 
9 
a 
12 
8 
. 19 
1 
. . 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 1 0 . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EWG­CEE 
3 1 7 
2 9 7 9 
1 0 8 
1 2 3 
6 0 9 
3 5 5 
3 8 7 
5 6 2 
5 6 5 
8 * 
8 * 5 
2 0 5 
6 0 9 
5 4 8 6 
8 * 8 
306 
5 * 2 5 
2 8 1 
2 6 3 * 
2 0 3 
1 5 * 1 7 
6 9 0 
* 0 3 5 
5 8 3 
7 * 6 
2 5 3 
8 1 1 
6 6 * 
1 8 9 
1 9 9 
48 
4 2 3 4 
4 7 6 
1 8 5 3 
1 6 5 9 
2 1 3 8 
6 2 5 
9 
6 9 
1 4 8 8 
2 9 3 
3 3 3 7 
6 5 5 
7 3 4 
2 * 1 
6 0 
1 1 * 6 * 9 * 
6 0 7 0 5 3 
5 3 9 * * 1 
* 5 0 8 0 1 
3 9 6 555 
85 3 2 6 
3 1 1 9 
3 2 9 7 
3 3 0 2 
France 
1 0 8 
76 
» 
14 
1 0 
1 
2 
13 
5 0 1 
. 105 
14 
75 
13 
2 
8 
. 73 
30 
7 
5 2 6 
50 3 
2 
68 
22 
14 
1 
380 
12 12A m 
6 0 
2 4 9 
10 5 
4 
. . 2 
155 
19 
2 1 
8 
8 
6 
2 1 
. 1 
500 
2 1 5 
43 
3 1 0 
955 
3 5 5 
33B 
1 7 4 
5 6 0 
9 6 4 
0 0 4 
4 5 7 
STUECK ­ NOM 
33 3 7 3 
3 8 4 3 5 
2 * 7 2 6 
* * 8 0 2 3 
7 3 3 2 9 
1 * 6 3 8 
* 0 9 
1 1 6 0 
6 8 1 1 
2 0 9 9 
2 * 7 5 
11 3 * 3 
3 5 * 1 
2 5 8 * 
1 9 3 2 5 
1 1 * 
3 6 2 6 
7 8 0 0 
1 2 9 7 6 
1 0 3 * 
2 0 
6 1 6 
2 9 0 
1 9 3 
* 9 2 
2 8 6 
3 * 
7 5 * 
2 2 1 * 
1 7 3 1 6 + 2 
+ + 5 5 
1+3 
8 1 
6 2 
68 
3 6 7 
83 
2 1 8 
3 9 8 
7 1 
1 0 5 6 
6 8 
+ 1 2 
6 0 5 
6 0 2 
+ 3 2 
3 3 2 
I1 9 
9 8 0 2 1 + 3 8 6 2 3 6 
23 
5 
1 7 3 
5 3 3 
2 0 9 
7 8 
1 + 3 2 5 
10 382 
3 5 3 
28 
19 
4 2 9 
73 
8 
2 
\ 
8 
1 
1 
7 
l l2 
1 
1 
1 
. 8 0 3 
6 6 2 
2 7 5 
0 4 9 
543 
102 
3 5 8 
7 7 5 
548 
2 7 1 
0 6 8 
6 1 5 
4 1 5 
0 3 4 
13 
131 
0 7 8 
3 9 3 
42 8 
9 
131 
29 
25 
1 7 4 
24 
. 4 0 
9 8 7 
8 1 2 
4 7 6 
6 2 
24 
3 
58 
B8 
3 6 7 
82 
2 0 4 
3 9 2 
6 4 
0 1 7 
6 7 
4 0 6 
515 
6 0 1 4 2 6 
3 3 1 
3 8 9 
1 2 1 
6 8 
14 
4 6 
1 
33 
530 
2 0 8 
36 
8 0 8 
555 
166 
Belg.­Lux. 
11 
a 
2 8C 
a 
15 
96 
11 
1 * 
4; 
23 702 
Unité 
N e d e r l a n d 
+6 9 7 
. a 
5 
6 
15 
. a 
. 6 
1 
1 8 2 
5 
35 +0 a 
106 
4*3 
9 
i 11 2 
Ì 4 
1 
. 9 6 
, 3 1 5 
1 7 9 
2 + 9 
5 
i "5 6 
31 
12 
a 
a 
2 1 5 6 5 
2 0 7 8 3 1 2 984 
2 9 1 9 β 5 8 1 
1 33: 6 2 5 1 
7 2 6 * +70 
1 3 0 ! 2 154 
3 8 3 1 2 ! 
12 
281 
153 
176 
8 0 3 9 
a 31 
1 2 8 8 
3 5 1 +1 2 8 0 
2 3 7 6 3 1 
12: 
62 
1 
( + 2 6 
? 2 16 
37 ' 
1 0 2 
23 1 
20 1 
+ 1 
a 
a 
1 
. 12 
29 
2 1 
6 
1 
. 
a 
+ 8 1 
17 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
2 8 
' 
6 9 0 
50 
. 
5 0 
. 
2 1+11 
8 165 
a t 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 9 1 
1 891 
4 
E 
5 9 Î 
22C 
311 
511 
4 99 
7< 
223 
83 
30C 
2 373 
7 
5 3 4 
5 
13 
* 55 
* 5 
15 
58 
10 
5 * 9 
*>? 3 0 1 
2 125 
1 5 8 182 
8 ! 
3 816 
1 6 9 
1 4 0 3 1 9 8 6 1 
1 911 
61 
3 7 ! 
481 
5B6 
1 * 0 1 * 6 1 0 
189 
86 1 8 2 6 
8 ! * 3 6 
8+ 1 
2 9 1 
1 9 0 
2 6 2 
3 3 9 
8C 
73 
9 5 
1 2 5 
, ,*M 2 3+: 1 792 
2 6 
1 2 1 
39C 
3 0 8 
1 0 5 7 
7 + + 1 0 9 0 
3 0 3 3 0 7 
9 
6 1 1 
92 : 
2 9 
3 3 1 
1 * 
20 
5 7 3 + 0 
2 2 2 
26 
17 
9 1 1 8 9 3 + 7 1 8 2 6 24 505 
4 4 0 0 6 7 56 5 1 9 
4 0 6 8 6 8 16 0 1 2 
3 7 1 7 7 5 5 + 1 0 
3 1 26" 
**. 
I 4 0 0 4 * 
! 2 0 5 
8 8 * 2 * * 
1 9 3 6 4 5 1 
, 25 3 1 * 9 5 9 * 
3 7 7 6 
15 196 
a 
3 6 8 8 185 
7 3 3 
3 6 1 0 
5 * 7 
1 0 3 5 2 8 9 8 
1 9 1 * 
1 1 *5 
12 2 7 0 
97 
3 * 9 * 
6 7 2 2 
5 8 3 
6 0 5 
1 1 
* 7 3 
2 3 2 
HI 2 6 1 
3 * 
2 3 3 
2 1 0 
9 1 9 
166 
* 3 9 3 
1 1 7 
78 
* a 
a 
a 
1 * 
6 
7 
39 
1 
3 
6 2 
1 
6 
a 
3 3 0 
169 
96 
ìli 16 
* 9 0 
3 
a a 
11 3 7 6 
. 6 6 0 
185 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
MEXIQUE HUNDUK.BR 
NICARAGUA 
CUBA 
OOH IN I C . R • GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
V I E T N . N R O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 1 1 . 1 3 
FRANCE 
PÌVSÌB.! · 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.N IGER 
GUINEE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EWG­CEE 
1 6 6 7 
1 2 0 1 + 3 2 8 3+ 2 5 5 
2 9 * 
6 
1 7 0 6 
9 5 
75 
1 1 * 7 
2 3 * 
7 * 
2 6 
3 6 8 
4 6 1 
2 5 3 
2 3 8 7 
3 1 2 
2 0 2 
3 4 0 9 
8 0 0 1 4 1 8 
4 0 1 0 
4 2 3 
2 
4 1 1 
7 6 8 
6 * 
2 0 3 
1 9 7 7 
1 0 0 7 
7 6 0 
1 
1 2 * 
1 0 2 6 
7 2 1 
2 1 *3 
222 11 
1 0 3 7 
3 0 2 
2 2 9 
2 * 2 
* 7 9 
4 2 
1 2 1 
7 9 2 6 5 6 
6 1 7 8 8 6 
174 7 7 0 
1 1 4 897 
4 2 552 
, 5 6 7 6 8 
' " S i 5 9 9 
f 6 6 1 
2 9 7 7 
France 
1 1 1 
2 
2 * 0 
2 5 1 
2 8 9 
2 
5 1 3 
9 * 
* 1 5 1 
13 
8 
5 
36 * 2 6 0 
3 0 
2 * 
4 3 9 
5 9 1 2 
6 7 
1 0 3 § 
2 
1 
50 
2 
16 
1 8 4 
113 
02 
40 17 
1 9 
β 
2 5 
l 0 3 7 
9 3 
92 
98 
4 2 5 
4 2 
6 2 1 6 8 0 
5 5 0 7 8 9 
70 8 9 1 
4 9 3 1 7 24 0 4 5 
2 0 7 * 3 
5 0 8 8 
2 6 7 2 
8 3 1 
STUECK ­ NOMBH 
13 7 5 4 
ÌUÌ 
3 2 5 * 
2 9 5 8 
1 3 3 8 
3 3 1 
2 7 8 "III 
5 365 
3 6 6 2 
1 9 3 3 
2 6 * 
7 1 7 
86 
36 
3 2 
1 0 9 
5 8 
* 9 
8 2 
86 
33 
3 * 3 1 
3 
1 * 
6 
7 
1 
260 
7 7 5 
507 
5 2 
5 
7 
332 
2 
12 
98 
8 0 II 9 5 
1 1 3 
10 
3 1 
* 8 
9 
18 
108 
6 
6 
2 1 1 
9 
* 3 
50 4 9 6 
. 7 8 9 
3 9 
3 0 1 9 
1 8 0 
5 
* 1 1 3 9 
6 
1 0 0 3 
5 6 * 
6 
11 
28 * * 
2 1 
1 * 
1 * 
18 
28 
12 
23 
1 
3 
6 
7 
1 
22 
1 
9 
15 
7 
. 2 
5 
3 
2 
6 
* 
ΐ 2 
. 5 
. . . * 
7 0 9 8 
Belg.-Lux. 
1 0 0 3 
. . 
. , 2 
1 3 0 
. . , 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
6 1 
* 7 
1 2 0 
a 
1 
a 
a 
2 0 0 
. 1 
a 
7 
, . . a 
. a 
. a 
3 0 1 1 9 
13 1 1 8 
17 0 0 1 
13 8 9 6 
3 * * 3 
3 0 5 * 
7 0 2 
3 
51 
35 
5 9 
75 
2 
18 
4 0 
l î 
2 6 9 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
8 
24 
9 
14 ' 
13 
4 
1 
3 ' 
4ί 
., 
V 
, 
1 3 ' 
(BR) 
3 
I 
3 
) , 4
ι J 
ι 
ι 
3 13 611 
t 2 11 
4 ÎT< 
> ! 2 7 7 · 
) 1 1 * 
33 
2 6 
3 371 3 9 
) * 363 
3 0 5 
Ι 9 2 ! 
> 1 * 6 6 ! 
7 
23i 
β" 
*: 3« 
6 : 
5 1 
33 
21 
Ι 
1 
2 0 ! 
7 6 ' 
* 9 ! 
3" ; 
1 ! 
2 ! 
' 81 
7" 
5 
f ΙΟΙ κ Ζ' 
• -ί· 4 
ν ί ο : 
< t 
zu 
« 3< 
Γ * 1 8 5 ' 
553 
120 
12 
88 
3 * 
4 
5 
. 1 0 6 3 
1 
75 
1 1 4 3 
83 
56 
18 
3 6 3 
4 * 5 
2 * 9 
2 1 2 7 
2 8 2 
1 7 8 
2 9 * * 
2 0 2 8 
3 5 1 
3 8 6 1 
2 7 0 
♦ιό 7 1 7 
6 2 
1 8 7 
1 7 9 0 
8 9 * 
4 7 8 
1 
8 3 
1 0 0 9 
7 0 2 
2 128 
1 9 7 
. a 
126 
136 
1++ 
5+ 
a 
1 2 1 
1 + 0 6 1 * 
53 8 8 0 
86 7 3 * 
5 1 5 5 0 
15 0 2 3 
3 2 962 
8 0 9 
9 8 3 
2 0 9 * 
95 
1 2 3 8 
> 9 
1 1 * 
. S 1 6 0 
. 1 6
1 
. . 6
• 1 1 0 
19 
1 * 
ί 1 
! î 1 1 
* m 
I 1 
. . . a 
> a 
a 
2 5 
1 5 
1 
a 
2 
a 
a 
3 0 6 
1 3 
> 7 
r 
a 
a 
10 
1 
. > 6 
» a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
> 1 1 3 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f . — NIMEXE 
Lfct 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 1 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . VOL TA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
EWG­CEE 
2 7 823 
2 2 6 7 3 
2 0 7 7 6 
17 3 7 3 
1 * 7 5 
6 * 
** * 2 2 
France 
* 0 2 7 
3 0 7 1 
2 8 1 1 
2 732 
165 
50 
30 
95 
STUECK ­ NOMIHii 
9 6 6 6 9 
79 2 8 8 
9 6 0 7 5 
5 * 9 7 0 1 
1 1 * 6 5 * 9 
192 1 5 8 
4 6 0 
3 1 0 8 
* 1 3 4 9 
1 0 9 6 8 3 
8 0 5 5 3 
1 2 7 2 2 2 
86 0 0 1 
1 0 5 3 7 * 
6 6 * 1 
1 8 6 2 2 3 
8 1 9 
3 2 1 0 3 6 
1 2 6 7 7 * 
2 8 9 * 9 
2 6 9 
3 3 3 
3 2 
2 * 7 
2 6 1 
3 2 5 6 3leà 
1 8 9 3 
7 6 7 8 
2 6 5 9 
6 6 2 
2 7 5 9 
7 2 2 7 
3 2 1 6 
1 5 9 
6 * 
1 0 5 
3 * 3 
1 *5 
1 * 1 5 
8 0 
7 7 
2 0 2 8 
5 7 1 
1 0 6 1 * 2 
1 5 1 3 
6 0 6 1 0 6 
4 5 4 
6 3 7 
1 5 7 1 
4 8 2 7 
2 2 3 
2 9 9 
* 2 5 
3 0 5 
1 * 2 5 
5 182 
7 1 * 
9 * 1 
1 9 3 
8 8 6 9 3 
* 7 3 9 8 0 
2 6 0 5 1 * 
2 0 1 9 
* 5 
2 0 * 1 
16 
18 2 * 9 
1 0 6 7 
8 3 7 2 
7 8 1 
6 8 0 
1 2 * 8 
1 0 9 2 9 
5 
1 200 
7 * 
1 0 9 2 6 5 
3 5 2 
5 9 2 9 
2 5 5 0 9 
1 6 8 9 3 0 
6 9 9 * 
4 9 9 
1 4 9 
7 2 
9 4 0 3 
8 1 5 
5 4 0 0 
1 6 2 5 
1 6 8 7 
210 5 0 2 
8 
55 2 0 0 
992 
3 6 0 4 
1 2 3 8 
4 9 8 
5 0 1 
361 
4 0 
1 5 0 4 
2 9 2 8 
2 5 1 
1 6 6 
5 4 1 0 
1 5 7 0 
. 21 * 2 9 
19 7 * 2 
6 0 4 0 6 
3 8 5 519 
5 2 112 
3 8 3 
2 0 8 
9 2 4 
9 130 
3 6 0 7 
8 881 
39 192 
* 8 9 0 
1 1 2 5 
9 3 0 0 6 
2 
55 9 * 9 
9 3 3 1 6 
17 2 2 8 
2 6 9 
123 
6 
8 * 
3 2 
13 
7 9 
1 2 
1 0 1 * 
6 * 6 7 
1 8 8 8 
3 6 0 
6 * 1 
8 2 
1 8 7 9 
1 5 9 
6 * 
102 310 
115 
7 7 0 
6 1 
5 8 
1 6 8 8 
. 66 95 
2 7 1 
4 2 0 
9 5 
1 9 0 
3 4 6 
3 4 8 
4 6 1 
1 
66 
2 1 
57 
. 4 0 4 
4 5 9 
8β7 
5 
3 1 170 
1 6 4 7 9 9 
8 6 5 6 
7 6 5 
. 1
a 
12 200 
2 9 2 
a 
7 1 7 
6 2 7 
a 
8 5 1 
a 
. 1 0 
7 9 2 6 7 
3 4 0 
5 8 6 7 
1 0 4 1 
6 6 6 8 
* 4 2 6 
, 5 
75 
2 
3 2 
1 9 1 
1 4 3 8 
2 1 
6 2 
45 9 6 0 
2 
17 4 3 9 
3 * * 
2 3 * 7 
4 3 
11 
3 9 
5 
. 7 6 * 
9 
2 0 7 
* 1 5 * 7
1 0 
Belg.­Lux. 
1 7 1 
98 
84 
61 
6 
3 
• 8 
17 6 8 1 
1 28*1 
13 1 5 8 
2 1 9 3 
1 6 4 0 
. 1 1 7 
3 6 6 
1 1 4 5 
6 0 
4 7 8 
9 6 3 
150 
2 4 0 
3 1 2 
a 
16 
189 
63 
■ 
• • 1 
1 
• 2 
■ 
28 
106 
7 0 
29 
133 
. • . a 
a 
a 
a 
2 
3 
6 
17 
a 
a 
28 
1 
a 
2 4 
3 4 2 
13 
3 
a 
a 
11 
a ll a 
6 
1 8 6 
4 5 0 
86 
9 9 
8 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
• a 
4 
6 
16 
a 
a 
2 0 
348 
78 
a 
a 
a 
115 
5 
2 * 
36 
17 
1 8 0 
a 
7 2 
2 1 
96 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
« 28 
Unité 
Nederland 
95 
42 
36 
33 
6 
. 3 
• 
8 0 6 
3 5 8 0 
a 
2 9 0 7 0 
1 5 7 1 
6 6 3 
3 
18 
1 2 1 
2 3 8 
16 
7 4 8 
5 1 
9 0 
1 4 1 
102 
a 
15 
13 
56 
a 
3 
9 
25 
5 
13 
3 
a 
3 
1 * 
a 
3 
1 1 8 
2 
12 
3 8 3 
* 0 
9 2 
7 
10 
2 * 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
a 
1 
112 
a 
1 2 
a 
5 
a 
5 
1 
1 
1 
a 
7 
7 
1 
a 
2 
28 
a 
35 
1 
1 3 2 
17 
8 
a 
* 9 
a 
2 
* a 
a 
6 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 3 0 7 * 
18 7 8 0 
17 5 0 6 
1 * 2 6 * 
9 6 2 
11 
11 
3 1 2 
2 2 0 9 8 
19 8 β * 
4 0 6 9 9 
■ 
7 5 7 2 6 6 
1 * 5 2 3 
2 3 1 1 
6 5 1 3 
36 0 9 * 
7 0 8 5 6 
1 0 3 6 7 3 
26 0 3 5 
9 7 7 2 3 2 1 1 8 
1 1 3 9 9 
6 9 0 
1 2 6 7 0 1 
2 0 6 * 9 
1 2 5 7 
a 
BO 
a 
9 1 
1 2 2 
4 7 
I I B 
27 
7 4 4 
4 6 9 
36 
2 0 
1 0 6 
3 9 
3 2 7 
a 
a 
3 
3 
7 
7 
8 
6 
17 
19 
2 1 5 
1 4 0 
10 1 
4 1 2 4 
1 6 7 
3 0 3 9 
5 1 
14 
5 
1 4 3 
2 1 
3 5 7 
4 4 
Ί 39 7 3 7 
2 0 9 122 
1 6 2 7 8 3 
1 1 0 
2 7 
8 
12 
1 3 2 
9 
59 
4 6 
a 
1 0 6 6 
9 
a 
6 9 
** 2 2 3 5 3
a 
2 1 
2 * 1 1 * 
1 6 0 6 9 * 
6 2 5 
*** 53 
28 
6 1 7 
3 0 
1 * 1 6 
7 0 2 
4 2 
46 3 6 0 
6 
2 1 6 3 7 
9 * 
93 
1 3 8 
28 
6 
7 7 
2 
2 0 5 
2 6 2 3 
39 
162 
1 3 * 
12 
Italie 
4 5 6 
682 
3 3 9 
283 
3 3 6 
a 
. 7
56 0 8 4 
34 395 
34 3 5 3 
4 * 7 0 6 7 
a 
123 220 
50 
* 5 * 
33 * 2 5 
63 0 7 6 
6 0 1 * 
13 * * 2 
1 9 7 6 0 
2 5 2 1 
3 0 1 7 
81 4 0 4 
127 
1 3 8 3 5 5 
12 6 0 7 
10 3 * 5 
a 
1 2 7 
17 
46 
1 0 1 
3 1 8 3 
1 0 9 
+1 
1 0 * 
6 0 2 
6 6 3 
2 5 0 
1 7 6 1 
7 1 0 * 
1 0 1 0 
a 
a 
a 
3 0 
2 3 
6 3 6 
8 
6 
3 0 5 
5 * 9 
19 
42 
1 0 6 2 
172 
10 
258 
163 
7 1 1 
1 3 0 7 
1 6 5 
2 1 8 
3 9 9 
89 
1 4 0 3 
♦ +0+ 2 1 0 
+3 1 7 7 
17 2 1 7 
9 9 5 6 9 
88 8 9 7 
1 0 3 8 
a 
2 0 0 8 
+ 5 9 1 6 
7 6 6 
8 3 1 2 
18 
53 
1 7 1 
10 0 6 9 
+ 1 0 1 5 
1+ 7 "Il 
36 
3 3 4 
1 2 1 5 
1 8 6 + 
+9 2 0 
+2 8 6 3 2 
5 8 2 
2 5 2 1 
8 6 6 1 5 6 + 
1 1 7 9 7 + 
a 
16 0 1 7 
5 3 2 
9 3 6 1 9 1 * * 5 1 
* 5 6 
2 3 0 
38 
533 
2 9 2 
* a 
3 6 3 * 
i 5*e 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
532 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,­f—NIMEXE 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. •POLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8*11.51 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE .NIGER .SENEGAL .CIVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON 
.CONGO RO ETHIOPIE KENYA TANZANIE MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P. MI Q MEXIQUE GUATEMALA 
NICARAGUA .GUADELOU .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHAN1ST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. •POLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
1 603 26 955 10* 
21 057 19 *63 3 510 616 20 599 12 851 82 63 15 10 
71 18 2 010 27 631 2 3 889 1 11* 33 887 6 871 37 060 3 893 90S 809 
187 163 26 
5059 667 1321 931 
1968 282 487 096 3091 385 83* 835 2312 833 595 638 668 428 116 25* 773 892 238 77* 9 087 5 252 ι m 5 m 
STUECK ­ NOMBRE 
310 266 126 469 11 778 46 359 6 *5* 
189 001 9 0*5 
83 427 8 483 104 977 1 36* 527 11 6 517 116 7* 158 2 872 * 715 220 32 95* 31* 
68 953 3 796 56 616 467 5 269 553 55 420 683 
38* 16 292 22 25 315 6*1 
* 19* 15 7 582 42 2 375 5 3 371 70 426 33 626 1* 9*9 28 82 lf 
513 122 2 338 1 699 3 097 2 805 
1 003 903 *59 7 72 i2 27 27 
1 222 1 21* 1 9*5 1 818 352 232 21* 
159 60 510 82 371 53 323 37 482 369 258 162 
150 11 12 661 3 797 253 415 830 5 692 70 13 13 
539 75 265 13 218 218 255 1' 74* 25 6 3*9 20 61 61 273 
809 11 315 * 319 17 3 836 206 2 228 2 377 36 *17 110 
729 72 β 660 597 51 6 13 796 195 
1 035 1 27β 158 3 *** 3 101 
977 159 
*27 6 439 89 152 1 2 097 2 
323 268 6 170 465 19 1 *89 11 793 2 507 10 2 262 2*8 
138 105 96 
1586 9** 68 398 
755 5*2 35 760 
Belg.­Lux. 
1 2 
Û 
m 
11 30 3 17 320 27 
. a 
43 2*3 
3* 313 8 930 6 838 * 982 2 088 37* 7Ï 
53 8*2 
a 
8 657 56 5*3 
8 3*7 301 21 399 3 766 
a 
7 8*5 2 565 397 128 11 160 
î 2 782 
65 37 
365 
50 1* 
1C 
2 001 
251 
159 662 
127 385 
Nederland 
65 
100 16 1 4 
, 37 1 6 56 6 
• • 
39 030 
35 027 4 003 
2 892 
2 052 1 0*9 7 
Ύζ 
S3 262 21 028 
• 55 313 13 755 77 313 69 902 
6 855 429 26 8 376 653 
425 39 β li? 2 17* 75* 
• 2 31120Α 183 2 
• 2 
12 50 12 
• 2* 
* • 90 11 5 
ι 44
. 25 
481 1 877 
* 
a 218 
. 255 
a 
, 32 131 95 1* 
a 59 
300 
2 773 
i. 13 2 2 
, 195 
fi 1 044 
. 1* 
. 6Θ 
-
.. a 
253 115 1*3 358 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
IA 89 
22ìl 11 5 21 460 25 714 2+ 825 120 
il 
2092 898 839 9+7 1252 951 957 61* 286 679 29* 836 *?1 
32* 501 
102 716 87 088 21 517 
52 842 2* 756 *25 * 875 51 2*9 3 716 22 Ì-,2 46 887 50 9*9 I HS 7 13 837 15 877 5*7 27 
a 
11* 
130 207 3*0 20 52 168 50 35 68 37 
a 
2 330 18 3 131 27 *5 
* 220 *2 26 12 5 327 2*8 761 5 501 
377 *3 13 
a 
109 5 600 
a 209 72 1*5 213 *19 l72 1 317 2 25 1 0** 
828 389 651 *1 157 *0 1*2 222 
m 33 15 5 658 19 1 *02 9 188 
io6 32 
a 
797 126 26* 163 
Italia 
l 569 21 1 *05 577 7 625 
* a 
21 1 456 600 2 038 
A ili 
Ï0 26 
1562 565 571 899 990 666 7*9 851 258 461 237 1*5 3 033 2 207 3 ¡33 
100 446 6 595 9 731 68 100 
a 
1 2+3 1 
9 lîl 350 2 +27 7 329 * 150 
39 401 352 2 275 3 8*1 2 878 7 513 59 2 986 216 
ill *5 27* *32 2*2 53 3?ί 
8 101 18 
. 6 
A 325 *7 22 
ll 127 3 006 1 933 117 
"t a 
a 
a 
1 606 729 
, 32 595 71 
3 2ÏÎ 2 056 965 
5 622 * 2*3 30 10 753 619 61* 112 
ll 676 
* a 
3 1 018 +0 31 
a 
87 30 
* 1 96 
308 6*3 18* 872 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ΈΧΤΚΑ-CET: CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8*15.11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUI SSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE SIERRALEO LIBERIA .CIVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGO RO .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .AFARS-IS .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA GUATEMALA HONDUR.BR HONDURAS SALVAOOR PANAMA HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE INDES OCC 
TRINID.TO .ARUBA .CURACAO COLOMBIE 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE 
LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHAN1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN 
YEMEN 
EWG­CEE 
831 402 7*6 805 
3*9 *** 68 951 5 508 * 756 15 *2* 
Unité 
France Belg.­Lux. Naderland 
32 638 32 273 109 757 
19 445 29 431 101 000 9 462 15 401 9* 550 'i va 2 in 6 m 3 803 . 313209 5 2 7++ 
STUECK ­ NOM 
938 256 281 15* *11 672 
605 321 9 502 227 972 
1 62* 15 328 90 *70 88 26* 35 200 3* 237 70 761 127 953 
100 75B * 922 36* 7 873 32 789 47 881 
727 ♦ 87 *23 
+87 7 263 *27 ta i2 m 
* 779 11 062 3 610 28 443 *56 313 581 177 
*ei 357 368 2 750 705 265 1 008 
2 101 6 675 3 091 
850 537 75* 1 9T3 389 777 808 8 648 273 
272 10 062 1 85* 
ίο°5έ 3 829 1 073 2 932 1 392 5 60* 1 887 * **9 * 130 3*9 43 454 **7 158 +2 505 1 039 516 731 1 581 + 319 252 
5 ! » + 1++ 1 6+2 5 028 311 166 959 178 859 2 885 1 102 3 m 105 2 839 1 900 9 812 1+ 662 182 5 7*1 +86 156 2 805 * 296 18 620 25 735 2 158 1 668 ♦ 692 
122 
398 26 28 +70 . 2 255 7 382 563 895 50 851 1 798 +++ 11 
15 3 7 1*9 
2 . 269 65 . 1 106 182 8 . 518 
+ 102 50 . 62 a 55 
1 76+ 1 1 
1*9 . * 
a a a 
3? : A 
821 1 31 
3 . 5 487 5 a 6 
7 2 2 . 8 ÌÌ i il 
m . . 
+02 . 108 819 . 52 20 112 + 2 286 . 11 
+ . 9 3 . +7 272 1 
2Ì73 : : 
ifS : 
1 230 52 . 11 +2 1 
30 159 1+98 78+ . 131 
109 3 1 158 11 . ? +63 1 1 152 . , 298 . 1 320 1 5 133 1 291 
: i l a 625 2 . 1 160 . + 1+ . 8 
380 . 91 162 . 2! 
*î · ,3' 81 . 123 31+ . +0 9+2 
2 18+ . 3 i 
5 926 2 12 5 . 83 
. . . 46 28 5 192 30C 6 
12 . +9i 9 . 23 
. . . 2 923 2 197 
,tl : Ai 
. . . 
77 '. 70 
1 
211 56 . 238 
692 . a 
i : m 2 . 11 
+86 . 39 
55 
++ 3 026 71 . 3 1 t H 55 1 11 
369 Γ 173 
21 82 . 5; 
51 . 111 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
II3! ÌÌÌ 
203 17* 16 2*6 259 
8*0 
89 997 89 218 96 375 
. 7 2*93 065 
263 13 030 8 620 3* 180 10 932 
8 536 38 Sil 
+0 5 TÖ 19 260 321 2+ 198 2 229 
* 7*6 
361 
. 12 
46 359 121 ni m 
2** 33 302 23 805 *0 *8 3 5* 
• • . 56 1 
200 197 
390 i .l? l?l 136 5 388 +6 
+ 1 163 +6 
8 
♦53 525 397 
138 
26 52 
5 
1 191 13 83+ 
2 1 
+8 
a 
a 
a 
+7 36 
180 
1 
a 
56 2i 52 25 6Ï 36 
7* 
755 3ll 1 73 20 ll 
3*7 915 *0 55 
Italia 
"e2? m 
26 837 30 m 292 11 626 
8*7 835 161 211 
lil Ì l i a 
22* 598 
1 090 1 127 81 668 
53 558 2* 162 if !8, 
87 306 7? 732
3Î *67? 
+2 282 
358 
a 
+00 
+3+ 6 902 
296 
i°A 
n m 3 875 10 T+0 3 +69 27 333 
Ili m 
\\\ 
1 464 \\l 1 7*5 5 116 1 786 
lîl . ils 1 327 186 3*1 
+81 7 031+6 
î7' 
8 27+ 
1 805 8TT
2 905 
2 n i nå 
'lis 3+3 36 323 +33 236 +2 503 990 
291 
383 
1 575 
3 809 
.. ϋτ-
3 tío 
119 
756 lu' 638 
2 539 385 
2 2+1 
56 î m β 532 
1+ 236 
87 2 T l * 
339 102 2 673 
17* é 
25 699 2 008 1 627 * +76 122 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
ARA8.SUO PAKISTAN INDE THAILANOE LAOS VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE R.P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA OCEAN.SR. .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8+15.15 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUI SSE ETATSUNIS 
M O N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE ­ASSE ■ EAMA CL  .A.AOM CLASSE 3 
8+15.21 
FRANCE 
?ELG.LUX. AYS­BÌS ALLEM.FEO FINLANOE SUISSE .CONGO RO ETATSUNIS .GUADELOU .MARTINIQ • CAL EDUN. .POLYN.FR 
M O N O E 
C_EE 
XTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.K.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUINEE SIERRALEO . C I V O I R E GHANA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italie 
626 
10 0+2 
682 
+ 1 189 
592 
1 573 
+26 
7 +15 
938 2 250 178 27+ 691 
79 633 
33 857 
158 
986 
2 3*3 
809 
138 
4130 492 
22*5 905 
188* 587 
1*55 315 
7*0 *15 
416 110 
29 029 
34 410 
11 008 
β7 
84 
11 
154 
5 
18 
2 
145 
304 
78 486 
38 5*5 39 9+1 10 424 2 936 29 +61 
6 083 9 927 56 
STUECK ­ NOMBRE 
2 851 1 609 1 331 16 63+ 973 + 56+ 
29 375 22 **3 
6 932 6 369 'ili il 
+6 
185 15+ 
67 β+3 
467 406 ilo 856 160 31 57 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 286 
522 
+ 32 
620 
380 
III 
9 m 
927 
253 
180 
15 +68 3 86+ 11 60+ 9 171 +35 2 +21 535 1 7+8 10 
1+3 615 
38 182 
39 +8+ 
82 +30 
786 
23 622 
1 BS 
2 +28 
22 135 
675 
7 002 
21 +28 
39 337 
2 2 7 * 
7 801 
2 736 
1 *37 
*9 
177 
40 
105 
85 
25 
1 122 
100 
268 
43 
550 
103 
76 
318 
1+2 
62 
60 11 + 
322 927 2++ 
180 
2 858 
522 2 336 63 60 2 273 518 1 737 
168 
362 55 +5 1 
30 
VA 
176 
62+ 
478 
231 
109 
3 
5 
10 
7 
55 
50 
69 
*7 
.! 
55 
12 
3 
10 
2 
839 
274 
159 
43 
294 
37 
1 
i 
12 482 
72 174 
16 474 309 058 
6 672 6 64 
19 
67* 
29 
ίο2 
112 
66 +5 212 
♦ " 
16 
153 
2 007 
76Ô 
16 567 
25 
+ 5+9 
24 59+ 
19 3*0 
5 25* 
5 209 2 l l 
1 
1 + 
3 li 
8 
1 
+ 83 
1+3 3*0 18* 
968 
080 
465 315 76 
500 
282 217 199 
152 
16 1 
1 
129 
839 290 903 Hi 1)69 
682 000 
30 
2 
37 
32 
5 
6 468 
7*2 
31 
133 
1 
23 
275 
3 
168 
791 
6*0 
* 10* 
3 
11 415 
213 
2 
1 460 * ** 
12 * 
25 
2 
521 
β 6*5 
87 
39 818 
5** 
1 566 
402 
6 446 
895 
2 185 178 254 690 
70 857 33 31,9 
802 1 086 
505 138 
3535 727 1919 923 1615 804 12*1 761 583 760 36* 016 20 259 23 *86 9 873 
BESTIMMUNG 
52 
a 
8 
81 
4? 29 R 
a 
21 
1 
1 372 
♦17 
105 
7 
3 213 
2 6*5 568 232 169 
293 5 
a 
1 399 20 61 
67 
β 1++ 
830 
*e* 
3*6 292 87 *5 11 9 9 
76 910 28 270 19 484 
707 4 871 125 
917 1 195 14 863 496 
6 426 17 138 28 1*5 
1 1** * 030 *03 1*6 *6 + 
3+ 
10+ 
83 
21 
52 
7 
+ 
90 ++ 3 25 
313 106 169 
111 308 305 89 
883 15+ 228 556 380 2* 
73+ 
821 913 815 288 96 6 1 
50 
R 13 
77 
7 
1 
5 
+91 104 170 
529 
202 
11 21* 231 
812 175 528 * 250 
10 903 1 120 528 333 290 3 173 6 
* 
0 2 * 
*3 
199 
23 
*39 
37 
2 
53 
110 
il 
252 
138 
1*2 
109 
DESTINATION 
— NIMEXE 
TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .MARTINIQ INDES OCC VENEZUELA .GUYANE F BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN PAKISTAN THAÏLANDE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE .CALEDON. 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX­PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R .S .S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI .SENEGAL . C I V O I R E GHANA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR PAKISTAN THAILANDE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR SOUT.PROV 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italie 
eo β* 
626 3*9 3*9 
3 210 22 *32 317 396 
296 13* 39 
160 11 3* 360 
*21 767 
32 9* 97 
270 
1 639 
268 
20* 
7*1 
119 
269 
79 
16 
3 066 
398 
233 
8*9 
329 
482 5*6 
3 0 * *97 
178 0*9 
159 660 
118 226 
17 860 2 463 1 993 495 
1 11 105 *9 2 
252 
27 
112 
2 302 
630 1 672 153 26 1 513 316 933 6 
STUECK ­ NOMBRE 
21 226 3 631 8 87* 
28 325 
2 313 
3 871 
378 
119 
448 
175 
513 
6 784 
6 861 
950 2 015 46 
3 168 55 30 39 19 46 
29 10 300 
107 762 87 505 16 6 37 195 11 100 29 64 141 104 27 62 38 78 133 915 145 205 135 97 92 40 
62 18 16 
42 385 54 II 
148 
325 
344 
145 
115 
10* 
3* 
36 
9* 
521 
256 * 
28 
777 
8*6 
276 
527 
7* 
3 * 
2 
231 *β 
67 
666 
30 
2 
2 
31 
391 
*1 
11 
5 
6 le 
*6 
7 
79 
15 
31 β 22 
29 126 
21 
116 9* 
12 
2* 
19 503 18 66* 839 626 *35 213 
n 
66 118 2 
30 1 
65 30 
2* 005 10 538 13 467 13 17* 12 937 293 30 16 
15 6* 
*4 78 157 1 839 3 166 
11 24 
25 7 
33 25 108 
ie 10 
11 2 117 57 1 75 53 102 6 1 
10 
65 17 
570 166 
1*3 
1 361 
19 259 311 
112 
11 
61 
39 
35 
3 
1 
33* 
303 
683 el 86 
2*2 1 520 
ï°55 63* 65 167 73 
' I l a 
183 *7 
216 8** 
125 371 91 *73 85 138 73 782 6 077 1 320 
275 256 
163 
3*3 233 659 16* 
219 892 1*9 29* 70 598 60 569 
31 0*6 
9 78* 761 
7*3 231 
5* 
233 
2i% 132 1 
* * 
25 
28 
13 
13 
58 
3 4Θ1 
1 321 5 662 
1 760 1 036 7 
16 343 Al 4 327 4 218 
55 338 
a 
90 11 
6 
2 6 
21 . 53 1 
3 1 11 
4 62 4 3 1 30 53 12 4 
. a 
. 251 23 2 2 . . 2 1 1 1 
37 
a 
4 
8 
4 . 130 50 
20 7 . a 
3 
a 
a 
16 
1 ? 27 
? 
2 2 
3 
457 
300 300 711 
629 367 
95 101 162 353 201 
5B5 806 978 46 07R 42 
10 
a 15 2*5 7? 
3RH *5 *62 11 
16 87 
a 
18 13 3 6* 70 
23 
62 
25 
*9 7 6*3 109 197 16 ? 97 * 3 il 40 3*1 
*R Κ 138 323 "A 115 82 27 36 9* 500 172 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 1 8 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 6 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANAOA 
C H I L I 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B Y E 
GHANA 
R .AFR.SUD 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
9 7 863 4 8 7 ! 
64 3 6 9 2 +26 
Belg.­Lux. 
1 4 6 0 
1 4 2 0 
33 + 9 + 2 4 * 9 
2 7 3 5 0 1 179 
19 5+6 4 4 Í 
5 9 5 3 1 26C 
7 7 5 2 6 : 
1 5 1 4 8 5 ! 
1 6 3 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 5 
2 2 
1 0 
17 
1 1 
1 
1 
2 1 
2 6 8 3 
35 2 
2 
2 3 0 
15 
5 
3 1 
5 
8 
38 
2 1 1 
55 
6 
i 
. 1 
3 
1 
. 
+4 4 
2 
1 . 
6 6 
+ 2 0 
7 1 
4 1 2 
5 0 3 
1 +1 ♦ 7 
6 
20 
2 0 
1 * 
a 
148 1 2 5 
1 0 
7 
12 
. 
. 
1 9 8 4 162 4 7 3 
6 7 0 5 22 
1 3 1 + 157 + 5 1 
537 5 + 1 7 
2 7 8 1 5 
3 6 5 152 3 4 
7 3 . 10 10 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 5 1 1 
. 
* 9 7 0 
85 0 0 7 1 8 + 6 
7 2 6 9 7 
59+ 
13 8 2 * 
9 6 3 
7 3 0 
1 2 5 3 
5 0 5 0 
* 3 8 7 
* 2 6 6 9 
19 4 3 2 
5 2 5 
6 1 0 
2 5 7 
1 2 3 1 
6 1 6 
3 0 3 8 9 8 2 0 0 
2 1 1 0 4 3 1 86 
9 2 8 5 5 14 ' 
9 0 3 3 9 7< 
6 7 9 5 6 
2 5 1 3 7' 
1 7 9 
19 ■ 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 * 2 
2 8 6 
2 2 2 
7 
2 1 * 
2 7 7 
2 
1 2 3 
4 8 1 
1 3 5 
5 0 
1 2 3 
2 5 
6 
4 7 
16 
5 
5 * 
120 
2 3 3 0 7 
1 0 7 1 
1 2 5 9 7 
8 9 3 2 
6 3 6 1 
3 * 2 * ( 
35 1 
2 2 1 
2 3 
2 9 
. a 
, . , 2 2 
a 
. , . a 
a » 
, , ' 
) 5 2 9 3 
ί 5 0 7 5 
> 218 
) 2 6 
2 2 
k 192 
22 
, * 
5 
1 0 * 
2 
, . î 
« l ï 
: | 
*. 
1 'm 
. . , . 
1 1 2 8 
1 1 1 
5 17 
2 13 
7 13 
i 4 
5 4 
3 
7 
e χ ρ o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 6 3 2 3 7 5 * 
53 : 1 2 2 2 * 
332 11 5 3 0 
2 2 0 10 9 1 0 
1 7 0 10 1 5 0 
100 5 8 1 
6 1 5 7 
2 8 
1 2 3 9 
1 
5 2 6 0 
1 
* 17 
1 87 
I Q 1 * 3 
3 
1 
20 
β 17 
6 28 
1 8 9 
1 * 8 
1 46 
* 0 
1*ι 
1 
1 0 
1 1 
1 0 
2 7 
23Õ 
13 
* a 
2 
* 3 6 
β 
! 3 3 
5 
15 
2 
1 
6 
7 1 
1 * 
l î 
7 
! 1 6 
2 2 
10 
1 
1 1 
) 8 9 6 
Γ 5 7 3 
9 3 2 3 
) 2 2 6 
6 * 
8 9 
2 
β 
! * 3 3 3 9 
J 8 1 2 8 8 
7 2 6 6 7 
} 1 2 3 8 3 
9 6 3 
7 3 0 
1 2 5 3 
5 0 5 0 
) * 3 3 5 
42 6 6 9 
1 9 4 2 6 
3 5 0 6 
6 0 9 
2 5 7 
3 1 0 3 1 
6 1 6 
3 288 3 * 9 
7 197 7 8 8 
9 0 5 6 1 
> 88 7 3 7 
9 6 6 463 
i I 8 2 2 
i 
5 
2 
3 2 0 * 
5 2 * 1 
1 1 8 
1 
1 2 1 3 
2 7 1 
2 
1 2 3 
2 2 
1 3 * 
2 6 
6 8 
3 
6 
4 6 
5 
2 3 
5 3 
1 2 0 
3 1 7 6 7 
Τ 7 7 6 
5 9 9 1 
7 * 6 
57.9 
2 2 3 7 
6 
6 
4 8 
I ta l ia 
66 9 1 1 
* 7 7 6 8 
19 1 * 3 
15 0 1 9 
8 7 7 0 
3 9 8 7 
3 3 8 
6 * 8 
1 0 9 
57 
6 
. 2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 0 3 
2 0 
1 
25 
a 
. . 2 
. 33 
le 
26 
6 
4 
1 
6 
1 
4 * 3 
63 
3 8 0 
2 8 6 
2 0 8 
9 0 
2 
. 4 
3 0 
. 1 
2 
, . . . . a 
4 
6 
1 
. * 
72 
3 1 
n 2 
17 
10 
■ 
33 
4 0 
. * a 
3 
a 
a 
1 
a 
23 
55 
2 1 
a 
11 
i 
2 * 7 
77 
170 
112 
27 
53 
9 
6 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,φ-— NIMEXE 
ΐ + Ι ^ . Γ Γ » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 1 9 . 1 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
8 * 2 * . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMBRE 
1 2 7 6 1 * 
2 6 4 0 9 
3 2 2 8 6 
19 3 8 0 
21 8 1 2 
1 * 1 1 9 
110 
2 1 1 8 
2 8 2 3 
7 9 8 0 
1 9 8 * 
8 9 * * 
12 8 8 8 
5 6 8 9 
7 * 2 2 
2 3 6 * 8 
83 
2 4 8 1 
*2A 210 
9 0 
1 5 5 
95 
5 1 
1 5 7 6 
17 
2 0 7 
1 1 
2 3 6 
3 9 9 
3 1 1 
108 
+ 6 3 
9 1 2 
18+ 
3 2 + 6 2 1 
227 5 0 1 
9 7 1 2 0 
9 + 0 3 2 
5 9 8 6 5 
2 9 9 5 
8 0 
+ 6 3 
8 2 
. 2 1 9 3 
1 8 3 
2 9 3 2 
178 
11 
28 
• 10 
i 6 * 2 
22 
7 6 
♦ 8 3 
• , a 
* 15 
52 
• 5 
2 * 
* . • • 3 
. 7 
, 6 
1 
7 0 
7 1 8 0 
5 4 8 6 
1 6 9 4 
1 3 1 * 
7 6 2 
3 7 * 25 
2 * 1 
6 
STUECK ­ NOM 
2 + 3 6 
1 0 1 + 
1 + + 0 
+ 3 5 
5 1 3 
5 * 1 
3 6 
1 8 9 
+ 5 2 
9 9 3 3 5 
1 4 9 8 
1 0 5 7 
1 2 8 
1 0 4 2 
2 8 8 
1 1 7 
1 0 
3 2 
8 
2 7 
3 8 
3 3 0 
19 
* 6 
12 
1+ 2 5 
3 
122 
2 
5 
9 
18 
a 29 
3 8 
2 7 
3 
3 
8 
12 2 5 6 
5 8 3 8 
6 + 1 8 
I IOS 
3 6 3 
+1 lì 
a 
38 5 
108 
2 6 7 
50 
. . 7 1 
35 
3 
6 0 
88 
11 
2 3 
. 6 
• 3 2 
• • ι m 
1 1 
35 
9 
, 6 
, 1 
5 
. a 
3 
. 6 
a 
, a 
l 2 * 1 
8 1 0 
* 3 1 
3 3 1 
268 
100 
1 * 
52 
STUECK ­ NOM 
9 6 7 * 
1 3 1 * 
1 5 8 2 
2 7 5 1 
3 7 3 
5 7 8 
2 * 2 
5 * * 
5 1 9 
120 7 3 9 
8 1 
. 6 3 0 
214 2 6 2 6 
2 7 8 
* 8 9 
, 131 
7 9 
12 
3 9 
Belg.­Lux. 
162 
20 
22 
2 1 6 
2 1 1 
5 
Û 10 
19 
58 
38 
20 
1 
. 19 
19 
Β 4 7 5 
. 266 
16 
« 25 
32 
■ 
• 16 
• 
' 
Unité 
N e d e r l a n d 
93 
2 9 5 
■ 
3 6 1 
1 0 6 
7 
3 1 
10 
3 
1 
1? 1 
21 
1 
9 4 0 
655 
65 
7 0 
58 
10 
4 
■ 
5 
1 
4 
. 1 0 
• • . 1 
; 
i 
1 
19 
15 
• 3 
3 
1 
. . 
2 
176 
83 
3 
6 
. • ■ 
2 
' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 5 1 0 6 
19 0 3 8 
2 3 5 3 3 
. 2 1 5 0 6 
3 2 3 3 
53 1 3 1 * 
2 1 5 0 7 3 * 9 
1 5 3 * 
8 7 1 0 10 3 1 7 
* 9 2 3 
* 0 5 6 16 l ?è 
9 9 
3β2 
β 
35 
14 
3 
17 
16 
2 3 5 
7 
4 
4 9 
1 3 5 
54 
M 3 
83 
2 0 0 3 5 5 
1 3 9 1 8 3 
6 1 1 7 2 
6 0 6 0 8 
4 0 7 3 8 
5 3 * 
11 
1 2 * 
30 
l 9 3 6 
5 2 9 
1 2 0 0 
. * 5 3 
4 3 4 
26 
113 
*μ 3 1 5 1 2 2 2 
9 0 1 
4 4 
6 6 3 
22 
28 
9 
• 1 
14 
7 
6 
4 
• ■ 
1 
. 1 
27 
5 
15 
8 
9 
19 
18 
2 
3 
8 
8 5 7 5 4 1 1 8 
* * 5 7 
* 3 1 8 3 442 
1 1 5 
1 
24 
7 0 2 ♦ i 5 1 1 0 0 
a 
9 2 
m 4 9 7 
9 6 
10 
2 9 0 
+ 
I t a l i a 
52 2 5 3 
+ 883 
8 5 5 0 
16 0 8 0 
a 
1 0 8 6 8 
5 * 7 7 5 
6 6 6 
6 1 1 ++6 2 3 2 
1 9 1 7 
7 * 3 
3 2 6 9 
6 , 7 3 
2 382 
5 * 0 
10 
Ή 1 5 1 
73 
11 
1 3 3 7 
10 
2057 
18+ 
2 6 + 
2 + 8 
96 
+ 5 6 
9 0 8 
3 1 
1 1 5 9 3 0 
81 7 6 6 
3+ 1 6 * 
32 0 3 6 i\m 3 9 
96 
4 1 
4 9 * 
96 
121 1 * 6 
a 
107 
10 
4 
A 17 
2 1 5 
6 7 
73 
3 5 6 
2 6 6 
83 
1 
a 
7 
13 
31 
3 
24 
4 
11 
3 
13 
a 
2 
94 
2 
4 
3 
a 
.5 
3 
1 
a 
a 
2 3 6 3 
8 5 7 
1 5 0 6 
1 lil 1 2 8 
7 
H 
4 9 5 
93 
2 
26 
a 
a 
5 
4 7 
2ii 4 3 5 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes · ' Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 * 2 * . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
Ç E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 2 * . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
7 * 
5 1 1 
2 9 6 
3 1 9 
* 805 
3 0 
96 
3 0 * 
5 2 0 
5 0 
133 
35 
8 3 9 
3 0 1 3 
1 6 9 0 
65 
5 2 0 
8 * 
5 8 7 
271 
3 1 
2 7 
2 9 
8 9 
3 2 5 
170 
1 5 6 
165 
2 0 8 
6 0 
9 5 5 
2 3 
2 * 5 
4 0 
36 8 9 2 
15 6 9 * 
2 1 198 
3 6 * 8 
1 9 * 6 
17 3 0 0 
7 9 1 2 
5 9 * 
2 5 0 
France 
4 0 
4 8 3 
2 5 6 
183 
4 8 0 4 
24 
95 
4 
5 
. . 6 
1 6 7 1 
6 5 
. , 3
. . 2
I 
20 
2 9 4 
i 137 
30 
6 0 
, 1
133 
34 
13 1 5 8 
3 7 4 6 
9 4 1 0 
5 8 5 
4 1 9 
β 7 0 2 
6 9 2 5 
5 5 1 
123 
STUECK ­ NONrl ' i 
35 7 * 6 
* 3 8 * 
3 0 6 3 
2 3 0 5 
* 7 0 0 
7 2 6 9 
2 5 6 
5 7 5 
6 * 6 
* 9 2 
2 166 
3 9 6 7 
3 6 8 2 
1 9 5 5 
2 2 6 9 
2 3 6 
3 0 7 * 
* 4 6 8 
163 
6 3 2 
4 0 
9 9 Xi 2 1 3 
7 9 8 
3 3 
2 6 8 
5 * 
81 
192 
* 6 7 
3 1 * 
5 0 9 
13 
1 1 5 * 
2 3 3 
3 6 
54 
56 
37 
52 
781 
4 8 
4 0 lli 1 4 * 
1 5 * * 
3ÌÌ 
3 1 
1 1 1 
1 8 8 1 
63 
5 6 
87 5 2 1 
5 0 1 9 8 
3 7 3 2 3 
î? SS 
7 1 1 6 
6 2 8 
123 
8 7 9 
. 4 1 0 
1 7 1 
8 38 
5 1 4 
2 9 5 
. 2 
. 110 
2 9 4 
6 
3 
29 
12 
5Ö 
a 
2 
4 0 
19 
138 
3 
1 
a 
165 
3 0 5 
9 
. a 
. . a 
a 
a 
4 
. . . . 10 
2 
1 
35Ó 
. 4 
a 
28 
3 9 3 6 
1 9 3 3 
2 0 0 3 
1 0 6 9 
7 1 0 
876 
2 7 1 
58 
56 
STUECK ­ NOMB.: 
9 5 1 3 
* 3 2 1 
a 
572 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
8 β * 
8 75 
9 
β 
5 
1 0 2 . 
15 
9 
1 291 
1 27C 
21 
c 
I 
11 
. , • 
2 66 
6 
ï 2 
1 3 0 
Γ 261 
2 3 
> 3 
7 I 
7 
. 
ï 3 73 
6 8 ' 
) 1 1 2 7 ' 
I 10 
1 07 · 
I 91 
l i 
ί 1 04 
*· 2 5 
6 ' 
1 
41 
-
+· 8 ! 
23C 
3 
4 
E 
8 831 
5 792 
3 03« 
2 974 
2 +22 
If. 
2 
+ì 
26 
72 
(BR) 
2 
2 
13 
4 'm 
'. 8 3 1 
ι 3 0 0 1 
'i 86 
7 8 
*n 2+ 2 2 
'. 1 6 6 
a 4 0 
2 2 
. 8 
+ 
) 9 6 0 9 
ν Ζ 3 0 9 
9 7 3 0 0 
i 1 6 7 9 
> 1 109 
5 5 + 9 7 
123 
1+ 12+ 
I 2 6 2 1 2 
V 2 7 0 0 
2 + 0 2 
, + 0 8 + 
8 9 1 
> 1 + 9 
5 7 5 
6 2 5 
! + 8 9 
) + 7 3 
, 3 5 8 7 
3 + 1 1 
9 9 1 
1 + 2 7 
6 7 
2 7 * 9 
2 2 0 7 
6 * 
5 1 7 
! 3 2 
6 6 
2 
1 1 
6 3 
2 3 
10 10 
3 
23 
8 9 
178 
2 7 9 
* 
2 2 3 
1 
5 1 
5 5 
2 5 
2 0 
3 6 8 
4 6 
. 1 1 3 
1 7 
1 3 * 
98 
2 5 
3 
3 1 
* 1 8 7 0
5 5 
2 7 
57 7 9 8 
3 5 3 9 8 
2 2 ' 0 0 
2 0 1 * 9 
10 5 5 3 
1 6 0 8 
5 * 
5 1 
6 * 3 
9 1 7 8 
3 6 6 0 
i ta l ia 
26 
26 
27 
136 
. ■a 
, 3 0 0 
507 
50 
133 
35 
2 
11 
1 * 
3 9 8 
6 
197 
7 
3 
2 1 
6 9 
31 
* 151 
28 
178 
9 1 5 
a 
104 
2 
4 9 7 3 
6 1 6 
4 3 5 7 
1 2 6 5 
3 5 5 
3 0 8 9 
8 6 3 
2 9 
3 
* 7 7 9 
5 9 0 
3 3 7 
99 
. 6
6 
a 
9 
I 
5 * 1 
4 2 
10 
9 6 1 
7 + 9 
1 6 9 
2 9 5 
2 2 6 0 
9 
112 
4 
33 
12 
13 
9 
775 
3 0 
2 5 7 
++ 78 
2 
29 +2 a 
9 
1 1 5 * 
10 
35 
3 
1 
7 
32 
* I 3 
2 
* 0 
* . 5
1 4 4 5 
1 
a 
1 0 + 
3 
a 
1 
1 5 6 6 5 
5 8 0 5 
9 8 6 0 
5 1 2 7 
1 5 6 9 
+ 6 0 0 
3 0 1 
1+ 1 3 3 
21 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 2 + . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 2 + . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
3 5 9 8 
3 0 7 6 
5 2 5 0 
3 8 9 
6 6 9 
83 
6 6 6 
5 6 0 0 
3 9 9 + 
9 6 
9 8 8 
1 8 1 
6 5 5 
9 
6 2 
7 3 
56 
1 0 2 
4 9 
2 1 6 
2 7 
5 0 
3 0 
28 
+ 0 2 8 0 
2 5 7 5 8 
1 + 5 2 2 
13 6 2 3 
1 1 + + 1 
8+8 
115 
9 0 
5 1 
France 
103 
2 7 9 2 
3 3 2 + 
1 3 1 
2 1 
2 
4 
9 6 8 
7 7 4 
7 2 
5 6 6 
28 
a 
. 5 2 
73 
a 
a 
2 1 6 
2Ï 17 
. 
9 875 
6 7 9 1 
3 0 8 4 
2 572 
1 9 7 4 
5 0 8 
102 
7 6 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 7 7 8 
6 7 + 8 
+ 0 6 + 
6 5 8 9 
2 2 5 6 
6 1 9 0 
3 0 9 1 
8 0 0 
+ 7 2 
4 6 9 
3 3 1 2 
5 6 + 8 
2 3 2 
2 2 6 6 
1 9 8 
1 8 5 
9 9 
1 9 0 8 
5 2 4 1 
1 0 8 1 
7 0 
7 7 
1 7 9 
2 0 1 
7 4 
63 
1 5 0 8 1 0 
4 3 1 
3 0 0 
93 1 1 7 
58 4 3 5 
3 4 6 8 2 
33 1 0 3 
1 7 1 1 4 
1 2 8 6 
3 2 
4 1 
2 9 3 
. 137 
8 
7 4 
4 1 
22B 
i . 1
4 7 
5 
3 
14Θ 
2 2 
. . 5 0 
105 
a 
a 
a 
a 
101 
4 6 
6 
. . . 
1 0 6 9 
260 
β09 
6 1 0 
2B5 
1 9 9 
23 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 9 3 
6 5 8 
4 1 7 
3 5 7 3 
7 6 + 
1 9 2 
3 5 2 
5 8 7 
+ 3 5 
179 
9 9 
2 5 8 
6 3 9 
155 
6 1 
22 
1 6 4 
2 5 6 
14 
9 8 
3 8 3 
2 1 
5 3 
12 
2 1 8 
5 1 
2 1 5 
1 1 
1 1 9 
39 
8 1 
12 5 7 2 
7 3 0 5 
5 2 6 7 
3 2 5 5 
1 868 
1 7 7 4 
. 3 6 1 
33 
3 1 7 1 
5 5 5 
12 
. 4 3 9 
23β 
9 0 
15 
49 
3 0 
2 
1 
14 
160 
2 4 0 
. 88 
3 8 3 
. 53 
7 
2 1 6 
2 1 
. 16
30 
7 
6 5 6 2 
4 1 2 0 
2 4 + 2 
1 0 0 + 
8 0 5 
1 + 3 3 
Belg.­Lux. 
7 1 
2 4 1 
37 
, 5 
10 
4 
6 6 3 
6 3 5 
28 
15 
15 
13 
. . a 
6 4 4 
a 
36 
11 
1 3 7 
834 
6 9 1 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 7 
6 
2 
a 
2 8 2 
. 3 6 
40 
7 
6 9 
27 
a 
2 9 
14 
6 0 3 
3 6 5 
2 3 8 
2 1 5 
195 
23 
Unité 
N e d e r l a n d 
43 
1 1 
2 
. 
2 1 2 
1 4 4 
6 8 
64 
26 
4 
. . a 
17 5 1 1 
3 2 1 0 
6 502 
6 2 0 
5 0 8 7 
2 0 2 2 
2 5 6 
105 
5 5 0 
3 6 8 
3 8 5 
9 8 9 
1 0 + 
1 7 * 9 
1 0 3 
183 
9 9 
8 3 7 
2 7 3 * 
9 6 1 
67 
37 
6 
1 0 0 
7 * 
15 
1 0 4 
6 0 2 
3 9 6 
3 0 0 
4 6 3 8 0 
27 8 4 3 
18 5 3 7 
17 5 8 6 
7 2 9 4 
6 6 6 
2 
18 
2 8 5 
2 9 1 
5 1 
. 3 0 4 
1 1 
4 8 
1 * 5 
5 
6 0 
a 
1 
9 
. 152 
* 7 
. a 
, a 
a 
a 
a 
3 
a 
2Ì! 
a 
a 
a 
■ 
1 3 9 0 
6 5 7 
7 3 3 
5 1 7 
2 7 1 
9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 * 2 * 
a 
i see 2 5 2 
6 * 3 
79 
6 3 0 * 6 2 0 
3 2 1 1 
10 
393 
1 * * 
6 5 4 
4 
6 
a 
2 1 
9 9 
4 9 
, 6 
îï 7 
29 3 1 5 
13 1 5 0 
11 1 6 5 
10 B96 
9 3 β 9 
2 3 2 
13 
14 
37 
2 0 1 3 2 
3 3 6 1 
4 0 2 0 
. 1 5 9 5 
8 7 5 
1 0 6 9 
5 4 4 
3 6 6 
2 0 
9 1 
2 7 2 8 
4 6 5 0 
1 2 4 
3 6 9 
6 2 
2 
. 1 0 1 6 
2 4 0 2 
1 2 0 
3 
4 0 
1 7 3 
. . 2
4 0 
2 0 8 
35 
a 
4 4 2 4 5 
29 1 0 8 
15 1 3 7 
14 7 3 1 
9 3 7 8 
4 0 0 
5 
1 1 
6 
1 6 4 
1 6 1 
3 0 7 
1 9 1 
61 
1 2 8 
1 2 4 
57 
25 
24 
6 
1 
1 2 7 6 
8 2 3 
453 
4 3 2 
3 8 2 
2 0 
Italia 
a 
. a 
. a 
21 
a 
2 
14 
29 
9 
1 
5 
30 
a 
a 
. 2 1
. a 
2 1 
2 1 5 
38 
1 7 7 
76 
37 
9 1 
a 
. 10 
4 9 1 
4 0 
. 2 
. j 
. a 
a 
15 
4 
1 
a 
11 
a 
5 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
5 8 9 
5 3 3 
56 
3 9 
2 0 
15 
. . 2 
1 1 5 6 
85 
4 1 
58 
2 
52 
19 
51 
89 
83 
175 
5 8 5 
1 
13 
* . 1 * 
10 
a 
20 
a 
2 
2 
* 2 
1 1 
102 
3 
73 
2 7 * 1 
l 3 * 0 
1 401 1 0 8 7 
2 1 5 
2 8 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
rf—NIMEXE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC . C I V O I R E 
GHANA .CONGOBRA 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ALSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
.MADAGASC 
MEXIOUE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
850 
2 4 6 
2 3 8 
186 0 6 6 
23 8 7 9 85 478 140 779 10 741 4 431 
6 6 3 1 036 
2 0 8 8 
3 2 7 8 
3 5 7 14 322 
3 2 9 7 7 
3 5 8 495 1 197 998 352 464 178 117 385 511 1 050 461 157 262 
1 193 2 416 391 
44 255 
526 425 446 943 
79 482 67 946 55 569 11 4*7 1 773 1 *3* 89 
27 560 9 682 * 2*7 
a 900 
2 560 
β29 
2*1 5 
1 770 112 5 Θ22 6* 24 300 
20 
1 20Ò 769 
2 106 
231 
261 
9Î 43 132 76 3 7 
768 402 505 995 881 035 493 16 
476 277 529 774 266 485 497 521 64 5 164 932 101 344 
10 0 60 56 208 
28 685 61 9 
32 31 23 843 155 107 
73 1% 73 49 77 
110 14 333 129 420 
79 099 46 949 32 150 28 051 10 664 
1 704 7* 828 2 395 
726 
505 6 356 196 136 
52 
25 60 260 179 75 241 
5 9 
1 568 
22 
14 670 12 7 
30 13 90 3 
7 8 8*7 
30 B3Ó 
63 *30 2 22* 98* 300 
646 180 3 005 866 15 261 156 
?! 
162 
166 
52 
201 
34 
50 
1B2 964 
175 331 
7 633 
72 6 
521 
886 
354 
316 
19 
74 
9 
207 
16 
92 
12 
11 458 7 783 3 675 1 245 
735 839 42 
729 1 591 
439 306 133 133 133 
STUECK ­ NOMBRE 
5 37 
221 004 56 107 
23 100 
55 100 
2 
1 207 
1 
112 
802 54 2 
021 969 52 25 23 27 
2 515 
1 022 
1 938 361 979 146 12 2 69 84 242 94 9 37 1 13 
43 208 13 270 51 57* 
8 399 1 177 
32 9 
34 570 
343 10 210 19 327 
32* 3 585 6 BO 460 91 
21 178 26 156 316 764 422 
33 262 192 
2 216 66 12 97 
161 250 116 451 44 799 38 100 31 *2* 
6 6*6 373 
6532 
22 016 
1 806 
3 721 
93 
9 
57 
20 
5 
24 
170 
970 
636 
134 
028 
479 
94 
1 
11 
12 
987 
099 
131 
465 
681 
HI 
805 222 26 2 780 109 460 149 
317 34 
3 
5 l 1 1 
596 139 49 52 
1 3 1 23 52 
55 
245 124 238 
44 35* 29 530 1* 82* 1* 005 7 *B6 **5 8 51 374 
64 010 8 727 2 962 
70 725 
2 24* 31 1 027 
*02 1 500 2 
12 007 17 5*3 361 500 18 
001 200 280 32 
169 020 1*6 424 22 596 20 588 17 606 2 007 11 
M 
2 955 128 
12 399 
170 
90 19 64 
176 13 
299 4 106 4 817 
619 195 10 184 
208 3 15 44 1 31 
10 64 4 
1 
1 18 
57 26 20 28 12 
14 878 3 49* 
11 30* 10 6*0 
831 326 23 37 418 
2 37 221 865 56 
"Sì 
100 
100 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
GHANA 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
100 39 35 
962 25 
9 5 7 445 47 
3 8 1 
59 
13 131 
0 3 8 
4 9 8 
3 5 5 
8 7 7 
857 
2 2 5 
146 
1 5 0 
3 4 8 
1 7 7 
6 2 8 
4 1 5 
893 
4 0 2 
202 
62 
2 4 9 
2 4 9 19 4 31 186 85Θ 37 58 1 17 5 9 2 
il 2 
6 
5 0 9 
763 
3 1 6 
7 9 
7 
6 
6 1 251 2 32 
86 
7 16 2 524 45 17 37 
50 133 
59 41 17 2 
26 
3 
2 
4 
3 21 113 339 
46 
2 
55 16 342 
548 
6 5 
30 30 127 23 
2 
248 
24 417 
2 5 8 1 9 10 625 15 194 12 432 4 261 
2 6 8 7 13 
866 
75 
253 5 15 
29 
3 0 0 
*§ 
1 
1 9 7 0 
9 6 1 
1 0 0 9 
5 5 0 
247 
4 5 9 
3 
4 1 7 
2 
27 2 
127 521 327 819 
î! 
34 
58 
1 6 7 
60 
29 
4 0 
680 
7β | 
1 
14 
5 
4 237 137 
14 5 
162 
29 
l ì 
8 
69 17 21 15 
106 
ÏO 2 
7 445 3 370 4 075 3 662 1 162 412 * 
7 20 16 
5 1 
Deutschland 
(BR) 
11 11 
* 0 8 * 
* 0 9 170 
1* 7*3 5 6*5 
9 09B 
7 6 5 * 
2 6 9 * 1 401 
6 
4 2 6 
4 3 
23 
7 
12 12 
5 
2 
3 
3 
14 1 5 2 2 
Italia 
I 
2 40 
19 iii 2 100 
. . 
39 35 
1 729 
2 im ztl 59 Ai 
ni 
4 2 
7 
156 
2 9 0 1 33 
60 
i 
2 4 7 
74 
6 5 0 
6 3 β 
566 15β 415 
23 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ­ f—NIMEXE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CÍASIE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE France 
5 
2 2 2 2 
1 8 4 3 1 3 9 7 
1 6 0 2 1 2 7 7 
2 4 1 1 2 0 
86 9 
143 l i t 
3 9 31 
68 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 6 * 5 
* 7 6 7 9 6 9 
* 1 2 1 8 * 3 
2 9 1 6 1 8 9 * 
3 2 3 7 3 9 1 8 2 9 5 1 * 3 
1 * * 
1 8 * 6 6 
2 5 2 3 
2 1 0 9 26 
8 1 0 2 1 2 9 1 0 2 5 7 6 9 * * 7 
* 3 8 * 3 5 * 
3 * * 2 7 7 
1 2 0 5 118 
8 * 9 19 
3 8 3 2 7 
1 1 9 
196 192 
4 0 20 
9 7 9 35 
1 7 6 5 1 3 9 
2 7 7 3 3 7 7 8 * 8 3 
5 8 
2 9 0 0 4 6 4 
5 0 5 2 
5 8 1 1 
73 4 5 9 6 9 6 9 
3 4 6 8 6 4 0 9 7 
3 8 7 7 3 2 8 7 2 
38 1*2 2 5 * 1 
2 3 2 8 2 1 3 5 2 
582 3 2 6 
6 3 197 1 9 3 
* 9 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 0 2 
1 362 9 * * 
1 0 0 6 4 4 5 
4 9 3 6 4 7 5 4 
2 6 0 * 1 8 7 0 
1 5 3 * 1 4 8 5 
3 6 0 2 0 0 
77 3 9 
1 0 3 5 3 4 3 
141 5 3 
8 9 9 4 7 4 
522 3 2 2 
893 4 1 8 
2 * 1 1 6 9 
2 2 5 9 1 6 2 9 
3 2 7 2 * 3 
2 7 3 23 
2 9 
2 0 16 
* 0 33 
4 1 2 3 8 9 
26 * 4 1 4 2 4 3 
10 
2 2 8 1 6 7 
1 * 
2 1 7 1 3 1 * 2 8 1 
11 9 1 0 8 0 1 3 
9 8 0 3 6 2 6 8 
9 2 * 7 5 8 0 8 
5 2 0 1 3 2 5 0 
5 2 8 * * * 
4 2 
4 1 2 3 8 9 
2 5 16 
STUECK ­ NOMBRE 
28 
6 7 6 0 
35 7 
1 5 8 1 2 6 
2 2 
2 0 2 
7 
5 1 
2 4 2 4 
3 3 
4 3 1 2 4 5 
2 9 0 193 
1 * 1 5 2 
1 1 0 22 
1 * 3 
3 1 30 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 6 1 1 9 
8 6 5 * 2 
17 
16 
77 
4 8 
Φ ι 2 6 
L i 18 
. e l i 
1 117 '. ! 6 9 1? nil 
a 1 6 0 5 2 1 6 1 
1 1 5 0 2 1 2 * 
6 6 9 2 2 
1 1 6 1 9 1 2 5 3 9 
21 
2 4 9 
2 * * · * 2 
21 
1 
2 
1 1 
1*< 
l * 
i 
t 
1 
1 
2 
6 
6 
* 6 9 7 3 * 5 5 
* 9 9 5 
1 1 5 8 0 2 5 * 
2 3 1 13 
1 1 9 3 7 1 2 5 
8 1 0 
1 ï*>" f 2 7 0 2 6 1 5 0 2 1 
2 3 1 3 7 7 * 
52 1 1 0 2 3 3 8 
a 2 3 5 2 
1 1 1 1 2 * 
3 1 1 
• 20 9*1 ) * 1 0 1 2 6 1 4 
1 0 8 6 1 3 1 0 
a ι 58 
55 
1 6 3 6 8 0 0 
5 0 3 
3 7 9 201 
i 25 6 7 2 3 6 1 7 9 
( 7 0 8 7 19 7 0 3 
j 18 5 8 5 16 4 7 6 
i 18 3 * 8 16 452 
1 9 1 8 6 12 6 5 9 
2 3 1 1 1 
! 6 1 3 
1 1 0 3 8 9 1 
35 2 7 3 
! 7 1 
! 11 
l 
S 
• 161 
! 16 ' 
\ , 
* 
7 
Ì 
i 
• i 
1 
t 
* 7 0 
• > 7 1 6
4 5 
1 5 3 
3 8 
6 9 2 
ZÌI 
1 6 3 
♦ 6 9 
* 0 
2 0 9 
6 5 
1 8 0 
* 5 
, 1 0 
1 7 1 
1 0 
3 
5 8 
1 * 
1 * 9 5 5 
> 2 3 5 0 
1 2 6 0 5 
2 5 6 0 
1 7 2 8 
4 0 
1 
! 5 
1 1 
7 
1 0 
. , , 1 
2 
• 
3 7 
3 0 : ï + 
I t a l ia 
5 
• • 2 1 8 
192 
26 
13 
2 
12 
. 1 
1 2 8 0 
32 
+ 3+ 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
20 
25 14 
26 
4 7 6 
1 2 1 
87 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
, a 
2 1+5 
1 3 5 0 
7 9 5 
7 7 5 
65 
14 
3 4 
6 
9 8 7 
1 1 0 
89 
54 
a 
3 
4 
a 
. 7
1++ 37 
6 
32 
+ 2 1 
19 
1 6 9 
29 
2 
23 
12 
• 
l 
3 
• 
2 163 
1 2 + 0 
9 2 3 
8 7 + 
2 2 2 ++ 1 
23 
2 
a 
. a 
+ 
. 18
5 
4 9 . • 
85 
4 
8 1 
8 0 
7 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
• t a n a 
.A .AOM 
8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
Ktë'­MS· ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
.SENEGAL GUINEE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE . M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 2 5 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
as?·*** A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
TANZANIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG­CEE 
2 
1 
France 
2 
1 
STUECK ­ NOMBkl 
6 5 6 
2 9 6 
2 0 6 1 632 
2 0 9 
+ 6 1 
+ 0 8 
94 
72 
9 1 
67 
1 1 9 
1 9 4 
3 1 
1 2 9 
♦ 1 
2 0 
17 
23 
5 
79 
2 
+ 6 
7 
6 
li? 
180 
12 
5 
1 0 
+ 1 
16 
3 7 
2 1 
28 
5 4 6 7 
2 9 9 9 
2 4 6 8 
2 126 1 0 3 « 
2 0 8 
18 
19 
132 
a 
33 
18 
6 4 
32 
8 1 
12 
3 
• 
a 
8 
12 
1 4 
8 
a 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
4 
1 
15 
3 2 8 
147 
1 8 1 
1 5 6 118 
23 
10 
10 
2 
STUECK ­ NOMIiai 
4 3 6 8 
1 0 6 5 
1 8 5 7 
9 8 8 
1 1 8 1 
6 6 4 
2 * 9 
5 0 
* 7 6 
4 0 6 
2 6 1 
9 6 5 
1 1 6 5 
1 1 5 
7 0 6 
2 0 8 
6 2 
26 
10 
1 0 3 
6 
73 58 
43 
9 
9 
36 
1 1 1 1 3 4 
1 7 1 
2 1 
2 2 
23 
14 
5 
1+ 
2 7 
3 
β 
6 9 
5 
2 9 
16 3 + 6 
9 + 5 9 
6 8 6 7 
5 8 5 4 
3 6 9 6 
8 6 7 
4 0 8 
6 7 
1 6 5 
a 
162 
B9 
176 
2 2 9 
133 
16 
a 
3 
a 
a 
124 
4 
4 0 
2 3 5 
88 
4 
1 
a 
a 
a 
7 0 55 
35 
9 
7 
12 
2 
2 
3 
2 
1 9 1 9 
6 5 6 
1 2 6 3 
6 4 9 
3 0 4 
6 0 9 
4 0 4 6 4 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
19 7 3 7 
6 0 9 
2 4 2 4 
2 2 0 
4 9 3 3 
1 2 6 
. 26 
a 
a 
9 0 8 
Belg.­Lux 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
17 5 Β 6 
2 1 9 
38 6 1 5 3 6 
2 
( 
1 6 9 
3 6 6 
3 9 6 
11 58 
1 0 
10 49 
2 : 
• 
4 4 
1 0 3 
17 
87 
23 
9 
1 6 
22 
2 1 
6 2 
1 
4 5 
3 
5 
6 2 
1 7 5 
12 
5 
5 
4 
1 
16 
2 3 
2 1 
2 7 
116 * 2 2 1 
63 2 5 1 0 
53 1 7 1 1 
46 1 4 7 2 23 6 * 8 
* 1 3 3 
2 6 
9 
3 1 0 6 
1 2 * * 121 
2 5 6 
8 7 2 
6 9 8 76 
5 * 16 
2 1 5 * 
1 7 3 1 
3 
3 2 2 
1 
18 41 
1 7 
a 
a 
10 Β 
a 
1 
a 
15 10 
2 1 
2 * 
3 12 
2 86 
2 5 
2 0 
2 
* 
9 46 
l 7 5 
2 2 
1 7 7 
2 
a 
a 
1 
a 
1 
. 3 6 4 
l 7 
• · 
. . . . a . 
■ 
a . 
2 
a 1 
1 2 
1 
! 804 
9 465 
·> 3 3 5 
i 3 1 6 
. 2 2 7 
V 6 
t 1 
a a 
l 13 
î 9 
a 8 
a 
3 
. ; 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. • 
51 * 1 1 * 9 
■ 
6 
3 
• 8 0 9 
81 
8 
22 
78 
■ 
3 
11 
• 1 
• ■ 
• 1
• ■ 
• 1 0 78 
1 
• • • . . . 8
. • 6 6 3 
2 4 7 
4 1 6 
3 7 6 2 0 0 
37 
■ 
■ 
3 
2 9 6 3 
6 * 5 
8 9 3 
• 8 8 2 
3 6 8 
59 
* 3 
4 4 6 
4 0 * 
19Θ 
80S 
1 158 
73 
* 5 0 
69 
46 
• 7 
6 7 
6 
2 3 
7 
• ■ 
36 
1 0 8 7 0 
1 6 3 
2 1 
1 21 
11 
­9 
10 
25 
1 
2 
68 
28 
10 2 4 * 
5 3 8 3 
* 8 6 1 
* 5 6 7 
3 0 9 * 
2 0 9 
3 
85 
10 2 1 6 
5 7 5 
6 7 3 
■ 
2 2 5 * 
I ta l ia 
. • 
2 î 26 
a 
3 
+5 
1 
a 
8 
7 
8 
• • • 17 
• ■ 
• • î 
* 
6 
■ 
1 
139 
32 
1 0 7 
78 * 9 
11 
. . 18
40 
2 
3 
3 8 
. 7 
. 4
2 
1 
4 
25 
3 
2 
3 
5 0 
12 
12 
9 
2 
3 
2 
5 
. . . 1
[ 
2 5 7 
83 
1 7 4 
113 
4 7 
3 9 
1 
. 2 1
3 0 
. . . . 1 0 1
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembei — 1969 — anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
lKLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
GHANA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG-CEE France 
5 6 7 
7 4 4 
1 199 3 
1 2 0 3 99 
35 
729 1 
144 
4 2 9 3 4 11 0 5 3 
2 7 923 9 3 4 
15 0 1 1 10 119 
14 816 10 10+ 
12 1 0 5 10 0 0 + 
88 15 
2 2 
6 + 
107 
STUECK - NOMBRE 
153 
9 8 26 
2 6 7 6 9 
1 8 1 1 1 4 
5 5 0 5 0 6 
2 1 + 
2 2 2 
1+ 1 
3 2 
6 
1 1 6 1 1 
1 6 6 2 5 
2 5 4 3 
20 6 
6 1 35 
16 
8 1 
4 
ne se 4 
2 
6 
6 6 
2 1 7 2 1 7 
5 
1 
3 2 
17 
9 7 
6 1 
13 
12 
2 9 
5 5 
9 
2 
4 
18 
15 
6 9 4 
5 1 
12 4 
5 2 
2 6 8 0 1 1 3 9 
1 2+9 7 1 5 
1 4 3 1 4 2 4 
820 102 
6 2 3 5 0 
4 7 7 2 6 2 
8 5 
2 2 5 2 2 0 
13+ 6 0 
STUECK - NOMBRE 
1 7 « 
+ 0 4 
32 
2 1 2 
3 1 
4 2 
15 
3 \ 2 
3 1 
7 0 1 
37 
19 13 
17 
7 
5 
6 
4 
2 0 
4 
13 
3 
7 5 
1 
3 
54 1 
1 
* 3
1 * 
2 
3 
20 
6 
1 1 
6 6 6 40 
2 7 0 7 
3 9 6 33 
2 8 * 20 
1 7 9 17 
7 1 13 
* * 
Belg.-Lux Nederland 
2 1 7 
1 * 5 
23 
* 8 7 
23 
7 2 8 
83 
15 0 * 6 
13 2 2 * 17 
1 8 2 2 
1 7 7 0 
2 2 1 
* 7 
, 2
5 
3 9 19 
3 * 
6 
3 6 3 
1 7 
* 2 
3 
2 
2 
1 
3 1 
4 
2 7 
2 1 1 
6 
*' 1 
1 
a 
N 
. . . . 4 
1 
. . . . 1
1 
1 
. 6 
. . , ί 1 
. . , 1
2 
) 2 0 0 
> 123 
, 7 7 
ί 4 0 
) 20 
! 3 2 
5 
5 
) 1 
4 
1 
3 
3 
3 
' 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 5 0 
5 8 1 
1 1 7 3 
5 7 1 
4 
. 6 1 
16 5 0 0 
13 7 1 8 
2 7 8 2 
2 7 6 2 
1 7 6 0 
18 
a 
2 
89 
38 
192 
. 3 6 
1 1 
16 
10 
29 
3 
104 
136 
2 4 0 
5 
6 
10 
3 
2 
56 
3 1 
16 
28 
18 
15 
65 
3 
6 
3 
1 2 0 9 
3 5 5 
8 5 4 
6 3 6 
5 3 5 
1 5 6 
1 
62 
17 
18 
27 
35 
18 
33 
192 
34 
1 5 8 
1 2 8 
87 
' 
Italia 
. 18 
46 
8 
. . 
316 
3 0 
288 
180 
1 2 0 
8 
. a 
100 
6 
Ί 7 
. 7 
6 
4 
2 
4 
4 
7 
11 
6 9 
7 
62 
30 
9 
25 
2 
7 
1 5 7 
28 
24 
19 
Ί 8 
13 
2 
1 
4 1 
2 
6 
16 
3 
4 
6 
2 
10 
3 
2 
20* 
1 
4 
3 
14 
2 
3 
20 
6 
4 3 0 
2 2 8 
2 0 2 
133 
72 
57 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,ç— NIMEXE 
a H a « U H 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 6 * 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 3 4 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 3 5 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EWG­CEE France 
1 1 9 
41 
STUECK ­ NOMBRE 
14 
2 
1 
3 T 
3 
34 
30 
18 
* 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 2 7 
2 1 2 3 2 
2 5 3 7 13 
3 0 6 
3 2 2 1 
8 * 8 1 
2 5 * 
5 * 9 7 
1 ΘΒ9 1 
1 1 9 1 
3 * 7 5 3 
* 2 1 0 1 
7 9 9 
5 6 7 
3 6 5 5 
8 
3 
10 
2 5 0 3 
1 5 9 2 
1 
1 431 
* 5 9 7 * 2 
22 
1 6 5 
5 
1 0 9 3 
67 * 
1 1 0 
5 1 5 
3 9 3 0 5 9 3 
10 5 3 9 2 2 
28 7 6 6 7 1 
2 1 9 1 7 6 0 
10 8 * * 12 
* 3 2 5 11 
6 * 5 
1 6 * 2 
2 5 2 * 
STUECK ­ NOMBRE 
5 0 
1 535 12 
2 8 8 1 2 3 
2 1 3 
13 1 1 
82 68 
2 1 
5 1 
* 3 
39 38 
10 * 
5 * 
2 1 
2 2 
13 10 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 2 
2 1 2 1 
3 3 
1 1 
8 
9 
2 1 7 * 309 
1 9 0 7 1 * 9 
2 6 7 1 6 0 
1 9 5 1 1 9 
9 * 7 3 
6 * 35 
15 10 
2 0 1 7 
8 6 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
1 * 3 
1 * 1 
5 
5 
1 1 7 
3 
3 9 
* 2 
1 
1 
1 1 
7 
Belg.­Lux. 
. , 
NC 
NC 
; * 
2 
1 
11 
14 
5 
1 
" 
3 
. 
1 
' 
Unité 
N e d e r l a n d 
, . 
a 
a 
a 
5 
2 
3 
1 
2 
a 
12 
3 
9 
1 
1 
θ 
5 
a i 5ie 
a 
6 
! 
1 535 
1 525 
1C 
6 
4 
3 
. . 1 
4 
■ 
4 
1 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
2 9 
1 * 
1 
1 
8 
1 
8 
) 21 
2 
2 
5 5 2 3 4 
2 1 1 3 8 
2 5 2 0 
22 
3 2 0 
8 * 6 1 
2 5 * 
5 * 1 
1 8 8 8 
1 19 3 *71 I * 2 0 8 1 
7 9 9 
5 6 8 19 
3 5 8 2 
6 2 
3 
1 0 
2 5 0 3 
156 
1 * 3 *5i i : ! 1 6 5 
1 0 9 3 
I 
63 
1 1 0 
5 1 5 
3 9 1 3 3 
10 4 7 6 38 28 6 57 29 
2 1 8 3 1 25 
10 8 2 7 * 
* 3 0 * 2 
59 
1 5 6 
2 5 2 2 2 
ND 
NI 
159 
1 0 
lî 
17 
3 1 1 2 1 9 
9 2 
6 9 
17 
22 
2 
3 
1 
> 15 
7 
7 
1 
5 
3 
3 9 
* 2 
1 
a 
l 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
YEMEN 
1HAILAN0E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
cCSÜE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE 
HONGRIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI .CIVOIRE NIGERIA .CONGO RD ANGOLA 
TANZANIE MO/AMBI QU 
.MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC .CURACAO VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE THAÏLANDE VIETN.SUD MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRO COREE SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
271 IO 261 
261 261 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
1 
2* 
6 
2 
5* 
13 
41 
29 
10 
1 
2 
24 
5 
32 
1 
31 
25 
6 
1 
S Τ Ut CK ­ NOMBRE 
221 
45 
lit 
26 
51 
3 
18 
30 
5 
10 
21 
21 
9 
3B 
Β 
13 
1 
32 
4 
5 
9 
3 
9 
14 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
11 
96 
26 
15 
3 
1 
1 
1 
10 
4 
48 
8 
17 
2 
1 
3 
4 
1 
3 
12 
4 
2 
3 
9 
2 
10 
41 
21 
13 
12 
9 
28 
9 
11 
2 
2 
6 
1 
1 
4 
6 
2 
13 
3 
2 
li 
1 
37 
9 
188 
30 
158 
70 
9 
73 
2 
7 
15 
170 
11 
13 
64 
34 
I 
6 
5 
3 
1 
11 
4 
6 
21 
4 
6 
1 
21 
3 
4 
θ 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4— NIMEXE 
N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R. S. S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .TCHAD 
GA­HBÌfAL SIERRALEO .C IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA HAITI DOMINIC.R .MARTINIQ JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
B O L I V I E PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL, BHU THAÏLANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN TI HOR,MAC CHINE R.P 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
199 
469 730 420 160 246 12 17 64 
203 
58 145 68 32 62 12 11 15 
16 
11 
5 
4 
4 
1 
233 
142 
91 
79 
57 
12 
645 
280 
«53 
795 
6 1 * 
73* 
5 
88 
Ì6605 
300 840 
218 035 284 793 
10 166 373 144 25β 4 59 93 19 39 6 12 64 114 
35 75 
23 4 5 
2 17 33 
3 93 
7 20 44 
4 
2 62 10 
β 
30 
22 
7 
*7? 
728 
431 
396 
30 
6 
4 
18 
19 
26 
7 
10 
18 
4 
18 
78 
273 
4 
52 
39 
675 
82 
23 
16 
166 
18 
74 
10 
6 
122 
2 
151 
20 
53 
2*7° 40 *9 36 2 19* 
ili 
128 
109 
85 * 3 
169 *3 
36 β 
21 
46 
ί 7 94 5 13 17 305 18 61 
20 
3 
10 
Italia 
747 258 489 269 67 171 
5 49 
34 75 121 16 16 202 I 18 40 1 9 , . 1 lì 2 15 25 1* . 7 15 
. * 1 3 21 2 
'. 23 
: 
i î 
, a 
: 7 
3 3*5 95* 2 356 . 1 5 7 * 1 5 0 * 5 59 
1721 293 71* 1 1 * 8 710 25* 6*8 10 136 1*3 132 199 . 39 82 16 19 3 12 *9 78 
7323 3 19 2 * * l 2 9 32 2 90 3 16 *0 * 2 61 10 6 26 18 3 6 414 3 572 389 372 24 5 4 16 19 24 7 2 8 1 18 3 18 72 258 1 
li 640 74 22 16 159 16 59 10 3 117 2 137 20 51 7 3 IO 27 40 45 36 2 190 
120 125 103 70 1 3 
191 36 
2 09 
a 
125 
a 
27 
H a 98 28 6 5 68 . 24 19 
2% 
2 10 6 3 
a 3 . 5 5 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
a 2 
a 
a 
3 . 2 . a 
a 1 
a 
a 
a 
2 
. 44 77 17 13 5 1 
a 
1 . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 12 . 
2 10 2 1 
11 
2 4 6 3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembei — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,*—NIMEXE 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
MALANI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
EWG­CEE France 
3 
43 1 
1 3 9 0 19 
26 
196 
7 8 5 
2 2 * 
2 
5 2 
3 0 7 3 6 1 6 9 * 
9 7 8 7 6 0 1 
2 0 9 * 9 1 0 9 3 
16 1 * 6 e s * 
7 2 3 6 5 0 0 
* 318 1*2 
111 3 1 
148 4 9 
* 6 5 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
59 
5 3 
* 1 2 5 5 6 
9 2 
23 1 
1 
1 
1 1 
* 5 
10 
2 
35 
282 
3 9 2 
8 
13 
6 1 
7 7 
33 1 
2 
6 0 1 
53 
* 1 
* 3 
1 1 1 1 
7 
7 
1 1 
13 
30 
1 
16 
2 0 8 8 5 1 
1 3 3 2 11 7 5 6 * 0 
* 3 1 3 
3 * 2 2 5 9 3 * 
1 1 
7 7 
6 6 3 
STUECK ­ NOMBRE 
98 
4 0 2 2 
5 1 2 
10T 
* 5 27 
* 2 1 
9 
12 
8 
1 
8 
3 0 1 
* 6 
17 2 
16 2 
26 
2 
2 5 
10 
20 
35 35 
5 3 
10 
9 7 
13 10 
1 * 10 
2 
9 1 
18 18 
2 
20 
9 
2 
n : 25 3 
17 6 
3 
3 
* 5 
* 152 8 
* 5 
β 
5 
86 7 9 
3 
mbre 
Belg.­Lux 
1 2 ' 
6­
5f 
4< 
4C 
ί 
N e d e r l a n d 
a 
1 
î 
. a 
, 
\ 6 3 3 
Γ 4 1 6 
217 
149 
92 
6 0 
3 
1 
■ 
1 23 
1 2 4 ' 
1 24 
' 
7« 
( 6 
ι 
' 
1 
9 
5 
8 
a 
» 5 
î ! 1 
a 
1 
> 1 15 
i 
. 6 
; 
. : s > 
1 
a 
i 
ί ΐ 1 
. . 
i 
l 'm 
ï 'm 
b '. 
1 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 2 
1 2 7 2 
26 
188 
7 4 3 
2 1 4 
2 
3 
2 6 8 9 1 
8 2 2 9 
18 6 6 2 
14 3 3 5 
6 3 0 5 
3 9 6 3 
7 0 
8 9 
3 6 4 
12 
, 2 
. 7 
16 
1 
1 
a 
4 
1 
6 
1 
4 
2 8 2 
1 
8 
13 
5 
. 3 2 
1 
59 
53 
3 
1 
43 
. 6 
. 1 1 il 1 
16 
6 3 9 
2 1 
6 1 6 
3 7 9 
2Ìi 
a 
. 27 
17 
43 
14 
30 
12 
27 
3 0 
13 
12 
2 4 
2Ó 
14 
16 
4 1 
Italia 
. 98 
7 
42 
10 
. a 
1 3 9 3 
4 7 4 
9 1 9 
7 2 9 
2 9 9 
145 
7 
5 
45 
44 
1 
2 
8 
4 
. . a 
a 
4 
4 
1 
3 1 
a 
36 
. . . . . a 
. . 1 
. . , 1 
7 
. . . a 
* 
150 
55 
95 
46 
i ! 
, . 36 
2 
9 
. 23 
. 1 
. a 
4 
a 
a 
, , 6 
1 
11 
1 
1 
10 
19 
a 
10 
1 
. 4 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. 10 
2 
4 
1 
4 
a 
a 
7 
, 3 
7 
5 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. C I V O I R E 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
EWG­CEE 
51 
18 
* + 6 5 
5 
22 
16 
35 
5 
5 
1 7ii 3 4 1 
• m 1 6 3 
1 0 2 8 
+3 19 
80 
France 
35 
a 
. a 
. . . . a 
. 
2 7 9 
5 1 
2 2 8 
15 
4 
174 
19 
16 
39 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 
3 8 
3 
1 6 5 
2 2 
1 2 * 
6 
2 * 
15 
9 2i 86 
* 3 8 
7 
5 0 
I 38 
2 9 
2 1 
10 
i 3 0 
7 9 9 
2 5 7 
5 * 2 
2 8 6 
169 
1 2 8 
1 
1 2 8 
a 
36 
3 
158 
2 2 
9 2 
2 
4 
2 
5 
4 
, . a 
. a 
9 
5 
2 
17 
12 
17 
10 
a 
a 
3 0 
432 
219 
2 1 3 
149 
100 
6 4 
: 
STUECK ­ NOM 
SOI 
3 9 8 
1 8 6 
3 8 5 
3 9 7 
4 3 1 
3 
8 
28 
3 9 
6 
95 
132 
1 3 0 
16+ 
2 2 7 
6 7 
2 1 5 
186 
2 0 6 
1 8 2 
B+ 35 
1 1 * 
1 0 0 27 
7 * 
5 0 
2 
5 
6 
3 1 
6 
1 
2 0 
2 
4 0 
119 
3 4 6 
10 
112 
2 
1 
52 
9 
14 
2 
2 1 9 
6 4 
4 
12 
Θ3 
19 
66 
73 
3 
4 4 
4 1 3 
. 
2 5 2 
zìi 156 
100 
a 
. 2 
1 
. 2 9 
14 
14 
27 
77 
11 
9 
30 
58 
50 
24 
10 
. a 
19 
4 0 
11 
1 
. . 6 
3 
a 
. a 
3 
28 
78 
a 
18 
2 
1 
1 
. a 
a 
6 0 
24 
a 
3 
25 
a 
11 
8 
1 
13 
11 
Belg.­Lux. 
16 
11 
. 2 9 9 
a 
, a 
1 
. , 
6 4 5 
Hj 51 
4,1 
. 1 
• 
21 
31 
62 
25 
37 
32 
32 
J 
4 6 5 
. 36 
74 
27 3l 3 
64 
2C 
li 
Unité 
Nederlanc 
; 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 
2 
2 0 
a 
2 2 
1 * 
2 0 
2 
. 
3 1 
21 
1 
' 
78 
3 7 9 
180 
6 1 0 5 
* 1 9 7 
. 2 2 2 
2 
* 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
** 
. Φ
. a 
. φ 
a 
il 
a 
. a 
6 
a 
t n a 
* 3 
; 
6 5 2 0 0 
32 8 9 
1 2 2 
12 
2 2 1 2 
* a 
1 
19 
36 
3 
56 
1 0 6 
37 
93 
86 
43 
1 9 1 
• 2 0 
a 
79 
39 
16 
: l0A 
1 
2 a 
1 
a 
a · 6 
2 * 
i 
18 
2 
3 7 
l 77 
! 2 1 7 
A 
a · , * . * 7 
6 
1 * 
1 
1 * 3 
3 6 
8 
23 
: U . 57 
2 
19 
. 2 5 + 
Italia 
. 
. 2 
1+6 
5 
a 
2 
1 + 
1 
5 
329 
3+ 2 9 5 
39 
13 21I , 39 
3 
\î 4 
7 
1 
66 
4 
36 
7 
4 1 
i 
. a 
4 
3 
a 
. 
2 4 0 
6 
23+ 
90 
37 
16 
128 
51 
25 
6 
74 
. 42 
. 4 
5 
. . 6 
7 
76 
39 
64 1? 1 3 6 
8+ 53 2i 1 
56 
6 
12 
38 
1 
• a 
• 3 
i 
a 
a 
10 
35 
32' 
■ 
■ 
4 
3 
• 1 
14 
4 
4 
1 
34 
1 
11 
θ 
• 12 
1 * 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
IMJE 
THAI LANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 3 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. ­ I G E R 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS NICARAGUA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
E X Ï R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 3 6 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
EWG­CEE France 
27 
+ 5 
3 6 
il 96 
5 9 
157 
( 6 5 
1 1 8 8 
6 4 
J 4 0 4 1 4 9 1 
2 1 6 7 6 5 5 
5 2 3 7 8 3 6 
2 204 + 0 2 
8 3 0 1 5 9 
2 126 2 6 2 
86 13 7 5 * 0 
9 0 7 1 7 2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 5 0 
2 1 2 45 
1 2 * 
1 6 8 20 
1 0 0 1 0 
2 9 * 3 
l 
3 * 1 
6 
32 
10 
43 2 
1 7 8 
1 3 2 7 
6 7 15 8 1 
75 
4 8 5 
1 1 1 
18 
25 
85 
1 1 1 
6 
5 
2 
2 9 13 
117 5 
36 2 2 
1 * 1 * 
19 19 
5 5 
5 * 
1 * 1 * 
3 
13 
4 
2 9 2 
4 7 
3 6 7 13 
2 1 2 8 
17 
10 
8 
3 
6 8 
1 0 
9 
1 1 
2 6 2 3 
46 12 
9 1 
9 7 3 
4 
73 6 * 
8 9 2 
23 
2 3u 6; 5 
2 
36 
3 6 8 
2 1 9 5 
1 1 0 2 
193 
* 7 
1 2 1 
7 
7 8 3 2 3 8 0 
6 3 7 8 3 0 5 
2 9 7 7 * 1 
1 9 * 7 20 
3 1 * 9 2 6 * 
8 * 5 * 
1 1 7 5 
2 5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 0 6 
2 8 * 7 * 
2 8 8 2 * 
863 9 2 
3 6 * « 3 
5 9 5 * 3 
5 5 
2 9 ♦ 
63 2 
5 0 1 
Belg.­Lux. 
2 
612 
6 2 2 
190 
9 1 
5 9 
3 * 
2 
2 0 
6 5 
* 3 5 
. 38 
* 9 
12 
3 8 
5 
1 
* 2 
7 
8 
1 2 2 9 
2 0 
9 
a 
1 
3 
* a 
2 * 
4 
2 
3 
β 
2 7 
2 
5 
38 
ί * 9 
83 β 
a 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
5 
2 9 0 3 
5 3 * 
2 3 6 9 
1 3 7 5 
1 3 0 7 
9 7 0 
a 
2 
2 * 
2 2 0 0 
a 
50 
1 6 5 
1 * 
15 
15 
3 
2 
1 
e χ p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
ti 
(BR) 
12 
4 5 
3 6 
55 
7 8 
** 5 7 
1 * 6 
1 6 * 
1 0 6 
2 
1 3 7 1 5 
1 6 2 3 
10 ï 09? 
7 1 3 8 1 
4 4 6 8 
J 1 * 0 7 
6 8 
3 
3 0 * 
1 89 
17 148 
78 
12 
S 7 2 
13 1 6 7 
54 
î! κ 1 ! 
, a 
, • 
* 1 
26 
, 55 
14 
13 
2 
1 
* 
a , 
2 8 
3 
2 0 
3 
ί * 
1 4 2 
86 
1 0 
4 7 
, . 49 
2 0 
9 0 
1 
, . 6 
3 5 
1 
1 
; 7 
, . . . , , a , 
a a 
, . . : i l 
4 
2 7 
S 2 9 
2 2 3 
1 1 
1 2 3 
1 1 
a 
8 
a 
6 * 
. 6 
β 
6 
1 5 2 
8 
3 
2 6 
a 
5 2 
8 
. 5 
8 
5 
2 
3 5 
1 2 
88 
6 3 
1 6 3 
+1 
"} 
2 2 9 5 
3 8 7 
1 9 0 8 
9 7 7 
3 3 2 
8 8 7 
2 9 
** 
2 9 5 
1 3 5 
1 8 9 
a 
2 9 3 
3 9 5 
3 5 
8 
5 6 
++ 
I t a l ia 
15 
. . . 52 
if 
1 
2 
1 2 6 5 
1 5 6 
1 109 
3 2 3 
1+0 
+ 2 0 
3 
12 
3 6 6 
3 2 5 
2 
8 
87 
a 
73 
1 
2 
8 
5 
2 9 
127 
il 25 
25 
2 0 
17 
17 
1 
7 9 
76 
5 
* i 
4? 
. . 1
. 1
a 
a 
. 7 
1 0 * 
* 76 
6 
10 
a 
3 
* * 1 
5 
69 
26 
5 
67 
. 2 
15 
. 2 4 5 
6 
a 
a 
1 
ai * 5 
27 
* 38 
1 
2 2 0 0 
1 7 7 § 
56% 
1 0 2 8 
1 
1 1 0 
1 8 * 
2 6 * 
* 7 
25 
5 5 1 
1 2 9 
3 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
- C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 3 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
MOZAMBIOU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 | 
* 
EWG-CEE 
6 7 
1 8 7 
1 8 6 
1 2 * 
4 6 0 
* 1 1 9 
6 0 1 
8 5 
59 
1 2 8 
173 
1 6 8 
1 2 6 
2 5 7 
6 0 
1 * 7 
2 2 5 
2 2 
12 
26 
2 
* 
3 
6 
1 0 
2 5 9 
2 
2 0 
1 * 
9 2 
2 2 8 2 
* 5 
1 6 8 
5 
1 
6 
7 
1 
1 * 
16 
28 
38 2!ï 
2 5 
1 2 9 
n i 
1 3 Í 7
2 6 8 
1 5 8 
îi5 
6 
5 
7 
+1 7 8 
2 1 6 
1 2 6 
6 1 
1 1 5 
3 5 
13 7 + 2 
+ 6 0 5 
9 1 3 7 
5 + 1 2 
1 2 5 1 
2 7 5 3 
7 8 
2 2 5 
9 7 2 
France Belg.-Lux. 
9 i 
. . 9 1 0 
* 1 1 
2 
3 1 
50 
8 19 
3 
9 76 
1 2 1 
8 78 
a , 
1 
3 9 29 
122 4 
10 l 
2 
. . 4
1 
1 1 
2 
a , 
a « 
4 
25 2 
9 4 1 193 
4 
9 
1 
a , 
4 
* ί 
l 'm 
19 
2 4 
4 
> 'm 
2 
1 
5 1 
3 9 4 
l 4 2 9 18 
. , 
. , 
4 * 
9 
Τ 
19 
, , 4 1 
1 7 6 * 2 9 9 2 
2 3 3 2 * 2 9 
1 531 5 6 3 
1 1 * 9 2 7 3 
6 7 31 
3 6 * 1 1 1 
13 48 
12 
1 
STUECK - NOMBRE 
1 2 7 
3 5 
6 8 
2 0 7 
6 8 
2 
3 
2 1 
2 
3 
9 
, ! 
3 
5 
2 
7 + 
27 
+ 6 
19 
1 
+ 6 
12 
3 
2 
3 9 
7 6 1 
+ 3 8 
3 2 3 
2 * 7 
9 7 
68 
7 
8 
' 
i 1 7 9 
, , 
2 
> 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
1 
33 
4 
6 
1 
2 0 6 
ΐ 3 
i i 
1 5 0 
2 
a 
. a 
1 
9 
m „ ., 2 
. 1 
1 
ί 3 
# 
β 
m 
m 
m „ 
. a 
a 
„ 4 
6 0 4 
1 4 4 
4 6 0 
2 2 8 
54 
1 9 
2133 
8 0 
8 6 
85 
1 
1 
1 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
55 
1 4 5 
1 2 7 
33 
3 0 0 
1 
34 
4 7 
37 
2 
97 
1 2 9 
1 * 
13 
1 1 
** 53 
2 
2 
2 0 
2 
, . 1 
2 
lì 2 
2 
10 
3 1 
6 6 9 
13 
6 6 
1 
1 
6 
a 
a 
8 
12 
if 5 2 
37 
1 0 
9 9 
15 
1 
1 2 7 
36 
7 0 12 
9 
2 
2 
6 
29 
2 1 
1 5 * 
9 1 
33 
7 1 
25 
* + 5 1 
9 1 2 
3 5 3 9 
2 2 8 2 
8 1 9 
9 , 1 
53 
2 6 6 
5 
+ 6 
1 1 
9 
2 
5 
i 3 
+ 
2 
9 
i l 
2 
6 + 3 
2 
1 0 9 
15 
9+ 
55 
22 
35 l 
I t a l i a 
10 
3 1 
26 
l î l 
1 
♦Si 
2 1 
5+ 
+3 
5+ 
33 
25 
38 
+ 8 
3 + 
+3 
9 
8 
6 
a 
. a 
a 
2 
2 0 4 
18 
23 
3 2 9 
2 8 
'j 
a 
3 
5 
4 
6 
6 2il 15 
26 9 9 
1 3 6 
1 
9 7 h 3 
2 + 3 
1 
8 
♦ 9 
55 
16 
28 
35 
10 
3 9 3 1 
8 8 7 
3 0 + + 
1 + 8 0 
2 8 0 
1 2 6 8 
2 
+ 3 
2 9 6 
1 2 2 
2 5 
6 1 
1 2 6 5 7 
3 
12 
2 
2 
8 11 
i 2 
4 
18 3l 1 
2 
8 
3 9 
5 5 3 
3 3 4 
2 1 9 
1 8 7 
7 * 
2 8 
4 
•ï Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — N I M E X E 
0 4 3 7 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ASGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 3 7 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
785 
282 2 0 4 
2 4 0 
1 0 2 8 18 
3 9 5 2 0 3 
1 2 6 1 
6 2 
8 
23 
7 3 1 
66 
35 
1 2 9 
2 9 9 1 9 
2 3 4 7 
56 
104 4 
4 2 5 
3 1 1 
135 
11 
2 2 
3 
38 
4 6 7 7 2 
9 8 2 6 9 2 
65 27 
96 9 
* * 188 1 8 8
1*7 1 * 7 
12 
16 
8 0 
8 9 5 
24 
2 0 
6 8 
18 2 
14 
3 0 6 29 
6 
3 8 4 
2 4 
3 
8 2 
2 4 
113 96 
7β 20 
12 
36 
4 8 
5 9 1 4 
6 4 
156 
3 6 3 
216 
6 3 
1 0 0 0 
195 
6 0 
2 9 
14 
10 2 4 9 1 7 6 6 
2 7 3 0 4 2 5 
7 5 1 9 1 3 4 1 
2 1 7 7 6 1 
6 8 8 20 
5 1 0 1 1 2 7 9 
4 8 8 3 4 6 
9 8 4 6 9 4 
2 4 1 1 
STUECK ­ NDMBRE 
139 
8 2 16 
5 * 12 
2 2 2 1 
86 2 1 * 
3 
13 2 
6 
102 
57 
2 2 
55 2 
3 9 1 
7 2 
2 0 
16 
6 
1 1 11 
2 * 1 193 
7 2 
17 
13 
8 0 
16 
87 ll 17 2 
18 
2 1 1 
3 
2 0 
9 1 2 
3 6 6 
2 
5 
9 
2 013 2 * 8 
Belg.­Lux. 
6 6 9 
, 178 
6 5 0 
109 
88 
60 
, a 
7 0 
12 
5 
10 
2 5 0 
175 
6 
31 
4 1 4 
a 
1 3 4 
z\ 
3Ö 3 4 4 
50 
24 
. . a 
. , . . 84 
24 
2 0 
4 8 
16 
14 
165 
5 
3 6 6 
2 4 
. 82 
24 
42 
6 
2 1 
4 
13 
156 
363 
216 
1 ooô 177 
2 9 
11 
6 2 4 * 
1 6 0 6 
4 638 
1 4 9 3 
3 6 5 
2 9 5 8 
124 
50 
187 
25 
16 
4 6 
27 
lï 
10 
1< 
161 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
20 
50 
. 115 
lì 
20 
18 
1 
1 . 
1 
6 
2 2 
2 
3 2 
(BR) 
4 0 
15 
* 7 
a 
83 
3 0 ι 8 
1 9 
A 1 1 
95 
2 1 
7 
6 
16 
a 
, a 
9 
. a 4 4 
5 1 
a 
Φ 
, . a 
12 
a 
. . . , , . a 
1 1 0 
a 
a 
a 
1 
. . a 
16 
6 
2 0 
7 
. a 
. . a 
a 
1 6 
. . . 
! 7 * 6 
1 1 8 5 
Γ 5 6 3 
1 3 8 * 
î 2 2 * 
! 162 
2 
! 5 1 
î 1 7 
Γ * 5 
> 6 0 
* 2 
) 6 8 
5 9 
3 
1 1 
6 
7 95 
3 3 3 
1 2 1 
5 
1 0 
1 
8 
16 
6 
a . 
2 * 
. 1 7 
13 
8 0 
16 
8 7 
2 0 
1 
15 
1Θ 
2 1 
1 2 
9 1 
2 
3 6 6 
2 
4 
1 
β 1 2 2 4 
Italia 
56 
13 
15 
2 4 5 
. 9 
. . 4 
. 14
18 
24 
6 
45 
44 
5 1 
11 
28 
1 
1 
. 3 
• 7 
1 7 7 
14 
87 
. . a 
a 
16 
60 
. . . 20 
, . 2
1 
18 
. 2
. . 17
. 16
2 0 
4 1 
51 
. . , 63 
. 2 
6 0 
■ 
3 
1 2 8 9 
3 2 9 
9 6 0 
2 3 6 
77 
6 9 0 
16 
177 
34 
2 
13 
.. 
8 
46 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 Θ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
583 
1 4 3 0 
4 7 2 
2 1 * 
9 3 5 
20 
2 * 2 
2 3 
France 
2 « 7 
2 
210 
a 
104 
a 
STUECK ­ NOMI 
7 0 
2 1 3 
1 0 3 
1 8 5 
8 3 
5 0 
6 
4 
9 
2 
18 
25 
16 
9 
2 4 
24 
3 
1 
2 5 6 
20 
1 
6 
3 
106 
1 1 
9 
27 
2 2 7 
33 
4 
2 
4 
29 
4 
2 0 
3. 
3 3 ' 
32 
1 6 9 1 
6 5 4 
1 0 3 7 
5 6 * 
1 2 * 
1 8 9 
12 1 0 6 
2 8 * 
a 
100 
13 
132 
73 
6 
6 
e 
a 
a 
, 10
4 
2 
1 
a 
a 
a 
252 
a 
a 
6 
• 6 2 
4 
a 
, 7 0 
. a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
7 4 2 
318 
4 2 4 
99 
20 
67 
1 
zîi 
STUECK ­ NOM 
1 5 0 7 1 4 1 4 
2 * 1 
2 * 1 8 
2 6 4 7 
1 2 0 0 
6 0 1 
6 5 4 
2 4 1 116 
5 * 1 
1 6 5 1 
1 7 6 1 
1 2 6 
3 1 8 3 
4 9 6 
118 
86 
87 
45 
1 1 7 
5 5 1 
1 7 2 8 
7 2 6 
4 0 
6 
1 * 
7 2 
128 
16 
8 5 3 
3 1 6 
1 3 1 0 
3 1 58 
3 6 
23 
98 
75 
97 
7 0 7 
36B 
1 0 7 7 
56 
1 1 
28 436 
8 * 2 7 
2 0 O l i 
12 1 3 1 * 5 6 6 
7 5 9 3 
145 
1 7 4 0 
2 8 7 
928 
a 
2 1 0 7 
2 7 9 4 
1 1 0 1 
a 
a 
a 
20 
1 0 0 
1 335 
1 4 5 6 
125 
1 6 6 3 
300 
a 
1 
a 
3 
76 
302 
1 5 4 2 
6 9 1 
a 
6 
14 
a 
128 
. 5
a 
a 
a 
; 
a 
■ 
• 30 
500 
300 
3 0 0 
11 
■ 
15 9 * 9 
5 829 
10 120 
6 131 
2 5 5 6 3 985 
137 
1 5 5 * 
4 
Belg.­Lux. 
42 
125 
93 
3 
31 
• 11 
1 
13 
■ 
42 
2C 
2 
19 
• . • • ■ 
2 
a 
2C 
« • . ■ 
2C 
■ 
■ 
■ 
a 
1 
i 1 
2C 
Ί 
a 
: 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 9 3 
35 
3 4 
3 4 
1 
• ■ 
. 
2 * 
10 
* 
. 
. 
. 
4 
15 
3 
3 2 
251 * 2 
71 ' 
1BC 8 
1 4 4 
21 * 16 
a 
. 2 0 
θ 
2 
1 
4 6 
'. 2 
. 
1 54 
î 5 1 
i 3 
s 1 
\ S 
S 
a · 2 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 1 5 
1 0 0 9 
3 1 6 
175 
6 7 1 
16 
24 
22 
28 
54 
3 0 
. 8
10 
• 4 
9 
2 
9 
15 
6 
6 
. a 
a 
a 
■ 
■ 
1 
. . . ■ 
■ 
■ 
1 0 5 
■ 
. . . 24 
a 
. ■ 
. ■ 
3 1 1 1 2 0 
1 9 1 
166 
53 
24 
. ■ 
1 
1 4 3 3 4 3 5 
2 * 1 
. 53 
13 6 0 1 
6 5 3 
2 4 0 88 
4 4 1 
4 8 8 
116 
1 4 9 6 
2 
6 1 
78 
8 
24 
41 
7 
16 
2 * 
26 
. . . . 9 
8 3 8 
3 1 2 
1 0 9 9 
. zî • 6 1 
67 
6 * 
1 0 
. * 7 7 
3 7 
1 
9 8 0 7 
2 1 6 2 
7 6 * 5 
5 3 7 6 
1 8 8 6 
2 0 9 0 2 
16 
1 7 9 
Italia 
2 
44 
22 
a 
22 
4 
13 
a 
29 
35 
16 
23 
■ 
15 
. . . a 
7 
■ 
2 
1 
3 
24 
3 
1 
. . . . 3 
44 
. 9 
23 
51 
13 
. 2 
4 
* a 
5 
3 
2 
a 
3 3 9 105 
2 3 * 
1 5 1 
26 
62 
11 
** 1
66 5 
a 
3 0 6 
• 86 
i 
l 
8 
24 1 8 9 
1 
24 
1 9 4 
56 
4 78 
18 
■ 
2 4 2 
1 7 0 
13 
12 
■ 
• 72 
• 7 
9 
4 
2 1 1 
31 
.1 23 
37 
θ 
3 
197 
68 
3 0 0 
10 
10 
2 6 0 7 377 
2 2 3 0 
6 1 8 
i ÌÌÌ 
m 
170 
100 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
8 4 3 7 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA NIGERIA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
78 16 15 65 165 16 1 6 1 
ll 7 16 42 19 
17 71 4 
67 99 
1 3 87 6 12 
32 4 24 
3 3 3 53 5 1 10 3 13 1 2 28 
1 1 
11 9 22 15 6 
1 092 339 753 299 94 294 6 170 
5 21 13 7 
2 2 13 
3 
1 
33 
1 
6 2 1 16 
63 16 47 4 
621 137 260 110 926 765 7 
43 16 57 46 144 105 236 136 
350 7 223 302 69 3 
3 173 100 33 
22 134 176 359 25 7 19 50 3β 62 
1 166 945 55 319 10 7 22 
30 62 36 73 
262 59 
6 75 θ 
118 79 
li 
11 
153 58 95 50 24 11 2 34 
50 9 1 
1 35 
59 1 5 
19 9 1 
1 6 1 2 
12 3 
11 5 3 9 6 4 
1 11 7 4 2 3 3 1 
17 5 1 
10 3 
12 1 1 16 1 1 7 9 
11 14 6 
397 173 224 120 40 98 1 6 
497 88 229 
919 660 6 30 
15 57 
ιί! 
72 206 93 254 5 118 83 66 
163 too 31 
eì 
124 152 11 2 19 50 1 
i 
155 881 41 184 4 5 15 2 5 29 66 16 32 175 50 1 62 
5 24 36 50 87 
3 
Italia 
471 
84 
3 87 
125 
30 
174 
3 
98 
13 
1 
56 
ιοί 
1 13 1 
1 14 32 42 96 1 105 219 3 
ΐ 
2 22 53 52 14e 12 
62 
lì 57 13 134 6 2 7 
16 20 41 87 
e 
5 13 3 94 43 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
GHANA 
•MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
13 104 4 23 3 4 100 7 57 1 335 52 152 179 39 
10 407 2 074 8 333 5 232 1 461 2 629 62 359 472 
614 354 315 900 439 263 
10 182 34 249 172 224 444 504 
48 300 23 364 167 
lì 
26 366 21 17 11 
36 391 56 12 4 4 3 30 395 4 030 2+1 419 6 3 10 4 14 
2i 10 37 47 26 69 313 34 12 6 395 3 20 13 2 60 235 3 3 32 14 22 137 391 23 9 299 60 
17 135 4 622 12 513 9 +58 2 766 2 525 36 391 530 
133 8 125 32 24 91 19 59 2 
18 1 87 15 20 
40 2 9 4 
28 265 25 
26 14 554 
1 213 121 1 092 626 27 410 28 265 56 
STUECK - NOMBRE 
70 26 33 34 16 
53 4 31 
136 85 51 2 
4Î 37 
84 80 * 2 
12 99 * 23 3 * 99 
AÏ 35 *3 141 31 
7 490 1 733 5 757 3 829 1 246 1 552 3 152 376 
20 2 
IUlia 
1 6 40 611 17 109 38 8 
564 168 396 367 191 945 3 1*8 64 
27 17 960 10* 68 21 160 25 62 15 13 396 , a 
2 
2 86 
, , 2 29 8 61 31 62 
2 6* 3 1 123 
} 
î 
2 2 7 2 32 60 
157 1 2 37 . 2 ** 
ib 
Ì 
5 
45 8 
a a 
. 4 
a 
5 32 2 4 2 
3 
a , lb 10 70 
31 
e 51 3 
21 
t 11 
l 3 771 
25-1 19< 1 6 ) 5< 5 II > ; • 1 
31 166 
a , 
a 
10 
, a 9 
a , 
. a 21 32 16 14 88 6 11 1 5 179 1 11 5 2 54 41 2 2 32 . a 
83 108 16 * 75 3 
' * 80S > 1 58* 3 22* 1 2 295 867 867 3 32 62 
610 16* 133 1 726 
a 
957 10 160 3 180 75 15* 31* 222 16 232 23 207 118 12 3 2* 312 9 17 10 1 2 3 8* 29 7 
a 
a 
1 283 2 701 210 250 5 3 
a 
* * 24 7 10 16 13 9 55 208 22 1 
196 2 6 3 . 6 184 1 l 
a 14 22 54 270 7 4 224 57 
10 719 2 633 8 086 6 448 1 846 1 226 1 84 412 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,rf—NIMEXE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
EWG­CEE 
6 9 
3 6 0 
26 
2 1 1 8 
74 
1 
3 0 * 3 
1 3 * 
2 9 0 9 
2 7 1 8 
7 9 
162 
* 8 
29 
France 
. 
• • 2 0 0 0 
73 
• 
2 2 2 4 
88 
2 1 3 6 
2 0 3 5 
Al 4 
7 
• 
STUECK ­ NOMI! 
98T 
6 2 
2 2 7 
85 
2 6 8 
1 7 6 
8 
21 
6 2 
55 
32 
1 1 6 
191 
* 5 
2 3 2 6 
136 
8 0 
17 
6 
1 
18 
52 
7 
136 
101 
12 
2 0 
15 
3 
1 3 1 
4 0 6 
20 
73 
1 
24 
12 
4 
3 1 
4 
3 
11 
53 
1 1 
25 
3 
3 
12 
2 1 2 
9 
2 2 
2 1 
78 
6 4 8 8 
1 6 2 9 
4 8 5 9 
4 133 
6 4 3 
6 4 1 
4 6 
1 0 1 
85 
• 5 
• 18 
27 
1 
, . 1 
. a 
63 
1 
3 
2 2 0 8 
, . . . . . 2 
. 3 
47 
1 
15 
. 10 
4 
3 
a 
. . . 2 
. . , 4 
. . . . . 6 
. . . . 
2 4 5 6 
5 0 
2 4 0 6 
2 2 9 7 
6 9 
107 
4 5 
47 
2 
STUECK ­ NOM. 
1 7 1 
108 
54 
57 
127 
1 5 0 
7 
5 
19 
2 
18 
36 
30 
3 1 
78 
38 
78 
2 0 
4 
2 1 0 
13 
2 6 
2 
5 
2 
25 
262 
14 
6 
4 
2 
9 
7 
3 
1 
. 29 
4 
28 
10 
13 
. 2 
1 
. 10 
6 
1 
4 
2 
4 
. 1 
, . . . 2 
. 2 1 8 
8 
5 
3 
. . . 2 
' 
e χ p 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 0 
3 0 0 
2 
1 1 2 
. . . . 
10 . 5 3 9 
1 0 . 4 
5 3 5 
502 
: : Si 
. . . . . . 2 
5 1 7 0 3 3 3 
1 4 2 
129 . 9 1 
43 5 
2 * 1 
1 10 1 1 7 
6 
2 1 
45 
53 
2 5 
* 1 2 9 
2 . 1 7 8 
3 2 
53 
2 9 
10 . 55 
15 
4 
a a a 
1 a 9 
2 
• a a 
: : lì 3 
2 0 
. Γ i 1 2 0 
2 2 5 
9 
56 
1 
2 0 
: : I ZA 
2 
2 
1 1 
9 . 2 7 
a a a 
* . a · 2 
1 1 1 5 1 
6 
9 
2 1 
75 
2 5 1 87 2 3 0 9 
2 2 3 76 7 0 7 
28 11 1 6 0 2 
17 11 1 2 5 9 
7 11 * * 7 
10 . 3 2 7 
1 
3 3 
l . 16 
* 1 1 2 8 
1 * 56 
2 . 45 
18 5 
1 . 1 1 6 
34 7 * 
3 * 
* 1 16 
1 
1 1 2 
1 . 2 2 
1 2 2 
2 7 
6 * 
16 
19 
2 0 
3 
a 5 a 
13 
2 6 
2 
* . 2 
25 
2 2 3 0 
* 1 
'. 2 
9 
* 
* '. i 
I t a l i a 
19 
6 0 
24 
6 
1 
1 
2 7 0 
32 
2 3 8 
1 8 1 
il a 
1 
27 
5 3 3 
14 
7 
19 
4 7 
2 
16 
2 
7 
19 
10 
10 
65 
107 
15 
2 
2 
1 
8 
48 
7 
55 
21 
8 
. . 2 
1 1 
1 7 1 
7 
14 
, 4 
5 
2 
5 
2 
1 
13 
il 3 
1 
1 
55 
3 
13 
3 
1 385 
5 7 3 
812 
5 4 9 
1 0 9 
1 9 7 
2 1 
66 
38 
9 
3 
6 
29 
i 
a 
5 
3 
1 
3 
10 
20 
55 
2 0 5 
10 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
EWG­CEE 
2 
* 3 
3 
5 
7 
3 * 
1 9 6 
5 
19 
2 
3 
2 
8 
12 
7 
3 
30 
9 
5 
1 
3 
17 
1 0 
11 
1 
1 * 
22 
2 9 
53 
7 
* 9 
2 
1 
17 
3 
10 
26 
7 
17 
2 2 
2 
2 2 9 * 
5 1 7 
1 7 7 7 
7 9 7 
2 8 « 
7 1 5 
3 * 
2 6 2 
2 6 5 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 6 ' 
71 
2 
a , 
Γ 35 6 Í 
25 20 
3 1 6 10 4 | 
50 4 41 
3 2 1 3: 
2 6 3 6 i 
15 
2 1 8 2 ; 
3 . f 
STUECK ­ NOM 
2 6 9 * 2 * 
1 3 6 09B 
2 6 6 * 9 β 
5 0 5 4 2 4 
19 0 4 5 
3 9 880 
1 9 8 1 
1 * 9 5 
2 5 * 6 9 
68 1 9 8 
18 1 5 9 
6 2 0 1 3 
5 1 2 1 0 
9 8 3 9 1 
3 5 7 2 9 
1 6 6 8 5 
1 7 1 
7 5 6 
7 8 0 * 1 
3 1 180 
3 6 7 
2 5 6 
3 8 3 
8B9 
2 3 3 
62 
3 5 * 
1 8 * * 
3 6 2 
1 0 0 6 
3 2 6 7 
113 
2 3 5 
86 
7 2 2 
6 9 3 
6 5 0 
1 3 5 6 
18 5 9 1 
3 1 5 8 7 1 3 
5 * 0 
2 1 2 
* 0 7 
103 
5 5 8 
1 2 6 
* 9 * 5 
1 1 0 5 
* 7 5 
1 3 5 
9 593 
16 * * 7 
2 9 2 
9 0 6 
4 3 8 
2 2 2 
1 3 1 
4 6 7 
5 1 
6 8 0 
15 9 5 7 
1 7 2 8 
96 
4 6 3 749 
13 8 * 8 . 6 *4 
3 * 6 5 8 9 9 2 
49 812 1 2 6 1 4 7 ! 3 3 8 1 3 
20 . 214 
3 
2 0 0 
2 
2 2 6 6 3 
1 0 1 
3 . I « 
1 9 9 0 1 51 
11 3 1 8 . 10Γ 
2 2 5 1 . 1 
1 6 8 0 . 272 
■ · · . · . 1 . 5' 7 5 1 . 1 7 Í 
2 2 
2 5 8 
13 . 6 : 
2 
3 . 2 
j ι 
7 . ; 
251 
2 3 4 . 1 
1*5 
1 . 14 
29 
3 1 . 1 
22 
1 16 402 
4 2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
. 2 
. 4 
24 
96 
2 
18 
2 
i β 
12 
6 
3 
25 
9 
5 
1 
1 
16 
3 
10 
1 li 29 
53 
7 
4 
9 
2 
1 
13 
. 9 
25 
lï 
17 
2 
1 2 5 2 
3 4 5 
9 0 7 
4 6 7 
1 7 7 
3 9 * 
1 * 
3 0 
46 
49 4 8 2 
54 7 6 6 
63 5 * 2 
18 7 0 3 
3 8 0 7 
1 8 1 
7 1 * 2 7 * 
28 8 5 9 
6 6 0 9 
15 1 6 7 
2 0 0 5 + 
38 8 8 3 
5 8 9 0 
8 0 5 + 
. 8 
313 Ζ + 9 + 
3 5 1 
57 
1 5 0 
+ 7 
+1 
52 
2 + 
li + 5 
11 
1 
2 
73 
1+2 
* 8 
5 2 8 
2 1 
3 10 
33? : : 
102 
208 
1 
, · · 
97 
♦ 76 
5 
15 
a 
. 9 
17 
5 
3 . 7 1 1 5 
. 585 . 10C 
4 6 6 
3 · · 193 . 5 
1 3 5 9 1 13C 
• · a . . . 
+ 5 * 
1+ 
1 
1 
2 3 0 1 
2 + 7 0 
12 
16 
• 8 
2 · . a a 
5 
1 
1 . 4 4 6 
4 
2 2 4 . 3 4 1 535 
7 7 9 
78 
+ 9 
I t a l i a 
. 3 
, 5 
10 
9 * 
2 
. . 1 
. i 
„ 
5 
. . . Φ 
1 
2 
1 
, . 2 
a 
, . . a 
a 
4 
3 
a 
a 
a 
3 
3 
. 
5 5 2 
56 
4 9 6 
2 3 6 
4 2 
5 0 
5 
2Ì8 
2 1 8 7 3 0 
66 840 
147 306 
+ 5 + O l i 
a 
35 839 
1 7 9 7 
1 2 2 + 
2 1 193 
37 0 7 0 
11 + + 9 
+ 6 8 2 7 
2 9 108 
+8 0 9 0 
2 7 5 8 7 
6 6 7 9 
1 7 1 
7 * 8 
7 7 6 1 0 
27 7 5 7 
12 
a 
2 5 1 
7 3 7 
180 
2 9 0 
1 5 6 9 
H I 
824 3 2 0 7 
73 
2 0 2 
6 * 
2 3 0 
5 0 9 
6 0 0 
7 3 1 l! ¡Il 483 
2 0 9 
110 
190 
85 
5 5 3 
1 * 490 
4 0 6 
8 
1 3 1 
7 0 * 8 
12 * 8 7 
2 8 0 
8 9 0 4 3 8 
183 
1 2 4 
4 6 6 
a 
6 7 6 
14 1 6 4 
9 0 0 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
545 
Januar-Dezember — 1969 — anvier-Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
M U N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
MOZAMBIOU 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 * 1 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
EWG-CEE 
1816 556 
1 1 9 6 4 6 9 
6 2 2 0 6 9 
5 5 1 7 6 5 
3 6 0 6 9 0 
60 2 9 1 
1 5 7 8 
6 172 
l 9 6 9 
France 
125 4 9 1 
98 6 5 6 
26 8 3 5 
20 8 4 7 
17 8 5 0 
5 9 5 9 
2 0 5 
2 3 4 9 
2 9 
STUECK - NOMEHI 
1 1 6 5 7 
1 * 1 0 1 7 
7 6 6 9 7 
* 2 0 5 
7 0 7 9 
2 9 2 2 
1 0 1 
21 8 9 9 
6 1 8 7 
6 1 6 
8 7 7 
1 2 6 9 * 
9 6 * 7 
9 * 7 
3 0 5 
6 2 8 
3 * 7 5 
2 6 0 
1 5 0 2 
3 5 * 
3 * 8 
1 9 * 
1 5 7 
6 1 6 
1 5 * 
1 397 
6 8 9 
+ 2 2 
1 168 
132 
2 9 8 
3 6 9 8 
4 0 5 
3 9 9 
592 
8 6 9 
68B 
2 0 * 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 * 
3 1 7 4 5 1 
2 4 0 6 5 5 
76 7 9 6 
6 2 1 5 4 
5 5 1 7 3 
14 4 6 9 
6 2 5 
3 127 
1 7 0 
a 
1 1 1 9 2 6 
5 7 8 8 
1 0 1 6 
6 6 1 5 
5 0 9 
1 0 0 
2 0 0 0 
. 1 1 8 7 7
90 
, 5 
. 9 9 2 
2 6 0 
2 2 7 
145 
6 0 
1 9 4 
76 
18 
154 
4 5 8 
5 4 7 
3 0 8 
128 
100 
5 8 0 
Al 
2 3 2 
3 0 0 
. 108 
1 2 4 
1 4 5 9 6 1 
1 2 5 3 4 5 
20 6 1 6 
16 2 9 3 
14 4 7 6 
* 2 1 7 
4 9 2 
1 6 3 8 
1 0 6 
STUECK - NOMBPI 
5 6 1 * 
* 3 6 7 
163 
1 4 6 6 
3 5 
1 8 5 6 
2 130 
2 6 9 
1 1 2 1 
1 * 8 
3 0 0 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 2 2 8 
2 * 2 1 7 
1 1 6 6 0 
12 5 5 7 
6 5 8 5 
3 5 8 9 
5 962 
9 9 
1 3 8 3 
9 
a 
2 6 4 
ï 
a 
9 5 
128 
. a 
8 2 7 
1 9 1 1 
2 6 5 
1 6 4 6 
2 3 9 
2 3 3 
1 4 0 7 
9 9 
3 9 * 
STUECK - NOMBHl 
1 6 1 9 
1 0 3 3 
1 7 2 7 
* 0 8 9 
1 8 * 
2 0 5 
2 031 
9 6 7 
100 
5 6 9 
1 2 2 0 
1 3 9 
189 
2 6 9 
7 9 
101 
4 6 
2 1 9 
3B7 
1 7 9 
74 
105 
52 
2 8 1 
a 
10 
3 6 * 
2 * * 7 
86 
3 
a 
a 
a 
. . 5 
3 
1 
2 1 9 
110 
3 2 
. 7 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 6 1 7 * 822 
1 582 2 8 7 1 
1 
5 1 9 5 1 
1 9 0 0 
* 3 8 8 
17 97B 
16 -'.1 1 
1 0 * 
7 3 
* 2 8 8 f. 194 
2 * * 3 1 
1 7 1 
83 48 
3 5 1 
1 52 
1 ' 
2 2 
6 38 
4 5 * 
1 8 * 
1 5 2 
3 1 
21 
1 7 9 
1 86 
1 801 
6 
1 
5 
6 
* 7 
181 
3 
17 
2 
1 
*< 
2 
3< 
6 
61 
21 
*( 
2 
1 
* 
1 0 0 2 
, , , +0 12 
1 
2 7 9 8 
, . 7 3 
a 
2 
1 2 3 5 
2 0 8 
1 + 8 
> 'm 
3 5 + 
', î 1 2 5 
9 0 
1 168 
1+6 » 2 + 5 3 
10Ô 
+ 75 
6 + 8 
3 5 8 
2 0 + 
6 7 
, , 
3 + 2 6 1 8 
> 3 0 7 2 + 
) 1 1 89+ 
S + 0 * 0 
3 8 1 3 
3 7 8 5 1 
> 16 
1 l * 0 7 
3 
1 2 * 
12 
. ' 9 6 5
300 
6 
. a . 
a 
a , 
9 6 8 
1 0 0 0 
* 0 0 
9 5 8 * 8 
1 0 0 1 
) * 8 * 7 
> 8 0 6 
ί 3 0 0 
• * 0 * 1 
. 9 6 8 
6 
8 8 0 
> 1 5 1 5 
b 6 2 
a 
1 
7 
Ì 
1 'm 
1 
1 
ί * > 6 
'm 
. ί 2 
• ! 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
350 
2 0 6 
1*3 
135 
116 
7 
* 7 0 
1 
2 1 
* 
6 
111 
75 
3 6 
3 5 
3 * 
1 
3 
* 
1 
2 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
1 8 * 1 3 3 6 * * * 
493 8 8 6 8Θ7 
6 9 1 4 * 9 5 5 7 
5 6 9 3 9 * * 5 1 
9 3 * 2 * 5 7 1 * 
7 6 2 53 575 
9 6 8 * * 
2 0 7 3 5 1 2 
3 6 0 1 507 
* 5 
1 * , m 4 3 6 302 
37 
8 9 
3 0 5 8 
3 
2 3 9 
\ 5 
1 7 6 1 1 
5 7 6 
6 2 
4 3 
β 8 5 7 
! 195 
9 3 2 0 
2 9 * 5 
* 0 1 8 7 
2 1 6 0 7 
7 7 333 
28 12 
1 
7 3 6 7 
4 0 2 2 
2 1 * 3 0 
2 6 9 0 8 
I T 
2 * 
! * 5 8 
4 3 9 2 
3 7 3 5 8 
16 1 7 9 
4 2 
9 
3 0 
a 
3 3 10 
9 9 1 10 4 9 3 
4 5 0 * 5 9 1 
5 * 1 5 9 0 2 
3 2 6 * 9 7 0 
5 1 2 2 3 7 2 
1 7 * 9 0 9 
5 6 4 1 
38 43 
4 1 20 
7 7 6 16 
0 8 5 6 
1 6 2 
5 1 8 
7 25 
5 5 5 I 
1 2 3 1 
1 7 3 1 
11 
32 
05 
2 7 
23 
0 2 
2 
N 
7 * 
20 
3 0 0 
. « a « 
1 
3 1 2 6 6 
i 5 * 0 
0 7 2 6 
5 2 9 1 
3 3 2 
7 * 3 3 
( a 
2 1 
8 1 
) 1 5 5 2 
1 * 3 
8 8 8 
9 * 7 
a a 
3 1 
2 0 0 3 
9 5 0 
5 1 
5 6 9 
1 1 9 6 
1 0 0 
1 2 1 
2 6 9 
10 
80 
, , a 
2 7 6 
1 7 9 
* 0 
75 
38 
2 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU CHYPRE 
IRAN ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA CANAL PAN 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I D . T O .CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
ARAB.SUO 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE 
6 9 7 2 
3 0 1 1 5 6 
1 2 0 
1 1 5 
103 
1 1 9 
2 0 5 
192 
182 1 9 9 
6 9 
3 3 6 6 2 0 
2 7 3 
2 3 5 9 
2 9 9 8 2 
8 6 5 2 2 1 3 3 0 15 9 7 9 
5 2 3 1 
5 1 1 7 
4 0 4 
8 0 3 2 3 3 
France 
13 
• a 
a 
a 
13 
7 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
3 4 4 6 
2 9 0 7 532 4 5 3 
2 7 1 
75 
150 2 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 9 6 1 3 
2 3 7 1 2 
3 9 3 5 3 5 * 7 * 5 
6 * 7 2 8 3 0 3 7 * 
4 8 1 
3 6 2 4 
2 9 6 * 7 9 6 0 9 
9 2 2 7 
10 0 0 6 2 0 1 1 * 3 5 1 9 
2 5 0 
9 9 5 1 8 2 0 
8 1 9 7 
**» 12* 1 1 1 * 1 6 0 9 
1 1 9 0 5 9 9 
5 1 8 
5 7 6 
9 0 5 
3 6 1 0 3 072 
302 
1 9 7 
* * 5 9 * 8 0 2 7 2 
2 7 6 
1 3 3 0 1 6 8 6 
1 9 0 
1 3 5 
2 122 3 0 3 7 2 î 2 4 5 
8 6 1 9 
1 2 2 6 
1 7 5 7 
5 6 6 9 
1 8 7 2 9 6 1 0 6 2 5 
2 0 5 
2 5 3 
2 5 8 1 9 4 0 
1 6 7 
7 1 7 
1 9 5 8 
2 0 1 3 2 7 7 
6 7 4 3 0 7 1 6 4 5 
5 3 3 0 
7 9 6 2 4 0 * 
3 9 5 5 9 2 
2 1 * 
5 3 0 
8 3 6 
1 3 * 0 
1 7 9 8 
1 0 5 * 6 5 9 
8 * 3 
7 7 6 
6 9 8 3 2 7 
1 7 1 
87 7 3 1 7 
1 9 3 2 
1 0 0 1 7 9 * 17 8 2 6 
73 8 
2 1 0 
7 3 * * 9 8 2 9 2 1 5 1 
* * 2 3 * 7 
a 
5 1 5 
3 5 9 132 
1 6 9 
8 7 3 
7 0 3 
15 113 
4 4 2 7 5 
6 8 
a 
2 8 5 
300 
8 1 0 
1 * * 8 
a 
165 
6 0 
a 
3 6 3 2 7 2 
2 * 2 
1 2 0 0 1 0 0 0 
7 8 6 6 
9 5 * 
1 2 8 0 
a 
1 0 4 2 0 0 
a 
a 
a 
a 
a 
6 2 2 
1 6 3 3 
a 
25 
. a 
3 0 
a 
a 
1 
a 
1 
7 5 0 
8 0 1 
. 1
6 
4 0 0 
4 7 3 1 
1 
. 83 
. a 
a 
2 9 0 1 
a 
1 7 1 
3 0 9 1 8 1 0 0 7 
2 9 9 1 1 
Belg.­Lux 
. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 
• 
a 
. 4 * 
18 . a 
22 
(BR) 
ι 
l 5 2 0 ! 47? 
7 5 2 1 * 6 3 
ÏS9 1*> 5 9 ' , 3 2 8 ì 
1 6 7 5 
3 1 ι ι 7 1 
1 * 1 3 4 4 9 81 69? 
, 5 6 3 8 10 7 6 8 1 5 9 1 2 7 0 9 1 38 2 2 0 5 6 
1 6 * 7 2 6 25 "901 14 4 9 7 
i i 
10* 
3 23 3 0 4 
18 
* 7 7 
3 4 2 1 
S 2 9 2 3 9 β 3 9 6 
5 5 2 7 
9 7 3 5 
2 4 3 5 1 * 5 9 7 
1 5 5 2 0 1 5 
6 
7 
i 
3 1 8 * > 28 1 * 
I 3 7 0 
9 * 
3 8 6 8 2 2 
1 9 * 7 
2 2 1 
2 2 28 
1 0 0 
. 4 8 0 5 3 8 
1 2 2 3 8 
53 
: ¡Ι 55 2 5 * 
5 
7 7 
) 1 2 9 . * 9 5 
a . 
. * 1 3 0 i 7 6 1 7 9 
1 1 2 
1 118 2 9 8 
. 4 5 8 
1 3 9 
. 3 8 9 
8 0 
. 2 7 
5 6 + + 
17 7 9 0 
1 7 1 2 
■ · 2 3 3 
1 8 1 6 a . 
2 
16 
2+ . 1 6 + +0 1 1 * 5 0 9 * * 
3 6 * 3 
3 9 2 
6 6 2 
1 1 8 8 7 5 
2 1 2 5 2 9 5 6 9 
5 * 0 
4 1 
. · 2 746 
6 7 9 3 6 8 
1 5 2 
3 2 6 
1 6 0 
7 5 6 
1 * 7 0 
. ■ 
1 6 9 * 7 2 * 8 
6 8 0 
3 9 
7 3 3 * 1 3 2 3 1 8 * 2 7 7 
4 1 * 9 8 5 5 
I t a l i a 
6 9 5 7 
3 0 1 1 5 5 
120 
115 
9 0 
i i i 1 9 2 
1 8 2 1 9 9 
25 
3 0 * 6 2 0 
2 7 3 
2 3 3 7 
23 5 3 9 
3 5 3 0 2 0 0 0 9 
15 3 3 2 
* 9 0 0 
* 6 7 * 
2 9 6 
6 5 1 2 
26 0 5 9 6 7 9 1 
10 3 1 2 
3 2 5 1 9 
a 
1 * 8 8 2 
* 2 0 3 
4 0 2 1 212 
2 8 2 7 
2 6 8 
3 0 7 0 
I 3 * 9 
1 *2 
6 0 9 9 9 8 
5 5 * 7 
2 1 
a 
a 
1 
5 9 0 7 9 5 
1 1 1 0 3 6 1 
1 8 0 
2 * 8 
6 0 
2 1 0 7 2 818 
132 
6 0 
* 2 7 0 6 7 5 
, 3 0 
'Û 23 
1 0 0 * 5 
106 
3 6 * 
192 
450 
2 5 
169 4 0 2 
8 7 1 3 
2 0 5 
2 0 
765. 9 * 0 
1 6 5 
7 9 
3 0 1 
1 8 * 9 2 1 2 
5 6 0 2 5 7 7 0 1 
1 6 8 7 
3 7 * 
1 7 * 2 
2 7 6 6 17 
1 
1 
2 6 6 
50 
9 2 2 
1 9 0 8 
1 5 7 
8 
73 
a 
10 
12 7 2 2 8 
4 6 2 
1 0 0 100 7 6 7 7 
58 
a 
3 3 4 3 7 0 75 6 8 1 
2 5 8 6 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notei par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
8*41.14* 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .CIVOIRE GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA 
CANAL PAN DOMINIC.R .GUADELOU JAMAÏQUE TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN INDE CEYLAN THAÏLANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
350 369 106 511 91 551 21 595 6 698 426 
60 695 22 9*5 18 281 39 165 
23 853 15 7*7 
60 
1 307 1 283 3 210 10 269 5 200 
5 288 8 129 3 *5* 8 *87 6** 5 181 7 197 608 
l 779 66 1 882 1 335 526 93* 613 110 
44 8 * 812 1 270 *23 
55 30 167 2 00* 10* 
ι 9oe 
225 32 61 434 196 251 433 26 30 175 380 40 3 778 179 3*9 
1* *52 3 3*0 31 92 ** 165 557 
06* 111 267 51* 216 193 207 384 162 
722 468 415 484 29 145 258 
497 999 375 633 
790 38 931 49 
28 20 127 579 016 
165 43 236 
631 49 
29 107 
187 412 486 175 956 
8 532 
520 701 164 939 355 762 292 5*9 *2 311 
55 932 3 612 5 63* 
7 280 
4 870 945 
24 883 16 010 3 716 158 
2 085 3 341 7 991 2 213 
213 
î 2 22 
300 10 35 123 52 39 
10 24 18 148 
85 
14 
1 85 045 6 
40 92 
2 49 1 3 30 9 
3 113 6 6 5 1 
16 
2 
6 
ï 
40 
2 2 7 
19 
13 100 
18 750 15 630 3 120 
1 125 457 1 743 324 1 109 252 
46 37 142 107 
1 
317 
755 1 600 282 397 
1 
21 35 28 
100 5 48 25 266 
75 22 4 
15 25 10 
14 
5 
2 2 
3 
2 2 
22 33 
10. 25 
4 751 2 954 1 797 
1 236 631 503 
31 15 58 
3 547 3 497 157 16 1 
564 2 600 
1 171 439 129 
15 10 36 22 28 39 27 
229 
i 10 1 
17 76 
9 
22 
36 
i 
1 
60 
1 446 1 
3 
20 
2 
124 472 79 031 25 176 1 377 976 207 
20 54* 4 499 4 629 
20 919 9 284 39 1 116 799 62 8 832 364 551 970 574 129 
45 697 30 3 501 664 
663 1 
6 710 
4 774 1 936 
997 269 
815 97 16 124 
217 434 23 001 41 193 4 085 2 004 61 
13 761 9 556 
724 20 
175 451 1 *89 8 087 
1 397 1 005 393 3*6 413 
3 259 1 907 87 6 45 
2% 10 102 70 
14 7 7 21 54 32 96 27 30 132 23 10 1 828 20 392 
1 922 2 093 23 38 44 127 41 
46 1 59 187 4 
763 906 
12 131 346 2 720 329 20 120 906 
151 367 47 26 
641 
7 1 467 3 26 
18 108 542 15 93 
229 106 
29 26 98 119 065 265 80 3 867 355 
145 602 50 591 95 Oli 
67 281 23 170 23 383 106 l 922 4 347 
698 658 961 803 824 599 398 836 
84 966 34 2 99 306 126 581 178 101 104 846 172 417 2 
120 864 
2 632 160 22 50 301 100 219 337 
32 300 
30 1 605 156 373 12 523 1 2*1 3 53 
22 516 06* 
62 258 435 
23 187 444 436 150 591 122 616 155 8 
25 349 342 612 139 607 088 
31 367 44 
12 
36 2 001 
27 7 525 20 
9 
68 1 342 
221 1 690 2 984 8 074 
344 888 90 990 
2 53 898 221 910 17 784 29 488 
3 054 2 570 2 499 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
8 * * 5 . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
OANEMARK 
PORTUGAL 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 1 2 1 9 19 7 1 
61 17 44 11 4 32 
2 9 1 
21 153 11 4 13 2 3 2 1 
243 
190 53 46 28 4 3 
. 47 11 16 32 27 49 17 15 85 7 
4 1 4 3 
2 3 13 2 4 18 1 9 4 
1 31 
1 1 4 
428 133 295 214 170 
36 13 45 
29 3 6 69 31 37 2 1 '? 4 
12 6 2 1 1 2 9 
25 6 2 6 4 2 5 2 l 
301 138 163 136 
2 8 1 2 1 9 19 7 1 
58 14 44 11 4 32 
2 9 1 
14 12 4 13 
î 4 1 
75 28 47 36 19 
3 32 22 
1 
Vl 30 24 
9 2 
12 5 27 
2 
83 
3 
35 
45 39 6 2 
30 5 4 
10 2 4 11 
1 4 2 2 2 4 
ï 13 
1 
1 
143 
28 115 
114 112 1 
. . 
141 
49 92 
40 20 11 
4 41 
24 
2 
9 
35 ï 9 
4 
2 5 2 1 
4 12 6 
2 5 2 
1 
134 35 99 86 
Italia 
21 
­io· 
12 2 3 2 1 
237 
185 
li 
28 4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL — î l e — E 
ROC ALGERIE LIBYE EGYPTE .C IVOIRE NIGERIA .CONGO RO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HONGRl­ROUMANI  BULGARIE HA C" 
HEXIOUE PANAMA VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8445.33 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL E SPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . PCLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE .CIVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 
STUECK ­ NOMBRE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
β5 21 2 4 
11 
5 
761 
lei 
144 169 β09 319 IO 27 2ii 98 291 139 
20 212 65 12 42 
348 28 7 6 22 
6 54 224 
3 
β 31 4 
1 65 549 
9 134 
1 14 
2 81 9 
1 39 16 54 17 22 37 13 
4 6 10 
2 216 11 94 
2 27 
βο 
2β 
5 904 2 064 3 640 2 358 1 176 847 37 226 635 
42 11 45 99 15 
2 
1 
3 12 2 1 
29 6 
86 15 
3 
10 
45 218 
1 
3 149 
12 14 15 4 
10 
4 
930 197 733 233 
sil 
5 219 116 
STUECK ­ NOMBRE 
029 
55T 750 *92 531 
233 6 15 1*2 230 73 222 719 17* 
89 75 84 96 44 188 24 12 9 33 7 62 253 136 
32 7 
6 5 3 37 7 2 10 
11 5 6 
. 174 97 374 160 
20 
a 
a 
14 11 13 60 117 4 
10 21 
a 
3 5 39 1 2 
a 
13 
a 
*3 20* 9 
3 . a 
2 
a 
23 1 1 . 10 5 6 
105 
a 
1 191 172 
a 
26 
a 
a 
11 23 3 8 2* 15 
11 37 
7* 57 17 17 12 
7 81 
15* 5 21 
2 3 
1 3 2 10 
56 10 
636 123 112 
702 
268 l°3 
275 
239 
13* 12 177 50 8 36 230 9 5 3 12 
6 
1 
* 1 58 387 
5 9* 
12 
77 5 
1 23 16 37 2 6 33 13 * 
6 
2 216 7 85 2 27 78 2* 
43 6 573 865 997 064 391 1 1 477 
487 145 234 
366 
124 
7 
80 121 23 107 243 133 
46 35 29 
8 22 
112 20 6 6 19 
1 6 3 14 
3 6 1 2 
3 5 
1 5 
Italie 
12 9 10 
63 
2 3 
2 36 
2 6 6 9 
4 
6 32 4 
BESTIMMUNG 
270 94 176 96 54 38 
6 42 
1 430 157 228 792 
42 6 6 34 74 31 45 325 22 33 
556 
85 
17 
37 2 4 3 1 6 
lì 
76 25 1 5 1 2 10 1 
4 
1 
DESTINATION 
— NIMEXE 
• CUNGUTtD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA TANZANIE MAURICE MOZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC .GUADELOU .MARTINIQ INDES OCC .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE CEYLAN THAÏLANDE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
27 22 24 4 5 2 5 * 219 1 202 
310 278 
3 13 
1 6 8 36 * 5 
1* 190 
ll 
60 78 2 5 29 3 10 Β 8 26 3 218 19 6 87 29 16 1* 3 20 18 
3 
3 16 170 72» 22 7* ** 19 1*2 25 
9 
13 192 6 359 6 833 
* i 7 5 
1 809 2 116 113 325 5*2 
12 160 6 4" 
1 99 805 1 188 463 236 660 56 
268 65 
STUECK ­ NOMBRE 
26 3 15 20 16 1 7 3 1 6 3 2 1 1 2 5 3 1 1 2 1 
172 6* 108 44 27 55 4 9 
2 2 10 2 
53 14 39 8 
6 28 4 3 
STUECK ­ NOMBRE 
ll 
134 163 60 3 27 7 3 34 12 9 35 32 20 
36 13 
lì 
10 
1 3 9 
3 10 
5 
5 
718 468 250 131 107 4! 13 
1 
422 247 175 88 3 
8L 2 4 
1 
43 25 18 18 15 
7 7 11 3 5 
ΐ 1 67 484 126 60 
1 7 20 4 3 40 37 2 
3 16 
57 7 5 23 20 3 8 
Ì 16 2 l 5 37 72 12 66 33 2 74 3 
834 232 602 79B 8 54 531 22 4 273 
3 
î 
2 
3 
í 
î 
24 9 15 8 4 1 
56 22 17 
86 37 3 15 5 
20 12 
14 3 1 
Italia 
13 12 1 
ΐ 4 3 136 511 169 147 1 1 1 5 
5 114 8 19 6 11 
4 13 3 4 
5 
9 
72 5 1 10 4 1 5 3 
"l 1 
4 123 
4 2 
I* 65 20 
225 607 618 695 575 721 22 36 202 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. C I V O I R E 
R.AFR.SUO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 4 5 
FRANCE 
I T A L I E 
L I B Y E 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
10 
56 
2 
2 
2 
4 
24 
8 15 5 3 
743 
e i 
2 1 
16 
1 13 IB 
2 
26 
11 ii 
14 
6 
6 
45 
17 12 
84 
5 0 
3 
16 
9 1 
1 5 6 9 
4 9 3 1 076 
4 5 4 
1 4 8 
3 8 5 
23 
76 
2 3 7 
2 
1 
4 15 5 15 
10 1 
2 2 5 
2 
1 
318 146 172 63 30 76 17 
l3Ì 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 1 8 1 1 
32 15 17 5 3 12 1 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
122 7 13 14 24 1 
18 
6 
2 
4 
9 
1 0 4 1 1 4 3 1 5 5 2 
6 1 
9 11 
8 
1 
415 
180 
2 3 5 161 
2 9 50 10 4 24 
STUECK ­ NOMBRE 
7 3 1 2 
5 0 
26 
24 
3 1 1 
i? 
Nederland Deutschland 
(BR) 
lì 
46 
2 1 
3 
25 1 
25 
2 1 
4 
2 
2 
2 
12 
3 
27 
2 9 
15 
4 
3 1 
\ 
5 14 
l 
1 
14 
6 
48 8 Ili 
1 8 5 
B7 
53 1 
107 5 
2 2 
16 
6 1 
5 
4 
11 7 1 
202 141 61 39 20 10 1 
ll 
11 3 e 
Italia 
5 3 1 
4 6 
44 
5 11 
15 11 
ÎJ 
3 2 3 1 
665 
1 1 8 
5 4 7 
1B3 
26 
2 2 9 
4 
6 0 
135 
3 
4 
1 0 4 
1 7 9 18 
1 6 1 120 
9 
30 
4 
l ì 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , c — NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C I V O I R E 
.CONGO RO 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL ISRAEL 
ARAB.SUD 
INDE 
CHINE R . P 
COREE NRD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
2 
19 
STUECK ­ NOMBRE 
187 
73 55 100 36 60 5 
M 4 5 7 272 
14 8 2 
6 H 6 48 3 45 
26 8 22 
46 
5 13 20 
3 10 3 41 
12 θ 1 2 
6 
4 11 5 15 
3 
493 
451 042 su *H 34 29 
8 5 8 5 2 1 
; 
a 
2 
a 
. θ 2 
a 
20 
2 47 
a 
a 
2 3 1 
31 
185 
26 159 
20 
4 
l57 
228 
23 13 10 
li 
35 22 
Ί 
li 
i 
STUECK - NOMBRE 
58 16 4 
41 7 5 21 * 2 4 30 4 38 5 2 
1 26 7 
327 138 189 90 41 21 78 
Oli 272 629 937 581 267 6 50 579 021 
60 52 8 5 5 
507 56 51 
15 
4 
154 51 22 
31 7 2 
li 
3 2 3 5 5 2 1 2 1 
li 20 3 15 
6 
A 
4 
4 
2 
551 258 293 
ÌOÌ 106 
3 13 
48 6 3 
lì 
3 
3 
10 
2 
l22 
31 
i 
1 ì 2 1 
26 
7 
189 6B 
121 49 22 10 62 
Italia 
23 
25 
72 
Λ 
3i 
1 
X 
267 X X 
17 
4 
1 
29 
3 1 4 33 4 5 3 1 
ι 
17 i 2 i 
11 1 
tn 
567 
"il 
136 
i 
14 
36 
Ϊ77 
15 
a 
47 146 
56 10 9 . a 
1 898 556 726 
515 726 3 33 
1 028 380 782 357 
. 466 3 17 
i m ιιι 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
549 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CtE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C ^ » M A 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ALIE 
" . U N I i».... 
ÉSPÏSNE 
U.R.S.S. 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTR AL IE 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8**5.52 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U .R .S .S . 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
208 
873 
8*6 
o i e 
150 
539 
29 
6*2 
176 
53 
19 
50 
367 
71 
142 
83 
141 
7 
39 
40 
78 
83 
36 
48 
990 
783 
587 
266 
6 
Al 
15 
83 
?! 
91 
94 
33 
7 
263 
568 
101 
70 
64 
xt 
15 
13 
889 
407 
11 
2 * 519 
7 *30 
17 089 
13 222 
6 75* 
3 705 
217 
237 
152 
1 * 
76 
51 
A 
3 
11 
* 
1* 
7 
6 
1 
2 
6 l 73 
13 
13 
* 
A 
3 
585 
797 
788 
327 
l°A 
80 
181 
26 
STUECK - NOMBRE 
10* 28 76 35 
+Ì + 31 
STUECK - NOMBRE 
1 059 587 +9+ 95* 88* 691 12 1*2 238 106 126 
61* 3ii 157 
tf! 
Al 
. 102 
3Í96 223 13* 
a 
6 20 53 12 8* 
A 41 
a 
. 3 7 
24 
1 
i 
27 
185 132 53 16 16 37 35 
388 
259 
129 
45 
le 
2 
22 
8 
23 
1 * 
9 
8 
8 
1 
102 
18 
110 
3 
ί 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
9 
*5 
59 
19 
5* 
120 
*93 
970 
607 
1065 
1 
81 
150 
19 
12 
*7 
15 * 
2 
5 
35 
27 
1 
3 
ll 
25 i 
5*2 
1*7 
1 lì 3 70 68 12 *1 23 
2 95 172 
lì 
23 12 n 3 59 * 6 5 876 270 9 
11 917 3 695 β 222 6 900 3 650 1 226 35 10 96 
772 3*9 3*2 
6*5 
2"\ VA 
46 92 397 2 1 ! 
83 "li 60 85 
Italie 
87 375 799 359 
88 399 28 
482? 144 18 
32 37 20 16 103 2 22 5 31 57 16 
* 7 2 7 5 210 
IO3! 1 
3βδ 
ai 2B * 22 69 
16* 395 69 3* *1 
66 1 1* 5 13 135 2 
10 2 7 5 
5*7 897 93* 872 931 65 
a 
176 91 88 *36 
258 
ll 5 19 122 
lì 
31 7 40 3 35 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGO RD ETHIOPIE MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR CUBA .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F PEROU BRES IL CHILI PARAGUAY ARGENT INE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANOE CAMBOOGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8**5.5* 
PAYS­I".^ ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUI SSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R. S. S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .¿.IVOIRE NIGERIA .CONGO RD ANGOLA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu 48 
28 13 17 64 58 17 
3 6 
4 24 8 5 14 7 
2 1 2 217 398 273 211 5 3 3 6 7 6 
68 
39 
167 52 7 46 
6 35 172 2 91 61 32 46 
6 131 * 9 * ì? 22* 2*9 
16 185 18 
l}? 29 
37 11 
10 
72 5* 3 3 6 
3 18 6 2 2 
1 12 *5 3* 58 
11 922 3 976 
7 9++ 5 388 2 228 1 786 73 195 769 
8 
1 850 720 1 130 5+0 279 
50+ +7 
176 86 
STUECK ­ NOMBRE 
+92 
92* 662 2*9 *19 
*** 12 
179 337 69 37* 731 
568 105 273 
3 165 786 76 87 3 23 18 5 
?°0 
lit 
206 11* 99 93 
93 50 *7 383 961 217 18* Ai 13 122 79 il 
a 
229 9* *5β 70 
63 
1 1 6 2 1*0 
a 
10 197 
a 
a 
3 3* 19 
a 
2 2 8 
2%t 
197 23 8* 6 
12 16 * *0 18 5 6 
2 
2 36 21 2 1 
2 i 
3 
270 
232 38 13 6 17 3 
1 8 
89 
86 
13 6 3 
2*4 132 112 97 72 12 
ΐ 
3 
31 
39 19 9 12 12 3 7 1 3 
1 7 2 1 
î 106 733 157 84 4 3 3 
3 27 
27 72 30 7 26 5 29 67 
79 56 27 35 5 19 
7 4 8 6 72 240 6 119 15 7 91 9 
6 6+2 2 103 * 539 3 268 1 365 783 13 12 +88 
Italia 
5 1 2 2 5 1 1 
98 596 81 66 
2 38 
12 65 
5 
20 1 6 *6 2 8 5 5 2 
ni 
i 
128 7 2 29 
10 *5 20 
2 916 791 2 125 1 *70 506 *70 10 5 18* 
12 59 
9* 3 16 
i 
î i 1 
1 
2 8 2 
• a 
16 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
795 332 7*5 
a 
3*0 317 
Û 2ii 290 1 098 351 60 46 . 57 163 23 21 
ίο8 3 6 
2 21 2 
3 Î28 10 144 515 145 123 
ll 5 73 29 4 12 
596 
8* 68+ 
+5 
79 111 
R? +92 215 33 29 3 108 619 10 +6 3 5 
a 
.0-20 6 + î? + 
ÌÌ 33 199 
"ïl 5* * 150 6 
ll 5 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes per produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, r f — N I M E X E 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M D N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CUBA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
■ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
EWG­CEE France 
62 6 
6 
1 6 6 6 
3 2 5 1 0 5 
58 16 
112 54 
+ 8 
1 1 1 32 
+ 6 
3 * 2 
17+ 
2 5 25 
3 9 e 
19 5 
7 1 2 
4 3 
3 9 33 
76 2 
135 
8 
+ 9 + 7 
16 592 2 7 7 1 
5 7+6 8 5 1 
1 0 8+6 1 9 2 0 
6 9 0 8 5 2 7 
3 7 3 β 2 1 7 
3 6 5 7 1 3 6 0 
3 6 5 2 3 5 
4 3 8 3 8 8 
2 8 0 33 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
8 5 1 0 2 
2 2 
5 
1 
1 
3 3 
3 
56 15 
2+ 9 
32 6 
16 1 
+ 9 5 
2 1 
1 1 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 5 + 
T 9 + + 5 2 129 * 
262 11+ 
1 2 1 8 103 
596 3 9 
28 1 
2 5 0 7 
5 3 7 7 
1 9 5 1 
2 8 9 + 
9 7 6 3 1 
8 9 0 9 
2 6 7 13 
2 9 9 2 5 
3 2 6 1 + 
1 0 6 1 
5 9 
6 9 8 +1 
3 2 
85 + 
1 2 8 2 
+ 5 3 
8 2 5 
3 0 2 
3 2 19 
130 113 
3 7 10 
26 2 
16 
5 
6 6 
2 1 13 
1 1 
3 9 1 
+ 2 
8 1 
13 
8 
8 
3 
1 1 
1 
11 
573 1 0 
1 7 5 7 1 6 9 
2 0 5 
218 28 
7 + 2 
10 2 
1 0 0 
2 1 6 
16 
1 7 9 + 
87 2 3 
13 
S 
76 5 
9 1 
3 
mbre 
Belg.­Lux. 
28 
2 8 0 
194 
86 
46 
6 
4 0 
3 1 
. 
2 
. . 4 
1 
1 
a 
. 
10 
2 
β 
1 
1 
1 
1 
6 
76 
a 
5 
11 
2 
6 
1 
Neder lanC 
11 
271 
16 Í 
10< 
44 
21 
51 
' • ­
3 
< 
5 
+1 
2' 
( 
1 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 53 
5 
1 + 8 
32 
a 
1 8 1 
+2 
14 4+ 
8 + 0 
+ 5 3 * 
+ 1 2 
3 1 
1 7 2 
a 
111 
7 Τ 
, 6 9 + 3 
6 
7 0 * 
75 29 
* + . 2 
7 2 5 2 
2 2 1 2 2 3 2 1 
5 0 * 0 3 6 9 1 
3 Τ * 2 5 5 0 
2 * 3 3 1 0 5 7 
1 1 9 8 1 0 0 1 
* 9 * 6 
' 3 3 10 
1 0 1 
Ι 2 4 1 
Ι 72 
1 0 7 
Ι 
1 1 0 7 
. * 9 
Ì 2 
1 23 
> 5 2 
> 17 
i 27 
> 86 
87 
2 3 
2 ZI 
I 27 
β 
* 2 * 7 
ι 1 Τ 
12 
* 7 
2 
! ι 2 
. 1 
, 
, 
. 3 
, , , 
: ι 
* 1 
5 * β ί ι »♦ 
9 18 
5 17 
. 
; 9 
18 
1 
6 1+ 
2 6 
'. ι 
Ί 5 
■ 
2 
8 
a 
1 
a 
a 
a a 
3 
η 18 
1+ 
3 
3 
a a 
a a 
1 
3 1 2 7 
5 15 
1 1 0 + 9 
87 
3 
D 37 
1 
6 6 
l + 
9 12 
b 3 
2 lb 
2 9 
5 19 
6 53 
6 35 
3 22 
0 19 
9 17+ 
5 5 
4 2 
2 
3 + 
8 
8 5 
1 6 
b 
I 23 
4 2 
5 
a * 
7 1 
8 3 
6 2 
2 
I * 
7 1 
6 2 
ι i 1 
ι 4 7 4 
4 122 
5 1 1 
1 1+ 
7 
4 
2 
ì 3 33 
5 1 
β 2 1 
4 Γ9 
2 1 
3 
2 3 
I 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B + + 5 . 5 9 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CUBA 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EWG­CEE France 
1 0 
1 4 6 1 
1 8 1 + 1 
3 0 1 
16 
88 
12+ 2 
19 
2 
+ 9 1 
6 3 
5 0 8 
27 
5 1 
23 2 2 0 3 
2 0 7 
10 
+ 0 2 8 
5 0 
3 2 
1 2 0 3 
2 2 l 
18 6 7 0 9 6 7 
7 0 5 7 2 6 6 
1 1 8 1 3 7 0 1 
7 9 0 2 3 + + 
3 8 0 5 110 
2 3 9 * 2 9 5 
89 3 * 
1+6 1 2 5 
1 5 1 6 6 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
15 1 2 
1 1 
* 3 
1 
3 3 
3 3 
1 3 3 118 
*S> 37 
88 8 1 
15 12 
6 * 
68 6 6 
8 7 56 56 
5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
* 9 3 * 
3 9 3 2 7 6 3 3 2 2 0 2 3 * 
3 9 * 9 3 5 0 
5 2 3 * 3 2 7 
9 2 2 9 1 
86 25 
1 0 5 8 7 
1 6 6 5 12 
352 65 
8 * * 7 
3 7 0 * 1 9 3 
1 8 1 0 48 
6 6 3 1 0 6 
5 0 * 8 9 
58 
3 1 9 * 
2 7 6 1 8 2 
5 7 6 3 7 * 
2 9 3 7 
6 * 
1 1 5 1 
7 2 * 
29 7 
6 9 θ 
7 1 5 
3 8 9 3 2 9 
1 1 6 9 1 0 8 6 
4 8 3 4 6 2 
2 8 * 1 * 
1 1 1 1 
6 * 58 
2 0 6 1 7 1 
3 0 
18 15 35 
123 118 
1 1 3 5 
2 2 3 9 0 
1 5 2 
1 1 0 2 2 1 0 6 3 1 
98 96 
2 3 5 2 3 5 
2 1 2 
1 5 5 3 130 
7 * 3 82 
* * 6 3 
3 1 9 1 1 
19 
6 5 6 2 
♦ 9 2 3 9 5 6 
1 8 3 7 9 9 9 1 3 * 5 
6 0 
9 7 15 
4 2 6 168 
1 3 3 82 
8 9 6 3 
5 5 7 87 
Belg.­Lux. 
122 
9 4 
28 
2 1 
7 
5 
4 
2 
1 
2 
6 
5 
1 
• • 1 
1 
'm 
158 
ÌÌ 
3 616 
2 
9 
• 1 
21 
i ! 
1 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 
a 
2 4 6 
132 tø * 2 
2 2 
a 
* 
1 
9 3 5 
2 3 3 ! 
3 ! 
* 0 
l i 
*: 13 
1 . 
4 2 1 
a 
a 
3 ; 
2,1 
a 
a 
a 
3 
U 
1 
a 
a 
i 
a 
2 
3 
m 
3 
1 
: ' 
a 
a 
3C 
26 
a 
1 
2 
< , 
21 
. 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
V 1*4 
ι ο ε 
23 
l i 
81 llií 
2 
*: ¡ 
3; 
a 
1 
2 7 
6 
a 
1 
3 
a 
a 
7 
A 23 * 
51 
1 ' 
1 
6 
1 6 2 55 
2 0 6 1 
1 0 
3 7 9 9 
S? 3: 
1 0 2 10 
18 
15 2 0 5 
5 2 8 7 Γ 2 7 8 
9 9 1 8 1 0 5 2 
6 9 2 5 5 2 * 
3 * 9 2 1 5 * 
1 8 0 3 2 6 9 
3 8 13 
1 * Τ 1 1 9 0 2 5 8 
? Sì i!î 
î • 1 
a 
« • 
9 
l 3 
l t ■ 
2 
i 9 3 * 
, "Al 1 193 1 2 5 8 
5 6 6 2 2 3 
23 11 
6 6 0 3 + 9 
1 5 6 8 7 1 
ili ii 3 2 + 6 2 3 3 
1 1 + 3 192 
+ 5 
5 
1 4 12 1 6 3 150 
7 7 3 1 6 1 5 
1 2 * 77 
21 2 6 5 
Ζ 9 8 16 
50 1 * 
·> 3 
19 
l 6 * 
2 9 3 1 
13 7 0 
5 
53 2 1 7 
î À 
2 7 
l 1 
26 
4 
7 0 22 
3 6 97 
86 6 + 
5 2 3 6 
3 i « 
. 1 6 
1 O l 
2° 
3 9 
3 383 
? 3 2 * 
0 53 2 2 9 ¡J 
13 6 
19 l zA 
8 3 * 
1 * 8 2 2 * 
1 0 i il 
57 i 
52 30 
* 3 215 
* 1·» 
8 7 + 18 
* 2 5 * 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
551 
Januar-Dezember — 1969 — anvIer-Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
JUROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 6 3 * 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 6 * · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE R . P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
e x p o r t 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
7 0 8 
170 3 9 
85 1 
43 1 
38 7 
3 6 * 
2 6 * 1 
l ï IS 
1 1 3 
6 2 
9 * 
7 2 
10 
7 2 
2 2 7 < 
1 6 0 ? 
2 2 7 
* * 8 
6 + 5 0 
5 2 2 0 9 6 82 
21 2 6 9 1 67 
9 3 96 
» 3 er 3 0 9 + 0 5 1 5 5 8 
19 0 + 7 1 3 2 6 3 
10 6 6 6 + 6 + 2 
1 1 1 5 * 3 7 9 3 *< 
9 2 2 7 1 8 1 
1 6 3 6 1 5 1 3 
7 3 7 3 6 
STUECK - NOMBRE 
4 4 
1 
a 9 
+* 
1 
2 6 
1 
1 2i 
2 7 1 
6 3 
2 0 8 
158 
+ 0 
1 
+ 9 
STUECK - NOMBRE 
35 
8 ' 
2 7 ! 
18 
2 2 
Ί 3 1 
15 
8 
2 9 2 ! 
+ 9 1 
7 
2 
1 
2 9 
3 
3 
5 
2 1 
1 
1 
+ 3 
+ 1 
2 
23 
7 1 
1 
3 2 9 71 
9 5 la 
2 3 + 6' 
1 * 3 * ' 
6 2 21 
+ 7 ÍS 
1 
* * 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
+ 1 
1+6 
l \ 
1 7 1 8 
152 : 
1 9 6 
7 2 
6 1 
1 1 3 
1 1 
l i 
N 
N 
k 
; 
1 
, ' 
. 
a 
t 
■ 
i 
: ' 
. 
(BR) 
19 43 
7 5 56 
6 
1 
1 16 
5 27 
1 2 8 2 
2 9 3 
' 1 3 0 3 i' 101 
ί 10 KJ 1 
1 0 9 4 
37 2 2 
7 2 20 1 
. , , 100 i ι 
' 1 19 
7 1 
Γ 3 
ï "ι 
I +1+ ι 
1 7 2 5+ 
Γ + 1 0 2 1 η 
1 * 
Ì 6 3 6 7 2 5 1 9 8 9 655 
' 3 3 1 0 9 3 1 
Ι 3 0 5 7 15 88 
Ι 1 + 9 + 1 1 8 7 
3 3 0 9 8 
Ι 6 7 5 7 
6 + 3 1 4 
3 5 3 6 Β + 1 + 1 2 2 9 
V 1 5 + 5 3 8 0 9 1 9 6 3 
4 5 11 3 75 
9 + 2 7 2 
! 18 2 0 3 4 7 8 
) 
) 
a 
> 
" 
1 
1 
. a 
' 
! 2 , 
' 
, 
2* 
1 16 
* Ι 1271 
ï' 
*. 
++ 1 
18 
3 1 
9 
1 
: Ί 26 
i 2 + 
2 
2 7 0 
6 3 
2 0 7 
158 
+ 0 
'. + 9 
7 18 
1 
3 2 2 
7 2. 
9 1 1 
! : 
. S 1 
Ι 2 
1 3 
1 
7 
2 
. 2 5
Ι 2 
3 
) 1 
1 
. . . ι 
. ! 
1 
i 
1 
ί 8+ 
+ 2 
ι *? 
' 2 5 7 13 
17 
Ι " 
ι 1 + 1 
a 
a 
1 5 7 
1+5 
12 
5 
5 
7 
a 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rf— NIMEXE 
6 4 4 5 . 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
mn \ 
8 4 + 5 . 6 9 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
8 + + 5 . 7 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
INOE 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 7 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
CANAOA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMBRE 
2 0 0 
2 1 
1 6 
+ 2 3 5 
85 
1 
1 
13 
1 
5 
\\ 
2 
30 
11 
1++ 
1 1 
7 
6 
7 
2 
3 
3 
73 
7 + 
19 
3 5 
3 
38 
1 
2 1 
1 * 7 
1 
1 3 0 
5 
2 
1 3 8 0 
* 7 6 
9 0 * 
* * 7 
1 8 2 
»1 
. 2
a 
3 
5 
1 
* 
26 
1% 13 
9 
3 
STUECK - NOMME 
2 
5 
3 
2 
2 
a 
1 
a 
1 
1 
STUECK - NOMBRE 
3 5 
12 
2 5 
B* 
13 
3 
15 
7 
* 2 
18 
5 
1 
* 1 
3 
4 1 
3 
13 
2 * 
1 
3 
3 2 2 
1 5 9 
163 
6 * 
3 8 
33 
1 7 
1 
66 
a 
1 
* 7 
1 
■ 
1 
65 
î? 9 
2 
6 
5 
• 2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 3 
13 
1 * 
* 3 6 8 * 9 6 
15 * 3 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
; 
2 
1 
* 1 9 
• 15 1 
■ 
■ 
• 7 2 
a 
a 
a 
" 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 9 7 3 
19 
15 1 
a 1 
z i P ? 8Γ 
a . . 13 
1 
! 3 
5+ 2 
1 1 2 . 2 8 2 
1 1 
1 + + 
1 1 
7 
a 
S 
5 
2 
a 
i 
l 1 
6 8 1 
S 1 + . 
19 
28 7 
3 8 
ι 2 0 
1 * 7 
i 
1 3 0 
> 2 
1 2 1 3 2 8 23 4 6 1 5 
1 2 8 6 7 18 
1 2 * 2 0 1 1 
1 2 1 6 * 6 
: 1 0 5 7 
3 * 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
• 
3 0 . * 1 
1 0 
19 ' 
8 
6 
2 
a 
2 
1 
■ 
2 
1 
2 9 
5 1 
1 
9 6 
* 1 
3 1 
, 2 
1 ! 6 
3 
1 * 
3 1 
3 ­ 1 
13 
2 * 
1 
2 
9 7 5 1 1 1 * * 
6 7 5 3 5 * 
30 . 7 6 + 0 
16 
1 0 
1+ 
12 
a a 
a 
2 7 12 
17 9 
* 9 
1 
* 5 19 
1+ 1 
13 
12 
3 6 Ì 
3 
6 : 
a 
1 
2 
a 
2 
a * 
a « 
1 
a 
3 
1 
6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 7 6 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
5 7 0 52 
11+ 3 
4 5 6 4 9 4 3 5 4 0 
3 9 * 2 1 
18 9 
* 3 
3 2 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
15 
1 1 1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
10 
a 
2 
l 
1 1 
2 
1 
1 
7 
6 6 
1 2 * 8 
5 * 1 
7 0 7 
15 
8 * 1 7 
2 1 
1 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 7 
2 0 3 1 0 9 
163 7 7 
2 0 1 1 0 8 
130 * l 
2 2 7 1 2 6 
1 0 
3 7 1 * 
106 4 0 
2 9 2 0 
2 0 5 
3 2 3 2 2 3 
5 9 3 
16 * 
3 9 15 
56 6 
2 9 
2 2 * 
6 8 3 
l 1 
3 1 
1 1 2 
* 2 
2 9 9 
3 
* 7 * 3 
5 9 5 * 
13 1 2 2i 1 1 
6 6 
2 1 
8 7 
15 15 
9 3 
2 1 
5 5 
9 9 
27 1 
8 1 3 
1 2 * 
3 2 * 
2 
3 3 
9 9 
I î 7 1 
2 
1 
2 1 5 
20 2 
5 2 3 * 
* 1 
14 5 
15 
5 
7 3 
9 1 
13 
7 1 
* 3 
5 
3 
15 
3 
18 
5 
2 * 
3 
9 
2 8 5 1 1 0 8 8 
9 7 * 3 3 5 
Belg.­Lux. 
* 2 7 
* 2 
3 8 5 
3 7 6 
372 
7 
i 2 
* 7 
35 
12 
6 7 
20 1 9 
1 1 
1 7 5 
1 1 3 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
a 
. 1 
a 
. a 
7 
5 1 
5 9 
5 
i 12 
1 5 1 
1 1 7 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 
36 
6 6 
a 
li 3 
1 6 
5 8 
3 
8 
8 0 
4 8 
B 
lì il ZO 
i 2 
14 
1 
2 
* 1 
2 0 
9 
67 
7 
2 7 
1 
a 
3 
2 
1 
1 
1 1 
12 
3 
1 
6 
6 
* * 7 
1 1 
7 1 
1 
* 2 
3 
2 
* 5 
2 2 
3 
e 
1 1 6 7 
3 * 9 
I ta l ia 
89 
68 
2 1 
19 
8 
* 
3 
. 1 
3 
1 
2 
10 
a 
. 1 1 
ΐ 1 
6 
6 9 
lì 11 
7 
26 
lì 
38 
7 
15 
i 
2 
3 
a 
5 
9 
* 
6 
11 
10 
+5 
, 2 
5 
2 
1 
1 
a 
a 
Φ 
. a 
1 
a 
a 
. . 16 
9 
, 1 
. a 
• 
* 1 
2 
6 
1 * 
2 
3 
5 
1 
Ì 
m a 
. 
m 1 
14 
2 
. 1 
2 7 0 
6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rf— NIMEXE 
EXTRA­CÇE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
KENYA 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS PANAMA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE S I » 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * + 5 . 82 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
1 877 
1 1 2 6 
7 8 8 
6 0 9 
72 
92 
1 + 2 
France 
7 5 3 
4 6 8 4 1 5 
2 6 7 
60 
84 
18 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 6 3 
3 1 8 
7 2 7 
2 6 0 
1 + 7 1 
3 2 8 
30 
1 1 3 
1+6 
5 1 
2 2 7 
5 5 5 
5 3 + 
7 8 
1 3 3 
1 0 + 
6 6 
3 9 
* 8 6 
13 
12 
1 * 
** 5 5 
* 3 
6 8 
9 
i 
8 1 1 2 1 1! 7 
3 
5 i 129 
+ 3 1 
l í o 8 
6 
2 * 
* 2*? A ìì * 0 
53 
9 
1 3 5 
1 0 7 
* 9 
2 * 
13 
1 * 
l 
5 A 3 
2 
6 
1 1 
7 1 
8 
* 3 0 
2 
9 5 7 2 
* + 3 9 
5 1 3 3 
3 1 3 9 
1 9 8 1 
1 3 6 0 
57 
9 7 
6 3 2 
. 36 
23 
4 0 
39 
6 
. 1 
15 
2 36 
3 
2 0 
5 
4 
57 
1 
. 26 
28 
4 2 
7 
. 16 
12 
. . 7 
Ί 4 
A 
5 
. 1 
a 
il 3 
9 
3 
6 
3 
2 
7 
î 
. . , . 
m a 
6 
, 
β „
. 
5 4 5 
138 
4 0 7 
9β 
63 
2 2 5 
4 3 
55 
64 
STUECK ­ NOM 
2 8 
2 5 
17 
8 
"Ì 
* 2 
1 
* 9 
5 
* 1 
16 
2 
10 
* 3 
2 5 7 
8 0 
a 
a 
9 
Β 
3 
4 
1 
2 6 
1 
4 
1 
. le 
a 
3 
65 
18 
Belg.­Lux. 
6 2 
52 34 
9 
4 
. 1 
2 0 1 
2 5 7 
8 * 
1 1 8 * 
18 
5l 
* 3 
il 3 
3 
24 
3 
* i 
i 6 
1 8 6 2 
l 7 2 6 
1 3 6 
96 
80 
13 
* 
27 
26 
25 
5 
89 
2 
\ 
1 l 
161 
56 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 * Ü 
23 
i 
A 
51 
β 
6 
6 
I J 
1 i 
i ì 
Ili 6 1 
h ι* 
t 
1 
1 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 1 8 2 1 0 
3 1 0 19 
2 * 9 6 1 
7 1 
6 1 
55 
7 3 7 7 2 2 
2 0 5 22 3 8 6 
2 * 
TI 
1 * 1 
2 tè * ί lXl \ 
Ili li 4 6 8 3 2 
6 1 
9 ) 3 0 SO 
2 9 3 0 33 6 
1 1 9 2 8 6 
l i + 
5 5 0 
17 
! ì 19 
! i 
:> 5 
a 
lì +5 
3 0 2 1 2 1 ll ?! 6 
2 1 
1 3 
6 3 
2 + 2 1 5 ì i il t 12 2+ 
ι . ! + 1 1 9 
6 7 28 
+ 6 1 
16 
11 
13 
a 
1 
r 1 3 
2 
2 
6 
6 8 i 
7 1 
2Î ï 
1 1 
+ 6 3 1 2 3 
1 5 7 6 8 8 2 
3 0 5 5 1 + T + 
2 2 + 1 6 5 1 
1 + 9 6 3 0 9 
6 + 1 + 6 7 
6 + 
1 6 6 3 5 + 
2 
3 
ΐ 
a 
a 
a 
l 
Φ 
Φ 
, φ 
16 
1 
* • 
3 0 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir note par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — anvier-Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
EXTRA-CTE 
W l C rø lH 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + + 5 . 8+ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
S 8 E R ¿ . I G E 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
iVÈfil,E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
tfSSH "° 
ilfflrn 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOON6SIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
•CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG-CEE 
1·Ί 
118 
1 9 
l 16 
France 
♦ 7 
35 
16 
12 
5 
" 
STUECK ­ NOMBRE 
+ 531 
S 0 2 1 
* 5 3 0 
6 28+ 
9 2 6 7 9 1 8 
2 1 6 
1 3 3 3 
2 9 1 + 
8 3 9 
1 5 9 9 
3 1 8 1 un 3 8 2 
1 3 8 
2 9 1 
3 5 8 8 
3 8 0 2 
113 
3 
2+ 2 8 2 
9 2 
lu 3 1 2 
9 8 0 
2 * 7 
1 + 8 1 
+ 1 0 
26 
If III ZI 
1+8 
1 7 9 
58 
zìi +++ m + 6 
117 
iii 
ιοί 9 2 1 1 8 1 8 0 1 
2 + 0 8 
2 9 9 
i*Ì| à 3 6 9 
îîl + 6 H« VA 
2 1 1 7 
6 8 
3 * 3 
2 3 5 
2 7 * 
3 7 1 
1 0 0 
6 6 
* 3 
4 2 2 
9 5 7 
5 9 0 l * * > 2 7 2 * 
+ 2 1 
1 5 8 
1 1 2 * 
5 0 8 
9 2 1 
1 3 8 
6 5 
23 6 2 5 6 
19 
1 0 8 
7 2 9 
9 5 1 
6 8 1 
1 6 8 2 
6 
11 
555 
+ 6 2 
5 7 8 
1 1 8 3 
162 
1 8 6 
93 6 7 7 
29 633 
6 * 0 * * 
2 9 5 9 1 
13 8 8 8 
33 9 1 1 
• * * 2 
2 4 2 2 
2 0 1 
158 2 
100 
17 
1 0 * 
57 
­i? *ii 2 9 
2 * 
1% , * 2 1 
3 2 
3 
1 
2 3 7 
7 1 6 
162 
5 
, . 26 
6 1 
* 2 1 1 
2 
2 0 
1752 
57 
27 
3 3 
7 
3 
a 
. 65 
7 3 
a 
12 
3 8 5 
10 
17 
. 3 
1 8 3 
1 
4 6 
1 1 0 
; 
7 
. . 4 
27 
3 
5 
4 2 
2 
2 0 
6 
. 10 
a 
4 
2 
1 
a 
8 
. 10 
2 
1 
2 
10 
a 
7 
1 
1 4 4 
7 3 0 1 
3 1*8 
1 1 5 3 
1 3 0 2 
6 6 * 
2 7 5 7 
Belg.­Lux. 
105 
1 0 0 
9 9 
5 
1 
• 
2 3 2 
1 7 5 0 
1 3 3 2 
15 
122 
5 
5 6 7 
f! 2 
* 
2 1 4 
2 0 
37 
i 2 
1 
1 
13 
4 5 7 7 
3 + 9 8 
1 0 7 9 
7 7 5 
761 
7 0 
e χ p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, , , , , ; 
a 
* · 
2 3 7 î 4 9 3 
5 7 8 3 9 1 5 
+ 2 0 2 
1 873 
16 Γ 7 5 6 7 
8 1 5 7 5 
13 1 8 3 
s ι m 1+ 7 6 8 
7 + 1 3 8 2 
1 1 5 2 3 1 2 
η ι m 3 9 1 + 6 
9 9 9 
2 1 7 + 
2 
' 
1 
' 
, 
< " 
20" 
-i< 
12^ 
2; 
5 ; 
1( 
21 
2 
, 3 
A ι i 72 
4 
3 Í 
4 
6 
. 6 
1 
• 10 
Ì. 5 
a 
. 25 
ï 7 
a 
a 
+ 289 
2 855 
»JU + 6 3 
567 
1 3 2 1 3 
3 7 3 6 
» 3 1 
. 17 
t 3 2 
3 5 
2 
1 2 6 
2 6 0 
l 75 
1 + 0 6 
+ 9 
i 2 
! 1++ 
6 
1 3 6 
i 
1 5 3 
+ 0 3 
m + 5 
1 1 3 
! S333 
l i ! 
7 1 5 3 5 
1 8 1 7 
1 2 6 3 
9 1 
60 
3 6 9 
1 1 2 
a 
2 
7 7 
1 1 7 
8 0 + 
1 7 9 + Aï m 3 1 2 
9 3 
6 6 
13 
m 5 2 8 
1 3 8 2 6 8 6 
1 8 1 
1 4 8 lÛl 9 1 9 
1 1 3 
i i 6 17+ 
1 8 
1 0 0 
7 0 9 
9 3 6 
6 3 8 
1 6 7 5 
5 
9 
+ 2 1 
+ 6 2 
5 7 * 
1 0 3 5 
1 5 * 
* 1 
7 3 7 8 * 
1 9 1 7 7 
5 * 6 0 7 
2 * 9 6 0 
1 1 3 9 * 
29 5 2 2 
Italia 
25 
7 
3 
2 
a 
16 
5 6 9 
86 
6 1 
2 3 9 
89 
18 
n 3 7 
3+ 
1 3 0 
m 8+ 
19 
86 32A ♦ 7 
3 
3 
11 
5 
10 
+ * 8 
6 9 
a 
1 
. 1 2 
4 
Φ 
3 
a 
a 
335 
1+ 
+ 1 
1 
12 
a 
* + 6 
1 5 5 
3 2 
9 
1 1 
2 
a 
a 
a 
. 
zÀ 
i 9 
5 9 
1 0 
2 
a 
2 2 
+7 
5+ 
xi 1 6 1 
6 
9 
1 
a 
17 
6 
a 
76 
a 
a 
10 
a 
5 
a 
a 
9 9 
a 
3 
1 3 + 
7 
1 
3 7 3 0 
9 5 5 
2 7 7 5 
1 6 9 7 
6 0 6 
9 9 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.EMMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 4 5 . 8 6 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 4 5 . 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 9 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
EWG­CEE 
1 0 8 9 
1 7 3 6 
5 * 1 
France 
7 7 6 
1 1 8 5 
9 * 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
2 
!o 2Ï 6 
1 9 
2 
1 
1 
2 
30 
3 
27 
7 
6 
19 
2 
1 
STUECK ­ NOMBRt 
87 
3 * 
30 
3 8 
1 2 5 
23 
7 
1 * 
1 
3 8 
3 * 
31 2 7 
1 8 
7 
1 2 
1 
8 
2 
5 
9 
3 
7 
12 
2 
3 
2 
3 
10 
3 
2 2 
5 
1 * 
1 
3 
7 2 2 3 1 * 
* 0 8 
2 8 8 
1 7 7 
87 
10 
il 
1 1 
3 
3 
5 9 
6 
53 
2 2 
8 30 
9 
6 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 0 
2 5 9 
* 2 7 
* 8 3 
1 4 0 0 
* 7 * 
* 8 
1 1 * 
1 * * 
6 7 
1 3 9 
1 1 5 7 
3 2 6 
1 5 6 
7 0 0 5 8 
1 3 3 
liS 1 
♦ 0 
6 * 
28 
3 8 
2 7 
1 9 
2 
9 
8 
1 
1 1 8 
2 3 1 
U * 3 
9 
2 3 
9 7 
3 * 
96 
2 
93 
86 
1 5 1 
175 
4 2 3 
5 0 3 
2 4 8 
2 7 
66 
5 0 
3 6 
82 
3 1 4 
89 
Ml 1 
3 7 
ί 
• 5 
4 
• 13 
2 5 
16 
a 
1 
3 
a 
6 1 
1 1 3 
2 
7 
a 
1 
a 
1 
2 6 
27 
77 
a 
15 
28 
Belg.-Lux. 
♦ 3 
. 2 3 * 
• 
26 
2 6 
16 
Ù 7 1 
6 
, 9 
i 
i 
1 7 1 
1 3 6 
35 
32 
18 2 
i 
2 
3 
10 
3 
i 1 
1 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
13 
4 3 
6 
i • 3 
2 9 
1 0 
19 
Ì7 
2 
• 
A 
3 7 
2 
* 1 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 * * 
5 0 3 
1 2 5 
6 * 
2 6 
13 
a 
5 * 
16 
5 
2 
a 
3 0 
1 * 
4 2 
7 
1 1 
17 
6 
12 
Φ 
β 
ι 6 
6 
8 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
β 
3 
2 
5 
12 
1 
2 
4 1 5 
1 5 7 
2 5 8 
m 4 3 
6 
3 1 
5 2 9 
9 0 
2 * 2 
8 9 * 
2 1 7 
2 1 
* 7 
92 
30 
5 * 
1 3 3 
2 3 5 
3 * 
87 
* 5 
93 
16 
9 9 
a 
27 
5 9 
2 7 
24 
1 
ι 1 
5 
1 
4 8 
8 3 
12 
2 9 
4 
2 
6 
13 
606 
7 
17 
2 
+1 
I ta l ia 
13 
5 
8 2 
• } 
5 
15 
+8 
5 
ti 
u 1 
+2 
6 
7 
13 
θ 
Ί ι 2 
7 0 9 
zi 6 
3 
2 0 
7 
1 
ι 1 
1 
a 
1 
a 
7 
28 
3 
1 
a 
3 
9 
8 
, 2 
i 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembei — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * * 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE 
1 * 
11 
3 1 
3 
19 
1 1 
6 2 
3 9 * 
852 
2 1 
9 5 1 5 
3 1 * 9 
6 3 6 6 
5 1 6 6 
2 510 
8 * 7 
25 
* 5 
3 5 3 
France 
9 
. 6 
a 
7 
3 3 3 
52 
15 
3 8 8 5 
1 2 5 2 
2 6 3 3 
2 2 3 2 
9 6 2 
3 7 8 
2 0 
+1 23 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 2 * 
6 5 0 
2 4 6 4 
2 4 3 9 
3 9 9 5 
9 3 1 
52 
2 6 8 
6 1 3 
1 * 8 
5 3 5 
1 4 3 1 
1 9 7 2 
1 4 7 
5 4 1 
8 
3 0 5 
4 8 6 
5 9 
+ 3 1 
17 
1 5 + 
93 
2 9 
7 * 
6 0 
15 
6 9 
2 0 8 
7 5 
9 9 
38 
5 0 
9 
1 1 
+2 +0 3 
+5 8 
5 9 
38 
2+ +9 27 
10 
8 
55 
15 
17 
3 0 7 
1 0 1 8 
1+* 2 3 5 
13 
13 
2 1 
6 
17 
+ 10 
7 
1 
6 
2 1 ? 
2 1 
75 
163 
6 9 
1 1 
9 
7 
9 7 
2 9 
1 3 0 
10 
23 
1+3 
Β 
2 3 7 1+ 25 
6 1 
3 6 
13 + +9 
6 
19 
2 9 
1 9 
2 9 
5 0 
3 
8 
332 
6 8 
a 
* 9 
9 5 
2 1 9 
136 
2 9 
a 
a 
12 
2 
2 
77 
3 
8 
103 
. 8 
2 
3 
2 
8 
2 
Belg.­Lux. 
î°6 
12 
7 
3 
* 2 
i 
1 3 2 8 
1 4 3 4 
1 8 5 3 
2 6 2 4 
1 * 
2 
1 
7 1 
2 * 9 
5 0 3 
1 2 * 0 
2 
8 
. 9 1 
*ô 
i 7 
3 
5 
10 
3 2 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
74 
(BR) 
5 
1 1 
2 * 
3 
1 9 
* 6 2 
5 9 
5 2 
1 
3 8 2 5 
56 I 7 5 5 
18 2 0 7 0 
11 1 3 5 9 
' I 
ί 4 1 3 
3 
'. I 2 9 8 
10 1 1 5 7 
2 ' ' 
7 8 9 
18 
2 1 2 3 3 
3 
, 
8 1 9 
4 7 
5 
a 5 1 5 
1 2 0 
8 
7 2 0 
6 9 7 
9 6 
2 6 4 
* 2 
2 * 6 
* 8 
208 
5 9 
1 
1 9 
5 1 
2 6 
1 
8 
7 0 
13 
5 
!+ 
a 
7 
9 
3 7 
2 
35 
5 
7 
1 0 
1 0 
+ 1 
26 
9 
8 
+1 
1 
15 
1 8 8 
6 3 0 
1 3 1 
13 
12 
2 0 
5 
, , + ! 7 
, . 1 
1 
16 
1 1 6 
10 
23 
1 0 6 
3 3 
1 1 
9 
* 2 8 
3 
9 6 
3 
β 
9 9 
8 
1 8 2 
1 1 
6 
3 9 
3 2 
13 
1 3 
3 1 
6 
9 
3 18 
: li 4 0 
2 
8 
1 6 7 
1 6 * 
Italia 
a 
1 
, . . 1 
7 * 8 
5 
1 7 0 1 
68 
1 6 3 3 
1 5 5 7 
7 2 9 
* 6 
a 
a 
30 
7 2 9 
120 
1+6 
3 * 9 
66 
3 
14 
15 
26 
7 9 
130 
3 1 
4 1 
166 
* 1 3 1 
2 2 9 
9 
2 0 9 
* 7 9 
12 
10 
12 
3 0 
it 68 
21 
9 * 
5 
26 
a 
a 
7 
3 
a 
10 
. 12 
26 
13 
e 1 
1 
1 * 
a 
2 
115 
3 3 9 
1 * 
66 
a 
1 
1 
1 
6 
. . a 
. 5 
31 
99 
11 
* 8 
* 8 
3 1 
. 3 
6 6 
25 
33 
7 
1 * 
37 
a 
1 3 6 
3 
17 
19 
2 
16 
* 2 
a 
1 
* I 
12*5 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
AUSTTfALTF 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * * 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
-CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * * 7 . 2 0 
FRANCE 
KVS-BA!· 
EWG-CEE 
279 
56 
2 6 6 1 0 
12 7 7 2 
1 3 8 3 8 
9 6 3 * 
5 8 9 7 
3 3 2 0 
1 8 1 
2 5 6 
8 8 * 
France 
3 
4 
1 2 1 8 
+ 9 9 
7 1 9 
3 1 2 
131 
3 5 0 
83 
102 
57 
STUECK - NOMI 
5 2 6 5 
1 90S 
2 5 5 2 
1 7 8 5 
1 2 9 * 
*+5 
3 1 3 
+++ + 7 0 
1 1 9 
553 
1 7 9 3 
3 1 1 6 
1 2 + 
1 0 6 0 
6 8 
3 5 1 
586 
52 
1 1 9 
H 
7 
5 
6 
1 2 5 
2 3 + 
9 6 
1 6 8 
3 8 5 
2 0 
lî 7 * 
+0 l i 8 * 
7 3 
26 
5+ 9 
70 
+5 57 
+2 9 3 1 
6 + 7 
2 6 2 
1 8 5 
1+ 19 
8 
26 
2 0 
7 
6 6 + 
8 
17 
26 
86 
5 7 
7 0 
2 2 
13 
5+ 78 
7+ 2 1 2 
9 * 
+ 3 6 1 
+6 +9 2 1 
15 
80 
8 
23 
7+ 9 2 
73 
6 
Al 15 
+ 23 
2 9 6 9 8 
i l 81 1 1 9 * 2 
6 9 * 5 
* 7 1 * 
8 2 3 
+ 1 5 
2 3 7 
. 192 
1 1 
126 
5 7 
4 
13 
3 
■ 
4 7 
29 
5 
12 
4 
. 1 
• • . 2 
3 
3 
• 2 
3 6 
164 
25 
• 194 
• 15 
il 1 
39 
29 
9 
5 
1 
• • . • 20 
33 
i ! 12 
5 
a 
a 
a 
25 
a 
. 1 
. . a 
1 
a 
13 
a 
, . a 
5 *v 2 
, 13 
1 
. 1 
2 
• 8 
l a 
1 
1 3 
6 
• 4 
18 
1 3 9 7 
3 8 6 
1 0 1 1 
186 
113 
815 
368 2 6 8 
10 
STUECK ­ NOM 
1 3 6 6 
3 9 8 3 2 9 
• 51 
1 
Belg.­Lux. 
1 
■ 
9 4 6 7 
7 2 3 9 
2 2 2 6 
2 145 
2 0 8 0 7 9 
4 1 
2 
4 
54B 
127 
52 
104 
1 2 9 
24 
22 
32 
1 5 0 
lì 5 56 
a 
12 
6 
a 
4 0 
a 
1 
. lï 2 
21 
4 
9 
1 
1 
. A i 
42 
4 
2 
θ 
a 
37 
a 
, . 
1 6 1 8 
8 3 1 
787 
295 
1 7 4 
"Al 2 
1 
2 1 
52 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
. 
87 
57 
30 
2 0 
18 
8 
« a 
2 
7 
7 0 
33 
. 3 
l 1 
a 
l 
l î 
3 
i 
a 
7 
ï 2 
1 
17+ 
110 
64 
2 1 
16 
"i 1 1 
1 
3 6 
+3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 * 5 
* 6 
1 1 3 9 * 
3 6 3 3 
7 7 6 1 
5 5 8 * 
3 2 9 2 
1 7 2 7 
3 * 
73 
* 5 0 
2 8 5 3 
1 0 6 * 
2 0 1 7 . 1 1 3 3 
ilî 2 8 1 3 60 
102 
1 6 9 
1 2 0 1 
2 8 + 2 +9 2 + 9 
1 
1 5 7 
6 0 
22 
27 
10 
+6 + 3 
3 a 16 13 
6 
9 
il 2 
l + A 3 
5 
1 
19 
7 
10 
a 
5 9 * 
1 2 1 
51 
|j 10 
2 
i 
* 56 
8 
i ! 
11 
10 
W 
5 
5 
10 
a 
57 
3 II a 
10 
zi 
a 
7 
9 
18 
38 
5 
ll 1 
a 
5 
1 * 6 9 * 
Ufi 
6 7 5 3 
5 0 6 0 
Ί 5 26 
93 
1 1 3 6 
2 5 7 
2 * * 
Italia 
30 
6 
* 4 4 4 
1 3 * * 
3 100 
1 573 
3 7 6 
1 1 5 6 
23 
79 
3 7 1 
1 8 5 7 
5 8 2 
3 9 7 
1 5 7 * 
a 
Έ 1*0 l î °7 
3 2 3 
ìli 63 
7 8 3 
67 
192 
5 2 6 
3 0 
9 2 
a 
1 
a 
2 
a 
81 
fi l ! i a 
a 
* 8 
39 
. * * n M 8 
11 
236β 
9 2 9 8 
+ 6 2 
197 
1 *2 
. . 5 
. 16 
5 . 5 
• 6 
1 * 
73 
5 2? • * 9 
73 
2 0 8 
33 
2 4 9 
li 10 
■ 
59 
• 5 
58 
7 1 
26 
. ΑΧ β 
. . 
11 815 + 4 1 0 
7 + 0 5 
+ 6 8 7 
1 5 8 2 2 m 88 
132 
173 
tl 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE TUNISIE GHANA NIGERIA .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUfc HONDURAS COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8447.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 1NLA  M 
UISS S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE U.R.S .S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE NIGERIA .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COSTA RIC CUBA VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
245 280 106 
1Í4 185 
35 319 m 46 205 24+ 196 
53 1 17 
20 10 + 177 52 6 
11 
186 318 102 9+ 9 7 19* 6 17 12 3 10 23 * 31 60 13 6 5 
46 
1 37 10 
958 618 3*0 192 7*9 030 5* 232 118 
85 26 1* 
*6 
A 
1 21 10 
* 
62 36 
3 5 9 
*5 7 40 
23 3 * 
16 1 1 
*0 2*8 23 16* 
STUECK ­ NOMBRE 
315 108 46 73 48 27 12 lt lî 
59 36 15 B3 70 40 2 e 4 β 11 3 42 5 9 
11 39 81 
Po 7 4 171 3 
tl l¿ 23 9 18 a 4 1 62 4 17 6 
842 590 252 683 
iii 
26 
334 184 150 124 82 24 9 
1 2 
1 5 
407 177 230 219 127 11 
1 1 
12 e * ι 
3 
1 
207 63 β 82 132 
Al Hl 33 95 159 
Bl + 1 
1Ô 10 6 
+ 7 3 6 lì 
121 23+ 50 
30 9 
7 26 5 13 
12 3 1 
+ 18 +3 5 
5 3 6 
2 ♦+ 1 13 5 
+98 8++ 65+ 237 389 3++ 5 19 73 
1+7 31 29 
+7 
15 5 
5 26 
8 26 
11 28 3 +3 37 7 
2 3 2 3 3 
8 2 + 
9 25 10 β 6 
15 
3 ,¿ l 
5 β 
7 
2 
56 
3 
6 
+ 
705 
25+ 
+51 
326 
11+ 
112 
3 
Italia 
lo 
7 
A 
33 12 5 90 8+ 11+ 12 1 7 10 2 
46 
2 
166 1 2 
3+1 328 013 567 lll 
+03 16 +7 +3 
161 26 1+ 59 
6 
7 
Ί 
12 +0 33 30 5 2 5 8 2 8 2 5 9 22 56 
SÌ 
1 + 152 
1+ 5 6 5 18 1 9 β 2 
26 1 IO 2 
967 260 727 337 92 366 18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
mf— NIMEXE 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE . C I V O I R E GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU MASC.OMAN PAKISTAN INDE THAILANOE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
B++T.50 
FRANCE 
P&fcfcH­ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL BULGARIE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 
+ 
7 * 
5+ 37 
702 5+2 9+0 676 +79 235 
79 2*5 17* 
70 460 45* 339 
58 306 
27 
Ili 
1* 33 3 10 23 13 12 34 181 80 60 5 33 10 25 17 6 9 21 24 21 13 18 45 
2Ì 489 795 18* 168 10 7 
6 6 * 285 2 12 15 55 *0 23 16 10 3* 57 *8 41 *9 113 31 17 10 * 65 5Θ 92 *0 70 385 160 
12 
535 339 196 985 965 115 156 250 96 
31 
1 
15 4L io e 28 z~ 
49 
87 
36 14 127 4 
6 
3 13 
22 5 
9 
18 
16 1 2 3 
23 154 36 50 2 1 
812 334 478 169 123 308 56 1*7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 **3 857 653 
107Ì 
78 
ai 
292 *7 31* 633 3** 31 327 
?7* 
170 20 8 20 20 
128 28 * 
5 6 
î 29 37 
1? 
\ ì 
1 
112 2 3 
612 166 626 
530 173 95 17 * 1 
3*1 19 
1 * 
Italia 
11 
11 
22 2 5 2 2 
2 
3 
* 2 
5 
i 
9β 46 52 
36 10 16 1 
6 
697 
Ili . 435 53 13 163 109 *3 
309 2*5 
236 30 59 11 117 *3 8 20 
8 18 * 11 4 14 7 3 4 
a 
5 22 1 
1 3 1 
4 4 3 4 
a 
1 
ÌÌÌ 
33 39 7 * , 6 2 26 
2 3 6 7 2* 
15 
11 10 * 9 10 
36 31 1* 3 9 * 8 12 10 1* 60 *9 * 1 
* 379 
1 882 
2 *97 1 981 1 1*5 453 21 η 
945 
IO* 332 
510 
23 60 80 46 22 
10* 1*3 
9* 2* 20* 16 63 205 
a 
13 2 1 5 9 1 11 59 60 56 
a 
1* 
a 
3 8 
. 4 21 
17 9 15 32 2 
2 181 507 
108 76 . 2 6 
a 
2 256 
a 
6 9 *6 11 i a 
27 *8 35 2* 
13 48 17 1* 1 
a 
57 46 82 26 9 222, 154 
5 434 
i ìli 2 in 
1 243 61 U 
5 
20 
16 3 2 1 17 9 
a 
a 
1 
1 
IO 8 1 
a 
Φ 
a 
2 920 6 Z 7 
372 a
1 0+6 +1 AX 2++ 
ZÌI 
5+1 
28+ 21 89 85 + 12 2 9 15 
332 
70 23* 91 
27 5 15 33 
6 45 5* 
22 
2D? 
56 16* 8 5 10 5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · * Voir notes' por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , * — N I M E X E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 4 7 . 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. ¿ . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
n 9 
1 1 2 7 0 
45 8 
3 2 
2 5 15 
3 + + 
1 8 7 7 
1 5 0 
2 7 
5 6 + 
3 6 
6 1 
16 
7 
1 1 1 
17 2 
6 8 1 
17 2 
2 3 
it : 8 
8 0 
ii m m + 1 2 5 + 1 2 
3 180 2 3 + 1 8 5 3 8 + 
8 7 1 176 
8 0 + 6 
1 + 0 8 8 
7 + 2 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 3 
6 3 1 2 3 7 
2 1 8 5 
7 6 6 189 
7 2 1+ 
1 0 2 +2 +8 8 1 
+ 3 6 
7 * 13 
4 7 4 2 6 6 
3 8 1 12 
188 + 
6 5 + 
3 * 1 5 
1 0 7 7 
3 0 9 1 
7 2 3 
22 i 
16 
15 2 
2 
U A 
Art li 
A i m 
7 0 2 9 
33 10 1 * β 
13 5 
îî 2 i 
23 
45 
2 7 
* 9 
3 6 e 
3 2 7 11 
2 3 7 56 
î * 1 3 * 5 
7 7 6 
2 * 1 6 
2 * 1 
3 
1 2 * 
9 2 
1 2 7 
5 6 
163 
2 7 
196 
1 5 1 7 
45 
* 0 
2 9 
2 8 6 2 * 
i î a 
16 1 
2 
} 
1 0 1 1 
6 
* * 
8 5 3 7 1 1 7 9 
2 * 7 0 + * 5 
6 0 6 7 7 3 * 
3 3 5 * 4 2 5 
1 3 3 * 3 3 * 
2 6 * * 3 0 5 
2 * 3 1 0 8 
5 6 6 1 0 6 
6 8 * 
Belg.­Lux Neder lanc 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
, 
a 
3 5 
"l 
1 7 
5 13 1 * 5 
* * 1 0 8 
3 
2 8 ' 
23" 
41 
3 
1 
1 
' 
1 7 
1 
' 
1 1 ' 
r * : 7t 
) 6 
! 31 
) I 
r ι : 
. 5 
1 7 
9 
55 
1 
1 
* I 2 5
Β 
6 2 
' 5 0 Î 5 
2 * 7 9 
) 2 1 1 * 
Ι 1 518 
3 2 3 
7 
Ι 2 0 
■ ­
2 . 
2 
a 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
3 
! , : ! 
n 
2 * 
*ό 
. 
t 
( » 
, 
5 3 
S 2 
9 1 
a 
9 
) , 
13 
1 Γ 
3 
1 i 
* 1 
1 
2 
k 5 1 3 
1 1 8 5 
i 3 2 8 
S 2 6 3 
! 1 7 * 
î * 3 
* 
22 
I ta l ia 
23 
2 
32 
9 
13 
17 
3 * 
7 
19 
36 
56 
13 
* 3 
6 
12 
1 * 
22 
ti 
17 
Mi? 1 110 
7 2 5 
2 0 * 
3 5 6 
20 
26 
2 9 
6 7 * 
3 6 7 
1 5 7 
5 7 5 
+ 9 
38 
6 7 
22 
55 
1 7 8 
1 3 1 
6 0 3Ù 100 
72 I ,7 
12 
7 
9 
122 
5 
Aï Ai * 0 
7 
6 
β 
2°; 
** II 26 
3 1 6 
1 7 * 
2 0 
27 
273l5 
23 i 7 
1 2 7 
56 
1 6 3 
190 
1+0 * 5 
* 0 
22I 
18 
i? 
11 
1 
1 0 0 
* a 
6 7 2 6 
1 7 7 3 
* 953 
2 6 6 1 
8 2 * 
2 2 * 9 
9 2 
4 6 0 
4 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rf— NIMEXE 
β * * τ . τ ο 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O H I N I C R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * * 7 . 9 0 
FRANCE RVI*»· ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANOE 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
. R E U N I O N 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 6 
1 2 * 
1 * 7 
* 3 
1 2 * 
6 2 
1 0 
2 8 
55 
IT 
8 * l I ! 9 8 
3 * η A 2 2 * 
3 5 i i 1 * 
7 
β 
6 
3 
2 
2 
3 
1 
* 33 
1 *3 
2 * 
2 2 
1 
1 
1 I 2 9 
ì 1 * 
2 8 
ι 55 
10 
β 
l i 
2 9 
* »? 2 ill 
1 * 2 7 
9 9 * 
+ 8 2 
3 * 3 
2 0 
2 * 
89 
. + 
1 . 1
. a 
a 
2 
5 
1 1 
1 
. ' 
2 
. 1 + 
1 0 
2 
. a 
1 
I 
82 
13 
6 9 
2 0 A 1 0 
19 
2 
STUECK ­ NOM 
2 1 * 7 
η 
1 5 1 3 * 8 2 3 2 7 
8 5 
2 5 3 
* 1 9 
87 
2 6 9 
1 0 8 * 
4 0 6 
1 6 2 
8 1 7 
+ 5 
+ 2 2 
+ 7 * 
3 9 2 
15 
1 0 0 
8 
f? 11 +1 
2 Í 7 lïî 2 
A 5 
8 
6 
9 
3 1 
9 
+ 3 
23 
13 
. 11 1 0 3 + 
+1 2 
+ 3 
6 
1 3 5 
+ 8 
1+ ++ 
1 * 
7 
9 
8 
i 
32 
170 
13 
+ 
. 2 9 
a 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
12 
Belg.­Lux. 
2 
4 
1 
ί 
\ 
; \ 
41 
2 . 
3 
■ 
111 
; 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
a 
6 
11 
! 
j 
a 
1 1 
31 
li 
t 
i 4 
i 
, ί 
i 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
+ 0 5 
1 0 9 
1 3 6 
1 2 i 
5 8 9 
18 +5 18 
+3 
80 
1 1 s 
18 'i Ζ 
2 
18 + 
3 Η + + β 
6 
2 
1 
i 
ι 3 3 iî 6 1 
2 
1 
2 9 
F 
13 2! 
1 1+ 1°7 
li 
2 8 
* 3? 
1 7 5 8 
7 7 1 
9 8 7 
7 2 8 
if! 8 
+. 
7 0 6 
2 8 2 
a 
ìti lü 
2 5 6 
6 0 IJ* + 5 6 
3 0 + 
1 7 7 
1 7 6 
26 
IX 
m 
i\ 
5 0 
+ a 
5 
11 
a 
5 
a 
i + 6 
2 
2 
2 
3 
. 
7 
I ta l ia 
9 
9 
7 
3 0 
3 
tu 
a 
1 
2 
58 
33 
15 î ­i 
3*2 
3 
i 
. 1 
. a 
. . 
52 
3 
15 
. 1 
φ 
l „ g 
a 
Al 
. „ 1 
l i 
i î 
3 6 7 
2 * f 7Í 
2 
4 6 
1 384 
m + 2 2 
118 
22 m 
1% 
3 7 0 
IO'Î 
5 9 5 J +33 ,\\ 
13 
¡Ι 7 
» 
* '? 15§ 
2 
a 
1+ 
1 
2 
a 
a 
29 
6 
+ a 
16 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en |5n de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
I if—NIMEXE 
ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
¡M1 PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
NEPAL.BHU 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 5 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ÎVkfïa"0 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
G W L * V 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. 6 . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
¡.|υΑΪΕ-5!-Α 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
EWG-CEE 
3 
3 3 6 
5 * 9 
1 9 5 
5 3 9 
i 
* 5 
3 * 
1 
3 
l i ï 
9 
26 
11 5 
6 7 
16 
1 1 3 
58 
l\\ 
2 0 
1 
3 7 
2 9 
2 9 * 
7 
1 3 ? 
7 
5 
* 3 * 
l 5 Î Î . 
9 3 6 0 6 4 0 4 
2 9 2 0 
2 2 6 * 
9 1 
3 3 9 
6 9 1 
France 
e x p o r t 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
A ! 
-ï 
1 9 
a 
a 
a 
. a 
18 
8 a 
i 
a 
ί , 1 
(BR) 
ί 1 8 0 
2 1 2 5 
4 i 2Î Ì 1 
♦ 3+ 
i i\% m ­a 8 4 3 1+5 5 
3 9 Í 1 3 6 * 
2 5 0 1 3 0 2 
+ 3 + 9 < 
+ 9 5 
2 5 6 
18 . 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 2 0 * 6 
52 6 0 * 
3 6 0 1 9 
8 1 4 6 7 
15 9 8 1 
7 1 9 1 9 
1 1 3 2 * 
18 4 0 5 
8 8 2 8 
18 3 0 8 ïîfîl 3 1 5 0 
2 3 542 3 2 * 
8 0 9 1 
* 8 9 1 
3 3 1 m 3 0 2 
3 8 0 
1 1 9 0 5 
SU 
1 2 1 2 5 3 5 
6 5 6 
1 0 0 9 * 1 9 + 9 3 
1 62+ 
1 2 9 5 
2 8 + m 8 7 8 
3 1 2 
6 3 7 13 2 2 2 2 + 9 +53 
1 1 7 6 3 
1 + 1 0 
TIÎ 
MSS 
6 7 * 
1 0 * 7 *+6 
5 1 8 
8 0 2 3 3 6 
5 1 9 
+ 5 7 0 
16 3 3 + 
3 7 0 3 
6 1 2 1 
12 6 0 1 
1 584 
1 5 3 3 
3 9 6 
7 2 0 2 
3 2 5 
3 0 5 
1 5 7 5 
2 2 1 2 2 
2 3 5 . 16 1+ 
6 6 2 
8 
1 1 
a +0 +8 6 + 8 
1 2 2 + 
2 7 6 
3 3 * 
; ; 
60 . 16 
9 * 7 . 
17 
"j ; 
, ; 
73 
3 6 
Ai : 1 
Φ 
ι 
1 2 
2 6 7 
1 *6 
a » 
' 
34*· 
1 . 
4 1 . 
a 
12 
5 0 9 9 
3 3 3 
15 3+1 
6 0 
6 20 
5 091 
1 3 D 
Ut 
6 0 
2 60 
Γ 
12 
1 1 
2 * 
1 7 8 
71 
201 
*ο· 
2 
ι 1 0 ' 
« ΙΟ Ι 
6 1+ 
3 9+< 
1 5 5 0 5 
2 83" 
57 
1 6 ' 
1 2 61 
3 
* 
ι +* 
+ +Ι ΜΙ­3 0 6 
8 9 3 . 
251 1+" 
3 2*< 
61 
31 
" · 
9 7 
2 5 
. 3 
5 3 
2 
. 1 
9 
9 
5 
2 2 + 
5 
* 3 
9 
5 
3 9 
6 5 + 
13 
l l 1 « 2 0 2 6 
, 9 
l i t + 3 
1 5 1 + + 
a , 
, 
> + 7 9 2 
1 1 6 3 5 
i 3 1 5 7 
i 2 6 0 1 
ι I 5 1 6 3 9 7 
! Ai 
i 6 5 + + 3 
i 2 0 + 9 9 
3 0 2 3 7 
5 
I 12 6 + 0 
> 54 3 8 1 
, 2 3 9 
* 7 9 5 
1 1 3 2 9 + 
8 3 3 6 
1 1 6 + 5 6 
5 2 + 9 9 5 
i 2 1 6 3 8 S 2 1 + 3 
) 1 7 9 7 9 
1 2 6 7 
1 7 7 * 3 > + 2 9 9 
1 2 1 6 
! 7 6 
; 56 
3 8 0 
9 6 6 1 
) + 3 1 
1 3 8 
1 2 + 3 
til , m 1 1 3 2 9 
2 2 6 6 ) 184 
2 5 9 
) 2 6 2 
7 1 1 7 
93 
6 1 7 
ι 3 9 5 5 
! 87 2 2 8 
β 6 2 3 
7 1 2 
ν 1 8 9 
6 9 8 
, m 3 +30 m ι 3 + + 
i III I 3 7 8 6 1 Ι 5 7 9 8 Ι 2 3 1 7 
1 8 1 1 
> 3 2 9 + 
Ι 9 7 + 
1 0 6 4 
' 3 7 0 0 
) 2 3 8 
) 2 + 7 
1 + 5 0 
I t a l i a 
1 1 0 9 
+ 0 5 
+IÍ 
1 
ΐ 3 
3+ 1 
1 
6 
15+ 
2 1 
it 
5 
5 7 
15 
1 0 8 
15 
36 
8 
6 
ΐ 
+ ιι 1 
1 7 1 
î 8+ 3 
1 
a 
7 3 5 0 
2 1 9 1 
S 1 5 9 
3 2 3 1 
9 9 8 
l"l\ 65 
5 1 2 
15 3 7 6 
1 5 7 2 5 
5 5 2 5 
2 9 8 1 0 
2 iså 
3 2 8 
à 
2 + 9 8 
3 5 9 
1 T 3 9 
+7 2 9 8 
192 
1 
9 9 
1 
3 9 9 
a 
1 2 7 
9 2 
92 
U il? a 
6 9 
1 6 7 
5 + 1 
1 8 3 
5 2¡? 
7 0 3 5 
3 0 2 
128Ï 
3 3 
2 7 * 
1 0 
1 9 * 
39J 
1 8 
2 2 6 
16 
1 2 1 
5 * 
3 9 6 3 
833 
9 0 2 
3 7 1 
lio' 
a 
2 5 3 
15 
2 8 
1 2 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rf— NIMEXE 
1SRAEL 
ARAB.SEOU KOMEIT 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 5 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL GUI N.PORT 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
«¿Kif R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
DOMIN IC .R .GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE: 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
EWG­CEE 
1 1 7 0 
6 8 7 
♦ 5 0 
7 3 6 
3 0 1 2 6 9 
2 1 5 
* 0 1 2 
2 4 3 6 
2 2 9 1 
3 3 6 9 8 7 8 * 
7 * * 9 
* 5 3 
17 7 * 7 
2 3 8 5 
16 5 6 8 
3 5 1 1 3 
1 6 2 2 
9 8 5 6 5 7 
2 8 8 1 1 7 
6 9 7 5 * 0 
5 5 2 6 7 * 
1 7 6 * 2 3 
1 * 3 5 6 6 3 3 2 2 
î l î î 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• ; 
■ a 
• · • « 
• , • a 
3 0 0 
• · 3
2 
5 2 
« 
2 1 3 
2 0 8 
lig 
1 * 0 55 
5 0 0 
a 
7 5 1 
3 9 2 2 6 5 
5 0 0 
a 
2 0 3 0 5 * 0 
8 9 9 
1 8 1 3 0 
4 4 0 
6 5 6 1 1 0 3 + 8 + 3 7 
1 1 6 2 2 9 1 6 9 8 5 3 9 9 8 2 5 6 7 3 ? 
2 7 9 9 . 2 1 7 5 3 + 
2 5 9 9 i 38 9 6 0 
2 7 6 6 2 9 7 
1 + 7 2 . 1 9 7 
1 . 2 + 5 
STUECK ­ NOMBRE 
* 5 7 0 5 
1 1 0 6 8 
2 0 8 9 0 
3 9 1 2 
3 6 6 * 
* 3 8 6 0 
1 * 9 3 
2 8 8 0 3 9 0 6 
2 6 6 0 
7 7 2 3 
6 8 8 8 
6 6 1 3 
♦ 6 5 8 * 6 6 
2 7 » 
* 3 0 9 
1 6 7 8 
* 6 3 7 
1 3 1 3 
2 8 
* 9 1 
* T 
1 2 * 
9 0 
1 * 3 1 
2 9 5 3 
3 7 0 0 1 5 3 6 l%8 1 3 1 
1 1 9 
1 2 0 
7 7 0 
3 5 7 2 8 8 
1 5 5 
1 2 6 8 
8 1 2 
lis 2 3*+°+ 
1 3 3 
7 * 
* * 9 
1 2 0 6 
l i i î m i l * > 
1 18+ 2 5 9 
MIS 1 * 6 3 3 
1 0 7 7 2 1 
13 9 2 2 
1 1 9 7 * 
1 5 2 2 
1 3 8 
5 * * 
1 1 7 3 
9 3 1 1 2 5 6 
6 0 1 
1 9 5 
8 0 0 
3 1 6 2 8 9 
7 8 2 
1 5 3 
5 0 6 1 7 5 
9 0 3 
8 0 + 8 
2 1 9 
132 
1 2 7 
1 * * + 
1 7 2 5 
2 BT+ 
5 3 + 8 
9 + 9 
6 1 9 0 5 
1 0 5 3 . 3 7 5 
1 0 1 6 5 
2 + 7 18 1 8 0 6 
2 7 * 1 1 3 9 
* 3 2 2 7 * 6 2§i i ?o1 
!o 
1 * 2 0 2 0 9 0 
1 2 1 2 
3 2 
1 
2 1 6 
2 7 5 
2 
; 
. « « 3 
** 1 9 * 
l2i Aï 
5 8 9 l 1 3 8 
2 1 5 
3 2 1 
1 2 9 
1 3 8 
3 
1 
a 
a 
a 
2 0 5 
2 7 
2 5 6 0 1 
70 20 Λ 
85 
5 6 
2 9 
* 0 
8 2 
1 6 9 
. +7 26 +3 2 5 9 
5 8 
3 0 
\ i l 
3 9 . 1 0 
2 5 5 6 5 
7 5 1 
1 1 
1 1 7 . . . 
• Λ • 
3*2Ì 
2 1 0 
6 6 
+ 1 3 
* 0 8 3 
2 7 1 
6 0 
1 1 
100 2* 
* 0 
1 2 5 
a 
6 
2 7 2 2 5 6 
3 
7 
6 3 * 
1 0 2 . 
6 3 5 
5 0 
8 
58 
1 1 9 
* 
1 9 
6 6 
. 1 5 7 
16 
2+ 
a 
; ; 
. 1 0 5 7 
! 3 6 9 8 7 
a 
6 2 2 6 
a 
a a 
2 0 
a 
2 8 
a a 
* 
a a 
5 0 
a a 
a 
Τ 
4 6 6 
6 2 
3 5 
a 
. +0 5 0 
" a i "S 
1 m 9 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 5 7 
3 5 5 
3 9 1 
5 * 7 1 6 1 
2 0 8 
2 0 0 
3 5 1 2 
2 2 8 5 
6 2 6 
2 5 2 7 
6 1 2 * 6 4 1 5 
3 9 * 
15 5 3 0 1 5 8 3 
tt ΑΧ 1 1 5 5 
5 2 5 9 5 * 
1 2 8 8 1 9 
3 9 7 1 3 5 
3 1 0 1 2 * 
1 3 7 7 0 2 86 2 6 6 
1 9 1 2 1 5 7 2 
7 * 5 
2 1 0 7 3 
7 0 0 3 
1 2 1 9 5 
a 
3 250 33 3 7 3 
1 3 7 
9 1 * 
2 7 3 3 2 1 * * 
5 6 1 8 
3 7 0 7 
5 7 9 0 1 9 7 
6 8 0 0 
6 0 
3 6 5 9 
1 2 1 8 
8 9 6 
1 3 0 3 
6 0 
* 1 1 6 
ι ιοί 
9 9 9 
1 9 9 
3 * 
5 * 8 
6 8 
32 
2 0 
38 
l? 
3 3 0 
7 
8 2 
5 6 
7 8 8 
1 3 + 
Ai 
l 6 5 + 
a 
2 
2 1 3 
2*+ 
Ait 
m 5 * 
2 8 9 
10 
VA 
* 9 7 9 
6 2 0 6 + 
7 3 7 8 
1 1 9 6 7 
6 3 2 
1 1 1 
3 5 8 
9 5 6 
6 * 5 
9 3 9 
3 7 6 
65 
5 1 9 
25 
8 
* 3 0 
Ai 
* 6 
2 
+ 0 7 6 
1 0 7 
5 * 
53 
9 8 8 
1 2 3 6 
lili 
5 9 7 
I t a l i a 
1 2 + 
+9 6 9 
. 6 
15 
. 150 
9 1 * 
5 0 3 
3 9 5 
5 Ì 7 
1 8 7 Ifs 
27 
10+ 6 9 5 
6 6 + 3 6 3 8 2 5 9 
2 2 2 Í T 
Atiì 
8 3 1 
6 2 7 2 8 2 
2 2 7 2 1 
2 6 3 7 
7 6 7 + 
1 8 4 1 
a 
9 3 0 7 
+ 1 2 
1 3 8 0 
9 7 0 
* * 6 
502 
6 6 6 
* 2 
I 3 3 1 8 0 
6 * 9 
1 1 5 
3 3 2 8 
Al 
"\ 
2 5 
81 
Mio3 
1 + 1 0 
I 3 7 0 
5 + T 
+ 3 
7 0 
1 + 6 
n i 
2 7 1 
3 5 0 
1 5 9 
7 3 
+ 1 6 
3 9 5 7 3 +3 
VA 5 7 
ΛΧ 9+3 
100. 
8 7 + 
il 
554° 
3 9 
1 0 8 
8 1 8 + 
+ 5 8 5 
6 2 7 3 
60I 
16 
8 6 
I T T 
2 8 2 ip 
1 9 9 
τ, 2 9 9 li 8 8 
7 9 7 
2 8 7 1 
a 
35 
1 6 
2 9 7 
+ 3 5 
II 2 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Band« m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^f—NIMEXE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
MALAMI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
EWG­CEE 
3 5 7 1 8 5 
1 3 7 
1 5 1 
7 3 6 
6 0 9 
1 3 + 
5 2 9 9 
+ 0 6 
2 6 + 0 
5+8 
1 3 6 + 
3 1 1 
2 2 9 
+ 9 6 
2 8 3 
1 5 9 9 
6 6 6 
9 530 
162 
5 0 5 
1 8 1 7 
1 7 3 5 
2 0 0 8 
10 100 
9 1 
6 8 7 
1 1 0 5 5 
1 8 9 + 
6 3 3 3 
1 9 16+ 
2 867 
3 6 1 
103 
+ 7 5 0 3 3 
85 2 3 9 
3 8 9 7 9 + 
2 6 5 3 + 0 
7 2 3 3 5 
122 2 0 8 
7 2 7 8 
5 5 8 3 
2 2 2 9 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 
2 7 
5 0 
13 
2 + 
6 9 * 
2 
189 
1 5 9 6 
. , 80 
37 
28 '. 
2 
3 6 
57 
2 
1 
iô ! 
3*+ * 
2*1 ' l"l% : 3 2 2 
1 3 1 1 
1 0 9 
198 
1 0 
a 
a 
. . a 
. 3 
. + . 1 
6 
+ 2 
1 
1 2 1 
5 8 0 
a 
3 7 6 
a 
1 9 7 
530 
. a 
3 7 5 
2 2 3 
158 
3 0 3 0 
2 8 8 
6 
a 
26 9 6 3 1+0 5+ 0 0 9 
2 5 9 0 3 0 + 2 2 5 
2+ 3 7 3 110 + 9 7 8 + 
13 8 3 9 6 + 5 7 5 3 
* 1 3 3 + 2 6 5 9 
10 5 2 9 1 0 3 + 0 2 6 
1 + 8 7 7 7 3 * 
3 6 0 9 1 + 8 
5 l 5 
STUECK ­ NOMI m 
4 9 + 3 9 
1 0 5 8 3 
1 0 + 8 + 
++ 5 1 3 
6 2 5 0 
3 6 5 1 7 
77 
7 6 7 
* 512 
8 6 8 + 
2 5 0 5 
8 834 
15 815 
7 2 1 0 
8 2 3 
6 9 + 3 
2 9 2 6 
8 1 0 3++ 6 6 6 
1 2 3 
9 + 
3 5 8 
302 
8 2 
2 3 8 
1 6 5 
3 3 + 
6 5 5 
1 5 9 
1 7 0 
115 
+ 5 
1 0 9 
36 
1 8 7 
78 
4 1 
+ 5 0 
5 2 1 
76 
7 0 
3 6 5 
+0 
♦ 2 
2 9 1 
+3 1+7 8 1 
7 1 1 + 
nui 7 * 
167 
5 7 
1 2 8 
+ 5 
146 
1 1 1 
1 0 9 
3 0 8 
1 6 9 + 
1 3 7 
1 0 8 
1 0 5 7 
138 
7 1 
3 2 6 6 
1 0 6 
2 7 3 
+ 9 1 
2 9 9 
8 2 
19+ 
2 2 12 7 8 6 
2 1 . 2 2 6 2 
6 10 
3 6 6 8 33 862 
1 . 1 9 1 0 
2 
a , 
, , . , 2 
a , 
5 6 6 + 
3 2 
2*+ 1 7 * + 
+ + 7 6 
6 1 7 
2 6 9 2 
2 2 3 5 9 2 2 
1 1 1 2 3 
2 1 + 1 + 
1 0 0 . 8 7 8 
+ 1 i 2 ' 
6 
. 
1 6 5 6 
13 
13 
12 5 
3 8 6 
3 1 7 
3 
1+ 
> 9 3 
+ 43 15 
7 
a 
. a 
a 
a 
, , 10 
+ 1 
. 1 1 6 9 
5 0 
β 
, , 7 9 
1 
1 
a 
9 
a . 
852 
ï 3 0 1 
1+0 
, , , , 1
a 
a 
2 
1 
2 
1 
, , 5 
16 
2 + 
. . 21 
19 
58 
81 
3 5 
θ 
'm a 22 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3+0 
158 
2 5 
5 9 +2 9 
1 5 0 
1 5 
4 6 1 2 
2 0 0 
298 
3 0 9 
7 8 0 
1 3 5 
1 5 9 
290 
185 
5 1 6 
3 3 6 
5 3 7 1 
1 3 8 
5 0 + 
7 0 7 
5 7 7 
8 3 5 
6 7 5 5 
9 1 
6 5 + β 0 7 3 
1 2 6 6 
+ 8 2 9 
9 8 0 6 
2 0 5 6 
1 1 1 
+ 0 
2 7 9 5 5 2 
+3 5 2 1 
2 3 6 0 3 1 
1 6 1 6 0 9 
5 2 3 3 2 
7 2 7 8 2 
3 0 3 2 
6 1 6 
1 6 + 0 
2 6 7 6 6 
6 0 0 0 
8 + + 2 
a 
+ 3 3 9 
2 6 5 3 + 
3 9 
5 2 3 
1 9 7 0 
3 7 3 0 
1 + 6 0 
5 1 8 6 
8 7 8 6 
* 0 1 7 
3 7 6 
3 + 7 * 2 2 6 3 
3 8 0 
6 2 0 
a 
8 2 
3 9 
7 3 
65 
2 2 9 
1 3 3 
1 6 1 
Θ6 
2 
1+5 
5 
9 54 
2 6 
i o e 
18 
2 5 0 
1 0 4 
5 1 
. 4 6 
3 5 
3 5 
1 4 9 
. 1 2 4 
5 8 
+ 3 9 9 
5 8 9 2 + 
5 8 5 7 
7+ 16+ 
+ 6 
Ή 
12 
1 0 1 
9 6 
6 
1 3 5 + 
1 0 5 
1 0 3 
9 3 0 
1 3 1 
+ 1 
1 7 9 3 
2 1 
1 7 9 
2 8 5 
1 1 6 
5 + 
1 * 7 
Italia 
8 
. 6 2 
79 
2 8 3 
♦ 5 9 
5 0 
682 
17 
7 * 2 
2 3 9 
5 0 3 
139 6 * 
1 3 6 
95 
9 2 6 
2 7 3 
3 5 7 9 
2 2 
a 
7 3 * 
1 1 *8 
9 7 6 
2 * 7 1 
a 
12 
1 1 5 7 
3 6 0 
1 0 2 * 
5 0 1 7 
* 1 * 
+ 6 
53 
1 1 * 3 6 9 
3 * 873 
79 * 9 6 
* * 133 
13 2 0 7 
3 * 7 6 8 2 6 * 8 
1 3 0 9 
5 7 8 
9 865 
2 3 0 0 
2 0 2 6 
10 2 7 7 
a 
* 3 1 7 
6 
a 
7 9 8 
* 7 6 
4 2 6 
9 5 6 
1 0 0 2 
2 0 6 9 
3 0 
2 4 9 1 
2 7 1 
112 
3 0 8 
3 0 
24 
2 
2 0 * 
1 7 * 
1 
2 
3 2 
172 3*1 
1 * * 
25 
9 7 
36 
50 
, 3 8 
73 
i? 3 6 7 
17 
7 0 
2 * 0 
* 6 
1 *2 
37 
1 * 
23 
1 863 
26 5 2 0 
2 566 
a 
3 
10 lì 136 
1? 
3 0 0 
3 3 9 
3 2 
a 
1 1 1 
1 
30 
1 * 5 2 
6 6 
35 
1 1 9 
1 *8 
2 0 
25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
T ­ E T C W M 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 5 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 5 1 . 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 * 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EWG­CEE 
** * 9 9 
9 5 
1 3 0 
6 0 3 
1 2 * 7 
1 2 2 3 5 
87 
1 2 * 1 
* 6 3 2 
5 6 6 
1 * * 
3 5 7 1 3 5 
1 2 1 2 6 9 
2 3 5 8 6 6 
2 1 5 7 6 5 
82 3 9 5 
18 2 3 3 
1 0 6 8 
1 0 0 8 
1 8 6 8 
France 
a 
. . a 
a 
. 5 
. a 
. . 11 
8 7 6 
3 9 * 
* 8 2 
174 
28 
2 9 5 
4 3 
2 0 4 
13 
STUECK ­ NOMI 
1 0 9 8 
i » 2 
1 7 6 
7 8 3 
5 6 
1 8 6 
2 5 
1 2 8 
5 1 9 
3 5 2 
2 1 7 l 5 5 1 3 8 
10 
53 
33 
19 
23 
6 2 
110 
1 3 ? 
55 
3 * 9 7 
5 1 9 
1 0 0 
2 
11 
3 8 
15 
2 0 5 
2 7 9 
18 
9 
1 1 2 8 * 2 812 
8 4 7 2 
6 9 6 0 
2 2 * 1 
1 3 8 6 
3 6 9 
3 5 
1 2 * 
. 
9 1 6 
12Ô 
13 
110 
1 195 
9 2 1 
2 7 4 
2 4 4 
2 6 
17 
STUECK ­ NOM 
1 6 6 
1 
4 0 
4 
2 9 9 
1 6 8 
1 3 1 
3 8 
18 
9 3 
* 5 
• a 
a 
a 
22 
1 
2 1 
3 
1 
16 
4 
5 
STUECK ­ NOM 
6 9 2 3 
1 2 6 3 
1 1 0 7 
2 9 5 1 868 
3 6 8 5 
1 6 
1 5 1 
6 3 6 
3 6 0 
5 8 2 
1 4 0 2 
8 7 2 i '* 1 0 * 9 
1 5 0 
2 0 5 
1 1 
7 2 8 
3 6 
6 6 
1 * 
3 2 8 
10 
3 1 
7 
37 
8 
2 6 
18 
25 
37 
Belg.­Lux. 
171 
4 0 
1 3 1 
6 1 
5 
6 6 
3 
6 1 
4 
377 
. 95 
52 
a m 
ÍS 
45 
2*1 
34 
13 
5 
28 
2 
6 
a 
3 
Unité 
Nederlanc 
2 
72 
5C 
e 171 
25: 
* 919 
1 
iti ι . 
8 * 334 
5 0 821 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
3 * 6 
3 1 
88 
3 8 * 
8 7 5 
5 7 9 3 
8 * 
3 0 2 8 
1 8 7 
7 7 
1 9 * 1 9 8 
* 5 5 * 7 
3 3 5 1 * 1 * 8 6 5 1 
3 1 7 1 7 1 3 6 9 7 5 
2 2 03 ! 5 0 5 9 9 
1 4 9 * 1 0 5 6 5 
173 
, 
3 5 3 
2 0 2 
3 0 3 
9 0 0 2 1 6 
3 9 1 1 7 6 
7 7 6 
55 
85 
25 128 
2 6 6 
1 2 0 
38 
32 
H 6 
A 1 6 
a . 
. . 3
2 
55 
6 9 9 
e 2 
a 
9 
l * 
• 2 7 9 
17 
8 
1 L 1 6 8 3 
2 7 7 8 
2 6 * * 
a l Hi * • 6 2 
a . 
* 
6 
i 1 6 
78 
2 1 
* 0 
9* 
9 
2 
1 
ι i 
32 
2 1 
a a 
a . 
> * 6 1 7 
1 7 8 7 
7 5 2 
1 k 7 3 0 
S 2 0 5 6 
2 1 * 
ι +4 S 2 9 0 i Ili ! 1 0 5 0 
1 7 * 1 
4 1 0 9 
β 6 7 0 3 1 1 5 
) 1 7 * 
4 
3 1 
3 2 0 
4 3 7 
2 
1 
8 
. 15 
4 
I ta l ia 
12 
61 
14 
34 
* 8 
1 2 1 
1 5 1 8 
2 
IH 3 7 * 
56 
77 5 5 6 
2 * 468 
53 0 8 8 
46 8 3 8 
9 7 2 8 
S 813 
* 9 6 
5 * 1 
* 3 7 
198 
i 
5 
1 
101 
• • 2">i 
232 1 7 9 
3 
102 
3 
"i 
10 
62 
1 1 0 1 1 0 
1 3 * 
a 
2 7 9 0 
m 
m 
29 
. 2 0 5 
■ 
1 
1 
5 6 2 7 
2 0 7 
5 4 2 0 
* 0 7 2 7 6 9 
1 2 8 8 
Έ 
166 
3 a 
ît7? 
103, 
28 
M m 
m 
1 1+0 
2 3 9 
2 5 * 
2 * T 3 
a 
1 * 9 7 
a 
2?! 
3 7 
1 8 7 
3 0 5 
1 0 0 
26 
3 3 3 
2 8 
16 
a 
6 6 9 
9 
25 
* 7 
2 
16 
2 
. θ
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·" Voir notes por produits en lin de volume 
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Januar- Dezembe r — 1969 — anvler-Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 * — N I M E X E 
. C I V O I R E 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INOE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 + 5 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
t NOES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
EWG-CEE 
2 1 
T 
8 
1 2ϊί 9 
19 
5 1 
16 
+ 8 7 
'i lil "lì 9 8 
2 0 3ll 2U 
2 0 8 
28 
10 
16 8+ 9 
10 ì\ 1 + 8 
3 9 
7 9 0 
22 
76 
3 0 9 
68 
+ 0 2 + 1 
13 1 1 2 
2 7 1 2 9 
23 1 2 3 
7 + 8 2 
2 8 1 1 
6 1 
6 9 
1 185 
France 
2 4 6 
194 
148 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 973 
1 2 3 1 8 
1 + 6 5 0 
12 5 1 3 
2 3 3 6 
1 0 1 9 0 1 
5 6 1 
1 5 3 9 
+ 1 9 + 
+ 5 6 3 
+ 6 5 0 
3 897 
+ 3 7 9 
1 7 5 0 
5 5 7 + 
2 + 5 
3 8 8 9 
1 5 8 9 
l 5 7 8 
3 3 
2 3 0 9 2 
3 2 5 
8 6 5 
1 3 1 
8 7 9 
6 1 9 
1 0 2 + +++ 3 8 6 
8+ 
2 3 1 
1 3 1 4 1 4 
+ 1 7 
1 1+2 
3 7 9 
166 lii 
++5 1 0 + 3 
2 0 + lii ii? 
2Ì5 ii? 
2 0 + 9 3 
3 3 6 
5 8 0 
3 0 8 +9* 1 6 0 
3 8 + 
8 6 5 
6 3 3 
2 9 5 
8 3 7 
1 2 9 
1 872 
148 
2 3 9 
2 9 6 
5 0 1 
5 5 3 6 
6 + 0 
1 815 
3 4 5 6 
. 2 2 4 
2 7 5 
1 3 6 
2 
4 3 8 7 
56 
1 
7 . 
16 
30 
7 0 
ll 5 
i 2 
9 0 
. 3 4 8 
a 
a 
1 
5 4 
4 
10 1 
20 
4 
15 
14 
2 0 
1 1 8 
7 6 8 
2 1 2 0 6 
1 7 8 
1 
1 7 + 
16 
a 
a 
50 
2+ 
65 
6 0 
33 ll 300 IS 
2 
Belg.­Lux. 
3 
3 
5 2 
26 
i 9 
9 0 0 
5 6 6 
3 3 + 
302 
17+ 
2 9 
17 
1 
3 
2 7 9 
. 215 
2 6 6 
19 
. a 
# a 
18 
1 0 
a 
a 
a 
1 
3 
9 
18 
3 3 
1 9 8 1 8 
N e d e r l a n d 
i 1 1 
19 
. . a + X 
a 
1 
7 
1 I 9 
1 
a 
27 
1 1 
2 
3 1 
2 2 0 1 
1 5 0 2 
6 9 9 
2 7 9 
166 
9 2 
1 
7 
3 2 8 
2 1 
7 9 
90 2 
+0 
7 
1 0 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
i 3 
3 
* 18 
5 0 
10 
1 9 7 
6 2 9 8 
9 9 6 
8 0 
17 
li? lì 9 0 
23 
92 
. a 
5 3 
3 
1 
+ 9 
4 
1 3 9 
1 2 
87 
6i 
1 5 1 
16 
2 1 6 8 6 
6 8 6 6 
14 eoo 13 7 0 6 
4 6 6 2 
9 9 4 
e 
2 0 
9 8 
2 2 2 5 3 
4 2 5 3 
8 6 9 5 
2 3 1 $ 
28 3 2 1 
5 5 * 
5 * * 
2 9 5 1 
3 5 0 * 
3 * 5 8 
3 2 8 9 
3 0 0 8 
5 8 6 
* 6 8 5 
5 0 
1 9 * 
1 1 6 * 
6 6 * 
3 2 
1 * 7 0 
1 * 9 
1 0 
5 
7 3 2 
1 9 9 
2 3 5 
1 
4 3 
6 2 
2 6 
7 0 
43 
3 
2 2 
1 
1 0 1 
53 
5 6 0 
3 5 9 
4 7 
1 1 8 
I B I 
5 3 8 
7 2 
2 1 2 
* 6 2 
3 * 0 2 
8 1 7 * 0 
* 8 6 3 
2 5 0 
2 * 0 
1 1 5 
2 7 6 
7 * 
3 6 0 
7 1 1 
* 2 3 
5 5 
1 1 9 
3 2 
1 0 5 7 7 9 
l ! o 
1 * 5 
1 8 2 8 
3 7 3 8B2 
6 7 8 
I ta l ia 
17 
2 
8 
. 2 6 7 
8 
5 
1 
6 
2 3 7 
* 5 9 * 
2 * 1 
3 9 9 
2 
2 * 9 
241* 
5 
4 
1 1 4 
28 
3 
15 
2 4 
3 
il 9 
a 
6 9 0 
2 2 
13 
126 
43 
15 2 0 8 
* 1 0 6 
1 1 1 0 2 
8 8 2 5 
2 * 7 8 
1 5 * 8 
3 2 
1 
7 1 9 
3 1 * 2 0 
7 762 
5 * 6 5 
1 2 0 2 1 
6 9 1 5 3 
a 
9 3 9 
1 2 * 2 
1 0 5 9 
1 0 9 9 
5 9 6 
1 3 5 5 
1 1 3 * 
8 1 9 
183 
3 6 8 1 
♦ 1 7 
9 0 5 
2 1 5 9 Î 
1 7 6 
855 
3 * 
1 * 7 
4 2 0 
4 * 1 
4 4 3 
3 * 3 
2 
2 0 * 
3ÍJ 
4 1 0 
1 1 1 8 
3 6 8 
6 * 
2 1 9 
iî! 3 9 8 
9 1 0 
2 3 4 1 4 
3 8 7 
2 8 7 
2 3 7 
6 1 0 8 
8 2 3 6 0 
15 4 5 2 
85 
3 * 0 
19 
2 0 2 
86 
2 * 
1 5 * 
1 6 0 
2 4 0 6 9 * 
3 2 
7 5 5 3 6 
9 6 2 3 2 
5 * 
3 6 9 8 
2 3 * 
9 3 3 
2 7 7 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAI LANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 5 2 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
ï88W"ife JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
EWG­CEE 
4 6 1 
2 5 9 
155 
2 0 6 
8 1 0 
83 
172 
2 7 9 
3 5 9 
1 3 0 8 
1 * 9 
3 0 1 
2 0 8 2 
1 5 5 * 
1 2 7 8 
* 9 8 3 
5 2 1 2 
1 7 0 * 9 
87 
2 8 3 0 
9 5 7 7 
2 0 9 0 
152 
2 * 3 
5 8 2 7 3 * 
9 5 7 9 0 
* 8 6 9 4 * 
* 0 5 0 3 9 
1 2 2 3 1 0 
5 7 3 2 9 
3 4 6 8 
1 9 8 5 
2 * 5 6 * 
France 
8 
10 
i e 
a 
12 
9 
230 
+ 9 * 
a 
a 
5 6 6 
2 0 5 
a 
a 
3 0 6 7 7 
6 3 7 
30 0 4 0 
2 8 1 0 7 
4 5 6 6 
1 8 4 0 
146 
"XI 
STUECK ­ NONlifU 
3 9 1 6 
1 4 2 2 
1 4 5 6 
5 9 5 
5 * 
17 1 3 0 
7 5 5 
3 7 0 8 7 
9 8 9 » 
2 7 1 9 6 
2 * 3 1 0 
2 3 7 1 
2 8 0 8 
3 1 
9 
7 8 
a 
• • . a 
1 
. 
5 4 
a 
54 
1 
a 
53 
19 
8 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 6 2 5 * 9 3 1 
6 2 7 9 
17 5 * 2 
2 2 7 2 
3 0 * 1 
1 7 9 9 
2 9 7 5 
1 0 1 8 
2 2 * 3 
2 0 3 5 
* 3 0 2 * * 6 
2 6 7 7 
1 8 0 3 
1 5 1 8 
3 2 8 
+ 5 
2 6 9 
7 1 1 
2 9 6 
2 + 8 
79 
9 1 
2 1 1 + 
+ 8 + 1 6 
+ 6 1 0 
+ 3 2 
95 
1 0 7 
9 0 
2 0 0 
H + 7 8 
9 0 2 
1 3 9 
2 2 + 
+2 2 9 
2 6 1 
7 0 
♦ 2 7 
+ 8 9 
6 0 2 
5 6 
9 7 
1 2 7 
9 5 0 
1 0 2 + 8 
8 1 2 
898 
+ 7 1 
1 7 3 8 7 3 
7 2 6 + 9 1 0 1 2 2 4 
9 0 6 7 2 
io6 iti 
2 9 9 
9 3 4 
a 
3 4 6 
4 8 5 
2 5 2 
a 
7 4 8 
50 
210 
a 
25 
• 
20 
3 9 
. 3 0 
+ a 
a 
2 6 8 
a 
1 1 5 
5 
2 0 ++9 
12 5 8 6 
•u a 
9 2 
6 5 
+7 28 
2 1 
1 0 0 
25 
35 
a 
1 
35 
, a 
3 
15 
. 6 
2+ 250 
4 3 
4023 
1 5 7 
18 160 
A m 15 5 8 4 
ι in 3 0 
350 
Belg.­Lux. 
68 
2 0 7 6 3 
7 7 9 
1 9 9 8 4 
19 8 6 0 
28 
104 
33 
• 2 0 
a 
a 
7 
9 
a 
a 
■ 
26 
16 
10 
6 
6 
4 
4 
a 
a 
4 
a 
1 0 0 
3 1 7 * 
12 
2 
3 3 1 8 
3 2 7 8 
* 0 
1 * 
12 26 
9 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
* 1 8 
1 5 1 
ne 2 0 * 
•B 8 7 
a . 
i 1 6 5 
6 5 6 
7 0 
. 2 2 8 
1 5 2 8 
7 0 0 
2 9 0 
1 9 1 3 
2 8 9 9 
a 7 9 0 } 
9 1 8 
5 1 * 8 
7 8 7 
9 2 
7 1 
2 8 6 219 4?3 
1 9 2 3 7 5 1 * 
9 * I B I 9 0 9 
* 8 1 5 6 9 0 6 
* 1 * 2 1 5 7 
3 7 2 3 2 6 9 
9 9 1 
* * 7 5 
9 1 7 3 * 
3 3 6 3 8 
3 5 9 * 7 
2 2 7 
1 0 6 
16 8 9 0 
6 3 0 
2 0 6 3 2 7 * 7 
1 * 6 7 3 1 2 
6 0 2 5 * 3 5 
3 * 2 2 7 2 0 
2 3 2 1 5 8 
2 * 2 715 
8 
1 
2 
Κ 
* l 
6 : 
6Î 
1 
• 
a 
3 3 * 0 B 
> 2 2B2 
2 6 2 0 
> 2 2 7 2 
2 9 7 
7 7 7 
7 2 3 
7 3 5 
1 1 3 9 
8 * 8 
2 0 8 0 3 2 3 
2 4 3 0 
8 
1 0 * 9 
2 2 1 
a 
2 6 9 
2 7 
1 
1 1 
63 
6 9 
* 2 8 1 2illï 1 7 6 
9 5 
15 
2 5 
1 * 9 
2 6 
5 1 
3 1 
6 3 5 1 3 7 
1 8 9 
4 2 
18 
6 6 
a 
1 9 0 
3 7 8 
♦ 2 7 
56 
29 
* 0 
5 1 7 
*H8 3 2 7 
2 8 8 
1 9 * 5 0 9 
ttl!? + 8 5 0 8 
HH 1 3 1 
1 3 8 
I t a l i a 
3 5 
1 0 . 
2 
­ss 85 
2 1 1 1 7 9 
6 5 2 
7 9 
Al 8 5 * 
9 7 6 
* 0 6 0 
2 0 8 3 
8 6 5 * 
10 
1 9 1 2 
3 8 6 3 
1 0 9 8 
6 0 
172 
3 1 1 5 8 5 
56 6 6 8 
2 5 * 9 1 7 
2 0 0 118 
7 5 5 1 8 
3 2 0 7 9 
2 2 9 8 ï 0 0 9 
22 7 0 8 
2 7 5 
* * 0 
1 2 2 2 
4 8 0 
5 * 
2 3 9 
1 2 5 
* 0 5 * 
2 * 1 7 
1 6 3 7 
1 5 * 9 
1 8 * 
12 
a 
a 
76 
8 2 1 3 
2 2 8 7 
3 0 7 * 
1 * 0 7 0 
a 
1 9 9 6 
9 7 2 
2 0 * 2 
2 8 3 
1 0 7 9 
1 187 
2 2 2 2 9 1 
2 0 8 
l 7 9 5 
* 3 9 
1 0 3 
* 5 
a 
* 1 6 
2 9 5 
1 2 2 
11 
1 2 3 7 2 
7 5 6 7 
1 6 5 7 
2 * 0 
a 
a 
* 
2 8 
1 
3 * 7 2"i m 
a 
1 0 
1 6 0 io 
2 3 2 
I O * 
1 6 0 
. 6 0 
6 3 
1 8 3 
3 5 9 5 
2 6 9 
1 6 9 
2 * 
57 8 2 3 
3 0 1 7 9 
26 5 6 5 
Ufo 1 2 9 
+ + 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
CLASSE 3 
8+ 5 2 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAI T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
EWG­CEE 
+ 1 5 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
* . . 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 2 + 6 
+ 3 9 1 
3 6 7 2 
1 + 9 2 7 
8 6 3 
6 1 1 8 
5+ 
7 3 + 
1 562 
5 8 3 
1 5 8 0 
1 9 3 7 
3 + 6 9 
1 8 0 0 
7 + 5 1 
2 8 
3 7 9 0 
1 2 9 2 
6+3 
10 
+ 5 * 
3 8 7 
8 0 6 
2 + 1 8 
+ 2 
+ 1 5 
9 0 6 
1 8 7 3 
6 9 0 
522 
1 1 0 
+ 5 
2 6 1 
5+ 
3 5 6 
5 + 
+ 8 
1 3 3 
2 6 7 
1 3 6 
2 5 7 
2 1 3 
6 9 8 
1 1 5 
65 
7 1 
5 0 8 
3 0 
+ 7 3 
172 
3 2 2 
1 8 1 
63 
+ + 7 0 
120 + 2 2 
7 + 6 6 
5 83+ 
2 6 6 
1++ 
2 1 1 
3 8 
1 5 0 
3 5 1 
1 5 7 
9 + 
5 8 
5 6 3 
1 6 3 
1 9 8 
1 9 9 
9 9 
1 0 6 
6 0 8 
3 2 8 8 
+ 6 
3 8 3 
802 
2 2 9 6 
2 + 2 
2 0 8 
83 
7 0 9 
186 
596 
3 5 7 
1 0 3 1 
7 2 0 
78 
8 6 2 
153 
53 
+ 2 
8 1 
2 5 5 
6 2 
1 0 9 0 
1 + 2 
3 7 3 
2+3 
7 6 2 
1 6 5 1 
7 8 2 2 
1 1 3 
8 5 2 
8 9 2 
1 6 9 
1 3 1 
5 0 
2 8 8 + 9 7 
7 5 0 9 9 
2 1 3 3 9 8 
172 3 2 1 
17 2 0 0 
36 9 3 8 
2 0 7 1 
2 9 8 6 
13 2 9 9 2 
1 1 . 1 6 + 
3 3 2 15 85Ô 
1 8 6 
1 + 
. + 
15 
6 1 
7 
a , 
a 
3 
+ a « 
+ 0 
17 
a « 
1 
10 
3 6 
+ 6 + 
li 2 8 5 
1 5 5 
1 5 0 
3 6 5 
. 1*99
3 5 
15 
. S
, . . 15 
* 4 0 
a 
. 1 
a 
. . 
β a . 9 
a 
m 2 1 1 
a 
ί 7 
1 
2 0 6 
i 1 
φ 
φ 
φ 
6 
i i 4 
. . 1 + 1 
3 + 2 5 6 
l 6 8 7 
8 5 0 
♦ 7 
1+ 
. 3 0 
5 1 0 
2 6 
a 
. 12 
lì 
7 2 5 
1 
2 + 
a 
85 
9 
„ , , VI 2 5 
, , , 63 
2 
6 
1+ 
6 
3 0 
lì 
1 * 
* 8 
7 1 
1 5 0 
2 2 0 6 
175 
■■88 
. 
( , 7 6 8 9 9 + 5 + 1 0 
3 + 3 + 6 + 192 
+ 2 5 53 + 1 218 
2 3 2 + 8 38 + 5 + 
7 + 8 1 3 8 6 
1 9 3 3 2 756 
83 3 * 
82 . 56 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 3 2 
8 8+3 
8 8 + 
823 
6 7 7 
2 0 6 
50 
+ 0 
97 
2 0 
3 * 3 
5 6 9 
8 2 2 
* 8 
1 0 2 * 
. 1 0 8 
8 5 8 
2 
* 1
1 7 
5 
a 
Ü 
, 3 0 
a 
a 
a 
a 
8 
3 2 
* a 
a 
a 
3 9 
2 3 
2 1 
1 9 
3 
. , 16
1 1 
u 6 3 
7 * 
7 
5 6 5 
17 0 1 * 
8 6 6 
3 0 5 
4 6 
7 5 
i 
9Ó 
6 
lo 
2 0 
33 
7 2 
2 9 
12 
2 2 
8 0 7 
2 3 
152 
8 7 
2 4 6 
6 6 
?! il 1 0 2 
3 
4 5 
118 
* 6 1 
2 6 
1 1 
7 
2 5 
li? 
6 
5 
+ + 1 
1 8 7 i l i 
1 5 7 
5 0 
6 3 
3 8 2 3 8 
1 1 2 2 7 
2 7 O H 
2 3 0 3 1 
2 1 2 5 
3 9 3 1 
1 6 9 
2 5 1 
I ta l ia 
1 7 9 
3 9 3 9 8 
3 332 
2 8 3 1 
13 7 3 0 
5 6 2 6 + 
6 5 8 
9 6 0 
5+9 
1 2 1 9 
1 0 8 2 
2 + 9 2 
1 5 9 7 
6 0 6 2 
2 8 
3 + 8 3 
3 9 9 
6 2 6 
++! 
3 7 0 
8 0 3 
2 + 1 6 
2 0 
3 + 8 
887 
1 7 * 2 
6 8 3 
5 2 2 
1 0 9 
* 2 
2 5 7 
* 6 
2 8 * 
5 0 
3 1 
1 2 * 
2 6 6 
87 
ìli m 6 5 
Al Al 122 
2 5 2 
1 0 6 
56 
3 7 6 * 
6 8 9 * 6 
* 9 1 3 
* 6 7 9 2fS 1 9 7 
3 7 
1 2 0 
2 5 6 
1 * 1 
9 + 
Ai 1 3 8 
1 6 1 
U5Ì 
79 
5 8 6 
1 7 5 6 
2 2 
?Ï57 
1 965 
1 6 7 
1 8 6 
7 1 
5 9 8 
1 5 5 
+ 6 9 
3 5 + 
9 8 6 
5 3 9 
7 2 
7 9 5 
127 
2 8 
+2 
6 8 
2 0 0 
856 
iti 1 8 9 
6 8 6 
1 0 6 0 
7 + 1 5 
8 5 5 4 1 
6 3 5 
62 
67 
5 0 
2 0 3 9 0 2 59 2 9 1 
14+ 6 9 1 
1 1 0 5 5 6 13 6 3 + 
3 0 0 5 5 
1 812 
2 5 9 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 7 — NIMEXE 
CLASSE 3 
β + 5 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EWG­CEE 
+ 1 3 1 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
8 + 3 1 
6 + 0 
1 0 + + 
3 1 3 
5 3 7 
2 2+0 
m 7 7 
5 0 2 
3 1 8 
5 6 9 
6 1 5 
1 8 5 
1 3 6 
6 5 7 
1 * 7 
9 6 
100 
2 5 5 
3 8 * 
5 5 5 7 
* 7 5 
96 
30 
1 1 0 
9 8 
2 7 1 
2 7 3 
9 6 6 
5 1 8 
1 *2 
1 * 9 3 7 8 
2 2 5 
3 8 0 
2 0 9 
8 1 5 
6 7 9 
2 0 * 
2 6 9 16ï 3 1 1 9 5 
1 0 9 6 5 
2 0 2 3 0 
I l 8 1 9 
3 5 1 5 
8 2 * 7 
2 8 1 
7 1 8 
1 6 * 
2 
. 13C 
Belg.­Lux. 
2 
3 
6 
1 * 
6 3 
S 
. , * c 
: 
'm 
12 
6 2 
+ 8 6 
1 3 2 23 î 8 H 6 3 4 
2 2 1 1 
+ 7 11 
9 6 
+ 
STUECK ­ NOM 
1 0 8 6 
1 7 3 1 
2 6 * 1 'i tû 3 0 8 
1 3 1 3 
9 7 3 
1 1 6 0 
1 9 7 
1 1 3 3 
3 9 1 
1 5 7 
2 * 
3 2 
1 9 
8 9 
97 
1 0 5 
* 8 
** 4 8 
17 
2 6 
5 
5 5 
1 * 
5 
1 * 
3 6 
* 13 
il II 15 
2 * 
2 5 
96 
9 7 1 
l 9 * 7 
2 3 9 
* * 6 
15 
1 * 
5 
t2, 9 
i2 1 9 2 
5 
2 
. *■<· 77 112 36 
1 5 * 2 ! 
2 * 3 } a 
16 
, 8 0 1 
2 6 2 
2 3 
24. 1 1 5 
2 0 1 
2 
„ 
18 5 
16 
7 
5 
16 
3 
1 9 
* 12 
5 3 13 
l f 
il 
1 5 ! 
* ♦1 . 30 
5 
6 
a · 
* 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
e 
3 
8 2 
J 
152 
IC 
3 0 2 
86 
216 
166 
11 
+4 
3 
a 
+ 
5 9 6 
101 
+21 
*·°Ί 
i tf 31 
2 + · 
ί. 
lì 16 
1 
2 
2 
9 
37 
1 5 . 
1 181 
19 ( 
53 
a 
1 
a 
. a 
4 
Κ 
5 
3 Í 
, 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
+ 9 
7 3 7 1 
5 8 8 
6 7 8 
5 3 6 
1 6 1 0 
30,6 
8 "ll 5 2 9 
6 1 5 
18+ 
1 2 + 
5 9 5 1 3 5 
57 
9 2 
1 9 5 
3 7 9 
3 9 1 
1 3 8 
2 
9 
10 
2 6 6 
153 
9 6 6 
2 9 5 
6 6 
ili 2 5 
7 6 
1 9 + 
•if 2 0 + 
82 
1 * 7 
19 8 0 1 
9 1 7 3 i fi? 
2 5 2 1 
5 4 6 1 
1 6 9 
6 1 3 
5 2 
3 2 2 * 
♦ 5 8 1 3 1 1 
Vìi 1 7 
1 * ili 
Ziì 9 5 0 
9 2 9 
1 * 3 ili 8 * 
2 2 
1 6 
1 
* 3 
6 1 
ll 3 
„ 
a 
a 
1 
. 1 
i . , 1 7 
8 ll 4 
. 1
11 
3 * 8 
6 6 2 
5 2lt 9 
a 
ì 2 
• . 13
1 
I ta l ia 
* 0 7 2 
1 0 5 7 
3Î7 
87 
5 5 7 A 65 
2 0 
2 6 8 
a 
a 
a 
. 12 
39 
Λ 
5 1 6 6 
1 8 * 
9 * AÍ 
! 
120 ' i l 10 
2 00 
3 0 0 
15 
6 2 0 
ΊΙ 
1 0 5 6 8 ì5uì 
9 1 6 2% 
1 0 * 
1 3 8 1 
4 0 0 
2 7 2 
2 0 3 5 
1 2 7 7 
a 
20-+ 
+ 1 1  
ni 31 
6 6 3 
37 
36 
1 
16 
et 
85 
7 
3 1 
9 
li 26 
38 
1+ 
lì 
i 
23 
"i 11 
2 + '8 3 
4 7 
a 
4 
5 
4 
12 
3 
l i 
1 3 8 
φ 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•U—NIMEXE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 5 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR,SUO 
ETATSONÏS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
S 
35 1 
7 2 8 
126 10 
li : 7 9 2 3 0 
10 Φ 5 
6 6 
6 
7 0 3 
2 1 + + 
1 9 8 
108 
23 
1 2 + 0 2 2 + 
3 2 
3 7 0 
tï li 
2 9 + 3 5 1 5 6 + 
1 1 6 2 6 6 2 + 
17 8 0 9 9 + 0 
13 6 1 7 6 2 3 
6 7 3 6 1 7 6 
3 8+8 3 1 5 
2 5 2 135 
1 4 + 68 
3 + 3 2 
STUECK ­ NOMBRE 
9 7 7 2 
2 2 2 5 2 6 
4 6 2 8 2 9 
5 6 8 8 
4 4 8 0 3 
7 6 2 5 1 
2 6 5 
6 + 7 
2 1 6 3 16 
3 7 9 
9 5 5 
1 9 7 4 1 
3 2 5 2 
6 7 1 
2 7 0 4 
35 
2 SOI 
9 2 1 
9 9 
157 
6 7 
6 8 12 
25 11 
4 2 
5 9 
Ü ". 
5 3 +5 2 9 7 
6 0 
2 2 6 
5 1 
1 2 5 + 6 
166 
+8 3 1 1 5 
6 8 1 4 
1 6 9 
35 
1 1 9 
1 3 7 
2 6 
4 0 
95 
6 6 
37 
57 + 
103 ++ 
5+9 
9 1 
1+8 2 6 
1 1 1 
3 6 6 +5 33 
57 
1 9 7 
1 6 0 
7 2 2+ 32 
3 1 6 5 
+ 0 
2 2 1 
2 7 5 1 8 9 3 
7 1 
+ 9 
il 15+ 
6 0 
2 3 + 
2 5 9 
2 + 3 3 15 
6 1 
2 8 3 5 
11+ 
187 1 5 1 
2 + 18 
7 0 902 + + + 
2 1 6 7 3 66 
+ 9 2 2 9 3 7 8 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
1 
4 3 
14 
29 
17 
12 
2 
28 
20 
2 
531 
52 ( 
1 
(BR) 
1 
S 29 
­*2 l i é 
,, , 
3 
6 
1 15 
} 16 3 0 1 
a 
. 
a 
, a 
. > 8 
1 + 
2 Ί 
2 + 1 
+ 7 
\ 
4 7 6 
2 3 
' 2 3 6 <./ i 
a 2 2 1 
8 3 1 3 8 
. 5 2 
9 4 3 0 9 13 4 7 1 
i 1 2 6 8 5 5 0 2 
5 3 0 4 1 7 9 6 9 
J 2 7 9 3 6 5 9 3 
1 8 5 6 3 7 7 0 
2 1 9 8 1 2 9 0 
2 2 0 
1 1 13 
5 0 S', 
) 8 4 7 7 38 2 112 
? 4 5+3 
' 156 
V 
2 0 : 
1 9 ' 
l + +52 
k 7 1 9 9 
2 6 5 
5 2 7 
l 1 7 5 6 
3 7 9 
9 5 + 
2 1 9 0 8 
3 1 0 2 
5 5 0 
2 6 2 3 
3 5 
9 + 7 
8 6 1 
9 9 
1 5 0 
6 5 
5 6 
1 + 
+2 5 5 
12 
+ 5 
5 3 
3 6 
2 9 7 
6 0 
2 2 6 
5 1 
7 9 
1 6 6 
+8 3 1 1 5 
6 + 3 8 
1 6 9 
3 5 
119 
1 1 3 6 
2 6 
+ 0 
95 
6 0 
3 7 
5 1 
59 
+ 6 3 
9 1 
1+8 
26 
i 1 1 3 6 6 
♦ 5 
3 3 
5 7 
1 9 1 
1 6 0 
7 0 2+ 3 2 
3 1 6 3 
+ 0 
2 1 5 
2 6 5 
1 8 2 
7 1 
+ 9 
9 
3 5 
15+ 
6 0 
2 3 3 
2 5 9 
2 + 0 6 
6 1 
2 7 7 5 
1 1 4 
3 0 
2 
1 6 4 8 3 9 
> 1 9 5 8 * 
1 * 5 2 5 5 
Italia 
4 
. 5 7 0 
113 
25 
16 
4 3 5 
5 
6 
2 
23 
2 
6 0 
6 
20 a 
1 5 7 
9 
1 4 9 
** 
9 6 5 2 
* 0 8 8 
5 5 6 * 
3 * 3 5 
1 9 2 9 
l 9 2 3 
75 
5 2 
2 0 5 
1 0 1 5 
* 9 
* 7 
1 9 7 
* 2 Î 
12Ó 
3 9 0 
i 6 2 
150 12A 
Φ 
1 5 5 * 
60 
7 
2 
a 
. * 5 
a 
a 
3 
a 
a 
φ 
a 
a 
a 
. . 3 7 6 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
6 
* 2 
a 
86 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
Φ 
2 
a 
a 
2 
φ 
6 
10 
2 
a 
a 
e . a 
a 
, a 
12 
a 
6 0 
a 
6 
* 
* 6 8 5 
1 3 0 8 
3 5 7 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 5 2 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 5 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
3 9 5 8 9 
1 7 2 8 7 
9 3 7 1 
2 2 7 
5 9 8 
2 6 9 
France 
3 5 
18 
3 * 3 
* 9 
2 7 9 
STUECK ­ NOMIIRI 
2 2 2 8 
5 7 0 
1 4 4 9 
1 9 5 
1 9 9 
1 2 2 
1 0 9 
8 6 9 
1 6 8 
3 1 4 
4 * 
5 2 7 
7 3 
1 2 * 
2 0 * 
76 
2 3 5 
19 
12 
1 6 5 
1 2 2 9 
** 1 0 0 
β 
122 
23 
2 3 1 
1*8 
6 6 
26 
3 6 1 
1 7 5 
11 2 9 2 
* 6 * 1 
6 6 5 1 
* 5 9 1 2 0 5 8 
1 7 2 5 
95 
4 8 
3 3 3 
3 * 0 
165 
5 8 
64 
4 3 
10 
2 6 
6 2 
9 1 
175 
1 2 1 2 
5 0 5 7 0 7 
4 4 6 
1 2 6 
2 6 1 
B3 
33 
. 
STUECK ­ NOHBFF 
1 4 3 7 
2 7 5 
3 6 0 
1 9 3 5 
5 8 1 
5 3 2 
1 
2 9 
5 0 
1 * 9 
7 * 
1 2 3 
2 7 5 
82 
37 
2 5 3 
* 0 
17 
2 6 
1 0 * 
2 * 
43 
1 0 
7 
15 
4 2 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 5 
13 
8 
63 
9 6 7 
15 
1 0 6 
1 
3 
2 
4 2 
37 
1 
9 * 
2 
9 
25 
3 2 
8 
1 
1 
1 2 5 * 
8 9 
. 1 7 7 
2 2 6 
l 1 5 1 
5 7 9 
4 1 9 
. 2 * 
33 
110 
59 
9 9 
1 * 7 
6 1 
13 
175 
29 
3 
7 
2 
2 * 
* 2 
6 
7 
15 
30 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
2 6 
6 
. 2 7 
2 6 1 
13 
* 6 
1 
a 
2 
3 0 
2 7 
1 *e , a 
6 
2 3 
5 
a 
ί 
169 
20 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 7 3 6 1 3 8 3 * 0 7 
1 7 15 9 9 6 1 2 6 5 
9 1 8 8 5 7 1 6 1 6 . 1 6 4 8 
3 0 * 15 
2 6 0 9 
5 . 2 1 * * T9 
2 3 0 
1 . 1 3 1 6 132 
20 6 * 1 9 9 
1 2 1 1 9 
1 0 9 
8 1 0 1 
1 6 6 2 
* . 2 * 6 a 
4 0 4 5 1 7 10 
6 1 6 
: : lîl U 50 26 
2 3 5 
1 9 
2 
1 . 1 4 0 2 3 
1 2 1 + 15 
++ 1 0 0 a 1 . 7 . 
9 6 
23 
2 3 1 
1 2 7 2 1 
+ 26 
2 7 0 
33 S B 9 8 + 1 0 « 
2 6 6 3 8 8 9 2 1 5 
7 2 5 0 9 5 8 * 0 
6 2 * 0 2 6 I I I 
5 2 1 9 0 2 2 1 
1 . 7 6 3 TOO 
a a 
. lo2 3 0 6 27 
1 5 6 7 
1 
2 Î 3 
2 
5 1 2 
. · . · . . 2 1 
1 
a a 
16 1 
i : I 
. 1 
* 10 1 
7 
18 
9 2 
1 0 'm 
2 'm 
* 8 
a 1 
1 
1 2 7 * 
9 7 
1 2 6 
7 5 8 
φ 
96 
ì η 3 6 
1 * 
2 * 
1 1 1 
2 0 
19 
7 7 
10 
10 
1 0 2 
a 
1 
* a 
a a 
1 2 
1 
a 
a 
1 
§ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 19 
Τ 
, 1 
18 
6 9 5 
A 
Φ 
3 
φ 
12 
a 
a 
+6 a 
5 
1 1 
8 
1 
a 
1 
85 
69 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
GHANA 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC VENEZUELA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 + 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EWG­CEE France 
8 3 6 9 4 1 6 2 
* 588 2 1 3 3 
3 7 6 1 2 0 2 9 
3 0 7 6 1 6 6 9 
1 2 * β 8 8 2 
5 1 7 2 7 9 
6 1 3 7 
5 6 3 7 
188 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 105 
* 3 7 53 
4 3 * 3 3 0 
1 170 6 3 * 
1 5 9 9 1 505 
* 5 2 7 3 
3 * 3 
3 7 2 3 
19 10 
1 * 1 
2 7 6 
2 1 9 1 1 3 
6 9 39 
8 1 6 1 
1 3 6 38 
5 6 23 
* 9 32 
19 3 
6 0 5 0 
6 * 6 2 
15 15 
130 1 2 5 
33 3 3 
1 
2 1 1 * 
15 
5 4 
3 3 
8 6 
6 * 2 4 3 0 
9 5 
78 59 
5 3 1 
1 1 
1 1 11 
1 7 8 
3 1 3 3 1 1 
16 16 
1 9 6 1 4 4 
6 
7 
7 
6 
3 0 
2 2 6 1 9 7 
2 * 5 2 2 1 
8 223 4 8 7 6 
4 7 * 5 2 7 2 2 
3 * 7 8 2 1 5 * 
2 3 3 0 1 2 7 5 
9 0 * 3 2 5 
978 7 * 2 
3 0 2 0 
+ 2 +0 
1 7 0 1 3 7 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 6 3 
1 0 8 1 35T 
6 6 * 3 0 7 
3 3 2 5 7 0 2 
6 3 7 3 1 0 
1 4 1 6 5 1 8 
25 2 
1 6 7 7 * 
2 6 7 1 2 0 
75 3 * 
12S 4 9 
5 6 0 1 3 1 2 0 2 6 3 
6 2 7 
* 7 3 1 1 7 
* 0 13 
6 8 17 
2 9 1 
41 1 4 
4 9 4 9 
9 8 
19 1 1 
2 1 14 
1 1 
6 1 
18 15 
19 1 4 
2 
13 
* 6 3 
3 
9 * 
1 * * 5 
2 7 4 
* 10 * 
3 
10 5 
10 5 
* 2 
1 1 7 
105 * 6 
1 4 2 6 1 2 2 9 
6 9 66 
8 2 4 4 
Be lg . ­Lux . 
2 9 4 
1 8 7 
107 
72 
2 9 
35 
. . . 
6 
. 10 
59 
. 4 
19 
ΐ , . 1 
1 
12 
14 
149 
75 
7 4 
4 6 
19 
2 8 
1 
. 
137 
. 4 1 
553 
53 
6 
2 
1 
4 
3 
. 2 4 
1 
15 
29 
4 
18 
3 
. . 1 
. 2
. 3 
. . . 1
. 1
. 1
1 
. 17
4 
. . . . . 2
2 
. 
Nederland 
33 
13 
2 0 
18 
14 
2 
. . 
6 6 7 
6 7 
. 52 
5 
9 
, 5
3 
2 
12 
25 
7 
2 
24 
î . . . . 5 
a 
a 
6 
a 
. . 2 
6 
. 8
. . 5
2 
. 3 0
. . . . . 6 
1 
9 5 3 
7 9 1 
1 6 2 
103 
63 
59 
6 
2 
_ 
1 3 7 1 
1 1 5 
a 
186 
145 
16 
13 
11 
1 
3 
33 
5 
9 
27 
. 4 
3 
2 
2 
3 
155 
14 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 
2 8 6 
68 
89 
5 9 
11 
6 
2 
8 
5 
η 6 
6 1 
3 
7 
. 9 
, . . a 
. , . . . . 5 
. 7
52 
, 4 
. . 20 
. . 6 
. 30 
7 
2 1 
1 2 5 5 
812 
4 4 3 
3 0 4 
1 7 1 
1 2 5 
2 
. 1 4 
58 
2 9 6 
7 
. 1 2 9
3 3 2 
1 
12 
, A 53 
i 7 
17 
Italia 
3 8Θ0 
2 2 5 5 
l 6 2 5 
1 3 1 7 
3 2 3 
2 0 1 
2 4 
lå? 
β5 
29 
6 
2 2 5 
a 
3 0 7 
1 
3 
3 
3 
4 
6 
3 
a 
13 
30 
2 
16 
1 
2 
, a 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
. 2 0 1 
* * 
. . . , . 2
1 
5 
1 
6 
. 16
2 
9 9 0 
3 * 5 
6 * 5 
6 0 2 
3 2 6 
2 * 
1 
. 19
1 5 1 7 
3 1 3 
3 0 9 
1 8 8 4 
5 4 * 
2 0 
7 9 
120 
3 7 
2777 
8 0 
3 1 
2 9 9 
16 
29 
25 
27 
. , 4 
5 
. 2
. 2 
12 
3 
3 
2 
4 
13 
3 
5 
6 
. 6
3 
2 
3 
2 
53 
25 
3 
24 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE NRD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. C I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EWG­CEE 
3 
1 1 
18 
4 
2 
6 
9 3 
3 
3 4 0 
3 1 
** 53 
1 
5 
* 2 
3 
6 
3 
2 
2 5 0 
81 
23 
* 
15 3 6 0 
8 7 9 0 
6 5 7 0 
5 * 6 5 
2 7 9 9 
9 5 0 
66 
3 0 
1 5 1 
France 
. . 8 
4 
2 
1 
6 2 
2 
121 
2 
6 
20 
, 2
. 3
5 
2 
2 
87 
54 
20 
. 
* 780 
1 6 7 6 
3 1 0 * 
2 6 * 1 
9 6 2 
354 
20 
102 
STUECK ­ NONI 
2 5 * 0 
6 4 1 
1 6 1 6 
1 9 6 
8 1 2 
7 8 6 
4 6 9 
9 4 5 
178 
9 8 1 
1 2 1 » 
7 * 2 
87 
8 1 6 
7 0 
59 
4 0 
1 2 6 
9 0 2 2 
1 0 1 7 
52 
2 8 
1 8 * 
3 9 
9β 
5 7 1 
23 9 2 7 
5 B05 
I B 1 2 2 
1 7 2 7 8 
5 2 2 7 
7 1 8 
19 
4 8 
1 2 5 
34 
9 1 
ï * ! 
2 : 
63< 
1C 
1 09Q 
273 
8 1 1 
669 
31 
1 4 1 
5 
21 
1 
STUECK ­ NOM 
3 5 7 0 
2 7 2 1 
2 7 0 7 
2 1 0 1 
1 3 3 2 
7 2 
71 
1 7 0 
4 4 0 
3 1 3 
1 2 2 7 
6 9 5 
2 4 0 
1 1 7 6 
7 7 
8 
12 
48 
28 
11 
72 
4 2 3 
2 1 
1 6 6 
13 
35 
3 2 6 
1 6 4 
4 9 3 
1 8 1 
1 2 4 
86 
1 4 6 
25 
1 9 1 
9 9 
4 2 
1 3 8 0 
9 0 
9 2 
1 3 6 
2 2 8 0 1 
12 4 3 1 
. 313 
1 2 Î 
I 7 9 1 
11 
2 
. 3< 
2 6 ' 
ί 
193 
c 
li 1 
3 231 
2 2 5 ! 
Be lg . -Lux 
Unité 
Nederland 
20 
9 
ι 
é 'm + 1 
. 16
a 
6 1 
1 0 
9 7 * 
7 8 * 1 8 1 7 
1 9 0 4 2 1 112 3 5 1 
5 1 9 0 
72 7 0 
2 1 
8 
6 
1 5 3 
* 5 
3 
5 
1 6 ' 
16 
. 10 
, 5­V
■ # 
9 2 
6 3 
. φ 
. a 
. . 15 
10 
. . • 
a 
a 
a a 
) 3 2 3 
1 59 
2 
2 * 8 
2 1 9 
2 
2 
• 
3 
8 
1 . 
2 46 
* * 
1 
* 1 
2 1
? 9 2 
r 59 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. . 2 
. a 
. , 136 
l 
. . a 
3 
15 
, a 
. 
2 
a 
a 
. 
1 1 7 6 
* 9 0 
6 8 6 
523 
* 9 * 
1 5 9 
. * 
2 0 8 1 
* 5 * 
1 0 7 5 
a 
8 0 9 
7 6 7 
4 6 8 
8 1 7 
1 0 7 
5 5 1 
1 1 1 2 
7 0 6 
6 
98 
43 
5 9 
4 0 
9 3 
8 9 9 7 
1 0 0 4 
4 1 19 
1 8 4 
36 
579 ï 
2 0 6 4 5 
4 4 1 9 
16 2 2 6 
15 5 8 6 
4 * 2 7 
5 3 1 
0 
1 0 9 
3 0 0 7 
2 2 8 0 
2 5 1 * 
. 1 3 0 6 
** 6 9 
133 
4 3 4 
2 8 3 
9 0 9 
6 9 1 
2 3 9 
1 1 3 3 
7 * 
3 
12 
* 2 
* 10 
63 
2 2 7 
10 
1 6 5 
1 
1 * 
3 0 6 
163 
4 7 7 
1 8 1 
1 1 7 
66 
146 
24 
190 
9 9 
3 8 
1 3 8 0 
9 0 
9 2 
135 
18 1 1 5 
9 1 0 7 
Italia 
3 
11 
8 
. 5
1 1 
1 
54 
23 
30 
29 
. . 11
. 1
1 
10Õ 
17 
3 
4 
6 192 
* 0 2 3 
2 1 6 9 
1 8 3 1 12zîi 
2 2 
1 
3 9 
3 0 0 
108 
* * T 
38 
a 
3 1 *7 
337i 
39 36 81 88 26 , , 18 
it 1 
9 
a 
1 
. 
1 7 0 6 
893 
813 
7 7 5 
5 * * 
22 
ï 
15 
5 5 9 
120 
6 0 
2 5 * 
φ 
5 
2 
2 
6 
22 
* 7 
3 
1 
42 
3 
5 
a 
4 
2 4 
3­
2 
2 
1 
. 4 
3 
1 
15 
. 7 
. i 
, . 1 
. . . 1
1 3 2 0 
9 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿f—NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 5 8 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 5 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORT­UIA­L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 6 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
10 3 7 0 
7 0 * 6 
2 7 8 8 
3 2 0 1 
6 * 2 
7 7 7 
1 1 9 
France 
9 7 7 
3 4 0 3lJ 6 3 5 
142 
4 7 0 
2 
STUECK ­ NOMI! ι 
1 * 7 2 2 
* 2 7 6 
9 0 2 8 
10 5 6 2 
5 9 5 7 
2 3 5 2 
92 
5 5 9 
2 6 2 5 
8 5 0 
1 0 1 0 
3 3 0 6 
3 193 
6 * 
2 2 6 9 
* * 8 
1 5 5 
1 0 6 
3 0 1 
28 8 2 5 
27 
2 
1 178 
57 
2 5 3 ifl * 8 1 1 
6 5 2 3 0 
* * 5 * 5 
2 0 6 8 5 
19 0 2 2 
13 1 0 9 
1 1 6 0 
1 2 3 
2 * 3 
* 9 8 
a 
165 
12 
1 2 1 
5 3 8 
1 
a 
, 4 
a 
. 73 
1 
9 
1 
. . . . . . . 11
. 6 6 4 
12 
a 
, , . 
2 o a i 
836 
1 2 * 5 
9 0 2 
16 
3 * 2 
9 6 
2 3 5 
1 
STUECK ­ NOMB«; 
2 6 
3 9 
15 
7 6 
1 * 
55 
2 
6 
5 
1 * 
7 
2 7 
6 8 
3 
7 2 * 
32 
5 
4 
1 
14 
4 
16 
4 
2 
β 
11 
1 
8 
17 
4 0 
5 
7 
1 0 
e 
16 
5 * 
3 1 2 
3 
12 
1 
1 ll * 
6 7 6 
1 7 0 
5 0 6 
35B ìli e 
3 9 
a 
2 0 
6 
4 6 
25 
27 
17 
23 
i 2 
a 
5 
2 
4 
. 7 
2 
a 
a 
a 
a 
. 9 
7 
2 3 0 
7 9 
151 
132 
6 9 
18 2 
1 
STUECK ­ NOMβ 
105 
7 2 . 7 
Belg.­Lux. 
25 
. 25 
23 
1 
7 1 6 7 
. 1 3 2 1 
6 0 4 8 
1 2 8 7 
3 0 2 
5 1 
. 1 8 7 0 
5 
1 
1 
123 
10 
1 1 2 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
. . a 
23 
a 
18 3 7 2 
15 8 2 3 
2 5 * 9 
2 * 7 6 
2 3 0 7 
73 
• 
* 
1| 
., 
N e d e r l a n d 
33 
28 
27 
5 
1 
• 
35 
7 2 0 
1 0 3 * 
112 
. 6
65 
2 
35 
2 7 * 
* . 2 1 
1 
. . a 
3 
. a 
. . . 1 1 5 
1 
a 
. a 
. 1
2 * 3 3 
1 7 9 3 
6 * 0 
6 3 7 
* 9 6 
. a 
3 
1 
2 
, 2
1 1 
5 
6 
* 
2 
a 
. 
ND 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
9 0 0 8 
6 * 9 2 
2 3 6 8 
2 * 3 3 
* * 1 
2 9 9 
83 
3 6 1 1 
1 9 5 * 
7 2 2 6 
a 
* 1 2 8 
1 9 1 1 
Al 5 5 3 
82 5 
7 3 6 
2 3 2 6 
2 8 1 9 22 
1 4 2 2 
2 3 4 
9 7 
2 3 
23 
5 
25 
1 0 
2 
1 7 5 
2 9 
2 2 5 
2 
32 
4 
8 0 9 
2 9 9 6 5 
16 9 1 9 
13 0 4 6 
1 2 5 8 7 
8 9 1 7 
* 0 1 
a 
6 
58 
12 
1 * 
8 
a 
177 
a 
6 
2 
7 
2 1 
2 
8 
1 
* , a 
3 
a * 
1 
6 
a 
1 
35 
5 
2 
1 
* 6 
5 
1 
. . . 12 
ί * 5 
2 
2iï 1 9 9 
152 
78 
4 0 
6 
7 
6 3 
6 3 
I ta l ia 
3 2 7 
1 8 6 
i o ! 
3 5 
7 
34 
3 9 0 9 
1 4 3 7 
* 6 9 
3 3 5 9 
26 
. 3 
1 3 3 
18 
2 3 8 
6 9 8 
2 * * 
3 1 
7 0 5 
2 1 2 
58 
8 3 
3 0 1 
2 
15 
2 2 
• 6 
• 2 * 
15 
f! 6 0 
• 1 
12 3 7 9 
9 1 7 * 
3 2 0 5 
2 4 2 0 
1 3 7 3 
3 4 * 
2 7 
2 
* 3 6 
9 
3 
• 23 
• 13 
2 
. a 
l 
1 * ï 5 
1 
4 
• • 14 
1 
16 
• 
9 
• 8 
9 
2 
• 1 
9 
* 5
\ 
1 
2 
3 
• 1 
. ! 
182 
3 5 
1 *7 
6 9 
ll . 31 
4 2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 6 5 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. C I V O I R E 
KENYA 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
BsTOSf 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 2 3 6 
7 2 
83 
38 
5 7 
19 
52 
* 9 
1 2 0 
2 3 3 
39 
5 8 
46 
6 9 
1 1 0 
1 * 
* 17 
1 1 
*î 3 5 
18 
23 
3 6 
6 5 
2 
iî 5 1 
3 
If 6 * 
8 
17 
3 1 1 5 
1 5 6 8 
1 5 * 7 
1 0 0 0 
5 5 5 
* 9 0 
1 * 0 
23 
3 7 
France 
7 
22 
15 
10 
2 6 
1 * 
l î 
3 7 
3 3 
56 
3 5 0 
5 1 
2 9 9 
103 
iet 
1 1 6 
î* 
STUECK ­ »NOMBRE 
1 1 1 6 
5 2 
2 * 1 9 6 
* 3 3 
6 5 
2 7 0 0 
29 
93 
1 * 
6 
1 
96 
88 
2 
9 0 
66 
* 1 1 
3 2 * 7 2 
2 5 8 0 3 
6 6 6 9 
5 9 9 6 
2 9 4 8 
6 6 1 
2 0 5 
7 
1 
a 
Vz 
6 2 
30 
88 
3 1 8 0 
1 1 1 
3 0 6 9 
2 8 3 9 
3 0 
2 3 0 
2 0 2 
3 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
148 8 0 3 
1 8 7 4 5 3 
1 6 8 7 3 5 5 
3 2 9 6 * 7 
1 0 3 6 6 2 4 
3 3 3 5 0 3 
2 1 8 1 * 
2 3 9 9 3 
5 7 0 9 0 
3 7 5 0 
5 2 3 5 1 
1 9 8 2 3 1 
1 0 6 1 5 9 
33 2 1 8 
3 5 9 6 
2 0 5 8 * 
3 3 * 7 5 
9 7 3 2 
1 2 8 5 3 
6 * 2 5 8 
3 * 3 0 2 
1 * 9 9 2 
6 4 0 * 0 6 8 
3 2 1 9 
15 0 0 5 
* * 5 5 2 5 3 
3 3 B 9 882 
1 0 6 5 3 7 1 
9 8 * 9 9 2 
7 7 1 5 7 7 
3 7 0 5 * 
2 5 0 
48 
4 3 3 2 2 
1 8 8 5 
2 2 0 2 
2 2 6 5 3 
6 8 1 2 8 8 
1 2 2 7 1 9 
a 
7 1 7 
2 0 0 1 
6 9 1 
6 6 3 
1 9 0 
m a 
2 
a 
m 2 3 * 3 33 9 3 0 
2 0 0 
a 
a 
29 
9β 
. 
8 7 5 1 0 * 
7 0 8 0 2 8 
167 0 7 6 
1 6 5 3 * 3 
1 2 6 7 9 2 
1 7 0 * 
2 * 8 
* 3 
29 
Belg.­Lux. 
3 2 1 
12 
6 
. • 1 
1 
3 
13 
8 
3 6 5 
3 3 9 
26 
5 
* 2 1 
13 
• a 
16 
2 3 7 * 6 
1 1 5 
2 * 0 3 9 
2 3 8 7 7 
1 6 | 
2 
160 
2 
a 
* 
7 337 
a 
1 6 5 7 6 * 0 
13 + 0 3 
* 0 1 
1 6 7 
7 0 5 
69 
3 2 0 9 
1 6 8 2 9 3 2 
1 6 7 8 m 
4 1 5 0 
9 4 1 
a 
a 
i 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
6 6 
1 8 0 
iii 2 0 1 
18 
2 8 
I B 
5 0 
ñ 
1 
1 * 
1 * 
1 2 0 * 
7 1 6 
* 8 7 4 6 0 
3 9 9 
2 7 
(BR) 
2 5 6 
! a 
6 2 
8 
: U . + 9 ++ 
1 1 5 
+ 6 
35 
2 5 
25 
36 
. + 5 
a a 
+ 17 
a · 8 
3 
2 
+ 19 
3 + 
2 
1 
: li 2+ 
3 
. 8 
1 1 
6 + 
8 
a a 
1 2 6 0 
+++ 8 1 6 
5 * 1 
318 
2 5 2 
10 
2 Ì 
NO i, 
201 
121 
98 
221 
β| ι 
76 
1 + 
521 821 
831 
¡lì 
171 
95 
+1 
991 
I 
21 
93 ( 
+ 1 
52C 
891 
SOI 
821 
091 
• 
; il 
! 4 4 0 
13 
* * 3 
1 
a a 
a 
2 
2 
* 2 
• 
2 8 0 
9 8 
: m 7 2 
7 6 
a 
a « 
1 
1 7 2 3 3 6 
) * 9 7 9 
25 8 7 1 
1 
1 1 7 2 7 1 5 
> 6 9 1 + 1 3 0 5 * 
! 26 5 6 3 
1 2 2 3 6 
) 3 2 1 * 1 
1 1 1 6 9 * 0 
1 ' l i î 1 5 * 8 
3 3 + 7 * 
9 7 3 2 > l 4 8 0 
1 12 9 2 7 
1 33 7 6 1 
3 2 
) 3 7 * 0 
'm 
) 5 9 2 5 1 0 
2 7 5 9 0 1 
) 3 1 6 6 0 9 > 2 6 9 4 1 3 
ι 2 1 1 5 0 8 
> 3 9 0 6 
2 
+ 3 2 9 0 
I ta l ia 
6 5 2 
38 
a 
3 0 
5 
, 2
3 
1 8 7 
z\ 
2 0 
7 
65 
2 7 
17 
1 1 + 0 
7 3 » 
+ 0 6 
3 5 1 
2 2 5 
3 5 
1 0 9 + 
3 5 9 
2 5 6 
3 1 
2 6 6 0 
16 
8 9 
h m 96 
a 
a 
88 
62 
2 
1 1 
* 9 7 3 
3 VA 
3 0 5 0 2 m 1 
+ « 
2 9 3 0 
♦ 6 9 
J8f 
2 123 
1 3 
3 0 2+2 
i+id 
2 0 3 8 2 
a 
a 
8 8 6 0 
6 2 + 2 
3 0 1 
6 0 8 
2 7 9 'Hi 
lÎS in 
89 6 + 5 
85 2 8 6 3 2 5 1 6 
+ 3 5 + 
a 
5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembei — 1969 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
8 5 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 + 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
­Décembre 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
6 7 2 0 5 3 
2 1 8 1 OB* 
1 1 6 2 Θ54 
9 1 0 13β 
2 8 4 4 4 4 
1 0 0 9 191 
4 * 6 1 0 
182 8 5 9 
1 8 1 8 0 6 
I t 3 9 9 
2 2 9 756 
4 5 0 512 
1 * 8 0 1 0 9 
I 8 9 2 
9 9 5 2 2 
15 6 8 8 
54 OSI 4 5 2 9 7 
5 177 
1 9 160 
­Uil 8 9 1 
2 0 8 0 
4 9 1 9 1 
1 3 4 2 5 7 
14 2 1 4 
1 8 8 8 
13 6 4 6 
2 1 1 3 4 
6 7 1 9 
2 4 7 6 1 
1 6 3 4 
5 5 1 3 
3 7 0 9 
3 3 7 4 
4 1 567 
9 4 0 4 6 2 1 
5 2 1 0 573 
4 1 9 4 0 4 8 
4 0 5 3 0 6 3 
3 5 3 6 1 2 5 
9 9 1 6 1 
7 0 9 
2 3 3 5 
4 1 8 2 0 
16 
16 
3 0 0 
1 
26 
2 
3 1 
18 
1 
6 
1 
4 3 0 
3 3 5 
9 4 
85 
6 1 
8 
2 9 5 
90 5 
3 8 9 
885 
0 2 0 
4 0 8 
8 7 2 
140 
4 4 3 
5 1 2 
2 2 9 
3 2 0 
5 5 0 
7 
5 1 6 2 5 
. • 3 6 1 
8 1 2 
12 
9 7 1 
147 
1 0 7 
4 
56 
4 6 8 
2 
45 
15 
8 9 4 
3 7 4 
1 8 7 
3 0 6 
4 7 4 
8 3 2 
7 6 2 
8 0 4 
7 0 5 
2 6 4 
9 7 6 
3 6 5 
STUECK ­ NOMI 
56 7 9 2 
52 552 
1 7 2 9 3 3 
6 1 6 9 2 * 
13 5 7 9 
1 3 9 7 
2 5 6 0 
* 5 9 9 
12 4 4 2 
2 2 1 8 1 
17 817 
1 * 8 3 2 
7 5 1 2 
3 8 0 8 
3 0 0 
922 
6 9 5 
2 6 7 3 8 
l 163 
1 9 6 2 
6 0 0 2 
1 0 * 9 8 2 0 
9 1 2 7 8 0 
137 0 4 0 
1 1 6 877 
7 3 7 6 7 
1 2 9 7 2 
3 5 7 
9 8 2 
7 1 9 1 
3 
2 
13 
3 
34 
2 0 
13 
7 
4 
2 
3 
a 
9 4 7 
8 3 9 
5 7 1 
4 5 0 
3 9 9 
2 
2 0 
100 
2 
9 8 9 
a 
6 0 
6 
4 1 6 
6 9 5 
598 
5 0 0 
2 
0 3 2 
807 
2 2 5 
2 6 1 
9 8 0 
880 
3 2 3 
9 5 8 
0 8 4 
STUECK ­ NOMI 
5 6 0 4 8 
5 133 
12 8 * 6 
1 1 * * 6 
5 2 8 0 1 
2 0 9 5 
2 4 8 8 
27 * 3 8 
1 7 3 1 
2 7 6 9 
* 9 3 1 5 
3 1 6 1 
7 8 6 9 
2 8 6 
1 1 3 
63 
3 3 9 
8 752 
1 0 2 * 
7 
2 5 3 792 
138 2 7 * 
115 5 1 8 
1 1 0 9 3 9 
87 3 1 9 
4 3 3 3 
5 7 3 
4 6 3 
2 3 7 
1 
10 
11 
41 
1 
6 9 
23 
46 
43 
43 
2 
. 235 5 6 9 
218 
6 3 5 
5 3 3 
34 
3 5 3 
4 9 
2 5 5 
645 
3 2 4 
179 
4 
86 
37 
46 
35 
0 2 4 
3 
7 5 3 
6 5 7 
0 9 6 
706 
371 
2 7 4 
4 9 6 
2 9 4 
1 1 4 
Belg.­Lux. 
3 6 2 
3 7 6 5 
5 9 1 1 
5 0 * 2 
6 1 5 
. . 1
. . . 4 . 2
. . 
2 
. 1 9 0 2 
. . , . . . . 9 . • 1 6 7 0 4 
15 1 0 0 
1 6 0 * 
1 5 3 * 
6 1 5 
68 
11 
2 
51 1 5 8 
1 5 6 5 0 2 
5 9 1 7 0 8 
12 7 1 5 
3 6 2 
. 3 1 4 1 
. 5 oeo
, , . . 9 1 2 9 
• e ie oso 
6 1 2 0B3 
5 9 4 7 
5 9 1 1 
5 7 5 7 
3 6 
3 1 
• 
9 7 
22 
6 3 6 
6 3 9 5 
3 5 
1 
24 
. , . . . , . . . 4 1 9 
a 
• 7 7 0 1 
7 1 5 0 
5 5 1 
533 
6 0 
18 
3 
• 
N e d e r l a n d 
2 3 3 
1 8 1 1 
6 0 2 
9 3 
6 1 5 
7 
33 
l 
6 
9 9 
1 3 5 5 
4 1 
2 
16 
9 
18 
24 
13 
18 
2 
3 9 
5 0 6 4 
2 1 4 0 
2 3 2 3 
2 2 5 5 
2 1 1 1 
* 9 
18 
1 
7 
3 
14 
8 
5 
1 
3 
8 0 0 
690 
. 160 0 3 0 
3 2 0 
9 4 0 
5 0 0 
eoo 3 6 0 
330 
9 6 0 
7 4 0 
310 
6 4 0 
0 0 0 
290 
8 0 0 
. 4 1 0 100 
a 
. 3­Ì0° 
50 
4 1 0 
4 8 0 
2 0 0 
. 9 9 0 
2 0 
10 
5 20 
3 7 0 
6 1 0 
6 8 0 
9 30 
4 4 0 
9 6 0 
9 7 0 
. 60 
5 2 0 
3 5 1 
277 
0 6 5 
. . 10 83 
20 . 15 8 0 0 
. a 
a 
a . • 168 
6 9 3 
4 7 5 
625 
1 1 3 
5 0 
. . 8 0 0 
16 
50 
. 97 30 
il 
l i 
2 6 6 
193 
93 
87 
6 4 
6 
i • 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
4 0 9 
352 
1 1 3 7 
1 8 4 
3 6 3 
36 
172 
143 
8 
2 2 2 
318 
122 
25 
2 
37 
2 
5 
11 
4 
4 5 
107 
13 
1 
2 0 
5 
2 
2 
3 7 6 8 
2 0 8 4 
1 6 8 4 
1 6 3 0 
1 3 4 4 
3 1 
2 2 
4 
4 8 
13 
2 
4 
12 
22 
13 
9 
2 6 
1 
6 
167 
65 
101 
9 2 
62 
8 
5 1 
3 
12 
34 
2 
2 7 
1 
1 
6 
2 
6 
152 
102 
5 0 
4 9 
40 
9 4 3 
6 8 7 
2 6 4 • 4 8 7 0 0 3 
6 6 6 
6 0 8 
5 6 0 
391 
9 8 0 
6 8 7 
7 4 9 
6 0 1 
6 0 2 
5 8 2 
4 6 9 
275 
176 
7 3 1 
8 3 6 
5 8 9 
5 3 0 
52 
3 2 9 
6 1 9 
9 7 8 
3 6 9 
102 
64 
2 4 1 
9 4 7 
3 2 1 
4 2 7 
7 9 6 
3 4 6 
8 2 9 
8 6 7 
3 8 1 
4 8 6 
0 7 5 
1 8 β 
5 0 2 
200 
5 2 
9 0 9 
1 8 7 
2 8 8 
0 9 0 
• 4 1 4 
6 2 3 
5 5 8 
2 5 5 
2 5 6 
170 
8 0 7 
4 7 2 
3 1 
30Ò 
6 
a 
72 8 
19 
4 5 6 
0 0 0 
562 
9 7 9 
583 
4 0 4 
6 1 2 
672 
. 3 0 7 
6 7 1 
8 1 7 
182 
. 7 4 1 9 9 2 
1 8 4 
0 6 1 
6 6 8 
7 5 4 
0 4 6 
0 4 2 
505 
176 
27 
2 8 5 
2 54 
. 4 
6 8 7 
4 1 1 
2 7 6 
3 9 3 
1 0 5 
7 8 9 
5 0 
126 
94 
p o r t 
I t a l i a 
2 7 
4 
1 
4 
7 
3 
1 
1 
13 
11 
31 
1 
3 
2 
1 
1 2 4 
3 4 
89 
80 
17 
8 
1 
4 
7 
16 
5 
10 
9 
1 
4 
1 
7 
2 
23 
4 
18 
17 
3 
1 
9 2 8 
4 1 2 
9 2 0 
6 7 8 
. 2 3 3 * 3 * 3 5 7 * 
5 0 7 
3 
3 5 3 
3 9 1 
6 6 1 
7 2 6 
0 9 9 
2 6 9 
5 9 7 
1 
19 
1 
a 
2 1 6 
6 9 9 
4 1 5 
3 9 
2 
6 0 
814 
10 
822 
2 4 8 
7 1 
134 
1 8 1 
1 3 4 
938 
196 
2 5 2 
55B 
9 1 6 
2 3 4 
2+7 
24 
96 
4 0 
5 0 2 
5 8 0 
13 
. 2 9 
1 
2 80 
4 0 6 
, a 
5 0 0 
i 4 1 7 
6 
• 028 
2 i e 
8 1 0 
6 7 6 
3 0 5 
1 3 4 
3 
24 
2 6 4 
3 1 
73 
4 9 5 
• 5 0 7 2 4 * 
. 1 * 7 * 9 
* 2 * 
7 9 5 
1 8 0 
106 
a 
26 
e 0 3 5 
a 
• 3 6 5 
863 
502 
2 1 8 
7 1 9 
2 * 6 
2 * 
42 
29 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
8 5 0 1 . 1 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KONE Ι Τ 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
•CAMEROUN 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SYRIE 
CAMBODGE 
JAPON 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 3 6 4 0 
2 8 3 9 2 1 
5 9 0 2 2 4 
6 4 9 5 1 8 
8 1 1 6 2 7 
8 1 3 2 6 
4 0 2 0 
3 1 4 9 9 
1 9 7 8 3 2 
16 8 0 8 
86 7 7 2 
3 4 5 4 3 7 
1 2 » 7 1 1 
5 0 0 1 
2 0 9 2 6 5 
7 9 3 1 0 
2 4 7 6 1 
6 6 0 2 0 
3 8 4 
1 8 8 
3 0 4 5 
2 9 0 0 
2 2 3 8 
8 0 2 
\lïi 1 505 
5 5 8 
2 6 5 
1 1 8 3 
2 106 
6 4 6 
1 0 6 6 
9 7 7 
4 8 4 1 7 
3 2 7 3 0 
2 5 9 3 
4 * 8 
1 5 9 2 
* 7 9 3 
1 0 7 3 3 
2 1 8 8 
5 6 7 0 
36 1 0 7 
1 8 1 8 
15 98L· 
1 2 1 0 
19 2 5 0 
10 1 3 9 
1 2 9 9 
1 6 * 7 
3 1 0 
2 5 3 1 
1 0 1 0 
1 1 5 6 
1 6 5 
1 2 0 3 
2 5 9 0 6 
5 188 
3 1 8 1 
7 6 7 
6 9 4 
4 1 6 2 8 1 6 
2 6 0 8 9 3 0 
1 5 5 3 8 8 6 
1 3 9 2 4 0 2 
8 7 7 5 7 8 
1 5 1 3 2 7 
7 0 6 9 
6 0 6 2 
1 0 1 0 8 
161 
198 
357 
6 1 1 
31 
3 
4 1 
2 
5 
7 6 
4 1 
2 
1 0 6 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
26 
9 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
5 
I 
1 7 2 9 
1 3 2 8 
4 0 0 
354 
20 3 
44 
5 
5 
1 
391 
168 
68 7 
4 4 0 
9 8 5 
8 3 3 
00 8 
865 
827 
362 
9 6 5 
9 2 7 
162 
345 
6 1 4 
84 5 
9 2 4 
109 
22 
6 1 4 
48 6 8 2 
106 
255 
710 
2 2 4 
28 
5 
173 
0 5 6 
580 
05 0 
2 6 4 
050 
4 8 9 0 1 0 
39 
0 2 2 
5 6 2 
32 8 
13 
0 9 6 
4 9 6 
2 6 2 
212 
2 
0 3 0 
705 
2 
6 8 2 
30 
36 
4 5 0 
a 
7 
119 
4 1 1 
355 
307 
334 
6 7 0 
4 2 0 
6 8 6 
73 4 6 1 4 
2 7 4 
248 
612 
624 
872 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 7 
1 6 4 
6 0 0 
543 
143 
2 7 7 
2 2 1 
6 
2 8 9 
9 5 
2 9 
1 4 9 
4 3 
3 
3 * 
12 
8 0 
113 
9 
9 * * 6 
3 5 5 7 
1 7 5 7 
1 8 0 0 
1 1 9 0 
6 2 7 
558 
6 5 
78 
4 8 
l 
. 5 1 5 5 2 
4 9 1 
136 
123 
9 6 
5 
5 1 
20 
29 
1 4 9 
4 t 
3 
3 * 
12 
8 0 
24 
9 
9 
4 
4 
6 
0 3 0 
2 3 0 
8 0 0 
3 4 7 
228 
4 1 3 
63 
78 4 0 
STUECK ­ NOM 
1 1 4 3 3 
2 5 8 8 
4 1 3 4 
3 4 9 8 
1 7 8 5 
. 577 25 
323 
113 
Belg.­Lux. 
8 3 5 5 
a 
9 2 9 4 8 
6 1 6 1 2 
3 0 7 5 
77 
3 
2 9 3 8 
Θ4 
3 
2 8 6 
2 5 6 
37 
21 
31 
4 4 6 
14 
166 
106 
6 1 
526 
550 
33 
25 
1 1 
a 
. 25 9 0 7 5 
1 5 3 . 
60 
i 4 î 
15 
182 1 5 0 
165 9 9 0 
16 160 
* 7 8 * 
3 6 9 9 
11 3 6 2 
ne 15 
1 * 
9 
. 3 
a 
13 
12 
1 
i . ; . 
518 
6 ï 
86 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
* 2 5 1 
27 7 8 5 
. 17 1 2 3 1 1 5 9 
l 5 1 2 
1 6 8 6 
5 7 7 
2 0 8 
83 
7 1 4 
8 8 6 
1 9 5 9 
5 
99 
13 
43 
1 6 7 1 
3 
a 
2 2 1 3 
2 
3 
11 
a 
a 
12 
a 
a 
10 
10 
a 
2 
5 8 6 
1 1 5 
12 
. 1 4 7 . 5 . 3 
a 
246 
1 * 7 , 15 . , 1 , a 
a 
1 
1 
25 
5 
2 0 2 
2 1 0 
6 * 0 9 8 
5 0 3 1 6 
13 7 6 0 
10 6 8 1 
5 8 6 1 
8 7 7 
12 
13 
2 2 2 2 
. 9 
2 3 
4 1 
3 ! 
9 
3 9 0 
1 3 8 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 
76 
2 7 1 
195 
39 
16 
1 2 6 
9 
75 
2 2 0 
77 
2 
1 
5 
2 
2 
l 
15 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
25 
3 
1 
1 3 3 5 
6 8 1 
6 5 3 
6 2 6 
5 5 9 
2 2 
3 
1 
2 
1 
8 8 8 
2 40 
7 9 0 . 9 5 3 4 0 3 
2 4 3 
9 5 1 
9 8 1 
4 7 8 
5 2 3 
9 6 6 
7 8 6 
1 3 0 
8 4 9 
2 2 8 
7 19 
1 6 9 
28 
• 1 3 5 
179 1 0 4 
5 0 3 
4 7 2 
56 
14 
41 
2 5 8 
10 
4 
49 
14 
57 
661 
9 5 0 2 0 6 
95 
18 
4 2 5 
25 
566 
5 7 1 
26 
4 7 8 
138 
57 
6 9 6 
0 9 5 
2 6 7 
2 9 3 
75 
Al 155 
147 
74 
2 6 0 
6 30 
8 1 8 
9 2 
8 
130 
871 
2 5 9 
5 6 7 
762 
7 2 9 
155 
135 
9 6 3 
2 1 0 
92 
4 2 
. 7 47 
6 0 
. 121 2 
. . . , . . . 33 . . . . . 7 1 9 
3 5 1 
368 
3 5 1 
1 6 9 
13 
• 4 
1 7 7 
5 75 
0 5 7 
6 6 8 
l u l l a 
123 
18 
27 
2 1 3 
8 
1 
8 
28 
4 
4 
46 
8 
100 
77 
18 
60 
1 
6 
19 
2 
6 
1 
34 
1 
11 
3 
2 
852 
3 6 2 
4 6 9 
395 
104 
72 
2 
9 
1 
1 
2 
1 4 6 
5 0 5 
3 1 8 
0 9 6 
• 3 4 9 2 5 5 
0 2 5 
6 9 4 
4 1 7 
887 
3*>l 
0 0 2 6 8 3 
9 * 1 
* 5 * 
1 5 2 
8 1 0 
2 * * 
166 
2 9 5 
2 2 
0 5 0 
1 7 * 
6 
17 
2 6 7 
* 7 7 
2 
. 35 7 
2 
5 * 8 
0 5 9 
6 5 0 
365 
3 1 * 
2 
6 2 6 
3 5 5 
591 
1 
582 
0 5 3 
3 1 0 
8 5 1 
5 2 * 3!î 6 1 2 
2 0 * 
4 2 3 
10 
1 
10 
2 
2 0 9 
88 
843 
1 3 1 
1 
0 1 8 
0 6 5 
953 
7 5 6 
9 8 2 
111 
9 7 2 
75 
0 3 7 
68 
'I 29 
1 0 * 
6 2 
3 
117 
73 
. . ' a 
a 
a 
a 
56 
a 
. . . . 7 5 4 
132 
6 2 2 
m 127 
2 
4 
729 
0 4 6 
9 8 4 
9 4 9 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•U—NIMEXE 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
EWG­CEE 
6 7 6 
1 2 * 
5 0 4 
2 7 0 9 
3 * 3 
* 1 2 
11 918 
8 8 9 
2 1 0 
9 1 8 
8 2 3 
L 0 8 2 
2 2 8 
3 6 3 
109 
76 
1 1 0 
2 0 0 
120 
53 
235 
8 * 
2 8 7 
A 9 * 
13 
13 
26 
1 0 
78 
4 
19 
4 5 8 
7 4 7 
4 4 
112 
13 
3 6 5 
2 6 0 
4 2 9 
195 
2 5 2 
6 3 2 
2 * 
28 
5 4 9 
5 3 6 
6 9 
2 1 
2 4 
98 
86 
7 4 
2 
122 
22 
4 9 
63 
3 6 6 
1 3 4 
1 0 0 
133 
83 
2 
53 6 3 1 
23 4 3 8 
3 0 193 
22 3 8 9 
17 3 1 8 
6 6 3 0 
3 6 7 
3 7 1 
1 123 
France 
200 
2 
5 
23 
13 
80 
45 
11 
8β 
6 
3 
2 
7 
i a 
8 
Zii 51 
a 
. 46 
33 
7 
11 
20 
8 
49 
2 
30 
1 3 5 
. 28 
1 
2 
2 
9 
52 
35 
. 3 
4 
18 
7 
1 
21 
62 
1 
2 
1 2 1 
. 1 
4 8 
6 
2 
β3 
1 
2 8 0 9 
1 0 3 8 
1 7 7 1 
6 5 2 
3 5 6 
l 0 9 9 
2 3 8 
3 4 2 
2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 8 0 6 8 87 3 2 3 
1 0 1 7 8 9 
2 0 6 165 
156 3 5 7 
28 . 391 
2 5 2 
2 1 1 7 
2 0 6 7 4 
9 2 7 8 9 
6 4 5 2 
3 1 2 8 3 
9 7 0 0 5 
4 0 3 8 5 
2 4 3 2 
13 6 7 4 
3 8 8 2 
9 3 4 1 
6 5 4 6 
1 0 8 8 
2 7 5 
1 2 6 5 
5 7 7 3 1 8 
2 6 1 * 
8 2 
6 7 
3 6 3 9 
5 3 8 6 
* * 7 5 2 3 3 2 6 
1 3 * 
2 4 7 
26 
5 0 
26 
4 5 6 
7 4 
80 
8 4 4 
51 
19 9 2 5 
2 4 6 3 0 
9 4 4 3 0 
3 1 167 
9 0 8 1 
1 9 0 
23 
1 4 8 
4 0 3 4 
1 2 2 2 
3 3 8 1 
16 7 4 3 
5 4 7 
3 0 * 
1 6 8 * 
2 
4 5 2 
2 3 0 
2 1 4 3 
2 0 0 
37 
182 
19 
116 
2 5 4 
3 
8 
1 5 5 3 
4 7 * 0 
3 6 8 
30 
39 
1 
79 
25 
48 
26 
4 4 7 
7 1 
5 
7 2 1 
1 
Be lg . ­Lux . 
9 
a 6 
. . 10 
17 
11 
1 
17 
6 
. . . 1 
ΐ 
. i 
i 1 
. . . . 22 
. 135 
5 
. . . . 2 
, . , 1 
2 
. . . 4 
. . . . . . . . . . ■ 
9 3 5 
6 7 5 
260 
2 1 7 
54 
4 1 
23 
2 
9 2 2 9 3 
, 1 7 2 7 6 
39 0 2 3 
10 2 7 5 
6 7 0 0 
28 
7 6 2 
3 2 5 8 
3 2 5 
3 1 4 
2 5 7 
2 3 7 
565 
1 6 5 
5 4 5 7 
, 2 0 
5 1 4 
5 3 6 
3 
73 
3 
1 0 9 
6 
3 6 3 
7 
2 
338 
1 7 7 
2 
1 
1 
3 
. . 1 
. . 2 
2 
Nederland 
22 
2 
29 
4 
. 1 
3 
45 
25 
6 9 8 
5 4 0 
158 
65 
59 
48 
1 
5 
45 
6 9 2 
6 8 9 2 
, 1 1 7 5 0 
1 2 2 9 
1 5 2 0 
3 5 8 
38 
7 0 
108 
4 0 4 
6 0 9 
3 3 1 
30 
100 
. 79 
6 
12 
a 
1 4 9 
1 
1 8 1 
7 
23 
1 
3 
* 13 
a 
l 1 
, . a 
. 1 
. 1 
a 
1 * 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 
13 
5 
8 
7 
6 
45 
55 
5 7 
113 
10 
16 
6 1 
4 
26 
6 4 
3 6 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
159 
1 1 9 
2 7 0 
8 4 0 
1 5 7 
3 1 8 
2 1 3 
6 4 5 
9 0 
93 
8 1 
3 0 
1 0 9 
180 
3 1 
14 
2 4 
77 
5 
3 
1? 
1 
4 
2 
1 0 
1 
1 
3 
2 
5 
. 8 
1 5 5 
2 1 3 
16 
9 
3 
91 
1 1 
5 0 
7 
14 
, 8 
36 
14 
28 
6 
, 1 0 
37 9 
. a 
2 0 
1 
6 
9 
12 
a 
38 
• 
9 0 2 
4 7 7 
4 2 5 
5 6 7 
5 3 5 
52 5 
32 
7 
3 3 3 
103 
8 2 8 
2 1 7 
. 6 8 6 
0 6 5 
33 
9 7 0 
2 4 4 
6 8 3 
2 0 2 
2 4 6 
9 8 7 
4 1 7 
3 3 4 
4 4 9 
9 
0 3 1 
7 9 2 
6 5 6 
4 6 7 
a 
8 3 9 
166 
1 5 9 
4 3 6 
4 5 
i e 7 2 1 
17 
55 
2 ? 9 
39 
1 6 8 
a 
1 
a 
4 
1 
73 
33 
35 
Italia 
2 8 6 
3 
197 
1 8 6 0 
163 
70 7 6 0 5 
1ΘΘ 
108 
7 1 9 
7 3 6 
1 0 4 3 
1 1 7 
176 
78 
6 0 
4 1 
114 
115 
3 8 
lì 2 8 6 
. 1 
5 1 
5 
1 
2 
2 
1 
11 
1 3 7 
392 
28 
75 
9 
2 7 2 
2 4 7 
368 
136 
2 0 3 
6 3 2 
11 
2 7 
5 0 7 
502 
3 4 
14 
2 
6 
4 4 
65 
. 1 
48 
5 * 
2 84 
1 1 6 
100 
93 
î 
35 2 8 7 
15 7 0 8 
19 5 7 9 
13 8 8 8 
1 0 3 1 4 
4 9 1 7 
73 
17 
7 2 3 
99 9 8 0 
4 6 7 8 
2 6 5 8 
6 0 962 
a 
1 0 2 5 
1 
4 
9 8 6 
26 7 7 7 
6 0 6 
9 9 5 
14 4 2 9 
2 5 2 5 
5 9 9 
* 9 8 * 
76 
1 3 0 0 
2 7 9 9 
1 1 9 9 
4 1 6 
16 
2 4 0 
1 0 0 
3 0 
5 3 8 
2 6 
36 
23 
4 3 9 
18 
4 7 0 
2 0 
9 0 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
1 
86 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M N L A N O E 
OANEMARK 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
MAROC . A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS COREE SUO 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
EWG­CEE 
6 1 
7 2 
3 4 0 
4 9 5 
6 5 
2 5 2 
2 7 4 
6 6 3 
2 8 7 
2 9 6 
53 
14 
9 0 
8 8 5 
3 3 4 
1 6 1 
** 5 1 
9 1*9 
1 0 3 7 8 
10 163 
4 4 0 
6 0 8 
4 9 
3 + 7 
3 0 2 
9 7 
7 2 1 
3 2 + 
1 9 
1 6 1 
2 3 1 
67 
117 
1 3 3 
9 6 7 
9 6 + + 
1 1 1 
75 
4 6 0 
1 7 1 2 
1 9 3 3 
1 0 3 3 
3 3 2 
1+8 
2 2 9 
+ 1 1 
3 6 1 , 
3 6 0 3 ' 
5 7 3 3 
3 7 7 2 
3 9 8 9 
2 6 2 8 8 2 7 
2 7 
5 0 2 
2 2 8 
1 1 
5 7 
8 7 7 
2 7 8 
1 2 8 9 
6 6 
3 3 8 8 
1 0 2 
1 1 3 
3 0 8 3 
1 4 4 8 
6 9 2 
2 + 3 * 
85 
2 3 6 
1 0 5 5 
59 
10 8 7 + 
2 6 1 5 
1 8 2 5 
2 1 3 
1 2 7 7 1 6 5 
7 8 9 7 0 2 
+ 8 7 + 6 3 
3 9 0 5 1 0 
3 1 2 9 5 9 
9 0 5 9 0 
3 9 9 9 
6 6 2 6 
6 3 0 8 
France 
* 2 
33 
17 
* 7 3 
6 5 
VA ll a 
. a 
2 
2 
190 
1*7 
15 
a 
6 5 8 
2 8 2 2 
7 2 1 9 
1 1 1 
58 
a 
8 
4 
a 
a 
1 
4 
1 6 1 
2 3 1 
. 10 
2 
12 
5 4 1 
a 
73 
a 
1 
2 5 2 
1 0 1 
1 6 1 
1 
. 9 
5 
3 0 1 
4 3 3 1 
3 3 5 4 
2 0 4 
4 0 
3 9 7 9 
2 
17 
12 
4 
. 68 
6 0 
2 
a 
3 6 6 
1 2 
13 
20 
2 9 9 
4 2 
27 
19 
107 
12 
2 
2 2 8 
9 5 7 
210 
2 * 8 1 7 * 
170 160 
7 8 0 1 * 
52 0 9 5 
3 4 2 3 8 
2 5 0 8 8 
2 5 9 6 
5 7 0 4 
8 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 3 
6 9 
2 0 
83 
3 0 
6 
5 5 
6 
2 
7 
12 
3 1 
10 
3 
8 
13 
9 
2 
2 
2 
2 
1 * 
2 
2 
1 
3 
5 
7 
6 5 8 
a 
6 9 
17 
7 7 
30 
6 
55 
6 
a 
7 
10 
3 1 
9 
1 
8 
13 
4 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
a 
3 
5 
7 
5 1 6 
Be lg . ­Lux . 
. 5 
6 
. 1 
1 
5 1 7 
46 
6 
1 
1 
3 
57 
1 
a 
a 
a 
1 7 7 0 
8 7 1 
7 0 7 
15 
1 7 4 
5 
1 9 8 
9 1 
a 
47 
2 4 3 
, . a 
a 
a 
a 
4 6 * 
1 5 * 1 
a 
a 
a 
3 4 9 
1 1 
77 
a 
a 
17 
a 
8 0 
2 180 
1 0 8 4 
1 0 8 
2 6 2 
a 
32 
a 
3 
54 
1 
6 
12 
1 * 
1 0 0 0 
. 3 0 2 
• 
i 2 
* 3 
2 4 2 
a 
a 
2 
3 2 7 
7 2 9 
3 8 2 
• 
1 9 3 2 3 5 
1 5 8 8 6 7 
3 4 3 6 8 
23 5 9 9 
1 1 5 0 7 
10 2 0 5 
5 6 8 
177 
5 6 4 
1 1 3 
1 3 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 1 1 
7 
a 
a 
a 
a 
2 
66 
9 
a 
68 
a 
a 
a 
2 
a 
1 4 5 2 
4 4 0 
1 7 5 0 
4 2 
18 
3 2 
56 
53 
9 8 
1 0 4 
2 7 5 
4 7 3 
82 
a 
6 0 
3 1 
6 
1 1 
a 
a 
a 
1 
1 
4 1 1 
1 7 5 
193 
16 
a 
2 1 0 
a 
1 
3 
4 
16 
5 
2 
25 
a 
2 9 0 
•m 8 * 
* 9 
6 9 
5 0 6 
1 
a 
6 0 8 
23 
3 0 1 
2 1 8 
1 1 2 
• 
33 1 8 * 
2 0 5 6 3 
12 6 2 1 
8 2 * 5 
3 0 0 2 
* 0 1 3 
8 
1 9 9 
3 6 3 
3 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 6 
3 9 
2 8 6 2 1 
1 
1 * 1 5 
2 7 9 
3 9 50 1 1 9 28 
40 1 8 4 
3 4 9 
12 1 
1 2 5 
7 6 9 57 
6 0 83 
1 * 
2 0 7 
5 1 
3 5 6 3 1 7 0 6 
5 3 6 0 885 4 7 4 13 
2 4 4 28 
3 3 7 2 1 
** 52 89 
1 3 8 37 
9 + 3 
6 0 + 7 0 
2 2 2 
5 10 
, « a a 
1 1 3 
3 6 
2 1 6 
2 0 8 8 
5 0 9 6 1 9 9 3 
2 0 9 
2 
3 7 8 2 2 
1 0 * 3 2 8 8 
1 2 5 * 4 1 0 
6 3 9 2 0 5 
1 6 5 6 
1 4 7 
7 * 138 
9 8 3 0 3 
1 *2 1 3 3 
3 9 7 3 1 * 
1 *2 1 
6 1 56 
2 5 8 7 9 2 0 
2 2 1 1 3 1 7 * 2 8 9 
23 2 
1 8 9 2 9 2 
1 * 5 1 4 
2 
17 18 
7 4 8 * * 
1 7 1 3 1 
192 7 0 
6 6 
1 5 5 7 8 7 3 
18 72 
10 9 0 
2 9 7 8 
1 0 7 8 2 0 
5 3 0 8 
1 3 5 6 3 0 3 
58 7 6 7 62 
* 0 8 2 5 
3 * 
9 063 1 1 6 1 
1 3 5 0 9 0 
2 8 0 9 + 
3 
5 5 7 5 1 9 2 + 5 0 5 3 
2 7 1 8 3 * 1 6 8 2 7 8 
2 8 5 6 β 5 76 7 7 5 
2 * 5 4 5 3 6 1 1 1 8 
2 1 6 8 7 6 4 7 3 3 6 
37 0 6 0 1 4 2 2 4 
5 4 9 2 7 8 
6 1 4 8 5 
3 1 7 2 1 3 7 8 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
S ¡ERRALEO 
L I B E R I A .CIVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANOA 
,BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
­GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYR. Î . 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
STUECK ­ NOMBRE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
315 
3*3 178 105 148 34 47 17 
193 
32 3 
169 10 5 
137 31 47 17 
740 
115 461 223 954 438 
28 37 598 583 144 357 960 524 251 459 264 104 127 6 16 6 17 9 39 27 162 54 650 64 158 57 5 26 if 45 40 
119 17 9 6 236 
73 28 64 
leo 
134 85 67 79 715 3 11 160 127 6 18 1 22 36 
186 45 
34? 
148 
56 6 7 5 2 5 865 89 163 Û 12 3 19 49 
3Ü 90 
101 
22 23 44 
il 
309 
13 
897 
Al 
20 
' ! 
57 14 12 9 35 4 
n 
273 
21 
33 2 
176 
35 
85 
35 
20 
1 
ll 
16 
1Ö 133 1 
11 8 6 14 
35 276 
47 3 2 
23 13 21 44 27 101 
103 
26 10 78 31 27 32 62 
5 14 42 
6 
27 
92 45 4 120 36 3 
1 
2 855 
11 
19 
2 
2 
16 
3 
12 
2 
61 
4 
4 
2 
li 
120 
16 
6 
1Ó 
3 
362 
46 Õ 
130 
113 
203 
20 
60 
2 
22 141 
2 
14 
12 
125 
172 3 2 
1 60 
20 
1 1 
20 512 
1 
2 
e 
2 
2 
50 
5 176 711 815 
749 
174 7 37 50 9 581 143 3+6 936 491 71 265 156 77 105 
3 
2 16 9 26 27 36 19 188 27 66 38 
4 
1 7 18 
5 68 59 9 18 116 49 50 36 24 62 
2 5 15 50 
12 
­? 
90 
225 89 
55 6 6 5 2 
2 32 11 1 
19 23 13 69 87 
6 15 
7 14 69 10 201 13 843 
5 75 14 
7 2 26 5 10 
9 9 
12 
2Í17 
18 
187 
2 10 5 
18 
1 10 22 
Ai 
2 
1 
i 
28 
301 
4 
11 
6 
6 
8 
22 
98 
2 
1Í 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGOBRA 
. C 0 N G 0 T 1 0 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
■CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 77 16 9 
7 16 199 
1 292 117 7 
2 
23 591 9 493 
1* 098 5 613 3 711 β 360 1 916 1 406 116 
2 
1 79 41 
628 921 411 93 49 6 700 
169 109 339 619 
16 
1 396 3 
3 44 1 2 
56 
1Θ3 
6 
i 
7 ί 22 92 15 2 
2 38 
9 10 5 18 50 
ί 
7 
77 3 
27 
1 10 
13 114 6 780 6 334 4 238 2 106 2 028 27* 181 64 
STUECK - NOMBRE 
238 366 72 1 577 152 
113 62 124 149 
Τ 52 
065 713 468 428 233 634 2ìì 
114 
66 
2β 
8 
i 
3 3 2 
20 
840 671 169 
45 
.¡Ι 
16 
7 10 3 
450 145 305 74 31 227 a η * 
253 
96 
157 
129 
56 
2. 5 
221 
23 
2 23 11 9 7 
5 196 
19*1 
7* 
15 *** 7 *51 7 993 * 448 
3 108 3 462 460 *96 83 
13 
2 
η 
12 49 
67 91 9 8 
ÌÌ 
4 
35 
4 
323 
739 
584 
1β5 
fl 
4 
30 
Italia 
22 2 
7 
2 
370 
204 
166 
212 
51 
943 
4, 
7 
ι; 7' 
\ 
390 
339 616 
39* l'i *' 
, 
1*0 139 
59 65 211 IOS ί 39 
ii 9 2 
A 
I 
a 
2 "ti 37 291 . 262 
14 . Ai 
,20 19 
lì 6 7 9 
*1 35 
1 023 
9 9 
3 * 3 10 
3 1 
3 15 
¿i 
3 
a 
3 24 
, ?* 
1 115 7 
i 3 
2 2 2 4 
2 - 5 
036 177 209 769 940 
35 
24 
207 32 3 1 420 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ' Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATIOS 
J..J.—NIMEXE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . + 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . + 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
EWG­CEE 
161 
1 
3 
10 
2 6 9 
23 
14 
22 
i64 
2 
46 
31 
9 0 
8 
27 
5 
1 
4 7 
52 
13 
2 
11 
23 
3 
25 
3 
33 
1 
2 
3 6 
4 2 
16 
14 
5 
1 0 
12 
1 
34 
4 
3 6 3 5 
2 4 0 5 
1 2 3 0 
6 1 4 
4 8 1 
395 
6 1 
6 6 
2 1 2 
France 
5 
. 1 
5 
20 
19 
. 14
5 
1 
. . 1
a 
1 
a 
1 
47 
le 
1 
. . . 20 
2 
29 
. . . 33 
1 
4 
, . 1
. , 1
7 2 2 
4 4 8 
2 7 4 
93 
50 
179 
37 
65 
2 
STUECK ­ NOMe t 
» 6 763 
16 8 6 1 
17 7 3 7 
13 9 0 8 
β 9 0 9 
4 147 
3 072 
2 3 6 1 
13 2 2 6 
2 6 9 5 
1 β12 6 9 4 7 
3 0 1 0 
4 9 9 ? 2 0 9 5 
2 β14 
15 7 0 1 
7 5 6 ι 2 Ι 6 0 0 
3 3 9 0 
3 4 0 7 
6 9 7 
2 2 4 
1 0 2 3 
1 3 2 2 
1 3 7 6 
3 7ββ 
1 827 
1β7 
8 1 8 
4 7+5 
2 7 6 
1 4 9 3 
1 7 5 β 
β 0 0 2 
129 
1 1 2 0 
5 + 1 
1 516 
7 7 9 
1 3 5 0 
7 6 7 
7 7 3 
2 2 1 87+ 
1 0 3 1 7 8 
1 1 8 6 9 6 
7 0 + 2 6 
36 502 
+ 7 0 + 8 
+ 81+ 
5 8β9 
1 2 1 1 
. 8 122 
4 3 8 5 
2 4 1 5 
6 3 + 
103 
13 
5 
6 0 1 9 
24 
1 2 4 8 
1 0 2 7 
. 2 3 4 5
1 0 8 0 
4 0 
1 0 8 0 
1 
e79 
3 2 5 3 
3 4 0 1 
6 7 7 
1 0 2 3 
4 0 6 
l 3 7 6 
2 1 8 
36 
166 
1 4 6 7 
111 
2 6 6 
17 
4 4 9 
. 6 0 
2 1 3 
160 
7 7 5 
. 192 
4 β 3 6 7 
15 5 5 6 
32 e n 
13 + 3 8 
10 7 * 7 
18 8 * 1 
3 6 * 8 
5 3 6 3 
5 3 2 
STUECK ­ ΝΟΜΒ 
2 + 9 9 + + 9 
1 6 9 2 6 7 7 
5 1 5 9 2 2 3 
1 + 3 2 7 1 7 
3 2 2 9 7 0 
103 3 1 9 
3 1 7 0 
35 6 1 3 
9 7 3 0 5 
, * * 0 3 0 1 
5 3 9 1 6 * 
3 9 5 3 7 
* 5 7 * 6 
1 2 1 9 
2 6 
1 100 
Belg.­Lux. 
11 
96 
51 
* 5 
23 
17 
11 
. 5
2 2 5 8 
3 * 9 2 
5 7 * 7 
1 112 
110 
1 2 5 
1B2 
1 * 5 5 5 
12 6 0 9 
1 9 * 6 
520 
5 0 3 
1 3 9 3 
1 1 * 6 
9 * 
33 
7 5 0 1 * 7 
381C 3BÓ 
1 5 5 0 6 7 
5 2 6 
1 0 * 0 
, 6 1 1 
2 9 3 
N e d e r l a n d 
2 1 
2 
1 
1 
6 
2 
2 9 3 
244 
4 9 
39 
30 
10 
. 1
• 
1 9 6 
3 1 3 
20 
137 
12 
10 
6 0 
5 0 9 
2 6 6 
1 8 0 
15Θ 
64 
, 6 
2 
4 1 3 3 6 0 
1 0 9 5 6 7 0 
. 5 7 5 100 
1 1 7 2 4 0 
6 7 6 4 0 
2 3 2 0 
21 0 5 0 
6 0 7 6 0 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
9 
7 
3 
2 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
B4 
22 
62 
37 
20 
23 
201 
146 
6 7 4 
159 
2 2 
7 
29 
3 1 . 
24C 
8 2 ! 
163 
75< 
01« 
26< 
2 0 ' 
6 7 1 
561 
823 
4 9 Í 
4 7 1 
251 
0 2 ! 
715 
6 9 3 
2 3 
486 
1 0 1 
6 
20 
1 7 * 
72 C 
551 
4 9 7 
21 
816 
6 2 1 
16 5 
2 0 1 
7 3 2 
553 
129 
0 6 0 
3 2 1 
272 
4 
3 5 0 
7 6 7 
4 9 0 
746 
5 4 0 
206 
9 0 2 
585 
723 
2 0 
126 
5 8 1 
0 3 9 
9 5 2 
4 1 7 
a 
45Θ 
0 6 3 
564 
4 2 2 
643 
1 3 1 
! 2 
2 4 3 
4 
1 * 
2 
26 
1 1 
46 
3 0 
ββ 
7 
24 
5 
. 5 1 
3 
a . 
. 23 
2 
5 
, 1 
i 33 
9 
15 
10 
5 
10 
11 
1 
2B 
• 
2 5 2 4 
1 6 6 2 
6 6 2 
4 5 9 
3 9 4 
1 6 9 
13 
. 2 0 5 
43 193 
3 3 0 3 
35 
5 4 3 3 
a 
3 1 5 e 
4 4 
a 
1 
ΐ 6 3 5 
5 1 4 
a 
7 6 * 
1 7 * 2 
10 894 
6 2 
3 * 
27 
3 0 
'm 
5 0 
a 
103 
a 
a 
2 80 
a 
5 9 7 
a 
a 
a 
a 
1 
6 * 
a 
a 
9 1 
7 3 * 3 1 
51 9 6 * 
2 1 4 6 7 
18 3 8 6 
4 5 0 9 
3 0 0 7 
a 
3 0 0 
63 
1 1 3 4 9 0 3 
9 754 
1 3 5 2 6 2 
2 5 9 013 
a 
5 3 5 7 
2 8 6 
6 5 0 4 
5 3 0 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EWG­CEE 
2 8 6 1 0 9 
8 9 2 8 3 
4 7 1 4 4 4 
4 + 1 7 6 6 
+ 3 6 4 7 3 
8β 693 
132 9 8 7 
2 2 290 
3 7 1 4 5 5 
2 1 7 1 
3 6 5 5 
1 2 7 8 
2 e i e 
9 0 9 5 
2 1 6 0 9 
9 8 4 8 9 
2 8 4 9 4 9 
26 0 0 1 
1 1 8 8 5 0 
3 3 3 9 
4 6 6 1 
7 9 5 9 
Β 4 8 6 
1 4 3 3 
3 2 7 3 
1 0 3 3 
2 5 2 1 
2 5 7 4 β 
2 1 0 4 9 
7 0 0 2 
1 1 B93 
5 6 7 5 
1 9 0 8 
6 7 9 0 7 
1 1 3 5 0 4 
43 7 0 4 
4 0 9 5 
5 4 7 7 
3 3 5 1 
7 4 3 5 
3 2 8 4 
6 4 2 4 
18 9 2 5 
4 4 5 1 2 
8 4 9 2 
1 7 3 0 
12 0 2 1 
7 8 5 2 8 
4 l i a 
3 9 3 8 
6 4 0 5 
2 3 1 7 7 
1 3 9 7 2 3 
7 7 542 
7 6 7 5 
9 2 7 0 4 
12 3 2 6 
3 0 2 6 
17 8 5 1 
15 5 7 3 
4 1 4 6 8 
2 9 6 3 
5 6 8 0 2 1 
1 4 8 8 
5 5 3 4 
9 1 5 0 
2 0 8 3 1 
2 4 3 5 7 
7 8 6 
+ 1 0 3 2 
1 0 + 2 7 
1 0 8 4 
* 2 * 1 
1 6 0 2 4 1 9 7 
1 1 1 0 7 0 3 6 
4 9 1 7 1 6 1 
2B32 6 3 9 
192 5 3 0 9 
2 0 6 0 8 6 0 
6 3 6 0 9 
3 2 1 2 7 6 
23 6 * 5 
France 
3 3 7 0 
1 0 1 
8 0 7 
9 0 8 6 
138 
2 2 3 0 
6 2 1 6 
3 1 
6 1 *3 
2 
3 6 5 5 
2 0 
156 
* 9 9 
38 8 6 9 
2 6 1 3 3 * 
* 375 
7 6 
15 
* 8 * 7 
7 072 
3 0 
12 
2 9 6 9 
1 0 2 8 
1 9 2 0 
7 9 8 
1 0 0 0 
. 20 
5 5 5 0 
1 6 2 2 
5 6 * 
1 6 3 3 
3 0 7 
7 0 
, 3 3 5 1 
7 1 8 9 
2 2 5 
1 770 
a 
1 1 3 6 
20 
50 
56 
1 2 
1 805 
7 8 
9 1*3 
* 1 * 9 
16 
2 5 
1 * 3 7 
1 5 2 
2 1 0 9 
363 
8 * 
1 9 6 
6 
8 9 6 
a 
1 5 1 5 
9 9 9 
. 15 
5β 
5 0 
7 3 0 
2 0 * 9 
1 * 8 * 0 4 6 
1 0 6 4 7 4 8 
4 1 9 2 9 8 
3 6 7 9 3 
17 9 5 0 
3 8 0 7 8 0 
26 8 * * 
2 7 8 2 1 8 
1 7 2 5 
STUECK ­ NOMIWI 
2 0 9 7 6 * 1 
1 7 0 6 3 9 3 8 
2 3 2 2 8 9 9 9 
2 9 6 2 1 8 1 
1 1 2 7 9 9 7 
2 7 5 * 2 * 
16 7 3 5 
1 * 3 5 * 
3 1 5 1 7 1 
3 9 5 7 9 5 
2 3 2 2 0 9 
5 0 6 6 * 5 
1 * 9 2 1 4 
3 2 8 9 9 8 
4 3 1 1 6 4 
1 7 6 9 * 0 
6 8 9 5 2 
1 7 * 9 8 9 
5 7 9 2 
3 093 
3 3 0 5 
2 1 7 * 
3 * 5 * 7 
5 2 0 6 2 6 
2 * 8 5 7 
2 6 1 * 2 
1 1 3 6 
7 1 9 8 
1 6 8 8 
9 8 1 
59 * 1 6 
3 5 6 * 8 
1 * * 6 6 1 9 
1 2 5 0 5 0 
* * 1 0 7 
a 
1 * 9 7 6 
Belg.­Lux. 
2 6 4 
123 
. 2 6 4 7 
2 6 2 5 
20 6 3 2 
3 2 6 
3 3 1 
3 2 3 5 7 
. . 56
7 3 6 8 
6 4 8 4 
2 8 8 3 
5 9 4 6 
1 0 0 
. . l 
a 
2 6 8 
1 
15 0 5 4 
1 7 5 2 
. 1 9 6 0 
. . 76 
1 6 7 1 
4 0 0 
1 5 8 8 
3 0 
, ; 
96 
. 5 0 3 2 
. 4 4 5 0
2 7 8 0 0 
1 
• 
7 0 1 3 
33 5 2 7 
* 9 * * 
1 0 0 0 
. 100 
6 7 3 
3 7 0 
11 
1 7 
3 * 8 6 8 
a 
a 
a 
3 4 5 
. a 
3 0 0 0 
1 3 3 
3 2 * 
2 0 8 2 
* 9 6 3 * 7 9 
* 7 1 6 120 
2 * 7 3 5 9 
69 5 2 9 
33 5 0 1 
177 7 0 3 
15 4 2 2 
1 0 4 1 7 
1 2 7 
59 6 3 8 
a 
1 * 8 2 * 0 1 7 8 2 3 2 5 2 
2 2 1 3 1 1 3 
1 9 7 205 
2 159 
a 
a 
* 0 1 
7 5 9 
103 
1 6 3 
1 122 
a 
6 7 5 5 
28 1 3 7 
5 9 0 
a 
3 6 
270 
86 
1 * 
2 7 887 
5 1 * 4 3 4 
4 7 4 8 
a 
9 3 1 
7 0 9 7 
1 6 8 8 
9 8 1 
17 
7 3 2 
197 
4 3 2 
146 
2 * * 8 9 1 
5 9 5 6 0 1 
6 2 9 8 5 
a 
1 * 3 0 0 
13 0 2 3 
2 * 7 5 0 
127 3 9 5 
6 0 0 0 1 1 0 5 
2 3 7 1 0 
7 * 6 9 
9 * 7 6 
a 
3 9 5 3 
35 
a 
2 9 0 2 
. a 
a 
. a 
φ 
a 
a 
4 2 3 
3 2 0 5 
a 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 3 6 2 3 0 
6 7 7 6 0 
* 1 5 3 0 0 1 3 2 160 
1 2 3 7 0 0 
38 eoe 
* 7 7 3 0 
10 
1 3 1 * 7 0 
a 
7 1 0 
0 2 0 
3 3 8 0 
35 120 
5 7 0 0 
150 
3 1 6 0 
3 2 * 0 
a 
a 
β 1 5 0 
9 0 0 
. a 
9 6 2 0 
3 8 0 
100 
6 6 0 
a 
a 
2 1 4 2 0 
4 0 0 1 0 
4 0 6 3 0 
1 2 2 0 
5 3 0 0 
a 
2 9 7 0 
3 4 8 0 
i e 5 1 0 
38 2 1 0 
2 8 8 0 
a 
5 9 4 0 
4 5 0 8 0 
2 9 0 0 
2 2 2 0 
2 1 5 0 
16 810 
2 3 2 1 0 
2 * 8 8 0 
5 6 0 
28 6 1 0 
1 120 
3 0 0 
5 3 7 0 
9 3 7 0 
38 4 2 0 
2 1 3 0 
5 0 4 7 3 0 
5 8 0 
5 1 4 0 
* 1 0 0 
9 1 6 0 
2 7 7 0 
* 33Ö 
* 6 7 0 
a 
♦ 8 7 5 7 6 0 
2 6 0 5 3 7 0 
2 2 7 0 3 9 0 
1 3 5 2 9 0 0 
9 7 * 5 9 0 
9 1 5 6 2 0 
1 0 7 * 0 
1 2 2 8 0 
1 8 7 0 
2 1 5 0 0 1 6 7 5 6 1 0 0 
a 
4 5 5 6 0 0 
2 9 8 0 0 
1 3 0 0 
1 0 0 0 
a 
6 8 0 0 
5 9 0 0 0 
3 8 0 0 
3 2 100 
1 8 0 0 
6 0 3 0 0 
1 1 7 1 0 0 
13 3 0 0 
14 3 0 0 
7 0 0 
a 
1 0 0 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
100 
9 * 0 0 
2 6 6 0 0 
* 3 9 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 3 8 5 * 6 
9 8 9 5 
2 1 * 3 7 2 3 0 6 9 9 
3 0 2 5 6 * 
10 5 1 2 
* 7 7 5 3 
9 6 6 1 
75 2 3 7 1 3 9 6 
. 3 8 8 
1 7 1 9 
1 0 5 2 
7 7 9 
1 0 5 
2 1 2 
1 9 5 
37 
30 
10 
4 6 2 
16 
4 
. 2 6 8 
1 3 4 6 
13 
7 7 6 
5 
4 3 8 8 1 
63 9 1 * 
1 1 3 5 
77 
86 
. ; 
, 3 8 2 
2 1 2 0 
a 
1 1 * 
1 * 5 7 
1 7 3 
823 
9 2 9 
6 * 
1 8 5 3 
* 6 8 0 
1 0 
1 9 2 0 
25 5 3 * 
3 5 9 9 
1 0 * 
6 3 * 
3 9 * 0 
1 * * 2 
6 1 6 
6 6 8 
12 
3 9 2 
3 * 3 * 
9 2 5 7 
6 
7 5 0 
33 0 2 9 
5 1 0 3 
3 0 
2 3 3 2 3 + 5 
1 1 8 1 8 6 6 
1 1 5 0 + 7 9 
1 0 2 9 28B 
7 5 5 6 6 * 
1 1 8 0 * 8 
3 * 9 
2 * 9 
3 1 * 3 
1 9 9 5 6 0 3 
2 9 1 7 0 5 
5 1 8 1 1 7 0 
a 
3 0 5 3 9 1 
1 8 * 0 9 1 
15 7 3 5 
5 * 
2 9 * 9 * 7 
3 1 1 2 7 9 
1 0 0 9 1 0 
* 6 7 2 1 5 
1 3 9 4 3 2 
2 4 * 9 0 0 
2 9 * 1 1 5 
3 7 3 2 7 
1 2 7 8 8 8 
* 9 9 1 
2 6 6 0 
2 1 1 
5 * | 
13 9 6 3 
1 5 2 
1 0 0 
. a 
58 5 9 6 
3 * 3 9 2 
1 * 3 3 * 7 7 
98 0 1 8 
■ 
I t a l i a 
7 6 9 9 
11 * 0 * 
33 9 0 0 
6 7 1 7 * 
7 * * 6 
16 7 1 9 
3 0 9 6 2 
12 2 5 7 
126 m 
a 
160 
6 7 
9 0 9 5 
9 5 1 0 
17 2 3 7 
1 * 9 2 7 
15 3 1 8 
1 1 5 319 
+7 4 
8 7 6 
3 0 8 
59 
. . 6 0 1
8 
16 5 7 1 
6 8 8 9 
8 4 5 7 
120 
2 8 6 
1 9 6 6 
6 2 7 6 
1 2 3 2 
1 1 4 0 
6 1 
. 2 4 6
3 1 * 2 6 2 3 
33 
2 4 1 2 
5 8 0 
+ 8 0 
15+ 
5 + 2 5 
3 3 3 
7 7 7 
2 3 8 6 
+ + 3 6 
95 6 7 7 
1+ 9 7 6 
2 3 5 
37 535 
6 1 7 0 
2 3 7 0 
9 0 6 5 
1 5 3 0 
1 5 1 1 
+ 2 7 7 * 9 
2 
1 0 1 
1 0 7 0 
21 5 8 1 Al * 7 1 
H O 
2 3 6 8 5 6 7 
1 5 3 8 9 3 2 
8 2 9 6 3 5 
3 * * 1 2 9 
1 * 3 6 0 * 
4 6 8 7 0 9 
10 2 5 4 
20 112 
16 7 8 0 
. 
2 0 9 0 0 1 157 
76 3 3 7 
48 5 7 7 
2 * 8 8 9 
a 
a 
7 
1 1 6 7 
5 7 5 5 
88 
5 7 2 5 
88 7 0 0 
2 9 8 0 0 
2 8 8 * 8 
3 0 
1 6 3 
6 
2 1 6 0 
Uli 6 1 * 6 
25 9 9 0 
1 0 5 
1 0 1 
. 8 0 3 
1 
3 * 0 
. 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . f—NIMEXE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLAUSE 3 
8 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
LAOS 
EWG­CEE France 
6 9 3 7 9 7 2 
83 2 9 9 2 + 1+2 
1 1 5 3 3 2 1Θ 0 6 9 
1 0 7 9 7 3 6 
36 0 3 6 2 7 
1 + 0 3 0 0 1 
37 3 6 9 6 0 2 
1 4 0 8 
4 062 15 
1 9 5 1 6 4 
3 6 6 6 + 0 100 
25 0 5 0 
1 6 0 9 0 0 
1 0 6 2 0 0 
2 0 7 1 2 0 + 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 0 0 3 3 7 5 
1 7 5 58 8 0 0 75 
88 7 0 0 8 4 5 3 
3 3 3 0 0 3 
2 3 7 5 
3 0 5 0 0 1 0 4 3 9 9 
1 8 2 8 
1 4 0 8 
9 400 3 6 5 8 17 7 2 9 . 1 7 6 * 
. 3 * 8 9 8 9 
25 0 5 0 
. 1 6 0 8 0 0 
. 1 0 6 0 0 0 
3 1 8 6 * 
5 3 1 0 3 0 5 7 3 2 2 6 7 1 8 1 9 0 + 2 6 + 7 1 7 8 7 + 8 0 0 1 2 * 1 . 5 9 6 3 
4 6 4 8 0 7 5 6 2 5 7 3 5 3 + 1 8 7 2 3 3 8 2 1 7 2 6 3 0 0 0 7 7 7 3 8 6 9 
6 6 2 2 3 0 1 6 5 3 184 
+ 6 9 9 3 6 5 + 1 7 5 * 
2 * 0 2 * 1 1 1 1 3 5 9 
1 9 0 9 7 6 8 6 1 0 8 5 6 
2 7 8 7 5 13 5 6 2 
5 2 6 0 * 2 5 1 7 8 0 7 
13 1 3 6 5 7 * 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 9 7 
1 2 2 2 3 7 6 
1 5 6 0 1 8 0 
1 2 6 7 1 4 7 
15 1 
8 * 7 9 
133 3 
15 2 
1 2 3 3 1 
5 2 
4 7 8 1 
2 5 2 9 
35 
9 7 53 
15 * 
13 
3 3 6 2 * 
5 8 0 2 8 7 
2 0 20 15 
1+ 13 
3 7 0 3 6 + 
6 3 + + 5 2 
2 0 + 2 0 3 
9 1 3 
1 + * 
1+ 1+ 
5 0 5 0 
2 9 2 2 
2 5 25 
1 9 1 9 
56 56 
2 9 
+ 2 9 0 2 7 5 
1 0 4 
2 2 2 1 
12 3 2 * 8 2 3 * 
5 2 5 2 
88 8 8 
7 6 7 6 
1 * 6 1 
6 
1 0 0 4 1 
1 8 7 
3 0 3 0 ** 2  * 
1 6 1 1 6 1 
TO 7 0 
3 1 1 
3 8 
2 * 6 
18 16 
7 2 8 1 *2 
"I 'Î 
2 6 16 
10 1 
9 
8 * 
1 6 * 1 6 * 
9 0 9 0 
7 
2 2 2 2 
17 
9 7 1 5 0 8 
1 * 
6 1 6 1 
2 1 5 1 9 3 
15 
75 6 
1 1 9 1 * 
2 6 
2 3 6 
3 * 1 5 
2 2 7 2 1 7 
2 3 9 6 5 
6 1 5 2 1 * 
1 * 1 
2 7 
2 0 3 1 1 
9 
3 0 1 * 
2 9 
5 * 3 * 
18 15 
16 1 0 
* 7 9 26 
46 12 
3 1 9 2 6 5 6 1 1 8 0 0 4 6 9 2 0 9 * 
2 9 7 7 9 7 3 5 0 2 0 0 3 8 2 * 2 8 0 
1 3 9 0 * 2 2 7 8 * 0 0 1 9 3 5 9 7 9 
18 2 1 0 2 6 0 8 0 0 8 5 9 5 2 0 
1 9 9 * 6 0 0 1 2 * 
1 0 5 2 
3 2 5 8 8 0 0 8 2 9 * 
1 4 0 2 . 53 
1 0 1 4 4 9 
9 2 2 . + 5 6 
1 0 6 6 3 6 
1 . 1 3 
2 1 
13 
1 3 0 1 0 . 3 
1 . 9 1 
3 
+ 1 0 . 6 7 
2 1 . 2 1 3 
35 
i : "l 1 1 
1 . 5 8 
1 . 1 7 3 
î 'm 3 l 1 5 6 . 7 
14 Γ 3 8 
a a a 
a a a 
7 
. . . . . . . . . 2 9 + 1 1 
7 . 9 7 
3 * 6 
1 2 . 2 
. . . . . . . . . 1 3 5 . 9 2 + 26 . 2 + 
1 5 0 
: : 26 
a « a 
2 2 a 6 
3 8 
5 . 1 
2 
5 8 6 
+ 
* Γ 6 a « a 
1 
1 
a a a 
a · · 7 
2 2 
1 9 3 
5 
7 3 · 2 9 
1 13 
' 'm 1 9 
• a · a a a 
1 
2 6 
+ 3 2 2 . 1 
5 a 2 
1 a 1 7 3 
3 9 0 
1 2 
2 1 1 + 3 . 4 8 
9 
28 . Ί 
1 3 
'm 'm î 3 7 . 4 1 3 
3+ 
Italia 
190 
1 0 7 
1 1 0 
7 
3 3 6 3 + 
5 + 0 0 
3 + 9 3 9 
a 
. 19 1 7 5 5 1 
a 
1 0 0 
2 0 0 
a 
+ 9 2 9 2 9 
1 + 6 9 7 1 
3 + 5 9 5 8 
1 8 5 3 3 + 
3 7 6 3 1 
160 382 
9 3 9 0 
7 1 8 3 
2 1 0 
1 + 2 
2 9 6 
2 
16 
. 2; , a 
a 
a 
9 
. 2 . 2 2 53 
119 
, 1 1 
a 
4 
19 
l 
7 1 
2 
. a 
a 
a 
a 
. . a 4 
a 
1 
φ 
φ 
a 
. 1 . 9 37 
4 4 
a 
a 
2 
12 
. β 6 4 
9 
β 
3 
a 
a 
. . . 12 3 6 1 
a 
. 3 15 
69 
1 0 4 
il 3 
1 1 l 1 
. 3 0 1 + . 7 3 
5 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 + 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. H . V O L TA 
.SENEGAL 
GUINEE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
EWG­CEE 
1 1 8 
+1 63 
5 
1 1 
37 
7 0 
+9 98 
1 0 3 
1 9 8 3 6 5 6 6 1 
1 * 1 7 5 
2 2 8 6 
1 0 8 + 
1 1 7 8 7 
1 2 9 2 
1 3 1 0 
1 0 2 
France 
1 1 7 
19 
4 
. . a . 2 9 98 
103 
5 7 4 6 
7 0 4 
5 0 + 2 
5 3 7 
1 7 5 
+ + 9 2 
1 1 0 1 
1 0 7 0 
13 
STUECK ­ NOMI 
+3 8T 
2 9 7 
7 1 
8 
5 0 
7 
10 
+2 1 + 21 
li 8 
8 
56 
2 1 
7 
6 
14 
6 
14 
2 
2 
2 
5 
15 
+ β 
6 
1 0 
i ι 3 
9 
3 
+8 13 
+ 5 
7 
7 
2 3 8 
5 
+3 2 0 
15 
8 
27 
12 
6 1 
8 
2 
2 
+3 
1 5 1 8 
5 0 6 
1 0 1 2 
2 7 6 
1 6 1 
7 0 6 
26 
6 1 
3 0 
STUECK ­
10 
3+ 8 1 
+ 9 1 
3 
2 
1 A 1 
2 2 
15 
5 
1 
2 
2 6 
19 
17 
5 
+ 1 
10 
25 
+ 1+ 1 
. 13 
+8 
2 1 
13 
19 
14 
2 
. 4 3 
2 3 1 
2 1 0 
66 
55 
122 
12 
56 
22 
10NBRE 
. 10 17 
4 7 5 
1 
. , . 6 
a 
a 
a 
. 1 . 10 4 
a 
4 ! . 8 11 
3 
• ' 
Belg.­Lux. 
1 
18 
• • 10 1 
• . • , 5 1 2 9 3 3 9 1 
1 7 3 8 
+6B 
*+3 1 2 6 9 
1 6 1 
198 
1 
2+ . 36 
60 . . 77 
l 
6 
1C 
45 
t 
. a . 4 . a 7 
7 
5 
a 
3 
. 60 , ■ 
a 
. 2 91 
12C 
175 
Unité 
N e d e r l a n d 
156 
131 
21 
2 
; ie 2 
l t 
1 
1 
1 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
59 
2 
1 
2 7 
• 2 0 • m 
3 9 6 6 
9 7 1 
2 9 9 5 
8 7 * 
2 1 1 7 
22 
7 
* 
1 8 
6 6 
2 6 0 
3 
2' 
1 
1 
2+ 
15Ï 
1 
a 
a 
C 
1 
■ 
3Ì I 
12 
8 
. • 3 3 7 
6 
2 1 2 0 
1 0 
* • * 9 . * 6 
a 
■ 
13 
. 2 2 
* • • 6 • 3 5 
2 
* 1 3 
• 2 
ll 
t · . 3 
6 
a · 1 2 1 5 
* • 2 2 13 * 1 2 0 
12 
1 
8 
a a 
1 
. i 9 0 7 
3 5 2 
) 5 5 5 
. 1 6 5 
9 6 
i 3 8 6 13 
. * 
a 2 
) 2 1 
3 2 
3 . 
2 
1 1 
1 
, 7 
9 
1 
il 5 
, a 
. . 15 7 
■ . 
1 
1 
1 
2 
• · . ■ 1 
1 
Italia 
. 3 
. 3 
9 
70 
. • a 
* 8 3 7 
* 5 8 
* 3 7 9 
T» 3 8 9 1 
6 
19 
83 
3 
a 
3 
a 
ί 
a 
1 
ι 
6 1 
2 
59 
21 
3 * 
3 
l , 
2 
1 
6 
17 
a 
2 
a 
. 14 
1 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i *—NIMEXE 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R ° ^ E ° S L A V 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
EWG­CEE 
* 
2 
1 
6 
9 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 2 4 6 
12 
3 9 
5 
1 
1 
5 
6 
1 
7 
3 16 
2 6 
3 
2 
2 1 
2 6 
3 
17 
10 
6 
86 
1 
14 
2 * 
e 
3 0 
l e 
5 
7 
2 
1 
2 
2 * 5 
5 
1 
6 
2 
7 
5 
5 
1 
1 3 9 * 
6 1 9 
7 7 5 
2 1 * 
6 3 
5 2 9 lî 3 2 
France 
17 
3 * 
3 
3 
3 
3 
. 4 
. 7 
24 
. . 4 
7 
15 
î 
. . 2 
. . . 2 
3 
5 
1 
7 2 6 
5 0 3 2 2 3 
4 8 
6 
170 
10 
26 
5 
STUECK ­ NOMERi 
6 5 9 
1 3 7 8 
3 4 1 9 
1 0 6 5 
3 7 3 1 
6 7 8 
4 3 
3 9 0 
3 9 1 
9 7 1 
8 1 
7 7 8 
8 9 2 
31\ 1 9 1 
5 8 8 
96 
7 0 7 
6 7 
6 * 
1 3 8 0 
3 3 * 
3 9 7 
1 7 7 
6 9 
3 1 2 
109 9 6 
1 5 6 
2 0 
5 3 3 
8 0 * 
1 2 1 
4 2 9 
2 * 
150 
2 9 6 
* 6 3 129 
2 3 6 
* 1 7 
1 3 2 8 
96 
2 0 3 
1 0 
8 3 1 
6 7 5 
3 1 2 
21 
. 382 
2 4 5 
3 * 1 
1 0 7 * 16 
. 4 2 
3 9 
1 
167 
6 
1 8 4 
166 
n 1 2 2 
6 6 
6 
1 3 6 0 
3 3 * 
1 1 * 4 6 7 
1 7 7 
1 
3 1 2 
87 
156 
23 
3 4 1 
17 
6 7 
24 
3 
1 2 7 
7 
1 1 2 
3 5 5 
86 
2 
2 
36 
7 1 
2 7 6 
e χ p o r t 
Belga­LuXa N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
6 
* . a 
. 1 
1 
1 
15 
+ 5 
1 
5 
. 5 6 
. " 13 
1 1 
a 
13 
12 
2 
1 
6 
6 1 
1 
13 
17 
3 
1 0 
3 
5 
5 
2 
1 
. . 5 
ΐ 2 
2 
3 
. . a 
9 6 8 3 9 6 
4 7 6 57 
4 9 2 3 3 9 
8 1 1 0 9 
4 1 4 9 
3 6 1 2 2 7 
1 . 3 
1 
5 . 3 
2 1 5 * + + 9 
1 8 8 8 0 0 
1 5 2 8 . 1 6 3 1 
6 1 8 95 
2 5 7 0 . 87 
3 8 5 13 2 6 0 
+ 3 
7 2 . 1 9 7 
6 6 . 2 7 8 
2 2 5 6 6 9 8 
+ . 7 6 
38 68 + 6 3 
1 8 8 5 
2 2 . + 0 
1 
19 
. a 
. . , . 9 
+ 
a a 
94 
a 
a , 
7 1 
15 
6 + 
2 0 2 
+ 3 
102 
2 8 2 
1 1 9 
2 
. . 3 
6 7 9 
2 2 2 
3 6 
2 * 
+ 2 
2 8 
1 5 
1 
1 5 0 
1 7 
+ 2 + 
6 7 
13 
+ 
20 3 5 8 
+ + 5 
3 7 
9 
a 
9 8 
58 
1 7 + 
17 
76 
1 2 2 2 
8 5 
1 9 5 
6 
1 1 5 
1 7 8 
2 1 
I t a l i a 
25 
8 
2 
6 
10 
3 
8 
13 
1 6 8 
6 
162 
4 8 
3 
95 
2 
14 
19 
3 5 1 
B 
15 
11 
. * . 1 2 1
5 
3 
a 
* 2 
a 
125 
a 
505 
17 
5 7 0 
a 
1 
3 
a 
2 7 0 
6 
a 
1 
2 
5 
. 81 
3 
3 
1 5 1 
. 6 
9 
a 
4 0 
60 
20 
8 
6 
1 
1 
20+ 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE 
2 7 
+ 1 
2 3 7 
6 7 6 
2 2 6 
57 
9 0 
4 2 
1 5 5 
3 0 0 5 1 
10 2 5 2 
19 7 9 9 
7 8 2 6 
+ 1 3 5 
1 1 7 6 5 
1 0 1 8 
6 9 4 
2 0 8 
France 
19 
+ 0 
2 3 5 
58+ 
2 1 3 
4 8 
5 0 
■ 
143 
9 5 1 7 
2 0 4 2 
7 4 7 5 
l 2 6 4 
4 7 0 
6 1 0 9 9 0 8 
6 0 0 
102 
STUECK ­ NOMBRt 
8 2 2 3 
2 7 0 8 
1 0 B71 
3 8 8 8 
2 6 4 8 
1 7 1 9 
1 2 + 
2 8 8 
1 3 1 9 
6 6 2 
5 0 1 
2 6 6 2 
1 2 6 + 
l 2 1 2 
8 8 0 
5 3 6 
5 1 + 
+ 4 + 
1 0 5 
25 
87 
16 
1 5 5 
1 3 6 6 
1 1 2 L 
5 3 ? 
1 2 6 9 
6 3 1 
1 7 5 9 
1 5 9 
12 
16 
1 7 2 
5 
1 2 6 
1 7 4 
83 
5 1 
3 7 6 
1 3 9 
82 
1 7 6 
34 
4 
9 2 1 3 5 5 
3 6 
2 3 0 3 1 
4 0 
76 
3 7 9 
2 3 9 
7 9 
3 0 8 
2 7 9 
1 9 1 
+ 19 
2 6 * 
2+9 
1 + 7 6 
1 6 7 2 
6 2 
6 5 + 
8 5 9 
78 
3 1 7 
4 6 
1 3 7 
38 
5 + 
1 8 5 
50 
178 
6 1 2 3 5 
2 8 3 3 8 
3 2 8 9 7 
13 7 9 8 
8 9 6 5 
17 2 + 8 
1 2 2 + 
1 8 6 2 
1 8 3 2 
. 9 + 3 
1 2 5 + 
1 2 5 0 
3 5 5 
9 1 
■ 
3 
1 4 1 
4 
10 
2 9 4 
8 
3 3 7 
3 6 8 
18 
9 2 
32 
4 5 
1 
4 
4 
3 5 
79 
• 5 2 2 
1 1 8 9 
3 8 8 
1 
• 12 
16 
1 7 1 
a 
107 
25 
1 
48 
14 
1 4 
a 
1 7 6 
3 4 
a 
3 1 0 4 
a 
15 
4 0 
7 6 
a 
4 
7 4 
5 
1 
1 
7 
1 2 
1 0 
l 
49 
1 0 
2 
4 
3 
2 
. a 
3 6 
4 
7 
a 
176 
9 1 7 6 
3 8 0 2 
5 3 7 4 
1 5 2 6 
8 84 
3 6 6 5 
8 0 2 
1 6 7 8 
1 8 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 3 
7 5 + 
6 2 6 
59+ 
55 
3 5 2 
+ 1 5 9 
1 3 5 
a 
4 4 
7 
66 
25 
128 
• 26 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
25 
a 
a 
a 
19 
a 
7 9 4 9 
+ 9 3 1 
3 0 1 8 
1 0 0 1 
7 3 6 
2 0 0 + 
95 
7 + 
13 
1 8 7 3 
a 
4 180 
1 7 1 2 
100 
92 
3 
1 
2 
a 
84 
39 
2 
7 
7 
1 
82 
3 
a 
a 
! 
a 
6 
9 8 3 
a 
a 
9 1 
Φ 
a 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
a 
a 
2 6 3 
33 
19 
a 
a 
a 
2 5 5 13 
10 
l 29 
a 
a 
3 6 0 
1 
a 
a 
l 
1 0 0 
a 
57 
1 0 
2 5 0 
2 5 1 
a 
2 8 6 
î 
. . a 
54 
a 
11 
56 
a 
a 
11 4 * 7 
7 6 6 5 
3 5 6 2 
6 6 8 
2 2 7 
2 9 0 3 
2 7 8 
• 1 1 
35 
. 3ìl m 
26 
1 
17 
l 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
. • ■ 
. . 1
• . 
4 3 3 
3 2 7 
1 0 6 
9 0 
8 9 
9 
. θ 
7 
2 5 5 
6 2 8 
• 6 6 5 
2 0 3 
1 9 0 
6 0 
5 
168 
7 0 
143 
4 9 2 
6 2 
1 5 7 
16 
1 
33 
• 3 
. 3 0 
• 1 
6 
5β 
3 ■ 
■ 
3e 
. . . 1
■ 
. 5
7 6 
■ 
76 
4 9 
1 
• ■ 
• 1 9 6 β 
5 
■ 
. ■ 
■ 
4 0 
. 24 
77 
10 
6 
4 8 
2 4 
■ 
• 2 2 
1 4 8 
1 1 
3 
20 
15 
3 5 
■ 
2 
19 
3 
. 4 3 8 2 
1 7 5 1 
2 6 3 1 
1 6 9 5 
1 2 3 7 
8 9 6 
7 7 
7 4 
+ 0 
• 5 80
+5i 
2 
• • • 9 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
β 
1 
2 
6 7 
. 9 
33 
23 
. 
9 3 + 1 2 5 6 7 6 7 7 4 
3 9 8 6 
2 6 6 1 
2 7 3 1 
13 
. 57 
3 0 6 3 
6 7 5 
5 2 5 2 
■ 
1 9 9 0 
1 2 6 4 
2 
2 6 4 
9 8 2 
1 3 6 
2 07 
8 5 0 
1 1 7 7 
17 
4 1 
56 
5 4 
11 
19 
. 14
9 
88 
1 2 3 6 ■ 
1 
1 
1 
2 
6 
. . . 5
• 1 2 7 
3 
3 
8 
4 1 
7 
■ 
• ■ 
1 2 6 1 4 5 
5 
16 2 
■ 
• 14 
68 
• 3 
14 
16 
3 
3 0 
• 12 
83 
2 2 
5 
20 
14 
2 
2 0 
24 
1 
3 7 
9 7 
10 
. 18 6 + 1 
1 0 9 8 0 
7 6 6 1 
5 + 8 3 
* 7 6 1 
8 0 9 
14 
1 
1 3 6 9 
4 2 7 
1 2 9 
1 0 9 
■ 
1 0 3 
2 
1 1 6 
4 4 
I t a l i a 
. 
. . . 13
. 6 
. 12 
2 8 1 1 
3 8 5 2 4 2 6 
1 + 8 5 1 7 9 
9 1 2 
2 
12 
29 
3 0 3 2 
+ 6 2 
185 
2 6 1 
. 62 
59 
15 
6 
+ 5 2 
57 
9Θ7 
15 
6 9 + 
++Β 
+ 6 0 
2 5 3 
39β 
3β 
2 + 
37 
. 3 1
39 
8 0 
5 
7 9 
1 5 1 
1 7 1 8 
1 5 3 
. . . . 19 
17 
1 
. 15
2 
55 
• ■ 
+ 3 * 1 85 
16 
1 9 8 • a 
a 
5 
126 
5 
2 7 6 
1 8 6 
6 + 
+ 0 3 
1 1 7 
2 0 5 
1 2 1 3 
1 2 8 9 
8 
2 1 3 
8 0 4 
834 5β 
293 
11 
24 
1 
a 
6 
37 
2 
17 5 6 9 
3 9 4 0 
13 6+9 
* + 2 6 1 8 5 6 
β 9 7 5 
53 
1 0 9 
2 2 9 
3 2 1 
1 
2 0 9 
6 5 
a 
95 
1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,nf—NIMEXE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.TOGO 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . Θ 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EWG­CEE 
12 
2 3 1 
1 7 1 0 
92 
2 2 5 
+ 6 
1 9 7 
+ 5 
7 
9 6 
S6 
1 1 0 
2 5 0 
39 
3 0 3 
2 9 
5 1 
1 1+2 
9 2 
2 7 8 
26 
7 
15+ 
8 5 0 
2 0 
5 + 1 
1 0 9 6 3 
2 8 1 2 
8 1 5 1 
+ 115 
2 6 9 5 
3 7 5 0 
9 2 9 
1 2 4 
2 6 6 
France 
1 
2 
2 
1 
1 
a 
3 7 2 
a 
3 
, 2 2 
* a 
94 
8 
2 5 0 
a 
4 
11 
. a 
1 1 
4 
a 
12 
16 
3 
2 5 0 
142 
108 
5 8 9 
5 2 9 
4 2 1 
3 5 3 
13 
9 8 
STUECK ­ NOMI , 
4 7 4 195 
3 5 7 1 9 1 
3 2 7 3 1 5 
< 1 6 7 0 9 5 
2 0 7 3 5 3 1 
1 2 9 0 9 9 
5 5 6 5 
2 + 7 1 5 7 
1 0 6 6 7 6 2 
1 2 5 1 9 9 
3 1 2 5 3 1 
+ 6 9 9 9 7 
3 3 9 3 9 5 
9 5 2 8 7 
1 T 3 9 7 5 
1 1 8 3 3 8 
2 5 2 9 3 
9 5 0 2 6 
9 3 3 0 
+ 8 6 2 
2 2 + 3 
9 8 8 8 
+ 6 1 
3 7 * 
2 0 1 9 
2 8 5 1 3 5 
1 9 7 0 * 3 * 
5 3+6 
122 2 7 0 
* 5 8 7 
1 0 2 e i e 
3 1 8 9 
2 3 2 9 8 
6 6 3 8 0 
27 + 5 5 
3 8 1 6 
2 9 + 8 
2 8 8 9 
1 0 6 2 6 
6 1+6 
1 6 7 1 3 1 
5 2 9 0 
9 + 7 0 5 1 9 
3 3 9 9 3 2 7 
6 0 7 1 1 9 2 
5 5 + 9 3 5 8 
2 6 6 0 2 2 8 
+ 1 1 7 0 0 
+ 2 3 + 
1 1 9 6 1 
1 1 0 1 3 1 
10 
9 
1 3 3 
+ 
5 
7 
* 2 
1 
β 
19 
2 
1 
2 5 6 
15Θ 
97 
35 
6 
16 
1 
10 
* 5 
. 9 2 7 
4 1 6 
7 1 3 
6 9 9 
4 0 3 
a 
. 0 0 2 
4 
7 1 
3 2 3 
549 
2 6 1 
5 7 1 
3 
4 
9 7 4 
8 1 0 
4 0 1 
4 0 2 
7 0 7 
4 3 6 
a 
2°7 
163 
1 
4 8 
4 
33 
4 9 
1 6 1 
9 
55 
2 3 0 
8 4 8 
. 9 3 6 
2 9 1 
7 5 5 
5 3 6 
5 8 9 
6 0 9 
6 2 5 
7 6 8 
0 6 0 
3 2 2 
STUECK ­ NOM 
8 1 3 8 1 
56 0 9 1 
6 9 7 9 0 
1 2 1 5 
3 0 6 8 + 
9 9 1 8 
m 1 1 9 3 5
2 3 9 2 1 
7 3 3 6 
8 7 6 0 
1 0 2 Î 9 5 5 
l 2 3 9 
1 6 9 1 
1 6 3 2 
1 5 9 0 
2 3 8 
7 3 8 
3 0 6 
3 5 5 
1 1 1 + 6 6 9 
83 
1 
a 
9 6 0 
5 6 4 
3 2 5 
5 6 6 
2 9 
6 
7 
3 7 2 
12 
1 8 4 
6 1 
1 9 6 
5 1 
8 
7 
5 
16 
5 
13 
10 
52 
5 
Belg. ­Lux. 
. 4 
. 2
. . . 3
a 
. . . 26 
3 
6 
5 6 
4 9 5 
3 4 8 
1 4 7 
60 
48 
84 
2 8 
. 3
3 7 6 6 
7 3 8 * 
4 4 9 9 
4 3 0 
4 2 
, 1 1 6 
9 
. 1 
66 
. . 3
1 
. a 
82 
. . . . 8 0 4
. 3
. , . . . . . , 1
, 1 
12 
. . 
18 0 1 6 
16 0 7 9 
1 9 3 7 
921 
2 3 4 
8 8 6 
807 
20 
1 2 4 
372 
1 8 7 6 
68 
5 
12 
a 
1 
13 
2 
3 
14 
, 4 
a 
75 
. a 
a 
. . " 
N e d e r l a n d 
1 
1 
4 0 
54 
2 1 
14 
26 
2 
3 
1 
2 9 
2 0 
15 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
3 
1 
3 
2 6 5 
1 3 1 
1 3 * 
1 1 * 
82 
1 9 
1 
1 8 * 
a 
1 
1*>4 
a 
1 6 0 
a 
2 
. a 
102 
a 
82 
10 
a 
. . . . , . a 
. 
852 
0 3 3 
8 1 9 
6 8 2 
2 8 5 
135 
n i 2 
0 * 0 
7 7 0 
. 9 * 0 
2 5 0 
0 7 0 
* 0 0 
320 
3 7 0 
9 3 0 
* 9 0 
710 
8 0 0 
4 2 0 
3 6 0 
80 
5 6 0 
10 
50 
10 
8 4 0 
3 0 0 
10 
200 
0 2 0 
100 
6 0 
3 3 0 
9 5 0 
6 9 0 
20 
1B0 
1 0 
1468 
6 2 0 
. 130 
140 
BIO 
4 5 0 
150 
0 0 0 
150 
8 3 0 
180 
02C 
4 5 0 
9 8 0 
3 0 0 
4 0 2 
6 1 3 
6 8 9 
1 4 9 
35 
2 
8 
6 1 
142 
2 
80 
2 2 6 
32 
7 
86 
3 
36 
. . a 
1 
3 
1 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 7 
3 1 0 
9 1 
2 2 
39 
7 
4 0 
2 
2 
5 0 
. . 1
2 0 8 
1 
1 0 
1 
2 
2 5 7 
1 1 
2 
1 0 0 
36 
4 soe 
2 0 3 6 
6 9 3 
2 1 * 3 
1 5 * 1 
7 0 3 
* 5 0 
1 
. 152 
4 2 8 8 3 * 
290 * 3 3 
3 1 0 2 8 1 
. 2 0 5 * 1 5 2 
102 5 0 1 
3 16+ 
2 + 6 7 2 1 
1 0 5 8 3++ 
12+ 2 6 5 
310 9 6 8 
+ 3 9 + 3 7 
3 1 8 0 3 3 
93 9 1 2 
1 5 0 9 8 1 
112 5 2 + 
2 + 7 2 5 
5 1 8 8 2 
7 + 6 9 
+ 3 6 9 
a 
8 8 1 
a 
2 1 8 
3 
2 8 2 0 6 9 
1 9 + 5 0 5 8 
5 2 8 5 
1 2 1 8 9 2 
1 0 2 0 9 5 
3 1 0 8 
2 1 9 5 7 
6 6 3 5 7 
2 7 3 3 7 
6 7 1 
1 0 8 + 
+ 0 
7 + 8 0 
6 0 0 6 
1 6 + 3 8 3 
+ 8 + 0 
8 9 1 3 1 3 6 
3 0 8 3 7 0 0 
5B29 + 3 6 
5 3 9 0 7 5 9 
2 5 6 9 9 1 6 
3 7 + + 6 1 
2 0 7 9 0 1 
6 + 2 1 6 
?! m 6 7 3 1 0 
2 9 9 6 + 
9 8 0 9 
1 6 + 
l i s I l 8 3 5 
2 3 3 9 * 
7 3 3 1 
8 6 5 9 
1 0 0 0 5 1 
2 1 7 9 2 
1 0 3 5 
1 3 0 9 
1 + 9 2 
1 + 3 7 
2 3 0 7 2 1 
2 5 6 
3 1 3 
1 102 
5 7 0 
6 3 
I ta l ia 
1Ö 
24 
. 54 
7 
8 
l 
, 6
a 
a 
12 
6 
1 
+ 1 
1 1 + 1 
3 + 
10 
15 
1 
5 * 
8 0 0 
3 0 
3 5 3 0 
596 
2 9 3 + 
2 + 3 
130 
2 6 6 0 
5+7 
a 
1 1 
1 555 
1 0 6 1 
23+ 
6 9+3 
. 63 
1 
37 
a 
1 "H 6 9 + 
6 0 
5 7 3 0 + 1 6 0 
1 
i 
2 5 
1+6 
2 
19 
1 1 0 
, 2 
12 
4 
3 
4 
14 
a 
4 
a 
2 
17 9 2 6 
9 793 
8 1 3 3 
7 2 5 3 1 2 8 9 
7 0 8 
2 
1 6 9 
7 3 6 
66 
+ 0 
1 3 3 
. 33 
, a 
3 1 
i 6 
117 
7 0 
1 
2 * 1 
1 2 9 
35 
3 
+ 5 
2 9 
1 
44 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. ¿ . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
EWG­CEE 
1 4 5 3 
6 8 5 
l 3 3 3 
1 6 2 
1 0 1 * 
4 0 1 
1 1 
1 0 9 
6 8 5 
2 1 3 
5 4 6 
1 3 3 
8+ 
3 6 5 
7 
1 3 1 
1 7 9 
3 5 5 
+ 0 2 
5 0 1 9 
7 9 3 3 
1 7 6 + 
9 1 2 
52 
i l i 6 8 
85 
2 0 6 
6 9 
2 2 0 
5 6 6 
172 
1 1 
3 6 9 
6 2 2 
77 
192 
2 5 7 9 
13 
+ 9 0 
2 * + 
8 0 8 
7+ 
3 7 6 
2 5 8 
67 
19 
5 1 L J 2 O f 
3 1 6 
3 1 5 
1 1 3 + 
3 2 
66 
5 * 1 163 
+ 6 2 
9 5 
+ 7 2 56+ 
2 3 9 1 6 1 
2 3 3 + 0 3 
2 0 6 8 7 0 
178 3 2 0 
2 3 2 0 2 
2 9 0 9 
2 0 9 1 
3 3 2 7 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 . 1 
2 3 3 1 4 
7 3 3 
108 
* . a 4 
a a a 
Ai 1 m 1 
1 5 9 
86 
38 
6 1 4 * 6 
2 
1 . 13 
6 
2 
3 5 6 2 
18 . 21 
2 2 * 21 
1 2 2ΘΡ 
4 6 23 1 
1 
. . . 126 
6 8 
1 
7 . 1 
5 2 
7 . 4 
1 . 3 
* 3 1 
1 
1 * 
6 3 * * 
2 1 . ! 
1 
19 
I l a < 8 5 1 
10 . IE 
57 
50 
11 
a a a 
î 
2 0 7 
9 . A 
• · , A 3 
9 
7 9 2 8 
1 · ί 
10 . 3 ! 
2 6 
7 7 3 2 2 6 3 * 3 092 
supp/émentoíre 
Deutschland 
(BR) 
1 * * β 
+ 2 6 
5 5 + 
17 
8 7 0 
3 9 6 
11 
Al 1 9 6 
3 8 7 
Xl 2 0 9 
5 
1 1 5 
1 6 8 
3 + 8 
+ 3 
+ 9 1 1 
7 + 3 3 
1 + 3 + 
8 + 0 
5 1 
17 
a 
8+ 
176 
17 
2 0 3 
3 5 7 
1 5 5 
10 
3 3 0 
5 5 6 
38 
1 7 6 
2 5 î i 
+ 0 2 
2 2 5 
7 9 0 
+6 
1+0 
2 0 0 
53 
19 
5 0 9 
, 3 0 3 
3 1 5 
1 1 3 0 
29 
57 
+ 5 2 
1 6 2 
+ 17 
6 9 
+ 5 5 7 2 β 
3 * 1 5 2 3 2 1 1 8 5 3 2 3 0 5 9 7 
1 0 7 3 1 3 2 1 Ö98 2 0 3 3 * 2 
8 6 1 43 583 
3 1 * 0 181 1 3 Í 
1 0 5 * 1 * 6 
1 7 6 5 7 5 
18 7 0 5 
1 5 8 5 
1 0 2 6 . 12 
1 0 * . ■ 
STUECK ­ NOM 
1 7 + 1 5 7 
7 1 0 2 1 
6 9 0 + 6 
9 0 0 2 
5 7 9 7 5 
19 7 6 1 
1 2 + 3 
2 3 2 6 0 
+ 3 3 9 5 
2 5 5 0 0 
5 + 0 7 * 
* 3 * 8 7 
* * 3 5 
12 2 0 0 
2 0 7 8 
6 * 9 9 
862 
7 * 
4 6 8 
1 2 * 1 
1 3 1 9 
3 2 7 8 
l 3 7 5 
I 7 5 1 
2 8 7 
6 * 3 
* 7 7 
4 0 0 
3 8 8 7 4 5 
8 2 0 
3 8 7 
2 8 3 
2 6 * 
7 * 9 
16 5 0 2 
16 0 * 8 
2 9 * 9 
1 2 3 8 
* 2 5 
2 9 8 
2 4 9 
1 9 3 9 
5 2 7 
3 7 0 2 
1 0 0 0 
3 * 7 
3 0 8 + 
3 5 6 5 9 1 7 0 1 
7 β * 5 . 8 * 5 7 5 * 5 2 6 
1 8 2 0 89 6 6 7 3 5 
L 560 1 6 5 3 5 5 3 0 
2 9 * . 3 3 8 9 5 * 2 9 2 
2 3 3 * 6 15 6 1 * 
59 . 9 9 1 0 7 2 
6 2 . 3 1 * 5 2 0 0 5 3 
2 5 . 6 0 0 ] 3 7 3 6 + 12? : Xlii ii m 
1 6 9 1 * 1 * 8 1 1 4 6 162 
1 9 3 . 14 6 5 3 2β 3 1 5 
9 5 6 . 319 2 6 7 1 
1 3 3 5 . 4 1 5 10 3 2 3 
5 8 6 1 4 2 6 
1 90S 1 1 3 9 2 2 3 8 6 
27 . 26 7 8 5 
, a 6 7 
1 1 0 2 2 2 
9 5 . 5 5 * 5 8 1 
1 0 9 5 6 1 
2 9 6 0 . 9 2 
1 3 1 7 1 12 
8 9 . 5 
1 9 9 . Zt 
5 9 2 
6 0 
15 
4 1 7 6 0 
1 . 1 1 6 2 7 8 
3 3 9 + 9 
7 1 26 
2 7 5 . 2 7 8 2 0 7 
+ 6 . 6 8 2 + 7 
1 3 5 . 26 1 1 + 
2 1 8 
6 3 9 ++ 1 1 0 
+ 1 2 3 5 3 5 1 10 6 Ï .1 
1 2 3 15 9 2 5 
a a 
a « 
a « 
2 9 8 a . 
2 * 9 a a 
2 9 + 9 
1 2 3 8 
+ 2 5 
a 
a 
* a 6 6 4 1 2 0 + 
1 8 1 . + 0 3 0 1 
36 3 + 5 + 
2 7 1 
33 
6 8 3 
3 1 3 
I ta l ie 
3 
21 
46 
37 
1+0 
1 
. . 107 
1 
. . . . 2 
5 
5 
1 
62 
+ 5 + 
39 
2 
. 1
. . 16
. 6
2 0 5 
3 
. 25 
3 
35 
12 
11 
. 66
4 
4 
. 1 7 9
8 
. . . . . . , . . a 
. 3 
. 
3 3 7 8 
975 
2 4 0 3 
1 2 2 5 
2 5 8 
1 0 4 0 
1 1 6 
+ 6 
1 3 * 
2 5 5 8 
193 
402 
2 5 9 
a 
7 9 7 
13 
. 5
2 7 2 1 
7 9 1 
3 2 6 
4 8 9 
1 2 7 
6 6 
812 
2 * 
7 
1 3 6 
1 1 
163 
« 45 
1 3 8 8 
a 
36 
a 
5 
a 
25 
60 
26 
8 
2 
, 
1 2 5 
a 
a 
. . a 
a 
Ί 2 1 2 
4 6 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4*7—NIMEXE 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEΙΤ 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
T « S L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
1 492 
1 1 1 0 
* * 5 
3 3 6 5 
7 3 6 7 
1 0 2 * 
3 0 8 
3 5 0 
7 0 * 
2 * 9 * 
β 3 8 * 
ιό5?. 
7 2 5 2 8 5 
3 8 1 2 0 1 
3 4 4 0 8 4 
2 9 3 1 5 7 
2 1 3 9 1 2 
4 9 9 6 0 
3 3 3 1 
6 3 1 * 
7 9 3 
France 
5 5 6 
4 5 6 
2 2 5 
25 
2 8 9 
6 0 
5 9 
10 
122 
110 
7 9 a 
3 1 2 3 7 
11 5 1 9 
19 7 1 8 
5 + 1 6 
l ì 2°,76 
2 2 + 2 
5 3 7 6 
6 
STUECK ­ NOM PK' 
1 1 3 3 2 6 
2 6 9 3 9 
42 6 8 7 
25 9 6 6 
29 1 9 9 
1 0 7 7 2 
1 0 9 6 
4 9 1 0 20 5 3 5 
* 8 3 7 
37 7 5 * 
19 1 *5 
2 6 6 7 * 
6 8 1 3 
15 1 3 8 
5 0 9 * 
6 0 8 7 
8 * 7 
3 0 2 
2 9 1 7 8 5 2 
2 5 8 
3 + 9 
8 3 3 
5 3 7 
1 2 1 5 
2 6 7 tit 1 7 1 
3 0 7 
1 7 1 
* * 9 
189 
3 0 5 
+ 3 7 
l 5 7 17 3 5 6 
6 21+ 
+ 9 6 3 
2 0 9 + 
2 3 8 
2 1 6 5 2++ 1 0 8 9 3 
+ 3 9 
3 1 9 
2 0 6 6 
2 8 7 
9 2 7 
3 7 3 
8 0 2 3 
3 1 9 7 
3 6 9 
6 3 2 
2 2 8 
lu , i °+8 
1 0 ? ? 
10 3 1 1 
+ 9 8 
1 9 3 
5 0 0 1 3 9 
2 3 8 117 
2 6 2 0 2 2 
2 0 8 5 8 7 ιιχ m 1 1 3 7 
2 190 
9 1 9 1 
a 
1 0 7 5 
383 
4 6 0 
3 4 4 
4 5 4 
3 
6 
. 10 
97 
38 
83 
8 2 6 
. 36 
31 
1 
1 
18 
7 0 
76 
2 5 2 
1 0 5 1 
2 6 5 
5 
178 
113 
13 
65 
a 
290 
87 
3 
, 17 
a 
2 1 
3 1 
36 
74 
6 
6 
10 
48 
. a 
a 
. a 
. , 1 0 * 
7 3 8 * 
§ î?22 
1 7 7 8 
6 8 8 
3 2 5 * 
5 * 8 
1 6 * 9 
9 0 
STUECK ­ NOMBK; 
2 1 6 + 1 7 
155 5 1 9 
6 8 3 0 8 
1 1 1 8 0 + 
180 + 3 6 
6 3 8 3 0 
8+8 + 6 0 6 
2 7 061 
7 + 5+0 
18 8 9 9 
18 1+8 
6 6 7 + 3 
82 9 + 8 
. 3 0 6 3 5 
9 7 9 6 49 6 9 0 
76 4 9 5 
52 1 7 3 
a 
a 
7 3 9 
505 
2 1 6 
3 8 5 6 
7 7 5 
Belg.­Lux. 
5 4 9 7 
5 3 0 7 
1 9 0 
145 
l * 3 6 
35 
9 
10 
2 7 5 
14 
15 
3 2 1 
2 9 9 
2 2 
6 
4 
16 
15 
. 
1 * 3 7 
4 4 2 9 
2 B55 
1 7 3 2 
. . 75 
. . 7 3 7 
1 6 5 
N e d e r l a n d 
1 
166 
1 0 9 
57 
50 
3 7 
6 
19 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
45 
Î7 
17 
12 
182 
5 1 
55 
27 
4 
1 
12 
45 
8 
7 
23 
19 
220 
25 
108 
8 1 7 
. 232 
4 6 5 
4 4 3 
39 
m 
"oìi 
3 5 5 
4 3 8 
110 
7 5 9 
9 0 
5 2 0 
158 
2 3 9 
7 9 0 
a 
3 7 2 
4 7 8 
2 6 1 
2 9 1 
5 2 6 
7 0 6 
4 9 6 
9 6 9 
l\î 54 
4 * 0 
3 5 6 
288 
a 
. , 17 
68 
* 88 
19 
. a 
37 
28 
a 
. , . . 7 3 
133 
. . . . . . a 
. a 
. . a 
15 
a 
. 
m . . . . . 3 * 7 
87 
* 1 
6 2 7 
8 7 9 
7 * 8 
3 * 9 
Θ3Θ 
2 7 0 
3 7 
08 
129 
6 2 1 
5 1 4 
8 4 4 
9 6 7 
168 
83B 
9 8 1 
2 7 3 
4 2 7 
4 4 3 
594 
6 4 7 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
6 5 1 
3 7 5 aa 3 3 3 7 
4 9 0 7 
9 6 4 
2 4 9 
35 
3 7 1 
1 1 7 
1 9 4 1 
7 6 1 9 
2 3 0 
32 
508 1 8 7 
2 5 1 8 8 6 
2 5 6 3 0 1 
2 3 0 1 1 9 
1 7 0 1 2 5 
25 7 1 1 
8 8 2 
4 1 8 
4 7 1 
7 4 1 * 3 
2 1 3 1 2 
36 162 
2 8 3 7 7 
6 8 9 7 
6 0 2 
4 172 
18 8 1 7 
2 6 1 7 
3 1 B09 
1 4 5 9 9 
23 2 4 2 
5 4 0 6 
13 0 8 9 
* 6 8 9 
* 0 * 5 
β 067 
5 0 
7 7 9 5 
168 
2 7 0 
2 2 6 
2 8 5 
1 2 6 
1 
33 
6 7 
5 8 
2 7 9 
1 *3 
3 8 * 
1 0 0 
30 5 
1 * 1 
1 5 6 
1 1 2 7 2 
6 0 6 9 
* 7 0 3 
2 0 * * 
2 3 8 
1 5 5 7 
1 9 9 
9 9 * 8 
3 9 6 
2 1 7 
1 * 0 8 
2 * 9 
7 * 9 
1 0 6 
5 8 1 8 
1 9 * * 
3 5 * 
6 3 2 
1 5 6 
3 2 3 
2 8 7 
2 0 0 
7 + 4 6 
6 8 0 
9 5 + 
+ 8 2 7 
+11 + 8 
3 6 7 3 6 0 
1 5 9 9 9 * 
2 0 7 3 6 6 
165 7 6 3 
1 0 * 9 * 2 
33 1 6 * 
+ 8 9 
+ 2 8 
8 + 3 9 
3 0 5 9 2 
6 9 2 6 7 + 1 1 3 5 
. 7 + 2 + 2 
6 6 6 1 
7 0 
2 7 6 8 
13 9 9 5 
2 8 + 7 3 
9 8 6 6 
1 0 + 8 3 
3 7 6 7 2 
6 0 6 6 7 
p o r t 
I t a l ia 
13 
3 
1 0 
7 
5 
3 
19 
1 
5 
2 0 
1 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
+ 
79 
♦ 7 
31 
23 
β 
7 
1 
* 12 
3 
1 
6 5 
2 5 2 
2 * 
3 
3 5 * 
Λ 73 
Φ 
. 7 2 6 
. 
9 3 2 
4 1 2 
5 2 0 
0 3 9 
1 2 9 
1 5 8 82 
. 149 
9 3 4 
7 6 2 
8 6 7 
120 
139 
2 1 2 
6 
7 2 4 
9 6 6 
7 3 3 
8 0 8 
2 6 7 
7 8 1 
4 9 
718 
8 
2 3 4 
2 * 0 
2 2 
22 
5 
* * 3 
19 
1 
* 3 1 
a 
a 
a 
a 
89 
a 
6 
1 
9 2 4 
12 2ll . 5 9 1 
* 5 
9 * 5 
2 2 
102 
6 2 7 
2 
1 0 * 
2 6 1 
2 0 * 
2 3 2 
5 
. 2 * 
23 
a 
7 9 * 
a 
6 1 
1 3 7 
a 
­
*+7 6 8 3 
76+ 
6 9 1 
1 3 1 
+ 8 0 
+ 8 
25 
533 
7 6 7 
103 
9 + 8 
+ 15 
a 
8 2 8 
a 
a 
10 
55 
1 0 1 
6 
8 8 + 
6 9 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
EWG­CEE 
1 7 0 5 + 
1 9 8 9 7 
1 9 3 8 
9 9 5 6 
6 6 3 
6 + 2 
6 1 + 
8 1 0 
1 5 6 7 
6 5 7 
1 9 3 1 
6 5 8 
6 1 3 
9 0 0 
1+ 3 8 1 
2 2 7 8 3 
7 1 8 3 + 7 6 
7 8 2 
2 2 9 8 
8 3 6 
3 6 6 
502 
* 2 * 9 
6 9 5 9 
5 1 2 
8 1 2 
5 1 8 
5 1 9 6 
8 6 3 
1 2 2 3 5 2 5 
7 3 2 * 8 * 
* 9 1 0 * 1 
4 5 1 2 4 2 
3 5 0 3 2 4 
3 7 9 3 5 
2 068 
5 3 4 6 
1 8 4 9 
France 
1 
1 
2 
1 
2 4 1 
1 6 6 
7 4 
64 
58 
10 
1 
3 
2 8 5 
8 9 0 
. 873 
6 4 2 
. 9 
2 9 4 
4 1 4 
0 4 0 
106 
a 
2 4 
192 
a 
176 
a 
6 1 
50 3 
14 
6 1 
2 4 
0 6 4 
l l ­ a 
2 8 7 154 
4 
7 6 3 
3 0 7 
6 1 6 
6 9 1 
2 4 0 
0 4 4 
3 9 2 
335 
8 5 8 
59 
STUECK ­ NÛMBnh 
* 4 9 3 6 
2 2 3 8 7 
1 1 0 3 2 
8 0 8 3 
1 3 7 2 
3 4 5 2 
* 3 3 
* * 7 
6 6 9 5 
* 3 8 2 
2 2 8 2 9 
* 2 1 5 
2 0 8 8 
1 6 5 1 
4 6 8 
5 7 9 
6 6 2 
1 5 7 9 
3 1 5 
3 0 6 
4 6 6 0 
1 2 2 8 
2 8 2 5 
5 7 5 
2 3 8 9 
l 5 2 9 
1 2 8 0 * 9 9 9 6 
3 * 7 
1 5 3 6 
8 9 3 5 
* 7 7 
8 5 0 
2 8 * 5 
2 2 2 0 3 9 
8 7 8 1 0 
1 3 * 2 2 9 
53 3 * * 
38 2 2 * 
8 0 8 * 1 
2 6 * 
1 0 6 8 
2 1 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 1 
6 1 
6 
55 
13 
9 
4 1 
a 
9 8 7 
6 1 4 
7 2 1 
. 2 9 7 
a 
4 1 6 
838 
5 2 0 
0 3 6 
5 7 0 
1 1 2 
4 1 3 
3 3 7 
4 8 
6 0 
3 4 8 
1 8 8 
3 6 
4 8 
2 0 0 
8 2 5 
5 2 5 
2 3 3 
1 9 1 
2 0 0 
4 5 5 
308 
6 1 6 
4 8 
2 4 4 
a 
5 8 6 
6 2 1 
3 2 2 
4 9 9 
9 3 1 
3 0 7 
5 6 8 
4 2 
7 0 5 
STUECK ­ NOMME 
2 5 3 5 5 + 
+ 0 5 6 7 9 
+ 8 8 2 9 1 
5+5 5 1 3 
+ 9 7 2 2 5 
+ 9 8 B53 
1 5 7 + 
12 0 2 8 6 2 3 3 6 
1 6 9 1 9 2 
+ + 8 9 0 
75 5 6 * 
1 1 5 9 3 5 
2 8 3 0 1 5 
* 5 2 5 8 
2 8 3 0 7 
1 4 0 2 
23 0 0 8 
8 1 3 
1 2 1 3 2 
6 4 2 
18 5 5 8 
9 1 2 9 
4 583 
2 815 
2 3 8 7 0 
1 5 9 2 
3 4 5 6 
1 7 5 
1 2 6 
2 6 * 
398 
295 
3 
1 * 
2 
6 
12 
8 
6 
1 
1 
1 
3 
6 6 6 
0 * 7 
5 1 * 
9 0 3 
5 3 6 
3 7 
1 0 0 
. 1 0 0 
1 
2 * 8 
3 8 6 
7 6 7 
3 7 * 
a 
3 3 9 
1 
132 
a 
6 4 1 
9 6 6 
2 3 
265 
7 0 8 
5 8 7 
4 0 7 
Belg.­Lux. 
7 0 
3 7 4 
75 
51 
102 
12 3 0 9 
10 4 5 3 
1 8 5 6 
1 4 2 6 
1 0 4 7 
4 3 0 
53 
. ■
34 
4 
4 1 
38 
3 
{ 
2 
2 
. . 
76 4 3 8 
. 1+5 3 7 6 
37 9 3 7 
7 0 + 8 
1 
a 
7 7 2 8 
, 3 * 9 
3 9 0 6 
1 9 0 0 8 
6 * 8 2 5 
3 2 8 5 
a 
. a 
4 0 0 
a 
. . 7 3 4 
48 
. . a 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 
6 
1 
3 
1 
3 
4 
4 7 9 
3 1 7 
1 6 1 
1 4 9 
1 2 1 
10 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
2 
2 
2 
3 6 
3 9 
1 3 7 
2 5 
1 7 6 
1 
10 
4 5 
95 
2 1 
2 0 
1 2 
6 9 
9 
1 9 
5 
1 
9 8 3 
6 4 0 
3 2 9 
4 9 2 
6 8 4 
198 
5 5 0 
28 
1 9 6 
2 1 9 
703 
2 9 6 
4 6 2 
5 5 6 
6 5 1 
2 5 
a 
2 1 
1 3 9 
3 4 0 
0 3 3 
3 5 5 
129 
132 
8 6 4 
a 
103 
9 4 6 
1 5 7 
9 7 7 
0 8 9 
8 8 3 
220 
8 9 3 
2 9 7 
5 8 9 
7 7 0 
2 1 8 
3 3 6 
5 5 3 
5 0 
5 
2 3 4 
15 
10 
93 
80 
24 
2 * 
*** 12 
a 
2 6 0 
6 
3 0 
5 9 8 
36 
2 0 6 
* 6 3 
76 
a 
156 
9 8 9 
3 5 9 
6 3 0 
8 9 5 1 1 0 
7 3 5 28 
9 8 6 
5 9 1 
7 0 6 
1 3 7 
8 1 * 
2 0 0 
4 6 0 
3 5 7 
102 
0 9 2 
0 7 1 
1 6 1 
8 7 6 
1 3 4 
2 9 5 
4 3 8 
VA 
m e ìli 2 0 5 
4 1 7 
1 2 6 
" 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 0 6 8 
1 0 9 8 6 
1 2 4 6 
6 4 1 7 
6 6 2 
a 
5 5 8 
a 
3 5 2 
a 
2 36 
1 6 7 
3 6 6 5 1 7 8 2 2 2 
1 4 5 
2 5 4 
1 9 0 
1 1 3 
2 2 1 0 
3 3 3 
3 1 2 
2 9 6 
3 6 8 7 
2 4 3 9 
** 1 0 0 
1 2 6 
3 2 6 
1 0 0 
* 3 * 5 5 0 
2 1 5 2 3 6 
2 1 9 3 1 * 
2 0 6 0 * 4 
1 6 5 0 1 9 
12 6 4 8 
4 3 2 
4 7 8 
6 2 2 
5 3 5 9 
4 4 8 9 
2 2 5 * 
a 
1 3 7 2 
1 1 5 
3 3 3 
a 
1 8 7 6 
3 2 0 5 
2 6 9 * 
4 4 0 
35 
4 8 1 
2 8 
27 
1 4 4 
29 
26 
2 1 0 
7 0 6 
3 
a 
a 
1 0 5 4 
9 0 
a 
7 9 2 9 
a 
2 2 
1 1 2 5 
83 
3 0 0 
1 0 0 4 
3 6 0 * 2 
13 4 7 * 
2 2 56Θ 
I O 1 3 1 
7 9 0 7 
12 * 3 7 
2 6 
89 
1 2 9 9 9 2 
1 8 1 3 9 5 2 0 3 5 3 3 
a 
6 6 1 3 7 
1 * 3 * 0 
3 7 * 
1 3 7 0 
9 1 + + 
73 9 8 0 
2 3 1 3 6 
+8 + 5 5 
6 6 1 7 0 
1 1 7 6 2 2 
15 12+ 
3 3+ 
1 1 + 
1 8 0 5 
6 6 5 8 
7 7 9 
2BÔ 
l + 2 0 
+38 
1 0 0 
1 1 2 6 
+ 9 6 
4 
49 
I t a l i a 
1 6 + 8 
7 
3 6 3 
1 1 7 + 
1 
a 
56 
eoi 2ll 1 0 5 
2 8 2 
. 1+0 
2 5 9 
2 2 3+2 
2 
1 55+ 
18 
2 
a 
19 
6 
± 9 8 
3 2 1 
a 
2 9 6 
1 0 6 
2 
, 
56 2 5 6 
22 233 
3 + 0 2 3 
29 5 5 5 
5 1 2 5 
3 5 8 2 
28 
1 1 7 
8 7 1 
37 9 8 8 
12 1 + 1 
8 130 
6 3 5 8 
a 
38 
1 0 0 
2 9 6 3 
3 2 1 
15 5 + 6 
1 155 
1 9 3 6 
5 2 3 
8 6 
+ 9 + 
3 6 5 
1 1 2 2 
7 7 
3 6 
3 + 6 2 
13 
a 
2 
8 + 2 
2 + 2 
10 0 1 4 
3 
6 9 2 
7 2 9 9 
7 4 
5 5 0 
1 0 9 9 
1 1 5 1 + 6 
6 + 6 1 7 
50 5 2 9 
26 3 8 6 
18 8 9 9 
2 + 0 9 9 
1 0 * 
2 1 4 2 1 
10 1 3 8 
9 0 2 7 
1 0 5 3 5 6 
a 
12 162 
1 6 Î 
1 0 7 
10 
3 1 3 
3 2 
18 5 9 5 
3 0 * * * 
3 3 2 9 
5 9 1 1 
* 7 6 
2 9 * 3 6 
4 0 5 4 
33 
. 4 * 
6 0 2 9 
1 5 2 0 
3 9 9 5 
4 2 * 
2 1 5 * 0 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
CHYPRE 
EWG­CEE 
2 7 2 4 
4 9 1 0 
1 9 7 7 
7 0 6 + 
1 8 6 7 
2 8 6 + 
1 9 3 7 
5 5 8 1 
1 3 3 7 
7 2 5 6 9 
1 5 0 0 9 3 
+ 6 7 + 3 
1 + 1 + 
2 102 3 5 2 5 
2 5 5 1 
1 + 7 8 
1 6 1 5 
15 7 + 3 
1 1 6 0 3 52+ 
7 6 6 0 
1 0 7 5 2 
1 863 
6 5 1 2 
3 2 8 9 
2+ 3 5 0 
9 1 5 1 
3 2 6 8 
1 9 6 8 6 
25 7 8 3 
2 0 5 9 
4 6 150 
16 7 5 3 
+ 3 7 1 
5 0 2 0 
12 6 6 9 
6 9 1 6 
3 1 1 8 
2 8 3 1 
+ Θ52 
1 1 5 9 
9 5 9 5 
2 9 2 0 9 
1 5 3 3 
10 2 7 7 
12 4 7 4 
2+ 3 5 1 
2 1 3 1 
2 0 2 0 
+ 3 2 2 1 9 8 
2 1 9 0 262 
2 1 3 1 9 3 6 
1 1 1 2 5 2 + 
l û t 1 5 3 
+ 1 7 5 + 0 
1 1 + 3 6 
2 + 5 0 6 
1 8 5 5 
France 
1 6 * 
1 1 3 0 
1 9 7 7 
2 1 6 8 
1 2 3 8 
8 2 6 
1 3 5 7 
4 1 3 7 
7 9 5 
3 6 3 8 3 
50 0 3 0 
14 0 0 3 
1 0 7 6 
2 9 9 7 
2 5 3 1 
2 4 8 
2 0 
2 7 6 0 
32 
5 5 8 
3 + 1 
8 3 7 
1 7 5 2 
17 1+8 
3 3 5 9 
3 0 4 3 
2 7 9 8 
13 + 3 7 
1 3 2 8 
30 1 3 2 
8 9 0 3 
2 1 7 7 
2 9 8 8 
9 7 7 4 
4 7 9 7 
6 0 3 
1 3 6 6 
5 6 8 
4 0 0 
Β 7 9 4 
2 2 110 
1 4 3 2 
6 3 2 3 
1 4 2 0 
3 1 0 0 
. 1 7 7 7 
1 6 0 6 7 0 9 
9 6 5 1 3 0 
6 4 1 5 7 9 
4 4 5 2 3 β 
3 1 3 3 7 1 
196 1 1 0 
7 8 0 β 
14 + 1 6 
2 3 1 
STUECK ­ NOMI: 
7 5 1 8 8 
1 1 0 3 6 0 
6 2 5 7 1 
1 6 2 1 1 5 
1 9 0 7 6 
7 7 + 8 1 
2 0 5 0 
10 + 9 1 
2 1 3 1 7 
5 7 9 6 
18 2 0 5 
+ 0 7 4 3 
4 0 6 0 0 
18 9 0 5 
7 + 7 8 
3 + 5 9 
2 6 8 3 3 
+ 6 3 5 0 
6 3 3 6 
6 6 * * 
1 3 0 8 
6 . 1 7 5 
10 8 2 8 
8 1 9 
1 2 8 0 
1 3 9 9 
2 3 1 8 
2 4 8 0 
8 8 7 4 
2 2 1 3 
8 4 2 
8 0 9 
10 4 2 0 
2 1 8 6 
7 5 3 
1 1 2 1 
3 0 4 * 
1 9 1 6 
* 5 8 * 
8 5 4 
2 5 * 6 
13 1 6 * 
5 883 
5 2 * 0 
1 2 0 7 
3 5 0 
1 3 8 2 
3 1 9 3 
1 8 2 7 
7 9 5 5 
1 2 0 * 
1 2 8 5 
1 0 6 3 
13 1 5 6 
1 0 3 0 
1 6 1 9 
3 2 0 0 
2 5 1 7 
. 15 9 + 8 
I l 2 5 9 
17 0 1 8 
+ 0 7 8 
* 1 6 7 
2 1 0 
7 9 2 
+ 9 2 
2 5 7 0 
6 5 2 5 
1 1 7 3 
2 7 2 
5 9 
2 2 2 
5 1 
3 9 0 0 
6 2 
7 0 9 
+ 7 2 
2 4 5 
8 3 1 
2 6 0 
5 7 1 
2 6 1 
3 4 8 
a 
1 + 3 5 
, 9+ 66 
3 
9 * 5 
29 5 
8 9 
2 4 7 
5 5 4 
86 
5 5 7 
2 1 7 
3 7 * 1 
. . 1 
a 
a 
1 1 5 3 
1 3 6 9 
. a 
a 
. a 
a 
. . 122 
Belg.­Lux 
1 135 
. . . . 24 
. , 1 
253 
2 Í 
. 
. 
20 
3C 
61 
3 6 8 66" 
2 6 6 7 9 ' 
1 0 1 86 
9 9 781 
9 8 7 5 ' 
2 0 8 ' 
1 13< 
1 2 ' 
1 0 5 ' 
2 0 6 
1 6 2 
2 0 
46 ( 
1 0 
7 
2 
12 
Nederland 
6 3 * 
8 6 6 
. 7 7 6 
8 * 
1 1 8 2 
. . 3 5 7 
16 5 7 0 
3 1 5 6 6 
10 0 5 8 
1 7 * 
6 58 
3 0 
. 1 1 3 * 
1 3 * + 
5 1 6 0 
8 2 8 
2 0 0 + 
3 1 6 
7 8 * 
4 2 9 7 
9 4 
882 
3 0 2 
2 0 0 
1 3 6 7 
5 5 2 5 
3 8 8 
4 8 
3 6 0 
3 * 
. 5 5 7 
16 
6 0 
2 * 
2 7 6 
5 2 0 
1 5 7 
5 3 9 6 
a 
a 
+ 7 2 0 
+ 0 0 8 
6 7 
a 
638 3 3 2 
1 2 3 9 + 2 0 
I 5 9 8 9 1 2 
5 + 9 2 + 8 
1 4 2 6 5 1 5 
Γ 4 6 7 9 8 
8 2 6 
1 2 6 1 9 
8 6 6 
> 3 6 B09 
4 5 1 7 3 
r l 6 1 9 0 1 
) 6 6 3 2 
ι 7 1 + 2 8 
1 7 9 0 
6 2B5 
15 + 8 5 
2 2 1 3 
5 + 2 3 
7 5 7 8 
+ 7 5 9 
) 5 1 1 + 
+ I B I 
5 9 1 
1 1 + 
6 2 6 8 
2 3 3 3 
2 0 0 2 
2 2 7 
5 5 9 9 
2 0 6 6 
+ 8 3 
7 0 9 
1 1 0 8 
1 9 6 6 
3 5 5 
5 6 5 2 
1 8 5 1 
7 2 0 
7 3 5 
8 71B 
1 230 
+ 5 7 
6 2 7 
1 1 8 9 1 
6 8 8 
. + 281 
2 3 7 
1 0 8 3 
3 + 3 3 0 
S 6 0 + 
a . 
9 + 6 
27Θ 
1 0 6 0 
1 1 1 1 
2 8 9 
7 6 2 6 
1 1 0 8 
1 2+6 
8 7 + 
2 + 8 2 
9 7 + 
1 581 
1 197 
3 0 2 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
5 9 6 
2 2 8 6 
a 
3 1 8 7 
3 + 0 
7 0 8 
2 4 
1 4 6 
1 8 4 
16 8 7 5 
6 0 5 1 6 
2 2 1 6 2 
3 0 1 
2 2 4 
9 8 
a 
6 6 
1 2 7 
I 9 + 8 
2 + 1 
1 1 0 7 
6 6 5 6 
10 3 3 1 
3 8 1 
1 3 7 8 
9 3 1 
3 8 7 2 
1 2 + 6 
2 5 
7 8 6 3 
5 5 7 6 
6 
1 + + 8 
3 0 2 2 
2 1 5 7 
1 3 6 8 
1 + 9 7 
6 3 9 
35 
3 9 2 
8 5 0 
2 3 8 
1 3 0 
1 7 0 2 
Ι Ο Ι 
3 9 1 5 
6 196 
1+ 0 2 7 
1 9 7 7 
1 9 0 
1 1 5 7 188 
5 8 1 0 5 7 
5 7 6 1 3 1 
+ 9 8 8 8 9 
3 + + 8 3 5 
7 6 5 9 9 
8 + 3 
1 0 8 2 
6 + 3 
2 7 5 6 7 
+ * 9 8 + 
2β + + 1 
a 
8 1 6 6 
7 + 6 
. 3 + 1 + 
5 2 9 8 
1 0 1 3 
5 3 9 7 
17 9 1 1 
2 2 1 0 8 
1 5 5 1 
8 6 8 
2 4 9 
1 3 4 
3 9 3 0 
5 0 + 
2 
a 
. 8 5 3 
+8 
a 
3 0 
4 
1 2 3 
1 9 
120 
2 8 
6 
5 2 0 
1 1 
3 8 4 
1 5 4 
1 2 4 
38 
36 
2 8 + 
1 8 5 
+ 7 3 6 
5 2 + 0 
2 6 0 
5 0 
. 16 
5 0 
. . . 5 7 
1 5 * + 
2 0 
8 
4 9 
2 2 1 
Italia 
1 9 1 
62 8 
. 9 3 3 
2 0 5 
1 2 4 
5 5 6 
1 2 9 8 
a 
2 488 
7 9 5 6 
5 2 0 
9 3 9 
1 4 + 
+ 0 0 
a 
3 0 
1 2 + 
5 8+5 
3 0 
3 8 1 
1 3 0 
8 0 
6 9 8 
a 
5 1 2 
2 + + 8 
+ 2++ 
a 
7 6 5 8 
1 2 + 5 
3 3 7 
1+ 522 
+ + 6 8 
3 
6 6 + 
8 + 1 
1 + 6 + 
2 + 2 0 
1 0 + 9 
3 1 5 8 
1 
5 3 4 
1 
. 39 
1 3 8 
3 2 1 6 
II 
3 5 1 3 0 2 
1 3 7 8 5 6 
2 1 3 4 4 6 
1 1 9 3 6 9 
6 4 6 7 9 
9 3 9 4 6 
8 2 0 
6 2 6 0 
114 
9 7 5 8 
4 2 5 5 
2 0 804 
8 1 5 7 3 
. 6 7 4 
5 0 
a 
4 2 
a 
8 6 0 
14 0 8 1 
13 7 3 3 
1 1 8 6 8 
2 3 7 0 
2 3 9 7 
2 6 5 3 4 
32 2 5 2 
3 4 3 7 
3 931 
6 0 9 
3 3 1 
7 0 7 8 
8 
. a 
2 002 
1 7 6 8 
2 + 2 
. 1 1 7 9 
. 1 
2 1 
6 8 1 
5 5 0 
177 
2+ 9 6 2 
+ 8 8 0 
+ 17 
. 2 2 
3 2 2 
9 1 3 
1 1 9 
3 2 9 
96 
3 9 
132 
9 1 3 0 
36 
2+ 1 9 5 + 
1 B72 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
EWG­CEE 
3 3 8 6 
12 113 
3 6 6 7 
3 6 3 1 
2 0 2 + 
1 5 5 2 
l 2 7 8 
1 5 8 6 
2+β 
2 8 + + 
2 5 + 9 5 
1 1 0 + 
3 8 6 
+ 9 7 
9 7 2 0 9 2 
+ 2 9 3 1 0 
5 + 2 7 8 2 
3 7 + 1 7 9 
2 2 7 7 * 2 
1 6 7 1 3 * 
2 5 2 8 2 
1 3 2 0 5 
1 2 6 * 
France 
2 1 + 
+ 8 4 
202 
. . 1 0+7 . 3 
. 2 2 1 0 
5 
, 20 7 
2 7 6 
9 0 352 
+8 3 0 3 
+2 0 + 9 
2 5 2 8 7 
13 4 2 1 
16 7 5 7 
5 3 0 3 
4 0 7 9 
5 
STUECK ­ NOMI 
5 3 0 0 5 * 
7 9 7 8 3 
3 6 7 6 1 0 
3 5 5 3 7 0 
* 3 * * 1 6 
3 1 7 3 2 2 
1 9 0 0 
♦ 7 9 1 0 
9 3 1 * 8 
3 2 1 2 6 
1 2 7 9 5 5 
1 * 5 2 9 1 
8 0 4 0 6 
12 5 4 6 
3 9 1 5 5 
12 3 * 9 
7 2 6 1 
* 9 9 3 
13 9 5 5 
7 11% 
* 3 6 7 9 
5 9 5 5 
17 2 1 1 
2 1 * * 
5 * 2 2 6 
3 5 5 6 4 3 
16 4 5 7 
1 1 9 5 0 
1 2 5 5 
6 * 3 9 
2 0 5 0 1 9 6 2 8 
8 0 8 2 
7 6 1 
6 6 8 6 
3 5 8 5 8 
18 4 8 9 
3 * 5 9 
1 7 3 0 
1 7 1 0 
6 1 6 3 8 3 
11 7 6 5 
* 8 2 * 
1 3 6 0 
8 0 3 
1 1 8 1 
* 7 7 6 B65 
B758 * 7 * 
1 7 6 7 2 3 3 
2 2 1 * 3 7 6 
1 9 8 6 150 
8 2 * 5 7 8 
1 6 9 2 5 6 
1 8 1 5 
* 0 3 6 
5 8 6 7 7 
. 23 7 6 1 
1 7 7 8 4 4 
3 4 7 5 7 0 
8 4 3 3 8 
2 2 5 6 1 2 
6 5 0 
. 2 2 1 1 
a 
29 0 8 7 
43 0 8 9 
26 7 8 8 
6 + 5 9 
1 0 0 0 
a 
4 4 8 2 
. 13 9 5 5 
. 5 0 4 
5 2 8 2 
a 
2 0 0 0 
8 2 4 
2 1 2 0 7 
2 2 4 6 0 6 
9 4 + 0 
1 0 100 
1 150 
5 0 5 0 
1 5 5 0 
17 6 0 0 
5 180 
5 7 7 
5 6 0 
1 2 3 5 
3 8+0 
1 2 2 0 
a 
6 0 0 
28 2 0 0 
5 5 8 0 
1 + 5 0 
1 3 6 0 
+ 5 0 
9 7 1 
a 
1 3 + + 5 2 7 
6 3 + 0 1 3 
7 1 0 5 1 + 
6 + 0 1+6 
3 3 3 2 + 6 
6 * 582 
1 3 8 1 
3 0 3 0 
5 7 8 6 
STUECK ­ NOM 
2 5 1 0 7 
6 9 1 0 2 
1 1 B35 
7 2 2 
1 5 1 1 
1 1 0 6 0 
2 9 * 
1 2 2 6 
5 1 2 3 
17 2 5 3 
1 1 9 9 
2 7 6 
6 7 0 0 
6 1 1 
* 2 9 5 
3 * 5 
7 9 1 
3 6 1 9 
8 7 β 
2 0 3 2 6 
1 3 1 3 
2 1 2 * 
2 2 6 1 
6 6 5 6 
1 3 0 8 
5 7 8 
6 6 2 
2 7 1 8 
1 9 0 * 
1 3 6 7 
1 0 + + 
. 8 7 1 8 
1 2 0 0 
1 0 8 
13 
. . . 3 
. 5 1 
14 
3 4 
. . 34 5 
778 
408 
5 8 6 
1 
9 5 3 
. 1 8 9 1 
. 8 7 1 
5 1 6 
1 8 1 
2 1 
. s 
9Θ0 
Belg.­Lux 
5 7 4 1 
4 944 
803 
731 
566 
71 
71 
. . 
141 
, 18 2 5 ! 
Unité 
Nederlanc 
160 
1 1 6 2 9 
1 7 2 5 
30+ 
1 9 0 + 
. l u i 138 
a 
53 
1 104 
56 
171 
3 7 9 0 2 4 
1 5 0 515 
2 2 8 509 
1 3 7 6 2 ' 
1 1 6 072 
9 0 0+S 
16 301 
5 5 6 i 
833 
, 
1 0 + 6 
19 1 
19 72 
19 +5 
2 7 
19 
19 
7 
7 
4 
40 
11 
33 
+ 7 7 6 86 
i + 7 7 6 86 
) 1 
3 
i 
Β 
1 
î 
16 0 0 
i 
) 1 * 
3 
i 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 5 
. 1 5 2 7 
2 6 9 
1 1 + 
, 2 7 9 
• 1 1 0 
5 3 ? 
5 0 5 
13 4 4 
1 9 3 6 1 7 1 0 9 1 5 8 
8 + 6 5 9 
7 3 6 1 7 
56 + 2 5 
1 0 8 7 0 
7 5 5 
Í7Í 
+ 9 6 2 0 7 
5 * 3 6 8 
1 + 8 0 7 2 
a 
3 + 9 5 7 8 
73 6 2 0 
1 1 0 0 
+ 7 9 1 0 
9 0 9 3 7 
32 1 0 6 
9 7 + 8 2 
9+ 6 2 6 
53 6 1 8 
5 6 2 7 
30 9 0 2 
12 2 + 5 
2 7 7 8 
* 9 9 3 
• i oao 6 9 * + 
38 5 1 7 4 1 0 
13 8 3 6 
1 1 2 * 32 9 1 9 
103 1 0 8 
2 8 6 
8 5 0 
1 0 5 
1 3 7 5 
1 7 7 8 
8 6 8 1 8 4 
6 0 3 0 
3 + 6 2 3 
13 6 9 * 
2 1 9 1 
1 7 0 6 
9 1 5 
58Θ 1 6 3 
5 7 3 5 
3 3 5 0 
a 
3 5 3 
, 9 0 
! 
> 2 * 6 7 6 3 8 
1 0 * 8 2 2 5 
1 * 1 9 6 1 3 
1 2 7 6 1 6 0 
4 6 3 8 2 0 9 6 1 8 7 
3 5 6 
. 6 3 * 
4 7 2 6 6 
ν 1 1 6 8 
1 4 3 8 6 2 
9 2 8 8 
1 . . ­ S 1 * 9 8 
1 0 846 
■ ilil 
4 8 2 5 
1 7 2 5 0 
9 2 * 
2 5 5 
1 2 
1 9 0 
3 7 1 0 
a a 
a 
. a 
; Î8 
a a 
1 7 6 
2 0 
a a 
6 
. a 
8 
2 4 7 
■ + 3 
16 
I t a l i a 
1 3 5 7 
« 2 1 3 
3 0 5 8 
6 
505 
86 
. a 
102 
2 + 932 
a 
1 1 0 
• 
303 152 1 1 6 3 9 0 
186 7 6 2 
1 3 6 9 1 6 
+ 1 2 5 8 
♦ 9 3 8 7 
2 852 
2 9 7 7 
2 5 + 
33 6 9 8 ï 6 5 + 
23 + 3 9 
6 7 5 + 
17 8 9 Î 
150 
a 
a 
2 0 
1 3 8 6 
7 5 7 6 
a 
+60 
7 2 5 3 
10+ 
1 
. a 
a 
■ 
5 5 * 5 
1 3 7 5 
1 9 6 
1 0 0 
2 7 9 2 9 
1 0 0 0 
• 1 * lîi 
2 0 3 * 
a 
96 
a 
9 5 5 
4 6 
2+ 195 
• +50 2+ . . 120 
. 
1+9 5 1 8 6 5 5+5 83 973 
6 9 6 4 6 
27 3 1 + 
8 + 0 9 
• 3 7 2 
5 6 2 5 
17 8 8 7 
5 2 1 
9+3 
3 6 3 
« 2 1 + 
3 0 
1 
2 9 5 
3 
2 2 2 
7 
6 6 5 + 
tu a 
3 ZÌI 
2 6 1 
2 0 2 7 9 
360 
1 9 * 8 
3 5 0 
6 6 5 6 
* 3 1 
6 2 
* 7 3 
2 116 
[iii 6 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1969 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 0 8 
1 9 8 0 
4 9 2 
4 9 8 
2 6 8 
4 8 3 
5 0 3 
2 3 4 
3 3 0 
3 5 1 
1 6 5 7 
7 6 7 1 
9 6 3 
5 5 7 
2 8 3 9 
4 9 8 
2 5 2 9 
3 7 9 8 
3 1 8 
1 0 8 0 5 M! 
2 4 4 5 9 5 
108 2 7 7 
1 3 6 3 1 8 
5 1 3 9 4 
3 6 167 
84 6 2 6 
1 1 163 
5 7 0 6 
2 7 8 
France 
3 5 4 
9 1 0 
4 9 0 
4 4 8 
• • a 
a 
7 
. 1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
2 4 
. 
2 1 5 1 3 
10 0 3 9 
1 1 + 7 4 
l 3 7 9 
5 4 
1 0 082 
6 0 5 4 
2 3 3 9 
13 
STUECK ­ NOMI'.i­I 
3 0 2 6 8 
5 2 0 2 5 
4 4 9 4 7 
2 4 1 8 4 
7 0 2 1 
1 7 0 5 
6 1 7 5 
1 7 0 1 
4 5 2 4 9 
5 0 4 1 2 
5 0 4 1 
1 7 8 1 
6 0 5 6 
4 9 5 
3 6 3 3 2 
1 0 2 6 1 
2 1 8 1 1 
2 4 + 6 
15 6 + 0 
2 * 7 
12 3 9 0 
2 3 9 
4 6 6 0 1 4 
1 5 3 9 7 6 
3 1 2 0 3 8 
166 6 1 0 
118 0 * 8 
1*5 2 1 2 
2 0 * 
36 
2 1 6 
a 
18 3 7 6 
13 3 0 0 
4 2 2 5 
4 8 0 0 
a 
5 1 5 
a 
2 0 5 
3 3 0 7 
2 1 0 
68 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
, . 
5 4 2 2 + 
3 7 1 9 + 
17 0 3 0 
16 5 8 9 
9 0 3 7 
+ 0 1 
55 
3 1 
4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 0 1 4 
120 6 5 6 
128 1 3 9 
1 0 1 6 5 8 
4 7 7 3 3 
5 7 1 3 
1 130 
1 7 8 1 
7 3 1 7 
9 9 0 0 
10 0 * 1 
59 6 0 2 
87 3 7 7 
β 6 9 * 
7 7 9 9 
2 2 3 3 
10 1 3 3 
5 8 0 
* 7 5 7 
7 7 8 6 
* 105 
2 15B 
7 1 7 3 
6 5 1 
1 3 3 1 
3 1 9 2 7 
6 9 9 2 
3 I B S 
1 3 0 3 
13 482 
3 0 3 5 
7 3 5 3 
3 0 0 0 
2 6 5 9 
9 2 7 8 
17 5 2 2 
842 553 
4 8 6 2 0 0 
3 5 4 3 5 3 
2 6 2 562 
180 5 2 5 
65 8 8 6 
1 5 7 2 
4 6 3 3 
5 9 0 2 
a 
2 0 9 3 7 
29 3 5 5 
24 152 
3 155 
2 3 3 
a 
a 
5 1 
a 
a 
4 9 0 
a 
785 
100 
8 
1 4 0 7 
, a 
7 0 1 9 
3 3 5 
2 0 7 9 
15 
1 5 1 
1 2 0 
a 
2 4 2 
7 4 2 
68 
38 
A llî 2 
9 4 7 1 2 
7 7 5 9 9 
17 1 1 3 
4 1 5 5 
1 5 5 9 
12 9 5 0 
9 3 2 
7 1 2 
8 
mbre 
e χ p o r t 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
92 
56 
36 
36 
36 
6 
15 
7 
8 
8 ' 
e 
9 6 6 
4 53* 
6 2 6 6 ' 
; . 
ι: 1 2 7 ( 
" 1C 
1 
. ; 
9C 
78 49< 
76 8 5 1 
1 634 
l 3 0 Í 
1 301 
332 
233 
90 
2 
. a 
a 
a 
a 
. a 
(BR) 
+ . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 
i 
1 
! 4 
10 
» 16 2 2 7 112 
2 16 1+6 6 1 
J 8 1 5 1 
3 1 1 + 0 
3 3 5 
. 7 0 9 
2 
a 
, 
5 
5 
2 8 
7 5 2 2 2 6 
3 
. 1 2 0 ! 
) 9 581 
> 8 37 ' 
> 1 201 
1 20 ( 
1 20C 
5 
, • 
16 6 9 1 
2 7 57 ( 
a 
ι 1+ 6 1 ' 
a so: 2 0 7 ' 
19C 
a 
1 20C 
1 3 1 . 
185 
1 3 3 2 1 
3 1 ' 
2 6 1 
2 0 8 ' 
. a 
3 2 : 
2 + 3 1 
a 
251 
160 
2 8 3 
a 
1 
a 
1 2 0 6 
52 
7 2 5 
a 
9 0 0 
. 8 048 
96 9 0 6 
6 7 585 
29 321 
11 586 
7 2 1 5 
17 7 3 0 
240 
2 4 3 9 
5 
3 0 
19 
2 
1 
5 
1 
4 + 
) 4 5 
4 
1 
6 
3 6 
> 1 0 
2 1 
2 
15 
1 1 
3 9 7 
. 105 
> 2 9 2 
> 1 4 7 
1 107 
1 4 * 
6 1 
6 9 
9 3 
3 6 
3 
1 
7 
8 
8 
57 
83 
7 
7 
2 
6 
* 
3 
3 1 
6 
3 
1 1 
2 
6 
2 
9 
6 
5 5 3 
2 6 0 
293 
2 * * 
170 
* 2 
5 
7 β δ 
2 
4 0 
2 1 
3 0 9 
57 
127 
10 5 
13 
2 
. 37 
* 3 
B47 
. 2 9 7 
2 3 0 
9 7 7 
3 
8 9 2 
8 1 6 
0 7 6 
9 5 0 
3 4 0 
9 3 3 
3 5 3 
2 
1 9 3 
9 8 4 
127 
3 1 9 
9 5 9 
2 2 1 
70 5 
6 6 0 
7 0 0 
852 
8 5 6 
8 1 9 
7 0 9 
0 1 0 
4 9 5 
3 3 2 
2 0 5 
8 1 1 
4 4 6 
6 4 0 
2 4 7 
9 9 0 
2 3 6 
6 8 1 
3 8 9 
2 9 2 
9 5 9 
5 5 8 
1 5 9 
6 2 
4 
1 7 4 
1 4 9 
1 7 7 
7 0 β 
, 0 7 5 
4 0 1 
9 4 0 
7 6 1 
2 6 6 
7 0 0 
7 1 6 
6 5 5 
9 0 9 
4 3 7 
4 2 4 
0 3 9 
5 6 5 
5 6 7 
7 5 7 
1 3 5 
ÌÌ 
3 4 6 
196 
9 2 6 
9 2 7 
7 4 9 
1 2 0 
1 4 2 
Θ72 
5 8 5 
6 1 * 
9 7 0 
* 0 6 l 3 l 4 0 2 
3 9 3 
1 0 9 
2 8 * 
7 5 0 
165 
7 4 « 
1 6 0 
195 
7 8 6 
I t a l ia 
S * 
2 9 0 
5Ö 
2 2 8 
4 6 2 
1 9 4 
177 
196 
2 * 6 
1 6 3 9 
7 6 6 9 
9 6 3 
5 5 + 
2 8 0 2 
+ 5 5 
6 8 2 
3 7 9 8 
2 0 
8 5 0 
3 2 + 
93 0 3 + 
1 9 7 1 + 
7 3 3 2 0 
9 0 5 1 
7 7 0 
6 + 1 7 7 
* 3 9 + 
3 3 6 0 
7 2 
1 2 7 8 
a 
1 2 6 0 
a 
a 
a 
a 
1 
192 
+ 9 
12 
4 
4 6 
a 
. 50 
. a 
. a 
4 0 0 
3 
+ 3 6 8 
2 9+3 
1 + 2 5 
8 5 6 
2 5 3 
5 6 7 
2 
1 
2 
2 5 0 7 
2 972 
5 + + 
27 
a 
. . . . a 
a 
2 
138 
1+5 
7 
185 
77 
11 
a 
3 0 7 
1 1 7 8 
6 2 
3 5 6 1 
1+2 
a 
a 
a 
6 8 
+ 1 9 
3 3 6 
3 6 0 
7 
a 
8 5 3 
2 
? 0 7 0 
19 0 + 6 
6 0 5 0 
12 9 9 6 
7 6 6 
2 8 5 
12 1 2 6 
7 
1 1 9 7 
1 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 5 3 8 3 
138 4 0 0 
1 9 3 6 1 2 
6 9 4 9 2 5 
150 0 3 8 
1 2 3 9 8 + 
3 1+5 
2 + 172 
3 5 9 0 6 
l e 164 
2 8 3 8 0 
6 0 1 8 8 
1 1 8 8 4 4 
5 4 0 1 6 
1 4 8 9 4 
5 9 7 
35 3 0 8 
2 1 582 
1 2 5 2 
5 3 5 9 
4 2 5 2 
1 3 8 0 3 
4 8 9 6 
2 1 7 + 
8 7 9 7 
1 8 9 5 
1 + 6 7 
+ 1 4 1 
1 5 8 9 
2 1 5 5 
5 1 7 3 5 
1 + 5 9 0 1 
1 0 8 2 7 
2 3 8 8 
172 
6 6 7 
2 0 3 
1 3 7 9 
12 8 6 4 
+ 0 2 6 
* 0 6 2 
1 9 8 9 
12 192 
10 3 5 0 
23 7 8 7 
3 815 i 
5 3 1 3 
1 1 0 1 5 
8 3 8 6 
+ 1 0 7 
15 4 4 + 
3 0 + 6 0 
+ 7 1 6 
3 1 6 2 2 
6 1 5 9 
2 3 3 6 3 9 2 
1 3 2 2 3 5 8 
1 0 1 + 0 3 4 
7 6 5 7 8 4 
4 * 5 + 9 0 
2+2 5 2 + 
3 6 9 0 
9 1 7 3 
5 7 2 6 
6 2 
10 
2 0 8 
9 6 
7 2 
3 
+ 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
11 
2 
7 
5 
1 
3 
6 
4 
11 
17 
5 6 0 
3 7 7 
182 
1 0 1 
8 1 
8 1 
1 
3 
, 1 2 7 
7 6 2 
+ 0 7 
6 7 0 
5 4 9 
a 
2 5 0 
a 
a 
7 0 9 
6 7 1 
4 0 0 
a 
188 
3 5 9 
688 
2 5 3 
2 0 
l"»7 3 3 0 
5 5 1 
2 3 0 
4 6 6 
7 4 0 
2 
8 4 
2 0 2 
172 
9 
3 3 0 
a 
2 4 2 
5 8 7 
9 1 2 
2 6 9 
9 3 7 
9 1 0 
2 8 2 
8 0 2 
0 3 2 
9 2 8 
1 2 1 
839 
2 
4 1 6 
9 6 6 
4 5 0 
1 1 6 
179 
2 9 4 
9 9 2 
5 3 6 
4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
+ 2 2 3 7 6 
2 5 1 0 5 0 
1 5 5 1 3 5 
2 7 2 5+6 
♦ 3 4 6 0 7 
2 7 8 3 4 
2 110 
10 2 7 6 
9 9 5 0 9 
142 + 7 8 
3 8 3 9 1 
1 0 3 9 7 2 
86 + 8 1 
1 6 8 7 9 + 
+ + 9 6 9 
1 4 6 1 4 
9 3 8 2 
9 2 5 2 4 
1 6Θ6 
5 2 7 1 
3 5 6 2 
β 0 0 6 
18 2 3 3 
8 9 4 9 
2 6 1 3 
12 3 8 5 
1 0 8 1 5 
3 5 3 9 
2 8 4 9 
1 1 8 7 6 
7 6 4 + 
3 8 2 8 
3 8 8 3 
6 7 6 0 
1 8 856 
8 6 5 1 
10 5 3 4 
5 8 9 5 
6 6 1 5 
5 1 3 0 
2 7 7 9 
28 2 8 8 
3 6 6 8 
9 5 1 5 
5 + 1 6 
« 0 + 1 
2 2 0 6 
2 9 1 8 
3 + 3 6 
5 9 7 9 
27 
7 
2 1 
26 
1 
4 
5 
2 6 
5 
2 
1 
9 
3 
2 
2 
5 
5 
4 
1 
1 
. 2 2 1 
6 6 1 
9 1 8 
6 * 7 
112 
, . 0 0 0 
1 
116 
. 3 8 0 
89 
. 5 3 0 
. 2 7 1 
2 5 2 
6 7 0 
4 5 
8 5 8 
5 8 0 
2 7 8 
3 6 5 
7 3 4 
36 
4 4 6 
1 3 6 
5 2 7 
0 1 6 
200 
. . . 7 5 0 
6 5 8 
72 
. . . . 
120 
065 
3 0 9 
Be lg . ­Lux . 
3 9 2 0 5 
9 7 3 9 5 
2 9 1 9 6 1 
876 
20 
3 1 
2 5 2 0 0 
48 
7 
14*1 
1 0 + 
2 1 3 * 
125 
4 0 
, 5 1 6 
2 0 2 * 
2 0 0 0 
1 1 2 5 
* 6 3 3 7 2 
4 2 9 + 3 7 
33 9 3 5 
27 3 8 5 
25 2 5 1 
6 5 5 0 
1 * 1 
l 0 * 7 
3 0 9 
, 3 5 0 3 
+8 
. . . . . . . . . 3 53 
+0 
. 4 0 0 
. , . 6 0 0 
25 
25 
. , a 
3 2 
1 1 0 + 
520 
2 5 4 
36 
20 
96 
144 
2 4 2 
• 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 5 6 0 + 
3 6 1 + + 
a 
6 + 0 1 2 
10 + 0 7 
3 5 8 7 8 
2 8 0 0 
2 1 5 4 3 
18 9 6 3 
2 4 5 3 
1 4 0 2 0 
1 9 + 9 
1 9 1 7 * 
1 * 3 5 
5 
1 7 9 
* 7 * 
1 7 3 * 
. 1 2 0 0 
2 6 5 
5 0 
1 2 5 5 
95 
3 4 8 
3 8 4 
3 9 8 1 2 1 
5 4 0 7 5 6 8 6 1 
2 3 4 
66 
4 2 
124 
eoa 1 3 4 6 
1 4 8 
4 0 8 
2 2 6 
2 2 5 
1 0 1 2 
6 9 2 6 
3 1 6 
143 
3 1 
ΐ 3 0 
192 
4 8 0 
3 5 2 
4 5 2 
3 8 1 0 6 2 
1 7 6 1 6 7 
2 0 * 8 9 5 
1 8 * 2 8 9 
1 1 2 9 6 2 
19 2 9 6 
3 8 5 
2 4 6 3 
1 3 1 0 
1 4 7 2 4 3 
83 1 6 5 
2 * 7 2 8 5 
1 7 1 * 6 9 
2 1 5 * 8 
Θ12 
8 8 2 6 
2 2 7 7 2 
7 6 0 1 8 
β 6 8 1 
45 0 3 0 
6 7 8 0 
5 8 9 3 2 
6 6 5 8 
2 4 0 
2 3 6 
2 2 6 6 7 
. 1 1 5 2 
7 6 8 
β 0 5 0 
1 6 8 
a 
a 
3 3 8 7 
a 
5 2 9 0 
1 3 2 8 
1 1 7 2 
9 6 
1 5 4 * 
7 7 0 
9 3 6 8 
5 5 6 5 
a 
2 2 8 9 
2 * 7 9 6 
2 4 9 6 
2 4 0 2 
5 1 6 8 
8 
13 
3 1 2 
9 0 4 
1 6 4 * 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 7 0 3 7 
28 3 7 3 
75 * * 9 
• 4 2 0 6 5 
1 0 8 * 7 
3 * 5 
2 6 2 9 
1 2 6 0 6 
10 9 7 5 
13 7 3 1 
3 1 5 1 5 
3 * 6 5 3 
7 2 9 1 
6 * * 2 
1 3 2 
6 3 8 
3 7 3 * 
7 5 2 
. 2 4 3 
6 1 
3 8 2 
3 3 8 
1 6 2 
6 2 6 
1 4 1 6 
3 6 5 
3 2 
13 8 6 7 
39 5 7 8 
9 3 7 6 
1 2 0 
5 
1 1 1 
2 0 3 
30 
4 3 0 
4 7 8 
5 2 3 
7 2 5 
1 2 8 * 
3 6 7 5 
2 + 2 7 
1 1 5 9 
1 0 0 
1 3 2 8 
1 6 2 
7 4 
1 3 9 5 
5 5 1 6 
4 2 3 6 
25 1 1 8 
1 3 5 2 
4 3 9 7 3 3 
1 8 2 9 4 4 
2 6 6 7 8 9 
2 0 4 9 1 2 
1 1 3 2 7 2 
5 0 9 7 8 
6 7 4 
9 7 3 
8 9 9 
2 1 2 5 6 9 
1 3 4 8 6 9 
1 + 3 3 2 5 
2 3 6 + 9 1 
1 8 5 1 
1 2 9 8 
1 + 5 0 
7 6 7 3 7 
6 2 + 3 + 
2 9 7 0 7 
58 9 + 2 
7 7 1 9 2 
1 0 8 9 7 2 
1 8 + 9 8 
13 9 5 6 
8 + 2 9 
33 3 1 2 
1 + 9 + 
8 4 2 
1 3 0 
5 4 3 
9 9 3 
17 
3 + 0 
1 1 5 0 
a 
3 2 1 6 
3 1 0 6 
5 7 2 
106 
1 2 4 
8 2 4 5 
7 BBO 
1 0 4 3 
3 3 0 
57 
1 6 8 
3 1 + 2 
5 3 8 
+ 6 3 1 
+ 8 
+ 0 3 3 
2 1 9 3 
1 8 2 0 l 0 2 9 
I t a l i a 
3 5 3 7 
11 7 5 6 
1 0 0 0 6 
1 3 0 5 + 5 
+ 6 9 0 
a 
1 0 8 7 
♦ 7 5 6 
6 2 9 
26 6 9 3 
3 9 1 0 8 
+ 0 6 1 9 
8 0 + 7 
2 8 6 
3 + 1 9 6 
13 9 2 6 
5 0 0 
a 
3 0 5 2 
10 3 5 9 
1 5 3 2 
5 1 0 
lili 
352 
1 7 9 0 
5 9 6 
+ 3 2 
18 5 8 7 
4 9 4 6 0 
l 133 
a 
2 2 0 
16 
8 7 3 4 
1 4 0 0 
2 0 0 6 
7 9 6 
3 0 9 6 
4 7 5 1 
9 1 6 5 
+ 0 3 
1 1 6 0 
3 3 7 + 
7 + 2 2 
2 0 9 1 
7 6 3 1 
5 3 1 3 
4 3 5 3 
4 9 1 8 0 9 
155 844 
3 3 5 9 6 5 
2 * 8 0 8 2 
112 826 
8 * 4 0 6 
4 9 8 
1 1 5 + 
3 + 7 7 
6 2 2 5 5 
5 7 9 5 
6 + 6 
3 2 9 5 
3 3 2 3 
a 
26 
2 
2 3 9 3 
8 9 0 
1+ 0 8 0 
2 8 9 
7 1 7 
9 6 1 5 
1 9 2 
1 3 1 6 
3 83Θ 
9 5 7 0 
6 9 0 5 
1 0 1 6 
2 7 6 7 
6 2 7 8 
1 7 4 
8 3 
2 2 3 0 
2 2 + + 
1 9 + 8 
1 2 5 0 
1 2 7 0 
S 8 6 7 1 
87 
8 0 8 
4 5 2 
2 5 0 
2 5 4 
6 3 2 
2 + 8 2 
2 0 0 
5 2 2 1 9 6 
3 0 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,*f—NIMEXE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
. M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
THAILANDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
COSTA R I C 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
* 3 6 3 3 
2 6 3 9 
18 988 
2 8 4 1 
2 0 768 
6 1 6 3 
5 5 6 0 
7 0 
3 * 7 5 
l 6 8 8 
2 7 8 2 2 9 9 
1 5 3 5 7 1 * 
1 2 * 6 5 8 5 
8 7 9 9 9 0 
6 7 + 0 3 7 
3 6 5 2 6 0 
+ 3 0 7 * 
* 9 5 3 3 
1 3 1 6 
France 
12 7 7 1 
3 1 
3 5 0 
2 3 3 5 
5 5 0 
1 4 1 0 
1 9 0 
a 
2 9 1 8 
1 6 8 8 
2 0 2 0 7 9 
83 4 + 7 
118 6 3 2 
43 2 4 7 
10 6 0 8 
75 3 8 5 
23 9 2 0 
2 1 2 8 6 
• 
STUECK ­ NOMI:; 
4 6 1 9 + 
3 8 + * 5 
+ 9 9 7 8 
2 8+5 
7 117 
+ 8 6 
3 2 6 
10 2 0 * 
2 6 + 2 8 
2 6 9 6 8 
3 1 1 6 
5 2 0 
2 6 + 9 
1 7 5 
6 5 3 1 
2 1 8 1 
2 1 2 
1 2 2 1 
3 9 5 8 
1 2 1 
+ 2 2 1 
1+ 6 9 6 
2 7 8 + 3 5 
l + * 5 7 9 
133 8 5 6 
73 7 * 9 
6 7 5 9 7 
6 0 0 5 6 
6 4 6 6 
5 9 2 
1 * 
a 
3 8 1 0 
1 9 1 
2 3 + 2 
10 
a 
1 3 3 5 
2 9 1 
102 
6 1 
7 1 
7 0 
1 7 4 
. 212 
. a 
l 
. 
1 1 4 4 2 
6 3 5 3 
5 0 8 9 
2 0 2 1 
1 8 2 0 
3 0 6 8 
2 1 4 7 
+ 1 0 
STUECK ­ NOMI 
19 * 0 7 
7 1 5 2 9 
15 9 2 0 
28 6 8 5 
3 2 0 2 
1 9 8 
1 8 6 
7 3 5 
1 847 
2 6 7 9 2 
2 0 108 
3 2 9 4 9 
28B 
1 6 0 0 
1 3 2 
8 5 2 
4 4 7 2 
1 2 0 
9 8 9 
3 2 0 
2 2 9 
2 2 3 * 
+ 6 5 
2 6 0 
1 5 9 
3B5 
7 0 0 
1 6 1 
9 5 6 
1 6 0 
+ 3 5 
1 2 5 
1 7 6 
2 3 9 2 + 9 
1 3 8 7+3 
1 0 0 5 0 6 
9 0 5 9 2 
8 2 1 9 2 
8 6 0 1 
2 6 6 0 
3 * 8 
1 3 0 1 
a 
16 5 1 2 
2 7 2 
1 1 7 + 
6 1 + 
2 
. 2 
2 
+ 7 2 
2 0 
3 
3 
a 
2 
2 
6 
3 1 9 
2 1 8 
3 
12 
. , . 18 
9 2 9 
2 
• 
2 0 9 9 7 
18 5 7 2 
2 + 2 5 
5 + 9 
+ 9 8 
l 8 6 5 
2 5 2 
3 2 0 
11 
STUECK ­ NOMI 
+ 7 2 0 2 
2 1 1 0 2 
19+ 2 8 9 
* 7 5 8 
2 0 2 0 0 
+ 2 1 3 
+ 7 2 * 
13 1 2 8 
5 5 * 7 
9 1 9 6 
3 3 9 1 
3 9 8 3 
5 4 0 2 
127 
8 5 5 
98 
Belg.­Lux. 
+ 8 0 
30 
8 8 7 5 
3 860 
5 0 1 5 
7 9 3 
3 5 3 
+ 2 0 6 
1 2 0 6 
4 2 9 
16 
7 
4 
17 
28 
11 
17 
. . 17 
17 
a 
• 
1 
1 8 1 
76 
2 9 6 
7 4 8 
2 5 6 
4 9 0 
2 
. 3 3 8 
2 9 6 
1 5 0 
9 7 4 
2 6 0 8 6 
2 2 9 3 
1 0 0 
2 0 7 
2 1 0 
7 7 6 1 
10 
7 
2 0 
1 6 1 
N e d e r l a n d 
3 5 0 4 
1 9 5 8 
8 9 5 * 
4 4 6 
13 BOI 
3 5 6 8 
8 3 8 
2 2 
. 
1 0 6 6 3 7 3 
6 4 9 162 
4 1 7 2 1 1 
2 8 3 3 8 8 
2 3 7 7 3 8 
133 2 9 9 
5 5 2 * 
12 * 2 9 
52+ 
10 
538 
a 
152 
8 4 * 
7 0 0 
1 * * 
1 3 * 
, 3 4 4 
2 0 
10 
. . . 1 
, , a 
. 1 
a 
. a 
a 
2 6 0 
10 
i 
9 
. . , a 
106 
• 
7 7 5 
3 6 4 
4 1 1 
14 
11 
3 9 7 
2 6 0 
. a 
54 
73 
133 
3 1 
15 
18 
7 2 
1 5 1 2 
10 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
18 3 1 5 
6 5 0 
9 6 8 0 
6 0 
4 1 5 8 
9 * 5 
* 1 * 8 
4 6 
188 
a 
1 3 1 5 2 8 5 
7 2 7 2 5 + 
5 8 8 0 3 1 
5 1 0 B98 
+ 0 + 6 2 6 
76 5 9 6 
+ 3 5 1 
1 BOO 
5 3 7 
+ + 30B 
33 4 6 9 
4 9 7 5 6 
. 7 1 0 7 
+ 8 6 
3 2 0 
8 7 9 5 
2 6 1 3 1 
26 8 5 5 
2 8 0 1 
2 + 8 
2 + 7 3 
+ 92Ó 
2 0 + 8 
1 22*1 
3 9 5 8 
+ 2 2 . 
1 + 6 9 6 
2 5 9 7 7 9 
13+ 6 + 0 
125 1 3 9 
7 0 8 1 9 
6 5 2 1 3 
54 3 0 8 
3 9 6 6 
1 8 0 
12 
+ 1 6 + 
53 + 2 3 
15 1 1 8 
a 
2 566 
1 7 * 
1 6 5 
7 3 * 
1 8 0 9 
2 6 6 9 1 
17 2 8 7 
3 0 5 1 5 
1 7 1 
1 5 3 5 
1 5 6 
* 0 7 7 
1 1 8 
2 * 0 
. 1 0 8 8 
1 7 9 
2 * 1 
1 5 6 
1 9 9 
5 2 1 
8 0 
14 
1 5 9 
4 0 
1 9 
1 6 2 3 2 3 
75 2 9 3 
87 0 3 0 
83 6 3 9 
76 6 5 4 
2 9 9 7 
1 1 7 1 
3Ì2 
1 * 2 2 5 
20 6 * 2 
168 1 * 5 
a 
2 0 0 6 9 
3 8 3 8 
4 3 8 8 
5 2 8 5 
4 0 0 0 
9 1 8 8 
3 3 5 6 
3 7 2 9 
5 3 2 7 
p o r t 
I t a l ia 
a 
2 
1 8 9 
7 1 
1 1 7 
4 1 
2 0 
75 
8 
13 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
15 
1 
2 7 
2 
2 
54 
4 4 
10 
6 
5 
3 
31 
1 
5 6 3 
a 
4 
a 
2 5 9 
2 * 0 
3 8 * 
3 3 9 
6 8 7 
9 9 1 
6 9 6 
6 6 * 
7 1 2 
7 7 * 
0 7 3 
5 8 9 
2 3 9 
8 6 9 
6238 
3 * 7 
, 6 
7 * 
6 
zi\ 2 0 1 
106 
1 
6 1 1 
1 1 6 
a 
a 
1 0 3 
. 
3 * 2 
8 7 5 
* 6 7 
8 9 9 
5 5 * 
5 2 9 
3 3 2 
2 
2 
2 * 2 
250 
3 * 9 
* 1 5 
12 
1 
1 
36 
9 9 
3 4 8 
* 3 * 
97 
6 2 
1 2 9 
6 9 6 
3 9 2 
7 * 3 
1 
1 1 
5 8 7 
2 6 4 
17 
1 8 5 
170 
63 
13 
1 
3 9 3 
1 7 6 
4 0 6 
2 56 
150 
3 8 8 
0 2 9 
0 0 4 6 8 1 
7*1 
9 * 9 
2 6 0 
58 
* 7 7 
. 1 5 3 
1° 
Io 25 1 
5 
9 3 
75 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ rf— NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
•SENEGAL 
• Ç . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
• SOMAL IA 
•MAOAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. S T P . N I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
2 8 7 * 
3 * 7 0 
5 * 3 
29 3 9 3 
3 9 8 
3 7 8 7 
17 8 8 3 
3 5 * 0 
1 2 5 6 
8 9 8 
2 1 *6 
5 8 * 5 
2 6 2 
1 4 3 5 
5 6 3 
8 * * 
* 5 8 * 9 8 
8 0 0 
7 6 0 
8 6 7 0 
1 9 5 1 
* 1 9 9 5 
2 7 2 8 
7 1 5 7 
5 * 3 
8 0 1 
1 8 8 6 
1 1 2 2 
7 
2 1 * 9 
16 5 4 * 
2 4 0 
1 6 2 5 
2 2 1 3 
4 1 6 9 
1 3 5 1 
6 0 2 + 
3 8+3 
2 + 1 2 7 1 9 5 
2 0 3 9 9 
2 + 2 + 
+ 2 8 
1 * 2 2 7 
2 9 9 7 
2 2 * 9 
7 0 0 
1 7 8 6 
868* 
8 2 6 
8 * 7 
6 0 0 * 2 1 
2 8 7 5 5 1 
312 8 7 0 
1 3 * 5 7 7 
38 5 3 8 
1 7 7 9 1 6 
1 + 1 2 3 
2 1 + 2 7 
3 5 7 
France 
2 * 7 
4 7 9 
a 
1 
2 
1 6 1 1 
1 7 2 9 0 
3 6 * 
a 
8 9 8 
2 108 
5 7 5 6 
2 6 2 
8 8 1 
563 
8 * * 
1 2 1 
76 Ò 
1 9 4 
5 5 2 
42 8 
59 
27 
1 5 1 
77 2 
8 4 7 
38 3 2 1 
9 8 2 
37 3 3 9 
9 6 2 
2 * 7 
3 6 3 * 9 
12 5 7 * 
20 2 2 5 
2 8 
STUECK ­ NONI 
8 7 2 
10 
1 9 9 
72 5 9 
5 1 
5 
2+ 13 
3 3 2 
+ 7 
8 +7 1 
2 
2 
6 
1 0 0 2 
1 2 2 
8 
2 
2 3 
+ Ì? 6 
25 
3 
8 
1+ 5 
5 7 
2 
2 6 
2 
8 
3+ 10 
2 
+ 1 
33 
2 
5 1 
16 
2 
8 
+ 1 8 
3 8 2 9 
1 2 1 2 
2 1 9 9 
6 2 3 
+ 2 9 
1 5 3 9 
. 
l 5 
16 
10 
3 
* 19 
10 
12 
2 
3 
a 
I 
i 2 
. 1 0 0 2 
122 
8 
. 23 
* lì 6 
25 
2 
a 
5 
3 
53 
2 
26 
. 8 
. 5 
2 
3 
1 
2 * 
1 
. 5 
2 
8 
. 
1 6 3 3 
4 1 
1 592 
1 1 6 
5 0 
1 4 5 0 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
25 . 1 871 
433 
* 1 0 0 1 
8 3C 
. . * . a 
. . 26 
a a 
. . . . a . 
4 5 8 
a , 
; 
2 2 
33 8 0 1 
a . 
7 7 1 21 
BOÒ 'm 
Ί 25 
7 
Θ90 
1 6 2 0 1 
a a 
a * 
4 6 5 
3 2 1 5 
4 6 8 
132 
1 * 2 < 
2 6 ' 
7 3 0 
1 1 3 * 
' 272 
1 * 4 2 4 1 * 8 6 7 
351 
"l. 
3 8 
im 3 1 7 6 
8 2 9 
3 0 
17 
. 5 5 * 
, , 3 * 1 
„ 
m 
m 2B 
7 7 6 
8 6 7 0 
1 2 7 5 
3 601 * 5 9 1 
2 6 2 8 1 0 0 
6 1 1 8 5 0 
5*3 
, 
a 
1 
1 8 8 6 
1 0 2 6 7 0 
a 
1 1 9 8 6 1 
13 2 0 3 1 168 
2 * 0 , 
1 * 9 * 1 3 1 
1 7 3 * 1 * 
4 6 0 66 
8 8 3 
1 5 8 5 7 3 * 
5 * 5 . 1 3 6 9 1 8 7 0 
3 5 0 2 2 2 20 1 5 5 6 
1 2 0 48 
6 3 
50 
a . 
i 5 : 
9 0 5 
; 
5 
. . . , 
8 2 6 19 5 1 0 
2 7 0 2 1 0 * 
4 2 6 
3 6 3 1 0 * * 5 
2 9 8 2 
1 3 1 0 3 * 
7 0 0 
1 7 1 2 7 * 
8 5 3 1 0 
5 * 
a 
83 0 9 7 2 3 5 1 3 6 0 3 6 2 116 
29 4 5 3 2 9 1 2 2 3 0 8 1 33 7 * + 
53 6 + + 2 0 6 0 1 3 7 2 8 1 82 5+6 
4 iïtt l i f t HXll HM 10 8 9 8 + 3 0 7 0 5 2 5 59 7 1 * 
5 0 * . 7 2 7 3 1 8 
2 1 0 . 4 0 4 5 8 8 
3 2 9 
843 
1 9 3 * 
56 
4 9 
35 
1 
2 
3 
2 3 * 
2 
' 4 1 8 
1 5 3 7 * 1 8 
1 1 * 1 
3 9 6 
3 7 9 
2 7 7 
8 
29 
l 
2 * 1 
2 1 1 
Eli 8 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
| f — N I M E X E 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
•MAURITAN • H . V O L T A 
•N IGER •TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E KENYA 
.MADAGASC 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
.ST P .M IQ 
MEXIQUE 
PANAMA 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
LAOS CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EWG­CEE France 
1 9 6 1 7 7 
195 1 9 5 
35 26 
STUECK ­ NOMBRE 
14 6 3 6 4 4 4 3 3 4 
1 4 5 6 87 
1 182 7 1 6 
2 2 3 9 4 3 9 
114 14 
178 14 
2 6 9 2 2 
20 3 
37 25 
100 1 * 
2 7 8 24 
2 5 5 84 2 1 9 4 4 
7 3 9 1 
1 0 5 4 4 
6 8 1 2 2 1 1 8 1 0 1 8 1 0 
1 2 0 1 1 2 0 1 
10 10 16 5 
143 3 
107 12 
2 
15 10 9 9 9 9 
3 1 4 3 1 4 
58 54 
2 2 15 
1 6 4 1 5 3 86 86 
6 0 6 0 
2 3 8 2 3 8 3 3 9 3 3 9 
1 0 0 9 9 
1 9 1 1 9 1 
1 1 
2 6 26 
11 1 1 5 9 5 9 
2 6 2 6 
1 7 6 1 7 5 
58 56 5 9 3 4 4 7 
10 9 
2 4 16 
* 46 4 6 
5 3 
189 1 2 1 
4 6 2 1 
2 1 
25 25 
* 5 8 * 5 6 
59 56 
2 0 3 2 0 3 
3 * 3 3 9 3 9 
3 7 37 
1 * 1 Β 
27 2 7 
2 6 6 26 
6 8 6 8 
5 3 9 * 6 5 26 2 5 
* * 3 * 3 9 
2 9 2 
2 0 7 2 0 2 
75 33 
8 8 
7 7 
1 6 0 7 1 6 0 7 
9 9 
19 19 
11 10 
137 1 7 1 7 3 9 
5 0 5 0 
5 0 50 103 
8 0 8 7 
* 3 153 11 7 2 8 19 9 5 7 1 5 7 6 
15 109 1 0 1 5 2 
6 2 6 0 2 4 3 3 
1 2 3 1 197 
7 262 6 4 8 8 
2 0 3 6 1 s a * 
7 1 0 7 1 0 1 4 6 4 1 2 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 8 
157 3 1 175 16 
l 7 3 0 56 
3 9 1 6 
6 1 3 
3 1 0 1 
1 
54 3 
1 
24 23 
2 1 2 2 0 0 
2 3 2 
2 6 
2 
6 5 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
2 . . 17 
9 'm 'm 
6 2 9 5 . . 8 3 * 1 
1 3 5 1 
2 7 3 
1 8 0 0 82 
* 7 
2 
3 
25 
2 0 
9 
7 9 
5 
. • 1 1 
• 2 
2 
. . 1 
. • , • . 1 
2 
. . . . . 1
1*5 
1 
. , a 
6 
9 
6 
13 ' 
β 0 8 7 
10 2 9 6 β 0 6 7 
9 7 1 9 
5 7 7 
4 0 4 
1 3 2 1 5 8 
1 *8 
1 5 . 
110 
18 
1 9 3 
! 18 
1 6 0 
: 2"A 
9 6 1 
2 5 + 160 
1 5 5 7 2 9 
9 7 1 
+ 5 5 
a a 
. a « 
1 + 0 
9 3 
5 
a , 
3 7 
1 1 
, „ Φ 
, . Φ 
Φ 
m , 9 φ , φ 
φ 
, a 
, . 2 
1 
a 
β 
4 
a 
2 
6 2 
16 
15 
2 
2 
a 
3 1 
a 
a 
133 
a 
2 + 0 
a 
7 + 
1 
+ 27 
5 
+ 2 
. . a 
a 
« 1 
a 
6 + 
3 9 
a 
a 
103 
a 
13 0 + 2 
8 6 6 2 
+ 3 8 0 
3 + 2 3 
9 0 2 6 1 6 
+ a 
2 3 8 
+ 6 . . + 7 2 
1 1 5 0 . 1 6 7 0 
2 3 +7 3 
i . 3 0
i " 8 
7 
25 2 
15+ 
9 
2 
a 
1 1 
a 
1 0 1 
a 
2 1 
1 
a 
+ 2 2 5 
1 
a 
1 . . a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE . H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q COLOMBIE .GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE MALAYSIA ! 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
1 
18 13 
5 7 0 
33 
17 
1 
1 1 3 7 
1 0 + 
1 
3 
+ 53 
6 4 5 5 
1 1 4 1 7 
3 6 1 9 
1 3 4 3 7 8 6 
2 4 5 
4 8 3 
1 0 3 
87 2 7 
France 
1 
. 13
5 
. • 17 
. . 18 
4 
. . 4
1 
• 
5 1 0 
93 
4 1 7 2 3 1 
2 9 
180 
55 
87 6 
STUECK ­ NOHURi 
6 7 7 5 4 7 
112 3 3 8 1 0 3 3 9 1 6 
3 7 9 3 6 
1 + 2 8 8 0 5 8 6 2 
5 0 8 
3+5 
5 2 1 6 6 3 9 7 0 
2 3 3 5 5 
3 5 2 2 8 
1 1 3 2 0 + 2 9 2 6 + 
9 8 1 0 
5 0 5 0 
2 3 0 
818. 5 8 6 Γ 
6 4 2 6 
13 0 1 8 
4 1 2 2 
3 7 7 
1 127 
4 6 3 0 
* 3 0 9 2 1 3 7 
7 3 3 8 
1 0 * 6 
4 4 5 3 7 6 
1 8 6 
9 1 0 
1 5 8 
4 4 7 
4 6 7 863 
1 0 6 9 
240 
6 8 9 
1 1 9 8 8 * 0 2 0 3 
5 3 6 
6 * 5 
1 * 2 
6 0 * 
1 2 8 2 9 2 
7 * * 
179 
3 3 * 0 
2 * 2 5 3 
28 1 0 0 
* 7 4 
1 7 9 
3 3 5 
3 4 2 
1 1 0 6 
2 7 5 1 
2 4 * 3 2 2 
6 6 2 
3 8 3 
7 1 9 
7 * 7 1 4 0 1 
2 2 2 1 
6 7 1 
3 6 7 4 6 
3 1 7 0 
3 8 5 
4 5 2 
9 2 6 1 1 5 
6 8 1 
1 7 1 
2 2 9 
2 1 3 
2 8 4 2 
4 8 8 
1 6 6 3 
3 3 3 8 
5 1 2 5 
5 * 1 8 1 2 
3 2 2 
2 * 9 0 2 1 9 
2 0 0 * 6 1 7 
4 8 5 6 0 2 
3 7 8 5 8 9 
a 
6 6 9 9 16 7 5 1 
2 5 
17 2 * 5 
4 0 0 
16 
a 
2 0 110 
a 
a 
98 
. . • . 14 
12 3 
. 4 122 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
8 0 
. 4 5 
5 4 
382 
a 
1 0 0 
, 2 1 0 
97 2 
182 
9 
15 
les 1 2 5 7 
17Ô 
50 
25 
20 
12Ô 
1 9 4 
2 0 
4 9 6 5 9 
* 0 7 2 0 
9 139 
* 8 1 0 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
. . a 
3 
a 
1 
8 
a 
a 
1 
1 
a 
52 
6 4 5 5 
3 100 6 4 5 5 
2 689 2 1 1 1 8 6 
82 
17 
3 
a 
6 
87 9 6 6 ND 2 5 0 122 
. 1 0 1 B l * 8 2 8 8 4 6 
10 2 7 1 
1 1 9 
2 2 5 7 
42 
10 
3 2 8 
9 2 9 9 7 7 
9 2 7 2 0 2 
2 7 7 5 
182 4 1 1 
a 
. 1 2 5 5 1 6 
2 5 2 0 
4 9 2 
3 4 5 
5 1 9 6 6 3 4 3 4 
2 2 6 5 4 
3 5 2 2 8 
. 110 2 8 6 2 9 0 7 3 
9 2 6 7 
5 0 + 3 
2 2 0 
3 3 9 
5 0 6 3 5 9 5 + 
12 7 6 0 
a a 
3 7 7 
1 1 2 7 
3 9 6 
3 6 8 7 1 0 7 9 
7 8 
6 1 + 
+ 1 0 3 3 1 
1 3 2 
5 2 8 
1 5 8 
1 9 2 
+ 6 7 6 5 3 
9 7 
58 
2 6 0 
l 1 6 + 
m 5 3 6 
6 3 3 
1 + 2 
. 6 0 + 
122 1 2 9 
1+7 
1 7 9 
3 0 0 8 
2 3 1 + 7 
19 2 1 + 
+7+ 1 7 9 
3 3 3 
3 + 2 
2 5 2 
5 5 9 
2+* . 1 1 5 
6 5 9 
3 83 
7 1 9 
7 + 6 1 3 + 5 
2 1 9 6 
6 1 1 
36 7 + 5 
2 8 2 1 
2 8 5 + 5 2 9 2 6 
9 5 
5 6 1 
1 7 1 
m 2 8 4 2 
. 4 8 8 
1 6 6 3 
3 2 3 8 
5 0 3 5 
5 4 1 
6 1 8 
3 0 2 
1 0 9 8 + 8 1 
6 5 9 8 6 3 
+ 3 8 6 1 8 
2 6 3 2 . 3 5 3 8 5 2 
I t a l i a 
. 
13 
a 
a 
18 a 
a 
3 19 
100 
a 
2 
a 
a 
• 1 3 5 2 
6 3 7 
7 1 5 3 6 9 
1 3 + 
2 8 6 
+5 
• 13 
3 3 9 + 5 9 
3 8 2 5 5 9 0 8 
2 7 6 + 0 
■ 
6 8 5 
a 
■ 
a 
+ 2 5 
7 0 1 
• 2 7 7 8190 
5+3 
7 
10 
+ 6 5 
7 8 6 + 6 7 
2 5 8 
. a 
a 
* 2 3 * 
6 2 2 1 0 5 6 
7 2 5 9 
3 5 2 
35 
a 
a 
a 
a 
155 
, a 
a 
a 
4 2 0 
24 
; 
, 12 
a 
a 
6 1 6 3 
5 8 8 
a 
* 1 1 0 5
8 8 7 1 
a 
a 
a 
a 
6 6 9 
9 3 5 
. 37 
3 
a 
a 
1 6 
a 
60 
1 
3 4 9 8 0 
a 
2 0 
. a 
Φ 
a 
a 
a 
a 
1 0 0 
9 0 
a 
a 
a 
4 1 1 9 0 2 
3 7 6 8 3 2 35 0 7 0 
17 2 9 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — N I M E X E 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 + * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EWG­CEE 
2 6 2 55+ 
100 5 9 0 
6 8 1 + 
7 + 0 1 
6 + 1 0 
France 
6 2 8 
+ 3 2 9 
1 9 8 9 
1 9 9 5 
. 
STUECK ­ NOMI 
1 5 3 0 6 0 
6 4 7 5 4 
2 5 0 0 5 3 
16 7 5 5 
7 8 9 5 6 
2 7 9 9 3 
8 1 1 3 
1 7 4 5 9 
1 0 1 1 1 6 
8 6 9 6 
2 0 4 9 5 
63 7 8 5 
2 7 0 2 6 
1 7 9 0 9 
3 7 5 6 
1 1 1 5 9 
6 3 3 0 
1 7 7 5 
8 4 7 8 
1 4 0 
2 1 7 8 
1 7 1 
4 7 7 0 
3 BIO 
1 2 0 
5 1 2 
1 + 2 7 
526 
80S 
2 2 2 
2 6 5 
7 8 2 
4 8 3 
+ 2 2 
2 3 1 
2 7 5 
3 9 1 
3 5 3 
1 3 9 3 
4 2 1 
2 2 136 
4 2 1 1 9 
2 1 9 6 5 
1 1 1 5 
4 7 8 
3 5 9 
1 0 5 5 
2 2 0 3 
2 2 3 5 
4 8 6 
1 2 0 8 
7 8 1 
8 5 4 
2 9 9 
2 8 1 
146 
5 4 2 
4 0 3 1 
6 4 8 0 
7 8 6 
+ 8 8 
7 3 3 
1 7+3 
2 2 1 3 
1 7 8 
188 
1 0 2 9 
1 1 6 3 
9 0 3 
7 3 1 
1 0 3 1 OBO 
563 5 7 8 
4 6 7 5 0 2 
* 1 2 9 7 0 
2 7 5 , 7 8 5 
5 1 9 3 8 
2 8 3 2 
6 1 6 * 
2 59+ 
. 7 5 2 9 
18 6 2 0 
8 9 7 2 
1 6 2 2 
1 5 + 
. . 1 
1 
1 2 2 
1 9 5 6 
. 6 8 9 
3 
3 
23 
9 
8 + 7 8 
7 
3 
7 
2 1 
4 5 3 
113 
25 
36 
3 4 7 
4 3 3 
10 
66 
57 
10 
. . . 2 1 
2 0 3 
3 9 8 
1 
1 5 2 
9 
12 
4 
1 
. 7 7 7 
1 3 6 9 
. 4 1 6 
4 
6 
134 
132 
3 1 
3 
. 10 
2 
53 
3 
1 
. . 2 
1 
3 1 9 
54 6 1 4 
3 6 7 + 3 
17 8 7 1 
1 1 6 2 9 
2 9 2 2 
6 2 0 7 
1 5 6 5 
3 5 3 2 
35 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 + 1 2 0 
1 1 6 0 2 9 
6 3 3 0 5 9 
2 9 0 8 7 6 
+ 3 + 7 5 
2 8 7 5 9 
+ 9 8 
1 9 7 
9 7 0 2 5 1 6 9 
5 2 5 2 
13 2 2 9 
♦ 3 6 9 2 
2 6 888 
2 2 9 + + 
3 0 6 5 
2 8 2 
10 8 6 5 
1 1 3 6 7 
1 9 7 5 
1 0 7 6 7 
5 7 0 2 
1 9 2 
2 3 1 6 
7 0 
2 7 0 7 
+ + 3 6 9 
5 1 1 7 0 
. 37 17+ 
1 8 0 8 5 9 
8 7 1 1 
* + 7 1 
3 7 5 3 
. 1 
. 9 2 
1 0 Ì 
3 1 0 5 
1 
4 8 0 
4 9 9 
12 
. 1 2 6 0 
2 2 
10 7 6 7 
5 3 6 5 
1 
4 
1 
4 3 08C 
4 6 7 2 4 
mbre 
e χ p 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 3 0 1 . 255 0 0 4 
1+3 
10 
a ■ 
. . 
8 2 5 9 0 
4 0 5 0 
2 7 5 6 
2 1 7 6 
4 0 2 7 ND 1 2 2 0 0 6 
5 2 7 9 6 
1 1 8 6 3 8 
5 9 8 
. . 2 
35C 
1 2 3 6 1 5 
1 2 3 2 6 3 
3 5 2 
2 
2 
3 5 0 
. a 
106 3 6 2 
. 7 7 3 3 + 
2 6 7 + 8 
6 6 6 5 
1 7 + 5 9 
I D I 0 9 2 
8 6 7 2 
2 0 3 6 9 
56 2 8 1 
2 6 9 8 5 
15 2 6 1 
3 + 9 9 
5 3 8 6 
+ + 2 0 
1 7 6 + 
. 1 3 3 
2 1 7 5 
1 6 + 
* 3 + 5 
3 2 + 3 
6 
55 
6 2 6 
1 7 8 
3 1 + 
2 1 2 
1 9 9 
6 5 1 
♦ 63 
+ 2 2 
2 3 1 
2 7 5 
3 + 0 
1 + 2 
68 5 
+ 2 0 
2 1 7 0 * 
38 8 7 1 
2 1 9 5 3 
1 1 1 1 
* 7 7 
1 0 
2 5 8 
3 9 0 
1 8 7 9 
7 0 
1 2 0 0 
7 7 5 
7 2 0 
1 6 7 
2 0 6 
1 * 1 
5 1 2 
3 7 7 1 
6 * 7 7 
7 3 3 
4 0 2 
7 3 0 
1 7 * 2 
2 2 1 3 
1 7 8 
1 8 7 
1 0 2 * 1 0 9 * 
7 6 3 
3 5 9 
. 78 2 0 * 0 
3 5 8 4 9 8 
+ 2 3 5 + 2 
. 3 7 9 5 0 + 
2 6 + 1 9 5 
+ 1 + 8 8 1 1 9 3 
1 7 9 0 
2 5 5 0 
6 8 5 + ND 9 0 6 5 9 
6 2 1 8 4 
1 6 9 5 5 0 
1 2 2 6 9 
27 
2 3 8 + 
a 
a 
a 
1 
3 
. 3 6 6 
15 
5 
+7 
. 1 9 
8 
ï 
. 2 3 2 3 0 9 
, . 3 8 9 7 7 
17 2 7 3 
+ 9 2 
19+ 
9 7 0 
2 + 9 8 8 
+ 5 3 0 
13 1 0 3 
3 6 7 6 1 
17 6 7 5 
1 8 1 3 0 
2 2 9 9 
2 3 7 
5 8 7 
5 3 + 1 
1 8+3 
I 31­5 1 7 9 
3 0 6 
6 6 
1 + 2 5 
9 7 2 
3 + 6 
Italia 
* 6 2 1 
13 5 2 8 
7 6 5 
2 6 5 0 
* 2 3 * 
2 7 0 2 7 
* 4 2 9 
6 4 3 3 
7 185 
a 
1 0B9 
1 4 4 8 
a 
23 
23 
4 
5 5 4 8 
♦ 3 
I 9 5 9 
2 5 * 
5 7 7 0 
1 8 8 7 
2 
. . . a 
4 0 * 
1 1 4 
1 
+ 3 2 
7 6 5 
1 
6 1 
. . 7+ 10 
a 
. 3 0 
8 
3 1 0 
2Θ0 
3 2 3 9 
a, 
. . 3+9 
2 0 +++ 6 
a 
4 
a 
a 
. 4+ 2 
30 
2 5 0 
1 
86 
. a 
a 
1 
3 
68 
140 
53 
7 0 8 1 1 
+ 5 0 7 + 
2 5 7 3 7 
2 1 8 3 5 
6 6 6 6 
3 893 
7 * 
8 + 2 
9 
1 5 6 6 0 7 
16 6 7 1 
5 0 3 + 1 
2 6 9 8 9 6 
a 
5 3+9 
6 
2 
88 7 1 9 
25 
3 + 6 0 
9 197 
4 3 2 9 
2 2 0 
3 3 
10 2 7 8 
+ 7 + 7 
102 
2 
12 
2 0 1 0 
1 2 8 1 
3 1 6 
2 1 0 0 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L TA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
.CONGO RO 
. R E U N I O N 
. M A R T I N I Q 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
♦ 5++ 
1 0 5 7 
1 6 2 
1 5 + 
1 0 6 2 
1 7 8 3 
1 4 3 6 
3 6 7 3 
3 2 7 9 
2 1 2 
1 0 8 
2 1 5 
1 8 7 5 2 
5 3 9 
3 0 3 9 
3 7 + 9 
3 + 5 9 0 
19 5 6 0 
5 0 8 + 
8 3 0 6 
8 2 + 8 
2 1 0 9 
1 6 5 2 
2 6 2 
1 + 5 
6 9 * 
2 6 3 
* 2 8 9 
2 6 5 
10 5 9 0 
7 0 3 2 
9 7 
3 9 7 0 
5 0 2 3 1 
3 * 6 1 8 
85 
2 3 6 
3 6 * 
53 
6 1 9 * 
8 9 0 1 
2 9 9 1 
+ 9 3 
1 2 7 
+ 8 8 
1 2 3 
6 1 1 0 
2 7 3 
1 1 1 
2 3 7 2 
5 6 8 
3 0 6 1 
1 2 9 
+ 3 7 + 1 0 9 3 
1 9 5 
58 
3 0 3 6 
1 2 9 7 
6 8 5 
3 3 0 6 
5 + 9 8 
+8+ ++0 1 2 2 
6 0 7 
5++ 1 7 6 
1 5 2 7 
1 1 2 
3 1 1 
5 6 9 
1 0 + 3 
5 1 3 
1 3 * 0 
1 5 3 5 
+ 1 1 3 
1 3 8 1 
1 9 5 5 0 + 0 
1 3 3 7 5 5 9 
6 1 7 + 8 1 
2 9 6 * + + 
1 6 1 6 5 1 
3 1 2 5 1 9 
9 1 1+0 
8 2 2 9 1 
8 + 7 7 
STUECK ­
19 + 5 8 
1 0 8 9 
16 7 9 5 
2 + 0 2 * 
15 8 3 * 
5 9 * 
2 8 0 
6 0 3 
6 3 * + 
5 9 0 
1 6 1 
5 9 2 + 
3 6 * 6 
* 7 9 
9 0 7 
1 3 6 
1 7 7 
2 6 8 
1 0 6 
1 7 9 
1 0 5 * 
1 110 
1 5 3 * 
1 * 2 9 
2 2 7 
1 0 1 
1 9 0 
1 5 1 
3 8 * 
85 
France 
2 4 6 1 
3 2 7 
3 
1 *2 
1 0 5 2 
1 73Θ 
1 + 3 + 
3 6 3 1 
3 1 0 9 
1 9 8 
a 
5 
18 3 7 9 
2 
2 9 9 6 
3 5 8 0 
7 0 0 0 
19 170 
5 052 
8 27+ 
8 0 7 2 
1 3 7 + 
6 + 0 
100 
15 
a 
a 
+ 000 9 
10 0 2 + 
6 6 3 5 
12 
8 0 9 
23 
213 
1 
6 0 
3+ 5 
5 9 0 9 
8 * 7 8 
2 * * 
. a 
. a 
. 2 1 
. 2 2 8 1 
5 0 
. 5 
112 
30 
5 
. 5 1 
1 *7 
3 9 
3 0 1 6 
6 6 7 
*,i 30 
3 
1 
. . 2 
11 
. . . . 3 
3 895 
1 130 
* 8 5 934 
2 3 1 2 1 5 
2 5 4 719 
2 1 1*2 
7 5 3 2 
2 2 8 166 
88 3 3 5 
7 7 3 2 3 
5 * 1 1 
10 NBR E 
. 7 2 
63 
157 
8 
e , . 1 
, a 
188 
. . 3 
. 
a 
I 
179 
a 
3 
. a 
1 
52 
2 
129 
312 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 
1 
+Õ i 
1 9 1 6 3 3 
1 8 8 7 0 0 
2 9 3 3 
2 862 
2 7 7 1 
7 0 
19 
. 1 
3 * 9 
159 
12 
9 
♦5 2 
4 2 
1 7 0 
1 * 
1 0 8 
2 1 0 
3 7 3 
5 3 7 
+3 1 6 9 
2 7 5 8 + 
3 8 9 
3 2 
3 2 
1 7 6 
7 1 6 
1 0 1 2 
1 5 * 
6 9 0 
2 6 3 
2 8 9 
2 5 6 
*** 3 0 * 
3 0 1 2 
4 1 5 8 8 
3 * 1 2 6 
83 
1 7 6 
3 3 0 
* β 
113 3 2 1 2 7 * 7 
* 5 7 
1 2 7 
4 8 8 
1 2 1 
5 5 9 7 
2 5 2 
W 5 0 8 
3 0 5 5 
1 1 7 
4 2 * 7 
9 1 3 
1 8 8 
58 
2 8 8 8 
1 0 80 
5 5 8 2 64 
3 9 * 5 
3 6 3 
"%l 6 0 + 
5 + 2 
1 7 6 
1 5 2 7 
1 1 0 
3 0 0 
5 6 9 
1 0 + 3 
'Ι*· 
1 3 3 2 1 3 3 1 ι\% 
7 2 5 2 5 8 
+ 2 + 1 2 9 
3 0 1 1 2 9 
2 2 + 5 8 6 
1 2 8 9 0 0 
75 5 * 2 
2 6 6 2 
2 5 * 7 
1 0 0 1 
8 3 7 ND 13 7 + 7 
1 0 0 8 
3 1 
+ 0 2 
5 
3 + 3 
a 
i 
, 
35? 
2 ) 
7 
6 8 1 3 
a · 15 8 2 1 
7 9 
1 * 9 
. 9 7 
2 0 9 1 2 8 9 
1 5 3 
* 0 5 7 
1 8 9 2 
, 2 6 0 
. 6 3 9 
15 
162 
2 5 6 
1 0 5 
a a 
5 0 * 
4 
6 
1 1 9 6 
2 2 4 
1 * 
Ύζ 
5 2 
85 
Italia 
2 0 6 3 
3 6 1 
i , „ 
. 1 
8 
4 
a 
a 
. 122 
93 
. 1 * 9 
•sw , a 
. a 
Voi 
36 
a 
2 
5 1 3 
. 2 
. 10 
6 
A 150 
1 
. 97 
7 0 
*e 
6 
063 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
« a 
a 
a 
, e 
2 0 1 
l i 
552 2 1 5 
+ 9 3 5 1 5 
58 7 0 0 
+ 7 65+ 
22 4 4 8 
8 7 * 1 
124 
2 4 2 1 
2 0 6 * 
* 8 7 * 
9 
9 8 8 8 
23 4 6 5 
a 
1 6 6 
131 
5 0 6 
* 2 5 0 
3 0 1 
lìil 2 1 9 
+5 1 2 1 
15 
10 
a 
a 
550 1 0 9 6 
1 5 2 8 
2 3 3 
2 
35 
■ 
a 
20 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
577 
Januar­Dezerobe r — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
j j ;—NIMEXE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
. S T P .M IQ 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
7 7 3 
1 * 7 
220 
5 * * 
100 
5 5 3 
1 6 0 
1 0 7 6 * 5 
77 2 0 0 
30 * * 5 
2 0 + 5 5 
1 7 7 5 1 
9 9 4 7 
518 
1 9 7 6 
37 
France 
2 
. . . 1 
120 
1 5 9 8 
3 0 0 
1 2 9 8 
3 8 1 
195 
9 1 7 
2 5 6 
6 4 7 
STUECK ­ ΝΟΜβι : 
n e 2 3 4 
34 8 1 6 
3 5 8 4 5 1 
2 0 8 9 5 9 
8 3 1 3 1 
2 4 6 9 
3 2 2 6 
3 0 0 0 
74 593 
5 2 5 8 
4 8 9 1 
123 0 8 2 
3 1 3 2 6 
3 1 3 2 1 
5 9 9 9 
2 2 + 
3 9 5 3 
9 2 8 3 
+2 7 7 3 
9 9 1 5 
9 3 9 
6 1 
50 
87 
6 0 
1 4 5 
176 
14 4 8 3 
2 0 0 0 3 
1 9 7 5 6 
7 5 2 0 
32 0 1 2 
4 8 5 84 
197 
2 4 1 9 
116 
6 3 1 
148 
2 2 0 
1 5 8 4 
1 8 9 
170 
1 2 8 
4 8 4 
9 1 2 2 2 4 5 
1 8 9 
3 3 5 
1 5 1 
1 6 9 3 
1 9 4 2 
2 0 0 8 
7 4 5 
112 
77 152 
7 3 4 
1 5 7 
2 7 0 
6 6 3 2 
9 7 1 0 
2 1+7 
3 6 7 8 
3 10+ 
1 0 + 3 6 + 
+ 6 6 1 
8 9 1 6 , S 
170 
7 0 6 
1 1 6 6 
8 4 7 
5 1 8 6 
3 9 3 
9 1 
2 4 7 
13 
3 2 9 8 1 
1 5 5 4 
8 6 5 
1 3 1 2 572 
2 7 6 2 5 9 8 
8 0 3 5 9 1 
6 4 6 4 3 5 
3 5 2 7 9 5 
2 7 0 6 8 2 
2 9 2 7 2 6 
5 3 0 5 
2 9 0 2 3 
864 
. 1 7 7 0 
8 8 
8 6 4 
27 
8 7 
. 11 
î 5 4 1 
. 3 
7 
4 1 
5 2 Í 
35 
9 3 9 
14 
50 
2 
2 
1 2 3 
10 
16 3 1 7 
106 
4 
88 
13 
2 
2 1 5 2 
. 1 4 8 
56 
111 
. . . 8 8 6 
1 4 4 1 
2 
1 5 1 
1 5 4 9 
1 6 0 8 
6 9 6 
. 53 
i 
10 
1 6 5 1 
i eie 1 
4 1 6 
2 
a 
a 
1 
1 
. 
i 
1 3 7 5 
3 6 7 
36 2 1 6 
2 7 4 9 
33 4 6 7 
2 1 9 3 
6 4 3 
31 0 7 9 
3 3 6 5 
7 3 2 5 
1 9 4 
STUECK ­ NOMB­i 
382 
54 
9 0 8 
. 3 
5 
mbre 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 3 0 
2 ΟΟβ 
1 2 7 5 
7 3 3 
7 2 4 
7 0 1 
9 
1 
7 
. 
1+7 
2 2 0 
5 + + 
. 5 5 0 
+ 0 
5 2 6 9 1 
3 7 3 β 9 
15 5 0 2 
10 4 9 7 
β 6 2 9 
+ 9 7 1 
2 2 6 
2 0 + 
3 + 
4 0 1 2 5 . 3 8 4 7 9 
, 1 6 6 8 9 7 
1 2 + 3 
3 1 + 7 
1 0 
1 
3 
. 1
2 
3 1 512 
. a 
23 
. + 3 3 3 
1 
a 
a . 
+ . , . a 
1 2 5 
1 
+ 9 
1 
3 5 
5 9 8 + ' 
100 ' 
1 8 5 0 ! 
3 1 5 9 + 
175 5 + 5 
. 7 9 9 5 7
2 3 5 3 
3 2 1 + 
2 9 9 6 
7 + 3 6 7 
5 2 5 7 
+ 8 3 2 
87 6 7 5 
2 + 0 6 0 
23 1 0 3 
5 7 0 3 
1 5 7 
2 52 5 
6 9 7 9 
2 3 9 + 3 
9 8 2 2 
a 
+ 5 
a 
8 1 5 8 
1 7 
102 
11 0 7 3 
3 6 6 8 
1+ 6 0 5 
+ 6 
2 0 0 0 + 
+ 7 5 
6 8 
1 3 5 
2 2 7 
1 1 6 
6 3 0 
. 63 
1 3 5 2 
1 8 3 
1 6 8 
3 
4 6 4 
9 
5 3 6 
1 7 3 
2 1 8 
1 + + 
2 0 2 
2 0 0 8 
+ 9 
2 2 
7 6 
9 2 
7 3 2 I 5 7 2 6 7 
3 9 5 + 
7 6 1 5 
2 1 + 7 
1 31 + 
3 0 9 6 
6 6 9 3 3 
+ 3 7 0 
8 7 
1 1 3 6 
9 9 
1 6 5 
7 0 8 
1 1 6 2 
β++ 
* 9 9 3 
3 9 3 
zìi 1 0 
2 3 9 3 6 
1 7 9 
3 5 6 
'. 1 3 1 2 5 7 2 
2 5 1 + 6 6 1 3 1 2 5 7 2 7 8 5 2 5 2 
2 1 1 + 1 2 . 3 2 5 5 7 5 
+0 0 5 + 
3 1 8 9 2 
3 1 5 2 7 
8 1+9 
37 
+ 9 
+ 
+ 5 9 6 7 7 
2 7 7 3 6 8 
2 1 9 3 8 6 
1 8 1 7 1 8 
1 6 6 1 
16 1 1 1 
5 9 1 
17 . 2 5 1 ++ 7 B 1 . 1 2 0 
I ta l ia 
4 + 1 
. , 100 
2 
• 
5 1 1+8 
38 2 3 6 
12 912 
8 8 5 3 
β 2 2 6 
+ 0 5 0 
35 
1 1 1 8 
3 
39 6 3 0 
1 + 5 2 
15 9 2 1 
2 0 6 8 5 2 
a 
i i 1 
2 1 5 
56 
3 3 5 * 
7 2 6 6 
β 2 1 5 
2 6 6 
67 
I 3 8 7 
2 3 0 0 
17 9 7 6 
57 
2 
. 
. 5 
7 * 3 2 7 5 
17 
* 9 9 6 
7 * 6 9 
1 1 9 2 0 
10 
3 
6 0 
39 
. 1
100 
8 6 
6 
2 
1 2 5 
. 17 
2 6 8 
16 
1 1 5 
. a 
132 
a 
a 
90 
1 
7 
2 
2 
2 868 
+++ a 
5 4 6 
7 
3 1 0 3 1 
2 9 1 
a 
+ 7 9 
. 5 
. 23 
a 
93 
* 
. a 
7 195 
a 
1+2 
• 
3 7 7 0 9 2 
2 6 3 855 
1 1 3 2 3 7 
4 1 3 4 2 
1 9 1 2 6 
7 1 7 8 0 
2 + 2 
5 5 3 8 
9 5 
11+ 
7 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUYANE F 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I . H . V O L T A 
. N I G E R 
• TCHAD 
•SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
EWG­CEE 
2 7 1 
2 5 5 
163 
1 0 
3 0 6 
1 0 6 
8 0 
2 6 5 
1 1 8 
6 1 
23 
3 * 
5 7 
8 
3 1 + 1 
7 
1 2 9 
7 3 9 
8 
12 
23 
16 
27 
6 
9 
9 
7 
6 0 
2 + 
5 
2 6 
+ + 3 0 
8 8 2 7 
1 8 7 0 
2 5 2 7 
1 3 + 7 
9 5 5 
1 1 3 1 
2 4 
1 8 9 
+ 9 
France 
2+6 
105 
24 
4 
32 
• 20 
17 
3 
7 
2 
3 
. • 19 
2 
1 
. 128 
731 
• 1 
3 
5 
3 
2 
9 
9 
7 
58 
4 
• • • 
1 5 4 3 
359 
1 1 8 4 
1 3 6 
107 
1 0 2 5 
13 
186 
23 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 
12 
β 
138 
1 2 6 
6 
2 70 
106 6 0 
2 2 7 
1 1 5 
+1 
a 
2 0 
8 
7 
12 
1 
a 
7 
1 
a 
4 
7 
4 
8 
2 + 
+ a 
a 
a 
2 
2 
5 
26 
'm * + 3 0 a 
8 5 5 * + 3 0 1 6 9 5 
8 3 2 
23 
18 
8 
+ 2 
a 
1 
5 5 3 
1 1 + 2 
1 0 5 6 
8 1 0 
6 + 
7 
1 
22 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
19 +22* 
11 + 7 9 
7 1 9 1 9 
13 1 9 5 
11 8 0 9 
2 + 3 8 
77 
1 0 2 
2 5 + 1 
1 2 0 3 9 
1 + 9 0 
+ 0 2 + 
7 8 3 5 
+ 7 7 1 
2 0 8 4 
2 2 2 6 
1 7 4 5 
1 0 6 5 
+ 5 9 
2 2 
89 
♦ 3 1 
3 3 1 
35 
120 
1 2 8 6 
l 9 + 1 
7 0 5 
3 5 5 
2 5 5 
1 1 2 7 6 2 
1 0 + 
1 0 5 
6 1 0 
2 + 8 3 
+ 7 
1 7 1 
5 2 0 
■ 6 8 
85 
2 3 8 
+ 4 3 
1 7 3 
+ 2 
1 3 1 
6 3 + 
3 0 5 
1 1 4 
2 0 2 6 2 9 7 8 4 
9 8 5 
4 9 + 
1 2 7 
+ 7 2 9 5 
5 9 
2 0 6 
6 5 9 
7 0 8 
99 
1 3 5 8 
3 6 9 
5 80 
172 
8 + 
6 + + 9 
12 
78 1 1 9 
9 0 
1 + 8 
2 2 9 
. 6 9 9 
119 
1 0 7 9 
1 5 5 
147 
a 
a 
207 
4 2 
β 
8 5 
1 7 7 
86 
5 9 9 
343 
109 
2 6 3 
3 0 
2 2 
9 
122 
1 9 1 
1 
1 1 
8 5 0 
1 7 6 1 
5 0 9 
18 
a 
107 7 5 9 
103 
9 9 
5 6 5 
2 3 9 5 
2 
12 
4 6 8 
5 1 
8 2 
1 
4 
a 
a 
2 
5 1 5 
2 7 8 
3 
6 6 3 8 
35 
6 
127 
a 
9 
3 
183 
7 
• 96 
83 
118 
3 5 
■ 
3 
58 
a 
7 + 9 1 
9 0 
3 
5 
2 2 
26 
3 + 
+ 
1+ 3 1 8 
10 4 1 4 
4 4 7 3 6 
a 
1 1 6 5 1 
2 1 7 3 
7 7 
1 0 2 
2 3 3 4 
1 1 9 8 + 
1 + 5 8 
3 8 3 8 
7 + 1 6 
+ 3 2 1 
1 + 8 + 
1 6 9 8 
8 0 9 
7 7 2 
+ 2 7 
a a 
a 8 0 
3 0 7 
1 2 9 
3 2 
1 0 7 
1 6 9 
1 5 6 
, 1 5 6 
3 2 8 
2 5 5 
5 3 
1 
6 
3 2 
85 
+2 
1 3 7 
3 2 
17 
3 
2 1 0 
3 3 6 
83 
3 9 
1 2 9 
1 0 6 
27 
a 1 0 8 
2 0 1 + 10 SOI 
9 1 6 
+ 7 3 
* . a +72 6 2 
5 9 
1 8 7 
+ 7 3 
a + 0 1 
* 9 9 1 1 9 1 
2 1 1 
♦ 5 * 
1 0 1 
84 
a 6 1 2 1 
7 
a 7 7 1 1 2 
89 
4 1 
'm m 1 1 + 
I t a l ia 
2 1 
21 
11 
4 9 
2 
16 
3 
18 
3 0 + 
126 
178 
1 3 7 
30 
38 
2 
■ 
3 
5 0 + 6 
3 6 6 
19 5 7 3 
12 0 2 6 
a 
113 
a 
a 
a 
12 
2 
1 0 1 
2 + 2 
3 6 0 
1 
1 8 + 
8 2 7 
30 
2 
a 
a 
2 
1 1 
2 
2 
2 6 0 
2 + 
+ 0 
9 
a 
■ 
a 
a 
13 
1 
3 
22 
a 
a 
a 
1 
103 
9 0 
3 
a 
13 
a 
3 
6 18 6+5 
a 
15 
a 
a 
2 * 
16 
a 
3 0 0 
a 
7 1 
75 
8 
36 
a 
28 
a 
. 1 
1 0 7 
1 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — N I M E X E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE r 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
127 
1 4 7 
18 
2 2 0 1 
105 
197 
1 2 4 904 
3 5 1 3 4 0 
1 2 7 8 2 4 
98 612 
78 1 0 1 
35 7 3 2 
19 3 3 0 
5 9 4 8 
2 7 3 8 
9 7 5 
1 0 0 0 STUEC 
2 2 4 5 5 
3 4 3 6 
14 113 12 8 5 3 
6 1 2 7 
7 1 6 
5 9 6 
2 4 8 9 
6 0 6 7 
846 
1 2 7 + 
3 2 1 7 
1 5 2 6 
i eoe 
+ 3 2 
11 + 
2 8 0 
3 + 2 
1+8 
9 1 
22 
2 0 
7 6 
+ 3 
9 9 7 
3 1 + 1 
1 3 1 
1 + 6 5 
17 
96 
6 0 
84 
6 2 
6 8 6 
8 5 8 
1 0 5 
109 
7 7 
8 0 
3 5 5 
7 9 
1 5 4 
1+6 
3 0 7 
2 1 9 
108 
19+ 
5 0 9 
2 2 + 
2 9 9 
* 3 0 3 
93 
2 8 6 
156 
1 1 6 
2 
15 
163 
2 4 8 
18 
1 8 9 
4 6 
1 5 1 
4 2 5 
95 
2 2 0 
B l 
7 9 
1 7 8 
3 7 6 2 
3 * 0 
* 3 3 
6 9 
46 
15 
8 1 
++ 3 3 6 
3 9 
2 1 + 
9 
6 5 
9 2 + 
1 8 9 
173 
2 1 7 
3 1 6 
7 2 5 3 9 
1 7 7 3 2 7 
58 9 8 + 
+ 5 80+ 
2 5 5 9 7 
17 0 9 7 
1 9 + 6 6 
3 8 2 8 
4 2 7 9 
2 0 8 
France 
38 
. 6 6 
77 
• 
15 0 2 1 
2 0 5 2 
12 9 6 9 
2 9 0 1 
1 3 4 3 
9 7 4 5 
5 2 8 5 
2 4 3 0 
3 2 3 
e χ p o r t 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 2 7 
5 1 0 3 
1 8 
2 1 3 + 
28 
. '. 1 2 4 9 0 4 
7 7 5 9 1 2 4 9 0 4 1 4 4 3 6 1 
7 6 4 2 . 8 1 1 1 9 
117 
7 4 
1 0 
+ 3 
2 9 
. . 
63 2 + 2 
5+ 5 9 8 
33 5 5 0 
8 0 3 0 
5 7 6 
2 7 7 
6 1 + 
Κ ­ M I L L I E R 
. 7 7 0 
2 2 9 
2 0 1 9 
3 0 1 3 
4 1 9 
5 
42 
139 
1 2 5 
3 
4 3 3 
4 3 7 
1 3 9 8 
9 2 
. 4 1 
52 
29 
9 1 
5 
3 
4 6 
7 2 6 
1 6 5 8 
58 
ΐ . 55 
76 
6 2 
5 3 6 
7 9 1 
l 
1 0 9 
7 3 
342 
7 3 
150 
146 
1 
132 
. . 5 0 3 
189 
1 
3 6 5 
3 
3 
. , . 4 
162 
2 4 8 
3 
9 4 
46 
. 12
36 
2 
3 
33 
11 
27 
9 
. 4 
. 4 3 
. 157
2 
ï 184 
1 2 6 
. . , 
16 9 2 7 
6 0 3 1 
10 896 
3 6 7 8 
2 8 7 1 
7 1 5 8 
3 0 5 0 
2 6 4 7 
6 0 
4 1 6 . 4 5 2 2 
5 5 6 6 . 
1 4 1 2 
1 3 5 
3 2 
• , 3 2 5 
2 
3 
6 0 
53 
73 
2 8 6 4 
5 4 
un a 
2 9 7 9 
2 5 0 
5 9 1 
2 1 2 2 
5 7 + 5 
7 1 + 
9 1 1 
2 3 9 + 
1 0 2 3 
3 7 7 
3 0 + 
a 
1 2 7 
26 8 
1 0 5 
a 
5 
17 
2+ + 3 
58 
. 9 
2 5 7 
6 
9 5 
5 
a 
, + 8 
9 5 
. 4
2 6 
9 
3 
a 
1 6 7 
8 6 
7 9 
2 5 
35 
2 8 5 
2 1 0 
3+ 2 83 
1+8 
1 1 6 
2 
î a . 
1 1 
86 
1 5 0 
2 3 1 
5 2 
1 9 1 
8 1 
6 + 
1 1 9 
3 6 * 4 
3 1 1 
95 
4 * 
2 0 
15 
6 7 
1 
3 3 6 
3 9 
57 
2 
6 5 
8 3 5 
' 3 2 
. . . 7 2 5 3 9 
1 1 0 + 1 72 5 3 9 3 6 1 3 8 
7 5 2 9 . 11 9 5 8 
3 512 
3 + 0 6 
+ 7 2 
1 0 6 
86 
a 
. 
2 4 1 8 0 
16 3 1 9 
12 8 2 2 
7 7 4 6 
2 2 7 
1 2 7 
1 1 5 
I ta l ia 
ï . 1 
a 
1 9 7 
• 
5 9 2 9 5 
3 7 0 1 1 
22 2 8 4 
2 0 5 2 8 
8 2 9 
1 5 1 2 
58 
31 
38 
17 5 1 7 
5?& 
9 4 2 2 
a 
15 
a 
a 
1 8 1 
4 
3 6 0 
3 3 0 
333 
33 
1 1 4 
112 
13 
14 
. 12
6 
. 2 1 3 
1 4 8 3 
6 * 
1 206 
10 
. . 6 
. 1*6 
5 9 
9 
. . 54
4 
3 
4 
. 66
1 
2 9 
169 
6 
a 
13 
8 6 4 
2 
8 
. 11
. . 4
6 
ΐ 182 
2 
2 7 
12 
26 
107 
2 
3 2 9 
25 
22 
14 
a 
a 
. 5
88 
5 
13 
2 1 7 
3 1 6 
4 0 682 
33 4 6 6 
7 2 1 6 
2 1 9 4 
9 3 2 
4 4 5 6 
4 6 5 
1 5 0 5 
33 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
8 5 2 0 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOH 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ι PON 
l.JNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
EWG­CEE France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
5 9 8 
2 1 7 
6 7 7 2 
8 8 * 
9 4 8 
153 
4 1 
7 3 
1 3 7 
7 4 
* 17 
76 
2 3 7 
37 
5 8 
2 0 
8 3 
36 
15 
15 
18 
2 * 
1 1 
2 8 
23 
122 
16 
2 6 
2 1 
52 
lî 2 5 
9 
13 
30 2 8 8 
+ 1 + 7 9 
9 + 1 9 
1 7 7 2 
7 0 7 
3 1 2 
1 0 1 0 
2 9 3 
3 + H 
33 
a 
1 8 6 
3 7 
366 
627 
117 
34 
4 6 
136 
56 
4 
. 72 
2 1 1 
33 
. 17 
6 0 
3 6 
15 
15 
16 2 
11 
28 
23 
6 
16 
26 
. 52 
10 
21 
16 
5 
. . 
2 6 4 3 
1 4 3 6 
1 2 0 7 
4 3 4 
2 2 2 
7 6 4 
2 4 1 
3 0 8 
9 
3 5 0 
a 
6 7 1 1 
3 2 9 
121 
2 : 
l' 
. 
3 
4 
NC 
3 0 2811 
7 6 0 1 3 0 2 8 8 
7 5 1 1 
9 0 
3 0 
29 
55 
19 
+ 5 
1 0 0 0 STUECK 
+ 3 9 0 
1 8 6 1 
5 1 7 3 
9 8 3 
2 5 6 5 
6 8 6 
3 1 
3 5 + 
2 6 9 3 
+ 5 8 
1 122 
1 8 8 3 
8 8 1 
2 9 6 
6 6 2 
8 8 5 
+ 5 9 
+2+ 18 
6 
9 
11 
1 5 5 
3 
+0 
3 6 
8 
53 
2 6 
8 
+ 4 
16 
26 
12 
3 6 
15 
7 
18 
1 4 5 
1 0 5 7 
18 
2 4 
7 
6 
3 
17 
6 
73 
20 
6 8 
4 7 
75 
14 
5 7 6 
2 1 8 
17 
12 
3 0 
11 
1 6 5 
2 1 3 
33 
11 
1 1 
1 2 0 
6 
54 
15 
. 3 4 
554 
268 
157 
1 
. 24 
1 
8 
. 3 3 6 
3 
48 
157 
a 
14 
1 
3 
2 
. . 150 
. 6 
35 
4 
1 
. 8
43 
. 25 
6 
. 2
4 
11 
26 
53 
. . . . . 6 
. 17
1 
. 2
1 
5 
2 
6 
. . . . . . 2
. 3
1 
. . ■ 
2 + 8 
IX 1 6 9 
36 
7 
. 1
18 
a 
17 
6 
26 
+ 5 8 
3 
3 
a 
a 
; 
3 
. ■ 
a . 
116 
a . 
2Í 
a . 
3 
a . 
. 7 
a . 
13 
• 
. 9 + 7 
+ 7 2 
4 7 5 2+3 
6 1 
: l!l ■ 35 
19 
3 9 2 8 
a 
3 0 7 3 
1 
2 
1 8 2 1 2 6 
1 5 0 9 
7 1 + 
2 + 0 6 
6 8 3 2 
3 
3 3 
2 6 7 +5 
1 12 
1 53 
S 2 2 0 
Ì : 
2 15 
. 8 6 5 13 
2 + 0 8 
+ 6 2 +3 
3 2 
++ 
i 56+ 
, + 2 3 
15 
, a 3 1 a 
1 1 
a ? 2 
3 + 
1 
1 3 
, + 6 6 
26 
, ï 'm 
16 
a 
1 
6 
3 2 
13 
a 3 
7 
1 1 9 
9 3 0 7 + 
1+ * 
23 1 
a 7 
a 6 
3 
9 2 
5 1 
! 5 6 
19 
68 
2 5 2 0 
6 1 13 
β 1 
5 0 0 
2 1 2 
1 
1 2 
3 0 
4 7 
! 1 8 5 
2 1 3 
3 1 
11 
6 
. 1 1 9 
6 
; 5+ 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — anvier-Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if—NIMEXE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
EWG-CEE 
5 * 
26 4 5 2 
5 6 11T 
14 9 9 2 
1 * 6 7 3 
12 2 5 3 
7 9 1 5 
2 1 5 6 
1 *9 
6 * 
2 0 9 
1 0 0 0 STUEC 
9 8 1 3 
7 9 8 5 
2 228 
10 9 9 0 
2 5 6 
6 5 2 
7 1 * 
* 0 6 6 
5 5 8 
9 2 5 
3 0 5 
126 
1 0 6 
3 8 2 
2 * 
4 8 0 
6 5 
1 0 5 
187 
} 5 3 1 0 5 
5 0 0 
1 0 2 2 8 2 
1 + + 2 1 8 
3 1 + 1 0 
10 5 2 6 
8 2 9 7 
5 7 3 5 
2 2 2 7 
178 
+ 5 8 
2 
1 0 0 0 STUEC 
21 
+ 6 
+ + 5 
1 3 1 
1 1 7 
3 1 
33 
iî 
23 
16+ 
1 
8 + 9 
1 9 3 7 
6 + + 
+ 4 + 
lîl 
176 
1 
3 
1 
Franca 
. 
2 0 6 6 
1 0 1 3 
1 0 5 3 
6 7 * 
4 1 3 
2 1 7 
100 
53 
162 
X - M I L L I 
. 4 6 
5 0 
3 4 9 4 
2*6 
3 
. 1 
78 
63 
3 6 2 
11 
5 
5 
Ί . a 
• 
* 7 7 8 
3 6 6 + 
1 1 1 + 
3 9 6 
37 
7 1 8 
1 6 1 
4 5 6 
mbre 
e x p o r t 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
26 
3 0 8 0 2 6 
3 0 7 6 
+ 
4 
ERS 
. 
2 + 1 8 
3 3 1 
6 2 + 
5 
97 
1 + 3 3 
35 
55 
5 35 
3 6 9 
1 6 6 
1 6 5 
1 5 0 
Κ - M I L L I E R ! , 
a 
1 
14 
84 
116 
i 
î 1 
1 6 4 
• 
3 9 2 
100 
2 9 2 
1 2 1 
120 
1 7 1 
ι 
STUECK ­ ΝΟΜΗ 
2 5 7 1 7 0 
2 1 9 7 8 
5, 5 1 6 57 9 1 3 
1 0 3 0 3 8 
25 2 6 2 
16 + 8 3 
2 5 9 3 
6 7 0 9 
5 2 8 7 
+ 0 + 7 7 
1 3 * 7 
7 5 3 0 
1 1 5 7 * 
2 O l i 
3 3 1 6 
1 8 3 6 9 
4 1 2 1 * 
1 7 8 7 
7 5 2 3 1 
1 2 8 * 
7 9 + 3 0 5 
4 4 5 6 1 5 
m in 5 8 4 2 8 
1 6 7 4 + 1 
10 2 3 6 
2 3 7 * 
2 * 9 9 7 
28 
1 1 
11 7 8 6 
96 13+ 
3 6 
a 
19 
15 
10 
1 0 0 
a 
2 
a 
a 
9 0 0 
1 1 3 3 9 5 
1 0 7 9 5 9 
5 + 3 6 
2 1 0 56 
5 1 2 + 
+ 3 1 1 8 9 7 
102 
STUECK ­ NOME 
3 5 5 9 
1 8T5 
206 3 6 1 
102 6 3 8 
a 
l 2 7 2 
2 0 2 7 0 9 
1 0 0 7 7 + 
+ 0 
+ 0 
+0 
3 1 87 
3 7 0 
6 5 6 
1 951 
3 72 
2 3 8 ' 
17 
2 3 9 
301 
10 
31 
1 08 ( 
5 9 3+1 
+4 i o : 
15 23 
1 1 2 5 : 
9 551 
3 981 
1 + 6 
16 
t 
75 
52a 
3 * 
1 0 2 
S 1 0 2 
> i 
3 
> 1 
1 
! 
' 
9 
) 
7 25 
2 
> ) 15 ' + i 9 
) 1 
i 1 
! 2 
1 1 
1 1 
t 
1 
1 
) 
1 9 6 
+ 7 
+ 8 
1 27 
1 16 
) 8 
1 
1 
> 1 1 
s 
' 
(BR) 
+ 5 2 
5 * 
+ 5 2 .'.' 13 1 ? i HH 
28 
28 
84 
8+ 
3 1 
05" 
3 3 
9 5 , 
27 
44( 
BOI 
5 2 ' 
9 6 ' 
9 1 · 
871 
43< 
35 ( 
2 ' 
26( 
1 7 ' 
191 
6 6 : 
53 
861 
e i eo' 
861 
9 6 6 + 1 2 3 9 
12 6 6 7 9 + 9 
1 0 8 3 6 7 + 3 
7 + + + 58 
1 7 8 7 1+8 
+ 5 
1 0 1 
* * i 
ND ? 3 95 
î 
l 
1 
+ 2 ' * ■ 
li 
1 
3 
2 
, a 
) 
ì 2 8 ' 
1 3 ' 
15 
1+ 
1+ 
) 2 
! 1 
21 
> 
ι 1 . 
1 1 
> 1 . 
> 2 
1 
► · > 
) 
t ' 
1 
. 31 
1 2 2 
61 
> 16 
. 9 , 
7' 
) 7 
ι : 
2 3 1 
9 
3 131 
7 9 3 9 
1 8 * 7 
6 8 7 2 
m 
ζ m 
5 2 3 
8 6 9 
iii 
23 
13 
+ 8 0 
6 0 
1 0 0 
1 8 7 
1 5 2 
1 0 5 
5 0 0 
• 
31 7 9 9 
2+ 0 5 3 
7 7 + 6 
6 2 + 3 
* 1 9 2 
1 5 0 1 
1+ 
2 
2 
; ι 
1 ι ι . . . i ί 
! 
'. 
> 2 
k 1 
ί 1 
i 
• 
1 9 9 95+ 
1 9 882 
I 1 7 7 1 
24 2 2 3 
12 2 1 2 
12 6 3 7 
• 6 0 0 
1 1 7 5 + 
ί 2 9 9 8 
39 5 6 3 
S + 5 6 
7 + 3 0 
1++ 
1 2 0 0 6 
3 3 1 + 
18 2 6 1 
1 3 9 8 6 3 
1 7 2 9 
) 7+ 0 6 8 
I
S 5 2 5 1 + 7 
I 2 * 5 6 3 0 
S 2 7 9 3 1 7 
! 9 8 * 0 * 
) 31 9 3 5 
) 1 * 9 * 5 β 
8 3 * 1 
ι 13 0 2 8 
4 8 9 
i 5 0 5 
1 
1 5 2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ITAT.TC 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAÏLANDE 
JAPON AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
EWG­CEE 
7 8 3 4 
9 3 6 7 
1 0 6 3 
5 1 1 6 
2 2 7 
15 902 
l 8 7 4 
1 9 9 1 0 
1 7 5 4 
7 0 S 
1 0 1 0 
4 87β 
2 1 2 
2 5 1 7 8 
5 6 0 
5 4 5 
55 3 0 0 
1 9 2 
+ 2 9 
1 3 1 
2 8 2 
+ 5 1 
5 8 3 3 7 2 0 
6 3 3 3 862 
322 2 6 7 
1 7 7 8 7 5 
1 3 1 3 0 7 
28 8 5 7 
38 9 + 2 
1 3 8 5 
2 5 4 1 4 
7 3 6 5 
France 
+ 9 3 0 
6 7 9 
1 0 
5 0 0 0 
a 
1+ 9 8 7 
7 8 
18 9 1 + 1 189 
7 0 8 
85 
a 
88 
2 5 082 
5 3 0 
+ 1 
+ 7 0 5 2 
2 5 
2 0 6 
8 
2 1 8 
+ 5 0 178 
3 0 9 6 8 5 
1 + 0 + 9 3 
1 0 5 5 0 2 
15 7 5 + 
33 7 3 3 
« 8 7 
2 5 3 1 8 
1 258 
STUECK ­ NOHBHl· 
2 0 3 2 + 6 0 
1 1 2 9 5 
6 3 1 6 
6 0 8 + 2 
1 7 9 3 
7 5 2 
2 7 6 7 
1 8 3 
2 + T 2 0 5 » 
2 5 ? 
97 6 2 9 
6 + 0 7 
10 2 9 4 
3 1 
1 1 
3 8 5 
se 82 
5 
5 
6 3 
3 7 6 7 
2 5 8 
1 0 1 
+ 3 0 
l * 
3 3 
2 0 
2 9 6 
9 2 7 
+ 2 1 
10 
2 1 6 2 2 + 
17 2 5 + 
1 2 1 8 7 0 
8 0 9 + 5 
2 3 6 7 1 
19 7 6 3 
7 8 9 6 
3 0 8 0 
1 0 2 1 
8? 8 
a 
53 
7 * 1 9 
5 8 6 3 
58 8 8 9 
1 7 2 0 
a 
350 
a 
5 
7 8 2 
a 
2 3 1 
a 
167 
13 
a 
33 
3 3 
7 * 
a 
a 
a 
3 * 5 1 
8 
89 
+ 2 1 
2 1 
3 
290 
6 
■ 
2 ni 3 
• 
8 0 9 + 0 
72 2 2 + 
8 7 1 6 
6 5 2 3 
2 8 5 9 
1 9 + * 
1 0 1 2 
7 6 
2 + 9 
STUECK ­ NOMHPF 
2 8 1 + + 7 
2 6 1 7 9 6 
2 1 2 + 7 1 
2 7 3 2 8 0 
6 8 + 8 1 7 
1 9 + 6 1 2 
1 6 0 1 + 
2 9 3 1 2 
2 5 6 0 2 
+ 1 3 1 + 
2 2 5 0 7 
3 + 1 3 
9 6 8 9 0 
17 2 9 9 
3 8 8 5 + 
2 8 6 6 9 
100 5 3 7 
1 1 6 8 
1 9 1 
33 3 9 0 
3 2 3 6 7 
2 0 3 6 9 
1 1 8 6 1 
10 
2 9 3 8 1 6 7 
1 3 9 
2 9 1 7 
2 0 2 0 
3 + 8 0 
, 8 * 9 6 7 
98 7 0 6 
1 2 5 6 0 + 
2 3 2 1 3 7 
7 1 6 9 1 
, 1 5 0 
1 
a 
« 
5+Õ 
+ 5 
25 1 0 + 
9 2 1 6 
+ 0 0 0 
1 2 8 
2 0 
β 2 3 8 
2 6 9 0 8 
20 2 0 1 I l 7++ 
1 0 
1 6 7 
16 
1 6 5 1 
a 
56 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 0 + 
8 + 9 
8 0 
96 
♦ 6 7 1 
9 7 1 
116 
2 2 7 
9 1 5 1 7 9 6 
9 9 6 
1 5 5 
• 3 2 5 
3 7 7 7 
1 2 + 
■ 
2 5 
+ 8 6 
6 0 9 8 
1 6 7 
2 2 3 
1 2 3 
6 + 
. 5 8 3 3 7 2 0 
3 6 9 1 5 8 3 3 7 2 0 3 + 2 5 9 
1 6 2 2 
2 0 6 9 
1 0 8 3 . 
9 5 9 
9 + 8 
7 1 + 
96 
3 8 
8 + + 3 
2 5 8 1 6 
17 + 6 1 
8 9 7 + 
3 9 8 7 
1 8 2 
■ 
+ 3 6 8 
• 
1 5 5 4 
+ 2 6 
1 0 7 
+ • + 0 8 
6 3 9 6 
Ζ 0 2 9 
ζ m 
a 
1 8 + 6 
6 1 
7 5 1 
2 0 0 9 
1 8 3 
2 + 2 
1 2 5 6 
2 5 + 
7 + 2 2 8 
ìè 1 2 7 
18 
10 
3 5 2 
55 
8 
5 
3 
3Î3 
2 5 0 
1 2 
9 1 * 
1 2 
1 7 
5 
9 2 1 
+ 19 
9 
38 2 2 1 
'. 17 2 5 + 
8 8 9 9 17 2 5 + 1+ 1 8 + 
2 0 8 7 . 6 5 0 3 
6 8 1 2 
6 8 0 8 
+ 1 2 
3 
2 
. 1 
7 6 8 1 
6 0 0 1 
+ 6 0 1 
1 1 1 2 
7 
. β 
5 6 8 
1 5 3 
. 15 2 7 9 
+6 2 3 + 
8 + 6 
1 2 5 3 
• a 
9 
a 
2 0 
6 8 
17 
φ 
8 
a 
s 
8 
1 1 6 
2 
2 6 1 8 0 0 
1 7 5 7 + 7 
8 9 7 9 9 
a a 
+ 5 1 8 3 + 
1 1 1 2 7 * 
16 O l * 29 1 6 2 
2 5 5 9 2 
* 1 3 1 * 
2 2 * 8 7 
3 2 9 0 
9 6 3 3 0 
9 6 5 3 1 2 6 7 3 
19 2 + 3 
2 7 5 + + 
1 0 3 2 
25 1 5 0 
5 3 5 9 
1 6 8 
12 
a 
2 9 3 8 
1 0 6 
1 2 6 6 
. 2 0 2 0 
. . 3 + 2 + 
I t a l i a 
• 
3 168 
2 
• . . . . ♦ 10 
a 
6 0 0 
1 1 0 1 
a 
a 
5 
18 
2 1 5 0 
a 
a 
• a 
1 
12 0 1 4 
2 5 1 7 
9 4 9 7 
7 2 6 1 3 1 7 0 
2 7 4 
2 
• l 7 0 1 
3 
1 0 1 
27 
a 
8 
1 
a 
a 
a 
13 
2 
4 0 0 
Φ 
a 
a 
• « a 
a 
Φ 
Φ 
3 
4 
a 
a 
• • 
a 
l 
• • a 
a 
Φ 
• 
5 9 3 
1 3 1 
4 6 2 
4 3 1 
2 4 
2 1 
a 
a 
a 
1 9 4 9 4 
1 0 8 2 
8 6 8 7 
1 0 1 4 4 2 
a 
I O 3 9 4 
5i lili 
2 1 0 
68 9 9 3 
Φ 
15 
Φ 
1 0 0 
φ 
1 0 5 
Φ 
Φ 
1 + 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
580 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
y,f—NIMEXE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E , 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
6 7 4 0 7 
3 6 2 6 0 
2 9 5 
14 3 4 6 
3 8 9 1 
13 3 4 5 
782 
0 7 3 2 8 5 0 0 
0 9 9 0 9 3 7 9 
1 7 1 3 8 1 1 
8 6 7 0 6 8 6 2 9 5 1 9 
3 8 9 6 3 5 
2 0 2 1 6 1 
5 7 3 
2 0 5 0 9 
35 3 6 6 
1 0 0 0 STUEC 
5 4 5 9 9 1 
12 3 8 7 
1 8 3 1 3 3 * 
5 4 9 1 4 * 
1 0 6 5 6 
2 0 9 463 
12 
56 
1 3 0 0 
1 5 5 6 
9 3 2 
1 1 8 0 
* 7 6 5 9 
1 0 1 8 
7 * 7 
1 882 
4 9 4 6 6 
7 1 8 0 1 
1 4 3 
3 7 9 
16 
6 
1 4 * 
1 6 7 
16 
193 
4 6 3 
3 4 7 0 
9 
2 
2 
2 2 
2 * 
1 
6 9 
3 2 7 7 * 
6 1 8 * 2 
1 0 * 
18 
2 3 5 2 0 8 
77 
5 * 
2 8 7 
5 9 
2 3 1 
2 5 
187 
3 0 2 9 3 
1 8 
1 1 2 6 
36 
3 7 1 * 
7 1 
2 2 
1 3 1 
3 * 
1 3 7 
35 
180 
46 2 5 6 
3 5 1 9 . 5 6 * 
2 9 * 9 5 1 2 
5 2 1 7 9 4 
4 8 2 5 4 0 
2 6 2 9 2 3 
38 3 9 7 
1 3 2 
4 7 1 
5 5 3 
France 
1 2 1 
2 6+5 
. . 2 2 0 
5 302 
. ­
7 3 0 6 3 6 
5 + 1 + 1 + 
189 2 2 2 
1 1 6 2 3 2 
7 2 + 2 7 
6 + 2 6 2 
573 
20 3 1 3 
8 720 
e χ p 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
33 0 9 + . 3 1 1 9 2 
3 1 8 9 + 
2 9 5 
2 3 0 
6 + 5 
8 0 + 3 
2 0 7 3 2 8 5 0 0 
9 7 1 1 0 2 0 7 3 2 8 5 0 0 1 5 1 1 7 0 9 
6 2 512 . 9 7 9 1 8 0 
3 + 5 9 8 
1 3 7 8 
I 3 6 7 
3 3 0 9 + 
1 2 6 
532 5 2 9 
+ 2 3 5 2 2 
2 9 7 7 8 8 
8 2 6 6 7 
. 1 9 6 
26 3 + 0 
K ­ M I L L I E I 
. 56 
7 6+1 
3 901 
2 1+3 
299 
. . . lì 
15 
1 
, 23C 
3 : 
10 
3 7 * 
2 
a 
a 
*: 
83 . β 6 7 + 
6 8 2 3 ! 
110 
8 
5 5 
1 
2 
1 ' 
. ι 1 
3 5 2 
É 
, 
19; 
; 
■ 
21 
15 +9 
13 7 * 
1 75" 
1 2 6 ' 
4 1 : 
4 6 ' 
' 3 5 ' : 
STUECK ­ NOMBRE 
5 4 5 9 
3 3 8 
1 *3 
6 3 6 5 6 
* 5 5 9 
1 0 0 3 
8 5 8 
5 8 8 
7 * 9 
7 5 + 
6 1 8 
3 3 * 
7 160 
3 9 0 0 
4 3 3 9 
9 4 0 1 
32 
5 
3 0 8 5 
4 5 182 
1 6 1 5 8 2 
7 + 1 5 5 
5 
21 
6 1 08 
2 2 9 
+ 
7 16 
3 8 9 
+ 33 
3 23 
1 
3 08 
88 6 6 
63 + + 
. 
2 ' > 
1 9 
3 
Ι 
' 
1 0 6 6 
2 8 7 + 
. 8 5 0 5 1 6 + 7 
iî zei I + 6 2 
9 1 0 
1 1 7 9 
1 1 1 5 
1 O l l 
2 2 2 l b l î 
ìli m 
13 
5 1++ 1 6 7 
1 6 
6 8 
7 1 
1 2 
2 
1 
1 
2 2 
a 
a 
6 9 
2 1 9 7 
2 1 3 
1 0 3 
18 
2 3 5 : 2?î 5 * 
2 8 7 
3 7 
'lì ZI 
2 9 3 
18 
3 0 5 
3 6 
3 5 
6 
7 1 
15 
1 0 5 
1 2 
1 3 7 
: i l i 48 258 
1 7 1 5 9 + 8 2 5 8 36 7 5 8 
1 7 0 2 + . 2 1 1 1 9 
' 135 
> 1 0 4 
1 66 
Ι 2 9 
1 2 7 
> 
15 6 3 9 
12 6 2 + 
6 9 2 3 
2 6 6 7 
2 
7 7 
) 2 . 3 + 8 
NO . 3 3 + 2 
) Ι 
> ! ! 
. 
3 
ï 
9 
9 
3 
5 
3 
3 
2 8 8 
1 2 3 
a · 2 2 6 7 
9 5 1 
8 5 7 
5 8 7 
7 * 6 
7 5 * 
6 1 8 
3 3 3 
. ■ 
+ . . 6 1 3 7 
2 2 
. . 5 
. + 5 1 8 2 
+ 5 1 8 2 1 9 + 2 + 
5 . . 6 0 2 0 
Italia 
3 0 0 0 
1 7 2 1 
. 1+ 1 1 6 
3 0 2 6 
a 
6 
• 
2 + 1 + 2 + 
1 3 0 7 0 5 
110 7 1 9 
88 3 8 7 
18 0 5 3 
2 2 1 3 8 
. 172 
5 3 7 2 3 + 
1 1 2 6 5 
1 8 1 3 9 9 6 
5 + 5 133 
a 
2 0 7 + 6 2 
a 
a 
1 0 1 3 
2 
. 1 
+ 6 5 1 8 
a 
5 2 5 
a 
+ 9 3 7 6 
7 1 6 1 8 
a 
, . . a 
. li 3 4 5 0 
7 
a 
a 
. . , Φ 
3 0 3 6 5 
6 1 6 2 5 
% a 
a 
a 
a 
. . 2 2 
6 0 
a 
160 
3 0 0 0 0 
8 2 0 
a 
, . . . 22 
a 
, • 
3 + 1 1 8 9 1 
2 9 0 7 6 2 8 
5 0 + 2 6 3 
+ 6 8 5 2 7 
2 5 5 5 2 1 
35 2 3 2 
1 0 0 
+0 200 
2 1 1 7 
. • 2 5 7 3 
. 10 
1 
• 3 
• • ■ 
• ■ 
. 25 
• • • • 
8 3 1 3 
+ 6 9 0 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
42 2 4 5 
2 0 8 9 0 
5 3 4 4 
I T 533 
+ 1+ + + 1 8 
3 8 2 1 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
25 2 1 8 . . 13 4 0 4 
6 4 0 6 
4 3 
17 0 9 3 
4 0 7 
4 4 1 4 
1 7 1 9 
11 0 3 1 
3 2 8 7 
* * 0 
7 
* 1 9 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
+ 1 5+3 
9 1 6 + 1 
7 + 8 * 3 
1 9 5 5 8 8 
57 0 6 3 
6 7 9 5 5 
1 581 
10 8 5 3 
1 0 5 2 
7 2 9 7 
3 0 7 9 6 
1 2 4 0 6 
9 1 9 7 
2 2 5 9 6 
33 6 * 1 
6 3 8 1 * 
1 1 6 1 
18 9 9 1 
* 2 5 1 
1 0 3 9 3 
1 1 6 3 9 
5 1 * 3 9 
3 2 9 * 
2 9 0 9 7 
* 7 1 9 7 
1 1 8 1 1 6 
♦ 5 1 
7 3 2 
1 1 7 * 
1 * 5 8 3 
8 0 3 1 
1 4 2 
3 7 9 8 
8 9 7 
2 1B0 
2 2 3 2 
26 6 7 7 . 
2 6 56(7 
3 8 9 3 1 
8 0 2 2 
6 2 2 
2 1 + 5 
1 55B 
1 2 1 + 
5 4 6 8 
1 3 8 8 
3 7 4 2 
2 7 1 
9 6 6 
15 2 9 + 
7 3 3 
8 6 9 6 
2 1 2 6 
3 8 0 
5 1 2 7 
5+ 7 6 7 
9 + 1 
8 9 5 3 5k5 3 8 9 + 
+ 3 7 
+ 5 0 7 6 9 0 
5 7 6 8 7 5 2 
+ 6 0 6 9 8 
8 0 0 3 6 4 
3 4 5 4 8 3 
140 0 8 5 
3 3 7 9 9 3 
6 5 7 2 9 
56 3 8 1 
1 0 7 112 
ND . 13 0 4 4 
85 5 0 2 
35 4 5 9 
1 6 9 5 9 3 
3 9 5 7 9 
3 0 3 6 9 
5 3 
5 3 2 
2 9 
6 0 
15 + + 0 
+ 7 3 1 
2 8 0 
2 0 7 9 5 
3 + 5 2 
3 0 + + 3 
2+3 
12 1 2 1 
7 8 
1 9 5 
7 8 2 1 
5 0 + 2 + 
3 0 7 1 
28 7 0 5 
♦ 6 7 0 9 
9 6 1 2 9 
. , 7 3 2 
1 1 7 * 
1 * 5 5 7 
8 0 3 1 
3 7 7 8 
8 9 7 
2 179 
1 8 0 * 
28 5 9 1 
1 3 8 
3 1 2 * 1 
3 5 
1 2 
2 1 * 5 
55 
1 2 1 * 
+ 1 7 +6 2 1 6 
2 * 9 
1 
13 7 0 * 
2 0 7 
5 9 9 5 
3 1 
10 
3 1 2 3 
a 
5 
7 1 1 
3 
1 9 2 5 
6 
* 3 7 
a 
8 1 7 8 5 1 
3 3 0 133 
* 8 7 7 i e 
1 * 1 5 5 6 
5 1 * 6 5 
2 7 1 2 7 5 
6 5 1 3 0 
55 8 5 9 
7 * 8 8 5 
5 5 2 7 
3+ 6 3 9 
­ . 17 5 0 + 
+ 2 9 + 
1 5 2 7 
' lu 6 2 3 3 
13 0 5 2 
7 6 6 7 
7 2 6 
5 9 7 
8 5 * 7 
1 0 0 3 
2 3 0 
* 0 1 
2 0 1 9 
8 * 2 
3 * 1 8 
* 3 6 
2 0 * 
3 0 3 
4 84 
1 7 * 
4 5 0 
a ■ 
■ 
2 6 
a a 
25 
2 0 
a . 
a 
2 0 8 
. 7 6 
2 5 4 7 8 
6 726 
8 6 2 
6 0 0 
a · 6 6 2 
a . 
5 0 7 1 
7 9 2 
102 
2 2 
9 6 5 
a · 3 2 0 
5 * 7 
95 
3 7 0 
2 0 0 * 
5 * 7 6 2 
1 2 7 
6 0 2 
9 3 6 
3 8 8 1 
a · . 4 5 0 7 6 9 0 
. + 5 0 7 6 9 0 1 8 8 7 2 3 
7 0 7 1 * 
. 1 1 8 0 0 9 
9 2 182 
* 2 7B9 
18 5 0 7 
. 3 5 5 
5 1 8 
7 3 2 0 
Italia 
3 6 2 3 
3 * 5 3 
2 0 1 * 
. . 1 6 9 
2 8 4 9 9 
6 1 2 
* 7 * 5 
2 5 995 
a 
33 2 9 2 
1 l ° ? è 
1 0 0 * 
2 3 0 * 
8 
i l l X 
2 1 6 * 2 
32 36Θ 
6 6 8 
6 4 6 9 
2 1 5 4 
9 3 5 6 
4 0 0 
5 7 9 
19 
89 
* 2 1 8 1 3 
1 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
2 2 0 
15 
9 5 0 962 
7 125 
1 0 
a 
8 * 1 
. a 
5 5 0 
3 + 2 + 
. a 
1 5 9 0 
2 0 6 
2 0 0 0 
a 
a 
a 
a 
1 0 3 
2 9 0 
6 5 + 
7 
a 
a 
2 5 + + 8 8 
59 8 5 1 
1 9 * 6 3 7 
1 1 1 7 * 3 
45 8 3 1 48 2 1 1 
2 * * 
* 2 * 9 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
BXP BELG.­LUX.: nd, ab 1.6.69 vertraulich 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 8406.41, 
43 oder 45 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 von 
mehr als 250 ccm bis 1 000 com 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Rotationskolbenmotoren 
der Nr. 8406.43 oder 45 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 
von mehr als 250 ccm bis 1 000 ccm sowie Rotations­
kolbenmotoren der Nrn. 8406.43 oder 45 
EXP BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 von 
mehr als 1 000 ccm bis 1 500 ccm 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Rotationskolbenmotoren, 
in 8406.41 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 
von mehr als 1 000 ccm bis 1500 ccm ; aussen. Rota­
tionskolbenmotoren, In 8406.41 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 von 
mehr als 1500 ccm 
IMP DEUTSCHLAND: anegen. Rotationskolbenmotoren, 
In 8406.41 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 
von mehr als 1500 ccm ; ausgen. Rotationskolben­
motoren, In 8406.41 enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 8406.75 
enthalten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 8406.65 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreiselpumpen für Haus­
haltsmaschlncn. In 8410.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schiffspumpen der Nr. 
8410.67 und Kreiselpumpen der Nr. 8410.63 für Haus­
haltsmaschlnen 
DEUTSCHLAND: ausgen. Schiffspumpen, In 8410.65 
enthalten 
DEUTSCHLAND: enthalt Apparate und Vorrich­
tungen zum Herstellen von Papierhalbstoff, die 
anderen sind In 8417.89 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Apparate und Vorrich­
tungen der Nr. 8417.81 zum Herstellen von Papier­
halbstoff 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, In 
8419.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzeltelle der 
Nr. 8410.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 8422.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. selbstfahrende Maschi­
nen, Apparate und Geräte, andere als selbstfahrende 
Umschlag­Schaufellader für Hoch­ und Tiefbau, In 
8422.91 enthalten, und ausgen. alle Ersatz­ und 
Einzeltelle, ebenfalls In 8­122.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. selbstfahrende Maschi­
nen, Apparate und Gerate der Nr. 8422.39. andere 
als selbstfahrende Umschlag­Schaufellader für Hoeh­
und Tiefbau, und einschl. Ersatz­ und Einzeltelle der 
Nrn. 8422.31, 33 und 39 
DEUTSCHLAND: einschl. Maschinen und Apparate 
für den Übertage­Bergbau der Nrn. 8423.19 und 39 ; 
ausgen. Bagger für den Untertage­Bergbau, In 
8423.39 enthalten, sowie Ersatz­ und Einzeltelle für 
Bagger und Maschinen und Apparate für den Un­
tertage­Bergbau, in 8423.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
In 8423.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile 
der Nrn. 8423.12 und 14 sowie auch für Maschinen 
und Apparate für den Übertage­Bergbau der Nr. 
8423.39 ; ausgen. Maschinen und Apparate für den 
Übertage­Bergbau, In 8423.12 enthalten, sowie Ma­
schinen und Apparate für den Untertage­Bergbau, 
in 8423.39 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 8423.39 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Bagger für den Bergbau 
der Nr. 8423.12, Maschinen und Apparate für den 
Untertage­Bergbau der Nr. 8423.19. Ersatz­ und Ein­
zelteile der Nr. 8423.11 sowie Ersatz­ nnd Ein­
zeltelle flir Maschinen und Appnrate für den Onter­
tage­Bergbau der Nr. 8423.12 ; ausgen. Maschinen 
und Appnrate für den Übertage­Bergbau. in S423.12 
enthalten, sowie Ersatz­ und Einzeltelle für Maschi­
nen und Apparate für den Übertage­Bergbau. In 
8423.19 enthalten 
NIMEXB 
8406.20 
8406.37 
8406.41 
8406.43 
8406.45 
8406.65 
8406.75 
8410.63 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
8410.65 
8410.67 
8417.81 
8417.89 
8419.11 
8419.19 
8422.31. 33 
8422.39 
8422.91 
8423.12 
8423.14 
8423.19 
8423.31 
8423.39 
UEBL : nd, a partir du 1.6.69, chiffres confidentiels 
BENELUX et ALLEMAGNE: nd, repris sous 
8406.41, 43 ou 45 
BENELUX: incl. les moteurs du n» 8406.37 de plus 
de 250 cms a 1 000 cm3 inclus 
ALLEMAGNE : lncl. les moteurs à pistons rotatifs 
des n°» 8406.43 ou 45 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du n« 8406.37 de 
plus de 2ΓΊ0 cm3 a 1000 cm3 inclus, ainsi que les 
moteurs a pistons rotatifs des n»» 8406.43 ou 45 
BENELUX : incl. les moteurs du n» 8406.37 de plus 
de 1 ODO CI113 & 1 500 cm3 inclus 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs a pistons rotatifs, 
repris sou.s 8406.41 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du n« 8406.37 de 
plus de 1000 cm8 a 1500 cm3 Inclus ; excl. les 
moteurs J platons rotatifs, repris sous 8406.41 
BENELUX : incl. les moteurs du n« 8406.37 de plus 
de 1 fiuti ¡rao 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs â pistons rotatifs, 
repris sous 8406.41 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du n» 8406.37 de 
plus de 1500 cm3 ; excl. les moteurs il pistons rota-
tifs, repris sous 8406.41 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 
8406. '5 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 840R.65 
ALLEMAGNE : excl. les pompes rotatives pour 
machines ä usages domestiques, reprises sous 8410.65 
ALLEMAGNE : lncl. les pompes spéciales du 
n° 8410.67 pour bateaux et pompes rotatives du 
u» 8410.63 pour machines a usages domestiques 
ALLEMAGNE : excl. les pompes spéciales pour 
bateaux, reprises sous 8410 65 
ALLEMAGNE : concerne les appareils et dispositifs 
pour la fabrication des pûtes à papier (Papierhalb-
stoff). les autres sont repris sous 8417.89 
ALLEMAGNE: incl. les appareils et dispositifs du 
n° 8417.81 pour les industries des papiers et cartons 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8419.19 
BENELUX: luci, les parties et pieces détachées du 
n» 8419.11 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces déta-
chées, reprises sous 8422.91 
ALLEMAGNE : excl. les machines et appareils auto-
mobiles, autres que les pelleteuses automobiles de 
manutention pour la construction, repris sous 
8422.91 ; également exel. toutes les parties et pièces 
détachées, reprises sous 8422.91 
ALLEMAGNE : lncl. les machines et appareils 
automobiles du n» 8422.39, autres que les pelleteu-
ses automobiles de manutention pour la construc-
tion ; également incl. les parties et pièces détachées 
des n°" 8422.31, 33 et 39 
ALLEMAGNE : incl. les machines et appareils du 
jour pour mines des n»» 8423.19 et 39 : excl. les 
pelles mécaniques et excavateurs du fond pour 
mines, repris sous 8423.39 ainsi que les parties et 
pièces détachées de pelles mécaniques et excavateurs 
et de machines et appareils du fond pour mines, 
repris sous 8423.19 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8423.19 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n<" 8423.12 et 14 et des machines et appareils 
du jour pour mines du n» 8423.39 ; excl. les machi-
nes et appareils du jour pour mines, repris sous 
8423.12 ainsi que les machines et appareils du fond 
pour mines, repris sous 8423.39 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8423.39 
ALLEMAGNE : incl. les pelles mécaniques et exca-
vateurs pour mines du n» 8423.12, les machines et 
appareils du fond pour mines du n° 8423.19, les par-
ties et pièces détachées du n» 8423.31, ainsi que les 
parties et pièces détachées de machines et appareils 
du fond ponr mines du n" 8423.12 : excl. les machi-
nes et appareils du jour pour mines, repris sous 
8423.12 ainsi que les parties et pièces détachées de 
machines et appareils du jour pour mines, reprises 
sons 8423.19 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebatitechniseher Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen für Müllereien und Ge-
treidespeicher 
FRANKREICH: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
FRANKREICH: einschl. Ersatz- und Einzeltelle der 
Nr. 8430.90 
BXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen für Zuckerfabriken 
FRANKREICH: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
FRANKREICH: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationsein rieh tungen für Werke der Nah-
rungs- und Genußmittel industrie, ausgen. für Zucker-
fabriken, für Müllereien und Getreidespeicher 
FRANKREICH: nd, in 8430.10, 20, 30, 40 oder 50 
enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen für Zellstoff- und Papier-
fabriken 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 8434.38 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 8434.38 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; ver t rau-
lich 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 8434.12, 14, 16, 18, 21, 25, 31, 
36, 91, 95 und 97 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 8434.38 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Drucktypen aus anderen 
Stoffen als Metall, in 8434.97 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 8434.38 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Drucktypen der Nr. 8434.95, 
aus anderen Stoffen als Metall 
E X P BELG.-LUX.: nd, In 8434.38 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8435.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 8435.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.11, 13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.12, 14, 16 und 18 
DEUTSCHLAND: einschl. Hi l fsapparate der Nr. 
8438.19 
DEUTSCHLAND: ausgen. Hi l fsapparate zu Schaft-
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen, in 
8438.11 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 31.10.69 in 8440.77 ent-
halten 
EXP NIEDERLANDE: nd, ab 1.11.69 In 8440.77 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: bis 31.10.69 einschl. 8440.70; ab 
1.11.69 einschl. 8440.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 8441.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8441.12 und Haushal ts -
nähmaschinen der Nr. 8441.14 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haushal tsnähmaschinen, 
in 8441.13 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
BXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fnbrikat ionseinrichtungen für Hüt ten- und Walz-
werke 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 8445.01 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. S445.63 und 64 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen für Werke der Holzbe-
und -Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Rechenwerke, in 8455.99 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Rechenwerke der Nr. 
8455.50 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnlscher Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch gewonnenen minerali-
schen Stoffen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischor Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen, ausgen. für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung bergmännisch gewonne-
ner mineralischer Stoffe, für Hüt ten- und Walz-
werke, für Zellstoff- und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungs- und Genußmittel industr ie und für 
Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
IMP NIEDERLANDE: nd. in 8462.15 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 8162.13 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 8465.41, 45, 51, 53, 59, 60 
oder 70 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 8465.70 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 
aus Grauguß 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 
aus Temperguß 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. S465.10 
aus Stahlguß 
S429.30 
8430.10, 20 
8430.30 
8430.40 
8430.50 
8430.90 
8431.31 
8434.12, 14, 16, 
18, 21, 25, 31 
8434.36 
8434.38 
8434.91 
8434.95 
8434.97 
8435.11 
8435.12 
8435.13 
8435.14 
8435.15 
8435.16 
8435.17 
8435.18 
S435.19 
8435.20 
S438.ll 
8438.19 
8440.70 
8440.75 
8440.77 
8441.12 
8441.13 
8441.14 
8441.30 
8444.91 
8445.63, 64 
8445.91 
8447.60 
8455.50 
8455.99 
8456.30 
E X P 
BXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
8459.87 
8402.13 
S462.15 
8465.10 
8465.31, 39 
S4 05.41 
S465.45 
8465.51 
E X P ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour mi-
noteries, silos et magasins à blé 
FRANCE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n» 8430.90 
FRANCE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n" 8430.90 
E X P ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour 
sucreries 
incl. les part ies et pièces détachées du 
incl. les par t ies et pièces détachées du 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE 
FRANCE : n« 8430.90 FRANCE · n» 8430.90 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
fabrication des produits al imentaires et des condi-
ments, à l'exclusion des sucreries et des minoteries, 
silos et magasins ή blé 
FRANCE : nd, repris sous S430.10, 20, 30, 40 ou 50 
E X P ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles Industriels complets pour la 
fabrication de pates il papier et du papier 
E X P UEBL : nd, repris sous 8434.38 
E X P UEBL : nd, repris sous 8434.3S 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
E X P UEBL : incl. 8434.12, 14, 10, 18, 21, 25, 31, 30, 91, 95 
et 97 
E X P UEBL : nd, repris sous 8434.38 
FRANCE : excl. les caractères et t.vpes Isolés mobi­
les, au t res qu'en métal, repris sous 8434.97 
E X P UEBL : nd, repris sous S434.38 
FRANCE : incl. les caractères et types isolés mobi­
les du n° 8434.95, aut res qu'en métal 
EXP UEBL : nd, repris sous 8434.38 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous S435.20 
ALLEMAGNE : incl. 8435.11, 13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : incl. 8435.12, 14, 10 et 18 
ALLEMAGNE : incl. les appareils auxiliaires du 
n» 8438.19 
ALLEMAGNE : excl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires, 
repris sous 8438 11 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 31.10.09 repris sous 8440.77 
PAYS­BAS : nd, a pa r t i r du 1.11.69 repris sous 
8440.77 
PAYS­BAS : jusqu'au 31.10.09 incl. 8440.70 ; a par t i r 
du 1.11.69 incl. S440.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8441.13 
ALLEMAGNE : incl. 8441.12 et les machines a cou­
dre pour usnges domestiques du n° 8441.14 
ALLEMAGNE : excl. les machines λ coudre pour 
usnges domestiques, reprises sous S441.13 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles industriels complets pour 
fonderies et laminoirs 
UEBL : nd, repris sous 8445.91 
UEBL : incl. 8445.63 et 64 
ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles Industriels complets pour 
l ' industrie du bois 
ALLEMAGNE : excl. les mécanismes calculateurs, 
reprises sous 8455.99 
ALLEMAGNE : incl. les mécanismes calculateurs 
du u» 8455.50 
ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour In 
préparat ion et le t ravai l des minerais 
E X P ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles Industriels complets pour les 
industries, a l'exclusion des Industries pour la pré­
parat ion et le travail de minerais, les fonderies, les 
laminoirs, les industr ies pour la fabrication de 
pates à papier et du papier, pour la fabrication de 
produits al imentaires et condiments et pour l'In­
dustr ie du bois 
IMP PAYS­BAS : nd. repris sous 8462.15 
IMP PAYS­BAS : incl. 8462.13 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 8465.41, 45, 51, 53, 
59. 60 ou 70 
E X P PAYS­BAS : nd, repris sous 8465.70 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n» 8465.10 
en fonte non malléable 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n» 8465.10 
en fonte malléable 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8465.10 
en acier coulé ou moulé 
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EXP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 
aus Stahl geschmiedet 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8465.70 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 
aus Stahl, kein Stahlguß und kein geschmiedeter 
Stahl 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 8465.70 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus Kupfer 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8465.31, 39, 59 und 60 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 
aus NE-Metallen, andere als Eisen, Stahl oder 
Kupfer 
DEUTSCHLAND: ausgen. Gleichstromgeneratoren 
und -motoren über 0,5 kW bis 10 kW, In 8501.23 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren von mehr als 
10 kg mit biegsamer Welle oder Gelenkwelle der 
Nr. 8501.25; 
ausgen. Spezlalmotoren von 10 kg oder weniger, in 
8501.25 enthal ten, 
— Wechselstrommoteren von über 0,5 kW bis 
10 kW, mit einem Gewicht von 10 kg oder 
weniger, in 8501.25 enthalten, 
— Stromerzeugungsaggregate, In 8501.34 ent-
halten, 
— Generatoren für Wechselstrom, in 8501.36 
enthal ten, 
— rotierende Umformer, In 8501.38 enthalten, 
— Generatoren für Lichtbogenschweißgerüte, 
in 8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Gleichstromgeneratoren 
und -motoren über 0,5 kW bis 10 kW von 10 kg oder 
weniger der Nr. 8501.16 
DEUTSCHLAND: einschl. Wechselstrommotoren der 
Nr. 8501.18 von über 0,5 kW bis 10 kW mit einem 
Gewicht von 10 kg oder weniger und einschl. Spe-
zlalmotoren von 10 kg oder weniger der Nr. 8501.18 ; 
ausgen. Motoren mit biegsamer Welle oder Gelenk-
welle, in 8501.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromerzeugungsaggre-
gate von 10 kg oder weniger der Nr. 8501.18 
DEUTSCHLAND: einschl. Generatoren für Wechsel-
strom von 10 kg oder weniger der Nr. 8501.18 ; aus-
gen. Generatoren für Lichtbogenschweißgerüte, in 
8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. rotierende Umformer von 
10 kg oder weniger der Nr. 8501.18 ; ausgen. Strom-
richter für Lichtbogenschweißgerüte, in 8511.31 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromwandler bis 30 kV 
mit einem Gewicht von mehr als 10 kg der 
Nr. 8501.01 ; ausgen. Stromwandler über 30 kV, in 
8501.61 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Transformatoren für 
Fernmelde-, Hochfrequenz- und Tonfrequenztechnik 
und Transformatoren bis 16 kVA, mit einem Ge-
wicht von mehr nls 10 kg, der Nr. 8501.63 ; ausgen. 
Stel l transformntoren, In 8501.63 enthalten, und aus-
gen. Transformatoren für Lichtbogenschweißgerüte, 
in 8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Drosselspulen und Selbst-
induktionsspulen für Fernmelde-, Hochfrequenz- und 
Tonfrequenztechnik, für Entladungslnmpen und für 
Transduktoren, von mehr als 10 kg der Nr. 8501.67 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromwandler über 30 kV, 
von 10 kg oder weniger Gewicht, der Nr. 8501.41 ; 
ausgen. Stromwandler bis 30 kV, in 8501.41 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stel l trnnsformatoren von 
10 kg oder weniger der Nr. 8501.43 ; ausgen. Trans-
formatoren für Fernmelde-, Hochfrequenz- und Ton-
frequenztechnik und Transformatoren bis 16 kVA, 
in 8501.43 enthal ten, und ausgen. Transformatoren 
für Lichtbogenschweißgeräte, In 8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Drosselspulen und Selbst-
Induktionsspulen für Fernmelde-, Hochfrequenz- und 
Tonfrequenztechnik, für Entladungslampen und für 
Transduktoren, in 8501.47 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. mechanische Stromrich-
ter und Halbleltergleichrlchtersätze von mehr als 
10 kg der Nr. 8501.85 ; ausgen. Gleichrichtergeräte 
und Halbleiterwechselrichter, in 8501.85 enthal ten, 
sowie Stromrichter für Lichtbogenschweißgerüte, in 
8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Gleichrichtergeräte und 
Halblelterweehselrlchter von 10 kg und weniger der 
Nr. 8501.81 ; ausgen. mechanische Stromrichter und 
Halbelterglelchrichtersätze, in 8501.81 enthal ten, 
sowie Stromrichter für Lichtbogenschweißgerüte, In 
8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 8511.27 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzeltelle 
der Nrn. 8511.21. 23 und 25 
DEUTSCHLAND: einschl. Transformatoren der 
Nrn. 8501.43. 63. St romrichter der Nrn. 8501.38, 81 
und 85, sowie Generatoren der Nrn. 8501.18 und 30 
für Lichtbogenschweißgerüte 
BENELUX und DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz-
und Einzeltelle, in 8512.59 enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz-
und Einzelteile der Nrn. 8512.51 und 53 
NIEDERLANDE: nd, in 8515.27 enthal ten 
8465.53 
8465.59 
8465.60 
8465.70 
8501.16 
8501.18 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
8501.23 
8501.25 
8501.34 
8501.36 
8501.38 
8501.41 
8501.43 
8501.47 
8501.61 
8501.63 
8501.67 
8501.81 
8501.85 
8511.21, 23, 25 
S511.27 
8511.31 
8512.51, 53 
8512.59 
8515.22, 23, 24 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8465.10 
en fer ou acier forgé 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8405.70 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n° 8465.10 
en fer ou acier, non en acier coulé ou moulé et non 
en fer ou acier forgé 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8465.70 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n» 8465.10 
en cuivre 
PAYS-BAS : incl. 8465.31, 39, 59 et 60 
ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n» 8465.10 
en métaux non ferreux, aut res qu'en fonte, fer, 
acier ou cuivre 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs et les génératrices 
a courant continu de plus de 0,5 kW a 10 kW inclus, 
repris sous 8501.23 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs de plus de 10 kg 
a arbre flexible ou a arbre ar t iculé du n" 8501.25 ; 
excl. les moteurs spéciaux de 10 kg ou moins, repris 
sous 8501.25, 
— les moteurs a courant a l ternat i f de plus de 
0,5 kW à 10 kW inclus, pesant 10 kg ou moins, 
repris sous 8501.25, 
— les groupes électrogènes, repris sous 8501.34, 
— les machines génératrices a courant alternatif, 
reprises sous 8501.36, 
— les convertisseurs rotat ifs , repris sous 8501.38, 
— les génératrices pour appareils pour le soudage 
a l 'arc, reprises sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs et les génératri-
ces a courant continu de plus de 0.5 kW a 10 kW 
inclus de 10 kg ou moins du n° 8501.16 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs il cournnt alter-
natif de plus de 0,5 kW à 10 kW inclus pesant 
10 kg ou moins, du n" 8501.18 et incl. les moteurs 
spéciaux de 10 kg ou moins du n° 8501.18 ; excl. les 
moteurs a arbre flexible ou a arbre art iculé, repris 
sous 8501.18 
ALLEMAGNE : lncl. les groupes électrogènes de 
10 kg ou moins du n» S501.18 
ALLEMAGNE : incl. les machines génératrices a 
courant a l ternat i f de 10 kg ou moins du n° 8501.18 ; 
excl. les génératrices pour appareils pour le soudage 
ä l 'arc, reprises sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les convertisseurs rotat i fs de 
10 kg ou moins du n° 8501.18 ; excl. les convertis-
seurs pour appareils pour le soudage a l 'arc, repris 
sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les t ransformateurs de cou-
r an t jusqu'à 30 kV pesant plus de 10 kg, du 
n° 8501.61 ; excl. les t ransformateurs de courant de 
plus de 30 kV, repris sous 8501.61 
ALLEMAGNE : incl. les t ransformateurs pour télé-
communication et les t ransformateurs jusqu'à 
16 kVA, pesant plus de 10 kg, du n" 8501.63 ; excl. 
les t ransformateurs ajoutables, repris sous S501.63, 
et excl. les t ransformateurs pour appareils pour le 
soudage a l 'arc, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les bobines de reactance et 
selfs pour télécommunication, pour lampes ä déchar-
ge et pour t ransducteurs , de plus de 10 kg, du 
n" 8501.07 
ALLEMAGNE : lncl. les t ransformateurs de courant 
de plus de 30 kV pesant 10 kg ou moins, du 
n° 8501.41 ; excl. les t ransformateurs de courant 
jusqu'à 30 kV, repris sous 8501.41 
ALLEMAGNE : incl. les t ransformateurs ajoutables 
de 10 kg ou moins du n° 8501.43 ; excl. les transfor-
mateurs pour télécommunication et les transforma-
teurs jusqu'à 10 kVA, repris sous 8501.43, et excl. 
les t ransformateurs pour appareils pour le soudage 
il l 'arc, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : excl. les bobines de reactance et 
selfs pour télécommunications, pour lampes ã dé-
charge et pour t ransducteurs , reprises sous 8501.47 
ALLEMAGNE : lncl. les convertisseurs mécaniques 
et les instal lat ions de redresseurs à semi-conduc-
teurs de plus de 10 kg du n» 8501.85 ; excl. les appa-
reillages de redresseurs et inverseurs s tat iques a 
semi-conducteurs, repris sous 8501.85, ainsi que les 
convertisseurs pour appareils pour le soudage a 
l 'arc, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les appareillages de redres-
seurs et inverseurs stat iques a semi-conducteurs de 
10 kg ou moins du n" 8501.81 ; excl. les convertis-
seurs mécaniques et les instal lat ions de redresseurs 
a semi-conducteurs, repris sous 8501.81 ainsi que 
les convertisseurs pour appareils pour le soudage 
lì l 'arc, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 8511.27 
ALLEMAGNE : Incl. les par t ies et pièces détachées 
des n«» 8511.21. 23 et 25 
ALLEMAGNE : incl. les t ransformateurs des 
n°" 8501.43, 63, les convertisseurs des n"" 8501.38, 81 
et 85, ainsi que les génératrices des nû" 8501.18 et 30 
pour appareils oour le soudage a l 'arc 
BENELUX et ALLEMAGNE : excl. les par t ies et 
pièces détachées, reprises sous 8512.59 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les part ies et 
pièces détachées des n°" 8512.51 et 53 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.27 
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NIEDERLANDE: nd, in 8515.27 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Farbfernseher, in 8515.27 
enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8515.22, 23, 24 und 26 
DEUTSCHLAND: einschl. Farbfernseher der Nr. 
8515.26 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 8515.89 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND : einschl. 8515.73 
BENELUX: nd, In 8518.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8518.15 
BENELUX: nd, in 8519.05 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 von Leistungsschalteru für Spannungen 
von 60 kV oder mehr 
BENELUX: nd, in 8519.05 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 von Leistungsschaltern für Spannungen 
von weniger als 60 kV 
BENELUX: nd, In 8519.05 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzeltelle der 
Nr. 8519.18 für Trenner für Spannungen von 60 kV 
oder mehr 
BENELUX: einschl. 8519.01, 02 und 04 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Trenner für Spannungen von weni-
ger als 60 kV 
BENELUX: betrifft alle Schmelzsicherungen 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzeltelle der 
Nr. 8519.18 für Sicherungsschmelzeinsätze 
BENELUX: betrifft alle Überspannungsschutzgerä-
te, ausgen. Schmelzsicherungen 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzeiteile der 
Nr. 8519.18 für Überspannungsschutzgeräte 
BENELUX : nd, in 8519.21 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Industr iegeräte für 1000 V oder 
mehr, ausgen. Verbindungsmaterlal 
BENELUX: nd, In 8519.21 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 8519.01, 02, 04, 05, 06, 08 oder 12 
enthal ten 
BENELUX : einschl. 8519.12 und 18 
BENELUX: nd, in 8519.24 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, In 8519.32 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.25, 26, 27 und 28 
BENELUX: nd, In 8519.36 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.34 
BENELUX: nd, in S519.51 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.38, 41, 43, 45 und 47 
BENELUX: nd, in 8519.82 enthal ten 
BENELUX: nd, in 8519.82 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. ITestwiderstände für die Fern-
melde- und Meßtechnik, in 8519.82 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.61, 62, 63, 64, 65, 68, 75 
und 81 
ITALIEN: einschl. Festwiders tände der Nr. 8519.81 
für die Fernmelde- und Meßtechnik 
BENELUX: nd, In 8519.87 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8519.85 
ITALIEN: nd, in 8519.85 oder 87 enthal ten 
BENELUX : nd, in 8519.87 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8519.84 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Draht-Spannungstei ler und 
Draht-Stel lwiderstände der Nr. 8519.84 für die 
Hoch- und Tonfrequenz ; ausgen. Spannungsteiler 
und Stellwiderstände, in 8519.87 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.84 und 85 
ITALIEN: einschl. Draht-Spannungstel ler und 
Draht-Stel lwlderstände der Nr. 8519.84 sowie Span-
nungsteller und Stellwiderstände der Nr. 8519.85 
für die Fernmelde- und Meßtechnik 
BENELUX: nd, in 8519.94 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.91, 93, 96 und 98 
ITALIEN: einschl. 8519.96 
BENELUX und ITALIEN: nd, in 8519.94 enthal ten 
BENELUX: nd, in 8519.94 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 51 und Entla-
dungs- und Verbundlampen der Nr. 8520.59 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 8520.33 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Ent ladungs- und Ver-
bundlampen, in 8520.33 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 8521.25 und 27 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 8521.23 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 8521.70 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.51, 53 und 55 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarnituren, Lei-
tungsarmaturen , elektrische Ausrüstungen für 
Kraftwerke und für vollständige Fabrikationsein-
richtungen und Waren des Kapitels 85, unvollstän-
dig angemeldet 
NIEDERLANDE: nd, in 8523.80 enthal ten EXP 
E X P 
EXP 
NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15, 30, 50, 61, 63 
und 65 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
8515.26 
8515.27 
8515.73 
8515.89 
8518.15 
8518.19 
S519.01 
8519.02 
8519.04 
8519.05 
S519.00 
S519.08 
8519.12 
8519.18 
8519.21 
8519.23 
8519.24 
8519.25, 26, 27, 28 
8519.32 
8519.34 
8519.36 
S519.3S, 41, 43, 45, 
47 
8519.51 
8519.61, 62, 63, 
64, 65, 68, 75 
8519.81 
8519.82 
8519.84 
8519.85 
8519.87 
8519.91, 93 
8519.94 
8519.90 
8519.98 
8520.31 
8520.33 
8520.51 
8520.59 
8521.23 
8521.25. 27 
8521.51, 53, 55 
8521.70 
8522.99 
8523.11, 15, 30, 
50, 61. 63, 65 
8523.80 
8524.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.27 
ALLEMAGNE : excl. les appareils pour couleurs, 
repris sous 8515.27 
PAYS-BAS : incl. 8515.22, 23, 24 et 20 
ALLEMAGNE : incl. les appareils pour couleurs du 
n» 8515.26 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 8315.89 
EXP ALLEMAGNE : incl. 8515.73 
BENELUX : nd, repris sous 8518.19 
BENELUX : incl. 8518.15 
BENELUX : nd, repris sous 8019.05 
ITALIE : incl. les part ies et pièces détachées du 
n" 8519.18 de disjoncteurs de 60 kV ou plus 
BENELUX : nd, repris sous 8519.05 
ITALIE : incl. les part ies e t pièces détachées du 
n» 8519.18 de disjoncteurs de moins de 60 kV 
BENELUX : nd, repris sons 8510.05 
ITALIE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n» 8519.18 de sectlonneura et In ter rupteurs de 60 kV 
ou plus 
BENELUX : lncl. 8519.01, 02 et 04 
ITALIE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n» 8519.18 de sectionneurs et In ter rupteurs de moins 
de 60 kV 
BENELUX : concerne tous les fusibles 
ITALIE : incl. les part ies et pièces détachées du 
n« 8519.18 de fusibles 
BENELUX : concerne tous les appareils de protec-
tion à l'exception des fusibles 
ITALIE : lncl. les part ies et pièces détachées du 
n" 8519.18 des appareils de protection contre les 
surtensions 
BENELUX : nd, repris sous 8519.21 
ITALIE : lncl. les par t ies et pièces détachées du 
n« 8519.18 des appareils industriels de 1000 V ou 
plus, a l'exceptiin du matériel de connection 
BENELUX : nd, repris sous 8519.21 
ITALIE : nd, repris sous 8519.01, 02, 04, 05, 06, 08 
ou 12 
BENELUX : incl. 8519.12 et 18 
BENELUX : nd, repris sous 8519.24 
BENELUX : incl. 8519.23 
BENELUX : nd, repris sous 8519.32 
BENELUX : incl. 8519.25, 26, 27 et 28 
BENELUX : nd, repris sous 8519.36 
BENELUX : incl. 8519.34 
BENELUX : nd, repris sous 8519.51 
BENELUX : incl. 8519.38, 41, 43, 45 et 47 
BENELUX : nd, repris sous 8519.82 
BENELUX : nd, repris sous 8519.82 
ITALIE : excl. les résistances pour appareils de 
télécommunication et de mesure, reprises sous 
8519.82 
BENELUX : incl. 8519.61, 62, 63, 64, 65, 68, 75 et 81 
ITALIE : incl. les résistances du n" 8519.81 pour 
appareils de télécommunication et de mesure 
BENELUX : nd, repris sous 8519.87 
ALLEMAGNE : incl. 8519.85 
ITALIE : nd, repris sous 8519.85 ou 87 
BENELUX : nd, repris sous 8519.87 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8519.84 
ITALIE : incl. les bobines du n" 8519.84 des poten-
tiomètres et rhéostats pour appareils électroniques ; 
excl. les potentiomètres et rhéosta ts , reprie sous 
8519 87 
BENELUX : lncl. 8519.84 et 85 
ITALIE : incl. les bobines du n" 8519.84 des poten-
tiomètres et rhéosta ts ainsi que les potentiomètres 
et rhéosta ts du n« 8519.85 pour appareils de télé-
communication et de mesure 
BENELUX : nd, repris sous 8519.94 
BENELUX : incl. 8519.91, 93, 96 et 98 
ITALIE : incl. 8519.96 
BENELUX et ITALIE : nd, repris sous 8519.94 
BENELUX : nd, repris sous 8519.94 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
E X P ALLEMAGNE : incl. 8520.31, 51 et les lampes et 
tubes ä décharge et ceux a lumière mixte du 
n» 8520.59 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
E X P ALLEMAGNE : excl. les lampes et tubes a décharge 
et ceux a lumière mixte, repris sous 8520.33 
BXP UEBL : incl. 8521.25 et 27 
E X P UEBL : nd, repris sous 8521.23 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8521.70 
PAYS-BAS : incl. 8521.51, 53 und 55 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les garni tures de cables, les 
a rmatures de conduits, les équipements pour cen-
trales électriques, les équipements électriques d'en-
sembles Industriels complets et les marchandises du 
chap. 85, Insuffisamment définis 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 8523.80 
E X P PAYS-BAS : incl. 8523.11, 15, 30, 50, 61, 63 et 65 
E X P PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
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Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Malistäbe 1st zu beachten, daß bei denjenigen Wa-
renpositionen, die Teile und Einzeltelle enthal ten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur die B.M. für Spinn-, 
Zahnrad-, Schrauben-, Spindel- und Drehkolben-
pumpen 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
E X P DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für apparate-
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabri-
kat ionseinrichtungen für Werke der Holzbe- und 
-Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für die Gleich-
stromgeneratoren und -motoren über 1 000 kW 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur die B.M. für Gleich-
strommotoren über 0,05 bis 1 000 kW 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für Wechsel-
s t romgeneratoren über 1 000 kVA 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für Quecksil-
berdampfstromrichter mit Eisen- oder Glasgefäß 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
8401.10, 30 
8405.10, 50 
8407.10 
8410.63 
8410.67 
8447.60 
8453.10 
S501.23 
8501.25 
8501.32 
8501.36 
8501.38 
8501.85 
8515.11, 13, 21 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui 
comportent des part ies et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables eu unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quant i tés . 
U y a donc lieu de teni r compte de cet é t a t de choses 
dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires) . 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
pompes a filage, les pompes a engrenages, les pom-
pes â palet tes et les pompes a vis héliocoldales 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
machines pour le t ravai l du bois, fa isant par t ie 
d 'Instal lat ions complètes d'usines 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
générateurs et moteurs il courant continu de plus 
de 1000 kW 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
moteurs a courant continu de plus de 0,05 ä 
1000 kW 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s tat is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
générateurs a courant a l ternat i f de plus de 
1000 kVA 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
redresseurs a mercure avec récipient en fer ou en 
verre 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
a) Durchsohnlttskurs. 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
193,23 a) 
20,00 
276,243 
France 
Belgique-Lux. 
Pays-Bas 
Jam-Sept 250,000 janv.-sept. Allemagne (RF) 
Okt-Dez. 273,224 oct.-déc. 
1,60 
a) Taux moyen. 
Italie 
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EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Mellita, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 1 
21 1 
26 1 
Communauté 
Economique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
- 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001 ; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS (Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt aussen), der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische'Freihandeisvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Repubi. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
01 
U 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins tes métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
n 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
9 0 
001.20 C I C . 1 1 
13 
19 
9 0 
001.30 0103.11 
15 
17 
9 0 
001.40 0105.10 
9 1 
93 
9J 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
5 0 
001.90 0106.10 
30 
9 1 
011.10 0201.03 
0 4 
05 
07 
0 9 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
15 
17 
18 
60 
70 
9 0 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
9 2 
9 4 
97 
011.81 0203.10 
9 0 
011.89 0204.10 
30 
9 1 
9 9 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
4 1 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
9 1 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
5 0 
013.40 1601.10 
9 1 
99 
CST N I M E X E 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
4 6 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
4 0 
9 0 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
2 0 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
4 1 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
6 1 
6 2 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
9 2 
9 4 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
2 1 
25 
28 
31 
33 
39 
6 0 
7 0 
031.30 0303.12 
2 1 
23 
29 
4 1 
43 
50 
6 1 
63 
65 
66 
68 
CST NIMEXE 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
9 0 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.IC 
90 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
0 3 
047.01 1101.51 
53 
55 
9 1 
9 2 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
048.11 1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
4 2 
4 4 
4 6 
48 
52 
58 
6 2 
64 
66 
66 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
9 1 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
9 0 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
9 0 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
9 1 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
048.83 1906.00 
051.11 0802.21 
22 
24 
- 27 
CST NIMEXE 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
9 1 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
5 1 
55 
7 1 
75 
9 0 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
4 1 
4 9 
50 
9 0 
051.95 0801.10 
50 
6 0 
99 
051.99 0809.10 
9 0 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.C2 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
2 0 
30 
4 0 
50 
6 1 
65 
80 
053.20 2004.10 
9 0 
053.-31 2005.21 
3 1 
4 1 
053.32 2005.29 
39 
4 9 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
4 0 
5 1 
55 
60 
70 
8 1 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
9 0 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
9 1 
95 
98 
053.64 0813.00 
CST N I M E X E 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
6 1 
65 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
9 1 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
2 2 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
3 4 
36 
37 
4 1 
43 
45 
4 7 
4 9 
5 1 
53 
54 
55 
56 
59 
6 2 
63 
66 
67 
68 
7 1 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
9 1 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
9 0 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
9 1 
054.81 0706.10 
30 
50 
054.82 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.00 
054.89 1208.10 
3 1 
39 
50 
90 
CST NIMEXE 
055.10 0704.10 
90 
055.41 1103.10 
9 0 
055.42 1104.10 
90 
055.43 1105.00 
055.44 1106.20 
80 
055.45 1904.00 
055.51 2001.10 
90 
055.52 2002.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
9 1 
95 
98 
2098.00 
061.10 1701.30 
7 1 
79 
061.20 1701.10 
50 
1798.00 
061.50 1703.00 
061.60 0406.00 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
4 0 
50 
60 
962.01 1704.10 
30 
35 
4 0 
5 0 
60 
7 0 
80 
9 0 
062.02 1705.20 
4 0 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
9 0 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
6 1 
6 2 
65 
7 0 
8 1 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
7 0 
07Í. .21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
6 0 
7 0 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
CST NIMEXE 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
9 1 
99 
081.19 2306.10 
9 0 
081.20 2302.11 
13 
30 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 0 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
081.93 2303.10 
9 0 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
3 0 
50 
9 0 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
3 0 
099.04 2104.05 
10 
4 0 
099.05 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
3 1 
39 
50 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
2 0 
3 1 
35 
4 1 
45 
9 1 
99 
111.01 2201.10 
9 0 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
2 1 
25 
31 
35 
4 1 
42 
4 4 
45 
4 7 
51 
56 
57 
59 
6 1 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
3 1 
35 
5 1 
59 
112.20 2207.11 
15 
17 
3 1 
35 
37 
CST NIMEXE 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.11 
19 
3 1 
39 
52 
53 
56 
57 
6 2 
64 
66 
68 
7 1 
72 
74 
75 
8 1 
83 
85 
89 
9 1 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.70 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
6 0 
70 
211.10 4101.41 
45 
5 1 
55 
80 
211.20 4101.31 
'35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
7 0 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
9 0 
212.00 4301.10 
2 0 
3 0 
9 0 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 .201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
9 7 
99 
221.90 1202.10 
9 0 
231.10 4001.20 
3 1 
39 
4 0 
50 
6 0 
231.20 4002.20 
4 1 
4 9 
50 
6 1 
63 
65 
67 
7 0 
80 
9 0 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
6 0 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.10 
7 1 
73 
7 4 
79 
242.32 4404.10 
9 9 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
C S T 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
N I M E X E 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.20 
30 
4 0 
4413.30 
4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
9 1 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
4 0 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
9 1 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
9 1 
95 
5501.00 
5502.10 
9 0 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704,10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST N I M E X E 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.OC 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
9 0 
2517.10 
3D 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.W 
30 
9 0 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
9 0 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
9 0 
2604.10 
90 
2602.IC 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
CST 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
2 84.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.Cl 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
N I M E X E 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
4 1 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.OC 
0511.OC 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
9 1 
99 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
VO 
1207.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
6 0 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
9 0 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 27C4.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST N I M E X E 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
99 
411.34 1505.10 
9 0 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
0 2 
0 3 
0 4 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
6 1 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
4 0 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
6 1 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
CST N I M E X E 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
4 0 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST N I M E X E 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
Bl 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
CST N I M E X E 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
71 
75 
8 1 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
41 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
9 0 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
2 7 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
6 7 
7 1 
75 
82 
85 
9 2 
93 
95 
98 
512.86 2936.00 
512.87 2937.00 
512.91 2940.10 
9 0 
512.92 2943.50 
9 0 
512.99 2945.10 
90 
513.11 2804.40 
513.12 2804.91 
513.13 2804.10 
30 
513.21 2801.30 
513.22 2801.10 
50 
7 1 
79 
513.23 2802.00 
513.24 2804.50 
6 0 
7 0 
93 
95 
97 
513.25 2805.71 
79 
513.26 2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
513.27 2803.10 
9 0 
513.28 2705.00 
513.31 2806.10 
9 0 
513.32 2807.00 
513.33 2808.00 
513.34 2809.10 
90 
513.35 2810.00 
513.36 2811.10 
30 
SO 
513.37 2812.00 
513.39 2813.10 
2 0 
30 
4 0 
SO 
9 0 
513.41 2814.10 
2 0 
30 
4 1 
49 
90 
S13.42 2815.10 
30 
9 0 
513.51 2819.00 
513.52 2822.10 
90 
513.53 2823.00 
513.54 2824.00 
513.SS 2825.00 
513.56 2827.10 
90 
513.61 2816.10 
30 
513.62 2817.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
CST N I M E X E 
513.64 2818.10 
30 
5 1 
55 
513.65 2820.11 
I S 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
3 0 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
60 
7 1 
79 
8 1 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
4 0 
5 1 
55 
60 
7 1 
79 
80 
9 0 
514.13 2831.10 
3 1 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
3 0 
40 
50 
6 0 
7 0 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
3 0 
9 0 
514.21 2835.10 
2 0 
4 1 
43 
48 
5 1 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
3 0 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
8 2 
83 
89 
9 0 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
6 0 
70 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
3 1 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
4 0 
9 1 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
9 9 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
4 1 
43 
4 9 
6 0 
70 
8 0 
9 0 
514.36 2848.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
6 3 
65 
7 1 
75 
77 
79 
81 
88 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
9 0 
514.93 2855.10 
30 
9 1 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
31 
39 
4 0 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
4 0 
6 0 
90 
515.20 2851.10 
9 0 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
CST N I M E X E 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
6 0 
7 0 
90 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
9 1 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
4 0 
55 
65 
7 1 
75 
78 
8 0 
90 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
50 
7 0 
533.32 3209.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
69 
70 
80 
9 0 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
31 
35 
50 
9 1 
99 
541.40 2942.11 
19 
2 1 
29 
30 
4 1 
4 9 
51 
55 
6 1 
63 
65 
70 
9 0 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
9 0 
CST N I M E X E 
541.61 2941.10 
30 
50 
9 0 
541.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
-541.63 3002.11 
15 
30 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
30 
4 0 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
2 1 
29 
3 1 
39 
4 1 
49 
9 1 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
30 
90 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
554.30 3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
561.10 3102.20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
80 
9 0 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
4 1 
45 
50 
571.11 3601.10 
9 0 
571.12 3602.00 
CST N I M E X E 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
9 0 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
2 2 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
4 3 
4 4 
46 
4 7 
49 
5 1 
53 
55 
57 
59 
CST N I M E X E 
581.91 3904.CO 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
4 0 
50 
60 
7 0 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
4 0 
50 
80 
599.52 1109.11 
19 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
599.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
9 1 
93 
98 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
13 
15 
3 0 
599.61 3805.10 
9 0 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
9 1 
9 9 
599.64 3808.10 
30 
9 0 
599.65 3809.10 
30 
50 
9 0 
599.61. 3810.00 
599.71 3404.10 
30 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
19 
30 
599.75 3814.10 
31 
33 
36 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
599.92 3803.10 
9 0 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
9 1 
99 
599.95 3818.10 
9 0 
599.97 3819.45 
599.98 3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
4 3 
50 
55 
65 
7 0 
75 
77 
8 1 
83 
8S 
9 1 
92 
93 
9 4 
95 
96 
98 
CST N I M E X E 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.05 
16 
3 1 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
90 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
9 0 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
3 1 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
2 0 
621.01 4005.10 
30 
9 0 
621.02 4006.10 
9 1 
9 9 
621.03 4007.11 
15 
2 0 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
3 0 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
2 1 
23 
25 
27 
29 
4 0 
45 
52 
53 
55 
57 
6 1 
63 
80 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
3 0 
9 0 
629.98 4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
2 0 
631.21 4415.10 
30 
5 1 
59 
9 0 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
9 0 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 4409.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
3 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST N I M E X E 
631.87 4419.10 
9 0 
632.10 4421.10 
9 0 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
5 1 
55 
7 0 
80 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
9 0 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
9 0 
632.89 4428.10 
30 
7 1 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
9 0 
633.02 4504.10 
9 0 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
58 
6 1 
65 
67 
641.22 4807.62 
641.30 4801.07 
0 8 
0 9 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
641.40 4801.05 
641.SO 4801.35 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
52 
54 
55 
56 
6 3 
7 1 
73 
75 
77 
82 
8 4 
86 
88 
9 1 
9 3 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
6 0 
8 0 
641.92 4804.10 
30 
50 
6 0 
7 0 
80 
641.93 4805.10 
20 
30 
5 0 
8 0 
641.94 4806.00 
CST N I M E X E 
641.95 4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
9 7 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
9 0 
642.30 4818.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
50 
8 0 
642.93 4815.05 
10 
2 0 
30 
4 0 
50 
90 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
60 
70 
9 0 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.10 
9 0 
651.14 5007.10 
20 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
3 1 
35 
51 
55 
7 1 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
2 0 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
2 0 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
4 1 
47 
5 1 
6 1 
6 7 
7 1 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
4 9 
59 
65 
69 
79 
9 9 
651.42 5506.10 
9 0 
C S T 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
N I M E X E 
5403.10 
3 1 
35 
37 
39 
50 
6 1 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
4 2 
4 4 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
2 2 
24 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
6 1 
6 2 
64 
66 
7 1 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
85 
9 1 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
7 0 
9 1 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
9 1 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
9 1 
5508.10 
5509.02 
05 
12 
2 2 
24 
25 
26 
3 1 
33 
34 
35 
36 
37 
6 8 
72 
73 
74 
CST N I M E X E 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
03 
0 6 
07 
OB 
14 
15 
19 
39 
4 1 
4 2 
43 
44 
46 
4 7 
49 
5 1 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
6 4 
6 6 
67 
6 9 
7 1 
76 
77 
78 
8 1 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
4 1 
42 
4 4 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
6 1 
63 
65 
7 1 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
2 9 
30 
50 
6 1 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
4 4 
46 
4 8 
653.52 5607.01 
0 3 
0 4 
05 
0 7 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
6 6 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
9 1 
9 2 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
4 8 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
C S T 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
N I M E X E 
6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
7 1 
75 
7 9 
90 
5806.10 
9 0 
5807.10 
20 
31 
39 
9 0 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
5810.21 
29 
4 1 
4 5 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
4 1 
45 
47 
5 1 
55 
9 1 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
9 0 
5908.10 
5 1 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
2 0 
5912.10 
30 
9 0 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST N I M E X E 
655.62 5905.11 
13 
15 
9 1 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
9 0 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
4 1 
49 
51 
59 
71 
7 9 
9 1 
93 
95 
9 9 
655.91 5915.10 
9 0 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
4 1 
4 3 
4 7 
6 1 
65 
7 1 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
2 0 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
3 1 
39 
50 
80 
5998.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
9 0 
657.70 5803.00 
CST N I M E X E 
057.80 4602.10 
2 0 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
SO 
661.20 2523.10 
20 
30 
4 0 
SO 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
30 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.81 6B08.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
9 0 
662.31 6901.10 
9 0 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
9 0 
662.44 6907.20 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
50 
6 0 
¡8 
663.11 6804.11 
I S 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
9 0 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
9 3 
663.61 6810.10 
9 0 
663.62 6811.10 
30 
9 0 
663.63 6816.05 
20 
30 
9 0 
663.70 6903.10 
2 0 
30 
5 1 
55 
80 
663.81 6113.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
9 0 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
9 0 
664.30 7005.10 
30 
4 1 
49 
91 
95 
664.40 7006.10 
2 0 
30 
9 1 
9 9 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
8 1 
85 
664.60 7016.10 
9 0 
664.70 7008.11 
19 
3 0 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
9 1 
99 
664.92 7011.10 
30 
9 0 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
4 0 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
9 0 
665.12 7012.10 
2 0 
665.20 7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
7 1 
79 
8 1 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 1 
9 9 
665.89 7021.20 
5 1 
59 
9 0 
666.40 6911.10 
9 0 
666.50 6912.10 
20 
31 
39 
90 
CST NIMEXE 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
21 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
9 7 
667.30 7102.15 
91 
96 
98 
667.40 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
26 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.SO 7302.20 
30 
4 0 
5 1 
55 
6 0 
70 
8 1 
83 
9 1 
9 3 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
I S 
2 1 
2 4 
25 
3 0 
672.52 7361.10 
50 
9 0 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
9 4 
99 
672.71 7308.01 
0 3 
0 5 
07 
U 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.11 
13 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
2 4 
25 
26 
29 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
4 3 
45 
49 
CST N I M E X E 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
3 1 
39 
4 1 
43 
4 9 
673.53 7373.43 
4 9 
53 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
4 1 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
S3 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
4 3 
45 
47 
4 9 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
4 4 
49 
63 
64 
6 9 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
8 1 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
4 0 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
8 0 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
2 9 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
9 0 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
4 0 
51 
59 
9 1 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
7 1 
73 
79 
677,02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
9 0 
678.20 7318.15 
4 1 
5 1 
678.30 7318.49 
59 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
5 1 
53 
679.10 7340.12 
15 
2 1 
679.20 7340.61 
8 1 
679.30 7340.92 
94 
681.11 7105.10 
20 
30 
4 0 
50 
681.12 7106.10 
20 
481.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST N I M E X E 
682.21 7403.10 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
9 0 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
584.21 7602.11 
15 
21 
25 
684.22 7603.10 
21 
2 5 
3 1 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
3 0 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
20 
685.24 7805.10 
2 0 
686.10 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687.10 8001.11 
15 
687.21 8002.00 
687.22 8003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
688.00 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 7702.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
21 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
2 1 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
5 1 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
9 1 
93 
96 
98 
9 9 
691.10 7321.10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
691.20 7608.10 
20 
9 0 
691.30 7905.00 
692.11 7322.10 
20 
3 1 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
9 0 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
21 
29 
693.32 7411.10 
30 
5 0 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8297.01 
695.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695.21 8202.11 
19 
22 
2 4 
30 
4 1 
45 
51 
S3 
55 
91 
93 
9 5 
695.22 8203.10 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
695.23 8204.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
7 0 
80 
90 
695.24 8205.11 
2 1 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
6 1 
63 
6 5 
7 1 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
9 1 
9 3 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
15 
19 
2 1 
25 
29 
90 
696.04 8212.00 
696.05 8213.10 
2 0 
30 
90 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
3 0 
4 1 
49 
90 697.12 7417.10 
9 0 
697.21 7338.37 
45 
57 
65 
80 
697.22 7418.10 
20 
697.23 7615.11 
19 
50 
697.91 7339.00 
697.92 8306.10 
91 
99 
697.93 8312.00 
698.00 7397.00 
698.11 8301.10 
20 
30 
4 0 
60 
90 
CST N I M E X E 
698.12 8302.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
9 1 
93 
95 
9 9 
698.20 8303.00 
698.30 7329.11 
13 
19 
2 0 
9 0 
698.40 7330.00 
698.51 7333.10 
90 
698.52 7334.10 
20 
90 
698.53 8309.10 
9 1 
95 
99 
698.61 7335.10 
20 
30 
90 
698.62 7416.00 
698.81 7413.00 
698.82 8308.10 
9 0 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
698.85 8313.21 
29 
30 
5 0 
9 0 
698.86 8314.10 
9 0 
698.87 8315.20 
30 
50 
698.91 7340.17 
25 
31 
33 
37 
4 1 
4 3 
4 7 
5 1 
53 
57 
6 3 
85 
96 
98 
698.92 7419.11 
19 
3 1 
39 
5C 
9 0 
698.93 7506.11 
19 
90 
698.94 7616.10 
2 1 
29 
51 
59 
9 1 
98 
698.95 7703.00 
698.96 7806.10 
9 0 
698.97 7906.00 
698.98 8006.00 
711.10 8401.10 
30 
90 
711.20 8402.10 
30 
9 0 
711.31 8404.00 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.11 
15 
9 1 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
λ 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIII 
CST NIMEXE 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
8406.20 
32 
34 
37 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
7 0 
B0 
90 
8425.11 
15 
21 
25 
30 
4 0 
51 
59 
60 
70 
OO 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
9 0 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
2C 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
9 1 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST N 
715.10 
715.21 
715.22 
715.23 
717.11 
717.12 
717.13 
717.14 
71^.15 
717.20 
717.30 
718.11 
IMEXE 
8445.11 
19 
21 
20 
31 
32 
33 
34 
35 
4 2 
44 
45 
46 
47 
4B 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
B2 
84 
Θ6 
88 
9 1 
99 
8443.10 
30 
50 
70 
90 
8444.10 
91 
93 
99 
8450.IC 
90 
8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.11 
15 
6 1 
65 
70 
71 
75 
77 
B l 
85 
9 0 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
CST NIMEXE 
718.12 8433.10 
20 
3C 
4 0 
50 
80 
9 1 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
18 
2 1 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
713.29 e 4 3 5 . U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
71B.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
4 0 
5C 
9 0 
71B.41 8409.10 
30 
9C 
713.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
31 
35 
90 
719.19 8417.IC 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
6 1 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
97 
CST NIMEXE 
719.21 841C.13 
15 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
4 1 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.11 
13 
17 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
4 0 
55 
58 
61 
63 
65 
66 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
9 2 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
8C 
91 
719.32 8707.10 
2 1 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
90 
719.53 8449.11 
15 
30 
9 0 
719.54 844B.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
9 1 
99 
719.62 8419.11 
19 
»1 
93 
95 
719.63 8420.10 
3C 
51 
55 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
9 1 
92 
9 4 
96 
98 
719.92 8461.10 
Ol 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
710.99 8465.10 
31 
39 
4 1 
45 
51 
53 
59 
6 0 
7 0 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
8 1 
85 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
C2 
0 4 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 7 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
B5 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
6 1 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
4 0 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
9 1 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
Bl 
33 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
CST NIMEXE 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
4 0 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
5 1 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
7 0 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
7 0 
729.41 8508.10 
3C 
5 0 
7 0 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.10 
52 
54 
56 
58 
62 
71 
75 
80 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
CST 
729.99 
731. IC 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8598.00 
8601.CO 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
9 0 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
8 0 
8608.10 
90 
8609.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
9 1 
8703.10 
30 
9 0 
8701.96 
8704.11 
9 1 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
9 1 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
6 1 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
C S T N I M E X E 
7 3 5 . 3 0 8 9 0 1 . 2 0 
30 
4 0 
50 
61 
6 9 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
9 1 
95 
7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 0 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 0 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 
8 1 2 . 1 0 7 3 3 7 . 1 1 
19 
S l 
59 
90 
8 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
9 0 
8 1 2 . 3 0 7 3 3 8 . 1 0 
31 
35 
4 1 
5 1 
55 
6 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
19 
91 
95 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 1 0 
31 
35 
3 9 
4 1 
45 
4 9 
8 0 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 1 0 
20 
31 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
7 0 
81 
8 9 
8 2 1 . 0 2 9 4 0 2 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
55 
59 
9 0 
8 2 1 . 0 9 9 4 0 3 . 2 1 
23 
3 1 
33 
35 
39 
4 1 
45 
51 
55 
57 
6 1 
63 
65 
70 
81 
85 
8 3 1 . 0 0 4 2 0 2 . 1 1 
19 
31 
33 
35 
4 1 
4 9 
50 
81 
89 
4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 0 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
C S T N I M E X E 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
2 1 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
4 9 
51 
53 
55 
57 
5 9 
61 
63 
65 
67 
6 9 
71 
73 
75 
77 
7 9 
9 1 
9 3 
95 
97 
9 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
6 9 
71 
73 
75 
77 
7 9 
61 
83 
35 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
9 9 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
15 
19 
31 
35 
39 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
3 0 
40 
50 
6 0 
9 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
30 
4 0 
90 
8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . O C 
8 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
50 
9 0 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
C S T N I M E X E 
8 4 1 . 3 0 4 2 0 3 . I C 
21 
25 
29 
50 
4 2 9 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 0 0 2 . 4 0 
50 
60 
70 
80 
8 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 1 1 
19 
21 
23 
25 
2 7 
30 
90 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 2 1 
2 9 
31 
35 
4 1 
45 
4 7 
7t> 
80 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . I C 
21 
22 
2 4 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
4 2 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
9 1 
9 9 
8 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 2 
14 
15 
19 
9 1 
95 
97 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
19 
23 
25 
26 
28 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
19 
2 1 
23 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 1 
19 
30 
50 
9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
19 
30 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
20 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 2 1 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
C S T N I M E X E 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
11 
35 
Ì1 
40 
5 1 
55 
I T 
6 1 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
3 0 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
9 0 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
31 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
50 
7 0 
90 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
50 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
2 1 
25 
30 
50 
6 0 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
14 
16 
18 
20 
4 1 
4 9 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
SO 
90 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
5C 
80 
CST N I M I X i 
8 6 1 . 9 6 9 0 « ) , 1 1 
19 
90 
91 
92 
9S 
98 
6 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
19 
31 
39 
9 1 
93 
95 
99 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 1 
20 
31 
4 1 
51 
61 
71 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
3 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
2 0 
92 
96 
8 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 2 0 
30 
4 0 
51 
53 
55 
57 
60 
8 1 
83 
85 
87 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
9 1 
95 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
15 
90 
8 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
90 
8 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
50 
8 6 3 . 0 9 3 7 0 7 . 1 0 
30 
51 
53 
55 
57 
8 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 2 1 
25 
3 1 
39 
4 1 
4 9 
8 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . C O 
8 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 1 9 1 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 0 4 . 2 0 
3 1 
35 
39 
51 
59 
7 1 
75 
79 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 5 9 1 0 8 . 0 0 
8 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
19 
20 
30 
40 
50 
9 1 
95 
99 
8 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
CST NIMiXE 
• 9 1 . 1 2 9 2 1 ) . U 
19 
30 
50 
70 
8 9 1 . 2 0 9 2 1 2 . 1 0 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
8 9 1 . 4 2 9 2 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 1 9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 3 9 2 0 5 . 1 0 
90 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . 0 0 
8 9 1 . 8 5 9 2 0 7 . 0 0 
8 9 1 . 8 9 9 2 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 9 0 9 2 1 0 . 1 0 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
8 9 2 . 0 0 4 9 9 7 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 4 9 0 1 . 0 0 
8 9 2 . 1 2 4 9 0 3 . 0 0 
8 9 2 . 1 3 4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
8 9 2 . 2 0 4 9 0 2 . 0 0 
8 9 2 . 3 0 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 2 . 4 2 4 9 0 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 1 4 8 1 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 1 0 
20 
9 1 
99 
8 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
8 9 2 . 9 9 4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
8 9 3 . 0 0 3 9 0 7 . 1 0 
30 
50 
7 0 
8 1 
83 
85 
86 
87 
89 
9 1 
9 3 
95 
97 
99 
8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 9 4 . 1 0 8 7 1 3 . 1 0 
50 
8 9 4 . 2 1 9 7 0 1 . 1 0 
90 
8 9 4 . 2 2 9 7 0 2 . 1 1 
19 
3 1 
35 
8 9 4 . 2 3 9 7 0 3 . 0 5 
10 
2 0 
30 
40 
51 
55 
59 
6 1 
69 
75 
80 
85 
90 
8 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 1 0 
9 1 
95 
98 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
51 
59 
8 9 4 . 3 1 9 3 0 4 . 1 0 
90 
8 9 4 . 3 2 9 3 0 5 . 0 0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
35 
39 
CST NIMEXE 
8 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 1 0 
91 
99 
8 9 4 . 4 2 9 7 0 6 . 0 3 
07 
10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
8 9 4 . 5 0 9708 .OC 
8 9 5 . 1 1 8 3 0 4 . 0 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
90 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 1 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
90 
8 9 5 . 9 2 9 8 0 6 . 0 0 
8 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
8 9 5 . 9 4 9 8 0 8 . 1 0 
50 
8 9 5 . 9 5 9 8 0 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 9 0 1 . O C 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
8 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
8 9 6 . 0 4 9 9 0 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 9 9 0 5 . 0 0 
8 9 6 . 0 6 9 9 0 6 . 0 0 
8 9 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 3 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
2 0 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 1 1 
19 
21 
25 
29 
8 9 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
50 
8 9 9 . 0 0 9 6 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 4 9 5 0 4 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 5 9 5 0 5 . 1 1 
19 
30 
9 1 
99 
8 9 9 . 1 6 9 5 0 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 2 1 4 6 0 1 . 1 0 
20 
9 0 
8 9 9 . 2 2 4 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 
8 9 9 . 2 4 9 6 0 2 . 1 0 
3 1 
35 
9 1 
93 
95 
99 
8 9 9 . 2 5 9 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 6 9 6 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 2 7 9 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 1 3 4 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 0 8 . 0 0 
8 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 0 5 
11 
19 
50 
80 
8 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
8 9 9 . 4 1 6 6 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 0 2 . 0 0 
CST NIMEXE 
8 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 1 
19 
20 
90 
8 9 9 . 5 1 9 6 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 1 0 
31 
33 
35 
37 
39 
8 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 5 4 9 8 1 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
50 
8 9 9 . 5 7 9 8 1 6 . 0 0 
9 8 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 1 
12 
14 
18 
2 1 
25 
9 1 
95 
8 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 1 1 
19 
2 0 
30 
8 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
19 
2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 6 6 7 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 2 0 
30 
7 0 
8 9 9 . 9 8 8 8 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 9 9 8 8 0 5 . 1 0 
30 
9 1 1 . 0 0 9 9 9 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 4 9 8 . 9 0 
9 9 9 8 . O'O 
9 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 8 7 0 8 . 1 0 
30 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
33 
9 6 1 . 0 0 7 2 0 1 . 5 0 
9 9 0 . 00SO.O0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 2 0 
30 
40 
50 
9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
5 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 C 7 1 1 1 . 1 0 
5 9 1 . Γ 0 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 8 . 0 0 0 0 9 0 . 0 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 ­ X 0 0 
991 ­ X 1 0 
NB: 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 7 1 
3 2 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
ND 
IX 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni. 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept.a janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
­o c N m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1 
κ 
L 
V 
E 
3 
O > 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe. Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6, ­
1 2 ­
1 0 ­
8 ­
1 2 ­
8 ­
1 0 ­
Ι Ο ­
Ι 2 , ­
6, ­
1 0 ­
Ffr 
15,­
7,50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10,­
1 5 ­
10,­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1250 
1 560 
1 560 
1870 
930 
1 560 
FI 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9 ­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
nde zu 
(12 v< 
je 4 Heften) = DM 360,­
j lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32.­
32,­
40,­
20,­
32,­
Ffr I Lit 
50,­
25,­
50,­
40,­
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
30,­ j 3 750 
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
2 2 ­
29,­
29,­
36,50 
1 8 ­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abregé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète ( 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgavt 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
V 
E 
3 
O 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1 
K 
L 
Q 
2 volumes 
! (12 delen 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO D E L L A CEE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
Χ 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter ; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
Orde 
3e set 
Chap­ter BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai prie 
­s f rom 
i t t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
: : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­lu­men 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
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belgas (Fb) 
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This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix CTN 
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